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F
OI.2 . verbo laid }n.6 .S^cuIarcs,\co,Seecularis)^ fo l.}, ji. i o.p I
g 4Cnr,\t>i,Mi .^ttHr,6i foLy.n.  i o.pro ddcdoAz^M icio, &  fol.9.n.6.p. i . 4ccc 
acc^pcare,^ fol. t 8 .n. 3 7 Jo>nin:imAQgJo fol. 2 i . n . s 5 -p. i .>/V«/V«r,!cg.>ù/f-
i a r , & f o b 2 2 .n.63 \t^.^oconia,àiio\.lìi. n,6 .difertia, 37
». i 5 .p.fin.£.^/7 /.Wi«/ l^e5 .£. /^r|í  ^ fol.^-t. n 29 p. fin. affedatur, 3c
fol 5 7 .n . 29. fxAc^.<UySi tol.5 8.n.3 leg.V(r«/.^i&fjl.7 + . verboMagiiter,n.4..
in fiù.mor.isM^r, fol.75 .n. I .p. 8 ..a: fol. 7 9 . 0 . 3 1 .
les /.m^/>;,6dtoL8o n.3 2.p.8..a:.,,lcs.ea: fol .8 t .n .3 6 ten ù ^ ^ a u in tì, U^.ex
t€r:io,C^ qu.ni o^y  ^ fol.8 8 .n.4 4-.p. t ,r th , 3c fol. 8 9. D.^oAecunio
turn,\Q^^fe-y'niog^;nto, U fo l .91 . n. ^6,anpra[cripHoaeAc^,an pr^(eriprio t t i fol. 98.0.
fo l.i  10.n . 7 2 . i n f i l l . l e g . p , ^ p / ^ r n , 3c fo\.i24 n 12
»i,lcg.o/» f)l. l 2,6 .1\.7 .mtHd.t4dsA^%,mtnltnti,ik fd . ‘ t 27 n. 2..mandai,,r ,lecr/^^- 
datario,^. fui. 150. verbo Maiiutentio, n.z.eicipe, U^,exigi, & fol. 1 3 9. n. i ,}p,%Ja^ipa^ 
d>tmAt^.Ump.tdem,^iobi^$,n.is.tp.^z\.fuaiombHs, l e g , & f  >1.14.9. n \z 
difprttJattt,trAc^rjifpettf,ttfury5cfolióo.VQ^^^^ 5 .p .3 . admyui t^tdlAci .^adttto-^
ftettii,^fol. t 7 7 n. 5 S P^^  >f f'^ ,^\c^ .^profe/Jos,dc fol. 8 .n 6 3 forJttadotta, Icg.O*
informariont’ AhìA.adltifcipiendddt^y.adfufcipie-»^^^^  ^ fol. 182.  n.T xelebratum, Ug.re- 
lehrato,^ fol,. i <)i ,n .zo.fiere Ac^.fim  fol. 22 5 ,n. 3 o.rn.daA^Z^rtdum,^ n 31 teme^ 
tlpfaAt^.^ temitipfo,^^ verbo i>iatales, n. & fol.245 .n.4. i .
obligaeionlsAfig.ohligadotn,dcio[,z$ i.ri.5 .rnortuoproaifaA^^  ^ rnortuo prouifo, & n  8 p .8 . 
foficurre Ac ,^cotieftrrere,d>c fo l.2 5 6. n. 5 z.pore/ìatù, it^.poteftafes,Sl fol. 2 s 7. n. 5 6 p. i j e  
reflttutioA^^. de reiUtiito,^ fo\.z$ g .n .j g,7}iafcef4nefts,\^^.diecef a^ffs,0i fol, 26 i .n 3.pi 
2,reparanturA€^.rcponantur,^ n,7 .in obfeurey leg./« ohfeura, & ibid, verbo Opin o, n.'i .  
p. 3 ,exuct(3fi \c^,crfici(tf ,6i fo l,26 3 .verbo OratiO} il, i . p. apertej \c<^ .operey & fo l .264,  ^
p. 3 .cxpeclandutTiAt^.expetendffrMyHi fol. 2 78 .n, 5 .matrixy leg. matHs, & fo l. 2 8 5 ,ri. 14 .p* 
\^JonandamA^%.donandftmy^ fol. 3J 4.n. i .p.4.^«^.lcg ^.ve,^fol.5 i » ft. 3 ¿^/i*j- ,  leg* 
/^/eW f,fol. 3 I 9 -ft. I * .compeciantAQ^.compeeanfy^ fol. 5 2 9 n. a i .p. 5 . mirraleA^ % mori 
fpìiyioì. 3 3 5 .n 2 ? .p. z,Tontifichy .Tantifid y ^ o V  3 4 1. n. i  i . irtmsy leg. & foU
3 8o.n. 3 .p.vk.i5f,^^j‘,leg.^«o^,& fo l .3 95 .n* i .p. i .qaody\e^.qftody  ^ fol. 3 9 7 .ft. i .fe-jf/Meg« 
/o/iA/,& fol.400.n.i.p.i. càafnAc^. caufai5cfo\. .h. I ó.ratio, U^.r.4tionisy^ fol. 40 w
n,l6.rafioncmAQ^.radonf4mydcfo\.^07.n.z.^.^ cognofcendoy\c% cogiofeén.iày & fol .408; 
n'.i 4 -P«<5.«f^4/'iW,leg ff'^^atiuis yicn.ig.current y\c^  ,& fol.409 n.z g Jitter a y\t ,^
litter^y^Fol.41 ! .n .6 .p.2.¿ i / y , l e g , 6 c  p .^notori^ey leg hotorie, &  fol.41 2. n. t . p. t 
¿•f/?/‘» , leg . f« i f^ ,& fol .4 i4  n . i .  p.4 .?£^^vW,lcg.of^r/o,&fol.427. n.21.  p . n .  fiieUIJorh 
U^'.fileif4fiore,y ioA \  .deUtoriay\(e^JiUtorirty &fol .43 6. n.29. adittoneniy Ìe<r.
addizionertiy^foi.4.S 9>Vi.6k^^z,minntndumy\t^ rnlnuendumy^ f o l . 4 5 i i n . i ,  p.pen.i/7ec- 
/(9,kg. <^?/i^^ ,^8cfo l .4 5 9 .n . s 5 ip .5 ./'^ <i’^/V,le§./?/é"'Ì;,6c fol 479.11.4 p.t .  àron*tn- iattooei 
Ug.promnuadonemy?>iio\,4. i 0 ,tì.54- Pérpetu'tSy\cg Perpetuum, Sciai 4 g ì . n 7 .p i.c»^ 
jftmA^^.ciuumySc fol,4 9 6.n p t p . l . fiueyìé^.fineySc H. i i .^.g.prAtfumatnyy leg.«r<^rurna-
tu fM  io\.^rò0.^it,dHtidouliyUfi,,dHtìdoraliyScio\.^ot n. 1 5 .fauendumAt^. fadenduniySt
Tì.iO.p.i.caufatylcg.caufdyScìnùzhàbefylc^.gatfdeeykioì.Sag. capituUst leg. caPitaUxySc 
fo l ,5 11.  n. t .p.pen, fondale, le^. ftetdahySc fol.s * 2. n. 2. p. ante pen. alios, leg. ah'oy Sc 
f o l .5 i5.n.s.p. i7./^^4?jeg./^rf;/,& fol. 5 l i J f 4bhafiatioAt<y. f Ma f Ì 4t io y S c iA ,iH .h .6 i, 
ftimetuyyXcg.^fiiniefurySc fo l .5 5 ?. ft.7  -p. t.d:<#«rf?,lcg.Cii«/>,5cfol 541 .n. 1 8 ÌJuoAc% Co^  
lptmySlia\.<y4 i,n.%ì.cum At%.eùm iSc fol. 544 n,io.a;qfta i^sy\c< .^.^q:ialesy &  fol ^45 rii 
'\ Jja^aty\z% a^dtySc fol, 5 5 t.n.5.  i r abet Ac^.tr.that, Sc fol. 5 6 4, n.3. p. 1 4. m[^yaneo,\c^., 
fn’ r^anioySc, fol .5 66.n .2l  .p.Z.erdlnariAc^- ófdinariè,Si n.z6.retroSi.idoyXc^.refro'ra^Jh^ 
& f o l . 57 o.n.f  \ .fru^umy\Q%. f'iSiumiSc fo l ,5*0  ft 7  ^.p . g.coneune \t< ,^co>tcurrere ,Sc fol ,  
5 8 2.n .77.W/^,ieg.f^7^,&fol .5  8 3 .n-6 ./‘i‘/^ j^-,leg. fol. 5 84. n. %. caufam A-al
caufdySiioX.^ 8 3 n.2 6 .ie/?ei-*leg./e/?iV,&f'»1.8 8 8 . n .5 5 . p.12. re mutiti, Xc^.remittiySep^
\6,adX^2,,^HySC fol.5 8 9 ti.6^.p.z.m'nasyXe^.m!nuiy & fol.s o l . n .7 S .p i 0. hfirumento^ 
leg ’ nflrur>i^nf4ySciaX.s 98 .n. 2. feroyXt^,fof9,Sc ri.$ .exlibereyXc^^exhlberejSciolyS ^ g ,n ,t  ^
0^ftifiii»s,\z^yC0Hm^j4SySc fol.6 iO.Ii. 5 5 .p. 5 . deft^mtA^%Jefinhi
f  4 AD
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L E C T
V M  vtriufque iuristUfciplinx,in Salmanr¡cenfi Acadcm.a , om­
nium Ícieníiarum Misierva, miilcis ab hinc an!u¿, operara impen- 
derem. Httam baftipelagi» latituduiem, pmtuiiditarcmquc, m 
dies jmagis atque magis pra:uiderem ; immo perhorrekercm. fct 
—  omnium habere rrremoriam, diuinitatis poc.us, quana human.tat.s
efie non folúm d o ttrin a , fed experimento cognouillem, 5c quottdie esperirer, 
eile, non loiu obliuioni magis, quam perenni potius memonx, eo-
inuecilinatura P “ ’ n L n .,m i  indiiftiia,diliaenliquecurain
nnid veladifeendi cupiditate,vel litteran,s awiousau .
quid vel adii« , ^  r  ic.entiam litceris alligare, 5c mandare, capi,
phabetoordine,ob , Mul t a ftudiolarum lucu-
prxeipueinitio. Sedquxfuperatisdefidia, Scobli-’
lircu S rte riip o te ,m ÌQ u L itn d .g eaa fu eru n t,ia ftiv o lu m ÌD Ìsiu itm ^
mone, f  ; i laboris, extreinam mercedem reportauerun,
drftrrri t »¿ r ,  « S t o  piccri ,  »OT difEcuto
X  T p S X « l i o  ilW trad ..<«ttin ..ff=m .O p=r.s
,and=m & c«rad.creuifpartm ad.oot.m .m agi>vtonto^^
S to ,£ f .n a u e n e .ic ,B = n im ih U r i. ,5 .a o « g m a m = a ,» |la b o ..a ( . . .s & a » ,
” T n lT ia t ta .f lW .n o m fo b ™ a d m o .a re f u f f ic i . t .M » l ta iu * ™ ^ ^ ^
variatine qnidiones.oon fub vno folamverbo.led fobdooblis,& pleraniqile 
Z S r i„ = r .,= x p l .e a ,, ,n .p 5 e ,q u ,o d i .e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
i n o u o tim  v e l i . . xpo (t....m eeC  io.liia referri polTen.. .«d ne .ffogiaorp
r  l 2T io»eni.nrar.H ocqm alaborio fn .n ,5e& pio .d ifp l.cetlabor Verum 
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L a ic i,fxculares. 
LamliB.
fo l.i .  
fol. 2. 
fol. Z, 










fol. 3 2, 
fol. 5 2* 
foi.5 J. 
fol.5 3 . 
fol, 5 3 . 
fol.5 3 , 
fo l.5 S » 
fol. 5 3 .







brea loquela, fo l.5 3*
Liqnidatio. fo l .5 3.
Lapidicinxilapldes. fo l,4. 4^ -is,litigiofares
£01.4. 
fo l.4, 
fo l.4 . 
fo l .5 . 
fo l.5 , 











Legati.Legati Romani P6 - 
tificis, à látete, fo l .5 . 















Libellus. fo l.4 7 .
Libera,libere, fa i .4 7 .  
Liberales Arces. fo l.4 S , 
Libertas , liberalis caufa.
fo l.4 8 .
Liberti, fol.49.
Liberaliras, fo l.4 9.







i V. ; Vlét
>1 XtJ i t 4! ‘ áí - ■ 'A-* V
Litani®*
fol.5 4.
fo l.6 1 .
iLicter®, litterati_viri. fo ­
lio 6 1^
Liturgia. fo l.5 a.
Locatio ,condUk5Uo > loca- 














Lucrum , caufa lucatriua.
fol.70.
Ludi, ludibria, fo l ,7 i .  
Lugens,ludas. fo l.7  2. 
Lupanaria, fo l.7  2*
Luílratio* fo l.7  2*
Lux. fo l.7  2*
Lux uria,luxus. fol.7  2,
Maiorinus,Mayordomo.fo, 
lio i 23*
M ala,mali, fol. i 2 3 ,
Maledicencia. fo l.1 2 4 , 
iMaleficium , m alefici, Ma- 
thematici* fol. 1 24.
Maiitia. fol. 125*




Manfum,maniata, fol. 129* 
Manumifsio. fo l.iz g *  
^^anus mo , manus. fo- 
i[ÍG 12 9*1'
.^ Manutentio, fo l. 1 3 o . 
Marapetinus, foTTiTzr 
Marchio. fol. 13 2*,
Mar.cius campus, fol. t 3 2;
Mare,nauigatio,náut®. fo -
lio l 3 2*
Margarita:, fo L i3 4 ;  
Maria BeataVirgo.fol. 134. 
















M auri, Mahometani. folio
i 5o.
Maximé. fol. 160^
M edicina,Medid, fo l.í 60.,
fo l.I 35 - 
fol .I  3 5 - 
fo L t 35; 
fo l.t  3 
fol. I 5 0 „ 
fol. I 3 ?» 
fol. 13 p* 





lio 7 3. 
fol. 7 4*
fol. 5 o . 
fol. 5 o . 
fol. 5 o . 
fol. 5 2, 
fol.5
i Vï-'î-
Magifter miliciim. fo l.7 4 .
M agna, magnanimitas. fo ­
lio 7 4 *
Magnifícenda, fol. 7 4 *
Maieftas. fo l.7  5*
MaioratüS, mcliofatio^fáJ 
lío 7 j j




f'jC > S I
 ^ J



















fol. í 5 r. 
f o l . I 6 I j  
fcl. I5 l*;; 
fol. i 5 t J 
fol. 16 r. J 
fol.  I 5 I.J 
fol. 162,  
fol. I 5 2j 
fol. 16 3.’ 
f o l . i 6  3. 
fol, 163.  
fol. 164*' 
foL í 5 4*
’ M^en-*
,"C( o  ‘y / . V   ^ '
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flor, o^l» 164., 
■ US. fol.164,
fura^mer c a ioïçsJ q ^
64-_,
rçs,  ^6 5?














fo l.i6 S ,
Meum. fol. 169.
Mili tia>bellumimHìtàres ha
Milliariuia. fo l.iiio .
Min». fol. 180.
Minima > m odica, minimè.
fol. 180.
Minor 2 5 ,annis,maior.fo<* 
IÌ0180.
Miracula. fol. 18 9.
Mifl'a>MiÌl'alc. fol. 189.




Mifsilia* fol. 1 95.
Mifsio in pollefsionem. fo ­











fol. I 95. 
fol. 1 95. 
fol. 19s.  
fol. i 95. 
£ol.I 9 5 * 
fol. 195.  
fol. l 96. 
fo l.i  95.
Monaiterium. Monachi, fo­
lio 197 .
Moniales*  ^ fol. 20 9.
Mons. fol. 2 U .
Monftrua.’ ‘ fo l.2 1 1 . 
Moneta,domus monetai,pe­
cunia,numus. fol.2 1 1 . 






















fol. 2 {J  ^
fol 2 iá.
f o l .2 IÖ.
fol. 2 I 6. 
fo l.2 2 1. 
fo l.2 2 1 . 
















Mutua? coucntiones.f.2a j 
Mutas. fol. 224
Mutuum. fol. 225
fol. 2 2 1,
fol. 2 2 1,
fol. 2 2 2.
f o U 2 2 2 .
fol. 2 2 2. 
fol.22 2. 
fol. 2 2 2, 
fol.2 2 2, 
fo i .222. 
.fol.2 2 J. 
■ fol. 2 2 J , 
fo l ,223, 
fo l.223. 
fol .  22  3.  
fol. 2 2 3*
N-
Harràtiuà, fol. 228,
Nata Ies,naduítas,na tur oli- 
ras* fol. 2 27.
N atio. fo l.227.
Natura,naturalia. fo l.227. 
Naturalisobligatio, f . 228, 
Nauarri. fo l.228.
N aüigatio,n au ti, fo l,228. 
Nébula, fo l.228,
Necefsitas, ncCcíTaria. fo l,
229,
Hecromantia. fol. 22 9.
Nefandum.fodomia.f. 230. 
Negati©, negatiua. f . 230. 
Negligentia. fo l.2 3 i¿  
H egociatio, »egociatores, 
foI.23r,
Negotiorum geftor ,n eg o - 
tiàgcftà, fol. 231;  
Nemora. fol* 2 3 2;
NeophitÍ. fol. 23 2,
Nepos,nepti$; f o l .23 2. 
Nequitía. fo l.2 3 3 .
Neutralitas, fo l.2 3 3 . 
Nihil. fo l.2  3 3 ,
Nimiura. fol.233,
Nimphas. fol. 23 5.
Nino,Ninlue,Nineue Ciui - 





fo l .:^3 3 ; 
fül,23 i .
fol. 2 3 3. 
fol. 234.
Nodurna: iluñones.fol.x 3 4
Nomen, fol. 2 3 4.
N .incndebitoris. fol. 2 3 s . 
N  unenclatoí. fo l .235.
Nomlnacores; fol. 235.
N-jn,non alias. fo l .235.
Noña> noni» non alium. fo<- 
lio 235.
Non numeratxpeeanije ex­
ceptio. foÍ.2 3 S*
Ciaufulanon obílante. fo ­
lio 2 3 5 .
Non alicer, nec alio modo.
fo l.2 3 5 .
Nofochomia, fo l.2 3 5 .-
Nócacius. fo l. 2 3 5.
Noe». fol. 2 3 5 .
Notiñeatio*. fo l .23 5; 
N<atoria. fo l.2  35,
N oualia. fo l.z a ö .
N ouatio. fo l.230.
Nouaciarti. fo l.2 3 5 , 
Nouitas,noua, fo l .23 6* 
No uitius. fol. 2 3 7,
N ox. fo l .237,
Noxa,noxalesadiones, fo ­
lio 237,




Nallitas,niillum, fol.2  3líj 
N um erus, aureus numerus, 
fol, 2 3 9;
Nimm US,
Numuladcis. fol. 240; 
Nundin». fo l.2 Í o j
Nuntiatio nouioperis. fo - 
. ^ lio 240;
íNuntms Pontificis. f.24i4* 
Nuntius, fol. 241..^
Nuprias, fol. 241;!




foÍ.24i j  
foJ.
-í.
Obligatio. - fol. 2^77 
Obliuio. fol. 245:
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fo l .247, 
f o l .247. 
fol. 24S. 




^bíletrix,  f o l .2 4 <5.
^ccafio. fü l.240 .
^ ccuka, f o l . i 4 7 *








Offertorium Miífae.fol. 248 
Ofiìciurn Diüinu. fol.248.
O fficia,ofíicialcs. fo l.24 8 .
Oleum. fo l.2 5 9 .
Ornen. fo l.2 5 9 .
Oraenage. fo l.a s p ,




Onicom inteia. fo l.260.
Onomanteia. fol. 260.
Onus. fol. 260.
Opera m ifericordix, bona:» 
pia, fo l. 260»
Orphan!, orphanotrophi.






f o l .272. 
fo l .272, 
fo l .273. 










fol. 27 3 . 
fol. 27 3 . 
fol. 27 3 . 
fol. 27 3 . 
fol. 27 3. 
fol. 274«
fol. 2 7 4.






Patronus, ius Patronatus 
inlibertis. fol. 2 98, 
Patruus. fo l .298,
Paulinas. fo l.2 g g ,
Pauper cas,pauper es, f. 298, 
Pauperies. fol. 301,
Pax. f o l .301.
Peccatum. fo l. 302,











fol. 2 7 4.
fo l .274.
fo l.274.
fol. 305 • 
fo\. 306, 
fe 1.306, 
fol. 3 20. 
fo l .306.
Opera publica f opas, folio ' Papirus,
Panis benediótus. fo l .2 74 , 
Panos, fol. 27 4.
Papia.pQpex lcgcsJoL^7Li4
2 6 1 .
Operarius.'' fol. 261.
Operæ,obfequium fo l.261 
Opes. fo l.2 ö i.
Opinio, fol. 26 t ,
Opoíítio,opoíitorcs, opoíi- 
fol. 2 6  2. 









fo l.262 . 
oracula Princi- 
fo l.262 . 




O ratio . fol. 26 5.
O ratoriam . fol.25 2-, 
Ordinarias. fo l .264. 
Ofdinis GondUum. £.271* 
Ordo,ordinario, fo l .254* 
Ordo feripeurae, methodus, 
fo l .2 7 1.
O  r gana; fol. 2 7 1 .
Origínale; fol. 2 7 1 ;
Origo,originarias, fol. 271 
Origenis. fol. 27 2,









Pares duodecim GalUas.fo- 
lio 27 s.
Paries. fol. 27 5 .
Pars,pars tnaior. fo l.278, 
Parrecidium. fol. 277, 
Parrochia, Parrochi. fol.
2 7s.
Pariimonia. fol, 27 7 ,








fol. 2 7 4.^  Pelle) eros.
fo l.2 7 4 „ Poena punitio 
Poenaces.
Poeni t enc ia ,poenit e t es, poe- 









fol. 27 4. 
fol. 27 5. 
fol. 27 5. 





fol. 3 09. 











fo l .309* 
fol. 3 09.) 
fo l. $09; 
fol. 509., 
fo l . 5 lo.; 
fo l. 310 j 
fo l. 3 I u '
fol. 3 11 •
fo l .279, 
f o l .279, 
fo l. 2 80. 
priuata. 
fo l .280, 
fol. 2 8 I. 
fo l.2 8 1 . 
fol. 281,
Perpetuitas , perpecCium, 
perpetuo, fo l.3 i2 .|  
Pcrplexitas. fol, 3 12 .
PcrÌona , perfonatus, per- 
fonali a. fol. 3 12^
Perfuafor. *fol. 312^
Pertinax,pertinatia.f.3 12;




Patria poteftas.Patria c6 - 
mumsoater»auus. Pater 
famUias, fol, 28 t .
Patientia, £01,289,






P e c itio , petkum 
rium.
f o l .3 1 3 _ 
f o l .3 13.; 
fo l. 3 13 ; 
fo l.3 13  J 
fol. 3 134 
» p ctito - 
f o l .3 1 3 ;
Petrus,Paulus ApoftoU.fo.-
lio 5 1 4 ;
Philofophia; f  o\. 3 T <?. ; 
phifognomia^, f o ' . s i
A
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letas* locA*
fol.5 i 4* 
fel. 315. 

















fol. 3 1 7. 
ibi. 317. 
fo l.3 17, 
fo l.3 17. 
fol.S 18. 
fol. 318.  
f o l .5 i 8 ,^  
fol. 3 1 8. 
fol. 3 I 8. 
fol. 318. 
fol. 3 l 8^ .
PLebs.Plebifcità. fol.3 >8. 
Plebeus. fol. 318.
De  plenitudine pcteftads 
claufula.Plenum, f. 31 8, 
Pluralitas.Plures, fol. 3 i 8. 
Plus. Plus petens. fol, 31 9, 
Poeta;.Pocfis. - fol. 5 20, 
Poiicitatio. fol. 3 2 9.
Poligamia. fol. 3 2 9^
Polintcr. fo l .3 29,
Politica. fol. 3 2 9.
Polutio Eccleilae. fol 3^ 2 9. 
Polutio noóìurna. fol.3 29, 
Pondera. fol.3 30,
Ponfifex. fol. 5 io .
Pontificalia. fol. 3 36.
Po11 a g ibm. Po r t o r i a. fol io 








fol .3 3 5 . 
fol.3 37. 
fol. 3 3 7 .
fol.3 37.
f o l .3 3 7 . 
fol . 337 . 
fol .3 3 7 .
Poflefsio. PoiTeflbr. Pofftf- 
forilitn. Pofleflbr bon.i;, 
velm alæfidei, fol. 3 3 7 . 






fo l .345. 
fol 345 ^
fol. 3 4 5 . 
fol. 3 46, 
fol. 3 4 (5,
Potcntia.Potens. fo! 346, 
Poteftas. fol. 3 4 7,
Potus.Potationcs.fol 3 3 






fol. 3 47 .
fol. 3 4 7 .
f j i .347. 
do, 3 4-7 . 
fol.3 47.
P f X c e d c n eia. P f x Ita eia, P rx 
heminenti^.
Prxceptorcs. fol. 3 4^.







Praifeólas. Prxtotio vrbis, 
vigillum. fui. 3 5 1 ,
Pregonero. fol 3 51.
Pfxiudicium.Prxiaduialia.
fol, 3 5 I.
Pr xlati. 3 5 1 *
Prxlacio. fol. 3 52.
Prxlcgacam, fol. 5 5 2.
Prxm ii. fol. 3 5 2,




tu;n. fo l.3 5 3.
Prxpofitus.Primiceaas fo­
lio 3 5 3 .
^Prxsby^e r, fi li j Prxtbyj ero-
rUETl.l foi. 3 5 3.
Prxsbyrerium. foi. 3 5 3 * 
PrsÎcriptio. fol, 3 5 4 . 
Pr ævcHptis.verbis.fol. s6ó  








prxfappofiuira. f o l ,33 3.
pretendienteS. fôl .353.  
prxteritumi. f o l .365. 
prætextus. fol. 363.
prxtextatus. fol. 35 3.
pretium ,pretia rerura. fo ­
lio 364.
Frxtor. fol. 3 6 5.
Prxaaricatio. prxuarica- 
tor, f<>1.36 5,
Pfxaentio. fo l.?  3 5 ,
^rirnas. Patriarcba.f.. 36 5 . 
Primicerius. fol. 357.
Prim; pii ari), fol. î 5 7 ;
pumiiix. toLió7 ,
Pvimou,cniî us, io l .3^7 .
Princeps. Princip®^ *^ ^^ »
.. 367 .
principium. fol. 3 57 ,
Principia.
PrTiìcipale.










fol. 3 07. 
fol.3 67. 
fol. 3 6 8, 




fol. 3 6 8 . 
port eri us.
fol. 30 8 .
fol. 369. 
f o l .57 3 * 
fol. 378. 
fol .‘3 7 8.
proculeiani,Sabinlani. fo­
lio 3 7 8 .
Procura tio. fol. 3 7 8 ,
ProctirotorCxfari s f. ? 7 9.
.Procurator.,, __ ipli..3 7^ 9l-'
Pfodicria. fol. 3 8 4 ,
Prodigus. prodigalitas. fol,
385.
■ proditio, proditor. f . 384,  
prophnni. fol 384.
profefsio. fol ? 8 5.




3 8 5 .
Promifsio, Pròpoficurn. fo-




















f o l  3 8». 
f o l  3 8 3 , 
fo l .3 8p;
f o l  3 S 9, 
f o l  3 8 9; 
fol.3 8 9J 
f o l  3 8 9.
f o l  3 89; 
f o l  r 90; 
f o l  390,  
f o l  3 90; 
fol . 3 90.
' f o l  3 90.
f o l  5 90,
fò l  ? gO. 
f o l i  9 U 
prouocator, 
Pro-
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Psoiiocacus, fol. 391. fo l.402.
proxeneta. fol. 3 9 Ratio. fol. 4 0 1.
Próximas. fol. 391« Radones. R atienes domcf-
Próximas, Proximior. fol. t ic x . fo l.403»
392* Rebellcs. fol. 40 5.
Prudentia. fol. 39 a* Recepì acores. fol. 40 5.
Pfalmi. f« l,3 9^. R eceptores. fo l.406.
IÇ'êado Hpifeopi., fol. 3 9 R ecognitio. fo l,40(5,
Pcchochia. Ptocotrophía, Reconeiliatió. fol.4Ó6.
fo l .3 92. Recohuentio. fo l.406.
Púber tas. fol. 3 92, Recrear io. fo l.4 oé.
Publicum. Priuatum. folió Recupetatio, fo l,406.
393. Recurfus. fol 406,
Pnblicarti. fol. 3 94* Recufatio. fo l.409,
Publlciana. fo l .3 94-« Redemptio, Retrouenditio
Pudicitia. fo l.3 95* fol.41 i .
Puentes, fol. 3 95* Redditi'o , feu tcddere. fo-
Pueri. fol. 3 05 . lio 4 12 .
Pujas. .fo l. 3 95 . Réddhibitio. fo l .4 1 2.
Pulchritudo; fo l. 3 95 . Redditus. fo l.4 12 .
Pulii. fol. 3 95 . Reædiiîcâtid.’ fol.41 2.
Pupillns. fol. 3 95. Referendari). fo l .4 1 3.
Purgado, fol. 3 95. RefufiOi fol..4i 3 .
Purgatórium ; fül. 399, Regalia. fo l.4 1  3.
Putatiuus. fol. 3 97. Regatortes. fol.41 3.
Püterias. fo l.3 9 t . Regeftrum > vel reglftruth.




Requiiuoucc. fo l. 4-^
R cs.R eaha. fo l.4 ^3-
Res inter alios a¿ta. fo lio
42 5^ .
Rcfciíforíá. fol. 4 3 0 .
Refcripta. fo l.430,
Referuàtio. Refernationes.
fo l .4 31-’
Reiidentia. M j l i ì
Reliduuni. fo l.43 Si!
Redftentia, fol 43 3.
Refolutio. fo l .4  3 3 ili
Refponfio. fol. 43 4 -'
Reftitutio in inteo;rum.Re­





£oi.4 3 4 -{ 




Radum de _ r etrouendcndoi¡ 
fol. 44  5 4
Retrotradlio« fo l.44^4
Reuelatio. fol. 4 4^4
Q-
Regnuai D ei, Regna, folio










fol. 5 9** 
fol. 39s,  
fol. 3 9 * . 
fol. 3 9 9 » 
fol. 3 99*
f o l .390 .









fo l,4 i 3.
fo l .4 1 3. 
fo l.4 H . 
fo l.4 14 . 
fo l.4 15 . 
fo l.4  ï 4 ‘
ReuenditiOfcReuendedores4 
jfo l.4 4 7 4  
Rcuerehtia. fol. 4474 





' fol. 400. 
CLilc'imque.Qnl, fo l.4 0 í¿
Celles. fol. 401;







fo l .4b f*
fo l.40 1; 
fol. 401; 
fol. 4 0 1 * 
fo l,4 ó i .
Racihabicio, Ratificàtio.,
g ^ t Ì Q .R clàtu n i.fo l.4 t 4»7 
Relegatio. fol. 4 ^5 -




Reliquia; fo l.4 1 5.
Remate. ___  _fol.4 i 5.
Remedium. fo l.4 16.
Remifsio. RetnRsio teoru.
fo l.416 .
Reniiinèratid; fo l.4 15 . 
Renouatio, fo l.4 1 7 * 
RenurteiatiOi ReiìgnatiOi 
fo l.4 i t .

















fo l .45 34 
fo l.45 3; 
fo l .45 34
f o l .45  4 i¡















fo l .45 54
fo l.45 54
fo l .45 5 J
Ì^ol.4 S 5; 
fo l.4$ 5; 







$5 celila ri j; 
Saccucüi
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LSacerdotlum.fo* 
ilio  45-6 . 
Íiriíla, foi.4$6,
cramcnra. Sacramcnta- 
fc l.455 . 
Sacra: vcil€s,res fanvilce. fo- 
 ^ H0457.
SacTiiicium. Sacrificati, fo­
lio 45 8 .
Sacrilegium. fo l4 5 S ,.
fol.4580
"Salaria. fo l.4 58 .






lio 4 5 o ,
Saluis iuribus, fol.460* 
Salus. foI,46o,
Saiutatio. Saluiatores. fo ­
lio 460.
Saluuscon dute. fo l .4 é u  
Samaritani, fo l.4 5 1 , 
Sanbenitos. fo l.4 6 1 , 
Sanrirsimum. fol.4(5a. 
Santuarium. Secretariura.
fo l.4 6 a .
Sanali. fo l.4 5 1 ,







fcl.4  70 
fui. 4.7 7
»b nila. <1-.^
Sanguis, SufFocattt, f .4 7 ^  
Sanguis, nobilitas, nobiles, 
fQÌ.4 5 a.
Sapiens Sapienti^, f.4 70 . 
Sarraceni, SamaritsE, folio
Saftres, fo l.4 7 i.
Sata. fol.471,
Sàtisdatio. fol.471.
Satyri. Satyra lex. folio







fo l.4 7 i .
Schola.Scb0lares.fol. 47 
Scientla,Studia, fo l,4 75. 
Ex certa fcientia.foI.474l 
Scripta, pro nonfcriptis.
C - cocriptura Sacra.Scriptiira, 
Subfcriptio. fo l.474. 
Scripturoe ordo, fo l.4 71, 
Scrupulus. fol.475.
fo h 4 7 2 .
fo l.4 72 .
fol.472,





dum. fo l.4 77 .
Sedile, fo l.4 77 ,
Scditioiì. fo l.477.
Se rnen.Seminatio, fol.477 
Seminaria. fo l.4 77 .
Semper. . fo l.4 77 .
Senatores.SenatusConfal- 
tum. fo i.477.
Seneolus.Seniores, fol 47 S 
Senfus. fo l  47 8.
Sentencia.Sentencia abío- 











j Seruitio , y Montazgo, fo­
lio 492.
Seruitìa. fol.492.
Seriius.Seruitiis. fol. 492. 
Seruitus realis, per fonali«.
fol.495.
Seueritas. fo l .497.
fo l .497.
^1'., fo l.4 9 7 .
Sluilas, fol, 4 97,
Signum.Sigillum. Signator, 
Sigillacor, Subiignatio. 
r.. .  ^ ^^ 1-4 9 7 .
* • Ì1.4VJ. i.V.'i.4 9 5 .
Sillas de manos, fol 408. 
, f o l . : « ;
^imbolimi fidei. fol.499. 
Simile. fol.499.
Simonia. fol.499.




Simulado. fo l.5 0 1.
Sinaxis.^ fo l.so a .
Sindicado. Sindicatus, fo-
0 R V M.
» lió 5 o í ;
. Sindicus, fül. >04.
. Sinc. fol. 4-97*
. Singula ris. Singula, folio
» 504,
. Singularia. Specialia. fo lio
504.
Si nodus. f o l .5o^ j
' Sita. fol. 50^.
Sicial, fu lo  04 '^
Siris. foi, 5 04^
Soccr, fo l.5 0 4 .
Socieras, fol. 5 0^.
Socrates. fol.5o£ .
Sodaliras, fol 5 lo .
Sodomia. fol 5 1 0 ,
Sol. fol. 5 10,
Solar Solariego, Fol,5 io .
Solatium, fo l.5 lo .
Solemnitas, fo l .5 l o ;
Solicitadores. fol.S I I-
Solidus, fol.s 1 1 ;
Solirum. fo l .5 I l .
Solum. fol. 5 I i ;
Solus.Solitndo. fol. 5 I t  J
Solatio in folutum dation
fol, 5 1 1;
Solutus. fol. 51 9;
Somnus. fo l.s  I 9;
Sophifmatâ. fol.5 is»;
Sors. fol.s 20.
Sortilegi. fol. 5 20; '
Spadones. fol. 5 2o;
Specificatio. fol. 5 20;
Specialia. fo l.5 20;
Spes. fo l.s  20J
Speáiauiíes. fo l.s 2 1J
Spcéfacula, f o l .522^
Specula. fo l.s  2
Spccuîatis, fol. 5 2 1J
Spherifterium. f o l . s i l  J
Spiritus Sandus. fol.s 2 ÍJ
Spiritüâlia. fo l.s  2 Id
Spolia. ^fol.S 21 J
¿ p o lia .Spoliator, f o i .s a a j  >
Sponfalia. fol. 5 24J
Sponílo, fo l.s  2
Sportulas. fo l.s  2ÖJ
Spurij. fol. S2^d
Stabulari;, fol 5 25;
Stagnum. fo l.s  2 7 ;
Stadones. fol. 5 2 7 ;
Status. fol, 5 2 7 ,
Status ratio; fo l.s 2 7.
Statutum. fol. 5 27.:
Status , vulgo eftado de
Hijofdalgo , y H -m bres
buenos, . fc l 528.
SíC-
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^tclionatus, f o h s i S ,









'Stride. Stridum ias.f.s 3o. 
Strigiae. fol.530.
Stille itia, fol .531,
Struptim. fol.5 3 0.




Subhailatio. fob 5 3 1.
Sublara. fol .532.
Subrreptio, fol, 5 3 2.
Subrrogado. Subrrogatum 
fob 5 3 2.
Snbfcriptio, , fob 5 3 8.
Subfidium. Subiidiaria acf 
rio. fo l.5 3 2*




falisparticularis.fol.s 3 8, 
Succubi. fobs 44..
Suffragia pro defundis. fo- 
. lio 5 4-4-.
Suffragia,votos. fo b 5 44.. 
Suitas. Sui. fob 5 44.
,Sem:num bonum. fob 5 44. 
Sum,es,fui. fob 5 44.
Sumariae caufa;. fob S 45.
Suppelledilia. fol.5 4S.
Super. fobs 45.
Superbia. fob 5 45.
Superficiarius, fob 545,
Superflua. fob 5 45.
Super inditio. fo b s4 6 ,
Superior.Subditus. f .S 4 i .  
Subfeiiptio. Superannota- 
tio. fob 5 48.
Superftitio. fol.5 48, 
S ^ i ^ i o ,  ^upHcajjo^f^- 







fol.5 so . 
fobs SO* 






fo l .5 5 1. “ 
fob s 5 2. 
fo l.5 5 2. 
fobs 52.
T.
Sufpenfioiudicij. fol. 5 5 1.
§;ttfpenfa. fol. 5 j I .
Tabacus. fob 5 5 7 -
Tabellio,N otarius, f .S 5 2 . 
Tabecnaculutn. fob 5 s7 -
Tacicurnitas.Taciturn.Ta-
cite. fobs 5 7 *
Tadus. fo l .5 5 8,
T  alUonis poena. fol. 5 5 8 , 




Taurorum agitatio. f.SS^* 
Tax a. fob 5 5 8.
Taxatiua. taxad o.fobs 5 8 
Temeritas. fobs 5 8 .
Temperanda. fob 5 S 8 . 
Tempeftas. r f ob s s p -
Tcmplariji fob 5 5 9 .
Temporalia, fol .561.  
Temporalitates. fobs 5 9* 
Tempusdndidio temporum 
fobs 5 9.
Tenebrae. fo b s ^ i.
Teneo.TenerC. fob 5 <5 1. 
Tentatio. fo l, 5 <51.
Terminus. fob 5 <51*
Terremotus. fob 5 <51. 




T  er cius oppoiitor ,pofleLTor 
fob 5 €¡3.
Tertulianus. . fob 567, 
Teifera. fo l .567.
Teftatio. fob 5 67.
Teftamecum. T eftato f.T e- 
ftamenti inofficioii quic- 
rela.Teilamentarius. f o ­
lio 507.




Thefaurus. fob s 97.
Thefaurarius. fob $ 97. 
Thimiaterium.Thuribulum
fo l .5 98.
Tharificad. Thuribuli. fp-




Titulas. fol. 5 9*1
Tolerancia. fo l .5 99 .
Toletaná ficclella.fobs 99. 
Tomcrua. fobs 9 9 .
Toriieamenca. fol . 599.  
Tonfor. fob5 5 9*
Tonfar a, fol .599.
Tortura.Torm enta, f .s  9 9 - 
Todes,quoties. f o b ó o i -  
Totum. fol.603*




f ü l .ó o 3 * 
fol 5 o 3. 
fob 6 o 3.’
f o l . 60  5 .
fol.603 . 
f  o l . 6 o 5 * 















Tregua, fo l.6 0 7;
Tribunal. fol.607.
Tribus. fo l.6 0 7.
Tributum. fo l ,607»
SandifsimaTcinicas.f.ö 14 ,
Trirremes. fo l.6 1 5 ;
Triftida, fob6 i 5 *
Triticum. fo b ö is ;









*Juuic(u>.', In'i < J t
V
f o l . 6 l S „  
fol,61 5. 
fo l.6 15 ; 
fob 6 I s , 
fol.6  15 ; 
f o l .621* 
fo l.6 10 , 
f o b ö a i ;
Vacantia bona. fo l .6 $ i;




Vanagloria. fo l.6 2 2 :
Vana obfetuado. fo b 6 2 2.
Vandos, fol.622.
Vanitas. fol.6 2 2.
■ V a-
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Venena.Veneíici, fol.6 i6 .  
Vencer.
f o l .ó z a /
fol .622,
fol.öÄa.

















tb l.6 2S, 





Vcftcsjllnea vedis.fol.ó i o , 
Veáiceps > inuefticeps. fol,
ó 5 o.
Vecera, fo l.630.
Vccus ceílamétum. fol.ó 30 
Via. Via publica, fol.030. 
Viaticum. fol.ó 31,
Vicaria.Vicarias. Vicarias 
Epifeopi. fol.ó  31, 
Vicedominus. fol,ó3 5. 
V icini.Vicinitas, fol .ó3?.
Vidima. 





fol.ó  3 4. 
fo l.ó } 4. 
fol.ó 34, 








fol. 6 J Ó .
fol. o j Ò, 
fu i.6 J7, 
fol.ó j 7. 
fol.ó 37,
Vinea.Vmura. fo)j3 3 7.
Vioienta.ViS, . fol.ó 3 8.
V ir.V xor. f -1 6 5 8,
Virga, fol.ó 5 8,
Virginitas,Virgo. fo l .ó } 4. 
Virtus. Vitium, fui .655,  
Virtuale. fol. 6 5 8.
Viiitatio Viiìcator. f .058.  




Y itia ti  corpore, fol. 66 2. 
Vitrum. fo l.662 .
Vizeainos, fcl.^ óa,
VIcimus finis. fol.ó ó’a. 
Extrema-Vn(dio* V ndio ,
fol.ó6 3.
Vnde vi incerdidura. folio
6Ó2.
Vnio. fo l .662.
Vniuerfale.Vniuerilcas. fo­
lio 66 3
Vnus. f o l . óó j ,
Yniuerfitas , V ic u s , Villa, 




\x , Scholadici, Redor, 
Magifter Scbolae fol.071 
Vocatioin ius. fol.073, 
V o ca tìo D e i,  fo l .673, 
Volcancs. fo l.6 73 .
Volo. Vele. Volens*fol.67 5' 
Voluntas. Vkima v oluntas, 
fui. 6 7 3,^
Voluptas. . f . 1 675,
Voluinina. fol. 67 5^
Vomì tus.' foLó75^
V  oturn,promeifa. fo l .6 75,
V ota ,V otar, fo l .678.
Vox. fol 078.
Vrbanitas. fol. 07 8*
VCque. fol. 6 7 8.
Vfucapio, f<d.ó7 8^ -
Vrurpator. fol.ó 80*
VfarrB, fol.ó  80*
Vfusfrudas.Vius. fol 6 8 3 ,'
Vfus , praxis, obferuanTia* 
fo l .687^
Vr,prove. fo l .689*
Vtile,inurile. fol.ó» 9^




Vtiquó. fo l .ó ó o .
Vulgo quíEÍltus. fol.ó 90;
VulgLis. fol.ó  90,:
Vujnus. ( o l 6 go¿
V3cor. ' fot. 63 2*-.
X. ,




fol.ó p i .
....^ ............ .
T  lA  $ 5 6y i:
Y O LuisVazqucz de Vargas, Efcrìuano de Camarade! Rey nueílfo feñor , de losqutí en fu Confejo refiden*.Certifico,que auiendoíe viílo por los Señores del vnJibro, que 
‘ Con fu licencia,y Priuilegio fue imprcílb,intirulado> TurUico, Canomco.y CiuiU
compueftopor el feñor Don Gilde Cañejort,Caaallcro de la Orden de Alcantara,delCon- 
fejo de fu Mageftad, y del de Guerra 3 taíTaron cada pliego de los que tuuierc diclio libro,à 
carorzemarauedis, fin los principios,ni tablas,que ruuiere,y áefte precio iñandaronfe vén­
da,y np amas,en papel,y que eña caflá fe ponga en cada vno delosTomos que fe imprimie­








A L P H A B E T V M
I V R 1 D I G V JVl,
c a n o n i c v m  , C i v i l e ,
T H B O R I G V M,
P R A C T l C V M  i m o r a l e ,
A  T  Q ^ V  E  P O L I T I C  V M .
A V T H O R E
L I  C D Æ Q I D I Q
D E  C A S T E , - O N .
TOMVS SEGVNDVS.  
L.,I ,T E R A. L.
L ^ B O J l ,
t - E  bene laboris. Gonçal. inj{c^.
GlrlJ. an, i .  P. Torres/VZ», i .  
ThiU f, moral, 13 * O  14. c> Ub, 10. 
cap, 5 .P.Marquez lih,z,de Guhernati cap. 
13. V bi , de constancia in eo. Seneca 
Eptflol, 1 5  ^ 3 I é lib. de tranq, anim. 
cap. 1 1 Í lih. i . controu, 8.
Et de damnis magni laboris ?& quod 
eo vacare expedir , ad faluceni alter­
nara , Solorzan. lib, 2, Tolit. cap. id]
fo l. 156. yerf. Tries, ^
E t quod 5 labor omnia vincit, TraB,
I .  Co?nfn. opin. lib. 1. tit, 5. ?. 40. 
P, Torres hb. i ,  Thiloj'. moral, cap. 
13. 14*
'fpñdx quod., afsiduitate , minor efEcíf 
tur,  Solorzan. lib. 2. Tolit. cat)* 17) 
fol. 162. l)crj. T  el principal. )
Et ingenia acuit. TraB, i .  comm, 
c f^in. ybi fapra d fium. 2/^ .
T c m . Secund,
jP E t quod , nullus in fine labor, eit;, 
fine friíótu ,  P. Torres lib. i .  Thilof. 
moral, cap. 14. I 5. circa finem.
Robert, lib. 4. rer. iud. cap. i .  fol, 
68. vbi quod nec tíTe debet.
^ L a b o r  improb-us , qui laborantes . 
alimonîæ non fufficití Solorzan. tom.
2. de ííiTe Ind. lib, i .  cap, ç. nítm. 
25.
^ N ih il magnum , fine magno labo­
re , P. Torres lib. i. Thilof. moral, cap.  ^
14. Ci> IS  ^ circa finem, Solorzan. tom.
2, aeture Ind. lib, i, cap. 14. num, ¿Sfj. 
’i^ Labor natiiram débilitât 7Solorzan. 
ybi proxime d, cap. 14. O  Ub, 2. Tolit.  ^
cap. 16. fol. 156. y erf. Tues, CP" feqq. 
/ 'L a b o r is alieni frU t^us percipere,non 
conuenit,Solorzan. tom. 2. de ture Ind,  ^
lib. 2. cap. 2. à n.6s. Maxime it euifdem 
Iwiboris ,quis particepsnon fiat , Solor­
zan. lib. 2. Tolit, cap. 16. fol. IS 6 ,y erf., 
Efpee: al mente,
A  J-a-;
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rc quiciira pri^tcrito? dultia iunt, 
ikercA, aB, 2. <^^od
^u'itdur’^ ijn¡p<tth mcmimj]edulce efl j A ri- 
ftot. lih, 9* Ethnic, cap. f  * qutecunilabo^ 
re jaBa funt  ^ ma^is dlUgunt homines, 
;^ Labof crefciti& augetur i vbi c% ed
fruduspcrcipitur S* Pet* Chrilcl. Sermt
9 1 . m de terra leg cre, qui nouerunt i
yhi diuitem fenferint ^enam  ^ ihi quid- 
quid artis ejl , quidquid lahoris impen-^  
dunt\ .
i^ Laboribus , feu adnetfitatibus quo-  ^
mbdo fit vtendum , & a n  noceant , vel 
proiint j Sencc. lih, de Trouident. cap,
I. O ' feqqivhim tct 2\hyhos itaque 7)eusi 
quos prohat ,^ quos dm at, indurat, recog 
nof dt j exercet i O  i» excerptls yerf. L i­
cet , f^qq» vbi ex quibus proueniant, 
o U h , de tranquil. anim, cap, 10. vbi dc- 
fo latio , queeineis confolationes ? O  Hhi 
dciracap, lOi vbiqUod non tangun- 
ti.riinc quarela j o  Epiff, 67. O  74« 
vbi varias numerat eorum fpccies, &  
eft'edus, O 'E pip , 96. 98. cp' 9 9 * 0
I04i
1 Labrum , quid f i t , Durane, lih, i .  de 
ritih ', Ecclef, cap, 21,
2 De labro Conftantini , Bclarm,/o/?/. 
i ;  controu, lih, 2 de linag', Sa?iB, capit, 
27. Duranci lih, 1 ¿ de ritih, cap, t,num , 
Z é O ’ feqq.
C t í E ^ l j A R ,
1 ■ Lachymìs i non eff facile credcrtdum j 
Seguirà p, 2, direB, cap, 3. num, 14. O  
cap,'f, num, iJ^ ,
2 ^'^Lachryrna , fignum m.tftitiie , ali-
quando tamen fimulantur , & la^titiarii 
tegunt > Taciti Uh, \ i , ^ n n a l,T rìfti-  
tia  animi gaudi a yelant i O 'ìih i 2, 
ual, Germanicum nulli ìaBantius mierent  ^
quam qui maxime lietaxtur , Sabab.fW'- 
hlem, 46 Ì7t princlp. Scncc; Epìpol-, 63. 
O  99. O  Uh, 8. cohtrouì, 6, tSr Uhi io ; 
contreu, i . vbi de ieis.
L ^ l C l  S R .C V  L^JLE^ES,
1 . ■ ''De laicis j Peti Gregi in capitul, lo; 
m'mcr, 5. de ccnjìitut, Uh^ 'ì 16, Syn- 
tacm . cap. i .  O  lih, 2; inpit, iur. Ca­
non, tit, 8. caP. I.
Et de hoc nomine lalcus , & dlfte- 
tentia  inter illud > &  nomcn Clericust
hchtiw , torn', 1. Controu, Uh, de Clerici 
Cap, ï i
/ L á íc i,C ler ico saccu fa re  > vel in eos ^ 
teiftimonium dicerc , criminaliter non 
poifunt 14, de teßih, vblCuiac, o?* 
in cap', 3 3 . eoàe?n.
L a ic i , an temporalia pofsidere pof- j  
fint, ctiam quoadpropriecatem, Turre- 
cremati Incap, duo 7 , 12. q, i .
I^Laici, Ecclefiafticos honoribus affi- 4 
cÌ2inìcapi Zo,de iure iur^  Coriolan. fol, 
169. In ßnc)  Lam m et, lib, 3. de yet, 
cleri per ioti .
Laici , an fiat , &  Inquibus fubE c-  ^
clcfiafUcorum poteftacc , &  iurlfdl- 
¿tione,vide verbo? Ecclefiaßica iurifdi- 
Bioi
. Laici , Ecclefiafiica tramare an pof-  ^
fint , &  an in Ecclefiafticos, ve lEccic- 
fiaftlcabdnaiurifdiotionem habeant, & 
q u a n d o v e r b o ?  luriJdicHo Sacularis 
in Eceleßaßtcis'i
E t an  ^ &  cjuomodo ? Ecclcfiafticc- 
rum fint incapaces , Minano traB, 2, 
Tontif. iurifdé fund, 2, qu^ß, 7 i per to- 
tdm'i
Laici ? an aliquid , in caufa Rcijgìq-  ^
BIS, ftatucre pofslnt ? Germ on. Uh,2, de 
Sactor, immunit, capii, 1 1 . 12.
Et an ? Ecclefiafticas faiiitiones, pœ- 
narum adicótioné ? iuuarc queant ? Mo­
l i n a 2, ¿¿e Trlmog, capit, \6,nu7ner, 
i  I , Solorzan. tom, i . de iure Xnd, Uh, 3 ¿
( i
cap, 1. num, 4-9',
;^ L a ic l,a n  j &  quando confiteri? vel g 
abfoluere p ofsin t, Torrebl. lih, 14, de 
iure, fpirit.cap. l i
Laici pfiuati? quando pofsinG E cclc-  ^
fiafticis iudicibusreiìftere ? Torrebl, Uh,
1$, de iure fpirit, cap, io . Ma nein, de 
iure Sacroi differì, 32. in append, recur- 
fus ? S e g u r a 2. direBi.cap. 7. num, 12. 
Guticrr, Uh, i¿ praB.quo’ß , 20,
È t eorum vim inhibere ? l ,  i6 ,cu m  
feqq. tit, $,Uhi 2i Couarr.p^^<^. 
cap, 3 5i num. Zi
^ L a ic is , andecim æ deberi ? vel folui 
pofslnt cap. t . O  7 • de bis qtue ßunt a 
Trai, cap. 8. O  pt^i de prafcrlpt. cap,
I. O  per tot, 16, qUicft, 7. Couarr. Uh, 
l i  yari Capi I?.  num. 6* Suarez.
torn, I, deEglig. Uh, i* de 77iuin9 cuìtu 
cap. 25. 26. ò>” 27. Vazquez in opufcul. 
traci i de Benef. cap, y nie. duh. 7. Cniac. 
incapi ZI ,de Tr^ehend, Ànt, Aug. p. i .
Uh, io . t i f i  9 , 0  p» Z.Ub. 37. 23.
Guticrr. Uh, i , praB, qu^eß, 1 5. Garcia 
de Expenf, cap, 9. à num 90,
Et
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quando iure , &  pofleCsionc deci- 
mas perupiendì, fpoliati, iìnt ante om­
nia reftituendi ¡ Couarr, f>roxim  ^
Gutierr. d. Uh, i,p ra B , q, i6 , m fifie,
1 L a ic i, an feiliuosdies, impon ere pof-
ÌìiUjSuarez tom, i .  Uh, 2« de
diebus frJHuis, cap, 12.
a 2 Laicis , quando vfus calicis denega- 
tu s , & an iuftè , Vázquez tom, 3. i» 3. 
p, T>, Thonc, difpup, z i 6, Suarez/;^. 2. 
dtfefif. fid. cap, 5. Lam m et.Uh, z,deyìf, 
Clcr, Csp. 74. Durane. Uh, \ ,dem ih, Ec  ^
clef, cap, 5. Bclarm. tom, i .  eomroUé 
lihr, de J{om,Tofìt, capitul, io .
Et an , tangente* Caliccm? Corpora- 
lia,aut Patenam, vcnialiter pecccntfal- 
tim , Diana tow ,z, traB, i . re[olut A  ¿2.
13 ^Latci,ncque alcirluiTum,ncque cbric-  ^
tatem exercere poÌTunt Apoftolòr. Ck- 
ncff, 43. . .
14- Laici, an litcrisegeant commendatl- 
tijs, ad proficifeendum > Cuiac. in cap, 
<, ,dc Clcric, nonrejtd,
1 5 ^ L a ic i , Concilljs non fubfcribuntjCo- 
nolan. fcl, 1 8 i.Belarm.iow, \,controu. 
Uh, I . de Condì, cap, 1 2. €>’ 4 ./ eqcj^ , 
^ L a l c i , in Canonlcorum ntimcrum, 
cligi non poiTunt? Cuiac. in cap,z, de in-- 
flit, Barbof. in cap, g,n.  14. de con^ituf,
Et.an beneficiorum, fint capaces,Bar- 
boi. in cap, 17. num, 1 1 . de ref cript,
17 De la Icis reliogioiìs, &  qui fint, Cuiac,
incap,l>lt, de reh, Ecclef. Pet. Greg. in 
cap, I O .  num, 6, deconjìitut,
^ L a i c i , contraIcgcs, fiatata conderc 
pofiunt, Pet. Grcg. in cap, 9. num, 'j ,de 
con(ìiUit,
I9 Laici an ,&  quando jEcclefiaftica be­
neficia conferre pofsint , Pet. Grcg.' Uhi 
1. de refeript, cap, 9. Lammet. Uh, i .  de 
yet, Cìer, cap, zp.Garciaí^f Nohilit,GloJJ,
g , n u 7ì i , z i ,
^ L z ic i , ordincs conferre non pofiunt, 
difiìnB, 96. 97. Lammet.///’. 2. de
yet, Cler, cap 26 ,Y\\qÌ^ c, de facrlleg, lai  ^
cali fol, 834. Barbof. in cap, 4. num, 9. 
de conf neuid.
Et a n , ex delegatione Pontificis, Bar- 
boi, yhi proxime,
2 j ^ L a i c i , "eligi non poffunt in Epifeopos, 
fed tantum pofiulari, d.'ftincl, 6 1 . Ant. 
h\\%,p, \, l ih,  IO, tit, i S , C ^ p ,  ^,lih, 
27. tlt, 5.
Ü  .^"Laicl Epifcoporiuii elezioni, ad efie 
ncqueunt, dtfiinB, 63. c r  63.
^  Ncque minifìros Ecclefiae eligerc , Bc- 
Ìarm. tom, i . coMtfou,lih, i ,de Cier,cap,g,
,Toni . Scciuid«
De m anulaicorum , aUìEccle 
pi pofsint ; Ant. Aug. p, 3. Uh, 39. 7!
48. vide cauf, i 6 , q , j .
L aici, Ecclcfias obtinere non poflunt,
F ilcfac, de Tarroch, orig,€ap, 7. foì, 664, 
de facrlleg, laical, fol, 834. Garcia 
de decim, cap, g, dnpun, 90.
De laicis, Ecclcfias Abbatias, vclm o- 25 
nafieria inuadentibus, vel corum bona, ' 
A nt. Aug. p, I. Uh, 9. t it ,ù (% ,e ^ p ,i .
Uh, 37. tlt, 24. Filefac. de facrlleg, laic, 
fo l.s s ^ ,  .
^ L aici j in Ecclefia diuerfis in locifr, 2tf 
quam Ecclefiafticicrant, A nt. Aug. p,
2. Uh, 1 3. tit, 1 3. Uh, 24. p , . pojìerio-
ri, tit, 1 6. Durane. Uh, i , de ritih, Ecclef, 
cap, 17.
L a ic i , an pofsint prædicare , Anton. 27
Aug. p, z. Uh, 1%, tit, 15. Durane. Uh,
Z, de ritih, cap. z$,
^ L a i c i , in E ccle fia ,n o n  poù'unt Ec- z t  
clefiafiicorum munus , fubire, Filefac. 
tofv, z, tr.aB, de ranfie, Ecelef, 5.
Laicidebent., Ecclefiæiurifdictioncni 2g 
defendere,A nt. Aug. I, Uh, io , tit,
4 * Belam i, tom. 1. controu. Uh, 3 , ddal^ 
dsrCap,\%S^%^tzp, 2. direB,Cap, 13, à 
num, 3 o.
à Et quæîubet Eccicfiá , cffíccre , vt 
ediantur , N arbon.//# /. 59. GìoJJ, z,^  
tit, 4. Uh, 2. }{jecop,
^  Et Ecclefia;opem ferre contra hiere- 
ticos, &  eos declaratos perfequi,Belarm. 
tom, i . Controu, Uh, 3. de laids cap, 20.
C¿>* feqq^
De laicis , qui nonfoluunt decimas, 
prim icias, aut oblationes , A nt. Aug. 
p, i,lih . lo . t it , g .a ^ p ,  3. Uh, 37, tit,
23.
^  L a ic i , rebus Ecclefiæ fe îm m ifccrc, 3  ^
easvè vindicare nequeunt, Ant. Aug.^.
I . Uh. IO. tit, 1 1 . €^p, 2. Uh, 1 5. tit, 3o. 
f f  L a ic i, Clericis imponete onera, non 
poflunt, A nt. Aug, /7. i .  Ub, lo . tit,
I \, Belarm. tom. 1 , controu. Uh, i ,
CÍer, cap, z 8,
^  Laici à Synodo vocali,venire debent, 
alias cxcommunicantur, A nt. Aug. p,
3 .Uh, ,t it , 63,
De laicis , qui EccÌefiafiicos impe- 
diunt , quo minus muñera fua peragant, 
h n t, Au^,p. 3 ,lih, S7> tit. 73.
^  Penes laicos, non potefi efleregimen 
Ecclefiæ , Belarm. i .  controu. Uh,
I , de E^om, Vont, cap, 7 •
/ L a i c i , excommunicarenon poiTunt, 
Bclarm. tom. i . controu. Uh. 4. de 
Vont,cap, 14» yerf,^uarUun menàatium,
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i poíínnt , tempore neccfáitatis 
fîITcæ , EcclciÎâfticotum >& Ecclcfia- 
fum  fru^tus retiñere , Güticrr¿ Ubi
q, 13 i Vid, verbo IfirifdicHó 
fecuiarlsinllcclcftaliicUi 
/  L a id s , Pontifex an poisît ? vfmii Îpi- 
ritualium concedere > &  quatenus, So- 
l o r z a n * 2. de im'e lnà% Uh. 3. cap*
2. à ntitn, 37. Barbofi i» c^p, 51, ?iumi 
Cap, 56. deeîe^.Vï^i'à'ofom, 
de K /f- Tafrom cap. 25.
Et an fœminls ; D iana/‘ow*- 6* traB^ 
i,refolut, 20i
L aic i, contraétimi faccrc ncqucurit, 
coram indice > &  notario Eccleíialllcoj 
l. 9. I . lih. 4. ^ecopé
L a ic i, nequeant , laicos coràm E c- 
clefiafticis in prophanis conuenire jn cc  
fcfnbinitterc eornm inrifdiitionij/. 10. 
t? ' 11. fit. iJib^ 4. J{cCop. Gutlerr* iJb,
I. prati, q. 43. Salg; p, 2, de
retenti cap. l i .numi 5 8 . feqe i^ Diana 
tom. 9. traB. 2. refelut. 280. mm., 
refaiuti 2S2, maximenum, 3.
Et an la'icus paiipcr , legatum ?laîci 
tcilam cnto fiblreliiftum ? coram eo oxi- 
gens J Icgîs Regi^ pœnis fubdatiir > Gu-* 
t\cr:c.lîb. ^ .p ra B iq .zg .
Laici nequeunt , fiib iuramento fe 
obligar c > &  quando aliter , L 1 1 . 12.
tifi 4i libi I . PjCop.
Laiciis declînansÎLirifdiôlionenl fecu- 
iarcm , aut ad Écclefiailicum remifsio- 
nem petens, qua pœna puniatur , 13«
fit, i.lib . àf. P^ ecopi
Et quam j qui ration c coronâc j quain 
reaffumunt,/. 4. th\ 4. Ub. i,I{ecop, 
L a ic i, conductores Éccleiìafticorum 
reddituum } cenfurisadéoruni exaCtîo- 
nem non vtantur , /. 5. tltt s* Ub, i .  
J^ecop,
Q u w ti- ¿  Jn Juu-t lam ij s >qnas vu Igp B-ruj^j-jdicimus^
iSqm^i\c. de CatboL injJiti fit. 37. Tor"^ 
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Lucerna.
Lampades , qu o tempore ilnt intror- 
, 'duCtl, Coriolan. inbreu.fcl. 30. Du-
‘ • rcbkVy Vtì-nc, ¿erkih.lih. 1. ca .^ 8.
i '\  Delucernis 1 Durane. fupra A im ,
‘ I j  . A ug. /?. 2. Uh. 16. *V. 7 . Uh. 17. tlt,
rp" 9 .Belarm. tom, 2. controUi Ubi 2.
l .a h ;à .^
lana j &  varij à eius gcneribns, Sé 3^ 
tributo in caim pofito , E f c a l i g . 2,
de eius operàrlone > Ìiue j de lani^ 
fido tSolorzan.^ow* i>*de iute Inà. Uh,
i .  capitulé lo . Calibri 2* ToUt» capituL 
Í2;
.^ Y d c la la n à i vicuña , Solorzan. re^ 
mìfsiuè Uh, 6 , Toliti capi 3é fo l, 9^7ì  
verf* Donde in f i  ne t
L i A T l D l C l K  I5i 
Lapides, ;
lapidlcinìs , &  lapidibus, E f c a l . * !  
libi I . Ga\ophi capi 3 5. num, 24. C^li b. 
%.p, 2i capi I.  yerbo <^pùntos de perlas 
unum. l i  Solorzan* tom. 2. de iure Ind.
Ubi 5. capi yni Uh, 6 é ToUt. cap., i .  
e> 4^ i.’ - •
E tan  /lapidiciñas quirerc'dn  alieno 
liceat,Larréa, dccif, 4* num. 29.
Et an elsinuentis j in fuo vel publico 
folò ,pofsit quis prohiberealiqucm , ne 
lapides eximat , & quid in loco alie­
no, fi eadem fit lapidlcina, Larrea, dec.'f, ■ 
44»
^^^clapidum vìrtutibus, Torrebl. Ub. 2
i i .  de iure fpirit. cap. 2,
.^ D c  lapidibus vulgo Ve%ares , SoloQ  3 
zan. lib. 6 . ToUt. capi S* fo l. 947* ^erf) 
Donde,
D e lapide m agnete, vulgo Im an , E f-  ^
C2it,de fent. Cap. .1 i Glofi. i ,q ,  i .  num.
3 4 * "
Lapidibus inscripta antlqiils, qu:r fit <
fides ,L ara  de annlu. Ub, 1 . cap. 25. a n.
3 2*
LfyA Si
,Ì^ D elarc,T orreb l. Uh, 4. de iurefpl’^  
rit, capi 8. feci, 6 ,
D e laruis, Couarr. Uh,/ .^ yar, cap, 6 . 
vide verbo ^onfiruum , de y cibo Fan- 
tafnidi
L i A T E F ^ ^ R y j d l .  
D elaterano Palatio ? C ulac, in cap.
%%,de prahendi.
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J{^ONES,
cad, çS, err, 5. (y= e , Gxurbarf 
ftietfid, cap. I. ^icjj, 9. d nuw, z i .  
Et an , ex venditione , cnm— y ▼ W4XV4ALlV./il^ >WLLiXA J\*"
/- J /^^atrones , qui proprie dìcantur^ giscomnuírorise , Riccíus/?. 6 . Cö/Zfi^ * 
 ^ /. iS * Glojj, 6 ,t it . l£r*f<^rf^Í)
ca.'yoo-^V’^ A^ Giurb. 50. 27, 3 3 *
^ -  ^A\,¡f¡¡. 90. 10. Mattheu de re erir*^
I2 fvr^ ’ * ^
'it
iv^
E t de poena,qua puniti debent > Mat 
th^U 9 y']Lp.roxim£,^ Co^ r ¿k .« ,¡^
^  ^ r  I '¿?i^Dc laudatione , &  qui pofsint làuda- 
------- i j   ^Salg. f.^ z . de proteä, cap'. 8. »* 99!
i
r  I) £ j ^ i  1  v j d t \
laudemio , Riccius 5 ; ColleBp, 
1 94.2» O ' p. ¡5. Ccllcä. 2146. e>" 2188; 
O 'f c f j .  O  2191:  G?^  2270. Tonduti 
2. ^.'3 0 . O je q q '. O 'q . 3 9. Faber de 
error. ‘Decad. 95. err, i .  o  feqq. O'l^e^ 
cad. ^6. 97* O ’ .9^. Et vide verb oE w -
2146.
Ht an , ex eius refolutione , Faber de 
error. 7? cad. gC.err. i .  O ' vbian  
duplex.
Et an, ex promifsione, de vendendo» 
Olczdeceßk tit, i .  q. 6 . nurn. 3 9. O ' 40,
Et quid , í¡ in hac fpecie , venditione 
non fa<5ta , res tradatur, conducunt, Gu«. 
tierr. de ^^abelisiq. 47Ì nu?v. 12. O 'l S .
. E t an , ex dotis datione , Riccius p\[ 
6 . CoUeB. 2 1 8 9.- O ' p. 7. ColieB, 3 03 7* 
Fáber .deerrori Tyecad.g^ f^^ 'n'. i .O “feqq.
Et an , ex pernuitatione , Riccius p. 
6 , ColfecF, 1190. Tondatl lib'. 2. q. jf il  
Faber J. 'Decad, 9 9. err, 6 . O ' fcqq,
 ^ Et an > ex contradu , à quo partes re­
cédant , &  quando , Tondut. lih. 2. q: 
3 7. Fàber d e 'error. Decade 95. err, 6*;
1 . 0 % ,  . ...........:
Et an > cx trdnfadionc , Valeron de^
phiteufls , lui. Q'xi^o^.tom. 3. drfeeptí tranjaB, tit. $ . q', y. 
i  3 2. vbi jn quo à gabellai &  releuio dif- Et an ? ex contrada renouato, &  aa
4^plex^ taber de error, TDecai. gi.err,^
y  E t cui debèacur , &  quando, 8c quii 
àfc co cognòfeat, Leon ¿/my". 77. Faber 
d. CDecad, 9 5 ; erri i . o  fcqqi Crefpi obi^  
feruat. ò l i
 ^ ^Latidcm iuniipropcef dominij traiif-^
• ■ ■ làtionem , debetur, l, ylt, C, deìureem-
pbit, Kìccius p. 6, ColleB. 2i4<i. verh 
Secando nota , Faber ad tif i C”* de iure em» 
phlt:, deffidti 74'i
^ V n d cju o n  débetur,cx rei aliense ven- 
diiione , Faber yhi proximo,
^N eqU e , ex cóntradu nullo , lupra 
verbo Empinteujls, Faber de error, 2?e- 
cadi 9S.eri i . O
ìCoik.^n. l Af^Laudemium 3.ex quibug^ debeatiir,&
! n^ cx  cefsione» ÓÌeà de eejj,tit, 7. q* \.
\\À.C‘^ ^oVi.tom:i,difccpti\iZi 
>. zs^totrii •3,dlfcept, 3 1 Ò .O  z. f€ q q .^ j^
fit in vim  ,■ padi de retrouendendo, 
ycipro folutione credltoruin , vel fauò- 
re- pLiblicie vtilitatls j Fontan. decif .277,  
^ o jcq q . o z s i .  Àddent Molin./i/».- 2. 
Capi zzifium . 12. Faber de error. TDccad, 
9%, erti 3. Lara lih. i .  de amia. capi 20. 
Riccius in prax. 626.vbi qua: nccciiaria.
Et an , ex , datìcne in folutum , R ic­
cius p,6. ColleB. 21S 3 .Fontan, decif, 278, 
Et an 1 ex diuifione rei communis, 
Riccius vbì proximc Fontan - decif. 280* 
Tondut. Uh, z .q ,  36, Fabcr de erroi De^ 
T o m . SecLind.
i.O ^  feqq»
Et an 1 éx elediohe fàda emptorisii
taber d. 1>ecad. g j.err, 5.
Et an j ex donatione > Fabel: de error;, 
*Decad, löo.' err, i j
-^^Et an > ex legatis > Ha r^edis ve Inftitu^ 
tione ,Fäber d, 'Decad’, 100.' err. 3.. . > 
Et an 7 expignore  ^ Faber d', Decad^ 
lo o . err,/^, , . . ,
/^'Et a n , ex locatidnC ad longum tem « 
pus , Faber d, Decad, 100. error i 
O* 6 .
Et äri , Cx frudiuim venditionC , &  
Conftitutionc vfusfrudus, Faber d. De-* 
cad. 100. err, 6 ,
^»:>Laudeiiiium debetur ab em ptorc, 
rion ä venditore, Colerus decif, 3 3 .Fon- 
taa. dedf. z jg .  tiumi 16. Haber ad tit„ 
C, (le iure emphit. deffinit. 4. Francii*.
decif, 1. Aloi^ p. '6, ColleBi z \ \ 6 . " e^rf; 
Séptimo,  ^ ‘í  O.n. i .
Sed ab emptore » S¿ poíTeíTorc exi­
gí p otei!, pro òmnibus pra:ccdentibus 
emptíonibus, Fabet adtit, C, de ture em  ^
phit. deffinit. 4.
/C cfslsta m en íu ríb u s, Franch. decif, 
43 0^ .
Laudemium , cui debeamr , Leon
» 3. c.^—  -7-
declf, 77. Faber de error. Decad, 95. •
error, i.O *  feqq,Ctt{'p\ oUcruat. 6 1,
"íí'Ét dri i doiGiuo diredi domini) )tcm-> 
Á 'I  /  : _ ___ ,',í- ,3^:?., . .. ,P®5
-í
UCTfC».
i". ~ ♦ 1
■ ' t C o .r U % o<--
I ^
i r ’ .Í9S.
W-
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adonis pignorÍ3 ,an  élus vendis 
nis. Faber de error, T)ecaà, id . err» 4.. 
Et an , cönduiäori debcacur in cuius 
tempore fa<Sla alienado i ii ea finita in" 
uefiitura dcbcaturi Fàbcr de err', Decad, 
97. err, 6, 7 . Œ)ecad, pSie^r.ij
Ex qüibus in fraudem làüdënlij >fi- 
mulata fieri vcnditiocenfcácur. Parlad. 
lïhi, I , rer, ej^ uotidí eap', 3 • §* 31 •
T o n d u t ; a .  37« ^  3p. Faber dd 
tit, de ture emphítl deffi ni ti,
Quíe aftíones , pro laudemio coin- 
p etan t, Faber 'Decadi 98, eìr, i :
Et an , tácita hypóchecá com petat, 
Surd. H.
Laudemidm in fru6tu cft > e rte ro - 
rumque fruôluuni > naturam (equitur, 
Molin¿2//’; de primoi ,^ cap, z i : n ,121 
Laudemij præftatio , ex alienationej 
an pofsit pacifei, in cenfu rcfcruatiuo 
perpetuo Rodriguez Uh* 2. de ann,redâl
22, nttm, 27«*
L ^ V S .^
'1 laude. Cafîod, lïh', i ,  y^r, form i
}iC>' 4. Senec. EpilÎ: 102. vbi an dif­
férât à iaudatione , Rpifli Uh:
9. &  qubd a magno viro laudari mag- 
nifîcümi Scnec; Epifli 10 1  ^comr, 4.
 ^ E t an > propria expediac, Carleb. 
fit, i: de indie, difputi 2 . 7 5 .  Se- 
nec. lih: 2: de henefic: cap* 17, lacerai 
animum , c>' promit freejiiens meritorum 
commémoration
% ¡fr Laudem defîderare , nori eft lauda* 
bile , & quomodoÿ Cafiodor* lih. 1. yar, 
form. 3 ,
Etdcdamnîs audltæ laiidationis, fi- 
ueadulationis.Scnec, Epiß, $9. 123;
3 Laudâns aliquem > an » & quando tc- 
ncatudi Cytiaci comroui S5.
L 'E C T O 'S ^ , L E C r i O .
L E G A T I .  L  B  T I
ttficiSfa \at\-Te^
^ D c le g a t i s  ? c o n im iu re ,&  Priuile-^
V ela dißert, Sç.d n, 2. Salzed.
gîjs. BarbolT. in l , 2 , § *  Legatisde itme)^^^^
1 b c  officioLe»5loris , Canon: 2. Concili 
Doìct. I. Canon, 4. y h v ^ lu i Tim Concili 
Carta^. 3. Lam m eti Uh: 2. de yeti Cier, 
eap, 12; F i l e f a c ; 2. traBi de canti 
Bcdef, §. $, o r  6. Antii\ug.' p. i .  Uh. 
8. t;f, 3; Bclarm. tom. 1. controm Uhi i .  
de deric. cap. 13.
2 Dcleóiione Sacra? Scnpturse,& alioa 
-  rumiibrorùm vtlllum , A n t. Aug. p, ‘2.
Uh. ig itit. 22. P. Tofres Uh. 2$iThilof, 
mora!. Per tot. V bi, à quibùs cauendum. 
Et dclciijone , cius vtilltatc » &  yfu; 
Scnec, B fijl. 2 .45 . 84,
honor. Glof. 26. ty' 3. vb i , an  ad
corum dornus, & fámulos , exemptio* 
nis irtimunltas cxtendatur.Antunez Uh.
I. dsdonat. P* 2 - capí 3 5 . Glurb, ‘defead. 
í ;  Glojj, 13. num. 62. yerf. Sed illtid.
Et de corum laudibus, Caíiod. lih. i , 
yon. formí 4; . .
E tdeeorum  falario. A n t u n í de 
donat'i p: 2. cap. 3 5* • ,
 ^ . De Icgatis Sedis Apoftolic2E,feu Pon-  ^
tiíícis; Filcfác. de afithorit. Bpifcí €ap¿ 
i i :  § ,2 , CP' 3: Ant^ Aug. p, i .  Ubi i ,  
tir. 21, Cóüivr}Uh. 3. yari c, 2Ó. n. ¡o ,
11 . V  iíhrroél re mi/si ue p, i.del 
ffier, q. 4. art. 4. 1. Barbof. lih i i .  de
ture Bcclefíyap. ü .K iccius  5. ColleB. 
1974. tP" p . ColleB. 2233. P. Molin. 
de iu/L trael, 5, difpnti g¿ &  vide l .  23 .. 
tit: 9. part. I, .
>Et an pofsint i eorum commifsioneí» 
^laicis recognofei. Couarr. praB. eapi 
 ^5. dn.^ . Diana tom. 9; traci• 2. ref 5- 
lut. 22. Pareja tit, 2. ref olnt. 2.
E tq u o d , cis eft obcdicnduna, &  eo* 
rum impeditores excommunicantur,c, 
i.zy* per toti dijVinch 94. M o l i n trdB.
} . de iufh difput: 65¿ .
^ E t d c  iure , quod habent in confe- 
fendisbeneficijs. Tondut, Uh, i . q.p. 2. 
c. 3. f .  6. G arda de henefi part.$¿ f. 3¿
Et an , pofsint > vacatura conferre 
beneficia j P ct. Gvc^.Uh» i .  de referipu 
€api6i num .z.,
Et an j pofsint dírpenfare , vt non 
profeíTui , clígatar inPraelatum.Barbof, 
ift cap. 3 S; num. 4. de elecl:
E t a n , leges co'ndcre queant, Diana 
tom, 6, tracl.i . refolut, 1%, n,pen.zS^ylt,
Et an , in exemptos ? iurifditSiionem 
habeant. Diana tom, 9* traB, s . ref o* 
Int, 315. . ,
Et an > cis credatuf > Rlcciiis p, 6.Co  ^
//e/7. 2489  ^  ^ ^
Et an , fuá fam ilia , gaudeat fori Pri- 
uilegio, Diana tom, 9, traB* 8, pertot. 
traBi 2. refdut, 23;
Ét qui fint legáti nati ? Diana tom* 9.
tfdB . 2. refoluti 375.,
D e legatis á íáterc, corura potefta- 5 
te. Riccius p, 6 . ColleB, 223 3 • P- M oli­
na traBf>5»
í  {:




trn?,2,dc iure Indolii, nuru\
14. Salg. p, 2. àeretent', cap\ z i ,  pricci- 
pue à fj, lo . yerf.c^uodIn hi/.
Et an sin eos conferajLitur j quse fpc- 
claliter Romano Pontifìci cohccllafunt, 
Lancelot. ^,lnter caterain[H/,ds Ecclef, 
injiituf. ‘ /  ,
Et an , In excmptos iurifdii5i:ìoneni 
habeant j Diana/ow* 9. tfaB', 2. refe-:^  
lut. 315.
Et an j &  qua? beneficiaiuris patro^ 
natus , confette qaéant, Cétiall. comm.
<513 . y
Etqiiam poteftatem habeant,in eie- 
¿fionibus cònfitmandis , BarbolT, yoto 
9 7 .d m  S7 i , „ - .
Et an > infttumcntam fuse legatlo- 
nis, edere teneantur ,&  vbÌ-,Parcja de 
e dir, tir, 2; refoìut', z i
Legati quovfquc, Priuillgljs gaud 
fibiconccfsIsjBobad.i/'^. 5. Tclit, cap. 
I . num', 60,^
• Legati m itri nequeunt , à fubditis, 
fine fuperioris licen tla., & an  ad fupc- 
riotem  fupetioris fu i, imèeius licencia, 
Giurb. Coni, 69. Cretpi ohfcrua/ 119 , 
Antunezi/^. i .  de donar, p, 2, cap', 354 
v b i , à qiio mieti poGint.
, Legaci ciiiili , aut crim inaliaiaioncì 
coiiLÌeniri neqiieunt , nifi pro debito> 
ime crimine in legatione peràdto, /. 9^  
fi^ » 25. part, 7. Vela dijjeí't, 39.  ^ ;;i 3, 
12. ^ 5 2 ,  Diana 9. trapl,z, 
refolut. 23 .v b iprobarre^ Ìtè , pro dclidio 
com raiild in legatione, ibi ppniri poCTc, 
Ántunez i ,  de donar, p, 2, capi 35,
, Et quid, fi ante legatioñcm citen- 
tur,  velan te expeditionem > Vela dif^
IO
^Ec quod , conferunt beneficia , &  f m ,3 g ,  à ni 22. 
penfioncs conftituunt abfquè fpccialj) ^ L e g a ti , fint Hifpanise naturales,/i
m ^ d a r o  , Solorzan.' Uhl 31 Tollt I cap  ^
 ^ 27 3 .' yerfi Bn lo quel .
' i CO prsefcnce, minor lega­
l e m  fui pffieij, dim iftcrc 
p l l  ,C glleB ,3 \6 'j , 
JProconfulum ? Couarr, 
[ao.’ num, i o.' c>* 1 1 . 
gentium funt im m u- 
)o iIlia tctia m  banni- 
quam mittuntur
\partl 3. C o ­
iai. cafu 150.’
yn, tk ,% , Uhl 6 11{jecop,
‘ . L e g a ti, àn fimulationibus i &  m en- 
vti pofsint,Marquez Uhl 2. de Gu^ 
hernatl ca^  ^ 7. ' . .
‘ L eg a ci, quafidelitatc , &  vrbanitatc, 
legatione, fungi debeant, Marquez lib, 
de Guhernailcap, i^elin print. . ,
,, Legationis officium quam aetatem 
€ xigat, Narbon. tannai, ann. ao. q. », 
^  ann. 50. qua^, 5.
J i i ,
6. Don ell. lib, 8. comm, cap. i . per
■5-
9* VigeL Uh. 1 2 . 1 3 . 0 ^  10,1 iur„ ciuiU
per toti Riccius p, 3. Collet, 6 9 s I p ,  
5. (-'olleB, 1 926, Molina de iußl traed. 
2-. difputl 1 93; ^  i'tqqi Cancerius p. 
Ì .yar^cap. 20, Caftlllo lih, Op.controu.
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A l p h a b e t u m  l ü r i d ' i c u h i  > L i t e r a .
quando ralia praifumantur  ^Meno-
. Uh. 4 . fr^ef 1 1 5 •»
'>"Et ao » ucn addita hxieditatc , de^ - 
bcantuvjCotìarr. in cap, num\
2.ì^de tcjiam. Cedali. Comm\ q, 107. 
509. fv'J IcJX. ii'c.ìf. 3-^ . i
/"'Et an , èx minìis folemrii ceftamfcntoi 
Gcuall; ComnJé q, i  ^6 .A inYccz..Li. 
^ •iE tan  jlegatLim relidtum cotifangui- 
"ncopaupcri ,p iu m ‘V &  pictatis intuitu 
teliótum rtilimetur , vel ccnCan^uinita- 
tl5 ratlonc , Franch, decif, 4. 13 í
>¿7 Am  end. Caftillo ìih, ^ ,contw , capi 
*72'. Diana tew, 6\ tVéiB:, S,refoì, 4-9‘
Et an , reuocetur ex e o , qitod ab ha- 
bcntc filios , quosi^norat, rclinquatur» 
Hermofl'. in i. 8: GlcjJ, 3„ m nu t i . t i t i  
4. part', 5;
- Et àn relidum , àdplum opusper ageri 
dum , eo finito ,In alio pio opere ero­
gar! debear, vel ad haredem tediire, aut 
peñes legatàrium rem anete, Couarr./i»? 
iap. 3. à num. 14. in cap, 14. nuw, 
t$ ,dfir[ìam , Olea ds cejj. tit, 4. d
num. 35.
/: Et an fem el, vel fæpius fit præftan-
d u n i, Lara Vh, i . de a.^ miu. cap» 3.
/ Et an ,de eis falcidia dedticatur, Ma- 
refeot. li! 2i IxiV. c¿>p.-J .^ Robert. Uh, 
i .  iud. cap. I. Parlad; li . l i  rer-, 
qu'tld. Cap. i s. num, 3. Cyriac. controu. 
3<^ 3. Tond. lib. 2. q. 73 . Caftillo de 
alim, cap. 3 5 .0\c2.decejj\ fit. 4. q, 5•  ^
num. '
d Etan,Ecclefiaìnftitutaharrcde>Grcg. 
ih ì. 4. GI’IJ. I. tit. I I .  part, 6. Ccuall, 
Comm, </. 1 5 5 .Mt 1  ^  ^ _
Et pîæ cauïæ relìda non pr^ftans, 
J icÌr^ .5L O '^ ’qudmodo fît cogendus , L 5. tit, 19. 
- ¿ - Ì Ì i .  C oiiirr. in cap. 6* a num, \ . de 
------ teflam, vbi, qubd quilibet de populo pe­
ter e ^oteù:,\/ià. C^oyl^aà.Jicu
E t q u o d, d e
apud In
r Et de legato? ad cxoncrandam còni» 
cientiam , Soìoiz^n, tóm. 2. deturelnd,. 
Uh, 2, cap, 24. à num, 1 18. OÌQide ceß„ 
tit. 4. 5. à num, 1 8 * 2 1 ¿
E t legatunl relidum  altaribus priui* 
leg la tis , an ad poftea. créda extendatur* 
'Dì'Xn'Xtcm, ^..trudi, i .  rcfclut. 22.
,^Et a n , legatum Ecclefiæ relidum? re­
pudiare pofsit Prælàtus?Celiali, 
q, 661;
Qui legare pofsint ?  ^ \,,tit. g.parf. 
6'. Molina de iffßi tract'. 2 ¿ difp, 195* 
Quibiis legari pofsit, & quo tempoi e 
capacitas In legatario requiratur ? h  i . 
tit, 9 .part', 6, D c n c l l i S,Comm,cap* 
6. V igel, Uh, 12. iur, ciuil, cap, 3 * 
feqq', Molina de iufìi traci, 2. dìfput*
195'. . .
C  Etan j fetuo hieredis , 1* 8* í;V. 9? par^  ^
te 6,
:^ E t an ?feruo proprio ? fine liberiate? 
^el eum e a , Gom . Uh, 1* yar* cap. i ^  
num. 46. ,
'Et an deportato ^ Vcl in pocna^ 
nato , /. 4 - 3 ¿ L 3 5. Ut., “
,'^Etan hæredibus , &  qij 
cos dluidenduro legatum^ 
yar. cap. 12. num, ^2* 
p 'E ta n , incertæ perj 
Gom .yhl pr:.ximènué 
'E t anbannito p^
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Alphabctum luridicumXitêra. L.
controu  ^ C4p, 94; Et an vxori reli^tuin , fecundce dc- 
bcdtur, Menoch.//¿, priefufvpt^^.zz. 
Et relictum Epifcopo , vel alteri dig- 
nitati 7 an Eccleiia,’ , vcl libi adquira- 
tur , Coiiarr. yhi proximê^ Barbof. de 
J^pifc, aücg, 116. Menoch. lih, 4. 
jfifnpt. 112.
/ " E t  an contra Ecclefije reliflum , E c- 
clciîædcbeatiir , translata confraterni- 
tatCjIul. Capon. ton?. 3, difcept. 196. 
I^Et an paupericonfangiüneo relidum, 
vt pauperi 7 aut conlanguineo relidum. 
ccnicatur , Velafc, de Trifi» p. z.in J'pe- 
cial. nun:, 16.
, ' Et reliduni Canonicis,an eis, ve lE c- 
cleÎi.e 7 CLii inieruiunt ,C ouarr. yhi fu- 
pta 7 Ceuall. Comtr?, ^.278. ih i , C o - 
uarr. quomodo Inter Canonic<»s ditii- 
dcndnin , Menoch. Hh. 4. pr4?fu?npt,
1 1 1 .  c:î^ '2 24. vb id e rclid o  ciuibus. 
^ E c  fanaulis relidum an teftanienti 
tenipore , vel ctiam inortis exlftenti- 
büs 7 debeatur 7 Silu. de fa l.q , 6Z.
lidO;Cailillo //¿.5,
df alim. Cap, 31,
P' Et quid hic , deducete pofsit > vt priE- 
ftarc teneatur,G reg. in L  6. Glojf, 10. 
fit, g.pari. 6.
E t quid praîftarc tcncatur Icgatarius, 
ciiius culpa ab eo rclidum , cftedum non 
habet yl, J .t it ,  9, part, 6, Couarr. in 
cap, 18. jf. 3, ànurr., 30. de tejí am,
^ E t  àquibus relida cenfeancur , & an 
ab Inftituto, eius hæredc , vel fubilitu- 
to , Menoch, lib, 4, pr¿efu?nrt„ 1 3 i . 
^Lcgatorum  onus ad hccredcm ? vcl 
vrumfruduariuin vniaerfalem , fp cd at, 
Ceuall. Comm. q, i 9 1,
^ E t  quod ab eis debentur, etiamh non 
exprlm atiir, &  quomodo inter cos diui- 
dantur , Gom , lih, i .  yar, cap, 12. nun?, 
17 .4 2 . 44. 45. a^lih,z cap. I I ,  ?ium,
6, . yerf, c^ .< 'nta. y(ps n^unt. 15.
^ E t  quid 7 ÍÍ legetur ? res vniushserc- 
diS , Gom Jih . I . yar. ca>y, 12. nun?. 14. 
^  Et quid il Icgctur res teftatoris , veil
quibus legati pofsit , &  quatenus, , aliqua ab vilo h-Crede 7 Gom . yhiproximè 
à quolibet 7 3. tit,g. part, 6, Gom , lih, nun?, 15, vcrf. J rem.
U -
I. yar. cap. 12. num, 54,
^ E t a n ,  à legatario , & an  tunc;accep- 
t; are cogatur , Couarr./// cap, 18. 3 .
mm, IO. de tefìam,
^ E t  all 7 à fubftituto fili) cxhscredati, 
cui aliquid legatum c f t , Grcg, in d , l , i ,  
G l j j . Z ,
j^ E t an ? abharrede haTcdis ? tranfeat- 
que ad cum , onus legati yd,l ,  3. 4. c?* 
9. p^rt. 6,
^^Et aii7ab co,cui cafu , aliquid meum, 
obvcnit 7 /, 4, vbiG reg. Glojj.z» tìt, 
.9. pari, 6,
> E t  an 7 à feruo ? cui libertas relinqui- 
tlir , Gom. Uh, !• yar, cap, 12. num, 
54*
X  Et an ab e o , cui, feruus.manumiten- 
dus lega tur , 1 , 6 ,  7. tìt, 9. part, 6,
^ E t a n  à creditore , vbl debiti valet 
Icgamm , Gom . yhi fup?'a.
Et an ab eo 7 cui quid,:! teftatorc re- 
linquitur , & quatenus ,1 , 6, ^  7 , tit, 
9. part, 6. Gom . yhi. ffipra yerf, Item 
ctiam , C à Ì l i l l o co?}trou, cap, 9^ ,^ 
.;:^Etan ab co , adqiiem peruenit , ho- 
Dorati com m odum , G o m . d, lih, i :yar, 
cap. 1 2 .  num. 54. V erf. Ite:?? ctiam,
/P^Et an 7 ab executore teilamentl , &  
quis tunc grauatus intelUgatur, Gom ,yhl 
proximè.
,^Etquod , nequìt plus granare, quam 
in co quoddedit, M o l i n a 2, de iuft, 
^ifput, zoo, vbide onere à legatariorc-
^^Legata, à fucceflbrc legitimo, rclida, g 
a quo debeantur , & quid fi expriman- 
> /. 5. vbi Greg. Gloj], 5 . tit, 9 . par  ^
te 6 .
^ E t  an »relldaab vno debeantur 7 ab 
ciuscohærede 7 vcl Cubili tuto , 5. vbi
Greg. GUjf, 5. tir, 9.part. 6 , C uiac, ini,
3Z , de lep^ . 3. &  vide yerho Subflitutio, 
Menoch. lih. 4 pr¿efumt?t, 108.
^/Et an 7 rcli,5la ab inilitutis, debeantur 
abinteilaco venientibus,Couarr. in cap, 
iZ. 3, à num. \s^ , de teflam, Franch. 
declÇ. I .
^ E t  relitta fine cxprefsionc cliis , qui 
præftare debeat , à quofint præilanda. 
Cadillo//^. 4 . controH. cap. 33. a  num. 6 ,
Et an 7 inutilitcr relidum ab inftituto, 
à fubftituto debeatur , Gom . Uh. i yar, 
cap, w .nufn. 33. ybi Ayllon , cap,
1 2 .num. 36,
^>Lcgatarij perfona , certa jefte débet, 9 
oc quid fiTitiolegetur , &  duo fini T itij, 
l. 9 . tit, 9. part. 6, Molina traci ,z ,d d  ufi, 
dlfput, 197. Dianafow. 6,tra^. S,refo^ 
lut, s i . C ^5 2.
ppiEt quid, fi in nomine legatari) > cr ra- 
uerit t e f t a t o r 28. tit, 9. part, 6. Mo­
lina yhifupra, Caftillo Uh. 4. controu, 
cap. 34. à num. io . d^  alim. cap. 31. 
;^Etquid , f iEcclefiæ talfs nominis re- 
linquatur7quænon fit in lo co  teftaco- 
ris , Dianafow. C.trafi, 8. r f^olfcr, 51*
- Et quando ? inccttitudinis rationc,'
non
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r i d i c u m .  L i t e r a .  L .
u  valeat legatum ,  Gom , l;L\
1 1. n’lr/i. S. verf. Se:.fy j M oln. vbi 
fupra , GaiiiUo/i^. 4- cap. 3 4 *
1C. \cc¡q. dc alirr. cap* 3 4 *
ÍO
Ut ; ; ^cquca^t ,/i lo . tit* p, l, 37• ^
Cow3in\ ir* cap. i .  ^
mirc\ 2. detcji'an?. Lara de ann'-t*.* *'d\ i ;. 
eair. ic . dnu^r. S4; v b i, an fafhneatLit
piic cauicerationciMenoch. M. z»dear-
hlir-.caf, / ■ > b-
Et quid, fi h i, quiincemtudinemcf-
jBciunt, coiuKUiaut, vt ivitct eos Ic^a- 
tumdiuidatur ? Diana io/?:-. 6i traÜ'. 8;
refolut. 51. . .
c;Et rcliamii Ecclefiie , eui reUotuni
cenfeatur, Menoclu Uh. 4* pr^fumpf.
ii¿,:S?Ci\á\.Uh, COfffiiiCap. 2 ; duh.^.
vbi quid fi relinquatur SanaiPetrl , &
fint huiusnomlnisplurcs. ..
Legatumcum crtore reliaum i non
v a l e t 12. 3 . ^
Et Quid 5 ii erreuir > in nominerei le- 
5 a S . . s . « V . 9 .i>-^.<5*G om .W ;x^
yaréCapiiz.fiPífí?. g.
Qua: legati poCsint, lOi vbi Greg;
G h ^ .l .ù t .  9* Lloncll.//V. 8*-
Condriti cap. ii¿
^ E t an i resharedis. lo . tit> ^¡fart^ 
6 . Couart i in cap. S • nunt.} , de telUm. 
Gava.lib.\.yar.c.»pi iz.n u m . 13* 0  ^
l+.MoVmaír<í7.a . de i«ft. difpuU 19«. 
Hermof. /»/.++.
Siparf. 5, Menoch. Uh, ¿r, p^^efumpt. 
E fan , rcá aliené » &_ q u ^ rcd x g u
.zldhr. * eodem Goni. Uh. i .  ^^ p¡ I 2.¿
/ !;kih' mnti. 13. 14. 'verí. Sincerò ,
-■ ...A/
\\e nt. • • T»
Sli<!7.:ftac7i}ih, 2. tfp. a* 3 5 * ^ 3 6 .Marefeot,





2 f  ‘
\/Ui
WwW %  ^w^£ m •ww' w «r ^
lib . i.y a r ,ca f. io j i  Robert; W . 3. w ,  
iud.cap. lo.fo/; 4.i.Eabcr¿e f r w .  37f- 
5 a. írj-, lo . vbl, delegato relalienx 
confentientcdomino > Vela dijjert. 45.
t 23, Cytiac4¿?o«í^ *o^ » 545. Meno-
j  ,-■
; Co-ntp^ -j
"  —  - V  -
4. pr^fumpt. i i 6 .  vbi quando 
ipfa ) vel cius seftimatio pr^ftan da^ \
Et quid, fi res aljena , coniuna« per- 
ÍOTiX Icgotur > Couarr • la cap, 5 • num. 5 • 
de teftant,
^>Et*an » ib  alio poíTeíTuinjGom. Uh, i* 
yar, cap. 1 2. nuni. 15.
Et an > libertas fe tul alieni j I* 6$ tlt  ^
9. parí, 6, , *
Etanr6s,qú3E ná&i íjpctatur*/* 1^. 
tit, 9. parí, 6. Gom* d, Cap. M.nnin.%\, 
Molina de iulJ. traB. 2. difput. aoo.Dia- 
6 ,traB, S.refolut. »14.
A« v“**^ j cuius vita dubitatur»¿Lt ani^ -* • -' -c ' f : -
'i i i .t i f .  9 - e f £ ‘p s
c^ ’Et an 7 dómusin genere , Gom.Uh. 
yar, capi 12". nuni. 32. Molina ¿2^.. 
z, dlfpuf, ig^i
Et an 7 res com ìnunìs, &  an to ta , vel " 
pars tantum debeatur , Conarti h  cap.$. 
deiejìamMicrcs p. i l  de J^aiorat. q. 1. 
à nunr. 115 . (y‘ '^ T^ .
an 7 fideiuflbr , debltoris creditori, 
qaod ipfi debetur,& de hoé l€gat07Gom.
Uh., i .  yar. capi 12. num. 28.
^  E tan 7 ine or por alia i vt creditum , /.
\<y. tit. g\partii.
Et an debitor > eteduorì pignus , &  
de hoc legato , Cenali. Comm. q. 595. 
G vriae. controu. 545*
‘ E t  an, creditòri, quod fibi debetur,
&  qu^tcnushuitifmodilegatum valeat, /.
19. tìt. g.part. 6. Gom . Uo. i .  yar. cap.
12. num. ^^*cum feqq .Barbof. in
l. i .p .  ^. num. 5S. verf. Sxquofoluto  
matrim. Caftillo Uhi 4. contro ,^ cap, 32. 
mm, 5 5 i C?“ tapi 40« num. fin. tom,
6 . cap, H 3 .C y ria c . controti. 3 3 6. Olea 
de cejjf. ifif, tit. 4. 6, num, 1 1 . Meno­
ch. Uh. 4, pr^fumpt. 109. vbi auciun 
debito compenfetur,C^’ proifumpti  ^ n o *
^  Etanjdos vxorÌ7Doncll* lip.^»  ^omm. 
icap. I l i  V\%t\iUh, 14* u^ri chili cap, 6, 
Gom . Uh. I .  yar, cap. \ z.num , 27. vbi, 
an computetur cum dote > C?* num. 81, 
in fine , Menoch. Uh. 4; prafumpt. 145,  
f  E t ao rcs Ecclefiaftica, faltim quoad
ciussEftimationcm,CcualliG<?w/»;i^.27 9,
^  E t quod , ncqueunt res fa c rx , Regis, 
Cluitatis,2edlbiisiun(aa2, &  antuncca- 
rum stftitnatio debeatur , &  an Icgamm 
carum expiret, fi poftquam legata fuc- 
ru n t, ralcsefficiantur,/. \ i . M .  g.part.
6 . Menoch.Uh. 4. pr^efumpt. l i 9,
^  Et an ? fundus in d ìilin iic, G rcg, in /. 
23. tlt, 9. pari. 6. Couarr. Uh, 1. yar,.
Cap. \z.num . 3 z .G 0 m .lih . i.^ar^cap.
iz.num .3Z.O ^lih. 2. cap. l i*  nunt. 
verf. Decima , verC Decimatertìa-i 
Crafus J{ecept, in Legatam iq, <Si. 
num. 6. Mcnchaca Uh. 3 i de fuccefifi pro- 
grefi. § .2.7.  numi, 3 5. CcualL Comm.q..
Z18.
Et à n , debitori * plgnus a creditori, 
&  quando huiufmodi legato , remiflum. 
debitum vidcatur 16 • vb jG reg. tit.
piparti 6i
È t a n ,  cidcm inftfumèntwm d e b it i  
Se an tunc debitum legatura intclliga- 
jl ./^7<iUtf7.part.6, G om . Uh. i .
yar.cap.i2^>num.Zi.
d" E t an j litigiofa rcs > vcl fupcr quadls
fpetatur , 5cantunc hKtes Utem proic-
quj;
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<í^ ul dcbcat , elqiie Icgatarius aísiílerc 
poísit, l. 14. jir!, iit, 7, ^ A . 3. 
v^Etan,res cuiusIcgatarlus c.rnm cr- 
tiimi non habet, íi cjeteri habeant, Mo­
lina hb, I. de p:i??7og. cap. 13. i .; .S 5 , 
an , res pignori obljgata , & qiiis 
tune luerc debeat , ha:rcs , an Icgatí.- 
rius II.///. 9. part. 6. G om . lib, 1. 
X/r. Cap, 12, TM7)2. 3 9. Molina tracb, 2. 
de iu(¡. difp^.t. 201. Cenali. Com?n. a, 
747 . Barbof. in I^jíb. fohito matrim. p,
3. a num, 4 1. Cyriac. contro». 3 47c5ít.,c|).ii»»2Ji., 
^ E r  quid , fi res legatari] pignori oblw 
gata > el legetiir j Goni, lib, i , "Par. capé
12. ru?7i, 3 9. yerf. Item.
^  Et an j res incerta , &  an legata res 
noniinari, aut certo figno demonfirari 
debear, /. 48, lit, g, parr. 6 , Gomi
2. y até cap. 1 1 . ¡S7im. 6 . vbiplura de hac
mccrtitudineyBarboT, i.pé  3J nut??.
5 I w feq, fokao anatri .ve. Mcnoch. Uh.
príefíimpti 107. v b i , ex qnibns cer- 
tiim fieri pofsit, pra^jdmpt. 129. vbi 
quid, domo legata , íí fiat dna?.
Et a n , ^difíciiim facienduni ? Goni. 
lia. 2. yar. Capé, 1 1, num. 6 , yerjé T>eci-> 
ma quimaé
y: Et añ , quod teílatorí debe tur , &  an 
tune iliüd k^res exígete debeat , vel 
cedendo aaiònem  llbcrctur , Caftillo 
lih. 4. contro». cap, $t[.é num. 23. Olea 
tít. 5. de cejj‘ q, iti^.numé 8.
P'Etquid,filegetur quod tefiatori de- 
betur , & non lit debitiun , an vt lega-' 
tunidebeatur , Gom.///¿». i .  yar. capé 
I 2 .n u m ,j$,
.^ ^ t  an diberatio ,& plura de hoc lega­
to ,• Donell, ¡ib, 22. Comuni cap¿ c .circa 
medium ^Viydí.lih. 14.. i-TéCiuli. Cap.
9. Valenp. conf. 124. 140, Gom./i/».
'^»yar.cap, 1 2 , S2.  Cí>' fec . vbi de 
relióta adminiftratori ,C cú a rr. in cap.
14. tiumé i i .d e  te^ ia?r?é Olea de cejj. tité
3 . f .  10. à numé iS . Mcnoch. libé 4, 
prafumpt, i 6 ¿^ .
^ E t  an, res maiqratus, & ari tunc,£eftk 
matiofit pr^eftanda , Couarr. in cap. 5.. 
?tum, 4, de tejiam. Mleres^. 4. nu?-Ké 40* 
,y^Etan ,res,quíc allenati non potefi, 
aut dífficulter , vt dotis, Ecclefia?, vel 
m lrióris, Couarr. in cap, 5• ánunié 6 ;dé 
tefiam.
^ E t  quid, íi in re legata erret teílator,- 
U2S,  tit. 9. part. 6 .
.^ E t an jalieui concefla propter meri- 
tum .qn^exiguni: perfoníe induftrlam, 
all] ab co legati pofsint , /. 14. ///. 9. 
fart. 6.
um ruridicumXicera. L.
Et an , animus redditus, vel file , do- 
nec certa quantitasprsftetur , veidebi­
ta a tefiatorc rcibtLiaturabkTredc,&dc 
hoc legato , & eius natura. G oni, iib .z. 
yar.cap 1 1 .^  44.. ^ ca p . 15 .;,,
20, y dijjert.  ^ . à n»m, zg .
\ ? gcnus , (Se quomodo , Gom,
i^ b. I . yar, cap. 12. i:.u>r, 32. C^lib, z .
1 1 . num. 6 . wci:ET>eamD, J 7^ide-
Cimo.
''E t an , quod in pendere , nuinerQi &  
uienfura confifiit , fine cxpra:isiÒrie 
quantitatis , Gom . Uh. 2. yar.' ca^, 11.
fiam. s. verf. Mona, yerf, Sedadper- 
t end» mi
p Legata,tefi:aniento,velcodicillis, re- 12 
Iniqui debent, Óc quid fi alibi reUnquan- 
tur i l i  34. tit, 9. par,, 6.
^ D e  adinicndis, vel reiiocandis lega- 
tis , /. 3 9, c»m feqq. tit. 9. part. 6 . D o- 
riell. hb. S.Co772méCap. 17. Vigel. lib. 
12.;//;, ciuilé Capi léCSr feqq. Couarr. 
in P^ub. de tefìam.p, z . num. 77 ,
Goni. Ub. l i  yar. cap. iz.m un . 5 6 .Mo­
lina tradì, z, de i»jì, difp»t. 212. Can- 
ccr. p. 3, yar. cap. zq . à nu?n. 40 7.C af- 
tillo  Ut?. ^.Contro», cap. I9. 20. —i .
<^ ap, 56  ^Surd  ^decif. 12 j .  
y/Ex. an > cancellationc à teftatore > vel 
aliofaóta,adiniatur ,/.3 g .tlt .g , part.6. 
^ E t  an , iceundo teilamento niinus ie- 
gitim o , Couarr. in J{ub. de tifi am. p. 2, 
num. 77 .
fi^Et an , alicnationc rei legata? , vel 
donatiGneeiuidem alteri faCta  ^ l. 17.
CSr jpo. tit. 9. part. 6. Gom J ìb . 1. yar.
Cap. 12.num,  32. verf. Ex quibus,
mrn. só.Y-dhcvdeerror.Efecadi 56. err.
6, Caitillorow, ó.controu, cap. i i 3 . C y -  
riac.- controui 118. 305. Salgad.
Zi Labyr. capi ig . à num, 15. Menoch.. 
lih é 4 ,préef»mpt. 167. 
y E t  quid , fipofteàreddimatur , andu- 
ret legatum , Couarr. in Ejib. de te(ìam. 
p. 3 ?tum. 27, G oni. lib. i ,  yar. cap. 12, 
vum. 56.
^ E t a n , f i r e s  legata , alteri poileàle-
getur , Couarr. in E yh. de tefia^ ??, p, z .
num. 7 7 ,Gom . lih. 1. yar. cap, io . nr. m.
Zà^.vtTECùniunBiyy* fcq,
y  Et an , rei legata? r efeélionc, Menoch.
lih. iHe.priefu?npti 1 7 1.
f i  Et an , rei legata? obligatione, G om ,
Uh. I . yar. Cap. 12. j^um. 3 9. v e r f . Sedy 
^  nu7n. 56. Faber de errar. T>ecad. 46. 
crr. 6, Salg. p, 2. Labyr. cap, i g . à  num.
1 9.Merlin. W . 4, de pignor.tit.^.qutefi.
138.
E t
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A Iphabetum îuridicum. Licer a. L.
7 crccÎltum Icgarum , cius exa- . 
¿ion e reuocetnr ,/. 15* tït. 9. part, 6. 
Mcnoch. llb» 4. pr^efumpt, 16S. lui.
to?n^  Z ^dlfcept, aoo. yerj : 
oÜaHum,
c'''Êt an 7 illius noüationc > Cyriac. cc7>//
trou. 1 1 7 - ; .
<*"'Etan > amifsione 7 vcl interitii rei 
Îcgat«,itavtqnod deca fupereil, npde-* 
bcatur ,&quid ii culpa hæredis iclfiat J ,
9. piir^ ’ k 6 . Goiïi./^^* I, yariCap, 
Ï2i 41. 01ca//<f crû. fit. 4. qu^jh 
5« nurK, 5. Molina truEi» '2^» de dij- 
put» 194. D i a n a 6 î traB  ^ s.  refe- 
luT, 115. Menoch. lih, 4. pr^fumpt. 
17 I .JB sttm.it. CoLitci'- :5 - ^
'^' E t  a iT T ^ n in s  Icgatæ deilruéiione, 
ô o ïii.y h i p r o x i ,&  i b i d e m . 16 ;
y cìsidì'ljeri, 33 • d num, 5^ *
^ E t a n  7 scdificata domo in are a legata, 
eius Icgatum adimatur , Lrom. SeVeia 
ybi proxi me,
^ È t an 7 fafla fpecie , màtcriæ Isgatæ, 
v e la ti, fi veftimentum ex ea fiat 7/442. 
tit. 9. part, 6. Gom , ^hi proxi me num, 
55i C2- 56. Vela d. dijjern 3 3. à numi 
5 :^ .
/  Et an , ingratitudine 7 v c l inim icitia 
contracta, vei exorta poft legatum 7 & 
quando , M o l i n a \i deTrimog, cap, 
9. à num, 3 S, Couarr. in cap, 16, à 
oium, S. de teliam.Gorù, Ubi 1, yar, cap, 
( l ì .  num, 56. Diana tom, 6, traÜ, 7; rr- 
folut, I î 4 . Antuné lib, i < de ^onat, p. 3. 
Cap, 3 I . Lara¿/(f ^ n n iu . libi i * cap, 11 ', 
à num, 21, vbi v quid fi culpa teftat^rii 
proueniat , Mcnoch. lih, 4.  priefump, 
170.
çé^ 'Et an , ex co quodlegatis m ille, qiiin- 
quagliata à teftatore preeftita f in t, alio- 
rum quinquaginta, adeiïiptio fcquatur, 
Couarr. in cap, 14. ?iumi. 12. de tcfl:ani, 
ç^Ecanex ademptione o n cris, legato, 
vcl fideicommiiTo , adicéri , Barbof. ifi 
J{uh, folufo mat ri 777, pi 1. a nu 772, 37, 
Menoch.///\ 4. pr e^fui^^pî, 1694 vbi an 
ademptione , conditionis, &: modi fub 
quibus relitta.
^ E t  an 5 ex ademptione tutelie, legati 
tutori rclióH 7 ademptio intelligatur, 
Surd. 3 7 - •
^ "Ë tan  ,fiquod primo Icgatitm , élus 
mentione fada , fecimdo Icgetur , M c­
noch.//¿. 4. pra’f u 77:pf, 173.
‘• Et an , reüocato tefiamento , Cafiillo 
lih, 4 , co7itrou, car>, 29,
/ 'E t  an , cxîgnorantia fîliorum>&quid 
fîpoftcorum  fclcntiam , tcilamcntum
non mutetur , Hcrm of. in l ,  8. Gloff, 3’J 
À mm ,  18. tit, \ , part, 5. Sanch./Z/ .^ 4, 
Confi, cap, i ,  d;ih,2.y, vbi quid fipoiteà 
liberi nafeantur:
^/Et an , in ademptione generali , lega­
tum fub coriditione 7 contineatur , Paz 
de Tenuta cap, 57; nu?n, 1 17 , 0^ f  ?q, 
/^Et an 7 pofteriori teftamento ,ìn  quo 
alia legata rclìnquntur 7 /. 21. tit, 1. 
part, 6, m fine.
^ È t  de tacita rcUòcatione > Gom. Uh,y
ì .  yar, cap, 12. iium, 56. Cailillo Hi,
4. co7itrcU.capi 59, num, 9.
/ ;E t a n , traditum legatum à teilatore, 
rcuocari pofsit,Couarr. inj{jib, de ic~ 
Jìam, p, 2. à num, 82. Gorn./V/ /. 17.
*Taur, numi 24.
•^Ètan m utata, vel cefiante caufale- 
gati, Menoch. libi ^72.
^ E t  an , legati ademptio , vcl reuoca- 
tlo, teftamenti, vcl codicilli, folcmni- 
tatem exigat, Molina//^. i,deTrim og, 
cap, 9* fium, $6 ,
j f '  Et an codicillis,& quomodo fieri pof- 
fit> C o L i a r r i / y y detrfiaw, p , i , n , 7 %, 
/ 'E t  ademptum legatum , fi adquem  
pcrtincat, non addatUr , ad quem ex 
iuris rationc pertincat 7 Caitillo tonu 6 , 
controUi cap, 166, C>* de alÌ77n cap, 37* 
et' fcq¿
f-D c  Jegàtis relld is, &  adem plis, pcc  ^ I4 
na’ nomine , D oncll. Uh, 8. 'Comm, capi 
3 '2‘ , cy  feqa, Vigel. Uh. 13. it^ r, cimi, 
cap, 3. Caftillo lih, 5. controu, cap, 94. 
Vela, dißert. 3 5. nut?:, 32* à num^
34.
,/^Lcgara , an ad fui validitatem , hæ- 15 
redem e x ig a n t ,G o m . l, 22^ ,Tarer,Gw- 
tierr.//y. 2. praB-, qu^ß, 30, C?* fiqq* 
Vc\xdifi[ert,,3^ , nu?ni 50.Caftillo de yfu  
fruB,cap,S,  |
;$ '^Et an > hæreditatis aditionem 7 C o ­
uarr. ir/ cap, 18, 3. à num, 14. de te^
Jìam, Gom . in /. 24. Tatiri num, 4. 
lih, i , yar,  cap, 12, nri?77, i i . G u t i e r r .
Uh, 2. praB, quifß, 31 . Vela yhi proxU 
7nè , Caftillo de alimi capi 20. O* de 
yfufruBi cap, 8.
Legata,an ex tejftamcnto per vim7àuc i  ^
dolum f a d o , v e l e o  mutari prohibito, 
debeantur 7 Faber de error, T)ccad. 3^  ^
error, 5. 7. Antun, lih, i .  de T>onàt,
pi 3. cap. 3 I .
^ 'Et an , foìemne teftamentum ,fa l-  
tim in foro cohfcientiæ 7 dcfiderent7 
G om . in i , 24. Taur, CeUall, Comm, 
queeß. 137. C yriac. 445,
^ E t  an 7 in prædldo fo ro , ex minus fo-
lem -
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Álpliabetum luridicumXkera.L;
Icmní tcftamentodcbeantur , Diana tom  ^
6, traci. 8, rcf olut. 5 7 . Eícaño ác t:JÍa?n,
5.
^  E t an , Icgatum înutilîter datum in 
teñam ento minus folemni , confirme-* 
tut cx eo , quod alio folemni teilator 
dicat , hoc amplius , cidem lego  ^ G ó­
m e z yar\ capiti 12,* miyicr. zz, in
:^Legata , an , rupto te ila m ento, ex eau-’ 
fa pteCteritionis , vel ex ha’tedationis fí- 
liorum coni’erucntur , & valeaat 
ex canf^->C, de libCJ\ pr<¿eter, /, 11. vbi 
Gregor. Gì off, fi?y, tir, 7. fi>:, tít, 8.’
part, 6, V igel. lihr, 13. iur', cimi', \ca-, 
pít, 14« Ceuallos Comw, cj^ 'i¿eJ}, i S i ,  
fequent. 503. Góm ez in Ì, 24.’ Taur', 
Fa ber de error, T) ec ad, 20. err, 4. 
a? ‘^I)ecad, 3 9. erro^ \ 5 * v b i , de priori per- 
fc61o 7 poftcriori vitiuin prætcritionlsha- 
bentcj&dclcgat is  vtriiifquc.’
^ E t  quid , ii teílator fílium quem præte- 
rljt 7 fe habere ignorabat 7 Gom'.' in diä, U 
^¿^,Taur,nHm. I ,
18 ^ L e g ata  7 quibus conditionibus reliii- 
qui pofsint 7 & de earum erTedu, /. i . 
toto ttti 4. /. 21, CS^  feq, O / .  31. titi 
9« part, 6, Donell, lih, 8* Comn ,^ capiti 
32, cy^  feqq,Vì^éì,Jib, 14. iur, ciuilica* 
pit. I . c^ 2. [fqq. Pichardus ifJ §, ^ B i e ­
tte s in jif, de ligat, Gom ez. Uhi yar, 
capii, 12, à numeri 5 9-Molina/r^t?. 2, de 
Uffh difP :t, 2o 's fcqq,
^ E t  an 7 legatLim doris, fît purum , vel 
condi tionale , Ccuáílos Co mm, quf^ß, 
13^. Pviccius p. 3. ColìeB, 708. C afri, 
Ilo Uh, 5 ; co?}troUi capifi 90. c>> de alim,
 ^ capiti 36. IO. Mchoch. lihr, 4. pra- 
[nmpt, 146. lui. Capón, tom, 5. dijccpfi 
3 8 5.C>/V.;^.
.'<Et de conditione vìciuitatis legato, 
vxori à marito reliólo , adieóla , Mancin. 
de Iure [acro, dijjerti io . cap, 12. yide 
infra hoc yerho n,
^ E t  an 7 repeiitum ? vclconiirmatum le- 
gìtiim  pure 7 priorem conditionem con- 
feruct 7 Gomez/V¿. \,yar, cay, 12. num, 
23» Menoch. Uh, 4. prafumpti i'j6 , cy* 
/f^<5'.vbi 7 de conditionis repetitione in 
eodem , vel diuerfis legatis.
,^Et an 7 translatum , Gomez yhi fupra 
numer, 6 8. Menoch. Uh, 4. pr^efump, 174, 
Et an 7 fi per legatarium non fleterit, 
quo minus conditio implcatur , ca non 
impleta , legatum debea'riir 7 /. 14. tit, 4.
/. 2 1. ey  feq , tdt, 9. part, 6,
^  Et quando condltionaÌe , vclpuriim , 
T om . Secund,
vel modale legatum intclljgatnr , M eno­
ch. lih, 4. prfj'umpt, 175. lui. Capon. 
t.om, 4. dijcipti 3 1 1 . ^  num, 2. tom, 5. 
dif cepti 3 8 5 i ^  feqq,
p/- Et de dotis legato 7pÌura 7 Couarr. in i 9 
<^ ap, 3. ànum, 14. de tcjìam, Mcnocli. //i.
4. pr^fumpt, i45-C > '/> ff.
^ "£ t an 7 legato prò dote rellilo ,ci 7, quse 
a vino tcilatore, minori dote nupra eil,eo 
morcLio 7 reiiduum legati debeatur ? Ge­
li all. Comm, qu^ejì, 332,
^ L egata  cx die , vel ad dicm  relinqui 
poli un 1 7 .^3 1; tit, 9. pari, 6. G oni. Uh^  
i.y a '\ca p . 12. «^iw.^7 ..vbi,quandode--
bcatur 7 & peti pofsic, M o l i n a 2.  de
mjt, difput, 205. ,
f/  Et an 7 fi indicin , poil mortem aìicu- 
ÌLisreliólum7Gom.//^. 2. yar, cap, n .  
num. ZI. Acofta Uh. i ,  SeleBi cap>i \%.
».vw. 3. Mcnchac. Uh '. 3, de Succeff\ prò- 
g ref.J , 17. num, i l .  Crai, recepti Xf- 
g a  n7 e^z.yium, Z,
^ p c  legato modo rellólo , &  quando de- 2 1 
peatur 7/. 21. titi 9. part, 6, Couarri in 
tap, 3. a num, 14. de tcffam,QQmi Uh. i .  
yyr, cap, 12. à num. 70. Molina de iuf},. 
traci. 2, difput. 2oS*Cyriac. controu,. 247, 
^ E ta n  7 fitm odàìe 7 rellólunl à licu i, yt 
cumalijs diuidat , Craf. yhi proxime. q^
1. MenchaCi diB.lih, 3, de Sue- 
eejj. progref. jf. 25. num  ^ 15*
«<^ Et an ? modo cefì'antc, celletlegatum , 
Cafiillo ^ U m . cap, 40.
^ L e g a ta  , quibus verbis relinquipofsinr,
&  ex quo reliótum legatum cenfeaturi/.
28. ti\  9. pari, 6. G om . in l. 3. Taur. d 
num. Uh. I . yari capi 12. num 8^1 ,
vevf. /ie^.M cnoch. ìih,\. pr<^ efu pt. 105.
^ E r  an , pcr'verbum cÌireaum , ve] obli- 
quum ,&  an intcr vtrumque differentia,
Gom . Uh, I, yati Cap, io< num, 12.
^ E t  an , fignis, vel num , Couarr. /;ì cap. 
i 3. m m , 4. de teflam.Qovi\. in l. 3. Taur. 
m m . I I I .  113.  ^  lih. I .  yar. cap,
12. num, i . z y  2, C yriac. controu, 409.
^ E t  an 7 ex eo legatura videatur , quod 
aliquo quÌ5graLiatur,Gom. U h,\, yar.cap,
12, num, 54. verf. Item ,
^ E t  an 7 ex eo 7 quod vni hxredi defun- 
ótus fuerit ftipulatus, relìquÌ7 fauore eiiis, 
grauati intelligantur 7 Gom , lih, 2, yar. 
cap, 1 1 . num, 1 5,
^ E t  an 7 ex confefsionc debiti? G om  .lih^
I . yar, cap, 12. m m , 8 i .
an 7 legatum , vel fidelcommif- 
fum- refultet 7 ex conditione allquid 
dindi ?&  de eo?Gom ez Uhr, i.y a r , cap,
B Ì2,
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12. m m , 54-. verf. Item  , Barbofi//i 
[cluto 7natrim, p, i .  num. 4. 
f// Et an? ii tcftator iubcat j dcbitoreiii 
luLim ? creditor! fuo folncre ? creditor ex 
hoc contra debitorcni ? agcrc poisit > I*
4 7 . tit, 9. p^rt, 6, ., . :
cj>"Etan?ii decern fibidcberctcftatof feri- 
bat ? eum ? qni viginti debet ? refsjdui le- 
gatum ihducatur iz'i.tit-, 18. part,s, 
r Et an , cx legato debiti , fi debitum 
non fit , Goiiiw cap, la .  mm ,^
74« 8 I; ,
i^ '^ 'Et an ? eX legato fa6to fidci'^fiori a cre-  ^ *.
ditorc , debitor ad fuam libcrationcin beat ? ad cleitlonem  ?Gonatz h b , i , y a r ,  
agerc poisit ? Gom . capi ia« capi 12. num, 52. verf, Item^
Uhr. 1, Cariar, tapit, 12. numer, 3^.’ 
C^ lihr,z,capit, 1 1 . nume:', 8. verf. 
clm a , C?“ nu mer, 9. vbi , an in ele^^io- 
ne variati queat , et* nu?ner, 43, Mo­
lina tra^ ,^ 2. de iu(i, difput, 198, Dia­
na tom, 6, traB„ S, ref olut 1 i45ot.r/.in//'37;>»i-^  
<{' Et qiiôd ,d e  rebus teftatoris folui dé­
bet i &  filn cis non f i t , medio cris resfol- 
ùenda, Goniez lih, 2, yar. cap, i i ,  nu- 
mer^ß, verf, Nona^ybi A yllon  tium, 50. 
fe f .  , .
^ Et il fit in bonis teflatoris ? an hçercs le­
gatario , deguftationem pcim ittere de-
ffum, 28.
25 <;vDe legato optiohis> 8c an ad hæredem 
tranfeat > /. 26. tit, qî part, 6, Vigel. UK 
14. iur. ciuil, capi 7* Mcnoch. Uh,, 4, 
pr^fumpt, 150.
E t fi pluribusfelliiquatur ? &  îpfi » vcl
^  Legatum > an in hietedis ? vcl extra­
ñe! arbittiiim ?reÍinqiti pofsit? /. x i.?/- 
tul, 6, i, 29. tituU 9, parti 6. Couar- 
iubias in capiti 13*  ^ numer, 9, de te- 
Jiam, DonclÎ. Uhr, 8¿ Comm, capit, 15. 
Gomez m l,  3 i.  Taur, numer. 3. e *
26
hairedes ? in eligendo diiì'cntiant, quidiu- iu l, 4 0 - ttumer, 48. raoer de
Tisfit , /. 26. W/. 9. P^tt, 6 . enor, Vecad, 51.
^ E t  eleftionc rciióta legatario, an poft-;
quam vnum ciegit "? àliud cligerc pof- 
fit , l, %$,tit,9' ,pärti6,  Giurb. adcon- 
fuetud, capit, lo^ GlojJ, 6, à numer,
22.
decadi 52. error, 1 , 0 ^ [equent, Mo­
lina traBi 2 , de iuß, difput, 157.  Bar- 
bof. in l, 1 , p. 5 > u numer, 35» Coluto 
matrìm, controu, Carpio
ìihr, 2. de Execuf, capita i i *  fe -
Et fi alteri relida fic, &  ipfe cliger c noì^ ^uent f)ov;zT^ ./i J
l i t , i n  legatari) damnum , quid iurisfit, Et an , rclinqui pofsic , cum hieres 
diB, 1, 2.$, tit, 9. part.6 , volucrlt?8cdehoclegato,G ouarr. /« ca-
^ E teleòtion e feruorum rclida , qui cl:gi pit, i s ,  de teflam, yide l, 3o. t i t d ,  9.
pofsint, Molina Uh, 2. de Trimog , cap, 4. pari. 6, u-  ^ 7 •
^ E t  an , fi nollucrit  ^ Coüarmbias yht
/ '  Et quomodo facienda > optionc 'reli- pro Bfnc’. 
d a ,  cledio , Couarti in capit, 4. numer.
24
25
4. de tejlam, Gì\xtb2^  ad con fuetud, cap^ , io .
g Io[ ! ,7, dnum-, 14. vbi ,an  diuerfarum 
rcrum pars.
De legato altcrnatiuo ? 8c cuius fit iñ 
eo eiedio > Couarrubias in capit, 4. 
numer, 4. de tcjìament. Vela disertati 
I $, à fìumeri àftL, CalHllo de yfufruB, ca* 
pit, 9 •
' Et culus j in |cn ctc  , legata re j C ó - 
uarrubias ibidem numer-, 5, G ó m e z 1, 
yar, capi 12. num, 32* Riccìus p-, 4, Col- 
leB, 1455.
/^Et cuius , prius , fi duo bus Icgatarìjs, 
fcparatim relinquatùr fpecics in genere, 
velati equus , G om ez Uh, i ,  yar, cap, 12. 
num, 18.
?^Si rcs gencralitcr , vcl genus legeriir, 
au legatum valeat ? &  quid debeatur, 
fiuc vuam tantum ? fiue plures, fiuc nul- 
lam teftator reliquerit ? &  culus fit eie- 
ÍÚO f L 2.1, titul, 9. p^t't. 6, Gómez
an eiedio rei legátac , in arbi-
trium tértij, rellnqui pofsh , Greg.
25. GlofJ-, 3 . tit. 9. part.
^ E t  an ? declaratio peifon^ > qua? in 
legato fiiccedat ? Molina lihr, 2. de Tri- 
mog. capit. 4. numer, 3 . Gom ez Uh, i ,  
yar, cap', 12. num  ^48» vbi an ? cled io  le­
gatari;.
;^Et quid , iìhaeicSj yel tertìusnon arbì- 
tretur ,Barbof. in i ,  \, p , l *  d num, 3 5» 
faiuto mairim,
/ ^ t  an?legati quantltas?vcl cius ademp- 
tio , Carpio lih, 2, de Sxecut, cap. 15» ^
16,
^ E t  an , in legatari; arbitrium > legatum 27 
rellnquipofsit ? Donell. Uh, 8. Comm, car,
15. Gomez in l . i i ,  ^'aur, numer, 3. e *  
lih, \,yar, cap. 12. num, 47* Carpio Uh,
2, de iExecut, cap. 1 1 .
^ E r a n  , valeat,cum  legatarius v c lu e iit,
rc lid u m  , 30. tit. 9. irart. 6,
ifE a lfa c a u fa , an, vieict legatum ?/. 20.
 ^ J 0.
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9. 6. Maliiia traB, 2.
ù i f i .  à ’. j p . ' t ,  209. G om Jih. I , y a r ,  c a p .  12.
74.ej> 76. Menoch. Uh, 4.
Z’ 24^ ,0Ux ¿U CitLià.' .. f. i. nt<^  ^• è.
29 ^ Falfa deinonftratio ? an , vicict lega­
timi , Goni. Uh, I* yar, cap, iz ,  à m}», 
7 4 .CaiHllo Uh, 4. controti, cap, 54.Sard. 
(hecif. i 6 i ,a ^  1 1 1 ,  vbìLIodieniaM olina
de iu<}, trahh. 2. dlfput. z ì i ,  Barbof. yo  ^
^to 126. t2Uf^ , SS. Cyriac. controu, 236, 
feq, vbi per varias fpecies prolequi-
tur.
an , il non vicìct , reftringat faltinà 
legacum ? Caftillo >¿7 proximè-, Sanch. Uh'^  
¿r»(-'o^fiì,cap,z,duh,i'j,
|;'Et an , fi decem qua? in arca flin t, le- 
gciitur , legatum debeaciir > fi iiiiiius , aut 
plus, vel nihilln cainueniatur , /. i S .ì/V.'
9. piirf, 6, Goniez [lihr, i .  yar, capii-, l i , '
44. vbi 5 an niinuatur, vcl refolua- 
tur legatimi ex defeda deiUnat^ folutio- 
nis.
^ E t  an j legatum foluenduni annua-* 
tini , exhorreo teilatoris 5 debeatur , fi  
in eononfitfrum entuiii, Marefeot. Uhri
2, yar. capii, 12^. Tondtit. Uh, i ,
60.
^ E t  fiquidfacicndum, adcxem pliim  al- 
terius ,quodnon appareat , relinquatur, 
an Valeat j Goni, hh, i .  yartCap» iz,nutn^ 
75 . yerf. Tenie,
^  Et an j alsignatio , vnde foluatur le2;a- 1 .  ^
tum > demonftrationeni con tin eat, vcl
conditionem faciat,G oni. lih.\,y:.r* cap,
I z.num, 44. CaiHllo Uh, 4. controu, cap,
$4.. 18. Diana iow. 6, tratì. 8. ?'e-
folut, 1 14.
•;^Et an , re afsignata pcrempta iVelnon 
fuffìciente folutioni j legatum valeat,Go- 
snez d,Uh, i ,  cap, 12, nujn, 44,
30 ' Legatorelido, cum legatarlus, velalius
ad pLibertatem peruenerir , an legatario 
debeaturipio , vel alio? ante pubertatem 
mortuo , 3 I . tlì\ 9. pari, 6 .
f '  Et quo tempore debeatur, reiidiim ali­
eni, cum fit legitiniis .Ttatis , Gom. Uh^
I . yar, cap, 1 2, ?ium, 58.
IXj-p' Quid veniat in legatum Riccius p,3,C  l-  
lecr, 625. Molina deiaj},traB, z, di/put,
202.
j^ Etquod , legati videtur ,ius , quod lc- 
ganshabet , G om ez /«/., \^,Taur, nuin*
3 ,  CS>^ lih, l ,  yar, cap, 12. i$,
17. e?" 18. Marefeot, li'\ 2. yar, cap,
capii, z,/j?/mer, 35. capii, i i ,  rai^
22. verf. Siyer"') , CP* numer, 39. Uhr,
io 4 .Tondut./;^. 2 ,q , 6 i,V c\2  dljjeri,g6 , 
ànr^m, 2 i.C ou ar./«  cap, 5. 2. C^.4,
T om . Secund.
de tejtam, Molina traB, 2. de iufl, difpui,
, Et quid , veniat in legatum , fi res le^ e^- 
tur ,iiiquaius hibct td licor , fi poifeà to ­
ta eius fia t, G o m , d, he, 2, yar, ca*\ 2.
35.
Et legato fundo , parte ve e iu s, quid in 
legato Contiiieatur ,C ouarr. prati, cap,z, 
à num, 2, Gom . ia l, 45. Taur, nam, 38.
f^qq» hAc'iiOc\\. h 'j,4 , pr¿efiimpt. 154,
vbi , defundo inifrudo. ■
v/ Lt an , fundus alibi cxiiiens, fi ad lega- 
tuni y.ex defeinatione teitacorls ,pertine- 
b a t, Surd, dccij', 241,
Et quid in legato feruitiitls continea- 
tur , M c n o c h . 4.  pr.efa n^ -^ t, 144,
/  E t quid , in legato , quod fit ad ratlo- 
nem menfui*;:e, vel certi corporis,Couarr. 
pracF, cap, ì ,
legato vfufrudu , quarum rerum le- 
gatus cenfeatur,Mcnoch* Uh, 4 ,pra f^u?npi,
142.
‘./EtquÌ frud us, & à quo tempore , de- 
beantur legatario, G o m . i .  yar, cap, 
12. 5, 22, M arefeot. Uh, 2, yar,
C(tp* 96. Molina tra hi, 2. de iufl, di [put, 
204. Riccius p, 3 CplleB, 589. z^ p , 6, 
ColleB, 2 z ’i'j,zsr p, "j. Collect, 255 i.Eabcr 
de errori Tee ad, 11 . error, 2. Guticrr. Uh: 
2, praB, qu e^ft, 33. Ceuall. Comm. qu^efl, 
7p. Vela dìjjeri, 33. numer, 5. dlf- 
feri. 3s,dnumer, 47.-, Crelpi ohferua\42, 
Leotàrd. T'fur.q, \giO\z2. de cejj.iur, 
fit. 6, qu^jì, 6, numer. 14. &  vide l. 31 , 
ili, 9. pari. 6, Sanch. Uh. ^.Confll, capii.
2. duh, 16. Cailillo de yjufruB, cap, §, zi  ^
42.
^''Et legata vfufrudii vxorl,an folum ali­
menta legata videantiir, filijs vel extra- 
neis fubfticuris,Menoch. Uh. 4, pra^fumpi„ 
l$ 9 .0 f e q q ,  -
Et àn , intereife tem poris, quo legatum 
nonfuit pixTÍliturn, Leon i/eay. 14. Vela 
dilJert. 3 5 . à a, 4^ 7. Caftillo de ^ ¡ im . ca-^  
p ii, 48. v b i , an imputetur in principale^ 
pfcTÌlitum ìnterciìe , Leotard, de V fur, 
qu^fì, iS.Pvodrig. Uh. 3> de^ nn. redditi 
q, 6, v b i , quid fi à teftatore  ^ dariiubea-
tur.
^'Et an,ad legarafium tranfeant adiones 
pafsiuse, fine quid ei , rationc arris alieni 
detrahatur , Grcg. in i, z.Gloff, 1, tìt, 9. 
part. 6. Tondut. Uh. z.quieft,
5 '^Et.an , &  quando ,adioncs adiuje , M o­
lina Uh, I. de Tiimo^,r eap. io . nu7n. 7. 
Cadillo Uh, 4. controu, cap, 3 3. num, io ,
Veia diffen, 46. m  m, 1 9,
^  E ta n ad io d ee v id io n c  , relegata c u i'
B 2 da>
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Alph^tctuíTi Ìundicum>Lìtcr z. L;
i^yar.caf. \z, m m . 14.
in , Menoclí. Uh\ 4. fra'ßm pt. 11«.
E l an 7 ad legàtarium partis haír'édila- 
t ls , v e lbonorum > MolinaWK 
m oi. caf. 10. numtr. y .G u tìcrr. //t. 
pyacl', íjfííf*ji\ 5¿'* Couarr,//V, c/t^ ,
Í .  C o m .  Hi. I. “^P- 1'2 - 
vbi, quid venial In hoc legato , Molina 
tra B jz.d e  ;>/?. d¡ff«t. 204. Caftillb W .
4, conirou, C(tp, 3 3 •
Et an , in legato taberrv« , eiiis mer­
ges , Couarr.  ^  ^ 5 • circa
Encm'.
^ E t  an 7 fumptus, ad r ei legate perlequ- 
tionem  7 ncccflarij 5 Robert. Uh» 3 . rer»
iud, cap, IO; . _ ^
an 7 expenfa facienda 7 in inqniren-
doferuo legato fngitiuo , Couarr, /?; cap* 
éf\ nfim, fin*de tejianj,
'./E t an 7 quod7ad legati luitionein 7 ne- 
ceflariuni eft 7 Robert, lit r^, 4, rer. iud, 
cap-, 13. fol, 109. G om ez///'. i ,yar. cap, 
13. nur?7, S y, Merlin';//¿. 4» deTigfior. tit»
5 .  f .  157.. ^
C'^  Et ?n>lcgatis immobllibus ? debeatiir 
pecunia parata Immobilibus emendisi 
Diana tóf>?, <5. traed, 8, re^oltit, 114* 
t'p E t an ',legatismobilibu5 7 &  immobili­
bus, cenfus dcbeantur7Cafiill. dc yfufruB . 
cap‘, 4 1 ,
p: E t an 7 Icgatis mobillbus , f¿ mouen- 
tia contlneantur 7 C a f t i l l o 4’» controu,
Menoch. Uyr,
r"' Et an 7 inftrumenta rcilegatie > Pareja 
tlt. 5* de ißdit, refolut, 13. d m m , 10*. 
Olea de ceß\ tlt, ’7. q, 1. m?n, 4.
;^ E tqüid  fi iid^eiuüor , leget creditori, 
debitum , Gom cz Uh* i .  yar\ cap, la . ft* 
28,
; /^Et an \ legati^ veftimentis teilatorls, 
Veniant, quae tempore teftänieilti, èraùt, 
vel mortis 7 G om cz lih. 2, 'Var.Cipn. 1 1 .  
mmer, a 8. capit, 12, nufner, 49. Me­
noch, Uhr, 4 , pr^efumpf, i 27 . vbi 7 ge­
neraliter an veniant folum 7 qua; teftato- 
ris crah t, teftamenti tempore 7 an etianx 
qua’fita pofteà7 C^pra-f timpt, i Ö i 
^^Et qüid7veniat in legato veftium, vxo- 
ii relitto , M olina//¿r. i\de Trimog, capit, 
13. tmmer, 87. Menoch. Uhr, 4. 
[fiffipt, 1Ó3. vbi 7 die ornamentis lega- 
tis,
i^Et quid 7 fi, diuerfis feripturis 7 ciuf- 
<Jcm teftamenti 7 diuerlaqiiantitas 7 le- 
getur 7 Gò'mez-//¿’r. i ,  yar* cap* 12, num, 
53.
^  Et quid 7 legatis libfis , volumine > aut 
Codice» Barboi,./Vi foluto matUm* 
p, i , d mm,'JO. Siird. decif .1 5 0 . vbi quid, 
fi legentut iurifperito'. 
j^ E t quid legato eo » quöd teftator, 
quotànnis legatario dare iblfebat 7 G o- 
tiiez lih, 2, yar, cap, 1 1 • ftumer.48 b yerf* 
Iter,:,
c^Et an Icgatis bonis cioitatls 7 conti- 
ncantur qusefunt in cius territorio  ^
commitatu , Menoch. Uh* 4 »
126,
capit. 3 3'i> ftumer, 8; u. H07 * 4, 
prcefumpt, 13'7. f^ q> vbi an » resvc-
nales 7 &  pecunia 7 luL Capón. ^ ^ - ^ ^ . 4 . -----  , . r i *
«M.2fi75vbiaaidlcgatismobUibusi«f<i.i?H,f gr-^ S« >  ^ah«!«» oucs
'^ / e ì  quid , veniat , alimcntis legatis, l.  fiat aliena: , vel aliqua tantum teilatotis,
24. tit* 9. pari, 6', /, 5, ut, 33. pare.
7., V lgcl. Uh, 14. tur, ciuil, cap* 5. M c- 
noch. lih, 4^ . pr^fumpt, i , vbi ctiàln7 
quando legata vidcantur.
Et an '7 partus rei kgata; 7 G om . Uh, 2, 
yaf“, cap* 2 . num, 144,
^ E t a n  5 in legatunv venlat 7 quodrci 
Ìcgata? 7 fa d o  teftatoris , vel alterius ac- 
c re fe it  7 /, 37.  tit, 9. part*'6, GomezUh* 
II, yar, capir, \ 2, mmen, 16. %'i-*Uf*
fine , Couarr, pra^, cap* 2. V ela  difert, 
^S-,dm m ,$2,
^ E t a n  7augmcntum. j&deminutlo» G ó ­
m ez proy-imc.
C ' Et quid 7 fi reiinquatur feruus , ve 
legatario feruiat , l* 4<5’. tltul. 9. p4tt, 
6.
^ E t  fi res Icgcntur ? qua; fìat certa ca­
mera 7 debeantur pofteà 7 iHic immiffa;? 
Gom cz lihf* i*ycft* capit, 12, mtfter*^^*
Gom, Uh, I. yar, cap, 12, Hum, 22,
■^ 'Et an 7 qu^ rei legat^e coh^rent 7 vel 
‘quse eius fùnt acceftbria 7 Gàftìllo tom ,6 , 
controu* cap* i6 ‘^ * num* 1 ^ * 0 ' 4 4 . t^ip.
168.
r.'^ Ec a.n 7 pro certo effed u , relldolega- 
xo 7 quod eo per ado fuperft, /. Lucius 
8 8. \\ de leg, 2. l* 17* eodem Sarmien­
to Uhr. 3. SeleB, capit. 8 . numer, 29. 
Caftillo^/^. 2. controu. cap-* 28^
^ E t  an 7 legata domo ? v&fia vinaria» 
ieu dolia?contineantur7 Riccius p^ . 3. Cc/- 
lecl, 6 (59. Herrnof. in k  29. Glofi. i .  d 
nutner, 3. tit', 5* pcttt, Menoch. Ih-, 
4. prà:Jumpt, 129. vbi > quid in domus 
legato contineatur 7 lui. Capón, to  ^
mo A,,, difeept. 267. vbi quid legata d o­
rn O ,CUo luMJt. 0^ 2/. <1. „
;^Et C]uid7legatis chlrographis,Gom.
I, yar, cap* t2 fmm*Z2* Caijillo  tom„ c .
controu  ^cap* l ó Z . S j t ^ - c ^  ^
^  Et
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^  Et ari jlcgatis feruis cum peculio j vc- 
îi ia n t, qui pcculîum non habënt , Goni'. 
ybi jupra num, 30.
c Et legato ccni’u , an rcdditiis, co tem ­
pore decuriî 3 Nogucrol Æeg, nuni, 
103. 0\z^ de cejj\ tit, 6. (¡tucjl, 6 . à num.
E t legato redditii in perpctimm , an 
‘ proprietas veniatjGüzmianâ^e MuiB, quieji\
^ E t; quando ? in legato i folaproprie^. 
tas veniat , non auteni vfusfriiàus, Me- 
noch. lih» 4. pr¿ef uìnff, 1 3 3. C> /e '^. vbl', 
quando fòlus vfusfruâus, lui'. Capon'.ii»;^* ‘ 
difeepf, i ^
■ c quid , legato ànnuó , & quando id 
íÍ3.t , Goiii. iii\ 2. l ’ar, cap\ i \ , à num\ 
44. C^capi 1 5 i m m , 20, Vela dij^erf, 3 5,
ánfi?71i 2gi
j^ E t an , & quando j vrufrnâiU legato,vCuí 
tantum , vél fructus Icgentur j McnochI 
lihk ¿^ipr¿efumpti ' l i S i  fe^l . . , ^
^ E t  delegátis debitorum nòmìnibus, an 
debita in diem , vel fub còndhìone con- 
tincantur , V igcl, lih, 14. iure cml¿ capi 
Si Riccius 4^ 5. ColleB^ 1762^ Surd. de-- 
cif. 8 8. v b iarivfurae anteriores , G om . 
ybi proximé nH7?Zk 28, C?^  Uh, i . capit* 12\ 
numi 5 ¿i 82. yerf. Item el /s¡., Cyriac* 
cofitroUs 3 55. Oléíl de cejji tít„ 3 . qfííe[h 10. 
à m m . 1 4^
f  .í^'Et an , tune legatario , a<aio finé céf- 
™ c n c  com p etat, 01ea?¿>, 4. de cejji, qu¿ejh 
I  iJiríifcel, ZS^  titi 5 . 7,
# >;>'Et cuiusrmiiptibusjtunc cxáótlo facien- 
d a , Olea^.//Vi 14. numiZ,
.^-Et quomedo tune , legatarios ,ágere 
pofsit exequtiue vél via ordinaria, Olea 
de cejj, tít, 6 : qu e^fli 4,, numi i i 4 
^^Et aureis legatis , quid véniar, feude 
quibus , intelligatur, Gom . Ubi i .  yari 
cap, 12. num, 29. Surd¿ de cif, 29S, Me- 
noché lib. i^ , pr¿efu?^pt, 1 6 Z i S Í\Í2^ ái.^  
u ii^ E t quid í, fi Icgetur res aliena , à teílato-' 
re titulo , & bona fide poííeíía , G om . Uh; 
i,y a r , ca p ir 12. numera y 15. yerf. 
Sexto i
^ E t  quid , patrimonio legato , lub C a- ’ 
pon. ton?. 4. difeept, 267.
^ E t  quid veniat, fi nafciniro cenCum le- 
gentur , natisduobus, G am ilih* l í  yar¿ 
cap. 124 num. 1 9.
Et an , legata domo ,v t  ea fruatur le- 
gatariiis ,proprietas , vel.vfusfruétus ve- 
niat-, Vela 47. . ,  ^ *
Et legata pecunia, cuius vaidris ititelli- 
g a t u r , G d m . i .  yar» capi 12.73.29.0/- 
riac. controu. 3 9 I . Toiidut. libi 2. 1 3 .
T em . Secwnd,
^^Et quid , fi debita iubeat folucre teña- 
tor , an qua? debet, vt fideiufibr, Gom. i .  
Cap. 12. n?/m. 2S.
^ 'E t an tune , debita in diem , vel condi- 
tìon alia , G o n i,/, 12. 82. verf.
ítem  e l4. ei?- Ub. 2. cap. 1 1 . num. 2 8.
5*^  Et an , legata lana , veleius vfiifrivftu, 
vcftinientLuii ex e a fa à m ii, Gom . Uh, i .  
yar. cap. 12, num. 5 5. voi qui veniat,Vela 
dijjert. 3 3. d 7iu?n. s 2. 6 i
Et quid, lino legato , Gómez yhi pro* 
xime d*. (l [¿UA-iu-l. ??
Et an , legata area , vel vfufruftu eius,
nius in ca codificata , Goniez d. (Capiti, 




pf Et qiiid , legato vino , &  an tune do­
lca , &  yaiì'à, Gom . d. Uh. i . yar. cap, iZi 
m m . 3 2 ,  yerj'. Item ,^<inoch» Uh, 4, pr^i-
fumpt. 152.
Et quid , legato oleo , Menoch. Uh. 4;
p>riefumpr\ 153.
p t  quid , legatis numis chartis, auibus> 
8;Ut vino , /. 5. tit. 3 3 i part. 'j'i
ven iat, legata fupclleéìili, Me-' 
t\.och, Ub. prafumpt. 160,
E t quid, legata re litigiofa > Crcfpi ob^  ^
feruat, 107* , ,
^  Et quid , pena leg a ta , Menoch. U b,\i 
ptiefum pt.is^ i ,
^ E t a n  j legata dom ò , vel elus vfufru- 
à u , a re a , defiruiìa domo j Vela dijjert\
3 3 - à nupv. 52, .
,^ E t quid , fi qulè duos rcos debendi 
nabet, vni aiHonein cedi iubeat , G o­
mez Ubr, I. yar. capiti 12 i ?tum, 82. yerfi  ^
Item e lfin ,
^ E t  quid , legata re teftatoris , abvnci’ 
tantum hccrede, Goni, lib, i .  yati cap, 
l i ,  num. 1 5 .yerf. Item , lib. 2, capi, 
i l ,  num. 130, in fine,
. ^ 'Etan? aótio, re legata furata > vel dam-' 
no in ea dato , 1 4 .  U 2,c^fift i  
tifi 15. part. 7.
^ E tq u id  , fi legetur tantum , quantum 
hscreshabet, Gom . Uh, i. yar, cap, 12. 
num, 51.
.^ E t quid, legato peculio, Vigel. Uh, 14.’ 
tur, ciuil, capii, io .  Menoch. Ubr. 4. pr^ e*^  
fumpt. 155. v b i , etiam quando legatura 
yideatur.
ir Et quid , legato frumento , Menoch*
lib. 4. pr^efumpt.is i,</if 
^  Et àn 9 legatis rebus , qu.  ^ funt ali- 
tubi , debeantur , qua? tcilatori oppig- 
licrata? , Gom ez cap, 12, mi?7Tcr. 39. 
yerf. Sedi M érlin, Uhi de pìgner, tit, 5. 
mieli. 13 g*
«




A Iphabetum luridicum Ì L it erä. L.
Et an 7 in legato vniueriali omnium rc-
rum 7 venalla concineatur ? Coilarr. Uh, 
z . yar, Cflf. 5. vbi quid , de indefinito, 
Gom J .h ,z ,  yar. capi 1 1 . m m . z 8. M oli­
na , z ,  delujh difp.20 5. .
<p/ Et an , legata cònditionalia, Gomí yhi 
pro '^imê , Cyriac, centrow, 3 36.
Et an , cui légatiir annua pecunia de- 
ÄndlfrüvTribus praefianda , fît fundos tra- 
dendus 7 vt ex ilio ? illàm pcrcipiat, Caf- 
tillo//¿. 4. controir, capi 3 3 i mimi 9Ì 
' Et an 7 &  quando , vnius rei legatum, 
totani adfe hcoreditatem trahat ? Molina 
Uh. i . deTnmó^. cap. iÁ¡.,numl gl 
p 'E t quidìcgatls fruitibus i luh Caponi 
tomi 4i dìfcepti 26ÿi
^ Et quid ,libéradone legata , lu li C a­
pone tom, 4, difccpfi z6'ji &füpra/?. n .
*5^Legatafiuà 7 an oneri tencàtur i quibus
res legata affc\5ta7 & an proprætèritô tem-* 
port y Go.TCÌzde M:>:peNfì capi ly i a?iurn,
2. G om , ììhi i;  y>ar. capi la . m m iig i  
ytrf. Tertia 7 lui. Capón, tomi 5 ; difeepti 
3 3 6 ì vbi 7 ad quæ , & quando legatarios 
tcncatur; •
Evidtisrebuslegatis, anKæres teneatur * 
de euiótione , G om . Uh. z¿ yar. cap. 2. 
mm, 35. fe  q, CaiHllo 4. ccntrou.
cap. 5 0; à numi 21. Guzm an de EmB¿
5^ . 27 . ^  30i ?ium.6\, vbi 7de cuidione
generis, vclfp ecieilegata  j &  quando 7 ei 
(ÌC locus jMenoch. Uh. 4. prarfumpt. 118. 
t" Lcgatiim 7 quando peti pofsit 7 &  folui 
debeat ,/i 3* Un gì parti 6, Donell. Uhi 
8. Comm. cap. 30. V lgel. Uh. 13. iur.ci^ 
uil. cap. 7. Gom . ìih* 1. > r.cap. 12. m m i 
S7» Molina traci, 2. de iulì. dlfpi 195. 
Menoch; Uh. pr¿efumpt. 199, Sanch. 
Uh. à .^.Cof:fiìicap. Zi dahi 16. 
f- '^Et an , &qiiando7 ante àditam ha^redl- 
tatem , qued dilatlonem noii patitur, vel 
cuius in mora perlculiim eft 7 Salg. p. 3 i 
de Troffi cap. i -. à numi 60.
S> Et quid 7 fi non fit ? à quo pétatur , Gu- 
tierr. Uh. i .  prafli qu^ft. So .m m . 3. 
j:t: Et quando 7 fi intra annum foÌui iufsit
tcjftator 7 Cyriàc. 3*^ 2. fcqi
,< "^Et quandoi antediem peti pofsit.Surd. 
decìf, 120.
3 5 />' Lc2aturn i vbi peti pofsit 7 vcl folui dc- 
hezx.yl. 4Si tit. g. part. 6i Com i Uh. i .  
yar. cap. iz .  num. 84. Barbof. in l. I9 . 
à num. 1$. de ludir, Faber de error, T)ccad, 
g\, error, 3. fcqq. Garcia de Expenf. 
cap. 17. num. 18. Molinar.wr?. 2. de iud, 
dlfpuf. i g$. Czr\eh. de ludlc, tit, 1. di\^
put, z. num. 3 SI* 387, Mcnoch. Uh,
4. prafumpt, z o o .
O - i l   ^ -y p-
■f ' ■ ' -
. - '  rf. j -
f / /
u V ^  y
^ L egatario  prò exadionc legati , qiìg 
adioncs cdmpetant7Donell. //’t .8. Comm, 
cap. 36. Gbm ez Uh. i . yar. cap. 12. num,\ 
7 . <C^  I l i  Couarr. in capi 16. io . à 
num. i.detejìam l G\Xi\ciréUb. 1. pracf., 









^ 'É t anKypothccaria , prò ipfare legata, 
Riccius p. 3. Colteci. 49S.Ì Surd. decif, 
761 yhi plura j Cenali: Comm. qu^eß. 103. 
Vela dìjjerti 3 3 i nu?n, 50. Creiciohferuat,
3 gl vbi de an nuis lega tisi 
</Et aia 7 via cxccutiuà , l. 48. vbi Greg. 
Glòf'. 9' tit, 9. paidi 6. Gutierri//i7. i ,  
pt'aci. quafi So* Solorz. tom, 2. de i A  
Indi Uh, 2. cap. Zi^ i fiumi iz $ i Uh. 
Tolit, Cap. z6, fot. 434. verf. losquale^ 
G om .in l./^Sl Tauri numi 137. Riccius 
pi 5: Collect, \737i Rodcr .^ S u a r e z l, 
pofì rem yerf i Sextus caf us , Veia dß'ert, 
4 2 i à. numi i .  Caftilló de alimi cap, 3, à 
num, 8, lui. Capón, tom, i . di[cept, 3. 
^ E t  qua; ,cam  rcnàorcntur, Vcladìffert. 
42. d num, ifi i
7 'E taù  , pro annuo legato , Couarr, 1.^  
cap. 16 ,^ , lo . numi 13.de teflam. Surd. 
decifi zS .C refpI ohferuat. 3 9.
^ E t  an , prò fructibus eiufdem , Riccius 
p. 3.ColleCli 498. Surd. decif, 271. N o- 
guerol alleg, i . num. 7 5, 
j^ E t d e , proccCTuin bis adionibus, C o ­
uarr. in cap, 16. §, 11 . de tejìam, 
^ D o m im im  rei legata:, à quo tempore 
ad legatariuni tranfeat j /. 3 4* vbi Greg.i 
GlojJ, 3 ì h  35. tit. gipart, 6, Gom . U h,i, 
yar, capi iz.num , 7, Couarr. in cap, 18, 
1. de t.ßam.GewzW. Commi qua>ß, 79, 
Faber de error, T)ecad, 8 8. error. 3 .CS^feq, 
Hermof. in i. 55, Glcff, 2. numi 17, tit,^, 
part, 5, Vela dijjcrt, 3 3. numi 50, Salg, 
p, z. Lahyr, cap, iJ^.d num, z \ i Olea de 
teff, tit. 4. quicß, 5¿ numi 4. 6. Caflill.
de yfufrufl, cap, 9;
( ' E t qiiomod 7 Salg. yhi proxime dn, 23, 
^ E t a n  , in fecundum legatarium , cui 
poi): aliquod tempus , Icgàtum cft , Crai. 
recepì, f ,  Legatum, qureßi 6g, num, 18, 
Herm of. in l, 7, GlojJ, 2, nu?n, i . t i t .  c^ . 
part, 5 ;
^ E t  an tran feat, fi res h^ercdis legetur, 
Gòm .U h. I. yar, cap. 12. num, 14.
^ É t  an 7 fi quota bonorum legcturjGom. 
yhi proxime num, z i ,
;^Ètan , reincorporali legata. , vt fer- 
uitus 7 G o m , i .y ^ t • cap, 12. num, 7, 
Uh. 2. cap, i$ .n , 25.., yerf. Ex quihus, 
'Et an 7 publicianatranleat ? G om , d.Uh, 
l.rap, i z ,  num, 7 . 15. yet{. Sexto.
137
ci^Lcgatarius, anhabcac mifsionem » in 3*
Biblioteca de la Universidad de Extremadura
Älphabetum luridícumXitera. L,
45
disiunitiue accipiatur, Couarr. liò.z.
C«p. 5 . num. p y^rf. H i, , f ,„ q .
Legatum , li non nubat , rc]ictLim,an 
valeac , Diana tom. e. 8. nfolut.
42. .
/ E t  an , &  quando, Bubenti debeatur,
Mciioch. 1S7,
</Et an reliótura , fi religionein non in- 
Sredirur, Diana/(?/;?. 9. /rrad.z, refolfif 
22o,
# E tJegaris quinquaginta ,
ligionem ingrediatur , &  mille li nupfcriQ i •' .<14 ‘
an ei rehoionem ingredienti , mille d c | - i - ^  i 
beancur, Couarr lib i i W  rr * ^ ^.\Var,Cap. 1 T  »'.f . ■ » i
/ ‘^7; I. 1*2.
poflcfsionem rei legata, Guid. Papai7«^Ä 
,3 62 .C^ 4 8 3 .M cnoch. d e ^ d i p i j c ,  p o ß i'f .
Tcmcd» %, à Kum, Bz,Ci>* remed, 4,
114.  VigcI. U h , i S i  iu r , c m l .  ca p , i z ,
Gom/»/, 45. T a u r ,  num \ 128. c¿> 137,
Uh, I . y^r,capi IO, numi 15. vbian fi 
litin re certa jnilItLitns, Vela d . ß m ,  42.
n u m , io .c> ’ I I .  LSp>6 ^ ,
Et cenando > eam fua auuhoriratc, occu­
pare poisit, Goni, in i, 45. Tarn, num,
13 1. Cy^  feq, c>' U h , i. y a r ,  cap, \ z,rm rn ,
lo . C?" Cdp, lo . nu)K , 15. Salg. p ,  s .  de  
T r o t e B ,  ca p , i ,  à m m , 6 i , C y x i ‘\ c ,  c o n i c a ,
247. e j ^ f c q ,  con trou, 498. Molina de  
iu (L  t r a ñ ,  2. d ìfp u t , 194. Caftillo .¿/e 
im,cap, 3 3. Farin, d e j u r t .  q u a jì i  175 ¿
 ^ anum, 3 i 7«Vri»,.AixtM.j 
39 /Legatum qiiantitatis pecuiU* , ex bo- 
nisfaciends, vd in peciinijs reliaum ; in 
quo fit foluendum.Leon d e c if . 185, vbi, 
quandoin bonisfolui pqisit, Caflillo Uh', 
z ,c c n t r o u ,  ca p , 24. Cyriac. co m ro u i S g o ,
^  Et cuius bonitatis , pccuniä foluenda»
& cuius tempotishabenda ratio , Cyriac', 
co n tr o » , api. Tondut.//i.
14. C t o m J i h . i . y a r .  ca p . \ z . n u m . x p .  
r Et  an ) &  quando, hiErcs*ftimationem 
rcilegatiE ipta^ftarè pofsit, l. a 8. tit. 9. 
fort. 6. Tondut- Ub, z. quafl. i a.
/^EtboiíoruiTi parte legàta, an ipfas res, 
veleamrn KlUniacioncm , foluerc queat,
Coni. m i. 20: r itxr. c r  lib. i . y^r. cao.
1 2. aunii z I . Gutierr. Ili. z . fracl. qujfl.
5 7 - '^yriàc, con trou, 3 90.
^ Legatispuerisfeptem ànnorum,fi poft 
aliqii©sánnospra?ílatio fiat jqui fint prar- 
ftandi, Cyriac. ccn^rcu, 3 91 .
, in quibiis bonis, fint foluenda,
Cynàc. coritrou. 551
 ^ k • ' J r O. -O ™ — niB -^cuicnao , attillo i/e '
f o l i d l b a i t ’ r  I f  íru ñ .ca p  62. v b i , de fubftUutiin eo
lolu iüebent, Gom . Uh, i .  yar, cap, 12. quandoadmittatur.
?ium . 3 7 ,  CS^Uh, 2, c a p , l i .  n u m , 6 ,
42 ^In legatis , an fit amplior interpretatio
facienda , vcl ñri¿ta , Gom, U h , 2. y a r ,
ca p , IT, K u m , 11 , vbi , an quod eit mini- 
nuim , legatum videatur, Couarr. in ca p ,
4, anum, I . de te f la m , Ceuall. Comm, q,
126. Caftlllo h h , 4. co n treu , ca p , i2. cij>» 
fe q .  a>  ^de a l im , ca p , 3. c?" 42. Barbof. y o to  
38. V e l a 47,  n u m , 17, /V^.Tondut.
U h, 2 , qu a efl, 13 , Caftlllo de y f u f r u c l ,  ca p ,
5 .  C > 30 .
^-Etan > contralcgatarimn,vcl h^redem
hacienda j Caftlllo > y h í proximè,
^Etdedublj legati intcrpra?rationc, & 
vndcfumcnda, Mcnoch. ì i b , i , ,p r t e f u m p t .
106.




J- h ,1: qu^ß. 2 4 i1 í í i> .
Guticrr. Ith. y . C^.io„. q»^(l, ¡ z . d n u m j  '  '
l i  ’T  ^ U m . cap. 36. 4. 8j
0 ‘ fe p  Diana tom. p. tra3 . z. refotutS 
^ßo.GM vhzadco/ißet. cap. ¡ .  Glolf. a..') 
a num, 1 g
£ E t  an , Icgatuní v x o tf  relidum , íi cuni 
bilis vixerlt, araittatur, (i fecundo nupfe- 
rit I vel mortuis lib en s, Diana tom. 6.
tratt, 8, reßdut. 5 4¿
./ E t an , rdiam n vxo ri, fi cafte vixerlt, 
fecundo nubenti debeatur y Ricciiis n < ’
1927,  D ia n a .. , . .  6. trañ. V ; .
Iolüt. 54¿ 55» j^ .47, .7 5
^ E t a n  í réliftuní alieui vt nubat , caftc 
domi viuenti > fine nuptijs , debeatur, 
Gmrb. ad confuet. cap. 3. GloJJ. 4. "
24^
p  De legato vxori religo , íi cafle vlxerit. 44 
R kcius , & Dxana , yhi proxime , & ibi 
Diana plurá de hoc legato > &  an ex oí’cu- 
lis aniittatur , Fermoí. in cap, lo . qu e^ß,
3 2. de conflitut, vbi-, au iliud am itta t, rc-
Hgionem ingredjend  , Caftill  f
&
 ^ X L i* cv L141. *
^  Et an , repeti p o f s i t f i  occuíte forni-  ^
cata fuerit , Diana yhi proxime refclut 
53.
^  Et an , ademptum legatum vxori , íi 
fecundonupferit, amittatur luxuriöse vl  ^
uendo jSanch. lih, 7. de^7\datrim, difpuf,
9 1. D i a n a 6,traci,'i,refolue 
c- Legatarius, qui rcm legata ex alia califa 
adquifijt, an legatum petere p ofsit, fiue 
ex onerofa, fiue ex lucratiua cania adqui- 
fierit illam , 43. C?* feq, til, 9. part. 6.
G om . lih, I . yar, cap» 12, num, 16. 35, ^
3 S. Molina de iuß, traer, 2. difput, 201*
Et a n , eiLisa:ftiraationcm , íi exonero- 
fa caufa adquifijt, Gom. yhi prjxime,Q,Q^ 
uall. Comm, quaß, 257,
F  Et quid, coafequi poftit, fi rcm ab b<c-
re«*








rede cm cndani j Ipfe ciTia.t >Gotti« L  
y a r , c a j r ,  \ 16.
. "Etquid , iieam  emat ab harede , vcl 
cum alienare coientiat alteri? andbi pra- 
judicet in legato » G oin. i» yar» 
i z  nu?n, 3 5 • 43 k
w Legaium propinquisrdi^ltirri > dcqui^
bus intelligatur , Cenali. Comm. q, ^99*
' Si eadem res , pluribus legetur,quomo- 
¿0 ad cam adinittantnr ? & lì viiusdefi"* 
ciat ? cui eins pars accrefeat ? /. 3 3 . & ibi 
'Greg. Gloß, 6. tit. 9. pitrt  ^ 6, vbi ?plura 
;dc iure accreicendi ? Gom^ i*
IO. Hfim. 24-. C^capé i 2 . nu?n, zo.vbi 
ctiam?quld ii duorum teftamcntolegctur? 
t^ U h. z. cap, 12; n, i .  vbi? de quantità-  ^
*tc pluribus legata ? & quom ódo dididatur. 
.^j/Et an > legato vendite ? accrefeéndi ius> 
àd em ptorem  pertineat ? O k a  tit, 4. de 
teß. qaeefl, ,7. m m , 23 * 
d^Etan, ins accrefccndi ? ln alimento« 
rum legato > locum  habfeat > Menoch. lih, 
4. prtef umpt; 1 5 S.
^ '^Et an , in legato vrusfruótus > Menoch.
pricfumpt, 159.
. Etfihieredibus fit pr^lcgatum ,a n c ls  
debcatur pro hi^reditarijs portionibus? 
vel pro a^qualibus, G om i Uh* i . . cap»
¿^  E t fi pluribus alternatiue legetur, an 
hseredis fit elec^io ? cui prs i^ftet ? vel om ni­
bus i pro a?qualibus ? debcatur j Gom . Uhi 
l ,  y4r, cap, 12, npi?77, i j , 
r'-'Et fidlnerfa res eiufdem generis, pluri- 
bus à tcilatore relinquantur, quis in eli­
gendo pra’feratur , Gonii Uhi, l i  <^tpi 
\2,num, 18,
E t ficerta quantitas nafeituro Icgeturi 
in  natis pluribus , eis in folidum , debca­
tur , G o m ,Uhi l i  y^r, capi 12. niit>7, 19.
(y  E t quid in legato d o tis, pluribus rclielö 
liliabus, Menoch. Uh. j^.priefxmpti 149»  ^
,^Si vna res , v cl plureslegentur, an poi- 
^t Icgatarius , vel eins httredes-pattem 
icciperc ,&  partcmrepud.are 36. tit,
^épiitt, é , G om ,hht \iyät.Cdp, \o,numi
z 4 iyerf4 Nec ohßat fi. 42» <'^ p» 12,.
Humcf\ 33 zJ^ l^ih* 2. ya t^ capii. \Otmmev, 
3 Cap, 11 * '^*16.M olinade it:ß-, traU:, 2, 
difp,Hti 1 99* Marelcot. hh, 2. yar, cap,g6i 
,^ S i res , vcl quantitas eadem , vel qunn- 
titas diuerfa, pluries in teüamcnto , vel 
in teilamento , & codicillis legetur , an 
pliuics debcatur , L 45* 9 * 6«
Gom . I h, I . yar  ^caP,10. mim. 24.e?* cap, 
11, ttum, 20. 3 ^. Molina . 2<. de wß,
difpHt, 201. Barbof, yoto 38, Menoch,
4. praßumpU
■ Et quid , fi ab iníUtuto, &  fubíHtuto 
gctur j G om , Uh', 1. yat  ^ cap, 12, »um„
36.
tv E í ah , &  quando , Icgatuín > fcmcl, 
vel fa?piuS, pra’ílarldebeat, Lara¿/e ^ f i -  
muerf. Uh, i ,  cap, 3. CaíUllb de 
f¿tp. 3.
^ E t  quid, ii ádiuerfis, vel à pluribus 
red ib u s, legetur ,G o m ./ iL  i .  ^afi cap,
12. fíum, 3S.
' ^ E t an , rcliau in  in diem reiterabilcm , 
fit pcrpetuum, A yllonadG om ./;¿.2,>^/, 
ca p ,\\ ,m m ,\9 »
^ Legatum  j quando cenfeàtur vnum, 5o 
Vklmultiplcx j&  reiterabilc , G om . Uh,
\\ yar, cap. lOí fmm. 24, yerf¿ JSLec ohflati 
G^úzc, cofitrou, 340. CaíUllo de ^ U m ,  
cap, 3, 4*2* Menochi Uh. 4¿ pra^fump,
132.
^ Et an í pluribus rebug Icgátis, lint plura 
legata ,ivel vnum  , G om . Uh. \ .'^ar. cap- 
12. num, 16.
^ E t fi cui putè , &  pofteàfub conditione, 
quid legetur j an pure , vcl fub conditioné 
Icgatum va leat, Faber de error. üDecad, 
g7 .error. i . in fine fcqqi.
^ Legatum  reliótum vxori à viro , an cum 5 V 
arrhis, vcl medìetate lucrorum com pen- 
fatum Intclligatur , Couarré in cap. i4¿ 
num, 5. de teflam, Gom» Uh, i , yar, cap,
1 2i rmmi zSj yerf,Ex qaihus , Gutierr.
2; praU. qa^fii 124. CaiUllo de ,^ìin?, 
cap-, \%iC^ deyfHfruci, cap. 4 ^. Giurbà 
adconfuetud, cap. i . Glcjf. 5. «»w* 3 3 ¿ 
j^Et an , cum dote , G om . ini. 50. Taur, 
m m , 44. yerf. Itemy Caftìllo yU proximcy 
Molina traU, 2. de tufi, difpul. 200. C y -
riac. 44X.
^ E t  an >àdebitore , creditori reli6lum> 52 
ciiiii eius credit o , Gom . in i, 29. Taur, 
num. 3. yerf, Confirmatur , Riccius p, 4* 
ColleB. 1269. Marefeot. Uh, 2. yar. cap, 
i6 ,S m d .d ecif, 169. 244. Caftillo
^ l i m ,  cap, \S. Ci'cap. 36. i .  num^
' 79* fcq f. O ’ de yfufruB. cap, 46. C y -  
rlac. controu. 13 8. vbl an agnltum impng- 
nari pofsit, 3 3 <5. 479* itidem Gom*
Uh. \, yar.Capi 12. num. 27* Couàrr. in 
cap, 14, ànum, 2. de tefiam, Barbof, in U 
1 * /7. 4. nnm. 20. C^ 152. / Uuto matrim. - 
Ghirba ad confuetuà, cap, i* G lofJ .n u m ,
33. McTiochUh./^. pr^fumpt, 109. Ci*feq*, 
Sancii. Uh. a,. Confil. cap. z . duh, 15.
^ 'E t a n ,  à Domino , relidum  famuloj 
cum falario éi debito , Sllua de falar, fa -  
nidi qu e^ft, 6gi
^^Legatarius , an pofsit , &  quom odo, 5 3 
teilam cnti eichibitionem 3 pctere , Pa-
___re-
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Ecja f//. Bdit, refolut, 13. num, 9 . 
$4 relióiiLUTi , vt debitum , an ve
icgatiun , ve ivtd ebitu in  valeat , C ark b .
an ex legato d e b iti, fi debitum non 
fit , G on i,7 /^ , I, yar, cap, 12, 74,
CP^Sl.
Legatimi rclidtum ? vltra quantitatcm 
leganti permìiram , v n i, velpluribus, an, 
Sequomodo fit deminuendum , Carleb. 
t^polo^^, r^ um, 32.
^ E t  an 7 in forum viditiir , vel inqtìanti- 
tatc cxcefslua , Molina a Uh, i-  dcTnmog, 
cap. 8. /i>w, 19. Salg. p» 2. Lahyr, cap, 4,
<f/Oc legatorum tranfmifsione 7 Couarr. 
ì/2 cap, 18 .^ . \ , de tefìam, Cailillo UIp, 4, 
comrou,cap» 55 . Mbnoch. Uh, 4.
pr^ffimpi, 201. lui. Capon. tom, 5. dif- 
cept,
c^ ' Etan , pofi: mortem ha;redis rclidum , 
legatarins ante cara moriens, tranfm it- 
tat j Cafiillo Ith, 4. controu  ^c^p, 54,
, (//Et an ifoliicndum prorata certis tem ­
poribus , ante tempora , pr^edecedeus, 
tranfm ittat > Caftillo yhi proxime, 3 5, 
j^'Et a*n,legài;um annunm tranfmittatur? 
vìQlC, co»frou, 398. Olca de cejj, tit, 3,
' 13 . num, 1 3,
/^Et a n , legatum iutis fodiendl > U 27,
' • 9. part, 6,
f E t an conditionale , &  quando , lui, 
Capon. foiiK, 4., difeepr, 5 11 . à prl», 
dnum, 17, to»K 5. dijcepf. 3S5. ct*
•
j^Et an , legata, prò Mifsis dicendis, fin- 
gulis hebdomadis 7 Clerico reliòtum , ad 
cius ha:r edes tranfm ittaturjvel Clericus fit 
nominandus , qui cas dicat , C yriac. ec//- 
trou, 340. lui. Capon. fo^ ?7, 5. dìjce .^r,
3 8 5. vb i de reliifto Sacerdoti] caufa.
^ E t quando vt tranimittatur , purum, 
vcl conditionale ctftimetiir? C aillllo//'. 4. 
controu, cap, 55. lu i. Capon. tom, 5. dif^ 
cepT, 3 8 5. Z' q^q,
0 'E t quando 7 non agniturn , tranfm itta- 
tur , /. 34. fjp, 9, paft, 6.
^  Et an relidum pro Sacerdotio legata­
ri] 7 lui. Capon. ro/72, 5. difcepi, 385,
^ 57 1 . Legatum rcli6ì:uiii prò maritandis 7 an
. marltatis debeatur 7 Caftillo Uh, 5. co»-^  
^rcu. cafy, 90, Valcnp. cop;f, 132. Roxas7£;? 
.'Jficowpa’\ p, 2. Cifp, 2. »um, 44. Lara 
.''i ^.miuerf. Uh, 1, xap. 21. 7 30/
adconffietud, €^ p, 2, Glo^, 12. 7 
num, 23. vbi , plura de hoc legato ? luL 
Capon, io/». ^,difcept. 334*0 /^ S '/»t r./ . ‘
^  Oli Ja n 1jR  ox.f 2 V l .7  ?  ^  - 
ifA 3^. }d- fsL^ ‘U •'
• < (?■ iPi-vP  ^ j 1^-
ìì55-7birilli,
d Et  ^an reliétum pro maritandis 7 qiiac 
lint ciuicatis , d aripofsit, eisquse i'unt de -
vicis 7 L ^ a p o n .  ^os»^2^dìfcepr, i45.Ba^rn^g^| 5 3 . b - , 
/ Et an , e i , qu;.^  nupfit cum eiuslpiTd?^  ^
beaeur? Valenp. conj\ 1^2,
^ Et an e i , qu;£ religionem ingreditur7& 
quid fi certa? perfona:, vt nubat 7 relióium 
•^<^ ontroH, cai\ 90.
aum. cap, 5Ö. jj’. 8. c?- p. Diana tom, 6, 
traci, 8 . nfolf^t, 43 , Lara de Uh,
i,cap, 2 1 , 7 »um,2^, ^  uum, iln. Carpio 
Uh, 3. de Bxecut, cap, 12, num, 2 1. Giurb.
^d^onluetud, cap, 3. GÌr^, 4. 7  48.
lui. Capon. iow. 4. dìfeepr, 31S. />- . A
7  Et an 7 viduis , fecundo niibèntlEus/ 
erinoC /. 6, GlojJ, i, 7 »«w, 9. f//-, 4,
5,C aftillo  de cap, 36. Ä.8.
9. •
^^Et an pro virginibuá reliaum  , reti- 
nere pofsit corrupta,Lasa de tAnniu.lih,
i ,  caVi 21, m m, q ^7.
^^Et an 7 e is , qup? non funt nuoilis aitati^ 
praftari poCsit, Gom< /» l, 50^  TPaur, H4tm,
2 9 .»  fine , Caftillo de cap, 36.
I O ,  Narbon, am , 1 2 . quaefì-, 3 ,fy*
4. vbi 7 quam Kratern exigau 7 vt prieilari 
pofsit 7 Vel debeat 7 lui. Capon, tom, 
difcepf, l o i ,  vbi annupta rem otior prje- 
feratur 7 innuptaprox’m io r i, tom, 5. 
dlfcept, 3 34* vbian nupta de dote difpo-
XÌ2t,x/:toa J~t. -> y . -, o, ,
^  E tquod7 inalios vtus , conuerti nc^ 
quItjVaicnp. co»f, 13 2 .Lara de^nniu^
Uh, I . cap. 14. 7 ?;um, 3S.
/ E t  quid 7 fi non lint maritandar, quaii- 
tatis à tefiatorerequifita? , Sanch.//i;. 4 .
Confi!, cap, 2, duh, 21,
/ E t  de hoc legato 7 Diana tom, 6, traB^ 
refolut. ^2, cjp» feqq, vbi , late  qaibus. 
debeatur > Lara Uh. i .  <k cap, 21,
C^cap, i\ .à n u m , 38. v b i, quod nequit 
com un itari, Mcnoch, Uh, 4, pr^fumpt^
146. e> Jeqq,
^  Et quibus dari p ofsit, relidum pro m a- 
ritandisorphanis, Lara7e ^ n n iu . Uh, i ,  
cap, 2 1. 7 num, 3 0, 9 6 ,
c<< Lcgatum  acceptans, veleiuspoiTcfsio- 
nem acciplens 7 cum fuo onere acceptarc 
videtur , Leon decif, 102.Cyriac. controu,
551. Narbon. ^nnal« ann, 25. qua^ fi, 75, 
vbi 7 de eo qui cum onere feruum fuum 
m anum ittendi, agnouit.
<Et an 7 priedidto oneri, obviam  ire pof- 
fit 7 C yriac. controu, 128, 
c^ /Et anpacceprans legatum fibi rcli'ótum» 
prò co, quod e id eb etu t, &  deberi poteft, 
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tlï^eatur , quamuls ilt rüiûus in legito, vel 
fiinima le« ato contenta ? fàtistactus de- 
beat eïie jC yriac. controu, 3 5 1* _
Legatarius , de rc Icgata ^
griLiams, an cancre compelll poisit, i o 
lina ï . de Trhvr.g. c.^ p. 1 5 *
40» ‘Taw\ 7^. CaÎUllo toyie, 6. <^on ,
rr«?//. 1 5 6* -  . . r
Legatum reliv^um'alicm > lub concU-
tioDC > ita 1 vt poil mortem inamillncire“ 
ilituat J an deficiente conditione , ilatim 
reÎHtni debeat ■> Ay lion ad Gom . 2..
61 ÿ  Legara coaditionalia , vcl in d ien l, an 
cedi poÎsint , Olea tlt* l* de cejf* qu^ ejr'^
1 3. tiutn. I I .  , ,.
Et an , kgaturxi > annitum , O ka yoi 
proxi me
6z  c''Si res legata pereat j cuius oamnop^““ 
r e a tjV iâ e  fupra hoc yerbo Ni^w, 13. Z’. 9»
&f L e g â c i s  »dodÊantcinhærcdltatiSjexce-
âentibus , Eaicidiæ detra.dioni‘ locus eil 
de qua , L i . iif- i î • ^^  Doncll. Uh.
S , C o m m . c a p , z 2 , a ^  / > ^ f .  V : g e L / / ¿ .  I 3 1  
h r. c iih c a p , i5.C>^i6, Molma//¿. i,d e  
Trlmog* capLti, 17» Parlad. U J» i .  rer, 
qtioùd. t^p,' 1 1 . I S. Alter Molina 
2 H de iuf},difpu‘t, 213. Cancer. p » i, yar» 
Cap; 2 . Tondut. Uh], 2„ qu¿e(}, 7 3 • Cafliilo 
d e ^ lim . cap, 9. 52. & relati ab eoUh^
4. cohtræ, cap, i ;  'tvim, 7. Olea tie, 4. de 
ctff,q.' a^ f^i, 5. Efeobar 10. vbi
qiiomodo computandum , iî excedant» 
lui. Capón. to?n, 3 . dlfceptk 186. vbi plus- 
-rade eius v^u,
^  Et de dusrationé , A califa » Greg. in 
princ  ^tiCi I I .  par/i 6 ,Robert. Uh, 4. rer, 
tfid. Cap, 17« 122. Olea d^ ícr, t,t, 4.
qu^fl, 5.
Et de Falcidia.’ nomine , & quid conti- 
near »Molina Uh, i .  de THmog, cap, 17.
7îUfn, 14,
^  E t quid , legeVôConia , circà legandi 
facultatetb fucrit fancitum , Couarr. in 
cap, 16 , 7ifm, 35. iS . 3. à
nu ni, 9. de tefta^n.
G óm ez U h ,  i .  yar, cap^  12, 34;
Et an » de legatispocna?, Couarr. ìncap,.
1 8. 3. num', 7 . de tefìam.
'^ p Et an » eius rationc , res legata quie pe­
nes legatarUtin c Ì l , hxrédi fit reilituenda» 
Cyriac. contro ,^ 498. 
yp Et an in legato confeiTori relido locum 
nabeat, Paber defjinit, 38. tir, 2. Uh, i ,  
Cod,
. #  Et an » de legatis piie cauf:  ^ dcducatur, 
Couarr. ifi cap. 18. 3 . num, 13. de te-'
iìa??7, Paber deffinit, 37. tit, 2, Uh. i .  
Cod, San eh. U h ,  4. Confi!, cap, 2, dah. 1 1 . 
lui. Capón, tom, i .  difeept, 3 2. lui. C a ­
pón-, io;;;. 3,difcept, 186., C  i> 
pp Et àn » de legails Ecclefia: reiidis , Ec- 
cleiìaha'redeinilituta, Greg. in i, 4. GlojJ, 
i , t i t .  I I .  pan, 6, Ceuall. Comm, quíCji,
cp Et an »delegato vrusfrudus, & qucmo- 
do »Cailill, de yfufrucK cap, 60. 
p  Et an , incumbat probarlo dicentiex- 
cedere » an neganti, Caitillo de ^ I b n ,  
Cap, 3 *
^'Etan> vbi ex aliquibus legatis deduci 
ncquit » id cieterorum legatariorum , vel 
hxredis damno iìt » Olea de eejf, tk , 4. .7, 
24.
¿^Et an » vnius legati diminutio , ex alio 
fuppleatur » lui. Capón* ro;;;, 5, dijeept, 
351. num, 16.
^:Et an » integrum foluens, Palcidiam 
ainittat » Surd. dedf. 246.
^  Et qua:, in Falcidiamih¿rredi im puten- 
tur »Cyriac* controu, 248* 297. T o n ­
d u t . 2. 74.
d  Et anprohiberi pofsit i vel effìci, v tin  
debitum hseredis imputetur » Gom,Uh, i ,  
yar, cap, -5 * nun?» 1 1 . Molina U h ,  i * deTrU 
mog. Cap, i l , d m m , lò . Couarr* in c.ip,,
iS . 3. ànunu 8. de te(ìam, Barbof. in 
/. 1. p, 4. nu?v, 21, foluto matrìfri.
7>Et ex quibusjprohibita cenleatur » Mo­
lina Uh, I . de Trìmeg, cap, l ’J, dnum, 1 5. 
Menoch. Uh. 4. pr^efrimpt, 19S.
^ E t  an > ex illis verbis Cumplido , y pa-
 ^J^   • vk/^/j! « l * \ T i 4-n 1-_
ì X*  ^ : i,t/ t, j . f  W ’W. m m — -  -------------- .  ---  ....
iiarr. in caP. 18.^. 3, dnum, 9. de tcjìafn, 
Cailillo àe yi~’ fruhr', cap, 60,
Et an ,d e legato fpeciei »Ideducatur» 
Molina praB, i ,  drilli, difput, 199. Ton- 
dur. Uh. 2,ej»a>ii. 73. O le a te  cefi, tit. 4.
5. d 4.
‘ Et an , id m ’ nuatur , propter Icgatum 
qnantitatis , iì ha^reditas non ruffìciat.
........ .. quodiubev
gatìs non contrauenire , C yriac. ccntrou.
Et in qiiibus cailbus ceñet , Ricdus. p.
3 26
z.Co/leB. 329. Robert. Uh. 4. Per, iud. 
cap, 17. C yriac. contreu, 499.
.^-'Et an , ex non confed o inucntaric» 
G o m e z//Z». i.y a r , caP. 5. num, 22,
' Et an » propter legitim am  » minuan-
tur»
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tur legata Cyriac. controu, 222,
X Eran , lu teftainento milltis , Iccum 
habeat, Couarr. in cap. 16. 9. num, 16,
17 . de ufi am.
^  Et quomodo , legati vfusfrudus, in eun- 
d a iit ratio , ad Falcidiarli , C yriac. con- 
iroH. 3 1. 499- Tcndur. Uh, 2^
7 3 .
Et an 7 fi omnibus Icgatishxrcditas non 
ÌLifficiat ; vna alijsiint prafercnda , vel 
fim ulconcurrant, & an difterant legata 
fpeciei, à legatis pecunia?, velprim a cse- 
tcris praferantur , Gcm^ Uh. 1. yar, capé 
\2,num, J4.. CaiHllo lih,à^, cof/trou. cap,
5 1. Salg. f . 2, Lalyr, cap. 4 . à Hum^  2¿ 
48. 112. Olea de CfjJ. ti:, 4, 5^
ànjim.2.6. Diana tom, 6, traci, g, ref@-
Ifit. 3 9.
^ E t  an , iìaliquìbus integra iint folutày 
collegatari), quorum legatis foluendo non 
efthcereditas , contra eos agerC pofsint, &  
quomodo , &quibuseis réiìiedijs, fit con- 
fultum 7 Olea d, t ìt* \ . anum ,
37.
f/ Et quid , vbi vnum de reiiduo folucn- 
dum 7 an rellqua minuautUr,Tondut. Uh,
1. 16,
65 E t legarorum jeftimátio > quo tempo­
re Ììt facìcnda teilam cntì 7 an m ortiste- 
ftatoris 7 Guzman de EuiÜ', 3 o.- nu-' 
m er.s7 >
^ E t a n  legata minuantur ,dÌmìnUtisbo- 
nlshiereditatis > vel eis euiótis, extra men- 
temdefun<5U 7 Caihllo lib. 4. contro^, cap,
5 9. ànum, 21.
^  Et an legatis dim inutis, onus eisiniun- 
¿tum , dim inuatur, Guzman de Bkìci, 
iQ .num , 93. Valenf .  cr«), i3 0.  ^ num, 
54. Tondut. Uh, I .  quiffl. 100. Olea de 
eejj, tit, 4. epu^p. 5. d num, 27, tit, 7. 
epu^p. 3. num. 23 Lara Uh, i,d e  ^ n n iu . 
cap, 1 5. vbi 7 etiam an aligeri , bonis au- 
<ftis.
E t an crefeat , fi ad priorem ftatuni 
reduglntur 7 Salg. p, 1. Lahyr, cap. 25. 
num, Oe^ .ZS^  p. 2. cap, 1 1 . num, 3o.
^  E t an 7 & à quo minui pofsit, numerus 
m iilarum , à teftatore relidus, D ianaiow .
2 , tyaB, I . refolut, i.C ^  ffpq,
; -^E t an audo prctio miilarum 7 eundem 
nunierum miiTarum7 hieres diccrc debeat. 
Diana yhi proxime refolut, 12. 16,
58 ^ E t an duobus legatarijs , onere iniun- 
do , fed in vniasperronainutiUter,abalLo 
integrum debeatur 7 Salg. p, 2, Lahyr,
ca .^ I I .
5  ^ Et an 7 legata alicui parte redditus ali- 
cuiu5cen fus,.& reliqu aakcri, vcl hceredi
66
67
relida 7 &  diminuto cenfus redditu , di- 
minutionem participer iegatarius 7 vel 
tantum hjires? aut aiius7Guzman de B u i ^ ,  
qUíCp, 30. à num. 5 6, 
i/D e annuis legatis 7 Vigel.//¿. 14, iur, 
ciuil, cap, 4. Donell. Uh. 8, Cojnm, ca^ -', 
17. vbi O l u a l d . N , z ^ c a p ,  24. vbi 
Ofuald. litcr, N .a ^ O , annotata 7 Uh, 
IO .  Cap, 2 0 .  vbi Ofuald. lìter. C, i n  n s t a t ,  
O om Jih, 2.  y a r ,  cap, i i ,  à  nufn, 44. eljy 
cap, i5 i num,2Q, vbi , an fiperpetuum, 
&  quid fi Ciuitati relinquatur? V ela dijjert, 
H i a num, 29. C yriac, controu, 298. ey* 
319. luL Caponi tòm, 2, d:-fcept, 97, vbi 
quot præfcriptiones tom,$, dif-
cepti 3 7 vbi pècunlæinquo folui pof- 
fit,
f  L eg ati 7 qu4È abinitio vitiofa funt, an 
temporis tradu conualefcant , Donell. 
Uh, S. Comm, cap, 13, C yriac. controu, 
¿05 * vbi de regula Catoniana,
^^Et quo tempore legatari) capacitas, 
infpitiatur 7luL C a p ó n ./ow, 3. difeept, 
i o I , nùm. s,zy*f-cfp,
^  Legatorum relidoriUTr n òm in e , quan­
do cautio præilari debeat  ^DonelL Uh, 8. 
Comm, ca P i  3 6, V igel. Uh, 13, tur, ciuil, 
cap, i i . G o m , 1, 40, Tauri num, 78, 
Molina Uh, I , de Trimo^i capi i 5 ••
,5^  De legato vfusfrudus, vclredd'itus fun- 
òi 7 &  an j & in quo ditierant, Couarr. 
Uh, 2, yar, cap, 2, Vela dijjert, 3 5* num, 
151.
<p/ Legatum , an ex caufa j modo de fu­
turo 7 reilringatur. Vela dipert, 47 . à num, 
14,
^ D c  legato à teftatore , legatario tradi­
to 7 in Tua vita , G om . in l, 17. Taur, n, 
24. i,y a r, cap, 12. num, 4, C o ­
uarr. in I{uh,detcpam, p ,  2. num, 82,
^ E t  an 7 rcpeti pofsit, Couarr. yhi pro- 
a /W ,R icc iu s  p , 7. Colleci, 2943. 
.^Dclegatarioquotse bonorum , Góm ez 
in l ,  2o,T aur,a^  in i, 24. num, 3* 
^ L e g a tu m ,q u a n d o v ti legatario , vel, 
vti mero execiitori 7 rcliduni cenfeatur, 
Ricciiis p . 7 * ColleB, 3x84.
(^-iLegata alieni certa quantitatc > cum fit 
viginti quinqué annorum ,&  interim ali- 
nicntis rc lid is , an hsec debeantur , fi dif- 
feratur folutio quantitatis ab hæredc, poft 
vigcfsimum quintum annum , Tondut. 
Uh, 2, quiefì, 3 8,
^ D e  legato temporali , &  ad quem re- 
ucrtatur , finito tempore , Tondut. Uh, 2, 
quo’lì, 87.
^ L egata  , an hæres præfcriberc queat, 
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Lcgatam ex caufa rclidum  ,eacefi&iV' 
te , all & quando c e iie t, Cantillo 
C/tp. 40. c> 41 *
// Legatuni translatum ? an cimi priorls 
¿jualitate > intcillgatur , Goni. 
cap. 12. mir/7. 69.
^  Legato redditù ? vcl aliofrudtu vnius an** 
n i , an al terms anni debeatur reddicus, vel 
fruóliis ,Ìì in c o , quofuit legatiis » legata- 
rius, allqaa dccaufauon fuir vfus> aut il­
luni non percepir > 2. de incorna
, Lix. .K.io,pat, cap, 2, a num. 9,
84 ’ •< Legata , qulbiis vt iniignis i auferantur  ^
& cui appliccntur , /, 13« C?’ i j . t i t *  7.
6. DonclL llb- s. Comtn. cap. 6. V i-  
gel. Uh, 12. zV'r. Cidi/, cap. 3. C?" 
Pichard. In § . ylt. h[Ut. de imfficiofo te-^
J ì a m .
E t all, tutor am ìttat > legatuni ei rei!- 
Àum , il tutela excufetur , Robert. Uh. 1. 
ver. iud, cap. ^ ,fol. 5 i . i5. in fine, ¡eqq.
a^foi.sA^*
P- D c  legatis, qua? pro non icriptlshaben- 
tur , Donell. Uh. 8. Comm. capi 6. in ver­
bo, Script a, c>ro non fcriptisi
De le gato cenímfeu de annua prseftat io­
ne , teftamentù re lido , Auend. de Cenfib. 




L B G lT I J ii^ iT lO . L K G I T l J d i ^ -  
ti f i l ì j .
/^"Dc Icgitimationc , 9 .  tir, i^ . part.
3. Couarr. de ^Matrhn. cap. S. ^ .7 . 8 .9,
10. Molina lib. 2. de Trimog. cap. 7. 
G oni. in l. ç.Taur, à num. 54. ^erf. No- 
m  ilèob^id. Ub, 2, Tolit. cap, 16, numer, 
165. Gutiefr. lib, 4. praâ. qua^ fi, 23. 
Riccius/7. I. C ollet. 108. p . i .  Col- 
65 2;Molina trahi, 2. de hj}, difput, 
l y i .C ^  feqq. ]?et, Gït^. lib. i .  de J{ef- 
cript, cap. 2S, 2ç. CP' lib. 10. Syntagm.
cap. 10. lib. 45. cap, 7 . Caftillo lih.oi ,^ 
co?:tm\ cap. 22, d nu?n. ¿>^0. CS^  lih, 5. cap, 
î05v feqq.Solovz2n.t0tn.2 .deiure ïnA  
lib. 2 .cap. 17. mtn. 33. CS^  lih. 3. Toliñ  
cap. ig . fol. 375. y c r f,T  I0 proprio, 
fcqq, Barbof. ^oto 27. C yriac. controu, 
207.0^ fiqq. 2.36. Lamín et. lib. 2. 
deyet.Cler.cap. 16. feqq, Donell.
2. Cormv. cai\ 2\, Garcia de Nobilit. 
GloJJ. zi.CS^ yide l.t^.CP’ feqq.rit. 1 5 .part.
4. Antein«ií¿¿> 1« dc7)onar. p, 2, cap. 16. 
Tiraquel. /'•; trahi, le mort part, 2, de­
clarar, 6. Meno ch. Uh, 2, de ._yîrhitr. caf, 
103. v b i , qu?« ad eam enarranda.
E t quee haberc d ebcat, vt valeat ? Ric-
tlus p. 4, Collect. 1060. Molina de 
trahi. 2, difput. 173, an f  ?qq.
^^Et ciüs for mam , ex Priucipis referip- 
to  , tradit fear cia î/;î7 . g IoJJ. 21, niim„
8 I i
^^Et in quo i à difpenfatione , différât, 
Couarru. de JClatrim. capi 8. 8. à 7i'am,
1. CP^  I  ^. Rie eins p. Colled. 1028.
,^ E t an fit late , vcl ilridè interpretanda, 
Gondsv.de J^latriml capi 8. S. tium, 
23.0^ d mmi 37,CS^incapi 10. nein?, 8. 
Garcia de Nobilit, Glofi. 21 . nun?. 86¿ So- 
lorzaiié tonti 2, de iure ìndi lih. 3. capi 27, 
d num, 20i
fi^hn  fieri pofsit I per Principisrefcrip- 
tiim , fi per fubfequens macrimonium fieri 
queat i Couarr¿ de ypiatrinti cap, 8. g, 
n:im. 6. Molina Uh. 3* de Trimog. cap. 3, 
mmï 3çi Gom< inL  9. T  aur i numi 58.
De legitim adone quæfit, per patrisno- ; 
minatiònein ìfìlium fuum  aliquem profi- 
tcntis, Cóuarr. de JclatUnou cap. 8. 7,
De legitimàtionc quæ fit pçr curiæ : 
oblationcm , Couarr, de J i ’îatrim, dicii 
cap. %. § i7  * d m m . 6.
'^Dc Icgitiiiiatione ¿ quæ fit per fubfe-  ^
quensmatrimonium ? &  de eius effedu, 
Couarr. de ,J\Aatyitni€ap, 8. 2< Molina
Uhi 3 i deTrimog. capi i .  dnum. 6i cy  cap¿
2. G2VCÍ2 de Nobilit. Glolfi. z i .  d num, 62,
CP^6Z. Gomez in l, 9. T  aur, d num. 55* 
Riccius p. I . CoUcÜ. 107,c y p ,  4. Coll: ci, 
83 2. Leon dccif. 93. Cailillo lih, 4, con- 
trou. cap. 3 1 . 0 Ub. 5<capi lo s .a ^  feqqi 
Molina de iu/l. trahi. 2. difput, 172. 
lorzan. ton:, z.deiureInd.U h, 2. cap. 
d?ium, 41. esa lili 3. ToU t.cap.igi fe h  
376. yerf. Lo que tiene,CS^  f?qq, Barbof. m 
cap, 7 . nun:, j 9, in cap. 20. nuw, 1 9. 
de eleB. Culac, in cap. i .  qui filif  fi,'jt le­
g it, l. 2. vbi Greg. Í/V. 13. part.
4. G\\w\o2adconfuetud. cap. i .  Glcfi. 4. d 
uum. 115«
Et an , iegidmatio fia t, per m atrim o­
nium 1 fi poft filiornm natiuitatem , aliiid 
matrimonium pater contraxit , Couarr, 
de jM aîrim. cap. § ,2 , nu?n. 1 S. Goin. 
i?t l. 9. T  aur. num. 60.
Et an , legitim er, matrimonium clan-
deftinum , validum ,Couarr. de j^vlatrlm  ^
cap. %.§,%, num. 1 9. Sanchez lib. 3. de 
^ îa trim . difput. 44,
Et an 7 operctur mortilo filio natura­
li , circa neporeiii ex co, Couarr. de . a 'a- 
trlm. cap, S. 2, num. 23, G om . in l ,  9. 
*Taur, nuni, 6 1 .
Et an , legitimatio prodiicatur, f ic o -  
pulæ tempore , m atriiiionium efie non
po-
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poteràt, ignorante prohibitionein, vno 
ex copula Iunôtis,Couarr. di[l, cap.
Z, ?iur)i. I 9,
Et an ,huiufm odilè^Itiliiatio, dot alia 
inllrumenta ita exigac , vt illis deficienti- 
bus ,fîlij non legitimentur,Cenali. Comm,
591*
'Et an , per fubfcquens putatiuum m a- 
trimonium fiat ,Solorzan. tem, z. de mre 
Ind.lib. Z. cap. l'j.num . 60. Olea de ceß, 
tit. \.cpu^(i. i\ .
Et an contra patris , vel fîlij voluntâ- 
tein matrîmonium , huiufmodi legitim a- 
tionem producat, Couarr. de
eap^  i>. §. Z. m m .i$ ,  , . .
E t an J in vltîmo vitæ fpiritu, fieripof- 
f i t , Grcg. in L 9. GlojJ. 9. tit. 13 • part. 4. 
Molin, Uh. Z. de Trlmo^. capit, 5. in 
tyinnotat. m m . 8, Garcia de N.ôhiUt. GlojJ, 
z i .  m m . 58. Gom . in l. 9. Tant, à numt 
37.
Et an , per fubfeqiiens raatririioniurri 
filius à pâtre, alicuius dolo , cuius intere- 
r a t , nelcgitim arctur , non legitimatusi 
pro legitimatohabeatur , Garcia proÿ 
xi me numi. 8 5. yerÇ, ,^dde tarnen.
Et an j ita legitim ad , ad maioràtumi 
ad quem vocantur de legitimo matrimo­
nio nati,adm ittantur, & fiibíütutum ex- 
eludant , Greg. in l. i. Gloß. 9. tit. 13. 
part. 4» Couarr. de ^}Aatrim. cap. Z. §. z, 
à fìum. x5. vbi , quod adm ìttiturad om ­
nia , vt legitime natus , M olili¿ Uh. z. de 
Trimog. cap. 5. C>^  in ^n?}Qtat. num. 8. 
G om . in L g. Taur. a num, 5 8. &  reliqui 
fupra in initio huius numeri re la ti, Me- 
noch. Uh. 4. ptaefumpt, S i ¿
Et an jitaadm ittantur ,fi in vltim ovi- 
tæ fpiritii, IcgitimatifuerintjMolin.Grcg* 
&  Gom . yhi proximè relati.
Et a n , pcrfubfequenslegitîmatus,præ- 
fer atur e i , qui ex legitim a vxorc minor 
natus , l . z , vbi Greg. tit. 13. part. 4. 
Q'xzzi^deNchilit. Gloß. z t .  num. 63. Go- 
liiez in l. 9. Taur. à num, 63 ,
5 Delegitim atione , quæ prouenit , ex
difpenfationein radice m atrim oni), C o ­
uarr. de atrim. cap. 8. ÿ. S, à num, zg.
Ricclus p, 7. ColIeB. 3063. vbi quando 
prolem legitim er, Marefeot. Uh. i .  yar, 
cap. 19. Addent. Molin. Uh. 3. cap. z, 
num, \ %, Barbof. yoto zy . Diana tom. 3. 
traB, I. refolut. 87.
6 Legitîm atio , an fiat , per iiigrcÎTum 
monafterij , illegitimorum  , Couarr. de 
.Matrim.ca^, 8 .^ .7 . à num. 6. Roder. 
Suar. alieg. z$,
7 Filius natus ex matrimonio > prohiblto,
T o m . Secund^
fedpoítcaex difpenfatione confirmáto,ati 
Ita legitimus f ia t, vt legitinios cxcludat, 
vel cum eis concurrat, Couarr. de 
trim. Cap, % .j. S.Molin./z^. 3. dcTrimog^ 
cap. z . dnum. 10. Barbof. yoto 27.
Et quod, ign oran tia lm p ed im en tiÍn­
ter coniuges , prolislegitiinationein ope- 
iratur, Noguer. alleg, 24.
Filiusfpurius, incciluofus,vel baftardus, 8 
an legitiniari pofsit , García de JSLohilit. 
Gloß, z l ,  d num, 5. Barbof, yoto 67. 
^ L egitim ato  vno filio, an reliqui fratres, g 
legitimentue 7. tit. 15. part. 4.
. Filius, an legitimari pofsit j alijsle^I- 10 
timis liberis exiftenribus , /. 5. tit. 15. 
part, 4,]sl[o\iWi Uh, 3. de, 'Prlmog. cap, z , 
d num. i ,  García de Nohllit, Gloß, z i ,  
num, i%,yerf, Concedehatur , mmeris 
fcqq, Caílilló//^. 5. controu, cap-, 105 k CP* 
fccj»
,^-^Ilius legitimus leg itim ati, auo k g iti-  n  
mus e il, C o u a r r . jA atrim , cap. 8. 
i o. num. 3. C^ 7. García de Nchilit. Gloß, 
z I . num, 3 9.
Filius quando difpenfatus, potius quam iz; 
legitimatus dicatur , Couarrub. de * 
trÍ7ni cap. %, §. 8..Molin. Uh. 3, de Tri-- 
mog. cap. 3 ,dnum er. 35, G om . in l, 9;
Taur, in fine.
Legitimus pto parte ¿Sepro parte ille- 13’ 
gitim us, filius efle nequit , Garcia de No^ 
hilit, Gloß. 21. dnum, 77 , G om , in l. 9, 
Taur. num. 70*
^ F iliu s , an pofsit legitimari , fine fuo 
confenfu,Teil. Fernand.//# l, i z ,  Taur. d 
num. 9 ,Coila lih.z, deFaBi feient, cap,l^. 
v b i , plura de hoc confeufu tácito , vel cx- 
priEifo , Giurba adconfuetud, cap. 5. Gloß,
9 .num, lg .
Et an , cius prsefcntla ? fit ncceífaria,Ma­
refeot, Uh. z. yar.cap, 87.
Et an , certse istatis debeat eile , vt Ic- 
gltim etur , Narb, ^ylfmal. ann, i.ep.4,
Poil m ortem  patris, illcgitimus abeo 15^  
inilitutus filius, an legitimari pofsit, C o ­
u a r r .  i'4 .^ 8, g. num. 10.
Molin. Uh. z. de Tritnog. cap.^.d num. 37 . 
Men och. Uh. 4. pricfumpt, 80.
Et quid , fi fub conditione fuse Icgiti- 
m a t i o n i s inilituatur t vel eam tcilam cnto 
pater p etat, Molin. yhi proxime d num„
40. Barbof. ^oto laö . num. z u .  
,^jH-egitimandi facultas ad quem perti- 
ncat , feu qui legitimare pofsint, ad 
quosailus, quilibet ? Couartub. de Jdla- 
tritn. capit, 8, 8. d num. 40. Acuña/«
capit, I. numer,4,diflinB,lQ,Q^!!X\\\, de 
Tertijs cap, 41. num. 97, , •
Q  P.S
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/  Etan > Princeps legitim are vakat íi- 
lium naturalcm ■, & fpUriiim > & 'CK qua po- 
teftate , BárboF. ^cto 67. C yriaci contreu,
236. vbiaa.Com csPalatinüs.
^Et an, ísefc'ülaris filio's C lcrxci, &  quan- 
do j & ad qüid , Coaa'rr. de 
8, 8, fifi fr, 48. CyriaC'. contreu. 43 6.
Et an , Imperator > in teirris Eccleíinc» 
Couarr; yhi proxlme a ntun, 29. Riccius 
f  . 4. CoUeB,%i6.
^ E t a ñ , fuperiorem non rccognoiTcená 
mos íilios, & quomodo legitimare pofslt, 
Cuiaé. in cap.1 3 . '^ ui fili/ ¡int lcgh■,
^ E t qiiod fíeculáris j quoad fpiritualia, 
legitimare nonpotcft ? Couarr; de 
trim, cap', S. S .dffum .i^ . Solorzan. 
tom, 2,, de i  ure Ind, U h  3. cap» 20. d nti^  
mer^  14,
^ E tan  , á Pontífice Icgidbaatus , quoad 
” tempótalia ? pro legitim o habeatur , C o ­
uarr. indiB,^\ %, dnum, 29. 4 1 ,Guiac.
in cap. 1 3. ‘epui fiU f ¡intlcgit. Bobad. Uh. a* 
TolíUcap. 17. num. i jp .  Add'ent. Molim 
lih, 3. cap» 2w mfT?, 1 2.
Et án7& quomodo , legitim are pofsit 
is, ciii legitimandi facultas concetía , C o ­
uarr. de cap, 8.^. %.'dnum, 26.
, Et án j facultas legitimandi jTpurios¿ 
aut adulteripos, comprahendat e o s , qui 
V troque morbo laborant > Coüarrub.¿/e 
^ la tn m .ca p ,% .^ ,Z , dnuyn, 26, Ceuall. 
Comm. 203 4
/'Legitim ario qulbüsnoccat,& ánád cam 
ipil', &  quorum Interíl , citaridebeanti 
. C0u2xt. de J^atrim, Cap, 8. %.num. 24. 
^  §, 8. iOi Molin. Uh. 2.
deTrlmog.cap.'^.num, ll» c y  '¿t'l-. lih^
3,cap, 'ii hii'm. 20; Altcr Molin.
traB, 2, de iulK difpfit, 174, G arciade No^ 
hlUt.'GlojJ, 21. dnúfn, ye,
''"Lt an  ^fíne citationefaótá, hulla fit,A d-
an , vicietur ex co, quod à patfe cxÇ  
gatur vxorem habentc, eo non expræü’^  
Ripa in l» Si ymqnamy qu^ß, 2 3. m m , 5 
Tiraq; ibidem yerbo ^Donatione largitus ^  
309. Roland, conf, q6, num. 4 .0
y\^ olum'» 3 .F a r i n g e . repert.controu,
4 p. §» I. 23. Valent. Fr öfter de fuc^
cejj, ahinteß. lib, 6i cap. 3 3. num, 10. Au­
rel. Co'roul. in addit, ad traB, de caußs , ex 
quibusempUt, iure fuo priuat, addit.fnagn, 
num, 9¿e»íol, 91» infineAunSXo Couarr. 
lib, I, yar\ Cap, 2o; num  ^$, yerf, Veru7n, 
BarboL in cap, 20. num, 9. de refeript.
Et an ex c o , quod non fit fadta men- 
tio , iSliorum legitimoirum , Riccius p,
4. ColléB’, 1248. Barbof. y oto 1 26. 2 1 3.
Et a n , Icgitimatorum , Marefeot. lih, 
ï.yar'. Cap, 3 5*
,/E t  an > corum numerus > exprimi dcf_ 
b e a t , CoUatr.//^. 1. yar, cap, 20,numi, 9. 
/^ ilij legitim ad , an gaùdeânt im m uni- 
tatc , prluilcgijs i &  nobilitate parentum, ao 
l ,  10. tit, 8. lih. l, 12. tit^ , 2, Uh. 6. 
JCecop. G om . /. 9. Tàur. d num, 66. 
Garcia de NoblUt, Gl off. \. §. d num.
Gloff, 20, C?» 21. C yriâc, controu.
208. Efeob;/^. ï.deTurit, q .y .$ .6 ,d n ,i6 .
Et anfínt i în eorum poteftate Gom.
Îlh. 1. yar. Cap. 9. num. 12, in finé;.
Et an, légitimatus fpurlus, cum Icgitî- 
itiisin eoderïi honore fít habendus , & cum 
cis in menfa fit fedendus, Molin. Uh, 2, 
de Trlmog, cap, 3 w d num, 4. Garcia de Nch^ - 
hilit, GlojJ, 21. d hum. 3 3.
Et quæ alia , filij Icgitiniatî > ex legiti- 
înationc confequantur , Couarti de J^a^  ^
trim, cap. ‘8. ÿ. 8. 9. io .
^ L e g it im a t i, an legitim orum  appella- 
tîonecontineantur 3 Couarr. in cap. 8.
'S. dnum. \3. de jA atrim . vbi > quæ eins 
VIrtute confequantiir.
21
dent, Moiin.//i-. 5 »cap, 3. num, 22, yerf, ^^Filij lègitimati ,àn&  quomodo fucce-
18
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^ubium  , num, iO. 2$.
■ Et an j in piæiudicîu'm fubftitutorum, 
vclagnatorum j lus fuccedendi in m aio- 
ratii >vel feudohàbentium i fieri debeat, 
M o l i n . 3.,deTrimog, cap, S»d num, i .
IO. 21. 25  ^Caftill. lih. 5. controu, cap.
1 0 ^ .^  fecj.
L cgitim atio  , an reuocari p ofsît, C o ­
uarr. de J\Aatrim, cap, 8. 2.fmm. 17.
Et an , ob ingratitudinem ,. Garcia de 
Nohîilt, GlojJ. 21, num. 65.
Legitimario , exquibusobrredîtia , vcl 
fubrreótitia fit, Couarr. de ^ a r r im , cap,
8. 9 .Marefeot. lih, 2. yar, cap. 87. Bar^
bof. yhi f apra , Menoch. lih. 2, de ty^rhitr, 
caf, 203,
dantjL 10 .tit, %, lih, 5. ^ecop, Couarr. 
de ,p^latrim, cap. S» f ,  S. d num. 3. f'j?* Uh,
3 . yar, Cap. 6 , num. 2, CS^  7 , Uh. 4. cap, 
21, Gom ./» l, g, Taur. dnum .ee, cip- in
l. 29. num, 6, Molin. Uh, 2. de Trimog, 
cap. 7.'C^ cap. 11. d num* 17. Uh. 3, 
Cap-, 2. d hhm. I . Ricciusp, 3 . CoUeB. 652. 
ts  ^ p. y  CoüeB. 1782, Teil, Fernand.;» 
/. i2. Taur, num. i ,  Caftillo Uh, 5. con- 
troU. C((p, 105. €>■  feq, C yriac. controu, 
207. fcqq» O* controu, 221 Solorzar^ 
lib, s.Tolit, cap. 19, fol, 375. >cr/. r
proprio-, feqq. Efcob. p. i.d e  Turit, q.
4. §, 6, dnum. 16. Antum lih, i , deD,.^ 
nat, p, 3» cap, 18, Tiraquel. in traB, de 
mort, part,
g. ii.5. ö U d 2 . d^.S. & 7- -  ? Eti
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Et an , meliorari pofsint , Roder, Suar. 







an , eis legitima debeatur , A d ien t. 
M o l i n a 2. cap, 1 1. nun:, 17.
Et an p contra teitamentum patris, ins 
fuecedendihabeant, C o u a r r . 4.  >w/. 
caf, 11. dejMatritn. cap. 8. p. 8.  ^num, 
3. Gom. in l, 9. Taur. num, 66 . finc\ 
Garcia deNobiut. Glolf. .21. num. 5 4..
Et an ? mifsionem in poiîefsionem ha- 
beant j Barb.,1. >0^ 0 iz6 . num .ziz.
Et an leguim ati finé præiiidicio, ab 
inteíL'.to venicntiim i, ex teilamcnto iüc- 
cedere pofsint 3 Ricciusp. ^.Co’dcB. 17 S2, 
^  1939. Couarr. in cap. S.^. io .de  
tri 7n, Cenali. Co mm. quicjii 124.
Et an j cognatis, vel agnatis fuccedantj 
QowViX.de J\äatri77i. Cap, S.p. 10. num. 3I 
Gom. in l. g.Taur, nun?. 69.
Et an ? & in quibiis,Clerico patri fuccè-» 
dan t in bciiis, Cyriac. contvou. 47 *^
Et an , legitimatus ad iuccefsionem> 
Inxtapatns volnntatem, abfque ea Cucce- 
dere V aleat ? Gom . /« /. 9. Taur. ??U7??. 7O'. 
vbi- an v aleat huiufm odi legitim a t io ?Caí- 
tillo Uh. 5 .GontroíusaP.q 1-.
Le gitimatüs, an faciatdeficere condi- 
tionem , fi fine legi timis hæredibus ? aut 
liberis decelïcrit ? Gómez iti l. 9. T aw\ 
tium. 5 8. y cqq. Molin. Uh. 3. de Trit'nog.
cap. I. 2. 3 . GärciaVf KohiUt. GÌoJJi
ZI. à num. ¿o. S i.
Legitim ati peft donátioném , an cam 
rcuocent ? Garcia diB; GlojJ, t i .  a nutn*
5 5. Ceuall. Comm. quo’fi. 7 20.
Legitim ati ? an ad maioratum admit- 
tantur , Garcia di-B'. g IgJJ. 21.num. s6 .c^  
6 1 i &  vide verbo Jdaìoratu.^.
Et an , in morte legitim atus, Gom. ini. 
g.Taur. à nu?n. 57. Molina//¿. 2. de Tri  ^
tnog, cap. $. à num. 25.
^^Et an , Icgitîniatus , cxclüdat fœrnînàs 
ex fiatato , Molina 3. de Trimog. ca­
pii. z.mtm. i.Ct^cap. $. nun:. 75. Ceuall. 
Comm. qua?ß. z¿
Et an , fubflitutum ,Moíiná di B  A  ih. 3. 
Cap. 3. d num. i . C7’ 3 5. Gom  in l. g .T  aur, 
num. 58. e?' Çeqcq. CaÌllllo Uh. 5. controu* 
ca p .iù 3 .a ^  feq.
L T G I T
'■ D^e legitim a , &  eins origine , panciroì. 
Uif. i. yar. Cap. s Ç. Faber de error. 'Decada 
1 2. err. 2. Roder, in l. ,^goniam in princ\ 
C .deinofficiof. teßam. Valafco de^  Tarai, 
cap. 17. feqq.Q'ívicct. p. 1, yar.cap, i*..
Tom , Secund,.
Ameno, ad Franch. dedf. i.. numer. 7 S.
Riccius p. ï. CclIeB. 105. p. 3. CoÜeB.
6z$.cy^p. 3. C oÜcB. 1717. I 997. CIIT' 
p. 6. CotleB. 2 3 74-r< l^ati à Cafrillo lih, 4. 
controu. cap. i . num. 9. Aylîoa ad Gom, 
lih. I .  yar. cap. 1. num, 5 . Cyriac. co?k  
trou. 2.148. 43 S. c>"440. Vela dijjert. 11. 
à num. 77. Merlin, in Integ. trad. de Icgi-. 
tima Ì Merlin, lib. i .  de L'gitim . tit. i . ’ 
vbi quid fit ? Antun. Ith. 1. dc'Donat. p,
3. cap. 18. Giurba ad confuetud. cap. 4*
Glojj, 3, 4, c> 5. lui. Càpon. to:n, z,.
dif cep:. 106. c?- tom. 5. dif :cpf. 335.
Et de cius fattore , Caflillo de ^yîum, 
cap, 17. Merlin.//¿. de Legi.im, tit. i .  
per tot,
^ E tq tio d  , fl augeatur , regtilari dobet 
augmentum , iure conilituto in ordina­
ria , Roder. Suar. /. ^uoniam ampliati 
14. 0> i^n declarar, 'cg.}{eg, inprinc, qu¿e^ , 
d mm, IO
^ '^Et quod , legítima in partitarmn le -  
gibus, Falcidiavocatur > Couarr. in cap,
16. 1 num. IO, dctcjìam^ Molina lih,
I . deTrimog, cap, 17 ¿
^ L e g itim a  quo iure filijs debeatur ? /. Á
I I , tifi I. parti 6, Molina lihr, 2, de Tri-
mog. Capir, i . nuttier. 14. G oincz in l ,  
iàc,Taur,num. 80. yerf. Tertio , 0 \in 
l. 40. 57. Roder. In l. <^mniam in
dec!a\ Icgis P jg , limit, 2. num, 2, G^r- 
QÌ\2de iSLobilit. Glojj, 21. num, 84. Caf- 
tillo lihr. 3. controu, cap, 5. Valafco de 
Tartit. cap. 17. Carleb. tit. 3. de Indie, 
dif put. z$.num, ig , Antun. lih, i.d e T à -  
nat, p. 3. cap, 18. Giurb. cap, 4 , Glojj. 
adconfuetud, num. 2. cap. 5. Glojj. 7. 
nutn. I . Menoch. 4- pra'fumpt. 3 3.
Et-anlege ,refcripto , vel confucttidlnc 
tolli pofsit j Gom. G a tc ia , &  Caftillo yhi 
proximè j Couarr.¿/¿’ J\datr im.cap. 8. §.6: 
d n, 4¿ Molin. yhi proximè numi z6. & ib i 
hààcvit.num. 1 j .^in jïne,VÙ)Cî de error.Œ)e^ - 
Cad. is.err. 3. Merlin. Uh. 3. Legitim, 
tit, I. per tot. Giurb. ad confuet. cap. 7*
G/o//. i2.^f/;??.4.vbi,andim inui,& qua- .
tenuspofsit , C^cap- I . «.8.
quod, ineafìlius, eft créd iter, J
uarr. in cap. a num. 14* tcflam.
Et an 7 marre debeatur , ficut àpatre, 
ad confue tud. cap, 4. Glojj, 3*nu*
mer.\, .
.^Legitim a , an filio arrogato , debeatur,
Qeu^ìl, C'omm. qu^ e/ì, 24, Antun. Uh. i .  
deTonat. p, S.cap.
qtiibus debeatur legitÌma,Mcrlin. lih. 
i.d eL eg itim .tit.z , per,tot,
Qüæ fitfitiorum. legitim a 17, tifi 1 , 4  
‘ G 2
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Alphatetum lundîcumXiter a. Dï
fàfrt, 6, Greg. in i, z,Glc.ß, io . tìt, z.f^rr,
6. Molina l i i ,  1. /"V Trimog. caf , 17. nur)?,
7. O o m . in l, 1 7 . 7 ” nttni, i .
yar, cdf, \ o ,7n:m, 37. M o l i n a a .  de 
h/ì, dìfj fct, i>S. Riccius p, i.Codeih 105. 
Hcrrnof. in i, 8. ClcjJ'-, 1 2 - , 4. tit, 4. 
fa n ,  5. Olea tir, 4. deeejj, 5. 7ium,
15. Cyriàc, co7^ t?~oiK z-, o là , j 85, vbi? 
anexcluiìad cani iìJioruni numemm au  ^
«cant, contro», 507; Giurba ad conf uc- 
tud. Cap, 4. GlcjJ, 4. 27.
^ E t  qua' 5Í1 vnico filio cxlücntc , Greg, 
in i, 12. G iejj, IO. tit, 5. C?" 5 « G lojJ. 6, 
//V. 8. f  art, 6, Parlad.//¿, i ,<^»otid-,cap  ^
7. Addcnt. M olina//'/'; 2. i i .  n»n?,
S. Merlin; Uh, 1. de Legitim, tir, 3.
1. O ' 3.. ftqq. An tun. lih, i ,  de Dotiarrf, 
l,cap,\% .
Et qubd lege minili , vel augeri queit, 
CjC)\T\,inl, tfO, Ta:.r, num, 57. Faber de 
error, Ttecad, 15, err, 3.
Et an , ad aiigmentum legitim aj ex hæ- 
redatusin numero filiorum computeturj 
Cjcm ,id '. 1, yan caf -, 1 1 . nttm, zz-. C e ­
nali. quieti, 3 70.
Er an 5 excluías, Cyriac. contro», 316, 
Merlin. U i, i . de Legitim, tit, 4, fer tot, 
v b i , qui ad légitimai computationem pro 
filijsaidmentur.
Et an qui renun'tiauit, Faber de error^  
ubecad, io ,err,
5 afcendentiiim legitima , Franch.
^ecif,^Y, vbi Addent, Robert, Uh, i ,  rer, 
iud', cap, I, Barboi. yoto 6, nume:-'. 29. 
Vela diß rt, 1 1 . humer, 107, Merlin. Uh, 
\kde Legitim, tit. z-, quaji, i z ,  tit, i , 
qu^ß, 4, yr tit, 4. citiieß, y.G iurba ohjet' 
uat, 3 I . V b i , de legitima matris à filia in- 
ilitutæ.
. " Et an > iure natura: debcatur, Gom . Uh, 
1, yar, caf, 4, tium, 7,
^  Et qua f i t , feuquid pro ea in bonis def- 
cendentium , ai'ccndentibus competat, 
Molina Uh, i .  d Trlmog, caf , 17. num, 
7. G ern, in 1, 6 , Taur, Franch. decif. 04. 
vb i Addern. Riccius f , \ ,  CoUeB, 841; C5>- 
1369. Marefcot. Uh, \,yar,caf, 10. Mo'- 
lina traci, z.deiuß, difput, 159. Barbof, 
yoto 126. fmtner, 168. O k a  tit, 4. de cejjf, 
quifji, 5. m?n. 15* C yriac. conirou, z%%,<y* 
304.
Etquæ ,exii]:cntibus fratribus, v e lco - 
rum filijs ,&  quidhispræteritis, lui. C a ­
pón. tnm. £ ,^dlfcept, 3 lö .
' Eranlegc , vclrefcripto Principis, tol- 
li po^su j Molina Uh, z, d^Trim .g, cap, i ,  
m:m, 28, Faber de erro^ ', Liecad,
i$ ,err, 3. Hermof. in l, 8, GloJJ, 12,
mer, s , tit. 4. fart, 5. Merlin. U l, 3. à<s| 
Legitim. tit, I . fer tot, .
' E t  an debcatur , fi Tint defcendentcs, 
Gom ; Uh, i;  yar, caf , 4. num, 7. -vbi an fi 
fini: baRardi . Cyriac. controu, ¡243. &  
conducit controtr, 365.
Et an ea debeatur , ex arrhis filias, qua* 
nuplìt, à viro d atis, Sancii. Uh, 6 . de 
trim, difput: 40.
E t ih q u o ,à  legitima defeendentium  
difterat ; Faber de error. Decadi, 14. er- 
roT, 5.
Et anca debeatur , à tempore prefef- 
fioiiis defeendentium j non expedata eo- 
rum m o rte , Barbof. yoto 6, à m m . 29.
Et q u o d ,d ce a  tollitur grauamen ? fi­
ent à defeendentium legitim a? conîîue- 
tur infra hoc yerho Num, 7 .  Roder, in l, 
^gotdam ampliat, 16. Gom. Uh, i .  y ir, 
caf, l ì ,  num, 24.
Et quod ? legatis, minui ncquit ? Olea 
tit, 4, de€ejj,qua'lì, $,num , 1^,
Et an , &  quando, afccndeiites, fuorum 
defeendentium reiftamentum nuliuiii , di­
cere queant,Marcfcot.//K !. yar, cap, 34. 
;;,-De fuplplemento legitim as, &  actione  ^
'prò ea com petenti,/. 5. vbiG reg. tit, 8. 
fa rt, 6, C o u zn , in caf, 16, 1, à num,
I I .  dete¡iam,Qc\X2\\> Comm, quaft, 240, 
Molina frati, z , de iufì, di [pur, 177. R ic­
cius f ,  T,CoUetl, 3155. Robert. li , z , 
rer.iud, caf, à f,fd , 130. Fàber de error, 
Dec ad, 14. error. S ,  io . A^ddent, M o- 
lin.///-; 2. caf, 15. num, 24. Ayllon ad 
Gom. lih, \-,caf, 11 , num, 23. cap.z, 
num, 25, Cyriac. controu, z z i .  Merlin. 
Uh, l ,  de Legitim, tit, 3. fer tot, y 'U h , 5. 
tit, 4. quagli, 1, Giurb. adconjuetud, cap, 6, 
Glojj, 11, num, 6. vbi quod illud teftator 
prohibcre nequit , Tiraquel. de iur. Tri- 
mog. quiefì, 56. Caftillo de yfufrutl. caf,
64. v b i, de filio , qui recepto contentus, 
renuntiat, auétis poflcà bonis,Iul. Capón. 
tom, z,difceft, io6 .vbi quodnon dìftertur 
a petirionc légitima:, 
r' Et an, ci renuntiariqucat,&quom odo. 
Roder. Suar./«/. <^oniam afnpìiat, io ,  à 
num, 27,
Et quo tempore, ci præfcribatur, Grcg. 
in i, <),tit, S. fart, 6. Roder. Suar. in l, 
^Uoniam in déclarât, leg, B^cg. li mit, 3, 
prìnc,ìegisà num .z, i i .V a la f -
co de Tart, caP. 3 8.A ddent. Molili, lih. 
z ,c a f .  I l ,  n. ,^y>^v\)o{.yoto iz6 , n, z io .
, X cgitlm a pure , libere , fine onere, & 
conditlcnc , relinqucnda ,/ . 4 ./ . ^
I . tit, 11 , part, 6. Grcg. in l, 4. Glcff, z , 
O  Glojj, %,tiu  1 1 . f  art, 6, M oli­
na
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"Alphabetuni luridicum^ L leerá. L. 2p
na//K 2i Trimog, capt, i .  ?}un:ey. ig .
yerf, In fecunda , CouarrubiaS
in cap, 6, anufv, 14. vbi an pijs Icgaris 
granari queat, C^cap, 18. p'. i .  Ù numey,
2. Roder. Suar¿ / « /¿ ^nojúanit
indeclarat.leg,^€g,lim lt. 2. ?iumcr,\zl 
C5>' 13. i n prirXi le gis amplia:, i , vbi
de conditione ampliar, 2. c>’ 5. vbi
de potellatína , 6, 7. 8. 12^
Gome¿ //i'i i,y.ar,cap, 9. 4 o .vb i
de conditione íi nolluerit , cap, i i¿  
7mm, 24. ibidem , Ayllon , in cap,
3 . 27, Molina /;vsfír, «'í* lu(i, d f -
put, 177 . Rícgíus pi 4. Colieci, 1307, Ma­
rc feot. libi, I. >í?r, 3 3. R o­
bert ^,rer, iud, cap, 4. yol, 130.
//^ 5. cap,. \Zi Uh, -^ ¿ cap, 17, fol, 
122. Carlebi Uf. 5, de iudic, difp<.‘t, z$, 
ání4,m. 18. c?“2S. Salg. p, 2, Lahyr, cap', 
16, anum, 16. Vela dijjcrí, 11. n'i?')!, 79,' 
Mcrlin. Legit, libé 2, tic, 2. aacefl, 5, 
à n-rm-, i .  Cafdllo d e^ lim ¿  capí 36,^,' 
i ,  Mcrlin.' Uh 3/ de Le piti mí; tit, 2, per 
tet, Antun. lib, 1, de Donat, p, 3. cap, 
z <, ,G\u.xh'X adco 'fuetud, cap, 2. GÍojJ, 7, 
cap, 6, Glojj, 9. à ftum ',7 , 
Rodrig* libí(i, de í^eddit. qu^ J^, 5. numer, 
22 .
Et eam prohiberé , aiit ciusdetrazione; 
teftator nequit , Molina lib, i i de Trhnog, 
c.irp, 19. 8i 14V "herfillUíd, Ro'-
b crt. lib. 4. ;rr; iud, cap, 17.
Et dcduóio ¿ere alieno, debetur,R ic- 
ciiisp. Si Cdieci.6 9 7 ,
dculáracio patri» circa eam , filio' 
noniiocet, Gómez, lib, i ,  yar, capit, 12. 
nutn, 81 ; yerf,'líem , vbi , qiiod eam non 
m inuat, & quatenns / c^ yerf, Seq„ V a- 
leiif. conf, 15 4.
•■ ^^ 'Etquod inde , legitim a , vincularl ne- 
q u ir, Valenc; conf, 185.
Et an pofsit in legitima ab álijsbonis in- 
diiiifibili ,'onus im poni, Molina Uh'J i .  de 
Trimog, Cap, gi num,6ÍCy 7 i
Et an , imponi pofsit onus, íi piam cau- 
fam refpiciat,Roder. Snar. in /, <^uoniam 
in dcclarat. leg, J\fg* à n, C> iimít. i 
in prific, n, 20. vbi quid',IÍ voti implemen, 
rumrcfpiciatjMolinaí^, g,n, 6 ,C ^ 7 ,
Et an in eius vfufriiZu, granati legitima 
p o fsit, Roder. Snar. dici, l, ^uo?iiam 
amplíate 3. Gom.diUKlih, \ ,yar, cap, 
num, 26. Rodri. lib, i ,  de ^ini:, reddit,q, 
^ ,vum .2z.
Et quid , fi vÍLisfrndns legitima?, inatrr 
granati relinqnatur, Cy riac. ccnircu, 43 8.
an 5 onus prohibitionis tcniporalisñn 
ca imponi pofsit, Franch. deci f i  14^ , níinu 
Tom .Seciind,.
3. vbi Am cnd, num, 12. G om . lib, i . yar  ^
cap, I I . n:i?n, 27. yerj. Ex quo, Q7Ú2.C, 
controu, 438, o-v 534. vb i, de prncepto 
non alicuandi vfque ad cerenm tempus.
E ran  , temporis dilatio , in legitima? 
pr.uRatione 5imponi pofsit, Franch. de­
ci f ,  16. à num , I I .  vbi Addent. Amcnd* 
ad Franch. decif, num, 13. Faber de 
arer .D eca í, 15; errar, i ,
. Et an } legitima compenfari pofsit, cimi 
debito , qnod filio patet deber , Couarr, 
incap, 16, i^ , i i ,  fuim, 14, de tefta?n. R o­
der. ind.cl, l, i^goniamampUatc 7. 
y E x  an , legitima granati pofsit ,Indefc- 
ZufíU ornm , G om , lib, 1. y ari caP, i i .
^ E t  an , pnpillaris fnbftitntio , in e l fieri 
polsic, Roder. Snar. ind. l, <^uoniam. li-^  
777ít, 3 . Ayllon ad Gom . lib, i .  yar, cap^
4, num, iJi-, in fine» , , ^
^ E t  an, vnlgarls , Rodee, yhi próxime, 
Gom, lih, I. yar-cap i 3 . num, 17, z z i  
Et an , fílius éxélnfus, ¿c cius fili;,grana-’ 
rlqucant, Cyriac. controulzZáf, ,
/ E t  án ? in legítim a fili; ex haTcdatl;’ 
qua:fratribus accrefeit, Ayllon ad Gom.' 
lib, i ,  yar, cap, 10, num, i^iyerf» < ^ id, 
O  cap, 1 1 . nU7n, z z i ,
/ E t  an > legitima emancipiti fili] , gra­
nari pofsit, Molina lib, 2. de Trimog. cap.
I . fium, 3 7 . . .
/ E t  an quod naturalibus , vel fpurljs íi- 
lijs , pro alimentls relinqni qncit , Caftillo 
lih, ,^CDntrcf{, cap, 6z, num, 122, condu- 
cit Gom . lib, I .  yar, cap, i i ,  num, 28; 
Couarr. de J A  atri 7?: i cap, 8. S. nunr. 
10. fcqqi . .
Etan> geiieraliter legitim a grauamen 
ádm ittat, fiv ltra  eam aliquid relinqua- 
tur , '^oátxiinU<^uoma772, a7npliat, 2, 6. 
C^ 7, lim iti 14. Gom , lib, i ,  yar, capí. 
3., m77?, cap, 1 1 . 7mm, 24. jcqq.
Caftillo lib, Si co?ttroui cap, 14* 7 9 * ^  
94. Carleb. tit, 30 de Iudic, difput. 2$. à 
nutn, 18. Cyriac. controu. 242. 438*
5 3 4 ,&  vide verbo , Ro­
drig. lib, I . de '^ 7777, reddit, quaft. 5. d 
num, 22. v b i , an , & quomodo ínftinea^
ttii*- 1. 7. ;
• Et a n ,  ex Regia facúltate , Molina lib,
2. de TrÍ77íog, cap, i , num, 9. C7- feqq, Ad- 
d e n r . M o l i n a 2, cap, 3 .num, 7; 
yerf. Limitritur tertio:
Ét an , fifilins grauatus , oneri confen- 
t ia t , vel grauamen approbet , Couarr. 
cap, iS .^ . 2. ànum, 2. de teliam ,G om , 
lih. I . yar, cap, 1 1 . num, 14. 3 i . A d -
dent. Molina//¿. 2. cap, 3. mm, 7. vbiV
G  3.
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3 0 Á Iphabctum íuridicumXiter a. L;
qiialis effe debeat confeníus, & quis tune 
tacere in celligatur, car, \ 7»
O'- 8. Valenp.' cgv\, i Sa. à ra.m, a. Cli?“ 
per fot. vbiquom odofílio 7 contra coni en- 
íum confulatur , ÍRoder, /V; U 
ampliai, lo . à mm. 27. Fabcr de error, 
'Decad-, error, 9. CiaíHlio lih, $,con~ 
tro^icap, 57.C^Mo7 í 6, cap, 166.
p» 2, Labyr,cap,
16. 3 9Í vb!/?;^ ;»;?. I 6 .  68 . quis tune
facerc intelligatur , Carlcb. tit, 3. de lu^ 
dici difptír, 2 5. 21.
Et an 7 ex cohíenfu fílij > graiianiinc 
impoíit07eiusfiiccefror de legltiniíE onere, 
conquíeri poísit , C yriac. contrete, 284. 
CaíHlloíow. 6. 12S; ?wm,
14. vbi 7 an de cius confenfufuidcícen-, 
den tes excludi pófsint;
/ E t  anapprobarc ,£euconfentire videa- 
tur 7 tacendos,rauacus, iia vt taciturnita- 
teconfirmetur , R o d e r . l. ^uoniam  
ampliar, lo .G ó m  .// . ü  "'aar, cap, i i ,  
mtm, 25. vbi 7de approbatione 7 Salg.
2, Laby ', cap. \6,á?m m , 16.
Et an teñamentumapprobando7in quo 
grauanien appohitur 7 illud acceptare, ¡eu 
confentire videatur > Roderà Saar, ybi 
proximè ampliati 9. vbi de acceptatione, 
G om ,lib, 1. yar.cap. 1 1 . nr^ m, 25. Ric-, 
cius pari, 7. Colleci, 3158. Carleb. tlt, 3. 
de lf*dic, dlfput, 2$,nraj>j, 21),
Et an 7 tacite approbare 7 vel cxprefsc 
confentire pofsit ? qui creditores habet, 
G2x\ch',yhi proxime à ?mm, iS . Sa]g.
2, Labyr, cap: 16, C yriac. controu, 284, 
; ^ E t a n ,  vaieat legltimse granam eli, íi 
fílij granati vtiUtatem contincatjaÍterlus 
autemdámnum. j Gom . in l, 4S, Taur, 
num: 1 1. &  lih, i;  yar', cap, 1 1. num, 27, 
Roder. Suar. in dìB,l,<^mmam ampliai,
8. v bi 7 quid In dublo , ^  limitati i , 
^ E ta n le g a tis  , vel donationibus , legi­
tima niinuipofsitjSanchcz lib, 6 ,de^ la ^  
trimi difpfyt, 3 6. Olea tit, 4. decejj, qua j^l,
5. nuív, 15. Cyriac, controu, 304.
E tan,á milite?legitlma grauari,qucac, 
Gouarr. in cap, \6, g, numi 18. dete-
flam,CyxÍ2C, controu. 284. Solorzan. in 
l. Ce muri o, cap; i i . del>ulgar,
Er an 7 in perfoná fubíUtuti, vel legiti- 
niorum hared um ,granariprohibiti? onus 
imponi queir .ì  d.^uom am lim it,
1 . 2. 4. G om . "'ih, T. yar, ca*^ , 1 1 .
mer, 3 3. vbi , an adalium tràiisfiens legi- 
tirnà? prìnllegiiim am ittat, Avllon ad G o-
J * r
incz . I , yar, ca'\ 4. rum, 14.
' Et an , onus de natura reÌ7 fubfìineatur, 
Roder. Suar, ind, l, <^mnìa m lim ita t.il.
an 7 legitima ex confuetndinc, gra-' 
uariqueat \ Roder, Suar. yH fupra Umi~ 
tat, 7:
/ ;E t  an 7 conditionc matrlmonij , C o -  
uarrubias de Jvlatrim, cap, 3. §, ^,nu^ 
mer, S ,
/ Et an 7 granari pofsit 7 fi foluin poilhu- 
m uin , teitator relinquat 7 Roder, ibidem 
lim itar, gl
Et an 7 ab ea 7 quæuis conditio 7 etiam 
poteílátiua ,rcijciatur7 Röder, in d iB ,l, 
>¿^oma?n amplia:''. 1. Gom . Lb. i yar, cap,
l i .  num, 29. 30. 32-
: E t an ) reiecta condition e de legitim a, 
in reliquls bonis 7 fabilineatur , Gom . lih, 
I i y ari capi 11. num, 32.
Etan 7 pater peccato fiat obnoxius , le­
gitim am voluntarijs donationibus gra­
nando 7 vel alicnationibus minucndo7 
Diana '-orni 6, traBi 3. refolut, 208,
; Et an , rem à Rcgehabltam , vni pater 
dare queat in præiudlcium légitim a,alio- 
rum 7 ^ o à tx ,in d iB ,l, ^nonlam in àccia-“ 
rat. legl li mît. 6 .
Et an 7 quæ filio legitim ato, debetur le-' 
gitim a, granari queat , Couarr. de a~
trim. Cap. 8. 8 , ¿  mm, 7 . Roder, in l,
^uoniam in déclarai, leg, J{cg, li mit, 12. 
num, $.
■ Er a n , legitima in certis bonis fignari 
ita pof-it 7 vt afsiguatio impugnati ne- 
queat 7 fi legitimain impleat 7 Faber de er  ^
ror, ‘Deead, 15. err^r, 21 
; Et an 7 quôdlocolegltim æ , ex ftatuto 
relinquitur ? granari queat ? Couarr. de 
gt^latrlm, cap, 8. ÿ. S, à num, io .
: Et an 7 granari pofsit voluntaria legi­
tima 7 Gómez Uh, i .  yar, cap, i i .  num, 
2 Sl , ,
f E tan ? mater in arrhis viri fui > granare 
filios refpcvitu legitlmæ 7 in cis pofsit, R o­
der. inditi, h  ^m niam  dmit. io .
;v Et qìiod idem , quòd didum  eft de legi­
tima ,proceditin dote fillarum, quatenus 
legitiman! non excedit 7 Roder. Suar. in 
dici. Il ,^uonlam ampliai,1 2 ,  15.
li mit. 1 1 . Riccius p, 4. ColleB; 1307. 
1433. Marefeot. Uh, 2, yar, cap. 8. Giurb. 
adconfuetud, cdp, 3 . Gloff. 7. à num, 66, 
/ Et quod, fupra relata ìndefcendencium 
legitima , procedunt in legitim a afccn- 
dentibus 7 fratribus , & patronis debita, 
Roder. Suar. ini, <^uomamampliai, 16.
Etan 7 contrada Inter vinos, minueri 
legitima pofsit, Ghirba ad confuetud, cap, 
6, Gloff. l,à n u m , io.
Legitima 7 quo titulo fit relinqucnda, /. 
5, vbi Greg, 8. patt, 6, l, 17. tit, i .
ec-
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(odem , Molina7 /^ . 2. deTrhnocy, exp, 15, 
nun:, 15. 21, Gom ez lib, i . cap.
1 1 . nuw, 28. 24. 3 o. l:etf, JEx ijuo, C o -
uarrubias in cap. i& .a n u m .i.c^ ^ i2 .
i. d nun?. I . de teftan?'. Gutierrez lib. 
2. prabl. quicfl. 34. Val afeo de Tartit. 
Cap, 17. Faber Tf error, Decad, 14, error. 
<5. Ay lion ad Gom ez lib. i l  cap. .2. 
nun?, 25. Merlin» lib. 5^  de L-gitim, tif. 
2.. per tot. Giurba ad confuciud. cap. 6. 
GlojJ, 4. TiraqiicL de inri Trimog, qua?p.
57- . . . .
Etquo , iurc Canónico , Couarrubias
in cap, \6, 1. de tePan?, Ceuallos
Com fn.quccjl.zi.a^ <,Qp. . .
Et quomodo > relinqui fufficiat , Co^ 
uar rubias in did., cap it. 16. \. dete^
flam . , -
^  Et an , titulo fubAltutionis, relinqui va­
le at >Roder. in i. ^fioniamlimitat. 15.
Etlim plicitcr reliítá > an iníhtutionis 
titulo 7 relióla cenfeatLir ? Molina Ub, 2,. 
deTrimog, cap, 1$. nurm 2.z,
9 .< Evióía re pro legiti;n\a data , an eui- 
¿tionl fit locus, Gom ez hh. 2, l?ar. capita 
2. nu>n. 34.
10 ' ' Legitima: quantitas , quo tempore fit 
eefiilmanda, Molina lib. \,de Trimog, cap^ - 
2. ?i:?nr, 8 3 .Gom ez ini. 23. z^.Taur. 
7ium. 35. Roder.Suar. in i ,  ^go?tia?nli­
mit. 16. Giiticrrez7/7 . z,prad,q?í¿el}.6o. 
Riccius p.  ^. Celled, 616. Franch. deci^ ., 
61. Vela dijjert. 33.' ?mm, 3 3. Cailillo de
■ ^yilim, capit. 43. Qj'ptvxz* controu. 440.' 
Merlin, lib. 5. de Legitim, tit. 3. quiffl. 7 .
fcqq. Giurba ad confuctud, cafit. 3. 
GlQlfl. i^ .d  num, 2. vbi , quando augca- 
tur ,C^cap. 4. Gloj]. 4. d num. 4. 9.
lul. Capon, tom, 5 . dlf cep't. 3 3 5 ••
11 Legitim a , ex quibus augmentum re- 
cipiat , an ex redintegratis , Franch, 
decif. 61 . Cyriac. control, 39I. Merlin, 
libr, de Legitim, tit. 3 . qua?jl. 7. 
P f i .
E ca n , cx fruóllbus , C y riac. controu. 
, 440.
Et ex quibus bonis legitim a dcduccn- 
da 7lul. Capon. to7n, 4, difeept. 308.
Et an feudalia , vcl cmphitcuticaria 
bona 7 earn augeant, cx eifque debeatur, 
Marefcot. lib. i .  yar, cap. 65, 74.
C yriac. controu. 2 .6 , 2 1 6 .^ 2 1 1 ,
Et an , cx bonis alienatis , ex eifque 
exigí pofsit , Cyriac. conerou. 5.
Et an,ded'icenda ex donationc remune­
ra tor ia áp atrcfaóli, Giurba defeud.§» 2. 
G I cJj , 3 . a  num. 7 8.
Et an ad legitima! asiUmationcm? ptii-is
dcducendadebita, & quæ , Tul. Capón. 
tom. 4. difcípt, 202. (1^  306.
Et aliqiio accepto , quod tempore ac- 12 
ceptionls, Icgitimíc quantiratem im plet,
&  fada elus renunciatione au auelis poiTeá 
bonis, fupplcmentum peti pofsit, Couar­
rubias incap, quaa~?u. s p, 3, i ,  anum,
3. Te //? 6. Ceuallos Co7r?nu q, 204. 
ócrdiquirclati fupra hoc yerbo Num, 10.
Cafiillo deyfujrr/cr.cap, Ó4.
, L>átum ei , cui legitima dcúctiir,quan- 13 
do in cam im.putetur , Coua; rubias/W-cap^  
i8 . 2. a numer, \2. de te flan:. Roder.
Suar./w ll^goniam i ¿d?Jarat, l g .  I{^ cg. 
qu-efi. 5. Garcia de Eypenf. rap. 4. Goin.
2g¿ Taur. nu??;, 3g. Gutiérrez lib.
2, prad.qusefl, Cj . ct» Pqq.K lcciiisp, 2,
Coíled. 299. Surd. ácci[, 119,' CM 69. Fa- 
hzr de .error. T> cad. 4 1 , 42¿ per tot.
B a r b o f . i ,  p , 7. num, 35, ^  flqq* 
foluto matri77?. EÎQnwoÇ. />;/, t^.GhjJ. 2.
Cp feqcj, tit, 4. part, 5, C^Ù2iC.confrou.
262, Merlin, lib. 2. de Lrgitlm, tit. 2. 
per tot. Anm n. l i: , 1, de Donat. pr^lud. 
d.§.S^
Et quid 7 fí non e x te t, Barbof. /V; did.
U i .  p. p. 7iu m .i6 i
b/Ex an 7 traditum filio a patre, &  ob cau-- 
fam eidonatuui , Couarruoias ¡n cap.iz^  i 
ÿ. 2. nuo-. i i,  CP- 14., de t.flam^
.^ E t an 7 lolutum á p.itre , pro fílij con- 
demnatione 7 in legitimani iinpurctur,
Couarnibias../7 . 2. yar. caP. 8, TiutT?. 7. 
yerf. sic delinquente, Cenallos Comm, q.
513. Gi'Urba ad co7?fuetud. cap. 1. Glolfl.
12. 7 nu77?. 12.
^ : t  an donatio > cx caufa matrimonij ci 
faóla , vel quodpater 7 eius vxori J a t,C o­
uarrubias yc>i prjxÍ7ne 7ium, ló . Gutierr. 
lib. 2. prad. quar¡l\ 20.
^ E t  an , quoddotis nomine , pater filia?, 
dedit eius fílijs, nepoiibus dorantis, coin- 
putetur , Roder. Suar./V/ di.l, l. ^goniam 
Í7ídcclarat. h g . J{fg» Umit. 4. nu7n. i 
¡cqq. vbi,dc nepotibus,quiíuccederc vo- 
Innt 7 CouarrLibias ybi proxime 7 nu/n,
16. Siud. decif. IIP- F‘iber de error. Z>e- 
cad, 12. erro. 2. Barbof. in l. i ,  p. 4. nu- 
met. I I I .  yerf, Iniuclt ,aP n u w . 1 1 7.
>er/. Nonóbfrat fcqq. C?- num. 123. 
f oluto ?natrÍ7n. Salg. p. 2. Labyr. cap. 25, 
n u 77z. i s .  CP’ í d i -
E tan? donatum filio ad fiifcipiendcs
ordines »CoLiarrubias e« T/ó?. 18. ÿ.
2.77um. 14. de tfla m . G utiérrez//¿, 2. 
prad, 65. Ceuallos Comm, qua>J},
6S2. Narbon. in /. 35. GlolJ, \. 7 . ■ tií-K.»* --
mer, 11. tit» 3. 3 . ílgcop. Diana tom».
6,trad»




6. 7 . refoliit. 42. O ' {eqq>
B t an donatuiii fîûo ? ex. caufa ciiia.nci- 
pationis > Giurba ad cor^ ßiet:^ ih 
G/oJJ, II* ^
Et qnid , de ccctcris donationibiis, . 3 • 
tif, 4 . parr, 5. 3 • C?' 4*  ^5 • f
& re la ti f^ p^ra prcximci
Et an impenfiina , prodlgnltate filijj 
G utierr. lii\ 2^  pra^,qfi^Jt. 64. f^qq< 
Ricc.'iis p» 5. CcliccI', 2oSi, Barbof.
J.p, 4.. à ?iun\ lii-So foira0 matrimi alter 
Barbof. l>otoCt
^  Proeiusve ftudijs , ^‘xxhoii indiBil. ï î  
/% 4. à nu7n. 143. ^  p.J.dnrrnr. 54. /c- 
Ira^ o mätrim, Valenç. conf. 5 • ^   ^5 5 • So- 
lorzan, tem, 2. de iure Jnd, lib. 2. cap, 14. 
d nunrkYW, Plermoi'. in l, 3.
4. 5 .Barbof. yoto 126. num, 217.
v b i , dcimpcniislibroram , Cyriac. co - 
trofij, ¿ "^jo, Diana raBi, yi rc(G-
lut. 40.
Et an trii^us, quos pater filiö reniifsit 
CX bonis fuis , Herrnofi in l, %i Gieß, 12; 
d num, 15 i tit, 4. part, 5. Olea de cef, tit, 
i . quaßi i , dm m , 26. Antunez hh, i .  d.e 
'Donati p. 3. oap, 2 3. Sanch. lihi, i ;  Conßh 
cap, 2, 14.
V cl quos percepitipTe filius , cx reiuirw. 
ciatione patris 7 m eins fauorena fada? 
^alg. p,2,Lahyr, cap, 15. m/m, 15. C?’ 
fcqq, Ct" d numi 150. Olea yhi proxi/^ t.e,
apim, 1(5.
Et an ) quod fîlîus pefeepit i expræma- 
turapatrisele(5tione 7 Saig. dlB, p, 2. La- '^ 
hyr, cap, 27. num, 23.
Et an 7 vfusfruitusfilioreliiilus 7 Maref- 
co t,lib , 2. yat\ cap, S6, Cyriac. centrou  ^
367.
Et an 7 emphltcufis , & foeudum filio à 
pâtre paratum 7 Molina traB. 2. de iuß, 
difpn'.A '7 9-
E taii jfeeudom mixtum > Surd. dedf,
235.
Et an »quod iure primogenituræ con- 
fequitur ) Tiraquei. de iur, Trinng^ qu^ efl;
' > , ,
Et an 7 darum à patrc,cx aui difpofitio-
ne 7 Tondut. Uh-, z.qu^ß-, 3 5.
Et an 7 quod habet filius , conceifuna à
Rege ex patris nominationc, Bobad. Uh,
3. Tolit. cap-. Si mmi 2 9 1 . Valenp. Conßl,
i5 5 .S alg .jp . 2. Lahyr, cap, 27. d nurrii
23iCyriaCi contreui. 39S. &  cohducit
Viieres i.quo^ß. i , d  num, 423. Antu-
nc’z li , \. de T)cnat, cap. 3. Sanchez Uh,
2, CorrßJ, cap. 3 , dub. 92.
Et an 7 ius patronatus ? N oguerol aU
Et an ? emptum à pâtre , ex pecunia 
fuapro fe 7 & filio 7 Idoctde erryr, Œ)ecad,
41, err 'i io>
Et an » quod , ex fubilitutione capitur,
A y lion ad G ó m e z 1 yar. çap, 4. nu^  
mer. 1 S ¿ .
Et an 7 alimenta p rx ilita , Cyriac. con  ^
trou, 339.
Et an 7 quod ex adulterio matris 7 pater 
quæfiuit 7 ¿xfil'ijstcnctur reiinquere ? C o- 
uarr.¿/e J\,îatrlm, cap, 7 . ^ ,6 , d num, 7 .
Et an 7 in legitiman) patrxs , aut mat.ns 
imputetur 7 nepotibusabauo datuni, C y ­
riac. co'atrou, 264,
‘ Et an 7 & quando 7 doS ;  Cyriac, controu;
496. Efcobàr computa 18. vbi , quid fi 
iriops vir , eam ibluerc nequeat.
Et anfru(ii:us cius , quod imputari de­
b e r , Riccius ji^ .> U CoUcB), 435« Faber¿/e 
errer, ï>ecad, ^i¿ erren id . Efeobar de ra­
tiociné comp i 5¿ Giurba obferuat, 3 ». vbÍ7 
dépræccptis cxhxrcditatei
Et a n fupradifta a filio  conferantur 
paupere,Veiafcí deTriu, paup¿p» 2. qa^lJi
> Legítim a an in vita eius 7 ex ciüus bo- 14 
nisfoluenda ,debeatuv7 Riceius p, 3. Gol- 
leB, 66$, Surd. decrjj, 149. <C^decif .1 6 7 . 
Barbof, ín U u  p. 4. foluto matrim, Ro­
bert. lih, 3. rer, iud, cap, 6, fo l, 29. B, 
Hermof. in l, 8. Glojji 2. num, 20.
Glojj, \3,numer, i 6. tit, 4. U í 3 .'
GlojJ. i,n:rm, %,tit. 5. part, 5. Crcfpi oh- 
feruat, 43. Barbof. yoío 1 26. num, 209. 
C a r l c b . 3,deÍudic¿ difput, 25. num,
22. Ayllon ad Goin. lih i 1. yar, c a p ,i, 
num. $: yerfi oBauo , Caílilloí/í? .y4lim; 
cap, 43. de yfufruB. cap. 64. Antun;
Uh. i.deŒ)cnat. p ,3 , cap. 23. Giurba ad 
confuet, cap. 4. GloJ], 5. dnum, 4. cap,
7 . Glojj, I 2 . HU777, 5 . C < - íj2>
 ^E t quid 7 fi bona delapidct ? Molina Uh¿
I. deTrl/nog,cap, 16* num, 9. fcqqi 
Ayllon yhi proxime yerf, .Quarto 7 Cadillo 
ibidem, Giurba adconfuetud, cap. 4. Glojj,
5. num. 3 4.
Et an 7 in ea pro debitisfílij, in vita pa  ^
tris , cxecinio fíeri pofsit 7 Carleb. tlt, 3 ¿ 
de Judie, difprttU ^o, num, 5. Giurba ad 
confucíudé cap. 4. Clcjj. 5. jiu'mer, 13,
Á í'?-
E ra n , pro deliído filíj? viuenre patre 
capí pofsit , Canal, cafu 250; Surd. dcclf, 
167. Giurba yhl fupra ?jum. i* .
Et an 7 filio bannito >in vita parris de- 
beauir 7 Antun, i . de T)onat,p, 3, cap.
25. ^
Et an 7 in vita dari pofsit dehoc,
Ro-
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Roder. Suar, m h in pine, à nu-
m er, 4. v b i, an ex ea caufa inter pa ere m» 
&  filium valeat donatio i Valafco de Tatr- 
titicn, cap 21. Micres 3i p  <}ua:j}, \ 
mer, 2,
Et a n , fideicommifib grauatus,eamfc- 
pararc queat ante fideicommifsi cafnin?
Qyxl'3iQ.,contrG(i, jif-gj,
Et an profet'sione fecuta , iicut morte, 
debcatLir , S a n c h , 7.  Summ', cap, 10. 
de ^ U m , cap. ,
Z' Et an patre condemnato , &  bonis 
confifeatis, Giurba ad confuetud'i cap. 4*
5 . num, 35.
# E t  an , cius dccraftionl, locuà i i t , mor- 
tuofilio , patre vinente ? Cvcipiühferuar,
4 3 . . , ......... ^
Et quo tempore légitima debèatur,fol- 
uique debeat ) Merlin. 5. de Legitim, 
tit, feqq.
Ec quod,taper légitima fibi obventu- 
r a , films nihildilponere q u e it, Giurba ad 
confi^etud.cap, 4. GiojJ, 5. num, 4.' 
^^ Legitim a, filio à patre conilituta j an 
infinuationem çxîgat > Roder. Suarez in
I, i^gonidjn, princ, num, 6. Molina hh, 2.
de Trimog, cap,^, num, 19. ,
Légitim a ■> inipfis bonis defunfti, non, 
in pecunia præftanda cil > &  quando aliter> 
Couarnibias in cap, 18. ÿ. 2, num, 11, de 
ttflafy’. Roder. Suarez//?/. ^toniam, am­
pli at, 1 1 . Molina lih, i .  de Trimog. cap,
I I . num, 29. Gom ez lih\ i . yar,- cap, 12,
num, z i ,  R icciusp. 3. Cciieci, 632. V a­
lafco deTartit, cap. 18* Taber de error, 
T)ecad, 14, error. 10. vbi quid ii in vita  
pars eius in pecuniapræüita 7Cyriac. 
trou, 288, 439, num, i .  Giurba
confuetud, cap, 4. Gloj], 3. numer, 3. e!>*
f  !qq., Menoch. Uh, 2, de ^ r l i t r ,  caf, 163, 
lui. Capon. 2. difeept. 106, csrtom, 
difcip t.so i. feq. tom, 5. dif­
eept. 335.
 ^ E tan?vnam  re m , pater ab elevSlionc 
Îegitimæ7tollere pofsit ? Roder, yhî pro­
xi mê limit, 5.
Et quod J in quolibet bonorum debe- 
tu r , niiî confuGcudo obfiftat, Couarr. in 
Cap, iS , p  2. num. 10. feq. detefta??i. 
Gom . in l, 4 0 .T aur, num. 5 7 ,Riccius p, 
7 . ro//ei*7 . 2957.
Et an > pro ca fîlius , rem eligerc 7 aut 
occuparc queat ? Cyriac. conîrou, 243.
Et ex quibus b on is, iuribus , &  actioni- 
biis, légitima debcatur ? M erlin. Hh, 2, de 
Legitim, tit, 1. pertot.Qiwxh, ad confue- 
tud, cap, 4, Glo[j, 3. à num, 2,
L égitim a, &  cius fruilus, à quo tem-.17
18
porc debeantur ,Tranch. decif, 16. dfium,
11 . vbi Addent. Amcnd. ad Franch. de­
cif, I I ,  num, 3. Fontan. decif, 92. Giurb. 
ad confuetud, cap, 4. GlcjJ, 4. à nufyi, 13, 
lui. Capón, tom, 5. d ìf :ept, 335.
. ' Et de fruótibus Icgitinne , Faber r;* 
ror, Dee ad, iz .err, i .  lui. Capón, tom. 2. 
difeept. lo ó .
; Fiilus, an in legitim a, fit creditor, C o ­
uarr 1 ;V; ló, p  IO. à num, \Z, de te-
[ìam, Gòm . in i. 22, Taur, num. io . Va- 
ienp.iTo^y. S6. à num, 2. Robert. liu ,\ ,  
rcr.iud, cap, i j . f o l .  122. H ennof. in 
l» 13. Gìojj, i ,  num, 10. tit, 5. pari, 5. 
Caitillo ae >^limi cap, 66.
¿¿'Etan pro ea , tacitam hypothccam ha- 
bcat 7 Nògucròl alleP  i . num. 79. CaiUll.
p r o x i i n è l l h , $ , d e  Lrgu.tìt,
4 . quiefl, i;
 ^ Et an ? cius ratione, contra tcrtios pof- 
fefìbres agere queat 7Catlillo ybipro ime\ 
Giurba ad confuetud, cap, 4. Gloj], 4. nu­
mer. io .
Et quse pro ea inris remedia , &  aciones 
conìpetant? Merlin, libé 5. de L'gitim , 
tlt.Ap, per tot, Antuii. Uh. i .  de Donar, p^
3. <^ p^» 25, lui. Capón, tom, 4. difeept, 
SOi,C^ feqq, vbi an detur immifsio , 
difeept. 308.
;>^Legitima?ius ,an cedi pofsit , Olcar/V,
3. de cejj. quali. 13. num. 1 5.
De legitimae tranfmilsione > Rober,
4. - rer.iud, cap. 17. S  Pìx dijjcrt, i i .  
nujyi. 1 g.
Filio an ipfo iure 7 legitim a adqulra- 
tur , Salg. p . 2, Labyr, capi:, 16. a nu­
mer, 6,
;>De legitima 7 ad alimenta , & ècontra, 
an valeat argumentum, Franch, decif, 20.
6 1 . CailiUo de t^ lim . cap, 17.
Le gitim a 7 an debeatur nepoti> ex fi­
lio exhasredato, Cyriac. controu. 298. i 
>Legitima>an > &  quando debcatur ei, 
quifuccefsioncinteftatilegc ,aut confue- 
tudinc exciufus > Faber de error. Dee ad, 12, 
err. é ,
> E ta n e i , quee dotem congruamacce- 
plt 7 Faber de error. Dee ad. 13. error. 4.
5 .
Xecritima ,an quota bonorum , velhar- 25
reditatis 7 Faber Dee ad. 1 5 . err.
9 .Merlin. Ulf* i.d e  Legitim .tit, i.qu^jì.
2. Giurba ^d confuetud, cap, 4* GlojJ, 3. 
num. 11. lui. Capón. to7n, 2. dif oept. i o5 .
Cj?" tom, difc'^pt. 302,
--Legitim a , an acceptarl p o fs it, &  bx-  26 
reditas repudiar! , Couarrubias in ca^,
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adcoftfí:efíuL cap, $'» GlojJ\ 6^anuw, 
>-;^ X^egitima repudiara , amplias Icginima 
non G(ft ? Gom. lib, i ; y an cap, 3. ?ium. 22. 
Cccap, i i ,  m m ,
N ec legitim « priuilegio fruitur, qu« ad 
alium , quam íilium peruenlt ? Gom. lib',,
i,yar, cap, mi7n, iz .
,i/Legic¡ma ? vnius íilij deficlens ? iniftitu- 
tis alijs filijs , & extraneis ? cui accrefcat? 
lilis folum an ómnibus, Gom. lib, i .  yaf\ 
Cap, 10. m ^ , 37.
Et de luce accrcldendi In legitlma^Mer- 
lin. l.b, i ,  de Legitiir,, tit, 4. 5.
Dereuocandis , In fraudem legitim « 
alIenatisjCoLiarr. incap, x6, 10. a ?Hím,
1 8, deteßdin-, Hermof. in l, S ¿ GÍojJ, 13« 
t:t, 4. part, S.Giurb. de Fcndiso§. 
d nam,6$
Filij j &  afc enden te s , an legitim a m , &  
quartani ? detrábere pofsliit ■> Gouarr. in
cap, 16 .^ . \ i,d n u m , 10, de teßara.
Legitim a filio afsignata > anrcuocari 
pofsit , Molin.//^. I . de Trimog, cap, 12« 
m m .6.
A  legitima, is cui ea dcbetur non exclu- 
dicur,nifi in form alegili ea íitexclufus, 
&  exhiredátus, quamuis íit ingratas, Mo- 
lin ib, I . de Trim g , cap. 9. dnum, 15;
Filins pro legitim a , an mirsionem ba­
bear paífefsiouis bonorum , &  quorum? 
lili.Capón. íó-w, 4i difcept, 301. Jeq; 
a^d'fcert. 308.
Legitim a, an ob non confedtum inuen- 
larium , amittatur > Cañlll. libtS, con-* 
troíii Cap, 5 , & vide \Qxho Inuentarium, 
E tan, tuncdcducatur , ex bonhalijs 
teli¿tis ,'Surd. decif, 316.
Et an , Icgltim am  amittat , qui m óni­
tas áiudice ,pia legaraintraannum , non 
fo lu it, Ceuall. qa e^ßi 2^  * 81 ,
E ta n  fillus, patrisvoluntatemnonim- 
plens , eam am ittat , & quid fí fit pia,Co- 
uarr, incap-, 6; d num, i^,deteßan2',
Ec ex quibus,filius ¡us legitim « am ittat, 
&  caeteri quibus debe tur ? M e r l i n . 4. de 
Legitim, tit, I. per tot,
Et án? dedu(5Hbnem admittat,áut com - 
penfationem patiatur , lul. Capón, tom, 
4. dif cept, 2gg,C^ díf cepí.3 0 1 .
¿  M N O . L  o c i i i  LKJdí'^l
De lenonibus , fíne lenocinium com - 
mitteuiibus > & qui fine Icnoncs, &  eo- 
rum poena , i .  catato t i  , 2 1 ,  part,. 7* 
Gom , irJ, 8o. Taar, d num, 73. Franch. 
de cip, 68. vbt Addeht. Cauáb caPu 17 i ¿ 
Ricci US 5. ColkÜ  ^ 1795. MoUn. traci.
3, de }uP,difput, 97. Macheu de re crlml\ 
controu, 5 9. ?^ um, 43. & vide Can, 12. 
es.C on dl, EliLer, &  ibi Alu. Pin. Farin.; 
tom, Á., prax', qu^fr. 14 4 4 
Et aa , cuiiibet de populo , eiusáceufa^ 
tio fif permifíá , G-xtdi i^de Nobilh", GlojJ,]
S,nfim ,3  6 .
Etan, eius cognitio fit mixti fori , Gar­
cía yhi prox i m'^  ,& v i^ c v e rb o , larifdi cito 
f  ^ cularisin Ecel j i  Jlicps,
De lenone mafcülotum , Canal, cafu 
284. ^
T O N T I F F X , ^
/ De v ita , obitu , & feriptis Lconis Mag- i 
n i , Couarr. liio, 4, yar, cap, 16. nam, 6,
L F  0,<
; De Leonb , &  élus proprietatibus, Se- i  
nec. llh, I . de Benef. cap, 3. Ct*lib, 2. cap, 
l g ,^ l i b ,  s,cap. 7 ¿CP"lib, 6, cap, 5, 
lih, i .  controu. z, "I
, L E T K . ^ ,  L E T  K.O S I ,tu.
De lepra ,&  emsfpeciebds, &  leprofis, 
&eorum  coniugio ,& à o  fiat com m ertlo 
priuandl , Condì, Lugdun, z,Canoiy, 17. 
Condì, ^ n d rd n .l. i .  foto tit, 2. vbi 
Greg. 7. Coriol. in Breu, fo l, 18 1. 
Cuiac. in Decreta tip, de coniugi leprof c* 
rum.
, L T V  B L i e  Æ,7
. 'Lætitiæ public« , quibus fint fum ptî- 
bus , faciendæ , Garcia de Expenf, cap, 
ziid n u m , 24. vbi plurade cis.
Et an expédiant, vel damnum affé­
rant , Senec. Epiji, 18,
E ta n , deliótorum potnasminuant,Fa­
rin. tom, 3. TraXi qu^fl,^^, d n'um, 173. 
I^Letîtiæ,iufi:a caufa , am icum  lætum 
videre ,&  iuftior facete , Senec. Ub, 2, de 
Benef , cap, 22*
L M S I O ,
læfione enormi , &  enórmifsima,
quæfit , &  qiios effedus producat ,&  in
quibus locum habcat, &  ex quibus cauiis,
nonattendatur , Couarr. in cap, <^iiamuls
p-, 3. § ,  4. de paci, in 6. Greg. in l, 56.
Gloß, 12. &  ibi Hermof. per varias Gieß.
tit. 5« part. 5. Molin. Uh. 2. de Tritnog,
cap. 3. dnum, 14. 18. Ceuall. Cotnm.
0  Í -A ! M;n.< 2. • ‘ L : - 4 . ’ ' - •" V ' i  ' m a ß l
i. .I'd. - ■C.tf.io.,
.
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fcq. Riccius^. 6, Collegi, 
2271, f>, J, ColleB, 2783. CaRillo
3. confrou, cap, 2, ^  de tertijs cap, 18.
. de alim, cap, 3 6^  2* cap, 5 y < Faber de
etror,'Decad, 8w err, i .  fcqq. Fon tan. 
decif, <54. f^qq* Parcja tif, i ;  de Edit, 
refolut, s, f ,  2i nunu 25. A yllonadG om . 
llb, 2, yar, capt 2; à num, z j .  Cyriac. 
eontrou, 5 5 . 1 3 0 .  id fi i^e Mciioch. de 
^ r h it r j ib , Zétaffi 'js 2^  feqq,
quæ dicatur ? enormifsima læÎio, 
^lt.sÇorcl2de E j ’fiit, p, 4 »
Garcia de Nobiltt, g IoJj . 6, ^.2. numi 4. 
/ E t  quod , iudiciS arbitrio rclirtqnitur, 
quæ fît magna , vcl modica læfio, H cr- 
ïi\oi. in i, g,GlojJ, $ inumi ié in l. 56^  
Gli J], \ i,C ^  feq. à numi i . t i t ,  5. part, 5.
Etan> &  quando , rcdimendî paôtfim 
perpctuct, Cyriac. controUi 257.
^ E ta n  > adquiiitîôfiem d om in i;, &  cius> 
&  iurîs cffeâusadiibus attributos,im pe- 
d ia t , Faber 25. err or, 10.
 ^ ^Læiionis , vitra diriiidiàm , remedium, 
în omnibus contra6tibus locum habet, 
Ayllon ad G o m . 2 ,y  ar, cap, 2, nam, 
'2l,ycrf,'DiBum i
Et an >■ ex caula criormifsimæ læiîonis^ 
' donatio r cuocetur > Caftill. de T  erti/s cap, 
18.  ^nam, 73.
Æibmatio rei , vt læÎiocfîc videatur.
ivel non , quo temp ore, üt facienda y R ic- 
cius^ . <5. CoÏÏëB, 2164. 227 t .
i  Et an tempore conuentionis 7vel fcrip- 
tura' 7 vbi in contráctilemptionis de fcrip- 
tura aétum e ft, Larrea aÌU^ \ 106.
E ta n ,fit  laiìo > vbi ante rei traditio- 
n^m 7& preti; folutionem , rei vendita: 
pretium auótum eft > Larrea decif, 96.
'' Etqiiomodo res computanda 7Vt cnor- 
mis 7 aut enormiisima lariìo asftimetur» 
Efeobar comp, 6,\/
Lariìo quomodo ceilimcmr, pluribus re­
bus venditis 7 V  alenf. conf, 18 1. 
j  La:ilonis remedium ? an comperar, vbi 
Ufio non fuit contraóius tempore , fed 
pofteà venir 7 CaftilE de Terti]s cap* iS ,d  
num, 132,
Et an7 vbi la:fio à principio non fuit,fed 
potuit effe 7 velnon , E poilcàiequatur, 
Salg. p, I . Labyr. cap, 20. à num, 45.
Et an fa(fta locatione, ad pluresannos, 
excafu  fuperueniente , IìeìÌo eiHmetur, 
Larrea 71.
 ^ .^Prol;rfionc7fiuc cnormijfiuc enormifsi­
ma , intra quod tempus agi pofsit, Garcia 
de Uobìlit, GlojJ, 6, § ,2 ,  num, 4 . C^ftill. 
de T ertìjs cap, 18. S i . Gonfal. in reg,
Glojf, 2 1 . Àn, 2 1 .Fcloaga Enchirid^ cap, 4 «
■ Et an adhocjvc vitraquadriennium co- 
pctat 7 fit neceflaria læ/îo enormiisima, 
non folum refpedlu re i, de qua agitur, fed 
totius patrimoni; agentis , Gonçal, ybi 
proximé,
Læiionis remedium , quae excludant, 7, 
HcrmoL/« /. 5Ó. GlojJi i i .  feq, tìt,
5. part, 5.
' Et an 7 iuramentum , Couarf. caii, 
*^uamuis) p, i ,  § , 4. de paEl. in 6, Molin. 
libi z , deTrimug, ca p ,ì, à n, iS .R iccius 
p, SiColieBi i944¿ Caftill. Uh, ‘i*, eontrou  ^
cap, g, num, 164 de tertljs cap, 18. à 
7 8 .Barbof. in /. p, $,fium, 52.
CT’ feq, foluto Ayllon ad G om .
libi 2,yar,cap, 14  ^n tm, 21. lui. Capon. 
tomi i.difcepti 64^
Et a n , geminàfió a¿tus j CaftiU. Uh, 4, 
controu,cap, 5«i,Hermof, in I, 52. Ghjf,
4. num, 93 ¿ tifi 5. parti 5.
>^-Er an ,renüntiátio , vcl donatio cius, 
qiiod plus eft i CàftilL de T  erti] s cap, 18. 
a numi 120.
Læfio >,íiítra dìmidlum iufti pretij ,an 8 
iÎtperm ifla, & àn in foro confcicnciæ , l, 
6 s ,tit ,  5. part, 5. Cenali. Comm, au^fì,
5 08. BarboL in J{ubi foluto mat ri m, p. 4 . 
à num, 2 5.Hetmof./-v /. 56. GloJJ. 7.
9. tit, 5, p, s ,àc vide verbo Emptio,
,L E V C iA *
.-^Dc leuca 7 élus menfura 7 &  quantitate? i
&  ventura pañis , pro ratione cuiusiibct 
lenca:, /. 6. S. tu, 25. lib, s,J{ecop, 
Couarr. lib, 2, yar, cap, 20. num, 5. Bo- 
bad. lib, 4« Toiit, cap, 5. mm. 5 3, Barbof. 
incap, 2 ^ ,num, 12. de refeript  ^ Hermoii 
m l, 2if, Glojj, 2, num, 4 4 * feq*ttt,s*  
part* 5. Efcobar comput* 12,
¿ E X .  L E G l T l J d i y j d * ^
jj'D c  Icgibus 7 cap* i . per tot, dijHníb, i
5. cap, I . iS* per tot, diflin^ . i o. /. i . 
ffqq, tit, I . part, i ,  I. i* Ct" toto tit, i , 
lib, 2,pjecop, Donell. Ub, i .  Comm, cap,^
8 . vbi Oííuald. lit. C, in notât, cap,^  
feqq. V igel. lib, i .  iur, ciuil, cap, i,C ^ .  
feqq* Nauarr, in cap, Fraternitas 12, qi'
2, tom, 2, fo l, 234» Lammet. lib, 2, dc 
V et, Cler, cap, 103. M a r q u e z 1.  de 
Gubernat, cap, 17. vbi an expédiât feripta:, 
Molin. traB, 5. deluft. dijput, j^d.Oe fecfq, 
Robert. Ub, 2, rer. iud. cap, \. G om . in I,
I. Taur, Solorzan. tom, 2, de iure Tnd, 
lib^^, cap. 12, d num, 48. Sahabed. H/;?- 
hlem ,tíisartibns ig* Salced. lib, i* de leve
To*
I
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T'oliP, cap, I. Fèriiîoiin. in de conpî^  ^
tut, qu^ft, ,1. C>’ feqq. Antun. Uh, i .  de 
Œ)onat, p\ Z. cap. lo . t?“ 11 bGiurb, adccn^ 
fuet, Mcfian; in pra^m, 'à num, i .
Et de eius cthim ologia, &  defiinitionëi
l, 4. tit, I. parti t. Acuña i» cap, 3-. num.^
3. di^'inB, I . Gom* in l, t , Taur.
m m , I .
Et dclegiim bono j &  an expédiant 3 Fa- 
bc r incod,tit, de Su^mi Trinir, fol. 19. 
ycrf. Sexta traÜ, 5. de iu/l, dif-
put, 6 Î. Salg. p, I. de^etent. cap, 7» SoV 
iorzan, lib, 5. Tolit, cap. 16, fo l, 
yerf, T  di%e, O* f  ^ qq> Selieci Epîflol, 94,
fol, 103'.
Et quod , fine eis viuere nequît vide 
yerbo ¿omines.
^ E t quod áureo fscculo non fuerunt , & 
cum fcelere cacperunt, Senec. Epijlol, 90, 
Ci^9 4 .
Et de earum fine ,Efcob. p, z . de Turit, 
quaj}, I. GlojJ, 6 ,<^^.num , 1. Fermoiîn. 
in Ejihric, de Conflit, qu^fl. 3. num. z.
^ E t quod Dei ætema voluntas ; in legem 
c i l , Senec. lib. 6 . de Benefi, cap, z 3 .
Et an , carura profefsio ? différât à phi- 
lofophia,Efcati de Sent, cap. GloJJ, 3,
^ È t quod lèx cil, prædpuura reipub. rau- 
nimcutum , Acuna/^ cap, $,nu?}2, 3. di-* 
f l in c t ,i i .
^Et quodquædara, ncque iubent, nc(]uc 
vctant facete , Senec. lib, 3. de Beneficj .^"O
Cap, I I .
Z De leg ibus veteris tcilaraenti, & an > &  
quatenus obligent, Couarr. de ^ ïatrim . 
Cap. 6, ÿ. 10. num, i .  feqq, vbi quod 
Euangelio defecerunt 3 Molln. tracl, 5, 
deiufi. d/fput, 30, Cr feqq. alter Molin. 
lib, Z. deTrimog. cap, 3k num, 6z. feq, 
Carleb. tit, I. de iudic. difput,6,num, 3, 
feq. C yriac. controu, 43 z. Fcrûiof. in 
cap. 3. qu<seft. z. de Conflitut.
Et de eius præccptis moralibus , cere- 
moniallbus, & iudicialibus , Molin. diB, 
traB. 5. difput. 50. feqq- maxime dif  ^
puP 6 3,
Et an , raoralîa, iuílifícarcnt , Molin. 
yhi proximè diffut, 60.
^ Et an , cereraonialia çefTaucrint, itavt 
feruari nequeant , Molin. yhi proximê 
difput, 6 Z, FcvmoÇ, in cap, i .  de
conflitut,
3 De legibus diuinis, & huraanis , &M c 
carura diiferentia , 1 3. tit, i,part,
I .  Acuña in cap, i .  num, z. C5>* feqq, dl  ^
flint. I. Molin. traB, $.àe iuft, difput, 46. 
^  A î*  ^ tlifp u t,  <54* feqqk SenOC^
Epifl,'jé, If'b»0, c^ ?^-^ 0í!('.4.vbldediulná^
, Et de lege nona Euangclica , Molin. 
trací, 3, de iufl, difput. 64. feqq.
, D e legibus Romanorura, &  an fínt ho~ 4’ 
die feruand^e j Gora. in l ,  i ,  T  aur, in 
princ.lAoYm, lib, 3, de Trimog, cap, 
num, I I , Azwn.'xtncap, 6, t2U7n, z, feq, 
diflincl, z, in cap, ii.n u m , z, diflínB,
10. Grcg, in l, 13, Glojj, z , tit, i , part, i , 
Suaíez lib, 3. de Le^ i^b, cap, 8 , num, 3, 
^ 4 .  Robert, lib, z. rer, iudicat, cap, i ,  
fol. 109. Diana iöw. 6, traB, i .  refolut, 
$0. vbi quid íi aliud lege Regni non ca- 
ueatur.
; Et quam Vira , in Hifpania babeant> 
Grcg. ybi flupra , & ibidem Molina , & 
S\xxu num. 4; 5. Robert, ybi fupra.
Etdejcgibus duodecim tab» Acuña/« 
Cap, z. num. i . dißinB. 7.
f  De legibus furaptuarijs, Suetoa. in lu ll. 5 
num. 43. A nt. Aug. de Legih, f o f  
 ^3 .^ Bobad. lib, 3-7*oltt, cap, 4. num 6 
/  D e legibusHifpanis fori , &earum  vi, 6 
Molin. lib i z.deTrifnog.cap. 10. num. 64. 
yerf. Sed yerius, num. 67. yerf. Mee oh- 
fla t , yerf, Similiter , Cora. /« /. i ,
Taur. in princ, Mieres p. i . qu^(l, i . num, 
Izo ,  Gutierr. Ub, z. praB. quafl. is .  c?* 
qu^fl.03, mm. z. Paz in ^uh.leg. ßylli 
partii. dnu?n. sö .A yllon ad Gora. lib, i., 
yatk cap, 9. num. z i.  yerf, Leges, Vela dif- 
fert. z .d  num.Si,
Etde legibus ílylli > &  earum v i , Gora., 
P a z , &  Vela yhi proxime,
^ t  an , lint declaratorise , vel corredo- 
rite , Paz ybi fupra d num. 1 5.
Etde legibus partltarum , & earum iiv  
terpretatione , Matheu de re CHjn, con­
trou,“z. num. 3 0,
pflYx de legibusTauri, &  aníint declara- 
toriíe , velcorredoritE, Paz in Ejih. leg, 
flyllif p. z.num. zS.
^ Etquod, IcgcsRegnl, fiint . noílrum ius 
cora raune , Molin. lih. 3, de Trimog. cap,
1 1. num. I z.
Et quod in terris fubiedorura, feruan- 
dse funt, /. 5, tit. i . lib. z. E e^cop, 
^ L eglcaufam  dant, flagitiofi, Solorzan. 
tom, z.deiurelnd. lih, i .  cap. 10. num. z i .   ^
Robert. lib .i. rer. iud. cap. 7 . fol. 4.1. B, 
vbi quod , leges delióta expofeunt, Senec. 
lib, i. de dement, cap, zz. vbi quod iniu- 
rijsvindicandis,cí>*£/7/y?c/. 94. z^Ub. 3. 
controu. 8.
^ Q iiíe  leges danda: fint , velconferiian- 
díe, rcipub. praccipuc ad fídem Catholi-  ^
cara ,recenter ,tradud¿e j^Solorzan./í?^/?., 
a, de Jure Ind, lib . i . cap. 24,
Le-
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P • Legis fin is, non folum eft , Relpub^ 
qnies, & falus j fed etiam animarum, Co*^  
Liarr. in ca f.^ ^^ a m u is, p , \ ,n u m , 14, 
lû  L eges, quædam ex tempore , qiiædain 
cxioco, quædam ex perfonafernntur, capk
I .  per to t, 2 9 .
, Legibus, imperium, & violentiaaduer- 
la ; Tacit. lih', 3. nec ytendum-, ait^
i/f^ perio , ybl legibus agitur ? & de inceps 
?ninutura iura > e[uoties g l i f  cat poteßas.
Pro lege haben tur, Üteræ Romani Pon- 
tificis, &  eomm ? qui fuperiorem non re- 
cognofeunt, Salg. p. i . deTroteBt capi i .  
f e B . ^,ànum, I5?i.
13 /  L e x , pro Principe habetur > &eius dif- 
pofitio pro ,princlpali ? Molin. libr.
de Trirnog, capit, i .  nu mer, 25. Solot^ 
zan. Uh, Tollt, cap, 16. fo l. ^03. y e r f l j  
de acjul.
14 Legale , an dicatur , quodabhom inc 
fit , ex legis authoritate , vel difpofitio^ 
ne , Molin. i/¿ .^ i.dcTrhnog, cap* z. nu  ^
?ner. 7,
15 ^ X e  legum la to re , feu qui leges con- 
dendi , pote'ftatem habeant > /. 1-2, tit,
1 .  part. I .  / .  ylthn. vbl Barbof. mmer,
9.C^ 10. C\ de hglh. Donell. lîhr. i.Comm. 
capit. (Í. 8, Lanmaet. lihr* z . de l>et^
cier. capit. 103. Acuna in capit. i .  à 
nu mer. 2 * dißinB. 8. Góm ez in l . i . T  aur, 
mmer. 6. Gutiérrez libr.'^. TraB. qu¿efl.
17. numer. 23 3. ctim fcq. Anguian, lihr.
2. de leglhi controUi i. O  3. feqq. Mar­
quez lihr. I .  de Guhern. capit. 16. fo l. 
9 1. Molin. traB, 5* de iß}* difput. 6^* 
Suarez ïihr. 4.. delegih, capit. i .
capit. 6. [cqq. Solorzan.75/
5. Tolit. kapit. 16. fol. 5)02. yerf. En 
quai ,Cïc(^i ohferuat. i i i .  Salzed. lihr.
i .  de lege Tolit. capit. 2. Diana tom.
9. tracl. z. refolut, 214 . numer. 3. Fer- 
rnofin. in J^uhric, de Conßitut, quifß* 
Z. d numer, zz. CS^  qu^ß. 9.
Antunez libr, i .  de T)onation, p, 2. cap,
10.
Et de varijslegum latoribus , Acuña in 
cap* I . nu7n. 3. dißifiB. 8.
X  Et an 7 fit penes tyrannum Principem? 
tcneantque eius leges , ipfo mortuo, 
-Marquez libr. i .  de Guhernat, cap. g. fo l,
45 '
Et an 7 eam poteilatem habcat i s , cm 
R eginanubic , Diana to7n. G, traB, i . rc- 
fd u t. 20.
Et penes quos communitates Ecclefiaf- 
tîcas,huiuCmodi facultas f i t , Suarez 
lih. 4. delegih, cap. G* Diana yhi proximè 
refdut. f ßq*
T o m . Secund.,
Et an , Épifeopusin fuaD iocccfî, Câ- 
pitLilum fede vacante , vel plena , le­
ges conderepofsint , Diana yhi proxi^nê  ^
Fermofin. in Ejtbric, de Conßitut, qu e^ß.
10 . O M I .
Et in Hifpânla , de quorum confiliario- 
rum jC onfilio  ferenda iitlex ,/. 8. rit, 
lib. 2 i E j ’cop* Fermofin. in B^ubric, de CoH’* 
ßituti qu e^ß, 4 .
^ B t quomodo , in A ragonia ^Rex legés 
facere , vel reuocarepofsit 7 Grefpi^^L'A 
obf eruat. n i .
/ ^ t quod , ex poteftate leges condendi) 
iurifdi(5tio probatur 7 Solorzan. lib. 4. To^ 
lit. cap, I ,  fol. 505.
Et an , huiufmodi poteftas 7 fiue fæcula- 
ris f i t , fiue Ecclefiafti-ca , delegari pofsit, 
1 .2 ,^ , T)einde quia 8. de origine iur. /. 1 z¿ 
tit. I .  part. I. /. 2 . t i t . i .  part. 2, Bart¿ 
in l. omnes popuU numer. zo. de iuß. o> 
iure in t. G. §i i .  odcuiuf que V
fierfit.’P^ïionw'it, in capi Grauem <^7^ . no-^  
tah. I .  de fent. excotytm. SuareZ lihr. 3.  
de Icgih. capit. 4, à numer, 9, ^  cap, 9,. 
tmi'ncr. 5. Ct» lih, 4. cap. G. numer, pené 
cy  ylt. Donell. lih. i . Comm, cap, 8. Maf- 
t r l l l . 1. de Jvlagißrat.cap, T .^num. 5. 
Dianarow. 6. traB, 6, refolut. zo.
Et quod , fubdlti ? leges condere ne- 
queunt 7 nifî permittente fuperiore , diB¿
1. 12, tit.i.p a rt. I .  Pet. Greg. in cap.j* 
nu771, 4 , O?  ^ 5. deConßit,
Et an laid  , contra leges ciuiles, E c- 
clefîastUi contra canónicas, ftatuta con­
dere pofsint , Pet. Greg. in cap. 9. nu7n.G*
C2‘'7  • de Ccnßit.
Lex de re pofsibili ferenda 7 Matheuí¿r ^ 
re Cri771, controu. 1%. ànum, G2,
Er an , de minimis ,N arbon. in l. 30.: 
à 7mm. i.tit*  7, lih. ï.J{eccp.
quod 3 lex generalis j fingularis cafas 
ratione, non ferenda , Efcal, lih, i. Ga-_ 
%pph. cap. 4 5. num, 1 5.
Et an 7 de taris , feuquæ raro accidunt, 
lex ferenda 7 &  quando 71. iC.tit.â^. part,
7 . Molin. lih. I .  de Trimog. cap, i^.nu^ 
77zer. G2. E f c a l . i .  Ga%oph. capit. /^ ')é 
Giurba ad confuetud* capit, 3, GlojJ. z. nu  ^
tner. 7'. o> feq. vbi , quod frequencia, 
exempli caufa ad liciuntur.
^ ^ t  quod 7 ad adus pradicos , lex accoT 
modanda 7 Solorzan. hh. z.ToUt. cap. 2 ^  
fo l. Z17. yerf. r  tamhiepTT.
Et an 7 lex humana pofsit præciperc, 
quod natural!, autdiulnanon eft præcep- 
tum ? Fermofin, in B jih, de Conflit, quteflé* 
num. 3.
Lcxqualis e£fe j 5c quas conditïonesha-
D  bç-
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-bere dèbcat , 8. c> tit, i ,  part.
I .  G o x n , 1 . T aîiT^  num, 5 ,  Acuña in 
cap, Z. dißmci. 4. Riccius p. z , ColleB. 
461, Moliu. 5. de it^ ß. difpiit,6^,
Crefpi ohfcruat, i .  Sclorzan. tom. 2, 
iurelnd, li¡.. 4. cap, iz . à O7
ii(y, 5. Tolit. cap, 16, fol, po2. yerf. 'n  
diT  ^J Efcob. p, 2, de Turit. iîiifdtio ,
7 . Fcrmoiin. inj{uhr,de Conftitfit, 
quifß.z, àm m , C6» Senec. Epiß. 15. 
9 ^»f oJ, i 9 y
qùod, manifejfta efledébet 5 &  nihil, 
obfcLiritatis habere , capit, ylt. vbi Pet. 
Greg. mn2.1, de Confiitut, l, Z. çy- 
I .  part, I .  Riccius p. 7 . CoUeci. 2568. Bar- 
bof. in cap, 1 3. nutn. z, de Conßitut,
Et an , feripturam , neceûario exigat, 
Greg, in l ,  4. GlojJ, I .  tit, I .  part, i,  
Goni. in l, 4 1 . Taur, numer, z, Ceuall. 
Comm, q, 5 84. Acuña in cap. 3. mtm, 4. 
dißlnB. 4. Mancin. delure facroy dlßert. i .  
Cap, (3. Molin. traB. 5. deiuß. difput. 7 1 . 
Bar bol. in cap, i.num . 8. de poßuland»
; Etquod,nec in fylaba, fuperflua effe 
débet 3 Goï)ça\.in rc^, Gloß\ 35. num, 3, 
^  Et quod, debet eííe de omnibus, &  noa 
’ de iingulls perfonis ?/. iura de /f-
^ib. Acuña in Cap, z, nu?n, yît, dißinB.t^, 
Pet, Greg, lih i .  dej{efcript, cap.zS. num, 
A^^cMm.traB,  ^,de iuß, difput, y i ,  E l- 
cob, p. 2. dcTurit.q, 7. y. Senec. Epißol, 
^4. vbi de præceptis iîngularibus, &  dog- 
matibus generalibus.
Et quando aliter, Molin. lih, 4. de Tri^ 
mog. Cap, 11. à num, 60, C^in annot, num, 
19.
Et quod , in ea condenda, non tam iu- 
iftitia , quam honeitas expeótanda, Couarr, 
TraB, cap, 3 i . nufn, 4, Barbof, in Tro^m, 
decretad num, 36.
Et quod ,illaiuilior eft ,&  exiftimatur, 
quæ narurali, vel diuino luri, rnaglsadæ- 
quâtur , Marquez lih, z. deGuhern, cap. z , 
in princ. Gom. in l.Zg.Taur.num, z, yerf, 
Hodie in l ,  , num.iz .
^  Et quod poteft, depluribus iimul difpo- 
nere , Acuña in cap. 7 . num, 2, dißinB, z.
Et quod expedit, quod breuis f i t , Mar­
quez//^. I, deGuhern, ca'i, 17. fol. l o i .  
Senec. Epißol, 94, ibi : Legem hreuern eße 
oportet y quod fáciliUs ah impeditis tenea- 
tur ,><f/ yt emijja dlmnitus yox ß t .
Lex feripta, an fit cercior, non Teripta, 
Mancin, ¿/i’ Jure f a r  jdpjert, i .  cap, i .
Et an , nobîlior , Mancin. yhi proximê 
Cap. z.<rs^  -3 ,
X Et an , vtilior ? Molin. traB, 5 , de iuß, 
difput. 6%.
/*'l.exexqüibus ,generalis, aut fpecialis pt 
dignofeatur , Gonpal. in reg, g Io¡], 30. 
Sülorzan. Uh. 5. ToUti cap. 1 (p, 
p<Lcx , an promulgatione indigeat , & 20 
quod naturalis ea non indlget , Mo­
lin. lih, z. de Trimog, cap. i .  num, ip . 
Acuña incap, 3. num, 3. e>’ 4. diftinB,^ ,^ 
Molin. traB. 5. de iu¡}. difput. 70. Riccius 
p, 4. CclleB. IZ76, Ó- p,s- ColleB. 15 So.
p. 6. ColleB, 2137. Marefeot. lih, z, 
yar, cap, 3 p ,  Robert. ¡ih, z, rer, iud. cap,
I. Barbof. in cap, i. num. 9, de T o fluí ando y 
Vela dijjert. 45. d num. Cyriac. con-- 
trou, 210. v b i , quibus fit locis publicanda, 
D i a n a 6. traB. i .  refalut. 10. .
feqq, vbi , de Pontificia , rjt* refolut, 65, 
v b i,a n  fufficiat particularisnotitia,Fer- 
mofin. in J{uhr. de Co?i¡lítut. quafl, 7. 
a>S.
/ 'E ta n  ,le x  Pontificia , ad fuum robar 
publicatione y &  acceptatione lndlgeat> 
Diana tom, 9. traB. z. refolut. 345. 
tom, I . traB, 3. refolut, 20, cy^  tom, (y, 
traB, i,refolut, 10. y* ícqq.4.9, y  56. 
Matheu de re Crim, controu, 7 . num. 15. 
Fermofin. yhi proxim?,
Et a n , Epifeopi, &  Principes-, Pontlfi- 
ciasleges publicare tencantur, Diana ro/« .
6, traB, I . ref olut, 14, f  cqq,
,J^Lex, áquotem pore obliget, Anguian. 
lih, 1, de Legih, controu, i ,  z, Molin. 
traB. 5. deiujl, difput. yo, Diana tom, 6. 
traB, I . refolut, i z . y f e q ,  Antun. lih, i ,  
de Donat. p .z , cap. lo . Menoch. lih, z. de 
yírhitr, caf, 185.
• Et an , obligetlex, ante elus publlcatio- 
ri,em eiim , qui 1 egem f e i t , Diana yhi pro- 
ximcy refolut, I jé
, an acceptatlone , ad fuam vim  22 
e g e a t, íeu an lex non recepta , obliget, 
Couarr. lih, z.yar.cap, 16. num. 6. yerf, 
^ i n t o  y Greg. in l, 16. GlojJ'. 4. tit, i .  
part. I, Acuña incap. 3, num. g, cap, 
6.num,Z. diJlinB, 4. Segura/?, z, direB,
Cap, 15, num, 17. Mancin. de Jure facro 
dijj'ert. I. cap. 4. Salgad./?, i .  de'^etent. 
cap. z. JeB, 3 . Gonpal. in Ejg'. GÍoJJ, z6. 
a fiurn, i , C aílill, de Eertijs cap, 41, num,
7 7 -  Riccius/?. 7 . ColleB, z y g 3 .  Molin. 
traB. 5. de iujh difput. 6 8. Márquez lih, i , 
de Guhern. cap, 16. /oL 91. Vela dijjert. 36, 
num, 20. Carleb. tit. 1, deiudic. difput, 2. 
nu772, 591. Pareja tit.$. de Edit. refolut,
8. num, 5 7. C>* refolut, lo . num. 11, in. ji^ 
ne y Diana tom. 6. traB, i . ref olut, 49. 5 5.
59 feqq. vbi an peccent non recipien­
tes, &  quid fiab viiis reciplatur , ab alijs. 
non , y  refolut, 63, vbi an exigacur fu-
pe-
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per loris fuper non receptione cont'enfus 
tacitus 5 tom. i. traB, 3, rejolfit, lo» 
Fermoftn, in \uhr. de Conflit. qu<efi, 4.. à
q. 6.Antun. Ub, 1. de
Donat, p. 2. cap, 10,
^n j id procédât, in Pontificijs legi- 
bus, Diana 9. traB, 2. refolut. 345. 
^  tom, I . traB, 3 . ref olut, zo, Matheu de 
re Crim,controu,l, num. 15. Antim. lih,
. I, deŒ)onat, p ,z.cap, lOé
^ t a n  , huiufmodi acceptàtio , inlégD  
busRegni ,adearum  obligatlonem ? exi- 
gatur , Paz i» J{ub, leg, fiylli , p. i .
40. Pareja tit, 5. de Edit, refoliit. 8, npim^  
6z,
Et quid in dubîo receptionÎs j &  ân in 
foro confcientiæin eo jlex  o b liget,D ia­
na 6. 1, refolut, Sç.CS^feqq,
Fermoiîn, in i{uh, de Conflitut. quiff^ 5. 
Menoch.///’. 2.. de priefumpt. pricfumpt, z,
v b i, quod recepta præiurnitur.
^ E t quod, olim leges , per fponÎîonein 
acceptationem recipiebant , Pet* Greg. 
in cap. 3. mm , 4, de Conflitut,
23 ;^Xexab omùibus feruanda > oamefqueî 
obligat , I5.C^ feq .tit, i.part. i. Pet.
Greg. in cap* i . O  'i’it  ^num, 3 ,de Conflit
tut. Doncll. Ubi I, Com??ié cap, 17. Lam- 
niC\..Uh,z.de yeti Cler, cap, 103. tracl^
1 .  Comm, opin, lib. 2, tit. 9. num. 89. Rie- 
dus p, 6. CoUeB. Z13 6. feq^ p. 7. 
Collecl, 2566. Barboi’. in cap, num, i .  
de C o n f l i t u t . p ,  2, deTurit, qu^ej}.^ 
Solorzan. lib. 5. Tolit.cap, 16. fo l. 9081 
yerf.Entanto , feqq, VtOMç,ïh.c ap, zs) 
num.âf .quisde relinquunt legem , laudant) 
impium-.qul eufodiunt ? fuccenduntuf contré 
eum,
^ ^ tq ito d , lex , autobferuanda, autabr- 
roganda ? Solorzan. to?n. 2. de iure Ind. lib, 
3. cap. 1 9. num. 3 2.
E tq u o d , lexdepræ cepto, non de con- 
iilio præfumitur j Menoch, lib. 2, pra^ - 
fum pt.4 ,
^ 'E ta n  ? legîslatorem obliger ? Manciné 
de lure facro dijjert, i .  cap, i i .S a lg , p,
2. de E^etent. cap, 31 . à numer, 19. Mar­
quez lib, i.deGubernat.cap. i z .  fol, 6 8. 
vbi quod in eius familia feruanda , So^ 
iorzan. Ub, 4» Tolit, cap. 24, fo l, 704^ 
yerf. Œ)onde > Diana tom, 6. traB, i.refo­
lut, 52. C?" feqq» Antun. lih. i, de T>ôna'^  
tion.p. Z.cap, ïoM tnodi.lib.z.prafum pt, 
5. vbi an eiusfîlios.
Et an > Magiftratus compræhendar, 
&  quod eorum præcipua obferuatio , &  
quare , .'Marquez lib, i. de Guhernation  ^
cap, iz . infiîie,
T on i. Secund.^
Et de poena legem contempnentîs,Me-<
Hoch. Lb. Z, de ^rhitr, caf. 3 g O.
^I^tquod , legem femare tenentur? qui 
contra earn fuftragiatulenmt, Solorzan. 
tom. Zi de iure Tnd. lih, i. cap. 18. nu?n. 98.
/-'Et quod, aliad eft legem , contempne- 
re , aliad non parere , Acuña in cap, 
num. 4. diflinñ, io.
^  Et a n , forenfes , leges conrincànt, C a­
nal, 14. O  .129. &  vide verbo , Ex-^  
ter i, Antun.//¿, \. de ‘Donation, pt 2. cap,
io .
^ Et an, in lìdelcs compræhéndat , obll-^
get que , Caual. cafu4» &  vide verb o , In 
fidcles. ^
y^EtGuiusœtatis homincs obliger, Nar- 
boii. i^ ydnnal, ann, 8« q, 3 . 
f  Et quibus, leges tranfgrediliceat, Bo- 
bad, lih, z,T oìit, cap, 2\, à num. 139,
.^ É t legiini obferuatio , quantum Deo 
p lacear,&  quanta tcmporaliabona prc- 
í l e t , illas feruantibus, xMolin. trad, 5. de 
i ufi i difput. 54.
^  Et quod ,lcx  , Inpartibus, à quibus lon­
ge ab eíl; legislator, minus piene feruatur, 
Solorzan. Ub. i.Tolit, cap. 12. fol, 60.
Leges locales ,ìn corpore inris clauf^, 
anvbiqueferuari debeant , Vela diflert,,
l^.num. Z6,
d  Lex , vnl Ìndici feripta , an ad alio- 
rum iudicatum pertineat , ab omnibuf-  ^
que lit feruanda , Gutlerr. lih, i.Trad^  
qua/i. zg. mmer. z, Solorzan. tom. z, da 
iure Ind. lih. z, cap. z i . numer. 5 6. f  ?q) 
lih, 3. cap, 10. à num. I l  1, lib. 
cap. 12. à ?mm, 6 6 .d ‘ lih. 5. Tolit, capfl 
16. fol. 905. yerf. En loque , CP* Ub. h. capi 
Z3. fol. 407. ycrf. T  no aprieta feqf 
Efcal. lib. r.GaT^ph.cap. 12. num. 1, V i-  
llarroel^, z,dcl Gouier.q, 12. art, 4, Car- 
leb. tit, z . de iudic. di f  put. 8. num, i o. V e­
la dijjert. 45. num, 67, CS^  jeq, Diana torUi
6. trad. I . ref olut. 2 5.
/ L e x c iu i l is ,a n  in confeientia obligety  ^ « 
Belarin. totyi. i. controu, Ub. 3. de laids 
cap. 9. O  1 1 . Acuña in cap, i . num, fin. di- 
fVmd. 2. CS^ cap. I. difiind, 4. cap, 1 1 . 
num, i , c y  3, diflind, 10. Mancin. 
facro dijjert, i .  cap. 12. Molili< lib. 2, dâ 
Trimog.capit, r* numer. 7t Gomez in /*'
I . Taur. numer, 3 feqi in i. 3 ¿ num  ^
12Z.CP* feqq. CIFin i.40, n. 56. cy* lib, 1.. 
yar. cap. i 2. 46. C>’ Ub* 2. capi 10. ». 4.
Roder. Suarez in l* ^^pniam tn décla­
rât. leg- numer. 9. in prinCi Scacia
de fent, cap. i. Glojj. i .  quitfl.i.num , 260,
^  feq.^dbex in Cod,titide fumm. Triniti
f o l .  28. y e r f ,  Q u a r t o  , Molin* t r a d ,  5*
D a
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<CP* 7 '3-. Geiialk Comm  ^
nunK 8. Giitierro lih. %.
qu^p. I. mp7, i5 .S alg . f .  i. de Trotcci. 
eaf. 1*^,0. m m , i8. Qz.^\\\o de Terti/s 
cap, 73. Ba'rbof. in cap, 7. num,
5. de Conpitut, Ayllon ad 'Gom . lih, 
yar, cap, 1 z , mm, 49. Diana tom. 6. traB, 
i;  refolfft. 50. mm, 3. refolut, 5^. C> 
fcqq, C^tom, 9. traci, z, re¡olut, çO, çy^  
fcqq, vbian Ecclefiafticos , y-'refolut. g6, 
x y  2.14. numer. z^ i, itidem G om . lih, 3. 
yar, cap, z, Couarrub. in cap, 6 . 8 , ftu-^
mer. 16, de atri m, y* ca p ,!  7. à nu-
mer, 13. eodem, C^incrp, ^iamuis-, 
1, ÿ . 2. num, â ,^num. -j,de
paci. m 6.¥cvmoLifrcap."ï. q, -i. num!\, 
x y  q ,z .d e  Conjlitut.
Et an » in foro EcclefiaÎHco > Aciina in 
cap. 6, num, i .  di pinci, 2, xyincap, 9, 
nu m, Z. dipi nel. o .
Et a n , enm diferimine vîtæ , Acuna in 
cap. 1, num, 4. diflinB, 4, Fermob in Bjih„ 
de Conflit, q, 1^. num, 17 .
Et an, oblige t , fub mortali peccato-, 
vcl tantum prò ven iali, Naiiarr. in J\/Îa- 
nual,cap, 23. à num, 4^, 55. Belarm.
tom. I , controu.lih, 3. ât laicisyJap. 1 1, D ia­
na iow. 6 . i.refolut, 4.2, eli?* fcqq- ^  
ref olut, 68. 48. y^ feqq, ZS^  ffqq,
vb iex  qulbusid cognoicattir > çy» ref olut, 
7  3-. Fer moi. in cap, i . q. i . ?ium,
i,C ^ q . Z, fcqq, de ConPltut.
Et quid, E vlolctùr ex contemptii,Dia*- 
na tom j6. traB, ref dut, $6.zy feqq,
Xiy tom, ‘S, traB. 3, re flolut, 4.
Et an , lex cinilis  ^ de qua dubîtatur  ^ fi 
f i t , velaliarationedeea , m confeientîa 
obliger , P . Sanch. lih, 1 , Summ-, cap, 10, 
7mm. 32. D ian a/ow ,‘6. i ,  reflolui,
<^5. zy  fleqq, ‘
Et an , Icx ciuilîs pœnalis, Gutierr. lih, 
Z, TraB, quicfl, iS o . Barbof. in cap, 7. 
numer. 6, de Conflitut, Diana tom, 6, traB, 
i , reflolut, 4 z .z^  73, flfqq. vbiquid de
de mixta > Fermof. in cap. i . quicfl. z. çy* 
fleqq, de Conflitut,
' Et an , quæ in præFumptionè Eunda'- 
tur , præfumptione deficiente , Goni. 
in i, I . T  aur, numer, 4, zyy 124. Couar- 
rublas in c^pit, ïo . à numer, 9, zy- nu- 
mer. 16. de tePam, Carleb» tit, 5. de 
ludic. difput, 8. numer. 75. Vela dijjcrt,
3 7- num. lo, Diana tom, 6, traB. i, reflo'- 
lut, 6 g, Fermof. in I{uh, de ConPltut, q-, 
16, num. z i .  y  peq. Menochb lih^  i .  de 
Tro'fumpt. 7.78»
•/Etan, fæcularî? pôfsit poeuâm impo^  
nere, qUvTin conicientia obliger, Efcal.
lih. z,Ga%pph. cap, i z ,  numer, 52, p, z, 
| ï . t  quod, iufta cinilis lex , deriuatur à 
îege D ei æterna, per diaam enreaæ  ra- 
tionis , Parcja tit. 2. de JEdit, ref dut, 9. 
num, 5^  Sencc. lih, 6. de Benepe, cap. 23.
Et diuîna , fanôtaqne d içitur, Scacia de 
Sent. cap. i lojj, 1, q .i ,  num, 260. yerf,
S uh infero.
f l  De legîs P ontifîciæ, & EcclcfiaftiQæ v i, 2,7 
iuthoritate , & robore , Diana tom. 9. 
traB. z , re fol ut, 345. zy  tom ,"i, traci,
3 . reflclut, 20. zy  tom, 6, traB, i,refo^ 
lut, 10. zy  feqq, y  ref olut, 49. zy  .59, 
Matheu de re Crim, controu, 7, num. 15, 
A n t. Aug, p, 3. lih, 37. tit. z ' j . zy  lih,
3 8. tit, 8» zy lih, g, tit, 40. vbi , qiiod 
excommtinicatur , <eam malitiosè non 
ïeruans;, Fermof. in cap, i . q, i .  de Conpit,
Et à'quô tempore , poil pubiicationem 
Romæfaôlam , obliger , Diana tom, 6. 
traB. I . reflolut, 1 2.
Et an , obliger enm , qui eam fcitante 
.pubiicationem , & quid, fi miraculofe no- 
tîtk d e u en iâ t, Dianaîow. 6, traB:, i ,  re­
flolut. i i^ z y  és , in fine.
Et an obliger -, fiatim , aç publicatUr in 
alîquo ciuitatîs locò , vel tune cu m ,ad  
omnium notitiam  deuenire pofslt, D ian. 
di B , traB, i.reflolut,6y.
Et a n , cam publicare , &  curare eîus 
obfcruationem , E pifeopi, &  allj ordina- 
rîj 5 in fuis Diœccfibus teneantur > Dian.
6, traB, ï . reflolut. 14, zy  fleqq, 
f l  E t an>pecctnt mortaliter> fubditi non 
rccipienteseam,Diàn,i^o/??. 6. traB, i.re- 
flolut, 5 9» zy  flcq, Antun-, Uh, i , de Œ)onat'> 
p, 2, cap-^  10.
Et àii , obliget non acceptantes, fi à 
malori parte fuerit rccepta, vcl ècontra, 
Dian. di B. traB. i . reflolut, 61.
Et quando , dicatur non acceptata , vel 
vfu non rccepta , Dian^ diB, traci, i . reflo- 
lut. $6 .num,.5 .zyreflolut. 63.
Et an, contrario vfu derrogctnr,& qiio* 
modo, Dian. diB, traB, i. reflolut, $6  ^zy  
6 3 ,z y  to?n, g,traB. 2. reflolut. 345.
Et an,lex Ecclefiailica pœnalispiti co n f- 
c lentia o b lig e t, D ian. tom, 6, traB, i .  
rcfolut.'^. 9. 27. zy  fleqq. 4z, zy  fl<eqq, z y  
S'y , num, g. z y  reflolut, Tl,num^ fin, vb î 
an fnb m ortali.
Lex dura , an , &  quando fit fernanda, ¿8 
velferuarinondebeat, Marquez Uh. z. de ‘ 
Guhern, cap. 32. fo l. 347. Robert, lih, 2, 
rer.iud,cap, to , fo l. 162, B, Efcal. lih, i, 
Ga^oph, cap, 45. «.3 S .Éfeob,/?. 2. de Turlt, 
q. 4. art. 4. d num  ^ 37, V eia dijjert, 37, à 
nu7n, 20, 0^ *5 S,
Et
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Et Cjiidd j vbi dura e i l , Principi fuper eo 
refcribendum ¡ Márquez ¡ib, i ,  de Guber, 
cap. 19. fol. 1 14. Efcál.
íhidcfn »Hm, 5 6, 5 s .
2p / 'L egem  violans j qua poena puniatur, 
pra:cipuc is , qul primus eain frcgerit, 
iMarquez Uh. i .  de Guber», cap. ¿5. foL
143. Menoch. lib, 5. pr^fumpr.
44. vbi , de legem contempnente , &  
ex quibus prarfumatur , D. Paulus 
ßol, 2, ad J{oma»or. »um. 25, qui in lege 
gloriarls per prícuaricaimiern legis , 'Deum 
inhonoras,
quod j eins rranfgrefsio , mortale 
peccatum eil , Barbof. i» cap. 4* ?^ um. 4. 
de Conßitut»
Et quando > mortali culpa , vel veniali, 
afltciatur , legis tranfgreííor , Sanch. lib.
6 . Summ. cap. tom. 6 , traB. i .
re[ohit. 2^  ^ feqq.
30 ^ L c x  iniufta, non obligat > Couarr. in 
cap. 5. num. \ o^  dé ußam ,
- an iuilaprafumatur > Acuña in cap. 
\.num. 1, dißii^ Ü-. 2, Solorzan. tom, 2. 
Uh, I . cap. 13. dnum. 72. cap. 15, nur». 
3, tom. \ ,lih , 3. cap. 2, d num. 4 1 ,0 ^  
Uh. I . ToUt. Cap. 9, in prlnc. Menoch. lib. 
2, pr¿eff¿mpt. i .
3 1 / D e  remedijs ? contra legis contrauen-*- 
tionem,Cret'pi ohf&ruat. i. infpeB.
f m -
L cxex quibus , m odcrationcm  acci- 
p ia t , Gutierr.//^. 3. TraB, qu¿e[}.. 17. d 
7tum. 207.
^ E t ex quibus , obferuatio eins , limi* 
tanda i i t , Riccius p. 6. ColleB. 2136. Ef- 
cal, lih. i.GaTppb, cap. 45. d num. 38.0^ 
num. 66,
/ E t  quando j legum tranfgrcfsio licear, 
Bobad. lih. 2. Tolit. cap. 21. d num. 1 3 9. 
/ L e x  la ta , contradiuinam legem ? non 
3 3 tc n e t, 8¿ de poena in eius latorem ? A cu ­
ñ a cap. I. num. i. dlßici. 9.
/ N gc lata , contra ins Canonicum ,&  
34* bonos mores , Acuña i» cap. 4. dißinB.
32
IO.
. . /Nec ea ,qu3cpr2eilat , delinquendian- 
fam , Gom. ini- 9* T aur, num. 1 6 . If* 
K 80, num, 5 2. Giurba adconfuetud. cap,
2. GlojJ, I.
/Aut qua?fcclus imperar , S cn cc .lib . 6. 
éontrou. 2 ,
/ Nec , quie culpam Icethalcm inducit, 
Carleb,ì;>. 3. lud ic. difput. 25, num , 
1 6.
/  Nec qu:e Cil centra ius naturale, vcl 
3 7 gentium lata , Gomcz in i .  22, Taur. 
num. 20. yerf. Sed cofftra y 21. yerf. 
Jom. Sccund.,
Item  etíam . K'At\Xí\Qz Uh. i ,  de CDonáti pi,
2. cap, 11.
5 E ra n , naturalem defeiluni, fuppJerc 
Icxp oisitj Gom. in l.  45. CTaur. numer.
1 12.
Lex , cuius milla ííc ratio , fed legisla- 3» 
toris Yoluntas ? an valeat j Acuña in ca-^  
pité z .  numer. 4. diß'.nB. i. D, Hicron,, 
lihr, 2* contra louin, tn lege cnim no?ira-^  
tio qu<eritíír , fed  autborltas.
.^ t  quod , ratio , eil anima legis, &  lex, 
Efeob. p. 2. de Turit. ante Gloß\ i. d num^
i.fiu e q . I .
Et an ratio exprimí debeat , vcl expé­
d iâ t, Marquez lih. i .  de G über», cap. 17 r, 
fol. lo i .
/ E t  quod , rationem rlon exprimens, 
in eo fundatur , quod in re vera cit^ _ 
Vela dißert. 10. numer. 35. d numen 
43.
Et an , ratio legis indubio , finalis > aut 
impuliîua , præi'umatur, Barbof, in l. i .  
p, l. d num. 43. fo l uto matrim.
/^Lex in aliqua fundara qualitate , vcl 3  ^
fuppoiîto , locLim non habet, niiî qualîta- 
te , aut fuppoiito probato , Garcia de^  
Nohilit. Gloß. I . i ,  numer. 60. G ô­
mez lib. 3. yar. caplt. 9. numer. i .  Gu-' 
tierr. lih. 3. TraÙ.q. 17. num. 20$. 
fcq. z 'i'j. Salg. p, 2. de Troteef,cap. i l . !  
tium. 3 5.
E>Legis fundamento , &  caufa ccifan- 
te , an lex ipfa deficiat , l. 4* §. Toties 
de damm iufeBo , Molin. Uhr. i ,  de Trî’^  
mog. capit. 16. ?iumer. 4. Barbof, in h  
I. p. I. numer, 83. 86, foluto ma^
tri777. Couarrub. de Jdlpnmont, càpit. 6.
§, 9. numer. 17. vbide caufa ceflante in , 
particulari , Diana tom. 6. traB. i .  re  ^
folut. 70. c?“ fccqq. vbi ? an ceifantc fi­
ne legis in generali , vel in particulari,. 
celTct eius obligatio in confeientîa, C?i 
traB. 8. refelut. yf. traB. 3. 
lut. 16. Fermof. in caplt. 3. cj^ u^ eß. 3., 
de Conflitut. lui. Capón, tom. 2, difeept^
81.
;>^Etquod ,lcx  durât cius caufa durante,' 
Salg. p. I , de TroteB. capit. 8. numer.
25.
' Et an j ceflante eius ratîone , Icxcef- 
Fct. Couarrub. in capit. 10. numer. 15.
C5^  1(5, de teßam. Rîcelus p. 7. CoÜeB. 
2743. Salg. P> 2. de Prêtent t capit, 32, 
d numer, 8. Carlcb. tit. î .  de luàic. dif- 
put. 2. numer. i l .  544, V ela i i f -  
fert. 37. numer. s.CS^dmmer, i i .a ^  dif^ 
fert. 4.7* dnum. 69. Lara de xAnniui lih.
l .c a p .iQ .4 ^ ^ ^ » 4 ^ t
- ^
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Etquid jfivn a  ccífantc ? alia fupcríii, 
M.-»lili. 1 • Trlmog, cmp, i6 , num, 1 1 .
SolovzdiW. tom, z,d e ture Ind, llh, i ,  caf» 
lo . »um, zz . Y chdíjjert, 47. ir»
fifte , f  eqq,
Et quid > íinon ccflct j Tcd minor fít, 
y^oVíTiJlh, z,dcTrimo^,cap, 3. num,AcZ, 
^ l i b ,  3, cap, 5. dnum, 4. Salg. f .  z, de 
J{efern.cap. 42. d num, S,
Et an cc flc t, corrc¿talcgisratione, V e-
dljjert,/f'j, d num,6g,
^z ^  Lcgisignorantia 3 an excuflet ? &  quoS3 
í .  zo , feq, th , i .  p, i .P e t . Greg. in 
cap, z, num, 7 . de Conflitut, R icdus p, 5 • 
ColleB, \^%o,Cy p, 6. CoUeB\ 2138. A n­
guian.//^. 4, de Legih, Cap. 3. feqq,V. 
MoUn. traB. 5, deiufi, difpur,yi, Barbof. 
i» cap, z. num, 4. de Conflltut, Diana 
6, traB. i,refolur, zs, yide l. i ,C ^ 2 ,  
tit. \ , i Í b ,z ,  í{ecop,
- Et an 3 feire 3 v d  Ignorare quis eas pr^- 
fumatur 3 García de Nohilit, Gloß, 4. num, 
2.4. /í-f. Molin. &  Barbof. yhi proxi^
me, Menoch. Uh, z, pr^efumpt, 3 •
^ E t quid 3 íi non íint In corpore iuris re- 
daftse, Efcal. Uh, 1 , Ga^pph, cap, 30. 
mer. 2,
é^ 3 Lexabrrogata 3 an obliget 3 Acuña in 
fap, 3 , mm, 6 ,  dißint, j^, CS  ^ in cap. 2. nu-^  
m er.z, dtßinB, 5. Saig, p, i .  de J^etenf, 
cap. z. feB . 3. d num. 122, vbi 3 quid in 
dubio abrro^ationis , Diana tom. 6, traB, 
I . refolut. 63.^ 6¿¡., An tun. Uh. i . de 'Dc  ^
nat. p. 2,cap. 10. vbi 3 qui.abrrogarcpof- 
fint.
Et de lege contrario vfu abrrogata, 
Saig. &  Diana yhi proxime ,hm un . Uh. i .  
de 'Donat. p. 2, cap, 10. vbi , quando per 
non vfnni abrrogetur.
44 Legi prohibltorli^e 3 an renuntiari queat. 
Larrea decif./^. num. 2%. Giurba cö;j- 
fuetud.cap. 14. Gloß. $.num, 4.
Et exquibuslex prohiberc videatur3Sc- 
ncc. Uh. 5. de Benef. cap. zo,
A  lege 3 an detur appellatio 3 vclfup- 
plicatio 3 & quem cfFcdum producat,Salg. 
p, I. de J^jtent, Cap. z, fe B , 4. Barbof. in 
cap. 6, dnum. i .  3 .’ de Ccnßituc. in 6, 
tom. Diana tom. 6. traB, i. refclut, 62.
Et an 3 ii fuperior fuppliciter additus ta- 
ccat 3 obligare deiinat, Diana tom.ó. traB,
1. ref olut, Cz. num, 3 3 •
46 Lex qu^ K fimpliciter aftum prohlbet, an 
illum irritet 3 Acuña in cap. 10. num. z. 
dißinB. \o. G ztciz de Nohilit, Gloß, 18. 
d num, 8. Molina Uh. z. de Tri m g . cap. 
1$ .dnum. Z4 ^  cap. 16. num. 20, Gu- 
tierr. Uh, 3.TraB. qu^ß» 17, m m , 23 z , O t
236. Saig, p, z.de Patent, cap, 17 . num.
20. Larrea decif.y.num. 17. Pareja^/V. 3. 
de Edit, refolut. z.num. 15. &  vide /, 28. 
tit, I I . part, 5. Giurb. ad cenfuetud, cap.
14. Gloß. 5. vbi de lege prohibitiua, de 
feud, §. 2. Gloß, 9. d num. 54. v b i , delc- 
gc refiilcnte adui 3 &  ei non afsiftente. 
^Exiiftente difpoiitionc legis , teflatoris 47 
dirpoiitio ceflat 3 &  an ex referuatione fa- 
6ta á lege 3 eins difpofitio fequatur, homi­
nis difpoiitionem excliidens > Gutierr. Uh, 
z, praB>, qu^eß, 18. num, i .  feq,
\ Et an 3 teftator 3 vel contrahentes 3 ali- 48 
quid contralegesdifponere pofsint , l .3 z .  
vbi Greg. tit. 9. part, 6, Barbof./» /. 12. 
f .  fin , num.139. de iudic,
/ Vbi adeft legis difpofitio , difput'atio 49 
ceflare debet,Gutierr.//¿. 3. TraB.quieß,
1 7 . num, 40. c^ \3z. Robert. Uh, z. rer. 
iudicat. cap. 10. fol. 161. Pareja tit, 6, de 
Edit, ref olut, 3 , num, 141,
An Sandorum teRimonia > iin^ulo- ,  ^
ruin opinloni 3 in adibus humanis diiudi- 
candls, pr^eferantur 3 Barbof. in cap, 5. de 
Conßitut,
Et an lex ciuilis, Canonc deficiente,di- 
Äis patruum pr¿eferatur , Fermof. in cap»
I . qu e^ß, 1. num, 24, de Conßitut.
Lex 3 vclotius operatur , quam homi-  ^ j  
nis di ipofitio 3 S a i g . 2. Lahyr.cap, 13* 
num, feq.
Lex an , compra:hcndat bona extra tcr-  ^  ^
ritorium legislatoris exiflentia , Gom in h  
9 T'aur, num, 2, Barbof. yoto 12 6 ,^  num)
26. »u?v, 341. T iraquel deiur, Trimo)
gen. quieß, 46, feqq.
Et an,cxtra territoriñ cius, vim  habeat, 
G om . /■ » l , $ , T aur, num, 2. Solorzan. Uh,
 ^.Tollt. Cap, 9, fdl. 836. yerf. Tero 7 O* 
feq. Cyriac. controu. 186. vbi de ilatuto, 
C^controu. 449, Antun. Uh, i ,  de T)onat, 
p. 2. cap, 10.
Lcx,qu£edc alia'fagit m en tion em ,&  53 
ad eam fe referí, quam vim habeat,Gom. 
in l. 3, Taur, num. 11. García de Nohilit, 
Gloß. 41,
Exverbislegis d ired a, ex cius m ente, 54 
vtilisadio 3 an com petat ? Ceuall. Comm, 
qua>ß.6ss.
f  Qupd lege cautum eft , notorlum cft> 5 j  
Gutierr. Uh, 3. praB. qu^eß, \ j ,  d num,
146.
Lex ciuilis an , &  quid, circa'fpiritualia 56 
facerc pofsit, Gutierr. Uh, 2, praB.qu^ß, 
i .& v id c  verbo lurifdiBio f^ecularis in 
Eccleßaßicis,
Expluribus legibus rem 3 qua de agitur, 5 7 
contingentibus , qua: potius attendatur,
Bar-
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Barbof. in Troiem. decret, d num. 4z. >,
S cnee. Uh, 6, de Benef. cap. 6,
Et il contrarîæ iinr , qualis fît fequenc- 
d a 7 C ui a c . m cap .1 .  de Cognât, fpirit, 
y Et fîdiucrfapœna, lege geaeraliimpo- 
natur, quani particular! ordinatIone,quæ 
fît exeqiienda, Bobad. lib. 3, Tolif, cap. 8. 
n^£m, 167, Glurb. conf, feq,
^Legum verba,quomodo fînt intelUgen- 
da,/. 13. tlt, I, part, 1, Barbof. in cap, 
%‘S>,num. 2T. de refeript, YcX-x dijjfert. 64 
num, 3, Antun. //h, i ,  de Œ)onat, part. 2, 
cap, 10.
Et quomodo generalîa , Riccius p. 7. 
CoîleB. 2718. Y  q\x dijjert, 6. nu mer. 20, 
24.
quod interpretatio legis difufa, Se­
ll ec. Uh, 9. controu. 4.
Et ex quibus, fî dobia, fîn t, înterpreta- 
tionein acciperc debeant, Don cil. Uh, i. 
Comm, Cap. 1 5. CaiHllo de Tertïjsy^ap, 14. 
^  Et quod , quæin lege interprétante, lo­
cum habent , eadeiïi in lege inrerpretata, 
admittuntLir , Segura p. 2, Œ)ecret, cap,
1 5. num. 3.
^"Et quod , leges ex legibûs interpretan- 
d æ , ac intelUgendæ, Salg. p, i. deTm eB. 
cap, i.pr^lud, 3. num, 98, C a r l c b . 3,  
de.iudic, difput, 25. num, 17,
^ E t  an , ilrid ë , vel late leges fînt, intel- 
lîgendæ , Paz in Ejih. leg. fly  Hi p. i ,  d 
num, 5 3-
^ E t  noua,à veteri interpretationem ,ex- 
tenfîoneni, atque limitationem accipit. 
V ela dijjert, $.à num. 4. dilJert, 9. nu- 
mer, \?>.^^dijjert, 37. num, 36, Lara de 
t_Amiuer, lih, 1. cap, 11. à num. 44.
. j^ E t  quod, leges intelligi debent ; fccun- 
dum fuasrubricas ,Euerard. inlocls legal, 
in loco de J{uhr. ad nigrum 45. fol, 3 3 3- 
Molin. Uh, I . de Tri7720g, cap, 12. mm. 2 S. 
Riccius 7. 2%22.Y(Axdißert, 19.
ny,m, 6 , c?" differt, 45. num. 7o,.y. - - ‘‘pgè -^ 
'î’^ ^^'^Etquod , lex intelligenda , fecundum 
tem pusverbi, vel participij , quo loqui­
tur , Saig. p. 2. de TroteB. cap, i . num, 
241.0^ feq , CS*f ,  3. cap. ç). num, 86,0^ 
feq.
_^^t quod ,1egum verba , fubtiliter funt 
ponderanda ,fîbreuesfînt ,n o n au tein  fî 
ptolixa?, Garcia de N.ohilit, Gloß. i i .  wr/- 
7ner. z j ,
'^"Et quod , legis verba , funt infpicienda. 
Marquez i , de Guhernat, cap, I9 . fo l,
114. Solorzan. torn, z.de iure Ind, lih, 2, 
ea p ,z i.à  num, 3 i . Efeob. p, i . de Turit, 
(pua^ Îl, 3. 3. m m , 14.
J: Et quælibet eius , fyiaba pouderan-
da , Goncal. in reg, GlojJ. 3 $, numer. 3, 
^N am  verbis Jegis deficientibus , lex 
ceilat , Gutierr. Uh, 3, praB. quicß, 17. 
nu?n. 227. Paz in J{j¿h. leg. ßyÜiypa}‘t. i . d 
uu7n. 50. YcXx d.ßert. 7. nu?72. z.
^ E t  quod jquüelex non d ic it , nec nosdi- 
cerc debcinus , Paz yhi proxi/nc , Solof> 
2Xs\.tom. z. de iurel/idi Uh. z , cap. 1 8. nu7n) 
5 1 .0 *  feq. Cap, z i. num, 41. CP"lih, ff) 
Tolit. cap. z 3. fol. 404, yc7f. Tara , Vela 
dißet't. I z. nu?n. 9.
/ Et vbi lex non diftingult, non eil dlilin- 
guendum, Garcia de Nohilit, Glojf, 3. 
'i.nu7n.z^, Gutierr. lih, z.praB. quaß, 
'i- .^Hum. 47, YCXxdißcrt, 6, num, i ,  
dijjere. zg,7ium. 1 9.
Et generaliter , &  indlftindc > intclli- 
gen d a, Carleb. tit. z , deludic. difput. Z,
PU777. 25,
ff’ Sed tarnen , eins mens , potiusquam 
verba , in fp icid eben t, /. 5. 13. tit. 1,
part. I.  Saig, p, 3• de TroteB, cap, 4, d 
fium.j g,So\otz:an,tom. z.de iure Ind. cap, 
ZI.num. 3 feq.Cxvxxi. ca fu zgo. /lum,
1 5. Efcob. p. i.de Turit. qua fl. 3. § .3 , nu-- 
mer, 14. Vela dijjert. 37. d num, zo.
Et quod , lex , plures cafus dctcrnii- 
naus, Intelligenda e i l , ex eadem fuppofi- 
tione in omnibus , Carleb. tit. 1, de lu-, • 
die, difput, 3. num. 26,
Et in lege , indefinita, an , &  quando,i 
vniuerfalibus ,£equipoleant, Molin. Uh. 4, 
de Trimog. cap. 2. num, zi.ZS^ 27. Barboi. 
ini. I. p, \.num,4, foluto matrim,
; Et quod , lex de allqúo aduloqucns, de 
valido fit intelligenda , Saig.p, 3, de Tro-* 
teB. cap. 9. à 7ÌU772. 9. <^^ p- 8. nu777. 28.
^  Et quod, lex Iuris communis deroga­
toria , ita fit intelligenda > 'v t quanto mi­
nus pofsit illi , deroget ? V ela dijjert. 5.
num, 10.
; Et quod nona tarnen > ita fit interpre­
tanda , vt aliquid iuri communi addat. 
V ela  yhi proxime > Saig. p. 2. de^tpjtefit, 
cap. i o , 72um ,44 .sh\ quod in cafu ,de quo 
loquatur , ibluni intelligenda.
^ E t  quomodo , fit intcllligcndalex, qui  ^
varios intelledlus habet, &  an ad caufa- 
rum decifsionem adduci pofsit, Solor^aii) 
Uh. 5. Tollt, cap, 16, fol. 909. yerf.P^lti 
Ft^nàì.decif. lo i .  vbiA m end.
" L e x  , q u i t  declarationeindiget, à quo 
fit declaranda, 14  ^ 1. 1. 4 - tit.
33 , part, 5 .Gómez ini. i .  Taur.num. 7 . 
G u t i e r r . 3.TraB, quaß, 17 , d num, 
233. Riccius p. 7. ColleB, 2718. Barbof. 
in i. pen.num. 2. O® l. ylt. num, i i . C  de
lep-ih, Matheu de re Ctim. controu. mntk
^  ......... ........
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38. Antun. liif. I. de Tjonat, p. z. cap. 10. 
Giiirba de Fepid.^. z. Gloj], z.
^ H n islegis ,a ii coatineatar inleg;e,Co- 
iiarr. lih, /i¡.,l>ar»cap, zo,nnm. 12. i 3*
Lexom nia contiact -, ad qiiæ ? ciusra- 
tlo  > extcnditur , Efcob. p, dcTunt, 
qu^eß, à m m , 4.3. p>
GloJJ, I. à m m , \. fiueqfi^ eß. i .  Pareja 
•$.deBdîf.refohit, 9. à m m , 83, Antun. 
lih, I , ¿/e 'Donat, p. z,cap, io .
Et anlcx ,exratîonis identicate extcn- 
datur , Caftillo tom. 6, controí¿, cap, 109.
fcqq, Gutierr, lih, 3. TraB. qu e^fl, 17 . 
à mm, 75. Salg. p, de ^eîe?U:, cap, g, 
à mm, i5 ,E fcob. p , i .  de Turin, qu^fl, g, 
ÿ, 4. à tmm, 43. Barbof. in cap, 3. m m , 
5, de Conßitun. Solorzan. tem, 2, deiur'^ 
Ind, lih, 2, cap, 1 8, m m , 36. C^cap,zi%  
àniimcY, S. C^lib, i ,T olif, cap, 23.
405. yerf. Lo tercero , Vela dif-^
fert, 3. ànum, $3. dtjjert, 7. d numer,
\g ,C y  dijja't,\\,ànum,2ii^, c>* lO l. C> 
dißcrt, 21, num, 1 8 . Parejai/V. 3. Fdit^ 
reÇoUit, I ,num,âfàf, ZjF tit. g, résolut, 3. 
m m , 8 .L  ata detyinnw,Uh, i ,  cap, 20, d 
num, 44, cap, s . d num, 17.
' Et an, Icx pœnaliscx prædidtaidentîta- 
te , adpcrfonam , &  cafas non expra:ifos 
cxrcndatur , Salg, 2, de Frètent,cap, 
20, d num, 80, Narbon. ^g.GÏojJ, 2, 
■ fît, 7, lih, 1. l{eccp,C2x\ch. tit, i ,  delu^ 
die, difput.2, num, 1125. Diana tom, 6, 
îraB, I . refolut, 7g, Lara de ^ n n iu , lih.
I . cap, 5, d num, 17,
" Et an corrcx^torla > G om . lih. i .  yar, 
cap, 3 ,num, m . G uîïcxx, lih, 2, Tract, q, 
57* Solorzan. io;;;. 2, de Jure Ind, lih, 2, 
cap, 21. 40. Vela dißert. 10. d nu-
mer, 38.
• Et quod , ex rauionc , generaliter iex 
întcliigenda , quamuisin fpede décidât, 
Molin. lih. 3 • de Trimo^, cap, 6, num, 6, 
G^reï^deNoh/lit, Gieß. 47« num, iS.Bar­
bof. in l, i ,  p . i ,  d numer.'j, feluto ma- 
tflm.
Et quandolex, interpretationem com - 
praheniiuam , vel cxteniîuam adniitta^, 
Molin. lih, I. de Trimoß, cap, 18. ?ium, 7.
< Lex de iinùli , ad iim ilem  cafiuii, an 
ex tendatiir , Gntierr. Uh, 3. TraB, qu.efi, 
i^ .d  num, 2 1 . C^qu^fi, 17. d. num, 200, 
S o l o r z a n . 2, deiure Ind, lih. i ,  cap,
3 , num, 3 9. Sa] g. p, i .  de l\etc7it. cap, g, d 
num, 15 .r ^  p. 2. cap, i \ , d  ?mm, 24.
F t an ,d c vnocafuloquens ? extenda- 
tu" ad alium ,qnî erar illi , vetcrilege af- 
iîmiiatus , Guderr lih, 2, TraB. qu^fl, 6. 
m m , 3. quafl. 5 7,
yEt a n , de cafu veroloquens ? adfidum 
extendatur > Pareja tit . 5, de E d it, refo­
lu t, 6. num , 2 1*
Lex generalis, an extendatur ; adleges 63 
fpeciales, vnius Prouinci¿e,'vel an ipüe in­
tactas rcnaancant 0 G\iúcxx,lih, z .TraBr, i 
quaß, 17. num, 213. Cj?’ 2 2 1.
Et an , ad priuilegiatos in genere , Gu- 
tierr. yhi proximè num, z i i ,
Etde legumrefiriétione , vel cxteniîo- ^4 
Xit->Jdox\ç\\,lih.i.Comm, cap, I3.C^ 14. 
Larai/'^. 1, de ^nniuer, cap, 5. d num. 17. 
vb l J de corre ôtoria, & poenalî.
L e x , Icgein ednfirmans, eafdcm rcci- <5  ^
pit cxceptiones , quas confírmata reci- 
p ieb at, G u t i e r r . i . T r a B ,  qua ß^, 20. 
num.Af, e>- 5. Salg./7. i .  de TroteB, cd}, 
i ,  pr e^lud, $,num, 227,  Parejar//-, 6. de 
E dit.ref olut. 3 . num. 149.
, L e x , quie de legitima ætate , loquitur» 
dequa fît intelligenda , Garcia deNohillt, 
GlojJ, 2 \.n u m , 50.
Lex generalis ,an per fpccicrmn dinu- 
merationein > limitetur , Salg. p. \, de 
Tâtent, cap, g, num. 6 , f 5 *d num, 5 6,V ela 
dißert, 18. num, g, in fine.
Et an , in lege cxprefi’a , magîs pro re- 
gula,quam pro fpeclalî prouiiîonc expref- 
facenfeantur, Vcki/;]^w, i l .num,  g. in 
f i  fie .
Legis permîfsione vtenti , non cit îllu- ^5 
dendum , Salgad, p, 2, de Frètent, cap,
20. d num , 49.
Et an, lege citiili fretus,aliquidfaciens, 
tutus fie in confclcntïa , Couarr. de J^ïa- 
trhn. cap. 7, §> 7, num. 1 3 . num, 2©. 
Molin.//^, 2 . îq'i? Trimog, cap, i . num,  S. 
G om . in 1, 3 . F  auri num, 124, feq,'^.
in /. 40. ?nim, s6 .c^ in  Ljô . noi ^.  lih.
I . yar, cap, 4. num , 7. in fine  , ey^cap, 1 2, 
num. ^ ô .c ^ l ib ,  z. cap, 10. num , 4. yer f.
Sed attende , Solorzan. tom, 2. de iure Ind,, 
lih. 3, cap, 10. num, 82.
Pluribus , anpaucis legibus , v ti expé­
diât , Marquez Uh. i .  de Guhern, cap. 17, 
fol,  100. Diana tom , 6, tra B , i. refolut.
Z3. num. 3. f>  conducit T acit. lih, 3 ,,^ n -
nal. ihy.Nam corruptifB ma república pluri-  ^
ina leges , ytque ante hac f la g it ijs , ita. 
nunc legihus lahoratur,
tarnen noua , nouis indigent legi­
bus, Pareja t i t .6,de Edit, refolut, i ,  nu- 
mer, II.
L ex, futuris tantum form am  dat ne^ 
gotijs , Se quando prætericls etiain , vel 
pr;ifentibus, Gom . in l, i. STaur, num. 2, 
P et. G r e g ,/« 2. d mm, 7 , cap.
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cefp. ti f o h t i z ,  Uh, 4, c^p, i s ,  Ceuall. 
Comm. quofß. 704. Saig. p. 2j, de Troteci, 
capt I* d mm, 141,  p, 3, cap, 9. d m m ., 
8 6 .0 ^ ^ . t.d c^ jten t, éííp, 17. mm. 61, 
Ricclus pi 6,CoüeÜi zi3$,cs^ Z404.. Lar­
rea decifi II. Anguian. iih. 5. de Legihi 
cap, I. Solorzan* fom. z, de irH>e
Ind, lih, z , cap, 25, dmim, i4¿ lib, 3, 
Cap, 9. d num, 5 i.B arbof. in cap, 2*. d 
fium, \,a^cap, \3,de Conßit, indiB,
cap. 2. in tom, Caftillo lih, 4, controu, 
'cap, 56. Paz in l, 200* flylli ? d num. l .
Cyriac. 5 29. Fermof. in cap. z,
quicß. I . 2, de Con^itut, Antiiti. Uhr.
1 , de Donat. p, z. cap. 10, Giurb. de Feud,
2. Gloff. 2. d mm. 24. lul. Capón, tom,
2, difeept. 80, vbi de lege declaratoria.
71 / L e g u m  vitanda correado, & mutatiOj.
Aaguftus ienatiii apud Dlonem Uh, 52. 
poßtas fem el leges conßunter feruate, nC'- 
que y>Uamearum immutateina^n quai?i fvo 
ßatu j eademque mane?¿t i f i  deteriora 
ßnt ,ytiliora funtl{eipuhlic¿e Ins , qU(f per 
in?iouationem, l>el meliora inducuntur , Sa- 
hab. Emblem, bis artihtis fc l , t zg.  feq. 
Molin. lih. 3 . de Trimog, cap, 1 3. num, 4 1 . 
C?* f  ^ q. CaiHllo de Tertljs cap. 41. d num, 
74 . Solorzan. 2. de iure Ind, lih, i)l 
cap, 3. num, 42. C^cap, 4,-:d num, 7 3. 
lih, 5. Tolit, cap. 16. fol. 906. yer'f. Solo) 
f y  lih. 3, cap, 3 2. fo l. 4^9. yerf, Lo quah 
feqq, fo l. 490. ^erf, T  fupueflo-, ^
Uh, 2. cap, 6, fol. 90. yerf.Torque , 
feqq. cap. 12, fo l, 124. yerf.TorqueJ 
Pareja *>, 5. deinßrum. Edit, refolut, 10. 
num. 37, feq. Diana tom, 6. traB. t, 
refolut. 23. num, 3, Giiirb, de Feud, 2, 
Gieß. 2.
cania tarnen facienda?&qnomodo> 
1 . 1 1 , 1 7 .  fcq .tit. I. part. i .  Couarr. 
in cap. ^¡uamuis ? p, 2, 4. num. 7. de
paB.in 6. c^in cap, ^^Ima mater-y p. z. in 
inicio de fent, excommunicat. in 6, vbi?quan- 
do facienda ? Robert, lih. i .  rer, iudic* cap. 
I. fol. HO. Efcob. p. z, de Turit, qu¿e¡h 
I . Gloß, 2, v b i, qnod ex eo quod iniqua 
fiat? Solorzan.io/?2. z. de iurelnd.'Uh.i^ 
cap. 30.num, $. ey* d num. 63.C> Uh, i)  
cap, 3. num, 42. 6z, O* lih, 5. ToUti
cap, 16, fol, 90%, yerf, T  ßnalmente 
lib. 3 .cap. 32, fol. 476. yerf. T  afsi ? 
fol, 424, yerf. Lo quinto ? feqq, Efcal. 
Uh. 1, Ga%pph, cap. 30. num, z, Giurb. 
yhi proxime.
Et delegum mutatione ? D onell. lih, 
S, Comm, cap, \ z, Fermof. in cap. 3.qu^ß.
3, deConßitut.
Lex ? in dubio corrc^5i:a n o n  uitelligi-
7 i
tur fancimus , C.deteflam, l.pracipi^ 
mus , C, de appeUat. Gutierr. Uh. 3. TraB,
' q, 15. d num, 33, Vela díjjert. 21. num,
54. Carleb.^/V. i ,  de ludic, dtfput. z. num,
62, Pareja tit. 2, de Edit, ref olut. 9, num,
25.
f  - Prajcipue ex verbis abufiuis , Molih. 
lih, 3, de Ttimog, cap, 13. mm, 41.
í<^ í-
> Et verba irr.propianda , nc ad corre- 
aioncindeucniatur ,Molin. Uh. i. de Tri»  
mog, cap, I o. num, 14. yerf, <^updetiam, 
•yEtindubio ? leges tollere vellc , Rex 
non prsefumitur , & quando aliter, Ric- 
ciusp, 7. CoUeB, 3099.
ndc leges partirse ? ius ciuile ? aut C a |  
noniemn non cortlgunt , nifi vbi id ex-J 
primunt ? Mieres de J^laiorat, p^^.q. 
dnum, 277,
^^Et lex , inris communis derogatoria» 
odiofa eR , &  quando id non procedác, 
M olin. Uh, 3. de Trimog, cap, 4. d num,
23.
Et ex quibus corredla cenfeatur? MenO’* 
ch. Uh. 6. pr¿ef timpt. 3 8.
^'^Poílerior lex ? an priorem tollat > 8¿: 
quid fi ha?c fucrit generalis ? fpecialisilla, 
Qom , in l, g.Faur, num, 100, Gutierr*
Uh. 3, TraB, q. 17. num, 213. 22ié;
cy^q. zo, num, 4, ZS 6^. Barbof, in l, i. p*, 
i .  d num, $, foluto matrim, Menoch.
6. prafump, 38. v b i,e x  quibus abrroga- 
ta cenfeatur,
Etquomodo legcm luratam , Gutierr, 
diB. q. 17, num. 220.
Et qnomodolcgem gcncralcm C on ci- 
l i j , Gutierr. yhi proxi/né num. 231.
Etan ? lexpofterior ? prior! prseualeat, 
inhis qu^ pendent exintcrprctatione ver-^  
boruin íllius, Pareja tit. 2. de Edit, refo  ^
lut, 6 , num. 3 o.
.^ e g e m  ? an confuetudo to lla t, Mancin. 
de Ture facrojdifjert, i. cap. 5. & vide ver- 
hojConfuetudo,
Etan ? per contrarium vfum ita tolla- 
tur 3 vt in confeientia non obliget> &  quo- 
rnodo ? Salg, \,dePjtent. cap, z, feB ,
3, dnum. 122.
^Quaelibet Prouincia ? fpecialibus indi- 
get legibiis ? Solorzan, lih, 2. Tolit.cap, ^  *
"fol. 90. yerf, r  no contradice , cap} 
i  5. fol. 2,10. yerf. r  no ay , ar feqq. 
lihr. 5. capit. 16. fo l. 902. yerf. r  di-í^ 
bien.
Et quibus legibus , regañir Prouincia 
alteri adhirrens , fuis, an eius cuiaccedit, 
Grcg. in l, 27. Glofj. 3.tit, 7. <cy i n l ,  4„ 
tit, 12, part.i, Gutierr. Uh, 3, TraB, q.
*7 .
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5:^ 6 ir 'Al phabetum lurldìcum^  Licer a. L.
ly , à ziS» Robert. Uh, z/rer. tudi  ^
cat, i’ap, I. fo l, lo S . Salg. p. z.de 
Cap. ii.h n u m . 6, Solorzan. yhi proxim?^ 
fol. 904. c^rÇ. E?ì la qual.
76 J^ecundum qaas lege s , fît iudicanduin 
vide verbo Iudex,
77 I^nfraudem legis faâum ? non valet, & 
de hoc , V'iizdetemta cap. 57. nuw, zz$.
fcq,
7  ^ Contra le geni faàum  , anfîtnullum ,&
q^iando > Couarr. Traci, cap. 9. nuw, 7. 
Fermofîn. in T^uhr. de Co?ilììtut, queeß,
15.
7p ^C ontra legem , doli exceptio obijeî nc­
qui t , Barbof. hca p .6 , à nu?v, i ,  Z. de 
fo  fi flit ut. in 6. tofn,
80 . De lege naturali, &  de eo qui contra 
Çûjii p e cca t, &  an ignorari queat, Moiin. 
traci, s,deiuflit. difput, 47. e>* feq. So- 
\oiZ2c£i,tom,\, de iureInd.lib, z. cap. 13, 
d num, 7. cap, 12, C>' cap. 13, à, num. 
67.
§1 ß ^ e  k ge  publica , &  priuata , & quæ al­
teri præcedat, C u i a e . / V / 16, de Spon- 
fa l.
Sa Lex publicana refpìcit vtilitatem  , &  
quoniodo , &  quando priuatam , Couarr. 
in cap. ^uam uis, p . 2, §, i, à num, 13.de 
paB.in 6.
8 3 Legis afUones, quæ fîn t, Barbof. In l,
'2, §, fin. num. 67. de indie.
A  racione legis correità? j an valeat ar­
gumentum , Salg. \ .  Lahyr.cap. zg, 
num. z6.
8j A  lege , ad padum , an valeat argu­
mentum ,&  an ècontra, Salgad, p. z, La­
hyr.cap. zg.dnum . 27. V ela dijjert. 35. 
■ num, z6.
Só ^ A n le x  , contradus l o c i , vel loci bono­
rum , delidi , aut domicìlij attendi de­
beat , ad caufarum decifsionem , L 15. 
tit, I ,  part. I . & vide verbo > Contraclus^^
'ì?  ^ V b i  lex remedium damni , quærere 
p ræ cip ît, quærendum efî:, Solorzan. tom, 
Z. deiureInd.lih, i. cap. 18. num. 98.
g g ^ L e x , non omnia prohiber mala , Bar­
bof. in cap. 4. de Conßitut.
 ^ Dum lege s nouiter compilantur , pars
‘  ^ veterum collediotuim , quæ in eisrcfcca- 
Ulr , velom ittltur , an pro lege habeatur, 
Barbof. in Trote m. decretai. nu?n. 3 7.
.^In legibus verbanarratiua, necquæ fa- 
contingentiam , aut partium allega- 
tionem , continent, ius non faciunt, Bar- 
boi. in Cap. Z g. num. S, de eleli.
p i ^ C u m  lege mitins agiiur , quam cum 
eins miniftro 7 B a r b o f . 39,  num, 6. 
de eleli.
ji^ rubefcìm us ? dum fîne lege lòquimur, 92, 
Cutierr. lib. 3. Traci, qua^ fl. 16. numer,
14^.
;^Etidem efî:, aliquid contra legem fa- 
cere, quod facete line lege , Gutierr. l>hl 
proximè num. 147.
#Et legem falfo allegans , qua pcena pu- 
niatur , l. i. tit, 7. part, 7.
^ In d i gnus eil:legis faiiorc, quicontra le- 9Z 
gem eom m ittit ,cap. 14. Barbof.
in cap. 23, num. 4, de elezione , Ycl^dif- 
fert. 43. num. zz, *
^ L e g e rn  quærere , vbi ratio nataralis 5>4 
adeft , eil: Imbecilitas intelledus, Goni. 
in i. i.T aur, num. g, in i. g, num, 65. 
cisoia l. 46. num. S. yerf, T'ertio , O  Uh.
2, yar.cap. io . num, i.C a r le b . tit. i .  de 
Judie, difput, $,num, z'¿. in fine.
Legnili concillaiidarum caufa , licita efi: 95 
diuinatio, Carleb. tit, i. de Tudìc, difput,
3. num, 25,
Legis prxfumptìo , ad confîrmandum 9^ 
magis ,quam ad infirmandum adaptatur, 
vndeproadus confirmatione adefî:, P a­
reja tit, 5, de Inflrum, edit, refolut, io , 
num, 5 3,
Legum profe Ubres , quot indigeant g j  
libres , Hermof. in 1. 6 , numer, i. tit. i .  
fart,
Legitim um quid dîcatur ,SaIg./>. 2.¿/d’ p§ 
Troteci, cap. 16 .num. S. Solorzan. tom, i .  
de iure Ind, lih. 2. cap. 6. num./\.%.
Et de adibus legîtimis , Lara de yit, 
homin.cap. 16.
De lege declaratoria ,& eiu s effcdlbus, 99 
Gîurb. de Feud, ÿ. 2. GlofJ, 2,
^M ulta legem non habent , nec ad ío- jqq 
nem , S c n e c . 5. de Tenefic, cap. 21. 
fol. 52.
L I B F L L ^ T l C I ,
D e lib e lk tic is , Alu.Pin.//'A I. ¿ 
uat. 21, Durane, Uh. i . de  Ffltih,  ^ Ecclef,  ^
tap. g, num, :
, L 1 B E L  L  1 F ^ J , l  O S 4  ;
;.<>De libellis faiiiofîs, &  eorum pœna, quT 
^os compofuerini , vel pofîtos legerin ti 
tiec fubftulerint imôpublicauerint , l. 3*^
20. 21. tit. g. part, 7. G o n i.//A 3^  
yar. cap, 6, num. i . Ant. Aug. p, 3. lih. 3 f  
tît. 16. Segura p,2.  Direli, cap, itf.nutm
21, Pancirol. lih, i ,  yar, cap. 28, Barbou 
y oto 1 1 6. Matheu de re Crim. controu, 74) 
Farin, tom, 3, prax, qutefl^  io$, à nunn
Et
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!Àlphabetum íuridicurrii Litera. L.
quod , eorum cognitio , primviinab 
Augniloindutìa ? T ack . Uh, i .  ^ nnal, 
ibi : Tri mus ¿yíuguflus cognitionem de fa -  
mofis Uhellis , fpecie le^is eius traBauity 
cofnmotus cafíf f  eueri/ libídine , qua yirosy 
fceminafque idujires , pro cafibus fcriptis 
dijj^amauerat, Riccius p. i . CoUeB. 45?. c> 
p, $, CoIieB, i6^o.MoYm.traB.¿^, de iufl, 
difput. 35. C>’ 35>.
^ E t  quod, non liberatoli actor , vera effe 
probando in eisj contenta , Matheti de re 
Crim, controu» 74. 7íum. 151. fcqq.
^ E t  an, de eis index inqnirere , de officio 
pófsit, parte tacente, Matheu¿/(f re Crim, 
controu, 75.
2 De libellornm infcrlptoribns , & hisj 
qui libellos, in alterins iniuriani fcriptos 
indici, vel Princìpi offerunt, & eoruin 
poena, fi in probatione defecerint y cauf. 
15. qu¿e[i, \ 6» Canal, cafu Se­
gur. p, z, T>ireB. cap, 14. nu7n, 2 1.
^ L I  3 B L L V  S , i
I, X ^  Delibello , qnem actor , vel accufator> 
reo efterre debet ?& qnoniodo concipi 
debeat, L  40. CP' 41. U t. z, p a r t , 3. Ant. 
Aug. p. 30. Wa 14. Vergas in  ca p ,
5, m m ,  16, de c a u f .  p o jje jjt  RícgIus p , 3, 
C o U eB , 608, C>/7. 5. C o U e B , 1828. Gom. 
l i h .  3.><?^ . ca p , II, Salzed. in  T h e a t ,  ho-' 
n o r ,G lo jJ . 17. Menoch. l i b ,  z, p r^ efu m p t, 
28. k r r..2.f^h 3 . ■
Et quando , non ad m itti, ant lacerar! 
p ofsit, CYcifìobjeruat, 457. 
^ In ord in arijs  indicijs, libello opus eil, 
 ^ V eia¿ijjert, 26, num. 83.
,_ -^Libelli copia , adnerfario facienda eil, 
l ,  a ^ i .t it .  2 ,  p a r t, 3.
In libello, non narrarlo, fed conclnfio 
attendenda, Gom. ì ib ,  Tj, l?a r, cap. i i .  
mim. 3, vbi an eaegeat , Garcia de N o b i -  
l i t ,G l o j J .  I .  § ,  2. num. 25. J^ ìodoy  
in  f i n e  , Olea^ f^ cejfi, t i t .  6 . qua?fi, i. fiu m ,
18. Ini. G a p o n . ^ . d i f c e p t . i j i ,  vbi, 
qnod conclnfio infpicienda.
/  Et an , narrata ante eam , virtuteclan- 
ÜilcC, p e to  iuftitìam , Olea ybi p roxÌ7?iè,
Et an, fnfficiat praefnmptio , vtlibel- 
lus concludat , Menoch. lih, i . de Tra-  
f  u m p t, quafi. 5 3.
Libellns contraria continens , non ad- 
mittitur, Pareja de Edit. tit, 6.refolut, 
num, 50. feq. Menoch, Uh,, 2. de pra- 
fumpt, prafum pt,^!, vbi quod frandem 
argnit.
Nifi re ipfa confentiat, Garcia de N o ^  





mo fin g r d a r ite r  , cj> )^>erf. C ofifirm a  e t ia m .  
^ibellns ineptns , an vici et iudicinm, é  
Barbof./// /. 23. à n u fy i, iz . de iu d ic . Pa­
reja //r, 6 . r e fo lu t , 45. Sal­
zed. i n T h e a t i  honor, G lo ffi 17,
jpLibellnsincertus ,aut generalis, an ,&  7 
quando admìttatur , Goni. I h .  3, y a r ,  
c a p . II. nu/?2, 40. in f i/ ie  , Riccins p ,  
C c U c B , 700. Barbof. in  cap. y. à n u m , 3. 
de p roba r, Barbof. alter in  I { u b . f o lu t o  
yn a trim , p ,  à  n u m , 43. Salgj p , 4. de  
T i 'o t e B . ca p , % ,n u m . 300. Cyriac. con trou , 
143» Olea de cefi, t i t .  6  q u a f l ,  p. n u / n ,^ o ^
ZSu 4 .^
Et ex quibus, admitti non debeat, Ric­
cins/?. 5. C o lie B ,i^ z % .
Libellus alternaciuus , an admittatnr, á 
G2ì ?:C.ÌXd e N o b i l i t ,  g Iof i .  i ,  § ,  z .  yìu n. 25. 
'^erf. r-danc q u a jìio 7ie?n  , C> \ \ ,n u m ,
25. 25>. 67. fieq t
Libelliverbà , fnnt impropianda , vt 
ipfe fiibilineatur, Garcia d ic i ,  G lo fi. i i .  
n u m , 6 j  luerf, C o fir y n o  f in g u  a r ite r  , 
y e r j , C o n fir m a  e t i a m , Menoch. l i b ,  2. p r¿e-  
f u f n f ? t ,^ o ,  vbi, an rite conceptus pra:fn- 
matur.
Libellus ambiguus, quomodo fitinter­
pretan d a s , Barbof, in  1, 6 6 . de iu d ic .
Et quid, fi intendo rei,fit ambigua,Bar- 
bof. in d ic i ,  /. 6 6 , n u m , 145.
^Libellns habet vim confefsionis, & qua- 
ienus probet, Riccius p , 4. CoU ecr, 105 .^ 
.7'Tempus , an fit de fnbllantia libelli, òc 
quo modo probandum , Riccins p ,  7. CoU  
IcB. 2883.
Si in libello fiat ínílrumenti mentio, 
quo tempore in ludiciuin profcrrl debeat. 
Cenali. Comm, q , 42^.
.p'Libellum an , & quovfque emendare, 
vel fnpplere , liceat , Baroof. in  l. z-  ^ , à  \ p. 
n u m . 2 6 . de iu d ic , Leon d e c if , 1578. Fon- 
tan. d e c if . 127. Salg. p , z ,  de J ^ e te n t.c a p ,  
% ,n u fn . II. P a r e j a de E d it .  r e fo lu t.
5. nu?72.\ ^ . Olea de cefi, t i t .  6 , q u a li.  9 .  n u -  
r^er, 38. Salzed. in  T h e a t ,  honor, G lo f i ,  i y ,  
Menoch. d a . z ,  de ^ r b i t r .  c a f , l y 6 .
Et an , additi ratione , terminas nouus 
ptrobatioaisconcedendus, Fontan. d e c i f ,  
128,
L I 3 E g ^ , _ , L Ì E E } ^ M . j  .
.^ Libera omnia pr^ fumuntur, & non tri­
butaria, Riccius p .  3, C o U e B . 6 0 ^ . Pareja 
de E d i t ,  t i t .  5. t e f o lu t ,  i z ,  nu?n. i z .  Snrd. 
d e c i f , 320. Menoch. lib , 3, p r a f u m p t . 8 9 ,  
C^9 '^
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Kn. Uh, I . de Trimog, cap. 1 1 . num, 1 1 . cy* 
Uh, %, cap. 6. nurñ.%. Surd. ¿/ec/y’. 3 3 9.R0- 
xos p. a . de Incompat, cap, i . d num. z6.
'QRæad aliquem dibere ,pertinere dl~ 
cantar , Goncal. g Io¡]\ 45. à num.
^o.C^ GlolJ, 4.6, d m m , I. C^GloJJ, 53.^ 
1, Ricclus/7, 4. CoUeB. i 374- 
de JEpif, p., I, d num. 15^ 1. vbi de horuin 
vfu.
Declauiula//^i’^ i’Riccins p. ’j ,  ColleB, 
íiySy.G iurbi adconfuetud,cap. 8. GlolJ.i, 
^E t quod , facultatem appellandi adi- 
m it , & alios producit e ffe to s , de quibus-, 
Salg. p, 'ij.deTroteB. cap, 7. d num, zz , 
^ E c  quod, nullanci contraditionem  , atit 
ìmpedimeruum adm ittat ? Salg, l^ hipro^ ^
x im e .n u m ,
Libera effectares , an íubijciatUr hypo- 
thecædi in poteftatem debitords redierijtj 
Surd, decif. I6'5.
I^De libero arbitrio ho ni in i dato X  
ho ^y4^hBñum o e ciani , Senec, lih,
deTnouident, cap, >^ .0^  Bpi/h 16,
^ y ^ r B s ,
/ Delibcralibus artibus , Senec. Epíjhol,
8 8 . \
I -^aufa-m 7
. '^"Libertas eft naturalis B.Rhenan, in Ter- 
tulian, Uc^ , deT icient^ , omnishomo natura  ^
lUer ejì: 7 (y’ >/V, verbo Seruitust num. 1 , 
pzrt, 1. Senec. 45. vbi quodoni-
nes ex eadeiii origine.
Dellbercate , òc eius fauore , l. i . n u  
‘ 22, pari, 4^  U 18 . vbl Greg. tit, 22, part,
3. ^  inU 4 .G lo jj.j ,t it . part., 3. /. i-, 
tit, 34. part, 7. cap-, 3. vbi Verga's
i i .d e  Trohat. Bobad, ¿/?. ^^ToUt, cap. io , 
d num, I . Cuiac, in cap, 2, de rer. permu­
ta t, Don eli. Uh, 2. Comm, cap. io . 1 1 , 
Riccius p^ j. ColleB, 2959, Barbof. h  /. 
i ,  p, z.num, y, foluto matrim, Solorzaiil 
tcm, i ,  de iure Tnd.lih, 3. cap, 7. ?mm.^ 
CP d num, 64. cy=Uh, z. TclB* cap. 2. fo l)  
7 1 . ycrf. Torque , cap. 4. fol, 8 o. ^crf  ^
TerCiC^  Senec, Bpiflvl, y i, 75.80. 
cyr deheat, 'ìnt, cap 24. vbi qnid fit 3 qua? 
iufta , qua? vera ? &  qua? abfoluta, &  quod 
nonemitur.
3 De li berta tis efte^ribus, Solorzan.^ei/’?/}
. 16.2. de iure Tnd,lil\ i.cap, 1. d num 
cap. 2. dnum. 14. & ca p . 3. d num, 49. 
cap. 4, d?Uim, 5. 20, Uh, 2. Tólitì
Cap. 2. fol, 72. Torque , O ' fcqq*
eap, 4. fol. 8 Oi, yerf, T  bien , O  ^ capi/, 6Ì^  
fo l, ç'^.yerf. Lo fexto ,r 'y  feqq,
quod ab honefto pendere debentjucc 
vitra progredì ? Senec, Epiftol. 96. fc l. 
T 5 2.
/  Liberta-s , omnium eiì: in república, no- 
uitatum prætextus, fed qui ad inala re- 
gulariter ten d it, Sahabcd. Bmh}cm; 4<s, 
fol, 514. fe^ q, CìccT.lih, 2, offic. amo­
res mor fus J inquit, fxtnt winter m'jjifiquamy 
retentée , Uhertatis.
quanta? violentiœ caiifa D , Chri- 
foft, ¿¿omit, fuper Tfalm. 42. non cmim 
pro yxorihus,oUheris 9 O  anelili s -, p a ­
tri a  que euerfione -captluitate , fed pro 
lege y O patria república pugnahant 
j7^De libertatís tam perfonalis , qnaiii 
Prouinciarum æftimatione 5 &  defiderîo, 
-Dorlians;'/  ^ T a c it ./<?/. 4. V’crbo Lihcrta- 
/ew j& verb o  Brutus , vnde Cathilia.(íí í^^¿/ 
Saluil:. foK 29. ad fuo5 ita iòquitur , en 
illa  9 quam f^pe optafiislilertas 9 in oceu- 
lis fita  9 Bobad. lih, 5. Tolit. cap, 10. d
5
7.
L, P. Torres lih, 16, Thllof, moral, 
cap. I .
^Libertas qiiando » fit nociúá , Bobad.  ^
"^ hi prexime,
^ L ibertati fuse , nenio pr^iudlcare po- 
teft-, Segura 2. direB. cap, 1 1 . num, 
'ip- . . .
^íLibertas fubicóla cft> Icgis difpoíitlonL 
Solotz^n, tom. z.deiure Ind, Uh, 1 , cap,
-4. dnum, 120.
^Libertas-.,infingitur,,per conditioncm 
non rccedendi a loco , vel acarcerc , vnde 
iiobilisnon potefí: renuntiare , pnuile.gio 
non incarcerandi ,  G arda de Nohílit, 
GlojJ,^, num. zo.yerfiTr^tereay  Solor^. 
to m .z, de iure Ind.lih. i ,  cap-, 3. d num, 
48. O  cap. -2 y, -d num, 44. Lara de ^ n n iu , 
lih. 2. cap, 8 . d num, 5 8. vbi 3 quando non 
V’. Couarr-, in cap. .^uamuis > part, z , d 
num-, 16 .de paB, in 6.
^flEt de conditione non recedendi , 8c 
obligatioiiealiciii fcriueiidl pe^rpetuo 3 8c 
quandofiibílineacur,Gom. Ub\ u  yar, cap, 
i z ,  num ,pg,ycrf. Item  , O  Uh, 2, cap, 
10. num. 23. yerf. Item  > V ela dijjert. 3 5, 
dnum, 58. CP" 71. Solorzan, Hhd^ 'z, Toli\ 
cap. 4, fc l,  80. y erf T  bien 9 O  fol. S i l  
yerf, T)e 7nancra > O  feqq  ^ O  cap, 5, ó, 
O ' 24*
Libertas qua? ,fem clcom petit ? an re* 
uocari qucat > Barbof./«/. i ,  p, 5, num, 
80. yerf, Bx qulhus 9 feq, foluto ma­
trim,
^Et quod 3 libertas propter ingrátitúdi- 
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wcus , eap* Nfilias 4 * de ferais non ordina /. 5)* 
tit. 22i parf. 3.
1 1 Contra libertátem , an detur yfuea- 
pio > vel pr^fcriptio i Solorzan. tonu 2. 
de ture Ifidt lihr, i .  ca^pt, 3. d namert
54*
/^Et an , &  quando vEacapiarur , Vcl pr¿ef'- 
cribatur , /. 1 3 .r/V* 14. 7.
12 ^ L ib e r  quisdicatur, 2 .  3Hfipdrté
7. '
^ E t q u od , ncmo potelft', pro parte líber# 
éepro parte feruuseíTe, G arda 
Glojj, 1 1 1 d nunit 7 7 .
15 ;^Vbide libértate , vel feruitute agitur, 
quomodo caufa íit tracítanda , /. 
ii^,parr,y. V igel, libr, 6, lar. cluil* ca- 
fit». 10. feq» Donell. lib  ^ íOé Comm, 
cap^  S *
^ E tq u i fe Iiberumdicit , íioñ tenetur id 
probare # nifi inferuitur.is íitpoílersione,& 
inílrumentumfcruitutis < dominas often- 
_ dat rL  5* /•.!>. 14» 3» V ig e L & D o -
n e ll*  f ’rox/VWé
14 De libero homine exhibendo  ^ V igel. 
lih, 23 *iur, ciuih cdp• ic>.
^ E t  de poena eius, qui Uberum hominem 
vendit i donar, vel pofsidet vt fuum, /. 
22* tit, 14. part.j,
j j  De ftatu liberis, VigeL 6. iut, ciuil.
 ^ capé l ié
j  ^ De ingcnuls #Donell. libé 2. C o m m . cap. 
10.
Et ÍI inscnuus elle dicatur # libertus, vel 
ècontra , quomodo caula íltper tra^Standa, 
D o n e l l . 20. C o m n i é C a p .  8. Vigel. lih, 
6,iur,ciuiléCap, 17.
17 Líber homo an ílt incom m ertio, pof- 
fitque alcérius dominio , 6c pollefsioni 
fubijei , Vela diljert, 3 5* »umer, S5. 
d numer. 98. Narbon. ^tmaié ann, 20. 
qutefl, 8 ,
L t an > ingenua feruo fe j fubfternens, 
libertátem  amittac , Narbon. di^, anr, 
io . quieji, 9.
1 5 ^Libértate exultar , am ori, & Impuditia; 
dedituSiP. Torres//^. 16, Thilof, moral, 
c a p ,i.C p ¡^ n -
I p ^ L ib e r t a s , an,8c quando ex matrimonio, 
fem ó contingat, Couarr, de JdÌatrim, Cíí-
pit. i.^élétif^rn.i,
^ L I j n í { ^ T 7,)
j  D elibertis #&varijs corum generibus, 
6c de eorum liberis , Ant. Aug. p,
l o . t i t . í ' j ,  Dontli. ¡ib, z. Comm, cap. 11, 
feqq, Vigel. lih. 6, iur, ciuil.cap. 15. 
C^ouarr.//7 . ^,>ar^capé U ff, 7 * O* A íf»  
Josu . Secund., ’
,L itera. L: 4p
De libertorum lnfigni, PanciroJ. lib. u  2 
y a r. cap, 17*
/ 'b e  iuribus, quíspatrohiisíiabét in liber- í
tís , &  quomodo ea amittat # /. 8. 9. c>*
10. ti ti zz..p a rti 4. Donell i/.¿'i 2. Comm ,^ 
capé iSi i 9i Solorzaiii remi 2, dé iure 
Indil ih,  I .  Cap. i .
i Et quod ,• iura líbertorum , iure hrredi- 
tario , ñon capiimtur, M olir. l is ,  5. de Prí-^
mop-é capici f! firn i I 3 i fcqi
Etquaætate operarum prctílatione li­
bérant ur i Narbon.s '^rV/?. /^. a fía, ^o. (¡Ufe/i
11.
;Et ari , ccrijSfcentuf j ex caufa deli- 
¿li , Molili, hh, 4. de Trimo^. capé 1 1 . aa- 
772e r ,z .^ l % ,
Ét ári , libertas fílium habens > opera., 
rümpræüationejibcrcuir , Narbon. 
nal. ann, 5 ♦ qu¿e¡v, z ,
-L ibertu s jquOinodo quis fíat , i .  4 
f^qq, tir. zz,part, 4 ,DonclL//7 . z.Comm,
<^ ifp, lí*  CP- feqqé
'Xibertus an ,6c quando , &  quomodo in 5 
iudicio contra patronum fiumi , agere 
queat, /. 3 . in fine , /. 4. CP’ 5;. tir. 2. part,
3. Vela r-v]^ ír/'. 40, num, 14.
, 'L ib ertu s, qui piares patronoshabcr,nN  ^
fÍ áb omnibus non poteíi: vt ingratas, infer- 
uitutem red ig i, Gom. 'lih. 3. cap, 3. 
mta, 6^i i?í fine,
L I B  É J { . ^ L I T ^ S é i
;? '^'Libcr ali tate , omnia plácantur, íic A u- |’ 
guitas apud Tacic. lis. i ,  A n n a li §, 1.
/'A  d i item denis pelexir,
E.Z de c2í,Kcies lih, de 2)onaiiCapi i . v b i  
de eius vfu , Antun. libé i . de 7)onat, cap.
I. vbí de eius laudibus , Aguirre ¿/e K/V- 
tutib.dijp, 7. qurefl, i. dSr jeq. Senec. Ubi 
Zé de Betíffic, cap, i . CP" 28, cP* debeat y ¡ti 
Cap. 244
Liberalitas, Príncípum eít propria,Bar-  ^
boL incapi 15. nu7K, z , de refcrlpt, An­
tun. fuprdi
Et quomodo excrcenda , Sahab.' UmbL 
38. Antun. lih. 1. de7)07iat,cap, 2.
Libcralis, quis dicavur , Hermof. in I.  ^
i . Glojj, 2. tk ,  4. p^ t^t. 5. Senec. Bpijlol.
Ï 20. j  ol. 23 6. in fin. CP f  ^ q.
Liberalitas cum modo excrcenda, nam  ^
bene , Senec. Ub, 1. de BcacjtCi capit. ¿1.
Nelihéral¡tare772yquam ncc de efie oportety 
nec j'upcffhiéf'e , híce ipfa ohjcraatio rC‘* 
jiringat, du»í temperar.
'¡ :^á
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A Iphabetum luridicumXiter a. L.
L  Æ. L I  3  N  S . ,
 ^ De liberantijs , &  oblîgatione , quæ ex 
eis rcÎLÜii>-c ? uitcr mandatarium , & man­
dant cm , Riccius p, i,Co/leth 4o.Carleb.
de if’dic, r'/î, 3. difput, 6.
2, ' "De iibcrantijseambij 3 Molin. 2,
5 ^ Libcrantiæ jan^&contra quos , para-
tam cxecLitionem habeant 3 Robad, lib*
T d lt, c¿(f, 4. . r  tamUen-,
H c r m o f . <5. Glojj. 2. m m , $, tit, i .  
part. 5. Carlcb, i/i. 3. de iridie, difput, 6, 
Larrea dedf. 17. num, 1 5.
"  Et an 3 & quando, contra eum , qui eas 
dédit 3 Larrea deci¡, 17. mimer, 15. 
Olea de cejj. tit. 7 . ([tice¡l, 3 . mim, 45.
4 De obligationc 3 acceptantis liberan- 
tías , No^uerol alleg. 16, à mtm, 6.
5 Liberantlas accipiens, an eas acceptarc 
videatur, fi non contradicat, Hermof. ïn 
1. 6 . Glojj. Z. num. 3. tit, i .  part. $,
br miando , acceptatæ videantur3Ama­
to lih. 1. ')>ar, rej olut.4 7 .
 ^ /^Per liberantias 3an cefsio fimplcx 3 vel 
noLiatio 3 delegatio ve fia t, Fontan. deci\\ 
124. feq. Salg. p* 3 Labyr. cap. 2 m m , 
^z.Olt^de cc ,^ t i t . j .  num, J S,
25. e>26.
^  Et an 3 per earum acceptationem , man- 
oans 3 vcl eas dans liberetur , Amato d/bl. 
refolut. 47. Noguerol alleg. 16, 32,
Olea y ht proxi me y num. 2.$, 42.
^ E t quid 3 fi mandàtariiis fiat non foluen- 
do ,Marefcot. lik. z, cap. 1 1 . Nogue­
rol diB.alirg. 1 6 .à num. 60. Amato yhi 
fupra 3 Olea did, tit, 7. q i.m m . 10,
^ E t vbl non liber atur , quomodo recon- 
Lieniri valeat ? Olea diB. tit, 7, q. 3. 45.
fj ,,^Liberantjjs amifsis, qui cas dédit, an 
pecuniamredderc , vel alias dare debeat, 
Amaro refoluf» 47. Olea de cejj, diB, tit, 
1 ,qu¿eíl\ 'i .num. 10.
S ^ Liberantiæ  îam datæ , an reuocari pof- 
fint , Amato dlB, refolut, 47. a num. 5?. 
Olea de cef¡, tit, 8. qu<efl. i . ntítr?. 27.
P ;^Ex duabus libérantijs, ad eandem qnan- 
titâtem d atîs, quæ prius foluenda, Solor- 
zan. tom, %, ¿dure Ind, lih, 2. cap, S, num, 
iZ.CS^ t i .
L T 3  B I^.y^TT O.
J d?^Dcl’berationibus3Cancer..<?.2.>rir.<r.6. 
2, pado libérâtionis 3 &  eius elieitu , l,
I. fr  2. f i .^^ 14.. <).
i^Et qnod , cominet do.^ationem > Gom, 
lib. Z, yitr.car, 4. num, 5?.
De liberatione generali , quid ea conti- 3 
neatur ,&  adquæ extendatur ,C aih lloL ‘^ . 
^.controu, Cap, çz , Siud, decif, 217. Vela 
dijjert,^. ànum, 3 . Menoch. lib. 3. pro.’- 
fumpt. i S I.
^ E t  liberatione legata , vel contradu pa- 
dta,qiiid in earn veniat , Couarr. I h .z ,  
yar, cap, 14. &  vide verbo Legatum. 
^ L ib e ra tio  , in fraudem creditorum con- 4. 
ceda 3 nullius cil momenti , l. iz . tit. 15, 
part, 5.
Et quando , fraudulenta cenfeatur, lui. 
Capon, t&tn. z , difcept, 100.
//^Liberâtio contingit 3 exqualibec fatif-  ^
fav^ione 3 admiiîa à creditore>& fiefteilus 
folutionis ex canon fequatur ,Salg. p, 3. 
Lahyr. cap. z. d num. 31,
Et de ea qtvæ ex compenfatione, delega- 
tione 3 acceptilatione prouenit , Senec. 
lih, 6, de Bene fie. cap, 5 •
^ A n  3 & quomodo quis lib’erctur, ab obli^ 6 
gatione foluendi ea , quæ débet .ratione 
r e i ,earn dimlttendo , Salg. p. 3. Labyr. 
cap. 2. Olea de cef, tit, i ,  quiefi.i, d num,
50.
L I B I T > 0 .  L V  X V
Exquibus libido minuatur , vel incite- i. 
tur 3 Robert, lib, 4. rer, imi, cap, lo . fol, 
feqq.
Quanta fit cura ,&  prudenti a , libidlnis 2 
vfus exeufandus , Marquez lib, i. de Gu  ^
bernât, cap, 28. fol. 170. feq,
L l B g J j Â
D e libris 3 ôchis qui , prohibiti funt, 1 
Trident. Sejf, 25, in decret, de libri s in.id 
cand, Symanc. de Cathol, inflit. tit, 3 s. 
Torrebl. lih, i i .  de lu re fpirlt, cap. iS . 
Ant. Aug. p. 2. Ub. 19, tit, 24, Belarm, 
torn, 1. controu, lih. i. de yerbo 'Dei, cy* 
lih, Z, l .  de Condì, authorit. lib, z. 
cap. S .y crf, Dedm0 , BarboL de Epifeopo, 
alleg, 90. Parc] a tit, 5. de Edit, refolut,
3. dnum, 10. Diana 5. traÜ. 9. refo  ^
lut. 99. vbi quid de eis faciendum , 
tra'B, 10. refolut. 13 9* feq, vbi an fit 
par vitas materiæ ^CX'traB, 12. refolut. 6, 
Efeob. deTurit.p. z.qu^ft. 5. vbi depœ-^ 
na 3 & peccato eos reiinentis a n. 32.
Et quando , legens damnum incurrat, 
Diana torn, 5. trad, 1. refolut, 142. 
traci. IO. refolut. l ì g ì r y  feaq. Feloaga 
Enchiridion , Cap, i i .  vbLdcîegente probi.r- 
bitos alia ratione , quam hæref'^os.
Et quis darequeàt3legëdiliccntiâ3Diana
torn.
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Älphabetum luridícum. Litera. L í 11
1
^om , y* i / Ä  l o . r e f o l u f ,  1 ^ 7 .  feq cft vbi 
dc.hacilcentia.
2 libris Canonicis. facræ Scripturíe, 
Ant. A u g , 2. lil?. 19. tit. 23. Couarri 
l í h ,  4. yar-, ca p , 14. Acuña in cap. 3. nan/,
I , d iflin B . 9.
3 ^ D e  libris Aglographis , &  Apocríphis 
ad rem Eccleíiafticam , pertinentibus,&  
an legi pofsint > Couarr. lih. 4, yat\ cap i
4 J^Dc librorum perfecutlone > Not¿e in 
c p t a t ,  f o L  167.
^ D e  libris hærcticorum, & an pofsint pu  ^
blicè ,v e l  priuatîm legi , &  quod , iiint 
omnino fugiendi, Per* Greg* in cap. z, 7tu^  
rner.z, de Su^nm. Triait, vbi Barbof. à 
mm. 8. Couarr. Hb. 4* yar^  cap. 17. Diana 
tom .^.trali. i.refolut.^áfZ^' j
Et de libris eorum , quîinhæreiim ía- 
buntuf, ante errorem Icriptis , Acuña 
ca p , '^ .nu?n. 4. d ß i n B - .g ,
6 Llbri quare , Volumina appcllarentur, 
Panciro], U h , i .  y a r ,  cap. 28. ^  ny^ 2, 
c a p .77.
7 ^ In  libris corrigendis , feniores præfe- 
rendi, Acuña in  ca p it. 6. m im er, i ,  d if~  .
tin^t, 9.
^ E t  quod minutoribus litteris fcrlpuis
De authoritate librorum, &  eorum fide, tsj 
cuiufcunquc iint qLulicatis, Efcob, p. 2. de
Tarit, qao’ß. $.mim. 8. vbi de priiULÍs,Pa- 
r cja de Edit, tit, 5 • teÇoîat.z. nu.m. 27. 
rcfolut. 3 i dnum, 4. C?" 10. &  vide verbo 
Infiraifientum , Menochô Uh. 2. de 
caf. 9 Í. fcqq.hxl. Capon, tom, $.dif-  ^
cept. 353. fîum. 14. I 5.
^ E t quæin libris antiquîs , feripta iniie- 
niuatur , fauorem , vclpr.eiudiciuinalicu- 
ius continentia, quam Èdem faciant, Salg^ 
p. 5. de VrotcB. cap. 10 .71:1m. i So. C2*feqq,^  
Pareja de E.dit. tit, 5. refolati 2. nam.
Et de libris v\A<^ht e^rdes , corum pro- 
hibitione , pœna,8c improbatione , Ef- 
co b . p. Z. de Tarit, qaa^fi. 5. vbi naiv,  3 
de his qui in tribunalibus feruantiir.
/  Et de iîdequan faciuntdibri exadtorum, 
vbi exada fcrîbuntur , Cyriac, controu.
122. SoloIZ, to772, Z, deinre Ind. caP. 24. ai 
777. g i . ^ h h .  ^.Toh't,cap,z6,foî. 4314m
ye>'f, T  Por rßa , feqn.
Et de fide librorum vifi-àtioniim , Farî-.’ 
naCi p. 2, recent. decJf. 573.^. 4 .Marc. in -  
tonin, hh. i .  ya\refoluf-, i i o ,  n. 3,rj>’ 4¿ 
Et de fide librorum , officialium publi- 
corum, Ffcal.//i>. i ,  Gap^ oph, p. 2. cap, 
mtm. 16. c>- feq. Solorzan. 6. Tolifl,
mendoiî, &  reijciendi > Scnec*//^. 2. de cap. 16. fol, 10 29 .yerf. T  deaqai.
9
Iray cap, z6.
An iint Latini cxcmplarcs librorum# 
Græcls emendatiores , Àcuna iti cap, 6,
m m . Z. diftinB, 9.
Liber, in aliena materia feriptus, .cuius 
fit > L 3<i. tit, 28. part, 3.
.ÍO ¿iî^Librorum , quantum expédiât ledtio, 
Bobad./;^. \.Tolit,cap. i.m m , 3. ^ c a f ,  
Z. num, 3 I .  P, Torres lih. z^ .T hîlof. mo  ^
ra l,cap. i.to t .  vbi , quorum , &  quibus 
abftinendum.
E t copia , Bar bof, >0/^ . 126. mi772.z \ c . 
Sencc. Epiftol, 2, de traiiq. cap.
vbi an plurium ,& quorum lediioexpé­
diât,
Librorum îmmifsîoa Regno externo, &  
vendido » immunis efi: ab omni gauella , &  
trib u to ,/. I I . tit. 7. lih.à,.. J{ecop,
De librorum imprefsione , & venditîo- 
ne , &  de cuius licentiainHifpania fieri 
deb e a t , &  de cuius, extra cam prælo,da- 
t i j/ ,  23 .24 . 27. 29» 3®» 3^* fol,
42• tit. 7 . îib. I . / .4 S. tit. 4 .llb. 2. J{ecop, 
Narbon. L  29. Gloff. i. tit, 7 . Iib, i ,  
J{ecop, Barbof. deEpife, allcg, 90.
Et an , fine Regis, aut Epifeopi licentia, 
&  a n , à Clericis ,D iana tom .g .tra ci, 2, 
ref oluî. z i6 ,  Permof, in cap, 10. quecfl, 3. à 




E tdefid c jlibrifocietatis, Cyriac.cdi«-/ 
trou, 395, Menoch.lih. 3. pr^fumot.'ôi^
Et libri baptifmi > & ad quid, Efeob. pH
I. de Tarit, quo’ß. 1 1 . ÿ, 2. num, 40,
Et de fide libri partis , in his, quæ ad 
officium pertinent J Efeob, yhi proximè À 
num. 35.
^ E t  de fidc librorumpriuatorum , in qui­
bus rationes domefticæ feribuntur j pro 
feribente  ^ vel ëcontra , Mancin^ delurc 
facro dijjert, 3 5.<Douarr, Tracl, cap, 22.: 
num.%, Riccius p. i ,  ColieB. 72. O* cap,
7. CoUecl, 2854. CaRîllo tom, 6. controu, 
cap, 165. vbi ) de llbrls mercatorum, Vela 
dißert. 38. mim. 5 .27. fcqq, E feob, de
ratiocln. cap. 11. C?' Çtqq,
Et de liiarlscampforum > &eonim fide, 
Giurb, decif, ^8, àprinc. d num. 9 ,Ve-
la dißert. 3 S. nu7n, 5.
E t mercatorum p Surd.‘ decif, 1 95;. Mc- 
noch. lih. 3. pr^ f nmpt. 6 3 -
Et an , pr^ 'edidd libri mercatorum > pro- 
bent contra tertium, Riccius p. 7. ColieBi 
2817.
Etdefide marglnîs, in lîbro appofitæ, 
Efca], lih, I. Gatpph, p* 2. cap, 0. num, 17# 
Et quod , malor fides , libro mortui 
îam , qaam yiul, Efcobf p . i ,  de Turit^ 
i l ,  6 , Z. num. 3^ *
E» H




Älphabetum TuridicuimXitër a, Ls
Et quod , ex alterius libro probationem 
fuminens , illum in parte reprobare nc- 
q u it , Salg. Lahyr. cap,y, num. 32. 
CT- / r f .
>^ 'Et an ? libri probent centra tertium , fi 
c x k g e  fidem facianr , Surd, decif, s u *
L I C  £ j l T J t A i
j> Gómez i?i /. 48# Taur» mmer» 4,
l i c b n c t ^ t i .




Llcentia alicuius, vbi eil neceflariaad 
adliim , an iufficiat eam pctere , vel fit n‘e- 
ceflarium , eamobtinere , bobad. l ib .i t  
ToUt, cap. g. num. 18. Solorzan* Uh, 3* 
Tolit. eap, z'7, foL  ^^g, 'y erf,T  la refe- 
lucion , feqq. Ricclus p, 5, Colle fi, 
1 7 1 1 . Diana tom, 6. trai}, $. refoht, 
feq. vbi , piara de hac licentia ? 
refoluf. ^5. vbi , de negata , Gonpal. in 
^ eg , g I oJJ. 43, num. zoo. Clem, i . de foro 
eompet,
'' Et quid , fi iniuftè negetur ? Salg. p, i2 
Lahyr, cap, 3 5. num. 69.
Et an obtenta , pofsit relinqui > Diana 
tom. 6. traf}, g, ref olut, 24.
De licentia , Confai, in J{fg, GlojJ, 47. 
ànum ,^$, 49* n num. é, R ic-
cius 5, Collecl, 1711. lui. Capón, tom,
1, dlfc'pt, 1 3, vbi quotuplex fit.
^ 1  iccntiamin debitam alieni concedens» 
anel teneatur de damnis contingentibuà 
ei vqui e a fuit vfus , Bobad. Ho, i ,  TcUt, 
caP, 9.?i^fiv,ià...
l  icenria femcldata ,an pofsit reuoca- 
r l , Narbon./V;/. 10, GlojJ. 3. tit, 6 ,lih , i ,  
B^ ecoP,
^ L icentia, anpræcedere adum debeat» 
Gom , in l, 54, Taur, num, 6, Narbon. yhi 
proxime , Soìori,Uh. 3. Tolit, cap, 27, jo h  
439, yerf,riarefolucion  , e> ftqq, )
. Licentia alicuius, vbi requìritur,an fuf- 
ficiat ta c ita , Solorz. yhi proxime , Gom. 
yhi proxime , num. 4. C?“ 5. Narb. ihidemy 
in l, 59. Gloj]\ I . à nu77i, 1 7 . tit, 4. lih^
2, T^ eCòp, P. Sanch, Uh, 3. de J[^atrim,dif - 
put. 3 5. vbi ex quibus hæc elici a tur.
Licentia.extcnditur j ad omnia in a élu 
ad quern datar contenta , &■  ad eorum exe-' 
cutionem , ita vt alia non fit opus, Sa]g. 
p, I, Lahyr, cap, ij^,ànum , 16.
L icen tia ,an  morte concedemis expi- 
r e t , N a r b o n , /. io , GlcjJ. ^ .t.t. 6, 
U h .  1 , 1{fc p.
Licentia præilita ad adum in re > an eius 
dominium probe t , Salg. p, 2. Lahyr. cap, 
3 5. num, 1J,
//'P^n ab eo > de cuius licentia fit aéltis, 
obeineri videatur , id quod aéiu¿conce-
( ' '' ' 1 " t I I■ lUircKL j. j x r u  -j liiAj xi7 TZjrHhdLi)^
‘"^Depræcminentijs , &  priuilegijslicen- i  
ciatorum , Gom,/» l.?>2^,Taur.num,\6,
C>- feq. Gutierr, Uh, i .  Trafi, qu^fl. z i ,
C^ feqq ,^ G arda de Nohilit, g Io[J. 35. 
m m , IO. C>* GlojJ, 48. 3. num, 73. Bo­
bad, Uh, 3. Tolit. cap. I ^,num, 29.
Et an ? gaudeant Doélòrum pnuilegijs, 
Riccius pé Colle fi, 2042. Menoch. Uh,
2. de t^rhitr, caf. 37^.
^ L ice n cia d  an habeant authorltatem, 5 
conficiendi opinionem > &  quam eorum 
fcrlpta habeant , tra fi. r. Comm. opin. Uh,
I .  t i t ^ à ^ n u m ,  1 2 1 *
L I C Î T 0 A T I  O,
^ D e  licitatione , &  an admlttatur , &  
quando > hecho el re m a t e , yoto 81. &  * 
vide verbo Suhhaflatio^
t i c x r v j i i .
- ^ . !•’ -, / , /X J ii i u o rlirXhAì
o[kì u i ì ; oPxix', ^,ì27. Ciiiill-Z'.fd’
^ N o n  omne quod licet > honeílum eil, js. 
Acuña in cap. 4. num, 2. diJHnci, 3, Mo­
l i n . 2. de Tri mag, cap. 5. d 54, 
sn^cSoXxiíi.in Cathilin, fol, 20é eum in­
crepar ,ita  ñeque id quihus modis affe que­
re tur , dum ß h i I^egnum par are t  , quid 
quam perßhahehat , Scacia de fent. cap, 
i,G lo jJ .i. quicß, I , num, 233. Senec. quod 
non yetat lex , id yetat fieri pudor > C lau- 
dian.ad ^tZ)‘xn,Kontihi quod licet, fed  quod 
fecljje decehit occurrat > mente tnque dorne nt 
refpeclus honeßi.
Ñeque expedir , Scacia proxim ',
Vetandum ex licito multoties j nead z  
prohibitum deueniatur , Salg i^d  ^ p, i ,  
deTjetent. capit, Jónico > num, 3 9. 
feq.
Licitum quid reputetur ¿an fine Infpc- 
d o  , v c lprincipio, Salg. p. i* de J{etent, 
Cap, z, fefl, I, num. 95.
Licitum an f i t , iurccluili ? Vcl lege non ^ 
punitLim, Carleb. tit, i ,d e  iud, difput, 3. 
num. \ 2.
Licitum eil , aut in effedii habetur, 
ctiam qaod eil illicitum j fi publice lic i­
tum habeatur , Salg. p, z. de J{etent,cap,. 
20. ^  44.
Et etiam , de confuctudinc Prouinciar, 
Salg. p . i .  de l{etenté cap, 2 ,fe B , i,n u m ,
145«
‘ ,To.
7  ‘ ’4 i
5
mík
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6 ^Tolerantîa , fine iuperiorisapprobatio- 
ne , a¿tum non facit licitum  , Acuña ;'/z
cap, 6.num, 4,
7 Licitum  J mutato tem pore, &  loco fit 
illicitum  , SeneCi//A 9. controu, z,
L I C T O ^ E S ,
I ^ D e  lióìoribus , Bobad^ U h .  3. ToUt. cap.
15. 135*
l i c i t i .
I ^ D e ligatis, &  qui fin t, Torrcbl.//^. tz , 
de Ture ¡piric.çap. ii*
L Î J , l 3 r s ^
I De L im b o , T r i d e n t . z^ .în  decret, 
de purgat. &  ibi Barbof. n, fin ,
J D elim itaturîs cátense d iu lP é tri, qiias 
Rom. Pontifex , Principibus mittere fo- 
let ,Coriolan.//î? /û»/. 186,
Lim itata , limîtatum prodncunt effe- 
¿lum, quod in varijs caufis cxornant,Caf- 
till. U h ,  4. controu. cap. 45. Catleb. tit. i . 
de indie, dif put, 2. 9 9 3. c?' difput. 4.. 7 •
L I N E ^ .
 ^ D e linea , Couarr. de JtAatrim. cap, 6, 
ÿ. 6, ànun?.4, Efeob. p, i.de purit. q. 4, 
1. Giurb, ad confine t, cap. 11. GÎojJ, 3, à 
nnm, 4.
\
L I N G V O ,  L ^ T I N ^ .
Gt\eca, Hahrea. Lcquelai
i  De varijs liriguîs , earumqiic v fu , P. 
Torres Uh. 6, Thilofi, moral, cap. 4.. Solor- 
%‘\x\.tom. z,deiurelnd.Uh. i.c a p .z s ,  
iih .z.T olit.ca p .zô ,
Et de lingua Latina, Græca, &  Hæbrea,
. Lam m et. U h .  z, de yet. Cier. cap. 8 3.
Et q-:a lingua , aôtus lîLimanl fieri pof- 
Cnt , veldebeant, G om .L ¿, 2. yar, cap,
9. num. 4. yerJ.Nona,
Et qua lingua v t î , magis expédiât, So­
lo rzan. Uh, Z. 'Polit, caP. z6.
Et de primordiali mundi lingua , Lara 
de yit, honîin. caP. 15.
% Lingua quomodo fit vtendum , &  quan­
to  fit cius periculofus vfus^abab.-£/;;¿/í’W/ 
Tom# SecuncL
I O. Narbon. in /. 8 r . Gloff. 1 . 4 , ^  fi, fit. 
'^.lih, z , l{ecop. Elcob. p. z, de Tnrit.q. 3» 
dnum, I ’
;^)^Èt quod, cft internorum afl'eduum, in­
dex, P. T o r r , I .  'i^bi:of, mo*'aK caP,10: 
an , expédiât magis fermo, vel Epif- 
tola,auti’criptum , Sahab. Emhlem, io .
Et de lingua feu voce , & quando pudô- 
riscaula ,&  cius officijs, Senec.//V?. 2. dé 
Benef.cap, i,* 2, de ira , cap, g, cy*
Uh, 3, cap,$, CS^ig, O^Iih. .^. s^atur, cf.c. 4:
Lingua lubricum, ad pœnam facile non f  
trahendum , l. famefi , §. i , ad leo-, lu i.  
jM aicli. ;
.^Ex 'abundantia cordi s , lingua loqui- 4’ 
tur , l, fin, tir, i 2. part. 7. 
jl^Sed fapè inter cor , & linguam, maxi- 
mayarletas, M a r q u e z i ,  de GuLern.in 
Troatm. fo l. 3.
J^^Liautum , linguæ Prouinciæ, in qua de- j  
gitur , cognitio expédiât, Solorzan.
Pont, caP, 19. fol. 669. yerfi\ La fegund^t) 
ry lih . z. c.4p. z6. yerfi. T  cfia,cy- feqq. fi.fl 
ZI9.
^Præcipue ad fide! inftru5tionem, & præ- 
dicationem, vnde indoru'm parrochi efie 
nequeunt , qui eorum linguam nefciunt, 
Solorz, diB. cap. z6, yerfi, r  efia , /¿’ff*
^ iu fd e m  linguæ vfus, amiciciam parit) <f 
S>Q\oïZZù,diB,cap. 26, fol, 2 ip . yerfii rf 
ha%erfic ficqq.
^  Vnde , femper confuctum  , vt viétD 
vîdtoris lingua vtantur^Solorzan.- HB.cap^ 
z6 , fol. 220, yerf. T  nò hallo, fcqqi
Loquelam adimens tertio , an,& quan- 7  
do p eccet, Cyriac. con‘ro .^ 405 
^Loquelam ,& voce, adlmit tim or, Mar- 8 
quez lih. i . ie Guher.cap. 8 fo l, 3 8. ¡tq  ^
ffi’ De lingua amputata, &  mordace , C o - 9 
uarr# in cap, ^uamuisì p . i . ^ . j ,  num, 2 5, 
de paci, in 6.
L ì  ÎO ,
De liquido iniirumento, R jlccIus p, 4 ;   ^
Cqüecl, 13 3 I, '
Liquidatio? quomodo fit facienda,Car-  ^
leb, deifidic. tìt. 3. difput, 3, num. 44, lui. 
Czpon, tom, 5, dlfcept, 401. coneluf. 6,
7« p .V  >- i
Et quando fieri pofsit, Rie cius p , T.CoU  
leB, 2904. 4controu, 222. vbi quod
femper neceflaria , & quod eil iurifdiótio- 
nisl'æcalaris, lui.' Capon. tom, 9, difeepté 
401. conci. 6,
Faila in folutum dationé prò illiquido, 
an dominium transferatur , ante liquida- ‘ 
tionem , Francb. e^c/f. 23.
Q ip  liquidationem im pedlant? Riceius 4’
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f.Sf. Colíeñ, 1 3-Ví. p. j.CoUe^  . 3159* 
Variantibus "teílibus ’ in liquidarionci 
cuius quantitatis liquidatio ‘aílimetur> 
Barbóf. 126. n u w .i j l ,
A  llquidatione , an detut appellation 
Surd, decif, z j .
L I S .  L I T I G I O S A
Ig.X , cthiniolcgia vcrbi Lis j Sal;
de Trotecl. cap. ii.dHurrî.à,^,.
A ^ L itiu m  incom m oda, & vñdeUtcs,prÓ> 
ueníant, Ant.'Aug. p. s.lib. z 9 . tlt. z.
6. [eqíf.C^ lih. 3o, tií. 2. lih, IJ* tit, 
56, Robert, lib. 2. rer. iud, cap. i6 . 
182,^. Bobad. ¡ib. s.ToJit.cap. TA-^ 'f^ f^ *
7 1 . 86.G o n f a l * / « y-d nu^.
S, Segura p. 2, direB. cap. g. Salg. p.
2. de ^etent. cap> 6. m m .z. cap.  ^lé 
nurr?. 77. Solorzan, terr. z. de iUre Ind. 
lib. 3. cap. 3. à num. y. Vib' 4. femifsv^ 
[ud cap.y, .n^ 4?7í, 5. Tclit. cap.i%
’ Larrea decif, 4. m m . 8. 9» Valeron
de Tranfaii.in  Trca;m. Giurba de Feud.'^  
z.Glojjf. i. dnum,
.^Vnde earum vítandarum 'caufa > multa
conti a raticnem in iure recepta funt> So­
lorzan. tom. 2é de iure Ind.lib* z, cap, pp*
^Vndeque , funt cffüglertdæ > nec finé 
¿raui caufa mouendæ , fupra relati iH 
prinr. nutheri.
.^Etquod , fuñe contra Reîpublîeæ fa -  
iutem , Saig. p. 2. de Bjtenr. cap. à nu  ^
mer. 1 3. cap. 3 i . num. 7 7 . Larr ea de^  ^
cif. 4 . 8 .  9*
^EtR elpublicæ  , & Prlncipis curæ ,eià 
oblare , G\\\x.h'x de F euá. §. 2. GlojJ. i> à 
nuTN. 4.
,^Et quod , ex lite rancor > 6c inímicitiá) 
m áxim e inter confanguintos, cxorlatur) 
M olla, ¡ib. z.de Trimcg. cap. 1 numer^
7 4 »
Et an ? in confcîentîa iicean t, Bclarrn. 
tom. i.cofîtrou.lih. de îateis i cap% 9. 
ïz .
Et an ) ex probabilî opinîone, moueri 
qiieant ? Diana tom. 8* traB.X. refolut.
15
^ L ite m  tamen procurare , &  qUarrere, 
vt ea liberctur , licite quis poteft , Garcia 
de ÙobiHt. Glo¡j\ 47. d m m . 21.
delîtium încertitudînc , SolorZaii) 
l ih .^ .T o lt . cap.î. /o/. Sit» yerf. 
que. 4
Et de eàrnm fumptlbuS , Salg. p. l .d e  
Frètent. ca‘^ . 3 . d rum. 1 3 .
^^ Et litc$ componerc > ad quos fpeótet^
p. bÌ
Secura f  . 2. d>nB. capir, g. à mtn. 9.
Lis quando incipiat , Barbcf. i^ ¡. 7-
m m . Z^. C9’ ‘^ 2 . z y 'i» l .  Ig . m m ,  I43.C^
feq, de iudicij s j Narbon. /« /. 55, G lof, 1. 
num, go.tit. A B' b .z , Fpcep'.
^ E t  noua lis , quando dicàtùr , Salg. 
z. de Frètent', cap, 8.
^ E t an , nouam litem  e ffid a t, r.oüa ex- 
cepcio, Noguerol allegaP. 2. «»w. 2z*
^ E t  quæ J noua lire indlgcant > Salg. f ,
1. Labyr.cap. A^Pum, 14. A 2* d'- r. -> 
tent. Cap. 8 , vbi quando alia Inifiàntia òpus 
Pvi - ìC ^ c a p . 1 s :
De litis cenreftad o n c , 6c vnde d'catiifj 
/. y .tir. 3. /. 3. tit. io . part. 3. Grcg. Ini.
\o. Gl off. 2. or- 3i fa r t. 3. C ulac.
i/i cap, y>f.ico de litis conte¡tat. Ricciüs p .ò . 
Colìecl-. z ì o i .  P a r l a d . i-.rer-, quotld. 
cap. 14, Per e g. in J{ub, de ìudic. d m m .
54. Barbof. in l. zi-, numcr, 34* iudic. 
Fontan* decif. 273. fcq. Cancer, p.
3* yar. capi 16* Carleb. r/V. 2* de iudis. 
difpu\ 4* num. 3. Pareji de Fditi tìt-. 6. 
rcfoJut. y .num. 4.^oníx/d¿:'TfcíLk>>i.c^^Vjfy ,^^
^  Et intra quod tempus , Ils fît conteftáníé-^ a  
d i i Grcg. in l. ì^GÌofl, 3^  CT'S. tlì. io« 
fart. ’3 .Vcvj Í. y >ri C ' ' ».
Et quando , fit coñ teñ in d a, i . 2. 
y^tìt. A’ lib. A» Fj^copP\/cii‘^ isi p.VSd .),
/  Et quando > proèontcìlatà habéatur,
JicJ. l. I . z . 3 * riti A i  libi 4* //Cip.Kìc-^
Cius p. z. Coìlecli *\/ù'ù Ki7
Et an? conteilata præfumatùr^Mcnoch.
Ub-. z.préefumpt. 30*
^ E t  àn fieri pofslt ? aótorc abfcntc? Grcg, 
indiciel, y  GlcjJ. 8 . tit. io* part. 3. Gu­
tierre//¿. 5
>^ È t quod exigitur-) edam  in iudicljs pof- 
fcfi’orljs ? Garcia dé Ncbilit. GlojJ i t i , Çé
i.num . 6. yerfi Et quòfiiam.
Et per qUem à£luminducatur ,Fontan. 
decif. 273.*/num, 20* CT' decif-, 274* a nu­
mera 6. Bàrbofi In cap. SA* riumi 19. d,e 
eìeBi
E t art ) pet ConfefsionCni d cclirato - 
rlàm fiat > Barbof. in l. z i. déiudic.Wéì^ 
differì. a 3. ¿ num, 6 1 *
/  Et an Î per Verbunì (Dubitò, Cireg. //; /. 
yG lc[¡. 3. C?" 4* tit. ìOépart. 3.Ceuall¿ 
Comm. quieft. 442*
9^Et an jiieccfiaria fit *, in infiantiaappc- 
Ìlationis, Couarr* in cap. 18. §• z.num . 
z.de tejía m.
/ '  Et de CÎUS efredu , l. fin. tìt. ro . part.
3. RiCcius p. Zi Colìect. 404. Vcreg. in 
J{uh, de iudic. d numi 34* Fonràn. decif.
274. Barbof. in i. z. Lepatis , d num. 
\g).de iudici Salg* pi A* iéTrotcB. cap. 2,
vbi.
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v b i , quod per earn interrurnpicur praef- 
criptio 7 & a£tio perpctuatur.
Et an > per earn interrumpatur pra'f- 
criptio , Vido adore , Vela dijjeri:. 48.
tiu i7i »77*
^ E t  quid Cl abfolutio fuit abobffcrua- 
tionc iudidj , GorUi lib, i .  3.
niim. 3 , yerf
JfCx in cfimlnalibus j quandolis conte- 
Aari dicatur , Pareja tit, 6, de Edit, ref o~ 
lut, 7. d num, i .
Et an 7 cius omifsio , viclet litem , Ric-
cius^. 2«i Colled'-, ^oz, Garleb. de inditi 
tit, z, difpnt, mvn, 3 incap. i^ i^
mitri» i i ,d e  e led,
Et an i in mala fide conftituat, Mcno^ 
ch, lib, 2, pr f^nttip '^»
5 ^ A n t e  litis conteiftationem, teftes recipi 
nequeunt 7 i . <C^tototit, yt Ute non 
comcß. cap. 3. C9* S. de dolo ; contam 
cap, 58. 6z, 70. ÿ. Vltirn. de áppellat, cap 
4, de confirmât, ytiU  , Farin, tàm-, z, prax
q:ia’lr,'j6. - ,
^ Ñ e q ú e iv^ftrumenta produci , íc pro­
duda exigiint , vtpoft earn producantur, 
Saig, p, 3 i deTroteci, cap. g.ñam, 90.
6 ^ 'L ite n o n c ö n te fta ta ,  fententiaprofer-
rinequic i cap. í.- tot o tir, y t lite non
contejl, &  reíiquaiura num, 5. relata  ^
Cuiac. in cap., i . de eo qui miititurin fojjcjji 
iti capi yìt. de prohat, in cap. 34. de 
tcflíh.Qaú'^it, in cap.%. ÿ. i\ . num, 16. 
de mairlm. vbi an m cauEa matrimoniali,’ 
B arbof./ä A- \ g, i i  ^ num. 127. de tfi­
dici Vela dijjertj. 3 g^  mtn. ^ 1  » ^^rf .■ T
demiJjhrzaifZ^de;^p2rv .^Z
7 ^  Ex litis c'óntcìiatione éffedus,- qui reluG
tant 7 an pcrdmpta inftantia 7 periman- 
tur y Ccuall. Comm. q. 4^7 • bàlg.- p, Ar» 
Trote ci, cap. t,num . i 5. fcqq. ^
8 ^  D‘e rebus 11tlgiofo ? &  sarfìm aj.ienAti^’*
>^^e jCap.i i yt li*c petidente,yhi Cu­
iac. /Vi 8. de ‘T>cnat, l i  13. tifi 7.- 
parti 3. Doiìeli.//¿'. g ,Comm ¿cap, io . V i­
ge 1, Uh, z. iuri ci all. cap, 6. Coüarr. Tr ad, 
cap, is .  num. 6. Pet, Greg. hh. i,-de P j f -  
cript. cap,- 3 . num. Z 2 ,  cap. 4. num. 8,- 
Rieclus 4. Coded. 8 i 7 - 1225. vbi
quando lîtigiot’à fiat , Valenç. conf. 19, 
Caftillo tomi 6, controUiCap, 1 1 3. Guzm. 
de Euid, q, \ i .  à numer, 42. cap. 57* 
Hcrmof. in l. z i .  Glo(J, 5. num. 5 2. 5 3 ••
C>' in l, 23. GhlJ, I. num, 4. Ut. 5. 
p, 5 .C ârlcb . tit, 5.’ de iudic, difput, il.-  
num, 2. Vela dijjerti i 4 »  ^ nàmi 40.
44. Per e g . 4,  de iure fifeUtit. 6. Bar- 
boE in cap, i . à num. z, d-e confirmât, ytiliy 
Cancer, p, 2, yar, capi 12, Cyriac, con*
trou-, 5 3 3; Olea de ceffi, tit, z , q, 4. num, 
32, Antunez Ub, i. de T)onat,p. 3. cap,
 ^S , Mcnoch.lib. Z, præfiump ,^ 93.Iul.Ca- 
pon.iow . ï,dificepr, 18 5 . W l ,? 
■ an ? fiat res litigiofaTTnp^r cuîus popi
fefsione lis moue tur , Faber deffinit, 70. 
num, s t i t .z . l i b , ! ,  Cod, Micres p, 7,.,^  
t S, numi, 25. Soiorzán. tom, 2. de iureIn^, 
lib.2,cap, 2%, nam, 105. lui. Capón, ybi 
fiupra.Cfi \^h.a.k  ^ decu,7,'y5 
J/ Et an -y expado de retrouéndendo ? Fa­
ber de error.'Decad, 2 3. err, 6,
J  Et anres 7 fuperqua 7 adlonc pcrfonali 
quisconuenitur , Couarr. prad, cap, 15. 
rtumer, 6. Salg, p, 4. de Trotefil. >^*p» 8. à 
num, 1 7 p,  i. Lahyr\ cap, 14. num,
13. C a rk b i tit, 3. de iadici difipat. 
num. Zi
^ E t  an 7 fuper qua reali ? vel hypotheca- 
rlàâgitur , Couarr. ybi proximê -, Carlcb, 
yhi proxime i Merlin. Ub, 4. de pi^pior, tit,
S. qaajt. i6ÿ^ i
' Et aii 7 pêt feqüæftri înipofitlonem ? lî- 
tigioEafiant bona, Salg. p, i¿ Labyr, capi
14. num, 1 3. c?' 14*
^ E ta n  7 per adum extra iudicialem , vel 
àppcllationem abeo interpofitam , Salg.- 
p. Z ,  deTroted. cap. 1 ^ ,  à nu mer. 4 3 ,
284.
^  Et an 7 per concurEum creditorum ,d c -  
bitorisbona fiant U t i g i o E à , L e o n 22. 
Salg. P fili Labyr. cap. i^ittum, 13.
Et an bona , contra quæ , exccutiope- 
titaeil 7 vel inquibus fieri defideratur ? li-  
tigioEa fiant 7 Leon deci¡. zz,
^ Êr quando j litigioEum beneficium di­
catur, Riccius^. 7iCoÜed, Z95o.BarboÎ'. 
in cap, 1. d numi 28. de confirmât, ytiliy 
Salg, p. Zi deTroted i cap. J 3,- à nanti 45. 
^ E t  àquo tempore , reslitigiofa cfieîn- 
cipiat , Couarr, Trad.cap.13. nu mer. 6 ¿ 
Olea de ceffi, tit. ^ .q ,H i t^^mi 5
Et an 7 vitium litîgiofi ?pcrpcremptio- 
nem'inftantiæpurgetur ,• Gcuall. Commi 
quafl. 127.
.^^Et an7VEque ad Eententî^cxecutioncm, 
deiinat res effe litigloEa , Carleb, de iud, 
tit, I . difipat. 2. numi 921. Olea de ceffi, did, 
tit. 3. qu^ eft. I I . à num, 24.
.^Etqiiod vitloEa , &nullàefl; pdiTeEsîo,- 
quam âdipîEcitur is ? inquern lite penden­
te , eil alienata, Salg. p. 4« Trotedi cap  ^
%, d nutrt, 168.  ^ . . . . .
àn cedi pofsit adio , âut ius liti?,io— 
Euin habeánt tune locum pœrix ftatutæ 
contraalienântem7 vel rcclplcntem j 
iençucl. confi, n i .  Pontan, deci fi, 178.- cy* 
fieqq, O le i de ceffi,tit. 3 .5 . xi.'
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Et an , prohibeatur a'Uenaiio r e i , fuper 
qualislpcratur ,/ .  15, cum í/>. 7. 
part. 3.
^  Ètan , in litigiofis alienatis , executio 
neri queat , Gnzman de JEui^. q(^ ¿el¡. i í., 
dnfi?n.á^ %» 57. Vela dijjct'í. à mm, 
40. 0^44*
Et de iurefífci ineîs , P e r e g . 4. de 
ifire jlfciy tit, 6 ,
/E tquibu s çaiibus r.aliejnatlo rçi litig io- 
fa? pcrmittatur J .  14« fit- 3.
Et an 7 cxcaufa dotis , vel ftudij ,Bar- 
bof. i/i l. I. 7* mm. 45, foluto ma- 
trim.
Et qui litem malicióse m ouet, vt rcs 
alterius fiat lltig io fa , &  eius alienatio in- 
hibeatur j qua puniauir poena , l. 1 1 . t¡t,
16. P an. y.
Et cur > hxc alienatio in petentiorem 
fa¿ta', non valeat , lu]. Capón, row, 4. 
dij'cept, 2^2. C?" 2.. q, 4* d num, 75.
P V Litigio!a beneficiaiprouiderinequeunt, 
SaJg. p, 3, de Trotect, capit, 51. à ?mmer,
10 ’ tempore , &  modo j quo lites 
videri ? & terminati debent , /. zst.cum 
fcqq. l , TJ» 84. fit. 5 . Uh.
ôc,âiB,lih, 2. }{jecop. Riccius p, 6» 
ColleÜ. 2470. Bobad. Uh» Tolit, cap» 
14.
Et quando, Cecretè videri debeant, Bo- 
bad. Ut . 3. ToÎlt. cap» 1 5. mm. ic .
Et quomodo > lites Ecclefíaílica? viden- 
àæ > /. 34. fit» 5. Uh. 2. J{ ecop. 
f E i  quod, lites edam feriarum tempore, 
fiperlciilum fit, easlapfa temporis penre, 
per agi poiïunt, Cuiac. //; cap» ylt» deiu~ 
d ir .
,^ E^t quod lites, in co tribunali videndæ, 
culus efi iilius tabellio , l, 36. fit» 5. Uk, 
Z. J c^cop.
11 ^ L itig a to res, & eorum procuratores, &  
aduocati , an pofsint in iudicio fallatijs, 
dilationibus , &  dolovti , iuilamcaufam 
agentes, Couarr. Ub» i. yar» car, 2. Bo­
bad./LC 3. ToHr. cap. 14. ?mm. 64. ca’\
' S»mm.2<^7»ZS^cap. I3 .m m , ic . Ceual], 
Comm» q» 361» frq.
Et an > litigans fali'um probare queat, 
vel verum tacerepofsit, Barbof. i» 1» 75, 
§. ._Mamellf s^ , num. $i»dc iudic,
1% Lite penderne 5 nihil eft innouandum, 
lù f .  yt lite pendent nihil, vbî Cuiac 
ca ,^ I de Confirmât, y t i lt , P. Greg, Ub. r,
■ dePjr fcript. caP» 3» num. 22. C>* cap. 4, nu- 
j 77'er. S. Riccius p. \.Collekd. 1 3 9 . 4 .  
'CfdUB, 1215. O ' 12.77. p» 3. CoÜecl,
I •>-- '1815.CT- p ,6 »CoileU» 2344-. Robert,
14
15
3. rer, ìud. cap. i ,  fol. 10. feq\, Pofthio . 
de manuten, ohferuat» 48. vbide polleísio- 
.ne cepta lite pendente , Solorzan. lih.
ToUt» cap» 28. fol» 450. yerf. Tero Jinern^ 
har^o , c> f  cqÁcrv'zlTlíitn: kv>.Z.hf, ^
Et quid , fi ea pendente , mifì’crabills 
peribna fiat litigans, Riccius^/?. c» CollcB»
2155.
^ L item  iniquam fouet , qui aduerfarlo 
fubrripitinftrumenta ,&  aduocatum , car.
45. de tefìih. cap. 4. vbi Cui a c. di’ tefiib» 
cogend. Pareja t;V. 5. de 'Edit, r e f  ciuf, 3, 
num. 6^. Menoch. Uh, 2. p ra fu m p t. 91. 
v b i , delubrripìente probationes , &  in­
dicium fubrripiente.
Et an , earn am ittat, Cvrlac.
6 0 .
Et an , earn amittat , falfis teiHbus, Se 
inftrumentis vtens , &  an fuper eorefpon- 
dere cogatur ,Fcntan* dei'//. 25)0. feq»
III).C a p o n . 1* difeept» 37. Farin. de 
F a i fit. q, 13 g.
fi'In  lirem quando iuretur, admittatiirque 
iuramentum , Couarr./;'C 2. yar. cap. 14. 
à num. 4.
Litigatotipaiiperi > reus dlues, quando,
&  quom odo, ad lltigandum , expeniasda-, 
re ceneatur , Couarr* cap. 6» mm» '
5 .Bobad,//¿, 3.Tolit.cap» z.num .zg.K ìc- 
cius p» I . Collect, ^9, ZST cap» 4. CoUeB»
853. 7. C'i)de^.2674.C^ 3 1I7 . Gar^
eia de Expenf, cap» 13 » d num. 50* C a lli-  
Ilo Uh. 3. controu. cap» 27. Barbof, yoto iS . 
Vela di fieri ,3 9 . num. 41. yerf» mino­
ren^ - 7 Velafco p» i, de Trtuil» paup» q, 3 9. 
Menoch. Ub» i .  de prafumpt, q» 33» vbi' 
quid in hoc prafumptio operetur. •
E ta n v iilo , vel vincente eo , cui pra?- 
ilantur , fint reilituenda?, vel computando 
in id quod accepturus cil , Barbof. yoto 
iz6»num.2o.% ^
fiy Et quod , aliquando ex publico alimen­
ta , ad lltigandum conilituta fuere paupc- 
ribus, Bobad, yhi fupra»
^ E t , anvxori ,d c  feparatione litiganti, 
vir , Cyriac. 172. CT'* feq. Garcia
de Expe^if.cap. 13, num. 30.
Et an , &  quando lata fententla, fint ei 
alimenta pn^Ìlanda , Barbof, ini, i» p.i^ 
à num» 58. faiuto mairim»
quod , monacho Abbatemaccufan- 
t i , prieilandse funt , Riccius p. 4. CoileB;
S ^o.
^ Lites ,qui índices, ab alijsauocar« pof- 
finx. iVÌàe.yerhoIndex, 16
fifdit quod , caufa in qua Princeps m i­
nus apponi t , ab omnibus auocatur , R ic­
c iu s/?, 5. 1763.
Et
r , i r
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Et quod Princepsqueit,Barbof.>oro i z6 , 
num, 287.
De tertio qui liti fe opponi t , & quo mo­
do admittatur vide verbo Tertius oppojt--
t n r
u
^ E t  de eo7qurTiti fcEfrert malitiosè, vt
19
qui vereconuenienduscratprarfcripdo- 
nemcontinuet 3 ncque ea interrumpatur, 
qua pcena puniatur J .  1 1 . tit. 16. part, 7. 
j g ;^/Lite pendente , locus eft interdi6to /«- 
Urim dióto àforenfibus, &  de eo ? Couarr* 
TraB, CAp.17»
^ L itiu m  continentia  ^ non diuidenda, 
Vergas incap, i. 12. de pcjj JJ. 
Gutierr. \  ,l^ra:K q, 6,num, i ,  Ric- 
gIus p, 2. Colleft. C yriac. comrou, 
381. vbiquandopoisit, Carleb. de ifidh\ 
tit, 2. di.fpui\ 2.
Et an , in cauiìs criminalibus, Riccius/?. 
5, Collecì. 1511.
^ E t  de earum accumulatione , Saig. p»
2. de Trotecl, cap, 1 . 15>z. Vela d/f-
/'er^ . ii.n um . io . Carleb. tìi\ i. de indie  ^
difpuf, 2.
^ I n  lite fummarla , omnes articulìde.. 
bentefiefum m arij, Salg, p, z,de TroteB, 
cap,6,nuf^. 17.
^ L ite s  Auditorum ineorum , aut generis 
fui , tribunali ? vulgo Sala videri nc- 




23 De regula , fi vinco vincentemte? à
24
fortiori vincam te , Cailillo lil, 3. coritrou, 
cap, 3 o.
padìo de quota litis ,&an valeat.
2-5
^6
Riccius p. 5. CcUeB, 2048 .Fontan. decìf, 
feqq, Olea de cejj. iur, tit. 3. q. 
I l ,  à, mm, 29. Farin. to77i, 3, prar. qn^fl, 
io< .^
Et an, ex consuetudine , alicui deberi 
pofsit. Ceuall. Comf7i, q, 420.
^ E t  litis eventum promittens , aliquo 
recepto ? pra;textu amldtise ? cum iadice> 
qua teneatur pana ,C aual, cafu 6 7 .
Litemdecidendam , alicui indignitatc 
polito , commiüam , il ia eam relignet, 
quis decidere debeat relìgnans , an reilg-
natarlus , Ceuaìl. ^66 ,
^  D e litis inftantia, Riccius p, 6 , Colteci 
2193. A n t u n . 1.  de "'Donai, p .z ,  cap
20. Giurba ohferuat, io8.y«:>(ffI¡lcrt *.(.
^ E t  quando j&  quomodo j in uicceÌTo-
rcmtranfeat > Riccius p, 6» Collect.2 19 3 , 
247 I . Roder. Suarez alleg, 27, à num, 
I. Leon deci^ ', 136. Amato rcjolut, 8^. 
Solorzan, ybi proxìme 7'ef etetidusy hxviWX).* 
lib, i,d e  Donat, p. 2. cap. 20.
^ E c a n  ,adhaTcdcm , vcl fuccefìbrcmrci 
fupcr qua lis cft , tranSeat? Couarr, Tracia
eap,%. num, 3, ’))erf, Ve7'fim , SoIorzaiO 
to772, z. de luTe Ind.lib, 2, cap. 29, nume^ 
lio, ^.Tolit.cap, 3 i .  /C/.475. yerf) 
Tero , f  ?qq,
^ E ta n c e d i pofsit, vel tranfcatineum, 
cui lis cedí tu r , Olea de cejJ. rit. 3. <7. i\ , d. 
fiu7n, 18. vbi , an ceflbnariiis pofsit, vel 
debeat litem profequi.
^  Ec an , infílium , inhis qu¿e in eum, vt 
nliuiñ tranfeunc , Roder. Siiar. alle^ ,^ 27,
d n u m ,  I ,
^ E c q u id  ,íi virrute referipti lis fequa- 
lur , Olea ybi f  upra d 7íU7/-í 28.
^ E t  a n , i.níifcum fuccefiorem , Couarr,'
Traer i cap, 8./j«/a , 3. >r//, p^erum,
^ E t de inftantia: litis peremptione , vide 
yerbo Indicium,
Et an inftr ntia perempta, lata fenten- 
tia valeat, Giurba objeruat, 108.
^  Er de in fufñarlone, inítantia: «lit'.smor- 
t u a : ,R ic c Í L is i.CoílcB, 89. Anum.//A.
I. de Donat, p, 2. cap. 20. cap, 8. vbi, 
á quoinftaurarí pofsit , & quando dlcatur 
inftaurata.
^ L itig an tiu m  dióto , aut allegationi, niíi 27^  
probetur ,non íla tu r, Líobad. :ih, 3. Pc- 
lit.cap, 15. nu?n, 85. Carleb. de iudic, tit, 
difput, S. nurn. ^6 , S2i\g. p, z, de 
tent, cap, 3 o. 2. num. 19,
^  Et quid , íi bonve f^ma: lin t, Bobad. lih.
.5. Tolit, cap, I . num, 1 1 3.
^  Lites inHifpania, fecundamqias leges 
funt iudicandis , &  quomodo vj.de yerbo 
Judex,
^  L ^  , femel in curiam ingrefla , ab ea 29 
nonexi j t , Qovxzte.Trad, cup, 9. nti7?i, 5. 
Riccius p. 5. CoUect, iS~o .^ Caítilío de 
Tcrti/scap,/¡^i,nu7?7, i^6.Solozzn, om. :? 
deii.re Ind.lih, 7^ . cap. 7 , . 27. CT’
5 . ToUt, cap.n. fo!, 803. yerf, T  lo mef-^
7710 , Pareja í/e £dit. tit. 6, rejolut, 6 ,7iumt
4 *^
Et quid fententia lata , lul. C ip.tom , 
^,dlfcepr.3^y,
Et quid , fi partes vellint, Franch. decif,
100. vbi Addent,
Etquando ingreífadicatur , Riccius/^. 
•^.ColleB, 1805.
Et a n , cáufa delegata alicui, ad ordina-* 
rium redlre pofsit, Couarr. TraB, cap, 9, 
m m , 5.
r>De litis pendentiíe cxceptionc , Riccius 30 
p, I .  ColleB, 139. Carleb, t i t .z ,  de iudic, 
difput, 2.
Et an, lis fuper poQcfslone, caufer p.m- 
dentiamfuper proprietace , Larrea decif, 
éf.num, 17,
an j qui litOT fuger vna r-e mo'iitr
pofsic
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pofsit aliam Caper ip fa , qua? ex priori pen- 
d ca t, mouere , Mieres p, 3. qn e^fl, 16, À 
7.=^ '/^ . 14.
Et ex quibus, litis pendentia inducatur,
Vdezim p .T . ColleB,
L ite squisfint infimi  ^ ? quie mediocres? 
&  qua; granes, íiue qua; iint maioris, vel 
minoris quantitatis , Barbof. />/ /. 12.
I .  à m tw ,  1 9 4 * ■^ ^^^■ ^^’•Fcntan« deeij, z6o«
Cyriac, cotitrou^  66, Menoch. 2. de
t^rhhr.c^tf, 72.
 ^Et quelites, ciuilcs, Tint ardua;,& quod 
criminalibiis funt pares, Bobad. lih, 3 .Po- 
lit. Ciip. 15, niim, 45.
'/'Et de crimìnalium grauiiate , Bobad} 
proximè , nu?72, 11 z. ^ l i h ,  5. capì
1. nti7n, 38. Sol orzan. Uh, 5, ToUt, cap. 5 •, 
}ol. 788. yerf. T  j:ic.
^  Et an , ex libello, vel ex fentcntia mi­
nor ìs , velmdioris quantitatis seitimentur, 
'V>Qh2.à,lib, $,Tolìf.cap. s , num. zzo. 
222. Fontan, decìf ,260,
J^Et an , fi ex dlLierfis capitulls conftet, 
qu¿e fingili a minor em quantitatem conti­
nent , fed iiint5ì:a maiorem , mlnoris , vel 
maioris quantitatis dicatur , Bobad. Uh,
3 . Po/, cap, 8. num, ziz.tS^  f  e> Uh. 5. 
Cap, 249. ^ ca p , 8, mm. 8. Salg.
p , 2. de Trotecl, cap.j, d num, 68.
^ L ites fuper magnis rebus, àmagnis agi- 
tandee iudicibus , Solorzan. 2. de iure 
Ifid, lih, z. Cap, 28 • num, 1 1. f
Litigans, dum tacer in indicio, an con- 
fiteri videatur , qua?aduerfarius proponit, 
Barbof,iV; /, 3 y. 60, de ludic,
^  Ab e o , quod femel litigans voluit in in­
dicio , recedere non poreil , Barbof. yhi 
pfoxime,
^  Et an , ex altcrius partis confenfu, So- 
lorzan./‘íJ/z?. 2. de iure Imi. lih, 3, cap, 9. 
m f77, 5 3.
^  In lltibus fuper honore , an pofsint ter­
mini rcnuncìari, Bobad. Uh, 5. Tolit, cap, 
\o.nu?r}, 18.
De cafibus, quos de Certe dicimus in ll­
tibus , &  qua: períonse eos habeant, yìde- 
yerho ludex,
^  Coram vnopotius , qnam alio litigare, 
maximi eftpra:iudicij, Salg. p, i .  Lahyr,
cap, 7. TÍU772, 3 6,
^ V n d e ha:c caufa, magna cum delibera- 
tione , pertraòìanda , Vela dijjcrt, 4 1 . nu'-
mcr, (^S.
J^ inc venia , qui litigare nequeant,Ric- 
cius p, 6, Co’leB. Z42 3. Solorzan. to?n, z. 
de iure lìt i. Uh, 2. cap, 24. d 7iU777, 109.
35 L ites, qiu’ c iu iles, quee criminales ,&  
qua: mixta: lint , Riccius p, 5. UolìejB^
Iptdex,
quomodo , &  à quibus decidendum, 
Solorzan. •*' i
Et quod , qualii fin , ex perfona adoris 
metitur , Riccius p.j.CoU eB. 2587.
Litis libellum ,quovfque emendare li- 40 
c e a t . V ela dijjcrt, l'^.num. 7 1 .
^ E x  tarditate proponendi defenfionem 41; 
in litibu s, damnum Incurrltur , Vela dlf^ 
fert, 25. num. 3 ^ . ^ dijjcrt, 2.6. n%m.%o, 
^ L ite s  quomodo fint , probation! reci- 4Z 
piendæ , 45. tit .¿^ , l ih , '3. \eccp,
^ I n  litibusnon admit titur petitio , fine 45 
fubfcriptionep artis ,aduocati , anr pro- 
CLiratoris , l, Af^,tit^^, lih .3 .1{ecop,
^  Lites verbales, quomodo admittendæ, 44 
/. 50. tit, 4. lih. 3. B^ecop, 
j j  Lites partibus , tradì debent , vt eas 45 
cum aduocatisconfulant, /. 6o,tit, 4. Uh,
3, Kjcop,
^ L is  quomodo , ab astore molienda, vi;, 4.Ç 
admitti pofsic, l, i ,  j{., t i t , 2, Uh, 4.
Bjeop,
j  De citationc ad litem , &  quomodo ex- 4^ 
pedienda , &  rao fauenda , /, i ,  z. 3. 
iS .t it ,  3. Uh. 4 .Bjecop, &  vide verbo 6*/- 
tatio,
¡ j  Et de poena male cirantis, l, 4. é”.
tit. 3. lih. 4 . 1{ecop,
^ E t  citantis, noncom patentis, 5. tif,
3 ,lih. 4. }{ecop. Menoch. lih. 2, de ,^rhl-* 
tr,caf, 45.
j j  Et c ita ti, non comparentis, l, 14» tit ,
7^ , lih, 4. Bjecop,
y  Etquando,expedienda citado por pley^ 
to retardado , Valeren tit. 2. de Tranf 4B,
q,y.num , 40,
^ E tq u o d  , litigatori paupcri , adorum, 
&  prarceffus copia, etiamnon petenti dan^ 
d a , V elafc. de Triu, patt, p. z. q. 6^, 
^ R cu scita tu s , quando refpondere, &  
exceptionesdilatorìas , aut peremptorias, 
proponete d eb eat, i . tit, 5. Uh. 4. 
cop.
Et an , tempus diiferripofsit, aduocati 
quicrendi caufa , z8, tit, 16, Uh, z. J^e- 
cop. CP" l, 28. tit.$, eodem,vhì, quod lltis 
expeditio , ,pl|  ^ craftinari non debet, ex 
aduocati, vel procuratorìs defedu,
^  hdiox , quando replicare debeat, l, z, 
tit. 5. Uh, 4. B e^cop,
.j^ LisInqua ,reus contnmax eft, quomo­
do profequenda, &  an fi ador litem pro­
fequi vo luerit, ad mifsionem in poÌTefsio- 
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Et cuius quantitatis, debeat elTe l is , ad 
mUsionem in pofiefsionem , /. 15. 8,
l i b ,  2 .  H j C K f .
y  Et dc priedidia mifsione , vide ycrho ‘He-
crit:tni.
-2 ^ L is fuper qua J relatio à Rege petitur, 
- íín ÍLiípedatur rclatione pendente > &quld 
il rufpcndiiubeatur , /.6 . 9* 4 »
4,}{ecop,
^  E t-lis iui’penfa, Regis referipto , a n ,&  
quando profeqticnda »/.y. tit. 14. lib» 4. 
}{eccp.
Lis qiiomodo, & quando ? pro concluía 
habearur J lata , vel non ptobationisfen- 
tentia , /. 5. l. 9. 10.
J{fccp.
^ E tquod , vna rebeldía » concluditur, /, 
51. Í/V. 4. lib. Z. l, 47. eit. 4. Id» 3. iR^ ecop, 
^ L ite s  ÎLiper tributis regalibus, quo iudi~ 
ciali ordine , iint traCiandæ , Ht, 7. Ht'. 9. 
I{ecop.
_^Lites , fuper bonis clultatum , quibus 
expeniis fint tradtandæ , & quom odoex- 
pediendæ , /. 5-C ^ 7 . fd . 5. //-. 7 - 
cop.
^  Lites in gradu appellationis, vel fuppli- 
caticn is, quomodo lint fubilantiandæ,i/V. 
}{ceop.
5 7 ^  Litium , (lue adtuum , in eis Intcruenien- 
tium verba , quomodo Tint interpretanda, 
/. 3. Ht. 3 3 . part. 7,
J8 omnispoftie, iudicis fententiam ex­
pédiât jG r e g ./«/. 7. rit. T .^part.
3, Vela dijjerí, 23. J num, 46.
^ E t  an expræiiam , vel tacitam determ;- 
nationem , &  quando admittat , Greg. in
1. pen, O ' ’ ylt. Ht. 3.  part. 3,
^ 'L itesin tra  quod tempus, Eniri debeanr,' 
Trident, SejJ. 4. cap. zo, de }{ eforrnat. 
SrJJ. 2^, cap, 10. de jpeforn:ar. l, 9. Ht. 6. 
part, 6 , 1, 33. cum fecjp. fit, 4,/. 24.
2 g.Ht. 5 .  lih, Z, J^ecot, Bobad. Hb. 3.  To- 
lit. Cép. 1 4 .  à n u r?u jj.  Riccius p. 3, Col- 
IcB, 5 7 7 .  Narbon. ïn l. 5 g.Gl j j .  i . à m m , 
1  T^.tit.if.lïh. i ,  i{ecop.SiV^, p. I .  de J^e-  
tent, cap. nun ,z .
^  Et quod , qua poisintbreuitate , iimt fi­
ni endæ » Trident. yhi prjxim'^ cap. finem 
îitihusde dolo , cap. z .Z ^ z ^ , de j{jfcript. 
cap. difpendiaeodem in 6 .1, properandum, 
C. de iudic. 1, îz .H \  4. part, 3, Eicob, p.
2. de purit. 7. 4. art. i . à num. i . 1 9.
S o î o r z a n . 5 . 7*V/V. ca">. 8. jo l, 8ic '^ 
yerf.E?2tre,c^yerf. Slr^a , Vela di '^ert  ^
3 9. num. 40.
^  Et quid, fi dîfferantur , abÎque Iudicis 
ncgligentia,Salg./7. z , deV^etent, cap, 6, 
dnum ,6.
5 9
^LltespriusconcluLe, terminandæprius, 6 0  
^7* 77* ^  ^4» V/. 4. l i b .  Z. j ^ e c o p .
^ L ites  quæpofsint J ;i duobus in audien- ôij 
tijs , rerminari, l. 26. Ht, $Jib, z, i{e- 
cou.
^ L ites à pluribus vitia? j à quibus confor- i z  
mibus, terminari queanc , 43. tit, 5.
lib, Z. J e^cop.
^  Lites quomodo fint terminando , mor- 6^  
tuo yno ex his ? qui eas Videnint, iuft'ragio 
nonrelidto , I.4.5, tit. $Jib, 1, I^ecop. 
^ A d litcm  terminandam , an valcat iuf- 4^» 
ftaguim abfentis, vel decedeniis , l, 47.
tit. 5. lib. Z, pyeep.
^  Et quando abTens, illud relinquere de- 
beat , l, 6z, t 't, $.fib. 2, p j’cop,
F/ Dum Iis ÎLirfragjjs terminatur, is cuiuslis 
c i l , aut ad cui us p>atrem fiLam , fratrem, 
generum fpcdlat , nec alius, qui fuftragia 
non habet, ibi ad eile n eq u it, L 45. tit, 5,
Ifb. 2, J e^cop.
0^  De lite remiüa ,/.44. 4^. 48. tit, 5. 6^
lib. Z. J{^ rcop,
p  Lis inter pluresmota 5 an pofsit à iudice 67 
terminari cum vno , vel pluribus eorum, 
Salg. 0. Z, de ¡{etent, "a'\ 13.
^  Inlitib isquincqiicani: ,nlfiquatenusfa- <58 
cere pofsmt ? condemnari , Guzman de 
£uiB, q, 10, à 5 8. & vide verbo 
bitor , & verbo \eu.^.
-7'Qiio Utes trattari debeant breuiter , &  
fummaric ,& quæ  lires iint fummariæ , So> 
lorzan. Uh. z, ï>ohr. cap, z i ,  fol.z3^, yerj)
‘He ¡os , y '^7 *^ ^  vide verbo Stimmariidj 
carsf<e,
^  De litlsæftimatlone , &  an pro trania- 7Q 
dlione habeatur , Gom .in i, 45. Taur, nu  ^
mer, 72. >iTy, <^uinto,
" Lltigarorcs an 3 &  quando fuamperfo- 71: 
nam legitimare debeant , Riccius p, 4. 
Collecr, 1 3 92. & vide verbo luder , iVÎeno- 
ch. lib, 2. priefu?npt. 3 2, vbi, an profiimp- 
tio fit pro légitimât ione.
An fit vtrique iitigatori commune >im- 7 i  
petratumab vno , Riccius p, 4, Collect,
9(3 i. <!>/?. <).ColleB. 191S. & vide verbo 
Tt'-batió,
De poena collitigantem jofiendentis, 73' 
Riccius P. 7 . CoUeci.z%3\.
':>Spoliatus poflefsione , niillus litigare 74t 
cogitur , vide verbo Spoliater,
An ,&  quando, à litis m oleilia,quis ex- 75' 
eufetur , authore laudato , Surd. dccij,
1 7 a .
^ C u ra ro r ad litem , à quo iudice dan- 7Ö 
dus, Qom.Uh, i.yar. c^ .^ 14. nam. 17,
&  v i d e  verbo Curator , vbi,de hoc cura­
tore.
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77 f  Litigátorcs,an, & quando,ad tranfigcn- 
dum compelU poísint ? Creípi ohfer^at.z^* 
{j, 15). Efcob. 2. de Turit^ i.GlciJ. 3.
7S ^  Lis mota cum patrc legitimo adminiilra-
tore ,&procLu*atore ab eodaco ^auprofe^ 
qui pofsit , fado fui inris filio, abfquc cius 
citatione, Creípi ohferuat  ^ 108.^
7p  ^  Lis finita, quando dlcatur , Salg, /?. a. 
deR jtent. 18. 3. cap.
16, 40. Narbon. /. 5 9» GiojJ, i*
?2u?v, á .^lih.2.* Olea 4,
de ccjj. q. H .d  num. 24.
Et an lis pereat , vel finiatur , mortuis, 
ea pendente jlidgatoribus, vclre, litigio- 
fa , vide verbo
So /  De litis cxpcnfis, &  quando carum con- 
demnatio , fierl debeat, /. lop. in fine, tif, 
iS .fa r r . 3. /. I. ^  teto fit. 2 1 . 4 .  
J{ecop  ^ 7. 8. 9. iîV. 3 . i  Si
l* 27. r/V. 22, 3, Cuiac, /;ii iw/», 5 , de
dolo , i.deeoqtd jnlttitur In pof-
/e/. Couarr. 27. Bobad.
2, cap, 18. num, 241. rJ^  /;i>, 3. cap^  
14., ?iu2n.7 .^ lih, 5. cap^  i .  103. 
Giulcrr.//7 , i,TraB,qu^ft. 134.
Segura p, 2, dircB, cap, 12, Guzman de 
£ ult, qu^efl, 1 3, 1 1. 15. O* «/if-
/wr. 24. Riccius p, I. ColleB. n 6 ,C ^  p,
' 4. ColleB, 864. 1379.
6. CodeB, 2247. Scada <^7 «^ i»
GÎojJ. 15. Faber de error, T)ecaà. ip . e;v,<3, 
Creípi obferuat, 48. Barbof. /« /. JE";?/)« 
yS.deiudic. alter Barbof. in cap, 43. à 
10. de J{cfcript, Valenp. ««/'. 50. 
Carleb,/;V. 1. de ifidlc, difpi:t, y. Ponían* 
decif. 95. cy> 2. ¡'eqq. Olea de cej]. tlt. i .  
qaaft, 4 .««;«. 16. C?’ tit. 5. .7. 5, «. 41* 
Menoch. lib, z,prafii??2pt, 87. cj?' fcqq, 
^  Et quando ador,&: quando reus,lneis fit 
condemnandus , 1 . 51. ?/V. 4. lih. 2. l, 47, 
3. i{jecop, Couarr. TraB. cap, 
27. à ?)um. I . Menodi. lih, 2. de t^rUtr. 
caf. I l  J ,  lih, %,pr¿efp:wp. %i. feqq. 
Et quis calumniofus lltigator æftimetur, 
Riccius p , i , ColleB. 2834,
^ E t  an , abfoluendus, in expenfis, pofsit 
dcmdcmnari,/. 9. tit, 16, part, 3, Segura 
p, 2, DireB.cap, X2. Bobad, llb, 5, T dit,' 
cap. 2. nur/2, i o 3 .
^  Et qui exeufentur , Olea de eejj, ut. c, q, 
12. mi227. 31.
' Et an i s , à quo centum petuntur , & qui 
quinquaginta tantum d éb et, fi totumne- 
g e t , vel fimpliciter fe defendat , in expen- 
. fis , fit damnandus , Couarr. lih, i . yar,-r''
cap, 'L.7iîun, 5.
 ^ Etquæ califa exenfet, ab hac conJem- 
Hatione , fiuc in prima infiantla , fine in
gradu appellationis > Couarr, TraB-, cap, 
27. num.T ,^ CP 4^. Ginïcïr,lih. i .  TraB.q, 
134- O  feq. Vomm. decif. $6,
^ E t  an , earn eu itet, iuramentum calüm- 
nipî , Couarr, y hi proxi 772e  ^fiuta, 2.
Et quod fententia , débet continere 
condemnationcm, aut abfolutionem, ex- 
penfarum , C o u a r r . cap, 25. nu?77, 
6, v b i , an fententia omittens, condemna- 
tionem jaut abfolutionem ,contincat, çy* 
cap, 27. nu7n, 5. Riccius p,4,Col/eB,iiy^. 
Menoe h. lih .z , prop fu 7?7p t, 8 9 *
^ E t  quid, in banc condemnationcm, ve- 
n la t , Guzman deEuiB, qu e^p, 13 ,à fiunt.
i i .C>‘ 3 4 .
^ E t  an , falarium aduocati, non folutum, 
quia pro felitigans aduocauit, vel fibi fuit 
remiiTLim , Greg. Iti l, 8. Glcj], i ,  tit. 22. 
part, 3. Riccius /7. ^.CoiieB, 2018. G uz­
man de EuiB. q. 5.  ^ 93. Ci> 13. «.22,
^ E t  an ,expenfæ nonfadex:, propter ami­
ci hofpitium , Greg, yhi proximo,
Et an , expenfarum condemnatio , a 
damnorum condemnationc différât, Eon- 
tan. decif.^i.
^ E t  de expenfarum taxatione , Couarr* 
TraB, diB, cap* Zl.num , 6. Bobad, lih. z, 
Telit,cap, z i ,  à fi, 257. Valenç. co«/’. 70. 
^ E t quomodo , fuper els , fit exequenda 
fententia , B o b a d . 2. Tolit. cap, 21, à
?ium. 2^7.
^  Et an , &  quando exigi pofsint omilLr, 
Com rt.diB .cap, z i , nu772. 5. Gom. lih, 2. 
yar. cap, z , nufv. 47. Salg. /7. 3. deVrotcB, 
cap, 1 6. ànum, 3 5.
|Æ t an , earum condemnatio ,&  quando, 
appella tioni ,Aiel fupplicatloni, locum fa- 
ciat , Couarr. TraB, cap, z^,nu77u 6. ^  
Cap, 2 7 .72U772, 5 , yerf, Sed , iyn feq. Rie- 
cius p, 4. CcllcB, 1467. ^2\'y.yhiproximè, 
^ E tq u od  , pro e is , in carcere detincri» 
condemnatusneqult, Olca tit. 5, de ceff, 
quaf. ^.nutn. 35.
C Et quod , principalis debiti naturamfe-. 
quuntur, Guzman de EuiB, quafl, 1 3, tuì^  
rner, 20, Olea yhi proxÌ772e num, 3 6.
<^Et vndedcducendæ , vbi accufatuseft 
àÌ)foiuendus, Segura p. 2, roireB, cap, 12.
7ÌU777, 'lit,
^ E t de condemnatione , taxatione, inter 
reos diuifione , atquc expenfarum exaâ:io- 
ne îneaufa crim inali, Bobad.//7 , 2, Tolit, 
Cap. 2 1. ànum, 231. Carleb. tit, i,d e iu *  
dic,difp,$, ■
ffE t  quæ expenfæ , iure aufionis , & qu2C 
iadici o fficio , debeantuf , Couarr. TraB, 
cap, 27. nuTX, 5,
E t quod 2 earum condemnatio 2 eft ac-
tu>
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tiis iurifdidtiohis i Gutierr. lib, i , Tra^i 
quifft. 2Ci
Et dc hac expenfarum condemnationej 
in litem iuramento dccifla, deerrori
‘Dcc^.d, I err. 6i 7 .
E t an in appellationisinfttoia condemn 
hams j in expends primee condemnatus 
cenfeatur , Menochi Uhr-, Zi priefpimpii 
8S.
81 expenfas ömnes , qüohlrri Inter-
8 i
S3
^  -------------  -------^  ^  ----------------
fait "lis , íbíuunt , due bene , due male
contigerit j Valenp, co/i/i 154* Larrea ¿/e-
E tde eis inter ciues diuidejidis, vbi po­
pulas litigat , Larrea dici, decif  ^ s8. Bal- 
mafeda de Coll eel is , qiííeji. 3 z.
; Et an in eis , contribuere ditigans eum 
eliiirate , debeat , Riccius /?. 7. ColIeB, 
7‘^2.g, Ba'ma fed a yhi pr oximes
Expende litis,ab vno prò alio fa(51:?c,quo- 
m odoreperì pofsint, & ad hoe probari d t-  
bean t, C yriac. 42.
Litigatorem  quern alius defendit cori- 
fiilendi gratia , an , &  quando danda diU- 




De litium decima j &  qui earn Ìblueie 
debeant, A n t u n , de T)onat,f. 3.^.1. 
Ÿ  Litem  meam facete > Senec,- ad Toltbi 
capé 21,
L Ï T ^ N T M i
i ^ D e i l t a n i j s ,  A nt. Äug. p, z j ib ,  z i . t i t i  
29. Coriolan. in Breu, fol. 154. tP“ 183. 
Lam m eti///>, 2. de yer, der, capi 6y. Du-i 
ranc. lib. ZideBjtihi Ecclcf. cafi lO; Be­
iarm, io w. 3. contror:i lib -, i .  de iciun.cap, 
ZI, Couarr* lib, 4, yar,c.rp, 10, n%mi 16. 
Bobad. lib, y T o lit. cap. 4, rn i y  Valenp. 
co l^f, d n u n j i i i j  >’i >
L l T T Z ^ & i  l i t t e  T  Í  V l s j i
j  / 'D e  vari;s Utterarum fpeclebus > Corio- 
làn. in Breui fo l, 28.
^ E t  delìtteris Ephednis, Tcfrebl.//^; 9¿ 
de Tare fpirit. cap, 9,
ì; '"'Et dclitteriscom m endatitijs,d ftatids^ 
tv ' / erinicìs, FGrmatis¿/;y'?7>;^¿72.CP“ 73-.Alu¿
, . , ' 'Pin. in Canon, 25. s 8. S i ,• Concilij Eli^
heri?7,c^ in  Ca?ioni i l i  Condì, Calced¿ ey’ 
.. . in Can, 7, g, .yirelacenf, 1, Filefac. de 
, ^Authorlt, E  pife, cap. 7, §. 7 » f oí, Í70,- 
Lammet,//¿. Chr. cap, 87  ^ Gu-
iac. htcap, y  de Clcdr, no/i rejident:,r òà -_
2 / '^'De litteranimfíudio , & vtIlitáte,Lam - 
met, Hb. z, deyeti Cler. c, ioy.Sahab.E/»- 
Uem, 4. Bobad. Uh, i,T o liy  cap, 9, 0\ 10  ^
Tonv. Sjícwndc
i
/ E t  an , litteris cédât militia , Velècch-
tra , bobad. ybi proxi 772e,
/ Et quod , litceræ nobilitant > Garcia de 
X d o b i i i t , G lç jj, I 8. n u 772, ^z, y o 'j, Eiceicny 
c y G l o J J , : ^ $ ,  n u m .  d  n u n j ,  3 5 ;
E t an > diuitias producant > Narbonô in 
/. 3 5. GlojJ. I . d n ,ji- , tit, 3. Ub, I. i{ecop, 
fp lx  quod , litterarum fcientia j ex Dei ti­
more prouenic , Segar, p, z.T'irecl. cap,6, 
/ D e  iicteratis vins , &  priuilcgijs , eis 
concefsis i Màncin. de lure ¡'acro , dijjert,
5. cap. 10 .7iU7n, 1 3. Lammct. Uh, 2, de y et, 
cler, cap, 107, Sahab. Epnblem, 4. Gom. 
in i, 83; Tauri 72H777', 16, 02* feq, Bobad. 
lib. i ;  Politi capi 9 .ye  IO, Gutierr. Uhi i .  
Traci, qn^eji, 21, [cqq, Segur. p, 1. 27/- 
reci, capi 3 ; Gonpal. in lfeg, GkjJ, 4.
Et quod , cum eis cniineiiter litteratis,à 
regulis iur:s ree editili*, & eis poena or dina 
ria remittitur , /. i , t i t ,  5 3 . 7 .  Segur. 
p.Zi T>iredi capi i z, d nnm.'/i
.^ E ta ri , torqueripofsirit ? &  qui n on ,/;
2i vbiG reg. GlojJ, y  titi i^o,parti 7.
qudd,nobilibus compar antur in miil- 
tis ,& in m q d o  carcerìs /; 4. vbi Greg,
Glojj, 7, t it .29. parti 7.
./E t an ,militibus>præferri debeant, G o­
mez inli%iiTaHr,nufn,i%,'^oh2ià. dici;. 
Ubi Ì,Tolit,cap, 9, IO,
. /  Litterië Regis , &  Romani Pontificis 4 
prolcgehabentur jSalg; p. u  de jyetenn 
cap.z,feB, y d  ««w. i92;&fumma fcruan- 
dæ reiiercntla , ìu l. Capon; ^ow. 2. dìf^ 
cept, ro 4 .
De litteris jlapidibus , vel parietibus 
J^antiquis, fetiptis, & quæ cis fit fides, Salg. 
pi 3 ; de Troteci, capi io .  num, 274, Parc- 
ja tit. l i  de Edit, refolut, 3. ÿ . 5* d 7:u-?n,
44. Oléa//V. 3. queej}. 3. num, 22.
. De littcris vulgo Cartas eàruiri vfu , &   ^
vtilitate , Solorzan,- torn. 2. de iure Ind, 
libi iicap, 12. c y lih , 2,Tolit.cap, l4 .S e- 
nec. Epift, 5 3 ; 40. vbi quod flint abfcn-
yzy Epi[iol,2^^.a^zi,cy 118.
Et de valedidiòne , cisimponenda, Sal- 
zed, Ì77 T heat, honor, g Io^ ì 6,
; Et de infcriptionc earuiri ? vulgo fobre 
é f  crito , Salzed. ybl pruximè , Glojj. 45.
Etde bis,qui càsaperìunt,vcl fibi com- 
rriiiïas negligane , amittiint » vel taìdlus 
danr,&quomòdo' puniantur Riccius p, 4; 
Collet. izoS.a^pi y  Colled. 
tràd, 4. de ìufì. difput, 3 6. Solorz. toTTi, z i 
de iure T7}-l ,lib , i.cap. 12, y^bbi 2. Polity 
cap. 14. fol, i 3 0iyerf:Tero , /F<y^,Dla- 
na tomi 8. trad. io . refolut, v b i , de eis 
qui ruptas collegunt ,& lcgan t, Sancb, lib .^ 
óiCon/ih cap, dub, y iy  0
P i ì
1)
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■ 4 ‘ j , /• Et de earum rccognitione , Riccius
.(¡-7« CollcB. 298 5-,Gön^al, in GloJJ, 64, 
J k> ^7- CS^  yi^e yerboA{/cc^rJÍtio;
Et quatcnus , litteris p'robent ? Cou-a- 
k  • rrLib. TraB. eap, 2z , nu?}, 7 . Valenf. conf. 
C f I 54.««w . I. Gonfal. in }{ej, CJcß, 63^  a 
. num. 20. C7 GidlJ, 64. niiw. 27. Efcob. p. 
I  z , de Ttir(t„ 6/^, 3>. 24.
■  ^ '  Er an ? litteriE probcnt, pro fcribcntC>
' t velcon traeum , aut contra tcrdum ,
. -i Cum in iuuentute 15. de fr¿e'fumpt, Maf^
czrd, de Troh4f, conclr/f, 6 z j ,  B arbof./« 
caf. Tgß cef fionem,num, 2. de probat, Me»- 
noch. Hb, 1 , de ^ rh itr, caf, 94,
Et-quando, littetse fcriptie > ob!igent>
Cjon^iiUinJ{e£,Gieß, z6. d numer, 16, €S^  
GlojJ, 63, Efcob. p. 2, de Turit^)piu^Jh 6*
, áf, d num, 3-,
Et an jcas recipiens •, in eiScontenta> 
fateri videatuf, iinon contradicat í V a- 
*lenp, con^ ; iz6 . Hermof. in l, 6,GloJjf,6* 
numer, i. tit, 5. part-, 5. Menoeb. de ¿4 r-  
hitr, caj, zi%lib, 2, CSr-lib-, i ,d e  pr^efumpU 
praJumpt, 65.
Et a n , legens, acceptarevideatur.,Bai> 
bof. yoto -I z£, num, 37.
Et de eo > qui dat littcras de ahono, A y  
Hon lité 2, yar  ^cap^  13. num. 6,
Et de litteris cambij > Molln* traB, z» de 
iuß. difput.40g>
, E t anlitteras ex portans > in eis conten- 
lus ptitEu'matiit , &  ad fui fauorem litte» 






\fy I y , Et de efteûii litterarum vulgo de auif o>
Giurba obferuat, 105.
7 c^De littcrarum ce mpata tione > 'Coiiart) 
TraB^ cap; 2z, num,']; Franch-. d ecij 95. 
CauaL caju $51. Riccius p-, Z; Colle B., 350, 
■ Crefpi objeruat, 27. Barbof. yoto 126, n,
5 i3 .S a lg t  p; Z, de TrctcB; cap-, i .  num  ^
\jn,Cd^x\2LZ;Comrou;^\Qi, Sc vide/, n s .  
/> / eep, tit , 18. part, 3. Menoch. lib, z . de
^yirbitr-, caf; i v
Et de b is, quilitteras alterlus, iimulaiit> 
Olea tit, p. de cejj, quo’Ji,g , num, u
8 De litterisquibus fcrîbitur > &. an expé­
diant 3 Senec, £pifi, 88* vbi acuret. n,i% .
L l T V ^ G l ^ , .
' D e liturgìa > Filefac. de ^^adrag,Crhl>~ 
I ß i , cap, 1 5, tom, 2. traB, de cantu Ec^ 
clef, 3 , in fine  > Cî:^’ 4,
L o c a n o .  COJSLDyCTlO, L O C ^ ^  
îor, ConduBor,
I  rA De locatione, &  condu;5Uone >/•!.<>*
toto tit, 8 . part, 5. D oncll. lih; 1 3, Çomm, 
cap; 6, f  fqcj, Gonnan. l'ih. 7 . Comm,
c a p ,i i ,a -  feq .V i^ à , lit, 19. i^r, ciuïL 
Cap, I .  9. feqq. Cancer, f ,  i ,  yar, 
cap, 14, R i c c i u s •).CoUt'B, 1725, rj>* 
Ï910. p, 6. CoUeB, 244Í6. Molin. 
traB, 2; de iufl, difput, 480. feqq, Surd. 
decif, 3z6. vbl quando intelligauvr loca- 
tio  , Guzman de EuiB, qu¿e(K 24. A y - 
llon ad Gômez Uh,^z, yar, capir^  3. à nu^ - 
mer, ii» 'Ç,- f.
^ E tquod , eft bonæ fidei > Ricclus p. c. 
CoÜeB;1712.
Et an > locatîo , &  conduôbo iînt pro- 
'mifeua J ita vt ilatuta in vna , ln alia qiio-'* 
que locum babeant j Mancin. de tf^ re J aero 
dijert, 24.
Et in quo ab emphiteufi ditferät , &  
Ciuscognltio J Menoch. //^ « 3* praefumpt, 
105*
^ L o c a t io  eildem reguîis , quibus emp- 
tio > mittitur J Gom, lih, z, yar  ^ caP, 3, 
num, I .  -Mûlin. diB, traB; 2. de iuj}.'dif­
put. ^^j,yfCiz.dlpJert; 1'], à num; zo, 
dljjert, 35, num, y.
^ < 5 ui condúcete, & locare p o îsin t, Mo- 
-îin. traB:, z , dedufi-, difput, 488. 
^;;Etquodie , iuafqiie rcs , nemo locare
Cogitur f bolot/i. iom-, z, de dure Ind, lild).
I, cap, ^.àn. S, zs^lih. z. Polit; caf, z , fot]
7 1 . yerf; r  f i  y o r  f ?qq, cap, 3, feq^
J/ Quæ locati pofsint, Molim. d B ; traci, ^ 
z , difput, g,
an^ > iuspetendæ eleeinòÌÌnc'&.> Sanch, 
lih, I. Corfil. cap. 7 . dub, -z, 
ß  Et an > quod conduotorem -, induiturum 
e f t , ad peccandum , Molim diB, traB, z. 
d fput; 300,
Et an, redditus annuiis, R odtlg. lih, i ,  
de K reddit, qu^lK 3 . num\ 12.
Et de locatione Opelariim,Molin* diB, 
traB, 2, difput, 505. feq, Olea de cefi, 
tit; 3 * quafi; 6. num. g,
<^Et de eius p retio ,&  quando foluendum,
&  quæ opera prædanda , l . z , a ^  ^étit, 1 1 , 
l ib , J; ]{ecop;Yc\ziz, part-, i . de Triu,paup, 
qu^/}; 29, vbi de folutiônis tempore pau- 
perl faciendæ.
Et an Í debeàtur > fî per Condudorem 
Îletit ) quominus præftàrentur> Diana 
6, traB; 3.refoint, 172,
de co> qui fadurum opuslocat,/. 73. 
vbi Greg. tit. 1 8. part. 3. Menoch'. lih, 2. 
de ^ r llt r ,  caf » 221 . vbi, intra quod repus. 
^ E t  qiiam obligationem contrahat,/. \6,
tit, 18. part, 3 cl. hpt- i i  Z /
Et a n , per fe , velper aÎium, facete de^ 
beat 3 diB, l , 16;
k
: li. ' . ,, V,
’ ■ v ’ 1* ; Í i \ c q '
' i   ^ P -• * '■  U.- /  z
b
r\  /  ■ . ‘e ,-j ' , _
J' UC -/•'-•
D e a t , ^ / . i 6 *  ^.undojynunU
Je M  li-
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ÎÂIphabetum luridícum. Litera. L;
/  Etquateflus ,cius fit periculum y l . i  6. 
feq. tit. 5. C yriae. controu.
lÓ^i
;^ ^ tq u id ,fí male fecit , /. lo .C ^  [eqq, 
tit. 8, fart, 5[,Giurba ohferuat. 9. vbi, quid 
íioperis dominas acquicuit operi.
cuius fit periculo ? fi ceptum opus 
im at, Gom. lib. 2. cap. io , fju???, 2y.
fi lo ca tìo , ad domini arbitrium fiat, 
ipieque iniuitè de opere piacere nolUt, 
quid locator f acere debeat? /* 17. //>. 8. 
partii ^
^ E t  aliquo operam fuam locante , ad res 
portandas , fi ipfi  ^dum vehuntur, fran- 
gantur , vel eijci'antur cuius danino fit, 
/. 8. tit. 8. pan. 5. v b i, edam
quid fi in rebus ad faciendum coiiduólis, 
damnum cven erit, C yriac. cofìtrou, 186. 
vid. Giurba oof'°raat. 81 . vbi,quando mer- 
cedem exigere pofsiti
^ E t  conducto ad cuftodiendum gregeni 
paftore , anipfe de damno gregis tenca- 
tur,& quomodoj&liberetur ,/. s ,
parr^  5, &  vide verbo Tafior j &  verbo 
Cujl'ost
Etdclocationédom us , l. j i ,  t i t . i z ,  
^ p a rt, s . Menoch. lib . 2, de ^yirbiir, cafi
440. vbi pro quo cafu fiat.
 ^ Et de locationc nauis,/. 77. u fi i s .
,L
paru 3 *
Et de locatione beiliarum ? & cuius pe- 
i^iculo deteriorentur , vel pereant, &  quid_ 
conductor pra?ftare debeat , &  cuius ex- 
" penfis Gurentur ,/. 7^ .^ vbi Greg, u t, is . 
pa n . I, 8. i/V- z.p a n . Gom. lib. 2. 
yar. cap. 3. mmer. 22. Molin. tr.tB, i .  de 
ii/ft.dlfput. 503. Valenp. coaf.ioS. Bar- 
bof. yofo 1 2.6. ?ium, ^o .  vbi , quid, fi con­
ductor , aliud iter faciat , quam conuen- 
turn , Cyriac. controu. \
Et de eius iufto p retio , i f z .  feq. tit.
10. lib. 6. 21. tit. 26 . lib. 8. Hjcop,
C yriac, controu.z^g.
9 pi^Etdc GonduCtione gauellariim , feu al- 
terlustributi infubhaitatione faCta,& an, 
dnca licitatio  admittatur ,&  quando?Va- 
lenp. ci)«/'. 75.
.. E ta n , in ea conductor > remlfsionem 
conucnti pretlj pctere poi'sit, propter im- 
pedimentum tributa percipiendi ex caufa 
bclU,aut bannimentoriim,Barbof.>oro 62. 
^ 'E t  quod , in ea , &  in ^qualibet reddi- 
tiium Regaliumlocatione , duoC onfijla- 
rij Confilij Rcgalisgaz^ , adefie debent, 
tit. 4. Ub. 2. IRjecop. fol. 75.
Etde locatione officiorum iurifdiCtio- 
nis^& an fieri pofsit vide
T oauS ccu n d ,, .C . ^
XO
Xw wnaMxhr*r'- eiJ Lo¡rX>*—
Scadde Trident, x j. cap, l i  de J\€^
format.
^ E t  de contraótu,quifit cum panatane, 
dandi panem, roto anno , certo pretio , &  
an fic lic itu s, Molin. traci, x. 
put. 5 04.
Et de locationé quæ fît , datò aliquo, 
terræ conduttori, &  certo prerio ultima­
to , reddendo certo tem pore, &  an hccat, 
ìs\Q):m.traBi 2.Ì de iufi. difpur. 504. mm:
14»
òf-^ Et de locationé fa(5ta , cum colono par- 
tiario ,& eiu sn atu ra ,L  q g .tit . 18. pan.
3.Ricciusp. 4. Colleci. 1046. Solorzan. 
lib. 2. Tollt. cap, 4.
^^Et an 9 & quando , colonus furtum fa- 
ciac sgrana , aut vbas domum ducendo, 
infeio domino , Caual. cafu 216.
/ ' Et de varijScolonorum,gcnerìbus,Pet.
G rcg, lih. i .  de J^cfcrspt.-cap. 35. Riccius 
p . 6 .Colleci, 2446. Solorzan. 2. llb^
I . Cap, 3 * ufim. i 6.
/^ n  locationc, anintcrueniredebeat pe­
cunia , ita vt alias locatìo non f i t ,/. i.t it .
8. par^. 5. CjOTtì.ltb, 2, yar, cap. 3«' tìU/77%
I- C>’ 3 . yerf. Item.
^ E t  an , certa eius quantiraà etic debeat, 
&quid, fi fine certitudinc fruendares,tra- 
da tur, Gom, diU. Uh. 2, yar, cap. z , num.^
9 .  ^  cap. 3. mm. 4.
f  Etde iuilalocationispenfione, feumer-' 
cede, Hermof. in i. 56. 6. à numer.
iig .t it .$ , parti 5,
^ E tq u o d , inde mercesdebetur domino 
nauis, in qua quid velie ndum, immittitur, 
M e n o c h . 3. prafumpt. S7,
an , domus locaci pofsit , mercede 
hodie iuita, ab co , qui feit minuendam 
earn , ex aliquo euencu , Diana tom. 6. 
traci. 3. refolut. i o i .
^ E t  a n , pofsit prædij locati penfioilnpe-* 
cuniaconititui,Solorz. row, 2. deiure Ind. 
lib. I . cap. Ï 8. num. 8 6. Leon decif. S9. à 
nu772. 7 . C>“ 14.
^^Æt an , condudtor In ea foluere frumen- 
mm , quod ex eius condudtione dcbet,So- 
lorz, diU. Uh. I . cap. 20. 76'.
^ D e  locatione ad Jongum tempus, 
quando fia t, Molin. Uh. i . de Trimog. cap.j ì . 
21.  ^num. zç.H ber de error, Œ)ecad. 100. 
error, 5, VeIa dìpert. 1 9X  ^
Et an , emphiteiifi , æquiparetar", Molim 
yhi proximc , ?iu7)2. 20. Vela ibidem.
Et an, vtilc dominium transfér ât , Mo-, 
. l i n , pro::imè ^num. •/ •- o.
^ E c a n  , fi ad longum tempus non valcat, 
in eo , quo fieri poteft , fubftlneatur , Mo- 
U n,^/ fuprày mm. 28,
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E t de locatldilc perpetua, &  an ab cm  ^
■ phireuii d ifterat, 'Mârcfcor. llh. 2*
. . . . n
Ec de locar ione ? in quinquenium, 1 an*
circi. Uh, I . yar.cap, gs.
^7 Locatio pluribus pro annls faílá , an 
vna, velmultiplex fit > Cyriac» cofitreu^
214.
t-$ Ex cauia Idcationis non transfer tur do^
minium j Vela d jjcrf-. I5>. nutì2. Af 
#Sed an dominium , vel poiVeisionem 
ciuilem } arguat eius > qui locar ? cap, 6. 
d': f i  dei npruw^ /. i S .  vbi Greg-. Gloj], i .  
tit, %.
Ip /R ed U obu s diuetfis temporibus locata^ 
quiS in ea fit potior > Couarnib, U h , a.
19* 7» ’ Gom.
in J, 40. T a t ir ,  msm. \6. Uh. z, 
ta p . 2 num% 20. Riccius p. z. C û U ed , 43^. 
Taber de errer-, Œ)ecak 24. errors io.
Tee ad* Î6, error, io ,  Caftlllo Uh. 5. con* 
trou, cap, 80. Hermof* in 1. 50. i*
num, 3 * tit. 5 * part, 5. V  e k  di fierté ig ,C ^  
ZQ. Cyriac-. contr.u, 419. Olea^;V. 4. de cefi, 
q u a lK  j,num , 2, Merlin. Uh. 4, de 
tit, s ,
^ E t  opera duobus Ita locata > cui prius fit 
pr^ftanda > Greg. Inl. T^, G lo U ,i.tit, i S, 
part, \ ,
Et an> conductor priùâtæfcripturæ>pfæ* 
feratur priori condudorifin rc permanen­
t i  > &quid fi publicoinilrumento condu«» 
^ lU ^ ázdifiert, i'2. 14.
a 0 in locatione, &  condui^ionc, an locum
habeat ìì*2,C\de refi'ind. yend'.t, Riccius 
p, 5, Golleci, 1712, Mancini de Iv.re />- 
ero dìjjert, 6. capit. 6. C?“ 2» fcqq. Fa­
ber de error, ^ecad, 8* error, 8. Amato 
refoluf, 68. Hermof. in 1. Gh.fi, 4, à 
nunfi 2. t i ',  5. part, 5. Olea^ /^r, 4, de cefi^
f t t  fiper plureS annos fiat > an ex ca- 
lit poilcà iuperuenienti > Larrea decif, 
7 t*
^  E t an i in locatione j operisfaciendi, I,
l , t i t ,  I I .  Uh, 5. B ^ eco p.Q {xú e.xt, Uh, 2.
Traci. qua^ J}. Ì4 ‘^ i
Et an j finito iocationîs tempore , Gu- 
ticrr. Uh. 2, Traci, q u a fl, 138,
ConduvSfor 5 feii colonus reconduóla 
"vti potei!: ,&  débet j & qiiæ , iure condu- 
¿tioms, ei com petant, quomodoque i re 
vtipoislr , /. 74- vbìG reg. tit. 18. part, 
3 i Gom* h'h. 1, y a.', cap, 3. nun?, 2 1. yerf, 
Jte?n ,Molin. tra^, 2 ,dtiu(i* difput, 4 8 9 .  
Cyriac. controu, 2 29*
fi'' i t quod i ei lo ca to r , pacientiam prie- 
ìlare débet j vtendi ) fruendi 3 G om ei yhi
proxime > à numer, i .Riccìus p. 7. Collect, 
2915, Cyriac. Menoch. Uh,
3. pr^fu?npt. % '6, vbì,quod prcihtiiTeprie- 
fumìtur*
 ^Et an vti qiicat > ÌnfoUto rèi vfu, Go-
fticz dici. cap. 3. numér, zi* ye¡ f ,  ítem , 
Mo\in* dici, traci, 2. difput, 489. Cyriac. 
controu-, 23 4.
^ 4 itan  conducénsmulam ad ccrtiim lo- 
Cumeertis diebus > pol'sit eis lortgiusire, 
Sanchi Uh , u  Co f i  * cap, 5. duh, 8.
/  Et an , cOndudòr pofsideat j /* ì 5 * tir, 
30. part, 3- G r e g i /. n .  tit, io . partp 
7 , Roberti Uh, 4 . rer. iud, cap, 9* V ela  difi^ : 
fert, 19. ànum, 5 y,
/ E t  an > nomine locatoris , Robert* &  
Vela yhl fuprà,
Jp Et an > habeat ius in re,& qtìàndojGom* 
Uh, z* yar, cap. 3 i n'^m, 9* 
f; Et an , eius priuilcgijs vtatui 5 feu loca­
tori concefsls > Bobad» Uh, 5. Tolìt. tap, 6, 
num, 3 o. NogUtrol alleg, 3 8* Giurb* conf^
5 6 . vbi de conduitóris foroé
Et an 3 à iolutioné eorum immunis fit> 
àquibus eft loca tot i Narbon* in A 35. 
G/ojj-,4iànuimer. 18, tit. 3 //», i ,  C9^  in /•
57. Glofj, ym^à num, Ì 5 . €9 ' 47. tit, 4* Uh,, 
z. 'S^ eccp,
^ E t  anpoÌ^sìt ,rem  alteri locaré 3 Gom* 
Uh, z , ynY, cap, 3. nuiti. 1 1 . voi ¿ anfecun- 
dusconduótor primo locatori j teneatur, 
Molin* tradié 2» de ì f ì .  dtfpù , 489. C a r- 
rocius de locato ytit, de fublocatione  ^ Ef  ^
c a l.//V; ì* Gd^ph, capiti 14..numer, 334 
C yriac. co?itrcu. 234, vbi quomodo , &  
quando i Olea^/V, cefi, quiep, i* num, 
ig,<S^ qu^fi* m m , 1 3 *
. Et an j fpoliatus poisit 5 liiortuo domino 
lócam e , vel execucoriallbus non vten te, 
agere vt rcftltuatiirj Salg* p.4. deTfoteci, 
Cap. %.num, 129, Olea í/r*4.¿^ <? Cejj,qu/e^, 
JV tif  ceidn* à num, 3 ì *
^ È t  an i locato afino ad aliquld por- 
tandum Í afUuó tempore àrdente fole, 
eius vmbrà vti debeat j vel ad ìocato- 
rem huiufmodi fruóiuS pertlneàt ì C y ­
riac* cofitroUi 20S* numer, io* controUm 
38Í*
/ E t  an?in pecunia ? frùmentUnì condu- 
éiionis j Toluere pofsit fuprà hoc yefio
N u m .i^ , p.ylt»
/ i  Et an j condùótor mellórationcs in 
refacías j à locatore èxigere pofsit jV el 
cum penficne ci foluenda  ^ compenfare, 
/* 24* tifi 8. parti 5. Molin.- Uh. t ,  de 
Tri mogi capit, z i ,  num, 9'* ^  io ,  A lter 
Molin* traBi i*  de tufi, difpup.496* Gom*. 
Uh, a* yar* 2^,imner, ¿0, Hcrmoi.
in
- i
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y
tnl.^,GlojJ^ 3* G>' 4 ..i ?$um, 5.
fart, 5,
^  Et an pofsit, &  quando ex îuxta caufa ab 
sede J velre conduela difeedere, Gom. lih» 
yar  ^ cap» 3 . 3. Gallillo fom, 6 .
controu, cap. 137. Cyriac. controu. 440. 
fe^f^nda,yh\, quid li ei peniîo minuatur,C>® 
c o n tr o u .9*
^ E t  an 7 id ipfe effícere pofsit , ita v t 
pcnÎionem foluere non teneatur prop- 
ter metum manium , vel monftruorum, 
peilim 7 vel aliam iuilam fufpicionem, 
Couartub, Uh. 4. yar. cap. 6. O  TraB, 
capit. 30, nu?77cr, 3. Gómez Uh.,2.. yar  ^
capit, 3. nujncr. 3. yerÇ^  ^ d â c  , Barbof. 
yoto iz6 , numer. 61* vbi , an eam fo- 
lutam , repetere p o fsit, C yriac, controu, 
2,14. v b i, quod fine caufa condudam rem 
defierere nequit,
^  Et a n , ob expulfionemMaurorum, Leon 
âecif. 1747
Et quod condudor, feu colonus habet 
'^ tiam ius ,&quando adhoc j vt ei remif- 
fio fiat Ibluendæ peniionis , obfterîlita- 
tem J &  propter quam , zx. tlt.
8. part, 5. Ant. Aug, p. 2. Uh, 15. fit, 
40. Couárrub. Uh, z, yar. capitt 16. 
Tra^. capit, 30. Gómez Uh, i .  yar^  cap. 
i z .  numer, 50. yer[, Œ)ehitor , ^  Uh, z. 
capit, 3i nnm, 18. Ct* feq, Moiin, traB,
2. de m(h difput. 495* Ccuall, Comm, 
57. blarbon. in I. 57. GlojJ, yn. à 
nurn, 59. tit, 4. Uh, z,i{jcop. Riccias p,
1. CoUcB, 92, p, 4. CoÜeB, 1033. ^
p .6 , CoÎlcB, 2310. p, 7. ColleB', 26 S4* 
Thefau. decif, 108, Solorzan. tew, z.¿/á 
iureinâ.lih. i ,  cap, iç .à  nuni, Uh/
2, Tolit, Céplt. zo. \ol, 180. yerÇ, Tero  ^
feqq, cap, zz. fo l, ig z . ycrf.Tor^
que , C yriac. controu, 49. 151. Z96, ej¡> 
440, l'if fecunda , Tondut. lihr. z, qu e^j}, 
31, Diana to777, 6, traB. 3. rcfolut, 121.
vide Cafied. Uh. i. yar. for^ 
mul, v6, Menoch. lihr, 2. de ^ r lit r .  
caf. 76. feq. caf* 80. Giurba oh^
feruett, 24X-^^*-^^
Et an fia t, prædiaaremlfsio , fi ob frii- 
dum ilerilitatem  ,ñ ‘udus carius vendan- 
tur , quam venderentur , fi ilia non con- 
tftiigeret, C yriac. controu, zg6.
Et an , vnius anni ilerilitas, cum altcrius 
Iférrilitate ? compenfetur 3 vt remjfsjonoi 
[fiat a /, Z3, tit, S. p^rt. 5. Gom .lih. z.j 
y a r .  Cap. 3, nurn. 18. Rieclus p .  5. Collecî,\ 
p .7 , CoUccl. Z684. Senec, BplA  
(loi. 81. vbi quod fæpè , quod afsidua fierî-j 
lita te  périt , vnius anni vbertas reiti-
tuït -T ,0^ |i.Ç.juiji7 5,S.vnu . J
T om .S ecu n a,, ^
■■ “ ' '  ' ^ f ,..... '
V. ' / ■ , .0..'V*V ■
‘ t
Et quid , fi non fuecefsít ílcrllítasi 
quamuis cafuscuenit 7 ob quem fequi fo^ 
lee , C yriac. contror, i  ^ i*
^ E t  de hac ob ílerilitatem rcmifsionci 
pado conuenca , Caílillo Uhr, 5. con-- 
trou. c apir i 8c. nu/ner. z i .  Surd. decif,
3 vbiplura de ea^  Tondut. Uh. z.quJfl^
M-
Et an , fíat remifsio i ex pr¿rdida fterili- 
tate , caíu * quo interuenit, fed fine colo- 
nidamno ,quianonfem inauic, Surd* de­
cif, 87,
^ E t  quod lit , pro daiiíno Intolerabill, 
Riccius p, 4. ColleB, 103 3.
Et an fíat , propter loeuílas , Narbon^ 
in díCT.h 57* Glojf. yn. nu:r., 50. tit. 4 , 
lih. 2. pjcop, vbi de alijsremifsionls cau- 
íis.
^ E t  de ílerilltatis probatione , &  a?fii- 
m atione, Couárrub. TraB, cap. 30. w/- 
mer, i .
Et an colonus , maiorem penfione m 
Toluere debeat , écontra, feu eaau i^^ea- 
tur , propter fertilitatcm , Gomez lih, z, 
yar. Cap, 3 . numer, 18* yerf. Item  qua:- 
ro , Molin. traB, z. de iufl, difput, 495.
/  Et an inquilino , fíat remifsio prop­
ter peílem , Couárrub. Traíl.cap, 3 o. nu-^  
mer, 3.
E tanj cius fíat remifsio j propter beD 
lum , vel bannementorum emanationem, 
Barbofi yoto z^, d numer, 92* yeto 
62,
Et an , propter cafum fortuitum , íí 
conductor ad ems pr¿citationem , fe obli- 
gauit , vel ei renuneiauit ? Gomez lihr, 
z, yar, capit, 3. numer. 19. Molin. diB. 
difput, 495. Am ato rcfolut, 18. D ia -- 
na tom ,6, traB, 3. refolut, 121, fo­
que nt.
Et de ea qua: fit , propter impedimen- 
tum vfus ? Menoch. Uh, 2, de ^rbitr:. caf.
440.
c y ^ E t an condudor , feu colonus finí* ;
' 'm  priori condudionc 3 de nouo condiw 
cere, volens , extraneo pra:feratur con- 
ducenti 3 feu ius r^cradus habeat , prgf 
codem pretio nou¿e condudionis , G07 
mez Uhr, 2, yar, ‘capit. 3. ntSner, 5. M07 
lin. traB, z, ¿e iujJ, difput, 498. Ric4 
cius part, 7» CoUeB, 2898, Vela dif-i 
fert. iz . numer, z, ct" d numer. 3 9. 
dljjert. 1 3. \<i,?ium, 8. n;im, 6 1 .yu
dijjert, I7* íTug, ^ it©^ emn b h k *hi 
^ E t  an , prarferatur ei , qui ante fínitum 
íocationls tempus , priuato > vel publico 
inftrumento conduxit , Vclaí//^. dijfert,
12, 4^’*, QÍitk L/J i Á c X T .2.
Ohí^^
)
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Et quid ? ii domum locatam Habens ? in-
- <. r \ 1 • _ r . * ’ • - .■ qullinus ,Schclaiucus fit , C uiac, in 
1. Th h cat ■) Gv. m. |2,
24.
caf, y
mcr, y  Molili. trait, z , de iff f l ,  difj^ut. 
4-9  ^•
^  Condiiifior , feu colonus, quid locatori 
¿iríuñare d tb eatjfeu ad  qua? ratione con- 
dutìionis fit cbüri<5tus, &  quod penfionem 
füluere debet, Gern, Uh, z, l>ar, cap, 3. 
I . vid, infra j 3 2.
Et an , finonfoluat, frudius ftios faciat, 
&  quid , fi de penfione fides ei habita, 
Hermof. in /. 28. Gieß, \ ,num, 4^. tit, 5. 
part, 5
Et an , ip fe , vel locator > ad onera de-
elmarum, tributorum , & alia teneatur, 
Narbon. in i, ’^•j,Glcj],yn, ànum, 35. tit, 
Àf.lih, z,J{ecop. Ayllcn ad Gom. Uh. z. 
yar.cap, T .^num, 21. Olea de ceff, tit, 4. 
cj^ uiCfl, JvVßCelan, num, 35.
# Et an , quod , foluit pro eis, cum pen- 
‘fione compenfarc , queat ? Olea yhi proxi^
me.
Et an j ea foluendo, locatorem liberet, 
Gutierr. Uh, 1. Trail, qfcafl, 18,
^ E t  an , ad rei conduáa" refe¿tioncm, te- 
nearur > & quidefficere debeat , fireslo - 
catiE ea indigeat, Garcia de Expenf, cap, 
14. Molin, trail, z , de iufl, difput, 49Ö. 
Cyriac.eo^íroíí. 6 i ,  229.
/  Et an ,inea im penfum ,àlocatorecon- 
fequipoisit, Molin. diel, trail, 2. difput. 
49 *^
i/  Et quo tempore penfionem foluere de­
b eat, fi non conuenerit quo prafletur,/. 
4* 5‘ U t ,  % .p a r t , 5. G reg, in  l ,  73,
G lo ß . 4. e?“/. 75 - 4. U t , 18. p a r t ,  3 ,
C o m ,  Uh, z .  y a r ,  ca p , 3. n u m . 13, Molin. 
t r a c i  z .  d ifp u t ,
J  E t an, damnum in re locata eueniens, &
2-5i quando conduótor praft arc teneatur
7 . t it ,  8, part, 5, Gom, Ub. 2. yar. 
cap, 3. num. 21, Riccius /?. i .  CoUeil. 6 8, 
18 2.<t  ^ p , 6, CoUeB‘, 2123. Barbof. >0- 
to 126. numer, 60. C yriac. controu, 22g, 
2 3 4 .4 3 1. 45 9. Diana torn. 6. trail, 3.
refolut .6 1 ,
.ß' El qu id, fl omninores p ere at, l .  8. tit. 
8. part. 5. Gom, Barbof. &  Diana yhi pro  ^
xÌ7nè , Cyriac. cotitror. 260. vbi quid circa 
id valeac paótum , 4s 2«. c> 45 9»
^'Et quid 5 fi jfua culpa res pereat &  an, 
fine ea perijfie , prafumatur , Gom. diel, 
lih. 2 ,yar,cap. 1t,, num. 22.
,55^ Et ex qua culpa , locatori teneatur,Mo­
lin. trail. X. de iujUt dipfi ut. 494.
■ Er quid , fi à conduétorc, rei condu¿Í£e 
periculum , mintictur , Gomez yhi pro^
x.fnè , numer, 21, C yriac, confrou.t^ii,
' Etquomodo colonus , fundum colere 2<¿ 
d eb eat, &  ad quid teneatur, fi malefecit, 
^•5.7. C t 'i z . t i t ,  8. part,$, Surd. decif,
l^ l,C ^ tÌ 2LC,C07ftrou.2 Zg,
' Et an ,d c culpa , &  de qua locatori te- 27 
neatur ,Surd.¿/fo/. 8 6. Molin, traci, z. 
deiufl,di¡put,á¡.g\. Diana tom. 6. trail.
3 . ref olut, 1 1 9, ^  120. vbi an de incen­
dio teneatur.
C o n d u d o r, feu colonus , ante finitiim 
conduótionistempus, à re conducta difce- 
dere nequit fuprahoc yerbo Num, 21, in 
jins.
Et a n , ab ea difeedere pofsit, locatio- 
nifque contraótui ftare non teneatur , li 
condurla res à domino , alienetur , Surd. 
decif. 52,
. Conduilor , feu colonus, finita locatiod 
n e, locatam  rem lo cato ri redderetene-i 
tur , &  fi vfque ad fententiam , reddere* 
diftulerìt , dupli prarftatione punitur , 1, “
i S .  tit, 8 . part. 5. /. 12.  tit, IO,  part. 7 .  
Goni. Uh. 2, yar. caU. 3. nnm, y, Ricciu^/ 
p . i ,  Collecl. is .^ Molin. tr a il, 2. deiuffil 
difput, 498,rCíí'^ Eí^  A*
^  Et quibus vtì^remedijs, loc'af&r~po® i 
ad locatam rem euacuandam , vei quiba^' 
de fendi contra id conduólor p ofsit, Gom^ 
lih, z , yar, cap, 3, num, 5, V ela dijjert,
12, à num, ai.M enoch. de J^empar, pof^ 
fejj, remed. 1 !•
E t a n , domini] exceptionem , quo mi- 
ñus re m reñituat locatori condudor , re- 
fricare q u eat, R i e c i u s i .  CoUeil. 14.5, 
Faber de error. T>ccad. 6, error, 5,Menoch. 
yhi proximèi
E ta n , fi alteri prsediiim locetur , ipfc 
priEferatur , lui. Capón, tom. z.dlfcept.9^.
Et an iocatcr , finita locatione , fua au- 
thoritate conduótorem , è re conducía ex­
peliere q u e a t, 1 1 . tit, io . part, 7. GomJ
Uh. 2, yar. cap, 3 • num. 6, M olin, tra il, 
z, de lufl, difput. f\.g .^lÒ2itho(, in i ,  37. éè 
num, 356. de iudic.
,?^ t quod fiCpè inter inlurlas) ex loci,\n-^ 
dulgentia, & confuecudine, inquilinos dc- 
tìnetur , Senec. Epifl, 70.
E ta n , Inquilinus ad euitandam euacua- 
tionem , reconduótionem teilibus probare 
qu eat, Riccius in prax, ref olut. 62^,
Condudor , leu colonus , an finitalo- jq  
catione , in re conducta inuitus retineri 
queat , Riccius p. 7 . CoUeil, 2529, vbi, 
quando p ofsit, Vela differt, 12. nuin, 43, 
CS^differt, 13. à num, 3 9,
. Condudor , feu colonus, fi poli finitam  ^j 
^ondu>5tionem , in ré conducta permancar.
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an per alium anniim j mercederri ,_fea pen* 
lionemfolueredebeat , liuede tacharen 
conduzione 2o*?//', 5. Gom¿
lih, 2. y ari cap, 3. «//w. 1 5, vbij
num. 4, quid fí fie focius , Ríccius p. 
ColleB, 408. p i Colle gì, 1052.
2627. pi $, Colleci, 1543. vbt de eiuá 
probcitlone í C>* f  * 7* CoUetli 2898* Mo- 
lin. traci. Zideluft, d¿fpuf,4i^Z, Crefpic?^- 
fcruat.4^» vb id ete  conduZionis probátio  ^
Inc , Narbon. /»7. í o. g IoJJí z, num. 25  ^tité 
6,Ub,iiJ{ecop. dljjert, l i .  Riccius 
tn praXi refoL 625¿ Meiióch.^/^. 3* pr^e- 
fumpt. Ss i vbí de re conduzione > SeneCi 
Epiji'i 70. fie yeteris inquilinós Indúlgentia
ñeantiir i Menchaca lih, 3^  yfiu freqi cap,
5 4 *
£ tan  , bojia minoris ¿ Ccuall. Commi
quiejì. 1 3 Zi
5'H tan j bond fub conduZorls , Cenali. 
Commi qua’fli 152. Gom. lib. z. ^ar.cap.
3. 1 2 No guerol alleg, l i  n ,S  9.0^' feq,
an ? locator y póllèfioria rcnìediàha- 
beac, ad pra’diZariim rcrum adipifcen- 
dampoiielsionem,Oiea//>. 0. de cejf.qu,efi.
Si numi ipi
^ E t  piuribLis , eiufdem rei exifieiitibus 
conductoribus , quis eoruin in exaZione,
6  ptcEdiZa obiigatione praferatur ¿ Faber
de trroVi Dee ad. 5 9. ‘^ rror, 1 ¿ j^ f-qq.
loci Confile tudo eti dm inter ini ufi as d e qtiod ? fundí dominus , feu locator,
tin e t\ / -u .'. ' d : pJ'-'‘peniTone ,• racita.n etiam hypothecani
Et an ex veterÌ conduZionÌs Inftrumen 
to , executlonem locator propeniìone anni 
fequentis y exigere p ofsit, Gom. in L 64. 
Taurinum, 6. yerj, Itemy ij^llb. z. yar  ^
cap, 3. numi 17 . V ela  dilJefii iS^ nùmeri
3 5 -  ^ .
Et a n , denuntiare debeat, vel ei nuri-'
tiari 7 vt re conduZio ce ffe t, luL Capori. 
tom.i-* difeepti 94.
.Ì^Ecan, pro eiufdem anni penfionc ,• rd 
conduZionls v irtu te , bonainueZa tacite,' 
locator obllgatahabeat ^Salg  ^p  ^ z< La^ * 
hyr, cap. 27, à ntim. ó j i
Et de re conduzione operum , &  do-* 
Zrin^e , Menoch. Ub. 2* de à r b itr i caf, 
169,
^ L o c a t o r i  conduZ or, fine colónus pen- 
fionem , foluere debet , & qu«e ei condii- 
Zionis ratione praftare debeat >ipfique lo­
catori comperant  ^Gom. lib. z, yaf.cap. 
3, num, I. Molina trail, z, de iujl'i d,fpu:  ^
494.
^^^tquodpropeniìone ei via executlua 
com petit, Roder, in l i  Tofl rem , Item i
e f i  allus cafusyel fegundoi 
 ^  ^ ^ h t  quod , pro eadem , &  prò quibus 
alijs , funt ei conduZoris bona , Ìnpra- 
dium rufticum , vel vrbanuin in ueZ a, ta­
cite  hypqthecata 7 £ 5. ti(. 8 . part, 5. M o- 
lin. trabl, z,de iufìi difput. 4^7. Riccìus 
p. I .  CoUeBi 17 . p, 4. CùleB, Ì045. 
M arefeot.///’ . 2.. yaì\ cap, l i 8, Robert. 
lib, 4. rer, iudicat, cap. 19, fo l. 129, R, 
Faber de error. Dee ad, 58. c>» 59. De^ 
cad, 60. error, 5. [cqc{, Dee ad, , 
per tot, Noguerol<i//f^. i . num, 85. Olea 
de cefi, tit. 4 . quiejl. 4. num, 2. 3. M e­
noch. lib, z . de ,^rhitr, caf. 441. vbi 
quando inueZa cenfeantur , Giurba ob^  
feruat, 93.
^ E t  an ,quse font venalia, fub ea conti-
i^n eius trin-ibUs habetiRiccius p. 4. 'oli Bfi 
i io66i¥2ib(ttdeerror. Decadi 61. Olea tifi^
I 6, de cefi, qua fi, z. n .m, i 6 ,^ d o i  { ir. . , 
/  Et an, hjec in ce/roncrlum eiüs,tranfear> 
Olea ym p'ó i?né.
,'7 Et de iure qtiod locator in bis fruZibus 
uabet7&  quid fi a colono fubtrahantur, 
Faber de error, dlB, Decad.61. per tot,
J  bi an , fi conduhor alteri conduxit, 
prióri lo ca to ri, friiZns fine obligati y G o­
mez lioi 2. yar, capi 3.- num. iz .
Et quibus praferatur dominus fundi lo3  
cati ad fruZus, v el pafeendum y &  an mu-r 
tuanti ad feminandurn,, Giurba ohfefuati 
93.Cì  ^ i o s C ol i t e, q. $o 4
ConduóEoris focium , an loicator con-  ^ 34Ì 
üenire pofsit Carieoal tit. 3. de indie, 
difput. io . à nun?i 4. Salg. p, 2. La'jyr, 
capi z 6iàHitm, 73V
Dominus pr¿edij lo c a ti, an contra con- 3 j 
duZorem y qui ab alio Cw.nduxit, pro pen- 
fione àgere pofsit , &  quando contra loca- 
torem rLeon de ' f ,  8 9^
^  Locator an 7 ante finitam locationera, ^  
5¿ ex quibus caufis condaZorem y ère con- 
duZa expeliere p o fs it, 5. 6. tit, S.
p a rti s- Òo\X2itt, T ra B iC a p , 30. num, 3.
Zjr Uh , 2. yar. cap, 1 5. mm, 4. Gom. lib, 
ZiyaViCap. Si num, 6, vbi, ex quibus cau- 
fis, Garcia deBr.pcnf, cap, i4.MoHn. traBl 
Zi de iufi, difput. 495>- Caftillo torn. 6 . con- 
treUiCap, 137. Cuiac. in cap, z , fcqq, 
de locato,
y b t  an 7 ex eo , quod penfioriem non fol- 
uat , Couarr. in Kjtb, de ti firm , p, z ,  
ftum, 33. 37. vbi quid 7 il promiBum
non expeliere, Gom. lib. 2. yar, cap. 3. 
nu^ n, 6 .Barbof. in i, 3 7 . a num, 356. de 
iudic.
Etan propter abfentiam , Menoch de 
"¿Arbitr, Uh. 2. caf* 19 ,
u
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^ E t  an-j coilduitor , exeo quod pri­
mus conductor non Ibluit ? expelli pofsir?
i .y a r .c a f ,
an j &  quom odo, vt ipi’e locator do- 
minus , in domo habitet 7 Gom. U . •
l . 7iU?77. 6 , Riccius p, 7. Collect, z8c)8, 
vbi an eo caiulus re locandihabeat > Fon- 
tzn, deCif, 16 i.M cclln. de Tig mot, lib, 4.. 
t it . 5 .quiejr. 17 1 .01 ea tit, 7^ , decefj, quíe¡}. 
2, 23.0?  ^ qu<e¡l:%.níi7r,.3 i .
Et an 7 hoc ius ad habitationcm , con* 
duótorem cxpellcndi, domlnus cedcre pof- 
iic 7 Olea yhi proxime-, 
f  Et an 7 condudtorem rctn diisipanrem> 
locator expeliere pofsit a Molin. Hk I .  de 
Ttrimog, Cap, 16» 51. Mcnqch. hb, 2,
dei^rbitr,caf, y S ,y b i, quando diisiparc 
videatur.
 ^ E t quod conduólorcm, iine caufa , e re 
ccnduwta ? expeliere nequic> 1 , 19. i/V. 8, 
p^f’t, 5, Riccius p ,i .  Collect, 16. Faber de 
error, Dec ad. 24.. err, 8,
Ec an 7 ii line caufa expellatur 7 recupe­
rar di condii6tor inter di¿lum habcat7 Fon- 
tan. 134*0 ?^
^ E t  an, vbi conduáor ? á locatore ex.' 
pclli pot eft propter finitam locationem7 
rei condiicfta; retentionem habeat 7 prop­
ter expenfas ab eofactas, &  non iolutas, 
Garcia de Expe7if. cap, 1 ,  tju772, 1 6 .  CS c^ap, 
\t^.dfiu7n, 10. Yelafeo dfTrtuileg, paup, 
p, \ ,q , ^1, d 7iumer, 4. Hermof. in I, 9. 
Glojj, 3. 4. tit, z. part. 5.
i Locator 7 ft re conduña 7 cendutftori 
vti 7 nonliceat 7 quid ei prarftarl debeat, 
/ .I I .  tit. 8. part. 5. Gom. lib, 2. yar.cap, 
%,rmr77. i .  Molin, traB, z. de inj}, difput. 
493. ^  502.. Vela dijjert, 20. d 77U7n. 11 .
44. Cyriac. c-c/iííro^ i!. 274. vbi quld¿, ft 
tertijfadto vtinequeat quid re eul(fta7 
ey c^ontroH. 459. vbi , etiam de euiitione 
rei locatic,
Et quid ,ft locatoris fado , vtinequeat, 
vel damnum condudori eveniat , Gom. 
lib, z. yar, cap. 3. 72 7^77, 2. Barbof. yoto 
25. 6 z . C y ñ 2i C . c o 72troíc. 274.
• Et quid 7 ft line locatoris culpa , condu- 
d o r vtinequeat , an refeendatur locatio 
ratione vtriufque , ita vt locator merce- 
dem cxigerenequeat, vel pofsit aliamrcm 
vtendam dare , Gom, diet, lib, 2, yar, cap. 
3 .7JU777. I. y  f q q ,
Et an 7 condudor , pra:didocafu 7 a.»! 
penftones tencatur , eius temporis , quo 
fait vfus 7 Cyriac. controu. \66.
- Etan ,inlocatione locum liabeat, a’dl- 
litlum xdidum  , Hermof. ini, Glojj. 1. 




^  Locator condudori 7 an tritlcum ad fe- 3  ^
minandum praftarc teneatur ? Surd* decij,
201.
c Locator condudori > cui vitio rerum 
locatarum , damnum evenit, an , & qua- 
tenus 7 pro eo teneatur , 1, 13, 14. y  15. 
tit. S,part; 5 . Cyriac* 494*
/ Locator horrei 7 vel aiterius loci , illud 
ad quid ibi reponendum loeans 5 an illud 
cuftodire debeat 7 &  an ft cuftodesappo- 
fait 7 de amifio teneatur , I, zy. tit. 8* 
part, 5.
^  Locator! con d u d or, aut econtra 7 an* 
orquando , ad intereû'e teneantur ? L eo­
tard. de y fur, q. 3 6,
p- Locator > condudori, ex qua culpa tc- 
neatur > Molin, tract, z. de tuft, dlfput,
494.
Locator , re euida 7 an, & quomodo 
teneatur > Gom. lib, 2, yar. cap. 3. dnnm,
2, Guzman deEuict, q, 24. Cyriac. cotz^  
trou, 274. O 4 y9.
g  Et an 7 élus obligationeliberetur, aliam 
rem , æquè bonam præftando , Guzman 
yhi proxime ,n u m ,7 , C> 24, y  q, 17, d 
num, 2.
^ C on d ud or ? qui in damnum fcquentis 
condudor is , in fuo anno frudus extor­
quée a qui in fequenci percipi debebant, 
an 7 & quomodo ei teneatur , Francft. de- 
c//'. 96. R i c c i u s 5. ColleB, 2o 3 3. EfcaL 
U h .  I . G a ^ p p h ,  cap. i^ .in  fine,
¿¡^Ad quern condudorem 7 laudemium 
pertineat 7eum,  qui contradas tempore 
condudor erat , aut d elid i,ve l an ad eum, 
qui condirionis implemcncl , aut fenten- 
tia: tempore eft 7 R o b e rt,///». 3, ra\ iud.
Cap, 18.
^  Condudio 7 &  lo ca tio , an ad hceredes 
tran ieat, Gem . lib, 2. yar.cap. 3. num. 7. 
Molm, tract, 2, de iufl. difput. Olea 
tit. 3. de cejj. q, 4. num. 13.
^  Locatloni per anteceftbrem fadæ , an 48' 
fucceffor flare tencatur,fiueftngularis, fíne 
vniuerfalis f i t , &  fiue ex vn a , fiue ex alia 
caufafuccedat 7 Couarr. lib, 2. yar, cap.
15. Molin. U h ,  I .  de Trimog, cap, 21, d 
nu77i. .2. Gom. in I, 40. Taur. num, S4, 
yerf. Sed his ? y  lib, z. yar, cap, 3, num,
7^  y  3. feqq. Kicems p, i ,  ColleB. y  
p. Z.Cdlect, 6^1, y  p.T^.ColleB. 1007, 
y  iO ) ^ .y ite t^ o .y  p.^6, ColleB. 2165. 
y  2zj!^i, y  p. 7. ColleB, 3030. Gutierr; 
hb, \, Canon, qtiaj}, i ô . y l l b ,  2. qu<ef}. ,^ 
Molin, traB, 2. de iufl, difput, 489. y  
\feqcf. Surd, decif. 40, 172. 22y, y  z6^. 
vbi de em ptore, & qiiando , y  decif. 26 y, 
Taber errer^k e^cai,  ^ 24* err, 4* vbi de
J.'^ueidZ ♦ *****•• emp-
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femptore , &  muliere  ^c^ern  5 ¿'
SaJg. p, de Troté cl: i capi 4, dnUmt 126. 
^  p ii .d e  T^tenti capi 10. §» y»¿ num. 
83, CP^  87, V ela differti 1 3, num. 52. Ma- 
rcicor, //7*. i# 1 8. Tondut.' i .
qu^jh 66, Cyriácj coHtfoui 3 74¿ Merlin,’ 
deTignoriUbi 4¿ r/>. 5. qu^fti 17^  ^ Olea 
decejjititi qu^ft, linum^ 2j¿ quis^4 
8. 3 Í 5* 4 . C>*
7. Giiirbá confuctudi cap, i i  Glojji i i ,  a 
num* Í i i  vbi an vxor ¿ Glojji 12.
20. vbi anfilius ? i  y. 5. vbi,
deVXore^C^ de feüdi i .  í?/í>^ í I 3. 
numt 44. Riccius ref olut, 6 19. .
/  Et an j ÍÍ fuGcedat per fenteritiie execu- 
tionem , U 2. vbi Greg.- Glojji 4,.tir. 8j 
parti
/"E t an emptor j Gom^// ,^ i .  yar¿capi 
m m , 9. Surd, diBi decifi 264, Faber d/¿j^ y 
error, íj^ um
Ec an , proprictarlus finito' vfufrudu,- 
CaiUlj. de i^fufruEl, cap, 73 ¿
Et generaliter, an dominusnouiis, Ric^ 
cius p. 4. C'ollecli 1055,-
E t quid , ÍÍ hypothcca fuit condudor 
muni tus, Merlin j de Tlgnor 4 lib 4 4. tit, 5.- 
qua^ Jli iy i i
^ E t  aii > ruccefibr maioratus »Greg, m 
d itiil. 2. yhiGloJf,4, titi 8. part, 5. Mo- 
lin,- Ubi i i ¿e Trimo^, cap, 21, d num. 2.- 
vb i ad quid teneantur locatorisheredes, 
Qomt in ii 40i Taur-i num¿ 84, yerf,Sed  
hisj^-‘>lib. 2,yar. cap, i .  numiS, Molliii 
traU:. i , de iujl. d lf put, 492.-
Et an 7 fi pofl'eflbr m aioratus, condu- 
dionis penfionern cefTerit ,• eo m jr  tU0,cei- 
Ibiláííc), maioratus fucGcffor pra-feratury 
Olea titi 6. decepi qu¿ep‘. S. 3 3.'
/ '  Etqúod pr^efentata i vel anticipara-fo- 
lutió’ , fuccGLTorl noli n o ce t, Trident. SeJJi 
2 5 r c'api i I .• de pj- format,
arí, íi fingularisrucceObr > locationí 
¿e'te'rit, ejus penfionem , fine locantis ceí- 
fíorie"ejágere porsit,OIea-7i^ , tit, 6, qu¿ej}^
%,numiíi^i
Et andomírius d ire á ú s, enipíiite’ufi de~ 
uoluta , &  quidfi impenfum, vel anticipa­
te falutüní i Giurba ohféruat, i o7 .
Quo mcnfe' , pr¿edia íocarentur olim,’ 
Pancirol.T/^. í ,  yar,’ Cap.
In locationíbus , ari lo cato ri, coridu- 
étorís faótum n o ceat, Nogucrol dJIeg. 2. 
num,%7',-
Locar 10 , an finí atur, fi cohduéíor fem' 
locatam emcr'it ,& an a b ' ca difcederein- 
telligatur j Sürd. ¿/my, 51.-
Et an, corifer'uetur', vel feu íu ifcat, íí 
pojlquam córíd’udor fuit domiaus fadus.
coeperit non efle , Cyriac; controu, 500.
 ^ Lt)catió i à legitimo adminilfirarore fa- 5  ^
óla , an finita adminifiratione, perfeucret,
Gom# Itb; 2i y^ri Capi 3 i num, 8 4 
yC on d u élio  , an per vendlciorieiri fru- 
duuni ,• euaneat »Fabcrde erroriDecad. 6, 
error, 6.
./Locátíd vfusfrudus ,an morte condu-; 54 
tìorlsfinlàtur, 8c qu id  fi feluca mercede, 
riontamen perceptis frudibus ^  decedat, 
l¿ 3 ¿ tit, 8i p a r t i d . tienili í o c ¿ A » .V 7
I v v e i v  4 a .Í w J 2 í ^ t . ^  ^  b  P.- 7t". A ì / u L ’^ ^ L  I
De íoeis fpiritibus infeíH s, Torrebl.
U b i 4 ,  de T ure [ p i n t .  cap. 7 .  \
ja
^ n ju o d q u ir 'e r id a  íoclhabítatio , qu«
animi ; & corporis bono'expédiât ; Senec.-
J ip i ¡ i  d i  5 I .
Depromifib y certo loco vide
ti .»{ .V
lArdírari^é aBíoncri |
An quis, duobus Ioeis ,• exiftere pofsit> |
Barbof/.Í2 Candi. SJJ) 13, cap, 1, num, 2^  
Roxas dé Incompat, p , Zi capi i , <rjr* z, ^
num.i4¿
Quis ornât l o f , âpud antiqiios Îocus c f-  4  
f e t , primus, an pofierior m fedendo , vcl 
procedendo ,• Lamm'et. lib. z . de >;>. Cler  ^
Cap, 6 J. Senéc, libic^uodin fdpieatinonca*
dit y capi ld i
^ L ó ci mutatio aigri animi ia d a tio , Se- S; 
Üee, EpiJÎol. I fo l, b Oi
T  n u  E M  Si
De lócLim’ rcnentibus,qui vulgo T enisn- 
/fj-dicLintur , & an ordinanj ìudices fint, 
Couarr,'//7, 3. yari cap. 20. nu7n. 4.B0- 
bad. Uh, 3i Politi c a p ili, (y* i6 ,  numeri 
44’*'
Et quoiurc ,nomInari pofsint, Bobàd j 
Uhi 2. Voliti cap, \ 6,num, 202.
Et à quo j nominencuf , Bobadv Uhi i .  
Voliti cap. 16, numi ys.-
EcqLLepofsint exercere ? Solorz. iow , 
1. de iure Ind. libi 2. cap. 4* ferini, 44.- 
Ètqiiod , in eislocum habcnt, iniudicc 
ftatuta , Bobad.fi7 . y,- Voliti cap. i^numi 
141.-
Ecari,adcafiim  abferitkTyvel infirmi-» 
tatis ynaturalis lo c i , nominar! \ ofsic, Bo- 
bad. libiZ.'Poiiti caP, g. m:m, 31.-
Et ari? à nominato ad abfentiam > fad a, 
poft adventum nominatoris ignoratum> 
valea'nc ? Bobid. y.jj proxìmèi
le  anyabfqueUcentla , ab etie poi'slnty 
Bobad.d iciiU h iZ icapi <p.nnrn 25,
Etan>abcis , pofsit corredor ycaùfas
auo-
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auocarc , N a r b o n . 5 .^ Gloß. i ,m m :
z o i ,  t i t» 1.
an ,adnutum am ouetí pofsint, Bo.; 
bad. lib, i,Tolit, cap, i{j,Harbon. yhlpro-
dumc*
L  O C r  S T  M. ',
í| locuíUs, &  cuiiis expeníis, cxtirpan-
dæ , N a r b o n . /. 57. Gioß, y me, tit, 
lih. z, B^ ecojp, Balmafeda de CoÜecHs, q, 
53 . Corhdíuta.'hrt^i^ Û-. ,t^c.
2 íE tqu od  , indices locuílarum'non den­
otar , nifi ad petitionem -maioris partis v l-  
cinorum l o c i , fed prouifiones, ad indices 
ordinarios 5 cxpedlentur, /. 57. t i t ,
J^,lih, z , ^ecop.
]JkQ S K T ^ L ,ßS £
yerbo L>iues,
y '^'^ 'In generali locntione > an loquenscon- 
• tineatur, Carieb.i? i u d k ,  t ï t ,  3. difpuf^  
2'3. m tn , 47.
JJ ^ L o e n t io  ad aures, fraudulenta præfu- 
fumitnr, Gom. in l, ^ ,T m r , tmmer, 26, 
y e r f ,  K ^ a r t a ,
g De communi loquendl v fu , &  eins pro- 
batione, Mcnoch. ¿ib. z. de ^ rb itr , caf, 
48 p.
\ L V C U
J . '"'"De religione lucorum , apud Ethenicos, 
&  eins origine , FUefac, tom, z. traB. de 
Cere?yionijs ? 7.
1 k F ^ K V . M .  l v c r .^ a t i v ^ ,  
■ kfkiiix
J Diuerfo iure reputatur ? qui de lucro 
captando ? quam qui de damno agit vitan­
do , Carieb, t i t , i ,  de iudic, difput, Z5, w/- 
mer, i 5.
c^Et hic , illi præfertur , Carieb. di^, rit, 
difput. 30. m m , 2^,
Z .;î^LucrLim amiflnm , an , &  quando prò 
damno habeatur , C yriac. controu, 45 2.
3 ■: "De turpi lucro , A nt. A u g ./?. 3. lih, 3$, 
îit . %,
4 _jj/De caufis Incratinis , &  carum concur- 
f i i , Donell. \ib, 1 G. Com?n, cap. 5.
y .i^De compLitatione lucri ceiTantis , &  
damni emergenîis ?Efeob. de}\atiocin, ca- 
p it»  I 5 f  rie C q):ì , - ^ np.ic-t) U. ^
^ L jr D Ï . L r T > l B \ I ^ , y
^  D e ludís 5 tarn Græeorura. > quàm R o- x 
înanorum , ôdocis vbi fiebant, Panckolé^ 
lih, I ,  yar, cap. ^6, (_$>* 2, ftq<\ Sueton. 
in lu i. 39iBobad. tó . 2, To^
h t. Cap. 13, à m m , i4.Hcrmofé in l, 36, 
Glojff. ç ,  m m , s, fit, ^,part, 5* &  vide /.
teto tie, 7. lih. 8. E e^cop, vid. Meno-- 
ch, lih, 2. de .^rhitr.caf. 400* Senec. lib, 
z . de Ira , cap, %, lih, 7. natur, 
cap, i7,Cli^r.§.Juiloj tile!
,/^De lu<3ü  prohibitîs, &  pœna in eos ita- z  
tuta , qui eos ludunt, &  eorum , qui eis af- 
fiilunt, &  mutuo dant ad ludendum ? /. i .  
^ t o to  tit. 7. l, I 5. C>* ZI. tit, z6. Uh. 8. 
J{ecop, Ant. Aug, f ,  7^ ,lib, 36. tit, z* V i- 
llarroel p ,\ , del Gouiern.quae(l,‘^ , art, 5. 
Riccius p. < ,^Coüech, ly^G. LS^  p. 6. Coi  ^
leB.lApO^. Yioh2A .lih ,% ,T o îit , Cap. 13. ¿  
num. 14. Hermof./« l. 36. Glojf, 9, num.
5. Ut, 5. part, 5. Guzman de EuiB, qurefl,
60, Molin. dei.-:iß, tract. 2. difput. 510. ^  
fe^q. v b i, pluradeludís , Diana torn, 6 , 
traci. 4* ref dut, I . ZP* fcqq, Sanch. Ub, i ,  
Cofifil, cap. 8. vbi plura , de reftitutione,&  
ludis 7 Farin, tom, 3. prax. queefl, 109.
Et an, fit prohibitus ludus fchacorumj 
Barboi’./ i^^/?. 34. num, \%, de Bleclione.
Et a n , eorlim prohibido, fit confiietu* 
dine abrrogata , &  an peccent ludentes, 
Diana yhi proxi m e , refo!ut, i. 7,
/^Et an ludus, fit aliquando culpa lietha- 
lis , hAohn. traB, z . de iuß, difput, 521« 
Sanch./ Ä .I . Confi, cap. S, duh, 24. C>* 
feqq.
Et an J in pecunia, liceat ludere , Pan-; 
cirol.//^. 2.yar. cap. 1S7. *
Et an, eis afsidere , fitpeccatum ,D ia­
na torn, G. traci, 4. ref dut, 11.
quo vfque , fuper ludis inquirí pofsît, 
l. 10, tit, 7 . lib, 8. Sanch. lih, u
Conßl, cap. 8. dub, 3 7 ,
^ ^ E tan, reftîtni debeat , quod In eis ad- 
quiritur , &quando , Villarroel/?. \,del 
Gouiern.quiefi. art, 5 .  Couarr. in cap, 
Teccatum, p. z. j .^4. dereg, iur, in 6 . Molin, 
trail. 1, de iuß, difp.^i'^.Z^ ^ l6 , Sancbi; 
lib, I. Conßheap. 8. per totum,
/^Et de fraudibus In e îs , Molin. pro-^  
xi me, dijp,  ^17. Diana t&tn. 6, trail, 4. re- 
[ oht. 3 9. feqa, 46. zst‘ f  '■ qq, 54. feqqi
vbi quando liceant , Menoch. lib. 2, de 
,y4rlitr, C a f, 400. Sanch. lihr, 1, Conßl, 
cap. 8. dub.ji,
, Et an veritas , à collusore manî£eftarl
^ueatjrDwÂy h jp t y ^ lt n è ^ r e f o h t ,  ^ z , n . z ,
kitna
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^ E t de ludo piliS; Sencc, Uh, 2. de Benefici
cäp. IJi
3 ^ D e  expenfis ¿ qiise fiunt in Jiidis y hodle 
Vfitaiis i Bobadi libi 5. ToUt,caf, a 
mer, 2o¿
4 ''^De cöntrailibus jq iiiin  ludís fiunt >aut 
coruiil Cäufa , Guzman deEuiü i quiej;. 60t
5 ,In lüdis j an fint luótíe fponfioncs, Nar-
boHi i n G i e ß .  I l i  à numi 4 1. tit, 
l ib .i i  È^ ecopiY}'\^ 2Jì^  tom, tratti 4, rr- 
folut, 4^* CT'yi. €> Farin.
tom i T^iptaXiquieli, lO g. à num t 203*
C ^ Amifia ludo, an exigi queant, Guzmarí 
de Euicii qua'ßi 6 0 .  Olea de cejji fit, 6. 
quiefli 1 1 . nu?n, 6. Diana fom. 6, traBi
' refolut, 28.- 52, vbi an , qiiod .minus fo-
lutüm eft y debeatui , Farin, tomi 3. praXi
quifji. dHunii l7)rf
Et an , refineri pofsint » reilltuique nort 
debeant, Diana tom, 6. tfaB, 5 .• refolut, 
27.0?- fieqq,ZS  ^tom, 5.- traBi j ,  refoluti
16.
an , exdeptiode ludo obilef ceííona- 
rio i Olea >/>/ f  uprài
7  Amiflá ludo art > fi foluantur ■ .repeci pof-
finf í Guzínart de EaiBiqu<eßi 6 0.  Molin. 
de iujh traB, 2. difput. 514.
Et an »promlttens , vel iurans foluere>' 
aut nonrepcterjc , Diana tom  ^ 6é traB, 4. 
refolut, 6^ »
Et an , compenfari occulte ab éo y qui 
fo'itiit jfi prie verecundia foluit,Diana dlB, 
trablie^, refolf^t, so .
Et áíí yininans repetitionem, fine animo 
cxCqucndi retiñere queat , Diana dicU 
traB, t^^refolut. 31.
I /^ ín  ludispermifsis,credito , ludi non po-
tcfly/w 8. Ut,.'].-, Uh,- 8. }{ec0p,
Molin. de ludi traB, 2. difput. 51 5. Diana 
dlB.tcm .ó.traB^ refolut. 32,^7’ [cqq, 
vbi añiií confeientía debeafur> &  retinea- 
tur.
9 Domum fuámludo acconlo d antes,qiiam
pernamincurrant, &  quomodo puniantur, 
&  an de furto damno ? íniuriay homicidio, 
aut membri abfufsione , fibí in ea faótisy 
agere pofsint, /. 6. tit, 14. part, 7. /. f, 
tit, 7. lib, ^.^ecop. Molin, traB, z , de iujl, 
difput, 511. I>Íana: tom. 6* traB , 4. re  ^
folut. I. v b i , art p eccén t, CT* ref olut, 2, 
Farin. tom, 3. prax, qu e^j}. 109. à num. 
1^57-
j$?'Etan, id à Principe > permitei pofsit, 
Diana ybi fu t r a .
Et an , reftitutioniobnoxius , filufor 
nonreíUtuat , Sanch. llb, 1 . Confil, cap, 
 ^ %,duh,si,





ftimantur i U 6. titul, 14; parf, 7.
Lucrans, durn aliquà ludit i an fibi quse- 
r a t , véldom inoreiiituere debeac ¿Diana
tom. traB. 4. refolut, 25.
Ludens, fine aninìo folueiidi y ari pofsit 
luerari Diana tom. 6. traB, 3, refolut,
Exceidens imperltià liidi ,• cóllufiorem 
fclencem , vel ignorantcni i an lucratum 
reddere debeat y Diana tom. 6i tradi 3, 
refo 'ut. 3 i^ feqq, Sanch. Uh. i .  Cofil,
Capi%,clubi 13.
de delinquentibas Jn Judo i Menoch, 
lift z , de ^ .'o itri caj. 400. Sanch. lib, l .
t- onfil, ca i^& i dub. 12.
Gogensludere ,anquod lucratur, re- 
ftÌtuere debcac , Diana tom, 6 traB. 4. 
ref aiuti 42. feqqi vbi an compulfus, San­
ch. lib, i. C orjfiì, Capi S.dub, io.- feq, 
dubi 9. vbi demoutnzt.y.tycìx ^ C o t i } . .^2,
L udens prò le , & aLo y an pofsit pacif-  ^
c i ,  de malofe parte damni, quam lucri,  ^
Di anà tom. 6. traB, 4. refolut. 58. Sanch. 
h ti l i  Coffili cap, S. dub, tit. vbiqujsyre- 
ftìCaere debeat yZS^duhiZSi 
^ L u d i, &  volupcaccSjquéeper fe non con '^ 
tine'nt malum, permiteuneur > Solorzain- 
lib. 2. Voliti Capi 2.^ , fo l. 21 yerfi r  ejì^
& vide yerho luuenes , Senec.- Uh, 2. de 
Ira y capi 20. vbi quod laxanc. ammum.
Et an fit peccatuni , ludere InEcclefia,
& ludere oraciones , Diana temi 6. traB,
4i r:fjlut. 3 .a ^ 4 i
Et an, magnam quantitatém , Diana ybi 
fuprà y ref o.ut, y. ' / eqq.
Et an , emninrentione lucrandi ,• Diana 
yhi fuitrà , refolut. 6.
Et an i &  quando , ludere , fit pecca- 
tum', Sanch.' lib, iiCJtifl,cap, %.dub, 24.
^  feqq.
^<De iuramento non ludendi, &  eius ini- 
plemento, Sanch. lUi 3. Samm. cap, i8. 
Dianzi tom. 6. traB. 4. revoluti 63. 
feqq.
Et à q u o , dirpenfari v a le a t, Diana ybi 
proxim- , ref olut, zSt 7 o,
^  De Indente ciim fare , aut alio rem alle- 
nam Indenti y Molin,- traB, z,- de iujl. dt^ f^  
put. 518. Diana tom. 6. traB. 4. refolut,
26.-Sanch. llb, I. Confili cap. 8. duit, 7.
Et an jci'imfilio fam. aut minore ,M o- 
Ìin. diB.traB. 2. difput. 519« Diana tom,
6, traB .3.r folut. 14. cum feqq, C^rz-f,- 
hit, 20.21. C7’ 22, Sanch. lu>, ,ycC onfii, cap,
8. dub, S,
Et an, qui ludere nequit , nifi certam 
quantitatém, maioremlucrari p ofsit,D a­
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Et a n , cum religiofo >feruo , velcon*- 
iugato j Molina MH, rraH. z. dijput, 5 20, 
Dianarow. 6. .4 . refoh/f, iz  vbi de
rcUg^ioro a e^' refcUaj, 13. S a n c h . i .  
Cof/ßl. caf, 8. duh, ¿'8. /Vf.
Et an j cum C k r lc o  , Diana toP7, 6, 
traB , 3. ref oha, %, feqq,
. Et an lüdens, quce alieflari iiequit, te- 
‘ neatur reftituere lucrata, & ab co lucrans? 
compenfare queat , Diana dicJ, traB, 3 k 
refolut, 1%. t g~.
Et qua ittatc quis ludere p ofsit, &  amlf- 
ium non repetcre, Narbon. ^ fm a l. arm, 
2 qu^fl, 17.
' Ludibria jferijsm ifcere , o p o rte t, Ta- 
clt-Jih, <i\ \y4nnal, Ibi- Tlhcrius tamenlw^ 
dihria f:rijs  per mlfceYe j  olifus
fü , non idéò tameng fine peccato exer- 
centur Molin. hh, 2. de Trimcg. cap. 5* 
mrr\ 55. Couarr.de Sponfal. cap-, 4. 
io .  cap. 7. 7. m m . z i ,  de J\/latrìm,
Matheu de re crim, controti. 59, J^a:.ime 
apium, z^,yhideeiSé'^ _ ; ;
■ •7*
^ L V S r ì \ . y l T l O .
De luftrationibus , TorrebL Uh', g, de x 
Im e fplrtit, cappio,
L V  X ,
M v G i E K s ^  L V ^ c r v s , ,
I D e Ingente > &  cius dolore , &  qujbus 
llceat , \el non > Sente. £piflcì.à%. c7*
49. C> adkeJui. c^p, 1 5. 
z  ^  De lu6tu , 6c luoubribUs ? Senec» de Con*^  
fo l, ad helui, cap, Cleui. h u .
D e luc e i Torrebl. Ub. 3, de lure fplriti  ^
cap, 3.
Et quod earn o d it , qui male agit R o ­
bert*//¿i I ,  rer^ iu d . cap  ^ z . f o l ,  6 , 3 , C>~
M i -
L V  S,x
^ D e  luxuria, & eìus cffeélibus > in dcli^ x 
tijs j & voluptatibus qliarrendls , Senec^ 
£/?//?o/. 78* e?-8ö. CT’ /Vff. 90. I I 9 * 1 1 4 J  
Ii3é hb. 4. natur, queefl. cap, 13. 
llh, 7,, cap. 17. C>’ Uh, 7 , cap, 3z. Uh, 
controu, 6. &  de luxus damnis,Seiicc*S/7^^
4 in fin e^ ^  £plß, lö* 17. 119.
Lupaftarià Cunt iure Canonico permif* 7I
-A _ »• «• «# _  ^ •• A* •# » ^
lie’
L I T E R A .  M.
I)  o  K j ^ M X j L d
D e fenatus coniuito M acedoniano, 
Vela dijjert, 7 . mm. 29. CT“
FlUu s > «ä w . 40. Dcnel. 1 z. Comm, 
44. CT“ 4- ^o^^an, 7. Comm. cap, z.
CT“ i .  V lgcliö  UL\ ly . iur, ciuil, cap4 2, 
G om . Ub, z, yar, cap, 6, cap. 1 5 .mim, 
i I , vbi an hodie locum habeat cius excep­
tio , Molin. de fu/],fra5r. z, difpuf. 301. 
Diana fom, 6, traB. 3. rcfcht. 167- 
feq, v b i,a n fillu s  in confeientia debeat 
foluere mutuum, Couarr. ht cap, r^ a m -  
uis , p .z .^ ,  3. mim. 6, de paB, in 6. vbi  ^
an interpofito iuramento , cius exceptio
excludaui'“.
Et an fi mutuum accipiatur à fillo Sebo- 
lari , milite , legato , in caufam fui ftatus, 
fumptiim cenfeatur > ceiietque M acedo- 
nianum , pater teneaiur , Menoch. lib.
3, nräef'im^t, 6 8.
Et an Maecdoniani exceptio , in conf- 
cieniia procedat ? lu l. Capon. fom, $,dlf^ 
cepf,^9 l .
^ D c  Magia vide > Simancas de Cathol, x! 
injtit.tit, 6z. c?“ ^3. Torrcbl. Ub, 4. delu^  ^
re ¡pirituali ? cap, i , z .  6 , cs^Ub, 7 . cap,
4. C^lih, 8, Fere per tot u m , maxime capé 
g.CS^Ub. 10, per tot, precipue cap, 7. e>*
8* a t’ Ub, iz*  per tot, Suarez tom, 1. de 
\elip^. Uh. 2. de fuperfl, cap. 14, 15. 16* 
H leíac. de idolatr, magica^ tom. i ,  pag, 
703. O ’ tom, 2. traB, de myfler, S .
Tölet, ä^ . inßruc, cap. 14, num, 7 . Giurba 
co7if,i,Kum , 39. Roberto Ub, \, rer, in* 
di Cat. cap, 5. fol, Z9. Diana io/w, 5. traB, 
12, re feh lt. IO. vb i , quis de ca cognof-
cat.
^ Magum non fuiffe , Silueftrum fecun- 2 
dum Pvomanum Pontìficem  , Belarm, tom,
I , Uh, 4. de pjepuh, cap. 12 in fine,
A n in M agìa, detur paruitas matctÌiCr 3 
Diana tom, 5, traB, 8, ref olut. 9,
È1%.
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.^Unißrl,^
^ D e  Magiilratibus, &ÌVÌinrftris , & e ò i 
rum iniìgni ? Simancas de Caiholìcamflit, 
i/V. 4 1. P a n c i r o l . i .  ^ar, cap. i i * 
yide yerhum Cofißliarij , VigeL lib, i ju r ,
€luiL Cäip, 6,j,zJ^yi>
5^ E td ee is  , Scnec. Uh,, i.d e  ira i capiti 
3 3,quod tuocati ex longinquis regioni- 
bus , fedent, Ct l^ib  ^ 2. de ira ycap. 7. cJ* 
f  ?q, inter ijìos quos togatos yides , nulla 
pax e[i alter in alteriùs exitium i leut com  ^
pendio ducitur, &  ibi pfoféquituri 
^M agiilratim m  prouiiìo , ad querrifpe»
¿tet  ^ &  quomodo fieri debeat , Petrus 
Gregi///», i.d e  J{efcripti cap, io . Garcia 
dt N  obilìti ^lojj» i^ h à n u m iìj,  Sahabedrä 
Jßn b^le/m $é
Magiftratus Romani , an om nes, ìnl- 
pcrium haberent , B a r b o f ^ /. 12, ^41; 
à num, 246, e t ’ A-3 3 ide iudicljs»
/  Magiftratus a n , &  quando , pofsiiit fiar- 
tempoenarumfibi applicare , GarleUii/>; 
iidifputi4i
^M iniftri i feu. M agiftratus.abfefi|es > iß 
nbivtllibus > pro prsefentibus habentur^
Solorzan, iure Ind, tom, 2, lihr, 2. 
capiti runter, 122. C> in Voliti lihr a 
S iCap, 2y^  fo h  442*. yerfi ^  que anado^ tit. zo. Uh, 6, J e^cop^
^  honoribus  ^ quibiis 




de N-obiltt, GlojJ^   ^5 • à nun\ 5 
^ E t  an , teftimonij dicendi caufa cuocan- 
dì fin t > Garcia de Nobilit, GloiJ, ^^ ,, Si ?; 
ànum ,^6i ' '
^ E t , àn hoiioribus gàiideant, & oneribus 
fiibijciant ur fuæ orlginis, Carleual tit, 1, 
difput. Zi nuì77, 58.
^^^iniftri > feu iMagiftràtiis jfuorum bo~ 
iiorum inuentàriumconficerc tenentur , &  
quando , & quomodo iJJud , edere tcnean- 
tur , Pareja ¿¿(f infìrunì, edit.refolut, y ,tit,
5. d num, 21.
/M agiftratus anhabeant ordinariam , vel 
delegacam iurifdiitioném , & an ea pro 
rogar! pofsit , Cariebai//>¿ i .  diìput, 2. d 
num, 115 1 ,
 ^ DedelationibuSjfeuaccufationibus po- jv  
fitis contra Magiftratus , feu Miniftros, 
'L'^ xx.q.'x alleg, ioi¿rj> feqq,
. Èt an , propter crìrhen à fe commif- 
fum , officiopriuari queant ,Barbof. in h 
7 * numi 1(5 3. T9- i j  l i  de ludicif sì 
/P Et quod i é.rpcdiat id non exquîrerci 
dum infidelitatemnon contincat, P. M ar­
quez dèGubernati capiti 26, foU  i y i.
\  . . . .
^M iniftri fámulos habere nòli debent 
hififalariatos , ì, io¿ tit, i s , l ib ,  4. /. 5,,
6 Minifter , feiens fiituram rei iriopîâni,' 
aut copiam , an pofsit p red o  eurrend 
vendere, velcmereignorancibus,Nogue- 
rol alle^  3 y¿
 ^ / M in iftr i , pars fuiit Principis , & ab 
eisiufia, quafi à Principe iufla , Salgada 
l ,  parti de protéiì. capit. 2, à nu-
mer, 44Ì BoBad,; in Tolit, lihr, ^¿cap,S¿ 
m m , 155. Mâtheu de re cri mi controu; 141 
/ V n d c  ÿ qui eos oftendic , vel occidit 
læftæ Maieftatis crimen corrimîttit , Hcr^ 
m of. in lé Zi G lojji 3. nu?ner¿ i;  tir¿ 4,- 
partici Larrea aÜeg, ió z . çy^  feq, P .M o-' 
lin. de luft. e t ’ iure , traÜ:, 3. difput. 2 
yhi de piena , Diana to?n. 9. trahi, 2. re- 
folut, 1S7. mimer, 4^  Matheu i/e re crinii, 
controu, 14*
* M iniiiris, quantum Princeps? eonfidere
d eb eat, Larrea aÜetf. ï 03 ^O
9 /^De Miniftrorum authorimte ? &  quan­
tum Principi expédiât, Larrea alleg. 100, 
M a r q u e z \ ,-de Guhernat¿Chrifl¿cap, iS^ 
jo l, 1 0 7 .e> feq,
to  Crimine irretitus an Magiftratus fie­
ri pofsit , Barbof./>/,*!, à num, 173,' de
S ec^ d |
/M agiftratus , feu M iniftri, quales ciTc 
debeant  ^Solorz» in Tolit, Uh, 5. capi %i d 
principio,
/  An , SX Magiftfacuiiin fado » &  cul­
pa , Princeps teneätur , Solorzano inTo- 
Ut, Uh, 3, capit, J. fol, 276. yer\. Tor­
que ,Càtleual in ^yipologi decif, 79. num,
i.ct^ C?qqi
/In fid elitasin  Mâgiftratu ? crimèiigra- 
uius , P. Marquez Ubr, del Gouerna- 
dor Chriß, capiti 26 i fo l, 151, f eque n-
til ^
InMagiftrâdbüs maiores funt defeeftus, 
quàm in priiiatis ? Cicéron lib, i . ad 
tih  fratrem Epijiol, i ,  ^uod malum ait 
curri in hac priuàta icotidiànaque y ita le- 
uls ejje animi yideatur , tarnen nihil eß 
tarn deforme > qudrn ad fummum Impe­
rium eiiam aceruitaterh natura adiunge- 
re,
/'Mägifträtui ,&miniftris iiicumbit bre- 
UÎ expeditlonc ? negotia fibi commifta re- 
foluere , &  non malo differre animò , vc 
eulcentcenfuram ,Senec.//A 2 ,de Beneß'', 
cap,'S, <^ales -, in q iiit, \ e g ia  potentia 
mlnßri Írnf ? quos deleEiar f  uperhia f  ua 
longum fpehiaculftm I mlnufqup feiúdicaht
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* /T/» , muÍtfíf7:que fifíguUs , ^uid
¡oj s i fit , cßendant > nihil ccnfeßim > nihil f t  
i i^el j  (id fi nt»
M agiflei ouïs fit ,&«U<at«t ^ndc,
' E t de eu , &  quomodo officio fungi cic-
.Í; b e a t , Stnec. lih .i.d e  Bcnefic. c^p. 3. 
lih. 6» Cdp. 16. lih, 1. de tra  ^ cap. ^2*
• ''íC^lih»d€Trouid»cap» (Sf»^
 ^ DcM agîilrîs vniucrfitatls 5 & bisque 
pro íuadcótrina » perclpere poisint > Pe­
trus Greg. ¿/¿ Conjdt, cap. \\» num.^» Zÿ* 
Uh. 17 . Syr.tag» cap» 2. 4* 5*
/• I. CP* 0^/0 í//. 31* 2. Narbon. in
l. ClcjJ, 6t à numer, \»tit.7» lil» i,
í  In Magiftrum eligí non debet j qui nun- 
quamfuit d.ícipulus jBarbof. cap. 49* de
celione i nun »Ty.
4 “'Masi’.firi probitas > educationc maxiiiie> 
conuenit j Tacito¿/e Üerone > lih iz ,  y^4.n^
nal.yt ipßus puericia tali J^’agißro ado  ^
Icfceret , Confili; s ciuf dem ad [pern do* 
minathnts yteretor ■> P . luan de Torres 
lib, 1. Thllof oph, inorai, cap, I • z*
Et quibusdotibus , Magiitcr inftruaus»
Et an torqiicri pofsint > Gutierr. lih, 4; 
Traci kC¡u<e[l. 11 •
j^^agiftris quantum debeatur > quomo-  ^
do^ 'e iit eis remunerandum, /. z, tit, zo. 
part» 4. Pa luan de Torres///* i,Thilofeph, 
morahcAp, 15.0^  Uh» 4. cap, 8. in fine y 
Solorzân, Ub, i ,  de Tarrlcid, cap, 6.Senec, 
£pifi. 64.. vbi quod Magiftro generis huma- 
ni) debetur veneratio.
^Magiftri în terft, nlures difcipulos habe- 
ÍC > non tarnen fámulos ,N arbon in I, 51. 
^ le jj,6» à numer» il. tit» 7. lio, i, 
cop»
^Difcjpulorum probitaS > quantum Ma- 
giilri interfît > V.Tovres lih, i.TlAlofoph, 
moral» cap» 1^ » in fine,
Magiftri , an teneantur in confcicn- 
tia , redta > &  probablliora docere , P. 
S a n c h e z i .  Summte moral» cap, ÿ, nu* 
mer, ig»
j A ^ G i s r j , i î L i r r j d t » i
De Magiftro mili turn vulgo Capitán Ge- 
neral^ Solorzan. torr» 2. deiure Tnd, lih, 4, 
cap» 10. d num, 34. &  vide Verbum JVÍ/- 
hcia» to i.V  ’
V J ( t . / t G H I P I C E N T I ^ j
■ 7D e magnificentia^ v id e Hermof. in U i .
iz
5
effe debeat, Narbon. in i. 51, CAoj]. a. tit . G h ¡]. 2. t>t . 4. fa r t . j. Aguirre de V in a te  
•j . lih. i.i^.feo/.P.Inan de Torres l i l . i'. diffat. f .quafi, t . CVfeq .
Thilof oph, moral, pertotum,
¿EtquodMagiñrorum, feuPadagogo- 
rum j & nutricum > pueri mores, inadolcf- 
ce ntia referunt > Sencc. HI, 2. de ira > cap»
J»Ma?ifìrì fu i, quis doarinam defendere, .-^ D e magnanimitate, & in quo à modef-  ^
ciimquc amare, quantum debeat , traB. tia , humilltate , & alijs virtuiibus diifc-
i,Ccm m , opinion. Uh, z. tit , 9. à num, ra t , Aguitre ie  V irtnt. difput» %, qu¿efi»
De titulo magnifici, Cyrlac. conttou,
203.
jA » v iG M ,y iJ S lIJ ^ lT » A S »  jA e^ G ^ ; 
.na» J^agnates»
%
29.P .luan die Torres lih» i,Tlnlojeph, mo* 
ral, cap, i 5.
E td e  his qui beneficio affeccrunt , &  
oderunt M agiftros, P.Iuan de Torres 
f  uprd,
Mflgiftri, fuper difcipulos fuos, an Ic- 
eescondere pofsint, A c u ñ a ii,num »  
z.U ftin B , 10.
"M agiftri, difcipulos , &  poííunt, & dc- 
bent cafilgare , & de poena corum , fi ex­
cedentes damnum praftiterint , l , i i ,  tit, 
8 . -art. 5 ,7  9» tit, 8 . part, 7» Cauallo cafu 
263,
Etde iure Magiflrorum in difcipulos, 
Senec. fpifl,  ^4*
De Priuilcgtjs , quibus Maglllri gau- 
dent , Gutierr. lih, i .  Traci, qutefi» z i .
I, 2. feqq. Senec. lih, i ,  de Clemen, 
cap, 5 , vbi quod quemlibet mortallum 
d c c e t.
^  Magna non fu nt aggr edienda, fine ma­
ximo Confilio, P. Torres Uh» 8 • Thilof oph, 
moral, cap, \z,
J?-Magna res , non poteft paruo conftare, 
Senec. Èpijìol, 19«
M agna, &  maxima ,&  exccllentia,quo­
modo fiant, Scncc, lih. s, de Benef.cap, 8. ^ 
Cr lih ,t^ o d  in fapient.non cadit cap,j,
CP* Bpift, 4 3. vbi qua fint magna,C>* i p^ifi».
1 18. vbi an auftamutentur.
^ a g n a  aggredi,fortIs animi eft, P . T o r­
res Uh. 9. Thilofoph, moral, cap, 3. ^
Qui fint Magnates , Giurba cid confue*  ^
fud, cap. I. Glojf, J» at m m , 9^ » CP* yid- 
verbo G ra n ts ,
Mag-
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^Ma^na forcunse cxpoiita, &  diuturna 
non flint 7 S enee, de Breuit, y ir, cap, 
de conf oí, a i  JÁarc, cap, 12,
^Er omnium cerifurx ? Senec¿ Epijl, 43. 
^Magna j &  eximia rara,& raritate com- 
mendantur, Senec. Epifi, 42»
^ ^ l E S T ^ S é í ,
De crimine í í^Tíe Maieílatis diuiníe, at-= 
que humanan i Quomodo Gommittatur? 
Eius poena* An In confcientia obliget. Eé 
quatenusad fílios extendatur 
totitído 2. part, 7 . Gom* lih, li^ar-, capé 
¿.Couarrubí//¿i 2. yar.cdp,
Bobad.//^. 2. Tolité cap, iG, mmé 177. 
Q tcÚÚí . de íudicíjs t.it. I . difput.
130. V alenf. conf, 163. feq. Míefes 
de Jhdaiorafé l i  P, ([a.-efl, i* m m , 345./.
 ^,tS^ g .t it ,  3. pan, 7. Vigel. lib, 
ciuii. cap, 22. ^ y íd ev td o ú  Trodiíor j iti- 
deiniGom. iai,'á^Oé Tam'i ñU?n, 0 i. yerf, 
TertU^ l i  2. Riccio pàrt. Collené 
2014. p. 6i CoJieB-, 210?. P. Molin. 
de iufl, ture , trdeh, ^ difp, 2 ¿^ vbi de 
homicidio in e o , lu l. Gapon¿ to?n. 4, dif- 
cept, 255. vbi quomodo , &  àquibus com< 
anittatur, CSr d if oept, 257, Farinac* tom¿
lihr. 3, yariar, capit, 2, numer, 12, 
p Qui hoc Crimen detegit ,&  li eiusreus Q 
fit ) veniam meretur , &  quandoque pra?-^  
mlurn ) l, s , tit> part, 7.
Et quam pœnam ineurrat, qui illad feit, 
& non reuelac,Larrea ailg . 6), Ant. Gom. 
hh. s .ÿari cap, Zénum, 8. zj^cap. 3. nunr,
4. yer'f. Ex bisé
MaieílatzS læflæ crimen , an , &  quando, 7^ 
inditijsprobetur , Larrea aldp. óS.
. ^  Huius criminis reus> à quo tempore, ad- 
quiréndi , &  alienandi facú ltate, & iure 
priuetur , &  quatcnusab eó , alienationes 
faa:.ç reiiocentLir ¿ /, 4. tlt, 2. parr-, 7 . vbi 
Grcg. Lop* Micres de ,j^Uiorat, l .  p, q,
1 . a num, 338,  Ant. Gom. Uh, 3 ¿ y^r. capé
2. num, i I. Ci> 17.
^ E t  quomodo bona amittat , Mleres 
yhi f  uprà , nunr, 3 48,
^i^ulus criminis reus , an , &  quomodo  ^
i^re ÌLiccedendi, priuetur ;Mieres de Jdla^
forat, X, pi quicfi, i ,num, 348.
^ O fficiales Regis offendens > crimenlæf- 
fee M aieílatis committit , R iccio  p, G. 
Collegi, 2362. A nt. Gom. lih, yar,cap, 
2,nyin?é G. Farinic. tonié 4, praxi qu¿éjii  ^
l i 2, in fpèch 3.
Filias pcrduelliorìis > añ ,¿quando fuc-
•10
4. prax, quelli i i z , C ^  cedat jRiccius p, 7* ColleUé 2827^
-'^Et quod, eiuscognìtio eftdeRegalIbil^, , "Et quibiis poenis puniatur , Ant. Gom. 
lu i. Capon, tom., .^ d if02pt, 337. 3. yar, cap, 2,ànum , 1 3. vbi, ad quos
Maieílatis crimen , àn com m ittat, qui extendantur pcenie j &  an ad natos ante 
litteras fcribit cognato , vel fratti Regis, commilìltm deliótum , Farinac. torn, 4J 
quibus aliquod Regis fecretum. pandlt,Va-. prax. quajì. i iG.^,  5. *
lene. conf. iGz,  Farim -om. j^,prax,- quajì* ‘ Huius criminis reprunl, iedes^quare di- 
113. infpecl. è, ruantuf , &  Calè afpcrgantur , Parlad. Uh,
^ t a n ,  qui veile j Regi fo li , pertinenti,- i.rer, quotici, cap, z i ,  A nt. Gom. libi si
Vticur , /. 5. tit, 6, part, i . Alfaro de ojfi^ yar. cap, i ,  numi 1 1 4
l i ’
l i
do E  i f cal. Gl off. 31. num, 7¿
Et quibus modis committatur , FarÍri¿
4 .  p, prax, qtieefl, i i s  i Utfpecl¿ i.
 ^ ^ 'H o c  crimefinoncommittitu f, nifi coii- 
tra , faperiorem ,• non recognofeentem, 
Gom, Uh, 3. yar¿ cap, 2. m m , 10. Greg,- 
LopezL'í li  i.Cloff. i. tit. z. part, 7. Ric- 
cius l i  pi Collect, Farin. torn, 4-. praxj 
quicfl, i i i ,i» fp e c t,  5.- 
^ E t  à fubdito ,' Riccio 4. CoUecti 
i466.G om . yhi fuprà, lui. Capon, tom,
4. dif:cpt, 25 5. Farin. torn. 4. prax. ju.'sfti 
112 . ìnfpeCti 8.- vbi quando , etiam à 
non fubditov
4 ^ H o c  crim eii, omnes accufare poiìunt,’ 
l, 3 • tix, 2, part, 7•
5 De hoc crimine accufarl etiam! mòr-
tuus potei! y &  qui fin accufationis cfte- 
¿tus, 3- tit. 2. Part, 7. AntoUr Gomes
Tom. See unir
De confulcnribus, auxiliantibus,& re- 
ceptantibus ¿liCiLe Maieftatis reos , Fa- 
rinae. to77i, 4. prax, quiejì, 112. infpect, 9.
In Maieilatis crimine ,aifcòl;us an>& 
quando puniatur , Farinac, toms 4. prax, 
qu f^fU i i s ,  àpi
Qua  ^ in hoc crimine , defenfiones ad- 
mittantur j Farinac. 4. prax, quiefl.
Et de pluribus , huius criminis fpeeia- 
iibus , Farinacio tomi 4^  praXi quicff, 
i i 7i
y V l ^ ì O J l ^ T E S i  JdtE L lO \ .iA T lO i
Demaìoratibus , &  eorum origine^ EtJ 
an maioratus fit idem , quod vinculum,'^ 
Molin. de Trimogi lih, i ,  cap. i . caie, 7'  ^
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conirou, cap, 145. de ^dlim,cap, quid fit in a iom u s, P. MoWiiideiuj}.
36. §, I. Vakn|:. cenf. ’23. O ’ 69. Greg. iure y traB.z.difpuC, 5 7 7 . Roxas^‘ / aí- 
Lopez inL  2. ?/>. 15. 2. Mieres ¿/e coTnpatihilit. p ,
¡ A 1 phabe tum luridicum, Litera'. M.
júaicratlbus in initio , p. d nuw, i .  
\c\2i di¡Jert,4t9. dnum^ I $-^Gom,
Taut» d num. i  , Rrccio p. 5. CoUeB, i ']o ‘2^  
Cyriaco controti 312. P. Molin. de tuji. O ’ 
iure y difput, 576. e> Roxas
de IncompatihiUt. P» 3 coP^ J^ l' '^kaqiiel. 
deiur, Trimo^. per tot{imtraclatu?n{^^:^l
/ E t  an , fint m aioratuslegales, Vela dlB  ^
difjert. á.^ .^ d nuniy -17. Solorzan. Po//3
Uy, ^z, fc l .  48 3. >er/, Lo tercero)
Gom. indiB^ l. \o.Taut\ nun:, iz .R c d c r . 
Suarez in diB, L^^uoniam y in de ciar at, 
1. ^c£ni , lim it at, i i .  O ’ z.'Jeqq, P. Mo^ 
]^ in, dic\traB, z,difput, 580.
an, meiius , acfignificantius , primi- quom edo, ineisfuccedaturyAdd.ad
geninm, vei primogenium dicatur , V ela Molin» lib, i , cap, i . num, 19, yerf, ‘Be in^
terpretatione,
anfint, de iure diuino ? Roxa_s de In*- 
compatih 'ilit,, 3. cap-, \ , zs^  2] g;.y. ^
^"Etdeiiireprim ogenlorum , yide infrd  ^
m m , 45.
, 1 5 .  jo l, 99. in fin e , Roden Maioratus ,&  clas caufa, an fit fauora- > 
olovo y\<^uonia772 yC, de inoffi** ^ ilis  j Vcl odiefa , Greg. Lopez in !,^ ,
GloJJ, i^tit» 13 to part, 6, Molin. deTrUneg, 
lib, I. cap, 6, in fine , O ’ cap, 1 S. Ceuall. 
Comm, contra Comm, qua f^l. 654. Caftillo 
tom,^^controu-, cap, 145*. Solorz. tom .z, 
lib, z,cap, t6 , num, 17. o  in Tdit-, Uhy, 
^,cap, 17. fol, 561, yerf. r  el exemploy 
Cyriac. con r^ou, 312,. Tiraqacl. de iur, TrU 
mog. q.^f.,Qimh, de F^ud.j^, 1, GlojJ; 8 , 
n, i j  O ' ^. 2. GhjJ, 8. d nun>, 10.
iiljer. 49. num' I 5.
Et decorum caufa , Melin. de Trimog, 
lib, I . cap, I : . mtm, 3.  O  cap, 1 3 .  num, 
cap, \ j ,num , '^ ci, o*  cap, 18. Vela 
dijjertat. 4y. dnum, 22. Robert.//^- \.rer 
iudicat, cap  ^  ^ -
Suar. inTrolo^ _
A  OM.1Í0. ivf, ciofo tefia 772, ^oxas de Inco7npat, part, 8^
 ^ 5. num, ij_,
^ E t  de eorum iufta , vel iniuila introdu- 
¿tio'ne y Couarr, lib. 3. yar. cap, 5. M olin, 
de Trlmcg. lib, 2, cap* i . Mieres de jd laio-  
rat, in initio , i ,  p .d  num, 43. o -  quaf, i . 
num, 2^.SCí‘xdÍ¡jertat, 49. num. z 3.'G u- 
tierr. lib, 2. Canoti, quo'(i, 14. Caftillo de 
^ l m , c a p ,  3 .^ i.Roder.Suar.z^Pre^-
mio y I, ^ O T i i a m  , (\ de inojficiof 0 teftam^,, Et an , foeminas, cxcludens , G reg. Lo-
vb i demaioratuum vanitate >Tiraquel. de ^c%in 1, fin.Glojj, z .tit. 33. part, 7.
^ E ta n > in c is  publica verfetur vtilitas, 
Molin. de Trlmog. lib. t,cap.  j i.nuTn  ^ fÍ7t, 
ye. f ,  Buodecimo, O ’ cap, i S . o ’ lib. 4. ''ap, 
6,dn.  zo.M ieres de Jdaiorat,ininitiGy\,‘', 
an, 4 1 . Salg  ^in Lahy '^, i , p, cap. 2 4 . 4 3 . 
Kjovci,inl, ¿cO,Baur, nune. CaftilJ. ybi Iñ caufis maioratus, quie finr fcquenda? 
¡uprd ,P . Molin. ¿/e/>y?. O ' iure y tract, z , ^opiniones, MoYm, deTrimog, lib. i .  cdp‘.
iur, Frimcg, quíe(l. 4 . 0 ^ .  O  7* Giurb. 
de Feud, j .  \, Glofi.^, d 7ium, i. O ’ ^. 2. 
C lo jj.^ . d num, i^ .Iu l. Capon.ro77^ .4,, 
dificept. 2 3 7 .^  Ttum, i . 




difpur  ^ 578. Tiraqacl. de iur, Tt'imc^.q,
4. 0  2 . />^f.
^ E t c u i  rei fint fimiles. Et an fideicom»* 
miüd , M o l i n . Trimcg. lib. cap, i.  O ’ 
cap, 7 . num, 9, Caftillo tom, 6, controu. 
cap, 144. V ela dijjert, 48. nn772.yQ, Lara 
lib. I. d'’ .^nniuer, cap, 4b d nu772. 23.
;r- Et an feudo, Molin. de TrÍ77?og. cap. 7. 
Caftillo to7n, 6. cap. Solorz. tom. z,de 
lure Tnd. lib. 2, r. \.n, 80. Vela dijjen. 49. 
n, 21. Ant. G om ./'‘Í A 40. Taur.mem,^^, 
Et anempbiteufi , vfufrLuaui > Molin. d, 
cap. 7. Caftillo dicl* cap, 141, Ant, Gom.
ybi prox’ meyyerf. Secundoi7i fi7ie.
,,i^ -'Et an Regno , ita vt cius iuccefsio ex 
Regnf fuccefsione iudicetur , Molin. de 
I'rlmog.lih. i , caf \z ,  dnuTjp, 8. O ’ cap. 3.
S. nu7n. 40, O  feqq,
7 "Máioratus, an>& quomodo> fitdignltas, 
Molin.¿/e Trimog, lib. i . cap, 1 3. Mieres dc 
j^Xaiorau ininitio , i , p . n ,  10, Barbof. Í77 
1 , 12 ,  §, fifi, d n, zsofideiudic.VCiTi dijjert, 
4 9 ./Í. 16, O ’ ¡eqq, P. Molin. de iufi.Of* 
iure y trail’, 2. difput, 620. Roxasr/í’ /zí- 
compat. 4, p, cap, 4,^ num,
.^ M aioratus, an fit vniuerfalis, vel par- 
ticuiaris , titulus, M olin. de Trimog, lib,
I, eaP, z6. num, zo,
or atus eft indiuiduus, &  vni tantum 
"deferendus,Roxas de inco7npat, i ,  p, cap2i
II. num, 22.^ ybi quid , fi sequali rationed 
:&  jure , duo p^etant, ^ S^p.cap, 4, num,
. Molin. deTrimog, lib, i. cap, ^,num.
6, Ó  Cap, 1 1 . O  lib, 3. cap. i * d num, i
O  4, Caftillo dicl, tom, 6, rap. 164. Vela Caftillo tom, 6. controu. cap, 159, V ela 
dijjertat, 4, num, 27. ^d'jjertat, i l . f r ' m,  dijj'ert. 4. O ’ 49* dnum, 42. Solorzan.
^o. (y  dij/ert. fium, 28. O ' 7 7 . Olea Tolit, Jib. 3. cap, 17» fol, $62 , yerf. 
decejj, iur,tit, 3. quafi, 3, num, 21, quarto, O ’ / ^qqXdomJn 1 ,40  ^Taur.num^
68.
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i item  J Cyciaeo co^ /trou, 
duchjKcx^sde In^om^at, i ,  p, cap,'^.d) 
nu r/7, 3 4. Giurba de Fe^cd, ÿ . z^cTëjj.-s. a) 
n u m .  S i ,  vbi ,  quod procedit pluribti^ 
ètiaiii vocátis.í^h¿^ '^^S/'í2l '^jL^2í£h^LLjd :^(
Et quo infert > M ollfi deTrimog^ Ili., i .  
Cap, g, num, 19,0^ feq. Quodnon exhæ- 
r cdatus à legitima , ncc àreliquisbojnis in- 
telligitur j exhrredatusi
J Maioratus , & eius fuccefsloî anperpe« 
utus effe debcat > Molin, lii-, 1. de Tri- 
mag. cap, 7^ , mm. cap, 4. & ca p . s ,
num, 3 i • CS c^ap, Ci.nu77'¡, Cl 5 .Gaftlllo tom, 
6 , contrcu.cap, 143. i¿ Vela dijjcrî', 38; 
num, 94; CJ’" diß'cri:. 4 9. 24. à nunr,
4 2 ,C yriac. ccnfrou, 303^?. Molin*, ¿//c/. 
traB,%, difput.<j^^,
^  Et vnde , eius perpetuità^ înducatur* 
Caftilio /■ 0w . 2i controu. cap, zi,. 
ß  Et qiiod >'exhae perpetiütate j in ma­
iorata non habet locum Confilium 21. 01- 
draldide quo , Cyriac. controu, z%\.à H', 
3S,C^controu, 5 11. 5  - 1• M oIìHì vbi fu- 
prà7 C?" cap, 6. rtp.m, 16. 19. Coaar?. ; y Cap, 
18. ?ium. 5. de telramß\2.xtizoX, Uh, 1. 
yari cap, 45. gg,C^llh, 2; yar, cd'h 50* 
ÇS^Uh, 7j,yari capi l i .  ^oto 126*
?mm,\6’j ,
8 Demaloràtu fimplieiteriniHtutô,& eius
înterpretatione, quoad maioratuseffedus, 
Sede CO 7qui finedaufulisinftituitur ,C o - 
uarr. Uh, 3. yar. cap. 5 ,Molin, llh ,i . de Trl^ , 
mcgicap, 3 ,num. 4¿ 5, ty*cap, 13* m^n,
ioo .C aü illo  to7n, z,contrcUiCap, 22*Vela 
dißerti 49i Æ ?ium, 3 8. Ant. Gom. l, 40. 
Taur, nutn. 63 ; Add. ad Molin* Uh. i ,caß
4, ««w. 13.5 8, 39*
P '^ M a io ra tu s, vel ex legis permifsioneiVel 
ex R egiafaciiltate,inftitaipotefl:5& inquî- 
bus différât inft;tutus in tertio ? & quinto, 
ex legis difpofitîone, ab inftituto ex Regia 
facúltate;Etqiiîseorum fit vtilior, Molin. 
iih, I; de T ri7720g , cap.i, d nuTUi 24. 
cap, %,dnUm, 13 * cap, 11. à ?ium, iS’. 
rj>*Uh, 2. cap, z ,d m t7}7, 10, Cadillo Uh. 6, 
Co7ítroUí cap, 14 5 .Saig. ¿72 Lahyr, z.p¿ cap, 
17. fiuTT?, 25* cap, ZTj,nu7Vi 14. Vela 
dijjert, 49. í? fium, 32, Ant. Gom. in i i 40. 
*Taur, mi722, 5 5. P. Moiin. de iu/i, CP^  iuré) 
trahi, 2, dif put¿ 5 82.
Ér an fit, tertij ,r&quintij, meíioTatla, 
ittatoratus, fient illc qui, ex Regia facul­
tóte conílituitur, Molin. Hh. i . deTrlm ogi 
cap* lí à 7ÍH27Í, 24,- Gatlerté Uh, z , Tra'd-, 
ífuo’f i ,  7. c^8. qu^li, 85.
feq -, Gom. in l. 40. Taur, 7iu77i. 5 S.
an , duoinftitui pofsint, vnusexfa- 
"^cultare , alias ex Icgis diCpofítione, Add»
Tom, Secund.
ad Moiin. 2. capír, ro. numer, 74,
'ta Et an lit legalis , v d  hommis mai;,ratus>
M o l i n . Z, d< Trim rg, cap, 2 .71U272, 7 ,
,^ £ t  an,fad^Lisde tertio ,&  quinto,¡niî- 
Ho , à iiiio taôiLis videatur ,Roxas 
Co7npatihiU<i l . p, cap, 6, d nurr. 24.2.
^  Et an , de tertio , &  quinto h.^  reditatis, 
v t ibonorum, fíen polsic , &  differentia 
inter vtrumque , Mohn. ¡ih. i .  deTn?nog, 
cap,%,à n>.im,iy, capí iz ,  à num, 18.
Vela dlljert, 3 3 . nu2?2. 50, 
ß  Et an, ibuuta in maioratu Reglà facúl­
tate inillcuto J procédant in co , qui ex le­
gis permifsione f it , Mieres¿¿'- JidaUraf. in 
inirio , i. p. à 7ium. 54;
ß  Et vno iniliuuo , ex quo iniUtutus vi- 
deatur , Mohn* de •prh?7og. lih, 4.. cap, 1 1 .
72Um, 10, Gom. //j/, 40. Ta'ir, 91 •
yerf, Confirma^urddoàç^x, Suar. in h, ^ o -  
n/a722 J Cd de ipzofficlof 0 îeflam, in declara- 
tlon elg i r T j'gri , qnátfl 5. mm,  4,
/^ Ec quatenus in f i l io ,fieri queat , Ant.
Gom, i n l , zg,  Taur, m:mé 3. yerf. Sed ad^
Hertef2dùm y^7\àç.V\o\i<in, Uh, i ,  rer, iu i l-
cat, cap. 15. îna^im? , fo l, lo o . B, îlh„
2. cat, 4, foK izg. S. feq,
, ^Et an exp éd iât, vbi facultas cft , ex le­
gis permifsione facete, Molin; de Trimog^ 
lih, 2 ,Cap, 2. nu727, 1 1,
^ M e lio ra tio  quid fit. Et de nomine me- x<S^  
liorationis, Mieres de .M^lorat, in initio3
l , p. n,6i .QQ\x^xx. l ih,2,yar,c ,  2^2.2,  ^ . i,./
ß  Et de meliorationc tertij , & qliintij., <5  ^
Æ aftillo  tom. 4. controziicap, 15. CozTzßlf,tM.
5, cap. 70. V  2i\i(cô deTartit', cap, i 9. EC-)—  ^
cob. de E^atiocin, comput; i .  vbieie eiii^ 
eom putatione,^’ ío7?2/:7¿yf. 3 .vbl de quint(^
^ E t  an, ni vnico filio,fieri pofsit, Couarr. 
lih, 1 .  yar, cap^  i  9 .  num, X . O" did. i/tfrà,
. num. 3 3, part ,p ,% ,g ,(C S P ' \3. CP* nui72, 3 7.
.^Et an pofsit pater , in præiadicium vnici 
.filij prioris matrirnonij, amphm donatio- 
nem vxori faceré, Ccuall. Comm.q, 275.
Méiîoratio y an pofsit figriati in re , c x -  
teris maxime qualitatis, /. 5; tic¿6,lihi 5*
Ejtcop. Gucierr.7 /A 2; Trahi; q'zo’ß .  55Í».
^ E t  In quîbus bonis, foJirenda fit , fi non 
fignetur, Roder. Suar./« L <^onia/n , In 
déclarât. U g isE jg n l, quo’f i ,  2. Couarr,/« 
capi I S. §i 2. num. i i.deteßazv;
-«íTEt an , & quomodo , fignari pofsit, in 
c'eria r e , Gom. /« /. i g , Tau\ Barbof .>0^ 0 
126. nunii 252. Roder. Suar* izi L c^ 'e- 
a'àam , in declarati legis }{ygni, qüaß, î ,
IVzlzhccy.le pdrtlt. ca*'; 20.
^ M elioratloni s fru(itQS,à q'uo'tcmpore dc- 
bcan'-ur,GurIerr,//7 . i , T r a d , q ,  33. /« 
nCf V ela  dißert  ^ j  3, à nu2v,^ol
la
5. Ai
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" Adm elicrationem  tertij^ôc quinti],delTg- 
nata rc,ànfi plus,v e lminus valcat,Rippic~ 
l i ,  vel dçïalcarî d eb eat, /. 3. e^4* 
lih, Guticrr,///^. i ,  TracKq, 56-.
VcW dìjjert, 33. mrr?. 6, CP"
Molln, de Trirr.c^, lih, i .  cap, io . nuw, 
14 , Mieres de ^j\^aiorat.ininiti(, i , p ,  KUm, 
y o . Caftillo lorn, 4, corétror^,‘'<*p» 3 5*
^o. Anr. Gom. in K 17. Tafir. nmn, 14-, 
Valai'co de Tartìt, rap. 10,
. Èt an vitra quintiim in vita -, vel in 
'morte , pofsit pater eixtantibus filijs ad 
opera pia , vel alia'diipcnere, Giuierr. 
lih. ^,TraB. 6z, Her'mof. in L 8.
GloJ^ ^^  1 2 * à num, 15. tS>* GÌojJ. 13, tit, 4.
 ^ Et a n , de quinto difponcrc , fi tct-iînÜ 
fili] , vt cuilibet quinta bonorum pars, j\ow 
rem ancat, Gutierr. Uh, z. Trahi, qu e^pp
i oy>, c  M - 1 c xfj. 14 7- W-. \ z 5. S. Ì3 ^
14 Meiioratio vitra tertiiiin,& qulntiim,aft
ex fruiiìibus fieri pofsit, Mieres ¿/e ^ a io ^  
rat,. I. f,q,6y,^oxA\xz\iVe\'zdìjJert,i'ij,à 
n.^o-, Gutierr. Uh, z,TraB,qìiiefl:69.\ì^x-- 
moi', in l,'%,Glo]J, \z^ nuw, io . tit, 
fart:^, . , . .
Et quod ,'vÌtra tertium &  quintum^ 
melioratio fierL^nequeat, Hcrmof. in /, 8, 
GloJJ,i\étìu\, part,$,
• j  j  ^  Res in qua rneU òratio fignatà eft, an fît 
p ia cisè;præftahdaî‘exr ranco-, Vel filio hæ- 
rede ìniUtuto , Gutierr.'//^: z,Traü^;quceJt; 
57. Ant, Gom. in i, zo, ^aur-, Uh-, ì ^
yar, cap.is,  nun?, ZI,
an i am éliorante jVarïarl in'ca pòf- 
f it , CàftillòroW',4 . cap, ‘¡yS.nam, 
60 .61. Couarr. cap^  \%, ^ ,z , 7ium, i i . de 
tejlam,
"Et q u id , fi melioratio fìat, in qùbta bo­
norum , vel hetreditàtis , anfit in bonis 
prailanda , vel pofsit in corutnarillmatio- 
n e , Ant. Gom* Uh-, i . cap. ì  zr, nunr, 
z u  _
S ^  VM eliòratùs , in teriìo, \  quinto, bono­
rum, ve! hxreditatis , feu elus melioratioj 
quibus fitlégàtis,& iìnpcnfa'funeris obno- 
xius , /. 50. Taur, ejì, /. ì 5 i r/r. 7, Uh-,
5. Gutierr. lih. 1. Trahi, qa^fl, 51,
ValafcO dcTartlt, rafy, 19,
Et an, hæres, vel prælegatàrlus -, arftì- 
mctur, Roder. Suarez in /. ^ m n ia m  -¡in 
déclarât, ìegis j>
Et qUibus meliorantis debitis,>/Ve infrd 
riarf.Z;
^  Et an, funeris impenfæ , Couarr. incapa 
l ì ,  §. ì ,à  nun?, l . de teftam, 
c^ Er qüæ, ex tertio,& quinto,melioratio- 
jncs,ÌÌnt deducendæ^ Yel ex cómmùni àcei:**^
bo , Hermof./^?/. 8. t3-. n^um. 8. tS*
feqq, t i r , part, Ÿ»
Et an , alimenta -, ràttone ‘executoria- 
liuin debita , Gutierr. Uh: 3. Traci, quaft,
'61,
^  Et quomodo -, alimenta fibònàm incapa- 
cium , & legata > Gom. in l, 9. Tam\ n¡¿m\
41. in fine.
De pàdtò de mclioràndo , Vèl non me- t 
piotando an exigat fcjiLptueam pùbìTTl ' 
fcam Tvéliufficiatpriuatatecognita > M o -J 
lin. //A 2. de Trima^, cap. %. nnm. i 
Xìctx-^lib.z, Tracl-,quafK 59. Ca-fiillo
6. confrou. cap-, 140-. 149, i^ i. feql)
Herm of. in l, 4. G'IojJ. 4. part, O  
Salg. in Lahyr-, z. p..^  capi 26. à num, 9 ^  
A nt. Gom. m l, z z . ’Taur-. à nu'iñ, 19. 
uarr, in cap, <^a7nuis paBr^m, 3-» p, />$) 
prinC; num-, 4. de paBi.r in '6 ,
Et an , 'teftibùs probari ipòfsit, C a v i­
llo dtB-, cap. 14 9. Gómez in diB, U -zz. d 
num, 28.
^ E c an , iliud , promifsio , ve ,'m^eliòran- 
'd i , prò melioratione liabea'tur -, l, ò. tit,,
6, Uh', '5 . Tj' ò^pK Calftillo lih. 5. controu, 
cap, ó'z.MÌières de J^îatorar, in initìo , i. 
p, à num dì C^ quajì, t6lO\c^dè ceJf, tur, 
tir. I . quafi, 6, d Jtum .j,
.^Æ tan, m paàlò negatiuo de'non'mélio- 
rando, filias in cuius fauorém fit ,'conti- 
ncatur, Larrea decif. 6$. C vlìììWò Uh, 6, 
controu-, cap^  140,
f^Et an * profit. cæferi§ fílijs, Salgv iñLa^
hyr, z, pi capi 26. à num  ^ 94*
^ E t  an ,in  matrimoni o nliíé> appofitum, 
Larrea decif-, 3. Robert. Uh» 1, rer, íud,
^CapdiSi
3^£tqüomodó í eiiís vlrtüte -, màioratus 
fieri pofsit , 'O ka dece^ J. tit\ ik quafl.6, 
num, 7.
.. M elioratló tertij, & jqíiintl], iuxta bo- 
' notum valorcrtì ítempbtis mortis, eft a’ñ i- 
m anda , qúamuls áliudiutamento cohue- 
h erit,/. i ,  tit. 6,1,  3. tit, 8, Uhi 5. 
I{ecop.'G\iútxv,iih. 2. Traci, q ,60, Molin. 
de Tri mogi Uh-, 4. citpi z,n.  83. Mietes de 
Jpvfaiorat', i .  p.qua^fl, 52. Ant. Gómk in 
l.'iy .T d u r.m m . 20. zst* in Ì, i 34 25,
Raezaíí^? non 'Uneliórand-, cap, 31,,
^-Et an , medio tempore , poft fadam 
inellorationem jquim eliotaùit  ^ alienare 
queat, Aíi tk Gom, in l, 17 . Taur.num,
2Ò.
^ M eÍvoratio , te r t í j , &  quinti , non eíf) 
'éxtrahendi, ex dotibus ,&  donationibus^  ^  ^
quée ad colUtió'nem ttahuntur, l, 9. tit, 6. 
lih. 5. ip^ ecop, Caftilló lih^  4* controu, cap. 
i 6 v  i^,CP^tom, 5. cap.y o, AnuGom.
in
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(ni, 15  ^Tv/// '^.Ro<lcr.Suar. in i, <^omami 
iñ  á cíli^ ríítion c I c g ,  6;Válaf-
Q o d t V í i f W ^ C a p . i g .
^  Ht an i de h is, qua? pr oinili'á: fuñt ? non 
Saínen  íoiuí¿e , Giiticrr.//í?. 2, Traci, qua’jì, 
6 1 .
Et a n , dehlsqucE promifì‘a3 , vel tradi­
ta funt 3 pcíl msUorationem irrebocabi- 
k in  , Guuerr. y h i fufrá ,qua¡i, ¿2.
Et àn i ck his quse dahtur ; meliof ato > à  
de Ja r m jt r a  i Caftillb t o m , 5 ¿ con^
20
troti, ca¡ i 70 i
 ^ .Meliüratiorierri , ahrapiatqiiæuisdona­
no > vel dado l'aòta filio , a pâtre , 1 .  io.
fi J^ecoPi Gidìcrr* l i l i  2. T r a c i ,  
qifc'^ ß. 63;/, 16i Taur. Ant. Goin. h  I.Z9; 
a  i:u7n. 23?. Couarr. in  ca p , 18. § .  z^ a  num i, 
l 6 i  de t e ß a m ,
pp: Er qüod , inelioratiö» tetti) , & quinti), 
plus cunrineat i quàm ie2,itimarn,Koder. 
Suar. i,ì l, ^i07Ùam ¿ in dtclarntìohe legìs 
T^eoni^qcio?]}. 5i à num, 5 ¿ Ant.
G o^ . in L ig iT a u r , r.um, 50, 
(^Ecanho:c,& qiiæuis allæ parualæ do- 
"natìonesln vita fa te  ,eomputentLir in ter- 
tium, & qulntumi Gucierri lib. z. Traci, q, 
6 1 . 6Z,YÌQ.xTS\oi,inl. S.GloJJ,iZi n. 8.C>* 
p. t ì t . 4. f a n ,  5. Ant.Gom; y l i  fu p r à ,'K o ^  
deri Suati inii^pponldm in declaratione 
lep'ir Tjegni I 9>rmm, 28, Gduàrrub.'
in cafi 18. i ,  à nun . 16. de u fi am.
an datum,vitra tertium, & quîntum, 
eam efficlat,Roder. Suar./>//. ^ u .o n ia m -,in  
d ecla ra tio n e le g is  ^ e p ^ n i i  qtca fl . 5. n u m . 3.
ertiumfñéliórátionis, an trahat ad Ic 
quintiim , Miefes de J ^ l a U r a t i g ,  j  ¿ q u ^ fii
ç^'^Melioratiotcrtij& quinti) ,fupto te- 
ftanicäto í ex cauia pr:eteritionis , v alet, 
Gutierr, l i b i  i / T r a c i ,  q. 5 0 -G?’ 5 i. Mic- 
rcs dà J \/[a io r a t, in  in it io   ^ \ ,  f ,  fiu m . 104. 
h m . G o r v J n l .  i ^ . T a u r .  ^
Ì4 'In quinto 7 an pofsintfieri daæ m*elio- 
Cationes,'/. 12, ttt,-6 .hn , j , ' e c  cf .G ii 
tierr. lib, i  i Tradì, q u a  fr, 102 Goni./>W 
17. Taur. d numi 1.- Roder; Suarez in i  
^poníam  , in declaratione legis J{egni $ 
J vÌ qÌ u s  f r  aclic andi, Couarr. in cafi iS.
3 . à  n u m . I . d e t e ß a m ,  vbi, quomodo inter 
leiitlmam > tertium & qùintum yhæredi- 
tas diuldcnda. . .
/ De mcliorationé femanentis, quinti, &' 
^'lindiíferatababíbíuta quinti mclioratio- 
ne » Caftillo fof¡K 4.^  controre, cap. t é ¿  
.f:>Melioratíoterti), & qiiinti) ,faá:á,íub 
conditione vinculilegltimt? 7 an valeat 7 fi 
fillus eo gvauatusconditioni non paruerlt, 




,'^SÍmeliorationes plures i tertiji ¿  quina 2^ 
'/’ti; 7 excédant, análiquicyaleanc 7 &qua?, 
Salg. //; Lahyr, 2; f ,  caf.4. cJumigz.CtLÍiÍ- 
IJo ro7n. y, centroUi eaf, loo; cr* tom. 6. 
cap. 128; dnum-, 21,
gd Aleliofatio patris , minus folemni tefta- z% 
mento fa te  ? an va le á t, Alieres de jAaio-- 
rat', in initie,-) i . f .  msm, 7 9;
^  Alelioratioabfoluta , de qua quantità^ 25> 
te intelligehda íu 7 MiercSr:^ £’ ^gAaiorat. in 
initio ) i. f  .m m , p i. AyJlon ad Gern. Uh, 
z,yar. caf. i i .  num, 12. Gom¿ in l, 17. 
Taur, numi io,C9'lib. 2, yar, caf, i l .» » -  
m er.w , vbl an vr leat.
^  Filio mellorato ih tertio 7 an 7 &  quo^ 5 O 
ihodoíubftitLiiqueat, Àyllon adGòm; Uh, 
ì . y,rr;raf. 3. num, 3 z; /. 27. Tauri & infrà 
nu7ni 40;
^ R e , in q u a  indloratio tertîji & quinti) ^  3i 
fighataëfteuiJta , an ex alijs fie, teiiiû, & 
quintujfuppkhdum,Guzman deEuittic-^ 
nibusq, zj,ny?n, 25. C> quafl. iOinum.yz^
Ö* quafirj 3. Roder¿ Suaf. in i, <^ u o^niam, 
in deciarationelfgis Pregni ) qua fi. 3;
.^ E tan  ,&quandomaiôratum inftituens, 
vel eins hæfes de euiëtionc teneancur,Ro-¿ 
xas âeincomfati f .  5. cap, 5. A  
\ De mdioratu virtute Regiæ facultatis 
facto 7 & de facultare ad cumconficien- 
dumGoñceflá7 /. 3 1. vbi Greg.Lopez Gloj],
Il fit. g. part.é.^loXmi de'irimo.giUh, i .  
cap, 1. à num. 24. lih iz. ^¿^.7. Vela 
dijjcìt. 49. à nun\ 3 1 . Ant.Gom ;ini. 40. 
Taur, num. 57. Q'ds.^iWode,^lim. cap, 36,
i. Roder. Sw'tiX. in U ,^uomam, in decia^  
ratione icgis Pg-gni ,1 imitati 2 CT in prin-- 
ci fio  71. fi t^ifiniam i limitât. 18. P, M olîn. 
dciufiiCT iurei frati, z, difput, 582.
59"7.’
/•Et an 7 fit facile concedenda , Molin. 
de Tri mog. Ili ¿ i . caf, iS. nurn.Z;
Et quibus fit concedenda , Molîn.- ybi 
f  uprd ) CT cap. I . num, 16, Cakillo tom. 6. 
controu i cap. \4 Í.
,^ E ta n , califa ad eani coricedendam,rc- 
quiratur , CaÎlillo ,&  Alolin. ybi proxi^ 
mc¿
/.^Et quoiriodo 7 fit intelligenda , Molin. 
de Trimog, Uh, i,cap. i,num, io .vbi,quod 
reliótis aliméntis cæteris fili)s.
,'^Èt an 7 élus obtinendæ obtentu, fieri 
pofsit ,feu iam fadiim , confirmer , dicK 
/. 32. vbi Greg. Lopez GlojJ. Si fit* 9.. 
part, ^.'Cutierr; Ubi 2. Tratl, qu¿e¡i. 76 .
Moi in. de Tri mog, lib. 2. cap. 6. num, 5 3.
CT cap. 7. Caitillo tom, 5. controu,''aP, 6 7 . 
nu?n.6i. v b i , quo tempore , confirmatio 
facienda , Narbon. in i,  10. GlojJ, 3. num.
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<5. lil\  I . I{ccop^ . Gom^ in /. 4 «^ 
‘Tiinr. V. Molin. ¿/t’ íV/?. C?' íVrí' , traB.z, 
dijpfíf. 5 9 7 . Roxas de Jficomfat.
2 , p.  Cap. z .d  4 0 *  ^  4  Ow^ t ícu^
^ Ec an > morte concedeniis expire 1 5 Mo- 
lin . ¿/e Tri?7icgJil\^. cap, 1 ,d nu77i, 6 i, ^  
Xdd„ a nu7V-, 5K Gutierr. Uh. i ,  Tra^, 
0úa^ j}, 74, Gem./V; / . 43. Tanr, P* Moliji'. 
d€ tu(¡\ iure ) traB, z . ¿/i/f r/r. 599.
^ ^ t a n , e a  non vtendo per decennium, 
amittatnr ,Molin./z¿. 2. de Trimog. cap\. 
7, nu?77, 71. C a í l i l l o * 7*  ^9*
^^Etan , Et vtilias maioratam ex eci-íquaiñ 
ex leols permifsionc inílitueie , & quomo- 
doqui ex vtraque confícere poteíl, íe ge- 
rere debeatj Molln. deTrimog, l i í , z.cap, 
Zi, num, 10. Cadillo tom. 6» cof2trou, capé 
i45.Saig. ifi Lalyy* 2. p. cap, 17* í^uni,
2 5« CT* cap, z i . nunu 14.
.^Et de facúltate , confirmante fadam, P* 
Moiin.ic- iuflé iure , traB. z, difpur, 
597. Ci>5 9 9 .
,^£t an , podmorteminditütoris, coníir- 
maripofsit , P* Molin* fuprd difput, 
598»
^ E t  án , quídam haber ad vnummaiora- 
i:um iníUtucndum ex ea dúos iníHtuere 
queat ? Molin* de Trlmcg, lih, z , cap, 4. d 
nuv2,/\j, Add. cap, 10. 7íutn,’]áe, infifte, 
Caftillo ton:, 6, control, cap. 121.P. Mo- 
lin. de ÍT,f, cjriure-, traB. z, dijptir, 591. 
^^Et an, ex diuerfo , vnum rantum , qni 
ad pJtires facultatem babee , Molin. Vbi 
fuprd i d»un?. y 6. Cadillo ^bl fuprd , P, 
Molin, de iuí}, traCr. z, d lf püt,
^^Et quod , non folum ad vinculandam vi- 
tra lcge  permiíium , ícd etiam ad condi- 
tiones imponendas vltra Icgis permiflas, 
ncceílaria ed facultas, Molin. deTrhncg, 
Ijh. z , cap. 7 . 72Ufr,  5 0 .
,J^Ecan>facultas fit litteiis expedienda, 
priLis quám ca pofsit vti, Molin. de Trunog, 
lih. 2. cap- 7 . d num, 51. Narbon. in 1, 10, 
Gloff, 3 . num, 5. tit, 6, Itl, 5, I{jeco ,^ P, 
Molin. de luft, iure , :raB. 1, dlfpnr,
5 99.
v/Etan , facultatem fe habere ignorans, 
*maioratum eius virtute indituere queat, 
Molin. de Tñmog, ¡ib. z. cap. 7. nu7r., 67.
Et an, facultatem conceflam > Princeps 
declarare queat ? Gdiíxlllo tc777. 6, cap, iSií.
' ^ E i  an 5 ex temporis diuturnitate , facul­
tas pra:fumatur , Micres de J^aicraf, \ ,p, 
quceft, 45,
^ E c an , fadtus virtute facultatis iniiali- 
da? , in tercio > & quinto , fubdineatur, 
Micres de Jdtaioríit, in initio , i .  p.dfium^ 
7 *^
Et an , ad eamimpetrandam , numérüs 
filiorum exprimi debeat , 6e quid íi vnus 
tantupi fu , G rtg . López in l, 36, GlcjJ, 
z , t i t , i %,  p, l ,  Molii^ deTrhneg, lih, a,., 
cap,z, num. S i, yerj', Tdiec autem , Mie- 
Ycsde J\da.krat, 1, p, cfua'f-, 3. 13.0^-14. 
Couarri. ¡ib, i cap. ic ,  num -, .^ Add. 
ad M olin, lih, z. cap, íi.?ium , 1 1 . Rexas
df inpojmpat, i ,  p, cqp,\7^, nut7\zo-. Lar a 
libé i.deZAnnlu.cap^ 5, d num, ^i . vbi an 
in vnico filio valeat.j¿f«^i^^g^ y^ -7°-^ '^ -^.^ -^ ?
an ? in vnico filio inditutus, virtute 
facultatis fimpliciter concedí , confírme- ' 
tur ,M kres yhi fuprd iqua^fi, 14. Addéi-d 
yioYwí. diB,¡ib, z, cap, 7, num. 34. vbi, 
de ea qua? concedí tur vnico filio cxiíkntc, 
^ Et an , fubrredlitlafít ex co , quod im- 
petrans quatuor fílios íc habere dixlt, cmíi 
tres haberet , Micres de J\^aiora\ i. p, 
quffi'é 4 ,
^ E t  an ; ex e o , quod priorisnon fuit fa- 
áam entio , Add. ad Molin, dift, lih, z* 
cap.^» num. s i.
/ E t  an , ex eo ? quod impetrans, femui- 
tpmaiorabona habere dixit , quám veri: 
habebat, Micres diB\ p, i . quieji, 4, . 
^ E t an > valeacriiaioratusfádus , virtute 
facultatisconcefi'se, allmentis rclidis , íi 
fíat eis non reliótis , Sú% ,in Lahyr, Zé pé 
cap, 4, num. 64,
^^Et quod , reliótis alimentis, & dotibiis, 
concedi debet ? & de hoc , Caíblio tom*
8. de ^ l im , cap, i .
^Et an, val eat  maioratus , cisnonreli- 
¿Hs, Molin. ¡ih. z.de Trimog, cap, 15< mm, 
Z4. vbi Add,
Et an , valeat ad maioratum inílltueii- 
dum , in extraneis , vel confanguineis> 
omifsis dcfcendentibus,Caíliilo//7 , 4. cen^  
trou,'Cap* i6 , d :yam, 27. 
p '^Ex an , inmaioratu fadto vlm ite facul­
tatis , feruandus ordo, /, 27. Taur^C^ülll,, 
diB,cap, 36, lih. 4, dnu7n. zz ,
Et an ? ex ea, Anniuerfarlum, iure vin- 
cu li, fieripofsit,Lara//7'‘, \,de ^mtiutcapi 
>^ ,d n u m .éi,
^ ’MaioratuminíHtuere ,qui pofsint,Mo- 
Wn.de Trifnog. lih .z, cap, ^.Mieresie Jvla-'^
ioraf.i, p, q u ^ ft.i.
.^Et a n , infanSjAdd. ad Molin, l ih,z ,  cap,.
9 ,77U711, 10.
^  Et an , minor , fíne curatorlsauthorita- 
te , Molin, de TrÍ7nog. Uh, i , cap. i z, tíum, 
fin. lih. z, cap. 9. dnum. C, Mieres de 
Jdlaiorat, i ,  p.quícfi, i ,  J tj, P.M olir. 
de lu f, 0= ture, traed, 2. difput. Coz, Nar ­
bon, ^nnal,an77, 2 qute(d, 20.
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rr^ Álphabetum luridicumX itera. KI Si
J e T r h í o g J i h i i ^ C d p ,  ï z .  nnnii fin, yerf, 
Vndecime  ^ z, ca p , 9. num, 5. M ic-
rcb yhi fciprà laíñun:-, Ô4. P . M(jlín¿ dif^
fn t, i o i i
Et quid > il tranfeat , ad fecunda vótá> 
à iB , P. Molin* di¡Pu:, 607.
 ^ E t a n , Furiefus, Prodigus i Monaehus,’ 
Religionem ingrediens, Milites Ordlnum 
militariufti, Molin. Uh, de Trimogi cap, 
^.Mieresi/e j\/lalof‘at, i .  p, queefU i. Pi 
Molin. deiuft, füp*îureitTaB, %, dif put,60/ ¿^ 
;;?^^tan,Epifcopi ,&  alij prælati E ecle- 
iiaftici, M< l^in. lib, z^de Trimog. cap, io¿ 
d num, 26. P. Molin. dlf put, toQ,
^ E t an , C lerici , Molin.' yU proximê, 
num, 5 3. P. Molin. ybi fuprà,
an > ad mortem dainnatus, Molin^ 
diB.cap, 10, à num, ^8. P. Molîn.-2^ ?^ <i^ . 
Z.de iufl, luŸCi diÇputati 605. vbi,ctiaîu ‘
anferuus pœnæ.
y  Et a ji, qui vnicum filium babet, & aiï éx, 
facúltate ,Molinr//^. 2- de Trimogi cap B.
1 1, à num,  ^,CP* b^b, z, num,
G u t i c r r , 2. T^uB , quJfî, 54,  Caftillo 
tom, 5. controUi 6 7 .cj?“ tom, 6, cap, 
iz i.H e tm o f. in l ,  %,Glofj, ji^ ., d n u m A o, 
tit, éf,paru 5. Lara de ,^nmUiCap, 
i,d n u m . 6z, V eU  dijjertat, 53. dnum, 
30. Caftillo itidem tom, z* controUi cap, 
L  ^ conducitCouarr.//^. capé ig ,
3. A n t.G om . in /. 17. Taur, num, 
'y j-  " 1 9. Parlad. UL i.rer. quotid, cap, 7. Mo­
lin. de iuft. îure A^aB, 2. difput, 60g,
vbi , an fît tune feruandus ordo , /. 27.
TaurJ :^ }^. ■ ■  ^ ^ ‘ ' ■
^ E t  quid , fí tempore confsâtîonlsmaîo- 
ratus , plures habeat , vnurïi tantuni tem- 
porc mor tis, V ela ybi proxi me,
^ E t quid J il ex eo plures nepotes habeat, 
a^n vnummeiiorare queat ,Gutierr. U. , z. 
TraB,quceft, 54. Couarr. lib, i ,  yar c^ap^
19, num, 4, vbi etlam Faria,
quid , il vnum nepotem tantum, An­
ton, G om .in l, iT , Taur,num, 1 9, Molin. 
lih, 2. de Trimog, cap, 1 1 . num, 5.
Et an , qui promiisit meliorationemnon 
facerc inter iilios , nepotes mUiorare 
queat ,Caftillo//¿. $ c^ontrou,-cap, ^6.
J>-Et quibus facerc expédiât , & quibiis 
non concedendum, Molin. de Trimog, lih, 
1, cap, num, 8.C^ 9. Caftillo tom, 6, 
controp,cap, 147«
^ E t  a n , ignobilibus , Ulctc^ de J\daio- 
rat, \, p,qu^jl, 6, à num, 13.
^  Et an , fîlîus fam. P. Molin. de iufi, 
iure , traB, 2. dif put, 6o 3 .
34 ,;i^Maioratus,qua forma fît faciendus,Mo­
lin, dcTrimog,lib, 2. cap, 1 7 . inanno-*
rr¿- >.
tat, num. i Vela disert, 49Í a num, zg, 
Solorzari.idTolic¿ lib, 3¿CAp, i z ,  in princ,-  ^
pio,
^ M aioratus iriftltui poteft , velm  Con- 35 
tra¿tu , vel in vkiraa volúntate, &  quando 
hoc, vel ilio modo mílitutus ftt , & effe- 
dus diueríi, ex vtroque , Molin, de Tri'- 
mogi Ho, 1, rap, I. num. 9, ànum, 1^, 
cap, 1 z¿ V^ìzdìjjert. 49. d num, Z5. Pi 
M olin. trab, 2. cU i u f  , < j> - w r e d iC S 3, 
qui corum , fît vtilior , Molln. de 
Trimog, li! ¿ z, ca’-, z. num, z i,'
Et an ,in  contradu, fieri pofsit melio- 
r ÿ io te r t ij  , & de ea , Val^fco 
Cap, 20.
^ t  an , irìeotìtraotuinftiti^tus, vltin í¿ 
ve voiuntatis v icem gerai, Molin. dcTri- 
mog,lìi\ I. -'api i z .
Et an , in priuata fcriptura , vcl tefta- * 
mento im petfedo , Grefpi obferuaté 50, 
^ E t  an codicillis ,inftitui p ofsit, Molin« 
de Trimog, lid. z. cap, ^.d num, 28.
^ E t  an ieriptufam cxigat , vcl fufficlàt 
priuata , Molin. de Trimog, Ub, %, cap. S , 
dnum. I . Caftillo Ai» w, €> .controu.ca*^i\!^9,
P. Molin, de iuft, iure ; traB, 2, dij put,
0 0 0 .
g^Molotñiús duos ìnftituere , quîs poteft
tnum ex tertip, &  quinter, &  alium ex fa­
cúltate , & quom odoid p roced at, Molin. 
de Trim og.la, z, cap, X, cap. 4. num. 
4-g,in fin e , crcap, 10, d n u m .jl,  Bar- 
bof. yoto izG , num. Z53. P, M olin, de 
iuß. c?“ iitre, traB, d lf put, 5^1. Roxas
de Incompat, p, 2. caj>, z.n4  6".
Et an , ad tempus in v n o , &pofteàin 
alio , Barbofé yoto iiG.num , 255.
(5^  Maioratus Inftitui, in quo pofsit, feu in 3 7. 
culus perfona , queat, Molin. de Trjmog  ^
lib, 2. cap. 1 1 . Giurba^/e Feud, z . Gloffi 
% , d num, z 5,
Et an, in nepote , filio pâtre cius , vî- 
líente , , 2. rit. 6. lib. 5. í{ecop. M.)lin. ybi 
prexime J num, 5. Ci> dnum, 3 4« iMieres de 
Jilaiorat, i ,  p^qu^eß, 15. Couarr. lib, i ,  
yar. Cap, 19. num, 4. Gom, inl. i 8. T"aur, 
*Xoná\ix.¿refrAut,ciuiKHb, z queeß 51,
0' Et an jinfîUohæretico , Regis inimico, 
velP rod itore, Molin. de Trimog. lib, z, 
cap,II, num, fin^  R o x a s Incompat, i ,  
p, Cép. 2. num, 4 7 . ehnrn ,/ i f A  
C 'Yx an , in non nato, vel nafciruro,Grcg, 
t-opez in l,  10. GlofJ. 6. tit, 31. part. 3. 
A dd. ad Molin. lib. i. cap. i . num,\%, 
Molin. deTrîmrg. lib. z.cap. ll.num,à^6, 
conducît Couarr.//^. i. yar. cap, 14.. nu ml
1 i,in  ^’'.e oprimí yerf, T¿ndiíc, lih, z ,q ,  
eiuil, SI.
.
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8¿ Älphabetum luridicumXitefa.
^Etaniji eo , in p a te  nuptlalibus, Her  ^
mor. in l, 9. ChjJ. I. numcT', i i .  tic, 4.. 
t • 5 •
■^  ''Ez an , qui facukatem  habet , ad ewm 
ínílicuendum ? in filia , omirsis íilijs infti- 
tuerc queat ? Molin, de Trimog, i ,
5. num, 6 Caítilio 6^  controu* cap, 
160. Mieres de jAalorat. 1. p, i^,
A d d .ad M olin .///% 2, cap, i i .  num, 34, 
yb i quod in quolibec.
Et an, fine facultare í  A nt. Qovn.ln h  
40. Tam', num» 6 o,
Et an > in fecundo genito, omiífo primo, 
Mollii,deTr¿m(^^, lib, z, cap, 5. num, ^  
So\ozz2.n.ifiTolit, lih  3. ca p ,\ i. fol. 
yerf. Lo q^ uarto , Ci> Ant. Gom. in I4
40, Taur, nut77, 5 8.
/^ E t^ n , indigniore efficerc teñe atur >& 
<\ms ralis exiftimetur , Molin. de Tri/noj, 
lib, %, cap. ^.mi7n„ 59, nu7n, 73. Ant. 
■ Gom. in l, 17-0 Taur. íturr., \ % ,C>' in l, 40* 
56, Add. ad Molin. lib, 1 . cap» j ,  
fifí777,zo, yerf. Ex quibus , Sanch, lib, 2, 
C ok(ÍI. Cap, I. duh, 45.
^  Et an j indignas, in quofafius, reílitue- 
Tc tcneatur , Molin. ybi proximc .i a num»
75. .
Etan , ex facúltate > ad faciendum in 
€lio iicminato 5 eo mortuo in alio filio, vel 
nepote inftitui pofsk , M olin. de Trimog» 
lib. z,cap» w,nun7, Á,o, ^¿^42. Miere^ de 
J^^ Aalorat» i, p, quícj}, 18.,
,^'Et an ,inperfona filij pofteánati., eo* 
dem nomine vocati ? Molin. dM. cap, u »  
nu 4z,
SE z an , i:i perfona vnlus-, femel maiora* 
tu inftituto , in alio queat inftitui , primo 
mortuo , velreuocato , Molin, dici. cap»
ll»  d 7m777. 4i»
' Et an , in nepote,ex facúltate inftltueíi*
d i , velad  injíUtuendum , in filio , Mieres 
de Jdíaiorat, i . p, quajt, 1 5.
Et an , in natural! ,fpurio > v«! bailar- 
do , &  exR egiafacultatefub conditione, 
jícapax fueric.
> E t a n , pra:di¿li vocari pofsínt, Molin, 
de'PrÍ77iog,lib. 2» cdf\ 4. num» 8, cap,
11 , dnum, 17 . Mieres de JKlaiorat., 1, p, 
qua’Jl. 2, P. Molin. deinfl, c>» iure , tracl  ^
2v difput, 6 1 o,
<^Et an , in vnico filio , maíoratus , vel 
melioratio , fuprá num. %in fin , ^  num» 
33. /?, 7. S. 9. 1 3, Rüxas de T/i.eompaf,
I . c.^ \^ 13. d 7¿u77'u 1 1 .... Paz in l, zoo,,
ftydi d nu w, 3 I JIl o.udx 't/n dhX ^
^Etan , inlegitimato , exlílentibus na-
tu-aiibus Icgitimis, Gom, inl, 9. Tau^\ d 
fium» 6 8, Add. ad Molin. Uh» 2» cap» 1 1,
mm, 17 . Roder, Suar. h  /. ^ o n ia m ^ ifi 
declarai, lígis J{egni Mm.tat» 1 a . P , Mo­
lin, ¿/e/*!//. tra^» z» difput,6io.
Et an, ex facúltate in extrañéis,vel con- 
fanguineis, omiísis delcendcñtibus, C af^  
tillo to777, 4. ContTou, capi d num  ^ 27,
Et an /in filio primogénito filia? > qmeiii
matrimonio collccatur , Baeza de non ?ne-m 
Uorand,cap» 19,0^22. vb i,etiam  anipfe 
vocari pofsii poRfilium mafculum adm a- 
ioratum primo voCatum,
^^Maioratus de quibus bonis fieri queat, 
Molin. lib, z» de T tl m g , cap.10. alter M o- 
lin ,traB»2, difpuf, 579» Giurba de 
E'eud,^, 2,GlojJ, 7* dnum, 14.
' Et an ? de m obilibus, Molin. de Tñmop» 
lib, z , cap, l o á principio Ant. Gom. iñ i, 
4^.Taur, nuf77» 1 1 1. verf. Tríetei'ed, 
/ ^ ^ E t a n , de ómnibus, prr¿fentibus, &  fa- 
turls , M olin, dici, cap, 10. dnum, ^»^» 
Molin. dici, difpfít, 606,
J 'E t  an , de alienis, Molin. dici, cap, id  
num. 70. alter Molin. i r Ä  z, difpur» 608 
Roxas de ineempat, 3.p^<^ap. i, numer
I9.
a n , de feudalibus, cenfualibus, ciil-» 
phiteufis, &  quomodo , Molin. diB. cap^
lo .m m ,  71« Mieres de J A  ai orat, 1, p q^» 
7  3. Amato lib, 1. yar, cap. 4. num» i , Ric-- 
cío  p,']X odcÜ , 2^03. Cyriac. controu, 2, 
O  145. 312. Marefeot. lih» z.yar, cap,
120. P, Molin. de iu\i, O ' tute , traB, 2» 
difput.6o^, Crefpi obferuat, 106. Tira- 
quc\,deiu7', T?'¡mogé qu^ ß.77, Giurba de 
Feud, §. 2i Glo¡f, 7. mm. 14. yerf» Seemd 
d a , feqq.
./""Et an , de bonis extra Regnum conílí-» 
tu tis , vltra tcrtíum ,& quine um , conílitul 
pofsit , Mieres de jA a ion t»  i. p» qu e^fl, 
58. Molin. de Trimog, lil\ í ,  cap,ío. nu^ TS, 
7 9. vbi Add. & an illa fub maioratu conti- 
neancur, &  quo iure cenfenda , P. Molin#, 
deiuß. iu7'e , traB, 2, difpuf. 608,
C E^t ande legitima jCouarr. in cap, i8*-
2. d nu777, 4,de t€fiam,\Áo\\n, de Trimog; 
lib, z, cap» num, 2%, verf.,*/« fecunda, 
cy- cap, 3, lib, 4, cap, 6» num. 1 3, Salg. 
•in Lahyr. 2. p,cap. i6 .d  num, \6» 39,
'Vchdijferí,4g.dnu77z, 30. Caílillo  tom,
5-. controu»cap, 6 4 ,79 . 94, Cafleu-ai de
iudic'jstit, 3. dif fut, 25, num. 20. 2 8,
Cyrinco cofitrou» 342.438. O* 534, P , 
MoWn. dehf l .t r aci, z, difput, 573. vbi 
quem odo, Roxas de Incompat, i ,  p, cap,- 
i^ .d nv7n. 2. ,^ vbi quom odo, yid, fu­
p r á ,«««?. 9./« fine Jfio '^ •'2- C¿7:cf.
an, in legitima fiñorum Clerlcorum , 
&Monach©rum ,M o lm .y e  Trimog, lih,
3S
a. cai'^
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wA lp h ab e tu m  Iu rid icu M ,L  itera. M . %
X. 10. nfém, 8o. Pi MoHn. fraêl  ^ 2. d^f-
^ E t  an » de légitima débita âfcendcnti- 
b u s, Molin. ¿/(f Pr/ l U é  2. cap, \o¡, à
^ E t an , dcalîmentis , qiiæ fîlijs debcris 
tur , ab eo qui maîoràtum inílituit j Mo- 
iin, de Trimo^é lih, Zi cap, 1 5 ;  m m  i i o ;
^ E t  ande legitima ? iìondumnatorum fí- 
lîorum jMolin¿ deTnm og, Uh-, Zicap-, lo j
Et an ? vbi > de conrenfii fílij > dé Icgici- 
' ma fieri poteift, eins defccíldeñtes voean- 
di fint » CaítIlio/oWi Ö. coniroUi cap', i20i 
à m v7i 13»
^  Et añ v lí j vel vxor , de bonis coiiílántc 
matrimonio quæfitis , Gutiérrez Ubi u  
Trac}, qu^eß.izt, mm. 6. Moliñ. p W- 
mo£. Ubi té Cap, iOi à mí??:i 6 5 . Báriiofi iñ 
l , lé p, i,m m .  4 1 , f obito mattimi 
^ E t  an vir > aut Vxor ad fecimda Vota 
tranfeunteá » de bonis qtiæ filijs priorisma- 
trimonij refcruarc tcnentuf j Molin. de 
T>rim(gélih,z,capi io.  dnu?rii 5^. Mieres 
de ai or até t , p ,  ^4. P¿ Moíin. dé
ifißi bir'e ,> traB, Zt difput. 6 o j,
, vxor de arrhis,fi adaliurrimá- 
trimoniumnon tranfeat j  Molina de Tri^ 
.mog, libé 2é capé io . ¿ ?tUm.64*
/^Ei aiipatér > de bonis quæ prò fe, &  prò 
filijs i quæiiuit j maioratum, vel incer eos 
mellorationem facete pofsit > Nogüerol 
aÜeg, j^ .Caftilloiow * 4* controîfi cdp. 5. à 
m m , 15. CP* towi 5 i capi 68. Hermof, ii 
3 i GlolJé 5* d m m , 47 , titi 4. part. 5 • Salg. 
inLabyr, 3. p. Cap. Leon de^
cif, 145. Vela dißert, àpi ,num, 26* CP" 2S. 
^  Et an de his, quæ filijs refetuaré teñe- 
tur i & quid fi morti fit damnltui > Go narri
3. p.îfi J^ubfi de têflamé nu fit, 44. 
^ E ta iip a te r , deconcefs'iorie faâa filio à 
Rege , ob merita patris , Mieres de J A  
iorat, I. p.quieß, \ ,à  aum,
Et an de bonis ,fideîcommlilbfubieâ:isÿ 
Cyriac^ controu, 303.
î 9j^ ' Maioratuminitituens, in fubitltutîoni- 
^bus > &  vocationibus., ordinem feruarc dé­
bet >/• 27. T a u \  Gutierr, lih. 1 . Traci, 
qu,eß.66, a ^ 6 i.V t\ ^ dißert. nunt.i-L, 
Gallillo 2. Controu, cap. j ,  Paz bt /. 
200, fiyü. vbi à num, 30. quid fi omnium
bonorum^, vclmaioris partis fiat.
. '^^Etan fînm aioratüfado , ex Regía fa­
cúltate , idem fit ordo feruandus, Molin, 
lih. 2. deTrimcg, caP. 11. ??um.i i.Guticrr. 
lib, i ,  T raB , qua^ ß. 67. Cadillo tom. 4. 
CdP, 3 0 . ^  m m , XX, M istes de J d  ai erat»
in imtio y’i , jb, num. jj i . Vela dißert. 49. 
num. 32;
Et quid , fi facultas i i t , ad vinculandum 
ínter filios , Gajiliilo tom,i^ cap', 3^ . num, 
27. ^zti.Im m o,
Ec á h , fit fcfüandus > ínter filios illegi- 
tinios i Gutierr, lih. PraB, qnæji, 5^  ^
CP* 5 5* Gallillo tom. t ,  cap, 30. vbii etîani 
án in cæcorisgradibusin ea lege exprefsis.
Et an i ili quiriti nieliorätiöne j Caililld 
toni, $.co<?itrou',cap, 10,
Et quid i fi ñátiirális fili; hon aderàriti 
Ipfi tarnen cxclufi i áut non voeati fint, 
Caftillö tom. 5. cdp. 98^
_ Etaii j incer tranfverfales , legitimus, 
illegitirriis prtiferri debeat coriducit, 
Angui; Jelelioratileg-, i i .  GlojJ-, i3¿ 
3*C^4 .
^ ^ E tq u id  j fi Monachi , C le ric i, veÌfoe*i 
riiiriæ , exciudantur , M olin. lil , 2. de Tri» 
m§g. capi 12; nufn. 55. Caitïllo tom, 
controu, Cap, 9g,
-f'Et a n , in foeminis, refpe^ìumafcuiòrum 
traíifverfalíum i Móiiri. de ih an»
■ »J
notât, mm, ìo;
Et ari, iriprornîfsîoric meí¡«fándi fadá> 
éx caiifá óneroíá, Caílülo tom, 5 ¿ controu» 
ä^pi 7Ó;
Et an i ili filió iri tertio niellorato , Gu­
tiérrez libi 3¿ TraB. qu^jt, 5 i; CP* fcqq.
Et ari, in defeéturrì filio rum Ìcgitirrio- 
rumejé filio ^poCsit, pàter naturales cius 
filles vocale oinifsis alijs filijs qnos ha­
bet legitimes, Gaítillo toni. conirouicap» 
Î 75*
Et än, pofsit pater i filiò légìtìttioim - 
J)iiberi in tertio rneliorato ¿filiumfpurium 
iubltituére , omifsis Ìcgitimis
t,T raB iC afi^ 6.
àn, defcendentcs, vel afcendentcé, 
qui vücándi lint , grauántis ¿ ari grauatî 
del%áftt^é,RoxaSí¿p/^;c'wf;íí; ié pi cáp»
■ 6. a num, 2x7 .1^ 6\ ¡hr.tn u<■
Et Gin, extrlrieuni , órxiiífd áfeendenti, 
Gutierr; //¿; T^éTracíiqu<efl, 52.
/''E t a n , omifib tranfverfali > Goní¿ in l» 
Sí T  auf. numi 5. in fine,
/>Et quüínodo, filio nlelioráto in tercio, 
fubílicuerequeat, Ayllon ad Gora;//V?, x, 
yar. cap. 3, num, 32.
Ec an, maioratüs < vel melioratlo faéla, 
non feruáta forma diólxlegis 27. reduca- 
tur ad eins forníam, vel nulla fíe, óc an in 
totum vicîetu r,vel pro parte lege per- 
mriTa , conferuetur 5 ita vc dmifio fiat, 
Cailillo/ow. 2. contt'ou, cap. 7. <r^tom, 5, 
cap. iVO.C>'C0m,6,Cap. I28. i  num, 21, 
Noguerol alieg, 25, anttm, 94, Paz i?B.
200g
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XlphaEétum luridicumXìtef a. M .
z o o ,  P y t ì .  ii O *  ^
150, v b i} quando perueriìo gradus nulli*: 
tatcm producere incipìatfc 
' Et an > procedat huiufmodi legisdifpo** 
Étiojfi tempore melioraiionis iìt alter def^ 
cendens , quàm is in quo melioratiò fir? 
Anc, Gom. in /, 1 7. iTaar, Olea
cejj, iur, tìt. 4.^^^/?. 8. nunK i i .  in 
fine,
^ E t a n  , djfpoiìtio > dlB, /»i^. quie per 
viam difpoiìrlonis peruerti neqult , per 
viam conditionis impofitx ? & in  eiusde- 
feòtum appofita?, perueniqueat, Caftillo 
tow, 6.controu, cap, à n u m ,i, Roxas 
de Incompat, part, i .  cap, i , à  num, 55J 
e s  porr, 2, cap, I. cap. 6«;
num, 14. t y  5. r»-^p, cap^
^  P' 7»  ^  ^numy $
an 3 de confemu fili] méiìorati per-
uertiqueat , Caftillo yh' proximè, a m m , 
14. Add, ad Molin. UL\ %, cap, 3. nufxi 7. 
l>erf, Lìmitatur primo,
, ''Ez  an > fiiius granari pofsit > alteri filio> 
fratrifuo > reftitucrc , tametii , liberos 
habeat , A nt. G o m . x .  yar, eap, 5. 
mtm, 3 2. jucì
,,^Et an ,maioratuminftituensomnesdef- 
cendentes vocare teneatur , &  an omnes 
cos , qui diuetfts gradibus > /. 2.7, Taur, 
continentur Caftillo//¿. controu.cap, 7. 
nH m ,6 . CS" 7. C ^cap.zz, nurn, 54 .cy* cap.
30, maxime . 12. 13. &  condu
ownt Ìs/Waxts ¿¡f.. part, qu^ ej} à nu 7?7é IO,
V,Mo\\n.:ra¿í-,i, l!fpuf, 5SS. O ^feq , de ^  E tde condidone , cum aliquamatrimo- 
h fl, ^  i^r, Paz in zooiHyll, a m m . 14^. * ' niiim contrahendi, vclcum  perfona excer-
\Maiorat, 2, 'p, quiefi, 4. illat,%,\ùàcm  
Caftillo ditì.tom , 6, cap, yztì. itidem 
Mieres de Jdtaìorat, i , p, qua^ lJ, i , à num, 
5^3. Vela dijjert,.it2., num, 20, C y rh c, 
controu. 5x5** P. Molin, de iuft, c> hre^ 
traB, 2, difput. é 12 i Roxas de I^ ìco ?npar, 3, 
p , cap, dnum,2T^, 29.
Et a n , & in  quo cafus contrauentlonis,
&  m ortis, quoad alterius ruccefsionem) 
difterat, luUCapón.row, ^,dìfc€pt, 375,
Et quid , fi impoftiblles, vel tUrpes fint> 
Molin. Uh, 2. deTrìmog. cap. 12. num, 34* 
& A d d  . num, 35, Qoiiiiììotom, 5. controu, 
cap, 94. P. Molin. de iu fi,^ iiir e  , tra^, 2,
difput. 61^, *
^ E t  quid , fi contrarise, vel perplexse fine, 
Roxas de iHcompat, i , p, cap, io , C^ ' i t ,  p,
4« cap, ì^l^ fÀ.JlotAi.Lx'iièd, £h.]r.p. ^
,y Et an conditio ìurisiurandi, feu an poi* 
iìtmaioratus inftitutor ad iurandam im- 
plemen tum condi tionumjfucceiTor em ad* 
f t r i n g e r e , M o l i n . Uh. 2, cap. 3 -num,
44 * Hermof. /« /, 7» Olo^. 2, m m , 5. ì /V* 4. 
part, 5.
^ E td e  condidone, poense eaufse adictfta, 
feufublatis , fi conditioiii non parcatur, 
C a f t i l l o $, Controu, cap, 94* Add. ad 
Molin. dici. Uh, 2. cap, 12, num, 31.R0* 
xas deineompat. p, 3. cap, i .  d num.
^ E t  de condidone, morandi cercolocoa 
M ìtic i de J^t ai orai, 1, p. quiefl, 57, R o­
xas de Ineompat. p, i,ca p , 1. P‘ 7 *J^ P^<>
2. vbi quomodo impleatur, velnonji ^ piiiUxdflk ^
«•0
ijì tu F '. 200. H U
d num 165. vbi an intereos qui eiufdem 
gradus eleftio patri detur.
^¿^t an ) omiisi, velcxclufi prioris gra'- 
dus , pofterioris gradus vocatis , fucce- 
d a n t, vel Ubera fine bona in vltìmo vtili- 
te r v o c a to , Caftillo Uh, 5. controu, c<ip, 
g^. n u m .j. ^  dnum. io .
.f^^Maioratum inftituens, quas voluerit 
condiciones, apponete poteft', dummodo 
fernet formam , lepáis zj,. Taur, qu^efi  ^l, 
l i ,  t ì t ,6 ,fih. 5. Hjcop, yiae fuprd num, 
3 o. 3 9. Roxasj/g Ineompat. 3. p. cap, i ,
d num^2i,^dc qua paz////, zoo. f ly lU ^ ‘¿  
an , ex ìmeruallo queat, Anc. Gom. 
in l.\ j,T a u r . mm. 22.
*^^ Et quando , ad cas imponcndas , ne- 
ceflaria iit Regia facultas, MqEtì, deTrí -^ 
mog, Uh, 2. cap, 7, num, 50.
Etqiiod , condì dones a d ie to  ieruanda: 
•^funt, alia'; poilefìor maloratum amÌcrit, &  
an reqniiitio exjgarur , & Guius , Caftillo 
Ih . 6, conr.u. cap, 1x5. M olin. deVri^ 
tnog. Uh,-2, capr 12. d 31, M ie ta  de
ta familia , vel non contrahendi, vel cum 
coníilloalicuius, vel eius confenfu. Eius 
implemento , d e fe to  , &  impedimento, 
Molin. diB,dih, 2 .cap, 1 3. Mieres 
iorat. 1 . p, quíej}, 50. CSt'feq, Caftillo tom, 
6, controu. cap, 115,. C?’ 125. Cyriac. con^  
trou. áf.gl. Barboí. y oto i%6,num, 5S, A d 4  
2iáMo\\n.dicí,lih, 2. cap. 2, num, 21, Vé 
Molin. traB-. 2, de iuft, iure,difput, 61^,
C?“ 6 1 4 .^ 0 ^  delnC&mpat, cap, 3, apt* 
cytp^  1. dnum, 72. ^ cap, ^,dnum. i ,  ^  
p, T, cap, 1 , d num, 54^Efeobar deTuríta- 
te I. p, qu¿eft, 4. ^.7. dnum, 74. Couarr. 
cap, 3. 8. ^ num, 2, de J^latrim. vb i
quid fi de confenfu patrís , altcfi nubat, 
Antun./i¿. i ,  de 7)onat,pr¿el, 2, f  i .  V e- 
lafc. de Ti'lu, paup. p, 2, ’in fpectalih. num¿ 
\,ty^ 2. v b i , quid fi cum m ora, aut fine ea 
moriatur defignata /
an valeat, ficonfangulnea f it , nes 
adijeiatur , fi Pontifex difpcnfauerit, Mo* 
Ym.di^, capit, 13. numer, 6, CP* in an^  
not, numer, 11. Bar bof, y  ote xa$* nunier.
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f ô  C â ftillo /;^ . i^ c o n tr o u k  c a p . 7 . P. M o-- /^ E tq u id i  fi co n d itio  fuie fcm el ImpÍecá> 
l i a  y b i  f u p r à :  M ieres  d e j A a i o r a t .  p ,  56; \
^ E t  quId,iicontrahat prias cum alia,& ea > iiduobus poiita , vnuàcoiitra-
mortua, ducat à teftatore cxprelTam, Add. Ueniat, Koxas de I n c o m p .  3 ; p  cjp, t . n.
£t an i condiciones prinio vocato adíe-  ^
* â:æ , inCvTteris vocatis repetitæ cenfean- 
t u r , & quando , xMolin. d e  T r 'n n o ^ , Hi
I
^ d M o W n . d i l f .  U h . 1 . c a p , 13. m m ,  16. 
^ E t q u i d  j f iih  fecundo  g ra d a  , ve! alio  
p rox im io ticon iun^5ia i i t ,M o l in 4 d0 . capi 
1 3 .m m .  I I ,  P . M olin . ¡ up rà ^
Et q u id , fi an teq u am  d e fe ra tu r  fuccef- 
fio * c u m a l ia c o n tr a x ìc j  R oxas d i c i ,  s . p i  
l i ,  Çlou-dci-t'U.C^ 'èc a p , 3 a num.
/^Etquid, fi ea m o ria tu r  , M olin. 
p T a  ? iu m , 13 • & c o n d u c it  ib id em  n t im i  4.0, 
41. P . M oliiì. y h i  J u p r à i
^ E t  quid > fi contrahere nequeat 9 A ddi
ad  M olin . d ì B i  U h , 2 i 13. m m ,  14,
1 9. P. M oliti, y b l  f  fiprà.
E t an , om nes m a io ra tu s pàffé ilo res , 
o b l i g e t ; C a f t i l l * Ó .c o n t r o u i  c a p , 128 .
E t de c o h d itio h c jd u cen d i v x o re m n o b i-  
Ic m , C y ria c . c o m 'r o u . 21. A d d , ad  Melina 
d i B .  lih^  i .  c a p i l i  n u m ,  2 p .  O ta lo ra  d e  
N à h i U t ,  2. p^ t e r t i a  p a t'H s  ca p i i o i  n u m , 3 •, 
\w tin G ? ì ZCÌ2ì de M o h i l i t , G l o j J .  i ;  n u 7 n ,
46 . v b i de  p ro b a tio n c  , Efeob. d e  T u ­
r i t i  \ i  p , q , i , , \ , n * O * p i ' ì ^ * < i * ' ^ * n u m . 0 - ,  
A ntu ii. U h i t i  d e  D o n a r ,  p r a l u d i  i , f ,  2 i  
^ ,v b i  d e  n o n  nub en d o  maculataci
E t d e  c o n d itio n c  àrtna > & n ó th é n fu rii 
d a to r is  jfe re n d i, M o lin ./ /^ i  \ ,d c T r i m o £ i  
c a p i Z i f i u m i  ii\.. CT- C ap , ^ .« ì^ w . 3 4 »
C a l i b i  Zi c a p , 14. C a f t i l l o 6 .- co n tr o u i  
c a p , i i ‘) i i l 6 .  180 . c o n f . S g i
R o b e r t i 4.  rer , i u d ic a t i  f o l i  8o i ^ i P ;  
M o lin . t r a B ,  1 . d ì f p u t ,  6 1 5 .Roxas¿/-f 
i n e o m p a t ,  3. p i  c a p i i ,  à  n u m . 7 7 . E feob i 
d e  T u r i t i p , i , q , i ^ . § , ' 7 i à  n u m i  1 0 ^ .L ara 




C .■  j
E ta n ,  co n d itio n es  ini 
fiónis tra n s la tio ilc m , M ieres d e  J ^ a i o r a t ,
5, piqtteeft. I I .  cs^ 2 5 . H crm oL  in i,Ih ,  
G l o j j ,  i .  n u m , ^ ..t ìt .A ^ i p a r t i
E t q u id  , fi per co rìd itlo n is  d ifp ó fitio -  
• n e m , e u e n ìa t cafas c u e rte n d i o rd ìn em  ,
. % i , T a u t è  R oxas d e  T n c o m p a t i  i¿  p » J f^
1 ,  à  n u m ,  3 5 . j y  p . z ,  t a f ,  i . h u ìit ì 7 \ ì Xj> 
c a p , 6 , n u m ,\ À f . t S 7* p i  3 i c a p , i j  n u m ,  
c a p i  3. à n u m ^  ?• *7 « ^
] j ì f i m i  54< C aftillo io w . 6.- c a p i  i z ^ ,  à  n , i .  
,;.>Et a n iq u i  m a io ra tu m  a r^ itt it  , c x d e f -  
f e d u  co n d itio n u m  im plem enti,fru(Ttus fe -  
R ltu e re  tc n e a tu r  prasceriti te m p c t i s , M o^ 
lin , d e  T r i H h ,  z . c a p , i z ,  à n u m . z 5 ¿ 
(y *  c a p . n u m ,  2 3 ,v b i A dd .C afiillo /o ;;? .
6 ,  capé 1 5 6 ,  R oxas de I n c o m p a t t  3. f i  c a p i
I. à n u m . 5 3 S i. LTd.j
Ft de C o n d ìtio n c , n o n  moíeftánd!i ali
'vS •  ^•
cap, 6,uum. 24. Caiiillo tofn, 3. controu, 
cap, 93. ji; zi.<c^fomi 6, cap. 11 7. i i 3 . cP* 
i Z i , d ? t u m .  i o .  0 ^ 1 4 .,  dc vide infra ,nu??7i 
S ji p, 5. & verbum Conditio ^
verbum qualitas nunii 4;
t an i vocatio fub conditioric faila , id 
perfona alterius implenda, exigat repeti- 
tionem adfui exiftcnciam,ita vt eaquadj- 
cumque j iiiiplerl debcat, aliis vo catij lo­
cum non habcat , vcl ea femel defeda, cx- 
cludatur , Molih. de Trimo^i lib. i , cap. d  
num> *3;
/^Et quid, fi contiaiienlens conditioni > fit  
folus de familla inilitutoris, an cxcludatuf 
cxconcrauentione, Roxas ¿/e Incomp at i 3. 
p. capi 3 i numi ¿^ 6 i<^h\(J!i U t U ^ > u L r <  c-th-^  
P'Et an,infiitutio maioratuSjquac fub ccr-»^  
tis pa^is,&  difpofitionibus fit,fic pura,vcl 
condltionalis,aut modalIs,& an paCta ipfa^
Et an in ea retpeftu illoram>Mutiana Cau- 
tio , vel alia modalis, locum habeat. Mo« 
lin. de Trimog, lib, z. cap, 12. cap, 14  ^
tiuftf', 23,- vbi Add. de differentia intcc 
vtrum que,?. Molin, deiu(}i ^ h r e  itracli 
2, difput, 6 11;
Ec ah;ipfo lure maiofarusamittatuf,pa- 
d o , vel conditlonc non impletis  ^ MicrcS 
dc Jvlaiorat. i . p , q , i ,  num, 304; Roxas¿/e 
Incompipi ^,c, i. d n. ^O.C>' p* 5i c.z , d m 
vbi dc ienientia declaratoriai^^^ei^fL ^7. 
^ E f  an , non feruatis conditiontbus, fc- 
quens vocatus tenutam peter e pofi*it:,Her- 
mof. ini-, 1 , Glojj, l i  tit, 4. part, 5.- 
,^^'Etan, Inmelioraticne tertij ,fubilitui 
vulgatitcr pofsit , nonferuata form a,/.
17 , Taur, Gom. lib, i ,  yar, cap, 3. n, zzi 
^Ec an , conditiones mutari p o is in td c  
confeniii primi vocaciT^nr; Gom.- in 1, 40; 
\Taur, d nu?m i>.
Et an , & quando , propter alienatio- 
nem , fuccefsio amitratur,Cyriac. cotstrom 
303.-
/:^Et an , iri defedu impleridi , fit poenl-
fenti^c locus, Molin. lib, z i
Cap, i^,_
an , fi tertias iriipediat iinplemen-' 
turn , pro irripleta habeatur cond itio , Mo j 
]Mi,liii z, de Trimog, cap, 15. num, 20.
Er an , adieda fecundo gradui, condi­
tio , In primo locum h abeat, CaiUllo tomi
qiicm ,R oxas 'V ¿/ t > r o x h n è . n ù m  6 i  c o n tr o U iC a p i i ^ i i f t u m ,  i z ;
Tom. Secunda H É t
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Et de conditione nobilitat'.s, aut puri-’ 
tatis, El'cobar p. 1. deTurit,
n i7n, i? 5 . de condicione ignobili 
nubendi*
^  Dctuccefsionein maioratu , Mieres¿/f 
¿M ail rat, 2* ¿7. 4. Goin./V;/. 40.
Tdit,r,mim, 65. Gutiérrez lib, z. Ca/to/), 
qua^ fr, i4 .conducit Cyr¡:ic, com'rou* 2^ 5?. 
2 S I. 5 2-1. C?" f  ^q»
"'Et qiiod , eius fucceCsio , eo iure diiudi^ 
canda eil , quo Regni Hiipania. fucceisio, 
Molin. de Tnmug, Uh. 1. z. a tram. %.
3 . ^  4. Caftillo tom. 6 . controu. 
cap. 164. Vela l'.jjcrt. 4. nitm. 27* di¡'^
^Etan , iure diredto , vel obliquo fíat? 
Molili.'/e P n / ^ r ^ . I .  cap, 14. P, Mo­
lin. detr-7/ì. t'aB. z. dtfput.61 *^
^ E r  pluribus vocatis. An fim ul, & fe- 
m el, vel ordine (ucceísíLio ? Ìuccedatur, 
Molin, de Trimc^.libé \ capé
CS c^ap. 5. 7ÍU777, Z3* 2.5, burd, àeaf,
346. Cailillo^.5;??. $,co?itrou.cap g ì, §. 2., 
C>^  3. cap. 110. Gom. /« l* 40« 
»ttp?7. 4.o,LS  ^/iu/ft, 6 z, yerf. Trimo j C2* z, 
fcqq. Riccio p. léCollecf. 718. Faber^if er-^  
r or. Dee ad. 53, CP“ 54* tot* Roxas de 
Incompat* p, s*pdp*At Couarr./,'i cap, 16* 
z, detejlanj. ;*q> t^dZ2 í^ .¿0  d<à. c .^ j j
^ E t  an > per fidcicommiiTum ? v e lfubñiM 
tutionem > Molin. de Tri?mg, Uh. i . cap, 6* 
nuí77. 14. 15*
,>Et quod > iure fuccefsionis abinteftato, 
iudicatur , ^o-KZsde^Incompat. \, p ,cap. 5*
tlUtn, 26 :%iqi i/t £ód.ííóiu^ t^ c,*í,~¡
(^/ Et quod in ca , prima lex e i l , fundato- 
■ r^is voluntas, & eius difpoiìtio attendenda, 
Molin. Pn/;2i9 .^ lìo. I. cap. z.num.fipf, 
caté 8. riUrìì. 37» Vaknpuei. con[. dg, a
rrc i^, Vela //^ er/. 49. nurr.\ 50. Solor^ 
W . X, 1 n ToUt. Cap. 12. fo!, x^Z'j.' e^Vj. ^  
efto es , : cap. z 3, ¡oí. 404. yerf. r  ma A  
P . Molin, diti. traB. 2. á f;u f. 6 zS.  ^
Er an vocatus , numero fingulari, tan- 
tam partem férar , quantam plures, vo- 
cari nomine colleótiuo , Barbof, ^oto
I I I .
r, a ^Etquoiure,lmmemorialÍprobataj_ÍLic-
 ^ :^.t^2-wy|cedaciir > Molin. Trim-g. lí , i. cap.i^.
nii>r.z"íé ' 9* caté \
./^Et quod ea , in pendenti ? ncc per mo­
mentum 5 eñe poteft , Molin. H", 3. de Trl^ 
m-,'-, i o. Cyriac. conte01.206i P. Mo­
lin, 'rt ', 2. Lfíici .6 3 4 . Roxas de Incom- 
par. ,^ 5. 7"'. 2. I .  p, a/'. 6, anfinu 54,
í’* ' ‘ é^ i;, n:;m. 4. g U d i . - U
^ E c quod In ca , obtinere deb-et , qui pro 
fe regulamhabcí: ? di ^quando alicer , Caiti-
■ A
\\o  t o r n ,  6 .  c o n tr o íi, c a p . 180i n u m i  1 6 ,  Ror- 
der, SvíZtQz alicg.zj, f^uíz, 14*
De oWerimlorie linese , in l'uccefsione 
maToratus, M olin. ///'.j.
4. nuín, 1 3. 14, vbi Add. 'i>erf. De pr;4
ma-, <^9^ yerf, T afidem , CP* cap. 33.
Cyriac. controu.z% i, aHumi. 84* Vela d¡f^ 
fer^\^p.nu'ft. 35. Roxas de Incompa.. p, i* 
cap. 6. Couarr. TraU-^cap. 3 8* num, 5 ¿ ■ 'er¡\ 
Bnlm, CaRillo tom. 6* cofitrcu.cap, 138. c. '^ 
140. CP" tQffu ^.cap. 92. numi 35* cap.j
93. Gutierr.¿//í.L/ir, i.Canom qua^ p. 14. a 
num. 45* Fontan. dcci^ ,. 34, CP" 2* í^ f y  
Olea de ajji iur, tit* 3, qutefli 4. nun. 15 
Flores^e Men. Uhi i* yati quicft. i 9, an.^ 
10. Giurb. adconfuemdi cap. iZiGíoH. 3. a': 
num. f\.a^de Feud. 2. GlojJ. i .  anuffi., 
24, CP* Glof¡, 6. a mm, 12. CP^  5 9. cp" Glo¡¡  ^
10. a num. i^ .C ^ lg . cum feqq. CP" Glójpi 
1 3 ínum . 3 9. CP" jec¡q. lul. Capon, torn. 4;:, 
dífeept. z i p , a num, i 5* ^
Et deprcTlatione prloris lineíE , Larrea 
• decif. 34. CP" 5 4.yalen^. con ,^ 97. Flores 
deMen.i/^, \ , y a r .  q u a j l .  19. a  num. 2 1 .
Et an , linea àfcendàc > ficut deicendic, 
Urque pater de línea fili] , Cailiiio tom. 6, 
controu.c.\¿¡fOé confert Franch. d fcif.-j.
Et quod, de vna linea, ad aliam non 
^tranfítusin fuccefsione maioratus,& quan-M 
do àlitcr jAIolin. de Trimcg. I h .  i . t ,  3 .
12. CP" 13* ttStlìh. 3, r. 4. CP* 6* a 1. zg  ^
C f^ c.io.n. IO,  I I ,  CP* 36. Cailiiio torn.
5 .  controu.cap, i66,cp"/iA5- G 93.Roxas 
de Incompat. i ,jf. c. 6. a n. 1 9¿ CP* ^90.
4*f • E&-D JLqJLi Lara de t^nniu* Uh, z . r,
i .  a n, 7 FiorcS de Men. U h.ihar q. ig . a 
n .z i .  Giurb. de Feud. 2. GlojJ. 6.n. 13.
a n . 6 0 .  CP" C lo j jé  IO* a  n . 15* CP*' 21, 
^ E t  quod lineas prierrogatiua, non atten- 
aitur, vbi qualitas dcEderatur ,qu;£ in ea nò 
inUenitur,CaR. U h . s .e o n t r o u ,  c . g i .  a n . z o ,  
.^'Etan , linea primogenitidiueria fit,a li­
nea virimi poiì’eiroris. Add. Molin* Uh. 3. 
c a p i  6 ,  n u m . 34.
> E t quod,linea vel eli: com entiaa,velcf- 
te6riua,&dc vtraque ,Caíl./i¿* 5. controu. 
c.gi,. n. g .C ta n *  zà^.Q.qù'Zz.controu.l 8 1,. 
:^ E tq u o d , facit lineam defeendènribus 
Fuis,etiamquì nonfuccefsit, Add. Molin. 
dici ,Uh. 3 .cap. 7* num, 4, Roxas de Tncomjz. 
pat, i .  P.c. 6 * a n. i$ 4. Giurb. de Feud. 
t. GlojJ, 5. a n, 33, CP* GlojJ, 6, a n. 23.
> . Z.C2^  an.y^.g^ GlojJ. i o . ¿í 44,
Et quod , in linea eontentus, fpedalem 
vocationemhabct, Caftill./ow. $.controu. 
eap* 129. a num. 18. CP" num.zé. A dd. 
ad Molin. d l ñ .  Uh. 3 . cap, 6 .  num, i g ,  
h f x  an j de linea contem iua,im tfratres
1
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vltimipóííefíbrís ,Caítíll0¿//^. Uh» 5. cap^  
g l, à nur?!» 45>. Add,Molin. día  ^Uh. 3 * (^ 'ap» 
y, mn?, 72. yerf. Ex qua^  
i^Et de linea r.€¿i:a, Addé ad Molin. diÜ» 
Ub, 3. cap» f. rmm. jh» yerf»< t^^od iC^ c^ap^
6. num. 3 3.
Et an jfaciat lineam defcendentibus,vel 
proximioribusfuis, qui cum legitimus fnc- 
ceflbrefietjpoffersionc maioratus nó apræ- 
henfa ,deceíslt,Molin* de T rimog» Uh, 3* c»
t
an pra'feratLir rem otior , fi fit vtrin« 
que coniuiidas^ proximiori coniuníí^o j cx 
vnolatero  Roxas de^  ^^comp^è, i» cap^
6, à 2^2.^ 11 u.v^ A. wí v>^ .7 52.V
^^Et vfqueadqucrri gradum Tin niälora« 
tibus, fueeeßio diuagetur i Goin. in l-, g;
T  aur^  mm»
">E t an? non petente eo? qui eil primi gra- 
dus > admittaturfequens ? conducir? Roxas
______ deIncofnpat»^, p,cap. i./?* 8. 9. i6_iuct^cu:.jx]
6é a n» 3 2« Roxas de Incomp. i« ^ ^ E t an,exelufo?proximIorisgradiiSjreniö
8 5,^erm oL /. y*GlojJ» zgait^ 4. Ä  , tloris , exclufus videatur, C y riac, confroui 
^ 3 olorz. Uh* 3. Toi, c. iS . fo li  372. yer^  10-4. Marefcot. Uh. 2. cap» 49. 
f  ma.^  ß  à cfioj C> c. 24. fo!» 409. yerf»L^ pp Et quis, fit iequens ¿ in gradu , Roxas de
frgundoj V z z à t X c,3/ .^n» gS*CS '^Ci3 Incompat, 4 p» cap. 1. ybi plurd de A  C uuA. <f
Giuxhi de Ecud.^i 2* Glojf» j* àmm^ 33* , '^Ec deobferuationefexuSjGouarr. c. 38. 44
Gieß » \o»d num, áa-^ quiU  ^ Tra^. n,%, Molin* de Tri mogi Uh, 3. ¿^ ,4.
^ E t q u o d ,  jTuccefsIonem occupans, fa - n» i3 .c> ’ 14. vbiA dd, verfi De tertio yQw-^
-* ’ ■ ■’ -^----- : — .;i- o «r tierr.//¿* 2* 14, ííí 45. PiM ol.
2. iie liifl» iure y difpnt. 625* Roxas çtd ù
de ipeo mp » p» 3 * £.4^ Vela dljjert» ¿^ g» an» ^  ^
40. Solorz. ///. 2. 'Politi capi 21. /oA 226.
>er/'. r  ¿r/i/? / ^qq. Gom. in l» 40.
»i 2^* c '^ 6 8* i Item  ? Tönd. Uh» 2, î'ê'- 
foliit»ct:iil. q. 24i O  47. Roher, A'A z^rfr,. 
indicati c» 4* /ö/. 1 3 o . .5, G> 1 3 3*
.S. <(jplihi\.Ci 4. /o/. 80. i*. Tiraq. iur¿
Trimog.q. 10. feqqiC^q» 15. Giurb, â?é*
F  end, 2* Gloß.^, nnm. 9, yerf. I l  isserò, 
ini. Capón. l i d i f c e p t í  58. /¿’ .^
Et de exclüfione^fœminarum ? à íuccef-
cit lineam ómnibus poli: le venientibus >& 
qui íunt de fuá linea , Moíin, dicr» Uh» 3. c» 
6. ntin:* 29, C^^ihidem, Add. numi 3. Ro- 
xas^f Tncompati í\ ^ . i  num» 144*
F'jorcsde Mcn. Uh» i. yar^q, \g, d?ii 2(?, 
^ E t  quoddubílitutionesvnius lincee? ex 
’ fubftitutionibus alteriu5.y l^'unt interpretan- 
díe,Larrea í/fí//. 54. 6. CAamm» 8*
^ E t  aiij& quandG>linca poftergata,tedin- 
tegretur,& de reintegrailone lincee y Mo-^  
\in» Uh» 3»deTrimcgir» »^n» 72. Uh. i* 
6 , /r* 22. 5. controa. Ci 91. i
nmn» 64* 92* to???» 6. cap, 143»
§ . yn» Roxas de.lncampati p, 5, cajp. 4. 
mer. 21, c?" 30. f*
^ E t a n ,  tranfverfales vitimi poík0bris? 
cam ímpediant ? Caftillo dio-, tom. 5. cap^  
93. C 5 > 6.  capi 166» Add* Molin.
3. 6. 30*Roxas í/íf Incompat» p,
3. cap» 4. /ír.í/??. 5 3. /GrcreAiAg^dfJji
i, . t.X í
fíonc maioratuum , G rcg. Lopez ini, 3
Gloß. 2. íiV. ii^.part. (í.Couarr. />; O 16. íí 
«. 3 2. rp- Ci 18. íf 2*deujiam ,C ‘xixli\,tomi
S.controrii c. ^6. Valeny:. confió y. Surd. de- 
d f, 66» 84. Faber de err» Decadi 27. í-r,
9. C>’ ro. Dec ad. t%. err. i * O  O '
Dec ad. 3 Oí err, i .  V ela dijjcri:, 49.
quoddnclufio vnîuslineæ? «ft éxciufio^  ^ni 7. & rcmifsiub n. 45. prope finem ,
’ alterius? Roxas¿/e Incompat, p, y. tapiA^ß^ a nurii» \ó. 50* Cj> 5 2. Riccio^í^. •, C oílecli
::P>EX an ¿ faciat lineam,fub condltione vo- 
eatus, ante quam impleatur , vel ea defe-
’ » '^Jpz% ^l? ico7ppar^, djí,pi^j_
Lr>Et quod, per prius linea infpicitur ,fe- 
 ^cundo gradas, deinde fcxus,& pofteá a*tasí 
Giurb* de Feud» 2, g IoJJ»óí d num. 5 9* 
ZJrGlofj, \o.num» 15.
/'E t quod, linear um poder íofum qul fdnt ^  
in fufpenío ius habent »doñee ex pr iori defi* 
ciant,Giurb. yl. 2,G/t?//* io*;<.27,
4  ^ ;^Y>q obferuatione gradas i Molin, A7 * 3. 
de Trimog» cap. 4. m^m. 1 3 14. vbi Add*
verf. De fecunda, C^íídlo Uh. y. controu.c,
92. nu?n. 3 y. Gutierr. 2, Canon» qu¿efti
\t^,a nu?n..r^ <y,
an ? fílius aborcibuus, faciat gfadiiní* 
ad fuccefsioncm maioratus , Mieres de 
J^lalo^at. 2,n» quiefi» g ,
Tom. SecundaL . . .^
54. 3. Cc»//(f<r/. 517. p, 4. Collecli
î i y i .  CyriàG. contreui I37. ^  142. ^
353. S sa. C>400i e>» feqi Cî^ 44-5* c>*
476, frq. CP yo4.Marefcor* //V* i.  >*rr* 
car» g .C P lib i i .  caf7. 4g. cplih.  3* cap, 4 *
Add. M olin. Uhi liCap. 5^  3 0* Mar-^
quez//¿* I. ¿/e Gcficrfi. capi 50* P. Molin.- 
traB» 2 .  de iufti inre Î 2 y .  R o £
yj^ s de Incompat. 3*. 4. Lara ¿/f >/V,
hom. Incap. 30. Feloàga Bnehiridion» cap,
2 1 .Giurb. de Feudi i.GlojJ.i,\\\\»  ^  ^ ^
poriitr.777. ^id/feept. i 6 4 »CP 2 .  '-i
j^.Pt an ? fit odiofa ? Greg Lopez in iîa, 
e u fjiZ . tlt, 3 3 * part.j.tW[o\\n, de Trîm-gi
r .h .t ,  c,\^, a n, 4 , Cplibt 5. c, a , a r .  l y .
Vêla dfjertar, 49. a ni ^, Marquez diBi 
lib, î . cap» 3 O. Giurb. yhi proxiin^.
/V Et an in e a , de cafu ad cafum > admitta *
H 2 tU5
.L
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Alpbabetum I uridìcum. Litera. MJ
turexteníío íGutierr.//^. i .
14. 6.
Et quando foemina’ fuccedani » Maref- 
c o iJ ib , i *y^r,C(>p, II. lul. Capón.
1. difccpt. 5 8. c?’ /fíj.
;"Etan, aümittatur filia > ad maioratum 
filio J&: cleícendentibusper lineammatcu- 
linam reliítum , Ceuallos , Comm. contra 
Cornm,q. 541. iViohn. Uh, i .  ie  Trimog. 
cap. 6. a m- li'. ,l .c a p , d nuw,
69. y d ' l j r r t ,  num, 55.Í/; fine.Gom. 
l.i .  I. l^ar,cai\ 5. num» 38.
' Et quod , á niaícnlo ciuídem lineíE ? &  
gradüs , excluditur , Add, M o h n . 3. 
Cap» 4, nu-‘> .4»
'^Ei a n , founina: filiíE á maíoratu ex ter- 
tipfaótocxcludi, poi'sint , Molin, dcTri^ 
v.o^  ,U l,  2. cap. 11, d »a/r/, 51. CaíHllo 
tom, s .contror; , c a p . L a v a  de >;/, bo?n^  
ca[ . 3 i
Et an j vbi mafcuius, vel focmlna voca- 
tur , cxtante mafculo , CaíUllo tora. 5. 
controu, cap, %G-d n, il,C ^ ca p , 143.3^. ,l. 
^ E tan  , vbi maí’culi vocantur, Aylion 
ad Gcm . lib. i .  yar, cap. $.m m , 40. Vela 
d'IJert, 4^. nur77^  a. 5 • ¿ w. 5 4. c?- 8 5.
A dd. M olin. Ub. 3. cap. ^.num. 3o. Roxas 
de Tncúmpat, p. i ,  cap* 4. d m?n, i i .  u> 
p, *),cap, 1 • dnun¿, zo,jÁ 'iAou^
Et an focmina annata , mafculis cogn i- 
t is , prceferarur , Cañillo tom, 5. controu, 
9,1. C?" tom, 6, cap, 145, >/;. V ela
dìjjert.ri^g, dm m , 2* 11.
./ Et an , fceminaadmlttatur , vocata do­
mo,vel calata , Add, Molin. Uh. 3. cap, 4. 
n. IO. Couarr. ine, i%,num. 16. de ufram, 
/ ' Et an,eam,Monachiis cxcludat,Molin. de 
Trimog.lih, i ,  cap, 1 ^,num. 70.
-^Et an , legidmatusà Principe,Molin. de
Trimog. Uh. 3. cap, z.num. 7 .
Et an j admittantur , vbi vocantur def- t t  an > Hermopbrodita fucced at, nec à 
cendentes per iineam paternam, Roxas p, ' fecundo genitopritferatur , Roxas de .0;- 
1. de i,;compat. Cap. 6, num, z z 5,^^«dìou\lpJj^  compat.p. 2. cap, 3• d nu?n, i o .¿^ ¿’¿
^ E t  anfammet meboris lineie, &gradus an,admitiatiir,vbiin fauorem fara^
agi.aics txcludant ,&  quando ? /. 1 3. tìt, lise difpofitio fit, Couarr* In cap. 1 S , num,
1 1. yerf, l ie c , num, 16. deiefìam,
^ E t quando,focmìnie,ad fuccelsionem ma- 
ioratus admittantur,Molin. deTrìmog.lìb.
d/Jé I . C^2 5. c. 8, d^, 8. 
Amend, ad Franch, ¿/íaf, 3o,Solorz.^^o>^. 
d//cipr. 'S7 . tÓm,4. dlfcept, z6iA?gd.dè.-h. .^ 2, de ìur.lnd. Uh, z, c, 26, v. 85). Neguer, 
an , fi focmina excludatur , propter alícg.zt^ ,V  eX^dijjert, 49. dn, 4^. itìdem
6, lìu. <^. jpecop,y d.jjert, ^g,dmm,a^6, 
Sz,Cyx\2C,comrcii, ^76. Barbof. yoto 
IZ6. zzy.C^' ZS6. Add, Molin. lib,
3. cap. ^ .n u m .ji- as i .p .àelncompat,
ca '\ 4. d num, 5. 7. lui. Capon# i .
;/ maicillos , vnitts, & akerius gradas eisde- 
• ficicnt.bus, admittatur , Molin. l i l , i ,d e  
7  r'.mcg, (4: , y. d nnm, 3 7. Ve la 'íjjcrt, 49, 
. 70, C yriac. ccmrct. 174.
luí. Capen, íow. 3, difeept, 164.
<^Et quid , íi mafeuli extent,fed quiprop­
ter alios excludantur, velfuccedere ne- 
q u ean t, Faber de errrír. ‘Decad, i s .  cr, i ,  
z, 3.
- Et an, vbi defeendentes ex mafculis vo­
cantur , feu per lincam mafcullnam,admit-
ScAoxz. Ub^  3. Tclit. c, 17. fd .  369. yerf..
Lo Cyriac. controu, I74»
^ E tq u o d , in dubio , obtinere debent,
Molin. //A 3. cap, 4. d mm* 33. 38.
0>' 41._R0.xas de Ipccmpat^p,_\, cap. 6, n,
1 5 o, ^ p .  3. cap, 4. d num, 13. Hodierna 
ad Surd, decii^ .. 339. dmm., 7 , Caíliilo tom, , . 
6, contret!. Cap, \ %o. num, 17A dò Jlór^ MÍtj>ug<y\ 
.^ Et quidficdie , ex iure nobo Recop.Vc- 
\2LdiJJert, 49. d num, 6z, Roxas p, 5. cap,
4, d num, \ Ly r ~f
tatur focmlna, fiper virilemlexum defeen- j^ il' Et quod, in poífeííorio fere Temper obti-
dat Greg./^ / . 3. z .t ìt ,  1 ^.part, 6, 
Molin. de Trimog, Ut , 1 . car, 3. num, 9. c?- 
Cap. 6 ,r , 3 7. a>=Uh, 3. cap, 5. Caftlll, Uh, 
z, conirou. Cap, z. 3» CP* db, 5. cap, 91, 
CS" tof}7. 6, caP, 138. vide infra num, 57. 
p, S. Se fuprh hoc numero p, 7,
•'"Et an,vbi confonguinci,ex parte patris 
per lineam redtam vocìintur., admìttatur 
fo:m 'na,Cafiillo tom. 6,co7itrou, caP, 139. 
.^Et an , vbi agnati vocantur, fucced-tre 
pofsmr,Molin. UTrl?nog. lib, i ,  cap, 6. d 
n, 39. xOX’ S 1‘ ^n-'nmp. n, 6uy
?Afd(. ,^Etan , vbl bvredes leghim i , Cailillo'V-  ^ -»
.fom, 6, controu, cap, 141*
nent,nifi incontinenti earum exclufio pro- 
b e tu r ,M o lin .r .4 . d /?. 4 i.o » c , io ,n .zS . 
Leon decif, 209. vbi de foemina filia vltim i 
poficiToris, Ve\2idijjert, 49. », 53. C^d r, 
74 .Surd, dedf, 3 3 9 -vbi Hodierna d » ,7 .
Et an , tune fit icgiilmus contradictor, 
patruus *maioratum agnatitium prseccn- 
dens , Leon deci .^ 209.
,>^Et an,foeminie exclufiíe admittantur, de- 
ficientibus mafculis , &  quae exeispritfe- 
rantur ,proximiores granato , an granan­
t i , C a i l i l l o 5, cap, 92. Vela
diljerr. 49. a num, 70, R iccio p,¿ .^ Colled, 
CP* 503.Cyriac. controu, I7 4 ,
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‘400 iBarbof, yofo i z 6 . nuw, i4 i.A d d . 
MoXm.lib. ^.cap. $. RoxaS
Compiiti l^cap. ^.uÌ'ijA ckiU  n
Et iìmaiciijlsdefficlentibus^ Ycicetur fig­
lia maior y an defcendens ex ea> vel vltlmi 
poiTeflbris, fu cced at, Caltillo dici, lìb* 
€ap, 92-. Add, Molin.//¿i ' ,^capk 5, n. 72*
 ^ r^E^as de Incojnpati pé cap„ 4. a num. 2 1,
Ì^Et an , vocàtis mafculis ¿"per^inéam
reitam , veleonfanguineis j aut ha?rcdibus 
legitim is, Fuemina? cepta? lincee , alterius 
pra^ferantur agnatis, CaiHllo diti, tom. 6 , 
cap. 138. I 3 9* 141*
Ét quod, fcemina defcendens ab e o , in 
quem maioràtus intrauit , fiiccedit in eo, 
Gxcliiils vxorc , fili/s illegitimis eius,V a­
lone. COfif. 185.
^ E t  quando , vel non mafollus
x^xÌQ^ x2iKv\CyMìtxiQ.%de Jííaynraf.P, 2. 6.
Et quid , in rtiaìoratu , àfocmina inititu- 
to, Add. Molin. Uh. 3. cap. 5. y;*
Sc[xò.idecif. 9.
^  Et anjvocato tnafculo e^ r mafculo, prie» 
feratur mafcLilus ex foemina line« vltimi 
poflelToris, foemina: virimi poireiìbris,Vela 
dijjert.^g, Roxas de lnc^npatj_p.  ^ 3* cap^ ,
^  a num. ¿ ^  0 icjj. Kutn»ui y
Et an,vocato iii defedumrriafcuíarunij 
ptrseferatuv foemina vo tara , ante velex- 
prefsc,velexViVerbicoriipr«héníiuifoemi- 
narum, Señe dec.'f, 412., a n, 1^, rom, 4,.
Et quod,, exdiifa ab aliquo , éxcluditur 
a mafcuUs eius defcendentibus, de
Tri mog. lih. 3. cap. 5. num. 44.
Et an, foemina mafculiexcludarj focml- 
ñas, quos mafciilus excluderct, Franchis 
decif. 3 2. vid. Tiraq. de iureTrimog^ cj. 14. 
vbiquando foemina exraafculo fuccedaté 
Et anfoeminis fíliabtis fundatoris exclu- 
fis,vltimi poíletíoris filia excluía videatur, 
vel potius ipta fubftituturñ excludac, Ric- 
clus ad Franchis decif. 3 2. in fine.
<:r^ Et an,fuccedat in maidratu fecurído ge­
ni to^  relidió , foemina , &  quid fi fit agna- 
tionis , R o ^ s  de Tneompat 4 1. p. cap4 8 ¿
^ E t an , &quando , mafeuli ex feeminis, 
foemiriamexeludant, Vela difiere./^g. a?ii 
5tC^ 7 4 * anu??í4 79, Gómez//;/. 40. 
^afir. num. 6 i .
>^Etáíl,foemIn«excíudivalcánÉ,defiel en- 
tlbus defcendeñclbus , trapfverfalibus 
VocatiSjMolin* ¿/f 2.4 cap.iZi
a num i f%.
Et an , tune. íuccedanr,Vela///^(f/7. 49.'
a uum. 70.
,d>Et an ,&  quando,vocatis mafculis,maf- 
culi ex foemina,admittancur,Couarr/« -^^ p* 
Tom, Secund,
18 i n. i j i  de tefiam^ . MoIíDí dé Tri mogi libi 
i .c .  6, n. 3 8.Fauer de err. Decad, 38. eri.
5 . ^ . S . 9i IOi "D ecadi 29* err, 2 ¿ dp*
-5 •- Eoxas de ineompatkp-pi. 6. n, 3 20,
5.C. i . a »4 zó^Larr, decif. 34, Gom.in 
40. Taur. n, 61. Rie. p. 4; ColieB. 8S6/ 
C)^Ú2iC.conrroui2hi, itidé M oIjUí deTri- 
mog.lib. 3.<r. /?.45. r^8.Vd2idijJcrfi
49.  ^ 5 <5. 7 9 .0- S 6 . Add. Molin. libi
liC. 8,n. 21. CP'lib. 3. r, y. «. 41. 43.45;
* Greg, in i4 7^ . GloJJ, 7. tit. 1 3. part.
6. l/b, 3. controH. c. 29. zs^  tom. 6, c.
1 19. ZP c. 13 3,. .^ yn. ZS* c. 1 38.
Barb. >0/07. c>^7o. o» i2<5¿ n. 227.02« 
23<S.^ ltidemRoxas p. 3 .r.j^ T iraq. deiur¿j^\ ^^c
Trimog. q. 12, Gim^. de Feud. ^.z.Glo/Ji ' ^
6i numi $6, luí. Cap. tom. i difeept. 57.
; ^ E t  an¿ vocatis mafculis, fuccedat Her- 
maphroditus, Gom. in l. 40. y ’aur-. num.
6 ii  yerf. .^4aro.
Et quando, vocatis defccnderitibus,foei 
mina fuccedat ,C y ria c . controu. 142.0?*
Barbof: yoto 126* num. 90. itidem 
CyÚ2Q. controu. 28 3.QziììW, Ub. ^.controu. 
cap. 92. num. ^g,yerf¿ Nonetiam. 
p E t quod , foemina agnata eft, Cyriac.
Controu. 28 i ¿ num, 88. controu^
386. rj?^  476. Addi Molin. lih. i .  capi 6 . 
mm. 34. vbián fuccedat vt talis, C2*
38, ZP* 39. RoxaS de ineompatt p. cajpi 
2 j. Giutba adconfuetudi cap.'3i  
num. ^ F ó  Jlor--Fò.ri..'h2ì. 
y^Et an, foemina fuccedat vocatis agnatis 
fi agnato nubat, Add. Molin. i?i annotati 
num. 13. Greg. /. 3. yerbo JV lugetcsyfaafl.
I i . t i t .  1 3. part. 6. Alvarad. /ib. 2. de con- 
lét. ?nent. capi num. 31. Lata de >/V, 
hs> ■ >;. cao, 30. a num, 99. vbi an fílius foeml- 
n« , & agnati fuccedat eocafu qiio mater 
fuccenüra, fi mafculus eífet j ex patris ag-*
.4. 3 ¿V
nationv.
Í^Et an , &  q u a n d o defeendentes ex foe* 
m inafuccedant,Cyriac,controu, 3ó’5.Ton- 
dut. ¡ib. z.quafli ciuil. quief}, 47.
Etan í pLU’fcratiir remotior per vnanl 
foeminan defcendens ? proximiori per duas 
defeendenti , Lara de yita hom. capi 30.- 
numi 1 1 9, in fine i ZP num. i2o¿
Et an , pr«ferattir foemina maior , maf- 
cuiom inori, in anniuetfarij fuccefsioney 
Lara lib. i¿dc t^^niu.capi 5.- a num 75.
Et quare familia magis per mafculosy 
quam per feemiñasconiciuetur , cum filia- 
rum fuccefsio, cerdor fit- , qiiàm filiorura 
gcneratio,Lara/i3.-1 .• de ^ n n ii Ci 5 .• d n.go. 
Et an , vocatis f.lijs , velliberis, fucce­
dant fae min« , Menoch, ItbiÀfi pritfumpitt
« 3  Et
L
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Et an > vccaüs natis natorum , & q u i 
naiccntur ab illis ,G iurba ohjeruat^Tj,
4> be obferuationccetatis , &  'pr^latio-
ne primogeniturse > in fuccelsloncmaio- 
lacus ,M oiin. Uh. 3. tie Trîrtwg. cap.*^» 
7àfi?n, 15, cj?“ 14. vbi Add, ')’ erf ^ De quartäy
ZSf" lib. \ ,c a p ,i .m tn ,'j , iS"Cap. \i.nurtf.
çj^cap. à 2.4.. num, 55» 
iib. 3. cap., 6. ?mrrj> 2,5)* Cailillo torn. 5. con-^  
trou. cap. 92,. §. i.a ^ to m .ó .ca p . 160.
i^o.uu/>2. 16 .C^ ' 17. Gutierr, Uh, z. Ca- 
fíúfi.quiejí, 14. à uujv* 4-^ , Solorzan, torn. 
a de iure Tnd, U h .z,cap, 1^, à 
Greg.Lopez in l ,z , t i t ,  15. part, 2. Vela 
dijjcn ,49 . à 7íum, 33. itidemSolorzank 
Ui, 3, ToUu cap. 17. fol. 5 6 2. y erf. Lo 
quarto > CP^  {eqq. Gomez in l, 40» ^ aur, 
d fiun\ I . 7 . Riccio p. 6, Collect,2378.
Robert, lih, 4. rer.iud.'cat, cap. 4. fo l. 78, 
.ß.dP* f e q . \  ^hnçcicWoonf» 6 g, a mm, i ,
P . Molin. de lUp, iure , traB, 2, difput  ^
é24.Couarr. in cap. 16• num. 34. de te-. 
Jvam, Lara/Zi». i ,  de .^nniu.cap, 3. d m -  
rt. er. i ,  vbi jdeprærogatiiia natu maioris, 
Tiraquel. de iureTrimog, In pr^ f^ar» a n ,
I CP' qu^fù 4. quaß. 21. v b ï,a n fe -  
cu n d o g c n it u s p r æ f e r r ip o f s i t  j G iu r b .  de 
jFeud,^, 1. Olojj. S, a num, 38, 2,
Gloßf, 5. pertotam tC^Gloß, 6. CP'Cloff^
7 . lui. Capon, tom. 4. difeept, 237*
^ E t  quid fit primogenitura , &  plura dé 
ea , Olea decejj, iur. tit, 3. qu^eß, 3. d tm- 
mer, i. Roxas de lncpmpat. }^  p, cap, 6. 
num, 14, Tiraquel. de inte Trimog, qu^fii 
I .  O ’ Z, Giurba Feud. ^.2, g IoJj .^ . d 
mm. I, O* Gloß, 10, d num, 6 3 -,Uicixn¿^Sl}-  ^
^ E t quls fit primogenitus ? Cailillo lih,
5, controu. cap. ^3. ÿ. 1 •,Roxas de Tneom^  
pat, I . cap. 4. ^   ^num, 5 2,
^  p, 8. cap._g, Tiraquel. de iure Trîmog, 
qu^ß.^. O  Z- Menoch. Uh, 4. prarfufnpt, 
gz, vbi > quis fuccedat, eo vocato, Giur- 
ba de Feud, i.G loß, 8^  a nujn, 3 S. ^
.¿v-û» n.-.j
^ Et an > fecundo genitus prxferatur, ma- 
io r i  Hermaphroditic , Roxas¿¿e Imompat.
p, Z.Cap, iaJe^ pt^khA.rrx c^ tJ. 2
Et an j ex maioris confenfu i fecunda 
genitus prseferatur , Giurba de Feud, z, 
Gloß, %,dnum, 4 9 *
*.^Et quis, admaioratum primogénito in- 
ílltutum , admit tatur , ex duobus vno Im­
petu natutíenafeentibus, Ceuallos Co?ntn, 
contra Comm, queeß,4S, Molin, de TrUíiog, 
Uh, i,cap, \ ,num, 4. O ’ 5* O ' dnum. 17* 
Vela dijjert, 4, d num, zz. O* 69, l, fin , 
tit, 3 3, part, 7 . Gota, in L40, Taur, num. 
(^ 8 . Roxas de Incompat, p, z , cap, g . O  f  
.^cafoTßf'X'viZopxedi.deiure Trlmog. qu¿efl, 
^ ieß. 17» 0 1 8 * O  / Giurb. de 
Feud,§, 2. Gloff, 4. d num,
^ E t quid , fí non probeiur , quls ex in i- 
iori filio defeendat ? Roxas de Incompat, 
p , 8, cap, 5. nUf^ é 6z, p, \. cap^  ^ 11, d 
num, 22, ubi A ou-dg. íO.U. cTdet- h í t vh j
E tq u id T  íi fubílituatür fílius alicuius^ 
abfqiie adiílione maioris , &  íint dúo, 
TiraqueL de iure Trimog, qu^fl, 64,
Et an 5 pofsit pacifei, vt éx d.uobus ma- 
ioratibus vnum primogenitus, áltcrum íe- 
cundo genitus hábeat fi ex eorum inílita- 
tioíie } vterque primogénito debeatur^ 
y[Q\m.de TrÍ772oeJih, 1, cap,“&, num, 34. 
Giurba de Feu^* ^. z,Gloß. 8, num, 46*
M h* - . . .
^ E t a n , fuccedat primogenitus mmaio- 
ratuquícfuo , poíl eius natiuitátem , ve l 
ñatus póíleá ? Roxas d e j ^ m p a t ^ ^ .  
Cap, 6, num, TiraqueL iureTrimog,
quo'fi, 31 . Giurba z . Gieß, 8,
dnum, lS,J[cudg d)')- dan-
Et quod j maior hatu liabet claues, &  
feripturas híEredítatis.,Amendola ad Fran­
chis decif, %^  ',fwmer, 1 z, Gomez in I, 40, 
T  aur, num. 5 9. ^erÇ* Secundo, tertio.
Et in quibus alijs honorîbus , cæteris
ü'd ac J- y* i - ........ 3 - . w  y. prafcratur ? A dd, ad Franchis diBidecif,
z , g IcF, 10. num. ^ 3 ,0  feqqA^^lf~.c^¿^ S ^.Govn. in l, 40. Daur, a num,  ^ Roxas 
-i='Et an fit idem j primogenitus ,& n atu  de Incompat. p. 3. cap. 2 ,S ù ztà ,in T h ea t,
m-àiot y MoYm. de Tri^nog. lih. i .  cap. 5, 
nu 77'. zz* vbi Add. lih-, 3 .cap* 8, nu 77?, 
iS , O  fcq. Cailillo diB, cap. 93, i, 
Vcl^dJflcrt, 49. num, 3 5. Rox as de incom­
pat. p. 8. 5* d num,
Et an,différât à proximiorijVela dififert, 
49. num, 35.
Et quod , ex conledluris, fecundo ge­
nitus præfertur , MoUn, de Trimog. lih. 
I . cap,6 . num, 9. tn jÍ7ie , Cailiiio torn, 6 . 
controu, ca t>, 1 80. num, 6. 0 ’ feqq, cap,
178. Tiraquel. ¿/f iure Trimog. qua>ß. 2 i .  
vbi anpra?ferri pofsit ? O  quicfl, z z .
ho7ior. Glofj, 10. O  1 1. vbi de primogeni- 
to Regis , TiraqueL de iure Trimog, /» 
prtefat. d nu777t i .  Giurb, Feud, f ,  z , 
GloIf.Zt d n u m ij.
a n , vocatd iiepote m aiori, pr^fera- 
tuf iiepos minor , ex filio maiori, Roxas 
Incompat. p .^ . cap. s ,d  num. z6
Etad , minor exfeniori prseferatUr,ma­
iori ex iuniori, Giurba ¿/(f FcW . z , Glofj. 
10. d num. 4I.
Et quod, ex primogenito natus, primo- 
geniturse gaudet prxrogatiua,Iurercprc- 
fentationis, 47,
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an J maior natu legitimatus jleo,iti- 
ïno præferatucj minori ? Ceuiilos Co?nm, 
qfueß. 6o6i Môlin. Uh» 3. de Ti^hnog. cap,
1 . m m . 6, vbi Add. 1 o* R o x a s^
Xr c^ompar.p, i . cap, 4»^ Couarr; cap-, 8,
Z. à numi 34i de JÀatri?n. Tiraquch de tu-- 
reTrlmog. quäeßi 34. Giurba ÿ. z¿ Glojji 
S»à num» 28, de F  eudJK un g} à. S  Ax.,
Et an , insprimogehituræ j ad füos hæ- 
redes tranfiiiittatur ? & à quó tempore 
quæfitum fit j Molih. de Tr'umgi Ubi 3, 
cag, 6é nuf^i 3 7. &  ibi Add¿ Núidijfertat, 
Afg.numk 3 5. Giurba de Feudi i,Glo[Ji 
5 i num. 44. CS^  6 i à fium  ^ 23; ’)>erÇ» 
^ucefi. Z .  Glojji 50. num, 62. C> Çeqqi
Et an , ce d i, vclid i, aut reiluhtiàri poi- 
fît jGiurba de Feud.  ^ z. Gieß-, $ià n»2[s.
. ECqiiôd , ex hac obferuatione ? niaio- 
ratus inilitLitus fauore filiorum, fine ex- 
preisione fuccefsionis maioris j hule debe- 
tur ì Gonu in l. 40. numi 5 gi Cavillo de
^ ¡¡m , capi 34*
Et quod ) primonatus , ante fuccefsio- 
nemmaioratus, vel cleóUonem, puæfertur 
fecundo genito poft maloratum àdepeum,' 
vel elcótionem fadam i Gómez io li 40,' 
Tàur,niim» t i  »
Et quodi foliim fecundo genituspræfer- 
tu r , in cafu expreiio ? Molin. de Trimogi, 
Uh, i , capi 6 i num. 7. vbi quod etiam ex 
conieduris, CaftilloYO'^ .^ controui capi
\%QinU77ì. ij»
Et àn > iecundo gcnitus , mortuo pri­
mogenito eins locum , fubintret mfrà fiu* 
mer, 5 i ,  8¿
demaioratu fecundæ ge'rîduræ, feu 
fe cundo genito > relido, Molin. di,eTrim g , 
Ubi 3 • o^'p. Zi nur>2. 28. vbi Adu,- fiunu 
3 0i ^ l i h i  incapi 5. nu77ii zo,- 'Verfi F t li^ 
cet iO *ÿerf ì F x qulhus , CaitilÌo fow. 6. 
cofitfou.cap» 180. numi 14. cap, 181.' 
num, 8. 2'4 '^r:^44. capi 178. num, 5. 
•Maftnlio decij. z66, VtWdiffcr.^, 49* ^u?ni 
3 g. itidem Molin. UL i . capi 6¿ Roxas ^  
Incompafi 5. P*
3. capi 5. d num. gi C> 3 5_- ’^ bi quid fi fe-^
Et quid i fi ptimogenitus, & fecundoge- 
nitus, à tertiopoiìeilore , maioratum pé­
tant 5ah& cui refpondere teneatur^Tira- 
quel, de iu e^ Trimog, qua/}, 9 8.
Et an , ex primogenitura , lus iuccedcn- 
di aduale , viuò patre competat , Giurba 
de Feudi f i  i.Glojj. 5, a num. Zi.
Et an, hòc iiis pr.Ucribi pofsit j Giurba
de Fi u d ,f, z , Giojj\ ), nurn, 60,
-^ 6Obferuationes fabceísionumniaioratus, 
fupra relata?, an pra:fcriptIont‘ fubiaceant, 
ita vt elus ratione allter fíant , quam ex 
obleruationibus praididis fien debent, 
Caftillo fomi 5, cont^ou. ca"^ , g3.f. g. 
j^Ét an , coníuetudini, C.ifiillo pro-  ^
xime num, 10. Add.iVIoiin. do, i .  cap,
nú77'i 3 9. yerf■, lid i
^  Et quod , iriftltutoris voluntati, fabiá- 
cen t, Caítilló lih, 5.- co i^trou, cap, 92; nu  ^
^^r, 3 3. P. Molin. de //>/?; C> iurc , tracl. 
i .  dífpu'i CT^ g* vbi quod ex hac difierendá 
fuccefsio , &  qUomodo ¿Eltimanda , Rdi. 
xas p. i ,de Incompat, cag¿ 8. nu^ n. S í, Sc 
vide f  '^ p>'d num.Jf r, p, é.htc yerho.' j^A.g^dfi..;
Et an , & quomodo , ex fubfcquta oÍ>- 
feruátione ideclarentur, Molin; lih; 2. de 
Trimog.capi 6'. num, 57. CaíUllo llh, 6, 
¿ontroui cao. g^i f .  7. Larrea decip 
7ium, Í4 . Solorzan. tom i i . de iure L?7 ¿ 
lih,z.capi Z¿f,nun i 87, z^tom . z ,lih i z. 
cap. 21. nuñíi 24. Menoch. de .>4 rjitrarijs 
cafu i 99. &  videverbuni F/ús¿
^  De reprefentatione i & an in fuccefsio- 
nemaioratus admittatur , Couarr. Tradl, 
cap. 3 S. d num, 4. Molin, de Tri.mogi /ic?.
5. car, 6, 7i 8. Gutierr. lih, 5. Tractiq. 
68. C a n i l l o z,controu,cap, 20. C^ii'¿
4-. cap. 50. d num, 8 i . C>' towi 3 . cap i 19.
P. Mol iñ. d? iufl, iure , trac}, z. dífput, 
tT.t, ZSr féqq. Rox^¿/f If^compaf, p,'\, capj
6. d num i IJ4. C^_A85. Vela dijjeru 49. 
num, 3 5, Solorzan. tó . 3; ToUt. cap. 
fo l, 3 59. Ifcrf "Del ¡im il, zy* cdP» - 1.'
388. yerfi Lo tercero , feqq^
391. yerfi Fltercero , Ricciusp. 5^  cllec , 
1857. M arefeot. lih. 2. lar, capx 80.
cundo genitus fíat primogenita sj/r^ ot..í/<«^ ‘¿o Ubi .^^ap. i 4. '1 ondato LA- z. quaji, 89.
^  Et an , hic maioratus y fecundo geni ti, 95 • Roberto rtr. tudicaf, l . 3. cap. 1 5.
dcfcendcritibusdefficlentibus, deferatur 
Mefccndentibus tertij geniti ? veÌ primo­
geniti yRoxàsyi’ Incombati p, 1 . cap.%,^ 
num, i z f c ^  4À  conducunt Robles?iV K j.. 
pref ent. lih, 2 . caP, 6. num. 4. Véla difjcrt. 
49. nuiVi 3 g, &  relati infra num, 49  ^Maf- 
trillo decif, 266ìA  0ui/* ¿ -
Et an , primogenitura? ius, fitapàtre, 
vel à genere, Tiraquel. de iui\ Trimog^ 
quie^, 35,
zy  Vide infra verbum Tjprefe. t. f:o, Flc- 
res de Mch. Uh. i .  y^r, cfuajì\ \g, a nurn 
25. numi 3 2. Tiraquel. de iu.r. Tri mog 
qriajì.is.U znoàì, Uh, 4. prajumpt. 95. 
G\ùth2,dcFeud, f .  z. Gìoj], r . d nuyn, gizy^ 
Glojj Zi d num. 1 9, Gloj], 5. d num. r 5. 
cy  d numi s i i  7 . d fium, $o,zd^
5 6i Zy GI^U I
,.^Ftquod , eius ratione natus ex primo­
genito, pra&iertur fccundogcnko filio nntu
ma-
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kiâioi'i J C om xï. diB, cap, 3 8. TraB, à nu- 
mer, 8. Grcg. -Lopez in /, 3. GloJ], 2. tiCé 
13, part, 6. Gutierr. lib, z, Tratt, qu^eß,
So. Molin. deTrimo^.llh, 1. cap, 3 - nfdm,
10. CS^lih, 3, cap, 6, 7. C?* 8. Cajftillo
prooàmc > ton\ 5, cap.$l * §. \ 
l^idilJertat, \ \,num. 80. Leon deci ,^ 109.
209. MiereS de ^^aiorat,p. 2. cj^ u^ ß, 4. 
iÜat. 3.0^4. Gom. ?» L 40. Taur, m m , 
C yriaco  controu, 4 4^ » P* Molin. ¿/í* 
iafl, tract.difput, 6%Sf, e?" Roxas de
înco?npat, p , S. 7 . 20, Eman*
Cofta in qu^ß, patrni ? nepotis, /o/^  
38^. c:î>* feqq, Tiraqucl. deiure Trimog, q, 
40. Çeqq, Menoch. vbi proximè, Feloa- 
Enchlridloncap. zo.Giurba de Feud,
I, Gloß, I. anum, 4. G loß ,i6 , f ,  z, 
Gloß, I .  cp^Gloß, 3. a m m , 24. Gloß,
6, Gloß, 7. anum, ^o. Gloß. 8. a nu* 
mer, 5. 3 9, C>* GlojJ, i o. vbi ratio a nu-
mer, I 2 ui ig, A^ ß.%. 
jpi^tquanao aliter p roced at, Molin. 
cap, 2, lib, 3.
^ É t  quid, finepos nafcatur, ex filio m or- 
tuo , ante fuccefsionein maioratus, R,ox^ 
deIncompat, 1, p , cap,6„ a nutn, 52* C>*, 
a mm. 154, z S y a .  ta.hcg 
' Et quod, inde minor natu ) ex fecundo 
filio præfertur > maiori nato ? ex tertio fi­
lio , conducit J Amato llh. i . yar, ref olut, 
i.Couarr. dicl, cap, 38. num. 6, 10,
Giurba de Ftud, 2. Gloß, 6» d num, 1 8,
O  G h ß , %. anum,
,^ E t an ? repreféntarî queatjqui vocatus 
non eft, vel fucceisionis lus nenhabetiRo;- 
xas delnccmpat.p¿irt.%,cap. 5. anum^^6, 
CP* part, 3. cap, 22. vbi de eo qui
aliquo tempore iuccedere potuit, CP'parù 
4. cap, I. num, 48, jeq,^Æ^<^doi^ ?
Et an,conceptus poil mortem aui, in eius 
iucceislone,patrcm reprefentet,Surd. de* 
cif, 230. Giurba de Feud, ÿ . 2. Gieß, 4. n. 
5,4. yerf. E x his,
^ E t  an , admittatur, vbi filins malor, vel 
fenior de familia vocatur , Roxa.s de In- 
compat,  ^p, 8. cap. 5. a num, 11 ,u.l\
^ E t  quid , fi maior fuperftes , vocetur, 
Roxas>¿»? proximê a fium,
T^Et quid, finepos maior vocetur,8c con- 
currat nepos minor , ex filio m aiori, cum 
nepote m aio ri, ex filio minore , Roxas de 
Incompat, p,%,cap. 5. a num 2(í í^Í - A í>uí^  
y  Et dereprefentationis, exclufione , C o - 
uarr. TraB, cap, 38. num, 1 1 . Molin. lih.
5 . de Trimof, ca^, 8. P . Molin. traft, 2. de 
mit, cyiure , difput, 628.Valençuel.
23. Giurba de F  eud, ^ .z, Gloß, y, a num,
5^*
^  Et an > in tranfverfalibus locum habcàc# 
Couarr. >i'/ proximê, num, 10, Gutierr. 
lih, 2. Traft, qu¿efi, 6y Gom. in i, %,Taur, 
num, I 9. Add, Molin. lih, 3. cap, 6, num,
23. ZP'cap. y, num.\o. P.M olin. diB.trafti 
Z, difput, 627.
Et an , vocato proxim îori, admittatur, 
Giurba deSucceß, Feud. i .  GlojJ, i ,  a
num, Z,
^  Et an , pofthumus , iure repriiefentacio- 
nis , fn cced at, G\mh2i de F  eud, Ç, z , Gloß.
4 . nu?n, 1 3 •
^  Maioratus fticcefsio , an iure fanguinis, .« 
vel ha?reditario fiat J Molin, lih, de Tri­
mog, cap, 7^ , num. 1 1* cap, 8. CP*in an* 
notât, num, 6 , <p* feqq, Ceuallos Comm, 
qu^ß, i ç 6 ,CP* Caftillo controu. tom,
5 .  eap, e.Wdißert. 48. num, 19. 
lorzan. lih, 3* T olir, cap, 17 , fo l, 36 u  
yerf. Lo tercero feqq. Gom* in i ,  45,
T aur, num, 123. P. M olin. de iuß, tract, 
difput.ôiy.Giixxh'x de Suceff, F  eud, §. i ,  , 
Gloß. Z, a num, 2 7 .  c>  ^ 2. Gloß, 1 2 .  a
num, Z,
^ E t  an maioratus accep tari, hæreditas 
autem repudiati queat , yide infrà m m , 
100.
^ 'I n  maioratus fuccefsione proximîori de- 
ferenda , an proximitas refpedtu fundato- 
riseius , vel virimi poiieiïoris ceftimetur, 
CoLiarr. Traft, cap. 3 8. num, i ,  M olin, de 
Trimog, lih. i . cap, ^ ,num .i$ , Csr> cap, 6* 
num. 46, c^lih, ^,cap, 9. Add.M olin. lih^ ^
I , cap, $,num, 7 2 .  CP*cap, 9 .  num, 3 .C af- 
Ùllo tom, y. Controu, cap. 91, 92, 93.
§, 3. 0X^ 2, de ceff, k  r.tit, 3, qu^ß. 4, C e ­
uallos Co/»/». 398. Mieres de J\^a*
iorat, p. z , qu¿ef. i.CP* 9, V ela differì. 49. "" 
a num. y6, Riccio p, ^.CoHeft, 1758. C y­
riaco contros-, 4, &  conducit controu, gg,
CP* 16ç .V . Molin. de îufi. cP* iure, tract, z , 
difput. 627, CP* feq. ^Roxas de Incompat, 
p, i,ca p ,6 , anum. ip ô .c ^  
num, 1 0 2 . Anrun. dIF. i ,  d e ^ o n a tfp fs , 
cap, 21.L2.Y3.de ^Annlu. lih, z , cap, i ,  a 
num, I . Giurba de Fend, ÿ, z.Gloß, 8, num, 
i 9» CP* f-qq. CP* GlojJ.10, num, 28, vbibe- 
no. z-%ßX\z3.i 0 ZP'Gloß. 11^ , a num, 36. lui, 
Capon.ro/». z. d/feept. i o i ,A.pdtU''d'iiDjLjc.( 
ÿ t t  an , præferatur proximîor vltimo 
poffefibri, fi non fit confanguineus inftitu- 
toris , Roxas ¿/e Incompat, p, 4. cap, 1, a 
ou-tla. ß V c lö U i} l .h h y .ß ^  
g-E t quo tempore proximitas , fit înfpi- 
cienda, M olin, hh, 3. de Trimog, cap, 10, 
»^/». 9. Caftîllo vbi proximè , Olea dift, 
t it , 'i^.quaß. 4. Roj^isde Incompat, i ,  p, 
cap, 4, a 25, 0^59^ {A.
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^  Et quid , fi poítdeiatam fue ccfsionem» 
proximiornafcatur ? Caítillo/^ow. 5* 
troi'.Cííp, 91. Add. Moliíi, ///’ i 3¿
«ä w . i .
SrEc quid , fi maioracus cedatur i 'Olea
ch^, ili. 5 ,íjuje nírn-.
59
^  Et quis , ex duobus vno grada ex.ííenti- 
bus, pr¿rferatur,CyriaCi corarou-. 4 i4 .R 0 - 
XTiSdeIncompaíi Z4¿
25 , w, ¿t y v
y ^ E t a n  proximitas infpiciatur , refpeólU 
/^incapacis j cui fi non eiiet incapax défe- 
rendaeratfLiGcefsio ,aut vltimi pofiefìb- 
n s , MiCiQsde J^aiordt. Zi pi, i. a
m m , 3 3 li
£ Et an , refpedu , fuccefsionis, vel fan^
 ^unis, R ìccio /?, 'j* CoUeB, 3138. Roxas 
de Tncompat. pi i . cap. 46^^^
Maioratusfacceísio >nonab immediato 
poffeíTore, nec eius iure, fed à pròprio élus 
inícít-utcre 7 & iure p?*oprîo capitar, & per 
Inde fucceditur , ac fi folus fuccedeñs vo- 
cartaur, Molin. llb¿ i . cap, i 4
f?uw. Î 7 . Salg. i  ^Lahyr, 3 . p, cap. 15. mm^ 
I j .  Cafíilio t')m. 6. control'i cap i i di* niinii 
6. V eia dißert, 48, à mm. z i .  S A  ‘
l o r z a n . 3. Toliti capi 17. fol. 
yerf. Lo tercero > C> / eqcf. vid. Anturi. Ubi 
t .  de'Donar, p. T^ .cdpi z i .  Giurba de Siic-i 
cef, Feiid. §, i .  Qioßi z. à numi 28. § i  
Z, GÎc\], ïL .à  num. 2.
Et fi ab vltjmo polle flore , eleiiins, fuc- 
cedat > Molin, de Trlmo^, Uhi 2. cap.i^^
tmmi 6.
^ N e c  vltimo poùefìbri fed eius infiitu-
tori i fucceditur , Olea tit. 3. de cejji 
c¡u¿ef, 3 .À nuJK. \ z. Gom . in Ì. z i ,  Taur.
SI
num. 1 5. in I. 40. num. 72. Cyriac. con-^  
treu.49. G^-169. P. Molin.. deìufì. G>>iurci 
traci', Z. àijpuî. 6z'j. Giurba de Fend, ÿ .  Zi 
GÎcjJ, i z .  à num, z.
^ E t quod , diiudicanda > fecundumfuc- 
cefsionemabinteftato, C ouarr.Trad.cap,
3 8. num, Z. yerf, idcirco , yide fuprà num,
4 1 ..^ -5‘
r^tquom odo ilia vocatîscontingat,feu 
hi fuccedant jGiuibadri^r^r. ^ ,z , GÎcjj. 
J 2. à num, z6 , G>^  G iß . i j ,  à num. 29.
maioratuqui fuccedant , Mieres de 
J i lalorat. z . P. ejuafr. 1. 
j;>Et an , ad élus fuccefsioncm admirran- 
tnr defeendentes, vel qui funt famîliæin- 
ftîuitoris non vocati , nec exprefsî, vo- 
catîs dencientibus , M ol’.n. Uh- i .  deTri^ 
?7wß'.cap. 4 , vbi Add, num. 38, G^ * lihé. S.- 
cap num. 29. G om .in l. Faur. num, 
$ g. yerf. Tertio , C a i U l l o 2'. controu, 
cap, 2Z,C^tom ,6,cap, 14 3 .ÿ . ynic, d m -
meri Zi ey* c<tp, i6d. à num. 16, P. M olin. 
de iti (li zyjure  , traB, 2, difput, 5SS.
;^Etan , qui flint ex familia elus in quo, 
maioiatus inftituitur , Molin. Hi , i .  de 
Trhìiogi cap. 4. num. 43¿ Gómez/« l. S, 
Taur. num. Si
V cl ex familia iniHtutoris , Gómez in V. 
8. Tauri ftuim. C izy  in l. 40* «. 44. yerf. 
Nec obliati
pp' Et quod , non exprefsl vbi admittuntur, 
cum quàlitatc exprefìbrum admitti de­
ben t , Molin. libi 3. de Trimop i^cap. 5. nunr, 
t i i y  eri .illudi
^ E t  an, ad certosgradas,reftringatuf ag- 
natorum fuceefslo i Gom, ini. 40. Tàur. 
nùm.^.Cy^
^ È t an , adinittàntur nchdum n a t i, tem­
pore inftitut ioni s, mortis fundatòris , vel 
delatic fuccefsionis, Àlqlin; Uh. i . deTri* 
mog. cap, I . num. 1 1 ¿ vbi A dd. c> ca .^ 6, 
numi 49. z^Jih, 3’.' cap, lo .O lca de cejj.jur, 
4« num. MIefes de ^Aaio- 
H t iì i  p*qua?fti 4. ìllar, 5,C yriac. controu. 
%o6nQotCìilth, ^^yar. cap. i ,  num, l i ,  in 
fine ì ^ q 2^lS de Tfjcompar, i ,  p. cap, 6, d 
^m ^^4,Cy p, 5. car, z. à num, i vbi.
1!
a
55” eo quiTiTmêTiorî linea nafeitur, poii 
fuccefsionehi aiteridelatarri, Menoch. lìh.
4. P ^ ' ^ f  U m p t ,  93 ^Vt*iÌ4-X w/.i
Et an fcmel exclufus , pofsit denuó ad-
ìn itti, exclufionis caula cefìante ,Mol,n. 
dei'rìm cg.lihii.capi 6. num, 23. Ul\ 
l-cap. num.’jz .  eycap, io. C afìillo/'/?.
5 .  controu. ca*^ . 9 1 .V e la dìjjert. 4 9 . nutn,
3 7. Cyriac. con rouf 174. G> 223, g >* 283.
Barbol. yoto i i 6 .  à ffum. 157, y  141,
QlïWïE'àdeFeud. 2, Glojji 6. d humer,
11.
>' Et an , in màioratu primogenito rcliclo, 
eo mortuo, fecundo genitus fuccedat,Mo­
lin ,///. i.deTrimog.xap. 6. nu .42. 
cap, 5. num. 20. G  ^ 21. Onilììlotom.
(controui cap, 95 .• ÿ. 1. Micres de JJaiorari ^  .
(z ,p . qua’fi, 10. Hermof.- in l, 7. '''-I f}* 5» d 
Cnu m, 3 ó . tirrCi,,pari. 5 .  Vela dijjert. 49. d . o  U  m „  
3 ÍÍ. Addi Molin.//A i.cap. ^
^ o .  Veia dijjert, 4 5  ^ 3 8 . U  o x a s  dr. Tn^
pompât, p. S¿ cap. 5. d num. 8 , vbi q iod in 
Veo procédant fiaui ta in malori , Tiraqael.^
(de iureTrlmg.cju^jì, 3. vbi dc.primoge- 
"^nito ,t|uineqait fuccedere , ycfu^ i}. 2 3 . .
Ciarba de F • uJ, § .z  , G l  jj. 5, d num. 5 
vbi de primogenitore nuntiinte, GÌoj], ^
6. num. 1 1. vbi ratio , py Glop, 10. d num,
$6. y  Glofi. 12, nuu i 59, yerf. Secundo3 
vbi de incapace,
^ Et an, vocatis ad maioratum filijs, Se
eius
. y
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ciüs de fc end entibas , mortuo filio? vino 
clus iniUtutore ,nepos iuccedat ? Mofin. 
^eTrimcg.Hy, 2 ,cap, 1 1 , 3 »^ Mieres 
(¡€ J '^^AÌorat, 2. p,£ji'o’/}. lo . Hermof.
/, 7.6^/0 .^ 5. à num, 3 6.TÌt, 4. par\ 5.
Et quid > fi alia- fad a  non fuerini voca- 
tioncs 7 Hermof. ini,'].GÌojj. 5.  ^ nnmer, 
paf't,5-
^ E t  vocatis genere ? fiirpe ? domo ? fami-* 
liaagnatione ? confangmnitate , poilcris 
fuis , vel qui fune degenere ? MCÌdillif^a  ^
g€ j qiiifiiccedat, Cailillo tom, ^,controu, 
cap, 93. num, 51. fccft^ , C'?' 3. 6,8.
2 1 .z 2 .1 p . zo.H erm of. /. ^,GlojJ. 5, 
mm, 5 z. Wr. 4.. pari, 5, Fontan. ¿/id/'.
O" fcq,VzÌ2i.dijjert. nuìv, 10. 40. 
/V^ .^ lo z . C yriac. controu, 26p,C^  
365. Add. Molin. lìb. i .  cap. 4. »/¿/z', 40. 
vb id e verbo Familia , c r  m m . 42.^  Ro- 
xas de ineompat. p, s. cap. 3, d nuin. i ,  
iVlcnoch. Uh, 4, pr^fumpt. 88. lui. Capón. 
to m .i, d.fcep1, i 49%/\p*^ '^  ^ 1//.-;
^  Et qui, vocatis filijs ? Molin. Uh. i,de  
Trimcg. cap. 6. num. 28, f>  ///, z. cap. i i ,  
34, Cailillo iP/r. 3 .control:, c a f.t t ,  
9 2 ,  Solorzan./p/;.'. z. deiurelnd. Uh. ^  
cap, i^. num, 83. Uh. 3. TP oli . ca ,^ 
jo ì, T^tl.yerf. Locclauo ■) Crefpl
ehferuai.2-i,\hi dellberisvocaùs.
Et qui , vocatis hsiredibus , Cailillo 
tof?. 6, cor. tra .c a \  1 4 1. 14: •
p^Etan jfuccedat natus ex fecundo ma­
trimonio , intra feptem ,nouem , deccm, 
aut vndecimum menfem , Roxas dt Incorna 
pai. 2. P, 4, ¿I-t /?r iwcKC
I t  an 3 natus ex ma»TmoñTo miTo , aut 
reuocaro , quia prior vxor viuit , Roxas 
d e I n c o m p a \ .  f . 2.  cap,  I x H j
J i^ t vbi relinquiti.r a lien i, Sr fuis heeredi- 
Dus ,&i fuccefioribus? ve! fuis -, anh.iredes, 
vel fui poil eum fuccedant, Hermof. in /, 
8, GlcjJ, 5. ànum. 31, tit, a, pari, 5,
^  Etquls fuccedat ? inmaioratuinilItut< 
à viro >&vxore , vocatis eoriim conlan-
Molln, Uh, J.cap, i .  mm, 1 8, vid* GÌutba 
ad confuetud, ca j, 8, GUj\ i. à num. 14, 
v b i , qiiis foluio matrimonio fine liberis, 
Tir aquel, de ìur. Trimop, qu e^d, s ^ ,
Et a n , fìlius adopt iuus  ^ Soiorzan. to ^
2. Vii. z.cap. 17. nuji. z j ,  Z'jp-lìi, 3,. To\ 
lit.cap, 19» f  0-1.37 .^y>-rf. T  afa  , Iviolin. 
de Tri mog. l ii . i .- cap, 4, à num. 44. Cavillo 
tom.ùf, contrai, caf. 31, T ira q u e l./ V re  
Trimo¿, qua f^. S4,
^ E t  vocatofilio alicuius , qui vnumtan- 
tum habebar, an pofieà nati 5 cum eoad.. 
mittantur , Ayllon ad Gom. Uh, i, yar. 
cap. 5 ,.w ;r.4 u
p" Et an , afeendens, & anpr<rferatur con- 
fang uineis à fundatore defcendentlbus,- 
de Ineompat.. p. cap. c ,à  f.urmr.
L^^ t. t O- t-M
Et an , vocatus in defe»5lum alicuius, eo 
' monailcrium ingrediente , fuccedat ante 
mortemnaturaiemeius, Franch. dedf. 14, 
m m , 14. feqq,
p^Et a n , pofiti in eonditione , fuccedant^ 
perinde ac fi in dlfpofítionc voc ati eficnt, 
Molin. deTrimog. Uh, i.^ap, <5, à num. i .  
Marefeot, Uh, i . yar, caf. 27. 
i h , i .  cap. 49, Xondnt. Uh, 2, qua-f, 98* 
Surd, decif. 162. vbi an illegitim bCreipi 
chferuat. ig, fcq. C y iìzlc, controf , g6.\ 
C^SO i.C^ feq. 3 5 2. 365. Faber 
cad, z6. error, i,ZS^ feejq, Ant.Gom. Uh,
I . yar, cap, 3, num, z 3. C?“ cap. 5. n'tm, 41. 
C?’'43. Fontan.^fd/’. i4(i. et'feqr, Ayllon 
ad Gcm. Uh, i ,  yar. cap. 13, num, 33, 
cap, 3. num, 26. ^erf. Non pojjunt  ^ ZJP' à n  
'44.Ceuallosr<?7;22r. p  94. Couarr, in cap,
3. de tejía m. Cailillo  tom, 2, controu.. 
cap, !2 ,G om cz in /. 40. Taur. num, 35?* 
yerf, Tertio , Riccio p, z.ColleF, 360. 
p, 6, ColleF, 2Z2 2. Flores de Men. Uh. r,' 
yar.qù^f, i g.num, p, Menoch. Uh. j^.pro’^
fum pt.yó.
g u in eil, data inter duos paritate , vel noi 
clataTCafiilÌo tom, 3. controe.cap, ¿7. Va'^
len3:uel. cenf. gy.Barbof. yoto 126, d num^
1 z 1. ^ 1  an fint diia; difpofitiones, Noque
roT. allcg, 9, Roxas de ineompat, <r, 8. eap^
3. num. $,C> feeja. luì. Capón, tqm. 2. dl\ 
\cept, 1 0 1 ,vbi de Capellaniaab ytrifeiueii^ 
I ilituta ..4^ 0 t^ t i <V alpi.
V' Etmaioratu inflituto , vnius matrlmo- 
nlj conremplaùcne , & ex eo filijs vocatis, 
anex fecundo matrimonio nati priori nul­
lo declara t o , fuccedant, Larrea deci', 3 3, 
Cailillo de , 53. vbi an , &
q[uando fecundi matrimonij fili) > A dd.
Et a n , in eonditione pofitus, &  v o ca ­
tus , cenfeatur is , cuius íilij in eonditione 
funt p o fiti, Caldas ¿/e iVow/Wr. qu e^fl. i ,  
num. 70. quajì, 2. num. 5, ey 6, C adi- 
Viótom, 2. contxou. cap. 26. num, 82. cy*
.^ E^x. an , mortuo primo fubilituto » in vjj,- 
ta hccredis, Fontan,¿/m/, 159,0^ feq,
.p'' Et an , & Oliando , ad maioratum voca- 
tl j vt in eo fuccedant , b¿ercdes effe dc-r 
bcant j Fontan. decif, 1 30,
quod , prior vocatus , raagis dile- 
6lus intelligitur , Soiorzan. torr\ 2. Uh, 2. 
cap, 8. num, 19. Ayllon ad G o m . i l  
yar, cap. 11. num, 20, itidem Solorz. Uh, 
ToUt^ cap. 24. fol. 4 X o. yerf. T  otra, ')
Bt
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/  Etquod ex e o , quis àd maioracum vo- 
catüs îmclligitur , quod alijs prafertur, 
Salg. inLabyr, r . cap. 3. num. 1 1 .
cl quod, ab alio prafertur > Add.iVlo- 
Wn.lié. 2 ,cap, I7¿ Giuirba de Fend, 2. 
<^ lojJ. 6. mtm. 1 1 .
Et quod, vocatiomaloratuum , ex cau- 
fa concrahendl matrimoñij faäa , ìlio non 
fecuto , euanei'cic, Noguerol ail g .  2,3,
^  Et an extranei, &  quod eis iñ dubio præ- 
fetuntLir , qui i'unt de familia ? V eia dljjerti
ûf.g. nun:.¿p\i
^  E t quod i Vno Vocato cenfentur v o c iti 
omnes, ex eo defcendçnte.s, L ira in comp-,
p<,^itihom.cap. lo .n u m .io o .  Fontani decij\ 
3 i5.CaiH llo torKé i¿ co?itrcif, <'api
92. ?mn:, 5©. fe^CiCyn^Ci conirofii 30 
Tondur. to?)u 2i qu<ejJi 99. itidem Caftillo 
tonci i^COfCtrcn'.cap. ig.'&unci 95^  io6i
&  I lié, 5, 9].C^ § i i .  Amato
refolut, 29; 53. vide infràhoc
numero p* pen. Gom, U!\ i .  'Pari capi 5w 
mnci í/\¿yerf. 26. Roxas de Ificompar^ 
p. 4» Creipi chféruafi 20. Giurb. de 
F e tid .^ .i.G Îo fiio . a nair. 34.^?“ mirr?i 
50, "Perfi Sedi l l u d i . Æ o ^ y i e i c S . ^  
i^^ -Et an^tranCverfales , C yriac. ccntroHi 
269Í 303 i Add. Molina Uhi I, cap. 4,
mer. i
^  Et quis , vocato p roxîm iorî, Cyriac.
4 1 4.Marefcor. . i .  Par. cac, gg¿ 
Add, M o lln .//•'. 3. Cap. ûf, nunii 22, vH, 
quomodo proximioris fuccefsio , iit inte- 
liigenda , G>' 'capi n u r . 1 1. Gitirba de 
S ucce f i  Feudi § , i . Glojf. r. a ?iun . i .
2. Glcjji Io. a nmr. 47. g Io¡J. is .anuw^  
2g, vbi deproximitatis ratione. 
x: Et quis, vocato fe m o ri, Marefeot. Iip¿ 
l .y a r i  cap. gçi
^ E tq u is  Anm aioratuconßituto in filio, 
pluribus exíítentibus , Caftillo de ,_y4limi 
cap, 34. Gómez m '. 40. Taur. num. 5 g.
Et devocatione propinquomm , Add. 
Molln.//^. I. cap. \,n u m . 41..
Ét quando , grauatus r efiituere , id ef- 
ficere debeat ,• tametii filios habeat, & fic 
hi vocati non cenieantur , Larrea deetfi 
num .102, declf p .  num^
29. & vide verbo Conàìtìoi 
^ E tq ilid  probar e debeat > qui ineo fuc- 
cederevult, Matienpo/»/. ^.tìt. ’j.GlojJ. 
4* num. I , tlh. 5. J{ecop. Ripa Ini 4 Id ¿ere des 
m ei, Cf4m it a inum, ^g, ad F  rehe Hi Caf~
tillo to?n, 6. contreu. caf, 15 6, num  ^6 7 .c>* 
fcq .S m ó , de ci[4 210. Molin. de Trimog^ 
Uh. I . cap\ 4. mtm. 5 ,
^ E t  quis , vocato defccndcntc , &  de 
quo intclligatur, Menoch. Uh.^.priCJ, 91,
^ Et an , capax fuccelsionis r'riefumacur 
qu ilib ct , Giurb. f  2,. Gioii. 4. «a/r. i i .
de F  eu ai.,
Ét qui fuccedant , &  quomedo fucceda- 
tur , in maioratu fimpiiciter inftiruto,Caf-
t i l l o ZiConiror. cap. 22, an.m", 2, & 
ireliqui réiaci fupra hoc Perno Flum. 8.
pr¿t.’latione in fuccefsionc malora- 52, 
t\iS, inf/à hoc n.umrr j  referendi jGinrb^ de 
Feudi 2 Gieß. 6. à fium. i¿ vbi late præ- 
licionisiura exponit,
^ E t  ari , duplici confanguini-tate , con- 
iunetus , in ea pr^ , feratur , Caftlilo 
controui 6 7 .Riccio P. .^CoUecì. 3 I38. 
vbi quid fi rcfpeau vnius, fit remotior^Ro^
X aS deIncompat, i . p. cqr>. 6, à num. 25 7 
Lara de .^nniu. Hr. 1. ca*'7lTd nun'. 'ià^ ,  ^ ^
^ E r  an , &  quando , ma gis dileítus, no­
ms ,proximior , vel ècontra prxferatur,
CaiHilo 5. Cbhtrou. cap. 84. Cyriac. 
controui 301. zsr fcq,
^ E t q u o d , defeendens ex magls dileilb .
Larrea ieclji 54. num¿ 7. Foatan. decif. 35, 
numi 1 5.
^ È t  an, nomine pro prior vocatus ,Cafti-.
Wotom. y. Cap. 93 y)". 3. Roxas de Incom^^ 
pàP. I4 p. Capi 8. num, 42. f  
ÿ^Etqiiod, is qui prior in qualitate rc*^  
quifica, Ripa inU d^ærcàe m :ì, ÿ . Cum 
mim. ^piad Trchelì. Matieiiyo in l. 8. 
pi Gloß. 4, num. i . Uh. y, \ ecop,
quis , inrèr æqualiter d ilcdos, Caili- 
lló tomi ó.pohtroui cap. 148.
,.^Éi quód j fpccialitcr vocatus, his qui 
generaliter vocati funt ,1. Cumita  , [n 
fideicommiffó dè leg. 2, Ruino c . 134. 
nuni. 2 3 .• Uh. 2, conf, 136. min:,. 12. lih,
3, Add. Molin# lih, I , cap. 4. nun:4 3 3. Fa- 
ber Fecali y 3. error. I # C> / cqq. pjp- 
cad. ^i^.err.ji
quis j in fucccfsionc maioratus, à vi^ 1 % 0 ‘ViC(ffT  
■ J ? & vxorc inílituti, Caítillo tom, 5. conj  '''
I trou, cap, 67»_yalenç» con 
^ E t  q^od , poxim ior fuccedit, & quan­
do , Gaílillo tom.^. controu, e, 84 92. n.
5 5. yide futr'à nam. 49. Gilirb.iÄ’ Feud.
§. 1 Glo/jf. 8 . à num, 3 9. Gieß, lo ,  num.,
28. a^GlojJ. \ i, ánum.zg. vbi de proxi- 
mitatisrarionc.-
^ T t  quomodo, proximior » quis probe- 
tiír , Molin. de Trimog, lih. 3. cap.g. num.
214 0^ feqq.
.^'Et quod, primo vocatus,& quando, A y - 
Ifon ad Gom. I ib. i . yar. cap. 12. num. 20.
C'zÇtlWo diel, cap, 92, num, l$ ,y er f ,Jd a -  
herit yVioWn, d eT rim ogllh . 1 . cap. ¿i.ntif 
mer. 33. Solorzan./i¿. 3. ToUt. ca^. 9t 
fol.^ Q i, yerf, F  otra > conducit Gomezl
in
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in L  \*j.Taur, u  in fine , Roxas^^:
Jn<om^at. 5. ì'ìì/?. 4*  ^num  ^ -io. lul. C a­
pon. torn, 2. difcepr, 1 o i ^ o u ^ c t a.z« ?fJ 
5-Et quod , noinmatus,Molin.
4, 3 3. FuOario Sulfiit* 3 59*
C  ailillo toni. 5. controu. oaf. 93 • 17*
ton?. 6. cap. 2.6>^
^  Succeisionc maioratus? qui excludan- 
tur , & an > & quando iilij nati cx putatiuo,
'matrimoniobona fid.c contrailo , vcl ex. 
difpoiitione teftantis praiumpta , v e le x , 
iuris rations? C a ililio row* 2. co/?trcf/.cap.l
1 1 .  -I?
Hr aninimicus > feu male merltus tefta- 
toris > feufundatoris , Roxas eie Inoompat.
i.p .c a p . 1. a 3^ * Lara dc
ác.
iih, i\cap. \\.dn um . 21. vbiquid fiini- 
micitia ex culpa fundatorls ^xou€mo.tjA^>^ 
u: Et^M onachus , an id , ingrefiiire-
■  ^ligionis> yei profefsione fiat y &  anfru-
K q-^ ííS de I ncompaf, p, capûjè.piè .^èjpt> 
à m m , 13 c>Yé. conducir Fermof. 
pir. I o, (pu if fi. 5. de Cofîftimt. epua¡i,z6. 
d mm. 3 o. epuafi. 3 3 » nnm, 1 o. Lara 
de yit. ho??2. cap. 30. Giurba ad confuetad,
^ E t a n ,  exhæredatiiS,.& qù îaiîex  c a ^  
ingratitudinis , autinimicitiíe? ingratusfi- 
dus à poEeílbre exhærcdetur > G reg, in /* 
Glop],7^ . t i t ,7, part, 6, Molin. de Tri-  ^
mog, lib, I * cap, 9. c>» lib. t . cap, a. à Hum,
3 o. Mieres de JAaiorat. i . p. qua-fi, 4 , /7-  
lat. I. CaíHlló tom, 6. controu, cap, 16 1. 
A yllon ad Gom*//7 , ii>  m m , 3^* ^
Roxas de Incomp at, i  ,p ,  cap, z , d ntirn.
Giurba de Feud, §, z, GlofJ. S. d n,
^ E t quando , poíTeílbr fuccefíbrem , ex 
commifsisin maioratus inilîtutrôfem, vel





pit. 17,. dnum, 68. Cadillo totn, 3. co?itrou^  
cap. j i ,  torn. 5, Cap. 99» ^  ^^o,
'¡X tóm. 6» cap, 162. itidem Molin. in ,yin^
»ot, num, IO. Roxas de J/.compit, 3. p,cap^
—  IF^gyì P* 4j_C>' f . 7jJ ^ »  5v^  f,iS
. 7. Hu7n,6 .gg* p . y<tCgp* 9  • f i  
^ r e fp i  oiferuat. 3 5. Miercs¿¿í’ JSlaiorat. 2 
(pfiqu^ft. 3 . 3 . f . qu^fi. 3. Olea de ce]^
\ìuY, tit. 3« qu(eP',A* num, 27» Couarr. hb,^  
\\,yar, cap. 19. nutn, 11. Solorz. Ub,
) Tclit, cap, 19. 377. ycrf, Un fegufià^
| t 5>* ¡eqcp Gom. in l ,  40. Taur, num, 
Cyriac.co/írro». 475, d nufn, 33, M a rey  
j c o t ./íZ", 3. yar. Cap, ZI, CS^  feq. Gutier^ 
I lib, I . Canon, qua?/}, 32, nutn, 30. C?" 35Î) 
¡ A dd. Molin. diG, Ub, z. cap. 1 z . num. 5 3J 
1 P . Molin.'rr^r?. 2. de tufi. iure, difpu
ÍA.I LA >1.3 o . ^
^ E t  an > incapax cocundî , Roxas
9  ^ • I 3 • ^ U. tí ts. tz-f, Kt^ yy^  • 1
f^ 'Et ancriminofus ? & ex quibus crimini* 
bus cxcludatur , Micres de Jdlaiorat. i . /?; 
quicfi.if, illat. Z.  Molin. lih, i,de T  ri mog, 
cap. \7^,num, 17, cy* feq. P. Sanch. Ub, Zé„ 
fiamma cap, 30, Roxas de Incompat, 3, p, 
cap. 2. ybi dehuereticoi^ i^bi^ou-'dfi..
f h  Et quid , fi ante delatam fucceísionenii 
fit reftitutus, Molin. lih, 3. de Tri mog, cap*.
2, num. 14,
^ E t  an , occidens maioratus pôflefibrcdi>
Roxas de Incofnpat, i , p. cap, 2. m m , 41 * 
_CP'6c]fiSanch. lih. fy., Confil, cap,. U 
3 9 .G iurb. de Fead. ÿ. 2. Glofi.fit.ptpum, .
88. yerf,T>eclara. z^ptdtLrtdj^- ¿fii -^3
/W T7 A.  ^ ^4..! J _1 J   • i
vl I '»N
Et an J in faînis, &  quià fi malorâtuî fît 
623. Dianar?*<ii?. 3, torn, 9. c>/*!r. iurifdidio annexa > Molin. deTrîmog, Ub,
\ hum,A.,h2it2L deyit,horn, cap, 30. A n tu^  
4 tó.:l/¿éi!^|ítrírr. pr^elud, z , §, z, GiurW , 
P ad confuetud. cap. 3. Glcfi. 4. G iu rb a ^
I Feud, z.G lofi, \z,num , 59. lul.C apoiy 
I tom. 3,diflept, z o i .  d nu?n, z 
ijifigTit an ^ lerici ,JvEqlin. & ^
" itidem Molin. Uh. i .  cap, it, ,  d nu^
mer. gó.Cílñiiio Ub. 5. controu. cap. 99.. 
/f^. Couarr. d iG .U b.i. yar, cap, I9.
II . Tir aquel. ¿/i/V.
43. Giurb. 1, Glofi.^. a num.
4z. cy-GloJJ. iz . nuí7?, 39.lui. Capon, tom. 
3, difeept. 201. d num. z.SoXotz.Ub, 3 .Top 
lit. Cap. 19. foK 379. yerf, Fn tercer y 
feqq. Gom. in 1. 40. T aur¿ num, 66, Gu^ 
ticrx.dlH. lib. I. Canon, quafi.^z, num;,
30. P. Molin, deiufi, tra^, z.difput, 6zi.
i,cap. i^ .dnum , 7, num. iS.BarboC 
in i .12. ÿ. fin , num, 248# C9* d num. 250. 
de iudieijs > P . Molin. de iufl. tta ïl, 2. dif-  ^
put, 6zo, Koy.2S de Incompat, i,p ,ca p , 
d num. 17, Lc¿í z\  ?k ¿0^..
^ E c  a n , ignobills , Micrcs ke jAaicrat, 
p,2.quap'.. Af, illa t.7 ,
Æ t  an , prodigus, MiereS de JAakrat^ 
p. 2. qfi f^ i . at, 6. Gfom  ^tn l,40. ’¿Í’awr,
nufn.6g.
. ^ t  a n , Furiofus, Molin. de Trimog, lib, 
i ,  cap,13, d num. z i ,  Solorzan, lih. 3. Toh 
lit. ca ,^ 19. fo l, ?3%o,yerf. En quarto 
f  ?qq. Gom. ybi proximo , P. Molin. ¿/ê* Z»/?*) 
CP i^ure y trail. 2. difput. 621. Roxas de_Í/¿r 
epmpat. p.T^ap^Çj,^ Giurba de Feud, f ,
 ^ iyri. í¡t.ó.z¿-}
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Ht an j m utus, & furdus, Molin. de Tri- 
pio£/tih, i .  ca^, 13.  ^ rtH .^ 4 i .  Caftillo 
>o;7.-, 6, controtf, caf. I64, Solorzano ybl 
proxime , P. Molili, yhi proximè ,difputi 
622.R öxas yhi proxime , GiLifba^i’ Feud  ^
5^ . 2. Gieß, 4.. à ?mni. 3 
^  Et a n iCiECUS, M o l i n . i^deTrimofr^" O
cap, ?ium.6 6 Solorzan*P.Mo- 
lin. 6c Roxas Ybi proxime^ Gjurbà ^bipro- 
xipne, z ? :
^ E t^ a n  j iequites militares. Molin. Ubi, 
l^de TrimGgtCapit, 13. dnumer. 98. Ro-
5^*_ d nùmeri,
I o i. gtt-t Li i . utAty<-,^oh/ ^
>> Et an j naturales j Mieres dejMaiorat, 
2* p, qua-fl, 2, Solorzano fom, 24 de iure 
in d jib .z , cap, 174 Amt mi 2. Caftillo libi 
5. controUi capitici, Lar rea 3 2. N o- 
guerol 9. 25. Molin. //¿r. i.
Trimeg, capir, 4. nu777er, 44. feq, 
3. capir, 3.  ^ nuriicr, 41, Surdo 
declß, i02iEfcobar de Turit. i .  p, quafl^
4 .  7. rmrner, iS^. C>^  A’f f .
itidem Caftillo Uhr, ^^controui capir, 5Ì. 
Solorzano Ul, 3, Tolit, cap, d pri?2Ci 
Cyriacof/iöiT'ö.v. ¿0^. feq, P. Molin. 
traB, 2. de iuß. d if put. 614., Röxäs delti^ 
campar, p. i.capit, 6,d nu7J2. 6p,
Pi 8, cap] 8. mm, 14. Flores de Men. 
Jth. i.yar,qu£pjii 16, f ,  i* feq, Giurba 
dè Feud, i ,  Gloß.
j^ E t  an ? fpurij Baftardi, &  allj , lioc ¿¡è-» 
nus, Mieres de dorar, 2. p, qu^eß, 2. 
M olili, de Tri mogi Uh, i. cap. 4. numer, 
44. Solorzano tom, 2. de iure I?id, lib.^, 
cap, ij .d n u m ,  2. CP“ Id''* 3* ToUt. capir, 
ig , d prific, Barboii l’ oto 98, Màrefeor^ 
Uh, 3. yar, capir, i 3 * P» Molirii traB. 2, 
de iuß. d if put, <324. Roxas de Incompat, i , 
j>, capit. 6. A^?iupner. i_3 1. vbi an vocarl
J^ofsint.“^^ *^  ^ Lx/^ c ii.cih :pß7dr<.t.ry^ .
quid jillegirimcntur referipto Prin- 
c ip ls , &  de hac legitimatione , Add. Mö­
lln. Uh, 2. cap, 6. rzuTner. 39, c>'42. Ro­
xas de Incompat, i .  p, capir, 6, Eleo- 
bar de Turit. i . p, quicfl, 4. 7, numer,
19I« Couarr, de,^Xatri?v, cap, 8. §. S. 
Giurba¿/i* Fexid,^, i ,Gloff ,  9. d num, 5.
2,Gloff, 8, ?ium. 27. yerf, A m plia . 
CP* d 7ium, 31 i/h ■>«* « i  ^ IJJm
^ E t a n  , ieglrlmi ex bis, Solorzano 
ca p .\ j,d n u m .-23.Barbof.yoto 9g, C.ifti- 
llo W’. 5. controu, cap. 103. Roxas de In- 
compat,p. I . cap, 6,dnum . iio.CSt* P,■— —'--- ■* i , —3 
cap. i*»u77e, 7 B
^ E t  an , legitimatl , Mölln, de Trimog, 
Uh. i,cap.4, a nu777, 44, çy* cap. S, a num, 
car, 3. ^ num, i  ^ Caftillo lih  ^
Tora.Seçun^
4 contreti. Cap, 3 i¿ y -  U l, cap, 7^, fy*
105. CP“ feqr, INogucrol al/tg, zs, f  q¿ 
h/liGïC ¿^iC .acarar, 2, p, q '^a'p, i-Solor^
Z2ÚO ro77:, L ,i i l ,  Z. de iure lúa. capir, 17) 
a nu mer, 33. CP" lihr, 3. Toht, capir, io )  
fo i, 3 7 .^ ÿ e r f.r lo  propio , feqq, Ma- 
refeoto ijh, ^.yar. cap. i c .  Cyriác¿ ceñ­
ir oUi 207. C^ ' fe q q .K oxâs de I i^compgr, i .
P.-Fap. 6. a mi77i, 6 CP^  6 04 AddTad Molln.
U h, 3. cap. I ♦ 7ÍU777. 6ÿ CP" 10. CP^  cap, z, E l- 
cobar^É* Turit ate i,P .qu^ ß. 4. 6, nu77^ ¿
22. Giurba ybi proximdiF\oi.<\ te, f i j
an Icgicinaatî3 per fubrequéns rriatri- 
inonîiun , & quos excludadt Valençucl^ 
conf, 7. SolorzanoUb. 3. Tolit, cap, ig .fo y  
3 76. yerj, Lo quai j Cz7^  feqq. MarefeotO 
-Uh.^.yar.cap. iS .xMolinac-^ e Trimog;.Ub.
2 ,cap. 5. r>u777. 27. CP" lil,  3. cap, vbi 
Add.%’í:77?, 6. CP" I o . C a i t l l l o 4¿ controrl 
Capi 31 . CP" Ub, 5. cap, i o y, Rpxas de I n -  
cympar, I . p. Cap, 4. num , O * 6 g . C o - 
uaiT. in  Cap. § .2 . d  num . 3 74, de j g î a m ­
m onì c, 4 ? u-i la a J y
. '^ '^Ecànftiprà relariT&lncapaces alîj ad- 
mitîantiir , defieîenribus Iils qui funi de fa- 
miliafundatoris,tam defcendentibusjquàm 
tranfvcrfalibus 3 Caftillo tom. é, co i^trou, 
cap. 143. §,yn . Riccio 4, p, ColleB, 86i^ |
CP"^oy.
^-Et an J inmaîoratu immemoriàliproba- 
to , iuccedcre queant, Molin. de Trimofrf 
//'4» I , cap. 13. num, 100,
^ E t an, nati ex matrrmonîo diipenfaro Iri 
ridice »ante difpenfacionem, Caftillo U h ,  
centro7î, cap, 105. a m-im, 19, M arcfcoto 
Ubi 3. yar, cap, I9.
,i^Et an , omnes fuprà re la tî, cxcludi pof-- 
Ciütj Molin. dlB, lih, I. cap, 13, num, ç i 7 
l o i .  Gutierr.//^. 1, Canon, quarß, 32^  
iium. 30.
\î^Etan > prohibîtus fuccedere exvnali-»' 
nca , ft aliam fuccefsibilem habeat, fucce7_ 
dat J R s de I  ncoTnfat, 4, pi cap, 6ßJd/\o.
,7^ c an , adoptiuüsfilius, Roxas de lp.CQ.m.g^  
pat. I» p. capi 6, d num, l 34,iS\/\ g d^m. iJf\
^  Et an 7 fiUus fpirItualis, Roxas p¡^
ÇFf* ^  dj2j¿m, 14 o.v^c«yy¿;
an , natu^ex pii^atiuo jnatrirnonioji p  ,
Marei'coro//A 3. cap. i 6, 0lprdßh^ a.'3.nAo! c^n ‘^*(i^
Et an,& qitando, rerriotior,cxcluflb"pro--N 
xim iorijfiiccedat, Marcfcoto///-, 2, yar,y*u' 
cap. 49. Cyriac, controu, 174. fo l, t 
Gom. U b , I . yar, ca*', < ,^num, 3 7 
>  Et an prelati hoc numero,exclufi ex dc- 
liâ:o,aur ex naciuitate, fuccedant,fi àPrin- 
cipc reftituantur , M olin, Ub. 3. de Tri- 
mog. cap. 2, num. 14.
^^Et an ? prohibitus > fuccedat fînullus
alias.
irr.
\ < .. ß 
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O A 1 pb abetum I uú¿ icüm, I  itera;
allusj de familia íít,Rúxas¿/í- Ifjcompat. 3b 
f i  3«
Et an , retiñere poisit >fi poil: obtentutn 
maioratum,incapacitascontrahatur, San-
ch. Uh» 4. Ccfîfil, caf, I i duh. 26,
Et quifiiGcedere neqiieanc j Ginrbà d^  
F  eu P. 2 . ojj, 4, à m m , r’;
Et an ) à Principe in impedïpicnto dif-
penfati/Giurba ^
^ w . 3i . t ^ '37* ^
Maiorattis fnccebsio > âti per medium 
' inhabile , veluti per vnnm ex füprà re- 
latis , qui fücccdere hequeunt , confe¿- 
qni poisit > vel exclufio cius > officiât 
ei , qui ex propria perfoha iuccedere 
^ult, hcct exclufi gradum fubintret,Fran- 
c h i s 6y , C a i t i l l o 3* 
plT, I P* Uhr, 5. capip, . conducît Gaf- 
'cia de Alo,o\litAt\ GloU', P > / ^ o - ,  So- 
iorzanô Iu Po 3» F gUp« capit, 19. fo1\ 38a 
yeef, T" también > feq£[,^ cap,21 . Add
Mo lin. lih, I . cap, 1 3. nu7n. 3 5\. lih, 3 ;
2i fium, 1 3® Giurbai^í’i í^’W. 2,g IoJJ-,
4.  ^ 4Ó. C7* Gloff, 6, à num, ySiÍ¿*
Et an , filiusclus, qui fucccfsioric priuà^ 
tur , propterofienfam inilitutoris,fucce^ 
derequeatjRoxas i ,  pi de Incompati cap^ 
2 .ànum, 5 I. C?“ &6ì C^7 ì .
Etàfucceftibne maioratus excluiTo ali*- 
"^quo , propter cafuìn fuperuenientem , ve­
luti propter incompatibilitàtem ìnaiora- 
tuum , vel non impletam teftatoris vo- 
luntatem , quis vcniat admìttendusi Et (ì 
fequens, quishic Ihtelilgatur. Et an def- 
cendens ab eo'àdìnittatur , Molim, de Tri^ 
Tìàog, lìhr, I , capii, 13*  ^ numer, 35.
Ubr. 3-. Capii, 2, numer, 5 1’. vbi Add. c?' 
capii-, y\numeri 4 .0  capita io , num, 44, 
Roblcs de P^eprefentah Uh. 2, capii', 6, nu  ^
mer, 4, Efeobar de Turitat, i . p, quiejli, 4, 
^,àe.à numeri 155. Roxàs de Xncom‘ì>at, 3. 
£^cap, t', ^_cap, r; d num, iT^Cailillo//^. 
Tp,co7%trcu, capii, 1 p. O ' lih, 5, capir,
^  i os ' i t ^i om, 6'iCapiii 178'. Larfca 
cif, 51. Cyriac. controUi lo^è O  289. Bàr« 
bof. yoto i%6.num, 132. Add. MòHm Uhi 
1 .  capi 9a num, p8, O^cap, 12, num. 30. in 
i Solorz. y h ìfu p rà .^
G ioii.%. numer. w .  à num. In fuccefsiontïnaioratus.t^iiO tempo- 55
^  ■ '^ r r  i-'oi-k/ìi'ìr'ic - T e li h-sH V lira« ’T iif'riP íií^T iíiil
40.• t V
Et an  ^fi parer Tuccedere nequeat, vel 
fiat indignus proptcrcontraueñtiónem>fi- 
iius eiusfuccedat 3& an iure Tepræfenta- 
'tionis jMoYirii de Trimo^. Uh, 5. cap, 7 , d 
num.i,CS^ Cap. lO. d num, 44. Caflillo 
iom, 6,conirou', cap-, 17^« Earreai/fc/yl, 5 
•Sólorzan. torn. U de iure Ind.ìih, z\ cap-, 1 ^  
d num, ÇO0 o  cap, 1% O  Uh, 3 ,ToUf. ca ^  
19, foL  3 80. yerf, r  ramhien  ^> O  f e q ^  
cap, 2 v,ÇrjXY3iô,càntrou, 20O, o  289.
Add, Molin. lih, i , cap, 12onum ,7^0 iin
'^e\ H oxasueIncoJ7ipai, 1 . p;__céP»j^djí^
■ mer, 'vfede filio heèr etici, aiít acciffod 
iîs , 0  . %, nùm, 3 2. O  3 3. 0  f . tV
cap, 6 , nU7n, \9 . ' ^  3:ô, Q  f .2 .  ca p ,jJ  
¿U77r, U conducît ^ K b b e r t ü s 2. /«-
SicaU cap, 5. AntuiTc//i». 1. de XDonat, p, 3.
3 3v Ginrba fu p r d ^  pcÁccitiaí^.z 
p^ Et an > E pater iuceedere nequeat, fuc** 
cedere pofsit cius filius , Gômez lih  ^ i .  
yar. Cap, 11# nu?n, 21. Roxasí/í* Tneompat,
3. f . 1. 2 ,0  3 > ^
{accedere pofsit
t
J yv-.:-xqui tempore)Et an > , . _ _
" conttaucntloniSï none ft natus,nafcitur au 
tempofteà ,^ OjCâ decejJ,îur, tîiopi,'^u^  ^  ^
d n"^ 77\ 14 Solorz.//¿'b ¿^Tolii'm cap, 19 
fo l, i^ô^ye ’^\ ^ 7 e  limitan > Cyriac-, cory 
trou 206,Molin. deTrimo^, Uh. i.ca p , i f '  
num, 3 7 Ro^as de J_!^ conp7a t. 3* cap-, f 
f/um, 6 i . f j r  cafj. 3 , O
i , m 772, 0* p, $i Capé_p^k^A\
— ---------------- ------"
I/ ’. 4
o l i d Ai/' KE3' • Ci..\J
OUtl
1 r:
re capacitas , leu  abilitas fuccedendi,
iriCpíciatur >Molin. ¿Zíf TrÍTvog, l.hr. i.ca^
pft» 13, numer', 37* C?“ Uhr, 3. capir, z-, 
dfní7?r, iá¡..ó ’ capii, i(% Valcncüel. co^, 
S3'¿ SolorzaHbZZf. 3* 20',
xime > > Bar^
bof, >í?fÉ> T26, Ttuther, i 7 5« Roxas detn^ 
cornpar, \ capii, p, O  l  o capii, 4. ^
25. O  59. O^lea de cefj. tii, 3. qukflj. 
”4. tot, Lara de,yAnnìu. Uh. i ,  cap, g, 
à num, 46-.'‘ v t i  > quid fi fupcrueniat po'fteà. 
T ir a quel. ¿Zi- k r , Tri/ñcg, qu^jì, ¿3. o  
80. Giurba de Fend, 2.G ìcjj, d num, 
2,0 ^  G l off. i l .  d numer, 46. o  ^Uff ,^
12. 7iwiner. \9. yerf. Amplia, z, o  'iam--
plia  ^ !A ta^ ìtd^ .iC^ hhl.^ é..
^ P r in ìa  vocatione , fafta ad maioratiis 
fu'ccefsionem, Vie lata An c x ttx x  v icien - 
tur , vel conferuentu'r , Caftlllotór« 5c 
controu, capir, i i o .  O  tom, <5, capir, 119 , 
Pòntan. decij. 159, O  feq . M arcfco- 
to  Uhr, 2', Cariar, capito lo ,  Bàrbofa>i?r0 
\26\numer,\Ari, A dd, M olin, Uh^  i»» 
pìr, I b numera 17 . 0  Uhr, 5, capii, 6, nu  ^
nter, 3 9. ^^olin. dici, lih, i .  capit, 6", rium, 
i 4 ' , 0  /e^'ì,Crefpi ohferùat.%i.¥\otcs de 
Men. Uhr. i-, ></>', 19. numer, io ;
G iurba de Feud. f .  2* GÌojj. 64 dnnm, 75. 
O  Ghff^ 12i &o, >er/', >erò > o
feqqi<!yGloff^ 13. dnumeri, gè, cüius do- 
drinahùic ¿oiiducit ,lu l. Capón, tom, 3, 
difeepii 20 5 capi 7 ^
cui fucGcdant 9 ift^ exteráe vo caJ  
..............  tiC '
Et:
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tioncs'j Cyrìac. contYoUé 2 6 i 8i ,  in
^ E t q u o d  , tot; fuint vocationes qùot 
periona?voeatx, Add, M o\in* Uh. i . c a p ’^  
l.num . i j ,  Paz de Tenuta ^l.nun:. 
255. G'wxvh'.de F e h d , §■ , i .G lo j J .^ .n u jn .^ ’j i  
y e r f .  T e m q u e i
57 ^ M a lo ra tüs qiiaiido iit , vel agnàtionis 
r ig id a , vel limplicis mafeulinìtatis ,• & de 
difterentia inter vtrumque , Gaftillo to m i 
6. cap'. 12.9. Barbof. yoto 7iCs>* i 2-<5; dnumi
14. Royas de In c o m p a t: 1. f i  cap, 6 . d  num i 
304. Vela dij]ert-,à^ 9k à n u m . 454 L i^ra de 
>/Vi hom . cap, 30;.^ riKiíí»
Et quandofit mafculinitatìs i Veld d ì f ^  
j^ e r t .\ $ .  d  n u m i 855 Larari* y it ih o m -.ca p i 
¿ 0 ,  *
^  Et ex quibus , agnàtionis rigida? ihiH^  
tutus j Videatur. Et quando agnàtionis 
conferuàndcE ; & quando,agnàtionis in- 
duccendiE , ratio > habefi > exifliméturi 
yioX m i d e T r im o g ‘^  5. vbi Add/
mm. iSi Cañillo^^^¿2. co«^ ro/y. capi 4¿ 
lib i $ .c a p .  92. toni'. 6¿capi 12g.ZJY' f ?qq¡ 
CY c a p i l i  9. decif. 53. Barbof. >0-
' to i z 6 i à  num i 236; cs^ yotti
r j i  ^  7 Od Vela d ijje r t . 49i tJum : 40, C> 
f e q ,  à  num i 52^  54* S$d Cyrizcicon-^  
troUk 283. num^ 4i¿ controu, 301.
Marefeot, ///"4 2, 49, .Roxas
de I ncom pati p . i , c q p . 6 . à  n u m , 3 0 4 «
4,^Crefpi o¿y7r¿y4r; 27. quiejì.ii 
^ E t  an , &  quando ? ih maioratu -agna- 
tionis , mafculi ex foemìnis excludantury 
Vel admittantur > Grcg¿ Lopez in U 3; 
G ÌojJiiititi 15.. parti 6, Molili^ Uhi 3« dé 
TrimogiCap, 5^  dfium¿ 41. C9- 47.' CaiUllo 
lib, 3, controu. capi 29'. 6. capi 1 2 9.’
1 3 3Í 4^/^ ; 138,
V Ù 2i d ilJe rt. 4 g , à  n u m i 5. C?' 54; 5S. 79; 
Barbof. yoto 7. ^o. 126. numeri
227.0?* 236, Larrea 54. R o x a s ^
I
InCompati l i  picgp, 6 , num. 32O; ^  p.^j
Capi 4iO>ht Æ  U^-tííX- ítA*.f .^7
^ E t q u ld  , fi agriati Vocentur prius, aut 
mîxtîm > cum agnatis , Caftiilo tom t con  ^
tro u . cap. 130.
,^ 5>:Et an agnatus, qui exfœminâ proximio- 
ri eftypræfcratur remotiori agnato ex maf- 
culo y Ko-üizs de Z ncompati' 1. piCapi 6. nu- 
mer. 316, i \ A  OU.tlx UH 
^ E t  an , & exquibas , màfculus præfcra- 
tur , mafeiilo ex fiieinina, Valençuel.- conf.
113.
Et  an, ex vna foemlna defeendehs, pra:- 
feraturdefeendenti ? 'perduas , Roxa's de
Zncompat.i.- piCap, 6 .-m m . 3-2
Et quod, In maiotatu agnationîs > fuo-
jom ., Sccujjdjj
cedant prius mafculi ey mafculis, de bine 
m afm li exfetminis , & demum fam in^, 
Add; Molin. Uh. 3, cap, 8, ?ium. 7 .vid.Vela 
diperti 49. tiu7r. \ n in  fi.^ ey C> d nun-, 82;
d n¡í}n, 95. vbi hunc fuccedendi ordi~ 
hemimpugnar, & quandoprocedatdocet. 
^ ^ E tq u id ,íi maículi ex mafculis per li- 
ñeam mafeulinara , vocentur , V clai.^ V /.
49; nun. s 6. C?' 55,/« fi?tCy Add.Moiin. Ubi 
l i  Cap. 6. nu7t2. 3 8 .  c ? '  3 9. RoxaS¿/íf 
p a tii, pi Cap, 6, num.
,jy'Et quid i íi linea mafculina, cuín quali- 
täte r ecibe ex primar ur , Caftillo tom. 6i 
Cóntrou, cap i 13 8; num. 18.
^ E t  an , qualitas malculinitatls in vno 
gradujvei fubititutiontbus , vel perfonls 
exprefla; Inaiijsrepeiitaintelligacur , vel 
pra?iumamr, Molin Uh. i ; de Tri?nog. cap.y: 
37,0?' c. 6 . n. 26¿ a^Jih y  cap, ^,dn. 5 .^ 
vbi Add. numi 60. Caítiilo bi!, 2. centrou, 
cpp. 4. lih. y* cap i 92. nuwi $9, yerf, 
Zíon etiam in fine  ? O  93; JÍ. 2 1. c?" lom,
6 .cap, 181 , nu??7, 24. Larrea decif, 54. nu  ^
meri lo; Fohtan; dcclf -, 44. /e.y; Vela
dijjert. 49, nu777, 1 2. 1 3 .0>» d nu7n, 69.
C ^ io 7. fecq, Cyriac. controu, 143, C?*
1^9. 281,^7^400. Add. Molin. lib .i .
Cap, 5. num, i 8. yerf. Secundo , C?“ nu- 
mer, 50; >fr/¿ ^^ut agnati i c'7* num^ r^i 
•^ C.CY' feqq. Gómez Hbri i.y a r . ca p .iz;  
natn, 23. de Jneomoat^ _p. 4. ca'\ z;
numi 12; conducir Glurba de Feud, §, z. 
GlojJ. 1 3. nu7n, 96. ZSt* feq 
,^^Et anqnalicas, agnatioriis rígida?, Vela 
dijjert i 4g: d num, 69.
,^ E t an, ex repetirá mafculorum vocatio- 
ne, Vcia dijjert14 9 ,7mm,$  ^;C9* d num, jg¿ 
Add. a d M o l i n ¿ 3, cap. .^num,z<¡,.
4 5 • RoxaWg Tneo mpa ,^  ^, pi cgi7, i '
,^ E t an , ex foeminarum'cxcluíione. Vela 
dijjert i 49; nu7n, 6¿ 5 5; Cyriac. controu;
28 3. 7}um¿ 42,’
^ E t  an , ex nomiñis , &  armorum dela- 
tione, Add,'M olin. lib  ^ ti cap. 14. nu??:; 
8 .C9" 9*
^ E t  de máioratu asinatlonis fív51a?  ^ V e- 
la dijjert, 4g, num. 45. ct* 57. Larrea al- 
legi 34. nu7n; 3 .^Roxas de Tncompat._ i ; 
cap i 8. in jß n ^  Lara de yin honiln, cafin  
3 OdA 9^ diix ní^ .
^ E t  quod maioratus , aut eft regula-’ 
r is , aut irregularis , & de fucccfslone in 
Vtroquc,Vela dijjert. ^.gid nu7V, 45. C9^
84.
^ E t  quod,in dubio reguliris, pra?fanil- 
tur, Vela dijjert. 49. d num. 51 ,
;^Et qiiandoimafculus ex foemina, focml- 
pam oxcludat, V  e^ la dijjrrt, 49^
1 2 Ma-'
L





5 8 ' - Maloratus qüomodo probetur *, & de 
eius^rebatícne , 1 ,
Violín, de Trimog» In , i»caj\à,  Caiftibo 
liL é ^»centrou, caf, 93* de ttrrijs
caf>, 34., V e l a * IT. IVIiercs 
de zo..Gomez ift Ì,
4 1 . Tam\ Add. Molin. lih. 1. c^p. 6. y,ur, \
51♦ tí?" 5 7. v b i , quæ ad varios cftedus pro- 
batiocxigacur > »deF e u d i F A o j J ,
Et an , quæ per immémorial cm fuccef- 
fionem fit ; blnnum aduni exigat > vcl vni- 
co tantum contenta fit , Gutiérrez ./ , 2* 
F radi» 73 .Add. ad Molin, lib. 2, Cap»
6» ruf?:. 14.
j Æ i  quüd, exigatf, aduum pluralitateinj 
Add.adM olin. ¿ci» lih. 2. cap. 6, f» 22, 
Tiraq, //e if.r. ‘Fri?mp» qu»ei, 9 1, vbi an cos 
exigat iudiciales , qn^j . 92 ar Jcqq» 
c>Et an , fieri poisit, per quadragenarism 
præicriptionem cum titulo, Gutierr,
3. IFati, quo’Jr, 6 3, Molin, de Tr^mep» Uh» 
1» cap, 6»mrr» 5 1.
Et a n ,  & quando , decennio probetur, 
Caítillo U¡r. 5. coraron» 93» 7- V e ­
la ¿ jj.r t. 48. Add. ad Molin, ¡ib. i.cap»
5. mrrr» 3 5?. é^rf» Ibí noua > c?* lih» z» cap» 
(>» num» 57.
, ' '^Etan ,&  quomodo ? maíoratus ,&  dus 
inftrumentum, teíUbus probari queat,Lar- 
rea d e c i ^6. V eia dijje. /. 48. mrr-, 1 1 . 
/""'Et an , ex bis, quæ extra teñamentum., 
diiponensdixit, Add, M o l i n . 1, cap» 
*S»nuf?¿. 41,
./^Et de probatlone rerum maioratus, 
Miercs de ^^aicrat, part» 4. qua(i'» 20, 
Argclo deIegi:i?ro cor.trad» q. afl \ %»'^ rì»
5. CP-'quaf. \9.art. 5. Duran, decif. 281, 
V 1 o . Percg. de fidi rcmf?\ art» 44. Ho- 
diern. in Surdum dccip, 335?.
.c^Et de maioratu immemoriali prcbato,& 
an ex Regia facúltate Inftitutus cenica- 
tur. Et quo iure in co fuccedatur > M o­
lin. Uh» 1. de Trimog» Ce p. 3. m. m. 22. 
caV» \ 7¡,nar »^ 100» i d . 2. cap, z» à nu- 
wer» I P, P, M olin. de iuj?» trahi» z» di [put »
5 9 '^
/^i^Etquod , non præfumitiur , mil pro-
be.tur, & bona libera præfumuntur , Mo- 
\\.Vi»Uh»z» deFrituog» cap» 6» nunt, 
Unç.conf. 17^»
P' Et anprobato > quod domus Et folaric- 
g a , maioratusprobetur , G utlerr. /ii.3 . 
Tract. ci'fO’fi. 17^  à num, 266.
an per polîefsionem alîquorum anno- 
fum ,plurcscaïus continentium ,Lara lih» 
I . ._Jrm’u, cap.^. a num. %7.
■ E^t an , & quomodo, confue t udinc ? in­
duci pofsit J Tlraquel, de ÍHr»Trlntog» q< 
l6.Cí^ 91* ^
j>Et quid EadEnt adiis contrari; diuifio- 
nis bonorum , Tiraquel. de iur» Frimog. 
qu*¡eli'» 90*
^^Maiütatus ex quibus conieduris , feu 
præfumptionibus , militui videatuc , feu 
ex quibus eius inftitutio inducatur , Mo­
lin. iiu. 1 » de 1 rir?iig%Cap» 5» Gaftilio lih» 
4, controu. cap» 9. C?^  Uh» 5* cap. 93,
2 . 5 .4 .5 .6 .7. II. 12, 15. 16 .17 , Ig , ^  
3, feqq. C?* tom» 6» Cap» 143, Aiieres ¿/e 
.Ji'iaicrat»! » p, quaji. 5. Valcnpucl, conf» 
185. Hermef, in I» 44. Glojj» 5, à num,
6. À>. 5. part» 5. barbof. ')roto 72. Vela 
dijjer<» ^9» mm» 3 2. Gemez in 1» àpO.Taur» 
rmm» 03. P.Molin# traci» z» de iu( » difpnt, 
5 qo. Koxas dejncojnpgr» _parti l ._cq'r» 7 . d 
mm» 33. Crefpi olferuat» 27. Flores de
5^
Men. iiL » I . y^r» quee^ i» 17 ,G,urb. de Fend»
\ ,G-Gfj,%»anum.z\ L kA \
^ É t  a n ,  &  quibus conied'iris', maioratus 
probetur ,&  modas in eo iuccedendi,Fon-
tan, - i e d l 3 é feqq
^ E t  quüdid, ex arbìtrio pender ludican- 
tls , MoHn. de Frimog» !il » i .  V ''. 5.^.4^. 
^ E t  an,ex vocatione agnatorum, Cajftill. 
lih» 5. contr'ou»car<» 93. jÎ. 2#
^ E t  an, exrelido famUiæ, &  prohibirîo- 
ne alienatlpnis, &  qualis inducatur , M o­
lin. de Frimog» i .  ca^ » 5» CcualRs 
Comm. quarji» 725, V alenfuel. confi 40. 
EzQïideciÇ» 170- Cyriac. controu. 142.
¡cq»
^  Et an, ex fola prohibitlone alienationîs, 
Marefc./i/’;. z.^ar» cap, 103. Tondur,//'. 
z»quo’j}. 47. Add# ad Molin.//i', i ,  cap. 5. 
num, 7. C?' 17. lui# Capón, tom. 4, difeept» 
271. & ibietiam , an , & adqüàspcrfônas, 
& cafusexteiidatur.
Et an , ex enere anniüerfarij , Lara de 
^ n m u .lih .i.c a ^ .  4,-C?’ cap. s,num.^o» 
A l varad. - Zode Conied, ment» cap, \» f» 
ï .  num^ , 27.FekViano z, de Cenfihusy 
lih, ¿»rat, i.m m . 20 Flores de Men. lih». 
I# yar. cap, 17. &  ad Gammaiïi âeciÇ, 30» 
zz^»allas zz6, Menoch# 4» pr^fumpt, 
76', /2Í W. 7ï.Pr/æ.tis de Interprétât»lih» 3, 
Interprétât, ^.d;h, 1. fo l ut »9, num» 15» 
Vcl-a 3 5. «»w. 152J P
E t a n , ex concefsione facultatls à Prin-^ ; 
cipe fad a  , hahendi bona inre maioratHs, 
ftrsit maiorex hahuerunt, fi de maioratus in** 
ibtütionc, non conftet, Mîcres de Jilaio  - 
rat»\. P »quefir. 6 à.»
tp/'itx an , èx publica fcrlptura vinculi, fi 
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Et ári > éx co quod bona titulo patrona- 
tus , &vínculí perpetui relinquantur ,V a -  
lenp. conf, ij%-,
^  Et an j ex verbis , yueflrosherede^
ros i y  fucejjores , Roder, in /. ^^oniam, in 
déclarât, lepsJ{/^m  > Umitaté 11 ¿ duh, 2, 
de inoffici ofo te fia vr ¿
Et an , ex verbis Suceda \no de mishi*  ^
fos y Roxas de Incombât * i* f* eap. 7 ¿ à nu  ^
mei\ 34¿^ ‘ A 9^ 4^ -*
^-In maiotatus fuccefì'orem,, fíne natura* 
li appræhenfione > poiïefsiotranfit j&quæ;
Et an fit iufta lex id itatuens, /. 7. vbi Greg; 
GlojJ. 2 ,tit, 4. part. 5, /. 8. titi Uh, 5. 
J{ecop,Cou2LTti lih  ^ .^yaré (^ api 5, ànumi 
6 , MoUni deTrimo^k libé 2. cap, i .  nurr?¿ 
14* 17. CP* lil^ > 3 i a^p, 12. Pi Molin. tra^, 
de if/fii difputé63 6 , CP* Mieres dé 
jA aiorat, 3. p» ptr tot. Salg, ie J^eg-.pro  ^
teB, 3, p. cap.io.num .i^. 156* CP' in 
liahyr.ii'piCapi i^-.nuw, l /^.0\q2ì de ceffi
m \ tit , .^quâ j^U 5. num. 26. Amato Ub^  
refolut, 39. Hermof. ü¿ h  ^
//V.4. 5. So\otz,lib, ^,Tolir¿cap.
/c/i 3 Ô4i yerf1 Lo quinto , CP“ / fàcit » h  
jit ité ^ i part, 5, iunâ:ô Goitiez iñ  
Taur, nuir.i2<^ . CP*’ /«i/. 45. i i i ¿
Paz de Tenuta capi jo. vbi an fít vera, vel 
/, fi(^a,vid.Ti^ tr a file  mort, part,
fcqi per y arias declarationesy Giiirb.- 
'^eudi§. liGlojJ* 11, à mnié 6. CP' 26< 
Í.2. CP“ 5
S f quando ? id non procedati MoÍín¿ 
i  ib, Z, cap i 12,
an? in primo fuceeíTore , Gómez in 
Taurinúm, 1 17.
^ ÿ t  a ii , rerum ab alio occúpatárum, díBi 
Í.%it i t i  7 . Uh, Kjeopi llc ïm o ù in h y i  
Clofii 2, à numi 30.Í/V. 4¡ part. 5,* Paz 
Tenuta cap. 28. Gom. /« l. 4 T  
t u ,  , Trate fea , CP* 1 17. yerfi
fTertio , Giurb. de Feudi ÿ , 2. Glojji iz ,  
nuin, 8 2. CP* f  cqq. CP' numi 8 j ,
..^^Etan j pt'æfcriptarum ,• Paz de Tenuta 
cap, J3.
rQ/ Etadquem  trañfeát huiufmodí pofíef- 
'^fío, relióta à pofieíYore moí'tuo ,pra:§nante 
VXore¿ In íeqnente gradu proximum ,• vel 
ventrem.Eü quid fimaioratus femmina s ex- 
cludat , Gutierr. Ub. 2. TraB. quafl', 87,
Et an , in ventrem y pofíeísio hæe tran- 
fe a t , Mieres ^laiorat. l ,  p, qu^ e/}, 2. 
IVlieres de Trimcg,. in annof, numi 1 5, yerf i 
Tratcrea-, Olea de ceffi iuritit, 3. qu:efli 4. 
nt4m, 25* Hermofi in .G Ì íjfi 1 . d numi 
3 9. tít, 4.,'parti 5, Paz de Tenuta cap,62¿ 
úiurhií de Feud, ÿ .  2 , Glojf, í z ,  num, 57^ 
^ yerf. mplia, 2 , ^  f
d ò  J i o p ' ¿ P  t n í o ^ f  3- ^
— d f-CTX T f  ' 4 V
i'S'f.
/- E tán in  ceíTonárium, fuccéfíbris m le í  
ratus , Olea de cej], ihr,tii.6.qua>f, j . i  
num, 28.
^ E t  an jireniiritiarire maiorátus poíTeíTo- 
remaioratum , poßefsio legis minifterio/ 
infequentem transferatur , Cañillo tomi 
óiControu, cap. 118, Mieres de Js/Laiorat, 
34 p. quafl, 18. Paz d Tcnnta cap. 62* 
Giurb, de Feud-,^-. 2, GlojJ, i i .  num, 69. 
CP* Glof i i i .  d num. 79;
,^ E t an y in infancem,Futiofíumjvclmen­
té eáptum ,maioratus poüeísio tranfeat, 
Hermof. in /. 7, Glojf. 2. d num, 39. tit, 4« 
part. %.0\e,z.deccß. iUr.tit, 3. q-, 4. num, 
2jiCP*3^. Gom¿/V//i r^^.Tauf, num, l l i ,
^ E ta n  jinfuccefíbrom tranfeat ante im- 
plementum conditionis, quám maioratuí 
exigit , Hermof. inh 7 i Glclf, i ,  num  4. 
tit, 4. parti 5, Mieres de gMaicrat. 3; pi, 
qu^eß, 12, CP’ 23¿
^ E t an tranfeat,maioTatus pofícíTorc,in- 
fcapaci effedo i in íequentcm , Mieres dé
diorat-, p, 3. qu e^fl, 3 ¿
Et an , alienante bona y Mieres diB. 3, p¿ 
q, 9, Paz dcTenuta cap, 54. vbi an pro ba=i, 
nisallenatís, (jr^cap.^$.
^ E t  an , in Fifeum fuceefíbrem, Micreí 
d iB .3 ip ,q .2 1 i
j^ x .  an>rerum audatum , &  quid fí vitiof-* 
Lefínt autoíMiereSí/Zr?. 3. ^.^i8, CP* 104 
Paz de Tenuta cap. 74.
Et an , in audisex ¿edificio y l?2zde Te^  ^
ñuta cap. 52.
^ E t  an j iuriá patfonatus, Mieres diB. ^  
pi qufefl, 1 1. Paz de T  enuta cap i 51.
Etinquibus rebus y híec transbtio de­
tur ,, ^zzde Tenuta capí 4. $6. vbi, ail
in incorporéis,CP' cap.Gz. vbi an in immo- 
bilibus, CP* cap i 79, v b i, an in non poflef- 
fis abinßitutore , feddetentis. 
j^Et an , fíne aceeptatione y Mieres d¡B¿
3. p. quo’jÍ . 1 3 i Roxas de Tncompat. py
Ép, 3 i num, i4¿ 404V b i -^^uccefloris r^equiratuü eq t ^ S ^ -  
Et an,bonorum extra Regnum.exiilen- 
t]um , Paz de T enuta cap. ö 5 i 
^ E t  an,locum habéat i vbi fucceiior ha* 
b e t , iudidalcmpoßefsionem,Micrcs^/;i:/. 
3. / .^7. Ì4- OomiinliAS^^Taur.num, 115.'
Et an , f^ bi earn , fundator prohibuit, 
Paz deTeJutta cap. 4. .^
J{>Et an,vbi propter deliclu à carriara ,fuc* 
rüiitbbha occupata , Mieres d. ^¿p.q. 19. 
^^ sEt an, bonorum , quae maioratus repu* 
tantur ? MIercs 3, p ,  qua^fii 20, Paz 
de Tenuta cap. Sj.
y U t  an , quafi poflefsio , tran feat, Mieres
diBi 3.-p. qi 4. VxideTenuta cap.^Oi
' - I ,  ÈC
).\7.id S?. ^
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Et an > non apprchenCà, Infequentem 
trani'eat ? H erm oi. in /. 7. Glùj], 2. num»
Et an J fuccenbr i pofsit propria autho^ 
ritate , rerumpofl'efsioncm intrare iHer-^ 
moL in diB, /. 7. GloJJ, 2. nu7? . 2 3 .  tit• 4* 
fart» S.Giurba de Feud, §. 2. Glcff, 12., à 
nuw, 1 1 » ^  num, 84. yer\ -. Ex <6/x,vbi quid 
il ab alio pofsideantcr.
Et an , poßefsionem transferre , peí 
claufulam cóíUtuti,ante naturalem appre- 
heniîonemrerummaioratus , Hermof. z/î 
diÛ, / .y . Glol¡, z,num.2-T, fit. 4 . fart, 5-. 
— Et an, impcnfæ , in rebus maioratusfi- 
ùe a prædecefibre, fine ab aliofadæ, tranf- 
lationcm poííefsionis earum impediant> 
CaiHllo lih, $,cmtrou,caf. 6 $;
■:-’E ta n , vbi alius , maioratuspoffefsio- 
nem apprehend.it, V^ SiZde Fenuta caf, 28,
Et an , fit eadem , quæ fuit anteceñb- 
rlSjG cm ez in h  4 5 .-y*'»". 114* Giurba^<? 
Fead, z , GlolJ, 12> nuñJ. 7 5-.
. ■ E tlocum habeat, acceptafemelpolîef» 
fione, & amiiïa,Gom. ybi juprà nu777, 1 1 5» 
Mo lin. deTrimog, lih, 3, caf-, 13 . nu 777-, 8. 
^pEt in quibus maioratibus > Gom. ybi pu  ^
f r à 7 i U 7 7 7 ; l l 6 ,
Et an f i t , naturalis hæc translata pofief-  ^
fio , Giurb-, de Feud. ÿ. 2. Glojp, 12, nun^ 
yZyZS f^eq^
Et àquo tempore , maioratusfrudlus,ad 
cumpertineant > CoiikiWo de yfufruhl,caft 
8o>
6^ t^  M Maioratus fucceflbri inquem ipfo iure*
• - & minlifterio legis poffcfsio tranfertur. A c-
tualis /fiue corporaiis poriefsionis confe- 
quendæ ratione , petitio poííefsionis iudi- 
c ia lis , & remedia potïefioriadantiir, ,Et an 
m expédiant ,&  quæ ex eis refultet Vtili- 
tas , Molin. lih, 1 , de TrÍ7?2og, caf» 14. nu~ 
mer, 15. lih, 3 » caf, i l ,  à nuTx, i . Mi c-
res dlcl. 3, f.in in h io  , Solorzan. ton-, z, 
déluré l/id. càf, 16» d n,  ^ i.Caftillô lih. s, 
Cûnt7-ûu.caf'24.. Hcrfniof.ln l. 7, Glojj, 2,^  
num, 2^ ,tit» 4, fart, 5, Valenpuel. co7iÇ» 
4c. 96, itidem Mieres dich, 3* f ,  qu^ eß»
16. Vela d’jjert, 48. itidem Solorzan* //fl 
3. Tollt, car» 14. jo l, 340. yerf. T eßa^
fcqq, Gómez in l. 45. Taur. d num, 
121.  c> 127* ?iurr7»\\% . ^  i 9 3, Ro^
der. in l. 3. tit, délas lerenda^ fo r i, fol, 
442. P. Molin. de iufl. iraû,2. d'fput. 6 
ZS7- drf Roxas de T77Co772faf$^p,^pjA^i^fl^[ 
\îid, Giurba de Feud. 2. Gloß, 12, ma­
xime d Ht'm. 54. yerf. CateruTt?.
Et de hoc indicio pofieilbrio , & te n u - 
tse remedio , quod proadîpifcenda pofief- 
fione maioratus, 6c r erum eins, comp^etit.
deTrimog,lih, 3. caf, 13. Garcia 
de N  ohilit; Glojj. i . ÿ . 2, num, 6 . Solorzan# 
yhi fu fr d . Larrea decif, lo.Salg,/« Lahyr, 
ï . f , c a f ,  24. d 7ium, 3 3* 0  ^ 58. telati a 
Pareja de inßrument, ediB, tit. 6, refoluf, 
y, M ieres dici, i ,  f ,  qu¿ef!, 2^,VÚzdiJfh 
fert, 48. d 7ÎU777,56. Itidem Solorzan* liÙ  
3, Tolit. caf ; 17 . fol, 913 * yerf, T  aora, 
f  eqq, lih, 3. caf , 17. fol, 566, yerf.Ter^
C^ T^ pcq, Paz de Tenuta caf, 1* 2* feqq,
j .  E t quod , in Confilio Regali de co cog- 
nofcitiir , /. 9. fe q ,iit ,  7 . lih, 5. 
cof, Molin. diB; cap, 13 . num. i* Gârci; 
yhi Jufrd -) Solorzan. diB, lih, 5. caf, 17^  
fo l, 913. yerf. T  a ora-, vbi an in Confilio 
Indiar um , ey^yerf. Tero , O* feq, Pàz de 
Tenutacaf. 19,^^ feq, vbian prortogari 
alîjs pofsit , 6c quid fi error interueniàtiCi^ 
caf, 47. vbi an , ex fundatoris dilpofitio- 
n c,a ^  cap. 6^ » e t '6$, Giurba de Feud. §,
i .  Gloß. \ z , 72um, 90. vbi an à fundatore 
iudex nomînari pofsit > qui cognofeat, O* 
num. 91.
.^Etquid , fi coram alio îudicé poffefsîo- 
n is, quæilio mota fu e r it , an in Confilio 
proponi pofsit , Salzed, in Theat, bono-,
Glojj, 19,
. ‘;>Et a n , fit înterdîâum poiíeííoríunt, 6c: 
în quo ab eo différât > Paz de Tetiuta capi
5. 7 . 0 *^3 Í.
^^Et qûod 7 fucceffores în eô ? mittendi 
fnnt in poiîefsionem maioratus , e x l, ßn, 
C. de MdiBo T), ^ddriani toll, O  /. 8. tlf, 
J -Uh, •),H e^ccp, Carleual de iudicifs tit, s , 
di f  fut-, J", dnum, 14,
,^ E t an , qui tacite vocantur , velper ex-* 
tenfionem admittUntur > Molin. de Trimc.v,O
lih, i ,  caf, 13. num, 4 3 .Mieres 3-. f ,  de 
Jdaiàrat, quiefl, 15. d num. 31* Paz de 
Te?mta caf -, 29. Carleual yhi froxime,
^  Et q u o d , poflefsio •? peti pòtefi: corain 
'^alioiudice com petènti, Roxas de Inco/nX
fa t , f ,  ^,caf, 5. d nu?77,
/  "Et quibus competat hoc tcnutiè reme­
dium, Paz <74:/?. 24. e> 30. vbi
an non vocato , fed qui vocarî débuit, 
in i, 200. ßyll, d nu777, i 6 7 »
'E t  an , primo maioratus fuccefiori? M o­
lin. de Trimog. lih. 3. cap, 13 i nuTTi, 40.GU- 
tierrez Uh, 3 .  TraB. quaß, 7 3 *  Gómez 
in i, àf^,Taur, num, i l 7* Paz dé Tenuta 
Caf, 2).
g ' Et an eî ,quifemelpoííefsiónema¿Í:ua- 
îcm naftus, eacecidit i Molin, diB, caf, 
1 3 * num, 8 . Gómez in l, 45. Taur, num, 
115* Paz de Tenutacaf, 24,
Et an competati fi maioratus fit de ter­
t io  , Gutierr, lih, 1, TraB, qua>fi, 87. M ic-
—  ' “  ■ e s f
a
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A lphabetu rn  îü r id ic u rn X itf ra . îvf. lOj
its  flqu<e[}i i¿ Gómez inl-. aun
num, 1 1 é’i
/  Etqiiod , habet anncxam proprietatis 
Caufam) ita vt fe legitimum Aicceilbrem 
cfle probare d eb eat, qui poílefsioncm pc- 
titjM olin . dl^i cafi 13. p¿ 10.
Vela dijjar, 48.  ^ num. ^5. Paz de Tenuta 
cap, 31. vbi qua? probaciones exigan-
e"‘ir > '^c'&2iSdepiCompari p¿ 5. cap. Si a nu-i 
wr, 3'^¿Efcobar deT^'it, i . pi qu^¡}, 1 3 ¿ 
yanuw i ^o.Gl^^h±de Feudif^ ii Glojj\ 
iiinu/??i^6 . nu^i ^9 z,
r ' Et an príefcríptioni; íubiaceat ,eondu- 
cic Paz deTenúta cap¿17, 33 ¿ tP" 3 5«’
toar, 2 ,cap¿jii
'"^^Etintra quod tempns maüéri debeat,&’ 
hoc a quo fenlpore currar , & an íufficiat 
petereiñcrá illud vt non éxcludátur , vel 
neceíTaritim f i t , vtpetitio  aduerfario in- 
timetur y Moiin. deTríoi^g^ lU\ T i^cati 1 3.- 
nunn 5 8, Gutierr. lihi 2, Traíd, 89.-
fcq. Pareja de tnftm m  edi:¿titi 6, refo- 
íuf^S, a nun'i 5 9. Noguerol allegi 3 1. Paz 
de T  enuta cap i i6,C>  ^ iS¿ vbi á quo tem . 
pore currat, íi eiüs poííefsio alten apofief- 
ibre tradatur , c^cap, 19. vbi a quo' ifaClo 
fequeñro, Giurba de Feud¿ f ,z ¿
Glójjé iz¿aríumi $6<!
Et an , íi ineptus libellus íntrá illud 
producá tu r, poíiea emendan' queat, Mo- 
- lin, yhi fuprdnum, ^6,0'" fcq.- Pareja 
fuprd num.^y
^^Etquid, íi intra illud proponatur , fed 
per errorem in tribunali incompetenti,Paz 
de Tetiuta cdp. 21,
J¡p' E t áhminor , contra lapfum huius tem- 
p oris, reílltuatur , Molm. de Trintog, lib, 
3 ,cap, 13. num,' 59, Paz Tcnutacap^
r E ta n , prorrogar! p ofsit, & eoprorro- 
gato iudicium fíat ordinariiim y Paz de 
Fenuta cap, 44. f  fq¿
pp Etquando , tettius,pendente iriter dúos 
iüdicio, ádmittatnr , Molin.M.Vif Trimog  ^in 
annotat  ^ 17. Paz de T e ñuta cap, 2o¿
C?^23, conducir Couarr.^ TraB„- cap, H* 
num, fin. yetf, Tgítur,- 
/•' Et an , cefsionario maior atus, compe- 
ta t hoc remedium , Gutierrr Uh, 3 .• Tracl. 
qptíefl, 72.- Olea de cejj,- tur. fit,’ 3 . qua^ fi,- 
Et án , pendente hoc poííeflbrio indi­
c i o  , proporíi pofsit fummarifsimum', quod 
dicLint delintertm, G u t i e r r . ^ i^^Trad,- 
quaffi, 74, Moiin, de Trimogji- , 3. cap,-1 3. 
d num. 7 o. Hermof. tnl, i ,  Gloj], %, anup\ 
22, tit, 4^  part. 3, M i eres de g\íaioraf,- 3. 
p. qu<eH, 22. Gornez Inl,- /Sf^-Taur, nufr?^  
iz6* Caftillo de ^ lim en t, cap, 13® num.
ZQ,V‘XL de Tenuta ca’-'i g. Couarr. TraB, 
capi, 11 i num, y, yerf. Ego,
^ E t a n  , in maioracu , ex irrimemorialí 
præfcriptione , probato , tcnuue ludiciuni 
com p etat, Moiin. de I  rimo \  //',
1 3. rff num, fo, Pateja de TnßrMn- edìt-, tit,
5 •  ^efolut- ; 11 , num, 38 Paz de Tenuta capi 
27.
^ E t a n  ,m m aioracu confuetudinis, Paz 
deTenu*acap, S^¿ CP-6o¿ vbi anin tem ­
porario.
^ E t a n , a b  eo 3 qui tenutæ quæftîonem 
niouet>exîgi pofsit , ve inílrumenta fuæ 
inceritionis lite non corlteftata producat. 
Pareja de Inßrum. edit. rit. 6. refoLr. y  
^  Etan , in maioraribus , ante Icges d u ­
ri inilitutis , Paz de Tenuta cap, 67;
^  Et an J comperar > ex exemplaci , tenu­
ta , ÌStìoWù. Trimog,lih, cap-, 13. a 
nun?, 44 vbi Add Paz de Tenuta ca .^ iC; 
^ E t  an detur , contra titulo pofsiden- 
te m , Moiin. de Trlmog. L'Ii 3. cap, 13. a 
num. 52.- iVÎieres de ^Màicrat. 3. p, quajh 
50. Gómez in Ue^yTaur, 
num, Í21.  Paz de Tenuta cap,z^, o> 82; 
vbi i an contra iifcnni ex deliefto pofsiden- 
tem, Couarr. VraBi capi 12. num; 3.
^ E t  a ii, contra eum,quià poiTeiTore pof-’ 
fiÿ e t, eo viuente,M olin. Voi fuprà num. 
59- de Tenuta cap. 18. Couarr ybi fu -  
prdi
-P  Etan,fÍLsqiiIteñutam  prætendlt ilie- 
gitimus , vel non filins dicatur , iîiîtim -^, 
pubes ipoiTefsio , præitità fatifdatione , ei 
fit præftanda , quaritiorie ftatus in tempus 
pubertacisdelata y Molin. X  T rim g , Uh,
3 , c.ap, l y  a num. 24. Paz de Tenuta cap,
3 7- . . . . . .
j> E t an V in iudicio tenutæ > minori,contra 
orriiûam probationem , reftirutio detur, 
Molin, aV Trimog.lUi 3.- cap, 13,’ a nurui 
6y
^ E t  an , ineo , tcfi:iumpubIicatiofiat,& 
cor um reprobàtio , & feripturarum re- 
dargiitio Inducatur ,fcu  admittatur , M o* 
diB, cap, 15, a numi 66, Paz T e -  
fiutacapi 7w
j^ E t an in e o , fiatftu^iuum condemnatio, 
M olin. Irhi fuprà num, 69, Hetmof. in \ 
j i  Glcff. 3. mm, 21, tit* 4. part, 5.' Paz de 
TeHuta cap. 8,
^ E t  an , illud moneré pofsit , qui petîto- 
rÎurn maioratus mouit , Molin. diB caj i 
13. num. 5 î . C9* in annotât, num, 1 v e r f .
. y] ter ins y etiamPaz de T  e nuta cap, 22. vbi 
an fi poÎTeilbrium m ouit, Roxas de T ne on: 
pat. r.- S - 5. v b i, anqueat
cumular!cum petitorio, - -
- " 'E t
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an J qui p ctle ra t, immediatum dccla- 
rari, Paz de Tenuta cap^  42.
^  Et an , competat ci qui intcndit > ex an­
tiquo maïoratu i velqui petit ex nouo ab 
vltimo poüefliore inftituto > Noguerol al-
y -  Et an ? ei qui non petit ? vt immediatus 
fubilitutus vltimî poÛeÛbris , Paz de Tenu- 
cape 53.
^ E ta n  corapetat,probonis quæin vita 
à pâtre iure maioratus , fuerunt tradita, 
Mieres di&, 3. p^qu^jl. i 7»
"'^Et an Competat, filiæ vltimi pofieiïoris,
6  an fît le^tîmus contradióìor frater de­
functi, maioratum agnatitium contendcns, 
Leon declf, zog.
Et an , qui incompatibilitatis ratione, 
îuccedere contendlt ,P a z  de Tenutacapi 
ì^i-,C^iìi\ìotome6eContmi‘eCap, 180* nutfi, 
10,
^^ •^ Et a n , ex caufa contrauentîonis, v e lc î-  
uilism ortis, m oueriqueat, A dd. adM o- 
linJil>» 3 . cap. i3»mn7, 59» H erm of./« /,
7 .ClojJeZ.tlt,^, part. 5. Paz i/e Tenuta 
Cap. 3  ^*
Et quæ exceptiones, in hoe iudicio ad*“ 
* mittantur , feu quæ poflcfsionem impe-
fula Regis Entrici >Paz de Tenuta cap^  $7é 
■ Et a n , fupplicari p o fsit, à fentcntia in 
boc iudicio lata , &  an ab intcrlocutorijs 
anteeam  , Add,adM olin, lib^  3 .cap, \ Ì 4 
num. de Tenuta cape l i*  vbi
an quoad f ruótus, Couarr. J^ raB^  cap, 23 ^  
nume 8. yerje Tars , Giurb, de Fend, 2. 
GlojJ. \ 2.?ium, 88.
Et an ,nulUtas , proponi queat, Paz de^  
Tenuta cap.
Et an , extra Hìfpaniam, locumhabeat, 
Paz de Tenuta cap, 6 6 ,
Et a n , in eo lata fentcntia , Ut dlffìni- 
tiu a ,v e l interloqutoria , Paz de Tenuta 
cap, 15.
Et an in co refcindens , &  rcfcifl’orluin 
cumulati queat > Paz de Tenuti ,^ cap, 41.
Et an, eo pendente , alimenta debean- 
tur litigatoribus, Paz de Tenuta cap, 46.
E t an , faCta remlfsione ptoprietatis, 
cius iudicium mouer e queat viCtor tenutie, 
Paz yhi fuprà cap, 49,
Et an, qui in hoc indicio v in c it, tranf^ 
feratonus probandi in proprietatisiudi^ 
ciò , in aduerfarium , Paz de Tenuta cap,
6gè
E t a n ,  reitìifla lite fuper proptlctaté.
d ian t, M lercs 3. p, queefl, 1 3, Valenpuela abfquedecifsione tenutæ , poiTeflorium in 
con¡, 97.Hermof. in l, 7 . ^IcJJ. 2,anum, Chancellariam oueriqueat,Paz
8, tit, 4. part, 5, Add. ad Molin. diB  ^cap, 
1 3, num, 5 2. yerf. N os , Salzcd. ini, 4, ca* 
pit,2¿ie. 27, 0^2%,  a n u m ,y i, tit, 14. Uh, 
3. pjecop. V^zde Tenuta cap, 75, v b i , an 
nullitatis R egiæ facultatis, Add. ad M o­
lin. diB, Cap, 1 3 . num, 24. vbi an illegiti- 
m itatis, Paz de Tenuta cap, 3 8. l, 
200, jìy U, a num, 167.
^'^Et a n , cam im pediat, venter quinqua- 
genariæ, Valenp. conf, 97.Giurba deFeud, 
ÿ, 2. GÌcJJ, 12. num, 57. vbi , an ventri 
dandaÌìt, O* mm, 58. y erf,A m p lia , 2. 
feqq.
^ E t  q u o d , ad dandam poffeisionem, vti
cap, 70,
p y E t  an , qui tàcet , &  ab alio pofsidef 1 
patitur , non folum tcnutam , fedetiam  
poifcÌToria , & petitorìa remedia àm ittatj 
Paz de Tenuta cap-, 71.
Et an , rune fequens in grada adm ltta- 
tur,i i^?W^aV Giurba de Feud, 2. GlojJ, 
l i ,  imm, 6 g.
^ E t  quando, fcqueftrum fieri debeat, v i­
de verbum Seque(ìrum,2VALìxni.hrn.i:M .^yo. ■ 
Et an, hoc denegato, bonorum dcfcrip- 
tio peti q u eat, Paz de Tenuta cap, 7 3. 
y È t .  an, vt yinculo fu b ied a, peterepof- 
fit bona, qui ea vt libera p etijt, Roxas de
riâioratus bonorum, vltimus eorumitatus Insompat, p, 6. cap, i 
infpicitur, Noguerol 3 1 .^  num,%\, ^ E t  an, tenutæ iudicio dcciiTo, penden- 
Paz deTenutacap, 5 S* vbi an fufficîat re- proprietatlsiudicio , mortuo pofieffo- 
putatio , Roxas ¿¿f Incompat, p, 6, cap, i .  re , iterum tenutæ iudicium moueri queat,
2^  vel profequi proprietatis iudicium de- 
' Et an , accepta poffefsione corporaÎÎ, b e a t , Salzed. in Theat, honGr,Gloj], 18. 
definat haberi Icgalis, Gom. înl,â^> ,^Taur, y  Maioratus poiTeflbr an fît dominus, vel 
m m . I l 5. vfufruCtuarius , Molin. de Trîmog, lih, i .
' Etan , fua authoritatc , poiîefsionem cap, i9 .G u tierr. Ub, 2. T ra B ,q u iefl,ij:  
occupare queat , vide verbum fdares , ey  num, 2. Hermof. in l, 7. Gloj[, 3, num, 20.; 
yld, ftprà num. 6o,ctrca finem, tlt,é^ part, 5. Vêla dijjert, 49. num. 44,
/-^ Et a n , in bonis Regiæ Coronæ , Add, Gom. in l, 40, Taur, num, 76. Garcia de 
,iid Molin.//^. I . cap, T^ ,num. 26, Paz de Te^ Fxpenjîscap, 23. num, 57, ^erf. In maiora*^  
put a ca!).%\ ,02- , vbi quo iurc frudusfuos faciar.
Et a n , in legali m aioratu, feu ex chu^ y  Et anp ofslt, eius ini}:itutor, quoad quæ
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dam pofTcíTorem, viufruc^uarium cífícere, 
quoad quícdam D jminum , & an eum Do- 
minum effimere , Molin; yhi proximèyà
qiiod > cius dominium ad cius vitam, 
reítriáum  3 &  limit-tum eft, Molin¿ dici,
capi ìpé
^  Et quod inde , maioratus fruftus prò 
tempere vitse futc ? alienare queat ,&  obli­
gare , Salgi in LahyTi 3. p ,ca p ,i$ , Moiin¿ 
dcTrlmog, Uh. i .  cap. 2.1. num, 25. G o- 
iricz in(^6fO.TaurintiTr. 74.. yerf, ^uodi 
CaiUllo de ^ U m . cap, 60i 
^ E t ì n e i s p r o  tempore , èxecutio fìeri^
&  qùatenus, Solorzan. toni, 2. de iure Indi 
Uh, %i cap, 14 Salg. in Lahyr. i, p.caf'i 34.
Ànutrii 33. picap, 3- Gómez
yhi jupràé
^  Et quod 7 indefrudus , feti redditus eius 
vltra vitam fuam coniìgnare ? ncque officia 
antequam vacent > vel poft mortem fuam 
dare » aut conferre nequit , Solotz. tomi 
i ,  de iure In i, Uh, 2¿ cap, 14. Sal g. Zr<i -  
hyr, I. p, ca i^ io . ¿  num, 89. Fontam de-¿ 
ci fé lóó.ej?' fe^i
Ncque prsematuram folucionem accep- 
tarc » Salg. in Lahyr, 2. p, cap, %i ,^numi 
p. cap, numi 3 4¿ 
ppfYx quod > eo mortuo confignatio fini- 
tu r , S a Ì g . 3 , p, cap, 15. 
m m , 34.Fontan. decif, 166. ct' feq, 
p/ Et quod, eo mortuo dominium , in fe- 
quentem transfercur, Molin. de Trimcg, 
Uh, i,cap.Ì4., num,
^ I n  maioratus fuccefìbrem , añ ipfo iure 
 ^ dominium rerum maioratus transferatur, 
S a l g . Lahyr, 2. /-. cap, 14. à num, 14-, 
d e a  de eejj, iur, tit, 6. cpfajì, 5 é ànum, 2 3¿ 
&  relati fuprà ^o.
Maioratus poílcííor quid iuris habeat. 
Quee efficere pofsit qu^ ad eumtran- 
feantjvide fuprà/r ?^?r, 62,
■ E^t an vfumfrudtum , vel ieruitutem in 
re maioratus conftitucre , M olin^e T’ v^- 
mog.UhéX.capéZo. Gcm. in ì. 4 0 ,^ aur. 
»«w. S^.Cyriac controu, 402. CaiUllo ¿fi
men',ca0.6t,
^  Et a n , commoditatcra eius , Molin.-¿fe 
’Prìmoo i^ Uh, i .  cap, z i , à num, 24,Gallillo 
yhi fuprà,
'^ 'Etaa, eam lo care , vel cmphìteufimda­
re , Molin. di'J. ra , z \ ,  Mlercs de aio- 
rat, 4. qua’fé- 25. Cafìillo Uh. 5. con­
trou, Cap. 6 5 . de ydìimcnt, caP, 6 i,hx\X.,  ^
Gom. ini, 40. Tau ', num, 84. P. Molin. 
de in fi. tra^, 2. difput, 4"^o.
Et an fylva cedua » vel cedua,  & 
quomodo > vtlfrui poUit > M olin, di,B, Uh,
i,cap, 22, .z num, i ,  Caftillo de o lirn en t, 
cap, 4 ’),
.n^Et an arbores vento euulflas, fuasfaciat, 
Mojin, y t f.'/prà,
^ E t a n  , fyivam mutare in aliam formam, 
pofsit, Molin; dici, c.ap; z i ,  num, 7. Calli- 
ilo yhi fuprà,
^^Etan , & quomodo , vinarijs, ilagno 
pifeium, Columbario vti fruì pofsit , Mo- 
lin. dici, Cap, 22; nun.. 8; j?; c '^. 11. Caillllo 
yhi fuprd.
j^Et ari , iaudemium quod debetur, em- 
phìteufis domino, exéìus véndi none, fuain 
fac ia t, Molin. Uh, i; de Tnmo  ^ ,ca ¿22; 
num.iZy
j> E t an 3 ad eum abfque onere reilitutio- 
riisthefàurus ,&  vena in rebus maioratus 
inuenta pernneant jcilquevti poisit)Mo- 
lin. d Ui^  Uhi I ; Ca‘'i 23«
an , ad eum tt ani eant , ius patrona- 
it’us 3 & iepiilchrorum ^Molin. dW., li. ¿ i,- 
cap. 24;
,^ E t an 7 iurifdiéllonalià Molin. dt cl. Uh, 
i,cÀ p,z^ ,
T^Ét an Í poenas fifcales , iurifdi6lionis 
fruélus ,• iuas.faciat ? Molili. dU ca^  ; 25,
;^ E t quomodo Ínter eius heredes, ¿kfuc- 
cefíbres 7 dluidenda? ; Molin. de Trin.ogi 
Uh, 3, cap. I l i  à num, 19» .
^ E t  an,Ius accrefeendi,Moliri. deTrmogi 
Uh, iicaf-,1^, num, fir, yerj, Ledn.oì 
<>Ec an > & quie alimentajci pracipuè con- 
curfumcreditorum formanti Molin. de 
Tritnog, Hi, li cap. i i .  m m .3o, Salg.//i 
Lalyr, i.P , cap, Z4i
j>Etan ,maioratu priuatus , in fruilibus 
ius habeat , &  In eis fui creditores ¿ Salg. 
p i4 , Laìyr,caP, 15.
Et à QUO tempore maioratus fruflus ad 
eum pertineant, Caftìllo de yjrjruc ', cap,
80.
j;^Maioràtus polle flor , an pcfsitres ma- 
ioratus pjgnoris nexu , vel maioratum 
obligatum liberare 7 ita vt aótioncsfibj, & 
fuls hcVredibus contra maioratum , & cius 
fuccelTorcm calibe 7 vel noncielEe , com- 
petanr , M olin. de Trimcg, lì! , i,cap, io , 
à num, zs, car, z6,numer, g, io . 
Salg. in La'y^\ 2. 7 . 3. P, ca ,
S.-a«OT. 44. Olea V c-ff. la r.tit.
4,c((4a‘f  I, num, 30. Per. S.'.rd. ccn ,^ 4-44. 
Cancerio ìd'', 2 yar. ca . 6 . nun ¿ 43. Ga­
leota //'. i ,  contror-, ca^  56.  ^ m'P, 31.
& ccnducunr remi Ila ve-bo Soluti: , Sov 
lorzan ÌU, 3. Toli:^cap.i^, Cyriac. con  ^
trou. 305.
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îotatusnon vocatum > vocare, &  in eohi^- 
redem m ilituere > Molin. deTrimog% lih» i 4 
cap* 6* àmm^ 34* Giürba de Fend*
GloJJ* 4.
an eum , qui fucceííurus eft > ex fun- 
datoris volúntate , Molin. didt, lih, i . cap^  
8, num. 20. Solorzan. tom, z. de iure Inà* 
lib. Z. C4p^  16, à vum, 31. Gomez in /. 40. 
Tanr, num* 80. Couarr. in cap* 18» nunti 
3. >e;/, Glojja , detejlam*
Et an J maioratus fLiccGÎToretn > feu in 
maioratu, declárate ?&quæ eiiis declara- 
tionis lit v i s , M o l i n . cap* 8. num* 38. 
C a l l i l l o 5 . cap. 10. num* 35, 
CS^toni,6. cap, 151.  Barbof, 7 . nuw, 
26, yoro Î2 6 . »nm* zzg, Valenpuel, 
conf. 135. num, 14. Caplcio Ld,tvo conf ,  
8 5. num. 3 3. & quæ in iudicio tenutæ Pa- 
lac. Rubios Taur, num, 20. vid.
Giurb, de Feud, z, GlojJ. ii*num. go, 
'^-Etanpoi'sit ,conditiones, velgrauaml- 
na variare, aut adijcerc? vide infrà nfim,
7 3- , .
> '£tân , fucceflorcm maioiatus , ex ali-
quacaufa priuarc , Gom. ^nl, ^o*Tanr, 
num. 71. Q 'jm c, contro fi. 402. M arefcot, 
lib, 2, yar, C;^ p. 90. P. Molin. deiu[l, traci,
2, diffut. 654, Antun, lib. lé de Donat. p*
l.cap. 31. vbi de iucGciforc qui vltimum 
poüefioremoccidit, Lara Uh* i,.de ^ n n iu . 
cap. 5. à m/K. zg, Tiraquel. de iur, Trimog, 
^Uicfi, 21. Giurba de Feud, z*GjojJ, 3. à 
num, zo, O^Glcff, 8, à nUnuzz,
P' Et an,ordînèm fuccedendi,variare>Cy- 
riâc. centrou, 303.
Et an , legîtîmum fuecefibrem granare 
queat, Giurba de Feud, ^ ,2 , GloJj, 1 2. nu-* 
mer, 6 3. yerf. Sed in feudis, .
Maioratus poffeflbr , bona maioratus 
aliñare nequit ? Molin. de Trimog, lih, i .  c,
3 . num. cap. 6. nu7n, i\ .  0^36, ^
cap, iz.anum . ^o, CS^  cap,\6. 20. nu-
tner, 10, CJ^  15, CP* Ub. 4. cap, i .  Mieres de 
J>Aalorat. 4. p, qua^ /î. 1. Vela dijjert. a 
HUfn, àijjerf, 4.9. a num, 43. Solor­
zan. lih. ^,ToUt, cap, 15. Gomez in l, 40, 
îTaur, num. 54, yerf, Ociauus modus, 
num, 81 . Cyriac. controu, 403 • Faber De- 
Cad. 8 8, err, i. feqq, P . Molin. de iufl, 
traB, z.dlfput, 470. ô/s^ y, c> fcq, vbi 
an > &  quando pofsit.
. ' Ñeque eas hypothecæ fubljcere , obli- 
' gare , aut fuper eis cenfumimponere, M o­
lin. d eT n m g ,lib , 4. cap, 1, a numer, y, 
Hermof, inl. GlojJ. 3. num, 1 .^ tit, 5,
_ part,$.a>* l, 6 T^, Giojj, 5, num. 20. F t, 
J. 5. Gutiérrez hhr, 3, TraB, qu^fl, 
148. nu mer,^  46. Sqloriano libr  ^ 3 5
lit* cap, 1 5. Gomez in l, 40. T m r, numi
P Et an > ex caufa dotis conilitucndas > vel 
alia iufta de caufa alienar! queant, &  quîd 
fiiniHtutorprohibeat , Greg; López in U 
6, G Î gJ ] ,  4. tit. I li part. 6 . Molin. de Tri-* 
mog,lib, i.cap, 7^. num .iy , lih, 2* cap, 
i z , i n  fine , ^  Ub, 4, cap, 6 , Solorzan. 
tom, 2, de inre Ind, l i . , 2, cap, 14, Amato 
l i . ,  \,rrj'clut, 2*Barbof* in l. i .  p,/^.num, 
3 r. foluto matrim, H erm of. in l, f f^ ,^GlcM 
J. num, 22. fit. 5, part, 5. Itidem S o lo rz^  
no lib. ^.Tùlit, cap, 1 5, foJ, 347.Gomez In 
l, 40. T  aur, num. 87»Cyriac. controu, 509. 
Menoch./;^. 4. prajumpt, 189.
Et an, ex caufa dotis reftituend^7Caftl=. 
lio tom, 6 . Controu, cap. 137. Gomez in l, 
Daur, num. %y, yerf. Secundo 
Q\i.lib.ti ,^ pra^fumpt, 190* 
p/ E t  an , ex caufa nccefl’aria ,N oguerol 
alleg, 19. Carleual de iudicifs , tit, 2, dif- 
put, i.fjum, 20, Salg. in Labyr, 1, p, cap^  
anum,/^%, ^  67. Molin. de l^rhnogl 
h  b. i,cap, 10* m m , 20. 24. yerf. In
primo , cap, i z ,  num. 30* cap, nu-
mer cap, 8« mm. i . Gomez in l ,  40,
mm. 87. yerf, oBauo j Meno ch, Ub, 4,v 
prafumpt, 19 1; feq, vbi , an pro ali- 
mentis >& captiuo redimendo.
^  Et an , crédit! foluendi caufa , Carleu¿ 
ybi [ufrà  , Leon decif. 171.  vbi quando 
pofsint ex hac caufa.
^ E t  an , pro dotis ViTuris , Guzman de 
fimBioîf, quicft, 13. a num, 51, Caftiîlo 
tom, 6, controu, cap, 137'.
^ E t  a n , pro impenfis i in maîoratu ¿fa^ 
ciendis, Molin. i/e Trimog  ^ lit, 4, cap, 6  ^
num, z8. ■ -
^ E t  qiiod, quotles ex iufta caufa i maîo-» 
ratuifubieda j alienari queunt, fiea exce- 
datur ,inexeeffu alienatio eftnulJa, Salg* 
in Labyr. 2, p, cap, 4. num. gz, 
y 'B c  alienatio rerum maioratus fada  ^fi­
ne debitis, atque requiiîtis folemnitatibus> 
an 9 &  quomodo validar! queat , ve l ex 
noua facúltate , vel ex nouo confenfu,^ 
Salgad, in Labyr, 2. p, cap, 10, a num. ^3,
Cap, 2 1 .
«i^Etan , res maioratus, femel alienabilU 
fada ,&  alienara, femel , alienabilis fem- 
per manear , Molin. de Trimog, Ub, 4. cap, 
\,anum , 7^1,0^cap, 4. a num, yide 
verbum ^y î^ienatîo ? p. quod res, Rox^S 
de Jncompat. 5. f . cap, 6. num, 11 \ ,À  
^ E t  an , maioratui fit fubieda, &  in alîe- 
nabili’s , fl ad alienantem peruenlat , Mo­
lin.
icrat, tf. p, 19,
Et
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E t vbiresmaiorauis diftrahi pofltint, àn 
ónincs queaiit, etiam caput maioratus ,&  
iuriCdlótio ; &  quomodo i &  ordine j Salg; 
inLahyr. 3. p.cap.j^.
^ Et quàm poenamiiicurràt ialienans,Go- 
mc z /ä 40. 88. P. Molin. de
ìufl, traB. 2. dlfpufiós^. vbi an eo priua- 
ri pofsiti
^ E t an > alienans res maioratus, càmre- 
dìmens 5 vel eamnullìter alienans, pcxnam 
cvadac > Mieres< ¿^’ at\, p^  4; i^ Uieß,
^*Et quid , fi non tràdat, licet álienetí 
M îeics 4 * f
^ E t  an j alienationcm rerum maioratuS 
faótam , ipfe reuocare p o isit, Molinií/í* 
Trimop J ib , i .  cap, zO iàm m , i6 . c> capi 
z u  ifTfine Uh. 3, cap. 1 1 . mm. $9. e>* 
6 1 i ycrf i Si/niìiter > CS>- Uhi 4. capi i . à num, 
ló jM ieres dlB. pi epu^ eßi i 5«i Cyria-
pofsitalienatum retiñere , donec pretium 
eifo lü atu r, banch. Ub, 4. ConjV. cap. 
d»h. 32,
Et qiiod , ex facúltate Regla , bona ma- 
ioratus alienan > oDligari , hypotheCi.e, 
íu b ijci,&  fuper eis cenium imponiqueanri 
Et de facúltate adprcedióU. Ec ari faclle fie 
concedenda? M./iin.^/í' i-rimog, l i  ; i.cap, 
18; tmmí 10. Ub, 4. cap-, 5 . 4 .  5.
yiiQ'CZ'i, de J^laiorat. Ofi p. ¿ i¿ Salgad; 
inLahyri 2. p. capi 4. CS^  10. Caítilloí/^ 
terU/s iCap. fit-ud mn:i 195; Noguerol^/^ 
legi 4* d rMm. 38. Gom. ín l. 40. Taur, d 
num, Sgi iúdcmC^iíiiWo de tyí¿í mi cap i 36.
1. vbi, ex quibus cauíis concedí debeac, 
A d d .ad  Molin. Jib, 4. cap. 3. num, 3^  P; 
Molin. de iuji. trath  2, di¡put. ¿349. 
pqq,. Auend. de Cenjhi capi 6 :;e >  feqq, 
fuEGaport. ióm. 5. difeept, -¡^ 3^. v b i , d¿ 
écenda ad alienandum > & ad maioratum.
‘6Í
eo 405. R p x a s J ^ & . Í  f á  fideicommifium deílruat.
Capen. to ^ A  f f  t an , exigat immediati cltátioncm i
5. fidd . adMülin.//¿’; j .  a num. zzß
" Et angelushæret írniíaíoratufücceden^^ Hoguerol a/le .^ 31. á?ip.mi 194; Salzédo/^
Ütesde JiíaioratiO,. p.qu<efni6.iÁo]:\n¿ Í4C^ ‘.Cap. 24. nufn. 145* Bti 14. 2 S.K^e^
CCr.
Mieres ------  . í a
de‘Frimop'.lih, 4. cap, numi ló^Roxás dç^ .
hycompaî, 5. p.cap^.ßiß num¿^  3 *^
€uL Gáponé yhi f u p r á i ^ c c ^  ní.-.j 
^ E t  ari  ^aiiüs viuéiltcí eo i cjiti alieriauit^ 
vel folum eo mortuo > Moíin. de Trimogi  ^
Uh. Î, Cap, i z ,  à num. 32. capi \6. a 
num, 32, cap. 20. num, 8, CP^  ‘O 
cap, ziiin fine^ C ^ lih . 3¿capi 13. nuxn. spi 
C¡^  61. yerf. Slm¡llfer'í(Jonii in h 40» ^ auy'i 
numi^^i
^ E t  qui j &  intra quod tempus ad rcüo- 
cátíoriém r alienatarumrerumriiaioratus, 
admittatur , Molin.' lih.^.deTrlmogi cap. 
1, à numi 12¿ Solorzan. tom. 2. de luTe Itid. 
lihiZ,cap.\^ .ánum i< 3^ .S‘z\% di/fert. 3^. 
nunzi 9'5. Tiraqucl. de iute Trimog, qua^ ß. 
^<^,G\MKh%deFeud, § . z. Gl&ßi í i . ’ num  ^
-6p. vbi ari fec]UCns iri gradu ,■ fi fucceíTorc 
nolit , lnlC2i^on. forni s.difcepCi 373.
Et an > prohibens alieriatiorìcm , ina au- 
a o fita te  queàt icni occupàlre, Gom.- in U 
^OiTaur. num, 8 8.- ,
JÿÆx ari ? expf eifa alieriatioriis pfohibitio? 
magisqiiàrri tacita? quæ ,fcfultàt ex funda- 
datione maiorafus ? rem afficiac, Goin. in 
li 40. T auTi numi% 5^  ')?cr[ . ^cc ahßat > 
»um, ^7,
^ E ta n  pofsit poifefsioriera transferfé, 
Gom , in i, . T dur¿num, z6,
^  Er an, permutatamferri euincerè'qùeat?’ 
É quæ ei data cuincatur > Roxas' de Incorna 
pati 5. p. cap, ,6, num, 8 3.
Et an ) bona fide cmens’ ? &  pelior^^y
i^pi Gom. in l. 4O0 T  aur. Hum. 73. Barboi^ 
Ifdto 1 2 6 ,  nu»-i 44; tJ> feq,
^ E i d e  facü-ltatc ad vendendasres maîo^ 
fatus , vt eît carnm pretio aliæ cmantur, &  
an pretium,-vel res lilo emptæ maioratus 
fiant , & quomodo î Molin. l i i , 4; à: Tri^ 
mog.cap.ii^.WQimoi.inl. 54. Glcp. i .  »«- 
mer. zp-,tit, 5. part. 5/Sal’g, in Lalyr, zi 
pi cap. z^i à num, /^ i^ ï^ ï^idhidecij ¿ ^4; con­
ducir Vela dißirt. 33.^ num, 7 8,
,;x^ 'Et de facúltate ad eas vendendas, vt ex 
carumpretio quid fiat,& quom odöid pro- 
betur, Hermof./»/. i .  (^Uß. 7¿ num. 23. 
ü t. l i  part. 5.
^ " E ta n , creditot ,qu l pretium dedit prtS 
f e , vel fuper rem maioratus, vt ex co quiÿ 
fiat ,faä:um efie probare d cb ca t, vt fccii) 
rus fit ,• vel ex cenfu agcr e q u e a t, ííe r -  
liiof» inl. ^.Gloßi 6, num ,ßn. ttt, i .  patt, 
5.'Molin. de Trimogi 1U>. 4. cap. 4. 
zö, vbi Add. P; Molm. traB. 2. de iuß . ¿2//*- 
puti 651.- Auend. de Cenßh.cap. Ö4,
,,? '^Etan ex facúltate ad rem maloratuä 
bypothecandam ,ip fa , vend! pofsit , v e l 
exd iuerfo , Molin- Uh, ^. deTtimog, cap„
5. d num, l ,  ïo.CP’ 15- 4 .p-
I.' Saig, in Lahyr. z. p. cap. 8. d num. 6. 
çp* 3* p»cap,^. a num, 5» 1^» Molin. de Uiß, 
iraB, 2. dif ^ ut. 652. Cafiillo de .ylliment. 
cap. 3 6 ,^ .$ .- Add. Molin diB. cap. < .^nu­
men 5. CP* 1 5.  L ü r a  dcVif.hom.ca. . 2 3 .
;^ Et a n , ex facúltate ad Ajendendum vm ,^ 
cefto pretios alteri codem vendi
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MoUn. 4*. de TrimGg.cap, 5 .
30. Mieres 4. p.q^^eß-, 3. P. Moiin. 
¿l^ cí, 65 2.Salg. inLahyr, p, 2. capé
4, «av/V, 13,
^Et anhcXC facultas ,ad bona poílea ag*- 
grcgata extcnciatur , Salg. Ÿ» 4* Lahyr^
cap.
,^Et an , fi conccdatLir, ad aliquam emen- 
.ía m ,a iia  cm iporsit, Add. M o i i n . 4*
Cap. 10.
^ 'E t an í fi ex facúltate , res maioratus 
VendatLU*, ad aliam emendam ex eins pre-
rio , & cmptaeuincatur, vel permutetur, 
&  permutata euincatur -, res ven d ita , vel 
permutata rcuendicari pofsic , Molin. de 
Trimogt Ith^  4, cap, 4. 47, conducir
Francb* dccif, 34» •
/ 'Et an, facultas ad vendendam rem ma] 
íoratus , vel ceníumfuper ea íumendum^ 
confirmet venditionem eíuídem antea fa^  
¿tam, velcenfum antea impofitum, Molim 
de Trifnogé l i l , 4. cap. 5.  ^ 3 3. Miere:
de ai or at, 4. p. q^ ií^ fié 2. P- Molin*«
iufl. tra■ i, ,^ difput, 6 5 2. vbi an eiiitet poej 
nam alienationis , Salg, p, 4» Lahyr, cafy 
13, vbi quid íi medio tempore,alias credf^ 
tor cumfacúltate contrahat ? quis pr^fe^ 
ratur.
^  Et quomodo , in venditione rei maiora­
tus , facultatis virtute facienda , fit procc- 
dendum , Molin. de Trtmog, lih. 4 . cap. 5* 
d fiam, 3, Salgad, in Lahyr. i ,  p. Cap. 8. d 
»un?, 6,
^ E ta n , concefìaad vendendam remma- 
íovatus , ad fucceílbrestranfeat , Molin. 
diB, lib, 4, cap, 5. d num, 3 7* P. Molin, 
trat. 1, dtfput. 652.
^ E t  quod , ex facultare,vel alia infla cau- 
jfa , obligar!, ai.t alienar! bona maioratus 
hequeunt, nifi bonisllbcris defícientibus, 
&  eis excufis , M olin. Ub. 4, de Trimog, 
cap, 7. P . M olin. traB, %. de iufl, difput, 
5 3. S alg. in Lahyr. 3. p, cap, 4 .7U¿m, 20,
/^Etquid , fiillisnon oblígatis, maioratus 
obligctur, M olin. dici, cap, 7 • ríU/n, Sal­
gad. in Lahyr. z, p, cap. 4. 7ium, 6 1, 
cap. 5. djiun?, 5 i ,
J"E t a n , alienatio , feu obligatio,reuoce- 
tur bonis liberls poftea qinxfitis , Molin. 
dici, cap, ’j ,  nu77u i3 .S a lg , in Lahyr, 7^ , p, 
cap, 4, d min:, 24.
Et an , excufsio bonorum liberorum fit 
1 ncceflaria, fi ca oÜjs creditoribus fint obli- 
p gata prioribus , feu poflerioribus, Molin. 
dici, Cap , ’j   ^d num. 17, Saig. inLahyr, z, 
p, capit, 5. d numer, 47, Noguerol adeg, 
40j nrimer. 36. Acofla de Trhiileg, credi
reg. z. ampliati 3^  Hunier. 10i
Et quid , fi bona libera pertineant ad 
creditorem , maioratus bona habentem 
obligara, Cyïhcocontrou, 325.
/^  Et cui incumbat onus probandi, bona li­
bera efic ) vel non eflc > Caftillü/i¿. 4. con  ^
trou, cap, 2 6. d nu?r, z i,  o  de 
cap. 36. Salg, in Lahyr, 3, p. cap,4, num. 
j i i ,  A d d . Molin. Uh. 4. caP.7 » nurr, 32, 
Vont^iìoclauf. ^,GloJj.i, p, z.nutn,i4, C y -
riac.'6’o«r?"ö/y. 447, '
,^Et an , bonis maioratus obligatis, ex li-  
berisdebitum ex ig iq u eat, maioratus bo­
nis non excufis , Molin. deTrimog. Uh. l i  
cap. IO, num. 4. Gutierr, Uh. i .  Traci, q. 
14^, num, 6,
^^ Et anqui ex contraétu à Principe con- . 
firmato , habet omnia bona maioratus pof- 
felToris, obljgata ex bonis maioratusfarif- 
faótionem coni equi poisit ,Salg. Òì Lahyr, 
},pé cap, SI. p, 2, cap, IO. num. n o .  
Cy feq,
,^^Etan facultas , ad obliganda bona ma­
ioratus impetrata poft mortem ca obli- 
gancls jinaioratum obliger, Salgad. inLa^ 
byr. i.p .cap. p. z. sap, io . d -num,
53 •
S^lEt an , virtute facultatis , de qua non 
confiât ,quod fuerit impetrata , à poffef- . 
fore, pofsit maioratus obligar! , v.el eius 
obligatio faéla firmetur, Salg. in Lahyr, t . 
p, cap, 3 9 *
p^^Etan, ex diuerfo exìftente facúltate, 
valeat obligatio,non faóla exprefsè virtu­
te eius,& quid fi alterius inutllis, virtute 
fiat, Salg, in Lahyr, 2. p, cap. 23.
' -'Et an, ex facúltate , ad confìituendum 
cenfum mille ducatorum in diilinóla fupcr. 
m aioratii, pofsit fundare mille in argentea 
moneta , Salg. p, 2. Lahyr,cap. S. 
j T t f i  virtute facultatis ad cenfum ipille 
confìituendum ,piura eredita contr.ahan- 
tur , quæ ex eis non väIeant,Salg./» Labyrl
2. p. cap. 4,
J^ E t virtute facultatis, in difiinflè con- 
ccÏÏæ , ad cenfum fumendum fuper maio­
rata ,quem. obligare pofsit qui duos , pia­
res ve pofsidet, Salg. in Lahyr, 2. p.c, gj 
^^ 'Et an , fucceffor maioratus, qui obliga- 
tus eil cum facúltate ab eîusprædecefforeV 
cum eins hæredeagere pofsit , v te u m li-  
b e re t, vel fi eum liberan ît , vt ip fi, foluJ 
tum reflitiiat , Franch. decif, 3^, Salg./« 
Lahyr. 2. p.cap. 5, num. 58, cap. 7.  ^
Hum, 5 Auend.^fr^^f. cap, 6’ .^ 
/ 'F tcenfu im pofito  , fuper duobus maio- 
ratibus , fed fuper vno inutihter , an to- 
tps mançat fuper altero j de fi non maneat,
............... .. S""'-
f V-
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'qiiibus d ecrefcat, SaJg, in Lahyr  ^ cap^
I I .
 ^ Et obliga tomaloratu, ex Regia faculta-', 
te, ad dotis fecuritatem. Anha:c oblie^atioj 
ad dotis víüras ob íetardatam eius reltitu- 
tionem , extenda tur,Larrea 37.
Et de facúltate ad cenfum fupermaiora- 
tu conftituendum, ex capitalibus cenfuum 
vitaiitiorum , Noguerol a//e^ , 31,.
Z 'Et an , facultas pra:cefsifsc prítfumatur, 
alienationem, vel obligationcm , Mieres
f ,  y,
^  Et an,íl;are pracfumltUf,Mieres f ,  4. q, 7. 
^^Et an ,deíiciar,deficientecaufaperrnlf- 
lionls, 4, p, qucefi, 4,
^ E t a n  , eam Princeps , reuocarc queati 
Mieres 4. p, quafi, 6,
^ E t  an , eam.declarare > Mieres 4, p, 
qu¿^ /L 8,
J^Etquom odo j eam concedere debeat, 
&  à quo fìt concedenda, Mieres 4./-; qu^ eJI: 
9; 17.
an expire t , morte cóncedentis, vel 
eius cui fuit conceda , Mieres 4./?. 
lo.ey^ I I .
^ E thuiufm odi facultas ,c x  quibus fubr- ‘ 
icctitia cenícatur ,&  an ex eo quod clau- 
fu lx alienationem prohibentcs, vel facul- 
tatcm eam  petendi. poffcdbribus adirnen- 
tes,  vel eam eonccdendipoteílatéreftririq 
gentes Principi, einoníint expreíTa:, N o­
guerol 32, Salg. inLahyr, l .p,c. 37, 
^ E t  an , ex eo quod paótum, de non alie­
nando , Ínter polTeflbrem > &  immediatum 
' initum ,nenfuit expfeílum , P. Molin.¿/e 
iu(}»traB,i, dijput. 650; Salg, in Lahyri
i ,p ,c a p , 7^%,
.^Ec an , ex eo quod in eius impetratione, 
alterius ad Idem conceda: , non fuerit fa- 
la m en tio  , Molin; //^ . 2. de Trimog. cap, 
4; num, 33.
Et an , eam mulier, qua: obligara habet 
bona maioratus pro dote,impetrare queat, 
M atefeot, 2,. yar, cap, 141;
^ E t  an , concedit pofs it vt vendatiir, vel 
deílruarur domus prindpalis maioratusj& 
qua ex cauía, Add. M olin. l i l ,  4. cap. 3 • 
rmm, ^,yerf. <^gid,
^ E ta n  , à translationcmcenfus cum fa­
cultare impofsiti alia noua requiratur, 
Salg./« Lahyr. z, p: cap, 17; maxime, íí 
fifi'*-; 34.
^ E t a n ,  emensrem maioratus virtutéfa- 
cultatis,curare debeat,quod pretiumeon- 
uertatur, in rem maioratus , P. Molin, de 
if^ ft. traB. z. dif 'put. 551.
^9 ^"Maioratus podedbr , an res maioratus,
■ permutare queat ex caufa Ytiliutis > M o- 
Tom. Secund,
\)Xí,deVrÍ7m gJih,A,.cai^,6 . m m .2 6 . 
feq, Gom. in l, 40. Taur. nu n\ 8 z\
V* Maioratus podedor, an fuper rebus ma- 70 
" îoratus traníigere,vei compromitterepof- 
fit, &  an ex Regia facúltate, Molin. deTri-  ^
f^ogjib, àf,cap,g.h\[evQS^, p q. zz ,  So- 
lórz. tom, z j ib ,  2. deiure Ind, c. 14. Olea 
deccjj\ifir.tif, 2, q, ì ,  «. 47. Pjnel. in ì, i .  
n, 50, yerf, OBaua, de bonis 7}jatcrnisf
Canai, de. y Tía , altera quarta , p. 2', 71,
369. feqq.Qom, ifì l. 40, Taur, 77fi7)7, 
86,Cyriac,co«/‘>£)^ , 3.Molin, d'eiufl', traB',
. 647. ’ >■ j '
f- Etan , il quid d'cderlt , pro rctinenda 
re in maioraiu , ac fuccedbre repetere 
p o lsin i, eius hærcdes, Molin. MB. cap. 9,
a 72U777, 2 3 ,
an, tranfadio, Regia facúltate fa£ta 
impugnar!, queat, Add.M olin.//A 4. cap.
. ‘^ "Maioratuspodedbr ,an ex rebus maio- 7 i. 
ratus Falcidiam,aut Trebellianicam dcdii-
cerepofsit 6,t it , ii.part. 6, MoWn.de 
TrÍ7mg,líh, i.cap, i j .  Caílillo lib. y  eon  ^
trou.caf, 66 . 72um,^o. Parlad, lib, i, rer, 
quotid, cap, \z, P, Molin. de iuß, traB, 2<,' 
di¡puf,6\y,
/'M aioratus podedbr , hon pbteft aliquo 1 .^ 
modo,fucedbribus In co praiudiCare,Mo-  ^
\\n, deTrimog',lib', i .  cap, 3, rium ,ij, cjj>* 
cap. 9, num, fin . García de Nobilit, Gloff, 
6 ,nu7n. i Z,  yerf. Ho7xo , id 777agis , Caítillo 
P0772, 6 , cap: lól'.'^'Q.lzdijJert, t^^,num. 13, 
Cyriac. 0/1,402. Couárr./>; cap; 6 , «. 
y6 , de teßam, Qinih'ü de Feud, z. GlojJ,
Í 2. num, y
[^Etqiúá ,ñ  fub conditioné vocátusfi^ 
Oolorz. lib, i ,  Tolit, cap, iz . fol, 3 31.y erfj
ty4u72qucl
Et an , non petendo,' quod ad maiora- 
tumpertinct íibi, vel fucccdbribus pr¿e- 
iudícet, C yriac; cv¡7nroH, 57.
.^ E t an,maioratus venditione,donatione, 
aut cefsione , fequenti pra:iudicét, Molin; 
diB, c. 3,72, 17. Cí^c, 6, a 72, 44. Caítill. lib,
l.controu,c, iz ,G n tiett,lib , Tj,TraB, q,
1 6 .n, 103. Seiie decif.6^6. tom, 3.Herrá. 
inl.\T¡. GÍcJ]. y  72. 12. l . 2z: GlojJ, y 77;
5 3. tit, i:pare, y  Olea decejj. iur. tit, 3.
3.'C^4. Salg. in Lahyr, 1, píe, í 5.  ^ 45,
confertFranch. i.-o/', 3.1tidemMolin. de 
TrÍ772ng:lib, 1. r. i .  dn. z i ,  qui omnesde 
rénantíationc agunt, & diferimina expo- 
nunt Ínter cam,&: ccfsioncm, &  infrá num, 
r í r. Tiraquel. de iur, Tr'uTzog. quaß, 29, 
vbi an vendí,aut cedi pofsir.
Etanconfenüi , vt reuocetut ,B arbof; 
y oto i z6,  num, 16 y
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an > dimfslorjereriim ád maioraturr^ 
pertincntilim ? Solorzano lih,3^ Tolii.caf^ 
1^. jo l, 3/¡¡.g,yerféTero , Cyriaco controd^
123.
Ec an > p a tk n d o , communitcr poísi- 
derfc > C yriac. c^ ntrou^  312.
7 j ^  Et an j poísit conditiones, vel grauami- 
na vafiarcj  aut adijcere , & quid fimaio- 
ratumaugeat , bona ei add cn d oM olin . 
de Trimogk Uh» i^cap. 8. num, ao. CaíHllo 
iih, 3, conttou, c^piio. tom  ^ 6* Cap» i6o¿ 
Floresad G2immzmdecif,z63. injineyV ,
' MoliHé deiujh tra(i<, %»difput, 617.  Roxas 
de lncoñ2pat» 1 . p^capt 7. d m m ,zg, ^
3, Capé i»d num» 1 9. Couarr, capé 18. §• 
^  6» dete^am» TiraqueL¿/í’ //^ r* Tri-
wog,(lUíe¡}, 76. Giurba de fn^cejj,, Feudor, 
Tr^iudé 5 i d mm» §» i ,  GlojJ. 8. ^
num» 45* ^  2-, GlojJ, 3. d num, 4*
^us maioratus , fí eri pofsit > &  qiiomodo ad^  
[hoc agere poísit > Hermol. ;/? /, z, GloUé 
2, num, gZ, tit. 3¿ 5. Sal^. in~LaWr.
3 i p,cai ,^ 27. a nu m ,¿tS> cy- cap, 36.^
• T'R í  alora tus pofi’cß'orls hcErcdibus , quse 
'pars maioratus frucbuum , vltiml anni, 
debeantur > & quomodo Ínter eos ,&  íuc- 
ccfì'orem diuidantur » Molin. de l'rimop;, 
lib. ,^cap% I i. C?* in annotai, nurn, \ ^,l>erf, 
Vltcrifis y Micres 4. p. (pucefl, 24. Solor^ 
tom, Z; de iure Indé libé 2, cap, 16 . nun?, 7 3 
Salgi in Lahyr, 3. p, capé 15. dnun\áfí 
itidemSolorz* ìn T olìt,lìb ,3 ,ca p ,\ '], foÍ 
367.  yerfi r  efto , Gómez in L 40. Taur, 
nurn, 74. P. Molin, de tuß,tra^, z, d if pí-:t, 
6 3 jiCajftillo de yfufrucléCap, 77 .CP' 3. (eqq, 
maxime cap. So,
Et ad quem,eorum recolcóHo pertincat.
.i.
........  ^ . _ , . - _ Salg. ybl íuprdi
GloJJ. V.num .^ z j^ ö d .U cui debeatur , maioratuspocnl, pof-
^  htan > ex immcdiatí coníenfu* Barbof* ícííori applicándá , quse in vita poiíeíioris 
y.oto IZÓ,nuwé ió6, in cep it, anpofl'efíbris, velfuccefforisha?-
^Et an> ín aiióto fuccedatut jCum anti- redibus , Bobad, in Toliié lib, x, cap, 21. 
qtiü , vel eorum fuccefsio diuidatur , &
quandcjAdd.ad M o l i n , S .  nunji ^  Maiorátus poííeífor , ari pofsit alium 
35. encapé zóé nuniéZé # p rxfen tare  , quám quem eius antcccfior ^
prsefentauit j Molin* I.
24* ñamé 42*
C' MaíoíatuspoífeíTor, an pofsit alioslu- 
d ice s , v«l Magiftratus eligere , quamquos 
eleglt eiusprsedeceífor , Molin. díí:’Pn^í}^,
llh ,ucap,z^inum ,$i
"Maioratus póífeíTori ágcntl > an pofsit 79 
obíjcí defeótus iuris in maioratu , non do- 
minij maioratusi Salg* in Lahyr, z , p^  cap.
7 4 an > á¿ quando, de maioratus bonis^
• 'mnquamdeliberis,vtvltimuspoifcífor,difr 
i w ponete queat,& quando in co libera fiant> 
& an in dublo,extin<5tusprxfumatuf , Mo^
---- Un. de Trimog, lib, \,cap, 4* «. i-CP» ¿3. C^
c, 8. n, 24. CP" fccq. Cadillo ///'*4. controu 
c, 9. K, 10. ey^  f  cq,C>-lib, 5. r, 143.  yn 
6c conferunt Larrea decif. 38. Salg* in La 
hyr, 2. p, cap, 18, d n, 49. itidem  M oli 
libé i ,c. f^,dn,  3 6 ,^ c ,z6 é n .\ 6 é y e r f, E  
■ hisy CP* f* 17. ».2-5>.Vcía dijjert. 49 * . 4 Í
; Tondut, lib, z,q, 47*Roxas deTncompat.
7.ÍT, I, /j, x8, CP" Paz in L  zoo, ftyll  ^
*r/z. 164. vbi quando libera de bonisdif 
poíitio noncom petat*^p‘*jif!:iíij!iii2£r^ 
r'/ Et an, adeius, vel primi hoilorati ,h£e- 
redes pertincant y Larrea 67,
Et an , in dubio * extin^5^ :us indicati de- 
b e a t,A d d . M olin. lib, i .  c,ó^,num. 23, 
yerf. t^^id y Diana t0 P7,S , traci, i ,  ref oluté
i6é
f ' Etan , finitls vocatlonibus , P. Molin* 
de iufté traci, 2. difputat, 58 S. CP" / ey.
 ^ ''Et an tune, fífeus fucced at, Antun.//^*' 
] , de F)onat, p, 3, cap, z 
/T^Et an jtunc , maioratus boHorüm hy- 
pothcca foiuatur j Salg, p, Labyr,cap,
10.
,; "Et a n , e.contra ineo , qulabfque facúl­
tate obligauit, valide íint obligata,Salg.f. 
Lahyr. cap, \ l,
75 Maioratus pofleflorban redemptio cen-.
22* d Hum,ó7^é CP" 87* 
r^Maioratus póifelVor ? duas reprefentat 80 
perfonas, 6c quando fub vnaquaque agat> 
Salg. in Lalyr, 2, p, cap, 7. dnum, z6,
^ E t  nonipfe agit , fed maioratus, vnde 
nonrepelitur fi abfulutè omifsit age- 
re,Salg./» Lahyr, z ,  p, cap, zz,nu?n. ge.
CP' 90*
.^ V ndeque fibi Ipfi, debere potcìl ,Salg. 
in Lahyr, 2. p, cap, 7, d num, zó,
^  Et an , iure maioratus agen ti, compen- 
fat io debiti prillati ,obijci q u ea t, Valcn- 
^Liel. Conjé 15^. Salg./» Lahyr, 2, p, cap^  
zz,num ,g'],
p/ Et quomodo, iure maioratus quis agere 
pofsit,Vek^/]^er/-. 48,^». 19. vide infra, 
conducit Faber diffinit,à^7, tit, z. Uh, i ,  
^^M aioratus poifeiEor , quibus ficoneri- S i 
bus obnoxius, Garcia^/e J5A;/7d’»yij- cap, 16.
P. Molin. de iujl, traci, z, difput, 646,
an y ad debita inftitutoiisillius , &  
prideceiToris illius, fiue maioratumìStm 
to  contrahantur,fiue antequ^am inftitucre^
■ "^Ttujj
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tur, tcjieatur , Molin, de Trimo^;, Uh, i)
cap, 3 • ttu?r, 16. c> cap. I o, lib, 4. ca^
, 19J7. .n u n ì,% i.^  cap.^.m m , i ,  14 
Guticrr.//^. 2, Traci-, qucej}, 53. 
z ,  Caiillllo lib, 4. controa, cap, 3 5, c> to^ 77 
é, Cap, 16 1 .V e la  diljcrt, j ,  nu?7T, jo ; Salg 
ìnLabyr, i ,p ,  cap, §, >/;. àm m , 14,
2. p, cap, 7 . w. 43. /V ;^ 3.
19.  ^»»/r. l i .  3<5. Larrea 75.
Miercs 4. p.qr^^lì, z6, Soìovz, de if^ r 
Ind.lìh, z, tom, 2. cap-, \6, nutrì, jo .  
cap, 2 4 . 1 3 0 .  Barbof. 44, 126
fifitn, 124. C?“ 46,  ^ i;  ¿/é* rej
criptis ,\Ùàtm  Vela dìjjert, 48, num. 25 
, itidem  Solorzan. in Tolìt, cap, 17. lih, 3 
\fol, 366. i/i) f?xto ) /erjq, Gome
^Tnl, 40. Taurhnunu j z ,  MareÌcot, i
>i r^, 16, pd.P.MolIn, de iuf],trat
z , dlfput, 640. CP* f :*<^ .Diana 3. /‘ow
6, refoht, 107, vbì ctiam , quid il debita, 
contrasta ante refììtutionem maioratus^ 
I Ole a de cef-, tur, tir. 2. c}a^l\ d n, 11
^  Et an , filias iuccéflbr patri, inìnaiora- 
tu> anteceii'orum ìllius debita, teneatur 
foliierc , Diana tom, 6. traci, 3. ref oluté
Z07,
^Et an, mclioratus in tertìo >& qiiintOj 
debitìs iìtobnoxius, vel non , CaiUllo lih, 
4. controu, cap, 3 5 i tot?\ 6, cap, 16 1, 
MoVin. de Trimog, lib, i¿ cap. lo .à  numé 
6,C¿^ i^,Gm ìcvv.lib.s.TrahÌ. J, 
tit^6, lib. 5 , p^ecop, Olea de cejj, iur, tit, 
àt,q» 6 .//ì 7 . Vtìzdijjcrt.à^^.n, 25. Cenar. 
lib, ^iyar. cap. z.Gom , in i, z i,T a u r ,K o -  
bert. lih, 4* rer^  ludlcat, cap, 1 3, conducit 
Sanch.//i'^ .4. Cor(iì‘,cap. i,d u l, 29.
^^Et an , impcniìbfunerìs, & legatjsgra- 
tiofis,l . io .T a u r , qua:ed, /. 13. /;/. 7, Uh, 
Gutierr. U h, 2, Trahi. qtio’ji .  3 i .  
Et an, addebita przedeceiìbris,fuprare- 
latihoG I, Caftillo de,yiUm, capi
<5 8, García de Expenfis, capi 16, Sanchè
Itb, 4» , capi I • duhi 31«
-^'Et an , ad legata cius exonerationem 
ccnfcknti^  ,refpiclcntia , Molin. deTri- 
mogiUh, I . capi 10. nuttJi 34. vbi Add.
Et an , ad ìmpenfam faneris eius,’ CaiH. 
ilo iow , 6, cap, 161. Efpino de Tejìami 
GlcjJ, 2, nutn. 5 5. Add. ad Molin* lih, i.
lo . min?, 3 3. Alvarad. lih, 2* de cornuti 
mente,cap, i, 2, à num. 6. Glarba ad 
y\chrì,cap, ig . Glcjji 7. num.%,p, liCofta 
Triuilcg.reg,2, an-2pliat, l.nutn, 1 1 .  L a r -  
rtQLdccìf,4,7 , 7:-um.sdì 1  ^  ^ '
Et an,ad alimenta , vxorls eins, Caftillo 
tom; 6, controu, car, 16 \. num, 38. L coli 
dccif, 1 50. Mieres p, 4. quajì, 27. Solorz, 
U h , z.tom.2,de iur,Ind,c,\6.n,7S,c:S* S i* 
Tom, Seeund*
,^^Etquid Í1 fít nouerca > Solorzan. vbifu-< 
pra , lib. 3. Tohr, cap. 17, jo/, 3 6S,> 
yerj, Etilo que , je q,
p/> Et an, pro debitis ípíius maioratusj 6¿; an 
prodccLiríis corum , tempore praidecelib- 
ris fui,M olin. de Trlmcg, lih, i .  cap. 17, 
ti - tn. %,c^cap, 1 c , nutt:, ¿4 franch. decifi 
i S, a, 10. dccif, ScJorz. íom;2,d^ 
ture Ind, Uh, 2. cap, 3. nut??, 67, o>liL, 3'^  
To.it,Cap, 4. fol, 270. yt?f, Tod¿, Nogue- 
"to\ alleg, 2, d num, 122. j'eq,
C> '^Meg,& ,^num, 57. cond uc i t VeIa dijjert, 
34. «.56. Salg. itiLabyr, i,p-, c, 26, f ,  ym 
d n. 14, Gom. in l, 40. Taur\num, 7 1 ,
^ E t  an , centra eius ha;redeni recurfum 
habeat, Alolin. Solorz. Caftillo,& Noguc- 
rol ybi proxim° i
.^ E t an, promejioratlonibus inrebiisma - 
ioratus faóHs ab vltimopofietiorc, cius vxo 
ri, filijs, vel ercditoriütis,/;ó. rit. 7.
5. J{er,op, Molin. deTrimog, Uh, i, c.i^n,
Z7,ZP*c. \Q,d n-, \6,ZS  ^C;z6, n, 13. 14,
M ieres4 ,p,q.^^, G iuierr./L. 2 .Trafl. q,
81. feqq, o> Uh, 3 .q ,7 l.  CaíhlJ. Uh, 
comrou, c, 63 i H crm .f. inl, 7. G/cJJ, 2, n, 
38. tit, 4. part, 5. Ayllon adGom . lib, 
i,yar.c, S in .iiiO rcap, iz ,  d n, ig .G om ; 
in l, t^o,Taur,n. 7 z ,z ^ in ( . 46. n, i .R ic -  
cio p, s,Collecl. 2072. García de Expenftsy 
cap. i-^ , a fi, 4^ 3 iZy c. 16, itidem Gom. Uh,
I . yar, cap, 12. r, 40. Gmrba de Feud, §, z¡¡ 
Gloj], \z, num, yerf, ^  mpl i a. 5.
.^ E tan  , crcditoribüs in rem maioratus 
miituantibus, íiLie vt cenfiis fiipcr maiora­
tu impofirLisredimatur,& quidli prior fuit 
nullus, Molin. de Trimog, Uh. i.cap, io¿ d 
nutn, 15. C> lih. 4¿ cap, 6. d nnm, 28.G a li­
llo/o w. 6, controu, cap, 1^1, Salg¿ in La-- 
hyr, 2, p, cap, 17, Olea de cef, iur, t.t. ^  
V i.nizj_, i[idemCafiillo/i¿^. 5¿ cond
troui Cap, 6 5.Solorz. Uh,3¿cap, \6 . i n ToUti 
fo l, 3 5 6 .  yerf. J\.Tas, difficultad; O* cap,\ 
, fo l, 367, yerf. Tero,
'^ ' E tan ,p ro  impenfis in maioratu fadis, 
íiue ab eius pra?dccefi‘ore , íiuc ab alio fa- 
dtis, retcntioncm rcrum maioratus paria- 
tur, Caílillo Uh, 5. controur cap, 65. H cr- 
m of. inl. 7, Glojf. 2. num, 38. í¿>. 4. par\
5. Gutierr. lih. 3. Tracl  ^qua?J}i 69. Solor­
zan, yl’i proxime■, Qz^iWoitidem de alim. 
Cap. 68.
^ E t  an, & qnomodo, pro eifdem , rertio 
poQeübrí, teñe atur, M; eres qu^ efi, 3 z.p, 4. 
Gutierr.//ir?. V/b 3. Tra'd, q :x¡l, 69. ZP* 
70. Solorz. Hermof. SiCeíñ.ybi proxime, 
.j^Et anreneatur, fibl Ipfi procreiitisjqu.e 
contra maioratum habet,pof$itque fibi ip­
il folvercjSalg./^Zíí^^r. 2. r, c, 7, n, 4SÍ
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Et an , ad alimenta præftanda, Sc quî-
ibusceneatnr , P. M plln, di’ h ft ,  traîi, 2.
#  Et an J afcendcntibus fu is, Molin.
(•,
ft
Ì áijpiít, 6 16. R iccio p. I . ColleB, i 6,
*6. Cül/cci-. 13 7 8 .Molin. de Trïmog, Ub, i. 
Cap, 11. ?iU7n, 30. lib, 2. cap, I, a nu77!, 
cap. i(j. Franchis dedf. 20.
73. 87. 6, vbi Add. Mieres 4,
],qu¿ejl,i^.So\oxz2inotoí7\ 1 , deiurehtd, 
ï i t ,  z ,ca p ,i6 , m m . 7 5.C añilÍo tom. 6, 
contYor, cap* i6i ,  ^  de ^ lim en t, cap. z6, 
fcqq. Roder. Suarez/«/, c^ o - 
niam ,/« déclarât, legis I{fg»l > lim ita\ z-, 
num, 9. c?“ Leon decif ,  27, Salç,
Lahyr.i.p , cap, 24, Amato 2, f,refoìuÓ  
7 l.S o lo rz . lib. î .  Tolit. cap, 17. l^erf, A ÿ  
feptimo ycy- feq>p, fol, 367. Tiraquel. de 
iur.^Tn tyiog, 4. qu^ eft, 5. an legí­
tima debeatur , LJ>'qu¿eli, 55.
^ 'E t an ,hæc alimenta,ratione onerum di­
minuì icnem , patiantur, Solorzano Ub, ^  
Tolit.cap, 4. fo l, 269* yerf, T  lo mefmo  ^
T iraqud. d e ir.r.Trimog, qaa^fl.j4. vbi an^  
oneribus fub finti
an c is , noua alimenta > ex nono ifu- 
peraenienti m aioratu, debeantur,Franchi
decjf. 87.
E . an, pro alimentis præftandis, alienati 
qacâiit, maioratus b o n a, Menoch. Uh, 4. 
pr^efampt, i g i ,
an , vxuriprædécèiforls, reiatifuprà 
noe numero > .7 .  c> 8.
cap, i,m m , 2 ,^
El q u id ,ii re s re lid æ  e u în ean tu r , M olin . 
'dibl.Ua. z.cap , m m ,  3 5 .
Et an > fi frater différât ,maritare foro- 
rem, & dotem date, R ic,^ , ^,Col/ec\ 754* 
Et a n , datum ex maioratu,pro de te,ad 
ilJum reddeat foluio matrimonio, fineiî^ 
lijs , RoxaSi^e Incompat. 5. p. cap, 6, nnnh 
103. i5 ï i  J
Et an dotem date , & quibus debeat,Ti- 
raquel, de lute Trimog, qu^fl, é 1, fea, 
Qïnxh2ichferuât. z8, vbidefiliarum para-
glOi
Et an, quibus dorare tenetur , dedo- 
tium fecuj^itatc cauere d cb ca t, Caftillo 
tom. <5. controH. cap. 146.
E tan ,in d o tcm d ari pofsit ab obliga­
to, vnus ex pluribusmaioratibus , Giurba
obf'eri a^t.
Et an , pro dotis , &  arrharum fccuri- 
tatc. Roder. Suarez /« l, ç^oniamy Inde  ^
clarat, legis J{jgm, limitât, z. 7mm. \ i . 
/ 'E t  an, inncncarium conficere teneatur, 
& o b iilu d n on co n fe5tum, in lltem iurari 
pofsit; & quid fiab inftitucore remitatur, 
M.o\\n,deTrimog-, lib-, i , cap, 28, P.Molin; 
de itijî, trad, 2. difput, 646,
Et an > rationem red d ere, Molin. did, 
ca[\ 2 8.77um, 7 , yerf, In \ ecunda ;
'Et an î fequenti füccefforl fatifdare , &
./ Et an patruus , à fobriiiis j Solorzani^ quando;& quid fi abinllitutore remitatur
Uh. s,T olit. cap, I 7. fo l, 368. yerf. Lo q:ief iatifdatio ; & de ea, Molin. dcTrimop. Ub,
tie7ie,
,-^Et an filijs fcatruurn , A dd. adMoliri¿ 
Uh, z,cap,\<j ,nurf7, 6 j ,
an fratribus , h matremdiuitemha- 
beanti Gom. /«/.40. Taurinam .js.
,4"'Et an , vitra bona rriaioratus, teneatur,' 
vbi tenetur, Cyriàc. controt\ 501,
<-Et m-iioratum indi mens,quibus alimen­
ta ,&  dotes præftare teneatur , Molin. de 
Tri 777 tigi Ub. 2.- cap. I . 16* C rii hé
cap. n. 1 9. Cr in amiot. 14. Franch. de- 
cif, 7 3 . Cj> Zy,m m ,6. Amato ref oUit, 7 1. 
Mieres 4, p¿ a, 2S. C a d i l l o 6. coatrou. 
cap. 1 7. Solorzan. to7j-, 2. Hh, 2. deiure Ind, 
c p. \ 6.7ir.í)7i. 75. Rícelo p. I, Collecl, 13. 
Q qíí.iÚ\o de. a U777, r^  7,6 . c r § .  i.cu 7n feqq, 
r  "^ t an , fi hoc non fíat,maioratus, vicie- 
tu r, Molin. diid i cap, I, 77urf7, 27, tAcap,
\ ‘y,f^ ttrr} 2 1- <i9-' 34.
: "E r qnid,fí vt aliteír fíat,facúltate Regia 
caueAtur,Molin. caP. i .  a num, 14.
11 an , reí-nquere debeat, fi diuites lint,
áliunde , M ol’n. did. caf>, i. num .zi. O ’ 
f  ci. Tiraquel. «e im\ Trifnogen, quatjiion.
 ^r/ 5.
I * 5. Mi e r es 4 . ^ , 3 4 ,  Barbof, 
in i, a ?tuw, 17, de iudicifs yCz^iWo 
tom .6, co7Àrcu,cap. iy6,Gom ezi/i /. 40. 
Taar, num, 78. P. Molin. de h fl, traff, 2.
difpreti, 6 i 9»
/>'Etan, indrumentum maioratus fuccef- 
fori, exhibere,& quando,Molin. 7^ ;-/
Ub. 3. cap,iJìf. num, fin , Vzxd]2Ldc injìrum. 
editi tit,$ , ref dat, 11 .
^;^Et an, & quando, ei maioratum, in vita 
redituere, M ollr. ¿/e Uh, 1, cap,
16.
Et an, locationi , à pri^deceffore f a t o  
ilare, Molin. dici. Uh, i ,  cap, 21. Cadiilo 
tcm. 6. controu, cap. 161.
/ 'E t a n , prafentationi, vel eleftioni offi­
cio rum ab eo f a t o ,  Molin. did. Uh. 1. cap, 
24. me777, 4 2. Cap, 25, nu777, 5 .
^E c an futura:, vclexpetotiu^e, quamdé^ 
d ìt, Solcrzan. Ì7rTolit,_ Uh, 3. cap, 7. folff 
293. ye?f. T  hahlandò,
^^Et an , &  quomodo , prò deteriorai
f onlbus a fe  fastis t eneatur in maioratm 
lolin. deTrimog. ifbTiTcàp, 27. Caffi Ih
de ^ lim en t, cap, 4
Et
i ü
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alterius, fme legisau^«
Iiboritace , íiac exJU^ia faca ita te ~ a iT refe  
j uacaripjCsit > &  quibas modls ir rc a o c í ’ . ^
¡ _ ^ s f í ^ , /. I. tit. 6 .1 . 4.
}{ e^cop. Molin. de Trimog. libr. i .  '
9. a fifí-mer. x i.C ^  capit, i i í ^ l i b .  4. c^í -
lAlphabetumíundícum, Litera. M; 113
Et an > pro e is , tacita maiorami cor^  
jpeTatliypotheca^ N oguerol adcg. i.S a ^  
gad. inLahyr. %. pbcaf. 24, »h?7j. 6, C5>* 
CaíÜllo ybiffíprd , Add.M olin,Ilh. i.caf^ 
27. nutn. I,
Et a n , h ¿ , cuna melioratjonibifs Táb eo 
fa ä is , compenCentur , Molin, dícl. lil?. 
cap. Z'j.ftum. 7 . Noguerol alic^. 36. 
^ j ^ E t  an ?& quando pro rebus mouilibus, 
'^ \?naioratus coníumptis , eius hxres, Mieres 
\.q u a ß . 39.
Et an,&quom odo, teneatur,procredi- 
'tis afe maioratui debitís > ÍSIogucról alleg.
I* LéO,hyT.'2t.p. cap. 7¿
(vp^Yx an, &  quando, quotannis, in augmen- 
”^ tummaioratus impenderé , conducir Salg. 
in Lahyr. 2. cap. 24.
^  E tquo loco id , & emptionespr£ßdIö- 
"^^mfaceredsbcat,Gorn, lit. z-.^artcapi
r iii\
pit-.z. a tm?nerm i .  Couarr, in Kjibrici,clÀ^^ 
a
► n _
reßa?72, z. p. a nuzn. 16. Micres i , f  . Ak/;«>r
22. 2,4. CU772 f  cqq. CP“ qu^/r, 2S. c> ------- l ' '4
1 3 ,  77U 7T\ 6 .
o^Et an, poenam fuppUcadonls duplarum 
1500. foluere eius Dxres, vel in maioratu 
fiicceßbr, Moiln. de Tri mag, in annotati, nu~
mer, 1 S. yerf. Vtrutn i
í?^Etan, nomen.Scarma inñitutoris,etiani 
W q u e  conditioneferendi ea,ferre tenea- 
tm,}AoY\.n. dcTrimog,llb. i.cap, z.nu^n. 
14, CP** 15« Cy* i'ib. 2. cap. 14. num. 46# 
Salg. in Lahyr, 2. p. eap, 4. num. 62.
j'upráyidemtm. 40. Z'. 14»
an, fi bona dilapider , ilium amittat*- 
Caftillo de^^li77icnt* cap. 43 • 
y^ YLx. an, litis ei^  penfas fuftinere , vcÎ eas 
xepeterc pofsit, Molin. TrÍ7?2og, hh. ir. 
cap» zj.n u fn . fin. vbi Addi Garcia ¿/^ JEa:- 
penfiscap. lé.nuin. 35-.P* de if^ flt
tra^^i» di ¡put. 6^6.
^^Et anj debita contrada , cuni facúltate 
Ke già à poüetïorc malora tus ioluens, Cu^
C^qu^/l, 49. 6<). 67. CP- 3¿ Gutter-,
rez lib. 2, TPra ,^ q.'i¿e(}, 50. rp- 7 y. eu ni 
fcqq. cse lib.-^, quaß, 64. CP* (eqq, CaÎH- 
Viotom, 6,cof2trou.cap, i l  9. an de ali en y 
Cap. 3 7 i CP* 3 8. Hermof. in l, z. Gloff, i . 
tit. 4, part, y. Vaicn.puela CTO/;/'. 23. cP^  
I l  9. V ela dijjcrt-, 12^ . a nuen. o^. CP* diÇ-, 
fert. 2)%.?miner. 94. difiert. 4 9 .72amer, 
z6. Gomez in h 17. Taur. CP* in 1, 40,, 
numer, 5 1. CP* /« /. 44- Roder. Suarez in 
li <^^o7iia?72 y in déclarât, legis J{^ egm\ 
qu^ß. S. C> 9i vbi , ex quibusreuocatlo, 
fequatur Molin. deiufl. cp- iure. traB. 2, 
difputat.^S-j, a^ feq. cP* 647. R okzs Jel 
Incompat. i . p.caph. 7 . mt772er. 3 5 ,7rmi£-¡ 
fine . Giurba de Feud. 2. &loJj, 8. a nü/n) 
ZS.fiY' àtj.a.ù '►»’ . 3 dt Aw/; ^
^ E t  quod , tertij interuentio, exigatur^; 
Add. ad Molin, lih. 4. cap, 2. »um. i6 ,
.^'Et quomodo, fi fiat ex caufa matrimo-; 
nij ; & quid fi meiioratus contraferiptu- 
ram mcliorationis fa c ia t , P . Sanch. libi 
6, de Jdlatri?n. cap. -32. A d d . ad Molin„' 
lih. àf,cap, 2. num. 18, Gallillo tom. 6. con- 
trou. cap. 119, Tiraqucl, de iure T  ri mogi 
quicß. 8,
,/"E tq u id , fi foluatur matrimonium fine 
filijs ,&refpe¿tu tranfverfalium v o c a to - 
rum ,reiiocarip ofsit,A d d ,M olin . lih. 4,-
cap. z ,72U fn .ji.
c e ü b r , a b c i u s h æ r e d e  exigere queat, vel ^  , exfubfeqüta alienatione , rerum
cum conuenire , vt foluat ,M ohn. de Tri- P de quibus maioratus conilitutus, rcuoce-
mog.lih, lé capii ^o. nuee?. 24. CP’ cap. 27•
7 ‘  ® • Salgad.
ìn Lihyr-, z. p. cap. 7. »um. 57. O'* />?• 
Giurba ohf eruat.10 3 .
áriífib iadquirat ,&  rion maioratui,
quæadquifmitjdepcndemiam à maioratu
habentia.Salg. a. p. de K ften t, cap, i f .
KU77?, 39.
Et an , pluribus exiftentìbus maiorati- 
bus ,&  quomodo bo:’c onera Inter eosdi-
uidenda, Giurba ohf eruat. 28.'
Et an , renuntians maioratum , &  ad 
,çumreddens,ex morte renuntlatarij,one- 
ribus teneatur quibus renuntiatarius ob- 
noxius, Giurbai/e Feud, Ç» i • GlojJ. a
tur , M olin. de TrÍ7720g , lih, 4. cap. z. num, 
84. yerf. V tr u m , Gutierrez lih, z. TraB. 
qU(ef!-4 56, num .fin,Qom czÍ7í l, ig .T a n r. 
n. 5. yerf. ltetn quiero , CaíHllo de t^lim y  
Cap, T^ jiOe* 38.
> E t  an fi, poítcárediiTiantur , maioratus 
permaneat, Mierespt^i.quafl, 26, condu­
cir Franch.í/í’í’V/'. 35?*
^E texquibus, tacite, veícxprefse reuo- 
catus vidcatiir , Salg. in Labyr, 2. p. cap i 
Ig .d  Huen, 4 -
^ E ca n ,e x  feenndi inílitutione , primas
reuocetur , Larrea ^7, Add. MoLn,
///, 2. ca*^ , 10. 74.
^}-t an, natiuitate fiiiorum.Molin, de TrL
tßum.iA*
Molora'tus infiitutusj^ &  meliqrat]^^
Toiin. Seçuiïd,
mop-, lih, 4, cap, 2. num, 81 .
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r
licrationc tert'j reuocari nequcat
Kv,n poibu , CaUiho A- * 4. controu*
16.
^ E t  an > maioratus > vel mciioratio ,re -  
Uücanpolsic > vbi irreuocabilis eft >con- 
icntlente primo vocato > Guticrrcx V/'. x, 
Trdñ, ciu^ jr-, 5z. Caüillo Uh. a» controu\ 
cap, 5. 15. Hcrmof. /. 7. G'oß-.
4k Tr.aximè à mm. lô./zV-, 4, part, 5. G ô­
mez /. 40. *Taur^  mr>. 2 9.
Et an > il peí* contraólum > conílituatur> 
Bárbof. 30*
^ E t ail j & qüömodo > traditio ciirñ irre, 
liöcabilem faciat > MoUn. de Trlmcg, lih^  
4 » cap, z, P. Molin* tra^, u  d.fput, 583* 
l'q q ,
,^"Et an j traditio fcripturæ, À d d .àd Mo­
lin. Ifh.A» num, 12*
P' Et an j omnium rer um màîoratui fubic* 
¿tárum , traditio exigatur, velvniustan* 
tum iufficiat, iMoIini h  Trirhog, Hi, 4. car\ 
2, À num. z u  P.'Molin* de iuß, trati, 2* 
ä/Jput.$SS'^
0,, t t  an, cum tcÄamentö conftitutümre- 
ç^ u o cà re  pofsit , MoUn. de Trimog. Uh, 4* 
ca*^ , 7. A num. 19, Gomez/^ h 17 , Taur. 
m m , 14»
^ E t  a n , padtum de fton reuoGändo, faciat 
cum irfeuocabiiem, Molin. deTrimog. %
4 Citp. 1, à > un7% 40Í &  Addi num, 19, fS* 
78. Cailil'O lih, 5. centrau, cap-, 80. P.M o- 
Ln* dif/.dijpuf 584èRôxas de Iticompat, 
p,ca ."i), Ù num, Z2#<-ei^
,/E t quid , ü fíat Regís auîhoritatc ,C ó -  
uàrVk in ^uhriC', de tcßam, p-, z, à numi
16.
^ E t  quid operetur j renuntiatió facultà- 
tîs renuntiándl, Add. Molin* Uh, 4, cap*
i.fîam.7% i
^ E t  an , vt irreuocabilis fiar maioratus> 
acceptatio eius , in cuius fauorein ñt ex i- ' 
gatuf , y[o\\X\.dcTrlrr()g. lih  4, cap, z ,á  
hur>\4%, c¡> 58* Cáftillo tom^  6, controu, 
ca ', 152. H cr nioí* n Ly^Gl cfj, 4. maxi me 
num, \6.tith4i part, 5.P¿Molink de iußi 
iure iträcd, 2 , dij put 587*
.^Ft an, íuffíciat acCeptatiOt abfeñtisno^' 
m ine, ácabclliorie fada , Mohm de Tri» 
meg, ¡ib, 4. z. 4 mtm, 67,
^ E t  an , prarfentia fufneiar j&  hæc jv e l 
acceptacio, prafumaiur j AddéMolim Ul'4 
4,] 'a ‘ . 2, n ftm .y ó ,
^ E t  an , primi vocati, Molim dicl^cap, z. 
anun\7&, Cafí:íllo//¿, 4. cóntrru  ^ cap, 5» 
à num, 15. Hcrmof. in I, 7. Glofí, 4* max¡-  ^
à num, \6, rît.4, patt, 5^  Vela dJferf ,  
j %,nurn. 94.,
Et an ,gcmiaato coníeníu faáus, reiiO'>
L
poisit > CaitiJlo/n, 4, controu, capi. 
i^z,àn.m ,2%.
^  Et an > ctiàmfaifto , àliqiia rationc , ir- 
fipuocabili , reuocarijpòfsit referuara
r,euo:cahjllfa«iÌtóté*",S‘aIf^ ^^  ^ 2,/^
cap.6-, à num, ^7,
Et maioratus àvIro> & vxore>vcl à duo- 
us i emcl conEitutus, an , &  quomodo , à 
luperuiuente r euocari pófsic ,& d c  reuo%^A. 
cati. nis ciìeótu , & de perccpti's principali, /  
Velfrudlibiis à reuocanre, Molin. deTrì^ 
tnog,U b,4,càp.i, num, 84. Micres \ ,p ,
2'3'»Caftilló//^, 2. contrcù. cap, i s .  
Couarr, in}{uhric, de teflaw, z , p ,à  num,
Ì9* Tiràquel. de tur, Trimcg, qu^j}, 68. ' 
Giurbà dcFeud, 2-, GÌojJ, 84 num, 25', 
yerf. Ex bis yCS^feq,
Et a n , pofsit conditio > vel gràuamciì 
maioratui appoiìtum, ab clus initicutorc, 
de cónfénfu Vocatorum variar!, vel mu- 
tà r i, &anfequentibus i qui noli confenfe- 
tunt i variatio praeiudicel, Mòliii. de Vrh  
mog,lih, 1, cap. 8; num, 27. hum, 37. 
C^cap, 9. à num. 3. Valencuel.m /i63. 
i 19* CaRillo lih. 2. contreu', cap, lOà 
tom, 6, cap, I 6 li
^ E t an, ab alio , Molili, de Tnmnx,ì'h, 
àap, 9. d 3,CaÌfl:illo ¿òm.6 c^o .^trou,
1 6  l i
^ E te x  duobusmaioracibiis, diuerfo tem­
pore in diiobus fa(5tis j quispotior Ììt ,H er- 
mof. in l. 5 0 i GlojJ, i .  numcr, 30. tit. 5. 
part.h  . ^  .
^ E t  andn publi^iÌcriptiirà vinenjata b o­
na j in t ^ ^ e n t o  libera lelióta , fint 
maioratus, Ivfiercs i; p, ^ . 7 4 .
^ 'E t an ,rcuocato maioràtu , fruitusper- 
cepti fint reftituendì, Molili. deTrimog,
ItP, 4i cap, 2j num,%4i yerf-, Vtrum,
^  Èt an , reiiocctpr , inRituendo $lios 
squali ter, C  yriac. Pcntrou, 311.
Et àn , fadtus de feudo,cum dòmini corì- 
fenfu , irne co reuocari poisit , CyriaCi 
controui 3 i ài
ex quibiis caufis > reuocari queat* 
Addi Molin. Uh. i ,  cap, 9 .P , Molin. de 
iujì, traci-, z, difput, 5 87^
^ E t  aiì hie j fequeiìtibus ptieiadiccrit,Add. 
MoÌiné>^/ JuprÀnum, 584
Èt ari , fi reuocari ricqiicat ì pofsit và- 
riari in afsignatione rei deftinatse, Cailillo 
Uh. 4. controu. cap, 3 5. num, òò. CP'Sl,
Et an de rertio , & quinto, boriorurri fà- 
fìam elloratìò j qu^morcls tempore fint, 
alictlàtiorierrì bonorum inuir.a impediat, 
conducir,Sarichi Uh.^i Cónfil, c, duh,zg,
. r  p c  maioràtu elcdiuo , (cu deótio n c n ^^
facetc^po^ft > jn cècS orS 'ad m a io ^
iL i» • ■ . - ra-
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ratum >vltimus eius poficnor , velalius; 
Mo\\n. deTri'nr^, -íia, 2. capi 4. C?- 5. 
in amnotat, áp^ conCrou,
lih,^,cap. 6j ,  toM,6 , cap. I2(^ 
Hermof. in /. 7 ,Gloff, 6 , tli. 4 .par^
5. Miercs i .  p^quafl, 48, Veía dijere, 49^ 
num. 34; Nogucrüi allega 9, d 'aum. z i ,
73. Paz de T e ñuta, 34. Faber Decaíf)
53. pertot^ C> T)ecad, 54. í-rr. i.Molin. dh 
iu p .^ iu r e  y trac}. 2. difput, 592. R oxay 
</í* IjtCoTnpaU \m p,cap,6, gnum, 3 5ó.áti-^ 
'dera Caftillo tó . 2. controuK^ap.
Et an , eledus grauari pofsic, Hermof, 
in diü-, U 7. GlojJ, 6, num. i 8. tit, 4,
5. Add¿ Molin.//^. 2 .cap, 4. numer, 
lo . Ko^zsde Incompat, iníntrodu^l.numi
‘ '• A ' '53. Z'. 5 . I . 20¿
^ E t  a n , a lteri, ab co qni eligérc deber, 
commicti pófsit , Oled d‘> cejj, iur, t¡f, 3;
I. d nf\m. 44. Add, Molin. lih, 2, 
cap.4,num^fim.
^ E tquem eligere teñeatur , &quomod<^ 
eleóUónem facer e>Molin. dlc}, C4^.,4.^iun7p 
31. car.^.vb\ Ácld.c?' fium, 46. ^ f  
Mi eres i ¿ p¿ quafh 7 1; Molin. de iuj}, tracfD 
1 , difput, 594. G> fcqí vbi an dignioreny 
RoxaSí/íf Ifícompat¿ n  p. cap, 6 , d nump 
3 ^  ct* x L_ ¿xodO- ii tí/*'H-}\Í~£.t. y
/"Et an , fílium eligerc queat, Molin. díB, 
libé 2, Capí 4, 59.Í j - .
an compelí! pofsir, vt cligat, Molin; 
ybi fupyd,
Et an ? filiam omiíTo filio , Paz de Teftu* 
ta y cap, 5 4. d num. 97. ^
p^Et quid , íinon cligat, quis tune fuccc- 
d a t , H e r m o f . j.G h jJ , 5, C^6. dnum, 
13.//V, 4. part, $,Ve\2i d:jjert, 16. num, 
45. hzondtclf. ^6, Robert. l¡b, ^.rer. iu^ 
dicat.cap, 4. P. M olin .ir/»/?.• 2. X/’-
pfiti 593. Roxas de Incompat, i , p, cqp ,j^  
num, 4^, g y  r Flores dcM en, lib.
~yar, quícl}. i  9, num. 33. Tiraquel. de iur. 
Trimo^, qu¿ef}, 6") i/ í otdia- d}
^X>Etan , ad fiicceíforem tranfcat i eligen- 
di facultas,Herínof.f«^. 7» GlojJ, $,nf4m.
8. C»“ 9. tit. 4. part. 5. Larreadecif, 3 i .V c- 
i^dijjert, 49^num, 34. Molin. de Trimo^, 
lih i ZéCap, 4. num¿ 6 2. vbi Add, Roxas de 
dncQ/npat, i , p, cap. 6, num, 3 70, Carpió 
lih, i ,  de Execut. cap, 7^A OK I l(t ¿id »g.37o./ 
^ E t  an, in eleefione variare pófsit, Cañi- 
11o lib, 5 . controu, cap.%a. Vela dijjer,\ 4.9, 
nui7?, 34,. M o l i n . lib, 2, cap, 4, num¿
3 5 3 6. Vbl Add. Paz de T enuta , r. 34.
P. Molin. traed, 2, de iuj},- difput, 593.Ro­
yas de Tncompat, i . P,'Cap, 3. nnm, 3 i. vbi 
quid íi p'fomifsio íit derion reuocando^oíüLj 
^  Et an, in primo fucceüore finiatur > v d
ÏIJ
adfequentestranfeat,Caftillo l!b. í.c o n -
ttou. cap, 87• RoxaSí/í* Incompat, i .p ,  cap, 
é.num , 370 .j^ í'= a}d.ki^ *-..-y7o.
P^Et an , óíFenforcm, vel in im ic ^  c'oml' 
mittenris , eligere queat , Roxas de In -  
compat. I, p.cap, 2. nunr. 45. verf. 
pliatur jexto, t*.t)t oi»~ii X (h •’
Et aii pófsit , conefitio de fuccedendo 
per ele¿tíoneni , apponi, S.tlg. in Labyr, 2. 
p, cap, S. 10.
^ E t quid, fi cleá:iofa(aa,non valcat,M ie- 
res I . p, qua f^t, 19;
Etintráquodcerapus , eligere debeaf,!
lü. 2, cap, 4, num, 43, CaíUllo llb, 4, cond  ^
trau. Cap, 7^6, d num, 11¿
^ E ta n  ,&  quarido , ante rñortis tempus 
ficri pófsit, A d d . Molin.líh.^.ca^, 4. nu- 
mer, 22, .  ^ '
Et an, piares elegí pofsint. Add. Molin. 
y p  fu frá n u m .a ,z. Cí>'45. Flores de Men.
l'ih. I, y>ar, queefl, \ 9, dnum, 3,5’ .
Et an , in hoc maiotatu , cenata admit- 
tatur , Paz de Tenuta , ca^ ,^ y 9.
Etan , irrcgularis íicri pofsir, Sían ex 
cofifenfu vocati ,P az  deTenu^a y cap. 34, 
a num, \ 16. vbi an vicictur , vel regularis 
nianeát.
Etan , variar! queat , Paz de Tenuta^
tap, 34, dnum, 48, O '75.
/'-Ex. an , cxtrancum , à familia eligere 
queat,R oxas de Incompat. i .  p , cap, 6, 
num, 6^ ^/il¿j [h viQ. n.S 
^ E tq u od  non ab cligente capRur , feefl 
qui eiígendi ius dedit , Giurba /^d- Feud, ^
2.i,GlojJ, iz^ num, 4,
^D ecom m ifsione data alicul , abalio, 
maioratum inftituendi vide relata fupra, 
nu?n. S 3,
Et an , duobus fad a , ab vno expediri,
Se quándo p ofsit, C zd lilo to m , 6. controu. 
cap. 1 20,
^ E t q u id  ,'cffíccp€ 'potcft , eius vírcutd
coinmiilarius , Noguerol allcg, 9, Roxas d ^  _____  ^
Incompat, i ,  p.cap, 6. d num, 3 5 U 3
^ E tquem  fuccefl’orem eligere tenéatur,
Noguerol ybi fuprd.
Et quod, quamuis maioratum non inftí'* 
tu a t , proinftituto habetur, Noguerol aU  
9 - .
^ E t  an , in filia etiam natu m inori, omif- 
físfílijs, euminlHtucre pofsit, Caílillo 
2¿controu:cap, 26, Add. M o l i n ; 2.
^ ,m m .4 ,C ^  6,
Et quomodoab vxore , viro conceíTa, 
excrcenda f it , Barbof. l>otn  ^5,
, / ^ x  an facúltatém eíigendi, amittat có- 
miííarius, qui iniuriara , aut ofteníam fe-
ele
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c k  coîT.mittcnti ) Roxas dclncow f^itj» i . r c y r a  decif, z i,  Auendano iff l, 21* Taut, 
cv./. 4-6, / \  0U.1LA m /’flón . TiracjLiel. de
 ^■w' __ ! ci I- .  <»V S / - . Î ^ î n t - K  Ap TfPfjA Æ '} r ^5^>Et an ccndiiiores apponcre pofsit, ex 
quibusexcludi poisint teilatons acicéden- 
tes, , C^r .^ïo liL\ 3 , de £:xecfaer, cap, 6,
85 z:^/Malor a tus bona ? an > qiiomodo 3 & qtio 
te m p o re  prafcribi queant ? Faber Œ)ecad, 
8{î,. ;t . 5, éy" Greg. Lopez t/z <* 6, 
C lc j ,^ . ,r i .\  IJ. p^r/é 6 * l o .  tit*  2 5 .
far . . 4. Molin. de Trimoi, lil\ i . cap. 6. 
7At ; . 45 . e^7 //\4 . cap, 10, G arda de Nò- 
hilif, Girjj, 6, nu771, 4 1 . yerj. Adnonun7-,zy 
^en\ T¡%,yerÍ,Nimo , Mieres 4. p. qu^f\ 
zi,Sù% ,deTroteB , 3. p, cap, 10. à num, 
150. C?- z l i , y Í 7 t  Labyr, i .  p, cap. 40, à 
7W77:, 44, 6 Z, Caldillo Uh, 5. controUé
io ,G im h , deFeud, §, Z, GlojJ, 5. a num, 
%o,ey Glojf, I I ,  69. yerf, 7 ,
^  Maioratus ,&:cias bcna , anexaRqua g§ 
daufa confifcari polsint, de quid li eias in- 
ftitutor coniifcationem prolubuerit , ie -  
quend v o ca io , ii poiVeilor delidtum com- 
tniflerit, Greg. Lopez in l. 6. Ghj^. 4. 
tit. \ i, part,6, y  A 25. r^loj], 3c. quafi, 
z, ilti z, part. 7. Molin, Trimc^, lib. i ,  
cap^g. 72U772. 25.0^58.0^ lib, z,cap, i z ,  
fmm, 56, ey llh . / ,^cap, 11. Gutierrez l>h, 
z,Traci ,quielt,66, Miercs4,/.% qua ft, 23. 
Solorzan. jfow. z. de iure Jnd, lib, 2, cap.
cap, 93. ÿ. 8. Vela dijjtrf, 48. ànufn. 12..- 27. 7 »w/??.zi.Gomez in I, 40. Taur, u,
5>r.Cyriac.f(5«ir, 148.0^ 4 9 1 ,RobcrLo^/7 , 
^,rer, îudîcai, cap, i6 ,  P, Sanch, Sui/i- 
m.a->t07n. z, cap, \ % , y  feq, P . M oiin. de 
iufl, traN. z , difput, 6 6^ , y  f çqq, Roxas 
de Inc0^ 77pat. 1, p,cap. z .d  num ,'jK^,y 
3, cap* 2, à nu772. 8, Gjurba deFead, ÿ z , 
ÙlcJJ,'.6 . d num, 6 \, herf. z , y d
8 7 * ^ d - b y O.Ò lo.by ii,
^  Et an 7 dcliftum i'uccelTaris , ante 
delatam fuccefsioncmmaloratus confífca- 
rfpoi'sitj Melin, de Trimog, lib, i . cap, 1 9, 
?)um, 3 7* Gomez m i,  40, F aur. num, 9 1, 
^ E t an j ex deUdto jnilhutoris , P. Mo- 
lin. de iuft, trail, 2, dif put. íí 5 9.
^ E t  an 3& quando, ex delicto , eius bona> 
quoad vlumfruótum, & commoditates eo- 
rum , codfiicari queanr, Molin. de TrliJiog, 
lib, âf. cap, 1 1. Gomez ítíI, 40, T a^ ¿r, nu7n^ _ 
91. yrrf, F ertio , y  feq, C yrlac, controu, 
491. Robert, lib, 4. rer, iudicai\ cap, 16,
14. itidem Cadillo detertfts. cap, 34* 
cap,j^ ,y  13. Gamma decif, 84- A d d .ad  
M olin, dilt.'cap, ïo.num , 1 o . yerf, Cîcte- 
ruiri, y  cap, 9. num, 37. vbi Molin.
38. Solorzan. lih. 3. Tolit, cap, fo l)  
351. Gómez in 1, 40. F  aur, nurti, 90. C ÿ - 
riac. corarcu, 3. y  162, num, 41. y  ccfi* 
trou, < ) i\ ,y  [eq. Burgos de Paz conf. 41. 
Roder. Suarez aJ/eg, 3. Glurba de Feud, 
z, Gli j j , i z ,  num, 87. Paz inl, 200. ftyl. d
.^x/r.45.
^ E t  quid, fi ante tnûioratus inditutîo- 
nem , prafeubi çaperun t, Vela d'.jjertat, 
48, 7 p: w . 6 î . Gomcz ybi fuprà , yerf ,F tr -  
îïo , z,yar, cap, i^. num, 29. vbi
ad quid , ex eo rnaioratus pOiíaúor tenea- 
tu r , & meepta pró:í'cnptione procédât, 
J^Bt qu-d , li à non prohlbito, fed aballo, 
aiienentur , Vela dfj¿rt. ¿p^.amim, 62, y  
66. Gómez ybi fuprd , yerf. F  ertio , y  
\cqc\
^ E t a n  ; ha*rede Tucccffore , recuperen- 
X.\\\ ■ i^o '^k%delnco77'pat, 5. p. cap, ^.ar;u-
7'ùcr. Z \ , ^  quiU jíí).d.)í\..'^S- fy ffzA
^  Maloratus inutiliter inditutus, an , & 
quotempore praicripticnisiuve , confir- 
m etur,, Molin. deTr7720g.l ¡¡. z, cap.6 , nu- 
mer.  ^s. y  feq, y  çap, 7. Cadillo ¡ib, 5. 
ccniriu, cap,'6y, Narbona in l, 10, GlclJ, 
3. tit. 6 . lih, I, Fjcop, Paz in L zoo. fly l, 
a nu 772.3 5.
Et quo tempore rcs libéra maloratus 
fia t, V ela d'jjn t. 48. fiuni. 14. i/) fine,
9/ M aiorauis fuccefsio , an , & quo rem- 
pore de vna linca, adaliam praferibi pof- 
fit , Molin. 7 /'. \ ,de Trif776g , ca>', 12.. vbi 
Add. CaitdiO ’¡¿7, 5. controîi, ca^',9 ], 9,
y  10. Mieres 4. quo’ft, z i .  maxiniè,
U
Roxas de Incompat, 3. p, cap, z, à ?:u77:,^^A^ud^^ 
^ E t  a n , Gonfìfeato maioratu , mortua 
eius pofie libre, filij fucced ant, Soiorzan. 
de iurelud, toni, 2, lib, 2. cap, 27. a num, '
21. P. Molin. de iufi, frali, z , dif fut, 6 5 8,
Giurba ybi fuprd,
q^Et a n , delinquens reditutus , maìora- 
tum confequatur confifeatum , Hermof. 
in l, 7^^ , GlojJ. I . nU777, z6. In fine ) tit, 5. 
part,'), Gom(tzlib, yar, cap, 13. num,
39. Giurba^e F e u d ,^ , z,G lcjJ,6 , a num,
73 '
^ E t  a n , fi res maioratus connicata, de- 
niiò concedatur à Principe , ei à quo con- 
fifeatafu it, maioratus fia t, Molin. deTri* 
777tg.Ub, 2^,cap,^.num, 45, Mieres i .  p. 
qu^fl, T 2. Paz de Fenuta , cap, 8 3, vbi an 
prò eis tenuta competat.N—' AV,» --- f w—------------ #■ ‘ -
7mn\ 3 7. L a r r e a . 53. ^ num. 4. Caue- ^ F t  an proditoris fili], in maioratu fuc- 
do drcìf. I II . F’az de Tenuta -,caf, z j ,  a cedere queant, Add, Molin. Uh, 4. cap., 
v u m , Ï 3 • o  in  Í. zoo, fiyl, d_ n u 772f 3 3 . P e- 1 1 , num, 50.
Et
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^  Et an , maioratus de bonis coron;r, & an 
ipfam Keonum , VM oYiVi.ciehfl.traü, z. 
äijyut, 660.
Sp ^M aioratus ,bona quom odo,&qadndo, 
ad Regiam coronam rcuertantur , /. 14, 
//>. 7.///’. 5. i^erqr.Molin. //¿, i .  d^Trl^ 
?nog. Cap,6, m m , 2 1,Guiierr ,Uh,z .TraS^ 
gz. Cailillo  //V, comro: ,ca^,%g, 
a?mm,^’^ , Paz de Tenuta , cap. 5 7.
de eorum maioratuum nacma , M o­
lin. de Tri?nog,lit, z, cap, 2, rmm. 5, VeU 
dijjcrt, 49. 28,
^ E t a n in c ls  ? iit locus reprefentatlonl. 
Molin. lib. 3. deTrlmog,cap. 7, num, 12 . 
^ E t a n  j venditares , maioracus difpoli- 
tionis , RcgisEnrIcl,ad unptcran iranfeac 
cum eodem reut rfionis onere , Mojin, de 
Ti'imcp ,^ l i l . 4, Ccp, 4. ?ium, 3 5,Cailillo 
5, conirou, cap, 89. num, 67,
an, ea vendua, exfacukate fub con- 
dirione aliam emendi , q.irceLiiicur? eiuf- 
dem Reglsdilpoiitione iubijaceat, Mohn; 
dici, ca;-, 4. mm, 5 8.
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5. a m m .Z i.rp -ca p .ig .rH  13, Larrcä 
decif. p .  j  j.itid cm  Solorzino lih. 5)
Toht. cap. 20. /c-'. 38J. yecf. Lo f»artc,
Roxas de Incbmpat, r . .r g , 5 ,  Cj>- V. __y--------------- )
■£ ^ . 3 . g y  />■  ? ejy' 9.
~ y E c  an .inteliigätur tantLim.definjs ^
fflim atrim cnij, veletiam ieciindi, Paz dc^~‘- ‘^ y-'
Ten-'cta,cap, ^j, a mm, 20 r.
^ £ c  an , ea qua? ex caufa matrimonij fla-.
i ita e i l , procedat , qiiando conrrahcn- 
tes,non erant maioratuumpoileitorcs,Ro­
xas deJnco7nj)at,%, p, cap, 2. a m m , 4.
i 4 . ^ \ o u J  ^  l ft ixhp. tX ttu.yt\.»a. ■ pf't h^ 'yy*' -
J > E t3nCi,lMn loluto m.itrimpnio ’adne- 
niat , fiicceisio^ Roxas proxhn^ r.um.
‘Kl
^p‘£r an,ii vnus maioratus / e x  mauimo- 
m oadaeniat, auasex luccetsxone, Roxas 
dUd, ö. p^  cap, i .  a (i'.idii, €> ,^uLij^cu.\lod ^
^p£t an , exigacmammo xiam Tad^Incom^ 
patiDiiitacis laciuiionem , bcntdiótioncs 
Eccieiiailicas, Roxas v / fuprd m m. c.fj.L A  yJa  ^ j 
^ E t  an, ii ma cTimoniuñTfLut nuíTum , íe d T "
90 y^laioratiis bona , quomodo vindicar! prolesfacceis.biiis , ex bo.^a ÜJic paren- 
pofsint , & quomodo ad earum vindica- tu^n, Roxas >0/ fuprd mam 7 i .cJ ;^ o u « L  ^
^ E t  quid , Í1 coniunólio f ia t, per viarnT  ^
concLibinatus, Roxas dich, s ,p , ca., 1, a
Vav , 6 ,  QtA t-lci. iH. a. JJ,.ac> liuh c r*-^ . 7
tionem , dominium inlliiuteris lit proban- 
dum , Vela ¿¡Ijerr, 46. O'-’ 48. Gomez in h
40. Taur, nun:-, fine , c^ '^perh, Fidei^ 
commijjum , &: fupra mí^ n. So, coUviucic 
Faber d'finif, , t it ,t-, Uh, i . Cod.
Et an , tacite Tint hypothecata, &  a ter- 
tijs pofl^eflbribus vindicari qiieamjCaihllo 
dc ^ U m , cap. 45.
^ E t  de prebationererum, ad maior.ituni 
pertinentium ?vide fupra m m , $%,p,6. 
^ '>Etanquirem ,vtlibcram  perijc a anvc 
maioratuL fubieblam, petere queat, Roxas 
de Tncompat,6. p, cap, i ,  d n - m,Z^^ ou»/a ; 
 ^^ D e  maioratuum in:cm patibilitaie , &
quibus ex cauiis procederé qüeat, CaftiUo 
tom,6.contrcu.cap, 178. nam. 15. C> cap.
180. fee, Solorzano tom. 2, de iurc Ind, 
lih .z . c a p .i^ ,o ^ zz, dúUm. 5 3. Rox_as 
Incomp at. p¿ 5. a na 77, 9_^LarrcÍ
^decif, 51. V eladijjcrt, 49,/.«»?", 39. itiderS 
j Solorz. lib, 3 . Tolit, 'ap. 6, f  oJ. 187, yerß 
Innua j^ c a p ,  2o.C^24. /c/, 4.14. yerfí 
fid a , a>^  [eq j^. Barbe f. y^to 126. d num.
230, Paz dc Fenuta ^cap.^d.,A o>^ dü.
,,‘ ‘^ Et ex quibus, exciufari queat ? Roxas de 
Inco?npat, p, 7. cap, i . Ci> tc ferenJi anna , & nomenfiindatoris d 10-
^jjj^tdcincompatibilitatc , cxcaufa ma- 
trimonij, , lib, 5. Ifiecop, Molin.
de Tr; meg, Uh, i . cat, 8. mm. 3 4. Cft Ub, s. 
cap,z, num, zg, Cailillo lib. 3. controu. 
cap, iS , tom. 6, cat, i j j ,  178. C^'iSo,
LM’xde^ nntuerf, lib, i . cat. < ,^num, 13.
Solorzano deiurejnd.tom, 2. lib, 2* cap.
Et anprocedac , in maioratibus , qui ex 
caufa fuccefsionis coniunguntur , L^ra le 
iniu; li , i,cap, 5.//^//,, 14.0 '“ jeqq, 
ha.nc:i dec/J. i . num, zo, C>* jdqp, Ad J. 
ad IVlolin. //¿?, I. Cap, 8 . nu?):', 34, Paz de 
Tcnutaycap.<)’^ ,anum, 189. vbi , quid íp 
pacifcatur 7 Rv x^as Inconíi^at, p, h , cap  ^ , 
{ccir, <^ s-ca^ . I. a num, 26,
,f-E xác  íñcompatibilitace, exdifpáíiclone 
fundationis maioraius , & íundaiRnls li­
llas prohlbitione , Caítido ton., 6, contro ¿ 
eat. 178 . c?- I 99. Larrea decij .5 1 .  52.
Roxas de Tncompat.ác, f  í 'aP. i .  CP* fec¡r, 
cjt' p, 8. cap, 7. vbi an procedanc Jn ea, dií- 
poíita in legali incompatibilitate ,
pít, •^(pi.U JdAífi¡)ut ¿t cc t^ítJu
^ E t  ex quibus inducatur, Roxas deln^ 
compat. 3 . p.cap,^ ,1^ l i Z V ^ ‘í ‘
^ E t  an , ex potentia {’iicce icn d i, in alio 
maíoraiu , Roxas de Inconipat, 3, f.cap. 3 , 
vbi quid íi petijr. u íi  
,^Et de incompa'.ibiUtate , exnecd'slta-
ifn
rum maioratuum, & an ex eo caufecar vel 
vtriufque prxccpto fatlslieri p^Csic , Mo­
lin. d? ‘Prim g. lib, z, C(i . \á¡, anu , 28, 
Cailillo t&m, 6. c ni roe, ca-, 180 Ro^aS 
f i  ineomtat \.jp,caP. \,anum .i g,v^íi/^cddc^j 
p*Vt an caufetur , ex incomparibiUtate^ 
ofñciorum duobus vlnciüatorum difpofí-
tio-





tlon'ibus, Roxas^/f Incomfat.Ct fl­
it f. U ni, 6 >4 P
E-t an î cxcltiffo poffeirore > ex qualibet 
•ex CÌS, filius eius cxclull’us videatar ^ficqu« 
rcalis exclufsio > vel .perConalis-j'v_,ail:illo 
tom, 6,€ontrcu. 7^ *^ Soiorz^n. iom-, 
2,,de iure Ihd.lih, -^ » ^  'Polit',
Uü. 3.. cap. 20. iT  cap .2 1 . Larrea decif. 5 r, 
itidem  Caibllo tom, 6, cap-, 18 a, cP* 18 1 . 
maximè/^^/ ,^ s. c>’ Roxa s^ de Incom- 
pat. /?. 4. » ZJi^  po S . frf/?«
7-.  ^tiuni. 17. f .  7-. ‘
p, I . cap^ 8» rf fiiim, 3 3 • ^  3“ P* ^^ p»
d mm, 5 5. . 5> 3 ^  ^
r>£tan , polTeOor inter vtrofque , eiigere 
pofslt, quem velit, Solorzano^/e 
t o m ,  2-. ay, Z', cap, 1 8-, lib.y, PoliPi, cap, 
zo. Add, Molin. UK 3 . c^ .2 . mm. 3o. vbi 
<^ uod nonimpeditur ademptio vtriiifque? 
icd rctcni'io ? CPtidlliotom-, 6. coHi-tou, cap, 
17 S mm. 15.
J^'enuta > c,ip-, 54. rf 37. itidemCafti»- 
\\o tom-. 'ô, cap, ï 80» num, 11. 12, Ro:*
///i. 3>as de Igeompat* P, 7 « P'*
^^ËTqûid > il ei eleótio non tribuatur, fed 
ab vtriiirque poflefsione excludatur , an 
eii^crc queat >&diiïiitterc quem pofside>- 
bat , CaiHllo tom, 6, cóntroa-. cap. 17 
Add. Molin, Ub- 3^  cap^  2. mm. 30» yerf, 
ylteriu-,
^ E t  an ? per ad^rtiptionem vnins > alias 
araiilus, vel renuntiacus vidcatur, Roxas 
de Jncompat.p. 7 .  ^^ cip. 4 .  à mm-, p ,  CP» 
/?., 8 ,  cap., 6, mm, 3
?'Etan , inekôtione , variare queat,Lar^ 
xc'nâccif. 5U 52>Addfc Molin,///?. 3. cap-, 
%, mm. 30. Paz de T emta^ cap, 34. ànum, 
48. Roxas de Incompat, p, 8. cap. à m m , 
1 8, f .  6 . cap, Z ,  à n n i n ,  $ . u i > t  ^
'i? Et quando, ad eamfadendam ccmpclli 
polsk > 5c an antequam iuccersio défera-
P^^ Et aiijinoompatibilitas, vcifecuftdo ge™ 
nki vocatio , aRimari debeat rcalis, ica vt 
ad o^uosiibet gradas referatar , velperfo- 
nalis , Q&íkiú'O tom, 6 . controu. cap, i8i>
Roxas 3, p , de Pncompat. ctp, 5, c^p. j ,  
cap. 6, p, S^ , cap, 7. C7- -8 .CP^  p, 4. cap, 2^A *^^ iía- 
^ E t  deincompatibilitate > ex necefskatü 
reíidendi, diueriis loéis, Roxas <:/í’ Tncom- 
pat, p, 2. cap, i.ZS  ^ p. 7• cap, i.m m . 48, 
v b i, quando ex hac caufa ? cum commen- 
da íit ineompatibilis, Cí^ p, 2. A ^ u,Ja k  ?
7^- Et an prohibito concaríu , vnias maio- 
ratas cum-alio. Prohibirás ceaícatur cuín 
Marquionatu, & alijs huius generis, Roxas  ^
deineompat, 4./'# 4. cp^ p-,%. c, s. d
jp' Et quando , maioratus fit vnas, vcl dao>
& afeendat ad qa antitatem,i'f’ dos qí-icnsosy 
Roxas de Ineompat; 1. p.cap,^, nam, 37,
CP” /?. 8. cap,
Et quid , íi d ú o , vel piares maloa'atus, 
excedant fummam , deaos ( f^ientos , an rc- 
llqui obtenti ex caufamatiimonij, fíUo fe­
cundo genIto> fint rcíinquendi, Roxas p-,^  
de Incompat. cap', 3 • d nu ni. 13 
^ E t  qurd , fitresíint maíoratus > velqna- 
t u o t , didamfummam excedentes ,an e lí­
geme maior i , fecundo geni tus vnum ex 
relióEs elígete debeat, vt alias tertio ge-, 
mtorelinquatur , Roxas ¿¿f Imcmpat, p, 8> 
cap. ij.num, 1 8,
./"'Et an 3 procedat hoec incomparibilitas, 
inmaioratuextertio, & quinto , Roxas de 
Ineompat. p .S . cap. i.d n u m . 27 .A^*^lhzJ '
Et an , inmaioratu ¡, & feudo, Roxas ybi 
ftiprd nftm.Zy. Via-p^^^MP' :
Et quid , íinulliismaioratUS afeendat,ad 
fummam de dos quentcs, an prohibitio pro- 
cedat ? Roxas dicl. p, 2>,eap,\.d num, z ¿ y
^■ /Et quomodo redditus computentur , & 
officia ,&  iurifdidio , Roxas yhi proo imè
!
díB, cap. 4. vbi an , &  qute onera deducán 
tur , Larrea dccif, 52. Roxas tu r , &-cuiincumbat, probarlo valoris,cP'
/^ E^t an > ex ipfiús incompatibilitate, ob- ................  , - -r ............ .
tiñere poísit quod , prius eligat, Roxas de
Ineompat, 6. p, cap, 2, uL^ j ^ ou-Aa^
E t, cxclufis ex volúntate fuftdatoris 
íijs eius, qui propter incomparibilitarem 
fecundi maioratus obtiiiere nequit ,quis¡» 
tune füGcederc debeat, deIneomj:
pat, 3. f\ cap. 5• num, 3 z. CP’ 3 4,. C2lAí -^p* 
c ^ ,  I. CP^2.CP'
7 . ^  8. CP* p,_y 8, d numt 3 3. CP* 3.1. 
'jp^cadK\,d num, 45> Caílillo tom. 6. Con^  
trotí. ca7, \ 7%,num, i 
. ’^  Ftan , pofsidens vt adminiñrator, in* 
compatibilitatem incurrat, Roxas /«■ * 
compat, 6, p. Cap, 3 ,C^p, 1*tap, í* a m m .
37. CP" p. ^*cap, 9; 1^ 4« /I01-1
p. 7 . cap. i.num, ig , p . i .  capi 5« nun:* 
l^, CP* 3 3 o/.A d a) y^-13. ^
quid > fi filius maior fuccedere ne- 
queat in maioratlbus, qui coniunguntur ex 
caufa matrimonlj, & fucceffurus fie fee un - 
do genitus 5 an in eo procedat prohibition 
Roxas deincompau p. 8. cap.
^ E tq u id  n fi filius maior eligere nequear,
Roxas dicii, p, 8, cap. 6-, d mm-, 12^3^ a-.
,^Etan pofsit j cligere minorem redditu 
maioratum > Roxas^/f7 k cap, 6 ,dnum , i4g/4^^jil 
^  Et quid , fi fiiins > qui eligerc deber, 
fit minor , furiofus j vel mente cap- 
tus , qiiis eligere debeat , &  an refiitu- 
tionem habeat contra eledioncm , Roxas 
diet,cap* À mm* 2 1  ^ _•
Et
m
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A ^ '  ^  •n'^ompatiblh, . adminiftrationem iurc
m m . in ./ ic . .u x  luccelioris , ex capite abfcnti® ooileL^oris
^ E t  an , pofsit eligerc vnum , &  eum di- obcinere p ofsît, vcl debeat, Roxas I » .  '
mitterc , cuius iit in capax, fecundogeni- compat. p. 6. cap. i,.anum. i u^j^ ie.A ccJ.U  -Vi
tus , Roxas dul cap.-6.^mm^ ^^¿^alorit'us iHIFItutoris TOlSHtatcm —
^ h t  Q U lS in te  li<?atUr fi IIK rr^nî • UA._____  .  ^ » 9 -,^ E t (juis i t lligatur íílius fecundo gc i- 
íus, alcgc vocatus ^dreliótuhimaioratuiii> 
Roxas^/¿7.p . 7. ^ertotum.U:A<>^,
Et an > íícut in vnico filio > permittltur 
reten tio , vtrlufquemaioratus , permitta- 
tur invnico nepote , vei pro n ep o te, Kq-
xas p 9 ,^Cdtp0 ^9 ít
^ E t  an j concurfam vtriufque maioratus,’ 
im pediatfratrenaturalis, Roxas diÜ\p, s¿ 
cap9%.m m, 14.. C?' 7* • is m/K, 34^
feq, ybi de maioratu tertij.*-^'Vl^«^‘ /i*v 
^  Et an , in pcrmifslone düofummaiora- 
tuum , exeoquod vniusfit filius , conti- 
neatur maioraais incoíiipatibilis, ex fun­
da toris difpofitione i Róxás 8. cap¿
» i T  ^  ^ ............ '4
& quom odo Princeps mutare , minuerc, 
vel adderc poisit , &: an ex caiifa > &  quo- 
modo ca probanda , & qui bus citatis, Co-
hb. i.Cap. 8. a»u ?^2. 2S. cap. 18.
I9. 3. cap, 3,  ^ /iu/^ 7, IO, Ci> lib, 4,
^^p, 5. a num. j ,  iVIieres ìfiirJfic ì \. p, nn  ^
m,r. 106. 2. pJninitio  , Caftillo///^ 5;
controu. cap, 28. Solorzano de iure U d. 
to m .z ,lio .2 .,ca p .i6 , a x^u^ :. 5 i.0 1ca de  
cejj. turi, tìt, 3 , qna f^l, 4^  a num. 37, Sàlzc- 
ao  m i. 4 cap. 14. 2 7 .  a num. 78.
tit, 14. lib '.i, Add- Molin. lib, 4.
ca0.7, ,num. 7. Paz de Tenuta i cap, 5 7. n[ 
ì Z z .z s ó .c ^  161, %g%4% d l^n^onìpat. pi
%, a num, 15* ZJ^  p~, "Jicapi i¿ a num, 28,/ivu^ l^ dti f «  ^  ^a-dum', yo, cap^  2« num  ^ r o C^tÌlir 
^ ' E t  an , prohibitiolcgis .pfocédat in an- ba ie(i4cce(¡-, Fead. pralad. j ,  a n u m i e» 
niueriarljs ,patronatibus i &  perpetuis fi- § . t . G U f 8, num, 56, ^  a num. 5 9, ^
dcicóm im fsi, Roicas diefi p, 8¿ capi 9 ^ 0 ^  2.¿ Gloff. Si a Hum. 27 o^;A n*fo.7.p.aJ.^^^n.loApz. J
Et aii, vbi riuUus eft ani fuccédat in ma- P  Et in  , id fieri debeat*, vocàtis bis,quo- ^
rumlncerll, aliafquefacultas fit nulla’,M o- 
lin¿ dlB iUly i^ c^ap-,%, numi 3$, vbi Add,
C ^ hk ^ . cap. 3; a num, 22. vbi Add. ma­
xime in 'per^ .
In caufarri maiorárus contra póiTeiTo-
’ ^  w w-»-— “ / • K • KJ •  ^cvé O
 n> i i   qui  i  
ìoratu incompatibili, nìfi^ uialium habeu 
Hic fuccédat, Vel Ubera fint bona , in vl-
timo poífeífore , Roxas de Incompat, p, 7^  
capi I • num, 30 l^/t<i. A ^ ^ .^aÁLu*\c.tx.\^
^Et qtiid, circa tolicndam inconipatibi- ^  ai*w^ uiam a oft f  
iitatem legis * aut hominis, pofsit facultas rem i fententia latá j an iequentious fuc- 
Regia, Roxas de tn eoiH pat, diBi p . 7. cap* ceflbribus cicatis noceat, vei noa, Molinjtl^egi rv a i c ?n r a u t iio iD cl l  
I . d  n u m i 49 . &  p^ 2. cap. i . num t ^^b. 4. de T r im o g . cap, %. n um , 3^  & ibi h c ^
^ E t  quid, fi incompatibilitas fit conditio- Add. Ceuallos Commiau^d, 20 r-> 6I1 ì
nalis , dumniodo cogrux fuftentatiorii,ma- 
ioratüs fu ffic ia t, quomodo dimetiendum? 
Roy äS diB, p ,  7. cap, 3éAi ^ ^  ^  V
Etan , vtriufque malorätus coricurfum,- 
cuitet foemina fecundo genita, Rox as i . p j
C4p, 8. Ù numi VÌ'Ìa
Et quid , fi maritus pofsidcat viium ma-^  
loratum, vxor aliiim incompatibilem , vel 
pater vnum , filiüs qui in cius fit poteftate> 
aiium j an prohibitio hominis procedat, 
Roxas de Incompati 4i pi cap,
quid , fi tempore quo , vnurn maiora- 
tim idim ifsit, rcteiitusad faiiitnam prolii- 
bitamafeeridat ,qui pofteà euiótis bonis, 
minor fit quantitatc , an ad renuntiatum 
venire pofsit , Roxas de Incompat, p. 5.- 
'^ up, 6, d num, Jficf-t ^
.X'Ec anTpeti pofsint fimul,duo mäioratus 
incöpatibiles. Er an vno petito , aliuspeci 
queat , Roxas p, 6, cap. z, a nu7n, s, O" 
cap, a num, i i . v b i  quomodo petitio fa­
cienda ,&  an exclpi pofsit, de iure duo- 
rummaioratuum ìncompatibÌliutri.j4 o‘-ii^ 
^;^Etajii Habens maioratum ^akerius curri
.  5 . z^ 6s6)
MicreS p¿ queeßi 14^  Valençuela confi
60, Cimillo torn. 6é Controri cap, i 37.
- 2)lorzano l lk  l iV o ü t ,  cap. i$ . fol, s s t  
yerfi Enefuanto i Gom , in l, 40. Taur, 
m^r, 7 j . BárboC ')^ oto 126, num¿ 336, P, 
Molin. delujl\traB,z. dif put¿ 6*^ 7 .Couzt ¿ 
TraB. CaP, I 3 é num, 6.
^ E t  an , la ta Ínter fuccefíbres, Molin. de 
Trim g , ybi fuprd num, i i .  Caftillo vbi 
íupra , Add,- Molin. diB. cap. 8. nujn.i^ 
vbi défenteñria fupér fuccefsione.- 
^ E t  aiKi collufíbrix aátam i prxfurriarur, 
Add. Molin. lib. 4iCap. 8./;.vw.7,
^ E t a n , adía hídicijj Molin, vbi fuprá nu- 
TTier, 5,Caftiíío.>^/ fuprdi 
^ E t  an , &qii3ndo , á íententiá appelare 
pofsint, &  aií íecuridofiipplicare,Molin. de 
Trijnog.ln aanot.n-un. 18. Caftilld >:>/ fu -  
prd Add, Molin.//%.4. cap. .^ num. 7 ,
^ E t an, & quanJo, ad eos inftancla , iu- 
dícij rranfeat , Molin, de Trim cg,l'h. 4, 
cap. i.H ’drn. 6. Solorzano ybi fuprd.
,^ Et an ,qui fuccefiuras eft , ius babear, 
caufx maioracLis aísiftendi > Efeobar de
Tu»
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TtintM'C \ . f .  (^ u/efi, 13, er, 'j6,
^4 < 'Maioratusbona , an iudicis fententla? 
i-ibcrafiant M o \in ,d e  Tnmcg.Uh,it,caf>^
8. num. I; C?' /V .^
95 ( / ' Maioratuspofl'cflbre viucnte, an agere 
quispofsit > vt in CO fucceiïbr declaretur? 
Greg, L o p e z /. i» GlojJ.z.tlt, part, 3. 
Molin. deTrif7icg»ii^- 3. cap* 14 .Giircla^e 
JSLohilit. Glog. AT- d mtm. 1 3-, Barbof. in L 
anum. 16, de iudidfs. Caftillö Uh, 5. 
conttou. caf» 93» 4^ ‘ Ponían, decif, 155«
pareja de inßrufn, £dit, tlt', 3* 
joht,ii,nnn?.Jir, 12. Gom. /« /. 40; 
Taur, 7mm, 79. Surd. ¿/m/w 242. P.MoUn, 
deiuß:trad,z,difput. 639. Antun.//^.i- 
i/e pralud, z* ÿ. 2 .Glurbaie
ÿ. z, 1 1, »/ü/Wi 66»
^ Et an , denuo > co mörtuo, agerequeat> 
Add, Molin. 3. cap, 14. 3 z.
Et an , èconcra poiieflbr àgere j vt aliüs 
dcclarcMir non fucceßbr ) Larrea decif,
3S,
^ E t  q u id , fib o n a  d e lap id e t ? vel non  effc 
m a io ra tu s  d i c a t , R o d e r , Suarez alleg, 4 ; 
A lo lin . deTrimog, lih, i* cap, 16, C aftillo  
de^^limiCap.A'^,
Et q u id , f im a io ra tu in  re n u n tié tjG iu rb ¿  
de Feud, ÿ, z* GÍo¡], i i . a  num, 8» 
f/ M aior.-tusquie  i i n t , feu q u x  ad  n ia io ra -  
tu m  p e r t i n c a n t , linc eoE um expretsione>  
relati in frà  hoc mirhi
E t an d ign itas , D ucatus , Gotnitatus> 
M arch ionatus , & o p p id a  , vel te r r i to r ia  
c u m iurild ió tione ? ve l iine ea , M o lin , d é  
F r ï m o g ,  l ih , i , c a p ,  11 • n n fn ,  10 . U b i
z . c a p .  2 . a nUTTii 4> G aü illö  cöä-
tr o a , c a p , 15 9. V e la d ijjerti, 4. n u m . z i .G ó ­
m e z //í  /.4 0 é  T a u r , n u f n .  i z ,  C y riac . co»- 
troué 3 iz. 40z. R o d er. SuariZ/^/; c^o- 
n ia m - )  d e c la r a t ,  l e g is  l l g g f i i  5 l i m i t â t  ^
I I .  0 ^ 2 *  q u ^ ß ,  f c q q .  P . M olin. d e i u ß i  
t r a B ,  z . d i f p u t ,  581. C refp i ohße r u a t i  117. 
v b i d e  t'ucc-efsione ln  e i s , Roxas¿Ze I n c o m *  
p a t ,  S» c a p , 3. n u m^ z i . p> 4¿ c a p , 4 ¿ 
a  n u 7 F , i à ,  C ^ ^ ^ ji S a i z e î . T h e a r r ¿  h on .
PS
^12.. ^
E t an c a f t r a , & an  d ig n ita ti maîoratus>
conceßnm  ? G iu rba de Feud, f ,  i ,  G l o ß ,  11 , 
d m m ,io ,
^  E t  an ? prselegäta > v in c u la ta  m e lio ra -  
t i o n e , M o lin , ¿/e P W U h , 2. cap, 1 0 ,  
vum, 73,
^  E t an , f n b r to g a ta , in lo cu m  alte riu s  ad  
ra a io ra tu m p e r tin c n tis  > Saig , de TroteB, 
z . p, cap, 10 ,num, 3 17. V alencuel, conf, 
6 0 , 6 g ,  v b i p liira  de fu b rro g a tio n e  , & 
fu b rro g a tis  , c o n d u c it C y ria c . controteh 
160. vb i qu id  li iin t m inoris p r e t i j , P . M o ­
lin . de iuß, traB\ z, d if put, 651.
E t a n , per m u ta tü m , cum  rc  m a io ra tu s, 
con d u c it C y r ia c .  controu, i  i z .
^ E t  a n , qua v incu la tis  a d h x re n t, M olin, 
de Trimcg, lih, 4, cap, 4. d num-, i6,ei5^li'j,
I . cap, 26, d num. 17, C aftillo  tom, 6, con  ^
trou,cap-, 165. d m m , 41,
W Et an , quadita à pofleflbre m a io ra tu s . 
Adkdd. y[o\in,lib, i,cap, z6 ,m¿m. 6 ,j ,C t*
1 z . Saig, de Fjeter/t. p, cap, i 5. num, 3 9.
ifiLahyr, 2. f ,  cap, 7 ; num, id . d 
num, 45* & confert, cap, 24, mtm, 5 ,?, 
Molin. de iuß‘, traB', difput, ^42, CSf*,
^ E t a i l , resretradtä, qüiá communis erat 
cum rc maioratus, vel ei cenfuaria, Mo­
lin, ¿/e PW;» 0 .^ Uh, 1, cap, z6, dnum, 8.
^ 'E t an prxfcripta , iuxta resmaioratus^ 
Moliiii diB,capi 26. d num, 7. conducir T i-  
taqueUi/c iur,Trimog, qu^eß, 39,
,;^Et an , iiicorporata , & au¿ta maioratui, 
M olin.’vbi fupra diB,cap, z6, Mieres 3. p, 
qu^ß, 8 . C a f t i l l o 6 , controu, capi, 155. 
Saig, de TroteB-,/ ,^ p,cap, 16, dnum, 118,
P. Mo\\n,de iußi traB, difput, 64z. cP* 
f  c q q . R oxas de JncompatßAi p». 5 • tium^
3 5* ^  3.8* Saig. 4. p¿ Lahyr, cap, 2. vbi an 
oncribusmaioratus iint obnoxia.>^^«-^^^^^ -^^  ^^
'G lo j]. 3 2. vbi an in eis foeminx fu cce d an t, 
Giurb. d e S u c c e jj i  F e u d ,  § ,  i ,  G lo jJ . ^.¿anu-^  
m e r . 1 0 .  G l o j j i  11 . § •  2,- G lo ß .;  i ^ ¿ n ,
5 . a 7m m , z 4 , j ß .o
'^ i^Et an > v incu la ta  iu r ifd ld tio n e , quam  
q u is h a b e t in loco  , r e l iq u o ,q u x  ib ih a ­
b e t  ,a d  m a io ra tu m  p e rtln e a n t , H erm of. 
i n U  5>. g I 'IJ ,  {^. 77 fin \  50. t i t ,  ' ) , p a r t ,  5 .C y ­
riac. co7;irc.v. 312.
Et quid , fl caftrum' , cum fuis perti-  ^
nentijs, vinculetur , Qqvi^c, d i B ,  controUi
Et a n , em peum , ex p ecun ia  m a io ra tu s , 
S aig . zV; L a h y n  2 ,  p ,  c a p , 24,
^ E t  à n , q u ö d  red im ir  ex e u id io n e  , m a -  
xoratuspofleflbr , H c rm o l, i n U  ^ 6 , t i t ,  y„ 
p a r i ,  5. G l o ß ,  7 . n u m ,  27 .
E t a n , f e u d u m , G iu rba  d e  F e u d ,  § .  z , 
G l ò j ] , '7 , d  n u m ,  3 1.- 0^4 8 «  v b i de  e iu sp e r -  
tin en tijs .
E t  a i i , p re tiu m  quo  re d im ltu r , ex pa¿to  
de  r e tro u e n d e n d o , res m a io ra tu s . A m ato  
r e f  o h t .  4 . T ira q iie l. d e iu r ,  T r i m o g ,  q u ^ efl, 
8z.
^ E t  an , domus rexdificata- » Tel quidhu- 
iufmodiin ea arca , in qua xdiiicata erat 
domus maioratus omraino colapfa, V ela 
d if je r t . 33, n u m ,  80. P.Molin, d e i u ß ,  t r a B ,  
i , d i f p u t ,  S ^ i ,  2. /cij^^.Tiraquel. d e i u r l  
T r i m o g ,  q u a ß ,  f e q q ,  v b i q u x  d o -
mus.
Et
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/  Et a n , confife Ita rcs , &  itidemmaio- 
ratuspolVefìbri ?concelìa, Molin. de Tri-- 
mog  ^la .  4, cap, 4. num, 45, Mieres i . p. 
u^tefì  ^ I i .
;^Et an , alienata legitime res, fi ad alle- 
nantis poiieflbris , potellatem reddeat, 
Mieres ¿^,p,qu^jh 19.
,^ E t an, bona maioratui aggregata, fed 
adempia cafu quo vnusIn eo iuccet'sit,cui 
dataiii cafum;nfncceisionis fuere, fiipfe 
fuccefsit ,& rellctis fucceiìbre ,& lixred e 
decefsir , Larrea 67i 
^  Et an , domus, vulgo folarìegas , Gu­
tiérrez Uh. 3, Trinchi quiejì, mmer.
2.(56,
Et an ,ius parronatus, Tiraqucl. de iur. 
Tri mog, quteli.  ^6, feqq.
Etau ,emphiteufis,TiraqueL deiui\Trl^ 
mog.qiiajì^ 67.
^1 ^  Ad maioraium vocatus, an pofsit hie­
res inftitutLis , ab cius fmidatorc , eius ha:- 
redltatem repudiare , maioratumautem, 
veliiicliorationem  acceptare 6i
Uh. 5, J{pcop. Molin* de Tri mogi tiL\ i*cap, 
8, à 7ium. 1 2., Mieres i . pi qu¿efl. 6 1 . So«* 
lorzan. 1, deim\ Ifìd, Uh. 2* cap, 16.
iSiHermof. in t,'7 , GlojJ. 6,
num, \ o .tit , 4, part, 5.Salg¿/> Lahyr, z, 
p,cap, 16. mm, a nuf», 73. A yllon  
ad G óm ez/iK i .  yar,cap, io . ntim, 20. C?* 
feq,.Vc\ù. dijjert, 48* d nutn. io» Robert, 
l ih .‘2,,rer, iudicat  ^ cap. ^.foh i j6 . 3 iC^  
Uh. 4, cap, 13, jo ì, 108.
^ E t  an pofsit, vnum maioratuni àcccp. 
tare j &  alium repudiare ,&  quid fi buie 
onus iniun<5lum , Mieres i ,  parti qutefti 
5 5»
^  In maioratu , prò difpofitó habctiif, 
^ ^ ^ u od verò  fimiliter difponens interroga- 
tus, v e lle t , Molina de Trimog, Uh, i*cap, 
l^ ,fÌU 777. gO.
^'Maioratusbona , quoad iuris effedus, 
quomodo fini seftimanda , Molin. de Tri- 
tnog.Uh. I . cap. 1 9, ììuni, 3 9*
^  Et quomodo , fiat ¿eflimatio remni ma- 
ioratuiadiedlarum , à fucceilore pofleflbri 
freeftanda j M o l i n . Uh. i ,  cap. 
Z^,nu7n. jeq,
^ In  maioratu Ipes fuccedendi ex voca- 
tione, magialseibmatur, Molin,-¿Z«? Trtmo^ 
Uh. z. cap. 1 3. 3 5. Solorz, Ubi 3 . Toli^
Cap, 1 1. fol, 392.- yerf. r  Verdaderamente  ^
^ E t  an , propter maioratum , ha:redka- 
tls renuntiatio v a le a t, Hcrmof. Uì /. 13* 
GÌo^i 5. mim, 14. tìt. 5, part. y.
Et an>5 hxc, fpes, renuntiari valeat, So- 
íorzanrf>¿/ proxÌ7nc.
101 ^M aioratuum  cognitio, fuper proprietà-“ 






te , ad quam Ghancclarìam remlttacur , &  
quid fi bona eorum in diueriis fint tnbuna- 
hum tcrritorijs , Molin. de Trimog lU .y^ 
cap, 13, Salg. Lahyr, \ p^ c^api.
4. Tííím, 27.
Et remiiVo Uidicio proprietatis adChan- 
celariam, exptoque in ea mortuis lltigato- 
ribas,&  iterum m oto tenuta: indicio , re- 
miiìbque proprietatis, an antiquum fit con- 
tinuandum, vei nouum inchoandum , Lar-
fpxdecìf, 35.
Maioratus, an de cafu ad cafurn , vel de 
perfona ad perfonam extcndatur , Cafiillo 
tom, 6,co7ti:ron, capi
^  Ex duobusmaioiaxib.us,dluerro temoo- 
rc Induobusfaftis , quis potior f i t , Her- 
mof, if'ili GIoIJ. I. numer-, 30, tit, 5* 
part. 5.
^^^Maioràtns bona , an , &  quando fint fe- 
quefiranda , Mieres 3. p, quafi, 7. V a­
len^. C07ìf. 70.
Et an poOefsione cius ali cui data , bo­
na cius fint fequefiranda litependente Al­
pe r ea , & maioratus fuccefsionc , Larrea 
decif *58,
^r^iuatiui poffeiTorls maioratus factum, l o j  
àn vero fucceñori in eo , profsìt, vcJno- 
c e a t , Gonpalez reg, 8, GlcjJ. 45. ^ .z, 
m m , 26¿Salg, in Lalyri z. p, cap, g,
cap» 2-2..
^ E t  an j ab co faótum, ratumhabcre poi-; 
i i t , vcrìis iucceflbr , Salgad, dici. z,p,cap;^
lOi
^ E t  an , huiuimodi putatiuusmaiorarus 
poffeflbr , pofsit ciim facúltate res maiora­
tus alienare , vel obligare , Gonpalez vhl 
proximé , Salg. dici, 2, p, Lahyri capi 9,
^ E t  an, eas obligatlones impugnare p oP  
fit , qui in tenuta tantum obtInuIt,SaIgad¿ 
dici. 2. p, cap. IO.
^M aiofatuum  minus piena defenfio, ab 
exceptionereiiudicata: pticferuat, Sajg,
Ì7i Lahyr. 3. p, cap. 1* 7)U7n. 1 16.
^ E t a n  , ex eo minus piene defenfus di- 
catur ,quodfccunda fupplicatio non fiiit 
interpofita , Salg*//?« Lahy7\ 2,-p, cap. 44,"
nur>7. 92,
.^^laloratLis metu faólus, an valeat , &  
quando,Mieres I. p.quo’fì, i .  7tu7n. 422, 
^Maioratus rerum poifefìor,an ad reftitu- 
tionemfruftuLiniearum , t eneatur,Mieres 
¿f.f .^q. 36. Cyriac. co72t7'oii, 303.
^ E t  an,impenfisineis factas,exiger^ pof- 
f i t , vei prò eis rercntionem‘habeat,Aiprà 
hoc verbo 8 1. 1 1 . 12. r>- 1 3 ;
^M aiorauisjiona dmid^ns^ari fibi^raeiu- i op 
dicctj^ Mieres 4. p^^u^p^ 3 5
" "  L-' Ma-
107
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iiO  MaioratuSjper relationemad aliu ma- Suarez In /. <^ónUm  , In déclarât, legis 
ioratum faólus , ab eo, qui duos maioratus I{sgn i, 5. num  ^ 5. 8. Gomez h  /.
fee erarjdiuerfis iubftitutionibus,cuiusna- 
turam fequatur>Caf a n a t e 57* 
cJ ' Et inccrporatione,feu aggrcgatlonc ad 
alium maiorati'.m fi duo fint» Roxas de In ’- 
cewpat, I. p.Ciip,y. 4* P ’
cap.s,dnuT)?, 1  ^




/y De renuntiatione m aioratus, & eius e
feótu , Solorzano 3. Tolit^ cap, l • io>
2 97. y erf, T erque cap. 1 5. O"’ 17 . ><^0^
7 r^r<?, fcq, fol. 363. Gomez//? K 40. 
^aur.num. 70. Cyriaco controu. 403* 
fcq, M olln. deTriniog. Id', '^.cap, Z,num,
‘L^.Taur.num.^o,
^M elioratio duobus fa¿ta , fi in ' vnius 
perfona non teneat , an tota ad alium 
pertineat , Gomez lih, i ,  yar, cap, 10. 
num,6i
Bonorum maioratus > poflefTorls abfen- 
tis , adminiilratio ? cui fit, & quando præ- 





(I// íhmIHi Pldf- fl^ itu ntá -
■ 1^ .
S V J Â J d l^
pars, ,jMinus,
21, vbi Add. & v id e  fuprà num. 72. hoc ^ M a l o r i Infumma, an minor in fit ,C e -  i
vcrbo>Tiraqueb de lure Trimcg.q, 24,0^ 
feqq. Gïuïh^i de Feuch 12. Ct*
fcqq,
quid , fi fiatînfauorcmfiliæ eo tern" 
pore , quo immediata erat fucceflor > t 
poftea filius nafeatur > Solorzano 
1 5. f d .  348. yerf. Tero j feqq,
'^ E^t an ,m ortuoeò,in cuius fauoremfítí 
reaflumî maioratus queat j Add, Molin, 
lih, 3. cap, 2 ,num, 2i,Kçy.^ldeJncorKpat, 
I .  /•* cap, Tiraqiiel. de lure
Trimog, quafl', 8(7, Giurba de Feud, i¿ 
GlojJ. . 1 5.  ^ nunu vbi an teneatur his, 
quibus renuntlatarlus tenebatur^i^i i^uvtn
112
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Et án renuñtians eñeribus líberctur, 
quibus obnoxius , Glurba de Feud, 2# 
Gicfj, 1 5. ¿ nut?:, 17 . v b i, etiam an cis rc- 
nuntiatarius teneatur.
Et an ,renuntiantis ? vel renuntiatarij< 
&  quando rcnuntlationis poenitere li- 
c e a t , Giurba §, 1 ,Glofí, 1 5. nuí7t, 66, de 
Feud,
Et i'an ab co, cuicopeiit exigí pofsitjvi- 
uo renuntiante , Glurba de Feud, 2, 
Gloj], i i ,  d num, S. vbi num, 51, aneo 
m om io ipto iure in cum tranfear*
^ M aioratu s in vnico filio inftitutus, ari 
aliortimnatiuitateirritcturj &  quidíi Re- 
uia facúltate fuerit fadtus , Parlad* Uh,
1, rcr, quotid, cap, 7. num, 28. tp- 29. 
^ S e m e l exclurus , an perpetuo cxclufus 
afucceí'sione raaiorátus cenfeatur, velad- 
mittatur exclufionis caufa cefiante , Alo- 
\in, de Trh?2rg, U b ,i, capit. 6, numer, 22¿ 
& vide íuprá num, 44.^. num, 51./*. 
hoc verbo.
üallos Comm, qn¿efl, 60, 382. Gómez
hh, 2, yar, cap, 9, num, 4. Efecbar deTu- 
rlt, i.p . qu^fi, 9. 3. num, 48, Salgad.
de TroteÍl,7^, p,cap, 16, d num, 6 0 , l, 17, 
tit, 22. part, 3. Couarrlib. lib. i ¿ yar, cap,
2. num, 4, 7* cap, 7. num. 20,
TraB,cap, 2^.num, 6 >^crf. Pended mo,vh\ 
anquse ad hoc in tertio llceat prouocare, 
Riccius 4, p, CoüeB, 906. p, ColleB, 
1635. 1884. tP* part, 7. CoUeBan,
1631#
/^Et a n , qui intérrogatus de m inori, ma- 
íorem promifsit inhac , vel illafumma te -  . 
ncatur , Gómez lih, 2. yar, cap, 9. nu  ^
mer, 4,
^ Q uod eft minus , licct ei ? cni licitum % 
eíl , quod eft plus, Salg. de TroteB, z, p¿ 
car, > ,^num, 61, Solorz* de iure lnd, tom, 
2,lih,z,cap,6,num ,'júf,
^ Q u o d  maior pars dccernlt ¡, obtiriet, 3 
& exequendum , vide v erbo Tars ma-
De argumento , de m aiori, ad minuS, 4 
Riccio f . 7. ^ 7^1*
/^Quæ resmaîorum dicantûr i Garcia de d
Hohilitat.GloJJ, 6 ,§ , i ,  numer, 4 1 . yerf, 
IF’nde.
"" Et de afieitÎone cr ga illas, Gomez m l, 
*jo,Taur, num, i . yer\, Confirmatur,
^ . Cummaioribus, non expedit commu- % 
^iiio i quia pondus f  uper fe tollity qui honef- 
tiorè fc  communîcat, Ecclefiaft, cap, 1 3.
Q ui dicantûr rriaiores, Glurba ad con- 3
I14
^ E t quid , fi medio tem pore, alteri fuit [uetuà,cap, \ , GlojJ, i ,  num, S, Menò eh, 
quiTÌìtafuccei'sio , vide fuprà hoc verbo lih, 2. de\^rbitr.caf, 124,
p, ^ M alo ru m liice , fplendent,fuorimiiner-
^M aioratus de certa quamitàte faftusy tes  ^ Senec, Ubri^Àf, de Benejic, Capìt, 5 O', 
prius ad tertij ? & quinti quantiratem, 'i'ruvlX3i>i Vili ^  iì de 1 ; eJ7. 7-0?>i - i-
quàm ad legitimara referendus , Roder^ 111
riüü
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1 0 ^ 1  M V  s. J , t ^ r  o  1^-5
‘  ^ domo^
I ^M aiorinus , an poísít furti agcfc , pro 
rcbusdomini fui Gratis , /. 12. t i t u L  14,
f a r t .  7,
a ^  Maiorinus , aii, & quando , ex malcgc- 
ftis, nomine domini tencatur , /¿ 5, t it .
7.
t  ^ D e  maiorlno Regis , Efcalona lih , i .  
G a % o fh ii ,  ca n , 43, i,
Y  del Mayordomo mayor» Matheu de rè  
crim kControu.Ciñ \ z ,  ^
A/V01 /le. Oh Lo U-
s
X ^  Malum omne , an fît crimen » pœnaqité 
vindicandum, Canalif/r/iï i,
Ët an , omne prohlbeatur , Barbof,
3, ¿/c=
Ec de malo , & an fit multip* ex, Aguir­
re de V ir tu t- ,  d i f p a t à f ,  i , i .  3;
C>4 .
^ E t quod cil: ? humani peftoris propritim» 
Senec.//^,2, de i r a  cap, 3.
2i ' Mala , nullo remporis lapfii permitterj- 
da , Sûlorz, row. 2, ¿/i* iure Inà. iib, liC à^  
4.- nutn\ lihi 2. Tolificap, 6i fol, 8^
y e r f .  iio  fc ^ a n â o  -,
Quandoque tamen , ratione vtiÎitàtis 
publicx , toilerantur , ita cerrcita , vt 
• quantum fit pofsibile , minus noceant. 
M a r q u e z i .  de G u h e r n a t, ca p , z S ,  f o h  
1 7 1, C o\.\2 .tt.de S p o n fa llb ,c a p , 4. à  m r tA  
Solorzan.-// .^ 3 * T o l î t i  ca p i \é f o l .  z^  z i  
y e r f . T t r a e  , Robcrt.’^ //>. i i  rer^ îu d ic a t ,  
c a p * 7 , f o I é  46, D.Efcacia de S e n t, cap, i .  
G lo lJ , 1 , ^ . 1 ,  n u m , 174.
duobus m alis, minimum eligendum, 
Solorzan. row. 2, ¿/e iu re  i . c a p ,
4. à nurn er. 81. Sahabedra. jEwA/fw. 35, 
V t 'ie . i\ c .C o m m ,t r a B , 1. n u m , 23, princi-^ 
p lu  m i^h\ G ït% ,ho^ cz CloJ], I.’ t i t ,  12. 
p a r t i  4. Vêla t'/^(rrr.4, n u ? n . 51. itid e S  
Solorzan. W\ 2, T o i  i t  i caP ,  6, f o lé  9cy 
L o te r c e r o  , Ci?* Marquez l i b i  i .  
¿/e G u h e r n a t, cap ,  z z ,  f o l .  132. Arauj, ¿jV 
S t a t i  cipÂl, vbi anlieeat,Fermor.
i f i \ t i b r ,  d e  C o n f lit ,  e^utef}, 16. vbi anobli- 
get.
malum minus ,tefpeâ:u maioris ,ha- 
bet fpeciem boni, Solorzan. de iure I n d i  
torn, Z. Jib, 2. caP, 30. num , 107. Efcacia
1 2 3
^^Malajn iriitiopra cauenda, quìa fi inné- 4 
teralcunt,difficilc curantur. Acuña cap, y., 
nun.,z^ 3;fA/Vj;A8 .Taclto//¿. x,bijK
9. ibi : Si weipiens adh^c , c>v 
adulta ¡ediîic^melicribus Ccnjilijs f 'u ic*  
reiur j ac deî?jde f'eph. 'andr.m , Senec. 
Epifl. 8 5. Facilius ep ehi?n, initia iîlorum 
pr< bihcre, t^uà/nimpctumre^e;e.
P Ajala non funt facienda , vt inde fè)-  ^
quanturbona , Solorzano /ow. 2, cíe ufrà
\ ,cap, 15. P ey-in l G¿
it, ib ,z. Cap. e, fol, 90. yerf. Torque ,
Efcacia de Sentent, cap, r. Glofl, i .
qua:fl. 174. Aiarqufz de
¡■ 8.^  fo l. 17o.C0airT.de Spo .jJ.c^p. ,
»//»;. 10. Moya Í3OT. i .  Seléâ. traB. .^ a,
6 G>- 7 . vbianpropter Üliuem , aiit dam- 
num vùaiidiim , inebrian , aiu inebriare 
iiccat, O  i„fra  n;im, z i . itidem M o­
ya for». i.traH. 6.difpuf. 6. 3. vbi
an vir , vt vxorem corrigat, adulterio ex- 
Ponere,
■ pm \i facilius cognofcuntnr, quàtn to i-  ^
luntur , Solorzan. tom. z. àc iure Ind. lih
1 .  ap. 9. nu,». 4.0.- c v  feç: vid. Sénec. di
eat, yit, cap. 3, ybi quod non funt ouai 
viuentLir. ^
^ E t  præ vifa minus fcriunt,Sènec; Epifioh.
76. /o/; 153.0?* Epiftol, 7%, in fin.
-  Sed non funt prætimcnda, & quarc,Sc- 
nec. Eptft, 24. e ^ id  enim necefle cjl mal a 
accerfere , Or fa t is citò patiehda, cum y .- 
nennt iprafnmere, ac præfens tempus, fu ­
turi metu perdere ? E t Epifl. in fin e, 
a^Epì[ì-.g%,
^ Mala prias, remedijs mitioribus curan- 7 
da , quàm ad duriora veniatur , Solorzan. 
tom, I . de iure Tnd, lib, 2. cap, i 5. num. izt 
Ci^caP, 16, num. 5,
^  Alala funt multa>quorum remedium non g 
expédie, Solorzan, row, 2. de iure Ind, lib,
2. cap. So. à num, 106.
Et qux finr m ak , &  quomodo talia 
fiant, Scntc^Epifi.sz, o>* 103.
>^Mala tolleranda,vitandi fcandali caufa, ^  
quod euenirctjfide eomm remedio agere- 
XÀxXtSoì.tom i^^de iure Ind. li'), z.c. i./?.24.
• E t quod , ea permltterc ,fxp è expedit, 
AJarquez lib, 2. de Gubernat. cap, fo l,
237. Cou.zu.de Sponf <il. cap, 4. d num. 7 , 
>^Mali vitandi,quod imminet caufa,multa 
flint in inre recepta,&quomodo imminens
vbi fupra , Sentent.eap, i .  Ghfj, i .  ad hoc prohibcri debcat,SaIg. de Tr tecl,
qu<eft, i . n u m , \ 74. Connrr. in  cap,--;. §cz, 1, /’.r.4. /?. i o s . o?* 2.- c?' dc retr; t . .. 24.
a nun:, 10. de ^ l a t r i m , v h \  quid faclendu. ^ E t  quod, eiiis vltandi caufa , ad Deum 
PfiEt quod exrretfmm malum , eft extra rccurrehdum, Solorz.row. z ,d e  iure In l,  
m ill rn'etas, Senec. EpiJloJ^  4^ - lih  ^ I. cap, 7 . m m , 6 j ,
Tom. Secu^ d> ¿ 2,
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11 ^ M aln m  ore,vel Utteris doloCfe nuntiansj 
qiiomodo ccncatur, iS i .  vide
verb^iin t ' a U ' u m i 6.
^ 0mnixuo > quaeftio fait ? &  eft> de m a- 
ii^nicate mundi » Solorzan. tom  ^a. dciurc 
Ind, lib, z. Cétj » 30. Seneca lib,
I . de Bc/icJiCi c ap» i o.
I- Malorumadrespera«cndasindtamcn- 
tum eft 3 quod boni diflcnciant ? Tacito lil\ 
v.hJflor, §, 10. ib i:£ i pracipmm fefslm o- 
rut^ 'i incìtKmetìtutn-)t^Hodhoni metchant, 
¿^"Quibus dlfpliccre > laus eft/Seneca/« 
excerp, fo l.zço»
Facillusboni , mall fiunt > quairi malij 
boni, T a c ito //K I. hiftor, l'^ A^ ìboì'. So- 
luj([ue ommum ante fe  Trindpum in melius
mutdtusejl^ ^
^Et quod non eft bonus* quis ex co quod 
peisimisiitmelior*&quis iit> &tnalus,Se-
neca£f/7/i3/, 34-45. 7^.
lib. 4. de Bemfic. cap, I7 .vb i quod animi
caula^ mains nemoé
j  ^ Mali quanto longius d egu n t, minus no- 
 ^ cent , Saluft» in Cathil. p^ g^  ^^ 8. ibi:
pe f^dum hominem à ^epuhlica procul ejjâ 
yolehati Seneca Uh. i .  de Ben-fic. cap,6t 
vbî quod impietatem noneifn^iunt ,effufo 
multo fanguinCè
x^Et plus poena > quam curator è indi­
gent* Seneca///^* de Benefic. capf 16. foL
$6é .
^ E t  quod mali * etiam m alisnocent, Sc^ 
neca ifiol. 109, fol.22,0.
Mails bona obtingere, cur Deuspernait- 
tat* SolorZè lède ture Ind. Uh,z^ capè 
\ \ ,nuWk I l i  Efcacia de Sentent, capè i* 
GlolJè I* ciuiefì:, 1 i mini. 211. {c^^. Mar­
quez lih. 1 , deGubernatè capè 23* 2ç6.
conducit Seneca/« lib* de Trouident. vbi 
curècontrà bonis mala obueniant j &  Mu- 
rcuantc Scnec. UhrumfoU 27^*
E tquod, ex mails , foepè multa bona 
exorta fuerunt > Marque^ lih, 2« deGuber» 
fiat, cap, 8. foi è 2,7,1, Efeobar de Turk até
p, i.¿juafi. 11. $ .3 . à num. lé
Et an cis fit benefàclendum* Sznccilibè
I , de Bene f i  c^cap.1 .
^  Semel malus ,iempcr præCumitur, elle 
malus, / . 3  3.i/V.34./^ '^'^ ‘ 7. Matheuse ^  
crlm, controu. ^6, à num, 31. Meno ch è Ubi
pricfumpt, 1 1 , _
f 'Aliénamala, cautum faclunt ,Efcalona
iih. 1. GaxppL'ii, cap. 45« 8. Seneca
Jipijlol, 74. vbi quod ctîam repent ina. 
j^^Quibus torqueri •> fumma miferia efti 
deleitari voiuptas inhumana , Seneca Uhm 
de fra '(j, cat>, i ^ Bpi^ol.j^. vbi quali- 
turn terreant.
Omnia mala > ex bonis funt orca prîn- 
cipijs , Sx\MÌkèOmmà mala exempla > ex 
bonis tnttijs t (reta funt > Roberto lib, i .  
rer, iudicat. capè 7• foh  45. Seneca Epìfioì.
120, mala interàum fpeciem honefii oh'^  
tulerunt * Ci>* optimum ex contrario nì  ^
tuit:
^  Sedbon a, & màlà coire ncqueunt', Se­
neca lib. 5. de Benefic. cap, iz .  
j^ N ceb on a *cxm alis oriri, Scncc.Epifi.
87*
 ^ M alum , quod quis pâtîtur , ex com i- 20 
nul tur > quod fit pluiium * Marquez lib. 1 . 
deGnhernat, cap, i i .  fol. 245.
An liceat malum fuadcrc , ad maius z i 
cuitandum , vide fuprà numer. 3. P. M o- 
lin. de tufi, iure , traB, 1. d if t>ut, 335. 
confert P. S a n c h e z //¿. 1. ca^  
pit. 9. numer* i^è capit. io , k numer,
Ì 6 .
Eta-n *né malumeflet aìiquidoptare,il- 
ludfaciendi grada, Diana torn, i ,  traci, 6, 
ref olut. 2.
Et an * inebriate àllquem lic e a t , ne ma­
lum faciat* Mendo benigUè dijjert, i . quafl,
1%, an fuprk num. è^ 
Et an inebriati j vt mors cuitetur, Men­
do benigni dijjert. 13* 14* ^  fupra
num. 5. 30,
;  Malum eli , ex qUocunqUe dcfe(ftu, R o) 21 
xas de lncompat,àf.part,cap. 6* numer,y)
•--Malaquæ obeniuntnobh, patienter to- 2.3 
lierandâ , acquare * Scûec. deVrouid. per
totum librum ■} m axim e, 4* 5*
EpìfloK 24. 78 e?- Epìflol. 107. ^
^^Mala pro bonis fcligere dementia > Se- 
tiQC.lib.de beati yit. capi 6i
. ' j ^ i ^ L È Ó b l C E N T l ^ . ^
ii^Vide vérbutn T)e traci atto, i
Dem alediaionibuslegis* feu fuperìoV 2 
ris , Solorz. Ubi 5* in Toliti cap. \6, foì^
908. yerf. Sihie»i
Maledicentià * feU mali alieni depre- 3 
catio , an fit , &  quando * peccatum  
mortale* D iana tom. 8. traùl. io , refo-^  
lut, 5.
j A ^ L E F I C t r  JlT. ^ ^ L E F I C  Î*. 
^ytathematicì,
^  D e nomine j^ìaìeficlum^ &; dus æthi' i 
moîogia , cafu 51.
. De maleficio , maleficis, &  Mathcmati- 2
cis. * /. T . toto tit. Z 3. part. 7. Ton*ebl
lib. •
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^Iphabetu^ îurîdicum, Litera. M.
hh, 12, àeture Spirituali yCap^  i ,  2. 
fere pcrtotum, Suarez irreligione , /ow. 
l , l ih ,  2, de fHperjht, cap, 17. 8. To -
let.  ^'injiruEl,lih, ^, cap, i6 ,n u m ,z ,  
lib, 10. cap. y. Vela de Epifeot. i. p. d nu  ^
mer, t o ,  Robert, lib, 4. indieaf. cap,
10, jo l, lo i ,  3 , ci> A^-7. P. Sanchez lib, 
7* ^  ^ -atnm on, capit, 94,, ^  
lib, I# Summa c^p, 4, i . Ivlatheu de re crini, 
controu, 6T.
J^Et an , llceat maleficio > nialcficiutn 
tollcre , Torrcblanca lib, i i .  de iure Spie, 




Et an CO, ad bonum finem v r i , lui. C a -
p o -n .^ o w . I .  difeept, ‘
Et an , Deciderc inaleficum , Diana tom, 
%, traci, ,^rc folut, 44,
, '  E t  de  IV iathem atic is , fic T ac itiis  U h i  
/ bijtor,^, i.j^rgeijtìbusetiaìn mathema- 
tlds y dumncuos wotus Oihomanum oh fere- 
Uatione (iderfìm affirmant : genus homi- 
Tjftm pctentilus infidun: fpcrantihus faU  
Jax 9 quod hi Ciuitate nofira cult abitar fem=- 
per rciinchitur.
E t  an licca t, diiToÌLuIoncsmaleficij pe- 
tc re , à maieficis , P. Sanebez lihr,T, de 
JdLatrimon^capìt. 95. eiS l^ib, 2, in Summà 
cap, 4 1 ,Dianatom,%, tradi, 2, refolut, 6i
Et an , figmmi ma’ e f ic ij, deilm ere, Pi 
Sanchi d e a t r i n \ U h ,  7^  cap-, g6. cy-Ul\ 
2 . in Sunima cap, 4 1,
^  Et an  ^ faiutenl curare , Couarrub. in
€ap, K^uaniuis , i ,  p, 6, i ,  m m , zs» de pa^
diisifié.
Et de amatorio maleficio , Senec. Ef^ ì^  
Jlol, 9. Egotihi moyftrabo amaterhim , jfne 
medicamento, fine herha , fine alìcéus he- 
nefiea carmine, f i  yis amari , ama.
fileqmtia, ^
, .^M alitiaexeo arguitiir , quod alteri no- 
* cere vo lo , cum mihi non profirn , Greg. 
Lopez ini. ig .tir .^ i. part. 3,
Malitiai5 compefeere, praicipuum eil in^
CO' ■
dicis officium , i y. vbiG reg. Lop. GlolJ.
1 9. ti^ t, ^2, p a r t.ì, Efeobar i/e
Turit, 2, p, Glofj. I,
^  Et malitljs cil obiandum, ncc cis indul- 
gcndum, ßarbof. incapi 15. num, 
cap, 23. n?4fn. 2, de referìptis , Efeobar 
Turit, 'bhi fuprà , Matheu de re cri mnaliy 
ccntrou, 57. num.w^
^ S e d  d:fficulrer;fiec, nifi omnls excufla 
fucrit , Senec. Z’;?//?.75, ^  S i ,
To», Secupd.
; F-xfua,^uifo,.emM.mci>mmcd«m,re- 3 
p o r t a ,c n o n d c ^ « ,G o r 9a k z , « , v j . S .
Gìojj, 2 j, a mm, 25,
. inquibusfuppleata-tatem.Go- 4.
mez ;« .. ì.T ^ n r . a ut-.»:, z. Couarr.
SfOHj al. c^p. 2. «Í-M-. I ,  c>. oy.. 5. n-.i7r ■
Ap, de p i a t t i • *
^M alina apcritur opere , non incipit t
co > Seneca h ir .  3. de Bct:{pc, caP't 
14.
^ M alicia  difplicet , &/?ciusfruausnla- 6
* a n t  , Seneca tó r . 4. l^e Bc,7,fic.
17*
^ M ah tu e malorpocn», quodfibi ,&  fuis 7 
difphcct, Senec. Epi(t. ^
/ N e m o  in ncqeitiamincidit, qui vnquam 8 
iap.entuc h « i t , Seneca iih. 7 . ¿e BCnefu ' 
cap.. I Pi •
^  D e  m andate. , q u ib u sm o d is  c o n tra h a -  i  
t u r ,& c u i s  oü ligacionc , / .  ¿ o ,
rit. li.p T in . j.Düneii./.'^. ,2. Cort^dcVn'
10. ^  5 f p q .  Connan. l i l .  7. .
14. VigeliZ/t/. I 9 .//.7 ; simf.cup-. 12 r-^  feaa- 
v r d c v e tb u m y « « ^ ^ r p . , p .  
fy d f.z.d ijp u t, J'cqq, •' ’
^ E t  quod, mandata oiuiiia iura, &  «rentes) 
probant, Sclorzan.
4-^ fo7. num ,^g.c>in T o it, iibi 5. cap^
7 » fo l, 8 o y. yerj i Vorqnr^
^  Mandare,non eil pracipere, led prcEca- - 
rc , C uiac. in cap. s $, de Trabend, ' ' ^
^  Mandatum efiexequendum , luxtafur- ' 
mam in eo contentam? cap, y it, de reflitut,
[poli a., cap, 3« in fi  ne y de eo qui mittitnr in 
pofief sionem rei féru. Salg. de Trotedl, 4. p^  
cap. ^.a num. 3^. Yaienç. conf. 3. -
42.. Gonpl./«re^r.8.G'A:/; iz .  num .So, 
Laroof. in cap, 4. num, 4, de pcflulat, Rlc- 
CV-iS p. 4. ColleU, 1063. c.-> p, CoUeci,
2213. C yriac. controu, 278. p. Mohn, de 
it/fl.iraci, z,difpnt, y s i. vbi anpol'sicex- 
cederc , Efeobar de purit. u p, q, <5, i^.
/"''Ec quand O , excedatur, Solor-z. tom, 2. 
de lur, Ind, Uh, 2, cap, 6. num, 1 8; capi
11. anum. j(S.
' 'Alias contramandatî formam, vel p rê­
ter mandat um ,fa(ftum nullum eil,VaJcrç‘. 
conf 7 7. Soloi'z. te m. 2 .  de iur.Ind.lih. n  
cap,4 .num, i S.Ricciusp. 6, CollcÜ, 2213. 
Cyriac. c on treu. 178.
> E t mandatnm cxcedere , æquiparatur 
eiusdcfcftui ,ßobad. in ToUt, liv .z.ca b,
21. num, 6g, ^
Et an , exceiius m andat!, viciet folum 
inexcefiU , an in totum, Solorzan.^i/z??. z,
L 3 dé
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¿ciare tnà. Uh. à n um . 50.^  5*?
0> Uh. 3. ToUt. ca^. 5 . fo l. 175 • 
ey fcqq.
ZH t quando, valeat p a ftu m  > & ii exceda- 
xm t Solor-'zan. Toiit, Uh. 3» 12., fo l.
3 2.S, yerf. T>emas.
Et de mandatuiiì excedente?Iul, Capoh»
%
%, difccf)t. 99*
^ M an d atu m  fpecialc, quæ exiganr, vel 
jin procuratore , vel in Vicario , vel in le­
gato ,&  a lijs , Couarr. IH. i .  c'ap. 'ó. 
CS^  3 . p.cap. 16. nun?o 4. 5o 9'. ^  <^ p^. 
•20. n u fn .6 . O ^ T ra B .ca p . ^o.n u?n, 9. ^erf, 
£,jì in cap. zS. a num  ^ 14’^
dereferìptis, vide infra verbum TroCi^ rd.., 
tor.
a n , in ihtegrum reftltutionis petitio, 
V illar Uh, I . refp. 1 3 .
'^ E^t qùod exigit tranfai^io j &  compro^ 
miüum 7 Noguerol 2 » num, 8^1.
^ :E ta n  > impetratio beneficij-, vel-alte- 
rius rei,barbo!, incap, z%.num, 16, de ref  ^
cripiis i O" cap, zo. ?ium. 16. de elecìioney 
Conpalez. in leg.^^Glojj-. T^), anuTn^iG. 
;'i^Etquod poenali'a , vt exerceantur fpe- 
ciaii indigent mandato , Greg. Lopez in l,
6.GlojJ. 2. rit. i ,  p a r f.j.
: Et an abfque eo , debitòr capi pòfsit^'ad 
pr ocura tor isìnftantìam , Cyriacoco^r-ro^, 
46<5,
’ ^ De mandato iurifdià:ioms,vide cap.i i .  
de ConceJj, pricbend^
quid ,in illtid veniat , &  quid non, 
fìue (il generale,fine non ,Solorzan. to?n. 
2, de ifire-IncLlih. cap, io ,  a num. 4»
 ^ ' MandatUm vt valeat , an infpìciatu'r 
mandati tempus , vel executionis-, Her- 
m of, in i, \ù. GrlojJ, f  eq,tifl
5, part, 5.
Mandanti- non gerenti , tribuitur fa - 
^um y Sz.].^ , de l^roiecì. 3, p, cap, 6, num, 
18. 4. po '^^ p* 3 •  ^nu?n, i4>. C> cap. 6, d
Kum, 51 Solorzan. i .  de ìtae Iniklih, 
z. cap, 6, à num. 5-2. ZS^ *ton\ 2. Uh. z, cap. 
4„ mim, 47. Carleual de ìudicìjs , tir, i ,  
difput, 7 . nu7n. 3 9-e V^tc)2ide inftrum, Edif-, 
tir, z, refolut, z, num. 3 Vrrutigoiti de 
Conpctcnt.qnæfl. 52. vbi an , curii tnandah- 
te , vel exequente formarl competentra 
debeat..
De mandato in rem propriam , Carléù-,
de ifidicifs , tir, z, difput. à num. z i  , 0 ÌC3.
de crii, iur, tir, I . qua-Jl-, 2. maxime y à nu~ 
m cr.s^,
. ’"Ftan, diffei-at, ùcefsione,Carleual vbi 
fiiprà num. 1 4^  f  eq, lui. Capon* tom» 5 • 
difeept.
Etquas adiones, mouere.pofsit naànda- 
tarius , Carleual i>hl fuprd 
^ E t  an , rcuocari pofsit Salgad. ìnLa- 
hyr. 1, p,cap, num, feq, ca  à
num, 45.
X  Mandatum an, feripturamexigat, Olea
de ceiJ. iur, tit, 1 ,qu<(eff, 5, a num, i .
^ E t an , tefìibus probari q u ea t, Soloi'4 
'Z^no in ToUt, Uh. 5. cap, a, fo l, 781.
La qual,
^  Et an-, prob etur, fi 'nòtairius illud refe- 
rat , Salg. de retent.z, p.cap, 30,^. 4, a 
num. 1 8. 26. v id ,  infra num. 2 0 .
^ D e  mandato gen erali, aut cum libera, 
dutquod Irabct exprelsionem clus , qnod 
fpeci^k mandatum exigit , &  ad qua.' ex 
tendatur , Vaienpuel. 3 .  ^
Solorzano tojn, z,Ub. z. de iure Ind. cap. 
ùp^anum. i S .cp' 26. vide vérbum Pro^i!- 
rator , itidem  Solorzano tom, z. Uh. 4, 
cap, IO . a num, 4 . Couarr, Uh, 1 .  y a r.ca p  
6, num, 5, yerf, ^^uinto 7 tiu7n,\. iti
9
I O
dem Solorzano in Tollt. Uh, 5, cap, 
foU 874. yerfö t Io mef mo 's cr-.fcqq. R ie  
cius p . 6, CoPeci; zz^ i^> Cyrlzcdcontrou, 
278  ^ Gouarr. in í{ jd . de tejía77J,
2, p,nU77Ì, /[.Z.
¡f  Et quod, in illud non ven iu n t, qux fpe- 
cialitcr demandati folenc » &qua2 alia, So), 
lorzano in Tol¡f, Uh, 3»^^p‘ 5 » fd l. 
y e r f .r  afsi.
^  Et quod , in eo non contiiietur -jaliena- 
tìo per dolum , Gomeiz in i, 77. Taur^nu- 
mèr, 5 „
Mandans an liberetur, expedito manda­
to  in aliquem de eo faciendo , quodipfe 
facete debebat , fi mandatarius nonìm - 
p le a t, Carleual de iudìeiis , tìt, .^difput.^
6-, nU7x, z '^,
'De mandato , ad emendum-ì, V'eÌ ven- 
dendum,vide verbum Trocurator,
// Mandans an &  quoraodo teneatUr, de 
mandatari) fa^iis , Solorzano toni, i.d e  
iure Ind. Uh, 3. crip. 6 . J num, 'TJ. CS^  io 6 . 
>"Mandatarius, an, &  quas èxpenfàs,pof- 
fit à mandatore confequi , l. z%,tit^ i z ,  
pari, 5> • ‘
, ' • Et quid , fi fines mandati^ e x c e fà t, Va--' 
len^uel. conf, 3-. num, 49.
^ M an d atl lìtteras recipiens ,feñon con- 
tradlcens , an illud vìdeatur accepeare, 
M er mof. in U Gloß-, 6-, a num. Z\tit% i .  
part, 5.
Mandatum faciendi , an profan ó  íia- 
beatiir,Salg.í-^ p: cap^  30. C o ­
uarr, in cap, 6 . §, 9. fin, de J^latrim, 
E t an , cffeftum habeat, à tempore quo 
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ducltur j Salgad, in La'jyr, i .  -p, cap, 30.
17 ^M andatum , an Í & quando detem pcre 
ad tempus, & de vnö ad aliud extendatur, 
Solorz, tom, 2, de iure Ind, UL\ 3. cap, 26,
Et an , de pcrfona , contra quam diri- 
gitur , ad aliam j Riecius p, 7. Colieñan,
3 o  j O i
mandato ad negotîa , ad mandatiim 
iurii'diäionis 5 an valeat argumentum, So­
lorz, tom, 2, de iure Tnd^  lie, 3. cap, 16, a
fi f í fn,  5 7 .
J Z '  Mand atum , an ? &  ex quibus præfuma- 
tiu*, & an ex remporisdiuturnitate, Gon-
'^x\, in re^, l ,  GlojJ, Ö3. anum, i i .V e lä  
dijjert, 24, a nun  ^ 5 2. zs^dijjert, 3 8. nunri 
8 5, Barboi, in cap. 3 3, nun7, 8. de ref cripiis, 
Riecius p, 5. CoUeB, 1S90. Cyriac, ¿•0«- 
troii, 3 2öi 505. Menoch; Ub.
f  Hmpt. 3 3 . O
20 /^Mandatum , quibus modis probetur; 
Gonpal. in reg, 8. GlojJ,J> 3; a mir/:-', i i.V c- 
la dijjert, a num. 43*0^47, 85.Ric-
cius p, 3. ColleBi 1483. O  18^0. C>- p. 6. 
Colleci. 2235. Cyriaci eontrou. 505. vid. 
fuprd num. 9,
^  Et a n , teftibus, probari queat, Solorz^ 
deiüre Xnd.lib, cap. a nutr, 3 7)
5. Toliti cap. 4. }ol. 781. yerf.
quäl.
Et an , ex attcilätione Poiitificis , vel 
Regis ,Barbof. in cap. 28. num. 27. de ref ^
crtptij.
2 1 ^^^¿Mandatariide beneficio conferendo, ari 
Catione mandati , aliquod ius quecraturi 
BarboQ in cap, 3 1 ; num, j.d e  refcripiis;
12 .^M andàtuiri , quibus modis finiarur 
M olin, deiujì, iure , traci. Zi dijputati
55i .
 ^ í'^Etan, &  5 quando reuocatioric , Vela 
in capé fin. 4, p. de Trocurat, in 6, Gonpal. 
inregi8, Gloff. 63 ¿ a núm, 37, Olea de cejj. 
iur, tit. Si qua^ fi. i¿ a num. 2 •3, P. Molin, de 
iufl.traci, 2, difput, 552. Couárrub¿ TraB¿ 
cap. W.num, 2, vide verbum Trocar atar.
Et de reuocatíonis probatiorie, íu]. C a- 
'■ o^Witom, 3, difeepr, i$s>. La
Et quibus fit intimanda,vt efieélum for- 
tiatur , fuprá relati, Solorzan, tom, 2, d^  
ture In i. llh. 2, ca^ \6¡i a num, 66, ¡ib) 
'^^Tolif, cap $. fo l. 276. yerf, Tero,C o)  
uarr. TraB, can. g¿ num, 7. yerf, Secunda 
conclufio, vbi quse fcientia reqiiiratiir , c>* 
rmm. 8. /z? cap. 4, a num. de
trun,. ■
ueni. l ih ,j ,  cap, 21, Larrea dcc.f. z . num'.
17. Selle tow. 4. dccif. 3 S9, é .G u -
ticrrez conf, ^^.num, i,SaÍg, de TroteCr-.- 
2 ,p . cap, 16, 7iti?n, 5 S. in Lahyr. i, p, 
café i^.num . ^,1, Itemeorum, ^ o / f i  
aBor yt cuitifque yniuerjttatis,
 ^ Et an , poíi: contractum geftiim , rcuo- 
c a n  pofSitjEieimofi m i, 4^ « GloJ,', nu77\
parté $.
X  Et quid , íi fines mandati fint excefsi, 
Her mof. vbi fuprà nun. 6.
T^Etquod , polircuocationem,a(fÍLimnon
tenet, Solorzan. rcw. 1 . de B r, Tmí, lib,
2. cap 4. num. 62,Couarr. incap,a,, a num. 
I de jM am ?n. vbi quando de mandato 
ad eligcndam , vei renunciandnm.
,, Et anfinlarur, mutacione ívatus in déte- 
rius liiandantis, vel mandatarij , Carlcual 
de iudic, tit. 3. difput. 6 '. nu?n. 37. Salg. 
dn Lalyr, u p , cap-. 28. Caíbljo lib. 4. í J ,  
trou. Cap, 3% a num, 36. Gómez V , 2¿' 
yar-, cae, 1 1 . num, 20. vbl an cgeat intlma- 
tlone im utatio.
quid , fi cum niandatario gerentes, 
murationem Ignorent, Salg. v b í  fuprà á 
nufj'é 28.
>27
/^Et an jKiandatum , ob ^liqiiod pericu— 
lum i vel caufamilatam , ceflantc pcricu- 
lo . vel caufafiniatur , Salg. deTroteB. 3, 
pi cap, 1 r, numé 27. feq,
^ E t a n  finiatur , morte mandantls., re 
iíltegra , Pet. Greg. Hh.i. derefcriptis,''ap.^ 
2i.numé2<3', ey* 2 6 . ^  cap, S. num. i, C o- 
uarr. Tr aB, cap. num. i .c ^  2, Salg. de
TroteB. 4, p, cap.6 . num. yo.Riccius p. 2^  
¿b^ecT.3i2.vbiquarido finiatur , cií?» p. 6, 
CoUeB, 2322. & Couarr, yhi j apra >. an , &  
quando re rlon integra.
^ Etquid , fi fit mandatüm, cxecutionls 
fententi^, Salg. diB\ cap. 6. a num, 6%.
Et an , fí fit ad pías cautas, Couarr. liU  
yar, cap. 14, num, feq,
Er an , mandatum de prolùdendo, R ic- 
cius p .s.C B leB , 1587.
Ét an finiatur , trancadlo tempore in c(J 
conílituto, & quid fi caufa duret, Solorzí 
lih, 4 . in T olii, cap, 16, fo l.y 27, yerf. L oa
anos.
/^Etan , mandatum adnegotia, & quo- 
m od o , fit rcuoeatio facienda , Donell, lib. 
\6. Comm. cap, 23¿ Maritica de tacitis con-'
Et an , morte mandat ari j , Vela dijjert. 
i  6, num, 43.
Et an eius, cum quo éxequendnm man­
datum , Valcncuel.- conÇ. 3. a. nura; >4.
 ^ De mandante de lidum »^m andatario 2j 
iliuüfufcipienre ,& qua pefinavnus,&al­
ter teneatur, .<■ />. l i ,  in principio , l. 
fin . eiufdem , part, 7 ,1 ,5?. tit, 34. pf.'rt, 7 . 
Gom. Uh, 3, yar. cap, 3. num, 17 , palliò 
antefinem,CP"<^»i^w. 39, Gutierr. ì:ì?-C7.
,Ca-
\
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Caual.f,»/'?; îS o .P v Nlolin. *  « A  traB^
Z, diffut, 550. Diana 8. iracK 5 . re-» 
foiuu  85.0^ vbi quid fi pocnituit, &
fi dubi-us an abique mandato com m ittcn- 
dum Í 5. traU, i« rcfclur,7d^,
feqq, Mcnoch, Ub. 2. dc ty^ rh^ fr-, cafu 352*
fcqq, rarin. tcn:  ^ 4 . -I54»
J
 ^ Et qua J mandans, falfum fieri, /. 4. vbi 
"Orcg- Lopcz GÎojj, f;/. 7« 7 *
^ Et qua , vim fi^ eri mandans , /. 8. 17»,’
/^V, I O, p.'trt. 7.
Et aua , mandans damniim fî’crî > & man- 
 ^ 1 • ' 
datarlus exequens > /. 3-. 5, 15*
f^rr. 7*
Et de mandant«  ^percutí Clericum  ? & 
quidfipocniteat , Diana tom  ^ 5* 
rej'olfit, z6.
Et qua, mandans percutere vel vuDerâ^
ïc  , Gutierr. coaf. 46’*
Et qua , homicidium fieri mandans, eo 
Îequto , vel non , & quid fi fiat , pcfiqiiam 
mandatcixm pcenituie, Caualm#//  ^241,c>» 
feq , Gom. Ul\ 3. • 3 • 40 . Fad­
rín. ro r}7,4, prax, qu^ 135* 5 •
, " Et an, mandanspluribus, dcliôium cô- 
mittere , vn a , vel pluribus teneatur pœ- 
n ls, Caual, cafu z 3 o, »ur7‘ > 5 •  ^
ç^ ' Etan teneatur , fimandatarius crrauit> 
&  pro vnoalium 3 o cc id it, Diana îotti» 8^  
fr^cl, S^rejolut% 91*
^ E t  an, & quando, mandans hornicidium', 
vel mutiiationcm facete , irrcgalaris fiat, 
de if^ftrucljih. i,cap. 83, CS^  feqq.
ht qua poena teneatur mandans, fiman­
datarius excefsit, Gom. lii\ 3 . cap^
5, r,r, 18» Dianatom. 84 tr^cl,  ^*rcf olut4 
90. Matheu de re erhv  ^contrete 26, num, 
27. Farinac, tan, 4. prax, qu^/hc/ié 13^ *^  
p,irt, 4,
Et mandatum à pâtre filio datüm j ad oc- 
cidendum, vnde præfumatur , vclexcufe^ 
tur > Glurba ect.j» 91.
^ Et an , mandaiarius exeufetur ex cOi 
quod fit iubditus mandantis ,&  mandatum 
non prebibitum, G ó m e z 3 . • cap» 3 »
42*
Et an, centra mandantem homicidium, 
inquiri p o fsit, fi de mandatario non con­
fie t , Giurba conf * 97«
Et a n , &  ex quibus , mandatum delin- 
qucndîi , praiumatur , Cyriac4 controUé. 
488, Molin. 4  ^Trinw^ é Ul\ 2* cap, 5* nu?nk 
44-. C2?“ / cqq, Com, U h, 5. cap* 3 .• a m -
?ncr. 45. rdenoch. llh. 5. pro7fun?pt. 17 
de pâtre, domino, amico, & fànguine con- 
iuncto, Farinac. tom. 4, pr t^x, qu^fi, 1 34* 
cap, 2. 3¿,
Et ans mandans teneatur , fi mandata­
rius nominefuo , & pro fuo intcrelle , fe -  
c i t , Cyriac, centrof,, 488.
Et quid finon mandetur dcliótum -, led 
t i  caufa ptccbeatutiMenoch, íib, 2, 
hitr, 4 7 1 ’•
/j/Mandatariustehetur ei cum quo fimpli- 2.4 
citer con traxlt, fine expreíslone mandati, 
tametfi'mandansjcum eo agere queat, V e­
la dij]ert ,38. mm* 1 5. yer¡-, ^ cced lt  ,• 
mm, 54.
'"Ipfe tameh mandans , non tenetur ci 
cumquomandatarius fímpliciter contra- 
x i t , Vela yhi fuprà,
^Mandatarius,ad quid teneatur mandan- ¿5 
'ti , fimandatum acceptum non impleuit, 
G yriac. contr&fí, i^s.Efcobar de purif, i .  
p, q^ a'jl% 6- 2‘,
^M andati verbadubia , velqu^e duplici- ,<$ 
i^r intclligiqueunt, iuxtamandancis de- 
clarationcm (unt intelligenda , Cyríaco 
Controu,z7 »^
. 'Mandans mandatario > &  «contra , an,
&  q u a n d o  ad Ínter eü e, & fruótus tenean- ^7 
tur , Leotardi de P'jfurisyqua^L 33.
/ Et d t vtriufque obligacione , P* Molln. 
de wf}, traB, z-, difput-, 549.Efcobar de
Et anmandatarlus, qui Ubfantiam fol- 
u i t , exccutiuceam petere queat, Giurba 
Sferuat, 105.
Mandatarlus an de culpa le u í, & Icuif- 2§ 
fim a,teneatur , D ia n a  íow* p'ach, 3. 
refolut, 23.
^  N E S .:
^^D e manibus, Couarr. Bb, 4, yar, cap, 





manifefiis, Culac. incap',zi,deiur:f 1 
¡uranio , cap, de appellation rr»,.
7 . de CúhahitiCleric, Mancin. deiure Sacro^^^ElS^
diserti 4. cap. 13 ë Tolet» de dn¡irucl, Uh, i 
cap. 74. Gom. libé 3. yar, cap-, i ,
41.RÍCCÍUS pi^jiColleBiC^T^,
Etquæ fint manifefta , G arcia  de N o li“
Ut.GlcJJ. u d  nunii 3 l i  Gloffi lU  m m i 
8 5. yerfi Et dicitur , Carleual de wdicijsj 
tifi Udifputi 5. nutn. 16. CyriaCi controUi 
102. mmi I . Controu. 3 3 3. Gom. lib. 3. 
yar. cap. 1# nun?. 424 Menochi Ub.z* de 
t^rbitr, caf. 166.
^  Et quod ? manifeilum c l j quod cxaEtis
con-
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confiât, Salgi de TroteÜ. i . cap, i¿ nu  ^
mer. i o i .  c?* loy, CS^  y. p. cap. 9. num, 
3 5 *
E t qtiod , iñ îudîcis fit præfentiaj Gom¿ 
lib. 3 .y a fi cap i i . f)um. 48;
^ N if i  âiiqüà oftufcatio, veldifficultas rc- 
iulcct) Salg. yhi fupracapi 9, nt-tmi 36,
^quicHini^qrium, quid manifelfhun» 
inquo difFcrant »Gutierre lib, 3 . TraB^ 
14- d mrn, 1 1 7¿ 16. à nu- 
i s 2¿o> 17¿ à m m .Í26¿ c?" 14.7.
iCarkiiäl diäitit, 3 . difput. y  nuw, 16. 
.^ E cquod, mariifcíKiínaliud eil iuris,aliud 
fa;ili, Cärleual tit, ±- d ifp u fiii a numer,
46.
^;^Et an , &  quáridoj quod refultat cx iri-^  
ílrumentO;Gomez/«/¿ ^6’,Taur¿num, 37.
ycrf. Ai
2 .^'Maiiifeílá > probátioric non indigent^
Cuiac,;» 3, de e o q u i  e e g n o u it c e n fa n ^
CouáiTi Uh i S i y a r  cap, 3, h ú m . 4,0^5 a
d e T r o t e B .  i .  p . c a p i Z .  Hum .
2. ¡^ cap.Í7,.nu??7i 2A,4^ .a^ yp^cafy.is, f  
TiHTKiápq, Solor¿ano tomi 2, de iuTe Tud.li^  
2 ,Capé 2 ji  a nun7é SS. Pareja de inßrum^ 
Edit¿ titi 6,reßoluti 8,* num.A^i, vide in dc*  ^
creto cauf.2, qu^ eflé i .  Riccius p, 4, CoH  
le B g  í i 3 3i Goniez l ih . 3, y a r . cap, i , 
41.0 ^  feqqi Mathcii de re crime controu.
d Titiñi, ttahL y
3 ^ E c a n  citatio , inéis H ig a tu r, R'cclos
p, 6. ¿14 5, Cíovñglih. y  yar. cape
\.numé¿fZ.
Manifeílnni , ari ad cxccutionerri , fen- 
tcritláiii exigat »Carlcual de ludid tit. ze 
difpuf. l i  atsumi 4^.
 ^ íentcritlaruper riotorijsari admitta- 
tur appcllatiö, Salg; de T r o i e B ,  3. p , ca p ¿  
14. ä 7tUm, 4 ’p,
 ^ Manifefta licct non fínt pr obanda, funt 
tamcrialleganda,Barbof.;V//. y  .^um. 34^ - 
de ia d ic í js í
•j ^^'Manífeftafeire , quis praefumitur, Gar­
d a  deN-obilitéGÍofí^ 4. Humé ap, yerfé B t  
l i c e t ,
% Manifeftátio , quovfque fieri queat, &  
*dceiuscffedtu , Bolaños 3,* pe Commert, 
nant, cap, 8. num, z.
p Manifeílare qui potcíl , aliquárri rciri 
oceupantem , an reílÍEUtidnÍ tcncatur ,fi 
non faciat ? P# Molin. de iufli,t^aBj igdlf-
p u f.j^ y
>^Oe manifeftante fccrctum fibl coirimlf- 
fura , &  akerius defeótus, P.Molin*  ^de iußg 
traB, 4, d ifput, 3 .0 ^/“rqqé 
. ^Manifeílare , grauc* pcceáturií > fíne ex- 
prefsione autboris, an íít larthale pecca- 





feq i. Sánchez liL. ¿ . Co^ßl
Zi
Et an jpiiblicuni , vel de eo, qüö cil în- 
fainatus > & quid li alio loco > & j; e iriporc>
Pi xV.olin; dü/é rrañ. 4. dijvuti 3 e?- ¡ ‘ec>€f[
Dianá/í>/r¿ io¿ refo I u t .\ s i .  vbi
de pu blico , & de quo aliquisi damriatus.
Et an vrii, vel duobiis vii’i s , qm fecreto 
retinebune , Diana tem, 1 . n i  d u t. sz.,
^  N  S^yÎ T .y i,
fine ?• Garcia de N oùilin  GÎoiï. i
18 . fm m i  5, "
j M ^  N  y  j \ , i i  s  S I  O. J
Í.??! “sni'mifsloiie , & dus formagOi t  
v b i O r e g .Lopez r/'/,- iS . p^rr- 3. Donell. 
l it i  z.Comm.c^p. II. CS- jeqq. V i e d .7/^ .
6 , iur.ciud; cap, ÿ  esr fepae
^Manumiísio,án lit coritraélus, & ci con- a- 
ditioappoñipoísit refoiutiua , Cüiac. //s 
cap: Z, de Con U'ea^pefifi 
f '  Mariiimiiiuslibercus eilv ei tarnen remit- 3 
ti poteil, îus patroriatusGrcg, Lop. in U 
9 0 .G lcfféythe\% , p .y  
/  Inuitusquis manumitti potcii , /. 90. 4 
vbi Greg. Gloß, s. tit. 18. parn 3. Do­
nell. l i l i  Z. Comme capit. .14. vbi OÛlul. 
l in . JZ¿
^  Manumittens , ari , & quando decui- f  
dione teneatur , G reg. Lopez in l ,  90, 
Gif'll. 7 . ù t. ih , fa^a, s.
MariurriiiTo an peculiuni debcatùr, 6 
G fcg. Lopez/«/. 90éGlülj. S>fi e i Zép.  y  
De fcruiÆ cclciu  manumit t endis , vel 7 
non, Ant Aúguír,' p. i.- 'ib, lo . rit. zz ,  
M anum ifsioexquibuscaufiseíFeólum, S 
non ho beat, Vigel. l i l .  6 . iu r .  ciuile cap. 6.  
feqpé
^Manuriiitti feriiî nequernt, 8e cyuî, ab g 
vxorcdluertentciintrafexágínrá dies. V eil
dißert. 3 7. a nurr¿ 48.
Et an, fit manumií'sid á<5lus pius, Diana 10 
to m e  7. trade Í .r e f  oír.r¿ z 5.
Manumifsio , án,&qüárhín rriánumif- u  
fo , eCtatem exigat, bíaibon¿c^ x-í««<í/, anjt.
lép u ieféiy
Ftquam in mánumittente , Narb, ^yín- 
nal4 anui 2 o, qu^ef. 7,
.^^anusi'^
'Manus mortua , dicitur Fcckfia , & i 
quarc , Pet. Grcg. U l. i. de B jfcrlp tisy
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'■ 7* »»W'.6.Vela dijlert. 47. num.sz
E' “Ì“  ^ homines dicamut , manus mor-
t u s .& d e l l l ls .P e u G t e g .  I. de H^efcrif-
* «^Sedere ad dextream manum> anÌupe-
rioritatem arguat y Gonzalez in ré-g^  8» 
1, 36. .
c l e m D e m a n i i s i n a p o i ì t i o n e  > A ib, PineU
-i. oLferuat.2jt.2U 3 i- ìi.33-^Jf obferuan
5.C.7.1noptat.Bclarm.M »p. a. /¿¿. i.^é 
j  - / a  aeraJtj. Saptifm. cap. 25. yer]. Decima,
’' “■ j ^ e t .  Greg. I»/’»Wi S. e<if. 1, CP’ J. »»OT»
fttìhUP® 3 .d eR jt. cap. 19. »*ot.
Alphabetum Inridiciim ,Liïefa.M.
;e)’'Wt-»nÄ2J
2<5. CW«c». ^i.Carthag. \,CaH, pS.O t-io.
feíí<*‘i^^ '“;rK¿¡5¿ Carthag.Jt.
4.; ^Demanusinle(StÌone, vÌdcHermoi-./^i l, 
/if?,ili-, 5. 5. Seneca lih,ùf^de3 emfi^
cap.i^.ÇJ^Bpli. I. 70. 77. C > io8 . ci>
5. de le  at. Vit, 
oq 25. detranq.cap. i5r>^de còn[olat^
II. 4. nat  ^ qudejh in 
> e -  W-. I • 8.
Í/ n r  I O .y.
f   ^ De rn^ nutentionc ? Solorzan. ^
'd^zLld" iTrTTfid, l i \  !• car-, ^^.à num, I ,ts^ li^  
%. Toli:, cap, 2 5 , à princip. BarboL yot4
ZI, . à nu/ é^ 102, yeto fii
nun/, i^OkZ^yoì^o ic6 , Salgk de J^etenh 
i  ¿K* w .^ 2. P,cap. io ,m m , 35, yetf, ^uod ex eop
c
h
L a r r e a . Gómez tn l, 45. Taur,  ^
• 0 ^^ V 1 .1^8.0^ nun?, iz6 . Riccius p, I . úoÁ
y ---  y[h^C-\^CU,i/it,^] . . X av^ o. ^  I 4.wy¿
---- CoUcB, 1909. C> /'. 6, Coücdh
l i , r . 7 . Co/leS, 50X5. Cyriac.w«) '  . ^ ., . ■ - .
** '" \ J l^   ^trou, 248. Couarr, T’^ vc?, cap, 17. Antuilä s^Etánpofleífori ? quihabet contra le iu - 
ar<T.kcv ^  \lth,\,de'I>onat, p,2,cap.i%.Cx/i.naX.ltt.l.yQ2 rls reíiftcntiam >Barbof, >dío 52éM areí-
I Et de eins origine ? Poühió de nianut-, coto líh. i,y a r. cap, i i .  Couarr. Ttacfi 
, olfcruat,z C^4. ^ntun./i¿. i .  de Donat, cap-, \?,num , ö.Giurbai^i Feud, fé z.GÍoJf  ^
p, 2, Cap, sz , 60. vbiüd cxplicat.
^ E td evarijs  eliisnomlnibus jPoñhio >ZÍ ^"''Et qued , in fuá quífquc poííefsioné 
• f  upta ohf fruat», 3 * *
e prí^Manutentiü, quibus modis exigi: poD 
fit , Poíihio yhi fuprá ohferuat. 5.
3 ^^^Manutentiortis, quis fît iudex co mpe- 
tens j Poíihio manut, ohferuat, s. Salg,- 
de JR^ ctent, 2. f .  cap* 10. nun?4 ^^,yerf.
p, Coliecl,\io%,a^'i26Ÿ*
l" DÍÚ  ^^¿ er<í.kcvl'*^ (^
I C^ o3 o.
u it, an pofeitS ad virm fa(51i rediré ,l?of- 
thio de manut, ohferuar, 9,
< Manutcntio, pro quibus detut > & an in 
omnire jVoíkhlo de.manut, ohferuat, 10. *
E td eea ,in  quafi pcfiefsionc exigendi 
penfionem , Barbof, de pe/Jionihu/, 1, p, 
qHdeft, 2. Valenpucliío í^/ .^ 51, C>* 186^ ,
Et an competat, pro co. , quod com- 
'munitasEcclcfiaftica ad certum l.ocuin,pró^ 
mitía dicenda , cerco tempere acccdat> 
Barbof.l'ofo 45»^
E c an y pro vxore , & clus vfu > & quan- 
do > Barbof. y oto 54,
Et an eledo ,pro elc¿tione,Iul. Capón» 
itom. 5, dif cept, 353. num, 29, feq ,
^ Et an , pr o beneficio y centra referua- 
tionem ,prouifib , Gonq^Uinreg, 8. GlíjJ,
31.^ m fn, 7.
Et an , pro iuribusincorporalibus, Lar­
rea Í íí://. \^nune, 36
^^ <Et an pro vfu feneftr«, lul. Capón. ton\
3 . difcepUi^7^,C^l„ feqq,
Et an proceila , moniali, lul. Caponi 
tom  ^ y, dif cept, 67 3> O  3 * feqq, Vbi pro 
quibus alijs,
. ^''Manutenrío cui competat , fítque conf 
G.edcnda , Pofthio de manut, ohferuat, 1 14 
IX. I3. Barbof. y oto 21, 42. 47. d)
m m , 20Zé zS*yoto?6,dnuw,\K^o.ZJ^ yotóh 
106. Riccius /7, 4. CoUeS,. CyriacJ:
controy, i o. Antunez lih, i • de Donat, p, ¿«) 
capj. jx .
c^ '^Et quod , foli poflcffof 1 ,dátur ,M arcf- 
coto lih, 2i yar, cap, ^4. Couarr. TradK 
cap, 17, num, 6, yerf. Duodécimo, Giurbi 
de Feud, 2, GlojJ, 9 - ntím, i x¿
\
t^uod ex eo,
4 ^ b e  fafpeniìone iudicij petitorìj s vel 
'’pofieiTorij plenarij > vel àcumulatione, 
clus iniudicio manutentionls, Poilhio de 
nianat, ohferuat, 7. vide verbum luài^ 
cium, \ j  ’■ ' /' ' '
 ^ ivlanutcritio quando ? &in qua iudicij 
■ parte , exigi pofsit,Poilhio?nanuftob^ 
fcruat, % ',
6 "^Qui iudicem > prò manùtentÌone adi^
y X , *  ^ ^
tuendus ifeque tiieri y fecura confe icñtia 
pofsit 5 &quando i Efeobar de Turitat, 2. 
p, queejli, 6é §9 4. d m m , xo. 
f i x  áñ , ei cui deficit titulus , in quafi 
poífefsione iuris patronatus, González in 
regé ^,Glcf[, iSirf num,
^ R ta ñ ,e i cüi titu lus, gcnetalitcr déficit,
So.\ ,^ deI{etent, 2ép. cap, 16. Couarrubé 
Trac}, cap. i? ,  num, 6, lu l. C a p o n . 5 ¿ 
dífeept, 3^3,
"£t á íi, ei de cuiiis Iñuálido tituló > con- 
ftat í Salg. de TroteBi 3, p. capi 10« /^ .v- 
mer,i^Z» 2, péde Rftent, cap, 16, luL 
Capon, tom i 5. difceptdti 353  ^ numer, 
28.
^ E t  an I ei qui ciulícm tántum > aut na-
ttt"
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tÄrale poflefsionem habet, Couarr, TraB,
cap.
Et an jpræ doni, Larrea decìf, 5. mm.
IO,
/Æt an , qui bona fide caret , Couarr, 
TraB. cap^  17, num, 6.
. '^'Ét an , pofìeiTori ex prluilegio i Valenf. 
conf. 151,
F.t an , eiqui fui anteceflbris poiTefsio- 
ncmprobat , G o n p l. in reg, 8, GlojJ, 15. 
f . l . à  mtm, 8i. Porthio de manut  ^ "Dicad, 
166, m/m. 14, Œ)ccad. nu-
mer. 12,
Et an e i , qui fe haber prc fpoliato, Bar- 
bof. yoto 54. Rîccilis p. 7. CoUetl-, 3168. 
v b î , an ci qui naturali caret poflefsionc, 
reipedu ciuilis jM arefcoto lih.Zi yar, capi 
64.
i^Etquod , lite pendentedsmanutcneri-
dus,qui pro fe habet iuris pra:'íumptioneiny 
quaniuis adveríarius ìmmcmoriaièm alle-
lo qua¡,K\ZQ\\is p. 7 .CoÜcB, 3013.' 
pi 4¿ Coilect, 1314* M arefcot. Ub, i. 
yari cap, 11.
 ^ ex duobus ad rem íimul nominatis^
quis fie manutenendus , Valcnpuel, conf,
177-'
Et ex duobus poíTeflbrlbuSjVel pluribusy 
cuicompetat , Poílhió de manut.obferuah 
7 1. C?* féc¡. Soiorzan. Ubi i.T o lit. cap, z ú  
fo l, 197. ^  o fecjqi Riccius p\
S,Co¡lecr, 1507. Couarr. TraB, cap. 17. 
num i ó^ye/f, T>uodecimo , luLCapon./o;;/,
5. 367.
quod , is v in c it, qul propter poffef- 
fioncm,iLirisalsiítentiam haber, PoRhio Ve 
manuréohferuati 45. num. feq.KiC.,
cius p. 4. Colletí, 1314. 
p /íManurentio ? contra qneiil detur, Pof- 
thio de manut, Gb^ e^ruaf, 14.
• '"Etan > contra fucceíTorcm,Valenpuel.- 
conp, 5 I, C> IS6 ,
10 - A d manut entioilem , an Cola poflcfsio
fuffíciat,- Pofthio de mamuts obf tfruaf. 15. 
u  '  Q ux poriefslo,mariutentíonetri pr.cbeat,- 
feu íit maiiucenibiliSjPofthio de manu i^ oh-- 
[eruat, 16. Barbof. y oto 47. a num. zoz,- 
CS^yotojó. d num, 150. C>’ yofo 106. 
yide infrd hoc yerbo Nu?r, z 7 ,
> Etannulla, velrcíbluta , Salg. de J^e- 
■ tcnt. T. p, cap, 10. d 72um. 108.
• Er an , momentánea, Pofthio ic  manut, 
ebf eruat, 18.
Et anqute eftjconrrá decretumlrritans, 
, de TroteÜ, 3, p, cap, 10. ?ium, 137.
feq, Mcnoch./;¿, 6, prt^fumpt, 41. m -  
mer. 10. Barbof. clauf. á^o.num. 33 e>- 
feqq, '
, Et án , quæ iure fami'iaritatis habetur,* 
IuL Capón, tom, 3. dípeepr, 173.
^ £t an , fitmanutenibills_, pofiefsio, quæ - 
ex eo probatLìr, quod qnjs  ^ceníum jb lvit ; 
rei impoíitum, Olea de cefi, iur, tu  V a
u.< t íiülu^g.Kum, iz . tttg ^
/  Et an , anreceflbris poifefsio , Goncal,'
in rrg, %.Giojj. 15. l .d  num. S i . Pof- 
thio de manut, l. ccad, 166. num, t íZ)/?- 
cad.ig^, Cp- 63y.m m , j 2.
/  Ét ex quibus, conccaarur manutentío, 
VaJenpudi ro/;/. 51 . e> 186.
^/Et an fir neccíiarla, mitificara pofiefsio, 
ita vtde meritîscaufæ principalls cognof- 
catur , PoííhiOde manut. oífcruat.^z,
, >Étan incerta , & qiiomodo , Tonduto 
yaf^ ¿ ri folut. Uh, z, qu¿eft, 64.
^^Pofiefsío , promanutcñtícne, quo tcm - 12,'
porerequiratLir , de manut, obfer-
uat, 17,
'^'Poílefsío partis, aii fufficiat pro manu- j f  
tentione totius j Poíthio de manut, obferu,
18.  ^ ■
ari, pro manutentiohe Inris vnluerfa-^ 
lis , fuffíciat , aliquarum cius fpccieruirt 
poilefsio , Salg. ¿e Troteíl, 3, p. cap, \q, d 
lo ó . vide verbum
,i^"Püüelsiopro manutentione, quomodo 14 
probetur, Poíthio yÇcque ad
3ó. Barbof. de Tenfion, i . p, qua>/}. 2;
, '^Et anfemiplenaeius probarlo fufficiat, 
Polihio de tnanuti ci-feruaf, 3 8. 
'^Pofiefsiopromanütentione , quomodo 
adquiratur , lta , vt litmanutembilis, Pof- 
i\\\o de manut, obferuar, I7. yfque a i  2^ 6, 
Barbof. de Tenfton, i . P. qua>f, 2.
‘ Et arí , ex aótunullo , Poíthio ¿/c manut, 
cbf ?ruat, 3 7.
' Et an , ad eins adquificíonem, vt manu- 
tenticnifít locos ,reqiiiratur fcieniia cius 
contra quem adquiritur,Poíthio de manut, 
objeruat. 40,
'Vtmánutentioni locus fit , an , &quæ i6 
turbarlo exigatur, &:quomodo e a probe­
tu r , Poíthio de ?nanut. obferuat. 4.1.
/  Probationcs in indicio manutentionis \y 
fi'itæ , ànprobent iniudicio plcnario pof- 
feflbrio ,&  petitorio 7 Poíthio de man::t, 
obpéruat, 3 g. Couarr. TraB. cap, 17. num,
I ntm. 3, ye -f. u artu m,
^ X t de his probationibiis, & an iure ordi­
nario fiant, publicationem habeant, refti- 
tutiónem adm ictant, Couarr, TraB, cap,
17, num. 4.
PoiTcfsioin manuxntlonis iu d icîon e- is
cef-
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"  - J-' ' ' ^eflWia J quomodoamittatur , itavt cius 
’ ' * ♦‘ratione non competatj Ppilhio ¿ie m a n u t,
i - " - ohI f . 5 7. 2. / c^ qq.
' 2vianutcntionem , quæ exccptiones im- 
[U  , ' pediantj Pofihlo de m a n u t*  c b fe r u a t , 4.3,
■ * -f, . ad 6 6,
\ /  Etan , ôcquando', violenta turbatîo) 
Sol orzan. 2,. de îu re  I n d , l ih .  i . c a p ^  
22. à^mn2, I. 2. Telh.cap^zi. foî^ >
lg 'j,yerf,T  nOfZS  ^f^qq,
/'Et quæ , excepciones perfonam petentls 
eain prefpicientes , Poidhlo de manuî, oh- 
feraat, 60, > / aa6ç.
In manutentionis indicio , an admitta- 
tur fcrlpturarum împug,natio,& contra te­
lles exceptio , Poilhio de manut, objeraat, 
70.
. /'Manutentio în re poCefia , quovi'que 
detur > Poilhio y h i fuprà obfemat, 73.
•/Et quando raanurentio 5 legitime impe­
trara finiatur , Pofihio de ma?iut^ohfent4t. 
108,
Manutencio ,anad accciîofiacxtenda- 
n\v ,Lí^TYC3.dec¡f, 7»
• ludicic manutentionis ? an fruélus ve- 
niant,Larrea¿/ec//. 5. Poilhio de mamt, 
obj ere fit, 74.
, ordine quo îudiciura > manütentio* 
nls per agi debcat, Poilhio àe r n a m u  o h -  
J eruAt, 77, ')>jque ad 106.
> Manütentio , feu decretum , & fenten- 
tia de manutenendo , an lit cxequti- 
tuim, vel appellatione fufpendatur, Ceua- 
llos d e c o g n it , i ,  p , qe4æ ft, 18. Larrea deciÇ^ 
7, C/.9. Poilhio de r n a n u t, oh f e r -
u a t, 106.
Decretum de manutenendo , quando> 
feu ex quibusjiit nullum,Pofthio de manut, 
obferuat, Î07.
Poffefsio inilrumcntalis, an fît manute- 
nibilis , Riccius p, 7. C o llc B , 2711. 
2805, C yriac. c e n tr o u , 366,
Q lû manutener,e ? vel manutentionem 
promifsit, anobligationem tradlusfuccef- 
fîui, contrahat > Q 'jT \ ^ z ,c o n tr o u . 4.58. 
^Manütentio » non facit litem , & eil 
quid diuerfum a lite mota?Salg. de fê te n t,  
2. p . c a p ,  1 0 ,  num, 35,
T B T  I N  V
/  Demarapetino,&quid in7.partitis,ma- 










ù '  ï 8 . r^/. 6 . g I oIJ, \ 22. p a r t , 3.
l, 9. g J ¡T, 4. ^a-t, 5. C5>» /. 8. GlofJ,
ig.tlt, 21. 4. Jderinof  ^ in l ,  GloJJ,
14. tit, 4* part, 5, Leon decif, 120. Bnrn,
9. î o . Couarr./i¿, 1. yar, c^p, n ,  ny.tr:,
4, Carranfa de monedas part, 2, cap, 3. 
jÇ, ynico.
.^ ^ t marapetini aurci ,quibus Icges huiiis 
Regni in pañis pecumarijs vtuntur, quo- 
modo intelligantur, Greg. López in l, 24. 
GlojJ, 3. S. tit, 14. part, 7.
/  De Marchione , &  eius dignîtatc, &  an i 
C om itî , & Duc! præferatur , Garcia de 
Nobiiit,CÏojJ, 18 .ÿ. 3. 67.Bobad,
lih, 2, Tolit, cap, 14* ntit?2.27, Olea éle cejj.
m r.tit, ■ ^,qu^p,i, num, 18. Pancirol./i^. 
i,yar,cap, j . EicaJ. ¡il, 2, Gay:ph, 2, p, 
cap, l6,num. 58. Ko^2Sde Incompat. 4. p, 
cap. tf, num, 9. 10. Saized» ¿=5 Theat,
h on, GlojJ, 30. CP- i.feq q , Antun. U b. i .  de 
'Donat, p,2,cap, ^.Giurba de FeyJ^ §, 
Gl'o¡],i, ^
Marchio eÎl, de Regis Confilio, Bobad. 
ïnTolit, Uh, 2, cap, 15. ni^m, 7,
Etquibusalijs fruatur priuilegijs, Giuri- 
h^ ide Feud, §, 2* Glo^, 1 3, rmm, 50. lu). 
Capón, tom, 5, difcept, 3 3 o. 
/^M archionatus, anadhæredes tranfear, 
fît maioratus, diuidi pofsic , &  omnibus fi-  ^
lijs , ve l defeendentibus eommunicctuc, 
M olin. Trimog, Uh, i,ca p , i i ,  à nam, 
10. Bobad, lih, 2, Tolit, cap> 164 ànum, 5*
J l T i r  S C^_JdL T r S L i
Martio campo, Panclrol. Uh. i . yar', ,  
cap, 54.
B , . F î ^ r i G ^ T l O i^ c
JSlautie.‘4
«^/De jM ari, vide Solorzan. Um, 1 4 Uh, i .0a' *■ ' I —
de ture fnd, cap, 8, Efcal* lih, i ,  Ga'^ph,
35. 24. Volaños lih, ^,de comrnert,
nauûlcap, i. itidem Solorzano/» Tolit, lihjj
1. cap. 4. fo l, 1 5, yerf. Content andofe 
feqq, Garcia ¿/e Bxpenfis 7 cap, 21, tium, 
34. Antun. Uh, i, de 7)onat, p. 3. cap, 8, 
Senec. Uh.de Trouident. cap, i-, Vbi, de eiu  ^
fluxLi ,&  refluxu , cap, 3. vbi Muretus 
num. 27. de eius varijs pifclbus, zs^lih, 3. 
natur, qnafl, cap, 26. c '^ 29. (Jt*lih, 4. cap,
2 ,  C r U ih , ^,cap, 18. U h ,6 , cap. 6 . C-P*
l ih ,  y, controH. 5. de confol, ad marc, cap,
18. vbideO cceano , ct'U l-,7, de Dcnefi , 
cap, I. vbi de fluxu, & refluxu.
‘"r-'Et quod , Regis fu n t, quæ in eo conti- 
nentur ; vnde ¡ura y qu$ l\]^  foluuntur ? ex
de-
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dcdaiUs ex Ilio > Efcal. llh» i , Ga^oph, 35  ^
mffK 24..
^ E t  an, mare fit liberum, dus dominium 
habcri pofsit, & veâigalia imponi? Antun. 
lib, I . de Dom t, part. 3 • cap. S.
Et d iuliione m arium  d e lN o rte jy  d e lS u A  
p o r e l if lm o d e  P anam a ? S o lo rzan . in  T o ^  
lit, iib, I . cap, 4. fol. 1 6, yerf ■, Tero. ^
^  D e iu rifd iftio n e  in m ari , & cuius fit, 
^ dcquom odo exerccrida , V alençuela  conf, 
100. S o l o r z a n o i,deiure I?id, iib.z. 
cap,6,n^m. zz.ej>-lib. 3. cap, 3, à mm.
torn, 2. Uh, 2¿ capir, 23. numeri 
€4. Garcia de Bxpenfis , capii, z i .  ?mmer-, 
3 4 X  ip^ ojnvj, ft
quomod^r^rìptionÌ & vfii teñy 
porisquæratLir , Solorzan. T olii. Uh, lì 
cap, 1 1, fol, 53, yerf, T aun,
^ E t  in mari dclinquens, à quo fît punien- 
dus,/. 2. vbi Grog. Lopez tit. g. part. $,
- Solorzano torn, i .  Uh-, 3. cap,
3. à nu77i, 3 5.
. Et de confulibusm aris,& eorum iurlf- 
'dÌótione jGiurba ítí)/í/'. 92.
^  Et à quo fit j mare expurgandum , So­
lorzan. de iur',I?td, torn, 2, Uh-, u  cap. 23. 
num, 64, Volahos Uh. 3. Comm, nauah cap^  
\ ,n u m ,i’),
:^?-E^ c|uæ extrahl , vcl immitti per mare 
poEsint, &  quomodo, Volaños/Z^. 3, Com-- 
mert, fiaual. cap, 6^ . 7 . 8, 1 o. .
j ^ M a rca b fo riiit, òc p artu rit, ínfulas ma- 
ximæ latitudìnis , Solorzano/^ow. i . deiur, 
Tnd.Uhi li Cap, 4. a ntími 1 5. Sencefib, de 
from debiti cap, i.
. Infula in mari n ata , cuius fit, vel fiat, l. 
29. tit, zS. pari, 3 .
 ^ nauigationibus permlfsis, vel non,
ex iure antiquo, &  de earum inuentione? 
& fa u o r c ,&  fraudibus , PanciroU//¿. i .  
yar, cap, 4.0Ì Solorzano de iur,lnd,to7ni 
là Ubi I , cap, %. nufn,11, cap, i l .  à nuf 
mer, 6 'j.^ c a p , iz,ànu7n, z^,CS^cap, l à  
à m m , IO. Ci^lib, 2, cap, 25. à tiu^ n. 3 sì 
6 3. Uh, 3. cap, 3. à 7^nu 54. ryr to77^  
z .l ib , 5 . Cap, ya. à nun?, <ío, Volaños ¿5 
Commert. 7iasia!, Ub, 3. cap, i . vu772. 2.
12* itidem Solorzano in Tolit^ Uh, liC a ^  
6i fol. 24. yerf. Lo qual, f>’ f  ?q,
<^ ;Et an ad Indos fieri pofsit, &  quando, 
^  quomodo, Vola nos de Commert. naual. 
Uh. 3. cap, 3, nf4m. i . cap, 8. num, ji.
cap. s ,n ,\ 4 .e y  c ,i\ ià  r, 7.
Ci à Hi TI, Solorz. Uh, i.T olit. c, I lifo h  
5 3,yerf.T auncf ,ry^  fcqq- Cì>* Uh.C.Tel, c .ioy 
^.tan>prìuatorum  fumptibus , fieri pòf- 
iint, vel Oebeant, Soiovzsua,to7n, 2, d,ciurt
Indi Cap, y  ft, à num.
Jorn, Secund;
;> E t de exteris, c î prohibendis, Efcaî. //ii 
l.G a '^ o p k c^ p .  39.,»-w, 5 .Solorz, / / jîv i
l i t ,  l lb ,4 .  Cap, î 9 * cyT'hh, 6 , cap, i ^ , f o l ^  
1010. yerf, ^ f s i  mif n?n , feqq-^  ^  j
I . cap, 1 1 . fo l, 5 3. yerf, T  aunque y fcqqà 
Antun. lit', I. de T)o.nat, p, 3, cap, %, vb^ 
an in mari prohiberi polsir,
^ E t de ea aux fit ad Indos, pêr mare O c- 
ceanum,Efcal;/ZZ^.z. G a^ fh, 2. p. capi
I I .  $ .  2 ,  7ÎU772, 3.
de nanclero, qui portum prohibí-'  ^
tum ingrcaitur , & nauigationcm mutât;'
de rc crim. COnrrou,
^^Et de controuerfijs ,&  litibus îneîs o r- 
ns , quisfit index competens, /, y,.ut, io¿ 
lib . 7. Pjccop. , *
^ E tq u o m o d o  fint cognofeendæ j &  teM
minandxi /. 14. 9. part. 7.
^"E tquafccuritate , fieri debeant ad In> 
d o s , & ab eis ad Hifpaniain, Solorzam^ 
Ub, 5 i Tout-, Cap, iS. JO:, g z i , yerf. E t  2> 
feqq,  ^^
de naiiigationls inuentîone , &  quod 
ventis iubatur, &  nihil ea penculofiusin- 
flriida nauis , Senec. Lpiflol. 70. o>* lih^
3. natur.quæil,cap,i%. Ub, 7. ccntroùi 
i. zy^  Epijlol, <3^ , 70. 8 8. vbi deeius
v fu , & periculo , Epiflol, 77. vbi quo­
modo fia t , Epijîol, 108. in fitt, vbi de 
tempeftate.
^ E t  dehisquiadfinum Gaditanum , cla^ 
les Indianas, & non ad portum de San Lu- 
car ferunt , Matheu de re crim; controui
^3
^/Etdenaui cum vifitatione ante difeef- 
ium ,&  pod aduencum , Volanos deConil 
7ncrt, fiaual, hb, l»cap,g.'^{iQ.z\. lib, 2. Gaj
\oph, z, p, cap, 11, ^ ,z. S o lo rz . lib, 6, Tqic
d i a t , / .  1 .7 . 12. tit, lOr//^.7. J{ecop,
V o lan o s de Co7uinert, naual, libr. 3, ca*
pit, 2.
^S^aues , an pofsint exteris vendi, aut 
eisparsdari , in earum fabrica,/. 6. tit,  ^
lo ,  l i b . , Jfecôp,
ft 'ln  onerationenauium, naturales Hlfpa- g 
niæ , exteris pra f^eruntLir , &  maiorisña­
ues mînori bus, L 3 .4 .5 .7 .O ' S. tit, 10. 
lih. y.pjcop, V d e  Cp7n777ert, naual, 
Ub, 3, cap, 5. 72un?i 3. O^feqq,
,i '^''NauiS , quæ périt in nauigatione,& quæ 
in ea venîunt, fui permanent dom ini, f, 9)  ^
x y  II , tit. 10 ,Uh.'j, I^ecop. conducir Efr 
c ú f i b i i ,  Ga'^ph, cap, 25. num, 41.S04
M  lo ti
litiCap, lOi lih, 5, Cap, 18, yerf, 
quanto , e -  feqq, fol, 924.
^^ iEt quod qui nauigat, de tempcflate non 
cogitar, Scncc, Ub, dc Tranq,cap, 11,
nauium faorica , &  quantum expe- ^
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lorzano/i/’. 6,Toiit,ca¡\6, foh  Cf63»
T  deft a , feqq. Voi años Uh, 3 • Commerí^
nauítK <'äp.
^  Et ab hoftibiis recupératum naulgiiim, 
&  qu3£ in eo erant > an iure poftlyniinij re- 
cuperentur 3 velcaplcntiuríi fían t,/. í S„ 
tit ,g .p a r t,y ,
ló  in naufragio iaóiantur , nauis exo-
ñer'andse caufa, ab omnibus fíint refarcien- 
d a , /. 10. tit. io ,lih ,j,^ eco f\K  3# <5*
tit, g.parf, 5, Volados lih, 3, ComfHcrtm 
ñau al, capt
^  Et an 3 quod pro redcmptionc nauis da- 
iu r  3 vel quod ex nauieripiunt boíles,/«
12. tit, 9. part, 5* 1, 4. CP“ 5» eodem31, S. 
codem.
X  Et quod 3 prò dé reliólis non habentur3 
"ncc inuenientis Hunt 3 4 9. tit, z 8, part, 3. 
1. 7 ,  tit, g,part, 5. condiicit Efcal.//^. i* 
Ga%eph, 15. mm, 4 1-»
11 Fluminis nauigabills ciirfus , impediri 
nequit, 1, i .  tit, 10Jih , j ,  I{ecop,
12 jji^Denaufragio 3 culpa, vel dolo nauta*»
rum3 vtl,alionim fa'ófo 3 & qüoraodo eius 
nomine tencantur 3 & qua poena íint pu- 
niendi 3/. g. t it ,  g. part, 5. Vo-
J a n o s i,Ú om m ,n a u a l,ca p , i f ,  CS>* ly .  
Et de naufragi) còrifola’t. Sencc, i» ex^ 
éerpt, f o i , i g \ ,  O^lih, g, contro/', 6 . c>' Hhh 
7, controfí^ , 1, vbi eius defcriptlo.
1 3 p:-‘ De fu rto , vel rapina 3 iñ naufragio fa- 
clis 3 &  eorum pocna > /. i . in fine tit, 1 3 -¿ 
Añr, Aug. part, 3. Uh, 3 5w tit, 10. Acuna 
cap, 8 , i .  3-, diftlnB, 1 , Volados de 
Comm, ñau al, lih, 3. cap, iit>
14 '^'■ Denautis, &  eorum pr^enotioné 3 T or- 
reblanca to7>7, 6 , de iure Spirituali capiti,
lOfc
" Et quomodo cognofcant, tempeftatis, 
vel ventorumfignum, Senec-, lih, 1, naturi, 
qua'ft^  cap, í .
i j  ^ N a ú tíc  3anteneañtur 3 viato'res recipes- 
re y Grcg. Lopez in I, 16, GlojJ, 4. tit, 8. 
fart, 5*
16 Nautik quomodo de rcceptfs 3 & Éirro 
eorum teneantur -, /. 7. tit, 14. p a r t ,j , li
2 6 . tit, 8. part', 5i Ayllon ad Qòm tzlih, z-, 
yar, cap. 1 , num, i>.yerf. Nauta , yerf^
£tcirca-) Dotielb lih, 15, Comm, cap, 42J 
V igeli lih, 17- iuris ciuil, cap, 8. Pichard, 
in. ylt, de ohllgat, qua ex qua fi delirio y 
P . Molin. deiufl, traci, z . difputi, 710, C>* 
7 13 . Diana row, 6. 3i refolut. i4i¿' 
feqqN^i quid in dubio iua? culpa?,Grcfs
pi ohC’:ruat. 6^*
I q . ^Nauis prandio vrbanö 3 magìs qiiaíñ fuf- 
tico  , írquiparatur 3 Greg, Lop* in 1. 7jé  
CloJJ,z. tit, 1 8. part, 3 4
r 19
v '. D elocatiorieñauis, Greg. Lopez in h  18 
j 7 ,G IcIJ\ 1 , tit, 18, part,y. Volados de 
Cojnm, ñau al. Uh, y, cap. y,
p e  Mágiílró'nauis eius officiò ,&  obli- 
g á tio n e 3 L i. tit, g, part, y. Volados 
t oíxm, ñau al, lih, 3, cafy, a, à num .\,
^ E t  de poteílare eius, indclinquentesin 
ca yl, z,tir, g, part, y.
Et an 3 dominum , obligaré p o fslt, l, i\ 
tit, 9. part,y, Greg. Lopez in l, 7 7 . tit,
18. part; 3. G/0/. r.
Et an 3 & exquibus, domihus nauis te- 
neatürprofé 3 vc lp ro e o  , G yriac. 00«-
rro^. 3S4.Í
E ta n ,ex  éo , quod nauis fregit retes 
l^ifcatorum 3 nauigando 3 Cyriac. controu, 
I4.0;
, De naLiiculario muñere > VigeL lih, 3. ¿o 
iur, ciuil, cap. 40. Antun. Uh-, i ,  de ‘Donat, 
p, 3. cap, 20bSenec. Epifl, 108, in fine, 
j^De nauigatiode in Hifpankni i ab Indis3 
EfeaU/^. i* Gax o^ph,  ^y,
de la haberia de las barras, Efcal. U 
2, Ga%pph, 2;p.cap, 3, num, y, cap, 7 
^cap.^g, I'. nutn. 5. Crefpi ohferuat
l'io . Solorz. lih, 6,Tolit,cap, g, fo l, gjg  
D e Tabellionemaris 3 Efcal. lih, i ,G a  
i^oph, "i-, p. cap, 2o. mim, 7 ,
De nauticofa'nore, Leotardus de yfuris 24 
qu^ ¡i,i3 ,
% ,2
D e Margaritis, & earumpifcatióñe,S(^ 
lorz.row , 2-. de iure Ind.Uh, i ,  cap. 14 , 
mm, 9 y, Uh, 5, cap, yn, d num, 8. EfcáL
Uh, \, Ga%pph, 3 5* num, 24. lih\ à  
p, cap. i b yerbo p in t o s  de perlas , d nuím
1. iiide'm Solorzan-, in Tolit, lih, 6. cap, 4J 
fo l, 94-9, yerfi, Torque , feqq, Uh, ù  
Tolit, cap, i6-o fol. i 54'b yerf. Lo oBaüo > 




(^ D e  Beata V/rgIne M aria, Vazquez tom, i 
i .  in 3, p-,T). Tho, difput. 114 , yfque ad 
118; V ii’gi Edog; 4, &  ibi omnes eius 
Commentatores , Matbeu' de re crim. con., 
trou, 7^ ,^nu7n. 14.
Et quod e i , adoratio bipbrdulLT, òc du­
plici capite debeatur , Matbeu de re cri/?;, 
C€77Ìrou. 3 o. 7iùm, iSi
^^eàtam  Virgiiiem Mariam , pro D eo 2 
collebant, Coleridiani damnatÌ3Vt hxre- 
tiei f Cofioli pag, 101,
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I^Beatam Virginem Mariam diccbat N e-5
iloriu s, Chriitotocon ^non ceotocon vo- 
candain ,& íicn o n D cí , fed Q iriftl geni- 
tricem cfle dicebac ,damnarus in Conci­
lio Romano, C c r i o l . 139,  140. 14 1. 
1 50 ,16 1,
4 J^einuocatione , &  cultu Beatse Marled 
VirginiS7Torreblan. 1 z , dcifire Spirit-, 
cap, Z7,nurr,y$» P. Suarez 2, defenf. 
fideicap, y.Belarm. to?n, i . HI, r, de Sancii 
beatificai, Cap• H«
Et d e eius deuotione , P, luan d eT or- 
res Ub, ^.Thilrf, moral, cap, \  ^ a ^ z,
 ^ De Imagine Beat;r Man.^ Virginis,Dii- 
: rane. llh, 1. de }^it, Ecclej. cap, j ,
6 De feüis Beata-MariiCjP. Suarez 
I .  de libri Z, de dichas feß , ca-
pit. 8,
Ei de fefto Expeeìarlonis ,& quando in 
Hifpania fuerit decretum , Coriol. pag-,
I ^6,
Et de feilo AnuntiatIonis,Filef.^¿>c^/rf- 
drao\ Chrifii cap. i 3 ¿
^^D e Beaex Mariie Virginis parta , Acuña 
cap, I .  m m , z. difihcli 5 . Mend, benign, 
dijjert, i z ,  quícji, i,
^  Et quod , poft eum virgo , & illibata 
inanfit > Bonoíiana , H¿i>refi contrarium 
afìcrentimConcìiioCapuan.damnata,Co-
ño\,pag. 109. Pet. Greg./« cap, i ,  numi
20. de Summa Trinlt,
g JfAá, Marix noraen , Ecclefi^ morís fuiti 
vt genua in terra flederentur ,&  vt dex- 
tera manas inclinetur , 6: adoretur ,C o -  
riolé pag. 140. in fine  , c?“ 141. prin-- 
cip.
 ^ De pronubo annulo , Beatx Marix V ir­
ginis , Lammet.//^, 2, de 'Vetere Clerico cap^o
lo o .
10 Beata virgo Maria , fíne pecato venia­
li fuit concepta , vide Concil. Trident. 
SejJ, 5. Canon. 5. Tiedarat, CeualloS
Comm,qu(éft, 34.<5, Roxas ¿/e Inco m b i, p¿ 
3, cap. 1, ánum^Oo, Mend, benig, dijjert,
13, qu¿eli, i ùiàd. (¡.J yi'.o 3
Et aninpubucis concionibus, id expri­
mí fub mortali d ebeat, Moya tom, 2. Se- 
led. trad. 5. quaifi  ^ r .
TZ-
^^artires,^
^ D e  Martirio , & Martiribus ? Ant. Aug*
2. 16. tit, 9. e>* fieqq.Ahu Pineì,
lib.ì.obferuar, cap^  20, Ci^  z i .  e> Uh, a. 
obferuat, cap, 19, ^  26, pag, 159^ , in fine» 
f^ q* CZ'cap, 27. €> in Canon, 25, Con­
d ì .  iEliberit. Torrcbianca Uh. iz^ de^  
Tom* Secund.
3:
ture Spm t. jç . ey> 20. Coliarriib.' 
i l  ir . 4. yariar. (af i t .  16. mmcr. 7. Sorf'
iotz&ROtom. Ï, de iure Ind. Uh - c e  
teM-. 45 . itidem A lu. Pinci, i» Cànd. ¿o. 
Conc, K.hì>crit,
Etqui fine Mártires , &  an hoc ncml- 
ne niincupari poEsint , qui in Regno An- 
Sjiæ , propter Romanam Rdjgionem, 
ao Enrico Oólauo occiisi fuerunc, P¿ Sua- 
^^zlib. 6, dcfenC, fidclcap. i i;,
/Etquodm ,ircyr eft , qui pro Catholica 
fiae , occiduur , Alu. Pinci. Cane». 60;
c oi'X. &iihcrit^ ■
Etquidficm artirm in, PanciroJ. v
y a r .ca f.jy .
^M artirum  fuga , potei! excufari, imo, 
& p rctio red im i, eoruin vexatio , Coriol 
/'<«/. 3 0.
^ ia r t iu u m  fuper corpora , Mifla cele­
bran queir, & corumficri m MilTa mcntio, 
Coxioi. pajf. 57.
^M ártires , cura dalroathica, aureolo- 4  
Ilio purpuraio, fcpeliri debent, Coriolani
>;M arcires, ex antiqua confuetudine In j  
fabuiisinferebantur , non tamen ©mnes, ' 
fed quibus iultc hic honos defere barar, &  
qui fin t, C otio l. . (5 So.
. ^ a t t i r e s , maximis Deus miraculis, ho- d 
n o ra t, C o iio l.pttg. 63. A lu. Pinel. £h«, ‘
3 4. 3 5, Cane. Mlibcrit.
^Mártires intra vrbem fepdiri , contra f  
Romano rum morem, Megenrius, Marce-  ^
lo Papa:, permifsic , C o t ìo h n , pag, 63. 
Culac, in cap, \,de Vita  ^C>* honefl, notain 
optar,pag, I90. ,
^ M ártires femper gloriam confequuntur, « 
quantumuis quolibet peccato coinquina­
ti inueniantur , A lu . Pinel, lib. 2, obfer  ^
uat, I 3. pag. 113 .0 - 1 19,
.j^iMartiresmoreprifeo , ctiam Confeiio- 9 
rés dicuntur , Coriola-n. pagin, 64.
100.
j t  Hæreticorum , mártires non funt vene- i() 
ratlone habendi , Ant. Aug. p, 2. libr, 
i6 ,i it ,  12.
J d ^ S C ^ J l ^ S .  7ì
La s máícaras eftànprohibi (^ s,/. 7, tit,
Sì
\ U zlìt*1  £ MV
J d ^ S C V L I .
f  Mafculinum,an cóprxhendat fœmeni- 
num , Molin. de Trimog, Uh, i , cap, 12. nu  ^
mer, fin, y erf .  Nono, Gonçd.\cz inre£,S, 
GÌojjiZZi d fmm; 1 , Barbof. in cap,^S,
M 2. ' mmi.
i'. -ì-
. 1
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lálpbabctum I uridicum,Litcra. M:3^^
numi 4 . de Xsfcrlptis , V e la  differt. 49* 
ànum, 5. 79. Ric-cius foirt, z» C olici„
529. f a r t ^ j ^ C o l l e c i ^  2949« Lara^/f >//■•
homin, 17 , vbiquodnonccentra? T i-
raqucl, ìttl,connuh,G,loff, i.
82.
2 ^ M a f c ù l i  ex foeminis d cT c cn d en te s , an 
a p p e lla i ie n e  m aiculoriirn  ad  fu c c e fs ìo -  
nem  v o c a to ru m  ? venianc ? C a ililio  U h i  
3. contrsu, cap, 2,9, yide v e rb o  Jvr<r?W-
tus.
3 / D t  prarcxccllentia mafcuilni ge-neris, 
fcxmcnino , Tlraquel, in /, GOnrmh.GloJJ^  
I , part, l ,à  num, 94,
4  Mafculis extantrpus, an foemlnarutn ex- 
clufslo iìt fanorabilis ? Cenali, Comm, 
622,
j  Deinafcnli's , veiles cum foeminis com- 
mutantibus  ^Senec. Epijì. 122,
Maris pudicitlam teiitans cum armis, 
vclfine c is , vel alio modo , eifeiln fecu- 
curo ? vel non , quomodo puniatur, C t -  
\Xz\-,C4f u 9S»
7  ^ M a fcn li foeminis robufìiorcs , T ira- 
quél./» Im connub, Gloj], n, pat't, i , d numi
8 ^ M a s, &  foemlniK , in omnibus animam 
habentibus ? inueniuntur, Tiraquel. in l, 
éoùnuh.GIqIJ, I • part, i,d n u in , 6 2,
"ì
r
j  M a te r  a n  te n c a  tu r  ? fuo laâ:c , jfiliuna 
n u t r i r e , 3-. t i t . 1 9. part, 4. A c u ñ a  cap,
j i f .n u m , i - ,d i[ í in C i;  5. Safaabedra E m b ì e m ,
1 . y e r f^  L u e g o  , N a rb o n . t A n n a l ,  a n n . 3 , 
q u t e f t , \ , \ h \  quandlUi^, ó
2^ . M a te r  fem per c e r ta ,  Ciztci^de Nohilit, 
GloJJ^zo,
3 r  M a te r  ha  bens filiutìi adu lte rinum  > in ­
te r  le g itim o s  , q u id  ad  fuam  fc c u r ita -  
le m  efficcre  d e b e a t , G a rc ia  de Nobili’^  
tat. G o l ^ ,  2 0 , d  numer, 9 , G om ez in l . $ ,  
ÍTaur, numer, 3» ^  in / .  8 0 , immer. 79. 
G u t i e r r e z i .  Canon, q u a f i ,  38. P* M o­
lina de iujì-, t r a d  * 3 . difput. 10 2 . D iana tom,
2. traB, 6* rc(olut, ¿3 3k Ç q^q,
M a tr is d c c la r a t lo  ,q u o d  a liq u is n o h f it
4  filius > qu id  no  ce a t , ‘ve l p ro fit > G a rc ia  ¿/e
N ohilit, Gloff, to , num. ,
/ “M a te r  , a d  iu c ce is io n e m filij co m m u -
5 nis , q u o m o d o  cum  p a tre  a d m itra tu r . 
C e n a li, C o m m , q ú íe f t ,  1 02 . v ide fu p ta fu c -  
ceCsIo.
Et an  , fu c c e d a t filio n a tu ra li le g itim a -  
t o ,  per fubfequens m a tr itn o n iu m , V aleh^ , 
po?^f. 66.
. ; />  È t q u a n d o , m a tw  iilij§
eins ad Franchis dedf, 18, Tonduto yar, 
'"refolut, libr, %, qucéflion, R o x a iii  In  ^
comp at. “2. part, cap, 5. vbi quando ius 
'diberorum haberet , §c quid fi plures vno
'é -
,/^Et de legitima m aîrî, in bonis filij de­
bita > &  an in eius fraudem , vel damnum, 
grauátíien fuæ legitrmæ iniuncìum accep- 
tarepofsit , &  quomodo ab ca , pofsit cx- 
'cludi jCarleual de iudicifs , tit, 3-, difput, 
25, d num, 20. Ayllon ad Gómez lib, n, 
yaf\ capi 11'. nun?i f6 . Ricciusp, 4, ColleB,
441.
^  Et an j à fubftit uto filij pupilari , exclu- 
d atu r, Couarr. in cap, 10. num, z \ ,c ^  
feq.deteßam , vbi an in foro confeientiæ, 
C arieual vbi fuprà m m . z\,cj^  27, G o­
mez lib, I . yar, cap. 4. d num, 7, Riccius p, 
z\ CelleB', 440. C yriac, contro .^, 242.Sur- 
do decîf, 273. vide verbum SdJììtutio,nu^ 
mcr, 21 e p. , vbl de omni fubftituto,
^ £ c  an ex tacita pupillari , &  ynde ea 
refuhet , Gomez vbl fuprà, Fu fiar, ¿/e fub-~ 
f lit , quo’ßioni 157, Menochio lib.^, pr^^ 
fumpt, ^9. Pichardi de fuhflit. yulg, C>* 
pupil, cap, 20, numer, g, Ni2mìc2. de ccn~^  
ieB', yltìm, yolunt. Uh, 5. tit, 15. numeri
14.-. P. Sanchez//^,7 . de atrim, difput%
88. num. 27. Kicciiìspart, 2, CoI/eB,^^o, 
Cyriac. controu, 242.
^  Et àn ad fecunda vota tranfiens, ve llu - 
Xuriofsè viuens, fucceisione filiorum pri- 
uctur, aUjsfilijs non cxtahtìbus ,Ceuallos 
Comm, queefl, 6 71. Franchis¿¿-c//, iS¿ V ela 
differt.j, num, Uh. 4. delegi^.
firn, tit, 2, in primcip', quafl. i , csr feqq, 
Antun.//A I .  de^Donat  ^ part, 3, cap, 1^, 
luE Capon, tom, 4. diflcept, 3 24.
^ E t  ah filio fucced at, cui tutórem non 
petijt , &  quando , P. Sanchez lib, j ,d e
atrim, difput, S8. num, 13, 41. ^  42, 
Aylleh ad Goihez lib, 2 , yar, cap, 1 1 , »»- 
mer, 36, RicciuS p, 4. CoUeB, 1134, M a- 
tzico io lib ,t.y a r,ca p , 7 1 . Narbon. 
nah, ann, 25. qu^ß, 30, Antun. Uh, i.d e  
Donati p, 10. cap, 19.
quid , fi non petijt tutorem filio , qui' 
moritur Intra annum , quo pCtere debuit, 
fianhiretnaneant tam panici dies , vtillis 
peti non pofsit , Gomez Uh, 2 , yä r.ca p ,
1 1 , num, 3 5.
Matier j & aula funt legitima? filiorum è 
tu tr ice s ,fi velint , &lncraquodtemlatî^v 
îd à indicé pétete debeant , Sc quæ fit ea- 
rumobligatio ,/ , 9 ^ ,tU ,iS , part. 3 .Rie 
ciw  ^p,6, CcUeB, 2238. C yriac. conirou,
4 1 1. Franchis ¿/ea/". lo , Gutierrez Jib, z* 
^raB, qu^fl,26. A m a t o i.rcfclut. ¿4.
G o-
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Gomez in I, 14., Taur, à num, 10. Ric- 
cius CoJIeci. 3 I j. ev/7.4. Collet. 1065. 
^ E t  an jHiatre ignorante rvel non cita­
ta , filijs tutor queat d a ri, & àn ea exiften- 
tc In mora, in perendo tutelam, vel tuto- 
rem ? mora purgati pofsit , Amato i .  f  , 
refqlm, 24.
^ E t quid , fi concur rant , cum auo £a- 
ternq , Franchis deeff^ 10, Carleual in  
tyipolo -^. nuni, 16, Vela dlljen, 7. nun?, 41  ^
Salgad . in Lahyr, 3. p , cap, 4. à num , 3 1 ; 
Gomez in i,  14» T a u r , nu?n, 10. c> 
Riccius p , z. t'olleB. 315, Cy riac. controu. 
367. R o b e r t . i ,  re?\iudicac,cap , 8. cjT'
13. Surd, d ccif, io(3. vbi , an reailumaci 
m o r t i l o  m a r i t o ^/Lc^oL^ cìi-ha-ci.M7 Un?.iteiji.
quid , ii fornicenrur, extra matrimo- 
nium , P. Sanchez vbi fuprà difput, 90. 
Gom. i?i 1. 14, T a:ii\ num , 13,
Et an , cducatlonem eorum amittant, 
D'mi^ fon?, 2, fi'ail, 0 . ref duf, 2535 
¿"'Et an ,teftamentarlam, Gomez in did-, 
I, \ó,,n:i7n,\\, Ic .f. Ifen?, Add. Riccius 
p , ^ ,C ol{tcl.
,^ ^ t an , tunc tucorem petere pofsinti 
Greg. Lopez in l,ù^ , c?- 5. tit, 16, parti 6 i 
Gomez//jL 14, num, i8 i vbi fi non facia t? 
quid amittat,
^ E t  ad quern perueniat, tutela , Gomez 
in I, 14. Taur. num, 12, ,
/^Et a n , fit tutors qua: fifijs fuccedere ne- 
qiiit j Mieres à^-, p. 3 
^ E t  an , propter fponfalia,tutelam amit­
tat jSajg. i??Lahyr, 3, p, cap, 4. f?u?n, ^2i 
A fflid ls rtW/A-3 yy.
^ E t  quid , fi tutorespetijt,an pofsitreaf- 
fumere tutelam > Salg. in Lahyr, l¿ pi cap, 
4^  num, 3 1»
^ Y x  quando ad fecundas nuptias tran- 
fiens , filiorum mater amittat tutelam? 
'ìA^ ‘i\o^,de ^ rhitrilih, i . c a f i^ i ,
7 ^ D c  matre ?ad fecundas nuptias , tran- 
feunte ? Vela dijjert, 7. nu?n. 41, Couar- 
rubi in cap, 3. p. 9, num, 6. de ,JiL.atrimi 
P. Sanchez iib,^, de atri mi difput, SSi
e>' 89. Riccius p. I, Colled, 3, e?" 5 i .  O ' 
314. Cyriac. controu, S3, feq, Ci> 367; 
Tonduto lih, z. qu^ej},so, e> 3 3. Robert. 
lih ,i,rer,iudtcat, cap, 8. C$>; 13. Parlad. 
diferent, i z l ,  Ji f?q, Gomez lih,
I. yaf\ cap, 6, num , 9, Lara de ^Anniuer, 
lih, I .  caj\ à ?iu?72, 4, vbi an de viri 
morte paccm jfacerequeat,G lurba ad con  ^
Juetu-'l, cap.S. Glojf, i .  Ci>* 4. Caftillo 
y fu fru d . Cap, z. verbo T^idua^ lul.
Capon. to?77,3. difcet?t, 1 99.
.^¿^ Et quid , fihjs primi matrimonij refer_- 
tiaretencatnr , Ì, 26, tifi \?,,part, y. Pi 
Xoin* Secuni
. . . t .A O
i i
' r '
Sanchcz f  r . j  dc ^ .tr im o n .
89. Franchis decif, 18, Gurierrez lihr,2rC ?
Traci, qua-fì^r^r. 0 * 95. O» lihr. 4. ' '
65. Roder. Suarez in I, ^ o n ia m  , in d c A L .U X -. 
clarat,legisy{egni Ji?nitar, io . Coiiar'^l' "r-, 
tah, incapiti 3. p, 9, de jM. atrimcn, n u ^  
mer, 7. p, Molin. de Tri mögen,lih, zJ U lW  
capit,^  \o .a  numer, 59. Gomez in l, l> ~  ~
Tarn, Cyriac. ybi proximé , O» contro A 
^^ •^45 y. 5 27. SanchezUfi 6, de
dij'pnf, 4 1, vb| arrhas, z ^ U h ^  "
/•-ufput. 88, c>-S9. Antunez lihr, i , ^  
on^t, prAud, 2. p. Caftillo ^  f
frucl,cap,z, vbi etiarn a n , eorum v fu m T , 
fruaum retineat^ w to o  i .  Cq.u.P.:,
an , acceptum pro viti morte'TTa'- T '  
t^de^/ì„:aerf. libr. i .  capit. i->. à m -
mer-,ei^ , ^
_^ .Er quod, pro èo , fili; taeltàm hypothe- 
camhabent,/.2 6 .feMj.^ <frr. 5. Gomez
rm proxi?nenurr,
^Et an , id iure Canonico , fit corre- 
S y y , SanchczU b .j. de.Matrimoni
H p p ’ -i^ .la ì.C ìp .to m . ì .  Jifeept. I94.
^^Et an , de co inter filios prioris matri­
moni) ,d if  ponete queat , Guticrrez 
^•Trad.qif^l}^ i8, Molin. lih, z . deTri^ 
c^ ip. 5.  ^num, c^p. lo .  d numi
59-Oomez ,n l. J4. Tarn; num. 3. W .  
item ,Sm <.\.deàf.gu  vbi an filio qui ma­
trimonio confenfit  ^ relinquere queat, civ
ded f.10%, "  ^ ^
Et an , caucre teneatur , Surd. dedfi 
279,
_ Et qu id , fi ineeilas nuptias contraxerit;
Riccius/>. 536.
^^ Et de diiiifione facienda , ¡nter filios 
prioris matrimonij, & vitricum , Cyriac; ■
controui ^z7. ZSr feq.
Et an , filijs fecLindi matrimonij,plusre- 
linquei e qu eat, quam prioris,Cyriac. con-^  
trou,662,
¿ ^ t  quibus, refefuatione exciifetur,Go- 
mez /« l, 14. Taur, num, 6, CyvJac. con-» 
trou, 5 27*Narbon.^/;>^^/. ann. 14, qu<eß,
5 3. vbi de conferifu fiJiorum.
¿i^ E t an , ex tacita pupillari , filij fucccf- 
fione excludatur, Gomez- lih, i ,  yan cap;
/^ i numi I l i
Et an , in filijs naturalibus , ha:c lo-
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entibus, pofslt U bere, de alijs difponere, 
, SancliCZi//¿?. 6. ¿ie dtrim, 40*
-•'Et an , fubftitutione iìblfa(5taàm arito,fi 
^ u p tia sn c n  ccntraxerit j illis contradis? 
®us amittat ? Roder. Suarez
Ht
E/
-t---- 'Et an fiiijs , ex fecundo matrimonio,
—  /■ 'Z^ípr aicipuè competant arrh;£ illius j & luc- 
' ceisio bonoriim fratris cui fucceisit mater, 
Gctmezini, 1$• 7”day, Wit>\ 6. Parlad, ¿iif- 
treni, I2 i,^ , i .
uper , excufetur pocnis 
'^¡fecujndimatrimonij ; Velafc. f ,  2 ,deTna, 
auf>. efa^ e/j, 6o.
Et de èa , qua: fuit exequtrix teflamen- 
ti mariti > Paber J'^ ecad, 6 6 . errcr . i o .  
w "-d&i qux perdat ? ficum tutrix eflet, nup- 
fit non pento tutore , nec redditis ratio- 
tiìbus , Couarr. cap. 3 . 9- 8. de
, Menoch. Uh 6. pr^f um ft. 9 8,
8 ^ M ater liixuriofsc viuens, qnx  referuare 
teneaturfìlijs, P. Sanchez IH, 7. de 
iri/n, difpuf, 90. Gomez in i, 14. num, 16. 
Viìì^i 'n fifaarcfponf. 14. vbi quas luxu- 
rioisè viuens amittar.
Et an , donata fìb js, excaufa ingratltu- 
dinis, reuocare pofsit ,'Vcì^dilJert,y, num, 
40. Robert.//i». \ ,rer, indi cat, cap. 13- 
fol, 8 8 j5.
9 ^  Mate r non condemnatur , nifi in quan­
tum facerep ofslt, Gutierrez nh, i .  Traci, 
quiyfi,26, nuiner, i .  C?' 3. Couarr, capit, 
x^'a mais paciufn ,p. 2 in initio mi77i, 14. 
vbi quid iì buie priuilegio renuntiat de pa­
ci ìs in 6.
\ Ma ter filium , an ,&  quando al ere te­
ne atur , Molin. lib. 2. de Trimcg. cap, 15. 
nu7n, 3. G cm .in i, 40, num, 7 5<
Et an jfìlìam dotare, Barbof. in ì , i .  p, 
\,num , 13^. , Vlterius , foluto ma-
trim . Caftillo torn, 6. contreu, cap, 137. 
Giurba adconfuetud,cap, 7^,Glcjj,z. num, 6, 
^ G lc jJ .  3. d numcr,e^'],
Marer , quando à filijs alimenta exigere 
que at, BarboC m l, i ,  p, 4. yerf, Idanc, f 0- 
ìutomatrim, CaÌUllo/o/w. 6, contreu, cap, 
137. Valcn .^^ '^v/'. 8 9,out .^
J  Et an matremfilias , iicut alere , dota­
re tcneatur ,fcu cogatur?Barbcf. & Caili- 
lio yhi pro:d?ne,
iz  >Mater tutrix , an exigens dotem eius à 
fijio 5 paiiatur rctentionem, dunec ratio- 
nem reddat, Srdg. in: Lalyr, 3 ■ ^^ px 9 » 
num, IO. Merlin. Hb. 4. de Tigfior, tit. 5. 
q: aj'. 178,
13 :.5^Mater familias , qua" f i t ,/ .  6. tit, 1%, 
pare, 7.
 ^t qure matris nomine contineantur, 
' T Gitirb a ad Confuetud, capit, 3, GÌoJJ, i , m y
10
II
m cr,y,C^ cap,6, GlojJ, 5, vbi quidnup- 
ta, & vidua.
^  An valeat promifsiofada à genero,ma- 
tri vxoris, prò matrimonio contrabendo,
& quid fi fuit tutrixfiliæ , Tondue. Uh, z, 
quicfi, 76.
p/Dz matris amore , erga filios , &  quan­
tum ei charifint, Robert.///', i . rer, iud, - 
cat, car,^, foì, $2, h , Giurba ad confuet, 
cap. 3. ^icj], I. num, 4, Ci' jcq , Senec, IH, 
de Conj ol, ad bela, cap. 14.
^  Mater filics In poteftate non baber, nc­
que ei adquirunt, Giurba ad conf uetud, cai-, 
GlojJ, i ,  dnu7n. I. C ' GfojJ. g.C 'Cap, 7. 
^HjJ. 3, nu7n, 4, vbiquod inde vlnmfru- 
¿lumnon habet,c^(?icy7* ^9 d n .m. 20.
-  ' 7 ' V
^  SecLindum fubictflam materiam ,omne 
intelligitur , CaiHllo Uh. 5. controu, cap,
87.
Materiæ paruitas , quando peccatnm 
excLifl'et, P. Sancii, in Su'mm, Uh, i .  cap, 
4, cy'lih, 4. cap, ii.D iancl tom, 8. traci,
3. ¥cvmoi. in cap, 1. qu e^jìi 3, feqq,de 
vbi an , in maceria parua , grauis 
obligatio conflitui poisit.
Et a n , in voto  , &  luramentoncgatiuo, 
Diana tom, 6. traci. 4, refclut. 6%. C> totn, 
8. traci, 4,refohit. 8. fcqq»
Et an in venereijs, Diana tom, 8. traB, 
i,refolut, 3o. nu77^ , i . traci, 3. ^cfoluf•
I7.eii ’^ feqq.
Et an , plures parvitateseiuidem , vel 
diuerforum pr a:ceptorum , coalefcant in 
vnam, Diana to77^ , 8, trahi, s, tefolut, 3 .0 ^  
trahi,4, refolut, l i .  d -  14. Fermof. in cap. 
i,qu^e(ì, 4. de Conftitut,
Et a n ,in furto , &  quid fi fit reliquia- 
rum , Diana tom. 8, trahi, 7 , rejolut, i .
Et an ,v b i ratìone paruitatismateriæ, 
excufatur mortale , excufetur veniale, 
Diana to777^  8. trahi, ^,ref olut, 8,
De macerile creatìone , &  an malorum 
Ìpfa caufa fuerit, Senec. Uh. dcTrouid,cap,
5. vbi Muret, »//w. 39. C^ Epip', 58. fot, 
1 27. In fin, C '  iEpifi, 6 5.
^M ateria b o n a , fine artifice ceifat , Se­
nec. Epijìol, 47.
^ D e  hac voce }^d!atrìcfAla^ <Zo\X’sst,Traci, 
cap, I9. num, 2. Garcia de Nobiiir, GlojJ, 
4, Filef. de ,^utho}'ìt, Bpi. ca^ -. 6.
Matricula ,anprobet , aliquem eiìe ex 
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numero eorum , qui in matricula conti- 
nentur , & quod inde prariudicium, vcl 
commodum, fequatur ? García de 
GlojJ,/ ,^ in frínc, m m , 6, Riccius f ,  j ,  
C'olieci. 1829. p, 7. CollcB, 1958. vbi 
quid íiinduabus quis matriculis , diueríi 
offícij reperiatur , Balmaí’eda de ColleBis
qu^/K 1 5 . í >  V t i .  O f  e v o  dx oj^ ' c-ifi.L.'ZJj. C . 2 0 .
^^^Dem atrim onio vide cap. i ,0 ^ g, dete  ^
jlih , cc^end. C?- cap, 10, de re iudicata , 
princip, part, 4. tie, 2. eadem part, 
Mancino^/t  ^lure Sacro , dijjerti 10. cap, 6 ,
7 . S. 9. dijjert, ig. Ant. Aug. p, 2 i 
2S, per tot, Nauarro^'ow. 3. pap^ , 182, 
Cap, zi,P ec. Greg, tom, z, de iure Canom 
pagr 351. 9^" /e^^y.P. Vazquez tomi 4. in
3. p. ‘I), Tho. de J;latri?n, difput. i ,  2.
3. itidem Per. Greg, cap, i. ^ ,1 , nurni, 15;
C?" i6.de Suni.Tr/’wr.Eclarm. tom, z.con- 
trou.lil:, \ ,dc J.latrim , cap 6. 7. S. Se­
gura in direclor. 2. f,cap, \^,nunu 5 a .T o - 
rreblanc,/a? w. 2, de iure Spirit  ^ cap, 14, 
Cancer, p, -y,yar, cap. i i .  BarboE deO}^ 
f i c .Bpi ,  alleg. 32.e>' de parrochd cap^  z i i  
Amend, ad Franchis decif, 36^  d nurm 1/ 
Donelb///-. \ i , C o m 777,cap, 18. feqq, 
Connan. lihi 8i Comm, cap. iw Ct* fcqcj, 
Vigel. lihi 4. iur. ciuil, per iof,Concil.Tri­
dent, 24. Villarroel i ,  pi delgouierno 
Ecclcfi art. i.C 9*4 . feqp, CyriaCi controui 
g.mim, P. Sanchez//A 2. de Jclatrim, 
difput, I, feqij,Y>Un'^tom, 2. tracl, 6 , 
per tot. Couarr. de Jlfatri^n, p, A4atheu 
de re crim, controu, 48. d num, 5 ,^ Giur ba 
adconfuetudiCap,i6, GlojJ, 2. Riccius in 
prax, rer, quotid, prax. matrimon, fol,
124. lu l. Capon, tom, 4. difeept, 266, d 
num, 1, Senec.//^. controu, 8. nubere 
dulce eft,(T - V X/,. V
^  Ef quo iure, fit indiKaum ,princip,part,
4. tit, 2, eadewy G reg, Lopez/, 2. GlojJ, 
2 , tit. l i  part, I, T rid . ConciJ, Sejf. 24. 
P. Sanchez//A 2. de J^latrim, difput. 2. 
€9*4 . Couarr. de Jdtat?i?n, cap, 1 ,^ ,  yn. 
?iu??7. 6,Mcnoch. Ub, de pra?f umpt, in fum ’- 
7?iarioy vbi in quo loco indudum , lul. Cap, 
to777,3, difeept. 160,
Et de eius bono , &  fructlbus, princ,p, 4. 
ZSt'tit, z. !, 3. C9  4. eode77i part, 4. V irg . 
\,i&neid, fol,^ g, yerf, 0 ?n7ies 5 Plato 
yitam , qud.m ip j d rnaiorihus acceptjjc77ty 
yiclfsimquafi tiedam arde?item pofl-ristra-- 
da:-n-,vndic Lucretius yPS^qnaf cur fores yi- 
To; lampadimtradorcvivSsiuh Gomez i?i 1.
■ ),Taur,?yi:m, 3, P. Sanchez//^. 2^  de
J^dLa.rÍ777, difput. jg ,  M a then de f'codfn, 
controu. 48.  ^nutn. 55. luj. Capon. to7? .3 .  
difeept, 160,
f  Et eius nominibus, p. Sanchez de jiia-^  
tri777, in pro(£mi0 7us772,
J fE t  quid nuptias facerc , quid , Senec.
lih, 7 ,Co77trou. 6 .CS  ^lib , s . comrof, 6 .
_^^tquid f i t ,&  quomodo fia t, Couarr, 
Jilatrim ,cap. i,Z'> §. i, Mathe’aí/: *.eí)«- 
trou.^%,d 77Ü777, 53. Giurba ad cc77fuctud, 
cap, I . GlojJ, 7, d 777/772 1 8,
Etan ddiderct agnatorum pra:fcntiam, 
Robert, Itb, I, rcr,i:t'P cap. z, fol, 5 .
de forma , & materia m.atrimtini;, 
¿ de ^ la tr im . cap. 1. f,, yn. kh}}í. S, 
Diana tom. z¿ traSd, 6 , reiolut, 0 7, 
feq:'.
,^^atrIinonium Epifeopis , & alijs Fccle- 
fiaíLcís perlonis prohibitum , 0/;o . 17. 
C ofi'^ i: iithbet'it. Carji.. , 7. delate ft t<~r ij
C ation. 4. t ^ r r e ia e . Ca-no;t, 33. 6  ^. S i ,
£íiberÍ77,L 2 mmcc lib, z, d-^  ye.'ere cL ric, 
cap, ^,S\zn2 nQ2 S de Carbol, i.njlit, cae,/tLQ, 
Ant.Aug. p, 2 ,l;b .z^ ,ti-, 15. Ig^
C9*p. 3.// .^ ^ S .tlt, 1 1 . CP>'lib, -^g,'it 32, 
C9* 3 3 . Bclarm. i ,co?7trou. llbi i , d e
3 reuiar¿f)ag, 62, Cuiac. in capi 6, de yìta,, 
e> Í7072e ¡ig  Vazquez to7n, in p, 7?, 
Thom.dif put. ZT^ 7, z, feqq. yide in de­
creto dìJìfì7.Sl'','zf ,>2^i‘(y,x^^uabus feqq, 
Concil. Tridents ¿-q^,24, cap, 9, Sanch.
lib. 7 , de , TV idtrt 7 7 7 , difput, 27 . /eqq,c^
hb, Surn7n¿e cap, 6, Couarr, de 
trifn.cap, 6, §. ^¿fotigfTcda - , f  ‘ >. .
■ an , Mmorum Ordinum Clericis, feu 
eis mitiatis ,omnesfupra relatl , Garcia 
do Nobilit, GlojJ, 6, n rm, ^o, Couarr, de 
j^JsAatrim, cap. 6 , f i i . d  7íh7T7, vbi quod
'beneficia amitcLint , Sanchez lib, 7. de 
Jdlatrim. difput. 3 i . Diana to7^  ,?,. tra^, 
I. refolut, 7 6 . v b i, an fiatili pofsir ,quod 
Minores Ordines habcant annexum cafti- 
tatis votum.
Et an vlduam ,aut meretrieem ducere 
pofsint, Minorum Ordinum Ecciefiafiici, ■ 
Ant. Aug. p, 2. lib, 28. tit. 24,
Et an , fiat irregularis, in facris conftl- 
tifcLis-, »matrhnohlunv’ G^ntrahcns , San­
chez Ub,'7> de JMatrim, difput, 49. C9* 
8 6 .
Et an , facris initiatus, ex difpenfatio- 
ne Pontificia contrahere pofsit , Diana 
to7 7 7 ,3. traci. I. rcboUit, 7 7,










J40 !4 iphabetum luridicum, Litera. M.
Et an > &quom odo j vxoratus, de vxo* 
ris confenfu ordinari q u eat, Couarr, 4e 
J\,lairin?,cap, 6. 3, num, 4..
Et de Ciericis vxores duccmibus ?Fa- 
rin. tom, ^,prax, qa^fl, 1 3 . 
J^Etquod , Ecclcfia: GreciE ClcriciSjma- 
trimonium pcrmiCum ? . 6, de clerxis
eonlug, Couarr. JVlatrimM cap. 6, f .  3.
Et an valcatordo collatus ? iub condi- 
tione matrimonij > Couarr. de ^atrlrnm 
Cap, 3.3^ . I . mm, zg.
5 ,.;^ .Matrimonium prohibitum >& vfquc_ad 
quern ^radum» inter conianauineos  ^vcl 
cognatoj , cap, i}«de refUt, [pollat. 
^^,de fent, excommutdcat, cap, 5» 9» 22, 
t^T.de teflib. cap, 6, de probat, cap,^g, 
deappellat. cap, i% ,z'j,de Sponfal, cap,
pcn,de dejponfat.impub,cap.C>"hoc,iz. 35. 
qu(efl,z.cap, i,a^pcr^ot, i$,qu^ft.9 .h  
C>’ per tot. tit, 16. part. 4. cap. 3. 6. 7. 8* 
C^^lf,dediuort,cap, 3. 5. dedo?iat, in’*
ter cauj^35, qu^ efi. I . 7* / q^q<> Ant.Aug.
p ,lih ,l6 ,tit,rif, p, 3. Belarm. tom, 2. 
cofitroff^  iih, I. de ,Jsdatrim, cap. 24.
Trident. 24. a^Can,z, Sanchez
de .J^atrlm, lib, 7. difpf/t, 51. O ' fcqq, 
Diana tom  ^ 3. traB. i. refolut,^g, vbi quo 
gradudifpenfetur a Pontifice , e> refolut, 
8 1 , 0  fcqq. vbi de nepotibus , &  fratri- 
bus , O ' traB, z , refolut, 126, o  feqq^ 
Couarr, cap. 6. 6 .0 *  lo , de .jidatrlm,
vbi , inter quos lure diuino , &  naturali
prohibit
Inter quos contraiiurn, dhloluatur 
, fnprarelaii,
^ E t an,inprim o gradu confanguinitatis 
llncx tran(vcrfalls , fit iure nature prohi­
bitum , Couarr, de }^>Jlatrim, cap, 6, 
lo .d n u m , 14, Araujo de Statu ciuUidif^ 
 ^ j  put, i-tuqueeff, z,
1 Et a n , valcar int^ cr eos contradlum , iub
Ifponcre queat sDiana tom, 9. traB, z 
refGlut. 344..
y  ¿^g£t quomodo gradus» computcntur,Be-
\^xm,tom. z, co72trou, lib, i , de J\4 atrim, 
cap. 2^. O '  /eqqhfi^ ckbX,
^F.t de contrahentibus matrimoniuin , in 
gradibus prohibit is >Trid. SejJ.zt^, cap, y, 
de rcforma\
4 g  M atrimonium affinitatls jure , vfquc ad 
quern gradum prohibevttur , Ca^ i, 61. Cqkc, 
W ifi ri/-,c^p. 12. de Sponfal, cap.j^ .^^y- 12. 
de dejponf at, imptih  ^ cap, 12,35, qu^fi, z.
C o n e . Trid, SejJ.za^.Cam 3./. 4,f;V. i .h
1 . 0  pertoT.tit.^, part, 4. A n t. Aug./^. 
2, lib, 2%.tit ,  13.Cuiac.2>/ cap, 24. o  26, 
de teffib, cauf, 35. quafl, 1. O  feqq, Be­
larm. ro7?7. 2 , controu.lih, 1. de Jciatrim, 
cap, 24. feqq, Gutierr, lib. i. Canon  ^
quiefl,z-^.Cov\2iXt, de J^atrifn. cap, 6.
1 . 0  7. Diana tom, z, traB, 6. refoluti
238, o  feqq, v b i , cx quo coitu affinitas 
nafcatur3 <y^  b.z M .{, tf 3i ,
^ E t  an, ex copula illic itn a fe a tu r,T rid j 
SejJ, 24, cap, 7^ , de Reformat,Cm^c, cap. 3,
6. 7. pen, O  ylt, deeoqui cognouit conf ang, 
Belarm, tom .z, controujihk i,de Jdlatrim, 
cap. 3 o.
^ E t  an , copula cxigatur , /. 4.///. p; 
4. Cm^c, in cap, 3. de Sponfa., o  in cap,
1 o, qui fiU j fifit leg,
^ E t a n  ,fratris vxorem , vcl fponfam etia 
iniuftam , ducerc l ic e a t , cap. 4. de Spon  ^
fa l, vbi Cuiac, O  in cap, 6. de defponf, 
ifnpub, o  in cap, g.de eo qui cognouit con-* 
fanguir/eam 9 A.m, Au^, p, 3. lib. 38. tit.
1 3. 4, Couarr. 4^/?. 6, 10. d num,
20. de jAatrimon,
Et quid , poisit in hocimpedimentoj 
Pontificis difpenfatio,Diana/ow.3. traBi
1 . ref clut, 8 0 . 0 / eqq,
^M atrim onium  , an inter feruos, con- 
trahi pofsit, cap, i.ey^toto tit, vbi Cuiac. 
de.coniugio ferutCap^ylt, de nati^ex liber0 
Centre9 Cuiac. in cap. 11, de pr^efumpr, 
Philef.z^ow. 2, traB, de iu[ia yxore cap, 1. 
in fine , Ant. Aug, i , p, lib* 10. tit, 2 5. 
^ - E t  an,illud dominus, impedire pofsit, 
vcl permitterc teneatur , P . Sanchez, lihd
7, de atri m, difput, z i <
matrimonio inceftuofo , C on cil. 
Parifienf. dc quo > C orio l. in Breuiario 
pag. 1 7 7 . 0  178, Ant, Aug. p, 3. lib, 36, 
Jf/r,4, /?, 9,Caual. cafu zoo, Gomez in I, 
80, Taur. num, ly . yerf. ^duertendumi 
Couarr, dc Jdi.atrim, cap. 6. num, 4, o  
f  8 .
,^ 'E t an , f it , inceiluofum eius ,qui vxo­
rem d u cit, cuius fratrem  iftrupauit, C a -
ual. ¿’<i/»44,
Matrimonium contraherc non poteft, 
qui continentia? votum fecit , Coriol. in 
Breuiario pag, 187, cap,i, O  per tot, 27. 
qu e^fi, I. Ant. Aug. I .  p, lib, g .tit, 6^,Ct*
2. p ,l i b .z S ,t i t , i i ,  Belarm,i?ow. 2. con  ^
trcu.Uh, \,de jAatritn. cap. 21. Barbof, 
in Pjih, [ohito matrim, z, p, d num, 91, 
P. Sznzh.,Iib.'j.de jA atrlm . difput, i i,e> ’
2 y, cum feqq, o  Uh. 9 . difput, 3 4. o  lib,
4. Sum, cap, z i ,  Diana tom, z , traB, 6. 
refBut, i 3 .0  1 55. cum fcqq,
Et
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Et an qui , poil tôtum  cailitatis,^ma- 
trimcnium contraxit , debitum pccendo) 
peccet m ortaliter,Ceuaiiôsrow w . quo’f i ,  
2-S5, P, Sanchc:5 Uhig, de ^ atrif^sdifput. 
33. Diana tojn. 2, traÜ'i 6, refolut. 15^,
feqq, vbî, de eo qui promifsit, vcl con­
traxit.
Et de voto ca ÎH ta tiîrà  coniiigibus, 
mutuo conienCti ?faôlo, P. Sanchez Ub. 9, 
de J A  at ri nn difputi^Oi
8 ^^Matrimoniufri inter quos coritrahi nc- 
q u cat, propter cognationem fpiritualem, 
c. II. qui rnatrim, accuf. pojji C on c.T rid , 
SeU^ zOf. de reformats cap» 2.- /, i ,  toto
tir. y. part. 4^  cauf a 3 o. quctfl. i 3 . 4,
Cuiac,//^ tiî, de cognât, f fiditi fjT'decog-i 
r^ at. legali, in cap. l l .  dere iudicata, P. 
S a n c h e z 7.  de  ^TA atri m. difput. lo . cy* 
$^.cu/n feqq D lm i torn. litra B i i.refo^  
U it.^ l,ry ‘ feqq, Couarr. de J A  atri w, cap^  
<3*'ii.'4« tP“ 5. vbi de legali,C^^3 .^ i i iT o r -  
reblanc. Uh, 2. de iure Spirit, cap. 5. à nu- 
mer, 11. Anr. Aug, p. z.Uh, 22. tit. 22, e> 
2 3 O- Uh. 15 ; ti/^  IX.CT* 1 2 .C> pi 5. libi 
56i tit, 4. p, 4i B elam i,/O/«. 2, controu, 
lih. 1. de matrdmiCapi 30. Pet.Greg,-//^i i ,  
partit, tit, J. cap, 5, nurn. 2i C t 'Capi î Oî 
mtT2i i.(y^tit.%. cap, ylt. Toledo U b. 2. 
Sunti cap. 15. mm. 5^,- D u r a n d , z^de 
J{jti Bcclef.cap. i^.num , 17. ^  cap. zo. 
numi 18, Ceuallos Coww. qua f l  i i-jOo’ C^ 
2 71.
^ E t  de cogiŸationc legali ex adoptione, 
vel arrogatone , &  andirim at, \^ eJ irnpc- 
diat matrimonium,CoLiafr. in cap. 6, f .  
^.de jA a tr im jy iz m  tomi Z, traB. 6. re- 
f  oluti 2 50. /"‘ qq,
9 pf. Matrimonili an contrafierc pofsitChrif- 
'tiana , vel fidelis, cû-pagano,fiæretico,vcl 
lud æ o, v c l è c o n t r a , 1 1,1 .^  17. é i, 
67. (J* 72. Conc. Siiherit, cap. 4,^  5, vbî
Cuiac. i/«Ê* fecund, nupt, cap. 3, cj* pen, de 
dimrt. CorioJ. in Breuiari pagi 190. Ant, 
Aug. p, I . lib. 1 1 , t i t . I I .  e> lih. r 2. tit. 
7 , Ci> I9, B e l a m i . ' 2. controui lib. i ,  
de J A atrim, cap. 25. Conarr. in cap. 6 .f .
i i .d e  Jdatrim .Sim m czs de Cathol. infiiti 
tit. 40, itidem Bclarm. tomi i . controui 
lih. 2,- de Condì, authoriticap. 8. yerfiTTe- 
%imotertio , Solorzano tom. i . de iure ìndi 
Uh, 7^.cap,5. à num, Tonduto libi i .  
quafl. 7 1 . P, Sanchez W i 7 . de jA atrirm  
difput. 7 X. flqq- Araujb de Statu ciuili 
difput, I i.quafl. 6.-Diana tom, z, traci. 6 . 
refolut.-11S.- fcqq, torn, ^i tracia i ,  
tefolur. %6. Roxas de ineompat. 5, pj cap, 
j .  d mtm. I, Matheu^/g re crimim controu, 
56, ottvLoi.ji.à c T ^ d i t ò ^
Et an , ex Pontificis dTpenfatioiiCjDia-
na diB. to m. 3. traB. \. re folut. 8 6.
qua poena contrahens puniaiur , ^
Ko}iZSdiB; 3, p^cap. 3 \
,/^t ah 7 cum Cathecumeno , contrahi  ^
poisit , Couarr, diB, cap. (5^
$ .11 .
Et conuerioan liceat ,'cumin fidcli co- 
habitareyP. Sanenez lib. 7. dc J^Utrim , 
difputi7T^,^ feq,
matrimonium irritan- ^o 
tibus , & impedientious , /. lo . Cj^fcqcj,
BipJ;.:.P f t t ^ .  P. Sanchez Ub. 7 . d e J A a -  
trim, difpur, 6, fcqq, cy  17. ^  _
QQ\xzu;de Jplatnm . cap. 6. Belarm. tom.
2. controu, hbi i , de J^latrirn, cap, is . y  
fcqq. Torreblanca///?. z:de iure spiriti 
d^Ex. quod ea , Eccleiia ftatuere poteil,
Trid, S'.JJ. 24. Canon, 4, Viilarroel 2, p. 
del Gouierno Ecclef, q t^ f^l, i<5.
Sanchez de JAatrim, lib  ^ 7. difput. i . ' „
Et an fubJara per Concilium , fubJaca 
cenfeantur y vbinbn cftpiiblicatum , D ia ­
na i&w. 2. traB. 6. ref oluti 74.
 ^ Et an ad ihcurrendumimpedimcntuni, 
clu^noritia exigatur,M o7a tom. i . Selech 
tr del i 4* qua ft. it^ .
^ M atrim onium  cum a lio , vlucnte prio- 
ri coniuge , licet olim contrahi poterac>
Canon. 8 . 9. 10. Concili; £ liber,bQ him ^
tom i I . lih. 4, dc Romano Tontifice cap, 10. 
y erf, 7)ecimus f  e x tu s, y *  cap, i  z , yerf,
Igeftmus quint us.
^  Hodienon pbteft, Sc bIgainia,prohibita 
eft, cap, 5 5. ¿/f teftib. cap. 18,3 2; quafl. 7 ,
Trid¿ SejJ. 14  ^cap, 7. Belarm. torn, a.* con­
trou. lib. 1. de J^iatrim. cap, 10. i r ,
C loviol, in B r e b ia r .p a g .ii^ , Simancas de 
Cathol. in f l it ,  cjtp.4.0. Ant. Aug, p , z .U k  
28. tit. 2 7, c> feq . Tolet, l ib .x . Sum. cap:;
Cuiac,-cap, i. y *  feqq, de Sponfa 
duor. itidem Ant. Aug. 3 . p. lib. 37. t i t .
* p > .^U h , 5 j ,  tit. 13. cap. itidem
Belarm;' tom, i .  contrem. lib. 4, de 
Tontif.cap, 12. yerf. p i^geftmus quintusi 
Thefau, lib. x.Forenf. quafl. 14, itidem 
Belarm, tom. 2, controu. lib. i, d e jA a -  
trim, cap, to. C>* h . Franchis decif, 3^„ 
vbi A dd, Gomes in l.So.Taur. dnum, 27,
R i c c i u s 5. ColleB. 1572. P, Sanchez 
lib. ’f.'defJAatrlm. difpm. 80, Gutierrez 
lih: 2. TraB, quafl, 6. ry  feqq, v b i, cui 
onus prouandi incumbat , C ^ y id .stxh o  
Bigamia , Farinac. tom. 4, prax, quaff:<5.
140
fl- Et an , inquifitores, de hoc cognofcC’- 
re poisint , Araujo de Statu cimi, difput, 
i i .  quafl, z. Gaual. cafu 96. &  vide 1. 5
6. 71
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J{/cop,
an jliceat viuente vxorc , ex alia fi- 
lios procreare, caufa 4»
Et quae probatio mortis , fufficiat > P. 
Sanchez dljput, 46.
^5
Farin. ío^<» 4 « 4^ 4 » 2-.
¿^ Etan ? qui aliam vxorcm dolo ducit, 
viu ente priori, ea mortua, ducere illam 
cogatu r, Segura divc^ m p» %% cap. 15» 
ntim, 43. ycr¡\ ^ o d  etiam . Couarr.V^^ 
cap.^9m?}2. s.vbi an noiuis conienfLisnc- 
cetíarius, C^cap.y. §. 3. 10. de Jdln-
trir/i9
Et an > diííbluto matrimonio,?^ Sán­
chez IVo. 7 . de J^latrim, dlfput, 77.
Et an , actus geíH ab vxore cumlicen- 
tia v i r i  lee undi , viuo priori va leat , vel 
non ? Tiraquel. /« /. conmh» Glejj, 8. mf^» 
2 7 5 . 0 - % .
I s M eretriccm , an liceat vxorem ducere, 
*^ CíínoK. ’j z .  Conc, Libérin.cap,zoJe Spod, 
cap915.3  4 • dißtnB, c,z, 33* dißinB* cau¡^  d 
3 2, I. Ánr. Aug. p, 2, lih^  28. tité
24. Couarr.ííí/?. 8. 11. num. 3* de JVf^-
v b i , quod imo , mcritorium eft id 
cfficere,
Matrímonium proprer inceflum , an 
contrahi prohibeatur > Canotié 65* Conc* 
Liberin, cap, i z .  is .  de pr^fumpt» 
cap, 2 ^ .^  2 ’), de iure iur, cap. 3. 12.
13. í/í <S/7o»A Culac, in cap, 9, Ci> 20. dé 
Sponf, in Cap. 2, e> 4. ¿/e eo qui duxitin  
matrim  ^ i  ^ f de eo qui cognouit con^  
j'ang,catifa iz,quieß. 4, Ceuallos Comn?  ^
quefp. 737. Sánchez de atri777, lih. 7 , 
dlfput,i$ , CoLiarr. de ^ atri77?, cap, 6 , 
77um. 4.
Macrimonium , an valeat contraótum 
cum coniuge , de cuius conditione tune 
erat lis , íi pofteáln ea obtinuit ,Cuiac, 
cap, 1 3. 18 Sponf. cap, 4. de Spo?i~
f  a ducTt
r//Matrimonium , an contrahere pofsit, 
Surdus , & mutas 21, de Spofif ai, i, 5. 
tit, 2. par:,^. Barbof. ini, 12, tit. fin, nu  ^
7ncT. , -delyidícíjs ,P* Sánchez lih, 1, i^ e
\j^4atri7}7,difput,'é, nutn, 12. Diana íow. 
2, traB, 6, refolut. i i 6 .C^ feq. Couarr. de 
J A  atri 777. cap, tir • num. 2.
" Et an , furlofus, vel impubes, cap. 24.
S p o n f , t i t ,  2. part. 4. V a- 
lencuel. cö«/". 3 1. P. %^ \\cdc\czde J^tatrii7i, 
IV-, i ,  iífput.%, ámtne. \^,Qa\xxtt. de J^la^ 
tri7v,cap, z .d  7iU7n ,6 ,
Et quid , íi poÍL contra¿tummatrimo- 
nium ,furor eueniat ,/* 6. O* j , t i t ,  2, p, 






u2Tt,cap. 7. a ntiTn, 6, de jA atrìm , 
Valenp. cenf, 33.
Et quod , à fano, &  non furiofo contra- 
dum , prafumatur , BarboL yoto n i ,  à
77U77T, 4Ó.
^ M atrim on iu m  in qua: arate , ccntrahi 17 
poEsit ,/. 6. tit. I .  /. 6, tit. 2 . part. 4. 
Cuiac, incap, 3,7 8 ,9 . 10. i i .  yif, 
de difponfat. impub, in cap, idt, de co7ì-
dìt, appcpt, C ou2u ,  de J A  a tri 777, caf,^ . 
Barbof. 12^. Gutierrez ///. i.CanoTi  ^
quap, 18. v b i, quomodo anteà adtumra- 
tiE cetu r,P . Sanchez Ut, 7, de ^jAatrim^ 
dijput, 104. Divina toni, %,traB, 6, refolut, 
fcqq. vhi , aninep de tur paruitas 
materiie, & fit mortale peccatum anrea 
contrahere , Narbon. 9^ 'i7inal, a\nn, 14* 
qu^/ì, 9.
^ E t d e  apriori ad contrahendam tetate, 
Cou2Tì\de Jiiam/77, lììB , cap. $, in princ, 
VoXdidìjJert, 2, nu7n, 2. T iraquel./a/* 6. 
ccnnnh, à nuTV, i ,
^ E t  an , malitia , fuppleat astatem, cap,
3 »-9. 2. fcqq, de dejpc7if at, impsib, A 6é
tii\ i . p. 4 .Cuiac.in cap. i ,d t  Sponpai, P . 
Sanchez///7. 7 . de JA atri772, dffput, 104; 
Barbol. >0^*5129.
Et an ,Epi(copusin ca , difpenfare pof-
iìt, BarboLi//^. yoto 129, 
,^“:i^Matrimoniumprohibetur, ex caufa pu- 
bllc3ehonefl:atÌs,& aj^nàoycap, ^¿dedef- 
p07itfat.impuh, Cap, 6, io,ZS^ i i ,  de eoqut 
co.^nouk co7ifang, cap. io . vbi Cuiac. qui
f i ì ì j  fn t leg';tÌ777Ì -¡ì,àp, 6.zj^ \ 2 .tlt, i.p a rt,
4*Belarm.ri>/a. z,controu. Uh, 1. de J A a -  
trim. Cap, 3 o. Couarr, de jA atrim , cap. 6*' 
727^ 777. 2. Sanchcz lib.n. de Jdatrirn, difputé 
68. f^qq» vìdcTTid,Seff. 24, cap. 3, de 
J{cfcr777at,
quod, in matrimonio, publlca ho- 
neilas attenditur,/'f^^ri re/i/r/.
Et an, ex clandeitino matrimonio, oria- 
tur , Diana to777.2, traB, 6, refdut, 249.
Et an , ex matrimonio rato , Diana vbi 
proxiiTiè , ref But, 240.
Et an , ex ipcnfallbus mutuo confenfu 
dlflblutis, Diana vbiproxime prefelut, 23.
e?-
^ E t  an , ex matrimonio nullo , aut ex de­
feda confenfus, Gomez/«/, So,Taur. tìu^  
mer, 48. Diana diB, traB. 6. ref olut, 248.
^  Matrimoninm fecundum, an prohibeat, 
copula matrimonium Inualidum fequta, 
Cuiac, in cap, i%,de defjonfat, Ì777p7^ h.
Matrimonium centra Interdidum E c- 
clefiie , conirahi an pofsit, &  contradum 
v a ic a t , 13. tit, 2,part,7\., Cuiac, ìtì cap,
4, de Spo7tfa dmrum? cap, i ,  T^ .de
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watri m. contrailo contra inter d, Ecclef. Be - 
iavm,tom, 2. controu. de jMatrim^
cap, 31. Qo\X2.n,de J\,{atrim\ caf,'6, nU’-
7ner, 7»
^  Et an, contra interdiftum , iudicis, ÍP. 
'Sanchez de Jdlatrim\ Uh, 7 , difput, Ro­
bert.//^. 3. rer, indicar, cap, 5, D iim  tont, 
z. trail, 6, refolut, yo', Couz.vr, in cap, 6, 
num. y ,de Jvlatrint,
Et an j contra interdi(5tum Epifeopi, 
Sanchez Uh-, 3. de Jvlatrim, difput. 32, 
lih, 7 . difput, 2. Diana tom, 2. diil,ref olut, 
70. 1 i i¿
^  Et an , fecunduni contraflum , lltcpen- 
dente iuper primo , quod nullum pofteà 
declaretur , valeatl Cotiarr, de J^iatrim, 
cap, y, cap, 8 , f  i .  nu/n.
8, Barbo!', yoto 114^
^  Matrimonium , art contrahipbisitj cuni 
adulterio poluta ,/■ , ig ,t ir , 2, part, 4,. 
Cuiac; intit.deeo quiduxit in matrim. Be­
lami. tofn, 2. controu: lih, i; de Jdlatri 
cap, 22. Ant. A ug. p, z ,lih .28. tit,2\,Ct*
3 • 3 p^ t^^ » 5 • caúf a qu4:efl^
1 . e > cauf, 3 3. qu^fii i ,a ^ z ,  Ricciusp. 5. 
C olkili 1 9(53¿Cóuarr. in cap',6; num, fini 
de JdLatrim. P¿ Sanchez lih, 7. de jA a^  
trim.difputi 7 8 , f^.Diana tom, 2. traili 
61 ref olut. I <5 8. C> feqqi
. .. Et an , cum concubina, vel rapta,
ÍS» 1 3 , 1 4 , qui pliq fint leghi m i, cauf a 
3 6; quafl. 2. Ant. A ug. yhi próxithé, C o - 
uarr. de jA a trim , cap,3,§, 0, Robert, lih,
2 ,  rer:iudicatleap, 17, foh ig i ,  P. Molih.
trail i dé iuft. difput; io^i
Et de M atrim onio, inter ráptoreríi , &  
íaprá,vide TrìdiSeJj, 24 .r. 6, deJ^efor/nar; 
P .Sanchez¿/<f JAatrim , lih,y, d ifp u t,íz i, 
a^feqq. Diana torn, i ,  traU:; 6, refolut,
15 2..’ fcqq.o^tom . 9. traci; 2; refolut;
3 44. vbl quidlex ciuiliscirca illud , efíícc- 
re queat, P. l^olin. &  Cóuarr. yhiproxU 
V illarroél i;dclGouierno , quafl,
9« art. j ,  Gómez/// /, 80« Taur; num; 43„ 
Riccíus p, 4 ;Colleil, 91 i .  CN p. 5‘, Collecl, 
i  8 7 1, T ondut. lih, I ;queefi; 1 1 7,
/^ E t an cum íeprofa , l, 6 ,a^  y; tit. zl 
part, 4. Cuiac. in t 't i  de coning, le prof, 
^M atrim bnlurh an fit inter infidéle's,v^^.- 
¿tcde conf ang. affinit. cap. Hit: qui f i li j
¡int leghi cauf a z^.epuafl. i;  i ;  3; /. á^.th,
Io. part. 4; Belarm. torn: i ,  controu; lih; i . 
de^Matrijn, cap, iziG xc^; I, ¿; GlójJ, i ,  
th , 6 . pa7r, 4. Couarr.- de ,JAatri777, cap,
1. $,yni 77umer:t,.zfi cap; 6. §  io . d nu--
7ner, 4,
Et an , Sacram'entuÌTi, &  an fíat eis ba{)- 
tizatis , P. Sanchez Uh. 2. de jA atrìm ,
M3
n
difput, 8. p. Dianarow. z,trail, 6, re  ^
fo lu t,iz6 ,
i^ t^an,in gradibus iure Canonico pro-
bibitis , Cuiac. in d iil, cap; 4. de cofj'ang 
C f^ ffin h .a ^  Cap, ylt, qi^ i f i ìi j  fint Irgft\
p^ 'cap, 7. 8, CP'' ylt; dedìuort, Belarm. yhi
proxÌ777e',
^ E t  an j fi aJter ad fidem conuertatiir, 
marrimonxum difoluatur , &  aliad Inirl 
pofsit , P. Sánchez Ih. 7. de JAatrim . dif^ 
pf r^, 71 , cy* feqq, E)iana tom, 2. trac .6 ,  
ref olut, iz o , jeqq. Couarr, de jA a ^  
tnm; caf\y. f  . 4i /^;/^ //;; 7. vbi , etiam an 
qui ante fidem repudiauit vxòrem , ad eam 
tèricaiur eam,
^.^atrimonium an valeat, fi ineo con- 
tràhcndò, aliquld fidei, proli , aut Sa­
cramento , contrarium verbis, aut ani­
mo adijciatur , Couarr. de JAatrh::, can, 
3,^ . I. 2. P. Saridlezii^/A i ,  de J A a ­
trim, difput. 9. fcqq.MmQÌnode iure 
Sacro di fieri, io . cap. 7 ,e y  i i,
/M atrim oniara , ad tenipus contrahinon 
potei!:, Pet. G reg. Uh. r, de I^cfcriptis, 
cap, 20. nu777;¿^ .
■ ^Matrimonium, an cum alieni genis, VeÌ fd  
peregriniscontrailipofsit,Pet.G r é^, lih, '
I • de Jfefcriptis ¡ capi 3 o. num. 2. 1 3 ,■
Senec, Uh, ^,de ^cfiefici cap, 3 ¿um ex— 
traneo non eil mìhi corinubiurn,
Ea Cuius confenfu , vir òrdiriatus iult, 
àn eo mortuo , nuberè pòi’s i t , Ant. Atm, 
p, 2,lih, z8 ;th , 17 . Lammct.//^.2. deye- 
tere Clerico, cap. 22.
/^Matrimonium an poenitcntcs , contra- 
hcrepofsint, A nt. Aug. 2. z’. Uh, 25, tit, 
Ì6»Sc vide verbum' Tcenitentia nmn, <
 ^ Matrimbnium>ob quaecrimina cr.ntrahi 
^ q u e a t , Ant. Aug, p, 2. Uh; 28. tit,zz . 
D i a n a z;traci. c, refolut, \yz, vbi, 
ah confuetudini , fubieÓa ha:c prohibí- 
tio. ^
fi ' Matrimonliim clandeftihiim, an vaJeat,






mai; 1.1 icy^tóto tir; 3. //. 4 . C uiaò. ihtìt. 
decla7zdeß; defponfat, cap, g, qui f i li f  fin i 
Icgh. caufa 30. 5. Lammet. Uh, 2. de
y e fere Clerico.cap, lo. V\\ù.c(,de ìujìa yxore 
cap, Í .  A n t .  Äug, p. i.lih. zS, th, 33. cap, 
18, 3z.quaß,y.hc\ztm , tom. 2. cotjtrou, 
lih, \ . de jAafrÌ7n, cap, 31, Segura in di­
rectorio p. i .  cap, i^ p C e u a l lo s  Comm, q, 
604. G utie rréz  /i .^ i;  Trahl, qu e^fi, i .  
feqq; Moliti ; Ìih; 2. deTrimog. cap, 16. à 
num, 8. Se Add, l i h , i , cap, i ,  numer, \z, 
B arbof./ / / / .  i .  p, num, 3^. foìuto ma- 
trìm, Aug. B arbo f .  de poteß, Epif, alleri 
3 2, d num, 140, Villarroel p ,z , del Gouifr-
nOy
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G o m .in l, 4^. Taur,
Robert, lib, rer, iftdicat, caf>é 
188. 3 ,C ^  feq  ^C>/«?/. 1 91 . B. K
Sanchez Uh. 3. de J^s/Ldtrlm, per tcf, C o - 
uarr. J^atrim , cap* 6, à nufp, %o. Diana 
tom. 3. traB, i .  refoht. p i-vbiquando 
valcat ? Giuïh^ ad CO uetred, cap, \,Glojj, 
1. à Capon, tom, i ,  difeepf^
2 3. tom. 4. dife^t, ¿77 • vbi , ctiam de 
élus probatione.
-  F.t qmbus poenis puniatur , f u j ^ rdaUa. 
'd. I .  tit. I. lie» 5* Rjeop. Sanchez Bb, i ,  de;l .  I .  tit. \ .n c . ) .  ------------- j -------- r -----
j^atrhn.dlfp. t. 2. C> 42-. C f lul. cept. 2i^.C^(ee¡,
de feparaiione matrimonij ex hac caufa,& ' 
trie'hnali habitatione , p. 5, Colled. 
1482» Rober c. lit , 4. iudlcat. cap, io.'
P . Sanchez. Uh. 7. de ^^atrim.difpf/t. 92. 
cy* feqe[. difput, 107, /V^^.Couarr.
8, 2. nu?}7, 10. de jCtatrim, Nar-
bon. ^ n n , 6,o,.quaj}. 4,
an j quæ ftcriles fun t, cailraci , &  
ipadonescontrahere pol’s in t, tit .z , pj
4. Barbol'.  ^ i . p. i .  na?n, 87, num, 
89. folutomatrim,
£t anfpadones , lu l. Capon, tom, i.dif^
32
Capon. tom, ùf.dij cept. %1 7
ht an > copula feq u ta , vxor ducenda, 
Diana to}r-, Z, trad.6. refol^t. 'j6 ,
Ht quampœnamincurrat , SacCrdosei
aÎsillcns > Diana to m , 5. t t a d .  3. r e jo lu t*
6 2. <y ton . trad, 1. refJat, 33*
' 'h tan  , fit cìatidefiinum > fine denuntia-
tiombus contracÎum,Gutierr./.^. z.TraB.
qu.'ej:. 4. . 8. Gomcz tn l. 49.
7iHm.i. C^ïï^c.ccntroif. 272* Add.Molin.
lu ? , ) ,c a p .  i.m im . 12 Y i d e t i t .  i . p a r t . à c .
vbi , quando clandeilinum contrahatur, 
Couarr. in ca , 6. à num. 8. d^  ,J\rlatriih, 
J '  Ei quid jfiln  elsEpifcopiis dirpenfauit, 
Noguerol alleg.zs*  ^ ■
Ht qui liberi fintjhac prohibitione,Dia­
na 2, trad. 6. r.ejoJut.J^. ^
Et an , ex eo nati Uben , legitimi fint, 
I lÛ, empori-ioin. 4-, difcept, z66,La  1. z.
Matrîmonium ,anin vltimo vitai fpîri- 
'lu  , ccnivahi pofs.lt , Garcia de Notili'^ 
Gloj .11. nU7>-.61,, Miplin. lih, 2. de Trimog. 
ca£, \,ànum, 24. y  in annotât, nu?r,%, 
Caliiiio Ub. 5. conîrou. cap. 1 i . i . Solorzaii 
tom, Z. de iu r.ìn d jih . 2. cap. 20. à nurni 
5 9. y  lih. 3. Tolit. cap. 22. fol. 3 g .^yerf), 
Lasquales,V>^ïhoi\ Y to  73. à num, 34. 
Amendola ad Franchis dcclf, 36. Gomez in 
l ,  g.Taur, a num, 57. Sanchez lih, 7. de 
jpAatrim.difput. 105. Couarr. cap. %,§, 
2., nu m 1 10, de 1 atri m,
¡:  ^Et anco , ita fili] legitimentur, vt fub- 
fututuniexcludant , Barbof. Amendola? 
Gomez ? Sanchez ? & Couarrub. Y b i .fu-- 
prà.
, 3 ^ M atrim on iiim  , ob impotentiam gene- 
randi ex f e n i l i ætate , aut alio vitiojouan- 
doconrrahi nequeat , Garcia de Nobilit.
Glojj, zi.num .6i.E^'thoi. in L i .p .  ^
zuim, 92. fcluto^matrim. Greg. Lopez/« h
5 . Glo/J.r^.tit.z. part. 4. V. Marquez Uh. 
i.deGuherna--. fol, 58.Diana tom. 2. tra d ,
6. rc\ mut,  \ 42. Gomez in l  9 ,T aur. num, 
57,Riccius p .z .C o lle d .z lA f .y  5^5*vbi
* ' . i ■ . . L J . » __
•J-----J
r;i.0‘—oiVt |txu.|t4-^ W,
Et an fpadones, quibus ambo tcftlcull 
abfclfsi > Gutierrez U h , i. Canoit, qu<^j}* 
16.
Et an ,qu ierlg it, fed non polult ? Bar­
bof. i n i .  i ,  p .  i . n u m ,  f o t u t o  ly ia tr im .
Et an ? & quando , quis habills ad gene- 
randum prsdhmatur , iVlcnoch. lih, 6, pr¿e^  
fumpt, 90.
^'Matrimonium cum arta , an valent, 
L co n d e c if,  180. P. Sanch. l - l . - j . de j A a ^  
t r i 777, difput. 9^j. vbi , de diiloiiitione ma­
trimoni) ex hac caufa ,&  quid vir efficere 
pofsit , & vxor pati teneatur.
>;*- Matrîmonium fiiij anfinepatruumeon- 
fenfu , contraherepûfsmt, cap, 3. qui ma  ^
t r im ,  aceuf, pcjjunt cap. 27. de f p o n j , cap.
I» 6. y  11. dedefponfat, impur, caufa 3 ï . ’ 
quiejl* Z. y  3* y  cauja iz .  qua’jl, 3 /, jin¿
vbi Greg, tit  ^ 5. part. i^ . A at.
Aug. p .z .l ih .z ’è .t it , 3.Tondut./;¿. 3.^. 
71, Gutierrez//^, i .  Canon. qu<(eJl.2o.Ko- 
bert.lii?, z,rer,iüdicat. cap, g* y  cap, 17. 
fol. ï 83 . B. Cancer, lih, i .  yar.cap.zr^. 
G qx\z\\o?> Comm, qu¿ejl, 604» Barbol./« l.
1, p. num, fotuto mat'dm, CuîaCé/« 
cap. i ,  y  i l .d e  Sponfal. Cyriac. controu, 
343. Roder. Suarez/«/. 2. tit. délos eafa~ 
mientos , Diana tom. 9. trad, 2, rejolut;
223. 224.343. vbi de p o e n i s ,220. Ca- 
Î^ncodeGloria mundi J p. 10. conjtderat,
3 6. num , 12. vide cap. i. y  6» de defpon^ 
ja t ,  im pUh, cap. i* 5»C  ^ de condàt, 
appofslt. C\xï2Z,m cap. 3. qui m atrim .ac^  
euf, Belarm. tom . i .  controu.Uh. i .d e  j A a -  
tri 171, Cap, î 9. 20. itidem G vitict'aczlih,
2. Trad, qu^fi. i . dnum, 2. Efeobar ¿/e
Turlt. 1. p. qu^Jh 4 . jÎ- 7 *  ^ 94» C o -
uztî, in cap. .^ .^^ -0 de yAairïm , Narbon, 
^ r n u l. ann, 3 o. qu^fl. 10. vbi quid fi pa­
ter matrimonium différât , lui. Capon. 
tom, 3. dif cept. 1 9^» y
^ E t  an , cognatorum , exigatiir confen- 
fus ,c a p . Ì .  y  1 3 .  de Sfiv’fa U  Cuiac. in  
Î{jih, de cl and. defp on fa t, Ant. Aug. 2. 
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^ E t an } fratrum 7 Roder. Suarez //; /, z , 
th , de ¡os caf amlentos^
Et an fílij 7 fine eorum coní’enfu contr a- 
bendo jpeccent 7 Barbofi in d ici,L i . f . 4» 
num  ^ 37, folfíto ?natri?n. P. Sánchez lii»¿ ,^ 
de J^atrim, difpuf, 23,
E tan , pofsit pater , filies matrimonio 
obiigarc , & de eiusobÜgationis efteótu,?. 
Sánchez Ub, i.de ,]\rla t r i difput, 24.0^ 
Jdejq, (y lib,, 4, difput, 2 2.c> fcq.
Et a n , filiam , fine eius confenfu in ma- 
trimonium co llo care, .^4 io¿ tit, i ,  p, 4. 
Roberto ilb» 3* rer, iudlca:, cap, 6, fcl-, 
30.
Et qaod , patentes non ereditur 7 fi- 
liornm matrimonia , malitioísé impedi­
re 7 Segura in dirccicr, part, 2.- cap, 16, d
Et an , teneantur ducere 7 quem ve- 
lit pater ?& quid lì indignos i ducane > Dia­
na to m , z , t r a J - ,  6 . r .'fo lu t , 58. CP“ f c q •
Etan 7 impediendo 7 mairlmonium cuín 
vxoredifparis conditionis 7 pater pcccetj 
Gutiérrez lib, i . Canon, quíeji. 20,
£t an 7 vaieat circa hoc? lata lex ciuilis > 
Dianarow, 9, t r a U a t ,  r e f  olnt-, 224*
3 4 5 . vb ian exh accau fa  filij , exheredari 
poisuie. ^
Etan fine vi j fuasSi-onibus fugamfílix 
-adomo patas curans, vt fine eius volúnta­
te contraiiat, patri iniuriamirroget > Mo­
ya tom. 2* Seieci.traiti, 4. quo’/i, 4.
^  Macrimonium m etucontradum non va- 
ie t 7 Trid. Se/j, 24, de J{ejor/nat, matrim. 
Capii, 9. BtirDoí. i n 'Rjib, foUito m atrici 
part,Ág, nufner, 3 o. Augufi. Barboí. ^cto 
I i C M  6. vbide metu reuerentiali 7 
to í jé á  numcr,ioz¿ C r l ’ cto 54. à numera 
4 4 .CP* yeto 127. Ricclusp^rr¿ 3. CoUecií 
535. CP* part. 4. Collecl. i\ z z ,  part, 
i^ Co^eSi. 1853, Tondwto ¿ibr, i.qut^fli 
120, Sánchez libé 4. de Jdlatriw, difput, 
liZy* feqq.z^ dijput. 12. CP* feqq, ITizna.
, to n i ,z - ,  i r a Ü , C.refoht. 138, cP" feqq  ^ Co- 
uarrub. de jCLairlmoni cafit, 3* ji. 4. CP^  
5.Menochio pr^efumptá 4. lul.Ca-^
pon.- to}z\zi difeept^ . 9 8 * c^.tom, 3, d if cept
I4y
Etquod , libera clic debent matrimo­
n ia , Couarrub. de Sponfal. cap, ^,dnufn-
I2 .e >  iS.M oiin.//^. 2, 
deVrimog.cap, 13. Riccius p, 5. Colledi, 
156S, R o b e rt,//¿;, i .  rer, í/uhcat, cap, 7 , 
Diana tom ,gi traci', z, rcfolut. 223. vbi, 
de hisqui libertatem  rollunt, lul. Capón. 
ton;, difeept. 1
^  Et de Confenfu ?ad matrinloniumnece^«•’ 
fario 7 \ ¿ Sanchc¿ hb. 2¿ de ^ ía trim , d i f- 
puí,^i$, feqq-,fydijpf/r, cp*
^ E t  de poenis contra cogentes, ad marri-' 
mema contrahenda , T rid. Se//. 24. de 
Kjjcr/nat’, matrim-, caP, 9.
de conditiche rnonaílcrliim ingre-' 
dícndi, G om .W . i.  cao. v z . , ¡ u m % i ;  
I t e m  adde.
^">Etquod , nullus cogendus eft contrahe-’ 
T i^ > ca^ fa ^ ^ i,q rí^ íJ-.z. c y  3. Segura in  di^  
r e d o r . 2. p .c a p , iy ,  d nuw, 4. C e-
uailos Con;ni', quífjr, 604;
..;^'Etquod, contra voluntatem miilicrií, 
etiam exrefcripto Principis , centrahine- 
q uit,/. 10. CP* I !.//>. \ J ib , yj^^ecop. 
^'Etan Pontifex? vcl fa:cularis Princeps 
eompellere pofsit,ad contrahendum,San­
chez lib, 4, de j a  atri m, difput, 22. lui..’ 
Capen, tom, 3. dìfeept. 15 9.
Et an 7 tefilcre pofsit a matrimonio, qui 
metum intulit > D i a n a z .  t r a c i , 6 , rec» 
f  olut, 13 7 ;
^--Etan 7 fit contra libertatem matrimo­
ni], conditio aliquamdueendi v'xorcm 7 & 
de e a , Molin. //^ . 2* cap, 13,,
CaiUllo lib. ¿¡ .^controu, cap, 25; CP' torri, 
cap, i i 5 ,I 2 ó . cP '128. Marquez lìh, i ,  de 
Guhernat. cap, 3 2./0/. 200. CP^  cap. 30. fol,. 
191* Gomez lib. 1 ,yar..cap, 12, num. 78, 
CP* /■ f .^Riccius p .s .  Coiteci, i 568.M aref- 
coto  lib, I, yar.cap, 73, Barbof.^oro 126; 
num, 58.itidemRiccius/?. 5,Cotteci, 1853.
Et an 7 nubendi naturali, & non extero, 
Cyriac, controu, 4 3 1 . Diana torn. 9. tr a c i,
2, r e fo lu t. 223o
j^ E t  an, conditio contrahendi cumCon- 
fiiio alicuius, Molin. dici, cap, 13. n u m .
[ — ^  - j i j ; -j- j L ■ “iiS inreg.^.Glcfj, \6 ,n u jn ,is.
 ^5 9^5on^i>cttizTtÌ(.pn cap, ifcnie.N,hyn.±^L}z,}3^}±^  Tonduto ¡ ì h .z ,q u ^ f t ,T , ’^ .à  n u m . 15. ¿o-^ 
,^ £ t an ,'6c ex qulbiis -po.pie r_no Liuin_ 
ebnfenfum rcualidetuii,, Couarrub. ditr, 
capp.i. 6, Sanchez lib, 4^  de J "  at rim, 
difput, iS , Barbof, yoto 17. ^ 1 4 3 .  
Tonduto //I.• I. qu^fli 120. Mcnoch,- ybi 
proxime , v b i , quandometusconrinaetur, 
vcl purgatus exiillmctur, lui. Capon, tom, 
z. dijeept,
quid 7 fi mHiTIciii, controliatiir, San-
\\zcc,incap,^,§. 'i.de jaatrim,X)\z.t\, tom, 
9. trad. 2¿ ref oluti 223.
^ V c l  de eius confenfu , Rtccius par*, 4¿‘ 
Coltdeiav. 135a Marefcoto lib, i . >ar, ca  ^
f i f i  73 .Diana tom. g. tracia 2. refolut, 3444
vbi afi inualidet,ab fiatato requifitum eon-
fenfum.
Etde conditionc impeditiua inatrimo- 
nij 7 & quando valeac , luh  Capon, tom. 3«| 
difceptiZoiSécheztib. 4. de Jidafrlm. difputt i j i
n Toma Sc-eund. " ’ . '' o  wivwovCvalú
ii^Mctki'»n^nuxvn ptk Yh&h-yn  ^ w
Jrchucfq.ki
3
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Et an > conditio  quae non impedit ,fed 
& ifert tnatrlmonium j MoUn. did. Iil\ 
cap• 13. * Gcm cz lih» I . cap* 12.
mm  ♦ 78. Narbon. ann*. 2 5.
72.
Et an, qul in ilrupo deprahenfus , ccn- 
trahit, ne prodatiir iuiiuiae > validc con- 
trahat , Diana .z*.trafu 6 . refolut*
1 54*»
:/ Et an, iuramcntum firmct , metu con- 
iraitumniatnmcniuin >Couarr. cap,
$,de ^^/r//y..Sanchei/i^.,4, de J^atrim , 
dij'pui, 20.
Et an 5 panac adieitx contraAui matri- 
lEonij vaicant ? & de eis , I, ig . tit* 11, p, 
^.boDad, 2. ToUt,cap* i8.m m rz36* 
Rubert, i * i*rer*iudu at,cap. i s , f c l ,  48. 
Saijchtz ií¿. 1 . de ^Matrim*difput,* 30.
¡ccjcj, Coiiarr.//f ,JA U trim *cap.‘^ , § ,  7.
•> ¿t an , con d itio , li non nupierit, & de 
ca, Couarr./V/;. 1. 19. dnuo* 9,
Gomez in 1. 14. ^auy*num. 8, fc q c j,^  
lit * 1, yar, cap, 1 2. naf/'* 78. A dd. M olin. 
lih. 2. caf.i z i.R iccius p, I, Collet*
3 ), Cniiicrrcz/i^.2^ Canor, qu e^fi, 25 , vbi? 
an obi e tt  au reftitutianemfub ea reliiti>
{i non I areatur, U .1 .  cap* 3 2, yhimw^ 
23.de ¿rauata fideicommifio, ii nupferit» 
'^oh^n,lih*i,rer*i(4dicat, cap. 7. P. San­
chez //G u de dijp fit*  34«Antun.
liL. l .  de T>onat*Triel'ud, 2, 2.
oEt an jademptio lucri jin caufa contra­
hendi , Couar r, in cap, 5 • 5^  de Jidatriw*
Barboi, 1. j .^..4, n* 3 7* ¡oluto jnairim, 
(J x^\z.Q.^ controfi., 451.
Etan valeant ftatuta priuantia bonis 
earn > qa^nupEt ^extcro > Cyriac. ccntrm* 
448. CP- fcq.
• Et an j Vflleat matrimonlum xontra- 
d n m , mctu amifsicnis bcnoriitn , velali- 
cuius intt rtiie ,Barbof. yotipf^,
Et an valeat contractum j blan^W cr- 
bijs ,quibus vis iuipcda , Iul.Gapcn.i6w, 
5. d.fceft. 1 5 9.
Et an p eccct,, n>cfii contfahens.matri- 
monium ,S.a¥iCbez Uh, Of* de J^atrlm , dif* 
put. 3
5 qui fc obftrlnxit ad matrlmo,- 
^iuni ccntrahcndi.m ? ad Jd compclll p^of-^
’ /. 7. C?* 8 , tit, I. 
part, 4, Sanchez //^ . 1. de p^ /^latriw, dijpfif* 
30. M . iS. / fqq* Salg. de TrftteFr,.
4, 5. n, 54. d nun , 6 5, Riccius p. 3.
C'ofe?, 5* <iodeB,'\^TO, ^
174,0, Colled, 3143. Roberto, lih»
liu. 2,yrr, i-id cafi cac, 12.
^ E t  rn , quod jntcre0c ? peti pof- 
f i t , ii non contrahatur? Tonduto //G I,
q, 1 16. R obert./iG  3. rer,iudlcat. cap, 5.
,^Et an , p an x  iure ciuili ftatutx con­
tra eos J qui aliqua matrimonia contra- 
hunt , valeant , Gutierrez lU, 2. Trad* 
q(4^fl*i* 5. Barb of. I, i, part, 4. num,
25. foluto Solorzano row. 2. ¿/e
iure Ind, cap, 4. dm m er, 57,
5. Tolit, cap, p, /oG 823. >er/l T  aun^ 
que y Sanchez lih. j* de jsdatrim. difput,
3. tom, trad, z , refolut, 2zz, CP*
■ 2 *  fe q q ^
Et de matrimonio fine confcnfu contra-- 
‘ dio , & copula conlummata,Araujo de Sta­
tu ciuili difput, I \*q::ali.,3,
" Et an , ex matrimonio, fine confenfa 
' contradio , oriatur impedimentum pubii-
■ cxhonciiatis, Gomez//# I* 80,Taw\ num,
48
E td cm ctu , in matrimonio iufteHiato, 
veluii à iudice^Diana tom, 2. trad, 6, rc,» 
Jolut, 13 CPÍ fcq. lul. Capon. 4. dif- 
cept, 264,
Et quod , fequeilr anda.eft:mulier , dc 
' cuius matrimonio ogitur , il.de v i , time- 
tur , &  quando , Riccius. part,. 4. Coüed,
' 1050.CP- 1827,‘Tonduto lik  ^u^^qu^lì, 55. 
Couarrub, in cap* 3. ^¿6, num^ .z^ , de ^ la -  
trim*
' Et an , metu T cuw n tiali^  GjOiuarr. de 
atriw* Cap* 3.. §* 6 num, 3 feqq,h^v-
bof. yoto i.cs^ \ 6.
7^  Matrimoniiimdolo contradium, an va- 5? 
le a t , Barbof. yota 1,0^ 16 ,CP-17. à num,
102, CP- yoto $t!f, d num* ^  yoto 127, 
Couarr, incap, 3. ^,"7, d num, ¿f* d e jita -  
trim,
^  Mairimoniumpecerrorem.jContradium, 38 
an vale i t,vide \nit2mm* 42. in fin* C o ­
uarr , incap* i*§  7. de Js^latrirr,
, Matnitnonium.ixpcfjepius contrahipo- 3 ;^ 
.reft , & fecundx nuptix permiiik j teiediis 
ha'retlcoxumdogmacibus, qui east clj^ie^ ' 
bant J Conci!* Carthagin, 5. /, i ,  toto fit. 
i z.pitrt, 4. cap, iiac ratione CP- 4. fcqqi 
35. qu(eli, j^ . Coriolano in Breaiar. pag,
5, Culac, /// tit* defecundi Couarr. 
//¿.4. yar. cap. 17. n$tm* S.Lam m et, lib. 
z. deyètere clerico* cap» l o i .  Ant.Auguft. 
pi i , l ih * i  I. tit. 30. p* 1. lib» z8. tit* 
^30. Mancin. de iure Sacro , dijjert* 10. cap*
\ 1 2,-Belarm, torr* 1, controu,ìib* 2, de Con*.
 ^cil, author,'cap:%.y erf. , g^ a^rto , ZS^  odauo^ 
rj  ^lib, 4, de ^ 0 man* Tontif, cap, S.yerf. 
Sexto fC^tom* i*Uh, dc,Jvlatrim, cap,
9. xAlii, Pinco in Canon* 7, Condì, Neocef. 
ZSz^ c, Condì, Laudicenf.OcvtCLVtilih* z.de 
Sacror, immunit, cap, ig , à n, 32* CcuaU. 
Comm, q, 742, Greg. Lopez in I, \^tit, 12.
part.
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part. 4k V ela  dijjertat, 7. mmer, 41, Soj 
Jorzano Ubr, 5, ToUt, capita Z2. fol, 394^ 
If erf, T  amifue rKohct to Uhr. i ,  rer, iu  ^
dicat, capit, 8, G>- Itbr, 1, capit, j ,  P. San­
chez//¿r. 7. de J\/tatrimon, dlfpfitat. S i;
Diana to7n, p, traB, z, refoluf, 
34.4. 4, Couarrub, iu capit, s , f ,
P» de ,J\iatnm, Giurba remljsiue > adcon-^
✓ T
Et ad fecundas nuptias, q'lx notitia,vel 
probatio , de morte coniuuis , Eiffíciat, 
Diana tom , z , traB, 6. refoiut. ic y ,  
xj I, vblqaid/I viuat. * ^
^  Etquod ,f£cundisnuptijs , non prxilai 
tur benediaioíiccJeíiae> Coiiarr. de 
trim , cap, 8. i i .  num, 1, Menoch. lih,z^  
de t^irhitr, ca f «417;
%
¡uetud.cap, 8, G lojJ ,\ , nnmer, z, 10, de tertijs nuptljs , & fequentibus;’
Tiraquel. /. Boíles Id oc fermane, a Gomez in 1, 14, Taur, fiumer. 9, l)erf'„
Ì h /»r» /i A 1  ^ 1 ^  ^m e r ,i^ i.d e  yerb, fgnific^ lul. Capon; 
o^tn, i,difcept, i94é fecj^ ,
^Et an > fub prxeepto , fecundic nup- 
t i x  Ì poni pofsinc ,  Solorzano diB. y e r j,T
afinque
Go ci
tyddde  ^ P, Sanchez de ^latrim on. lib, 
dlfput. 8 8, numer, i, Giurba ad confue^ 
tud. capit, 8. Glofj, i,nutner, lo , vbi, quod 
omnes fecund^e dicuntiir , cap. 9* Glojl,
 ^m 0.9
E t  an> vb i d e  m a tr im on io  fit m en tio ,  dc  . . ^ M a t r lm o n i u m  c o n t r a h e r e , an pofslnt> 
fecundo > v t i  d e  prim o in te l l ig a tu r ,  Paz  ¿/i* A u d lto ru m  cum  l i t ig a n t io u s , I ,
44
Tenuta > cap^  5 7. num, 201. e> 2 17*
, ' De eis tamen malè , non pacui, fen- 
tiuntjMartial Epig. ^ i^ atoties n u b it, non 
nubit adultera le^e ej}. 
r^ Et quod > fihjs priorls matrimoiiij funS 
infefai ? Soiorzano h b , 3. T o lif,ca p , p^ 
fol. 329. y erfi £ fp ed a l mente , Gomez in^ i
14. T aur,nuin, 9.
an, valeant,poenie teftamento impo- 
'  mae > fecundis nuptijs, Sanchez lib. 7. do 
atrim , difp u t, 91.
<^Et an, vidua Intra annum lu(5tus, nube- 
repofsit > /. 3. tité I .  lib , ^.^Jtiop. San­
chez lib , 7. de J^íatrimé d lfp u t. 87, \bl, 
an poeniciuri cluiliimpoiit^ nubenti ,Ca- 
. ncnico iure lint co rre to , Couarrub. de 
J d a tr im o n , capii, 3. p .à numer. 7, lu]*
Capon, tom^ 3, d if  leptat, 194. C?" fcq . D. 
Hieronym.//¿i i .  contra louintan, ^ ^ a f-  
dam altero nuptiarum die repudiatas j ia -  
tim  nuppjjelegim us : y ter que reprehenden- 
dus m a ritu s , cui tatn citò d ifp licu it, O* 
cui ta m citò pi acuir,
^ E t  an , debeatur fecundas nuptias coji 
trahenti, legatum vxori rcliótum, fi caílc 
vixerit jRicciusp. 5. CoUeB, 1927- p
7. Co lie 3112.
" /^Et an , aliquo caTu , poen^ e iure ciuili, 
contra has nuptias ftatuta) locum habeant, 
Ceuallos, Greg. & Vela ybi [upra , San­
chez 7* de JJ\/tatTÌmon. dlfput, 87• 
¡eq , Couarr. de Jdiatrim , cap, 3. § . 9 .a  
n u m .i .  v b i , dc adquifitis à primo viro, ea 
nubente , tutore nonpetito , Tiraquel. in 
l.B oucs i § , IdoC fermane , nu?n, i $ 7 , C ^  
fe q , dc yerb, fignificat^
/7"^t an, CO iute prohiberipofsint, SolotJ 
7.2iVi,lib. 5. T e lit ,c a p .z ^ , /¿>/,402. yerf,21 
lo proprio , fo l .  406". yerf, T  c l y ltim oi 




4. Ubr. z ,  I{ecopil, vide verbo
/■  Et an , qui in prouincia officium gc- 




2. lib, y. Pjecop,
, an pofsit quisfiiiam, ^
m l Táut t ius, cui inferme > . , i , t i r
Matrimonium confenfum 
fe quirlt , S r i ñ e e o  Jiuilum , capir, U . A  ' T^'-
 ^ iy; 21; z i .  ^ _ ß q ^ d e
im ^
3 , _____ _________ _ ^
capit, J. vbi Cuiac. de T efp o n fa t.......
pubéC^iu Capiti de Sponfa ducrum j c^ ) 
in capit, 6. de Sponfah c r  in capiti i;  ^
6, de eo quicogitouit confangi capit, yltimfi \ 
qui clerici yel youentes , CorioJ; in Bredb, 
uiar. pagi 98* Couarrub; de J^atrim\ ca^) \ 
piti 2. ci> 3è Diana tom, z , traB. 6, rejo-qp • 
//v-r. 145. v b i , an nouus exigatur obtcntj^ 
difpenfatione , c v  refolut, 146. fcqq^ì 
,vb i, plura dc hoc confenfu prceccdcnti,^
t;rr.
Ac CI CCC) .«.( , tl 1, , “ OHX3 -
c ti,
aut fequenti, qui fióte confentit, &  quid.) 
fi is t hoc prctextLi mulierem cognouic, art' 
teneat matrimonium , tom, 3, traB^) 
I, ref olut, 90. vbi an fuppleri pofsit à Pon-, 
tifìce , Araujo de Statflcitai, difput, l i .q i ,  
3. lu i,Caponi tom. 2,. difeepti 98. C^tom^ 
3, difeept. 159.
r' Et de hoc, ad matrimonium confenfu> 
P,- Sanchez lib , z¿ de J A  atrim, per tot, 
maxime , à difput, 25. Couarr. de jA a ^  
trim , cap. 4.
Et an,fufficiat elicitus ex taciturnitate > 
&patrisrcfponfo, Diana tom , Z i t r a B, C {  
ref oluti 5 3. CP“ fcqq • ^
Et an, fìótus, & quid dc co ,Diana tom\ 
z ,  traB , 6. refolut, 7. C> [eqq.
^ E t  an , accedens ex poílfaóto , tura fu -, 
prà relata , Ceuallos Commi quafl, 0^4« 
hxz\x]oybi proxim e.
Et an ì ceifante impedimento mairimo-
fluid JaLtay
J>  ^ o f}f Í-I r k i. =‘. i C' Vi n -
i. r - . l ’« , tó.¿__ Ü -
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nij contradi J fuffíciat confenfus Ignoran- zano z. ¿ie iureind. lib. 2. cap, z i .  
tis im pedim entum , P. Sánchez Ub, 2. de num, 6 5 . ^  lih, 3, ToUt, cap, 23. in 
j^ a tr im , di^put,  ^ A t2íujo ybi fuprd, Q-^ú^c, controu, 2.72, ybi , de eius pro-
A d d , MoUn. lih, 2, cap, 1 3. batlone, Giurba adco»fuefud,lAtff2.n, cap.
Eran > per interpretcm ? velícripio  de- i ,  Gloff, \ ,d m m , 54, 
duci queac , Diana tom, z , traB, 6. rejjp- ^ E t  an , & quando, pr^fumatur, Couar- 
lut, io iv  T^db,demafrim,cap, i .  d nu7r:, 5. Cyrlac.
Et qualis probatió > difíenfus requira- controu,
tu r , Sanchez lih» 2- de jA atrim , dijpuf , 
45
yor.7
X £ t quod , inde , cx confenfus defedu, 
Ü i i S  kw i , .l^ cF^ rorem contradurn non tene t^jap,
I f^yhide£onh^fera,_cap, 4 . matrÍ7n, 
•'J ' accuf.catif. 2^,quieß, i , C 7^ z . L i o .  tit, z ,





Et án > error perfo na: »j^ualitatls, fortu^ 
nag, 'matrimoniuindirImat, P. Sánchez lih, 
I .  ¿e Jdlatrim, difput, 14. Uh, 7. di[~ 
, *: -f V /:^^^\puf, 18. f Barbof. >0/0 i
■ ‘ y ’ ' k » í:^Matrimoniumindiuiduumeíl > cap. i i ,
 ^ ' ‘ y ~ de pr^efumpe. Culac. /V; i i ,  de Spofíf al,vn~
deintelligitur ,eap, ykimHm-, vbi CuiaCi
de eondit,app'efit,
^Matriínoniumfiné Epifcopi ? &  vidux 
Coníilioólim/contrahl non poterat, Alu, 
Pineo ohjeruat, 24^  lih. i , Canon, % ConcH, 
Liherin, Efpondano in apparam numer,
Z2é
^^^Matrimóninni Ínter Ecclefiam , &  eius 
p'atronum , fpirituale contrahitur, CuiaCé 
in cap, 1. de conceJJ,pr^hend¿e,'L2.mmQt,lib,
z , de ye tere Clerico, cap, 98, 
<^MatrImonium íinc dote e í l , Cuiac. in 
cap, 1; de Sponf al, vide verbum Dos , nu^  ^
mer, 2-.
‘:>Ht fine Inftrumentis nuptialibus, C o -  
uarrub. in cap.%, z, nnm, %, de matriz 
mon.
E ta n e x e o , quod dos non aísignetur, 
cxcufari pofsit illius contradus,P. Sanch. 
lih, i»de matrim, difput, 60,
^j^Scá , infelix muli«r, quíe fíne dote con­
trahit > Giurba cap, 3, GhjJ,
1, nutn. s»
.^P^latrlmonio, &  fpohfalibus, an promif- 
cué vtatur in iure z. tit, 1. part, 4,jCu- 
lac. in J{uh, de Sponf al, 
ßd^o^ contradum matrimonij, vxor , vcl 
vir coniugi, retineri nonpotefl; > cap, 1 1 . 
de f  ponf al,
jTEt an > manutentio'marito Vxoris -, Vel 
ccontra > pro ví'u matrimonij detur , Bar- 
bof. yoto 54. Amendola ad  Franchis. ¿/í-- 
cif I 5 2, num, 6,
/; De matrimonio prxfiimpto j Culac, in  
Cap, 13. 2(í. 30. ^  y lt, de Sponf al, ^  in 




p g jnatrimonio putatiuo eius eífe- 50 
dibus, Solorzano tonr, z72ëlüreln d, l7h¡
^ • c a p ,ij,d m m , S7 -C^ cap, z i ,  d nupTj^  
óo.CS^lihr, 3 . Tolit, capit, ig , jo l ,  377I 
yerf, T  lo mifmo , C> cap, 23, /o/. 407^ 
y e r f,T  eßo , feqq. Franchis decif, 32.
Olea de cef], iure tit, 4. qtiieß. 8. d num. 8. 
Gómez in L 50, Daur. num. feq,
iS^num, y j ,  Roberto Ubi. 2. rer. iudicat, 
cap, 18. fo l, 196. feqq, Molln. lib, 3, 
deTrimbg. cap, i .  num, 12. vbi Add, An- 
tunez lílj, I .  de Donat. Tr^lud. 2 . d nu^
?ner, 84. Giurba ad confuetud, capit,
GlojJ. I .  dnufner, 30. ey* capit, 16. Gieß,
2. d numer, 6. Tiraquel. in ¡.connubial 
lih, Gloß, %, ‘dnum, 254. lul. Capón.row,
4. dif cept, 2'66, Crcfna-TYclleXL. ícm.'^ .c/kty.  ^ ;•
/  Et ané eos babear , fí clandeíHne con- " 
tr adum jK  Sanchez Ub, 3. de ydatrim, dif^ ' 
put, 4.2. y  feqq-,
^ E t  adquem pertineant, data inter con- 
luges ,in eo  ,C ouarr.^ í’ ,^ íím /w , cap.'7,
§ , i ,d  mmer, 8. Antun. lih, i. de donar, 
Tr^elud. Z , À nmner, 84.
^ M atrim ón iu m , an ? &  quando , ex co- 31 
■ pula carnali contrahatur y capit, 8. y  10. 
de defponfat, impub, capit, 1, y  3, de 
fponf a duor,capit, 3 . y  6. de de condit-, ap  ^
pof; capit. 2. de eo qui duxit in matrim, 
capit; ylt, de eo qui cognónit Confang,ca^ if 
pit, 1, y  2, de matrim. cof^ drat, contra in- 
terd; capit; i z .  qui f i l l j  ßn t legit. Culac. 
diB.iurihfíS yycapit; 15, y  26, de Spon- 
/W/,Couarr. de J^atrlm-, cap, i,n u m .6 ,  
y  Cap, 3 . ÿ* I . Roxas de Incompat,p,%, 
cap. 2^  ^num  ^7.3
ß> Et an , & quando > 'ex ea robore tur nul­
lit er contràdum , P. Sanchez lihr. 4. de 
^  ratrim, difput, . 18. Tonduto lih. ï , qu^eß,
11-
Et an J ñ foins vîr y fernen 'emittat, D ia­
na row. z. traLl, 6,refolut, 114 , 
x^ E t fl de copula controueriîa fít > cni 
credatur viro , vel vxori , Cuiac, in cap,
12. de defpbnfat, impuh, y  cap, i ,  y '^ .  
de fponfa duorum > y  cap, 3. de eo qui côz,- 
noutt coñfáfíg. capit, 2, de confang, y  aft 
finit.ckp, 1 . de frigidis , capit. 6 , y  de 
probat,ckufa 33. f i .  y  2 ,  L y  
doto tit, 8. part,éf, , f> f“ “T*- - ••r*..— *. . .. .Í. Uiiu ¿roai-hh
i
1
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^ E t  an vtrique , fi de non contrahend o 
matrimonio, vclco diüblucndo agant,/«^ 
ra proxime relata, \
y  Et an ì roboretur ex copula fubfcq’uta 
promifsionem , fine animo contrahendi, 
aut cumproteftatione , Couarr, de j^ a ^  
trim, cap, z , num. 4., 5;
5 De Edidtis, leu denuntiationibus i vul^
amone fi adone s y'Xxvài, Sejj, 24. Canon', 
11,0 ^  de }{ eformat.capit, i.C u ia c . capif', 
I7,d e Sponf, in capit. 3. de
ciandefi, defponfar, Coiiarrlib, cap, 6,
I o ,nnm, de J^Aatrim, vbi quid decla­
rare teneatur , Segura ¡n dìrederiop, z-, 
caf,: 15. nutmr. lo ,ey ' Capir, !6¿ P. San­
chez lih, 3. de ^Matrim-, difputat, 5. ^  
fcqq, Gutierrez Uh, z, TraB^ qusefr, 4 . 
numer, 8, /¿ i ,  tlt. 3. part, 4. Ceuallos 
Comm, qu^fi, 604. Barbof, de potejìi Bpifi 
alleg, 31. de T arrocho cap, z i ,  itidenl 
Ceuallos qri^ejiiógy .Tonànto HI, 1. queefi. 
7 1 . Gutierrez Itidem//^. i. Canon, quafi', 
10. Dii-na rom, 2. rracl, 6. ì^cfolut, Qz, 
feqq, Robert. Uh, z, rer, ìudicar-, càp, n i  
fo l, 187. Narbon.t^«/ii^/. ann, 65^  qutejìi,
3. v b i , an ex in sequali aitate inter contra- 
hentes difpenfehtur , Menoehi Hb, z¿ de 
^yirhìtr, caf. 4 5  5¿
an fin t, de fubfiantia m atrìm ohij, &  
a quo pofsint d lfp cn fari, Segura diti, 2¿ 
f ,  capk 16, à nttm, i ,  Barbof. de Epifeopo, 
alleg, 3 l i  fUccius p, 3. ColleB, 702, 
p , 7 , CoUeiìk 2894. Cyriac. controre, 27z, 
G utierrez///'i 1. Canoni quecfi, 19. Robert. 
Uhi z,rer, iud'cati cap, 17. foli 187# 5 .
1 9 P.  Sánchez libi i,de l a t r i m i  d if- 
par, 5-c^ 33.
Et an,impedlmentura occultuiri, debeat 
m anifcftarijDianaicw. 2, trad, 6, réf olut,
69.
Et a n , matrimoni) impedimenta fclens, 
ad denuntiationcs propalare teneatur,Bar­
bof. de Epifi alleg,3 2, c:ì>» deTarrochoc,2 \ , 
p  7 ' Poft eònrratìum matrimohium , quo 
tempore debeant coniuges, copula abfti- 
neri, T rid ,Sefj, 24. cap, i , de \eform at. 
Culac, in .de dandejììn, dcfponf,¥i\c~
fac. torn, 2, traci, de infla yxore cap, i .  
Diana torn, 2, traSl, óitefolut, 42, videin- 
fràé
' '^Et quomodo, eo vti, l, 9. tit. 2, part, 4. 
P . Sanchez lih. 9. de ^jClatrim, difpuc, 16. 
cy* fcqq, vbi , quando ex eius peruerfionc 
peccatur,Diana ÍOW. traci, 6, refolut, 
181, iS 4, fcqqf. vbi , de copula extra 
vas , &  matrimoni) vfum , C>^  refolut, 
205.
i t  qulbus alijs temporibus r debeant ab* 
j'opa. Secund.
R in eri, A nt. Aug. p, 2.. ///., 28. rlt. 9. P . 
Sanchez Uh, g,de JtAart'im, difput, iz ,  
feqqi
E t an tempore i quo vxor eil grauìdà, 
àut furiofa, P. Sanchez///?. g,de jMatrinrj 
dif 22. f  ^ q.
^ E t  quibus in lo cis , matrimonio vti pro- 
nibeatur > P. Sanchez Hb-, 9. de Jidatrim,
■ difput, 15. Couarr ubi de jA a itim , cap, 7; 
z, num. 2.
/ Matrimonium Sacramentum eft ,& rès jjjj
SanétaTrid, Sefl, 24. Canon, i.princ, 
part-, 4. C^lib, tit, I . eadem part, Cuiac. 
in cap, ylt. de Condit, appofit. Lammet, lib'i 
2. de Zetere Cleric, cap, 99. Beiarm. ton?-, u  
controu.hb, é^ ‘, de Ej>m, Tontlf. cap. roi ^
Uh, z, de Ccncil, autherit, cap, ^.yerf. Sex* 
to ìZSntof7J‘iz .  hb, i , de J^latrìm, cap, i j  
jeqq, G o m ez/>;/. to .T a ur, num, z^  
jcqq, Robert, lih. z.rcr,iudicat,cap, 7;' 
foì,\àpZ, ey* cap, làfi f o ì , i j j ,  eycap,
17, fo l, IS 8.5 , D; AugLiiiin, ///>; i,denup* 
tij s , capi 17. in nupiijs bona nupHlia dili- 
gantur i proles ,fides , Sacramentum -, Sa- 
cramentuìn quodnèc feparati, nec adultera­
ti a mittunt coniuges ^ qui concordlter cafléqué  ^
cufiodiunt-,
ffl Vnde , qiii illud éxecrarìtur , cxcoih'i 
municantur , Ant. Aug. i .  Uh,9,tit*, 
yo,y*lihi I l i  titi,2o-, cy^  part, 2; lib, 28^ 1 
tit, I ,
^ E t  an , caftitatem to lla t , Gomez in h
14. Taufi numer, 9. ey in 1 ,80. numer, z\
an, in peccato cxiileris, illiid contra­
hendo 7 mortalitcr p c c c e t , Couarrub; de 
ydlatrim, capi 6; num, i; yid  ^ infra nu— 
mer, 118 .Mendobenignidljjert. 12, q, i ,
£t annuari pofsit ,incer fidcles matrl- 
monium, quod non fit Sacraraentum, Dia­
na iow . z,tract, 6, refdut, 1 18. lul. Cap. 
tòmi 4. dif cept, z66i cap, l i
E t an ,cadat ,fu b  prsecepto, P. San-; 
ehez lib, Zi de yAatriw i difput, 3. 
fl. Et q u o d , autus matrimoni) eil, ex gene­
re fuo bonus , P; Sanchez Hb, 9; de jA a -  
tri'm,difput,-1.
Et an , aliquem , vel vhum , &  altcruni 
finem ,cxigac vt fit bonum , P, Sanchez 
lib, z,de jA atrim . difput. zg.
^ E t  à quo tempore , fit Sacramentum, 
Gouarrub. part. i .  yn,
num, 4.P, Sanchez//^, 2, de y la tr im , dif­
put. j .  ey* f  cqq, Barbof. de pótefi, Epif^ 
alleg, 3 2,
^M atrim onii finis , eil liberorum pro- 55 
Creano iCap, 1 . de frigidi^, Cuiac. in a p ,  
yltmde condit^appofiti Couarrub, de JA a -
S i . *nr?i
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cap. \ .num . 9. §. yt\num, 8, vbi
quid ii exiilia cauta fìat j Mancino cíe iar^  
Sairo (hjjcrt, 10, cap, y .G cm ez in /, 80, 
‘Taui\ num»2  ^ C yru c. controu» 105. R o­
b e r t .//¿^  I .  rer, iudicat, cap.z* fol, 6.B,
C^lib, 2^cap, 7. fol. 142* ^  14»
fo l, 177, IT • fol, 190.
Cap. 10. /c/. 96.0^B. fo l,97- ^  
fcq^. P. Sanchez///’. 2-. ae J^latr¡rK,d¿f<‘ 
pfit, 19. P . Marquez///'. 1, </e Guhcrnat. 
cap, 50. /¿?/. 190. vbi ? locus Diui Hiero- 
hymi contrarius Giurba confuetad, cap,
I . Gloff. 4, ¿  I . D . AugufHn. lib, 1. 
de nuptijs , cap, 17- e// e»//w
e//<iw jlerile coniugium tenet iure fieta^ 
tis^ iam féccunditatis [pe amijja , propter 
epuam fuer at copul atuni. 
pfpVviàz > fola incontinentia ratione con- 
tradum  , non valet » caufa 3 z.qu^fHcn^
CS>' 4. O  caufa ii,qu*eji, \ z. Robert, 
lib , z, rer, iudicat, cap. 7 .  fol, 1421 B, 
l ib ,4. cap, ÌO, fo l, 96, B, fof, 97. B, 
in fine, feqq. P. Sanchez lib.z, de 
trim, difput, Z9, lib, g, difput. S .v b i 
quo fine vtendum > &  quo fiat illicitus -, 
difput.9,a^'^feqq,
7^ ' Et an > liceat in co , aliqua ratione tfte- 
rilitatcm  curare > Diana tom, 5, tra il, 6, 
refolut, 36, f-qf*
Et a n , aliquid m atrim oniodctrahat, fi- 
liomtndefcdus , Giurba ad con(uetud, cap, 
l.GÌojj, 4. à num, i .
Matrlmoniiim inter abfcntes contrahi 
p o te il,/. i.tiP . I. part. 4. Cuiac. in cap, 
qui Clerici , y d  y cuentes ,Ba.rboC yoto 
8 5 .P . Sanchez de J^ a trlm ,lik  i .  dif put, 
5* (Í. 7. lib, 2. difput, 12, DianaÍOW.
z, trail, 6: ref olut.^o, CS^  /e^.Couarr, de 
^  *atrim. cap. i , ^. yn. num.
^ V nde , per procuratorem contrahi po^ 
tcft j/ . 5. tit, I .  p. 4. Vela in cap, fin , de 
Trocurat.in 6, i ,  p. P. Sanchez lib,  ^ i ,  de 
atrim, difput'. ii .C o u a r r . de ^ a tr im , 
cap, 4. a num, 11-. lui. Capon, tom. 3 é dif - 
cept, 159. 2.e>* feqq,Ct^ difcept, i^p. -
J^^Dumfpéciale mandatiim habcat>Veia 
yhiproximc -, z , p. Couarr. ybi proximo^ 
lul. Capon, yhi fuprd.
E t a n , fubfUtui p o fsit, &  per iubftitu^ 
turn contrahi > Vela ybi proximo y 7^ , p. 
lul. Capon, tom, 3 , difcept. \ $g,La z , 
Etquatenus buiulmodi mandatum, re- 
uocariqueac , Sanchez de J A atrim, lib. 
l.difpul.C. Cr-y. Inl.Capoft, 3% dif^ 
cept. l^ g,La 3 ^ ^  feq.
Et quid > fi reuocetur , &  poft rcuoCa- 
ticnem v contrahatur , V ela yhi ¡uprà^ 
4\ part, barbof. yoto 85, Couarrubj de
J^atrim , cap, 4. à num, i .  lul. Capon. 
yhi fuprd, "
an , per Epiitolam , contrahi pofsit, 
QoiVMude J^atrin:, cap, 4, num, y erf,
Quarto , lul. Capon. to?n, 3. d if cept, 1 5 9,
La z.
^Matrimonium , an, & quas, conditio- 57 
nes , admittat, t i t , 4, part, 4. Cuiac, in 
Cap, 1 .3.  $h6 , c t ' 7 , de cendit, appofit,]!A2in  ^
cino de iure Sacro > dijjert, 10. c ap, 7. Co- 
uarrubk de J^/Latrim, cap, 3. ÿ. i . fcqq,
Sanchez///. de jiia tr im ,d ifp iit ,\ , 
fcqq, vbi de Gonditionum eftedu, aut re- 
iedionc.
Et an , & qiiomodo , fub conditione, 
contrahi pofsit, Couarr, ybi proximo , 
cap,4,num ,% ,de atrim.
Et de matrimonio contrado , fub con­
ditione impofsibili, aut turpi, Diana tofn,
6, tr a il,7, refolut, 141,  
v'^ Ei an , conditione impleta, nono indi- 
geat confenfu, Couarr. ybi fuprd y Diana 
torn, z , tra il, 6, refolut, 14^, feqq.
Et an ,&  quern modum , autdemonllra- 
tíoncm , accipiat, Sanch. lib, 1, de 
trim, difput, 19,
Et an , matrimonij conditio , íÍuc, íí 
nuptiæ fequantur , infit adibus, qui ma­
trimonij caufa fiunc GaitUlo tern, 0. ire/;- 
trou, cap, itg%
^Matritaonium , an folo confenfii, fine 5 g 
ver bis contrahatur , 1 ,4. tit, ij/. 5. :it, z, 
part, 4. Mancin. de iure Sacro , dljjert, 10. 
ca p ,% ,cr  9, Sanchez lib, i ,  de atrim, 
difput, 3. fcqq. CS^lib, 2, difput, 31. 
C o m ïî .  de JM atrim , cap, 2, num, i i .c ^  
cap, 4. Ceualte Cemm, q. 406, num, 5.
^ E t  ex quibus Verbis, contradum eííe, in- 
telligatur , P . Sanchez///, i, de^ a t r i m ,  
difput, Zz,Ct* feqcf. Couarr, de J A  atri m. 
cap, 4, (J- f ,  1, Gutierrez lib. i , Canon, 
quiof}, z r, Barbof. yoto 94, Ceuallos Comm, 
quafl, 130. Olea de ceff, tit, ï .  qu^fi, 6 , in 
fin , Mcnoch. lih, '^ , priefum pt,i,C ^  feqq, 
v b l , ex quibus contradum intelllgatur.
Et an, per acceptationcm vnius, qui ta- 
mennon promifsit, Diana tom  ^t ,  trail, 6 , 
refolut, 144,
0 ^ 1  matrimonij dé præfenti contrahen­
di forma ,/. 8 ).?//'. 1 8 . 3. Pi Sanch. 
de jAatrim ,li^ '.'^ .difput, iSj vbi ex qui­
bus verbis contrahatur y difput, x o.
Et an, votum contrahendi, obligee > P, 
Sanchez ///. i ,  de J la i n m .  difput. 4,
Et an, ex promifsione , quæ pra:Ceisit 
Conciliutii Trîdentînum , & copula iilud 
iubfequta , Barbof. yoto 7 1 ,
^Matrimonij radone > plura. rttep ca , & 59
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de cis 3&priuilcgijsin fauorem illud con« 
trahentium concefsisi l ,  144 r/V. i .  lìL, j ,  
d\jcop, Cuiac, incap, i i matrim-, accuf, 
'1 iraquel. l. Si ynquam ÿho donatione lar- 
gìtus  , ?%Hnu de reuoc^  donat, de
J^rimog, quajì, 54.. nftm, 3 8. Vela dijjerti 6i 
tiuW n^o, ^ à ’iJert» j .à n u m ,  12, Pareja 
de Inftru?'/?. edit, t ì i ,  6, refolufi 5. mimi 
112. Riccius p. 3, Jó^.,
Et an > prò eo liceat/fingular em opl- 
nionem iequi , rcli(5ta communi , Diana 
iom  ^1 . UaÙ, 6.refélff>\ 1 3 5. r*> 166. 
de probabili )CS t^on?i 8, fratii i,refoUr, 14^  
fin.
Matrimonium repromlfllim, an fît ne* 
celiarlo contrahendum i M angio de turi 
Sacro, dìjjert, io , cap, i l ,
Matrimcnium,an poi’sit vendis Mancìn* 
de iur. Sacro ? dijji rf,
Et an , prò ccntFahendo matrimonio, 
pcfsit aliquiddari c i , qui contraherenol- 
h t , Larrea deciji/^6é
62 .^¿^Inicr matrimonio eoniunótos; copula, 
leudebirum negari non potei!: ,d o n ccd if- 
Eolnaxiir matrimonmm y capè 2< f i f  lifepen- 
dent, vbi Cuiacg cap, fen, de probat, cap.
6. Io* I I .  de eo qui cognomi confang, /.
7 . tìt, 2, part, 4. Lammet. lib. 2* de yetere 
.Clerico, cap, 99, Toireblanea IU4 2, de iur  ^
Spirituali, cap, 5, à num, io , Araujo de 
•Stata ciuili , difputi i i .  quefft. 4^  Diana 
to m, 2. tradì, 6, ref olut. 17 3 . Cì> feqo  ^v bi
' an in hoc detur paraitàsmaterîæ ,&  quan­
do ,&  quomodo reddendum , Couarr. in 
cap. 7. ÿ, 2. de jClatri??ì, Cuiac^ in capi 13 4 
de J{jrjiit. fpoliaté f'j> cap,^^, de femenlia 
exeomm, P a i i c i r o l t f i, yatèCap. 76. Be- 
iarm. tom, 1. co^itrouMb,^. de i{om , To?i- 
tif, cap, IO, l'crf, Œjecimus jeptimus ySo» 
lorz. Ui, 3 , Tolit. cap, 22. fol. 3 97, yerfè 
Ics, P. S a n c h e z 94 de J^datrimidifi
put4 Xm
Et an , amenti negati pofsit, &  quando,' 
•Dlan.iow. 2, tradì. 6, ref olut. 100. fcqq,
v b i , an (ìt Ikitus acccfllis. 
v.^Vnde non vaiet Contradum ,cum  pado 
negari.uo co itu s, Couarrub. de JiU trim . 
cap.i.num , \ \ .àmiTK.$,
Et an impediatur , ratlone Epiritualis 
cognationis, poi! matrimonium ortæ , P.- 
Sanchez Ut4 9. de .Jdatrimé dijput, z6, 
2 8 . 3 0 .  vbi anfententia exigatur, 
E tdem odo adhlbcndo ? in hoc debito, 
T)Ì2n^t0m, 1, frati. y, refolut. 99,
^ E t  an,ratlone afHnitatis fupcruenìcntis, 
P . Sanchez Ub, %de . M atrim , cap, zy, 28, 
30. v b i , anfentefìtìa cxlgatwr , Diana 
t , 2. traci, 6 , refoìutèZ^ i» ^ f t q q ,  O" 24 5,
■ Et quid , fi cognado, aut affihitas poft 
contradum matrimonium , fed ante eius 
confiimmationem ort* fint, an pofsit con- 
iimari, P, Sanchez//¿, 9. de j ^ a t n m .  d iC . 
p u f ,  Zg, ^
Et an , jsnorans impcdimcntuiii , iìt à 
Confeilore certiorandus, fi Ìciat non pro 
futurum. Diana tone, 2 .  t ra d ì, 6. r e f  olut, 
244.
Et q u id , iì afhhitas, v i , aut m ctu , cojti- 
tra â a  f it , P. Sanchez H I. 9. de J ^ U t r i m ;  
à i f p u u i t .
Et quid , fi affinità s , velcognatîo , ex 
îgnorantia iúris, velfa¿!inafcatur,P San«
tom . Z, tra d ì. 6 ,  r e f  o lu t, 241.
Et an, ratione faluris conferuafidac, iie- 
garl pofsit, Diana tom . 2 . tra c i. 6 .  re fo lu t, 
20S,
Et an i ratiohe v o ti , religionis, caftita« 
tis ,non ineundi m atrim oni;, P. Sanchez 
Ub, Sède .JS d  a t n  m , d i f  p u t . 3 3, f (
Et an , impedirás pecere, pofsit petere, 
pcnculo incontinenti^ , Diana to m , z .  
t r é l l  6 J re f  d u t ,  246’,
Et quid , fi hæc , matrimonium feqnan* 
ttir , S a n c h e z g, de ^ l a t r i m i  dijputi^
h i
35. 36.CV fe q q .  
d h i^ ^ E t  quid J fi de communi confenfu, cafti-.' 
'datera voueant, Diana tom , 2* t r a t l .  a .rem  
f o h t .  2 .1Z . fe q q .
^ ^ t a n  , huiusaâus ratione , vel finepo-.’
tentia élus, aur c ogîtationc, lîccaht inter 
coniuges, dele(5!acionis niorofæ , tadus, 
alpedis, verba lafciuia , ofculus cum po- 
lutionispcriculo , aut fine eo, P. Sanchez 
U h. g , de .M a t r im ,  d i f  put, f  -q , D îa-
n ^ t o m . z . f r a c l . 6 ,  r e f  o lut. CSf' fe q q .
vbi præfentc , aut abfcntc coniuge, Mendo
b c n ig ft .d ijje rt , 5¿ q u a .fi. 14. ^  fe q q .  
qu icft. I g, vbi an in abfentia coniugis,
Ét an , inter fponfos de futuro, P, San- 
c h e z  U b, g.-de J i 4 a t r im , d i f  Put4 4.6,
Et an, in Ecclefia , reddî pofsit, Diana 
tom , 2 . t ra d ì, 6 . r e f  o lu t, 247. to m ,  i,, 
t ra d ì, y .  re [o lu t, 8 j ,
, ^ E t  de copula caufa vûluptatis , aut de-  
ledationis inter eos, Diana to m , z .  t r a c i.  
6 , re fo lu t. 200, A ff* vb i, de alîjs eau- 
fis hui us copulæ, Mcnoch# ben ig n , d ijje r t . ^^ 
q u i e f i i y .
^ E t  de eijedione feminîs, extra vas , veî. 
cum eiLispericulo , Diana/ow. 2. tra ci., o, 
re fo iu t, 18r. 1S4. fe q q .C ^ z o < ^ ,a > ^ z i2 ,  
O  v b i, anliceat mingere poR coi- 
tum.
^ f t q a i d  , fi cogltatione , akcrlus pul* 
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t r a B ,  <5 , r e f o lu t ,  zoz^  t o m . i. 
t r a B ,  y . r e f  cl ( it , lOi.
^  Et an liccat , ilcrllitatem procurare, 
Apiana to m , 5, tr a B , 6 ,r e fo lu t,
Et an coeptus a<5tus ?defer! fine confum- 
mationc, vnius, velalterlus pofsit, Diana 
to r n ,! .  tra B . 6 , r e f  B u t. Z05. feq q ,
Et an jpeccet nonfpeóians vxorls feml- 
nationern > Diana tom , 1 ,  tr¿tB, 6 , r e f  olut, 
210. M o y a 2. S e le B . tr a B , 4, qu ^ ß ,
5. vbi an difeedens poft earn , ante faam. 
^ E t  an ? fep aratiofiat, fi debitum reddl 
nequeat ? Couarr, de J\/tatrim. cap. 7,
4. num , 25.
Et an > femlnationem poft coitum cu- 
rans , peccatum committat ? Diana tom , 
z .,tr a B , j .  re fo lu t, 215.  lSlQViá.0 bemgn, 
dijjert, 5. qu^eß, 1 8,
^ E t  de conditionibus, quse in contra (ftii 
matrimonij adijeiuntur > contra debitum, 
vcl eins obJigationem , Couarr. de Js/La-“ 
tru 77. cap, 3 .p‘. i.
,,i^Et an , &£uando , manutentio vxorls, 
;'viro , vel econtra , pro vfu matrimonij 
/ dc tur , A mend ^ ad Franchls decif, 5 2. /> urn. 
\6 , Barbof* >0/0 54,
Et ex quibuscaiifis , negari lufte polsit, 
P.Sanchez /^d* J ^ a tr im , lib , g , d ifp u t, 24.
f e q q .  Diana to7>}, 2. t r a B ,  6 , r e f o lu t .  
17^. tP- f e q q ,
./'Et adulterio interueniente , an adulter 
cxigere pofsit ? vel reddere teneatur , P. 
S^TicB\e.zlih.i, de Js/latrif7i ,  d ifp ut. 68. d 
num , 2 ,Couarr, in cap, 1 , ^ .^ ,d n u m ,  15. 
de m atrim ,
^Etiam fi de eo diftoluendo agatur ? ex 
caufa confanguinitatis, donee caufarer- 
minetur, cap. 1. 4. vbi Cuiac. l>t lite
ficn conteß, cap. pen. de probat, princ. t i t .  . 
lo* part. 4.
Et an , dubius dc valore reddere , vel 
petere pof si t Sanchez l ib ,  2. de JeZa^ 
tr im , d ifp u t, 41. feqq. Diana t o m .i ,  
tr a B . 6 , r e f  olut. 1 7  3 • / eqq,
Vnde , non feparantur,nifi vterque ve- 
lit ,Eclarm. to m . 1, l lh , 4, de }{j)m . Ton-- 
t i f .c a p . yerf.ZD ecim us fe p tim u s,
Et quod , peccat fc impotentem í re d- 
dens, P, Sanchez l iU  9. de J \ 'ía tr i7n , dif-. 
put. 3*
^Sed  aiiquando coniux petere non po- 
teft , licet requlficLis reddere debeat, Cu­
iac. in cap. 2, de fecu n d is t iu p tijs , cauf,$  3 , 
q u a ß . 4, C>* 5. P. Sanchez lib , g ,d e  J ^ a ^  
tr im , dlfj^ut, ó .rjte 7,
Et qiiid,efficere debeat,vel pofsit,impe 
dimenti nullitatcm Inducentis, confeius, 
¥ *  S a n c h e z 2, de,J^ Iatrim , d ifp u t, 59.
Etan , tempore menftruU &  deco qui 
eo tempore , mulicri accedit , Acuaa in 
cap. 4* d num. i^ . diftmB. 5. P , Sanchez 
de J^Aatrim. lib. 9. d if tut, 2 1 ,
Et an , Intra bimeftre , à tempore con- 
traóti matrimonij , Larrea decif, 3. num,. 
'ig ,C ^  21, Araujo de Statu ciuil. difput,
1 1 . qu<ejl^  4. Diana iom, 2. traB. 6,refo^ 
lut. ^2.
E t ex quibus , hæc copula fiat illicit a,
P . S a n c h e z g.de J^latrim. difput, 1$, 
c?- feqq, Diana tom. i . traB, i . refolut. 9 5.
Cr feqq, vbi quid fi fuperueniat cognatio 
fp iri t u a li s ? JVI en do benign, dilJe7't. 5 • qu<ej}^
20, cn feq.
Et^an , potèntia coeundi inter conin- 
ges,pofsit arte ex c ita ri, Larrea ¿/my. 3. 
num, 2,
Matrimonij ftatus, perfedus, an im per- 6y 
feótus fit, Suarez de J^elig. traB, 7. lib, i ,  
caP.2. à n um ,i
Sed perfeéíior ftatus virginitatls, Trid,
SejJ. z^. Canon, 10.
Quid fit matrimonium iuftum , &  quid 64 
iniuftum, Pancirol. lib, 2 ,  >ar, cap, 126. 
Filefac t»m. 2 .  traB, de iufla yxore,
^ De matrimonij , & jiuptiarum , prifeis 65 
ritibus, Lammet, lib, 2, de yetere Cleric, 
cap, 100. Cr feq. Am . f .  2 .  Ub, %%, 
tit. 5. belarm. tom. 2, ,centrou, lib. 2. de 
Condi, authoriu cap, 8. y erf, .^ u^arto , cj^  
tom, 2. lib. i.de jA atrim . cap,ylt. Solorz. 
lib. 3. Tolit, Capit. 22, f&l, 397. y¿rf. Ld) 
qual, Robert. ///’. 2. rer, iudicat, cap. 17; 
fol. 187. -5 . feqq.
p'/ Et de annullo, Couarr, in cap. 4 . à num,
4. de JAatrim,
^ D e  benediftionibus Ecclefiæ , quæ in <sd 
matrimonio requiruntur , Filefac tom. 2. 
traB, de iufla yxore , cap. i .  Ant. A ug, p,
2. lib, 2%.tit. 5. c?* 6, Belarm, tom, i.lib ,
2 .  de Condi, authcrif, cap. Z, yerf. ,^uarto,
Cr yerf, oBauo , tom, z.Ub, 1 . de 
trim, c a p . y l t , de poteft, Idpif, aU 
leg. 32. CSC de T arrecho cap. i .  Solorzan.
Tolit. lib. 3. Cap. 22. fo l, 3 99. yerf, B f ÿ  
que , Trid. SeJJ, 24.Canon, i i ,  ZSr de 
for?nat, cap, i,R obert.//¿. 2, rer, iudicat. 
cap. ly . fol. 187. B. B, a r i g i ,
Cr B.
^'^Et an fit peccatum , ante eas matrimo­
nium confumare , Barbof. de potefl. Epi(. 
alleg. 3 2. P, Sanchez lib. 3. de JAatrim . 
difput. \ 2. Couarr, in cap. 1 .§ .  2, num. 2. ' 
dc JvLatrim.
^ E t  an , ad effedus m atrim onij, requi- 
rantur, Olea de cejj, h r . tit. 4. quiejl. $, 
num. 2.
Et
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Et an 3 in fecundo matrimonió ? adhî- 
beantur ? Belarm. >Z/ J^ /prà , P. Sanchez 
ZZZ“. 7 , de ^ la tr i di [puf, 8 2,
67 ^-Matrimonium quibus temporibus con- 
trah in eq ueat, A nr.A ug. p ^ zjib . 2^.tit, 
7* Culac./» cap, pe», de jerijsy I, 6, tir, i ,  
P<^rt,/\, CoLiarr. i»cap.S,p. 11. m m , j ,  
dc ma:rim. Barbcf, dt potc¡¡\Ep¡f^alJeg,i 2. 
C?" deTarrocho ,cap, 21. Trident. Seff. 24. 
Canon, de rcj or mat,cap, 10. P.San
chez lil.T . de Jvlatrlm, cap, 7. C>- fcqcfi 
Diana tom, 2. tract', 6 . refolat, lo z ,  
feqq, vbi quidco prohibiturn.
Et quid 3 fi illis contrahatur 3 Belarm. 
tom, 2, lib, I . de Jdatritr, cap^   ^ i .
6 8 De fide , &  deamore mutuo coniiigumi 
quantum expédiât 3 Ant, i^ug. p, 2. lib, 
4 S . tit, 8^ Larrea decif  ^7¿ à mm , 7,
69 0  Matrimonium coram Parrocho > & tefti- 
Dus 3 non támcn rcgatis 3 contrahi debet3 
Segura indirecfor. i ,  p. cap, 15. Diana tcm, 
2,traÜ,6.re¡olut, 73. vbl quando fine te* 
ilibus, refolut,^gii feqq, vbi plura 
deteftibus ,Barbof. de poteri EPif. alleg, 
32. 0^de T arrochoi cap, 21. Trident. Sef^  ^
2^, de J(eformati cap. i ,  Riccius p. Col­
legi, 499.^ ^ 514. f .  7. Collegi, 2^^4¿ 
Tonduto//^. 1. qú^fii 71* Robert, lib, 1, 
rer,iudicatiCapt\7, Sanchez de jClatrim, 
lib, Zé di¡Puti6,c0 libé 3. difput, 17, 3 9 *‘ 
40. fcqqi
^ E ta n ,p o fs it id  à Pontífice, vel Epif- 
copó difpenfari  ^Segura ybi fupra dm m ,
44  ^ , j
Et an 3 &  quando pofsit >fine Parrocho,' 
Diana tcm, Zé iracL 6s refolut¿ 71,
an i matrimoni urn nullum, exigat ad
C^ S>. ri
ratificationem 3 Parrochum, & teftcs ,P.> 
Sanchez ///% z.de J^latrimidi[pHt. 37. 
^^Et quis fit i_prpprius Parrqclius, Sep;ilra 
in dir eel or i dicl, i ,p , cap, 1 5 • num, 4 <5. C e- 
uallos Commiqu^ß. 604. >^“697. Barbof- 
de potefli Epifi alleg. t^z. Trident, Sefj. 24.- 
cap, 1. dc E^ef.rmati Riccius ybi fuprd, 
Tondut, lib, i , quitßi 120, Carleual d-' iu  ^
dicijsitlti I , difput. 2. numi 12, P¿ San­
chez lib, 3. de .P^Aatrimi difput, ig , CP* 
feqqi vbi , deparroebi quaj)tate  ^Diana 
rom, 2, tvaB, 6, refolut, 96, cy  S j, CP* 
feqpi lul, Capoii. to772i Í, dijeepf, 23, ybi 
.^Liid in filia 3 Cy tom, 4, dlf cepti 28^.
]^Et qui teiles ád illud contráhendúm, fint 
neceffarij , Barbof. de potefliEplfi alleg. 
3 z. dntun, 137. P. Sancheztó . lid e  jA a ^
trim, difput,4.i ,
Et de officio Parrochi, &  ordiriarij , in 
matrimonio contrahendo, P, Sanchez de.
jA a ir im . lib, 3. dlfpi^f, ^5. O* feq.CS^ 
^ E t  an » exigat cognatbrum prgefcntiam  ^
Robert,//¿'i i ,  rer, ir.dicaté cag, z, fo i,$ , 
Cy feqq,
vbi Parr cchus 3 matrimcnium cele*
brarequeat , P, Sanchez h i ,  3, de 
trim, difpui, i g.nup;, 14. e> aij¡ 34.
Et quis larrcch u s fic cem petens, vbi 
duo, rcfpedu contrahentiu , Liana 
2, frati, 6• ref olf/t, j 10. Cy 8 i, cum feqq, 
c^i^ Et an , pofsit efie alter de commlfsionc, 
& heentiaParrochi, &qualisefic debeat, 
& an tacita fufficiat, P. Sanchez //7 ; 3. de 
m airim, difput. 3 i.e>  fcqcp, Diaha tom. 2. 
tra ü .6 ,rc¡o lu t, 82. v b i , de extorra vi, 
dolo -, aut meridatio , refolut¿ 87* cy* 
vb ip lufad eh àc liccntia¿ * '
È t án 3 iufficìat eius intereflentiafpori- 
falibus , vcl actui , ex quo fequirur poli 
fponfalia, matrimonium , P, Sanchez ì/ìt 
niatrim, lib -, 3, difpur, 40.
Etqucriiodo , officio Tuo fungi debeat 
vt valide matrimonium f ia t , Diana tom. 
z. trail, 6. refolfiti g 8 ,c y  feqr-.
Et an, fine Parrocho.contrahi pofsit , ii 
non fit Párrochus , vcl latear , Diana tom, 
2, traci, 6, refolut. 79.
Et an 3 fine Parrocho ,&  teftibus contrà-' 
¿ìum 3 tranfeat in vim fponfaliorum,Diana
torn, z ,  traili 6, rcfoluti So.
Et an 3 regularis , deficiente faeculari, 
P arrochì o ffic io , fungi pofsit , Diana tornì 
2. tradì. 6, ref oìut, 1 1 5 ¿
Et ari 3 Parrochas , debeat efle rogatus. 
D i a r i a 2itra^. 6i refolut, 94.
;^Et an 3 matrimonium contrahi pofsit, 
vbi còniugendi, recfeacioniscaufa , ¿Lif- 
tunr jD ianàiow . 2, tra^, 6 ,refolut. i iz ì  
,-^In matrimonio aequalitas j plurimi ha- 
benda , Segura indirecl, p. 2. cap, 16, m» 
mer, 8, Tiraquel. conm h.l. Lar­
rea lecif. 7,num , 7. Robert. //A; z.rtr.iw  
dicaf,capi 17, foK igOéB, Diana to m ,iì 
tradì, ref oluti 44. vbi deofficiòiudicljs
inea.
.^ E tan  3 ex caufa ina?quaÌiratis, diiTolui 
queàt 3Couarr,de mairim,cap, ^ ,2. nu* 
mer, 9. P, Sanchez//A. i .  de matrimi dif-~ 
put. 14. U!, 7idifput. \ 8. Araujo de Sta­
tu cìuil, difputi 1 1. qu^ èfl. 8. Diana didli re­
folut, 44^
j^Matrimonij prornlfsio, vel pra^ccptatiì 
inter impeditos , intelligitur , fubcondi- 
tione 7 f i  Tontifex difpenfauerit , Caftillo 
lib. gcontrou,cap. 7. Barbof. 126. me- 
meri 5 6,‘ P, Sanchez lib, 5. de mdtrìm, dif- 
fu t ,^ ,d  num,z\;
^  Et de ilio, fub ea conditione contfàóto.
C o -




Couam cap, 3. à mrr:,T,V\
Sánchez àifpnf, 5.
Ad matrimonij valldìtatem ? fìliorum
fuccersionem, &legitimationcm , ando-'
talia inftrumenta exigantur ?Couavrub,¿/e
2-, nutyi» 8, Ccuallos 
Com^n. qu^efi, 51 . 5 9 i»
/'Matrimonium Iniuiftum , qui fcienter 
contrahit , an datum amittat, vel repctere 
p o f s i t 50. c?" feq .ùr.i^ *  5.
Matrimonij caula datum , an ad filios 
cius matrimonij tranfeat ? Gallillo 4. 
contTou, cap, 60,
Et an j alimenta matrimoni) caufa pro- 
milia , co diilbluto , debcantur , Barbof. 
yotoó^.
Et an j valeat paólum, quod ex eo ma- 
'trimonio nati,in omnibus fuccedant,Her- 
m o f » • 9» «I* nuTyi. z i .  tit, 4» 5•
/  Et an 7 donatio contcmplatlone matri­
moni j fa ita , eo non contracto , vel nulli- 
tcr contrado ,debeatur > Barbof. >0/0 6% 
iz6 . àniif77,104,
j/Et de hac donatione> Riccius part, 2* 
CoUeB. 467. Antunez lil\ i M  T)onat,Tra-’ 
Ifuk z. I*
/^Et delegato , matrimonij caufa,relido>
hmviTi,yhi proxìmè.
>  Matrlmcnium* confummatum poi t e r ^  
an'^^afcraTur priori_depr2efentl non con- 
fummàto^j cap. z. deeo qui duxit yxpy'em, 
caufa Z 7 .  qu^fì, 2 .  / .  2 . 7 *  Orduahus feqq, 
tir, i ,  part. 4. Cuìac. m cap, i .  2. 3. ^  
yU\ de Sponfa duorum , Couarr. de 
trìm, cap,y, -¡ .^ànuin. 5, v b i, anid lege 
Canonica fancirl pofsit > Barbof. ìn'^uh, 
fpÌHio jnatrim, 2, p, àmim, 8 3, V e ia dìjjer- 
tat, \$,ànum , ZI, Belarm. tom, i .  con* 
trcu* Uh, 4. deJ{om, Tontif,cap, 14. Segu­
ra in dìrcBcr, p.2, cap,i^, à numer, i i ,  
R obert. lih,3,rer, ìudlcat, capé 5.
Et an j fit confummatum , ratione co- 
pulse ,quse illudprsecefsir? Barbof. /«- 
prà dttum, 107.
.f. Et an 3 ratione copulx violenta,’ , Larrea 
'deci¡\ 3. nun-7,11 , In fine,
.,5r"Et an , ex cftuiione feminis , extra vas, 
Larrea decif, i,ntt7n, 1^, à nu?n, Z3, 
rE t an , ad confummationem , fit necef- 
farium femen mulieris, L^xrc i^ decif, 3. nu* 
raer, 7, conducunt. Barbof, in ì, i .  p ,i¿  
Éiufn. 92, 97. foluto matriiv, Lara de
\^nnìu. Uh, I . cap, 5 . d num, 91,
Et an , copula fubfequta , matrimonium 
conditione contradum, pendente, velim - 
pleta conditione , illud confirmet, Couar. 
de ¿J^Aaírim, cap, 3, \ ,ànum, 17»
ptan, pofteriùs iegitimum, priojdclan-
75
deftino prseferatur, Couarr. de J^atrírr:, 
capé 6,m/n, 14.,
^/Et quando , confummatum cenfeatur, 
quoadiuris eftedus, P. Sánchez d ejóla*  
trim, lih, 2, difput, 2 i , c t '  f?qq,
Et an, & quse fides v ir i , aut vxoris af- 
fertioni, fuper copula , Couarr, de J^/ía- 
trim, cap, 3. dnum, 20,
^ Matrimonium , an pofsit Ínter cerras 76 
perfonas Icgc ciuiliprohiberi, & de valo­
re earum , Couarr. de ^ latrim , cap, 3.
d nu7i7,^,Ct‘ vbi depoenis contra- 
hentibusimpofitis, ey^cap, 6, d nu7n, 20, 
\o,dnum , 30. Gutierr.//^. %,TraB, 
quaj}, I, c> 5. Barbof. in l, 1.4. nur7ic}\
2$, foluto 777atrir72.So\oxz2iRO z , tom, líh  
4, de iur, Ind, cap, 4, d num, 5 7. Uh,
Tolit, cap, 9, fol. %22,yerf, T  aunque, ^
/o/, 825. yerf. La qual , VUlarroel f\ 2, del 
Gouierno , quafi, 16, art, z. zjr feq q ,V , 
Sánchez lih, 7. de J^airlm , difput, 3. Dia­
na o zzz, g.traB , refolut, 2Zi. fcqq, 
vbideviharum  legum , cív refolut, 340, 
f  eqq» tom, 3. traÜ, i , ref olut, § 9.vbi
an ,Pontifex pofsit tollere , hsec impedi­
menta , Segura/b direBor,z, p.cap, i j . nu  ^
mer, sS.Fermof. in cap, 10. qu e^fl, z i ,  de 
Confiitut, vbi , de valore fsecularium le­
gum fuper matrimonijs, qu e^fi, zz ,
^ E t d e  prohibitione fada miniftris , vbi 
offíciagciunt ,vide verbum/Wí'x,& ver- 
bum Officiales,
Et an, á fa c^ulari principe, impedimen­
ta , ílatui pofsinc , Dianaíow, g,traB ,z, 
ref oluté 3 40, /eqqé
'^ ■ Rclidum pro maritandis , an debcátnr 
iam maritatis, Caftillo Uh, ^,ccntrou,cap, ' 
90.
^  Matrimonialíscaufa: cognitio, ad quem  ^
iudiccm fpedet,Trid. SejJ, 24, Oz?. iz ,   ^ ' 
Co\x2itx, de J^atrÍTr, cap, 7, §, 6. dnum, 
i/^,Ct‘ cap, 8, f i  i ,  d num» i.Fllefac de 
^uthorité B p i f 12. 13. Cuiac, cap,
11, de Defpofifat, impuh, zy* cap, i •
3. 5. 7. 8, iQ,qui fiU j p73t legít, Auguít. 
Barbof. iftcap, 4. num, 2, Ct* ihidem, V er­
gas de Trohat, I, ’7,tit, lo , part, 4. Barbof. 
itidem de potefl, Epif, alleg, Zj^ , Franchis 
decif, 3^  Amendola ad Franchis decif, 52. 
nu777, 3 .Vela difjertat, 6, mtm, 61, Riccius 
p.4., Co/leB. 11S4-, ^  pé^é C oÜ eB ,ij6 j, 
Tonduto//^,I. quafi, 120. Diana totn,g, 
traB, 2. refolut, 227, 3 40.
f  C ¿ t c i í ! .  Í 7 d . 
jr E t  an, ad Capitulum,Sedc vacante,
43. tefHhus, cap, \ 3, de Sponf al,
^  Et an, ad Romanam Curiam , ínter pau- 
peres, & miferabiks perfonas trahi pofsit,
’ " ■* Salg.
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Salg. de^etent, z. p, cap, i i .  d nunu 17. 
^ L t  coram quo índice Ecclciiailico , dc 
nullitate matrimonij , lit agendum, Ton- 
dut. lih, I . c^ Uieft. 120.
E ta  quo > fequeftratio pueliie facienda, 
procxploranda eiusvolúntate, Dian. tom, 
9. trafi', 2, ref J u t ,  250.
*^E t an , de eo comprpmitti p ofsit, /. 8. 
tit, 10. part, 4, Cuiac. i* de con-
^  ajjiriif, Qo\\^tt.de ^ la trlm , cap,
S,j), ii.d n u m , 6,
/^Ht an , fsecularis ,incidenter de ea cog- 
nofeere pofsit ,Couarr. de J^latrim, cap, 
%,§, I i , d  num, 10. CcLialloS de cognit, per 
I’iamyiol, qua-fl, 3 i.G uticrr. lih. 2. Israel, 
quiffi, 2. & vide verbum lurifdíótio Sa.’cu- 
laris in Ecclefiaftica , >/V. num, 5.
Et an , pofsit cognofeere , de caufa 
clandeüini matrimonij , Ceuallos yhi fu^ 
prd quiclr, 19,
^ E t q u od  ,fxcularisnon cognofeitdebac 
caufa »quoad thori fcparationcm,Couarr. 
de jAatrim , cap. 7. 6,  ^m?7),  ^4,
/  Et quod fapientes exigit iudices, luL 
Capon, it)w. \ ,dijcepr, 29,
75> #  ÎB caufa matrimonij ,an propinqui tc- 
. ftimonium diccre pofstnc y cap, 44. vbi C u -
ITTiioz  ^ ~ r‘tty T_J^c. 3 9. de appellai,cap.i,^
’ ' C5> ylt, de 'frlgidis, cap. 5. vbi Cuiac qui 
... matrlm, accuf, eap, 3 5. . 6. /. 15»
/ti/lr*'  • . A  Ï.TiÍ'¿oj OO,/'jjß^j^thj9. part, 4, Ant. Aug. f .  2. lib,- 
2 8. fit, 9. CoüarrT^i' jA atrim , cap. 8, ÿ, 
II. 2o,l\Sanchez/i/^. z.de J^Zatrim, 
d fput,ft<^.nf.m,s i ,  Riccius p, 4. Collecl, 
y S Z, Mcn^ch. lib, z.de ^ r b itr , caf, 494. 
^  Et an in ca , teftes deauditu admîttan« 
tur , cap, àrjyde tffiihus y l, ß n ,t it ,  9. ¿^ .4* 
Cuiac,/« cap, 9. d SponfaL in cap,i, 
de conjaeg,C^cap,5. qui matrim, ac­
cuf, A nt. Aug. 2 . lih. ’i ^ ,ü t ,  36. Garcia 
de Nohilit, 18. ÿ, i .
^E tquiteftes ,in  ca admittantur , 1 .16,
1 9. i/V. 9. part,4r, Couarr. de j A  itrlw, 
cap, 8, ÿ. I I . d num, 12. Segura in dire- 
¿lor. 2, p,cap, is ,  à numer. ^9. Narbon, 
^ n n a l, atm, y. qu<e[l, 3 1, vbi dc corum 
ætate.
Et quod, debent efle , omni exceptione 
maîores » Riccius p, 4, CoïleB, 1529,
^ E ta n ,te lle s  rogati exigantur,Ceuallos 
Comm, quarf,t¡i.St ,^
^ E ta n , ineapollpublieationem teiHum, 
& didicita tcftifîcata , teftesexAminari, &  
inÜrumcntadeduciqueant > Riccius p, 5. 
CoHecl. 176 9. Pareja de in ftru m , cdit. ti-, 
6,re fo lu t , 6. a n u m , 109,
Et an , & quomodo , confefslo vniiisex 
ceniugibus p ro b et, & quid iî proieilatio
pr^cefierit, P.Sanchcz///% z.de ^^JLatrim, 
dijpiit, 45, Menoch, ¿ih, z^de ,^ruitr, caf, 
103.0^’ 243.
Et quaiis probatio exigatur -, impedi­
menti ,matrimoniumdirunentls, Sanchez
lib. 1, de J\'latnm, iiifpfif  ^ num-, 3 o, 
^ E t  an fama v ic in k i, feu rum .r , fuper 
matrimonìj impedimento probec, Couarr. 
de ^jAatrimiCiip,6, p, io , a num, 37, Rie- 
cius p. 7. ColleB, 3016,
^ E t  quomodo fuffÌGiat , impedimentum 
probare , ante ccntraótum matrimonium, 
^ ’'^Ciztx.de JAatrim,-:ap, 6, p. lo , a fiu/r^  
37.
^ E t  an ? coaiuglbus dc matrimonio , vel
ciusimpsdimentis,atteitanclbà8,crcdaturj
l, z ,t i i .  3. p, 4. ~
In caufa mairimoniali , an iuramentì
delations, ile locus,Ceualios -‘u<
80
449.
mm, ip,a.‘j i ,
8l
Sa
^  Caufa matrimoriialis , an incontumatia, 
&qaoitiodo , uifíiniri potsit , Cv u^ai r. ae 
JAatrim, cap. 8. p. i\ ,n a m , iz  10,
Caufa matrimonialis i iuxta legem Ec- 
defiafticam , non cuuiem diiudicanJa, 
Acuna Cap, I . num  ^ -i i^B, 1 o.
^ E tquom odo in ea , lit procedendma 
Couarr. de .Matrim^cap, 8<p, 11,
^ E t  an, & quando , in e a , lire non con- 
teftata , teftes recipiantur > &  femenda fe- 
ratur, Couarr« de jA atrim , cap. S , f ,  1 1 , 
num, 16,
Et an , promatfimonij Validitatc , lit In 
dubio pronuntiandum Barbof. l^ cto i ,  
mm, 1 3 7, lii]. Capon, tom, i . difeept, 23, 
^ E t  quod , pro eius f 3Uore,prauulci opi­
nio probabllis , communi »Diana/ o^/w« 9« 
traB.z,r'’folut,iArO,in fine,
.¡^De obligatione contrahendi, aut do- 
tandi ftupro , aut promifsione matrimonij, 
cognitam , 'Vx\á,Sejj, 24, cap, y .d  }{c- 
for mat, & vide verbum Stuprum, 
^M atrim onio copulac2cinulieres,annuIlos 
ferre folebant , cap, i\ ,d e  prtefumpt.Ca- 
iac. in cap, 10. d. re iudicata, Lammet,///', 
2 , de yet re Cleric, Cap, 100. Couarrub, de 
JKZatrim,cai^, 4, numty.\hl de annullo.
Pontifex, an pofsit in gradibus iurc di- 
uinoprohibitis, difpenfare , Cuiac. in cap, 
pe‘-,de diuort,^, Sanchez de J A atrlm, lib, 
z. dlfpuf,/\.0, num. 1, Ub. 8, difput.6, 
Couarr. de ^jAatrlm, cap. 6. p, to.
^  Et inter quos confanguineos ,diipenfa- 
rcqiicnt, Pontifex , quoad matnmonium, 
C o u a r r , p ,  10. no?n, 23. -^ e. M a- 
trim,MoVm,lib, 2, de Trl^mo. cap, 13, 
num, %,tS^in 4yinota\ '^ *m. 12,
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bibitis , Culac, ln caf. 6, de ccnfang-, 
^  affinity
0  Et an , E pife Opus difpenfarc queat ? fu- 
'per impedimenta mammonij ? Couarr. de 
J-Aatrir}7^Cdp^6, lü . num, z 5 .P . San­
chez Uh, 2, de dlfput, 40, tS^  Itb,
7 .  difput, 57. P. Marquez Uh, i. deGuhcr^ 
ndt. c^p, 1 1 . ßarbof. de poteß. Bptf, alleg,
3 5*
'=^ "Etan jEpifcopus difpenfare queat , ob 
periculum imminens, &  aju, delegare fupec 
difpenfatione , P. Sanchez lib, z* de .M a ­
trim. d(fp/*f;^o. ZSf^  Uh, S. dif put, g, ^  f  fc[q* 
Couarr. diti,cap^6, 10 .m m , z^,
^ E t  de difpenlatione ad contrahendum 
matrimenium, & ex quibus fubrreptitia íit» 
Trident. Sr/J, z '^,cap, Sanchez Uh, 8.
de difpuU 1. C?* Barbof.
>0/0 17. Diana tGm. 3. traB, z. refolut, 
Menoch, Uh, z-. de ^ rh itr,ca f, 203,
,7^  Et quod , Pontifids difpenfatio , fuper 
impedlmenro matrimonij>iIlud adimit,fcd 
non excul'ac matritnonij fol'emnitates, etia 
fi dla:. ante tnarrimonium interceflerint, 
Segura in direchr, z .p ,  caf, 1$. d num, 
3 .^ P, Sanchez Uh, z . de jA atrim , difput,
3  7 »
Et an jfiobtlncatur in fecundo grada,
pofteá tertij impedimentuin emergat, 
marrimonium^akat >& quando rnultipkK 
difpenfatio , ncceü'ario eft , Barbof. '^ 0^ , 
to 5.
in quibus iinpedimentis , Pontifex 
diipenfare queat , P. Sanchez Uh^  8. de 
JM atri777, d.j'pui.6. S* fecjejé
^  Er de difpenfatione in radlce matrimo-* 
nij 7 quem cft'eítum'Operetur,quoad fuc- 
cefsionem , P ,Sanchez lib,%,de M atrim , 
difput. 7 .Larrea deeiß. 8. Caíhllo  lil,^ , 
co7:trou,cap, \ d7m?7i. 19. Couarrub. «fe 
jA a trim , Cap, g. 8, d nu?7i, 29. vide 
V e r b um Le g it i m at i c,
Sed dehac difpenfatione, vide verbúm 
*r/i^  pe/fj atic,
55 7" Matrimonij Impedimenta , an Eccleiia 
ftatucre pofsit , Lammet, lib, 2, de yetere 
Cleric, cap, loz,Beiarm , tom, z. controu, 
lih .x.de jA am m ,cap, 3z, Trident. Scjß, 
24, Canen. 4. Djana totn, 3 , tract, i . re-
S8. vbi de Pontífice , refol/a, 91, 
vbi , an interdicere aliquos ma­
trimonio 7 cp refolut. 93, vbi , an fine iuila 
caula 7 irritare ea queat, Couarr, de jA a -  
trim, cap, 6 , 10. d mifn, 3 z ,
^ E t  an 7 coniuetudo pofsit ea inducercj 
vel ea rollere 7 P- Sanchez Uh, 7 ,  de jAa... 
trir7i, UfpuT,4, Diana tom.g, traB, z,re^  
folut,Z2.Z,
^Matrim.onium indiiîoîubile,r^^. 1 3 ,1 6 ,
19. ZI, de Sponfal, I, 7. tit, 2, part, 4, T r i­
dent. Sejj, 24. c?" Canov, 2, 6, 8. Cuiac.
cap, 1. 9,de Sponf al. Pet.Greg. Uh, i , de 
J^efcriptia , cap, zo, num, 4. Couarrub, de 
J\r[atrÌ77?,cap, i,num ,% , cap, 7 , ÿ, 3, 
fcq(j, Lammer, lih, 2, de y et ere Cleric, 
cap, lo z,B elarm ,tom, 1 , controu. Uh. i ,  de 
jAatrimk cap, 14. fc^q, Riccius p, 4, 
CoUeB, 871, C yriac. controu, I03, nurn,
108. Gutierrez77¿. i ,  Canon, qu^fk 17.
24. num, t ,  Sanchez Uh. 1. de mi
difput. 1 3 ,  Uh, IO. difput, I .  feqq,
P. Marquez lib, i .  de Guhernat, cap. i i .  
Giurba ad conf uctud, cap, i, Gloj], 6, num,
58,Parin.io/^, Of,prax. qu¿efl, 143. Ter­
r a l . cap, 6, V hi eft ilia f  felici­
tas matrimofiiorumde morihusytique prof- 
perata,qua per arinos ferme' fexcentosi m i­
la repudium domus fcripftt ? lam yero rc- 
fudium yoUtm eft  ^ quafi mattitnonij fru^
Bus,
*'"Vnde 7 facilius non contrahitur ,quàm 
coñtraftumdifloluitur jCap, z^,de iuretu­
rando, vbi Cuiac. in cap, 4. qui Clerici, 
y d  y cue fîtes , in cap, 3, de cognat, fpU
rituali,
<7 Et an ,&  quando > à Pontífice vel Epif- 
copo 7 diflblui queat, Diana torn, 3, traB,
I* re foi ut, 94, ¡cqq. Barbof. TRjil, fo -  
luto matrim. p, z,  d nts.m, loz* Ricdlus p,
4, ColleB, 871. Gutierrez lib, i ,  Canon  ^
quíeft, 17. Sanchez ae jAatrlm ,Uh, 2. dif- 
put, 14. eT- f^qq. Couarr. de J A  atri m. cap,
4. d num, 19. vbi, de matrimonio ra­
to , Mendo dijjert, 1 2 , qua ft ,
vbi an ratum Epifeopus diflbluat.
/ Et quando , quoad thorum , aut vincu­
lum dilïolui pofsit , Belarm. yhi fuprd, 
Barbof, f aiuto matrim, 2, p. Collar*
de Jlat7Ím,Cáp, 7, 3. 4.
Et cx quibus diil'olui q u ea t, Riccius p 
1 ,CclleB, 2Z2, p, 7^ . ColleB, 550. 5^3 
Cyriac. controu, \ lz ,  feq, Araujo 
Statu ciuili 3 difput, 1 1 . quai ft, g.
Et quomodo ? in fideliummatrimonium, 
Belarm. did, tom, z. l ih , i ,  de J A atrim. 
cap.12.
^  E_^ an_^ .,. & quom odo_¿^matrImoniu 8 8 
'fjñopter impotentiam viri, vel vxôris dif^ 
foluarur 3 cap, 4. vbi Culac. Trohat, 
cat'f^33. qua ft. 2 , 1, i . ^  toto tit,
8. p,4 , Cuiac. in tit. dc frìgidis ,llr2LTho{, 
in /. i . p , i ,  num, 92, foluto matrim. Aug. 
Barbof. in cap, 18.32, q u a ' \ ' j , Belarmin. 
tom. I .  controu, Iw, 4, de ^ oman, Tontif, 
cap. iz ,y c r f, Vigeftmils quintus 
decif, 3, Barbof, y oto 2, Goncalez in K fg-
' l.G ìfjJ ,
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^ 56» m m , 74, T onda to lll\ i . qi
7 9. P. Sanchez //’i'. 7. de jMatrim. dijput, 
fzqq, d¡¡put, 107, / q^q. R ic-
einsp, ^,ColIeä. 55y . CJ^ /^ .4. Colleä, 871. 
j *1 - cofitrou, '10^. Roxas de I?icompat\
I p, cap, 9. vbi de proba d one impötetiaeöt
Et an , propter impotentiam refpedi- 
uam, Barbcif. 2 ¿ P .  Sanchez did. Uh, 
T ,d ifp ut,^ l,
Et an , coniu^i impotcnci , difiblutio- 
nemmatrimonij ? p etere liccat, P. Sandi¿ 
did. Uh, 7 i difp'it. 114.
Et an , reitauretiir , &qiiando ,reil;Ita­
ta potencia, Sanch. d id jih , j.difput,
Ec an j vtroque teRicuIo carens , pofsic 
habere copulam j Diana 2, trad, 6-,
re[ olut, 165.
Ec an , impotentia rnatrimoniura iub- 
feqata , illnd dillbluat ? & an perpetua» 
velnon pra:t’amatur , P. Snnchez did. Uh. 
7 . difpm, I02 fc  feq, Diana i o / / r .  24 trad.
6, yefolut. 164.
j q^^Et de trienniöcohabitaiionis ? adhanc 
A'iiii^ i^^ wilolutioneLii à quotempore denume-ID 
randiim fuprà reiati iti initio numeri-, D i ^
Xik.\^^xjL^.T^^^om.\, tra d , 6 , refoUit, 169. feqq,^
1 qu^jì, 5. ann\i
 ^ $o7qu^JKi. v bi ? de turns trienni)
‘•p’ X  _*'*Vtatione , &  quando nonrequiratgr y-j¡; - - -  ^latiuiic ex cuiuu iiu i tgnu m i jfL.tK¿KXj ^  
E tan , & quorriodo , diflb]iiatur~prop- 
ter ínceílam , vel adultcrÍLim , cat)it. iz¿ 
i s ,  de pr^fumot, cap, 2. vbi CuiaCo 
tft c^ap. 4. de eo qzi duxit ln m!ttrim,caPi 
14. CT'XS. de iure iut, caufa 32. 45
Canon. 6^ » Concll. Mliber. Trid, St’/J,z¿^ , 
Canon. 7. /. 8, tit, i, /, 3. 7.0^ 8. tlt, 
l .  2, tit. 10. part. 4. Culac, in cat', 9. rj?* 
20. de Sponfal. O?' in tit. de eo qui cog-- 
noíiit con '^ang, C f i?i capita 1 3 . 0  it[,qui 
f i l i j  fint Icgit. in capí/i i .  z. 3.Ci>5. 
de difiort, Couarrub. de .J l^atrim  ^ capie. 
C . f . t ,  zS^capit, 7. 5. d mimer, 11, P.
Marquez lih, 2, de Guherna^, cap. 24, fol¿ 
20 Dianaio/:»?. 2, trad. 6. refoluf, 224, 
^  tencatur dlmitte-.
re vxorem , & an , & qaando, ad earnred- 
dire debeat ? Lammst. Uhr. 2, de yete- 
re Clericor, capit. 102. Antón. AugitRln. 
part. 2, Uhr. 28. tit, z6. zy  part. 3. Uhr, 
36, tit, 4. parí, 5, Beiarm. tom, 2, con- 
tro,tí,lih.\, de JCLatrim, cap, 14. feqq, 
Qqñ'^z.controu. 171. Gutierrez lih ,\. Ca­
tion, queefl, 25. P, Sanches de .jAatrim.Uh. 
l.difput. 2. zy^  9. feqq. lul. Capon, tonu 
i.difcept, 29. Farin, tom, 4. prax,qucr'ß,
14 3. j)'. Separatio , f  eqq,
^  Et an , & quoniodo, ii vterque fit adul­
ter , cauf^32. queeß, 6. P4 Sanchez
S e e j^ ,
lia, 7 . de itnm, diCpfit. 5 , zy
^^Ec quid , ii adultenuni ab irnecente 
commitatur , poit latatn uiuortij renten** 
tiam i ex adulterio alterius , 1. 6 . tit, 10 ,
pan. p , Sanchez ¡U, 10. de J^fatrim, 
difput, 9.
Et an j ex adlibus copulam prxeedenti- 
bus, diuorcium fieri poísít , P. Sanchez 
Uh. 'p, de yAatrin:, Uj'p:/t, 4.
Et exquibus cauiis alijs prxter vtriufquc 
adulrerimn, propter adultcrium difiblui 
nequeat, P. Sanchez Hid, Uh, i o. de j A a -  
trim diCpfit, 54
Ft an,propter copiilamimpotentis fepa- 
rati ex ea caula , qiUiin alio matrimonio 
Cvm t.adoteejr> hccat pcicntl dli'ioluerc, 
propter aduirerium in icciindo matrimo­
nio,pcradiim , P. S a n c h e z 7. de jA a -
trim, id put, Í01.
/  Htan,dimirtehti ob adulterium , aliam 
duccrelicear vxorem,(T^,7/'ii ^2. ¿7. 7, 
^.Crrelati fuprain prlnc.nujy.Qow^yx, de 
jCLatrim. cap. y, ^,C, d num 23 .P.Sancli, 
de  ^Matrim. Jih. i o, difPut, 2.
Et ail, fiat compenfatlo , ex adulterio 
diuortiumfubfequenri, P Sanch. did, Uh, 
JO. dijput, 9.
Etan , adulter teheatur , quandoque 
innocentipetenti,reconciliar!, P. Sanch.
did.lih, iQ.di[put, 10,
Et an , innocens p oisit, adultero iniiiro, 
ielioioncm ingredi ,aiicordines fufeiperc 
facros,P. Sanch. 10. difput, 11.
Et sin,fua authoritate diuertere qaeat,Sc 
qua? ad hoc adulceri certitudo fufficlat, 
P. Sanch. 10, difput, 12,
Et an, adulter am dimit r ere t enea tur ,aut 
refilentem, admlttere , P. Sanch did.lih , 
10. dij i'U . 1 3 , Fit in. tom, 4, prax. qu¿e(l, 
143 §• ipetentio,
Et ex quibusdus diuortij remlilum fit,P. 
Sanch. lie, \o. de JKUttrim. difput, 14.
Et an propter fodomiam ,F.irin. tom -,4.; 
prax. q '^icfl, 145.3^, Sodomía,
an,& quomodopropterinfidelitatem 
vnius ex conuigibiis, w .  25. vbi Ciiiac, de 
iiireiur, ca--, 7. vbiCuiac.^e Dicort, Trid. 
Seff, 24. Can. 5. K 7. dt. z . l . j ,  tit. 10. p,
4. Bclarm. torn, i,controu. hh,4, deJ{^om, 
Tout. C.\4. yerf. Tricefrimtistertiur. R*c, 
p. s. Coded. 1S53, P. Sanchez, lih, 7. de 
^Matrlm. difput. 13. Zy fcqq. ZJ>^ li , 10. 
difpu-. 16. P. M a r q u e z 2, de Guherrafi 
cap.24,fol. 205. Dian. tom. 2. trad. 6, 
refoiut. 120. f^qq*
^ F ta n  propter conuerfionem ad fidem Sc 
tunc, anuorsicconuerfus , a'iud c^'n^ri- 
here, Diana^o/», 2. trad, 6. refolut, J2i~
O  C o-
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CoLiarr, de cap. 7 . 4.  ^ 8.
Et an propter hcerefim , barin, 4» 
prax. qua’!'» §* títere (is.
pi / ' Et an j ob alia crimina? &qu¿c ha*c fint, 
difioluatur,Couarr.¿/f *^7. P* 5*
P . S a n c h . 10.  de^latrh7:,dijp. 17. 
91 Et an ) &  quomodo, propter ingreflum 
reiigionis, cap. 16, € ^ 21. vbi Cuiac. de 
S p o n fa l.ca u f.ll. quafl. 5 ,Trident, ScU\
24. Canon. 6 . 1. 4. i. 5. 7. r/V. 2.
h z .O f ' S.tU. 10, ^ ^ r / , 4 . L a m m e t . 2. 
//i* yetere Clerico, cap. !02. Ant. Aug. i. p. 
lie . g. tit. ii.O ^  p, 2, lih. i8 , tit  ^ 29. Be- 
larm, to/n, i.ccntrou.lib.%. de C onacho) 
37. 0^38, C^tow. 2. /;A 1, d e ji la -  
trim . cap. is .C o u a rr . de atri m. cap. i. 
num.^.tt^cap. 7. §. 4.  ^num.\i,. P. San­
chez//¿>, 5, Sumrn. cap. 1, es^ lib .i. de 
J\Aatrim. dìfput. 18, C?“ fcqq. C>’ lib. 7. 
difyfit. feqq. difputi 7 9 .^  Hb.
9. difput. 35. só.C?- 40* Barbof. inp^ub. 
I&luto matrim. 2. p . a m m . 7 3íí‘>Larrea 
3, IO . I I .  14* à m m . 17,
Gutierrez //7’. I. C'a^ c^n.quitjr. 2$.m m . 1. 
Robert, lih. 4« iudicat. cap. 10. fo l. 
9 8 . / ; ; Diana i.traÜ-. 6. rejoluf,
125. vbi de infidelis matrimonio > r.*> re- 
folur. 158. C> vbi de eo qui poR vo- 
tum>vcl ante contrahit,& ingredi vul t , (y* 
rejolut. 218, C?“ feqq. vbi an vnus fine alio > 
&quid facer e debeat, qui in fóculo manet? 
'Hxrbon.tannai, ann. 70. qu¿efl. 9. vbi 
qua aitate eüe debeat in facculo manens, 
Menoch, lih. 6. pr^efumpt. 81, v b i , quan­
do legitime fiat,
.^^Et an , matrimonio nullo deciar ato , al­
ter qui valide IngveÜ'us fuit reddire coga- 
tur ad matrimonium, 8c an ad Religione m? 
Tondut,///'. i . q .  53 - P. Sancb. ybi fuprà. 
p j p" Et an > &  quomodo , per facrorum Or- 
dinumfufcepiionem , matrimonium diiiol- 
uatur, Barbo!. / oluto matti77?. Ì72 Pjìh. 2. p. 
num. 87, Larrea dlB. decìf. 3. dnum. 10, 
T o n d u t , I . 55. G utierr.///•, i .
Canon, quajl. 25. Robert. lib. 4. rer.iudi- 
cat. cap. IO . fol. 98. in fin . P.Sanch. lih.
7 . de JvÌatrim. difpr t^. Cnfeqq. dif-
pfit. 49. v b i , an fíat irregularis , fíne vxo- 
ris confenfu , ordincm fufeipiens ,CS  ^dif-^  
put. 76 . lih. 9- difput. 35. 3 6 . c> 40«
^^¿Et a n , fí nulliier ordines fufeípiantur, 
vxor rcligionemingreíla, ad matrimonium 
venire co2,atur ,&  an reddtread relimo- 
ncm ,m ortuo viro? Tondut, diEl. lih. i ,  
qua’fi. 5 3. P. Sanchez yhl futra.
94 Et an , propter abfeilriamdiiuiirnàcon- 
íugis, Cap. I g. vbi Culac, de Soonfal. cap.
8. vbi Cuiac. qui filif  fint cap  ^i.q u i
matrlm. aCcuJ. cap. z. vbi Cuiac, de fccufjd, 
m pt.cauf. 34»f* C>"2*Belarm. tom, i, 
controu. lih. 4. de P^om.Tont.cap. 10. yerf. 
CDecimus feptim us ? Qcn^u.inc. 7, §.7^.n.
3. feqq.de vbi, deContrahen-
tc abfquc certa mortis fcientia ,& q u id  íi 
pofteà viüus appareat»
ffp Et an,propter furorem, vcl lepram. C o - S>5 
Uarr. de J^latrlm. ca p .j.^ . 5.», l.6.csr>
7. tit. 2. p. 4. Cuiac. in tit. de coniugio le  ^ > 
pro{. P. Sanch, lih. lo.de^J^atr. d ifp .iZ .  
^R^ammatrimonium difloluj queat,cxeQ 9  ^
quod corrupta fít,qu(£ yt virg;o,contraxit>
l. 8 , tit. 1. /. 10. tit. 2, /7.4. P. Sancii, 
jCíatr.lih. l .d ifp . 14, C ^ lih .j.d  fp . 18,«. 
lO .H erm .in i. í i .G ío f j .z .n . 7 . tit. yp . j . 
rp' Et de matrimonio contrado , fub con­
dir ione virginitatis, Couarr. de J\,latrim.
Cap. j .§ .^ .  num. 14*
Et quod ? matrimonium propter viri fó - 97 
nltiá, íeparatur, Couarr.¿/e Sdat>\ c. 7.
5. á n . i .  P. Sanch. Uh. 10. de J^tatr. di¡)\ 
iZ.Kic.p.'^.ColIeB. 5 57 .6¿ vid.verbdr/V/o/* 
tium , «, 5. Farin, tom. 4. prax. q. 143.^. 
SefuitUiZP' feqq.vbi de rcultfóprobatione.
;^ E t an ?iura ,&conditionesdiuorcij,ho- 
diè verificari pofsint? Bárbof./jy/. z. p , i .  
à nun7. I 5 2 , y"üluto matrimt 
//El an,diuortio diflblul pofsit matrimo-* 
ni uní, cap. 24. de iurelur, /, 1, C> tofo tit. 
lo .p .  4.Cuiac,//y tit.de ‘Diuort. in decretal.
M atrimonium,qui poísint, ve ln on ac- loo 
cufare, i . tototlt. 9. p. 4* Cuiac. In 
tit. qui pojjunt matrim. accuf.
^ E t  quod, quiillud accufat > veluti inec- 
¡ftuofum, illud claré probare debet , N o- 
guerol. alfe£. 23.
^ E tq u o d  , matrimonium quod non eíi, 
aenunciari poteñ , aecufari non poteít, 
t:ap. per}, vbi Cuiac, de defponf at. impuh.
Et an,matrimonium ritè contra‘¿tú,quod 
legitimura tamennon fuit,pofsit poílmor 
tem vtriufque coniugls aecufari ,C n iac. 
in cap. ylt. qui filij fint lecitim i.
^^Qiioadinris effc¿tus matrimonio tribu- 
tos,an requiratur matrimonium de pr¿efen- 
ti,&  copula, Couarr. de M atrim . cap. í . 
a n .  2, CP f^.yn. d n. í .S olorz.///». léToliA  
cap, z z . fol. ig6. yerf.jllayor dificultad) 
Olea de cefj. tit. 4. quafl. 8. ám m . í .
^ E t  an, benediótloEccleíiie,R^xas^e/^- 
compat. p, S.ca t.Z . a num. 6 8 J
Deprobationernatrimonlj > Am end.ad 102 
Franch.deci f .  164 a r^\. Rie. p. Colleet.
^19, CS^  p. •). CoUeB  ^207 9 . p, ó.CóUcB. 
2482. CP'pare4 7 , CoHeB. 3152. vbi an 
per Parrochi aíTertíonem , &  eiuslibrum 
fiat , C yriaco  controuerf. 272. Roberto
Im.
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lih^  2i^ ret\ iudicat  ^cap^  17. cap^  18, fcl»
I5>4. Eicob. de Turiti i . p, i 5. 3.
», 6^. Menoch. ìib. i»pf'^fu?np',
Et quod , iit per librum , in quo matri­
monia, qus contrahuntur fcribi debent?
&  de eo, Trident. ScJJ, 24. cap, 1, d ei{t-  
format,\^ ’ .
/^Omni matrimonij prohibitionì , obijci 
poteft illud Apoitoli , quod refertur, in 
cap. p€fi,C^ l’ it, de fecund, nupt, Sed. ex- 
poiìtionem vide apud. Tcrtulianum quem 
refert. Cuiac, indici, iuribus',
Cam  vago ,&  incognito matrimonium 
contrahere ,quomodo lit perm ittendum.
Trident. Sef, ^4, cap, 7. de Pjjprm at, V i- 
llarroel i ,p , delGomeriio q^r^ cep, art. i ,
Matrimcnium valide contradium an 
reiterati pofsit , Villarroel p. 2. del 
uierno-»qpiieji, 16. art,
106 ^Matrimonium vno modo contraiflam, 
quoad reitiuuioncm dotis, eodem modo 
contraotumintelligitur quoad iìliorumfuc- 
ceìsionem , Riccius 5. ColleB. 1853. »
107 ^M atrim onium , qui non contraxit poft 
fponiaiia,vel contradum ex caufa permif- 
ia dìfìblui, an , &  ad quod imereiTe , tc- 
iicatur , Tondut. Uh, i . qu^fì, 1 16,
108 ^ A n valeat promiiVumà genero , m atrix 
vxoris , pro matrimonio contrahendo,
'Xonàwi,Uh,
^ E t  an diminutio d o tis , à genero fada, 
poft contradiun nupcialem , Robert. Ubi
\,re?\iudicar,cap, z.
^ E t  de promiftione alicuius lucri prò ma­
trimonio ,an liceat ,& cuiquxratiir ,C o -  
uarr, de Jdlatrirn, c^p, 3 . 3r
109 De matrimonio fpirltuali ,’& an, valeat folut.14.1.
dirimenti, vel impedienti, P. Sanchez lib, 
7. de J^latrim, dijput, 5. 17,
Et an , excominunicaticnern, incurrat,
P, Sancliez dici, Ith, y, dijppf  ^43
Maciimonium, an poisit contrahere,qui 
vxorem , vel qua; virum occidir, P, San­
chez lih, y , de _^^ T.Htri m, dijpue, 16,
üt an, maciiinatio mortis cum adulte» 
rio , vel line eo , cum cogicafione tamen 
mactimonij , impediàt , p. Sanchez dici,
Ub, 7 , di(p/fr,y S,
/^Sentcntia matrimonium diifoluens , aii 
& quando tranfeac in rem iiiaicatam , &  
coram quo indice rctractanda , P. Sanchez 
dici. Uh, j ,  dif put. i o j , Couarr. de 
trim, cap- 8. I 
hoc deducir.
Ad matrimonium contrahendum,an fit 
neceííarium fcireorátioncsEcflefíx , D ia­
na re?»?; 1, frati, ref oirá, pP;,
I 2j .
,f íM^tLrmiMLimcontraiien^^ tempore, 
offieijs fit exemptus publicisT^onducit, P. 
Marquez lib, 1. fie Gulernat, capT^ffol, 
36. balmafed. de CodeUijs, q u a f, 47.
In peccato exiftens, an peccet contra­
hendo matrimonium, Diana tom, 2. traUi. 
6; refoUt. 1 1 3. tom, 4. (rabí, 8. ref ciuf,
52. yld. f  tipra num, 4^,
Dc contrállente matrimonium, cum im­
pedimento dirimente , Diana tom, 2. 
traci, '6,re[olut, 129. feqq.
Et de contrahente, in dubio de impedi j  
mento dirimente , &.à quo diípenfari, eo 
cafa pofsit , Diana tom, z. trad. 6. refu- 
h t ,  13 1.0^ f?qq. c v  tom, 3. trad. 2. re-
110
argument um de carnali >ad illud , Riccius 
p, Osile d i deci f i  50c. ftarbof. in cap. T fi-
ter cerporalia a num. 4. de transí al, Bpif, 
D cobligatione eius ,.quae matrimonium 
cum aliquo contrahere , promifsit fuprà 
»»w. 36. p, Aviiwjo de Statuciuiì, difput, 
i i,qu^ft, 7.
^ E t  an , ea obligetur, fi antea votum ca- 
iUtatis > aut religionis cmifsir , &  quid fi 
defloratìofcquuta fuit ,P , 'Sanchez lib .i, 
de atri m, di [put, 45.
Et ad quid teneatur , Araujo did, qua- 
fìion, 7,
Matrimonium,aniit matèria vo ti,Arau­
jo de Statu ciuiì, difput, 1 1 , quarf. 7.
Matrimonium inualidè contrahentes,cx 
ignorancia , an confeflarius admonere te­
neatur , P. Sanchez Ut, 2. de J^iatrim; dif­
put, 38.
Quo peccati genere nodetur , qui ma- 




Et andmpcdlmentum falfo exiiiimatum; 
ihualidet matrimonium , Diana tom. z; 
ita d , 6, r e fo lu t; ip .
Et an, liceat cum. Inipedimento contra­
here , propter periculum m ortis. Diana 
tom. z . trad, 6. ref olut. 136, 
^M atrim oniorum  pluraliras,non praMu- 
mltur, Eicob. de Turii, i . p, q, 16, 4.
^ V n d e  filius vniiis , ex eius vxore fiJius 
prxfumitiir ? & non de alia vxore, nifi
probetur , XX^ah.de Vurit, 1, p, quiejì, ló , 
4. num, 14.
^Etphiribus contraftis matrimonijs , eje 
quo filius, fi non conilcc , praiumatur,
Efeob, deVurit. i . p. q, i s ,  4. à n, zg,
^F.t an , matrimonium praiumatur , E f­
eob, de Vurit, i . f . 7. 16. 4, 9. 17,
^  Excommunicatus , an pofsit contrahe­
re matrimonium, Couarrub. de ^ a tr im ,  
cap, 6 .num. 3,
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bere , an pofsit illud celebrare ,Couarrub. 
¿e^Miitri?n, cajj, 6,ànun2^ 2.
(¡^jV'iatrimomamnon concubitus »fedeon-
i^enfusfacit > yide f  (if rà num. 42-
De conditione j fi nuprcrit > matri- 
monij contrahendb & intra quod tempus 
implcndaj Velaico de Tnm h  2i
qu e^jì. 54.
32 5 -A^nox‘^r\t\>Tatermper>a  ^^ u e  y idn ay  
4nmatriirioniuni interdici pofslt >Rìccius 
in prdx. rer,(^uotidi rej^ oldt. 576* yid, Jf^ pr^  
n , i i 6 ,
T  X .
1 ^ D e matrice > &  quid ,hoc nomine ? fig-
nificetur , Couarrubé Tracia cap. 19*
meri 1*
C  t Matrix Ecclefia> qn^ dicatur_j Garcid.
olojfi 4. »«vw* 3.Saload.
deVriteiil, part, cap, ^  nuwi 28* C o -
yx^x,TraBi cap, ig,numi Zi
^ V id e  verbum jAuU er infràé
J d L ^  T  H B j À t A T  I  C ^ ,
De mathematica > Sem e, Bpifìoh 88* 
qiiod fùperficiaria cft>& in alieno aedificat*
J ^ l y i T d O J À E T ^ N l i
V ide verbum t^raues,
t
;^ D c fi?,nificatione j & vi hulus vocis w#r-. 
ximé i Qowdcc'Cilih, z^yar^cap ,jin n m , 5.
^  Hacc vox » an efficiat , non expretla 
contineri , praicipue in iententia ? Saigad,- 
de Trofect * 4. capi 9 * à numi 5.
J A E D I  C 1 K , A  J À E ' D l C l i
De M edicis, eorum officio j falario > &  
iurC)VÌfitationis,obii^atione7&dc Proto- 
medìcis ,& Medicoruin examinatoribuSj& 
de medicina,& eius praiitantia,^ i ,  o r tato 
t lt . \6iHi\ 7 i^l{ec&p, Torrebl, ì:h. i * de tur, 
Spir. ,'-ap. i ,  Amend.adFranchis d''cif. 51.- 
Barb. de pote(i\ Bpif, alleai 9 1, ? . luan de 
H'orvcs'Phi'Gf, mcra \ 'dL. z, \ 10, '^n prin''i 
R oberti ÌH\ i. re:\i^di ati ca \ ^. Roxas 
^ncom^at^i. r. c^p, Q.anum, i ,Senec. 
Tih.^^oi in \a '^.ent,n'Mi cadi c a fii^ ,s h i  
officuim,'^i> Jìh, 6. V Benefic, caPi 16,
I? ' BmfiiZt. 9 ^ ,10 4 ,'ZSr Uh, i.
de ira , caP, 16.CP de co ij oL ad heìu, cap, i> 
O^Uh, 3. de ira 9 cap,
r
■ >'Et M edici, qnomodo officiumfuum ad 
im pleant, ita vt in culpa non fin t, G rc¿. 
Lopez in i, \.fir, 21. part. 3 ,Diana tom»
8. traci, I a r  folut, 2 8,
E td e c o ,q iii defperat , ne cu ret,S e­
ne c è • i ,  de Clement, cap, 17,
Et de obligatione eorum , ad monendi 
infirmos , vt confiteantur, P. Sanchez/;^.
I .in Summa 9cap,i6,T>izu2itom. i.tra B ,
,3 i ref olut, fet¡, vbl antcncatur eos
defercrc -, nollentes confitcri.
Et qui Medicorumnumeriis, in Ciuitatc 
expédiât jMenoch. Uhi de^ rhitr, caf,
4^ ji
/  Et quanturri medicina creucrit, &  qua- 
iÌe,Scnec. £  pijiol. 9^, foì, igj.csrlii^, i ,  
deClemient,cap, z, vbi quod apud stgros 
vius, apud ianos honor efti 
^ De Medicorum prænotiône,Torrcblan, 2 
Uh. 6i de tur. Spiriti cap, S. C?*
.^M edicus j an teneatuf tempore peftis, - 
cum dii pendio falutis curare , Bobad. Uhm 
5 i Teliti cap, 5. numi 2 6 ¿
^ E ta n , eoderntálarió, Bobad.>¿/ fuprd, 
j^M edicus, qui promifsi t aliquem fanare > 4  
quomodo a dimplere vldcatiir j Salgad, d e  
T^roteB, 4* cap, I4,numi 239*
^Mcdìcus , quìfalarium Ciuìtatis habet, j  
'^n pofslt àliquid ab infirmls, procuratione 
reciperc > Bobad. Uh, Toìitè capi 5. numi
ZÓiuit ‘/Ht Hntxni'r /ouurt t , .. . - j/ ■. _
^ E r a n ,  abfquellcehtià decurìonum , ab 
effe ab ea , Bobad, yhi fuprài 
^ ;^ I^VÌedicus i ciuis vtitur priuilegijs, B o- 6 
bad* Uh, 5 i Toliti cap, $i?uim, 16.
poena iViedici, cuius dolo> vel culpa  ^
infirm usdeccdic, /. 6 ,tifi i ,  l. 9i Uti 15.
7- R o b e rt./í¿. I .  reti indicati cap, ^i 
foliZòi c?' Gornez Uh. 3* yar, eap,
ynum i\6i
^  Medicus cuininfirmo,ancontrahefé,vel § 
tranfigere queat, Olea de eeß^  tur. liti 3, f ,  
t ì i  ni 3à.Qom ,lihi 2,yar. cap, 14, num,
3ii>cr/. 8.
^ ^ M cdici, quando pofsint officio fuo im- 9 
pune vti > & quid vt graduili recipiant,cxi- 
gatur,/. 15. I4i?/V* 7* Uh, i* J{ecop,
Roberti///“* t.rer, iudicati cap, 5* fo l,
Et de antiquòrum Medicorum, ignora- 
tloné ySctìec, Epifioh^fii 
f ‘ D c  Medicoruin priuilegijs, Garcia 
Nobiliti Giofj. 48.3^. 4 . num, i z.M enoch. 
Uh, 2,de 4rbitr, ca[ä ¿7 9. vbi de poena ,ca 
frangéntìs.
»^^ Et quod,pro debito cluili non incarce- 
faritur,Salgi 2, p.ca^, 4. n .76,
p ‘ De Àledicoruni declarationlbus, & ea- 
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i 5 i
Mediciis , anpofsit , In curando minus 
probabilem fequi fententiam , Araujo de 
Statù ciuiì, dij'put, g.ca/u?» P. vSa nchcz t.'t 
Su?n?naliL\\iCap, nuirier. 37. c>
Diana torn, 8, i. re[olut, 2,7«
vbi quid in moribundo.
I  ^ ^ Medico grauisannus , in qui i^ftu c i l , Se-
X\Q.Z.lib, 6, de Bcncjic, cap, 3 8,
14. ^M edico , opere pretiumfoluitur, animi 
debetur , Scnec. l i l ,  6, de Bemfic, cap.
17. T
E D I V J ^ ^ ..
/ 'D e  m eliofationibus, vide verbum E x-
penfte, ^
ì j^  E L ^  Ñ C  O L I  C I
vanjs melancolicorurn ipeciebus, 
& earum cuufis , lui. Capoii. tom, i ,  dlj’^  
<''ept, 53.^ w///;, 74¿
¡ jv / £ jw  5 i ( _ r jv r .  i
I Medium eft , in omnibus fequendum, /'M cm bhim  quid (ìc ¿ Tolet. lìb l i
rebusobfeuris , V ela difjert, zH, num. 1 8^  ftrucl, cap. 76.
Pareja de^  If ftrcim, edit, tit. 7. olut. 1 .  ^ D e  membris corporis humani ,&  poena
nufn. I . Efcob. de Turh • i ,  p. cjuo'ß, i .
9. à num» Z,
^ E t de vtilitatem edij ,in  dercrmînatîo- 
nibus , Efcal*//¿?à i .  (^aT^phi 23, nutn» 2. 
Ei’cobar deVurit» y hi fuprdi
Et de m edijs, Aguirre de yirtut. difputi 
2i qrta’ß , Z.C^ fcqcj,
2 ^ M e d io  fublato > finis tollitur , Carleiial 
de iud'.cij tit. I . difput, z, ntimi 1 17 5 ^
3 .^Dem edijs non curandls^fine obtento, 
' Carleni de iudieijs tit, 3, difput» 5. n. lo ,
4 ^ in  m edijs, extrema vir tus confiilit, S^-
habedra Emblem. 3 9. Senec, 3 9 •
5 /  Media lic e n t , quæ ad exequendnm , li- 
citum finem., expediunt, G u t i e r r e z u
qua’ß. 13, in  fin. Saig, Jibi i . de l{e» 
tcnt,capé 16.à />«w¿43, Aguirre de yirtuti 
di [ p u t  i 2. qua-fl,z,
5 /^Per medium inhabile j an pofsit tranfi- 
tusííeri >& conlungi extrema habilia pof- 
íint , García de Jlobilit^ <i^ lojJi 6¿ num. 40. 
Salg. de J^etent, z. p, cap. 17. num, 52. 
ycrJ.Tuncetiam  , Gom¿ in l. 9. Taur. num. 
60. 6 1, y a f  i Secundo >C?“ num, 62. ^
^m nto,
 ^ p' Medium confiar , extremis probacis, 
Salg, de EroteB, 4. p, cap. i . »um. 94. Gu-
; tierrez I t b ,  3, TraB,qu^fl, ij^ á  num. 183. 
Riccius p, 4. ColleB, i297.M enoeh.//A 6é 
pr^fumpt, 5Ö.
8 («^Medium , ex fequenribus , &  præceden- 
tiibus confiât, Salg. de Tro/eB, ^, p.cap. í . 
num. 97, Gutierrez yhl fuprá¿
j  j^Medium eiiildem eftnaturæ , cum fe- 
<juencibus, &  præcedentibus,S?dg. p, 4¿ 
deTroteB, cap. \.num, 95 GutieiTé>/’/ /«- 
prà.
\ M E L i l
u M e i an colligatur , vel conficiatur ab
apibcis , Sence, Epijlol,
C w M í' ‘.I9V 4  ^
'7 C‘ .
ampiuationis membri, (^aual.c^?/» 235. 
^Q^iiem damnifìcare perm.tcitur ,mem*» 
brum ci abicindere fion lic c t , quia mem­
bri abfcìlsio , morti cTquIparatur , Greti-. 
Lopez in /. 6, i .t i t ,  It^.patt, 7, 
^Membra exponi debent, pro totlus c o ^  
porlsfalute , S o l o r z a n o 1.  Toììt’. Cctpj^ , 
15,/>/. i^^y-erfò r  puedefe , Senee. lib. 
1 . de Clement, capit. 3 , vbi quoraodo id 
pcragant,
^ N em o efiDom Inusi membrofum fuo-
rum, Ricelus p. 3. ColleB. J78,
4
ißM E M Q J U a^-L^
Demfcmorìa,Torréb!ancà Uh, j , déluré 
Spirit, cap. 8, Senec, EpißoL 3 3.vbi in quo 
ab feientia difterar.
^  Memoria fenefeit, & tempore deficit,&  
quanto durare pofsit ,G arcla  de Nobilit, 
GlojJ, 1 2. ««//'*7. à num, 7 1. Narbon. 
ly^nnal, ann. 80, quaj}. i ,  2, Sefìec, 
Epifloì. 74 , iam mihi fegnis i ac len  ^
ta efr.
^ M em o ria  fragilis, &  labilìs, Pareja de 
inprum, edit, tir. $.refolut, 3. num. i .  
^ S e d  quæ litteris iubatur , & an Id expé­
diât, Szï\cc.Epifi, 88.v bl M u r e r . i 3* 
^^Memoria omnia tenere, diuinitatis po- 
tiu s, quàmhumanitatiseft i .  §, Si quid, 
C\ de iudieijs , Segura 2. p. in direni or i capi
\,?mm. i .  yerf.Et fi,
^ D e  maximæmcmorîx,hominibus , So- 
lorzanb//^, 2. inTollt. Cap. io , fèh  246. 
yerf. Terci
/^Memoria amifibrum , an p lacida, vel 
fenfibilis, Senec. Epìfiol. 63,- 98.
^ Q u æ  diligentiafuffieiat, ad rcducenda 
in memoriani negotia, &  præcipuè pecca­
ta , Ñauar r. in cap. F ratres, d num. 6t^,dc 
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J A  L E  S.j
 ^ Memoriales , nullibî admitti debent? 
fine fubfcriptione, /. 64. jf/V. 4* 2-. }{J)
cop, Bobadi//Z>. Telit, cap, i¿ 7- 
€>" Solorzano //^ . 5' 
foI.S/^z, yerf, rdeftosy Cyriac. controu, 
482,M atheu i/e err//??* controf/ij^, 
mer, 4é
/  De qua lege , vide Efcobar de Turk ate 
1, p, quicft. z,
p E tâ n , inquirí pofsit > vcldebcat fuper 
contentis in cis, Mathç.u de re crim. controu* 
74 , m m , 5,
E  N  T I V J A .  .
I Mendatio ? Ant¿ Aug* p, 3^  lib, 36* 
tit* Filefac tom, 2* Selettori cap. 7* de iu~ 
reE^eiig, Cyriac* controu, 132. P* luande 
Torres libi 24, Thilofi mor ah cap. 7. 
fcqq, Ecclefiaft* cap* 34. in z , qua(i c^ ui ap- 
prehendit ymbramy O ’ perfequituryentum: 
(ic (y* qui attendit ad yifa mendaci a,Sente * 
Epiji, 79* mendatiumtenue efl iper lucet ,ft 
diligenter infpexetis > Epijlol. 46, in 
fine Nauarir. in jAanual* confejji cap, 184 
à num, z,
 ^ -^Mcndatlum vitandum , &  quibus 
caufis, Sahabedra Emblema i i i  
 ^ Mendatium fcripturæ,vel atteftationisi 
an ,&  quomodo? viciet I'cripturam , vel 
atteftationem , Acuña cap,ji diflincl, 9,
4 ^'^Mendatio , an vtiliceat ad bonum 
in Inimicum j Sahabedra Emblema 41. So- 
lorzano tom. 1, de iure Ind. lib, 2, cap, 14 * 
num, 15, P* Marquez deGubernat, lib. i ,  
cap, 14. O  lib, z, cap. 7. ty* cap, 34. fol, 
362.0* feqq,C^ Capi ^ jifo h  377. P.Iuan 
de Torres ///'* Z4, Thilofoph, moral, cap, 
10. 0  fcqq, Efcob. de Turit, i ,  p, quæft, 
io , j ,^4* d num, 43 .CoUarr, /V# cap. <^iam- 
uis pahlum ip ,  \ ,§ ,  I. à num, 14, de pa-- 
Bis in 6,
quod, &  fi mentiri nufquam liceat, 
cap,i, per tot, z z ,  qu^(l, z, Couarr, lib, 
i,yar,cap . z, num, 1, in fin, Hfeob. yhi 
fuprài
Et an,propter , vitandum mortis peri- 
culum , Diana tom. z , traB. 6, refoJut, 
13 6 . ,
/F alere  tam en, quandoque l ic e t , Verg, 
imap, !• nu?n, 18, deTrobat, Diana^ow, 8, 
tra é, 4, ref olut. 64, v b i , plura inde expli­
car,
/  Et quomodo > &an? in Indicio, Couarr, 
lib, I • yar, cap, 2.
5
Et quid fit mendatium , nocibile , Cy­
riac, contróu, 284.
'/D e Mendatio conuiólus , quas in iure 
pœnas paciatur , Caftillo lib, 3. control, 
iS , plermof./V;/. ^,GleJJ, 7, num, 3. 
tit, I, p, 5,Solorzanoi(?w, i ,  de iure Ind, 
lib, z . Cap, I, num, fin , Olea de ccjj, iur, tir, 
^,qucefi,i.d mnn, lo . V cia dijjert, 38. nu-- 
mer,76 ,EXee\\x¡> p,\,C olieci,zos, C> feq.
Et quod , caufæ amiisionem paciatur,
V eia dijjert, 3 8, num, 7c,
^ E t  mendatium Regi dicens,qua pœna 
teneatur ,/. z, t it ,7. p. 7,
Et an , polïcfsioncm amittat, Cyrîac, 
controu i 46.
^^Et de Epifeopo dicente , fe contulifie 
Dciieficium quod non contulerat, Tondut, 
lib, i .  qu/efl,' -^ ,^
/^Ex mendatio , dolus arguîtur , Hermof. 6 
in i, 4, GlojJ. 9, ? u^m, y. tit. 1, part, 5. Pa­
reja ./c InlÎrum* edit, tit, g, ref olut, nu^
mer, 9.
^ Q u i fuam conditlonem mentitur , an 7 
perdat priuilegiiim ei conceflum , Hermof. 
in l. 4. Glof], 7. num,4, tit, i , part, 5,
^ Q u i fe mentitur æquitem , vel alterîus S 
qualitatls hominem, quam pœnam incur- 
rrat, Canal, cafu 176.
Ex meñdatio , quod indicium , &  ad 9 
quem efi'e(5i:um Tufficiens, re fu lte t, Farin. 
in praxi quafl, 5 2,
^ M e n tita  , an pofsit dar i,pro iniuria ver­
bali abfquedelîdo, Caual. cafu i$4,Cq^  
XÌ2.C,controu, 126. Diana tvm. 6, traB, i .  
ref  olut, % g, à num, 3^
^M endatium  , an fit mortale peccatum 
femper , & an ratione paruitatis mareriæ 
exeufetur , Couarr* lib, i .  yar, cap, i ,  nu  ^
mer, léZy capé z,num , i .  c> incap,
é^f^amuis paefum , J i p ,  f , i ,  à num, 14 . 
de paclit in 6, P . Sanchez lib. 4, de J/Aa- 
trim, difpur, 16. Diana torn, i, traci. 3. 
refolut. Í16 . Ct-tom, 8, traB. 4, refolut,
3, num, 4, itidem Sanchez lib, 6, Con fil, 
capé^,dub,‘^ l,xhuàe  mendatio in indicio. 
Ñauar, tnanual confeJJiCap, iS , à nu??:, z, 
ty*tom, i,in  cap. Frates i d num, 14, de 
panitent, diftinB, 5. vbi de mendatio in 
confefsione, &iudicîo.
An dicere , tu non dici s yerum fit dicerc, 
mentiris, Çqù.'4e,controu, i Z6, vbi de v tro­
que .
^ A n  tacere veritatem , fit mendatium, 
QoWzxx-ilib, i,yar,cap. z. num, 3, ye/f. 
Secundo,
Mendatium ,in  alterius honoris præiu- 
dicium , fiuèfalfumteftimonîum , an dici 
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cnandam ipíius fidem,Diana tom  ^ d* traB .^
I . rcjcha» 8 8, c?* /
15 f^Iendatium ex confuetiidinc , Sencc.
EpifloL 46.
16 /M endatij Icuitáscx Sencc. Epiflol. 7p¿ 
Tenueeji menáatiufn-)perlucet jt diligenter 
infŸexeris^
. E  N  ,T I  C ^  N  T  E
I ^  Vidcfuprà Pàuperes.
J id E N S i
I De mcnte>feu animo? Vid, verbo
J, S ene c , £/’//?, 31. o  5o,f^  7 i 76..
92, 1 14 ,/i>/. 228. C^lih, 2. de Benejic,
d. 9. 14. de conf oh ad helu, eap,
\z ,fo l. ^lo,CS^detranq,ani?n.capiZi foh  
355. Nauarr. in J^ l^anuah Traíud¿ \¿
quod generofus ad honcila concitâ- 
tiir , Scncc» Epi/hh 3 9. vbi quod humilia, 
& fordida derpicit? Epipohçz.vbicins 
offícia exponit, c?" Epifloh 1 14. fo!i 228.- 
vbi quod Rex.
^^%Ialus omnîa vertîtin malum, Senec¿ 
¿pifioh g^.fch zo 4^ »c^Epijlol. 17. maxi­
me in p n . ^  Epiftoh i i/s^ Jn fin» vbi quod,
Vt tyrannus agit.
^^eôlus corrigit praua fortunæ , Scncc.' 
ybi proxi mê , C>- Epi fiai» 44. vbi quod no- 
bilem facvr,
jj^Limanusnullos iîbi pórílt,niíi cômmu-- 
nés ,& cu m D eo  términos patitur,Sencc¿ 
Epijlol. lo z ,  fo h  2 1 1,
/^Magnus fe de O tradit, puiîllusac dege- 
ner ,obluetatur , Senec. Epifioh 108. foh  
z i J, Epi/lch^j» foh  174*0^ Hy» I» de
ciernen» cap* 5. ^  3 5. fohsz^»
Cjz*lib» de con[oh ad helu» cap,( ,^ vbi quid 
magnus, quid puiîllus appetar,
^ E t eiuspulchritudinc corpusornatur,Sc- 
x\<^ c»EpiJ}oh^  ^»foh 134*
^ S ed tam e n corporis,non cxigit pulchri- 
tudincm ,& indeform i eüe potett, Senec. 
dihl.Epi(lol.66 .
^Etquodeitæ tcrnitatis memor , Senec, 
lib,de confolat.ad hclu» cap» fin» fol, 414.
Et quæ Tint veri , iîrmique animifigna, 
Sencc Epifioî. 1.2 3. yerf. Nam y b i, &  de­
lude.
T E  t magis colendusj quam corpus,Senec. 
Tih, I . natur» queefl.inpr^fation» Epiftol,
65. v b i, quod animi caufa , p rio r, & po­
tior corporis Epifijl» 92.
^ E t  quod in împerîtls,&mulieribus,inlii- 
brico in excerpt, fo h  291.
/ot
E t qn» animum, &  qu® foJám a n im ^  
-habeant, Senec, £/>//. 5 g.
ffE t quod humanii mentis,coniedtura dlf- 
fìtilis , Seneci hb, 4, de Bencfic, cap, 33,
^£t quod eit ánimos, anima , Senec.
o^li 1 Ì 3 ;
fE t  quod animus à bonis artibus, &  natu­
ra: contemplatione , robur accipit, Scnec, 
lib, 6» natur » qu e^fi c^api 32; f d ,  470, O* 
i^pifichi(>» foh  152. vbi quod virtute ex- 
ceiiìor f ìtv it i js ,&  cupiditatibiis deprimi- 
tur i Epifìol. 94; vbi quod horieilarum 
rerum feniiric.
^ E t quod , ánimos noílros in amorem fui 
riatiira formauit Í Senec. Epìftoh foh
109.
^ E t quod nihil ita difficile , quod huma­
na mens non vm cat, Seneca lib . z. de ira, 
capi 12. f 'J . 303^
 ^ Et quod bona mens nunquam yertìtur, 
ncc jini odio efi j nec quicquam mutauit op-^  
tim a , Senec, de beati yit,cap» l i  
^Etquod animi mala, lion recipium tem­
per amentum , Senec. Epiflol. 3 5. foh  16S»
Et de: bona j & mala mente , &  qualis 
Vtraque , S e n e c . Z3¿ 27.  44.' 41. 
73- . . .  .
^ E tq u o d , negotijs pÌuribus intcntus,à 
bonodiilrahitiir, Senec. 19. 12,
^ D e  animi,feu mentis aftcdlbus , &  paf- ^ itXlllXlA>iCLl HICMlIj lICCtiOUS j OC 2ll«“
iionibus i >/V, ^Affectus^ Nauarr, 
in anual» conf e fi» Trielud, 5.
Et an morbi animi, &  aficótiis differant, 
Se,no.c» Epifioh 1 vbidiferimen.
Et de eoruih curationc, Senec. Epiftoì; 
68, 80» vbi quomodo colendus , curan-
dufq; bonus animus,c?"¿/é brèuìtMt» c» io ,
, Et àn modici aifetìus , animo liccant, 
Senec. Epiflohi'^-^^
^ M e n s potius, quàm verba , infpicienda, . 
in omnibus, Vela d'fiert» 25. nuw»zg. Pa­
reja de Infir. edir» tit» 2. ref olut, 6, mfpecl» 
i ,  nu?n^  125, C aftilloiow . 6 . co»trcu»cap, 
\ 8 i,num , 7. Nauarr. tom» 2, inF^ub» de 
iudic» d num»ii,
vitimìs voluntacibus, & contradfi- 
bus, Molin.-de Trimog.hb, i . cap» 4. num. 
ig .C 9 z^o» . ■ '
De offieijshuman® m entis, Sencc, lib» 4 
de beat» yit.cap» 8. 6 .
^ iE gras mentes, ftudia Iseta permulccnc, 
^ n e c . lib» i»de ira , cap» 9.
J ,Ï E N  S T J c l »
^DeMcnftruojP.Sanchez lib» g,de Jdla» j 
trim» dijput» 1 1 ,
ì
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^ D c  mcnfa > &  menfa Capitular! ,P e t. 
Greg, mcap, 9. »um. 8. ConfHf. Eícal. 
lib, a. Ga'^ph, z» f,ca f, 8.
D e vfu menfx adpírandium ,& in o d o  
quoea vtcndum>P. luán de Torres Ub, 
.11 . Tbilcf, moraUCítf, 11,
S U S  TS.i
^  Dcmcnfe) Gonpalez/« re£. 8. Gloß. 11, 
aftum, 9. Lara< ¿^’ yit, hom, cap. lo .
^  £t de racione menfium , iuxta Macedo­
nes, & Gr£ecos,Couarr.//^. 4* cap. 14. 
num  ^ 1 2. cap. \ 5. mm^ i. Sed,
illud, cy*cap% 18.
ß'/Yx de primo anni m enfe, Couarr, 
yar, cap, 2.0, nu7v, 9,
D e meníisdiebus , Ofuald, ad Donell, 
lib. 27. Comm, cap. 4, litt. C\ in notat, P, , 
Sánchez lih ,z, de J\da t r i dlfput. 24. à 
mr?7,14. Giurba adcofjfuetyJ^cap. i .  Gloß, 
iS,num, 12.14.0^ fci^.Mcnoch, libt z,de  
^rbitr^ ca¡\ 5 o#
Et menfe íimpliciter prelato , quorum 
dierum Intelligatur yVeUdij/ert, 18,
' De tributo ,quod foluitur rcdditusEc- 
clefiaílici, ad rationcm valoris vnius men- 
íis vulgo J^eijada , E ícal. lib, 2, Ga\oph,
Z,p,caP,i,^ .
'^'^Demente D ecem bri, &quod ineo à la­
bore olim , vacado , Senec, Mpiß  ^ i S,
-, JVÍE N S V  JV r
D e menfuris , Se earum neccískate ,&
 ^  ^ • i I ! i ' i *. c  11 < rv^ 1^ 11 l Í A  7 09 «»V.« f^ 0^*re
4
.-í 4 shis, quimcnfuram fa lfá r it/, 7 , vbi Grcg. 
"^Lopez í/V. 7. part, j ,  i. feqq.ttt, 13,
I Kyvvi,  ^ PanciroL lib, 1. 'ífar. cap, 64,
■ )c>' /í^.Caíiod, Uh, i.yar, cap, lo.Bobad. 
\lih, 5, Tolit,cap, 10. à nurr, 33.' Cyriac* 
\cotitrou, de ineomfat, i.p .cap,
Ì6, d Menoch. Uh, i ,  de ,^rhitr.
caf, ,,/\ o^u t^Líí i^n iíÁI.íO .3^ -E^ 1 
£^^^Ec de b is, \ u i  falíis menfuris vtuntur,
Ant. Aug, f ,  3. Ub, 3 5. fU* 7. Hermof. in 
1, 24. GlojJ. 2. ;;äw, 56, tit, 5. part. 5. G o­
mez ¡-ft Im 83« T*au7, nit 172, 12.Í  ^ '
-^ '^De menforibus,& à quo fintnominandl, 
8cde his qui in fuo officio deìinqunt,& 
qua poena tcncantiir ,&  quo iuris remedio 
fuccurrarur c i , qui comm dolo deceptus 
efi,/. 8, tlt. 7. part, 7, Bobad. Ub. 5. Ts- 
lit.cap. \o,nuni, 33.Hermof./«/, 24,tlt, 
5. part. Gloj], 2.à
Ad rrenfura , quando venJitio , ve] do- * -
natio faóta ccnicatur, Ycl ad corpus, So-
\oi22X\,tom,2,Uh,2, de iure In d ,^ p , iT.-U .
d num, 64. h>nXi'<
^M enfura > qualit^rex lu r is , vel homi- '4* 
n’isdìipofuionc fieri d eb eat, Hcrmof, in 
l ,  24, GlojJ, 2, num. 44. tit, 5, pan', j ,
^ E t  culus expenfis , Hermof, >¿7 ¡i-tprd 
ànum , 46,
^  Et faéta ad menfuram vendi tien e, quee 
iìt adhibenda menfura ,loci contra<^us, an 
vbi rcs (ita, Hermof. ybi fttpra num, 4, ct* 
d  liß  117,46.
^ E t  quse fin t, in ea menfuranda,He rmoQ 
yhi fttprd d num, 48.
^  Et intra quod tempus „ menfuratio 
cicnda , Hermof, yhi fuprd dnum, 5 i,
-^Et à quo loco facienda , Hermof. in l,
24. Gloß, 2 ,tit, $.part. 3,nttm .$ j,
^ Q u ie  in menfura confiftunt , fun£lIo- 5 
nemaccipiunt ,in genere fuo ,C ouarrub,
Traci, cap, 2%, nun:, 6, 7 ; . ..
dC)c rn.tt^ loUti>t</ rt^r-o-«u.m^n<u«^»n„U4£
f j i d E N T E
/"Mentecaptus , pupillo arquìparatur ,&  i  
quando , G r e g i Lopez in i, 6o.Gloß, io .  
tir, iS,part.
^ T tq uis i i t ,  Gomcz Uh, 1, yar, cap, 6, 
num, I.
^ M cn tc captus , an pofsit contrahere, j, 
'Le.ondcciJ, 182, Ayllon adGom ez Uh, 2, 
yar, cap, 14, num,2 ,^CYXÌ2iC,C(i>ntrou,'^2g, 
vbi plura , de eins contradlibus, feqq,
^  Mente captus , an p ofsit, accufari , &  j 
puniti i l .  9. tir. i . l. fin. tit, 2 ,1 , 3. in fin, 
tit,% ,ì,%  .t it . $ .1, IO. tit , IO. l. 9. tit,
29. part,j.
^'Exiniuria mente capto fa d a , qulsagat, ^
I. g.tit, 9. l. lY ,t i t .14. K'^.tìr, I ^,part, 7 . 
^ M cntecaptus,perrinaxin  fìultitiafiia, ^
P , Marquez de Cubernat. U b . 2. cap.3‘^ , 
foU 3 5 7 . 23, fol, 292, vb ia n co n ­
nine endus.
Mente captus quis, an,& ex quibuspré- 6 
fumatur , Menoch. U b , 6 . pnefumpt, 45,
/_ ) tores, ^
M ercatura compcndium, fiuè lucrum, j 
iure Canonico licitum eil j &  permiffum, 
cap, pen, vbi Cuiac, de Tuonai, inter cauja 
14. cap, 3 .Couarr. lib, ^,yar, cap, ^,nfinti 
2, 4, Fontan, decif, 9 i,Solorzano//A-
6,ToUt,cap, 14. folé 1015, yerf, E l
CS^  feqq^ MdiL b.
j>  Et vfque ad quairi ^ n t l t a t e m , afe en­
dete pofsint, Carleual de ìndie, tit, 5, ì/,*/- 
put  ^ 7 , num, 1 5# Solorzano yhì .f  Hprd,
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Kt an > & qiiovfque in ca decipereli- 
cea t , Nauarr, i~n cap, z, anum, z6. Tac  ^
tent, di^inB, 5.
2 ^ M crcatiira  ,anfemper fit , &  prsefum- 
matLirlucrofa, Carlenal de ludicijsttlt, 3. 
difpuf, 7, rium, 7, CP* di-fj7Ut, 8, nuirj, 103.
3 jyyJ c^ mcrcatoribus , 6¿: qm íint?8¿ guid>
in ofjficio fuo fcruare debeant, >/. 1. tit, 7; 
pfirr, tot\} tir, 1 3. IUj, 3. Bjcop,
L i.a ^ to to tit ,  18. Uh, 5 . Fontan.  
deci¡', 91, 293.0^ />^.Solorzano i .  
deiurelnd. Uh. i .  cap. 1 1. nun-, 6 . ^  18,
cap. 15*^ num, 8, zs^lih, 6 ,Tollt, cap, 
14.. Surdo
^ Et quod omnes mercatore^rumus > S¿- 
nec. Epiß, 1 1 5. ,
Et anpiftor, fit mcrcator , Surdo declß
3 ' 3*
Et an foluendö intelligatiir , Menoch.
• llh,T,. pr^furapt>^9*
 ^ Et deeorum corpore i fcu colleglo , 5t 
iure qiio regitur, luj¿ Capón, ton:. 4. di¡ - 
cept, Ea I. 2. 3 • C¡^ ’ 4 *
^  Mcrcatorumcanrce, vbi íunt iiidicandsei 
& quomodo in curia lúa termlnanda:, /. i;
toto titi 13. Uhi 3. í{^  ecopi l, I. CP* toto 
tit. \ % .U l,^ ,K jco p .G it^ ,l.o ^ zzin  li^  
GlojJ, 1 . tit. 7 . part  ^5. Carleu. de iudlcifsi 
tit. lédifput. z. nun:, 1170. Sólorzano lih; 
6, Tj)lit, capéi^> foh 1012. yerf. Otro , ^  
j'eci(¡,^ohcxi.Uh, z, rer, iadicat, cap,\6i 
y^Et an j eoru’m iudices > priuatiuam 7 vefl 
aGcurriukiiuam iurifdiótionem habcanty 
Gutiérrez Uh. 3 . TraBt, ^u^ß, 24, S o lo rá  
lih, 6. Tolit. cap. 12¿ foJ. Í014. l:erf. El) 
j e '^undo > Hobcrt¿ líh. 2, fcr, iftdicaf¿ cap, 
16. lu l. Capón, ton?, i ,  difcept. 50; vbi de 
eorum iurifdiítionc.
E t an j prorrogar! p ofsit, Carien, de 
iu iic ijs . tit, I. di[üut, z. nun:, 1 176, Solor- 
z'iiUoyhl fuprd,
Et an 5 fnas feriteñtias ? exeqiii pofsint> 
Gutiérrez Uh, 3 . TraB. qua-ß. 2 y.
5 /^^Mercarores funt , vbique terrarum.' 
fumma cura cullodiendi, &  fi derouentur, 
qiiod adimitur , a raptore recip iunt, & in 
co quod adimitur , fuo iuramentoftatur, /.
4 ,tit.7 .p a rt. ‘ . . <
^ E t fi raptor , vel fur non inuematur , a 
Domino terrltorij fubtradtum recipiunt ,& 
quomodo id procedat? diB, l. 4, vbi Greg. 
López GlojJ.’7,Z9'
é ^ P a ä a  innita ínter mercatores , nc nifi 
certo prctio res vendant ,& n e  alios artes 
cdoceant ? nc per altos artes fiant ? non 
valent , U 2. tit. 7. part. 5. Barbof.¿/e iure 
Ecelef. cap,
7 Illudterrltorium? quod mercatoribus.
10
&  mercatura abundat,dítiusefi:, /. 4, vbi
Greg. Lopez i .  tit. 7. ¡ art. j .  Se-
nec. Uh, 4, de Ben fie, cap, 15, 
^-M ercatorum  vfus; & mercatura, reípu- 
blicæ interi!:, Léotard, de Infuri, quo’fi. 2. 
nun/', 8. Solorzano Uh, 2, Tolit, cap. 13./3 
princ, CSC fol, 1 3 i,yerf, T  'Verdaderamente)
CS* lih. 6. cap, 14 ,In pri?ìc, R obert, lih. 2. 
rer, iudicat. cap. 16. fo!, 185.
De mercatura: ,& inercatorum  priuile- ¿ 
gijs , Velafc. i/c'!P;7r>, paup, parr, i.q u a jì,
14.
^ De'mercati i aut mercaturæ nomine ,&  
quideiscontlneatur ,Sanch.//7-. 5 Conßl,
cap. 2,dub, 2 5. 0 " [ecr, lui. C a p ó n ; 2,
■ difeept, 91. vbi de m ercatoj^ o^ionua.
■»•74 .«> / ■' d ■J-
. /  :JdI E ß  C E S .l
^  M ercisappcllatione,quid cÒntincatur, \
h i o  t ir ,m p a r t ,y .
Adinerccsan exrendàrur,vfualiuÆipri- 2 
ùilegiuiri, Giuvbacvv;/; 94.
Mercescorruptas , cum incorruptîs, an 5 
hîifccreliceat, atque eas vendere , Greg, 
Lopez in i. i .  GUfi. z , tir, 7 •part, y. Ca- 
liai; 80. Efcal; lih, i ,  Gai^ph  ^ cap. ly , 
num. Zi
Paito ; vel Principis cohcefsione , vcl 4 
confuetudiné, an fieri p o is it, ne merces 
ab alio veridantur,nifi ab aliquo ; /; 2. tifi
7. part, y. Gutiérrez Uh, 4. TraB, qu^eß,
34i vid. verbo Eßancosi
M E J I E T J I I  C E S
^ D e  meretrice , 5c quæ f i t , Amend. ad í  
Franchis deciji 47. Franchis deci^,tz. vbi 
Add, C iarlcu. de iudicijs , tit, I . dijfut. 2. 
ntfmi 5 5 0 .0  2. (eqq, Caual, cafu iz$,  /,' 
2 ,t i t ,z z . l ,  fin, vbi Greg, Glcjfifin, tit,
19, part, P ,Cane?/. 14. \9. 4 7 .6 7 ,7 1 , Con» 
ßi. Æliher, Gômez in l, 62. Taur, num. 3." 
Riccius p. I, CcÜcB, 163, Marheu ¿/c r i 
crim,controu, ÿ^.Couarr, de Spon/al, cap,
4. n;i?n, 10. cap, l ,  §, 11. num, 4. de 
J^Aatrim. S e n c c , i ,  de Brnefic. ca^ ^
14. CSC Uh, licontrou, 2, CS* Ub, 9. con-^  
trou. 2 0 Í/T Te U ■ • 1. ' ^
^ M e y è tr îï, an gaudeat priuilegio , /, >/#,  ^
C, .Quando lmp. inter pup,CS* yid, C ar­
leu. de iudicijs, tit. l . difput. z. num, 5 yo, 
iS* Riccius p. 7.ColleB. 3053.
Meretrix , an debeat expelli à vîcinia j ’ 
honefta, ad petitionem' vicinorum, &  quo­
modo id obtineant , Franchis¿j'eaF. 68. fut- 
mer, \o,Gcim ,Uh, 3. yar, cap, 6, num,
1 7 .Canal,Crf/"« i8 4,G om ./;i /. t i .T a u r ,
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4. ^ De ccltu  cum meretrice nupta, Gaual. 
caffi 113.
5 ^ M eretrix  »an^tcpcatur cuilibet, fuum 
"corpus exhibere , & anea de caufa , vis ei 
poislt inferri ? Couarr. lib. 3. yar, caf, 14,
i , C ^ 2 ,  Greg, GlojJ,fit2,
tit. 1 9. /. fin, tit, 20. ^art, 7 . Caua], cafu
176.
6 /^M eretrici , qui locar domumadvfum 
o ffic i), an peccet, Ayllon ad Gomez lib. 
z. y^ir.cap, 3. mim. 7 . yerf. Non peccati 
Couarr. deSponfal.cap, 4. nu?n,\o, Moya 
tom, z .S e leñ ,ira ft, 5. cpíiafi. 5, Nauarr. 
in Jdlanual, confejj.cap, 17. anum, 195*
 ^ Meretrix an pofsit , clemofynam face- 
re , de quæfitis in lupanario , Ceuallos 
Comm, quicfi, 187,  Amend, ad Franchis 
âecif, 47.
8 ‘ ' Mæcho pœnæ mìnuuntur , propter fe-
qn,utumeÌLis cum qua mæchatur , matri- 
monlum y Canon. 14. 12., Condì. æ //~
hcr.
P /^ Meretrix , data retinere , &  promiffa 
pro via venereo petere , in vtrcque foro 
queir,Gomez ini. 6z,T aur, num, 3 • yerf. 
Item, P, Marquez lib, i .  deGubernat. cap, 
z^, j: l ,  i 4 5 . D i a n a ? c w , y .refo h t.
Ë tan , ei , donar! pofsit ,Riceius p,/ ,^ 
C 'oIied,jgi,
Et an, à filjjs fam. &  religiofis, accipe- 
rc queant, Diana tom, 8, trad, 7* ref flut, 
58,
D e meretricum vfu , &  permifsione , &  
anliceat , P, Marquez de Gubernat, lib. i;  
j cap. 18. fûl, 17Ï.  vide verbum Concubina 
nun., 1 .Couarr, de Sponfal.capi' 4, mm, 
10, Nauarr. in Jvîajmal. confefj, cap, 17, 
m m , i 95.M am xu C c n l i 9  3-.?
10
Î I Meretricem vxor^m ducere cHaritatem 
continet , Gom, lib, 3. yar, cap, 1 3. rpum.
3 7, yerf * ^ ^ in tus , Couari\ in cap, 8, i î ,




^ Q u a  ætate foemina , meretrici feruire 
pofsit , Narbon, a?ir, 40. cjuicß, 4.
De pntcepto dc non m.oechando , &  
peccatis contra iilud , Nauarr, tom. in
Jvïanual conjcjj, cap. 1<S,
Operarius.
i  (;^De falario mercenario debito ,coniien-
xo , Vel non , Salg, deTrotecr  ^3, p, cap, z , 
vide verbum S al ariti m ■> nu tn,
^G;.Et de eiusfoîutione, Solorz.iô;;^. z , de 
iure Indi lib, 1, cap, 5. à nuvp. 75* ^
'Sì >;« r i v  f l . - v i  V îv  ^
^^Et de locatione operum mercenario- 
rum , l, 1, ZSf^tototit, I I .  lib, 7, J{jcc0p, 
Olea de ccjj. iur, tit, 3. cpuafì.6. num. 9. ^  
yid, yerbo Lccatio,
Mercenari US laboransinrc aliena, man- 
dato poflefioris eius, an excufecur , Fon- 
X2.n,deTacHs , da, 4 . GlcjJ. i$.à num,ig^ 
Guzman deEuid.quo’f ,  3 ^.num, 170.
O Et quod excufatur , facicns , mandato 
“^ onduotoris, R i c c i u s 4, CclleB, 1186. 
^  M ercenarius, qui aliquid furatur in do­
mo , vbi mercede laborar, qua poena te- 
neatur, A 17. tit. 14. part.7.
^  Si Mercenario opus d e fic ia t, an pofsit 
cxtrahialteri , qui illud habeat? /. 9, Ot* 
fecf, tit, 19, Uh, 7 . E^ecnp, 
ppf D e maglfirìs , offìciorum mercenarip- 
rum ?r/V. i i,yfque ad zo, lib. 7 . ^ecop.
J d  ^  E ^ i r . v j d , }
^  Merita ad officia confercnda , ex per- 
fona eius cui conferuntur ¿eftimanda , non 
ex per fona patris aut propinqubrum, Sa-j 
habedra 15.
Meritiim crefeìt, & eius proemio, traB, 2 
i .Comm. opin. Uh, 1  ^tit, 15. num, 61, 
^Merita cuiufquc jquomodo perferutar^ 3 
debeant , Solorzano inTolit, lib. 3, cap, O  
^fol, 301. yerf. Vero , Csr fcrjq.
^ E t de eorum probationc , Solórzan(^ 
y hi fuprà cap. 9. fo l i 3 io . yerf. T  conio
feqq.
^ M erita  perpétiia , pcrpetuiiniexigun^y --------  ^  ^ i t ' -  I
proemium , Solorzano dici, lib, 3. cap. i 2  ^
fo l. 3 2S i yerf. T  dia yerdad,
^ ^ e rita  , quie fiunt ratione propriisoblir 
gationis, itn remunerationem exigant, So> 
\otz2inodld,lih, i ,capi z<^.foL 424.
Lo quarto ,
Meritum quando ,cum Rem.erito coiii- 
pcnfefiir, Cyriac. controu. 453. 
^ le r ito r u m  frcquehs comniemoratio, 
lacerar animum , &  prsemit, Senec. Uh, 2. 
de Ben^fic, cap. io , CSr
De mcritisaduumhumanoruni,Nauarr. 
in jManuah confef, Tr^ìud, 7. d nUm, z, 
^ E t  quodmalus, quod cxadibus Confi­
l i) , veiprxcepti , vel voti , Naiurr, yhi 
fi/prd num, 3 z, yerf. ^^arto.
f j A B S T ^ ,
De lá m efta, fus priuilegios, le y e s , dc 
fus ofíciaíes ?y de los Alcaldes entrega- 
dores, l . i ,  ZA tototit, 14, lib, i.Ejtcop, 
Solorzano tom,^i, de iurelnd. libé i ,  ca  ^
pit.g ,
Y
•V; ■ )V l ‘ .v^ .
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que á ellos, le les ha de daí los oficios 
dcM efta, Valenp,''(?/^/,73 .
3 ^El Prefidente deMeítas i nollcue ter­
cias partes de condenaciones i de rcuentas 
de yervas, ]o¡, 76. 3  ^fifi 4.» lib* 1 , 
cep,
r <^ "^ De metallorumconquifitione , & ope- 
ratione, Solorzan. Ui. i.ío m , z,de iure 
TndnCaf, I5. a nurrii i. caf* 14. 3*
Hh, 5* ca^i lih% 1 . 'Polit,
Cap, 15-Cí> 4 » 5. ^  ío,^/V,
13. lil’ . 6, J{ecop, EícaL Ubi i.- GaT^pii 
cap. 14* feqq. cap4 45. pracipuey 
a m m . %7^.^Ub,t.  pé 1, Cap. I. vbi de 
iure Regjisincis, itidemSolorzano i ih .^  
Tolit. cap i i . foli 430, yerf ¿ Tero, fcc¡y
liif, 4i cap. 21./(?''. ^^8, yerf¿.^fs¡y  
mejmo , P, Molin. de iufl, tra^* z¿ difpHti 
54. Diana 6. trach 6. defolut¿ 18^
Matheu de re crlnu controui 71. num. I4 
Antun^ Ubi i .  deDohafi p. '¡¡• capi iz . Fa- 
rin.í<?w, 3. praxi quícfii 104.’ d num. 33*- 
Scricc. Kp''fioÍ.zs i
2 / Dedamnatlone m etalli,&  inopnsme-
talU >& in rninifterium metallicorum ,&  
diffeientia ihter ea >/¿4* vbi Grcg.Lopej^ 
Gloj/. 3.’ feciqi Ut: 31. parr  ^ 7 , Mier^ 
de Jvidorat. 1. p4 qu^jL i . num. 357. Sój 
\ciX'í2LViOtom4Zide iure Ind^Uh. l^cap. 
d num. 4.ciy k num. 5 7 . cap. 16, d nun^ 
35. in Tolit. lih. %4 ckp, JOéfol. 14 ^  
yerf. T  lo primero , ¡eqq. fol. 
yerf4 Lo quarto , ¡eqq. fol.' 151) 
yerf 4 Lo quinto yO^ f  eqq i cap. 17.
1 6 i.- yerf. r  » 0 0 ; : feqq. Efcal. 
Gay)ph.-cap. i^^-^$<> de iure fifei , l i^  
./iit4;4 * ^
3 ^ I n  metallis cqnquiíitis, quíc pars dcbeA-
tiTf B¿e¿i vSolorzaho inTollt.- libé 6 .ca ^  
1. 93 i .  yerf,- De las quales , cy' feq^
P ereg . de iure fifei , Ub. 4^  tit. i .  Diana 
to^r.ó.traB. ó, fe jo h t. 18. Antun,-/i¿. i .  
de Donat. p, 3. cap. iz«*
^  Et quod, in cis ius Regís ^Farin.- tom. 3 .• 
pra- .^ quafi, 104, d num. 3 3 ••
^Jdít T H O D V
I V id e vcrbunl Or¿/í>
■ £T O T O L i r . j : n v c
1 ^ D c  Metropolitánis cortirri ofíicío , &  
pruulegijs, A nt, Aug, i .  p .lih . ^.pértot.
deSacrorum imm'unit  ^cap, 
5, So\oiZ2íVio fom,,z. deiureIndfi¡'\ i  ^cap*-
7. d num. z6. e> lih. 4. Tolit. cap. y. ín 
princ.c^cap. 7. fol. 54-3. yerj. Enlo que) 
zy  jeqq. Culac, in cap. 29. de TrAendis, 
cap. ylt.de Cleric. ^ r^¿?,^^/;.Filefac. de aurko-* 
rit. Epif.cap. 9. jj. 8. C> feqsj, C5> deTatroi 
ch.origi cap, 1. pag. 529. G arda deNobi* 
lit.Gloj], 4%, s,nun7. ^y.Barhof. de po~> 
tefii Epifi p, x.í/V. i.cap, 6. tit. 4. cap.
'5^4 f e q i d e  appe H a t. E o n á v . t . q q .  U b. i ,
p. 2. Capé 2. i¿ vbi j de EccJeíia M etro­
politana,
^M etropolitáni ,&  Árchiepífeopi nomi-  ^
ñá, coiifunduntur ,cap. 7, vbi Cuiac, de 
Tr^tbend. '
^l^etropolitanus, vriam Proulnciam ha- 3 
bet 7 & in vna j dúo elle non poíl'unt ? 
i .  per tot. dijtmci; lo i   ^Corioían,
i z j i
/^M etropoíitanisfídclíratis iuramentum, 4 
Épiieopi fuftraganei pra?íl;ant , &  de eius 
forma > capí Dilecu de ma:orit¿ CP* ohedient. 
capi 4. vbi Cuide, de iurr iur.
DedifferéniriaÍnter Mecropo]itanum,& 5 
Primatem , Fileiac de authorir. E p if. cap.
4^  fiqq-
De iure Mecropoíitani, In confecrandis $ 
Épifeopis fuftVáganeIs, Filefac d e a h tb o r it .  
Epif. cap. 10. 2.
MetropoHtaní ,e x  quibus caufís depo- 
íiamur, Arit.Aug. p. 3..;¿ 3 9.///. 53. 
^M etropolitanus, Epifeopos non vocáns í  
& Synoduni fafpenditur , A n t. A ug,/’, 3^  
lih. 40. tit. to.
^M ctfo'politanus, caufas fubditorum fuf- S? 
fraganei fui , abfque appehatione , non 
cognofeit, Couarr. Traeré cap. g.num. idj 
Solorzano U b . 4. T o U té  cap. 7. fo l. 543Í 
yerf. En ló que , C ^ f  eqq.
£t an , ea interpoíita 7 á fententia Epif- 
¿opi, vt delegdti Sedis Apoílolicas cog- 
nofeentis > eognofeere valeat, Ceuallos de 
Cognit. per yiam yiol. U bi 2, cquafi, 15.
Et a n , difpenfari, cum eis, Diana tom. 
l itr a B .2 . refolut. 30. zy'feq, zy* tit, 3,- 
truEl. i.refólut.%4
/ E t  an ,ad cognitiohem caufarum , quíE 
ád eum pertinerdudicemfuftraganei Dioe- 
ceíis , coníiituere qucat , Solorzano ink 
Tolit. lih. 4, cap. 7. jo ‘ . 544* yerf, T  
zy  fepé
"í^íetropolitanus, an pofsit Clericos fuf- 10 
fráganeifui 7 eo inconfulto damnare, &  án 
Gondcmnarum abfoiuere , 9. q. 3.
^Merr'opoíitana: Hccleíi;  ^iure , In Recle- 11 
na fuft'raganea , vtendura , proprio iure 
defícienfe ? Solorzano ///». 4. TeUt.- cap. 5. 
infin.- -
^ E t quid p Metrópolis, aut Metropolita­
na
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naEccÍefia fianiHcct, Couarr. TraÜ, caf'k 
\g,nHrr2, 2,
12 Metropolitanus ,an pofsit cum fuffra- 
ganeisfuls, difpenfare;Diana/o//?.
^^ref olut^  2 9.
i j  M etropolitañus, án poEsic inDioeceíi 
futtraganci fui , vti iníignijs fu is, lui. C a ­
pon. tom. ì , dlfccft, 5Ö.
" J [ í £ T J ^ S , J B T ^ j E T f ^ S  
_ refterentialis^
mttw, Simancas deCathoK InjlltHt. 
'tk. 17. Gar c i a ¿/e Nohilit , Cloff, 17, Ro d. 
Suarez alleg. 23, Couarr. in cap-, 3. ^.4. 
de J^atrim , Barbof. yoto i .
num. 14, ijy> d num. 5 3, cí  ^ 1 2 8, l>oto
1 6 . Cj?» 17. dnpim. w i.zf^ yoto  54. dnum.
6 1, CT* yoto 77, máxime d nu7n, in
c¿tp. 2 3. ?mmt 1 1 . deelcBíojie , Donell. llh. 
t.v, Co7nm. cap, 39. Vjgel. Ub, z$,iur, ci- 
uihcap, 2. Pic’hard, in §, Item 23, inßit, 
de acHon^  itidem DonelU Ub. 22. Comm, 
ííí:/’. 7.RÍCCÍUS/’, l.ColleB, 154.  p, 5» 
Collect, 1 6 17^  S.ColIeB, 2454. P.San- 
chez de ^latrim .difput. i .  CaíHll-, 
de t^ lim , cap, 59, Scnec, Epljl, n o .  
lib, I. ¿/(f Clement, cap, 12. Épiflol, 57* 
^ E t  quodformidinemcontinet , & vn d e 
hsec di da , Scnec, lib, 2. í/í? , cap, 12.
quodftnkum timere» quod vitarine- 
q u it , Senec. in excerpt, fo l, 289.
 ^ ,,^Demetusp-;obationc ,& exquibusííatj 
García Hohiltt, Gloß, \ j , d  n, i.H er- 
mof. in h  56, GIoJJ, i . d num. (^ 3. tit, p¿
5. Barbol, votis in num. antecedenti rela^ 
tis ,NogueroU^<f^. 29 ,R iccius p, 6,CoU  
leB-, 2454.P. Sánchez lih, 4, de jpd-xtrim, 
difpíit, 27. Caílillo de 4.lim, cap, 5 9, C o -  
uárt. incap, 3.^. 5* nu?n, lo , e> feqq.de 
matrim, Álenoch. lib, 2. de^rhitr, caf, 
136, lih, 3, pt¿efumpt, 11(3.
lul. Capón. z,difcept, 98.
^ E tq iio d , diffícilis eñprobatlonls,Her­
rn o f, yhi faptd nupx,6^,
'-Etquod , magis creditur »duobusteíU- 
bus de mctii deponentibus, quam mille’Se 
libera volúntate , García de Nobilir, GlojJ,
17. 37,
^^Etan ,e:cproteílatione, probcrar,01ea 
de crß, h r, tit, Z,cp{^j}„ i .  num, 9, lu l. C a- 
pon, /om,ái-, dlfcept. 2 (í4.
an , Regis prarceptum , metum pro­
bet , Yalenc. conf, n mi m, 40,
^  E rq u o i , eius a^ft-matio , In iudicis eíl 
arbitrio, & ex qiiibus animum inducere 
debeat , Garcia/>'¿r Nohilit. G ]^ , 17, d n, 
3. 3 2.Herrn, in /. 5 6, Gloß, '6, 7min, 5 3 •
tit, 5. pan. 5.
^  Et quod , teftibus fingularibus, proba- 
tur , Farin, dcclj, 2^0, num, 22,to7/i,2, 
enVr.Ncguerol aUeg. 29.num, is .
,  ^Et inhabilibus, Fatin. to?r, i . decir, 147; 
7jum, 4» C?* diB-, dcciß, 260. num. 20, Fon— 
tan. de p a liis? tom, 2, cla-, 7, GlojJ, 2, p , 
mitn, S2,
; 'E tex  , indieijs ? adum m eticulofum fc- 
qu tis, F a r i n . ,to?7j, i.deciß, 242, num,,
70.
^  Et conquælftionibus mulieris ,d e  inuo- 
luntate fua, poR adum , Valenp. co?ß, 29. 
?7um, 43. Farin, tom, 3, decif. 779,
Metusan præfumatur, Barbof. y oto i .  .
d?m?77, 9 'j, 5
/'M etusquisfitiuftus,R iccius/>.4. CoU 4 
/e^.943. vbi quodiniuRusnullum effedum 
fo rtitur , O i^iQiQ.coritrou, 483. P. Sanchez 
lib. 4. de J^Katrim. difput. i . 3. feqcp, 
oder. S tarez 23è 24, Couarr.
in Cap. 1,^,0^. de JMatrim.ìAttìochJib^ 2.’ 
de ,Arhitr, caf, I3 5. Senec. Hb. 6, natur, 
qua>fl,caP, i . vhiqwodcx  infolito malor, 
iEpiJ},-i ' ,^Ctt l^Epißol, vbi quam va­
rié opere tur , C>'5 7.
Ët an f î t , amifsionis bonorum, vel ali- 
cuiúsintercííe , Barboi’, y oto 75. 127.
Riccius p .j.C olleci, i 106,
/ ' Et  an,  amlfsionisfcripf.uræ, Tonduto 
Hb, 2, qu^ß,6%,
^^Et quod non e ft, qui ex Iuris difpoEtlo- 
ne refu ltat, Saig, de Patent, 2. p, cap, 24. 
num. 23.
>^Et an > ex ludicis præcepto , proueniat, 
^3lg-, de pgtent, 2, pan, r^ip, i j ,  d numi
53.
, £ ta n  cx voclbus quæ circunferimtur, 
Senec.-E/?//?. 56.
i^Et exquibus inducarur , Riccius part,-¡, 
tlctleB, 3IÒ6. Saig, de Pjete i^r, i , p, capir,, 
16. num. 4p / eqq.
Et quam vana timeamus, Senec. Bpißi
H O .  ^
;^^Et quod , cÖin iudicis arbitrio,Couarr.
in Cap. 3 . 5Í. 4, <sr num, i<), de J^ atrlm , 
qliod metuendorum tria genera 
quæ, Senec. Epiß. 1 4,
^ E t  quod bona mens metum excliidit, 
mala autem excitâ t, Senec. Epiß, 36; 
^ ^ letusfufp itio , an eundem operetur ef- 5 
fedum , quem metus , Hermof. in !, ^6, 
Gloß, I .  d mn?,\i^,tit,^, p,
^ S c ie n tla  m etus, vel vis inferendæ , an 6 
fufficiat , vel fit nccefi'aria vis adualis, 
Guzman de Eulcl, qu^ß, 41. d numer,
IO.
'>Mctu gefta , anfint ipfoîure nulla , vei 
£^Í9 ” í« ?d a ,& cju o m o d o , &  quando,/.
i6 .
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5 6. tJfh 5 é 2 8, //V* I I , part, 5 . 1, 7¿
33. part, 7* Salgad, de TroteB^ i ,  part',, 
cap» 4. a nfitn, 8, Barbof. foleto
matrim, 4. p, a ?mm, zS, Gareia de Nohi^“ 
lit, GlojJ, i-j, Hermof./«/. 56. GloJJ. i .  ^  
z^ tit.s, /7^ rr,5.Valenfuel.£ríJí(/'.2Q.Ho- 
guerol 29. Amato z, part, refolut-, 
2z, Carleaal de iudicijs , tit , i .  d lf put, z, 
anum, 1014. Pareja de Inflrurr, edit, tit  ^
j,refclut, 3. 2» Donell. lih,
i>).Comm.cap. 39 ‘ V ige l.¡ih, 2,5. iur, ci-^  
/^7. 2. Pichard, iu§.  Item  23. injliti,
de aBior, Riccius f .  4. CoücB, gsz.ci^ p^  
^,ColleB, 1617. P, Sánchez lih.^.de Jyta- 
m m .difput. i*C>"8.Diana torn, 6. traB, 
^,?rfoÍut. i iSéC^'  ^  traB, 7* refo-
lut, 129, vbi de varijs aflibus , Nauarr. in
anual, ccnfejj, Ttalud. C, a numer,;^  ^
C^^tom, z, In Cap .^Icceptayde reftit, fpo^  
\ Hat, fo l, i40é a num  ^ i¿ vbi de renuntia-^ 
tione fo l, 1434 anum,
> Et qucd , index , procliuior debet eíTé 
 ^ ad refcindendos conttadiis ab vxore ge- 
ílo s , ex cauCametus rnaritalis, Fontan. de 
T  aclis y torn, z, d a u f,7 » p. ^,dnum,j^8,P,  
Sánchez lil^,^, de JdLatrim, difput. i.
Etquando j proiriiífa, ex caufa metus  ^
implerinondebeant, Couarr^
^, de Jidatrim,
Etquid, in foro confcientise ,P. San­
chez lih, 4.ie Jilatrim , difput, g, feqj,,
17. i ■ ^  vr±
• :^Et q old , in meta leu i, P. SanchezdiB,
lih, Ae, dij pat. 17¿ 0>v’z lt l U' ^, i  riio. f  U ■ f ^  
j  '^ "^De puvgatione m etus, 8eex quíbusfiat>
6  an inetn geíía ficrnentnr , 6c a¿tibns po-
ftcágeílis ,6c qnaiido , García de Nohilité 
g IoJ], 19. a pumer. 48• Hermof. in l. $6 , 
g IoIJ, 1. a num, 20, tlt, 5. part, 5, Riccius 
part.Af, ColleB, 878. 92-1 • Conarr. de
^ latrim » capí 3, 6. Menoch. hh, 3»
prafumpt, 126. Inl. Capon, tom, z, dif  ^
cépt, 98. Guzman 1'erit\ iur. l>erit, 1 8, v bi, 
an aítus , priorem contractus folcmnita- 
tem exigant.
Et ex quibus metus excludatur , Meno­
ch. lih, 3. prafu?npt, 128.
9 ,^ D e  iuramenco metu cxtorto > 6c cius ef- 
feótii, Ceuallos Comm.quafl.6oj^» Molin. 
de Trlmog. lih, z, cap. 3. n u m ,  13. C5>* f* qq* 
xo matrimonio metu contracto, 6c eius
effeítu , Ceuallos Comm, qucefí, 604. c?-
IX Ex caufa metus , aliquid pofsidens , an
in confcientía, íit turns, íi Icuis íit mctusj 
García de Nohilit, GlojJ. 1 7 ,nu?n. zz,
1 z , v metu,an compstat aí^ip contra eum
Tom^ Secunda
qui metumincufsir, fi rem pofsideat, Mou­
lin. 7c lih, 2. cap, 3. 12.,
/■  Metus .excitar odia , Sahabedra 13 
hlem, s6i
,/É t præparatîohem , atque prouiden- 
tiam , P. MarquczZ/T-i z , ele GnL ernatk cap-,
25. in princ,
^ D c  me tu reuereiltiaU, & Inter anas per- 14 
fonas æftimetür > feu eius refpc^us íiabea- 
, tur , Gareia 7í> Nobiliti, Glçjj, i7*MolIn. 
deliri77:0g, lih. 2* cap-, 3* à 7iu?f?í $» Caílillo 
lihk l,co7itrou, cap. i.Ct^tornó, cap, 168. 
§,^m. dnum, 37. Hermofi Inl. ys, GlojJ, 
z,vu:n. áf,tlt. 5* parí, Barbof¿ yotQ i ,  
num, 136i Ct^yntoxó, 17, d uu::.-, jo z . 
e?'>orc? 54. 127. Riccius p. 4. CcüeB,
iiyó.CyPx'T.z.controu.á.Qi, R o b e r t . i . 
tí.}• íudicat i ca! ,  1 ^ , 10.0» hh, z , cap,
4 .P . Sanchez ///’i 4* de j\4 atrim, d if put,
' 6, Caíilllo de t.y4lim , cap, 59* Roder. Sua- 
tez 24. Gómez/VA. 2. yar^cap, 14* 
nu7?7. 27. Diana tom, 6* traB, 3^  refoluti 
11 S .C o u a rr,//# 6, anam. z ,  de
,}Aatri:m, iVíenoch. Uh, z, de ,^rhitr, cafu 
I 55é e>’ //A* 3 i pr^fumpe, 127* vbi de 
.eiusprobatíone.
^ E tq u o d  , ad curii non pertiiicilc ædiéHi 
quod metus caufa , & qqare, G arcia de 
Nohilit, GlojJ, 17. num. 1 9. 20.
Deexceptíoné metus, Doneíl. Uhi zz\  
Com7n,cap,ji
^ D e  metu , ait ,PlutarCé Uh, i .  de forti l i  
f^ le xan. Tauor 77on modo memoriatn excu* 
tit j fed quoduis etiam confUtutum , quem*
UÌS conatum , quemáis mentis impetumy 
vid. Senec. Bpilhl, 57*
^Ec de eius cffeótibus, P. Miirqucz lih, 2^  ' 
deGuherTjat, cap. zg, fo l, 3-^ 0, feq, P., 
luán de Torres//A. g,Thilof, moral, capí
8iZS' g,
Metus quibus, excu fet, P. Sanchez Uhi 17^  
l .  Su772, cap, 18.
Stipulatione per metu Rvíta , &  quadra- i 
pío promiflbrireftitúto ex metuspoena, an 
agens cxíHpulatu ,exceptione fubmouea- 
tur , Faber 'Decad, 8z.error, 9. c?* 10.
^ D e  actlone , quod metus caufa , 6c de 
condemnationc in ea,6c quomodo exe- 
queretar ,,Fabçr ‘Vccad, 92. error, 4.
/M etus, non facir dubinm , Diana tom, z l 20 
traB, 5. rejolut, 19. nu77i, 3,
/M u ltos timere ncccííe c ñ , qiiemmulti zi] 
titiient, Senec./^A, 2. de ira 1 cap, 11,,
JM B  VJ^Í,
'p^Meum quid dicatur ,aut dici p o fíit, Acii 1] 
ha in c, i . n, 6, dijiinB, 8, Donell. Uh, 2.
.g Comrn,^
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Comfjf.caf, 8, Vela dîjjirt.4f.6 ,nurfi» 3 . ^
à tiun\ 2.0,
Etanquüd fub certa lege > meumefl:, 
S cn ec.tó , j,deBenefic, cap. iz»
Et an id , quod eft alienum, bona tamen 
fide inter mea ,inuenitur , Salgad, InLa- 
hyr,i. part, cap, i i .  ntim, 104, rjT* 1, p, 
cap, 9* à ntinj, 30. num, 58. ànnm,
7 8, ej?- num, 1 3 O, Çeq,
Et an, pecunia mea emptum , Molin. àe 
TrifTioyr, lib. 4. cap» 4. à num, x 5.
Et an quod alienare non pofliim, Senec. 
Vh. 7 • de ienefic, cap, 12.
Et a n , quod probabili opinione > meum 
cft> Diana tom, 8. traB, im^ e^jolut, 29.
Et a n , ex pecunia depofita ? Molin. yhi 
fuprànum^ 55.
^Et quod meum dicitur ? quod mihi dc- 
betur , &  ex diuerfo mihi dcberl , quod 
meum eft , Donell. Uh, 2. Com?n, cap, 
vbi Oiïuald. litt. in notât.
^ E tquod ,non ideo quodhabeo jmeum 
¿oneft ,quod tuum eft ? Senec, Uh, 7 , de 
Benefc.cap, 14.
2 Meum pr.rftimitur quod inmeis æftimis, 
&matriculis continetur jquæ tamen præ- 
fuaiptio 7 contraria probatione eliditur, 
Garcia de Nohiiit, GlolJ, 4, mm. 13,
Et quod , eft Intra fines mei prxdij > vel 
fundi, Hermof, in l, i 5. GloJJ. 3, num, 9, 
tit, part.$.
E t an 7 cuius funt extrema , præfuman- 
tur efle media ? Hermof. yhi fuprd nu- 
mer, a
Et quod in re mea eft 7 vel inde naf- 
citur 7 meum eft 7 Couuarr. TraB, cap, 3 7, 
num ,\,
J ' Quod meum eft? amplius meum fieri non 
poteft 7 cap, 6,de fide tnflrum,
Poteft tamen > alijs tituUs coadiuuari, 
0\ç.7ide cejj, tur, t it ,6 , qu<efl, J , a num,^, 
0>8.
 ^ Meummihi peterc llcet pro eo liti­
gare 7 cauf a 14, qu/ep', i .
' E t an 7 &quando7 illud propria authoru 
tate 7 fubrripere pofsim 7Couarr, l ih, i ,  
yar, cap, 2, num» 14. yerf, <^ t^ artoy 
num, 1 5. yid, verbo ty^uthoritas,
 ^ / D e meo 7 &  non de alieno 7 impenderc 7 
&  foluere videor 7 &  qiundo 7 Hermof. in 
l, 49, Gloff. \ ,num .'j, 8. tit, 5, pai't. 5, 
45 ^ R e i  meæ moderator 7 &  arbiter fum7 
Valençuel. conf, 2, d mm, 41*
7 Meum quod eft 7 fine faClo meo > ad 
alium transferri non poteft 7 Ì, 13. tit, 
34. part, 7, V ela dijjertat, 38. numer, 
8^ 6 ,
N ec alius illud poteft ; vt fuum traifta-
re 7 fine mea llcentia 7 Couarr. TraB, cap:
^  Meam conditionem , meliorem facete g 
poÎTum,& debeo 7 Valenpuel. con¡, 2,, a 
num, 41,
^ M e n m  quôd eft 7 ex xqultatem ihîrefti- 
tui debet 7 quamuis aftio deficiat , V ola-  ^
ños de Commert, nauali > 
num, 14, Gom, ini. 61. Taur, num, z. Rie- 
cius p. 7, CoüeB, 2849. C yriac, Cin-rou, 
530. vbi id extendit îtidem Gom. lib, 2. 
yar. cap. i^, num, 1 1,Menoch. de }{ecuper, 
remed, 4, vbiquo remedio,
Vnde 7ÍS qui excaufa mea 7 mihî,A'e! fi- 
bî ftipulatur 7 tanquam procurator, vcl 
negotiorumgeftor , aâionemmihi cedere7 
cogitur7Góm ez//¿. 2. yar.<cap, j i ,  nu m 
l%,yerf,lte7n.
Et an 7 ex inde , qubprome contradi- 
cente jfo lu it, vclfideiiiÎsic , quod folult 
àm e repetereporsit , Gómez lib. 2, yar, 
cap, I 7f,num,  11 ,
^ N ih il alteri accidit 7 quod mihi accide- jq 
re non pofsit 7 Senec, lib. de Conf olat, cap, 
9 . 0 ^ftq,
D e amore erga mea 7 feu propria 7 Se- j  j 
n cc.lih ,z , de Benefit, cap, Z6. Epipol,
14* vbi damna.
Et de eo in nos 7 & eius damnis 7 Senec.
Uh. 2. de Be i^efic, cap, z6, Bpifi, 14.0?^
24«
Qtìidquìd altèri obijcitur 7 id cuique in 12 
ìlio finu 7 Senec. Uh, 3. de Ira 7 cap,z6. 
cjr Epifhl, %j, vbi quod prius, mea cu- 
randa vitia,
B E L L r j ^ ,  J d ll* :
^ Utarls habitus. J^lUtes» \ ^
^ D e  bello 7 nomine ethim ologia, &  reli- i 
quis ad illud , &  militiam pertlncntibiis, 
t i t , z i .  feqq.part, 2, A nt. Auguft.
3. Uh, 35. tir, \,part, j ,  b o b a d .7//^ , 4, 
Tolit. per tot. Solorzano tom, i .  de iure 
Ind, Uh, 3. cap, 3, a num. 23. cy* in Tolit,
Uh, 3 ,ca p it,i.y erf, La tercera capir:
33# P . Molin. de iufiit, traB, 2, difput,
98. c?* ftqq» Diana tom, 7. traB. 7. per 
tatù772 , Cuiac, iti capir, y lt, de refiitut, 
fpoliat, Antunez Uh, i , de Donar, part, z , 
cap, 26.
^ E t  quid 7 bello magis expediat 7 P .M ar­
quez lihr, 2. de Gubernat, capit, 18 , 
feqq. _ . '
c^Et qux liceant ? in bello iufto ? &  quc& 
innocentes , Diana fotti. 7, tra B . 7 , rc(0- 
lut. 24, CS^  f  eqq. P, Molin. de iufi  ^traB, z: 
d ifp u t.iiy , feqq^
Ev
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/ / t t  de bello quod fit in mare , fh .  Z4. 
parf, 2.
fetqued , bellorumfemper »dominandi 
 ^ cupido , origo fuit Sailuft. in Cathil.
4-8. ibi : Libidinem dominandi-, Cétrtj'am hei* 
U habert maxi mam ^hriam  in máximo 
Im ferioffttare.S L'
^  Et de cius erigine, &  inuentoribus, Bo- 
bad .inTolitmlih, ^»eap. 1 , anum,
^  Et de militix generibus, & militibus ca- 
ligatis ,&  Principijs, Pancirol. Uh, i,yar, 
eap, 74. 7  5. Bobad. Uh, 4. Tolit. cap, 5 .
a mtm, ^i.So\oxz2iV\otom,z. de iure Tnd^  
lih.z.cap.-ifi.C^ in Tolit, lib. 3* cap» 35. 
Cyriac. controu. 201,
^ E t q u i , Inter eospræferancur, C yriac. 
elicf^  controu» 20 i,
, Et deeo Í Saluft. de bello lugurtin.C/;^- 
ne bellum faciie fu??2miruryCaterum eger* 
firne deßnit, non in ciuf dem poteßate ini* 
tiu Wy ei us , fin lscß , Tncipere , euiuis 
etiam ignauo licet, nen deponcre , n ß cum 
yictcrcsy yelint, Senec. Epiß, \ s, a ^ lih y .  
de ira y cap, 2, de tranquil, cap, i j ,
quantum , rcipublicæ conferuationi 
interfít, feientia militiæ »Solorzano lih,^. 
7' 1 8 , P.  Marquez Uh, 2, 
deGubernat.cap, 31, vbi an expédiât mili­
tes lubditos facere.
^ E tq u id  , belli tempore fa(51um dicatur, 
Giurba ad confuctud,cap, 2,GloJJ» 6,nu* 
15. f^qqi
^ A n  rit pcccatum , bellum faceré ycaufa 
controu,tcm. i ,Ub,  3, 
de laids y cap» 14, 15. 16» Caftillo de
terti/s y cap, 41, a num. S5, Hermof. in l, 
9,Gloß, 1 1 . num, 65. tit^ 4, part, 5. So* 
\0vz2n0 tom, î.de iure Imi, Uh, 2, cap,
49. P, M arquez///;, 2, de Guher* 
nat,cdp,2%» fo l, i2S,a^cap,29,  f oK^i o ,  
^  feq,<^ cap, 30. fo l, feq.
Et an , valTallus bollo iniuílo , afsiftere 
debeat , Diana io;«, 7, traä, 7. refolut, 
$6, feqq» vbi etiam de non vaflallo, 
^ E t  bellum damnare vidccur , C oncil. 
Nicœnum Canon, i \. Bclarm, tom, \, con-^  
trou. Uh. 1 , de Condì, authorit, cap, S. yerf  ^
x^info,
^ É t  an fubditi, de bello iufto , pofsint in­
quiriré ,&  an pugnare in dubio, P. Molin, 
de iußt, traci, 2, d:fDut» 1 1 3, Diana tom, z» 
trad, 7»ref olut. i6 , ^  f  eqq, Nauarr, tom, 
I, in cap, Tntcryerba 1 1 . qu^ß. 3. concluf ,  
6,num, 2oi.  tom, 2. inJ{uh, de iudic, 
num, 106.
;^ ^Et an , Chriftiniani pofsint militiam 
cxercerc , C otip l. pag, 74. A lu. Pincus 
in Canon» 12. Condì, n ie  an, cap» Bclarm, 
Tora. Sceuqd,
i
tom, l ,  controu, lih,^. de la id s  y ÓaP. 14,
J? î ^   ^^. .N a u a rr in cap, 3. de vJn iten t, 
diß^ na,^,S. ßlVX.-
Et de CooperantibUS , in bello iriiu- 
fto , P. Molin. de iufl, traci, 2. diiput,
115 .
c Quod bellum iitluftum , cauS, 13. per - 
tot, maxime qu^ß, 2. P . M olin. de i ß t ,  ß *
t r a d ,  %, difput, 9 9 ,  cj?- feqq. P, Sanchez ‘ i
in Summa hh, cap, 9» num, 36, Diana ,,  ^ . .. 
tom, 2. trad, 7 . refolut, 3, feqq, est* 
ton?, Z, traci, 7 »redJut. 17.C>- iS , A rau- 
jo de Statu ciuil, difput, g,Cafu l i .  vbi 
quid , fide eiiisiulUtìadubltctur, P. Mar*  ^
<\\\QzdeGuhernat, Uh, i .  caoit. 27. A ntu- 
ncz lìh, \ ,de*Donat, part. 2, cap, 26. Me- 
noch. Uh, 6, pr^jumpt, 97. Nauarr. tom.2, 
tn idjih, de iudic, à num, 104. vbi an , ex 
e o ,  qiiod tranfitus negerur ,'peraliquod 
Regnum yZS^ ' lib ,z, c, 2 7 , ^  37, Uh, i ,
3 5- 3 6g,cs>^  Solorzano/c»;^;.
i ,d e iu r e ln d ,l ih ,  2. cap. 14. d rum: 4. 
cap, 15. num, 12 . a> Uh, 3. cap,4 .  7 .  ^
80. Salgad.dei(^e/r/;r. i .  p,cap,
num, •,7v, •
p'Et quod , non eil bellum'ìuilum , ex quo 
maiusdamnum , quam ex hoilibus venite 
Solorzano tom, 2, de iure ln d ,U l, i,cap,
1 5» a num. 6 1,
.^Êtquam iuiH tiam exigat , P, Marquez 
U h, 2, de Guhcrnat, cap, 35. fof»:^6ç,  e?- 
feqq, cap» 36. cfv 37. Diana’ t0727, 8,
tra e. I . refoÌHt. 17 . 0  18. vbi an f  ufficiati 
p ro e a , probabilìs oplnip.
Et an licitum , & iuihim fit bellum, con. '^ 
tra Turcos , & alìos infideles , ex eofolq 
quod infideles fint , velcx aliacauiaiufti- 
ficar 1 debeat, & ex qua , Belarm. iow. i .  
çomroH.lih, 3. de laids y Cap, i6 , Solorzano 
tom, \,deiure Tnd. li!, 2. cap,6,num, 4 9 .
in cap, Salgad. dci{etcn, i; part, 
cap. \,ànum , 164. Greg. Lopez In Troìog, 
z , part, GlvjJ, 2, in l. 2, GÌcfJ, 3, tit,
%3,eadem part, itidem Solorzano in To  ^
lit. ¡ih. I .  cap. I O .  C>’ Uh, z. caP, 2^, foli 
210. yerf. T  Antonio  , tom, \, de iurd
Ind, Uh, 2, cap, 1 o. fcqq* Ce tom, 1, Uh;
1. Cap, 14, nu?77, 9. Fabcr in Cod, ad tit.àe 
Suwtna T  rirdf» fr i, 2%,ycr[, T  erti a yVlxz^ 
na tom, 7. traB, 7. refoiur,ia^,'?, Molîn. de 
iufi,traci, 2. difput. 106. Conarr, in rc^, 
peccar um y p . z . f ,  io.de reg, tur, in 6. A n - 
tun. Uh. \ ,de Donar, P, i ,  cap, 16 , 
^ E ta n ,in b e I lo in iu fto , occldercliceat,
Dl^nztom .S, tra li, 6, ref olut, i8.
/^Et an, fitiuilnm, contrahominesorbos, 
bac foladecaufa , Solorz, tom. i, de iure 
Ind, U h , c a p ,  7»num, j2 . e'<y»cap» S,
P 2  Et
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^  Et an , quod fit , vt' iuiliüs', pietas ,&  
luftitia feructur vite,Solorz.anoi//V7 .?i?/Wi
 ^ Et an > bello iuilo , ex homicidio 
gularitas proueniat , Couarr./V; c l e m .J t  
fu r îo j 'f is  yp. 2. Z , de hom icidio^
Ecclefiaiticis, an liceat bellurn înferre, 
c a u fa  S.Latnrnet,// .^ 2-. de y ete~
r e  c l  eriche ap»z'^^ ftM olin. de i u j i ,  tra^m  
2",'d t f  p u t. I ô8. Dianaif^ A;?^  7^  tr ^ B . 7 .7 /^^ “ 
l û t ,  l o i . c ^  f^e[q. vbi an exlicentiaPonti- 
fîcîs, & an ei afsidere ùus MiniftrÎs, re^ 
f o l u t .  04, vbi an poCsint impune occidH 
Salzed,/« T  b e a t, honor, G lo j] , 22,
^ E t  an ,  poisint effe D u c e s  exercltus,
Diana/i)»?. 7* j . r e f o î u t . ^  i .Ç ^
^  Et de officio , & iariidiótionc Vicatij 
genéralis > excrcitus, Diana to f^ . j^ t r a B .
y . réffllut.ô^,
^ R c s  belli ,totum anîmùm exigit, tem- 
porequepacis curanda , & qiiomodo > 
iiod. l i b ,  I. y a r , 17, Bqbad. ///>. 4 * 
c^^p, i . C ^ t a p .  2. 36. * Mar­
quez lih , 2* d e.G u h e rn a t: cap, i l .  f o i .  255, 
Senec. E p ifto h  ^Tûldcs in  m e d i a  p a c e  
d ecu rrit f in e  yÙpÎ2o.pe r y a llu m  i a d t  y C ^  fu --  
p étu d e  U 0 la io r e  ia ^ a tu r  , ^ 7
c e f i a r l o f o f s i t ,
. Bellum e.dicltur ,à Principe > & non ab 
alio ,V irg ,U h , i.-J& f^ cid , pa^Ç»  ^s. Cafr^ 
IJo de. u n i j s  , cap..41 » à  n u m . 8 5.Solorzam 
l i b ,  \ , T o l i t ,  c a p . . I I . f o l .  14.
P. Marquez l i b ,  2 ,  de G u b e r n a t, ca p . 1 5,‘ 
f J .  i 6 ^ . c ^ c a p .  l 6 . C t  37. P.Molin. t r a B ,
z .  d e iu ft .  d ifp u t . 120. Diana iiJw. 7 *
7,. r e f o î u t .  1, AniunJ/^. i . d e D o n a t .^ p .z ,  
ca p . 26, N a u a r r , 2. /» de ludic^, 
a  n u m , i,o4.vbiquomodo edicere debcat, 
^^  Et quomodo indiceretur jBobad. ///>
4, T o l i t ,  c a p .% . n u m ,n  . i n  f i î u  Antiin.7 /^ , 
ï [ f i e V o r J t .  P a r t ,  Z . .c a p . 2 .^ vbi ,andif- 
¿datio’.pr^cedere debeat. 
^^Et;ambellnm facer e,pai;ticularls queat, 
¡ . f i c t i f .  4 ,  l i b .  6 .  i ^ e f c P . À n t u n .  U b. i . d e  
O ^onat. p a r t ,  i , c a p ,  2 6 ,  ^
.^ E t à quq , inter ÇhriiUanos Principes, 
^rchiberi queat , Diana to^n. 7. tra B :. 7,
r e [p l( .t ..2 , / _
ad bellum pertinent, pcrappclla- 
7  tionemnon fufpenduntur,Salg. d e T r ç t e B ,  
Z. o.cap.Pf .num,  9. . . '  ^ ^
. 'De rete  belli regimine , tam in cxcrci- 
 ^ tu , t]uàmin Cîuitatis afiedio ;> reliquis 
militiam contingentibns , Bvobad. i ib . 4. 
B d fil t .c a p , z . d f i u w ,  9 . S o l q x z z n o  t o m , 2; 
de iure_ I n d , l ih .  1 .  c a p . 2.5. nu^K. 11 2»
:Çj>' to m . I. l i h ,  1 .  c a p . l ^ .  d  n u m . 4 .  c?“ 
c a p . t ^ .  à  n u m e r . 12. I jb . 3, c a p i t . 4 .
P. Aiarquçz l i l r ,  2 .  de G u h e r n a t . c a f i i i . .6 ;
6
O
^«-Et qff^ , bellò'luftòdiceam noft'íií- 
prà hòc verbo ÌL'um. i, p, 1.
^y£t qùàm diffìcile f-egimen, CÌontzèn,///'.
2. ToLit. cap, 22. 2, C um tanta occurrant
inhcllo dijficultates ta?n f - b^ita mutdtïpmsy 
y>t humano Coifitlio prouideri nequeant. 
^ Q u ib u s  àrmis ', bellum offenfiuum,^'d¿ 
dcfeniiuum indigeat, Bòbad. Uh. 4. Toìir. 
cap.i.dnum . i ó , '  ' ‘
^ E t  quòd , ad bellum tàm offenfiuum, 
quàmdefchfiuum, nihil m agis, oratione 
adDeum j expedit , Bòbad. lih.'4,TùÌit.
Cap, num. 2, CS S^.
^ E t  caufam Deiágete , & vidum milifum 
corrígete, PI hAàtcpxcz lil\ z. de Guhcr- 
na;t* cap. 1 2 ,  fo l. 2451Ò
Et quid', magis bello expédiât inter
tem poralia '/vide Vefbum > &
vefbum í^efpubiica.
j^Dcdam nis b e lli , & quod nihil eo dete- 
riuSjBobad. lih. 4,.Voiit. capita z.dnuL  
mer, z. Solorzano i .  de ture Ind. (Ufi. 
z .ca p ìt.^ .a  numcr. i 16. Uh. 3. capìtfi
3 .numcr. 24.' cápit. 6 , Humer. 4 2 . e g  
Uh. í .  T  olì t. capii. 12, fol. 61 é y erf, T â  
Io qual ytsn fol. iSq. y erf. Lo qual fÇ n lih j  
ô.capit, i f .  fol. locòUyerfi. È ì  qual ,V . 
Marquez'i/i, zldeG'uhernat. cdpiT. 31. fo l. 
3 5 8 . 0 ^  capit. 3 fo l, 3 6 v .  S e n è c *  5^ 
de Benefit le apìt. 15. pbmutéfc'at in te rn i­
li ta ria figha , libertas , 4 d/vbl
quod propter bella, fpadonibùs Roma tril' 
biua pcndebat.
V  Et an peitc, &  fam e, fit deteriiis, C y  1 
lipz. centrou, , .
,i.>Htquando bellum fit bònum , &  expél ' 
d la t , Bòbad. dici. cap. z. num. 7. yerf. Ef^ 
ta detracción y P. Marquez /; ,^ z. de Guher  ^
nat.cap. 31.
C dbe belli Duce J &  quibusdebeat orna- i i  
mentis d ecorali, &  quid pofsÌt;Bobad./r^, 
4.TcìÌt, cap, 2. num. 828.65, €> i  ¿ ,7 6 ^  
Couarr. W . 4. yarÌcap.fi'B\%^\:lih.7^.iùr\ 
''dui!.cap. I ç.Solorz. A’A 5« Toht. cap. 1 ^  
foi, 918.  yerf. T  porque , P, Marquez liW,
Z. de Guhernat. cap. 9. fo l, 240, feq,
'à> cap, 1 . 7 ^ 1 torn, y, traB, y. refeUit,
46, vbi , de eius peccatis , M athcu7i’ r7 
crlm.controu. 77. v b i , de co , qui ftipenl  ^
dia miÎifum în fuos vfus conuertit, Sal> 
zedo in T lea t. honor, GÌojJ. 40. C iced  
pro lege manil. ejje pr^ecipuas Imperato’^  
ris yìrtutes lahorern in négatifs fórtim^ 
dinejn In perîcùUs y indujìriam in agendo 
defeiitatem in confiçiendQ > Confiìium.in pre^
uidendo.  ^ '-.k
T o '  • ■ ' ' ■ Ec
.
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^ E t  de belli maritimi D a c e , Admiralo^ôc 
cxtcris Miniilris maritimis > &  de eorum 
obligationc > Eaia Voianos Ub. 3. 
m çnij nanal. cap, 3. 9. Solorzano USi
5. T olir. Cap» 18, fo l, 924, yerf. En quai^ 
f^qq* Sajzed./V/ Thc atro honor» GlcjJ^
+3- .
inter piar CS D uces, quîs præferatur”^  
dcbeatquc alteri cedere , Solorzano
5. T dit» cap, i"i» fol» yerf. Tero»
^ E t  de eius antiquo nomme , Senec. Epi^ 
Jiol, 108. fc l.  219, in fin»
^-Et de officio > &: honore debito , a les 
^Maefes de campo Generales , Salzed. in 
T  he at, honor» GlojJ» 41*
I Z ^ 'Q u id  fit nomen dareîn b e llo , & d e eiu^ 
v fu , &cxercitiojbGbad.//¿.4. 7^ (://>. cap) 
z.num, 24, ^  29. Sülorzano Ub, »^ 
lit» cap, i^, fol, s>2¿i* y e r f  Pero»
^ D e  obedientia in bello , & quantum fie 
pcriculüfum , contra ordinem agere , &  
quomodo feruandi ordines , &  puniendi 
coruin violator es , Bobad. lih. 4. Polit, 
cap. i» mtm» 11, iy*cap» 2. ànum, 27, Ma­
th  eu re crim, controu» 6s, à num, ii»
conducir Prouerb. cap. 21, ir ohe die ns 
loquitur yitloriam» ( 2 .  .. - î.2.
.;> Quantum expédiât, fecretum irt bclloÿ 
Bobad. Ub» /^» T d it, cap, %» num» 29. P,
13
14
4, Tûlit. cap» Z» num, ¿^ (^ , p. Marquez Uhi 
2»deGuhcrnat.cap»6, f o l ,  227* Molîn. 
deîufi.traü» 2* difput, ii^i, Diana ton:» 7; 
tract.'y» refolut, z$»C k\f,Jy 4 
^ D c  ilratagem atern bello , Eobad./;7’, 
^^Toht»cap»z, num» . P^  M arq u ez///%
2. de Gubernat» cap» 6* i S. P. Molin. de 
iufi» traci» 2, difput» i i l *  Diana to?n» j » 
traci» J» refolut. 23.Cou2rrub. in cap» s»
4 a num. 2 j ,  d e atriir, vbi, aniiceat 
falicre.
^ H îjsq u i ,abhoile  tranfeunt ad exerci- 20 
tum ,quæiîdesadhibenda , & quid præ-
ftandum > Bobad. Ui, 4, poUt» cap» 2. num
Ac6.
obfeflus cii locus , an expédiât, 
obviant h jiH ire, Bcbad.///-, 4. Pdit.cap»
Z» num, 49. c>' feq,
^ E t  quod , In aliala t e r r i , feu inimici, 
Ddkimfacere expcdic, magis quamin pro­
pria, P. Marquez///^. 2* de Gubernat. cap» 
^iyfol»zâf%.Of feq»
1^'In bello , exccLir.io breuisexpedit > B o ­
bad. te . 4. cap» ^.num. 54. P, M ar­
quez Ub, 2. de Gubernat  ^cap. 9, çy* cap» 25 J 
in pri«c. V i d e V e r b um ConfiUu m»
^  De formatione falangis , rciati à Eo- 
^^à,lib» ^.Pôlit,cap,z» num» $s» Senec,. 




Marquez Ub. z» de Gubernat, cap» 6. fo l, • ^ E tq u is  dignior lo cu s , yan^uardia > vel 
zzy.O^cap» 9. fo l, 2^9, r^^ ' '^gf^ ardia, Cyriac»controu,\oi,
Et a n , pro tuenda vita I k e a t , îd reue- ^  Et de turbarum, feu falangis diuifioneV
lare, Diana t o m ,  7, traci, 7. ref olut, 44,
15 ^ D e o ffie ijs b e lli , eorum nominibus , &  
tfu  , Bobad, lib» 4, Tolit, cap. z, numer»
35*
16 ..^^ìuantum , bello coniilium expcdlat,
Bobad* Ih , 4. P olii, cap» 2, à num, 30.
P .M arqiiezte. z,de Gubernat. cap, g, 14, 
o r  18*
^  Et in eo fumendo , prxuentio , Solerà 
zana Ub» ^,PoUt, cap, iS,fol» gz^. yerfy 
T  afslmef me,
17  ^ Q u pm od o , vi(5ìualia fint dikribuenda, fuprà num. 78. cap. 3. num. 7, Diana 
&  vcfiimcntamiluibusdanda, Bobad. te , tom» g, traci, 2. refolut. 25. Couarr. in 
t^.Pdit» cap, 1» num» 36. Efcal, lib, i,Ga~ cap. 3. jy, 4* ànum, z i . d e  J^latrim,
%pph, cap, 3 2, 34.  v b i , de pecuniarijs . i^ E t  an , liceat obfidcs occidere , fi hoiHs
ftipendijs. fìdem njn  feruet, P. Molin. de ¡¿fi, traci,
■^ "Et de hìs qui in bello famem , & ficim 2,difpfit, izo.  Diana tom» y »frati » 7. re'- 
.magnam , p afsi funt , Bobad, ybi fuprà 
yerf» De pajjo tin fi^,
^ E t  de hìs qui militibus fubtrahunt, fti-
24
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Senec. lib, 6. deBenefic, cap»S4-»
^ A c ìe s  quando mouenda , &  quomodo 
milites ad eam mouendi,Bobad. llb, 4. cap» 
z,nr^m, 51. feq»
Hoilis qui d ife e d it, aut fu g lt , an fit fe* 
quendus, Bobad./«Pote, te ,  4. cap» 2. à
num, 61,
^ E t  quando difceiias fit fufpeaus,Bobad. 
ybi f  uprà num. 6 2,
fr  In bello , quaefunc ctim hofte féruanda, 2^ 
& d e  fecuritate Ic^àtorum , Bobad. ybi
pcndia fua , Efcalona lib» i» GaTpph, caA
32. Bobad. te ,  Polit, cap, z, num. 
Solorzano Uh» ^,PoUt. cap, 18, fol, 92^, 
yerf.TnoesiiAaúiZw dere crim» controu»J ./ r\
f  olut, 2 1, Cjr feq»
Qui bellum ire cotiipelll queant , veÖ 
non , Bobad. /« PoUt» lib, 4* capit. 2, nufi 
mer, 79. Solorzano tom, z, de Iure In  //¿y
l.cap» 13. 15. d num. lib, 2]
Cap» 2 3 . num. 6^ , 1. i ,  C>^  is  • t it . i. l,i^  
per tot, tit. 4, lib» 6. l{^ecofr,\t[dQm Sor 
lorzano 3»Polit. cap» 2 <. /o', 4 1 1 . yerf»
2;
i s. ^ D c  exploratoribusin b e ^ ,B o b a d . lih. r  (c puede, f  ?qq, fo l, 419. y-rf. La
Tom,.Sectt^^ ' i P i
QL^tici ai
r— \ —
0vl3u A  “wv j
L a i W-t Vvo-n ^ “L / j--~T~ -T
:) z..
T.t '»y,\n’/c t I r « l. '- - •
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^uahV^ohw.ref,  iudicat, lih, 2,
fo l, 168, Ferrnof, in cap, 10.
qu^ ej}. 37,  ^ 6, deCc^flitut, Narbon.
^ m aU ann, 18. qr^íeft.i, vbide ¿etate ad 
militiam requlfita, cs^  d ?ium. jo . cquaft, 8, 
vbi á qua xtate excufentur? d mm, 46. 
qutefl. vbl de euocatis m ilitibus, Se~ 
nQ.Q^ de hreuit. >/V. cap, 2-0.
an Ecclcíiaílici ,& quid  fi feudumá 
Rege teneanc  ^Diana tom, 9. traB . 2. re- 
fo h t ,  Z9, num, 34. Fermof, in cap, 10. 
qu¿efi, de Conjlitut* vbi de Epifcopis,&
ad quid belli ratlone Regí teneantur.
^:^Et an j qui iré debent, lubftitutumpo­
neré qucant , Solorzano tom, 2. de iurdí 
Jnd, lib, 2. cap» 23. d m  rK, Sg» lih, 3J
tit, 25. pari, 2. Bòbad ,Ub, 4. T dit, cap. 4. 
fmm. ^»yerf .^q^i ,  . . .
^ E ta n  > Prncepseàcomponcrc pofsit,n^ 
ne fubditorum confenfu, P. Molin,.i/i i^>y ,^. 
traci, Z, difpfit, 1.13, '
//Et an ,&  quando , qui damna dat in bel­
lo , eorum reftitutioni ceneatur , P.M olin.. 
dê Ifift. traB, 2, diffut,  l o i ,  Diana tom, 7, 
traB,'J, refolut, 34. feqq, vbi an dux^  
pro omnibus,
^^QLiiobuiam excnnt Inimico tocandoCed 
rehato , an fuis expenfîs facere debcant, 
Eioh'xà,inTolit,lib, 4» cap,^^,mw, 4 , yerf. 
Iniqui,
f/ Faeinora in bello fada , quomodo fint 
remuneranda , & quantum eorum remune-—» —  W W ^  ^  ÆÊm m  w m  r  -  •  w  ^  -w wJ  T f
Tolit, cap, 2 5. fo l. 42 2. yerf. En terceryzA ratio expédiât, tit. 27. p art. 2. Solorzano
fcqq. R o b e r t . 2, rer.iudicat, fol» 168.  torn. 2. de wre Ind.lib, 2,. cap, i ,  d num.
28
E»ZJ^  Í70.
. Et de pœna in eos qui non ierint, vel re- 
dijerîntj Solorzano torn, 2. de iure Tnd. liÎ\ 
2»cap, 23 , dm tn, •j 3» ZP' in Tolit. lib. 3^  
cap» z^» fo l. 421. yerf, Tero, zP* feq, ti^
4. lib. 6.Ejtcop»/irfdlS- 
/pEt an ? cuntes ex debito o ffic ij, remii- 
neraticnem exîgere pofsint , Solorzano 
tora. 2, de iure ïnd» Uh» 2. cap, z z . à  nufa» 
loz»
^ E t  an > fnrdus , &  mutus, pofsit efie mi­
les, Diana torn. 6. traB»%,refolut. 74. 
^ E t a n  Eunuchus , lu i. Capon. to?n. 3, 
difcepti zz^.
quod , miles , inuitus, non eftfum- 
mendus, Barbof^ in U 7 . nunz, 134. de îu- 
dicifs.
^ Ê t  quid , fibellum fit iniuftum, Solor> 
zzw oinTblit. lib. 5. cap, 8. fol,  820. yerf\ 
d un qu e i
^ È t  quid îii dubio de h oc, ÎSiauar.f îtw, z , 
inEjih. de iffdlc. num» 106. zp^  tozn, i.. ¡ft 
capi inter 1 1 . qi 3, conclu, m m , z^t^,
V, Q ui défendit obfefi'am Ciuitatem , an, 
&  quando, earn tradere p o fs it, & quo­
modo , Bobàdi in Tolit. lib. 4 . cap. 3. Ba^ 
bof*>aro 6 l i  Solorzano lih, .^ Tolit, cd^ 
i S. / y . 92 5. yerf» r  cl ?nas , ep* f  ?qq, ^
Et quod , fiUumprîus fame manducare, 
quàm earn tradere d é b e t , l» 3 . fit, 17^
3
part. 4¿
 ^ Et quid efficcré debeat , & cui poenx 
fubd at, earn , vcl clafemmaritimam ho- 
íli tradens, Solorzano /« aUegat. contr^ iudicum militarium , &  an , ad eos priuati- 
D.íuaii dé Benaüides/o/,- \ g \ ,E n  eltcmoS ue , omnium caufarumpertineat cognitio, 
de y arias i Salied, inTbeaf, hon» G loj. 42,
29 j^De cifris , &  notis in bello , B o b a d . ^ D e  captiuis in bello , & eorum ftatu,
Tolit, lih. 4,cap, 3 .num. 3, tlt. z$. part. 2. Solorzano tom.i ,  de iur
30 .'/Damni, quod quis in bello patitur ,an  Ind.lih, 3. cap.^, ZP* inTolit. lih» a. cap,
cxígerepolsit refa^ioncra 1- z.<r^ tota icL  ¿:é, yerC. r  dexdndo , ZP yerf» 7. e
-B - ' - ' ' -< Î p '/
31
50, Bobad, ¡ib, 4, Tolit, cap. z .á  num. 74, 
P. Marquez Uh. i . de Guhernat. cap. 3 2, 
^ E t d e  donis railitaribus, Senec.///’. z.de 
Eenefic, cap» 9. ZP l^ib, 5. cap» 3Z. 
^D elinquentes în bello , quomodo fini 
puniendi ? tit. 28. part. 2»So\otz^nôlib. 
^.Tolit. cap. 18, P. Marquez lîh. z.deGn^ 
bernât» cap, 17. fo l.
^ E t  de dclîétismilitLim , &  eorum puni- 
tione , G îurb.conf. 59. Bobad, lib. 4.To¡h 
lit. cap, Z, d num. 67. ZS^  72-* Caual, caj% 
294, Vigeli lib. 3. iur, cm» cap. 2 1 . Solor^ 
zano in Tolit. lih. ^.cap. 18. fol. g to .yerf)  
Si bien , Diana tom. 7 , traB. 7 . refolut.
45. ZP^  feqq, v b i , de omni milite , & offi­
ciali. '
^ Et quom odo', fint puniendi, fiducem 
fuum , oifendant, Bobad. lih» 4, Tolit, cap. 
2, à num, 7 1.
y>Et quæ fint dellvila militarla , &  q Lias 
communia , Carica, de iudicijs, tit». i, dif-t 
put, 2. num. 46Z.
^ E t  de deÎertione militiæ , Menoch, ¿/e 
ipjcuper.P(jfjefJ. remed. g. d num. 3 <^ 7.
^ Et milites, pacem cxercitus turbantes, 
quomodo fint puniendi, Bobad. in ToUt. 
lih. 4iCap. 2. m un.zz, ZP* feqq.
^ E t  quod ,-dcli(5ta inbelli arte commifííQ 
maxime rempublîcam lædunt, Solorzan^ 
lih, ^.Tolit .eap.is,  fol. 918. yerf. Tero.) 
^ E t  quod , celeri faéto curanda, Matheu 
de re crim, controu. 7 7 >d num. 33,
^ E t  de iurifdiôtionc , meroque im perio
35
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fcL  6 g. yeyj, Toraue, Y i lh ïïo c l  del
Gomcrm yqu^efl, 15. art, 4, Antunc^ lih, 
fart. i..cap,z6.
Et in bello inter Chriftianos, an debea- 
tur redemptionis pretium , Diana tom, 7. 
traÜ. 7. refolut. 3 c.
. Et an, bello captus fugicns i peccet; 
A cuña/V; cap, 9. m m , fin , dijiinc}, i . Dia- 
m to r n .j, trab. 7. refolut, zg. feqq^
Antun; lib. i ,  de
^ 7 _ Ì
/y Et de miliiibus, <^ ui ab bolle capiunt ur>
&  an integraitipendia eis debeantur, ScT^  
lorzàno/;^. cap, i z .fo ì. 923. ycrh
"T ambìen, t
^  tem pore b e lli , &  quod illud fequitur, 
fad a  , pacis tempore reforma^ntur , & e ius 
caufa , induca , celìante eo , mutar! de- 
bent ,O arcia de Hobilit', GloJJ. 2, a ?ium, 
\,ZP'num\ zg-, Solorzano torn, 2, deinre^
Ind, Ub. ì .  cap, y, num, ìib', z. cap^
^1.
35.
Ü ^traB, 8 ,  refoUit, i i .  / ^ n t ;  Li . i ,
‘Donat, part. a. cap, z6, vbi de eo.
F E t an , innoccns capi p o fs it, P. Molin. ^  Et de donationibus belli temporefadlis ,
de iafl.tra^, z.difpnt. 120; P. M a r q u e z i ,  de Gyihernat, cap,
-  Et quod , bello vióti i ciuìU agitandi 
iuntrationc , non crudeliter ,quo nomine 
Romanos veteres laudar, Salali:, in Ca- 
thil. pag, 24. ibi : Ncque yiÜis quidquam 
prtftcr ini uri a  licentìàm eri pi ebani , Sz 
paulo ante fulte niiìites incrcpat , eo quod 
niì?il yiciisreliquia f acere ) Y ì\\Qì^^ qc\ z .p ‘, 
del Goulerno , quiclì, 1 art,àf, P, Márquez 
lib, z, dsGuhernat. cap, 26Q.CP“cap,
28.
^  Et de bis qua: in bello capiuntiir, cuius 
iìn t, de qucC in illis Imperatori, feu Princi­
pi ,p o rtio  tit ,z6 , pari, 2, Acuña in cap, 
lo . diftinii, I• Càllìllo de tertijs, cap^i^i, d 
num, g l,  Hcrmof. in i, g, GloJJ, ii¿  num.
maxime y fo:, 199. Sencc. lib. 4. de Bene 
fic. cap, 37,
^BelloncceiTaria , inter omnes fubditos, 3  ^
oiilribucnda , Solorzano to?n, 2, de iure "
Ind. lib, I• cap, i ,^ a num, ö 3 »
;^Et vnde impendenda, Efcal.//^. \,Ga^  
\oph. cap, ^,num,g,cs>* f  ?qq,
. i^^De liofpiclo milltibus dando , &  à qui- 37 
bus j Bobad. lih,^, 'Poht, cap, z, num, 3 5, 
O^cap', I . num. 13,
^ 'E t quod, viólualiaeis dari nòndebent, 
expcnlis populi, vbidegunt , ig . tit.4 , 
lib ,6 , Pjcop',
Et an vniuerfitas hofpitìutìi habens,ab 
alijs vniuerlìtatibus, contrlbutioncm exi^
<55. tit, 4. part. 5. Bobad. lib, 4 . Tolit), ¿erequeatjRicciusC'o^ld’í?. 3170.
cap, 2 ,num .j6 , Solorzano tom, ù  ^  In bello viatoria \ iuftitia magis belli, 3
de iure Indi lib, 2; cap, 6. numi 23. quàm vi contingit ,&  quantum in ea Deus
-8—t
mm,Z£i^,Ct*tom,z, lib, 2, cap, i .  dnum^ opcretiir , S o l o r z a n o i ,  de iure Ind} 
(y* in Tolit, lib, I. Cap, g, fo l, Ub,z.cap, a nu?n, 36, lib, T ,^cap,iA
yerf, T  aunque , y  fcqq, Efcal. lib, i j  num, 23. y  lib, i.T o lit, cap, i i .  fo l,
Ga'xoph, cap, z$ ,d  num, \6,y^ lH , lipartji yerf.Como , P. Marquez lib, i . de Guber^ _
2 ,Cap, 8 ,itidemSolorzano inTolit.-Uh. n a t,ca p .ij.fo J , g 7 , y  lib, 2, cap. z j ,  ^  
cap. \%.fol, 922. yerj, £//o, Rîcelus Col- cap, 2g,in fin.
leb,é^iz, y  1Ó14, Crefpi. obferuat. 16. 
Antun./i/'. i,dc-Donat. p, 2, cap. 26. vbi 
ctiam de captis àlatronîbus, & piratis, & 
de his qui Dominum ante habebanc, Tiraq. 
i n II, connuh. Gieß, \ ,p . i ,  mtm. 4 8,
i'Et quod , fæpiùs, magis vi^ll peccatis, 
quàm viótoris meritis aflequatur , Solor- 
zan, tom. i ,  de iure Ind, lib, 2, cap, 6, a 
hum, 2, y  lib, 3. cap. %, a num, 23. p. 
Marquez libi 2, de Gubernat, cap, 12. in
^^tdeimponendis.tributis , captis PrdJ fin.
uîntijs , Solorzano Uh, z. Toliti -cap.. 15)). ^ E c d e  dam nis, quæ bello patîun- 
fo l.172 .y erf. Lo fegundo ■) y  feqq, tur, Solorzano row, i. de iure Ind, Lib, i ,
^ £ t  quid , fl bellum fit iniuilum, Solorz. cap,6, d numi^S; .
tom, 1. de iure Ind. Uh, 2. cap, 6. d.num. 51. >;i^ Ec an , pro vióloria , vitam fuam milesl
p
y  lib, cap. 2, num. y  cap. y, d num,
12.
^ E t  quid , f  capta ab hoillbus , domi 
nîum habeant, à quo ip f  cœpevunt, So 
l c r z a n o $, Tolit, cap, 18. fol. 923 
yerf, Te?itre , P. Molin. de tu fi trail. 2, 
dìfput, 1 í S. '
^ E t  de terris , quæ mllitibus dantur , ex 
conv^uæftis , E fcal.//¿. i .  Gayoph, cap, 
25. num. z , y  d num. 26¿ y  lib, 2. p, 2. 
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perdere pofsit, veldebeat, Solorzano Ui 
^,Toiii.cap. 18, fol, 924. yerf, T e l  ma^, 
y  feqq. Diana re w. 7. tr'añ, 7 , re fo l ut, 
i i . y ^ 9 » y f v b i, an fe occìdere, &  
iubmergl, ne deueniat ad hoftes,
Et quomodo ad eam exhortandi milites, 
Scncc. Tpfìol, ^1, circa finem;
C Deforma , qua fieri debenc occurfus,& 
occukadones vulgo embofcaàas contra 
hoftes, Bobad. inTolii, lib, ù^ , cap. z,num; 
50. yerfi T es de adyertir,
i M ìUHi f; ‘ ‘ ‘- 'f f
i. : ! .. U-ìft*--«. v.-ov-i
K
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^ Q u íc dicatut mUltia ? ex caíu , dicfaæ 
calceamentana , Couarr. IH-» 3. y^r.caf» 
ig,num , 6,C^ lih. íf.caf,
41 mílitibuscx honcíla caufa dimifsis,
&quibusg3udeant, Matheu^ í^’ í^’ crim. con^  
à num. láf,
.^Decmptione milUiac, Couarr, ~)^ arJih, 
cap. I9. líh, 4- !•
9. C> 12.
43 y  De ProüííTore excrcitus \'\Á%ó 'Trohee^
4 4
dor , &quomodo viótualia parare debeatj 
tìt, 34. U .^ 9*
rpf.'DQ militia C aftd lx  vulgo del yatallon 
'd i^ a , & an per illam , alijs antiquis dero^ 
gatum fuerìt > Valcnp. conf,16 0 ,
^  Ethuìufmodi milites , quai arma ferrc. 
pofsint, 1 9. /‘/V, X3. Uh. 8. B f^cop.
^ Y  de los alardes, que deben hazcr , So*4 
forzano lil\  3. Tolit^ cap, 2.s,foU  41W
'4 '^
yer¡.Trecepto,
4'5 De milltibus præfidiarijs, Bobad. Uh,
\,T olit, cap, 4. num,
Et deexcubijs faciendis , & à quibus, 
R o b ert,rf?”. íudi-€atJih.2,cap, 11.
Et de militibus de la guardia , &  qui in­
ter eos Ent digniores , Cyriac. controf¿. 
2 0 1 ,
,'^Æcde militibus cohortalibus, Antunez
lih, Î, de Donat, part. 3. <^ ap. 10,
^ M ilitç s  , in quibus fune exercendi, &  
qupd modeíU , ciïe debent , &  quantum 
cis expédiant bonlinorcs , quamuis regu- 
lariter corrupti iin t, & vndeid proueniat, 
B o b a d , Áf.Tolit. cap, l. à nun:, $, 
i3.Caü^d,//¿, \ .yafuBpij}. i i .  Coiiar.//^’. 
j^.^ifr,cap. 3. P, Marquez lib, z. de Guher- 
nat, cap. i t .  fol, 14g, feq,
•‘^ E c ,quando , ol quomodo coeperit R o­
mana militia , vitijs corrumpi, SaluR, in 
Cathil. pag. 23. feq, Bobad. Uh, 4. 
Toi it, cap. I . num, 15,
^^Et quod , militia uimme carenata , nifi 
coerccatur ,fæueraindiget animadueríio- 
ne , Tacit, lib, 2. idi f i .  §, g ,in fin. Boba'd, 
ybi fuprà dnum. <t, P, M a r q u e z 2, de 
Guhernat, ', i 2. vbi, quomodocoercenda, 
^ M ilitia  nobilitarur m iles, &  quanti ho­
noris , & commodi fu crit, Pet. Greg, cap, 
1. de J{^ ef criptis , cap. 2g. à nurr, 11, Bo­
bad, in dipt, cap, i .  num, 13, Belarm.io/«. 
i.controui lib. 2, de Condì, author it, cap, 
S, y erf. < ^ i nto 9 Q'MCÌ'X do Nobilit, Gl off. 
iS. nkw. 42. l>erf. Tic fíen.
De inílgni militum , Pancîrol. Uh, i .
yar.cafK 1 1.
Dcdelcótu militumRomanorum, Lam- 







/ 'E t qui m agîs, bcllo expédiant, P. Mar­
quez lih. 2. deGuhernat, cap, 28. feq,
C Et de corum debito >.& obligationc, P, 
Molin, de iuft. traÜ, 2. difput, 116, 
/Maxima militum laus, & il ab adulante 30 
prolata , Tacit.///;, i .B i i f i , j , io ,  pùhVc^
Jtra yirtus expeBaîur apud quos orm:ehc- 
nefiis CcnfiUfs robfjr 9 fine qui bu s 
quamuis aegregia inualida funt, 
ffy Et qua digni funt, tam ip iî, quàm co­
rum duces9 il boni iunt, Bobad, llb, 4. To^ 
Ut,cap,i,?2um.ii.So\ox2.'xno lih. 2 ,^To- 
lit. Cap, t ,  yerf, La tercera , C>’ f  cqq.
Et de cis , Vigel. lih, 3, iw\ ciuil, cap, 
2o,cum feqq,
/E tq u im agis, belle expédiant, P . Mar­
quez U h. t , deGuhernat, cap, zS. fect,- 
^ M lles vnde dicatur , Garcia de Nohillt, 51 
GIoJj , z, num, 34, Solorzano rom, z , de 
îure Ind, lih, 2, cap, i ,  anufn, 48. 
f i  De priuilegijs, & prærrogatiuis, quibus 
militesgaudent, Garcia de NQhilit,Gloff,
48, §. 4, Gutierrez Ub. 3. Tract,-,
q u a ffiy . à nunt, 24,K].zq\iis p, i .  Collect,
57. O  3 34*CT* part. 4, ColleB. 1373. 
part, 7 ,  CoUeB, 2 7 0 2 ,  Mieres i .  p, quafi, 
\,m m , 73, Bobad, lih, 4.ToUt, cap. 1, 
num. 14; itidem Gutierrez Ub, 4, TraBi 
qu<efi. 13, Hermof. in l, 49. GÎoff, 2, d 
num. ^.tît, 5 . part, 5. Solorzano torn, ^  
de iure Ind, Uh, 2, cap. 3 i .  num. 9 ,  c?^li0,
3. Tolit, cap, 2, fo l, 2 5 3,yerf, La tercet 
/eqq.'ty^ Cap.'33. fo l, 493, yerf. Cqn l
quai , cy* Uh, 5. f^ap,\%. fol, 918. y>erf, Ei 
fegundû yCxQÎipï ,ohferuat, 13, VelaCco d^  
Triuil, paup, pfitA ^quafi. 17, 
r Et an, cohu/neri vitra quod facerc pof- 
fint ,Ccuallos Comtn, 477,
Et an, pofsint filium, de reftltuendale- 
gitima grauare ? Ceuailos Comm. quiej}  ^
159. n u m , 4.
^ E t  an , Duces, feu Capitanei, plebeio*; 
rum peenis fubdantur , Crefpi ohferuaf.ÿo.
Et an , pofsint torqueri ? Gutierrez Uh^
4. TraB, qua:ft 15,
Et an , tributisiint immunes, Balmafed, 
de CoUeB, qu*eft.4g,
 ^ Et de priuilegijs , quibusmilltis tefta- 
mentumgaudct ? l. 4. tit, i . part. 6, Do^ 
VicW, Uh, é. Camrn. cap, 28,  Vigel. Uh, g, 
iur, d u ll,cap, 1 6, Faber Decad, ^ i, error,
4. O* feqq, Vecad, 72. per tôt, vbl plu- 
ra de fuccefsione ex tcftamcnco , &  difpo- 
fitione militis > Decad, 74. error, 10; 
Dianafow, c, traB. ^.refolut, 68,0^ fiqql 
Carpio Uh, 2. de rxecut, cap, i^ .n , 2. vbi 
an in alterlus voluntatcm , fuam conferre 
. . poisit,, ; ' >
Y\ r- i j_ . , V f JU/O V, c î; r K' î , w  w / rt y - ...
\. l'  ^f’ -t. 5 » ’ I '  ^ i'
-i E t  r
■
liÜi
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"  Et de priuiicgtjs "fòri j quibus’ milites 
gaudent ,&  quando eisvti poisinii Pareja 
dei?)Jìrum,Srd0* tìf» 2, ref ¿lut,' 3. num. 36. 
Carleu. déiudictf} -, tit, ì»¿Hfputi 2 ;‘ quæp, 
6, fedi. 4, Franchis dedf, 31^.
tit, I, lib, 4. J^ecop. Bobadi lii\ 4. Telit, 
càp, z , d W ni, t^iXsd' l ‘L, Caual. 29^, 
/. l , t ì t ,  29. part, i  .GÌWvbz. co fi f i  $ 9 , S ^  
Jorzano lih, 5* TòUf,"'cdp^ 18, joì-, 9!'^
yerf. Lo fe'^ H^ndò f  t^  ¡eqq fz ^  Uh, 3 . capi 
S 3, fol. 493. i di'ón lo qual > RicCiùS 
Col/edi 9 y S z\zcd , in Tbeat. ho/ror. GlójJi
a n , ei renurììiàrepòisint j Pareja yhi 
fuprà [peci, ì i  nù?df\oii 23S. Saìg. 
in Lahyr, i ,  p,cap:f,m >n, ^9i 
^ . t  an , eo vtantur > fi honorificèniilita­
re defìerint j ve! mtlìtiàm dépofiierint? 
P a r e j a > c  ì  f  ü i-rà  'ìlurfi- 3 8 ^ .  C '^ f  f qi 
J i^ t  qiiandò, prUuIègÌjs gandeant, Goni. 
in i, 50. T aur,7:um. ' '*
^ E t  ari ? eoriim vxores rhoc priiillcgio 
fori vtantur , ybi füpya à nu mer.
E t d e p r iu ile g îo  fò ìiitis“', in  litis  éxpeh - 
iîs, ÿ i i i â i d e c i f , t i '4 i  ■' •" ’ • ■ ’
Et an J m iles in c e n d ia r ia s , vel^ bann itu s 
fo r i  fui p r tü ü e g io  v ta cu r i Giuvhz.'êonfi
Et art ,&  quando i îudiciiitn'fiibire noii 
teneantiir , Riccius ybi in priHCiCr* p, 6*
^ E t  an , &  quórnòdo, milites qiiosdiclr 
mus dé la giiardja , S^  qtnd fi iuftitlx réfi- 
flans ,/o/* 51S. tit, I . Ub, 4. fd h  3 5 o. 
2i. tit, 22. lib, 8, [fecopi Salzed. in T  beati 
han, g !ejj. 4 2, rhaxi'jnc a nu fr\ 53,
an î qui poil delictum j tiiUes fu ît , eO 
V ta tu r , Gutiérrez //7 , i .  Traci, quiejK 5, 
Canal. 147.
' Et anpofsu , rriorî teilatus, &  inteila- 
tu s ,, DianaVV//r, 6. tradì, 8, rcfolrn, 80. 





c y  10. Solorzano
fo l. 5117i in pri»e. e»  yerf.-r ccnfcribroJc) 
Goniez in /. S-3', Tanr, 18,' 
j^ D c iùrameniro milittim, Solorzano tom^
1 :dc iure Ind. lit ,  2. cap. 2 5. nu m, 4.0. a j  
cap,:^i.à n u m .z i, L b -^ , T olir, \apd
2 J-, f  ob, á f i % ,y é r ¡ . F  undaâo. •
i^Militiampfofeifq^,fieriiiiohaclios,pro- 5:J
hîbuit Mauritius-, qiiein Gregorius corre- 
xit jG oriol. '
^IViilités nuilo magis ¿ quàiii dohis vîn- 
cuiitur , T a c it ,///>, i ,  ^nnal^  i .v b i
JSâilite^/i âonis peUexiti ' •
Et an, eos prædijs Onerari expédiât, Ini- 
micorum , P, Marquez. 
cap. 'i t^iin princi
Qui fit m iles, cum pollulatus efiet cri- 
mliliscapicaiisretiS , mortcpuniiur , Bar- 
boi. wl', 7 , nu'm. . de iridici/ ■ •
Proprer infirmitacem , an militia àmÎt^ 5 S 
fâtur , de an ea deficiente , reñima'cur. 
Barbo!; in /. ì 8. mny, 3 5, d- i^ndici/s.
Miles vbi r-neret , andomiciilum , & Vi- 59 
ciaiain habear, Barbof. ih /. e ] , nm i. 34.
38. de iudicijs , Gyriac.í-í;;5//¿,^. 44.8.
M lle s  à D i íc e  fu o , non infamarur , Bo* 69 
bad. ub  ^4. Toliti Capi z i i  anuw, 'pi,
.^Nequeiniuriarum , carneo age're po- 
te fh ex  eoquod in poenam a b c o fu itd c -  
de cor a tus , / ¿ i t;t, 9. pa*"f, 7,
- A n lice a t, vtiinbello  iuÎto,fæ dercin-
fidelium ho-’reticorum > Turcorum , Diana
tóm, 9, trati, 1 3, pertf t.
Mili tes an , & quando, fuis mllitauerint 
ílipendijs , Solorzano tomiZ, ddure Ind. 
iil), z,cap, l id  7mm, 48. cap, 23.  ^ nu-- 
w£’^.49.Garleu. deiudkljs^tit, difpfM
y, numeri 38^  Itidém Solorzano in Toli^  
lib, 3,cap, zy. fol. ^19, yerf, Lo qual, á  
feqq,
quid ,eis à principio debeatiir,? . 
Molin. de i ufi, traci. 2, dif put, i i6 . Diana, 
tû/n, y .traci, y , refoluti 48.
Solorzano lib\ f .T o lit . cap,\^, fo l, ç z i^  ^ D c  inftitutionc, &  priiiilcgijs mìljturfij 63 
yerf,Tero. ■  ^ ' Ordmu^Milu^^ CauaÜeros dd .
'^ E t an', adhoc forum pertîncàt,quim i- h^bipo j C a rle u ,/ W / V . rit, i,d [p u t, z,^
"  " —  /ï-__ ].- c qua'¡},, 6, feci, 3, Gcmiïos de cognlt, per . 'litera incerfecit, vel allas offendit, Solor- 
Z an. yhi prôrimeyerf, La fegunda,
"^ /^Ëtan ,m irités'm àfitim i , dura in terr i 
degunt jS o lo tz. lib. 5, ToUtéCap, i^ .'foQ  
922. yerf. En quarto,
Et an , ilationarij , &  lim itan eiD ian a  
tO70T.6,tra'cE, 8,refolüt, yo,
X ^ t de mUitis teflamento ,P . Molin, de 
iult.traii, zi âîfpür, IZ9, I92, vb id c
fubilitûtîbne m ilitari.' ' '''
J^An J nùlitia'li'tt'éris ', præférfi'débéat, 
veiccontra ,Bobadj/i^, 5, Tolit, cap. p*
il---  ^  ^ ' t - ¿'
yiam yiof 2. p. qu^ efl. 149. Bobad. lih';
2. Tollt: cap.íyid num, 9, i>arbof, deiuré ■■ 
Ecelefé 'ib, 3. cap. y. Caualé caf u z z y  G o- 
mez in l, Taur  ^num, 68. ordenanpa(s  ^ \ 
dc Vitliadé lib, 1,-tit, 10. Riccius part, i . 
CcllecT, í  \ 6. Di^na ton:, 9, traB, z, ref olut, 
169. r7- fcqq.ejr ton:-, 5. traB. z, r e fó lu tj-  
49. ciT* feqq. lili. Capón, tom 2. difeept, 
121. vbl late de corum priuilegljs,
^ 'Etquod eorum Magiftcr , plenifsimam 
iurifdiótionem in fpirituaUbuj h ab er»
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eft co rum Ordinarius Ecclefiafticus ? & 
quomodo id procedat > intellijcjidumquc 
fit , prseter Bullam lulij Secundi inci i^cn  ^
te fnex dehìto minijìerìj -^ajioralis expeditam 
anno 15 45>. 12, Calendas lulìj ■> vide R o­
driguez i. ^6. art. 3.
torn. 2. c^ ua^ lì. 122, art. 3 .Ceuallos 2./?. cog- 
nit, qu^Jì. 149. n.'ijn, 19, Cabedo decif ,6 1. 
p. x^num. 6. Barbof, in II. Tortug. Uh, 2. 
tit. 12, num. I , Pet. Barbof.//z l. -^ila tale 
num, 96. folftì0 matri??!. Pereyra ¿/c
/nann J{eg, p. 2. cap. 17. ?mn:. 13. (y^cap. 
^S.nftw. 6, Reynofo ohferuat, 5 4.
Et an , contineatur , in his quie Epifeo- 
pis ordinari^ funt concefla , 6¿de eorum 
appellatione > Barbof, de appell. yerbo 
JEpiJcopus ynum. 18.
¿ 'E tq u o d jc ftR e x  HifpanÌ2e,ex concef- 
uone Pontifìcia BullaAdrianl Vl.Bxpedita 
anno 1 5 2^ 5, ìncìpicns^da m intra ncjìra mentis 
arcana.
Et an jipft Magiftro viiìt.atio comperar 
scqultum, & Eccleiìafìicorum, Percyra de 
mafia :B^eg.tom.z. cap. nu??2. 8. R ey­
nofo dia, obferuat. 54.
Et anCapeiianij V ica ri], &  ali] eorum 
Ecclcfiaftici > exempti iìnt à iuriid id ion e, 
&vi(ìtatione ordinariorum , lui. Capon. 
tom.^.dlfcept, 527.
a n  prediótia:qultes militares, ilnt ve­
ri Rdigioii , vel cis potius , quàm laicls iì- 
m ileSjG rcg,Lopez in ì. i . t i t ,  7 . part, i ,  
^Ic'lj. I. Gutierr, Uh. i.T r a a . quo'jr. i i i .  
Lcbad.///». z.ToUt.cap. 18, n u m .ii i .a ^  
cap. 19. Qzxìaw.de iudic, tit. i.difput. 2. 
à 4 1 3.Narbon. in l. 8, Glojj. i .  tit. 
5. Uh. I. J{jcop. Efcal. Uh. z, Gar o^pPi 
■ p.art, z.cap. 36. yerbo declaraciones y ntí% 
mer, 9. lO. 2i,Solorzano Uh. ^ .T cìih  
f gap, I g, fo i. 3 1 S, ycrj. T aun , Riccius p.
1. Coliecl. z\6,C ^  part. 7. Collegi, 0^80. P. 
Sanchez Uh. 4.. Sfsmwce, cap, 16. à nnm. 
l i .  Add, Molin, Uh, 1, cap. 1 3 ,num. 98. 
Cy'Uh. z.cap, 9. num. 69. Araujo traB, i ,  
de flatu Ucchf, quali. 6. Liana tom, 7, 
tre.B, i .  refolut, i l .  csr> tcm. g. trail. 2, 
rcjoluf. 262. tom, 5. traci. 1, refolut. 
49. [eq, R o5^ S de Tngomgat._ Parg^  7 , 
cag. <.à n ip2_, Vrru11g. í/cf peten,
quirfi. 75. Ini.Capon, 2. dfeept. i z i .
l-^ b ie t ia m  ,anE cclciiaftici,yl 
^I^Et a n , priuileg!ofori,nouitij gaildcant,
reiati fuprà ininitlonumeri) & icidem Eo- 
\bad.//¿. z . Tollte cap. 18, num. 8 (5, Diana 
tom. 9, trail, z. refoiut. 167. e> feq. ZJ^  
172. numer. 3, C> refolut. i <5 j  . f q^q  ^
Crefpi obferuat. 54. feq. Vrrutig. de 
C'ompet. q.j^ .
Et a n , æquitum v x o r e s , Diana fo m  g. 
trail. 2. ref olut. 54, 1 3 5. nun?.
j^ /Et an 7 fori priuilegio gaudeant, fî poft 
dommiil'uin deliélum , habitum iuicepc- 
rint, Q zû tn .d iil. tit. i.d ifp u t. z. numer,.
44^*
^^Et an , is qui pro habita fufeipiendo, 
probationcsfccic , quem tarnen nonduna 
aßumpfit ? Canal, cafu 65,
^ E t  an , in ofiicijsfæcularlbüsdelînquen- 
te s , fori priuilegio gaudeant , Canal, cafu 
64, Salg. de Fgtent. z. p. cap, i j . maxime
m m . g.zjf' f  ?qq.
Et an , pofsint iurifdidionem prorro­
gare, Barbof, y oto \z6.num . 130. 
pf Et quid , ad exemptionem fuam ? pro­
bare ,debeantj Pareja de Inßrum. edit. 
tit. 2. ref oUtî. 6. num, 3 7 ,
^^Etquomodo , contra eos fît proceden- 
dum , quando non gaudcnc priuilegio fori 
nouarecopllatio , tit. i ,  lit . 4. fo l. 8 iS . 
in re mijj.
^ E ta n  ,incauiîs decîmarum , prluilegiâ 
gaudeant, Solorzano ///, 4, Tolit, cap. 2 1 , 
fo l. Z .y erf .  T  eflas.
Et an , priuilegio Canon, Si quis fua^ 
dente gaudeant y Diana tom, 9, trail, 2, rc- 
¡olut, 169,
Et quomodo, profiter! debcant, ad pro- 
fefsionîs validitatem , D i a n a 7,  traili 
z.refolut.y».
^ iR ta n , fint tributîsimmunes,Diana/o/z:’; 
ç. traci. Z. refolut. zóz.VcnuQÍ. in cap.10.
qua?Ji, g.deConßitut. Balmafed, de Cell eil. 
quffft, 23. Sanchez lib. 2, Confi, cap,. 4, 
dúh, 58,
Et an , milites dare compelli pofsinti 
qui pro eis feruiant, Fermof. in cap. lo .q . 
i j .d e  Confit ut.
^ E t  an > decimas debeant , Solorzant^ 
tom. 2, de iure Ind. Ut. i.ca p . z i ,  à nuiru 
ló.cy^lìh, Ap.Tclit.cap. i . f o l .  502, ><?qQ 
Lo qual, e?' cap. 21. fol. ú jS .y e r f .r efl^  
feqq. Vrrntig. part. 3, de foro conjc  ^
yotoz. vbi de Hierofolimitanis,
Et a n , pofsint conficeri Sacerdoti fæcu- 
la r i, ab ordinario non approbate, Diana. 
torn. 9, trail. 1, ref olut. z6z, num, 2,
Et an , vir tute bullæ , laóticinia comni'e- 
dere pofsint, Diana tom. 4, trail. 3. ref0- 
[d u t, 165.
^ E t  an 5 pofsint obtinere officia fieculsi- 
ria , /, 14, tit.s.U h. z. J{jecop,
"^^Et non obedientes Regi ,quomodopu­
nir! pofsint , Larrea alleg.6\. 
ßÜLX. a n ,in maioratu fuccedant, Molin«’ 
Uh, I , de Trimog. cap. i^ . a num  ^ 98. So-
lorzano tom. 2, de iure Ind. libr^ z^. ca^
m
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fit» 5, am tn, 17. C?* caflt. 17. mmer^jom, 
^ E t  de commendis Ordimim MilitariumV 
oc an pofsincplurcs obtineri,Roxas f» '].d^  
Incomfat, cap. i . a mm, 5 7,
/^Et anpofsint, difponere Inter fuos ? de 
t>onis commendar Lim ratione quæiitis, Gu- 
tieiTCZ lih. z . TraB^quaj}^ 114. Add.M o- 
lin, lih. z , cap, 9. num. 69. Diana tom, 6, 
fracl.S,refolfíf, 9 3 . A n t u n c z  lih, \ ,de ‘Bor­
nât, p.^,cap, 15. Vbi an pofsint teftari, 
^ E t  an > maloratum inítiuiere, Molin. de 
Trimog, lih, %. cap, 9,nfii?¡,6g,
Et an J ínb mortali ad dicendas oratio- 
nes j ordinum teneantur , Sancii. Uh, 7 . 
Conßl. cap. Z .  duh. 5 .
I^-Etan ? loca iMllitarium Ordinum,non vt 
R egalia, Ted vt particularium dominorum 
iìnt aeitimanda , Pareja de Inßrum. edif, 
tit, z.f"cf ulUÍ, 5 • num  ^70.
^ E t  de beneficijsMilitarium Ordinum, 
Gonçal. in rcg, S , g Io/J.8, num, 5 3 .
Et an > Ordinum Priores, altarla,& vafa 
confecrareqiieant jMendo dìjjert,
13. qu e^jì. z 1, lui. Capen, tom, 3. difcepf, 
zzS.C^’ f  cq. vbi de eorumiurifdiótione, &  
an fint ordinari).
^Etàiftform atione facienda adfuicipien- 
dum OrdìnemJVIiiitarem , &  an iìtod lo f- 
fum puritatis ftatutum , Valençuel. conf, 
90. 9 I, 92. 110. Pareja* de Inßrum,
edit,tìt.\Q , refolut, 4.^ ?2u?n, i ,  Carleu. 
de iudießs , ììt, z,  difpur, 3 . d num. 3 . C o - 
uarr. Uh. z, yar.cap,'^. num, i .  > rj,Ter-^ 
fio , C?“ verbo Sanguis.
^ E c  quæ, alias prafcrendæiint probatio- 
n cs, fì contrarîæ fuecint , quæ in e a re c i-  
p lune ut , Carleu. y hi p^oxime a num. 14, 
^ E t  quüd , militaremhabitum in Hifpa- 
nla , ab alio quam à Rege ,accipere nemo 
p o t e í l I O, ìli, 5 , Uh. I. I{ecop,vhi Har- 
bon. Gloj]. 2,
. cr- E td ce o  qui iua authoritate ,militarem 
habitum defert , & qua pocna puniatur, 
Narbon.//? /. i o , Gloß, i s , nu???,%, feq,
tit, 5. Uh, I . Kjcòp,
^  Et an , mlUtaris habitus vendi queat, 
abfque iimoniæ labe , hvsiujo traci, i .  de 
Statu Ecclef, qua f^l, 6 . Diana/0/7;, 5, trall, 
7. ref olut, 3 4*
de digniratibus Ordinum Milita- 
riiim ,, Comendadores mayores ,y  Claue- 
ros , Salzed, inTheat. honor. Gloß, 34,
De militibusHierofolimltanisDiui loa- 
64 nis, '^d\^QCaualleros del Orden de San luan, 
nn iìnt veri relig io iì, &  an exempti à tri- 
bucorum ,& decimarum folutione ,N ar- 
bon. in i, 8, Gloß,yn, tit, 5. /. lo .  Gloß. 8, 
tit, $. lih, I. Ejtcop, Larrea decif, ^
18. Franchis decif. Ricci„s p. e . Col-'. 
tcB, 214.2, ^  fa r i, 7 . CillcB. 3080, D ia- 
na tom.g, trail, z. refolut. i i .  traci,
4« refolut, 2 8, Roxas de I ncompat, part. 7 , 
pap*7 iE -'^ lP _ h. Salzed* inTheat. GloJL 
37. lui, C apon. torn. I . d if :ept, z ,/ i  o2,
?^AÌ9XÌ£3ajdeantpxLuUè Ì^Q  ^ ¿ cu ía -
deimquenteS,
j^^ i^ j^L£i?ii<^6j}.Amcn  ^ ad Franchis deeiß
•  dlEJEj ,3l h'O Í. h  ‘ü- à 0 - i . . #  ^  I  î  / >  4
^ È t a n ,d e  bonis commenda rum ratio- 
neqiuïfiùs .v c la lijs  patrimonialibus m a. 
loratum inftiuiçre queanc, Mcim.//¿. 2
c 1  timog, cai>. l^ .à  num. ÿS.
Et an , per cortim profefsioncm, m atri- 
monuimratumdinoiuatur-. Larrea decif,
3 . wem. 18. Dianaio«. 8.lr-rf¿7. i, ref dui,
/^ E t an , milites huius ordinis del t M  di-
a ifo riga iid ean tp tiu ileg io , & á  tributo- 
rum , &  decimarum íolutione fint immu­
nes, í. 8. vbiNarbona fit. 5. //i, 
cop. G iurba««/. 21. Diana tom. 9. eraB.
2, refolut, lyo,
Ecan,fucccdantpropinquis , H ierofo-
hm itani,Riccius p. 6, Colieci. 2242.
Et an , adquirant religioni, qmdquid 
adquirunt , Riccius yhl fuprà.
Et a n , ad Orülnes M ilitares, tranfîrc 
pofsint,& vxorem ducere ex Pontlfícis dif- 
peníarione , Diana tom. 3. tmtil, i,refo»  
lut.'jg. ' '
Et quomodo ,&  vbi fcpeliendi , & an
ecrumconínnguinci ,lugubiibus veítibus^
Vtidebeant, lul. C a p o n ./o/?;, e, difeept ,^
325.
, De militibus de Montefa^ j, ValençueE, ,7 
conf, I I 5, Diana t^m, 9. traci, rejolut.jif ■
169. 17  ^ c(pi oh/eruat, 54, esr feqq}
^ D e  ordine æquitum aurei velleris , & 6^ 
eins inñitr.tione , Cyriac, co»/roí',4oi. Sal­
zed. in T  heat, honor. Glcfj. 44.
De militibus armatis , vulgo CauaUeros 6J 
armados , Gutierrez lih, 4, Trail, quaß.
1. ^  2.
Et an , mllirareshabitus, obcinere pof- 
iint, GuticiT, y li fuprà queeft, j .
Et an , conditio nubendi nobili, implea-»- 
tur nubendo els, Gutierrez y hi fuprà qu^ e^
ßion.Z,
^^Caiifa militum quomodo , fit peragen- 
'da , & fenrentia contra eos exequenda,
Bobad. lih. 4. Teilt, cap, z. nu n:, 7 ^ , yerf, 
del, num, f  '•q.
Belli tem pore, an emphîteuta , penfio- 
nem foluere teneatur , Ceuallos Co mm,
queeß, 441,
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‘ J ìL  i''Anliceat in bello , alium lunare, & an
“i r  in fid cks, vel ab eis , P. Molin. de /»/?.
«  jfc f/
, ^ r  /  iv  o  ^ ^ r p ' o s j y  E. c / j u  -x
,yigintìc^uijj£iue ^ n is ,  LÄ'ialor^
iiv
V, 2 £ miniarlo >&c]uld fit, Couarr.//K
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J A I N  M
r-Minée an ? & cj^ ciandô jinmre? puniantur> 
Gom.//^. 3. yar* cap. 1 3. nuni. w .
'  D c minis yul^ò mina s, y de los mine^
^  D e minoribiis vigintiqulnque ànnis, Sy- 
vci^nc^de Cathol.in[Ht,tit, 29. /. i ,  cs^  tota 
/;>.i9./>.6.Canccr, Uh. 2. yar. c, i .  Ayllon 
2iàGom. Uh. z.yar.cap. 14, Vela. (JijJere. 
\.rm7n. 24, differì. 1. d m w . Donell.
zi.Co?n?f7. cap. 6, o V l g e l .  Uh. 
25. /«r. ciuihcap.Ar» Ci^  à Pichard. 
/>/ Extranets injìit. de hared, (jualit, Ric- 
ciiis p. z.Colleh}. 3 23. D iana/ow ,6'#/r4 ^* 
i^trcfolut. 15^. Lara >ìV, ¿»ow,
cap. 22, C^'/. Veiafe. de Trw. paap* 
part. 3. quafl. 5. vbi 3 de eorum Iure ? & 
priuilegijs.
Et quos aélus , & àqiia aitate, tametil
ros, vide'vííbum  jyífrl<r^ “ ‘not lit peragere qiieat.G om .tó. 5. >..r.
----------- - - num. 5 5, N arbon.i^/?W . 25.
I d i  1
 ^ _^iiriiniem \
‘De minimis, fcumodicis non curai lex> 
& an , & quando , in confideratione ha- 
beantur , Bobad, Uh. 3. ToJit. cap. 8. m^n, 
233. Uh. 5. cap. \ . mm. 134. "Narbon.
30. tit. 7. Uh. I, \eccp. Barbof. in 
Troné mio ifidireB. à num. 47. Vela differì. 
23,  ^ mim. -4 6; Carleual de indie, tit. i .  
dìjput.ùf. num. ^fi.in fift. Couarr.//¿. i .  
yar.cap. ì.tium . 11 . Riccius p. 3, CollcB. 
523, C y r i a c . 454.  Diana to77t. 8, 
traB. 3. rejoint. 7. Roxas de ineompat. p. 
z.cap. i.à nu ftJ. 27. Baeza de non melica 
TàndTc'ap. 27, vbi, an in dotcfìiiariim mi-
' . > ! .- .A  . . .  -'S -
qua(h:z.Ct* fcqq. 'Lata.de yit. hom. cap. 19, 
v b i , quorum fint minorescapaces.
■ -Minor quatuordecim annis donare non 
poteft , caprS. de prohat.
>3rEt an;minores vigintiqulnque annis diB. 
cap.%. de prchat, Yicimoii. in 1. i ,  Gloff.
5. tit. 4. part. 5* Diana tom. 6. traB. 7; 
refolut. 26. C>* feq,
quid 5 ii curatorem habcat, & fine eo 
donet jHermof, in /.?i i .  g IoJJ. 5 , d num. 
I. /^V, ¿..part. 5. Gomez /«/. 50. Taur{
num. 14.
, a n , cum iudicis authorltate , &  cu­
ratore j Hermoi’, in  1. i .  Gieß, 5. tit. 4,
nimum aeftimettm Af"-* ^
^  Sed quod minima quoque , infpicienda,  ^
Efcalon. Uh.i.GaXpph.cap, S.yerf.Tertio^ 
Scncc. EpiJhL 124. vbi quod infeilari. 
Ville.
Adco vt > eorum ratione , Emonia non 
ccmmittauir , BarboL yhi fuprd.
Et an pofsint fub m.ortali obligarc,Diana 
rojn. 8. traB. 4 . refolut. 12. 1 3.
/i^Sed quod minima quacque , officiunt 
plerumque, P. luan de 1  orres lib. i. y/;/- 
Loj. moral, cap. 15. in princ. 
fpEx. quod minima, pronihllo reputantur, 
nec iuris effcdlus producant , Tiraqnel. 
deiudic. in reh. exiguis per totum.
^^De dizione jA inifne  , & eius natura, 
Pareja delnflrum. edit  ^ tit. 3» refolut. 2. 
7ium, 4.
y O ^ x , Ent modica , & qua» magna , iudi­
cis arbitrio relinquitur, Cyriac, controu. 
102.
De indicij s , in rebus exiguis, Tiraquel. 
fuperho: traBatu.
part. 5 ^
^ E t  an > fibi dotem conftituere , &quo•^ 
modo ,C yriac. controu. 29. G o m e z 2. 
yar. cap. 14. num. %.
E t  a n ,  arras dare, vel j>romittcre, P; 
Sanchez lib. 8.de atrim.difput. 38,
v^-Contra minores non currit temporis 
præfcriptio >1. fin. tit. 14. part,6.Q2.i\6á. 
lih. I. yar. Cap. 8 . 1. 9» tit. I9» patì. (5  ^
Ceuallos Comm, qua^ ft. 551. Garcia de 
JSlohiUt.Glofj.6. I. a num. 12. Gom ez 
lih. 2. yar. cap. 14, num. 3. cap. 2. num.,
27. yerf. ^ uaro  , Qowaxt.inreg. poffefior  ^
p .^ .Ç .î .d e  reg. in 6. v b i , de rcíUtutione 
contra pra’fc r ip t io n e m ,T ir a q u e l.í/ ¿ '- 
cript.^.i.GlcjJ.g.
^ 'E t an , coepta cum alio , Garcia diB. 
C lo ff.6 .§ . I . a num. 12, d iB .1. fin . 
d iB .l.g .Q o m tz  yhi fuprd.
 ^ Minor , fua non adminiftrat b o n a ,P . 
Greg, in cap. i . de E j f  criptis , cap. 22.Ve- 
\a. dijjcrt.i.m tm . i .
v ' NiE veniam habeat ,P c t. Gve^.yhi pro-^  
x im è , Caftillo de tertijs , cap. 4 \. m m . 999 
Mieres 4, p.qu^efi. 3 4^
EC
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^ E tà q u o h s c  , concedit pofsit ,&  plura 
de ca , Pet. Greg, indiB^ caf, 22. Vela 
dijjert. I. num, 27. Solorzano tom. 2. de 
ifife Ind, Uh, 4, cap, lo . à num. 8 1 , Leon 
dtcif, 14 4 ./ow. i.C aftillo  de tertijs -,caf, 
/¡^i.num, 9^.Mieres 4. 38, it id e à
Solorzano Uh, ^,Tolit. cap, 13, foì, 8 8^
7-rry’, La qual, Gomez Uh, z. yar, cap. i/¿L 
mi7n, 12, Crefpi ohferuat, 17. Narbonj 
ty4miaì,anu,zo, quagli,!, Antunez Uh, 
d e‘Donar, p, z.cap, 19,
Et an, earn habens, fine curatore, immo- 
bilìaallenare pofsit , VeX^dljJert, $. à k, 
2 3, Cyriac, controu. 200, Gom. yhi fuprà. 
Et an, confequatiir legatum reliiftum el? 
cum fit legitim ax ta tis , Gomez Uh’, 2 ,l^ar, 
capé 14. num, 12,
an, fine curatore, indicio agere, V e­
la diB, dijjerr, àm m , 35.
■ ' Ht qu2E, fine curatore agerequeat,Rlc- 
ciua p. 2, ColleB, 6 8 3,
Et an ,reiUtutionembabear,Surd, decl ,^ 
2é8* Vela dijjerr, 6, num. iz ,  52. 56.
jMinor inuitus, curatorem anaccipiat, 
V ùql dijjerr, Cyrìàc, conrrou,4.0s,
Robert, Uh, 3, rer, indicar, cap, 17, fg l, 
B,Lzt2ideyir,hom, cap, 24.
^"Et an , ad Regnum, vcl aliam dignita­
tem e uedus, &  à quo accipiat ,G om ,/í¿. 
<3, ya ", cap, 1 , à mm, àf6. c^in  /. 4.o,Tanr, 
num. g,Ve\2Ldijjerr, 3.07^4, nu7?2, 85,
Et an , acceptum , retiñere cogatur, 
VÙ2l dijjerr. z.cy  ^3,
Et an , pupillo , ad Iltem detur , Maref- 
cot. Ul, 2, yar, cap, H 5- 
. Minor fine curatore , In Indicio adeiTe 
non potefi;, /. Cla/urn, C, de authorir, pra-^  
fiandaB. i,tlr, 3.p, 3.Gutierr. lih,\.VraB, 
q, \ %3,n, i.G om . lih. t, . ya r,cap,
<54. Rice ins p, 5. ColleB, 1629, Cyriac. 
contron. y4-.C^9i)\\ode ^ J im , cap. 25. Vela 
dijjerr, 2 .1,7 ,r ir , z, p. 3, itidem Vela dif  ^
ferr. 5. à mm, zz, 3 4. C arlea, de indie, 
tit, 1. dif pur, 2, m m , 1 iso.N arbon. ^^21- 
nal, ann, 7. q, 24. vbi quomodo , &  quan­
do, e;j>^ 14.. quicji.zi, vbi deappella-
tiovie , am , 15, qu^fi, 1, O  a»n, 25. 
quafl, 34,Lara¿/íf>//‘, horn. cap. 24.
Et an ,iurifdi6tionem prorrogare , C a r­
ien. de indie, tir, i ,  difput, 2. Molili, de 
Trimog, Uh, 3. cap, 13 .a  num, 60,
... E t an linceo , fcripturam fiiam rccog- 
nofeere pofsit, Gutierrez//^, i .  TraB, 
qu/f jl, i2 3 ,à  m fn, I,
.^ V n deei,curator ad litem dandus,&cu­
ius fumptibus , Fontan. decif, 27 3. 2-75.
cum feq, vbl an procuratorem conftituere 
pofsit, R i c c i u s 4. 843, p, 7.
J o m .  Second,
ColleB, 2704. Naro on, a n n ,j,q ,
28. vbi, an pupillo.
Et a n , indicium faâum , in cius Fano— 
rem valeat, Carlea, de indie, tir. i . difpuf 
z , 72um, 1130. Riccius p. 3. ColleB. 537. '
Æt an ,in  fpiritualibus caufis , puta in 
caufa matrimonij , fine curatore agerc 
queat, Veia dijjerr, 6, à num, 6 1,
Et an,qulexlege,vel fiatato,pro maiori 
habetur, Vela dijjerr, 5, d num, 20,
, ' Et an vxoratus, maior outodecim annis, 
Guzman yerit, iur, yerit, 1 1 ,
Et an , procuratorem conftituere, Lara
de y ir, hom.cap.24.,
V Et an , in iudicio confit e r i , Mcnoch, 
lih, z , de t^rhitr,caf,z6Z,
Minor fine curatore , an pofsit contra- 
hcre, G u t i e r r . i,T ra B ,q , i2 3.A yllon  
ad Gom. lih.z. yar.cap, 1 4 , ^ cap, i ,n ,8 ,  
Valenç. conf. 62, Vela dijjerr, i .  n, 24. cp* 
dijjerr, 3S.à n. 63, d n, 70, Sancii.
i.C o 7i f t l ,ç .7 .d u h ,\ ,G xeZ ' L op . in l.^ g ¿
Glof, 6, tir. 18. p,3é Diana totn, 6, traB^ 
3, ref olut, 139,0^ feqq, o r  i ^6, Gom. Uh, 
z, yar,c. 14,22, i.P.Sanch. tò . 
trim, difput, 38. Herrn, in l. 4. G lof,2, 
feqq, rlt. 3, p. Riccius p. 2, ColleB, 
3 7 7 . 3 .  ColleB, 6^^, 0^1880. R o­
bert.//^. 3. rer, indie, cap, 17 . fo l. 58, B, 
'H'Xtbon.tyinnaUann, 14.^ , ô.ciP' fe q .vbi 
de cius obligatione , CP- ann, 2 5. q, 4,CP  ^
feqq.\b\ ,per varias contraâ:uum fpecies 
diiferitur , Lara de yit, hom. cap, 22,
V Et quid ,fi in elus vtilitatem , contra.»'' 
¿tus cé d â t, Ceuallos Comm, qucefl, 6 75 ,’ 
Couarr./« cap, <^gamuis paBum ,p, 1 ,^ , 
3 ,num, 3 9» de paBisìn 6, G nù exì,lih , z, 
TraB. queeß, zz, d nnm, 9.C yriac, controni 
30^. Gomez lih, 2, yar, cap, 14. nnm, i;
* Et an , pretium ab eo acceptum , in elus 
vtilitatem  verfum, præfurnatur,Menoch., 
lih, 3, pr^fnmpt.S4„
o  Et an eius comraótus , iuramento fir- 
metur , /. 39, tir, i% ,l, 16, tir, i i ,  partly 
3»U 6. tir, 1 9. parr. 6, Couarriib.>^/ pro- 
ximè , CP* 3. part,§, i,dnnw , 4. Riccius 
part, 5. ColleB. i jz 3 .  CSr 1880. Cyriac, 
co?itron, 321, '^eHdi/Jerr, 6 , 7mm, 3$,Qe- 
\^2\\osComm,qn¿ep, y<í2. CP 723, Molin. 
de Trimog, iih, 2. cap, 3. nnm, 21. Gomez 
Uh, z, yar,cap. 1 4 .7i»m, 1 5 .1 8 ,15>. CP 2 i; 
Diana torn, 6, traB. 3. refolnt, 164. yide^
l. ^6, tir, 5. part. 3, lui. Capon, tom ,i\ 
diß  err, 6 4,
.Et an, fine decreto , h æ red ita tçm ji- 
uiderc pofsit, Valençucl.t'i?/2|', 1 2 9 ,numi 
7 9. Gomez Uh, 2. yar. cap^ 14, num, 1« 
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Et anhacreditatem adire, repudiare,vcl 
cm lu trc  p o fs it, Narbon. t^innah atm« 
14. quífp. 15.C>* 16,
f^Et íín , ex mutuo t ene atur ? Ay .llenad 
é c m . 2., capo 6on»mo 3. y'erf-^  Item. 
Add, Hermof. in 3. Ghj],^áfo K '5, 
Gloff, i.r/r. 1. p, y .'G o m .tó , i .  ><ír. cap. 
H . 1. yerf'o
Et an, vbidubiüs euentusrei, obligc- 
tur , Gom, liho 1 . 5. num  ^3,
/""Etan ,a(3:ionem cedere pofsi't , Ceua- 
llos C o m m , q u o ’Jlo 5 6, Olea de cejj. iur^ t l t ,  
z , qu f^to lo
Z 'E t an , ipfo inadqulíicionis aólu ,Gomo 
lih, 2. y>ar,cap. 14, numo 14, Olea dlñ-o tit, 
2/,q(ííeji, 2*vbi ,qux -pa<^ a in éius recep. 
clone , pofsit adijccrc , Vela ¿¡¡Jerf, 3 ^ ¿  
num, 3 2, Laraí/e^/i*. homm.cap. 2f„
Et a n , pro-contraótuquem faceré queit» 
c^ cs fuas obligare pofsit » C yriac. controuo
ZOOo
Z  Et quatcnus, ex conrradtu teiieatur > &  
' an in co contraiStus claudicare pofsit, Bar­
bo 76 ;^ num, I I 2, Gómez lib. 
yar.cap, \^^num, i,  Diana tomo 6,traBo
4 . refolftfo i4a Cauárrub, Traci, cap, 2S, 
fMjn, 1 o. Giurba adeonfuetud, cap, i\Gloffo
^o^mmol^o
: Et an , dütcmdaré > Surd^ . dectf. 17?. 
á ? 7 , C yriac, controuo 457. C^5'o8. Co-^ ; 
\X2Xt,TraBoCapo2%on, 10. vbi an pro fci, 
Et an > árrhás cóníUtuere , Gómez /» /, 
3 o. T’aur, num. 14* Antun, Uh, i , de 'JDomt^  
Trtelud,, z, ^, 6.
Z  'Bt ah , ci Cenfus redimí pofsit > Olea
fCj^ , iur.tito 5. quafl, lo.num , i r^
'E tan , offíclj rcnilntíationemin fefíi- 
dam , acceptare p o fsit, Solorzanoro-íA
2, de iare Ind, libo 5 • caipit, d numero 
io5>.
X t  an, illtid feruirc, Solprzanó pro^  ^
xi?nc'o
'• Et an j cenfumfuper'bonis fuis irñpóne- 
re pofsit, Valenp.íT o«/’. 173 . Lara dt y Ir. 
homin, cap. zZo
. ' Et an > fineíolemnitatibas requifitis, ad 
alium reddimendum maiorum rcddicmim, 
Salgo inLahyr. 2. p. cap. 7-, m m . 5. O lea 
de cejJ. tur. tit. 4. qu f^to 1 . num. 2 7.
.. Et an, tutor ,&curator ,ccrifum impo- 
nereqneant, fíne decreto, CaíHllo U U j^ o
controui, capo 6 1. ¡HermoC in l ,  4, g Ic^ K^ to 
m m ,  I ZoCS^GlojJ, 7 ,  d nu/n. 2 1 ,  t it .
Et an , fíne folemnitate á minore ce nfiis 
conftTtutus , cóhSrmetur, fi a fnaior/ fa- 
(ílofoluatur, Szl’^ o in LabyCo 2, po cap, 10, 
d num. 2 8.
. Et an mihori , fine curatóre nunciarc 
'queat,Guzman¿/(fE«/^.y^ f,d » u m , 96.
. Et anminor,'exfua rccognitione, exe- 
qtii p o ís it , fiue curatorem habeat ,  fíue 
hcfrf> V e la dijjert, 23, num. 44,
Et an mlnor > contradus , ‘ex quibuc 
damnum non'fehtit, femare debeat, Olea 
de cef¡% turo tir, 2, quaflo i ;  num, 1 3, V eU  
dijjert, ijoa nu m , 32,
_ Et quod ,eos femare debeat, VeiatéT/ó 
di¡Jerp. 3 7. d num, 41*
E tan  , &  quatcnus ex ludo teneatur> ^ E tdem inoriscontraö:u ,cum pattüo,in i
Diana tom, 6, trabt, 3«ref olut, 14. / eqq,
i '" Et a n , curatorem Habens i fíne co coh- 
trahere p ofsit, Fabcr de error. Decad, 6, 
error. 9,
Z  Et quomodo relati f  uprd inim-
fio nufneri,
, ' Etan ,Gum curatóre > vel fíne co póf- 
íefsionem transferre , vel amittere pofsit, 
Goin. in l. 40, Taur\ num, 25*
Ea a n , obligari p ofsit, quando cohtra- 
(5i:us dependetab obligatione anteceflbris 
fui, CyrIaCbc o n t r o p io io l¡e q ,
 ^ E t  an , fideiubere pofsit, l, 4* tít-o 12* 
parto CT' lo 5!» tit, I9. part. ÖiGiitic- 
W z lih ,  3, Trabt o qu^ efit, 128. numera 34 
yerfo In contrarium jC^í^iWo tom, 6, con» 
trouécap, 168. d num, 30Í Nogucrol 
allego 34. Ayllon//¿. 2, ><^ r; cap, 13, num, 
to . cap. 14. num. I o,
Et an, folucre q u e a t, Salg, in Lahyro l i  
p.cap, zpod num, g$i
f  Et an, cenfura reddimérc , Lara de Yito
icmtcapti^^
ciiiüs domo erat celebrate»: . ,Valen>fuela
conf. 17 3 o
Et a n r e i , quám em ir, venditori, pr«i 
prctio , obligari pofsit. Vela dijjerto 37o Á 
nunTo 3 Zi
^ E t  an , minor indiuftrius j &  prudens, fuá 
adminiftrare queat , Vela dijjerto 37o d 
mtn.z^o
Et a n , minor ex facilítate contrahen* 
di , ad vnam caufam tencatur , fi con - 
trahat ex a lia , &  quando, Cyriac, contr&Uo. 
2 19 ,3 2 3 .€ ^ 4 5 7 .
 ^ Etan paólum de rctroucñdehdopone- 
fe , V eU  differt, -j-pomuner, 42. Narbona 
t^nnah anm, i 4-i qu^ f^h 14, Lara de >;V„ 
homlmcapo 23;
Et ah pofsit »prorrogare padum réddi- 
mfeñdi, finefolem nitatibus, C yriac. con^ 
trou'o 257.
Étqüonlodo ei fuccurratur, fi pofl: liludl 
f  ettoiicndat, Cyriac. controu„ 21 8,
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Et an qucat j venditionem , qiiàm ante 
eius implemcntum fe c it , refcindere ,illo  
fecuto à tertio poflelTore , Cyriac* 
controu, 308.
Et an, & quibus folemnitatihus, procu-» 
ratorcm coniftltuere pofsic,& an ito fo ^  
lemnitates repeti debèant in aélu , à pro­
curatore gerendo > Cyriac. co?i(roiU 
308.
Et an , coIiÌHtusrc p o fs it, fine folemni* 
tatibus , ad aótum , qui cas noncxiglt,C y- 
riac.í/i¿’/, centriti. 308,
Et an p cfsit, & quibus folemnitatibiis, 
licentìam concedere cmphitcutie, ad alie- 
nandum, & an inueñire emptorera, C y -  
ri ac, control!. 509.
. " Et an m inor, ex facultare p atris, con-> 
trahere pofsit> Cyriac, controu. 457. G o­
mez lih. 2. cape 14, nnm. 16, vbi an 
fine decreto,
: E t  an , donare pofsit j Se quando , Ma* 
xcÌQQtéHh. i.y a r.ca p .iQ t  Gom ez Ub. 2, 
yar. cap. 14 , nun:. I .Lara deyit.hon7.t\z^.
- E t qux minor viglntiqulnque annis ab 
annis ootodecim peragere pofsit,Gom. Uh. 
^.yar.cap. \ 55, Vela differì. 7 . ¿
m m .'jO. Cj?“ 53.RÌCCÌUS p. ’ij.CoÌUci.6^1.
. Et an pofsit, fine curatol e , teftamen-» 
tum facete, aut mortis caufa donare, Gu* 
ilerr. lib. 2. TraB\ 21, Molln, de
Trìmop.Ub. ‘à. cap. p, à mmu 6, Gom, ini. 
3,Tauy\num.^. €9" g.C'tvì^c, controu.4.0$.
Barbof. yote 126, num. 158. Rod. Suarez 
a//e^ -^. 20. Faber de error. 2)ecad. 49. en\ p. 
Diana fow, 6. traB. refolut. 159. 
traci, y. ref oluf, 8 2.
^  Et an , maioratum inftltuere , Molin, 
dUì.lìb. 2.-cap. 9* d nu?n. 6, vbi an cum 
curatore, Lara de yìt. hom. cap.zz.
.Et an , fine curatore, matrimonium co-
traherequeat,D ianafow . ^.traÉi, 7,,refo-‘ 
hit. 159, Giurb. adconfuct. cap. I . GlojJ. 5,’ 
nutn, 51, vbi ancontrahens bona commu- 
nicet fine decreto vxori.
vide infra hoc verbo 43, Mcnoch«  ^
Uh. 2. de lyirhitr. caf. 329.
Et an pcriurij , poenas incurrat  ^Cena- 
Ho S Co m m. qu^jìi  1 1 S *
, "Et an* &  quomodo , non èonfeóViInucn- 
tari; pamje , eis remìttantur ,G arcia  de 
Hohiì. GlojJ, 6 , f . i .  n, 24. Cyr« í'o^ //‘^.294.
V E t an j male conferì:! , Surd, d e t ì j .  212:
Et an , excufetur , à poenis extraótionis„
G Regno i ve^igalisnon foUìti,Bobad.//A; 
J^.Toìit. capi$. tinnii 40, Cyriae« controu  ^
240. Narbon. ._y4nn. am\ 25, qnaip. jo ,
Etan > ceOa* aófionis ,in  potcntiorem, 
0 \c‘:x de eejj. irdr. tìt. 2, ^¿4, n, zp.zj>* feq.
, Et añ , eo Inficiance , Icgis ÀquiUa? adtìo 
iilduplum c r e f e a t 16. tit, 13, part. 7 ,
’ Et à qua a'tatejpro delibo, peense capa!^
^ in J .g .t it . i .  li 3. t/t. s j . s . t i t .  9 .1. 10^ .
tit. lOi l. 17, C5-25. tit. 14. /. Sétit.s. l)
2. tit. 2 1.1. g, tit. 2g. l. 8, tit. 3 1. p, 7^
vbiG reg, Lop. C^uù^caf. 134 Math, de') 
re critm controu. 8^  J n. s. Nnrbon,^n-y 
nal. ann, 14, qucfjì. 38. 41. ^  feq, vbi
quibus teneatur poenis ann. 25. qnafl.
45 •
^Et añ > minor ab fens, coñdcmnari pof- 
f i t , eJ^caufadeliétíjGutierrez//^, i .  TraCl. 
qudefì. 76.
;;Qiii minorem fe , vel riiaiorcm dicit, 
p rob ared eb ct,/ .4 . tit. part.
controu. 5 87. Surd* àecìf. 75. Diana' 
torn. 6 .traB . ^.refolut. l 6 i .  vbÌ , quomo­
do probetur.
Et quid, fi curatorem habeat, Ricciuà
f* !^ . Colteci. 683*
Minoris ìm m obilla, añ , 6c quomodo;) 
àlienari pofsint, /, <5o, tit. 18, part  ^ 3, / j  
4. tifi 5, part. 5- Caftillo de .Alim enti 
cap. 63. Faber de errore Dee ad. error. lo j 
vbi de prxdiópignorato, vcl habente pa^ 
(Sum de retrouendendo , Goraez lib, i j  
yar. cap. »Cim, 13, cj^Uh. I. cap. z i  
nunii 22, Vbi de decreto iniufio , Vela dìf^ 
fert. 5. à num. 31, C?* dìjjert. 3S. d num)
l é
Etan , accufarc p ofsit,/ , 2^  vbi (}rcg,'.\ 6 3 .CP- feqq. Riccius p. 2, CodeA
I ir  ^ .h .. rr^ ìì^ rl- o a CnUpr^  \Eo^.GlojJ. 4. tit. I. part. 7.
Et an , renuntiare , paterna? bseredita- 
tis fuGcei'sionl, Couarr, in cap. ^ ia m n ls, 
p .3 . §. i.num. 4. 5• deVaBis in6.
Minor,an pro debito c iu lli , incarccrarl 
de TroteB. z , p. c. à 81.
Minor an, & quomodo , delinquens pu- 
niatur, Riccius p, 4, CoUeB, 11 ip.Cyriac, 
contrett. 354, vbi de adulterio, Narbon, 
. A mi al. ann. 7 . q. 31* ann, lo ,  q,3.CJA
feci, ann. 14. 1 1 . C>' 2 5, fJ?" ann. z^ .q .
45. Lara de yit, hom. cap. 28,
Et qu od , poena delitti > ineo mimiitur, 
Tom * S ecu n d ,
p. 4, ColleB. 1403# CP* pf 64 ColleB  ^ 2,174^ 
Robert, lih. 5, rer. iudicaí.cap, 17, O lea 
cejj. i''ir, tit. z .q . i t  d n. i, Hcrm. in l, 4  ^
GlojJ. z.a>* 4.0^ fcqq.tif. 5. p. s.Valcnp^ 
conf, 109. Cyriac. controu. 182, cy^  508  ^
Menoch. lih, 2. de .Arhttr, caf. 17 1 itfbunoy- 
Et an , & quomodo , renuntiare cmpnl-. 
teuíim , pofsit minor , C y r ia c , diB. con*- 
trou. 182.
£t quomodo , vbi alienatio f i t , ex cau- 
fa debití ab anteeeíTorcmi/ioris contra¿tí, 
Caftillo tom. C.controu. cap, \ $ i.d  
16, C yriac. controu. 30S.
Q i
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1 13. Bárbof, iz6 , num, i 9. Surdo 
deci¡,^^. vbi de debito patris.
'Etarij fíne decreto > ex voluntare pa­
tris , LahyT .1 ,  p, cap. ‘^L,num. 1 9,
Cyriac, ;o8. Gómez itb, i .  yar,
[cap, 3. m/m, 31, vbi > quod hcec fuffícit ex 
[tcftamentonullo  ^ <^ p^. 14»
16. lul. Capón, tom, z.difcept, 1 11 .
^H t de decreto 3 ad aliénationem , vide 
verburii jDccretumiOora€.z ìih, a-, yar. cap^  
14. num. \, à num. 13. vb i, inquibus 
Íltneceílarium.
Et an 3 & quomodo eifuccürr atur, con­
tra alienationem rei fuse mouilis, aut im- 
mouilis, Cyriac. controu, X43. CIP* 257.
/ ' Et an , lolemnitates requifitce , in con­
trada mulieris , fuppleant fokrnnitacein 
minoritatis , C^Ú2.c.controu, 311.
Etan jhaíreditatem repudiare , &qüo- 
modo , Salg,^ ¿/e I{etent, z» p, cap. ‘^^ ,num; 
9 3. ycrf, Fulcitur,
.¡^Et quomodo,mouiliaeius, alienaripof- 
fint, l, 4. tit, 5. part, 5. Vela differì. 5. 
num, 31. Olea de ceff, tit, z, qu<!éfl. i .  à 
num .i., Hermof* l, \, 3. Bti
5. part, controu. 74.Salgad, de
F^etent,z, p. cap. num. 93. yerf. Ful-* 
cíturyhl ,de commixiis cum imfnouilibus, 
'Gom.7/¿/2. yar. cap. 14» num .i 3.
 ^' Minor vigintiquinque ánnis, an pupilli 
priuiiegio vtatur, Carien, de ludio, tit, 
diffput, -2, quícji, 6 .num. 5 31.
T^Minoris pecunia emptüm , an illius fíat, 
Barbof.i« ^uh. ¡oluto ?natrim, 3, p» nu7V. 
83. C>* '¡eq. Salg, in Lahyr  ^ z. p, cap, $, 
d num. 83,
,<^ Et an , íi pretium magis v e lit, fít ei pro 
co , reshypothecata, Salgad, diB. cap. g.
d n u 777.%3.
Minor an per matrimoniüm, à curato­
re liberetur , Hermof. in l, 4% Gloff, 2. 
nu7n, % .tit, 3, part. 5, Vela differì, 1 .2 .
5. Parlad, iib, i .  quotid, cap. 12,
^^'Et quomodo tune, fuá , & vxorisbona 
adminiftrare pofsit, Vela differì, i . 2. y,
6.  C>“'7 .
'• Et a n q u o m o d o  , obligar!, fiuecu­
ra torem babea t , fiuenon , Vela differì, z . 
nu777. ^g,C^ dijjert, $.
Et an , eius contradus , reíHtutioni in 
Integrum ,fubiaceac differì, 4,
Et an , indicio agere , fíne curatore 
qucat ,W ch  differì. 5. à nu7v. 20. C^dif- 
ferì. 6,
/ Etan , fine decreto , alienare , Her- 
mof, in diB, l. 4. Gloff. i .  num .Z. tit. 5^
15
16
part. 5. Vela differì. 5. d nu7n. 3 1 , 0  dif^ 
ferì, 6*
Et an priuiiegio , trahendi caufas in 
prima in!Ílantia,;ad Regia tribünalia,frua- 
tur , Wdcidiffert,  ^.num.6^. differì. G,
Minoremlex,'an pro malori habere pol- 
fit, V eia differt, 6. a num, 1
E tdeeo , quern lex habet pro maiori. 
Vela dici, differt, 6. à Surd.^c’-
eff, 668.
, Ec quod , habet maiorem ododecim 
annis , ad contrahendum pro redemp- 
tione captiuorum, Vela di fu differì. 6, nu- 
mer, i S *
Minor, 'ex CGntradu , îu d icîo , vel de- 
lido tutoris , an , & quatenus teneatur, 
Olea decçff.iur.tit, 5. quafl. i i.dr/u/To, ç.
. - Minor ciiius res nuliiter , aut iniullè , à 
rutore alienata eft, an uttorcm , vei eius 
pofieiTorêm conuenire‘queat, Cyriac. .'0^ ;- 
trou. 321.331.33 I cqq.O\c:L dici, tir,
5. quicft. 11 , à num, 31. Êabcr de error,
'Œ)ecad. 2$, error. 7.
, , ' Et an , cumfrudibus^ïua res ei fitrefti- 
'tuenda , Cyriac 7/^, controu. 3Z1. vbiqru^ 
pro eis competant iremedia, contr, 331.
' Et de minorecüius tutor, plusfoluîtde­
bito, contra quem agerc pofsit, Tondur. 
lib, z.quteff.zj:
, Minor anas,an exeufet à nuUitate adus, 
propter defedumformæ Îubilantiahs, Sal­
g a d , i,  p.cap,44. 7m772. j i .
Minoris debitor , an fine interpcllatio- 
ne , conüituatur in mora , & vfarasde- 
beac , Franchis decif, 16,Guzman¿  Fuicl, 
quie[i.$, num, zo.
/ Minor vigintiquinque ánnis,maior qua­
tuor decim an habeat priuilegUim ■, tra­
hendi caulas in prima inftantia -ad Regia. 
tribünalia,Vela differt,3, ànum,%^.
Minor , maiori fuccedens , an iure mi­
noris vtatur , aut ccôntra, Franchis decif^
16.
Aminorefadum,ratumhabetür,'fíma- zz  
ni ior efledus in eo periîftat, & quando 'pro  ^
cédât, Franchis decif. 35, Surd, decif , j o ,  
Gomez/«/. 50, Taur. num, 14, 7/à. 2.
l>ar. cap. 14. 7JU77?er. 11 , Cynac. corarou. 
1 ^ 1 , TyOg.in f in ,  Robert. Vh, 3. rer.iu-  ^
dicat, cap. 17 . Caftillo de 777..cap, 6 
Lara7e>//î, homin  ^cap, 22,
^ ‘De minore , quife maiorem dixit ,C y -  
' ^ r i a c . 387.  M a r e f e o t . z ,  yar.
63.Ghirba ohferuat, gz, vbi , de eo 
qui contrahéns , fe maiorem iurauit , fine 
curatore ,& iudicé.
Minor,pro nulUrcr à fealienatis, reme­
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35 M inor} án contineatur , fubftatuto ge- 
Jleraliter loquentc , Surd, decif, 49,
' Dc reftitutionc in integrum, minoribus 
competence > r e l a t i f u f r d i, hoc Ver­
bo In princ, Hermof. in /. 4. Glcff, r 2. tit.
$ • p, 5. Valen^-. conf, 5 2 .0  62, Garcia 
Nohil. GlcjJ.6.^, i.Esforcia Odus de reflit, 
per tot, Fontan. d e c i f , lo i .  fe^ q ,V c\2 i. 
di^ertai, %, ntun. 18, Gomez lih, ¡..y ar,’ 
cap. i4,D oneli. 2ie Comm, cap, 6. cy* 
f  cqq.'P,Mo\in. de lafl. traci. z,dlfput, 579, 
C?“ fe q q . Diana tow. e. traci. 3. refolut. 
16\.0^ feqq,C^ncci, lily, 2, yar. cap, i« 
Vigel. Uh. 2 5. im\ ciail, cap. i , Cuiac. /«1. 
19. 3. fe q q *  I, g^,de yerh. Sigmficati
Riccius p, \,CollcB. iSó.cT^ p, 4. CoUeñ, 
S83. vbi quibuscaiibus locum habeac, (y* 
p ,  5. C o H e c K i g i ó .  < y  2001, Cyriac.fi?«- 
280. .vide/, i . y  tot urn tit, 19. part  ^ .
6. Lara de yit, ho win. 25, Flores de 
Mena Uh, i ,  yar.qn^ft. i.cu m
f e q q .  Villar inSilua refponf. 13.
^ É t a n ,  in fplritualibus com p etat,Ña­
uar r. tom, z. i .h i  cap. Recepta , de rejlit¿ 
fpoliat. pag, 14s, yfque ad 147. Couarr, 
lib. i.y tr .cd p , 5. A yllon ad  Gom,//¿. 2, 
yar, cap, 14, « « 47.  Lara yhi fuprd, 
quod, fublatis exceptlonibus, reiU- 
tutionis exceptio , non continetur, A y- 
lion ad Gom. lib. 2. yar. cap^  14, 50,
Lara’i/f y i t .  how, cap, 2 
^ E t  quid } prícáet in Integrum f eftkutioj 
contra contradum > Gom. ¡lt>. z.yar.cap. 
14 .» . i,Yj\:^x\'Xtom,6,trdB, 5. refoK 165.
Et an , nollentiea vti>competat,Rober­
to lib, 3*?rr. iudkat, cap, 17. fol, 59.
Et de ratione eius, Menoch, lib, 3. 
fam Pt.Sz.
( 2 7  M inor y treftituatur ,duo probare de- 
j 4 ^'*-b'jb et ?minoritatem , &  darn in g ,  /. 4.Í/V.
part. 5./. 2. 5. 6. tit. 10. parit. 6.
— —Qqtiza.controu, z'^z.Ciom.Ub, z.yar. cap. 
14.«. 1. 5 • /» ^ « .Lara de yJr. horn, cap.
'26. vbidecetaris prob atíon c.^ t,^ íl^ 'í?^ ( 
j ^  Et quid,rilct;iio*nem probet>ndn minor!- 
^'^tatem, Faber de crr.^Vecad, 7. err, 9.
' Q<c: Et quod, fine la í^ione , non datur , Fon- 
^I2in,decif, lo i.E ic a c ia  de Sentent. cap. i ,  
ojj\ y qti^[t, 27*
Etquis prebare teneatur »faftum locu- 
pletem , veldifsipafle minorern , C yriac, 
controH. 2 5 2. 303.
>,'Etan,refl:ltuatur progeills , iatraqua- 
driennium', Gom. diet. lib. 2. y a r ,  cap, 14,
nam .’f ,
' Et an > afFedlbnis ratio , in hac la:ÍÍonc 
habeatur, Menoch.///’, 3. pr^fampt, 83,
28 c/;vlnIntegrumrcftitutlQ ^ibjiraq^uod tern 
Torn. Secinni
pusiitpetenda
clef, l.% , y *  10. tit, I g. p, Couarr, //^ y
1. yar. cap. s .d  m w , lo . Garcia d en ohi)
h t. GlojJ, 6, y * z , »aw. 3* Garleii¿ d^ 
iftdic, tit. 3. difput. 16. d Hum. 9, Gre«7^  
Lopez in /. 10* Gloff. 2. e> 7, y^ 1. i n  
GlojJ. 3. tit. 2 3é part, 3. Fontan. dccify 
i\%.y^ feqq. RiccIus p. 4. Collet, i o o ¿  
e>> 1036. SurdoT/ff//: 13 c. G om ^zlib.zy  
yar^cap, láf.num. 7, c> S. Diana tom .6  ^
tract. 3. refolut, 162, Creijpi obfertfat, 33^  
itidem Riccius p, z.^ ollecl, zti Cyriac), 
controu. i S i . -
/ ’E tintriqnod.per viamejfcepdonis.opw
ponipofsit, Gom. rf'. lih .z. yar.c,
,,.Et aquo tempore , reftitutionis tempus 
eufrat, Gom. Jici. lih.%. y^r, cap. 
s , lul. Capon, tom, z, difeept. 114^
Eran pendente iu d icip , effedlusmaior
reíHtuatur, R iccio p. 4. Col/ep}, 133s.
/ E t  á quo, yeniam habcntibiis, Ayllon ad 
Gom. diB, lib, z. cap, "14. :^um. 41.
Et intra quod tempus, contra lapfunj 
anni, Ceuallos Comm, quajlt ^4^,
Et an , & quando ,poilquam maior cf- 
feftUs, Amaro//¿, z.refolut.G^. Iu]¿Cap',| 
tom, 2. difeept. 1 13. vbi de lapfufexdie- 
rum.
M inor, cuiordinarium iuris eompetit 2jt 
remedium, an in integrum reftitui poisit,
Gaxcia deNobilit. Glofj, 6, § , i.d n u m . U 
Leon tom. 2, decif. 182. Valen^ruel. conf.,
3, a tuim, 77. Vela dijjert. 39. nitm. 47*1 
yerj. Secunda , /, i . tit. 2 5. part, 3,
/ E t  an , Í1 poisiu agere contra procúrate-^ 
rem , vei tutorem., Ayllon ad Gom. lih\
2, yar, cap. 14. num, 46.
Ét a n , vbi adus geftus cík nullus , diB:
/. i*r/r. 25. part, 3. Garcia diB,GlojJ.6  ^
p, i ,d  num, i,y n  z i .
^  Et an , vbi appellarl, v d  fupplicari po- 
teft, Robad. Hit 3, "Polit, cap, S, num. 2 11, 
Fontan. deTaBis^ clauf, 4. GlojJ. 18. num..
104. Hermof. in I, 4. GloJJ, iz  d num, 3 8,:
, tit, •),part, 3, Pareja ¿if Injlrum, edit, t i t .
%,refolut, 2. num, 63•
^ E t q u id  , {{ reiiitiitionis remedium, fit 
plnguis, Couarr, lib. i ,  yar, cap. 3, num;
1 1 . yejf. 3 *
M in or, contraoinsrefcifsionempctcns, 3CÍ
an,& quando,quod ex eo fufeepit,ref unde- 
re debeat,Molin. de Tn mog, Hb, 4. cap, 9,;
K. 43 .Herm. ini. 36. GÍofJ, \ i, «. 141,
5. /?. 5. Olea ¿/f ceJJ. iur. tit. z ,q , i ,  num, 9. 
he.ontow,z,decif, 182, Barbof. ^
n. loo.AylLad Gom.//¿.2, yar, c, 14, « ,45;
,. <Et an ,cumvfurls,ficumfru6tibus reci- 
pi ar, C y r i a c . 500,
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Et quid, de meliorationibus, á pofief- 
fore factis, Ay lion ad Gomez Hi'.
14. ntim, 43,
Et a n , vbi alIenatareuocat,& quando, 
Cyriac.co^/ror/. 303. vbi quomodo refún­
dete debeat.
r Et quod , totum contradum fcruare, 
vel á t o t o  recedere debet ,Vela dijjertítt.
, d nnrrí. 42-,
31 Í Minoris reftitutio , an profit maiori,
«iurdcm litis coniorti» Gutierrez lil\ i .  
Traci. qu^Jt. 6 1 . Barbof. In 1. i .  f?. 7,. d , 
num. 63, fduto matrirr?. Salg, in Lahyr. 
Í. p,caf>. 4. §. '¡ .^dnum  ^29. Fontan. dccif. 
112,120. Z.P' 134* Cyriac,
trou, 194, Gomez lib. u^ar. cap. 14. mm, 
10, conducir Cyriac. controti. 183, Diana 
tom. 6 . trad:, i.rejolut. 163. lul.Capon. 
tom. i.difcept, 3.
,;^Etan , ii minor confernet iura fua , id 
maionbus profit, Gomez ii¿\ 2, yar.cap. 
ic .m m , 15. yerf. Nec circa,
^  Et an»detur maiori > ex perfona mino- 
i[s ,q u iindicio non afsIiUc , fed interefle 
habet, Fontan. decif. 1 1 . Salg. in Lahyr, 
2. p.car, 2, anum, 27. 41 • Robert.///'’.
. rer, ludicat. cap. 5«
32 ^^Minor , an propter minimam liefionem
' reiUtuatur , Ceuallos Comm, 658.
Gutierrez lib. /¡..Traci, qu<^fit.yo.C2iúcví, 
d eiu d ic .tit.i. difp»t. 2, num. 378. Her- 
mof./zi /. 4. g IgIJ. 12. d num. 34. tit. 5. p. 
j, Couarr. lib, i . cap, 5. dnum. i 
cap. 5. numer.2. v b i, an propter lucrum 
amiilum,
3 3 ;  Minor ,an ex lafione ,cafu contingent
t i , reftituatur ,Molin. de Trhnog, lib. i ,  
cap. \ i ,m m , 6i> Hermof. in /. 4 ,GlcjJ, 12. 
nu7v. z%,tit, 5. part, s.Efcobat de Turit.
2. p. qu^fi. 4. 4. num. 12.
. Et an , ex kfione qux verfatur ad efle, 
vcl non efle y Mo.lin. lib, 4. de Trimog.cap, 
83. Salg. in Lahyr, \. p. cap. 20.
45. Gom.//A z.yar.cap. z.num.$^, 
CP' cap. 5, m m , 3 .Guzman L u id .quicp,
%i.nu?n, 3 3. Solorzano tom. 2. de iure Ind  ^
lib, i.ca p , 17, num. 33. CP“ Hb. 1. Telit, 
cap. 15. fo l. 167. y e r f .,^  las , Roder, 
Suarez in i. <^»oniam , ampliat. 6 . num.
6 . v b i, de reciprocarenuntiatione.
'M inor, an pofsic rcfiituticnisin inte, 
grum fibi conceficT , inuito aduerfario , re- 
nurvtiare j G utierrez///’. 2. Trad, queefl. 
22, S<>\q^ ,in Labyr.'i), p.cap. \6 .m m . 8, 
Minor , anreibtuaturrationedamni,fi­
bi conringentis , ex afiedione , quam ha­
bet , in re jCaftillo lib, 5. controu. capif^
/ M inor, an pofsic renunciare, iuarsetatis 56 
beneficio ? Ve) a 33. num,-j^,
^ M in or indujftrius > &prudéns, anrefti- 37 
tutionem habeat > Veia dißert, 37. «ì num,
2 5, Lara de yit, hom.cap, 2.
' Et an aduocatus, vel alias publico in of­
ficio , probatus , Vela yhi proximc d num.
30. Riccius p ,6 , Colled, 2216 , García ¿/e 
Expenf. caf, 23. num, 34, Gómez Uh. 2, 
yar, cap, 14. num. 5, vbi Ayllon nu?}J.\2,
& ibi de minore iudice,
Minoribus , exquibus caufis reÌìltutio g 
concedatur 6 ,tit . 19. pare, 6, ^
X  Minor , an habeat reftitutionem, in lo- 
catione , & venditione iam perfeitis  ^ex 
caufa maloris lucri ab alio aliati, Guticrr.
Uh, i.T ra d . qua;(ì, in L d y r , 2.
p. cap, 2, d num, 5. 2 7 .  Bobad. lih, 3,
T ollt,cap. 4. num, 20. CP^  24, Valcnpuel. 
conf. 7. Amato refolut, 38. P. Mulin, de 
tufl.trad, 2. difput, 575. Antunez lib. i ,  
de T)onat, p, 2. cap, 1 1.
^ E t  an> contra contumaciam reftituatur, 4® 
&  quando, /. 3, tit, io ’, lib ,4, i^efo^.Gar- 
cia de Nohilit, Glofl, 6 , p, i .  a num. 21, 
G utiérrezIi b , Traci, quafì,ij\, Noguc- 
rol alleg, i z .  Ayllon ad Gómez///', 2 .cap,
1 4 ,  «^w. 49.
Et a n , reftitutlone confequatur, ne ex 
contLimatia, prò confeifo habeatvir, Gu­
tiérrez///', i ,  Trad.quiefl, 48.
an reftituatur,ad opponendas excep- 4  ^
tiones , /. 3. tit. 1 9, part, 3. /. 5. CP" feq, 
tit, $,lib,/^, Ì^eccp,
^'Et an ,ad proponendamdilaioriam, vl- 
tra Icgis terminum,Gutiérrez///». i.T ra d , 
qutefl, 50. num, 3. Salg. in Lahyr, 1 ,p ,  Cap,
4. 5. num. 2S.Carleu. de iudic.tit, i ,  dif­
put, 2, num, 378. QcM2Xt, Trad^ cap. 26. 
num, 4,
.;;p'Ec an 7 ad proponendas excepciones, 
ìnteftes , Gutiérrez lib. i ,  Trad. qu^ß,
65. Couarr. Trad, cap, 26, num, 4. yerß, 
Tertioy l, \ ,in fin ,T Ìt,% ,lib ,\ , J{ccop.
./^Et an ) ad fori declinatoriam, Couarr,
• T rad, cap, 7. in fin, yerf. Mono,
"Et an , ad probandum iam in caufa ci- \2 
u ili, quàm in criminali , /. 3, cum feqq, 
tit, 19. part. 6, Gutierr. lib. i .T r a d .q ,
6 6 ,68. 70. CP^  Uh, 2, quicfl, 8 2. CP" lib,
3. quaß, 3 3. Gar eia de Nohilit. GlolJ.6, §, 
i ,d  num. 5 I . Greg. in l. i ,  GlojJ. 3. tit,
15. part, 3.Hermof./«/. l^.GlojJ. 3. ?tum, 
lo .  tit, 5. part.$, Fontan. decif. lo i.C P"
3, feqq. Gómez Uh, 2. yar, caí?, 14, numj,
5. odi¡?, 3, cap, I, num, 6, vbi negar in 
caufa criminali.
Et an , vbl non eft principalis litigator,
fed




fed tcrtius oppoiîtor j Gutierrez & H cr- 
mof. yhl froxime\
? in caufa execuâiia i Ayllon ad
Çtom^Ub, numi. 48.
^ E ta n  > in iudicio tenutæ ?M olin, 
de Tri i^éà /iu^,6Zi
>^Et an > vt probet, fuper eifdem ârticu- 
lis , Garcia dlBi Glojji 6,
ÜQïmoi. d l^ ,li^ ^ iG lo jl,  3* num  ^ 10.  r/Vé 
J, piti't, s • ‘ * 3» é  ^• i* 5* %
g j i b ,4 , fyj^cop,
an , ad probandum vitra m are,&: 
cius probationis tcim inum i Gutierr* lîbi 
^9»
^ E t  an , à termino probationis , porsiÈ 
difcedere , conccflx ei , ex rcftitutioncj 
Garcia diB. GlojJ, 6, ÿ. i < num, 55^  G utieti 
Hi\z, TraB, qu^ p^, i i .  Salgé inLabyr^ Si
f .c ,ip ,\ 6,n u7T\%,
.^ E t an , hic terminus, commünis fît>par-* 
ticom rariæ ? Goniez W , i^yaréCapé 144
fu-ni, 5.
^  Et a n , in deli^tts rciUtuatur i /. 2 1 ¿
I. pan, I. âf.tlt. 19. part, 6. Gutierrez
lib, \,T raB , qu^p,^6 , j7uryíé i.G arcia de 
Nobilitt GlolJ,6, l , d  num  ^ ii^Olea de 
ccjj, tur. ú t, 2. quap, ^.num, 29. Parejat 
de InPrurri, edit.tité 9. refoÍut.s,¡ Bobad, 
iib. \ ,T o lit . capé 5. m m , 40. Gómez lib  ^
3, l>ar, cap, 1. d num, 5 5, Cyriac« controu, 
z6 8. Surdo decif. 2i6. vide l, 7. tit, <S,- 
pan, 5. & fupra hoc verbnm Num. 9.-
an^adnerfus dellcVi confcfsjonem>_/, 
U T T ig, parr,6. Pareja4
tir, 9, ref (Iute, 5. Gomez lil\ 3. ~^ af\ cap, i  ^
7iuf?\ 6 u  vbi t|uod earn faccre te­
ne mr,
^ £ t  anTcontra amiisionem honoriim , ob 
aduIcerUim > Ayllon lib, z, cap^  14. num.
39
44
^Etaft , contraiapfum termini ,adaceu-«- 
fandum 1 Coin, lib, 3, ^ar, cap. 1 , m m . 9, 
Couarr. Tract, cap. 26, r,um. 4.
^ E r  an > ob inult2\m morrem defun^ti, 
Gomez Hb, 3 • cap, 3. num, 53.
Et an >adverEis in integrum reiUtntio*
nem, in integrum reftitui pofslc, Caftillo
lib, 3, con^rou, cap, 2.
Er an , contra eiusrenuntiationcm,Cy-
xX'r^ a.cotitrou. 321.
^Etan jaduerfus lapfum temporis con- 
uentionalis , vel legalis , reiUtucionem 
habear > Garcia de Nobilit, Gloß, 6, § , i ,  
d fUifr, 17 . Marefcot. Ub. 2. yar.cap, 98. 
Faber äe error. T)ecad. 25. error, 5, 9,
G o m e z 2, yar.cap. 2, num, z j.y e r f,  
'~''uo’ro.
Ec an ex hoc capitc , contra non petl-
46
47
tam cxecutîonem , intra decenj annosj 
Guzman yefit¿íur,yerit, 3 ,^
^ E t  an , ob non petitum tutorcin, pupil- 
lo J Aylloii//¿'j Z. yar Cap. , 39,
 ^ Et an , contra coinmiflum , ex non lolu- 
toCanone , G ^ t ù ^ d ic l .G lo J J i  6 ,  Ç . i . f m -  
mer, 13,
Et an i ex noii foJuta gàtiella, Cyriac. 
con/rou.^yoi
J Et àn , aduerfus , çommifl'am pœnam 48 
coriuencionâlem , Garcia de Nobilit. Glojj,
$.§, lé nu mi, iS. yerf é lllwl yeroi 
^ E x  an , contra aliénâtioncm relidorum 49 
fibi , fub pœna amiisionis, vt eam euiiet, 
Gutierrez lib. %.TraB,qu^p. 115. Cafti  ^
controù, cap, 117, Cyriac, con- 
trou. 140; Aylloii àd Cornez l it ,  2. yar. 
çapéià .^ num.
Et an , contra nori implctum teftatoris 
præceptuni, Larrea deci¡ , $ g,C2ii\\\\o tom. 
6iControu. cap. i z 7 i Cyriac. co?ttroUé 451. 
Addw Moiin. llh, 2, cap. 13 ¿ numi 31 . Ro- 
xas de hicompat, part. T^ a'ap. i .  à num, à^ jé 
C^cap. 7^ ,nr'n?, 26.
Et an , reftiiutione egeat , vcl fine ea
præierii-etur i\.ytÍ2iC,controu. 7^, 23 g.
fecfé^
Et an , contra , non fadum à fe , ex qiio <p 
poenàm iiicurrit, Q  ^ ixQ.controu. 240.
"'Et an 1 Contra non confedum iuuenta- 
rîum , lu L Capón.tom, s.dlfcept. 192¿
Et an ,• contra , eledionem à le ùôtam,  ^j 
Gômez llh, 2i,yar, cap, 14.. nut?7,4, yerf,
JSiôfîOd
/"'''Et an , aduerfus Îdpfum termini j ad re- 2^, 
trahendum præilitutî, Garcia de Nobilit, 
Glof, 6 , ÿ, num, i94GatÎerr. lib, 2. 
TraB. quo’l},gi,zs^  159, Herm of,in/. 55, 
Glof]. %,nu?n, 32^  tît, 5. part. 5. Olea de 
ceU i^ur.fir  ^ 3. qua’f l ,  %, num. 5. Molin. de 
Tr.mog.Ub, ^,cap. i }. num.6o, MârcCcot. . 
llh, 2. ya’>\cap, 98. Gómez lib. 2, yar,cap.
%. num., 27. yerj. ^^¿ero jCouarr, Trait. 
cat>, 26, i^ um. 4, yerfi 4, yide l, 8. tit. 1 1 . 
lib. s* Tjecor^
' Emm , aduerfus confeftionenifuam , /, 
l,fir . I 3 . Part, 3. /. 3 , 4 .  tit, 19. part,
6 ,Garcia de Ncbiîit. GÏofj, 6. i .à  num,
32, ¡JL 3Zv£o^ .3 î ,. ♦ uxm.é'. 2
tusñdjm ,4 x 00"^
5 irj.
Et änT aduerf fi i  ,'e co'T^nod po- 
iitionipLis, non refpondit, Gutierr. lic. 3. 
TraB.qu^P. 32.
.. '^Et an > & quomodo , coniiteri pofsir, 
Gomez Hb, 2. yar. caP, itf.num . 15.
^ E t an , aduerfus libertärem ,/. 6. tit, 1 9, 
pari, ö.G ^fcia dt et, GlojJ, 6 ,^ , 1, num, 
^2,yerf, ^ a r fa .
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iudicialem aflum omiffLim , /. 3« cum 
fe q q .tit .i9 . part, 6. Garcia dici. Gloj),6é 
\.ànnm . 51. 2.. princ.Ciiz^. in
/, i.G loff. ^ .tìt. 2,5. part. 3. Gom.UL. 2. 
yar^cap, 14. nurr. 5 . ^nàtcimo , &
ibidem Ayllon 3 *^
E t quomodojad id lavilo ^ftiniandajAy-
llonadG om , lìb. 2-, 4^ - ^ •4 4 *
E tan, centra concluiìoncm, in cauia, 
PiXCi'^iorefolut,%).
Et an, ad fecundam fuppUcatlonem In- 
éerponendam > S a l g . 2. p. capii. 
44. à n u m .  8 8.
Et an , aduerfusvem iudicatam , &  in­
tra quod tetnpus > /. i .  toto rit. 1$» p, 
^ .G ^ ^ cì^ d 0 .G lclf.6 ,§ . 2. Guderr. Ub. 
I. Traci. q»^f'. i34v,»f^ -2-. y e r f .^ i »  
imo ,Bobad.//^». 3. 8 . à mm .
209. C yriac. 74»
14.*;^«/». 5. X ' *  ^tìAecime, Fontan,
decif. 2^8, C^4»  ^ i 7*
//L 4. Flores de Mena 1.
5. Giurba ohferu.6^.vhì de fenten- 
tia denegante fpolij reftitutionem«
Etao aduerfas fententlam , inquaap­
pellare non licet » Bobad. dici. cap. 8. À 
num. 2.09,
/  Et an, aduerfaslententlam', reftitutio- 
'ncin denegantem y l. 6, tit .ig . part. 6.
Etan tane ,fententia reformarl queat, 
in fauorem partis aduerfa: ? C yriac,
troi4.i f i.
jtluram enm m defcrens > cum tutoris, 
curatovis authoritatc , an centra iilud*^
58
^reCtituatm? Greg, /. 3, GÌojJ. yh^tit. ijl
^^EtTn reentra ad'ftlonem næreaitâtis, /. 
\  3. tit. 6 . 1. 1  .tit. 1 9. part, 6. Gomez Uh,
$9
Z.  yar.cap. 14, nu7-r}, 4. Marefcoto ¡ib, 1.. 
yar. cap, 98. lu l. Capón.tom, \, difcept. 5.
2, difc/ pt, 114.
Et an , gefta ante reílltutionem, reuo- 
centur .1 .  2z.C^ 31. minorib. l. ^á,.de 
rehid, Oddus de ^eflit. qn^li. 62. art. 2, 
ntirn, '¡^¿^,\)QTít\\.llb,2'j.Comm,cap, 5 .vbi 
Ofuald. ii . in notar, 
r Et a n , contra eiusrepudiaüonem,/. 1 8, 
ilr. 6, part. 6, G ó m e z . 2., yar. cap. 14* 
fjum, t^.yerl.Ociauo. 
rv Et an,rcíHtutius contra repudiatloncm, 
hxresdire-fto fíat , Roxas de Inco?npat. p.
5 .cap. I . dm m ,
Et an , contra renuiitlatlonem haeredi- 
tatis deferendx ,& quando , A dd. Molin* 
lih, 2. cap, 5 . num, 3 o.
Et an , contra offícij acceptationcm,
Gom .lih.z.yar.capit, 14* mmer, ^.^erf,
Ociafto in fine. y
J  ------
Etan 1 contra non editionem ,&  pee- (ío 
nam inde decuvfam, Pareja de Infirum, 
edit, tit, 9. rejolut, 5.
Etan »contra executionem , Gutiérrez 61 
lih. I. TraB. qnceft, 13 4*
E tan  , contra iapí'umfemeílri ,ad p e- 6z 
tendam renutam maioratus, Gutierr. Ub, 
2,Traci, quiejï, 91, Molin, Ub, 3. deTri- 
mog.cap. Co.ejr  ^ f e q ,
; Etan , contra renuntiationem à fe fa- 63 
¿lam , Molin. U h, 2 , de T r 'u n o g . cap, 3. a  
?mm. 18, Cyriac, contrort, 403. vbi de rc- 
nuntiatione iuris primogenitunr,
.^Etan , contra folutioncm ííbi faótam, ^4  
Salg, in Labyr, i .  p, cap, 27, mim. 118. 
Gómez Ub, 2. yar,Cap. 14.
^ E t  an j contra propoíitionem aáiionis, 65 
vel remedij íibi conipetentis, Molin. de 
Trimog. Ub, 3, cap, 13. num, 6 1, in an - 
notât, num, i6 ,y e r f, ylterius etiam y oy
m m , 18. Roxas de lucompat. p, 6. cap. 2.
num, Z l, Outla- i*, ¿’itneÿjt-a.
y: Etan» vt ad viam executiiiam reddire
pofsit » poftquam ordinatia agcreccepit» 
h^t2.deyit.hom.cap»27.
^ E t  an »ad vtendum paito de reirouen- 66 
dendo > Gómez/í¿. 2.><íí .^ cap. í . numer,
2 7 ,yerf, <^^ro »Larreaí^eo/.yo.
^ t a n  , contra tranfaótionem faitam , ex 67 
caufa d eliiti, A yllon  ad Gom. lih, 2. yar. 
cap.it^.num , t^o.Gom, Uh, z.yar. capir. 
lúf.num. I . y erf, T  e tic .
^  Etan ? corapromittens , læfus dicatur, 
Gom. Ub, z,yar.cap. z , num .^o.c^cap, 
lA , num, i.yerf. T ertio.
^ E t  an traníadtioné impugnare queat»-n5 
petita reftitutione , Gómez yhi proxime, 
Cyïiàc.controu. 3So.
Et an , contra matrimonium contra- S^ 
itum , veldotem quam dedit  ^Gom, Ul\ 2. 
yar. cap. 14, num, 2.
Et an » contra confenfum prícítitum» 69 
nuptijs fecundls patrls , Cyriac, controu.
137. 139.
,^ E ta n  »C ontravenditionem torei,à fíf  ^ 70 
co iniuíte fá¿tam ,vt cam recuperet , vel 
eius pretium , Hermoí. in 5 3* Gloj], 3. 
mm , 7, tit, part, 5.
an »contra fui admlniílratorisncgH- 7 1  
gentiam , Noguerol aUeg. z, num. iz 6 .  
vbi an, adminiílrator reílitutlonem pete- 
re pofsit,
Etan , reftituatur inbenefícialibus.Rlci* 
eius part, 7. CoIleB, 2977. Tonduto/¿Z». i ,  
cjuaf}, 5 o.
Et an , contra non petitam reftitutio^ 
nem, C yriac, controu, 74. 75
Et an » contra omilTas iuris allega- „
c u w ftw c j n V o ^ v>^ rcthhAÍ^ avxn
v^ V\UVvrvO^ JíV^ :ÍVaw»\HMVvV
10, ^  Jo (^ eVtrL aioiolAx^ ûv^ ttw e*.
iio-
4
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tiones i Cyriaco' co»ttouerf, 413,
75 , contra non faóìam noni operis
nuntiatióHem, Ayllonad Gom. Ub, i.capé
14, ?ium, 4.9,
/  Et a n , ad oniiiTam hobllitatem recupe* 
randain, Garcia de Nobilif. GloJ], 6.§. i,
76





ììb, z, '^ecop, Couarr. TraB, cap. z6^num§ 
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M inori, an detur reftitutio , contra mi- 
norem ? Dian.-2‘ow,(5. traB^ 3..refoht. 165. 
_ '^'An 3 reiUtutionem impedlat iuramcn- 
tum , quofirmaturminoris adus? Gom, lib; 
2,yar. Cap. 14. nam, zo. Diana, tom, 6i 
ttaB^  ^  ^ Jij'oluti 104*
i z  ‘¿'"Minor , ex refliuitioneconccfì'a , prop­
ter LTÌÌonem in pretio rei vendita , non in 
alienatione eius , quid confequatur , rei 
reftitutionem, an pretlj refartionemíGar* 
cía de Nobilita Glo/J. 6. $ .1 . num. 56. G o- 
rnez lib, i.yar, cap. 14, i ,
Minor 5 qua aetate , liberam bonoruni 
adminiftrationem confequatur , finiatur- 
quecuratoris officium , Narbon. 
ann, 2 5. 3, 5.
Minor debitor , an il non foluat ? credi­
tori tradatur , Baeza de non mdiorand, ca» 
pii» s.
M inor,m alori fuccedens, lite cum ea 
conteftata, an reftitiitionemhabeat, con­
tra iudiciales aclus, Fiores de Mena //'•:, i ,  
yar, cfa^ efì, 5. 3^ , \,cum feqq.
Minor an > conira pra:ceptumpaternum 







iVIinori, m ora, an , & quando noceat, 
lu i. Capon, tom, ^.difcept, 355.
J d l  C V  L ^ .
'D c  mlraCLilis , T o r r e b l a n c a 1» de 
im\ Spirit, cap. 9. Ci> 2, feqq,c^UL\ t ,^ca~ 
pit, I. zjt'lib, 12 ,cap. 21, 27, Anr.Aiig,
p, z, lib, \6, tit, 5. Bclarm. tom, \ ,controu, 
lib.Af. de not, Bcclef, cap, 14. Solorzano 
tom, I . de iure Ind, lib. 2, ffap, 4. 5, 6,
a num. 6, Barbof. de potefl. Epif, alleg, 
97. Robert, lib, i ,  rer, iudicat, cap, 5 . fol, 
28. Narbon. ^innal, ann, 60, qucef]:, 9, 
V rn uig, part, 7^ ,de foro confc, yot. t2 .
> Etde eorum approbatione ,T rId . Seff, 
z^, in decret, de imocat, SanBor,'^athoi, 
yhi fuprd ,Vrrutig. W  fuprd,
^  Et cur hodie, iicut o lim , non fiant. So-
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lorzano tom, \, de iureJnd. lib, z,cap , 3.
a num, 48. 5 6, Robert, lib, i . rcr. iudi­
cat, cap. 5, foh  z 8,
/Er an , & quatenus, fintneccfiarla , pri:e- 
clpuead ildei propagationem, Solorzano
ybi fuprd cap. 4, d print, cap, 5. 
^ E tq u an d o , ad rrilracula ilc recurren- 
dum , Solorzano ybi fuprd cap. <5, d nu  ^
mer, 6,
¿ E t  de píuribusmiracuía fapicntibus,So­
lo rzano ybi fuprd Cap. 4. d princ, ty- ca- 
pit, S.
¿ E t d e  miraculis , qua? fiunt am alisho- 
mlnibiis, Dei inim icis, Solorzano ybi fu -  
pra capi 3, dnum, 4^.
Et qua; fit differentia, inter miraculum, 
& gratiam , D ianaiow . 8, traB, lo , refo- 
lut. I,-
/ E t d e  naturae miraculis, Senec. de Con-, 
fo l at, adToUb. cap, 2. c;?" lib, 3. natuti. 
quafli z y fjy  lib . 7. cap, i j .
, M l  S EJP^l C
De mifericordia; vfu , Segur, in 7)ire- 
Bor, z. p. ininitio , P. luan de Torres lib, 
2,Thilof, rnorali cap, ir . zy  Senec. 
lib. 1, de Clemen, cap, 4. C?- 5. cap, 6, 
feq, in cap, Libenter d nutn, z, de T<eni- 
ten,difHnB,7 ,s\d\at\ cseteras v irtutes ante- 
ce llar, zy lib, 4, controu, 8. vbi de vcnali. 
Ñauarr. in y A anual, confefj,cap.z^, 
Mifericordia digni, qui alieno vitio la- 
borant, 1. 7, C, de natural, liber.^e.t,Gxt^, 
lib, I , de I^efcriptis, cap, zS, nu?n. 
¿M ifericordiam  exercere > quilibet te- 
netur , Cap^non fatis,%6, dlflinB,
7 De m ifericordia, vide vcihvxmClemen^ 4
^ M ifericordiam  de alieno V'iusnonad- 5 
m lttlt jC y t h e ,  controu, 371, num, 77. zy
feq,
/^Mifericors natura,attroccs deuorat,Se-  ^
nec, lib, I . controu, 4,
■3:
J d lJ S  S ^ ,  _ M 1 S S ^ L  E .
Deoriginc ,&  íigniíícatlone huius ----- --
cis jAiJJa jSciUomm verborum Ite j A i f ' 7 
f a e f  , Ant. Aug. p. 2, lib, 24, part, p o fle^ ¿
rior. tit, 4., Conol, pag, I3 y. I3(i. ^
iac. in cap, i i ,  deTrabend, Couarr. lib. 4 ,^ _ “ *' ^  f-
yar, cap, zz. Duran, lib, z. de E jtu  E c c le f  
cap, 2, Toler, lib, z. de InftruB, cap, 4A 
Bclarm. ¿row. 2, controu, lib, i ,  de jd t  f]^  
cap, I .  P. luande Torres//¿. 3. Thilof^  
moral, cap, g ,cy  feq,  ^ .1 - '
Et quare , facrificium dicatur, Barbof# 
in Condi, SejJ,zT ,^ cap, \,num ,z,
Dc
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2. 'iDc MíCTá > ciufque finguUs partibus, &  
facrificio 7 quod in ca fit ? /. 47 • CP- feqq. 
tit.Af, p a r t.i. Cor loi. 12.8. ^
l } 3 . CP^  IS6. Couarr. Itu. 4 *
c^ /7, 22. his ,Lammet.
Ub, 2, cVmV. cap.'/^* tP- ^
Si.TorrebJanca///^*
r^P. 8. c:p- p. CP’ lib. 9 -
îT/;î>. 75-
8 8, Vazquez fo/», 3* 3« F*
¿ifpat^ 2zo,yf^ue ad 234. Ant, Aug. p. 2. 
lib, 24. p. fojier, per tôt, diflin^.1 . de con^  
{ecrat. Duran. Ub. 2. • P^ ^
/(?/■ . Toi et.//^. 4 « ^
Belarm, iow. z. cotïtrou, l^ b, i« CP’ 2. de 
, Barbof• poteft, Epif. 2-4*
C^llb. I , /»r. Ecolef,C4p.'^\» P.Iuande 
T o r r e s 3. Thilof. TPoraJ, cap, p.CP-10. 
Trident. 22. vbi Barbof. i. ^
i.C^cap, 5. CP" î* 2-. CP*
Baber in C.adtit.de SummaTrinit. mm, 
xi,'D\om^to?r7,%,tra^,i, per tôt, 
LtdeC anone Trident. SejJ. 22. cap,^,
^  Car,one 6,
Et de præfatîone 7 Nauarr. tom. 3, in 
^lanual• de oration, cap, z,nf4m, i.
3 De Mîfia publica 7 &  priuata , Duran. 
l i l .  Z, de P jtu  Eccîef, cap. 4. Belarm. tom.
2, cor.tr01U l i h . z . d ê c a p .  9.
4 De loco 7 vbi Mifia dicenda , Duran.
lih, 2. de J{itn Ecclef. cap.ô.Tolct, Ub. z. 
inpruB. cap. z. m m . i .A n t . A u g . 2. 
lib, i i . t i i .  4. Suarez 3 , in 3. F* 
Thom. dij'put, 81, Lammet. Ub. z.deyctc-- 
reCkric,cap. CP’ S4. Belarm. tom .z, 
cofitrm.lib. Z. de ^U jja y cap. 9. À 4. CP- 
5, ¿/V. 10. part. 1 , Trident. SeJJ. 22, in de­
cret. de cehhrandis ,^ lfs is  7 vbi BarboL a 
m m , 1 5. CP' 16.Diana to? .^ 2, tr a B .i.r e -  
fo lfit.îj^ \ .a ^  feq. V
Et in quo altari, & quemodo præpara- 
 ^ , to , T 'h n i tom. 1, traB. 1. résolut. 177, 
CP- /*eqcj. CP* 18 4,
D t an? in priuato oratorIo,& de cuius li- 
centia ? dici pofslt , Barbof, de potefl. 
Eplf. aUcg. 23. Suarez ybi [uprà ciu^ ejt.
- 83. art. 3. CP* tom, 2. defenf.6. Coriol.
34. L a m m e t . 2.. deyetere Cleric, 
cap. 82. CP" 84. Duran. Ub. 2. de E jtu  Ec~ 
clef. cap. 6. Belarm, tom. 2. control, lib.
2. d ej^ iffa  , cap. 9. Trident. Sefj. 22. de^  
ohjeraat. în célébrât, ^Jidîjj. vbi Barbof, a 
»«WiiS.CP* 32. Diana?ow.4 * traB, a. per
totum.
V Et an 7 qui ccrtoloco  dicere debet? ali­
bi dicendo, adîmpleat ,Barbof.¿^<f potef, 
Epif. allvg, 24, 3 .Nauarr. de Oration,
cap, ^•mm. 3.CP" 12_.M',.‘;l7^ .
Et an , in ilio a lta r i, vbi ilia die cele- 
brauit Epilcopus, fine eiuslicentia, Diana 
tom. 2. traB, i , refolut, 89.
Et an 7 in mari » vel flamine 7 Diana 
tom, 2. tra B, i , refolut. 135,
^ Q u i Miflam dicere pofsint 7 Lammet. 5 
lih. 2. de yetere Cleric, cap, y S, Duran.
2. de F jtu  Ecclef, cap, 5. Tolet. lih, 2 ///- 
[haB, cap. 2. num, 3. CP" /eqq, Diana tom, ’ 
z.traB , i ,  refolut. feqq. vbi de
cæco.
Et de eoqui Miffam dicit , fine ordini- • 
bu s, ôc de pœna e iu s, /. 2. fit, 7 . 7,
Diana tom. 5, traB, i z .  refolut, 12. vbi 
quiscognofeat.
^ Dc veftibus ,feu ornamentis , & h ab i-  ^
tu , qiioMilia celebrari d é b e t, Lammet, 
lih. Z. de yetere Clerlc, cap. y 8. Duran, lib,
2, de J{itu Ecclef. cap, 8 ,T olet. Ub, 2, in- 
flruB-.cap. z.num . 3. cP* fcqq. Ant. Aug. 
p. 2. Hh. 24. p. po/ierior. fit, 12. Belarm. 
tom .z, contrOH. lib. 2, de p^MijJa ycap, 14, 
yerf.^yie primnm > Vázquez iow , 3. ¡n7 .^ 
p, 7). 7 'bom. difpur. 4. Suarez tom. 3, /V 3. 
p, 7>. Thom, quicfi. 82. Trident. Sefj, 22. 
cap. $.C^CanofKy. Diana/o»;, 2, traB. i ,  
refolut, 16^. CP’ feqq.'shl de hisquæomit- 
ti poffunt, & de orationibus dicendis inter
veftiendum,
JPEt de his 7 quæ ad celebrationcm Mîflæ . 
funtnecefl’aria lumen ve lati, M ilia le ,&  
quæ vciHmenta , Corporale , Patena , C a ­
lice , Vino, A q u a , Hofiia, PormuUs, D ia­
na tom, 2. traUi. 1 1 , refolut. 154, cp- 
fcqq.
y D c  pricparatione,ad dicendam MliTani, y  
Duran. Ub, z. de E jtu  Ecclef. capit. S, 
A nt. Aug, p.z.U b. zù^.tit, 9.Belarm.
2, controH. Ub. 4. de Sacrament.Eucharift. 
cap.y.O^ feq q .a ^ to m ,2 ,lih .z .d e  j^ i f . .  
fa  y Cap, 14. Tolet, lih. i.inJiruB, capit. i ;  
Barbof. de E p if cop. aÜeg. 24.C o rio l. pag. 
Sij.in fin . CE 34* Uî princ. Pet. G reg. i .  
p .t it , 9. cap. J. nam, 3. litt. C, 7), Diana 
tom. 2 traB. i .  refolut. 90, vbi an , ante 
matutinum, Nauarr. de Oration, cap. 17,
CP’ iS.C^ cap.zi. ftum. 30. CE in J^Ufcel. 
de orat,J^ifcelUn. 84.
Et de continentia Miflam dicentisXam 
met. lib .z , de yetere Cleric.vap. 80.
Et an abfque præuia confcfsione , &  
q u an d o,Diana tom. i.  traB , 3, refolut, 
149. CP" feqq, CP 1 5 7* CP’ ftqq. vbi ,quid 
tune ncceffarium , CP 168. feqq, vbi 
an J &  quando fequenda fit confcfsio.
Et an , ante dormitioncm, Mcnoch. libi 
a , de .ydrbitr. caf.4.06,
-" D e tem pore,quoM îffadicidebet,Sua- 8
rez
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tcz to,mi in 3. f .  Œ),Tho, difpftt. 80. 
Barb. de h fij ,  alleg, 24, Vazq, tom, 3. in 
3¿ p. DiThoi dijp,2^z:à n; zS.^orioLpag» 
zg, 30. A ntiA ug, 2. p,lih. 24. p, pof- 
tericr,titi^. Belarm.' controu*lih*
j .^de B^em,Tont, cap» 8«' yerf, x^uarto, 
tot?7izJib, z . deJ>Aij]a, capif, g, yerf  ^
^ i n t o  , c^cap, 14. Per. Gfeg. 1. p, cap,
7. tit. 9, litt. Acuña in cap, 5 ¿ num, 5, 
dijiintt.â,, T oîet. Ub, z. in fìn g i cap, 1, 
?iuw, 8,'Lammet. IH', z , de yetcre CUric, 
cap, 82.Duran.' Ub. z^deFjtu JBcclef.cap,
7 . T r i d e n t . zz , in ‘Decret, deobferuat. 
in Sacrif. vbi Barbof; numìz<^,ic^
3 z. Diana to^v, 2. trald¿i, r e fo lu t,io i, 
feqq,CS^ i3 3.Nauarr. de Oration,cap, i t ; 
num,z i,C ^ in  jA ifte ll, de oratio, J^li¡celi¿ 
y 6,
9 /^An ? & quando > quis diccre Mifiam cd- 
gatur ? &  an iin^ulis diebus , del qulbus> &  
an adimpleant eam audiendo,Suarez?<?w, 
3, in p¿ Thom, dijput, 80. feB. zi
Barbof. de JEpif o^p¿ alieg, Z4. Lammet. Uh, 
2. de yctere Cleric. capi 8 z. Per, Greg. 1. p, 
tit. 9. capi 7. Trident. Srßi 23.-
cap, 14. de Reformât, Villarroel 1. p,del 
Gouierno iq u J ß iiö , art.j^. Diana io»?. 2, 
traB^ i ,  refolùt, 58.
^Tlures Ivivi^ fts in vno die > an,&  (juando., 
.ì^n^zìilUqiùs dicerc.ß o isit, Suarez yhi fuprà dif^
i¿  Barbof. yhi fuprà. Per.
„ G reg, ybi pfoximê , CorioÌ. pag..2g. C5>» 
30, Acuña' in ^^ P* $• num. 5. dijìmtì, 4, 
iT olet. Uh, 2. inßruB. cape 3. numi 5.Lam­
met. lib,z.de yetere Cleric, cap. 82.Duran. 
Uh. 2. de P jtu  Ecclefi cap, 7 . Beiarm. tom,
I . controu, l i l i  4. de Pjyrnan. Tonti cap, 8. 
yerf, ^^arto ^cy^tom, 2,Ub. z, de ^AUßa  ^
cap. 9. yerf.<^into  »Trident. Seff, zz , in 
decret, de ohferuat. in celeh. , vbi Bar- 
b o f . i  »um, 27. Diana tom. z.traci, i.' 
folut. 9 1 , ^  fe q q , Menoch. Uh, 2. de t^ r- 
hitr, caf, 407. vbi de peena.
WlJctUg de tribus dicendis in di e Natiùuatis«' 
.75Ì. ^Tguomodo, Diana tom, z . i
i u t .g 6 ,C 2 p fe q q , vbi an neccfíe.«t«^<jtt>i^ 3
m
_^_Q6,gr feqq,____________
.J Ï  ¿T^Quibusdiebus Miiia , non_ÌÌt dicendâ, 
f .  2. Uh, 24. p.pojìerior,\ tit, g. 
l i  ^ E t quod regulariter, omnibus diebus di- 
 ^ ci p o te ft, Bclarm. tom, %, controu. Uh, Zi 
de ^ATif. cap, 9 .yerf. Secundo cap, ï z .
Toi et. Uh, 1, inflruB. cap, 3I nupJ, 8.
^ ^ t  an/in feria quinta»&:Sabbatohebdo- 
fca d g  Sanâ:æ , &quomodo7 Diana tom, 2, 
^a^yy:prefolut. 73. csr feqq, (y* tom, 8. 
traB, 4. re[olut. ^^ 3,
IÌ>e excommunieatione~~qua afiTciuri- 
tur , qui in bis peccant , quæ ad M iBap
Äi
12
fpe¿iant, Ant, Aug, p. 3 Jib¿ ^7;
C?" l/k^3 .^ tIt, 12. lib. 40. tit. 5. M e- 
noch. Uh, 2, de^^/4 rjit7‘i ciß, 408. Nauarr. 
in jMa?iuai, confef. cap. %y,d num, 68. vbi 
de peccatisineis.
Et qua deuotione dicendá » Diana tomi 
1, traB; I . ref olut. l + j .
Ec an , iitneceliariumaccenfum lumen, 
vel Oleum, & an fufir ciac vnum lumen , & 
qu<r aliaexigantur , ad reótè celcbrandum,' 
Diaria tom, %, traB. r e f olut. I54, c>*
feqq.
Et de CO qui MiíTam dicendo , fangui- 
nem effudit, Menoch.///'. 2. dt ,^ r titr ,
. 409.
^ D eM in iftro  Miña?, q u id  dicendo ,a f-  
iìderedebct , Anc Aug. p, 2. //A; 24; 
pofierior.tit, i. 10, y  14. T olet. Ub, i¿ 
inßruBi Cap. z. num, l ^ , y  càt, 7 .
Lammet. Ub. 2, de yetere Clcric, cap. 84.
E taiííltn ecéfiaríus, ita ve fìat pecca- 
tum , celebrando ÌÌrie eo , Diana tom, 2, 
traB, 1, refoiut. 1^8. feqq, vbi quis 
pbfsit cflb , 5c de eius officio.
^  Et quod , poceff d ic i, vno folum afsi- 
dente Belarne, tom. z , controu. Uh, 2. de 
, j 4 i j . cap. 9. yerf, .^garfoi
de reuerernia , qua audienda eiì:,Tfi- 
àenuSeff, zz. in decrct,de ohfcruat. in cele- 
hrat, jA i f ,
Et quis effe p o fs it, Diana tom,%, traB,
4. ref oluu 18,
^M i'fía, fine corporis Domini fumptionc, 
qux dicitur ficca , improbara, A n t. Aug. 
z :  p. libi Z4. p, pojìerior, tit, 1 9. Lammet.
Uh. z ,  deyetere Cleric, cap, S4. Duran.///», 
z . de J{jtu JEcclef. cap. 4. Per, G reg, p, 1, 
tit, g. cap. ^ Jitt. Diana tom, 2. traB, 
t . ref olut, 1 28, 1 44. Nanarr. in jA if*
celi,de oratìon, Js-lifcellari 8$, y  ^»f q^q»
, >Mliia , lìngua latina celcbranda . non 
alia vulgari , Lammet, Uh, 2, de yctere 
cleric,cap. 8 3,'Belarm. tom, z,controu. Uh, 
z, de j À i f .  cap, 11, Trident. Sef.zz, ca­
pii, 8, SctwJTLu. . /»»j . ì ^o. $. ^
' D ercucrcntia ,huìc Miifa; Sacramen­
to ,■  debita , Lammet. Uh, z. deyetere Cle­
ric, cap. 8 1, y 8 s ,  Ant. Aug. p, 2 .Uh. 24, 
tit, 6, y  eodem Ub, p. poßerier, cap, i i .
P, luan de Torres Ub, 5. Tnilof, moral, cap,
9. IO.*Trident. Sef. zz, in decret, de 
obf eruatiin celeh. ^ i f ,
/ D e  Mi iTr effe du , quoad Doemones ar - j ^  
ccndos, 'XolztiUh^z.ir'ßruB. cap.6, Tor­
rebianca ìih:Ì2,de iur, Spirit, cap, zy,
" Et deeffedu , fiue efficacia , MììTìe , Be- 
larm. tom. 2, controu, lib, 2. de j A i f ,  cap,
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F.t an , remìttat peccata venlalia , ex 
opere operato , Diana iow , i .  traB, i ,  re- 
fcìiit. 15?.
Qui prohibere celebrare MiiTamaudet»
Summo P ontifici, qua poena puniatur,Co-
riol. 11%. r •
[19 MiiTtC Sacrificium > fola aqua fieri non
p o t e i l , Coriol. pag. 52, Greg. p» i .
Et de vino» aqua , & pane > quibus fieri 
debctjV elnon > Diana tow, 1 . trail'. i ,  
vef olutm 196,  ^ C lerico La­
tino Grseco.
Et quaHoÌli^ Forma ? fieri pofsit > D ia­
na iow , 2. traB^i.rejolur,
Et de conrecratlone fangulnis ,&cor-» 
poiis , & quibusmodis peccetur in eajDia- 
na tom. z .tra B . \ ,refolut, X14.
Et de vera materia Miifea Lammet,//i'. 
z ,  de l>efere clericheap, 79» Belarm. tom, 
\,controH.lìh, 4 . depj>m  ^ Tont, cap. lif.in  
jìn , C^tom, 2. Uh, 4, de Sacram, Efichar, 
c a p .l. Diana io %• traih, i ,  re-
folfft, tz g , feqq, vbi an folus pañis,
Velvinum.
Et de confecratione formularum , &  
Communione cis danda , Diana tom, 2. 
traB. I , ref olut, 2i¿,,C^ feqq.
' Et quare ,aqua vino mifceatur ,in M if- 
fse Sacrificio , Trid# Se^, 22. cap, 7. Diana 
rom, z ,tra B , 1 , ref olut. 20^, CS^  ¡cqq. vbl 
plura , de hac immixtione , &  quibus m o- 
dìs in ea peccetur.
SacrificiumMifise , in folo panno lineo, 
fieri: potefl:, C oriol. p^g,6^,C^ 6^, T o ’» 
\ct,Uh, 2,tnfl,cap. z.nnm , 12,'
Pro Miifae Sacrificio, quanto tempore, 
iìt cibo abilinendum , Duran, Uh, 2. de 
^ itib , cap, 7 .
Et de implementohuius circunftantiie, 
multa »Diana tom, 2, traB, z. ref olut, 1 1 1 . 
feqq, refolut, 120. feqq.
Et an , poft finitum Sacrificium Mlfì'ie, 
pofsit fummià Sacerdote alimia particu- 
la confecrata , q u i fbrfan in Patena , aut 
alibiinuenta , Diana io/;?, 2, traci, i , refo- 
lut, 24<f.r'7' feqq.
Et de temporis computationc , & ho- 
rologi ccrtitudine ■> ad hanc cibi abfien- 
tionem , Diana iow. 2, traB, 1, ref olut, 
jii,CS^ feqq,
E ta n ,à  tabaco fit abiHnendum ,ante 
M ifl'^acrijicìum , Diana ¿//ó?. traB. i,re-^  
folut, 120. e>* fc’qq-iirh.yA 3 V. Si i  
InMiflarumcclebratione , qui ordo fit' 
fcquendus, Ant. A u g , 24.  p, po- 
fierior, fif. x. Diana io/w, 2. traB. j ,  re fo ­
lut, 76, CP* f^q¿*^^ ref olut. 1.-39. O ; f^qq^
185. feqq, tom, 3, traB, re fo ­
lut, 102,
Et a n , vna Miifa , pro alia dici pofsitj.
&  quando, Diana io/». 2, traB, re folut,
6 1, ey* feqq.
Et an,inuerfio huius ordinis, velallqutd 
addere , vel om ittere,fit peccatum , D ia­
na tom, z , traB, i ,  re folut, f^qq>
Et an ccremoni¿e M ííIíe, à Pontífice dif- 
penfari queanc , Diana tom. 3. traB, r. 
refolut, 102.
/^Et anin altari vulgo T>e am m a,dlcìpoi’^  
fit Miflade feria, aut a lia , Lara de ,,Annlu.
Uh, 2, cap,i, à num. 32.
Plures M ifiieinvno tempio , & d ie  ,à  
diuerfis dici pofl'e , probat contra h eréti­
cos , Belarm, tom, 2, controu. Uh, 2. de 
J^if,cap. 9. yerf, .;^into.
MiiTam, in aliena Dioccefi , quomodo 2,4.' 
Sacerdos celebrare pofsit, T rid . Sef, z z ,  
in decret, de ohferuat, in celehr, ^ ì j , ybi 
ì^ntboi.uum. I4.itidem  Barbof. de Epif, 
alleg, 21. Riccius p, 6.CoUeB, 2238. Sán­
chez Uh, 7. Confi, cap. I . duh, 47,
;^ D c  ìlipcndio ,feu elenio fina Miffig, Sua^ 
tQ%tom, i , in  i ,  p, D , Thom, dlfput. 86y ^
Barbof. In Trid:, S e f  22, in princ, num, 2^V>Ehf±b 
y» in decret, de ohferuat. in ceìehrJdf^f;^^j 
jS^if,à»um ,^,D Ì2m tom , 2, traB, \,re. 





idem Barbof. de Epifcop, alleg, 24, Moya, 
tom. 2, SeleB.traB, 2. difput, 2, quajì, 4]
Et de ftipcndio Mifiarum, Ecciefiarum)- 
&  Monafteriorum, &  in quo , & à quo ex-; 
pendendum , lu i. Capón, tom, 3, difeept. 
J34* dja 2.
' E t an , vna M ifìa, fufficiat pluribus fti- 
pendijs, ab vno , vel à pluribus acceptis, 
Barbof. dìB, alleg, 24, Trident, Sef.
22. in prìnc,num, 4. feqq. Diana io///,'
2, traB, i.refolut, 18, feqq, ybi, quan­
do Sacerdos idefficere p ofsit, re fo lu t,
23. €>’ 36. feqq, Mefido henig, dijjert:
1 3. qu¿eft, 5 •
*'Et an,numerus MiiTarii irap o fitiis^ p d - 
I^a‘nÌ2E,yèl alice difpofitioni, minai pofsit»cx ' 
quibus caufis, & à quo, Ttìd,SelJ,Zf^, o34.
* de pjform at. Diana tom,2, traB, i,re f olut, 
I . CP- fe q q ."  Cy ref olut. 321. lui. Capón. 
tom, 3. difeept, l 54, fo l, 1 32.0¡,
E tan  ,rcftitutioni obnoxias, quldixlc 
Miflam contra decretum de celebratione 
Miffarum , aliqua duótus opinione , Diana 
tom.. z. traB. i . reJolut, 24,
Etan jdefunóto , Indulgentia , & facri- 
ficìLim debeatur , Diana to///, /\,traB .i,
viitri
li;.
re folut, 6, cy>
Et qui recipit iuilum pretlum, an j^ ofsit
• al-
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alteri dare diccndas MiíTas, minori, Dia­
na to7n, 2. traB^ i .  ref&Ur, 25. feqq. 
vbi de quolibct recipiente plus , & mi­
nori iraplens, Mende heni^n. dìjjert  ^ 13, 
qua^flion,6 , lui. Capon, tonr^  4; dlfcepf;
Et añ 7 Pártochus teneatur, pro populo 
applicare j & an conuentualis, Dianaìo/w;
2, tr4 U ref olnt, 5 5«^'
 ^ proprx-
Ìentia 7 & aliud pro valore Miiìa?, Dia­
ria ton\ 2; tracia v.refolut. 3 9 » 4 ** 43* 
t y  feqq, C^t07i7. 4.. tr<tÜ, i . ref olut, ì 6,a ^
Et an 7 fine ftipéndio? pluribtis,vna MiC- 
fa>pofsit àpplicarì, Diana tom  ^ 2. 3 4
ref olut, 20. nurr^  2'.
Et anpofsitapplicari, pro primo offe­
renti 7 &an anticipate dici 7 Diana 2,’ 
traB  ^\-,refolut, 45>. ey feq. Mendò be7iig7t'<, 
di^ert, 13. qu^efl, 7;
Et an 7 pòisit applicati, pars MliTa? Sa  ^
cerdoti competcns 7 & pro ca ftipendium 
accipl 7 Dìanarow. 2. traB. i,re f olut, 3 8.
j^o.cyftqq, . : .
Ftqiiomado j applicatio fieri pofslt 7 & 
débcÌÌ7 Diaña 2. truB, 1 ,ref olut, 51;
y  J e q q iy
Ét an i pbft facrificiuin, Diana íí)w¿|.;
tr4^, i,rcfòlut, s$, /
,, ViEt an 7 rcgularis, finefupcriorislicerì^ 
tìa , Diana to792, 2; traB, i .  refolut* 5A» 
I il. Capon. to777, I. dìfceft, 20. vbi an; 
pro ciusinteVitione dicenda 7 &cuiprofic 
^ Mnt diueri^ intentionis rcgularis,& fupe-»
pore 7 quando ex priuileglo , potefiin f)rl- 
uató ora torio audiri, 4. U'aB, 2.
refolut. 3 y . y  feqq. vbi an 7 ^quando in- 
finni, & incarcerati.
Et quorurti audicndo Miflam »difto pra:- .i
cepto fàtisfiat i Diana tom. 2, tra^, 3, ^
foluf'^iy.Cy feqq. 1
Et de prieparatione, àd eam bene au- 
dienduni 7 Nauarr; de Orario, cap, 17,
Et quoriiodo ei fatisfìàr , & quam In- 
tentìonem , attentionemque exigat. D ia­
na to77v, 2; traB. 3. rejolut, i ,  <y fcqq,
(y  refol'ut. II . feqq. Moya tom, ±1 
SelcB, traB  ^ 2, difputat, 2. quieJììo7), 1, 
vbi anfi Ecclefia adeatur videndi feemi- 
nam animo 7Naiiarr, Ì7iJ^ànual, cofifclJ, 
cap. 6 , 8. cap, 15.«»;^;,'
17. y d e  Qratlotì.cap. 13 ,1 4 .1 5 .  i(5. e>
^7. 0
Et an , & quando , iji pj;oprIa Parrò- j
chiafit audienda 7Xr*denr. dici. SeÌL 2 ---- .« ^  j ^  •
vbi Barbof. n u ì i 2 e r . Auguiì^^*'*^^'—  *■ *!




i l  or.
Et an ? ab Epifeopo angeri pofsit 7 Rlc-s» 
¿ius iu prax.refolut;6o^,
-t reliais Mifsis 7 iufto ftipcndió fol-^
y  ,
24. part. pofter^J;  ^ ^
//Í..Í 5:Filefac. deTarroch.orig, cap, 6. !
7 .Guticrr.///’; I. Ca7io*ì', quieft.-^o  ^ \m—  ^  ñ  J ^ .  — Í
Et qui, & quibus ex caufis, éo priecep-i ^   ^ '
to 7 exciifentur i Diana tom, 2. traB^ 3^  ^ #
ref olut, è. t y  f  ?qq,
^ E t  an, vnò tempore duge ; yél tr_,es a 
fe r i poisint 7 piana tom, 8. traB.^frej^
ari 7 priECCptò fatisfiat , fi audia-]>^ji^ 
tur pars vnius 7 & pars alterius Miflaej E^X* 
fiiccefsiuè 7 vel eodem tem pore, D iahai 
toTn. 2. traB, 3. ref olut, 27. y  feqq, Mb- ' ' 
ya iow. 2, SeleU.traB. 2, d if put, 2 , qu^ eft:.
26
infpitiatur, 
h u à i l .
De præceptd , &  necessitate audiendt 
EniVam 7 6r quibus diebus fit de necefsi-¿ 
'^re audienda , Panorm .//í tapit, \ , numi 
f i d e l i t à  •> y  ho72eß. Cleric,H2V\2tt. tom.
vi. Ì72 JSda72ual, co72fe j ,cap* i i .c y c a p , 13
nonaudien-
z .y ^ p
Etan7qul audlult MifTam co d lc;qui 
riK-ndir 7 an iliperidium temper is dlípo»! fefius poftea declaratur 7 audita fatisfa- 
onis f itiatur Ricciñs i« prax. ref o > c ia t, Diana tom, 2, traB, 3. ref olut. 5. y .
fcqq.
Htquam partim Mifl« audiendo iatiS- 
fiatprxceptd, Diana tom, 1, traB. i.re-^ 
foluti 20. y  feqq, Mendo herngTi', dijjerti 
y,q u^ lf.i.
.j^'DeMifiarum proíixítate7nemo conque-
ripoteft 7 C oñol. 172£reular. pag, 125. D, 
Aug, Sermo72e 2 5 i . de tempore, P, luan de 
Torres 3 ; moral, cap. 10. fo í„  
1S3;
' M ifcan pofsit audiri, á Clerico fo'caril 2* 
demi liabente, Trident. Seff, 22./« decreta 
de ohferu.inceleb. Jsdif, Ant. Aug. p. i .  
Uh.Aptlt, A z . y  lib; 6, tit, 34, Belarm,' 
torri, i.coTitrou.lih, 4. de J^o7T7. Tont, cap, 
ij.T o rrcW  lib, 2. de iur. Spirit, cap, 3. 
mm, jy.dillifíB; 3 i f  per tot am;
■  ^ ■ IV Er
.is , F ikfac. de Tarroch; orig; capit, 5. 6. 
7. Petr, Gregor, part, i .  tit, 9, ca-~ 
7. litt.CDi Suarez , iow. i. de \ e -  
r-ig.Uhr. 2. de diehus feßiUp capit* 15* zy  
tom. yift 3. part,D^ Thofn, difputat.SS; 
Coriolan. papTi, 125. Trident. SejJ .ii. 
Pi }v'rH, de obferuat. in celeb, J ^ iß , vbi' 
B;vdof. 7tumer. 3 1. Diana to7n, 2, traB; 
« tot, y  tom, 3, traB, i* ref olut.
;bl 7 an eo teneamur interdkti tem-
' om. Scçund.
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^9
f E t  an i ab c o , quiin peccato eft,Tolet, 
liL\ !• inßrticl', c<?Ÿ* $!•
D e Miftali Mo2.arauc,, Coriolan.
U
■ í,:
Et de Romano, Barbof; iTrident, SejJ',
25. decret, de indice libror, Nauarr. de 
Oration  ^caf, 19. à nam» 201. 2 1.
-23.
/ D e  valore MiÎTæ , ab eo didtx , qui îh 
peccato c it , Tolet-.Z/ -^. z,injirf4Îi\ cap,
n u m  I ,
31 proquibusofferri Mifta p p fsit,& q u i-
busproiit, Trident, Sejj, %z,cap, z-, 
non, 3, Belarmifow, Z. controt', lih, z . de 
J^lijja', cap*6^1* 8. T o k t .  lih. i,in ^
[iruB, cap, 7 . mm, 3.
/ E tq u o d  jdebeat applicati ci , proquo 
âicuur à Sacerdote ,&  an fruôtiis ex ope­
re operantis, Diana tom, %',rraB', i . refo  ^
- lut, 20i fè^q-,
' * Et an , pofsit pro înfidclî, Diana tom,
■ traci, ï,reJolut,i^i,
polsit j pro vno homine, vcl ne- 
gotioBciariïi, dici, Uh ,z . de J^ ijja  , yerf% 
Tertio , ey- tsm, 3 . lih, i. de ¡tn^ulis ope  ^
cap. 8è Tolet. diB-, lih, Zé injirucl,cap.
7* y  8, num. 3 ;
& defiVnôtls dici
^ quæ magiis p rofit, qux in vita  
«iteli. ^  .TôXfe' ' a U t P oft mortem  dicitur ,Trid. Sê]J. 224
if dp, 2s vbTBarboi. num, i o7  i'T. Diaifa ’
tom, Z. trait, i-re. om, 4
Í7
traB. i,refo lu t,zs. vbi de M iÌsiiin àltâri 
priuilegiato , refolut, 39. M endorf-
7 i| de obligâtione eius , qui hondicit 
 ^ j'Miftais, pro bis à qulbus a c c e p it , ftipen- 
'-j^dium , Diana Í0W; z, traB, i , ref olut, 3 3. 
0> 4 1. vbi de eo qui differì dicerc , re- 
\foluti 47, y  f  eqqi
E t vide de bac applicatîone Miffx, & de 
ciüs obligatione , relata luprà hoc verbo
Num. Z \é
■ Îiî Mlffà , ad,dus valorera^ non eftne- 
ceffe quod alias præter Sacerdotem, com­
munie et , Trid, Sefj, z z , capi 6 , t y  Canon, 
%, Belar, tom, z. controu. lih, z , de 
cap, g,yerf, V ltim o priuata , y  capi io .
In Miftá, quæ alca ¿ quæ fummiffa voce¿ 
dîcenda ftnt ,Belartri,föWi z. controu,Uhi 
là de JiUfJa à cav. 14.
^ D e  vàrijs rem edijs, quibus occurritur 
nis,quæ inMiiÎ'a,contra eius perfédtionem, 
accidunr, Tolet. Uh, z.i>.ß7'uBr. cap-, 
/M ifìam  dicT , exangiieni iinmolätiö- 
nerri, Diuus Anaftaiius i quod notât Du­
ran, 7/7  i ,  depßtibi Eccleji capi 23¿ numi
1 4 .  ^  ‘
/  DQMl(^sSmäot\im>Trid.Seß:zt,eap; 3«
3 à C9* Canon, 5,
De Miffäm houam cantante , Barbof. in 3 7 
Trtd, Seß, zz, in decret, de obj'eruat, ittce—
Ich, JM-iß, num, z ,e y  3,
-ÿ'Xyç, Mifsis prohibitis -, Trld, Seß, 22. in 3 8 
decret-, de obferuat, in celeh\ J ^ iß , vbi Bar - 
bof. numer. 3 o,
. De ic2;atis r e lia is , pro dicendis M lEsis^  39
T ondut./;-h  i,q:'fa’ß ,
Miffam ceptam deferens i an excömmu- 40 
nice tur j Nauarr. in Ji4 i f  cell, de orat. tom, 
JSäifceÜ.%6,
Miftam vfque adEuangcliumdiolam, an 41 
liceatdenuoincipere, Nauarr, ybi fuprà 
Jilifced , S7,cy'29.
: ^ d S C E N S ^
^  De 'mifeentibus vnam rem > cbm alla i 
melioris nâtbræ ', &  de b is , qui aliter m if- 
cen t, quàm rnilcere debent, L  4. tit. 7 . 
part, 7 . Gr cgi Lopez in l, 1. Gloß. z, tit, 7. 
part,y, '
I  S B I L E  S T È È JO N M , ;
Miferabües perfonæ, qux (int, Bobad. j ’ 
lih, 3 ,Tolit,cap, 14, num, 7^.Carleu. 7c 
iudic, tit, I, difput, z , qutefl, 6. feB , 7, à 
num, 529. Solofzano//¿. 2, Tolit, cap. 28. 
Riccius p, 7. ColleB, 27 20. V cla fco7<f P n -  
uil. paup-, part, 3, qu<eß, i . t y  z, vbietiam  
de earum nomine, Menoch, lihà z, de ^ r ^  
hitr, caf, 6 z.
. De prlaiUgljs , miferabilibus per i^ Is , 2 
conceisis,7Aluarez part. 3. de Triußmii'e^ 
rab. perf, Solorzi tom. 2. de iurelnd, lih, 1. 
cap', 27. num, 40. lib, z, Tolit. cap', z8 
Carlen; de iudic. tit. i ,  dißput, z .n , 584.^
■ Et qubd , priuilebium haben t , prim am 
càùCam apud CurlatnRegiam aiendi,& âïD




~TraBi cap. 6, num, 1 ¿ Caftillo lih, i.con^ 
trou, cap.zs .Saig, de F^etent, 1, /?; cap, 3 i J 
7 20. Carleu,7c iudic, tit, i.d ijput,
2 ,quiefl‘, Si feB , 7. dnum', i,/ , 48.^//, lA ' 
p-, 3. Solorzaho//¿; 5. Tolit, cap, C, foh  
799, y crf,T  en , V clafco de Triui pau^  
parti 3. quifß.
 ^ "E tncéarum  caufx matriinomaies , aa 
Curiani Romanam jpertrahancui:, Salg.Tf 
F^etent, z , pi cap, 31 ,d  num, 17,
‘/ 'E t nc vlla? aÍÍ£c earumcaufte, ad Curlam 
Reglam in prima inftaritia, ipfisinuitis 
4 1. tit, 18 i pafti 3, Carleual ybi proxi- 
méi .
. ''' Ft ari, priuilegijs vtaiitur , ÍÍ in mifera- 
bilitatem ,fuaincidant culpa , Carleu. de 
iudldjsytlt, I . difput, 2. m m , 6 i6 ,
.............. E t
r.l
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^.Iphabétum lurldicum- Lkera. Kí.'
^Écqiiodeis in iudicio faucndum,Nauar. 
in JiÆamaî. confef. ca^, 2 j.
\erf. Sexto,
^ È tquod, fub tuitione Dei funt , So^  
lorzano libr, 2, Tolit, cafh, z8i fo l, Z3 
yerJ^T fol, 252* yetf,
e/}o,
^ E t eius'exemplo, Principis ,Solorzan.; 
y hi fziprà.
Ht an,priiiile5ijs fuis,renuntiare queant, 
Velafc. pi i.deTriué paup* pofi qa^jìio^
nes numi 1 1 #
/Miferiæ hominum variæ ferentæ  ^Se  ^
nec» Bpi[ii giéCt-g^i
m i
S J I  L T ^ l
■ ' Mifsilia , quare in vulgum m ittantur,& 
ç u iq u æ r a n t u r 48,r/>, 18. p, 3, Antun, 
Uh, 1, àe'Donaf, p,s.cap. 14, SencCi Uhi 
6ide BencficiCap, 18^
MiíTusinpofíefsionem »exprimo, & fe- 
lindo decreto» an pofsideat»/, 11, vbi 
‘^ ^G reg, Lop. Gloff. 4. tifi io./>,7.Vela dif^ 
U . I^¡erti 3 9. num, 41  ^ 54. vid. Verbo T)e^
,eretum ^ylidehac mifsionei
12 .^13 mifsionc in poiTcfsionem » & ex qui»^
.g^ -wu bus caiifis, guis in alterius bonorum pof-r 
>fc(slonem mittatur , Donell. Uh, 21,
igeU Uh, Zi iur.d Com4 capi I I , feqi 
ciuiLca^.ZZ^ ^
i.'tyjL.tn t9M*JÈu
J i I I  S T  JE
j  ethlmologia ¿ &  notione vocis
Jìerium i Belarm. tom. z. Hh, i , de Sacrami 
ifigen, capi 8,-
 ^ Mifterìa quae imt » vride dicantur»quare 
abfcondita , &  alia ad ea pertincntia , Fi- 
leD e. tomi 2, traci, de mi(}er,^,
¿ ^Multàqi'tze»vltia vidcntur » luitum mU 
 ^ ftcrium continent >P . M arquez lihiZide 
Guhernt 28.
mitrls > vide Duran, Uh. z% dç K jtu  
Bccìef, cap,
j^ D e  pœna mîtræTSalgâd, ¿/e TrofeU,- z*
p, cap, 4, num, 204*
j A jj X T  y 'j à p
In mixto .» quæ quali tas » præualeat» 
Tom. Secunda
Larrea dectÇ^  j ¿ numer, 9, 2.1, ZS^  feq,
^ M ix tu m  , an fub fimplicibusconrinea- ¿
tu r , Pancirol, Uhi 3, yar, capit, i. M o* 
lin. de Trimogi lib, 2, Capi 14. num, 3 4, ^  
feq. Cadillo tomi 6. controui capit-, 134,
Hermof, tn l. 17. Gloff, z.num. /^,tit. y, 
part, 5.Gonçaiez in reg. S, Gloff, 9. nu’^  
mcr-, zoi Paz de T e n u t a j j ,  num. 178^
Salude Iletent. 2. p, caf?, 33, d n u m .4,
Boxassi- Incompati p, %, cap.z, d nurn,
66, cr* p . i ,  cap. I. nu??7i 31. p-, z¿ cap.
ìifium . i4,24.2ó*c;N40.e>* p .\ ,ca p , 6, 
à nurn, -
^ E t a n  »inprohiVitis ,G reg. Lopez in ¡ i  
, G lo jj.z ,tit, part.^i
Et an , ex diuerfo »CaftiJloi torn, 6.con^ 
trou, cap, 1344
^  Et quæ in eo quaìitas,atcendatur,iì con- 
eurrac prohibitiua, & permifslua , Roxas 
deJ_^ompati z, p^  cap  ^3. à nurn. 4 jîÆ od i ia ...371
J , i i s s i 0 _  I N  T O S S E S S IO N E jlti f
J i ì  Ó.y4  T
^  Qiie fea, y fi çspermitidai y com o, í<a- Ï
 ^, ííi . ^3* fia/KCÍ".
p i, 'í>:rf i^i.ñoKe,
■ \ ja o Z .^ E ju N V E ,s
r'' De Mißali » & MIíTa Moçaraue, Coriol* |
pag,
.^ ^ O J D B S T lU i
eja Nulla eft , quæ magis omnibus expédiât S 
virtus , modeilla , & de ea »Sahabedra 
JEmhlemi 37. Cli^  39. indeque , de verbis 
Tiberij inSenatu , hanç laudem elicit, 
Tawitus^^* ,^ /innal, Zt J e^rha u^cre 
panca, fenfu permodejlo, Aguirre 
Virtuti difputì 8. qua [li 14 feqq^
J v l O T r  S,^
De iHodo , &  modall difpoiitionc, H er- S 
mof. in 1. 6 , 'Gloff, I ,  tit, 4. parti $. Ayllon 
ad Gomez lihi 2. cap, 12, d num. 68, Ric 
GiLU part, 7 . CoUetl, 3144. P. Molin. de 
iuj}, traB, 2, difputi 2dS, ty  di[put. ^86, 
Antunez Uh, i ,  de Donat. Tral, 2, n j  
j^Modus quando difpd fitioni adic£lus,,vcl  ^
conditio cenfeatur , &  quid in d u b io ,&  
differentia inter vtrumque, Molin. de Tri* 
mogi lihi 2,capi i 2 . B a r b o f , folu^ 
to matrim, i .  p.d m m , 30, Caftillo/i^.4. 
controui capi s^»^Uh. SiCapi 109, zy  tom.
6. cap. 11 o. Hcrm. in L 6. Glof. i , «. 7.- tit;
4. p.'), Govn.lih, i .  yat, c, 12, num, 72*.' 
Couarr*/,ii r, 3, dn^\4, de tcjlam. Antun*
R  2 Uhl
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í o 6 Älphabetum I uridicumXicera.M;
llh% Iide 7>oníít»Trai, 2. ÿ. i . Menoch.Ub, 
4.
3 ^Modivsimporsibilis > an vicietdifpoii-
tioncm, Molin. deTrimog. lib, 2» cap» 12,’ 
»«;w,42,Hermof, ini. 6»Gloj]» i .  mm» 5. 
tit, 4 . part, 5.
4 ^  Modus intra quod teinpus , implendus 
f i t , tarn ex teftamento , quàm ex contra­
ctu,Molin. de Trimog.lih»i»cap. 14. num^
Z  Et quando ìmpletus, vcl defeCtus, vi- 
aeatur > Antun. lib. i»de 'JDonat» Tralud» 
2 » § ,i. Mcnoch. lib. 4, prafumpt, 184,
5 Modo deficiente ? an extlnguaturreli- 
<5tum fub ilio , Barbof. in ^uh. foluto ?na^  
trim ,p, 1 , à num» 36. Caílillo  ¿/e
cap .4 1 .  lui. Capón, 2. difcept» 97.vbi 
de relicto Ecclefiaì,
^ E t a n  jfi cafu deficiat, modi ad imple*- 
mcntum, MoUm de Trimog» Uh, 2. cap, 1 3. 
num, 25, Barbof. in I{ub, foluto 771 atri 
I .  p, ànH m ,2j, Hermof. ift l, 6, GlojJ, i ,  
nti7?7, 3, 4. tit»A» p^ f^* 5. GaiUllo
fuprajCoU 2itx. in cap. 3, tj» 1$, de tefla??:, 
 ^ SI modus non impleatur , quod iuris re­
medium ccmpetat ei , qui ilium pofuic, 
Hermof, in J» 6.Gloß» i .  nu772, \^ » tit. 4» 
part,^,
^  Mora , in ìmplendo m od o, ari purgati 
p ofsit, Hermof, yhl proximc»
8 /  Modo non implero, an rcuocatiocum  
fruCtibusfiat ? Hermof. ybi f  uprà.
Modus non curatur > dum cffeCtushabe- 
 ^ tur, Vela dljjert. 3 6 . num. 1 5.
10 rebus habendus > fine quo ni- 
‘ hil bene peragitur , Efcal. Uh, i . Ga'^ o^ph»
cap, lo . f7um» \ j .  Efcob, deTurit, i»p» 
c j t i a ( ì » i . d  num, z, Scnec* lib» i .  de 
Benefic, cap, 7 . 2. feqq, vbi lateid in
donatione probat > fuafor, i* Epi- 
poi, 66, 077Jfiis in jnodoejì Yirtus •> 7nodus 
certa me?7ftira eft»
^  Vtrum inodus virtutis  ^ &  charitatis,
11 cadat fub praccepto virtutis, &  charita- 
tis ,P .M o lln . de iup. traB. 5* difput,^^» 
C?’ 59.
. jV f O L E  n  D I N  V J rl,
Mol end i num , in flumine publico naul- 
 ^ gabili , on cuilibet facere lic e a t, Gutier­
rez lib. 4. TraB, quaj}, 3 o* Fontan. de Ta- 
Bl^yclauf, 4. Glop, .l^me.2ialleg, 6g, 
Gomez in 1. 4.6, Taur, num. 10* C>* feq, 
vbi de nauigabili, &  non nauigabili, C y- 
n2iZ» controu. 310. 0^462. Tondut. lib, 2, 
quap, 48. Antun. lib» 1 • de Donat, part. 3, 
cap, 4. lub Capon, tom. 3. difcept, 3 30^
3 IaÌ tcJii^r*
■1/
an , alius molendinum habens, cum 
prohibere pofsit, Gutierrez lib, 4. TraB, 
quajt. 5 I . Fontan, yhi f  uprà, Salg. in La~ 
hyr. 1. p.cap, ^T,num, 32. Larrea yhi pro  ^
xinie , Efcal, itb, i ,  Ga'X^ ph» cap,46, nu777,
3 . G o m e z 46, Daur, num, la .C y ria c . 
co?:trcn, 3 10. O  4^2,Tondut. lib, 2, quaft,
48. An tun. lib, I , de Donate part, 3. cap,
^ E t  an , dominus iurifdiCtionis cum m o, 
lendmis, Larrea ybi fuprd , Cyriac, corj^  
trou. 462, A m m ,y b i fuprà cap,$. & ib i­
dem lu l. Capon,
^ E t  an, pra:fcriptione, quadri pofsit,pro- 
hibendl facultas , Cyriac. co7itrm, 4S2.
Antun. lib, 1, de Donat, part, 3, cap. 5, 
lu l. Capon, tom, 3, difcept. 230,
^ E t  quomodo , à Principe, hoc ius pro- 
hibitionis , conceflum videatur > Antun. 
lib. I . de Donat, part. 3, C0p,
Molendinum direCtum , an pofsit ab vno 
ex dominis , altero inuìto rea^difìcari,
Leon dec if, ì s ,
^ An pofsit quis , fuperiorem recognoft 
cens, fubditum cogere > vt ad fuum mo)  ^
lendinum , triticum molendum aífcrac,)Í.yíí4u>»<^ , 
Gutierr,//L 4. TraB. qfi¿efi. 32. FontanptfcVj/jys, 
de TaBis, dauf, 4, Gloff, 17. C yriac, con*]f^  •; 
troUt 462, Fermoi. in cap, 6. cju<ejt, i ,  de^ - 
ConJHtut» hntnntz lib, i .  de Do7iat, p, 
cap; 5. lul. Capon, tom, 3. difcept  ^23 o.Qük ) 
an prafcriptlone, id fieri pofsit, G  !- 
tierr, lih;4', Tra^. qu e^ft, 3 5* Antunez yhi 
proxitne , ¿Stidém  lui. Capon.
¡^ t an j ciuitas'td indiremo, agerepof- 
fic , Gutierrez lih, 4, TraB, quafl, 3 L.
3 4» Salg. in Labyr, i ,p .  Cap, 37. num, 3 %,
•f^Et quod , regulariter , nequit fieri,con- 
ducit Ctòni,ini, 46. Taur. num, 12.
^ D c  molendinis, praccipue metailorum,
Vulgo , Efcal, lih, i , Ga%pph, cap, ^
46.
‘^ ^Moiendina p lura, fi fint in eiuidem flu- 
minis ripa, an > &  quomodo , v ii pofsint>  ^
quamuisalteri noceant, Gomez in I, 46,
D  au r,num,^ i
f  puixf^ ddt^ iini mf fenili . a  oyffàf.) o j
L E s  r ^ ^
^ P ro h ib itu s  moleíliam inferre , quando i 
illam in ferat, vel non, &  quando pœnara
oqutep.
42. à num. iS , Surd, deef, 194. Couarr, 
ineap, IS, i. à ?ium, lo , de tepafn, M e­
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v jA  O S T  E I ^ I  VJ,X^  
\ jAonachu {
l'ont.
1 DeMonafterio , v i d e J G e v m ô n , f / / ,  de
ïndrdiis , ^ ,\eguiaria , pdg, 97* Barbof; 
Uh, 1, de iure Ecclej, cap, 4 1 . 4a,
Uy,2.,cap^%i,
Z t- ?>Monailcrjum an loco fili) fit ? exclu- 
lIÍÁI. fubftitiuum cius ? qui in^reditiirJ
fine lib^ eris decclVcrit , datum, cap, 8y 
51 Í.V.3 - ;Vbi Cuiac. deTrnhat, Couarr; lib, i . y an 
« J M c  * i9èà mm , 5, Lammcr.//¿>. 1. de yete^
1 ' / re Cleric, péZ, cap, 5. Garcia de Nohilit^ 
^ GloJJ^i'i,num, 60. CcuoMos Cornm, quajU 
■ .  ^ l9 i.C > ’ l93;M oIin. ¿/c Tri mo£, HP, z, cap) 
1»  ^m m , zS,cP"Cap, 5, mm, z8.vbi A dd/ 
- ■ ' Franchis decif, i ^.num, j ,  i^iCP^decif)
;<>j.Tondut. lib. t. (¡ua-ll-. U . Vrrutigi 
part. 3 ; defor.cô^fc, ^ot. 7 .Sanchez///^, g lw . 
Confi!, cap, g, duh, j ,  /  ^   ^ •
Et an , Romani Pontifîcis
■  ^ L
confirmation--
n e e g e a t, noua reJigionis JnRitutio, Be^ V. .’) Vn.- v 
lairni. tom, i .  controudib. 2. de jp[onachiX¿^ '
cap.àf.
Et an , fine Epifcopî liccntia, reEci p o« «  
finu, Valtncià M cl.lihi i .  traCl. iicapit%c.\>
1. «««. 13. ' ^ ‘
^ E t  an , finé Epifcóp! JÌcéiitià , de vnd "  ?
foco ad aliura transferri pofsint, Larréalft»®"'®*'’ *'” ' i 
‘p f i f .g l .  Tondut. l i ,,  i .  qu e^fl. *
h g . Pan.^.A’ foi\confc-.yot.j. ' ' j 
/  Et an .pofsiricdenouo ,in CiuItàteædiJ*'‘ '* Î '' ' 'T ' 







‘ ï ' ‘
f»-
CUIS p, 7 , Collet!, 27^6, Solòrzano tom.
de ifirè Indi lib, 3. capit.2^. nam, ^o.
2 9.ci>40.Fontan. ziCiC^ fe q ,h 'f ’j  fcq. vbi de monialIum'Cœnôbijs.
lion ad Gcm . Hh. i. yar, cap.t^ i, num, 1 
jSolorz.//A  7^.TolitiCap.\^, jol, ^y^.yerf^ 
fupueflo j RicciuS p -, 3. CoUeB, 565.0?^) 
‘ p^é 7 .CulleB, 3074. M arefcat.//¿i 3. yar) 
cap, 21, 12. Guiierr. //¿. i. Can- quief]
32. P. Sanchi inSamJib, 7. cap,16. FabeS 
d ijf  nifi 4.2, lit, i .  lib, i,C o d ,C ^  diffinir, 
43. Fcrmof. in cap» 10. qu^efl, sz . à num 
\2,de Confit, Caftillo¿/^ yfufrucli càplil 
6 5<Ç_€iirH.ixiAr1< ii^  7
>
^ A n  pofsit alïquid èxigi , pío ingrci
rrionaftcrlj ? vel iimoniacum fit fCaufa i .  
qu<tfl. Z. 3. G re g .Lopez//Í I, iZ iG lo fi 
j^itit,ji parti \i
4 /  ^Monailcritim , an pofsit contra Eccle-; 
fiam præfcribere, caufa 16, q^afi, 4,
5 ,#M onaftefio ccdunt,bona hh\)2iùs,caufa
18,^ .'/^/?. I.-
6 ^M cnafteriunîingrefsi ? iCitra volunta-
Etan , hofpitia , hsec prohibí rio copÁ 
tineat ,-Ricciiis p, 6. CdlcFr, zi^ ^ i ^
^ £t de reliélis , vcl donatis , pro mo- 
nafterij conRruálione , Tonduto llhr, i .
quaf, 83. I'eq^  j,jj  ^ Ci^an, t  tí mi 4., di 
cept, z%ji
/  In monaíterio , piares recipí non de-; 
bent »quániqui alij pofsint , Trid. SeJJ^  
z^iCapit, de ¡{egular, Antón, Áuguft,
p, i.lib , 9*//V,6.P, Sánchez Hh, 7 , Suft ,^ 
ca p ,iy ,
^E t qiidc paíTurit re c ip i, &  ah fíe cértiis 
numerus ftatuendiis j &  a qiio ? Solorzanó 
fom ,2iH b.s,cap,2y nu-m, J1. BarboL¿/í
Epife, alleg.
Monafterium virorum , foemlníe ingre- 
di an pofsint, Anr. Aug. i .  /r; lih, 9, tit-,
1 9. 21, P. Sánchez lib, 6, Summa , ca^
piti t'7i Mehdo benign, dijjcrti lyqúof»»
I f
Í2'
tern fuam , ibi permanere nollcntes ,noh flion, 13, v b i, an exeùrnmunionem incur- 
Gogtintur , caufa zo, quelli 2. 3, Anton, rant.
Aug. pilélib , g .tit.\ . ^ N e c  ibi nioriìales , fed in dîuerfismo-
7 ^'Monaiierlo præfideiis , Ar'chirriáñdrita náfterijs, id  effe d eb en t, Ant. Aug. p, i,-
dicitur, Pancirol. lib, i . yar ¿cap, 81.
 ^ ^  A^onaftcria ,eorum fundatorlbus fi Tff- 
digeant > aliments debeant, Lammet. libi 
tideyeterc Clerici pi Zi cap. 3i 
9 ^ M onafferia, la id  obtinere non poffunt, 
&  quando contra? Filefae. de Sacrileg. lai^ 
cal, pagi%i,4,
Monafteria, aut nouae religibnes , fine 
confenfti Epifeopi , conftrul, aut inftitui
libi 20.
f  Dchis qui manaftcria , auteorum inl- 
m unitatem , violare aiidenc, Ant. Aug,
2. lib, \ \ itit, 3.
Monafterium, qiiantas campanas babe- 
re pofsit» Duran. llb¿ f .  de T ft , Ecclcfi 
cdp, 22. nunu 9.
. 'Monafteria , quibus Parrochialibusac^ 
tibus, abftincridebeant , caufa 16. qua-
neqiieunt, Anton. Auguff* p, filon, i ,  z, C f  5. Anton* Augnft, part.
JéCf 4^ 1* cap. i . T r l d , 5 e^. zy ca p , ¿^de 
regular, VoXe.tiQÎÿ, lib, 2i illu(i, traB, i , 
.capiti 1 . nu mer. 13. BarboL dt Epifeo- 
poalleg, 26, Solorzano tomi z, lihr,T^,cà’^  
pie, 15. dmimer, iS . C f  ^8, CP*lib, .^To *^ 
lit, capît, 26. d princ, capii, i3 . fo l, 
T«n. Secund,
1, libri g. titiil. i^ g, Valenzuela conf,^^. 
Salgad, de VroteB, capiti gi d numer, C t, 
Villartoel i, part, del Gauierno , quaft, 6 , 
art. 1 5.
bonis monafteriorum , & prîuilegi;s 16 
corum, Trid* Stjj, 15. cap. 2, 3. de
R  3 re-.
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regniar, vbl à quo adminîftrarî debeant, 
1, 1. 0 * toto tit, 2. lih. i.i{ jco p ,h m , A05, 
14 , i/V, 4, Solorzano tom. 2. de 
ture Ind  ^lih. 3, caŸ» num, 108.Suarez 
lilt^.defenf.-fideicap, 9^^
Et quando monafterio > bona Ecclefîæ 
dari pofsint, Ant, Aug, part, 2. 14,
?/V. 5.
^  Et an décimas debeant? vide verbo T>e^  
eima.
Et anà gaucllis fint cxempti > &  quan­
do ? lui. Capon. tom, 4, difcept, 3 13. &  
vide verbo hcclejiaJUca iminunitas, 
i l j  ^M onafteria, an ? &  de quibus ? décimas 
loluercdebeant ? A nt, A ug, part, i ,  lih. 
9, tit, 64, Solorzano tom, 2, de ture Ind, 
lih, i.cap, 2\,ànum , 20.
an > tributa debeant ? &  quæ? Solor­
zano dici. tom. 2. lih. 3.  tap, 21. à num.
/29*
jg  m^nafteriorum reformatione ?&an
rcipublicæ expédiât ? Solorzano dlB. tom, 
z.deiure lnà,lih, ^,cap. 2 3 ,  à rmm. 29.
O- • 2.6, lui.Capon. tom, i .  dif^
cept, 13, vbl quomodo cam fuperiores cu­
rare debeant.
^ E tq u o d  eius decreta? debent àmona- 
ch is, vti fingulis p e t i, lui. Capon. tom. 2. 
difcept, 83.
J P J?In monaftcrijs, quæ pofsit exercere? fæ- 
ciiîaris Princeps I Solorzano tom, 2, de 
iu h  Tfid, lih. 3 • e4pi 2$, à num, 18. 58,
O* cap, 16, O* llhm 4, Tolit,capit, 26. à 
princ.
Et de hlsquæfunt ? fub fæcuIarisPrinci- 
pls protezione ? & quid in e is , lu i. Capon, 
to m .i. difcept, 154. C?" 184. 
^Monalfterium non dlcitur , nifi fit per- 
feZum, Solorzano totn.2. de iurelnd,ltPi
3. cap, 25, num, fin. O  Uh. 4, Tolit, ca^  
2 3. fo l. 6 98, 'i’erf. Tero.
Et an domus vbi degunt -, vei hoEpitan- 
tur , vnus ? aut duo monachi, monafierlj 
îurc vtaniur,Vrrutig./7^?r. i,P^/?or, quiefi,
15.
2^ x ^Monafierium an poisît , admîtteremo­
niales , ci fc fubijeere volcntes, Solorzano 
tom, 2, Uh, Ì. cap, 26, num. 126,
22 ,^5^Monsfierium ? an habeat priuÜegium, 
quod Dom inas fundi,vel domus eam ven­
dere cogatu r, pro eo ampliando? Guzman 
de BmU.cfUiclÎ. 52. à num, 15. lui, Capon. 
tom. 3. dif cept, 178. vbi quando tom, 
difcept, 3 8 I . / e f. .
Et anferuirutem'  ^ampllus non toilendi, 
vel profpeZam inillud ? non Immittendi? 
 ^ lui, Capon. tom, difcept. 1 7 0 ,0  5. d if  - 
cept.1%1, O  feei.
^  Qi\x monafteria ? &  religiones mendl- 2-5 
'cantium fint ? & ex quibusidcognofcaïur^.^’’ ’^ .^.t 
præcipuë ad incapacitatem adquifitioniS' ' f  
bonorum? Trid, Sefj, 2^.cap.$, de regu’ .
Franchis decif. 14. vbi Add, Riccius ad 
Franchis decif, 49, Roberr, lih, 4, rer, iudi- 
cat,cap, 5 .fo l, 7 6 ,B. fol. 78.P.Sanchez
lih, 7. Summ¿e cap, 25, O  zô.Couarrub^
Traída cap, 7, num, 3, Solorzano lih, 4,
Tolit, cap. 26, fol.726, yerj.T  en otra^  ^0 *1.. 
fe^q. Rpxas de Incompat, p, 7, çgp, 
lui. Capon. tom. 1 .difcept, So, O* tom. 3,~ ' ’
difcept, 1 5 5 . 0  ¡eqq, vbi de Carm clkîs,
O*difcept. 1(52. vbide lefuicis,-
Et an ? magis ilatuî regulari , capacitas 
conueniat ? vel incapacitas, lui, Capon. 
tom. 3. difcept. i 55. La 2.
' - Et de monachis mendîcantibus. Bel arm. 
tom, I .  Ub, 2, de J\Aonacho ,cap, 45. o  
4^. Robert. & P. Sanchez yhi fuprà , P, 
MoV\n.de i'ufi, traB. 2, dif put,- 6. 
y  Et de francifeanis, & de eorum pauper- 
tate , Pet. Greg. lih. 1. de I{efcri pris j ca ,^
2 j ,  Vela difiert,Af7, ¿  nu7n, 31. Caftillo de 
.A lim . cap, 5. O  24. Ancunez lih. i.de  
dDonat, part, i.cap, 30. lui. Capon. to^n,
5. difcept, 3 8 2. vbi de Capuchinis, & quo­
modo Incis paupertas obferuanda.
Et .quod ? alimentorum funt capaces,
Gom . Uh.i.'^ar, cap, 12, num, 4^,
Et an, minoribus donariqueat ? Diana 
tô7n, 6, traB, 7 , ref dut, 1 24.
Etquld jfaciendum de reliZis eis , qui 
cap ere non poifunt , Caftillo de ^yilim, 
cap, 5.
Et an ? ftatuipoisît, ne bonaadqulrant, 
dif finit, t i t ,2, lih, l .  Cod,
/  Et an ? litigâtes iurare debeant? &  qupt-. 
do lites eorum videndæ ? Couarr. TraB, 
cap. 7 . nu772, 3. h 12. tit. 2. lih. i ,  Jfecep.
Et an coni uetudine , &  an diffinitione 
capituli, capax fieri pofsit, incapax ? lui.
Capon. to772, dif cept, 1$^, La 2,
^M onafteria quibus in lo c is , elemofinaiî 
exigerepofslnt ? &  qu od ,D iu iF ran ciici 
vb ilib et queunt? l, fin , tit, 9, lih, i . }\e 
cop,
^  Monafterij ? an fiant ipfo iu re , b o n i 
élus ,qui îngredîtur ,/. 10. vbi Greg. L ó ­
pez tit. 2, part, 3. Couarr. in cap. i ,à  «/;- 
mer, 2%. de teflam, P , Sanchez lih. 7, SufTi- 
m a , cap, i 2, O  Fabcr diffi7iit, 44. 
fit, 2. U h, I .  Cod, Olea de ceff.îur. tit. 3, 
quafl. 9. num. 3 3. Ceuallos Co7nm, quafi, 
ïç2,Vom 2n. decif. 266, o  feq.M olin. Æ
Tri 7720g ,  lih. 1 cap, I j^.dnum, 6 8 .0  Uh
2. cap, îifirn.Ao. Solorzano lih,\, L*o 
lit. cap, 21 , fo l 6 8 O, y -rj, T  afsi ? R ic-
24
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cius part, I. ColleB. i6 i .  e>* part. ^,CoU 
t ó .  1938. 7> 3027.P. Mo-
lin. deiuft, tracts 2, di[put, 140. Menoch, 
l i l ,  2. de ^ rhitr, ca[. 43 6, Giurba
\,G lojj.i, dnum, 23. Barbof.//^. 
iure Ecclef, cap, 42, 223,
^E tan j las retradus, Gomez I, 70. 
Taur, mm, 9. P. Sanchez lib, l.Summ^y 
cap, 14.
Et an , ius patronatas ad monailerium, 
durante vita patron! profefsl ,pertineat, 
Valenpucl. couf, 135. P. Sanchez l i b , j .  
Sum, cap. 14.
EtanMuiam debeant monailerio, lul. 
Capon, tom, i.difcept, 20,
^^Et an , emphiteufis, &reUqua earn Ee- 
quentia , P. Sanchez diB, hh.n, Summary 
cap. 14. 15. P. Molin. de iufl, traB, 2.
482.Giurba ad confuetud, cap, 7, 
Glajj, y. num,6.
Et a n , pecunia foiuta , pro interfedo 
monacho , monafterio , velcius patrl ad- 
quiratur , Ceuallos Comm, cfu^ JK 333,
 ^ Et an , vÍLisfrudus, quern habet ingre- 
diens, vel finiatur ? Gomez /. 4 s . tTaur, 
num, S, Gutierrez lib. 2-. Canon, quicj}. i ,d  
num, 97,
Et an , & quomodo ? pecuUa monachi 
adqiiirant , P. Sanchez lib, 7. Summa, 
cap,1 3.
^ X tan  > monachi monafterio, adqiiirant, 
Barbof. in i. 18. 1 . nu??:. s i.d e  iudieijs,
Riccius f .  S-C'c/Zi-i/. 193 S.Robert, lib.j^, 
rer.iudicat.cap, 3. fol. 76, Couarr. incap, 
I, d nuin, z2,detcjtam.
Et an in triremibus exiftentes, lul. Ca­
pon, 14.
^  E tquid j h monacho relidura > eo pa- 
do", ne monafterio adqulrat, P. Sanchez 
l ib .j ,  de ^jClatrim, cap, 17, Riccius part, 
-¡.CclleB, 3027, Tondut. lib. 1. quiej}.^6. 
Couarr. in cap. 18, i, num, I'j.detC'- 
(iam. vbi, de condicione ne fuperior aufe- 
r a t , & monachusbabcat, lul. Capon, to?n, 
ifdifcept. 32. vbi an valeat , 
d ifeep t.S i.a ^  97. & ib i, de relldo , pi‘o 
fuis necei’sitatibus , c>’ tom. 3, difeept, 
J97r cs-tom. Á,,di\cept.
Et an , per monachum fugitiuum , pof- 
fefsio monafterio adquiratur , Ceuallos 
Comm, au¿£pi, 446,
^ t  cal monachus adqiiirat, quod ex be- 
neftcio adquirir , Solorzanoiow. 2. deiure 
Jud. lib. 3. cap, 16, a num, 83 .
Er an , rclidum ea lege , nc alienare 
q u eat, P. Sanchez lib, 7 . Summee ,cap,
P f u .  • mon-fteñ’Tm
abRxreditate excludens , fi hrres illud in- 
grediatur, Fermof. incap. lo.qua-J}, 3 2 .  de 
Conßitut.
Et an , fi monachus , fit Indudus dolo, 
ad profersionem , P. Sanchez diB, lit, 7, 
Summ<.e , cap, 3 :j., num. 2.
Et an , à religione ciedus , m.onaftcrio 
adquirat, P. Sanchez lib. 7, Summa , cap, 
a nu m. z i .
Et an , apofthata , P. Sanchez âlB, cap,, 
33 .  Iul.Capon./‘ô;^ 2. z, difeept. 84.
Et ad quem jbonaingrefsi percineant, fi 
•ad allam religlonem tranieat, Fontan. de  ^
cif. jcq. Couarr. incap, \,dnu?n.
z%,de teflam, Solorzano tom, 2. de iure 
Ind, lib. l,c a p .  I I , num, 73 ,P.Sanchez 
lio ,'],Su m , Cap, 32,  à num, z. Tondut, 
lib. I . 65. Menoch. lib, 2. de ,Arbi^
tr.
Etcadquem , fi monafterium incapax fit 
bonorum, Antunez lib. i . de Donat. part, 
3 .  cap, 20.
'' Ec anei ,  qui à monafterio difeefsît,fine 
fiipcrloris liccntia , bona fint reddenda, 
cauf. 17, quicß, 3. 4.
, r E t  an ,Ôc quornodû, exconcradu îngre- 
dicntis,ante ingreftum gefto , conueniri 
pofsit,/. 1 0 .v b iG re g .Lopez t it .z , p^rt, 
3, Olea de cejj, iur, tït. 3, quo’ß ,  9, à num, 
33. vbiquatenusà creditorlbusconueni- 
ri pot'sit jCaftillo  d e ^ lim , cap, 10, lui# 
Capon.io;-;^. 2. difeept, 6^.
Et an ex contradibus poft ingreftum 
geftis, monafterium obliger , lui. Capon* 
tom, I . difcept, 68. C5> tom, 4. àijcept, 256,
/"Etanfilios monachi egenos, alere te -
n eatu r, Caftillo de ^Vun.cap, lo.Couar# 
in cap, Z, à num. de t eflam,
an ? monafterium, loco filij fît ingre­
dienti , excludatque fubftitutum e i , fi fine 
liberis deceft'erit? datum, cap. 8. de proàati 
Couarr, Hb. i ,  yar.Cap. i^ .à n . y, Lam- 
pFñ£,z.lib. 2, de y etere Cleric. part, z, cap. y,
^Garcia de Nohil. GloJJ, 21. num, 60. C c- 
uallos Cojnm. queef, 192, Ct* Molin, 
de Trimog, Uh. z. cap. i- d num. 28. 
cap. s* num. 28, vbî Add, Franchis decif,
,, 14. num, 7. 14. deci[. zç.C ^  40.
Pontan, decif, z iS , rehqui fupra hoc 
yerbo Num. 2
^  Et an in feudo (\\ccc€inMB\ï\),de Ecud.
§. I . Glo[J.7 *d num, ^
■->Rr an , & qiiacenus, In malora;tiL;! jg e l .^
rrpteris bonis imireft_o_ delatis fuccedat,*! -4;






Moiin. U r,i, de Tri??iog, cap. \ i ,  d num,\ ,^^ -  ^
lib ,z, cap, 5. num,z%. C>* cap. 9
nu- 4 :V4-t*
. I. O.i, Caftillo ilh, 3
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a12,  P*S a n c h e z 7.  Summte  ^ cap, 3 
nu?n, go, cap, 7. 12. t?“ I 5* Roxas de 
Incompat, p ,t,ca p  ^^, à num, 97.^
‘7* P* 8. cap^iGmth^fdco?if uet^
*cap,y, G Ï ô j j ? nu?n, p -¿1 ^
Et an vita militia yGiwih-  ^ad co/ífuetud-.
1 7
î:^ /\ 7* Gloff. 5>, 8.
. H t  an , ei adquiratur abfqiie aditione, 
Îixf éditas monache delata, Ceualloscrö/;;i 
^uteß, 391. Ayllonad Gom ,Uh^i,yar, oap, 
1 , fmtn, 4. Couarr. i?}cap. i ,  à nuni, i^,de 
teßam, Kiccius^. 6 , Collet. 2234. P .San­
chez U y ,j, Sum,cap, 12, Faber de error, 
lDecad,26, err. 7, vbi an mortuo mona- 
cho , adire pofsit monafterium.
Et anhæreditatem ,vellegatLimmona- 
chorelidum , adire pofsit , lul.Capcné 
$om, z, dijeept, g7,
Et an , hxredltatem repudiare pofsit? 
Ceuallosro;^/;/. d 0 „ quteß, 391. 
^*'Ecquis, monache in monafterio ? vel 
extra decedenti, fu cced at, Tondut. Uh,
1. cjuteß, 95. feq. P . Sanchez diB^ üb,
7. Summa i Cap, 3 3. vbi de apofthata,So­
ler zano tom ,z, de iure lud. Ut, 3. cap, à 
uum,gs>,^hi , de bonis extraclauftra va- 
g ntis decedentis,
^Et an profefsis, fuccedant monaReriaj 
veleorum  confanguinei , Solorzano/o^»;
2 . de iure IJid, lib, 3# cap, 21. num, 3 5* P* 
Sanchez l ih ,j. Summte-¡cap, 3, d num, go, 
CS^cap,7, 25. v b i ,qui», ii religio fit 
incapax fuccefsionis,
>  E t quis fu cced at, decedente ante pro- 
fefsionem monacho, & an aliquid monafte- 
rio dari pofsit > Add. Molin. Uh, 2. cap, g, 
num, 48. Antun. lib, 1. de *Donat, part,
3. capii, 20. Menoch. litr, 6, prtefumpt, 
S4,
an , valeat üatiunm , quo menafte- 
rium Ingrediens , fuccefsione prluatur, 
Ceuallos qutcß. 439. Faber diffi^
n it ,\ \ , fit, 2, Uh, I , Cod, Solorzano lib, 3*^  
Tollt, cap, ig .fo l, 37S, ><rr/. Tero , c A  
feqq, vbi de hæredltate eis delata.
Et an , ex c o n tra ó lu  , au t d e l id o  re li-  
giofi , m onafterium  te n e a tu r  , P . Sanchez 
lit , 7. Summte, cap, 31.
Et an , monachus maioratum amlttat, 
vclÎÂd!ileîiÎs'|fb"tBb*j^ore vitæfuæ,fups 
controu, cap, 11 , 
pofsit hxres infiitui, 
fub condicione , aliquem in eo recipiendi, 
Cenali. C0772m, quteß.äcig.
De conditione monafterium ingredien- 
d i , Caftillo tom, 6, cont'rou, cap. 115.
Et an , impleatur , fi Religiofus Diuî 
loannis, quis fiat,Diana t o m ,^ .  t r a c i , i..
refolut, 1 1 . v b l , an debeatur e l , prò re- 
ligionis ingreftu,relidum;
Et a n , exigat profefsionem , ita vtfinc 
canon debeatur , Diana tom ,6, traU-, 8. 
ref olut, ^o,
/^Etde conditione , illudnon ingredien- 
d i , C o u a r r u b . l i  yar, cap, ig ,à  num,
10.
Et an , fit contra libertatem Eeclefiaf- 
tieam , ftatutum priuans aiiquem ,fi reli- 
gionem ingrèdiatur , Diana to?n, g.traB,
2, ref olut, 220,
Et an , valeat legatura , in malori fum- 
ma relidum ei , qui rellgionem non ingre- 
diatur, Tondut, lih, i . quafl, 45.
^^ .^t de donatione fada , religicnem in- 
g^rcdienti, Antun. hh. i* de ‘Donar, Trai,
2, I •
,5^ Monafteriorûbona, quibusiolemnîtati- 28 
Sus ,&  à quo ven d i, feu olienari p ofsit, /, 
6^,tit^ 18. part, 3. Franchis decij, 14. à 
nu m ,i O. 1 6 ,Wcïmo{. in l,\^.Glojj, i ,
num, y 6 ,tit ,^ , part, 5. luE Capon, ro;?;. 
z,difcept,,92^, vbi de monialiumbonis, &  
corum locatione, toîn i^ .^ difeept, 170,
^  tom, 5. difcept, 376. C7’ 2* f  cqq»
^ E t  quod, pro debito ex foluendo, di- 
ftrahi queunt, V ela  dijjert, 3 5 num, 140.
Et quando cenfum conftitucre pof- 
fînt ,Iul. Capon. io?/?. 5. difeept, 376,
Et quomodo, eî quæfîtum vldeatur,ciftn 
folcmnitatesrequiramur ,&  an fine eis re- 
jlunciarl, vel cedi nondum qua’fitum pof- 
fit j Franchis dici, decif. 14* à num, 10.
1 6 ,
Et de fuperiori ea In malos Vfus Con­
ner tente , lul. Capon.io???.2 .difeept, 73.
Et an pofsit Abbas , monafterio dela- 
tum , fine so repudiare , Salgad, inLahyr,
I, p, cap, 12, d7iu?n. 15. part, 2. capi
1 á^ .nu 77?, \ 0 1, c'jr feq,
/  Etanalterius quamAbbatis , cumea- 
pirulo auth oritas , exigatur, Couatr, Uh,
I, yar.cap, 3,rtum, 9.
^ E t  de contra dibus monafterij, Tondur,' 
fih. \ ,qutej}. 107, vbl de fadis ,ante , &  
poít eredionem , lul. Capon, io??;, 2, dif - 
cepf, 68, vbi an , ex mutuo tcncatur. 
^'%lonaftcrium agere poteñ , ex iniiiria 29 
monacho fada , /, 9, vbi G reg, GlojJ, 4, /, 
lo.i/V, 9- pcirt,j,
Et an, monachus agere , vel conuehíri 
pofsit, vel pro eo monafterium , agere dc- 
b e a t , C yriac. controu, 144. 505,
Et an procurator monafterij , fíne lis 
centia fuperioris , agere queat , Maref- 
cot, lih, I . yar, cap, 92.
Et an, &qui litigare prohibeatur ? lul.
C a-
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Capon, fom, 5, difcept, nutner, i .  
D e capitulis monachorum, & á quo fint 
indiceiida, Filefac, de authorité E p ^ [ c¿tp* 
1 7, Barbof, >0^ 0 47* 5. 50.
/  Et an , in eis voceam habeat ? Commif- 
farias generalis ad mifsioncm i Tondut^
^ Er de eledione fuperíorum , in eis fa­
cienda , Trident, 2.^ . cap.6, deregu- 
A?r. & vide verbo Electio , Solorzano 
^.,ToliféCapé 26. fol, jz 6 .y c r j\ T  pcrcju^ 
O ' fcfjq, Sanchez lih, z. Cnnßl, cap, i ,  duh^
54. O ' fe q tv h i, de non initlato facris,vo-^ 
ccm em ittente , lul. Capon- tom  ^ i .  dif» 
cept. 49.
¿ E t de alternatliia j quam íiabent > quí 
ai) Hifpania ad Indias tranfeunt , SolorÄ 
íllü , ¡ib, 4. Tollt, cap, 16. foK  734* >eryy 
T  ef pedal merkte ^  O  f 
ffr Er an, in eis,Princeps Eecularis afsiítere 
queat , vel afsiilentem mirtere, SolorÄ 
llb. 2, de iure Ind  ^ ¡ib, 3. cap» 26, d uufiu 
1 .9. O  lib. 4c Tollt,Cap, z6. fo l, jz6 ,y erj)  
7'' porque iCSf feqq,Súztá, lib, i .  de Lege 
T ollt,capéiz, ^ ,t .
Et quid per agere q ueat, in regularum; 
fua.rum derogationem , lul. Capon, tom,-
1 . difcept, 53• tí?- tom, 3. difcept. La
2 , c^dlfcept, 1 57.
,^ D e  Monachis, Belarm, i,’ controu^ . 
lib, z, de J^anacUs , cap. 2. 3. (O 5. Anr, 
Aug. part, I .  lib, g,tit, 77 . Trident. SejJ, 
2 5. cap, 1 . 0 / eqq. L I. Ci?' tito tit, ’1 , 1 .  \, 
O  toto tit, 12. part, 4. Coriol. in Breuiar, 
P^i* <55.78. o  s 9.Lammet, lib, i. de 
tci'e Cleric, p, z , per totam y o  lib, z ,  
part, 2. per totam , Germon. lib, i,delm'^ 
mu?dt. Cap, 3 . 0  lib, 3. cap. 9. O  Ub.de 
indult.§.\egularia y pag. 93. V igel. lib, 
■ 2^ ,iur,ciuil, cap. i .  O  fcqq. Robert, lib, 2. 
rer. iudicat.cap, z .fo l, 1 1 4 .O  f^qq. Arau­
jo 3. 2-6. O  z j ,  Diana tom,
y ,tr a d ,\ , refolm, 1. O  fcqq. Solorzano 
tpm. z,de lure Túd, lib, 3. cap, z6, cy  lih^
4. Tolit. cap, 16 , Carleu. de iudic, tit. i .  
dijput., 2. qu^ß, 6, fe d ,  2 ,/Barbof. lib, i .  
de iure Ecclef. cap. 41. 42. O ' lib. z, cap,
ly.R icciusC ö^ e^ . 1 6 2 .0  feq ,cy  i6z^.
zy in  prax, rer, quotidian, prax. reguK fo l. 
345. Nanarr, traB, i . O  tribus f  ?qq, de re* 
gulariimsh't>rozTcUtJZ tvg_3 ii}
Et de eorunTnomine j & cthymologia, 
hzmmtX.H'y.de yetere Cleric, part. 2. cap, 
1. Belarm, tom, i . controu. lib, 2, de 
nacl:,cap, i .C u ia c . in cap, 4. qui CÍerici¡ 
y d  youentes,
' Et de Monachis Sanitifsimic Trinitatis, 
& eorum fundatione ? Valenpuela conf, i .
a mimé 1 3. R o b e r t , . 1, rer4. iudicat, cap,
7. fo l, 50.
^ E t de Monachis, Diui Hieronym i, & le- 
|lbus quibus gubernantur, Barbof. yoto 
104.
Et de Camalducniibus, lui,-Capon, tom,
4, difeept. 272. La 1 . 2 . 0 3 ,
^ t  deMonachis San^i Augui(lini,Corio- 
lan, pag. 110 . Lammet. Up , i ,  de yetere 
Cleric, part, i.cap, 13 - 0  14. Lil. Capon. 
to?n, i.difi'cpr, 198, vbi, dedilcriminein­
ter eos, & carbonarios- 
^ E ê de Monachis Francifeanîs, & eorum 
pauper tate , Pcr.Greg. lib, 1. de ¡{jeferip-  ^
fis , cap, 27-Vela dijjert  ^ itium. 31, o* 
fcqq, CailiDo de ^ I n v .c a ', 3, cy  24.
Et de Monachis Hæremitis, Ant, Ang, 
part , \ , h . , 9. tit, 42. Belarm tom. i , con  ^
trou, hb, Z. de , 7dnnaC,, c ' a 3 9 .
^ F t J e  Religiofîs ro c îe ra tIs Ic fu ,&  eorum  
v o t i s ,  P,Sanchez /ih, 6, Su 7nm<e , cat, 18,
■ zyVT\ 7. cap, 27. O  feq, Tondut.- l i t , i . 
qua-ft i 5 1-Men do benign, dìjjert, i'), per 
totam , vbi plura de eorum approba rione, 
lui. Capon, torn, 3, difeept, i  ^i . r-> 162. 
tyfeq,¡
^ t  de Monachis SanóU Benedidí , lul. 
Capon, torn, z, dijcept, 79.
^ E t de Cartufianis, Robert. lií\ 2.rer, iu>^  
ale at. cap. 2.
E td e C a rm ia litIs  , lu l  C ap o n , tom.^; 
(iifcept,l')^.cy feqq^
Et qua: lini M onachorum  clïentlalîa,lu i ;  
Capon, tofn, i , difeept, 5 3.
De requiiìtis ad ingrefíum Religionîs, 
Barbof. U b,i, de tur, Ecclef,cap, 42,
E tdeæ ratcr equifita , ad Monade r ium 
ingrediendiúií, Anr, Aug. part, i ,  lib. 9 , 
tit, 3, Narbon. .^Annal.ann, 8, quafl, 2,
/ E t  an, minori ætate îngrefsl , cum ad 
legirímam peruenerint, dilcedere queanr, 
cauf, 20. qu¿eft. i ,
^  Semi, an Monachi fieri xpoi%\ntydifllnB,
93. /. 6 .t i t , j ,  part, I . Ant, Aug. . i, 
lib 9. tft, 1 2, Corlol. i'i Brewar, pag. 186. 
v b i, de feruo Ecclefia: ,&quomodo , Ña­
uar r, traci, li de regular, numer, 7, yerf, 
^uartum.
Curiales,velcuria:obligati, anMona- 34 
chi fieri pofsint, Ant, A u g , i .  hb,
9. tit. 12.
E tan, &fquomodo, qui debito eftob- 
ftridus, Nauarr, traB. i ,  de regular, num,
7, yerf-. ^aartu?n , fcqq.
^ c c le fia ilic i , an pofsint fine licentia 
Fplfcopi fui, religion-^m ingredl, C4U\, 19, 
e/u f^t. T .2 ,3 . l, 9.^ *r^  Î O .  ti , 7 ,  Part, i , 
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di; tract, 7¿ U h  l .  caf’.i 'J , an;tm,
%\,num, 5, Micnoch. Uh, %, de 
t^ yirbitr^  caf, /i z^z^xhl de curata bcnefiCja 
habcntibus.
5 6 r Et an , & quomodo, Epifcopi ,/* 94 0  ^
7 , fart^-1. Mcnoeh.//¿, 2,. d e ^ r -  
bitr, caf,^2Sé
37 • Et an >filij inuitis parentibus, /*
7 , paríy,áf^  Belarm, tom. 1. contr^u. Uh, 2, 
de J^\d^ fîach, Cap» 3^ » Barboi« lib, i« de 
iur,£ccîcf, cap, 42.. Nauarr. traB, i .  de 
regular, mim, 7. yerf, p a r t u m ,
' Et defilijs ,qiios patres monafterio of- 
ferunt, 4. C5^  5. tit,7 ,p a  't, 4, Anr, Aiig* 
p, i,U(p, ç ,tit, 10. Lammet. Ub, 2. de ye  ^
tere Cleric, p, 2, cap. 5. Narbon. ^Annal, 
anr%\\» qu^ß» 17. v b i, etiani de m inore, 
à tatoreob lato .
■ Et an jconiugatus ,&  quom odo,/. ii*  
¡eq.tit, 7 . part, 4. A nt. Aug. p. i.,lib.
9. th . II.
' Et a n , crimine irretitus, Carlcu, de iu- 
die, fit, i,di¡Puf. 2,num, 449,  ^ num.
90g. Araujô 3* c^uaß, 26, dub, 3,
P.M olin. de ififl, traB, z,difput. 75 S. vbl 
de debito obligatis, &  an eo ingreiïu libe- 
rentur.
Et an > is rationc dcilfti j fori gaudeat 
prluilegio , Carleual ybi f  uprà à numer, 
908.
Et an y milltiam profefsi , Coriolan.' 
pag, 185. Lammet. Ub. z, de yetere Cleric. 
p.2,cap.^é
" D e  impedientibiis , autdifuadentibus, 
dut cogentibus, monafterij ingretrum, vi­
de verbum j\/Ío/í/<í'/í''j' , P . Molin. dciujl, 
traB, 4. disputât. 51. Nauarr. tem, y^ .in 
J/iannul, confej], cap. 12., numer, 44-
H '
•^Et an ,&  quid ,&  cm reftituerc tcnelt- 
tur , P. Molin. ybi proxime, & ibidem Ña­
ua rr.
Et de flatuto , & conditione , aliquid 
am ittendi, aiit non queerendi , ii relîgio- 
nem quisingrediatur , Diana torn. tract, 
i,refolut,2Zo. traB, 5. refolut. 16, à 
ninn, 4.
^'Proingreûu Monajfterij, an aliquid dari 
p afsit, abfqiie iimoniæ labe, vide verbum 
Moniales-, Fabcr dlffinit, £5, tit, i , lib ,  i ,  
Coà.
^'dVlonailcriumingredicns , quid facerc, 
aut promittere debeat , /, 8s. tit, 18. 
part, 5.
> Monachifmus, an morti natural! æqui- 
parctur , Ceuallos Comm. q.-ia-ß. 63, 
Molin. lih, I, de Trimog, cap, 13.
cap. ^,num , ç^ .Bar-
bof. In 'Bjib, foluto matrim. p, i .  câp* ’76, 
CS^  Sz. Ricclus p. 5. Collect. 1624.
,^Et quod, MonachI »mortui dicuntur, &  
quare, Pet.Greg. lib. léde f^eferiptisy cap, 
zy.m im, 7. Mainard. decif, 3 g*
^Et an pâtre profeffo ,filijs legitima de- 
beatur ,nonexpe¿tataeius morte , Greg. 
inlé 17. Gieß, 9. t i t . i .  part.6, Ceuallos 
Comm.quali. 342*
' Etan , Monacho , ius ad viram compe- 
tens , profefsione fîniatur , M o l i n . t ,  
deTrimog.cap, 9. udm, 6z, yerf, S.d ir, 
C a d illo //^ . 3 .contrcu.cap,\2,
.^ D e  Nouîciatu , qui præcedere débet 
profefsionem , Trident, 25. cap.i^. 
de regular, hzthoÇ, U b, l .  deiuri Ecehf. 
^ap. 42. Tondut. Ub. l.quo’f i . y j , feq.
Cap. 6. I9, quicß, Cy. l, 4, r;V. 7, part, 4, 
Ant, A üg, p, 1 ,lih , 9. tit, J,  Lammet.///?• 
2, de yetere Cleric, p, 2. cap, 5. SolorzanS 
topi7, 2.Ub, 2 .cap, 27, a num, \ 5. cß-lib^ 
\,ToU t,cap.2$. fol. 453. Parlad. Uh. [, 
'rer. cotid^§. \.d  num. 20. Narbon* 
nal. ann. 14, quaß  ^20* vbi qua ætate incU 
piat.
El de nouitiorum obligatione , P. San­
chez Uh, 6, Summ, cap, lO*
Et quando exponi debeant, pro expío- 
randa libértate , Diana tom, 9, traB, 2^  
refeluf. 230,
^Et an , n o u ltij, fíne cauta expelli pof- 
fínc , Efeob, de Turít. p* l . qua f^l, 1 3« ÿ*4*. 
num.i^.
Et an , gaUdeant nouitij , fori priuile- 
gio , & concefsis reliquis, profcfsis, Bo- 
bad,2.PohV*i8. à num, 86. Carlcu. tit, 
i.dífput, 2 .a num,^i^Q6,VzïC]Z fit, %. re- 
folut, S.num,$g. ^  a m?7%er, 64. Diana 
tom, 9. traB, 2, ref olut. 165* 
vbi quibusgaudcant, lu í. Capon. tC7??. i .  
dijeept, 108. vbianregularium beneficia? 
cbtinerc queant , Nauarr. in CManual, 
capiiy.nnm , 6^,
'^Et in quibus , pro non ingrefsis, ha- 
beantur , Molin. Ub, i .  de Trimog, cap,^  
num. 5 3 * Solorzano ¡ib, l.T o lit , cap,t^  
fol, yerf. Déloquah
^ D e  nouitiorum dirpoíicionlbus, renun- 
tiationibus fiue donationibus , quæ ante 
profcfsioncm effíciunt, & de his quæ in­
tuitu religionis faciunt ,quám folcnmita- 
tem exigant ,&  an profefsione non fequ- 
ta , reuocentur ,T r îd . Seß. 25* cap, 16, 
de regular, I, 17. vbi Greg» tit. i ,  part, 6, 
yioWn, de T rifnng, lib, 2, cap. 9, à num,
39. P. Sanchez Ub.7, Summ, cap., i.- ZS* 
feqq, <\dd, M olin.///’. 2. cap, 3. num. 27^ . 
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 ^mnj^^zl^Qow^XX.incap, 2, mm, i ,  
a m m ,6 ,de tepam. Amend. adjFranchis 
íkcif.¿^, a m m . 10. decif  ^ 4o.Hcrm of. 
in i, i.G loff.4-. d m m , 4. tit, 4, fart,^, 
Riccuis f ,  z , C'odecl.4.54, O ’ p. ^,Col/cB, 
584. Tondut. lih, 1, qu^jh $6 . Gutierrez 
Ilk 2, CanoK^ qua^ /}, 1. R obert.//A; / ,^rer, 
iud, cap, 3. fol. 77. in fin, P. Molin. deiufi, 
traB, 2. difpf t^. 15 9. O  141. v b i , an poft 
profefsionem fieri pofslnc ? Diana/ow, 6, 
traB, 7. re[ohjr»j6 -, <CS^ f  eqq. Roxas de i« -  
compat, p,7-cap. 5. uum‘, 66, e> f e q . ^  
7)um, 101. v b i , ad quid renuiitiationes ex- 
tendantur,Narboh. /4nnal, ann, i 'j ,q . s, 
lul. Capon.row. 1. difcépr, 64. tom. 4. 
difeept. zyZ. feq,
Et ana minori fa<5l:a>curatorisinterne- 
turn , & iudicis decretum exigat, lul. C a ­
pon. tom, I . difcept, 64. cli?' tom: 4. dif cept;
' El an ? teilari pofslnt, de eo quod ante 
fufcepiumhabitum habebant , Coriolan. 
in Breuiar. pa^. 188. Lammet. lih, z.de  
yetere Cleric, p. 2, capi 5• Vazquez de redd, 
£cclef, cap, 3, Tondut.//A. \ ,qu<eft, 96,
^ E t an jteftantes ,Monaiteriolegiuniaiii 
debeant, Moling de Trimo£, lib, %, cap, 9, 
d num, 4 7 , 9 .  Sanchez lih.y. Sum, cap; 5. 
dfium.zi ,  Couarrub. in cap. z , d num. 6, 
detepam.
^ E t an , tunc maioratum inilitiiere j vel 
meliorate vnum ex filijs pofsint, P, San­
chez lib, 7 . Sum. cap, 3. ¿ nufn, 55. Mie- 
res de jAaiorar; paru i .  qu^fl, I. num, 
261,
Et an j poft profefsionem, liceat ea re- 
uocare > autdeclarare, P. Sanchez lib, 7. 
Sum ,cap,l^i
Et an j poft earn , de nono difponere,& 
quid ft liberos, aut deícendentes habeant, 
P. Sanchez diB, lib, 7 . cap, 8. 9.
Et an 9 donationes remaneratoriíE eo- 
rum ,egeant folemnirateConcilij , Diana 
tom. 6, traB, 7 ,refolut, 23;
Et quomodo »mortis caufadonare quear, 
&  quid ii ante ingreftum religionis ita do- 
nen t, ciustamen contemplatione »Diana 
tom, 6, traB, 7, ref olut, 76, O  f?qq.
Etquom odoj difpoiitio facienda? vbi 
ex difpenfatione , antefertur profefsionls
part. 3 . inprinc, fcqq, de paBls in 61
&  vide vqrbo }{emntiatig^
Etan , teftamentum , profefsione fe- 
quuta ,&  quando rumpatur , vel confir- 
mari deb cat , Caftillo de Vfufr^iB- cap 
^ 5-
De profefsione Monachorum,vid. ver­
bo , &  adde I, z .c ^  tit, i ,
part, 4. P. Sanchez lib, y. Sum. cap, 15,'
0  fcqq, Barbof,///^, i ,  dc iurc Bcdef, cap, 
‘42» d num , 1 05.
Et de infoiematione ? ad cam peragen- 
d a , de patria , parentibus , & vita , &  an 
fit liiilla ex eliis defectu , Barbof. yoto i 
Etquod , adeam admitti non debent, 
nifivt in ordine permaneanc, iTn'i/, Self, 
14* cap, \ i , de l{jeformat,
Bt an , fit de religionis eifentia , folem- 
nis profefsio j P . Sanchez A/A, Sum, cap,
1 , a m m , 14^ .
/ E tp ro fite n te s , quid face te , aut pro- 
mittcre debeant ,/.S8.*V. i s .  part. 3.
Et an , conditio M onafterij, impleatur 
ante profefsionem, Surd, decif, 303.
Etdc tacita profefsione,Couarr. /« cap. 
'z.dnum, i,d e  teliam, P . Sanchez lib. 5. 
Sum, cap. 4, feqq.
f  Etan,pra:fumatur , ne deferere pofsic 
Rcligloriem Religiofus , Menoch. lih, 6.
pr^fumpt, 83^
><^eMonachorum bbedientia, pauper- 
tate , & continentia ,ConcIl. Trid. SeJJ, 
z$,cap. Ude regular, hxit, kw%, p, i ,  lib, 
'9. tit, 14 - 17. CP* p. 3. lib, }6,tit.t^,p, 
I. zy*lih,iy ,t it ,  34, Bel arm, tom, i ,  con- 
trou.lU,2. de jCionach, cap, zo , O 1 3 .  
feqq, in cap, 3. i\num , 16, de
teftam, Lammet. lib, z, de yetere Cleric; 
part; z,cap, 1 1 , part. 3, cap, >/?.P.Vaz­
quez in opufc, de f ie  dd.Ecclef. cap, 3. P. 
Sanchez lib, 6, Sum, cap. i ,c ^  feqq,D hn. 
tom. j ,  traB, 1^ , ref olut, i ,  ^  feqq, vbi de 
prohibita datione ? & acceptione mune- 
rum.
Et an , in eis difpenfari pofsi t, & à quo. 
Pet. Greg.//^-^. de pjfcriptis , cap, zo, 
(ZsVi2Q,csH*rou, 505.Tondut. lib ,i. queefi, 
92. P. Sanchez lib, 4. Sum,caP. 42, 
feqq. zy* lib, 6. cap. i. feq. Cou2iVT,in 
cap, z, num, 17, detefiam,




tempus, Diana tom, 3, traB, z, refolut, |po^iderepqlsint, 2^ òejj. 25. cap, z , 
 ^^  ^  Tde regular, Cuiac, in cap, z ,dec  ondit, ap poy
Et a n ,&  quomodo ex Íseíione refeindi jfit. Pet. Greg, tom, z, de lure Canon, Hk, 
pofsint ,Iul,Capon.fo;w, I. ^4, {1, de Bjfcriptls , capit, 27. Vazquez in
V Et de renuntiationibus , quse fiunt a fi- opuf c, traB. de p jtih , Ecclef, cap. 3, P.San-
lijs , vel filiabusreligionem ingredienti- chez lib,7,Sum.cap, 1^. zy*
bus ,  Couarr, itt cap. ^^uamuh 2. dif put. 687, Araujo
til
traB;.
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fra^, 3. 1 , difficult, 2. Riccius
3. CoUeU, 5 1 9 .Tondut.Jdh, l^ qu^ e^j}, 96^  ^
Robcrt,///?i4. rfr. i^ icat, cap, 3. fol. 76^ 
Diana/^ow. 7 . 3 .  i .a ^  ffqq^
lu l. Capon. to??2. z» difcept, St. \hi 
modo pofsinr, difceptk 83. feq,H^\ 
uarr. traB, i.C^ 2-, deregularih, 
o Et an , peCLiliuim eis habere U ceat, fal- 
-tim d elicen tiaA b b atis,& q u a  quantira' 
Olc«- te , Mancin. de iur. Sacro, dilJert, S,cap. li
:v^ ,t
'■ *>-
^ 7. fiqq. Trident. Sc/J, t^,cap, t ,  de re^
je 2 V»/^r. Riccius p,y,  ColleB, 30z7,Cyrlac,
” * 'controu, 505. Araujo 3* 29
4 ^
Robert#//¿». 4. ff?*. iudicat.cap. 3. /<?/* 76# 
P . Sanchez Hhk 7 . Sum, cap. 17* 18.
Peregrin, 'lib, 5, de ture fifc i  ^tit. 
14 . lul. Capon, 2 .dì[cepti%Zé vbi> 
quomodo expendere debeant,& quid,de 
fuperfluorum vfu difcept. 83, fcq^
CS^difcept, IZ9. t 0777, 3. difcept, 136. 
vbian  licentiamreuocare, priclatus p of,
i i t , & (ibi ipii dare , c > '197.
Et an ea alienare , yel de eis libere dif-" 
ponete , &quomodo queant jlu l. Caponi 
totn, 2, dif ccptp 94* 12.9. Nauarr^ traB^
X, de regular, d num, 27. 36. m
Jdlanual,cap. 106,
Et an ,aliquidium m ere, pauperibus di- 
ftiibucndum, fit cIs prohibitum , P. San­
chez///;. 7 . Sum* cap, soolul. Capon, tonti 
2, difcept, Z
Et quando habere pofsint ? & exprie- 
fumpta fupcrioris licentia habeant, luL 
Capon, tom. i . difcept, 13•
Etdcquaifitisab eis, ex illicita nego- 
tiatione ,Iul. C?i^on,tom. 4. difeept, 256,
/ 'In M onachos, an > &  quam, Epifeopi, 
iuriidiéHonemhabeant, cap, 4» vb iC u iac, 
de Cotrfirmat, ytili , cauj , 1 6 ,  cjUfejli i . 
fiqq- /. Bt. 7. I, 2, tit, 12, part, I , 
A nt. f*  I* 9*tit,6o,c::^ feq,
Lam m et, lib, t , de yetere cleric, part, z, 
cap. 12, Filefac,i/e au/horit. Epife. cap, j ,  
Salg, deTrotcB, part, 1. cap. 2. ^.num, 
2-4. 26. Carleu. de iudic. tit, i, dif put,
2.quif(l, 6, feB , 2. num. Solorzano 
tom, z. de iureind, Uh, 3. cap, 16, rj> i«7,. 
Tondut. ///;. 1. quicfl, 4 1 . 42. 6o.Caf- 
tlllo de ^ lim .cap ,^ ,^ ^ ìàc. verbo iEpif  ^
copus ydc vide Sanchez lib, 6^ , Coniti, ca^  
pit, g-,
Et an in COS qui flint fub Eecularis Prfh- " 
clpisprotedtione ,Iu l. Capon,/ow, '
citpt. 174V
Et an ,&  quando , in eorum conferua-« 
tores , Barbof. de Rpifcopo , alle_^ , io5 ,’ 
.^ E ta n ja b  eis debeant approbari , pro 
concionando > vei confcrsionesaudigndax
& quldfifuerln t femel approbati, Hauar; 
in J i l anual, cotf eJJ. cap. 27. d 7jum. 264. 
Solorzano row. 2 . //3. 3, cap.-16, 17.
\Z. d num, 27. Vrrutlg. ^^rr. z . Taflor, 
quiefi, 9, 10. I I. CJ>’ quicf. 19. c?'
feq, o  quicfl, 23 ,vbi an litteris mlfsiuis l i­
cencia dari pofsit , vcl patentem cxigat, 
quieji. 24. vbi anoretcmis,
^^Etquod , eis , fubfunt ,ratione offici), 
vel beneficlj eis fubieóll , quod habenc, 
Salg. deR jtent. 2. p, cap, Í5.
Et an , teneantur ftatutls Synodalibus, 
cxteris vifionibus Epifeopi, Diana row. 
CitraB, \irefolut, 44,
^ E t  quam in eis iurifdidlonem habeat. 
Eplfcoporum Vicarius generalis, Valen^,
Cortf,4 4 .7iUf}7, I,
Er quod, fubfunt Romano Pontifici ,&  
eius Nuntio legati de latere iurifdiäio- 
nem habenti ,Salg, de J{etenr. 2. p¿ cap,
I I . Ct*cap, 14. d num, 29. lul.Capon. tomi,
3. difcept. 1 82. v b i de Nuntio.
^ Et quod , ad procefsiones venire , per 
Epifeopum compelluntur,&qul non, Sal?-. 
de TroteB. 2, p. cap. 9. in fin, 
ff  Etquod eorumfupremus Prsektus,Pon­
tifex , lu i.Capon# row, l i  differ:, 24.
A D c Iftatu, &  vita M onaehorum ,& dc 4§ 
eorum viucndiratione,Tfid. Seff, 25*04/;. 
i ,de regular,¥i\t{2^c, de authorityEpife. capi
17 . Barbof. lib, i . deiur, Ecclef. cap. 43. 
f h t  quod, omnibus, eadem viuendi rä  ^
tío >& idem habitus, Iniungitur , cap, \ 
deyita, ejf honefl, Belarm. tom, l,controu, 
lib, 2, de Jdlonachi cap, 40,
Et dc eorum inftitutione , & qui Inftl- 
t u l , vel inilitucre eos pofsint, Lammet,. 
lib, Xi deyetere Clerici part 2, cap,
' De habit u , &  tonfura Monachornm, 4¿ 
T rid , SeJJ. x^iCap, \ J e  regular 
part, i. lih, 9,r/r, 38, part, 3, Uy, 37. 
tit, 6 9,Belarm. Jfow. i,controu, lib, 2* d?, 
onach »cap, 4.0,
^ E t  quod , Monachorum habitum , Inter 
Sacramenta retulic lob  , quidamMona- 
chus,Belarm . tom, 2, cofitrou, lib, \ , de 
JdlonachiCapi4Q, Areud. Ub,\^de Sacrami
capi l i
M onachi, vnde plim vixerint , & Vnde 
hodie pofsint , &  debeant , Vazquez in 
opufCitraB. de Jl{^ edd, Ecclef, cap, 3,
Et de Monachis Mendicantibus,Belarm. 
torn, I. controu, llb .x , de ap,4’\ ,
CSe 46,
Monachi janEpifeopatum , ve l benefi- 5 1 
cium habere pofsint , Vazquez in opu[c. 
traB.de E jddi Ecclefi capi 3, P et.G reg.
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Clefn  ^ 4» de BleBjons »Gouarr, 2, 
num  ^t^deteßam^ Solorzan. tom» z, de iure 
Indjib,^,cap, 16 , 17, Tondut. lil\ j»
quafi, 4,C>* 80. Ci>‘ part. 2^  cap. 5, §. .5, 
ybi an noiiitlüs , P. Sánchez tó , 7. Sum^ 
m^ e cap» $,tP' 25>. Araujo traB, i .  q . zS .  
^Et an , habentes beneiicium , ab ordi­
nario fint approbandi, Solorzano ybi pro  ^
xifnc,
/ E t  de Monacho Epifcopo fa¿to , Ton- 
d u c o 1* Í09, lui. Capon,íow , 3 *
di^cept, zo 1. ntim, 5,
• Et an » Bpifcopus , vel Cardinalis effe- 
d u s , habitum defefere pofsit,A nt. Aug. 
part. 1, Uh» $. tit, zp. PaneiroJ, Uh. i» 
yar.capi Z I, R o b ert,//í?. 4. rer.iud.cap, 
3, jol» 76» B, Araujo ¿rati. 3. qua’fi» z8. 
duh. 1, P. Sánchez Ul» 6«/« Summa capt 6, 
 ^ Et an > paupcrcatis voto , liberetur, P , 
Sanch. yhi proxime > Molìné de Trimo^. 
lih, 2, cap, IO. mim, zS. jVlicrcs de J^aio- 
rat, 1, P, qutfß. i,num, 57, Solorz, t9m, z« 
de iure Tud, lih, cap, lO. à num. 37, 
cap, I \ ,ànii77t» 14, Tond.. Uh, i»,q, 109.
Et an, Monafferio , veljEcclefii^adqui- 
rat, Solorz, cap, 10, à num^  37. K,p- 
bert. lih, 4, rer. iudicaté Cap» 3 . Araujo 
träB 3, qu¿efl,zZ.duh, 3» Couarr, /« cap, i. 
num» 27. de tefiam, P, Sanch. lih, 7 • Summ, 
cap, 3Z, d num, 62, Iul,Capoii. tomp 3, 
difeept» 138. 141.
' Et a n , teneatur omnibus his, quibus re  ^
Íigíoíi funt obftrióti > vel votis religio'. 
nls foltiatur »Couarr, iu cap, i .  num, 26, 
de tefiam, P, Sanch, lih,<^ » Summ, cap» 6, 
Barbof. de Bpifc.p, i .tit, i .  cap.A, d num. 
II.D ianaiö?». 4. traB, s.refolut, 106,
/  E t an,& de quibus, teftarl p o fs it, C o - 
uarr, ítí cap, i , num, z6. de tcjiam, Barbof* 
de B pif alleg. 114,
Et an,donare queat,Diana 4, traB^
y.refolut.g.
Et an , Monachus, fine licentia Pontlfl- 
cis, Epifcopusfieri p ofsit, Diana tom, 8, 
traB, I . refolut. 73.
’ Et a n  ,prxlaturam regulärem amittat,
. Feloaga Bnchirid.cap. 15*
,'?Et an ad renunciatamfuccefsloncm ve­
nire queat > B.^enuntiatlo^aum.
13, in fin ,
 ^^  Monachi, ad faa: regulse obfernatlonem,
&  obedientiam praiceptorum, fub qua cul­
pa teneantur , P. Sánchez lih» 6» Summ, 
cap» 4. Ant. Aug. part, i , lih, g* tit, g.
Et an, Monachus teneatur , &  quonjo- 
do tendere , ad perfedionem , P. Sánchez 
Uh, 6 . Summ, cap, 5.
Tom . Secund,
r- * <»*-1
, . 2 C J
 ^ D ehonore, &  reuercntia M orachìs, de- 5 3 
bitis , habitiique iemper , Ant. Aiig. parti 
2, lib, 14, t i t« i ,  Eanuneti Ut>, 3. de yetere 
Cleric. per f cium,
Etan , Monachi, in ius voearl queanti 
Oñuald, ad D o h eli,///’, 23, Cb/77/77, cap, 1 ,
litt. X ,  poi, IQZO. in fi;:,
; Et quod,pro debito ciudi, non Incarcc- 
ratur ySxX'Py, dcTroteB,%. p, cap, 4, « .72*
. Et quod , teiUmonij diccndi caufa , à 
'Aionallerio non euocatur , Garcia
rhiUt, Gh jJ, 48. 4. 77;^  t I .
De menia Monachoriim, hora comme- 54 
dendì , & hls,quac in eo obferuauanrur, 
Lammet, Uh. %, deyetere Clcric. pat't. z, 
cap.y.
De Monachorum hoipìfaiìtatc , ^’ oiita 55 
in pauperes , & egro s, Lammet, diB, lib^  
z, part, 1, cap.
De Monachorum pfalmodia , Lairm et. 56 
diB. Uh. 2 .part, 2 ,cap, 9*
De Monachorum Miiìa , conclonìbùs, 
■ facrarum litterarum Rudio , A nt, Aug. p, 
i,lih. 9. tit, z7. h^mmc-t.diB. Uh, z , parti
2 .  cap. IO.
Et a n , fuperior,difpcnfareeum eispof- 
fit j in obligatione rccitandi, Diana tom,
3, traB, 6, refiBut. 109,
Monachi profefsi, an teneantuv refot- 58 
matlonumlcge , Mancin. de iure Sacro> dif^ 
fcrt, 3 4.
Jf'D c  Monachorum, &  Clerlcorurn diffe- 5 9 
rentia, Cuiac,;>; cap, 2, de condii, appof. 
in tit, qui Clerici , y d  youentcs.
Et an,Monachi , Clcricorutri appella*' 
tionc Gontineantur, Diana tom» 2, traB,
5, re¡olut, 9 1 . ci>* tom, 5. traB, 4. re^dut,
" z4, vbi aninterdi(ffp Clero , & ipil inter- 
 ^ di<Ri hnt.
^ E tq u o d  , Monachi , oliin ínter laicos,’ 
numeraban tur , Canon, 3 6, Condì, .^rclat, 
fecund, vb r A lu .P in , Cuiac. if» cap, 2 .de 
Sponf, duor* ^
D e Monachorum fupctioribtis, Ccua* 60 
Wos Co7nf}7,qu¿ej}, 44^ .^ Barbof, Uh, i ,  de 
.iure JEcclef, cap./^ >y, Naiiarf, traB, i,depe-»
guiar ih f
EtanM onaitcrij bona obligare pofsit, 
Scquldobllgatione contineacur, lui. Gap, 
tom, 3, difeept, I 5t*
Et de eorum iurifdi(ffione,& an ile ordi­
naria, vel delegata , Salg. de VroteB, p, i . 
cap, z, 5, d n .\\^ d zdijjert,3 ^ ,n ,\% 3i 
C?» 1 3 9. lub Cap. to7n, 3 , difeept» i 51.
Et de his, qua: poffunt,circa Monachos, 
difpenfare ,Pet.Grcg,///i, I. deí{efcript, 
cap, 13. fium» 2 1,
S Et
4.’Ì
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Et aníubfLÍtuercpofsint>ím locoalium, 
& de fubilituti officio> lul. Capon.
úi¡Lej.i, XI4.
Et an , Monachos pofsint, obíídcs da­
re, V  ela dißert, 5 5. mni. 1 3 3. C5>'i numer» 
15 9*
Et an pra*ciperc els , vitra regulam, & 
obedire Monachi debeant , Iiil, Capen* 
tom^  ^ a# dijee^f, 83,
Et de cledionc fupcríorum, à MonáV 
chis facienda , Trident. SeJ],ís »cap, 
regular  ^ Solorzano UIp. 4* TcUít 
foí. 726, Ift rfi r  porque j ei>* [eqq^
Ft qued , mMonafterio  ^ fuperior eíTc 
¿¿í^uit jnifiquiilUus habiium ,&  profef- 
lioncm fecit , Trídent. SfjJ. 25, cap-, z i*  
de regular» Barbof. inca¡ » 27* num^ » i i  c?* 
dnum» 3. ZJp-cap, 37* 2. rjr ’cap, 384
num, 4é cap, ¿^ g,nur?7, \z»áe ele^ione,
Ec an , Mcñachi ad fáperiórein fuperio- 
ris fu i , confuyere pofsint, íi ab eofe «ra- 
uatos videant , Ccuallos part» ¿¿ ccgrdt-» 
quaje.^^h
He an ab eins fententià appellate , tul. 
Capon,/“ow. 4. äifeept» i68.
Et an a alterius iurifdi^tionem à prorro­
gare pofsint a Cârlcu, ue iudic, tit» 1, 
f u t . ‘L.Hun» \\\^»
Et ciiiusætatis 1 Generalis* & Prouin- 
cîalis ehe dcbcat jNarbon, anK»
$0, qutfj},
Et de ordinationibus protcâorum rc- 
gularium , & an tencantà Pontifice noii 
cenfirmatæ à lui. Capon* torn, i* dijeept,
63,
¿ I ^"l3tMonacborumVlfitatoribn5>& Corn- 
tnilVarijs Gcncralibus , Solorz. 
ture lifd»îih,» »^cap» i6 . à hun7,%%» C^lib^ 
^ .T o lit . eapé 2^. folt/jtt^yerf^Tero
feqq, Tondut, Ilh. i , qu^fi. 18.
^ E t  de corum Diffinîtoribus ofiîciOa& 
poteftate , Tonduto //¿. i.qua’fl» io^ , 
^ E t  an à probiiîs ab cis detur appellado* 
"vidé verbo »yippeHatio , lu l. Capen, tom» 
4» dipept, i6S,
62 z^D e Monachoriirn ¿oñferüátóribusjSc^ 
lorzano towé 2. de iure Jnd, lil'ii»capih  
±6i d numer» i i i .  CN î i l» 4* Telit, cap  ^
26i fcl* 736, yerf, r  para , Villarroel 
part, I é del Couler no , qu¿ef, 6» art, i 3. Vr- 
rntig, part, i. Of 2i Taßora!» vbi latè> 
quando eis vtî pofsint, 8¿ iürifdiâiioncm 
ha béant, Mendo benign, dißert, í 5, quæfl, 
^9 *
C l Monachî an pofsint * de vno Mohafte- 
rio , ad aliud , & de vna Rcîigioné, ad 
aliam traniire > & quomodo , Trident.
Seß, 14. eapit» i i .  de H c^formar» Seff,
25. capit, igPde reguUr» \ tit,
7. part»^, Anton. Augiift. partit, Uh, 9. 
//Vâ/,'40. cî> 41. Pet. Gregor, Ubr,\,de 
J{efcriptis i, cap, 20. Filefac./ow. i. traâ» 
de Sacra Epifeop, authorit» car» 7. §, 4. pa* 
gtr, 173. Riccius part. 5, Colle ci, 5 11 ,? . 
Sanchez lih»6 . Summa yCap» 7. //’/’,7 .
capit, 32. Àraujo tracl, \, Statu Ecclcf, 
quaß, 7 . & vidé cauf, 20. quaftion. 4. 
Menochio lih-, 2i de ^ ^rbitr, caf. 421. Bar- 
\iO^ '» I b. \ t de tuT. Tccleß, capit', 4f2. anum»
42, Nauarr. tra f/. Ap.de regularîb.
Et ah , trahfeuntcs, vocem priori Ma- 
hafterio ,habcant * Barbof. cap»Apj,num» 
i .  O ' 5* deeleciionè.
Et quid , fccuni ferre pofsint, P. San­
chez Ub» 7, Summa y Capit, iz» à numer» 
à. lui. Càpoh. tom» i-difcept.6 A^ »vh\ ^n,. 
bona , O  tom. 4» difcept-,zy^, feqq, 
vbi qiix transférât i &qiiæad prius perti- 
heaht*
Et quçmodo ,c x  Pontifîcls difpenfa- 
tione , Diana/Ow. 3, trail, i .  refolut»
79-
^ E t ah , Monacho , fuperîor licentiam 
conccdcrc pofsitîdifccdeiidi àMonafteno,
cauf.1 7 .  quiiß. 3. O  4i Vcla dßert, 3 j .
mm.iàpi»
Et cui Monailerio adquirat, poil tranf- 
lationènd quæfica , lui. C a p o n . 4* dif- 
cept»z%Q.
• De Mohachis dcifcrtoribus , Trident. 64 
SifJ, i jé  capit, ' I 4 . 0  19. de regular-, ca  ^
piti Zi de condit. appof, cauf, 17, quaß, 2, 
Coriül. in Sreuiar» pagin  ^ iS5i Anton. 
Augufté part» t, Ub» 9, tit» 31. Simanc. 
de Catbol. inßit» titul, 40. Alu, Pin. Uh,
1. obferuati 3. P. Sanchez Ub, 6» Sum^ 
ma j capit. 8, O  Ub, i» capit i 5 3* Ric­
cius parf»i» CoUeÎi-» 218, vide/, 10, tit»
7* parti 1* Menochio Ubr, 2, de 4 rhîtri 
caf»Af2i. lui. Capoh. tom» 2^  difeept. 91» 
vbi quomodo * apoftàiîje caufa facienda,
& ah * & quando ih contumatia fieri pof- 
fit , 0  difeept» 130. cr- tom. 4. difeept, 
256. vbl de eorum bonis > & cuî adqui- 
rant , Farinâc. deharef, quaß» d nur 
mer, 61. Nauarr. trait» 4. de regularlh» 
cy'tom. 3, in JKÎamal, confejji capit, 12. 
mimer. 44* vbi de fuàdente defertionem, 
Araujo trail. 3. quaßior/» z j ,  vbi analcn- 
diparrem caufa , à Monafterio difcedcrc 
pofsint.
^ E t  qiiod contra ipfos prôcôdit > Nuntius 
Pontifîcis > lul, Càpon. tom» ,3, difeept»,
iSl»
Ec
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fclslo , Trid. Scj^ t 1^. cap» 6, de j^ f^of*7natl 
C u l a c . cap. 3 .^ . 7 , qui
Clericii^el ycp*e»tes,
 ^ De hís, c]ul M onachos, fe fingimi:, Ant.
A ug. p, l 'Jilr, 0. tit, 41,
^M onachis pra^eíTc, aut apud illos ha­
bitare »laici nequeunt, parr» t .
lih.g.tit»Ae%.-
Monachi anpofsiric , de bonispatrimo- 7¿ 
nialibus , vel fibi datis , in ccmmuni vine-’" 
rfc , bclatm. to?n»\.ccntrou'. Ub, 2, de
nacj7:. cap» 45, cyi 44i Roberti lib‘. %» rer: 
iudic. c
•V:,4i
■ Et qüod á Monaílerlo difccderc ne- 
iqucunt, fine íuperiorislicentia»Tridenti 
SejJ, 2 5 i cap,^» de regular» Araujo traB, 3. 
0U(ffi, 2.7, difficult. 2,
Et analendi patentes gratia, religiO" 
nemdeferere liceat , Mendo hemgfi, dif- 
fert. 3 i qu<¡efl. i. Nauart. in J^lanual, cap» 
14. num, M.
Et de Monachorum claufura , & qiíld 
contineat, lul. Capón; íow . z; di(ceptat\ 
130.
¿ D e  Monachorum__exemptionc , &  priui- 
j^oijs, Torrebl.' Ub. 5. de iur. Spirit, cap. 4; 
TIH772» 5 2<i Suarez líb. 4« dejenf. fidei , cap, 
29. Lammet. llh. 3. de yetere Cleric, per 
tor^hm» Aug, I, lib» 9- tit, 75. Sol01% 
zano to m .z. de lure Ind» líh, 3, cap. 16, nr<l 
fner. lofí. lib. 4; 'Polit, cap» 26, fo lj 
^ l6 .y erf ;»T cfloes'.
Et quomodo , e ls , vtipofsint,Ant,Aug¿
pé iih b i9 .t lt» js  * ' . .
Et quando , cotam EccleíiaiHco , vcl 
foculári eonuéniri pofsiiit, Oreg, in /. g-, 
Glcjj.2^.tif» 10. P» 6. Ceuallos p. z.cog^ 
mt. qu^ft. Z2.3  7¿ ^  71* Carleu; de iud. 
fit. I. difput, z.dnum , 405;
Et de eotum exeinptione, ab ordinarid- 
rum iurifdidtione ? Sanch, lib  ^ 6, Confi¡¿ 
cap, 9é
<S5 ^/Depoenis Monathorum , l. pen; t i t . j i  
íiZ . tiíé IZ. part. Lammet. lih. z . de 
yetere Clerici part, 2. cap, 12. Filefac. de 
authorlt. Epifeop» cap» 7« Anton. Auguíl:, 
part. 2. lih. 25. tit; 24. lul. Capón, row,
I .  difeeptat. 14. v b id e  poenatriremium» 
& an ab  exs ,ad altare accedere pofsit. 
^ E t  de modo procedendi, in eis impo- 
nendis , & caufis Monachorum? Tondut, 
lib. I , quícfi. 4.1,
Et quomodo contra eos procedendum, 
{iue Prjelatusper inquifitionem ,fíuécum 
aecufatore procedat , Sánchez //w'. 6.
Iui.Capon¿row, i .  difeep^
tat. 3 r,
^M onachl patroni , fine confenfu Eplf- 
cop i, conferünt bcneficlum , &  in coin- 
ílituunt , & ab eo deíUtuunt, Cuiac, in 
cap4 31 . í/e Tr^hcnd.
^ M onachi an , a corredionc fuperio- 
rum fuorum , appellarc polsint, capita 3 • 
C?" de appellate P .Sanchez Ubi 6, Sum-
capita 8. d numer» 10 1. Ceuallos 
part, cognlt. qu r^fi. 95. Solorzan. Ub. 
Tolit, Cap. í^ . fo li jz S .  yerf. Tero 
fcqq. Scl\^ ».de Troteé. 1. p. cap, z .§ . $. 
num; ro, v id .lu l. C apón ,row. i ,  difeept. 
3 I . C^tom. 4 .difeept. z<58,
6 9 v- Monachum non facic habitus, fedpro^ 








^ M onachl an tencantur , boras canoni- 73’ 
casdicere , Toler. lil\ 2; inftrubf.cap: i?„ 
num; 7,
■ "'Inter Monachos mendicajites , &non 74 
inendicantes, quiprxferantur , &  qui in­
ter vn os, & alios , Salg, dcTrotctl. 2.part;
Cap, g. 72um. zS,
Monaftcrio, quibus cx caufis qiiis inui- 7  ^
tu s, mcludatur, Ant, Aug. p. j .  lib. 9. tit;
^3*
De ielunio Monachorum, Ant* An
l i l ih .  9. tit, I
'"'Moiiachi vbi fint vicini , C yriac. con- 
trou, 144. Narbon. /V /, 10. GlojJ, 8. nu- 
mer. z, titul. 6, lib. i. J\jecop. Villar in 
Silua T^efponf.’j ,  part. $; d numer. i ,  vbi 
an fubfintdueribus , 6c priiiilcgijs gau-», 
deant,
^ E t quod , in eos fecularis P rincipis, ¿5 
eius Magiftratuum, fitofficium , Solorza-^ 
nolih. 4.ToUt. cap, 26, f&l. 724* ^erf. t ) 
aunque , C> fcqq,
^"^De officjjs , &  benefieijs Monacho- 7% 
rum , &  quibus, fiiit conferenda ,G on fa- 
les inreg. GlojJ. 8. Tondut, lib. i .  qq, pi 
2, c a p ' 10.
De priuilegijs Religionibus concefsis, 79 
difpenfandi vota , &  abfoluendi a pec- 
catis , Sanchez//¿, 8, de J^atrim; dif- 
put. 16, _
^ B en eficiu n i, ah per ingrefiTum Religion 
n is v a c e t, vcl d eco  difponere Rcligioius 
pofsit ,P; Sanchez lib; j .  Su?nm. cap.4.
5. O'-zp, -
Et an ? per fuperiorem clus , vel per 
Epiicopum ,eo fit priuandus ,P. Sanchez 
dici, cap, zg, d num. 104, Marcfcot. Ho. 2. 
yar.cap.'^^,
Et an , pehfiones , P. Sanchez Uhi
' j , Sum777.cap.z9. '
De Monachis eie6Us, & ad quid teneaft- 
tur, & qua? in eos fit Prxlatls poteftas , P. 
Sanchez lih.6. Summ. cap, g,
Et an ,&  ex quibus eljci poisim J u l.C a - 
pon  ^roWf i.d if  :cpt. 5 3.
'   ^ S2  D c
Si
(t




De Mon¿chorum infiani, Pancirol, Uy„
Í 3
\ » • (■ ¿ij » 21*
Monachis quæ facere prohibeaniur,An­
ton. Aug. part, ». lih. 9, tit, 3 2. P«
chez ///•* 6, Surnm, cap, 14* lul. Capon,
2, 73. vbi ex qulbus fa6ti in-^
currant infamiam.
Et an , AfleiTores, P. Sanchez lib ,  
6, Summ,cap, i j .  a mm. 84.
" Et anpofsint , iudicum officium gcrc- 
re ,6c eade caufa , extra cl'auftra degerc, 
P*Sanchez lib, 6* Summ, cap, 15, anum, 
74, Segura i . p.direSlor, cap. iz.B arbof. 
Inl, 11, d s-iV
. Et qiiodjfiecularibus negotijs, fe immlf-' iT^iffert.44, d nti7r?, 4. 
cttcnondú)cxiX.yCüp.i,a>^ t9t&tii,ne cíe- ^ E t  an , iudicio agere, vel conuenlri.
ric,yel J^cfiachi ? Ant. Aug. p-, 1. lih, g, 
tit, 3 3>C  ^ p^rt‘ 3. lib, ig ,t i f ,  27, lih, 
27. tit, ip . Vela differt,4-^, a ««ztz, 25^Ro- 
xas de Ificompat, part, 6» cap, 4,d  npim, 3^ 
Vrrutig, part. 2. Ta[h, 16. vbi ail]
mer cimonia exer cer e  ^■ dix .i /i n.'-i CUrc¿
^ E t  quod i non foenerentur j Ant, Aug, 
part, 1. lih, 9. tit, 3 5»
^ E t  quod, ebrictati , aut ingrcilui in ta­
bernas , non fint d e d iti, Ant. Aug. diBi
lih, g,tit.'^6 ,
^ E t  quod, nuptijs, aut ludis, non inter- 
lint , Ant. Aug. did,lih, 9, tit, 37, 
^ E tq u o d , non fintiimoniaci , Ant. Aug< 
aid , lih, g,tit^ 4^é
^  Et quod , nonlitigent, fine graui caufá 
Ant, Aug,/7. 3*// .^ %g,tit, 5,
Et an porsint ■, vel tencantur ,fuism a- 
nibiis laborale,Belami.íí>w. 1. comrou, lih-,
2, de Jílonachis •> cap-, 4 I . C7- 42. P. San-] 
chez lih, 7, Summ, cap, z -^, vbi anpo- 
: jiüs elemoíinam ^ztcvcyVc\zdijJert,4^.d 
mí771, 24*
^ E t quod , matrimonium contraherc nc- 
queunt , Belarm. tom, 2. cotttrou, lih, i ,  
de Jpiatrim^ capi 21. P. Sánchez lih, 7¿ 
de j\^Íatrini', difput, z6» C?” lih, 5, Su77im, 
cap, 6, Slmanc. de Catholic. ////?. tit, 40, 
Mendo henlgn  ^dijjcrt, 12. qu<e¡r, 3, vbi an 
e X díLiina reuelatlonc diípenfationiSi 
Et an > inde , Irregularltatem incur- 
rant , P. Sanchez lih, 7 , de ^ Ia tn m , dif^
pUt,%')i
Et anpofsint , efl’e tutores ,P*Sánchez 
lih, 6, Summ, cap, 14, d 7iU7n, zi,Vc\d.dlj'- 
/>n%43. 23*
Et an í dodoratus gradum, fummerc, 
P, Sanchez///'é 6,SH7n7v  ^ cap,!^^ d num, 
4 3 ^
-^Et an j tabclllones j efie pofsint, Co- 
uarrub, capit, I9. numer, S.yerf,
jAof^achus, P, Sanchez lih, 6. Summ, cap,
13. d 7itif7i ,4 C»
^ E t  an , procuratores , & pro quibus, 
Couarr, Hh, i .  ^ar, cap. 6¿n 7^77, i,P .S a n - 
chez lih, 6, Sum;v, cap, \3  thi díjjert, 
43»d nu77,2<,, León decifi 207^
^ E t an advoca ti > P# Sanch. did, lih, 6, 
Sfím772, cap, 13*Vela dijjert, 45 • num, 25.
4V  ^ ----- '
h. quomodo , P, Sanchez lih. 6. Summ, 
cap-, 12, Barbof, in l, iS . i .  »um, 50, 
de iudic, SolorzanO te7n, z, de iure iM ,  
lih, 3 '« cap, g, númer, z g ,c ^  fea, capit, 
16, d nu772€r, 8S. Auguíl. Barbof. in ca  ^
pit. z j ,  na mer, 7 , de I{efcriptis , C y rla c ,' 
controa,^o^,Sd\^^iti Lalyr, part, l , c a \  
27, d 71117», S 3 .
■^ Et an , teftamenti cxccutorcs, velpaii- 
perum electores, eíTe pofsint, &  quomo- 
do j Cr egi in l, 2. GlojJ. 4. tlt, 10, part. 6, 
P. Sanchez lih, 6, Su7n?n, cap, 11. quíc/},
88ieJ>’ 404¿
^ E tan  , teñ es, &  quomodo , vivic verbo
T e fe s ’,
Et an j depofitarij, P , Sánchez lih,
Sun2777,cap, 14, dnu772, 47,
Et an , fíeeularia offícia, cxercere, Lar­
rea alleg-, 8 6,
^>"^Et a i i , ob tiñere  iu r i fd ió H o n cm , R c g -  
n u m , vel d ig n i t a t e m , & qu id  fi fit in a io ra -  
tu i  annexa , M o lin .• deTritnog. lih, i . cap, 
13 . dftUTT). 81 i cy  92, B arbof.  in /. iz ,^ ,  
JtTí, dnum, z i i , d e  iudicijs -y So lo rz .  tom, 
z, de ture Ind. lih, 1, cap, 17 ..d num, 64. 0^ 
cap -, 17. d num. 13.
Et ari, donare ? & an ab els accipicntcs, 
fcíUtutioni fint obnoxij > Diana 6, 
trad. 7 ,ref olut. 7, y  
/^Et an, pofsint contrahere,P. Sanch.//A 
■ 7, Su7nm, cap-, ^ l.d  n, 27. 3 5. C yriac.
505. Ayllon adGorn; lih, z.,yar, 
cap;^  li  nu777. 4..y erf¿ Item adde y Tul; Capon, 
torn, ^,difcept. 1 51, vbi quomodo ex con - 
tradu tenearitur.
^ E t  an , fídeiuberc, P . Sanchez Uh,"6, 
S(i7pm,cap, 14, dnum, 7^ Z,Q\x\2iZ,in cap. 9. 
de iure iur, i77 cap, 4* de fide iuf,
,; '^Et a n , elemofinam petere , proalendis 
pauperibus, paremibus, 6cquid fi tempore 
profefslcnis egebant,Valenpuela cm[, 12.
Etan tcfi:ari,6cquo iure cis prohibitum, 
P. Sanch, lih, 7 . Summ, c .% ,y - g, Nauarr, 
tn ^tafiual,confejj,cap, Z7, num. 270. vbi 
quod teíians, aut volens, non abfoluitur, 
necfepeíitur.
• Et an m orientes, fuá qusc habent, cul 
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Et an, pofsint, eile arbitri, ?. Sanchez 
lih, 6. Sum??7» capit. is,à»'imer^ 52. Bar- 
ho^.indïB, 1 ,12. §, fin,ànum . 276. deiu-  ^
dicij f.
Et an, negotiatorcs, Vêla dißert, 43,
m??^ , 44. C?“ /i’ *^
^ E t  quod , cum focminis habitarc , aut 
ciitn eis elle , nequeunt, Anton. Augu4. 
ilin. part, i ,  Ub. g , t i t .  lS¿ part. s,lU \  
I j . t i t . i g ,
^ E t anpoisinr »fine licencia fuifuperiô- 
ris , ordinäri , dlfincb. 58, per tot, A nt, 
Atig. f .  i » i îb ,g ,  t i t ,  z ^ .
^ E t a n ,l lc e a t  eis lux^ïc y cap^ z 6 '  Vbî 
Cuiac.- i^* iure iur,
EtdeMonacho feditiofo , Menocbs 13 , 
2i de ^Arbltr. caf, 457»
an , ciiîilem iuriiprudentiam , vel 
phiiicas artcs legere , vel edocere pofslnc, 
& quitus ihidijs edocendis,vacare queant; 
/. z^. tit, J, part, I, Lammet, lib r.z,d e  
"Retire Clcric, capit. iç .T olet-, Ub, 1, in- 
(h'iiB, cap, 6 9. Man ein.- de iure Sacro i dif - 
fer.\ 27.
^Et an , Monacho , folui pofsit, & quo- 
modo , Salg^ /^ z Làbyr, i. P. cap, 27. à m'-* 
tiicr, 8 3.
^ É t  an?pof§int venationi.,.& pifcatiorïî 
operam darc , Antunez Ub. i ,  -de Donat, 
fart, i^cap, 5?. Nauari. traB^ 4; de regulär, 
à numi 26i
Et ah ,ab  Epifeopo abfolutionê pcteré 
queant ab hærcE occulta , aut iiinilibus, h- 
hefuperioris liccniia, Vrrutig; tra^, $, dç 
for, cottfc, quceß, 2.
Et an ,Sacramenta miniil:rare,Vrrutîg, 
p, 2. Tapvor.quajU, . O" 18. vbî an con- 
fecrarc alcaria , et' quafl. 21, v b i , anParr 
rcchi officio fungi,
 ^,^UO N L  E
 ^ p g  inoi^alibus, vide "ïnà.Scff. 25. cap, 
f ^ q . ^ regulär  ^O  cap, 2z,Ca», 13; 
Concil, lAîher, Cà7t, 14. Cs7jc,Nlcerà pritni, 
'^ v^bi Alu. Pin.Cuïae. in cap; 1, de inßitut. 
Germon. Uh, i , de S acror  ^immunit; cap,^,
Ub, 3 . 'cap. 10. Riccius p, 6, Colleci, 
222'3i Cyriac. controu, 504. vbi de morfîH- 
..iibus focictatis lefu, Barbof. Ub, r. de iur, 
Ecclc[,cap,Aeâ^,e^ Uh, 2, cap. 12. Riccius 
in prax,rcr, ctuotid, prax. re^uU fol. 34 J.
2 <:^Îonial CS jcomam fibi amputant, C q- ^
riol, pa^.y^, 7 5 ,L a m m e t . i,deyà^
tere Cleric, p, z,cap. i 3. c> 14.
3 ^Dem-onlalium v d o , Lammet. Ub. i ,  de 
yefrre Cleric, p ,2, c a t .10, et' i i ,
an , illud bcnedlclum , &  quando aç- 




üaiû.3 '*^" '^-i-' "  t
Viduæ an poisint, & quomodo monia- 4 
les fieri. Ant, Aug. part, i . llh ,g.tit,6%.
^ M on iales quot , ^iccipi poislnt in Mo-  ^
nafteriû , Solorâan. i‘ôw; 3. de iure Ifîdjib,
'i),cap,^7^.num, y z .lln à tn t, Seß, 2^, cap, 
de regular, Tondur,l/b, i.quo’ß , 24. vbi 
ad quem fpctlet earura reeeptio , P. San­
ch ez///;. 7. ¿7^ 77, 23;
Et à quo , certusnumerus earum  ^ ilatüi 
poisi c, Barbof. de Epif; alleg, 9 S.
^Et an , vitra numerum ilatutum , S o lo ^  
zan. Ub, 4. ToUf, ca ,^ 23. fol, 697. yerf)
VltUname^ite, GLUkrrez///>, i . Car,,qu^ß,
32. «;/w ,64.
^ D e  monialium profefsione , qu.-r eam 
 ^ præc edcj e^ de béant , quot annos exigat, 8^
^ n  ad tcmpusingrcQuF, retrotrahatur,CW
5. ('Om,Cartag; 2, C'a fi. 4. Car tag. 3. Tri 
dent. 2y. cap, 16, 17. i3.de re- 
gular, Anton. Augiift. part, i ,  llb ,^ ,tit ,j  
4.9* et- hh-, % tit, 66, çy^  /i’^.Pfanchis de"  ^
elf, 4.2. nuw. 7, Barbof. de Ep'ifc'op; ctlle^^
ErofefUo , lui. C a p o ^
plorationc W -3.KL3f  J t J. f
,^E t an profiter! queat, ad çho^um” de- ^
itinanda jfinefqiat legere , nec fitàd îf- . .  
eendi fpes ,■ Vrrutig. part, 3. de for, confc, -
hfOt, !..
^M onialium  a quæ fit congruados, Fran- J  
chls decif, 44. Afflittis dectf. 348. R k -  
cwxs part, 5» Colletl, 1803. Add; Molin,’.
Uhr. Z. capir, 3, nu mer, 27.Cafl.illo de '
^ lim e n t ,c a p ît , 7 6^ , § , $ .y>  9. Baeza »
non meliorand-.capit, I4, Giurb, adconße„ •
tud,cap,7,.Glcß,$,:jui», zg, &  C löß,zi^
5 5 .
/^Et an » translata ad aliud MonafterÎum; 
præftaiida d o s,T o n d u t. Uhr, i ,  qua filon;
Et an , pacifei pofsit , pro ingreflli Mo-’ - 
nafterij, abfque labè Simoniæ,Cyriac. con- 
trou, 504. G utierr.///% i .  Can; qua]}, 32. 
nu7n, 22. 62. P. Sanchez lil, i ,  de
J^Xatrim, quicß, 14. Faber diffinit, 
tit,\ ,U h , l.Cod,
^  Et an , exeunti moniali , reiliruenda,
TondJ//’. i , q . z i ,  Gutlerr; lil', i .  Can.q,
14. Diana row. î . tracl.j, refolut, 3.
. Et de dotepucilae , quæ parentis raetu 
profcfsionem emifsit, Antunez Ub; i ,  de 
TJonat. p; 3 Cap, 3 ,^
^^ D^e monialium claufura , & quo iure in-
düStz^C'an, I I , C one, M lih.Txïà, Seß, 25. 
cap, $,dercgul, Ant. Aug. p, i ,  W\ g, tit , ' -
7 1 . N a u a r r . i .  pag. 17 2 .P . Sanch; v
Ub, 6, $umm.cap, \$,K[ccii\s part. t ,^Col  ^ 1
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 ^ pofsînt,non obítan-.
— "TC” confuetudine , Tondut. lib , i.




^ E t  quod .nullus ingrediqueit, monia- 
^ liummonaiteria , Trid. SejJ.^S.cap. 5. c^ *
' 7 . P* S a n c h e z 6 ,Sum, capi
1 6, Narbon. t^imah ann, 7, quceji, 1 v b i  
-^^àqua setatG > Ricclus /« prax,rejclut. 6oz, 
) vbi an ex caui'a n ecefsiiatis, lul. Capon, 
■> /' f V  difcept, i 5 o. vbi poena, &  q u i, &
jUf-- tu-i quando ingredipofsint.





• W * M 4^ 13
dut. U h i , qu*e[l, 21 .Gutietr, Uh 1. Canon, 
^ ^ qu*efî, I 4 ,  vbi , exquibus caufis , Araujo
de Statu É ccîef, traci, 3¿ qu¿efl. 27. dijp^
an,cducationis caufa ,recipifiECü- 




ZI. . 2-5 • f 2 7. vbi, vfquc
-------- -adquod tempus.
,.^ v om^gj)^^]oniares i an pòfs'int habere quid pro- 
' • j. ir pri^j~^^?T£dditus|ió vfibus i'uis , Tridà
2,5.cap, z . dercg u la r,'^ 2 .x h o {, 2e E p i f i  
^  ^  a Ìkg , 103
! • 7  N an ìllud allegare » iu t libere dare , & 
 ^ quoinodo poisint , lui, Capon, to7n', z^




|. 37. *>. 34. Robert. Ut, 2. W .
a i l i . f o h  196. Nauart. ybi infra hoc
■ 7 - \ carum follcitatoribus, Ant. Aug,
^ ‘ *f f  J  yhi fuprà iC ^ U h i ‘^ %, t it ,  15. îîî/?. 8.
pogna corum , qui cas carnalitcr 
A . ., 4 -  ' ■ 1^  coenofeunt fine' vi i aut cum ea , /, i ,  rsy
"  ' —  " ' fU* Z g ,T ^ i,.t it , zo .^j;^i2i^Màthca'
Vt
q^ o^cÌ , msecantes , ChrliTo adulte- 
rium faciunt , Canoni 37. CoficiI,^/irelat, 
~~ S^rZì fecundi y^Cì^iìiin,Ub, 1, Epifloi, II, A\u,
Pin, Uh, ^, objeruat, 30. Ant. Aug* p a r tii .
Uh, Sntit, 13 , €J^  24* 3. 36,
t i t i i f ,  p a rt,iiC ^ lU m 3 9 ^ U t, 36. Nauarr. 
to tn, 3 • in J ^ a n u a l, confejj, cap, \ 6. num, 
3, CS^  yerj, ^ duertendum  ycum fe q ,  
Etquod , matrimonium contrahere ne- 
qiicunt, Belarm. tom, 2, controui Uh, i, d^  
jC la tr ìm . cap . z i ,
quod , earum monafterià, viri, etiarri 
Monachi, auc qui illis facra miniftrant,%i- 
gredì nequeuntjaut cum cis, familiarità^ 
t«m habere , Ant. Aug.p» 1 i Uh. g, tir, 19, 
20. ZI, 2 z , part, 3 • Uh, 38, t lt ,  
"^3,c a p , Uh.  39, f/V. 36.P. Sanchcz 
lil\6, Sujjj c^ap, 16,0^a num, X05.Diana
tojn, •), traci, i.r e fo lu t, 84. fe q q .y h ì,  
de licentijs ingrediendl, Ñauarr. in ,y ia -  
nual, cap, z y ,m m , i lo.vblde his quimo- 
niales vifitanr-,
7 Et de 'eàruih fpiritualimatrimonio, An- 
tuiic Uh, i . de Donar, part, 3. cap, 35,
Moniales, & carum bona, an priuilegio 
fori, & immuhltate Ecclefiailicis concef- 
fa j fruantur, Suàrczi£>Wi4» defenj', fideìy 
cap, 29, vid, lui. Capón, tom , Zi difeept,
94. vbi de eorumalienatione,
Denionialium prxféóto , àquoinilltiia- 
tur , & quomodo fe gercrc d eb eat, Anc,
Aug. part. i,U h . 9. t it ,  26,
/ ’Moniales horas canónicas diccre de- 
bent , Ant. Aug. far/-:.i. Uh, 9, t it . 27.
Tolet, Uh, 2 ,ìn jìru ii,ca p , 1 z./^ ì ///. Men­
de hemgn/difjerti-j.qucefi-, z.
Demonialibus , rcligioném deflcrcncì- 
bus > Anti Aug. pitrt, i , l ih .  g ,tìt, 31,
De monialiuni vcilìtu , Anc. Aug. part, 
ì . l i h .  g . i i t ,  38. 72.
/^Moniales nlhll,iìmoniacè peragant, Ant.
Aug. part, I . Uh, % t it , 34.
Demonialiumportarla, fiuè genitrice,
Ant. Aug, part, i . Uh, s , t l t .  7 1.
^Moniales , facra vafa j auc pallias at­
tingere non poffunt j K n u  part, i .
Uh, g . t h k i ì i
.^Monialibus, an debeatur relliitum, pro  ^^  
maritandis virginibus, & an idem , Cafti- 
llo Uh, ^,controu, cap, 90,Riccias part, 3,
CoHeSi, 500, vid. verbo LegataiColJ^ü.^i2^^y^.’l l  
^-Ecan ,cerré perfohse rèlidtum , vtnu- 
i a t , ci debeatur, fi moniàlisfiat, Caftillo
yhii f  tiprdi X. Jictn. \ ■2 .iinum.37,?^ ^
./QuGe moTiiaiium monaitèrlaTdum Utes "" 
peragunt, iuranondebeant, /. 12, t i t .  2\ 
U h .i.'R jco p it
^ D e  mùlieribus, guggjicuntur Diaconif- - 1 
fie , Pr^sbytera; ,C anonic¿g, Ant. Aug, p  ^
l , Uh, 6, t it , 59. Uh, 7, t it , 3 8. 3.
f.eqq, 0>*lih, 9. tit , 59. 6
/M oniales, anMonachorurh appelfatio- 
Ile Contineantur j Solorzano Uh. n^.Toìt^ 
cap. z3. f o l i  697, yerf, T  también , 
y crf. Tero , y e r f  ¿ T  pùde,
/^Alohiàics, an Monachorum fe fubijciant 
pot citati, auc fubijcere qneant, & quo^ 
modo, Solorzano//^. t^.ToUtiCap, 26. /¿>/j 
738. yerf, T  y lt ìmámente, 
c^x. quse fine fub ordinari) gubernio 
lurifdlélionc ì^Vxìàtnx. SeJJ, 25, cap, 9, de 
regular^
P^ De eleólione fuperioris monialium,& 
quic eligí pofsit, Trident, SeJJ, 25. cap, 6,
CST'’] ,  de regular,
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& cu i,T rid en t. SeJJ. 25. cap, 10. deregu- 
XitT m
/  Sandifsimum, intra chorum, vcKepta, 
feruarc nccjueunt > fed in Ecclciia > Trid^ 
SejJ, i  5, 1 o, de regular,
/  De his , qui cog,unt mulieres ingredi 
Monafterium i aut profefsionetn emitte- 
re?aut ab hoc propoiito eas auertunt,Trid. 
Scj].2< .^ cap, 18. de regular. Riccius parf. 
4. Colie cl.%2 \. P.Sanch. lib, if.Summ, cap. 
4. Diana tow. 5. tracl\ l .  refolut. 81.
Riccius in prax.refolut. 5^9. vb id e 
mctu rcuerentialipatrls.
De matrimbnlofpirituall i quodmonia-^ 
les contrahuht, & an ftatuta in carnali, in 
eolocum h a b e a n t , R i c c i u s 3. CoUeB^  
500, . . .
29 /^Dc moniaiibus Sanda: Vrfulce , Tonduti 
lib,
30 cransiatione monialis, de vno Mo- 
nafterio ad aliud, & in qu o, fit fiiiacio eius, 
Tondut. lih  I. ^uo’Jh 65;
 ^I De moniaiiura confecratione > &  qua 
a:tate fieret , Narbon, .^nnal. am, 2^, 
cju^/l.^o,
. z Monialiiim fuperior , quid pofsit, cimi 
earumconfcnfu > vel fine co , efficercj lul. 
Capon, tom; 2* difcept* 94*
3 3 Moniaiibus prohibitum canes habere, 8? 
quare , lul. Capon,; ^,di[cept. 38,
Et demonilmis ex homine ,& brut is ani- 
'mannbus , terreftribus ,T orrtb l. -i>bi fu- 
pràcap, IO. Coiiarr.ôc Sclorzano>// pror> 
xi me.
//Et de monferuis aqiiarricis , & aercis, 
hominemreferentibus, Torreblanc.//¿, 3. 
de iure Spirit, cap, 1 1 ,
^^De pramotione , ex monftruis, Torrebl. a
ybj fupra cap, i l ,  17,
 ^ Monftruà, an fint homines, &  pana ea 3 
óccidentis ,/ , m jin , tit. 33. part. 7, 
Canal, 1 39,- , ' ^ ••7ii.il I
® S J .ÎO N E -
')to'. T ecu ni a. Humus, i
■ monetis , varijs earuni^gcneri \
|y'u, æftimatione , ponders , atquc permu-^
[tatione , 2, cum / eepq. til, 18 /, i , cum
Jeqq.tit, 21. l, 19, 3. fcciq. in additis
adtit',zi‘.lib . 5 .1{eCop, l. 6 ,tit, i Z . l i l . e ,  
íljcop. Couarrub. Uh, i, 'Var, capit, i i .  
Pancirol.^// ,^ i ,  cap. 66, 6. fcqq,
Riccius part.a^ColIeB, 1222. Robert. 
l,rer,tudicaf,cap¿ 16, García de Expenjis, 
cap, 21, d num. 1 3. P. Molin, tracl. 2. de 
iufi, difput. 400. f  cqqi Matheu de re crié
min.controu, 45; dnum  ^ i^ , Couarrub./«i 
iraft. de Humi¡mat,Collat, per tor. Car­
ranca en el libro de monedas :}part. z, 
feq, Annin, Ub, i.deX>cínat. part. 2. cap, 
25« Amaya in I, >/a. C\ de Collat'.¿eris, Se  ^
X\c (^:,Bpil}ol. Uh. y, de Benefc. cap.
20. lih. de
1^. 17. z6,tit,7,lib.q.?^ecop,^ch^.à., 
t}^ .^'l> d^ilib, <^ .7 d it, cap, 9* nxim, z \» Efcal, lib, i ,  
ij^a'^ppbf cap, it^.num, 38. c:/" feq, 
f  ÿ '  . /^Et qui ligna, ex eis fecare queat 9 /. 1 8,- 
-I c>' / dt. 7 , lib, 7. J^ecopi
^ E t  an , pofsint de p a fe i, concrem ati,/, 
21. tit<t 7» lib, 7 . I{ecop,
/ Et qui , montes intelligantur ? Greg,
' L o p ,/« A 68. i/r. 1 8 . 3 ,
2 ' D e Montium Religlone , apud Ethnl*
, cos ,6c çius origine , FRefaç. fom, 2, trad , 
decerem,§,7,
J De montibus pietatis ,• corum admîni- 
(hrationc , 6c cui incumbac, Jul, Capon, 
tom .^ ,d ifcept,l9 iljdji\fp "■
! A I ,r(hJLû â£ Ccu/.-Tlff
' - I s  T  î ^ r ¿4 ,J
/ir, ■% De montibus, eorum commodis, plan^  ^ zo.C^ li .  iranq,cap, 8, v b i,q u i ,e iu í 
t  tk (XK ^tatione , conícruatione , 6c cuílodia, /. 7, optimus modus. Cur.Vuip.h^-2. HíA'. 
inia(foT,n.¡7; J .y PfU 7. lib. 7. R ecop. Robad. * ^ E t  quod , monetse íeRimatio , á Prínci-
pispendet volúntate, Robert, lib, i.rer, 
iudicat  ^ cap, i 6. Ub. 4, cap, 18, fo l, 
126 , 3 ,
Ecd^monetagorigine , 6cinuentione , 6c
# t
quantum eius expédiât cónferuatio , no- .
/^a ^ n Ö t->-i n f o i T /I !*.•/=«<. /í'f» r r'i C, é
-'•J A ^
i"" . De monftruis ex natura  ^ veí damoni^ 
arte, Torrebl, Ub, 5. de iure Spirit, cap, 8, 
Couarr, Ub, 4. ^ar, cap it, 6, Solorzano 
torn. i,de iurelnd, Ub, 2, cap, 7 , nutn, zo,
çeatquemaratio , Larrea dedf, i2 ,C ^
/ T t  de officio , 6ç proprietäre pecuniar, 
Couarr.//¿>. 3, yar  ^cap, 7. num. z, Nauarr,' 
ton?, 2. in cap. fin , dnum, 12, de F"fur. 
torn. 3. in J\danual, cap, 17. num, 287, zs*. 
infra num, 20,
T^Ec de eiusimmutatione, 6c quantum fir- 
mitas , expediat , Crefpi obferuat, lo i,' 
Carranca dç ,J\donedas , part, 2. cap, 3.
part, if, cap, !,§• i, 6, CS>^ cap, 4, 
^ M on eta  quomodo ,6c quibus conditioi* a 
pibus fabricari d ebeat, tit, 2 1.lib. 5 , *
top. ,
,>'"Moncta argentea , nequil m lnui, nec’./e / 
radi í peque fieri mafia ex e a , /, 67.
feqq, lib, s ,f ,  d t, 1
cop, l, 4, ybi Greg. ClojJ, 9 . L 9 ;• Gici’-;
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r
g IoJJ.Cercenaref}, rit. 7, part, 7. Farin, tom, 
4. p r a x , 115, in fp eB ^  1 ,  Nauarr.
ton  ^3. ¡72 J\,Jannal, cap. l'j.C ^
'^^Et de eiusfabrica 7 & pondere,/, i.ey* 
Jeqq. rit, 22,. lih, 5. J{cccp, Senec. iib, z.'de 
Bcncfi:, cap. 12, C?'' de tranquilli. anirn, 
eap. II.
^ E t  de eins æftimatione? L 1 9 .0  5. 
t i t , 21, in addir, lit , 5. I{ecop. l, 6* t it , 18, 
lit . 6. i{ecop', Cartanfa de Jdlonedas ypart, 
3. part,tf. cap. \ , 3. capk 2 . i.
[eq,
^ E t  quod , è Regno , extrahinequit'^ h  i ¿ 
2<. ^, 4 ,7 . tit. 1 8. Ut, è , tit, 1.7. lit , 8. 
J{ecop, Carrança de J\donedas , part, 3 . 
§•
^ D e moneta ærofa , &  fua æftimatione, 
l ,  23, 14 , tit, 21, în addit.lib^
cop.
,.^Et de fua confumptîone J ,  25. tit. 21^  
lit , ^,J{ecop,
quodjfabricarinequit ifo l,  ^O.diB  ^
t it ,z i .lib ,  5.
5 ^ De aitimatione monetæ , quæ dîcitur 
quaftillos 3 foL%6, tit, Z 1, in addita lit , 5, 
}{ecop,
6 Moneta folata ponderati queir, in pon-
■ dere.publico > quod d ick ur ,/ , z,
tit. 2 3 ,///^ . 5. J{ecopé
7 :. Monetam cadere > folius Princlpis eft, 
(ZziììWodeterti/Sf capé ùfX. numi lo z ;G re­
gor. Lop. inl.i^.Glojjé i.tit.ià fi parti-7. 
Robert.//^. i,rer, iudicat,cap. i^.Matheu 
de re crÌ7n, controu. 44. num. 3. Antunez 
lib, \,de Œ)onat. part. z,cap,
8 Moneta , vblnon ipeeificatur, intelli- 
gitur decurrentì \uig-arker in regione, 
Greg./Æ /, ^,GloJ],z. tit. zo. part, 3. Surd, .
i’À decif. 227, vbi de qua intelligaiur , de~> 
c j f i  2 g $ .  vbi in teftamentìs, Gómez Uh,  
I , yar. Cap, i z .  num, 29. C>" Ub, z, cap, 
l i ,  fiu7?2, 8, yc?'f^  Nona 3 Menoch. lih, 3, 
pr¿efumpt, 76 ,
^-Eto]uod, Inqiialibet, eius foliuio fieri 
poteri , fi non exprimatur, & quando ali- 
ter , G utiérrez Ub. 2, Traci, qna^ ß. i jg ,  
Hcrmof, in l, i^.GlofJ. 1, m???, 5, tit,^, 
parti^,Qom cz Ub. 1 , yar, cap. 9. nun?, 4, 
ycf'J i Ociauo 5 libi 1, cap. \z, nu???, 19. 
vid. Antun.//¿. \^deT)onat, part, z , cap^  
25.
Et ea mutata , debitor ex obiigationc, 
ante mutationem contracta , in qua folue- 
r e d eb cat, Ceii al I OS Co qu¿elr . z i p ,
Etquam poenam ineurrac , currentem 
ilop recipiens monetam , Robert, Ub. 1, 
reri iuiicat. cap, 1 6, foU 102i 




d ebitoris, an creditoris , Larrea decip, 1 3, 
S2Ì^,in,Laìyyr, z, p, cap, i i .  
à num. ¿^ i.XP^ l^ XiZtorr.', 6, ir aci, 3. refolut,
103. Ctcìpi cbferuat. 102. c?* fcqq. Vide 
verbo Colutio, Couarr. in traci, deNu^ 
mifmat¿ CcHat. cap, 7 . c> > ,^ Giurb. ’ ad
conpuetud, cap, 1 5, GlojJ, 14. num, i z. vbi, 
de dote vxoris, in moneta , lui. Cipon. 
tom, 5. di]cept. 4c i . Conci, g.
Et quomodo , f i t , creditori auéla , vel 
diminuta , pecunia refiituenda, Pancirol. 
l ib ,l ,y a r .c a p .j i ,
^  Et quid in depofira adnutum deponen- 
tis inentamen obfignata , Guarnan ya i:, 
ìur^ yerit. 25,
^Pecunianoncom m odatur , fedmutua- io  
tur , Acuña in cap. 7, num. 8. dìflincl, 1,
^  Pecunia , an fit mobilis , vel Immobilis, n  
Leon dciif. 1 go. Ilermof, in ì, 4, GlojJ. 3. 
à numi l i .  cr-' 16, tit. ^.part, 5. lui. C a ­
pón. tomé z ,d if cept, 8 I,
^  Et quid de ca,quoc dcillnata eft ad emp- 
tionem pra'diorum,Ceuallos Chm/n, cua-jì,
3 I z. Hermof. y b i  fuprà , lui. Capón, y b i  
proximè,
^ P e cu n ia a n , femando , fcruarì pcfsit, 
Hermof,?/^ /. \,GlojJéy*ù mm. 16,
tit. 5. part, 5,
An , valeat conuentio , pro pecuììiaj 
traie(kiti^fecuritatc ,&  an in ca , l^efionis 
vltradim idiam , remedio fit locus,G utier,
lìl , 2. Traci, qu¿ep .1 4 2 ,
Et de interefie, & cambio , pecunia , in 
alio foincndis loco , Nauarr. to?n, 3. in 
^Ìanuah cap, 17 .a  num. 2 S 4,
^ P ecun ia an , vindicari pofsit, Guzman 
de Tuia,quap. 3 e ,^num. iz6 .
5^"Et an j avocari ,àcreditore poílerioi¿, 
cui folata , Guzman de Euici, diB. qu^p, 
35.^ num, 1 1<5, 123.
//Pecunia ncnuis eft reipublica:, & parti- 
cularis , b e ili, &pacis ,Bobad. Ub, y T o *
Ut. cap,óf. in p;w ,Solorzano tom. 2. de iu 
reTnd.Ub. liCap. l'^éiium, : i^, cap. i< 
num, 3 6. a^Ub, z,Tolìt„ cap, i ^,fcl, 144 
yerf.Torque 3 cy* cap. 17- fol, 164. yerf,
T  erq u e,
R e d i m e  peccato ? aut alterius iniurja, 
qucTrenda , Solorzan. ybi fuprà capi i$é à 
num. 7^ 0, y  s%.
>^^^Quoniam mellor ncruus, eft virtus, So- 
lorzano ybi fuprà cap. 16, à num, 8z.
' De bis qui monetam adulteram, vel faU 
fam efficiunt, fende criminefalfi^ mone^ 
tt¥ 9U $, ey  feq,tit. 17 »Ub, 8, J^ccop, An^. 
Aug. part.ì/ìibi S5»tìt. 12, Cafiod, Ub'^
1. yar, càf'i ìòé CauaL cafu 191. i. i^  
§ n .t ì t .z ,L  h  j .  9.^
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e^’ io . th , 7 . P art, T, Gutierr.cô^/. 58,
8 5. Efcal. lïh, 2, Ga%oph, i.p^ cap, 3.
3, Gomcz in I,Î^ ,T a ur, a mm, 3. "Ric^
QW\% part,\,ColleB, 172.0^ p, 6, ColUB, 
1187, 7. CoÜcB  ^2858, Tondiit.
i,qfiO‘p , 20, Caûilloi/i’ tertijs-,cap. 41. nu- 
mer, i03.R ober. lib, i ,  rer. ipid, cap, 14. 
fol, 103. B, P.Molin, de luß. traB, 2, dif- 
fu t , yo-Zi Matheu dere crinf, controu. 44. 
4 5 ,  4 7 ,  vbi etiam de probatione ? C o -
uarr, in traB, de Num if 7nat, Colla:, cap, 8; 
Antun. lib, I. deDonat, part, 2. cap, 2^, 
Menoch. lih ,2, de ,^rhitr, caf. 3 16. Fa­
rin. tonî, \ ,  prax, quiffi, 115 . per toîawy 
N a n a r r . 3, in jManual, coPifeff, cap, 
\ y ,7Ut7n, 169, C* uci irtv t 
^ E t  quod,eius acciifatio , publica eil, 
Garcia de N olllif. GlojJ 3 ,  nurn, 3 6 .
de eo qui bona fide expendit ? an re- 
feu e re  debeat , Diana tom. 8. traB, y , 
ref olut. 5 6 . M atheu de re cri777', cbnffdu, 46^i  
vbi) de expendente mala fide 3 controu, 
47, d 7iU772, 25 ,Faiinac.i0;?7.4; prax.qtta-'ß, 
115 . itiinfpeB, 3. Nauarr. U tt?. 2^ ,in J d a *  
m al,co72fc[j,cap, iT .m m , 167,
Ec qui 3 de eo cognofeere pofsint, Bo- 
h-2ià,lib. 2,Tolit. cap, \^,num. 193, 
^ E t d e  CO 3 qui recudit , Maiheu de re 
ad797, controu,à^7. d mim. 47;
^ E t  de eo , qulfalia monetam, alterîus; 
quàm fui fuperioris 3Caual, caf,zy. Ton- 
dut. Bb, 2. qua;fr, 20.
Et de co qui falfatn retinet , Farîn. tom,
4, praxi,qycefl, 115./«/v ed ; 3.
■ Et quod 3 falfæt moneræ criracn obij- 
 ^ciens 3 &  fi non probet 3 poenam non incur- 
r\x., l, zo, tit. i, part. J,
^^Et de abrademe monetam , & proba- 
llone abradentionis , Matheu de rectim, 
controu, 47,
^ E t  de eo qui cœpic fa Ifam fabricare , & 
non perfecit , Antun. lib, i .  de CDonat, 
part, Z, cap, 2 .^
^ A n p o fs lt  licite moneta , vitra taxam 
Rcgîampermutari > Gutierr. hb. 2. TraB, 
quiffl, 17 S. P. Molin. de iufi, traB. 2, dif- 
400. ^  /c^. vbi, de earum a'ilimatio- 
{ ne ,&  permutatîone , z^difput, 406, vbi, 
de eius vario valorc 3 in diuerfis locis , 
diÇtut. f  ?qq.
Et de æilimationc , & pretio monetæ, 
Nauatr, tom. z, in cap, pn,àmpm, i z , i ç ,  
21. 3 ï . feqq, de y fur,
^ De officialibusdomus monetæ , eo'rum 
officio 3 &  obligatione, & an fori priuile- 
gio gaudeant,//r.io, 21.//A 5. cjr fo l,
3 1 9. tir, i ,lih ,  4. IfeCQp. î, 1 5. tit  ^ 14 , f . 7» 
Eical. lib, i,G a'^ ,c, 41. lib, z.p, 2. ^,3.
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d el tcbic 3 y en que fe aya dega/lar, 
Efcal, Ub.z, Ga%oph, z, part, cap, x,nu- 
mer.%,
^ P ro  pecunia habetur , omnis res pecu­
nia ícílimata , Vcía dijjief't, '^  6. a , 3 8.
/"Sed non in materia odiofa , Gomez IW,
2. yar cap, é. tJutn. 2. I’cr]. Secu/ido lim ita. 
^ D e pecunia: vfu , &  vtiJitare , Efcal. 
lib, \,Ga'xoph. Cap, i j .  t2un:, 2, Carranca 
de J\A o ned as y part', z. cap, i ,  yn,rs^
fuprd hoc yerbo Num, i .
3 pe Clini js ad patrimoni um Reginm -5 
pertincntibus, diminutio, vulgo J^Urfnas 
non adm ittim r, Efcal. lib. 1. Ga':^pb. cap,
^^.num.iS,
^ D e  yarijsqua:rendíe pecunia? modis, re) 
milsiuè 3 Soiorzano //¿’..z , 7 c^l/t, cap, 17"), í  
fol* I 64 ,y e r [ ,r  en las, •
iEftimatio mone tir, an de tempore con- A5 
traíliis, vel folutionis , ineunda , Riccius 
part. 5, Cr.//ec7', 1722, Rober. lib, i , rcr. lu­
di cat, cap, 16,
PecunÙT appellatìone , an veniant cor­
pora pairim onij, Cyriac. comrctou, 336. 
^'Exi£rftÌTBÌttóne^xcuf?ia?^caeterarum re- 
rum pretium crefeit 3 vcl minuitur , Ro-^ 
h t u ,l ih ,  1 . 7rr, indie at. cap, 16. foì, 106, 
^ M oneta , rccipit fun^Stionem in genere 
fuo 3 vnde , vnapro alia eiufdem generis, 
folui potei!: , /. 2. f,JM utuidatiodereh, 
cred, & ibi Gotophredi Herm./« /. i ,  GlojJ,
I . à 7ìU7P^  1 I . part, 5. Ayllon ad G o­
mcz lib, 2,yar,cap, 6. HUfn, 2, yerf. Sed 
quai'c 3 ex  cap,^, 72um. 4,yerf^ OBaua,C2.v- 
ranca de jy.d onedas , part, 2. cap, i . ^ ,yn , 
Nauarr, tom, 3, in JClanual, eap, 17, nu- 
w o . 226,vbì ex hoc dubitano fux doc­
trina",
^  Q uifcit ib tim  pecuniam minuendam,
'an cum’ canegotiare, vcl mutuo darepof- 
fit ita, vt antiquum valorem recipiat,Dia­
na 6 . 3 .  refoluf, lo i ,  C7X 104,' 
vbi an , expenderé earn quam tondendam 
fciunc.
Et quid fi ex propalationc miniilrorum 
id f ia t , ad quid hi teneantur , Diana dlB, 
7'cfrdut, 104.
Ìdonetam prctio extrinfeco aligere , ad 2,8, 
tributi impofitionempcrtlnet , &  quando 
fieri pofsit 3 Diana t@7n, .9. traB, 2. rejolut,
2 I 7./?/'/ W, 8 .
moneta , fo lu tlon i, parata, Meno­
ch.///. ì,rr^fum pt,'j^,
/^Qiiantumpecunia excecet, Senec. TpU  3q 
(lol, 1 1 5. 1 19 vbi de cius amore,Ñauar.
in Jdbanual, ccnfejj. cap. z i ,  ànuin. 7 1 , vbi 
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cap. lo . f o l ,  842, ycrfiTdc)
\j\t O H I T  OT> I V  JVr. J A  O H  efios, /c .^ Trid. Scj]. z 5. cap. 3.
. format. Ricciiis p . i . Collet}. 102. part ,^
Ot.Coilccr.^g^. 0^^1422, CP' p. 6. CgUcB ¡^ 
1 » D e  m o n i p o d i o e l u s  ípeeiebu^ 2455. Gutierr. lih^  \X'af7^qaa¡}. 1 1 , O ia-
pocha , /, 2* vbiG reg, tit. 2. part.^. B o- na to^\ 5. traB; i ,  ¿?/^ ré i6o. c?- f a i a j
bad. lib. t^ ^ToUt. cap. 4 . à num. 6 0 . lih  ^
^.Toíit.cap.'í. rmfTJ. 31. C?" fí'^. Gaitól. 
€a[u zi5é Barbof* y oto 126* 244. P¿
Molln. de iuflétraB. z» 3 45* Diana
(í. traB. 3. refohté 65. Iiü,Capon.
4* difeept. z6z. La fo l. 147*
4. /o/. 145* Hauarr. torn. JlanuaU 
cap»‘2‘ ^*mm. .éé í-
j A O H i r X O , ,  M
Monitio quando, & ad quid priced ere 
debeat , & an ad incurrendam abiemiæ
poenam , Solorzano/o^ .il de lare Ind.libt, 
ié caP.’is .C ^  i6 , torn, z j ih .2 .p
cap.z^, à m m . 67^ . Cí^cap. 2 ^ .  à  m m , 4 3 *  
^ E t a n  , fit trina >& quando ncccíTaria:
itidem Riceius pyax. rtr. c u^otid, praocX'' 
monitoriah jo !. 14z. Ñauarr. torn, 3. /VA 
J A  a-mal.cap. 18. de^ *xt.\ŸJp.i^
_ Et.de monitorijs pro rebus perditís, &  ' 
emenda veritate ,Barbof. ybi fuprd.
Etde monitorijs ad foluendum , & que- 
modü concedenda 7 Valenpiiela con¡\ 6. 
<^Monitorialium ratione% qui reuelare^z 
teneantur ,Pareja¿^ Inftmm. éditait. %i ß 
. Riceius part.jf.ColleB, 9 9 c Ä  
1422I Diana tom. s.tra B . i . re fol ut. 1 6 ^  
fcqa, V bi qua reuelanda , Nauarr, to ^ ^  
l . i f i  jAamlalô conjejj. cap, 17. num.
Ÿ '  feq .c^ cap.zsi,
^  ____________  - ___________
44» d num, y i , Vt\ccï\xs parpp ^  D e mora , DonelU.//^t 16. Comm, cap^
 ^ 3, Coliecî, 54 »^C>o>»fri^ «>^  Riocius part.ô.CoÜeB« 24^ 6^ . Dsotard* ^
Lcn^
-:4
í/f 2 l.c ^  ffqq,0£^j^J.fU.-¿
mora kregulari ,& eiu s pur¿atioñe7* 
Franchis decif. 164
j;^Mora non nocct , vbi c u ra ,v e l dili­
gentia non prodefifet j Olea de cejj. iurt tit. 
7 . qua^p, 3 • num. 40.
.^^íora?bonis eíl Confilijsnj:ceiTaria,Ta- 
cit. lih. I4 biflor. 9. yerf, Titius Yinlu j-, 
Bobad, lih. 4, Toliti cap, i ¿ mmé 4, r> cap, 
z, d num, 30. Senec, Epißol, 47, vbi quod 
neceíiaria ? ad quíeftionis refolutionem. 
^ S e d  non executioni? c u in o c e t, Bobad. 
díB.cap, 2, ?ium. 54.
jt ^j^Del derecho del m ontazgo» y como ’i íJ:A^ bi periculum elt in mora , piur a extra 
ha de pagar , y por quien , 1* tot. tit:  iuris regulas permi
Z7. lib, 9 , 1{ecop.
MoncrTvelle, ac poffe > fecunda vlrtus 
eíl)Senec. llb. deLeneflc.cap^z^.
De monitionibus, &  an expédiant » Se­
nec. Bpiflol, 94. máxime foh  ip ^ .zV  feq,
~jA_ o  H X ^  H 1.2
t 4^<^ De montaíiorum hétrefi , AIu. Pin. 
z , obferuat.cap. 20. C> 21, Couarr, lib, 4, 
y a r .c a p .ij. mm.%,
J A O N T ^ Z G O , -
4
G
Y quien le efeufe de fu paga ? Caílillo 
detertijs, cap. 20. num. 11,
. J i O  UTE]!^^ OS ^
X ^ ^ D c los monteros , y fu oficio i ,  
toto tit, i lih. 6. Ejeop,
J A O K i r o  J A  O N I T 0 -_
ríales, r
9 9.
r"yoLVi&ix V . i t c í .^  De monitorijs, feii monltorialibus con-)
'  Tcedendis , fdffrelaxandis , & appellation^
' ^  ' ab eis , Salg. de TroteB, 2. p, cap, 5, d
mer,z6. c^ 29. Valenzuela conf. 6, B arí 
bof. de Epif, alleg, g6. Pareja de Inflru?/?,) 
edit, tit, 8. re[olut. 2. d m m , 37. SpiorxL
er ittuntur , Bobad. lib. 3, 
T olit.ca p J. num, 140. .de TroteBt.
p, capé I. Tr^lud. 3, d pum . 103. 2,p.
cap,5»dnumi7 2. ^  cap. 13, nUm. 174.
cap. 16, d num. 27, o>' 3. cap. i .  
Solorzano to7n, 2, de iurel?d. lih.i^.ca'h 
23, fium. 54. (CSalih. 4. cap. 3. num. 22. 
lih, 4. ToLlt, cap. 2 3. jo l. 6 97, y¿ f ,  E flaÁ  
CP’ lih, ^.cap. 3. fo l,76^ . yerf. Lo tercer^ 
^ D t  quod tune , appeliatio non fufpen- 
d a t , Salg. yhi [uprd,
Difficulras, an excufet á mora , Cena- 
líos Comf}7,qu^fl. 473. Greg. López in J, 
18. Glofl, 5. tit, I I ,  part, 5. Carleu. deiu- 
dic'.tit. 3 .'difput. 3. num. 13.
Et an > impedimentum egc'ílatis, N o- 
gucrol aUcg,2j,
/ E t  an , impedimentum poíl eam cora- 
miflam, fuperueniens ,cam purgct p G reg.
in
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/« /# ip- 1 , tltuK 12. part, 5.
^Et quod, excuíat, dilatioconcelTa,RIc- 
cius part, 7. Collie}, 51 i i .
^ E t  ex quibus quis, mora cxcuíetur, C y - 
rlac. controu, 374. Mcnoch. Uh* 2, 
httr,caf, z ío ,
:^Intcrpellatio conftituit in mora, /,i 8. &  
ibi Q^ci.GloJ], 4 - 1 *• 5.Hermoí,
ini. 8. GlojJ. I . tít. I . f  ^ r/^ . 5.vVda diljcrt, 
26, nurn» 7 9» Gniman JEuic}’, í^ uícJÍ, 4»  ^
nurn, 6. 5* 20, Ricciiis
part» Collcci, 119 0 .Gomez. Uh, 2; 
aap. w.nurri, ji.M en o ch . 2. ¿/í" t^ v~^  
bitr, caf. 461. vbi qualis CiVe debear. . 
^ E t  jin , incita’tina incerpellatió , H 
m oí, yhi fuprá à mm, 12, .#
^ E t  an jdeprecatiua ,Hermof;>¿/ [uprà: 
nun:»ij, . . .
^ E t an , plures exigantur interpcllatio'i 
nes, Hermof. f^ p^ra à nufn,%*
^ E t  qualis, debeac elle ihtcrpcllatioad 
mofee eftc£tum , Herniof^ yhi j  uprd
er-
20.
inoTay  Et quando , fine interpellation 
^  committacur ì Guzman di^. 4* ^
mm , 6* qr4 f^t, 5; à nu.m^  26. Riccius /^ i 
4. CoUe£}, 1190* G yriac, controuk 4^^' 
Diana tomi 6* tra fin 3 , refoluti 20.
3; in jManualn honfejjn 
' cap* 17, 79. >er/; Oclauon
^ E t  an dies >
peiìatipne , conAnqa dici, l,
vbi Gregi Glojj. 4 r/r. i 1^  5 . Ayllon
ad Gomez >.ir, capi i i .  ^2,
Vela diljert, i6* m m i 79, Gomez Uh, 2;
yarn cap, \ i ,  15. yerl.d^ arto, ^
Uh. 3. . 9- w.,9. vbi an in poenalibus,
biarbon.^ .^ -^^ «^ -'^ . a?Wn 25,^«^//. 84. vbi an 
in minore , G\v\th ,^ ohferuar. 1,  ^num.Xn 
Nauarr.
^ E t  a n , implementum ccnditionls > Go­
mez Uh* 2, yar, cap. II. mm, 25. ye-rf, 
Quarto , nttm. 31, Diana tonti 6, trafi 
3. refolfit. 20. ^  fcqq*
^"^Etàquo tempore ? poil jntcrpella^io- 
nem , debitor conftituatur in mora , Hcr- 
mof. in l, 8, Glojji 4. »timer, 29, tit^  ^ i .
^ M ò ra  obligat infolidum> & dolum > cui- 8 
pamque fupponic , & quando aiuer , C ar- 
\c\x, de iudtC, ti 1 m Í , dijput, 5. nani, 12«
Salgada in Lahyr, i. p, capi 5 5. ¿ num, 57. 
vide /• 7, I. èe admin-flrat, tutor,
^ D am m od o adveri'arius , ex parte fua 
adimpkiu, Hermof./« /. zì.G io jj, 1, nam, 
rit, y, part, $ .
, an , & quando , purgiri poisic, 9 




Q\X\^  pary i .  Colica. 145-C^ ^  Colief^^^C  ^^ ^ ^  
245Ó. Cyriac.fö^^ro^. 158. e> 239. M a l^ ^ ,.’.^ a 
XQÌQ.OÌ, lihn z.yar, cap, 125, Robert.
3« rer-, iuàicat, cap, 8, P, Molin. de iuR, 
traa. 2; difptit. 564. Antun. Uh, iJ e T )o i  
rtát,Tr^l(íd,z,$n i .  Menoch. de.^rhitr.
Uh, ìnCa , 7, vbl intra quod rempus,^^ 
taf, 2204vbicxqulbusexcufetur, Nauarr. 
tom. i n in Manual, confcjj.cap. 17. num,
1 92. vbi qiiomodo ioliitione.
Etani Ili dilpofirione lutata aGutierr,
llh, 4« 'Praa, q i¿eft, 6y,
Et an , quando de non impleto, eR op-' 
poficum, Barbof,>o/i(? 45.
Et an, & quatenús<, per confefsioncm,
& confignatloncni purgetur , Barbof.//?/.^
ZI. ànum, de ìudlc.
^ E t  an, per inipedimentum fuperuenlens,' 
ca commiiiaiGre'g. in ì* 19. Glojj.z, tit,i% ;
partn.y
/ ' Et dn , per fecundam creditoris interpel-’ 
latlonem ,Hermoi. in i. ^nGiojJn^ .^a nnm,
16. tit, ln part, s, '
Et a n ,per pofterioreni adverfarij mo- 
l. z'jnin fin, tie, ypartnS*  Cyriac,
'Controun 2 26 , '
c^Y.1 an, p u r g a t io n e m I m p e d ia t ,ma* 
neme pacto claufula , Guzman de euia, qi 
II , ànum. io \ ,
hd an , ex iequeilrò, Cyriac, contrott*
Et ^n, & quando clapfo tempore adop- 
tandum , Giueb. ad confuetad, capii, jo«
Glojj, 6 ànum, 17.
-^fvior» ivbl non .adeft, neque lntercfiS
/p
ram
5"Et qui probare deber, interpclationem ^equefru^us dglìsjìiui., Riccms p. 7, CcU
fuiiic , vel non , debitor , aut creditor, 
Hermof,/«/, S, G l o j j * ' 26, t lt ,  i ,  
part. 5.
Et ex quibus , debitor in mora confti­
tuatur , Marefeot. Uh, t.y a r, cap, 124, 
Menoch, Uh. z . de nMrhitr,caf,120.
Et an, debitor pauperis fine interpelh-" 
tione ,In mora conftituatur, Velale, part,
1 . de Tri ft * pa/ip. ? 5?,
leU.y^ 12,
^Et de morse effeòHbus, Cyriac, controu. 
4SI, num, 27* Diana  ^torn, 6, traa, 3.r£* 
fo la ,% 20. fiq q S?ici^ > 7. >■
Et quid 7 fi fuerit Inculpabilis , Diana 
torn. 6 n traa, 3. ref oìut, 20. 2 5.
Et an cafas fortuiti pr^ftationem indu- 
cat ,Nauarr. tom, 3, in armai* confcf* 
cap* \ - j , t in m . 153,
nMOt
i l
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^ ^ i d e  yerbói<y\
Jniu¿  ,
J^VidQVCtho Infirmi fast
'J A O ^ E S ,  L T ^ ,
Mores quanto tempere m utentur, fiuc 
atúrales , fín t, íiue ciuilcs. G ard a de No- 
ilhnGloff, 30.
Et quod , malí m ores, difficulter erra» 
icantur » Saluft. in CatUL pag» 3^ 5. ibi; 
mmusltnhutus malls artihus , haud /<r*- 
¿ile lihiiinihus carehatt
z  Contra bonos mores > lata Icx , ñeque 
proitiifsio >non valct ? Acuñá//y c^p, 4., 
mer, z. 3, dipinlf. 10. /. 28, út, i i .  
part, Si
j  Mores bonl 7 vel m ali, bona affertmt, 
vel adimunt , Saiuíi. in Cathil. pag, 18, 
ortma, cu m morí bu simmu t atur ^
^ E t  ex eis ,6? non ex mlnifterlo > quls asf- 
timandus ■> Senec. Epifiol  ^ 4.7, circa flnem^ 
E t qui íintm oresboni , v c lm a li, iure 
natUrali, diuino, aut d u l l i , Couarrub, in 
Cip, ^^am uis jpartk i» in initiok ?ium. i* 
de 7  allí sin  6.
Mores quos fem.el probault, nemo im­
probare p o te ít ,/. C'um mulier foluto
~~ matri m, l,S i 'Vxor 1 3. tf. fin» adle^^Iuh de 
adultez.
' ^ B o n i mores placent > &  vnde prouc- 
niant,Scnec,£^í7?o/.4. /¡b, 3. de ira 
cav» 7,
^ í n  mores fot tuna ius nonhabet, Senec. 
ÉpijioL 16»
 ^ M oraliaquc fint > %QVitQ»Jdpifioh 12^. 
in princ»
j  " De probatione mortis > Gonpalez inre^
‘ guh  8. Glofi» 1 1 .  ^num» 98. P. Sánchez lib  ^
2. de jMatrim» difput, 46, Riccius part» 2, 
C V /e^ ,4 0 i.cv  part, 4. CoUeB, 1139. C>* 
part. 5. ColleB, 1685. Giurb. ad conjuetud, 
cap, 4. Glojf, i,nun?, 1 . cji> 6,
 ^ ^ M o rs  , dormitio eft , fíue fomnus , &  
mortuidormientes , D uran.///•, i .  deJ^ i^-^  
tih, Ecelcf* cap. 23, tJt. i. a.Senec, L/>/-
y?o/, 65, vbi quid,
^ E t  dem orte , ScncG. inexcérptisi yerf,» 
^Jl^orieris , fSr ¡ecfq. fuafer, S.vbi quod 
cílnaturíE íínis > non poena ? O* de ConfoL
adpolih, cap, 30. CS l^ih, 3. natrl .^ qu^fiJn 
prefat, lib, 5. cap. iS. lib, € , cap4
3 *^
^ íit  quod mors tenet ? quidquid ætatîs 
retro , Senec. Epiftcl, 1. 24.
^ E t quod tan iuueni, quám íeni ante ocu­
los habenda , Sence* Bpifr, 12,
Et om ñinaícenti, determinata, Senec, 
lihk de C o.^ ifoi. ad mare , cap, i o. 1 1 , 
^pfi*j\*Om ne humanumgenus , quodqxe 
e(} oquodque erlt y morte damnatumeji 
Epllí, 123» Solaiusaquum eji generis hu  ^
maní,
/ E to m n ilo c o  fpea:anda , Senec. Epif}.
^Er quod vbique prælioeft , Senec.
6, n^ atur, qtt^J},eap, t ,
^Cv'mdifcenda , & medltanda , Senec,' 
dia^Epifl, 2^, vbi 7 qui inde effeâus prc- 
uemant,
^ E t quod eílextra omne raalum ? Senec.. 
Epi(i, 3 o, c?“ £pi/i, ÿ  I , in fin, ybî earn dé­
fendit,
^  Et quod non eft tim enda, fed Ìmò con- 
te m n e n d a Senec. Epi^, 4, 24, 81,^
tisrlik 3. 5, vbiquod crudelius eft,
quàm mori ? mortem timere , ^ E p ìfillo , 
vbî cum exceptione mortis , mctus> 
E pifî.7,6.c^ S^ ,e^ ‘ 5S, fo l, 127. vbi.ra- 
X\Oy a?* Epi f l ,  y j ,
^ E t  nulJum incommodum continet, Se­
nec, Epi f l ,  36,
^ S e d  tamen non optanda > Senec. Epldi 
1 17< fo l. 232.
nullum animal natura prodit >finc 
élus met U, Senec, Epiji, 12 1. ^  ^
s 2.
^ E tq u o d  certa , Senec., Epiji, 99.’
/ E t  quæit per emnes , omne (que a'-que 
y o c a t, Senec, -iEPif* 95. 99. c^lih, z;
nafur, qu^fl, cap. 5 9.
^ E t  quod læpè f i t , licer ylrimaiîî vnica; 
Senec, Epi fi, 100, feq, 22. rj> Epi ft,
24. vbi quod quotidiè, ^  de Confol, adpo  ^
Ub.cap, 30. O  Epifl. 58.- 
^ E t  nos fequitur, licet earn fequamur; 
Senec, Epift,s\,
^ E t  quod eft ignominiofa , potius qnam 
ignominia , Senec, U b, de Conj ol, ad kluid. 
Cap, 13,
^ E t  an {?t malum , vel bonum , Senec; 
Epiflsil. 82. CP-101. vbi quod bonum,
Epi fl. 102.
/^Etquod 7 cil omnium dolorum finis, Se­
nec. lib, de Confol, ad mare, cap, 19,
4i^Sed omnium tcrrîbiliura maximum7Ma-i 
uarr. tom, 3. in .^tannai, confeff, cap» 15.: 
nnm, 1 , yerfiContrarium»
S t
'r
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//EtqUod J vno modo nafcimur , mulcis 
morimur ,SeneCi 7. control» l# foh  
559«
j^p.t quoi mortalîum omnia opera morta- 
litâte damnata fu n t, Senec« 9 1. C9* 
de con.f ol, ad follh« in princ.
^ E t quantum morti expédiât ? plurimus 
nondiftrabi negotijs , & occupationibus> 
fed imó,eisabílinere, Senec. Bpîfl, 1 9;
Et quod mortuum temporalia bona» 
nonfequntur , Scnec. :Epift. 74. Nulli yero 
etidm Cfii rapiña féliciter cef s it , gaudhm  
rapti duratiit in poP.erum^
^Et quod nonnaici mors,& non prodeim- 
tiinluccm > mors iimilis, Senec* Bpifloh 
54*
' ^ E t quomodo moni paratî e{îe debea- 
mus,&ad eampræparârl , Sense* Epil}oh 
(il.
 ^Et dum alium mori vîdemus , cogite^ 
mus , cito nos eo perucfituros , cjpío il-  
Îu7n peruenijje mere mus , Sencc¿ Bpi(h6}^ 
in fine,,
3 -In mottis articulo , quis efi'e , dicatur 
alleg, 26 .Pi ÎAoEn.deiufi.traBi 
^édifput.6 ^ét>ï^ïï2itom, I .  traB, 5. refo- 
lut  ^6* feqef, Lara^/e y if, hom  ^ cap^  3
vbi ctiamde aétlbus ab eo geftiso
é  ^Morituricum dœmonibus, horrendura 
geriint bellum , vnde eis Sacramcn,tis i*ub- 
uenicur ? Dutan, lih^  x, de B^itih»Eccîe[i 
cap* zo, num.Z'^.
5 ^ D è  mortispsrîeUlojetlamvbî valemus> 
Garcia de Hohilit, GÏojJ, 12. num, 4. 
Gloj], 48. fiiim, I 5. Salg. de Troteli, z, p*c. 
^,à m m i-yi, Solorzi. tom  ^ 2* de iure Indi 
îib. \ ,cap* i j . d  num ;^j. P. Marq, Ubt i.- 
de GubernafiCapé 32./o/. 201. lihi i# 
cap* 5 in princ* Giurba ad conf uetud, cap.
2. Glo[[. 4* 5. vbi de mortis periculo,
quis in eoiit differentia àmortis arti­
culo,
^M aximein locis fubterraneis, Solorz* 
phi fup}‘d,
^ Etde mordsfàcllitatej&modiseîusjSe-i 
tiç,Q*lih. de Trouldent  ^cap. 6. CP“ in excerp-^  
ris^yerf, Jidorieris, 0^ de hreui:. yit. cap. 
\%.0^ ÎEpifl. 99. vbi quod reftat, cul.naf- 
ci c o n tig it, CP* I^h ,5.6? mtr ou. 5 -
 ^ De v o to , captandæ mortis, Pet. Greg>. 
•lih. I , de J^ef criptis, cap4 <$# CP^  lo , MaiV- 
cin. dijjert, 23.
7 ^ C u m  mords periculo j an aliquid ohii- 
get > Solorzan. 2. de iure Ind. iih. i*
cap.lA-.num.
 ^ ^ I n  mortis articulo facilîus,& no peragra 
ta folcmnî pœnîtentia , & pœnîtentia > & 
âbCohuio conferebatur j AÎu, Pin» 2, 
Jom . S e c u ^
àbferu  ^r. J . 7» [eq f. r, ^8, Cuiac. is
ç. II. de sponja l. \i\-xcv\ torn. \. tr jci, 4; 
refelut. 3 9. cy  vbi , an cui libe t , & 
àquoliber, CP* torn, y.trach. z.rcfolut. 34. 
v b i, an pofsit Pontifex abfolutionemiibi 
referuare , cP» refelut-. 43 CP* torn, i^.fraci. 
^.refolut. 58. vbi, an tune à laico pofsint 
applicar! Iniulgentiæ , tom. ^.trañ. 
l.refoluti 204. v b i, quod à quolibet, 
f,cqq, vbi ana laico, Lara de yit. homin. ca<i‘ 
pit. 32, Nauarrj in J^díanuah. confejj. cap^  
Z6.à num, 26, vbi de confefl'arij ofEcioj 
tune tempoTiS j C i ? ' 27,  n u m .z'jz . CS^  
,^feq.vhi quod à quolibet Sacerdote , cp* 
tom. i.cap. Z. à num-. 30. de penitent, dl- 
flin&\'j.
Et an , & quando, conualcfcens , ab 
alio item abfolui debeat , P. Molin. de  
iu ß .  tr a P fi 3* d i f p u t , 63, Diana to rn . 5. 
t r a c i ,  i.refaluti 2014 CP- feqq  ^ vbi an ab 
ha;rctico.
J ^ t  ex quibus fígnis petitienis, dari de- 
beac j Diana row. i¿ trait. \ . refolut. 94. 
CP*/>ff Moya tom. i¿ traü^ 3. difput. 64 
per totam , Nauarr. in J A  anual, confcjj, 
cap* 27. num. 268.
Et quid fíe benèmori > Sence* B p lß o l- ,
JO
de poenitentia moriturls ImponcñdaJ 
& eius quantitate , caufa z6.quaji. 7.Ant,: 
Aug, p. 2i lih. z$ itit. 174 f:?- 19. Toleré 
lib. I . infirucl. cap. \ 5, Filefac. de authoriH 
Epife. capi n  . f .  3é
^ E t  quod peiores morimur , quám nafei- .^ 
mur , Scncc.Epi¡}. 22,
Et qua? liceanc, vel non agere > cum mo­
ribundo. Diana tom. 6, traci, 8, refolui^  ^
103, CP* feqi
Et de pccnitentia > &  dolore in mòttis 
a rtic u lo ,& eius effeótu , Lara dcijlnnisí 
uerf4 lib.14 cap, i i ,  d numer. i%¿ Scnec,' 
Epifiol. 22. K^mdeft mrpiùs , qua min 
fo  limine fecuritatis effe follcitum ì Caufa 
autehacefi quod inanes omnium honcrù fu -  
mus , quòrum in fine y i t  ne > defiderto laho» 
ramus , CP* Epifiol, 6%i Et quando tibi prory 
derlt i ifiud quod in exitu d if :is , aut in 
qua?n rem ? In hanc , yt exeam mclior , Na-? 
uarr^/zi capii. i¿ CP* 2, CP* in capifin , §. 
^ u o d d e p íe n it e n t id i f i in ñ i  j é
Ét de modo confitendi permiiÌo ¿ co 
tempore i Diana (orni i . trail. 4. ref olud*
f^qq- .
Et an poenitcns in mortis artica-’ 
lo j  faiuctur ,'Mcnochio lib.^i prajumpti
^‘>Etqucd ìnrriortis articulo, obmutefr 
;^ensbapiifmvim, & poeniientiam iccipcrc
T  pQ?*
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p otcíljprobant iura yirt Ca?iot¡^  12* CondU 
^rau[ic, frimt , Canon, 76. Carthag, 
4. 74, Carthage 3, vbiA lu .P in ,
C?- ïn Canon, 78. Carthag,/^, Ant. Aug.
2. lib. 25, ?/V. 18. Cuiac, in cap, 12, 
de Sponf, vid. Nauarr, in J^anUal, cap, 
27. num. 26%,
Et an 9 in mortis articulo > refpuî pof- 
fint remedia, Diana to?n, 8. tfa ä , S. refo~ 
Int, U
Et quîs fît in mortis articu lo , Giurba 
ad cdnjuetnd, cap. a. Gloß, 4,0^ 5. Me- 
noch* lib. a. de ^ r h itr , caf, 6 1. Nauarr. 
torn, 3. de Indulgent, notahil. 36. ¿ num, 3^  
ybictiam quæ in eo permifl'a.
Et an ,etiam Eucharîftia , moriturîs fit 
conccdcnda > Duran, iih, 2. de ^ itib , Bc  ^
ûlcf,cap,< $ ,ànum ,z6.
Et an , præientc Parrocho, pofsit alias 
abfoluere, & quid fi veniat , cepta inm 
confcfslonc , Diana tom. i ,  traci, refo  ^
lut, 4 5 »
■ Et de a(5tibus qui fiunt, in mortis a r t ic i  
lo?Soiorz. tom, i ,  deiure Ind, lih, 3,^ :, 10. 
à n. gji,cy‘ lth .i ,T o lit ,  cap, 2 2 ./o/, 395, 
yerf. Las quale s ,Giurb. ad confuetud, cap, 
1, Gloj:, 4, Mcnoch. Ifb. Z,de ,^ rb, caf, 97, 
Et an,in mortis pcriculo ,liceat fbemi- 
næ,etiaraignobili, non oftendere v e re n Â  
Chirurgo,fi expédiât faluti, Diana tom, 8. 
traci, 8, refolut, z , Sanch.tô . i .Confi, cap, 
4, duh^ . 13.
Et an in mortis articulo , fit liberum ar>* 
bitrium , Nauarr. in cap, ß n , ^ c d  dç 
Tanitent, dißincl, 7 ,
Et quod in mortis articulo quis potei!:, 
à quolibet Sacerdote ab fo lu i, Ricc. p. 4 . 
Coileci, izi,Kï2\.\]otratl, z.q . 10, P, Mol. 
rraB, 3. difput, 65. v b i, an conualefcens 
ab alio,abfolui debcal »Diana tom, 1 ,traB^
4. ref olut, Sç,a^feqq. Ñauar, in jAanuah  
cap, z^,num , 272. ^erf, 6, 7,
M orte dam natus, an pofsit teilarî. Gu- 
tIerr,//¿, 2. T ra il,q, $ %, feq. Mznc,de 
iur. Sacro , dißert, 7. cap, is .A yllon  ad 
CfOiiì,Itb, I, yar, r. 3• n, ç>yc}f, ^^^duerte, 
Etan ,hærc^inftitui,GutÎerr. ybi fuprày 
P cr eg, de iure f i f  d , 1 ib, 3, tit, 2,
. Et an, contrahere, Ayllon ad Gom, Uh, 
z,yar,cap. i ,  num, 11, >erf, Item.
M ortismentio in contraiSfii,fentcntia, 
inaioratu, anad naturalem foium , an ad 
ciuilem edam , ingreilum , vel profefàii^- 
nem Rcligionis, pcrtineat. C avillo  lib, 3,
controu. caP, 1 2. Som, 6 , cap. 162, So^ 
iorzano tom ,z, de irme 2nd, Uh, 2 .e a p ,if l  
àn.Af\,Z^U h,3.T6lit, cap, 2 1, fo l,
Ifcrf. lo qual, fol, ^91, y erf , Torque^
RIccius part. 3, ColleB. 531. i^obert. Uh, 
^.rer.iudicat.cap, \6, Giurba ad confue­
tud. cap, 7. Gieß. 5, ey^de feud, §. i ,  oloß,
J . num, 8.
Et an , mors ciuilis, naturali ícquipa,,— 
retur, CeuallosToww. Molin.
deTrim og.lih,\.cap,\3,ànum ,9z, Giur- 
h^de Feud,§, i ,G l( ß ,7 ,d  num, 16.
Et an, ad mortem ab inteflato, xMaref- 
COuUb, 2. yar. cap, 66 .
Et quid fît mors , Giurba ad confuetud, 
top, j ,  Gloß, 5, n , i . ( y  de Feud, f . i .  Gieß.
7, num. 7 . f  eqq,shì de narurali,& ciiilii.
Mortis fcntcntia , an fit exequenda, an- 1 1 
te fufeeptam , Euchariíliam , vel die , quo 
i’ufcipitur > Ceuallos 2. p,qu.a'}},
98.
^M ortuórum  corpora ferire , maximi! i i  
criidclitatis , Tacit. Ub. i ,  biflor, ÿ. n .  
ibi : Tier aque y d  nera feritate , y  ¡æuitia  
trunco lam cor pori adieila , P, Marquez Uh,
z.deGuhrrnat.cap, 20. fol. 276. M enodi,
Uh, 2, de t,/irbitr. caf, 285, vbidcpocna, 
^ E tan  >& quando, puniti p öisit, Couar.
Uh, 2. ca p .i, num. 1 1 . P, Marquez yhi fu -  
prayGoTti, Uh. ^^yar.cap. i,à n u m ,y % , 
,^ E tquod, m ortuisvti viuis, inìuriain­
ferri potei!:, Molin. deTrimog, Uh, i ,  cap^
9. num^^ç, P. Molln. de iuß. traB .4, dif- 
put, 2%,
Et exiniuriamortuo faà a  , quis agerc 
pofsit ,1 ,1 1 .1 2 ,^ ^  13, tit. 9, f .y .G r e g .  
in l,T , Gieß, 6 .tit, 1, p .j.G o m J ih , 3, ya>\ 
cap. I. d num,T%,
.^ E ta n , &quoraodo , offa à Ìndice cxhi- 
benda, Riccius p.^j, CoUeB, 3964.P ,Mar­
quez Uh, 2, de Guhernat, cap. 19. y  20. 
/'M ortem  omnibus ex natura æqüalem, i j  
ohliuione apudpofleros, y d g l ori a dijUngui, 
T a c it. Uh, i , biflor, ibi : Nam qui gloriose 
y ix it , diù y iu it , cy iam tenere mortuusy 
idem T acit, invita h^nzo\s.y^ am quam  
medio in fpatio integra atatis ereptus quan­
tum adgloriam longtfsimum ^uum pere—
, P. MarqiÄz Uh, i .  de Guhernat, cap,
32, /o/.2oi. vbidceiusnecefsitatc.
Et piu ribus præuentam , ex eo quod di­
ci tur , Sapient, éap. 4, Fjtptus efl, ne mall- 
tia mutaret inteUeB^um eius , aut ne ficlio  
deciperet, anìmam eius,
^Æ tquod eius timor,ftultìtia,Senec.E/7/- 
jtol, 70.
^ c d  quam patì vult nemo , &  rardifis 
contingere magnisrftimatur, Senec, Bpiß, 
2 j . y U h . 2 ,natur.qu^ß,cap.^^,
Et de pluribus, qui mortem C ontempfe-
tQ y S cn tc.F p iß ol,24,,
■ MortuoruiH corpora, ieu capta,fedep- 14
ta
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Valer. Maxim, W . i.cap.^.cxem;r^ 3 .C 0 ; 
lîairr. ld\ i ;  cap, i\nu m, 11  ^propê mt^ 
dium , Garcia Nohilit, ClciJ, 3. nun:, 4y 
/j>i4, P» 7* 27; ffidc/n fart'^
Gaual.c* ;^'» I 3 7 '. Roberr. lit , i , rer, incKc  ^
12. Guciçrr.//^. 1 .0 / / , q, 3. Pcreg. ¿V/;.,/
M
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tà , vt fcpulturæ tradcrentur , refert T à - 
CÌC. lib. i,hijior, ÿ. 12. ib i  i ^edempfis ca  ^
fitibfts y qu^ yenall in(erfePlores f^ruafie- 
rant,
#* Etquod , celcriter debent> icpultur?^
tradì, Salg. de TroteÜ, 1. p, cap-, 9» n, _ -------------- 7 - ?. - «r ¡ur,
n II# Et quod mortai corpus, pro debito , ne- > Hb, 4. tiî. 4. Gom. lii?, 3. y^r. cap, ^
^ ‘'T.dp'^cpxt infepuJcum derineri , Ayllon lïb, 2. '^num^  13. feq^Di^im tGn:\ s, trJB 5,^
■ - /  ’^ '^ '¿^ ¿^ ar,cap; 1 1 . uum, 57. Salg. de TrotcB, i ,  reÇoluf.^g. feqq, vbi an aiiquid liceat'jy
--{p.cap, B ,m w ,y z ,C o ’do.ïï,lib,z,yar, cap, &  an facete , vcl omitcere , aJiquid , ck)
dp io,G\'àniZi,decff,Sii itid em C o- quo mors iequarur , vci breuiterfiat i &
WàXt, inCap, ,au/77, 9, de tejía m, Pi.ï\iwn, lib P \^.de
,C Et an,pro debito íifcali,Cauali¿^/¿ 205. -  - - - *-  ^ '
c.'Ec anpoisic , in iepultum detineri, ali- p  
qua ratlone ,& pœ n ain  eum qui d etin st,
/i 13. vbiG reg. 9. part.y,
^ E t quantum Deo placcat,morcuoS fepc- 
lirc, Robert. Uh, 1, 7'er. iudicat, cap, 10. 
foL, i 6 á^ ,3 ,lÁ tnozhJlh, 2. dct^rhitr, cd ,^
387.
M ortuis,anbaptiim us, t?él Euchariftia 
concedi polsir, 6c qua ratlone , eommu- 
nioni Eeclcfiæ ,reilitu i pofsint , Alu. Pini 
lih, i.objerui cap, 9. C?* lo , Couarr./ii'. 2, 
yar,çap, i ,  num, i i .
Et an ab folul, velexcoinmunicari qiiiat,
Cianati/« Jdlar^uah confej]^  cap, 17. mr?i¿
Mors omnià fo lu it, G onf aU /« re^: S;
Glo^i i i , d  fififn-, s . Solorzan, Ubi 5. ToUt¿ 
cap. I I .  fo!, S4.g,yerfiŒ)J^o, Rlècius p, i¿
CcdeB, 173. Schec, é*xcerpUs,
Et an, morte nniatur voluntas , &  ea fî- 
niantur, qua; ex ea pendent, Couarr¿ lib,
3. yar,cap, 1 5. Gonçal./« reg. %',Glo¡J. 1 1¿
Et a n , béncplacitum i Riceius pau\ 3,
CoUeci
/ y  Etan >mors crimina fûluât ,&  quando,
SimzXiC, de CathoUfifUtitit. 18. Torrcbh 
lib. I l i  deiur,Splrit, cap, 1 6 ,0 *  17. Sat- 
b o f ./>/. 15. fiumi 107i i$ jid e  indici
■* Goraez Ub, 3. yar. cap. i . nurh,7 S.Cf" feqqp 
Crcap, 2. num, i i .C a u a l. caju 29S. /. 15;
p ,Jèî. 3 ,t i t .z ,  li. 5. tît, 25. fart,
7. Gre^, inii 7. Glojji 3 ¿ 4 * Ut, i .  p, 7;
Et an, mortuuS Apoftâta pofs.lt,&  quouf- 
quc , accufari,/. y,tit. 25. part, 7.
•Etquûd , non fepelituf ih ea»parte , ex 
qua cxul cilm ortuus, durante exilio ÿ G o-
ÿ^ez libi 3, ya)\ cap, Î4. tium, 8, . ............... - - , .. - - _ / - w -
Æt an motte conccdchtis , ab eoton"^ \ r f ’yV»/‘, i i5 ,v b i ,  quas actionesadmortem, 
^.rtlBSkwIflÉihiantui t.^difeeyti iudicis, cfEccre qu eat, & q u id fî
D c e o  qui mortem fîbî coñfciait, eìiij)
l, Ì72.jìit. r itiri i  J
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<^ ap. 4 1 » Meno ch’, *Ub, i  ; de 
Arhitr, caf ', 284, vbi de cius pœna i Fàrin, 
\ prax. qua^ fi. i z 7 ,.part. 2. Senec,: 
Epiltùl, 24. vbi quod môriendilibido,muU 
tos tcnet,&  ibiM urer, tîum, 9, iO.Cf*)
Epi ¡loi, 3S. ui fini Non afferattt mibi ma^ 
m s p? opter dolare m, fie morí, yind efi 
ibi ; ImheciHu s eft, c>- ignauus y qui prop~^
terdoloremmoritur y ey^Epij}, 70. vbiplu-i 
ra de iita m orte, e> Epifiol. 77. Nauarf.i
tom, 3, m J j : anual-, ConfeJ], cap, i 5, 
î i , 0 *  y v b i  de pcccac o.
Et an teneatur pœnam p â ti, pofsitquc 
illidiiponi, Diail, tom, 6, traUt, \,refolut^ 
121 .Ñauar*/« ,Jdlanual. cotifef, c, 13, «.23. 
^ E t  quod , fcîpfum , quis occidiiTc , vcl 
offcndiûe non præfumitur, Mcnoch./;^^ 5, 
pra-fu/np/in, '
/E cq u o d  j ignorninia notaritur, Valer,; 
Maxim, ybi fuprà.
Et an , iudcx pofsit condemnare rcurn, 
vt mortem fummat, Diana tom, 6. tracl, i j
Tcfolut.wy,
Et an aliquadô pofSit quis,mortem fum- 
m eie, Aguirre de Virtut, dijpuf, 5. qua-, 
(lion, 2,
Et quod j pro eis non eft offei*endura, 
nec oblatiohcsadmittuntur , Cotiol. pa ;^ 
i'6y. Duran, lib, de E jtib . cap. 23.
23 2. Robert.//¿. i ,  rer, iudicaticap, 
l l . f ‘ol,7%,anyç,3i 
Et an lictat,vcncnumrummcfe,vt vir- 
tus criaex expertatur, T>izn.tom, 8. traeî,
5. ref ol’ut, 48. Nauarr. ton/. 3. in jA annal 
'CQnfcjJ, cap, 15. num, 8, y'erf, Ex quo,
 ^ Et an>Iufus à iudice,pofsit mortemifum- 
V inere , membrumque abfcendcrc , Diana 
tom.6, trabl,i.rèfchp. 116'. Cî^  feqq  ^ <y*
17
¿om s, Simanc. de Catho .
Toricb], lib. i  de iur,spirit, cap. lô.R’l O
 ^ n u / n ,  i jG reg. Uh,i,deJ{efcrif?t, cap, 26.
çjf' 2. Ant, A u5.‘ f, 3.- Ubi 3 uUts i. p. i\ 
Tc2iç,Seci ‘ ■ ■■
_ kifìóne mors vit€tur,Sanch,//A6,’ro* 
f il, cap, 4. dfibi I Si , ^
Et an , ciim mortis périculo , înftante 
fupplitio,pofsit, feàfurca eijcerc, Diana 
ybi f  ûprà ref oluî, lis.
Et de mortis peri-culo, fc exponenre,
T  3f Na-
WÊÊÊ






.\uarr. tom. 3. in ¿S/lanu 
s i , 4 u Ci^ ' ea .^ 15.«
11 mo*
an, damnatus morti p¿ 
abílinerc , Diana ^
eff. cap* 
^ r f.S c p -
■ • 1îsem , cibo
hnrat. eap* 2^* foJ* 38Z. cap. i6 ifo L  
2^$. Senec. lib. de Co/tfol* ad polib*cap • 
z i .  24- 5 6^ . 0 * cap. 27. Gi^  28. foì.
3 S 7 . /> .^ Epiftol* 6 3. e>’ 9 9.
Et quo tem pore, & quomodo , antiqui-
C SM iuSanch.//¿. 6. cs»//. ¿ f - 4 . lugcrentur ,P . M árquez,W. i.i/eC?«.
M hcrisar* ca p . 25. fo/. 1 54.
> ^ kt àn p cccet, qui ic cañrat ,p ro p té  . ^Nullonamque pianta ,rcuoCantur ,Se- 
' vocis melodiam. Diana fnprà refoht: Confcl. ad J ,U n u m  , cap* 6.
118. torri* 7 , traB* 8. refolut, 6 5 . fol. 395*
' Prodefuncìis, quid expendi pofsit, in 
luóHs , exequijs, & luminibus, /, 2. tìt* 5. 
U h* 5. 2 l i  th . z6. Uh* 8, it^ ecop* P. Mar -
tom.'^.traB. 5. refohiU^'j* feqq*
,j:deco q^dfe vulnerat , veldebik;m'
ìdit i hac vel illa caufa, Antun. Uhi 
Ue'Dcnat* part.TrcliffTÎiMcï^oÀ* lib. 
de '*^rhitr. caf. 284. Sanch. lib. 5. Con^  
cap* I, duh* 33-. Nauarr, in *y ianual-, cap*
ïS *n n m *iii
J8 #  D e precibus pro mortuìs adhibeiidis> 
Trident. Sejj*z^. in decret* de purgatorio, 
A nt. Aug. part. 2. Uh* 25. tit* 3* Belaim. 
torn* \ ,controu*lib* 2. de purgai, cap. 15* 
cum feqq, CS t^om. 2*lìb. z* àe j^ìiff, cap*
7. P, luán de Torres Uh* i.T h ilo f. moral* 
cap. 12. O ' feq. P* Marquez Uh* l*deGu^ 
bernât* cap* 38. fol* 386. O / * q^q, Faber 
inCod* ad tit-*deSummaTrintt. num, 26, 
Et de Mifsis mortuorum , & pro quim­
bas oft'erri neqüeant, A nt. Aug. part* zi 
Uh. Z4*tìt* ï8fc part* poflerîori'*
I quez lib* 2. de Gubernat* cap, $2 . fol* iß z ,  
O  feqq.\id.Scmc,Uh.6*deBe»efic.c-* 38. 
/^Et de reliquis fiimptibus funerum pro- 
bandis , vel reprobaiidis , P¿ Marquez ybi 
fuprà fo l, jeqq.
ÂÎDe iure bonorum defundi , inÎndîjs, 
Solorzaho de ture Ind. tom* z* Uh* 4, cap-, 
y, C> U h* 5, T olii, cap* 7.
Mortuus ,an poÎsIt ad Deum conuolare, 
ratisfaáioiie non faôta de male ablatis, /, 2. 
vbiG reg, Gloff, fin. tit. 15* f^rt, €*
De his qui cibos -, mortuis offerunt, 
A nt,A ug, p* z*Uh*z6.tit* 9.
"Afiei5lus inmortuos, in eo potîfsimum, 
Vt voluntas eorum impleatur , German, 
àpud Tacit. U h . 2, d n n a l .  ÎJSLon e f i  f a t i  s
24-
Etquod ,eisprôiunt , & ah fi fiant, ab , defunBum perfequi ait ignauoqua’fiu-,fei 
exîftehteinpeccâtp > Diana tom. 2.tràB* qt^  ^mandauerit exequi, quiC yoluerit me  ^
lo-.rejolur. i^ *CSi* 14* miniffe-, _
Et de fuffragijsmortuorum, & bonoéo- .^t de hoc > & qua debeat fieri cura,
rum ,/,42i tit.4^ part* liT rîd *  Trident, Seff,z$,cap*4 *de Î^eformat.So^
Sej*i$ i indecret* depurgat* P, Marquez yhi lorzano tom. 2. de iure Ind* îib* 4. cap* 7^ 
j vbi quài expédiant, . t^ lih , ^.Tolit'.€ap,y* fol. Tg%*yerf*Terÿ
Et qui j id non facientes, peccent, Dia- qt^ t > vide vcxhwmTefiamentum.
X31
./ î t
ha tom*%*traB, 10. refolut. 12*
Etan j acceptatione indigeant, Diana 
ybi j  uftd  ref olut* 14.
. ' t)e fcpultuta mortuorum , Vide verbo 
Sepultura*
^ E t  quod mortuorum corpora, cum fe- 
peliuntur > ccoperiuniur , & quibus ne- 
queant inuolvi > Ant* Aug* p. Ub^  zj*
tit * 3 •
Duobusferhel ihortuis , quis pritmori 
(cenfeatur » //i. 3 5i part. 7 ,Couarr
iub* 2. yar. cap* 7* Riccius part-. 6* Celle 24pi, Roxas dejjicompai. pqrt. ZiCapi 5* 
xum* zz.y^zihon* iy4nnal* ann* 14* qaaJU^  
40, Giurba adconjueiud* cap. 10* GhjJiZ*
I d num. 4*Mcnoz\)Jih*6, pr^fumpt*^
20
De peena mortisi &  quomodo exequeh- 
da 4 . 6* O  S*tit. 31, part.,7.
Et an in eaicoufifcatiohisbonorunlpce- 
na includatur, Cz\iz\*caf. z^y*
De his, qui mortuos exhumant ÿ /, i 2è 
tité j*  p^t^ih
Et quod non > nifi magna califa, cxhii- 
mandi * Salg*de TroteBi 2, p*cap. 9*n, gy¿ 
Ét quomodô àiudlcè, delinquen tis offa, 
R i c e i u s 7.  2964;
^Q uæ  dicantur rhorm aria, C uiac, in cap*, 
yit.i dereh*Eccléfi
Jíívíórtua:mahus i quarc dicantur EccÎe- 
fia, Collegia 3 &  Vniuerfitates, P et.G rcg . 






............. . - - ^   ^ , , - ,  -  ___ orfc-
^'M ortui non funt , magnls clamoribus •' h\u\c.lib* i* de iureSpirit, cap. y. O* 
plangendí , & pana centra fácientiumj/. 2i¡7 iffcap* i6.
44 . í /> .  4* pa^t* 1 ,1 .2 . tit. I. lih* I, /,  2.  ^ Jl^Cadauer tángeré, ñeque C le r ic o ,fiu^
tit, ^*lih* z ,  \eco '^ é  Couarrubé/í¿. i ,  yar* Sacerdoti, ñeque Principi licuit Dorliana
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‘^J^íottuiconfefsio , vel cxpurgatio > an 
fioceat > vel profit reo delinquenti» vel 
debitori » Gomez lib, 5. ^ar, 1 3.
VcÍ2idijJerí,}^,^ nuf??, 5é 
3 5-itidem Gómez in /• 83, Taur^num, 
},S,(Z'jÚ2iQ,contfof/i i ,  vide verbo Teßu~ 
'for,rm?n,6 o.
"^ E t quod , moriens , non præfiimitur, 
falutis æterneg iratnemor , Vela dijjírr, 38*
■ ?  Et de fafta fignis , Cyriaç. contfou, go. 
Robert. Uh. i.rerjudicat, cap. i ,  fo l. to. 
in fin. foU
Rt quodjco tempore,veritasmagis aiU>
girur » Solorzan. lib. i .  T^oìit, cap. 16. jo li 
1 58. yerj, Quintil, declamar,^ 31)
Ibi: Jídortem effe  ^ de anlnùs dice7e$s 
yemm teff a me fita 7 qnihi'isöfnnefn 
fare mm', Vide Earin. tom. z. praxt 
$o»ànum. Î05.
^E% quqd ,fa-^umà moribundo, frauda- 
Ìcfitumprxfurmtur ,R ìggìus part. “
2036.
eE t quod , iniiiììco , etiam in mortié ar? 
ticulo ,non credìtur , Elcob. de Tarit, p^  
% .q u cefì.\z.§ .z .n u m .6 . _
54 ¿ C a fq s  mortis ì tequiparatut cafui at>- 
Ceàtix i Ricclus part. ^iiolUct, 1056-  ^ • 
Capon, fow. t.d ifcep t.çz . vbi
ccontra, ,
3 5 ^ M ors animaiisjpeiis allationc probatura
ÓqtìS.c.controf4. z 2^ 6 .
■ 3® ¿Adus .inpetfanam m ottuicolU ws.eft
nullus jCytiaCi í'o«í^ op/¿ 275*
^ È t  de fententia , inmórtuum , & eìus 
effeétu j Elcob, de Tarir, i .  p. qa^fi.
p à n a m i i .  vide verbo Se ntefìti a.
Et de decreto in pumUlo »Ìui. C^pon^
$oméd^>difcept^i\Zi ^
^ E t an, & quando tìiortuiis abfplui qiicat» 
Nauarr./öw, 3. in ,J\danualiCapi z6i nam,
iz.ey*cap. Z7 . à num, z 6 ,^ ^  nam.z^it,
^  /V^éVbi q'i^^dofitnecefìarium,
tfiftsiatione cadaqcris , de vnP ad
vL¿íA^ »*’Í?faliüín locum, an veótigaldebéátur »Parlad,
Uh. i.refiquotid.capi'ij. i* n. 30,Lata 
ilh. \ .de .yínnla.cap. 2.5. vbi,analiqua Im* 
pofitio»äF> X Lm íi «». L«- • *'f; jjd. n. I.
De funeris inipenfa , vide verbo Fuñas, 
M orsancafu » vel culpa » contiglíTc 
præfuniatur Gómez Uh. z* yar, capi 3^
uam. 12.
Mortuorum animee, an detrimentusi pá- 
ciancnr,ex dihtione reftitutionis > ab ct$ 
ficri s iuliE , Araujo traci, 3» qua-ßi 25. 
Giurba ad conf uetad. cap. GlcjJ¿ 16. nu--
tner.i. Nauarr, fow, 3, in ^AtanuaUcap*




Et quod çura Deo poll: mundî cnerfioi 
hem , animæ futuræ , ¿tnec. U .. de Con ''c- 
iar.cap. z 6 . foi. 404. FpifioU 63. in 
fin , C^ " fertofit (A/ modo fapuntlam y era 
fama eft y reciphque nos focus aliquis, quem 
paramas pcrijjjc x pr^smifius efi , o ’
6^. circa finem ybi quod animaram incer­
tas ' euetftus » Fpifí-. 75. in fir, £pí- 
fioi. ^3,yer[.I:Í uc eundcíik efi , zjpt ¿ípifiJ,
Io.2> n  7. yerf. Cu mde a?ilmarum^
/" b e  cogicatiohe mortis , S: cius vtilita- 4 Í 
tç* P. Marquez lih. i i de Gubemat-. cap. 33. 
fo li ib  I , rj> (eq, Sencc. inéxeerp. fcl% 9Ó . 
optimum efi cam iuaat yiuvr^i<^ Uh-, de 
tranqiCap. i i .C ^  Epifi. 101 ,vbiqüodnon 
fît vtilitatis cauf^.
De mortis ¿aufa capionibiis, Couarr. 
.^y.p. in E^ub, de tejía m. à 3 
• vM'brtls mentioni difpofitionefàita »an 
îllam inter,viuos , vel mortis caiifa red- 
dant, Giurbà de Feud, f ,  1, GlojJ, l ’i • num,
85.
J ^ ß O l ^ T T C l N l I  ^
/M orticiniumquid fit, Pet, Greg, Uh. i ,  . 




^ '^Mos quid íít qiiìbiis tribuatúr » & in 
quibus differ at à confue cadine » A cuña/a#
cap. di f i  i nel i X i
^ 'É t de hoc vide Verburh Confaetudo^^
{ j d l Q S T J ^ E N C O S i
De los moRrcncos >Solorzam tom-. 2. d 
iure Ind. ìib. 34 cap. 25, lib, 5 ¿ cap, y fi 
ànum. 56. lib. 4. Teliti capi 25. foi 
7 z i .  yerf.Tambiem f?q q .Laràde.yin
mui libi I i cap-, z-z. a num. 11. Antunta//
1, de 'iDonat. p. S. <^ ap, 13 JL, .. • •
i
c o i ^ T O E ^ i S i
^;Motuseorporìs ì fèti cxercitiiim j fáíii- 
ti eius vtilis f it , & expediens, Scncc» Epfi
j A ^ r P ^ S  TE^OTÉ^l pr Si
cT'.bc liìotu propriò , &  de clatiíulá meta ¿ 
./proprio i German. Uh. deinduìt.pagi 63.0^ 
68. Pet. Greg. Ub. de E jfcriptis  , capi
3. d num. z6,Herraof< in 1.$ ^ .GlojJ. l .  
num. i<i.tifi 5. f i  5. Solorzan. torn, i . d e  
inre Ind. Uh. 3. cap. \ .à  num. 24. GonpaL 
inre&. i^Gloff.'ì 2, àmim. 5^
T 5:




222 A ]|: bal'cti m Iui]dici:inXitcra.M.‘
z /"Expedita motu proprio »an > & in quo 
ditrcrant ab exped ltis,ad  partis citatio- 
B eaijGonçakz/»rr^-, 39,
J ^ o y i L T ^ .  J , Ì O V E N T I ^ . -  
Immohilidik ^
^ D e  inconftanria > &  varlctaté rerum 
hiundi ,Solorzan. row, i ,  de iurelndjih^  ^
z .d m m ,  io . Sente, Ej>ifi, .
I 27. ib i de ipfius mutaticne mundi 
JSpi/?. 7 i> vbi M u r e t . 2.
t  .^ Q u x  dicantur moùilia^ L, io , r/r. io*
^Mundusiemper vHus, femperque mails, ^
f . 7 .  /, 4 . i8  . 3, G iu rb .  c o fjfu e ^  f i o ì ,  97*
vitijfque abundat, Solorzan. IU\ 3. Po//rS 
Í 2» /o/i 4 y i ,  >erJ.yliimo,Senec,E p ¿ )
W r & " ^
tud,ca^* i z ,  ànum, I .  lu l.C a p .
ro/w. 3. cepfk zoo, yerf^^dHotium,




V ide verbo Fiemn^OJ^uíunn,
iti i  c  r ^ - 3Í>. «
—^• T T Al «A. éJW
/'Dcm ulda,&difcriroineinter eam, Òt 
culpam, Scgur. .z,p,tndireB, cap, ii,« » - 
fncì, 13, Barbof, in h  2, j,fin^ de ludi- 
\eìjs,
'//D e inultaf/indidionc ,$cquieam indi- 
cere pofsit , Barbof, yhi fuprày Antun. 
hh. I . de ‘Donai, f ,  34.
'3 ^"Amul(5ta , an appellar! pòfsir, Saìsl, ì/ìt 
Tr&tecl, i ,p ,  tap, 1. à »»w* 182. Efcal. Uh, 
2, GdT o^ph, z, p^  capi 12. numi 18,
4 ^//Mulòia delitto Commefutanda, Caual '^
ca[u%^i
corredilo > Deo prtecìpnè relirift 
queiida , Solorzan. Uh, 3. 'Polit, cap,iT^ 
mo.
S^ed qualis primis faecuìis fuiiiet tempo- 
ieque vltijs obrueretur> Senec, Bpifiol,
90k
^£t quantum împîjs mortalibiis, caufam 
præ bucritjînD cos irafccndi, mundi er­
ro r, Muret, in^enec. deProuidi ante eìus 
lihr, fol, 272*
Dein ordinato toundi amore, Nauarr.
tomi ^,in,^Ìanuaì, cap, i j ,  num, 114. vbì
quando pcccatum*
 ^ De ethimologìa > & notìone noroìnis 
^JiZuniceps y Greg, Uh, i ,  de Ejfcrlp^
t l s , capi 3 Oè m m ,  8 4
J Á V  Ñ V S ,
'J\dLV M D p^Si
Mimdus àD eoCreatuà, queftì Fgnoftìci 
bar etici , à Diabolo fadlum fuifìc crede- 
banr , Coriolan, 1 0 5 ,0  107* Senec.
Uh, 1, de Confoh dd ,^^arcum, cap, S, fai,
3 5>5 • ^pift» 65, foli 133, vbiqiiod crca- 
ilonis caufa , D el bonitas.
Et de Gius crcationc , & ex quofadlus, 
Per. G rcg;incap  ^ i ,  d num  ^ %,de Summa 
D  riniti
^  Et de cius conñruaione , & fitti, Soler- 
zzfì, torn, l ,  de iure Ind, lll\  i . cap, 11 . 
^ E t d e  cius diuifione , inter Addami fi. 
Iios, & filios Noæ , Solorzan. tom, i , Uh, 
I. Cap. 5?, a num, 7,
^ Et de cius Ifìcolatu, fine población , So- 
lorzan* torn, i , de iure Ind, Uh. i ,  cap, io . 
^ E t  de eius partibus , Solorzan, Ul\ i .  
Politi-rat), I. in princ. CS>^ periati
Et de rnundo, Senec. Uhi 4. de j^enefic. 
Cap, I l , CJ?*U ,"J,ca^, 7 , Ci> £//y?, 58, C5^
quid fignlficet , Carleuai. de j  
iudu\ tít, l,dipput, 2• nuwh Ij*
De muñere, &  in quodiftcrat, ab obla-  ^
tio n c, CorioJ, in Bfeuiar. pa£. 163,
/ D e  mi neribus > vide verbo Officidi 3 
/ M u ñ e ra  vt grata quas^haberé debeant 4. 
qualitates, Senec¿//¿í, i ,  de Bcncfic, 11. ^
12, Ul\ Zi capi 154 Uh, 3« capi 34, ^
lih. 4. capi 40¿
/MuñeraetiamDéos viiicünt, Senec./;A 5
4. fiaturi ipuicff, cap, 7,
/M u ñ era  ctiam iiigratis damus, Senec. 6 
lih, 4, de Benefici capi 2 S.
, Muri fandli íu ñ t, & qliáre -, /. i%ey^ feqi 
tít, 28, pan, 3. Bobad. Uhi T'olii, cap, 
linum , z^,' .
<ií^Nec in els, alíquid poíii qucit, vid^ ver­
bo Mdes , num. 6.
Et muros tránfeendens, Corrumpens ,in 
cis ¿edifícans , yel aliter violans , quomo- 
dopuniatur j Bobad. Uh, 4, PoUt, cap* i .  
ñu?n. 13, Canal, cajú i0o.iA.enQch,lih,2,
l i h .  ^.«atur. c ¡u .^ f i  'cap. j .  C?" ///-. j'. 'cap.
15. 27.o>‘ i 9.e>; ¡1.4,. cap. I  I ,  .í^Murorumrcfeáio , quamismexpédiât, 2
&
ài
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&  cuius cxpenfisfacienda ,*& qui in ea, la­
borare debeant, Bobad. lib  ^4, Tolit^ eap»
I , «»w. 16»
De murrnuratione , feu detraclionc , 6c)
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hum. 205, Fabers///-
z J i  ii.cv.rt',
^ M u tatio  Volunratis, non prafumicurj 
Heriiior. m l. 4* Gloj]. 46, r;/, 4.
part. 5, Barbofi l o^io iz6 . ««., ¿3, 
^ M u tare Coniillam j eft fapicntis >Sa 2^, 
deTrote^ .i. n.cap-. .
an , & quando fit peccatur , vld. verbe^ /^Miuatio dlicuius proprieratis , velaci, 
J)ctt a^io ) malcdiccntia , Nauarr* an ex teinpore j &  ex quo indocatur, Gar~
I n t e r  i i . q u  3 * concluf,6.r.^> tom.T,. Ì À  
j^anuaL conjeß-. cap.iS. à nnm. 17 ,CP' j o j
mufeario, Durarii Uh, i . d e  J { j t .  E c^  
clef, cap, 10
Cl a ■/<? jv 0 )i U f ,  G Ì c ß . 30,
/ Dedainnis ccieris mutàtloriis ¿ Scnec.
4"°^  ^ voluntatis tnutatio, indícat» 
^iubi , arque aliubi animum, Scnec,
Ft quíE damná incurrat j íocorum , a\,it 
aliarum re nun muiatio
6 9 .
ienec. £/7y?o/¿
^ E t quod raalorúm propria ,Senec. Epiß. 
l2oJnßne^ ^ ^^¿'Demufica , eius originé , vfu ,&  diui- 
ficne ton'.^z, tra^t, de eanticisBc-
clef, Pé d orres lib, ‘pjjilof • moral, ca p ^
K^ a s X  Incompar. i ¿ pi Cap.jpi.iuíl.M o¿^¡
 ^ ^^Mufica , animi curas peìit 7 &  tritìi^ 
tiam j Ariftot. Inoliti capi
l ’^^J-V^Muficà jmàgriis etiam Ptiricipìbus a a i  ÀylloilàdGora, //:. 2. yar/ca^\ ¡ 1 .  
fu it, quo nomine Nero éxcufabarurapud ' " *
T a c i t , 14,  a/^ ni CantuJ inquit k^ApoHni 
Sacros ytalique or fiat u ad f i  are j non modo 
Greeds yrhihus j f  edEjomana apudtemplai 
mrnen praelpuum <CP“ prafcium yV 
res libé é¡, Thilof. moral, capi 7 . vbi ,ari * 
ejs cxpediati
^ ^ D e  muficà , iti cclebratione Diulnornn^ 
rif ^  Officiorum ,Trident. Se/Jiiz. in decret.dè) ^-^Mutllatiogu id fit » & d e liréanlaritatel. 
'^  f  '; f^^p^ol->fcru. in eelebr, J d ijj. vbi BarboG num^ ÌcxT a T T oìetà Ubi i¿ injìru^m c a p ¿??
: j\ i  V T  T I O .  '
/ ‘'De caurìone mutiana , vide relatos ab ^
,3 8 Cy riac, controu. 44.
.  ^Caiitio mutiana , an in contraaibus lo­
cum habéàt j Moliri¿ltf-'r///2^^, B b .  z . c a p .  
i l .  a  n u 7f ì . ¿6, Goitìcz//Vi 2, ')>ar. c a p ir . 
i l i nùhji 3^ 4
j, f  . • r  ^




i  ^ ‘ —  ' 'J^I V T . À T Ì Ó 4
r-J, Mutano omnium rerum , naturaliscfì:, 
r^  J^T^Bobad, l i b .  ¿ ¡¡ ..T o lit . ca p , i ,  n u m . 2z, Sc- 
U h . de C o n fo L  a d  b e la id , c a p . 6 . f o l .  
\^ ì^ .-^A -^U ^\o7.Ct*U hé 3. natur^ q u o ’.f i .  in  p r ^ fa t , CP" 
f u a f o r , 3,vbi de rerum vicifitudlne , CP»^  
E p if l . 7 t. vbi quod nihil liberum mutatio- 
nis periculo.
-yS ed  optimum qiiod eiÌ , iirimutabile e ii , 
S t n t c . d e  B e a t . y i t .  c a p . 7, vbi Muret,«/^- 
m er. i z .  r a t ìo n e m  r e d d lté  
a ^Exmutatiorie perfonsé ,vcÌ domini, ari 
natura , & qualitates rei,& priuilegia, mu- 
■ vetam itiànfur y;- ¿ i- ,
liti Cap. é. num.ylt,.Q,z^\S[c^ Ìe^fertifsiCapi
36. Salg, d e V r o t c c l . 3, p^ c a p . l o .  d h n f n .-  
288. 306". CP" 3 11. CP°Capi II ,n u r h i  20.So- 
lorz. to?n, 2, d e  i u r e i n d .  l i b .  3 .c a p , i , n u m .  
39. n u m . 53. Gomez in  l . j o . T a a r i
U e q q
—#
Mil«
^ n í z Á ^  yíílhz
J ^ t V T V  ^  c o j s i v  e n t í o n e s ;
.^ D erriutu is petitionibus, feiireconuen- 
tione , G iüac, /V cap. i ,  CP' z.de matii 
petit, CP^  1. ¿/f ordé cognít, Bobad, //' 
^éToUtiCap. Z .a n u m . 245  ^ Sz\<^ide.Tro
<5 y. CP" 3. fé í'é/'f, 4
V  numé 1 4 ,  C á n c e r ,  lio. 2 .  cat-,
B a rb o ft  /V 1 é z, §4 Legatlsi d nuv i^ 2 1 5 ,  CP"
/. 29, tr/c itidicip jCarlcu. de iu lie4 tit^i 
difput. z, na mi 976, CP'' cit. z. difpuf, 6 
ntimé 27. CP“ difput. 7. Larrea ¿/c’aT, 4.
4. ítidém Salg. de l{ jc te n tp .c a * ^  
g.W ch dijjert. \$,num. gié Riccius i 
ColIeB. ilié^jn f  . y, CoUeB\ igCg, cp- y? 
6 .C olieB ,Z itj. I i '.r ' • •
Kecomiencio, an faciat caufam maio- 2 
rcm , Foñrari. deBf. 1 14, 
g  Reconüentio v ouo liris tempore , op- 3 
poní poí'sit > & vbi ftt rcconuentioni locas,
Salg,
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tini/ • 3S, Barbof. >V; /. 29. à  ?:um , 20. àe  
^ ii^didjs de ip:dic,tiü. z , difpiit, 7#
\<:Ì2id/IJerr, 45. 91,
^Et on/in instantia appcllätionls * Saig» 
&/Eiaricual proximCi Barbo!,/« l ,z g ,  
»,vw. 49# de 'mlicifs^
4. ' ■ Mutua: petiticni’> an fit locus in crimi-
nallbus cauiis > Baiboi. in /. i ,  Legatisi 
A 7ium^ztg,a^  2 40.C7"/» zg.am nn. 51, 
de iudkijs , Carleu. de iudieijs , tit, 2,
6 .7ium, I I ,
vbi fíe , tune , & coramquo indice',>c 
accufatio propenenda > Carien, ybi proxi-^ 
mè nun\ \ \,in  fin,
^^^tan > accufatorem i*uum pofsit,quis 
ciuiliter rcconaenire , aiuconutnirc,Car* 
1 leu, >¿/ f  tip ra  nu 19. C5> 21.
|i ’ 5 ,'';'Reconucnirc , an pofsit quis adlorenn'
cöram alio indice, quàm coniieníionis, íi 
nequit de caufa rcconuentionis cognofee 
j c  , Baibof, tn L  29. A nun\ 29. de ipidi- 
iís .
t an i'uper poííclsionc ,T:(icciiis p a r e . 7,
^7 5 3
/ '^MütLiíe conuenrioni, non cíl lo cusco 
ram índice conuentionis, fi nequit de can 
f i  rcconuentionis , ccgnofccre , Barbcf,
I
2 24 A iphabetum Î uridicumí Litera.
Sais;. d e T r o t e c l .  i ,  p . c a p ,
Ú clic Ci, 1
6
A m tm , l î . C ^  4. fà C a p , 8, A 14^, 
çap^ 14, w n u m ,  71. Fcman» decifi, 102, 
n u m . 17. Larrca d ecij', . tîî/tt,  i s .C ’^ â'c- 
c t f ,  \ Q , n u 772. 23, Mieies de J \ A a le r a i . 3, 
i^ u ^ ß io n , I Ç).num er, 3 8. Meno ch, de  
cuperaitd, p o fj, r em e d , i, k u  772er. 371.
Rcconrtjentio , an > & quando, eodem n  
pafìu, cum conuentionc , ambulare de- 
beat, Barbof,/«/, 19, A p r l n c . â e i u â l ^ y  
la d i f ie r e . 4 5. tììitx. 91,
Et an fententia, fuper caufa cenuen- 
l^Äni'S ,’fe V i‘p o fs it, non lata-fupe1l;te'04>n-.e.^  , 
uentione , G iurb. decif, 2, u, ;  ^ ^
A  caufa rcconucntionis, an pofsît ap- 12 
p e lla ri, fi conuention'is caufa, fît in appe­
lla bilis , Giurb. decif, 3,
vbi eil appellabilîs, quîs fît appella- 
tienis iudex ,Bobad.//^. 3. T e l i r .  c a p . 8, 
nuTTi. 243,
f i j A F T r S , ^
^^Mutus,qnæ facete pofsît ,vcl non % 
plura de muto , Gomcz U h , ^ ,y a r\  c a p . i .
Tifi7». 6 g, ¿771. 3* iTaecr. m m , 16, Mo-
lin. de Triinog, Uh^  i* capi H  • A nun. ,  5 9. 
Barbofn in  1. 1 2, /î«* A Tium, 13, de iudic,
Ayllon ad Gomcz lih^  i . y>ar. cap. 6 ,î:u 7r:i 
6 . ^ l i h ,  2,capt 14* 77U777,30, Solotzano 




¿771, 29. A pum, yoxd"  ^ìudicijs, Larrea de  ^
elf. 4, Bobad, lih. 3» ToUu cap. 8. 77um,
■ zá^ .^VeX^difiere.\ ,^7)uf77, 91, Riccius^^,^ 81, C y ria c , conerou. 80, Diana tomi, 8
Í <5, Collccl.zz 8 traci, g, per to t,
j[uando coSgntlom s index , de r c ^  ,> Et an ,&  quomodo pofsit obligariiGrc-
-----^ o r uaentione cog^nofeere p ofsit, Menoch.
CS^liì, iTcaf. 18 4 ^ 2  
Í .^M uíükconuentioni, an íít locus coram 
■ -i ■ ^dii: •» enfn,
.- .à.  ^ datis , Barbof, i n i ,  i g , A  num. 42, deiu^
2^ jd lc i is , Riccius part. 4, College. 1159.
Et ari, coram datis , moni proprio,Bar­
bo f. V/./ fuprAnu77\ o^.
Mutuo: connentioni , an fit locus , in 
caufa cxccutiua,Carlen, de iudìcìjs tit, a.
l .pd difput.y A Ttum . 9. Salg,/« 
e a p , 1 6 .72 um. 9 'C^'
Lahyr^
gor. i n i ,  2. Glofi, s . t ì t . i i . p i S ,
Et anpofsit tcilari , & an ad pías cau* 
fas, IslziACÌn. de iure Sacro , dijjert. 7* capi  ^
1 3. 14. Diana tom. è, traB. S . ref olut.
16, '
Et an , delinquere pofsit, & ordinaria 
pccnapuniatur , Gómez l i h .  i . y a r . c a p ,  i ,
77U771, 9^*
Et an, ex c onfefsione fignis fa¿la > dànl-- 
nari, Gomcz y h i  [ u p r A ,
" Et an , ius fuccedcndihabcat,Molin. de
an mutnx'petition] eyecutîuæ^, îfï 
conuentionc vlæordinaria:, Carleu. de iu^  
d l  t j s  -i t i f .  2, dif p u t ,  J, nnm, 38.
^ Q u i alieno nomine agit ,an reconueni^ 
ri qucat,Salg./«Zi/Ljir, i.p ,ca p . iz,m777Î 
 ^ çS, yerf. pere inet.
^ R e u s  voluntarias, an pofsit ab adlorc 
reconueniri, Salg, ¿/eP?*oi:et7  * - — «
lih. liC af.iz.^ U Tn. 41. Solorza-
no to777. %, d e i u r e i n d .  l i h ,  z . c a p ,  17»  A nw* 
771 er, 81,
, 'E t an , dignitatem , vel iurifdidlioriesin 
obtinere qucat,Mo]în.>/7/ p r o x im è  A m tm ,  
45. Solorzano>^/ fuprA,
^Et an , creditori non folvcns , ci tradì
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1 ^ © e m u tu o j/ . 7 0 * f^^t. 3.^.1
^  /V^ .^ I» 5* Donell. Ub, 14
Comm. cap. i . Connan. 2//?. j .  Comm, cap 
z,V igeli 17« ciutl.cap. i*
1. Riccius Collet. 2480. Gomez
vbi Ayllon//^. 2.  ^ num .i.
Parlaci. Ub. 2.rcr. q^ aotid. cap-,2. à nufii^
2. C5^  5. P- MoUm dc iuft', traB. 2. di[pun 
2*99. CP- /'¿r^^.Menoch, //K 3'. pr<efampK 
67. CP“ Icil* Capon, tom-^  difcept, 
292. Nauarr. in Jdanuah confejj.cap. i j .
à num. I o6i 214;
Et quibusmodis ? mutuum fiat ,H erm .
//?/* 2, p^ f^',' ,^
2 c?^Mutuam 7 in quo à commodato dlfferat>
(
/'Etan> CX conuentione ,C arleu. de /«- 
die. tlt. 3 . dif put. 8 . /r^. 6 . 
y  Ex mutuo qul tencantiir,Hermof, in 1.3 . 
Gloj], 2i CP* 4i CP- /eqq, tit. i .  5.
/ E t  ah is j quem ic k  mutuans , llatira 
'confumpturum i Gómez Uh. z. yar, cap.
14 ;  n u m ,  3 1 ,
^  De förmatiohe aßionis m utui, Hermof. 
in l . S. Gloß. i . ««w'a 8, tit, I . part. 5 
; Periculuiia,mutatio ? augm eatum ,feu 
deterioratio , mutül , aur isftimaclohis 
cius y ád quem percifteat, Hermof. C 8. 
GlojJ. Hanum. 9, tit, I . paft, 5. ßärbof. 
yoto i 26, »ÄW* 249.
Et an mutdatarids > re perempt a , cafu 
fortuito f libére tur j Hermoí, in L  lo« 
Gloß, 2. I; píífí. 5.




• e r ? ; /  Ä  í - P - v ;  .f it  donatio, Carlea, ¿e tuälc
■ K/t____  i/-. A i-ípni-kiit-ó íkffprcir . ^  tit* \. dlfPut. 3«
14-
4
Mutuum > in qdo à depofito différât j 
quando mutuümj &  quando depofìtum fit> 
Hermoi. /«/• lOiGlofJ.ii tit, i .  part,3,
Menochi lil\ 3. p ^ ^ f ^9 .
^ Q d i poRiht > mutuo date, Hermof. in h,
i.Gloj]il,iit. \. part,$.  ^ .
P Et cjuod mutdum, nifi dominds date hé-* 
quit, & an agenti obi j ci potsit domini j de- 
feélus , Hermof. in l, i ;  Gh^, 2; à mtm, 
1. CP* 15. ,2,GI o^ , l i  numi 14. tit, i .
-  . .. J ; .
Et an vhus pro a lio , & ah tuhe donatio 
interce:dat, Menoch.Ubi 3 • ptiPfumpt.yi, 
Mutuum  ^an , & quand© j àb ihitio in- 
vàiidum , ex F^ oft faa o  reconcilietur, 
Hermof, in h^iGÎoÿ, \ià num. i$, tit, h
part. Si . . . .
"'Si mandato mco , quis rhutüetur , cm ex
mutuo aftio quxratur , Hermof. tfi Ì, 2,
Gloff. Z, tit, U part. 5 .
tit, i.dipp f.
Mutdurh quando , fimulatum prxfuma- 
tuf , bàrbof. 1 3.
^Mutdans ili refezione domus,& ad r em
cmendam ,quàmhypothecam,& pt^latio-
hem tiabeac, Caftillo Uh, 3. controu, tap»^, 
yfidivcvbo I^ypotheca,
^M utuum  quis i an teheatiir dare > &  
quando , Greg. GÌojJ, i* in pvinc^  &  ibi 
Herinof. ànum, i ,  tic, i ,  part, 5 .C áíU - 
\\o d etertijs ì cap, tif n u m , i à z .  ^arbof#, 
yoto iz6,num, 246, GP*
^  Et cjuod, tehetdr c lu ls , milicùm expcl» 
Ìendorumcaufa mutuare , Robad, lih ,z :
Etan*, tune vfuras ,£érre queat ,Barb;
yotoìz6.nùm .2\’] . .
^D epiutdofaéto C iu ita ti, E cc le fi^ , vel 
àlicuf , nomine altcrlus  ^&  quid ncceflum 





- ô « â ' t d e n a t ü t ; . & qu* defubftan^ fa rt. i .y .U 6irru d ciu ß .traB . i .  dlfpaf.
'  tlim a w ì ,Hexiao(. i» h z.G lo ß . 300. vbietiaraderatnon. ^
' ^Ex mutuo mftltori dato an , &  quando
8— iviutuüm quomodo probetut ,Hermof. 'ipfe teneatur ,/ .7 . v b iG te g . &  Hermof. A
¡ „ Ì .^ .G lo ff/ ^ .a ’ ^ .a r l .Ì .G lo f f .  i . t h .  m |lôæ ftim atto Ut faeienda,/. 8. n t . i
ÎO
I. part, 5. Gomez Uh, z , l>ar. cap, 6. num. 
I . Menoch,//l'. 3. prafumpt, 67•
Mutuumquando fit reddendum,& quo­
modo mutuatarius conffltuatur in inora, 
Hermof. in 2, Gh^. 6, 7 . CP* 8. tlt i  i .  
parr, s.yi^^CiocM.de ,^rhitr. Uh. z,caf,Z2;
Et an , pofsit apponi poeria , fi mutuum 
non reddatur , Hermof, in 1. lo* GlojJ, 3. 
tit, I . part. 5. ■ . j  •
Et an , qui mutuum non red d it, ad in- 
rerefi'Gtcneatur, Hermof,/« /• 10, GlofJ.^t 
tit. i,p a rt, 5;
part. 5. . '
/Mutuum ,& fi pecunia fiat ^ q u a l i ^
pecunlàcTÌUmata , contrahicur,Vcla,^//-
f e r t i  x 6 , n u m , $ 9 »^ ^ 'ttìz%  U h ,  i ,  ya r^ ca P ,
6 i numi z. yerf. Secundo li mita ^  Diana tom. 
6 tra^, 3 « refolut. 6 z .1Ì\m.. Capón, tom.àf, 
difeept, Z9Z. vbi de eius materia.
Et àn , mercatori Uceat , in mercibus 
illud dare, & eosftatlm Viliori pretioeme- 
r e , Dianai/if?. refolut. 6z.rj>* feqq.
Muttiatarius, adcjuid tcncatur mutuafl“ 
t i , ¿cquid, fi cómpulfus m utuauit, Dia- 
^ . na
z%







2i 6 . A Iphabeturrj luridicumj Litera. H.
2«3
24
Ba toz^, 6 .fracJ'; 3. refoluí. 24, ^  
A niiceat mutuare centum , vt mutua­
rios pái tem eorum , in mercibus rccipiat? 
Diana row, 6, /rati, ^^rejoluf, z7- 9*
An lit hcitum > recipere ín mutuo lu­
crum , quo c]uis caret eo ,,quod mutuatur > 
Diana /ow, 6, trail. 3.rcfdut, 39» ^  •
vbidc huius lucri taxatione , refol/tt, 
48. Menoch. 3-. pro’fu/zft, 70, vbi,cu­
ius caufa tune fíat -, fr^fam pí. IZ3, 
v b i ,  an recipiendo ? vfura commitatur> 
lubCapon. to??}^  4, difccpr,2^2. vbi »quan­
do ¡neo » Intereffe debeatur , to m. $. 
difeepf, 3 99, vbi an , abini tío paclfci pof^ * 
f í t , N a u a r r . cap>, 17.
‘ Et an , ob periculum recuperandi for^ 
t«em,Diana traci, 3^  refolut. 41,
M  end. I enign, di [¡erf, 6, ej g,
Et an, ex gratitudine datum, &  quando 
gratiuido cxcludatur, Diana to/?:, 6. tra^, 
i ,refolut, 55.
Et an , ob priuationcm repetendi, mu- 2 7 
tuo datura , Diana row. %,traB  ^ i,refoU t, 
IQ.Kum. 7.
^ Mutui etiam male d a t i , cxailio cilj Se- 28 
ììQC.,ìiì;, 4^., deBenefir^cap, 7^ 9.
|:Mutuumab eo , qui recepit, an abeo 29 
cui p rofu it, reddendum > Senec-. lib, 5. de 
Bjnefic, cap. I9.
Et an nullum, vcl malumreddendura fit, 30 
SeneCi, lih,\h. de^cnefic„cap, Hb» 7,
cap, 16, '
^ Q u o d  tibi deed:, à temetipfo^mutuare, 3 i 
Senec. lib. j . de Benefic-^  CtOp. 7,
L I T E R A  N
.^ K arratlua , nihil d ifp em t, Solorzano 
foza. 2» de iure Ind  ^ lib, 3. cap. 1$ , n:im^  
dò. *
^ D e  verificandà narratlua i Valenzuela 
co4i[, 48. Riccius 4; CoUeci^  13 is ,
part, 5. Collzft, 1684. 1687. parti 
6, Colled, 23 59, Marcfcot* liL.Zil^ariCap-,
I .  G iu itrrei H i, 2. Canon, qua^ Ji, \ 5.
Et an, omnia narrata verificandafint, 
Velfufficiataiiquid ex ea , Riccius/^ifrr. 5. 
Cedeci, Ì676. Marcfcot. l:h ,z , yar,cap^ 
I. Gutierrez ybi [upràt
fiu  i ,  d if puf» 2» d nnm, 90. GiUrb. ohfer- 
uat, 75.
Ec qu id , fi fiat per tranfitum nutrís ,C c-  
üallos C'öww. 15'ß'^ /?. 458.
J'/'^ Quis prior natus, vel concelTurs, pixfu- $ 
matur , cx duobus limul nafcentibus , l» 
pn, fit, 3 3. part, 7* Moliil. de Trlmog, Uh,
 ^-.capi I . tmm. 4. t . R oxas r/e Tncompap.
p, 1 , Cap', 5 , Menoeb, IH, 6, pr^faanpi,
5i* .^ \^qI\.\.ÍaiíX¿^  04^S J ~ *■ — * '— ^
Et quod , mas , foemiha , prius natus 
pra’ ium itur, Tiraquel. in ü. connub. Gieß,
i* p, i . a  num .$g i
M  ^  T v A _ L j S ,  T I  V I T  f ASki
Mat/ifdlitas, ■______
.j^"De naiMtaiium refíitutloñe , ex vtro^
4.
que iure , Pet. Greg, forn, z , de iure Can^  
U i\ i,de rejcriptij  i cap, z^,CS  ^ 29. Gärcia 
de Nohilit, Gloß. z i ,  n u m. 7 1 . ^
De nataliurh Alophjlorum refiitutione, 
& q u x fit  Í Per. G reg .row. 2* de iure Can, 
Uh. i ,  de referíptis , cap» 3o«
De natalium mortuarum mnnuum refli- 
tutione , & qux f it , P et. Greg, tom ,z, de 
iure Can, Ub, i , de refcriptis , ca/r, 3 i .
^ N a  tiiütatisdies  ^ debec in libro baptlf- 
ml icribi , Per, G reg.///■ *, i .  de rejeripfisy 
cap,zz. nuWiZ,
//Natiuitas , an , & quando naturalem, 
vel otiginalem faciat , C arku. de iudici
, '.-Naturalitas quibusmodis qua'ratur , vcl  ^
_amittatur,/,2,G>’ 5.//V. 24,/;. 4 .S o lo ^  
zzr\,tom, Zi de iure ind. Hb, s , cap, 1 9 , ^  
num »4i, ey^lih, 3. Tolit, cap, u ,
4éCap, I g ,fo h  66g, ^erf, r e n  quanto ,
A í'í-  .. .
Naturalis huius Rcgni > quis fit , l ,  19, 
fit , 3 .lib, I . pecop, Solorzano ybi fuprd,, ^ 
vide verbo E xteri, num, i,C V  f
Et a n , qui deccenio iii eo domieiUum 
h ab et, Sanchez lib , 4, Confil, cap, 2 , dub.
1 9.
N afcitiiris, an quíeri alíquidporsit,Co- 9 
liarr. Ub» i ¿yar  ^ cap, 14. num, \ i , in  fin ,
primi yerf^
Deprluilegijs naturalltatís , I, i4 ,a ^  10 
feqq . tlt. 3, Uh, i , í{ecop, Pet. Greg. Ub, i
de p e fm p tis  , cap, 50,
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1 1 , i^Natiuitatis modus, omnibus communis, 
P. Marquez de Guhsrnat  ^ lib  ^ i . cap, 3 2, 
fol, 201.
1 1  ,^ D e  iure ^qiioddatnatiuitas, (euorigo, 
BlOXZS dc I  ffCo nip at^  ^,p, c ap, i . a ntffn, 
l^ coh^ iT on tif. C> K j’g , cap, 2. v b i, quis
hilit. Gieß, 6, »r/w. 41, yerf, fepii-. 
niHfn f yerf. . ^ d  decimam tcTtiftfn,
S'Natura rei immutata , talis femper rc- 
m anet, SaJgad. dt T r o t e B ,  a. p , ca p , 15.
1 14 , 3* p, cap. 4. mm. 5^,
^N atur;t veritas , nullo iuris bgmento,
o r i u n d a s  , & naturalis in telligatu r.y i  ^  ^ öbumbratur , Garcia 67^^ . 21.
^NonnaCcentem jinortuoæquat, Seiicc, n u m .z jjn  fi/i,
¿pifio!, 54. ^  Adiliamnaturam res rcuerticur , de fa- s
c ili, lì árbol*/«/, i .  part, 4. mm. z6, j^ o- 
M t A T  V  K. ^  tAA: P" L  l A ^ »r» matrini, Gomez in l, 50,' Tata, tisám,
4 ’-* Faber dìffinit,6x.rJt, 2, lib, ! ,  Cod,
f' De r.atura , & eius cognitlone -, & fclen- 
tia, Torreblanca//^. 12, dc iure Spirit,cap^ 
2. Minano tracl, i . qa^fi, 5. vbi de naturæ 
ilatu.
Natura ,quos cfFeétus inter homines fSc 
reliqua operetur> & dc operationibus eius, 
/. 6 ,r;>. 4. part. I . /. I .€;> tct. tit. 24. p. 4* 
Senec /« pt'^fat, ^ B p ifi,
i'jS.c?^ iig .C P  jcq.cy^lil', debeat, y it, 
cap. 32, vbi quoü dedit ingejiium curio- 
I'um j & fcientia.’ temen , non fcicntla , (y* 
iib,j,controti, i.C >  juafor, z,
^ E t defecretis eius, &  quod ei nihildiffi- 
ci\h, ii ad finetn properat , Senec. Ub, 7 . 
de Benefit, cap. i Ub. i^ n^atur. qu*efl. cap^
%7. Cy Bpiftol, 9 .^ ^
'' Et quod » adbonum , nos inducit, G l- 
cero. ^  ftfeulm 3 .contr a F .Torres lib, 3 
lof. moral.cap, 15. /-(?/. 2 11.conducit Se­
nec. ¿/e Troiiidcnt.cap, 3# BLan yfque eo in 
pojjefsionem generis bumam > yitia yene^ 
runt , yt duLi i^m fit , elcBione fa ti datai 
plures iljg^ li Ï qf^dm ^Mecenates yeU 
Jent^ ^  lib. dc beat, yit. cap. 8. Natura 
enim ducey tendu m efi d banc ratio [eruat
Barbof, yoto iz6,num . 315. CS^  feqa. V ela 
dljje-it, 42. ntiw, 56. Roxas de Tncompat, 
part. S ,cap,^. à num, 59, Salg. in Labyr, 
i . p-,cap.y. à 7iitm, 3 3,
y E t reucrl'a , conditiones propria; natu­
ræ ,feruaredcbec , Salg. de Butent, z . p .  
cap, 25.  ^num, 37*
y  Ht CLiiuslibet natura confidcranda, & 
á[d quid apta , Scnec. lib. de tranq, cap. 6. 
y E td e  cegaitione naturæ rerum, Senec,
Bp:fiol,\z\.
'XSecunduninaturamcuiuslibecrci, in ca 
difpofitura , quantum pufsit , intelligen- 
dumeft , Acquando vitra , Caílillo lib. 5. 
controu. cap, 8 6, Add. Molin. lib, cap, 3. 
num, 5.vbi in cmphiteufí.
Natura exigic , vt cum fcquantur In 
commoda, quem commoda fequuntut, I, 
Z9*tit,i^\, p a rt,y ,S tm c.,lib , 3, controu, 
^,fol.<j,\z.
X^Contra nàturam peccans , infarals eft 
ipfo iure , 4» tit, 6. part, 7.
^ E t  dc peccatis corttra naturam , l.i,€S^ 




hancconfulit idem eil ergo beate yinere ,o^  Natur alia , nullo modo dirimí poílunt,
fecundum naturam , CP'BpifioUgO. CP'9 A- G zt Ciz de Nobilit, Glojfi. 6 ,  num.éfZ, y e r f ,
■  ^ S t  prim uwjStncc, líb, i.controu, 7 . CP’
lih, 7 , controu. i . vbi qupd facra , &  fccU-* 
re intereunt.
5
tP* lib, 6. de Bencfic. cap^  29.0^ Bpìfi, 4 1. 
in fin, tP'49» ^  50»
■' Natura , an fìt Deus, Solorzano tom, i* 
deiure Ind, lib. i, cap, 7 • num. 61, Senec, 
U h d e  Bencfic.capA, ' - 
yr^ e natura , & quid i i t , & qulbus modis 
accipiatur j Mieres in inittoy i . parf,t a num, 
2,j, Barbof. 4» p^  J{yib, joluto matrlm, 
ànum, 26. Senec,//^. 6,àeBenefic, cap, 
25;, CP* de heat,ylt, cap, 32.0^ Uh, 9, Con-^
tfOii. 5,
y 'E t  quod exiguum natura dciiderat,opl- 
nloinmenfum , Scne^. Ì/'Z/Zo/. CP'25,
CP’ 14, CP* 119* CP'4S.
quod probabile , &  expofitum, Sc­
rive. Hp/Z/o/, 41. CP* Bpl[lol. 90. jol, 182, 
CP B piflol, 1 1 9.
Naturam , non poffunt tam proprie, & 
per omnia »cluilia im itari, Garcia deNo^
Et an contra ca Princeps, yel Pontifex 
queat difpenfare , Barbof, in l . i z , f i n .  
nu w, 50, CP" C 2, de indie, 
y 'j f c  quod naturam mutare difñcilc , &  
cam eft'ugerc,&quod cam fequi debemus, 
Scncc. Uh, 2. de Ira , cap, 20. ri?- Bpijìol, 5. 
o r  lih, g.coutrou, 4* Bpifiol, i i .  
cumque attribuii conditiotxaf :endi, O^c, cs* 
B p ifi.iz i.v h i qui contra naturam faclant,
&quam difficile.
Et an, inter fe differant, fpecie , D ia ­
na tom, 8, traB, 6. refBut, 20, num. i ,  
AEzc¡ux  , fintnaturaU a,&qu3£acciden- 
taliacontraduum , C oü'ázt, in cap. 
tiìs, part. T. A-,, à num. i . de pañis in €.
^ S e d  quod natura afsiduic mutationc
obice-
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obleétatur, Senec, lih, ik Confoi. adheU 
fiid^Cétp, 6, /o/. 407. Bpißoi, Í07. vbi 
<juod mucatienibus tempérât,
Naturaliaquæfunt, cæteris accideiata* 
libus præferuntur , Pareja de {»firumé 
€dit^r€jolut,6,num, 401. C?' 405, Salg. 
iiiLabyr, \ ,p,cap»7. nuf?}. 3 3. Gomez in U 
\^.Taur^ fium. i\^* Couarr. Trati^ Citp* 
7 , num, 4*
Naturalia a6í:us, in eo femper infunt, &  
contînenuir ? & inhis , quæ ad adum ex- 
pcdîumur , velaci mandatum , facultas, 
Molin. âe Trimog,Uh. 3 * cap. 4, m m , 34* 
Solorzano to?n^  2.. de lure Tnà^  lih  ^ 2, cap, 
1 2, Guzman de BulBion. qu^ß, 
47. num, I , »»w. 15. Salg. inLabyrt 
^ipiCap^ Btd/ifimé 6, C>‘
A  quibus non receditur , nifi per pac­
tum , aut ex contraria difpofîtione, Molin* 
fuprà ) & Salg,>¿/ fuprà m?n, 7. 
Iminô contrana^tliram , & fubflantiam 
aflús, non valet p.a ¿turn, vide verbo Con  ^
traBus,
Naturaîla , D eusdili^ it, atque per ea, 
operator , Solorzano tom.i^de ií^ re Ind^ 
lih, i ,  capi ijinnm. 67. P. Marquez de Gn^ 
hernat, lih, i , cap, z z , f&l, 135, vbi ,qiipd 
corum vfum vult , Uh, z , cap, 6. /«?/, 
2 2 7 , cap, 18. fo l, 27a,
De naturàlibusremedijs, Torrcbl. 
re Spirit, Ul , 1 2. cap. z6,
^ N atu ra  , omnes æ qualesfecit, P . T o r­
r e s ^i'Thilof, moral, cap. 5* Senec. 
JEpijiol. 47*
ft'Et àb eânulluslíber, autfenms naícitur,. 
íed fortuna omnibus nomma impofuit, non 
ex lurequirìtium , fed natura , Seiiec. lib, 
7 .controu. 6. Uh. 3 ,nat;;r. quicjì, in pr¿e-
fa t ,  ^
- De vinaturalisrationls, Gomez in l , %  
Taur. 'num, 65. C?- iti l,a^6, tium. 8, yer\\ 
T erilo.
Naturalem defefium, an ciu iliskxfu p - 
plere queat , Gomez in Taur, num, 
112.
^ E ta n o m n e  quod fecundum naturam, 
fit bonitm, Senec, Epiß, 11 s . “
^ N a tu ra  , melior omnLum M agifier, Ef- 
caciaie Sentetnìjs , cap, i .  Gloß, i ,  quo’ß ,  
i.numé'i^z.
Et noftriamantìfsima > Senec. EplfloJ¿ 
78. Sic nos amantißUma neßri natura dìf* 
pofuit i dolorem , aut telerabiUm ■, aut_ 
breuem faceret.
In dubio , àn alìquìd fit naturale , ve! 
fupcrnaturaie , quid xliimandum , Diana 
tom, 8. traci, a. refolr/t, 6. 7 ,






Scnec. lib, i ,  de Ira^ cap. 14;
^ V b i natura vitium défendit nemocon* 25 
queritur, Senec.//^, z J e  Ira , c^p, 10.
^Id optimum , in quo quod naturam 24 
fuam íequítur , im pletum , &  perfeftum 
eíl, Scnec, E p iß ,j6 ,
T  l o ,-Jl
^  D e v itijs , quæ nationibus, iniuñé tríX 
buuntur, Solorzan. lib, z. ToUt. cap. 30) 
fo l. 246. yer[, qual,
'ßSLA T  V  I\j.J  L i s  O h L  I  G .A  T I  O, c
^ Naturalis obligatio j repetitioncm im- 
pedit , García de NoUlit, GUß, i ,  num.
10, f .  léVbi de c a , Gómez lib, z, yar, 
cap, S . num. 3, in ßn , C?» num, 4, Couarr. 
incap.lo.num , l 7 >a>^lS,deteßam,'a^in 
cap, ^.am uis»part. 2. ß  4, nu?n, 6. depa^
Bis in 6 é
^EtquoseíFedus producat j Gómez Ubi 
z,yar, cap, 9. num, 2. ia fin. Couarr. in 
ca p ,^ a m u is  paBum^pari. z^  ^,4, à num;
6, de paBis ia 6, Menoch. de A th itr , 
qu^ ß,Sj,
ÿ E t  quod, ex nudo , & folo con** 
íenfu partjum » exoritur , Gómez lib. 2. 
l>ar. Cap, 8.»/^ «2, 4 .Couarr,/.»z cap,^am -*  
uis i part, 2,^.4. à num, 6. de paBixin 6,
vbi ex quibusoriatur,&quotuplex fit.'
^ E t a n  , obliget , in foro confeientiæ,' 
Couarr. in cap, lo , num, i i ,  ly , ^  jS , 
de teßam,
^ D e  iufta Regni Nauarrl àdquiiîcione, &  
retcntione, Solorzano tom, i ,  deiure fnd, í  
lib, z .ca p ,z i. à num, 6}, tP^cap, zz. num^
57. P. Marquez de Gubernat, Ubi i ,  cap,\
27. fo l, i6i,cp» feq,
^ E x  Ñauan*a oriundi, huius Regní natu-^ 
rales, cenfentur,Solorzano tom, 2. de iußf) "^ 
re Ind. lib; 3^, cap, 19, num, 48 ^ i lc
th J IvO f’La.cf^ g.f. :H.rcKtpíio H a f lf
Gßdt T  I
verbo J^areß/AoMcn hrrt-.Z.Lí.'^ ., j ^
^ Vide verbo J\dlare^/olcLniií hvy -^Z.liL .^ 
Á L 3 V L ¿A :,
^  Nébula circa flumina frequens, & cu rí i
Î* ^^ fl^ r^ quatßi cap,
Ñ É*
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fart, 5* Senec,//yr. I . r/f C'/ifw, ca i^t  ^ 12.: 
^eerrim ayirtfis ejì > q(iàm ultima ne'cef  ^
jttas extunciii'7 Nauarr. in . con^
fejj. Capii, 17, à xfi7ner. 60, 
feq. '^ h] quando proeedac, C?“ cap, 24; 
j .  vbi quando <;xtrcina.
^ S cd  prasfcntis , non futuraj 
no iom. z, de iure Inà, iih, 1. Ct
s s r r ^ s .  r b c e s s ^ iìJ.^^. \
/" Neceffariaadfalutem , prædpaè reli- 
gionis , faciliora , alijs , non ita necelTa- 
rijs , Alu. Pin. Uh, 2, ohferuat, cap, 52,
3 3. CS^ i^ i Canon, 13 • " c>ncïl ,NtCienipri“
5
neceifaria iìmplici cura conftant >; in 
^ licijslaboratur .S tn tz x  Bpijìcl, 90, c?-
110.
^>Necefsltas extrema , quæ ut , H er- 
mof* in princ. tìt* i . aU'jj» r» numet, 50*
, . . .
5^  Ex caula neeefsitatis > à luris ratio­
nne receditur , ì , Tutori qui repertorium de 
adminijì» tutor, Gutierrez Uhr, i .  Traci, 
quaÇtÏGn, 3. Goncalez in regé 8* Gloj], 8¿ 
mimer, 47* Salgad, de Trotecì-i i .  part, 
ca^it, 1. Traehid, 5.. à numeVé ioi,zsrca^  
pit.z.m iwer, 78. \oS, de B jtent,
1, part. Capiti i. ynìCiU titani ^ò,Só\
lorzano torn, 2. de iure fnd.lihr, i .  ca­
pi f , i^ .  tinmcTi l'è, à nu mer, 25.0^//;
hr, 2. T d it. capii. 15. fol, 143. ^erf. Ni 
parece , CaiftiUo tom, 6. controueti capir, 
l i t .  CS^ de tertijs , capii, 9. Bobad. Uhr,
2. Tolit. capii, 18. numeri 316. /V> fin, 
libri capii, l i  numeri 54. in fin.CSr Uhr, 
< .^capit, 5. namer, 6, itidem Gutierrez //’- 
hri2,TraVt, qua fi. iS o . à numer.
cal. Uhri i .  Ga\pph. capii. 5. numer. 16, 
US*cdpit.à^Q, numer, I .P .  Torres Uhr, 8. 
T hilo f i  moral, capiti 14. Diana torn, 9, 
tradi ii,r e[d u i. 3, numer, i , C9* trad, i 3. 
refòlut, 3. Giurba ad confuerud, capit, 14, 
G ldli6, vbi plura de necefsìtate,
quodImminenspericulum,8¿ præccps 
occdÇio ,eaffiinducir ,E (cúan, llh, i.Ga^  
\oph, cap, 5. num. ló.
^ E íquodnecefsltas, cíl lex temporum, 
&hutnanaí imbecillitatis patroeinium,SG- 
nec, lihr, 4, confruu.,^. 9. con-
tfott, 4 *
^ N e ce fsiraies tamerìcalcare lic e t ,S o -
n tt , B piiìol,i2 ,
^ N ecefsitas ? non excufat cutn qui Tua 
culpa in cam incedit y Carlctu de indiei tit¿ 
1, dìfput. Tjinum, 27.
^ ì s i i l  culpa? adnecefsltatcm ? non fît or­
dinata , Càrica, yhi fuprà numer. z^,
^  Ex caufa nccefsiratis iñduda, omniriò 
ceiìant , ea defíciente » Solorzano tom, 
z, de iure Tnd, Uhr. 1 .capit, 17. numer, 3 7 .
feqq. Salg. ìnLahyr, i ,  part, cap. 23. 
num, i6.a>* feqq.
^  Neeefsiraìis tciYipore,omnia funt com­
munia , Wzcmoi.GlojJ, i„ numer,ZI. tit, 1# 
T oiHb Sccuftd.
Solorzá- 
cap, \ ym d nu-
mcr.76.
Et de eiredibus extrema: necefsitatis, 
. N a u a r r . 1, in cap, <^fpjcfcamus prin­
cipi jexto à num ,i, /^ z, difiindi
Et ari pinguìori fortuna aduerilentc? 
domino fit reitàuendum > quod iriñcceísi- 
tate pr^tllitit,Nauarr.iow, i,ìn  jA anuaì, 
€onfe¡Ji capi I7 ià  n-^m. 61,
^  Ne celiai iam caufam habens ,alicnatiö, y 
non requirit foletriniratesncque inprohi- 
bitione continctuf ,vìde verbo ^iienaiio^  
lui. Capon, tom, 3. difcepì\ i j i . vbi quod 
aìienationem pcrmirtir.
^ N eceT sitasnonhabet legein » Barbof, in  ^
cap, /\.,num, S. deconf.uetudine ? Robert.//¿.
2, rer,iudìcat. cap, iq , fot, 1 59 .  P; Torres 
Uh, 8, Thìlcf. inorai, cap, 14 , Salg. de I{je- 
tent. parti i . capi i o , >». hùm, I0 9 .
^ Furtum licitum eit y in cafu necefsitatis, 
ypj'ìL^ 'd^ od.e ,_AUm.cap. 6 i .
^ I h  necefsìtate , extra ordinem occur- 
rendum, Salg. de J{etent, p, l i  cap. 10.^#' 
yni num.à^z,
^N eceflaria llbenter fuffercnda , Senec, 
Epìfi, 4^,. in fin. Of Bpi fi. ^9. Aquo animo 
excipe tie cefi ari a',
^N ecefsItaS ,nontrÌbuit iutifdidtionenlj 
Diana tom,^, trad, 3. ref olut, ly n u m ,^ ,  
ß> N eceflariacaranda , qu.  ^facile compa- 
raritur ? omìfsis fuperfluis proquibusin- 
tendamus, Senec. in excerpt i s , S '  Epiftok
4. ad fuperuacuá fudatur ? il  là funt qua? 
toppatntermt -^ queenos fenefeerecoguntjqu<e 
in aliena litter a ir^ p^l^ gr^ ^^ t ì Bpìfii 9 0 :
C ? ' f i n . ^  ' 1^0. vbi ctiam de 
herum contemptu ? Cp Bpijì. 1 1 91 
*ì Í ■





Jd- D^i^iotnanrtiliSd'qti^ft^fitdelidiirn, 1  
& eius poena ? I, z, tit, 23. pdrt, 7 .Totrcb. 
lihi%.deiuri Sp iritsap.% M :iW t,tom , 3. 
in jAdnualo confejj, cap, 1. num. 2S, >er/., 
Nofii
L
tom, 1, cor.trou, lih, 4, de Bjom, Tontific; 
c a p . 1 2 ,  in  fin C i
Et canon fuifle affeifliim ? filueftrum f c -  
'èundum > Romanum Pontlficem , B e la r ,
NÉ-
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C 'D e p e cc a to  nefando? feu fodom ix?&  
illud perpecràntibus, Anton, Aua^uft. i^«//, 
3.///?. 36. ?/>. 7. C?* 3 8,r/V. 13.AIL1.
Pincus lib, 2^  obfcrpidt, cap, 13, 14.
C5^  />/ Canon, 6. Condì, Neoc^jar, Bo- 
bad, lib, z,ToUt, cap, 17. 67,50^
lorzano i. 10^ * 2.
12, à num, 28, O “ 14.
i-iw. 2 , lib, I, 24. 47.
lib, I, Tolit, Cap* 9*fol, 4 1. ^erf, £ l ae 
la fodomia ? Cianai, caf, 16,
Glurba coni, \ i ,  à nuffi* 18, Miercs i .
Dc nefario coitu , inter eos qui patres, 
velparencum , loco fune , iMatheu re 
crim,controu, 30,
jÿ^Et an committatur , inter conui?es, & 
ordinaria pœna plcâ:atur,&  an muer fœ- 
minas, Couarr. in cap, 7 , $,nfí?n. 9, cjy 
IO, de ^ Ìa irim ,
IO
l i
I N B G ^ T Ì O ,  K E G . ^ T l r ^ ,  ^
^i^Negatio, quando augeat delibi peenam, i 
Canai, caf. 5 6 , .
Et an , qui decern debet fi ab co centum
petantur , Ceuallos Comm, cjuajl,^-^
')• :>
part, quaft. i ,  à nttm, ?349» Gì?" 3^6, V e­
la de Epifeop, \ppart, à num, lo*?. Go­
mez in l, 80, Taur, a num, 3 2. Riccius 




487, C?* p((f“f* 5. CoUecl, 1877. Diana tom, 
5, traB, II ,  refolut, 20, Vide l, i. 2. 
tit, 2 i,lib , s ,  J{€Cop, Menoch. lìb. 2, de 
^ rb itr, caf, 2%6, Farinac, tom, 4, prax, 
qaajl, 148, CreSP*’ Cu¿íí.nJ$^ ^
Et an fit grauius pcccatum , furto gra­
ni , Mendo benign, dijjert, 5, qui^ß, 2 3.
 ^ Huiusdelióti ,cu ilib et, accufatio per- 
rrifìa, G arda de Nobilit, Gloß, 3, ?mm,
35. ' .
Et dus cognitio , inquifitioni, Diana 
tom, 5, traB, 1 2 ,  ref But, 2o,V  :  ^  ^ f.
Accufato , vcl inquifito de fodomia, 
an fint dandæ defenfiones , Caual. ca¡,
41
«K- \
) s s ,7>6.^ 7 57. I'
^  Et an , vt torturæ fubijclatur , ci aà:o-
• rum copia præftanda, Pareja de Edit, tit,
6.refolut ,%, n u m , ^ ^ ,
^  Miles,pudicitiam fuara tribuno obtrcc- 
tantijVltam ademit, Fiutare.
Cicer. pro jM ilone  , in EpiPtol, V t, 
quintum fratrem  , quod refere Couarr, 
Uh, àt*yar.cap,22.
Sodomita , an pofsit tefiari , Gutiérrez 
Uh, 2. TraB, quajì, 39*
•' Deprobatione peccaci nefandi >Gom,
i n i .  ^Q ,Taur ,  nun:, ì 8 Ç !ujdiak- fc:^4ÌMpi4i
. ^ E t a n  , dldnm pueri , nefandum p/fsi, 
probet ,&  ad quid , Riccius part, 3, Col-
IcB, 5 2 \, CUiU^Aich ulj h i f . i ,
0'Animai ,v c l crjmen paimm, occiden- 
dura ',& an domino* pretium fit reílituen- 
dum, Viliarr. Ub, i , rcfponf, cap. 4.
^ De Bulla Fij V , contra Clericosfodo- ; 
mitas, & qui ea tcneamur , Diana tom, i . 
traB, refolut, 57.
/ e  kn  f i t , de fubftantiahuius peccati, quod 
fitpœnitens , padens ,aut agens. Diana 
tom, 2, traB. 6, refolut, ¿14
Etnegantium,fide delido conuincan-Myieff
lià
tur , legitimas pocnas referunt, Caitilloi'^'^'i 
Ub, ^.contro», cap, 1 8, Salg,s^<f TroteB, 3 ,1 
p, cap, 12, num.4.1,
Et negansfe citatum, & idem non com-
paruitfe , conuidus , qua pœna puniatur, l.
8, \hiG vG ^ ,G loß,6 .tit, 7 , part, 5,
Et quod , negans qualitatem , qua? ei 
præftat priuikgium  , hoc ptrdit , G o ­
mez Uh, z , yar, cap. 1 3, numer, 14. yerf, 
Septime,
Negatio maiorìs eil efficatiæ , & plus 2 
influir , quàmaffivmatiua ,B  arbof, in cap,
8, num, 20, de conf uet,
>N egatio , affirmâtiuam vllam propo- 3 
Ìtionem  , fi abfoluta cft , non adm it- 
tit , Carleu, de'indie.tit, i . difpuf. z, n,ç$, 
>;;Negatiua , , omnia com pledicur, 4
Salg. de TroteB, z, part, cap, io . num, 8 5. 
/^'Negatiuæ duæ , affirmant, Cíe?7j. ynica,  ^
vbi Zabareb num, i . de ojfidodeleg, /. T>no- 
bus de yerh, ß g  ni f i  cat,
Negatio» í'eunegatiua , per rerum na-  ^
turam , diredo probari non poteíl , cap, 
iiéC?' 12, vbi Culac, de Trabar, Barbof, 
in cap, 5. uum, 4. de Trobat, CS* cap, 23, 
rium. 8. de eleBione-, Hermof. in l, 9. G ißj,
5, num, 9. tit, I. part, 5« Riccius part.a^, 
CoUeB, lo $ j,C ^  part. 7, CoUeB, 3 100,
Er quando,qucatjBabof^ in did, cafr,z3, 
à ?%um, 14. de eleBionCj Riccius fuprà, 
,/^Ec quod q u e it, vbi eius qualitatis, 
quæaffirmatiuam xn fe contínet, Carleu. 
tit, 2. difPut, 3 .n u m ,3 %,
^ E t negatIua,quod aliquid non fit in hoc, 
vel ilio libro,quomodo probetur, Caílillo  
de terrij s , cap. 20, m m , 3 3 • Pare j a de Edit, 
tit, refolut, 7 . 43. C>44 . Cy-
riac, controu, 451.0?^ 150. nu?n,i.
Et quod ,non fuerit fadum  aliquid, ve l 
quod non f i t , per infpedionem illorum, in 
quibusefle debet. Pareja de Edit, tit, 5. re- 
folut, ÏO, num, 12. à num. So, ^ t i t ,  9. 
refolut. t o  n p -
‘ ' í í t í3 i —
â ^ Ü M É Î É H M iiÉ
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an , fe fündans in negatiiia, cam pro­
bare tcneatur , Ceuallos Comm.
I45¿ Caftillo de iertijs ycapit. 13 .Gómez 
l ii ,  z.  yar, cap, 1 1 . nuffí* ^6. yerfi Item iti
^fiC• ,• - ■ ' ■ ~,
ht TiXi 9 Se cpm áó i teftes, dcncgamia 
deponentes , probent > Farinac, tom, 
pi'iíXi cr'im, qW^ eji.65,«  ^num, 21$ ,
^>Ec an > negatiua poíitio admittenda
f u ,  Menochio lihn, n d e  ^ rb itr . (?a¡H
4S5.





/  De negligentia ?& élus damnls,&qnî 
de ca tencantur , Ànt, Auguft. parti 3.
Uhi 30. í/V¿ 8 . Segura /» direBor, uparte 
capit, lo* Bobadj Uhi 5. Tolit, cap t^, U 
nitma. 142. Solorzano^o»?. h r e ln d i  
Ub. liCapitéZá^. nunicr, 59- ^  U b,i,T o^  
Ut. capir, loé foi. J t 7 - yerfiTero , 
Jò^t.Ub, I i reri indicati capir, 4 » ^  9^  
,^ iurba confi numer. 14. C>’ feqqi Mc- 
noch. Ub, Z. de ^y f^bitr, caf. 204* Senec. 
/Epißol. 98. Hec ideò principio Uhi negligent
■ "=Et;cppAl2jauria » p^ r. ncghgentiam
ièt'i turpifsima, Senec. Epißol, 1. fo l, 80. 
^  Epifiol. 51. N e m o m n  htem peßuam ^  
defsidiam , yiB-ori quoque, ne dum yincentì 
pericuîofam merito reprenderet^
^  Hcgliscntia eft > in fludiofis, malorutn 
vaù \x^ìtraB -i\iC om m i opinioni Uh; l i t i t ;
•^,num .0 g, _ . _ -
. e^et^ligentia ? ñon priEfumitur, nifi pro- 
betur, & quomodo probanda f î t , Nogue- 
rol ‘aileg, 2, numer. 120, Cr* feq, lal.-Ca- 
p o xu to m ¿ i,d ifcep n  3$. vbi de ca in debi-
toriira exa5tione¿ ,
Negligentia vnius , quando per alte- 
^ rumfupplcatur , Barbof. de E  pife, aUeg.
/f^ çaiigentia cuilibct datnnofa,nonpro- 
 ^ ^ua ! elle debet, & quando procedat,
V ela difíert. z6. d mm  17. 7<5.
^Et quod, eft deliótum', Giurba conf ; 44.
■ ; . r //fT-Et eius poena,Rlccius parti 4. CoUett,
Û * ' *•
Negligentia , quando cum diligentia 
 ^ compení'etur, Gyri^ c. controu;á¡.iu
lU E G O C I^ T IO y. N EG O C I^ TO R ^ É S.
tur , Carlen, tir, ^ i d i f p u t num^ 103 
d ifp H t,7 .n u m .à f .a r -$.
Ec an .&  quomodo fît fe cura in foro 
confeientiæ jNauarr. in cap. 2, de T a n it.  
diß inB . 5.
N egotiatofes ,'mutuæ pecunix ínter ef­
fe , exigcre poflunt , quatenus ex mutuo 
damnum emergic , v e llucrum ceilat, C ar­
ica. d e i n d i e i t i t .  i ,  dif p u t .  ñum . i8 .
Merido benign, differì. 6 . qu^eß, g.
^ ^ o t  iator, guis dicatur > Vela dißerp^  ^ 4 , 
43. Av«w, 45. vir v^erbo S¿ec u i j is  ln Ecpi V 
cleßaliicoTf^ biaaa ibi reiatus.^îSjg j^  . Jii
Et de tabernis ncgotiatoriim , Scncc. 







D e negotiatöTum fauore , Sc quando
p r o c é d â t  , S o l o r z a n o : ' o w . ’ 2 .  de iure Ind.
lil:^^,cap,yn. d num. 60.
Negotiatio , fempe¿ lucrofa profumi- 
*  ^Qm . Secu»dv
h e g  o c i ^ T  0 1^1^y i  G E sT ö i^ ;
** Hegotia geflai
^ D e  negotijs geñis , Donc 11. Uhr. i 
Co?72m, capit, 15. 2, ¡c.qq, Vigcl Uh.
20,iur. ciuil.eapit, ¡cqq. Pichard.
& ab eo rclati in ÿ. 2. inßitut, de oblig. qute 
ex quaß contraBu,
^ E tquod alienis negotijs procliues ho- 
mines, Senec. Ul. de tranq, cap, 12,
Epißol, log, vbi quod eis aptiorcs, quam 
fuis.
Negotium , quando dicatur vtiliter §  
geftum , Cyriaco controuer. 3, d numer.
75* .  ^ .
^ E t  quod non eit, vbí quh pro luitloBC
cogitur, fuas facultares conturbare , C y-
rlac. controH. as 2. fiun?. 3t,
Negotia aliena gerens , qiiomodo ca 
gererc debeat , & an culpam prxftarc 
teiiearur , i o . fíT' 3 3¿ tit. 12. part, 3»
P. Molln.rr^ .^2. de Uß. difput,$^3, 
feqq. Ü ’M i  torn, i ,  traB. 3. refolut. 25¿
vbi de qua culpa tencatUr.
' Et quid s fî ailus gerere defijc > quia illc
gerebat,/. 54» 3»
Et quid , fí faciat, quod dominus non
confucucrac 9 dlB. l. 33*
Et quid reciderc debeat, vel ad^juid tc« 
nca tur ,7. 16.0^ f  rq, tit. 12. p^ f^ * 5 •
Et an , ad vfuras , & fru«5lus, Leotard^
de J^fur. qua^ß.$3. _ . .
Et quid, fî alterius ciTc negona cxiftl- 
maucrit ,quam , cuius fucrint , / .3  i* Ut^
1 là tJiift.  5^« . . /■ .  I
Et qüid . iifilius patris negotii geistt,
V2t\cid, Ub. i ,  rer.quotid; cap, ig . inßn^ _ 
Qal alterius gerit negotia ,quid pete- 4  
repofsit ab eo , culus fucrint , /. 26. G?» 
(cq. fit; 12, part. $. P. MoHn.' traB. 2, de
iuß;difput.^)Wj V  i- Et
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' Et an , íntcrcíf« , Leotard, de yfur»
3 3.
Et a n , impenfas , quas fecit in re alle­
n a , dum negotia gefsit jCxigere , vel re­
tiñere pot's it , & quando/. 27. feq^ tit\ 
I t ,  parte s ,
Et an talariuiii y Hermol*. tr» It 3.. GlojJ, 
1 . a nuw.%, tip, 5. part, 5,
.^ E t  'quod hegotiorum geiftor expenfàs 
cxigerepoteft; quàs f e c i t , pro cauta con- 
fanguineorum ab omnibus , Valen^iiela
cohJ  i 154«
Et àDobiiìioErohìbitus >nceius nego- 
tia gerat » Vel né pro eo fo lu at, an fi ge- 
rat > vel Tòliiàt , accione ñcgotio'rumge- 
ítorum agerC )&  qúod vtiliter impendit> 
Éxigere p c fs li, 1, 3> vbi Greg, Gloj], <5, tit'. 
14 , part, 5. Gutierr. Ub, 2. T r a ^  quieji  ^
i ,  C yriac. contreut 53«
Et quid , fi filius patris nego'tia gefsit. 
Parlad, lih, \,rer,quotidtCap. ig .
Et qiiid , fí negotium fubgerendo , al- 
terius vtilitatem fecit , C yriac. contreu, 
61» i
Et quid ,U  , qui fe c it , qúod alter facè­
te debuit, ab eo , &  qua aólione , Riccius 
part-, 7, Colleñ-t 3021,
Et ail , exigefè p ofsit, &  quid , fia l- 
te'rius effe exiiUmauerit negotià , quàtli 
cuius fuer'unt, 31. tìi, 12. y?. SoSenec.
Uh, <6. de Betiefic, cap,
Et à qùo , impenfas exigere pofsit, fi rie- 
^otia eiusgefferit y quifub tutelà, vel cura 
alicriusefi:,/ , i i i  Pa t^, 5.
Et ari, à pluribus inl'olidiìm exígete pof- 
f i t ,f i  éórum ñegótlá firaulgefsjt. Diana 
torn,é , traci, re folata 169,
Qui aliqücm alit , fiuè fit extràneus, 
fiuc cohfahguineus, qiiandó id rcpeteh- 
dl animo , vel pietatis càufa facete v i- 
deatur ,/. 3 5*C> feqq,titt \ t-, p^ ^^
D e co j qui àltèrius creditum exigitj 
vcldebitùm  foluit , /. 32* Ut, 12. parti
Negotìorum géftòr , [ass admihiftra- 
tioiiis iudicium > prseuenlrc poteft ,& c o -  
ram quo indice , SaJg, part, i ,  Lahytt cap. 
2. 27,
Vide verbo LtteU
E O  T T  T Ì t
/'Ncophyti,rccentcradfidcm conuerfî;- i  
'mitcrabiles perfonæiunc, & quibus priai-; 
legfjs fruantur, Solorziâno tom, 2, deiur^
In d , lib-, i .c a p i 27^  mf?7, jg. cap* 28. ^ 
hum . Z, Tolip, cap. 28, fol, 230.;
y erf, r  a m  , Salg. de p è te n t , U p'.ca^}
I* 4 17^ t G o u a r t iClem . ß  furio^
fu s  , i ,  p , f , 2 , dehomiciâSfi^’^ tMMY.x^x^j5 9
^ E t an, officijs Ecclefiaftîcîs , vel T e à r  ■ • 
■ poralibus priuentur , Soloïz^ n , ybi Jnprà 
Cap, 27.4 humt 8. Efcob* de Turitt i • p. q,
, ^ t t  cümeis, in multis dîfpenifatur ,Bec 
tâm (euere agendum , vt cum Ghriftia-
nls , Solorzano lihr. 2. T olit, capir,
pit^fo l .  1 10. y  erf . T  m  ay y ZSr* cap it
3S>v '
^ É t  quovfqac # Neophyti confea 
Solorzan. lib. i .  T o lit. capi ±g, f o l ,  2 4 2 ® !^ - ^  
yerfi Tero J.* ^  *
^"Vt niirtd . . «srl  ^I'M Z' A «l .« A.? ^, ^"tt qùod, êgeiit, ad fuam ceníerfiétio-.' 
îiem, malori cxcmplo Diuinï C u lta s ,p j —  
Marquez l ib ,t .  deGuhernàttCap.'16, fol*.
Î20i
Et qui taies cehfeantur i Éfeob. de Tur^  
i P qttieß-, Af.^.x.anam , leîS
1 Oibct'ô ' Jï- W Jy^Vjtg j J K  : ij;-1X/
J  N fÈ  T  O S, N  E T ^  S.]  ^  ^ ^
8 ^Negotijs alienis vitam impéiidcre, quàra 
fît miferum , Senec, de Breuit, >/>, capit,
9 ^ N ego tijs  intendere , ità fît raoris, vt 
cis âbltincre , amarum fît valdè , Sene­
ca de Breuiti yiti^  capiti to, yhi jMu^
ret.
X SxO (oj{;)(o)(
.- ici ' t’ ft, ■ < -î: »«»•
t .
^^Filij áppcílationc ,añ ñepós continea- 
tur , in Icgatis pra:cipue , & íideicomif- 
fis, Ceuállos C quo'lf i ¿94* Surd.í/e- 
cifi 73«Fabcr¿/í’ err, ‘Decdd, x g , err, i» 
fcqq, Goiñez lih. 3, yar, cap, t , m m .  
Riccius p. 3 i CblleB^ 560. C?" p, 5. C o l-  
leB . 1937. ColIeB. i7oOi CS^  p . 7. (Tol- 
U B ,  2893 • Bárbof. y oto 70, CSt* 1264 hum i
"^^T,QppU^tiContYoH,%. 9, i I 4J21 41 ! ? *
¡eq, Míareícoí. Uh. 3, yan cap, 15, 
Coúarf. lih , i .y a r .  cap. % i hUm.t ,  Soloii 
záno %.Tolit, Cap, ly , foli 3 6^.yerf\ 
Lo oBauoytS* feqq. Larrea decif, ^ ^ im ^  
13. O* f  ^ qq, Roxas de inebmpat, part, 8 ^  
cap.%iaumm^t Menoché Ubi 4¿ pr^fu mpt,
949 rtviA-xix U-ív ^
Et án liberofurn , Couarr. ybi fupr^  
Solórzano lib, 5. Tolit, cap, 8. fot, ¿301 
yerf, Todo, O* feaq. Riccius p-, 7. CoUeA 
i § 93i Márefcór.lib, í , y a n  cap, 17, GoJ 
juez ybi fuprdi
^ E t  añ ñeptis, filiáé áppdktione, in pro-
hir
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2* Tra^^queeß, 14,
 ^ ./'Nepos ,&jicptis dici tur j fíÍiiis, filiàvè 
ftatris, vel ibrorls > cap. 1 2. vbi Cuiac, dè 
(Dcfpo^fat. impub, m m , 10. Gouarrub. ifi 
cap. 8« IO, m m , ij.d e  atri m,
 ^ ^  Nepos , an fuecedat auo , & quando  ^
A y l l o n a d G o m . i,y^f",cap. \ .àn(i?n. 
2 2, Cap, g. m  m il yerf. Expllcaiio? '^  ^
Robert, lib, z.rer.iftd, cap, 9, fol, 155. -&* 
feqq,
r/'Étan,fiUo exhærcdato,AÿlloH yhi fu^ 
prà Cap,  1 1 . mm^ z 1  ^ Robert, lib, 2, rer, 
ifid, cap, 9, Gómez Ub, i . yar. cap. 9. mm¿
l i .
Et quid ,iìiiatu3 , &  concepíus fuerit? 
poft mortem aui, Gómez lib, i .  yar, cap,
9. mm. 4.4.
^/Et an > confenfusfilij ,ad fuam exhære- 
dationem , noceat nepoti ? Ayllon>/>/ fa -  
pra Cap. 11. num, 14. yerf, autem,
^ E t  an i &  quando > in aui fit potcfl:ate>
Qom, lib, iiyaf\cap-,äf,fmm.i.
Et quando nepos , reprefentationisra- 
tione , patruo præferatür 7 &  an nepti co - . 
p etat, & d e ea  ^ Couarr. TfaBi cap. 3 8. 
Caftillo Uh, licemroui Î9. Aylloti IUh 
1. yar. cap, i . num, 2 6, vide verbo 
ioratuí-,
i  Et an > 8e quando , fûulhæréâ fit áüo > 
quomodo id fiat,G om ./»/* zz,Tatr4nfim\ 
lOiRodec. Suár¿ in i, ^m niam  i ampliata 
4* vbi an j pofsit fub eondltioiie inílitui> 
mortuo parre 7 I t i d e m G ó m e z i .  yara 
cap, 3. numi cap, 9. num, 1 i .
Et an > in capita 7 vel inftlrpes,nume-* 
rentur,Iul. Cap.row. s»difcept4 s ça . L a i,  
^ /^  N ep o s, an aulam egenam , alere tenea-, 
tu r, Valene* conf, 197. 
j  ^ N e p o slcg itim u s, ex illegltithofilio? an 
quoad iuris effedtus ,quoadauum ? legiti­
mus seíH me tur , Solorz. lib, i ,  Tolit,ca^  
19. fo ì, 375# ycrf é T  ejìa ra%pn 7 feqÇ  
Gómez in /* 9, T aur» f  Ric^
cius pari', 5, ColleB. 1 93 9. Robert, Uh, 2. 
r e r , indicai, cap, 9 ,fo l. 150. itìdem G ó­
mez yhi fuprd num* 52. vbi quid fi fine fi-' 
lij legítíníi,-
6 Nepotibus, datum ab àuó > patris, vel 
matris contemplatione, datum an ceníea- 
tur> CyriaCrfi^ o«i?rö?/!, ¿64.
J ^  De amore erga nepotes, Robert. Ubi 2.
rer, iad. Cap. ç. fo l.i'^ 6 , 3 ,
8 >"Qluí fine nepotes, Couarr. in cap, 8,
IO, num, 17, de .barrim i
Et an eorum appclïatlone ? profìepotes 
centincantur, Q w h^ de Fend. (^ loff,-
T osi. Secundo
\ ÎÏ
2 3 3. Lìtera. N.
' V id e  verbo JiÌalida. 
- K F r  T
^^"Ncutralicàs, rèfpeòtu aliorum , an ex- 1 
pediat , P. Marquez lib, z .d e  Gubernàti 
cap, 2 5* fo l, 31 1 . / cqq,
j ;V Î  id Ï
Diéiio nihil, vnluerfaliter riegat ? G a t-  ì; 
ti^de Nobilit, Glojf. z i ,  mm, 5 3,
J i
 ^Omne nimluni, riialLim , Solorzanò, //ß i
5. Tolit, cap, 8, fol, 8 11, yerf. Con quienS 
Senec. BpiJÌ, 39. v b i , perplura ,id  ofterij 
dir.
Et non duràturumjSenéc, E  piß, 6 
que citiâs j quo eß acrior deßnit,
M I ^ I T  Id Mi ^
DeNimphis ? vide Panciról, Uh, i iy a n  Ì 
cap, 52*.
N I N O .  K i n i V E ,  N l S S i r M i ^ j
ßiuitates. ^
,^Quæfirithæduitares apud authores, & 
quibus alijs appellencur nominibus  ^ C q - 
i\2Lïï.lib,/ .^ yar. Capé 17ì
.N I  S ii]
D e naturahuius vocU nifi i Salg, 2, p, 
de \etent, cap, 27. à num, 25, Pareja ¿/e 
Eàit. tir, 3. ref dut, z.numi^,
,;^ tq u od  j conditionera efficiat, Pareja 
de Eàitétité 5. refoluté à num,6.
/
iM .lJ Ìii
3^ Demue,& an fit in fruau,Gnzmaft de
"FmIìion,qua'Jì,zi.dmm.d^%.'^ÌQz\.Ub,z, .
Ga^ophiZ. p .ca p .zz . vbi de cius tributo, ;
Senec. Hb, z. natur.qua^fl, cap, 39* vbidc 
vfii aquæ niueæ , Ub, 4. capé 2 ,3.9* —
13 * Ci?" lib, Zé de Ira cap. 2 U  y
N O  3 1  L I  S,>
1
^  Vide verbo
gy 2---- — ---
„  • , Î-..........; , . j ,  , „ . I  L
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A Iphabetum luridicumXicera. N.
n 0 C £ N S ^
i  V  idc V crbo Innocens,
J^Q¿\ fe nomen m utat, &  aliud^^fluiaît,& 9. 
'qui hanc rautationem prdba't "qua pœna 
teneatur , /.'2, y, vt>i
$. tit  ^3 3, part. 7* Càual. caf. 170'^  Giiticr 
M O C r r ^ n & .  l  L L V  S X O N Í . S í l ib .l .T r a a .q u ^ (i.iA r i:G 6 m c z in l.  83*
11 . KïCCms parK - ,^ Collegi. 
Noclurnæ illuiîones'à anpcccàtisnumé-» "934« Matheu de re crim. controu. -$\ rmm\
rcntur , cap. i . pertotitm at 
N O J A E N ^
• 6«
V H . ^
P c  ncmimbus, pro nominibus j &  cog- 
nonimibus > Valcrio Maximo lib. io .
41. Menoch. lib. 2, de^rhìtr. 5 î 8-.vbi, 
de nominis mutatione, & quando Vii ta ta. 
j/^^Piùsriìtas nominís, non fupponít diìfer- 
íitatem Tubiïaùtiæ', cuius idénticas, 'cfìa 
■ poteft , inter 'dîucrfa nomina , Pareja de 
lajlrntnenp^ edit-, tit. reÇolut. 9. ntun. *78«
IO
Et dc nomine proprio ? & appellatiuo> feq 
Germon. de indtdtd^. Hl<rony77io pp>g, i ,  ^^^^^omcndarcin beJlo, quid iir quo- 
an'9 identitatem probent > Efcob, de modo id per agendum, Bobad,//^. 4, Volit.
II
T u rit. p a r t . 'i .q u a ji .  16, f .  3
D encm inis fignificatione 9 &  eius bo­
no 9 l . 'i .  Ct- 5. fit. 33. part. j .  Solorzano 
lib . 3, Tolit. cap. i . l>erf, T  comencando, 
nomina rebus impónuntuf , v tfac l- 
lius ex cisintelligantur , h ^6. i .
ifi pfi. de adq, rer. dem. Solorz, ybi fu~ 
fr a .
S ^ o m t n  9 fubflantiam rei demonftrar.
capr, 2. num. 24.
Nomen oiferre , quid f i t , Alii.'Pin. Uh.
I . «¿/"eruat. caf.  7 . /» Cano». z 9. Condì-.
-M li ber.
Nomine proprio 9 vel appeÌlatlisió 9 con- 
cefìa 9 an 9 &  quando> ad fucceilbrem tran- 
fean t, German. de Induliìs , rdìererpym  ^
pagdi'.
j^ D e  conditibne hominis ferendi 9 &  eiiis
1 1
l i
Aabyr, 1, p.cap. 13. f .  >/?, rtum. deTrlmog. l ib .z , cap.'14.
lö . x^ E^t quid 9 ii fit inhoneftum , Mblin.
^ ^/Ncmcn conftitult , quem jiñ  'poííefsio- proTcime'mm. i^.
ne eins , in quo nomlnatur,Giicierr. Uh. 3, ^(^Nominis idcntltas > arnorem parit> M o- 
T rañ.quafi.'iy . m m . 302, 504<, Lara lin. deTrimogJib.'L.cap. 14.
d e^ ñ n ití. Ub. z.cap, num. 4^. con- ^ E t áñ 9 rci identitátem probet9Solor2^
no Uh, 1 .PoliT.Cdp. 6. fol. 27, yerf, j '
H
trou. 135.  vbib quatehiis idprocedar.
Etan9 inpofiefsione íiliátiónis, ex idein- 
titatenom iniscum  patre , BarboT*in J{ub. 
foluto matrim. i.p .d n u m . i 3« 
,t^Et^alisquis pr^fumitur 9 qualis nomi-
^d^iomine Tuo quem agerc , petere , ref- i 4 
pondere 9 vel contrahere 9 aiit alieno'9 ex 
quibus cognofeatur »Salg. deÌProfeBi. %, p. 
à num. 136. C>’ 285. CP' in 'Labyr. 'z, p.
natur 9Salg,í/eíb^/‘e»/‘. i .  p.cap, i.^ .y n . cap.2ì.num , '^  ì ,Y^\cnçi\ciz co.nf, z.num.
^ E t qualitatcm rei p rob at, Barboi. in
i  2. j .  fi n. num. 1 4 3 .0 ' ¡cq. de ìudìcijs, 
j:^Nomen 9 à digniore îrapohlcbr, Barbof. 
in 1. 12 ÿ ,  fin. m m , 2 42. de iuàtcijs^ .
Et terris 9 ab èanim adquiiiìtore ? Solòr-
22. G u z m a n MuicHon. qu<efl. ^.dniimi 
i 85. Vela dijjert. 38. num. 3. d num, 25.
num-, 52'. Menocb. Uh. ^.pr^fumpt, 
46. feq. ;
,^ ^ t an j hbmine offieij 9 aut authoritatis, 
V e lfu o , Valenzuela conf. 2. d num, 35,
zahoto r n . I . de ture Ind. Uh. i . cap. 4, nun?. 'Gomez ln I ,  30. T aur, d num. 22. Couarr»
42
D ebohb 9 aur ¿halo hbminè 9 'materia- 
liter fumptp , Anx. part. 2. cap, i, 
nu777, %.ZJ^  i.d e  de^ f^ito,
e t quantum profit^ bo'num nomen, M o- 
de Trimog. Uh. 2, cap, 14. 25. N a-
uarr. inca>'-. T nter \ \, 3. conclu f .  4.
^ i n  nominîs acccptîonc , quid potius, 
communisloquendlvfus , ah propria cius 
fignificàtio 9 C o ' u a r r , 3. yar, cap. j . d 
num, Î-.
Nomina , quando murare confueüerint, 
Lammètfc Ub. 2. de y et ere Cleric-. part. 2, 
tap. 3, in fin.
in cap. 13 , d numi^, de tefiam,
,5^ Etquod jhominc 'exprcaò, GontraxìiTe 
intclligatur» Sz\%.inLahyr, 2. p. cap, g, d 
num. iidc^òap. io . m 772, 2 j, feq, 
cap. 24, d num, 42^
Et an ,'qui rem fempronlj vendidit, fuo, 
vel fempronij nomine vendidilie , videa- 
tur 9 Hermof. in l . i g .  GloJJ,i. mm. 1 5. tlt.
3. part).'3.
. Et nomine allenò agens  ^ fimpìicitcr in 
(èxpchfis condemnatus, an fuo nòmine con- 
demhatus fit, Fontan. decif. 98.
ÌEt fimpìicitcr hiee faciehs 3 àn fuo j vel 
alleno homine, faccrè vid<èàtur, Vela^ /^/'-
fer-
h
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ferf»$Ì»^uw,3,C^2$, cum Efcacia 
de S e nientifs , cap, l . Gloff. i * quteft, i • d 
mrtJ, 1, 5 ,^
nomine alieno agens, velconueh- 
tus ratione o fñ cij, qnod gerle, infpicitur> 
non V t ipfc j fed fecundum i o ffic ij, quod 
gerit j qualitatcm j Vela dìjjert, 4©, à 
m er,6, ^
Et quod , fub nomine o ffic ij, concef^ 
fum ) co finito > exiinguitur , Salg, de R^ em 
tent,z, p*
17 ^N om en vbi non occurrit i dominunì 
obuium vocamus , Senec. 3, vbt
xg An pofsit quis alium prohiberc > ne fuse 
familìie cognomine vtatu r, Lara Uh, z. d^  
Cap'. 4¿  ^nun?, 131*
1 9 y^Plnra fuiitnegotìa , quàm nomina, Se- 
ncc. //7> t J c  Bcnefic, cap^  5 4 « ^  5 8 •
vbi quod inde fuppienda nomina;
O J A  B Ñ  ^  B B  t  T O R ^ I
^ V id e  verbo
 ^ ^  Et de nominibus debitorum j Senec* U h  
l ,  deBeneficiCap, i^.C^Uh. i,cap, z 3. ^  
Uh, s.cap. zz.Of^Uh, 7* eap.igi O* Uh^ d^^  
beat^Vit, cap.
N O j ^ I N ^ r O J ^ M S ^ l
j  .^^om inàtór, ex facéis nominati, an » 8é 
quomodo teneatur ,C arleu. in ^ p o h  àe^  
cif, 7 g, nani, i» 3* 9* InL Gap* to/n^
<^,àifcepti^S$.nnm,S,
Et ari ,fideÌLiiìbr inom inator, intelliga- 
i\xx7Gi\ùcvvczÌiù, l.T ra ii.q n ^ Jì, 132. à
nnm .7,  ^ ,
#  Et quod , R e x , qui miniiiros riominat, 
ex eoruriì fàóto n^n tenetur , Solorzanò
tom. \ ,de iure Ind,lihi 3i* cap,6,numiio¿f
Carleu. ybl fuprá¿
M  O JplB  N  C L jA  T  O
I . ^ D e n o m c ñ c l á t o r e , S e n e c , deBe<¿ 
nefic^cap. Bpifi. 19. i j ,  Uh, 
de tranci a num, i ,  cap, 12, Uh, <^ ¿*od 
in fapie nh none ad, capi 14.'
■ MON.  Ñ O Ñ ^ y íB í iJ S i
\
I Negatiua«^« adicí^á verbo pòtcfl: > an 
adimac omnem potentiam ,Caftillo Uh. 6,
con*eot',''ap,\\á¡.,
^Claufula non alias 7 cuiws natùtaefit ?&
quos effedus producai ,V àlen f. con[* 47 ^
ÌIHHÌ. 20*
N o n ^ ,  N O N I ,  N O N ^ L l V j k ,
Quid hxc jfint 7 Cuiac; in cap, 4, q^ ii CÌc  ^
ri ci yel yoaentes, , . . '
N Q  N_ N T ^ J À B ^ ^ T M  T B C V N lic , 
ÌExceptie',
 ^ Nìà^ 'stxho Bxcepiio, i
C L ^ r s v l^ ^ ^ ^ N  O B ST ^ ^ N T E ,
In bis qua?fiunt j certa Principis ex Ii~ 
cenrìa , an haec claufula exigatuu > & d c  
éius c f t e ó l u 22. vbi Greg. GlojJ, fin , tit, f*, 
18. parti 3, Solerzano tom, i . de iu re  I« 9  
Uh, 3. cap, i¿ num, feq, Uh, ^
Tolir, cap. i ,  foL y o i. yerf. T e la n d o .  “>
vi j & cffciftu claufulse non ohftanti- 2 
bus generalis , & quando fpecialis deroga- 
tio , Gxigatur , Couarr, in Rj^h, detefam , 
p, 2, ànutn, 6
k O N  , A L 1 T B R ^ ,  N E C  \ ^ L 1 0  ,
ì ' ’ ''
j fìiodot^
relíase verba ¿ praecifam ¡nducunt for- l. 
va2vs\ 7^^^^)^deInpru??2,edit, tit, 2, refo- 
luti g,.nu n2,iOi
, N O Í O C t í O J , l l , ^ ^ ,
^  Vide verbo
Ñ  o T ^ j ^ i y  s.
Vide verbo Taheìlio,
N O T M ,
b en otis,q u ib u s breuitef icribcbatuf, A 
Panclrol. Uh, i ,  yar, cap, ^o, Garda de 
Nobilit.Glop, Ofinum, 37* f  ui f iulcr':ì . 
^ E t  anprobent,G^rda yh¡ fu¿rá,cf 
^ E t  an illis , fieri c o n tra te  queant, G ó­
mez Uh, z, yar, cap, 9. nftmt 4« No -  
nai
. Nota , & notàtus » idem important, % 
quod infamia , infamatio ,Efcob. de Tu- 
vit, 2. p. quiffii à num, 61,
N o r j P  T c , ^ r i o i :
De notiflcatione , feu intimatione , quse i  
fit aliCLii, Pareja de Injìrum, edit, tit. 2, 
refoiut 6, injpechi X¿num, i ^ i ,  feq.SC 
vide relata verbo Citatio,
H.
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■7 ¿ a > 7 g 3-
sí
r  ^ i d e  verbo JAanìfefla,
L^ E tq u ld  notorium , Nauarr, tom  ^ 3, tfi 
\ jM - a m a h c a p .  z i  y e r f^ N o t o r iu m ^
2 5 , 7 3 .
appellandone »quid continéa-*
■ S. r/V. 5 3. part, 7 . ÇJrSÎÎXici
T I  o,\
■ 'r- :x <*■
ïiiij »i  u>p.33>.■ t
1 C^ ’auj». j ^ De nouaticne , quibus modis f ía t , & 
"" eiuscffeítu,/ . 15, q?' tir. 14.. fart.
S.D oncll, lih ,i6 , Co?nm, cap, 20. V igel, 
lio , 24, tur, ciuil, C(tp, 1 13,  Fran-‘
chis dí'Cíj", 15 > -vbi Add. chis part, 2, 
C olieB, iog,<i^ pa?'t,^, CoHecr, 1^12, C¡^ * 
part. 6i Colici, Amaró yar, i .  p, 
re¡oitit. 50. C yriac. contro^, 485. Maref- 
c o i, lio, 2,yar,cap, $6. P, Alolin. deixijl, 
tracr.z.íiifptítd^S^, Salg. tnLahyr,^^, p; 
cap, z, a tififn, 45. cap, \ \ ,á  nutn, 94.’ 
Giarba ad consuetud, cap, 'J,GlojJ, \,num ,
I i.M cnoch, lih, 3, prjfum pt, i 34 .Giurbr
legia , quæ rei In obllgationeni dechu^ e^? in 
cran t, vei qua? cx natura comraólus pruni 
debeniebant , Surd. tom. 3. coi^ j, 445, 
pzfifK, ^y»Giurb^ohferftat. lo ,  
^ D en ou ation e iudiciali, Salg. h  Lalyr, 
3. cap, \, ^, >«, à narr, 24.
Nouatioan,&à quo procuratore , fie­
ri queac , \c\^dïjjert, 38, rntm. 84. 
f e p ,
yNouatio fit t CU01 creditor fpcciei ,ex 
caufa emptionis , fir creditor peeuni.e > re- 
nendendo fpeciem, Q' t^\2iC,c<mtrou, 124* 
An caufa debit! j nouariqueat? C yriac , 
controu,iif%6,
^ N o u a tlo  non f i t , vbî fccuiidus contra- 
dus, ad priotis firmitatem fitj Sa]g,i/i« ypç. 
tent, I . p, cap. 10.^. y/i, num,ys.cs> fc^s[. 
^ N o iia tlo  anfiat , cum omnibus prioris 
Gontraóiasqualitatibus, & an moram com- 
mifiam edntineat, vel pUrget j /, r^^oties, 
^.dc nouât,
^ A n  inducatLir , ex încompatîbilîtate, 
cum priori contradlu > Crefipi objeruat, 7,
iO
I I
D e  noua t iano tum hæ refi  , A lu .  V m ,lih, 
2. ohferuat, cap, 20. e?" 2.1, in cap, 2^ ^  ^ J ’ Í - Z O , r ^ 1 . /// C ,
3 *  ^ S*Cui-^iíúJvm.Z.Liíf¿.u¡l¿ 3 . Innocent, adEfuperi, in Canon
^ N ou atio ,anreruirm ûT ieri^ rveIpü p^  9. Condì, p r é la t, 2.
lì ,Inrerucntuf f ia t , 17. G>^  fe q ,tit . 14,
part, 5,
^''Et an > fi quod , fub condhione debe- 
tur , purè promittatur , / .  26. tìt, I4 ,
^  c r jr i^ ^ A S  N  O
e ittiiL i  ^ 0, n 1
part, 5.
^ E r  an > fi debitor promictat) pro non de- 
bitore , v d  qui debitor non eft , fe debi- 
tûrcineüe cxiftiiuaiïs, 1. 14. p,
Fran » perdcleg,atìoneni >abfqueínter- 
uentu nouxperfonæ.Caftillo Uh. 4. <-5«-
trou. Cap. riunì, 34.
,^^Et a n , înreriientunouæperrcnæ, CaiH-
Ilo //¿.s.roB/JW.c^p.^p.Salg. i„  Lalyr. 
3^. p, cap, 2, àfium, 45,
ò^-^ Et till} cx nono contrai^u fuper cadem 
re , & quando primus, eiufqae. natura, & 
priai]egia , conleruentur , & quid , fi cum 
protefiationc nouus fiat, Amato 1 . p, yar, 
refolfit, 50. Salg. in Lahyr, 3. p, cap. 1 i . i
^ N o u ita s  prórfüs m ala, &  de éius dam- 
n is, & quantum euitari debeat ,Sahabcdr. 
ErrMem, 46, in fin , Cp- 48. pag. 328. 
330. Acuña in cap, ^.nurn.z,  eap.z^ 
5. dil}inll, I I ,  Segura in dire ñor.nu
part, i.cap, 5, mm , s, CA 6. Sobad ,
I .  Tolit, Cap, 5, m m .^ W 2\cn^,conf./i^^, 
Tacit. It y, 14, ,yén nal. Super omnibus P\xí^  
opáii, meií^s atqaerecliùsi olim prouijjum^ 
egire conuerterenturin deteriàs mutati^ 
nam^  vt Otho apud jpfum , lih, i ,  JF/iftor^  
I^rbísiiofirte inliituTumyO^ d P^egthusyfque 
ad Trincipes continuum  ^ immortale fid  
cut a maiorìhus ac ce pi mus-) fie poflerìs tra- 
da mus ) SolorzanoZ/A 3* Tolit, cav, 31; 
fo l.^ Sg.yerf. Lo q u a ljC r  feqcj. P.M ar*
«.v».(35.f^75. lucom pat. part. ^ quez Uh. ^.de G u lr u a t. ca l. l i f o l Z
i .^ u .- ^ .a u u ,, , .  deS^ etent.x. p . cap,6. Faber/« r  '
^ N o u a tio .a n  in contraaibiis præfuma-  ^ a d tit.d e  -r i; .,;/  (^’ ,3 , ò à u
tur jCcuaJlos Comm. qurefi, 95. Salg, /« La-
by i,  p .  Cap ,  I I ,  a  n u m .  9 4 , / ,  i j .  -ybi
Grcg. Glofi, a, tìt, 14. part, 5,
4 Cum ex vi noLiatlonis , primus contra- 
àns , in fccLindum transfunditur , an in 
hunc tranfeant omnesqualitates,&  priui-
od.
ad ti t. de Su 771 ma Trinit, fo  \ ly . yerf, SeP- 
tÌ7vus , vbi quod hi^reticorum peculiàrls, 
Menocho///-* 5. prafumpt.ià^. lu]. Canon, 
to77: . 2 .difcept, 8s . D .  Aug. Epiflol. n 8 .  
caP, 5, Tpja quippe mutatìo confustudlnìs, 
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AI phabetüm luridicumXitera.Nj
Et quando »nouitas expédiât jSahabè- 
¿ï2iBmblem, i i Ss.Solorzano tom» 
\,dc iure h d , lil\ i . cap. 12, m m . 17.
‘'Vnde noLiiras ,nlfi ex iiiagna caafa fieri- 
nequit,/. 37.//>, parf, 7. Barbofi 
cap. 9. mm. 7. de c o^nfuetud. P, Terres lib, 
8, Thilof, moral. cap-^ W^
quod J fieri hondebet , nifîexplora- 
tis fubditorum animis > & quando id expé­
diât J P, Marquez lib. 2, de iGubernat. capè 
17 ,fo l, z62»
'f Et quod ludicàtur ænoccti Mehoch. Uh, 
preefHmp-'»'^ *^
 ^ /^Nouà placent j &mde facile creduntur, 
Tacit. l i b .  i . B f i j i o r .  f  . 6» îbî ; E f  f  a c ili  C i-  
u it a t e  aà  a ccip ien da  credendaque o m n ia  m u  fti 
 ^ '' Noua admirant , Solorzario io m ,  i. d e
iu re Ind.lür. Zi cap. %.numè 9 3 ,
/Ht il niinima , potiùs , quàni confuctà 
rnagna > Robert, lib. i .  rer. iudicatè capò
5. foh  . .
^ Ex noua cau fa , omnîs diÎpoÎÎtîo cedati 
Salgadi in Labyr. i .  p. cap, 25# dnnm. 21.
5 (^ æ  de nouo emergunt, houo indigent 
auxilio J atque decifsione iSalg, in Lahyr  ^
1 . pi cap, S.Pareja de Inflrum.edit.iit. 6. 
refolut. i.num . i l .  P . Torres lib, l .T h i-  
lof. morali,cap. 1 3. Gomez lib. 2. yar. capì
i^.num.6i
6 De nouitér inueritis, &  an de riouo ali- 
quîd inuëiliri pofsit J, quod nondum fuerit 
cognitum , Solorzano tomi i. de iure Indi 
lib. ïicap. 11. d numi 4 . C5^  lib. i.T o litJ  
capi 6. fol. 22. yerfi T  fon 5 fol. 24^  
y erf.T  figuienjo i C> feqq^
Et ari j &  quando inuentof pèceatuni 
committat > Hauarri in j^ anuah cap. 23i
num. 17.  ^ ,
Et de laude inuentionis, Solorzario yhi 
fupra cap. là . à num. 3 5# SeneCi Epiflol.
Et quæ fint noua, Sendc. lib. 6. de 3 ene*
fie, cap, 5#
^ E tquodjqU otid iéj àliquid de nouo ad 
^uiritur in fcicntijs, Sencc. Epiftol. 64,
N Q V I T  i r  S.
verbo
2 3 7
^ " D e  no(5t c , & an fub die contîneatur , &  2 
quæ in cafiunt >& an in die , fíen dican- 
tur , C onfai, in rcg. 8. Glrfi. \ i ,  à num, 
i l .
diuifíone ñoótisEcciefíaftica ,Lam , 3 
inet, liûi 2, de y etère Clenc'. cap\ 6\.
fieri pofsiiit die , an node fieri 4 
queant , Barboi. ;/?/¿ i. part, 1. num, \ i ,  
jolfito matrim,
^ H t  an,nôàc fa d à , éandcni folem niU- 
tem ,qaæ die fa¿ia i liàbeant, Caual; caf'.
218. & vide Lara de y/t. homin. cap. 8.
^ D e  niultis, quæ media ílbóté , fuerunt 5 
blim peraifta , Duraiic¿ lib. 2. de E jtib .
Cap . 6,
quieti Corporis 3 laboruin re- 6 
qùiei ¿parata > Solorzano fom. 2. de iur^
Ind, lib, 1. Citp, 5i à num'. 27 c> Ub. ^.To^ 
lit', cap. 7 , fo l, 97, yerf, D élas quai es cA  
feqq. S enee» Epißol. 56. vbi quando nox 
quiera;
^ Q u id  vria noíte , vel alia faóium , quo- 7 
modoprobecur ,G o n fa L  in reg, 8. G¿,.j¡J. 
i l ,  à num, i 2.
^No<ftc , coinmída crimina grauiora ? &  8 
qiiæ malori pœna puniuntur , 8. vbi
Greg, Gloß. I I .  tifi 31, part. J , Caual.
Caf i  ^Ì J.cjAc L^ riph^ ,Ì4»y hyfau^ .‘^ ,^ftA .^
^ E tq û o d n o  ite , cum fchalis incedi nc- 
q u it , Riccîus part.\.C(MeCl. 1368*
probationc eorum quæ hoite fiunt» 9 / . a 
Lara de >/í¿ homin. cap. Zi 
^^Noitem>cum die coinmiitâfc reprobum, 19 
él de his qui vtriufquc officia inuoluunt»
Senec. Epiflol. 122, Naiiarr. de Oratio.cap^  
i^.num, 4 1.
E L O X .A . N O X ^  L  E S  
aSiones,
Donell. lih:\ t
i f 1 '
♦
Ú
^ D e  noxalibus aitionibus 
ï5 , Comm.cap, 51. V igel. lib. 23, iur.
lbT) rj ty
uil. cap. 2. 3. C>'4. Faber de error. Detail 
92. error, 6. 7. Gomez lib, 2. yar, cap. 2,
numi 3 5. yerf. ^ uinto j P. Molin. de iufl 
traBi a .dl(put, feqq.
Et a n , Habeat locuni > vbi feruus meus 
ab alio podedus , damnum f e c it , Gome 
ybi fuprd,
Et quoniodo , & ad quid teneantur plu 
resdom iniferul, vel animalis , damnuc 
dantis, Gomez lib, 2. yar. cap. 10. num.
* ci^^Nox > a qua hota incipiat , & finiatur, 
Creg. in i , 6. GlojJ. 4. ttt. ip . l.Z .G llff.
\\.tit> 3^ « part, 7 . Roxas de T^compati 
parr, i.ca p . i . d n u m,  $
an fit medium /inter diem , 6c noc- 




. . a . .
quoriiodo ? & ad quid agere poisint 
•pliiresdomini, damnum rei pacientis, Go-Liì 
mez ybi proxime, j
Et an, m confclentia teneatur dominus^  ^
pro damnisiilatis ? àferuo , Diana tom, 7^
traci;
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tYAÛ,%*re^àlut  ^ 6 j, tom  ^ 8, ir^Bé 5. 
refoh/f, 76 , Sanchez//¿b i ,  C'ofjJiU caf  ^ j i
3. vblquid> fífincfua culpa^
Et a íi , ante rcntcntiam , Diana tom  ^8¿ 
traBi 5. refolutk 76.
Et an > ante cara, feruum > vel añiinal* 
abfcondere poTsic > Diana y hi proximí»
j  De nubibus, & cárüm eaufis j & cñe¿li- 
bus,Scnec. Bpiftoh 54. C^lihi i .  natur, 
qHíclléCap^  5. 2b cap  ^ 1 3 . 2 8 * 3 0 ^
H P ^ T D Í r ^ S i
I ' :>Ñuditas corporis abtoiuta , ah per fe 
inala iit y Solorzano tom* z» de iure Ind^  
libéis cap, záe, d num, 60» R o b e r t . 4¿ 
rer^  iudicat, caph 10. fo l, pi» ÍB* ^
fo L  loo^BéCB
N y G  M , N V O ^ t  O 'P ^ lV é  
aBus»
ÑiigatorUisadus ,quis fít,&dceo,Cy^ 
nac, cof.tr OH, 451.
N V L L i r ^ S ,  N V  L L r  J ,t i
%
, De hailitatibus, vide Gonzalez in re^, 
S, Giojj  ^ 9, \ .in  annotai. à mim, 4$î 
R iccius part,^, ColleBitzZ^, v b in n q u o  
dih’erant , ab appellatione , o  parti 6i 
CülkB„ Z1 1 9. zsrparti7X'oUcB^ 3 1 1 i . C y -  
rlaCiCij^iro;/, 187* 498. cl?' feq.
Etquodj infupremisTrlbuhaÎibus»fnul- 
ta Eunt prêter ordinem , qux nuUjtarera 
nv.n inducunt jCouarrub. TraB, cap, 29, 
imrti, i#
 ^ De exceptione nulUtatis,vel côtra afla, 
vei contra fcntennam> Salg* de IrotcBt. z* 
p, c. 18, z'^4o. c:î> 3. p,c, 9, c?^4, p^c, 7.
32  ^ Solorzano z, dciurelndt, 
lih, 4^ cap. 9. ftfirn, 6l^ZS  ^fcq. Fontan  ^ de-, 
cif» 285, îlicGius part, 4« CoîleBi IZ3 3. cp- 
. 12.45* (-?• p^rti 7^CoilcB. 5071.  Couarr, 
TraB, cap» 2 5.
De iiuilitatc , ifitrâ quod terapits,agi 
debeat , Salg, de TroteBi 4, p. capt 3. à ?iu^  
mer. lo i .  Pareja de lnfiru7>ueditt tit» 2,r<f- 
¡olfit, 4» nu772. 331. Riccius CoUeBi 9^8. 
t?- pdrt, s i Colle B, 1575. CIP' part. 6 .C o l-  
ïeü\ z \ 19. Cyriac«- controtii i § i ,  187.-
Mar c fc O t . Z ,  > r . p^  ^ i ,  .
Et à qiio temporc , tcrapus currcre ih- 
cip iat, Gu tierr, lih, 3. TraB, qaæfl. 37,- 
tlt. 3, dlfpâté 16 »
De nuliitate , ex d éféra  iurîfdidîoriis, 
Salgé deVroteBi, 4./?. cap, 6. anum, 3. Pa- ^ 
r c j a diB  ^tit. 2, refdut. 6. nu nu 331;
Et quod , de ea opponi poteft , ctidtn 
prohibitanullitatis d -a io n e, nifiinearui
L 4  ^ ‘ 7 ® 4è Kj c^op, Garcia de Üohi»
lit, GlojJ, 47. num. 1 6 . F
Nullitatis qusiüioj, difEnitin^ç tefcnia-
tur , î. 4. fit. i j iHhi  4. Jpjcop.
Sed taràcn cfleélura operaturj quod duse 
feiirentiæ conform es, non exequntur,Gar­
cia de Nôhilit, Glojj. 34 /luTn^  14, ');erf. JEt 
quathiiiî,
Nullitasah > ex Inueriionc ordinis rc- d  
fu ltet, SÜZideTroteB, à^ .p^  cap~. 34  ^nutn, 
cap.l},
Et an, ex reieaionc exceptidhumiSalg, 
diB. Cap. T^ .d 7%um, Z43 i
Et ex quibus alljs reiultcc, Giurba con('<
ï8 . '"•
Et an , ex verbis pofsit Îegc appo- 
ÇiüSyYyï^n^toWiS.traB. ref dut, ?o.
Nullitas > an inipediat executîonem,- 
Sïi\^. deTroteBi ^.ptCapi Si nunî, 230,
C?- capy. 1, dnum. 3Z. cap. i^ ,d  nunu
T^o, lihé  ^4 7^ 0/itc capi 8, nWf7},'LQ7^
Garlcuj de ludtc.ttt, 3» diÇpfit, i<64 Ricciijs 
part.à,4 ColieBi IZ45; ^  Ÿ '^^^T  ^CoüeBi 
3111 .  Couarr. TraB, cap. 2 y.
Et a n , attenta ta caufet yCo\x%UiTraB^
cap.zâ^, nunj,6i
E t quid.fi per àppeliaeionem oppona-' 
t iir , Sd]^.diB. cap, 3 4 rntm. 237.
EcquodinduCitur, vel incidenter, vel 
principaiiter ,& quarido hoc , vel iilo mo­
d o , & de eftedibus corum, maxime dccif- 
facauraappellaiionis., vc l ea d eferta,&  
àhtunc de nuliitate agi pois/t , Gouarri 
TraBi Cap4 24. num. 6^
Nullitas ÿ an fanctur per partis cohfef-  ^
fionem , Sa]^*deTroteB. 4. p-, cap.z,d nu- 
mer. 211 ap^  1^, d 77u7r. 71.
Nullitas , & îniuftitia notoria , apari 
procedunt ,Salg. de TroteB.part. 4. ea f.
i\ .d  numé 190« Riccius parié Sé CoÜcB. 
18^2. .
Nullitas o b îjc i, & per exceptioncm , & 
per aaioncm , poteft,C arlcu. de iudic.tité 
> difpui\ princ. o t  d nu772. 18
9
10'
litatem ancecedunt 5 fed quse
G onf al. inreg. %. Glojj. 9. ^ M .in  afiM%h. 
d nu m. i 6 6i
^ E t  influitjin confirmac-ióneaÁtis nulli, 
C y  r i á c . co/irro«, 18 7,
Nullitas an, obijci queàt àb iÎlo.qui c ô -  
fentit in k d ic e m , vel qui promifsit.fe non 
dtônm m , Bobads W . y.Tellucap. g,
' ' è i
I
m
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Et an , ab coqui tetminumprorrogauit> 
5,Po//i, cap» ^»nu/n, 164. \12.,
CP I^85,
Et an , deCTerta appcllatione > Giurba 
c^onf. 1 8. Riccius part. 7, CoÜeB, 2991.
Et an,cum appcllatione coniungi queat,
& exappellationis propoiîtione , propoii- 
ta vidcatur , Vela dijjert, 41, à  nutn» 19.
13 Nuliitatls quaftio , an cam meritis cau­
la? principalis j dilcuti pofsit ? Oiurb, confm
18.
14. De nullitate contra fentcntias , vide
1 5 ?^Di6tio mll'^s omnes contlnet, & exclu- 
d i t , Pareja de Bdit. tir. z. refolut, z . num. 
33. t i t , 5. refolut, 8. nutn,^,
S z ] ^ '\ à ,d e T r o t e c l , z .  p a r t ,  ca p , 10. m m .
. 85.
' Aôlns nullus, nullum producu cfîcftum 
iuris 5 Sal g, de Troteci. 30 part, cap, 9. à 
payt, 1. de }\^etefît, cap, 10 , 
114. C ^ c a p . l i .  à num. 19.
2, part, cap, zo, m m , 31, Gonçal. in rcg.
B, Gloj], 57. Valençuel. conf.32.. Narbon. ■ 
in l. 10. GIoU^  num. 12« tit. 6. lih. i ,  
^ecop.CzAtw , t ir ,\,di¡put. z.num .B jg, 
rit* 3 • difpûr. 16* mm, z¿ Vela dijjert. 
40. num. 55, G o m e z h ^6 , ‘T aun num, 
36. Rîcciùs pari, 3. CoUeB, ^15. p<trti 
6 .C&lleB,zz.^1 . R o b e r t . i ,  rer.iudi^ 
cat, cap, 17, fol, 57, Surd, decif, iBg; 
Eicobé^É* Turit, z , part, (^ u^ efi, 4. art. 4.
2, à num. 32, , . . '.
Et an , exeo transferatur poficfsio, vide
VCïho TolJef.'io,
'^Et an > pœna Incurratur > Cyrîac. con-^  
trou, 2^0, de Turit. Zé part, quatji,
art.A- §, 2, à m m , 7,z.
r Et an , ex eo declaretur voluntas , & 
colligi pofsit 1 Qaftilto c o n tr o u ,c a p ,
108. ^  de tertïjs , cap, z i . Salg. in  L a h y r, 
Z, p a r t ,Cap, zz. à n u m , 18. Olea^ /f* c c jf.iu r .  
t ir .  Z. cjUiejî, 5. n u m , z\ , Gomez l i b ,  z. 
l ia r ,  ca p , n um er¿ 16 . l i b ,  1 .  cap.'^^ 
n u m ,^ i^
Et ex puplllarinulla , refultat vulgaris 
tacita valida >Gomez d iS , lib. cap, 3 . 
num. 31.
Vnde , non efSeit in obedientem euni, 
qui alias ficret 7 iinon efiet nullus j nec de- 
llnqucntcm J Gomez in l, A-é.Taur. nttm¿ 
7^6, c?^inl,%o.num, 30. vbi contrarium?
E fc O b. / /u p r d .
1 7  ^Quod nullum eft'v.ex tempore non cori- 
ualeicit , Rarbof. in cap  ^ 29, num, 4 * de
Illiid tàraen P rin ceps, validare quelt,- 
hohzá.lib, ^.ToUt.cap. unurni 165.*
Et an, ex iure ruperucnknti fanctur, &  
ex quo tempore valcat , Cyriac. controu.
308,
Aôtus nullus, ïn fauorera alicuius, non 18 
alias nullus eil:,quàm ii illc v e llit , Gon­
zalez inreg, %,Gl&JJ, ^6, à num, 48. Salg, 
de Troteii, 3. fart, cap, 9. num, 1 3 5 » ^  
feq,<o  ^in Lahyr, i .  part, eap,\A»^^(tm,A^z, 
çy‘ z, part.cap, \ 7,fium, S a .c v  cap. zz. d 
num. 106, Vela dijjerr, à m m , 34. R ic- 
Cius p, 4. CoÜeB, 12S 9. Caililio  de ^Alim,
64. Gomez lib, z. yar, cap, 1. num, 
z i .  Qow^zc.Trañ, cap, g. num, 7. vhi , de 
aùoeatione in fauorcm alicuius cum de­
creto irrhanti , Giurba ad confuctud. cap, 
i\,G^olJ,7, num, 10. vbî ,d e  alienationc 
reidotàlis, de Feud, ÿ .  2. Gloj], 9. à 
num, 8 oi
^ k ) x i  eiu s, dammim con tîn eat, Gomcz 
in î, 54¿ Taur,num. 2. Ei'cacia Sentent, 
cap. I. GlojJ. 27;
Et an à tertio allegar! q iicat, Surd.rt'i’-
cifiiàB,
Et quis i î t , pars légitim a, ad proponen- 
dam hull! tatein aCliLis, Giurb, de Feud.pj, 
z,GlojJ, 9. à?ium,7t^ vb i,c tiam  quis per 
cxcepdonem,
Aéïus nullus, proprér confenfum eius,in 19 
cuius fauorcm nuilicas ilabilîtur , à quo 
tempore validitatcm acc ip ia t,V cla ^ ;/- 
fert, ii^.num.1^7.
De nullitate ; corarri quo iudice , dici 16  
pofsit, vel debeat,Riccius part, y, CoÜed. 
\\77,^S^in prax, qu9tid, prax.yar,refo­
lut, $jZi  , , .
Quicoritraâum dicitriullum  i anrefun- 2.1 
dere d eb eat, acceptum ex eo, Riccius p.
5 .C V / Æ 15 3 5 .
/NuUitasopponenda , aliasquodnullum 
eu , traniît ,&  confirmatur , Riccius part,
.7 , ColUB, 3 1 I I .
Nullitasan caufctur,ex v c r b d i \ / É > « ^3]
fit lege adicuto , Diana torn. 6, traB, i ,  
refolut.10,
F L V J d t F F ^ r  S.
numerus,
^  De numero » eiusriecersitate > partibus, i 
&inuentîone , Cafiod, lih, i.ya r, cap, 10. 
Efcal. lih, 2, Ga^oph, cap, i ,  num. 12, ay* 
cap. \ ^,mtm. zz, ^o^zsdelncompat, i . f d  
c ap‘ 7 • ira quel, de Tr îcÇcript, i .  Glof.4*
^^De^numero fenario / Caiîod, lih. 1 . yar. z  
cap, ib . Tolet. lîh, z. inftru'd, cap, z , num,
4.' Efc-d,7 /¿. z¿Ga%oph, capit. I-5. numeré 
zz.
De numero feptlmo , traB^ t ,  Comm, $
opi-
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f^pìmo^*Uh,i.tit, y, num^ zc. Panciro^. 
Ubi ^.yar*cap, i84.Tolcté///’  ^z. injhuU^ 
caf, 1 1 i , tfca l. lih. z , Ga'^opb*cap. 
zá,
'4 ^Numerus pluralis, pro fi'ngulari intcr-  ^
divm’accipicur ? A c u n a i .  nnrn^  io^ 
ál{iiníK I.
Et ex diutríb , Molln* de Tnmog, lih-^
l,Cdtp, z i ,
5 /Secündus refpedü tertij , dicitur pri- 
rnus ,Barbof./« é 5. ?• dedcBio-
nc,
 ^ De aureo numerò, & quando fueritlíi", 
du(ftus,Coriol.
7 /Numerus accipitur , prò milk um muí- 
dtùdihe , ¿¿quando > Pàncirol, lib  ^ \ ,-yar»
cap.TAf,
S V '^Scripta per números ,an probent, Cy- 
rlàc.c^^i/o«, 64è
p in numero coniìfìunt , funftionem
recipiunt in genere i'uo , Couarr. Trad^ 
Citp, 28. mm, è'fc
10  ^ D e  numero quadragenario, P, Márquez
lìh^  \, de Guhernat  ^cap^  13. foléiSS.
1 1  De numero deiiario, TiraqucUí/¿’ T r ^ f  -
cr ¡pi ^ejji 4**
a p ^ j d v s .  _
1 ^  Vid e de hoc v e r bo J A  orciai 
N  V ’^ i V  ir
X , Vide verbo ^ 'rgcntdrìù/i, Ohu> i
I N p ^ N ^ D l N
C/.n ít(tp.h)w.'2/.í«fci p e nundlnis  ^ , & vb i, & à quibusccli-
j V.CA/’.io.
, Litera. N.
ibi conucnlri pofsint - ^ 5. tit. 7«
Q i^xdìTide Nobiliu GtojJ. i . i  ^ ^
79. lui. Capon. io m A , dijdepr. gi.arc-, 4.. .
Ad. nunciinas ,euntes, & reddeuntcsj 311 j 
immunir at e gaudeant, lu i. Capon, toiv-. 2^ ^
d ìf ccpi» gj. , art. 2. ‘
NundìnarUmius , an pTorrcriptiene , & ó 
qua quieripoisU, lui. Capon, 2. d;/- 
cept.gi, art, l i
o- Il f




brari poisinc, & ds éarum exemptioiie , L 
y^rit, j ,  part. 5./, ï .  c>> tototir^ zo. Uh. 
^.l{pcep. Garcia de N.ohilitì, Glcjj. i.  ÿ.
à aum. 79, Caftillo de ìertijs , cap. 4Î.
> Yi>um. gS. Carienti dehiàic.tìt. 31 ¿¡[pur.
1. nutr:. yi/?. Robert. Uh. z , rer. ¡udì'- 
cat. cap. 16. fol. 186. An tun. Uh. i ,  de 
 ^ *J>àììat. pàrt. i .  cap, i3 . Sailch. li:. y.Con^
^ß l.  cap, Z. díih, 25. iu l. Capon, tom. z , 
dtjeepr. 91. per omnes articulosL,^'' ‘^ .: í^ /- 
S De prlUilcgio liundinanim, ôc qüomodo 
cóníerucíur , aut amiitarür , Garcia d.id. 
ClejJ. t .  I, nîim. 79. lui. Càpôn.> '^ '^ fu^  
prà art.
5 ^  Extra locnm , vbî nundinæ fíunt> emen- 
' dicaüfa , ea , quæad nundinas veniuni, 
éxirenem c potell , l. 8: tir, 14. Ui\ 5. 
J{êcnr.
4 ..^Abhis , qui-ad nundinas eunc, vel ab 
cis reddeunt, an aliquld éxigipoísit > an
y^Dè nuntiationc noni operis q u ib u ÌT  
modisfìat > per quos, dequibus fieri pofsk,^^ ", 
& d e  eius etisaibus , &  anad emptoreni:*'''^''^'l 
feinundata? tranieat y l, fcqq, tit,
3 z ,  part. 3, Gomez t» l . 45, ^aur. à 
zo.^iCQÌws part. ile St, io S p - ^  135
lui. Capon, tom. 3. d ìf :cpt, 1 C j. feqq
H t6afa6ta,quidiuicxfacere , & qu 
modo in noe officio > fe gercre debeat , 
l i  e?- 9  ^ tU'o petrt. 3. Bobad. //¿. 3IA 
Tolit.cap. ^ , ‘
'P rohiberi, an quis pofsit In fuo , opus z 
fa ce re e x e o , quod alteri damnumfequf- 
tuf , &  quid fi ei inde, nulla proueniat vti- 
Ikasi ^ 2 3. feq.tit, 31. part. 3. Gom, 
in i, aur. num, 8,
an opus fieri poisitj quo lumen aufe- 
iatur,codi, marifque afpCiSlus impediatur, 
lui. Capom torn. 3. difeept. 168. & Vide 
verbo Mdes^
y De nuntiarlonc opcris, per quodj alieni 3 
aqua n o ce t, vclfit , nc el aqua p ro fit, ì.
13.0^ / eqtj\ tir. 3 2. parti 3 «
■ luxtd dumcn , an pofsit molendinum 4 
tedificari, fine meta nuntiatiònis, /. 18. 
tit. 3 z. par:, y. Gom , in U 46; Tàur. m m .
\6.a^ fcq q J ^ ^ ìiv x ^ D g p d .
^ In  ludkiolupernuntìaticne rquls fbrus 5 
fcquatur ¿nuntiaci , an numiantis, Salg, 
deTroieci. '1, p.cap.%. num-, 54, ^  fcq, 
ìu i.Capon, tom, 3 i difeept, 172. 175.
vbi de fafta ab incompetente iudice.Cc-iAA//X? <«» 
An pofsit appellarì y à feiitcntia lu p c T ^  
noni operisnuntiationc , vclfupcr demò- 
lltione opcris , Ceuallos deCognlt. z. p. 
qrio'ft. 1 I . Salgad. deTrotePJ.z.p, cap, 8. à 
ùhm, iz^O^cap, iz . à numi 2. Gomez in 
Ì.à,6,Taur-. num, 34. yerf. Item  , lui. C a ­
pon. torn, y, difeept. i6g,
■ PoÌlnuntiaiionem fallirli , ah perviàm 7 
a tten tati, reuocetur j /é 8. tit. 31. parté
5. Saìg. de Trotedi z. p. cap. 8, num . 3 e ;  
c r  s6.a^ ca p .iz .à  mm. z , Gomez in l,
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O p ere  fadto in alieno > quibus remediis 
[Siinus.vtipQÍsít, Gómez /W. 46, T a ^
'^Operisnoulnunclatio , an pupillo fieri 
»pfsitjNarbon.c^//^^/. s, 6^
i t M
n V N T l V S  T O  N T  I F  I C  I S .
■ De Nuncio Pontificis in H lipaniä, & de 
eius mriídlótionc , & quando ca vti pofsit, 
&  an iit ordinaria ,/<?/. 45. [cq , tlt, 8. 
iih  ^ I , ^ecop, Saig, de J{^ c re^f.2, p. cap, 
140  ^ »^^ 0^ 29. Ci»' cap, ZI. Pareja de in  ^
firutn. ed it,tit, z , refolra, z, Ricciiis parf. 
6. Colle cf, ziäfZ.
^ E t an fit eius potefìas odiofa, & reilrin- 
genda> vel non j Pareja ~)>hi ftiprà n»rK,6,
, Nuncij poteftas, & Hetera?, quibus ipfa 
. fundarur, in Gonillio Regali exatninanturj 
de J{jtefit, p0 Cap, 2, à hum, 
Pareja de Tnflran?i,cdit. tir, z, refolnt, z, 
Couarr. T ra il, cap, 3 i . num, 4. 
l '^Et fi exemplar lune > non obedicur eis. 
Pareja de Inßrum, editi tit, 4, refolnt, l>nm
Nuntius fit Icgatus de latere , Saig. 
de Patent, z , p» cap^  2.1, à nufr?,i%, ^  cap-, 
14« num, zg ,
.' L ite s , qu^ in tribunali Nuntl; peragun- 
tur ,ad Confilium Regale per viam violen- 
totrahuntur ,/o/. 43. tit,  S, Hb, i,J{em 
copé
Et tune ¿exemplar cauf«e % non origina­
le traditur , fo l, 45, y erf, 2)e los pleytosì, 
t it ,^ ,lih , i ,  pjecop,
Nuntius¿qu¿e beneficia conferre pofsit, 
obiter, Saig. 4. p, cap, g, m m ,
So.Ricciu? p0$. C o lle t, I500. c> I60^ . 
^  part, C.ColIecliZi^ZéG-àicì^ de Penerei
Nuntius, ’an poisit litteras, commiflas 
ordiharijs,vcl ali js,excqui,Salg.¿/e P jterit,
ZmpéCapé z\ .d n u m , zy,C^capi l^m m , 13,
^Nuntius eft,Regularium omnium , ordì 
narius, lui. Capon; tom, 3, dißcepti i8x.
i-
Et^ priullcgiorum eorum ebnferuator,
I ul. Capón, y  bi p r o x im e ,
Nuntius an pofsit confirmare recula- 8 
rium elc¿tianes, Bairbof, yoto gy, d 57.
n v  N . T  I  V  S0 ,
.^ N untio d icen ti, fe cltaííc aß credatur,
C c u a U o s  C o m m , qua-ft, 380, Saig, de 
fer?r, 2. p, ca p , 20. n u m , %, I4. Guzmart
de EuiÜion,cfuaß\ Q. • t_
t t  ana icen tlj le  citandum pCrquIfijiTe,
& non inuenifle, VC addom um , ciratiofie- 







Et andicciici, bona debitoris nonihue-‘i|^^^ 
nifie , C cu all. 372,
Ec quid , fi pars n e g e t, Ccuall, Commi 
q»afi, 381;
Et quando , Nuntio vcl officiali Creda­
tur, Cy riaci controtL, 116 », 2^. Cft c^ontrou,
180. Menoch. de àrbitro IH. z,caf. u z ,
• D e  Nuntio officiali iudicis ,& éîu so ffi-  j ’ 
cio , &  anlitceras ferre d c b c a t, vt ei ver­
baliter , vcl realiter c ita m i, credi debeac, 
Guzman de Bui^iov, qaaß, 9,
' De Nuntio litcerarum, G on fal, i» reg,
%,GÏojJ,6'^, d nun:-,\,0^ At\,
"Et litteras , vel mandatum portans, de 
committendo delicto feienter ,qua pöena 
puniatut , vcl tencatur ,Caual. caf.z/^^, 
Qs^Ï2iC,co»trou,i2Cinitm016,
.^Nuntij rem aliculus ferentiis, culpa, Vel 4’ 
cafus fortuitus, cui damnum afférant, /. 4 . 
t it ,z ,  p, 5, vide verbo Fam ulus, Naüarr. 
tom, y, in R ia m a i, confeß, cap, \ iy ,» um i 
feqi ^
y  V __- r m  1-
k r T T  i k .
V ide verbo J^atrlmoniutn, s
N V T V S ,
^ D é  nucu, v ide  M ie rc s d e  J s ^ a io r a t ^ i i  p i  ì | 
qtiajì, i, nu mer, 422,
í (
L I T E R A. O.
áiP'
i O B B T y i F N T
I obedíentia, & eius b o n o , & inobe-
dientiæ peena, /. i 5,. iih.%,I{ccop, C y - 
riac. controu, 405, vbl an peccet Inobe- 
diens,Nauarr. in .jAanuaUconfeß, capé 23« 
à »um, 3 y. 'Cí>» 1 J . [,:K -^OYX ‘ .n^ - ' 
Tom . Secunde
Jj'Et quantum expediac , E f c a l . i,G a »  
^ p h, eao.4-5- num, 37^
Obedientia , aqnibusdcbeatur ,&  qql- 
bus , Bartof. yoto iz g .  P. Torres /fi. 4^  
TUIo\, moral. Cap, i; f i » ,  p^  Sanchc* 
libt^ i Summicap, 2 ,
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Et an , inhis quæfant iurls naturalis, v d  
d iü in i, Diinaic/w. ç,tra^, z,ufoIut. 343* 
7.
Obedieniia^anfit præceptum Etiange- 
liCum jVcl CcniilnnHiBelarm.
iT^ p. 21,
'D e  obedlentiæ v o to , Beiarm. îof?u i .
COKtfOpftlih» 2, ^ÍO/íííCho J C¿fp, XI«
29. P. Sanch./// .^ 6.S^mm,cap,
Obedicntia iuftoruna efic débet, non in- 
iuftorum, Segura/« Virechr, 2. 5,
P, Sanch. Ub, 6, Summ. cap. 2. 3. C>' 4.
Et quid,inhis,in qnibus dubitamr,aniînt 
lic ita , P . Sanch,///^ 6. Sumn?, cap, 3. 
Obedicntia circa necetlaria , verfatur, 
j Vz.xt)2ide Inßrum, edit, tit, 2, rc[olut,z,
«^w. 83.
T^Obedientia, obedicntîam p a rit, Pareja 
y hi proxime nu 4^ «
Obedicntia,an præfcribi pofsit,Barbof. 
deMpife, aHeg, 1 28,
^Inobediens nondlcliur ,qui iure con­
tenait , Barb. in cap, Ç 3 • K.^fcrlptÌGn, 
^Inubedlentem , fuperior poteil ,& d e -  
bet punire, Barbof. /« n * num, i .  de 
poji lar)do,
^Obediens,non d ic itu r , fponte facere, 
C yriac, controu, 291.
^Obediens, pœnam non Incurrir,Cy riac. 
âiB,centrou, Z91, fcq»
^Î^Obediens, Imperio paratns ,&  co dig­
nan, P. Marquez. Hb, 2, deGfihernat, cap.
1 , fol, ZIO»
14. ^O bedientiam negans,in rcleuî, ex con- 
temptu , & indignauone iuperioris , v d  
pr2Kcpti,anmcrtaUter pcccet,Dian. fom, 
8. íraií. ^.refelut. ç.N auarr. in J^anuaî. 











De oblatlonibus, & qui offerre pofsint, 
^  proquibus , offerri valean t, Ant. Aug,
‘ p, i , lib . \0, tlt. 9. 0^ p .^ J ib , tit, ZI,
(y  Uh. 24- p» poflcr, tit, 5. 6, 
c^’ 1 8,,Panormit, cap, 4,1/) fin, t y
5. de V i t a , bone fi, Cleric, Suarez tit, i ,
de lib, i.de Dìu'n.Cult, cap.4, Zy 3,
/Vw^. Alu. Pili, Uh, i ,  chferuat. cap, S»
 ^ D u r a n . z. dejpjtw, Bcclej, cap.^
^^»bSoìoKZ.tom.z. de iure Imi, Uh,\, cap,
: ? ' l* 2 5, Ba rb, de iure Ecclef. cap. 2 5 ,zy  de Tar^
£iq roch, cap,14, Gutierr. llh, 2,Canón,dua-(ì,
' t 21, vide l, 6. fecj^, tit, 19, r, i. lui.
U ,j3.v^  'I ÌV%.... ,, ,
t .a n i ^'t
\&To j
^ T r .. 4
,» b.«
 ^/Et quod, pro hìs etiam admittuntur, qui 
ex aliquo crimine perimuncur,nìii niortsm 
4^bàfc*^ni:idetlht, C o r io li^ « , I67, '
>^ Et quod,excommunìcatorum,non • cci- 
piebantur,illis etiam mortuis,Alu. Pì^ n, ¡dL 
2 ,^ ffr t^ t , cap. s, ■ ^
g  Ncque eorum,quinon communicabant, 
aut cnergumenorum,ii'<i«o 28, 29, Co7t^
ciJ,Mliber.CaH, 2, V'afenj, prim i, Canon. ^
1 2 .ylrelat. primi, Cano7>, ylt. Epaunenfi, zy  
in els , A la. Pin,
^Neque eorum, qui Euchariftlam non fu- 
mebant, aut confirmati non crant, CarKjA, 
Condì, J^liher. V\n, Canon, 2, Condì, 
Vajjcffi, primi, cy in Ca?ion, 12,.^Arclatenf, 
Jecundi , cyin  Canon, ylt, Epaúnenf .
Et in quo differant, à muñere,C oriolan, 
pag. 163. Lammet. lib, 2, de yetere CÌér, 
cap,40,
^  O blationcs, per Sacerdotes Deus reci- 2 
pit , Bdarm, tom, 1, Controu, lib, 4, de 
Ej)m, Tont. cap. %,yerf, Oclauus, 
^ O blation cs, an infiu^tibus contincan- 3 
tur > Salg. de Trotect. 4, g, cap, 9 ,à  num,
83» Cy cap, I O,  num, 3 S p, \ . j  1 3 , * 
/i^Exccmmunicantur , qui ^oblaaonSm  4. 
iufu Epifeopi, difirlbuunt, Ant. Aug. p, 3, 
lib, i j , t i t , z 2 ,
De oblatione pucrorum, ad quadragin- 3 
ta dies.Acuñ, ínpnnc,dipdnti, 5, à num, 3, 
^ O blacionespraftare , anlaici cegi poi- 6 
fint,&  quando, Couarr, l ib , i ,  yar, cap, 
\'p,rtuín, 3. Gutierr, llh, 2, Canon, quaefl, 
i l . l u i .  C ap ón .¿■ (3w .2. difeept, yy.Nauarr. 
to?n, l .  in J\d anual, conje f i , cap, 13. num,
19, vbi quando, & quid fubpeccatooffer- 
ri debeat,
^ D e  oblatlonibus, qux Parrochis deben- 7 
tur, ^oìotz, lib, 4,Toli^cap^zz, G utierr. 
lib, z . Canon, qu e^fi, 2 
^ E t adquem Í'pe¿tent74^íd(iunt cap lllis , 
T o n d u t , i . q .  6},ànum,  8.
O blaticnes, quando Clericus lucri fa- S 
ciac, Riccius / , 7. Coliecl, 2662,
Oblaciones fatisfa¿tas,quisadquirat,Ma 9 
teieot. Uh, 2. yar,cap, 4 2 ,G utierr, lib, z . 
Canon , q , z i ,  Riccius p, 4,ColìeCÌ, 1 1 1 5, 
- '^De oblatìs. Se an fine rdìgiofi, Tondur. 
Uh, \ ,q. 1 13. P. Sanch, Uh, 7 , Summ, cap, 
34. la). tom,4. difeept. 287, vbi de
eorum bonis, fi recedane.
De oblatione , vide verbo Solatio, Ro- 
drig. Uh. z,de,y4nn.reddìt,q. 15,
^ E t  oblatìo , quando debeat cife realis, 
vel lufficiat verbalis , &  quod fufficlt in 
immouìlibus, Guzman de Euitlion, q, 18» 
M arefeot. lib^  i ,  yar, cap, 57.
IO
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BBJA G ^  T  1 0,1
2 ^  D e oblîgationibiis, vide Cancer. UK 3. 
y¿tr. cap^ I. Doneli,///», i l . Comm. cap» i .  
O" f  fqq» Vigel. llh» î 5, tur, ciuU, cap. i . ^  
fccfl. Parlad, lih' z. rcr. quotid. cap, 3. à 
• tmm. I . vide /, 5, tît. 12-. part, 5.
2 -:;De obligatione genérica , A yll, lih. z*.
yar»çap, \i. ànum. ^o. C yr. controu» 153. 
J <^'EÄobliga tione natural! i & eins efte\5ti- 
bus , Gómez 3- ^
P. Molin, de íH¡lh traB. 
put» Z5 2, 5, Olea de ccjj^  iur, tit. y»
qu f^}»^»/iUf?},s y.
Et an cedi pofslt , 01ea >¿7 fuprà,
^ Deobiigationealccrnatiua ,A ylion  Ub. 
2 .yar, cap» i \ , à  tyun?, 40.
5 "D e obligationum cñ'eótibus , 5. vbi
Gïc.^, tir» 12» part» ^.
6 j^-In generali obiigatione q^ua: veniant,& 
^nprohibîca , & qiiando o b ligari, S.iig. in
Labyr, 1 ,  p»cap»  ^ l» à  nane» %» I î , rj> 
Z, P» cap, lo»num»iio»Zjr^ feq.NÛTt. dijjert» 
iTj.à num» â^ »âf6, 49, Ceuallos Comm\,
qu¿ej}, 444. Riecius p, 4. CoHeB, 970. C?* 
part, "J, CoUeB, Z94r¿ 3055. CyriaCi
controu, 189; feq.Cr^ 205.
Et an, nomina debitorum , & an eins, in 
cuiusfauorcm fît i Cyrlac, controu, 108. cp^
224.
7 Promîttens fc obligaturum die adve« 
nience ad allquid , an abfque e o , quod 
obligetur, adve nientedie j poisic conuc- 
nirl,Caftülo îib .z , controu.cap, 3¿
P:Et an , promifsîo de obligando,ob4iget> 
^  quomodo, vide verbo Tro mifsioi 
S ^ E x quolibet contraclu, duplex obligatio 
exorkur , Carlen, de iudic, tir» i* dijput» 
»^num»£f. jeq.
Obligatio faifli, an ad faclumpræcifsèi 
^ obliget, Vela ¿//yerf, 20. à nu?7?» 60, C ar- 
leu. ¿/î* t/t, J» di('p;/f» 2é num. 101.1»
CP^  1037. O  aifput, 5. îiîim. 4i CP" tit» t^ » 
Salg. in Lahyr. 5. p, cap. 12. num» 17, 
Qom»inl»\OéTauri m m , 14, Riccius part, 
jé ColleB, I s 3 9, Paber de error i Dec ad» S4, 
error» i» CP^  feqq» itidem Gom, lih, 2, yar» 
cap» 10» à num» zi»
,/ Et a ii, inceruenienceiaratnentOîOblîga- 
tio f accédât ad incereiTe, Ceunil.ri;/?2w, q» 
6 Z» Gom. lib. i»yar, cap» 10 /?, CP" 40*
Et an, intcreflenon conuento , vel non 
fncntîonato , illud exequi pofsic , Ceualî, 
Comw, qua f^i. 3z^ ,0  ^ ^oç, Greg. in !, 3» 
Glo¡J. 4. tit» 4, part, 5.
de întereffe non, conuento , in eîs, 





Ec an obligatus ad faciendum,ad nudum 
tantumfa¿lLim t enea tur , vel etiam ad iu­
ris eífev^um, Salg, inLalyr, j , Q^ p, i ,  
num, 4, CP* y. CP* num. 1 1.
Obligado inducitur ex aólu , qui earn
íuppqnit ? vgI qui obligandi fe voluntatcm _
oílendit, Salg./flZr,7 j^/r. I . p» 
mer, 14I7,
; Obligatio implenda , modo in ca con­
tento , non alicer, Salg, InLalyr» ^,p. cap,
12. num. 2,9.
J'-' Obligado pcrfonalis,etIam ad c erra bo­
na reftrkla,ad omwia extenditur, & an vbi 
aliqiia conlignata fucrunt pro ipfa.Salg,//a 
Labyr. i , p, cap. Z6, f ,  y?j, d n, 18, CP* 2.7, 
conduele Hfcal,^ //-; i; Ga7.y»c, 34. inprinc.
Obligarlo pcrfonalis , an .detur contra 
fingiilarem fucceflbrem » vel poCTcílorcm, 
^e\n dijjert.ii»d mim»3o, fy  dif<m
fert, iá,ydnum» 30. 0>*dißert, \^,d num»
1 3i CP’ dißert. 20. d nu m ,l^ , C>* dlffert, 3 
dnum, 70. & vide Infra num» i5¿Surd. de  ^
cif» 52¿ num, 3, & Vide verbo Suceeßor,
Et quid , ß poísideat nomino obligati> 
Vela dißert, i g»d num, y y,
^ E ca a , racione rci,emanata, Caftill,
5. Controu. cap, 8o* num» 37. Guzman de 
LuiSHon-, qucefl» 1 1 , num» 17. Vela dijjert» 
i z ,d  num» ^ 6 . dißert. 14. d m m , 3 i. CP^
56, O *dißert» 35. num» 13.
Obligatio perfonalis,non traníit ad fin- 14 
gularemfuccelforem abfque cefsione. V e -  
hdiffertí iz ,  d num» jo» CP* dißert» 14,^ 
num, 3 o. CP’ 31. Surd, ded[i 524 num  ^3, ¿c 
vide verbo Suceeßor,
^O bligatio  perfonalis , án fcquatur reí 
políeíVotem,& quid )(i racione rei cmancac, 
Cañill. Hh, »^controu» cap, 80. n, 3 7.Guz-* 
man de Enia-ion. q i i i . d  num,i» CP^  16. cP*,
», 2 7. Vel a dißert-. 12, d num» 5 yO^dijjert»,
14,  ^num, 3 i.CP" 56. CP*dißert, 3 $.dnum¿
13. CP’ 14S. zy^  dißert» 3Z, num, 60. Gotiii 
in l. 40. Taur» num» i 3, yerf 4 Séptimo  ^CP* 
lih» 2i yar» Cap, 2. num, zo, ZP*cap» i$,dn»
2 3. & vide fupra/?. 1 3,Sclnírz num, 17;
Pro oblbgationibus períonalibus , an 
demur remedia poßeiToria> Ccuall, Comm» 
qu¿ej}»tí^ 6»
^O bligatio poíTefsionis , quemlibet reí 
poObííorem obligar, Carica, de iudic»tit,
2. di\put» 5* num, 4l.Solorz. líh, 2. Tolit, 
capé 1 9. fot. 175. yerf, T  de ella.Q'jr» con- 
troui 282. &  vide íüj^rinumi 15. GiUrbi 
adeonfuetud. c.<t>. 9, Gloß. ^»d nutn» i .
. l:t an, Éccleíiaílicum. K ^S.tit» 6, p, i»
^  Et an , re diuifs inter dluerfos pofieíTb- 
res , inter eos áiuidatut obligado , Salg; 
in Lahyr» 14 p^
X a  £c
H
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2 4 4 Älphabecum Iuric3icum,Lítera. O.
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Etquod fequitur , nudurarci dctenta- 
torem , Vela dijjert, d num, <5i .  C?* 
dijjert. lo .
Et an, in confcicntla > Diana tom, 6, 
traci, 3. refolut, 57.
1 S - Ex caufa realis obligationls, cui perfe- 
nalis non accedit > incarcerati quis non 
poteft, Salj. Jf TroteÜ• i,p ,c , 4., a n, 143.
1 9 ^  Obligatus reali,ac perfonaU obligatio- 
ne , andim lttendorem dibe^ tur,Solorz, 
tom. 1, Jib. 2. de iftre Indycap. 3# à m m , 
4.6, Guzm, de Eni^ion, d num,
p i, Amato fart, \, ya/, refolut, i i .  Vela 
dißert, 3 5 .^ » , 46, c/dijfert, 34.  ^ «aw.
5 3, Olea de €cjj, tur, tit,/i,quieß, i ,à  nurn,
3 o . Cy riac. controu. 44¿, 
xEtan,recxtin¿la,/A yllon ad Gom. Uh, 
z, cap, IS , d m m . A3* Gomez lih, 2, yar, 
cap. S. num. 18, /
Et a n , ßcx tc obligara, nihil percipia- 
tur j conducir Efcalon. lib. i ,  Ga^oph, cap,
3 4, in print, Cyriac, controu, 214.
jQ ‘^ Plurcs obligati 9 pro qua parte obligati, 
intelligantur ,&  conucniripofsint,Gucier. 
lib. 3, TraB, qu*eß, 96. Carleu, Wr iudic, 
tit, I. difput, s ,d  mm. 6. Ayllon ad Gom. 
lib, 2, cap, Í z, d num, 2, Solorz. lib, 2. 
Ut.caf,  1^. fcJ, 123. yerf, T  afsi mifmo, 
[ecjq, vide/, i tit, 16, lih ,s. Ejeop,Ginvh, 
ad confuetud, cap,9. GlofJ. 6 ,d  num, 18, 
/ E t  quando, fint duo rei debendi inter fc, 
vel crcditorisrcfpeótu, B a rb ./«/. i .  part,
4. d num, 102, foluto matrim. Gora. lib. 
z,yar. cap. 12, rium, i ,  fcqq. \ h i , 
pofsit vniis obligari in diem , &  alter in 
diem, velfub condirione,& quomodo con- 
ueniri pofsint, & quid fi vnus totam vtili- 
tateiii i'entiat.
•' Et pro qua in foUdum o b ligati, fimpli- 
clter condem nati, Ayllon Ub.' z^, yar,cap,
10. num. 3. cap, iz,num er, 2, & vide 
verbo Se utenti a.
Et an , qui folidum fo lu it, pofsit à cor­
réis , fuas partes rep etere, Gomez lib, z , 
yar, cap. 2, num, 3,
-^Et pro qua parte tencantur , acUonc no- 
xali , & aqua plubia arcenda, Gom, lib, %, 
yar,car,10 ,num. i3.C^ 14. vbi ctiam, de 
caiuione damn! infeòti.
¿1 ^xObligatio ,quai caufam adiundamnon 
habet, an valeat, precipue ex iure Regio, 
écex quibus caufis Cupplcri queat , & an 
fraudulento pritfumacur,/. fin, vbi Greg. 
GlojJ, 4. tit, Í 3. parr, 3. Vela differt, 21 d 
n u m , - j d i f l e r t , ! * ) ,  dnum, 3. Parlad. 
lib , z.rer,qfiotid. cap, 3 . Gom,///’. 2,yar. c, 
3, yerf.^^mrto , cap, 12, nun:,
fe q q .  ..f
 ^Id ¿.i|dV. v-G.
23
,/RequIfitiefolemnitates à iure indulta’ , 2.2 
ád übligationes, an ex iure Regio dero'- 
gai te iin t, quo quifquc obligatur , vti veU 
lic , Vela dijjert, 12. numer. 83, zs>^ fcq, 
Gomez lib, 2. yar, cap, 8. ruim, 4, zsn cap. 
g,num, 3.
/ E t  quom odo,ealegisdìfpofitiofit in :d -  
Ìigenda , Vela dìjJert, 23. d num. 3. C?’ 5, 
Gom, ybi proùme,
/ E tq u o d  , quifquc obligari qu eir, vri 
velie ,/. 2. iìt , i6 ,lib , 5. I^ecop, Gom . ybi 
fuprd.
Ex obligatiojie pura, vel indiem  cer- 
tum ,ftatim  aótio oritur , A yllon  Uh, 1, 
yar. cap, ii,n u m , 2, s. C> 22, Gom. ihi  ^
dem , num, 33.
^  Et àquo tempore , currat dies, vbi cuna 
co conditio , Gomea ///* 2. yar, cap. u .
»» w. 3 3, P . M olin, deiu[ì,traB. 2 ,difput, 
284.0^ feqq,
/  Et an,veniant in ea,friictus medio tem v 
pore percepti, Gom. lib, 2, yar, cap, i i ,  
uum, 22.
/E tq u an d o  , ex obligationein diem in­
ceri um, Ayllon >/»/ luprd num. 22, yerf,
2)1 e ?n , P. Moiin, diB, traci, t ,  diffut, 284.
num, 4. difput. 2% ,^
/ E t  fi obligatio fiat in d ie , vel tempore, 
qui dies intelligatur prior , an vie« rior,
&  qua temporis parte peci pofsit , G o­
mez lib. 2, yar,cap, i i , n um ,  26, 27,
3 3*
/-E t quando , ex conditional! , Aylloa 
ybi fuprd d numer, 29. P . Molin, ¿/e iu* 
flit, traBat, 2, difput at, 284, e?* fcq , fsn
379*
/ E t  an ccnuentus debitor,qui in diem eft 
creditor, compenfare hoc debitum pofsit, 
Gom ez lib, 2,yar, cap. il,n u m , 1,
. / E t an debitumindiem »contineatur, in 
difpofitione d e b iti, Gómez Ub, z ,y a r *
Cap, \ i .  num, 2%,
"Et quando ,ex  conditionali., &  indiem 
fimul , Ayllon ybi fuprd numer, 33. 
feq.
/ E t  quo tempore d eb eat, qui ante Ralea­
das promifsit ,v e l poft d iem , velaliquan- 
d o , vel tribus term inis, Gora, lib. z , yar, 
cap, l i ,  num. 26.
/ E t  anagens ante diem ,velconditlonem , 
repelli de officio pofsit, & quid fi litepen- 
dence ,eueniat dies , aut condicio exiitac, 
Gom, lib,z.yar.cap. i i .  num .24. C ^ iS .
Et an , & quando temporis anguilla, 
quia in eo , obligatio nequic. impleri? obll- 
gationera v it ìe t , Menoch, lib. 2, de 
hìtr. caf.4.So,
/  'Obligatus ex fuo fadito , an ex Iure fui 24
au-
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autho’ris teneatur . &  an obliget ftium 
bxredem , Guzman de Etticîi. qu^ Jr, 49. 
^ O b lig a tio an alteri7 per aiterum quitad 
pofsic > Couarr. I 4 « vide
yjQïho
Et obligatio vni fada præfenti , aut 
altcri abfenti, cui quæratur , & an vtri- 
que > velneucri ? Gutierrez 3o Tracd^
c¡(i¿ej}, 98. 1 • f  O
/^Obligatio non extenditur ad infohta, &
aliena j Bobad. lib, 5. ToUt. caj-.. i. num.
y fx  ob ligatiom vna rc , ad ahamnon cx-_ 
^ n d itu r, im m oalia, ex inde cxcluditur, 
Giuicrr. llb, 3 .Tra6f, qu^jh 17. nptm, M 4.
Exonereimpofitoiuper re ,a n  refultet 
obligatio reaiiS ad cam , vel cuis rationei 
V ela àijjert. 33. num. 4. à 46. ^  
d'ijjert. 3 4. num. d'ijjert. i< i.à n .6 . 
/^ x. de hac obligatione ¿ & eius iurcj 
Auendaü* de Ce/fßb, cap. 24^
Extinga obligatione reali, ail perfbna- 
lis durer , Vela dißertat. 33. ^num. 3 ;
4r^  * n. '
Oblgatio , informa carnet æ , cft execu-
tiua , Ceuall, Cognit. 2. p» qu(e(}, 135«
 ^ Et de ea » vide Riccium p^ft. z» Coîleit.
ijâ iC P “part. $.CollePi. Í45ÍO.
m, /^Obligatusprouifiom alicuius idevipræ-
^  ?v! lâtîonemhabct 7 vt obligation! iuæ Îatif-*
facïat II.
, /"Q uinon obligatur 7 niiîquatenusfacere 
poteft > antequam ab eo exigatur ,deb'ità 
' alia exoluère d eb et , Carlcu. de îudici titp. 
i . 3. dipput, 3 O, ?îum. 10. . . .
Nenio ex eo óbligátur 7 quod ab alio ht 
recepturus yOlzideceß. mr, tit. 5. qu^ efî.
^ O b lig a tio  7 coUata in tempus fucceisio- 
his, ñon valet > Hcrniof. in l. 13 ¿ Gloß. 5» 
»/i'/w. 14. 5* 5 • ^
Obli^^ari neqult ludæd > Chriôianus 7 h
X. ^• Kp^opi
^ O b lig a tio  7qnibus modis tollatür >/. z;
5.Doncll. lih. 10. 
Comm. Molini de iußi traed 2^.
>è.'Èt ail,per ingrefibiti rclîgicnià, P.M o- 
íirt¿ dèiu^i pracb. Z. difput. 758. ^
^  Et qüod, obligatio, femél extinâ:a7 re~ 
ftltuincqult > l .  9^ * § .  •^ream ^y de ¡ o iu t .  
Pet. Greg. U h . i.- de J^efcripüs , cap. S.
num. %.  ^ .
Et an 7 & quandorei peremptîone,vide 
verbo î^f^iVt'^îNaüarr.- in anual, capi
ij.n u m .jg *  ycr¡. z^  
ç>Et an 7 &quomodo, confufione,h credi­






Gom .lib, i.y a r , cap. 13, yerf\
Tertioi Senec. lib. 5, deBencfic. cap. 7. S.
C> 9. vbi quod nemo iibi debere queit,
Etde delegarionc 7 vide verbo T>elega^ , 
tio , & Senec, lib. 6. deBcnefic. cap. 5.
^ Q ui fe obligacioni obRrinxit, illam rc- 3  ^
cufarenequit 7 Vela diljen, num. z z .
De obliga Clone 7 penes a¿ta ,&  quid rc- 57 
quirat, Riccius part. j .  Coliecl, 2776.
Obligaciones plures, quando de diuer- 38 
fisquancitacibus,& quando de. cadem in- 
tclligantur , Cyriac. contrm. 5Z3. M e- 
noch. lib. z . de ,ylrbitr. caf. 213.
^Experforia hacredisconditio  obliga- 39 
tionis non mutatur 7 Vela 'iljerr. 40. n, 4,
65. Cyriác. controu, 177.
Obligatus ad dandiim , ad quid tenca- 40' 
tiir > Faber de error. 'Dec ad'. 8 err or. 6. <y*
^ 'V bi tempus obligation! adijeitur 7 cu- 4t¡ 
íus gratia adieótum cení'eatur 7 &  quod In- 
tclligatur , &  cius an medium , initium, 
vcl finis atceridatur 7 Gomez lib. 2. ^ar. 
cap. ll.n u m . z6. 2 7 .,CP* 33, Lara lib. l , ’ 
de .y^nniuerf. cap. g.d num. l .
.^ O bligado,accipientem continet,Scncc. 42: 
lib. j .  de Benefit", cap. 1 8,
^ D e o b lig a tio n efaótl alieni 7 vide verbo 43] 
Fací urn, num. i8 .
^N ulla eft obligación citra idum  obligan- 44. 
tem? vbl lex earn non inducit,Nauarr,íow¿
3. in j^anPtal. cap. z i  • num. 3 5,
\QB L ir j_ o x ^
0bliuio7ex quo tempore inducatUr,Cc-^ tj 
ualh Comm’., qufefl. 98;G arcia de Nobilit^ 
Clojj. ll.n u m . 29- Menoch.//^. 2. de^r^, 
bier. caf. zo. C?’ lib. 6; de pr^f umpt. prat\ 
¡umpt.S zfuttTUHo Xt iíftM».
Obliuio a qdibiis cxcufec, P, Sanch. fib. ¿
1, Summ'. Cap. 16, 17* Diana tom. 6.
trabli i.refo lu t. num. 8.
Et an á peccato 7 DIaila dicl, refolut. 3 8j
d num. 8; CP^
E t^ N O S .i
o D e l  obraje de los paños, Solorzari. toml i
2. deiure Ind. lib. L. cap. lO.C^Ub. 2. Po- 
lit. cap. I t .
^ÓB K T t O. S V B d P^\
. O b re p tii^ ^ L &  in quo 7. ,
^¿ig^tVBarbofo in cap. zo. de i(^fcriptisi _ S ^ ^ ^  
^ ^ h d ip r t .  num.6/i^.& feqi\ --..r
.'Obreptio,an nullitatc ea concéfsi,iñdu- c
X j  cat, ^
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cat? & quid fi fine dolo fiat, Barbof, cap,
20. de J{^ efcnpfi\^  ,& ibidem />; 6, Vcindif- 
fcrt, it.nmr?, 64, [ec^ , Couarr.//7\ A
yar, cap. 20. Solorzan. lih.i.Tolit.cap, ^  
fo l. 31 i . l ’crf, E fiterceroyKicclus p, 5, 
leB, 1 578.0'^ 16S^, Gutierr.//i'. z.Ca^o», 
Sanchez Ub. %,de Jdtatrim, 
difpuf, 2Í. Faber 2, 2, lib, i ,
CW. vide verbo Facultas^ SaJg, de Extent, 
i,p , cap. i i ,  à jium, S2,
T'" Obreptio ex quibiis caufetur , Barbof, 
in cap,z^.nuì7ì, 6, cap, 27 à num. ù^ ,, 
Cí^  8 • tap. S 3* 5 4'» 2. de
J{efcript,K\c, p, 2. G?//£*c7 . 325, e?» 
ColleB. 15S6 . e>- p, 7 . Collecl, 286S. o?-» 
3164. Cyriac. controu, 219, Gutierrez lib, 
2. 15 .P . Sanchez lib. s. de
Jdiatrini. difput, 21, Faber in Cod. F it.!, 
lib, u diffim t. 2. c?' 51. lul. Capon, tom. 
l.d ifcept,!^ .
Et an , filentio aliculus quail tad s, Bar­
bof, in cap, z6.m m , 6. de ¡{efcriptisjKiC- 
cVàS part. 7 , ColleB, 2972, Gutierr, yhi fu^ 
prà , Faber dlB, diffinit, 2. tit. 2, lib. i .  
Cod,
 ^ Et an, ex relatione', fub inuolucro ver- 
boium fada , Salg, de E^etent, 2 .^ . cap, 
à num. 94,
^ ,^ O b rep tio ,au t fubreptio , an fola per 
fe , rctentioni caufam praiftec, Salg. ¿/d- 
Ejctejjt, I . p. cap, 8,
5 ^ O b r e p t io , aut fubreptio? oppofita pro- 
cefu i, ex inde illuni nullani c ffic it , Bar­
bof. /« Cap. 3 \.nam.6, de. Ef Í '^Iptis.
> Opponi tamen debet,Barbof. y li faprd 
m m , j ,  o^'8.
,^ E t a n , ea oppofita , fuper fedendum fit 
in execution© , Rice ms part, 6, Collecl, 
2559.
 ^ írj^Qbr£pú0 , ^wt!fubi'eptio »"^tra quod 
tempus opponi queat , Barbof. in cap, 31.
nam. ^,de Ef ¡ Riccius part,a-,Co^^ 
12^7. Marefcot.//7 . 2. caP, 99. 
Et quo tempbris lapfu , praifcribatur, 
Marefcot. dlcì,lih, 2. yar, cap, 99.
7 ^  Faliitas ex preda, qu^ non mouet ad ci- 
tiiis concedendum a n vicier, Riccius part.
5 . Coi/eB. T 981, c?- part, 7. Collecl, 2972. 
$ j>'Subreptio , & obrepuo ab eo , qui earn 
allegar , probanda , Riccius ^art, 7 . CoU 
lecl, 26gg,
O B S C V E ^ i r ^ S , .
"""Gbfcur’ tas in ferip t's , vel locutione, 
F^'aci,\,Comm, opln .lib , i. fit. yt 
ntnri,A%, - ..
% ;; Qui obfeure feripferc , id fentire Intel-
llgimtur , quod iura probant qu* alleo-ant,
truB. l.com m .opw. lih, i .  tit, g.
140.
/E xb reu !ta te ,o b fcu ritas fæ pè.Senec, ,
. . V. »4*
V ide verbo
^  K. ^  d o  N E S  N
;  Obferuationes yanæ, qiiæfint,&  an fint i 
peccata , Tolet. Ui. 4 .  inflruB, c,tp, \c,
1 . Sanch. hl;, 2. Summ, cap, 40.
O S  S I D E S ,
De obfidibus , &  eorum iu re, Larrea l' 
deciÇ. 9. Vêla dijjert, 33. d num,^  113. An- 
tun. lib, I . de E)onat, pan, 2. cap, 3 o. vbi, 
qui eos dare p o fs it, ex qua caufa, frada fil
de J quam pœnam incurrant, & an te­
il entur.
>: D e obiletrjçlbus, &  earum ©fficin, Cu::| 
îac. in cap, penilTfrigid. J L
^ E t  an , formambaptifml teneanturjfci-iSöK/z^y/
re , Diana tom, \ . traB. 1. rejolut, 5 6,
quæ fides earum declaraiionibus^V-T l ^  
adconfuetud. cap, ip .G loj], i ,
¿ner. 2 A cc^r\, fh^ .yr\
' À ~auA-yn. u*.¿itcuilti ,'uuyri.
\-KWir^ cApa^ P^-W\0  C C ^  S T QjSÏlàxiiU:^^dc .^ 
s,---- y< ■ ■^ '-7 -^!¡ ---------- Í-  ^ ' -
Occafio quid fit , &  in quo , différât à i  
eaufa. Acuña in cap, 2. num, dißinB,
5''O ccafio,& opportunitas,eil anim are- 2
xCiVa,Stnec,ìiP.2,deBenefic, cap,2. quem-- 
aàmoâtim in <^ gris oportunitas cibi faln^ 
taris cß .y et* aqua iempeßiue data y reme^ 
dij locumohfmulty Epi f l  ol. 22.
-• 'Occafio præceps,& citò labîtur,&  qua- , 
re ea vtendum , Bobad. lih, 4 .  ToUt, cap.
2. nu7>2. 54. Solorzano tom, i , .de iureInd,
It b. 3, Cap, 4. d num, 4 9 ,  P ,  Marquez lih,
2. de GuberÌ2at,Cap, 14, fol. 257, feqq\
vbi quanuum expediateiusbonus vfns , p[ 
ToiTes lib, 8. Thilof ,  moral, cap,Z, S qüqc, 
Epißol, l ì ,
J ^ îu k a  per occafionem fiunt, quæ abfque 4. 
ca , non fièrent, Vela dißert. i g, num.ig^
, C^ itta  occafionem fada,etiam  quæ con- 
weniiint , nocent > PoUb. lib. 3. biflor,  ^
S^pênumeroeaqua faBu^ optima yiden-
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tar Ì ni^ t opptírfmf f i  ant , i tgentes afic* 
runt iai^uras,
¿  Q uíe fit occafio próxima pcccandi, & 
qua! remota, Nauarr. in J^am aKconjef, 
cap. 3. à mm. i o t
o c e v
1 ^ O ccu lta  noniudicat E cclcfia , neciudex 
terrenus ,T o lc t. lib. i .  injtrucj. cap. 19» 
mm. 4. Gr eg.Lopez in princ. part. 4, Gloj] . 
ylt.
2 ^ O ccu lta  , & quae calidc teguntur, fi cri­
mina iint,maiori punì rione digna princ.tìt.
5. part.àf. Carleu. de iudici^s, fit. i .  dif-
piit, Ty .nam. 6.
plus pcricu ll, pleriunque eft , in in- 
iidiatore occulto , quàm in hoile manife- 
ilo , P. Torres db. 5. Thilof. ?7t@ra!, <^ ¿tp^
6, in princ.
3 ^'-Inaólibus contrahcnciiim , plerumque 
Vliusiir , de ocelli tatui* alIuSjV  in I. Sin­
fu l  aria 15, vbì Barth, nu/n. i ,  &  Bald, 
num./{, Anr, Faber la ration, dereb.cred.
/. 3 . CJ> fin. l. jcq.^e T)onat. inter, l. 
Licct. 45,^, I, /, Si fponfalihus 58,. l .
de iure dot. Ant, Fab. in l. Certi conditio 9,
Si nummos 8. de reh.crei. Salg, in La- 
byr. 3, p.cap, i i . à  num. 65. Vela dijjert. 
num. 1 3. dijjert. 3S. d num. 9 5.
4 ^Occulcum nihll ? & vnde omnium reue- 
latio ? prcecipuè eorum , quae potcntìori- 
buseuenìunt, P. Torres//^, 3. Thilo{% mo-^
ral. cap. 16.
i  5 ^  In occulto agens, malitiíc priEÌumptio- 
■ nem haber ,Eícob. de Turit, 1. p,
2. à num. 45.
6 OcculcLim ? quibusmodis d icatu r, Gu- 
ÚCíH^zlib. l .  Canon. c^ uo’j ì . i ì . à  nun:.'^* 
Nauarr. 3. in J\Aanual, cap. 17. nufn. 
255.
7 An occultaproximl deli^ íl^ a , aut macu­
las, vitia >&defedtus,& quando detege- 
re lice a t, abCque iudieis interrogatione, 
aut cuna ea , Eí'cob. de Turit. i . p. qu e^¡i. 
9. §. \.á num. 3,G '^ 10. G5>’ 2. p.qu^fi. I.
8 ' O ccultacompenCatio , quando licear,
vide verbo Compenfatio , Moya torn. 2. 
Scleíf.traSi.6, difput. 2. quaifi. dif’^
put. 4. per totam , Guzman yerit, iur. 
rit, 16. vbi.de debito Regis ,cum eius tri- 
butis, bíauarr, tn anual, cap. 17*  ^¡¡u^  
mer. 11 5 •
^QCCVLJ' ^x  
< V ide verbo
■ rv ^
. O C C V T ^ T l O  , o c e y  T .A  T  i . >D  ^ "" " J
.TI.
Occupati qui fint , Senec, de Breuitafí^er^^' 
yit.cap. I \ . a ^  fcqq.
/En quod oceupatorum , mifera condi. 
tío , Senec, ybi froxitjié cap. cap,
feqq.
^ Oceupationes noU'E , veteribus fubfli- 2, 
tíluntur j Scne.c.lib. deBrcuitat, yit. cap.
17.
Et quanta fin t, cura ,&  quom odooc- $ 
cupaticnesnimirefugíeijda:,Senec. Ipifiol.
19.C5^  21 .  55. vbi quod viruucl oppofi-
ta? , Epijhl. 5<5. vbi ex epiibus non vi- 
tentut.
De oceupationis frudu , Senec, Jipi- 4.
(lol. 5 6,
O C c y T ^ j i S c ^ .
^ O ccupanti conceduntur , qua? nullius I 
fune í i. 17* Cy ti/. iS.  part, 3, So- 
lorzanor<?w. i .  deiz/re Ind. lih. i .  cap. 6. 
à 7iam. 12. 61. So, C?" cap. 8, à nu?7i. 8, 
Nauarr. toni. 3 .in jCím ual, cotif f i. à nu^
?ner. 170,
^^Etquid , finoncapiantur,fed vulneren- 
tu r , 21, r/V, 2 8 . 3 .
j^Et an, qiAis nufquam culta apparcnt,oc- 
cupantisfiant, Suiorzano /«w. i .  cíe iure 
hid.lib. %,cap.^. anum. 90,
Etanpro derelidis habita , auc in mari 
iada , & quando , Nauarr, tom. 3. in J ^ a ¿  
m al. cap. y  .a  nuzn. 98. 170.
Et an , &  quando animalla aliena , v t 
apes columbx , Nauarr. ybl ¡upra d num^
i-jTf.yerf. ^ u is .
g^QuDe occupar ione adquiruntur , a n , &  i  
quando a m ì t t a n t u r 19. feq, tit. zZ. 
part. 5, Solorzano dici, cap»^» num. ^y. 
.¿^¡^ccupans per vim rem » fine fuam, finé 3. 
alienam ,qua poena tene^tnr, l .  lo*
[cqq. tit, 10, part. 7 ,
o B c o n o j d t i i ú
^ ^ D e  oeconomis , Ant. Aug, i .  t ó . 8 . *. 
tit.g , P a n c i r o l . i.yar.cap . Só.Lam - 
met. lib. z.de y etere C Icric. cap. 54*f'il^ fi^ *^ 
de author/t, Epife. cap. 4« num, 4. 5*
^  dejacriiep;. laicali paf.ZgZ,
j^Deoeconom oCiiiitaris , Bobad, lib.^ . a 
T olir.•cap. 4. à nu ■ ,y\
^  OEconomi i’ rarnenrofia ur ,inreceptls 3 
à Domino,Bobad. lib. s .TcUt. cap. 4 - 
yi.cjT- ¡eq.
o m iv jd t^
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/'.4 Ô' 'ÂlpLabeïum I«tiáfcum> Litera. O.
P 'I > lV J d ,  0T) f 0 S ^ .  I
j' ï)e  údío,Torreblafíc,//¿’*. 3. de iur, Spi* 
 ^ rif»cap,^t
f E t  qu'od eordem modo > quotlimius amor 
J^ocet jScnec. lib, 6. de 3 cm c^\, cap.zs^ 
; V . 6 i .
/ t  t dcdamnis ó d íj , &  quantum eisob- 
viandum , Lfcob. deTurit. z. i„
Arlft. libr, 7. Tclitícor, ca^, 17 . CanCia 
Í£ítur maidffed ea máxime quce turpitudi^ 
nem h^beut ^yel odinm pariunt'i piut pro'» 
CUÎ pueris remouenda ,S ziítc , Epijlok I4'. 
2, Odioiá 3 qufé fi'nt, Ceuali, Co?nm^  qucej}» 
674. Caftilio //i', 4, controu, cap, 41.
;; Er an , o'rñnis recetlus ? à iure commun^ 
Et odiofiis , Tiraquel. in f  rcefat. retrabb, 
linag„ fiftm, 62, Molin. de "Primero lib, 3. 
c^ ap, 4 .num, 25,
Et quid , fi rcducat rem ,ad iu scom - 
rnune ántiqulus 3 Moiih. fuprd à num, 
a«4*
5-Odiofarcflringchda,&1ÍÓ1I extenden- 
d a ,P e t. Greg, lib, ï .  de J{efcriptis'-, cap^  
30, num, l i .  García de NohiUt, GÍoff, 7, 
num, I i j, in pin. Caldillo lib, 4, controu, capi» 
4 Î .
^ y^Odiofa locLim non habent » nifi expri- 
mantur 3 Molin. hí% de l^ rimo^ m cap,^ '^
nu n^, 35,
Si in vna caufa, odium cum faúore cón» 
 ^ currit 3 quid prxualeat , Salg. de Trdtecí, 
z,pmcap.7\mm. 3 y.
% ?  Odium generat reliquoriim, viiius amor^
Oenel» cap^  37. Tridentes atitem frafres 
dus ^quodà pâtre plus cünBis fH¡js dm¿i* 
retur j oderant e'um 3 necpoteYani ei quid- 
quam padjicé loqui,
De fa<ííiis odio3 & aÛ3& quandb valeahtj
lu]  ^C^pCítlttom, 4« dipceptt^ó^,
p  F  F  E  J^ E N  'pj  T y- S', )
j  ' De iure cfferendí , Franchis decif, 54. 
vbi Add. vide verbo Ci'cditor,
Et an comperat3 contra mulicrcm pro 
fecuritaiédotis ágentem , Franchis deciÇ, 
54»
Et an 3 &qiiando , contra primíim Crei 
ditorem ementem , Franchis ¿/fí'/Y. 69.
Et à quo tempore , ei præfcnbatur, 
Franchis dedf^6g,\h\ Addeiit.
Et de eo 3Cyriac. controu. Í9 y ,0 * [e q ,
Marefeot,//¿, 2-¿ yar¿cap, i3 6¿
)(Ú)(0(0)(:)(0){
0 F  F  E N  S 10 ^
 ^Offendi nemo > fine al'cuijfia rìcqùif 3dTf- v 
lìdationc non prxmiila , /. 1, vb rG reg,
2, tit, 11 , part. 7 .
A b oifenfopotcft q u ii, prò Tua fecuri- 
tate > cautionem exi^cre 3 vide verbo 
C'autic,
 ^ D e  prxctptoiudicls aliqUlbus fa ^ o , ne 3 
fe offendant > Caual. cafu ¿3 1, Rl'ccius p-
..C „^ .i7.z o o .v b id c c b d o n c v id c v e tb a
C^»Uo , Farin. tom. 5. prax. qu P^r. 1Ò7.
vbi de orfenfionc i & cautione , & viola., 
tione caiiitionis.,& éiuspocna,
'" ^Oftendcnsfibiminancem , àn teneàtliri 4.
Ce LI all. Comm, qucefl, 642,
.  ^ Odenfus 3 an icheatiir rancorem , &  in- < 
tereiTeremltlcrc , Ceuali. Comm. qucefl. ^
5 §i?. Segura indìre'd. %, pan, cap. 9. nu- •
mer, 4„
 ^ Oifenfavnapàliam exigit,?«  Marquez %
hb, 1; de Gubernat, cap, 3 i . fo l, 338  ^ ^  
cap. 37. fol. 37^.
/Anquem occidereliceat,alio óffende« 7
r  ^ modo liceàt , Goniez in l. %o.Taur. ' 
mm. 47, ycrp Eìubium 7 Vide verbo 
mi ci dì unti.
^V olehtcm oiK ndcFè,ànpofsim d(jloijl- |
uuccrc j vt o^'endac . oftehiionìs vindi- 
candi caufa iG om . in 1 .8o. Taù>\ àn,6^.
¡LX j9^ k j r j t Ì  . M I S S  
Offer'toriumMin*,quid fignific« , k  i
quo tendat i CorioJ,pa^. 13 1C 
X) F  F I C I  r  I R  p-JÀ i
vtih o  Jdor  ^Canoniccei I
U F F I C I ^  O F  F l C I J i L E S ,  ,
^ Q u id fito f f ic ìu m , Manciù, de iùr. S a - ' 
cro-ydijjert, i^.cap, 2. Roxas de ineompat, p.  ^ ‘ '
^,cap, 4-èà num» 1$, yb id e  0fEcìj%^enif4:ujìA 
. vE tquidfign ificet 3 vbi adaitapletatis 
fefertur ,Barbofw‘« l .  t ,  part. ^.num'.y,
O" i 8. yerf. dtertium , ^  mm^ 10. fo^
luto mairìrn.
de ofiicijs, ScnelEi Uh. i i  deBenefic.
Cap, lib,y^cap. z8 , libi J. cdp,
'U Cr lib, è, cap, 25,
Etan j &inquo ,àfniniileri0 3 & bene­
ficio differat >SejieCi Uhi 3» de Benejic. 
cap.
Ciuiliorum òfficiorum , ad quem fpe-  ^
aet,prouili«i,PctiG rcg. U h .  i ,  d e
crip-
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erit’th  , cap. i o. G reg. in l .y .  G h f  i .  f ‘ f .
I s‘. par/, I . Calbilo tertljs, cap, 41 • ^  
num.^-j.^^yxi^^^conf. 6^.1 9 ^  VeU  
¿ ’íJcr/,^^ a m?n. 3 5, Solorzano ith. 5 . ^o>
lU, cap. i foL i 7 ^
r,ez lib.i.deTDonat.part. z . cap. U .  
chei 2. Cofifil. cap. i . 3 5* •
'^^Etc^ l^ iod , offíciorurndominium »pccncs 
Pi'inclpcm íit jSalg . Lahyr. \. p» cap, 
l^.í^pim,z6. Giurba^^v^/. ig . C^  79«
L  cuiusfauore indufta , &  cuius con-
( templationeprouideancur , Nauarr. tom.
x ja  ^yAanual.cap. . r
adquem ? officiorumCiuicatis, ar-
Ql'SideNo'Jiiit. GlojJ, 3 5* ^9 *
tom. G.traB. I . ref olut. 1 3 9- vbi quomodo
fiatJuL Capon.ío^^ .^ 5, 3 55*
6. /f'7. ry'num, 9. (Äi?
Etan locorum ,ad ipfatbca, vcl ad éo- 
rum dominum pernneat , Franchis deaj.
45»
Bt ad quem , reuocatio, Vcía dijjert. 44* 
ännni^l'^.
Et an ) ad gubernatorem Promnciíe, 
fpcciet prouifiJ , R icciui part.6.CúÜeñ.
'' Et de facúltate nominandi ad officia , &  
eiuslute, Antunez. Hb. i ,  de Donat, part.
Et ad quem ,fi faiia ptouifio , effeäum , 
nonhabuit, luU Capon, tom. 4.. di/cept.
Íjuífii 0Íftr4officiaquibus(int ,&  quomodo copfc-
•;;5 ^ A Í ^ fe n d a , Sahabed. Emblem, a i .  C?- 45 . Bar-
\xca.v vv—^   ^ t <s.-»lr\t’7.ano tarn, ¿I
:n-
Wri
)írT T fcT b o f.> » ro  95. ¿« ^ « •'•S o lorzan r«».. ^
Htr.Iod. Uh. ^.cap.^.à mcm.
,,coj)-i> ^  ¿ 51. a -ca p . l i .  mtm. 15 ö -  ^
'f/_ £ k ¿ \n a m . 14. 0 ’' Hb. yToUt.cap. 8. O ' Hb. 5,
-------------- À  ^  ^ r r r )  {pñcti7^ZdXokc<tp- 2. foi. 754. ycrf. El quäl,  O  feqq, 
il.' g _ , 3 . fol. 1000. . io
TO > O  i  f 5'ì • Gutierrez Uh. 1. Canon, cjuafl.\f O 7 w J i l *  . . 7
;^ lt .  conducit Efcalon. hb. i .  GaXopb. cap. 
■ 1^4. mim. 18, O  cap. 4 4 . »»'». a. vide 
\ototit. 5. Hb.j .  K/cop. Antun. i . ie  
^Po«.rr. part. i .  cap. 1?. Sanchez Hh. 2. 
<C'oniil.cap.t.dnb. }6. lui. Canon, tom.if.
I r i p t .  2 9 3.
^  Et quod, v ir tu ti, nonfan^uìni, aut no­
b ilita ti dcbcniur > T acit, lih, z, .^4fina . 
LanP'^cjcit aìiocjHÌn hidu/ìria > intendetur 
fec.^rdia, (i nnllus ex fe metf s^ , fiat ipe.f, 
fcciinomncs ade.^ i-a f  ^ ih(Uia expeaa'ytint
¡ibi ie^ naul > gra’dess Ec Gertninl i^i’-
<^,es ex nobilitate , 'Duccs ex Vertute \um- 
, idem T acit, de morihus German. 
Bbbad. lib. 4 . 'PoUt. cap. 2. 75 • ^
p-v^ Kt
Cì [tutw4
^am blen , P. Marquez Uh. i , de Guhernat. 
cap. 3. vbiquis ,eism agis expédiât nobi- 
Ics , anhumilis , magnus , an piebeius. p - 
^ E t  an conianguineis, & propinquis, So-V^ 
íorzan,//¿, 3. Tolit.cap. 6, poi. 284,
En noidCHo , 'Cy* fap» cy* Uh. 5» cap. 15, fol^ '  ^
900. yerf. Si bien.
^ E t  quid , fi non idoneo conferatur , lu i. 
Capón, tom, 4., difeept. 293,
^'Et quod ,in eis conferendis, hæc inrpi- 
cienda : jAand.-thatcjiiC hoKores nobilita^ 
tem fnaicrum t clarìtiidine m tnilitiif t tìln“‘ 
ftres domi artes expeBando , >/ fatis con-^  
jìaret non alies potìores faiJJe > de Tiberio
Tacitus Uh. 4. ^ n n a l.
Et an in earum proulfione , fit locus ac- 
ceptioni perionac , Sanch, Uh. 2, Coniti* 
cap. i.duh.âfO.
,^Etan indigneobtinens  ^ dimitterc tc- 
neatur, & reftituilonì fit obnoxius, Efeob, 
deTurìt. l . p.qy^fl. 2. à num. 22. part, 
z.quœfi. 8. d num, 12. Nauarr, in cap. //;- 
ter II, quicP", 3, conci. l ,  a num.iZ.yjhi 
quomodo pcccet , esf tom. 3,/« ^ anual, 
cap. z^.num. 133. cap. 23, ffum. 47,
/  Et an naturalibus loci , vbi cxercenda.»
part. ColleB. 107S. ^  I 35S»
Cf" part. <^ ,Co//ecì. 203 5*
^  Et quod 7 merita > quæ defidcrantur in 
eo , cui funt officia conferenda, ex perfo­
ra ipfius, non patris , aut propinquorum 
æftimanda, Sahabcd,£w¿/ew, alienis fpo^
Ujs 15.Barbof. in cap. z6. num. cs^cap.
38. num. 9. ty-incap.d^6 . de eleBionc y\hì, 
andefiderari pofsint.
Et an 7 valeat votum > non acceptandl 
officiiun ?Dianajfow« 8. traB, 4, refolutm
3 9*
Et eis conferenda > qui ea non appctunt» 
fed rcluaant : r/ic en im  gerendo Imperio  
efl idoacus,nifi qui inuitus , O  quaft eoa» 
Bus iìlud ¡ufctplt ,v tV \2 to  dicebat, Se­
gura in D ieeBor. i . p .  cap. 7 • »»*v.4 -O J. 
Barbof. in cap. 26. num . 5. O cap. } i .  
num. 9. CP'cap. 40. Solorzano tom . y .  dà 
iure Ind. Ub. 4. cap. 4. à num. \ %. vbi, 
defiderari, & quibns modis.prstendi poli
Tir , O  W. i.TolH.cap.^. fol. 77*- >"/* 
Entre , O  Hb. 2.. cap. i . fo i .  *5. ycrf.ìp  
no ay, v b i , conttarium ad ftruit, P. Mar­
quez Hb. iJeG ulernat.cap.9 . f o i . \ l , 0 ‘.
Et an quls ea curare debeat , propter 
Reipubiieæ bonum, Scncc. Epijlol. 68,
V E t quod officia , ncque mahs arnbus 
quirenda , ñeque conferenda , nam vt 
apud Pifión. Hb. T. Hiftor. § . Ì . Ne c  ynquam
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250 iÀlpbabeturn I urldícum. Litera* O.
exere»if,Sí eodem  lib. in perfona Ocho-
:__  i
r «2^ cJ'r;V;
. Tpis: Simul impura,uno» poffe, ínquityprTn^
r, c >• ^  ihu-1 clpatum federe qucefitum, f  uhlta modeiìia,
l  í ^  faterctincrlySúizhcá, Em-
/*' ■ /  ■ feqc¡. Tacit, lib. i .
fdífior. 10^  ihl i  Neq'¿e deerat othoyZS c^. 
..f.>jhcd jinde SalufiriLis in Cathil, pa^, lo .cum  in- 
irúáuyi. idquihus modis ajjeque^
 ^  ^ -i fM  t{e^num pararet quidquam
ti ty/c.I  ^ habebdr, vide Scnec. Epijlol, 1 1 8, /« 
l / t A-r PS^fuL Ü. vbi de offíciorum ambitlone , cor-
/ lí n^r•T^   ^ T ..j. _ _ n
0  ¡ <iu 07 J >» ¡f .  ^ ■ ', ■ ■ " a Ili »-'ll lUilc J con­
i’Juu tap. Inter 1 1 , q»^fi, ,^ conci
j r-, I .d  num. T r
t^ iiireí; tiotucH
A ■ ^  tX -J t'i/tH
h’-
b
ì l à n s , II.
' " Et d e his qui conqueruntu r , de officio- 
t . m prouilione , &  eam detreñant,Ñauar*.
i • 14.
| ,,„,.ii ’ - - 'E tq u o d  , ofíiclorum prouifio, eifdem
::j >„',ieíur?,_j^ [®S«'isregiwt .quibusbcneficiorum col-
“ C U ív is k íH ;  4  ib » u m . i j .  Efcalon. tó . ^
■• *9S.-vbt qnomodofaclen.
'< >- ,.*o-,C M > 'E ‘ q«on .non funt conferenda e i .a u i
íe gefsie , Bical, tó ;
-V J  M t  an. illegicimis,&  fpurijs dariqueanrt
'{‘A-*-’  .... . ■ Solorzano M .  3. 7>o//>.
yerf. En tercero , c?* //¿. x. . X
2^6,yerf.Tero feqq, * ’
;•• Et anfoeminis, Solorzano ¿//í? //¿ n  
P ito . a . fo l. 2.S1. yerf. En q u ù ì i  
Fon tan. decíf, Jeq, '
Et an ad ea , nominare pofsínt lociim 
tcnentcm, Fontan* ybi fuprd.
- Et an pauperibus , Sahabed. JEmblem,
5 8. Robert. lih. 3. rer. iudicat. cap. 2. f o f  
12-.e?  ^ 14.. P. Márquez de GuhematJih.
i^cap. 10. fol, 119.Velafc.t3^£> Eriídl.paup.
diuitibus pr^eferen- 
do. a/. II-. up.Z. .^.4 . E..,
^ E ta n  peregrini^ mdigenis^Pet.Gré-
lo r .  hh. i.ders^efcriptisycap, ■ ¡^ o.mnu 10. 
Segur* tn ^ ir e d or. i .  p. cap. 9. Barbof. 
foeos^.  a mm, i .  Solorzano tom, 2. ft 
ihielnd. hh. 3. cap, 19, ^  //¿^  , Tollt 
c a p . e f o L ^ S i ,  yerf. En f e , o ,
^  fol. 283. yerf. En f epa ni o , e> fcq.
L/ .^4 . cap.íg. a^Iib. 5. cap. 4. fol. 782) 
yerf . Lo fexto y feqq. Riccius part.
ColleíK 1198. c> 1383. Tondut. Uh. 
qíia'lt. 6 z. Crcfpl ohfernat. 6. vide /. 
jf//. 2. e>/. 2, CP- 27.í;>. 3. lib. 7.
Er a n , alterius Prouincia:, fed ciufdcrn 
R egis, vaiTállis, Solorzano//i^. 2. ToUtj 
5®* f d .  24^, >£>r/. ,_y4 lqual , CJ>» ;
confern line p eccato , Segura in lErèctor.
r \ f • I z .. ^  y
"í. , cíjiijda. affli 
-  - í  t f i dJ I
coull'aa^  (jf e^ O
7 /“; a
cap. J e j ,  Solorzano )>S
3 , Tollt. cap. 8.  ^ r , n
> -/-.re«  D L n a " ; ; : : í : t T
^ p -fo h t. 13 5. 13 9. vb i, quid in Rege,'
c Prorege , a rre¡o h t. 140. Sánchez lib. .
. onftt.cap.i.dub, Z, t y  fcqq, y  ¿¡,¡.
¡ “ ■ “ ' i ’ eScn .c
3^^ er.r«e efl , a deteriorib^,
^ E t  de his qui ea conferuntindignis, So- 
lorzano 3 g.
3 . >» J i A a n u n l.c a p . 17. nurn, 96. gv., cap 
2 3. ««w. S. l>er(. zo. e> ^
E t de his qui indignos laudani , vt cís
officia conferamur , Nauarr. in ca p ,i„t:r
Ij.q u a l}, i .  conci, i.num . i j .  yerf. i-
li  ^ j  cognofeendo , fit di-
hgcnriaadhibcnda ,M olin. deTrimo^.Ul,
^•eap. ^.nnm.jáf.
Et qui inter eos, quibus conferri pof
funt officia , alijsprarferr! debeant, Amai
ya in . i.num . ^z.C. deconáit. in puhlic 
horréis.
, luuenibus benem eritis, G arrii 
deNobdit.Glojj. 33. dnum. 37ga|m..4e„a7ftvaj; 
.g '^ht cum sstatls hominibus , Leon decif  
y i.E fcàlon , libi, 1. Ga'^oph. cap. ?
^ num. g. Solorzano lib. 6. T olit.cap .iy  
j o ,  lo o i ,  yerf, T  de e f i  a , CP’- feqq.
3 . cap. 6 ,fo l. z S i.  y e r fE n  quarto , eA 
jeq. Gómez in ì.^ o .T a u r . num, 9, Ton- 
à n t . m . z . q u a f l .  «z.Fontan. deci}, isz.o;*
Jcq. Narbon. ann. t.quajì. r. y
et»n. 2s. qua(}. S i, ZP- 6 j.  FeloagaEnchiriJ,
. c j f .  32,
M  .^ E t  a n e i ,q u io ff ic m m iin it ,& q u id p r J 2 ^ ,^ '
l>l\ cedere aeoeat , Garcia deNohiht. I h f l -  '
35. num 65. y e r f .N o t a .y  „um. (eun. 
Franch;s¿«/.2. num. 17 . ü ,. dnum 
i / .  Ricciusy^i«. 7. cviy«7 . ZI ig . v ide/.
Z3.///.4. c> l ib .j .R c -
tof. fo l. z ì i . v b ij  del hueco délos efí- 
cios.
i^^Et quod , malora funt ei conferenda, 
qunn minonbus experms, P. Márquez lib.
»^dc Gubernat.cap. g.
^ E t  quod , eiptKcipuè, q u iin o ffic io b e .
netegefsit ,aliud conferri debeat, G re‘j-
in i. t .  GloI). Z.tit. 1. part. 3. Bobad. lib.
S.Tclit. cap. I.uum . 30. Vela diflert 44
Solorzano hb.3. ToUt. cap. 1 3 . f o i . i A  
yerf. r  no con. ^
■ Et quod , ei , magna funt adiicicn- 
da pra-mia.Efcal. lih. i .  Ga-x^ oph. z .p .crp .
^  Et an .^^debi r^i Ciukatis.officium ems,
Í jO Atn. ht2.‘^ ^ À b.e >^^m3 ,u¿ti>utiiq j
y/.]yX ^* .. > > i * 1
S i
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-Leon decíf. 113. Efcalon. Uh. ' î  4. S- R ic -
' a. P. /"*"• 5* * f T '
an, E c c l e f í a f t l c i s ,  fæcuUria officia, lorzano//¿?. i,T oU t, car, 6, fo .. 286. yerf.
G iw ba co^. i l .m m .7 .Í P ‘ 8. Solorzan^ E^ ’> decimo , ey ¡eqq. Salg de ¡{etent. i .
to m .^ .d ei» reI,> d .lib .i.c ,p .i.n ^ m . fi») f .c a p .t .m m .  3 5.
C>- lib. +. cxp. 4. « íP-cap. %. nur^ ,MiP:_hS2LI^^^- f - , Í‘fE-.í. • ^
i 6 .CPU»ToUt.Uh. 6  cap. i , . f o ' .  1004) m « .  ««íeo« 7 I .  ^
>e.r. r  ie  lo q»e, ZP- feqq. Veia dijjen. 45. ^  Et quid , fí fint com;,atibloa , Barbof., ,
„um  3 & l \ .Z P ‘ difíert.Ai. à »um. 27. cap. ì . deTrooat.num. fi».L<eoadeci'.í9 . 
Roxás 'de Tncompat. part.t.cap. 1^ . a num. Bobad. hb z.Toht.cap. z\,»um . 24.6. C» 
,6  cp> Pare.7.cap.^ ^ .»»m .i.S.J ‘_Af‘t - - i  Z^9 . ‘a P lii .i .c a p . S .» u » ,.6 S . ZP-Ué.^.
L ;  n M onafterijs,aac communitatU cup. 2.»«/». Sa.So.orzano ro m .i.d e  wre 
busFcckfiafticis .Sotorzano lib. 6.To!Ít) Ind.Uh. i .cao.  A,.»um. 23. Fontan, d eu f 
fcl loO-i- yeef. T  de lo que , 247,C ’’ /V.jr.Catleual íW/V. í/í . I. « / -
¡T a  Ko*2.ldel»compat. part. 7.cap. f . ^  «««, 21 Roxas delucompat part. ■
S  to 4.vbt ctiam M onachis.JEAc„:/i:) 6. caP.
V E ta n ,e is ,q u iin  offiojs dclinquentes, Etiaramechamea, 12. n i.
"  ■ • ’ „it- <;r^ 1nrYìnn tonu 2* RccoP, Roxas pari-, 6. de Incompat^ capmpuniri nequeunt , î>olorzano rom. /.* r n  S  <
^ E tq u od  vni*> plura non funt com m it- 
tenda , P . Marquez de Gaher^^ at. Uh, i ,  
cap. %o, fol, 11S.
^Neque duos decurionatus cbtinere quif- 
queir , .^4, CS’' 12.^^ .^ 3. Uh, 7.
xas de Incompaí .^ parr, 6. cap. 4, <à nu.m.
59.0 \fpL^y\ 5 4 y*—
Et an ,duo officia gercns, duplici vta»
iure 1 nd, lì h. '-^ .ca p. rn. fin, ^
'^VrjW\ I Tq' ‘^^-'bnsHicr0roUuurams_, oC
'Ordinum Militarium  ^ Solorzano Ue» 
Tollt, cap.6. fo l, 27 9.
fectej.Cfàih^^
.Ecclciìaftic is Minor um Ordinum,
S o Ì o r i^ n o > ^ ^ ^
uarr, Tra^", cap» 3 3» ^.C a w W ^ A t^
Et an, caufa crimin^ali pendente , poisit
ad’ oTficia publica m a;CiuU atls.vel tutpnm lesio,Cauai.c^/ 229. 
quis aa t p - an, d io lalaria , V ergas//ì 5.
'^ 'T t a r r r c a p à x  n u m .^ d .M a t . i z . . l . n ¡ u p r á h o c » u .
curans , &  qui habilitare pofsit . Diana dùplici onere , etiam perlonali
i n e a t u r : L a r r e a . % . U 3 .
Et an , pror^tiis a  ^ pi^rp^pt. _^-Etan,& quando , duo o ffic ia ,in  vna 
priefumatur , Menocb. . -P  I ’ 'pctlona , vel in duabus fangume coniun-
* " ‘Officiorum prouifio, qux certo tempo- ' ftis , concurrc-.pofsint a W a s  ¿e ,
re fieri d eb et, an in nulla , fi alio , vej , P^  ^^ ^  M on ach áT p orsit effe Prouin- 
te f ia t, Fontan _*«A ^  5, Procuraior generalis , Tondut^
mortuo proutfio , ad eum , - ''Et fi duo obtineat quis . cuius confide-
deuoluitur , Salg. t» Laoyr. p ! . .  ■ /• habeatur , Batbof. 126. num. 251.
\e^.ànnm.%. • ,,,p ,nr &  ^ E t  a n . vnum oftìcium , duo obtinerc
^ O ffic ia  , quando prouideri qu an ,&
quod n o n , antea quam vacent > boioraanij 'i
lib. 3. Tali/, cap. 7 . per tot. maxime jo'
I f --
/. 5* tìt, 3 . U^'» 7 • ^ecop.
Officia iurifdictionis, aut îuilitiæ: \Ol,f ..... *-----
tit. 26. W . Solorzano tom. 2
aut IO
bo Futura, , • tt r •7  ^ D e  expeaatluijs ad officia, Hermoi./^
h  \^,GlolJ. s.nutyj, 5. tlt, 5. 5.
* tan. declf,2ii.CJr- /(f ,^ Solorzano //y. 3. 
y<ib>, Cap,7. Antun. Uh, 1. T)onat, part, 
'2.,CAp,\i,^^\àiC.^<cx\)0 Futura,
Et an , dari pol’s in t, a polìeflore maìo- 
ratus, vel Prælato in præiudicium fuccel- 
;foris , Amend. ad Franchis àecìf, 96. «»- 
iwer, 3.
8 ^ 'D u o  quis obtinere officia ncquit , præ- 
cipuè prò qnibu§ duo ftipeadia fe ra t, /.
 ^  ^ . -V - '■ j d'U i t-
de iure Ind. uh. 2, cap. 30.««»;. io . CP’ lib) 
4. cap.^. num. 12. C9- l>é. 5. ^  »um. 99^  
cap, y fl. lU'» ö. Tollt, cap, 1 3 . Ci?" Uh, 5^
cap. 1 fo l.7it^.yrr(.Torlo qual , Cp“ cap)
4. fol. 777. ^  /‘’W- Larrea
'ad r. 119. Saig. iuLabyr. i .  p. cap. ¡•¡.ü  
»um. 2. £9-2. r .  cao. 27. »um. ^ t . c p “ à  
num . zo.Bobad. lib. 5. ToUt.cap. 14. Cp- 
lib. ^.cap.S. d mtm. 285. Couarr. Ui, 3,' 
yar. Cap. 19.I» ß^* Eical. Ui. x* Ga%oph,
cap.
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44  ^ 2. 2, cap» 2. m/n, 2, ^ 'A d  cfHcia C iuitatis, qui tlio-j pofsint
2, p, 2, cap, 10, A t2u]o Ciivlcu, t^d, îù » i. ¿ii'fput. < *
u^ar/J, 3 2. dijficfilt^ 7 .e>* de Statu ciui1\ d i f d  mm^ 1 12, Frandus decij\ gs vidé 
put^ 8, P. Marquez // ,^ i ,  de Guhernat,
capé 20. /o/. 1 2 1. P. Molin/ de iufl. tract. ^  Et an, abfens originarius  ^ pofsit ad ca 
2:difput, 9 i,D hn2itom .6. tradf. 3. refo- 'prouehi, C arku . dici.dlfput. z^num. 58 
lut. 202, ^  aoj.R öxas deLneompat. p, 7^  64. 1 17, C^ m m , 128,
^  Ad officium publicum nominatus , vel 
cled:us, an pofsit appellare, Saig, de Vro* 
teB . j ,  p, 8. à nun:, 17. Leon dec/f, 
49-
an , appellatlone pendente pofsit>
. v c ld e b eat,e leau sferu ire  , 8 . /;V.23.
99. fcical, Itb, \»Ga7^ph^ 2. p, cap, lo , 3, Saig, deTrotecl, s.p .cap , %,dnu^
" * 9. Garcia de NohiUr. Gloff, 5.
l^.yerf.j^ffde, ^
^ E t  an , fi durante lite , tempusoffi.cij 
clabatur ,alio  tantotemporc debeae ? v e l 
pofsit officium deferuirc , Saig, de Tro~ 
teB, i^^p, cap, II . dnum, 54. VaJençuel, 
•conf, 44. Solorzano tom, %, de iure Tnd, llb\ 
±,cap, i6,  d num .ioo. 105. VelarfVfl
fprf. xr% Jf A - __1 *
13
■ .[Acuì/, cap.y. num,i^2^ Äntun. lih, i ,  de Tjonat,
Uà ♦ U o Z ^ d f ^ Zi Sanchez Uh, 2, Conjll, cap,
Ur voc UL , -* ^  Nauarr. tom, 3. in
j ' ^danuai,cap.z^, num, 7,
, de eius praxi ,&  pretio > Solorzano 
tom. 1 , de ture Ind, lih, 5, cap. >ä, à num^
H
9
,^'Et de inferiori à R c g e , cui concefsio of- 
ficiorum data, qui ca vendit ,M atheu de 
recrim, controu,76 , d num, 3 5, 3§.
^ ^ E t an, in ealocum habcat remedium ,1, 
2, C, derefcind, Rendit, Larrca aìleg, 8 2. 
, ^ E t  an , à Proroge , Diana tom, 6 . traB, 
5« ref olut, Z03,
 ^ Etquod .pecuniamediante , ptouiderl /^re. zo . J m m 4-4-.itidem Sol‘o tz a n c m  
negueunt, D u n t u ^ .e .  rr^ff. t . refolut. ^ .T o lit .u p . i s . f o ì .  ìT U ^ e r l.T ^ w h iÀ
fri UT. 1 n _ _ 7139. tJun?, 12 , Seneca Uh, i .  de Benefic, 
cap,g. Nam Trouincias fpoli ari num’“
mariti rn Tribunal y audita ^trinque licita^ 
tione, alteri addici, non tnirumyquando qua 
emeris , 'fendere ygentium iusejl^
./^-Et quod, à p r iu a to | ^ ^  , aut obligarl 
ncqueunt o ffic ia , f in e l j^ is  licentià,Iul, 
Capon,'r^;7.4, difeept, 322.
<^Officium  fibi collatum , an acceptare 
quis lencatur , Fontan. dedf, 247*
^ E x  quo defenditur conftitutio. 
gere , ylt, de iure Tatren. Ccuarr^ in cap, 
^ aam uij y^, pé§,^ , d num, 3 3. i/e TaBis 
in 6,
.. Et qui in eisn o minaci, pofsjnt excufari, 
Bobad.///^. I . ToUt, cap. i j ,  Carlciial de 
itidic, tìt, 1. difput, 2 ,d  num, 112 . Franch. 
dedf, 65. vbi Add. Vige!. Uh, 3. /V , W- 
fùì, cap,1 7 .  feqq, Riccius part,à .^ Col“’  
lj:B. 941. vbi qui pofsint*D-ky<>^ a.H ^ .ÌZ .  
"Etacceptans illnd , relinquerc anpof-
C?* fo l .5 7 3 . y r f .  No ohfla.C“ fe(ji¡. 
.„■ "■ Officio píiuatus , vei fufpenfus, ante 
finitamcaufam , an ad aliud elici nofsir 
Sobad. H K uT ol!,. c,p. „ „ d l l z .
_ Et an > Sindieatus, anteguam fuá eaufa 
decídatur,Sobad, lib. 5. ToUt. cap. 3. 
num, 145,
.^i '^Officia alia funt nobllíum , alíaplebe- 
íorum , &  de eleétione ad vtraque , García 
de Nohilit, Gloff, 3 d num. 2.
^ E t  quod,nobiles Omnia , vel medieta- 
tem eorum > debeant haberc , VaJencueí 
conf, 166. feq, Solorzano tom, 2, de /»J 
relnd, lih, 4. cap, i ,  num, 12. Larrea deciL 
4 -  itideiti Solorz,//^, ^,ToUt. cap, j , foU  
7 4 9 “ yerf^Tcro,
<ÿ'''E,t an , & quando ftatus nobilîum , Ca 
præfçribat contra plebeios, vel ècontra,& 
quomodo, García de Nohilit, G l o f f . d  
num, 2, L 2 v r c 2 d e c if .4 i.Q j^ ^ ^ i^ j¿ ^
^ E t  qui , ad officia nobilium r admit- 




nt, Araujo de Statu Ecelef, traB, 3. quail, .jP^Denouoad officium eleéfus, fíne fue- 
26.du! , ' ) ,dnum.^7.  -
- '  Et an , cx folanominationc , iusguse^a- 
W  ,ante tituli ex peditionem , Crel^i©^-
f ^
• ;^.íñofficlorum eleiftione mos antiquus,&
Confuetudo feruanda, & quomodo ca pro­
banda, Valenfuel. con[,7z,  num, 33.Lar­
rea decif, 2. num, 3. 19.
~ F.t quomodo , prouifío, vclnominatio 
facienda, lul. Capon* torn,t^,difeept, 293,
CP* di[cept, 3 6^,dnum, i i , d h i ^ M O f  ^^
7.y '
n w , 7 ü Ä ,
ceffor in e o , quid peragere dcbeat,&  quo­
modo ad lociim offici; ire , &  quando eo 
vti debea t , Bobad. Uh. 5. Tolit. cap, i . d 
num, I ,
F tan ,ad  debita teneatur anteceflbris, 
ratione offici) contraila,Bobad. lih, 3,Ta”  
Ut. cap, ^,num, i 9 é0 ^cap,S, n u m . j z .
Uh, ^,cap, 3. num. 128#
Et an nomlnatus ad offÌcium , ad clus 
onera, &  quiE teneatur, Iul,Capon*ro;7A 4. 
difceptéigU
17
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1 3 > t)fíicla  j an > 8c quse rcnantiari pofsínt, 
&cuomodo> & d c  renüntiatlonisetí’c6tu>
/. 6. 6. feqq. tit> 4. lih. 7, Lar­
rea alleg, 94. 9S, Solorzano t.d e
iurelnd. cap. d m w ,  1 0 ^ .^  Uh. 
6,ToUr¡cap, 13. Salg. /» i .
cap^Jí^%d»ttm, i j . ^ c a p ,  d nam, 30. 
<^44. Efcal. Uy, a. GaT^ oph, 2. Parr, cap,
10. Tell. Fernandez /« L  4* T^«r, num. 
63,0^ /» L 2^. itidem Efcal'. ///-, i.G ^ - 
%Qph-^ cap. I I .  conduele T clec. lil\ i ,  /«- 
pruB.cap. 46. »«//?. r. Riccius 5,
CoÜeÜ, 200^. Giurb. shferf/ar, 40. vbi ,d c 
produóta renuntiati©ne , lempore quo a 
Rege ex e¡us defeau ad ofíicium cíce- 
ti.o fa^a 7 lul. Capoft* tow-k 4» dij'ccpf^ ^
32' *^ • • . j^  É tde tempore quo rcnuntiatio n en ae-
an>&quomodo , in elus anticipa- 
tlonc.falfitasfíat . & probetiir»Larread -  
95.C ?'/rft Salg» i» £-ahr¡ 2. f* c^p. 
27, 37* p^cap, "i'^•ánum, 30-,
^^44. Lará//¿. _^yi.ñniu, car, 9, a /j,8*
de ea,qux fit in co, qul pluribus an- 
T^ "^6turüS>quia minor > an admitti pofsit^ 
iC ^ íp l o^cruáf, IIOí.
 ^ *Jls qu id , íTinTñhabilem fíat > Salg. in
Lahyr, i ,  ptiCap. num,
Ec añ , quodtransferripoteftadaVmrhj
veridipofsit ex ea facú ltate, Diana tom,
é,traÍi .Sirefo!fiti20i.
^ E t  an,miri0r Viginti quinquéannis,fu ir^  
capax > Solorz, iiy> <5, ToUt, cap, 13 •
XOOI*^cr¡, 7' de e¡ia feqq^
E í coram q u o , fieri debeat,^Riccius p% 
■ 6,CelieB^iog^,
Eiquvd , fi renuntiatio , vcl nominatió 
non fiar ¿ ad qUem offieium peitincat, 
Giurba objer'uat, ilOm
Et annouum ofíicium fit ,8c an harredi- 
tariuni, in renunciatario, luUCapón. 
j^.difcepfi
í 9 ^  Et quar ófficiá > ad álium tranfeant, Imc 
'renuntiatione , aut cum e a , /. 1 1. CP* fcq^>
fit. 3. lih. 7. 1 í 4^-. 2'* ^
L  2 5 i cap, 3. fifi 2 1. lihk 5. iL^ í-0/^ é
Et de concefslspro filijs ,8c añ fiíit h e­
reditaria j ex paéto , áúc prouiJentia > luL
Qzpon.tom, difcepr.'^60é
Z0 officijsquomodo >&qiiando> exlu -
daíisdefeendentes excludantur , Barbof. 
yotog^.d ntitn, 47* vide verbo Inquijitio^ 
&  verbo SangHÍs,(^Uro di 
2| Qui fortltuí‘ad interina o ff ic lj, aii coft- 
fumat ius fortiendi,eofin ito  , Larrea í/í?-
ci/. 45*
22 ^ Q itlo ffíc iá  confect , an ex fa£tis ciUs, 




Uor, i'.p . cap, 15, Giurb* conf, 3<?. n, z$,
/'O fficio fuo q u ilib et, bene funótus præ- 
fumitur itraB , u  Comm. opin, lih, i . t i t ,
S.cap'.g, Riccius part, y, Collecl, 2015.
C^part, j .  C olici, 2524» Cyrhc* coàtrou,
486, Menoch.//^¿ z\> pra^fumpt,%3. feq,
^Offieiumíuiimmemini debet efl’edam - 
nofum , Bobad, //¿. 5. ToUt. cap 8. num, 
num. 6%,C^lib', y  cap.-p, num, i g.
So\oxz, tom, t . de iute Ind. lih, t . cap. $, 
num, 28. Vela iljert, 3 9. nuin, 20; Cí>’ 5o.
/Offieium  qui gerit,tius rationem rcdde- 
re debet ,&  eui >& per quem > Garcia de 
Nobilité GI ^*35. num. 70,
/ E t  an,ócquando > relatIoneiurata,prius 
exhibita , Nogucrol-^^r^. 33.
/ I n  officio Regio •, vel publico occupa- 
tusí an pofsit t'eíiimoni) dicendi caufa cuo- 
c á r i, be quæ alia priuilegla hab cat > Gar­
cia N^hilit, GlojJ, 9, p’, 4fi 
/  Officio fuo V ti,an pofsit quis alium pro- 
hiberc ,Ceuall* Comm-, quíéji, 74. Salg. de ‘
Troteíi^ 3, p. Cap, lo# num, 27*3. Gutierr, 
lib, 4i Trahf-, qu¿efi, 34. lul# C  apon, tom, 4. 
difeept. 263. C,a y,
Etde priuilcgiis» ad id co hcefsis,Gutier. 
ybi proximcj^2ithQS-yoto 126. num, 24.4#
/ E t a n ,n e  fígno fui officlj v ta tu r, C e -  
uall. 8c Salg. yhí fuptd,
/ E t  de paito , de non decendo alium,
G & ia ,/ ¿  2# vbi Gregor* Glcjj. 2, tit,jé^ 
part, y.
/O ffic iu n i gerenti cónecíTa , an perfonæ 
fuæintuita , vcl o ffic ij, concefl’a intclli- 
gantür ,Salg. de^eter)tk 2. part, capé 25.
Couarr. in cap, 1$, de teflamé 
^ O ffie iu m  *an fit v i le , ncc ne , ex con- 
fiìetudinc l o c l , vel Prouincia: a?iiimandù,^\,.^J- 
Gutierr. Uh, \ ,Traci, q. 137 , num. 9^
/  Et de o ffic ijsjó li^ s,8 c quorum capaci-; /  ■"
tàtemi adimant, Amaÿâ in l. y n , C.dein^] r '
- Officia i an m ouilla,vcl idmoullia bona, j 
cenfeantur, Bobad# Uh, 3. Tolit, cap, 8. «#,
292. CP' 194. V2.ie]\deinflrum,edir,tìt, 5. 
re¡olut, 9. num, 90.
/^ O ffic ia , an æftimentur , quanti empta ^  
funt , aut quanti prærenti tempore va­
lent > Bobad* lib. 3* Tolité cap-, 8¿ num.
Z4Ò.
/Præ fum ptio \ quæ ratione officij rc- 
fultat ,liquidifslma probaìio dicitur j Pa­
reja deinjì. editi tit, y  résolut, 15» num,
13.
^ O f ñ c i j r f í í ú o n s  y fi piares ad aliquld tc -  
ncantur ,an ,8c quando iQfolidum obliga- 
ti fine, Carica, de iudic, tit  ^i  ; d if put, 5. d 
num  ^ 1^ #
3Í
te
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; In officio publko conilitutijian genera­
li diipofitione coiinnea'mur , I3arbof. m /. 
i , farr, i$. foiuio matrim.
j  ^Suj offici], CLiilibet licet fine ambltio- 
nc , prxrrogatiuas defendere, Caitillo de 
tertijs Ì Cap, , num, , 
j 6  ^ Exduübus ,  v n o . tempore ad officium 
aCTuniptis ,quis fit prämierendus, CaftilloiJ^e 
rertijj , cap, 4 t . ftfim,
37 5:' Officium ‘extra proprlum>& Inquo quis 
ver fa tus eft , lo q u i, & fcribcre , reproba- 
tum, & cenfürx expofitumeftj Bobad, lih  ^
4, Tüll C^(tp, 2, num, I , CP“ 2.
38 .^  Officia non funt turbanda , fed fuuin 
cuique feruandum , Valenfuélà conf  ^ 121.
Ip  ^Officium am iflum  , & h idem ali] à Re­
ge conccflum , an tranfeat affedtüm oneri- 
bus , qux antea h abebat, Saig, in Lahyr  ^
2mp,cap  ^27. à num, 37.IUI. Capoh. ton?. 
4:. difcept. 7,21. "
^ E tq u id ,fi ei deniio concedatur >&an fit 
jiouum,vel ldem ,& quid finito tepore eins, 
Saig, in Lahyr.z, p-. C4p. 27. à num. 5 9, cP* 
7^. lul. Cap. tom, 4, difeept, 246, a?* 322.
Et an ad Regem ,reuerfoofficio,officia- 
lis debitis teneatur , lul. Capon. fom. 4^  
difcepr, 24^, &  condücit difcept. 322.
40 concellum j iuxtàm orem foli-
tumexercendum , Noguerol '53, 
^ O ffic i], adquöd quis promotüs eft, pof- 
fcfsio darinequit, nifi titü lo , aut clus au- 
thentico tranflumptoexhiblto > Solorzan, 
ton?. 2 ,de iure tnd. llh. l .  cap. 4, à num. 
37. a^Citp, 1 1.
4z / offici] ratiöne,aliquidcuftodire te- 
netur, fieuadat, quomodopuniatur ,Go- 
niez Uh, 3, yar. cap. 9, fium. 1 1.
43 quserens amico , & alteri confe-
quentcr aditnens, iniuriarum non tenetur j 
L 19» tit. 9 • 7 .
^ E I , qui ratione offici] al/quid facerc de- 
' bet, an pra’inium illud facienti promiffumi 
dcbeariir , Giurb. conf. Canai, caf. 
iTp.Carleiiè de iudic  ^ tit, i .  difputait, 4. 
m n t.2 \. a> difput, i4,Bobad-, lih  '^,Toiit, 
Cap, 7. nu m. 14,
Officia publica, qui indignè defidcrant j 
& öbtinent, anlethàliter peccent ,Scgura 
indireBcr, i.p.cap, num, 14. Moìin. 
Uh, 2, de Trimog, cap. $, mnjer, j^6,
77-
/"'"Officia, an adha:redes tr?nfire queant, 
Riccius 5. 2 0 s vide infra
nu?n, ^i.ln
falario officia gerentibus d eb ito , &  
vndefoluatur , Bobad, %.Tclit^cap. 
4, Noguerol Greg,//i/. 7.
Gloß, 2. tit, \ l ,  part, 3. Efcal. Uh. i ,  Ga^
\Gph. cap, '20,'c^ z .p.  cap, lo , 1 1. ^  
Soiorzano lih, 5. Tolit. cap, %,fol,  
y e r j.r  afsimejmo y ^  feqq,
Et an> minui, vel taxari p o fsit, bío< u^e— 
rol alieg. '<^, ^
x/Et án,abfehs áb o ffíc io , illud ferré pof- 
fit,Noguera aUeg, S , 1, 6 , t i t , l l h ,  7, i^cc, 
^ E t  quatenus, in tcnerari]s,dcbeacur, Ef­
c a l,///?, 1, Ga%oph', cat?, iOk 
^Et an adtu, illiidnón gerens, pfopter ty- 
rannidem, G f eg, in Troícn?, p, 3. GlojJ,6, 
/  Et an , aliqua ratione impeditus offí- 
cium exércere, Bobada lih.¿g. Tolit^ cap. 
2, num, t í .
/^Er an In e o , executip fieri pofsit, C ar­
ien, de i'úd. tit, 3, difpuf, 18.
^ E t quod, impróbum eft officium , quod 
ádfuftentationem illud gerem is, nonfuf- 
fícit, S o lo r z a i iO / o 2. de ture Ind.lih, i .  
cap, ^,num. % \,
^ E t  quod , olim, qui publica offícia gere- 
b a n t, fuisftipendijsid faciebant, Carieú. 
deiud, tit, l.difput, 7, nuw, 5 8,
^ E t  quod^officium conceiíum, cum fala- 
f io  antecefibris, conceCTumintelligitur, fi
nihil dicatur, Nogucr. aileg, 5. Solor.
ando. )
4 «
5, Tolit, cap, 2., fo/.ysy, yerf. Trat ndo.
^ E t  an> decedente officiali , totlus fala- 
rij , hsercdibuscom petatperfeciitio,/. 9, 
tit ,  g .p. s .Carli deiud.tit, 1 . d¡,p,4,fi,%i. 
.^^ffícium  gerens , an pofsit conftítúcrc 
rubftitutum , & per eum deíeruirc. /. 3. 
tit, 4. lib. 3. /, 6, Ut, 2. /, 18, rjv i  g, tit .
3. lih, 7. R.eco/7, Frahch. deci[, 98, Solorz\ 
tom,2,de iureln i, H . 2. cap, z^, dnum  
17 • lih, 5 • ^ ytt» 'dntim, 1 12, liP, Á
Teliti cápy, 27. fo l. 430. yerf, T  no dehenj 
feqq, Uh,'6, cap. 13* fol, looo^yerQ  
Lo tercero , Giurba conf, 36, ÉfeaU lih. i j  
GaTgph, 2. p, cap-, 1 9^  0* Cap'. 1 7 , nurn. 12, 
litt, <^ . Ricciús part. 7. CoUeB, 2542.
5 7 5.»> lojg.^pc^L) 
CIO* lui. Capón, ton?. 5, difeept, \6i*
Et de fubftituto, &  fubftituente, G lu r-
1)2 conf-. 36t
jf> E t an ex rabftìtlm faà:o,&quoraodo te­
neatur, Larrea 39. Solorz. to m .x l  
deiurelndJih. 2, cap. 25. d num, 40.
Ílh^y, Tolit, cap. 27* fo l, 43 7. yerf. Con Q  
qual jC àrleù. in .A polog. decif. qg. Olea 
de eeß-, tur, tit, 5. qu^ß, 6, a num, 3 9. E f- 
Q2\,lib. i¿ GaTgph, 2. p, cap, 19, num, 1, 
litt, C\csi^n, 4 .Amaya öo. C.de Tetu»
rlon.dnum, 43. lul. Cap. tom, 3, difeept.
161,
^ E c  sn , fubftítutusfcrat »St babeat, qu» 
proprietarius jFontan. 'bc/^ 247. c> feq 
Solorz. 2. de ture Ind. lih» 4. cap, 6,
d num.
II
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lo .N ogu ero l 8. îtldem S6> 
lorzano /« Telif.  6. 13. fol. looÿ.
yerf. JSt) itro,  Uh. 5. 5- 7 9 ^
ycrf. Tero.
^ E t  quod J per fe ieruit ,qui pcrfubftîtif- 
tumjSc an pofsic per fubßitutum fcruire, 
qui per ie > nequit , Roxas de Incem^at^ 
parr. 6 . cap. 4*d u.ji. A , |
^  Et an » fubftitutus in caiiim abfentlo:,iii 
cafntntnortls, vel renuntiatlonis admit- 
tatuc î vel ècontra, Olea de cejj, tif\ 3.
I i .c :^ r 3 . lui. Capon. rom.
2. dlfe p^f* 9^ « ^  3. difcepr. \ 6 i .
^ E ta n  , iîneîudîcis licentia , fubßituers 
poi’s it , vel fcientia , Gre^. /. 14. GÏojJ.
6 . î i t .20.  part . i .
X Et quæ > fubftituens lucrifaciat , Ton-
d u t . -
Subrro2;atus ad officium , in locum al- 
tcrius, an f e r a i , & habcat , qiiæ prcpric- 
tanus 7 poiitan. decij » 24 ’7» Giiirb.
cenf. 99. Giurba obferuaf -. 100. vbi de eiuâ 
iu rc , & conditione.
Et an J intcrinarlus > Efcal. lib. i , Ga%o  ^
fh , 2i p. cap* 12« nnm* 5. C5^  19. Solorzan<9 
l ïh  '^.ToUt. cap. ^ . f c i -.7  95- ^crf. Tero) 
vbi, an locum , & prsccedcntiam j c?* cap%
i '^.fol .% 7 5 . '>crf.rlo^ue.
D cd clid is, quæ in officio committun- 
tiir , &  obligatione cius, qui officium ge- 
rit pro cis , & de duplici obligatione , ex 
officio  prbuenicnti, Carlen, de iudic  ^ fit. 
1. difpiiT. %. à num\ 5^ '^- ^  difp.'it. 5. d 
num. 16. lliccius/?<i?V. $. ColleB, io\C3, 0 * 
part.l.C olU B . 18 3 5 . M athen¿/e re crim. 
centrou'. 9. knum. 9. lui, Capon. tom. 4* 
d 'iÇc'epti 24  ^•
^  Et quando , în officio delinquerè videa- 
tur, Nouar. ad Franch. dedf. 8. yerf, 7)e» 
li?2Cjuere , Carlen, dlB ; dlfput. 2. mfn,  5 2 u  
f  t quod, in officio, non minus omifsio- 
ne 7 quàm eomtnifsione delinquitur , C ar­
len. diB. dlfput. 2. à nun2, ^16.
^ E t  àquo j&qnom odo de criminibnsab 
officia gérentibus , cognotcatur, Salg# de 
TroteB. 3. p.cap.^. vbi an adfunm iudi- 
cem , pnniendi remitti debeant 3 Carlen. 
de ludtc. tifi i .  àîfpuT. 1. num. 7 9 1. 79 ^. 
1 1 1 1. 1233» RicCiUS part, 2. C 0llcB.
4 3 3i part. 6 . CoUeB. 1285. zjr* i 3 i2é 
Dianaio;^,’. g.traB. i.refoîatiiS  
Mathcui/ere coHtvou.\%. a tiUtTi. 7.
Et de Syndicatu corurn>Giurb. eo»/'.73 . 
^  E t de vifitatione officialinm Confilij 
Regalis cotannîs facienda 7/. 4 *
lih.2.K.ccop-
^ E t  qnibuscxcaufis , Syndicari pofsint,
G.urb 72.
Tom. Sccund.;
^ E t  in officio dclinquens ,v e re x trà  , aa 
fit officiò fnfpendendus , faltim Juranto 
lite , Canai, irf/. 76, Riccius pan, ^,Col^ 
l eB,  2040. parfo7 . ColleB. 2515, T on - 
xluto Itb'o 44** ini* Capon, torti. ■
dìfeeptb 145*. • le .,r ' i r. T •
Z^ '^^ Et quid in delldis oniifsioms > Bolero 
de decocT. tifi, l . c^ Ueepl. i j"',
^ E t circa pfecuniam piiblicamdelihqucns, 
quotnudo puniatur , Caual, caj. 99. Hcr- 
\XiO ,^inì. I , GÌolJ. 3. num'. 3 . tir» i. part^
f
5./. 14.CÌ> I5,f/V. 14¿ pàrt. 7 . Idi. Capò. 
torri. 4. àipcept.l\6.
iecretum manifeftahsi quomodo pu- 
niatur , /, 82. vbi Narbon. t it .  5. Uh. 2.
\ecop'^
/ E t  quomodó > plus (ibi debitofc rentes, 
vel fe fubornantes , /, 5 5, s 8. tit. 5, Uh. 
2. Tjecop. Uh. 2. Tolit.cap,
Uh. ^.cap, I . dnurn. 220. ^  130. Solor^ 
Uh. 5. ToUtb cap, 2. foL  7 5Ó. ^crf. T  afst^ 
mef moy ey^  fcqp. Riccius part. 4. CoHeBl 
i 150, C53* parr, 5. ColleB. 2040,
G^Et quomodo accÈpIfle probétur , Bd- 
h^à.lib. j . Tollt.cap. t. à num, 2 20.
Et an7 conueiiii'i poftlnt »officiòduran­
te , Riccius parr.j'. C o lleB .2 ^ ij,
Et a ii, officlum ger’ens, àliqua pbena tc- 
neatur , fi fa d is ,a u t verbis aliquem of- 
fendat 7 Bobad. Uh. Tolit. cap. 3. d num.
Ì19,
^  Et quod, con tri ébs, criminales accufa- 
tiones difficulter admittuntur quarc, 
C ytiac. controu. 486, 
i^Et quomodo,qui remhabet ctim mulle­
re 7 dum in officio cift, B o b a d . ^.l^oUt. 
cap. ì . d m m , iiS ¿G lü rb  conf.17.  Caiial, 
caf, 28;,
/ E t  quod , extorfionis crimen , proprium 
cift officialium , Riccius part. 7. ColleB'.,
^545. 4^  . ,
Et quod, In publico officio p oliti, quod 
dignitatem fapiat,ncque ordinaria homici- 
dij poena , ncque alia inconfulro Principe 
punicndi,ncque in carceribus publicis de- 
tinendiflint jGom,Uh* T^.yar.cap. 3 .» * i .  
/ E t  an, qui delinquit officium defenden­
do , poenath , quàm incurrit, ab alio , &  ì  
quo exigere pcfsit , Bobad, Uh, 5, Tolit., 
cap, t i^nffm. 61.
' Et an , damnatus prò mala admlfìiftrà- 
tione,diuifionisbencficium , vel adtionern 
contra focios habeat, Olea de ceff. tur. tit.
^,q'Aiefì.6. nufn, 1' .^
Et de poenis horumdclidorumi lu l.C a -  
pon. tom, 4. dlfcept. 145.
' De deliftis commlfsis in èos, qui officia 
gerunt 9 5c cui eorum cognitio competat,
Y 2 Car-
y
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de Kid.ilt, Itdlj'pfit, Tí.fíUff!, 7p l* 
796. 11 I I . 1223, RiCGius 4,
• cV /f^ .140 0 , 7*CoUcB . z  ^52. Diana
). /Í3/;?. 9. 2, refohr, 187,
V ^ E t  an , & quando , pofsit offîcialis , cx 
iniuria iibî faéta agere, Caual. caf» i z 8. 
n E t offici al cm eleâ:um, fednondum ad- 
. miniftrantem, vcl non rationeo ffic i], fed 
odij propri], oíFendens quomodo puniatur, 
Caual. 148,
^ E tan cu m  , qui officium gefsît offen- 
dens, malori pœna teneatur ,quàm fi eum 
ofiendifiet, qui officium non h ab u lt, C a ­
nali • caffi 1 1 1 , Matheu ¿/(f re crim, controu,
3 3.Í? num  ^ i z ,
qui officiales offendit , an teneatur 
crimine LafæM aieilatis ,Riccius fart, 
CôÜect, 2 3 6 2, c> fart^ 7 . CoUeB, 2552. P.
, Molin, i/e iuß^traB, diffut 2Z, vbi de 
pœnà.
"5 2 ^ ^ fh eia  quanto tempore dur ent,&  qux 
magis expédiant,perpetua,an temporaJia, 
Bobad. //>« I, Tû/it, çaf» 17. Valcn^ueH 
cofij, 61. Solorzan,i<?Ä^. z , de iure /W. UhS 
2, caf . ^Q,àmm,  51. c?* lib.^, 4 . i  
w, 5Z , caf. I I ,  ànum, 36. Ub, 3 J 
T ôiit,eaf. ^2 ,C^Uh,$.  caf, z. fo l, 759^ 
yerf, r  porqùe,'K\c(Z\\\s fart. 2 .CoüeB,^ \ 
fart, J» ColleB, zoo8. CP“ ytde infrà 
num, f  cq, Sénec, Bfißoi, u  8, vbi perpe­
tuas poteílatás refert.
Et an , in eis fit locus ,'regulæ'de iure 
qu^efito, Riccius fart, 5. CoUeB, 1498. 
^ 'E t  an , manualia , velad nutum , pofsint 
ad nutum , fine caufa àdim î, Bobad. Uh^  
i ,Tol i t .caf ,  16, CP" lib, 2. caf. lö .n u m ß  
155 . Gutierr. Ub, 3. TraB, quJjÎ, 11, M o- 
\in,deTrlmog,iib, 1, caf, 25. Gonpal. in 
reg,%,Gloß, 5.ÿ.6,Valençuel. co«/. 130. 
Caftillo de T  ertijs , caf, 4 1. mm. 26. Lar­
rea decif. î.CP" 2,Hermof. ini, 5. Gloß. z. 
nu m, 7 • l , 45» ^ 3 • ç, f  J 3.
Gloß, é^ànum, 5. f .  5. Carleu.^é 
iudic,tit. I . diffut^ 2, 7ium, 795.confcrt 
^ 1^»* de Ifetent, 2, f ,  caf, zs • num, 3, 
deTroi-cci', 3» f , c a f , ^ ,  a nam,\2.,^ç\2 (^ijf.  ^
fert.^4. d num,3%, Efcal. lib, uGa^gph. 
cap, 20. //. 3. Riccius fart), $,CoüeB, ¿ o ù .  
Efeob. dcTurit, \, quaß, 1 3. 4. »um.
15. Matheu derecrim, controu, 7 1 . num,
22, controu. 7 7 , J num. 30 ,
^ E t an,rem oto ab officio fine cauía,com* 
pétant remedia poCfcfloria , Larrea dec/f, 
z,fium.  7 .CP^S.Hefmof./^í/. $7,. Gloß, 6 , 
num, 37. tít, 5’, fart, ‘$,§c quando Amefld. 
ad Franchis decif. 6 $, »um, j .
Et an , appellare p o fsit, Lcön decif,4. g2 
t  Et an , officia data ; morte eins, qui de-
X itcfa .O .
dit , expirent, Molin. de TrimogiUb, i 
caf,zs,dnumer.-<y, ^  12. B o b S . libr, 
l,T o lit ,ca f, 16 .Hum. fuGpñtq, iHrep, 
Gloß , q , p . i i , a  num, 1 è , vbi'de -prbmoto 
ápoíTcfibremaioracus, vei Pririatö, Add. 
Molin. lib, z. caf, 7, nnm, 6 1,
officia data , à Prorege ,&  à Rege 
confirmata, quanto temporedurentiSalg.
de ^ctent, 2, f ,  caf, 2 2, num, 3.
/ E t  quanto, officia concefl'a ,'ad^bene- 
placitum concedentis ,&  an adimi^pofsint 
fine caufa , Solorzano tom, 2, de iure Ind, 
l i b ,2,caf ,2z , d ' num,  ifs^ , ^  lib, \^ caf, 
l S . dnum. 26,  40. C^ U h ,\ , caf. x\. 
num, ^g,a^ d num, Z4, Gonpal. in reg. S. 
Gloß, s , f ,  6 , num, 39. V d a dißeft. q/^ , à 
num ,7%^. Rlccius fa r t ,s .  CoUeB, zooS. e> 
2oi I# Crelpi obferuat. 7,
^Et quanto durent tem pore, fuccefsioni 
non adueniente , Solorzan. lib. Tollt, 
caf, 2, fo l, 761. yerf, En lo que, \
^ E t  an , tempus impedimenti'numere- 
tur, Solorz. ybi f  roxi me yerf. TerooQidnl 
obf euat. 1 1 , .  ^
ß  Et quod ad heredes non tranfeunti'Cy- 
riac. cpntroft, 398. lul. Capón, tom .4 ,dif^ 
teff ,  3ZZ. y'tde fuprd num, 4^ »
 ^ Officia anide nouo,creari pofsint, Giur, 
conf, 7 9 . obfr/'». IO. Vbi,quandoin frau­
dem augeantur. Cane, lib, 3. yar.caf. 9, 
Larrea i i 9 .Efca].//^;i.c?^^r;^Z% caf, 
44« Vela dißert,^^., num, 3 Solorz. lib, 6, 
T o lit.ca f,\ :j,in  frinc.aD^ c, i^.^oK i o ig.  
yerf,Eßoesyhiii\xr\.lib, i .  de JDonat, f ,  2, 
e a f , i l ,  .
Et an, denoüo au<äa , veterum regulls 
'gubcrncntur,Cait. de T ertijs .c , 14. n .z6 , 
^ a num, 38. Barbof, iz6,num , z^o.
E t an, vendita : augeri queant, Riocius 
fart. 3, ColleB, Z025.
^ E t an , reneantur onerlbus, quibns ve-
" 9- Pareja
äe Ifiji. eait. tit. z , rej olut, ö, nujK. 381; 
^ E t  de confuinptione eorum ,/. n . /  
feqq.tit. 3. lib. 7, l. z i ,  cap. 3. ù t. i , .  Ul,; 
5 .1{ecop. l, I i.tit. Z4> hb. z, J^ecop, C>'/ci/, 
1 1 1 .  tit. 3, lib. '7. J{ecop.
^ E t  aquoexigi pofsit , Valehfuel, conf.
^  Qnjbus fint obnoxia oneribus, jöublica 
o f f ic ia ,Bobad,//¿. ^ .T olit. c a p .ic .la l,  
Cz^on. tom. c^.difcept.zgy,
£t de eotnmincommodis. Franchia de-
cif. z. d num. 13;
/ -E ta n ,p o fs in t  e a obtinentes, fuo no­
mine conueniri, Saig, infahyr, 3 . caf,
l.dnum,%,ar‘ €af.%.dnum, 16. Oka ¿/é
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/ E t  itn > fideÌLiiìonis oneri, fint obnoxia, 
Èical. i.Ca^oph. cap, 19.
/Officia quibus modis vacent , Giur^. 
' conj\ 65. Solorzano lib, 3. ToUr, ca .^ 7) 
fo l. 289. ycrf,K'ntonces ,d>i vide fup^ ?zHf?^
5..^
Et an j ad beneplacìtum concedentis da­
ta? eins morte finiantur, Solorzano torr, 
deiur€Ïnd\lib^z» cap. 22. à num\ 14*
¡ih^'¡¡,cap,i^. ànum, 2í5.c > 4 o, c^lìb,à\
, e>’ ì^h . 5^cal'ml'i-» 19* ^  d nnf?7^  3 4- -
ToUt, cap. 14. j'el* 889. ys:rf, Teroy G o n fi 
in reg, 8. Gloß» 5, §. 6'. nuni\ 39. 
jjpEt culus fit ? ea remoiicre , Vela dljjer?  ^
W^Ànum-, 30.Solorzano lib’^ ^,Toìit, cap) 
fol.1%6, yerf, Vero i f  
' Et quibüs ex caufis pri'.iari , vel fnfpendi 
officio quis poi'sit, Bobad. lib. w ToUt, 
cap,lO.€S-^lib. <),cap. i .à m m ,  ij^ ó.N o- 
uar. ad Äanchis dedj, 8. yerj,,^uod 
'^crf.Nofd ßCimxb: conf. 44. 2; io.’
paru 2. ,
. ^  Et de pocna pr luatlonls officij ? /. 4.
31, p a rf.j.
Et an ? officium exequentis aliquid, no­
mine indicis?eo mortuo? vclremoto?Salg* 
deTroteB.àf. p.cap, 6 ,à n u n n 6 T,
^ E t  an> finita iurifdictione officiumdaii- 
tisjdc fucceffore adueniente ? Solorzan^ 
toni, 2. de iureTnd. Uh, 4*cap, 1\ , a numj 
■ 6^. 0 ^Uk ^.Toliucap. 14- foh  Spi '^Ver/'J 
' Tcro , CT*
^Appellatione pendente > à íuípenfione
vel priuatione officij ?an priuatus, vel fuf- 
penfus > vti pófsit officio ? Bobad. lib  ^ 5 • 
Tolit.cap. \ ,à n u 7??. i^o. C^cap, lo.num. 
27. Salg. deTroteñ. 3. f .  8. nufy^ ngi. 
a^in Lahyr. 2, f .  cap, 9. num. -13^. Gii- 
tierf.//^» I* "Prad, , 39» Matheu de
Tccriìfi.coutrou. 2. a n, ^2,‘^ s^  cofj'7cu ,6z, 
^ E ta n »  eius fruótus perclpiat > Salg. de 
Troied. parti 4. cap, 9. d nu77i, 5 C?-' 1746
Nogueroi alleg. 8. vbì de reftitu-
ifìyà nU772, 19. CP* 3 9»
^ E t an ? officiofufpenfus tempiis,quc> 
illudnonexercuit, coraputetur intempus 
lufpcnfionis > Mathcii de re cri7)2, contreu.
Et fi iterum prouidcatur ? aapnmum 
locumrccìpiat ?Fontan. ¿/ca|.2i5.Nogue-
rol alleg, 8.
Et an?accufatu3 ? a^ciifationc penden­
te , officio fic fufpendend.us? Franch, deci¡. 
8, Ricciiis part, 3; C o U e (} ^ á ¡r } jCapo. 
to777, 2. difeept, g6 .
Et an, inconfequentiarapoeníe 7 officio 
priuatus >reriitutyis officium recIpiaíjGiur- 
ba cónf. 44«
Tom, Se cundí
> Officiales qui dicantur, Bobad. lib. 5. 57 
Tolit.cap, 102. Riccius p, t ,C ok
leci, 2502, Solorzano to?n, 2. de iure Ind,
lib, 5 • tap, y77. à 7iH7n, 1 19. c?* lih, 6, Tolit,.
cap, 15. Efcal,//^. l,G a ^ p h , 2, cap. 
C t'z ,Q l d l'F- i Cr ^
/ E t  quod , vocantiir, Cuiac. ad
tit.de infiitiif, c?“ in cap, y h , de cognât, f  pi 
rit.
/D e officialibus Regalibus? RegiæGaza» j s
S\àQ.X^ \2itQS fùprà/)fi77î, sy,
/ E t  an fideiufibrcs dare ? &quotIcsde- 
beant >Efcal. lib, 1, Ga%oph, cap, I9.
2. p,cap. 3. Solorzano dici.lib, 6,cap. ijif 
fo l, 1024, yerf, Lo quarto,
/ E t  incerinarij àquo fint nominandl,& 
quo ialario , Efcalon, Hb, 1. Ga^pph, ca^
20. Solorzano ybi fuprà fol, 1021, yerp; 
Supue/lo,
/E cd eeoriim  fyndicatu , & vifitationc, 
Efcalon. ybi fupràcjp, z i ,
/E t dtt eorumratiocinis, Efcalon. ybi fu^ 
pràcap, zz,ry^ 1, p. cap, 9.
/ E t  vbi funt cuilôdienda ? Efcal. ybifu^  ^
pràcap, 29,
/ E t  de eorum ordinationibus ? &  àquo 
itatui queant ? Efcal. lib, ï .  Ga%oph, cap,.
30. & poft indiccmad litterameasrefert,
¡pF Et quomodü fe gerere debeant ? in offi- 
cîjs fuis, Efcal. lib, I ,Ga%pph. part, 2. capi 
2 .Sericc.deBreuit,yit, c, Tu quîdefn 
erbis terr aruTTî ratîoTies ad7ni7ilfîras y tam 
^h(ilnenteryquà77i alieiîas y taTndiligeTi^ 
ter J cj^ uàm tuasytaTTZ religiose'yquàTTi publi-^
cas,
/ E t quibiis præmifsis , recipidebeant? Ef­
cal. dill, lib, \ ,2 ,p , cap. 4.
/ E td e  eorum libris ? Efcalon. ybi fuprà 
cap.^,C^lih, 1. ííí/?. iS.Pereg. de iure 
ci y ¡ib. 6 , fit , 3,
/ E t  de eorum iurifdidione? in Regiæ Ga-- 
zæ exaébone ? Efcal. dici, z ,p , cap, 6,
/  Et de eorum refidentia ? Efcalon. dicf¿ 
2. p.cap, 13. vbi quid cotidic peragerc
queant. ,
/ E t  quod Regiiimpatrinìoniuni ? viiîcarc'
debent?Èrcai.i//^. 2./>. 14*
/ E t  quæeis prohibeantur, Efcal; dici, 2^  
picap. 17- . ..
/ È f  de eorumpriuilegijs ? Efcal; diti, 2í 
p .ca p ,iS .
/ E t  de eorum locum tenehtibus, Efcal., 
éicl, 2, p.cap,
/Etdemînorîb'us officiallbus , Efcalon.’ 
''dici, 2. p,cap, z i ,
/  Et an ? vnus pro alio ? conusnlri qneat,’ 
^que teneatur ? & quomodo ? Efcal, dici, 
2. pi cap, i ;  7ÌU77Ì, I I ,  /V^.Solorzano
y 3
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l i k  6, Tollte 15, fo l, 1024. y e rf.if
^orqfte-,^ fc^^, 1
Et quod vpacHmóriiiim R tglu m , defen­
dere omninò debenc , nec folüerc etiarn 
cum fuperiorisdecreto , nifi Regijsiche- 
dulis diipoiitum , Efcal. i ,  cap^  i o)
vbiquom odofolueredebcant, c^cap, 1 iJ 
¡eq, S o l o r z a n o 6, Tolit, cap^  
fo i. 1027. yerf, Tero , f  ?qq, 1
;^Et quod ,emittere ad Confilium India- 
i^um,quotanmsdebent rationem folutio- 
num,quasfeccrint , Efcal. -z.p,cap. 
10. nutrì. 21.
f  Et quomodo foluentes , expedire de- 
b can t, Efcal, diB, Z, p, cap, 15, num, ty . 
,^Et de reuifione , quam efficere debent, 
Rcgij patrimonlj adHifpaniam, Eidal. l i k  
a. G cap. 3 5-. Xjr- 2,, p.c'ap. 19.
^ B td eration lbu s ab eis reddendis, Ef- 
cal,//¿,^. Ga%pph: Cap. 2. [eqq. Solorz^ 
lih. 6^Tolit, cap, 16.
^ E tquod inuentarium conficere tenean“)  
tur , Solorzano Uh, 6, Toiit, cap, 1 5. fg h  
lo i^ .y e r f.T e n lo sy ^ c a p .  /» prluc'^
59 ^ O ffic ia J e s , quomodo fint ab auditori- 
bus nominandi,/ , 73. th .  5.
cop,
60 ,.^*Officialis3non tarn dominus offieij^quànì 
adminifti'ator eft , Efcal. llh .z , GaT^ph. 2, 
p, cap. io .  num. OvGiurba cö»f. 44.
46,
^O fficiales , vbi officium gcru n t, nihil 
per fe ? aut per alios emere pótìunt > vel 
vendere  ^ /. j. vbi Greg, tit. j ,  pari, 5, 
Carlcu» de ludic.tit* \ .difput, Solorzano
lih. 5. Tollte cap, 1 1 . /ö/. 8 5 6. yerf. La no- 
uena,
.^Nequenegotiationemexercere , SolorJ 
zano diB; lib, 5, cap, z, fol, 7 30, yerp. 2r 
afsimifmo feqq*
S.Greg, López (7/0/. i,in T ro^ jn io  ,
5. Riccius pan,
bert. lih, 2. m*.iudicat\Cap, 16,
Et de corpore, & collcgio , ofñdalium 
vnius, velalterlüs artis •, &'eiüsiure ,Iu l. 
Cap. row ,4. difeept, 262. 1 .2 . 3. ^
4, Senee, lih, z,deBen€jic,eap. '3 3 ,
i i .  a^Epifiol. 9. c>> i  o, 29. 65.
85.88.90. ps. vb ip lu rad eartlk iso ffi- 
cialiuin.
^  Officialii iifiltia;, an crcdatiirin 
adfuumofficium attinent , atteñaati , &
quid íi de mandato iudicis7  atteíletur
Gutlerr. lih,^ . TraB,qua^¡}.z%. Bobad.//¿ 
\,Volit,CAp.\i,nurn,óf.^. Caual, íd'y", 26’ 
M atheu dere crim. controu-. 28. num 5 9.
E t  an 3 in deli«5Hs contra fe 3 vel con­
tra alios commifsis,Caual. ca f.n ó .cr fecr , 
/ E tq u id  ,fíex in d e  , commodumreoor- 
t e t , Guticrr, &  Bobad. yhi fupra. ^
6I
, 0€t quid, fi pfelica pecunia , earn exef 
ceant , Solorzano yhi 
y erf,T  porque i (y^
I exer“^
• 759^
-ij^ Et an ab eo > bona fide ,&  palam gefius, 
ibidem , concraólus valear,Cenali. Comm, 
qua^ Jì, 445. vide /. Tupidus, §, Sane 4. de 
author, tutore
^  Et an , ibi vxorem ducere » aut filios 
nuptuì collocare ,/. 25. t i t . U h ,  2,J^e- 
Bobad, Uhi $,ToUtiCap, ì^.num, 119. 
Solorzano Uh, Toiit. cap. 9, Matheu de 
re crim, controu, 69.
^ Et quomodo probetiir> contraxiiìe, So)
d2
lordano dlB, Uh, 5, Toiit. cap. i i .  fo l  
2$6.yerf. T  por.
O fficiales, an pofsint alicuius offici], fi- 
bi indicesellgcre inhis , quæ ad officiurrt 
ipe^lant ?/. i. 2 ,&  ibi Grcg;, tit. 4. p.
y
o\
y Officialis dîues fadus , ex officio dita- 64 
tuspræfumitur , Pareja de Ifijh u m , eciÎK 
tit. ^.refolut. anum. z z ,  Solorzano U k  
6, Tolit. cap. 1 5, fol. 1025. yerf, Lo qumtc  ^
^Officialis , an pofsît , fna authotitàte 
edere , fine iudicîs mandato , quæ infuo 
habet officio , Pareja de infirum. edit, tit,
I o , ref oluf. \, nu m, 1%,
^ O ffic ia le s  à particularIbus domînis c5- 55 
ftituti , an eorum nomine , vel fupremi 
Principis, íuriídiéllonem exerceant, Car- 
leual, deiudic. tit. i,d ifp u t.z . nUm, 793, 
^ O ff ic ia le s , an habeant ius auocandi fuas 
lites , ad auditoria , vbi gérant officia, 
L-arleuai de iudic, tit, i , dif put. 2 , à n, 5 S 9, 
^ D e  íuribus quæ officiales ferre poiïunt, 
Bobad. Uh, 2, Tolit, cap. i z-.
^  Et qued, moderar i debent , abAudito- 
ribus,fiuèiudlcibus , /, 63. //>. j, Uh, z. 
i^ecop,
/ E t  dehis , qui ih eis exceduht, P, Molîn. 
de iufl,traB , z,difput,  feqq.
,/  Officiales Regis, alteriiis curarenego-. 69 
tia ncqiieunt, /, 30 tit. 4. Uh. 2. /. 5. tir.4 
l i h i  9 . J { j 'C o p ,
^^Officiales Regis fuperioris , pro aîijsîn- - o  
tcrccdere , aut aduocare nequeunt ¡1,2%.
28. tit,àr, lib. z .  Hycop,
/i^ ^^ bîsque iolicitâtores , autproeuratorcs 
efie j l , 30* ttt, ^.líhm'íi. By Cop,
/ O ffic ia li indemnitas fa(5fa , ne delida 
d é fé râ t, non v a le t, Caual. caf. 1 1 5, 
.^Officiales , an , &  quômodo ex fa^o 
vxoriim ,filiorum , & domefticorum fuo- 
rumteneantur , videfuprà verbo Tudex, 
/ O ffic ia le s  retinent vicinitatem loci,vn) 
d éfu n t, Solorzano lih. 5, Tolit, cap. à  
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^  Et an > concrahant vicinitatem loci, vbi 
ofiiciaexercent, Cyriac. controu.
r- /j. .^Offîciaies iurare debcnc, & quid ,R ic- 
çÀws Af» ColieiÎ'^iQ02^^
Et a n , obliger iuramehtum , adobfcr- 
uantiam iftatati iniqui , Cyriac, controu* 
321. num, 5 6»
y5 Offïciaiis creatus 3 fed non publicatus, 
ante aliorum promotioriem , an intérim 
litofflcialis i &an reUocariqueat,Cyriac,
controu^  l\ i*
Et an qnod ius ex nominatione ,ei 
quxratnr , lui, Capon. toitit 5*
- 5 3 . 1 5 .
Offîclalis fub fe alios habens, an ab eis 
rationeslummere , & débita exigerere- 
neatur ,&  ad quid teneatur iînon fecerit, 
Cyriac. controu, 433.
Ofbcialis de qua eulpa teneatur, & an 
procollega , Cyriac^ controu, 43 5»
Et qua , quirquc în lud ofhcio, cuipa te- 
neatur , Diana tarr\ s, 3* Tejoluté
22,
78 De officialibus rupernumerarijs i Bar* 
bof. ')>ots 126, num, 256.
7 ^
77
' De omine? Torrebl. ¡ih, 9. de h r . Sph i. 
hV ,cap, 7,
^Etquod ,ominacontempíit Galba, Ta­
cit, lib  ^ I . Hijhr. 6 , yerf, Obf erftatitm,
J O jM  B j  5 ,J
._^Quld fit, & de co , /, 4, tlt. 2 5. part, 4 ,
J O .  M J S S  iTTm T ^ M  i ^ 7 Í o J " ~
r^í^OmilTum quando pro omifíb,velexprcf- 
íohabeatur , Salg. de TroteÜ:. 2. p, cap.
I \,nu.m, I I .  5 5. p, cap, 2, Se^,
187, Riccius/7¿ 7. ColleB, 2687, 
Cyriac,6'f^ «í^ (9Af, 47S, lul, Capon. torn, 3. 
difeept, 2 . 0 cap, 2, 3, torn. 4, dif»
cept. 271. 3 I 9.
./-EtquiJ , íifpeciali nota digna funt,Sal­
gad. i , p,cap, num, 44.
SeB, 5¿ num, 187. Pareja de Edit, tit, z , 
ref olur, 9. num. \ 08,
7 j V o y M . 2 . ^ . é X
19
i, . ««w. 0  ' I
Officialis Dioeceifaii as, quis intelliga- ^*Omifla , inris communis regulis ter mi
_  ^ . . _ « ;•/ Jír- . ■n-inrni* . O', f»i ic» í A/> i.uAi.'W Clt. 2 . O/ll D U t. Atur , P. Sanchez de ^J^.ítrimi lih,%,d¡fp(ie. 
x' j , num. 29, C2*difpue, 3 5, ?tum, 5.
Et quid fi cohtrahentes ,pÍüresDioecer- 
fes habeant ? P . Sanchez diB^lih, 8. dif put,
3 <y,num,
80 ^  D eeoquiCeofficialem iuftiti«fingir,vt 
pecuniam > extorqueatur , Matheu de ré
crim, Controu,
^  V el vr Principis pecunias recip lat, fal- 
fislitteris vtendo , Matheu de recrlm,con^
trou, 5. i l
82 Ex vno ofhcio perpetuo, ad temporale
promotas, an hoc finito ,pnus recuperet?
Qwxxhdi ohferuat, loz.
 ^ De ofncMs vrbams , & quod eaetiara
^  ¿ ; Í c L J , S e n e c . £ / > . M i p . S : v l d e
verbo j . /• '
S4 .^-Ofñcium, an liceac, quod vlx fine pec­
cato cxerccrur ,Nauarr. cap, Ucgotipnn de
T^ráten^, diJiinB. 5. O  (om. T^.lnjAa^ 
nual, confeff. cap, 14• Y/*,o,
Í O L E r . M . i
 ^ -^'De Olei vlrtutlbus , cor por i > & anim;  ^
bonis, Lammet, li i ,  2, de y etere cleric, cap. 
9^. Duran, ¿/¿r \. de Ecelef, cap,
20. à num. 2CyStiltn hom.\p»^ ,V7S.
 ^ j>Dc Oleo Sanilo , & eius confecratione, 
Barbof. de Epífe, aHeg, 31,
^>Olei appellationc , an Oleas ,cxquibus 
 ^ confi cicur , contineantur, Diana torn, 5.
traci • I • refBut« 4 ^  •
^  am
nantur jCarleiiaí deuídU'itit, 3. difput, 4. 
num, 6, Pareja de Edit. tit, i,refolut, 5.3^ . 
^,num, 2. tit, z, refolut. 7. num, 6 í, 
Vont i^ú, declf, 195, Vela dijjcrí,^y. num, 
72.Giurba adconj'uetud, cap, 10, GlojJ, y. 
num, 9¿ lul. Capon. yhl fuper num. in inh  
tio.
Ec an per fimilem terminentur, V ela  
dijjerr, 4, num, 5 9.
Omiiía in fentencía , an faciant abfolu-  ^
tionem , vel condemnationem, & gradum, 
Qj2.xQ,\2.deNobílit,GlojJ, 11, num, 34,
Sed ego ) cum numeris f  eqcj,.
^  Omifsionis dclida , cuius fine grauitatis,  ^
& quá poena puniantur. Carien, de iudic, 
tlt, I, difput. 2, num, 516. 5  ^ Ñauar.
in ^Manual, confejJ.Tralud, 6. nu772. 3. 
Tr^elud, 7. 6,
^Omifl'umabhomineex natura ailus , vcl 
inrisdifpofitione , fuppletur, Vela dijjert,
^milTumnonintelligitur , quod dehcit, 
íi ailus deficianc, in quibus elle potuitjCy - 
ríac. controu, 186,
•^Quas requlrantur, vt aclus, ex omiCsio-
ne proueniens, voluncarius ex omittentis
parte cenfeatur , Ti,Thom. i ,  2. quaíl.6, 
art, 3 .& ib l Vázquez di\pm, 24. 3.
dnum,  5. Caftropal, moral.tom, I. traB, 
2. difput, I. n.um, a.Naiiacr, í?í .J\danual, 
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,  ^  Omne verbum , nihil excludit, fed om^ 
nía continet, Salg.¿/f Troteé, z , p, cap, i* 
annm , 2-36. C onfai, in reg, 8, Gloj], 6. 
m m ^  zOk Ü>* fe q . Pareja de In flrum , edit^' 
i i t , 1, re f oiut, 6, à mifn, 28 2,
quamllmitationem accip iat, Pareja 
y pi jpíprd num. feq^
Etquosgradus contipeau , Cyriàe* coh~ 
trou, 522,
^Et quod omnia , ex omnibus fiu ñ t, Se- 
Hec,//¿. 3, nafur,qH^fi, cap, 10.
% ^'Qnodom nes tangir > ab ^omnibus deber 
approbari, &  quando maior pars fufficiatj 
Salgt in Labyt",z ,  p, cap» z* a nu-tfi, 67,
I  ^Omníá contemnere pofíumus habcrc vuiiLCUiiic c liti
nequimus, Scncc. E p ìjh ì, 6 1,
f  ^ Îiæ c  diiítio necefsitatem ImportatjBar-
Bof. in i,  I,  parr, 4. I9 ,  foluto
trim.
ma--
P  J A  T  l i ^Ji P O J A ^  N  T  JE Í-J.
i  / D e  omphalomanteia, Torrebl, l¿k  8* 
lare Spirit, cap, 16,
■ pni C O j ^ , ^  N T  E
( / D e  onicomanteia , Torreb], lib, s, de 
i ure S pirit, cap ,3 0 ,
,0Jtf q jM ,^  N T  E 1¿A ,
/ D e  onomanteia,Torrebl. lib, i ,  de lari 
Spirit,cap,2^
O N v
ï  y fentire débet , qui comitioduni
fen tit, & æquali m odo, Carleu. de iudic, 
tit, i,di¡put,A,*nu?7\ ZI, Pareja de Edit, 
tit, 2, reÇolut, ô, (t nu?n, 377.
^  Et qui omis non împlet commodo prîua* 
tur , \.2K2de^nm uerf,lib, 2, cap, %, à nu  ^ ' 
mer. 12,
 ^ ^ D u p lic i onere , non eil: quis grauandus, 
Carleu, de iudic,tit, i ,  di [put, 4 , nu77i,%^,
J ''Cnus miuncimm, an mînuattir > iî com- 
. modum mimiitur , Guzman de EuiBion, 
93. Valenfuel. ¿-o;!?/, 130. 
àfium,  S4. 0Íea¿/¿* ce¡],iur,tit, 4,  ^
num, 17 , 7^  quaft. 3,  ^nu7n, 23,
an , fi denuü crefeat, ad fuum ilatiuu
reducatur, Salg, in Lahyr, i .  cap, 25. 
Tium, 48, Z, cap. I I ,  num, 30,
^  Et an augeatur > auôlo commedo , Olea 
'decejj, iur,tit. âf,qu£eji, 5 , à nufn, 33,
^ O nusduobus iniunôtum , fed inutillter 
invnG,antotum adalm m  , vel proparte
petcincaî , Salg, inLahyr, p,cap, 11, 
Omis reale , iemper rem comraittattir, 
/* 1 5. tit, 3, lib, .3, i{ecop,
^Onera an fine deducenda , ad bonorum 
œftimationem, &contributiones ex eisfa- 
ciendas, Solorzano lib-, 3. Tolir-, cap, 11. 
vide verbo iBona,
> O ncra inter omnes diuidenda,Solûrzaril 
hh, z ,T o lit,ca p . 7. fo l, 96. yerf, La  
mera , J eqq-, '
/O n era cum moderamine » & propertio, 
ne , corpori imponenda , Solorzjno lib, 3 
Tolit, cap, 7 . fo l, 5»7, -^erf. Secundo , 
feqq, Senee. E p ijh l, 108.
/O n era  corpori humano valdè nociua , &  
anilla permittenda v d n o n , Soiorzan. lib, 
% ,Tolit,cap,
An , & qucE fît differentia, inter omis rei 
iniundum , & hypothecam , Lara l ih , i ,  de 
,y4nmuerf,cap,'&, ànum , 14,
/ O n e r i cedere , & lu¿lare cum recepto 




 ^ Ad licite > &benèoperandiim ,anfufH. 
cìat opinio boni, & quid ii fit dublum, vid, 
verbo Opinion, 2, pece a tu 771 numz%.
Et quomodo ad id , legibus vtendnm, &  
operationes peragendiE , Nauarr. m j t i a -  
m a l,ca p ,i7.n»rn. f e q . a ^ Z g o ,
De operibus mifericordite , Nauarr, 
0^777, 3. pap;, ZÌI ,  cap, 24. i f ì j A a m a l ,  
coTifcj], P, Torres lib, 2. Thilof,  ?y2oraì, 
caj<, l i .  feq^
^ D e  bonis operibus, A nt. Ang. part, i .  
Uh, \ u t i t .  2, parti 2. lib , 14, tit, 6, Fa­
ber in Cod, t it , de SUTnm, Trim tat,num ,
5 . ¿le hofiìs operibus, i7um. 8, Couarrnbi
i^  ^cap, , ^ 1777a mater , part, r. 3^ .4, feq  ^
de fente7ìt, excommu7Ùcat, in 6. Nauarr, 
i n j A a n u a l ,  confcjj, Tralud, 7 , cap, 
li,77U777, 17, de i ndul^ent i notahil. i-*,
O- [cq, vbi dem eritorijs-, &  fatisfado- 
rijs;
/^Et an , in peccato fa ila i profint, l ,  40. 
[cqi t it ,  4, part, 7, Diana tom, \, tra ici
6. refolut. 9. 3^ . ^  feqq. Ccuallos
q u trJt. zKpg, CoLiarr. & ibi­
dem Nauarr. num. 3. cy*cap, 7^.num^6,t5  ^
2. fcq q ,a ^ ja p , 2 7 . 7iu m ,j6 y , ¿e oraticn,
car.
m m sÊ im
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59* ctiaman alijs> 
C?>Cdp, 20, \ a num^
^.de InduL fo l, . à fiftm.SJ • C^45« ^  
notahil. 17. 19. vbide indulgentis lu-
crandiSjCP" totn\ i# Cítp*\.9 nHN?» 4*5• •
^ i n t 0 ideTanitent\diflinB,6 , _  .
Ét an , rcaiuifcant, ftatu in melius mu­
tato , Diana tom» I. tra^ r', 6 , refolur, ié .
tom. 2. traÜ-. i . re[oht. 14-8. vbi an re- 
panantur in thefauro Ecckíide ^a^tom. 4, 
traB. 5. refolut. i i .  feqq. Nauarr. in 
caf* \*<y* 4* ^  tofn, i» de
JndffLnotahil,\ j.m 7 n . z, .
^Et quod fine D ei auxilio fier i nequeunt, 
Nauarr. totr.,‘^ ,Í7i J^ajm al,caf, zy.nujn^
290. ■ .
^ E t quod non defunt cífe bona , ex eo
^ o d m ello ra  fieri pofìcnt ,Ñauarr. torr..
de liidui^tiotabil » 6 »^  7ÍH777,
Et abqucm finem fieri debeant, & p oL  
fín t, ita vt non contincant peccatam ,Ña- 
w^ttJnca^. Inter 11 , qua f^l, T .^concluf.
¿ttiftttJt 1 2,  ^ ^
Et an peccatum , & quod admittat,qui 
c a facete defijt, propter finem tempora- 
lem ,N auart.í(?w. 5. in ^ a n u d ,  cofifejj. 
í:^ ,^ • 2-7 * , .
^ O pera pia , quo loco fint relinqucnda, 
So\oxz^r\o tonti z , de Iute Ind, Uh, ^. caf .
•j^ nurn^  fin i , ,
Et an fieri pofslnt , de mala qu^litis, 
Ñauar r, .jMifieli^ de orario. foU
^oS.Jídifcel/.^z.ánutn.i,  ^  ^ ^
¡ Opera iuftitise v ittu tis , an prctio dan 
pofsint, Diana rom. i.tr a cf, 7 . refoht. 
5 i-
■ O T E B ^ ^ l l i r S ^ L  ■
X
i A . ,
i^u-.....




^  De operlbus Ì, &  quibus debeantur , & i 
andiáeranc ab obfequio ?& cedí poísinc, 
Vela dijjerr, 35. Olea de cejj. ¿ar, tit  ^ 5. 
qn^fi.ó., Solorzano rom, 2. de inre In i.  
lih\\. cap. 5, à num  ^ 1. Vela dijjerr, 
num^Si, /V^ ,^ Couarr. in cap, 
u is , parr, 1 ,^ ,2 , n^m. 9. de pri,i¡sin 6 .
quomodo fine pneftandíe, ab h is, à 
quibusdcbeniur , boioraauoíow, 2, deiu-  ^
relnd.liO^ i ,  cap. 5. à num, cap, 14* 
ánum.zij^
. E t à quasetatc, debeantur > &  ad quam 
vfque , Narbon,«^««.-f/. ann, 5. qu¿e¡i. 5 . 
.^Operas lúas, quihbet locare p ote ft, & z 
aií condudór eas alijs concedere queat, 
0 \c‘xde cej], iur,tit^ 3, qn e^ft, 6 . à 
'Sfe.i^dijjeft. i^.num. 4. dftum. 28, c9*
58. 1. roto tir, M , l i b , j .  Ü j’cop.
Et an , vendere , & gratis concedere, 
Vela diB, dijjerr. d nnm.zS^
C^ánuftt.S^.
A n , & quatenus , fuis opcrls cred ito ri 
debitor , ¿itisfacere tcneatur , iSaeza de 
inope dehitt cap, zo.
, O T B S .
(5 ^ O perafaciendaiquæ  honeftate nitan-
r'ur , & turpitudinem non contineant > Se- 
n ^ c , B p i f i o l . q 6 »  f o l .  i ^ z .  
y ^O peraegregia,inobfcuròiacent , Se-
Xicc, de ConjoK/idbelf/.cap, \ j. ^
8 ^  Opera verbis conuenire debent , vide 
f^ctho Silenrinrn , fermo. nuTTt.%.
,.<p Opera priEÌlans ad delinqucndum, an,  ^
& quomodo teneatur , /. i o* c?* 12, tir. 8. 
part, 7. GomezUh. 3» yar, cap,^, dnum, 
48. cap. %.nutn, 16. Giurb, ò8» 
Vide verbo Delicia m.
Et quomodo opera pra:ftans homicidse, 
poildeliótum commiii’um,Giurb. conf, 42,,
o t z n i o .
O T B ? ^ r ^  T V 3  L I C ^ .  O T V S .
1 Bides ■J atdfiria,
2  ^ De operis noui nuntiatione , Donell,
i5 .i 'o w w . cap. 4 5 - V igel. W .
-------- z.Mfpat. 7 o6.V'- - -
Et anfufficiat vnicanuntiatlo, pro plu- 
ribus operibus , Gomez Uh, z . yar* <^ap%
I i . n u m .  i 6 ,
Etanpublica , forenfis nufjtiarc pofsic, 
Gomez lib. 3, y>ar. cap. i . nunt. 2S •
An plus f i t , quod in veritate e ft , quatn 
quod in opinione , Caftillo//^. 5» <^ ontrou. 
cap. 102. .
.¡^ t^ quod plus e ft , quod opinio adijcit, 
quàraquod natura iubet,Senec. de conf, ad^  ^
marc.capi l i
^ t q u e d  ,publicaopinio, prc^ualct vc-
ritatl',quoadadlus validitatem , Solovzá^
y y e r f . T t ^
)(oX0(o)(0(o)(
no Uh, 3 • Tolit.cap. 5- fetU 274> ^
Efcob. de Tarit, z . p,  qaaft. \o .§ .^ .n a m \  
3 6..
Êt quod opinio CYuclat,qua tanglhorni- 
ji inaturale, Scaducrfaconcriftari, Senecj 
Vi confol. ad marc.cap* Bpi^. 116.
>- V.,'- ---v- •' -
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De opinionum authorltate , Vide verbo ; Oppoiitores, non nifi certis anni tem- 
a^ecifiones  ^ ccnducit Sencc. n7b poribus, Matritî adeffe poiiunt ,/ .6 c. î;V
dare foUmus fr^fuw^tiomh^s ‘^ .Iib,^.I{ecop. *
omnium homimm , vb*Muret, mm, 3.
Et an >liceat in quolibet officio > pro- 
babilcm  fcq u i, omiüa probabilîori ,quàm 
quisfcqiütur ,P . Sanchez Ub, i .  Su mm» 
Cap» 9. Diana tom, 8, traB» i ,  refoluf, i* 
Jcqq» vbi latè de qualibct materia^ 
tom. traci. 4. refo/'ut. 67. feq» Et- 
cobar de Turit. z, f.qfiaft, 9, 4, num.
a i.M c n d o  heni^n.dijjert. 13» quafl» 15. 
a^} . i »cum fcqq v b i , quid fifa)fainiudi- 
cetprobabilem  ,Felcaga Enchirid. cap» 3» 
Moya tom» t ,  SeleB, traci. i.qute(},‘6. 
per tût, traB, a^$om,i ,  traB, \» per tet.
jAanaal.confcjJ.cap^ 17 . num^
z 84.  ^ w, 28 i , 28 5. /» Jljihrie.
de iudic, num, 4a. O  f f^^.vbi quid lie opi-
^   ^ num.T .de Tanitent»
difrinB » J.
Etquæ fit vcrîor opinio , & exquîbus 
dignofcatui* > Mcnoch* lib.z» prt^fumpt,
7 1 . Ecioaga ybi proxîmê, Nauarr./iÿ 
nual.ccnjc^. cap» .mm»  279, d m m ,
a s i .  vbl etiam quid fit opinio , capi, .^ 
de Tanitent^ diflinB » y.
Et quii fit ,&  exquibusfiat opinîo pror  ^
baoilis »D\2imtom,s.traB. ii^refoluté 13. 
C^^Jeqq. refolut» 16. Moya iom. 2» Se-.
leB. traB,i .  quo’fi-^  i»C^ f  cqq. vbi pluta de 
opinione probabili, tom. i .  traB. 1« 
qu<efi» i .  z:> fcqq.
■ 'ht qnod opinione, omnîa fufpenfa ? Se- 
iiec, Epijlol. yS»
Et an , qux eft fpeculatiuè probabiliSj 
fit ctiam prawticè > Diana tom, 8, traB.â^, 
r: fol ut. 38. Kum» 2, Moya tom. i .  ScleB. 
traB. i . qua fi, 2.
An expédiant benignæ cpînicnes , & 
quex ngorcm  laxant , Mendo bcnign-, dif^ 
jert. 1 . quæj. . 1 1 ,  à num, 13 g,
D e opinioribusncuisj&inquibus opi­
nar! liceai »Mendo Icnign» dificrt.ii^^qs^^n
23.0>- ÿ . i ,c >  fcqq^Sentc.EpifioÎ,
Oppofitum , idem operacur in oppofito, 4 
quodpropoiuum in propofito, Pareja de ^
edit, tit. 2. refolut. y. num. 2 6.
An oppofuionc, ius quaratur , & quod, r 
E fcob, de Turit » 1» p. quo’f}. 7, num, 12,
1 3 . jcqq. qu(eff. 1 3, 4, num, i j ,
/■ Et quod •,Quariturius,redèdiindic2n-
di , Elcob. de Turit. i .  p^  qua>fl. \
Hum. 2. feqq^
O T  T Ï D f T  S l i
^"Oppidi populares,quibusgandeant pri-
ü ileg ijs , Foman. decif» 297.
-^ O T T ^ B  I  L  E,^
/  An oülne bonum , &  quod fit optabiie, 
Sc ncc. Epifiol, 6y»
O T T l O ^ j
^ p e  optione, & iure optandî in benefi- 
cijs , C o n c a i . 8. Glo£, 34.
E t de optîcne , Cuir b, adconfuetud.cap» 
îo ,  Glcfj, 6. Senec. lib, i¿ ccñtrou. s» ri- 
lib,y.comrou,%»
V  LOx_, L^4 ..
tei pu w» ]il-
 ^ D eoraculis, &  varijseoi-um generîbus, i 
Torrebl, Uh, 8, de iure Spirit.cap. i ,  zs* 
per ior. Senec, lih. i . controu. in prafat.
DeoracuiisPrincipum  , & qua dican- z 
tur , Pet, Greg,//^* i. de E jfcriptîs  , cap,
2. à numi 5,
^ e o r a t o r i j s  tumpubiieis , tune priua- 
t i s , A m . Aug. fart. a. Uh. 3. t h .  î S. &  
___ . relati à Duran.Uh. i ,  de R ¡tú . EccieT c^n
p - R T O S X T I O ^ O p p j l r o x . E ^  U . . n - . . , . i „ f i , . í í c . c l f d e ¡ e » t e ¿ e ! ;i Ooùo itum.. , ^7  n  ^ n - _ T *
< ^ D pp ofitlo  faciendâ , intra edidorum 
î  <cmpus , &  quando aliquisadmittatur,Sal­
gad.i/f T rotcB ,!, p.capi 1 3 num. 249, 
CT* 27 l.G on p âlez in reg .2. GÎofi.g. ÿ, j .  
à num» 115 .
De oppofitionc in concurfu fada,ad Ca- 
 ^ tbcdramj&appcllatione à reiedione il- 








i.Giofi.i,  quaft:. i* «0^.203. yerf,T>eclara 
tertU , Diana tom, 4, traB. %. per tot. vBi 
de priuatis ,&m ifsis in cis dicendis j&quE 
pofsint habere ,&  concedere, lu l.C ap on ; 
tom. 3. dì[cept» 183, vbi plura de orato-
Et an , in elsEuchariftìa mlniilrari pof- 
f i t , Diana tom, 4* tr aB » 2. ref olut. 4^, (y* 
57. feq.
Etdc v^ lericisincis tefidentibus, Ant, 
Aug.ybì fuprài
A/ti Vvva fjj.'l. .U,U
4ul$tr ft pj$ ffmni fi»N< ft i <n m
Vf^
m
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Et de priuilegîo oratori), & MiÛ’æj D ia­
na 2.6, ¡e^ít.
Et an , xMonachi , oratoria ingrángijs, 
lul. Capón, tom  ^4. defcept,281.
^ t  an, campanas habere queant, &  cu-
iu slicen tia, Tondut,
Et an tempore interdiiíll , Miña dici 
queat, Diana tom, 4* 2-» 5 8 >
c ^ 5-* . . p , r -
Et de corum approbatiohe,&quia ilin-
iufte denegetur , D i a n a 4. traci'. 2.
fohit, 24. C7- ¡eq, Mendo hnì^fudyjert. 14,
11* ., . 
Et qui , ibi celebrati qiieant 9 Diana 
foWm 4. iraB , 2, refoìfit» 43 • ^  / f f f .  Mo­
ya tom, l.SeleB'^ traci, 2, dìfput. 3. qtía'ÍI, 
3, vbi an regulares in n o n  approbatif,¿kaii 
in portatibilibus.
Et an virtute Cruciate,abfque Pontifi- 
cis licentia , vcl ea finita MiHa ccìebrari 
queat, Moya tom  ^ i .  Sclc^^ tracia z,Jij^ 
put, 3 i quaj}, 1. 2.
Etquibusdiebus, ctlebrari nequeuhti 
&  an tune poCsit , vlrtutc Bullæ , Dia­
na tom, 4» tra^i 2« refolution. 27. (y* 
feqq,0 -  Af'?* ^ b ian , impleantur
pra?cepta ab extrañéis ìó s  y ì^p r^efelut, 41,
feqq, 50, H q -  Mendo
dljjert. 14« 3¿ 1 o.
Et a n , ábCente domino , famuli audirc 
pofsìnt > Diana tom, 4* traBi t ,  rejolut,
39» 40,Ìul. Caponi/«jw. ’^ •difrept, 183*
Et de concefsis,a ComraiffarioGencra-
li , D i a n a 4» trù^, 2. Tefolut,Arj» 
ftcff, Mendo oenign, disert.1 4 . quírpo i¿ ,  
Ecloaga Hnchirld, capi 15* Moya tom, i ,  
Scleci,traci. 2, dijj ut, 1,
Et qui audire queant , Diana tom, 4. 
tra^, 2,rcfclut. 3 9»40- feqcf.
Et an præfumantur legitime conFcruda, 
Menoch. Uh, 6, pr¿efumtt, 7 9*
^ E td e  eorura vifitatlon e, Feloaga 
chirid,cap, IS* Cür/i<3¿/A, 
c4 s Q 7^, 2. -- V^ ;
1 /-D e orario ,&  quid f i t , vnde d icatu r, & 
quieo vtipoisint , C orio l. p^ »^ ^11 •
F J ^ T  I O  I  N'JD B F  I N  I T  
\jpr atores. Or añones Trincipum\ì
j  > D e oraticnis indefinita? fignificatione, &
an vnluertaii, aequìpolleat, Couarr. hh, ì .  
ar, cap, 1 3.
'Et quod oratio, aut eft partîcularis,fin- 
gülar'S »generalis , &  vnluerfalis , & de 
* cls, Couarr, yhi fuprà m m , i*
De orationibusPrincipum ,P e t .  G reg. % 
Uh, I . de I{efcriptis, cap, 2. m7?j, 12.
De oratorum authoritate , Acuña in 3 
T formio decret-, num. 2 5, iVi ßn,
Dè oratione i&  modo orandi ,fcu lo- 4 
iquendi, Senec. Epißol, 38« 39. 40. 90. 
100; 102. I i 4 * i i 5 , c > i i 8 .
Etanfit vicæfimilis, Seincc. EpißoU ii4« 
lib,de beat, 'Vìi,cap, I9.
O F ^ ^ T I O ,
' Dcorationc i cius necefsirate , deuo- i 
tione, atteimone j dc afi'ectu , A m . Aug, 
part, 2, lib, 19. per tot. Nauarr, tofh,y, 
pag-, 3 3 3i VJque aU 5 42. in jMafiual, de ora- 
cuius traòtatu relata repetit, cap,
20; C> 2 l,c ^  in J\4 ar<ual,cap,2^, a num, 
97, vbi de reciratiohe horarum canonica- 
rum , 6c quomodo fieri debeat,Suarez tom,
2 . de FJeligion. lib, dc oration, per tot. Be­
lar m, tof};, y,controu,lih, i ,  de bo^ns operi- 
bus per tot, Duran, lib, 3. de Rj>tih, Ecclef, 
cap. 2, Torrebl. ¿ih, 11, deiur. Spirit, cap, 
27; P, Marquez//¿. i .  de Guhernat, cap, 
12, fo l, 93. feq, vbi debonoeius ad 
bcllum.
Et ex quibus bona , vel mala f it , N a- 
iiarr, de Oration, cap, 6. 7 . ¡eqq,C9* 
cap* 19.C?* cap, 20,à num, 23, in JTdla- 
nual,cap,2s^.r9- à num, 105, vbi d e a t- 
tcmlone neceffar i a.
Et quantum heceat indeuota, D . Chri- 
fofiem. jf/omil, %,in J ^ a ttl, Fifdea??ms 
ergo ne quando fpeciem fuplicufn , atque 
adorantiufn genmus $ opere Vero rxijli» 
me^nur inimici , conducit P . Torres //V,; 
8é Thiloj, moral cap, 9, C9* 10. Nauarr. de 
Oration.cap, 13 .14 . lytT*  1 6 , C^'tom,^, 
ip capit. In loco beneditiionis 5. 9. 4.
'. a '
Et de orationc mentali , Suarez
de Fjligion. lib. 2. per tot, Nauarr. tom,
3,in J^ifcell, de or at. fo l, 5 op. in J\dlfcell.
Et de oratione vocali , 5c omnibus E c -  
define petitionibus, Su^teidibi, tom, 1 . de^  
Fjh> ionJib. y  per tot, Nauarr. vbl pro- 
xime,
de falutatione A ngelica, Nauarr. de 
Oration, cap. 19. àn:;m, 125. 162, ^
\ng,v\}\tnciLm de Saiur FygiUA,
Et de oratione dominica, &fingulis cius 
partibus,Ant.Aug. arr. 2. ¡^h, ig, t i t ,  18. 
Bclarm. tom. 7,. con. r^ou.lib. l . de ryìsope- 
rihusy^up, x ,(y  felci. ìsMìxrv de Oration, 
c a p .  s g . à n u m .  l o l  - ! 6 2 .  C ?  1 7 9 - C P * / / i











2 6 4 m lurldlcum. Litera. O.
Et an ) & qúando orado fit de prsecep- 
io> Nauarr. tom, 3 Jfs de orarioni
3, in ^ïa?maÎ, confejj, cap, 13.' 
7ium, i^^C^cap, 2 1 ,num, 6 ,
^Oratio cft , fatisfatSio , pro peccati5> 
Belarm.íow. a. controxi, de Tatnt^ 
Cap, 6 ,
^Sola tarnen > ad falutem seternam , fine 
afijs operibus non fuffícit, Mafaliani hæ- 
refídamnaca ,A nt. Aug, pan, 2. lib, 19; 
t i t , 7> Coúo\tpíí£, 8^. Dura», Uh, 3. de 
^itil?,cap,2»
Et de bono > vtilitateque orationis ,&  
quantum expédiât , cuiuslibet conditio- 
nis > & ftatus hominibus, Nauarr, de Or a-» 
tion  ^cap, à num, 3 3. cap. 19* d num.
51* vbi ©bjc;5tiomlatisfácit>CP^ num. 162. 
O^cap. 20, à num.Tyi,
De orationepro Rege, & populo , Ant. 
Aug, part, 2: lib, I9 , tit, S. Nauarr, de 
OratiüH  ^cap, 19» d num, 90, vbi quid pro 
éo expe^tendum.
Et an lîcca t, pro vno folo orare, Be­
lami, tö/a;, 3 , controu. Uh, i,d e  bonisoperi<m 
has cap, S,
Et pro quîbus orari pofsit, Nauarr* de 
Orai i on, cap, x 9. à nun?, 59,
^O ratio orientem verfus fit, & quarc, & 
quando contra Acuña in cup, 5. d nunt.
3 . , 1 1 ,
5 De bis qui difeedunt ab Ecclefia, tem­
pore oratlonis cum fcandalo, Ant. Aug, 
t .p .lib , ig ,tjt .9 ,
6 ^Orationis tempore, an pofsit > & de- 
Deat, debitumrecidi ,c 4uf, 33. ^uo’/f, 4,
7 ^Oranonem Plfcilianiilwe nudi faciebant, 
Corìoldin, in Breuiar, pa^é 107,
P Quomodo oratione , prò quibus , &  
quid àDeo expetendum, Nauarr, de Ora  ^
‘ ^ n n a p , I9 »dnun7,^ i ,^ c a p ,  20. à nuw, 
26, d num, 37.vbi prò quibus 
^fufìa? , cis profint jC?" num, 49, vbi ,an 
edam oranti prò alijs, cap^  2\  ^ d nurn,
53. vbi de attentione , & deuotlone , 
de J{plar, Virgin, 1 1, ce llj nurn, 11, 
vbi quid ofieri prò ali js queac, clP* in jsdìf^ 
celi, de Oration, J ^ i f  '^ cll, 5 8, vbi quod non 
prodamnatis.
0 ? ^ T ) l ì ^ ^ ^ l V  S,:l
 ^De ordinarijs, vide verbo Idpìf copusl 
^Etqui , ordinari) appellatione , ínter 
Ecclefiafticos contineantur , Couarr. de 
Teßaw. cap, 1 9, Saig, de }{^ctcnt, 2. p, cap,
4. d num, II. Diana tom,^  2, traÜ, 6, refo^ 
hst, 90.
/IPe ordlnibus, leu ordims Sacramento^. i 
vide Trid* SejJ^  i ' ^ J . i , ^  tot, tit,6, pan,
I, Coriolan, in Bveuiar  ^ part, i i .  Laiii- 
naet. Uh, 2, de y et ere CI cric, cap-, 96. Váz­
quez ton?, 3 . 3. p,'I),Thom, difpat. 23 5.
<itì?25o.Torrebl. Uh, 2. de iure Spi  ^
rit,,cap, 12, 13. Belarm. tom, i . coH’-
trou. Uh. I * de Clericìs, cap, n . ^  12* 
torri, 2, lib, 1 , de Sacram. Ordinis , Barbofr 
de Epife, part, 2,alleg, 2, ti^Uh, i,deiur.
Ecclef, capk 33. Vjgcl, 3, iur, ciuih cap,
I. Diana ton?, z, traB, 3, per ror.&vide 
dijlinB, 23. Ci> 24. Mendo henig, dijjert,
\2,pHie(ì, 3* § , 3* Riccius in prax, ver, 
quofid. prax, Sacritm, Ord/n, fol, 173. San- 
ch. U h,y,Confil,cap,i, per tot, lui. Ca­
pón. tom,2, difeept, I oS. Nauarr,in jila-^ 
nual,confe¡j,ca^,22, d num. 17, cap,
¡2$,a num,6%^o'/^BTtllvx
Et de diueriitate ordinum  ^Se cius ori­
gine, Lammet. Uh^  2. de Petere Cleric, cap,
IO. Belarm, tom, 1. controu. Uh,\,de C h i  
ricls, capk XI *. vbi de numero , vide Tr/d.
SejJ, 23, cap, 2, CP“ Canon, 2*
 ^ ^ ^ t eie nume roordinum ,& anàrjco fio-¡£!r^ J . - h
*Hatus , Diana tom, z.traB, 5, refolut, t
^ Et quod, ordines i vere funt Sacramen- 
tu m ,& q u i, Trident. Sef] 21, cap, 3, cP- *
Canon, 3. Belarm. tom, 2, controu. Uh, i^de 
Or din, cap. i.CP-y. fcqq.
Et de effeótu ordinum, pfe^ter relatos ¡a 
principio num. Belarm. tom, %, controu.
Uh, I . de Ordii?, cap,\o,CP^ i l ,
Et de charadtere , quem imprimunt,
Trid. Se¡],2i, cap. 4. gp* Canon, 4. Sanch,
Ub.7.Coniil.cap. l.d uh, i ,
DeMiniitro Sacramenti Ordinis, Trid. a 
Scfj,2?^,cap.\,tj> Canon, 7. CP* 8. CP" de 
reformat, cap, 3. CP’ 8. Ant. Aug* part, 2.
Uh,27,tit, I .Belarm, tom, i* controu, lib, 
deEj)m,Tont. cap, 12, ^erf, Vigejimo 
quinto j^ y ig ejim o  feptimo , tom, 2,’
Uh, \ ,de Or din, cap, io , CP* 11, Couarr. Uh,
l . y a f ,  cap, io . num, 9. CP' io . Arcud. lih¿
l.d e  Sacr am, cap, 12. par, 33, Tolcr. Uh,
J, in traB, cap, 49. num, i .  a>* cap, 48, d 
num, i ,p . Sanch. Uh, 3. de M atrim , dif* 
put.2-^,d num, 1* Rarbof. de Epife, alleg,
3.CP 4. Riccius part, 6, CoHeB, 2200,
Diana tom, 2, traB, ^.refolut, 23. feqq, 
vbiquos ordinare pofsit Epifeopus , San­
ch. Uh. 7,ConJiI,cap, 1, dub. ig . CP» feqqi 
lui. C2^on, tom, 2, difeept, 108. vbi àquo 
Epifeopo jordofufeipiendus.
loci orìgìnis , Riccius *
part.
\






ÀlphabefuBi Ì ürídícüm, Litera. 0 ; S6| I
0 »Cì>ìlei}» 846. Diana tom, 1, 'tra 
i feqq^
de ordinato ab co > qui non cilEpif- 
copus, dijìh0 ^6 ^, Lammet. hb, z.del^e  ^
sere Clenc.cap, 96. Rieciiis pari. 4. ColleB'.
% 8 5iAraujo traB. 3. qaieft. 5 i ; 7• vbi,
an à fuo abfolui queat.
Et de ordinato à fufpcnfo > Dima tornii 
5, traB, 3. ref oUtt, 1 3 .
" Et Eplfcopus titularis, quos, &quonió- 
do  ^ordinare queat, Trid. 14. (^ apm i .
de ^eformat. Bar boi* de Epljc, allc^  ^ 6. 
Diaga torrim 2. traBat» p. refo'h-it. 28.
34«
/ Et de facultatibus, de proraouend'o à 
quocumque , Trid, SejJ, 7. de J{eformat» 
cap^  I li l i .
'• Et de ordinato ab alIo,quàna à fao Epìs­
copo fine dimiiVorijs , an ordlnàcus ma­
near, 8t quas pocnasincurrat,Trid. Seff.i^, 
cap-, 3. de p^efór/^ai.C^ Se/J-, z^j,cap,
16, de formai. C os’uoì, in Breaiar,
69. Mancia, de iure Sacro dljje'rt, z i ,  A lui 
Pin. ohfematn IO. i\\, inoptatum , 
pa£, 171,  Riedus p. 5. CodcBi i^yS. ^  
CodeB, azoo. Birbof. de Epife. aìkgi 
$6 Diana t07n , z ,  traB, 5, refoluit, 5i.C^ 
Sánchez lìb, 7¿ Conjil‘, capi 1 .  duh,^  
29, V * 0. ■ K' Li ' ' f- Vi '? . t .
Etan laicus, ordines confcrrc pofsit, 
Lammet. Uh  i .  deyetere Cleric, cap, 26. 
D jana to?}\ 3• traB, i , refolur, ■ 6^ ,zS^ [eqf% 
vbi, an ex Pontificis licentla;
^ E t  an, EpiTcòpas degradatùs ,Bclartiii 
tom» 2. coutrou, lib.4r.de }{om, T»ntif, cap, 
1 2 i yerf. Vige fi mo fepti wo, Tol e t . Uh, i •
in cuius Dioecefi bcneficium habet , Diahà 
tom  ^ 2, traB, 5. refolut', 48, (cqq.'^h\
an fufficiat pènfio; .*/.
• Et an , ab Archiepifeopò ,vc l Primate, 
fubditus fuffrìiganei ordinaripofsit, cauf, 
g, quiejh^',
1/É.x. an ordinare p o fsit, pallio non àc- 
cepro , qLlipàllium efi: hàbicurùs i dijìinB, 
looiLammet, IUk  deyeter'e^ler'ic,cap', 
9S,
Et an , fimplex Sacefdós \ ordinare 
queat i & an Diaconus eX difpenfatibnd 
Pontificis, Diana tofr;, 3. traB. i .  refolut, 
6S,C>* fcqq, Fdbag, Enchirid' c^ap', 6i
Et an, Abbatcs, & quos ordinare qiieati 
Diaria 1, traB, refolun 78. 
fcqq.Ci^iSlx ax V. ^
Et ah abiquelegitiml pofsit caufa, òr- 
din es denegare , Ricci US /Vi prax, refolut',. 
5S7. Sanch. Uh, 7. ConfiU cap, ¡. duh, z g ‘, 
vbi ctiam an cogerc ad fufeipiendos;
. ' De dimifìòrijs, ad fufcipkridos ordines, 
Trid. Sc/J, z 3. càp, ]^de J{ (format, CP* cap, 
8.C7* lo .crca p . I0, Barbòf. de E  fife , al- 
U g , j ,  Riccìus parft 4; CodeB, 1142, 
pari-, 6. CollcB', 2200. Gutierrcz ìib, 2,’ 
Canon,qu^f}„ 17. vb i, ariVicariusGehe- 
talis concedere cas queat,& an mòrte cori- 
ced.entis , re integra, expirerit  ^ & Faber 
diffinin 70; nutm i.t it ,  2. Uh, 1, Cod, Dia­
na ìì?;«, z ,tr a B , y  refolut, 6g, vbi art 
Epifcdpiis fartlilicB fuse, 'refolut. 1 3. vbi
an Abbates, 84. feq, FlorcS de Me­
na Uh. z^yar.quiefi, 24, vblan Abbas i u- 
rifdiifiionein quali Epiftopaleria habensi 
Sanch. Uh, 7. Cofìfil.cap, 1, ¡{uh. 27. vbi de
i^ißruBi cap, 5 O; 7ÍU777Í 3 • 4"» Diana to th it  carum efie^tu, lui. Chapón, to?77, 2. difeept
* 0^  O « I ¡“Vi f 1 W T /~A V.7 MA2, traB-, 5. ref olut, 14. C9* fcqq.
^ E t an ,cxeommunieatus ,íTíí«/’i ^.qu^f . 
Tolet¿//7;^  t i  infruB, càp, 71« numeri
1 1, Diaria ton?, i .  traB, 5. refolut, 14 . C5* 
feqq, Nauarr, in ^ ía m a l, capí z y  mnr,
6g,
Etan, fímoniacus, Ant. Aug. pArt, u  
l i h , z 7 ¿ t i t , i u
Et de ordinatls, abEplfcopoherético, 
Cifm atico, vcl qui E p lícopatui renuncia- 
uit i capí pe?i, de pra?fcriptionihus , Ant. 
Aa^. Parí, z¿ Ubi zy, Íit¿ 35, 36.Be-
l^xm, to??7¿ %, controtí, lih¿ l i  de Sacram, in 
genere cap. z6, Tolet. Uh. i .  In/JruB, cap, 
71. Barbofi de Epifc¿ alieg^Á i^. Diana tomi 
£. íraBi 5. refolut, 2^, cy* jeqq¿ C> iof??. 3. 
traB,  1 , ref ciar, 6^Cíon:7!Tíf íV ^
Eran, EpiCcopus altérius Díóecsfis ^de 
cápitulil.cernía, Sánch.//¿.7. cap, udubi 
26.
• £t m ',ab'Eplfcopoquis ordlnaiipof5Ír>
T6i«v SeeurxcL
108. vbi quando Vicarias Gerierális caá 
CQjjcedat , a£rdifccpr, 1 is .  ybl an motte
concedentis expirent;
^Quipoísint ord in ari, vcl tibn ,d iß !n B 0 f^ ^ \iX  
D a d  CP* d i ß i n B ,  55, 85. CP^"^
tí, |w /
25. yjque ft Ct
8 3 . /, 12. cum fc'qqi t jt .6; part, l.A n - 
ton^.Augufi, parti i . Uhr, 4. tituK 7, CM 
^Uh, 6. , sparti z,..ljhr, Z7. th^
'‘ tuU I I . iz .  20, 30.cP" feqi Lämmer, lih^  ^
2. de '\etere C.erici capit, 18, 19, zo. 21« 
CP" 24. T o lct. lib. I. hßruB. capit, g3, 
Barbof.’ de Epifc, allcg, 10. C t  U h , i .  d e  
iureEcclefiCap. 3 3 .CP" /¿’f f .  Mcnoch. libò 
%,de^rhitr,caf, z26.‘ Nauarr. torn, 3. i» 
fStanuali cap, zy n u m ,6$i
EtanSurdüS,& mutus, D i a n a 2. 
traBi 5, refolut, 7 3 • CP" f'cqq,
' Et an, corpore viciatus * cap, 
fit, de cnrfjore yicii.t ,Canon, 76. CP* 7 7 * 
^yippoß. kx\r,A\.\%. part.z. Uh, 2.7. tit , Zi ,  
Lammet. Uli 2. de '>etereC Uric, capi 14. cp"
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z i ,  in f i  fi. Tolet, 7/^ . i .  InßmB, c^ tp, 65. 
P, Greg, l ib ,\ , de l^efcriptîsy cap, z6,v\^ 
¿.cdijHttB, 3 3 ,c> 5 5 . Nauarr, //^  J^anptaîm 
cap* 25. nutfi, 72,
E t anpromotiis, fi corpore vicictar , ih 
ordincpermaneat, &  quomodoaíTír^, 1, ^  
 ^ '^lerif* iegrotanf,
"  Ét de difpenfatione ? ad ordinandos 
*'^,viciatos corpore , Tondiir. lib, i .  quceft; 
P4"*
- - " ■* Et an? ciim monoculo ,ad Minores Or- 
diñes difpenfare Epifcopus qu eat, Riccius 
pan. 4. Colle ci, 1168.
Et an , ægrotans ordinari pofsit 
./ > I . de Clcrîc, agrotafitih. Canon, Cône, 
P Æliifer. vbi A k .P in .T o J e t.7/^ . i . inflruci, 
cap, 60f d num, i . Valen^, conf .z  5.
’ Et an, qui non eft fanæ m entis, & à quo 
dIfpenfetur,Tdndut. lib, i . qu^fi, 5 3 .Dia­
na tom, 4, traci, 8. refolut. ^
V ' Í- ■ " ^^  N auarr,in JMannal.cap. 25. num.-jz,
; I, ' / 'E ta n ,7erimsobnôxîus, velobligatus,«?; 
 ^ 1 í.shlQúiSiC.decondit.appcfií. diflïnü:t$i,
53. 54. C oriol, in Bremar. pag, n é ,
A n t.A u g . part,%,Jih. 27. tît, 26, Lam­
met, lib, 2, de yefere Chric, cap, 15, Pet. 
G reg. lih, i ,de B^efcriptis y cap, 3 i ,  nufn, 
1 3 • Tolet. lib. I . inßruÜ, cap, 59. feq. 
E t an J qui ordinari vulr, iurifdl<5Honis 
iæcularisfraudandæcaufa, Diana fom,  9.
tracl, 2. re¡olut, 1 3 i .
Et an,qui ante Baptifmum vnam , poil 
eumaiiam vxorern d u x it, cap, 1 .2 .3 ,  di  ^
fiin ñ , 26 , tot, dißinci, 55. cauf, 28,
3 . Anr. Àug. part, 2, lib, 27. tit, 14. T o - 
1er, llb, I , inflruU; cap, 65. Lancelot, ÿ , 
,A lid  yero inflitut,de Ecclef, Conflit,
/ '^Et an , ex illegitimo matrimonio , vel
CP I copula nati , difiin^, 56.
3. <^ui fila  Tint le,?itim iA nu  Ang part 
,lih, 27, tit, 19 .Lammet, lib, 2, de yetere 
7  ^ * r ^ C le r ic ,c a p ,i6 , 17. Per, Greg. lib, i ,  de 
J^efcriptisyCap, 3, nun7, ij-  Cf* cap, 2^, 
Tolet.//7,  I. inßruB,cap, 58. Tond ut. Ijfi 
i,q ti^ ß, g.vbLdedifpenrationeadyrrlij  ^
illeg^itlmi, Solorz. tom, 2. de inre ïnâ. Ubi 
^,cap, 20. «ft w . 7 . c> d num, 20.c> lib)
4. Tolit, Cap, 20, /<p/.67 2. yerf. Las qaaleT) 
feqq,^^xhoi.de JEpifc, alleg,^^, Frafo
tom, i ,de  J{€g, Taîron. cap, 14. Nauarr. 
in anual, cap, 25. num, 6g,
Et quid,fi ordinem ingrediantur , R ic- 
CÎIIS part,7,ColleB, 2672.
Et an, curiales dißinB, j^, 53. Alu,
Pin.//%, ï ,  olferaat, 22. Cf* in Canon, So, 
CoHC, Æ//7ir.Ant.Aug./’, 2. lih, 27. tit, 2 î . 
Lammet. W\ z, de yetere Clcric, cap, 25,
Et an , pœnitemes, inipfo pœnitendx
tî
tctcpore, vel pofleá,í//(7/»¿?. ,  ,  Vp. , ,
s .A n t.A u g . i .
Y 'p a r t. z . hh. 27. n t. 1 5. Lammer. lih. 2. 
C/enr. cap. 25. Alu, Pin , 
34. zy  ohferuat. 1, j .  6. ¿
, C?-/« 7 6 .
C o M .T o h t. p r im i,^  ¡ i
Canon.lo.Comit.Geraf>de„f,1o\^^ 7,7, , 
iu^rucl.cap.&äf.num.x’j  ^  ’
;  Et quodnonbaptizatus . Ôt qnidfîordl- 
netur , 10. ut. t,. part. r. T o let. lih .\.
tnßrua. YP-^o- « fw . fin: ci> 65».O -  
non. i^ .CG m K N kani primiyMQ^,. tom.
l. Í e/f¿?. 4, J,. ^  J
/•Et a n , baptizattis , & Vdapfus, Tolet.
Ub, I . infiruc-P, cap, 69.
Et an nun coniîrmatus, M oya tom, i .
Select, tract, 4, quaß, \ i .
^ X t  an qui in mortis pericuJo , baptifmum 
fuicepic, Canon, 12, Conc.Neocef, Ant Aii<^  
p a r t .f i l ih .iT .t î t .z ^ . M fi lJ .  57. LanT- 
met. llb, 2, de yetere Clerîc, cap, 24. Tolet, 
Ub, I, inflruci, cap,yo, num, 9,
^ E t  an, qui pcregrc baptifmum fufeepit, 
Ç a non, 24. C onctl
^ E t  an, poil baptifmum mæcatus, Canon,^  
30 . Concil, Mliber,
^^Et an y tebaptizatus, Tolet. lih, i ./â—, 
.flruB, cap, 70,
Et an, non cohiirmatus, Diana tom, 2, 
traB, •^,refolut, 100, feq, tem ,6, 
traB ,l,refolut, 27,
^ Et an libertus, patron! gentilis., Canen, 
80, Concil, Æ.liber. vbi Alu.Pin. A nt.A ug. 
part, 2, Ub, 27, tit, 27.
Et an, coniugatus, Canon, i.]^rdrclaten[, 
Jecmdly dißinci, 26. 2-, feqq, A n t. Aug.
part, 2. lih, 27. tit. 30. 4 1. Barbof. in
JP^ jib, fûluto JT^Ïatrim, 2, p, d num, 87, 
tom. traB. i ,  refolut,6\, vbi de 
coniugatoignoranter ordinato,c>^ tlt,g ,- 
traB', 2, rejolut, 15 3,
Et quid, fi ?xor con fen tiat, &  rellgîo* 
nemnon ihgrediatur , fed cailitatem vo­
ûtât , Diana tom, 2, traB, 5. refolut, 
116 .
^ E t  an, bîgamus, A nt. Aug. part, 2, lih, 
27.r/V. 13. 14. lib ,28, t i t , i z ,
lib. ^9. tit. 23. Belarm. tom, i ,  controu, 
lib. I .  de Cleric,cap. 2 3 . 2 4 ,  Lammet. 
lib, 1. de yetere Clerîc, cap. 24, C uiac. in 
J{ub, de f  P onff?/, Tolet. lib. i.inßruB , cap, 
Ö5. cum feqq. Barbof. deJEpifeop, aüeg,
49.
/^Et an, Monachi, fine licentia fuperiorîs, 
dißifiB.6%, Tolet, lib, I.inßruB, cap, 4%.
nuff?,j.
Et quid, fihipde <jnîbHsÆ<aura ordjnen-
rur<
i B l
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tur i curaprotcftationenon ordlnandl eos, 
qulpraediétis vitljs la b o raat, Diana
2. 5.^^/oluf , lo ó .
Et an caftrati, fpadones, Eunuclai, ínE^  
Capón .tom, i • dijeept, i  2 1.
/  Et an , litigiofi , diftínB, 90.
^ E t an jinfam is, L a m m c t . 2. de^  V -  
ter€Clenc\caf , i i^  Tolcc. Uh„ i.
cap.6^, ...
'E t an jfoemince 98. Diana tom»
3, traB  ^ Vt^efolut, 75. <C^ torn^  9. P'aB  ^ 5 
refoÍHt. Sanch. lib, 7. Conftl. cap, r,
dub,^o, '
Et an > quíe crumpente natura facía ,mal-
culus, Se quid de Hermofrodita 1 Diana 
t ^.refeluf, ól.Sanchí, lib, 7% 
C^ odjil* cap* !• dffb^  31*
\ Et an > m ilites, Ant¡. Aug. part. i¿ lih^ , 
27. tit, 17. Trident; SejJ, 14'¡ cap* 7. de 
^eformat* . ’
Et an bato qui feudum refutauit > ab 
Epifeopo eiufdem, luUCapon. tor;r, 4; di\«
cep^ » 28 l i  , , . ^
^Ec an , incontinentes, Ant, Aug; p. 
lib, n,ti^<‘ iS .T o le t .  lib, I. ififlmtl.cap.
6 ^,nur77, l*^'erf,Tertio,   ^ ^
^ 'E t an ,H eopliiti > Tolct* lib, i . ihflm^'*
-^ "Et an » Indi, Solorzano/z¿. z*Toht*ca^ 
Z 9 , f o l * i ^^ . yc rf *r ßy C ^f e qq .  i
^¿^ÍEtah,iiíftcticii VelIudasijToleti hb-, u
thßruB.cap, 69*
jo l, 247. - - T i . '  '
^ E t  an , filij ha’reticorum , lud^orum rc-
iapforum, T o let. Hb. i .  in¡}ruB,cap, 69* 
an , excomtnunicatus, T olet. Hb, í .  
ínñrua-é cap. 7 1 . d princ. Araajo traB 3. 
quo’fl.^i-.café  2. Diana rom* 5. traB, 5* 
refolut. 14. 'Hauarr. tó777. 3. inJ^Umal*
cap* 25* 72. _ _
Et an> i.rre?,ularis fíat , Araujó traer, 3, 
^ ,3 1 .Cíí/. 1 .t5iariarom, '^.naB, 5 , 1 4 i 
Etan,debitor , pofiqium a creditore 
captas eft , & quid fi ordinetur , Bobad. 
lib. 2. 'Tolit, cap. 1 8,«Áíw. %o
Et an, prasfumptiue Icgitimatus , Ríe-*
c\ViS part,6. CodeB. i i o o .  ^
Et an dcfeciio Íiborans^Na.uáf
nual,cap.‘2. '^ , nurn, j i .
Et ani conuiCius de nefando , &  quotiio- 
do? Barbof.rff í p^ifc-, allcg. 44«
Ht an a religionc eleiStus? Sanch¿ Hb* 7 *
CitijlJiCap.l. díih, Záf,
Et an,dcmoñiaci ,&  an in fufeeptis iam 
conferuenturjBarbof. í» capé .^1* mm* ^.de 
elí B*
ío m . Secuídí
2<5|
Etan> mòrbo commitiali affedus, Va-.
Icnç* co7jf* zs .
Bt ànprohîbitus, Vel mínoribus inter- 
U ldùs, Trldcri/C. Seß, 14. cap, i , de 
tnati , . .
Et an , irregularis, & quid in irregulär! 
exignorantia , Diana tom, 2, traB,, g,re» 
folfit.jT* to?n, traci, p. rcfclat, 1$, 
C?“I 3 8.
Et an » infantes, Di aña tom, x, traB, 8, 
refólut. 48* tofrj. 5, tract, 3. rcfoUtt»
34»
Et án expofiti, Diana tom. 5. traB, 5, 
refolut. 41. fc^q* irow, 6 , traB', i ,  
refólur* 3 2;
Et an grani fenlo iaboràns,bìarbón„^tì- 
m h  an n, 8 o, qua-ßo 9 ♦
Et de pœna crdlnantls , non ordinan­
dosi M e n o c h , z*dc ,, d^lrbitr, caf, 428.
Et an, fine ritulo quis ordinari queat, 5' 
Se de titulo ad Gi'diñes requifito , Trident.
i'.capi, %, de l{efor mat, cap, 2, vbi 
Cuiac. Cap* ICS. 230 de Trabend, di-- 
flinB,7Ó. FilefaCo de Varroch, origine cap^
3. Alui Pin. olferuat-, 10. i i . i n  Op- 
tat,C^pag, 17 I. Pet, G r e g o r . 1. de 
IHjcfcript. cap, 5, nu772. 3, Mane in. de iur -. 
Sacro -»dijjert. 21. Toîet, lib. 1. inßruB, 
c.t^8 , 28, ValencLicl. càn(. 3 2.Gonça-
lez Ì7i reg. 8. Glojj, 5, ic . d num, 10, 
hzïhoi* de Épifcop,alteg* i9¿ 20, Lo-
terius Hh i*dere beneficiar, qu^ß, 2, Ton- 
dut.//¿. part. 2. cap. i .  i t .  Ro­
berti lib. 3 .rer, iudicat* cap, 2, Diana tom,
2. traB. 5* refolut, 107. or feqq, Sanch.  ^
lib, 7. CohfiL cap. I . dub. 3 4. c ^ / ' . G a r ­
cia de Benefic. p, 2. cap, 5. C?- §. l*cap, 4¿ 
<'Et de titulo benefici), Garcia de Benefici 
part. cap. áf,
E ta ‘n,ad titulum pàirim ôhijjTrid. SejJ¿
i l .  cap'.ï, de ßjeformat, 1 ,3^, fit, ^.Ub,
!. ifecop* Gonp. ybi proxÌ7nè , Narb, in /., 
'^$,Glo¡). li, tit. sJib, i,ifecop.Lot er ins Itb. ' 
i . de re beneßeiar, q, 2, num, 22. Tondue. 
Hh-, I . c^q.i, p.cap,j.§» i i .  Robert, lib, 3, 
rer, iudicat. cap. 2i Sanch* lib. 7. Confit,
Cap.l. dub, Î 6 . r L l ’T
E t quid, fi fió le  qua?fiuic, P. Sanen, u b i
7. de ,}B.atrim* dfput', 3 2. 5. C>' ¡eq,
Diana tom. 6. traB, 7. refolut, x 3 9 tofn^
5. traB. 3 * refolut. 47. C?-, fcqq. vbi de or  ^
dihato titulo fiólo , Sancii, lib* 7# Confit*
cap. I • dub* - _ i ■
Et an , patrimoñiüni i ad cuiüs titulurri
ôuisord'ihatUr, dus efficiatur,V ela difiert, 
^à ,^ànum, 92,Ù\zn.tom, 6 .traB .-j, refo^  ^
l u t ,1^9*
Et an,compdli pofsit,qul a i tuulum pa-
Z 2 trU
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trlmonlj ordinatur •, ex eo cappellanlam 
inftituerc, /. 3 5* tit. i , i{^ ecop»
' Et an, alienar! pofsit, &  quom odo,Tri- 
dcnt. ScjJ^  l i .  cap» %» de J{^eformai, C e -  
uallos ComjT}» cjueeß. 5 27.Herrnof, ini, 1 5. 
GlolJ. I. àfmm,  102. tit. ^»part, 5 ,Nar- 
bon. dl^» Gloß» I , w. 1 1. 1 9. à num,
85. Vela dijjert, 34., num. 95, Loterius 
liy, l ,de re beneficiar, 2, à num, 21,
Diana t&m, z, traB, 5, rcfoìut, 100, 
tom, ^, iraB, i , re  folca. 5 i.C ^  feqq, San- 
ch. lib, 7, cap, i»duh, 36, 3 8. C^'40,
Et an permutar! , vcl rcfignari, Trid. 
dici»Seß, ZI »cap, z» de J^eformat. Robert, 
lib» 2, rer» ìud, cap, 2. Valen^uel. confi, 32, 
Qov\(¡z\.inreg,%,Glofi, 5. \ o* à num»i^»
Sanch. proxime.
Et ¿e patrlrnonio ad cuius titulum quis 
ordinatur, Ricciusp»y. Coj/ecl» z6zS,Szn-  
eh. lib, "}»Confiti, cap, l»duh.ì6. C>’ f q^q»
£ tan, ad titulumfuturi patrimoni],or­
dinari quis p o isit, Narbon. diB.GhfiJ^ i .
Et an, ad titulum coadiutoria?, Narbon.
diti» Gl ß , l »  à num»6^.
'E t  an, ad titulum pcnfionls, Trid . Seß,
2 1. Cap»z, de J{eformat,
^ t an , ad titulum cappellaniie, velbene- 
' fìeij ad nutum amouilis , & an ex hoc non'
 ^ amouilis f ia t, Narb. diCÌ»Gh[j» \, d n,6%» 
Et an , ad titulum , cenfus redimibilis,
>Diana tom» 2, traB» ^»refiolut, 107.
E t an , ad titulum litteraturae, feuan 
litteratus, fine alio titulo ordinari queat, 
Narbon, dici, Gloffi, i .  à num, 73. Gonpal, 
inreg, ^»Glcß,c^,num, ^é.'Loitúo lib, l .  de 
re beneficiar  ^quaefi, 2. num, 41,
Et an , donatum ad titulum ordinum, 
mortuo donatario, ad donàtoremreuena- 
tu r ,& d e  hac donatione , Diana to??7 6^, 
traB, 7. refiolut. 139,
Et de donatione ex hac caufa , eifeäa, 
lui. Capón. tof?2.1, dfcèpt»2$.
Et qiiod, fine titulo ordinatus , ab Epif- 
eopo ordinante , fit akndus, Barb. in cap» 
27» num» 1, Z'y* 2, de I{jefieriptis , LoKQ.no 
lib. I, de rehenefic»q, z, num. 39, Robert. 
lib. 7,,rer, iu l, cap, 2. P, Sanch. lib, 6 . de 
^Tvlzinm, dVput, 3 z, nU2>?, fin,
Etbeneficium clcon ferre , S^quov^que 
duret alcndi necefsitas^ Diana tom, z»traB, 
^.refolut,6S
, Et de priuilegijc, qm'bus huiufmodi tiru- 
lus fandet »Riccius p, ^,CG¡ieB, $66, 
E tan ,derur ineo , paruitas materkr. 
Diana s,refi lut, 109,
De qualitàtibus ordinandorum , Trid.
 ^3 i ^ » ^ 7 , d e  Reformat, ^  cap, 
1 2. 14. Barbof. de Epific» alleg, 10. eli?*
lib, l»deiur,Eccle(»cap,ii, T o -
h t.lib , i, inflruB, cap» 3. relati fiuprd 
num,^. 5. Menoch. lib. 2. de ^ rhitr, 
cafi .^zs.C^ fiecjq,
Et quibus modis, in fufcipiendls ordinU 
bus , peccet fufeipiens, N a u a rr./« ^ ^ - 
m al, confejfi^  cap. z$ , dnum»6%,
•^Et de a.’ tate ad ordines requifita , & poe­
na ordinati,vel ordinantisante earn,Trid;
23, cap, i z ,  de J^  eformat, Barbof, de 
Epife, aUeg, 16, in cap, 7. d num» 5 , de
BeB.di(linB, 7 %,Lzmmt\., lib, z, deyete^
re Cleric, cap. 12, 0  ^ l i .  K m ,  Aug. p, i .
lib ,.6 , tit., 8, c?" p , 2 . lib, 27, tit,^ , Toler. 
lib, I. infiiruB, cap»\%, num, 7. zs^cap, 6j» 
Gutierr. lib, i .  Can. q. z6, Araujo traB. 
3 ,q . 3 i . caf . 6. v b i , an irregularis fiat an­
te earn ordinauis, Diana tom, z. traB, 9. 
refiolut, I02, feqq.pjn tom, 3, traB. i ,  
refiolut. 6 2^  vbi an infans, Narbon,^/?«^/. 
ann, 7. q, j ,q ,  ann, 25. qu^ft, 5 5. vbi
dePri£sbiteracu,Sanch. ilb. 7 , 'Confil,c 'ap,
I. dub, $2. 0  ^ fieqq^
Et quis in ea difpenfarc q u eat, Barbof, 
incap, S2, d num» 9, de eleB, Pet, Greg. 
lib. i.deI{eficriptis, cap» z i ,  22, Arau­
jo ybi proxime,
Et de ordinato ante earn , an fit brdina- 
tus ,Diana 9, traB, 2. refiolut, 14J, 
refiolut, 146.
Et an in ea , dies bifsxtills computan- 
dus, Diana tom, z, traB, ref olut, 102,'
103. fieqq.
Et a quo tempore computetur , Moya 
tom. I. SeleB, traB, ^.quiefi, 12,
Et an in ea detur paruitas m atcrix,D ia­
na 2. traB. $. r e f 103. O* fcqq»
Et anreligiofi ordinari, antclegitimam 
a’tatem queant, xMoyaro/». i ,  SeleB.traB,
4. qu^ej}, 1 3,
Et de feientia ad ordines neceflaria , & 
an defeitus eius fuppleri pofsit, Trid. Sefifi, 
21. cap, 5,c> 7, de fieformat»Ldicemsp. 7 , 
ColIeB.2%gz, Barbof. de Epifir, alleg, 46, 
lib. I .  de lure Ecchfi. cap, 3 3, at*in cap, 7, d 
num, 8. deelcB. diftinB» 5 5, Lammet. lib» 
z. de yetere Cleric» cap. iS . 19. 20. Ant,
Aug, I, p, lib, tit, 9* "Eolct. lib, i,in^ 
fhuB. c.'ip, 6^, num, 15, Gonpal. in re?, 
.^Glofifi, 4, num. 104. Mcnoch. lib, z,'de  
^ rbitr.caf,^ !^ , Sanch, lib, 7, ConpLcap»
\,duh,£f$,
Et an ,illiterari regulates, Diana tc?n,
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Et an J ante pubertatem ordinatusfa- 
cris, voto Ugetur çaftitatis, Diana tom. i\ 
fraB, s.refolu^. r r • • ne \\^Et an ordincs in peccato fufcipiens, li-
teraliter peccet , Mendo bem¿fí. dijjcrt.
‘?'En{%Vudcnti» requlfua , Menoch?
l ih z .d c ^ r h it r .  c a [ .^ 6 .  Sanch. ,/*^ . 7 -
CotiHU capi, v jf ib .  4 6 Ì ' ; '
7 ¿CO ordintbus iufcipiendis . cum qui-
busPontifcxdifpenlarepolsu.vclnon, .
s um pofe otdlnes cclebr ari pofsimi
Barbof. JeBpifcop: alkg. 17. 
ñinÜ. ^s.C^yô.Ant.Aug. p-rrr. a. /¡fc. -7t
í¿r.6 . T olct. W . I.
6. Diana a. ^.refolut. 96.
ff«fl. Sanchez Ui. 7. t » # ;  5. ‘
y L .  Ñauar. ( f ;  " 5-
<^^ £1 de piiudc§‘b fufcipieudiordines,exa 
tra .tempora . & an nouitio? contineati
Diana ÍOW. 2. S' reflue. H*. <Ü>‘
feqa,^' *■ : -i , " ‘ ' •Etanregnlards, extra tempora queant,
P r n a  tem, i .rcfolut,  .
Eran fît de fabftantiàordinum.Miflam
celebrare , Barbof. inÇ^fr a*. 
decleB: Srnchi hl>- 7• ’* *
‘^ E tan,contraA usfificusD ianar.,r.3 . 
traci.I . r f i q t .  66  ^ Sanch. ho. j ,  Conjü.
Vordiiies fimoniacè^præftitb 
non v^alent, cau[. i .  ^
p.r?, 114 . c?- i 86- P 't-  GregJ/i^. i . *
^/efcripth.cap. Lammet. hb.
t L  Z e t e  d e  tic  cap. 3 2. C - 3 3 • A w on 
Au-r. p r^rr. , . « . 6 . r / r . 4 7 . ^ f . Ç ^  W’- 
* . d l i 6 .  zy  iib. 27. 3 t^Tolet. l.bt U
¡„ilruci'.cap.qZ^nuni. aç. Diana W«. 5*
tvaci'i 2¿ • 54* J. jK^
PEt an . pro ordmibus conferen^is, &
hisquteadLpertinent.pofsitE pifcopusi
aut ¿iusminifîri , abfque (imoma abc, 
aliquid exigere , aut rcciperc ad an t^
T r ^ . 5#  a t . r.p . t. Lammet. W .^ .   ^
yetereCleric. cap. 98. Gntierrez 
«.«. 4«.^ /?. 9. Solorzano
. ?»L //A 5. r.^P. 10. «««;. 1 1 .  ‘
5 traB. 3. 54.0»'/^r??- A>'. Lapo.
4. àUcept. 230- Nauarr. 3, w  
jVirf»«^A " P .  23.««». a .y e r i . i t  
Tojn. Sccun^
r _ • , _ ,. 1 . .
Ët quod> ordinatVo màlcfa£ia,àuthoren\ 
fuum reum facit , 15 . ybi Culac,
fiHf C orib l, 1 6 4 ,Man-;
'Q\tï, àeiur, Sacro\dijjcrt»lt, ,
Et an 7 ordinatus> certas Ecclc(îai> fit in- 
tituiàhdus, Ant.Aug« part, , 5,
Lammet. Uh. z^de y aere Cderic. cap, 9. .
Ec de vàfis ,qu32 in ordinatîone confe- 
runtur, fin¿uIisordinibus; Ant. Ku^*partt>
i,Îib ',\% tit.> j\ . .
Et de ceremonijs,quæ in o.rdinationibus 
jidliibentur 7 A nt. A u g . i .  iib» z i i t i t ,
i .a ^  . . • .
Ètiquodiordinatio p’alara? &  multis præ* 
ftntibüs, non tamen Cathecumtnis fieri 
Uebct7 Aiit, Aug. parr. 2, lib, 17 ’. tir, 8.
Êt an tencat ordo ccUatusjfub conditio- 
be matrirnonij7 Couarr. de j^îatrim,cap^
3 .ÿ. \,nîim, 19. .  ^ ’
E t de manus impofitionei & an fit de ef- 
fchtia oruinis, Beiarm, tom, 2. conircu,lib\ 
ï ,  de Sacro Qrdihe jCap» 9 » ,
} ' É t  de vntione,& rafura, qüæadordines 
fuiciplendos fiuîit > Trid, Se^ J, 23. cap,\,
^ Canon, 5. Belarni, tor>i'% z ,  controff, iib, 
l ,  de Or din. Cap, \ i ,
Êt quas præmirtere debeat ordlnandUs? 
Ant, Aug. P» %,lib,zi,tir,  3 9-
Et de voto caiUtatis , & quis ih eo dit- 
penfare queat, barb. de Spifc,allcg, 15.
Et quod ,per metum ordinatus, non o b - 
iilrînglcur 7 ordiniivu oncribus, Ricclus p ‘. 
Code if. 1^7 9» P* Code a . zzoo , ih
fin» . . J.
Et quod rite 7 & reëlè , qms ordinatus
præÎumltur j & quaivdo > Fabcr difjinii, yo,
hun7^ ^.tit,^Zih,i,(^od. , .
Et quo ioci fint confcrendi>bancn»
y ;,ConjU.cap»'^» diZh^ n ,^0é _ _ ^
 ^ De inter tUtijs 7 feu quo ? ordines 3 dlui- 
fionis temporb ? cenferri debeant7 T n d , 
^el], z^,cap, Í4-de I{^efornxat, -,
C orio\.p ^ i.6 $ . C Z t o 7 . l-S . 18 7.T o - ^
ict. libm I. in¡}rucl\ cap, 7 i> nnw,  ^ 15* t-,
/A«if.7 7 .Ant.Au5 . P i l . l ib i6 .t in 6 .c ^  •
p. i .  Iib. 27. «r. s. Pet. Greg./iA i . d e '  , 
B  efeript. cap. 2 ..  Baib. de Bpijc-. alleg. 17 . 
IÏ.C?'47.R>9Cius parti 3. CoUei . S yd., 
er- P. 7. CoHeB. 3133. vbi, quando feruarl 
ñon debéat interfUtium . Diana tom. 2; 
itaB . 31 re-fohti 84. C?' A f i -  o^m S
ttaB. 3 . tefoh‘ - 5«- ^  f; p :
nenfio incurratür aluêr fufcipicndo , & a  
auadilpenfctnt.Sanc' , Uh . i  i C e f i L c a f i
i.dab. 3 3 .0  fo»t. I . Selec ,
traB . 4.0,^  «O. <lAi ‘ tepetantur ob 
dubium baptifmi , b auarr. tn  
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• -  : Et qüod, quatuor Ordínís Minores'vnó 
/¿..jdic , íu ltíp i queant , Faber diffimt. 70. 
nurr.. 3 ,  ?/V. 1 ,  lih, i .
E t à  quo difpcnfari queant > Diana tomi 
5« refolut, 70, 88,C^
^9* Ricci us prax  ^refolut, 606,
vbi an à capitulo fcdévàcahtc j Sanch, / /4
7 .Co?}[il,C4p, i.dab, 54. ^  feqq, lu i.C a ­
pón. tom, a, difeept» loS^vbi, an cum fa  ^
mîliariu • .
 ^I Ordine s , quo iînt conferendi ordine, &
quîs m eo difpenfare queac , &  de ordinato 
perfaltum, vide difimB. $i  ^Tùd.Sej[J .^ 2 3  ^
eap.w . i^, 14, de J^eformat.'^zThoi.
de£pifc.al/e£.4y.i:o\cZ: Uh. i .  inftruB. 
cap.^o.mmk 17. Diana tom. traB. 5, 
refolut, $6.0^ feqq, Nauarr, in J A  annal ^
€ap,2^.num,yiX_ *«' ' r  '
Et de CO qui abfque tonfura , maiores 
fufeipitordines , Diana tom. $ .traB.^ i 
refoiufé 13,
D e AiinoribusOrdlnlbnSjAnt. Aug, p. 
^l,lihé 8. per tût. Vázquez tom, in^, p^  
'T>,Thom. difputi 137. Torrcbl. Uh^  15, 
'deiur, Spirit, cap. 6, Barbof.de £pU^ 
cap. alleg: 1 1 . Diana tom. j. tr4B. 3 , refo- 
h t .  12. vbi an prima tonfura , Sanch. Uh.
7. Confi f  cap. Ì. duh. 7 . vbi an fmt ved
ordincs.T \ , - --  P, •3-
. f ' E t  de obferuandis , in illis præbendià, 
Tiident« SeJJ. 23, cap. 4« j ,  ^  i r . j ?  ç^ . 
format. '
Et an jfînt Sacramenta , Diana t o m, i ,
traB.s.refolut. 119. cj-tom . 3, traB. i[  
refolut. 6$.
^ E t  de astate , & feientia, ad eos requifí- 
tis , Trid. Sef.  2 u  cap..4. de
format.B^ïhoÇ.incap. 7 , d nam. ^.derle^ 
Bicnê>.
Et an , conferri pofsint ci , qui nonîe- 
git latine , Diana tom. i j r a B .  5. refolut 
7 -^
^  Et an , iacroRim appeliatiojfie, cciiti-
ncantur, & iint facri Ordines,Belarm. t<tm.
1 . eontrouJih. 2. de Ordìn. cap. $. 6. j.çJ»
8. B arbcf. in cap. 7. rum. 2. de ele B. ¿  in 
^iidé SejJ\2^  ^Cap. 2. num, 2. Couarr, in 
cap. Çf. à num. .^ de tejiam.
Et an ,ad  maiores premouerî debcat> 
qui minoribus initiatus ,&  an line animo 
m aioresiufclpiendîpeccet , qui minores 
fufeip ir, vt exemptione gaud eat, Diana 
tom. 2, traB, s .rfo lu t. i n ,
^^Etquod , Minoribus Ordinibus initiât], 
in maloribus copiUrutis ,obedire , à qiii- 
bus pricferunrur 9. Ant Au^ ^
^nH77:.%.dcConftitut.
nofe?F n i  P'omoueantur,
■ pofsittpifcopuseos priuare habita, & ad
cos compelh, Diana tom. 9, traB. a, ^e- 
¡olut. 6d^ .in
Et quid i tribuat tonfura , Diana tom.
9. rtjelut. 1 3 ç.»um. i ,  Sanch. lib
7 . C o'iJil.Cdip, 7 .  duh. 6. vb] de ea.
Et an, polsit ftatui. quodnoH recipian- 
tur abfque voto caftitatis,  Diana tom. 1 .  
traci. i.r e .fo lm .y 6 . ^
r Etdefcruitio ab eis initiatis.præbcndo, 
& q u o m o d o ,T r id .ic / .a 3 .  0,^, ,
£ j f  ormata . '
•u'*" Abbate conferri queant, 
qmbus, Diana tom. i.tracl. 5. refolut. 7*"/ 
M f C  y.i; 3 ; "
Et an , ad maiores promotus fine toüfu’-
ra .earafumere dcbcat , Riccius in prax  
ref olut. .^81. *
J^Ordinati, qui poftproniotionem, etimi- n  
na coHimittunt , vel in eumftaium ind- 
dunt, in quo , vcl quorum rationc, ordi­
nari non poffent, an in ordinibus fint con- 
feruandi , vel cis d eijc icn d i, d/fiiner. . q. 
Ant. Aug. part Z. iib, z j .  tit. 5 j.Belarm. 
tom. x.controu. lil. 4. de r^ orn'. Tant, cap: 
\z.tn princ.
Qui otdincs conferunt , vel fufcipiunr, . .  
contra Ecclefiae decreta . an , & quando ^ 
cxcommunicationem, fufpenfîonem,i3i: de-
pbiltionem iheurrant, Ant, Aug, part, 3,
« » . 3 7 .  w , i î . œ > >  lib. J 9 .  tit.  1 7 .  c t ‘ iib.
4 0 .  tit .  7 .
^ D e reordinatione, AIh. Pin. objeraat. e i r 
or fe^. in optât, c? i» notât, a d  eum p a r .  ' 
t j i .  d i f t i n B .  68. h n t .  A u g .  p a r t .  z '. l i l - ,
17. tii. i  4. Belailn. tom, i .  controe, lib . i .  
oc ^ o m . Tant. cap. i z .  yerf. r ifc fim o
^  ftptimo, Tolet. lib. I .
tn[truB.Cdp.7o.m m .j^,
De lalcis otdinandis, Ant. Aug. pan. ,«  
I J / i. to.r;r. part. z. lib. zy.tit.^.
^ Intraquodtempus,fît ordinandus, ad
bencficiumptomotus,c,r;,. J
-et. Greg. t . d^l{JÎcriptis,cap. z } .
Salg. de TrüteB. z .  p.cap. i } . d  num. 34: 
lu). Càpon. tom. z , difeept.y s. vhi anpec- 
cet illud, vclcuratum accipiendo , abf- 
que animo ordine s fufcîpiendi.
De peccatis Clericomm in Ordinibus, ,2 
feu quoad ordines> Nauarr..'w«. 3. pao-.
247. Cap. 2$. à num. ^g, ^ *
^ E t de eo qui ordines, quos non habet, 
vel interdiitos exercet, Tolet. lib. i. in~
¡trutt. Cap. 72.
•.a=»Ordovîfufeeptus, anvaleat , i . t i t .  i o
P f B a r b o f ,  yoto 3 7 .  G>* 7 7 .  ©» i/e
-^pife. alle^. 2. num. 6,
Et






Et all? fufceptus, vi conditionali, Bar-
bof. yyì
E tan , ita ordinatus ,legc continenti^ 
obligcturj Barbof. fuprà, ^
^Ez quando quis,ordinesfufcipere,cotfi- 
pelli pofslt, 74*. 30. camfeqq.
tit .6 , part, i.
Et an v i , vel meta ordinatus, charaa:e^ 
rem recipiat j &  votis adltnngacur y Dia­
na tom^z,tr^B» 5 « /^ ’f*
Kiccius part, .^CoJIeSi. i 5 7 ^. p^ r^r. 6.
C6lleB,zzoo»i^ .
^Ordinari nemo debet, quIcert^Ecclc- 
iìiie miniilerio nonmancipetur > quànidefe- 
rcre ncquit >8cquodilii leruitium pravità* 
re debeat, Trid; Sejji z 3* 14*
/Ordinandus populo exponcndus , vt 
iciatùr an aliquod habeat impedimentum, 
quod eius ordinatione obilfìat ,P .  Mar- 
quez Uh, i,de 2.60 ^5 3*
ift prlnc, ,
diferimine inter potcftateiri ordihis,
iurifdiaionis > P. MoUn. de tufi, rraU. 5*
De materia ,&  forma ordinurn ,&nunc 
fueritàChrifto inftiiuta. Diana tum. i .  
tra8. 5. refolat. Sanch. Ub. 7, Conftì, 
c^p.i.duh. i z . a - p i n t a  de eis, 
&  propria cùiusvis ordinis.
De regùlarlum ordinatione» fiepeculia- 
ribns eius, Diana fot», a • t r a c i ,  refolnt.
85.
Defuicipiente ordincs fartiue , Diana 
tom .').traB, s.refolttS, ^
z6 ^ O rdo fcripturam deiìderat, Ctip.
hf^ s z . 1. Cuiac. /« ^ap. i .  de hbeUt
ohìatlone,
E- debonoordinls ,in regimine rerum,
& pcrfonarum.Sakcd. ¡„T h ta t. Trologo
z z
part^/y, C(?^ec7,i6o4. Roxas deIncovip4t» 
part, ^,cap.iip,d num„ 2 0 , > 1  •; u»i a á ‘>•-•*2.0 . e."
Et an ordo rcrum , íic caufa , vel íig- 
riuni feqUeritium , Sence, ///?, 1, natur^
quteJtJ‘i prtefafo
fíe ordo , & elus perueríio, & prae- 2. 
poftcr.ilib ,an viciet adum > & nullitatem 
caulet, Gutierr. //V. li  TraB ,^ 131,
TroteB, 4, p, cap. 4.
Etquotüplex, lit ordo , Gutierr, diB  ^
qute(i. 13 I . num. i . C>' 3.
Et de bono ordinis , Cyriac, contrqu,
201. ^z\zQ,áéinVrolcg, theaT, fuper /, 
ti? • I . lih, 4 *
Et quand© , nullo iüris ordine feruato, 
procedí poisit y lul. Capón, fc^ w, i .  dif^
/ E x  redó ordine , facilis pcrcipitnr dif- 3 
cipiiná i> U 2, de ori^ i, inris, CagnoU in 
bnC^de edendo y nunu a* traíi, i .  Comm, 
opimofí* ’ih*
Et diftícilimis rebus, intclledus aperi- 





^ D c o rs a n is  ,& a  quo tempore , eorum 
coeperit vfus i Coriolan. 195» Du­
ran, lih, t.deKjfih^ Ecelef, cap, iS .E ile- 
fac. toipé lé traB, decanticis^Ecclej.§ ,  10 , 
Sence • Bpifiol. 84*^ CA~Cr{.» t t P- í. •^
s27Z ^  ^
' i q n ^ I G í N ^ L S . !




1. 16. tit. j  ¿5-De ori- i^nis adquifitione , Gonfalea I»
5.;» j^tanaaUcap. z z .  »«f». .7 -  vbt quid ^  95. S o U a n o
fít.
oj{^' DI NI  s  ^ K\2 Í mí,
> D c  iudicibusConíilIj ordinum , & quid 
ínlodsregalibus , vcldomlnorum parti- 
cularium cffícere pofsint, jol. 3 1 9 « Bt, i • 
Uh, 4. Kjeop,
s e  í{^ lT T y 'K ^ M
\^^^ethodíis,\,
 ^ De argumento, ab ordine feriptur^? Sí 
“^^ clus cffícatia , Duran, Uh, i. de E jtib, cap.
rf? . i.Glcff, g.§. 95. Solorzano
m .  5. Tolti. Ci/>. 9 ■ /o^.7 5 4 - 'Oftf■ Tt''‘ >
Deoriginisprobatione reraifsiuè, Gon- % 
cal. inreg. 8. Gloj]. 9. f  i.  ^ 97.
g ^ iiqvioA onzo.e^  tempons antiqmta- 
te,difficuker probatur, G onfal.,» reg. 8.,
G i o i i . l i .6 , 1- „ ,
^  Origo quomodo araittatur, &  quomodo j
fiat,Carlcu.i/f »'»¿iV. ttt.i.pfp„t. z.J r.«m\
84. Solorzano Vib. 5. Tollt, cap. g. foU 
S i i .  yerf. Tórcfae , ry  fcqq. 0 >- Ub. z. cap)
zo. foi.in.yerf.Si»q«r. _ '
<^Et an .a m in a tu t, fideftruatur cmitas, 
Carlen, ybi fu'ràìmm.\t,(>.
¡Ò7 »««7 z: 21. Cakillo ìlb. 4. oo»ffo«. ^  f  i de pana atnifsionisotiginls, Carlcu.
ca p .ii.C > 'd ey M r« n .t^ p . . „ i  alibi habitat originarius.-s'
f a r ,  z 6 ,mrJì. n .  O* a 68, iviccms ì -i dii , ^
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Âlphâbetüm Juridicum. Litera. O.272 Äi nao fn
fubdituB ipaneat , Cyriaco controu, 543i
to
4 /  O riginarius_, qu is vnde f i t , & ad_qoi.d_ 
' tc n e a tu r  in  lo c o  orig in i s> & an cijas pñ.iü-/
g a u d e a t , Riccius 5, ColicB], 
158 3. B alm afcda de Cclleñ. u^eelt. ó'O  ^E f- 
G obar deTcntíf. CP* reg^eap, a. 
. ^ E t a n í C i u s  priu ileg ijs gaiideac ib i , & 
a lib i degens, Carien, de iudìc, t i t , \ é  d lf p u t', 
2% d nut7^ . 84* B arbo l. m 1,1^¿eres alpfen-s 
ip . Troinde /if,f^de Cyriac» con^
tropi. 2 9 1 .0 *  f e S o lo rzano  lib, z . Voliti 
cap, 20. fo l. 183. Perf. Sin que, lib, 5^  
9» fol. 8 34. yerf,Tero j i .
^  Etquod , quis originarius prsefumitur, 
vnde domicllium habet, vcl habuit, Car- 
leu* de i n d i e ,  //i, 1 , d i j p u t .  2. nufn. 124,
Et an , natus, ex accidenti , extra pa* 
triam ,C yriac. con tro t'., 2 9 2 .
5 O rigo  ,q u o m o d o  re c u p c rc tu r  , Carleu^
, à iB ^  d ì f p u t ,  2* à  m tm . 84. B arb o f, in d ic ì^  h
\$, T r o i n d e p, de iudici/s,
6  ^  O r ig in a r iu s , quan d o  , ex te ris  p ra ;ferri 
d e b e a t , Valenp.í^í?///. 105. o *  120.
^  Et an , natus in v i l l a , qu£c efi: c a p u t op»- 
p ld i ,n a t is  in  o p p id is  , V alenpue la  c o n f ,  
120.
7 ' ^  D e fo ro  o r ig in is , v id e  v e rb o  F o r u s ,
< ^  De erigine rerum,vide s^xhwmlrdtiuni,
.9 ^  O rigo  , qu id  p r ^ i l e t , R oxas d e  I n c o r n a  
p a f t  p a r t ,  '^ ,c a p . i .  à m m ,  1 6 ^ ^ cu ftiA .\  
Qure im p e d iu n í lñ  o r ig in e , im p ed iu n t 
in  om nibus in d e  d e rc e n d e n tib u s  ,EC cob. 
d e T u r i r ,  i ,  p ,  cjU(e¡}, \ l . a  num, 14,
O rig o  , an dom icilio  , ve l h a b ita tio n i 
p rcefera tur, N a u a r r . i n  J d la n u a K  c a p . z ^ ,
tinnì. H i .  y>erf, <§^artc.
XP K . t o f r t s , I
De Origenis fc r ip t is , Coriolan. pa^.
Î 1 3* O* 1 Couarté lib, 4 , Par. cap. 15^
Ï  ? OrnatLis perfonæ , an , &  quando.pccca- 
tiimcontineat , Nauarr. tom, 5. in 
n u a l.ca p ,zi, d num .i'j.
..o j ía o s
 ^ /'""De fcriptis O rofij,C ouarr. 4,' Par,
cap, i6ofium. 11,
ptrophia.d
Ötphani ptinilegimn habent > primara
caufamapud ciiriam Regiam , agèhdì > l .  
4 1. t,t, iS . fa n . 3. Couarri TraB, cap-, 
6. n um . a. Carlcu. de mdic.tit-. i . dirpfit.z'. 
dnum, 565, ^
E ta n , fine m iferabiles, & priuilegijs 
els concefsis> vtantur , fidiuites fint, Bar­
bo!. in i, I . part. i .  num, 50, ¡duto ma- 
tri m,
/ E t  quod , habenc priuileglum , ne eis in- 
uìtis fuæ caufæ ad curiam Regiam in prima 
inftanria trahantur , dici, l, 4 1. nt, 18* 
part. 3.Carleu, de iudic;tit, u  difpnt.i;  
dnum. 565»
Et quis fit j & an debeat carere patre, &  
matre> Intana tom. 6. truci, 8  ^rejd u t, I4 (5 
E^ .^vhon, ^ n n a l. am\ 25. 73. San­
chez Uh. 4* Ccnfil. cap. i . dub.^s, cs^cao. 






^ p c  ofculisj eorum origine, opera 
ettea:ibus fint peccata ,
h ‘j ,  l i .  de tur. Sfirit.cap. l4*Pailcirol.
I* Par. cap, 9 4 .Mancin. de iur. Sacro , d i ß ~ J ^  
fert.^.cap.d^, 5. Lammet, lib, 1 , depe'^ \  
tere Cleric. cap. l o u  Barbofi in i. 2. p a r ^ - ^ f * f '  
loftum, 70, foluto matrim. P* Sanch; 
o. de . TvlatriniL diC out¡. a 6 Diono
».1
0 • -,  - —  ^y\
9. e Jvlatrim. if p tk 4 . ia a tom ,%^___
traB .6,re[olut.9, O^traB. ^
O* fcqq. M endo benign, dijjert, 5.
9. vbi an fint peccata dcle^ationis 
habita , Senec, l ìb .j .  d e3 enefic, cap. 13%!^ 
v b l , quod, nonaugent,fed exercentam oÌ  ^
rem , O  lib. 3, de 3 enefic. cap. 28. vbi d |  
alieni feru i, oiculo , Nauarr, row. 
,J\lanual.cap.i6,num. feq,
^>"Et de pana turpiter ofculantis, mafeu- 
lum , Vel faminam cum confenfu ciu s, vcl 
fin ee o jC a u a l. caf. 96, Riccius part. i, 
CollcB, 47, p. 6, CoUeB. 2 1 8 y.Menoch,
lib, 2, d e^ rh itr .ca f.iS y ,
Et an , inter fponfos de futurollceant 
cum pollutionis periculo, Mendo benicrn, 
dijjert, 5, quali. 12, Nauarr, tom. tn 
j j d anual, cap.i6.num . i i .
^^Ofculum, eft iìp n m  pacìs, G reg. Lop. 
ift l. S i .  (ylolj.4* tit. 1 s. paTt. 3,
D eofculòpacis, 3
JEcclef, ¿•rii’, 54,
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2 <{» Nauarr, 3 • Oration, cap, 
58. yer¡.^ddo, a-mn,.  f .? .v b l 
an ab Ecclefiaillcis > Regis ofculanda: ma- 
nus,
^  s  r i E N T ^ . i  
^  Vide verbo Jh/tonjlra,
^Q S  T  1 , A  K  i
D e oftiarijs , Ant. Aug. part, 1. lih, 8. 
tit, 4. Belarm. tom, i .  controH, lib, i .  de
Clericis
-¡eDe otio, &  qaod eft malum, Bobad. lib, 
^ .T o U t. c a p . i}-d n u m . 27. C> 3i .
C' lib.^.cap. 1. »»w. 3- C?'+.Solerían^
Í0/». 1. ¿ei» r e  I n d .  l ib . 1. c a p . 1 6 .  d »a«)
2 1. C?* • 4-> I io- ^  'Pchr)
cal. 25. /»/. 2 > 3. , C?" cap!
é lfo l. 94. yerf, T  generalmente y y m eT i)  
herius filias militia occupanit , inquit T a­
cit. Uy.-2. ^ n n a l, V t  fuefeeret  ^ militia 
fiudiaqtte exercitus pararet fimul iuuenemy 
yt yam Uxu lafieibientem , melhs in ca-
¡iris haheriy Tiberius fequetmtiorem ree^
hatur ,ytroque 'filio legiones obtinentCyW-- 
uius :Oecad.i .lib. 6. Otium,yt folet fdtauit
plehis rumores PiSzTiX, lib, i,Gattoph,eap,
45. num, 5 i , P . 1  orres lib, 10. Thilo), me» 
ral. cap, 15. Senee, Epifiol, 81. TatJaUn 
cni7n efi'emi?iatur animus ,atque i?i fimili- 
tudineim otij fta» at que pigrltiisi n qua lacet 
joluitur^iST^Epifid, I9.6S. a^lib.ucon^  
trou, 2, lib, de Trouid, ap. i .  Epi/ioJ;
5 5. vbi dc diferimine inter illud ? & igna-j 
uiaua > C5^  E pifie', $6*
^Eiuiquc vitañdi , prior litterarum ra­
tio > qua propt er , T acit, Hi• A^ .Idifioy,^  ^
Helbidio irgenitim ? a it : lllufire al'*
tiorihus fiudijs iuuc?iis adm&dum Jed it, not^  
yt pier {que yt ?io mine magnifico ^egneotiu 
yelarct , fed quo firmior aduerfus fortuita 
retnpublicam capejjcret 5 fed contra I acic, 
lib, i,,^nnal. i. dc AuguftOj a i t ; CV//Í- 
Bos dui cedi fie otij pcUexit.
''^ E x p ed it tamen quandoque »recrcandy 
animicaufa jKoxabi^c Incompat. i .  pyCapl)p 
IZ, a nupni 35, Scncc, Epifi^H  ^9 -
Et quomodo otio vtenduni j Senee,
Epifiol, 6^. ^
/ E t  de bon© o t l j » quo a negotijs abliinc- 
I^mus , & bono aniini paramas j Scncc. uC
■ ¡Breuit, yit, cap, 4, 5 •
' Et an otiofa verba > & opera pcccatum 
' contineant, & quai lali^ > Nauarro 
in J^lanuah confifi. Trai^d. 7 « vum, 2^,
- L I T E R  A  P
j  ;^52-Vide verbo Cùnuentìo , &  Senec.//^. 3 . 
deBencfie, cap, 15. i^^ * 9» controu, ,^
vbideeorum  obferuatione, 'Hauarr.iow.
2 M arnai, cap, 1 7 . nunK  2 3 8 ,  vbi ^uid
Et nudum,Òo!^>^^ ' -
>
I. Vide verbo J^atrtcula,^^pppj^^.^
b 'i c.io.idi* LUi
I - -  j i ^ G . A N T _ l
 ^ ethymologia,nominisTaganus, So-
lorzano tom, i.de iure hid, lib* 2, cap, 19«. 
m m ,  76. f  eq K
T , A L ^ ,  T,^4 LM ZJdi»i--
I ' ■ D e pala , Duran. Hb, i, de Ejtih, Ecclef,
Ia. Ant. A ug, part. 2,lib,i’j, ut, 2,
Et qui eam , tangere poislnt » A nt. Aug.
ybi fuprà tìt , I,
^ É tq u o d  >nequit mulier , etiamMona- 
cha , Coriolan. pag, i a6. 1 3 7 .
De Palalo , ^ \ à c d i f i in B . loo.Corlolan, 
p a g . T J ,  Duran. U b , 2 , de E j t i b ,  E c c lc f ,  
c a t .  ç.Solorzano to m . %. J e  iu r e  I n d . l i b  
; .  ca p . 7. ¿ 5 3 • Ant. k ü % .p a r t . 2. U h .
l'j.tit.% .
De Palæi, veile , Lammet, lib, i .  de 
yetere Cleric, part, i, cap. io . part, 2, 
cap, 22, O"  23. ^  lib, 2, cap, 97, Senee. 
Epifiol, n ,ey *lib ,^ . natur, quj f^i, cap, 13.
^Mitius ca>quiPpalam , quam quae clan- x 
deftine fiunt, punluntur, Cuiac. in cap, 2, 
de eland, defpr^ nfat, Menoch. de ^ rbltr, 
lib. 2. cd, 244. vbi à quibus excufent.
Í
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luridicum. Litera. P.
j D c Palarlo , feu sede Regali , & eius 
conditione 7 Sahabed* lEmhlem. 47,
32-1. Antun, AA i . de DoKaU part  ^ z, cap, 
io*/vbi, de eius immunitate , &. qua poena 
J^encantur delinquentesincq„ i -
C r i h ^ d a  ctiCif. S ^ c r > > r r i4 .J ^ '^ L jv h í^ n y .fu jn ^ ^
^  ; p ^  L
..........■ ' ‘ ^
L o  S ir
Qtlid fit Palasa, quas in qulbiifdam caiio- 
nicis fiiperfcribltur, & quemodo feriben- 
diim jCuiac. ìh c a p , z , de dej^ponjat^ 
pub, Acuna in T r u a m lo  decretal, n tim . 3 10
al io qui ab Ecclefiafticis ? reclpi pof»^  
^0? .^ •{ .d lfc c p t, 3 3 0 .^ ’
jCt ^ UcKÀ.hyn. a..
I  N O
e ^ D c  Pallinodia, &  , Salg  ^ de
. 'ProteSi.z, p^cap, 4, à num,  16 9 ,Olea ^  
ccjj^ turttìt. quiffi, l, num, zy, ParÌad»  ^
llij, i.rer.q^otidécap'. ijé Efcolx deTurB^ 
l,p, qi'iejì, §, z, à j mm,  6 1. v B i, an a ^  
eam teneamr dicens -, Ìudseum, aut Mau* 
rum. ^
^  Et an, canens , d ircao  dicere debear, 
nicntior,bobad. Lh, y,Toìit,cap, i^num,
2-34 1 n*4.m, ^  ^
. -''"Etan , jnfamisfiat,& honoribuscareàr,
L tit, 4. /, 7,
<^ Lian,idicm pcrprocedat ,& i i  nondi- 
reóìò ,fcdpera:quipoìens,can3tur , Salgo 
deTrote^, ^ ,p^cap, lz,à num,  108*
"Et quid ________
de “Puf it, 1, p, quíejí, 6, 5, nurn, J6 ,
,c^''Etan, ad eius poenam iìnguiares te-
Ttcs fuffidant , Efeob. d i B .p a r t .  u q ^ ^ J Ì ,
9* 51. fcq,
y DePaImis ,,&fefto Palmarum ,Hlefac. 
de ^ ,adrag, Chrißi , cap^  14,
L S, y
3 ;- De Palmo , vide Couarr. Uh, 2. yaì\ 
20. nu7?2, 5. Bobad, lih  ^ 4. Tolìh ca[\
'Quanta deshonra caufen los palos, Bo- - 
bad. M , z. Tollt.cap, \ u m m ,  44, c> * 
L ^ L U r  nuvv. ¿ CV,
Panagiaquldiit, L a m m e r , í/é“ >e-
tere Cleric, cap. 45’.
f t A  'N U t ZA X . I V  S^
-B c P a n c ta r lo q u i recipit tr lt lc ú m ,v t  « 
panes det coótos, & quod eft depoiitarius, ‘ 
& aliap lura,Salg. i n  Lahyr,'part, i, cap^ , 
i y § . y n , n u m , z y a ^  feq, cap^ 41, à
r*H}77,Z%, *
T ^ N  i  s  L  :
i)e  Pane benedico , C orio l. pa?, i , ,  , 
A lu . Pin. lib, I. obferuat, 5- 
lib, 1. ohferuat. 3 5* C> 3 6, Canon, 5,
Cone. Cariba^, 3, C o u arr.//^. 4.
22. yerf, Scribit. Duran, lib. ^.dePjtihK 
Ecclef.cap, <yZ,
■ T ^ N O  S,
' D el òbrajede lospanos, /. l^cs^tototit, % 
Í 3 . 14. 16,0 ^17Jib,7, ~
T G T E , A  L È G E S ,  ^  
^ D eh is legibus, Acuna in c a p .  e .  nüm. f
^ T* a,Garc¡a?*cwíyj/zí£' iVo*
kUit.Gloß.io.num. IS. VehMßert. ii.à 
nfí;n.Sg,
.^ D e i vfod elp ap elf€ llad o ,y  fu tributo, | 
Efcal.A'A 2b Ga%pph, 2* p. cap. 29.
^ "^'Par , imparem , Imperium non habet,  ^
Per, G reg, in cap, 6. nu?72, wJeConJiitm, 
o  lii, \ ,de I^ cpciiptiif j cap,^  13, nu7n, y, 
Ceuallos Comm, qupeß, 1^}, Solorzano 
torn, z. de jure I nd,lib, 4,ca^ , I , numi  l8#]
cap. 3, 48. o -  7 5 . Barbof. in cap ',
2 o. m m ,  3>, de^elecUon, ^
, -E t ah , ratione mutu* petition is, Lar^ 
xta decif.c^.mm.i.cs‘z.
t o ) [ o ) { o ' ¡ ,(o)(o)(o)
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J De Patabolanis i Vela dijjert. } 5. nu- 
mer. 72.
I ^ D e  Patadifo j & élus fita > Solorzano) 
torn, l.d e iu re ln iJ ih . i .  ànmn.TÙ
C^lib, I. Tolte, eap. +. fo l. lo . 'e e r f .  r  e/J 
comprobación , fe q . Roxas de /ncompatj
P. U cap. I • vbi de hiftotia Adami m eoj£_
K l .
\Q,{coulih»z»l^í^r,caf, 95, Tondut, Uh» 1%
(^q,pari, z,cap* 2. ÿ . 3 • vbi de ea.
Et de varia cius fignlficaiicne ',Filefac* 
yhl fuprà Cap , 2 . ,
Eiqaod, Parrochiaaccipitur ,pro toca 
Diœceiî ? & pro quaiibet Eccleiia , ôc cviril - 
ea fune finonorna Ecelefía , vicus, plebs 
cap, De àcci mis 45. l ö „ q^ iicß^  l • Canon, 7.
Concil, Bernenf , Canon. 48, ^Îeldenf1 Ane.
l(L A^ Áxdao^ íchSY Átc.^ .p. <cOji-- t.<ii_"a
I f ' DePatanosaanO) Ant.Aug.^«/^^. \.Hb.
8. tlt, $,
J De bonis paraphtenalibus, & eomm iu­
re ,Barbof.i»/. t- part, i.à n n m . i 9. f o '  
lato matrtm. CÆ W o Ub. 4. contro», cap. 
tfi.à n a m . 48. Lattea deci{. 7. nam. l a .  
l .  17 . tit. i r .  part. 4. vide vetbo V lr , 
yxor.
Et quid? iuris > in e is , vir habeat > Bar- 
bof. U  a»  ^ 5 5 * r
trim.
Et an j pro illorum rccupcratione, vxor 
bona viri tacite obUgata habeat, Barbof. 
in l, I. part. 3. nurn, 3 i .  [olnto Jhlatrlm, 
Caftillo/i^. 4. controu, cap, 40, num,ä^%.
Aug. part. I , Hh„ 6, tit, 23.
Etquomodo , Ecciciia , curata probe- 
tur ? Kicchis part, 6, CollciK 2438. ^  ti'" 
part, 7. Collect. 1815. & verbo Beneficia,
Et de diftancia inter vnani, & aliam Pa­
rr ochiam, Menoeh. lib, z.de ^ rhitr, caf,
4"97*
fitcuiquejpropriaParrochla,Car- t 
leu, deiudic,;it, i,difpnt,2, num, 12. Bar­
bof. de £pifc,alleg. ^ 2, à num, 50. Meno- 
ch. lib, 6, pr^fumpt, 88.
In propria Parrochia > Mlfla in diebus; ÌCX * Ì ‘ ...**T*T***^
Dominic is audlenda, & qua re ? Filefac.
Tarroch, 07Ìg, cap, 6. 7 , Ant. Aug. partifi  ^ v^-4 [iv 
I . lib, 6, tit, 22. Uh, IO.//V. 14.
? 0
l'C'I'X
Trid. Seß, 22, in decret, de ebferti at, in ^
i Barbof. nt/m, ï "
'i
GaliiC,
‘^D ehis, V idc Pancirol. Uh, i .  yar, cap, 
* 88.
T ^ J i  I 3 .3 i
j  ^"Paries quando proprius , vel vicino co- 
munis ceßfeatur > Menoeh. Ubr, 6, pra- 
fpimpt,y^.
X
T ^ K ^ O C H  i ^ ,  T , A K K ^ C  t í l .
I ^ D eP arrochijS j& earum  diuifione,Lam­
met. Uh, 2..de yetere Cleric,cap, 70 .Filefac. 
de Tarroch, orlg, per tot, Gonçal. in reg, 
8, GIoIJ. 6 ,d  nun?, 34» Barbof. U h. \, de 
iure Eccief, cap. 20. de T.^rroch, cap, I.
2. Trid. Sepfi 24. car, de !{^ rf orinar, 
,P Et dc ethymologia,& fignifìcatione ver­
bi C u b e . de d e r , non
reisid,tilci^c, de Earroch, orig. cap, i . 
■ '^ EtqucV lK f 1' arrochialis Eccleiìa pMà-
'z z tercia " * pi. 'Ki'. b. Ç!i,rfcaui^Jei.Z7
cret, de celeb, ^ ^ if, \ h l __________- .
Seß, 24. cap, 4, de Reformat. Dian^^ 
tom, 5. trabl, 3. refolut, 87. v b i , an c o g e -f^  '  
re pofsit .F.pifcopus ad id.
Parrochia,an mutar! pofsit , &quan- 4. 
do jfraudalentapræfumaturmuratio, Bar­
bof. 19,
. ^ e  Parrochis , vid. Gonçal. in reg,%. 5’ 
\Glojj,6, ànum,i/^, Barbof. Uh, i .  de iur, 
\ficclef, cap.iS, CP* in tra il,de Tarroch. per 
tot. Solorzano tom, 2. de iure Ind, lib, 5. 
cap,i^,C2* feqq,V,S2nch. Uh, l.d c  Jvla^, 
trim, difput, I9.O?' feqq.VxlccE^s in prax, 
rer, quotid, prax, T arrochìaru fn fol, 324*! 
lul. Capon, tom. i . dlfc ept, 4. 5 ■' •'* ' '' "
Et de ethymologia novti\n\.^ Tatrochas^
& varia eius iîgnîficatione, Filefac. deTa-^ 
rroch, orig, cap, 3. Barbof. de Tarroch. ca^ - 
p it ,l .
Et de eorum eleëlione i & inflitutionc) 
Filefac. de Tarroch, orig, cap, 4. Barbol. de 
Tarroch, cap. 1,
Et quod , Epifeoporum appellatione, 
continentur, Gonfal. in reg, s. Gloß, 42. 
num, 19.
^ a rr o c h u s  proprius cuiufquc, qms_^ rit, 
i Barbof. 52-.  ^ s^.Car-
Icu. dehJic,tit,i, di [put, z, num. 12.?, 
Sanchez lib. 3. de Jdlatrun. dif^ut, \g,CS^
eie-* cb .
Jcqq
Ptquis j fit Parrochus Scolaftici, C e ­
nali. Comm, qute/i. 41
Dchis > qua: Parròchorum officio  ^ & 7i 
^  Cur
/
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Ciwx imcumburtt, &  de v ita , &  hon^ftatc 
corara, 33iT:hoí^  ^de 7 a^rrcch, caf , 6,Villàrr* 
faYt-, i »del Governo 9, per tat, vide
T  rid, SejJ^  2 3, cap, i , de Reformat, condu- 
c it î^auarr* i> ^Marnai, cap, i^■ à^ n,'\ \ 1, 
' Et de onere Curæ aniraarLim,& vigilan- 
tia erga parrochianos , Barbof^ y ii jfiprà 
€a p-, 3 • 7 •
Et de Parrocho,qiii reeufat audirc con­
cisiones? Diana tom, I*, tr¿íñ, ^,refolut, 
Çtqq,
Et de profcfsione f id e i, quàmcmittere 
Üebent, B aibof, ybi Juprà cap, 8.
Et de refídentia ,T rid , SefJ^  ^y, cap-, i» 
de Reformat, V illarrocl part, 1 . del Go  ^
nier HO ■> qu^fl, 9. art, 8. Barbof, yhi fuprd 
diTÎ^  cap, 8, lu i. Capon, tom, 4. difeept, 
Z 7 3* vb i q u id , defertaEcelefía*
Et de officio diuin© recitando, Bàrbof, 
yhl fpfprd cap, 10,' ^
E tquod,iuxta Parrochiam ,v iu ered c- 
bent > Diana tom, 1, traed, 3, reÇolut, 40  ^
Et dcMifsisproParrochîanis dlccndis> 
de T arrochì, cap. I I .  Vülarr, part-, 
1 , del Gtaicrno, quiefi. 9* art, 9. vid .T rid , 
^ e¡¡, z^,cap, I . de ¡{jformat.
Et de Ecclefiæ, &habltationisfaæ tepa-< 
ratione, &  reuerentia Ecclefiæ debita eu-« 
îanda ,&  bonis eiusconferuandîs, Barbof; 
ybl fufrà cap, 1 3 .Bobad. Uh, t , Tolitk cap, 
Í 3 5.
Et de fepellendis m ortuis, Villarr, p, 
\^del Gouierno ? qua-fÎé ^,art, 9.
/ 'E td e  prsedicatione Euangelij,.Trident. 
SejJ:,zj^,cap,y, 7 , de for mat,Ei^tboÎ,
y  hi fuprà cap, 14 ,
Et a n , nonconcionans p e c c e t, etiamfi 
?dij id faciant, Diana tom, 8. traB, 10, re- 
fo h 't ,i$ ,
Et quid , fi per fe nequeunt , ñeque per 
alium ob inopiain, Moya to^n, i ,  SeleÜ, 
traci, Z , qua^ ft, 2,
Et de^'doàrina Ecdefiafticadiccnda,&  
d ocen d a, Barbof. yhi fuprà cap, 15, R íc­
elas p, 6, Coìteci, 21
Et de denuntîaticne?vîgiliarum , fefio- 
tu iîî, indulgentiarummatrimGniorum,or- 
dinandorum, Barbof. ^hi fuprà cap, i6 .
Et de Sacramentis B aptifm î, Poeniten- 
tia:,Communionis, Matrimonîj » &  Extre- 
mæ vntionis admîniilrandis, Barbof, ybi 
f  tiprà cap, 17 , 5, / "dq*
Et an, tempore peiHs, Euchariftlàmad- 
rainiilrate tcneatur,Diana row. 2, traci, z, 
rejolue. 58.
Etdeeoïum  muñere , in matrimonijs, 
Vülarr. i ,  p,del Gomerno , qucejl, 9. art h i .
E t  de al5jsfimtion!bus,percum obcun-
d is  Barbof. dlCi, cap, 17,^^ f^qq,
E td e  obligationc ci incumbenti, vifí- 
tüindi infirtóos, Tondut. Uh', i . ■, j 5^
£t an ha:c , cum mortis periculb ? D ia­
n a 2. traci, 4. refolut, 26, ar feqq^ 
E tdeobligatione aííumeñdi tot Sacer­
dotes, quotexfiibendispopulo Sacrarnen- 
ns ,fLmtneceflanj j Trid. SeJ]', 2,1. cap, 4. 
df J{eformaf.
E tde Ordine Sacroeisannexo ,&  intfa 
quod tempus ¡Uud rcclpcre debeanc,Tridi 
deT^ef&rmat, Barbóf. de 
jyrroch.cap, 5. Nauarr. de Orat, cap. 21.
¿  ««/íí, 54. 55), c> Jdlam al, cap. 1 1 .
m fn, 118, ^
Ét an qui Parrochus fít abiqueordirtúna 
intentione , ftnótasreftirncre d eb eat,N a­
uarr, de Orat, cap, z i ,  a num, 45, 
J^Aanual, cap, ts.num, i ig  ^ yerf, 10.
Sine Parrochi confenfu , an pofsit Par- o 
rochianus, ípiritualia ? vel Sacramcntalia
ab a lio , fufeipere. Carien, de h di.c, t i t , i
difput, 2, num, Ï 090.
Et cum élus confenfu, à quo pofsitjCarl.
yU proxlmc n. 1147,^« p n .a r  n , 1149.
Et an, fiium officium Parrochiis, & qua-
tenus , alij cofcnmitterequeat, P. Sancli.
l i h . i ,  de jA a trlm , di[put, 31 . e?* feq.
Parrochas, an? &  quo lure excommuni- 9 
care queat,Pilefac, authority ^pife, cap,
y,in pnnch
^ D e  iuribusParrocho ,&  EécIefiæPar- 10 
rochiali competentibus , oblationlbus,
quarta, fepuUuris , funeribus ducendis, 
primitijs i éí decilnis, T rid . SeJJ, 25, cap
i},de I{eforjnat, Cóuarr, in cap. Î4. num, 
9,C^ànum,i6,ZP^in cap, fin, à num, 
de tefiam. Garcia de Expepîf. cap  ^ 9, yBi ¿ q 
inribusfunerum, Valenpuebro;^/'. 37, 
büf, lih, 3• de ture Écetcf, cap. i\,tsr de"Pa* 
rroch,cap, 24. cP  4. feqq. Solorzano ///•; 
4i T^ oJit, ca^ , 22. M areicot, Uh, t, yar^ 
cap,g$, T o n d u t . i,qunf/i. C i , Nauarr. 
tom, 3. injAanuai, cap, ¿ 1 . à num,  24. 
<S>^ eap. 2%,num,  103. vbi de quarra fune- 
îa lî.
,, Et an,quârtadebeâtür de re lid ísEpif- 
copo ? &  quomodo inter cos diuidenda, 
C ouarr. cap. 1 5, rium, 17. de tefiam.
Et an, debeatur ex relidis pro anaiuér- 
fa r io , Lara lih, i . de ,^m:iuerj, cap. 25^  
Et an j ex relidis , fabricar E c c le f e  
Carpió de Execut. hlih. 3. cap, 1 2. num. i, 
Et de quibus, qua^rtanon debeatur,Co 
üarr. in cap. fin. à num.  5. de tefiam,
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lEt vnde > fît t^arrochus alehduS, Giiner.’
I . Tra^. quieti, 17 . num  ^ 3. ^  11» 
lu i. Capon. f£>Wi i .  dîfce^ t. 36, vbide ad­
iutore >aiiifto populo, Nauarr. tom. 3.
confcj], c e^f, 25. 2y. vM
^uod abeo ,qui pcrcîpit redditus E ccle- 
fíaíHcos*
Etan »Vicario Parrochi Ìnopi, aliquTd 
dcbeatur àparrochianis , iî Parrochas dé­
cimas percîpiat fufficientes, Tñd. Scff.
Z4»cap*is» de J^eformat, Couarr, tlh. u  
yar.cap. . t
Et de centum , pro Patrocho , Trident. 
Sej], 2 4 * Reform4t.
Et dciure Parrochi i in qblationibusj 
lu i, Capoh. tom^2.dlfcept-o 77,
Et quod , Parrochas , neqult oblationeü 
Bon debitasexigere à parrochianis, ñeque 
vt eu m , aut dus Ecclcfiam , hæredemin^ 
itituant, Soloïz. U^» cap. 22. foli
éS3. yerf. T  yo no ten g oi^  feqq. lul.Ga-f 
pon. tom. 2 difeept, li\
Etdcdifterentia inter quartam parro- 
xhialcm  , & EpilCopalem, Vz.i^.de^nniít^
íi¡¡).\.C4p. 2$^ánum,yi.
Párrochusiinfaa Partochiá , omnlbü^ 
prseferendiis, edam in Tepultúra , & quod 
incaPrcelatuseft,GonÇaî. in reg, %.GÏoj]i 
6, lo o . Szì^ide T'rote^i ïi p^ .cap» 9. 
à m m ,  ^^^3sixhoLdeTarroch'. cap. 9 .lui,
C^]pGX\'.tom.v.âifcfpt.\,C^
Et v b i , in ca federe debcac j Bârbof, 
>of<î ïi5 .Iu l.C a p o n . yhi fuprd.
ParrochoinuitóíEpifcopusParrochiarái
dluidere ,n cq u it, vide Trident; SejJ» 21. 
cap. 4. de J{fformat.hc\xÎ\^ cap. 1. nptrñ. 
•^ Jìiììn B .  1 0 ;  ;  . ,  ,
Parrochas , quibüS mddii ôÎÎc deüiiat j 
fèu eiüs officium finiatur i Barbof. de Tar*
ro'ch.capi,i9¿ . ^
14  t)e Pàrrochijs reftaurandîô, Trid . Sejji,
2l.cap.7.deJ{jforfnat. •< r u*
15 VíiUisparróchialis , adakerám  lubie- 
a i o ,  quomodo fit probanda, Ricclus part,
y . CelleB. 2882,
16 D e claiifula fine preiudicio înrhm P ar­




'tohtroit, 64*0 rntm. 3ô.SolorzahÔ Uh. î .
•2, de Tarricid'. Menoch. //¿. 5. præfumpt.
1 1 . vbi quod nòli præfumicur, Farîn, tom.
4, prkx". qü:efh. I2ù. Scnec, lih.i.deira, 
cap. 1Ö. ey'Ub'. T.de Cl cm. cap. 2 y. cP* cap;
_ V T ^ _ c_ .  TV. r _ ___ r  . . .  - »
icùm, Litera. P.' 27^
i i
15; Nauair, î ’n caff. Serpenf. num, 2. âe 
Tornir. dißinB\ r.vbi quorum môrtcra con-a-m , ln cn l' o  • . jom-2. 
tineat, C i . —*,w 
Et an , in v ir i, Vel vxorîs, morte , MaT? 
theu de re crlnr. contrb t. 8, Farinàc. tom.
4. prax. quicß. 110. 3,
^ E t  de participibusih co,Matheu diB.con^
'trou, 8. îiHtTr. 4, coatrou. g.
^ E t  an, à genero , qui conatu'r ôccidcrei 
focerum •» Matheu de re crimirr. controu.
M- .
Et a n , in fpurijsfilijs Coûarr; in cap. 8;’
^ .6 . num. 2 .de jyAatrim.
Et quid , fi excaûfa conimittâtur ,Mc- 
'noch. lih\ 2 .de .^rhitr.caj. 3 5^;
T\y4 J<^ S I jd l  O N. î ^ \  ?
Parfimonià , quid f î t , Senec. lih. 2. de  ^
Bcncfic'.cap. 34.0^  Epijlol. i .
r T^ ^ P ^ T V S .  T  i ^ & C  N i ^ N S ,
'iC')
29.
Dé parricidio, &  quando com m lttátüf3 
'^cluspccna , &  qui ea teneantur , &  an 
hôdiéfîtin v f i i ,/• i i .  r/^ e 8, parti 7 . G ô ­
mez lih» 3. yar. cap* 3; i  nup?ii 3. Cauàl. 
caf. 1 1. 15- Vigel. lib. 1 «, iuri ciuiK capi
i6 , P . Totres hh. 4. Thiilof. 77zorat. càp. 4 « 
Riccius part. 5. CoUeB. 1860. P. Molin. de 
ivii. traB. 3. diJput. 3 6 .Matheu de re crimi 
Tom. Secundé
^ P artus I quo tempore concip^atur ,&  
bditus lit legitimus, ita , vt iuris effedti- 
bds jiocus fit, 4 .  nV; 2 3 . 4. Tor-  >. 
rcbl. lih. 5; de iur. Spirit, capi 4; 5.
Garcia deNphilit»Gloß, j^ %. l .G u tie r -  , 
rez lih. i-.TraB, qu^/r. 100. feq. A y -  
llon lih. i.yar.cap. i ,  num.  19; Barbof. 
yoto 1 2. Gomez inl.iy Taur. in jin'. R o- 
xas de 1 ncompat. 2. p. cap'» 4* bíarbon»
.JnnaJ. amt. i. quo’ß. 2. TjT* 4; cum feq.
Lara deyit.ho?r.in.cap. lO-.Giurb. adco'n* 
fuetUd-. Cap. VoGlo¡j.^; mm', 3Ö; C^capiZ.
Gloß. 2. cap. lo'.Gloßi 1. d m m .  U  
Meno'chi Uh» 2.de^rhitr. caf,8 p. Ith. ^
6. p t ic f u m p t . 5 2 V  '
Et an i natus a iiS  feptimurh menfem;
Barbof, "J’cio 1 2. Narbon; ann. i .
qu.cfi.6. v b i , quo natus tempore , viucrc 
pofsit , Lara de yin hemin.cap; 1 o;
ex inde , cuius fit patris, filius natusj 
Roxas de Incofnpd^ '» 2. p'.capi 4 , a num¿ 
f(S. Giurb, adconfueiud. cap-.\» Gloß. 2.} f ^
^ P a rtu s  , quo tempore anitnam , reel- 2’ 
p la t, Acuna itiprinci dißinBi 5. num. 6,
Barboi, W t í i i  G artiá de Nohlit. Gieß.
4§. l i  ahn. 1. quaß.
z, 4.. 5¿ vbi quo briginale peccatura
contrahaiur ,&  cuftc-sángelus prtrficiatuf,
Hatidrr, ro;??. 3. anual, confeß. cap».^  _
L  a . Js ^  P V  ' r  ^‘  ■
•^ r'-♦ o'*
■ 7 *~'a-/.
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7 p 'Â Iphabetum Î4imdicum,Litcr a. P,
- partus fac ilita te , vcl difficiikate,
Tonchi» UL\ 1 de'iure Spirk, cap» 15. Ci^
1 6 .
4. ^ P artiis an fit, parsmatris,r /^?<3/ .^
cU» HeoceIar»'h.yWon lib, i, ^ar, cap, 2^  
?ium, i $,'i^erf,._^ddc,Gom. lib, z,l>af^ .cap, 
X, f)Hm, 14,’vbi, quod proccdit etiampoft 
xiatiuitatem , dum lailatur, Ci^  lib, $,cap, 
\T^,num,'n.
Et an , pignorata m atre, ipfcfitlnpig- 
nore, Gom. ybi proximo^^zhcx. de error, 
^ecad. 6 0 ,  errcr^  t , t?" '3 * /
5  ^ X ^ ìexfeéto  matrj^ ventre nafcltur, an 
’ profiUo h'abeatur , Gutierr# lib, z, Traci» 
quteJ},ioi»Govci, in h \i,Taur, Lara ¿/e 
y it,homi ft» cap, I’o. Q'wxih, ad confaetud, 
Citp, 1 • Gloj], -4. nfim. 25.
Et quod, mater mortua non fepelienda, 
donee pai’tus excidatur ,Qom,lib, ^ yar, 
cap, ti, ntim. 37»Diana tom, i .  traB, \^  
rejoh/t. 73. feq. v b i , quando fecanda 
mater , Mendo hem^n, dilJcrt, 5. vbi an fe- 
canda, vbi dc eius morte adeft ce rtitu- 
do.
P artu s,, &  poftpartus , an j&kjuando 13 
debeantur,Cyriac. 3|8,
Prægnans m ulier, ñeque fupplîcîo affi} 14 
cienda , ñeque torquenda,/. fin, tit, ^ \) 
part»^, Gouarr. lib,^, yar, í^ ^^ .4» Gom,' 
lib, I,yar, cap, I 3 . m m ,  37. v b i , quod 
etiam poft partumXufpendituffuppliciumv 
fi rron fit qui eum laàet , Diana i t
truB. I. rejoint.
Et de ea quæ abòrtum cu rat, vel alio...
quieicaufam præ bet jN a u a rr./ow. 3. in 
J\^ îanfiai»conj'qff,cap. I ^ ,num, 14.
/ ' Prægnansan, & quomodo teitimonium, 15 
dicere cogatur, Caual. 79.
Prægnans,dimîiTain bona defungi ma-* 
r i t i , anca pofsideat, /» ïi,vbi Greg. Lop.
G I off, 5. tit, 10. part,j,
Prægnans. an in mortis pcriculo repute- 17 
tur , quoad iuris effeóius, Diana tom, i .  
tra^» 5, ref oifttk6,
_Prægninsmulier 3 ex quibus figpis cer^^iS  ^
f  eatur , Roxas de incomp at, part, x.cgp,^^^ ^ ^  
m m ,  3^, Giurb, adconfaetfid, cap^, GÍof^ —
. 7 • f cvJ-yu^ yr,^  i¿¡fx.
f. , i P
, * i's' ■ / T .Í '''
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I k  - k :k'
.P f làt-
De hjsj qui partum occîdunt, vcl fuffo- 
cant , & eorani poenÂ > A nt, Aug, part, sj 
I k  iS » tit, i ,  p. 3. Caual, caf, '^ 9 ,  Na-) 
uatr.iföw. 3. in J^tanua\ confe(j, Cap, 1 5 t  
mnn,\7^.yèrÇ, 18. vbi quid fi culpa , veì/ 1 0
cafu accidatSw '^zCTc  ^ '
t  Partus condemnata'! mulieris, d ^ u b li-  
CO lavftari debet,fi ea bona non habeai^Go- 
mez lib, 5, yar, cap, \ i,nti m, 3 7,
M^ortausnafci,nullus prsefumitur ,Gu-
t\Qn,lib. 2. Tracl.qu^fi, lo i ,  uum, 9,
 ^ Partus cx cogitatlonc matris, dum con- 
cipitur » fimilis eft vni, aut alter!, Roxas 
de Incomp at, x, p,c-ap, 4. nfsm,
>iBx duobus (imul nafeentibus, quis prior 
praefumaturnatus, vide verbo Natiaitas,
- f Et de duobus fimul naic entibus, & quod 
'vno idtunaici nequeunt, Roxas deincom- 




1 -=---T’—f n — „ - Á
'  ^ V  12,  i7t  i .  fl¿y ^  >, -I.^
I i f  ’>?  ^ '^De par tu iuppofi t o , elus poena,
Î ' > ’
J»V,’
JQ --------r r ' ^ ôraccu-
'fâtione > /. 3. tit. 7. p a r t .i, Gomez in P, 
aur, num, i i ,  Gutierr, \ , Canotié 
3 8, P.M òlin. deifiß. trail, 2, diffut» 
7  OI. Antun. lib, 1, de Von at, part, 5^ .
■ líe fiií'fí'ri of in
'V;' Of
.i e
vv. >tap, 33. vb i,e tia m  quls fuccedat in 
freditate ei reliita , vc vero p a rtu i, Mc^ 
lib. ^.pneftimpt, 24. vbi de probá4  
. ;tione , Mauarr. tom, 3, in anual, con-k 
' :  ^ nttm. 4.3, vbi de fupponen4
• '^tis, vei ex altero concipientis vxorisobli) 
I gatic nCé-y.'
!lV  "Partus fi promittatur ex re certa, nnon 
f ‘ ' jnaicatur ,nundebetur k ,  z o ,t it . i i ,  p.<), 
;12 / Monftruum,an p ro partuhábéatur,Cyr. 
control, 209. Roxas de. Income at, 2, p. cap^ 
$,a »ßm, Z . Lara de >/V, ho min, cap, 10»
U P  /s ¿1. ; A -  '
------------  ^ '
 ^ Pars, a n , & quomödo , fab toto conti- I 
jieatur »Couarr. lib, i .  yar, cap. x , m m ,  5, 
vbi aninrerrogatione , &  refpoiafionc,^
Et an , quitotum non pot eft , ad partem . . 
teneatur , P. Sanch. lib. i .  Summ. cap,
• Et ah', partes pertinentes adtotum  ,iu -  
’rc tocius, vel pártium regantur , G o n p l. 
inreg, 8* Ghjj,4i, à num,  136, Solorxano 
torn, 2,de iure Tnd,lil\x,cap, 12. à nu?n, 
tAr.C^'cap, 10. 1, vbi dequotatiua,
&  quahtitatiua parte.
' "Et quod , partem habet Is, qui habet to'*- 
tum , Pareja de Xnßrum, edit, tit. 2, re/ö- 
lut, 6. num,  297,
Partis appellatione ,quid conrineatur,. 2 
hg.tlt.'^l, part. 7* Couarr. lib, i .  yar, 
cap, \ f),num,\2, y erf, Is,
^ F t  quod , nifi exprimâtur ,quce pars fit, 
de dîmidia intclligltur , "Vclz dißert, 34, 
num, so.Iiil. Capon, toni, 2, difcept, 100. • 
vbi quando de dimidia intelligatur.
Etquod , pars pro diuifo , pro parte non 
habetur , Gora  ^ in I, jo, Taur, num,  27, 
yerÇ; ^ uod,
Parrern j, an faciat > qui partem flcn 5 
fe r t , Solorzano tom, 2, de iure Tnd, lib.
cap. I à pftmer, 9 , Salgad, iß Lé>yr,
x.p.
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kÄlpbabetuwi I uridicum ¿ Litèïà. P V p
>z,j7^,c/p.ú ,à fiu m .6 i, R i c c i u s 3; 
VoÜect, í^lQ,Ojú'3iQ.cofí¿roü. 7 1 . C?* 516^ 0 
■‘CP* 3 S5. 507, Surd. 252,Ceuall.
Comm.qu^fl. 370  ^ Faber erm \‘DccaÛ\
l%,errorm%.
er partem (juotîtatiui > &  (quantità-*
tiuam y (juge fíe difterentia »Solorz* ío w j
2,^  de iute ltid% lib, 2, c<tp% il»  a nttw» 34V
'^cafT', io'. !• 3 » Tollte cap%¡
H i  fol- ì i î* ^  ^
/ E t  an,hscpanicsiurc totius exiíUmert-
tur , & natura, & cjuailtas totius compe- 
tat el, cui hæ partes cdiiceduntur , Solorz^c 
d0 ,c'ap»io»à m/»» U  
/  Idem ius c f t , de parte adpartem \ quod 
de to to ad totuin 9 Soloraano tom, 2. de 
iure ìnd. Uh. a, c^ tp, la . nuifi, 37. 5«*
tr»/» Salg, TroteB, 2 , p» C4pi 6. 
m m .  25. V ela dlßerh 4, mim. 20. _
quod, in his quæ pendent ab ammoj 
de parte ad totum vaict argumcntumj
 ^ Gota, lib', l.y ar,Cap» IO,
3 ^Pars viìa.lcgis, vcl dirpoficionls » aìiam 
exp on it, V cWdißeri, 7. » » ,
 ^ ^ P er partes, facili US ad totius cognitio-
¿em deuenitur , Seneci Eplßoh 8 9 *
g /:>Fadum à m aiod parte fequendutÄ ,öC 
perinde eft, ac fi ab omnibus fierce, Peti 
Greg# cap* à» nurff» i U de ÇêfiflitfiC} 
Uc.dncap. Ì. de bis y quàf ßuf^t d ihaiori\ 
yìóh^à» lib.i.ToU c. cap, Î .à n u m . 
i ù ‘^ »àeTroteB. i.p.cap'. 
ànum . I3 9-. e>* part. 2.. Lahyr\ cap* 2I 
njin?» 67. Èarbofi in cap, 6. m m .^l de C 0 n-f 
fiieut. cap* 37. d ntiîTt. 5. de eleBlone9 
Franchis i>* Solor^aiio Ubo
cap. io foL è io ;  yerf . T  e ß e ,,^  yerf . ^  
también y RicciuS part, %\ CoUeB’. 3 i 6 .Fcr4 
mof. in capi 6 , i j  e:¿>* 5 o de Conflitun
Mcnoch. Ub. 6 , prafum pt,^s. vbi ,quod 
In ca maior cœius, Iul,Capon¿/ow¿ dì 
erpf. 13 3-vbî quando. , _ -
jpf'Et quodi rcliqui rtiinoris partis, firmari 
. îi maiori faÂum , Bobad, ybi Pre^
'omnes Vt Ììngulos, Barbof. in cap. 6. num,: 
'’6\ de Confìitut. CP' cap, 4-. nam, 6. de pojlu^ . 
lando 9 Cp yoto 12C. usim, 2o8. c>  ^rmm.
3^7. Gom. Uh. %,yar.cap lo.nnm, io, 
cap, 3 . numi \\, Ò* Uh. 3 . cap, l.num.ei, 
Vel ybi^lc<ft^s maiori eft indisnus, 
Bar boi. in cap,z2. num.  i . de elezione.
V ei vbi minor pars eft , fanior ? Barbof. 
ifi cap, 3 3. num  ^  , de eleBione.
Ve’l in reriàniiatiònc priuileglj, Barbof« 
ypto 126, num,  3 5 ? v
Et aà, minor pars, pofsìc fe conformare, 
cum maiore ìfidignum cligente,Djafia torn. 
traB. I, refolur, 1^6,
^^Et quod non fempet à raaiorì parte fa- 
à im  , melius, Senec. de Beat, yir, caf, i . 
tP*2,Ì/^c pars maior effe yìdétur , ideo 
enim peior eff , non tam befie cum rebus hu^ 
inanis d^ituvyyt meliora plurihus placeant*^
Parum pronihilo reputatur, B o b a d « i  
3. ToUit, cap, 8. 23 2. GiurB. adconi^
j'uctud.cap,6,Gloff, 10,
Et paruni quod abeft  ^ per I.tlde eft,ac fi 
blfet, G arc. de Nohiht\ Gloff, 3« i . n. 3 oi 
/'Sed parvo magna conlitant, Senec.//^. 
p,deBeneficiC4p, 1^0 . , .
^/Parva,qiia:;furtt,anbonl cjualitatcmha- 2? 
^ e tc  pofsint, Senec, Spilhl, 1 1 8,
AU.
 ^ Multa flint, qua: parvulis reuelantùr, &  %
^^prudentibus abCconduntur^ Barbpf. in cap,
.i, num. ^ ,de co?ifuet.
 ^ Párvulas quarti itta’tcm dlçat jbíarhoñ# 
'^^mal. am,  14. ^ua^ß, %, ,,
Öe hisqui parvuU cum fint , ita turata  ^
mendatîo adiuiianti Seneç, BpißpL i i t .
r  '
d e b e n t ,à l ri ótum , . l  p c> 
ximè  ^ j  ,
Et quod , EpiFcópus inftituere (lebet; 
quetii triaior pars patronorum , prsfenta- 
ult-, S2\Zode‘ProteB, parti 3 ; Pi 
ity.es>-ànum. 13 0, ,  ^ ^
^ E t  qu od , fadtum àmalore parte , U m - 
tatis defenditùr expenfis 5 d minori fuis 
propriis fvtmptibus, BobacÌ. Ub, 3 . Tohti 
eap,^inumH73, a>^  [cq* . ^
. c-Et qua; maioiiparsj  (ÌicaturxBaj;boi»Lij^ 
7^^748« numi  i i de eleBÌQjpp, Crefpi^^^j
: f  erti a19 I iAt- , j  , ;
Et an , id procedat ifi c o , quod tingit
Tofiu Secun^^
T i À 'i c ^ i A L
b c  Pafehate , & his,quæ habet piro- í]
pria , Anton. Auguftín. parr, z, lib, 20. 
\it. 9. Filefac; de ^ a d ra g . Chrißi , capo.
\6
Et(juid,iitpM cha,6eiarm. tom .x. con  ^
iroft. lib, 5. deCultu SanBom m , cap. 1 1 .
Et dé errpríbus , vel hserefibus , circa 
Pafeha, Beiarifi. >';/ ßpra-.
Et (juí dies , fíne Páfcliatum , Diana 
tom, \ ,tr a B l4. refolut, 1 1 .
/rPafehdi tempore , genufíexlo non fit, i
Anr, Aug,, paft, 2. U,b, ig , fir  12,
b e  modo liber andi in Pafehate reos. Fi- / 
iefàc. de s^adrag^Chrißi ycap.i^',
‘A aJì .-r  '^Aaà Pàf^
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Pafchanonpotcft cum ludæis, celebra- 
ri A n t. Aug. f .  i^lih.-LO. tit.
In quibus Pafchatis diebus , ieiunium 
nonfiat j &quare?ßelarm . tom, 3. Ub, u  
de ieiumo cap, 3 »^
/ D e  Pafchaec RefurreéUonis, Ant. Aug, 
part, 2, lib, 20, tit* I • 4 » /e^^.Coriolan¿
pag. 36.37. 72. 124-170. ipö.Bclarm. 
row. 2.Ub, 4. Sacram. EficharißU , .
y ^ CS^ ’ tom, lib. 3 * ^e Culta Safi-»
Borumcap,12, Suarez tom. i.def{eUgio-> 
ne , //A 2. ¿/e fcßiuts cap. 6, Couarrw
lib, i.yar,cap, \n,num, i .  yerf.Non obe~ 
rit ,C  ^/Vf
Et de Eucliarîftîadn Rcfurrcdionis Paf-^  
chate J fummenda ? Ant. Aug. part, 2, lib, 
20, tit. 6,
De PafchatePeiitecoftes, Belarm.row* 
1 . lib. 3. de Calta SanB. cap. 1 3.
S L 1 S C E K  E r  S,
D e Pafchali cerco > Ant. Aug* part, 2*
Uh. 19. tit, 7 ,C o rio l. in 3reaiar, pag, 124.
T ^ 4 S c  T  r ,  3  L J
priaata^
Bobad.//A z.'Tolit. cap. 16. d num. ip8¿ 
Hermof. inl, 15. Gloß, z.d nam. y i.tit,%, 
part. ^,V.Mo\in,diB.difput,$9*
- Et a n , vicus á Ciuitate excmptus ,re ti- 
neat ius,pafcuis communibus v tcn d i, C o -  
uarr, TraB. cap, 3 7, nam,  7 . Bobad. lib. 5,
Tolit, cap, 1 1, nam. ^
Et an, páícua duarum Ciuitatum com - 
munia , poísit altera nobellare,C ouarr, 
diB, cap. 37. »«w ,6 .Hermof,/« diB^ /. 1 5,
Gloß. 2, nam, g%,tit. 5. part, 5,
^  Et an ,&  quando , commumonis dlíTo'-J)
lu tio , peti poísit, Couarr, lib, i.yar, eapQ,_
1 y , num. 11. yerf. tíis >e/‘ó,L. ti; , :*-7 ‘ 1“
k  Et quomodo diui/io facienBa , Menoch. 
lib, 1, ^ rbitr.caf, 12S. <CS^ caf. 245.Ef- 
cob, de JJaciociné compfit, 7.
./ E t  cuius íint pafcua>dirupto,vcl deüer- 
topopulo¡>Herm,/«/. 1 2, nam.y^.
tit. 5 * p* 5. Solorz, libé 2. Tolit, cap, 
fol, ioZ.yerf i Lo fegundo , ö>-' fccjq, / 
^Etquo tempore, prseícribi pofsinc, C o ­
uarr.. TraB, cap. 3j. d nam,  8. ZS* lib, i .   ^
yar.cap, 17, nam. ii.ybi faprd nam. 100, 
/ E tq u id , íiptxfcriptloncipubUca pafcua
■ o
fi / / ^ D e P a fcu Ís ,&  iure pafcuorum ,G reg
:.y.á ,4^l^\^:i^o^.inl,~6$,Gloß.\2,tit. iS,partéS,Co‘’
impediantur,Hermof. ybi proximeJ^^n.C^.C^Ìés 
^j^i%tquod , pafcua pubJica , & tcrminos 
Refendere, ludexdebet ,ne aliquisfuafa- 
ciat,etiam  probabili caufa, Bobad, Uh, 5,
Tolit. capi g . nam . I l ,  i2éZi9* 1 4 .
1. 9. Uh. 2. Tolit. cap,ii
UìlM
ouzïï.TraB, cap, íy .S o io tz , torn, t.deiar^  quod ,pro cis , compCtic rcmcdium
~ " reftitutorium executiuum, Valcnç. conf,
20, nan?, fin ,
jy  Et quod , qullibet poteft ca petere , &  
fuper eisiusmrandum deferre,/, 20. vb
Î C - Burgo sdc Paz in h  3. Taut, conclaj. 3. 
'íEfÍPum, 3 88,Hcrniof. in l, i ^,Glofi. 2, à num 
4^4. S^itit, 5 ,part, 5, Otero in integr
RjcciuitraC!, qaem  ¿  Tafcais edidit 
^  TpartTi^.cFôïieB: 10^2, part, 7. CoUeB)
----1-^2677. Molin. de hilé traB, 2. difput. 59)
'An lib, l ,  de T)onat, part, 3,cap,
expédiât conferua-
• .xvutr..3 7 .9 .0 3 ^ ^  d o , 27. tit, y ..lib ,j,I{eco p . Solorzano
diB . libé 2• Tolit. cap, 11,
. Q i ^ f i n t ,  & dicantur pafcua , l,%.tit.
,Greg. GloJJé i.tit, II. part.3, \
Et de pafcuorum publicorum fattore., 
'Lanczdecif, 30.C-S^  ^Hcg* i i o .
^  E t an , pofsint armenta,qua! dicuntur 
3rahos dcpafci , in pafcuis dcRinatis ar- 
mGntis,qua! dicuntur JJarfios , 25, ti t
y ,lih.j, Tjecop.
Et an, poísit à Ciuitate ciuibus fuis pro- 
h ib eri, pafcuorum publicorum vías aliquo 
tempore , V el loco »Couarr, lib. i .  yar¿ 
cap. 17. num. 1 i,y c r f, Su J{eBor . Antun,
lib. j.dcCDonation, part.^éCap, g.
>^0
3^. part, 7.
< Pafcua publica Ciuitatum , vel locorurn 
cuius firn , & an alicui concedi pofsint, &  
quomodo cis fitvtendum , &  qui pofsint 
vti IX. tit, 7 ,Ub,7.T^ecop. Larrea^/- ^ E t  a n , conduciquelnt, procollc(ftorum 
Icg.iog.O xc^ . in l • g,tit,2%, part, 3 i6\wox^Cy^2\zo2,íe,á.de C olleB, qa(eJ},i2o,
tnof. in diB.L  15. Glofi. 2. nam, 44, ZJ>* ^ .P a fcu a , n oucllari, ad aliam culruram 
55. tit, 5, part, 5 ,Burgos de Paz indiB, Ì, redigi nequeunt , & rupta ad fuum prio- 
3,Taur, conciuf. 3 ,dnuf?\ 3 8 3 , P,M olin, 
de iuft.traB, 2,dlfpaté 5 P- C ouarr, TraB, 
diB. cap. 1^ 7, num. I. Antun,/V¿\ i» deDc^- 
nat,Oa'‘f , %. caP, g .¡, •.« ■ ■ <'?■  - ■ ■■■'
Ft an,quHurildi5ti6 n cn i, in állquo lo­
co haber, elus rationc,pafcuíS clus vtipof-
f it ,  Couarr, dici, cap, 37. nam, i, zy* i.
’ i /■
,5. í i'i- - . i<f, ^
- ' J 7M -Ú
remRatum. rediicuntuc , 21.
tit.7. lib. 7,1{ecop. Couarr. TraB,cap, 37« 
d Kum. 4. Larrea adeg, 11 o, Hermof, in l, 
IK. Gieß, z.num. 98. í/V. r . pa:'t, 5, Solorz, 
yht ítiprd n, 2. Villar/« Stlua part, i . refp, 
7, vbi de ptíuilegio terram rumpendi, 
^ /E tq iü d  , fi per fpaciuiB vigínti anno-
_ V.. . - - y , . : . . o i i í runa;
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ru^ j faerunt depafta pafcua, & folum p'to 
parte aliqua rupia > l-, 7-, líh, 7 ¿
í{ecop.
Et an oliuctis ,&  vineis plantari, Co¿
uarr, 5.
''^Q aií greges > fcu arnaenta ^non haber> 
paícuaconducere neauit >/, 14, tit, ^ í^ibc
Pafcua,qua: terml»osredolidos
S S r o N M S ,
b á  aniihi pafsiónibus , feu aiffedUbus, 
vide Senee, hpijìol. 104, di?“ 106 or Uh. i . 
/V<# > cap% 2, cap, iè 9m CP* 1<J.
Ci^  iz»C^lih.7, controu>»j» CS^Ub, fozi'-
iz .  &  vide verbo tyi^ebìas.
lordano rom, 2. ae ffire ¿»a.itch i» cayif.^ pt— ■ t ~.-------i
Zi*C^Ub. 1 , ToìU^cap. 1 r. maxim^
S T O  S'.lcuaiCi ; ------------- ----------------- 7  ^ __
&qu« non, /. U . o :  H .  7. 7 p ^ D e  pr«notione,
^ 'lu fp af« n d irvb i àPrincipe conceffum» v  Et de officio > & ebligationeeocum.SóV 
 ^ quomodointemgatue , & debeat , l. 194 l ra  t .i.d eÌH reln d .lih  l .  c p 9-
i8 . part* 3* ^
j^^Dom inus agri ad frudus pcrtlnchtls, ih  
lum ad paifturam rcducerc potcit»Gouarr,
Traci. cap.ì,l^ànt<m^ u  
^ E t quìd,fi in CO) alteri fuerit ius pafsen- 
di.Couatr. Traii. cup. 37. »«w .4-. haiciO ,^ 
ànum%^*
/ A g r i  dominus, an pofsit eonciues pro^
 ^ hibcrcine ammalia paftusgratia, in eum 
immitianc •> Couarr. àiSl. cap^  57>^  fmni. ^
}:ÌQXiXLo(ìril, 1^ 0 Glò^ f, ih nnw.jó, tit. 5 
parr,$, Azebedo//ì? lì»  nam. 5, C> A 
tit.lJfb» 7. Rjcop, Solorzaiii tom. z. di




fe l. lii .y e r f^ .r  en orden ,  ^ fn^ttÌw. ho^tm
^^^Etan3& quando , teneamur , ouibus 
mortuis , Cyriac.CdJ/v /^'o i^ 3 57*f^om. Ub^  
z .y a r .ca p ii.m tw .zzé
Vvuw^ .7 ^Ì.
.HOVM^ ÌVkI: CiJta- t-Vctfit J




y i h H s , OT'Cé Taterj — 7 .1
-, famlias^
;^,Dcpatrià > & amorcin earn ¿
'incjtp» 16^  nnm. 1.3^  detei^am. vbiquoti ci 
i u r é I n 4 . M . i .  nafeimur, Solorwno ro«;. u  de i.re I»d
Uh t. ToHh cap. II. fol. lii.ycrf. r  i- « ? -  i6.p u >». i - h h .
*dP" feci- ^ lib-. w Tolticap4
^ b ep ra fcrip tio n e iu risp a fce n d i.& q u o  * . ¿« prhc. Barbof. ;« Tro^mi. decra-.à 
« m p o L co h tin g a t, C ouatr. *• D & ib iO rcg.G /« ^ ,
i i .S u c d .¿ c ,) '.x j^ f f l '¿ f -  2.4. /’<*«• 4.Menpch./>¿; i.pr.e[uw pt. la ,
■ ¿uiiulpafcrnd! competir .quid d ib eàT  Senec. E p U M .  66. w  e.cerp^fcl. apo.
r. r e c t e p . r r . 7 . c - Ì t 7 . Z4 7 7 .
^ ¿ m a l .  conjejjdcap.
uairv. - T
tufi
^ D c  pcena immittencis pecUdes, in agrum 
altcrius, & an ab ca , ignorantia domini 
cxcufTctjCyriae. controui $^64 Gutlerr, 
ìib . z. C a n o n , cjti<^Ìl» z f • ^
^  Et an , immìffas pecudesfetincre doml- 
j\us queat prò damnis, &  expcniis, Barbof* 
yoto 126, » un i.'^ 4.. fecj4
Et an ■» m ó rta li tc r  p e c c e t ,  D ian a  tot».
6 itracl. i.refolnt^ l n»m. 4,
j  4 / I n  pafeuis, in qu'^bus eft communitas In- 
tcr plures, an vnus mutare pofsit vfum eo-
ru m  » inp rae iud ic ium  lo c le ta tis  , G o u a rr , 
d i P l . e a p .  ì ^ . » t i w . 6 .
C4 Pratls, fciidcfenfis > pecunia ad vtcn-- 
dum conccfsìs ,an em ptio, velcondùLÌio 
eontrahatur »Baliiiafeda de Colie fi
^Ci
T ^ S V  Se ,
Quidñrpafus,5c quafe ita appelletur. 
C o u a r r . 1. y>nr. cap.zo. nunt. S o ­
bad. Uh. 4, ToUt.eao. ^.nurtì. 5 }. Diana
toffi. 9t traci. 1 »rrfolfité %Ì4
*Xo?  ^Seenni^»
Et quantum > eidebeatur ,Ccuarr; di fi. 
cap. 16. . de tejí de itt»
die. tit. i .d lfpuf.  l i  ejuceft. 2 *  nnnui 5 .  C y -  
riac. C(9«rro^ , 483. v b i , quando è i offenda- 
tur, SolorzanO lìh .z . de Tarricid. cap. 6. 
p^Et quare inea, nemo fit Propheta, Bar- 
tiof. in Troicmio decret. d hum. 2^ ,
^.Et quantum ab ea difeedere > hoccafc. In 
caquercfsidcrc, profili Sòlorzano lib. zi 
Tolit.cap. 7> jol-, 1004 yerf. Lo quinto, On
f  *
 ^ Et patriara defenderé,cüique cordi cft, 
vnde V erfus augfiriu m optimum de-
fendete Dorlians in T aciti p^^»
156. verbo Terruit, Ñauarr, ybi fuprd hi 
initìoTiumi
Ètart,&quàfe prò ca, raòrtem qm spà­
ti debeat,.Senec* E pi (hi. 7,6. poi. ini -   ^
Et de patria: amore > & benignitaccin 
fiioF, Valen .^<^o«r. 3 5i 
^ E t  de pàrris defìertoribils , &  corusn 
parìa .Cyrlac.ro^'ro«: 304*Menoch. Uh. 
i fdefumpt. ii.Farin, tom. 4-frAX  ^(¡u^Pi
A a 3




- í . . 6,  vbi de in eam reuclanti-
DUS,
2^ Quæ lit patria ccmmunis ,,& q u i in ca  
ccnuenii'ipolsic, Barbcf. in l. 2. ^,Lega< 
tís de iudic,^cl'^dijjen, 39. num, 49* ^  
vide verbo F  orus ^
j  Quis ílc Pater familias , /. 6, tlt  ^ 33. 
Ÿart, 7 . Giurb, adcon¡uetud,cap, 4. Glojj,
1. nun\ 8. vbi quis parens, Scncc. Efifiol^ 
\ 47* ^ominumTaiPrem farfíUiíS apfellaue-
xff \ ru i^t.
^Etqui patris nomine contineantur,Giur
ba ad conjuetud, cap. i ,G lo j] , i ,  num.^^
Glojj, 6^  mm» 5, Solorzano hb, 
z , úeTarricid, eaf, i .  luí. Capón, o^/n, 5. 
difeept. 366 , v b l, antraniveriales,
4  -/ De patria poteftaic , eiufque cAeftibusa 
&  quibus modis contig,at, toto tlt. i j.part, 
4, Doiiejl. z.Comm, cap. 20, 21.
I z^.Goï\n2iï\Jib, z.Comm.cap. V igcl,
‘ hb.j^tií-.re am l.cap, 2 i, Gómez
Robert, lih, 1. rer, iudicat, 
ca¡^9, P. Marquez //A i ,  de Gubernat  ^cap,
, 12. 1\ Mühn. de iult', fracl. 2, aift>ut, 227, 
bclerzano lih, z.de Tarricld. cap¿ 
7. S. nch. lib, i»Cor,fíl.cap. i ,  1 1.
/ 1  eloaga Enchirid. cap. 3 2, Senec,//^* 
3,í/í 3 empc,cai\ 1 1.
/ E t  quod in patria poteílate funtfílij, 
Giurb, ad confuerud, cap, 3. Glojj. i . r.um, 
inCy-cap, j¡^ .,GlojJ, 2. nuw. i ,  Sanch. Uh, 
j .  Confil,cap> i .  12. vbi qui fdij fíat 
fubea,
,^Er an, hodiè durent ,G reg . Lop, ínJ¿ 
21. Glcfj, 2, tit, 3. 6 .Gómez ybi pro^
.r/V/.Y , Sanch,//¿‘. \,Conjil, cap, i^duh, is¿ 
«'bi q u i  íint ous eft'tdtus#
Jp Et an, íii mris ciuilis,G arda Nohilit^ 
Glefi, x\,nujn, iS ,
q u od íC Ílin  p a tre ,& n o n in  marrej 
Giurb. adconfuctudé cap. 3* Glojj, i^á 
mer, i .
Et quibus modis foluatur, tot. tit, 18, 
[fart. 4, Donell. lih, 2. Gomm  ^ca .^ 2^,Go- 
niez in l, 47. Taur, P. M olin. de iufl, 
traB, z,difput, zzg, Couarr, in cap¿ 7.
1 ,  num, \o,de J^atrim , Gluïh.adconfue^ 
tud,cap, 3. Ghjj. 8. cap, 4. G lo jj,!, 
Sánchez lib, i .  Conjtl, cap, 1 , dub, 14, ^
f
E t an, ingrcílu rd ig io n is , &quomodo, 
Gcm . lib, I. 'Uar, Cap, 9, num. 10. 13.
in l, 48, Tar-r, num, 7. Couarr. in cap.
2, num. 1 5. de reftatr., in cap. 9. nu m, f , 
endemy Robad, lih, 1, Vclit, can, 1 S . num, 
17 4. m I e¿j. Val eÎ1Ç. conf. 5. num, 14. 
AyllonW í/proxi/»e¡(ijra)N^\2idijjcr/-, 44, 
à num, 30^
./“ Etan , dignitate , G ó m e z i .  yar¿ 
cap,g, num,  i i . c ^  i5 ,R obeçr, lib,^, rer, 
iud. cap, 3, fol, j T , 3 .in jifi, Sanch, UL, i ,  
Conjíl, cap, I , dub, 15,
/  Et an , dignitate Epifcopall, Gom. lib, 
I. yar,cap. g,num,ii, 13, A y lb n  ad 
G oeq, diít, lib, I, yar, cap, 3. num. i o, yerj.
c^ ag^ od Jiltus > Cap, 9, à num,  10, GiUr-» 
ba adconfuetud, cap, 4. Glojj. z, num,  1 o, 
Ec an, C lericatu  , Bobad, VaJenp. C o ­
uarr, Ayllon , Vela , &  Gom, yéi^fuprá» 
Giurb, ybi fuprá num,  g. Sanch! lih. i ,  
Conjil,cap, i*duh, 16, Senee, lib, 3. con- 
t7o\i, 3« E ^  alií^ ua ectas , m  (púa alppuis ji» 
U hs cjje defígnat,
/  Et an , vigintî quinqué annorum nume- 
'TO , Narbon, ^ n n a l, ann. 25. qua f^í, q 6, 
Giurba ad ccnfueíud, cap, 4. Glojj, 2. "d 
?2um. I ,
•Et an, m atrim onio, Leon toin, i .  dedf^ 
55, Wchdijjert.i.num, 1S dnum^óf^, 
CP* dijjert, 11, à num. 62,Ayllon ad Gom. 
Uh. I. yar» C'ap, 9. num,  8. yerj', ^  
tere , num. Zá^ .yerj, E>e filio , Greg^ 
López inl,$. Glojj. \,tit, 5. part.é, Gu-/ 
tierr, lib,z-. Tract,qúo’fi, 9.0^ io , M olin. 
lib,z, deTri 'mog,cap. g, a num, 2^, Gó­
mez inl,ap¡, Tapir. R i c c i u s y .  Col- 
lecf, igSó.CP* part, 6. ColleB, 2295. par­
lad. lib, i,rcr. quotid. cap, 12. num,  8. cs* 
Jeq.Roàcî,Suzvcz inl, l\,tit,délos pícy- 
tos,cryidel,%,ary,th, i,lib, J{ecop^ 
Giurb, adeonfuetud, cap, S» Glojj^  4, num, 
34. CP- Glc¡j,%, vbi an ad omnes eíFcítus, 
Sanch. díB. duh, 16*
; -Et an , diübluco matrimonio , redeac 
patria perchas , Riccius part. ts. Collecí, 
zZg<> ,^X\i2.op\ç\,in Ü,t'onnuh, Glojj, 3.^  
nun,i.S^ ni.h . lib, i ,  Conjil, Cap, i .  duh. 
18.
- ^ E t  an , per Baptifmum , fí pater fit lu.» 
da!us, A yllonadG om . lib. i .  yar,cap.s, 
num, io,yer¡,<^od filius cap, g,d 
num, 10,
Er an per obtentionem fe u d i, Franch, 
decíf,4f, zy -10, >.
^ E t quod qui in aliena poteñate eift, aliu. 
infuahaberc nequit ,.Senec. lib, 3, cqíí- 
trou, 3,
Et de etfeóUbus difíblutionis , patriæ 
poteílates , D onell, ¡ib,. 2. Comm, cap,
27.
Et an , Elîus fub e a , veÍ fui iuris pr^efu- 
matur , M e n o c h , 6, pr^efumpt. ^ s, 
quod cíltempcratifsima, Senec. lih, 
Y.declcmeni, 14, vbi piara de ea.
 ^ De reuerentia , & honore, pa tribus à F- 5 
lîj s d e b í t i s , I 9 ,  parr,^, Fi- 
' ' ' k -
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c^ap, 50. Vige], iih» 21. iur. cîuil. cap, 6^
lcfac./(?w . Z'Je J^aieji, J{eg. ÿ . 9» P* 
ri-CS Thllof, moral, cap, l  ^ CS^ ' fcqq,,
Sûlorzano Hb,z. de Varricid, cap, i .  
feqq, Meno'ch. lib, 5, pr^fampt, n *  Se- 
ïicc,lib, f,âeBenefic,cap, 57. vbl »de pic- 
tate an easin pairem ,Nauarr. torn, 3. ipi 
Jylanaai, co^frjJ,cap, 14.. vbi etiam quo- 
m od oin h ocfiiijp eccen t.  ^ .
E^t de præmljs ■> qaibus affîcit Dsus n- 
hos patres honorantes, P, Torres ybt pro»liospatr
Ecquacpri'idegiaparenteshabcant,be-
y cc ,U b .3 .d eB em jic .ca p ,y .
i- £t de iniuria? patri a filio faéta,/. i . u f ,
g:,lih,?>,ordinam, P, Torres ybi proxime, 
quod par entes non amare ? impie tas» 
non agnoícereiníania? Sencc, Ub. 3. de Be-“
fiejii\cap,i, _ ’1 j
 ^ ^Eamiliatnluam regere patri vtilc , íed 
'ait'ficile , Sahabedra Bmblem, zp. pag,
ApóftolJ/¿.i» adTlmotheumcap, 
/n ife  ani prímurnaU do mam fuamrege^ 
re , murnam yicem rcddere parentibusi 
hol cnim acc'cptam eji coram neo,
quod Pater fam ilias, ampUora,red­
diti quíc accepiti Sene e, í^piful, 64,
7 < / Pa/erfuperdomamfnam ilegem face- 
re Doteíl:, Acuña in cap', I I .  nam, 2, di» 
{iificl, 10.Robert, lib, i,rer,iud, cap, 15. 
£} o-r B P lib ,i. de Gabernac,
1 . Seiiec. EpiJioU +7 . ferm t¡-
ferm t,
^^Et eos, qni in cafunt corrigere, & quo- 
modo , Wc'vxdljjeri, j,ú,,ariam, so.P.Mar- 
quez> Se MoUn. ybi ¡apra,
. ;/£tquod domus quxlibet , pufilla ref- 
'publica , Senec. Epil¡o¡. 4 7 - domam
pufi Ha m rempublíca m iudicauerant.
g ^  Pacer, ex deúais fííij non tenctur , C o -  
^ " ^ r f .  lib, z ,y a r . cap. 8. nam, 7 . bobad.
' Iii;,^^Tolíi..cap, 33. Rícelas pan,
4, Colleci, 107 o. Vide c.íp. z. le delicÍis puc- 
rorum > Amaya in /. i- nnm. 4 3. • ie* necu-“
non.
Et an » de peculio, Barbof. in d, 15. 
Knaxime n u m ,j9 , de iudic, P . Sanch,//^. z, 
Samm,cap, 15. Roder, Suarez in l.T o j}
rem y§,Totefi etiam iY-xhet deerror, ne» 
cad. j^ , error. 3. Or* feqq. n e ca d ,y  g, 
error, 10, vbi de aStione furd, & conditio- 
nererum amotar, Eaber error, necad, 
7 8. error, 3. / cqq. cs^  Dec ad, 7 9 . error,
I I




. JC.Lilll  J« Vu >-ia^ . -
an ,&  quatenas, pater ex fiUl 
"uaidbus teneatur? Doncll, lib. 1 5.
Jeqq.L^r^ deVit. homîn, cap, 12.
J? Et ari" ex fnutuo filio prcCÍUto j /. 4* 5.
¿¿>•0 , tir, i. part. 5,Riccìus part,&^,ColleB, 
îo / i.B a rb o fi yoto iz(5, 254,Senec.
lih, ,^de Benejic.cap, 1 9. fol, 54,
’ Et an , pacer tencauir ad onera offícij, 
'vcldignitacis, filio in poceftaceconítLiiito, 
delacx, Larrea aileg. 1 1 .1, Permof. in cap.
10, qUíCjl. nu n?, 4. de Co -filtuf,
E tan'ilnpeculiocaílrenfi , pofsic fiíius 
patri delinquendo prccmdicare, Gómez in 
/. 77. T aur, num. 4,
^  Pat'er an pofsic , & quando filios vende-  ^
re ,C o u arr. <-ib, yar, cap. 14, num, 4,
Caíilllo de .^¡im, cap, 60, Diana tom. 7 .
}raB. ^ , r e f 9. feqq, Narbon. 
nal. ann'oie qt’í í t f  , 8. Senec. //¿ , 3. de Bene»
fie. Cap, II»
Et an , pignorare fEiciiúi.Comm. qy.a'j},
" Z7o.Moim. L'»4, de T n  '^ wg, cap, 5. à num,
13. 24. Caftiilo y t^ ¡uprá,
, >Etan ,alteruii. vaÜailos effíccre , /. 8.
9. tit. 17. part, 4. G reg, Lop, in /, %g,
GlojJ, z . tit, 18. p a n . 3 # 
vHtan , occidere , Ant. Aug. part. Uh. 
f^.tit, 1. part, z. P. Márquez Ub. i .  de 
Gabanat, cap. i z ,  cap. 29. fol, 185, 
Narbon. ^nnal. ann, 3, qua fi, 2. vbi cu- 
ius ætatis > Solorzano ub, z. de Tamcid.^ 
cap, 8, C?*' 9*
Etde patribus in filios crudelibi^, P .)___
Mapquez dici. lib, i mpap,Ji ^ jtfoUsy
an, caíligare , & quid íi excedat, /, g.
' tit, S, pan. 7. P. Molin. de iu¡}, $raB, 5* 
difput. z. S e n e c . ^.controu. j .O 'l i h .  5.
3. vbide aceiiíationemal* traáa- 
tionis, contra pacrem infiituta fcquutafi­
li j morte y Ub, I ,  de clément, C4 ', 14** 
f e q q .  vbi de lententijs patruminíiUoS.
^  Et quod in fílium , ei multa pcrmiuun *; 
tur extranei in perfonaprohibica, íul.Ca^  ^
.^on.tom,i.di¡cept,z6,
E t D . Hiercnym. in Bptfiol, S , Tad. 6) 
adBphcj],Sicuf ighur U .filijs  obfequium) 
fubltclionis, mercese/} de^nonjlrata i it^  
parent ib US moderatum iuhetury T mperiufri} 
ytnoriquaft feruis , fed <^ uafi fiU/s Pr,eejj  ^
fe  noucrint. D» Paulas  ^I Coiv//edes, cap)
3. mm. z I, NoditeaJ Uam provoca)
/e filiosyefiros ,  ^ animo fiante
^ P a t e r  pro filio impcndens , an pletatis 10
Tat-ione , vclrepiítcndiincuitu facete v i- 
deatur ,Barbof. ¡x/. u  Par\ t. num. \6 , 
foluto mairim, Gómez in U29. Taur, num.
1 6 .
^'ÍX  an (le f á s , v el de fil;) bonis . c;n« pe­
nes fe h ib ct vld eauxr'w en d ete  ^ Goincí
vtOtÇô fiM-
t . nes ic -----r- - .
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inU i6,yerf. Secundo ^
fcc¡C¡» Jiikciix ¿U tnn^ cn f. ca4K^,'h*^ ‘i^ >'2y._
Pater d ilìg it Î l i o r f  &  quantum, R0-« 
bert. lih^  i,rer . ¿W, capm ^.Hcrmof, in U 
a. Gloff. 2, fin . tit. 5. 5. Me-
noch. llh. 5. 4^* C '^lih.6^
58.lu i ,Capon, to m .i. difcepf.zs, 
S c n c c jiù . ^.deBenefic, cap. i 7*vbiquod 
ex inde Icgcnon cauctur libctorumindul- 
gentia ,a^EpiPoL  66, D . Bernard.5¿r/;;* 
de Taf sion. Do7?7i j^.r.ap, 30.
Eorumque vitam , magis qüam fuam dé- 
iiderat, Robert. ///>. 2, rer. iuiicat. cap. 
l } .  fol. n ^ .B . [eq. lib. 3. cap.6. 
^Et quantum corum mortem lugeat, 6c 
vnde confolatio, Senec. inexcerpf. >crf. 
^.yimifi liber os.
Vndc,magîs in lilij pcrfoiia > quàmîii 
Îua torquetur, Pet, Greg. lib. t . d cE jf- 
criptis icap, 2%.num. 5. lui. Capon, torn^  
1. dlfcepf, 26. Scnec, lib. de Confai, ad po-* 
lib. c. 50. vbidepâtre qui numiatam»rte 
filij>mortüus.
Indeque, propter eius comiiiodicatcm, 
multa ctiam illìcita jfaccrcfo let j BarboC 
de Epife. part, i .t i t ,  2. GlojJ, 4 . à num. 6. 
V ega in T faim. $. y erf. 15. difl'urfi CP*
Tfahr, 6 .>¿r|. 7. num, feq, JËneai
Robert, lib. 1, cap* 2. fo l, 7* TiraqucL l.
Si ynquam a num, 4,
Et an dignior cm diligere magis debeat>. 
Nauarr. torn, i ,in  anual, cap. iSén.^^y. 
^^Et quanta propeníione , cis adquirati 
Aylloii ad Gcm, lib. i.y a r.ca p , i.n u m  9. 
Solorz.P, Marquez > Vela , Robert. Ro** 
der. Suarez W  infrà proximè^ Sencc.///\ 
6. de Benefic. cap. 4.
.r^Et quôd pattern non arcct ab hîs filio- 
rum ingratitudo ^Senec, lib, i ,  de Benefic. 
cap. I. CP’ liberii ejf coniuges jpem  fefefie*- 
runt t  a men , O ’ educa m us, duci mus.
 ^"^Etquod ,p ro  eis laborare prætumitur» 
P, Marquez lib, z , de Guhernat, cap. 3, 
lorzano tom, i.deiu rsIn d. lib. z. cap, 
num. 35. O ' 55. tS^  cap, 30. 
lib, 6. Tolit, cap. 13. jo i, ioo2. >cr/, t)  
yerdaderamente > Vela alfieri. 45, num.
1 3 . in fin, Robert, lib, z. rer, iuâicat, cap. 
ç ,  fo l, J ^6. B. cap. fo l. 175. zs  ^
176. B , Roder. Suar, in l, <^uoniam , în 
deciarat. lej .^ I{ ê^ n^i, limit. 1 . nu?r. 8 . 
■^ E^tqtiod , cis chcfaurizarc quiit > Gom. 
in l. 6. Taur. num. 4, ECcob, de Turit. I. p. 
qu^fi, l.^ , 3 .«/yw, 3 I .
^ E t quando icos diligere non prxEuma- 
tur jCarlcu. in^Apolo^.ànum. i 5 
' Et an , patrem iîlius, Mcnoch. Ub, 6« 
ff^fit^mpt.%y.
'fi.- ■■
i  V ■
/
quôd Eliorum animus;quo Dia«ri5 
xndulgctur , corruptior f it , Senec. Hl, 2- 
deira iCap-, Z I. * *
^Etquod parentümnon intelligunt be­
nefici t , Scnec. 5. Benefic. cap, 5,
Et quomocio pater 7 &  quoitìodo mater 
filijsindulgeat , S en ec.//>. de Trouident. 
cap, 1.
-^Et quod filîorum am er, exeorum non 
penderpulchritudinc,&  crefeie in patri 
m iferia,filîorum  racione, Senec. Epi]},.U 
^6, N a m  quistam tniquam cenfui'am inter 
fuas a^it, yt filium fdnum  , quàm  ^ egrum 
magis diii^ at, ^
.y Pater fiiios lier e, &  erudire deber, Artr.  ^  ^
'hfii. part.i, lib.10. tlt. 18. / . i ,  
tit. ip . part. 4.. Riccius p a n . C o U e B .  
9<52.vbi quosEfeob. deTurit. t. p, q^ ucefi,
3« nnm, 32, adconfuetud, cap. 
’j.Olofi, ii.vbiquibus hæc obligiriocom - 
p e ta t, &  an ca parer liberará q u cà t, c^ 
Glofi. 13. Eeclcfiail, c ap, 7, num, z j , F  il if  
tibi funt crude iüos^hxlQ:. Ethicor, ¡ib, z. 
Educati f i  qui dp feBc à parentibus ,per bol 
nos S anclo J mores boni merito èuadenti 
Hcclefiail;.cap. 4, num, tz,Sapièntîa fillfs  
fu is , yitam infpirat tom. 3, /«
J^lanual. confef], cap. 14. num. 1 7 , V  • ' •
3- ' ' an> naturales 7 Gaminai^í’í'/y'* i2 j .  6e
vide verbo
Et an vfpurios,Spino in fpeculo iefiaml 
qua>p, 16. Hum. lo z.B arb o f, in l , \, ^,4. 
num. ¿5, fotuto matrifn^Bi vide verbo / ’/- 
¡lus.
 ^ Et an 7 alendi filîos caufa 5 Votum relî- 
giomsimplcrc exeufetur, auc religionem 
cxiiepofsit? P, S a i i c h . Summ. cap. 
zo. OzlEiMode.^limiCap. lo^vbi an ingre- 
diendo pccccf,
- Et quantum corum ed ucatio , D eo pla­
cear, Robert. lib. I. ter, iud.cap. 2. foK
54.^. P.Marqueàî; lib.i. de Guhernat. cap,
i2 . vb i de obllgatîone ,a''lih, z.cap. i .
- >Etpatcr, fimîlcm fibl filium defiderat, 
Scnec. lib. t.controu, ï .
/  Et quomodo fieri dcbcat , Roberf* Ub, 
î* rer. ipidicat. cap. 9. P. Totres Ub, i 
Thilof. moral, cap. 8, Plutarco ¿/e educa^ 
îior. qù prendi fu^ it U  beri s .^ Magi/îri ,  crue-- 
rum , inculpât a fit  yita , ç> mcrcs , Se-
ticc.lib. i .  de Trouldent.cap i ,  vbi quod 
fcucri 7 feuerius.
Pater filias matrimonió collocare tene- i3 
tur, /,5, u t. 7, part, 6, G utlcvii U h.2. 
TraB.qu^fi, io ,B a rb o f. m i.  1. part.c .^ à 
m m , I, foluto marrim, ¿tc.\2 ^  ,
Et quammagnum op4U,îd f i t , P*Marq.~^
74* •^ fipddubcrn^t.cap, 32, foh% oo.
i
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' Et an, filios, Barbof. M Ì ,  /. i. 4 
a. P. Diana iom^s, traB .'j. reloluu
4 I. Giarb. ad cottfuetfid, cap, 3. ^^ 0/, 3.
/??• 26, ,
/ Et an i dotem dare , Monafteriutn in- '
¿redienti , Giurb. ad co ifaetud. cap, 5.
i / V r " . <?/ # 4 . ^
1 1 . Glùrb. adco»f^tud,cap. ,^GlojJ^
1 ,  à m m . i .  iP-
filUs dotare, C e u ^  C0mm. 
f^C»5ö5.Barbof. in d i a . i . i .  pan. 4 -
’i o, 4 5« Mieres 4. f ,  qua(i,. 30^  
Solorzano UK l . 'PoZ/V. caf,  15, /u»/. 353) 
-^cry .4 ^ /öj-, Sanch, 1. Co»ßl. z') 
¿4*0 0  28.
Etbono'rum fílio qiiafitorum >ex i’uc- 
'ceisione , quámfecerunt pater , <St filkis in 
boiv's altcnus fílij , Riccius ad Fr aneli, eie- 
ci I', 2’5. y erf. Nota Gom, in /. 48. T  aur,
ftfini, 12,
/" Et ah, feudalium ? Molin, Ul\ i , de Tri- 
mog, ca 19, num, 18.
, ' ( lu to  matrim.'ÙX^Ti^ tonu. 6* ^  Et an, bonorum , qtiorum proprietas fi-
TraÙ. n!re¡oiut. ^  qnænnequic , Franch. decif. 27. oum.
fCi, /,'*'/  ^ ---------— - i» Í ^
Et an. naturales pauperes , Velale, de
TrUil. paup part. i. qaa-ft. i^.
Í^Eiquatcnus cas dotate p o f s i t i .
% lib. 5. R jcot. Gutierr. iibr. z . Trait. 
r n .e lK u .0 -  4 . vide verbo X><,^ .
Etanl'eraeldotatas ,& quid filmt pau­
peres, V dafe. part. 1. dr TrUil. paap. q.
I Í .V
Etan.atuispaternusncpteiri, fi pattern
dUutem habeat, Ceuailos Comm, qao’ft. 
■ $^ 7»/  Et de infamia > qua notatnr pater ,ex in 
lioneftate filite, P- Torres lib* 1 S. Thtlof.
ta. Pater quorum bonorum fib ;. vfumfru-
aum habeat,M olin.W . udeTrimog.cap. 
x g . d m m . i 6. Riccius ‘ ‘ ‘
o r  part.l.C odeih^ 66yC^ ^à\ode.A l»».
C car. 44. de yfufr»n. tap. Ì . O- f  p. 2g. 
vbi an maiusius , extens frucluanjs, ha- 
beat, Garcia de £xpe»f.cap.iO . O ’ H .  
■ m m . i.Salg.'»  Lahyr.\. part. cap. 17
8, Sanch, li¡ -, i; CofífíK cap. z. d ih. 24,
Et an ibunorum tiU) C le ric i, vei R eli- 
gloíi , Bobád. Ui\ z, ToJi't,':ap. \ ^,ánfim, 
174, Gómez lnl,á^%, Taur.num, 6, CP-'j, 
CoJarr, incap, nfiw,z.Mtrflam,V2i-‘ 
Icnçuel. conf, 5. M ères i .  'part, quo’ft, i ,  
iíum. igo. csr 195. Sanch. i* Confiéea[\
i .  duh, \ÿ,
f Et an > in bonis fílij cniancipati >& cu- 
ius partis , Gutierr, lih. z , 'PraB, qutefi, 
io,t9- 46. Bobad. >l»i pr&xir^e nnm, 174, 
Gómez in /, 48, T aur»d num, 6, Hermof. 
inl» ,^ ,á  fît. part, 5,
Sanch, lih, i .  Confié cap» 2. <W» 1«. 
feqq.
£t an > in bonis filio à Regó donatis^An- 
iwv\» lih» \» de Donar» cap,i»<^ part» »^C4p» 
2<3 .
£t a n , in quæiîtis ab vxore , filio nupta, 
G iurb, ad ccnfuetud»caf» 3, Glcf»
41* .
F.t an inrcliáiis fílio ,ita  vtpater vfum-
P Molin. deUfl. trait. 2.' frucEum non habeat, Giurb. ad con[,:einda 
S / ' i ^ V d e n V % . 5.p/anch.de.r. cap.y.GU J/., lib. t ;
lo^vbi'Add.& Am end, deef. a,9 .d  num Coaftt.cap.i.dub. i 6 . 0  leq. 
lo . VDi rvuu f  i)\e-x de Etan »intertia bonorum parte ,d cqua
*’// 'b'.wOT. 16. Sslorza- ' films dil'poncre poteft , G utierr. lib. %
i ' 7om ^ / d l L i n d . '  l ib . i .  c a p . i i .h t -  TraB.quar/l.^o.Gom .U U .  T aur.m m . 
lion ad Gomez lib. x. ^ar. cap. 11 . m m . .13 . f-i"
Fontan. decif. 57- itidem Solorzano 
lil^l.Tolìt»cap. 16.Gómez z« l,\^»Taur.
vide verbo P^fusfruBus ,num. 
z , Giurb. ad confuetud» cap, 1 » 3 .
vbi quando habeat ,c>' ^ lo f  4. ^
^,num» iT), CSf^l^íí* 17» .
 ^Et an , eorum , qur propter dilapida-
tioncm el auferuntur > Greg, Lop. Z« ,2 ,
G^ OÍJ. 14. tit. z: part. 3 .Molin. deTrimog, 
lih, i»cap, i(j, num, 17. Caílillo de ^  im»
cap, 44e vbi quandofiliusalienata reuoca-
f  6 pofsit, Sanch. Ub, i . Conjl\ cap, 2. duh,
Etan »maiorai^us filio delari, Molin. de 
Trimog.Uh, i.cap,^ i 9. num. .^8. G raez 
i, ñf%»Taur* k num» 3, García de Bxpenf,
;vr Et an , in vfufruifìu, patri iilius prseiudi- 
care poisit, alienando, delinquendo , aut 
teikando , Couarr. in cap.c^uamuis , part,
3. 2. de paBisin 6. Gom. in l, 48 Tauri
mm»$. ej> 7, Add. M.din. Uh, z. cap,g»
m m , io .i J> 24. itidem Gomez t ó .2. 
cap. .? 5. num. 9. Md- Dica de cejj. ìur. 
tit, z,qudcp»6 , à num, 16, Sanch. Uh, i .
Confi, cap, z. duh.z%»
Et qua? vfusfruótus rationc patri com- 
petant, Giurb. ad confuetud, cap» 7. G lof,
16. r- c
-Et an , ilium pater remitrere poisic,oc
de hae rcmifsione,& an indu-catur ex hccn-
tiaad donandum , Gom, in ì, zg, Taur,
num, 28. yerf» Decimo quinto, num, Z9*
rp*•vv .
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^ i,'}  ?.48,^ ?mr/i, p.'Cyrlac,centros, 319* 
Tondut. lib, 2. qu e^ft, 6 3. Hermof. l, 5. 
Glojj. 1. nam. 1 o, tit. 4. fart, 5. Ayllon ad 
Gem ez 2,cap,^, mw» 25. Glrnh^ad 
cofiffictfid, 7 . i i .  Sanch, lih^
Cofjfihcap, z.dfib, 14» -^^
Et an , vfusfruüus ratione , lites defen« 
dtrrc debeat fuper bonis m otas, M olln, de 
T r ’unog.lih. i.cap. 27- d mm^ i i .  Goniez 
Ub, 2. yar, cap, 1
„ 'Et an 3 pater fu rlo fu s , aut bannltusi 
^fLimfruclumhabcat ? Gîurb, ad confuetad  ^
ca p ,l, Glojj. 6.
Et quando, pater vfumfruduini non ha- 
beat 3 Molin. Carlen. & Salg, ybl fuprd 
in principio numerirelati. Vela dijjert,, 9^  
à ‘nu7n. 10. Gómez in l• 4-8 , T aui\ nu?7U i o. 
yerj, Tertio , fcq, Caftillo de^^linK 
cap, 44. N arbG n.t^«W , ann, zy, qaaß, 
78. vbi an pofl: impletnm à fillo-vigeiimu^ 
Squin,tum annum 3 Antnn. Ub, i ,  de‘l)onat^ 
wart, ^,cap, 23 , vSiTetiam an extinga pa5 
tria poteftateYfusfruétus eefij^ , Sancli, 
/ib, l,Confil,cap Z, duh-, 12, fèq. 
ß  Et an pater 3 MohachUs habeat, Gómez 
în L ti^$,Taur, m m , 8, Claftillo de 
frub'ii cap, 64,
Et àn 3 vfumfrudum 3 pater am ittat 
lum alienando , Coua'rr. îih, i .  capi 
%,num.*j.
Et an3 CK hoc vfufra<âii adquifirum, re- 
ftitnerc debeatî Caflillo de yfnfmbl', cap, 
Ö3-
Et an 3 ñlij 3 patrîsvc morte , vfiisfruâ:Hs 
patri 3CX periona fîlij competens , Enia- 
tur 3 Molin. lih. i . de Trirnog, cap, 1 9, numi 
2Q, 24, lïb.z. cap, 24.Giur-
ba adcoiipuetud, cap.j,Glcff. z, vbi quan­
do pater am ittat, e?' Gloß. »»Wi 12. c>* 
Glojj, 9. Sanch* Ub, i ,  ConfiU cap. 2< dub, 
18, C^ '’ 27¿
Et an 3 &quateîius ,huiufmodî vfnsfru^ 
dns 3 à creditoribws patris 3 vel ex eins d e y  
lid o  capi pofsit 3 Couarr, lib. i .  i>ar. cap  ^
^,dnnmk 5. Miercs 1. quaflh i .  nt¿m^
174.
1 5 -Appâter 3 legitimus cû ,bonorùm filij, ad¿ 
^mlniftrator 3Franch. decij  ^ îo# Amend, ad 
VrùXïch.decif, 49. d nuth\ 2-8, Valenpue3¿ 
co?)f, 5. .Couarri lihé i .  yar^cap. à num, 
S, Gcm , In 1.4^, Taur, n»m, ^4, lib, 
Z, yar, cap, 14. nnm. 1 5, vbi Ayllon nt/m, 
Ï4.P,M olini deln[l, tracl.2. difputi 232. 
Solorzano tom, 2. deiure Tnd. U b ,2,cap,
15 i Salgad, in Lahyr. 1 i p^  cap. 2 ji à num,
! 9- Olea (le eeßi iu r , f t ^ . z ,  qu^eßi 6 ,  Cafti- 
llo de m, cap, 44. Giiirb. ad conf uetud,
cap, 7 . Gloß, a num tr,\2,ßo\  ^ qui bus
boc ins com pctlt , &  'an films patris¿ 
an 3 corum inncntarlnm facerc te- 
ncatnr, vcl faltim deferiptionem , Molin* 
deTrimog,lih, i, cap. 15 . Gom,'
indici,-U 48. Taur. m m ,  Í6,C^ 1 7 , c>*lib', 
2'« y<tr, cap, i4t num, 1 3.Caldas iul. Si cu“ 
Tdtoretn'^  yerbo ContraBum feeißi , m m ,  y , 
'^yttbo Ltefsis yd m m ,  I29, Sátich. lib, 
I, C onßl, cap, 2, F^loaga
cap, 2 2, CaíHllí) de yjufruB. cap, 3,
Etan $ caucre > vel rationem reddcrc 
'debeat V Ayllon ad Gom, lib. j ,  yar, cap.
i . num, 10. yerf, Ét e.^Gora. in dlB, /. 48. 
num, diBkCap. 14. num, 13, Caldas
ybi f  uprd , Caftillo de yfufruB. cap, 3.
^  Et an 3 tcncaturdchis quítr di]apidault3 
Szvíúi.ljh, I. C onßl. Cap, 2, dub, 1 1, Ñauar# 
fom.y. tn anual, cap, 17. num,
/>f7# vbi de eius peccato., &  f eftltuiionis 
©bligatioae.
Et quandofít velaon , Jcgltimbs admi- 
nfilrator , Vela differe, 9. num, 10,
^  Et an 3 vbl non efi: adminiílrator, fir tu- 
Icor, Göm, in / .4 «i Taur, num. i 7, 
y)^Etan,.curator ad lircm fít pater filíj, 
'^ßi^.inLabyr, i .  ^  cap. 27. d nunr. I9 . 
Olea deceß.iur-, tit\ qudß, (S\ d num}, 
22#
Et as 3 fi bona dilapidet pater , eiaufe- 
rantur jMolIn.//A i -,de Vrímog. cap, i^v 
n u m .j, Gom./«/. \4,Táur. num i,íy
- Et an 3 fi ad fecunda v o u  tranfeat> Go- 
inez inl, 14; Taur, num.  154
/  E t  an 3 fí neee ífaria  in  cis n o n  experi- 
dat 3 Tvlolin# deTrimog', lih, i. cap, 10, nü-> 
mer, 13.
an > alienaré pofsit fíñe decreto, bó« 
ha lili) , Gómez/« /.48. Taur. num.\%,zy* 
lib, 2,yar,cap, 14,num-, 13. Couarr. diá, 
l^ b, \ , yar. Cap, 8# Caldas indíB. leg^  Si cu'» 
Patorem , Amend. ad Franch. <decif,4^ , nu^ 
?nef\7.^,0\e^deceß.iur, tit, z, quaß,6. d 
num, zz, iVíandelo conf, z%6. ¡ib', l i - C e -  
phal.cc«/. 24, ///’i I , Duard. de Cenjib. 
l'kquteß. 16.num, ysiSanch, lib, i, Cenßl; 
tap, 2. duh', 5. Caftlllo de yfufruB¿cap, 3,
Etan, patrisfadum jnoceatfilio in fiiis
Donis, Ricci lis 5. Co/leB.iéoó;
/ E tanpofsit 3 de rebus fifi) tranfígerc, 
Valerón de TranfaB, tit, 4, qUíefl, 4,
</ Et an 3 iuri ,fíÍio nonduni qusefíto , re- 
naiitiare pofsit i G ^ m m z  decif, 373. vbi 
Flores ápud quem cft 376,’
Et an 3 pofsit in íitcfílij, pater, procu« 
ratorem conftituere , fCeuallos Comm¿ 
quafl. 3^0.Súg2iá,inLahyr, i , p ,  cap,27. 
d num, 19,
- Etan 3 habeat cxercitium, fi­
lio
ÜÜ
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Jio compctcntis ? Olea de cejj, iftr. tit, 2* 
u^^ ¡- ‘ 6. fium, 22«
Lahyn cap,, num^ 44. Ñcg,ucroL 
'37. Vela dijjerr^ '^ j^, num. 16, 28. Ton-'
dac. lih, 55. CT* 80.
Et an lib i, & fílíjs ftipulando,vtba:re-
an ,=X inintla fiUo taaavparer e .u ..-  'd ib ^ . fl,púlan v.de^ur , SurJ
C  , vel criminalicer agere polsir, &quo- ht quomodo ,,n fl,p d ato  natole ^
Iljs , füccedamr>Faber de error, Decad, 5 3, 
error,
Et an queat , pro filio \ ftlpnlari > Ric- 
cius -iir.’ , 297e?.
Parer , qua: obueniimt filîo , ex línea is  
materna > vel ex conîn^is dônitîone ? an 
fibiadquirat , & an quoad vïunifruftam, 
Ricclus part,, \^Colicela 202. Vela J.ÿe/r*,- 
7 , a nnm, 3 3 .
< i,,rt e.G euâll. Comm.  2 +5 -'^ -^  ^ p > P a ter ,a n cu m filio contraherc.veltran-
V« Gom . /« 4  17 . ¿ «»«. 4- N at- íije re  queat. Coua. r. pj-
^ B u m  J i. p,j. Z, '^ ,de palis in
Ò, Valeron de TranfaB, tir,
El an , pâtre aiithore ; pofsit films , pa­
tri donare ? Cenali. Cornai, qunejì, 23 z, C5^
¡eq
' Et an ) fine filio» earn cedete pofsit»Olea
yhi froximé, . . .V
an y ex iniuría filio fa£la> pater ciuili-
, vel crirainalicer agere p o lsit, & 
modo B.9- t i t .s .fA r t ,  7. Valenç.^ô^/.
' Etän fuper filijboni^ ? cenfum imponc-
XCih\xend2.h.deCerf,^ap,^o,
Etquiß poFsit, admmlílrationis tationc,
inboms fiU j, ex tra , vel in iudicio agere,
C^ñWio de y c a p .  % , ^
16 ^Pater^an , &  quatcnus , filio donare 
p^fsit , /. 5  ^ Bf, 4. P^rt, 3. 3 4 -
I
bon. ^
J^ecop, Hermof. \ .d
6. 13. W 4* 5*
Piaña to m .t.tra B .n .refo h t. 36. 38.
Nauarr, tom, 5. ^^lanuaL cont' jj* 
cap. d num. 15^- ’vbi
quid daré p ofsit, aut films reílituefe dc-
beat. / - n i .
T t  an, cogätm  caula ítudiorum , matri­
monii» velordinum, donare , Diana tomi
6. trait. 7. rcfolut. 4° .  O ’ ftq.G iath.ad  
coHÍuttuá. capo 3 . Glofj, 3. »öot. aö.^vbi an 
niatrimóhij caufa i O  G leff.i, luí.Capon. 
-#„w. 4. Mfeept. i& i.  vbi andonanonem
proptei nuptias. _ i
‘ ííE t an , filio,qnememahcipat pofsit.vel
co?,atut,G re|aLop. /. ^3. C?/í> .^6.
7 ,  í / r .  i 8 .  p a r t. 3* . . , i
El quid fi e i , menta films con tu h t, vel
pro co laborauit, Náuárr. y ’d/upra.
Et quem , ex filijs » in tertio meliorarc
queat, Gom.
Et an 7 inter filies liberam difponendi 
facultatem  habeat de donatisíibi áPrinci- 
pe,Baeza de non rt2el¡erand,cap.2 y,
1-7 «^.Pater , qui pro fe jSc filijs > cmphiteufim^
\ a ceÍp irrin p ó T ^ ^
’•3:rÎT'3itîpône^, CéúálIT'í)^¿w. qu^rli. 
^ 2 .^ Ño¿ñeroT?^^ 3 7 • V e la dißett, 47,
««w. 26. CT' iS .C yriac. conirou. 57. T on-
dut. lih, i.cfUdeih 5 5- «o*
32+. Faber error. 'JDecad.  ^y  error¿ 9, 
€lí> lo ,D ian a ton7-,6 *traB. 7« rejoint, 13« 
vbi de donatis filio con^empUtione pa- 
triSjCoiiarr. 3. p. detefraw. num. 38.
A* pUuw. jiJon«r.
•' ;> Et a n , de UaqusefîtiS , inter films màio- 
" r^atnm , & mcllotationem faceré queât, 
'C^ñiUo Iß* 4^ - cn-^ y^on. c a f é  s¿dnum. 15. 
. o r  Uh. .^ea \^ 6 8 ' .7*
dnum.i xäf, part. 3.
Y.'Parer ad fecunda vota tranfîcns , a 
pleitatur poeñis contra inatrcm tranfeun 
te m ,iniureftatutisi Gom. ini. i^^Taur 
num. 4* Cyriac. confrou. 137. Carleual // 
\ y d p o lo p .fy im . 16. Anturi. Uh. l .de Donat 
part. 3. cap. \ 9. Giurb. ad confnerud. cap,
Gloß. 17 vbiqùas y GÌojjf. i s ^
^ E t  exquibus , abeis cxcüfeiur , Gomcz^ 
yhf proximê num.  6. Cyriac. >i'/ proximèy 
N arben. ^Anna\ ann. vbi,
de confenfu fiUorura.
El an ,filîjs prloris m atrîm onij, ex co 
qnæfita, relinquere terieatur , Molin.
X. de Trimog.ca^. lo . à num. 59, Gregor,
Lop. ini. %6. CPlojJ. i . tir. I l ,  P art. y c t ' i n  
l,^,tit, 7. part, 6. Guticrr, iil. 2. TraB, 
qaiefi. 95. P r a n d i . 18. Fontan. dedf.
58. 59. SQ\orz.Um,%,de iure^inU d h
2?  cap i 2Z. à num, $o,CP* lii. y  To! it. c ap).
24. /0/.413. yerf. Pero,R iccius Part: u  
CodcB, 3. C yriac, controu. 455. Tondutf 
llb^  2, qu<eß. 46.
Et a n ,  q u æ  habet ,àconfanguineisprio- 
ris vxoris , Gomez indiB,!, 14. 7'aur, nu-"^ 
m.r.T,
E?:àn,deh;s,inrerfilios prions matri- 
monij > difponpre pol^sit^Gora, in l, 14.,
*Taur.num, 3. yer[. Item ,G u tierr, ho, %,
Traci, quecß # i
;ji>Etan,eafilij âparre , vel à matre ha­
bere videaniur , Fontan, dec /, 58,
" Pater propter quern filiorum numerum, 
exemorionem eonfequatur -, & adquæ ca 
exïendarar , Co'^^vr. de ^ atrim, ra \^ 8,
»7 ^. 3. Riccius ». ColleB.i^z, 
p,^.CoiieB^ 17 0 7 . T o n d u t . z, qu/ß»
■ 'K - ’'
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26, Surd. Jcaf, î 13, vbi an tranfeat ad 
liô s , Solorzano Uh, 2, Tolit^ cap, 20. foU 
iS Z ,yerf. N i tampoco Balmafei-
da de Colle Lara de ^ ^rminerÇ^
lih, X, cap. Il, à num,  i . lu L Capón, to?i)r^ 
\.difcept; 398, vbi quîbus oneribus libe- 
rcntur ,&  an nepotes proiînt, &  quomoî- 
do computentur J c?' dif ccpt, ead, ha  2, 
r- Et de patribus qui plures filios habue- 
runt , SoJorz. to?r,, u  de ture Ind, lib, i-, 
cap, 12,7m m ,  25, CS* feq.
Et de filiorum profcfsione, & qüà ætatè 
•fíerct, N a r b o n . ikC¡u<eJ}, ii,
 ^ ' Pater , confîtcns fc debere fîlîo , vêl 
à lij, an, & quatenus ? cæterls filîjs præiu- 
d icct, ViXcnç,conf, 174. Hermof.
GlojJ, \2. m 777^ 10. tit. I , part. 5* Olea de 
€cj]. wr, tit. -4, quafl, $. à TtuTTf, 16. vbi 
quid liad expnerationcm confcientiæcon- 
fcfsio fiat , Nauarr^ tom, 3 * /« J^lanual. 
confefj, cap. ly, ?)Hm, 145.
^ P a tc r  an poisît , malè alicnata à fílíoj 
¿euocare> Hermof. in l, 8. Gloj],, 13, mmi. 
|\17. Ci?" 1 s. lit. 4. part, y.
,• ^  c'^'Paire difsipantc bona ,poteft ea filins 
\ * petare , quæ fibi reiHtuere debet , ctlam  
HsfX  ante quam rcilîtütionis cafas adueniatj 
■ jMolin, Ub. I, deTrimog, cap-, \6.àrium 7¿ 
^  Et qtíando , alia i quæ pater difsipar, 
4[dcrînof. in î, ^ ,Gloff. 1 3 . tiu^ , frart, 5,
Et pâtre dirsipante > bona filiorumjqnos* 
modo eîsiuccurratur , Francb. decif, lo . 
^ ^ P ater 3 an tcncatur fidciubere pro filio, 
tutelara alVuracnte ,C yrfac. controu, 534,
, Pater in v itafu a, legitimara filijs date 
nontcnetur, Barbofi in h  \ . part,\, folu„ 
to matri m.
Et an , pater profcffus, Céüallbs Comrn-,
^ E t  an 5 bona difsipam, MoliU. lih, i*: de 
Trimog, cafpé 16, num. g, ®
an j pofsit inter cos § & quoniodo în 
vîtadiuiderc bona, & de hac diuiliohc,vi­
de verbo Tlicre ditas.
Et an ,& quom odo eà âlîeiiàre ,&quî(! 
fi ex inde legitima raînuatuf ,Naúarr. in 
anual, cap, z6. à 7¿um, 7,9.
^ P a te r  , à filio alcñdus jfié g ê à ti/ . z*tit¡ 
2* part, y, /, z.ci?" fe^^.-tit,tg. fart, 4. 
MoHn. lih, \ , de Trimeg. àap-,i^. num, l 'f .  
Sente,lih. \,controu. x ,fo l,  -501; 
^controu, j,
Etîam ingràtns , Barbof, In l, i. part-, 
4i ««w, 41. >¿r/"i, N^que répugnât y foîutô 
matri m,
. ■' Et an , àb fpurîo jv c î nàtutàli , dom ez
in î. 9. Taur, tmm, 46.




ta t jC regori iJopcz ih l, \.G loß, 2,tit',yu 
(part, 6,
Et añ, ex caufa huius obligationîs, fi­
lins religioncm deferere queac, Caftillo de 
^a^lim,cap. lOi
■ ' Inter patrem , & filiutn, dùra, nec per- 
knittenda , feparatio eft,Gom¿ //¿i z.yar, 
cap, Z. nu772, 14.
Pater an f i t , de linea fili;, Cafìiiio tom. 
'6,controu,cap, 140I
" Paternitas ,an præfumatur Hermof. 
in l, Gl off, 2, tit, I , part, j .
Paterexdebito , vel ex petîtionefilij , 
ixn incarccretur > & quando , Salg. in La^ 
hyr, I, p,cap. Af \ .num, 10. G?" 4 1.
^Qui in alterius eft poreftate , aliumin 
fila , habere nequît, Solorzano tom, i , de 
iurelnd, lih\ 2. cap, d num, 8 z-,
Aui appeliâtione, an proauus continea- 
tu r,C eu all. Comm,qua^ff.¿^3 7,.
 ^ Paterfucceditf i l io ,& quom odo, D o- 
ti^W, U h ,g-. Corn773, cap, 3. V igel. lih. jo .  
iuf^ciffi!,cap, 4« R obert, lih, z , rcr^  iudi- 
<tat, cap. 1 3-. fo l, P. Sanch, Ub, 7,
Summ,cap,2,'Gomtz Uh, i .  yar, cap, i i ;  
num. 56¿ vide l, i .  tit, lih. 5. Tjcop. 
Narbon. ^ n n a l, ann, \, quafl, 7 , vbi cui 
filio ? Antun. Uh’, i , de T)onat,part, 3, cap, 
ì 8. 19. OiurU ad conffietfid, cap, io,'
G lc ff.i,a ^  feqq,
é t  in quibusbonis ì filiohCcefiario ,fuc-v:
cedere debeat , Gutiérrez U h , z ,  T ra tì-;
gy.c  ^ frqq, Valcncucl. Conf-, 134, 
d m 777, i.Soiorzano tom;, 2. de iure Indo U h. 
2 ,  cap, 17. d num. 2. Vigel. lih, io , iur, 
viuìì;cap, 4, Gortìez in l, 6. Taur, Itidem 
Guticrr. lih'. z .T r a U i^ q a ^ ff .  j i . y h ì c ^ a x t X  
elsdcducaiitur ,Vlde l,/^’,tit-, 13, part,6, 
^ E ta n  ,&  quatenus , fil¿o emancipato, 
Guticrri U h , 2. TraB, qa e^ff. lo i  e>- 40; 
•Hermof. Í7¿I, i l ,  Gluff. Z , d  num, t i t .4. 
pari, 5,
Et an 5 filio naturali ,&  iquomodo, G o-
inez in ì, 9, Taur-,num, 8é 45, cutn feq^ 
Sanch. lih. 4 , Co?2fil. cap’, y, duh, 43. ybi, 
etiaman, fpuriOi
Et an * filio nato ex matrimonioi centra 
Impcdimentutn Ecclefige , Icientc patre, 
contra(5lo , G u ticrr . Uh-, 3 ,  T r a B ,  q u a ep , 
7 5 .G iu rb , a d  c o n fu e tu d .c a p i 5. G lo jJ . 5. à  
mrn,%. f
/ '  E tan, filio i ex matrimonio putatiuo, 
fiato , Add.Molin,//^. 3. cap, i.n u m , iz .
in fin-.
,.^Er an,in bonis cailrenfibus,vci filij C le- 
tàci,Gom.//^i cap,\\.n, 3 6 , in JÌtì. 
C aflìll. tom,^, ccntrou, cap, i37iM ieres 
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‘ Et an i\n cis v 4 filio cxhasredari, vel 
pritttriri qucat ,M öli‘n. ¿/e 2.
^ E t  an > in t r u n c a l ib u s ^ G u t le r r .3 . 
T r d i.  7 .^ feqq^
^Et an> in ccnuncndis > Solorzan* tovt* z»
de ifiVC I?td,lih»Z»C4p, 16, 97« '
^ E t  a it,fu cd ed tt, fifilias »naturalem fi-
llum»habeac , Molía. 2.. de
€4p, >er/, V ltlm ó.
Ec an > ad fecunda vota tran{icns,Fran-
chls decif,i$ . N j > ’
Etdcquibusbonls,fiUus hbfere diipo-
ncrc valcat »Guticrr. Ul?. %.Tracl.
97. /eff*
^ E t  an , de vfufrudtu tcrtiis partís, Mo­
lin. 10?. z* de Trimog. c^ tf^  9, num. 24..
 ^'Et an , pofsic pater liccn tiaji acU[ber^ 
,cffan<tondarc »Molin,///». x.deTrim ogb  
feq:a^Cäp. 9. d
-16, Tondut. lih .v . quieß\ 7 i
Et an , cam reuocarc v?dc¿t, Gutierres
d0 . l ib , 7^ .T ra ^ .qn ^ ¡hlé.  ^ .
/:^Et qu;]e iura pater, contra filij teítá- 
menewm habeat, Äyllon Uh. i .  yaf.
1 1. 36; ic  vldc verbo
Antun. Uh. \ .de T^onat. faTt. 5 • cap, \ 4 . 
^Etquae pater, fuccedendo filio » confe­
ree d eb eat»Hermof. in l. 3. . 6. tit.
A,.part.\. , .  . ,
Et ex qmbus caufis pater , a filio exn«^ 
redari pofsU , /. l  i . tit. 7 . part. <¡. Couarr^ 
incdp, l é ,  nufft. 30. deteßar??. Merlin.///^ 
4. de Legitiw .tit. feqq. Ari^
tunez?/^. \ '.de ^onat. part. .^ cap. ip .v b i 
cxquibiis amittatur.
^ E ta n in fu c c c fs io r ie  ,fitius patri preiu- 
''A le a ré  pofsit, alienando, deliriquendo,aut
teftandö , Olea de cejj. iHr, tit, a, qu e^ß. 6.
d num, i6» /»r ^
# E t an, mtnúére , eius Icgitimam , firms 
M f s it , ex facúltate , quita patet habet, 
ad iriifluendaia legitiaiainfihotiunj Mieres
Et an > & qtise unt, diicrlmina inter nai^ 
riarris fucccfsionem » & cam , q u á fitp í^
bed. 32. SiiXitcJih.i.deTrem-i^
dent, vbi per totumpacientiam infuffercn- 
dis damni» la u d a t, & e x io llit» Bpljhl. 
gS. ty* Epijiol. dm nihil jit
'ue y qtiod let/iur e'Xc^pidsVqudhj indignant 
dii?n nihil» niji ip[e in lignando , djtruas.
Et quantum difiiqqltatis habeac? O c c r .  
lih. 3 , T*iif culiinor, Ne-eefsitas ferend/e con» 
ditioni's bumance » quaji cum^  T)co pugnare 
cohlhctyScncc,F-p-/}?l, 1 17 , fo l, 23 2. quo- 
‘m odo'feram  xruranaih » line gerai.tmn
par l ca ^iitpa-
fentibus a filijs . Gomez in 1. zz .T a o r . 
num, 3. cy inl.Z9»num. I , Antun, lih, i ,  
df'Donat, part. l  ^ c:af?. 18. vbi quod CO- 
fum fuccefsio cdreciproca, 
^ E tq u oraod o  narus ,fiilus iritelligatur, 
feu quo tempore viuere d eb eat»vt ci pa­
ter fuccedat » Giurba ad conffiettid, cap. 
lO .G laJj.i;
T ^ C I E N T T ^ .
i  Pactentia 9 omnia confequntur > S a W
Tom.Sccugidi
CQ,  ^ .
^PaCIèntiain  iurc » ámífsionem iuriiim i  
inducir, García de JXLühil.ii', GlcjJ.
5,
^ P acien tia  ex vna caufa, vel alia exhibí- y 
tá, ari  vfiicapieridi cáufará præftet»Sal­
gad, de Igeienti. i , part, capif. 2. à numer.
207 .
^ P a c ie n tiá  , an pro difpcnfatione , & 4 
confeniU fît » Culac, in cap.iZ.^Sf 2Z, de 
^rJe^ehí. ^ cá ^ , i .  dé hÍsqr¿Je fiunt aTr^e» 
/rfí.Salgad. de ^jetenf. part. 1 , cap, z.Secd. 
i.D ia n a 'ro w . 3. tr a B .z . refoht.^/^, ty* 
'tnm. 9. iraéd. ¿ , rejolftt. 10. C>* feq.
\g. d mtm. 3, refcínít. ^7, num. 8,c^ 
refoU't, 41. namer, i ,  (y  refolut, 139» it^  
fin'.
^^'itari eius, qui prohibere pote ft ,S a l­
gad. de TroteB. t.p .ca p , i.T reelu d .i, M
Et an fapèrioris, facîat aftum lîcitupi, 
cîusnon accedente approbacionc , Acuña 
incap.6.nu??7.yU.d//Tinéf. 4, conducitEf- 
CZQÍ2. de Sentent, cap. i. Glojj. i.qU(e(l. i .  
dnù?7î, 210,
^ Màla» quæiîne maioris periculo toUinc- j  
queunt , quadam difsimuîationc to llc- 
tantur , Acuña in cap.6. num. •^.diftincl,
4. Efcàcla<r/e Sentent, cap, i.GlojJ. t . qu¿efl. 
i.n u m .z io ,
^ D c  his , quipacncnrîa D ci , abutuntur, ^ 
Sôlorzano Í0W. z.de iure ïnd. î i l . i .  cap^
1 ^ ,  num, S O , 'v*
Pàcientiæfandamcnta> Sénec, EpifldJ^ 
7 1 ,  yerf. Idatc j î  tihi perjuafiris, Bp'
jloî. 7<5, Itaqùe quidqùldilli accideritf ^quo 
ani mo f  uh/Unehit » fct ctenim id accidijje le» 
ge dluifta yqua yniuerfa procedunt y l^pi^
fioK  96. ae  104. vbicîus «xcmpla, ^  Bpi- , 
flol. io7c
rc^De Patinîs ,fcu  P atchis, Duran, lih. i . ’ 
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T  C I ^  T  r S  7? Ì G  N  I T ^ S .
I D ehacdIgnitaic,C iifiodor. lih,i,yar,
Citp,ì. .. V
T ^ T
1 D g Eccleiìaftico patrimonio , &  an fit 
bcncficium , Mancin. de Sacro, dìIJeri^
^,cap,6,
% De patrimoni) compniatione , & asifti- 
matione , Scnec. JBpiftol, 87. 
j  ^Magnum patritnonium à malo Domino 
¿ito difsipatur .•» parvum à bone, cufiodc 
indies crefeit iSencc. de^ 3reuit^ -/yir, cap, 
\,in pfs,
T,yir K.TCII.
I ' D e Patricijs,Pancirol. lib, i ,  yar,ca-
T ^ T \ _ o n ^ r v s  i v s ,  e c c l 'e.
¡iaJìlcuTn y Laicale, J^lixtumy 
Ejgak.
‘ .“^ S'
h D e jure patronatus tam Eeclefiañico, 
màm laicale ,&  mixto 3 L i ,  tìtà
difeept, A^f, zs^  torn, 3,
tQm\6i,di¡cept, 13 L
Et a n , appeUaiione bonorum , ePnti- 
neatur , Barbo!, >6?íí> 2p,
^ £ t  anj.laicale., Yel Ecclefiaftic^m 
lumatur , G p n . p l ,re^, .8 
5 2. lul. Capon. 'ior)f. 2,Mjiepß,. 74.. ^
^^Et de iure patronatus in altari ,,y .^i.Ç3p- 
p ella , Barbof, Uh, 2, de iureBecle]\€<^p,.j, 
CP^S.
^ E t de CO, in cæteris rebus Ecclcfîaftiçis^ 
Saig, de-J{jtenf, Z, f, cap, :^ 3, 
l ’erf, lii[qü.e,
lus patronatus in pr æfen tat ione confi- 
ftit.j quee patrono competir , cap, j¡^ Q, si\^i 
Cuiac, de teflib, cap, 31. vbi Cuia.e. À'e 
^r¿ehend. Vergas incap,j^mm. 5. de cauL 
pojje^, Solorzano rom, 2, de tur, lud,
3. cap, 3 ,n u m .3 %,e:s- Uh, 4. ToUt  ^ cap, ^  
tercero,, Saig. deTrcte&) 
part:3. Cap, ic ,  mm, 3, Pareja deIndrum, 
edit,tit,z , rejolut, à mm. 10, Sancher 
lih, z . Confi!, cap. 3, dah, 5 i , vbi an facul­
tas præfenrandi ex confilio fit derogata, 5c 
quibus jGdiXQxzdeBeucfic, part. 4.,cap,i, 
vbi ,deea,r*> part, can, 9.
/ Ynde , conferre patrenus dicltur , cap; 




U  6, Fileíac.
part, 1 , Ant, hu^. part. 2, lib, i 5. tit) an , ex lure prafentandidus patrona
i  de authorit, Ep/fe, cap, 4, CS^  d?  ! tiis fcquatur, Salg. dU1 2. p, cap, 10, u, 8 
‘-V ‘ ^¿.¡P facfile^, laicali j pa^.S^g. V,  Vazquez iiii ^ ^ E t an aiure patronatus,priefentandiius,
ii hopufe. tracf, debencfic.
'eJ 2 55 .tSa-lo;* a 
}
. I
-' o^pufe  h ep ,cap, z . § , i .  Mancin. 
1 de idr, Saero, dißert, 9, :6, 23 • Couarr,
f i it ,  z, yar.cap, l î , a  aum, 6, CSn ‘Prall, cap, 
( 36,.. Anafth, Germon, hh, 3. de Sacro, i?u  ^
' wumt, c, 12, Franch, decif, 8 5, vbi Amend. 
I^iolin. lib, \ ,de Trlmog. cap, 24, Hermof. 
^inl, 5* Lit, 5. part, ç.Bar-
.-.boi. lib, 3. de m e  Eccief, cap.tz, Guzm,
de Eaiefion, qu^fl, 3p. Solorz.//^.4, pA í Á  Valenç, conf, 177. ^  vid. infra nu?yj, 14.,
M -
j c eftj ó^tibus , & dliferentiis) 
ue,Riccius p, 3, CoUeB,r^%%. 
fi, àf. Collecl, 1024. p, 5« Collecl,i6%z, 
245 3. ty'part. j.C cliell, 
Ub, \,qucefi, 1 18. cp* part,
-----4-i^. 9. Araujo traci, qua fi ,
diffi  ^uh. 1 . Efeob. de Turit. \ . p. qu^fl. 7, 
num, 3 5, vldeinfrà num, 34» 3 5. 3^.
rafo tom. I, deEjeg,Patron, cap, 3.c>’ 
feq.\^2Xhon,^nnal, ann, 7, quafi. 22. 
Antunez Uh, i .  de T>onat,part, 3,cap, 28, 
b l , late de eo , Giurb. ad confuetud, cap, 
I.  GlojJ, 2, a num, 3 7 * Riccius in pratc, 
rer,qmtid, pray:, iuris patron, fcl.^ 9 . San­
cii. Uh. 2. Confi!. Ca^ , 3 . duh, 48. feqq, 
lui. Capon./o/;?. i. difeept, 9. C>'40.0* 
u m ,  2. difeept, 72 , vbi de cius rationc ,
Ut :c ...
,1. . , ; ; ■>. 4
Vii-' r  .  ^ ...
XcparariqucatjIul.Cap, tom. z. d i fe e p t ,y 
Et an, patroni Ecclefias Cathedralìs,velL 
Coliegiat æ, faltim ex fundatione, ad earn 
præCcntare valeant,Vergas incap,
17 , de cau¡, pofiffi.
Et qui patroni , prsefentare nequeant» 
Riccius 3, ^6^7,484,
Et qulbus compe tat ius præfentandi.
i'.lo  i
^ P atronus quem prxfentare , tencatur, 
Salg, de Protecl, 3, p. cap, 9. dnuve, 80. 
Sanch. lih, 2, Confi!, cap, 3. dah. 73,
Et an, & quando , confanguineos fun- 
datoris pra^fentare debeat , &  qui Inter 
eos,ali;sprxferantur , Valcnp, eonf, 103*=
105. IZO. 3 30. 135. c/^ í3 .Lara///?, 2, de 
,^nniuerf,cap, 2. G>’ feqq, lul. Cap. tom,
3. difeept, 149. Guzman l>eritat, mr. >¿>- 
ritat. 24, vbi quid fi non fint vocatí,
. Et a n , pofsit abfens á patrono pr¿efen- 
tTSitl •»^ 'iX’i^.deProteB. dicl.3, p, cap, .9. d 
num.\7 'z, Riccius 4, ColleB, 122^, 
Mar efe ot. lib, i,liar, cap, 83.
j t  anfílium patronus prsefentare queat,l 
Iiir, C apón, tom, i , J i f  cept  ^9, d?*, tom, 2, 
d if e e p t ,
Cm'c. . i ttkU!M6BC^ ^
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ß y^ iqn om odo, abfentiinftitutio facien­
d a, Saig. fapracap, 10 num. z io ,
^ E t a n »dignlorcm praefentare teneatur, 
Trid, Seß, 24, caf  ^ de ^eformat^Mo^ 
lin .Hh, 2 .deTrimog. cap^ ,^ nutn  ^ 69.D ia­
na iöw* 3, traB^ y,refolut. i i o ,  ¡eq, 
vbi anindignü pVxfcntans iure priEfentädi 
priuctur,Efcöb. de Tar, p« i , q,7 • d, «.79. 
vbi an fub peccato dignum, vel digniore
praclcntarc teneatur,Frafoiow. \^del{eg,
Tatr, i. 3 3« Sanch. a* C'onß\ c. i .dtib, 5,
4r
, , !i>ancn t-uu'^m^ ji^ .aa  
^ E t  quod praeiemare debet , illum ,c]ui 
refiderc intendat in beneficio, Saized, lib,
Z. de Icg.Tolit» cap. lj*$*
Et an,pr2feniafio facta in Incapaci j re- 
ualidetur > ex fuperueriiente habilítate,
Barbof. >0/^ 078,  ^ ^
Et qualiter praitcntacio fit facienda,La­
ra U h , z, .ic ^4'mii^erf, cab. 9 lui. Capón. 
tow, z.dlfcept, 126* vbidefacierida Pon-
tifici, %
Et an, pofsit procuratotem conilituerei
ad pra:fen:andum , liicciusparr, 4. CoUeB• 
12,78. lul. Capón. um ,2,difcepf, 116*
Et an,pofsit Patronatum Regium adml- 
niftrans ,cxpropofitisquem voluecit, vel 
nullutn priefentarCjFrafo í{gg,Taírotít 
foni* l i  3 5*
'  Et an, Fe ipfiim prsEfcntarcqueat,Pct¿
Greg. dcEleciione ,cap. 7 . «»w. i.F rafo  
tom. i.d e  J(^ eg. Tatron* cap, 3 3 . Lara h  
^Huiuerf. Uh. z, caj>. 9. d nu?n, 15* vbi an
cotnpatronum , Sanch, U h . z, Co»ßL cap,
z* duh. 3 • 7 4 .
c Et an, pofsit a d bcneficium Pra?sbytcro 
coñeéHendum, preefentare aótu non Sace^ 
dotcÜ bqniintraannum fieri poreft, C e ­
liali. C o 693 .Caitillo Ub, 5.^0« 
frouiCap. 90. Gonpal. Gieß, num,y^^ 
JV4arcfcoté Ìlh^\.'ì>ar,cap, 8 3 . ì  ondut.//¿^. 
\^qu¿e¡i, 3 I. C> tlS»
• í Prxfentatioex iure pátronatusjcicoin- 
petit , qui eítinquafi poflefslone ¡urispa- 
tronatus , Vergas In cap. 7» 7. de
canfa poffcß, Couarrub, TraB, cap, 14.
a. yerf, T ertlttm , vbi ex quibus ac- 
tibus quasratur cap, 16. n um ,6 ,yct¡, 
Quinto , vbi quid fi non fit verus patro^ «
ñus, Valcn^. co»/, 177. Hermof. in l, íj#
Gieß. 4, $ •  fif,  S* p^ '^ *^5* Salgi deTfo^  ^
t e B ,  3. p. cap, 9. nuni, 146 , cap, lO. a 
m f n , 7^ ,f:y 1 7 9 . Part, 2, Lahyr. cap, 9* 
155.  Condal, inreg, %. G loß .i^ ,$ p i. 
d nuTK, 94.^ :^ " Gloß, ! 8, d nu?n, 27.0^ Gloß, 
45. ^,2. vbi quando non , Barbof. tncap,
y. de EieBlone ,R iccins part, 4. 
ColIeB. \ zz6, zy* part. 5. ColleB» 1642. O  
part»6 .ColkB^ 2453. zs* part, 7- GolleB, 
Í*om. Secund,
 ^I o i . Antun. Uh, I , de 7)onat, part, i, cap, 
j 2, vbi an ei detur inanutcntio, Sancli. Iib¿
2.  C ofijii. Cap, d'-íb,y i ,  XuJ. ^ a ^ o n »  ^
4. Ufeept, 2 34 , c?" feqPJU.Gjg.M
Et qiiasqualicatcshíiec pofíefsio,adhunc 
effe¿tumhabere debeat, Vergas diB, cap, 
y, d nuw. I 4, decaiif, pf^ljcj],
• Et ex quibus, ho:c qiiaíi pofieÍMo adqui- 
iratur, & probecur , Noguerol alleg,z%,. 
Barbof. >oi.5 20, Coiiarr. TraB. Cap, 14. 
?ium,,z, ytrf, , Riccius part, y¿
CoÜeB, 3101. lul. Cap. to»J. 2, difc/’pt.t^,
Et án, ey confenfii prx-ftito refignatio- 
h i, Ricciiis par.\j^ Coi/cB, 3046.
. ‘^ 'Et an , vltirnus ítarus fit atrendendas, 
Tondur^ Ub,i,q, t i8 . I.ul. Capón, tom,
4. dlfcept. 234, C>" feq.
^ ■ Et an , hccc quafi povfcfslo , infucceíTore 
inaioratus tranfeat, Noguerol alíeg, 28,
Etan, prceferatnr , prxfentatus á pof- 
fcíiorc, vcl a proprierarIo,Couarr. TraB¿ 
cap. 14* mm, l, yerf . Tertirím , Mandil, 
dijjert. 9, cap. 9. Salg, de TroteB, 3. p, cap, 
^.nnnu 14(5. C^cap, io ,d  7mm, 5 .0 ^  1 7 9 .  
Gonpal, inreg, ^,GÍolJ, 13, ^ ,1 ,  d numl 
94.Iul.Cap. iow. 3.í///6r/7i. 193, d n, i§ .
' Et an , prxfentatus ab eo,qui eít in qua-^  
fí poflefsionc ,am oueatur, fiprxfentans in 
iudicio proprietatis víncatur. Couarrub,. 
diB, cap. 14. num, 2, yerf.Tertiunt i ZS^ . 
yerf, Ñunc tSz\^. diB:, cap. 9, num,  £4^. 
zy-diB,car, to,d»um,  3, 1 7 9 .  Gonp.
idreg. S. GÍojl, 4 5, §, 2. d nuw, 1 1 , Lara 
de ,yinníaerf. Uh-, 2, cap, ^ ,d nutn, 15,
Et plurlbus In poílefsione exlílentibus»' 
an, & quomodo concur rere debeant, San­
ch. Uh. 2. Cor.fil.cap, l.dfíh, I04.
^ C o lla t io  , contra prxfentatlonem pa- j' 
troni, cftnulla ,&  iuíta ab ea appellatioj 
Salg. de TroteB, 3. pi c.ip, 9. d nu m. 129,
147. ZS c^ap, \Q,num, 2. 3, Riccius
part,A¡,CoüeB,96'y, zy* 1032, o>> part, 6, 
CoÜeB^ 2453, Pareja de Injirum, edité tit„
2. refolut, 3 • nu7n, lé.Frafo tom. i.de Hjcgé 
Tatron, cap ■, 3 o. vbi de faéta fine prxfenta-* 
tione , &  quando yaleat , vide Lara de 
,^Annii^erf,Uh,z. cdp, lo . dnnm, il, lul# 
Capón, tom, i , dlfcept, 1 9.
,,^ tq u o d  ca , ab Ecclefiaftlco facienda,' 
Trid. Srff, 14, cap. 12, de I{eformat, Solot- 
zan. Uh, 4, Tolit-, cap, foJ, 515. yerf. Lo 
tercero i Z9* fe qq-,
^ E t  quibus remedijSjVti pofsit p rxfen tai 
tus, fiabFpifcopo non inítltuatwr ,T r id . 
SrIJ. i5 . cap. 9. de í{eformat, l, t 
p.irt, 1 .Salg, 3, P, de TroteB, cap, 1 3, 
67,¥y2í{o  de ^ '^g,Tatro7f,tom, t,cap, i i ¿
feq,
Bb z Et
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Et an, pofslt 5 fieri collatio digno ,qui 
præfematur , omiûo digniori, Diana 
3, 3. refolur, i i i . Sanck.liir, 2. Con~
jih  cap. l,duh, 6.
an, valcatfadta contra maiorem par­
tem, infauorempræfentati àminori,Gon- 
pal. hireg, Glojj. 45.  ^ 6 1 . v b iquæ
fit pars maior , Salg. part. 3, de TroteB. 
cap9 9. à m m .  139, Vrritig. part, 7^, de 
foré confe,y oto 9, vbi quando gratificare 
pofsit.
^  Et cui conferrìdebeat, fi de maiorl par­
te Boniiqueat, Gonçal. in dlB, reg^GlojJ, 
45. a nu?n, 6 1 .
Et an inter duos prælentatos , gratlfíca- 
tloni fit lo cu s, Mcnoch. Uh, 2. deorbiti', 
caj t 255*
, Et a n , fieri pofsit , habenti dimidiam 
partem vocum , feupatronorum , Tondut. 
iib, I .  i i S .
Etquid fieri debeat , fi patroni dlfíen- 
tiant , /. 10^ tit, 15. part. i.V alenpucl, 
conJ,iS9 .
Et quomodo voces patronorum,CGm- 
putandæ, Vrritig,/?, 3. de foro confc.yoto 9. 
^ E t  an , valcat infiitutio faóta ab Epifeo- 
p o ,fílente ,nec reluctante patrono, Man- 
cin, dciur. Sacro dijjcrt. g, cap, 4. Couarr, 
T^raB, cap,i$ , num, 5.
Et quod, præfencatio à patrono fa<fta, ab 
alio infringí n equ it, Araujo de Statu f e ­
de f ,  traB, 3. 26. dui, 5,
an, valsat collatio contra præfcnta- 
tionam î il pofteà accédât patroni confen- 
fus, vcl cefi’et eius eontradìCtio , Salgad, 
diB, i ,p .  de TroteB. cap, 9, à nu 
137. lui. Capen, torn ,!, difeept, i%6, vbi 
quod confenfus pro præfentationeeft.
Et de înftitutlone facienda præfentatis à 
patrono, & à quo, ^úá.SeJJ, 24. de ¡{/for­
matée ap, iS ,a ^  Seff.z^.cap, 9. de ¡{/for­
mat, Villar r. part, 2. del Gouiern, quiefl,
19. art. 3. 5.Barbof. de f pife, aHeg, 72, 
Erafo de\eg.Tatron,eap, IT,
^ E t  intra quod tempus fieri debeat, Salg. 
á iíl, 3. p, de TroteB, cap. 10, à num, 20 8^ ' 
FraTo tom ,\, de J{/£- Tatron.cap, 3 2. Me- 
noch, lih, 2, de ^ r b itr , caf, 4 7 7 .v b iiç -  
tra quod tempus.
Et intra quod pc tenda, &  obtinenda,'' 
Lara de t^niuerf, lih, 2. cap. 9. à num, i ,
6 lus patronat US, an fit fpirituale, & quo- 
m'odo, vcl fpiritualibusannexum, C u îat.
• in cap, i , deiuàicijs, Mancin, de iur, Sacroy 
dijjert, g, cap. 3 *Ceuall. Cojnm, qu¿e¡}, 462. 
C^2. p, decognlt.quieft, gt\^,S^\%,deTro- 
tcB. B, p, cap. 10. à num, 8 8, e?- inLahyr,
d u c u n t remiíTa v e rb o  l u r i f d i B i o f a c u l a r i s ,
/  Iuspatronatus,anadha’redestranfcat,!^. 7 
1%. de r e  iudicata, Saig, in L a b y r ,  p, cap, 
S,ànum. i,OÌC2ide cejj, iur, r/V, 3. q, Z. à
n . 2 o , N o g u e r . z s . R i c c l u s  p . ^ . C o L  
leB, %gj,ZS>^  1025. f .ó .  CüllcB, 1 1 61 .  
Tondut.//^, i . f .  32, G om ,lib, i.^ar.cap,
g. num, ig^D lzm tom . 6,traB, l,r ífo lu t, 
127. lul. Capón, tit, I . dijeept. 9, vbi an 
in dubio hxreditarlum príefumatur , cjv 
difeept, 12, <iS*tom, z, dijeept, 6^,
. "  E t an , adhíeredesfanguinis, vel extra­
ncos, Mancin. de iur. S a c r o  d i j j e r t ,  g , c a p ,  
y l t . Noguerol aS.Riccius yh i f u p r d j  
 ^ & Tondut. diB. quaß. 3 2, lu i. Cap. tom^
I , difeept, g, 11. CP“ 40. vbi quando fie 
gentilitium , c^tom . 3. difeept, 203. c?“ 
tom, Ap.dtf cept,2]4. Ci?" feq, Cj>'tom,^, dlf-  
cept, 364. v b id c h x re d i ta r io ,^ i’/i/i/iWö,C>* 
mixto,
^ E t  an, ad cogn atos, &  quos, Noguerol 
diB, allrg, 28. Tondut. yhi ¡uprd,
^ E t a n  , a d e m p to re s  h x r c d i ta t i s ,  A d d . 
M olin , lib, 1, Cap, z i f , n u m ,  25,
^ E t  an, ad emptoremfundi, in cuius ter­
mino fita eit Ecclefia, vel omnium bono­
rum , Couarr, U b , 3. ^ar. c a p , 13- n u m ,  3«
0 4 .  U h , 2. c a p . 18, n u m ,  8. Hermof. 
i n Ì ,  i ^ , G l o ß .  4 . 5. t i t ,  5 . p a r t ,  5.
^ E t  an ,in  eius fu cee fs lo n e ,fit lo c u s  re p re  
fe n ta iio n i ,C o u a r .7'’ri^C?.c. 38, . » . i 3,C> 14- 
/ E t  an , ad  fid e ico m m iü ariu m , F ifeum , 
c re d i to te m  , cu i v i l l a , c u ia d h x re t  pajtro- 
n a tu s , in pignus d a ta  e f t,m a rit |im , ex cauCa 
d o t l s , ab v x o re  c o n ftiru tx  , e u ip a tr o n a -  
^ u s  ius c o m p e t i t ,  H erm o f, i n i ,  15 • G i e ß ,  4J 
'AJ^ t i t .  5, p a r t , ^ ,  Saig ./«  L a b y r ,  B , p ,  c a p ,  
d  n u m ,  i .R ic c iu s  p a r t ,  6 ,  C o d e B , % \ 6 z ,  
' ^ o m ,  U b , i . y a r . c a p ,  5, n u m , Z g , v b i d e  
^ f id e ic o m m if ía r io já  C o u a rr .  tn 'c a p , l 6 , § ,  
g ,n u m ,\ Á ^ ,C t *  i ^ . d e  t e ß a m .
Et a n , ad d o n a ta r iu m , Ju l. C ap ó n , 
l , d i f e e p t . g .
Et an , in  eo f u c c e d a tu r , in  f tirp es, an in 
c a p ita  , R ic c iu s p a r t ,  5, C o U e B , 17 3 3 . lu l .  
C a p ó n , to  m , 4 .  d i f e e p t ,  2 3 3 , -
Et q uom ödo  , in  eo fu cced a tu r , lu l .  C a­
p ó n , t o m ,  2 . d i f e e p t ,  y % ,
/ E t  a n , ad maioratus poíTefíbrem, N o ­
guerol, aS.M ieres 5. p ,q , t i .S a lg . 
de TroteB, 3./?,<?rf/?,io. 15 6. Hermof.
i n l . i ^ ,  G l o ß .  n u 7 n , i z ,  t i t ,  ^ , p ,  5,
Et a n , ad  le g a ta r iu m , c u i le g a tm n e it ,  
C eu a ll, Comm, q, 3 90.
Et an , & q u o m o d o  d o n a r iq u e a t  > R i« -  
c l u s '/?, 3. 49^,^:?^ part, 4 . CoÜeB,
7 4 4 ,  lu l .  C a p ó n , to)n, I, d i f cept, 12,
Cf E t an , ad fideicommiííarium , t e i  penes
h x-
iÜB
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^íeredem mancar, CcualU Comm.
 ^17. Mol in. de Tri mag^lih. i . cap . 24. d 
5oHerniof,//W. 15. Gieß.y  á?ium^
8. tU* 5* p^ etm 5* Ole.2Lde cejj, ífif. t*tm 3«
ciuícft» 8. à 2-2,
Et an iikgitimifuceedant in eo, & quo- 
modo? Inl, Capón. toí72* 4, difcept, 233,
^ E t an foeminæ j &  ab eis deicendentes, 
lül. Capón, tQni^  4. difcept. 263.
J^Ius patronatus, an locan poisit inem- 
 ^ phiteufira dari, oppig,noran, vendulegari,
&  an cüin vniuerfitate venditum , donaui, 
autlocatum videatur,m ñ excipiatur, c'^ /n 
tZ^dere iiidicata quccjr.
3 90. R iccluspart. 4. CouccK^^^* p» 5 * 
Colleä. i6 79 ,M areico t. Uh. 2.
5 5 .T on f^ r. Uh' i. quo’ß. Sfi.Coy'^ttJihi 
1. 'Var.cap. ty dfium. 3. Salgad, de 
tea-.^.p. cap. 2c;6.vbian infeu-
darn dari 7 Ui Lahyr, 3 • p.cap, 5. nurpi, 
j .  Olea de cej]. tit. 3. queef. 8, n u m . i y  
Kiccius ln prax,refcUit. 6 zy.Sanch. 
z,ConßKcap, .^dith. 7 y  O- feqq. lal.Ca*^ 
^on, to7?i.i.difcept, ZÍ.
JÊ^X  quod > V endi n cqu it, Tr id, Sc ff¿25*
tap,9*de K  cforiTsati . . .
Et an 7 Í1 In venditione vniueriicaclsbo- 
ji j^rnin ? expteíletur venditio fit iimonla« 
ca, Riccius in prax, rej0 lut» 6a8.
^ E t  vendito fundo , vcl bon is, ad quæ
pertinet, vendlrum exlftim etur, Conafc.
lib. I . yar, càp. 1 3 . nufn, 7,07^ 4*
an> cedij & an ad pra!fcntandiini7&
ab adnondainvac?nsbeneiicliim ,OleaöV
.ccß» iur. tit. 3. qu^ß. 8, d num, 160 
' Et an 7 pubiieatis bonis,intellisatur.pn- 
bllcatum , RiccUis part. 6. Cc//ec7» 2159. 
Erafo w. 1. de }{rg. Tatron. cap. 4 *
an , rei tem porali, vel vniuerncati 
bonorumita acced at, vc ciuslus ,'&natu- 
ramiequatur, Saig. 3. p* deTrotc'ä. cap. 
I O . 107.  Ï56. e> 158.
Ht an > in donatione omnintn bonorum, 
contineatLv:, Riccius p. 5. ColleEi. i j  3 1.
an, donaui pofsic ,6: an iine Epiicopl 
confenfu,Riccius part. T^ .ColíeB.áf^6.rjp*
par.t.4.CollcB. 74 4 . ^
2157. M arefcot. Uh. y^r. cap. 
p.TondiitJ/A. i.qu^eß. Saig. dcTvo--
teB. 2, p. cap. 14. nnm. 59. CSt* Ui Lahyt .
^.p.cap, 5. HermoC./«/. i$*Glcß. 5* Ut.
part.%.YiZxho{. de B pife, a heg. 70. CS^  
2. feqq\Erafo to w .i.d e Fj^g« Tatron, cap. 
4, vbi an eiuslleentia ,iu patronatusalic-- 
natione, exigatut , CS" cap. 5. Riccius in 
prax. refolut. 6 27, v b i , an Epifcopus ccgl 
pofslt confentire, L\UCapón, iow. t. dij- 
c^^ pt, 40. v b iquæ licentiafufiieiat,6c quan- 
Tom. Sccund.^
do exigatur, &  an necesario concedenda* 
^  difcept. 72.. esB tom. 4. difcept. 259, vbi 
quando , vel nenin eins transiatione exi-
"acüi*. &
^^eneficlum iuris patronatus, an fine pa­
troni confenfu rciignari queac , Couarr,
TraB.cap, 3ó. nun:. 9, Ceuail, Comin. 
quicß, 282. Sanch. lib. 2, Co,*jil. cap» 2, 
dd\  19. fj?- capi 3 i d.ib. f 5. feqq.
^ P x  an, in eo penilo im poni, Couarru 
TraB.'^p. ié. tiura. 10. Solorzan# lih.. 
Teilt, cap. l. joL 512. yerf.redofKic^ 
eins pari, 5. ColUB. 14S1, Frafo tom. i ,  
de Fjg, Tatro/?i c,ip. 15, Saneh, Ub. 2, 
Confi!éCap. 3 * ddr. 58 ,lui. Capon.^"c“w. 3. 
difcept. 193; vbi de Patron.ato Regio.
Er an, fit necetiarius confenfus patronL 
in dationccoadiucorisjvel V icarij facien­
da dem enti, velinfinno, Barbof, yoto 56. 
d ntun. 5 5.
an , perdìo ex patroni confenfu con- 
¿ituta , fine eo adalium transferri pofsit, 
Saig, 3. p.cap. \. natrj. 19.
Et an obtineri pofslt beneficium pat4ro- 
nnus ab abloluto ad beneficiiim , fine 
patroni confenfu,Sanch. lib. 2. Conßl.cap» 
y»duh.\zz, vbi , an-nouaprxfcntatlo.
^ E t  an, permutari fine patroni confenfu 
qaC^t, Villarr, z.p» del Gouiern. qu^ß. 
l^.art.z» Riccius CoilcB. 2716, SolorD  
tom. 2, de iure Tnd. Ub% 3. cap., 3» ^ nurfi^
1 2, c_T’ lib. 4, Tollt, c.ap, 3 • fol, 51 2b yerf.p 
r  eßo , CS>- feqq. .
Et an, vniti p o fsit, fine patroni confsn- 
fu , Frafo tom, i . de T atron, cap. 15*.
Sanch. Uh. i.Co-ßl. cap.ydub. '^ 7.
Patronus, ante quambencficlum vacet, 
pra-fentareneqrutv^.1'^^»vbx^uiac.i/e Con-^  
ctß. Tr sehend. Mancia, delw'i Sacro,dtßerii 
^3, VQX»Gxe^.incap.j»deelcBicni num» 
Vid. lu l.C ap .io w . 3. difcept. 193.
Et an,prxfentatio de non vacante,quod 
vacans repurabatur , e o  vacante, conua- 
lldetur , Marefcot. Ub. z, yar. cap, 55.
^  Et an,mandatufnad praTenrandiim > e« 
cefsio, Cum vacct valcat, M arefcot, di i’» 
34. 0\<2adeceß. iur. tit. S.qUS.d n. 26.
f^ l^ atronus, intra quod tempus ad
IO
fficium vacans, pr<tfentare d e b ea t, Man- 
fe in  de iur. Sacr. differt. ^3. dnum.^%. 
rRiccius . I. CoUeB. n p . part, 6 , 
h'oHcB. 245 3.P-fcob. deTurit. 1. p. qu^]h 
d num. 3 5- Solorzano tom. z. de lur^ 
Ind. lib. 3 . car. 4. d num. 48, CSt* Ub.4. 
lit. car. z. fol. 504- yerf. r  ejlo 
0^60 in print. CF c,aP. 7, .fo l.  51^. yerf) 
Bn qaa^Fo^ .^  ^ fcpq.¥rz{o to m .i .d e y e g i  
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CLOt* M ^
'* - -b ■ I ' J  
3 S.'¿ ■ *^ t^ **^ -  ^  ^^
,1. c ^ .  9 'VVi,analterarij)ofsit hoc tcmpus  ^
' 2-. C'ofßJiT. cap, 3. dpih, 6'2.
lul. Capon, ¿^ 0/;;. i,Jifcepr, ig^
Alphabetum IuridlcumXitcra.P.
t> /< ■ /' 
• - > ■
( :^  •> - ¿ CcJ:u.l.h^K.
\ 5 i ' ^  "^^Et an , lite inter naf
/' Et ä quo tempore , hwiiifmodi tempus 
currere incipiat , Mancin. >/»/ proxip^ '^^  
Salg, de T retet, part, 3. cap, 10. d rmm, 
42. 177. C^'caf, I i,d m m , 6 z, Lara^e
^nm uerf, lib, 2, cap, 9, dnum, 25 .Flores 
da Mena lib, i .  > r^. ejua^ ß, 3. Sanchez 
I'lb, 2, Cap, 3» dub, lul# Xapon» tota.
V
f
"^ E t  , lit  i t r p tronos, vel cum 
Epifeopo , cxíílente, currar,Riccius part, 
4. CoüeB, 1309. M arefeot.//■ /’. cap,
«4. Salg. deTroteñ, part, I , cap, ï  i .  ^ nu,. 
'tner, 61. 67, C>* 70. Lara de ^ nm uerf. 
lib, 2 ,cap,g,à num, a j. Sanch. llb, 'z.Con- 
f i l , cap, 3, duh, 6 o ^  .faiu,Vy¿r¿^ . t j 7 V^.5 .?,n.U5 . 
Et a n , ignorant! diirrat, Barbof. in cap,
60, num ,2, deeleBioneS^M c.r^£^.\\7.
Et an, præfcnrarc queat , ardidorum
tempore durante , Lara lib. z, de Capeü, 
<^ ap, 9. à num.46',
/"Et an,intra legitithum tempus faélacen- 
featur príEfentario> Mcnoch^ 
fumpt,77,
12 .^ ^ atron o  , intra tempus ad præfentan- 
dum à iure ftatutum-^non præïentante , ad 
quem deuolvatur iusprouidehdi',Eilefaci,' 
de author, JEpifc,'€ap, -4, Saig. deTroteß, 
p, cap, g,a num, 80. lu l, Gapon* tont,
z.difccpt. 74. vbi quid efñcere debeat^ 
tune Epifcopus , tom. 3. dljcepi, 193, 
-^Et a n , pradentationenidlitcr fa¿ta,de- 
uolutioni dt lo cu s , &: ad quem, Vaienf. 
63, Sanch. Uh 2, Conftl, cap-^  3^  dub,
 ^3 *'
Et an præfentato, incàpàci , fí.pofteá 
habilitas înteruenlat v BarboC, l’otoyi.
Et a n , ex Epifcopi conlenfu prxfcntare 
p ofsit, Sanch, Uh^ 2, Conßh cap, 3, dub^
6 1 .  ■ . ' . .
Étquom odoprouiiio iurc deuoîutionîs 
facienda , fieri d ebcac, lui. Capón, tont,
3. dif cept, i '93.& vide verbo JBcneficia, ^
 ^ I^s patronat us £_C2Ç_ quib j^ dqm ratur, 
Ricclus 6\Cclleà. 1681. 2 4 ^ ,
P art,7 , CoUeB, 2207. Coiiarr. 
cap, 36. Hum, 6, Salg. ¿/e ÿ^etent, 2. p, caâ 
5 ï . Hum, 38.S6lorzano iom, %, de ture Indï 
Ub\ ^,cap. 2, d num,  52. c?* lih, 4.
^caf, 2, /<?/. 504, yerf, T auncjue Jeq^
' CP" fol. 506. yerf, Bßante , cjv 
lcnçi\G\,conf,\7'7, Frafo fow, i .  del^cg, 
Tatron, caP, ,^ Meiloch. llb, 3, pr¿ejumpt, 
$0. Sanch lib, i ,  cap, 5. Conp\ dub. 70. 
vbi , qui fint capaces adguire n d j, lu L  
Capón, tom, i,c!ifcejH, 12,4^ u
S .Z  . -'"S.
an , prailcriptione , Ceiw]]. Com,. 
tfua’ß , 6 i 4 ,Soiorzzno tom, 2, de iure Jn^
lib, 3 . Cap, z,num, 2 3-, U b,  4. Tolit, capj
2. fol, 507. yerf, ^  los quales , Diana 
tom. 8, traci, i ,  refoiut. ZQ,num. 5, cs r^e  ^
fo lu t. 22. num, 3 . Couarr. in cap, TolJeßory 
part. i , ^ ,  \ o.dereg,iur,in  Sanch, lih, 
2, c a p , d u b ,  ^o.
/ d it  an , ex Eeclefiie «dlficatione , vel 
conilrudlone, Valencia iUuß,lih, 2 ,traß,
1 . . z.Salg. de Troteß, 3 ,p, cap, 5. num. 
4 *^ Diana 8, traß, 1, refolut, 127,
8. Riccius part, 3, Coließ, 485. cP- 
part. 5, Codeß, 1 5 2 3. CP^ 1 5 5 8. vide Trid. 
Seß, 14 • i' p^* 12, de l^ef ormat, Sanch. lib, <
2 ,  C o^ßl.cap, 2. dub, 33.vb lquId iin on re-
feruetur. ^
^ E tq u o d  ,d ebet eile perfeda /Solorztì. 
no lib, 4 .T olit, cap. 23. fo l, 698.
Tero,
an , tune referuatlo dt neccifaria, 
Mancin, deiur. Sacro d'>ßer, g, cap, i j , Va*» 
\tn^,conf.''63,
/^Et an, ex ciusrea:dificatlone,Valentin 
& S a lg . ybi pro'ßme , Solcrzano diß. }ìi
4.Tolit,cap:%T^. fol. ^ 92,.  yerf, T  loqu\  
RIccius part, ^,Colicß, 1539. Ficaio tom, 
\, de I{eg, Tatron, cap,4,
Et an ex dotadonc, Ricclus part. 5. 
Coließ,\e%o,c47^ 16 gZ,
^ E t  an , in dubio ex doiatlone , qua:fi*» 
'tumintelllgatur , Couarr. Traß, cap, 36, 
nun9,6,yerf, Quarto,
Et an ,priccedentibuscafibus, dtnecef- 
farius Epifcopi cenfenfus , Ricclus/7^rr. 
■ 5, Codeß. 1^46. Barbof. de £pifc, allegò 
70, 2. feqq, Fraf, tom, i ,  dej{eg^Ta^
troK,cap.'4m
Et an , vnus, pro a lio , illud adquirète 
pcfsitiMaTicin. de iur.Sacrc,dißert, g.capi 
14«
^ t à  qiiQ concedi pofsir ,Hermof. in l; 
l 'S.Glcß.i, iium. 64. tit. 5. part, 5.
Et an , cx prluilegio competere pofsit, 
Riccius part, ,^ Codeß, ii5T92. 1694^ "^
Etquom odo InEccleda regulari , ad- 
.quiratur jRiccius part, < ,^Codeß, 148^*
-Et quod, patTonumfententia facit,non 
iurame'ntidelaiio 15. tit, i i ,  part, 3.
Etan p atron u sq uifem eld otauitiite- 
rum dote amiiia dotare teneatur , lu l, 
Capon, tom. 1. difeept, 61. e>' tom, 5. dif  ^
C €p r, i^< ^\,n um ,i^,
Prxfentare,anpofsInsfequeii:cr,depo-
dtariusbonorum , creditor, conduaor ad 
modicum tem pus, Cenali. Comm. qu^ß. 
740. Cenedo qu^ß, 10, Garcia de
Bcnefic, part, 5. cap. i .  Fraio tom. i .  de
1 4
K:ep-
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pc^^Tatron^cap, 5.vbi 3 etîam de tutore> 
vûifraâiuarlo, impubere,
'^Et an 3 bonæ fidel polfeflbr , Salg. 3 
deTronB.cap* 10» mm, •
" E -^aA j’^ àd'mÌrffflStótoflìofiórum, Salg'. 
in Lahyr* pai'(. l. cap, 4^.* à num,%< .^
Et anhæreticus abi’olutus, & quando3 
Marefcot lib* i , ')>ar. c^ p^, S 3,
Et an 3 excommunicatus ) prato toni, i ,  
de í{ jg , Tatron, cap. 34.
Et an minor , &  à qua ætate , Narbcna 
f^ínnal* ann, 7# i i ,
r. Si patroni plures , in præfcntando dif- 
icn tian t, quisprxferatur ex præfentatis ab 
eis , A^alcnf, conf, 13^. Riccius pan , 2.
Uh, 2. Confiì, cap*l, 
dub. 100. (y* lu i.Capón.. f-i///-
íf/>íí%7r?y i'.
' Et an j præfentatus, maiorempartern 
habexc videatur ex e o ,  quod vnum Ìtipl- 
tempatronorumhabç^ÿ;? Riccius part, j ,
I. qu^fl, 32.
lul.Cftpon. tom. '^,àifccpr,'LOZ',
, Et fi in plures , ab Vno lic ite '3 patronà- 
tus tr3nsferatur3quas voces hàbcant,San' 
cl% lib. 1. Conßl. cap* 3. dtih, 9%* C?* f  
Et an , & quando . pofsint fepararim 
præientare vt fiagulÌ3& quando vt vniucr- 
fi 3 Riccius part, 6* CoReB. 2410, lui. C a ­
pón. tom, 4. difcept. dì
cept, à num* 11* vhì de vocum eom - 
putatione. . '
Etquas voces habeat > donatarius pa­
trona lus 3 qui ante donationem pra'fcnta- 
bat 3 lui. Capón, tora, 2, difcept, 66*
^/Et an 3 plures patroni 3 pofsint 'diulrlerc 
vfum prafentationis , alternis vicibus 3& 
deliac diuìiìonc , Confai, in reg* %*Gloj]* 
4 5 . l.ànum,  13. 5 7 . Sanch. lib*Z*
Cotìfil. caP, x,duh. 72.
Ètquid3 fivoccsfintæ qualcs, quæpræ- 
fentatio prxferenda 3 Sanch» Itb, 2, Confi!* 
cap* ^ *dub,loi.a^ feqq.
Pluribus patronis reli6tis 3 fi vnùs repu­




^Patronus an pofsit 3 legitime præfenta- 
tum 3 & benefici) pofibfiorem 3 amouere p &  
quæ amoto remedia com petant, V alen f. 
conf. 15 o.
Et an , patronus fimu\ , & Epifeopus, &  
quomodo3 Villarroel part* 2* del Gebìern. 
quagli, 19. art, i.
An 3 poisit Ordinarius difpenfare 3 in 
qualitatlbus patronatus 3 ad petitionem 
patroni, Ceuall. pan, 2, cognlt, qua>ß, 3. 
Riccius part. 7 . CoikB, 2796. 3 ï 5>
vbiquod fiint itïiundæ  ,CYÙ2ç,controtf,
1 9, Sanchez Ub, 2. Conß\ cap, 2. dtíh, 16*
Patronus In præientatione > an variare î p  ^ *‘- f
p o fsit 3 Ceuaíí. Coínm*qu¿efl.7.6 ,^ €>095 
Solótzàno tom, Z , de iure ïnà* Uo, ^.capl— .— t" 'r i7 a 
‘4. num. \ 4, Tondüt. Ub, i ,  cqu f^l,
Salg. de TrotcB, 3. p, cap,6*mm, 8, & v i i f î i î î îL .  
de /. 6. f  cqq, tir* 1 5. part. i .  Lara
\^nfiiuerf'.Ub,ZQcap* g, 8. Sanch.
iib. z,Conßl, cap,  ^,dfib*^6Y ‘ ^  fcqq.l\x\*
Câpon. tom. i\dijcept, 7 4 ^
P^tronus 3 ^  pofsit præfentarc 3^ Rm- 20 
per lurc patronatus, ycl lap er beneficIo3 
jyu;e.rtar^- ^ p eùdeat 3 Sais;. 3. p<itt* de 
Tt'ote B, Cap, 9. à nu 7n, i (J5,
Et an 3 mortuo aliquo ex prafentatisslî- 
te  inter eos pendente , pofsit patronus 
alium in demortùi locum præfcntare3 R ic­
cius part.â^.CoUeB.'■ j^Q, '^ò,t\oo ,^yoto 7 8»& 
vide verbo 3 cncßciui?j\ 
e in  prouidendis pacronatiium benefieijsj 
tapa fimpl'-cibus 3 quàm curatis 3 an fin 
œdida proponenda , Salg. de VroteB* 3. p 
cap, g. nn?r7. ü^ Q. ^  à nmn, 178. vbî 3 an 
alias fit ihfiitiuio 3 & præfenratîo nulla 
R i c c iu s /fr/. 4. CoUeB, 738. Diana tom,
3» traB. ^.refolftt. log, vbi à quo examen 
Eaclendum,
^ E t  de ædîctis , & examine 3 ad eorum 
prxfentationera , Trîd, S^ fJ, 24, de 3^e\or- 
mat. cap* 18. S '¡j, '-5. cap. 9, d>>
7nat* Riccius part, 4. Coll< B, $fj¡, 
part,j,CoReB,z6-^i*C^ 31^5. iVtarefcot.
AV , i* yar, ea^ * 8 3, Diana/o/w, 3, traB, 3» 
rcfoiut. iop.Frafo fom, \*de i{jg*Vatron*
Cap, 3 le vblde examine.
Et an ,'alium 3quàm.vnam ex. approba- 
tis 3 patrv:p.uspr^reptare queac3 Villarroc- 
i n.^ queej}. 1 9, art* 3, 4
Frafo torr.*\, de i{fg , Vatron, '•ap. 3 3. 
e- Qua: ad ius patronatus pertinent 3 an 
vendi queantjfine confenfu patroni3 Her- 
mof. in l, 15. Gloß, I. numer. $'),tir* 
part* 5,
/ lus patronatus , ex confenfu patron;, 
præiudicari queir 3 Salg. de J^ennt, par:,
2. cap, 3 3, dnum. i i 5,
Et an hic , faccefibribusfuis præiudîca- 
repofsit, lui. C a p ó n . i,dJjcepf .40,
^ P atron atu s ius , maîoratuslegibus me- ^4 
titur3Molln. de J^ ri7770g, Ub, i.cap. \,num*
26, ry  27. V^\enç,conf, ijz.K oiizsdeIn~  
compat. i . p,  cap. 7 .mm. feq.
Ét an 3 ad illud , afeudo argumefttum 
valeat , lui. C a p ó n . 4- U¡c c n , i .y ^ .
^"Parronum egenum rE cclcfu  a le re te - 
ne t ur , &dc ha c  ohiiga-ione , & quando 
locumhabcat , Eobad- lih .z. T ' iît* cap, 
i8eÂ«w. 29Ö. E i c c l f c i S i,CoÜeB, 492.
f ^
f > T  >■ '#r *
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zgó Alphabetum luridicum, Litera. P.
s 74.Mar.cin. j/c iur, Sacrcjìjjert. g.C4p, 
i 2. ! 3. d e a  J.e cej]^  lar. tit, 3. qud'JÌ, 8.
'■ . i 28. Balmareda de C oliti, 117*
 ^ fundus pro alimonia d etur,ad  
'  eolkvftas teneatur eins. Sancii, lib  ^2, Con-
V cap. 3. d,'4h, 52, vbi ,an aUud ias ha-
267 CapcUa j vcl beneiicium iìtum in Eccle­
sìa iuns patrona tvs ,an fitd e  iure patrona-
• 7//C/'.
prafentatio non habet cffeclum ,*an 
po/sit patronas alium pnrfericare , Gon-' 
^al. ¿nre^o S. GÌojJ, 15. §. 2. a num, y , 
^^L^atronus n e q u ii, Eccldiam fui patron 
natus vifitarci nec in bonis fabricic fs in- 
tremittere , 'Prid* Sejß 24- cap. 3. del\c- 
formar, p, i ,  del Gouìcrn, qna’fl,
20. art^  5, maxime à nnm. S g.
J^ N ecin  frudlìbus Ecckiìa: ,velbcnefÌ- 
c ijjT rld . Sej]. i^.cap, 9, de I{eformar.
Et quid il fuerit Eccleiia de relitta, lui. 
Capon. tom. 4, dipl'epr. 27 3
2-9 vnicnibus faéìis Ecclefijs iurlspa-






>rrf. r  aiincjf'e , Tondut. Uh. i .
1 iS . vbi ,d c eins prc-batione con- 
 ^  ^ tcndenribasiriter fepatronIs,Faberi//y-
L  7o. ,vf>w. I 9. //V, 2. ///;. I. Cod, Vrru-
' * V<'*. /7^ /Y. 3. de Por, c o n f ; . 'c *
5 54 De Iure patronatgslaica li, c ìn g ilo  ab 
‘ ' ^Ec.cìciÌafì:ico ,cifEcr.atL Gon^ab in re^, 8.
'GloJJ.iZ. Salg, de TroteP, par\ ^,cap.g.
123. 184, à Hum, io2 . 
CiT/7. xo. «.7Wc 2S8, Solorzan. z,de  
iure Ind, Uh, 3, cap, 5. yidc f  (¿prd num.
I. Frafo tom, i .  d e\eg , ^<itrcft, 'cat>, 
Sancii,///?. 2, Conßi, Cap, 3, dfih, 5 3. 1id. 
C a p o n . difcepr,yàf.Td\zr\ fi:àC leri­
co fundatum , v d  ab Eccjdia in iaiciun, 
iranslatumaO W iJttL
, iaicals permaiieat , E/ E t an fi  , pifcopo
conceiium 7 non vt hp.i-:opo , fe i  v* t d ig- 
nltatein temporalem habenti , Saig, de 
Troteci, 5, p, cap, 10, d num, 30,
/ D eiure pauonatus Ecclefiaitico . (V. in 
gaoalaicali dirEerat, Goncal. &  Solorz. 
yhi faperiorimm, Saig, de^Troted. pan, 
$. cap, IO. d nu?ner, 28S. ylde fuprd 
rjum, i ,  Fabef dijfinh. feq. tit, 2.
Uh, I, CW,Frafo tom, i. del{e^, Tasron, 
cap, 3« Sailen» Uh_, z , Cofißl, cap, 3, duh, 
5 5* ^  vick^Iul, Capon. tom, 2, difeept.
E^'t an hat ius pati^natus.
Lire pendente , intcr patronos fuper 
prxfematlone ,qaid efficeredebeat Eplf- 
vöptis in Ecclefiai orclinatione , Riccius 
péf>t,é^XolleB, 13C9.Marefcot.//¿. \.y<ir, 
cap, 84.
Ek prxfcntarione, an ius qua:ratur pra:- 
fenfaro, !k quod , Riccius part, 5, CoPeci, 
I 6 6 i . t i 7> 1742-. Ril. Capon. tof}?, 2, dif^ 
cepr.j^..
X J  ^  Iure fedendi inEcckfia , fepul-_ , quQciiiabkt patrönus, Diana to77:, 6.
h  ^* refolut, 127
'* .^ D e  probatione iuris patronatus , tan r
anriqui,quam noui , Trid. SejJ, 25. cap.
9. de J{ cfo*'mar, Riccius i .  ColleB,
5 8. part, 3 , CoUcB, 6 3 S. fart. 4. CoU 
IcB. 1240* part. 5o ColleB, 1576 
\6 qI.CS  ^ part, G.CoilcB. 2162. Marefcot. 
lih. r,yar. cap,^ 2. Goncal. inre^,S. Gieß, 
iS.Salg. de Trocclt, ' »^cap, jü ,d  ?mm, 266, 
Solorzan. Uh. 4, Tollt, cap„ 2. fo l. 504.
35
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ßf'ßX __^aj;fönata , Fcrb-fi-^n-i 
_Cum,fi ad Eccldiafticum  deuenjnj;^RIc- 
eins part, 6,  ^ 21Ö0. luL Capon*
¿■ OOT. i .  Mfeepf. 74?1 3 1 i i , . W A A >j# .^ a  I
ß'L'x. an , fiatj.Eccleiiaiiicum , i r b e i^ c ij  
natura mucetur , Saig, de TroteB. i,p ,cap, 
10, d num. 305.
^ E t a n  , contineatLir , in rcferuatlonl- 
bus generallbus, & quibus ali js derogetur, 
Saig, part, 3. de TroteB, cap, 9, d fj.um, 
100. lul, Capon. tom, z, difeept. 74, vbi 
anfßb regula oÄaua ,Chancel!eria%
" Et an , in eo , prxfentandus fit in exa-  ^
mine approbatus, Saig. diB, s, p,deTro- 
teB . cap, 9. d num. 80,
' De iure patronatus mixto ,&  euius na- 
turam ieqnatur , Saig. deTroteB. part, 3,  ^
cap. 9. dnum, 1 0 3 .  1 0 7 .  1 2 7 .  18S.
part. z,de \\etent,cap, 33, ntim.y^, Solor- 
Zan. t&m,i,demre. Tnd, Uh, 3. cap. 3, Gon- 
^al. in reg. 8, Gloß. 18, vbi , quando fit 
m ixtum ,Efcob. de Turit. part, i .  qu<eß,
7. a miw, 69. yide fupra num, i ,  Lara^/if 
tfAnntucrf.hh, 1. cap. 9, d m m . i ,  vbi an 
de la ica li, Eccleiiafticum participet.
De iure patronatus R e g a li, & bis , qure 
adilliidpertinent A.zG.tlt,^^,]. x, tot, 
/‘/V.ö.b"/’. I. Saig, p, 3. de TroteB, c, 
lo .y h i d num, 227, de priefentatione ad 
Eplfcopatus late agit , Solorzan. lih, 4. 
Tollt, cap, i , C ^ 3 ,  VillaiT. part, 2, delGo- 
uiern, quetß, i g. art. i .  fcqcf. Frafo 
tom. I. dcTgg, Tatron, per tot. Antnnci 
lih. \,deT}onat, part, i.cap. iS . lul. C a - '
poti.fom, 3. difcept.\93, ^
Et ex quibus probemr , ad Regis patro-
natum, beneficiumpertinerciBarbof. yo-tQ
112.
/^Et quod , praifcribi ab alio nequit y So^’ 
\ot7,.lih, 4, Tollt, cap, z, fol, 507.
Teti
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Ä lp h a b e tu m  lu r id ic u m X ite ra . P .
Tero , /V ,^ Antan, Uíf* i .  de 7)on(ttlon,
^^ art, i,ca p ,
CEt de poena in e o s ,qui R esalíspatrl- 
inonij beneficia, donis, auc policitationi- 
bas cxtorfer-int, L  2 3 • 23. Uh  8 ,
Í0/7,Solor2iano lìb, cap, 2.
^oC>.yer¡\T cerno, feqq, O^cap, 7,.fol^
5 li I • yerf. Ni el permitirf e , Villar r, parf 
,^.delGoytierfi»qf^<!eJ}, ig , a r t,i, fcqq» 
j^Et quantafit cura , cuftodiendum, 
loczan. àHcd,lih, Tetit, cap, 2, fol,
>jr(, T  eo.mo , fcqq,
\ an , fit Ecclefiafiieum, vcl laicale,
*9Z
crlptis, cap, 6, mrK, 6. Couarr. Tra^, cap.
S6. Gon^aJ. ifí,reg, 8. Gloj]. iS . Valcng, 
conj, 18ÍÍ. Salg. parr, i.deTreteÌ}, cap, l à  
^ 26, c> 41, Solorzano Uh, ¿ .^TolitjL 
cap. 3. fo l. 5 11. ycrj, hifirìcndo , Riccius 
part, 2-, ColiecL 450. part. 3. Colie ci,
494,Tondur. Uh, i, .^vof//\8 7,Fabcr^//- 
fir.it, 5. 6, tit. z. Uh, i. Cod,
Frafo tom. \ ,(le r\fg,Tatro?i, cap, 3. San  ^
e h . 2. Coffi1,ctr , 3, dfáh, 54.
Et quid , fi expriuilegio (juxfiuim , C o ­
uarr. Traci, cap, 36. n m , 6 ,
Etquod , 5tfiporsir derogare, velie de­
rogare non ereditar,& quando a litcr,C o ­
uarr. dihl,car>, 36, nfi?r, i. CS* 2.
' Et quid , fi lis erat faper beneficio laica- 
lispatronarus Roma;, & vterque litigai?^
'^lorzano Tolit, cap. ^ ,¥ï:î(o rom
1. de J{eg. Tatron. cap, 3,
Et quid fieri debeat fi ad Regis præ-
fentationeta ,nonprouideantur præienta-  ^  ^ ,
ti  , Salg. ch^. 5. p. de Trotecl,cap. io , , C o m tr , di&i
7ni?n,-1 98. Villarroel part, 2, del Gouiern, witn, 7 
quafi, 19. ctvt, 3 .Frafo/ow. i . de lifg. Ta- 
tron, cap .5 2 , fcq, *
" Et quod 1» lites fuper eis , ad confilium 
pertinent, dici.tit, 6, Uh, 1, p^ecop, fo 
25. Salg. deTrotecl.diñ, 3 ‘. p. cap, io . 
flutti. I74* 17^* Solorzario tom, 2,de lu^
relnd. Uh. ij.cap. 3. d tium,2à,. ^ U h .  5’
Toìif,cap. 765.
Uh, 4. cap.l, foì. 513. yerf, T  afsimefmo 
Y'tziotom. I . deJ{eg.Tatrlfti, cap, 3 4 -C?" 
feq.
anÇ côncèè'S^ p k ô ip d v ^ n ie ru ct 
naturam > & efie:T:üm patconatus, Regi),
' tium.Salg. de TrotecI, 3 ,part, cap, 10, à
* • •» t ■ ' i 1 . I * J
2 $ S .  ' •
I
■ Fr quod , beneficia , iuri.s patronatus 
R egalls, non compr^ehendunt^ur fubrefer- 
uationc regulte o¿tauxChancclleriíE,Goi^ 
cal. iti diä, reg, Gloj], 24. à m m .  1 5 1 . So^ 
iorzano t^.Tolit.cap. 3. /cX-S  ^
Ztjfirietido.
•' Et quod , BullicPontificia: fuper huìal- 
modibenefieijs jmpetratae, vetinentur ,/. 
2 6 .tit. 3. /. 5. Ut, 6 .Uh. l.Kjcop. C6p- 
\\2ixt.Traci,cap. Z6.fium, 3 * 4 « ti>’ö.Solorj* 
zano Uh, 4» T.olit, cap, t. fol. ^oö. yerji 
azelo q u a U O ^  feqq. Ot* cap: i. fol, 51 i j  
yerf,lttfiriettdo,0* fcqq, V illarr. part, 
del Gouiern. qu<fß. 1 9 •  ^•
Et an, coadlutori-i cum futura concef- 
fa , Regio patronatufi derogare pofsit,Bar- 
bof. >0/^ 046.
Et an ,ad eins translationcm , aCfenfus 
Apoftolicus requiratur ,Iiil. Capón, tom,
^,dif(epf. ■^ 64.,
38 ^  lari patronaicuslaicali, an videatur ve i­
le derogarla R.omano Pontífice , per eius 
prouifionetn ,^.25.  tU. s . l . i . C ^  toto tit,
6,Uh, i.Zecpp, Pet.G rcg. Uh, i,dei(jfi
^  Et an , ex hoc capite , impediarur dif-y 
penfatio Pvnitifìcls , ad hoc vt Epifeopus 
^iftus, bencficium patronatus laicalis, re- 
jineat ,Qoc\2.x^ , diti,cap, ^6,»um,i%,
’ / Et quid,iiprouideatur apatrono laico 
prxfcntatus, conducir Couarr, Trac!, cap, 
36, tmm, 3, yerj,Tertio )C^ m m ,  y, yerf^ 
i^uartus,
fi Et an > accedente patroni confenfu. 
Salgad. I. part, de J{etctit, cap^ 15, à m m ^
5 9 «
Et an , prxdidtus confcnius, regocari 
queat, Diana io w, 6,traB, \ ,refolut, 127  ^
nutrì, ! .  CT" 8 ,
Et an , per vnionem , permutatìonem,' 
f efignationera , & penlìonis impofitionera, 
Couarr, diB,cap, 3 6, num, 1 o . 1 1 .
Et an , per prouifionem , legati à laterc, 
Cenali, Comm,qUcejì, 61 3 .Couarriib, diB^ 
cap, 36. num, 2,
X tquod ,ben eficia  laicalis patrortatus, 
non contincntur fub referuationlbus Pon- 
tific ljs , nec vocatlonis In curia , Couarr,. 
diB , cap, 36. num, 2. 4. 5, yerf. Terno,
'E t  q u od , fuper eis , expedita? prouifio-c 
n e s r e t in e n t u r 25. tit, 3, CP* tote tit,6, 
Uh, I. y{€cop, &  re lati 3,n hoc numero in 
princip,
' E tan , mixto patronatul, derogar!,vcl-<
levid eatiir, C o u a r r , s 6 ,tium, 5 r,
yerf. Tertio , Concai, in reg, %, diB,Ghj]hi 
18, Efeob, deTurit.part,i,qu£efì,y. num^
69. O* f cqq-
^  Et an ,F cclefiaiHco, C on fai, di B,Gloj];
18. Faber diffititt, 4r^ ,zSt* fcq. tit, 2 , Uh, 
1, Cod, Frafo tom, i.de B^eg,Tatron,CA^ 
pìt, 3.
Et a n , per prouifionem legati à laterc, 
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an , inri pa trônât us Regali, vide />- 
prà/mm. 37.
39 lus patronatus , an amittaturper præ-^ 
fentationem indigni,Ceuall. Comm, qu^(ì,
6 5 9, Riccius part. 6é Colle ci. 2158. Efeob. 
de T u ñ t. I . qu/efl, 7, à /w^. 74.. C>' 8 9.
/  Et an , per Eccleiia; dimptionem ,S alg . 
de Troteé, 3. p. cap. 5. 46.
/ E t  an , per præfcriptlonem libertatis 
fuæ , ab Ecclciia faotam , & quæ ad cam 
exigantur , Salg, 3, p, deTroteci^ cap, lo .  
d Kum. 1 3, pertot^cap^
^^Er an , & qaomodo per non vfum , Salg,, 
dlB, cap, IO» m m » 30, 108.
i^ E t an , Ecclefia velbenefício, in quibus 
cñ ius patronatus, mutatisin aliam natu- 
ram , cap, i o ^ à m m , j o6»
amitratur , VigeL//¿. 6, itir,cim¡, cap. 16^ 
Veía dijjert, } j .  d num, \ 7.
De afsignandis libertis, feu relinquendo» y  
iure patronatus > Donell. lih, z , Comm, 
cap, 1 9. V bi OlTuald. Urt. 7?^
 ^ Hoc ius patronatus in libertis , an íit s 
scíHmabile, Barbof. in l, impart, i ,  tium, 
í i ,  ¡olfíto matrim,
/  De patrono, refpedu c licn tu liG areJa   ^
de Nobilit.Gloff, 25. Sc>lorza
tóm. 2, de ¡(tr, Xnd. lib. z, cap, i.dmum. 41,.
lih, ^.Tolit, cap, z, dprinc, CS* fol, z 5 4 
>er/'. Tero [eqq. cap, 26. fo.l, 42.^  ^) 
yerf.r f  atendemos i ZS“ feqq,
Et qua?, c i ,debeat clientulus, 5>olorzan*í 
yhl fuprd,
Et quid, parronus clicntulií;, praílare
t , Solorzano Uh, 3•'Peliti cap, z6.
\ natas inlihertjs.\)£i.-----------
I acceptionibiis huius nomlnis Tatrd\
nus , Solorzano tom  ^ 2, de iure Ind, Uh, 2] 
cap, \,ànum,à^2,ZJ^ Uh; 7^,Tolit, cap.z., 
princ. fol. 254. yerf.Tero,C^ feqq. 
z /"De iure patronatus in lib ertis , & eis, 
qux einsratione , patrono com petunt,Do­
nell. l ih ,2 ,Comm;Cap, 17* A ff«  V i-  
gel. lih,é,ìur,cìuil.cap, 1 Ct^feqq,
/ 'E t dereuerentia , aliberto , debita pa­
trono , Couarti i» cap; <^uamuis paBam^ 
part, 2, num, 16. de paclisin6.
tqiias operaram pr^eilationes ,in per- 
fona ,&rebus Jibertorum, exigere patro- 
nus pofsit, Solorzano tem, i ,  de iure Ind, 
Ui', i,cap, i , ^  /r^^.Donell, lih, z,Comm, 
Cap. 18. c>M p. VigeL Ub, 6 ,ÌHr,ciuiì,cap, 
1 8 0O2 0.
Et de iure , quod habet patronus, ad 
accu^andum über tum ,v tin g ra tu m , V i- 
gcl. l‘h, 6, iHr. ct'^ ii, cap, 19.
Et de remifsisà patrono operibus liber­
to , Scncc. //¿i, 4. controu, 8.
3I Ius patronatus inlibertis,quibuscompe* 
tat ,DonelL//7/  ZiComm, cap,\9,
4 De rcuocandis à patrono , in elus frau­
dem , alicnatis, Donel],///,z, Co^nm, cap, 
18. in fixi, Vigel. Uh, iur, cimi, cap, %s, 
Faber de error, T>ecad, i^ .^ errar, 6, Meno- 
ch- Uh, t , de ^ r h itr , caf. 230.
De Cuccefsione patroni, in bonis liber­
ti, iìuè ex teftamento , fine ab Inteftato, 
Donell, Uh. z,Comm. cap, 18. in fin. V i­
gel, lih, 6, iur, riuiì, cap, z\,tS^22, P* 
JVjoliD. de iul},traci,2.difput. lóo.Anrun. 
Uh, I . de Donai, part. 3, cap, t9. Menoch. 
Uh, 2, de t^rhitr, caf, 230,
Ius patronatus in libertis , ex quibus
5
». i
^ P a tr u u s  n e p o ti, vel ex diuerfo , In fuc- Í  
cèfsione , an pr^eferatur , Couarr, Tarati,, 
cap. 3 8. vide vetrbo Jdtaìoratas,
- ./» — •- ■" “ ~ "
pf' PauUn:e, ari , &  quando conccdcnd^j j  
prò rebus , vel inftrumcntis exhibendis, 
Pareja deinßr, edit, tit, 8, ref glut, z, a ha* 
mer, 3
^ E t  qui earum ratione, teneantiir rcus- 
iare , Pareja deinflrum, edit, tit, 8, refo^
^ T ^ V  T  U X  T ^ S ,  T,^4 r T E P^ES ,  f
p^'DepaupertatCjNauarr./öz;?, \ ',traB, ^ 
\, de refrulay;yhi a num, 26, an earn exi-tL» «
gat perfedio'Chriftiana ,V&uC3tt^;incapi 
'J, nam,^, de Conflit, Mancin, de iur. Sa* 
croidifjert, é, cap. l .  Baeza de inope dehit, 
cap; z, d num, 31. Bobad. Uh, i, cap. 1 1 . 
Hermof, inl,\d\i, GlofJ^  è, num, 3* tit,$, 
part, 5, Aluar. de Triuil, paup, pdrr. i. 
quießii, pj;* fc^q. Sencc. in excerpt^ y erf, 
Taupertas ¿pißol,2, 17. 18. ^5*115;
123, de con fol, [ad hfìu, cap, I3.
JEpißol, zo. 8j,yerf, Ex malis,
. ,^ ^ aupcrtas, ex quibusjaroucniat, Sala;.  ^
in Lahyr, i ,  p, cap, 25. d numf 6^ MZ.^}xS.^ \ ^  
^s/Et quod qui fe continet intra modani 
iiaturalcm ,eà non grabauitur ,Senec. 
.Confai, adhelu, cap, io ,  Ci>* Epiflol,^6,
>Paupertas, quomodo prolsctur, Bobad* 3' 
tjh. 3 ,To!if,cap, 15* num,  64, Rarbof. in 
I, I. part, 4 , num, l6idfolut9 matrim.
C on fai, Inreg, 8. GloQ, %, m m , z6i 43.
* C ai-
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Carleu. deiudlc, tlt, i , z. m m , 561.
^  feq. Salg. in Lahyr. i,p,cap» 44,, à num» 
i i i .G r e g .  Lopez inl»z, Gloff, x i ,  12» 
tit. i» part, y, Riccius pan, 5. Coileti, 
1750. Aluarez de Triuil» paup. part,^ i .  
quíeji. 5» ( í ^  ^
^ E tq u is(itp au p er j/ . 8. 25. tit. ix.
i^Pjcop» &  omnes faprarelati,Cafti- 
llo ¿il\ 3. controu» cap, 27, Riccius part. 5. 
CoUeii, 1906. Couarr. Traci»cap, 6, num, 
Aluarez de I^ riuii» paup. part, i*
4. C>’ §> "i* feqq.M^^QchJib. x. de,^r^
defendantur, Corlolan. pit_^ » 1 1 3, Couar, 
T raci, cap, 6»num 6. fcq, 
yVEt aduocatoSjprocii' atorcfquei qui eos 
grans defendant ,& u c  eorum aduocato^ 
procuratore^ue ,/ . 28, tit. 5 , lil>, z .E j\  
Cop, ßobad. In , 5. Tolti, cap, 4 . num, 3^  
Solorzano tom, z, dc inre In i, Hi, 4.,
ii!
ik
l i i ,  5. Tolu. Cap. 6. Jci, 798, yerj,
: Vid^Couarr. Traii,cap, 6, num, 4 .
1. 26'. 1 z. I, f{ ecop,
^ E t  quod j iportuias, clum litigan t, non 
debent,/. 20. 4. feqq, tit, iz , lib, i .
bitr,eaf,6 y  Senec. Couarr. 7 rati, cap. 3. num, 6, ^
^ E ta n  ?qui alimenta h ab et, Saig* in La"*-“ Lopez m /, &,GÍc¡J, $,t;t, zz\
hyr, i ,p ,  cap, 195- ^  /
an >paupertas pra;famatur , Couarr. 
lib, z, yar, cap. 6. Menoch. lib. 0, pr^- 
fumpt, 25.
quod eft, in ludlcis arbitrio ,Solor> 
zano//i* 2» PoZ/V. cap, 20. jo l, 180, yerj^
^  Pauprta^rnlStorl dflFrimini fubiacet, 
^ quàm diuitioC »Xacit. lib, I/tßoi, xx.
ibi : T eß amentum ylni magnitudine opum 
irritumßpißoms jupre/nam yoluntatem pau* 
pert as fir maui t .
^/^Pauper non venenum timet > non verl­
e r n  , Senec. i^b. z,conttou, I.
J^ D e pauperibus ,L  3. Cateto tit.\z,lih ,
 ^ I , Caual, c a f , i7 »^  ^ num, S ,C o -  
uarr. lih.z,ydr,cap. \6 ,num,%. Lammet* 
de yetere Cleric, lib, z , cap, 5 5* Ant. Aug, 
part, z .lib . 14. 10. 6 , fcqq, tit,
Z3 . V Ä  . ß  t'c ; 1 / ■ f /. ■: V .
U ^ D e  paupertatis incommodis, 'Carleual 
^ iu d lc . tit, i .  difput, z, «iiw. 5 6 1 . Ro­
bert. lib, 3* rcr, iud^cat, cap, 2, fol, iz ,  
q'lod 5 obteurat genus, & virtutem, 
Roxas dc Incompat, 3» p^  tap, 5»  ^ num,
9.Cy 12.« Valenp. con{, 40. 156
part, 3. Segura//y älreclor, i. p, c.ip, 14, <7 
num, I I , bobad, I b,'^,To!:t,cap. 14, mim, 
\'&,cj^cap. i$.num. 64. c>’ 7 5 . vide l. z 3. 
tit, ').Ub,z,^^ecop,
^'Ec quod , eoriim defeniio , C iu lta^ ' 
prmclpalioribus meumbat , Gliido Pap^ 
decij , 6 tI^ , fiur}:,^  . P
quod, eorum caufa , vt fua?fami, &  
redemptionl fuccurratur , res tcclefiiE 
V endl po lUi n t , C o iia r r. Ub, 2. yar, car, 16 .
num, 8. Lammet* hb, 2, de yetcre Clcric  ^
cap, 5 5,
^ E t  quod , e i s , ftdeiufsionis necefsiras, 
rem ittitur,boüad. lib, 5. Tol't. rafy, 2.
nun, ,2^. Saig, tn Lahyr, i. p, cap, 25, 
imm, I cj?" 10.
,^ E t  an , pro fuplicatlonc , duplarum 
millle,&qüingentarum, Saig. dlB, part, i .  
cap, 44, per tot,
^ E t  quod,primam cauram,apud curlam 
^rincipls agere queant , l, 4 1 . tit, 18,
3. Couarr. l^atl, cap, 6, num. 3. c>*
¡eq. Segura in T)irecior, i .  p, cap, 14, a 
jtum. 11, CaPiill, Ub, ^.controu,cap, 25^ * ,ifc4 






^ Sed tarnen diues , cui cum paupertate prelatiy &  Carleu, de iudic, tit, i ,  difput, 2^  
bene conuenit, Senec. Epìflol, z. fol. 81, ‘^num. 361. 0  ^ fcq,
BpißoU 108. /oZ. XI8
Et quantum (it innifta c i , qui earn pati' 
tur , Robert, lib, i ,  rer, iudicat, cap, 12.
fol, 78. E.
^ S e d  támen, ñeque crimen cft , ñeque ei 
caufampríebet , Robert* l ih ,i ,  rer, íudim 
cat, cap. X. fol. 13, C> f^ q^ »
7 ^ D e  paupertatis , & pauperutn priuile- 
gi js , Carku. de iudic, tit. i , difput, z, num, 
56 í . Bobad, lih, 1 . Tolit, cap, 1 1 , GonpaU 
Jn  rep, 8. z, per tot, Soiorzano 
2,foUt. Cap. 20, fo l, 179. yerf. La notori 
fcqq, Riccius par»'. 1 . Co i^ccl. 216 . V a-
lafco deTrUileg. paun.qu^ß;6,<yy feqq, 
^ L tq u o d ,_ cis  defenfores ccnftituuntur,
’ adverfus diúifuin iniurias.
L
quod , in caufismatriraonlalibiis, ad 
Romanam Curiain non trahuntur, Saig. de 
T g 't e n t ,  2, p . Cap, 3 i ,d ? i u m .  17.
E tquod , pupüloium priullegijs vtun- 
tur , Couarr* Tracf,cap,6.d 7ium. 3.
Et an , áfriiíflLium reftitutione excufen- 
tur , Salg. deTroteCl.4, p, cap,10, n,S6, 
Et an á debiti folutione , Nauarr. tom,
3 * /«  ^147anual, cap. z$. num, gz,
Erquod,eisin  iudicio , & reliquisfa- 
uendum , Segura/ > z. p. cap, 7. 
d f:nm. 6 . Velafc.part. i . dcTriu'hg, paup, 
quo’fl. Senec. lih. 5. controu, <. vhi, 
quod lureagaij^t, Inter eos , &  dinites, 
nil intereft.
Et quod, m caufa eft , v t quíe iure na-
. « » . f Ib-^A • í ,4
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turaîî jDiuino > &  pofîtiuo proliîbentur, 
difpenfationem acciplanc, Mancin. dr iar* 
Sacro , dijjtrt, 5 . «»a/v, 6, O' 7# caj:^  1 1 , 
V elafc , de Triuihg, 12,
^ ^  quod ? cxcuiat ad<g¿gjxione app^lla- 
Î&jQis , &  iaipedimentuiïipræüat iuRumJl 
(cii^nqnj^rofcquenciæ , /. 2, \%.Ub, 4;
j(ecof, CcualL 2. f.cogmf:quo’Jhio,V2i-- 
xt')2L de Infirum, edif, tit. 3. refoht^ 
m m , 4S,
Et an, reftitutionem concédât , adeam 
înterponendam, & profequendam , Fon- 
tan, ¿/ca/'. l o 6^C^
quod , aôta proceflus in caufa appel* 
lationis, gratis cis âantur , Pareja de Tri’» 
ftriirn.edit.tit. i.rejoluf» 3. d m m . 76. 
/ ‘Et an , pro d ebitis, incarcerari pofsint, 
Bobad. L ï, 3. Tolit, cap. 15» num.  76.
•^ E t quomodo dclinqucntes fint, piinie2V- 
di, Caual.irf/', l'j^ .ànum .
a n , eorum res, præfcribi pofsint,r^/'. 
2, vbi C uiac. de Tr^ef mptlon,
quomoflio, pauperum perfecutores. 
Deas affíigatjSolorzan.row. %^de iureind. 
lih^i.cap. dnurr^^g,
/ E t  quod>quaftto citiùs pofsît , éorum 
cauLefuntexpediendæ , Bobad.//¿, i.To^ 
lit. cap. 7 5. 7^. f i t *  5, U b .  X.
E t an ß cls tenuntiarc pofsint, Velafc,
patt, J, deTrimleg. paup. poß quArßtofic  ^
» f i m. l l ,
^Et qaodpauper~de felicítate cum jouc 
contendic > Scncc. Epißoi, 25.
^Pauperum , cura famma fait Gclaíio , &  t  
Sy macho PontificibuSiCoriolan. pag. 157.  
^£t quanta ex eis commoda, Nauavr. /'«a 
^^p, jMedtci?ta 7 cap. ^JÄedicamentßim 
de T renitent. di(HnB, i. tom.
naaU cap,2%»nfim. 8, vbi de clemoiina: bo­
no.
^ P aup eru m eft, quidquid Ecclefia,& Ec-  ^
cleiiafticlhabcnt, cap.^ ^ i d wfla7 cap^  
ylft 16, quaßß 1. Ant* Aug, part. 2« UL\ 
1 0 .  I i . C ^  1 2 .
/ E t  eorum cura , EcdejflafHcis máxime 
jnciimbit , A nt. Aiig, yhi juprd'7 Lam­
met lib, z.de yetere Clerif, cap. 51, F ilc- 
i^c.tom. I. de Jacrileg, laicali, pag»^i^. 
Bobad, lib.i.ToJit. cap. ^ 8 .
Ec an
res fint obnoxij , Moya tom. 1. Sdeci.trach 
é , di [put. 6 . ^  tom. i. trad. 6. difput. 6 i 
^uaß. 4, vbi de laicis Nauarr, in capit. 
^uiefeamas ^ i.d iflind . princip, S.ü^ tom. 
ß^in J\/famah.^ <tp» 23, ntem. 74, C4p¡.
24.«r¿;^, 5, vbictiam  de laicis.
jijeep.'^ ÚZÍC. part» I. de Triaileg» paupi reliólo pauperibus, feu Inter paupe-»
aua:ß. $ 5. v b i , an eis in iudicio fauendum, diftribucndo > &  Inter qiios fit diuiden-*
& quomodo. dum , /. 20, tlt. 3. p^rt. 6. Couarr, in cap.
Et quod , cxcufat ab bis, quibusallai z i . de  teßaw. G o n p a l , reg.
quis; abílri^luseít j Solorzano//^i 3, Po//«  ^ num.  47. CaiUJlo lib. 5,^0»-
cap. 25. fo l, 422. yerf. Tero , Diana tom. trou. cap. Ö7. Riccius part. i . Colled. zz6.
fr act. 7 . refoint» 54,ßalmared, Colled. 07* part. 5, Colled. 5 22, Nauarr, tom. 3, in
ejua^ fr, 50, V chic.de Triuileg. paup. qu^fl.
II..vbi , an à leligionis voto cxcufet pa­
ttern filios paupercsalendi. gratia.
an j fi pauper , ad pinguiorem fo r t ^  
nam dcuen’iat,teneatur prohis^quibuscu/ 
uperras liberauit , 6¿ ceflent ex cauf; 
paupfitatisaecreta, Cyriac. controu. 277^
Diana tom. 4, tra^7l .  rejolfit. 54,
E ran , p ro cohíuróIp pauperc, fineman- 
^ ato C( niunóíus admittatur , Vclafc. de 
Trinilc^. panf.qcta’ß. 15.
Et de iure, quod habent contra diuites? 
pro fubleuanda ncceisitatc , Diana tom.
4, trad. 7 , ref dut. l .  ^  feqq. Velafc^ p.
1, de Triaileg. paup.qu^eß. 34.
Et an pofsint , vrbeexulari pcrcgrinl,
Diana tom. 4 . trad, q.refoïut. 42.
Et sn , & quando , ad fui , vel ftatus 
conferuationem ,aliqua fubrriperequeat,
Diana tom. 4. tr a d .j. re(slut. 49.CT* feqqé 
Et de pauperum bonis, &quibusfruan- 
tur priuilegijs 7 A nt, Aug, part. z.Iih . 14.
tlt. 1 ,^^  . p %
19
. «kÄViWik.
dKianual.confefj. cap. ij. mm.j^3. vb id e 
rcftltuendo pauperibus, P. S a n c h , 7.- 
Summ.cap.  30, Gomez lib. i ,  yar. cap. iz. 
m m .  48, vbi 7 quibus pauperibus debca- 
tur ,&  cul competat diftributio , lib.
2. cap. I I .  m m .  8, yerf. Odauo7  P. M o- 
iin. deiufl.trad. z.difput. 157,DianaVo;j^, 
Of. trad. 7, refolut. 59. feqq, tom.
6. trad. 9. refolut. 60. C7* feqq. &  vide 
verbo Tejlator, Giurba ad ctnfuctud. cap. 
i .G lo ff .ii .  num.ZiCP* feqq. tydnum . 19, 
Menoch. lib. 4. pr^fumpt, 115 , Sanch. 
lib. 4, Conftl. cap. i .  duh. 57, y  
M oya tom. 2. Seled. trad,^^ difput. 6.
2. ^.7. vbi cuius loci,
Et qUcT quantitas, cuilibct diflribul pof- 
fit ,P . SAnch, l i b . j ,  S u m m . cap. 30,
Et an > ante tempus dlitrlbul pbfsit,’ 
-Diana tom .6 .trad.g .refolut.6z. Carpio 
Hh. -j^ .de 'Execut.cap. 12. 7 .Sanch.
lib. 4. Confil. cap. 2. dub, lo ,
Et an, dari pofsit fabricae Ecclcfise pau­
per! , Dian i^ tom. trad^ p. refolut. 63.
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Sanch* Confi, cap, z. dub, 12.
/ 'h ta n  ,qui illud dlftrìbuic, fibi aliquld 
fatPràcre pófsit, fi verciit pauper, Segura 
par(,%,*I>ìreUor,cap, i l .  nti?v, 14. Gon­
zález in reg, 8, GÌojj, z,dnum.  54. P. Sán­
chez Summ, cap, 3Ò. Diana tom\ 4. 
tra^, T.rejoifáf,64¿»
an , confangLiineis fu is , Gonpal, 
f roxi f)ìé,Siinch. lib, Confi, cap. 3. iùib,
27. vbianfiliofuo.
/ E ta n ,v a lc a c  Line ha?rede , huiufmodi 
difpoficio »Couarro in cap» 18. 3. a num,
z ^ , d c T e f  ojn',  ^ _
^ E t  quid> fi ab eò euidiitribiuioèil com ­
mi ha, non fia t, Goveijn U^o.Tauf» numi
^P aupcres,lciil bononim difpendio,mà- 
gis lícdüntur , quàm magno diuites , Solor- 
Zano tom, z, de iure ìndi Uh, l.cap, 2.Ó, 
85,
iQuibus pauperibus ÌIr,elémoiInafaclcn- 
da ,6t‘an pcccatoribus ,B'elarm. tom, Í . 
conrrou. U h . i, de cl^mof cap. 14. Diana 
tom, tr a c i, 7 , per ter, vbi ,deiurequod 
habe nc ad bona diultum , Nauarr;
^^fdef ca mus  j prineip. 9, difinCt, 4 1.
q u i, & v b i , & quonaodo , eampòte- 
ric pofsìnt , V, 0: C>'4. f^c¡q‘, l, I 7 ¿c>' 2. 
jeqq.  /. 24. l 6 , t i f i  12, U b i l l^ e c o p ,
Nauarr. ybì _
/"Ecquod j nequeunt, qui poííiíht lab’c?- 
t à r e 2. i imh'b, 8. l{ecop, 
g  Ncque filij paupcnim, quinquennio ma- 
iòrcs »quìinicnurèdcbciir j /. izl
U h, l , 'J { j ’c:op,  ^ ^
Et dchisqulfcfìngunt paupcres pro cà- 
piànda dem o lina , Nauarr. in anual,
capilj, num» loy»
X L c  qiiotóodò IVionachi, Scholaflici, 5¿ 
Carel, eàrn pctcrè potsinr ? /. 33, c?- dua^ 
hfis feqq, tir» lz,lih, 1 . Ejecop» 
ji^Et quoraodò pauperes , c^ \iàs Vergono 
gantes dici mus , &  dé eis,/. 18 .0 ^  fsq, tlt, 
13;  U h , \ ,} { e c o p ,
’,/ Et an', poisint paupcres,in iudicio áge­
te , pro clemoE’na contra diulces, HermoC 
in Trolog, tiri i, pàrt, ^ ,GloJJ, 1, à mtm. 
to . , , .
■ quando peccatùm committac ? qui 
paupcrblnncccfsitate, cxlftenci, nonfuc- 
. curric, Segura 2, p, Dlrecìor, capi i/¡f. d. 
num,  1 1 , Nauarr, tom. z. In cap, <^gicf-  
éamus 42. dìflnB, io m, 5. in JdlannaU
eapiz^inMm,j4» ^  Cap» zji(,\ num, s •
andiuiceslaici , de iuperfluo , eie- 
ñiaíiham erogare debeant, Moya row. i.  
S/ìccL traci, a»dìfputi6.cjtia(l,t^ , Nauarr. 
'^ bl fuPfà principal, 7,'C>  ^ 8^  ”
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 ^ E tcuiuslocipaùpcribus.abEccIeiìalli- ^  1 ., ! 
cIsdemoimafacicncJa'jMoya 
Iccf» trali, 6. di [puf, 6 , 'quagli, 2, '
. .Paupcrtas , quàm quis fua culpa Inenr- 15' ^ ;
rie ,an  paupcrtatis cft’caibus fruatur,Bar- ''V  
bof, in Gap, 7 . num. 7, de Conflitut» in'- L 
6. ÍOW, a num, i . in cap.^  1 1 , nuw, z ,  ^ "
'codem tit, in 6. tom, V elafc, part, l,de.^
Trifale^, paup, qu^fl, 54. ‘
.. Et an, ci fuccurratur, Barbof.incàp» io . ’ 
num» 6,de confuetud, . _
^j^àupc'res infequi videtur , Canon, ii^  14’ 
vide ibi Alu.Pin, ,
. /Paupertas,facile corrupta intelligituf,
Grcg,_Lopì ini,z.G lofJ, i i , c ^ i z ,  tit, l , 
part, 7» \  ^
^Pàupcrtas laudabills \ maximb in officia i^  
publica gcrcntìbus, Robert. Uh, 4, rer. iu^ ^
dicat,cap, ì ,  f o Ì 7 ^ , 3 ,  ••
D évo to p au p ertatis , Bclarm ./ow, 2. 17^  
controu'. Uhi 2. de ^ l o nacho I cap, 10 .
2.9, . . *
^ E c an, In eo Poncifex difpcnfarc pofsit;
Pet, Greg. lìb, i , de J^ef criptis, cap, 10, 
iiftml 4. & rvide verbo J l^onachus-, .
^Ec quod ,paupertasnoncft prarceptum,' 
fcdCon(ìlÌumÈuangelicum,Bclarm,r(?w, i,j 
Uh, 2, de PP t^onach,cap, p, feqq,<r^ tom,^
\,lib , "^tdeelemof,cap, lo.té^  11,
quando,obliget in confcicntia,Hcr-; 
mol, in prineip. tit, i ,  GlclJ, i ,  à num» 20«^
Et an 1 paupertas, qu:i? folo vfu reten-', 
p ?  omniumdominium ab ijc it, (Ir merito­
ria ,&  a Chriilo e doccia , Bclarm. tom, \, 
controu. Uh, 4 di J^ o m, 'Pont, c'ap, 14. 'Ver/',*.
Trìgefmo quinto',
, T ^ r T  B ip  l E S . i  I
pauperic fa d a , à quadrupede • vel ij 
alio animali,&pocna, qua dominas ciusre- 
nctur,/ ,2 2 .cp» /eqq, tit, i s , p ,  7 . Doneli*' 
lib, 15, Comm, cap, ^^,Vì^cUJib,z^, iur, 
ciuiUcàp, I ,
^ T)c pace ? &  cius bono, l, 8 z, tit,, 1 8 
p tìt, 3. Anc. Aug. part, 3. Uh, 29, tit, I T ^  ' ^ i
C á n c e r . z,^ar, cap, i i .  Bobad, lib,
T.oUtJcap, 13. à num, 44. lib, 4, cap, 2« 
a num, 5,, Segura part, z, 'Dlretdor, capit^ y —' T ^
9. BarboL de Épifcop, allcg, 7 9 ,
ùal. 101, 102. P . 'Márquez
deGubernat,eap, zz, fo l, 286, O* 
èap, 31. vbi,etiam de eiusdamhis , & quoá)¿iíí 
pax omnibus placida, Solorz. tom» 
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(ÌC Ai'guílus apud T a c it . //7  ^\.[^?)nal. §, 
I .  Cfi/icioj dnlcedifie otij hoc «ft pacis 
)llexit 9 Antun« Uh» I , de T)onat» fart* %*
l i h l . d e furiar* caf* 7 .C > l ì L 2. depm'- 
\caP. i<\ P. Torres Uh. t^Thilof, r^oraU
ki5^
cap* iSeFarinac. tom, 3. prax»qu^ß* 107* 
>vbi plura.
-T t quod, inde, eins caufamulta recepta 
^untcontraius , Bobad, l ih  s» ToUt, ca- 
piu  ^.mtntr* 5 .G o K fal. in reg»
25.
Et cui incLimbat, catn curare , Barbof. 
deEpijc, alleg, 7 9 *
^Et qu od , inlri debet veré am óre, non 
V tilífate , P* Marquez Uh, z* de Guhernai* 
cap* 22. fol* 2$ 9,
quod ,p ax,& "Îî b o n a , otium parît, 
vnde pluramala , Bobad» U h, 4. T dit* cap, 
2^  m m , 3. 4. P. Marquez lïh ,2 , de Gu-
bernât* cap. 31 .
Pacem facere , ad quem fp e ftet, B o- 
hzà*Ub. 2* Tollt* cap* 13. d 44. Se­
gura P art *'2. Œ)iredor* cap* 9. fium. 9. Bar- 
büf. Je Epifc, allcg. 7^. Antun« lib, 1, de 
*I)onat*part* tf* cap,, 2 S.
,^ E t quod , pax non E t, nifí viîtutc belli, 
P. AJarquez//^. 2, de Guhernaî* cap* 31. 
fol*B 3 ç*C5>^ feq.
/ D e  pacis violatione ^jQ^nccv, Ub* 2, 
yar.cap* 1 1 ,C a u a l. l o J . Farin,rew. 
3, prax, qua-ß, 107. à nu7n* 57. vbi de 
pœ na,& exquibus fiat.
// Et qua poéna pleôtiatur, qui earn vîolatj
Oàm czîib* 5, yar. cap* So m m *g* yerf* 
Sedhis*
^ E t  quod excommunicatur, qui cain non 
feruatj A nt. Augtïft. part* i* lib* 3j*t i t*  
46*
^ Et quod , eam non violât ,qui ex no­
ua eau fa bellum peragit, & anhax pr«tfu- 
matur , l. fi/j, vbî Greg. GlojJ, I5* tlt* ï  2^  
part* J. Farinac.io/». y* prax* quie(}. 107* 
d num. 403*
gat* p lo« i\ 1 rreslib* y*
cap. 14. feqq. E^ diU^ xv.ip ¿Maftual* cen- 
fej], Tra:hid*7. 4 . C?- Tr^lud. 8. mim. 
?2>^ Xd^ 'Tr^ Uid, $.CS7‘ tom. i., idèap, i .
‘ f le a f  i fcq* de Tienitefit. dJfiindl* ybl ex
qùihus grauit as , C 7^ de Indulg* net al* îo ,
d num*  3. vbi qiüd fit.
/ E t  de peccati daninis ? Sc effetfiibus, P, 
Marquez Uh.z* de Gfibcniaf.cap* ly.foi, 
26J, vbiquodex vnius peccato rcfpubii- 
capatitur, P . Torres ÎiboZoThilof* moral* 
cap* I, ante fine?n , dllB* cap* 14, 
feqq* Eohtït* lib, \ ,rer* iudicat.cap* 12, 
fol* 82, 5 . [eq, vbi ,qüod Deum ofTen'-- 
dit, eiufque mluria , Nauarr* cap, i, §* 
Defleatyde T<settîte?it,dijlinB* 5. 
ff Et de cor um caiira > Senê-c. Eplfld, 7 1 . 
Ideo peccamus y_quia de partibus yitte , « w - 
nes deUhera?nus de tôt a nemb délibérât, bia- 
uarr, ifi cap*. Si enlmde Ticnitent* diflntf* 
2* vbian exdiaboll fuggéliione. 
/^fetquod,aduerfari^umhoitcorum prof- 
perîtas, exnbiiris |)£oùeiiit peccatis, El- 
'caciâde Sentent* cap* \,Glo^* i, qu^[l, i .  
m m ,  215.
Et an qullibet fenfualltatis motus in 
pecc'atum , fit pcdcatii^ , Nauarr. incap^ 
S u p er  de T  ¿enitent, dlpincl, î ,
^ E tquôd peccantiufii, prima pan a,pcc- 
càfie, Senec, Epi fol* 97. ..
/ D e  peccato originaii > Trid, Seff* 5, zp- 
6 .A nton. Auguftin. i .  part* lihr* i î . tî-  
tul* 40. C o u a r m b , capit. iy*
nu772* 9. Nauarro torrr* 3. Trtelui* S. 
m al. confeff. BelatiïU lib* ï • de Turgat, cap* 
7*yerf, TDeinde*
^ E i  quodjÜlud agnofeer« Videatur^Virg, 
Eclcg* 4. ibi :Te duce, f  qua m a 7tent f céle­
ris yefiîgia ncjlri 5 irrita perpétua f oluvisf 
for midi ne terrât*
Et de ftatu quo homo futurus, illo non 
commifib, Miâan'o i.3ajisTont* iur*
Et an jo b  falfumteilimoniura, rupta di^ 
c a iu r , Surd. 79.
" ^ ^ ^ ^ D cp ace,gp xin  Miffadatur ,C orioIan ì nu777.* 1* '^ . 2*Cf  ^ qu^f* z . $*i ,
in3reuiar* fag* 134. Alu.T^In, Ub, 1, ob^ ,/ D e  peccato mortali ,6c veniali , A 3 3  
feruat. 17. Duran, lib* 2. de EJtib. ÌEccIef) feq, timi* 5. part, i.N auarr. diB*tom  ^
cap* 1
: j  /  De falutationc > Tax tecum , Tax yobtf-
...., , ; cum  ^Canon* 4,  CotìcìÌ* Cartag. 3.
.p  ^ De capitulls, Se firderibus paclis, & rc- 
ifiirutioné bonorum facien da, in eis inìta,
AncLin.//A i .  de Vonat* pari* i* cap. 2 9,
Af
t e c c * ^ t *^.
De peccatis,&  eorum gràuitate , Ant. 
Aug. part. ^,Ub* 34. tit. ì* Belami, torn* 
\* controH* Ub* 6(*de J{om* Tont* cap* 2 1 .
l.Tralud, 5^ .7 .8 . anual* P« Sán­
chez Uh. S.Summ* cap* i.Roxa^ pat't* í  
de Incompat, cap, 2, num* 32, &  v id e  cam 
3 . 07- feq* diftinB* 25,
Et quibüs modis veníale fit > Nauatr, 
cap* Serpens i nu7n* iz*de T£enitent*diftinB^ 
I. tom* 5. in anual* <^e>7ÍfejJ* ca- 
pit, ii* d nUTTJ', 4. C-í?* cap, 17* numer, 2, 
e > 5.
^ E t qutid, rnortdlb n e g a iit  hcereticl, Fa­
ber in  Cod. ad-tit, de Síi7nm* TrÍ7iiu 
í6*
I n i
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^Etfolam incrcdulltatem, e0e mortale
peccatum, afferunt , Faber ybí fu frà m ^  
me}‘*9»
^Et quod omnis a¿tus, cuius finis morta- 
iis, peccatum efi; mortale > Nauarr. tom'^
3 , ìfi jA anuahcap*zimnum  ^ 40.
^ E t quando fit mortale, & quando venia­
le , Vmmyài{tlnB, 15. P. Sanch.// '^. 
i.SufTJm, cap. 1. vbl ex quibus mortale', 
veniale fiat, c> cap. <^ .a^  fcqq. vbi ex qui­
bus veniale fiat mortale , Nauarr. In jA a^  
m a l. confejj. Tr^lf^d. g.d: num, Z. cap.
IO. d ?}fnn.à .^C^cap. i6, num\ 3, vbi quid in 
dubio In cap. T  res , í/í GIq¡J‘^  N o ta la  
fj'am . ^•deTanitenudìlìlnB,i,
Et an , ex peccatis vcnialibus , mortale 
fierrpofsit, Diana tom, 8. trad. 10. re^5- 
i;it, 4, Nauarr. in Jiìanuah confejj, cap'. 
14, yerf. z i .  cap. 23. 17;
Et an grauiter peccet , venlalia com- 
mittere proponens ,&  fola mortalia vita- 
re jb A o q à fo m .  I .  S c h B , traB-. 6 .  d ifp u i.
2.qUiefl.y*  ^ _ . i' . ,
£t a n  veniale remittatur , mokale non 
retniffo , Nauarr, in cap-, i. p.Sacerdos y d 
fifim. zs . deTienìtent. diftincl. 6.
Et an , qui non poteft mortaliter pecca­
re , pofsit vemaliter , Diana tow* i.traBi 
^.rcfolut. 1 18, . , ,
j?'Et qiiod veniale gratiam fiori adimitì 
nes adeam eius remifsio neceiTaria, Ñauar, 
toni» "i. tn y^d.anaalo capò 14® nu-triò 4Í,®
^^ lEt de damnis peccati venialis, P, Már­
q u e z fc l ’
Nauarr. ton?, i , in  Jctanual, confejj. cap-, 
^7'.ycrf¿Si0^de Indalgi notai?.
lO*nffin2.9. feqq.
Et an aaum malum faciat , Nauarr; 
tonrò^. tracl.de TndiJg. fo!»‘^ gs,à «o44 .
Et de ieptem peccatis mortaiibus, Anr. 
Aug. part.s.lii'.ìCì, per tot.Um^^v.tom, 
T^ .in Zannai• cap. 23*
4 peccatis cogitationis , verbl^opc-
ris ,/ .Ì3 .r/ i.4¿ part. i .  Tolet. lib. i ,  /V;- 
pruB.cap. 3, P.Torres//^. l.Thi^
loj. moral.
Et cogìtationis confitcnda , Nauarr. tn 
cap. Frattes ynum. 59. l?erf jDccimayàePe- 
nltefitidiiìinB.e^. . . .
Et de peccatis, qux deleiftatione, co^ - 
tatìone, ccconfenfaperpetrantur , Acuna;
' in capò i.d:JlinB, 6. & vide verbo "pelecì^- 
r/b,Nauarr¿ tom. 3, in J^annal. confejj. 
cap. 11 . nttm. 4. yerf. E x q^o , num,\ i , 
fec\q. csecap. i 5^  vbi quod iunc
cibridemfpeciei ,cum operis peccatis , t?* 
cap, 16. «.V /«. 2. C>* ?iu m.g, yerf, c^v7nto, 
¿pi feda, vbl anliceat deleétíiúo conditio-i 
Tom. Sccund *^
30^
nalis ,de tempore , quo licer, io .
C5^  cap ►^ 17 • ntim. i , yerf, Secpifxdo, ca .^
Z l ,  nu7ff. 87, :oo.
, ''Teccatum efi:, cumgrada incompatibp 5 
le , & èconcra , & quomodo , Roxas de in )  
compat. y, p. cap, z.
 ^ Ht an In vno peccans, omnium fitreus, 
Nauarr. in cap. fratresyà nu?»'. 107, de 
Tienitene, dilìinB, j.
Pori: peccar um comraiflum , an , ad ali- 6 
quam pocnitentianijftacim faciendam,pec­
cans rerieatur, Diana/o;;^. \. traci, i.rej'o^ 
h t.y ó ,
^D e varijs nationum ? turpiUsirais pecca- y 
tis, Solorz,/ow, i.deiure Ind. lib, 2, cap. 
ì^'.àh'im'oSz'.
De peccatis Regis, iudicis, aduocato- 
rum, procuratorum, acculatoris ,dcnun- 
tiatoris, ciiftodis, Medici exccutoris te- 
ftamenti, tutorls, curatoris ,ho(pitalarIj, 
Clericorum, quoad ordines, & beneficia, 
prxdicàtorum, & coniugarorum, Nauarr.
to?n, s.in Jidanual, cap', 25; fo l, 237,
Et de peccatis qui in Contraéìibus, vel 
eorum ratione committuntur, Nauarr, in 
J^anual, co?ifeff. cap. 17. à num. \ 77, 
,j;^eccatum ruperiòrià,fcudigmtatepr2e- 
ftantis, grauiùs e i l , & quarè , cap, 1 2. vbl ' 
Cuiac. de iur, tur. Coriolan. in Bremar¿ 
195, P. Torres l i b , ì ,  Thilof. inorai  ^
cap, feqq.
Et ex quibus peccatuni grauiùs , Nauarr 
in cap, I. CDefleat, fcqq. de TenitenU 
difti i^Pi. 5.'
 ^Peccare non l ic e t , vt inde ,bonumMl- ig
quod fequatur ,Couarr. dc jyiairim , cap,
3. ^.d num. 8. bqbad. lib. 5. Tolic, cap.,
3. num, 121, Pet. Greg. lib. I, de I{efcript, 
cap. 27 .num. 14. Torrebl, lib. 12, deiut; 
Spirit, cap, 2 5,Solorz. to???, i ,  deiure Jnd. 
lib. 2. cap. lg .n u 7??.\3,P>c vide dijUnPi. 
per t o t . ^  cap, i .  per tot, 3 u q . 8,
J ^ y  anminus pcccatum faciendum fit,vt 
maius effugiatur , cap. i .  per tot. dici  ^
diJlinPi. 14, Pet. Greg, lib, i , de Sjef cript, 
cap. 27. 14. Nauarr, tom. 3, in ,Ma^
rmal. confejj. cap. 14. nu?n, 40, yerfi 13 • 
^ E tqu od, potius vita amittenda , quam
peccatumcomm'lttatur, vel permittatur, 
C ou^ tr.lib ,i.yar,cap .z. num. 9. <0* de 
matrim.cap. 3» 4*  ^ nun?^  8, Nauarr j^
to m .l.in  ^Jdlanual.confejj.cap. 14, ?iuml 
44, yerf, 27.vbi deveniali,c>’c^p. i l.num» 
.^CS?*de, Indulg. notab. i o', num. 13, yerf. 
Etefuod,
^Q iiia vt ^cfor,fydj?opol. cap. 2, yerf.
zg.ohedire oportep 7)eo , magls quam ho>^  
minibusi
G c 2 Et
>
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'^Et an>& quando, & cur, peccata pcr- 
m^ ttanturjCGuarr. iftcap ^^uam uis pa ifum
2. f • 4. nunh II, de paclis in 6, Vergas
incapa 1, tium, ¿7, dcTrobat. Solorz.///-,z )  
ToliC. cap» 25. fc l , 215. ycrf, T  no f c r / i  
vbl qu^  peccata tollerar! queant.
fct an, adu , qui peecariim ccntineat, 
pr¿i cepto iatisfíeri queat /, Sanch, Ub, i. 
Sum nucap. 14.
|i " Peccatum mortale , nec veníale, citra 
voluntatem non committitur, 1,
per to t, i^ ,q u íe ji , I. Arcud. lib, i, de Sa-  
eran?. Cap, y l t ,  pa^» 58, Alu. Pin. lib» z ,  
obfcmat, l ,p a g ,^ % ,C ^  in Canon. 45.Concil, 
^ l ih e r ,  in Canon, \ \,Nic<¡ent i.P, San- 
ch,//¿, 1, S u m m , cap, i. Giurba
adeonfuetnd. cap, 6»G loj]»j,num »j, con­
ducir Aguirr.í^ f y ir tm k d ifp u t ,
2, S tm e, Spijíol, 66, tP' 95 , Inhac ma­
xima culpa e^ , [ponte delinquere , at in 
hac arte Viuendi , turpicr yolentium culpa 
eji 7 Nauarr. inJClanual, confejj, cap, 3. 
num¡. iz.cr^cap, 16, num, i ,
^£t quid, íi voluntas,nec confentit, nec 
diflentit, P. Sanch. diSl, lib, Summ» 
cap. 2, nptm» 11,
qued inde deliberatio exigitur ad 
peccatum , Nauarr. tom i in Jdtanual»  
co n fe^ ,T rie lu d ,^ , cap, i i , n u m ,  4, cp* 
iS.
xz  lí^ 'Peccatum omne, an fít contra naturam,
-Solorz,íow. x .deiure Ind» lib. z ,  cap. 14, 
num , 32.
Et aníit omne prohibitum , Nauarr, in 
JtÀ anual, confejj, T ra lud , 7,num» 12,
j j v^ Peccata ipfamet, accufant,& damnant, 
Filcfac. tom , z , f r a t i , de confe, f a ^ ,  233, 
Tertul, lib, ,y4 d yxcrem  quis me y  i de f  y 
tenebrie circundant nie , quàm  yereor ,deli^  
clorum m eom m  non commemorabitur al~ 
t i ís i  m us,
4^ ^^ Peccatum, anpolsit efíe , quod volún­
tate Dei fít ySolovzzno  to m .i .  de iure Ind» 
Uh, 2. cap. 6. nuw , 2, /
Et an quod conditionc iuílificanti fo- 
ciatur,vt facerem id , íi Dcusnon vetuif-
ie.X7^z\x.xxx,in jM a n u a l.ca p , x ^ .n u m , 5,
15 , Peccatum quod inducir ,lex permitie­
re non deber, Carleu. de iudic, tit» 3, dif» 
p u t, z<^,num,
16 ^Peccata in initip curanda , Acuña in  
cap, 7 ,^rum . l. c> 3, difiincl. 8.
57 ' Q.^ 1 iri perlculo pcccandi probabiliter 
conítituitur, peccatum commitrir,Bobad. 
I l i ,  5, V olit, caP, 3 . ?ju?n. 121. Yy\zriztom .
8. rracl. 6, refolut. 10. rj>* feqq. vbi, anex 
hic caufaprohibearur quis,a(flibus alias li- 
citis,& pijs, Nauarr, to m , 3, in traÜ»de
Orat.cap. 9,num» 7. vbi de co qui omni 
perlculo,fe exponit,o^ inJdlanual.confeß» 
26, tP"Cap» z$,num» lo^* 
^Vnde occaíione pcccandi , & qua, & 
quomodo, caucndum,Nauarr. in j c l  anual, 
a^p»3, à num, ^  cap, 14, à num»^'i, ^
3 2.. vbi varijs caíÍbusdocer, an,& quandío 
peccatum contineant, qux peccandi ocez-* 
íionem præilant, 1 6 , num, j ,  vbi 
quando vitanda, CP à num, zo, CP <^ ap»z^ , 
num ,n'],in fin.
Magna peccata an , extra Ecclefiam ea » 
perpetrantes , conftituant, Belarm, tom,
I. controu» lib. 3. de Ecelefia Jdlilitanti^ 
Cap. 9. Nauarr. in cap. Ecclefiam de Tieni- 
ten» dfiinB, i ,
 ^Peccatorumrcmifsio, ex fide e ô , vnde 
Nouatlani eamnegantesin varijsConcihjs 
damnantur > CoxlolzTi, in ^fcuiar.pa^, 50, 
Faber in Cod, ad tit, de Summ, Erinit» 
num, z,de rerñifj» peccator.
Et depeccatorum remifsione , Nauarr. 
tom, 3 . mtab, 9. nfutn. 9, yerf, $. a^m>tab, 
10, CP notab, 14, à num»6. notab, 16» 
CP 3 num, 19.ZP notai» 34«  ^num, i.vb i
andari pofsit ante quameommittantur, &  
futura contineanté
^Sedíibircm ífla, certiorarinemo deber, 
Faber ybi proximé num, 12, in affirmati- 
uis 7 vide Verbo TriedelUnatio,
Et an ab induJgcntîa plenaria diffefat, 
Nauarr. tom. 3 ,de Indulge nt» notab» 8. nu­
me r , i .  ?,ri>4.
.^j^^eccatapoil: Baptifmuni commilTa,con- 
fefsionem r e q u i r u n t ,B e i a r m ,z.con- 
trou.lib» i.ce  Sacram, Baptifmi , cap» iS , 
CP lib, I ,  de Tienirent*cap» i z .  CP f^^q» 
Alu. Pin, in Canon, i Condì » J^Uher,Vxác 
Verbo Conf ef Nauarr,/» princ» 3 9, di- 
fiinEl.^, vbiplura de n cceisitate ,& vti- 
iixzicti\\% ,zpincap, i ,  per fuos §§,Ead» 
di ¡linci, CP in cap» Fratres e ad, diftinB,
\hi à num, 29,an fit iteranda, vel expcdiac 
confeiiorum iampeccaiorum, 6, d
num. 107,
Et quando, fine ea rcmittantur,BcIärm. 
diel. Cap» 12» CP feqq»Hzuxïî. in cap,, fin..
t^pwdànum, 5. de Ttenitent, diflinhd» 7, 
ead, dijiincl.CP de Indulg»notah» 3 z» num» 4. 
/ ^ t  an, fola cordis contritione,fine con- 
fefsione , cap, i .  CP per tot. diflinhl. 5. de 
■ Tiemtent.'HzMiiX.de Tienitent,ante dißind.
I , Tfielud ,z,àn»z»CP t e m ,i . in cap, i , §, 
Semper, ¿//ÿ?/»fi^ .5,vbideccntritionis vfu, 
C P  cap. Fratres7 num» 107, ead. difiinB,
f?^x an, plurapeccata commitens,adpoc- 
nitcntlam olim admitteretur , Alu, Pin. 
in Canon, z . Condì» Lauricenf 7.
' '  ■' Et
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Et quomodo peccata vepìalìa remittan- 
tuc p Nauarr, in C/tp, ^^otidi/tnis de P;r- 
mtctudiftin^tl*
^ E t de co j qui pcccat, fiducia abfòlu- 
tlonis,velBaptifmi > b o b a d . a .  ToUt, 
i 2 « ; ceri*
fejj, cap,&,num, 3. >ì'?/,lnfert(4t\ 
^^^tanjfatUfadiopropcccatis , proiìf, 
fìnoirfìat in ftatujrati^ > Cenali. Comm  ^
quaft. 159, vide verbo Opera mljcricor^ 
diifì nnfn» i.
Bt an fine aliquairremifsibilìa, Nauarr. 
in cap. Si Ssicerdos "y de Tenitent, d.^incì. i‘,
Ef quis remifsio abfóluiiòne fiat , ceter- 
n« poenar, an temporalls, Naua rr, in cap. 
Ex hisy m m . 9. de Tcenitenr  ^difiin^: i; 
^^eccatanonduin comcniLia,minùitDia­
s i  bolus,lampcrpetrata, exagerat ,P . Ter-' 
ICS lìb. 5, TÌdlcf fuor a!, c^p, ) o. fo l, i 8 p, 
^ Teenperies córporis, ad peccandum in-
ss cUnat, à peccato arcet jEfeob. de Tu^
rit. I. p, 4-' 4 -  ^ 7 1. Nimar',
in ,J^iamah corfejj.cap\ 11 . rmfTi. i7 ,y c r f .
Z8,
/^Peccatain alijs »tnagis perfeqaltur, qiiì
53 ca cornmìttit, Robert. Hb. s. rer^mdican 
cap.\7 . foL ig^ -
Ad pcccatum jaUubiinduceriSj quando
54 peccacum comnaittat , Diana tom, i, 
trali.y^rcfdut, 115; C> / ff . Nauarr. in
pCo'fìjc i^ eap^  14«  ^ fiuffì, z^,£on^0 
%,zrcap-,2o't nu»2r l$ . C> fe f ,  (jr* cap. 
21, nu/v,z^y Cf* f( f»
Et quando alter lus peccato confentiché ; 
v e lnonobians, Nauarr, fom.
£}Hal,coni [^j. C4 f\ Iì. wi/w, 16, cap, 14. 
à ntifn, 32, v b lnutfim 3 9 * sn , peccatoalte- 
rius vtiliccar.
^ a d a ìì t ia  dcpecclto cotrlmiiTo,à fcjVel 
 ^5 ab alio »habita, ari lìt pcccatum, P.Sanch. 
Itk  I . Summ, cap, 5. & vide verbo
, N a u a r r * 3 . in confejj',
cap. 16; fiun:p 14* » 5* vbì de falfo Le
j'¿¿tahle ; r^-cap.zs. a num, 13.
Et an, & quando gaudium de peccàrò 
cornmillo, Nauarr; in cap-, Tntcr l i. quwj}. 
% ; conciuf i t . màxime , à mnii, \ z. 
^ Parvitas materia? , quando pecca tura 
cxcufct , P.Sanch. ììh ,i:  Summ, cap i^  ^
'Hzvizrt, in ^Manuai, co?ifejJ, Vrtelud, 9, 
cap, lò. C9’ cap, I7.
f 'a hi/m, 2. vbi de furto , eap^  iS. nuff?i 
52. ; E>lco, vbi de teuelationc fecferi.
53• t.^ dcora f, cap, 9. num. g^^erf, 
tn , C5^  I, /»cap^  EratresytìHTXì. 2 3;
di' dilìinc}, 5. ' %
f.t an, fub veniali obllgct , pr^ecéptum 




\  \£'t an in re venerea,Moya toni, t.Seleci.
'trdU ,6* dif puf, 2. qucefì, 2, 
y^ ep cccatoru m  drcunftantijs, Faber in 27 
Cod,^itit,de Sfifnm. Trinit, fo l, io. »nm,
9. Cf* y y . iS . >rr/. Secundo , Diana iow, 
'rrafi,j,pertof,M of3Ltom , i* Seled^tra^, 
ì ,d lfp u t\ , per tot, Nauarr. in ^Cannai^ 
ccnfclf, cap:^  6 , ¿0 1. de Tienìtent,
y. \
, ve pcccatum cxcludatur >iudicium 
certum licita:òa.erationis exigatur , vel 
fùffìclatprobabiie ,cUm formidine contra- 
'riæoperationis ûîbcpitæ , P. Sancii. I:b, i j  
Summ\ c. g\ n. i'g. Diana tom. 8. traÜ. a. 
fefolfif, i , 2; 5c vid.'verbô OpA7û,iVÎoya
'toni, UScle&'.traB-, 3. iifvut, i ,  4,
Et an, & quando,cum^ubiOiVel errorc
agere,iit peccatura, Dianàfow, 8, traB,
2. P.Sanch. lib. i .  è'dmm, cap. 10;
Ci> I i.Nâàarr. tom. 3. .M arnai, confefj,
'ckp, ir4. lis, vbïetiam(ie:|agentecon-
tra confclentiam, cap. 2y, num» 21, vbi 
de cp qui non potcil intclligere , veniali- 
ter jânmôrtàliEer peccati CP* m m , 37, 
dap, 1 7 ' , m w ,  z 2 ^ l
^ Peccata ; à qua gtà'te cdmmltti^y f^iTt^^
Sanch. Uh, i ,  Summ, cap. 12. num, i, C
^ E t  quod , ante vigefimnm annum , n o r^ -_ ^  - î
committanrur, probari vîdctur
funi, cap. 14. yerf cap. 31. ¿ 7  ^
i i.vid'c cxpofitôret ih cîslocis. ^ ^ l d ^  (
^ F t quod peccandi cuplditasjtïiaîor quo- 
tidie, minoi* verecundia, Seneb, lih, 2, de 
ira y cap. 8,
Vide verbo 30
C^ uæ à mortali peccàrò excufent,Na- 5I 
Uàrr./« M arnai. confeJJ,Tralud,9, à n, 8,
Quando vnuth , vel plura peccata com- 3 
mittantur,Nauarr./« confejj.cap,
6 , à num. i 6 ,py*cap. 11,
Legumciuilium tì^aBfgrcfsio,an mortale 33]“ 
pcccatum contincat,Nauarr, in M anuaì, 
confrj], cap,it » à «««7,48,vide verbo
^ A n ra tio n e  peccati, in jaieps fæcularis ^ 4  
iurlfdiotioncshabeat, vide verbo Ecclefia^ 
jììca iu'rifdiBicy Nauarr./ow* zJncap.Nó* 
tilt', notab, 6. de indie,
\ T E C r  L 1V .M * <
>De pcculij generibuS;Donell./:A9.Q>5v. 
cap, 5. Vigel. U h, 6 . tur, ciuil, e, 2. P, Mòl, 
de iuft. traB. 2, dipp, 2 5 0. C>* . Aricun.
Uh, I ; de 'Donai, p, 3 ; cajp, 24, vbi de pcciW 
 ^ llocaftrenfi > Sanch. Uh, 1, ConfH, cap, %,
&  fc^q, Nauarr, incap; I7, ànum,
14 1 ./« .Manuaì, conf'’jJ, 
j->Ec an,hodicdifférât caftrcnfc,& aduen- 
titiunijFaber de errar,Dee ad, errar, lO.
Cc 3 £t
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Et quod ius, in caftrcnfi, pater habeat, 
Gomez /í£?. %myar, cap^  i$, num. I5«vb,i 
an in eo filius fuccedat , P.JViolin. diti^ 
traci, 2. difput, 231, Ant un# I ih, l ,  de 2?^ -«, 
fiat, part, i , cap, 24,
Et quid fît,peculiumprGfedkîü,& anj& 
quomodo, de eo inter fillos difponere,pa­
ter pofsic, velin corum præiiidicium, C af- 
tillo lib, 4,coatrou,capt$, à num, 25.
^ E t an,fitprofeditium,autaduemltiuin, 
quæfitum ex bonis patris ? velin euis do­
mo , dum ab eo alitur,P,Molin. died, tradi, 
2,difput,z^4,
Et cuius generis peculium fit, à filio Cle­
rico quæfitum, P. Sanchez lih, y, Summ, 
cap, Í3 , à num, a^^Couarr, în cap, o, d 
num, \, de teliam ,b  j  .i -J-
2 Peculium, an pofsit effe ,in filio eman­
cipato,Barbof# in l, 1, part, 7, yerf, 
rit y f  oiute matrim,
J Aqua ætâte, feruus, vel fillus, peculium 
habere pofsit , N a r b o n * ann, y, 
c^uajl, 33.
 ^ In pcculijs filiorum adminiftrandis quo- 
modo patres peccent, Ñauarr. in jA a^  
»ual, cçnfef, c ap, 1 y, a num, 14 1 ,
PPBCJ^ T V  S, I ,
J D e  crim ine p ec u la t i is , i t ,
tit,h^, part, 7,  C a u à l .  caf, 99, Valcnf# 
 ^ C e n f ,  145, R lcc iu s  partes. Colici}, 2 0 87 . 
Ma cheu de re crim, controu, 77. à m m , 4. 
Par in. de F  urt, qutefi, 171.
Et quod  ^ iudex qui infide liter, bona 
Prirxcipis tra d a t, remoueridebet,P.Mar- 
quez lih, i,d c  Guhernat,cap, 26, fo l, 15X;,
- IFFCt í  O S, T  F Ç l i E \ g _ S ^
I Vide verbo Tributa,
XT F  C T
1 J^oneta,
fP  F  L  L  F  J F  S,\
î  Del oficio de los pellejeros , y de la pc- 
. llejerîa, veafela l, tototit, 19. Ub^  
y, i{ecop, & verbo Cortidor,
T  F  T  F S ,
De penatihus ,  Torrebl, lih, 4 . de iur, 
ï  Spi rit, cap. S, Secl, 6,
(o)(o)(o)
. T E N T  F  CO S T  F  So
celebratione Pentccoftes . C a n o 'u  j 
C o n d ì ,  F à l^ e r , vbi Alu# Pin, de vide 
V erbo T a f  cha „ ^
^ T F N S î O , \
De penfionibus , cap, 10. CV i i ,  delurci 
iur.cap, 5 i.dif appellat, Pec.Greg, Tib, i . dd^
J{^efcript, Cap, i ,  à num, 9. Germon de 
dfdto,§. Si yerb il!a , pag, 14 7 ,Gon|:al. 
reg,%, GlojJ, •),§,<), Solorzano tom, 2, f  
iure Inâ.lib, 2,eap, 3, num, ly,
Tolit, Cap, 4« Salgad, de Trotctl, 3, p^  cap,
2.C>"3. Valen^Liel. cenf, lü ô , Baibof. in 
trahi, de penfiontb, lih, 3. de iur, Fcclefl
cap, 11. Riccius part, 4, Collehi, 1 ^
part, s,Code}, i6o4,Ci?  ^I649. 4. ¡eccfl
I6 9 i,,e^  1S26. part, 6, CoMeUj 
2521. M a r e f e o t , 2. yar,cap, is ,  Ton-J 
dut. lib, i,(iq. part. z . cap, i . 
h ^ iu lib , \ ,rer,îudicat,€ap, 7, s ')
O" f  Gutierrez lib, i .Canon, 3 3 J
Faber dijfinit, 46, tit, 2, Lb, i. Cod,inézm  
Riccius inprax, quotid, prax. pc/ifion, joÎ, 
î'jé.Sanch. lih, 2,C onfil^ < api^  3, dub, 4$ a 
CP- feqquGzrch deTenepe. 1. p.cap.^.pef) ' 
tôt, lui, Capen. tom, 4, difeep, 
feqq, 2 5 3. Cp- tom, 5. dif :ept, 3 3 S%ridi<A,é^>h^
, ^ t  deearumorigine , & caufa,& iure, 
quo diludicantur , Pet, Greg. lih, i ,  de 
^efcriptîs rcap, %%,num, 6, S, Rarbof# 
de penfion,tn pro^mioà I,Garcia de 
3 enefic, 1, p,, caf 4 5. 2, Ci>" 4é
^ F t  exquibuscauûsobtineri , aut impe- ' 
trariqueant ,& q u id  , fi in cis obreptum 
fuerit,Diana fom, i.ir a B , i,refoiut, ly s ,  
G^tchde Bencfic, i ,  p, cap, s, Z,
Etquisfit penfionarius, & cui fimilis, 
lu i. Capon. tom, 4. difcept,i$ 3.
;^Peniio?an fit bcncficîum?Couarré Trahi, ^ 
cap, 3 6, num, lo , yerf, 4, Mancin. de iu>\
Sacro ydiffert, 5. num, 8. Riccius part, 4, - 
CûUehi, 960. part, •^a Collehié 1^53. zp* 
fart, 6 , Ccüeci, 2320. Salg. de Trotehif^  
p .  Cap, 9, à num, 44 , Solcrzano Ub,'*^  ^T ^  
lit, cap, 4# fol, z 6y, yerf, T)e todo, Tondu^ 
lih ,\ , qa, part, !, cap, i . Ç, 4, Salzedo lib,
2, de le^.Tolit, cap, \6> a num, 3 , Antun, 
lib, I . de 'Donat,part, z . cap, 3 zT}li.hir .^\.M.'^3.
^ E t an, beneficij appellations,Tôntinèl 
tur , Riccius part. 2. Collehi. 4 2 5 . part,
4. lû ’ ^.Diana tom, 2, trahi, $,re~
f  d u t , 5 sHæHw in C<y
> Et an,eifdemmodis adquîratur,&am ît- 
tacur,quibusbencficium ,Salg.i//^. 4. r ,
- flw A ukvAc
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¿ k f ' .  9- ^  44- vbi quîbus modis qua:ra- ' pothccam, ac prælationem habcat, în bo-
tur a Scamlttatur ^
£t an, tamhabens,foriprîuîlcgio, gau- 
dcat, V de C o m p e 9J. ' 
/"'Penfioneman, Epifcopus beneficio Ec- 
ckfiaitico imponerc , viuente poileifore 
CiU£,& quomodojpofsir, cap^  7, de Ce//ß!\ 
caf\^. vbi Cuiac, de reßitur. fpoliat. Va-
\Qn<¡.con¡\ áf%.GàrCl^äeBe î^e■ ßr.2 ,^ p, cHp,
nis elus,qui peniicincm Toluere débet,Salg,
fé i r t ,  I ,  La.yy ' .cap.A^^,
^l'cniio,an,& quando,adproprierarium i l
reddea:, vd  de nouo pofsit dai i , Solorz. 
tow, Z. deiiireInd, lih, 2., cap, 70*
y  Et a n A quomodoíCxting-u qucat,Ton-
^ t e m ,  
j.rcjQ^ut, 2S,c>/f^^v lui. Canon, row.
5. 2. vbi qui imponerc pofsitIo»J*¿AXí^ di¡erre, 2o 4.. O'»- nrm, 5, '//p'cpr, 3 5 S.
^Et an,bencfício vaeantCSolorz. row. Ä Et an, redimi quear, line confenid Pon- 
deìtiee Ind» lih, z , eap, 11 , 3 o, //o, 3^  tifiéis, £)ian, *'om, 5, trail', i , rejcine, i So.
et'
j^u ’
ToUt. cap. l 2. foì, 3 zg,yerf, lif  peciahreftre)
^  De quafi pollefsione exigenui penfione, 
quando ficquis in ea, manutenendus ,&  
qucmodoadquiratur ,&  probetur ,&qua: 
remedia ci coinpetant, Barb, penßo/iih, 
p. i»q. 2,'ZS^  iacap, z\ , deeleiKoi^.
Antun,//¿. I. dcT>onar, pa^t, 1, cap, 32,
Penilo; icjnporc debea^tur ,pen- Et an, penfionarjj eredii
, Vaien^. j p e n f i o  obllgata, Saig. prorcimè. 
E ü S - —/ ^ Peniionls, an fine capaces laici/Gon- 
iLi  ^ ^al. ìnrf:^.%. Glod, .^ »äw . 6S.
Et an, RellgiofijP.Sanché
mtm. 5, lui, Capon* >Zv fuprà,
Ec de ems redemprione, &  anliccat. 
Sancii, iik, 1, Co,'j/i‘, .v/i-, 3. ^
Nauarr. row. 3./,; r. 2 «. 144*
" Penfionem debens, an in ea penfiona- 12 
rio, pra-iudicare p o fsit, Salg. p ,n ,  i. La. 
Lyr,cap,^.i,
s toribus , quibquitus
5
¿T  ^9 fi
3^^ -'Et a n , i lk g i t i in i  >Salg. ¿/e T ro fei, 4» p. 
r. 9. ^ « .4 7 .^ 4 9 . Barb. >oro n é .  259. 
Et an, e x co m m u n ic a tu s , D iana ro/» . 5^
I• refolut, ly S ,c^  feqq.
Et an , i r re g u la r is  > D iana row . 5. tra^i
5. re/oA -r. 1 4 1 . 1 4 3 *
. ^ E t  an , v x o r a d , C o n fa i ,  d i ^ ,  G Ìo j] , 5, 
éS . vbi a n p e r  in a tr im o n iu m  v a c e t ,P .S a n ­
cii. atrim, difput, 44. C> 45.
l^auarr. tom, 3* ppAanual. 0, 25, n, 119.
Et quam a’tatem exlgat, Narbon.
n d . atìrtn 14* r^s'^ r/r. $ 9- 
^  Penilo, an Ile cum alio beneficlojincom- 
pitlbiiis 5 Soierz. row. 2. de ìureTnd. lih, 
z,eap, 2. à nu m ,zg , CP'capa $ .mirti, 
C'-Penfioan fit , oneribus libera, Vaicn^ 
co»[. i ?ó. Solorz. tonti 2. de iure Ind. 
Z,cap. l . mtrn, 24. CT*-« num, do, 3)
Tcìlt, c, àf.fol, zég, yerf, Tero ,Balmàf. d  ^
Cc/iec i^tf, 116 .vbi an ad colledtas teneatur.
E t a n ,  foluendl fubfidlum , Barbof. de 
Épife^ a d er iij.
Et an ,rec itan d i  o f f ic iu m p a rv u lu m ,P ia -  
n a ro w , 3, f r a f f .  6 ,  r e j o l u t .  1 3 
. a n , re is ldend i,  S o lo rz .  i o m ,  2 . d e iu ^  
re Tnd,llo,i^c<ip. T^ inum. 26,
Ftqux onera fint deducenda , in eius 
Col tiuncjRiccius p, "J, Colteci, 292,6,
' De Iure pci^fionarlj, in penfione , & an 
,eam vendere , alienare,& obligarc poffit, 
RiCcius rar-,^,Colìec{,\^y^,Sz\^, l. P» dja- 





Penfio, an, & guando paratam execu- 
tioncm habeat, Saig. p. j .  dcTrotecl, cap,
2. ZJ^  3. luj. Capon, fom,^,¿/¡lcept, 253. 
vbi,quomodo pcíi pofsir.
,vEt á quo tempore , ei pra?fcrlbatur, 
Barbof >.íc Per^ «. qfí.'e/i.ij, 
y  Etan ,luperea lira fentenria , exequi 
pofsit , non obña/'ic appoiJanone, Sak. 
d e Proteíi, 3, p, cap, 2. 3, Ceuall, de
Cognií, 2. part,qucej-',A i^.
> Et an qu¿c fertur fuper reformatione 
pcnfiomsjin faucirem rectoris ,Horcs de 
M en.//V, i,(jua=j}, 14,
C  De translarioné penfionis, Salg. de Tro’  ^ 14 
t e ^ P .  Cap. 2. 3 . C ’^ part, z.Lahyr,
c a p , ^ ,  Riccius p a r t . s .  C o l k r t ,  1649. luR 
Cap, torn,4, dlfccpt,, 24í,C>’ feqq.CP  
,/'Et an, vnam ex pluribus , quas haber, 
transferre valens, quam voluerir,transfer-, 
re qucat , Salg, part, z, Labyr, cap, g,
- Et penfione translará , vbi rransferrí 
porefi;, ad plures cum excefiu, quis eorum, 
in vera penfionis quantitate pra^feratur, 
Salg. p a rt. 2 , L a h y r ,c a p ,4 *  n u n ?, 5, eií>
I9, 5 o. c? 1 16,
Et de eiusdiuifione , Inter penfionarij 
heredes , &^translatariuin , lul. Capón. 
torn, 4. dif' cüt, 241. f'^ q,
.jjHDe penfionibiis,quas HirpanU’RcxEpif- 15 
copatibus, 6¿ Archiepifcoparibus, ad fuam 
prxfentationcmpertinen:ibus,ioponit,r/V. 
é ,d b .  I. J{^ cor>, fo!, B.yerj, E/}a*\ 
p^-Der ediuflione penfionis, & guandopeú ií5 
pcí'-it, '"'alcn .^ 12-’ . Solorz. tom ,z,
del*''^ e Jnd til,z,ea^, 3 nt4rr, <z. 
f  Ét de iufta penfionis quantitate, Garclli 
de 3en '-fie , i , p a r t ,  cap, 5. í . 4..,
t ' . 1 -  ‘ ' ^ 3 - ,







Pcniìo^refcruata alicui,vt foluerec pcn-*' 
iìoncm àie dcbham, aneidcbeatur > poil- 
quam iiberatusfuit,oncrcfülucndipenfio- 
nem à fe debitam, Valenp. fi?/;/’. 137.
Penilo , an exigí pofsit, ex folo verbo 
Pontifìcìs, eameoncedentis, abfquelitte- 
rarum expeditione, Cenali, de Cognit. 2, 
^.41. Riccius p. 5, CoHecl. 1665, Tondut. 
lib, i .q ,  16, ti. 5 9. vbi an exfolaiìgnatura.
Pendo infanti conftiuua j ex concefsio- 
ne Apofloiica ,à  quo tempore debeatur, 
Barbo!.
Pcniìonarius ,àquo exig^tur penilo, an 
fruiiusdImitt£ndo,liberctur,Barbof. >5-
ii» 108. 0>* 126, 256.
Et quando , beneiìclarius liberetur, à 
folutione pcndonis , & quando non , Ma- 
refeor./ii** 2. yar.cap, 18.
26
27
jfp Pendo Ì11ÌU.S anni, quo pendonarius mo-;V^:^fenddEn extero > in benedeio conili-
ritur, ante cam accepram etiam cedente? 
adqiiem pertineat, Couarr. lib. i .
C4p. 1 1. num. 12. Marefeot. llh, 2, eap, 2. 
Tond. îib ,i,q . 2L.Gutier.//^. i.Can, .^33# 
Adpendonem anteneatur,qui temporc 
vacationis , vel abfentia: titularls , frudus 
pcrcipit, Barbof.âie Tenfion.q.i 5. Tondue. 
lib. 1. q. 3cnefic.C4p. 3 5. num, 9,
/ Et anfucceiTor in benefîcio , & contra 
cum,manutentiocomp€tat > Valcnf. conf, 
5 1 . I 8 6. Barbof. yoro iz6 . num .zSo, 
lui, Capon. tom. 3 • d if iept. 204. vbi an ab 
CO, vel bencficiati hærcdibas exigenda.
Et an> pro annis, anrecetforis , Riccius 
pari. 5, CùUeB, j 65 2.
Et an, întrufus ,Barbof.>o/‘e 126,»^/^;. 
2 5 0 .
Et an, capitulum, vel dus capitulares^ 
T o n d u t . 35.
Et an , regrefl'arius , poft purifîcatutn 
regreifum, Barbof, yoto xzé.num . 257,
De mandato, ad eonientiendum peniîo- 
ni, & ex quibusprobetur, Barbof. deTen-  ^
fiçn. 1. p. qua(}. i .
Et de confenfu titularîs, ad eamncccf- 
fario, Barbof. yoto 10$.
Et an, ei eonfentiat, impetrans benefî- 
cium, peridonis relationemfaciendo, Bar­
bof. yoio iiô .ttaw . 258*
Pendonemnonfüluens J an , & quando 
cogi pofsit, bencficium rcdgnatum in eius 
fauorem , reiUtuereredgnanti, Barbof, de 
Tetifioti. q.g. Tond. lib. i . q. 16. ybi de rc- 
<?;rciiuob eamnonfolutam.O
Et an , d poil moram Incurfam , re% - 
nans pendoncm rccipiat j Barbof. de Ten~ 
fion, q. 10,
An ,&  quando, pro exigenda pcnfîonè 
aballqno, dt neceffaria excuiîo in alte- 
rius bonis , Barbof. deTenjion. q, i$ .d  m -  
mer. I l ,
^ P r o  pendone conuciitus , an gaudeat 
y c.ip.Oduardus de Barbof* 
de Tenjïon.q. 16,
Pendo referuatl, de confenfu tîtularis 
an dt nulla , ncc fuccciïorem obliger, d in 
vira timlarisnon foluatur , Barbof^ >0-
ÜÉÉ
'<tr
tui pofsît , cui benedeium c*. niern nc- 
q u it, vide verbo Beneficia Eccìefifiiica.
Pendo podta in capite vnius, fub fidu­
c ia , vt alteri mandatum in rempropriam 
ad cam exigendam habenti p rx ilc t, ad 
hunc , non ad illumpertinet, balg.^^r/, i, 
Labyr, cap. 43. num. 50.
Pendo, fupcrduobusbenedeijs impo- 
dta , quomodoquodlibet, vcl corumpof- 
feflbres obliget, Salg. p. 2. Labyr. cap. 9, 
num. 24. cap. i i.m m . feqq  ^ vbil
de impodta, fupei diuerdsredditibus, ^
Pendo conftituta , de confenfu ¡ntrud 
in benedeio, non tcn e t, Salg,?« Labyr. z* 
partm Cap. 9. num,j%^ yerf. Fulcìtur.
Pendo , virtuto faeultatls Pontideiae 
nulliter conftituta , an drmctur folutione 
cius, abfque noua facúltate , Salg, part. 
2.Lahyr.cap. \o. nnm.61,
 ^spendo impodta virtute facultatis, ad 
cuìusimpetrationem , aitcrius femel Im- 
podt$ , mcntio fada nonfuit ,eft nulla, 
SzX^.part. z, Labyr. ca p ,\ i. à num. 31 , 
Tondut. lib, i . qu^fl. 'Q. 
y  Pendohem conili tuens ,fuper fua pr£e- 
Kenda ,pro culus folutione ddeiuflbrem 
dedlr, an eamdimitiendo,& aliam optan­
do , fe , fuumque ddeiufforem onere pén- 
donis líber et jGonpal, inre^. %.GloJJ.
ànnm.àr^.
^Pcndo , benedeio parrochiali , impóni 
nequit, nld centum remancant benedeiar 
r io , Riccius^rf^*r. 4 , C&lìeB. 745.
Et quis,probare debeat Valorem?Maref- 
cor. U h . I. yar, cap. 60.
Et an , lilis non reliólis, dt nulla, vel 
reduccnda dt , Riccius part. CoUeB. 
i6 68. Marefeot. U h . z. yar^cap.àfi 
^ D e  claufula , Sineretardafione folutionìx 
petjfionij yKìccìus part, 4, ColleB. 1x63, 
M a r e f e o t . i .  y a p .ea p .zik^  feq.
Pendo , quìbus eadbus non debeatur, 
Riccius P. 4. ColleB. IZ34,
Et an d pcndonarius, habitù laicali j in- 
cedat , vei vxorem ducat , lui* Capoii.' 
iom. 2. difeept. 78,
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Sed decuria , ad penfionarìj ha?redcs 
tranfit, lui. 4. dif':ept. 253.
^Peniionesdecurfcelnvitapeniìonarij,&
 ^ non cxaftiE,e0defunao,ad quem pcrtl- 
neant,Marefcot.//¿. 2.. yar^cap, 2, Tond. 
22,
40 /^  Siperiìonariusbenefìcij titulum adqui- 
rat>an pendonera amittat , & an reli¿to
benefìcio reviuifcat > Salg, part, 4, Labyt, 
cap.6, conualei*car , vcl
extinguatur hypothcca.
..:p  B H V  K.^_^C
I De penuria j & pciuilegijs ei concefsis, 
Oreg. in cdp, 7*  ^onjiitut, Ainend.
ad rranch. dccif, 9. Fermof. in caf, io , 
ì^.deConflitut,
^ E t  quod propter penurlam hominacn, 
diipenfatur eorum pl'jraìitas rcquiiìta> 
Roxas.' i^’ lncomüat, P i^"í• 7*  ^ ^
2%, o
' j  E C O  S X .B  ^JL
T celebrationc Pcntccofìcs > Canon,
A'i, Condì, Ml¡]¿er, ybi Alu, Fin. & vide
verbo T a f cha.
tT£J{_. I
’ Dehac voce ,&  ciiis iìgnifìcationeìun- 
¿tatempori >G^tcì^ideNobilif,GlojJ, 26»
jP B Ÿ s ^ V  B L I S ^
, De perduelUvide verbo 
Farin, tom, 4, pr'ax, qu^eß, 11 ^,injpecì, 8,
‘ quod , perdaclis eft inter eos>qui Ma­
ie ftarls IxiT-e crimen commitiunt ,qui etiam 
mortuus datnnari poceil » vt memoria eiws 
damnenir ?& bona confifccntur > f, 3»
2, p a r t,j,
I T B R ^ B G B ^ I  N I ,  T  B B J B m jU L Æ ^  
\tiones,\
X
^ E tq ao d  , eis fauendum , Segura 2. p, 
Xincfor, cap, 7, a num. 6,
Et an> tcneanturlcgibus lo c i, vbl cora- 
morantur, Acuña/« cap, 1, num, 2.5, ^
6, dißtnd, in cap. 7. n, 2, d^ßind, 1 o, 
^^Etan cas^prxc pue ilacuarias,& munici­
pales , Ignorare praíumatur , G arda de 
Nobiiit, Gieß, áf,num, 2Ji^ , fcq,
an »inHifpania ,nobiJcsefl'e pofsint,
& iuribus nobilitatis gaadere debeant, 
Garcia deNooiiit, Gl'.ß, j ,  mtm, 1 8. 
^f-tqiiomodo , fc gerere debeant, l, 27, 
tit, 12, ///;,
.^Etan, elcmciinampeterc queant,/. iz.' 
fit, 11 , lih. 1, eco‘^ .
^ Et an »naturales huliis Regni, pereg’*!- 
norum habitu, vagare pofsint, /. 17, tit,
1 1 , Uh, I . J{jcop,
^Ecquomodo , lites eorura exaudiendee,
/c 3 2, tit, I , Part,6.
an; militari iure, teftari pofsint,Gre» 
goriLop. in l, 4. Gloß, \ ,tit. i ,  part.6.
^ E t de fuccefsione in bonis eorum »liue 
exteftamento, fiue abinreflato , & qiio- 
modo cuftodlenda ? ipfis mortuis , l. 30, 
feq, tit. I. Part, 6 , 1,  1 , CX tit, 12, 
lib, \ ,i{^ecop,kmun,lib. i. de Vonat, parf,
3, cap. io .
Et an »legibus füceCiuitatis , aurPro- 
uintise teneantur, P.Sanch, lib, ^,de 
trim, dijpur, ih ,d  ?inm, 17,
De peregrinationibus, Ant. Aug. part, % 
2ilib, lO .ti'r  8. Lammet. V b .i, de Ifttere 
Cleric.cap, 87, Belarm..'¿>/7?. i , control,lib,
3. de Cultu SanBor, cap, %,a^ Scnec. 
Bpißol, 104.
'^T  B K  F  B C T I  S S I J A T ,\
Perfedlfsitni ,qiii dicantur» Pancirol. j 
Uh. i.yar.cap, 6.
Perfeótio triplex,& qux,Cyriac.<fö/i/ri>iS^ , 2 
543-
'dTJEK^F
^ D e  perfidia , Larrea decif. 7, num, 19. 
RoberCé lib, i,rer, ludicat.cap. 7,  fo l. 48D eperegrinis, & eorum Iure, l, i ,  
to to  r/f.24. p a r t ,  I. /, I. fo to  t i t .  1 2 ,
Uh. \, Kjcop,Vcz. Greg. Uh, i . de K jfcri/?-
tisycap. Z0.1.2Ç, feqq. tit. i, part,6, , ^
/. 27, tit, 8. part, 5. Nauarr. torn, 3*de ^ Q u i d  , hæc vox , fignificec , Couarr. 
, ,  -.„L  . .  lih,/\.yar,cap,i.
T _ B K ^ F jF N C T O K ^ IB , ¿
t
f K a
Indulg.notah, 3 2, num. 44.
-^ t^ quod, libere, in Regno Hifpania?, va­
gare poiiunt, & cis annullo fiat iniuria , /. 
l . a t '3 .0 * leqqétit. i i j i b .  l.Kj^op.
(/Ei an, qui fine gauellarum ex foliuione 
tranfeunc , puniri pofsint , & debeant, 
Acuña in cap, z» mm , 4.. diflinB. 8.
jT _ B K I C F
ji^Periculiim vltandum , quia vt a it , D , 
Hleronym. Bpißol, 47, Turins eß perire 
non poßciqudm iuxtsí periculumnon peri/f-»
'ù.
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yV, P. Marquez lihi i ,  de CHhernaf. cap. 2» 
in fi?i, Saig. de ^ t e n t .  i ,  p.cap, 16• rtum,
3. Ji^am aL confefj. cap, à
nftfn^  10, mm. 4.
Etanpeccct , qaipericulo fe exponlt 
pcccandi, & qaando j P. S a n c h e z i «  
^umm.cap. 8. 9. Nauarr. yhi proxlmc,
J/Et quod, fero ad pacientiam animus in- 
iiruuur , poil periculum , Senec, lih^  de 
Tranq  ^cap, 1 1.
De periculi,& det*eriorationis acceptlo 
ne, Donell. Hb. 1 6 .  Comm, cap, 3,
quod J qui periculum jn fe fufeipit> 
aÎicuiusrei > ex eo maius falariumyfeu viu- 
ram percîperc queit, Solorz. Hb, 2. de inre 
Ifid.lib, i ,  cap, g, m m , zg.
/E tq ü o d  ,periculi incertitudo > con- 
t/aftum alias inualldum,firmat, lui. Cap. 
tom, 3. difcept, 187,
J ^ V bi maius periculum vertku r,îb i cau- 
tiiis agendum , Vela dijjet't, 3 6. ntim. 5 5.
 ^ ^Perlculiun remotum > & incertum, non 
idlimatur , Vela dijjert. ^ 6 ,  m m , 54,
 ^ ^Omn-apericulisplena, Epijî.^i,
De pcritis, & quando nominandi fînt, & 
* quomodofuum ofiîcium agere ,&  decla- 
rare de béant, &  an pofsmt com pelli,&  
quid il difcordent, Salgad. de TroteÜ.^., 
parc. Cap, 10.' à nam. 144, Ricclus part, i ,  
C\iiccf, 13 6. part, 7. ColIeB, 2828, Gar­
cia de Expenf, cap. 24, Gomez -îlb, z , ~>ar, 
cap, 9, ?îum, 5, vbl Aylloii nu7n,t>. Her- 
moi, în l, 56, Glod,6. à ?mm, 23. 1 58.
tit. 5, part, 5, Giurb, ad confuetad, cap, 
io,<Glolj. 10, Amaya /-^ /,2à C ,d eh r, fifciy 
à num, 15.
Et quod , citandæ partes funt , ad eo- 
fum declarationem , L zïïcz  dccif. ^
num, 9,
/’E t qui nominandi Tint, Gom. ]ib, z. yar,
cap, g,nnm , 5.
Æ t  an , Sr quomodo, eorum declaratio- 
ni fit, credcndum, Ricclus part.\i Collcü, 
IM4.ê>' part, 1 , Collet, 3C6 ^,QomtzHb,
z.yar. cap, 9. mim, 5, Salg, de TroteB, ^ ,  
f^ca^, 13. mm , 41, P, Sanch< lîb, 7. de 
j\Aai rim, difpaf, 1 1 3, Ayilon ad Gomez 
diB, cafy.gt^i Giurb. confuetud.cap,
10. g IoIJ, II. v b i, quodInftariudlcij, ma- 
gis quam teilimonij eft.
Et an index ab ea recedere queat,P , 
Sanch dtB. dlfünf, î y 3,
,^^ Eî an» recufari pofsint , P. Sanch. yhi 
faprd ,S2\^,de Trotecf,q, parti cap, I0, à
^Etqiiantura interfint ,EfcaI. lib. UCa^ 
p^ oph, cap, 14. mm , 2 8. Robert, lib, 2, rer, 
iudicat.cap, 16,
/ E t  an, ab eorum iudicio, & ^im atione,
& afciitcntia iudicis,fuper ea data, appel- 
larip’ofsit, vel appellationenon obitante, 
fit exequenda ,Ceuall. de Gop'nit, 2, part, 
qua!¡1,16 1, Hermof./Vi dicl, I, 36, Glf.JJ, 6, 
d num, 2 3.C^ 1 58. part  ^ 5. Vcrgas,
& BarboU incap-,r ,^ deTrobat, A yllon¿iici, 
cap, s , num, 6, P. SancR lib. 7. de J l^a-  ^
trim,difput, 113. num, 25, Salg. de Tro^ 
tecl, 4, p, cap 1 0 .  a  num, 144,
Et an ,&  in quibus, medico deftinatoad 
declarationem , fit ftandum, Riecius part,
7, CoUeB, 3065.
Et an , a par ubuis, vel a iudiee fint nomi­
nandi , Cyriac, controu, 3 9 j,
Et quid faciendum, ddeordantibus eis 
indeclaratione,Cyriac.<:o/siir£?^. 307.
Et an , publicatis eorum dcclaiationi- 
bus,alij nominariqueanc',’^ ?. S^nch.Iib, 7^  
de atrlm, dijput. i i 5 i  num*, 22,
/  Et qued, peritis valde , pcjtna delido 
condigna , remittitur, Gem, lib. 5,yar, 
cap. 13 i num, 3 5, yerf, T tn iu si
ly ^ a re  debet,ii^ 
quo perituscii, Soiorz. lib, 5, Tolii, capP) 
i^ » fo l,^ iy ,y e r f,I 'a fs ii-
i r R
^ D ep eriu rio  , vide Ant, Au^, p/rt. 3. j 
lib, 34./*$>. 6, p, 1 . 2. 3. Suarez som. 2,
deJ{eiig,lih, 3, de periur, F i l e f a c , 2, 
Sele^, cap, 7, de iuris h r ,  reZ/^VRobad, lib,
Toliti, cap, 17, num, 52. vide iura in cap,
lo . 1 li 12 ,17. CP^iz, de iure h r , cap. i z ,  
de re iudicat, cap, 3. vbi Cuiac, de ylta , 
honefti Cleric^  cap, i , dehis 'qua fiunt d ma  ^
tori, cap. %,deFeud,cap,pen^depigner^ c, 2j 
de jideiuf i c, 2, vbi Cuiac. c, 4. 5. q, \6,
11,2 2 , pen.de fponfal, cap, 6. quiCle­
ric, yel youent, cap, 2, de eo qui duxit in 
matrim,cap, l i  5, de frig, ejr malefi- 
ciat iVc\zdeEpifc, i ,  p ,d  n u m ,io i.K lc^  
cius part,z,Coilecl.z6s, part, 6, Col- 
leBiZi-^g.CSf parf, j ,  CoUeB, 3186. Ro­
bert. lib. I, rer, iud. cap, 1 P .  Marquez 
lib, 2, de Guhernat, cap, 23. P. Torres lib; 
zj^,Thilof, moral.cap, 7. c>" jcqq, Couarr., 
in cap, ^ppamuis, p, i* 6, num, io ,c ^
7 . de TaBis in 6, Parinac. de fa lp t, 
qu^fi. 100. Nauatr, tom, 3, in jA anual, 
cap. 18.  ^»um. u  ^ c a p .
^ e r iu r u s  , an fit , qui falfum lurat,  ^
quod putat verum , cap, i . per tot, 22. 
quo’ll. 2. N a u a r r . 3, in jd lanual. cap,
Et
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an J qui> per falfos Déos ? iurat? Co- 
uarr,i n t p a r t ,  i , § .  1. num.
2^, fci ,^ de Ta^lshj 6»
/ f t t  an j qüi ad peicrandum > aliquem 
obligat, cap. i.O 'p e r  tot. xi. 5.
Etquisfit periunis, feu quibus mo^s 
Cömmittatur , HiCcius part. 6 . CoUeU.
'^ Et an 5 qdi tacct véritatem , Couar , 
iih. s.yerf. Secundo.
^Petiutiuiii, crimen eft mKti fo n , Vela
aißert. 10. níi^n, i 6 é . . ,/ Í dc pocnapenurij,/.^5. ^ * ö .  « / .rr .
^ W ,  j!  vbi de poenafallí teñís , /s i .
L « .  í.V, 17 -» -  8- K,e"P- Ant. Ang.f^fí. 
Jlib . 6 .part.2.a>‘ ‘ il’ ‘
Bobad. lih. i .  Td^it.Cap. l á . nam. 1 9S.C0- 
uatr. )■ « , /><««. i.
á . l . d  nunu iT o -  1+. ^  ,
&. 7. Rlccius /’-í'-n 4>, CcUeci. 1516. O* 
L y . ä .C oüea.2 '^ 9^ - M«hen de re cr,m. 
controu. .^S.Menoch.//]'.
r-Etqua poena teneatur ,qui non irriplet, 
qaod iuraftiento promlfsic ? &quibus de 
caufisea excufetnr, 1. 26. CJ>* feqq^ttt. i i .
part. 3. . .
Et an, in indicio , periárusadrmttatnr,
Rlccius part.l.C olie^-^^^ ^»^
>£t quare dicatur , íatis Deum habcre 
vltorem , périurum, Conarr. in diB. cap. 
^am m s paBum , part. 1 . ^ 7 .  mm, 2. de
paclis in t .  . -
 ^ /^Deperiuri; excüíationlbus,Valenfuel,
¿•oAír. 24-
#Et an , perinrium excufet^, vel grauet, 
parvitas, aut grauhas materue , Coüamib* 
hh. f. >ar. cap. i.num . i .  Narbon./«/. 31. 
Gloß,<S, mn?. ái^.tit.l. lii'^ ‘ í •
6 'D e perlurio ,qaisabíoluat, Riccius p.
Ó.Col/eol.ZZl^.
7 ^Periurium , eft mortale peccatum, & íi 
materia leui c o m m itta tu r ,C o u a r r .dícf. 
cap.e^uamais , part. l . nU7n. T I  5.
Á,6 J e  pañis in6. vbl quando , Efeob. de
Turit. Part. \.q»a;ß, 10. ^.4* ^
8 ß h n  fu perinrium , elufque poenls pk¿ta-
tur ,-iuramentum temerarium , aut fine 1U-
ftitia, Conarr. J  díB. cap.^  ^^amuts part. 
i .  $ .6 . dnuní. z i.d e  paÜis in 6 .
<Pß S eH T
I , "^Vide verbo Duratio.
^TE V T . A T I
I '' De permutations ? l .  6^. t l t .  1 2 • p ^ ^ ^ *
S .a ^ l. i.CP  ^to tQ titJ V p a r t,  5.  Aní. Aug. 
part. 2. U h ,  I ^.tit, 43. Valenpiiel. co7tf. 3. 
Ámend.adFranch. dedf. 34, Guzman de 
EtiicHon. q^teft. 39. G duicz U h . 2. yar. 
cap, 8. Dbnell. lih. iz .  Co/n77?,cap. 10. vbi 
OQÍwú.litt.T, C?" lih. l ì . cap. 1. vbi Of- 
íual. litt. K, C^Uh. 9. cap. 14. vbi Oflual. 
U t t . F . z J ^ G .  itidem Ofluál. U h .  is .ca p . 
ÍL iJ itf.3 , in notât. Vigel. ¡ib .  1 8 . c/- 
/^7 , c^ /7. 9. R.ÍCCÍUS par.^. Colleñ.q 
part.6 . CoMeti. 1373, conducir Aguirr, de 
P^irtut.difput. lo.qn^fl. 3. Ñauarr, tom.
7 .^in ,J^l.inuai. Cap. l 7. nut7i .  287, vbi de 
cius antiquitate, h* .1 í '
^ E t  quibus modis fiat, ?• t , tit, 6, part. 5.
^ E t de eius origine , Garcia deExpenf, 
cap, I , à nu?n. i ,
Qui poísint, permutationem facerc , a 
i ,  .tit. 6 , part.
f  E t an, qui al î enar e nequ eun t , pof sint ex 
caufavtlUtatis,permutare ,Molin. lih./^. 
deTprlmo^. cap. 6. ?m7n. z6.C^ feq.
,;/Permutari quæ pofsint, 2. tit. 6. p.^. 5 
' j E x  caufa permutatioriìs , dominium 4. 
transfertur, vnde reivindicatìo noncom- 
pètìtei,qdi rem traddidit cuida re iìbi tra­
dita ex caufa perniutationis, nec contra 
fccumpermutantem,nec contra terrium. 
Franchis decif, 34.MoUn.//^. ^.de Trimog, 
cap.t^.num, 47,Surd, decif. 163, & vide 
cum decif. 1S2,
an, permutans ad id , quod traddidi^ 
tedi re pofsit, fi quod accepit, euincatur^ 
Vaîenç. c0 n f.7 i.K o zas deineompat.part)
cap,6.-nufn.7 .^
'Hn pcrmutatione,quDe fit contrahentium  ^
ohViz^ùoy 1 ,6 6 .tit. Iß . part. s . l .  ^.tit. 
è. part. .^ ValenÇ. conf, 3. num. s.Guzman 
de EulBion.qnJÌ. z^ .n u m . io . Mancìn. 
de iur. Sacro-, dìffert. 18..
'^ ‘^In pernautatione, anlocumhabeat,a:dì- 4 
litium ædiiftum , l, 4. tit. 6, p, 5. Hermof, 
in l, 64. Gloj], I . à ?ium. 3. tit. 5, part, 5 
. "’'^ In permutatione , anlocurnhabeat cui-  ^
¿ lio , Franch. decif, 34. Guzman de Bui* 
Blon.quicß. zg.
^ In  permutatione, an locumhabcat dif- 5 
pofitio, l. z. C. de refeind. yendit. Mancin. 
deiar. Sacro, differì.6 .cap.^4&^ 5.Valcn- 
ciiel. conf.T^.nam. 74.Hcrmof. in 
Gloff.tt. n u 7n .ii.tU .  5. part. 5.Faber7<r,_
crrór.F)ecad.%.error.9,
Etquomodofiatin ea, rerum computa- 
tiojGutierr.//^. 2. TraJ.qUicß. 139, V a - 
lenç. coTif, i » a nuin. 8 ,^
In permutatione,an iit locus poenitctix, ^
l. 7^ .vhiCjtC^.Gloff. 2.S.CJ7' 4. t it .6 . p.^. 
Gu-¿íñan de Efii B , q.zg, a ?iunt( io .
Per-
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10 /  Pcrmutátio , quibus ex caufis refeindi
pois i e j/ .4 . tip, 6, Ÿ^rt, 5 .
11 Pcrmutatio , ancelcbrctur?vbìrcs æfii- 
mara .pro alia datur , Vela dlßert, ^6, à 
nurrìt 62,
12 V De pcrmutatloric benefíciorum , vide
verbo 3 aieficia,jornyt •>. P'  ^i - .
"^ Et quando in ea fimonia committatur, 
vel fine cafiat jNauarr. in J\d^imiaK 
2 j,  num. 100. yerf, 3^
\Tcrpetfio}^
" Perpetuum ,quiddicatur j Bobad. Uh»
*- ^.ToUt,ca^.\»num, i z j ,
quod , perpetuum reputatur, cuiiis 
temporalitas , ex incerto pendei ? Vela 
dijjert, 39. num, 7. Q^tÌ2Q» controtu 74. 
Salg. fart, z, Lahyr, caf» 22. « num, 104, 
vnde in contraÂîbus, prîuilegîjs, & 
Vltimis voluntatibus > perperuitas induca- 
tu r ,García de Hohilit,Gloß, i ,  ÿ , i ,0 *  
Gloß, 6» num, 3 9. yerf. Tertio ^  pro hacy Ci> 
4f . Salgi p,^,de Trotecd, c, io ,dn *  53; 
^ "^Nulla, cft inhumanís rebus,pcrpctultas> 
Mülin. Uh. I . de Trìmog, caf\ 4.0 num. 1 5. 
Uh» £p.cap» \, num, i ,
"'Nifiper fubrrogationem , Molin. dici» 
’Uh, i, cap.àf, num» 15,
5 /'Perpetuum quod , temporali præfertur, 
Pareja de Inßrum, eàit. tir» 2. refolut, 6.
406, Srnec. Bplßol» 22. Nemò tam  
Ximidrs eß^yp malet femper pendere > uudm 
femel cadere»
/^Perpetiiitas, priefcriptionemexcludit, 
 ^ Salg. de TroteB, 3. f ,  caf» 1 o, à num, 53, 
/■ ^Q^omodo >&per quos adùs j aóliones 
pcrpetóentur , Carleu. de iudk, tir» 3. dif-> 
put, ¿^ ,'d num, 2\,
<'"Et perpetuata , quandlia durent ,Garl. 
yhi fapra,
Dediélionìbus perpetuo , c?’» in perpe-^  
^ & de earum fignlfica rione , Riccius
p a r t.j, ColicB, jo8!¿ Y ti^ dißert» d 
n u m ,g j,
^Perpetuum efi-,quod proprer remunera-'
7 tionem conceditur , lui. Capoiié tom» 4, 
difcepr»z^ç,
E ±  t  f  ^  i» I
j  Perplexitas, legibus Inimica , &an v i­
cier aótum,/. ló .vbiG reg, 2./;Vò I Î.
part^
Et de perpÌexitate , Roxas¿/(f ineompatì 
i^f*cap,i»num» 3,^^ fe^tj, cap.
n u n i k  IO*
- Z E  S^S Û N  r s . i  
¡TerJ'onalia,]
^  De perfonis, vide verbo i i o m h n s  P ,~ t  i 
G t^ ^ ,.lih .y .S y > ,u ^ .c,p .v , ’
//Perfonarum âcceptio, vitanda, Scou-a 2 
2.. f’ .'Direaor.cap r.
,)5;Perfonarum diuifio , confuetadihs in- 3
duci poteft, Garcia tle Noiilit.Gîo/L 6 
m m . 14.
PirfonaeadeiE , non poteft, dîuerfaiij. 4
recen feti, Garcia düt.GlojJ.ô. s. i .
1+ . C>- fcq.
^Duasquisperfoftas, an pôisit agere, vei s 
reprefentare, Salg. de T r o u a .p .o ^ p .ÿ  
^m>m.2y^.a>‘ d e i^ e u » t.i.p . cap. ¡ ¡ . J  
m m .i6 . Ro s2s de lacompat. part. 6, cao,
4^ a num, i ■ ô-i-'ijr 
/ E t  an tunc7 ~vnluicuIïïfi^ilu7aTcQ n- 
feruentur propria, Salg. 2, p, d e/f^
tenr»cap»i^»
•^Et cuius digi^i'tatc > 3d ô c o , inafribus 
Vt atur , Salgt dihi» z,p,cap» 23, d num. 3 q, 
/PcrfonæmutatiQnc, reicondltioa,n mu- is 
ectur i GwÛQtï.lib» Z, Traci» ¿¡.152, n^rn,
3« Gomcz/«/', 2z»Taur» nunr» i j ,
I • yar  ^Cap. i i,num» 33, 
i 'E t  an , priuilegium, Bobad. îih. 2; T d it, 
cap» 18, num, aSo. Guzmaii de E ni cl ion i 
quceji’, \y^d nnm, eo , QovùtQz^yhi fuprd,
Valcnp, conf. 85. d num, 5 9V 
/Incaufis ftatus , & perfonse ex vcrbali 7 
turbatlone ,licet agcrc, Q^tzïrxde N  oh iUt, 
Glofj,â ’^^ .num,
/^Pcrfonalia, perfonam nonegrediuritur, % 
Caftillo llh, 5. controu, cap, %9. num, 125.
perfonatibuis, C\x^ 2îC in cap, 5,1. de  ^
appeUat, in. J{jih, de Trahenà. r> digni- 
tat. Pet. Greg* in cap‘, %,num, 4, de ConjlU 
tut;C^ Iih. 7. üîntag7n, cap.. i . Mahcim de 
iur, Sacro,di!Jert» $»cap, 2, Gonpal. in reg, 
t,GlojJ,^, f , l l ,  num, 2,G9* 3»
'^Ex quibus, perfonalia effe, vel non, pa- 
da exiiftlnaetur ,Gorriez lib» 3« yar, cafj.> I
i l .  num-, 13. C> 13,
ill  R  K.R V Z 4  s
^Perfuadensdcliitum fîerî, an>& quonio- K 
do teneatur , &  an à mandante diiîerac, 
Gomez Uh, 3, yar» cap,3 » d num»t^i, 
^erfuafiones,com inencviolentiæ  ïpc- 2 
ciemivide vctboTrieces,
' De pertiiiatia, Eeu pertinaci,Siraànchas t 
de C athol»inJht, tit, 48, Nauarr* tohn» ,^ ih 
cap» % 3. nutn* 1
............. . Et
ÎO
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Et quod pertiBatIa mala, Segiira i ,  p. 
T>ireBor.cap.%. Nauarr, ybl [upra num. 
[eqf^
^ T B K . T I  N  B N X jLM U  
I '^'Quid, perünentiarum nomine , conti- 
neatur?& liis venditis cum alio , quid ve- 
n i a t j G r e g . L o p » '2ä6iGlojj, i ,  tit» 
payt, 3» Micres 4* Hcrmof.
l .  9.G lojJ. 3 . 5 U p ^ rt. 5.
 ^ Et de perclnentijs, 6c quo iure Äftimen- 
turj& quit: Saig. deProteA, 4. p-, cap,
10. d 87. Greg. Lop. //; /. 68. GlofJ^  
15.' tit\ 18. 3.Parcja de Ifißrum, edit,
tit» z ,r e fo lß t ^ 69m im ^ Z 96 i 2 9 S , .
p  P. X T I  jSl B p^B,
j  c Pertinere ad quem ¿liquid , qüoiTiödo 
dlcatur, Cyriae, cantrcu. i f  »•
I .^ D e  pede , & elusmenfura, Couarr. llh-,
1, yar,cap, 20. num. 5. Bobad, Jih, 4. Po- 
///. Cítp, 5 ; num, 5 5 • Dianaío/?;« g,tracl, 
rcfolídt-, 21 i
^  B  S  I S  Í T , Ó
1 ;>DcperqulíItcribus ,2. i 2 .“c;5^  í/Vií
6« í . I i . Ub, 8. Pjcop»
quando íint conftituendi j & à qu^ 
/.i.C ?“ I* i^b. 8. íL^ ’í’o/7. Solorj
z a n . 5. P o / / > i » 2, fo l, y 6 yerf, Lt 
¡egufido fée¡c¡- , .
Et de iararncnto,quQd proruare dcberit, 
8c rationc,quárh reddere,finita Iñquifiíio-
ne j /. 7 . 8
Et quod non expedianmr, fine fideiu- 
íione,de calumnia , & faiarijs? SolorzafJ 
tC?7^ i, Z# i/o /Viro l/td, 2/í't I, C^p.ZJ, 7W77^
^ .Toiir.c^ f. 3. fol.ytA f, yerpi
Lo f  ^ gílrldo.
Et deíyndicaui eomm, /. 8. r/V. i .  /& 
8. J{ecop,
,, "Etde eorum tabellionlbiis ?/, 7 .10 .13 ,
Et quod, pro generali ihquiíitione, non 
expediantdr, & quando aliter , /, 2. C?* 
feqq* /* 11, í/í. I . libó Sfí{ecop.^ - .1. V c ‘ :v i-
j PcíHs tempore , Medicus-, ConféíTo  ^
ÍVIagiftratus abefìencqueunt, Solorz.fo/;
2. de'mre Tn ,^ lil\ \. cap. i 3 • w. 67.
,fo l. 145, )?€r¡*T pfíedcfe,
2, '^'Statnta pro vitanda pefte,EcclefiáñÍGos 
quoque contlncnr, Canal, c/f/'. iz .
$ ■ An fit pcíUs, maior calamitas ¡»fame, &
T om. ScGvmdj
3^ 1
y4)eIlo t Cyriac. contrm. 5^44, Gíurba aá
uePud,cap» z»GlcjJ,6.^ à zy»
\ "Peífequibus excufadon^gni præfi:cc,fpi- ÿ  
ntualibus>8f temporaíibus,Torídut. Uh, i .
8 6 , R o b e r . r o r . lo .fo l,  160, 
./PcíHs coñtagium, quàm facile Incurra- 5^  ' 
tur , R o b e r t . 2; ref, Íudicaí, cap-, la« 
foh 1$ è. 3 ,
> ''De caufís peftis , Robert, Uh, 2, rer, lu- 6 
dícat, capí 10^ , fol, i6 o ,P . Marquez de Gft-^  
heruat. Uh, i .cap, 24.
Et de reraedijs clus, Rober. Uh, z^rer^ 
íádicat, cap, 1Ò, fol, i<5o. P. Marquez 
died, llh. 1 , capk 24,
P e teftameheis, tempore pcíHs, &  eo- i   ^
furia requífitis, vide verbo Tcjia?>7cntuníy 
Diana toiP, 6* ^racl, 8 . refolut. 59. CP* 9.
í^ ii- . i „ í . '
; Prò vitanda peite > feparatio fanorum, * 
ab Infirnáis proUidenda , Fermof.Incap,10»
29. àftum, '62, de Conflit ut,
^ P e  ftis, terremotum folet fcqui j Sehec, 9  
Uh'. 6, naturi hifí,cap, i j í
nT B T i T T Ol T B T j T O g j H  
et lt oriti m,i
• ^^tih\xvciPeíitÍQ_yaut petere epaxá S]
fìcet, Barbóf. in B^h, foluto matrim, tg,
/í^etitioni cuiuslibee annuendum, íi iuíla 3^] 
fít, Cafiod.///». I. ^iir, cap,\\. vide Senee,
Epiftol. g<,in prínc,
^Petlcionis,ad indarfadaiatelligitur co- 3Î 
'éefsio, arque ita ea interpretaturjGuticr, 
lih. 5. Traed, qucefl, i 7. à num, 41.
Irípetitiohe, verba comenta , anindif- 4 
pofitionc habeaíltur, & an ca Princeps có- 
firmare videatur,&quándo,Gutierr. llh, 3*1 
PraB, q.\7,nu7n.6\,'^p* d n. 65. CIP* i 20 •
In ooííeílbrio obtínens,an j.n petitorio, 5 
ne c e Ü'a r 1 o ob t incr e d e b e a r, Ceuall. C o mm,
^ • 3  3 4 *  ‘ 7 a
.^Plus petens, quemodo pimiarur, /. .42. ®
0  fcqq,tlt.2é paít,s .& vide verbo 
8c verbo
Et'an , minus petens præiudicetur , & 
quando.jGiurb, adconfuctudí cap, 2, GlojJ,
1 .^num.zác,.
^^ímportunaperitio, plerümqucnon con- y 
cedenda extorquetur , Salg. de Bjeiitcnt,
1. p.cap.3 • á m 7n ,7i
cq^adum de non perendo , an folum ex- % 
ceptionem, veIa¿Honcm etiam producar, 
Gom. Uh. I. yar, cap, 12, m m . %%, yerf,
j/emeljeg'fndo,
r'Xz an ad debita condItionalia,&in diem 
extendatur , Gómez yhl fuprdyer[, Iten^ 
el
m  ped
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iAlpHabetum lurldkûmXiter a. P
patibîle, cunfl 
^^at, part, 5 Í
Pctitorium, ajifît incomp 
poíTcfíbrio, \koii%'de Incombât 
eotp, s» d
■ De die obitus Pctri ,&  Pauli Apoftol©- 
rum, coruHique morte /Couarr, lib, 4* 
><fr. cap, 14. nam, iz . Acuña cap, T» 
nam, 3. âllïincb-» 10.
De primàtu D.Petri,& an fuerit eîusfo- 
lius, velD . Pauli, & an hic fuerit iubditus 
D, Pecro fiab rationc Pontificatus, îicct 
aequalls, quoad Apoftolatum , Diana totn» 
‘^ ,traB, 1, pofi refala-ñones , SeB  ^ lè C?*
fc^q.
T t í l S l O G n O J ^ i ^ ,
De phiiîognomia haturali, vide Torjjp« 
bl, Uh, 7. de lar. Spirit, cap, 7« í .
T  JB I L  O S O T J B Ï ^ ^
1 De phîlofophia, & quis fít j verus philo- 
fophus ïEfcacîa de Sentent, cap, i. Gloß, 
3, qu<e(jt. I. P. Torres llb  ^é ,T h ilo f-, moral, 
cap, 8, Aguirre indaob, yolumlmb, qa^e^ 
Thllef, moral, /Vh'pyJi,Senec, Bpifloî, 4*
5. g. 14 .15 ,16 . i7,2OàZ0i4o. 48. 51. 53¿ 
8z. 83. 52. 88i 8^,90,55. io3fe 105, 8^
loS. Ilb, I,  natur, q, In pr^efati' 
Et quis lit finis philofophiæ moralis, 
Aguirre de Yirtutlb-, difput ,^ qu è^fl, 4,
2 De philofophis ,Senec. Eplßol, 29, 
ioî,a>^lib,de Beat, Yit, cap, 18.zo.Ci '^ i  ji
de Breuit, Vit, cap, lo*
C ^ V  T I  E  T ^ S , i
¡Tl^/oca¡]~
I ^ ’T^ietas, virtus efl: j quàm Dcus magnifa- 
c i t , qiiamque etiani in gentiles  ^& Ethni- 
cos, excrceredcbemiiSj & dc eàplurà,Co- 
riolan* In Breular  ^pag, 56, Tplet.ñ'^. 4¿ 
InflraB, capi 1 3. m m , 11 , Greg. Lop¿7*íí /. 
S5»Gloß,i. tit, 13. 5,Bobadi lih,%.
Tollt, cap, Z, SeneCé lih, îiCP* %, de clem, 
Nauarr. tom  ^ 3. in J^anuaU confeß, cap. 
4^*
^ E t de pietatc în Deum i &  eius cfieâ:i- 
bus, vide verbo Charitas, Nauarr, in cap, 
f  eqq, de TanltenUdlß hB , lé torn,
3. in anual, confeß, caí?, i l , d  ?mm, 6,
Et quid , propriè iîgiiificer,pietas,Bar­
bo f. in !„ I. part, 4, », g. foîuto matrlm-, 
£t quid fitjSenec. lih, 2,Je Clem, cap, 3 *
Et anDeoconueniatjiit tjujeineampro* 
nior, quàm in vindidam , Nauarr. in cap,
^ m a  de T¿emtent, âiflifiB, i .
Qiiai fint piæ caufæ? Bobad,//¿* 5, Tolit, z 
cap, S.Riccius part, 3. CoUeB, 5 5 3 » Gy- 
T\ZQ,controu,$if, Fab'ér diffinit, i , î i t ,  1, 
lih, I . Gj¿/,Couarr. in cap, 1 1 , mim, î . de 
telfam, G luïb, ad confuetud, cap. z.GlojJ,
IZ*Fl y
' Et de carum fííuore, & an , in dubio e]s 
fit fauendum, bobad. lih, 5. T dit. cap, 8,
CaiUllo lih, Z. controu,cap, z, in fin, Fon- 
tan. decif . 49, Barbof.//¿.2-,í¿r
iur, Ecelef, cap, 13, Cyriac, yhi fuprà, 
Robert.//^. i,rer , iudicat, cap,\,C^ Uh,
4, c, 2, Giurb, adconfuetud, c, z , GlofJ, i z,
Etdcearum priuilegîjs ,Greg. Lop. in 
î ,  4. GloJJ. 2. tit, 14. part, 6, Barbof, lih, 
z , de iur, Ecclef,cap, 1 1. 1 3, Bobad. lih,
$ ,Tolit, cap, S. num, 6, Paz inj{uh, leg.
.fîyli , 1 .  p. num, 14. Gorpcz in l, 3^,
ITaur, num,2,yerf, Tertio,, Riccius part,
I. CoUeB, zi f, part, 4, CoîIeB, 80S.
1146«Parlad, lih^i,rcr,quotîd,cap, 3, ÿ,' 
i ,  d ?ium, 1 5. Fabcr diffinit. 7, tlt, z. lih,
I. Cod, diffinit, 39, 40. eodem yQo„>
ñarr. ih cap, 1 1 , de tefiam, Tiraquel, in 
traB, de Triuileg, pi<e cauf ^  per ioi, Aluar, 
VÙ2Sc,confult, 67. vbi an piæ caufæ relU 
étum, finé teftibus valeat.
an , reftitutioncm habcant, vt Eccle- 
Îa  , & an, contra præfcriptioneoa, Nogue- 
rol alleg. z,num. 89. fcq,
quod, în cis locura habent, iftatuta în 
Ecclefia, Valenç. conf, 3. num, fin .
Et an , in dote, lui. Capon, tom, ^,dif-- 
€ept,SÎj.
, - Et an, pia caufa , appcllationem exclu- 
^at , Barbof. in l , i .  part, li nmn,
•foîuto matrim. Salg, de TroteB, 2, p, cap, 
i i i  num,2$.cy' î ,  p,cap,i.num .âf’j ,
de tefiamento ad pias caufas,Fontan,lVlî,E;ü/ç 
decif, 49, ^  z, feqc¡. Roder. Suarez in raf f.f 
^ uon iam , in dedatat, leg, Tyg, inprinc. à 
num. t. vbi an filiomm Icgltimam minuati 
limitât, I. Faber de error i T>ecaâ,i^  ^
errer. J , ey* J)ecad,6%, error, 10. C?* diffi^ 
nit, 6 ,tit.2 .lih , i .  Ccji/.Diana tom.6,traB, 
$,refeiut, i,C ^  f^qq» vb i, de honoribus,
&  prîullegijs eis conccfsis, ^ r e f  dut, îoo.
-, Et de iegatis ad pias caufas, Barbof. lih,
.^,de iur, BccJef. cap, 27. Diana tojn, 6, 
traB, 8 , refolut, 3.39. 4 iñí r ■ ; îi
♦ ,.>/Etan, poficriori teftamencoimpcrfeflo, 
adimantur, Faber ¿/e error, T>ecad, 59. er- 
tor, ïo ,C ^  diffinit, 6. tit, z , lih,, l , Cod, 
diffinit, 3 9, èodem.
Et quomodo pias caufæ rcliâum , difiri-
i.
OUI
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ÎÂlpHâbêtüîTî îuridicum. Litera. P:
buldebca,t>Bobad;//¿. siToUti cap» 8. a.
Et an f î t , pium Icgamm, in quo confan- 
guinltatis > ¿pietacis »habcri ratio poteft» 
Diana tom. 6» tvaB, 8. ref 49.
Etqüod , ex relido propia canfaàpud/ 
Indos, àteftatorc>nihilfumrïiL debét > acy 
ûlios efteétus ? \ol» 9'. tlt, 4. lih. 
ccf,^oïOïZ»llh.$.Tolit» cap» 7 « fc h
y,rf. T  porque. . _
. Etquod , piæ caufæcdgmtio, ad ü c- 
cleiîafticum iüdicem expedat , Gutierr; 
lih.i»'PraS. quffl.^M  vide Triduo Se¡¡. 221
J^cfor^at, cpp^S, {
^  Et de pîjslocis, &  con\m admîniferatd'- 
S e j &  admlniSrationc, Gonç. in reg^
C r L V j ^ t .
í¿^Qnldfít>& de eo > Solorzan. tom, i ,  de  
'tUre ìn d ,  lib, z”* caf¿ i z, a nutìì, 8 7.
I
, & cni incumbat ? Iul, Ca--
(S icfij»  ^• a tifin?, (5 4 •. <.
Ft de montibús pietatîs , & eorum ad¿
;^¿^í(Stura, oVim,nonñiíí ingenulspcrm if- i p f  
fa , Piinms lib, ^3. cap, 10. ibi ; Set^perho^ P  L . 
nos ei ¡a it ^yt ingenui exer cere nt earn rnoxi^ ' ' î q ì  
yt honefti indicio , ne fetuicU  doceren^ !^ --^ ^^ ’'^ '^ ^
Pîâiirainrb aliena fadtá , cuius fir >  ^ m  ó-o^ dd
37. tit, 2 S, 'part. 3,
, Anfit lætalcpsccaturn , In loco P ^ ^ b U - j | b at K en t, 
CO jobfccnc pingerc ,aut pinturas o b fee-ji'''^ ^  ^
nashabet'c j Araujo traci, s,.qu^fi, 3  ^ ’J - , '
• .  . ... . ■
A
debent ,inpijscaii!isrelinqiiendis,Soloft . . . .  . [£i£ÍÍÍL-L
t A n J i k . i . T o i h :  C4f , 7 .foU »08. j U < ^ X r S i _ T I S X O K ^ % l T l U . l
rematóle,
Et quod, Princeps fircularis, carumfe® 
protector , & executor , Solorzan. lih, 41) 
Toiit»cap»3» fo l.$ it» y erf.r  foloi .
,7 Et an , ratio iit reddenda ordinario Ec  ^
cleíiaíHco, ab admlniftrarore, cuiusvispij 
operis ,T rid . Sí¡f. zz. de ^efermat'» ca-
v'EtairradTertbsin^sviu^ rclláurn, ad 
allum mutaii pofsit ? & á quo > Cañillo de 
,y ílip '. cap, s.num, lyJ/Laitanc hb,\. c&t.
an faclat ceñare conieauram, L C7im  
autisde condlti demon{}, Roder. Suarez 
inh^tiordam i in decUtatJeg» P^eg. limir, 
\,num , I»
^ E t quod j induplum tenetur, qiil eirc- 
liótum , foluere diilulerit, Faber de error. 
‘Decad'.y G»error, 3.
Et an , teftamentum ad pias caufas, re- 
uocari poisic ,&quoraodo, Faber difpnit. 
6¿tít» 2»lih  ^1« Cod,
Et an , qui teftari prohibetur , ad pias 
caufaspofsit,Diana tom» 6¿ trahl, 8. ref 
l u t , 6 , ^  feqq.
Et an,voce tantuma teílatoré, reliaum 
ad pias caufas . debeatur in confeientia, 
Diana tom. 6, tracl,%.rejolut. 23^
^ E t qucdjvhlus do(Roris opinÍG>pro cau­
la pta i pr^eferenda contraria: toultorum? 
Y)\zxi'2ito?7t» %,traíli i» ref olut. lig n u m , 
fin.
Idilio:, Ì
pignoribus, Vazquez in opuf e, traci, t  
deTign, pag. î86. Cuiac. in tit. de Tign» 
in decretal.D oïiùi.lib . 14, t'&mm. cap, 2,
3 • V igd i Uh, i j ,  iur, ciuilmCap„ I8, CSP,
20. CP*cap. io , Connan« lìh.à^.Comm. cap^ ,
14. %p*, fcqq.BÀccìus parf.C. ColleB', zo8z;j 
P¿ Molili, de iufl. traci, z, difput. 528, c>* 
feqq. Merlin, de Tign, Uh, i .  tie. i. per 
tot, Senec.//¿. 7. de Benefit, cap. 14, op- 
p.cfîclâ rebus , in fecuritatena credito-,
r 1S¿ Ç\yc. C)n,fii^ cy.p-'t- 0n Vi.fgll.^ >■>' 5 . ^ Í- < i- ?
^<£t quid fit pignus,& an , hypothecam 
eius appelktio contineat, /. i .  titul. I3.
pare.].
Et quotuplexf i t , /. 1. titul, 13;
part, 5.
qüod, certo figlio deinonilraridebet^
l. è. tir, I .^ part, 5,
; Etquod, inter præfsntes, velabfentés, 
per nuniium, vel per Epifiolarii, contrahi 
poteft, dici.1. 6. tir, 13. part. 5,
Æ tde differenti! , inter prærôrlum, & 
mdicial® , Faber Decad, $6. error. 8,
(o](o)(oj
ïo m . Secun(J^
^Q ui pofsint , rem pignori d a r e j»tit;,
I 3. parr, 5. P. Molin. trachz.difput. 5 2.9, 
num, [eq.
' Ét an tutor , procurator , aut maiordo^ 
mus, I, 8# tit. 1 3 • part, 5 •
' Et an is , qui non eft dominus, & con-’ 
tra facientis poena , & an alienae r e i, pjg-
nusconfiftat,/. tU* I3 * p a r t.s ,
Dd 2 Nat*
JL
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A  Iphabetuni Ìurìdìcùm ,Literá.P¿
S
K a rb o îîc i/ ii'P . GlofJ, 3, »»/w. io ,
7 , //6. 1. î{ e^cop. Vela dijjcrt, 3 S« /?, 54. 
^Et qiiod, vtilis tantum ,-cx ea datur ac­
tio, Vela dijjert, 5 54.
In generali tacito , vel cxpreflb.pigrio- 
r e -, quæ venjant, vdnon , 5* 13*
part, 5. & videinfrà«^/». 3.
QjLia: rCS pignori dati poisint, /. z*
fecjiilh  .7. l ì .  part. 5. vide
verbo jF/ypotbe^a , Nauarr* J^auHol'.
 ^' "'^ €onfcjJ. cap. 17. ««w, a 0^ 5.
, ^Et an res Ecclefias, pignori dari pofsînt, 
f ¿quomodo ,Couarr. lib. z. yar.cap» 16.
7,
. Et an , liber hodno, V d a  dîjjert. 3 5^ * 
107,
Et an ,immobilîa , Robert, lih, x.rcr. 
iadicaf.cap.%. fo l. 148 .5, 
î; Pignus, Incuiu.s dominio iìt d^c pofief- 
êone ,Salg. 1* /•, Labyr. cap^  i i .  àntinJ.
15. Merlin-, U.-^  4« tital. 5. cjuafi.
J 84«
6 idgnus, fideiuiîonis locum » fubintra-t> 
Salg. Z. f . L/hyr. cap. 8. <r
7 ^  Pignus cdnuentionale > etiam ante tra­
dì tiontm eft obligatum,iudicialc vero noti 
ni 2^ praitita poffefsione > l. 14- 3^»
■' f.
^  Éc in qao différant » eonuentlonalc> 
PrÉt?torkim, & iudiciale, Gyriac, controu. 
7 7 , Fabcc *I>€caà^  lo . <rrw, 10. 
s ^Pîgnus conitituitur , rei i’nftrumento 
contents?, pignoridato inftrumento , 6r an 
eius traditione, tradita res vîdeatur ,/ . 
^4, vblGreg. tlt. 1 3, 5,
 ^ ; Pignus conftitutum , ad quid extenda- 
tu r , ip 14, tit. i^ .part. 5.& videfuprà 
n u m .i.
>^Etan,adincrementum rei pignoratæ, 
/. 15, iitp i ^ . part. 5.
.' Et an , ad eias frudus, \ .\ 6 . tit. 13.
pa tt 5.
i'^ Et quid, il pignus ex die , vel fubcon^ 
dîtione , fuit obllgatum ,/ , 17. 
part. 5.
/-Et an , ad partus > Faber de error. CDecad. 
€cy.eroî\ 1,
/  Res pignori data , fi pcreàt, vel dc- 
terior fiât , an creditoris damno perçât, 
vel deterioretur ,/. ii.sh iQ x e ^ .G 'e jjp i. 
tit. %, ip io . Ì 6, tir. I i . P^ r^t. 5. Ric- 
clus ïo8).P.M olIn. dei»ft.
tracf. Z. di ! pu'. 535. Metl.n. deVîgn.lih.
4.nV, Ï3 0. jecj. Nauarr. to/?^ .
r'». .  nurn^ 20;. vbi à
i77.de C'dpa caili fortui­





^  Pignorís'frn(5^ us , an in Ìòrtem impuw i l  
'tentur, & de pacione contrariumllatuen-{f^ 
t e , /, 2. f>  21, tir. 13-« parr, 5. cap.6. {
7, de Tign. Cuiac, in eap. l , de Feud. Man-' 
cin, de tur. Sacro y dijjert. 6, cap. 7, C alli- ' 
dio lib. 3 .controu.cap.zz.QjM\^\x.deìudìc.^ 
tit .i.d ifp u t. 8. ?tum. £0, 'Fontan, decif  ^  ^
Zo8,G^2. feqcj.'^ohctu lib. 2. rer. iuài-^  
cat.cap. 80 P . Mòlin, de iuft.. traB.z.difm. 
puf. 535. Diana tomp ^ .tra B . 3, refduri 
31. Couarmb. inc'ap.^^u^amuL ypart. i .
4, ànum. 14, de Tadtis in 6. vide ver­
bo Creditor y &  vèrbo ^ m chrilts  , Mer­
lin, Uh.4. de Tign. tir. %. quaft. 124.Na­
uarr. in jUanual. confejj. eap. 17. num.
204. z ió .c jr .ftq X t foU m ù  " -
Pignus , an pofsic à creditore pra?f- 
cribi , ità vt ius ìion fu  debitori, pe- 
cuniatn offercndi, Ceuallos Comm. q»ce  ^
ftion.
f  ighus à qulbus>& qiiomodo vendi pof- 
f it , & de venàitionis effe^u, Salg. deTro^ 
teB. 4. p. ca^. f . d  num .i6^.
/ E t  aH , à creditore, &  de venditione 
ab eo Fa eia 4t# t^’t . 13, pa^t.
^.S2L\^^à.dt 'TroteB. 3, part. cap. 6. 
mer. 3 3 . < P * p a r t .  capir. V. numer. 1 
vide vèt*bo l/ypotheca , Nauarr, in JAa»  
nual. confcjJ. capir. 17, numer. 204.
fjñ ' .
/  Et quombdo vendi pofsit, Valcnp^ conf.
77.
an , ipfe creditor emere pofsit, l.
44. tlt: 13. part. 5. Merlin, lib. 4, de Tig^ 
nor. tit: ^.quicft. 180,
5>^Creditor pignore vtcns, an furti tcilea- 
t u r , C o u a r r . 3, yar. cap. 15. m m . 8„ 
Merlin. d e  Tign. tit. qu¿eft, i § u  
Nauarr, in J^anuaì.cenfejj. cap. 17, m m . 
203, vbi de peccarOé
/ D e  paétione adquirendi doraìnlj lui® 
pignoris, velquod emptumiit pìgnuscre- 
ditori,iì ei pecunia no n foluatur intra cer­
tuni tempus,/. 41, tit. 5. /, I2i t it .  13. 
part. 5, Couarri Ub. 3, yar. cap. 2, m m .
7, Cuiac, in cap: pen. de Tignar. HerrUor. 
in dici. l . 4 1, Gloff. I. e?*4. feqq. tit. 5« 
part. 5. Lcotard, de V furis yqu (^l  ^ '6q. o *
70. Nauarr./o/;;, 5 ./a j\danual. cap. i j .  à 
num. Z04.. ey* 21 j .
 ^-E t an , & quando , pignoiris conftìtutioe 
fìmulatum emptionis contrafluna efiìcìat, 
Menoch. Uh, 3. pr^efumpt. 122. Guzman 
yerlt: iur. yerit. 1%  vbi an precij magnitu­
dine.
/ in  pignore , an paólumlegls coitìmlffo- 
irl¿e , apponi queat ,Larreà de:ìf. 4. num  ^
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ÄlpHabetüin luridicum, Litera. P.
17
‘Deat^^zi. per tot. p l u r à d c  eo, P, Mo­
lili. de ìu^. 2. dif 3 24. Couarr. 
f»cap, c^^itvjuìs 9 fa rt,2 , f .  de
pitBis In 6. Menoch. Ub. '5. p^ ^^ ef ^ -impt. 112. 
Naiiarr. tom. 3; in J^<tnmh confejj. capi 
»num. 217.
^Sipìgnus, ali) prìus, & alteri poft,oblI- 
^etur , quale pignus confiilat, /. io , c>' 14. 
r/V. 15 . 5. Merlin, libi 4; de Tignar^
tìt. 5. (¡uafi. 20^. . , ^
c^Et an, fi fecundo tràdatur,à priori pof- 
fit avocari > di&^ . l ,  14. tit. 13, pavt• 5*P^" 
ber de error. Decad. 86. err, 9.
^ E td e poeila l'd faciéiitis , /, io. tìt uh 
Ì3. part. feqq. tìt . 16. p a r t.j .
p, Plgnuè >anrenlirtatiìr, r'eddita cautìo- 
ne pigiloràtirla i /, 4.0, tlt. i parti 
Ì2.C. ìncap.A^^^ iìte pendente, _
an , foluAtur, fi rei pignorata: fiatUS 
fiiutetur , I ^. tìtl 13 , part. 5,
;^^ 'Etan pighiis rei emptie , rcfciilà veil- 
ditionc fóitlatUr > /. 6 ji thuK  5* p<trt^
5. ,
/'-Qui pignoraritià dilionc agir ? quid 
probare debedt ,/ , i8; tì'tal, 13. parti
itan > fi ci debitum folüatur, intend
317
Í P I G H V S  TK ^^JÍ_0 Z4 D7A : ,
;  Quien puede hazer prendas, quales, y , 
IJüieji,/. I , Cí>' ,->íj
T J G J p í E l l
iS
tió fuá excludatúr > l l  18, 0^ zz,tit'.
v^^ Et quid , fi res pignorataci nonprsefte- 
tiic ab excraneo , v é ldebitore 19, tìt,
18. partici . _
20 ^Pignas,qulbuscafibus tacitècontraha-
tíir , /, 23. tj?" frqqi tit. 13. 5 . vide
verbo Jdypotheca,
21 ^Pignore furtoUibfira'fio , Cüicóinpctat
aéHo , 9.  ^4* 7 ;
22 ^;;^ignuscrcdiror , quando debitori, rè-
ÍHíiicrcteneatur , l. 2 1 ,tittd, 13, part, 5, 
^ E t  an 5 ilíud retiñere poísit, prò aliò 
credito , pro quo non haber pígnus , L 22, 
iitrd. 13. partí 5. RicciuS parí.'6. Colie el, 
22S2. ^
pccna debitoris, qiii rem vnam , prò 
alia, a:s,pro atgento , pignori da t , & 
vnam oftcñdit, a’.iam tradir, /. 7 , 0 ’ ¡'eqq. 
t i t ,\ 6 , f a r t . j ,
^  Et an vnum pignns, pro alio dari pófsic, 
& quando, Gomez.//¿. U^ar, cap. 3, nuj/íf_ 
2. i n  fine.
^Dcluitione pignorís, Cfefpi obferna}.
 ^De Pigmeis, T orrebl.^ .d e ia r .sp U  ^
ritU 'aU captj.
j ^ d G l l Z T r ^ ,
Depigritia ,&  (guando peccatum j N a- j
uarr; i» J[danual, conftj], cap, 23. d m m , '
^Dc plpcrc , & tributo in co pofito , Ef- j- 
Cal, ///?, 2, Ga'P^ph, 2, p»cap. jo . ^
‘"Depiratis, &eorumpoena , l. 18, tlt ,
Í4. part.p?. Ant. 3 11^
Arttün. lib. I. de Donar, parf, ¿. cap,2(i.d 
num. 61. vhiqm fintphazse,
Et qui , in ceníuram Pontificiam inci- 
dant, & an eos recipientes, Diana tom, 






.. ^In plgnoris Conftitutione ?an fit locus, 
 ^ h iíC :  de refeind, Merlin. lib. t^.de 
j tit.'). qu^efi, zo t .
(o]'(o)(o)
Tom. Sccünci,’
. ^ D c  piromarirlá, vide Torrcbl. lib, S. de^  S 
iari Spìriti cap. 1 j.
^ P i f c a t i o , q u i b u s  , &  vbi fit pe rm iíía  ,&  j? 
q u id , f ie a m ,d o ix i im is  v e l iu d e x ,  v e l c o n -
fLietudoprohibeát,/. 17. vb iG rcg .L o p . ' 
Gioj], y .  t lt ' .  28. p a r to  3. Solorzano d e i u r e  
Ind.toml 3, cap. 3,^ num. 62, R íc- 
cius part.z.C olleñ , 391, (y* part.^.CoU  
lecl, 163 S, G u d crr,Uh, i',Canon. qu<eji. iSÜ 
Koder. Suarez aÜeg.\6. hnt\m. lib. i ,  de 
Donat, partí ^.cap.g. Nauarr.' tom, 3, in 
yhianual.confefi, cap. n u m .iio , yerf¿
ly l  Ct* fíúml feqqlPdockdzh, de Éxcduen^ ^
part, i,cap. 1 ----
Etquomodo ,&Iri quo tempore j¡^   Iri ii e , píf; 
ri poísit, /. 9, i O- t ít ,Í , lib, 7, J^ecop,
^  Etquando procedí poísit, contra cum, 
qui prohibíto modo , aut tempere , plica-' 
tionem exercet, /, 13, tit, %,lih. 7. H e^cop, 
piícandi ius, in alíquo loco priuati- 
l i e  ad alies ,  quomodo quis quierercpoí- 
fic, Solorz. to?n. 1. deiure Ind, Ubi 3, cap^
3. a dune¿62.
p d  Ét
sru^
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prohiblta pifcatione, ad qaæ probi* 
extcndatur, Caual, 255.
 ^ reftitutionem teneatur, iß 
'prohibttopifcans jGutierr. lih. z . Canon^  ^
^u^ß.zS, Diana tow  ^ 8. tràB  ^ 7 , refolut'c 
5 5» CJ>* Ñauarr. ¡f/.prà in initîo
Et an > pcccet mortalîtcr > Dîatia tof7t^  
traci. I. refolut.7 5 > nnm. 4,Nauarr. 
— i  yhi fu^rà.
Et de pifcatione, Sencc. B fiflo l. %y.O^ 
llb, 3, natur.quafl.cap. I 7 .
Pifccs, quomodo fmt fale afpergendî.
iÀlphabctum îuridicumXiterà. P.r
T L J E 3 S .  T B E 3 I S C I T ^ .
^De plebe, vide Vnimrßta^l 




T  L E B B I p ^ S .
/. 11. 14. tit. S. lih. 7*
T I  X ,
, De pice, & iure, quod Regi in ea com-
petit,E fcal. lih. Z. Gai^fh. z , f .  cap. r. 
verbo T  ierras fo fsiles.
^ I X Î S^
^  Plebeius,acritis.pumtur , quàmnobills, i 
1. pen  ^ tit, 8. vbi Greg. Lop, CP“ in 1. 6 . 
Glofj, i , tit, 7 . part. 7.
• Plebei , fua officia habent ,&quomodo z 
ea prirferibantur, Garcia de Nohilit, Glojj.
j i .  &  vide verbo San^
guis.
■ "^ Et quod p leb ei, poilunt gererc officia 
nobillum , Garcia ¿i* Hohilit. Gioj], 35. 
?m7n, 5 Cb yerf. Duodecimo.
PlebeRis ex confuctudine , nobili prsc- 3 
ferri poteil,Qarcia àìB. GloJJ.^$.mm. 5^.
Plebei a:rarij latine dicuntur , & quarc, 4 
Couarr. lih. i.y a r. cap, i6  ^num. 10.
' De pixide, Filefac.Ve J{ i^tih, Bcclef, lih  ^
I , cap, 1 6,
j D B  T L B N I T F ' D  J N B  TOr^ 
.teßatis c l  aufula, Tlemm^ i
Çy De plagio ,&  eins pœna , 1. n i  tit  ^ 14% 
* part, 7 . V igel, lih. \.iur, ciuil,\ap, z7*
]T  L .y i N E T M .1
^ D ep lan etis , Roxas de Jncompàt, i .  p. 
cap. 8* à num, i,u.ity\.otA.xU &n j
T L.y4T  E  Sçi
De effedu claufulæ de plenitudhie pote^ g 
ßatis yM-oYm, deTrimog. lih. i ,  cap. 7 , a 
m m . 17. Hermof. in l, 33. Gloß, 1« num. 
\ ^ .t it .s , part.^.
Et quod ea , non fît vtcùdanï , nifi ex ' 
magna caufa, Molin. deTrimog,lîh.z.eap,
7, n u n 2 , ^ î .  f e q .
Et caufa cognita, Molin,
3, c a p . ^,74Ù7n, iz .
Quid fit plenum, & an pleno plcnius dc- z 
tur ,Nauarr, to m . tr a c ia  d e  I n d u lg . n o -  
t a h . 9, n u m . 6 .
j ^ D e  la forma con que bande labrarla 
plata , y oro 5 y de fus échut as , 1,^7*-
feqq. tit. 2z, /. i.O ^  toto tit, 24, lib. 3, 
Ejccop,
T  L y î  T O .
PP T L r i ^ E S ,
J De piatone plurâ, Sencc, lih, 4, de Bene- 
fie , cap, 33. lih, 5. cap.'^,a>lih, 6, cap. 
Epi fo l. lih. i ,  de ira cap, 6.
’* 3 • cap. I Z, ♦
ßd L E B ^ n V S ,
' * ^ >^ f .* De plebanis, & eorum nomine, Cuiac,
 ^ tn cap. 3. de Clandeft, defpcf^fat. Filefac, 
* de Tarroch, crig. cap, 2. pag, 541. cap, 
3. pag. 5<5z.Barbof. deEpife, part. \ ,t it ,  
i.ca p .j, fíum. 13. c?* 14. lil\ u  de iur-p 
E cd t¡, cap. 18.
^ P lu ralitas non præfumitur , Ceuallos i 
Comm, quaf. 600^  íüccius part. 2, ColIeíÍ, 
Afi'j.Eic.oh.deTurit, 1, p, quafi, 16. j , \ ,  
^  / e ^ ^ o M e n o c h . priefuf72p t,i^ .
Pluralitas regulariter , nifi inter plures, z 
non vcrificatur, Gonp. Í7íreg. %. Gloß, 21 .
Et qualitasprælationis, aut cleá:icnis, 
plures exigit, Gonpaí. in reg. 8. G hß. 1 i . 
Sàlg. part. I. Lahyr. cap, 3 , à nu7n. g. 
-^Alîquando tarnen » in vno vCriíicatur, 
Cañilio tom. 6. controu.jcap. 120,
^Pluralis locutio , duoriim numero eft, $ 
contenta trahi, i , Comm, opin,Ub. i . t i t .
4. num. 11 ¿
^  Facilius à pliiribus, quam ab vno veri- 4 
tas ,&  tes inueniuntur , trahi, i .  Comm. 
vpin.lìh. 2. tit. 8, à num. I8, Segura z, p. 
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•poUt, cap, 6 , m m , 1 8 .  C^cap, 7
jmm* 22. EfcaU/^. i,Ga%pph, cap, Af,num,
4. Cicero. S ,T í¿fcalón, in fin, V ir  ( apicn-f 
non qt^ ià fihi optimumVideatur ,  ¡ed quid 
y e Hit yuigus exquireiì 
/: Sæp c tamcn vnlus melior » quàm plu- 
riumXencentiaj/, Sedneque,C. deWt» 
iure ennucleando , traci, Comm,opìn, 1, 2. 
tir, 8. num. 1 5. Ve'a dìjjert, 41. 49»
vnde SeneCi de 3 eat, cap, í i .  N-on 
tam bene ■ ,‘úx. ■ >Ctim rebus humafíis agiîur, 
yt meli or a plurìbus place ant , argument 
tum pefsimi turba e(ì, Exod. cap, 23.num,
z Non ¡eqfieristurba?n ad facit?idum ma~>
lumi ñeque in iudicio plurimorum acquief ces 
pentcmia , à yero depiles, Sepec,¿í'r Beafh 
y i r ,  cap, i o C9- 2.
^Q üia ftuitorum? infinitns eít numeras, 
cap, ,J\dulti 40* dijliftC!
^ E t  an vnius, veipKtrium, magis guber- 
natio expédiât, vide verbo Domimts, 
0í?liircs > facile dlcium vnius 5 fequuntur j 
cap, Cum in iuuentutc fide nos de pur-'
ç-at. Canon, Tro’f .  traci, \,Comm, opini 
4*Bobad. llb. Zf,Polít, cap, 6» num,
1 8. Ip. ejr-cap, 7. num, 22* Vela dijjert,
,num, Senee, de Beat, yit', cap, i¿
pluritimlüra , ad vnum peruenianti 
an integra conieruentur ,Salg» part, 2,,de 
p jtcn í, cap.'^S'dnum, 16, Font an. dee i fi 
icj4,C9'/e^.Gom. in l, ^,Taur, num^^, 
yerf, bugino , vbi , quod attendatur Iñ 
vno vcl aiioawtU , Senee, Epi(ìol,%^.yerf, 
CDuas tempcfiastanquafnyeBcri noecty non 
tanquam gubernatoh,
j Piares obiigaci, an pro parte ,ve lin ía - 
iídum obligatl cxiítant, Gutierr. Ub, 3. 
Traci, qu^ji, 9Ô. CaíK llo/ir, ^.controu, 
cap, Hermoí'./?;/.
part, 5» Carica, de iüd.tit, \, 
dif put, 5« conducir , 3* in fin, tlt, l i ,
part » $ #
Si plures, opus nouum faciant, vel fa- 
dum pluribus noccat , ad quid teneatur 
quilibet, veladquidquilibetagerepofsit, 
/• â . C ^  3 2 .  part, Z,
.^luresdeiîdamcommittentes,quomo- 
do tcneantur,& punîendi fint, Bobad. hb,
3. Telit, cap, 8. an» 27?. O  iii>' 4 « <^ dp, 2. 
num,^z^ CI9* feq» €9* cap, 5# num. 45.02- 
ua!, caf, t98, vide verbo'Z>e//(í?í?*
de homicidio, vcl alio dehdo,à plu- 
ribuscommifib , fi à quo commîflum fit, 
nefeiatur > pluribus eadem fufpirione affe- 
disJ quomodo fitpuniendum» Gutierr. libe
4. Traci, qu e^fl, z i . Caual, caf, r <^ i,
^ E t an multitudo delinquçntium ,con-
I
fuctudinem inducat , & pudorem tollat, 
Sencc.//i>. 5. ¿/e Benefic, cap., 16, <CP* Ub, i ,  
de dem , cap, 12,,
^^^lura delida , quaudo commifladican- 10 
tur , vel fine , Bobad, Uh, 4. To it , cap, 5 . 
num, ^z,Gímb.conf»Sz.  Caual. caf, 99,
» / i i w . 4 9 .  C>’ í:^ /. 1 5 5 ,  I 57 . C ^  Jeq,
Piuralitas, quando in fingularitatesfuas 
rcfoluatur , Cyriac controu, 114, c '^ 276.
Et quando , in vno verificetur , Lara de 
^ n m u erj,lib , i,cap, i&, d num,y8.
De contradu a pluribus , cum pluribus 
gefto, & quef Ínter eos obligatio , tam ac- 




/  Pluribus, quos aliquid tangir,veluti hæ- 1 5' 
redes, in eligendo dilcordantibus,velnon 
concor dantibus, quid peragendum, Gom, 
lib» z, ya^ -»caf^ , IO. n um ,\o,^  1 1,
I 4f^ V nus,än  plurium perfonamagerc queat, 
Roxás de Incompai, part, 6 , ca¡,j^, à num,
1 9 . ^  ^Uì.1 tpjCoÒ. /KA.»V. /3. ^
^PÎurès,anconfcqiiântür vni promiííum, 
fifimul faciant id, cuius caufa vni promif- 
fio fada, & an in pluribus locum babear, in 
vnodifpofitum, ex reperita ratione ,R o - ,  
xaS' e^ Incompat, z, p, cap, 5. à t u^m, zz,tA.í:
IS
l 7
Plures,qusndü pro vno haDeantur,Lara i¿
Ubi I . de ,yinniuerj\ cap, 4. ¿1 num, 3 4,
Plures nominari, quomodo in adu con- 
cLirrant, anfinguli, velcollctiuc , Giurb. 
adconfuetud,cap, z.GlolJ. 10, a na m, 9 , 
^ A d u i  conceífa, an plurics ado , pluries 
compe tanr , Ñauarr, tom, 3, de Indcdg, 
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^-Plus, vel minus, non diifcrunt genere, 
velfpecic , Gucierr» liL, 3, Traci.^quoffi,
1 7 , 2 8 2 ,  Miercs in initio 5, part, de 
tnaiorat, num, 5 6. Vela dijjert,
56.
'^PIus cui licer, quod minus eiì liccblr, 
Molin.de Trimog. lib, 4. cap, 5,^ m m , Jo, 
Vela dìijert, 6, num. fin,
^^ 'PIlis, quibus inrelligatur modis, /. 7, 
tlt, 12. part, 5. Mcnoch- Ub, 2. de t^rhkr, 
Caf • 47* •145*
.^Pluspetens, quomodo teneatur,Caua;, 
caf, z6o, vide verbo ^ d io r  , & verbo Te^ " 
tìtio , Senec, lib, 6, deB^ncfic, cap,
Et tempore plus petcns, an, in duplo 
Induciarum multe tur , Ceuallos Comm, 
quicfi . 125.
Etquod , eli: Im.matura petitio, l, 
Slimpuheri » Ibi : Immatura efì petitioma 
de coll at, hon'ivum»
’liJM
Et
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Et de CO 7 quî ante diem > vcî coHditio<»' 
ncm p e tit, Ayilon//^. cap,
2^,0^ fcq, & Ibi Gomez ku 2^, z , ycrf, Se  ^
cundo,
Adicdio fatdo plus y y d  mînàs y ç^ià 
importer, Lara de ^nm uerf.îlh. z, cap, 8, 
à nu7n, 4, Menoch. de^rhicr,quiefl; 9J,
T O  J ^ T Æ ,  T O  &  S I  S,:,
Q a r i ît , poæfis 5 auâoritas, Acuña In 
pro(í»do decret, num, 25
^Et delegcpocnali , Nauarr. tom. 2. /« 
Cd^. F r a t e r m t a s  a ,  , , ;
^ E t  de difcrimine, inter peinara,"'  ^inurr—
Äam , Scg. Í»  DireBor. 2. r. i  j .  _
EtdepoenIslegalibuSjMcnoch. lió, 1,
de t^rhítr, T, 2 6 □.
qùodfolumpuhicur ,quod non licet, 
Scncc. Uh, \Q,controfi, y, 
y>D c püenis pecumarijs criminum , &c uî  
debeantur fifco,an accufatori,& earum  ^
caufa 3 Sueton, in lul. Cief,»«/?/, 42, G o- 
^2xt,llb, 2,yar. cap, 9, num, 9. Lammet,• —  — ^ y» y. jL-éiinmei,
Etde p02efi¿e ñudio, Royas de Incompatí Uh, 2, dei>etere Clerk, cap, Í09, Filefac, de 
p a r t , cap,iz,^\A  , andebearitur íludioy author, Epifc,cap, 13 .»¿w,S. Mancin, de 
rum caufadifpoíita , e i , qui po^efix Sacro y differt  ^ s.cap, i i ,  Segura z, p.
ram dedit.
» Etdepoætis ,Sencc. Uh, í ,  de Bene fie, 
€ap,c ,^CS  ^ Epiflol, S8. Ç7* de Breuit, y it. 
Cap, 16,
Vide verbo SuppUtia,
^V>e, pcénis, & earnm modo , Couarrub, 
l ih ,i ,  yar, cap, s, Segura 2, p, T)ire8or, 
Cap, 10. O* fcq, Simznc* de Cathol, inßitut,
hireBor. capi, IO. &  1 1. Bobadi /;/!. ì, ,T o~ 
Ut, Cap, $i a nujTi, Olea de ce tur, tic, 
2,qUicfl.àf,,mf», i l ,  ^
Et partemearum parti appllcatam , à 
quo pars exigere pofsic, vel debeat, Ca-
Uìl, caf,zó2.
Et anÌLidiciapplIcari queaiit >& defrac 
äppiieatione , Sanch; Uh. 3. Confi!, cap.
duh, 8, 9,
^ D c  regula , qui noli habet pecuniartì, 
mat in corpore, Couarr,//^.2, y ar,cap. g, ^
47,C^48.raber de error. T)ecad, num^ .^ k^m fin - ,^  cap, \ . 8. Bobad.
9y» error,-/. O  fcqq, Riccilis part. 5. CoU l ih .i ,  ToUt. cap,%, f^ utn. 214; Greg, L od.
leB , 1514. p a rr.T t CollcB, 2862. Ro- in i, j .^GlojJ, feqq^tit, 2 1 , p  art,
hext, lih, 2^ , rer, iudlcaf, cap, 16, ht princ 
vide 1. i.c^ 'tototit. 31. part  ^ 7. Antunez 
Uh, \,de Donat, paru y, cap, 34, itîdcrti 
Riccius in prax. rcr, q^ eotid^ , ptax, patria- 
rum y fol, 207. Farin, totn. i .  prax. qu^eß, 
17. fcqq, ey^yid,!. 32. tit, 5. part. 5
gura 2, p. DlreBor, cap. to. uhw-. 2, 
cap. II , nuf72. 'i6 .  Carleii, de iud, tit. r. 
difpt't, 16. Cau.il, caf. 77, Riceius parti
3. CoUeB. 661. Robert^ lih, 2, rer, iudkat. 
Cap, 15. Matheu de re crim, controu, 57. 
num, 20, controu, z i ,  num, z g , a > *  30.
Et de ratione poenarura, Solorzan. tom, ‘ Gomada decif, z6 ,d  num, 97, ybi de pec­
io «fíVeZW,//¿. 2 .cap, i$,num, 56, Ter- nx commutatione , & quomqdofíeridc- 
tul. Uh, de Trinit. Nam q'uod ad honefiam beat, Baeza de inope deíitore , cap, 1 1 , ybi, 
yitaJtt dceflratio , wetus e f i n e c e j j a r i a s an indebitis particuíarum ex delido , Fa- 
nec. lih. I. de Ciernen, cap, 22. CP" ¡eqq. úm c,torn. lo prax.q, 26. Ñauarr,/¿>;>5?. 3,
Nauarr. toen, 2. in ca¡\' Fraícrnltas 12:
qua ft . 2.,
Et qua poena puniendi hi , in quibus ñon 
cadit ordinaria, Menoch. Uh, 2. de ^Arhitr,
Caf, 449«
^ E t  quot, Entpœnarum genera , Bobad. 
lih, 2. Tolit,cap. z 1, num, 20S./ -    w—     V* Wl-F w 4. Í —
^Et quod poenæ modus feruandus, Sencc.' nec. in Hcrcul. Otho, Ibi-. Tana par odium 
ih.Ar.dc Benefic, cap. 37. C7» Bpjfiol, 14, exlglt y cur fauamodicis ßatusi Cw\2iZ¿ in
.. i!L . j.;.. . . ..  - cap, 2.de his qua fiunt à maioriyC%úc\ii
de iudk,tlt, 3.- difput, 3, num, 3, in ßn, Ì, 
J{ cfcBptum deefi de his' y quib, yt 'indip,
j ________ _ -
in ^dannai, conjej j ,  cap, 17, num. $6;
Et an, in Clerico procedat, Bobad, Uh. 
2, Tolii, cap. iB, nutn, 144,
Et quando pecuniaria poena , in corpo­
rale mcommutarìpofsit,Mcnoch. Uh. 2.
de ^ r h itr , caf, 447.
^Poena, delitto conueniens c-fle debet,Se-
l
O  Uh, 3. de ira cap, 3-,
Et an,m ortis liceat , in confeicntia, 
Bclarm. torn, 1, controu, l ìh .i ,  de laieijy 
cap, p,C> Ï 5 ,
E t  an exterior poena , interiori Et gra- 
uior, Nauarr. in cap. Neminem y num, 3, 
y erf. Nota 3, de 'Ta?ilte?it, dìfiìnB', i ,
Et de earum obligatione,Ccuarr./V^ cap, 
num, 10, de ^^ittrirn.
Ma then de re crim, controu, 36, num, 4. in 
ßn. Vide verbo DeliBa, 
p E t  poena, criminisquantitàtem demon- 
ftrat,Greg. Lop. inprinc, part,/.GlcfJ. 4. 
cjT^inTroam. tlt, 31. part, 7 ,0 ^  in i. 4. 
f l^cjjt ^»tit, I, p a rt,/ ,
Pœ-
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-^^Pocna > fuos debet authores tenere, 
 ^ cap. 2. vbi Cuiacb^  ^ hhquießunt a ma- 
tori , /• 51 . part, 7. Couarnib.
2,yar.cap. S, Barbof. cap. 2, à 
iS.de Conßitut. Solorzan. Uh, 5. ToUt. cap)
II. fo l, S s o .y e r ß 7?a»do,Ricclüspart, si
CoHeB,ji$.C^ part, 7. ColleB, 2S10. P. 
Marquez deGfihernat.Uh.l}, cap, 
xas de Incompat. part. ¡ ,  cap-, U a j iu j^
oninibus, Gom .Uh. 3 .yar. cap.
Giurb. co n j, ^ 6 ,C 2L i\i[.ca f, a.Dian^ 
fom. 6 . traB, i . rejohr,^^. Mcnoch, de 
J{ec(iper. pojjejj.remed, $. à «r/w. 3 3 8,o> 
de ,yirhltr. ^.85.  vbi an luciicis fit elcdìo,
9 4 c.C^ 97 .-
r t t  an, vna poena , alteram tollatjGreg. 
Lòp. ¡ni. 4, GlojJ, 2, tit, 18. part. 7. C e- 
ualU C o m m .  q u a  f ì .  6 z 6 .vn rni) ì.ca j'. \. t .
<5. Farin, tom, i Iprax.  ^ Et quando pœna._,
^TBt quando ad innocentes cütendatur, Gx^^z\,caf. 51.
¿C ex alterittS delióto quis pumri pofslt, &
ácbcxtydíB. I. 9- Ut. 3 i.part. 7 .  Couarr> 
yhl fíiprd , Solorzan. tom, 2-, de lurelnt^ 
lih, i.cap, 14.  ^ 6P‘ . 71.
z.ToU t. cap, 16. fo l, is z .y e r f. Sin que} 
barbof. in di¿'i. cap, i .  num, 16. de Conj 
(tltut. Gómez in l. 40. ‘Tauté num. 0 i .  
yPrl.Trimo fecundo , tertio , Gutier­
rez lih, 2, Canon, qua j^i, 3o¿ Robert. lih, 
x.rer.íudlcat. cap. 9, fol. P .S án ­
chez lih» 2, Summ. cap, 27, C9' feqq. P . 
'^AxíOpxc'Llih»\,de Guhernate cap, 51.RÓ" 
xas de Incomjpat. 2¿ p« caf)» i .AJinm, 5  ^
cap. 2. d num. 30. & vide verbó ,^ltery
Et an , fiatati poena , faclat ceflareiu- 
fis Communis poenam , Cyriaco controui 
506,
Poena , quae parti debetur , eius 8
à iudicc, ñeque remitti , ñeque permuta- 
fi queir , Segura z. p, ‘Dircciur, cap. i i ,  
num-^  iS .
^ Poena legis ,vel ftatuti , an locuTn ha- 9 
b eat, fi a¿tus fit nuUus, Segura %. p. ‘Dire- 
Bor. capé \s»d nun,, 2U Mohn, Iti. z , de
T rim o ^ .ca p .là .n u m .lj. CS?' 20.G u- 
Utxr.lìh, z.TraB.quiefl, /^.num, 3,  CS'6 , 
Vxlcn^-.conf, 32. Narbon. in 1. 10. Gloß. 
$,ànum i \ ,f it .  6iUh, i. J{ecop. Olea de
6
. . a tx. iuc 7 '  . . n r  \ • m,
m m , 5# Farin.io;«. 1. prax.qu^ft.z^A o^ ^ ceff. lur^tit. z.qu<fli, 5. G onial, tn reg. S.
J^Et quod poena , non eilei imponenda, GlcjJ. 57. a num. 19, Gomez tn 1. So.
A ^ •-------  Taur. mim.T^i,
.^Pbeiia imponenda, lnfpc(ito deliifi tem- lo  
pore,neri fententii, G \xi\txt.lii\i.TraB .
qu^eff. s.num. 7* CzMzl.caf, 147*
Riccius part.'^.ColieB.yz^,
Qui de poena ctirriinis pacifeitur, an il- 11’ 
lad confitsri videatur , Gutierrez lih, z. 
TraBiqao’fl. ,num, \.yer(. Siycro.
De poena (ibi ex delibo debita ,an pof- 1% 
fit iudex cum reopaeifei ? Gutierr. lih. i ;, 0 \ ^ y  — — - X
><fr. C4M . 38. CJ- A ? . 6* _ .
««w 7 RIccUis parr. ^.Colled. M g. O ' .^Pimiendusqttis ifleo.m  quo aelinqiut, l i
rarrA.C^lUd. 1949. Menoch. )e.^rhitr.^ G atierrJ/i. 1. pr:tB.rj»qK 59. »«w. Z3. 
ì3»A/Ì. 85. vbi.quomodo arbitrium regu- Sapient.frf/’. i l .ib i : per^«.e pcccM
¡anduai,c->>7aW .^ 87. vbi ,an reocom - quis ,pcrc4 ,torquctar.
> Q.u« poena cor porahs fit, Salg.^'e T r ,.  14
11  d  irrlf. Zfff.z. f.erf,». 4 .<f »*'»• >‘' 3*
Etcerrapoena impofita, vel alia inaio- ^ E t a n  , poena ieksationis, Carleu._rff 
r i , arbitrioUidicis ,ad quid extendi pof- iu J icittt.i. iiiptet. %. num. 751* ‘ ccius
- '  - ..................... -  / part.z.CoUeB.zS^.
Et an ,&  quando, arbitraria, Cyriac.
controu.66, ^
De poena , iraponcndi ligna in fronte
. _ . - U . / •  A  2,  r \ 9.
qui Ciüpâ caret,Pct.Greg.//i cap. z, num. 
de Conflituti
Et quis fit author culpss, qui cætum fe­
cit ,an propter quernfaiftus, Senee, lio, 3. 
controu, 8,
■ Poenarum irapofitio , arbitrio iudicis, 
commiffaeft, C.ouarr, lih. 2. yar. cap. 9. 
?nim,S.h/[tnocb.de ,^B)ttr, lih. Zi, century 
Se?ura 2. péDireBor.cap. lo , num.%i 
C?^ ‘ à num, 1 1. CS?' cap. 1 1 . Gonftez lih. 3. 
nu
fit ,CatiaL caf. 158. Riccius part, 7. CoU 
26 55,Gom. lih. 7,.yar. cap, S.num.S^ 
Etquod, vbi certa poena, non imponi- 
tur, eìus arbitrio eil imponenda, & quando 
id procedat, Riccius part  ^ 3. ColìeB. 5 59, 
Et an, poena imponi p o fslt, vbi iure non 
ftaitua , Menoch. Uh. Zé de tyirhìir. caf. 
z j 6 .
Duplici poena , non ed quis puniendas, 
eap, 1. vbi Acuña num, e^.difììnB. 3,
.^ E t  pluribus poeiiis, diuerfis legibus deli- 
dio impofitis , qua fit vindicandum, & an
> l ì
Sx\^,deTroteB.z, p. cap, 4. dnutn  ^ 208.
G o m .ìn ì.S o .r im r.n u m .zn .
A poena legis, nori appcllatur, a dccla- 
ratione in eamincifilim effe,appellai io a d -  
mittitur, ad vtrumque,Salg. de TmteB. 2. 
p, cap. s» dnum, 3 z, f 9  ^car>. Z.num, 66.
' Pcena ex parte recipientis cam, lucrum, ly, 
non damnnm continet , Carica, de indie.
tit^
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1 . 26, d/fpisf. 25.
;y,v/^ 7oX5*
I g ^  Poena quando ipfp iurCj_Veifa.(ä.o_incur- 
racujj & qui iint, eins reii eft'edus, Gone, 
8, Glojj, 15« nntn-, 140# ZS*
^6, d ntun, 29, Faber de €t'rot\T)ccac*^  97* 
ef'ror, 7-, ^f^^.Pereg* de ¡af\ ßfci,lib\  4« 
7» Gouari*#i^ i’ C4p^6 »
6, P. Molin. ii- iuß, traÜ  ^ z, 
difpuf, 95, /i’^ . Diana tom  ^ 6, tracf.
I, rcfo'.iit, 35.0^ olut, 78. Si>*
34* Solorz. /it^ « 5• Tollt'» c^ p» in»
/i>}. 850. ^  lo quäl,C^fol,d$7. yerß
Ta eßa , feqq, Guzman de MuicHori» 
I ;mm» 27. "P. Sanch. Uh» \»de JJia^ 
tri777» dif^ut» 53» Carlen, de iudlc» tlt»)Z  ^
difpfit» I. d tmm» 58« Gomez Uh» 3» yar» 
cap, %. cap» 14. Ti^ TT?» 4. yerf» Tradi^ 
tda , Farin, in prax. qu^ eft» 164. na772.36, 
Narbon. Inl» ap, Gloß» i»t)um» 56. tit» 70 
Ul'*i,Kjc^p» itcriimCoLiarr, in cap, 6 » d
n::7i7» 9, de teßa7pi,
Ecan j ad canimomcioexIgatur,Ceuall« 
Co777m. quicß» 195*
an, vbi ipfo iurc,vel failo incurrlturT 
iir nccciiaria fententia deelaratcria^Gon-
1. dicl. Gloß, $6. nnm, iz6» (S* GUß, 1 5»
a 'hu,777. 146, Guzman diel, qua:-ß» j ,  numi 
27. Rkeius parr» z» CuHell. 303. Ceuall, 
Vornan. 173.  Mieres part» i .  qu^ eß»
I* d «.VW, 174. BarboL i n U z i , mm» 295. 
C:'^  d num» 340. de iudic, Saig, de Trotefm 
3. p, cap. 7, d prlnc, Solorz. Uh» 5, ToJi^ » 
cap» 17, fol» 436. yerf. T 6do^  ZS feqq. Ha- 
uarr. in cap, 2^, dnum»63.
x^  Ec an j ad eam ,iic citatio neceflarla, 
 ^ S^d'^.deTroteil. 1 , p. cap» j ,  7mm. 2» ¡2* 
CS 13. Solorzan. Uh» 3. Tollt» cap» 27, yhl 
ffiprd , Riccius part, 4. CcUccl, 8^9,
^Ec an , eins dcclaratio, ad tempiis deli*i 
Äiretrotrahatur,Solorz,/öw. 2. de iure 
Ind» U h .  4. cap» 4, d 77um» % 5, CS%7» . 
' "^Peena delluH ad quem fpcclet , ii poft 
camcommiffam ,.ca non exafta ? ad aliuEn 
dcmiriiim , territorium pertineat >CauaU 
caßi ¿Ö7.
Et ad quem ludicein»condcmnationis> 
vcl rucceiToris eins, Giurb, co7)ß. 7 5, 
.^Poenas imponere , qui porsint,/. 5. tlt» 
31. part»*]»^ohzA.Uh» 5. Tollt» cap, S. d 
nuT?:, 157 . Solorz, to m» 1» de iure I/¿d» Uh,
z,cap. 15.  ^«i/w. 34.
Peenas minucre , vel augere , ah iudex 
poisit, / .  8. tif» 3 i . f ^ r / .  7.vbiGrcg.Lop, 
G lo ß . i» 1. 6, vbi G r e g . ' S .  tlt» 6»ca,- 
dem ) CS i nl ,  a^ » Gloß, 3 » 4 » 5 • » 22,
p a rt. 3. Riccius p a r t. 3. Collecl, 5 6 ! .  vide 
ysrbo T )e jic ta  7?iu jp , 6 q  , C S q < i * ^  yerbo
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Judex >Menoch. de ^rhitr» qutffi, 96. CS* 
j'cq, Sanch. Uu, 6, Co?ijii-, cap, j, duh'» z i  
Namrr. to777, z. in p^ uh» de indic» dnum.
97. vbiquandoinhoc peccatum commit-, 
tat; Soto de iuli. Uh. 5. qa<a?y?. r^r» 4. 
^ E t  quod, poena exequenda, nonmlnuen- 
da,/. Uh, Z»í{ecop, So-
lorzan^ tom, z,de turel7s¿l, Uh» 5. cap» y}}'» 
num, 80.
.^^Etqiiod, minuuntur poeníe, ex maiorev 
vel minore cetate, Gorn. Uh» 3, y r^» cap» 
\%nu7n» 55.62. e s  68,Ccerpi obferuat» 8 i . 
Riccius part. 4. CoíleCl.ii i^, CS parí» 5, 
CodeU» 1845.
ftquod, poen:v,iníerpretatIone lenien-Pet, GtQ^.ÍTicap. l  í»72. 9. de Cpnfiltut» Et quando poena magna imponendoi ,6c 
cxquibusexcufetur , luL C ap o n :/‘ow, 3,
difeept. 172^
 ^ Ec an poena? píopter pcrltlaminíígnem 
dellnquentis,minuenda, vel remittenda, 
.^8» tir» i\. part» 7 , Couarr, Uh, z»yar» 
cap» 9¿ nf4m» 6» Segura part. i . T)lrecior» 
cap» 12. »^w,7,Níirboia./« /.3^. Gloff, 
d num» 3 5,ízV, -j.Uh» TljCop  ^ Riccius p. 
S» ColleB»\%¿u2»
Et an? poenam impofitam mutáre iudet 
queat?Riccius part» 3»CeUeñ» 5^1,
^  Et quod? poena ex coníuetudine, mlnui- 
tur, Acuña incap» 8, nu77i, 4, dipinil» 8» 
Cy  riac. co77trou» 15-*
•i^Et an, ex numero dellnqu€ntiuin,& quo- 
modo , tune procedendum > vide verbo 
Chiltas'»
'^Etquoraodo ex furore delinqucntis, vi- 
de verbo Furor-, Abendañ. refponf» 35,  
^ E t  qued? á peena excufat , iuíla caufaj 
QoDq2\»Í72re^» 8. Gloff» 56. d jium» 13 
CyuTic.controu» 1 0 5 .  vbideiujfto dolorc> 
Matheu de recrim.controu. 6 z , d  mi772» 44.
^ I m ó , & Inlufta, & beílialis,Giitierr.ñ‘k
léTraíl» qu¿ejl. 81, d 77U777» i . Vela dljjeríi 
^^ »7íU7n. i l l .  Riccius part» 1»i'oUcB.ziy^ 
e s  part»7» Co¡/ef?»29Zo»MnhG\i dicl»con  ^
trou, 6i»d num» 44, Gom. Uh„ 3» yar. cap» 
6» d num» z,yerf»T)uhíum,\
Etan> amor j Ricciusy^^írí; 5. CollcBi
1843* *
Et an ? poena minuenda ? coramlílb de- 
lidometu?Couarr, in cap» 3. 4* nfim»
iJif» de .SUatrim,
0ty Et qua: in poe-nis minuendis, vel augen- 
dis jvconfiderari debeant , /. g. tit, si¿
7. Riccius part. 5, CoUecl» 1S41.Ma­
theu de re crlm» controu» zi» dnum. ii.F a- 
rin, to7?7. i» frax»qu^l¡, 17^ cs feqq,
""'Et ex quibus canfís pofsint,vcl debeant 
mi nui , 6a vbi Greg. Glojl» 8, ^,tit,
/i Si







/. 8. 5 '  • P 7 * C a u a l ,  s^.Ricclus
*part.2^CodcB. 261. Robert. i .  rer  ^
ifidicat.cap. lO. fol, 66 , Solorzan. /^ «^ 
2,iir Tarricid^cap, i8,Tiraqiiel, in tra '^d-  ^
de Tterns temperand\ Farinac; tom, 3; 
^rax. qu^jl, go, (eqf, Scnec. lib, de 
clement, cap, 6. 7, vbl rariones, pocnas
minuendi.
Ef qdando poena minuenda eft , quae (it, 
imponenda jCaual.t-^/. 15s.
Et an »qualitas , fuperuehieris poftdcli- 
¿iiun perpetratum mlnuat > Gom, ho, 3*
'par, cap, \,nHm,yU • . .
Et qua modcratione > fit iiiiponendal 
P. Marquez//^. i,de^Hbernaf,cap,i'j,fol, 
lo 3 .  ^  ^ ^  /o/,i 35*
Htde viccnilictudinisin feoc,AbeBdani 
in I, 2, tit, dc-1 as penas , d nurm, 4.
^Etan »niinuenda > ex eo quod diutlu" 
in reatu ? vel car cere reus fair. ,Mathcu<a^ |* 
re crim,controUi 6-j,d num, Zi controu^  
He num, 49«Farinac, tom, 1. prax, 10, 
Et an ■> temperari poisit, fi fit pars > cu­
ius incerft poena, Matheui i^’ recrim,controfti 
21, num, fe^^i
Ec an ? paupertas minuat, vel cxcufct» 
Veiafe, d,e TriUipaup.fatt, , C?*
^£t quod, initior poena infligenda, Me- 
noch, lib. 5 , pr^f dmpt, 49, .  ^ ^
/ Poena > non eft infli^enda , qu  ^rcuni ini 
dlfpendium iaiutis seterniie , inducit Co- 
\x-; x^v\^h,lib.2,'y>a}',cap, l o .num,g,
Pocnalisprluatio y perpetua fit,an tem­
p o r a l i s , Abbas, G U jJ,inc,ii,de C onfim 
Poena publicecxequenda , & quare , 
jin , t i t , p a r t , - j ,
De poena , qucC dlcitur Setenas > & an, in 
vfu fit ? & quandohabeat locum , Bobad, 
lib, 5. Tolit, c a p , l , d  nu
Adpocnamle^e impofitam incurredam> 
anfitmonitio neceilaria > Ceuali «Coww, 
qutci},\g$,
'■ Poena lec,e impofita , an in confeientia 
dcbcatur, Ceuall, Comm,(jti<ejl, 687,Gom. 
lib, s,yar,cap, 14, num, 1. cap,z,npi?n, 
cap, in jin , Couarr, lib, i ,  yar,
ca p ,!, nnm, lt^,injn,CS^in cap, 6 ,^ . 8,
amim, \ i ,  Je ^ latrim , Solorzan,//¿. 5. 
Tolit,cap. 1 1 . fol, 858, yef j . ._a I ^ttal ? p* 
>ct/ , i/c>^«<i/,P*Molinaiuj},fra^. 2,dij- 
pat. 9 5. /'eqq, Diana tom, 6, traB, i • re--
jo in t,7^ ,a> 1 2 i,v h i  illam reus pati 
tenearur, ri?" refolut, 165. /r^^.condu- 
cit Fermor, in cap, cp. i ,  dc Conflltut, 
v b l , andelinquensnaturaliter le^i oblige- 
tur j'Nauarr. to77i, i , in  JyKamal,cap, 17* 
num, \ 3. CCy cap, 23, a m im ,6i,
3 2 5
Depccnalndignationis jSoloizanifo»??
. de iure ln d , lib, 2 ,cap, z-^.num, 81 , 
lib, 5. Tolit, cap, 16, fol, 9g8, >er/. Lo, 
qnal, OC f  cqq.
Poena mortis,an fine telfte dc vfu, impo- ^  ^
ni poisit &  à quo, Leon 1 2 5.
^ Illic itu m , in omne puniatur, Carleu. de 39 
ìndie, tit, i,difpnt, z. nnm ,!^Q,
Ët qtiomodd, puniendum, 1 , 48,o>* jeqq, 
tit. 5» parr, 1,
^Sed multos fortuna poena libérât, meta 
neminem, Scuce. 97,
Prluationis poena non irroganda , nifi 
vbiàiurc, exprefla eft, Molin. de Trimog,
lib, l,cap, 9. num, l6.
. Poena innoccntis,noeentern non libérât, 
GoiXi, lib.'^,yar, cap, 1. num, g l ,
Poena corporalis , ad dolum duntaxat, 
non ctiam ad culpam , etiam latam,extcn- 
ditur yOom^lib,  ^,yar,cap,^. num, i 6 .
Poena ordinaria delidum non punitur, 
quodpræfumptiüèprobarur , /. i ,  tit, 31, 
part, 7 ,  Gom, lib, 3, yar. cap, 3, num, 26, 
C9*cap^  $, numiyii ,^ yerj. Secundo,
^ E t quando, poena extraordinaria, pu- 
niendum, Matheu ae recrim, controu, 35  ^
in fin,
.^Leuius per lafeibiam , quam per fuper- 3 \ 
biam, eoramifla,puniunrur , Greg. Lopez 
in princ, part, 7, GlojJ, 3. CP" in I, 3. GÌcjJ,, 
^,tit, 3 i , part, 7.
‘ Et quæ per accidens, quam qux expi o- 
pofico,/. 1. tit, 31. Greg,L o p ez/«/.3. 
GlojJ, t i t , f a r t , 7 ,
Ad poenam cxequeiidam , poteft iudex 36 
fumniere am mal, vel rem pnuati, in qua 
fuppUciumfiat, G o m , 3 . yar, cap, 14,'
nu7Xij ,
'Etpoteft hominem cogeré , vt poenam 
exequatur, Gom , fupra,
Poenaquo tempore,&I0C0,fitexequen- 3  ^
da , /, jin: tit. 31, part. 7.Gom, lib, 3. >ar, 
capali,  num.
In poenisaiternatiuis, an rei,iudicisvè, 3 S 
fitcìcótio ,/; I• C,de his quilatron, 
Giurb, conf. 26.
Poenic exeQutio, fine fententia,fieri non 35^
4
poteft,Caual. c^ /', 1 3 3.
Dc poenis interdiótionis aquie ignisy 49 
deportatjoniSjdamnationis ad beftias,fub- 
ie¿Iionisbeftijs,&quod in, defuetudinem 
abijerint, &quac earum loco fucccft'erint,
/, 4 ,vb i G reg.Lop, tit, 31. part, 7-. C a ­
n a l,’i?/. 103.
Et de poena , damnationls in metal*-, 
lum ,&eius vfu, /. i/ie,lib, 8,
cop
Dc Docna à Princips> vel à iudice impo- 4;*! 
‘ fita,
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iica;niii aliquidfiat, velne fiat,&quando> 
velnon , exeqni poislt , hvAdito art^  i .  
yar. rrfelut, y2, Cyriac. controu, 192» vbi 
an á Uidice poni queat, R o b e r t . 2» rcr^  
ipidicat  ^cap» »15 5*
42, ' In poena mortis , an includatiirconfif-
cationlshonorum? poena? Canal, caf, 237« 
43 Poenas ,qui rcmittcre polsint, Bobada 
J ib ,  z , T o ! i t é  c a p ,  1 6 . d  m i i u  112, Mathcu 
d e  re c r i m ,  c o n t r o l . 21 .^ . f u iw* 3 •
Et an,inperior? ab inferlori impofita^? 
Diana tom, s ,tr a tl, %,refoluf.tLS,
^4 ^^oenam criminls ? eius confclcntia tem-< 
{/crat , Solorzan. de lure Ind, lib,
cap,
4 5 ' Poena confifcationls, an exequl pofsit, 
afeendemibus ? v d  deiccndcntibus ftan- 
tibus, damnatl > MoUn, lib, 2* de Trimog, 
cap» 10, d»(tm,6g,
46 > Poena triremium impoiil poteft? qnam- 
uis pars ? crimen remiíTerit , /. 10.
lib, 8. }{ecop,
decs., vide yictbo Triremes,
47  De poenis earner^, feu fifqalibus ?^ & ad
qi'iem pehineant ? Segur,a 'i .  Difé^or,
cap, 14, num, 18. p, 2. tap,
I4. Bobad. lib, 2. Telit, cap, \6, d numl 
1 12, Solorzan, tom, 2. de iurelnd. llb ,\, 
cap, yn. d num, 183.  l:h, £, ToUt,cap,
11, EfcaU lil\2,Ga'zoph, i ,  p ,ca p ,u ,v \á c  
I, lé c?“ totoilt, 26. lib. 8,b{jecop, ^bendañ, 
de Exequen, part, z,cap, 14.
Et de earum priuilcgijs ? Bobad. diB, 
cap. l 6. d nu7n, 1 1 4.
Et de earnm excentione, & admlniftta- 
tlone ,/. 22, tit, 26. lib, 8. E^ecop,
" Et quibus eX cauiis ? poenac ? camerieap- 
plicari poisint. /. 3* f  eqq, tit, %6.lib, 8.
. . . . .Ét quae > poenis? aiudice ?apphcatió fit 
danda ? I, 2, tit, 2s • Itb ,8 , Jb^ eco p,
■ Et quando poenac camétíE fint exequen- 
d x  , 1. 1  . 2. tit. 16. lib, 8, i{ccop,.'^i*
C2\.lib, 2, Gai^opb, part, 2. cap, 12, m m ,
16.
Erquod in poenis carneree? donatio ?feu 
liberantia ?iudicibiis?qui eas indicare dc- 
bent ?darincqucat ,1 , 14. tit, 10. lib, 5, 
Tjeep.
Et dcrcccptcribusharum penarum, 1, 1. 
C> tot, tit. 14, lib, 2, Ejeop, Efcal. lib, i .  
GaTgpb, 2, p, cap, 7, num, I j ,  C> Ip.e^ 
lib, 2, part, 2,cap,\o, §, % , f i u m , ' ] c a t ,
1 2,  f ,  i,c>  ^ Solorzano lib, 6. Tolit, 
cap, I I .
" Et de poenis carnerac Índíclim ? quos di- 
timiih aides mayores de los adelanta’*, 
mientes ? /. 66« tit, 4. Uh, 3 ^  J^ ecopji
' Et iüdicnmordinariorum, 3 5,
lih. ^,.Kjecop,
Etquod ? poenas fífcales , poreíl iudex 
repaittere , vel componete , Segur. p¿¡rt, 
z , Toireñor, cap, 7 i ,m m ,  14. yerf,Slc fre-i- 
^uentif si m e.
Et an ? eas non imponens ? Principi tc- 
neatur , ad quid ? Diana tom, 5. traci, 
lo,re[olut. 129,
Poena fnfpenrionls impoílta per aliquod 
tempus, & e o  durante, lì iterum delinqua-
tur ,&  imponaiut eadem ? á quo tempore, 
h:scfecundacurre-reincipiat ?P, Sánchez
lib, '^ ,de J^atrim , di¡put, 50*
^ D e  poenis cónuentionalibus , Giizinan 
de Euitlion, (juafi, 13«  ^ num. 6^« Oomez 
in l,6 8 ,T a u r, num, 4. Ricclus par, 4. To/- 
leB .X ojT jJ, parí, j.Abcndañ. .
^ndiaio». jo l.  ipS >
an , d¿ quatenus ? exigí pofsiñF? /, i
efe^, tit, 1 1 . part, 5, Ceualli,Mictes de J\Jaierat, part, i .  i ,  num, 362, Carleu. de iudlc, tit,
3. dipput, 3. d mm, 2 2, dt(out, 8, num,
13 .*C>" í 4*  ^nurn. 72. Guzman
prd ?Caua], cap, zz6 , Hermof. in l ,  32,. 
GÍoJ ],8, num, 2,0^ 6 .tit, part, y.G u- 
tierr. Canon, lib, 2. quap, 20. Riccius 
part. 5, ColieB, 1912. Barbof. y oto ia6. 
num, 263 . f Valeren de TranfaB, 
tit, 6. quíefl,i, P . Molin. de iuft, traB, 2. 
difput, 97, Diana tóm, 6, traB, 3. refolutl 
2$, Menoch, ¡ib, 2 ,d e^ rbítr,caf,ióQ , ^  
lih, 3 . de pr^efumpt, pr¿efumpt, 144,
/ Etañííim ul cum principali exigí pof- 
f in t, velaltcrnariue ? & cuius íit cíeétio? 
l ,  34. O*" 3 5. tit, I  í . part,
Et an in confeientia , fint fecurse, Gu- 
tlerr. Ub, 2 ,Canoni,qu¿efl, ¿o.
>^Étanin confeientia debeantur ? & fíne 
peccato exigí poísint , Couarr. de J\4a- 
trim.cap, 6, f ,S ,  14, Nauarr, tom^
 ^, in anual, cap, 27^ ,nufn, 64, Jeq, 
num,68, vbi etiam de poena áteílato- 
rcadieóla,
"Ec an ?duplum? excederé queánt > Gre< 
gor, Lopez in í ,  10. Gloj], 4, titul. 18, 
part, 3.
'"'Et ex duabus poenis, diuerfís contra<fíí-; 
bus ? circa candem rem appofítis ? qujs 
com m ittatur, fi paéìo non fietiir, Caual. 
caj. 246,
"Ec peena Rátuta contra eiim , qui In­
tra ccrtumtcnipLisalIquid non feccrit ? an 
debeatuf ?priusquarñ otnne tempus ela- 
batur,quamui8illud fieri non pofsit intra 
tempus, quod f n p e r i t cap,CommÌjJa 3 5, 
de EleBìone in 6,
Ec
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Et an pocna ftatiita, íi certo tempóre pe­
cunia non exoluatur ,cuite tur ,íi vitiino'die 
feriato tamen,vel eius incongrua hora, fo- 
lucio feratur, vel fiat jCeualU Comm.
240.
Et vbi tCmpüs non ftatutum ad facien- 
dam, intra quod fieridebeat, Menoch. ///;,
2, de arhitr. caf a 498,
Et an j vtquis incidat inpüénam cb non 
fa»^um, ludicis monicio requiratur, Gond. 
iib. 3. 9 i 9«
c Ec'p.cna iudició promilia? an ?& quando» 
exigi pofsit, /• 3 
5»
/ £t an pccna debcatUr , etiam fi promif¿ 
fio fa¿ta non valear,/. 3 .^
- Et ex quibus caufis, poena impóni poísit^ 
/,4ü. //>. II. parf, 5.
Ec an contrada in matrimonio»adlecí 
t'a, exigí puísit, ti non contrahatur , 3 9^
íú ,  i i .  5*
y £t de pvjcna conuentionali i in frauderri 
víurce, /. 40; titúh  xí¿ párt. Mancina 
de ¡tire f  aero dijjcrt, 3 3 *
Et an > pccna conuentlonails > ín fo- 
lidum aduerfus promiüoris heredes com- 
V mlttatur j Ccuall, Co??2fn^  quíep  ^ ^6,
Et an > poená appofita in principal! 
difpofitione  ^ in augmento rcpctita,cen- 
featur > Ceuall, Comm, qua^ ft, 536,
Et an , peená conuentionalis , obliga- 
tioni faciendx adteda» illamríouet,Car­
lea. de iud, titul, 3* difpuf» 3. à 
r  Et an , a pccna excuíTet diffículras, vel 
impofsibiiitas , promiíTum ímplendi , /.
titfiU ii,.p a rr , 5. Riccius part, 4. 
ColieBt 898.
Et an > audoritas faperioris , promif- 
fionis implemcntum iríipedienris , Cafti- 
11o Uh, 4. controH, capi<^ g. rium. 39,
Etan , debeatur ante ludicis fenren- 
tlam» Diana tom. ó. traB. u  refcluti 
7S. 7ium, 3, refolut, 105. num, 10. CP“ 
traCi, 3. refolftt, !$•
Ec an , in conf ciencia ab co , per 
quem non fte tit , quominus impleret,Dia­
na to77?i6, tracci 3. refoÌat, 23^0?'15» ^
3. . .
'^Poena in allcuiusfauorcrri impofita,non 
alitcr locumhabet,quameopccemc,Con­
cai, i« ^.Glof, 5Í. dnum, 49.
^pocnamnonnaeretur » legitime fadum, 
Bai'bof, VI cap,\z,num,%,deconflitut, V d a  
dijjertat, 4 3 .7iUm, 21 ¿
 ^  ^  ^ Poenalis difpofitio extenditur , vbl aliàs
Ìlluliori a fuiffet »Molin,// ,^ 3 ,deTri mo£. c , i ,
num, 54«
Toni.Scci
Poena aniputationis maiius , vel ócuü, 53^  
an fit iiiiponcnda ei i qai vnamnjanuB3»v6l 
ocuium tantumhabet» Couarr, lib, 2,yar,
Cap, 9. 5.
Poena á legcftatuta, fiinaliquaperfo- 
na locum habere nequeat»vel cxequi, qu2e 
alia fit imponenda,Gomez ;Vj 1. 80. Taur, n, 
2y,Riccius/’,5,r6>//f’t?. 561.
In poenis , infpicitur potius contemp- 
tus , & contumauia , qinm incereíTc partis, 
Riccius »*7. 7 ,cW/rc"?. 16^4.
, De voto pccnaii , & art > Sc qUatenus, 
obligct; P. Sanche^ Uh. 4. B*umm, capit.
22«
De relidis poenxrtomìne, & quando ta- 5  ^
lia dicanuir» Surd, decìf, 7, & vide verbo 
Legaiu w , Val a fc us co fjf ult, 174.
^ A d  queiii pertirteàrit poence ,Condudo- 58 
rern,dut Dominum* & ad qucin ex pluribus 
Condudoribus, Faber de error, decada 97, 
erri 8, [eqUetit, decadi 98. err.
1.
/^D cpjcnis, qiias diciinus del defpì^ 'eT^ ^^  
del hofmcilloy^o\ct, iit, de decòri, ^
^ D e poena Pali^ D á nodia? » vide vérbò Pai 
nodia, Avend.//;/, délas penas, p 
U h , 8 • o r d in a m i
T k N lT E N T l^  TMN lTfiJSLTßS l
T ie n if  e n t  tariffs^
^ D e  Sacranìcntó poeriitcniiae , Trid; 
Sep, 6, capir, I4. ^  Scjj, 14 . in prìnc  ^
capiti fcqq, caufa i ,  C9* feqq, de 
Sanalo picnit, Sacram, Anc. Aug. p, 2; 
Uh. 25, per ioti Belarmin. tom, z , eon-i> 
trou. Uh, \, iJT* 3, /i’ff* de p^enitenttay 
Suarez , tom, i ,  in 3. p. L). Thom, difpi 
16, Ci^  zz, feqq, Vázquez p, 4, i» s,p^ 
'D, Thom, difpfit, 84. yfqae ad po.Lam- 
meti Uh, z. de yeti-. Cler, cap. 85, CP’ feqcp, 
Torrebl, Uh. 2, de iure fpirit, cap, io ,Ò *  
Uh, 4, cap, I. jeqq. Barbof. de Tar-- 
roch, cap, ig . Diana tom, u  tra5i ,  3, 
per tot, vide /. 17. feqaent, tìt; 
4, part. I. Mova tom. 2; Seleci, tracia 
3 ,qriiejf. 1 .CP“/”eqq,-CP“ tom.I . traci,3 ,  difpi 
cqcj, c.s^tratìi 4. qufejl, 4. feqq, 
vbi an in Ecclefijs rcgulàrium ,Pafchatis 
praecepto Tatis fiar » Nauarr. in jMianjtaì^ 
Confeff. Tra l^ud. l o . ’ ^  capit, \, ^  feqqy  
^  cap, 21. d nam, 33. vbl quando obli- 
9 capit, 2 1, num, u #  Ci^ in com*
ntefitar.dijìinB, 5 .
Et de materia poenitenriae» feu de parti- 
bus mat,crialibus eius»Trid. SejJ, 14, cap.^. 
^  0 ^ , 4. C9* de Saerdm,
E e pat»
•■ft
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p v i f z , ,  cDelirou» Ub^  a. ¿¡e 
p f^fììt  ^ c ì^p, l'H.yjqtiC ad 11» Naiiarr. >^ /
[apra, ■
Et cpoddeficiente materia , irreueren- 
tia iit Sacramento ? Nauarr. t07ì7„ 3, in 
afi^aì, capm z\,num , 3 7.
Et deforma eius, feu partibus eiìentia- 
libus ,Trid . SejJ, 14, cap. 3. Belarm. tom,
z.conrroujib, de paniti cap,, 16 .
Moy3. eom, 1. SeleB, tracì\ 3 » difpfit, 6, 
pertotam.
Et an fit Sacramcntiim ?& fcparatumà 
Baptifmo, i^xnitentlafignis externis mon- 
fira ta ,T rid ,14 ..C .Ì/? . 5. Belarm, tc?n,
2-, centrati  ^ lib, i .  de p^eriit, à cap* 8,
12.
Et de eias effe¿tn , Tpid,>^/ fupra,
Et de diípoíidone , & pra:paratione ad 
hüc Sacramentum jMoya torn, i ,  Sele'cJ, 
trab}, 7j,dijpéit, 5. per tota 
2 . De poenitentijs , 17. feqq, tit,
4. part, I, Nauarr. tom, i , in  7 ,  di^inci, 
de panit. Torrebl. libe 14. de h r . Spirit, 
cap, 8. cy- feqq» Lamtíiet, lib, i ,  de 
ikte)\clericeCape y  feqq,. Antón, 
'guíl, part, z, lib, 25. per tot, Belarm. 
torrr,!. Controle lih, l,d e  patdf. Cap» i,
. 'J e^,qq,T,Vtt» Greg, tom, Z, de tur. Canon, 
lib, I. de J[efcriptis > cap. 32. Vázquez, 
tom, 5, in 3. part, 2?, Thom, quafi, 94,, 
Filcfac. de author  ^ JEpife, cap, 15» ^ .4 , 
c r  feqq. Diana tom, i ,  trabl, 6 , per tot, 
vbi> omnia de poenitentia j feu fatisfaiStio- 
ne, quje propeccatis iniungitiir, Efcob, 
dcTurit, 1. part, qu¿elr,^e 3 . vide ver­
bo SatisfaBlo i Menoch. lib, z.de ,^Arhitr, 
Cíí/, 5 91, v\)i, quod arbitraria Sucramcn- 
tails , Sencc. lib. 3. natar, qu^ ej}, in pr<e^  
fa t. Ft deli ¡simas e(f , ad honefla ex p¿enh 
tentia- tranfttus , ey  Epifiol, iSj, P"t ex 
pr¿ccepto magttorum yirorum , tibi quoque 
pr¿e€Ípiami inter ponas aliquot dies, quibus 
content us mini mo , ac yillifsifno cibo ,dura 
atquehorridayefre , die as tihi ; hoc efl quod 
tlrnchatur' .^ltAoS'  ^ tom, 1. Selecl.traB, 3, 
difput, 4. qu e^jt. i ,  y  feqq. Ñauar.”, in
.JifanualpConfrjJ. pralud, lo , y  cap, 3. i y
zS, d nuni, ly . in cap, Tresyde p^nit, 
difiifiB, I , p y incap, i ,  y  [eqq,di[ifiB, 3.  
y  in cap, Tsehis,diflinB, '^,ydeindulgent, 
not ah. I ?. y  feqq, • . T- . .V. . > -
Et quid, fit plena pGcnltcntla , Alu*« Pin, 
Jib, z. ohferua'. 50,
Et dc difficulrate v€riipoenifcntia?jNa- 
u?irr, tom, 3. de indulgent, notab, d 
num, 5.
£t quid , legitima > Alu, Pin. in Canon, 
I ,  Condi, MB her. /
Ecquæ fit faifa pœnircntla , & de ca,
)>^Xíi\^n.incap,‘I)e his,de p^nít, diftinB, 5. 
y * cap. F  ratte s , hum, z.ead, àlfìinB,
Et de poenitentia voluntaria, fiuèpri, 
nata > Conon, 6. Concil, ^yíraufe  ^ I-am-
met.//y. i,de yetere Cleric, cap, 8 5. Be- 
laum. 2. controH, hh,\,de parnit,cap,
ZI.
Et de poenitentia publica , & folemni, 
Trid, Scjj, 14. cap, 8. de J{eformar, vbi 
quando imponenda , Anc. Aii^. part, z, 
lib, 25. tit, 1 5. Nauarr. h  ^ ,R ontibi, cap, 
^ i is d e  panìt,dl[ìinB, i , y  cap.Saccr^ 
dos a num,%q,dijti7ìB, 6, Belarm, tom, 2, 
cohtrou, lib, I ,  de p^ehit, cap, z i ,  y  
Couarr, Uh, 2, yar  ^ cap, 10, nu7?7, 3, £(-. 
cob. deTurit, part, i .  quæfi,ri^,^,i  ^ ’ 
Etquod poenitentia cil fecunda tabula 
poilnaafragium> Nauarr. in cap. Secunda, 
de p^nlt.d-JìinB, i,ytom ,7^, in M an ual, 
cap,^z\, nuin, W ,
Et de poenitentîæ virtute , Lammer, 
lib, z, de yetere Cleric, cap. 85. Suarez 
torn, 4. in x. part. ‘J),T hom , difput, i .
Vazquez tom, 3. //; 3 ,  p .7 \  
Thom, g'^^yLs^.Nauarr, in cap.T^niten^ 
tiayde pienit.dififtB,^,
Et an, fit præeifsë , à poenícente admit- 
tenda , Diana tom, i ,  traB, 6, ref of ut, 5,
^  f-qqMoSditom, V. SeleB, traB, 3 , dif^ 
put, 4, qu^f. z, Nauarr. in cap, i , §. T o^  
natyde panit, d'jUnB, y, y in M a fiu a l,  
cap, 2 1 ,  num. 4 3 .  y  cap. 2 6 ,  num, 
y erf, 1 5,
Et an , fub mortale, leuis imponi queat 
poenitentia, Diana i ,  traB. e.refo^  
lut. 6.
Et fi non itnplcatur accepta, quod pec.- 
catum fia t, Nauarr. tom. 5. h  M a rn a i, 
cap. 21. num,¿ -^ .^
Et an, paruæ imponi pofsint, & pecca, 
tumcommittant Confeílbres imponentes 
promagnisCulpis , Diana tom, i .  traB, 6, 
ref olut, 7. y  feqq,
Et à quo imponi pofsit,Nauarr./V; M u ^  
nual, confeJJ, cap, I ’f , num, 26 ç .
Et de modo poenitentiam imppnendi,, 
Tyhnztc797,1. traB, 6. refoìut.g. y  feqq. 
vbiquæ im )ponì^oklm ,yrefolut,^i.M o^  
ya to?n. z. SeleB. traB, 3 .difput. 4. qu e^fl,
Ï . vbi an imponenda,Nauarr. in Manual., 
confcjj.cap. zS h n u m , 15. de indulg, nota 
ìì.n u m . 23. '
Et de poenitentia Sacramentali , & an 
ci opere impofito faólb , fatisfaciat no­
lens, Mendo benign, differii io . qure/i.j .^ 
Mova yhi in initio num,
D«P<3enit€iatibu8 , Alu. P i a . i .  oh- ^
fer-
t e
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feri i^at, 5. e>.é. Simanc* de Cathol, tnflît. 
tit, 47,
Et quis verüspcxrnitens, Nai-iàrr. tom. i . 
de frtdulgeht.notabii, 17. notabil. j i ,  
?mm, AO.
"Et an,in mortisarticulo, hon peira^rata 
pocnitentia abfoluti ? ifanitate reccpta, 
pœniientiæ rcftitucrentur , Ij.Cc«- 
cH, Nica i. liÇa/j, t,,^ raufic, i,Can, 
Carth(jgin, ÄUi.Piil. ln C4p. 8. Con­
ci! . Ba/'cin onen: ; cy* Can, i d. Gcrundenf.
///'. 2, o''fcrua/i 28.
Et de pœnitentibus mörrüis,Aht. Äug, 
far/. igi.
Et de dift'erentia inter txcomrhunici- 
tos, & perpciuæ pœnitenti.e poenitetiteSj 
Aiu.Pin, lib.Zi obferu.J .^
Er pocnitentihus, quando licuerit Éc- 
clefiæ in^relTus, Alu. V\ri,lib, z; obfcr^at.
Ft de loco , illis in Ecclefia, deputatoi 
Lammet, lib.2., de yeur-, Cleric^pan, i .  
caf,^o,
^ Et an ,ad  ordints promoveri pofsihr  ^
Alu,Pin. Hb, 2. ohfcruat, 34, ^  obferuan 
l . i n  Optatif ctg, ^  obJcrrtatiC,"^ 7é 
in Ca non, 76. Condì, EHbei.cs^ in Can, a; 
Tölet, i ;  m Can, lOiGerudenf ;
Et qui pcehi tentes, cum Cathecüiöinis 
orafientjAlu.Pin. Hb^z, obferuatiiçi,
de poenitentibus jpccnitcntiarri dë- 
ferenribus, Can. 11. Concil, Nieten, i .  vbi 
AUuPin. Ant.Au^. fart. i .  Hb. z^,tit, i6; 
<0 ' fart, i . l i b . i y . t i n  53«
Et de eis, eas non implcntibus, Dianä 
tom. $. traci, ii^refolut, 14,
^ E t  quodjpamirentcs, iushon habeanti 
coiiimunioixis, Alu, Vin.in Cano//»^z,Car  ^
fhag. 5. ^
^ E t  quod jpœriiteiites om’ni tempore,’ 
ctiam reraifsioms, geniia ficëtebant, Alui 
Pin, in Can. 8 z , Carthag, 4. '
^ E t quod , matrimonium' , cohtraherc 
ncqueunt,Anton; Auguft, paru z.Hh.  zy; 
fit. Iß.
 ^ Et de modoabfolvcndi poehicehtcs,ih 
quinta feria,& Hebdothadai fanëlâ,Fiicrac 
de x^adrag, Chri{ti caf. i 5,
Et qiice poeniten'tibhs vetita , Lanimef; 
Ub^  z, de yet. Cler,cap.9j^
_ Et de orìgine pendendi in Eccleiijs^ 
^iiiÜRturam_ pœniten cjonnneme^ 
\u\^6 Samhenitos, Vm Marquez lib. i .  de_ 
'^Gubernat» cag, 2^,fo li  140, Vide verbo' 
USajnbenitos.,
Et an in articulo-mortis pœnîtens ,vi-» 




Dequatuor gradibus poenítíntlíe pu- 4 
blicc ,^ Alu.Pin.///?.z, i ,  z. i t ,
i.feqf.C ^ in  Can, ,ConQÜ.^ndren\\
^  Et quod , de tertid , publica? poenlten- 
tiae gradujinrciligendus , Canon, Concil, 
CaríhagÍH.'i. Ala.Pin. in eó.
^ E f quod,tribus primis Eccleíiafíeculis,
Vna tailtílirl ptXmircntlafuic idifiincHon, 2,
C/" i , de pknitent. Alu.Pin,//¿.i; ohferuar,
5; ^>6; _
^ D c  poenitehtij'? anre i 5c póft Baptif- J  
nnimj&decarum cftectu,&: bcnedidtione,
Alu Pin. //Z>. ¿. oifcr.iat. 1, Z.5 I5>. vide
TúdctniSelJ, i l .c a r ,  1.
^ D g pcenltcniiíe quiddebeat ^
obferuare ,Trid. SefJ. i^icap, 2. ^  cap,
5 .  cjy fea p  ^  ScjJ, 2 3. cap, i 5. Ant; Aug. 
fa n . i . l ip,  3 9,í/>. 13.Couari:./;¿,
Capí 1 1, Moya tOfn, 2,Se¡eft, trali. ^,dif- 
fu tí i.qf/orp.ii j'eqqic^ tom, l . traci.
3 .dtfput. 7. per totam,zy‘ diffut,%.^2.W2it, 
in yrlanual.conjef, caf,^. cí> C^caf, 
z6.CS^gap. g, à num, 3. cy- cap, 27. numer,
277. tbi de cd,chj abíolutíd committitur,
C> tom. i,tn  Cofnmentaridiflínli.6 . in 
cap. Si quis 4¿ m m . ^8. diflinci', in d; 
.^dlàfìuaìi cap,\y.núm izi. /V^.vbi,quid 
circa reftitutionem facere dcbcat,& quan­
do ci obftriéius ipfcj cap. z i ,  d numer,
35. numi s i .  de Orktion. cap. 18; 
num.s^, fy  feq. esa de Indulgí notah, 30^  
mm. g. ey  IG¿ vbi an láicus eñe pofsic,
^Et quod,olim à folis impoiiebatur,Epií'- 
topis, Ant. Aug, f. I, lih. 4. tit  ^%^:eylíh,,
<5. titl\2„ Alu.Pin, in Can, 32, Concil, Eli-^ ^
ber. Laihmet. lib. 2, de yet, Cleric.caf, 953 
'E'údzz.de áuihorit, Epifc.cap, 15. ^,4.//.
6. <y j .
Et an effe poísit excorrimunlcatus, fuf- 
penfus, áut interdidus, Nauarr, in 
nual.confeficaf, 9. à num.y,
^ E t quod ,nifi,áCatholico imponi nc- 
qu it,A n t. Aug./7. 2, lih: i\ .t i t ,  la .v id e  
Nauarr./« anualiconf.cap.g, n, 8,
Et de poenitentlario, E'útizc.de autho  ^
rit. Bpifc;cdf.á,. 5; 6 .7. I f. Ricclus p ,
6. Colieli; 2134. P‘ 1 .CoÜeB,z/^gz,
/ E t  quod ndlla eft abÍ0ÍiitIo,ab extraneo 
Miniftro , vei qui iurifditftionertí non ha­
ber fávfta , & ah fatifícátlone íomiallde- 
tur , Nauarr. /« .yianual, cohfef. cáp, gi 
nnm. e.eS^ I,Cytom , i ,  caf.Tlacdit 6 ,de 
p^nitcKt. difliriB. 6.
^Poenitenria qu^li>et,pcrmamisImpoíi- 7 
tionem concedebatür, Aid. Pin. //¿. 2. oh- 
feruat, 3I. in Canon', yZ,Condì,Carti?a-
Tcmpus,& moduspoenitentise, plerum- i  
E é1 que








que in arbitrio Sacerdotis, Ant. Ang. p, 1. 
lib .z5.Í/V, Io.Nauar.i« cap*J^en¡urafJ^ i àe
p^enitenudiflinB. i^Jn
cap9 26, nu7} ,^\%,  ^ •
Et de modo Í0ápónendipoenitentlam> 
qua! in ea imponenda confiderari debeant, 
dißinÜ.$.de p><enkent.hnU^^%*p* z J ì h  
I I .  Diana fom» i^fracl* 6. refolut* 
7«C  ^ 36, Ci^  Nauarr.
ln J\/í<tmítUc0íif€jJ, cap» z 6» à m 7n, ^  
tornm^J^traB^de lttdulg»fol* Ì92,notahiÌ.
3 2,0? 19* tojn» i» in Capi de bis» de
panitent.dlflinB. 5. ZS^  de indulgi notai. 11 ¿ 
iä/^w.23. vbi>quod amici eil magnamim-
nofahil.3 z. à nptnfi 19*
(PEz quod , pro elus feeufitatc , fatisfa-» 
¿lio folebac prseilari > capi £4 * Cuiác. 
de prafumpt.
Et an,tanto fuiurus fit tempore,in poc- 
nltentia peccator , quantum in pcccato> 
Nauarr, in cap. ylde nnm. 5é de panitent-. 
d iß ln B iii
 ^ De lo cis, àd fufeipiendañi poeniteñ- 
tiam, conílitutii 3 A nt, Aug. pi 2.
De tempore poenitentiac > dißinB^'^.de 
p^niíenfiLzíomculibm i^de yeter. Clerks
Capa 9 3 *
Poenitentiaeimpofitioi an fit externl,&: 
politici fori,Lammet, lib.z.de yet.Clerki
De poenitentise ritibus, Lammet. 
de yet. Clerk, cap.9^i
Poenitentia ,quicdam fult Religio , & 
MonachatuSjC^«. 8 .c^  9. Condì.ßarce^ 
non. Can. 10. Gerudenf, Can. ií¿  Ñic¿en. i. 
Can,Si ^ raußcenf. i ♦ A nt. Aug. p.t.lih,2^ • 
tlt. 16. a^p, ^Jib. 3 7.í¿^ -53- ^
De poenitenticE,& Baptifmi, connexió- 
ne maxima , Alu, Pin. lü- 2. ohfernat. 24. 
Beiarm. tom,Zi controu, lih,i*de panitent. 
cap, iz.cy* feq(¡. vide Trid, Ì4. cap, 2. 
yhi discrimen inter tai cáafa z, de hoc
Sacra>*ii
^ A d  poenitentíam femper admktendij 
qui admitti vo lan i,Bclarm.fo»?.i.fo«irö- 
uerf. lih. 4. de J{pm. Tont, cap.io.yerf.Tfe^ 
ci mus-,z^ cap, 12 é
Et-^uod,nonadmlttitur,qui in peccato 
perfeuerat, Anton.Auguíl./?íí"í‘ . 2. //’/', 25, 
tlt. 9^
Et an, vfurarij,vfar¡snonteílitutis,í’/í»- 
fai/^. qu^ß, 6,
Et an,plura peccata committens ,olim 
admittcretiir, Alu. Pin. in Can. z . Condì.
LaHdlce?if,
De hisqui ad mortem vfque,poenitcn-
tiamcxi2;erc detrcilanc3C>Ä#i z.Condl.i^-
raajjc, i.C a n , 76. Carthag, 4. Alu, Pili. In 
cap, z. Epijl. 3. ad Bxuperìn, Can. z i . 
ConcU, .yirelatenf, Can, 3. .^raufìc, i .  
Guiac,in cap. i i .  de Sponfal.Mcnoch, Uh, 
'6,pr^fumpt.94.
^Et quod non peten ti,non datur condu- 
Cit,Ñauarr¿ in Jidanaal. confef, capit.'zy, 
nam, 268«
Pcenitentia ab vno impofita ,anpofsit, 
ab alio murari,Lammct. Uh, 2. de yet.Clcr. 
cap, po.Moya^/iWi 2. Seletl, traB. 
pfit. 4,qua(ì, 4. vbìde commutationc.
Et a quo 3 impofità poenitentia , rautari 
pofsit,Diana tom ,\,traB.6.refolat.zi. cjf* 
fcqq, 5 8. Ci^  feq.
Étquieirnponenda 3 priori commutata, 
& an, fit eleólio, poenitentIs,Diana tom. i . 
traB.6,refolut. 3ZiC^
Et an,àPontífice non Sacerdote,mu­
tati pofsit,Diana toTn. 3 .traB. i.re fc lu t. 
4 4 »^
^Poenitentia, an pofsit reiterati, tz an 
Vtilis fit duplex, dljHnB, i.C ^  ^.de pieni- 
tent.h^mvsìQU'Jib* 2. de yeter. Cleric.cap, 
92. 9 3. Nauarr* in Commeht. diftinB. 3,
vbi etiam aii pofi: primum peccatum,non 
fuiffe vcrarn in diftinB, 4, vbi
anpernouam culpam,remifia rculuifcant, 
zy^Cap, Fratres-iHum, \oj.de pienitent, di- 
JìinB,$iZS*ànum.2 9.ihidenji tom. 1^ .in
anual, cap.zi.nurn.4Z4
A npófsit, vnus prò alio fatisfacere,& 
poenitcniiam fufferre , ‘Lammeu Uh, 2 ,de 
yeter, CÌeric, cap. 9I. Moya to?n, z.SeleB , 
traB ,‘^ idlfpi4iqfieeft,^,
Statura contra allquid facientcs, an 
ceiTcnt,poenitentia cius faóla ,Riccius p. 
^ ,C oìleB .il(7\i
Et àii, poenitentia impofita, toìlat poe- 
nam In foro iudiciali, Gómez Uh, 3. yar  ^
cap,\,num .40, v b i, quid fi poenitentia 
fuerit publicas Nauarr. tom, 3. de Indulg, 
notai, w .nutn, 20.
De modo iiiipleiidi pceniteiitiam, Dia­
na tom, \ ,traB.6.refolut, 9. fequenf, 
vbi de implenrc iri peccato refolut,
36. z y  fcqq, vhì de tempore, Nauarr. 
cap. i.num , 45. yerf.^if*f»> de panitent. 
difUnB. 6. tom. I . vbi deimplcntc in pcc-» 
cato.
Et an,recìtandocumfocìo implcri pof- 
fit,& quid fi folus non pofsit,Diana tom, i . 
traB. 6. refoiut. 3 i .
Etan,adeamadliis,qui fit,referri de- 
bcat i itavt alias non fatisfaciat , Diana 
yhi fuprà refolut. 5 3,-Moya tom. 2, SeleB. 
traB, 3, 5, vb i, quid fi con­
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Btnòn implens ,quod peccatam coni'« 
mittar>Dlanai/,io/?7, 6grefol,^7 ^
ificap, i ,à  imm. iy.de picni  ^
tcfìi-, dilìin ì^-, 5 ;vbi an confefsionem itera­
re àth&^uC^ìficap-.Fratresi.'ium, ^o.^erfi 
5, eacL difrlnB,
Et an,liber Et obiigatlone, iì plenariam 
indiìlgentlam lucretur, Diana 
fùUu. '57.
Etquis (!tefte^i:ns,itóp!ememi posnlteii  ^
tiiVoDuna row .i. tr<iB^6. refo'ut.g.c^ 
fcciej.vhìiquìd E impleatur tempore jquo 
qub eit in mortali peccato, e>* ref oìut. 34.
vbi an,exopere operato,gratlam
prtvbcat.
^ Q iù  peccare fe nefdt i pccnitrere non 
vuit,Seneca
T  N I T B  I N  CON^' ,
trudihfisi
1 ^  Iiiquibus contraclibiis,&-a(fHbus,& quo
tcrapore,poenicentia; Et locus,Couarr.///’s 
l.yaf\cap* 14. Caftillo ìlh. 3, contrott* cap, 
2 6 * G o n ^ a l , 63; à num. 22. 
Salg* p . i . L a i y r ,  c a p , B ] ,  A u u m , I5.C>' 
ig.Tondut. Uh, 2. 6 .^ Efcacia ie  Sen^
tent,eap, l,GlolJ, 14, 29. Gom. lihÀ-li
l>ar, c^pt %,num, ìì  3. 4, yerfiEx
¿rAr,vide verbo Contradus^
Et an » in alienatione rerum Eccleiìci’ j 
Ricciusp. 4. Colled^ \ 264é’ii> 1 3 34,
^ E t  quod,in nullo a£tu ,poenitcntlx efì 
focus,poitquamalij ius quiEfitum ex co ,&  
quandoquxratur,Salg.¿/e fe ten ti impartì 
cap, 1 num, 72.
2 Vbilcriptura , adeontraó^um interve­
nire debet,anea nondum confetta , po^nl- 
tentiiE Et locus,Barbc>r<>£>ii> I2-6, num.òg,
5 ,4ii^|pdiim , bene-
piacitum,an fitlocus poeiuflntia; , Maref- 
COt,Uh.i,yar»cap.
4 alicu- 
Ìus,an eonon ìmpetratoVnr locus pami- 
tentÌ2c,Sal5.2, i^7. Lahyr,cap, zi,nurn, 40.
Barbof.>oio 126.»«w.68,
5 incontraaibus,&dirpofitìonibus fac- 
tis in iLiatrimonijs liib condidone , an.Ét 
pocnitcntia  ^locus , Caftillo Uh, 3. controu* 
cap'. l og,
6 In ddiais,an fit locus poenltentia: ,Nar- 




T O  L I  ClT^.^TlQ.lp,
Ex policltatlone , an,6c quando , detur'^
princ,a^ U 2, tic, B a r b o E Ì T \ ‘
in h i ,  parti 3 . A num, 13,  foìuto matti 
Q'oiwtzUhm^.yariCap, 1. 1,  Ci?“ 3^ ) '
v b i A y i l o n , 0 18. yerf,Sex- 
tusfQoiìAiC,in cat>, p, z ,  4, A
num. 13. de paclis In 6, P. Sánchez 
Summ. cap. 13. Parlad.///>, z.quotid.cap^
3 vbi,in quo,à papiro differat.
T O L Ì G ^  J , i l
^  De poligamiaiCuiaCi'V;cnf^ . 3. de fpotjfa iJ v -  
duor. ^zxhoi,incur,^.1, 7 .q.'^,^z\ztni,tomd 
I .controu.U'i),4.¿/e J^om.'Pont, cap. 1 2.>erC '  ^<■,
J^îceÇsîmus quintur,'ihe,(iwv.Uh, \,Forenfj
4.vide Capra verbo Bigamia, Fari- 
n.K' 4* ptaxi ^.140« & verbo J^latri--
moiiium.j^Ysio.
T O  L F J N  C T  O
PoHinftorjquis Et,& de eo. Durane, de |j 
J\jtihHs £ccle/i,capd 23 •/’q f. 224, /
pp o l i t i c i .,:
^ t ) e  politica , fcii æcotioraica poteftatç» i| 
ëc adquæ extcndatur,CrcfpI ohferuat.l,.
^ D e  politica,vide verbo 5‘r/í/^ j'. ¿
T O L T A T I  O E C C È E S  î ^ .  ■
>Polutlo EcelefiæiCX quibus Eat,Nauarr. i] 
tom, 3, in anual, cap^  zy, nurn,z^6,0*.
%, [ c q q . Ç 7,
T O L V T I O  N O C T V F ^ N ^ n , >
< 7
^  Polutlonocturna, an, òc quando,pecca- ì  
tumEt,Acuña/« capoi,C^ ^,num ,ï.0^2, 
dljìincd.i^
Poluti-onisgericulam,quando fit,&qu;^, 1 
o^ ilÌudipèccatumconrineant, P ,Sanchez 
Uh, 9. de ^yÀatrim, difp. 44. C> / eq» Diana 
f o , fraft.5.refoìut,iz.C^feqq,vbi>qua- 
do peccatum contineat, & vltaridebeat, 
to m. I étrad, 4. re foì, 37* Mendo Benigna 
diflcrt. 5 ,qu<efì, 2.Ci> 3« ftqq»
Et de ca in fomnis, & an pofsìt haberl
gaudio, D i a n a 8 . ri-/olut,\é,<tJ^
17.  fi>- to.7n„ ì . trañ.7. ref oìut, 146. Mcr^^o 
Benipr,-ì:f'’rt. s^qu^lì. 3 .Nauarr. tom ,3. in 
■ ìnuaì. cap. 16. ««/«. 7 f^q.
Et an , curare auirnalis polutionem , fic 
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Et ati > focmina, qa^non pcrfìcic fcmi- 
naiioncm dum ab ea vir dilcefsit > pofsit 
eam poftcàeijccre , & procurare » Diana
-w ./ to m ,i> .tra ä .6 ,refolut,zo,n!tt77, 7^,
,f_ • Etancurare > cìjeerc fernen fostidunii 
cum pcriculo eijcieiidi fanuiii » Diana 
S. traci. 6, rcfclùt. ao¿ nu>y^ . 4 - Mendo 
heni^^fi.dißcrt, 5. caufà
fanitatis
Etdefèminis effuiione , taalbus curai 
ta , ihrer conlùgatos, & iolutos > Diana 
tom. 2. traci, ó.refolution, x8i.  184. 
feqq.C^
Et de pólutlone prajui ffa ^  in nimia con* 
mìftione ,fednon Intentata > Dianaí¿>w,
l.tr a ^ .i.r e fo h it ,
Et depolhtione , voluntaria, Viel Invo­
luntaria , Nauarr« tom» 5* J^\ a^ttual• 
cotifeß.cap» \6. nuw, 6 . ^  feqq» _
Et an eam deiiderarejiit peccai um, Na-
uarr. yùi prosimi num» 7 ¿
T O  K ’ì)  B
350 A Iphabetum luridicumXítcfá. P.-
U L 'ic n  ponderibusj & cius necefsitate,S¿
inuentionc ,&  quomodo iînc examinanda» 
feu referenda » p a rt.^ .1 .  i .
to to v t»  \ lililí»  5* Caiîod,
y^r. Mpijiolé TlO» Ôobadô 2, T&lit'.cap.'
l S. mm^i 20»a^ iih. »^ cap» l o .^ w .  33^  
/f^.N auam row, 3. in anual c^on^
f e J J . c a p . l l P n u m .  l 69, y e r f . ^ l .  ' ^
• Etcuîüs fit adhibendura pondus , loci 
contrai^us, an vbi rcs fità c it , Hermof. i,n 
/. «»».40. tit» ^»part. 5.
^ E t d e  pohderibusargenti , L  \ » ^ to té  
fit. i z .  l î h .  5 . \ e c o p »
'h W A v Â '- 'E L d e  falfis poridetiUs, & hU , qui UKi
'»{ f ». -
■ ,|C'
■_jL
^jvtuntur ,&  de eorumpoena ÿ diB.l» 7. ¡fíVi 
'^i7. p a r t . 1 i k n t .  k\xZ^ p a r t . i ,  l ih .  35. 
'^.Câfiod./i/'s i. -Ep/7?o/. 10. Bobadi 
' f ó .  t^ .ToUî » cap» âtitium» 80. 85* C>* 105. 
f C o m e z Mei i och¿ 
jih.z. de »^rhitneaPi 3 » 7 
^ E t  qiiôd, quæ in ponderE^cohfiîfuht, fe- 
cipiuntfunaiohemihgenerè fuo, Couarr. 
Tracl» Cap» 28, num. 6* 
j^ E t de libra , & cius æftîrhatioh«, C o­
uarr • de numîf collât, cap» 4,
T  O N .T  i P  ^
I . ^ 2 .  nomine o n t i 2» deTur- 
Oat^Canon. Belarni, tom» i « controu, Ukz» 
de H^om»TontIf»capé ^^»G^tú^deÑohilit» 
OlolJ.Ar^.§. ^»àn.4’>'Viàcl»i»tité^é pi I. 
^ E t d c  Etymologia vocis Tapa^ Gonçal, 
%nreg»%»Gloÿ»l»num»}l»
/ E t  de varijs Pontificis nominlbus, Bc- 
hmxi.tom. i»controu»lib,z, de J{cm»Tont., 
cap.^i» 39* Solorzan, tom» 2, de iure 
ìnd»liÌ9.,±i€ap. 23. Pancirol.7/^ . i .  >^r.
I . Filfefac. authorlt. Mpife. cap. 9. 
jib3*4 *0 >'5i
/ E t  quod, proprie, Sacefdos appcllatur,
Cuiàc. in cap» l»de Cianài defponjat.
Ét cur, Epifeopus, & fertius fcruorum 
D e i, àppellciur, Germon lih» de InduU 
tis , pag, 6» (y* $, Bclarm, tom» i ,  eon  ^
trou» Uh» Ib de idjom. Tonti/» cap» 7. yerf»
Sed contra cum feqq.CS^cap,9,yer[»i^eJlaP 
dotnus cum /f^.Barbof. inTroam» decret» 
num» 7, 13. Corioiani in Brèuiar» pa »^
96. C>-185, Pct. Greg. lih» z» de iur» Ca* 
non, in fcholis adproeem,decret, num .if»
Diaria tom» 9. traci}» 4, ref olui, 7 s ,
Et quàrc , ih Epifeopi confecrationc, 
vocetuf 5 Vicarius Petr i, Diana/e/w. 4, 
traci, %i re j  ciuf »iz6i
/ E t  de rriutatione hominis,cledti Pontifi­
cis, Germon de Indult»j, Sixtusy pag» 3, 
Barbof. inTrotem'» decret» num, s» c ^ 6 . 
Confai, inregéS.Gloffì» i,dhum»^^» Ant.
Aug. Uh»U tit» parti i:  Lara de Vit. 
hofnimeap» I 3ì
Romani Pontificis ckdìoné j & de 
cius iétrodiK^ionc, Coriolan. in Breuiaf/j /  
pag, Z I ,  zi» 158. i6 z , 163. Uà» I70.2J w ’1; 
179,188. c> i94,Belarm,fi)/»i i» co h tro u ^ ^ \^
ìih»iideCleric»cap» 9. lOi Uh» 4. 
J{em.^ontif»cap, I3. yerf» jS im o n / 3 ; 
Maiol. in dieh» caHh» tom» 2» coUoqi 6» p ^ g ^ ^   ^
J^ 6$ »^ZthoUin cap» h.ànUmò ì,d è£ le-d  
^ /© »»L aram et,z.deyeiere Clericicap/}
27. Ant. Aug, Uhi I. tit» 5, Riccius part^
6» Colle et» 2351. Diana tom»  ^a tfàB, 7. re- 
/ olut» 8, CP* f^qq* 94* ^  f^qq» Minano
t r a B i n T ó h t ^  iuri/d, fuhdàm , z» quaflé 
8. per totanA ^ M ^  >.
/ E t  quid, fcTuaridcbeat in concìaui, ad 
cligendura j j^ana tom» 9. traB,y^ refolut.
94i f^qqtfhf s ^ ^
Et àquibusfacienda, &an ci,laici adef-i 
fc pofsint , dìflin'ci» 6 z ,  63. 96,
Lammet, Uh, z, deyetere Cleric» cap» 27,. 
Barbofi in cap» 6 ià  num» i,d e  BleBion»
,/É t quod, in ca, fihgularius Deus opera- 
tutf , Efcacià de Sentent» cap» i, GloJJ. i* 
qua’fi» l i  num. Ì 4 ^
Ét an , eiefìus computetur , in nume- 
rum duarum partlum , ad clc(5tionem , rc- 
qulfitarum j ^zthoi.dicl» cap» 6»dnum»%» 
de BleBion,
Èt quid , fi cardinales in eligendo non 
conueniant, Barbof, diB, eap» 6 . numer»
Et
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.^'Etadqtìòs pcrtîneat iffi omnes Cardi­
nales moriâritur, Barbof, in a j ,  mm» 
iz ,  Àe EleBiûfté
Et ad qüos fi Coricilîo generali pen­
dente , deeedat Pontifex , Diana tom, 9* 
traB^ 7. refolufi 15,
Etanjineam,hsercfis cxceptiò ,obijci 
poisit J ßarbo{.i/zi’^ /^ .6 , nnm, de Eie»
¿Hon,
Et de fccreto iii ca feruando > Diana 
/ow. 9, traci, 7. ref oUf,  20.
Etan,dlgm or eligendus, velfiifficiat 
dignum cLgere jDiana/ow.^^rr^ii?. 7,re- 
foluf, 15«.
y E t  quod , «X Cardinalibus fieri débet, 
Coriolaa,/« Breuiar, pa^, iS^ .^
Et an pofsit eligi,non præsbiter,Corio- 
lan. in Breuiar, pa^, 1^9.
^ E t  cur,SiimmuniSäCcrdotium antiqiiæ 
legis, fuerit fuccefsionis, liouæ autena le­
gis , clc5tionis , P. Marquez ìib, x, de Gu» 
bernât, cap, 5. fol, i i j ,  "
lEt an, fuperftite Poritifice , fieri pofsit 
cleélio alterius Corîolan. in Breuiar, 
pag, I95. Belarm. tom, controu, Hb, 4»' 
de J{pm, Tontifé capi 9, 1 5 ; Pet; Gre­
gor. de Ele&ion, cap» 7,' num, i ,  c>* z* 
Et an Pontifex, pofsit adiutorem flim­
mere , cum futura i Diana tom, 9. tracia
6 ,refolut, fe^ i][i
an , Pontifex pofsit fibi fuccefib- 
remeligere , cauji 8,- i.C orio la-
no ln Breuiar. pag, 153.1^4« e>' IÉÌ7. Cu- 
iac, in Cap, \ ,de ConcejJ, pvteb, Anton, A r­
guii, part, x ,lib i 15, Ht, lo  ^ P e t ,Gre­
gor . Hb, \ide I{efsriptis,• capi 3, nUm, z,' 
Diana tom, 9, traB, 6, refolütion  ^ i ,  
feqq,S\X2iTCZ t r a B , j ,  de ^ elig , eap, lö.* 
/mm, 10. Belarm, tom  ^ i .  Uh, 4, de\o»  
man, Tontif,cap, S. vbian àfe digriitateroi 
abdicare.
^ E t  quam ætatem exîgàt Pontifîcalis 
dignltas , Diana tom, 6, traB, i ,  refo» 
lut, 1 28. num, fin , Narbori. tannali ann, 
3 o. quitß, 5,
3 ^ D e  Romani Pontificis coronatlone ,&  
Corona, Coriolari. B r e u i a r i  pag, 160, 
Bobad. lib, 2, Tolif,  cap, 17. num, 4  ^
>erf,Tambien , Dnran. lib, z . dé B jtih, 
Ecclef, Cap, 9.
, Et de eius confecratione, Coriolari, in
Breutar, pag,^^, PiXit. Aug. lib, i ,  tit,'^ . 
Minano traB,2,Tontif, iurifd, funiam , z, 
qu<eiì, 9, pertotam,.
5 De Romano Summoque Pontifico , /. !.• 
feqq, tit, 5, part, i ,  Germon lib, 2'lde 
imm^nit,cap, Ap, lib-, 3, cap, 3. 
Symanc. de jr/V,45èRiccIus
35*
pari, 6 , CoUeB, 2351. Garda de Nobilit,
GIofià4^*^« 3» 4, Torrcbl, Uh, 15,
de iür: Spirit.capi z, Rarbof. l ì i ', i ,  de tur. 
Ecclef , càp, i .
Et de eius prxrrogatiuis, Belarnj. tomi,
I, eontrou, lib, I. de Bjom, T?ontìf, cap, i i ,
^  fc^^'»xy*Hb, z. per tot.
/E t quod, cum in orñni loco , duo pra:f- 
bìteri, & tres diaconi, afleótari debent, 
Coriot; in Breuiar ', pag, y i .
^Etquod , in eius cubiculo» non lalci,ied 
C lerici, vel Monachi in feruirc debeant ,^ 
Corlol, in Breuiar', pag,\'i6 i 
^ E t  quod , Imperatori in loco , & fedC;) 
pritfertur , García deN oU ìit. GlojJ, 48,
f ,  i,num, 4,
^'Et quod , eil Sariàus , & maior San«
<5iiS ,GonpaÌ. in reg, 8, Gìofi, 55. à num^ ^
54*
Et quod , hunieris geftatur ,&quarCa 
Diana tom, 9. traer, ¡i., rc¡olut, 15,
/^Etquod , eiüs Corpus ebòperrum fepe« 
liri non debet, & quare,CorioÌ;iV;! Breuiarà^  
pag, 186.
/  Et quod , ei foli; pedeS deofculancur in 
terrls , Bobad.//¿, 2, Tolit, cap, 17. num, 
yerf¿También , D i a n a 9. traB, 4^  
per fotivbì dehác adoratiorìe, Nauarridc\ 
Orat,cap, l%,num, y erj,^ d d o .
quod, Epifeopus, Àrchiepifeopus, &  
Patriarca, Romanie Ciuitatis eR , Confai^ 
in regi GlojJ, m à  numi i 
/^t^omnium ordinarioruni, ordlnaritiSi  ^
Velaincrai e^r//". 7 54¿
^E c de eius fummà poteftate , Salg, parti 
l i  de jgètent, cap, 3, >a. ànum. i ,  Lara
de ^ nniuerf, lib. i ,  cap, 14; à num ,s2 ,^ 
vbi, quas fub cà non cadànt ; Nàuarr./<i«i«j
g .  df Indulg, notali z9,'
^^^cquod jVtltur calceo cruce figna? ;^.
& colore rubeió, & quare, Diana tom, 9., 
traB. 4 ,  refo¡uf¿ 1 9 .  zo.
Et de Poritifice , Maximo, EthnIcorum¿» 
Germon lib, 1. de immunit. cape 4, 8,
9. Dianar<?w. 5¿ traB.pojì refolat, SeB ,^ 
l,a>* feqq, ^
quod, fi Pontifex ( quod Deus tner- 
tat )elTct trialus , adhuc fummo honoc'9 
collendus, Dianarow. 9, traB, 4. ref oìuta
16
Prîmaru Romani Pontifieîs,Barbof, 
de Epifci part, 1. tit, 3. cap. z,a*n ûm . 
Suaf. tom, 3 , defenf, fidei, tap, 12, cy* 8* 
jeqq, Lamrriet. U ,^ 2, de yetere Cleric, Part^ , 
iiCaP,  57. A n t.A u g .tó ,i.r/V. i j .B e b r î’Oj 
tom, x.conirou, lib, i . de ï{j>m. T o n tf fiap¿ 
l O. a^ fectq,CS l^ib.2 . per 
denotis Ecclef,cap%%m C^ Hb, a , â^Confilc,
Éb
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.riòorlf, c a p .l.^ e r f,  Q^Pilcfac. author.
5« &  v i d .  ver DO 
'^^omanacïuit'dismini^ûp. Hauarr. de luààlg*
notah, %Ty.nurn^  notah. 3 afiUfn^  1^.
j^Etde éiivs auhoritatejMu. Pin. U
ehjeruat» %l» ^  ob¡cru(itt, 4 » in
opiaf. Gonç2.\. if) reg, 8, GlojJ, i¿ a num  ^
33. So\oxzz.ïi'»^om,ihdeture Tnd l^ih\i.  ^c ^ ,  
2,"^  ^ fecj, p a b e r .  t)) (^Gdi¿tit»de Suryiryf^  
Tfinit.fol.iûr. '),etf.^fttum ,\U riàco 3 e- 
n 'gn, dllJcrt, *. cjíio-fli i . *
^ E tqu od  , vriincrraiis Ecclefiæ cft Pâ- 
flor , Ant. Aug. lih. u tU . 3. Nauarr. ybi 
fuprà.
Et an , foli Petto concefíus hulafrtiodi 
primatus, vel etîam Paulo j Diana iotn, 3 • 
traci, I i Pofl refolut¿ SeB. i . ZSr fcqcj.
E t an fit Monarchicuna eius guberniiii 
Minano traci, i^Tontifòiurifdìcd, fut)da/n»
Z,í¡U^fÍ. I O ,
/ D e  Pondfícis iurlídidione, în ipirîtua- 
7 libus, Belarm. tom .i. controu, lib. de 
Tonîif, cap fcqq^  ^¿
cap^giC^ s , per tot, Ant,
Aug. lib, l .t i t .  î 5. Coiiarti in cap, Tecca- 
tum,part. 2 . §. 9- ^  Acuña
încap,% 2 . diftl^^. lo¿ AlUi
Pini obferuat,‘^ »fttoptâtm^oxïth\iltb, \$,
de tur, Spirit, cap, z, Siurcz Hb, 6'. dcfenf ¿ 
fidei cap, 10. I I .  Efcaeia de Sentent, 
ca p ii,Glojj0 Í* ([ua^ P» !• a nuni, 96, Bar- 
boL tô.î'. de iureJBcclef. cap. de Bpifci 
fart, I .Ht, 2. cap. 2 . Pareja de infirum.edft, 
fit, 2, ref olut» I» Minano tra^» i» ZP* 2, 
Totif. íV//í/.Nauárr.íow.2. tncap, X^ouit, 
notaht 3, à nutn^^o, de iud'tc, <CP^ nQtab, Ô, 
^ E tq u o d ,to ta  Ecclefîaftica luiifdîdioi 
in eo eft , & ab eo deriuatur, P. Moiîn. de 
/V/?, traà. 5. difput, 4^
quôd , eft immediate, à Dco > Diana 
toifi, p. traci, 2. re fo l fit. 20.
quod, non poteft à fe abdicate fiw 
prcmamporcilatemînhls, quæ pertinent 
ad rc^^ imen Eccleiîx ? Diana to?t.,g, traSii 
Z, résolut, i-y.§»uCP^refolut-, 329.^ nutVi
7. . . •
^ E t qiiod^ex ea poteñ,Principes excoei- 
munlcâte » Ant. Aug. Uh, i , t t t ,  \6,
Ft an pofsit aliquls eñe intra Fccleiîam, 
qui PomiÎÎcls non fubfit iurifdiaienl, Na- 
w^ xx. to)72, 3« de Indulg, notah, ^i, nt(4n,
4  ^•
' De Pontificis iuriídidione » in tempo- 
* ralibus, B e l a r m . contn>u^  Uh, !. de 
^onu Tontlf. cafi  i .  {eqc¡. Acuna in 
cap,%. nu)n, 1 . 2 .  C?' > //. diplnU, i o .  N a -  
narr. incaP, Tlotdtrâe iudici^s tom. i ,  pagt 
97. Z9* CvUàUosCommk ejutf^, 73 9 »
Solorz. tom ,i,deiure Ind, Uh, 2. cap, 22. 
C?“ fcci'i» Bobad. Mb, 2, Bolit, cap-, 17,
I Z,in prlncîp, T  orrcbl, lib. i$,de im\ Spi­
rit, cap, 2. Ricada de Sentent, cap. 1 .GhjJ, 
i,quieji. I , à nu777, I lo. P. Molina de iu-fU 
traH\ 2. difput, 29. Barbof.//^. i^de
iute Ecclef, cap, z.CP“ de Epifc, parn z-, fit, 
3, cap. 2. Diana tom, g, traci, i.refoluti 
[cqq. Minano z , To7it if ,iu -  
rlfd, funda777, i ,CSr> feq .Q im h , obfcruat, 
i \ 6 ,à num, Q.Nàuarti/« cap,Nouit^m- 
tah,)^  ^,deludic,in z.tom-, notah.6 .
Et qüod > fuper Reges, eam babet 9&l 
omne«« vniueriiorbis, Caiaç.V^cap, i z . à t  
iu di cij s c a p , l  5, qui fili! f i  ntk legir, Co-
uarr. lib.^, 'Par, cap, ¡4, 7m777, 11, Suarez 
//'A 3. defenf, fidei cap, 21, fCP* feqq. Be- 
larmin.i<9w, i .  controu.lih, i ,  de tratislat, 
E o^?77,Tmp,capmi2, Solorzan, îottî. i . de 
mreUid.Uh,2,cap. 22, feqq, P, Mar­
quez lib, 2i deGubernat,cap, }nl. 2 17. 
^j^^tquod ,cam babet in terris împerij, 
eo vacanteiCiî/?. lo.vbi Cnl^c, de foro corn- 
pet, Bobad. Ubê 3. ToUt  ^ capit. 8. ttumer,, 
186.
Et an > inter Principes fuperiorem non 
tecognofeentes, index f it , Vergas/» cap>, 
\,nuin, <ÿX,àeprohat^Ve\z, difiert, zi.nutn,
23. \)\z.mto77i,g, traci, 2, rcfoht, 
traB . 1 3 i ie f  olut, j ,  nun^ !,
Et an 9 eis iubere pofsit, vt à bello dei- 
fîftant, & quando , Diana tot7i, 9, rra(d, 
î 3. refolitt; 7, num, i ,  Nauarr. traB. de 
orat.cap, \ g. à tium,gi.
Et quid J il iniufte iu bcat, Diana tomd^  
9. fr a ti,!, rejolut, i 10.
/ E t  an J pofsit Principes , dîtione > ôc 
Regno priuare, Ant. Aug. lib, 1. riti 16  ^
Belarm./ow. i «coTitrou.Ub, î,C^ translata 
J{ot7u I?72p-, cap, 12, Solorzani totn, 1 , de 
îureÎTid, lib, 2^  cap,2%, feqq.CtHibé I . 
ToUt,cap, lo.Efcacia de Sentent, cap, i .  
GlôlJ,\,quiefi,tt nU777, i2p. Nàuarr. tomi^  
z.incap^ Nouttid nu?77,*jg,de iudic,
/ E t  an,ih infidèles iuriidi<^ionc babcat, 
Solorzan. ôr.Efcaciâ, ybi proxi777e7T>Î2iti, 
to777, g ,traci, 2, ref olut, 329. 7)ut77, 4,
* 5*
/^Et an i quo aÎ temporalia, fîlios legltl- 
thare poisit, Cuîac, in cap, 1 3. qui fil// fi nt 
legitim. 5. controu,cap. 105.
^  Et quod , iurifdiôtioncm babet tempo- 
ralem inhls, qüæfunt de Eccleiîæ patri- 
raonîo, Salg. farté 4. de Troteti, cap. 14, 
d n u m ,\22 ,
/ 'E t  quod , ad curii pertinent, omnes 
caufæ maiôtes, & qu» fint îjflæ , Ricciiis 
f  art, 7 • Coileti, 30^6^
I
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lo
quod,Regam titulo honoraire queît>
/Ec quod > habet omnem iuriidiXionem 
temporaleui, ad fpiritualem> necefiariam, 
Diana ^refolut. 329;
Et an, quoad tethporalia ? difpenrarc 
qucat,in radice matrimonij ,Vela difjert, 
4 , îî«w , 5!>5 ,
Et an, pofsit exerhptlonem dare , inul­
to íjccúlarl > Ecclefíaítlcis, Diana tornii» 
trii&'»i,refòìut, 319, Giurba o.^jeru, it^i
à nnm  ^ 9,
^Pontifex, f^culanumPrìricipLim iiirìf- 
mótionc eil exemptas, & quo iure , Suarez
^£t qaod,eòrum legibus,nori eftobftri- 
é{us, niii de honcilate , Acuna hi cap, 9.
3 , I O ,   ^  ^ . . . .
Et quid, fi in eorùm degat terris, Disna 
to m ,6 »traB» \ , r e f o i u t ^  ^ .
Et de honore,& reùerenria,ei à Pririci- 
pibus adhibitis,Lámmec*//¿’*"« às yet,Cle-^
rie, cap, 3. r
^  Et quod, in elus confpcitu ,Iniperator 
ne t^it genua , Efcacia de Sentent, cap, i*
G loff.l,
^Vx  quod,adeum,Príncipes muñera mît- 
tere Colenti Coriolan* ìnBteuì^t,pag,\^6 ,
CS^  . , .........  . , .
/^Pontifex , an pofsit errare m his, quæ
ad fídem Cathoíicam pertinent, Ant.Au^ 
guft. lib. x . i l t .  2. Belavmin. tom,\,con-- 
ttouerf.Íihi\, de 'Pontíf, cápit,i,
CS^  li^iCuni j^ ecj%ent, CS^  lib, 2; de Condì, 
auwodt. ca'^ , f ec a^èntib, lit^ , i), de
Bcclcfi M ilitiCap, fef^cntib, Co-
uarr. lib, u  y arlar, cap, i,ó. ñíl7?7i\^,C^  
lib,j^icap^\^i^J^ ca p .i6 .m M i 6. Suarez 
Jib. ti  defenf.fidei ,ca p .^ ,0  ^ 5. fccjucntib.
' Faber/'« G?í/./‘/V#í^ <í’ Sum m . ‘T riniti nfíM, \ i » 
T)\2X\Í.tom,cf,trad,$,t>€rtot,
Et an, in approbando Religionem,Dia­
na tomo g, traciati 5. refolut, 2 i,C ^  /e-
quenti .
Et an, ih approbando, vel reprobando 
cohtraftum, Diana tom, 9. traB. s,rcfo^ 
lut, 26. Moya fow. !.• SeleB,traBat,6 ,dif„ 
p u t,6 ,qti^fl» yltim , num lxT.
Et a n ,in cenCuris, quas fa c it , Diana 
tomi 9. traBat, 5. refolut, io , refolut,
13. fcqq, .
Et an, in æilîmanda iufta cauCa indul-
I t
ftituere,vel hærefim dcclàrarc , qua; non 
eft, Couarruu, lib,^,yariar.cap,
i .  2.
Et àn, errare pofsit, & an in fide ,v t  
perfonà priuaia,Diana tom, ^,tracì, j.re- 
j  oLutixz,
Et quoihódo , ci afsiftat Spiritus San­
ctus, Diana to.M, 9. traci ad 5, rcjolution,
l i .
Et quod ñon abùtuntur locis SacræScrip 
Cürærm fuis conUicutionibus ,Nauarr, 
Indulgi notab, 23;
Pòntifei,an pofsit, Ìnconfultis Cardi- 
nalìbuSjlegcs condere, & ardua expediré, 
Couaifhtei l. yariar,cap, \o.numer, 12, 
Mane in. de iure f  acro -» dijji rtad 1. capit. 9.
io; BobadilU Ub, ù T o lit, cap, 6* num  ^
ló .Garcia deN-obilitiGlolJ. 24. num^z.Qc^ 
üáll. Comm. 'qu^ efì, 645. Solorzano tom„ li' 
de iure Indiar, lib, 2, cap, 24. »«w. 92, Mi­
nano ttaB, 2, Tontif, iurifdièi.fundam, i ,  
qu< eÌ}.\6,§,$ ,feP l.l',^ feqf,
Pontifex, an pofsit ieges condere,&ad 12 
fearum obfèruatìonenì cogéré , Bclarmin. 
tomi i.cohtreuerf, lib a , de I{j)m,Tont,cap, 
feqq.  ^  ^ .
Et de vi decrétorum Pontificium,& an 
lint præceptiua,an dire^iua,Diana tom.ó, 
trañ, U refolut,lÿ .a r  i i  .Fermofin  ^inJ^ja 
hric, de con(ìitut^qu(eJÌ,ìt.
Et an hæc , & elus Icges ad earum obll- 
gationcm,alia publicationc ,quamRomae 
fada,& acceptatione fubditorum , egeant, 
'D]^Vi2itòm, 'g,traB, Zirefolut, ^4-SiC^to^ 
m oó.tràB . x,refolut, io ,  <sr Jeqq,VÌào. 
verbo Leges,
^ E td e  vi rcrcriptorum,&quid,fi fua ma­
nu fignata, vel fub ànnulo pifcatoris , Sal­
gad; ì?^ f*r. 2 ,de J{erent. cap, 6,C^ tom, 
l,Com m i ìib,i.tìr,g,nuM , 77,
^  Pontifex à nemine iudicacur, Ant. Au- j 3 
gufi, libi I. tir, 11,hln.'P'm , obferuat, io . 
in Optata myCorìo\2n, in 3reu,pag. 60,61 • 
7 0 .^  159. Cuiac;/-^ cap, 12; de i uòcf s j  
Suarez libiJ^,defenf,fideiy cap,y, Vet.Or 
gòr, libi I ; ]{efcri pris , cap, ì^,  num, i .
Belarm. tom, ucontrou, lib ,z . de J^oman, 
Tonn eap, 26. CP-f rqq.  V>2irho(, in cap. 6, 
nuw.6,de eleBione,T)i2Tì2 tom,g, fr a li ,1 , 
refolut. i .  ^,1, .
Et,fi de eius fide Catholica , dubitetur.
1.V au,ui ............. - - cpixd hcìerìdnm,Cor\o\2n,inBreuiar, pag,
gentiarurh,Nauarr,?(?w. ^,trali,de Induìg, 167.Belarm.row i .controu.lib, i  ^de I{ o^m, 
not^b. T o n t.c .p .ìo .a rllh ^ icp . ì^ .yerf.ltaque.
Et ari,in a l i i  qualibec m a t e r ia ,D ia n a  Ccm\\.Cor,im.q.6^<i.uHm.ti.
um. 9. traSiat. ] . rM m ion. I Ì . &  /e- Et an.pofsi t in Concilio Genetalv, vel 
auentibi pori genctaliaccufari ,&  de eiusaccula-
^ E t an, pofsit noaam fìdei atticuluni in- tirine,& putgatione, Cotiolàn. »'» ^reuUr,
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95* Î4-2. Anc.Aug.//^, I.
Ÿ^ rC^  I. bdarm.^öw. i ,  coutrou. lib ,  2. 
C o n d ì, a u th o r it,cap, 18. O* 19.
Et an J pofsît > humano fe iudicio fub- 
mitterc,Suarez Ul\^, defenf.fidei , cap, /j.* 
e?' /cqfientib, Diana fom» 9, traâ, z,re* 
fo l ut^  16, ,
Et de temerario aufu Diofcorij ? qui 
Pontificem anathematizauic » Coriolané 
pag, 148,155.0^ i97,Belarméiowii .îo«- 
troumlib  ^ 4. J{j>m,Tontlf, capk 14» ycrf ;
^ ^ a r ta m  m enàatluin,
/E t quod,non potelft vifitari ab vllo> 
Coriolan./» 3reu,pag, 158.
14 Pontifex eft fupcr Concìlio Generali, 
Corîolanfc/?<i^.i5 2'fc î 74- Bclarm.
Ii controu^Uh* x. ¿/e Condì* cap fe -
qaent^ZS* Uh* ét* de Bjomdni Tontif.capit,
14. l>erfk Tngefsim o oBauo s ZS* Ub, z, de 
Cofidî. du'îhorit* cap* 8^  in ßne , Couarf.
4. Cariar*cap* 16. mm. 6. SalzedoZ/^i 
Z. de LegeToUt*cap*7, Antun. Uh* i .  de 
CD( nat. part  ^ z*cap.2^, vbi late de hoc, 
Moya/'oz^. l*Seledi, trad,6*difp*6* 
yitim, à num*i$*
Et eî,derogat folus, C ùiac,/« cap*2^d^ 
19. de pTceh. Solorzan, Uh* 4. ToUt, cap*y* 
fo i, 501 • yerf,Tnfi ob/?a,rj?^  feqq. fupŸ^
relati*
Et fuper dîfpoiîtis in eo diipenfat, So- 
Îorzan. vbi proximè Couarr. de JAatrim* 
Capè 6 .ÿ. ç,d  nu mer. 11. BarboL ÎH‘cap,’di 
mirni*\k de e l ec i i onei nCondUSef ,  i *nürn, 
2* cy* Se/J*i 5 jeapiZ i ,de J{eformat.
^ E t exquibuSiin eisdifpenfare vidcatur'J 
bolcrz.i/ii?. Ub, 4. Tolit* cap* i. fol* 50 ii) 
l>erf i T  no ohßa^zy féqq.
^ E t  habet facuitateai probandi, vel im- 
probandi Synbdos^Coriolan. inBreu, pag, 
1 2 7 .0>* 174. Anton,Aug,//i». 9, Be-
larm, tom* \*controu. Ub, z* de Condì* cap, 
[eqq*
^ E c  à Concilijs confulltur,CorIoIati. 
ireu , pag* 113.
Et ab eis, Epiftolæ mlttuntnr Synoda­
les, ad eum, Corloiaii./aî Brenlar* pagin,
IZÏ.
^Ec ad eurii ipeôlat generalliun Coiicì- 
liorum conuocatio , quibus vel ipfe , vcl 
eius legatipra'fident.Ant.Aug.tó.
6, 7 , Bclarm, tom* 1, controu*Uh. i» de
Conci!* cap. i a. feqq,
^ E t  cætcrorumconfirmatîOjAmofs.Âug. 
ybi proximè jtit* 8. Belarrain,? ybi proxi- 
m c,
jf'E i quod,ad eum appellatur,àConcilio, 
Qox\o\zn*in Brefi*pag. 178,
Et quod , legibus Concili;, non fubdij t,
Pet.Greg, incap.\*num,â^.de Confit, vide 
Antunez Ub* \ *de a)onat, p. z. cap* 24.
Pontifex , in quibus diipenfare queat, 15 
Belarna.fow, I, controu, Ub, z,de '^oman* 
Tentif, cap, 19. Petr. Greg. Ub.i.de J{ef* 
crlpdsycap,!^, i5 .e >  zo.Cuiac.//? cap,, 
pen. de diuort. cap, 3 . 0  ^,àe confan- 
guinit,r:yin cap.Tropofuii,de concef.pr^b* 
M ancin.ie inre facroy àijjert, 5. cap. n * à
^f^^.io.Se^uvâz.p,7?iredor,cap.i^,num* . 
î2*a^cap. i^*nu?n, 45. Bobad, Ub. z*To- 
Ut, cap, 18, num,^z, Molina Ub* 3. de Tri- 
mog, cap* z*nnm'* iz ,  Barbof. in J{ßh* po­
luto matdm,p. z,mtm,n^,ey à num, î o z .  
Cenali, ^om77î*qucefi*x^i .^ \,zz\w% p,^^Col- 
leci, 81 jr. Gouatr, de ,Js^atri772. cap* 0, 
à num.T *^ Solorzan. Ui>* 4 . ToÎit* cap,p, 
fol* 500, yerf, Jßn el qual, Araujo tra^ J'* 
z*qu^fl*\9* vbi de continencia Ordinls,
ÔT voto Religionls’,Diana 0^/», %, traci, %, 
refoUít*i..cs^feqq. vbianfecum.
Ec an , Id profefsíone,&Clericatu , ad 
raatrimonium,Gómez in l. 40, Tanr* num, 
66.P.Sanchez Ub. s, Sum772* cap, 2. Diana 
tom.^itraB, Z.refolut,6 6 ,a^ feqq^
Et an,contra Cánones,Goriolan-;/-  ^Bret,
uianpagiis^i
Et an, pöfsit îuri riaturaìi derogare,Se­
gura 2 ,p , 'Diredor, cap*i¿ ,^ n, 12,
Et an,Í!ne caufa jdifpenfare poísit,in 
prohibitisiurepoíítiuo,Rod. Suarez in  l*  
^pi07Üam,in d-cclatati leg, pjg*lim ic* 2.
m i772* 15¿
■ Ec an,porsIt Íegem dícerc,quam fuc- 
ceabr foluere ñeque a t , cap, Ï 7inotuit, de 
elccHoneyCap,\‘y*z^, q^\,
^ E t  an, dífpcalatio ad fuam ,vel fedis 
Apoitoüeæ voluntatem, coneeßa , naor- 
te eius, e^piret, Couarr, Uh* 3. -y>dti, capi 
15-
Et depotefìatcquam habet,îndlfpeh- 
fandojfpîritualia,minifteria , ôctempora- 
lia bona,Nauarr. tom* T .^traÜ, de Indulg* 
not ab* 1 5. num,\Q, çy  feqq. 
p o n t i f i c i , omnes obedire debent, Co- ^^  
riqlan. /^  Breuiar* pag, 54, 147, ^  i^^* 
cap*^* vbi Cuiac»¿/e re iudicata* Anton* 
An^.p. i*lih*zy* tit* 15, L a m m e t , 2; 
de yet* CÌer^cap* 9. Pet# Greg, incapa yJt  ^
7ÌU772, 7^ *de conßitut«
^Etan,iniuftaiubenti,vcl in temporali- 
bus,Bobada libi i t  Tolit* cap* 18. numer* 61 '
Salg  ^p* i* de Bietern, cap,i*d num, is ;
^ E t de Go,qui ei non obedit, cap* 27,
3^éde pr^ eb* cap,pen, vbi Cuiac ¿de hìsyqu<a 
fiunt d mai* Ant*A\x^*Uh,i*tit* 18 .Germoil 
Itb, de Induit, §*N.ulU,pag,iy  
f^AÀ Pontifieem fpeftat ¡Epifeopomm, t/
Pri
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Frimatuum , & Metropolitorum inilltu- 
tiü , vei confirmaiio, Ant. Aug. i .  
jT/V, I I .  19, pärr^  I. Beiarm, to77i, i .  
coKtrcii. Ul. I. de Clencls-,caf% 7. CS>* 8.
18 Ad Poniificcm fped at, Eplfcoporum 
remctiopropter deiicta , ab eis commiß'a, 
& iuiïcôlio eoriim, Coriolan./’/^ 2>re^ . pag  ^
6$ . Ant, Aug, UL, ) 0 rie. 9, c> 14, c?" fa rt.
3 . Uh, 3 9. f it .  3. e>'
^ A  cuiiis fentencia, noii eil ad Imperato-- 
rem appeiiatio , Coriolan,^^^^<,65.68.
144. Ant, Ang. h'h. i . rlr, 13.0^ 14.
ht an , ad Lcnc-liiim generale , Ceuall. 
part. 2, cog/-yir,cj» l^}, 11 g, 
jp  Jì: V q\'ìv.^c\s fenlentia , non eil facile 
corrigenda, cap. Sententiar>^  3 5. qaa-jì, 9, 
cap. 1. yt Ut'’ pen<'\, ni JriI, capè l  2 d^e re iu­
dicata -, eap. 7. de Confit f72ar. ytili , Cor io- 
lan. in Brcii. Page 11^. in fine,
^  ht an , lus freier y cap, ig.de redudlc, 
^olqrzan, to?n. \,de îureind. llb , i ,  cap^
24.
^ E t  an 5 în ea ius feraare teneatnr, ca^ 
pif. 13?. dege indie, ßarbjf, in cap. i , n ,  
$,de j\efirifiis,
‘ Et de appeiiatlone ab e a , fupra num. 
proxi mo.
20 /  A d Poîitifîcem cuîlibet appellare licet, 
<t^ p9 7 . §• I. 19. de appellata Ant, 
Aug.//I^. 1, tite 15. C o r i o l a n , 12,4. 
125. X37*C>^  144* Belar,/ot/2, i ,  connoti. 
Uh, 2. de 1^ 0777. Vont, cap. 21. fep.
Et an , id impedire , vel prohlbcre, fît 
contra libertatem HcclefîaiUcam , Fer- 
mciV, Ì7i cap, \o. qi 30.  ^ nuin. S, CS^  q, 
55. de Co7ißit.vt.
ZI ^Gaulas f.dei nemo , citta conlenfum 
Pontifîcis, audlrc poteiGCoriolan, 
uiar.pag. 147. 174. Belarm. toJ'n, I«
conti'ou, Ub, 4, de I^on:, To7ti.cap, h,
.^Et quæ caufæ à Ponrificc , & non ab 
aiiopeitra5tanda:,Salg.3./7. de l^etetjt.cap. 
6. nu 722, î 3.
DeiniurlafaEta Pontifici, & quomedo 
punienda , Ant. Aug, Ub, \ , t i t ,  iS .
Et de CO , qui bona eius fubrripit , A.nt, 
Âug. ybi prcxittiê.
3^ ^ P o n t i f e x ,  plenariam habet în Bencfi- 
cijs poteitalem ita , vt in eis, fît pro ra- 
tione vokmîas eius 2. de Trieb,ìn 6, 
Cle777, i , y t  Utere7îd. l i ic c i iis part, 5, CoUeci,
1594® *Pondut, \ib, \ , qq, **• p • ea^* 3 * ^ ^  ^
Earbof. in cap, z, 7îu7?:, $, de B^eferiptis, 
Salg./’.'f?'/*. 3, dcTroteSi. capir, io . «ä w . 
27. 52. ride verbo Be72efcla  , Lara-r/f
.^nfiiucr. lih, z , capir, io ,  à numer.
22
ad Epifeopos fpevSlant , & quod confe­
rendo', eis grauitcr prxiudicat , G er- 
mon. Uh, de Indult, pcg. 50. Barbof, i/s 
cap, 3S. 7ium. 4, de J^eferiptij, Lara de 
^m iiucr, l i l , 2, capir. lO, à 72umcr,
18.
;->£t de benefieijs , Pontifici, referua- 
tis , Tondut,//'^ I, q u a ’/}. ^ , p ,  ca p , s .  f , z ,
CS7- f e q q .  ì^2iiho(. ae E p i f e o p . a U e g ,  57,
^ H t an , valeat cìus pronifio a.Hcui,fac- 
ta de beneficio , ouod iiiKta iuris regulas, 
promùeri nsquit , de certa fcientla eius. 
Concai./'/; i\^cg, 8, G l o f .  9 . 3 - ^
23*
^ E t  quod, in Dioccefi CardinaIinnT,non 
nabet menfes referuatos, an capitulum 
eìus ptiuilegio vcatur ,Salg, p .  2, de J { e -  
t e 72t .  cap, 33. 71U7Ì1, 71.
^Et quod , apponendo manus in quol’bet 
beneficio , illud afficitur , Riccius p a r t ,
4. Colletl. 1452. C f*i7a rt.  ^.CoUeci. 660, 
barbof. y o to  i 1 o.
Et an , beneficia , & Epifeopatusaufer- 
re poisic , Sancii, Uh, z .  Cofiìl. capir. 2, 
dtih. 35,
^  De BullarumPontificium retentionc,vi- 24 
de verbo B a U ie  , de veroo Bcft^'jì^'ia, 
f i  De Pontificis pocellatc in liis , qum at- 25^  
tinent ad Sacramenta, Diana iow, r a B ,
I. per tot.
Et an , pofslc aliquid ftatuere , quod iu- 
ri diurno opponatur, Diana yhl¡'apra , re- 
folut, 1.
Etanjallquos intcrdìcere , vlu Sacra- 
raentoi’um , Diana y l i  ¡a p r a  , r e j o l u t .  
z .
Et an, foio verbo pofsit, Sacerdotem  ^
creare. Diana y b ì fu p r a  , r c f o U i t .6 - y  
f i ^ A d  Romanum Poniificcm , prò tcili- 2 g  
monio dicendo , ibpphcitcr candum,Gar-
eia <-'ic JS loci. 't ,  Gt-O',,  4 *^ P* 3 » nutrì,
f i  \Ll quod , cuis Iblius teftiinonio credi- 
tur , Garda à. GIgJ , 4S. 3, n u n i , 4,
9 ,  Gailillo U p , 5, r o n i f o u .  c a p .  28.^,
i 2 . G S * d ' ’ t c r t ' j s  , cap. C . Salgati, p a n .  z . d e  
j7 v^-cnt'a'at?. . n u 7n, ?..n u m . 5 2.
¿n.iVivr- :ccfibrum fu or um
IS.
Et an ? pofsit bciieiìcia .conferrc, quie
failivm.aycrenà-.crc dv:iir,& quando,Narb, 
2nit^ Glof. i.à -v. 2 ‘ 4.G/,4, Ub.z.^ccop.
^  Vom Gc.i , an pofsit fine caufa , a.U" 27 
quem ft’ o beneficio , vcl Epifeopatupri- 
tìare j fé dare alteri ? Cenali, Comti?, q.
5 2 Sd IcrmciT,itt/.5 3 n !■  [  6 . ì n.i^,tir. <^ „p. 
S.Salg.'^V Ifctent. 3 rp. c . 7 , à n.Zg, 5 0 ,Cf* 
cap-S-n-m,
Pontificis graiìa , an tefiibus probari 28 
queat , vei fcrlprura n ex igat, Ceuall. 
CoM.q.Jzz.C^ p,z,crgmt.q,\\.
Con-
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^C onccfsionum  Pomificis,qu»síit execu 
tor>Saio./ .^ 2.. de cap, x 1. i/ ?i, X7*
^  Clauíula irriianS; an Pomificis difpoíi- 
iiunem al'ñciat, fí ci apponaiur, Salg,/7#?r/‘* 
5, del^rttcci. cap, lo , ntim, J15. C^86. 
^ P o m ifc x  in HiCpania, víiunplenituuinis 
fuá; poteílatisj habet, Sz\^,part, z,de J{e» 
tent,cap% 5 3 1 10.
Dehis,quaí íibi > Pontifex habet refer- 
uata, Barbof.ííV E p if cop, allega 50, 
^Pontifex de negotijs grauibusconfalen- 
dus, & de ad eum referendis , Anc. Aug, 
llb, I, ü t, 10. Belarm. tom, i,co  ntrou, lib,.
4. de ^om ,Tontif,cap, i ,
^Pontifice ,fibicognÍtioncm negotijre- 
ícraante , Index in co nlhil efíieere poteíl> 
Cap, 5 6 .  de appelUt, Rlccius parí, 4 ,  Colleci. 
8 2 7 ,  Salg,/7.írr, 2, de J^efcfic, eapt 1 2 ,  
^ E t a n ,  referLiec ,actum faciendo, auc 
ccnfírmando>Rlcciiis,&SaJg, ybiproxime. 
De íignatura gracia!, & iuílitia!, quibus 
Pontifex negotia expedit ,Salg. part, x* 
de R eteñí, cap, 6, 1 8 . cap, 30*
/  Et de annulo Pifcatoris,feu figillo Pon* 
tifiéis, quo Ipfenegotiaexpedit,Salg, z,p, 
de ¡\jtent, cap,6, i . cap, 30, d », 50. 
/  Et de coramifsionibus ,quaelilis expe- 
diüntur,&quibus ccmmittantur, Salg, p, 
2, de I{jtenr,cap, 2 i ,  d nu/nl 27, cap^
16, d nuf77, I,
/  \x de hÍ5,qua! manu Sandiísimi fubferi- 
buntur, v e l in eius prí^fentia , per íignatu- 
ram, per conceflum, Salg, pan, 2, Je J{je-
tc/Jí,cap, 50.
/  De co qui aliqiiid dat j velprom ktit, 
pro expediendo negotloiufiitiíe , aut gra- 
tix á Sede Apoilolica , P. Molin^ de iuß, 
tra ^ ,z, d¡¡pf'ft, 92, Diana tom, $,traB,y, 
reJoIuf,^7, feqcj, vbi an qiiando , &  
quomodo licite fieri pofsit.
An fíe de fide ,Pbntificem Romanum 
pro tempore exiftentem, verum eü’e Pon- 
cificem, Diana íc/w, 9, Trat},^.refolfit,6, 
Cja fecjq, re ¡o!ut. zz,
Pontifex , an pofsit reuocarc priuilegia 
tr aCfandiEcck íiafiica,Princi pibas concef- 
fa á Sede Apoílolica, Diana ton?, 9, traB, 
2,refoluí, 13. I. refolut. ^Z'^.dn, 7. 
^  Et quod Pontifex , & chis, fuccefibres, 
concordatis,& Gontradtibuseius, funt ob- 
ftriofi, Math, de re crim, co?ttr,ll, d «.95, 
^P ontifex omnliim Í cclefíaílicoriimbo­
norum , dominus e í l ,&  de iurc annata!, 
quod ex cis percipit, Diana toryj, 9, trañ, 
2,refoIut, 339#
^  Dcloanne Pontifíce 0 ¿lauo, qiiem foe- 
minamfuIíTe ferunt, Belarm. íe/??, i ,  co/i* 
UouJib, I ,  de Toníif, cap, z/ .^
Et an à fœmînaper errotem viro repu- 
tata, electa Pontífice, aá:a valeant, Diana 
rom, 3, íraB, \,refoíut, 5.
Pontifex, an pofsit teílari de bonis in- 41 
tiiitu Pcntifícatüs quæiitis, & an ea in pro­
fanos vins conuercere, Solorz. de,
iftre Ind, lib. ^,cap, 10, rntm, 30.
T O N  T  I F  1
 ^ D e Pontifícalibus , &  eorum Infignljs, j 
lui. Capón, tom, $,difcepf, 3 90.
T O  T O J l T O J i r , ^ ,
^  De portagîjs, Bobad. lib, 4. ToUr, cap,
5 .Solorz. 2, de iure Jnd. lib, ^,cap,  ^
y^mcod 52.ei>’ Ub, 6,ToUt,cap, 9.& 
vide verbo VeBigalia y Antun, lib, i. de 
^onat, p a r n i, cap, 3. e>^  cap, 6, Sencc. 
Mpl(iol, 123. Abendaii. de Execuem, pan, 
z,cap,^,
Etquid , port agi j nomine debeatur,& 
quare , l ,  % ,ùt, 7. pan, 5. SeiKc. /k’. 
^ m d  i n fapie», non cad, cap, 14,
Et quæ perfonæ , portagiura debcant,& 
quæ non ,C  5. 0.Í/V, 7. part,^, -
Et de priuilegio , non foluendi porta- ' 
gium , /. 1 ii,p a rt:  3-. /, 5. eji>* feqq; 
pari, 5, Garcia 
feq,
' Et quod, exemptusj & fi non fo’u at, fiiî 
coplamfaceredebeti Bobad. lib, a^ToHe, 
cap, ^,num, z\ ,
Etdé facultatibus extrahendi, Bobad. 
lib.¿^  ^T d it , cap, $,>num, 36. CP“ fcqq.
Et ex quibus rebus, non debeatur 5, 
t ^ 6 , ric, y, part, 5. Bobad.//¿. 4. Tollt, 
cap,^, d i 5.
J^Etquod, peregrinarum mertium , por-i» 
toria, primas lulius Câ!Îar inftituit^. Suc- 
ton, in lu i, C^fi nun), 43,
Et an,fi res, de qua portagium debetur, 
pereat, vei libéra fiat, poftquam fine eius 
foluticne tranfît ,portagij perfecutioex- 
tinguatur ,&  quibus alîjs modîs liberatio 
contîngat c\w^yl,^,tit,y .part, 5, Bobad, 
lib, 4. Tolit,cap, 5. ». 2z, yerf, Tamhie?t.
Et de poena eorum,qui portagla non foj- 
vuntjvelqui res celant, ne foluant ,&  ex 
quibus aftiraus non foluendi d e t e g a t u r 5.
6, tlt, 7. /*# 5. Bobad. libé 4. Tolit, capé 
$ .à n , i s ,
T O ^ T  E N r , ^ ; i
^ D c  portentîs,vidc Torrcbl. lib, 6, d e h r ,  
Spirit, cap, 17. & vide s c îh o  Jidonßru a y  ^
Sencc. lib , 1, namr, q u a ß , capé 16, lib.




t  'vPortx funt fanolae,S q u a r e , poeiìaèo* 
ru m , qui eas violane , l. 15.
2 $. pari, i^Q^hzì. cafu iQO,
^ E i nofte , tempore belli ? non apetien* 
doé, S e n e c a 5,  coniro», cap* 7 *
TO  J{^T B X .0  S.^
'?■ ' De los Porteros delConfejo , y Chan*»
cillerìas , / fus derechos >/. i .  c^joio  fiV^  
2$, lib. z , H^ ecop,
T O
t ^ p e  porticis. Vide PaneiroL./i^» 
cap, 53. Cyriac* controui 2 S *
T O Í ^ T í ^ G ^ ¿ > I  tAi-
Jt' ^ D e  Regno Portugalia:. V alençucl.^ô/i/  ^
201.
an in tcniporalibus, fabùt Romano 
Pontifici, Garcia de Ñ ohilu, Gloß, 
m m , 45.
T O  S,^
[î ^portusquislocus dicatur j /. á. í/V. 33*’ 
part. 7. hxíX-WWtt lih,.i ,de'Oonat^
¿•íí/?. 6 . vbi, de eius inílruítiorie.
^ B t cuius , por tus íint, iurifdiuìionis.Roi 
der. Suât. aÙe.g, 17. Añtuu. W
T O  T  y  S, T Ò T , ^
virijs potatiätium gertétíbus , Sé 
damnis > quaè ex eis protteniunt. Solor ^aju 
toni, z, de iure Ind.lih. l .cap, ^
69. z , Tolit. cap,z$ i/o/.ii+ .VècCj
La borrachera , zJ^  fc^cf.
Ä '""De potuindorum, quem dicurit delTal) 
ijue, Solor^an. Uh, $ .Tolìtic, cdpi i .  fot) 
75 X. verf. Comò,
^ E t  de varijs eortìm , & aliorum , 
bus. Solor^an. Uh, z , Tolit, cap, z^, foli^ 
1 14. verf. Locfaat, .
E t an» bibere ob foìam voluptatemi 
Bt venialepeccatutn. Diana/tfw, 8. tra^, 
'^o.refolfit. i t ,  ^
’ß ' '  P otado extrema deleótat, Seneca
%19.Vt/*-JäS.Küi^ a t ó . M ® ^ 
í í  ó  ^OS .^
i feßorifim, Toßeffor 
) hoTtoe ftdéi.
rv poffeEioñCi Doncb tih.S .Conirn. caft 
6 . z:s^  fe(¡í¡, Vi^ÚJihi 7 .  tur, Ówih cap. t •
Gomez irßt, 4-5 • T*dur4 À }  Ì*. ^  (w
Tom. Sécund*
iim i Litera. P, 357
^ 5, Par lador  V//¿, i . r e r .  q u o t i d ,  c a p .  q .C5^
10. P .  M olina t r a ä ,  2. d i f p .  i z , a ^
C o u a t r .  i n R j g f à l .  p o j j c j f o r p a r t ,  2. i n prin^^ 
t i p , ^  § .  I . êc ifiK. i n  6 . G iu rb a  dâ
F c s f ^ d ,  § ,  I . G lo jJ .  1 3. g U ¡J, 9. à
m v i .  I .  S eneca  E p i f f o l ,  3 9 ,  q u o d ir \
■ S'apient. n o n .  c a p .  5 Ü u
quid pofiefsionis nom in e  con tinea-’ 
t u e 10.  f i t ,  3 3, p a n . T . F iie fac .  de T a ^  
n o c h , c r i g ,  c a p ,  5. G om ez  in / ,  45 . T a u r ,  
n u m . T ^ . vbi de pofíefsione f im plic ite r  p ro  
la ta .  G o u arr ,  in  } ^ u h \  d .  T e j i a m ,  p a r t ,  i • 
m n 2 ,  4Í^cnJxT£.//.? c ^ 2 . i - f . p,
commodis pofi'eisidnis, iiiafque d e- i  
fenûone >& continuatione. Goiiçal. 3,. 
Troam, à num, 5 o. s <5. Polihio de ?na* 
fiftt. Ohferuat, i . Cadillo de Tertijs cap. 3 ¿ 
Vela dißerc, 48. núm, 5 3 . Ricciuspart. 3 Á 
CoUeü:, 603. Parlador, Uh, i ,  rer, q'/otiJ  ^
cap. 9. Molina de lu f .tr a íÍ . z,difput, i (S,! 
Rojas de ineompatih, part. 5 , cap, s .
2 8 .  M e n o ^ .  in  p r a l u d .  de r e t in e n d .  poße'J^'- 
\ j r l i h .  6 .  p r ^ e f u m p t ,  ó 9, G iu rb ,  de T c c u d ^
I .  G i e ß .  1 6 ,  d  num ^ 9 , 0 *  § •  z ,  C loß^l  
p.  à nunìk I • A  out ta Sà2Sa_ 7.Z ‘-It j^f_i
^^^E tquare  » poifefsioriis caufa> m o m e n ta ­
nea  d ic a tu r .  G a rc ia  ¿/í* G i o ß .  i , ÿ ,
2 ,  P arlador,  Uh* i . r e r ,  q u o t i d .  c a p .  9 .
^ E t  an j in ea m inor p ro b a t io  , quam  irt 
p e t i to r io  > exigflitur, G a rc ia  de N o b i l i t a t a  
G l o ß ,  20. n r t m ,  8 . Sajgad. de T r o t e é .  3 . p'^
o a p ,  i  z .  ^  d  n t tm ,
^ E t  quod, in dub io , p ro  poffeffore fit in ’* 
d icandum . C a p ,  3. d e T r o b a t .  l ,  '^ti f r u i  s • 
f i  y f u s f r í  p e t ,  l , ß n . C , d e r e i  y i n d i c á t .  l , y l t u  
d e a i q ,  p o ß e ß .  S z X ^ z L p ,  i ,  de i ^ e t e n t .  c a p :
^4'. n u m ,  193* ^ p a r t ,  4 . d e T t o t e t l ,  c a p é
8. a n t i t n ,  91 . G a rc ia  de N o b i l i t ,  G l o ß . ij.
§ ,  Z , C ^ G l o ß ,  Z , ' ^ , ^ ^ n d \ , l i h , \ .  S u m m ,  . 
c a p ,  1Ò. >¿/ a n  i n  a l i j s  m a f e r ß s  yquam iu-^ ,  
f l i t i i ^ i H U m ,  10. f e q q ,  D iana t o r n ,  2*
' t ' i ' a B ,  i ,  Y e fo lu t :  56, Barbof. i n  U i  : p a r t ú  
4 i f ( i lu to  m a t r i ?n, Solorçàn.
1 *. ¿ t i a r e  I n i ,  l i o ,  3. cap, t . n u m ,  12. Oleá 
d e C e ß  i u r ,  t i t ,  * , q u < eß , 3 • Barbof. in  c a p í
3 . n a m ,  1 4 ,  de e d t t f ,  p o f f e ß . E lcob . 2 . p. d e  
T a r i t . q u i c ß .  9 .  ^ 4» ò  n .  20. ZiT* 1 3 * S a l-  
g ad .  f a r t .  l . i - à b y r .  c o p .  1 1 . f r « / V . C a f -  
u W d  de T e r r a s  C4p. 5 . P .  Sanch . U b .  i .  Ji.  
j Á í t r i m .  ê j p . t e t *  à n u m ,  i o .  S t A i c a p ^
t . d e  f i d e i n ß r a m ,  ~ j*
¿ f  E t  quòd.ift pà ti  c à u fà ,  mcU at éft condì«» 
t io p o f t id e n t is .  Vela.i/^ifi-i. 4  » « » • 7 +- €9*.
( e c ¡ M c ú o t i M b . i . G x % a p h ¡ i .  c a p . \ 6 .  « . t  l .
P .  S a n c h . i i i i ik  S u a t m ,  cttp. i o .  l ó .  C?“. 
f e c j . V h i n i i t o m .  i . t r à b } ' ' t .  i .  c e f o l u t .  i6-^  
G iu tb a  de F c e a d .  f  i .  ^ l o ^ -  9 - *•
i t  poffeCfor y in tic iß  » i lo r  m oti p r o b e n  
• r t  ^
i
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i[';Ìe noil dominus, probecar,/. z8. tit, TauY, à Riccius 2, CoIfeB, 40^^
2. !>.irr, 3. Garcia d.Gioj], Glojj, Cyriac. comrou. 2 5 ». Faber ie  Brrorih, de*
% .Lauyr, c a f . i i ,  § ead, errors, Antun. lib» i ,  de 'Bonaf^
bòi’. ind.ca^\ i ,f i ,  14. cattf, pojjejj. Fa- ' frcelftd, i . Tiraqacl. in traB, de hr,Con/}1f:
ber nifjhiit, z 3. (it. z . lib, i .Cod, vbi quid, per tot. Giurb. de F o tfid .f.z . QloJJ, à n»
3
inpüilelïore benefieij. Giurbai/i*i^iifW. ÿ*.
2, Glojj, p. (i HHfn. z,
O' Et an poCsidens, dubius de fuo iure, re- 
tinere queat. P. S a a c h . 2.  de J^latri* 
mon. dij'p, num, \o.
^ Et ex duobusinflrumentiscontrarijs, ab 
vtraqae parte produÊtis, Iliad præfertur, 
q u o d  pro poiieilbre facie. Goraei/«i. 45 . 
•Ta^r. n. 149. '^zie.\\de in^ram,edlt. tit.J^  
ref slut. 5, à num, 60.
^  Ec qiiaiido, pcjedec dominium. Cuiac in 
c jp ,6 . de fid. i njiru . V i d . V er b. Tr^efcri pno, 
quod , in dubio, qaifque in fua pof- 
fefsione, manuceneri, ieu ftare poisit.. E f- 
cob. 2. p,de Parle, q. 9., 4. à narn. 20,
Et q u o t , eins Tint fpecies. Ceuall. Com* 
man, q. Ö40. Hermoiill. ini. 7 , Glojj. n, 
18 . tit. 4. Ÿ t^rt. 5. Molin, de laß. trail, z ,  
dlfp, i z .  vbi plura depoiTefsionc. Gregor. 
Lop. io 1. I . GloJJ. 4. 0 *1. 2. tit. 3 0. part,
3. vide /. 10. tit. 3 S. p^rt. 7 . Gomez in 
I, 45. Taur. d nam, i 9. Paclador. lib, i . 
rer.q'totid, cap, g.
^ E t q a i d  i i  poüefsionî,  lex adverfetur. 
Xul. Capon, torn, i .  Dlfcepe. 36.
J^ /Et quid, ÎÎ titulus pofsidentis. lul. C a ­
pon. tom. 5 . Dlfcept. 363, 1 
;>Poilefsio quibus raodisquaeratur , &  ad- 
qairatur,/. 3. camfeqq. t i t .30.
Molina de la ß , trail, z. difp, 1 3 .C>* 1 4.A l­
ter Molina de Tr^mo£. lib, 4. cap.z, à «,4
3 2. vbi quid d a6tus nullus,
^ E t a n ,  per procuratorem ex claufula 
conáituti. C eu ali.Comm,quaeß.\s6, Sal­
gad. deTroteil. 4. p, cap, I ,  à n ,i lC ,  Q q* 
mez/«i/.L4 $. 8 7,.8 8 . CP* 98. vide/,9,
fit, 3 0 ,  part, 3.,Tivaquel. in trail, de iur  ^
Conflit, part. 2. ampliat. 26. à m m , 7 , 
^ E t  an>inuc^icara> earn transférât.. Bar ’^ 
bof. in cap, 2. w. 7. deconfuetud, Solorça]^ 
lib. 3 . Toilt. cap. 3 4e. verf. Tefla
O* ftqq. Gomez in d .l .  45. Taur, n.3%»
■ Et an, per Principis concefsioncm. So-j^  
îorçan. d,lib* 3» cap, 10, fok  319, verf^ 
T  haT^ efe,
/^Et an , per afpedum occulorum, 1. 1 5^  ^
tit. 30 .part. 3, Cc\X3i\\.Cúmm,qu¿efl.i$6  ^
Gomcei in i. e^s^Faur, d nam. 45.^algai« 
pdrt. 4. de Troteil, c-ap, S, num, 108.
Et an , per adus, qui fíunt ex gratia; 
Yel amicltia, Barbof./Viír<íp. 4. m m , 3, de 
poßrdando,
^ E t  an , per condu6Uonem , quam fade 
dominus ab eo in quern transferee vult 
tern, Gomez in i ,  45. Taur. d num, 66, 
¿^Et aii,ex permifsionc,quam facit domi­
nus alteri ,quirem  faam habet , habendi 
cam ex caufa ,ex qua dominium transfer-9 
tur. Gomez in i, 45 • Taur. dnam. 6g. '
^ E t  an per cuftodis appofitionetn ,& in  
quo différât ab ca , quæ per procuratotenit 
quxritur. Gomez yhiproxim.. num. 7 4 -C i^
DonQ\. lib.s ,Comm. cap,6, 0*  A f*  C ft lz c . confrou. 4^9. nam. 6,
lib.7.tur.Ciail.cap. \$ .Goríi.in 1 ,1 7 .Taar, ^ E t  an , per appoíicionem figni, vel per
n. is .iS P  in l. ,d n , 20. 3 2. 45. lo z .in  afsignationem rei,, Gom. ^hi fupr. n , 7 7 ^  
fin . o *  n .iii.,C o\iA l:t.lib .3 ,yar. ca p ,i6 , ^ E t  an , per aítns finitos quxratur per, 
d n , 7 , HermodlU in l.  28. GlojJ, i .  n. 69* ajium. Gómez num, 91,
tit. 5. p . $ .  Faber decad. 7 5 . per tot. Me- ^  Et an , per modos fií^os quxratur , fiflc 
noch.tó.2,rf<f .^ >*^ /V?*.í:^ /‘.í$ o .v b i dequa- prxfen*ia rei, Faber deErrorih, docad, 75.'
fi poiTefsionis adquiiitione yO*caju 16 1. 
Giurba de Fxad. i ,  Glofj, 13 • O* §. 2. 
Gioì], 9s num, z i l   ^ i
^ "E t an,pec retentionem vfusfru.Stus,Go­
m e z \3 .T a u r, d num,63» Antun. de 
Tonat.lib. x.prxlud,
^ E t  an,per inftrumenti traditionem,Go- 
m^zin d .l, num. $6 . t Y P * ] .
^^ .tiEt an, per clauiucntraditionem , L 7* 
tit. 30. part. 3. L 66, vbi Greg. Gloff. 2* 
tit, 18. part. 3. Couarr.h'^. i.y a r .ca p ,
1 6 . num. 1 I . Gomez in /. 45, Taur, d n4 
60. Cyriac. controu. 419.
>*"Et an, per claufulam conftituti.Barbof. 
in cap. z . n .s , dc conf uet^J, Gom ezin  45 •
error i ,  O* Íe^q,
Et an , fine naturali apprxhendone , ex 
lege , vel ftarnto , iu p r d  r e la t l  in  principa  
n u m er. Gom. l ib , 3 .  l>ar. c a p , z .  n . 3 ,  C o -  
uarr. Wk  3 . "^ar, cap, s , d a .  6 .  HermoiilL' 
i n k  7 . G U f f .  3 .  Hum,  i t . t i t .  4, p a rt. 5;  
Gon^at, in  8. G lo jj, 34. d  n . l o x d
Barbof. i n c a ^ ,  2. d n u m . z ,  de confuetudm  
Silgad, de T r o t e B .  4. P art, c^P, S . n, l i  3d 
So1orx*an. to m . 2. de iu r e t n d , l ib ,  2* c a fit  
T 3. '*'9^  3. cap. 14. iok 3 40. verO
T  efla. Trid Gom, in I, t^^,Tau*, dn,T li»! 
>'Rt an inhTsredem,velfaccc(Torem Gar^‘ 
C\2i Je  O lo jf. 12. n u m . t6, Molina
I jb ,  3 , de T r im o g , ca p , 1 2 .Micresde ,M a ^
iorat.
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 ^ , q ,  17  ^ Solorçan. d c  ta r^
i/td, iii\ z, capt 1 3. r?* Si Tolif), cup^ 
1 4 ,/£>/. 3+0. ^ Z ii .r  ejld,
^ E c  an , ex apprxhenfionc vniasrei,alia-e 
rum i.|’Jxri poEit, Molina//¿. Hf.. de VrUnr* 
^£fi. cap» z,n:tm ,zz»  25, Salgad, dè 
Troteé, 3. part  ^ cap. lo . à num. 126»
2. p,ir,\ d: cap. 5. s. nam» 36*
Cailillo dc T crùijs cap. a  . nam, i . Solo^ 
çan. llh. 3 .Tolit. cap. \ 4. /y . 3 4 3. v e r f .P ^
^  .^45 •’7'aar, nam. 3 5 *
cy*fccjc^ . L a r a \., dc ,^A'tniu. .cat>. 10. d 
num. 1 >. Giarba dc Fxad. i .  GlojJ. i 3. 
à nam» 9. lui. Q^^oñ.tom»  i ,  'Dlfcept.Z’j i
vbi de conn ex is.
Er an, non íolanlinueati, fed eias,quod 
jnuento coh^rcc , vel cLlis pars eíl. Larrea 
decifk 44.
^ E t  quod , ííne appræheniîonè , non qu¿j» 
ritur poílefsio , etum  í¡ qn^ratnr do ni- 
nkun. G o m e z 34 y ay, cap. i ,  nu^n, s¿ 
^ E c  an , vt qajcracur per verana , aiic fic- 
tamtr-adicioneai, caufa , & timlus exiga- 
tcir. Gomez m l . 4 S • F  a ay, à ?ia m. 20 .
Ec an , fufdciat invalidas. Fabec 
nH» 1 3. tit. z ,lih . I. Cod.
/^'Etin quibas caílbas ,11011 políeCsio > fed 
detencatío lola.qujeratUL*. G oœizz Inl, 45.
à nam. 6.
Ec an,rcqairat poíTefsioriiis adqmfuiô, 
altcriuspaclentiam , exrance titulo. Ric- 
cius f?ayc. i.C oU cíl. zg p S .
,j^Ec quod, per conílitacuni quaerítur poC- 
Cefsio, acceptance eo, cai conílitaicac , 3c 
qaidfi rarificec » podquim conílicaens ds- 
fíjc pofsidere. Gomez l i h ,  2¿ y  ay »cap, 11. 
/ta m , 3 0. verf. Tertio.
qiiod, ciiíllem habeos, natnraiemad- 
qnirere queit. Riccius p, 7. CoÚeB. 3 12 1 .  
j^Et qnod,adepta poííefsiorie capcll3e,ad- 
quiritur poHefsio bonoriim eius. Riccius 
p a y f.i .CoUeB. \Çt6n,
Et aojcapra poííefsfone EcCleííae,eiusbo- 
Jioram capta íát,vel c contra. Riccius p . j ,  
ColleB» 3140. vide, verbo Capella,
^ E t  plurlbus nofsidentibus , an terpedlii 
vnlusquæri pofsit/poliefsio , Icnonalioríí. 
Salg.2.^. de i{eten\ caP.x n.% x.O^fccj. 
^ E t  quibas modis iiicorporalium quad 
poiTefsio. Gr:2g. Lopez /«/¿ i,  tit. 30. p» 
I* GlolJ. 5. Ver gas ¡»can. ?. ». s 2. en» feij. 
C9* ¡»ran.-7.n. 14. c^sif. poljeff. G arc i l  
d cN o h illt.G lo ff.t.^ .x . Barbof.i» 
cap. 24. à  n ,  9. de eUB. Gonçal. in
4 5 . .^ 2. d num, 2 g, Riccius part. 2. 
CoHeB, 2 s 5, pare-, 4. CnIleB. 1455.*"^
1434. vbi i de qnaiî polTefsionc incorpo- 
ralium> lui. Oapon, tom, i ,  UifeePt, 36* 
Tom.Sccund.
t í  quo tcmparis lipfu, in poiTcfsiortsi 
Vel quail,alicuius rei.ïiU uris, quiscdnili^ 
tuatur. Gum »»/.45.r«<r. a . i o a .  MolU 
na Ub. 2. de Trîmng. cap» 13.  ^ j ^
^ E c  an poflefsionis adquiiltionem , impe-* 
diat incerticudo. Gomez ;/i /. 17. Taur. 
num. I s. verf. 6.a>^in l. 45. »um. g6. * 
^ P oife fs io  qiom odô pirobetur. Coiiarr. 
h  I^e .^ po^Bl de />. in 6. G o­
mez iVi /.45 .Taar. n. \ g i . el fecundo.K\c* 
ciusp»2,Codetl. 3 I I . / ? .  4. ColleB. 967.
CP" T 16 8 . CP* p. 5. C')lle^, I 4$4, 7^
CoMeB. 2805. HeriTlouli. in î. 5 s„ Gloff.sz 
num; i g. tit, 5. part.$ , Giurba de Foéad,
I . GloU» 1 3 .
^Ec an, per fencentiam excéomninnicado*
nis prolacarri. Cap. v7.de re(}it. fpoliat.
^ E t  an, per confefsionem partis, vel ta-'| 
bellionis.Gom./« /.4s ^Taay.n.6 6 .a>^  feejtf 
Ec an , per confefsiorteni emphyteuûsi 
Barbof. i n l . i z ,  an. 7g. foluto matyim.
Ec an, per indrumcncumlocitionis. Ba ra 
bof. ybi pyoxime,
/ 'E t  an , per detenta tionem. Gomez/«
.T^'iy. nam. lô .a ^  19^ »cl f eg ando.
,^ E t  a i i , C2 mandato trádendi cam. Mie- 
res de .M tiorat. p. j  . qua f l .  1 6. «. 48 .
^^^Ec an , ex frui51aam perceptione. Mic)* 
res )>bi pyoxime . Gomez in /. 45. Taur, «);
fegundo. wad. t^iinto, Solôrçanl 
tom, 2. deiuyâ Ind.lib, i.c a p .  29. «.g.c^, 
lib.i.VoHt» cap. i i . fo l .  4 7 1 .  Vetf. Tero -^ 
Riccius ybifapy. CP* part. 7 . CoUeB. 30 61.
Roder. Suar; in l. p^ d^  yem i n  déclarât, legis 
J{eg. lim it.7. ».3. Efeob. p ,i .  de Tnrit.q^
10. ^ .2 .J n .4., Gone al./« H^egul. GlojJ. 3 4.^  
num» K l .  Poilh.i/e manut, Ohferuat .23 ,d  
num, 6. Giurb. âecif. 64. nùm. i g, Paz 
*Tenut. cap. 8. ùiim. 20. Ci^cap, 15. n.zz»
Et an,ex inilrumento capcæpolTefsionls 
iudicis authoritatCi Riccius p. 7, CoUcB,,
3 1 20.
,/^Ec an , ex temporis prætcriti poflcfslo^; 
rie, præfentis temporis,poílefsio probe tur¿;
Gouarr; in cap-, \ 7. n .6. verf. Taodecimo^
CP’ /« cap-.16. I l . n. s . de matrim, R ic-  
GÀ\\% p-,7i CoUeB.26 07.CP* 25 8 g. Menoch^ 
lib.6i prxfumpt.64. C‘> feqq.vbi an è con­
tra , &■  medij cenlporis.
an pofsidcns, s^ el qaafi , retro poiTe- 
diiTei& præambulo titulo incelligatür.Gair 
eiâ. de Nobilit-, Glofl, X. §. l .  nûm,7 g. Me* 
rioch, üh. 6. prxfumpt, 6$,
.^Ec qiiod pofskÎere p- æl'urriitUr , qui reitl 
detinec. Mcnotli.//^. 6. prxfumpt, 6%,
Et quomodo,quail poííefsio.lul.Caporii'
tom. 5. Tlfcept. 364. ------- ^
Ex fcnccncia> vel a^u naU6>an transf^'vy ^->A^  / 4^ s 00 J
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ratur po{fefsio,etiaiTi appr3ohenCa.GoíA.//i 
l. L(5.’¿5^  Í/J/.4.5 • <^^ -2-3 .
Ricciusp.. 7.» CoÜcíl. ¿831.  Z909. a*.
¿ 9s 9. vbi; qualis fic hxc pofíefsio^Nj ü^c- 
x<Áítlí't;g. 2-6. Barbof.>í»fo i z6»/í.aóó,Sal­
gad» leProreÜ:,p.¿^,Cíip,.i*a 2.01-^
Ol-ea deCtff. ia>\. eif. cS. •^ . 5 •  ^ •^. 4^-  Gmt- 
ba de Foeiid,^, 2. OlojJ^  9. HUfJt, 22.
Et an j per a¿tus fiólos. Góm ez in l, 4 5 » 
*Tnar, d (iTt fyj  ^9 •
Et an Écdefiaí;, qax per aótam nullnm'
Micresdf Jdtaiorat, part, z» à
m tm . 30. C5^  39.
/IB t qaod,alicer decreta poíÍefsiq,m yina 
ticatioiiis reloWituc. Vela dfjjen, 48. », 
7 5 .  ílojas de [ pan,  5. cap, 5 .  
feq¿i,ij^  ^  *^*'*l^u
Et qúod,fi vacua fie poítefsio,tunc cita- 
lio non requiritur. Salgad* parf  ^ 2, d e^ e-  
tent^cap, \ á^ ,. nurfi, 9 %,
£c de poLleCsiona data i fine pr Jéind'cio 
lercij > aac potiora iura habentis* GmrbaC.t ail ....................... ' T i  A  ^ ^
poiVefsione cecidic> pompetat refticiitoriñ' ,de Foç'4i. z.'Gi^ojJ, 9. a ntim,
1 * ^ .  4 r;. i'.u TI  ^ ?. < nJin. Ex olaribus clufis Doísidcrcciuis,*an oof- ^
ê
rcmédÍLL'. Marefcot»//^.2 £T,25 . n.jin,
Deappraihendenda polVeCsioñe, & an, 8é 
'^quomodo appraihendéndafic abhis,in quos, 
fex lege,veleius minifterio,tranfer car* Par­
lad, Lií?; I . rer-^qaocld, cap. io*¿ ». i * Solo^  
^^tí.tom.i.de inte t'fid, lil?. 2,^ cap, 1 3 .z^liv^ 
S .Todií, cap. 14.,Rü).aS 
» / i , . ' / .  Cap, 3_jjfj^._4J^.jVaiafc. de-Partit. c a p .i.
' ‘H an,exigac ticiili sxpedicionena.Sqlor
J*/ * nrt  ^! íj.  ^  ^t. . \ f  ni  ^ A r% t^prC 7^.
G 4-7.V Çan. Ub. z .p d lí.ca p .i^ ,. fo l.i^ o .  veri.' cuyai<q>^feqq.CPUb.5 •<^ ap-,<^ -,fol,'7  ^ i..verÇ 
"Feroy CP* cap. 14. foI.SS S. tu C. Lo Per seroja
■ ^  feq, 8c vcï:(. Lo qaarco.VúliXiiOtip, i*
del Gomern. quæji, \, aPt, .1 o*- 1 1 .
p a í p f e eqa ~anp f- 
fie, Gom. in /* 45 . T áiV, n. 97. García de 
NohV.it-, Gloÿ. t z ,  4 n. Z %. Giueba Ohferti, 
\ i6  , mm . i i :  v c z ï .y  erani,
Et ex qua pofsidere incelUgatar , íí ciuá 
tnagis interfic,éx- Vila potius, quam ex alia 
poLidere, Said, /b; /. i . «. 3. C, de reuocand» 
douât. Kicú^sp. 5 . C o lle t . ':\$oÍ, Gom./». 
Ì .‘ï ’anr. n, 1 15 .García 
guerol aUeg,á ,^ à muyi.z i , Salgad, p,, 3. de 
Troteé, cap, 10* aí^ ;;í . 3 3, CP*p.trt. z ,L a *  
byr. cap. Z. d narn. 9 1 . .
^ E t  qjod,ex titulo pracarribulo, poíTefsio 
ínrelligitur. Gqt\zc.controu,zs i .  Bald.>^/




teraratn Appoftolicarum vigore > vel ex 
alia racione, quis impedire poCsic. Salgad. 
p. d^ ,de Ti'otéB, cap, 8. »* i i z ,  CS* p, z . dé 
J{eú/jt, cap. 34. ^/í. 34* 9^. lu l .C a -
pon.í^w. 5. ‘Dífcept, zz6 , fjy*‘leq-,
^  Ad poíl'efsÍonem dandam alicui, qui ci- 
¡tari debeant. Salgad, pan, z.de i\c£ent, 
\cap. 3 4. m m , s^.CS^ 9^•
Et qaod,poflersio non cll procfiaiída, reí 
, 4- -  yh  alio poílefla: , abfqúe eius citacione , 5¿
,. ,^ví -■  iCauCx cognitionc. Roder. Suar. aileg.28. 
’ ■ »firn,9. vbiquod non valec , fide poíleí-
Í*ore non fiat mencio., Valen^ueh cofif,$ 8. 
c^ fcfc 2 3. Larrea deci{, 6 ,n. 8. Solor^an)
IVOM! 
í
'iom. 2. de iute tnd. tib, 2* cap. 6, C'>* capí 
^  - ^^• CS*^ib.z, ToUt. cap. 30. folj
[ ^^ o(j>467,  veri. Con^é'itandome , CP* feqq,
3. cofitrou. cap, 24, d m-n, 66» 
■ .y~*,vplv^  ‘Hermofill. /;í /. 7. g !o!J, z , tit, 4. part, 5, 
• ' 'b •  ^ I X ■ ' 3 arbof. ><3^ 0 97. Vela dijjert, 48. a num, 
’ ’ C7%, Cyriac. controu. 5 13 . Parlador.
/>wv .j  ^ quotid. cap. 10. d nt4m, 2. Salgad* 
p 4 n ,z ,d e  í{ etenf. cap, 34. i o  ^. Ro* 
J\ dc.p, )zs d^  Íficowpatíb. part. <j .cap^Sj d nu-m,
Vx'f , n q u o d  non eíl: aUas minuxe.nibÍlL?j!-¿2í
Menoch. de rec(¿perand. remed. 8. cy* 9, 
Giurba de F^Pd, t , Glnff. 9. n>'nyi. i l» 
qiTod 5 fi non citetur, & appr rehenda- 
tuc poíleisio, primas poileflbr rcfticuendas- 
fit. Gallillo 3 * 2 4 .  dtíFm. 6 6 ,
Et an, poLidensex vHa cauia , fi ex âli4 
âd ]airat , appræhenfione egeac iloua , /.
47 . vbi Greg. z .t it .  aS. part. 3.
7  Pofiersionis cauCa,aii macafi poCsic.Go- 
fnez lib. t . yar, cap,z, nu?7t, 1 5 * Garcia de 
Nohillt, GlojJ. 48, nam. 6, Salgad*<ie Vro  ^
teii, p, 3 . cap, I o . « / / 3 4. Vela differt ï
3 8. mif/i, i z, Solôrç.in. Hh. 3. Tolit, cap^ 
6, fol, 288. verl*. T  a f^^Ÿ é^,
quod i matatio non praefummitur.’ 
Riccius Part, s , Codacl, 1508,
^ D e  eo qai mlccicar in pofi’sCsionc, prop­
ter abCencisconcarnatiain, velexCaaCa ci- 
nili, vel ex cciminali. Cap. i . CP*pértoto de 
eo q li ni'tt, in poff f^j. cap. I, CP* pef* tot, yp. 
llte Hon contefl, cap. i i ,  ^ ,i , de Offic, ofdin^ 
princip.flt.S, par£.\. vhi Gf eg,Lop.(?/o^. 
1. Gomez in L 45. F.var, w. 9, &  ylde^  
Verbo Decrctiim,
F È t  qaanio poiTefibr f ia t , iraflas laers* 
tar , dominiunl adquicac. Cap. 2. de eo qat- 
niittittir in 3 , Collet, /. 4. â . 8. tit
part, 3. caP.ié de f e qucfir.at, poffej], vbi 
Caiac* i » de eo q.4i H2Jtt, GeaalL
Comm. 6,
, "^"Et de vi > q as fit mlfTo, L i ,  in fin e , CS*, 
fe q i. tit. part, z ,
F- Et quod , in. poireCsioriem tnittl iuffas, 1Î 
obadverGrii contamatlam nonmltcatac 
pro immifib liabetur. Gom,/«/. ,F*aar^
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^xDaoiarolidam,porsidereanporsint>co*‘ h a w  j *
i“ ; '''• '• fr ; * r  f
\ U ^ 6 ^ .i j ‘ ¡^.^. C o U -..i.i% g .a > f.i.C o U  >^ropoffcCsione, Sakad d eT m èB  ^ oan
l / i S . i 8 i 7 .C y r ia c .« 77#7-o«. I9 ..Ì» . i.So). catr. s .d  „r,m gz T is ' 8«rt  ^
loti^m. tom .i.de inri r/tdJilz.i, C iip .iì .à  X B tn u n l n 'c ■ •' n^°'
«. ,V C ^  W . 5 . - P .  >-V.¿ „ . g g j  U y-A  ? r  ‘ "-""7 P.'
cap. 5.«. 3. Tolit, cap. lo.foTi ^Pofsidprí» • • de iti ic.
^ i 6 . ^ t z i .r h a U i a ,0 ‘ í e q . J f o l . ¡ 6 Í
v e 7 f .r / o ^  , c r  / . f j .  Parija de I n f i l l  ^^ ■ ’^'0‘ e a .c .p .z ^ .  „ . 7 7 .
edit. tit. S . olut. y . à n . \ , c ^  refo l.jeq ^
CaLliilo dsTettifscap. 3 .e >  i6 .  BarboC 
itt cap. 4.7. fium, 3. e>/£*í7. Efcalon./;/». i .
GaT^phit. cap. i j . a  nrtm. i . [^p«» num.d^  ^
lib. 2, t>art. 2 8^ ;;. 2 o. 2 . Giurba de Fee ad.
2, GlolJ. 1 1 . ntiin. 8 1 * la l. Capon,
l . 7)lfcept. i ,
J- PoflefsioTierH, fua aiithotitate occapans, 
punitur ,&  qaornodo. Couart. lib. 3. yar. 
cap. lO .iium . 7 .
^ E t  quando cam, faa authoritate quis iti- 
gtedi pofsit. Hsrmofill. in i .7 . GlolJ.i .à  n.
. 2. tk .  4.. part. 5. Valafc. de T a n h , cap t i ,  
vbi dc hxreJe,
Ec an, qui ciuilcm habet, naturalem 
capere quea.c,Se nituraliterpoftiderítern 
vi expelióte. Barboi'. h íl ,Z 7 . à n n r n .in .
M i . de indie,
ßS , Poflefsio, animo rctinetur ab co,qui in» 
uitus cljcitur. Vergas in cap. i .  »um. 28.
 ^ /fipi^fieisioncquisnön conftitaitur, ali- 
cuLis rei facieni.e, vc ln o n ,ab eo j qui non 
luo,Ced alieno nomine£acit, vel aon fade. 
Salgad. inLthy^. pan. i.cap. 40. r » .n .
De poircfsiorte exigendi annuas prjßil a- 2 jl 
tiones. Leon tom  ^ 1. deci\\ 6 6 , Goiiiez in 
i. 4 5 . ^ aur.num. 172*
Ec quod, ei qui in ea eih exsddtio, & iura 
compccunt, Gon^.inpjg.z.Gloß.ArS. § i,.
Ec an , ex vnica folutione iiiducaulr. 
Riccius part. 7. C^olletl. 3011 ,
Qui ^liquid debét ratione poifefsionisj 
an ca feliifta liberecUr. Gutiecrea lib. i ,  
Traif, eju^ß. i . à num. 1 t .
^  PoifelTor dominus pcsfummicur. ^algad. 
IfiLzabyr.z^p^cap.zz, iw .7 4 .v b i  qUod ha­
bet oninia , qu i^ vero domino compc tunt.,
^  Vnde, probata poiiefsione anteceflbris> 
ominium probatür, l, ßue pofsidetis i 6 .C, 
cTrooat, Pereg. de ßdeicotHin. art. 44. w.
S^td. conf. 568. nii?n. t4 o .
:;o S ;C sS fra a s.innm. i8 .  veri. Sed. r .__ _ • , ^ur» f ,
^ E t  quibus modis retineatur, & per quos, 
/.I i . t i t . i Q .  p .i , G om tt i» l. 45. Taur.n, 
l o t  i<í>*/Vf- .^L3ra Ub. i .de .yinniu.Cap. 10. 
a m m . 1 5, vbi quod per vfum partís.
^ E t  quod,ciiiiHs poitefsiojitadcraum te-» 
tinetur,íl naturaliter pofsideri queat.Go­
mez lib. 1 . yar. cap, 15. tmm. z l .  verf. 
Ser^itutes,
Et quodjfacilius rcclnetar, quam adqui- 
ritat. Gómez7«;. 45. T a u r . «. 111 .  veri.
Tnetered,
16 ^  Q¡|^  pofsideanc , vel non. Goniez ifi l ,  
4 5 . ^ aur, á n . é .  (Tp» iQQ^ Parlador. Uh, í*  
n r. cfuotid, cap. g , d nuni. l o.
Et qunmodoj pupillasper fe,.ílc mediante 
tutore. Cyriac. COntrou. 243. /« princip. 
Í 7 I^Poffefsio ¡ucorooraliom, in fncceflorem. 
ipfo mee transfertur. V e fá ls  ÍH cap. 7 , H. 
t i .  de c4'ir.po/Jeff, ■
^Poffefsio patris.an (It ooCfersití afl 
fiU s faccedat in poffersione patr ls . fine 
aliquo afta. Garc;a de Hiobillt. G lo ff.i 2. n. 
Torn. Secund,
Í8
poíTcíTx, G óm ez/« /. 40. Tattr. num. 
verf. 6. Solor^an. llh. i.T oU ttc. cap. i), 
Verf. r e o  wo, ^ c a p .  3 t . fol. 47 2 .tsetorrip 
2. de iure tnd. Ub, i.c a p , 13, »tint. 1 3. C?^
^^Ab eó , qui eft iñ qúaá.paftcísi^^ alícu» 
ius rei , commuTf^itRifWPiáifé , I b a  Va - 
lenc.Batbof, in cap. zUf./ium, S. deeleíl, 
poílcfsiorte capta nòmine Camera;» 
6¿ eins effe.5bibus, Gongal. in^^t^.%. Gloß.
3 4 - d Ti. I o i . Riccius 6. s . ColleB. 1 6 7 4 .
De poíTefsionepro diuiCo , vel índiuifo* 
Guzrri, dc Éuici:-. cjuccß, 45. nnm. 2 6 .
Qu,i alieno nomine pofsidet , an conuc- 
niripofsic , velcöram quo indice »&quo^ 
modo. V eladißertt i 0. i  nUm. s 6 i „  
ZS>^ dißeft. 10, à nunì. tó .  c> 18.
^ 'lufte pofsidet , qui auihóté iúdice pof-í- 
Íidet , & bofiam fideni habet > lüs prsCcrif 
bendi exerdtium aíftoum  í' 5¿ orania, qu» 
Verus dominus. Salgad, part.i.L a b^ r. capì 
2 1. anu*n. 74. SoÍor^nn. llh. 2. Teli ticm 
fol, 74. verf. dó’ide-. Ri «c i US 
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part, 5. CoUeJ ,^ i $oo. Couarc, In cap, S.
i i . à  7tum. 34.. tie J\/tamm. vbi quid fl 
fciat alicniim. xMenoch. llh, 2. de ^ rb itr, 
cafa¿,2, vbi, quid fi tcmencia minila, O*, 
l i b .  I . de P r ^ e f f u n p t , 7 9* Sanch. l i b ,
7 . Co n j i l ,  cap. 2 . d a b .  2 5 *
De annali, & triennali benefìci; poííef- 
fìone , & eius cfìcifribus. Riccius part, 3. 
C\o//it7 . 2 5 3 . 4 - Colletì. 14 5 3.
inTraxirer. qriotìii. refolaf, S7 7 , vbi art 
procedane fì gratia fìc fabrrepeitia.
Et e x  quibus conilirnatuf ? iiuè qarra- 
tnr. Riccius part, 3 . Collegi, S 0 5 .5 0 ,9 .^  
part. 5 . Colle-di, 2077. ^   ^• ColleB^
23 ieq.Sc Vid. verbi Benef et'¿773,
-^Poflefsio > in dublo > iure familiaritatis 
prxfummitur. R i c c i u s 4. C'o/Zí’í?. 1293. 
\\c. con fori, 2 s i .  vbi contra.
3 3 / ^  PoÌTefslo non rice d^ca , an fit confir- 
manda , fi fu inda, & dati debear. Riccius 
part. 7. Collecl. 308S.
sa
34. ^  PolÌefsio , q lomodo fìc pacifica. Roja^
7,^. à fm fn.i6 é\
55
de Tncornpatihil, part.7  * cap.
4 3 . c5>^ 50 .
PoiTeflbr bonx , vel maU fidei, qais fit* 
Valençucl. coftf. 3. d nit>n. 90. C?* conb, 
1 56. P. Sanchez lib, z.Satnm , cat?. 23.^ 
»,vw. 1 5 á . Franchis decif. 31 » Rarbof. in 
Î. t. part, s. 7m?n. 51. Çoluto matrlmon^ 
Hcrmofill. Î*« L 54. \ . a  nu???. $ , tit,
5 . part. 5. Salgad, de Troteé. part.¿ ,^ cap, 
\â^.dnitm. î ? 8 .  Pareja de inflmm. edit, 
tlt. to. refolut. 2. Garcia¡:/f Expenf, cap,
4 .  nura. 5. V e X z d ' j j e r t .  3 8. n u m .  97.lei­
dem Salgad. part'. 2. L a h y r ,  cap.^, dnum, 
28. Menoch. Uh. 3. P r ^ f u m p t ,  1 30. 
-^tqiiod ,malx fidei eil > qui contra lé- 
gem pof*=idec. Solorçan. tom. 2. de iure 
Ind.îlh, i,cap. 20. num. feq»
J  Et qnod , titulas vitiorus conftituit*/
mala'fide. Molina//¿. z, de Trimop, cap,
Et an , quî^  pofsidet ex contra6lu » qui 
refeindi qneit propter in integrum reili- 
tutionem ,fit bonx , velmalx fidei pofieC- 
for. Coaarr. U h , i .y a r , cap, 3 .//.4. verf. 
Secundo, Ceeftf.
;i^Et an iuris etrot > bonam fidem exclu» 
dat. Couarr. proxim. num, 8*
Et an malx fidei nrxfutnatur, Menocli,! 
Uh, 2. de ,.y4rl''ytr, caC-i 2 2 ç ,
3 6 Poilefibr bonx fidei , atî , & quos fruc- 
tusfuos faciat , velreilttuere teneatur , h  
5 9 « C ^  feq q, t l t ,  2 8 .  P'tyf. 3.. l , z ^ .  tit,^ 
1 2 .  Part. 5.  /. 4 .  v b i G r e g ,  t l t .  14. part,
6 . Couarr. U h .  i .  yar. cap. î .  C>*cdp. 8.
' nu7}!, 4. ( y  Î7i caP. ppceatum 3. part, tn 
princlp, à num. Z . y , San ch. lih,^*
cap, z$ .d  ntitn, 40. Gómez in /. 45 . Tatif^ 
num, io 6 . Riccius Collecian, 7 11, Ceuall.' 
Comm, qu^fl, i i g .  229. M o l i n a i . 
deTrimog.cap, z6 ,m i7n.\ 0^ . Caftillo/ow,
6. controu. cap, 1 3 5. Valencuel., conf. 3. d
num, go. P. Molina de fuß, tracl. z. dlfp¿ 
719.  Fr anchis decif, 3 1 . Guzm. de EuiB,. 
qu^ß, 21. dnum. 74. G arcii de Hohilit,, 
Ghjf, 6. §. i .  d m m . 45 . Salgad, part. 4 ;  
deTroteii'„ cap. g , d num. 88. 99. C?*,
cap, 10. dftum.i^o, 74 . cap, I4J 
nU7n, 150, García de Expenf, cap, z^ .d
15. ty* num. 20, 5 1. 5 5. Diana to??2.%:
trach, i .  refolut. 20. 7ium. $ .y *  refol. 22 J 
num. 3 .vbi an iniullriales coiifumptos.Iu- 
lius Capón. to?n, 5. T)lfcept. 355.
^  Et quo tempore bonx fidei políeíTor,qui 
reftitucre tenetur frailas , eos fuos faciar, 
fine rcllitutionis obligatione. Couarr. lihj. 
i.yar, cap. i .  n. 7, vQtC. Quarta coTtclußoj 
Ec quando > & quomodo, rem alicnam 
pofsidens, reftituere teneatur, P.Sanchez 
Uh. z. Su7nm. cap. 2 3. num, z. lu l . 'C a .  
pon. tofn. 5 . T>lf cept. 355.
' Ec an qui ab initio bonam,fcdpoilca ma- 
lam fidem h ib u it , fru i l iu , & quos reili- 
tuere teneatur. P. Sanen, yhi proxime d 
nu?n. 148. C ouar^ lih .x, yar. c a p , 73,7 
Et an , qui dubitat de fuo dominio , r e ­
tiñere rem pofsit, & fruilus fuos faciat, Sc 
quidfi faila diligentia dominum non inue- 
niat>mansat tarnen in dubio. D h n z tom j
8. trall. 7 , Pefolut, y» feqq.
Et an , impenfas fa-ilas á fe , cura fruc-J 
tibus compenfare pofsit,ä?. Ls g.cu^nfeqqj 
tlt. 2 8. part, 3. P. Molina de lu d . tracl, 2 J 
difp. 7 1 p. Iul.Capon.iö/A2. $, 7?lfcept. s$6. 
^ M a l x  fidei. poifeifor , quös, & quomo- SJj 
do fruilus reftituere teneatur, l. Sg-.C^, 
feq q .tit, 28. part. S .l. zg . tlt, 12. part^
5, /, 4, vbi Greg.i/V. 14. part, 6. P. Sán­
chez Uh. z, Sum>n, cap. 23* d num. 40J 
Franch. decif, 3 i. Cei i^zWo^Com^n. quatß,.
I 20. O* 499. Guzm. de Euicl. quitß, 21.: 
num. 74. Vela d¡jjert, 3 8 . fium. g5 . y  fe^ 
quentih, Sú'^zá. part, 4-• deTrotecl. capj
9. dnum. SS. Ci> 99. cap. 10. d num,]
4.0, y  cap. 14. dnum, 74 . y*  150. luI.,' 
Capón, tom. $. T>lfcept, 3 5 5 .
y  Ec an , Sc quando, impenfas failas in re 
poifeifa ) ex fruilibusretiñere pofsit, ac- 
que pro eis frailas non reftituere, d. l. 3 9 J 
cum feqq. tlt. 28. part, 3. P, Molina de 
lu fl. traed, z , difp, 7 1 g .  
y  PoiTefsio quibus modis amittatur, L  t ?; 5 g 
cu?J7 feqq. tlt. 30, part, 3, Donsl. Uh, 5. 
C^mm, cap. 10. 12. i s ,  y*  1 1 , Vigel. Uh.
7. iur, Ciuil, cap. i6 .  Gómez in L 4^.
Taur.
Æ m
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7iam. afïum. to i*  Vela 
Çcrt, 3 8. mim, i2 , Paber decàd, 75 . errof' 
Z . P. Molina de Ir.*ß, tracl, 2, diff. i 5 .
Ecqaanco amiccatur cemporcii GeUaÎI. 
Comm, qu¿ej}, 98, ßarboi. >0^042. à nn* 
mer, 2 3.
/  Ec ex quo tempore , prlorîs poifefsionU 
obliuîo inducatur. Garcia de Kohilïtat, 
c?//. 12. n:im, 29* Ceuall. Cojnm, qa^ß, 
98  ^Gom. in î, 45. ‘J'aiir, tiiim, io 2 ,  verf, 
Quarto,
Et an î per ñanainis inundationenl> poG
fefsio amictacur. Barbof. Ift l, 37. à narn^  
234. de iudlc^s.
Et an > per clandeftinam akerius oCcû-
pationern. Barbof. /»íí d. /. 37. y «, 211«
^E-c an , qui fuCpicatur , fc poiïe repellî 
poßefsione , cara amitcac. Hermolill. î f i l ,
7. GlolJ. 1 . nnm. 36. tit, 4, paré, 5. Rie*
eins part., 7. CoUcB. 3120. Gorrt. in l, 45* 
‘T ii» r , nntn, l ù i ,
^ E t  an i per mortem. Gómez í» l, 45* 
ÍT f^ir. nftm. 89. Ï03,
.^"Et an , per noui operis nuñtiationenl. 
G óm ez//ü2, 4^* ‘T¿t ’^ r. 7íttm, 32,
Et an , per immiCsionem akerius à iudl- 
cefâdam . Riccius p t^rt, 7. Colleñ. 315 t* 
Et an lervus fugiens j dominum priuec 
fuapoíTersionc, Menoch. Ub, z j e  ,ArbU  
trar. cafu 238.
Et an , qui fuje poffefsionis compoßfef- 
foremadmittit,partcm aliquamfuæ pof- 
fefsionisamlttat. Barbof. >0^ 0 125 . num. 
2 6 8 .
3 4 3
neî, lib. I s , Comm, cap, 3 6 , /i’f f . Vi**
%^\,lib, 7 . ifir, Ci(iil,cap, 1 7 feqq.Cvi* 
iac. />;/* 44. 59. c> 4 , feqq.ç;p-l, , de 
Parlador, l io . i ,  rcr.quo^ 
tid.cap^ 10. àtmm. 21, Coaarr. VraB¿
<ap. 17 . à nam, i . Gomcz in l. 45. Taar¿ 
à nam, 127. P. Molina de la ß , tr acht,
dlfp, 16 *_Rqps de I fipofn^atlhilic, part. 5 o **-1 
yAËe-i-r-dnam, 14. Mea oc h. in prâlHd, de ^ ^
adipi¡ c. 0  ^retinen,pcjjcß, c> de recuperando 
^ E c  an, fine in confeientia tata , cunt 
feientia âlieni. Garcia là Ñ. )bilit,Glt)jJ, i 2). 
nuin, 85, Goilçal. in , 8, G loß, 15)^
1 . 77um, 90. :s* Çeq, Solorçail. lib, 3 .To).
Utict, cap. 3 i . f j l ,  4<7 I , vccl* T  co^npefeiiy 
Rojasye I/JCompacib, part, 5 . cAp. s - 3.
Et an , eis locam faciat » non folum ex- 
traiudicialis tnrbatto ? fed ctiam iudicia- 
lis- Garcia de Nobiîit, Gloß, 11* nu?n, 70«
Verf. Vraterea,
Et an > verbalis. RicCiuS part, 5, CoU 
leB. 205 S.
Et quod, in eis in dubio proaocans,vin- 
eitur. Barbof. in l, i 3. nam.c^z, de iadic,
^  Et quæ interdléfa , ad mixtana babean^ 
caufamproprietatis, S¿ qui inde cftcsilus)
Rojas de încompatibil, part, 5. cap, 5 , 
num. zg,
^  Et an , dentar contra titulo pofsiden- 
tcm. Molina lib, 3. âeTrimog. c a p ,n ,  à 
nnm, 5 3. Mictes âç^.^aiorat^ 3. p» qu^ eß^ . 
i7 .G om eZi«7.45 kTaurU 
item  el fe^afido * CP* nUrti, i 2 i . 1 3 o.
Et an , vbi pcrfonalis obligatio tantunj 
Ú2ídi¡]erti i^,numi, 162.. ... Clt. veia¿z//yer *^ 3 5 .  
q^oniodo , cmilis poflefsio. GomeZ ^ E t  qux exceptiones admittantur contra 
in . 4^ .T a u r ,» u m .  i S i .  R i c c i u s 7,  ea. Molina 7. i 3. à nu?n, 12* Eranch. 
Cû e„ . 3008. r'*>> î T « decif, 90. Mieres de^J^aiorat, part, ^,q
39
40
C qUcB , 3008. CP* i l  6 ^,
^ E tq u o m o d o  amittatur ,quae peraliurri 
detinctür. Gómez itti. 45^7’aar, n. 109. 
Eaber 7f Brrorib, decad. 4, error 2 . 3 . 4.C9*
5. vbi de #a , quæ ex claufuîà conftituti 
tensbatur ,cp*error 6 ,cp*7 ,
Et de remedio pro ea tune recuperatì- 
da. Menoch. de reçu per, poßeß. re me à, i 4, 
Et an amittatur, iî is, cui dirìgi cur pof- 
fefsio, cana non adquirat. Gómez/«/. 45. 
Taur, num, 8 3. &  confère , ««/«. 24. 
nam, i t o .
Et an , finira poiïefsio amlttatiir , il per 
ecenium naturalis noii approehendatur? 
iraquel. intraB,de iar,Confiié, part, $,
y ^ o f l e f lo r e s  h y po theC àrüm  tcrcî) , q u o -  
m o d o p o fs in t  conuen ir i .  V id e  v e rb o  re?*-
tias poließor,
in te rd ia i s  pofTetforiÎs, &  eo fum  la -  
d i c i j s , v ideSarboC . l „  D o -
15. CP* 16, naWi só. CP* d num. 39. Her- 
iTloÜllé in l .J .G lo ß ,  2. ««;;?* 37. tit, 4., 
p a rt.s . Salgad, part. 3, deTroteB, cap, 
\o. d num, 6 i .  7 ^^  161.  CP* O* parc¿ 
cap. s .^d num, 207.
^ E t  art í exceptiodontirtij»/. 2.7* tit, z2 
part. 3, Couarr. TraB, cap. 23. num, 3, 
f  tznch. dicl, decif, 90. Barbof. i n l . i j .  d 
nu7n. 3 92* deiudtCi Gómez in /, 4 5 .7 a^ur, 
num, 129. verf. Iterni CP* num. \z\ ,<rjé* 
i5óé ^iceXw^CoÜeB, 406* Hermofill*/^ /* 
7. Gloß, 1 . num. 1 7 , t i t - i .  part. $. So­
lo rcart. tom. 2. de iure Ind. lib, 2. cap. 28. 
d »am, 6^, SzV¿^Á,part. t i  deTroteBi.capi 
i 2. a num, 9 I .
p/ Éc an , defc6tus tituíi omnes proxim^ 
íeiati. Salgad, ybi fupr, num, 88, CP"cap,, 
t ó .d  7iúffi, 6 1 * 2, part. de ^etent, cap.
16 . Giuierf. lib .i .T r a c lic . qu^ß. 1 4 ,^  
num. 03. Solerían.//7* ik T o lit, cap. 30J
fol)
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foi, 466. retf. Th.isida , feq^pCychcl 
contro:/. ly S .
El an , deferías proprietatis. Gonçal. /’/# 
\c ^ 'd . 8. G'.ojJ. 15. p. I.  ^ 87.0^.
ClùlJ. i 8 . 2, 3 .
 ^kt quod » fup£r poiTcfsionisinquietatio- 
îic conicimAtas > icerani inquiecans non 
andituf. Sainad, deProteti. z , part, c a p .l,
tiAin. 93.
Z '  Et quod , in poiTclXorio indicio , vincit, 
qai probac Ce vfiim fuiiTe aétu poiïer i^onis» 
vcl eo , qui aduin poLÎcisionis concinet. 
Garda deNohllit, oloff. 5. m m . i . SolofV 
çan. tom. Z. de lare Ind. lih. 2, cap, 28.
29. vbi plaça de hoc indicio , &qais in 
vincat , c> //i^ . 3. Polit, cap.. 3 o, foÎ. 4.6 7*5 
veri. Cûfitentandomc , feqq. cap. 3 11) 
■ -' Et q ais, vbi vterque polTcrsioneca pro­
bat. Gômez lib. z. yar. cap. z.num . 20. 
B t  conjinnarl.
y  Et an , ex poiTcCsione anteceiToris fin% 
qnis in eoobtineat. G o n ç a l . GloJJ, 
,î 5, l ,  à num. 8 t .
Et qnis, in poffeiïorio benefìci]. Fabec 
CDiffiait. ÍZ. 13. ^ ^ 5 . tif. I .iih . I .  
Cod. Diana t-om. ^.traü. z.refolat. 207. 
m m . î .  C^feqq,
.^'Ét qnis, in poû’eiforio nobilitatis. Vide 
verbo Sanguis,
Et quando qaimaioratns vacancis, pof- 
fefsioncm fait apprxhenCüS. VaUfe. con-^  
fuit. Ig l .
^  Et quod > in poiTeÎTorio rctinendx , vel 
recuperando experiri > abfque percerba- 
tionencqnlt. Garcia de Nohilit, GloJJ. 4 7 . 
m m . 3.
quod , poffeiTori datur aâ:ionegati- 
ua, &  confeûbria.Garcia de Nohillt.Gloff, 
4 7 , num. 5 , C>^  Gloff, 48 . mvn. 10,
—Et an , qui poflefsione cadit, adipifeen- 
da; interdióio vti pofsit, Miercs de ,_Maio. 
rat. part. 3. mm. 46. Gome;z
in l, 45. Baur, nurn, 128. verf. Item el ter* 
cero , typ num. 164. Salgad, p. 4. dePto* 
teB.cap. 14 . à num. 2 17 .
/ 'E t  quod 9 in poiTeflorio adipifcendæjob-* 
tiñere quis non pot cil:, nid ex inftramento 
originali. Pareja de Edit, tit.4 , refel.ynic,
4. num. 73, CP à num. 7 5.
^  Et an, duo reraediâpoiTeiToria, cummu- 
lari pofsinc. Carleb. de iudic, fit. 2. difp, 
a. num. I ,
^Etquod> in cauils poÎfeiïbrijs>iîngulares 
teftes probant. Ceuall. Comm. qu<e(i, 1 7 7 - 
Et an , qui in poiTciTorio indicio vincic, 
în petitorio obcinerc debeat.Ceuall. 
fttun.quafl. 334.
Et an in poifeironjs, Utis contedatjq
exigacur , ficut in iudicijs proprietatis; 
Garcia de Nohilit. Gloj]. 1 1 . 1.
.^^uoniam.
Et quando quis iudicesofàcio poiiefsioi 
nem adipifeacur , recineac, récupérer. Me- 
noch. de adipif  remi, pojjejj. remed, final, 
de retinen, rem ed.fin.tl, c> de reeuper, re* 
med. final.
.  ^Ec de interdi6to W  pofsidetis. Doneîj 
llh. 1 5. Comm, cap. 3 3 ,C P feq . Vigel.i/^^'
2. iur. Cimi, capi 20. CP 2.1, Gómez in /j
45 ^Taur. à num. 16 8. i 94. 1 2 1 . Ric­
ci us part, 4 . Colleci. 1 3 7 1 .  CPpars.6 . CoU 
lecl. 2 1 So. Qo'à'Xtz.PraB. cap^  17 .  num:, 
I . Menoch. de retinen, pofiejj. remed. z . ^
3. vbietiam de inrerdlSto ytrobl.
Et an , vt competat , exigac, quod pro- 
betur poaefsiojdc eieòlionis tempore.Ce*? 
uall. Comm, qu e^fl. 501.
^  Et quis, in eo vinca c , fi vterque polTef-; 
ilonem probst.Gômez in i .4$ .Taur.num: 
iT'f^.OPfeq.
^  Et de inesrdido ~Pnâe W. Gómez In l:  
45. Taur.  ^ I 80, Vigel. l ib . 'j ju r :  
Ciuil. cap. Z i. Riccius parc. 6. Collet an,. 
218 I . Menoch. de recupera‘id. poffefj, rea 
mei. i . CP 6.
Et an , competat eiedo , poflefsionà 
pencipiendi annnas præilacione^. Ccuallos 
Comm. qu^/l. 67  7•
^  Et de interdillo quod>/ , aut clam. Cu-] 
iac. in l, %i. de yerb. fignificat, Vigel. lib¿ 
7 .iur, Ciuil. cap. 24. Doacl. lib, i 5 .Corn* 
mun.cap. 34. G ó m ez/«/. 46. Taur.num^ 
20. CP feqq.Vàbct de Errorib, desai. 77.  ^
error 4. cst* 5. vbi > qux exceptiones ad- 
mirtantur contraillud.
Et an ,compbtat ci »incuius folo noa 
tamen à fc poffeûo , clam ædifîcatum eil* 
Barbof. in l , Z 7 . num. z i i . d e  iuiic.
Et an ei > qui vî ædificauic , fi adverfai ,^ 
rius clam deilraac. Barbof. in /. 37. num^ 
ZI 3- deiudic.
^  Et de \rïict^\dio qHorumhonorum,T>o* 
nel. Uh. I 9, Comm. c.-tp. i 2, Vigel.//^.i c,- 
iur. Ciuil. cap. lo . Gómez in l. 45. Taur: 
à num. 128. Menoch. deadipifceni, pojjeff, 
remed. i .
Et de interdiflo quorum légatorum ^ì^  
^t\,Uh. 7 .iur. Ciuil. cap, 18. G óm ez/»/j 
45. Taur, num. 1 30. fcqq* Menoch, de^  
adi pif ceni, pofiefj. remed. 2;
Et de interdillo ne yîs fiat et qui in psf.t 
fejj. m’jjus eji. Donel. lib. 25. Comm, cap  ^
1 z. Vigel. lib. 7 .iur. Ciuil. cap, 19,'Me** 
noch. deretineni. pofjejj. remed, i .
^  Et de inrcrdivflo nequid in loco facro 
^^4;. Donel. Ub. 4 . Cojnm, cap, i ,  P. Mo-
lin:\
f i
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^  Ec de interdi ito i^squid inloco i >-/ ith  
nere publico fi,tí. Vigel. líb. 8. CíhU. 
eap. ió .  2,.feq:¡-. E. Molinai- lufi. >bi
proxifne.
Ec de inccrdiwtó fteqstid tti fin?jimc pu^ 
hiico. Vigel. lib. 5 . i¿¿r. CÍíííU cap. i 9 ,
Et de interdictóle* itinere acuque prU 
fiato, Vigel. ípr, Ciail.cap, 7,  Ms-^
noch. de retiñendo p'offejj.remed, 5. 
^ ^ E t d e  interdicto adipifeend^. Gómez iá 
l, 4^. Taur, à num. 128. Riccius 6* 
CollcB, z i y g .  Rojas de Incompaíih, part^
^.cap, 5í> d nutti, i ^ y / \  ^* < = > ^ - ^
^  Etdt falciano interdiífto. Faber dec,id, 
58. 5 9 * 0 >"<5ó. error, s . ^  feq. decaL 
6 1 . per tot. 6 z. error, g, Menocli. dé 
adipi/ cend, pojjejj  ^ rerhed, 3. ïul. Capoii. 
tom, 1. (Difee pii 17.
;íiEt de interdicto fummarifsirño Hifpanicé 
del interim áí6to. CQ\i3itt. Traci, cap. 17* 
Gómez ini. 45, Ta^r,n»m. 125, Ricciuá 
fart. %. Coiled. î 909. Cancer. íib, 5. y^r, 
cap. 14 - d ed f.çy . vbian , & quando 
camioilc \ù eo île vtendum. Mieres 3 ,p; in 
r»V;/V/£>. Salgad. de_Tr^ed\ 3, p^rtj cgp, \z^
I àprin'cip. Gyriac, controu. 245¿ Menoch, 
de retinend. po/Je/J, remedy 'i>ltim.
Et an , in hisiudicijs, reilitutio exclût 
datür , &  quando. Klccmspart, $, CoUeci, 
15ÎÔ.
Et de remedio domino , qui faCto fervi 
aut coloni, polîefsionem amifsit, compe­
tenti. Menoch. de recuperi, pojJejJ,remed.
ï 4 ,v  ^ .
4.1 ^ V a c a n te m  poíieisiorjem ocenpans ,aii 
poÎTeiîbrio teneatur , 3c quid fi vacansnon 
probetür , fed penes alium fuiffe. Gômez 
in h 4-S. T  aur. à num, l i t .  cp* 1^2.
^ C u i  cornmictitur cáuCa poífcfsioñis, aiì 
&  proprietatis commictatUr > & quod h$ 
caula: coniungi folent. Capi i .  de caaf\ 
fofiefi.cap. l i  de feque/ìràt. foffe^. l. 27. 
tit, l i  part. 3. Ceüall. Conim, qù^(ì,n^^k 
436. Garcià Glojj. \. 2. GÌojf, 12,
Triinch, deci fi 0o. Salgad, part, 3. deVro* 
teB , cap. 1 1 ,4  m m . t .
Et an> commune àliquid habeat proprlc- 
t a s , cum poÌTcfsionei Vela dijjert, 48. à 
num, 53.
Et an poífefsionisquxílió , pfoprictátis 
quxftionem e x ig a t , ad decifioiicm. Fabec 
‘Diffinit. 1 2. tit. 2. Uh. i . C o d .
^ D c  caufa poiTefsionis, àri iaiciis, priiià-
iiù'ead Ecclcfiafticumjctiam Hcclcfiàfti- 
carum return cognofcèré pofsirjiBC debeát, 
cap,fin . de indie, Cuiàc, in cap. 4. qui fili/ 
fini ìegit. G ard a  deNohilit,G¡o¡¡,
m luddicum i  Litera, P. 3 4 1 .
4 »
4 t
Couarr. Trail, cap. 3 5, num. ì;  5¿ 
de verbo lurifàìdio f^cuUrisi» BcciefifiU-  ^
fa 9 ValaCc, con^ult. 93.
^  A  iententia in caula poireisionis lata>an 4^ 
pofsic appclhri, Zabarel. in Clem. ynic.
io .d e  feque/i, poj/e/J.Ccodii. i.part.Co/^  
mt.qu^eft. 10. CP* i C?» i j 2. CJ?“ 1 43. cjri 
1 5 4. vbi quando. Larrea decif, 6. num. ( 
O arcii de Nohllit. GloJJ-, l, j  2. Gomez 
in i, .Tàur.num , 194.« el[p^undo. Sal­
gad. déTrotebd, 2. part, cap. 6, nu>ñ, I2¿|
C> yltim, ^  cap. 7. num. 43. 5 6,
part. i ,  cap. I l ,  ^d^difiert. 4S. n um .^ tl}
&  ylde verbo .^ ppdlatio.
^ E c  quid , fi admixeam habeat proprie­
tatis càufam. Cenali, d, 2. part, Co^nit„ 
qu.efi, 1 14. Gonìez > •>; fuprd.
Et qua; > àdmi>:t'am habeant caufam pro¿ 
priecatis. Molina lih, 3. deTrimo^, cap.
13. num. 9. or* 10. Vdà dijjert. 48. à nu* 
mer, s s .
PoffeCTor rei pctitx , rìeceifario refpon- 
deredebet conuencus, alias,quoniodo cum 
co proceda tur j l . ì g .  tit. z.parr, 3,
^ E t  quid > lì alieno noniinè pofsideat 9d, 
l, 19. tit. 2. pare, \,
^ P o fs id erc  fe iiegaas, fi conuincatur, pof- 4Í; 
fersionisiaCtura,muÌCtatiir. Salgad.
Z.deVrotecl, càp. i l .  num 4 1 .
Et an , in adverfariuni onus probandi 
tei^ciac , &  quid fi aliquà pofsiderc dicat., 
Èarbof. >o/i» iió .n u m . z6g^
T O  S T j t S , ,
Del vfo de las poftas, ÿ fu vtilidad. So- í¡ 
Îorçan. t o m ,  z . d e i u r e i n d .  U h , i .  c a p . ,  i l i  
Menoch.//¿>. z . d e  , A r b i t r .  c a f u  229.
s  I  T  i  r  I  , J C T V S ,
aCtibus pofiduis » & corum cfFeÀii,  ^
Bfeob. l i  partideTurit, qu^fii 4^ . f i t  tot,
T O $ T U \ ì ,
Pofierorum appellationc i qui co n ti-  g  
hcahtur. G a l l i l l o 54 coñírofi-, c á f .  g i i  
ÿ . z z ,
f o s f  Id prj^tfT  
Vide verbo fAe n ter ,
^PoilHiimus quis fit ,/. 20. tit. i . fart,Ò  ', 
Goinèz ini, i 3 . Taur. num. 2¿
Et ari duo iegitimi reìinqlii pofsint, La­
ra d e b i t a  homin, cap. 3. 
'^PoÌlhuiriuspronatòhabctiir j in hisqii« %
ad
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îQuuni expectant , non , qoas dij^efcn&f, t;ap, j , auw, | 3;
eat,  /. 3, Ü C . 1 1 .  4., ¿juny-xJe
T O S T ^ J ^ ^  s,;
ad ü-iom coá^tó ai 
tiauina Güflaa ac , . , t4í , i i ,  p 
Ivübert. ///>. 3. rcr-, iudic. cap. 13. Oiea¿;¿?, 
/W\ //r. .3. q^ucj}. 4.. 2,5 , Lara de
ytc  ^ cap. :^S*feq. vbi piara 4 e
poUharao , íeu venere imrmíío. Giarba-^¿/ 
corijíietud. cap. GloJJ. 4. a nam. ó ^  
sap. K  GlojJ. S. i .  ^ ^
Tííífn-. 2 I . CT* cap. 10. GlüjJ;. fmm. l . vbi 
qvüd fi non n a fe a tur. Nauarr. ítícap..¡i qa¡G 
num. 3. de 'Peenit. dift'nM. i .
^ V n d e  , tempere habili conceptas ,|^ro 
íiatobabc-tnr. Valcn^ueL go«/. 7.
Ér an ius reprajíencationis habeat, qtiod 
nataslubercc. Giurba de Foeud. § .i ‘ ,Gio¡J^  
4.. a Bii ¿yK I 5 .
Et an , qinndo , faciat p'artem , ac á. 
nacas. Cyriac. controti. 54ÍÍ. Giuroa kd 
>codfíd'eífíd. cap  ^ 3. GlojJ. 1 4. num. 21-,
■ Be quid de pollkamo naco,qai i'dieo de- 
cedit. Menoch. iF . 2. de ._Aybltral-.\(} \ . 
^Pcfillamus qaando patri íuccedac, & 
quandoreliqais. Gotn. inl, i-i.T a ur. Ay- 
■ ilon ad Gorfi. lib-. 1. yar. cap. v, num  ^ 19. 
<S^cap. 9. num  ^ 14. Anean, lih» i .  de lio*  
?¿af.parc, 3. cap. i$»
' E tde iure quod habet ,ad eius faccef- 
fíonem , & rampenduni teitainencani ex 
caálb prxteritionis. Gómez lib. i . yar,:'ap, 
II» nam. 4 veri. <^jtartus,
Poñhumas qiiando , fuus dicatar. Gom. 
in K t 3, Taur. núm  ^ i . ^  ¡eq. ZJplib* 1.
yaf\ cap. I , i  nú ni. 6, ó¿ Ayllon i/i d. t ö .
I . 9. fíunj. 14 .
De pofthiimo non nato , fa£ta iníHta- 
tio , an ad iam nacum extendatar. Ceuail. 
Comm. quaeß. 33 i .
Et de porth'^mi inftitatione , & dé qao 
intlligatur. Menoch. lib.^. prtefumpf.i i ,
Poílhumas , an fiUorum appellacione 
continearur. Marelcot. Ub. i.yar.cap, i 2. 
Valafc. confute. 129. vbi an eius facienda 
fnentio in impetrationc ofíi^ij patas fui 
morte vacantis.
^Püíthaiiiis duobas nafceotibns, quomo- 
do reliftum pofthamo diuidatur. Efeobar 
Computa 16,
Poñhumas , an poísit exhæredari. Ro­
bert. Jib. a. rer. iudic. cap. 9. fot, l$3 .B ,  
Lara de yitahomin. caP, 2.
^ E t  quod, poteft hcieres in ftitu i,&  quæ 
remedia inüitatus habeat. Lara¿/e Yitabo* 
min. cap, z ,
Et c i le2;ari,donar! ve. Lara de yirJiom, 
t a p ,\ ,^  6. vbi an fubftitui.
T O  S T  y  L  T o .]
• D e  p o ñ u la tio n e  P r s la to ru m .  Petr_. G r ^
^  Peñaras, con que teftimonios fe hm di 
hazer,/. th . i^ .tib ,^ . }{ecop.
J ^ O T M N T J  ^  T O T  B N  S,
^ P o te n c ia  ,qitíe noil redducitur ad ac-  ^
tum , &  eit fine fubieóto nullius, nullius eil 
momenci. \?íxto,]d. deinßruj74, edît.'tit.^,re» 
[d u t, 1. num ,6. . Riccius p ,'] .C o U  
deiK 2736.
Quod potentÍ2B , feil facultati alicuíus 2j 
permicticuc , non Cubijeirur iuris neceísi- 
cati. Ca i ti do f 0-^ 7^ . 6 . controueyf, cap, 1 14,, 
Rícelas part, 7. Collectan^ , 25 12. Cyriac.; 
controu, 207. c>* 54?. vbi quando aliter.; 
D i a n a 3^  traci, i .  refolut, 102. Giur- 
ba adeonfuetud. cap, 4. Gtoß. 5 . à num. i ,
Potens, non dicitar,nec «ñimatur , qui 
fubdic eidem Principi cum adverfario^Mo-, 
Imi lib, i . de Vrimog. cap. 2 i . nu7n, 3 o,
^ E t  quis dicacar potens, vt in eum alie- 
natio fieri nequeat. Larari? ^ n n iu . tib. i*¡ 
cap-. 19. a num  ^ i .  lalius Capón, tom. 4.; 
F>lf :ept. 294 .^  rmm. 7 3. Çj?- T)lfcept, 295.; 
la 3, vbi etiamde inñitucione. Auend. in 
díBio^l, fot, \ gZ . B.
/  Poreñas fecimdam íuñitia ni regtilanda, j(, 
Riccius 7. CodeB. 2533. Seneca Epi^ 
ßol. go, Tantum enim quantum ^ult po* 
teß , qal fe  niß quod débet , non. putat poße,
: Potens, imbéciles, miferoCque iniurijs 
vexat. de J{etent. \ , parf. cap. i ,
num. 94.
^ E t  anpotentia expediar, velnon, Sene­
ca in excerpt. verf. Non fu^n potefìs y C>> 
Epi ßol. 8S. lib. 7 . controu„ 8. vbi dé
magna potencia.
Et quomodo potens metuendiis 
tandas. Seneca Epißol. 14*
^^Pótentia ,&  aftas , an ñnt interfe in- 
compaeibilia. Rojas dé Incompatlb, part, 
$,cap.  y \ . p***^^^
Depotcntijs anima:, quatenus vegeta- 
tina , fenficiua , & rationalis. Ñauare, in 
,JManuah Confeß. proelud  ^ 2. CP 3 .
^ A n  valeat argamentam, de potent ia,ad 
aftam , iliaque operetur eundem efteftum, 
quamhic. Rojas de Incopnpatib, parf, 5 , 
cap. 3 b* \
i
Facultas ablata pef verbum non poteß, 
an aftam nullum faciac, Giurba i^^/ conffte  ^
t u d ,  cap, 4, Gloß, 5. fium, 2*
To*
filfa
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./^Qni in alteríus cil potcíhte , alium fub 
fua habere non poteil. Vela dipr/ ,^ i,à n ^
^ c p o c c ila c e  qu'otuplcx Îît, & an , 3c in 
qiioà potentia, ôc iarifdi(5lioae ditfcrat. 
Minano in ^af, Toniif, iurifd, in tneroducJ^  
ÿ. a. C^feq,fienrih,h\acnààri, indiBion^fom 
lio I 98.
/Q aod Jilicuins potcilati fubijcitur , in­
ris necefsitatenon adilringitur. Diana tG<» 
mo 3 . Í 10a. & vide ft^fré
yiQtbo Totenña , num» 2, ^
• De potcilate æconomica Principimi, 
Vide verbo lftri¡diñÍ9¡acuUrh in^cch^ 
fiafthis 26.
S ^ n C T l O ^
De piîagmatica fanélionc. Petr. Greg.
Uh, 1. da H^efcript. cap, z ,  7.
S. Pâttci,rol. Uh, i . yar, cap» 36»
/
/ 'P ran d i a, qnas Icgcs fer vare debcaat % & 
deeis. Saeton. iniuU oC^f, num .^z, An­
ton. h\i^.,de leg. / f/ .  I 3 8. Seneca de Vro  ^
itiden ,^ cap, 3 . vbi Muret, n, 27, O* 
varia prandiomm genera, qnibus incoû- 
uiuijs vr¿ebatur exornar > £pi[hl, 95*, 
/o/. 197 .
De hora prandi), apucT antiqnos. Ant;
Z, lîb, 4.
De temperantia in prandio* P.Marqucîi 
iih, Z, deGahcrnat, cap» 4, P. Torres Uh»
1 1 . T h ih foph, jM oral, cap.! * C^feqef,vbi 
de damais gullae. Seneca MpiftoL 1$. Ka- 
uarc. fof»„ 3. Í« ,^anaal» cap,z%,dnur?i^
1 19. vbi de eins exceffn > & gala, 3c quan- 
do peccatum,
'‘ Tempore prandi)’ > qn« fiant mlfericot- 
diæ > magis Deo placent. P . Marquez Uh» 
z ,d e  G(iherna.,cap, zo»fol, 276,
De prandio licito dele,aari, an fit pec- 
catata. Moyaié>/w. i»Sele^ ,traed. 6,difp»
z.ejUifJÎ.i,
Ì /^Prandia delcâabilia famés efficît. Se­
neca £pt/}ol» 123* Mtiawilluni tencrum 
f ih i , O f phi gineum famés reddet»
Vnde quod fine ea non comedendum; 
Seneca yhifuprà»
I  r  Pratumquiddicâtttr,/. % ,t lt» \ % .p » ll
Pratuman,fubfundocontlncarur.Hcr- 2
i u G U g . i .
B £ i\? D
^  De notione nominis pfa?hend<f, Culac; -5 
' 1« Pjibr. deprabend, Mandn. de iure Sacra 
differì» $, cap. i .  Riccius pari, 4. Colici^
7 4 9 * Tondut, Uh» part, 2, cap, i»
§, 9. vbi quidfit^-r;^ Jc ;.4a :,
j  X)t prfflbendisTSìyrsèbendatiV, Petr,
Greg. ia ca p ,6 ,n u m ,s. deCofiffit, a-Uh»
1 5 . syntagm, cap. 2 3. Mancin. de iure Sa^ 
ero differì, 5 , cap, i , Riccius pari, 6. CoU 
lecl, 245 1. vide verbo Benepeia > & verbo
Canonie ai US,
 ^ Et de triplici praebendarum genereJ
Gon<i3\. trH{_e^ul. i .G h ff .  5. i.
/ E t quod.prsbenda non eft dignitAs.PeJ 
i t .G te g .U b .i .d e  R jfcrlft.cap. aS.».  6J 
^/^t ad qnena.ptsbefìds Collatio.fpcftet^ii- SciC7~Ts.' 
Stx^ztincap, 7. num, i6 .d e  cauf, poffeff»^J^~li,
Et an prebenda, fit beneficium. Fabec 
^iffiuit, 27. fU» i . l ih ,  1. Cod»
ti- .
,^D e praccarijs. Ant. Aug. part, z . Uh: tì 
ï 5 • i 9* Guiac, in d i, de pr<ecar, in de» 
eretalh okkí'ÍII Hoz K-»v. 3 . K/. I ± .
^ E t quod longe à praicarto.
tal,^ OKVl'^ rUt 
t  l !
^ tim » dp p r e c a r i o ^
. Z  precario. Donel. Uh» n^,Comrti^ 
cap. 3 4 * Vigcl, Hh, f , iu f,C iuîl, c a p .zs '^ Q  *r*(l i 
Gotnez/»/, 4.5. Taur, n, too. verf,
EtiamColonus > tP* lih, 2. "Par, cap, 9,4)
Eaber de Errorib»decad,T6» e r r o r e feqcjislr -^V- 
^  decad,*jT, errori, ejP P. Molina /^^ s^* 
de Tufi, iracK l-d ifp ,
Et in quo , différât, àcocnmodato. C o »
MZtt.Uh. 3, yar» cap, 15. Hcrmofill,//î /*’ 
l.G loff, 1, nam, 5, CP* in i. g»GlojJ.\»tii^
Z» part, 5. G ô m e z z ,y a r, cap, y . n»i:
Hauatr. torn. 3. in jUÎamal» Confeff, eaps^
,à  nam, 18 2 .,^ . - x T I / ' - ‘/ o . ^
PfaÈcaria caftitas, præcari) rpltitus. Se­
neca lib. deConfolaì, adjUlarc, cap, ii*'
' CP lih» ï . conttoa, 2
-Pro precario, an competat manuten*
. Vip > 5c Contra qaos* Diana tom» 6* ttaÛ»
' ^.refolut, 1 x 7 ,num. io^-!.-T*^/'-•; ' ■
Ex precario poifersio transfer tur, 8c re- 
Uôcandi animus cxcluditur* Gomez in l,
45, Taur, num, loo. verf./rew. Molina 
Uh, 4, deVrimog» cap» a* num» %, Faber
de»
£
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34  ^ Alphabetum luridicum í Lkcra.P.
íiecaJ. pé vbi de precaria poífeC- p<trf, 2,Lahj/r, C4p,9, a n u m .i% , DÍaitái
fione , error lo ,  Tiraque)^;/» tra.ci<tt. de tom» s. traci, i-, refoifttx 8 8. narti. 4.. 
iur. C'onjiit. pcrtof^rÆUjcn .^^^^^^  ^ Et de blaûditijs, & earum efîea.u. P;
Precarium, an morte concedentis ñ- 
niaiur ,&  quibus mociis , reuocari pofsic. 
Couarr. lib, i.y a r , cap. i5.Mcnoch* de 
^irbitr. lib.^  a, caf. i  Ì .
T  £  S T  £ £ ^ S V  S 1 0 ,
¥ y  Deprecibus , earum lure ,&  eftcfPibus. 
Herrïioüll. in l. 47 • •^ 5 b.G'/o^,
z.àn^am. 2+. tir. $. part. 5. SarboÎ. >oto 
\ . d  n n m .  30. e ^ l > o t o  l y . à n a m .  i 19. 
yotoy^.ànuin. 184, in cap. i6 .nura, 
a. de eleii, i\dd. Molina 2. cap. 3 .ntim.
SQ'-S, ympi'iatnr.
Et de loco , & tempore , & alijs cære- 
tnonijs precum. Ant. Aug. part. 2. lib. 1 p, 
ff/V. 6.
Et de precibus ad Deum > pro Rege , & 
‘ populo faciendis. Ane. Aag. part. 2. lib  ^
I 9, iit* S .
Et quid à Deo expetendura. Seneca Epj* 
^0< » I  O  •
'> Et quod ? preces ruperiorum , vimeon- 
'tinent. booadiil» íio.. 3 • Polit, cap. io .  n. 
5. CP^ fe¿¡. CS^  ti-ain.ii. Kiccias pirt,'; .ûoU  
îeB. 2793.  Robert, lib. i .  ter. ind.cap^
I 5. fol. loo» C^arleb, de iuâ. tit . i , dif 
3 . mim. 17. Matheu de re Crimin, contro 
a.i.nun7^$ i.H auarr. to m .i .in  y la n u a h  
ConfejJ.cap. .m m . i<5.
^ E t  obligant. Sûlorçan. tbni. 2. de ture 
Ind. lib.â^. cap. 12. dm?n. 78. Cyriac. 
controH. 29 t. Machen ybifr^prà-. ^
. ;>*Et in quibus peefonis ôoaâ:ioûis,vel imi*
pullîonis locum , & vim habeat. Garcia de 
- fJobilit. GloJJ. 17 .m m .23. C^feq. P. San* 
chez lib. 4. de jKîatrî/non. d i f p .7 .^ 1 0 .  
Add, Molina yhi faprà. Dl^n^tom. 6 .tra*  
Bat. 3. rcfôl^. 118. Nauarr. tom. $, in 
\M am al.Confefj.cap. \7.nun1. 16.
Et quod>generalitcr vimhabcnt in omii 
nibus. Salgad. d e \ e t e n t .  i . p a r t .  cap. i .  
m m .  196 . U:iiihQ\x d e r e  C r i m i n .  controxt.  
37. vid. Nauarr. InjyÂttmal* C onjejJor.  
f rielad. 6 . n a m .  7 .
Et an, & quando, inverecundas liceant, 
&  expédiant. P. Marquez lib. i .  de
hernat.cap. \ 7 .fo l.x o A r .^  fecf.
^ E ta n  precibus itnpctrata , iint ottinino 
obteraperanda , vcl i^ ufpe(5la fiant. Solor*í 
^an. tom. 2. de iare înd. lib. 2. cap. 8. ^  
num, 24. CP* lib. i .Tolit.cap. g. fo l, 3 09^ 
f t t f .  Z>f donde , CP* f  eqq.
Et quod , ex tCHore precam» intcrpre-5
Sanch. Uh, 4. de jA atrlm . difp. 11. Mat- 
a a l ib .  %, Bpi^ram. zt .^
Et ¡Í non dederis C^ef ar , permim rogarla 
Offenàmt numqaam thafa > precef 
f  cae m,
.^ai fingir fiacfòs , auro, >f/ marmorea 
'paltas.
'Konfacit ide I>eost qui rogai > iìle facies 
De precibus, fen fuppRcatione , &  an 
fint$ítirñandae. Riccius part, 7 .CoUecian, 
2 J7 5 *
.^iTertumìn precibuiS) àquo probandumj 
& d e e o .  Riccius part, 5. CoìleBan. 1582. 
vide verbo Valafc, eonfoltat,
163. À nam. 2.
Preces apud plerofquedifficiles, S¿ ma- 
xiniè impendij. Sic Seneca Uh. z. de Bene  ^
fic.cap, i .  Nulla res carias conlìafi ,qaam  
quiè pr^ecibas empta e¡l y cs* cap. 2*
ai
4
T  II  M C E  T T  O I I  _ES^
De prxceptoribus. Vide verbo
.g if le r .
il
T J ^ & C E V E Ñ T Iy Í.T l{^ & S T fA N T I.y ^  ¿
; 7^r¿f h e m i n C i i t i a .  \
^  prgcedentla iñ /^dcrtdo , tmndo_3_S¿^  
cæteris a d ibus. Ant. Aug. part, x .lih . 6. 
tit. 25 . Cí>* lib. S. tit. 25 . Garcia 4e Nobi^ 
lit, Gloj], 6. nam. 3 3. verf. Si at.item, CJP, 
Olofi. 1 8. m m . 44. Glo 'jJ. 3 5 . nam. 58.
CP* 5 9. Valençucl. conf. u  dnum, %. CP^ , 
confi. 34, Ceuallos 2. part. Cognit. qaiefi., 
t ¿ 4 . nam, 6.Riccius part A ,  CoUcB . ió t^ 
CS*CoUeB. 470. CP* 67 üf, es* p^rt. 4. CoU 
leB, 1446. tS* part. $.CoUeB, 1863. CP^ , 
part, .6. CoâeB, 2 3 86. CP* p^rt. 7 .  CodeB^  ^
z sgg.es* Inpraxi rer.qaotid. frax. procè­
dent. fol. 354. Cyriat« càntroaerf. 201 . cs^ , 
202. Larrea decif, i , nam. 40. cs* allegata 
52. Solor<^âil. torn. 2. àè iare Ind. lib, 3; 
Cap. 8. à nam, 43 .CS* Ub. A-»^ dp, 4. nam2 
5 <5. Caftilio de Tert^scap. 4 1 .  à nam.27;  
HermofiU. in Trelog. part. 5. Gloff. 2. d ». 
i .G o n ça l.  îà^ j^ at. 8. Gloff.s^^ nam,] 
48, Barbof. de Canonic. C4P, 1 8 , CP*
CS* de Tarrocho cap, g. Salgad, part, a, det 
T r o t e B .  c a p .  g .  A n t ^ t x t z  U b .  i ,  d e ' ^ o n a t ,  
pare. 3. cap.4.2, vbi quod Rex eas dat J u ­
lius Gaport. 'ïflifcept.i^. O*  ^ fom, ï j  
CS* 65
^ Et quod in ea , cc^fuetudo auen d itur;
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Î'inCi 'i^in 6 .torn. à n .\, de ci)r¿fuet»d,C(t. 
in\U -7.124.. «.7.Riceius/^.4,.
Colicela 1069. 144^' Cyriac,
202. Toniat.//-^ i.qa^[è,Zi. Dï^m tom .
mm lurldlcum > Licera.P.
6 .  t r a ^ a \  z .  r c fo lu f , s S. luU Gapon. >¿}
elefia« barboC. 125^ hh>h  ^ ■
qiiod >in præcedrmia , fempeí ac¿ 
tenJiciu qaalitfts, quaquis in aa:u .
|Solorcan.//^ 4.. VoUt. cap, 24. 7 0 4 Í V ^
^dSàiXJUidlIlà^ Riccius part, i.C o ik iÎa r j^r *  ^ ' V *  '  ^ 1XICCIU5 l , CôUect
frtpra, CP' Difcept. 6 5 ¿ a ¿ u > ; ^ ^ 3 oilty»j»jfi74. v b i , gaindo aliter. Tondue lib ' i %
/ E t ^ 4  p t i ^  109. Batbof. yoto i i 6 .  ,,am t z o j
■ G i t c n d i A i b u i n G l o j J .  ¿ ¡ i .Z P 'Z T O
V ^
moílll. í/. GlolJ. 2. ««?Pí. I 10. C>* fcq,
^  Etqnod , prxcedentiam fedendi > relU 
quj: pniicedencix Ceqaaiiüuri Salg. deTrbh 
feB .part, 4.. cap, g. d num, i 9.
/^Ec an , prxcedemia ex antiqaitate a 
proiiidoñe , vel á pofrefsione fiifrim.itur¿ 
Erancli. declf. 6 2, vbi Auidenc. Gon^al. in 
JCegul. s. GlojJ. 34., «3,». 4.8. Hermofill. 
inV rohg.tit. i .p ir t .  ^ . ó lo lf.i. a tmm.g, 
Riecius pan  ^ 7. .3 0 1 8 .
Ec qais prxcedac, fi in pfoiiifione,5¿ poC- 
fcfsione conciirranc. Riéciasp a rt,n , CoU 
U ñ . 2 5 96.
Et an , iiidex , qui dicime A lca ld e  ma* 
;);or prxcedac prxfidi , ,alcalde de
^or/^^/ei^tíiiipactibas, vbi adeft. Bobadilh 
Uh, 4 * ‘Polit, cap, \ , fjum, <54
an , D u c i , vulgo Capitán. Bobadilh' 
yhl fupr, num, % 7.
,-í  ^Et de prxcedentia , Itltef ConfiUarios
----- ^jComilij Regalis Gazx, & Prx.tQres, vuljo
\ r£ea 5
de prxcedericia Regentium ícalix, &  
.'Confiliariorum Portugalix ínter fe. Va¿ 
\cn^\iQl,.conf. 2o £.
Et de prxcedentia in fuííragia ferendd.
• /y j,
Et quod , Auditorespr^écedunt Inqiiiíi) 
tores, & an in aula compecenciaraili. So) 
lorçan. lih./^.Tollt, cap.z^. fol, 7 11 ,ver£)
£ l cumplimiento > ^ A f f i  
v/íEurLuquis Regcm prxce_dáti3¿ diiaridò;
;\v.n.2 3 :
1
Barbof. t^oto iz 6 . nam. z jp  ^ c h.
' ^ E t  an i Gardináks. BarboT.^/ 
n u m .z jt ,  ^
Et de præcedentia Miniftroruth C m ct^ ' 
tos. Solorçaîi. lih. 4. Toíític. cap, i$ , foljl 
7 vcí{i. Tam bién, CS^  feqq,
an, Epifeopus Confiliarius cffeâiusi' 
prxceditt alios Conúliarios, Riceius partid 
S ,Coüc^, i^ o6 i
^ E t  an , eura procédant, Rector Vniucr-* 
fitatis j &  Inquifitoresi Barbof. y oto i25¿; 
m m . 272. 0>feq.
^^Ec quod>Cápitulum Gathedraíisjprxce- 
dit Gapitulum Gollegiatæ , etiam irt C o k  
legiaca, Riccius part• 7 • Godc^, 2999, j
Et de Canonicorurai pra?cederitia.
Xaport. tom.^^.Œ)!^ce:ptxZLZ6.a^
Et quis cederé debeat , ex duobus qu* 
obiam eunt* k y  íiac. 274.
.^ E t de prxcedentia , inter ReligioneSi|
Tonduti líb, i4 qfi<ej},% i ; Vrtutig.p4^f. 3 ¿
r '/fe #
^  j fi A - l ; vrr tlg.p4^|f.  ¿
G z í c í i d e  N o a i h í .  G i o ÿ . i  S. t t « m . i » . y e c í i  d e ^ F e r o c a / t fc .y o to  4.. vbian Minores Ptan-
UJeci mn , reA7ir\ \n nr\rir\n  t a n r r i  __t*. r ;  .(D ci o, &  r lati i  prirìcip. nani,
-.-''Et quos in Eeclella , precedere debeat 
yicariusEpifcopi. Valen^iiel.io«/*. l o i  4 
^ E t  an ,qui maior cildtgnitate, exteros 
poffefsione antiqalóres  ^ precedere dc- 
beàc. Valett^uel. conf -, 3 4.
^ E t  àn,Sc quando » iuniOf antiquìorik 
Barbof. yoto 126. num, 274.
.<^Et de prxcedentia in procefsioriibiisj 
Viìlarroel pari, 24 delGoulern, quicfli 13*,' 
'art, 2. 4J
./^Etanlisj fdpé*r prxcedVritia hoiieita d.t> 
&  tuta inconfcictìtia. Valen^ucL confi I a 
^.1 ,^ c o n f.  3 i\..d n. i jToridat.//^* 147.8x4 
.>^Et anfenténtii in éaufa pr;^ccdentiaè, 
fit éXécutiua. Qc\^2\[,Zipare.Co^nlt,tluie/ìi 
} 244 Vàlen^ucÌ. tonfi i * luì. Capoii, fonii 
I • 'Cpti ó 5. vbi quod, Ìuttìmaric agert* 
dacaufà*
^ E t  an , iniurià fiat, pfoÌlibèndóqùénii 
vti ptaèhenilnentia fcllx in EeelcÌÌa. Va^ , 
Jert^ucl. conf. 176Ì^,^ .. . ,.-z
cogriofeat da prgàcededei a in Èè* 
Jpm.Secund*
cifearìi, Eremìtis Àguftinis prxcedant.
quibiis aótibus , 8¿ quo tempore , iùs 
praéccdendi > artíittatUt. Garcia de Ñobilit^' 
Gloff.ô, nam, 33. veri, Siáátem.
.tf^Et an Rcótór maioris BcclcfixlociiprxJ 
cedat t^anonicós altctius nouiter In C ole-
gialem cred». Riecius Inpraxi re fo l, 6214
^ D t  ta.(¿u tn O^ cTo-G
 ^  ^1 ^  Ú ÍC/^T7rD<rr'T>*i/'fj ^ & c  É T T . P ' j á l
' A n  finis prxcepti,contineatLir fub pfxrf ji 
cepto. Coaarr,/:^.4*><i^* cap, to,n. i ¿iC>^  ^
i 3 .Nauarti tom.3.in JKianiial, t. 2 1; n.6.
An pofsit j vnes a l^u , plutibus praicepcis ¿? 
fatisfieri > & an diuerfis aiSibus , vno tern-f,  ^
pore gefiiSi P. S a n c h e z t i  Samm. cap^
I 4 i Naudrr* in ^Manaat, Confejf, cap. 
m m . cap.z\.tium . %.
An a«5tu i qui peccatum coiitiner, prxw 
cepto fatisfieri queat. P. Sanchez lib. i ,  ■ 
Samm.cap.itf, Nauarir. incap. inter i 
313 .concluf, 5 . d n,7z.rji^pom. 3 :ln .M a n u a l 
CAp,^\'.n,^, 0*dei;tdtti^. «©^ <#^ 3 *; »¿45-
Gg • —  ^
iti
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An, fît pcccatiiLîi inducete Ce , »;i iaipe» p<irf^  ï . Tridentîn. SejJ,
diraenuun implendí^ptcccepcum. P .Sancii. 
Uh. 1. Spími?¡. cap, 1 5 •
An ignocanda , inadvertentia , obll- 
nio cxcLUienc ù preecepti implemento. P. 
Sanchez/;^. \, S'am/n.cap, 16. vide ver­
bo p^nitfafuia.
An ,mcLus mortis, aut altermsgra- 
uis damni , exciurec. P. Sanchez A'ú. i .  
Summ. cap. 17.
An ceneatLir, ad partem prxcepci» qiit 
toiumimpiete nequic. P. Sanchez y!?i jfi* 
p rà ca p .ig .
De difpJnCationc , ad pfiscepti tranC- 
grefsionem, &qiiai:enas valeat* P. Sancii,
f  a pea cap. zo ,
- ^ D e  prscepcorum Dinlnornkn obligi- 
tioae. Paber inCotd, a lt it , de Sitm.-n, T r i“ 
ni tat. num. 6. vbi de fe tv an its D . i  man* 
dads, Nauarr, i/t Confefj. cap,
20, ànum, zo. vbi de Concili). Soco de 
Juft. Uh. z . c¡!iceji, J . 4. c:?» / b ff .
De mandacis, fau prarceptis, &  eorum 
vi. Silicati Bpiflol. 30. 94..C^ de Confolat. 
adrJelft.cap, 16, & vid. Bpillol. 94, jars 
anprxcepca iiiic cuiqLieprxilanJi,Sc qnod 
ínter dogmata, prxeepea, difcrimen> 
C> Bpljial. 95. vbi an fufñcian!:.
PrxceptorumEcclefias obligado à quo 
tempore incipiat. Narbon.e^.-i/^rfL ann& 
7 . ft. jf..Ct^fe^uentlh.^ anno ^.cju^ft. 
S.Nauarr. tom, 3, in Jdlanual. cap. z i ,  
vbilate de prxccpris Ecde'dx.
Amoris Dei , an ,de fpcciale prxcep- 
tnin, & quo obliget tempore. Moya tom  ^
1 . traB, 6 . d i f p ,  6 , q u i f f t .  \ é z,- -
Prscepta an fub peccato fub quo 
obiigent. Nauarr, de indulgent, notahile  ^
3 %. num. 5 I .
y T J l M V B S T i n ^ A T I : i
D e prædeftinatione » &  ptxdeilînatîî; 
Trident. Seft. 6. cap.
An J folum prædeilinati > ad Ecclefum 
percineanc. Belarmin. i . controujih^ 
3, de Ecole f .  cap. 7. 8. CP' i o.
Analiquisde fna falvatione fît in liac 
vita fecurus, Sr an à peccando immunis* 
]i>îauarr. ineap.ftqgtia z,ànnnf.i$.deTae^  
fiit, âiftincl. 7 . C4p^  4, mitn  ^ i ,  
difthB .
^  iS. ® /  T X  Ö, 
'tores.
^ D e  prxdicadone Euangeli) > feu fîdci 
ÇâthouQx»^  quijaqs caincumbât pK
S.cap. a. de Kjforw at. C> Sejf', 24. cap. 
/ .^de ¡Reformat. Lanmec. lib. z, de l>eter: 
cleric, cap. 67. Ant. Aug. part. 2. lih, i 8 . 
per tot. Solorcan, tom. 1. de iure Ind. lib.\ 
z , cap. 14. dnnm. 3 5 . c^cap. i6 . d num:, 
1 1, torn, z .lib .  3. cap. 27. dnttm. 6 z:  
O'*' I • Barbof. de Epifeop. alleg, 16.0^^ 
de iure Ecclefiaft. Ub. t . cap, de Tar*
ro'^ b. cap, 1 19^
quod oiim > foils Epifeopis permilTa J
V i d e  E  pifCO p u s .
Ec dc facultate conceCfa , Regularibus 
ad ptxdicandura. Araujo trai^. 3. qu^ft.. 
30.
‘/Et an, cam audiendd fît necefsitas.Lan- 
raec. Ub. z. de yeter. Cleric, cap. 68. Sal-
gad. de ì\etent,’ p a r t .  i . c a p ,  \  . à n .  1 6 4 , 
v/Hc an , ea impedita , iufte bellum infer­
ri pofsit. Salgad. V o i p e o x i f n è .
Et qua lingua , olim ficcec. Lanmet.//^.| 
■ ¿.'de 'ìfcter, Cleric. cap. S 3 ,
•Et qua prudencia, vti expediat» in pr^e- 
dicadonisofficio. Solorcan. ì ib .  ¿ ^ ..T o ft i^  
cap. 27 . fol. 7 4 3 veri. L o  quarto  ^&  ve^ 
fic. r  no es. Villarroel part.z; del Gonìern: 
q u a e ft. 1 5. art. 5. (5^?* 6 .
, Et quod , fina Epifeopi licencia > jiullus 
edam regalaris, predicare queic.Tridente 
Seft. z \ . de I{eformat, cap. 4 .
;.^ Ec an valcac > data Monacho * Cab con- 
dit.i,one non prxdicandi » ancequam fiac 
Diaconus. Tondut.Uh, i .q q . qiiieft, 49.
Et aniit mortale ob glofiam,velo b pe- 
• cuniam principalicét prxdicare* Moya to d  
mo z. SeleB. traci, z. quteft. t *
.  ^De Prx.dicatoribus. Trident* 5¡ 
de J^eformat. cap. z. Anton. Augutt. 
z .lib .  18. per tot. Lanmet. Ub. z . deye* 
ter. cleric. cap, 6 7 . Filefac. de aufhoritat\ 
JEpifeop. cap, 2,,Ci^  1 5 , I . Durane. Uh: 
z . de P jtib . Ecclef, cap. z 5. Simanc.¿/e Ca* 
thoUc.inftltut. tit. 49. Solorcan. tom. 
Uh, z. de iureind. cap. 17. num, 97. Na-i 
uarr. tom. 3. in .JCtamal. ca p .zs , à num: 
14 1 .  vbi in quibuspeccane,
^ E t quod fuadere debenc omnibus flatus; 
¿offleij fui implementum. Nauarr.
3 , de Orai, tap. i 8. à num. 54 .
quod , pradicandi muñere prluandt 
fune, qui errores , autfcandala feminaue- 
fint fuaprxdicacione. Solorcan,
Ut. c a p . z^.foìi 7 4 3 . veri, rno  
Tònduc. Uh, I . quifft. 3 4 .
Et in mortali peccato,predicantes, 
pccí .vUt, Diana tom. z . t r a B .  5, r e fo l ,  i 20. 
!':xdicacor, àquo nominaddebec, Rie--^
*drt« J t,  ^Stieirli i  ^g ó .
l, lib .4..To} 
U f  eq ^
*?■
m ÊÊm
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Âlphabetum Ìuridicum, Liccra.' P.
Prxclicaiori, à quo slsemofynaidebea*-. 
ttir. Rie ci us f :4,p r Oiana
B a t , 7  . y e fo lu t^  I
I>c ætate requiiica ad prædicacionis of- 
fìcium, Natbos. 30,
^ D e  (ignificatione huías nomifíis 
' ¿ iu m . Peti*. Greg, i n c a p .  io. n n m .  i i . d e  
C  onj ì i f ,
Prxdia, quo tempore) olim locarentuca 
Pancirol. l ib , 1 . p a r , c a p . 9(5.
^Prxdijs alienis tabellam ponere, dciic-
tum)ó¿: quare.PanciroL//^.a.>^r.f^p. 114,.
^ I n  præfationibus > vel proxnaijs disila,an 
difpofitipnibas repeciica cenreantur. Gu' 
tierrez libk ^ , ’P r a iT , (ju te il, 1 7 , n¡£fn. 5 1 * 
a  n u m . 5 S, Molina de V r i în o ^ e n ,  l i b ,  i , 
c a p , 5. à  n u m . i.Caftillo l ib ,¿ ^ ,  c o n tr o u .  
cap^ A7 • ^  l ib ,  2,, c a p P z i , num, 98,
,>s^ 'Ex præfationibus , feu proaâmijs, lex> 
ieu difpoQtio, intelligitur. Molina y h i p r o ^  
x i m d .  Valençael. c o n f, 1 19 . Cailillo 'ub i 
p r o x ¡ m e \ l \ k c i \ i S  p a n ,  7 . C o ü e íl , 2569. 
Vela d i j j e f t ,  37 , n u i n , ^ .  Pareja d e in f ì r u m .  
e d h ,  t i c . 3 . r e fo lu t . 3. n u m ,  31. Menoch.
l i b .  6 . p y ^ f  ( tm p ^ . 2 . v b i, quid ex eis de- 
ducatur,
■ Et quod præfationes.) & proæmia , ius 
tribiiunc tori difpoficioni. Thefau.//^. i .  
c /u ^ l i .F o r e n f .q r io ^ / l .  i ,  Solorcan. fow. 
d e iu r e  I n d . l i b ,  i. c a p ,  z 6 , n u m , 99.
De prxfatione>quam comiiiuniter dici- 
m a s T r ^ f a t to , Coriolan. p a g ,  132 .
D  t  C Î
did ali a. ^
m
^Q usûntpi-æuidicialia./.r. t¡( .,o .p  j ,
Efcac de Semem. c a p . i . GiojJ. '
SaJgad.p a r r ,  ^ d e  i < j r e n t , c a p . i  i . n , l .  j 4 .! 
^ c c  quod prias, cauia mitriinoni) termi- 
aanda apud Ecckfufticum , cjuam catacx; 
Robert, l ib ,  z .  r e r , iu d lc . c a p . 12 . , ‘
^ E t  quod, præiudicialia I'unc ,’ priusin 
ludicio te-fminartda. Saldad, p a r t .  2 . de  
eroteâ. d t p .  IS . a e p _  de ¡{erent. cap..
p . ,r e . 4. Co¡!cíi.L¿
-00 E C3.zni,bifaprd. luI.Capon. tom '
^ E t  quod . per aiinorem caufam, malori 
non debet fieri præiudicium. Riceius 1>U 
pr o x i m e ,
cauiæfmt, maximi, autleuispræ- 
ludicij. ParejU d e in ^ lr u m , e d i t ,  t i t ,  7 , r e f  o ^  
l u t ,  8. à  n u m .  4.9.
inuitasquispaticur, eirtonpræiu- 
dicant. Acuña i n c a p ,  u  n . f i n ,  d i j l i n i i ,  j .  
^Ignorans,non præiudiGacur. Garciaí/- 
Mobiht, GlelJ, 4. nu2h, 16 .
^ Q u x  ixicontrahendo præiudicare ñe- 
queunt, ñeque delinquendo poterunt.Cac.. 
leo. de lu d ic .  t i t ^  3 . d i fp ,  l g ,  n u m ,  i 6 ■
prxiudiciumpartium contine:, fi­
ne caufæ cognitione non expediuntur , /. 
I I .  tit, d^.lib, i.pjecop,
^ D e  claufula/7/íí' pneiudicio, Ricciuspart. 
4. Collect, 1243. " ç
^^De Præîatis Epiieopo inferioribus, eo- 
rum^  clciitione, &  muñere. Anc.Ang. pan..
T  R M F  E C  T  I f  c TV isTm r rn 4-5. 4-S. C" 4-9. Suarez
T  r  S .  T l L W O K . r o ,  I  Z . d e ^ e l i g .  U h . , . , a p .  1 7 . Barbof. l ih . ( .
de tu re  E c c l e f .  c 3 p . i  g. vidi
S
f t)e Prxfe(fi:o Prætorio. Vide SolorÇau.
toM. 2. de iureïnâ, lib, 4. cap. 12. num,
I 2. Donel.//^. z % , C o m m . c a p ,6 , vbiO f- 
fuald. L i t t e r ,  , m n o tâ t , Vigel, l ih , i , i u t .  
Citili, c a p . I O,
il
, _  ^ I 9* viùQcap, t, ty* per 
tot, 8 . •, \,[ j Í '
^  Et quam larifdifHonem,in fabditos ha- 
beanc. Valençucl* conf, 43.
^ E t quibüs cafibas Epii'copalcm, & quan» 
dopoisint , quod Epifeopi, Garcia f* iSLo^ 
huit, Glojf, 9. nwn. 40. Vrrutig. rra^ . z„r\ n r n. \r L* T t .  « , . tiiur, îti j, g. u> . y tra<r. ^
‘Î a û d  a r O o t e w Î / ‘ d e F o r , c L f c .  ^ .  vbi, an poLint ab-
• r ‘7. C o m m . c a p . 8, folvere à referuans, J  3, vbi dd
S> n o t â t  ' *''* ^  r . t  Prælatis Regularibas, î?* i t a c i ,  4. q u .e l i , ,
Vigel. U k  Et an virtute Tridentini, pofsint abfol-: 
iudic * tQ» Robert, lib. Vere, & dilpenfare. Diana/^ o/;??. ?. tr a L .i;
refolut, s * 6» Mcndci Ben/gn. dijjert, i,.
4. C>* 5. vbi de regularibas.
-----Et an,hanc fàcultatem delegare quciritfc’
r i  ^ ffS,nero,yTus d^rjeh^^^ yrrutig. rra!î. 4. de F o r e  c o n fe . c t l n  5
v e ln o n / iitc c m .
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fcnfu capliull f a w e .  Culac, in cap. i . de 
hisjiníJt à ' nir,r¡ nni.],. hf.S .j
Ec an , pofsint'po'nHsionem transferred 
ex clauíula coníiitmi? Tiraquel. intraB. 
¿cinr. Cofißle. part. ?. Umh. io. 
^Prselatus non folum debet eile a pecca- 
tis immunis > fed etiam aliomm peccaris 
non conientirc. Cap.i^C^ per tot. S 3 .diß.
^Prxiatorumexcmplum.iubdltifequun-
iMi. Condì. Tolet. IO, alias g. Coriolan. 
pag. iQi.Sahabed. Umblem. 12. 
^Prxlatis, qiaaifubdici debeant. Vide ver*- 
bo Superior fubeiitets. 
rP rx la tu s , fui officij muñere fungi nc- 
quìt, nlQ eius adepta poflefsione. Parej^^ 
¿e ifj/ìruw. edit. tit. i.refolut, 3 .
;^ E^t earn adìpifei nequit ,BÌÌì eins cdicis 
titulis b is , quibus eos m(picicndi,Lus com ­
petir. Pareja
Prailatus, an pofsit conianguineis fuis, 
in foeudum dare res Eccleílís fu». Cenali, 
Coinm. 275.
Prselarus, an pofsit appellation! , à fen- 
tentia fupcr re ad fuam Ecclebatn perti­
nenti lata , tacite > velexprefsè renuncia­
re. Salgad, fart, i .  dc TroteB. cap. 5.  ^
tium, 96.
^Praelatus, non poteft Eccleiìam fuam 
obligare , extra eius vtilitatcm. Cap. 
vbi Cuiac. de folutìon,
^ P rxlatus, an debeat » antcceiforis fui 
debita folvere. 1. de folutìon.
^ ^ rxlati  bona, an ßnt tacite hypotheca- 
ta,pro mala adminlilratione bonorurafuai 
Prxiacurx.Noguerol alleg. i .  ànu7n. g ì .  
^Prxlatus, canueniri queir pro cauils, quoe 
ad eum, & commoditatemfuam, fpeótant, 
Barbof. in cap, z i.d e  J{jefcript.
t ^ æ l Z4 T  10^
[Í3 ^ P r x la to  , & communltati debent dirigì> c|Ux ad communitatem mittuntur. Barbof.
in cap. 5. num. 3 . de conf uetud. in cap
4. 2. df^  poßaland.
Î 4-
^Prælatus eil , honofâbilior > pars capi- 
tuli. Barbof. incafy. iS ,  num, 6. âeeleB.
IS
Prxlatus aecufatus, an ílt pendente ac- 
cufacione , Prxlatia fufpendendus, Eran- 
chis 8. num. 10.
Prxlato ^quem quis fe i t , def eiflum ti-  
tuli pat\,an non obedire liccat. Nouar, 
ad Franch. decif. 8. verf. ín foro.
Prxlaci Fpifcopo inferiores , an pofsint 
Prxlaturx fax renuntiarc. Suarez traci.^, 
de ^eJig. llh. i . cap. 17 .
^ P r x la t i , an ad onera , & meliorationes 
teneantur , óc an in id expenfum ? recipe- 
re ,&  à quo poCsint, G arda de Bxpe»¡ts
i
i  ; ter i ILK. f Î ib '
'' yidc_ verbo t íy p o t j^ecá.
ci.. Sxiotvcj-
I T  iCJ£ L n o \ A  T V  j a i
áía i S
Prxlegaium j an veniat in hsercditatls ‘3  
leiUtunonem. Ccuall. Comm, quafl. 384..
Prxlegacum , quo iure capiacur , & an  ^
pro parte hxredis ? cui relmquitur , va- 
leac. Gomez i n l . z i . T a u r ,
1?rxlcgatura pluribus hxredibus faiilum;; 
quomodo inter eosdiuidatur. Gomez//^ 
i.yar.cap . i 2. num. 42.
Prxlegatum, ex quibus, vni hxrcdi fac­
tum, cenfeatur. G om ,lib, 2 ,y a r ,c a p ,ii ,  
Hum, 15.
il '
T V l^ & J d l .A .
Prxrala, dare benefacientibus, legis cft, 1] 
l. 3. vbiGreg. GlojJ. 4 . tit, i . part,
^ u t o t ì t .  2T .part. 2 .
^Prxraiainventa funt, in excitationem Í  
boni, & quo facilius horaines Reipublicx 
inferviant, Giurba eonf. ii.n u m .  6 .Ca­
bal, 27 Q. Solor^an. lib,^ . Tolit. cap2 
z .fo l. 255, verf. La tercer a y feqq. n arti
Vt Ladant. Uh, 7 , de Trouident, cap. i,.
eft , yel tam ineptus , yel tam otìo* 
fus  ,y t agredí atur f  acere all quid fruirà ex 
quo , ttfidam ytìlitatemynuUu?n commodum
Zerat. o^ E t  quantum prxmia virtutem angeant» 
tnoueanc, & expédiant. Bobadill. l i h .  4 ,! 
Tolit. cap. 2. à num .7 C^Uh, s ,c a p .7  ^
num. 1 8, Solorçan. tom. i . de îurelnd.Uh^
1. cap. 16. nnm, 108.  C^feq. cy* tom. 2 J
lih. i.ca p . 1 3. i  num. 6, Hh. 2. cap.i J 
à num. 50. <CS^ cap. 7 . num. 57.  Tacit.//^; 
4. t^innal. ibi: .JKterces ah eo qui iuherepo-  ^
tefîyîm  necefslfatis hahet. Itidem SolôJ 
qzn.lih, i .T olit, cap.2, fol. 255.  vcvÎ .L î 
tercera y<yfeqq. cap.l .fo l.  264. verÎ  ^
J^efta , f  eqqi P . Marquez lih. 2. de Gu^
hernat. cap. 2g. fol. 529. Menoch. U b . tfj 
pr^efujnpt. 100, ybi, quantum adlabores,* 
&  iludia.
Et de prxmiorum efieAu. Solorçan.f«»
2. de iur.înd, lib ,z . cap, 3 o* num. 32,
7)um. 7-2,0^ lih.s» cap. i g, à num. 39. 
lih. 3. Tolit. cap. t .  fol. 25 5. VCtH.Later  ^
cera, feqq. Kohûit. Uh, 4. rer. tud. cap,
I . fol. 6 8. Seneca Epiftol, 22. vbi quod iri 
negotijs dccinenc,
Prxmia , quomodo conferènda. Solor- 
çaU. tom. 2. de înre Ind. llb, 2. cap. 7 •
Ex prœmiommmaioritate 7 meritoruin
pr».
,
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Alphabet^ lüLidlGüm > Licèfa. R
prsh tia  fatatnltur. Traft, r. Comfh, opin.
Uh* t. tit, 5 . ««w. 6 I.
Prj2uaia á iudice , an ilatai pofsint > prOs 
dclinqacncis captara.. Garleb. deiitd.tit. i . 
difp. 14.
Prxtnia prorAlila,aIiqaid facieAci,ah dc- 
beantur ei,qai ex ofricio illud efñcic.Gar-, 
leb. demdic. tlt. i. difp. 4, num. 53;,
Ad prxfnij cortCceutioncrti j aiiqnid fa- 
ciens i an vltra illud > expenfas in facien­
do erogarasconiequatUr. Gabal.^^/’, 179;
Et quis dicat ur Praepoilcus, & qu^ cl de?. 
beantur, Riccms p x ^ s ^  4 , C oU c^l, 147
T ji^ M S B rr Ei{ ,^ F I  LI I
tcTorf4>)n, P i 'ic s h y ttv in  ?n\
- ’ Vide vcrbo F c c le f t  {¡¡ich
De nocione , & echimologia lioniiinis 
T'riffsbyfer, Filefac. ds‘ Parroth. ori£* cap,
3 . Tolet. hh. t , , vap. i Jk jla . D a- •
ranc. l ib ,  i ,  de P j U b ,  cap. 20; /i.23 . Gar-^
%
w' A  ^ '' •âk ^ --  *
^Præmia perpetuaj exigir iïlerituiai,quo(ÿ de Nobilif. GlolJ. i 8. ÿ . 3. mm, 33.
produxit e f fe t o  perpetuos. Solorçan. lib^ qais eflec oiim,&: qüis hodie. Durane;




'" 'Præmia èum fcqiiniitar > queni danàna; 
Seneca Ub, 3. controxi, d,
TIIM JM ITT.O , T ^ M JiilS S T S ,_
X d  e vi huius v e r b i , &  par tic ip i j .  S a lg a d, 
P art h i . de Trùtell', eap, 7 6 1 ^
ï>c prasñotione. To'rreblanci Îib, 6 , dé 
if^ re Spirit, cap, 6  ^ iz-, f  ?qq,
rat um, ^/i*%
{  An» 5é: qiiando , de præparàtôrijs, ad 
^rxparatum, valcac argatnentum. Pere­
grini i  ^Pjibr, de iudkijsd num, i ; S algadi 
part, I. de E jtent, cap, 10. num, 84. Me- 
üoeh, Ub, 6. prafumpti 3, Vbi i quid ex 
præparatorijs deducatuc.
^ E t  iudex præparatorij , fît competens 
preparati. Peregr. yblftipr. a num, z6,
Aliiid eft prxparatiô a»Stus faciendi» 
aliüd ipfeadtus. Gomez/Z^i z . yar, cap, 1« 
num, 3. verf. Item ,
T K ^ & T O S I  T f ^ S  T J ^ r j ^ I t  
ceriusi,
Ô e prxpofito, eius dighitâté » ôle<ài6*s 
n e , &  de Primicerio, Cuiae. ià cap.i^Oi 
de ^ ppeUat* PanciroÎ. Ub, 1 . yar, cap, 8 5 ;
8 8. Fileiac. de authoHt, Eplfc'op, cap-,. 
4* ÿ. 5. Petr. Gregor. îib-i lid e  Hjtfcrip^ 
fis cap. 2 i ; nkm i^, C>* Ub, 2 s . Syntagmi 
iap, 22, O» 23; Barbofi Ub, i .  deiureEc*» 
fief, cap. 28, de Canonie, cap, 9 . 1uliui 
Çapon. fom, I i Difcept, 5.
Èt ex qltà ordine , ‘unt eUgeddî, 
^p€rtof,dißinrt-.6oi.
Second,
De Prxàbyteris i & eor um ofiiciò. An- i  
ton. Aug. part, I , Epitom, lib, 6 . per fòt, 
Barbof. hb\ 1. deiure Ecclef. cap, 34.^
‘-Ec ds eoriiiñ ordiaati'one; Cap-, i , c ^  
p'r tot, dißinli. 6 7.
^  Prx^byter Epi fcopo fubditus, licet ali- ]• 
quando Epifeopus dicererur. Cotiolan. in 
Breuiar, pa^, i j ,  a^\%, Lanmet, //'•; 2. de 
yeter. Cleric, cap. 96. infine, i3e!.4rri1in. ¿ó  ^
m o l, coTitfòu, Ub, de c i  eri ch cap, I4.,c^
15. C?* lib, i .  de Écorna ff. Tontif\ cap', p; 
verf. Sed certe-,
Prxsbÿteri à qUò teibpoVe Ëuange- 
liiirii Deiprædicarepofsiiu, Gorióían. pa  ^
.gin, i 10. l i t ,  Lanmec; îib, 2; de >r- 
ter, Cler. cap. 67.
^PræsbyceïidumEuangdiiini dicitùfifîai 
^re debent. Coriolan. pag, 1 1 5.
^Præsbyter Diacono p’riàÈferendus. Go- 
riolañ./^rf^. 115,
his, quæ peragère pôifünt Prissbyte- ÿ  
r i , vcl non , prxfcncibus EpifeopiS. Cap,  ^
T, per têt-, P $. diflitici-.
Et quod , Epifeopos excommunicat o§v 
abíólvere nequeunt -, eis incofulcis. Cap, 
i , per tot, 2(S. 6. Anc. Aug .part,
l,lib ', 6 ,t it .
^ P ræ sbyter à füo ÉpifeOpò perperara 
excommuhicatus, poteit ad aiios Epifco- 
pós , vei komanum Pontiiieeni appellare, 
C o r i o l a n . i2 6 ,c ^  H 7 , ^
^ ^ è  Pricsbytctorum filijs ordeñandis,vcl 
hoÀ. Cap. i ,  or per fot. d¡(iinci.^6. An'- 
ton. Aug, pari. i .  Ubi 6. tit, ôo. ö *lib „  
7.7//-* Uh, 4 ‘ Ut, 57; part, 2 .
îib. 27.//V. hl di'! ^
^  Præsbyeerorum fiîij ñoíl poifunc > iii ea . 
E'c'cîefîa beneficiuria obtincrc » ih qua pa- 
terobtinuit. Cap. 3 . de fiUfs Tr(esbyt.cap.
7 . Vbi Cuiac. de Teßih. cap. i . vbi Caiac* 
de Ttiehend, Antodi Augult. part, 2.
I $. tit, 8.
De fœmulisqüâB Pr£sbyter3edicantur; 
Ànt. Ang. i.//¿ 6. •  ^ ^
y'I -, r~-. Í ■ * TCrJhf 'c
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Præsbyteratus , ejuiddicatar. Cuiàc.//i 
de pr e^bend. ¿acdp, s . codem, 
Præisby teriam, ciaid île. A bc.




T &  S C  S'" I  Ö5 J
Ant. Au;<74/ \  ! / ' præfctiptionibus. e. g. p4rf^
c - fj^ ■ «";' ^ 'X C ï i f .  1 s . J s . Doncl. l ik  1} . C0mm.
/fjtiximc Citp. Vi'iim. VigCi. i ik  7Iprr iot. ffiaxunc cap
\wr. Chil. cap.i.  Riccius pan.é
^atir, mim, 105 . íí> InU 95. 2. ;
Vnda , tantum prasferibitur ,quamarrt 
pofsidecuc , ñeque ad áóíus non poíVjíTos, 
prxlcriptio cxtcndicur. G arda de ÑobU 
lií.GlaJj. 7 . fi'ini, 5. 8.e?^ lo . dn i^m  ^
GlojJ-, num, i . Molinallb, 2. de 
Trimog, capt 6, num, \ S, Gutiérrez//^, j* 
Tr.ici, qa^¡K iT .m im . 135.  Salgad. paH, 
i* de V f-Qtec}^  cap, 10. anum. 35. 108.:
1 1 3.  Cadillo dcTertijs cap. 33. 3 7»
Carleb. í/c*/(!;¿í/íVii tiP, i .  dlfp. j , num, 28, 
Aipr^fcriptionein > an requiratur iuf-
Colleä, 2 3 s I . Parlador, llb, i . rer. qtiotid^ tus tlcal is. Cap. i 7. Je pr^f:rlpcJ, 2 i ,a^
»
cap. i.per tot-, Coaarr. in cap, poie¡Jor p^  
l . in  princip, part. z. §\ z.O^
feqq. part. 3 . de I{eg^.iurjfí 6. P. M o ­
lina de laß. tra3 . 7 , difp.6o, f  equentih,
Cancer, part, i.y .ir , cap. 15, Solorçan, 
tof?2. i .  deiuteind. llb. s ,cap. z . à mtfn.
5 i. fS ^ c a p ,i .  Í^ iw x t ^ .t o m .'i  , i n  jA a ü f ia L
'CofifejJ. cap. 17. nam,  ^shxjophb.i. cuj¡.2±.-^  
.^ E t  de caufa cas intcoducendi > L i . tit, 
a 9. part  ^ 3. Vela dijjert, 73 .
'Et an tutæ in foro confeientix. P. Mo­
lina de la ß . traä. 2. dißp. 6 i . Couarr. in 
JPjgal. poßeßor part, z, S.w.Zß^ part, 3. 
ÿ ,  2, de Fregai, iar, in 6. Menoch-. de .Arm 
blîr, quteß. 4.9. vbi, an pofsit à iudicô ref- 
pui. Naaarr. 'Vbifapr, &  ibi quando.
an ei$, ita comparetur dominiLim, 
quod podeà fuperveniens rei aiicnx feien- 
tia , reditutionis necefsitaeem non indu­
cat. D i a n a 9.  tra it.7- rcfolut. ig .  
Soto de lu ß .  Uh. 4. quicß.  5. art, 4 .
Et anprxfcriptio prxfunaatur.MenocBl, 
Îib, 6. pr<ef umpt. 3 3 .
^P rxfcriptio  podefsionem exigit , due 
qua non prbeedit. 17. de pr^efeript, 
cap.Of , vbiCuiaCo de emptione l. zg. tic, 
29. ejfTro^fn. tit. 30; part, s.Pontanel. 
de paît, cl auf. 4. GlojJ. 1 7. v b i , quod ca 
cedante , prxCcciptio quoque cédât. C o- 
tiarr. inP^egul. P‘'^ ff<tßor part, 2. i ,  
d^ . l'ir. in 6. G om tz'lih, 2. ’)jar. cap. 
i S . à num. ¿0. veri'. Ser^lfutes , C^in l,
6 5. Taur. num.z. 3. P* Molina ¿/e luß, 
trait. Z. dif p, 6 2. Cadillo de T  ertijs cap.
26. Riccius part. 7. Coileß. 2760. 
j^Ynde, non præfcribit, qui alieno i«re
pofsidct. Vela dißert\ 37. Lar­
rea 28. Salgad, part, 3. deTroteU, 
cap, îo .  ni^m. 40. vide l. 4. tit, 15
4. F^ecop.
Et an c iu il i , vel ma tatuali, prxfcriba- 
tur. Gome2 îib. 2, yai\ cap, 15., ntttn, 2 5 . 
Verf. Item,
Et quod , ciiiilis ede débet > dne qua 
praeferiptio nenprocedit. G qíocü/Ví /.45 .
Á s . tit. Z g, part. 3. Tir aquel, de pr^efeript,
i .  GiojJ. 2, verf. Ht h^c poßerior. Par­
lador, llb. I. rer. quotid. cap. 9.0^, 
10. num. 5 . C> 0. P. Molina de laß. trait, 
z .d ifp , 64. (ZdL^ ÀWo de T ert,ca p .z 6 , 
uarr. Ub. i .  par. cap. i 7. «, 7. CF^ in ï{jp ,^. 
poljejjor i.p a rt. §, 3. CP" S. Solorçan.fô^S.
\, de ture ln d .lib , %. cap. z. nttm.61, V e ­
la dißert. 3 8 . uum. 47. Barbof. '>ofô 126.. 
n u m .z7 7 . vbi qui fufiieiat. Tiraquel. de 
pr^fcripc. I. GlojJ., i .
Et an , in fer vitLitLim præfcriptione,eius 
demondracio exigatiir. Ceuall. Com m .q, 
4.7. Gomcz lib, Z, 'Par, cap, 15. mtm, 25., 
verf. 2. tIF nu m, 17 ,
Et a n , iniudus, vel invalidas tituUls,, 
prxfcriptionem viciet. Add. ad Franchis 
decif. 5 6. Salgad, part, 5. de Troteé, cap’)., 
IO. à num. z%^. Pareja inßrum. editj 
tit, xo.refolut. 2. à n u m .i, Solorçan.W 
3. Tolit. cap. 3 i . fo t .  472.  veri. Tero ,
Ub. i ,  cap.i Z, in princip. vide l. 5. tit, i {  
part, 4.
■ Et quid J û dt v itio fu s, ex defe i^lu (o 4 
ien2:iitatuuî. Molina //¿. 2. de Trimog.cap„ 
6 . num. 5 1 * 0 ^  $ Í . Cf* num, 70 . vbi A'Ù- 
dent. MierûSiî/é» J^aloratlh.part, x, qu^ efl^  ^
à . d num. 7•
- Et an, iniudus titulas prxdecefforis, fuc^ 
ceCfori noceât. Vela dißert, 38. a num» 
g7.^JF dißert. i\.%, num, i 5 .C ^ 7 3 . Add. 
MoUn,//i .^ Z, cap. 6. num, 70,
Et .àn , ti’tulus præfurnatur , vel probari 
debear., S¿ quomodo ì Tiraquel, dcTr f^m> 
cript. § . i  ,Gloß, ^.
PræCcriptio ,aniicuc > ex iure Canoni* 
CO bonam fidem exigit,de iute ciuili eau« 
derndedderet. Cap, 5. C F \ 7 , vbiCuiac.; 
deVr^^feript. cap, 4. vbi Cuiac. deemptloA 
ne. Guzman deUuiB. quieß.^tf, Franch./ 
àeclf, 56. vbi Add. Fontanel. decif, 152^' 
tCF feqq. Salgad, part. 3. de Trsteit, capj 
10. num, zs  7 . V c h  dißert, 8. à num. i i j  
CF dßert. num. 97. CF àifjert, i>f%. nj 
13, apj à mm , 4_j, Efcalob. //^ . Gayp}^
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4-7. n : t m ,  25 . C f  ri zc .co & fro f^ ^  e r i f t ,  i ,  4 ,
3 «i I » C>^  i i 2., Siìtd, décif, 158.  Couarr, E t d c e o  q'i® dÌLC0rìtÌnilS?a CànV 
i» pojjcjjor 2. pdrt, §, 6, de Fregai, fara habenc G arciai.' Mòbilita!:. GlojJ. 6^
 ^ 8. 9. 11.  eod. vbi dc  m/». 6 i ,  veri, Re boa ff.ttio  j Glo^.
ì l i
ril
lur, in 6 . 8,
mala fide. Caítillj is  TeniJscap,2,6,C2t^  
leb. de iudic, tit  ^ j . ¿Ifp» 4, num, 2, Hcr- 
madll./fv/, $/^,GlojJ. Ir. Tinm, j . t i t .  $»p- 
5 . Pareja de E iif,tip . 9. refolue. 2. anum ,^ 
j I . ?. Molina de lujl, truB, 2. di\put, 6 i . 
64.. Tiracpel. deTr^f^ripe, l»
G I oJ J .  2.
^  Et quando ? Ccieincia rci aliena: impediat 
prxfcripLidneiTi , vel non. C o u a r r . i ,  
yar, cap, 9. num. in cap. 6. d
num. z i  ,de ^Matrim. vbi an in poena.Cy- 
riac. íro;;ír(?«-, 5 3 2. lul.Capón, tom.i .Dif»  
cept, 193.
Et ail, exigatiir, vbi procedit prasferip- 
tio , fule titulo. Cy riac, íro«í^ o/^ , 321.  V 
Et an , durare debeat ,per totum prxf- 
criptionis tempus. Guzman d, quíe¡}, 4 4 .<¿ 
9. Couarr, lih, u  yar, cap, %,nñm, 
7 .  Pareja de injhum, edit, tlt, 10. tefolut, 
2. d num.^ 9 .&  exteú[ffprd telatUtiprifi*
cip.huius r,u>n,
Et an , prxfüiHatur. Grcg. IhI, i t.GlojJ,
3 5. num, 6 5. veri. M'oca,
Et de intclle¿tu  ^ i . t l f ,  t , l ¡ b .  3. o r -  
d h u m .  anni > & dici tantum poffcCsioiiemi 
ad rei immouilis proéicriptibnem exigen- 
tis. Guderr. l ìb , i, T r a B .  c jH ^jì. 89,
Et cjuod , exigatur contra Ecclefiam, 5é 
Principem. P. M jlina¿ Thìì, t r a d ì ,  z , d i f -  
p u t .  'j z . z J R  /i’f-y. Tiraquel. de T r ^ e f c r ^ t ¿  
p. i ,  GlojJ, IO .  '
Et de eo , ad pr^Ccriptióiierri pavStide 
réerouendendo. Cenali. Comm. q. 207.
Et quo, contraleges. P. Molinaù/c lu jìi  
t r a d ì . 2. d i fp ,  77.
Et quo, hy pothccaria a.iEo concr a Ec- 
clefiam. Leon to m .  i . d e c if , 6 i ,
Et an , tempora antccetToris, & fùcccf- 
to ris , in prailcàpiioriibus cortiiingàrititrj 
l .  19 . t i t .  29. p a r t , 3. Vela di¡Jert. 48. »¿ 
49. ftqq , '&>* num, 7 3. eq.
Et bona cius , qdi cam liber éíTet , de- 
GcCsit vt Cervus, vele contra eius, qui clini 
fcrvus efl'ct , deceCsit vt liber quo tcnipo-
630.
t:t, i^ .part, 3. Ç,cwii\,Comm, quné ,^ re praèicrlbanciir , i ta vt ab eo , ad quera
Et ex quibus dcficcre videatur , L 10. 
i l .  12. 13. C>* 16. pare, 3 .
Et an , mala fides exiilimantis rem cCfc 
rn ius, impediac prxCcriptionem , quoad 
alium. Ceuall. Comm, quceft, 495,
^"'Et an , dubia fides> itnpcdiat pratferip- 
tiortem. CyriaCb controu, 376,  P. Molina 
de luiè.t'^aiir z .d ifp .^ l»  C o u irr . in i{e- 
£ul, poffeljor p, z . ^ . q . de F^eg, Utr, in 6 , 
Et an > mala fides Capervenictts, poft fi
pertinent, e x i g í n e q u e á n t z ^ .t it ,  29.
p a r t .  3.
^ E t  quinto tenipore , legata prxCcri- 
bantur, accepeata , vel non. Tondut. li h¿ 
i.quíe/l. lo ó .
í Et qaantoi libertas. Gómez l¡b,^. yari 
cap, i s . num. 2 5 .
Et quod 1 libertas riullo tempore amit- 
titúr. Gómez yhi fuprd,
^ Et an , tempus, continitüm efie debeat» 
8¿ qaoraodo probetut? TuaqucL dcTr^ f- 
nitaia prxfcriptionená , eam viciec ,Sc an cripf^f. i .  5. 
in conCciintia. Ceúall. Comm.qu^lÍ.6 $7, Bt an, ad rcmporbnuD>cratimiem,prar- 
Outierr. ¡ib. z ,T ra B . qu^ft.i, dnnm.zeif, fentia , vcl abfentiarcquiramrí Tiraquel, 
HennofiU. In /. 5 4* i . d ntirn, 9. tiu  ae Vr^ferípt. §. 1. GÍolj. 6.
5. S a l g a d . i .  de P{ftent.cap* ^AdprxCcripúonem, anfcicntLaeiusdc-
"Z. f e ^ ,  i ,  d  n u fn ,  g% , S o H o tC X ti, t o m .  i  ,d e  (idcíCturjContraquemprxCcribítur.Gat-
iurelnd.lih, cap, 2. dnum , 5 3. Pareja <iv%de Uohilit,Glo^, 7 . n um .q.ló ,€ R  feq, 
de Rdit, tlt, 10. refolue. z . nnm. 21, G o- Molina tih. z.deTrimog. cap. 6. 7Rim,Zi„ 
mez í« l *^aur.fium, iz^  ,(Z7úzc.con^ Y'ovíiznú, de pañ, clauf. 4. i 7 *'Lon¿ 
trou, 532.  duc. llb, I. qu*e[l. 6 1, ECcálon. lib. i . Ga-
Et an, mala fidesprxdeceñoris, noceat rophlL cap. 45. 2 1 . CaftillodeTer-
ÍMCQcSQÚ.VcUdllJert, 38. dn, 97. veri, tijscap, i ó .V c h  di/Jerí.%, d num. 3Q.Sal- 
Traterea^O^ differt, ¿t%,núm. 15 . 7 3 . deTroteú. part-, i.ca p , l .  pr^lud, 3.
feq .k á á . Molin. llb, 2, cap.6, num.70, num, 140. Cí?* i .  part, cap, ló .  d num .\\, 
tempore, adpraefcriptionemrequí- ^ E ta i i ,c o n tr a  igíiorantcm currat. V e -
fito , l .g ,  /. 1 8 , 1 9 ,  2 t . i 3 , c ^ ’ 25.  tlt, \^dl(fert, CdmfTi.qu^li.ar^.Gtt-
Zg.part, 3, vbiGreg. López, P. Molina pyt.lnl, z z ,  Glo^. z, tlt, g, p á r t .q .l.z S ,  
de I^fl, tra^, z, dlfp  ^  ^ flt, zg , part, 3» Gómez llb. 2. yar, cap,
tczllb , ,num.ioi^,QzÍ-^ z , ñtim, 27, v é r C . l u L C a p ó n » t í ? «
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3; ÁlDliabeium luridícum > Litera, P.
'•;/ Et an s contra Rc¿em ,vel PontiSceoJí 
iftifíictAC otTicialium Cuorumícicntia. SaU 
gad. ^uifupr  ^ Efca-ion, lih. z. GdT p^phliáe. 
parí. ^,cap; 1-. veroo .Jh'li ías d¿ ¡n  
^c/}ad, Hurn, 3, Suíd, icc if, 4. vbiaii ref* 
titutio €i deiuf.
-Bt‘an> paciencia eiufdcni. García de H oa 
hiUí. d, GlojJ, 7. /fuf/t. 7 . Molina l u . z .  de 
TriíiJog. cap. 6 . fium. z 3»FontaneL pá»^  
ñisclat^.[. 4.. Oloj]-. 17. Sú^zá.d.cap. lOv 
rí nU/?K 1 ? . Cantillo de Tcrtpjs cap. z6, 
j7 ^,^^rxfcripcio , an ciirrat co tcmpore,qao 
eius imcrrampcndx, lus noa cH.Cap,ii-
14 . CP* i.5s depr^fcrlf\ Carleb. deindic  ^
4it. 3 . dtfp. 4. «í//». iS ,
■^ Ec an > contra cum, qñi impeditas eíl 
égere. Vela dijprt. S.cp* 3 5 • CP* dijjere. 91. 
Cí> 3 a., ^  dijjerí.^/^. d mtm.']
•CP* i¡¡ijert. 39. Salgad, p, i .  La^
4>yr\ cap, ^o. num. z6 . víds /. 8. í/V. 29, 
parí. 3. & verbatn r “/> , CP*
^  Ec an , contra ignorantes. Gómez Uh. 
^^.l’ íir, cap^  z. num  ^ ¿7. Vela dijjerí, d 
fHífr!. 30%
Ec an, &quando>5í qüarümreriirn corl  ^
'era vxorem,vcl íiUmn. Conarr. líh.i.yaré  
cap. 8 i $.
Et qaandocurrat, velnon. P.Molina 
thft» tralK z. difp. 7.8 .
Eran* contra pauperes^ Velafc. f¿ír/k 
1. fk Ti'mileg. pdup. q^ tíeít.
^ " De prxfcriptioncÍL\rifdi(5tionis > cíiiiiis,
&  criminalis, contraRegem , /. £►  
lih. 4. p^ecop. Ñarbon. tu K ¿o. Gloff. zZi 
d num. 56. tlt, 1. llh. 4. pjeop. Surd. de^  
cif. I. CP*3. vbi añ contraRcgem prxf^ 
cribere vaflallus pófsic. Couarr. peguh
'f o^ffejjor parí. z. de I{e^. tur. in 6^
íjúúcvT. Uh. i.T r a B . qujefl.%^. 85.850
CP' 8 8. Ayllon ad Gómez Uh. z. 't^ ar, cap.
1 5. tíam. 25. verf. T>epfJéfc^ipíione. Diá* 
Xiztom.^, tra^ iZ . refolut, igO.C^ tom. 
C .traB . z.refolur, s.uunj. 3.
Et de ea , contra alium qiumftcgcnli; 
Couarr. Gutiérrez , & Avilen "y>hi proxim, 
Narbon, yhl[upr. nu?n. oo. Gortica Uh,Zt> 
y>ar, cap. i 5. muf. 26. verf. 7’"¿* ’v*
Et de prxfcriptione » qna qnis íUrif*' 
diíítione aUerius eximitur. Riccius p<tTf»*tl 
ColleB, 2969.
'Si prxfcriptiotle etecutionis.Giitleff^
lih, \ ,T raB . queeñ. go. Salgad Parf.4-> d¿ 
7 roteB. cap. 2. Carleb. de iud. tUi 3. 
puf. 4. Vide /. ó. t i f . i  s.Uh. 4. J^ecopilat. 
Guzman yerlt. i«r. yerit. 3 3. CP* 
vbi an impediatur ex fiealtatc , quocom-
Ec an ; prxfcripto lare eXeqüendi, 
fìt alieums erfeòtus-. Salgad. d. càp.z. nam.
1 1 .  C arkb. à. dìfp. 4 . 7Jum. 3. CP- 29.
Et an# prxfcripta anióne perfoiiaìi,da­
rrt executiuamius, vei è contra. Vela 
fere, z 6 , à nuin-. 4.5 .
<,y DeprxCcriptionc a^tionìs realis-? vel per- 
lonah^, vel vtriul'que i’miul 22, ì. 27,
4it. 29. part. 3 j 1. 6 . tit. I 5 . lib. 4. }{j* 
€cp. Got^ez in /, 6 5. Taur. cP* Uh. 2. yar; 
Cap. 2. nu?n. z%. Ricci us part. z . ColleBi  ^
s . CP* part, 4. ColleB. 780.  Marefcot. 
llh. 1. yafi, cap. 67. Parlad. lih .i . rcr.qcto^ . 
tid. cap. 1 • I I .  Molin'a de Infl. traB. 2  ^
difp: 7 i .Gutierrez lih. i . TraB.tftf^f},g(>, 
Vcla dijjcrt. S. 9» cP dijjerr, 26 .a nnni.
4 5. CP*' 60, CP* diJJcrt. 3 4 * nam. 70, CPi 
dijjert. 4S , S. CP*
¿ E t  an , C’Aigat bonarri iioem, Ceuailds
que t empeore pe tendi, Vcldcbitoris requi-
Comm, quíéfl: 1 7 3. P. Molina de tufi, tra-* 
Bat. 2. difp: 6 6 . CP* 6 ^.
Et de ea , fi debicnmlic iiìratum. Vela 
4ißert. IO.
• Et quod» rioiicurrit aiHonumprxfcrip- 
tio,antequani ipfx moueri queant,Goméis 
lih. a. yar, cap: i i . nuntiZO. verf. Tertio,, 
Vela dìjjert. 26. a num. 3 . CP* 23.
Et de prxfcriptionc annui cenfus. Vide 
vtx[^oCenfus. lui. Capon .r<3W»4. Difeept^
^ E t  de prxfcriptio0e”fààìonis reuoca- 
to'rix» inofficiofob donarionis ,fili)scom*^ 
petentis. G u z m a n /«r. yerit, 9, 
^ D e  pr^fcriptionc triennq , quaquis al- 
terÌiisDiceccfis,Ecdefix fux adqUirit.Ci?^,
I. vbi Cuiàe. de Trarfeript. 
j3'Dc prxfcriptione rerum Hcclefix. Cap. 
i  . vbi Cui ac. cap. 2 : 4 . 6 . 8.  pi 1 3 •  ^4 »
15. CP* omnibus, Cuiac, deTr^fcript., 
\ 6 . quaß: 3. 2 6 .t it. z^.parf.  3:
Couar X. in d{egul. foßeßor part. 2, f .  2. de 
i» é i Barbof. Uh. 3. de iure Èc^ 
clef. cap. 28. vide ve'rbb Bcclcßa,
^ D e  prxfcrìptione iuris, décimas pcrci- 
piendi j vel funerandi. Cauf. 3. quarß. 2.
De prxferiptioiie publicorum paicho- 
rmn. Couarr. cap. 37 . 8é
' ' De prxfcriptionc incorporaliura, iìuè 
iurium. V c r s , 2 s i n c a p .  3 .  m t n .  24. 2$.
Ä7. de cauf, pößeß. Garcia deÑohil. Ghß^
7. 7, 304 CP* 3 I* Molina lih. 2, äeTri^
tno^.cap, 64 »um, 23.Eontzñcl, dt^ paBiá 
(íauf.i^, ^l of f : i f .  Cenali. Comm.quicßj, 
4 7 .G o m e z 2 .yar,cap* \%^num* 25  ^
CP* 26*
Et an tituiumjfcietUlàrn, &padeñtiñní 
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/  Etdó ^cxCoriptionc vfasrfuíias.Gómez i* Vn>no^.c4^. 6,  ^ 24.;
^ E c  an  ^ad eara, necellaria fit ncgatio^cx 
parte eius> qui prxfcribic. CaíUlloí^í’ tT^r- 
tljscap» 29,
I^Qax prsercribi pofsinc, Vel non. Ric- 3 íj 
cms fa ft, 2, Colleíhan. 426. P. Mdlina 
iu f l .  traB, z,difput. 79 , Vela dijjert, 38^
98. verf, "J e^mque,
Ec an, commania , /• 5 * tlt„ 1 5 M ,  4* 
J{/:op» V q\z dffferr. 48. dnum,  3 3. Pare­
ja de in(lfam  ^ edit. tic, 9. refoluf. z,  n% 27.
Et an , res Fifcale^. VcTt^t.Uh.ó^de /«- 
reFifcl tic, 8. Couarc. in cap, po¡]^ jj^  ^ p*
Z, §,z^ de tur, in 6 .
an , contrainítfumentuna > cuiiis no- 
titiamhabet prxfcribens. Pareja de Edif»
yhifupf", mm, 26. vcrf. Serultus , CP*feq,
16 ^^Pc-pta í^ c^riptione inris, percipiendiCor
[Íc^as7VcTÍmpoíItÍQnes. Gmierrez lil?, 3
TraB, ig , m m , 3 S, vide /. 8. tic
1 3» lih é  4. Kjccop^ícu > (.J,itu .^ ,it i.'X\, j_
17  prxCcriprione inris vcnandi, pafcert- 
di >ligna cedendi.Hermoull./«/. i$,GlojJé 
2. d num, 100. tic, s . pare. 5.
18 /"De prxfctiprione inrinra Eplfcopalimn. 
Couarr.//¿. i .  ^ar. cap,1 0 . nufn.i^.bxt-^ 
bof. de Epifeop. ai/eg, 12.7, Olea deCeU  ^
iur, tic, 3. qu e^íl, 6, d num. iZ ,
Et de prxCcripcione vidtacionis,& prx- 
ftationis, radons eiiis debiex. BarboL de, 
Mpifeop  ^alle^, iZg.ZSr* feq,
'jp  j^De pr^rcriptidne vaíl'allagij. Olea 
Cejj, tur, tic, i . qucefl. 6 . d num, 2 8.
íq  De prxfcripcione prxdiorntn deíTerto- 
rum, Solor^in. tom, z , dehreInd. lib, i* 
cap* 23» d num. 64.
1 1  J^L)e prxfctiptione falariornm > L 9. '^ tc^  
l $ J i b .  4.. J{ecóp. Riccins pare, 5. ColleÜ, 
lg < ít,V c\ ‘X d>í¡ert, z 6 . dnum, 66,  Sylva 
de Salar, famü. quíefl. S5 • O* feq ,
A ^ E c de prxfcriptione faUríj Ai'^ocato-
/7 rnm , & Procnracorum ?/. zz,tic* i6 .lih,
2. J^ ecopé
2Z ^ D e  prxfcriptione Calariomm , Pliarma» 
capolarurn eornm , qni vendnnc come- 
Ribilia ,&  aliornmofíicialinm mecánico-* 
rom , 9^  fif* 1 5. l b^. 4. í{ecop, RiccinS
pare, 5. ColÍe^, 1992. Cyriac. concrouerf. 
307.
3I ^ O c  pr^Ccriptione annux prxílationis, 
íine ex cenCn » contraen ve , íine ex cefta- 
mentó debeatnr. NtX'í^dljJert, 3 4 * nurrti,
7 g ,^ zU (c. confute. 49.
24  ^ D eprxfcriptionc rei emptx,vclacGép- 
tx  ab vCufenÁnario. Vela dijere, 3 +. <« 
mer. 9 í .
2$ ^L>e pr^Ccriptione rci condndxj Vel em- 
phf t entlcari®»& an per folntionem a Co - 
lono jvel cmohytendcario fatílam, inter- 
tump\t\xt,ycWdl/ffre. ^^..d num. g i.
26 ^ D e  prxCcriptione rei fcendalis. Vela dl¡ - 
fert. 1 A., d fíum. g i . Q^rlzc. controu, 3.
De prxCcriptioñe inris nanigandi» ve 
non* per mare. Solor^an. lib. i .  Tolitic 
cap. it .fo L  s 3. v c r { . r  -f««
De prx(criptÍone contra vfnrários ,8¿ 
an ex mala fide debitotisirapediatUf. C y- 
Ú^c.controu. %\7 .
PrxCcript’io non Inchoatur , d non eñ> 
contra qnem pr^Ccribatur. Molina tó . 2«.
deTninn^,c4 t7. 6 , »um, Zi , C^feq,
'3o .^A.n jSr qiiot, & quales aóiusad indücén- 




tic, 10. refolut. 2, d mni. 22.
Et an, contra legem.Robert.//¿.4-^í’'**
iuUc, cap, iS. fol ,  i z 6 , QzicXz deHobili-  ^
tae,Glofj. i z .num.  84.
Et an, res fartina, & vi poíTeíTajvel eins 
frnólas, anc par t us , 4 . 5 . O* 9* tic, 2 9.
pare, 3.
an , liber hom o, res facra , fanota, 
aut Religiofa , anc mernm Imperium , /.
6. 24. ele, 29. pare, 3. Gómez lih, 2,
^ar, cap, 1$. num, 26,
Eran > legara , ab hxredc, Gutierr. lib,'
2, Canon qu e^fl, 26,
Et an > res dotales, vel filij familias, /.;
8 . tie, zg.p,  3. vide verbo y'ir, o *  Vxor,.
an, ínter {npetiotcm non recognoQ 
Gentes > qnx ad Rcgnnm pertinent. Solorf 
i^m.íib, i .  Tolif, cap, i i .  fo l, so.vcrfic^' 
Fuera , feqq,
^ E t a n  ,res Cinitads , fen publicx  >1. 7 A 
iie, ig.part,  3. Efcalon.L'/?. z, G^%pphlh 
a., pare, cap, 20. §. i .  num, 4. Bacbof.^ö- 
to I 26. num, 276,
Et an i debita obedicntia. Barbof. de^  
Bpifeop. aÜeçr, 128,
Et an fines, iinè confinia Diœceiîs.Bar­
bof. de EplfCop, alleg, 131*
an , resEcclefix Romanx ? alcc- 
rins. Tondnt. Uh, z ,quicß.zs . Diana tom,.
6 .trañat, 2. cefolue.z^O^ 3. vide verbo 
JEccleßa,
Et an,maioria Principis, 6 .  ^ ^ 4 * 
ftt, zg.  pare. 3. Gutierr, Ub, i .  Trac , q, 
8 8 , Parlador. i .  quoeid. cap, i . d
m m . 14. . nr
Et an , Regalia, & qao tempore, bica-
lon. Ub. 2. Ga^ophil. z. pare, cap, 5. d n .
7 . Salgad. deTroteä. parc, 3* cap, 10. <í
m m . 14 «^ .
an, qnx ad Regem pertinent , &  quo
tempore, Efcalon» ybiproxlm.O^ cap.zo»
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;//Etan;facültatiaa præictibipofsinn. Gar­
cia iu: Nohlllt .G lojj, 6. mim, 17. veriîc, 
T i  flremo g GloJJ^  ? 5 . i  5 5. & verf.
V.ti'}*onot% obfixt.. Foncanel, depacKcLtul'» 
17. Caiti'llo dcTeriijs cdp» 32* 
Ayllon adGôm. fib, u  cap, 9. m m , 
a.7. verf./-i< h$c, Gonçal, /w S .GlojJ,
5 . 6. à fifim, 3 5. Wclidi^eri, 48, Kum,
SS.Couarr.  lib. i ,  yar^  cap. 9. m m . 2.
Efcalon. l ib . i .  GaT^phlL cap.j^$. m m . 
?/i. Cyriac. controu. 28, OlQxâcCeff. îur. 
tit. Z, quicil.'^, à m m . 28. Valafc. com 
f4iU. i 8û. Ybi de poilcfsioae iure familia- 
ntarls.
Et qua: 7fine facultatiua. Fontanel. 5k 
Cailillo yhi fuprà.
^ L t  an, ius oft'erendi pràefcribi pofsic. 
Couarr.-//^. i.y a r.ca p . g. num. 3,
Et an > tributa Regalia, l. 6 . 24,#/>.
29. pan. 3 . 1. i .  2. tn , i 
cop. Garcia de oblìi4^  Glojf. 7. nam, zg. 
Gloj], i g. vide verbo Trìhutnm.
Et an> alienar! vetitura. CeualLiT<p;;i? ,^ 
qu e^lì. 13. Salgad* paft. 3. de TroteB. c4p, 
a o. à num, 5 3 * 0^150» Barbof. hi l. i.^  
fari, s.pjum, S 3 . VQTÌ.^emque^foluiò mx  ^
trhn. 'Vùxdijjert, 48. à num. 60. 0 6 ,
Et an , fi ànon prohibíto,alienatÌQ fiat; 
'^a\xdijjert, 48. à num. ó z . 66.
Etan,  contra eum, quineqait alienare.' 
Salgad, I. Lithyr. cap. 40. d n. 28.
Et an , cepta contra alimnñn eum con- 
tinuetur. Salgad, cap. 40. ànum, 43.
Et an, prohibita alienar ione,praefetip- 
tìo prohibita cenfeatur. Vela dijjen. 9. 
num.à^z.
^ E t  quod , non potei!: praeicribi j quod 
per le eli malum. Solor<^an. tom. 2. de iure 
Ind, Uh. l.cap. l S, num. S t . f  eqq.
Et an> prxfcribi pofsic,quod perpetuara 
efie difponitur. Salgad, de Trotecl. 3 .part^
, Cap. I  o. d n:un. 5 3.
Et an , facultas, deciarandi dubia, vilo 
tempore prceferibi pofsit. Salgad, part. 4. 
de Troteci. cap. 12. num. 128.
Et quod , non renunciabile , non efl: 
prxfcriptibile. Gx^cìx de NohiUcat.GlojJ. 
I 2. num. 80.
Et an, quidquid priuilegio quxri poteft, 
prxfcribi quear. Couarr. lib. i .  yar. cap. 
I lo .  num, 14. Barbof. in cap, io ,  num. 13.
de C onfUt, in 6. tem.
Et an itisCoìonix, Val afe. co«/«//'. 192.  
Prseferiptionem impediuat, claufula ir» 
ritans ,&clau(ula [ubJaPa. Salgad, pari.4. 
de Troteñ. cap. io . d n/rm. 72. 76, .





cap. 9, num. 4. Sard. decif. 2. Velai///-; 
ferr. 3 4. num. 99, -•
Et an , iuramentum. Couarr. d jib .  1  ^
cap. g. num. 7 .
Et an , coafuetudo cam cxcludat.Petr; 
Greg. Uk  I . de .^jfcripe.icap.i i .fium. 1 1 j
Et a n , iuris error, prxfcriptioneni sm-» 
pediac , & quam. Gregor. Lop, in l ,
GUjJ. 5. rii. zg . pan, 3. Ceuall. Comm^ 
quicß. 8.
/ 'E t  an, error fadi propri], vel alieni, /j
14. tic. 29. parf, 3. V ch d iffe n .3  ^ . «.97J 
^  Et an, vbilex prxfcriptionetn excludir?' 
omnem excludere videatur. Ceuall. Com»[
?nun, quffß. 496 .
Et an, loogifsinai tcmporis,fublata cen- ‘ 
featur. V ù x differì, lù^.num. lo o .
PrxCcriptio ad qax extendatur. Gómez 3 3] 
in l. Taur^ num. 42. Tir aquel, de iur. 
Trìmlg. qu.^ß. 3 g.
^ P rxfcrip fio , in quo à confuetudine dif 
ferat. Barbof. iucap.fin. n u m .z i. de con 
fuetud. Solor^an, Ub. 2. Tolii. cap.z3.nu  
mer. 198.  verf. r  y f0.
Et de diiferentijsinccr vtramque. Mo-» 
\\Xixlib. 2. deTrimog.cap. 6 . d num. 9.
prxfcriptione , in iudicio conuen- 
tus, fc defendic, quid allegare, vel faoe» 
re debeat. Vela differì. 8,
PrxTcriptio , an habeat vim paoli, Ric- 
cius pan. 7 .CoUeñ. 2599.
^Q o.i à non domino , caufam habet prxf- 
cribens, adverfus dominurn prxfcribit >noji 
adverfus eum, à quo caufam habet, fed ad 
eiusfauorem. Cyriac, controu. 199.
A(flus prxfcriptione ftabìlitus, fcitad- 3 8] 
quifitus ,quo iure decidendas. Molina//^.
I . de Trimog. cap. 3. num, z.CS -^ f  ?qq. 
num. 2 3,
Prxfcriptio , etiam Ecclefiafticis pro- 
deft. Cap, 3. de Tr^eferipì.
Ane x  poifefsione f u m i , aut molendini 
in vno territorio , prxfcribatur ius prohi- 
bendi in eodem , alterius conftr udionem.^ 
Acuiia in C f i p .  I . num. z. diflinbl. 8.
Et an ius, quod ad aliumnon eatur,mo-; . 
lendi, aut coquendi pañis caufa.Fontanelj 
depa^is clauf. 4. Gloff. 17 . Gutierr. //¿j
4. Traclic, qua ß^, 3 5 % Cailìllo de Tertijs  ^
cap* 22,
Prxfcriptio , an tollat naturalemt>bli-] 4"  ^
gationem. Ceuall, Comm., qu^eß. 397.
^ I n  crimlnalibus, an Se quomodoprxf- 42] 
criptio cuxrat. Q 7íb ú ,ca fu Z 3 9. Noguc- 
rol alleg. 1 2,
Contra prxfcriptionem, an , 8c quando 4^ 3] 
reftitutio detur. NogueroL?^<f^. 12. Ve.*^











'moull. 5 4- li  n i^m, \ i .  tit, 5 i 
pare. 5 . Cailiilo di 'ITertìjs cap, 25 .Salgad. 
pare, i .  Lahyt\ cap.e^o, nu?7i. 50. Lcoii 
to 772. z.dicif. 195.  vide/. 8, eie, 29. pare,
S , &  verbuiii Kjlìitittio,
'/Etquod, datar ignorantijpraèfcribi reni 
fuam. Go'mcz//^. 2. i>ar, cap, z . nu7n.z'j, 
^erf.
>^ P^r2ercriptio > ari acìvccfas rainores ciir- 
rat expta , vel non. G om ez lib.z.yar.cap-, 
2,nnm. 27. Garcia de Nobilie, GlojJ. 6. § ,  
1 . ànitni. 12. Sal^àd. pare. i .  Labyr.cap. 
40. à ?tu'n. 41 . León 2. decif, 1 9I ,  
Solor^an. eom, 2. de lare In i, llb, i .  cap, 
Z I. àmt:-n. 64. Vela diijért. ig .n u m . 48.
diljere, \  % ,nùm. 1 7 ,  • vide / . 8 *
eie. 2g, pare.
i '"E t an , expta coiltiniietur, condacit 
Caftillo//^* 4, cóTìtrdu. cap. 26. nam, i i *  
inaddit. c > Uh. 5. cap, \$. àm m . 4. Vela 
dìlJere. 43. ftci7?2. I7 i C^feciq. Gomez VipI 
fuprà.
^ D e  praifcriptione immeniòriaìì > &  cen­
tenaria. Vide verba IrnmepnoYÌalls , vbl 
etiatridé quadraj^enaria carri citalo, 
^^^^tqux iic potcìntior, &an vna , aliarli




6 . dtin>72, 43. A.dderic, ad Pranch. decif  ^
5 6 . P .  yioWnxde Ififl. traed, z. difpat,^ 6 , 
vbi de vtraqüé.
^  Bt de vi centenaria. Robert. Ub^e .^rer, 
ifídíc. cap. iS . fol. 124. B\/¡rcu l^.tUxu.^X  ^
^ E c a n  , iramemoíiali xquiaaleat , qna- 
dtagenaria enm titulo. Molina//y. 2, d^  
Trimog, cap. 6. d nam. 5 i * s 9. Larrea 
alíeg. 6IS. 69. nunh 4. Caftlllo de Ter-‘ 
iifscap. 34. Valencael. con[.
Gutiérrez íib. 3. Trad. qa<é .^ 6 2, Itidetri 
Cadillo Ub. s . coatrou. cap, 0 5. 8.
Et an immenioriali iiirlfdióÜonem Ec- 
cléíiaíticus quaérere pofsic. 'Vúz^c.cofifule,
' 4 *^
'^■ Quodprxfcribitur * áíteri adimitut ,iri 
qito , a conCaetadine prxfcriptio dift'crt* 
Qz.tci^deN^hilie. Glo¡J. 7, num, 4.
£<An prxfcriptá re , liypotheca falva itiá- 
h e a í , L  i 7 .  vbi Gregari Lop. G /^0 .^2. CP*, 
l, 2 'j , tit. 2g. pare, i i
]^i camdecena folvere debet? quinqué 
tanmtri folvic ? an aliorum quirique libera- 
tioriem prxfctfibaC i S¿ per quod tetripus. 
Hermoíill. in l. 6. Glojj, 6, num, 12>* tle.lA 
pare. 5 i Noguérol allep^ . z.num . 73.
Et art, qui curri iil vna irioñetá Íolveíé 
d e b e t»in alia folviCi Noguerol di aí¡eg,ii
Salgad, p a rt.i. Lahyr. cap.J^o, a nium.\\.
' Prxfcriptioj non operatur ipfo iure,fed 
opc cxceptionis, vnde opponi debet alias 
non prodeíl. Salgad, i .  Labyr.cap.
I . nu 7?í, 192.  / e¿j,
Praiícriptio legitime caípta j an conci- 
riuetur contra euial »contra qUem incipc- 
re rteqUit. h c o n to m .2 , decif. 193.  Sal­
gad. pan. l .  Labyr. cáp. 40i dn<um. 42, 
PrxCcriptiorii, an oblic excéptio doml- 
riij non ncgati,  León ¿“o;;;. 2. decif. 193.  
^PrxCcripcio, quomodo i & per quos ac­
tas Ínter rurapacar > ¡.fin . tit. 9. 
fia. tit. lo . pare. 3./. 29. O^f'eq. fie, 29, 
pare. 3,/, 22. tie, z. eadcpnpare, l . i  \ . tit-,
16.  páre. 7.  Djnel. ¡Ib. 5 ¿ Co7n?72, cap. 2 1 ,  
Couatr. Í7Í i\/gul. pojjejjor pan. 2. ^. 12,
Uir-iinú. Siud.decifi 5, Gómez ’ 
iib. 2. yar. cap. i 3 . 77um. 20. verf. 
to. P. Molina deh^fi, tracl. 2. difpue. 78 .^ ^
Ricciús pare. 2. Coílcñ. 427.  pare. 6 . 
Colícei. z$ iíy . Sz.\'¿2'd. pare. 2. deTroeeH^ 
cap.' 1 3. rf 7ÍU777, 288.  C7' pare, i . Labyr^
¿ap, 40. d 72UJ77, 5 5. Cadillo de Terti^s capí 
3 5 . Carleb. deindic. fie. 3 . difp.^. d 7ium„
2 1. Pareja dejfjflru!?!. edlc. tie. 6. refoluf,
6 . Tía772. 26. C>* refolut. 7. Vela di/Jere. 2^  
d 72H772. 82 . 0^92.  Solor^an.//¿7.4, 
cap, 6. fol.s 4.0. verf.  r  no es, Z> 
calón, ¡ib. I, Ga'xgphil, cáp. 45 . num. M*!.- 
Et quod ) ea nori finita, vnias ndus con» 
trarms incerruiripac.'Garcia de Nobilieat^,
Glofj. 6. nam^  20, verC. tía'chnus. ' '•
E t iriterrupta aétionis prxfcriptidpejjj^^- 
quoy^que aóHo duret. VsXi difiere. 2 6. 'd 
num, 9 1 .  Cyriac. 2, *.
Et quid , (i avdui non aqaicu lt, prxfcrw-»'  ^
bens i¡ .  a. vbí Bal d.  Salcict. &  Paulus,^^^ ♦ 
de feruit. hbh^s in cap. illud. Nata '
533. ^ Tíum, 6. PoritaneU de pací. dauf.
L
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Glofj, \^. num. ¿4 . y el ¡lee mota '\)¡cil^ e^t.H\-1 
Salgad. i . Lahyr. cap. 40. f2um. 5 
Et arl ;Uleget debitor prxfcribens.Gd^- 
tñQzíib. i . yar. cap. i z .  num. 26. e>* 81.: 
verf. Ex q/io, yhi , quod per confeísionení’ 
interrumpí tur,
Et art, ínter prxferiptionis incercuptio-
> dt diffs-
rentia, &  qux. Tnc]2de inUrum. edit. t it .
7. ref olut. 7. mí7n. s . ó. 2 2 . 
r  Prxfcriptio »dé perfoná adpcrfonanii 
fftét decaía ád éafani, nec alicer, extendi- 
í t^ur. Cs2tc\2 de ddohiht. Glofj. 6. num. 17»
' ^  Glojj. 7 . 72H7>2. 14i Molina lih. 2. dc Vrh  
^og, cap. 6. num. i i . O *  1 6 . SolofíJ^ai ’^ 
iib, ZiToIit.capé 2 3 . fot. 198.  v e r f .£»9 fe'J
> w
'S%.
d n u m .jt
^  Prxfcribere nori poteft quisab eO j qui g ù n i o  , 0 * f c q q .
¿ÌcrtOflomirie aliquid facit $ yclnon facic* N i f i , ius Reale prxÌcribatuti Molina di
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360 Aîpliabstum îuridicüm, Litera. P.
5 5 ^  Prafciiptionc quxutum ius,quibiis a'Sti-
bus,vci quo tempore amittatur .Garcia d i  
NoLLit.Gloj].6 ««w.2 3 .Fontan. de Ta» 
cl is 4. GlojJ, 17,
’ff ^ D e  adionc praiicriptis verbis. VigeL 
l i k  z o . i u r .  c i fd L c a p . 1 .Ci>> 2 . Faber de e r^  
ror. 'Dcc.uh i . e r r .$  ,C^ [cqq,vhi 9 ea 
aliqua.Gomez lib- cap.S^
; Çl KÍ n«.. J>M<f /Í V
Ï Ï  ~  ,_ U
E í i T ^ T . I O , _
De prxfentatioñe. Efeobae Turit* p^
Quilas prxfentandi babel, aíiln conf'- 
’ ciencia dignior-em , prxfentare teneatuf» 
y ■ , Molina lib. z. de Trhnog. cap, 5  ^P‘
w. yilnK ,^'Prxíentatvis lubet excrcitiuiti, a¡5Ho-
- num^ad res Pr^laiúrae per tiñe ntiirni. V a-  
* len^. cíJ/íf, \g 6 ,dnurzi,^, cónducic Bat'-
^  i » C ' b o L  yeto 5 Qa 1 1 .
í c?-Prxfentarus an,& quod ius, ex prxfen- 
^ ■ .ifatione adquirat. Efeobar de T u f i í , p , i ,  
Jlc 7. zí^w. 3 5 . O* / SÍ" 5^-








.■ ■ — -i. /H
'PræCensquibusnîodis quis dicatnr.Bar- 
/. 18. i¡f. I . »«zw. 6 , í/f iudiclJs.Gon^ 
cal. in reg. S. Gl off. 43.  ^ «<vz>7. 2. Saig, 





-'>\i i ^^ o^d prxfens dum non adcil, ab« 
- fens repiUatur..Sencc. li/?//?. 5 S.
-i P rx ien s, feti prxrciitla,3rìi &  quando,'
,^ , v^^ ii5C|prxfumatiir.Goncal./ff 8,ì9/o^ ^4 S.<^
o jy $ g. Hermof. /« l. 4. GlojJ, i . ««/??,
I . i/V.4. 5. Surd. ¿/f’c//’. 1 Ts, vbi an
verbo Tromitto i vide Verbo Troiata,
18. Ct*fcq,vbi)
H iÌÌ! ailnqai eam requirit.
Prgfens qui tacer ,an,Segnando conferì
plcatur.Gonçal. in rrg, 8. Gloff^
Et quid,ii adeffe noUit.Gonçal. d, Glcffjf^
48  ^ à tmm. 42»
Et an prxfentiaeius,præfamatur.Gon-
<çal. dìU, GloJJ. 48.  ^num,_^  5 9,
^Præfentia seftimantur ,fat ura difpiciun** 
im ,Vc\oidij]ert.ì6 , num. 4S.Solotz. tom^
%. de iure Ind. lib. 2. cap, 30,num.g i,  
^ræfeHSjfcire inrclligitur , quy, cotam ^ 
co gefta.Menoch.//’¿. 6 , pr^efumpt.zi,
prioris regalis eß , in pnefentium con* ¿  
ipumeUayn^amiffa, id eft tpr¿eteritai ìaftda* 
rf.SeneCr lib  ^ 6, de Benef. cap. 32.
T ^ ^ S I T > n S .  T K p C O K S V L È S :
De Præfidibus,& eofum officio.DonelL S 
Uh. 17 . Comm. cap. 8, Oifaal. ad Doncll.
Uh, 1 7. cap. 2 i . lift , in notât-, Htfi 
JS. in noTai. Uh. 1 J .cap, 7 .litt.E.in  »0« 
ta t.V ì^ tl.lih . I. iur. ciuUé cap. io .
Et an , hi de caufa liberali oliin cogno* 
i i i f l e f ì t . P a n c i l , 3. yar.cap. 17.
Et de Proconfülibus. Donell. U h . i j J  
Comm. cap.S. vbi Oi\\u\. l it t .L .^ N .C ^ ,  
cap.g.U tt.E .innotat. C7* Uh. 24. cap. 7 J 
litt.U , in mtat. Vigel. Uh, i . tur. cifiil,capi{
I O ,
t ^ m s ^ ï  G . A t  o x . n s ¿
De præftigatofibus.Torrebl. Uh. i i .  de $ 
tuie fpirit, capk 6,
:^De præilimonio , &  an fît beneficiami |¡ 
iÁ^nzin.de iure facro>dißert. s .cap. 9. V a -  
Icnç, conf, 3 3. Gonçàl, in reg, 8 .G loß. 5 J 
^.2. BarboC. lih. i . de itíre Ecclef. cap. 8 J 
tondiit. lih .i.q u ^ fi.Ì0 7. p. t.ca p . iJ
8. Diana fom. g.traSl. z.refolut, 144  ^
Garciai/<f Benefic, 1. p. cap. 2. ÿ . ï  .
Tl{^M SP"J/ÎTTlÔ, J i íT ‘TdÓ-i
nt s peccatum.x
tire videatur. Herftiof. in l. $6. GlojJ. t .
Ttum . z t . ry* f e q q .  t i t . s . P a y f .  ^ .G òrìieZ
if/i/. 70. »«w. jó .vb i an libi prsciu- j^  • ti
dicet.Tond.7’ .^ 2. <^. 63 .vide verbo Émp-« De ;^r^omj)tiòtìlbiis. Symàric. de Ca  ^
tioM  verbor««r,ri7«,O Tj«m *«5M U *..Ìj thot. h fiif. Et. 50- m n ó n . de tare f a e r o ^ o M k
^Prxfentia,citationis S t i t v ic in  , Car- 
leb. de iud. tit, 3, d i f n u m .  3 o.
Prxfens rerum ftatiis atrenditur , noip 
qui cx futuro pendct.i^alg. p a r t . l . L a b y A  
cap, 2 z,a num. 103. Solorz. Uh, 3. Tolit) 
cap. i z . f o l , ¿^go, y'>rf,T afsi.
^i'Ncc prx-eritus,Solorz. zoz;/. z .d e  lure 
Jnd. lih. z.cap. 30 . «,vm.io6.
Quid impo»*rct,quid fieri inprsientia, 
feu intervencu alicuius ,&  quoraodo im-
dffert. ù,.cap. s . feq .K ic c m  p. S^Coljl\ 
le B .t 78s .vbi , de pluribns, quid in dubior
praei'umatiir,P.Molina de tuß. dif-i
put, \% ,a num, 6. Caftillo lih. 4. controui
cap. 2.ex ««ZZ7.3 o.Efcobar deTurit.i .part.]
qu^ß.% .§ .\ J  m m .%, Menoch. Uh, t . de
pr¿efumpf‘.qu¿eß .z.CS^ feqq.Sz vid. /.8. iifti
I4.f;.3. Auend./» 'ViBlon.fol.l 9 9 * ^ ^ ^
Et quid fir prxfamptio.Greg. Lop. in i.
8 . C Ú ,  Í .  tit. \ 4. {^rt, 3 . Gomez Ul- ?//
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Álpiiabecüm lüridicum, Litera, P¿ 3
i .  o^cap. i2 .  nar^ i, %\
^'E t ex quibiis prxCumpcicnes dcdacan- 
t U r. M en O c b. lib\ de P nefn mpc, qu » 
IZ. C^feqq-,
. ' Ec de prxfampdonarü ciFeôlà. Gomez 
i» l.  9. Tanr^ncém. 25, Giurbi co/i/, 50-# 
à 7ium. 6. Menach. /Jb, i . de Tr e^fumpâ  ^
quieft., 26. 3 2..C'imfeqp, Stn^C.EplJiol.
g$tfoh 202, yeritatem ar^umentis 
çolllguni.
Et an, ex eis, indicati pofsit. Gom. yhi 
froximè, Efcobar de Purità p4re, 2. qu;e/i,
p. ÿ .  i , à  ig ,
 ^ Ëc qaam vimbabeanc ad iadicandain.Pi 
Moiina de luft^ tr<<;:?, 4. di[p, 1% , à num ,6 , ■ 
Seneca PpîftoÎ, 1 17.  V’bi quantarn homi^ 
niun prxfaraptionibiis decur.
Et an lit , aac xiHnfecur pròbatiò. Mc- 
nocb. Hh. I. de Trafrifnpt, quieji. 
feqq.C^q.'^^iÎ.
Et in quo præfümptio,abinditio,cohiè- 
¿tuta,fìgno ibfp'itione,& adm^nicalo diffé­
rât. Mcnoch. l ib i I . d e P r .e fu m p C , q r4 ieJ i,f -6 
Eâtinac. \ ,Trax. qa f^i. 3'6. 
^ P rxfum ptio  iuris > quid fit. P. Mnliiia de 
T u f i . t r a c i . ^ L ,d i fp. 15 . ««/«;io.Riccius Coi  ^
lecl, 1563.  M enoch.//¿. i ,  deTn^efu f^tpe, 
qu^ft. 4, 1 1 . c;5>' 4.5. Na-
uaïr. to?n, ^. ifi J^antt'al-, cap, 17. m 2 8 4, 
veti*. Indicendo,
^ E t  an,contra eam admît'tatar probatiò 
de vericate.Gareiâ de N^ybilif ^ GiolJ, 2 5, ai,
1 ZS,n.%.  Sàlgad./?i 3 ',de Trotecd, 
c/p.6 .infine, V d i j j e n , z $  ,n.Z S ióf* dif  ^
f e r t .z j .  n .sg . Qwzm. de EuiSÎ. ^.4. «. 8*.  
Riccius^.5 .Colletl. 1^65 .P.iMolina delàli}, 
tra^.4-.difpiis .n. ro.Ef^b.i/e T a rit.p .ii 
q^^.arhà^Jnprincip.d n.z.Co^^xt.defpen- 
[al.cap, àr. §. i .  dH, i , Menoch.Uh. i i  de^  
Truefumpt. qu e^j}, 31.
¿ í 'E ta n ,h ¿ c  præfumptio fallcre qdcàti
d nam. 8 8.
''Et an , faldm , fuo iuramento probare 
debeat. G r e g .//;/. 15 i 2. íir .s,^ . 5,
Ec in qnibuS;prxiiimpcma probacio tuf- 
iiciac, vt quis obtiacat. Riccius p x r t . z '
CoUecl. 3 7 9*
Ec qiiod o b tin ct, quanivis ampUusnod 
probet. Eícob.í/íf Turic. p . i .  q.%. p,z.d  
S d n. 34. vbi , tpiid ii rpecialicer exi- 
gatur exilteniia eins, q-iod prxlumiCLir,c^ 
qa^eß. 1 0 .  5 . i 4.
■ Ec q lodjprxfumptio iure probata, plii- 
rimura valet. Caiac. in l^'ibr. ap. i.z-¿^
C» 3 .de Tr¿ef(ifnpt. cap. z i J e  fponfJ.capJ  
3 o.föi/k & in vcroq-ie idem Cui ac. P. Mo­
lina de 'laß. tra i.¿ .^ difp^  15. nam. 10, EC- 
cobar de Turit. i . pare, qaarß. dn.
2 6. qaaej}. 8.  ^ i , ^  ^. 1. d .v« m. 3 .
Et quod , inducit plenain probationem;
Diana iö/». 6.tra:l. i. refolat. 33. «. 10.
Q^ia quod ex iuris prifiimptione conl’-< 
tat , liquidum eil. Molina de Trimog. lib,
3. cjp.  4, d nam. 3 2.
Et an, & inquo, á prxfumptione Iiomi- 
nis differic. Menoch. Uh. i . de Tr\efu7npe, 
qa^ß. 5. CP- qa.eß. 1 1 . 4 5 .  ^
^-P rxi’umptio iuris, &  de iure , quid fit.
Guzman de Eni'ä. q. 4. n. 8 8. Vela dijjere^ \^ . C.7. VV'
3 7.  ».5 9. P. Molina di^  Fuß-, trabi. 4. difp
1 5c «.10. E fcob .ic  Tarit.p. i .  q . i . 3.
n .z 6 \ ^ q . z-,p.q./\.. § ,\ ,in  prin
cip.d n. 2. v b i , de eius vi. Menoch. lib, i 
de Tra?[ampt. qa^ß. 3. ^  qu^ß. 45 .
;^Ec an , contra earrl, adraittatur proba-
d :
m.'Zj.
tio^dFveritace. Garcia de NoUìit.^GlojJ.j^'^ X u u  ¿ 7  
»•. \ 6\. ÖP* 3 i . Msnoeh. Uh-, i .de T r ¿ e f ^
A
- 9.
Vela de Ofßclo órdih', part-, i .  núfn. 81.
Et per qux, iurispræïuràptib elidatur,& 
Äh per fenceritiarh. Salgad. p ,i ,de TrotéB', 
c a p .â f ,  d n .% 2 . Riccius p. ^ . CoßeBi i $6i  i 
Et quod, confefsioadmiteitur. Couarr* 
incap.qaamais pi i ,  ^.ä^.n,2o.äe patl.i^t 6. 
^  Et qiiod,obtinet in dubio,qui profe iuris 
ptxfumptionem habet, Q^xci^dejiohilit, 
GÎojf, 35. « .8.ö>‘G lo ß ,i3 i n a m ,'$, P .San­
ch e z//¿. i ;  Sitmm', cap.iö. numiM  iEfcö- 
de Tarie, part, i;  qa^eß. 8; i . « ,  4»
^ . ' l . d f m m .  ^  q ,\ 6 . § . i . d  nàm .7, 
Et liquidifsima pröbatione rtiticur. Co* 
m x x . l i b ,  2.yar. cap. ö i  h u n i . 2. Efcobi 
part, l ,  de Tarit, qa^eß, 16 . l . d n . j .
Er quod,in quafi poffefsione eil, qualita- 
tis pi/tefumptx. ECcob. de Tßritat, a. pgrt  ^
y  ypm , Secqntl„ '
•qu^ eß. s. q. 60. çy* ß q q . vbi , art con 
fefsiò ,&  qux àliæ probationes.
^  Quia prxfumptio iuris, & de ihre, cedic 
vericatì. Pareja de inßratn. edit. tit. 5. re^  
[olut. S. n. z $. Cß tit. 7. refolàt. i ò. naf»-^  
y . tie, ró. re fol at. t . nam. 19.
Et àn, iuramentuih adverfarij. xVÌerìocIi; 
lib . i , de Pr^fampt. qua^ ß, 77 «
o -
Ex anteada vita j pricfunlitur niorirnl) " '^' '^’
V/..
5L
‘COghido. Cap, 3 .6  I I deTr¿e^ HmpJ_^
Et qux in ìnitio, & origine fune, duraré 
prxfamimcur. Efcób, deParlt. part. 1. q,
S. § . I . natn. i 7 *
Mater prxÌurnitiir ea , qux in filio per 
horrefeit illuda qUoJ, nliter per hocrefee-)  ^
rct vera. Cap. z. vhi[^cii^c.Je^Tr^fn7}i_pìy'
Et vicinirate , prxfumitur cerca rcrurn 
cognicio. Cap. 6, cy  8 . de T\yÌutnpU -- So 
Qui priores leges hegUgir, & poílerioreá  ^
negligere prxuunitur.O/^ gJeTriefa^npc^^. - •*' 
;'-Qai tacet , fàtcd prxfumitur. Ca_p,j., g 
de Truffiffiptky et J  ^ y 7  '  ^ ,
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n
o fàciniis perpetran,pcrluUuxn pej:pj>
©[•‘zT«*^  -tra^e non prxúuiiiiuirjX <*£•.t .dc'Pr l^u_íi?.p^
.  ^Ht cioiiis, in homicUiiO prsCainitur, i • 
r .  ¿c ¡ícarfjs  ^ Gómez Ih , i ,y^r,C4p. 3. 
nu>n,\n. ^
2 P  K edc faòìum pr^ramitur ,q a o d p e r d e ^
 ^ j j Prxíumiciu carnaUscopula,ex eo,quóc^
niicitii» enm linda in ic¿Vo iaceac, quoiqn^ 
per campos,¿c l’o.licaria loca lünóti vid^n*^ 
nxx. C a p 13 .„de Tr^fu 
^Prxí'umitúr idóneas > qni ab Scholis ve>
Pràinmere qnis de ina prudencia , non 
Gportet. Cap.s.  vbil?czt.(jíc%.deCo»¡ilf^ 
^Prxfürfiptio tñaiot, minotem exclndit, 
Goiiijaiez  ^,TYo¿er?iLdi à ríHfn, 167% 
Gomess///». i* yar, c¿tp-, i o» %6. in fi-*
he, P. Molina ie  Ìnfì. trad . 4. cU{p«¿‘* 1 5 » 
hftm-é 14.. Garciá dé N.ohilitat. GlojJ,/^.a 
hufTQ. 12, c?" Giojj, 3 S . ^««^.50. Hermo- 
iill. M /. 4<5 , Glol].i, m ni, 5 . tU. 5 • fart, 5 * 
Salgad, ¿e í{jtent,z,part.cap,i\,á  «.191* 
Giurba con¡. %\,ñ, 3 i. Efcob. de p¿ 
S. I. n?tm. 16.  Pareja ;«/■ - 
irfitn. edit, tit, l .tefolut, z . à num^
30. Cj2i{!í\\\olih, ,^coni)^ofi, Cap.13 feq^é 
MenocU. ¡ih, 2. de ^^rhitr, caf. 472.  vbi 
qux aliam v in cat, Ub» x . déTr^efH.'npré
(jua (Ì, JÓf
^ E t  fpeciaÍis, geüeraiem. Barbof. i» h
enm , e^ ul ti mere-, num, de tudic,
Er de ordine prxfamptionum , &  qnaá 
vna, alia validlor. Menoch. dcTt\g*
fumpt.quitli, 1%. f<^ qef,
C^^K i^fque bonus prxfamitUf. Vide V^rbd 
Bonus.
x d it  itìalns,qni fúit , qnartdo pcxfumatuí 
bonus. Riccins paré.. 4. Code^ . 7 <5 5.
Pr^lamptionibus non vtendurn , i n r 6 
clara, ! .fi páter -^ o ü es de manum. ydi^ 
dicta, L contlnrAUs §. Cumlta de yerh.oUig.. 
García de N&hiUtat.GlojJ. 4* c^X^dljfiert  ^
differì, 3 36d  ^fi*
m ,C>* differì. 46. num. 28. Efcob. deTu^ 
rit. payé, I. qu e^l). 8. i¿ num. 15 , 
^ S e d  in duhia. 'Ve-izd. diljert. 3 9 - 3 7 »
i^Pr^fumptio non extendituf ,ad iurepro-* 
hibita. García de Hohillt. Gloff. 1 2 , ^  num  ^
8o.Salgad, p. z. de Troteé, cap. 2. «. 3 S • 
!:■ Vnde deliran,! non pr^filnaitur, nec qua- 
liras illud indneens.Villar/Vi Sylyarefponj^ 
7 ,  part. 5 . dmitn. 27.
/ Condemnatuscx inris prxi*nmptionc,ari 
appellare pofsit* Salgad, paré. I ,  deVro.* 
tcB . cap. 6 . in fine.
> Px pryfüfnptionibiis an Index condern*_ 
i  nar££oísjx, /. 11 ,vbi Grcg.
8. I 2. tit. 14. paré. 3^  Gómez W . 3^  
yar, cap, \ z . n n m ,  25. ( y - cap. 1 3 ,  à
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5 . G utierr.//¿>* 3 ,T ra ^ ,qua fl, 17 . num, 
286. Ciii» /Vijr. BobadilL^^i^* 4. Tolitic^ 
num, 17 . Batbof. /w/. z.parf,  i ,  
d mm,  7 s. foluf,  matrlm.Q\\xzhlconfi 4.^  ^
Cabal. P. Marquez l ib, z ,  dc^
Giibern.cap, 17 . fol. 26 7. Efcob. de Turie^pJ 
1.^.4. $»3 . d  n . i $ .  videL7 . 3 l . f .T J  
^ E t  an , ex indubitatis, ad moftem con-; 
demnari pofsit quis. Ceuall. Comm, qaafi^ 
3 3 7.Barbof./-i L z . p . l . d  «.75. foluto ma-^  
trim, Larrea aH eg . 66* Com. l i l ,  3, y a r ^  
cap. 14. verf. Item  etiam,
quod , c x  prxfunlptioilibus, fnitius 
quis condemnatur. Gregor. Lop./«/. 4. 
Cloj], y lt .t it , %,part. 7*
Et ad quid >prxfumptioHcs fufi!ciant.' 
Vide verbo Indicium,
Filius quis,an prxfumatUr. Gatcia deNo*  ^
hiUt,Gloff. 20. vide verbo A’/V/W.
Et artiegitiraus, naturalis j vel fpuriuS.' 
Garcia yhifupr, &  yid, verb. Filius,
. Talis qui prxfuntitur j qnalis naicituf,’ 
Garcia d. Gloff, 2 o . ». 3 6. in fin, n. fin,
Et an , liaturalia cuinslibet, in e© fera- 
per adeife prxfumantur, Efcob* de Turitm 
l,p a rt. 8. 2. dnum.  3.
- Etan , Accidentalia* Efcob. y h l  fu p r a G  
m m . 60, feqqi '
Teilis rogitus prjefumitur , vbinccef- 
farium eft , quod rogetuc, Ceuall. Comtn 
qa^fi. 474.
Et an , notarius* Qcw^lL Comm, qu^fi:, 
58?*
An prxfumatur, folernnitas cxtrinfecA* 
Ceuall. Comm, quafi. 522. 
jp  Plui aUtas non praefumitUriCcuall.ripw- 
mun, qurefi, 600.
Nec in ailibushorninuni. Gtomez//^, i :  
yaf,  cap. Ilk  m in i , 6 . verf. Tertio,
Bona fidcs , an prxfumatuf. CeUalloS
Comm, quafi. 630*
^ V ivu s quis an mortuus praefumatur, I, 
i 4 .  tU. 14. part. 5. Couarr. //X. 2. yar  ^
cap. 7 , n t i tn ,  6 , v e x i . t t e n i i
vbi quis, decefsiffe prxfumatur.Gon­
ial. in \ e p , ii.GlojJ.it3. dnum. 87.
Qcu certo tempore bona habiiit, an fe- 
qnentihabere prxfaraatui?. Greg, in i. 10. 
Gloff. i .  tit. 14. G Menoch.//¿. I  ^
deTreefumptk qu^fi. 24.
Et an diu es olim , hodie dines prxfuma-, 
tur. Menoch. d. praefumpt, 24.
>^ Et art , quis diucs, vel pauper , prxfu-i 
matur. Couarr, Uh, 2. yar, cap. 6.
Et an,>  ^qUomodo,de tcmpofe.ad tern- 
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ÁlphabítuiTi uirldÌGum, Liceía. P.
as ^H cm lcidium  an j)r<iiuinanir, v,;i aliud 
crimen cominiiui'.n nuadaco aiceriás, qui 
occifsi mim'.cuserat , 6c occidenti , paulo 
ante crimen  ^ ad aucesiaic allociuus. Go* 
tncz 3. c^p. 3. tUim. 4 6 .
^ E t  an , commilTum ab orfenn cognatisj 
amicis, vel fainiUaribus de-mandato , vel 
confiliooiienii. Góm ezi.  cap. i.m tm . 47* 
:^Glericauis non prjefumitur. Curia Phi­
lip. 3. p i^'f'i.cap. i.nHtn. Zù.
' lil dubio prxCumituf pro indice , & eing 
fencGiina. Góm ez//¿. 3. yar,cap^ \
6. veri”. Sì "vero.
I Non prxfamicar calumnia in eo, qui ex 
neccfsicaie offici) accuilic, vel denunciar. 
Gre¿. Lop, in i. 5 . GlojJ. 3, 1 . 6 .  Gloß. 5 , 
tìt. i . part. 7 ,
Prxfiimptionibus, falii crimen orobatar. 
Gre-. in prlneip. GlojJ. \ .t it .  1. p a rr.j,
, prxLumatar ex nona caufa facere> 
qui contea paccm, tre^uam ic. G re-, in 
Lfifi. Gieß, 6. fií, 1 2. pan', 7 . 
fi ■ \ ' 4^.  ^ ^ prxrumptionibus^ad tortucam in de^
Giurba conf, 91. ' ,
'3 5 ' ' "Prxi’sncia> vel abfentia an pracfumatuii* 
Genital. in R jg , 8. Gloß, 43. ànt^m. 87.
$6 ^ E x  quibils pixfamptionibus, pronocaffe 
"^jern, vel prouocatum effe intelli-aturi. 
Cabal, caffi 2 3 u
'37 ^ P rx fu m p c io  , qüx reÌultat ratione offi­
ci) > liquidifsima probacio dicicur. Pareja 
4Ìe inßrfim, eàìt. tU.^ . refol. i s . nnm.  13* 
Qonc^ù.in^cg. Gloff. àfl . a m m . Z ’f .
8 ^PrxCumptio fummltur , pro communi-  ^
ter accidentibus non pro h i s , qux raro 
 ^ ^^iter accidunc. Vela dißerp, 3 9. nnm. 36.
■ ^  [eqq, | I  '
3 9 An quisinteílatnspraífünntar, vclcunt 
teilaraentó. Coùarr. U h, 2. y a ^ ^ a p »  6 ^  
ntim. "5 # V Lde v e t Tßla/nff htu 
'40 )^Défenfioreoif^im,pfxrumptioÌiÌDUS fle­
ti queir > fiuè prxfuinptiuis probationibas» 
Gómez iah  So.Taur. ?ìum. 5 7 .
Prxfumituc prxceisiffe a S^um >quoddd 
iure i ad eius validitatera precedere de- 
b e c , & quomodo id fit v erum. Riccins pk 
1 3 4 .Gómez W . 2. yar. c a p . i i . 
mm, i 7 . v b i  , quando procedat, lui. C a ­
pón, tom, 4i ‘Pijcepi. 295.  4.
/ 'E t  in dubio» pro cuiuslibet a t^us validi - 
tate. Riccius l^CoHeB. 220.
; Et an »iuramentum fidelitatis. Riccius 
fart. 5. CoUeÙ, 1 5 4 t »
An idoñeüs prxfurnatUr» & tecurus fun^ , 
dus, 8cquando. Sardi decif, 3 20.
^3 ^ N o b il is  quìs fìoii ptxfumitur. Efeobàt.









C^-Pnri fan-uinis ,&  abfque macula , quis 44» 
prxfumitur. Efeobar yLi proximè ,
Z5. a^§. 2. vide verbo 
# D e  prxfLimpcionis peccato, T.olec.//¿k 41} 
4, Infru ñ . cap. 7. nnin. 1 1 . Hauarr.ro/;?*
3 . in .Jiianxal. cap^  2 3 k »nm. 1 1, 1 4*
" Et cjuancum-ubernatotis, & iudicisof- 
ficio noceat, P. Márquez libk 1. de Guhcr* 
nator. cap. $ . fol.  Z6.
Prxfumptio, an ve profic , alle-anda. 4^ 
Mcnoch. lih^  I k de Vr,ejumpt.qu^ejì 
feqq.CP'qu.efl. 0$ . .
An difpofitum in cafu vero» in prxfump- 41^  
toiocum habeat, Menocli. lih. i^deTrt^-* 
fumpi,  qui J^l. 47,
^Prxfumptioae fundata lex, noi! obligat> 4 '^ 
in foro interiori', prxfumptione celTance. 
Nauarr. 3 . in JKÌaniial. cap.z i . num^
ó2. verf. IO. <J^fapì\ nunt. 3k pari, 2.
S V T O S I T
; De naturai & effedu prxfupofici. Gajfli* jj 
ilo Uh. 5 , (xintroH, cap  ^ 8 3 *
T M N 7? l  E  N T
^ L o s  pretendientes i qiic tiempo puedan' 
,afsi£lir Oiì^QotiCtl.ò^ .tif.^ .lib .z,pecop,
Y  li adquieren algún derecho , y quando 
àio  que pretenden. Efeob. de Turit, parp  ^
i^qa^fl. ^ ,a  nftm^  104*
T  P ^ M T  E p ^ l T
■ -Añj'adfacúrum ftátuta » prásteritacoil* ti 
tineanc. Salgad, parr.i. de P jten t.ca p ,\O i  
n»m, 4. rj/-feqq, O ^ J n . S i .  4 7 . 0 ^7 ^.
• Prxcerica mala deleótanc. Senec. S /^/L ^ 
7^»'T>einde quod acerbufn fuitrctnlijjc iu-“ 
CHndum efl > naturale e(l -, w /^/ f  ui tiñegau- 
dere > Epijiol, 99. fo l, 205. C^dePre» 
ait, yit, cap. lOb
T  P ^ & T  E ^ T y  $,
'Puh pr^textu i qnid fit. Salgad. paf't,2% ’i  
de P^etent %CAp.z. à nutn^  1 6.
T  É X T  ¿ A T  V  S,
De prxtexcatotuni xcate. Narbotì..^«* ^  
hai, amo 14. qu^íi, z.
Et de cis. Seneca Epijiol, 4. <0* llh. d¿^  
Tf'anq. cap. i \ .0 *  de Eeat,  ^yity. c^ ap% 2'5 • 
ikContr  ^ U
H h a
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Li
L
- 6 4 Alphabetum luridlcum, Lkera. P.
iuftopretio, cius probationc.Fon* 
t a n e l . . óo. feq q , Riccius f>ar(^  4.. 
Collut. 14-7 3 . 0  ^^ah, 5. CoUeciitn^  1584* 
HcrmjQli, ini .  5 0. GlojJ. 2. i/^-5 • S • 
vide verbo T" flss , Couarr, / / ^ ,3  •
, »u/i, ^ .G d iìc tz . Ì h . 3 .FraìKq^-^lì»i6 ,
V - mim. 130. Valencael. conL 77 . Gazman
■ ___ iX E hìcK 3 2. ntim. l o . O ^ a  numer^
‘ ‘ ¿t/ .-ìV *
'Î-
 ^ 5 7 . Cyriac. controfi, 4.5 3 . CT* i ö 9. C^/e-
'quentih, P. Molina dolali. traB, 2, tìi//'/?.
^ 7 *  • leidem Couarr. 2.
ferini ^,num,  ì . O  faq q .KicciüS part  ^ 7 .  
v *';^ Collet, 3 147.  HermoûU. /« /. 3 . Gloj]  ^ 2 . 
i/V. 5 . part, 5 . Efcalon. i . Gaxpphilaq, 
* r/fp. 14. 3 i. verf. ,^^are , ca^
23. Solorcan, ///>. 6-,‘Polit, cap, 14% foli^ 
1 0 1 1. veri, y* bohdenio )C^ feqj» Ole a de 
Ceff. lur. tit, ó. qttielì-, io. rmm. 2 4 .i!j>' 27. 
Tolec. Uh. 5. Inflrucì^ cap, 3 i .  nttmer, 4, 
Giiirba adco?ìfuctud, cap, 6, OlolJ. 12. 
Ohjeruat. 1. 'HdidOin, in J^amial.CùnfeJf, 
cap. ZI, a num. 7 S \
^ E tqaoraod o aìftimandum. Franchis i/f- 
cif, 5 4, Riccius 4. Colieci, ç i 6 ,  CP* 
"1473.  Diana io/M. 6. traüat, 3, refoiut^ 
7 0 . 7 1 . 7 4 . 0 ^ 8 6 .  Rojas delncomoatiX 
hiìit, part, i , 5. mm, 22, Lara i^ é* >/ì
ta ho min, cap. 16. num, io  i .
^  Et qiiod iailam pretium eft ? inftmuni, 
medium, ik fapremum. Ni uarr . ro^.  3, in  
,_Mamal,ca^,i'7 , n .a ^ .O ^ ca p ,Z 3 .
79.
Et an, attcndenda gabella impoiita ven­
ditioni, fitqac pars pretij. Diana tom, 9. 
'traci, z, refolnt. z . nu*n.'^.
J^ e p re tio ia fto  ,in ven.Iirlone.Couarf, 2; 
i i h . z ,  y a r , c a p , 3 ,  V . iA o X v m â e  I n ß , t r a ^  
ñat, Z . d : f p u t , 3 ^ 7 ^ C S ^  Nauarr. i n  
,J [ ^ a n u a l ,  C o n fe ß , c a p ,  23 , à m tm , 7 g , 
var. Valafc. confuU,  43 . 0>* f c q ,  Soto^i 
I u ß , l i b , 6 .  qtiieß. 3 » ¡L^ í. Qui}. j?. ^
^ E c  de læfsione , vitra , vel intra dimi- 
aiam iufti pretij in ca. Vide verbo B m p ^  
fio.  Guzman >m>. tu r ,  y e r i t ,  7 .  Nauarrj 
y h i  f u p r á  , & ibi quando , vel non liceac 
minoris emere , vel vendere iufto precio*
85. quam peliculofæ lites fuper 
refeifsione contradus ex ha'c caufa > &  
q u a r e .
ß  Precia rebusftatuere, cuiusíit. Franchis 3] 
decjf.g, ISobadill. lih, 3 ,Tolit.cap, nu?n,
6 9* O- cap. 3, à num.6/^  ^Caftillo de Tertij^j 
cap,4-1. num. i (51. Eícalon.//^. i ,Ga^phiU  
cap.2^, CP* iib ^ z , part, z ,  cap, Z g , num. 
So\ox(^2n.lib, 6 .Tolit, cap, 1 4 . /o / ,io lu ?  
verf. r  boluiendo , 0>* [eqq, Tolet. lib, 
InßruB,cap. 3 i, num, 4. in notât. Riccius 
part,j , Colieci. 290S. e>*2i47. Molina de 
lu ß . traB. i .di fp.  364.0?* fe q .D h m to ^  
mo 6. tra^. 3. réfolut. 92, FerraoL/¿< cap¿ 
lO-q^^ß‘ i^ .nnum , l .deConßit ,  '
' Et de lege id ftatueâte. Larrea
I I .
Et an expédiât pretium ftatuere. hîa ,^ 
uarr. rom. 3. in JpîanuaK cap. 23. ?ï . 8 8.
Et quid, fl fit priuilcgium, vendendi li-.; 
bere. Diana^oz«. 6,traB , 3. reÇol, 92.
' Et a n , Corrciftor pofsit minuere > vel 
augere ftatutum , à Decurionibus, Boba- 
dill.'^^^ . 3. ToUt, cap» 4. à num, 6g,
P,c?xio;.jfea, tana panais , h î ,
Jeque. lik$.tif. 2 5 .{/. 2 1 . tit, 7 6 . lib. 8. K j ß  Î a  h \ ,
copil, P. Mo\\nz de lu ß , tr a B ,i. dlfp.3 6t^ J^
> Et de precio iufto eorum , quxfunt ad O?* A f-  lib, 1» Conßl. cap,y, dub.tß^
vitam alieuius. Guzman de Euiciion.qu^ß,
5S. num. zS,lL)Ì2n^ tom , 6 . traB , 3, re»
, foiut. 87.
Ec de pretioiufto,nominum debitorum. 
NogueroL/^t’^ . 3 7 . C yriac. eontrou.16 g. 
■ ^Ec quod inde pretium iuftum, vel iniuf- 
tum , emptionem arguic , vel aliumcon- 
traftum. Couarr. VraB . cap. a 8, num, g, 
Gazman yerlt. tur. yerif, 8.
Ec quando, quanto plurimi xftimandurn. 
Surd. Per://, 179.
^"''Et an ,o b  pcriculum amittendi pre­
tium , vel rem , pretium etefei » aut mi­
nai pofsit. P. Molina de luß, traB , z ,  dif->
put. 356.
^"Ec de probacione pretij î Îi î US aìdiutn. 
Noguerol all^p. I S .
^^Ec quod precium cuiufque rci> pro tem- 
A , \ \ r-- S|ne.a lib. 6 , de ptnefi;, cap. ,
. . V_ . VP »'. * Î o=>\ a y  m  T^3i  ^ÌJi. * •? . •
' . V . i t i j
'X V <ì^ 4 ,%V¡  ^
V..  .  *'• i '7 '7 1H
/ t
•Í- 'li Í  ^ «r
""^ Et an,pr?aum reburc^ m m  dareiScqui- 
bus expediac,& qua de modcratione,in hoc 
vtendum. Bobadill.//^. 3, Polit, cat?. 3. 
num ,6z,c^cap.^, L^tted.decif.i i .  Diana 
tom. 6. traB, 3. refelut, 87. Soto de lufl^
lib. 6. qu^l?. z ,a rt. 3é ^
-^Et de prctio frugum. Riccius. p a i f ,  74 
CoUeB. 3147.
• Et cui incumbat cura » ne resadviiftuni 
pertinentes, carias, quam debent, vendan- 
tur, &  quantum expédiât. Franch.í/íc//‘.9^ 
Couarr. U h .z .y a r , cap, 14. num.$, verf»j 
tía:u t , v b i , quoi ad Ecelcftafticos,
■' Pretia rerura, cuius temporisftnt conf- 
tituenda , vel æftimanda in contrafHbus* 
deliâiis, & iudicijs. Guzni, deEuici, qucefl^
5 5. Hermofill. ini ,  56. GÍo¡f, y, tip, $*p¿
$. vide verbo J^ÍH^hííq.
b íxU #r ■■ L
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habctum !uridicum \ Lkera. P. fs.m
Ët,çums,vbi a'.ifoIiicionsrn>£ÍlinucioílÍií 
rei deuenitur. Hermoûll. in g, <^ îo^ , i»
^  Preti’itn.ani'accedac Îoco fei, & in r|aî* 
bus. Molina iib, 4. de Trîmog, 4. ^
24. G u d e r r . ^.8 8. Barbof. iâ
f . i ,  ^^.73.  Franch* 
64. c?* 7 5 . Herrn5ÍÍ11. /.5+. .
ï .  5 . 5 . n^m. 2 [. c>  ^3^/«. 24^
VsX^differì. î 5. . G om ci ta l. 40,
ïTaar  ^nn>n. 28. verf. Item infero, Riccins 
f l in .  5. Code^  ^in. 1850.  Cyriac. confrou, 
162.  nnm. i 9, Swxà. deeif, so6,  Merlink 
ïib.^. deTignorih. 7-^ .^ /?. 17 9.Giurba 
aiconfuètud. cap. 6. Gloff, i z . m m ,  
cap. ï l . Gloff. 8 k à mm, 6,
Et a n , ê  contra ,fupra celati>3cRie» 
cius parc. 4. Coüeîi.,7âpO. 
if , Pretium , cuius loci ,iît âttcndeildum, 
incaiibusfilperioribus. HermotîU. i ni ,  5* 
Gloff. fit, i .  part. %, 
y  Quæ>Ioco preti) ilnt. Valençueî, conf^
1 ,  m m . 3 %. Gazm. de B híü. l i .  À 
num. 10.
f  Et quod onera ei$ iiiiunida. FontaneU 
decif. 6 z , ^  feq. Salgad, p, i . Lahyr, cap, 
i  î .  i/ 3. i . 3 . P.cdp. 11. mm. 4.,^,
Giurba adeonfuetnd^ cap.6 , Gloff. i a .G az- 
man >^erit, iar. ^erlt. 7 ,
quæ pada. Herrnoull. inÎ. $6 , Gloff
6.  ^3. Sô. tic, $. p. s. Giurba ad confie* 
iuài cap. 6 , Gloff, 12 . «» 2 9. &>#V. infra
Tir4m. ï i k
â Pretia rcrum > ex pecúñÍx æiiimatioi1è> 
f crefeune > vel decrefeant. Robert, lib  ^ i . 
rer.iudlc.cap6 ^6.foL l o S . B .
^ ^ Preti) lege ftatuti tranfgrcfsio,an iîc Îi-i- 
cita, Gütierr. l lb . i . ‘P r a ^ . q . \ 7 % 180* 
Bobad. llh, 3. Toile, cap, 4. «» Ô j.t?* 79. 
Pranch. decif.g. Hermoiîll. i n l . i .  Gloff. 
d ». 3. C^inl. $6. Gloff.g. ». X%. tic.^, p, 
5^  RicciuSP. 4..ColìeÊ. 14^13. P. Molina di* 
ïu/l. traB. î . dtf p.34., » . f .  Diana tom.ô^ 
traB. 3. refolut. S6. 0* feqq, O* refolaPi 
9 1 .  Perm of./ / * i.quie^. 6. dé
Confttt. Sanch. lih, \ „ Conffl, cap. ' f. dah.4.. 
^ f e q q ,  Gluxh^ ohferuat. 1 .  à »um. loii: 
Nauarr. M anual,cap.z3  ^ ».8.8,
Et quid, fi noli dlredo> icd per æquipo»« 
Icns fiat. Gutiecr. W  fupr. qa^fi. 1 81 .
Et an, in foro conícieñtiíé, tetnpore 
ccfsitatîs. Gutiérrez Uh^ 4.. T r a B . q .  6 i ¿  
p ia n a cow. 6j, iraB>, 3 , 7^ efcl. î è . tP* feqq. 
Et quid fi credito êmatUi, vel vltronesS 
tnerccsilnt. Moyàfi?;«. 1 . S e l e B ,  t f a B ,  6 ^  
"difp, 6, qu^H. à num, 6* 3 *
Et an , expcn.ræ portationls * vltca pre-' 
|i5.>ferrÍpofsirtt.Gutisrr.//¿.4 ,?r^^.2.6 i  
Jom* Secundo
Êc an , iuta gabeliae* Hcrmofill. in i,
'Gloff. 6, num, 8. tit. 5 . pArt, 5 ^
Et an,licita fit»Ecclcfuilicis.Diana tomi 
^»tr.icl.z, refol.go.g6.g7 .cp* 99. Fermof*, 
in Cap. 10. q.ô.dèConfflt. ^. 18.  o>' 38.  
tu anual, cap, Z l , n u m.  8 8.
Pretium rerura , qux tempore confu- l é  
fâiiantur , quotidic peditemim minuitur.
Riccius parc, 7 ^CoHeB, 3147.  vbi de eoj  
S a l g a d . I.  Ltby^, cap. 20. num. 3 t .
Et an> ex pretio de præterito, argiiatuC 
pretium de præfenti. Ricckis part^7, CoU 
l c ÿ . 3 1 4 7 .
Pretium rerum minuitur >vcl augetuc îi]  
expadis veiiiitionis. Couarr; Ub. 3. 
cap. 10. »-. 2. Hermofill./«/. 5<S. Gloff, 6.' 
d n, 86, tit. 5 . p.trt. 5. K ïCCWM d. Co licei 
3 I 47. v b i , quod ex paupertate vendito- 
tis de euiidione cauere non potentis. Fon­
tanela ditT//’. 8 3 . Cyriac. controu, 6 3 .  % j ¿
16 l .  »6 z6 , controu. 170* 27 i ,
Olea de Ceff, mr, tit. z, q. z . n . i  1  ^ Giurba 
■ adConiùetud. cap, 6. G l o f f .  i z ,  n. 2 g, vide 
¡ upr, num.7 , î n j t n . tom.3 dn 
nual. cap. 23 , num. 86. vbi de pado rc- 
ttouenJendi.
Et ex quibus, iuitus valor > minuaturj 
Cyriac. 160.
; Fœdiusmilam pretio commiirum,quant 
quod fineeo fit>/.4. vbi Greg. t it .6. part,
7 . videverbura .^ffafinum.
Preti) quantitas, quid veniat in emptio- i i j  
nem , demonftrat. Menoch. lib. 3. 
fum pt, 7 3.
t k ^Jè t o X ^
'P"t)e Prxtorisauthotitate,3c o ffic io .Pan^
lcX^¿llb.\.')>ar,cap.3 4..<!::y*Ub. z. cdp,\ f  -  
X)ont\;lib ,\7  .Co mm, c a p * 21. vbi OlVual.J .
Lltîer. .y i, in »oViO'** lib. 1 . cap, 5 
innoi, Vigel. lib, i . iur.Ciuil, cap-, lo.fcri^ ,,
bentes/«^. Tr^etarum infi(,de iure natud^'**
rali, Senec. Ub.ieTranq. cap. 3 h ^  lib, i 
tontrou. 8 , lib, 3. in TfJfat,
quo tempore durent,ftatuta iure P r e ­
torio. Qom czlib, i. yar.cap. 9. mim.zz^
''-i'Êt an>fi iure ciuili confirrrientur,addan- 
tur, vxl mutentür , fiat inris Præcorij , vel 
ciuilis. Gotti, d.lib. i ..cap,g. ». 20. Ci> 2 i , ’
^ E r  an , fiatata circa Ciiccersiones, con- 
tìnéant cas,qna¿lune de iure Pretorio,Go*J 
inez dk cap: 9: nuf», 4 5 . ^
r ica to r^
De prxiiaricàtiónc. Vigei. Uh, i .  iuf^ ,§ 
CiuiU c ap, \ 7 , A n t u n e z i ,  deT>onat,
tìh  3 partK,
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3 ^ 5 Alphabecum íuridicum, Lit era,
’ paff.  3. cdP. 3 7 • Mencch. llb . a . rL 
ÎY, ca{u 3^3. Soto iis 5 •
art, 3 .
Et de pœna præaacicatoris Advocati, 
vel l^rocuratoris, i, \ ,tit. 7./.  i
p-'irt, 7* Antun. ybl fuprd > &ibidein Mc- 
noch.
I
n t I  0,
B au. 1 s ö 9 .S algad. f a n .  j . de l^ e W h á p 'i 
10. $ . nie, à nam, 19.
^  Iudex qui de offic ie  prGCèdit,pqteiUn. 'Á 
hiberi à indice, qui ad partis petitionem ' 
proccdic , &  fl. ille præucniat. Aceb. /«/j 
10. m m . 44. fît. I 3. lih, 8. J^ecop, Boba J  '•
dilL lib, 3. Tolit. cap. 15 . nam, 103.
^  Deprxuentioneincciminalibus. Cabal.: iS
caja l ö z .
1 ß  ' prajuemiene J eiufquevi. Bobadill,
'  ' lih. 2. Tolit, cap, 17. m m , 263.  o>» feq,
Gonçal. in ^.i.Troicm iaU  Riccius 
5. CoÜeci, is  ôp.Giurba conf. 5 9. 6 u  
C ^ jo . à nam, 11, Carleb. deîuâic, tit. I* 
difp. 2, â num. 867.  S 98. Parejaí/í* /«- 
ßrum, edit.tlt, 1 . refoluf.6, à nam, zo6.  
Ma the U,Vd* re Cri min, cùntrou,6, À num,6^.
,^E t quando prxacntio , nullum efïsclum 
producat,Bobadill. Ub, Tolit, cap» 10. 
à nam, 20,
ia ^ P ræ u e n tîo ,  ve! verbali f î t , vel reali ci- 
'iatione, & quæ potior fît. Ceuall.
Cognit. qu^fî. 8 i. Barbof. in / . y.  a nam,
1. de ladle, Bobadill. lib. 2. Tolit, cap. i 3, 
à  mm, 7 4 .  Carleb. deiacUc, fit, \ , difput,
2.  rmm. 4  S 7 .  à nam ,  8 6 7 .  rctiiirsiuè
Pare j a de tn(h'am, edit, tit, 2, refolat. 6 , 
nam. 9 4 .  Glurbi conf, 4 8 .  s g ,  6 i . 7 0 .
à num. 1 I . Matheu de re Crlmln, contreu,
6. à na w, 6 8 ,
Ht qnod , realis poiîor fît , verbali , fi­
ne pr?iccdac , fîuè Îequatur, Pareja d, tit, 
2. re foi ut, 6 . à mm. 207.
3 Præuentio » an l’emper, à tempore me- 
tiamr. Cenali, ^art, 2.Co.iyniû. eja^d, S t , 
4 'h^ D .3 legirima iuriCdÎdionis præuentione.
Valcnçucl, conf. i 2 5.[v>- ; '<•
5 " Prxuentio ,an fîat procedendo contra
contumacera , fine en rehcldia, Bobadill. 
'l ib ,  4.. Tolit. cap,  ^.nu m. 52.
 ^ ^^^Si vno die Ecclefîaiticus Cecularis 
præiicnerinr , quis præferatur, fine de bora 
conilet > fîuè non. Salgad. 2. pan, Lahyr, 
cap. 4.. nu-n. 171 .
2  ^  Præuenrio , e'x qnibus inducamr. Bar­
bof. i>rto 2 4 ,  9 2 ,  C a r l e b . t i t . i ,
difp. Z. à nam, 875 . Riccius part. 4. CoU 
ledd. 1148.
. Et an , per quemlibct aâ:am inducatur.. 
Cenali. Comm.ciuo’lì, 276.
Et quo aftu, delegatus prreueniat, & iu- 
rlfdiéUonera occiipet. Barbof. in l.'j.num ,
3 2.de ¡uà. Salgad. p.z,de \etent, caP. ig,  
,/  Et an, ohligatione apiid adta, Carlcb.d i^?
iud, tit. T . dif P, 2 . A num, 8 97.
.8 p l a c e r  xqualc ius h:'’.benres,melior eil con­
ditio prxiieii.entis, Riccius part, 5. Collç-^ ^
l^ p J U tL á S  T Z4 T K  i :á K C t í.M A  
^ D e notionc huiusnominis 
ttlfrcha, Couarr. lih.\,yar. cap, 1 4.». i i ,
, 6c Patriar chis , dij}inSí\É  
9 9- A 9»Cf  ^feqq. tit, 5 .parlTiTAni. A u g ,^ ^ ^ ^ ( í  
part, i .  lib, z . pertot. Germen, lib, 2.
Immanit.  ^cap. 5. lib, 3.
"y^ bi fapra. Culac. ¿Ví cap> 29, deTr¿ehendj^^^C2^2  ^
Lanmec. lib .z , de yeter, Clerlc. part,i,cap^^p~^l^  
57. Filcfac. de aathorit, l^plfeop.cap.^.per^^'^^gg:^ 
tot. Garcia de Nohilit, GlojJ. 48 3 , ^
10. G o n ç a l . o / o y y ,  4 U
Barbof. de E p i f e o p .  p a r t . i .  t i t ,  i .  c a p .
C>* tit. 3 . cap. I . CP- lih. I . d- tare E c c l e f J ^ ^ ^  
cap. 6 , A u e n d a f i . f o / .  201,
Et de Confîantinopolirâno. Barbof. de^  
Mpifeop. part. I . tit. $.cap.  3.
Et de Al exandrino. Ba rbof, ybi proxi-> 
me cap. 4.. C
Et de Antiocheno. Barbof, yhi faprà  
cap. s .
Et de Hierofolimicano. Barbof. yhija»
pràcap. 6.
Et dealijs miiiqribus.Bàrbdf. yhi fapr^ 
cap.’7.
Et an > Cardinalibus praeferantur. 
c\z de Nohilit, GlojJ'.^.'i. i , à nam, 10* 
Ecquod fune , fupra Archiepifeopos, à 
quibiis ad eos appellatur. Cap, fiU/syelne^ 
potibus 31. veri. Si aatem \6, qa^fl, 7 .
Et an , & quomodo , à Metropolitanis 
différant. Eilefac. de aathorit, Epifc@p,cap,.
9. 9 * 0 ^4-  feqq^
Et de corum infîgni. Pancirol. lib, i ;  
yar. cap. 20.
Et dereuerentia, quæ eisdebetur. 
yli. de confirm, ytili,
^ E t  de his , qiix pof lunt, vcl non j fine 
confejifu capitali effîccre. Cuiac. incapj¡
I .CP- per tôt, de his qa^ fiant à Tr¿el.
Et quod>ante pallium acceptum , ordì«? 
nés non conférant. Cap, i ,  per tot. di  ^
ftinil, 100, Sanchez lih, 7. Con^l,cap,
16. vbi quid conférât.
Ht quod» ollmfolum iter agentes, tri 
nam Crucemperferre poceranu. Cap, an^ 
tiqua de priaileg, Cuinc. i^ cap, l^ y t Îi^ ç^  
pend, tìiìfil-^
' ? ñ -
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Alphabecum Iiirldicuip, Licera. P, ,5 :
,^ ¡ ^Prlmatara, in Hirpania obtinere Bracai 
tenfera sedifiam  valt. Sarborpoit Aca-»
-ñam de T^tejiat. Epifcop, p , i , th. 5. cjp, 8.
Contra qnem eli vericas pro Eccleda 
■ foletana> qaam l'atccoaiprobat»cxorn ic- 
que D . Didacus Callejón in integro traft^ 
eàdidit de la Ttelacia de Tsiedo»
T ^ i  r e u n i r  
Capra Trapoflt^sl^i mteerhi T ^
J A I T I L ^ P ^  ^ ir »
De b is , & eorum officio , 8¿ priuilegijs, 
&  debito in co contrailo, & eorum ratio- 
nibus. BarboC. in i, i .  part,^» ?iam, 24.
part, 7 . à princip, f  olftto matrlm, Cjo- 
uarr. Uh» i ,  ^Par.cap, i6 , tmm»6»
Carieb. de ladìc, tlt, 3. àiÇp» 1 9. n^ am» <5.
T ^ T  J , t I T  I
D e primitijs, /. i , 0>* foto tlt, 1 9* pirt^
. Ant. Ai-ig. part, i . Uh. io .  tit. 9, ci>* p, 
2. lib. i 5, tlt. I ó.t?“ z.feqcf. h^nmzt^lh» 
2, deleter. Cleric » cap» 4 t .  Saare.2 torn, i . 
de Kjellg» Uh, t . de Tinino Cultaca-<>» 8 .Bar­
boC, llh, 3. de lare Ucclef, cap. 2$, c> de 
Tarroch, cap, 27. MaccCcoC, llh, a. X/r, 
cap. 54.. ŸiÔQt 'Dif fiait, ^$,tlt» 2, llh, i .  
Coi. vbi anperConales. Hauarr* to^n, 3. /« 
i-^aal. cap» zi» à nttpi. z l ,  ybi ecia'iï 
:'de decimis.:Soto Tu^, Uh, 9. qiisß, 3* 
vbi ctiaoa Je decimis. CbKUaJ..À.\^±j 
^ E tq u o d  has , Col vere iaCsit fub ana the- 
. j^m t^Í.^W^?crone > Concilium Komanum,
" Soriolah" pa^. i o 5 .
cui debeantur ab eo,quÌ piara domi­
cilia habet. Faber Tlffinlt, 45. tlt» z. llh,
"^oæciulariSianpoCsit de primltijs cognoC-
cete. Çeuall.p^^^, 2, Çjgnlt.
dîçtt.
Q ß  d íÑ J T
$
5  De primogenltÍ$,eÍuspríuiÍegijs,&práú- 
rrogatiuis. Vide verbura J^laloratus,
Et de Principis dignitate j St nomine. 
jSiarbafl/é*Fof/'iíí/, z» GÍofi, n »  d nnm, i .
T ldJU C U V i T H J Ñ C I P ,^ T K S .Í
^ Vi^s fuprg V e f f  mperator Î mperlurftl 
Et de Prineipis dignitate , Sc nomine.
Omb^deJ(^ud,^,2»Glo//. U
•f o i ,Ç a p o n ^ ^  U ^ ifce¿t»  3 5 o | | ‘ '




\ ¿r í■ Jl- M'r
V idi 'ieiha Irtltlmft.
. t
- Quid lînt principia > quorum inmultiâ jj 
iurislocis .mencio fît. Couarr. lH.^.1>ur. ^ 
fiip, z^. P a n c i r o U I. cap» 7 3 .
^  Pfinc ipalequod eft., fempet infpicitur,
ab eo quern actus detetmina tur.Molina//i^ .
veri. iVec
«bfiat.(Z'^ i^ iXiWoto/n. contron, cap, 156., 
Catleb. de Indie, tit, i ,  difpat, 4.. 
num. I .  infine. Ñauar r, torn, 3, in
m a l. cap, i j , z o g .
Nili acceiloriirim , d¡uerCo rcCpeulujCLuÀ 
principali coacurrar, Molina 4^
i 5 •
..^Ecquod , Cemper infpicitur, quod prin- 
cipaliter agitar , non quod venie in confe- 
qucnciam. Gonval. in í{egn!. Z. Gì off, 45 .
i .  num, 3 5, Franch. decif. 4. nu>n, i z , 
a*^cq/Xi:o.e^az\.in tlt. C, res inter aUoa: 
aBa. verf. Sedh^c, cy-fecjq. &  verf. 5/V, 
^ fe q q .  vbi, plora ex inde iuris principia,, 
exponit, & explicat.
.'"Principale confiftit fine acceirorijs,& fi­
ne accefsionibus. Salgad, part. 2. de 
tent. cap, z 6 , a  nttM,y. ^ iztt)'\ le  infirum ^  
edit. t lt . 9. refolut, 2. na-n, 11,  
y^Et quando non. C a rk b . yhl proxhn-,^ 
t it ,  i .  dlfp. 4. nuf». w . c ^  feq .
Et quando, acceiToriuin fcquauir, CaC-' 
tillo tom. 6 .controu. cap. I(5S, 
^Principali Concefìb , omnia ad illud ne- 
cefiaria , conccfl'a intelliguntur. Calhllo 
de Tertpjs cap. 8.
Qnis lit principalis, '3¿ quis fideiulTgr* 
Ricems part, 7. ColleB. Z67 i.
?^^ '^Fauor,& odium, valor, <Sc nulli tas prin­
cipalis, an, quando commanicencur ac- 
ceiforijs. (ZoúdiXt, Incap, li.à n a m . z .d c  
Te/Iarn»
Principalis finis > quis. Ñauarr, de Ora  ^
tion, cap. 6, aufn, 1 3. CP* tom, i ,  in cap» 
fratres, num, s^» CP^  feqq.de Toenitent»il<  ^
filnB, 5 * eSP tom, 3 . In ^Marnai» cap, X y »,
nttm, 2 0 0 é
Et an pofsit efle principalis is, qui non' 
prjfcbet cauCam a^ lhi qui fit , & qui ex alia 
cauCa fit »fine qua non fieret, Nauatr. /& 
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■ i ' De Priore , &  eins officio. Barbof, Uh^
q ,  de tare £ c c l e f „  ca p ^ ^ io ,  C^^ deCdnùnis*
I
68 Alphabetum luridicuni,  Lkerä. P.
JV
-  Ä£>ir de Priori Monaciiorum. Ant. A u j;
— 'yarr^ i .  Uh. a./'/V. 4'^a r, , lib i taiXhimXp^f^i! __ 
ß Prioracus, an dignitatis appellatione
contineatur.Petr.Greg.//^»A‘^^*
^  2 Í, 5.
t K ^ K ^ J L l Q .
VUAaÍv»
è^ O/7-. 15. C?-i. l .  O" 2. 
-t— -tplajl. 50. <i». 2 9 .d ? 'i2 ö . Lata ¡/f 
w : : ¿  «iX.t*d‘ ^ V , A - -  .  . . .  .  . . , . „  , ,  „ k : a .^,:i
tz;
p e  pò£n& prliutionls, BobadilL Uh. 
oiu, cap. i ! ¡ à mm. 1 90. Mieresí/í* jA a -t ,  a
^oraf. part. i . qucé¡i, i .  à mt?n, 559..Gòh-
-^.tuUih. 2. cap. 8. à m m . l i .  vbi à qaibus 
'X fdcijs  intelligatur. lui. Capon, tom, 4.
Et quibus ex cauds, iìc irroganda. Bo- 
_ adill. Uh. I . ToU t,cap. c^Ub, 5. cap.
fmm, I98.
Et quando, ipfo iure irrogetur. Gon^al,
Re Viti. Gioii. 1 5 .CP^  tf. i .  O “ 2. Gioii^i , ~^ì T  ^‘  ^ - ' /  ^O JJ •' ^ iJ
I5<5.rf num. 29. Dizaxtom, trai>t.i. re*.
; ♦  ( ‘ Etan , vrum , poiTefsionem afficiat^
Goneal. ¿ad, GlojJ. 56. dnum. ap*
‘^ '"Et an tunc,fcntentia iit necesaria. Goriì 
f ^ù. ia d. GlojJ, $6. à aam, 1 z6 , Soìoic^^i^
■ Uh. 3. Tùllt, cap. 27. fo l, 43 S . verf. T o ì
‘ Jo lo qual.
Et quiB officia contineant,& an concio- 
nai>oris,diffinitoris, Confultoris, leCtoris. 
T>hnztom. 6. ¿rail. l .  re fol ut, 34.
Et an vocis, de aótiua, vel pafsiuain- 
telligatur. Diana yhì fupr. refoìut. 3 7.
Priuationis poena , non irroganda , nifi 
vbi expreffa eft, à iure. Molina//¿. i .  de 
*Trimog. cap, g.n, i o. Riccius p, 4.. ColleB„ 
985. C?- part. 7. Collegi. 2861. 
i^Priiiatio perpetua iit , an tcmporalis#: 
Gioir. & Abbas incap. i i .d è  Coaftlt, 
Priiiatìo fapponit babitum , quodefii- 
dente , illa locUm non habet. Pareja de 
injìrum, edit, tit. z. ref'olut. 6, m rn.i^»  
^  fe q .th .  5. refolut. 8, num. 6 1 . Sal­
gad. part. 2. Lahyr. cap. 17 . àntim, 47^ 
CjP- 3 o .V^  '' ':■« Í :p ■ ^  ?■' S 5 ..
Et dat appctitiim, Robert, l ih .i .r e r ,  
tuàic.cap. 12, fol. 1 7 1 . 5 .E fcac. de Sen-^  
tent. cap. i .  GlojJ. i , quali. 1. num. 2 1 g, 
An , fit poena criminalis. Riccius part  ^
7, Collegi. 2 S6 I .
Officio priuiitus , an fi pecunia illudi
’2
;ì
erme, earn repete re queatJul^
5 , 3 9 5 5 '  ■ "  ■
T  R^  i r Z A  f j ^  S I
Peiuatusquis dica tur. Ctiìac-. in ca p i i l  
pnm. yltlm, diflinñ, s .€ ^ g a p ,6 . num.iQ^
dtßlnii, 4;
Priuatus, an pofsicftia authoritatc, icrn 
fuam violenter conicqui. Cap, % ,deTro^, 
i .  per tot,iá.qu¿efi,6,Co\X2nrj^
i
lih .^ .y a r .c a p ^  i s^ . Aci^^Ó^a capi 
9. vide ^^ìithorn
rítase
Et quibus poenis id]faciens tcnéátuf , 8s 
an hodielocum habcanc, Gutiérrez lih, 
Traci. qa¿efl, 78 ,
Ec a n , qui aliquid iuifu iudids incompé-? 
tencis ca p ic , in posnam incidac, s . tit\ 
l i J i h ,  4. }{ecop, tencatur Gutierr.
TraÜ, qu e^fl, 8 i .
g t  an., qui debitorem de fuga fufpéc-í 
tum , fua capic authoricate. Gutierr. lih ' 
\ ,T ra ii, qu^eß, 82.
Priuatorum dominium, an pofsic Irüpe- 
racor , fine caufa tollere. Pancirol, 
y^ ar, cap, 2 3. vide s^tho Imperator, ^
f#r-
Triuado,
^  gonfili^tio Eegis, vulgo Trinado P.  ^ |  
luán de Torres lih .^ , Thilofoph, jdLoral 
cap, 7. P. Márquez l¿h. i ,  de Guhernator 
cap. 1 7 .fol, 104, Vbi> an sxpediat,& qua» 
liscíredebcac, cap, z i . f o l . i z ó ,  vbi
quod X Dei depender prouldentla,eius ele4 
(äio. Vela dlffert, 3. à m m , 1 8
^ E t  quanto, fit omnium odio expofitus] 
&  de temperamento , quo in eum obiedlta’
credenda funt. P. Torres Uh,$, ThJlofopb¿
J^oral:,<;ap, 7
. i A c ttp, 5 l'Ptk j nj ^
^De priuignis. Solorcart. lih .s  .ToViiJapJ Y. 
9 .foL S2i,JiQtÌ, Stilos ,0 * fe q q .
; Toßertus,
. ^ P r i u s , vel poficrius non àttcndititr ini 
b is , quae fiunt vno coneextu. Molina lih, 
2, deTrlmog, cap. vo.num ,z% , verf. 
mtc7n ratio fragilis, Salgid. part, 2. Laii 
hyr,cap,i^. m m , U S , feq.
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Alphâbetuni íuridkuíTíi > Litera. P.
-ny 17. Ç-^ c^ , B irbof. in L i . z .
a :y-i ‘¡^ 2. S. foluto >nitrint, GoVCitt ifi l. 40. 
'‘j'auT, 6S, în /. 4.5 . Taur, nan»
148.
Hr deprioricate, quæadqaidtUr, tatiô- 
îîp. pun t^i > vel rnomenci. Lara de yit4 bo^  
cap. I i .
Et qaanJo actendacur. lûl. Capon.2 '^5^* 
^ ,7)Ifcepr, ï 93c
Priais rcviptLuii , aii priasadum pràîfa- 
matar. Bar^oC. i» l. i .  part, 2. à nam, 6.
Çolutf) matri?7î.
 ^ Prias,’ per pôilerias tôU itur.Trad. i ,  
Comm. opln.lib* l .  tit, 6 .rmm .j  ^,c>* 9^. 
Vc\n dijjerK à^z.num, 7 1 .  Kïetias part, s . 
CoUeÛ-. 679'. C> pàn. 4. CoUeA. 75 5 , Ro- 
jas de ïficomparlb, p, i .cap, 3 * vbi quartdo.
Ex prima caafâ,& principaliori, pendet 
conreruatio , vel extindio earunl , qaæ ab 
ea dcpertderit. Salgad. part. j^.dèTrote£l, 
cap. 14. ànîirri. 18. pariytyde ^etent, 
cap. 17. Hurri. ig , fecj.
/ P rio r  norïiinatio-, marbreni dignitaterû 
a'rgait.BarboC. in cap. 15. rmm, lo . 
vap, iS .n u m . 8. de l(^efcript.
Ex .duobus adibûs vilo die geiiis > illè 
prlor geftas incelUgitür , qai ad vtriafqad 
validitatem pra:cederé debét.Cotisez în l ,
42. Tant, m?n. î . t P ' 4 *
L U G i r j Â .
i
Creg. îfil. 10. GioJJ^  Z. tn i. 3^. c'tiïn 
feqq. tit. i S. part. 3 . CP* in l, fia, QlojJ, 3 j 
tir. 7 . part. 5. Salgad, part. 3 , deTrotecî', 
cap. 1 O.  nurn. 5 5 .  G ó m e z  in / . 4 4 .  T ^ . v r ,  
Olea de Ce ¡J. i ur. tit-, 3. qu^fi, t , nu?}¡, 2 r -, 
CP- tit. 6. qu^fl. 2 ; CP- 3 . Giarbi de Fœnd. 
ÿ  . 2. GÏûjJ. I 3. num, 9Ó.
Et an ,in  dabio re.alia , aut pcrronalil 
ièiUmentar. Diana toffj. z.traH.. 2. rf/'o- 
îut, g, Mcnocli. II!). 3, pr.efumpt. 103* 
Giarba 'Phi proxi me , CP* Objeruat, i\ 6 . a 
Hum, 3. -CS)* à nu?n. 1 7 ,
^ E e an j periortam Regis coheedentîs, 6t 
êias j ciii coñcedüñtar , excédant. Grcg. 
ind. l. {O, GlojJ. 2. GorÙQiinl, 44. Tanr-,
Et an , coiiceiïa ad beiieplacitam coîi- 
cédends , eias morte expirent. Cailillci 
deTertijs cap. Í9.
Et de vi realis , aut perpétai,priujlegi), 
Vaiençueli conf. 1 5 1 .  Olea âéCefi. inr.tîc^ 
ë.q-'i^ li.z. 3. vbi de reali,& perfonalii 
’Et an , ad perfoiiim , vt perfonalia ædi- 
mentur, vel ad dignirateiii , 7 t rcalia, re­
lata irttelligaritiir, Barbof. in cap. 3 9. 
a. de P^efcript, Giurba de Foètid. §.z,GlojJ^ 
i 3. num, gô.
^ E t  qaomodo,exaranda iint iri Hifpaniáí 
vc probertt j L z , c^772 p^^t,
3, Garcia de Ñ.ohiHt. GlojJ. i ¿ i ¿ nùm.$ „
^ E t  de varijâ Tcribendi ea fo rm is , L 4 ;  
cumfeqq. cy^l. 44. 18. part. 3,
^ E t  iiiqao,priuilcgiadifférant ,ab exemp- 
tione,S¿: indulto. Gonçal. ifi GlojJ,3 
in quo, à.referipto.Gonçal.
Uè in P e^g. Glofi ^ 35. nani. 1 9.
^ D é  priuilégio > in cor pore inris clàufoi 
Gonçal. in p jg .  GlojJ, 36. num. 34. V clà  
dijjert. 40. à nttni. 27. çp^  3 4-
Et in quo différât j i  priuilégio non claU-
S'X
■ y
D e priUilegljs. Cap, 1 1 . 1 5 • 18. ciP^  petii 
de Tr^lcript. caf), 13. z i ,  de re iadic, capi 
17 , deCenjih. Petr. Greg, lib, I . de pjef-  ^
cript. cap, 11-. Acuiia incap, 3. dlfiin^, 3*
Cancer, lib, 3. 'Par. cap, 3. Giarba conf^
Sg. d f2H77i, 8. Acac. 'Paf, iur, refolat. lihi,
z.cap. i.VctmoC.inpjthf^.de Con(lie.q.3 i _— -^--------------- ^-------^
&  vide 1. I. tit. i pare, t» CP* /. i ,  fo>vcl particulari conceifo. Vela l>bifupr,
zS . tit. i S * part. 3'C‘- '< v.R i \ ^ E c  qaod,gerterali dcrogatiorie riori con-
Et de prinilegijs, ad vendertdutiâ aliquid, 
& n e  alius vendat. GúÚQtt. lib.t^.'PraB^ 
qUiefi.3\..
^Ecde priuilegijs * quaS in vim coñtrád-a 
tus traníierurtt. Gonçal. in P jtgn l, GlojJ, 
36. 7iu.m, 3 6 .
tinetur. Diarta tofn .t. trad:.$, refohtt.79, 
priuilegiô exemptioriià, CniaCi tn 
éap, cani non liceat de TrJfcript. l, 3 ^ .tii, 
18 , part. 3 i Garcia de idobil, GlojJ. i. § , i .  
Et de priuilégio , noU folveiidi collec­
tas i velgabeilas art extcndatur adim-
tare Sacro différé, i ,  cdp. 8. Molina/;^ , z ,  
deTriniog, cap. 7 , dtiarn, S t,  NarboiÎa/'/i 
Ì.6 0 , Gloff, y'fiic, nùm, ÌI0 t it , à,Mb, 2. 
j{j*cop. vbi art teftibus pf obâri pofsint.
^  Et art, perpetua , vel temporali^  iiit> 
éx quibus dignofeatur* Garcia de Nohi»  
lit. GlojJ. i .  à n. j . cy* Gloff, 6 . nam, 
•3 8. veri. O jijm i ^  verf. Speajido fateti





Et quod, fuiìt j le x  priuatà. Pzte]^ dó pofitàspoifeà, Birbof. 90. 
tnjlmm. edie, tit. 6 , tefolut, ^.num, 142* ^Priuilègia> quis concedere pofsiCi/,26 i
ani, fcriptUranl exigant. Manciù, dè tìt. 18. fart. 3.
^^Ét aiì, conceifiini ab co* qui in vna par­
te éft Rex , in alia Imperator , in vtraquO 
(ic ierVandum > l. ^ .tit, i .  Uh. 6 , pycopl 
G\xi\<^ tt. Uh, ¿^ . Fra^. qa e^j}, i l .
Et aii, ea concedete èxpcdiàt > l, 3 4 »' 
tlf, iS ,part. 3 i
^ j^ i^priailègium 3 ctini alicuiusdarniiò * non 
coiiéedituri l , i ì i  cam fe q q jit iiS  ipart. 3. 
.»vco*r.- -u . b V..V.* ; V
*  ^ T
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O ecum íuridicum, Litera.
Garcia N^blìic. Gla J^  3 S . 6 i . Moli*
na iU Tri mögen, ìib. z . cap, 7 . C^LWWode 
l^'crtijS Cap.  3 ó . Gon<^aL in i{^ eg^  Gloj].. 3 
Rie eins p.\rt. 5 . CcilcJ. 175 i .
■ Ht quid, li eoRrra ius pablicam, vel pd- 
uaturn eoac-CuiaLur , /, 29, C^feqq, tit  ^
1 s. 3. ^dolila , C i i i l lo  7 & Goa^aL
>t>. proxlixc.
quod pri'-lilegitim,fine prxiuJicio in 
■4 in ‘ ■ ■ ”tCilìgcn-.ium 7 Vfl cum minori tcrtij. Bar-
laoi . in cap. 6. nam.6. 8. C>* 9. ae }{gferìp^ 
'(ìj. Kìccmspayr. 4. C'¿);7c“r7 . l o i o . c ^ parn^
5. CoUeñ. Í 7 S Cyriac. controu, 5 io .
6 priiiilegijs, qui pofsinc, & debsa t
cognofeere 7 t. 2.7, ch\ z%, pan;, i . /. 4.. 
dr. 3 3. p.d'rt, 7. Gutierr. 3 . Tracia q,
2S. Cadillo àcTcriljs cap, 12. Garcia àe 
Mohilìt.Gliìjj^ i .  i . i 5arbof, in l.jìn , n, 
1 2. C, de Ifgi’ùus. Larrea dscif. 99. 
leg, 5 3. Salgad. 2,,p, de i{eten.\ cap. 16.
quisjde eoram reLiocacionejCognof- 
cerepofsi:, Cicfpi Ohferaat. 11 5 .
incerpretatione priuilegiorum,/. 27. 
ù i. i8 . part  ^ 3. Garcia de Hobilit. Gloff  ^
i .  i .  à num. 6 6, Gutierr. lìh,>i. Tradì, 
qu^fl. 1 7. rf nnm, 4 1 . Grcg. in l. 2. GlojJ^
Ï o. C^ind, /. 27* GlojJ. z, tit. 18. parp, 3. 
P. Sanchez Hb. 8. de jAatrìm-, difpat. 3 4» 
Larrea decìf. 99. vbi quisca interprete- 
tur. Pareja de ìnjham. edit, tit, 2, refoht,
6. nnm. 3 01. 307. Itidetn Gutierr.//^,
4. Traci. qu.ff¡i, l i .  vide l, 4. tit, 3 3.
l ,  2% .tie, 34. part. 7.
' Rtqaod; ex petitionis forma , accipi- 
ìur. Ga rcia de Nobilit. GlojJ, i . tinm. 1 2, 
f/Ex. quod, priuUegij verba, & conceden- 
tls intentio infpictenda ad eius interpreta- 
tionem. Barboi. incap, AO.nftm, z,de eie-» 
Üione. liiccius Codlcci. 2878.
Et ita iimrpr^tanda , vt quanto minus 
poisit 7 Iredant. Molina Uh, i» deTrimog,
eap, 14.. nam, i g. CP^  feq,
^ E t  quod, ox vfü7 &c obfervantia.Garcia 
4eNobilit, GlojJ. 2 1 . tmm, 7 5. Gutierrez 
lib. 3, Tradì, qneejì, \6. a «»w.7 <5.Lar rea 
alleg, gz. Pareja deinfìrum, edit, tìt,z,re-» 
folut. 6. num. 301. 3 07, cnmfeq,
^ E t  quod 7 verba priuilegij »qusenonin» 
ielliguntur , nihil operantur. Barbof. ia 
cap. \,num. io.de Sum m .Trinit,
Et an , in'priiiilcgiis,& eoram interpret 
tatione , procédât argumentum à parità-, 
t e ,  vel maioritate rationis. Riccius/>^;r.
7. Co’Iedì, 2802,
fp Et quod , eorum verba Cunt at tenden­
cia , & fecundura eorum cenorem iudican- 
da. Riccius part. ^.ColleíÍ, 1625. Diana
torn, 9. tradì , z ,re ío l^ , 1 4..ÿ . 7
f- .■ - ■ - ■  ^ ‘ ■ ?
Vnde 7 dum de ilio non conílat > nuliutá 
priuücgium exiíBmatur. Diana t o m .  9.; 
tr a d ì ,  z . r e j o í u t ,  14. 7. 8. c> t r a c i
3, rejoint., i 9. nnm, 2.
.^£c quod , priuilegia funt ñridéintcr- 
pretanda , ita , vt ñeque ad fimilescafus 
protrahantur,ncque ad confcquentìa.Pe- 
tr. Greg. Ub, i .  de P jícr ip t. cap. 14.
28. n u m .  4. Cí, G>’ 8 . Garcia de N o b i l i t a t a  
GlojJ. 6 .  m m , 4 . i ,  verf. T r í e t e r e a , M 6 \ m i ,  
l i b ,  3 .  d e T r i m o g .  c a p .  10, n .  7 6 .  O ' ' f e q :  
Carleb. de in d ie ,  t i u  i , d i f p ,  % .n u m .6 .< c^ ^  
t i t .  3 .  d i f p . f i ,  41. MareCcot.
2. yar, cap, 85. vbi an ad bona adquiren- 
á i.  Salgad, part. 3 . de TroteB.cap.g.numj 
204. vbi q\i^ndoh}:Q y a* pzrt.i.Labyr,: 
cap. 7. num. 36. Pareja deinfìrum, editi^  
tit. 2. ref oUit. 6, à num. 28. ^  350.
Et an, ad res vluales conceírum,adrnei? J 
ces extendatur. Giurbaío/a/'. 94,
^  Et an 7 ad caufas præfentes, &præteri- 
tas. Carleb. de iume, ttt, 1. dijp.z, ànum^ 
633  907.
Et an qutc capta cum alio, ante priuile- 
gium. Valafc. confult, 136,
Et an 7 ex identitatc rationis. Ba rbofj 
ini. I . part, i . num, i 9. /oluto matrim.
Et an , militibus conceflum 7 ad milites 
cœleites, feu Clericos extendatur. Ceua- 
WoîiComm. quie^. 328. CP* feq.
Et an , & quando ad futura extendan- 
tur. Riccius part, 7, CoÜeclan, 2727. CP* 
309s.
Et an 7 ad omnem cafam generalia.Rie-] 
<:v:^sd,Collecî. 3095,
^  Et quod 7 tot funt priuilegia, quot pei*'-; 
fonr in eis Gorapræhcnfx , quibusconcc- 
duntur. Garcia de Nohilit, GlojJ, 6, num,',
3 8« verf, 4. CP* verf. 5.
'^ E t  an 7 omnes fimul, priullegio vti pof- 
iînt. Garcia yhi fupr, verf. 'Buodecimd 
faeît,
^ E t  an 7 omnibus in prîiiilegio corapræ- 
heniîs , competat ius ex fua perCona , fine 
virtuce tranfmifsionis. G^irci^ybi fuprà, 
^ E c  quod, ad alias perfonasnon exten-; 
auntur. Riccius part, 7. CoUeB, 3004.
^  Et ex duobus priuilegijs fuper eadem rè 
adverfis, impetratiS7 quodiÎc poù\is.Cauf 
z$,  quieli, I. CP* 2, /. 27. vbi Gregor. L  
35. cumfeqq, t ît ,i% , part,3, Acuna ifà 
cap. 9. num, a. Carleb. de iudic. t 't, i . /Y-; 
put. 2. num, $ é 13»^^ f^qq- Menoch. lth¿
6 . prafumpt, 40, vbi an poílerius tollas 
prias.
^ E c  quod 7 primura priuilegium, de quo- 
in fecundo mentio non fie , non derogatur,’ 
&Cecunduia cftnulltim.
fi-'
íjviuro-oio Yón.%^ oíc(V'rt m
l _ i r
üü .
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jfp, zZ,  à n:im, 9,
Et an >c)temptionis priuilegiumalicui, 
êc eius deCcwiidenLibus conceûam, ad fœ- 
minas, 6c eiruin dclcendences extcndatar? 
Tiraquel. in H, Connnh  ^ GlojJ, t . i .
m m , 5 4-« ^
^Priuilegia peCuniâ coilceffa j velrcniù* 
neratoria > reuocari non poffunt. GonçaL 
inJ{ep‘. GlojJ. 28. nam, 2a. Riccius CoU 
leB, S6Z, part. 4. CoUecl, 1126 . V i- 
Ihr in Syl^alib, 1. refponf. 8. P. Sanchei 
iii J^tarrim. lih, B. d i f p . i i .  ^dd. MoUn. 
lib. 4. cap, 3 . num, 7. Rûdet. Suarez aU 
Icg. p/ECcob. part, \ . àe Tarit, cjuie/}. 7 .à 
nam, 123. Diznitopfi, 9. tra^. 2* refolat^ 
y .nam. i ,  ^ r e fo la t, i ^6, numfin. re- 
fohtt, 325. lul.Capon. tom, a. T>ifcept„ 
ç i , aft. lé num. I l  i
^  Etquod , pcaedeGeilbrum priuilegia re  ^
ü ocarc, non eil honeituna* Gonçal. in 
gai. GlojJ, 9. § , a. à nam, 7 4 .
Et àn,Glericis coüGeila à Rege* Dianâ 
iom, 9. tra^é a, refolat, 2 7 . 4 3 . 4-9» 
m er.z .C ^  refoÎati 149. 19 *5«
^ E t  quibus ex caufis > reuocari queantj 
curnTine ea non tint reuocajida. Garcia dé 
Nobilit. Gîojj, 6, mm. 41. Gonçal.
9. §. i .  ^lojj, 28. 3 5. CaftillO
deTertîjs cap, lô ,  nam.fin. CP* cap, 8. i  
w»OT, 138* CP"cap, 4 î 4 t^a.Salgad, 
part, 3. Troteci, cap, l ô .  à ndm, gZi, 
Vâlençuel. conf. 8 $ i Eontanel. declf, 138. 
d nam, i . Barbof. In L  ié p^ t^* i i à nam,
5. Çolato matrim. Giürbâ c^nj, 94. Villaé 
lib. ikréfponf, 8. Cyt\2iC. controaerf, 310.
Hetmofill. in /. 5 3 * i • 2.3.
6, à nam, 5 * tit. 5 * 5 • Solor-»
i^^ti.tom, Z. de lurèlnd. l i b . i .  ca p ,2Z .a  
nam. S^*C^Hb, $ ,cap,i.m irn.ç^.Ctc(->  
pi Obferuat, 1 1 5. vbi quvs cognofcat d t  
reuocâtione. lui. Capori.ie/w* 5 * '^ if 
J 98• la 2 •
feEt quod j priuilegium lion derogaturj 
«enerali le g e , vel refcripto. Barbof. in 
^ap, à, d n u m .l, de i^efcript, Dianaioa^*
traci.i,. refolat. 7.
Et a r i, fpeciale deroget geiierali. Bar- 
bûC. in cdp, lé nam. i.CP* a n , $.de 
(r ip t.^ in ca p . \, à nam, 8. de Conflit,
Et qUaiido j & ex quibiis reüocata ceri*» 
feantur *iiueiint clauCà iri corpore iurisÿ 
üu'enoil ilatcCuprl reiati. D^arià 9* 
tra^, iireÇoluf.7, nurri. i , re ¡otat.\%'  ^
ÿ. I . tom, 8 . îrai^. 2. refolu .^ 9. vbi ait 
in dubio iccnfcâritur teuocaeài Sanchez 
lib, 6. Confll, cap,g,4ub.%i vbi,qûid d ha- 
beanc clauCularn ne derogentur > iiifi ipe^
3 7 1
■ %
fia li eorummeritionei îuU Capon. fom. '$ i 
h iftep t, la 2.
* Et an, à Principe rèaftcari, aut mode* 
iferi qncanc. Brrbof. 'ifo'to lz6. nam. zZ g, *
(Japon, tom. 3 . 2) /^cept-, i 2 g,
^ E t  quod > reuocarlda func î cum coepe-« 
l î^nt elle nociua, Solorçan. lib, a. ToUtiîi 
idp, 23. ^oz. vetf. T  lô mefmo-, Cy /
^ ac . contŸoa-, 31O. vide cap. fug^eflum de 
^ecimis iK  48. titi i  3. part. 3.
; Et an^  & quaiigenecali detogationè col- 
Tantur. Barbof. 'boio t 36. namé 290.
^ E t  an , per fccund uri , cèuocetur prl* 
mum, & lit neccliaria ad reuocâtione ni 
claufulaî dtrogacoriié eXprétViOi CeualU 
Ç 1 3 de Tro*
tecl.cap, to. à nain, 87, CaftUlo 
îijs cap, 36. Gutierr. lib. 3. Tra^, qa^efl,
15 . d mm ,  3. Gonc^i. in Fieg. G lofi. 36, 
à nam. i i
^ E t  art i d clàufularnhabcint, vt non dc- 
ïogentiir, hifi in derogarorio j de verbO 
ad verburû inferintur i dérogent lir abfque 
co > ex gerietalibus dérogàtioA'bus , &  
qiid  û per generalCm legem haè derOgatio- 
nes fianci Gonçal. ià Rj^gal. Glojjé 1 6 . à 
nam. 1 3 é
P  Et Ute peildenté i ïupei reiiocàtionc 
priuUegi) i an ptiuilegio flt vtendunà. Va«» 
lençucl.conf. 8$, O* v^ i.
Et de priUilegiôrum reuocâtione > & ex 
quibus fiat. Diana tom. 6, trait, 1 .  rej 
i a t .5^-
'^ D c  priuilegiOruHiinnoüàtiohc. 4.
de Confirmât.'Vtili, Ricciüs part, 7 . Col- 
leil. 3127. vbi aniusdenoùo det.
Et quândo i pofsi'nt renouari. y elzd if-  
fert.7  • fittm. Arl>
^ E t  de eorum confirmationé. C u ilc . /d 
cap. 4. de Confirmât. >îî7/‘.Garcia de Nobi­
lit. Ghff. i ,  §. i .  d nam. 66. Gutierr; //¿i- 
3, Trait, qa^fl. 17 • 4-1 i ûrsg •
'2. GlojJ, lOi 0 * in i, 2 7 i G l j j . i .  tit, 18. 
part. 3.
^ E t  quod,eà iioh dat malôrcni vim> quarn 
^abebat. Gaïcia de Nohilit. GlojJ, zy .n ,
7 5 . veii.T ltim *  Gutierri ybi proximêf 
m m ./^z. 0 f c j q ’
^Priuilegiurri minuitâr j proptcc penu-
riamperionarurn.CüiaCi/aï cap. 0 .c>- 16.
' deCler. nonrefid,  ^ .
Et fufpehditur ipfopter iniinodeiatani
tareftiatn.’Fohtand.i"«/. iC 4-
-^PriuilegiatuS, contra minus priuilegiaj 
tüm vtitur primlcgio fuo , i. «//«/»<■ '•. , , , j,
ani potio<'yK pf».d! »
lih, I . ie i< jfm p t. cap. 6. nam. 4. C»*
Salgid. part, l i U hyr. cap. 7 . à tmm. 4 «4 Î E * % — . »
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aa>i:ofitra aeojualí ctr pi-iuilcgiatum 
'Cifp. Si u fede 3 i . r/e pt'iebe^d» in 0. l,
C\ de primleg'  ^ F ifd 'j Petr. Greg, ybi f «
p/'djCap."/» Qo\x2>.'ùt^ Tra^.cap.'t
Eranch, decif, 10. vbi Amend.
%ot»in4 . 25-, Glof. y ,tit, zz.part, 3.
V/; / . 4.. g7ö/. i . tii  ^i i . pstrt, -6. Forrtan.íyí"* 
df» 100. Carl-eao deittd, d ifp .z.m m  
’0 i 3 rit'^  3-. d i\ p ^ n u m .  2-0 /
.ßfic^ WciLTioidn l . s . Glof, i . n. 1. p
’S.Saig. p. i  ^Lahyr.cap.j ,d num,¿^6 ,Wio 
•cius p, z^CoUeii, S4*. O» pitrt, 6. Colie': 
c  3Ù5 2 30 ^.Parlad, lib, i . rer, c^uoft^
r:ap, i-'] .71, 2S..C^ fe¿j. Efcòb. de Tonti^ 
l{eg,cap^ S 5 .Sanch. lih^  ^ 6, Confil, capì
9. duh, g U /
^E tpriailS^ aclis , m caiibas vbi íioñ eft 
J'rinikgiacuSjisre communi vtitnr.Solbr> 
<L2in.to?72-,'2 .de iurJnd.lib. i..cap-, i 7.«. 104..
Et an contra paupeuem, Velafco par/-^  
1 ■. de Triutleg. pdup. 47.
^ P riiii lcg ia  ita íifnt accipieTida , vt ali- 
quid iure commani addane,Roder. Saarez 
2 3 . »ri777. I .  Molina Uh, %. de Tri*
77i0g. cap. v o ^ e m m . ' ] féq.  Saig. part\ 
a.deTroieti, cap, 1 3. nuTii, 1 7 7.
Q^odex priailcgio conilat,manifeftmö 
■ cil;Gurierr.//^. l.T rkB ,^ . 17, n. i 5 i .
exprima ntur.Carku. Je lud. rii. í.iírpéf¡¿
¿V, qn^ß. Ò. 7¿f¿m, è Í -,
/ É .I  quid , de priuilegioi quod de inllra-- 
incntojfacic mentioflé.Salg, d .c .ie .n  sg :  
Et de pntúlegio adinjhr , Valafcdue-.*' 
(utr. i z .
/■ Priuüegium coiJceffvtín ex faifa caufa. 
vel non.poteritejnon valer,Ucee alia caá- 
íacxiltac vera,6ípotens, S a l g . i .  de 
7‘ roceci.caf.1 0 .ánum .-^6. q>- f . í .ie j{ e '»  
teñe. cap. iz .p .y n ia ) .
^Ptiuilegia , an, &  quott)odo,iidlistedcs 
tranfeant, l . x j . tit-, 34..'p a rt.'j, Olea ¿v
^ £ t  an,cedipoí'sinc,Olea >3/ proxime. 
^'Prmilegio,an quis veatur in caufa indi- 
üidaa,vel in re infotiata,vel communi, 
perlbna focij, l, í¡,Qjit, i s.parc. 3. Sal^ 
p-,z,de }{^ ec=efjt-o cap, 3 3 J  num, 65 .c?’' 7a 
Efeobar de Tontif . e>* F¿eg. cap.
PriuilegiatíE perfoilas, an contineantür 
fttb generalidifpoíicione,qua: earurtifaito- 
remnoHconcerníc, Gucierií. lib, z .T ra ñ . 
qptafl. 8 8.
Priuilegia,an valeant hodie , fínónfiñt 
’contema m iibris de h  falcado Caílillo 
de Terc^ .y cap. ¿o^
^Priuile.giacas,ÍRcafu fui priuilegij, fun>
o*
^Priuileg'ia ob bencilierita concefla’,áíi 'dat de iure,Menoch.//3 .6 .^r^/«w^í. ^o. 
meritorum probatioñem exigant, vt exe- nurn.ii ^zS^d^Q.Qonqú.in^g.Gloff, 30, 
quantur,Garcia deNobilit. Gictjf. í ,n ,  1 7 .  mm.Zúf,SQ\zdijjert,¿fQ,mm.i6,
Caílillo de TenijsyCap, l É. d  mini, 56, ^Priuilegium,ad fui validitàtem,requi'rit 
^ E t  ex qaibuscaufis,concedantur ,/.4^-; derogarionem p'tiuilegiorum contrario- 
■ Q''772 fecjq, tit. 18. part. Caílillo rum ,&iuris commanis,&quomodoiRoderi,
£5
Suarez ,á num.g.a>* 17 ,
Et ílatutorum ciuitatis,Menoch. l lb ,6 i
prtefampt. z g,
^Priuilegium faííis precibus impecraiiSi 
qua poenapuniatur, /.ss* tit. \ %. p , i ,  
^P riu ilegia  infringens,quam poenam in- 
Cúrratj /.4, th . 26, lib,S .f^ecop.
De priuilegiorum renuntiationej Gíuía 
ba co7)f, 79.
^ E c  an , fub geileráli reiiuntiationej eis
cap. I $. ri nii7n, $ 6,
^Priuilegiam ,hiG pròbcfùr,non prsefLS»- 
mi tur ,Pareja de £dlt. tit. 2. re[olut. 6 .nu -
77ìCr. 34..
an , ex immemoriàli pr3crumatur>
G a r c ia 7r Robilit, Gloß, g. n .z i Gloß,
I 2,d ntun.  ^¿¡.S>\2Vi2toni,g,traB, z.refo^ 
h it. 8. 9,cj> 11. fmm. 1, CP’ cùhdacit refo* 
hit. 14. ^ .7 .e>  8. a^refolut: \6.nrtm,±, 
rep7I, 3 3 s .<5? 7ÌU772. S.
>6 ^ Q u ib n s  remedijsqiiis vtipofsit , contra incelligatur rcnuntiaturn,Carleu. de indie.; 
àdum,qao,infuo priuilegio fibi prxiudi- t it  .\ .d ifp.z, q. $ . m itn.ioa.
catur,& intra quod tcmpus,Garcia ^Priuilegiujm impctrans eins, quod fibi
hilit. Gloß. 5. m m . ^,c>* à num, g. iüre competit communi, ali iure communi
J^Et quodàdhoCjVt conqUxri pofsit renuntiarum,videatur , vel vtroque finml 
fuo priuilegio non feruato, ili eó turbari v t i p o f s i t , M o l i n a i o * ,
debeacjGarcia de Nohilit. Gloß,t^^. « .I9 . à p . i ,  de J^etetit, cap.z.Se^,
'17 ^Priuilegiufti,quod ad aliud refcrtur,vel Biòn, 4. à nu7n, 1Ö7,
de eofacit mentionem,an Gnc eo probet, ^ E t  an , fuper re, fuper qua priuilegiurn 
/. 2. vbiGreg.^/V. 18. part, 3. Garcia de habet,aliud impetrans,illud amitrac,vel ei 
' MobiUt. G l o ß .n,%,Sz\^, p,z,de l^jetent, derogare videatur,Gon^al. in Hjeg. Gloß,;, 
oap. z 6 . nu772, $6. ' 5 3 . num. 4.3,
^  Et quid,de bis coiitineat, eius  ^ad quod Et an,iuri pra^fcri|jtionis, Riccius parf..' 
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A Îphâbetünâ Íuri4icam, Litera. P,
Príuilegía,quibu3modíÍ5 ännitcanciir.Ric-
cìwsparf, 1 , C olici  ^ 274..
E g an , & quo modo , per nòli vfuni, vcl 
cotrarium vfum.Cuiac. ¡» cap .izJeT r^ ^  
lend, Petr.Greg. i»C4p^^,fKio,de ConßU  ^
'^icái\sCoBe^,6li ,a*  1738. Bobad. lib  ^
5 .Tolu,cap. Î o. Garcia de MohilU.GlojJ. t , 
ÿ. I .<^«.79, Gloß. 0. psrfoi. niaxinsd À 
Zi.3 5 •Molina//^.2 .3¿’ Pr///í5^ .  cap.Ÿ. ».7 t* 
,ybi Add .C^ lib.4..éap,^,».^9 .QmîbUonfA 
5 n.^.Cyúzc,confrou.^'f .1 5 5 538*’
Barbof. Epifcop, aÜeg.z^.à n.ix^.tP* ifi 
cap, % .à n.6 de Cô«y?/V.Gaftillô ¿/if Tert.cap, 
3 3. Solorean.iozw.2. ¿/¿>;W¿> Indjih.
3. irf/7.9. ».9. Salgad./?.3.
IO.<¿«.100. vide /.3  4.Cí>’ feq.^ld^z,canà  
fe^f. ttt. I S , ^,3. luL Capon, to m .i, Di¡< 
fept. 9 1 .a r i.i.
^ E t  an, per vfimi partisi totumeotìrerV®» 
tur. Garcia, & reliqai pyoxlmè relati.
quod, eorum vis,ab eorum obfervai 
tione pendec. Barbof. in cap, 8. m?n. 5* 
de Conßltut-.
Ec ex quibùs,eorum víus,& obfervaiítil 
inducatur. Barbof. >5/0 90,
^Ecquod, ad tempus conceíía,éoelaprdf 
finiuntur. V^ccvis part, 6 : CoBecl, 228 1,
,^Ec quando fieri pofsint per Recepeorés^' 
i;6%,0^feq. tit.^ .lij,i,¡^ec.op.
, ^Ec de earum taxationc , i , e>» foto tlt:
-, Jib.2.. 1,6 p.tit,^.ii¡p,i ,j^ceop,
V Ec quomodo i in eis fit proeedendurfij " |
• Gon^al./« 9. in addit. poli i . i
«.4.8. Vontzn.decif. i 20. o  feqq, e>* 1 3 4 ’ 
^ feq^ hcontom .z.decif. i s 3.
Ec probacionis verbo , an plenas vel fe- 
miplena,contineatur. Ricciaspart.^.CoU^ 
l ec i . i ó  84.,
Ec de varijs probacionumgeneribus,ve-»; 
luti armornm inrpc£Hone,infigois, epitha- 
plitsditteris feripLís in lapidibas,'vel parie-' 
.tfeus,)hiftoriÍ4,&'alijs., L 3 g^biíGr eg. Glofj 
z.tít, t . Ihi i , tit ¡,4-, /, S jln . tit , I 4.p. 3
Salgad, p.i,deTroteíi,cap.10,à n.z66.
Ec v b i , das abfolara fie mencio, de qui 
incelligatüc probatione.Vela¿j',^e;Y.3 g./í«-.
finer. 70,
E ca n , fie probafciode fubftantiaiudicij»
Efe acia Je Sentent.cap, i .GlojJ, 14.. ^.20.
Et qua: llt probatio > & qua; feolipleiUé’
Earinac. to?n, \ ,Trax. quccfi, 3 6.
^ E c  quod, occulta probationcm exigunti 
Senec. Epifiol. 95 . fol, 201.
/^Et q.uod,pr_iuile^m araime, qui eo m i- ^ D e  probatione eoníanguinicatis. Valen^ 
vtitiir.Bobad.//^i5 lo .  ;j.21. ’
Goa^al. i^E^eg. GloíJ. 56. d n , \ ,  BarboL 
in cap, 43. n^m. 8. de Ejefeript,
^ É t  an, cortccíTa rei, ex mucatione ftatus 
reijamlttanrur. Bobad. lih^$. Tolit.cap.6,
?Kfin. Salgad. ^*3. de TroteB, cap.10, d //f,
280. Caftilloí/í’ Tertfjscap, 36.
^ E c  an, Gonceífa perfoní¿,mutatioñe eius 
amitcancar. Bobad. d.cap,6, ».jí'ü.Salgad) 
p,3. de Troteé, cap. i i . d  nani, 20. Ci9* l>b) 
proxime, Solof ^ an. lih,^. Tolit.cap. 1. fet}
SOS. verf. T  porque, Olea de CejJ, iur, tU\
6, qua(i. 2. 3 .
Ec an, & ex quibilSj eis renunciatiiná ví- 
deatur. Menóch.//^. 6, pr^fumpt.4.1,
Priullegia ordinariam i-urifdidionem of- 
fendentia,áñ fínt ordinario intimanda.Vr-* 
rucig, patt. 2* Ta¡lo>\ qu,<efi. 14*
De probationibUs'^  Ubi, t ,0>^  totó tii. ± t  ; 
h'e>,z.j^ecop. V>QVíz\,lib,1t.SkCo?nmi per tot i 
'^^% e\.U h.z. itíf.C iuil, cap, 17. Arte. Augi 
f .  3 .Ubi 3 2, tit, I . Manciù.é/^  turé Sacro di\ .^
çuel. conf. 105,
^ E c í l  du» fiant>qrtíK aliæpræferatur.Va^ 
Itncucl. d, conf. i5 0.
^ D e  probatione eius,quod centum appro- 
bationeanni«,fuit gefium,&quaí cius lides. 
García de ÑobUit.Gloj], i2 i áfium. 70. 
,;^De probatione, pCr famam, &  auditum? 
Garcia de Ñohil.GloJJ, I 3 i .Gutierr.//^. 
z . T r a Ñ . q S e c u n d o inßne.  Car* 
Icb.deiud.tit.Á.difp, i .dm im .’^ ,
^ t > e probatioilibus adperpecuam. Gar^ 
cía de Nobiíít, Gloß, 4 8,
/^De probatione,per artes pericos facien­
da. Gomez Uh. i .  yar.cap. 3. num, 28.
^  De probations fummaria.Gomez iib.St 
>àr.cap.ç, n^m. 1. verf. Circa  ^ cap, 1 2¿ 
pareja deinßr. edit, tit,^ . rejolu'.ö.n. 82, 
^ E t  quid,fit plena>3c femipkna probacioi 
Gome¿ lih. 3, yar. cap. i 
^ D e  probatione lictcrarum. ValençueL 
gçnfi I s 4* mm. i .
^Probatioliquidiísima dicitar,prxfump- 
tio depertderts ex ofdcio.Pareja í/^  cdit.iitx 
5 . refolut. 15. m m . 1 3
i
6
f<^f'^>A-.pertot.S[m2inc, deCathol. inßit.iit, próbátione, quarüdicunt^íí.'rí^^x
S'^éGomcziib.i ,yar. cap. i 2, R i c e i ü s Ì, i  z .t ir . t  .lih . Bjecop.
6 .C ollet,z i z z .  p,q^ C oB e^ .so66,vhi 
quibus modis probecur, 8¿ de eis omnibus. 
Robert, lib. z.rer.iudicap, io , f  oh i 5 8 .Ef- 
.cob. P. 1 .de Turit.q. 8 .S . i .d n , i  *Mcnociu
Tona. §ecuftd* * ’ )
De probatione per euidentiàm^ fadL^ 
yoV iu tßfb7 i 7quaß. 50. num. z z ^ t .^ ß - :  
ß '  V e  probations virginicatis. Cap, 4., vbi 
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131 /Deprobatione paupertatis, & diiütia- 
rum. C o w i : ,  c a p . 6 , Solor^an,
/o//?. z , ik  mr€ In d jib ,  i ,  cap» 19 . dnfim„
5 5. C7* T’o/zV. 20.
Ec cui incuiúbac, 0 \izÍQXtJ¡^,z»Tra^,fí 
I 5 , So\ox< .^y bi fupt\C^ d. lih»Z,ToUt% <^<>tpy
ZQ. fol. i Z i» sctí. '^e lo ^ue,
14 '/ Probatio, incuríibit dicenti. Cap.yíf»de 
f o l u t ,  L  i ,  ^  f e f q .  I4-. 3. Go-
ITiCz lihm 3 . yiíf* cap» 3 • tiant» 2 5 , cap%
1 1 .  nam  ^ 4. verf. Seiundo» Carleb, de iu<* 
dicr, tir» I . dlfp» 3 4 * 1 S.GouarrJ/^.
2. yar. cap» ó. »«íw. 2. Sardo decif» 104, 
v b i, piara de ltoc> & ají ei> <jai confefsio • 
Xiem impugnar.
/Qpia probarlo ai^oriSsñon eíl deíldef an­
da a reo. Cap. \ »deTrohat.
Et exceptionem , vel las Gngalare alie- 
gand. V d l j j e y f » 3. mm» l é,
/ ' Etnon negañti. Cap» 6» 1 1 .  i a.vbi 
ilu izc . de Troba't» cap.iS» vbi Culac, de 
Jponfal. cap» de el and. defponfae» vLi
C n ia c ,/. i . cum fcqq. part.i.SdX*
«ad. parí» 2. de Hjeíent» cap. 30. §»z.n»
iS.Qoú^xx.Ub» 2. yar» cap. 6 .infi»e. 
r  Et an , ei > qa! in negatiaa , le fandat.\ 
Ccaall. Comn-7. qu^íl. 145. Gómez lib» 3. 
ya cap. i I . num, 4.
V iNifi neíratio > affirmatiuarii cóñtlneat» 
*qüí£ qaalitatis eíl,& prxgnansdicirar.Car- 
\ t b J e  í : i d . t ¡ t . z .  ¿///p. 3. 3 8 .Rojas í/<f/«-
compatib, part» z. cap» i .  vbi de proba- 
tioíle coartada d n u m .
^ E t zdcoú.Cap. 3 .vbi Barboi".««^ . i »^de 
cauf.polJe^.Q^xcil de Nohilit.GlojJ»^ »
^Ec el > contra qaem eft regala. Gome2 
Ub. \ »yar. cao. 11 . nu>n. $*7 .
an > poffeCfori. Barboí. & García yU 
Juprd»
aH ei,qai qaafi poCsidet.Gatierr.W, 
^.Traíl. q.i4-.d q » ij  »d n,
304. C ^ q . i Q . ^ K  2.8. 9. O *  d n » } i »  
^ N ili  ei , iuris communisprxramptio re- 
fiftat. Garcia de Hobilifa^» G lo f  3. f  2. 
?tum» I 5. CJ>* Gloff. 5 S . num.% .C z i -
ÍA\odeTertfjs cap,  ^. O* i z.Gatierr. lib.
3. Traci. 14.  i  zi. s 4. qa¿e¡l. i 9.
B a r b o f . 13.  nam, 26. So-
lorcan. Ub.i.Tollf. capelo, fo t , ¿^ 6 %.vtx(. 
T  foy , vide cap» 3. de Trohat. CP* I, z»0 *^ 
3. tit» 1 1 . pan» 3 .
qaíe > contra larls praeramptioneiíi> 
exigatar. Gzrcizde Nohiltf.Cr- » .1 .
^  2. Molina//¿. 3 . de Trini'íp. rap, 4 , d n. 
3z»Vc\zd:j/en.ii.n.^^,Cqv'\zc.co»tr.6Q» 
J ' Etquod hsc reijcic probationem ínad-^ 
veríariam. Pareja £ ilt.ti'. 5 . repoln-, 9.
rf í». i 42« Solorcajl. toni» z» de lare lad}
i , c a p , % i ,  mtn»zi» Qoncz\.in^èg,Glofj}
4S» d m m , 45. C yriac. controH»  ^»cp* (Jqj 
Sardo decif, 104.
/  Et quod , qualitàteià , qui allegar, eam 
probare debeat. G zreiz de Nobilie» GlojJ»^  ^
\^^» i ,  nfim ,6i»lnfine»
/ "E t an , probatio fme qaalitatc > ea al­
legata » ptofit, Molina//'^, z» de 
cap. 6. num, 64,
/ M a x i m e e a , in quaiiirifdi£lio conilftiti| 
Vide verbo Tudex»
/  Et an dicend bona èffe, vel non effe af-' 
firmanti. Oo\xzr.r»llb,z.yar.cap,6. Molina 
de Tfimog, lib. 4. cap, 7 . d ». 32, Cyriac-| 
contrott, 5« Caftillo de »^Ument» cap» 35,' 
Add. Molina In à. cap. 7 »d num. 3 2,
/ E t  an affirminti bona,ad ccitam  quan-  ^
titatem  afcendere,an neganti. Roja 
Incompatib» paft. 7 . cap. i .  num» 29.
Et c u i , vbi aliquem idoneum , vel non 
effedicltur. Cyt\zc. controu» 227.
/ 'E t  an e i , qui dicit aliquem > fine liberis 
deceiiffe >& quomodo. Molina lih .^ .d e  
Trimog» cap» 9. num» Zi» C o m rr,lib , 2,; 
ya^. cap, 6» num. 6»
^ E t an , dicenci^teftatoreni puberem,v€l 
a'ffìnnanti impòbetem. Mieres de jdaio< ,^ 
ra^ * pari» i .  qu^ e^ » \» dnum. 4>^7»
/ E t a n ,  dicenti aliquem vitaere,vel mor- 
tuum effe, /. pen. f i f . 14.  pare» 5. Gaderr„' 
lib» z , Tra^. quafl» 7 .CP* ^,
/ E t  an eì »quaiUberam fe effe dicit, /.s •? 
tl(. 14. pare. %,
/ E t  an ei, quife maio'teun , velm inoreni 
dicit»/.4. tit» 14 . pan, 3, Menoch. lih .z,. 
pr^fumpt. 50. vbi deaètacis probatione».
Cp*pr^fumpf. $ i ,
an ei, qui dicit fe folviffe, qaod noni 
debebat »/. 0. tit. 14. pire. 3.
Et cui incambat , an dicenti dotemin- 
'ofneiofam effe, vel eam pctend. Gutierr^ 
lib» 2. Vra^» qu^lì» 15.
/ E t a n  dicenti , arthascxcedcrc quanti-’ 
tatem Icge diffinitam , vel neganti. C o - 
uarr. Uh.z.yar.cap.6. num,7.Got\Qrt.lìh,\
2, TraB. qu^j}, 1 5. Add. MoUn. Uh» »^capJ(
7. num. 3 z»
.^ E t  cui, fi dabitetuf,an legata excédand 
quincum. Add. Molin. Caftillo de^  :
¿/ilimene, cap» 3 .
/ E t  an incambat ratione offici)’ relidarrf 
legatam afiìrmanti » vel ratione peribnas 
dicenti.C o aarr./« cap»i$ .n ,1 7 .deTelìamj^ 
/ E t  an ei,qai dicit,filium Gaffellani extra.’ 
Regnam natam , alienigenam effe, Car*- 
leb. de ìùd.nt» I . dif p .z , q.z» num.10 4,
/  Et c i , qui intendit alterius bona ad fs» 
fanquam proximiore confan^uineum p e r -
tinc-
iü É ii i iH
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tlnére,anlnca[nbit,& quid probare tensa 
tur, Couarr. lib, 2. cap, 6. 6,
Et cui incumba t probare ,feqaeftruni 
eíTe faótum intra, vel extra territoriunt, 
Cyihc,conírfiu, 318*
/ E t  quod , incumbir,propónenti áliquid 
1^0 fundamento fus intentionis,íiué afur-» 
matine,(lue negatiac. Cyriac.co«íro/^, 5.
ÌJ5' Quomodo fíat probatio , &  de eius ter*“
' mino , 34. tic. L<5. pare, 3 . reí ari //;-
fra proxhni,  ^ '
^ E tquod,probatio  debét intra terminimi 
fieri à lege , vel a giudice ftatutum , niiì ex 
xufta cauta differatur terminus, 34.. tit,
16 ,p. 3 .Gutierr. lib ,i,T r a ^ ,c¡.$$ .Babad. 
lib,S ,Tolitici cap,i 1,0^  i7  7.C?^
lih .l*  cap,"i, »am .z$y, ’9ztt):3i de B d itjiti  
■ 6,refolftt,^, ^ t ì t . ' j , refolut,6 :d 
Gonijal.in òlojjig, in addlt, p o l ì i ¿ 
niifn. 70. Riccius part, O.CoUeB, 2457.
Et an curratj dum incidens articulas 
controLiertitur, & an parti vióts. Forican. 
d ec if . i5^.rs^fe¿}i
^ è t a n  ,dum partes de concordia trac- 
tant, Guzm. de anUf.quiefì, 5 7 ,mim, 1 1 .
Et an> lege ftatùtus pofsit breuiari, aut
^rorrogarij/, i  ^ z,cp* J. ttt, 6. lib.^.
€op, Riccius^.4 . 14^7 • Bobad.///?.
$ ,Tolit,cap,\^. n.79.0*cap.%, « .a s 7 .C>Ì 
ìib.s. cap.i, « .16 4 . Qon<^ù,in J{ e^g,GlojJ,
addit ,po(ì § .1 ,n,J o,^xte,]z. de Injlrafn,
€ài^ * olut,/ .^ C ^tle,7. refolue.6 ,<¿
». i4 .C yriac. contr&u,i fe j ,  Auend¿ 
de exeqnend. p. i . cap, ló ,
^ E t  an , poílquam tranfaítus eíl. Bobad. 
Íib, i »Toli^, cap. 8. km ni,  250.
Ét quot > termini fiilt dandi. Ríccius p^
■ \ ,C o lle ñ ,\ zo 9 .0 * p ,6 , Colleéd,z\<i7,
termino ordinario, & vltra m aru 
Jio , &  quomodo péti debeat , t . i .  Optato 
tit, I $. part, $ .1. 3 3 , tit. 16 . eàde;?i part.
I. 3. 3 , tit. 6. lib, 4. Pjtcop, RLcciiiS
part. 4. CoUeñ-, 1307, ^  part. 6. CoileB, 
2457. GúÚQ't^Qzlibi i .  Tra^é qa^[i. 5(5. 
Fontanel, .  z.feqq.
^ E t  quod i terminus probatiortis, etlifii 
ex caula reftittuionis datus j vtrique par­
ti eft conìùìuais. Garcia deNobilit, Glofji 
. num, 5 s . Gutierrez Uh. 2. TraU, 
2 2 . d n t im ,\ ,z ^ i\ .  Gon9al./« R_e- 
gul. GlojJ, 9. ifi addit, poft §, I . Fontaneh
LcoXitom. z.declfi, i ‘8 3. H ' a r b o n . 3 3 ¿ 
GtofJ. XQ.nttm.úñ, tit, l i . l i b ,  ±. Jf(^ ecop¿ 
, Gomez Ub. 3. "^ ar. cap. 1 3, »finí. 3 3 ¿ Sal- 
 ^ gad. parti 3 i.de VroteB, cap. 9. ntiftim 246<
e tiamdn executiuls.González 
Tomj. Se.cundi.
£(tl. ^UJJ. 6. nttm, i So.
^  Et quod,eft neeeifaria par tis ci tatio , & 
noua quoque , U index matetur. Gonçal.//i 
n addit. poli § .\ , n.6 \ . Sal­
gad. p . i . dé Prote i ,  cap,9. n, 208 .Pareja 
de injintm, edit-, tit. lo .  refoUft, 4, vidé 
verbo iTe/?/b. Lara d e^ n n iu , l¡b. z.cap ;^, 
¿^.narn.zi, 9 } . vbi quando non Lie ne-,
ceffaria.
x^Ec an, pars coUtumax citanda fit 8;) 
tit. 6 .1 . i . 2, tir. t i . lib. 4. i\fcop.
>'Et an , vna iufdciat ad omnes teftes;^  
G o n ç a l . àn, 48. Salgad./« d,cap¡, 
ç.(ian>?9. 245. Pareja i/. rejoint, 4.
^  Et ari,due partis citatione profit,in hisj’ 
quæ fiant, in icinere , vel cafibas fortuicis. 
Pareja d ,  r e f o la i .  4. nam-, 22* Garcia dê^  
N 'o h i l t t ,  G lo jJ , i .  n<tm, 50. 
f  Et eius copia, pcæftanda eft adverfæ par­
ti j L 6. t i t .  i 4. p a r t ,  3. Pareja in jlra m ',,  
e d it ,  fit-, 10. r e fo ^ f it . 4.
^ E t  an interrogatoriotum. Parejáí/Z^ij 
fît. \ ô . refoU^t. 1. ft'am. i 5 . f >  feq .
Et qas admitcantur. Riccias p . j , CoU 
le^. 2897. #
/^Ec q lod , probato aliquo avftù , omriia 
probataintelUguntac , q  i s e x i l l o  .i6Îurc- 
fultanc. Goméz//i/. \^.Tai4r. 
el f  egùndo,
^ E t  probato eêPeàlu , caufa probata eft.; 
Gomcz ')>hl fupr. verf. <^ginto,
^  Q.ualis debeat effe probatio , &  quod 
debeateffe UquidiCsinia, &  certa, alias non 
prodeft. Cap. S. vb iC u ia c . de Probar. Ef- 
cobar part. 2. de T a rit, qu¿e(i, art. 2 .^  
mt*n. 98 . Villar in Syli^a ^^ efponf. 9.
,^ E t  q u o i ,  xqaiuoca , vel ambigua nori 
felèaat. Barbof. voto 5 5. Salgad, part, z¿ 
dePjrtenc. cap, ^^..num. 14. :»
/ ^ c q iv s f i t  æquiaoea. Garcia i\r 
GhlJ. 12. À imm, 47. Salgad, part, 2. ^
b p . càp, g. à nûm-, g.
^ Ë t  de probatione pet rei cUideiitiàm,&/ 
ex ipfis rebus., Mathen de re Crimin. con  ^
trou. 6 i . num. 2 %. CT à nuni. 12, 
^ P r s fu r a p ta  tamsn, contri prsfaniptan:ii i 
àdmittitur. Gora. Ub^  3. '^ar. cap- î »7 j- 
;^ E t an,geiieralis, maxime inconfariguini- 
tatê probandà, Efeob. part. 2. deTurttaf„
qrifé/}. art. Z. à nuo2. g^.
Et quod, probatio pro fortria requifiti; 
éo modo facienda eft. Garcia de N o b ili ta i  
GlójJ.7; 1 4 . ^  GlojJ. I 8.  ^ 7. Gutierr.
ì i b o ì . T r a ' ì .  17. d fi. 188, Vclà
d ilfert.  fi. 70. Salgad, p a r t ,  i . de Tro^, 
feti, cap, 3. a num. 32.
^ È c  an , per xqaipolcñtem raodum , fieri 
fufficiati Qu^\% d.Oloji.7  • ri, 17 . Salgad; 
"  " E  2
» i
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2 ,  d f  cap, 6 .  i.#r 9, Sylva
4ÍC [ a l a r ,  f a  m l!. . 9.
E t  quod, probatio admittcnda > quas 
jficri poi'bit. ï io b 'i^ ît ,  l î b ,  Z .  rer^ ifid , cap^. 
1 0 . 15 9. O  i<5o»
^  te qiiüd, non eit coartanda,i*ed facilior 
jrccUciuta» & ciLcendenJa. Molina l i l? ,z ^ d e  
ca<\ S. à  n , z ,  Carleb. de i f i d l c . t i f  ^  
2. d i f p ,  3. n a m ,  S. i t t p n e ,
/  Eî qaod , piobatio débet eCfe de prasté- 
rito , non de famro. G z i ô . 2  d e N o b i l i t a t ^  
C U j J ,  l 2. n:-i?v. 5 3 »
/  Et quod , nccclTario débet condudere. 
Garcia de U o U l l t ,  G lo jJ , 1 8. i . nttm , 8.' 
Couarr. c a p ,  t 3. í o.Vela d i f  -
f e r c , ^ 6 .  n u m ,  2 5. Pareja in j} n im ,e d lt .K  
f i t .  S . ^ c fù lu t ,  . n u v i ,
^ E t quQd> inde non probat »quod ab hlnc 
contin^it ab elle. Vela dijjert, 5 . 3 5^
^Et quoi > Inde, etiaiii in probationibus^ 
indennica , vmuerCalibas non xquipoienc. 
Couarr. U h. i» ')^ar, c a p ,  i 5. a u m .  10,
/ ' £c quod , minor probado exigTtar , in 
his,q'.ix func muioris prceiadicij>& rnaior» 
jn iiis, qux maioris. Garcia de N o h i l ,  G h j J ,  
2 0 -  nu>)2 . ' J . i/ if in e  , CS  ^f e q ,
^  Ec quod inde- >maioc in caufa proprle- 
tatis, qaani poiTcfsionis, Garcia G lo¡J,  
20. nr4,/2, 7. S.
^/Etquomodo , exceifas probari debeac  ^
Salgad, p a r t ,  4. d e V r o t e B ,  c a p ,  3 . à  num ^  
I 6 î .  C?" 188.
/  Et qualis in crimlnalibus, exigatur ptô- 
‘ ' bario, l . i z , ú f , \ ¿ ^ . p a r í .  i .vide verbo 
f dc2?2/jaiiofC^ 'D e l l B a m .  S c n Q C .d e  C le m e a f^
* i Cap, z o .  Sriper^acîium  efl hoc loco  adm one»
. ^rCf/je f a c i l e  credatp>: l>erum e x c i i t ia t> y e  I n *  
f a a e a t , a p p a r e a d ,  no>i ?nlnHS
e ? n a g i p e r î c l i f a n t is  , q u a m î u d i c i s
^ E t de cifc.âa fcmiplenae , vel non plenS 
probâtionis. Efcacia de $enten\ cap, i ,  
GUß, 14. Z 1. G o m zzîU ,i ,yar,cap, 
I 2, Z, vcri\ ^dyertendutneß^ oj- 
feq q , "
Et quod, id , quod ex faólo aliquo, vêl 
caula prouenit, non aliter probacum exiC  ^
timatur,quanaû faâ:am,& caufa probetur.; 
Efeob. pafc  ^ Z, de Tarit, q/i^ß, à n,2 zJ, 
/ E t  quod,multa funt,quæ iingula non pro­
bant, coacerbaca tarnen multam fidem fa-? 
ciunt.Cuiac.izi cap, 3. de TrohatMzncïnJe- 
iureSacrodiffert,/^, .7.Barbof./4iUz,p^
i,à  il, ^Q,foluiomatrlm,Mo\\Xi2 îih, 2. d&^ 
Trimog  ^cap,6, a n, 34*. Gómez Uh, 3. 
ca p .iz ,n ,z6 .Y c{xd iffert.iS . « .24.5^ 27, 
Riccius p.4.<roI/cB, 1 1 14. vide verbo 
tes.G inrbx ad confie tíid, cap, 10. Gfoßf, [ j  
«.23. V ilh tin S y h a refp o n f.g . vbi ejuan- 
do coniungantur. Menoch. Uh. 2. de 
hîtrar. caf, tfT l ih ,i„  deTriefumpt^^
q t i ^ ß ,  3 g .  f e q q .
^ £ t qaando, probationes iraperfedæ con- 
iunganrur, vt probenc. ßacbof. >0/0 7 7 ,  
n ,  110. Vela d ij je r t ,  3 8.«*24. 27. C y -
riac* C 9 n t r o u ,z g  \ . ^ Í c o b , i e T u r i t ,  i ,p ^  qj. 
\ o .  §  n , 35. Villar y h i  p r & x î m è , & ibi« 
dem Menoch., vbi â ,  Uh, l .  d e T r ^ ( u m p t ¿  
q n a e ß , / ^ ,  CP* f e q q .  quid de prsefumptio- 
nibus.
^  Et quod, probado, îniudlcîs eil arbitrio
"'^ non libero , fed legibus regulato. Cârleb.j 
deditdic^ f i t , Z »  d i f p , % , n ,  27. bîarbon. i u l ¿  
3 i . G l o ß , i 6 ,  f i - i s , C P * f e q ,  t i t . 7  J i h , i  
c & p , E ( c o b . d e  T a r i e ,  p , z , q . 6 ,  § , u , Z 7  
q . g ,  /  Z , p e r i o t ,  <P* § ,  3, à  n , 4^ *;
Menoch.//^. z ,  d e ^ r h i t r ,  c a f ,  g o ,
^ E c  an,& qaando, ex leuibus proba tîonî-: 
bus, iudicarepofsit. Bfcob-partez, deTa-^  ^
rit» quiej}» 9. /  3. à  'tnrn. 55,
Et an,probciit diâabirruariorum,quoad ^  Et quod, iudici facienda probatio,dehÍs
orturam,vel condemnationem. Cabal* 
126.
’g  Et an,in dcliílis commifsis in fua perfo- 
a. Cabal, c a f a  i 27.
j^ E c  quid,probari debeat ex his,qaxinli- 
gcnrisjvel excipientis continentur. 
Greg. in /. 8, Gloff, 2. tit. 7 . part. 6,
Et qiiod, plena proba rio eft, quae reful- 
Xat ex duobus teílibus, fenilplena ex vno. 
Gomez//¿. 3. y a r i  c a p , z , n a m ,  19. Diana 
to m .%  jr a B . \ . refoluf-. 20. n a m .  5. Sanch* 




..^Ec quibus , probarlo plena ñat. Gomez 
l.J proxime , nam. 3. rj> feqq,
Etan, in caufa hjcrefis fìat duobus cedí* 
— bus.  Diana tom, 5, trpB» 1 2.
rebus,quas in probatione coníiilunt,& pro­
bari queuiit , 7. t i t ,  14* p a r t t  3*
Decontrarijsprobationibus,& quas fine, 
prisferendác, G x i c t x d e  U o h i l i t ,  G l o ß . z $ , ß  
j i a m ,  9. Carleb. de la d ic ,  t i t ,  3. d t f p u f ,  8^  
m m .  89. S a l g a d . 2. de J { e t e n f ,  cap»j
14. í u j w .  i g i »
/^Dedubijs, íiue paribus probatlonibusV 
& fecundum quamät iudicandum. C a p .  3 
d e T r o h a t ,  Salgad, p a rp , 2, de I d js te n t .  c a p  
na?n, i 93
^ E t an, & quando^antiqua probatioí n o í  
Uíe praeferatur, Eí’cob. pare. 2^  deTfm tJ  
qaa^ /}. 6. §. 3. d nam.
#Probationes, eoram vno iudice fatSae, 
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Âlphabecum luridlçumiLkçra.Pft xyj
"^ lî'qiUîîJo) vniusiudícij,ifl alio, &qao* XiRicciusp.<j, C o ü c ^ ^ z i s j , O p . j .  Col^
îaodOk C.i^, 50. ¿icT¿¡ilh, vbi Cuiac. C^*^,
uall. Co‘)ï n. qfi^¡i. 2 95*
^Oli^sfcriptarispcobicid^ibcantincc alic> 
modopofsiac. Giïclz. deNojilif.Glojf.y  
3 7 «Saldad« P» ^tds Tufóte ^  tCít p , ¡  
Sy\sAdsjalay.f(tmlKqu¿g(l, i .  CP“ feq,
^H c an> ea pcobariquearlc tciiibu«. Sal »^. 
p 4 >'i, 2. ds cap» 6 » § .  \ » à n . i  g .
fitp, 26. dr.'am. 29, S/lva àe falar^ famil^ 
9. CP* i S , ca^ n feq, vbi an dw perdica 
rçripcnra, vel eius facicndjs promiCsio.
^  Ec qaid, (Ì U)c fcripcafara exigat. Moli­
na Uh. Z, de Prim.ig.oap,% ,d tifim.i.CJP 13. 
V d a  difjcr .^ i z .  à n^ *j 5, Sardo decif,^i,
^  Et an , ingenuitas teitibus probari poC-*. 
ih f U Z. C, de T ejilhas,
an,quai fcripcara probâti poiftintj 
aliande probari pofsint , fine falli fafpitio ­
ne, C a r l e b , i / f ..Ufp, i 3 5 .Sx{-
^\á,p,¿ipJeTro(ccl,cap,Ud « .i  SS.e^ p,Zé, 
de }{jetent  ^ cap. 6. f . i . à n, i g. Parejad^ 
Bdic. tlt, 9. refolut. à nutrì, 2 3 *
'?X ^ D j h i s , q u x  fune di^ñcilisp ro b itionls,8s 
quoefuic, 5s an mlnor, & quaífafñciat pro­
b a d o ,3s qui teftes. Hxt'ùonx iti l . z i  .GlojJ. 
Z.à n. 15. fic.'S .dih,z.Î{Jcop.CP* à n . i i  .CJP, 
24.. Farinac.//Í ¿fé \ n. io^ . cp* qi 
.à îug. Birbof. ini .  z, p. i , à  nnrn.']%i. 
foUito matyim, Gomcz//a l, 9. ’Taur. num.
7 . CT* 2 S. bobadill. lih. 4.. Volli, cap. 5 . //* 
3.9. Valençacl. coni, 28. Giú^'oxconf, 
Riccius p. Z. Collet, 379. Hiriiiofill. i/i 
$6 . Glojjvi ,n ,6 i .tU , s,pay(, s , '^ d xd l  
fey^lZ.à n,ZQ. SoXoccxïi. lih. i .Volli.c a Pj 
26. fol, 4.26. ver C. L o f creerò, CP^  fcqq.E^  
cob. p. i.deT urii. q. 6. ÿ .s .  ».102. CT*
^. § . i  .à n,z,cs>* qAo.  f.z .n .z .tP *  q . i i . f .  
2 .à mim. 5. vbi quoi inhabiles adcnitciin- 
tur, Mathea de te Cri min, concrou.6% .nurnt 
3 . CT* 4. vbi , qui telles probenc , CT* 
tr&u, 76 . 267,  Meno ch* lih, 2. di
^ rh itr , caf. 1 16. .
^E tquod,probatio  priiiilcgiâta âdmicti- 
tur , àd probañdam aliqaem boni lubere 
propria, Cab capite alieno, l.
Uh. S. Kfcàp,




to, I .Pareja de h[Ufim,€dii,Ui, i .nfU at. i 5 ■ 
a n, 2 1  ^ CT* fii. 6. ref olat. i . 4.0. vide />.
24. in finetit,. 1 2. pan. 3 .
Ec qux, í'olo iuramenco paítis j probad 
queant. Riccuisp in . \ ,Co!ieíi, 2 n  .
^dn his, qux non éonitanc, non defñcic 
iasjfed probacio. Solor^aii. tom,z.de iure 
Ind.lih, i .  cap, 14.. nrim, 81, Seneca//^i 
2. ds Ira cap. 2g.
/ '  A  probadonc denegará , vel á bteuiori 
'termino dato,aníit appcllatÍo.Sard..7ftv/,
3 6,Salgad, p ,i.d c I^rotecf. cap; i ,d «.13 0, 
^ 'E ta n ,  a b c i  ccnceila. Salgad. d.cap, i ,  
d nam, 130.
Probado án admictatar > qux fafla nort 
prodeít,/. 7. tit. 14.. p. j .  Salgad,p. 3. de 
TroteÍi.cap,6. n,6 feq/rjr* p. 1 .de 
teni,cap.í6.d  n.s t. Barbof.//;*. 3 7.«.4.3 .
feq.delaiie. Vela dljjen. iz .  n.Ae, l . i í t ,  
tit.^ . Uh.z. l .^,  iii.O . líh.j^.í\jcop,
^Ec admilía , ac fa:l:a, non celcuáu. Bar-; 
líof./>d. 3 7. «.-7 t . ry^  en. ío s  .de iitdic.
^ N -íc  , de co adnáicddebéc, quodcond- 
tetar a^dverfa pa.rs. Salgad. pari¡, i . de ¿djé-* 
teni.cap. \^,num, 52.
.^Ec qáod > incontinenti oblata »fraudis 
prxfunlptionem excladit, Menoch. iih. 2* 
pr^efumpi. 47.
^ S a t i s  probar, qui pro fe prxrumptioncm 
iuris babee. García de Uohilit. Gl^jJ. 35. 
n. 8. Couarr. lih.z.yar, cap; 6. n, z . C af-  
t\\\odé Teriqs cap. 3 . CT* 12. Rojas i í  In^ 
compatih; p. 7 .cap.j^,,n. 19. vide verbo 
pr^fum piio.
^ Et an , contra éim probaiio admitta- 
tur, 8c qU3¿. Molina lih. 3 .deVrim og.cap. 4¿ 
dnam . 32. Vela di¡Jcn. 12. i^am. Z i . 6C , 
yide verbo TríSfumpeio.
> Et rei)cit ontis próbandi,in adverfariiifc 
Pareja de in(lram.edii. tic. 5 • ol»t.g.d «•
14.a. SolotC-.?í)W.2. de iure Ind, lih. 1 .cap. 
a i  ,;í , 23 . Goncal./V; J{eg,GlojJ.4,l .d n.gSé 
Ex qaaiitate vicinorum , qux probado 
famnaitur. Gutierté Uh. 3« Traed. qu^/I,
17.  n u m .  I 8 i .
3, i '
tQ’i.záLÜilízníút.Cap.óéde Vrojpai; cap,z íé linqui nequeac alio niodo , an libi deberi
/ C u i  aliquidrelinquitur,vcdcbitum,d re- 
r dltni rdndfi , an lini dcbpri
-À9I
CP* de fpo tifai,
,v‘ Et an,cortera ioUisniorialeaì.PaCeji dà 
hflrum. edit, rlt^  5, refolai, 9. num; 1 3,4.
^ E t  an,contra confeífa à parte>Sc quod c i  
de Caufajde confefsis copia faCienda eil, l, 
J^.tlc.7 Mh, Âr.CP^  l . zr^j l t i iZ,  lih.z.B^ecop, 
^3 animo alicuis conililanc , folo
ci«s probant ar iurarneco>nêc indigent alla 
j>robâtione. C aaarrJí¿ ,2 , yaj,
ÎQja. Secundé
probare debeat , /* 3 • '  4 « pari. 3
^  Probato vulneris auihore , 8c morte fc- 
qUuta, ail mortis author probetur.Gomez 
iih. 3. yar. cap, 3 . ^9 -
rpfObatO furto facomani, anfuper ineo 
contentis , iurlmsntO ílecüt domini eius, 
Ricciüs p.7 ,Colle ci, is  5 S. Pareja de ínftm- 
pneñt. edit, tit, 9. refol'ui. 4. a nam. 14.
' j^ Lü, ve quijldo , admit ten vil (it prcoado
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Q
y  ó Álphabstum luridícum > Litera. P.
in ^rada appcihtioiiis, 4. $. tit. 9.
i, z j i t .  i 9, //y.4. t{ecop. Gon< a^l./«
6. nfi?n. 18 a. Font and. decif, 23 9*
Ec aii > poil: teftlüm publicatioflcm, iß 
Iqualibet caufa , 5. tit. 6. lib, 4. l\jcop,
5 Probatioms genus eft lidiatio >& duc« 
iiifn? &  cuias e ß c o l u s i .  i/V. 4. pari, f ,
34 Prcbatio notori j'permanentis)non
^^igitur. Catieb. de iudic. nu i,dlfjp.S^ 
9I»
's 5 ^Probadonum publicätio > qaoniodo fa­
cienda f l ,  IO. Ui. 6, lib. 4. I{^ ecop.
■ $ö ^  De cccultante probationcSi8¿ einspoe- 
ßa. Menoch. z. de xy^rbltr, ca(-. 3 1-
^ T ^ C B S S J Ö . ^ ,
j  ^  De procefsionibus, & qui cas indiccrc 
■ queat, &  quoi perfonx ad cas ire debeant^ 
&  de ordine in eis procedcndi > & quis fit 
iudex, componcndi controuerfias circa id 
cxorcas. Lanmet. lib. 2, de^eter, Cleric  ^
cap. ö 5. Dutanc. lib. a. de ^isib. cap. i Oi 
Fikfac.io/». 2. de Cere?i9n^s § . \ i ^  
iViilarroei^iirf. 2. del Gomern. ^n<eß. 13« 
än. 2. e>‘ 3. Riccius 4. ColieB, 882.
lozi.c^ p.'tre, 6. Collecl. 2 3 8 6 .Boba- 
dilL Hb\ 4. Tollt, cap. 5. 14.
Salgad. 2. deTroteB, cap. g.O*re^ 
lati nuin.ßn. Valen^Uel. conß. i .  num, 5.
i 84. Ccuall. z.p.Cog^  
7nt. quicß. 124. Hermoiill. Trolog, pari, 
5. Gloß. 1 . dnurn. 7Ö. Batbof. deEplf.* 
evp. alieg.'j%. Tondqt. lib. i .  quieß. 25  ^
C a r c i a i  ¡¿xpe^ f ,^ cap. z i kd nü,m. 36.'vbi 
caius fumptibus fieri debeanc. Diana tomi 
^,tracl. 2. refölut. ?S. vbi qnis fit iudex 
contTOuerfiaruGn, qu?e in eis offeruncurj 
videTrident. Sejj, z$. cap. i s. de j^ega^ 
tar. Lara lib^  i* de .^nnia. cap. 24.
Er ouibus cx cauiis , indidtae fuerinri1
Robert. 4< rer. ifidlc. cap. 15* folio
Et quomodo , in e is , 82 earura tempö- 
i c , pro'cedendum, Robert, yhl fupr.fol,
2  ^vProccfsio? qua i r e  debeat,& de confue-» 
tudine circa id , & an ex caufa mutari
queat. Valen^ael. 1 8 4^
3 ^Procefsiones iViarriti fieri nequeunt, fi­
ne licentia Confilij Regalis>/ö/. 7 5 ‘
4. lib. 2. J{jcop4
f  ^ O C  E S  S V
l  Äppellatione 1 quid contincä-
ILpi>^  baigau. P. i .de Jl^ eteC’f'. cap. i q , a /?<> 2, .^
^Et quid,proceííúscontinéát. Soíof^atij 
/cz». 2. de iure Ind.lib. i .  cap. 27. ti, 7 7 ;  
^  Sine proceflu> nallurn eft iúdicium.Sal- 
l a^’d. pan. 4. deTrotcB. cap, í . mm. 48. 
^ S e d  de vno crimine * pUireS fieri ne­
queunt. Bobadiii. lib-. 3  ^Eolitic. cap, 15^ 
tium. 103.
^  Ex proceífus valore , pefidet fcntentiíé 
validitas. C yriac. controu. 523. Salgad.) 
paru z , de I{juertt.cap, i7 .d fU u n ,2 6 .cp *  
cap. z^.num, \% ,0*fcq.
Et ex quibus nullus fíat.Ricciuspart.^j 
CoUeB, 18 20. Cyriac. contron. 523, 
^ P roccífus cft, vehiculurri ad fentcntiam. 
Salgad, parí: 2. deEjetent, cap. 26.
 ^2. Pareja deEdit. tit. 3. refóJur. i . n . $ s .  
^ Q n o á  ex proccfl'ii conftat,notorium eft. 
Salgad. part. 3. deTrotebf^ cap. 9. num, 
3 5 .0 ^ part. i . de Hjete/it, cap.z.»úm. 1 0 1 , 
^ Q u o d  in proccíTu eífe j velnoridicitur, 
nifi ex eius infpe.Slione confiaré iiequit. 
Szl^^á. part. i .de Trotebi.cáp. 2 .« . 1 14 ,  
^ Q u o d  in proceflu non inuenimr, faíftiim 
non efleprxfumitur. Salgad, d. cap.z. ««- 
mer. i 1 0*
^ProceCTus, nifi aliad probetur , iiitegcr 
proefuinltuc. Salgad, d .p a rt.i.ca p .z .^ .z , 
Jt Proceífus , etianl lite finita p rob at, &  
quatenus. Salgad, part. 4. de Troteñ. cap.
X. m?n. 6 8,Pareja de Edit, th .  7. ref oluté, 
i i .  d nitrñ. 1 0é
^Proceífus, an fiatñullus, cx deífeótupift 
bjicatioñis. Gutierr. lib. \. TraB.
9^ 9. num. 4
^  In pcocefiHor\Ímaaane,ftyirús loci Íií  ^
dicij infpicitur. Goni^al. i» ^eg.GlojJ. 9* 
§ , I . in amot. m m . 1 1 4.
^Áprocerfus in ordinatloñe , feniper li- 
efta eft appellatió. Salgad, pare i, 2, deVro^ 
teB .ca p .ó . m m . l i .  cap.i^J
num. \ ^ i . Ó* cap. i%.CVp^rf.3 . cap. i ó í  
num, \7 6. —
 ^ Dé adtibus proceífus. Riccius part. 6i  
ColieB. 21 s 2. &  W<? verbo .^ B a ,
^ S iñ e  proceífus infpet^ione i nihij expe­
dir! qUeit. Vide verbo
Deproceílu ad vlteriorá. Riccius part. 
4. ColieB. 1394.
^ D e  prpeeífaum formatione. Cr§fpiC?¿- 




^ É J )C V L E t.g lN I. S .^ B lM l^ N r : ;
D e  Proculcianis, & Sabinianis, &  co- 
rumfedlis. Vózd¡lJert. } ì . à num. 59^
* r
T í l Ó  C V L 0 .
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Álphabetum lurídicum. Litera. P. 3/9
viiltationià officiara d a t a r , &de ea.C'.//', 
1 1 , 15 . I <5. ¿è T r^ f crlpr, cap. 51. df 
appellai»  Caiac. in cap-». 18 . de indica 
in cap, 12., deTr<€[cripf.
T l{p cr K l^ T O sX , c & s ^ ^ tL :
^ D e  ofiìcio ProcuratGrisCæfaris.OÎuaîi 
âd Donel. 7 .  Comm. cap. 9. Litter.F  ^
in not at. V’idei. Mb. \ . tur, Ciuil. cap. 1 Oi 
García de Kohilit. Gloß. 3. Barbóf. in i. 2 ¿ 
nnm. 95 . deiftdlc.Q^iWo.de Uid. tit» 
l . d i ß .  7 - 38*
IÖ, ric.aqasl, d e  lur. Conßlt. pari.
3. limic. 1 3. vbi de eis qao: coafueta , vel 
qax funt in contequentiam.
^ ß c  an , reconuentum , dominum defen­
deré p o fs it , & teneatur, vel dominó re-. 
Conaentio intimanda. OIq l^ de Ceff.
^ , qn^ß. 4. d nnm. 27.
^ E tq u se  non pofsit agere, /* 19, tlt. $ ¿ 
part. 5.
Ec de eo quem citare  , conüenca pars 
dicit>& eias poteilate. Valafc. confuJt.. 
14-4*.
^Ec an , ad fententix executionem. N o-
t X  K .^ t o  iL';-
 ^ .^ D e P fo c u ra to r ib u s , Sc eorum officiò^ 
l . l .  tP* p£t tot, tit. 5 . part, 3. i , tot, 
tU, itt.llh . 2. \ecop. Anc. Au¿. part. 3.. 
lib. z^. tit. 1$, Sitmnc. de Catbol, inßit^ 
tlt. 25. Cancer, part. z . l>ar, cdp.i\..V^ . 
nel. Uh. 18. Corarn. cap. 9>CP*feqq.Vi^cX, 
lib .z . iur.Cinil. cap. 5. Senec. UpißJ. \ 9, 
CP*lib. de Brenit. yit. c ^ .  17. C^ lib.t^, 
fiat tir. in Tr¿ef athonrCj Í ilvx U -^j.hKìr-.j
Et de eins origine, &  vfú. Éobadill. lib',
'^^Tolit.ca^. à nnm. iQ.
^ É t  an, fit vile. BóbadilU Mb. 3. ToUtic. 
cap* t i  nnm. s Î. Amend, ad Franch. de-^  
eif. 6 2. m m , 2, Couacr. Trail, cap. I9 . 
nam. 7. Riccius part. 5. CoUeCl. 1539.
> Et de xcace ad illud requliica , fine ad 
iitem , fmb ad negocia 5. C?-19. tlt.%,  
part. 3. Pareia de Edit, Ht.. S^. ref olut, lo .  
Narbori. <¿^«014. qa^eß. io .
anno 17. 4* rtnno 25. qu^eß. 47¿
a  ^ P r o c u r a t ò r e s , qui conftitui pofsinc , 1. 
S • cum feqq. tlt, 5. part, 3.
^ E c  an, Gxcornmunicatus. Cap.7 .deTro* 
hat.
an,muiier. 0/^.4.vbi Qxxwc.deCdn^ 
ßrm at. ytiliyl. 5. tit. 5 , part. 3
guerol aìleg. 36. Salgad. part.r^, deTro^, 
teB. cap. ò . num. 142.
Et an, cam petere pofsit. Riccius
7. CoUeB, 27 6 2. cpJ 3048.
Et ali , ad fururasUtes excendatuir.Bar- 
bof. incap. 43. ?iam. ^.dc ^efeript.
^ E t  an , ad caufam appellalionis ,/. 23; 
tit, 5 . 1. ^.a^feqq,  / . i o .  C^fcqq. t i t . z i „  
part. 3. 0\i[^c. in cap. 1 ò.de
pellai. Maricin. de iure Sacro dijjert. 3. capm 
3, Cenali. Comm. quaffl. $97* Riccius p  ^
è . Collegi. 2210.
^ E t  an , &  quando appellare teneaturJ 
meobar part. i . de  Tnrit. qn^lì. 6, 8. i
num. 70.
^ E t  an , fine mandato j ab exceifu ap­
pellare pofsit. Salgad. part, 4; de TroteÌfj  ^
cap. 5. m m , 14 1.
^ E t  qùod i fine mandato agere non po-^ , 
teft , i .  tit. i . l . i o .  tit, s . ^ l *  zoJitA
S.part,  3 . ,
^ E t  quod f i t , legitimum càandatum,/. j 
tit. 2. Mb. 4. Hjecop.
r. Et qu oi, eft , à indice Icgltimum dccla- 
lâtum. ôolin. part. 3. de Trocar at. cap.iú 
nam. 30. Salgad, part. i . Lahyr. cap. z$J  
num, z^ . 0*feq. Olea dé CejJ. i»r. tit. 5J 
q'£¿e¡l. 9. mtm. 3. Machen de reCrim.con^ 
irou.7Q*nttm. \ z . ^  à num, Otl •
ir>Ec an , potens , aut miles. R ojasje/«i' J;Vndei fine mandatoagentem , iudex e¿ 
tompatibil, partj,6.cap. d num. ‘officio repellere poteft. Ccuallos
,C lerîcus. . q a f ß .  3
í». E ran  »Monachus, Salgad, part.á^. de 
cap.7 .n tim .x io . Riccius 7 » 
CoJieB, 2640.
poteftate Procuratorls,virtuteman- 
' datL Rodef. Suarez/« l. po/lrem indecla^ 
rat. íeg, ^^giá fnpra. Riccius p,
2. CoUeci./^ib. p. 4. CoUeB. 852. Olea 
de Ceff. tur, tít. 5 . qn¿eft, 3 ¿ d na ni. 16.
>Bt adqu3¿ ,Procuratoris mandatum ex- 
tendatur i l. i 9. iit. 5. part, 3. Salgad, p, 
4, deTroteci. cap. 16. num. 20, Pareja ¿/¡?’ 
inflrum. edit, tit. $ . refohit. 10. m m , 7 ¿» 
Qjiea 4c CeJJi^  hr,jhj^  $  ^ i , d nntni
quoefl. 255.
.r. E t quod,ProcuratorisIegitimat:i6, fern- 
per neceflaria etiani iniumniarijs. Cyriac*' 
contr^u, 384.
•"'Etde poena cius,qui fc Procurator end 
ilngit. R i c c i u s 6.  2226.Bar-
bof. incap, 3 3 • nam. 7 » de j^efeript. Olca 
de C e f  iur. tit. 7 . 2. d num. 2 2.
^ E t  quis, falfus Procurator fit. BarboC; 
yoto \i6 .,m m . 296 .a :.■  ^ I  'y.
% E t quod, defficiGnte rriindato, iudi- 
cium , & fenicncia funt nulla; Riccius pm 
5 . CoIleB. 1 48 5 . e?' part.6. CoHtB. 2226.’ 
Marefeot. lib. nyariar. cap-, pa. Salgad.
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3  So Alphabetum Iiirldicum > Litera. Pi
Ì, deVreie^, C4f .  9, /mm, 
mm . 21 2. CP" cap. 7  ^num, 7 ,
;r'Er an ratihablcio» aóla probct. Ricciiii 
J>arf. 6, Colleti, i i i 6 , Gutierrez; lib, 
Trait 22. HHm. i 9, OiVual. adDo-
nek hb. t s . Comm, c.ip. i 2. Litter, G, it$ 
notât. barboC. l>oto l z 6 . n. Zç7 , feejq, 
Pareja de L ilt ,  tit, 5 . rcfolut, lO.Hum.^o, 
; Ec quid , fi qai egic procuratorio nomi­
ne j iuo etiara nomine a^ erc poteft. Salg, 
part, de Trofei, cap, 370.
^ E t  quod , fine mandato non admittituc 
Procurator abfquc iideiarsione etiâ pau­
peris nomine, Salgad, part, i .  Lahyr.cafi 
44.. tmm, %6 , verC. Idem. BarboT. incap,.
1 7 .de l{efcrlpt,
, ‘"'Ec quid ii mandatum fuit > fed non pro-' 
sdudlum. Riccius part, 4. Colle Ban, i z g 6  ^
Oiea dc Ceff. iar, tit. 6. 9.
E't an , val-cat procefids fab dudto man­
dato ,dc quo tabellio fidera facit. Larrei
Et an,te(tibus probarepofsitmanda­
tum. Ccuall. Comm. 400.
^ E t  qui jfine eoagere pofsint > I, 10,tltt, 
'5. part, 5. Riccius part, 4. ColleBan. 7 3 <5, 
part, 6 , CollcB, 246 r , 
vbi, lit atabcllionc fervandiim man- 
darum » /. 3, tit, 2, lib. 4. ¡{ecop, 
p» 'Et quüiii poilcionibus Procurator ref- 
pondcce poted , niii dominum petat ad  ^
verfarius, /. 2. tit, 5 . part. 3.
. ' Dc Procuratore cum generali manda­
to , &  quæ agcrc pofsU eius virtutc. Va- 
lençuel. conf. 136. Hermoull. in I, 15 . 
Gloff. i . num. i 3. tit. 5 . part. 5 . &  >lde 
vet bo .bK^aniatum,
Et a n , donare. Klcciuspart, 7 . ColkB^ 
3010.
an, nouam caufam defendere, & fuf- 
cipere cogatur. Garcia de Robilit.GhJJ, 
3, Ï . num. 3 . 4.
Ec an , ordinis, pofsit pro conuentu ròf-r 
pondéré. Barbof. >13^ 0 120, num, 303.
Et an, generalis cum libera, cenfum re­
dimere queat. Giurba Ohferuat, 69. 
j  /- 'B e Procuratore cum libera,& quæ age- 
re pofsit. Riccius part. 5. ColleB, 1730. 
Larrea decif, 1 9. Pareia de Edit. tit. 5. re^  
folut, iQ.dnum . 66.z.P^tit, 6. refolut, 3, 
//»w. 48. vide verbo M  indatum.
Et an , queat donare. Riccius part, 7, 
'CollcB, 3 010.
Et an, pamperi. V e b fco  part.i. de T ri. 
uìle^. pauper, polì qu e^flionesyU, 17. C>* feq,
^ >  Speciali mandato, ad qiis ,egeat P ro­
curator 16. cumfeqq. tit, 5. /, \ ,t it ,




6 , inprincip, num, 2. ^ $ ,  Efcâldlî,J 
Gallophil„ cap. 6, Riccius part, zd 
ColleB. 313. Parejaie in^rttm, edit, tit.s^i 
refolut, iQ. í¿ nam, 65 .
^ E t  an , ad acceptandum benefícium, Ôc 
appcæhcadendam pöilefsioncm eins. C o -  
u m . lib, 3. yar.cap, i6 , num,üf, 5. 
9.Solorcan. lib. i.T o iitic, cap. 14. foin 
34 i .  verf. F^rö. Riccius part.^, CoUsBan  ^
iS 94. vide verbo J^landatum,
^ 'E c  an ,ad iurandum de calumnia , l l z i ^  
O^feqq. tit  ^ i i . p a r t ,  3. Couarr. lib, 
yar. cap. 6 , nur», 1 , in cap. quim uij 
part. I .  $ , $ ,  num, 20 . de paB . in 6 .G\i^ 
tierr. lib. i .  TraB. qu^ ß^. 6 z. Parejaif/V,
6. de Edit, refolut. 3. d num, 4 3. CcualloS 
Cvmm, qu^ß. .
/  Et an , ad iurandum. Couarr. in cap  ^
quammspart, i. 5. annm. i g . de  paBm 
in 6, Salgad, part, z , de E jten t, cap, 2.3 
nnm, 46,
Et an, ad eligendum, & prtefent andumj 
Vergas in c.ip, 7, num. i z .  de cauf, poffelj  ^
/"Ec an, &  quando, ad petendam in inte­
grum reilitutionem. Couarr. lib, i .  yar^
tap, 6 ,
,/^Et an , generale mandatum Habens, 8¿ 
fpecialc in eo,ad quasdam fpeciale exigen- 
tia , cætera agere qu eat, fpeciale exigen- 
tía. Qo\JL2tx, lib, í .yar, cap, s . num.s 
feq. Riccius part. 5 .ColleB. \ 5 97,
/ ’'Et an , ad retraliendumïTiraquel. 
iraB. li^nag. i ,  Gloß. 9. num. 264..
Gloß. (o. cum aUfs. Matienco
in i, 8, Gloß, I 9. num, 13. tit, I x. Uh, 5 ;  
Ejeop.
/ 'P rocu rator , an pofsit lurarcdc fadföj g  
&  animo fm-e partis. de Nobilltat,
Gloß. 46. nuf?j. I Î.
/>Procuratoris fadum , a n , &  quatehus fj 
domino n o ce a t , iiucpacifccndo. Cap,/ j^ ,^
62.de .yippeUat. Ceuall. Comm.qua/ß:, 
256. Riccius part. 4., C o lle t.%^2, o *  p,\
5. CBleB, 1605. Olea deCeß, iur, tit. 3*; 
qu^ß, l i ,  à num. 2 9. ValeroH de TranfaBj 
t it .  4. qaatß. 5, vbi an tranfigendo,
/ ’Sìuè, iniurando , de nono ad domini feti 
notitìam , inftrumenta pervemfife, l.z .tîtd
S. part. 3 , .^ii(2]2deinßrum, edit, tit, 6  ^
refolut, 3, (f nutn, 43. ^
^ S iu e  periurando. Pareja yhiproximêp 
num, 50. e>* feq, Diana tom, 8. traB, 4^ ’ 
refolut. 66. m m , 3, vbiquis fit reuspec^ 
iurij , principalis, an Procurator,
^ S iü è , ad poenam. Pareja de inßrum.edlt^ 
tit, 3 .refBàt. 3. num. s i ,  Cytizc.Cimfroul 
2 5 Q. 31.7. num. f r.
, in prQrroga^do ilwiidji^EoGem,,
i ta i itfiili
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Álohábetuin iuridlcuiïi, Litera. P.i  '  - ■  '
(^arleb. t i t .  t . de Ui i ,  z . n t^ 1 1 4. K  Et an? qaan.io proccjitar coâtrâ abCctl-* 
^ S iu e , ia jon aai J. O ie i le  Cejf, h r ,  tîtl tem, Ceuaii* ¿ g BobaJill*
2,. cju^ e'^ , 6 , nam. 24.. hh. 3* T o lh . cap, 1 5 . ««/?¿. 7 2., llb, 4 /
 ^9 » Majheii T(f iT<5,<;.fc
trôu, 70* d mi 2 i *~Tânaac7i?/trr^^^
¿ ^ iu e , in cedenij. Oléa ybl f^pr'd, nn 
pter, 25*
^y^iuc, inliberan la. S a l g a d . Z . / -  
hyr, cap^ 27. n ^ m .  6  ? *
, inrfcaanáanJo appslUtioni. Sal* 
gad. p.-t''L i . de T r o t e é ,  c a p . S . d n n m .  p5 , 
^ iu e  , in nan appcllanJa. Fontanel, de* 
c l f .  195. f e q q .  Salgad, p a n .  2. de
T^oteci. cap- dnam. 6 7 . vids /. i .  3, 
JO. Cíiní feqq. tlt, 25, paf'C, 3. Efeob. 
p a r e ,  1 . í/- V a r U ,  cya¿e¡l. 6 ,  8 . i  n u m . 7 0 .
Sius , earn non profeqaendo. Ricciusp, 
5. C ollet, 1619,
Et an , in proèdiitis caufis à Procuratore 
geita, parte non opponente* valeant. Ce­
nali. Comm, quali. 2.17.
^ P ro c u ra to r  , an & quando , Tubili tuere lo 
pofsit. Ollaal. llh, i 8, Comm, cap. i z ,L\tm 
ter. S. ^  Liner. 3 }).ifi aotJi.Kìccìw'^ part,
2. Co'deUati, 3 5 i .  vbi plora de (ubiHmtO*
C?' pare. 4. Colleiìjfì. 113 2 . Cyriac. ro/i- 
trou, 384« C oinei !ib. z, y.i^.cap. i i , '  
Kum, 20. veri. Tertia. Peregrin. i^ * J{ u^ùr,
M i" /^  • • . ) i 1 . • 4 «
P ie3^5i-> i
^ S i n e  îContnmitia i.>/ ¡tee non. de Offisio iad, del er, tiam. 6 1 . vide /. ó 1 .
Salgad, i . cap.S.num. 1 1 2.
^Siae »delinquendo. Cap  ^ 6, de Bxcep* 
tlonihv
Siae> ill condtenio Rice ins part.6 .Col* 
le^. 2460. Larrea al/e ,^ 87. 
ß  Sitie , in vendendo , 6 i . if/V. 1 8. p. 3.
Skie inlubendo fidem de pretio. Va-
X S^c.confale. 21.
Sine »nouando. Vela dißere. 38. ntieji.
Et an,negligentia Tua.Cyriac. control, 
48 i . Barbof. '\foto 12.6. n. 304. ^  fcqq- 
yEt quod , regalariter Tafani Procnca- 
toris, domino non nocet* Fcanch.
1 1 , vbi A»itlcn lo l, nam.z ,
9 P^rocur^ toris officio , an iraoeditus peí 
fe agerc,in orùnibas caufis vcipoi'sit.C<««¿/* 
5, qaaß, 3. Solort^ an. lib. 4. 'Polie. cap.6 . 
fo l. s 3 5. *
Ec an,Procurator admlttatur, in caufis 
fidei. Coriolan./« Breular. pa<r. 106.
tie. iS, part. 3. Lara de ')>itahomin,cap. 
24. Me noch,//■ /;». z .  pr a  f  umpé. 38.
Et an , poil llíeiTi conteílatam coníUtU* 
tus. Ceaaíl. qu e:}, 3 3 o.
an , fábiUtutus ÍLibílituere pofsit * 
OiiUal. ad DoncL ¡ib. \ 8. Comm.oap. la .  
Litter. 33 . ìli notât. Ÿ>^thoLhi cap. 1. pL 
Licet d nam. 8. cap. 3. de Trocar at » 
in 6. Riccius part. 2. CoHeH. 351. Lara de 
y ¡ta ho mi U. cat). 24.
, ^ E t  an, qui fabiliaiit , à fubiTituto pete- 
re pofsic > quod exegit. Noguerol allc ,^ 
g a t . 36.
^ E c  an , mor te fubiliruentis, fubftitutî 
mandatum expitet. Solorçan. tom.^^de) 
tare Ind. ¡ib. 3. cap. 26. d num. $7*07 
Jib. 4. T olitici cap. 26. fol.  7 5 a. verf*
los cjaales, Cf h-
^ E c  an , TùlàÂltuttfô’^ , d t  fulailitUti faáó
^ E t  an , in iuramento fidelitatis pr.eQ
.fo lifando, Solorçan . ^  .T o llt .cap. ^s  
424*. vecf. Bn f aerea , O^Ub. 4 J
cap. 6 .
Et an, in aceufatione facienda. Co* 
riolan. i n 3 reuUr, pag, i4(S.Menoch. de 
'^rhltr„ qaaeß. 79.
. .1?. ^ '
teneatUc , /• 19. tit . 5. part. 3, Ftanch,/(^^ -e;i/n 
deàf. ZI 2. Riccius part, 2. Colteci. 35i*|
Pcregrin. in 3jtbr. de Officio iad. delcgj 
n a m . ó ì .  Goliii, lib. i .  dcTrocarat, capn 
4. nam. 87. Farin.ic. deelf. ^ z i .  tom. i .  
poiìhum. aìieg. 11. ham^\.o%.
et* feq . ce* alleg. 16 , d num, 4 %.
^ P r ò c ó r à t o r  , an pofsic effe teitis in cau* 
iz.C ap. 6 . I 2. vbi Caiac. deTelììh,
I r
tf-'S
Et an » in appraîhendenda pofiefsiond ^ E t  quando» cogitui* contra partem iuain 
SoXorq^û. lib. i . To'it. cap é 14., fo l. 34-4  dicere. Pareja de Édit, tit.%. refolat. 3. 
verf. T  para. à num. 2$.
<^Etan, in caiifiscrunlnalibust C a p .i. yt ^^^^d3ePrôcuratore, àdiitipetrandû., & con* 
lite non conte fl, î, (S.vblGreg. ttt. i .  part, tiadiccilda.C.i/’ .<5 4 . 7 r . ÿ - 1
12
rylppc^
7 - Gom ezW . 3. yar,cap, i ,  d n.\ a .R ic­
cius 4. Collet. 8 $<5 . 1035. O* part, 
6 . CoUePi. 22\\,rj2* 2 2 % ^ .^  25 2 2 . C c -  
jaall. Comm, qa^il, 217.0?^ 2S9. Vela dif - 
fert. 3 9- nam. 3 4, Pareja de inflram. edit, 
fit. 6. refolat. 7 .  i 5. Mcnoch. de ,A r*  
hitr, qu(e(it 80. e> lib, 2. caf, 254.» Fari- 
pjic, t o m ,  3 t ' id ra x .  qaatfl, 99.
^ D e  Procuratore , adpetendam reftitu-
tlonem ,/. i •). tit . . part. 3, Coiurr, 
i,,l^ar. c.ap. 6.
quibus, nomine procuratorio, quem 
àgere cogilofcatur. p a r i . d e 'P r o *
tc:l. cap, 8. d 9 . o*^  285.Carleb. ae
iudìc. t ir .  2 .  d i f p ' f t .  4. n a m .  14.Menoc.li. 
l i b .  s*  P r ^ ffa m P t, 49*
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Et quibws,fao,vel alieno aonaine con* 
trailer e. Guzman BuiB, qua(ì. 5 3 .
Ec an , creJiti inftrumcntiim cxibens* 
procurator domini eins pr^fumatur, Me- 
noch. ìih. 2. yra:f 5 4*«
in mandato nomina tus.
^ D e  Procaratoi e rei > qui defenCor dìci- 
tur j all cauerc debeat , &  quameautìo- 
iiCLii pi'xilare. Valentia 
1. C/ip. 6, à u0m. i 6 . vide / .io , 2 i j i K
S.parc.z,
kö piares conftituantur Procuratofes,
quis ofiiciiim gcrere debeae, &  pofsit j K
13. r/V. 5. pitrf, 3. K-’-Ccius pare. t^.Col* 
lecK 1444. Gomez. m A  38. Tai^r. nam.
5, C a i l i l l o 6.  c¿ip, 120. Pa­
reja ik ì?tj}rH?n£uf^  eáit. tit, 5. re(ulti*. io>
ntiw, 70. ^
Et an , vfiiim citare faciens-, emu inlo-
iidum eile appcobet. iViccius part, 7 . C <?/*> 
/ c ^ . 2 Q 2 2,
^ P r o c u r a to r  domino, & dominasProcu-
 ^ ' "ratori, qiiidprxilare teneanruc,/.25.
feeji]. iU . 5. 3 . 1. 5 * parté
. & ivVc verbo j^\J[a?idatí¿}?2.
Ec 3n,tcneatur, de leni culpa. Diana 0^* 
'mo S . /.-ve?. 3. refolut. /"«-"ff.
~ Et quando , Procurator domino teneà- 
tur. Velai/y/cTi. lg,n.àf1.  ^Qt^,SecnmU, 
Ecàn,& quando, Procurator qui minori 
foluta, debito, quantitate, ì  creditore to- 
tius crediti, receptionemhaoet,integrum 
à debitore recipere poisit. Giurba 0 ¿;?/'er-
* fiiit. 58. .
Ft an,Procurator,ex confessione dere*®
cepto,quam nomine domini f e c i t , domino
teneatur. Cyriac. x zz.n u n ì^  9.
[l? ^  Sententia, an in perfona Procuratoris 
concìpidebeat , v b i Gregor.
 ^ ■ C' yri 1.
,^^Et an, ip eiusbcnis, exig\ polsit,
D o n c L 17. Comm, cap. 3 . vbi Of* 
fual. Llterr. ,A ,  ^r^feqq. 
ä 9  " Procurator per conceifationeni, domi*
nus effìcitur litis , atque ideò mortilo do*» 
mino , earn finire queit. Valencuel. co^f, 
\g.mnm, 9,e>* feq.C^à^xc.controa. 396. 
Lara de ')>itaJ?omÌ2i,cap,Z/\., vbi,an defunifti 
hxredes dtandi.
Et quando , dominus fiat in fummarijs, 
Cyriac. '^ Id proxime.
Et quid,dominus faiìas, pofsit efficere, 
(ZyÙ2.c. d, cofßtrofi, 3 9Ö. M arefeoc.///’. 2, 
yar, car>. 62.
j '^ D e Procuratore,ad emend um,vel ven- 
dendum. Hermoiill. ;«/. 48. GlojJ..s»ZS*
6 ,  tìt, 5. parr, 5. Vela dijjcrc, 3 S .C yriac,
45 2.
Et quando/ibi, vel domino iméns, dom Ìi 
no adquiràt , fine tradicionc , velcum eaJ 
Barbof. in ì{ubr. folmo mafrim, 3 . pari, i  
m m . 80. yQ\z.differt, ì 8 . à  
^ E c  an , fibi emendo, fibi adquirac, qiicd 
ex mandato domini emere debuic , &  quid 
fifunpUcicec emat. Saig, z.p ,L ahyr. cap.
l ì . n . S  i . a c  c a p . ^ ^ , n , i  f e q . V  d x d i f ^ ,
fert. ì8 . >i,ì, d n . i i , Surd. decif. 3 04; 
Antim, llb, i . de 7)onat. p. 3. cap. 13- 
/ E i  an, Cibi ipfi pofsit emere, vel vende«; 
te. Hermoiill. in d.l.  4S . GlojJ. 5.
Et an,fi pluris emlt,habeat aoìionem pro 
precio de mandato.CyriaG.^o^ro^. 45 2,
^ E c  de Procuratore, ad vendendum ,/*;
6 1, tit. 18. parr, 3.
^ E t  deeo ,man-iatam excedente. Salg,; 
p.\,L:ihyr,cap,% .n,\s. luLCapon.^ow.a, 
7)lfcept.gg, vbi de Procuratore Ecclefix,
ad alienanda bona fua.
; Ht an , fideiuiTorem de euiuHonedara 
pofsit , &  an ipfc de cuiitione tensacur.. t 
Q\izvc[,d€ q.$, d ntim.% z, <CS^ 8$,
^ E t  an,pretium,exigere pofsit. Hermof,; 
in l ,  48. Glo'j), s . mam. 2 S. tit, 5. pare, 5 .
Et Ci minoris vendidit, an emens offerenti 
do,qaoidefiicit,remhabeac. Cyriac.co/;- 
j t r o u . ^ S Z ,
^  Ec an,conftitUtns, ad Vcrìdeiidum certo 
predo,fi pluris ven jat, libi adquirac. Hcr- 
m o i . ì n  d . l .  48. G lo jJ ,6 , n ,  2. Barbof. l^oto 
i z 6 ,  n. 4. Salg. 2. Bthyr, cap. 20. - 
,^Et quado,pofsit ex hac nc50ciatìone,fibi 
lucrara q n x t c v c . S ù ^ . d . z . p . ù a b y r . c a p ,  20 
Ec an , Procurator ad vendendara , fide 
habita de pc etio, vendere queat,VGla d if- ‘ 
fert. I O ,  m m , 6 z  [^q* \
^'*Procurator, nomine domini vfaràs exer- 
^ens ,an, & quatenasdelinquat. Herraof. 
i n i .  G lo jJ . s . t i f ,  5 .
• Procurator , advocare non poteil. Bo- 
badili.///'. ì .T o t it ,c 4p, 14. $3.
X E t  qaxjfme advocato , faeere neqUeatJ 
Gómez ini,  2, 7'aur  ^ nam, 6, 
j^Procuratores, in quìbiis delinqua nc ,fiue 23]^  
de deliftjs Procuratorura. Bobadill. llb. 5,, 
lpoU t,caP.i.num ,z^o, Hauarr. tom, 3, in
J ^ t a n u a Ì .  cap.z$, d n u m . 1 %,^
,.^Et de Procuratore prxuaricante,& pius' 
poena ,/. i 1 6 .  p a r t ,  7 . Nauarr.>^/, 
juprd  , ?ium. 3 o*
"Et an,& quando, fecreta partís fux pan-i 
dere pofsit. P.ireja de Bdit, tit, 8. ref 
3, d num. 25 .
"De Procuratore,in rem ruam. Q \izm je  24^
B u i^ . q . 3 $ .d n. i o 2 . Carleb. de iiid.tit, 2,, 
di f p. t^Jn, i z .  Olea de Cejj. iur.iìt, X.q.z,
maxìmè n, 3^  . 3 . J • 9 • '?» 3 .  ^’
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Ut. 8, li à ntitn. 25,
^  Et an> reaocaripofsit. Guzm. à\
3 5 , <¿ fiam, 114 . CP* 11 8e 
^ E t  an,conilitaends, vel conditati rtìof- 
te > evus mandatuj3i extingaatut. Gazmaiì 
qu^elì, 3 5. mfJi, i z i .
2 5 Procuracorcm ,qaando aàio,do£fti-
no adqalratar.Olea i/e* CejJ.ifir, q . i ,
^  Et quod > Procurator nomine domini 
contrahens, fibi direótam actionem adqui­
rir. Guzman de Bui^, 5 3. nutn, 2 1 * 
^ E t  quie , per Procuratorem qUaìtantur* 
Gomcz 45 • Taur, nttm, 9 1 .
procurator) an, àfe  ipfo exigere tenea- 
tur, & aft exeglffe cenfeatur. Cyriac. con  ^
trou, 139*
Procurator,an vti pofsit pecanijs domi-r 
nìfuì.Diana tom.6, tra^.ì.refolat, 145 •  ^
D e Calarlo, Procuratori debito , &  vbi 
petendum. Garleb. de iad, t l t , i . dlfp. 2* n*, 
175 .Salgad, 3. de T^oteB^ cap, 2,
^  Et an,illud cxigere pofsit j à parte con­
traria in expends Condemnata,dnc cefsio- 
pe.Olea de Ceff.iuf*jlt,A-J^ JSÌlfceìl,n.l 6  ^
Et an,pro eo, litis aéCa, retinere queat* 
.7 , C o U e ^ S . BacboC.><?/d 
1 z6^n%Jn. 301.
p^Et deeorum iuribus, / .i. ^ to to tit ,  24a 
Uh, %.J{jcùp,'9 M o\m i de Iulì,traii,z.difp, 
551, MatheUí/í'^<? Cùm,contr.$^ , àn,zz^ 
Ecan,& quomodo,iurafolvere débeant 
TabelUonibus,/. 7 \ , t ì t ,  4. Uh, 3. B^ ecop^  
^ Q u i poCfiim:conftituereProcuratorem, 
l , z ,  c0'mfeqq, part,z. Pareja de inf^ 
fratìt, edit, t it , ^, t'ej'olut, 1^ , H, (5 2. C a r­
bon. anno 25. qu<elì, 49,
Et quando, coniun,Sl:as, pro coniun^o. 
ICyriajc. 46, C^2 7 S*
^ E t  an, patris nomine, dliusde tato ca­
ucas.Greg.Lop./« d .l,i,tit .$ ,p . 3 .Gloff. I , 
^ E t q u o d  jilluftres perfonas »lionnid per 
Procuratore, cauCas ciuiles pcragere pof- 
funt, l,pen,cum aHth,feq,C,de Vrocwrat,au  ^
thorit, ytah illuftrihus, f .  Sancì mus Coll at, 
^ ,U ii,tit,s ,p ,^ ,G o m .U h ,i,y a r ’ ,c , l ,» . i^
29
^ É t  quomodo,Eccleda,Ciüicas>& Prj^la-
Xús>l.9^,tif, iS,p. irc.s ,
Et an , redtchis verbis conflituó aUquem 
^J¡nu?n meum, Geuall. Comm. quá?/}, 470.
Et an , cumtaxatiua tantam, Ceuallos 
Comm. qua j^i, 426.
^ P rocu ratoriso ffic iu m , quibus modis fi- 
niatur , z%,cum feqq. ti ', 5. pan^ s . 
y  Bt an , mor te dominL M irefcot. lih, i )  
yaf', cap,6z, Valen^* con/, 1 9, n.9. f q^^ ^
Salgad, p, i ,  de T roteé, cap, 9. d n, z ^ 6 j  
Et quid,d dt Reélor,vel Abbas. Riecius 
part, a. CoUeü, 5 i 9.
E t  aili j compárente domino dniatur. 
KitciúSpart, Codocí, 1301» íviarcfcoc*.' 
lih, 2,yar,cap. 26.
^ E t  aH, reaocauone,Sc quomodoj& qua- 
doiRlccius p.áf, ColleÜ. \ 1 3 2 .cí> p ,6 .C o l-  
2241. Gyriac. controu.zy s , Tondüt. 
lihi i ,  q . í 6 ,  BarboC.>?f o 8 5 in cap, 3 3 • 
n , i .  C^7,de B jfcript, Ayllortad GotA,lih„
Z,yar,cap.^,?),j^.Gú,zm.yerit,iur.'))erit. 2 1',
vbi ari litis coilteílatione , domino Fa¿í:oj 
^ E t quom ^q, & quibus,reüocado dt i^- 
“timanda.Gomez lih .z , yar.cap. 5 . num ,6J 
vbi q\iovtiodo)0*cap. i i * num. 2o.Salgada 
parti,i,Lahyr, Cap, $6. d num, 16, 0 \e.zde 
Cejj. lur.tit, i,qu¿ej}, x^num. 24.
^ £ c  quod, ante incimationcm,nihiÍ reuo- 
catio opcratur, Kictiüipart, 4. ColteBan„
I 220. Gyriac. controu, 108. Salgad* di^j. 
cap, 36, d nuni, ^6,
Et an,poft reuocatiórtcm, á d a ,é *  fcietl- 
tia dominiiValeantjvel ex e iu sr ltid catio -  
ne,etiam poft fentcntiam.BatboCJ«d,cap„ 
Si,n,$,de Refcript,C^ihidem in Ó.Riccius 
pa^i, C&deSí, 2241.
an , reüocado praífumatUt*Mcnocb.'
¡ib, z . pr^ffímpt, i6 ,
^ E t  an>d Procurarorisconditio, in dete-* 
íius mucetur,dednac elle Procurator.G ó ­
mez lih, 2* yar, cap, 1 1 • num, 20. 
y  an> eis oCdcium adimi poCsu. Lar rea 
decif. 2 * n , \ 7 , Bar bol. y»co 8 5 * in
s , 6 ,es» 7. de B^eferipí .MWor\ ad-
I t
Et an » &  quando q u is , Procuratorem Goraez//^. 2* yar. cao, 4. n'tm.
' conditucre teneatur. Vela 3 9 .^
num,  5 .  CIP* 4 3  ‘  .
Et an , pofsit Procurator ad dortandum 
• conditili,le ad dilapidandum. Gyriac ,con*
. trou, 52s.
/  "E tin  , Se quando , piares eiuldem litis 
confortes,vnum,vel plures Procuratores, 
coaílituere teneaâtur. Leon t&m,z, decif,
Í205. Guzm. de Bu0 , quatft, 5 * d
61 , d nuw,  4 5 * -  * . . .  ,  ^
^ Procurator,quibusmodisconftituátufjj yar,cap,6, n ,\ ,^ l is .z ,c a p ,  . •
tiè procuratorio nomine , dnito ofdcio*
Vi^xcdoi.inll.GÌoiJ. A- Ut . t .  p a r t , y
/ E t  an , ipfe nomme domini Contrahens,
oblige,tur. Gilim. de Bui cl. qu e^fi, 5 3 .
^^Procurator, an iniltUiitas praifumatur*
Mejioch. lih, 2. pr^fumpt, 31 •
#
TBy>^tG VS, T i{ p 7> . i G r y t L t t , 
Prodigus quis dt,5C de eO. Gomez lih, i<
32
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tiumAic, Riccius/7.5. 175 7 , Bar-
boL iuca^. \ o. de confuetud.
Bt de malo prodijalitatis. P, Torres 
lib. zi.Thllofoph, ^oraLcap»6, Ñauarr. 
/ow. 3 dn ,A‘^ a?;riahConfejJ^cap. i  3 7  9.
 ^ Prodigus , pupilloajquiparatur,&qua- 
tenus xquiparatio hjec procedat. Grcg. in 
/ .6 o .  GlojJ^  10. tif. IS. part, 3. Molina de 
l-’rimog  ^Uh, a, c<tp, 9. num, 3 5. Velafc7/<? 
Triuileg,. paüp, pare. 3. I 9 .vbi qui-
bus fruacLirpriuilegijs.
[3 Prodigo j bonorum Caorum adoiiniílra- 
tio , interdiga, Ayllon ad Gómez lih. 2, 
yar.cap, 14.» á. num. 3 i .
^ Prodigas conctaherenequh. Molina 
2. deTrimog, cap, 9, a num, 3 a. Ayllon 
f^prd^
Et an , eius contráotas mramento fir- 
snetar. Gómez Ub. 2, yar, cap, 14. num, 
S^.Couarr. in cap. quanuis pare, 2 .^ , 3, 
m m . 1 1 . de pac}, in 6,
Et an, adhoc, iudicisinterdidiorequi- 
ratur. Grtg. ini, 5, GlojJ. 4» ele, 11» pare,
5. Gómez d. cap. 14. num, 3 i .
Ec quomodo, hxc fíat. Gómez l>h' pro* 
ocim. vbi quid , íi fuerit iniulta iudicis de- 
clafatio.
Neqaepromittere, l,$ . tle .i  i .  pare.s; 
Ñeque donare. Nauarr. t^m .idn  
miai. cap. 17. num, 106, 
jj Prodigas,an ad pías caufas, t eílari pof-
ílt. Mancin. delure Sacrodijjere. 7. cap, <í, 
Gómez 2. yar.cap, 14. num, 30. vbi 
an teílari pofsit.
Et an, maioratam inñituere. Molina///\ 
2. deTrimog, cap. 9. d num, 3 2,
Et an , caratoris authoritate. Molina 
yhi fuprà,
^ Prodigo jcurator datar. G ó m e z 2,
yaf^.cap, \Af, num,
Et an, reílitutionem habeat,contra gef- 
ta cerní curatore. Gomez>^¿ fuprà,
 ^ De prodigalitate. Nauarr. tom, 3, in 
^^Mdnfíal, cap, z i ,  à num ,6g. 
g Prodigus, an delinquere pofsit, &qaa 
delinqacns, poena puniatar. Cabal. ca¡'u 
48, Góm ez Ith, 3. cap, 1. ,
QQ\x^W,Comm, qucefi, 143.
5]
Gomez Ub, i ,y / r ,  cap, 3. mmd^,
7 . Gmrba coof, 60. ôc relati num.feq lui*: 
Capon.iow. 4. -Difeept, 254, 25 SiSc-^
nzc.lib^ i .delracap.
^ E t  quod , licet ca placcar râifpiiceti 
prodicor. Tacit. Ub, i . ^ n u a l ,\ b ii^ ip *  
pd proditofes , eeiam bis , quos anteponun  ^
m u fsi /s/?/. P. Marquez Ub, i.d e  Guher* 
nat. cap, z^.fal,  315.
^ E t  quod , eius edam Ülud eft periculum; 
quod ab co , in cuius fauorem fît , vlcifcia 
tur. Tacit. /ii>. i . Jüdi/hr. Ç.,i i . ibi • Cuius 
yltor efl , quifquis ¡nccefsie ,ea ratione„ 
quacnTacit. t radie ibidem non honore Gai*
UiC t fed tradito Trincipthus more , muni* 
metitum in pr^ef ens , ik p»flerum yltionem, 
^Prodicionem , in aliquem committens, 
dicitur alene -i l, i .  vbi Greg. C?/o^ . jtn„ 
fit, 2. pare. 7 • in l, 8 , CS* feq, eode m^
CS^  in fit, i l ,  in l, 3. Glojj, 3. eip, i 2 j  
pare, J ,
^Homicida proditor , quis f î t , &  an Ec- 
cledæ gaudeat iramunitatc. Gutierr. Ub,
i .  Traci, qu.<efl. z. P. ÎVlarqaez Ub, z.dâ  
Guhf.mae, cap, 25. fol, 310. vide verbo 
JEcclefiie immunitas, lui. Capon. tom.jL^ 
^ifcept, 25 4. 2 5 8,2fSJtd. CuUltT^
Et an-qui, reconciliatum amicum oc- 
cidit. Giurba conf, 60, lui. Cap on. ybi' 
fuprd,
^ £ t de poena , bomicidij proditorie com- 
mifsi. Gomez lih.-i, >ar, cap, 3» num. 5.,'
CS* 6. Couarr. Ub. ¿. yar, cap, 20.
Vulnus , proditorie datura , fæucrius 
punitur, quamfinc prodicione. Gomez 
cap. 3. num, 30.
Proditores Regis , éius officia tener'â Sj 
ncqiieunt. Solorçan, eom, 2. de iu r e ln d j  
Ub, 2. cap, s, num, 60, CS Uh. s . Tolieic) 
cap, 6, fol. 284. verf. £n ocîauo, vbi d^ 
eorutn defeendentibus.
An ) liccât , proditorem amici recipe- é- 
re, & defendere. P. Marquez Uh.z,de Gu* 
bernât, cap. z$. fol ,  214. Csfeqq,
Proditori deliulo opera prxftans, quà f  
pœna tene a tur. lui. Capon, eom, 4, T>if* 
cepe,2$%.
/
T ^ O T )  T G T
¿ Deprodigiorumexpiatione. Scnec.A%.
Z, uatur. qu^fl, cap. 38.
T i { ^ OT > Tr TO  T TJT T  O 
•j r '^ D c proditione ,fiuc aleuofia , & à quo 
commiccatur , &  eius pœna 7I. î ,  e s  toto 
îit, 3. part. 7, 1, 1 . CS* toto ele. i s . Ub, 8 * 
J{ccop, Ane. Aug. pare, 3. Uh, 3 5. eie, 2^
T  J I O T  T:
Prophani, qui ûnt, c u r , & quomodo , a ^ 
facris remoti. Filefac. eom. 2, eraclae,de 
J\.Ty/ierifs f .  6. CS* i a . pag, 152.
Prophana , an liceant I &  quæ in fefto- a] 
rum celebracione, Nauarr. de Orat. cap-. 5. 
dnum, i ç .
Prophana in Ecclefiis v e t ita ,&  qUae.Na- 5’ 
uarr. de Orat, cap, 5. à num, 30. ôc y ¡de 
yerbo Bcdefia,  ^ ' ' '
Tî{p^
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^  3V Momalium>&: qux cas precedere ds-J
3 &<4a3é circa eas , poLit EpircopgsJ
ÌPetc. G reg. /ì <^, d e f e r i 2Ò-, à 
7 • C?* relitti iti principe tt'ir?2eri. 
ypki quod > per earn rcformationain Icgei 
tenctur. iiA^nzvn.deiurs Sacra dfjn't. 54.. 
de tacica profelsiorie, Araujo trjt^\
17•^•2-.3 .C> \.^t\áttit.Se¡f,2.f,cap„
9, Lanmet, //^ i 2. li>eter, Cler,part,
2 .cap» S> Ricciu's pjtrt. 3. CoBèùan. 530.
part. 6 . CollfB', 2588. part. 7 . C'o/- 
t ó .  25 s 2- Cyriac. co»ihu.Ì 7 i ,  l*ondat|
I . £jUie¡i,6 5. P.Sànciiéz lib. j ,  de JVfa^ 
t'rìttj. ¿7 ’/?. 37. Uh» 5 • Suiñin, cap.$.CP*
feqq. Barbof../f ép//’còp.aUeg. i òò.O^  i o l-, 
c:  ^Uh. i ,de iur.Ecclef. cap.t^i ,d m m . 105 i 
y e la  dlljert. 3 5. mm. 75 .
Bt de qualiratibus,ad ciùs valòlrenji ré- 
quifitis, Valcng.íTo^ í/'. i à. Cyriac.
TondiU,lìh .i. (jUie/ì.zt .^ i l .0 * [eq.
Et de informatione recipieilda 3 àftté 
Cmsemifsioncm , & an ex eius defeda ile 
nulla , &  an per f«cuÌareoi > recipi queat. 
Barbof. ')fOto 1 5.
Ecde tempore, quo profefsio, fieri de- 
bet, Stannis profìtentis. Cap.s i .  vbi Cù- 
Ì2^ c.de T eflih. Trident. SefJ,i$, cap. 15 . dè 
ilegal. Ant.Aug. p.i .  í/r.S.Belarni. 
tom. I , controu. U b .i . úe \Íonach. cap. 3 5 
ÍPetr. Greg.//¿.I, de I{efcrlpt.cap. 17. «i 
'n6.c^cap,%o. d n.7 . Ricciiis p.^. Coile‘cl\. 
'io86. P. 1 , Collet. 2614. Cyriac.io«- 
/r^ fi!.3 7 i.Tondiit. lib. ti qa^/}.77. rjr> 7 s ,  
i^^rbon. f i nal ,  atmo 16, qa<efi.ymc,M(i  ^
hoch. lib .2 .de .yírhlfr.caf. 5 caf. 333. 
v b l , de poena ciiis qui dat , ante tempiis, 
profeCsioneni,
Et an , emitti ante annum pofsit, ad ef- 
fedum obtinendi beneficiara alicuiiis Re- 
ligloftis. Gonial, in I{^ eg. Gloff. 8. d n . Z j , 
Kv2\i]ofrail, 26. dub,6. vbi , dé
ea , qux fit indulgentias lucrandi caufa, Sk 
a n , ex ea- vacet beneficium, Riccius tri 
J>rax. rrfolnt. 6 1 7 ,
Et quid, fi per annum M t  Infirrniis, pro 
iit crl volens. Arauio proxim. dub, 7,
Éc an,di{ferri pofsit,&  quovfque. Dlañá 
tr a il,2. refoluf. l6Í,num,3' ,
^ È r  quod, profefsio libera volúntate fie- 
ru8t abfque perfuafionc, àd quod in Cort- 
filio Regali, prouUiones expediuntur. T r i­
dent..if*//. 23. cap. \ i . d e  Kjfgf^^ » Salgad. 
part, t . de È^etèni. cap, t . num. i 97 .
Et quod, profefsio,fcriptiirá debet pro- 
bari. Barbof./« cap.t^Q, ú'ini.\,de elecl, 
^ È t  quod per cam ñon citta cani, 
jítofitens ordini, veí Religióni íuai adf- 
triñgitUr. Cap. ^i .  vbiCuia¿¡ dcTcJiibi 
Torti. ‘
3. 26. dub. 8. P. Sánchez Ub. s .
Summ. cap, 3 . ed^feqq, Tondut. lih, i . q^  ^
24* 78. loó .
Et an , inducatur, per folani habitus dc« 
lationem. Riccius part,y .Colletì. 5 1 4 1 .
iu mortis arciculo, fieri pofsit, &  
quid il in fcaudem iiac.Tondat.//<>. ( ,q,6^ , 
^^ ’ProfeiTus, ante emilTarh profefsionem, 
an pofsit teltari , & quo modo. Trident in. 
Sejj.is, cap-, 16. de >{/gfil. Lamriec.
2 ‘,de 'iteter.Cler, part, 2. cap, 5. ^  Vide 
verbo .Monachus,
Profefsio, ex quibus irrita fit. P .Sancii. 
lib, 5 . SuìTìm, cap', 4,
Ec an, fit nulla,ex cacicuriiitace infirmi- 
tatis incompacibiUs, cum obier v ancia ré­
gulai. A.r2,a]ojraciat, 3. qu.cji. 26. dab, i .  
Ricci us pan, 5 , CoUe-i. 1873.
^ E t  an,ex condicione retinendi propriimi 
ilatum , vci quid aiJiud Religioni contra- 
rium, Couarr. in cap. 3. §. i, d num. 25 . 
de JsA- itrim, Ceuàll.Ci?/«^. .Bar­
bof. yofo 40,
^ E c a h ,  v i , ve lm etufad a. Trident. Seff- 
z^.cap, i%,de J{egul, ^xïboÎ.de Epifcop„ 
a Beg, 104.
^ E c  an, metuteuérentiàli. Diaria tom.6\r 
tràB. 3, refolut, 118. Tondac. lib. i . q,i%„  
Ec an , valeac profefsio viri, ciiius vxor. 
Fuie adultera , & an lixc debeat Religio- 
tiem ingredi. É. Araujo/-/’,LT. 3. qn^fli. 26,
dub, 2. .
Ecde pròfefsiónè, à coniugato facl.i, 5é 
quando fu hi valida. E.Sanchcz lib, 7, dè 
jJtatrlm. dìfp, 3 ü  0 ’ fe'qq.
Ec an ex ameiùtia pròfefài, Citi nulla.luL 
Capori. tomi i . 'Vifcept, 55,
^ E c  quovfqùc,qius admi ria tur, àd di cen*, 
Qum, de n uì)itate fuxpéofefbionis, fine ex 
vi, rriecU , fiuè c/a) io defeetu. Tridciitin.. 
Seff. 25, cap, I ì^egVà^, RicciUs pan„ 
7.  CóBe&an-, i6 f i -Cytiic. controu. 371,. 
Tonciut.//^'.
.^ E tq i i is ,d é  nullità te pióFersioms cog« 
hòfea«:, Riccius part, 7 - Cokedan, 
tendue, lib, quagli. 7
Ec an, recèdere liceat à Religióne,pro­
pria authoritàte , vbi profefsio eli nulla<,. 
Tondut, lib, I . qudiì. 7 8 .
De gtatijs , & éonccfsionibiis, qnibuii 
gaudenc ,profefsionem emittentes.P,San­
chez//^,  ^i Summ, cap, 5.
í
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\ De prophetu Sàcerdotum ? & iProphe- 
tvirum , & eiiis petduratione , & dilli nutio* 
ne , à diuinat.ione. Totreblànc. Uh. 6. âe^  
iureS'firit. cap.z. Selacm.iowi.
1 ,co?itrüu, lib,^,dè fîotis BçclcfoCapt 15»




1 ^ ’Si vnà caufaj vel daabus conriexis,vnius 
aiilasprohibitiû , & .pcrmifsio inueniatur,' 
CfiT-àiptici-^ aleat» S a b ^ a d \ , 2, dsTvotstl  ^
'caf.j.OUoideCejJJur.tU.'z. q/âf.num.s (>.
Prohibita , qaa: nônCunc , permiftd iñ- 
'telliü,i3ncar, l. 2. vbi Greg. GÎojJ.i.tlK  i 4.. 
■ part. 5. R i c c i u s .Mie» 
rt^de, Maloraf. part-, t .  à num .z. Salgad. 
part. 2. dcTroteB. cap. 6. num. 2. Rojas 
de Inco?np.:itih. part, i . cap. i . num. 2 t .
^  Et ex prohibitione vnius, àltcriùs per¿
mifsio colligicLir. V:x\cnqiiLÚ.conf.¿^.n.g.
5 Permiflumnon intelligitar , nid probe-' 
tiir , Qùodgeneraliter eft prohibitum.Baf- 
hoi\ inl. I 2 .ÿ .  t. g$. deîudtc.-Kic^
dus part. J . C dleB , z ^ . S d\ t^id. P art. z i  
de Î{etent, c.ip.zo. § . z .  num ,25 . Rojas 
Jncnmpatîh. part.i. cap, \. num, z i ,
P  Er,’ex diuerfo non intelligitut prohibi­
tum , nifi probetur , quod generalitec eit 
permiiTiim. Barbof. ybl proxlmc,
4 ^ P roh ib ito  aliquo, orania prohibita funtj 
per qux ad illùd deuenitur. Segura part, z, 
9 î^rehl. cap. i s . «. a.Gomcz m l.g.Taur.n, 
1 9. vbi plura. Salg. p.l .de VroteB.cap. 1 7. 
num. T 0. Vela dlffert. 5 » difjerti
1 0.à n. 5 9.Pareja de ¡Hfirum.edit. ttt.z.re- 
' johtt. 6. à num. 2 16 . Oleâ de Cej].iur.tit. 
2. ciuo’ll. i . num.ârût,
^ E t  omnia, ex illo. Barbof. in cap. 4. fi. 
'{.deConfUt.
Ët prohibita principâU diCpofitione>qu:è 
în earn intendunt» prohlbentut. Salg. p.z.  
deTroteû. cap.z. nAo.C^cap.6. n . zZ. cd  
c a p . l . d n .  iz6 .a> 'cap. \6, num. 6 i.a>* 
3 ,p .cap.i7, num, t o .t9> p.^. t ap. i .  n.zg.
Et ad qu3è, prohibitioextefídatúr, Ric- 
clu^ part.7 .Co!le&‘ ,z 6 ^7 .
^ Ë t  prohibltuni vna via > alia noii admit- 
titnr. Q^ûch.deiuJ. tit.^ . diBp.^^ • «. 2 t .
Et an, prohibí to confequentc , cenfea- 
tur antecedens prohibltuni. Menoch. Uh. 
6. f>ro’f q t . .
y. Prohibitio non extenditur , de cafu ad 
Cafura. Bobadill./// .^ 5 .T oîit.ca p .i.«. 1 o t .
ÎMec de tempore àdtenipus , vrtde pro- 
líibÍEÍo cerco tempore , eo cr.inUwîo  ^ c^(-
fat. BobadiÍl,l>¿í fupr. Sz\^zâ..p.t,LalyP2 
cap,¿^.á n. 8 9,C^ p. z.de ^etent.cap.7 
j^Et quod eíl ftriÓli iüris, íiec exteñditur,:
K  au ar r. f o «í, $. de induisent, notahil. 28,'. 
à num. 10^
Aétus.prohibitio,noñ refultat ex dámno, ^  
vel prísiudició certi) , qùod ineoñíequen- 
tiá V£m t.SÙg.p.2..àeï{etent,cap.Z7,n.iz. 
^Prohibìtus£acere,nift ex caufa, caufam 7\ 
■ probare debet i narn eius non crèdi tur a f­
fé rt ioni. Caftillo llh.'s .contr.cap.So.n, ? 8. 
^Prohibitio perpetúo durât, etiam fi ne- 
cefsitas , concrariütn fuadcat > & quando, 
Barbof. in l . i z .  § . i .  à num.ioó,  de iudic, 
|?'Prohlbitum, etiatn pártium confenfu, ^ 
fíeri neqúic. Barbof. in l ,  12, i .  num. 
g7, de iridie.
;^Ñifiin earum fauorem , ót prohibltuniJ 
Barbof. in Í{ubr. foluto matrim. 3 .p:n.7%
Res , quáé prollibitioneni euaát > libera i á  
fempec remanet. Súgz.á,part, i.deTrO'^
tecd.cap. 4.. num. $S;.
' Prohibere a6tum poteft hic , qui ad eùni i t] 
confíncire debet. Carleb. dé iudic. tit, i .  
difp, z.  num. I ìò $ .
' Qui cum pòfslt prohibere deÍiáiim, noli t i] 
prohibuit»án leneatur. Gómez 
cap.z.dn.%, CP*cap.i.dn. 4. verf. B xhis: 
Robert. Uh. 2. rer. ¡ud. cap. i Z.fol .  i 98 J 
Diana ío?». %.tra^. %. refolut. '8 9, vbi ad 
quid , tratí. 7- olut. i i . O * f e q q . vi­
de L 7. t i f .  3 Î* part. 7 ,
Et an ,qul ñon prohibée , cura pofsit,* 
permìttere iñtelligatur. P.Marquez //¿.i s 
de Guhernàt.cap. 28 ./o/. 17 s.
^Prohibltùs venderé, añ poeñara meurrat, i ì] 
promittendo vendere, vel vendendo, an- 
tequam tradat. Olea de CejJ. iur. tit. i ,  q j 
6. a num. 4 3I. «v
Prohibita ètìam ab bis , qui vìtró offe- 14;
rune, añ acclpinequeant.Harbon,. in l, io .
GloíJ. 6. t i t .6. Uh. ! .  J{ecop.
Prohibhus à domiño , aliquid facete in i  5] 
re fu i ex ilUs, qus permiíl'afuút>áñ pófsic 
facete, & an, & quando teneatur.Cyriacj
- Multa fieri prohibetur , quæ faâra te-’ 
nene* Vide verbo
T É J D jtíirS S ^ . T d iQ J< ÌB T l7) 0 S;ì
^ t)eprom ifsis , vulgo prometidos i l .  i “! 1> 
éy* foto tit, g.Uh.g.  Ejecop, P arlad .i . 
fer, quoUd.cap. 3. 7, num, 12. Carleb,'
de iudic. tit. 1. difp, %,
^Et qui, ea facerepoffunt, dura vendan 
áutlocañc. Carleb, ~)>hl nroxim. ^ícz\.Uh'¿
•1. Ga%pph¡l. 2. par té cap 4 lá* fiurn. 19 . '
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A I« »-fc 5-iipiiabecùm luridicom> Licera. F.
berfitur^ 'E t  an> ih concucru creditorum. Salgad. 
pjr^. 2. Lithyr, cap. z. à r.um. 4.?.
Et de promifsis ,qiia2 faciunt Cohcilii 
CiuiLat um,qua: cómeiUbilia, valgo ^
Tos locant. Bobadiil. lib. 3. TòiiT. cap. s , 
a num. i 9. e^ * Uh. s . cap. 4.. i  nùm. tSó.
^  Et ex daobus , qui diuerfis temporibus 
licitant , quise a fcrac. Valerì^. S.
Et quando luerari,ea pùismr,à condac* 
toribus V eòli gali ara*. Larrea alleo;, za.
T lip J ^ IS S IO . T .ip F Ò S lT .r j^ :
it ^De.prornirsionibiis > &  qujc hodié íic ea- 
^ara vis , & qu'¿e requirantur, ve obligent. 
?Grcg. in l. I, Glojj» 5 . tit. 11 . part, s . P.
= Molina tra^. z.difp. z6 z .  v b i , dé
earum obligatione in confeientia. Diana 
iom. 8. traci. ^.refoluT. z, fccjq. Ña­
uar r. to n^. 5. in .Ji4 animal, ConfejJ.cap, 1 á . 
mf?7. s . verf. num. feqq. vbi
aii peccatum cora-hitcát non iraplens, Va- 
laf c.confíih. 99. vbi deiuratis.Stf-di
Etmquó,differant á conuentione. Pan* 
c\xo\. Uh. l ^yar^cap. z 6 .
' - Et in quo j a iuraracnto. Couán?. in cap. 
'quanuis pay't. i , 2. de paEl. in6 .
Et in quo , á p-ropofito. P. Molina de 
iaft.tracf. z .difp. Z6 Z. CS^  feqq.
Et ah , fapiant nataram paái nudi > vél 
hon. Céaall. Comm. q i^ j^}. 399.
% ^Proraiísio  de faciendo , vel dando , ah 
^pro faíto , vel obligacione faciendi ha- 
beatar. Prartch. dccií, 48, Amendol. ad 
Eranch. decif, óy.N arbon. in l.  I9 . GlnjJ.
3. a n u m .i i .  t l t .q .  ¡ib. 1. J^ecóp.H^ix- 
tnodll. in l. 4. t . num. 3 . tit. 4.. Ó*,
in l .  10. Gloff. i . i  n. i^ .. c ^ in l .  ^z. Glojf. 
^ . m f n . e . t i í .  s. psirt. 5. Coüarf. incap¡, 
'qtíamls part. l . l n  i ni ti d i num. de pdH. 
in 6, Cyriac. controu. 4-zg, Barbof. yot(> 
1 2 6 , num, s o f .  0^ feqq. CzñUlo Ub. 5* 
xontrou. capt.6’f ,  Olea deCejj. iriri tit* lé 
qu^(¡. 6^
^  Et intri quod terapus , daré, vel íacers 
debeat.Heraiófill. in d. 1. 10. GlojJ.i.numt, 
¡11 . tit. 5 * P^ t^, 5 . Olei fíiprdi
Et de pronáiCsione de vcñdendo. Va* 
Wíz.confultatéqyi i i .  vbi quid^íiab 
vxorato ñat.
; ‘ Protnittens pro delégánté i án adverfus 
éum , Gui promittit , vti poCsit exceptio* 
ne , qa» ei cotapetebat contra delegan* 
tem, Ug - i . "^ erho non potejl dé
condiftion, cauf. dat. l,f¡ pater, C. de nouaA 
tion. Greg. López in l. 19. Glojji 4., tit. 
14.. part. 5.
Promittens aliara quid, faéiarurñ, an U*
4
'o ‘
fÉ ^ Ó T  i
fít^OTOSÍTÍÓ. T R J)T È S T .A T IÒ ;,
, u faciat , fed ravalide. Salgad, 
'•■ part. s . L.thyr. cap. i 2. num, 4.5, à n. 11
Et de hac promirsione ficU alieni. P. 
Sánchez/i’ .’/.‘V//>2. ‘ ib. i.dijpnt, 24. 
feqq. Vide verbo Falla.
Q qi multa promitcit,&honimplet,& h- 
•des ei non debetur. Bobadiii. lib. 5. Tolit. 
cap. 1 3. num. z 1.
Promifsio etiam íiolU fervanda. Gres 
in l.  2. GlolJ. ¿f.rit. 16. pa>'t. 7.
^ E t  non cUíferendá promiüa. Sencc. 
s., de Senefic. cap. $ ,
Et proraiisionemnon adiinplens, minas
ValecifScde eiús pocila,/. 2.c>» 3 ,íir. 5 .^ .7 .  
Sí\xd.deeij, z 3 4..Gutierr./i¿. 4.,?9\/t7.y. 1 3.
Et promiíla non Cervare , veruni dolurri 
efficEt. Parejá fw edit. iit.g . refol. 5. M. 1 1 , 
Et quantum lint fervanda. Bobadill.//¿-*'
T'oUt. cáp. I I . à num. 6.
,» Et an peccct, &  quotilodo > ea non fer-, 
Vans. Ñauar r. in ^Jidanual, CsnfcjJ.cap. i 8,j 
nstrn. 5 , verf, núm. feqq.
> Et quando,& ex qüibus,queanc non fer­
v a t i  promiíía. P, Molina delufi. traci, 2,! 
difp. z i z ,
‘ Promirtens litiurñ etlehr u n í, aliqno re­
cepto, príctexcLi amicicixcuin iudice, qua 
peena ceneaturi CilúzÍ. cafnú 7.
Et an, valcac proraifsio, de parte exac- 
toruni credicorúm ferenda. Cyriac. con  ^
troa. 486.
De proraifsionibLVs , qux fiunt, fub fu* 
turo aliquo conuentionis eiiencu. Kiccius 
part. I . Coflecl,
Qua: promifsióneá, vini iuriracnti ha* 
beantjScan veriPrincipis.Surdií/ec;/y. 2 34Í 
. De própcíico , & in qUó differat, à pro* 
mifsioné. P¿ Molina ¿/e/^ /?-,y ;"ííí?, z . difp, 
2ó2i c?* z66.  vbi i de propoíicó interioríj 
àliquid àlicui dandi , &  eius obligatione,. 
Diana tom. 8. nad:.¡^, refolut. 4. Ñauarr¿ 
in cap. fratres, , de Veenic. ¿¡(iincl  ^ 5
Vbi qaódóbligatioilera non inducir. 
^Proraifsio maior ,í1 negarí proiniíTutit 
poteftk Senet.E^//?,95. vbi iVíurcc.^?^w.3^
51
Propiriquis reliditra.vfqae ad qúctn gfá- 
dum i extendatufi Ceuallos Comrn. q;t¿e¡l, 




De propoíltióhibus, & pro cedati oní- 
bus, vide Simanci deC.athol. ínjlit-, tit, 5 4.1.
í  5^* »ic *4* )
Kl% z TÍ{pÁ
t
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T  T  ^
De proprietate, 8iin quo à dominio dif­
férât, Parlador. Lib. i .  rer, quotiâ> cap. 4 . 
Giurba adconfuetui-  ^ cap, 7. OlcIJ. lô .C a f-  
tüio de vfufriiB^cap, 75. [eq. vbi de 
piena, &  iluda. ■ 7c>i^ TfcJ/e-‘z ^
^ Et quando,pro viafru5:ti,& ex diuerfo> 
viur patUr. . 6, VbiCuiac,de donat.inîef,
^  Saper proptietace agere poteft , vivi)tas 
in poflël'sione. Garcia de Nobilit, 7« 
in pr'i nei P.
<f Commifla proprietatis caufa, poÛefsio- 
nis quoque, anGommiÛaût.Geaall.Co/;?/», 
qu^eli, y y6.
T ^  B X .
De officio Proregis, iurifdiiSione>& àiì* 
thoritate. Soìorcjo)}i.2,de mre Ind.Uh  ^I) 
crf/7.4. à n. \ 2,c^cap,g, 1 1.
3 .Tolit. cap. 5 . fol, 27 3. veri. lo ^«e,CÌ
lib.S. cap. £ 2. C^feqq, C?* Uh,6, cap, l 5 . 
princ, m a x i f o l .  i o i 9. verf* Bflo ej-.Giar- 
ba con!. i i . 1 2,zS  ^ 5 o.Matheuie reCrimi^„ 
controu.6/! .^ 75. Saiced. in^heat.Gloff, 
5 9. Aueiidaii. indlcHon. fo l.20%,
£c quovfqueduretb Solorcan. ybì f»ph  
cap. 1 1. c> Uh. s , Tolit,cap. 14. p e r  t o h
m axim .fol. %go, verf. Bnlo feqq. ') 
Et á,quo tempore incipiat. Solor9anr 
in Tolit. lib, 5 . cap, 1 4.
'Et qualisdebeat eíTe. Solor^an, </. lih\ 
5. Tolh. cap. I 2. fol. 86 ?. verf. T>e todoX 
feqq. fol, 864, vctC, Bn fe£ufido)j 
r:> f^eqq.
: Et qaod , omnia p o tc íl , qux Rex , niíi 
excepta fmc, &  quac excipiantur^ Solor 
d, l ih.s.  Tolit, cap. 12. fol, S63, ver 
'De donde , f y  cap. i j .  fol. 873. ver£ 
C.yy a feqq, verf. r  afn  ,
feí¡q.
Et quibus vti pofsit prahetninentiis)' 
Solor^an. d. lib, 5, Tolit, cap, 1 z,fol , 8 y Á  
verf. Bntercero , ty» feqq, Villarroel part) 
3. del Gomera, quae/}. 13. art, i.Giurbá) 
iefoeud f .  2. Gloff. f 50.
Et quomodo , iufsionibus R e g is» parc% 
re debeat. Solorgan. di^. Uh, 5. c a p , 13^ 
fol. 879. verf. T ro,
Ec quod. in rebus iaftitise»fe ingérerá 
nequit. Solor9an. lih. $, Tolit, cap, i . f o ^  
768, verf. Tporque , &  verf. T  es cierto^ 
fol, 769. c>* cap. I ^.fol.  880, verf. Con
tentándome .y feqq,0 * f o f t y S ,  VCtQ
Bn y ^  feqq.
Et quomodo togatos , &  audicntias^
: radiare débitât, & eis fcribece^Solor^an^ f
yhi (aprà, cí- d. cap. 1 3. /«/. 3 35; yérfiA  
B a  lo que , Ct feq, J
Et an ,digmorcs nominare , Regi de­
bear. Di 2m tora. 3 . traci. 3, refolnt. 106.' 
tom.6,  traB. i , refolut. 153 . 
an criminaliter contra eos procede^ 
re , &quomodo. Solor çan. ybi fupr. fof^ 
7 84. verf. Lo feptimo. Macheu de re Cri^  ^
min, controu. 7 3.
Et an , eos fufpendere, exiliare, &  carV, 
cerare queat. Solorçân. lib. 5. Tolit. capi 
di-, fo l. yZs ,  verf. 7^ ero , ty» feqq. ^p*ca^ 
I 3 . fol. 880. veri. En lo, z¿^  feqq, Mathen 
de re Cri mia. controu, 73 ,
Et quod , Inquifìtores praìcedere debe 
inadtibas fide» , &  àbillishonorari. So lofr  
çan. lib, Tolit, cap, 24, fo l. 705. veri, 
Tor las,
J f  Et an, Fpiicopum, in procefsionibus; 
villarroel part, 2, del Gouìern, quatfl. i 3 J 
art, i , ty*2.
Et an , ab Epìfcopi^ pofsit exeommunT- 
cari. SûlorÇ'inw«3W. 2. de iure Tnd, lih. 4^ ' 
cap. IO. d tmm. 66. ty»Uh. 5 . Tolitlc, cap„
13. fol, Lo que.
Et an , Prorex pofsit , cxularc , patria- 
q u e , &  Regno intcrdiccre, &  qaomodoj 
Giurba ¿'0«/'. 49.
/ E t  a n , Syndicari. SolorÇan. tam, a, d^ 
iutelnd. Uh, 4., cap. 8. d num, i5.ry»cap^ 
\o.  d n u m .y i.ty *  Uh. S. ToUt. cap. 1 3 ,foì}  ^
"%% 3. Vtt{, Bn quanto feqq.
Et an, recuiTari. Solovcxn.yhifapr.capl 
iù .in u m ,6  3 .ty* ìih.'S. Tolit, cap, i$. fol^  
I Zz .  veti, r n o  ,cs>* feqq.
Et an » ab ciusfententia appellari, & a i f  
quem. Solorçân, yhi f»pr. à num, S4.CPV, 
Uh. 5. Tolit. cap* 1 3 . fol* 881, verf. Z>e- 
màs ,0 *  feqq.
Et quod , ab cÌas prouifionc in b is , qu» 
gubernationem concernant ,audientix ap- 
pellatur. Solorcan. Uh*4.Tolit, cap.3,foT 
$\4.  V Q tÌ.reflo ,ty llh ,s,ca p ,3  , f o l , j 6 y  
verf. léO yndecimo, 0^ cap, i 3, fol* 881 
verf. Demás,
E r a n , pofsit officialibusfuis, pro offî-j 
cio prxraiumdare. Qm thzconf, n .
Et a n , reliquis. Crefpi Ohferuat, 961  
Et an,pefqmÎltores mittere pofsit. Mad 
theu de re Cri m, co ntrou , 6 4 .
Et qilando, in eorum executionefapef^. 
Îedcre,& quomodo, Solorçân, U h ,ToUtl  ^
cap.1 5 .  fol. 8 7 g . Verf. iio mas*
Ê«- an damnare , iuris ordine non Cerva­
to. Diana fom.6. traci, i ,  refolut. i z z .
Et an, deli(fla remit tere,&  quid fi pecu-; 
nia , vel precibus faraulorum. D h n zto m l
6 , tra B , 3. ref olut,  ^203.
..................................  ^ - - - .
oÈim
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Et an oidcia vendere > Se quid (i eonirA 
pretiain Caini vtilicatena conaertac. D ia ­
na proxime.
Et an? concedere Caeultatcrti extrahen** 
difruaaencuin. Diana ylftfapr. refoh ¿05* 
feqq.
Et qaatenus, eiu  ^leges,ftatata, banna^ 
pceax,durenc. Giurba iro^r. la.




(1 / 'D e  prorrogationc. Vide verbo ta r i fâ t ^  
Bio ordiiiítyid.
*  ^ P rorrogatio  , àn fiat cümquaUtatibus, 
ö'vfius'prorrogati. Dianafo;«.8.fr<i^.4.ri- 
joìuc.'^Z, Couarr./«cap. quanfils^4rf, iJff  
impio à num, 9. depaB^ in 6*u u tciè. Uurix
^ S C \ I T T  I  0.
J  ß ' D c  profcriptioiie, k  qui dicantar proC- 
cripti. An t a n . i .de Donat, p, j .cap. à
2?. T Í ^ Ó  S V  S».
J ^ D c v i t a ,obitu>&fcciptis DiuiProrpe^ 
ri'Couarr, tó .4 .  cap.16 . nitm.%.
V B ^ O S V n v ^ î T  . A^.
£œlix. A g u i r r e dlfp.
(Ho. %,
, Et quod > ptofperitas, qiiaî breuis cfffli- 
fperacur, penculoùor tic. Tacit. Ub. z j  
VCißoY. ibi 1 Di^ ju,i\i,(4s eß temporäre feeli-* 
ckàti jqaa te no fi pu^es diu nam
VC ait Statius partit popalis ¡(jfgnnf» 
hreuè.
. Et quod, profperitas, dircrimini fab- 
iacet. Robert, li'nf. 2. rtr.ia lic.cap.f^.foL  
13 4. & yide verbo Tau perças  ^ ^
Et de ptofperitacis, dacnnis, bortorum- 
que tetnporaliutn. Sencc. EpiUol. 74 .
: Profperitas , ex exiiUmationc propria 
pendet. P . Marquez li'j. 2 . de Guhei'nator', 
cap. 21  ^fol.  zgy.Senec* Epißyl. 2^.
Et qaæ proCpera ûne , 8è proipetitateni 
cfficiant. Senec. Eplßol. g% .
ProCpcriS) & adveriis, animus debet ef  ^
feparatus. Sahabed. Emb P .T o r -
ïts llh . 9. Thilofoph. .\ î .r d .  cap. 2.
in profpericatc , adCimt amici Temper. 
Bobadill. Ub, 5 . Tolit. cap. \ .num.%6.  in 
fine. Senec. Epißol. lo .  vbi quod advecu- 
tas eos oilendic.
De profpericate > quaà exigat,& in  quo 
coniîftac. Aguirre de yirtutib. difput. 3. 
quieß. Z. apfeqq.Scncc. Epißol. 23.
De tciiccjfeu  proCporitace gauJence. 
S e n e c . 6.  de Be.tcfic.cap. 3 ÉpifioK^




T  J { ^ O T n C T  I  O,
ProCperítás, ànimumcommouet, Sc(x^ 
piusnocet virtutemigis ,quam prodeil. 
Sàliabcd.E/^i^/f/Ji.3 52. Saluít.í'#r<«- 
thil, pag.ZJ^.ibì: '^eippd fecundae ret f  a-^  
'fientium ánimos fatigant. P. Márquez lib. 
2>.de Gaièrnàt, cap.i6.  Ifi prìncip. vbi quod 
in ea confiderinon debet. SeneC. lib.de 
Trouident. maxime cap.i^.ìKos merito qui^ 
dixerìt miferos , qui nimia felicitate tot,* 
pefeané ■, quos^elut in mari lento tr tnqulli* 
ffitrt define  ^ in Éxcerot, ¡{jes in  ^
"quieta, felicitaseli ipfa feex a g k d t , morte fi 
céfi^ h^ utn non in y no genere , ^ c .  Epifl. 
3 6 .7 4 .  M % . O ^ d e 3 éat. y it.cap.
16 . de Tireuit. yit. cap. 14. deCon- 
folat. a d .^ ir e . cap. t i .  d'^Trouideni. 
cafy. I I .  Uh. 2. enntrou» I . vbiplufa de 
foelicitate, t 5>* EoHìol, 124. Cum intelliges 
in felicifsimos f^je felices.
■ E^t quod »nulla cil , quns non Tubiaccat 
adverfirati , eamque experiatur. P. Mar- 
>é u^ez,l||¿í p'^oxl--n,fol.z^3.
■ » in hac; .vit^
 ^ Tom.Sccund,
//D e proteilione * & qua forma quls. Cab 
alterius pròcciStione conftituatur. Cafiod*. 
E pili d . y . Cuiac. in cap. ynic. de Cler. pe* 
reg* Diana fom. 9. traB. 1 1 . vbi > de iuro 
protct^ionis, & qui ei Cubijei qucanc.
;5*^ Er ari , iuriCdi<Sio compctat., rationff 
pcotedionis , & quai alla. Salgad, part. I * 
de Ì j^etent, cap. \ .à  nstm. 154, Diina tom..
9. traB. 1 1 . refolut, l .  O* 4*
/ 13e protedoribus. Cyriac. controu. 201) 
Solor^ an.Í/¿. z . Tolit. cap, z i . f o L  23 Si 
veri. T  tn efech , feí¡q. '
h
V \ o r È s t  A T Î
^ D e ptoteftatloñe » 6c eins effccttT 
ylt. vbi CuiaCi de ,.AppeÏÏat. Panciroi, i^bìj/jj^ f-^ ir'^ '
3. yar. cap. zz . GomcZ lib. 2. ^
Î3. i Z i C ^ i n l .  45* t a a r .  num. 44^  ^ u
ini. 6x. Taur.jnum. 5. CoUarr, in cap¿,
2, ntm. in cap», '$,n'tm. i t . feq .  ^' ’ '
de Anatrim.Kìc^'wXs pari. z.ColìeB. 2 5 mX  
J>.^.ColleB.2>6 p.6. ColieB.zog/¡¡^ . Vi-. ^
ì}U x.p.i*refp.z, Garcia de Nobilit. GÌof.s» r: '
^  - s .
K K  3
■ ^ y (;
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■ a^Uff3.SuVù\Qn^*co^)f.7i,amm.i6,  V e k  
r ànum^ ^ y t ,  Ayllpìi ad Gomez
' '^ ' 'Uh,2,yar,C(ip.\ 5 ,»um% i 3. Olea¿/f cejf Jur»
i’. m m A o ,
/' Et annoiametum pfobet Fabec/« Coa,
r4’ COc^ ctoà m e t » c a t i f «Baf-
y  ^ 'boC./As C ollectJnl.Z2%mfi7» i X»àe tratifaB^ 
k in i ,^ ,rm m ,z.C je h h , qn^ >/ mètufyi
.(i ca»y.Larrea 3 5 •rmm» io .Cancel*.
vi* iM--^.yar,Ciì p.\ .d
ì^ ì  ^'De proreilatione impedimenti Barbo!« 
iftcapA.fit<f^>'^^‘ derefcriptis,
"■  Et i quaniio iit iieceflariàii Villar i», 
*^* ponf.Z.
A^^Proteiiatio contraria aitili j qui VP«* 
|^>’ ’'liintariè f it j  nihil "opera tur P etr .G regor. 
- in cap.g» mtf77,\0» de Con(ìituì, Gomez 
2. Cariar. cap.M* m m . i z ,  ^  in 
Tauf .  ««^.4.4., Riccius part.y . CoUeBan^ 
‘2 6 <3, zS" ZQ (j^vcìZ deNol?ìli^Xlof ,$ J
' \ .à  num,$,a^GÌof.6.  nuw.4-1- yerftc, 
J^ r^dec'nnr-t mj ^  ft^ q> Molina
\ . de Vrìmogen, cap,2 i» z^,ye'fjiC,Tfi
I " ; Moguerol. rf/Zi’/ . i .  » ^ ^ .ip -B ar-
bo(.in  Ct p^,g. de Conjlitut^ Vela
¿ ‘iJertA^.num .ZZ.OUzàe cef.inr, ?/V.8.
d tUim*\o. Roxas de incomp4f^ 
parf.y. c4p,/ .^ nunf,i^* O  f  
^,^Nec,q'ix fit in his > quaè quis tcnetui 
Lacere Gomez i n i Xi / V4 t i f , Bar­
bo!. L x . part.à^  ^ m f n . z s . falato 
. trhnonìjo,
" 4 '< ^rotefl:atio,poilfa(fi:um ,anproisìcBaf-
' :\bQ^/tn cdp^^o .mi’^ i.7-de eleBione,
A  Et an/m continenti) fieri debeatCeualL’
k quando fieri debeat > profsiC
" ' s^ivyl^*^‘^ Jpareja de inlìram. edit, t it ,7 * refoiut,io»
^  ProteftàtiO)prodeft mhiS)quae pendent 
à liberaprot^itantis volunta tc ,ftd  non in 
his)quae prxfcriptam àlege formam , ha- 
bent Govcitztn I.61.Taurhnum .$i 
2 .yar^cap. 3 .fium, 1 6 .vbi» quod prodefi: in 
hiS)qu3è pendent ab animo. 
kN ec,in  adu, qui depender à volúntate: 
duorumGomez lih.z.yar,cap.i 3 tnum.iZm 
A pf ótèilatione , an per adus concra- 
rì£^s,rcccilam videatur Barbof. in /.3 7 *  ^
fíín j,g% .de ìadlcijs.
^Pcoteftatio in iudiciaìibus > art fit > irt 
quolibet adu,repetertdàBarboL>oio 
m m . i i o .  ‘




D e protlmifi vide verbo I{jUañfíÍX g
T j^{^O t Q C O L T ^  j A .
cy. Prbtocoluirt quid dicatur  ^ CoUàrr; 
Traci, càp. 19.. nani^  2* & vide verbum 
Tahellio^L^. / -  : vk?-
T  }{^OT O X I O T Z A ^ I I ^ J :
De Protortotario,&: eius officio Panci- 
tol.Uy. i.yariar  ^cap.%5. Barbof. Uh. i . d,&, 
iare Ecclef.cap. z 3. Harborta ^ lin d *
2o.^^^y?.to.vbide eiusaécate.
I
<>' ■- i V' T  ■ R ^ ò r n n r v ' s ¿  ^
^**^roueatumn nom ine,quid vefliat Bai* 





£^ ,^^acn4 »r/w.6 7 , feq, Oleà de cejJar. tit.S.qé 
' ^  f  I O .
^^'Prouetbià,locó iurium)allegari po^urtt
Acuña in TfooémJ^ecret,mt».z$ *
pi-otefiatio , an abfence parte , fieri 
, pofsit, vel t i  renunciari CeLiall.co^we^?-
: É ,n r U L x
p.' -•r A,
ta^.C^Uafl.ár^O.
Q(ip6 -^Proteftatio eíu$ , cuius cuerttus nihil 
L) T Á  prodefi, nullius ed effcdus Salgad, part. i .
-- deTroteSl.cap,z.§.^ .d nam.\o.
V Protefi:atÍo ) irt Vrto sdu fada » art ad 
alium fimilera extendatut Pareja de ed/V.
t i t . 7  .r° fo l.\o .n u m .6 % .-------------
r n i Á  V»*"'’ ■
' D e prouiderttía humartáj&Dluirta Sene­
c a 4.  de henef. cap.t^. 3 a* ^  lih^6^ 
captZi.O* Bpi(l*i6. S^‘ CP* de proal 
cap.i.St de inaio vfuhuman»prottidentiae* 
ScncQZ Mpijl,$ i
k^Proceftatio alteriuS » nort pr®iudicat 
** pnefenti , nifi confentiat Barbof. in L i*
".'5 - í',
- par\4.snanj,z$. folufo itrim.
^ im m oj exnrefius eius confenfus reqUl- 
L ritur Barbof, in cap. 50» num.6.  de eh'* 
■ Bione. _
^ Protefiatio) non eli: necefiaria , quando 
9- non repcritar aducrfariusBarbof./^<^^/^. i 
, nam, io.Ci>  ^ in cap.z^ Ì f  %
T  V i  H  I* I  ZA:,:,
De Prouintiarum diuifiorte.Sc quas Ci^ 
uitatcSjProuintia habere debeat Solor^an. 
liP.^.Tolitic,cap.$Jn prìncip.
Prouintia alteri vnita,vcl ab eafepara*^
ta,quibuslegibusregatur,§t quibus vtatu£
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T  r  I  S I  O N  É
v^^Dehäc voce > Trouißo > vide Göngd. tfà 
^eguLGloß, i f ,  '
,<^De prouiiione ad ofñcla > v d  bcfteficü, 
faiSta a l ic a i , & an ins ex ea àdquitàturi 
ECcobar part. i . de'Puñt. qu^ß. j ,   ^ntim. 
9 3, vide verbo Beneficia > officia. 
^Prouiíiones, qax expediuntut abfqaè 
citationepartis,contraqUainfant noti và- 
lent> & quare. G arda de Nohilh^Gloß. 11 k 
I. nam. 9.
.^^Ecan , praÉiudicent iari pàitianì>Vel re-
^ K . o x i j / L r s ^
y j i 'b è  cluricà^te eri-a proximimi. T o ìe d  
to.4fc In/ìrftcì. cap. IO. )ì (c q^{q. de Seni enfi 
cap, i-.GlojJ, I4 iì ?j«?72.2 5 4.Se*i
iieCb ÉpifìoL 104. Fi oc qrioqae iwperct jfhl 
animus i "Vhi ytiliias faorum exigìt  ^ nec 
tantum fihiydlìt mori ifedétfi  caèph -y in* 
iermittdt j fui^ fe commodet > ingentis 
animi e^ y aliena càufa a^d ~)>itam renerei. 
Nauarr. tom. i . i n  JiÌanUal. ConjejJ. capi
14 . num, j .  vbi eias ratio > CS^  num  ^ 5 * c>*
uoccntur , ex refponiione faa. BobadilK ^ E t  àn ilUi riialain defideràri pofsit iSc 
ìib, 3. Tolle,cap. 10. num. i 3. quando. Tfolet. d. libi 4 . cap, i i . Diana
tom. i . trad,  q.refolut .  100. ;j.4. Mendo 
3enigni dìjjert. 4 ,  quitft, i .  vbi ah raors 
vitandi mali cauCa > qutefl. 4. vbi art 
propter nàearrt vcilitàtem > vide Infr. 
hoc numer.
Et quib i^à modis i proxitnus exiftirac- 
tur. Èfcàcià deSemem. cap. i ,  GlojJ. i j  
qucefi. t. num. 1 6 $.
^ E t  de reuelante proxirni deliiSlà* & pro­
simi detraótione.Nauarr./« ,^ anuaì.Con-
T ^ o p r o c ^ T i o .  O
Troupeapus^ ^
;^ Ì!^ rouocàtot quìs, aii proiiocatus , pras» 
fumatur. ßobad./Zi?. 3 .Tolìt. cap. i 5 8 8 ^
Valen^ . 142* d n . i .  K ìzzìws pare. 
Codetl.6 g l.  Cyriac. controu. i z é .  Macheti 
de fe Cri min. controu, 22. vide verbo 
li cium.
^ E c ex quibùs prouocaite àliqùem , aitt fej] .cap, nnop. i-, cap. i S. à n a m . i y
prouocatuin faiife intelligatuc. Cabal, ca* Soto Ub.s. deluß, qu^ß. i o . e ^  z.  feqq.
a
fu  ZS i é-Ricduspare. 3. Colletl, 6 g i ,  
j^ProuoCator * eft todas culpjé ceas , nort 
carrien prouocatils> delinquens,eft íine col’“ 
pa ,& qaalis hace flt> 8¿ quonlodo panienda, 
Greg./'í Vr&ani.tit^ 2, Glofi. i , párt. s .V a -  
len<¿.í0/?/.142.<¿ «ii*CabaLí<¿/« 23 i.R ip j  
cius p.6, Codeñ. 1 2 6 i .  Parlad, l ih. i ,  reK 
quotídé cap.17 .d n.i s . Matheii de re Crim. 
controu.ig. d n . i 6 ,  vbi> de verbali prouo- 
catione. Tiraqiiel. in il.Connub.Gloff.i.p. 
z,num.%7. vbi,qáorriodo proUocatiispti- 
niatiir,
j^Et de infaltañcc,vcl ággrédicñte áliuni* 
iUcciiis paft. 6. CoUeB. 2325. 
pp Próüocantcm oifendens, vel óccidetts* 
qúañdo mitius teneatur.MatheU de fe Cri  ^
tnin. controu. 29. d num .i^k
bOWyo ' T i s ^ o n Ñ .  É T
?roxenetajan pofsit effe teftisiii caufaí 
dn qua interGefsit..Ceuall,(fo^»w.^. 7 5 .
2 Proxeneta iiideUíHs, qua poena pleóta- 
^ur. Giurba conf. 7 .
ß  jc’'''Proxenecá, añ, prò coñtrááií obíigatiis 
.nianeati Merlin, llb. 4. de Tígnonhi t lt , 5 4
i6Zi
Erde proxeneta. Seneca 'Bpißoi. i
proxciletá) qui praitij quo rem veil- 
j  ^t> parfem íibi tetinet. Naüarr.Yd/w.3 Jñ  
\^^^nuali cap. 23 ¿ num. 97.
1* : ■ ’ ■ ' - ——'-í..-.-I5-Í
E t  quibusniodis, próximas laédacür , &  
peccatis , qux ex iride.vEfeob. paff,  z .de  
Turit.qu¿e¡i. i.GloJJ.^ ,d ««w*18 .íSauarr*- 
tom. 3. in J^anual. cap.ie^i d núm. 2 3 .cy* 
cap. 18 . d n.g. vbi de laidente proxinium. 
Et an iiceat viro vxore de adulterio fuC 
pe¿tam,ei exportere*vt cam corrigat.M o­
ya t o m .  i . Seleñ, traUkò. difp.6 . q. 3 .
Et ari, Iiceat Ixtari i de morte alicüiusí 
propter boilüiii, qüod iñde feqüitur, vel 
cara defidcrare. Diaria Pom-. 3. t r a c i re- 
folut, tom>. i * trá^'.p.rcf9Íút. \oo.
4. vid. Senec, llb. 6. de Ésnefic.cap. 
Moya tom.i .  S e leB ,'t^ B .6 . difpt6cqu/f¡}¿
5 . vbi eciani, an deíldeirarc , ^..qu^fi. 'vh.. 
d num. 1 8 .vbi qúod à Deo petere j vid, 
fupf,  hoc numi ÍSáúitti in .Ji'tanuaU Con- 
fejj. cap. 20. d tium. z z .  vbi dé vtilitat¿ 
mea , cumalteriusdatiino , 0^cap, is  .na
10. O* cap. zoi num, z z .  feq .
^Et qüod tutela cerdfsirñá ex ptóximej 
eft. Senec. Bpiflol. i z  \,
^ E t  quod pfoXirñi,S¿ fuomm cáufa, vitxí 
longiilquitas ciiranda. S^úzc.Epifioli 1 04.
Proximum, ari teriéamur défeñdere ab 
iiiiuriá, vel à committendò peccar ùm.N a- 
uarr. fom. 2. pag. 249, 257. in capa
ñon infere nda 2 3. qùiefli 3. Ù^ioma i i  pag. 
“2 3 1. capi 24. .Ji^anuuli Confefj. a minia 
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10. verf. 7 . 0*c4p. 14, m m . z j ,  C^feq, 
vbi quando, & qaoinodoid fieridcbeat. 
Diana S. traviai, io . refoUt. 3. vbi^ 
quando prò bollo fpintuali, ^
Ec quid, fi non faciat quis diligentiam 
ad hoc , q.ix alias adliibcri folce. Diana
to??7. 8. traB. 7. refolut, i S .
Et qùa;,& quando pfoximo debeantur,&  
quando corre^itio fraterna, Nauarr. tom»,
3 , in  . cAp, 24, ntim, t ,ci?' 2«
Ét qure de , extrema neccfsitas , qua id 
fieri debeat. D i a n a 8. tra B .io .refo -  
. 2. Wa ua r r, .  S. Verf. Ha: iA-i*r •
Et an,6c quando, cumin pericolo vi tre. 
Diana lom, i . traci, i olut, 7» f  
vbi de periculo honoris , C>* refolut. 49. 
vbi an poCsic , O* 2. traÌl. 4*
refohif. 26, j^ t^-feqq,
Tg Proximi quee funt concapifeere » an, &
 ^ quando licea t, vel peccarum iic. Nauarr. 
in JiianudK ConfelJ, cap» io , a mm , i .
T n j) X t jA l0 X A .
fj Proximus, feu proximlor dici tur,quería, 
nemo anteceJic. xMolina/;^ . ?. daVrim og^
%,fol,  304. verf. T e r o ,^ feq q ,^ ,* to n Q Ì  
ìib, 8. Thilofoph. j 4 oral,cap, i,c^ feq q ,:  
S e n c c , 85.  v b i quod ex ea beata 
vita,
^ E t quod , a:tatem fupplct. Petr.Greg,; 
h% ,i.p .tit,^ . Cétp.l .Lìfter.J^Jfi'Scholqs,
,y Et quodjhoncfta , àmalisdifcernlt, Ta-^  
CÌt. Uh,^,iy4nnal.\\ì\'. T a u d  prudenti a 
nefla d deteriorihus ^ytilia à noxis , difeers 
nuni.
Et futuris prouidet Cicero llh , B. dé^  
Orator. Jdlngnì ìngenij eft, pereipere cogita ,^ 
tione futura , C>* aliq»4ndo ante confHtuerei 
quidaccidere pofsit in ytramque partem, 
quid agendum fit ,cttm quid euenerit, nec 
committere , aliquando dicendum f i t , nod^  
putaram^
^ E t quod , licet quofdara infpe(5l:asàna-, 
tura fummat , perficienda doitrina cft.^  
Quinti!. Uh. i2..cap. i z .
Età quaiKtatc incipiat.Narbon.Z^ «-^ , 
fi al, anno 30. qu^fi. 2.
^ E t quod à bonis confilijs pendet , & d é 
cis. S e n c c . 4. de Benefic,cap. 38.  
l ih .C .c a p .il.O * B p ìlìo L n .7
cap. 8, num, i 2. Giurba adconfuetud. capm.
11 . GlofJ. 6, vbi,plurade proximUate , Se 
cius iure.
Et an , etiam attenta repfsfentationeJ
yioVimyhi fupr.d num, ii.C i>  \6.
Et quis, proximior intelligatur.R.iccius 
pari. 5 . Collegi, 1758.
Et an» intelligatur, Se exiftlmetur, ref*' 
pedia vltimipoífeíforisjvel mílicucocis,v el 
cuiiisíibet akcrius.Vide verbo Ji^taioratus.
Et an refpeílu fanguinis, vel accefsio- 
nis. Riccius pare, 7 . Colteci. 3138.
¡a Proximiorem , fe effe > quomodo quis 
probet. Molina///». 5. deTrlmog, cap. 9»’ 
»um. 2í , fs*feq.  Giurbaadconfuetud.cap» 
GloJJ, 6, dnum. 17 :
T S  U  L  JA T ¿
D e Pfalmls. Ant. Aug./^.a. Uh. 19. /;V. 1] 
1 7 .  Durane. //‘/>.3. de B jtih, cap,13 •
^Et quod, ex conftitutione Damafij iii 
Ecelefijs, die , noíleque, cani debent.Co- 
riolan. pag. 95. Ci> 107.
^Etquod, ex conftitutioneCeleftlni,an-í 
te facrificium , anchiphonatimab omnii 
bus. Coriolan. pag, i z%.  C ^ fe q ,
,T  S B r ^ O  B T I  s e  O T T I
Hi funt falfi E piícop í, dé D o n a t o &  j¡ 
Par miniano. C o r i o l a n . 96,
n N T l
T T c H o c i n o .  T r o c o r \ o T t í i ^ ^
» p^Deprudentia,& exquibusobtineri pof- 
fit. Petr. Greg, in cap, $. de Conflit, Segu­
ra part, \ . 7DireB, cap. 4. Sahabed. 
lilem, 26. O* z. feqq. P.Torres//^.8 .7*/i?/- 
lofoph, .Moral, cap, i.C ^ feqq. Solorcan; 
tom .z, lih .z. cap.7,d ntim, 6 9. Fermof.//!# 
cap, ^.quicf}. i .de Conflit. vbi quod nemo 
fiiíü prudenriseconfiderc debet. Aguirre ¿/(? 
J^irtutih.dlf 0.11.  qu^e/l.i feqq, Meno-
ch . de .^rhier,ca í,i^z6. .Nauarr . in
.J^anual. ConfefJ, cap. 2,3. num, 7 7 .
^ F .t  quod,eft mater omnium virtutun^ 
&  de eius bono. Solorcaa. llh,% -'BpUt,}a^
De his. Anc, A u g .p a rt.z. Uh. 14.?//. $2 g
T V 3  B a t í a s :
y.í
De pubertate,& quomodoícftlmeíuF, 
ue alimentis vfque ad púber tatem reli(Slis  ^
ad quod vfque cempus debeantur.C uiacp  
incap. 3 ,de def ponfat.impuh.Gomez lih. 
yar. cap. $.».  28, Roder. Suar,//i 
niam ampltat. 3. //.i 3. Robert. ///>,4. r e^  
iud. cap, lo . fo l .  91. B. Ceuall. Comm,  
29i.Ayllon ad GomM h.\,y.ir. cap./^.n, 3 
verf. a lim en ta . Larrea decif. 3. 3 .Saig
cap. I I, d num» 3 i .
Ü:
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j/ Et quLpubercati proximi dicantar.Cu* 
í^c.Jficap,6 . de defpo^f, ímpuy.Gom^zlibA 
3 ,yar,cap. i . 5 7 .Diana totn,z^ tra^é.
6 , y'cj'oUtít 5 2'w5c ’^3ciLtov"fl a^».3o^22 .^ 
^"EtquocI,a 14. annTs~iñcipft, f^ed plena 
1 8.Ant.Gomez//¿.3.>^r. cap, 1 ,m m ,6  
Solorcan.L'^.a.PoLV.Cííp.zo.fo/, 1 7 8 .veri 
Tero, vicieNarbon.t^///?íí/.^«^í0 14.^/z^/?*
i.vbijqnando incipiat, & finiatuc, anuo
T V 3 L i c r j ^
^ 4 >ablicum,qüibusmodisdicatur,&íit.I^.
Molina de^u(l,traB^z: difp.707, vbi de Jo­
co publico. Barbof./« ,d ft.s.fohitú
matrlm. Salgad, p, i ,de í^eíent, cap. i 5 
1 3 .C?* p. 2. cap. 24. 5. Nauarr. tom, 3 ,in
J^anaal, cap. 27. 255.
^Ec quod, publicum efl:, qaod ínter Mif- 
farum folemnia fit. Salgad, ybi ¡a p r J iB ^  
cap.13.  5.
De rebaspublicis, & omniuni conununi- 
bus. Donel. Uh. 4. Comm, cap, 2. 3 . 4.
Connan. Uh. 3»Comm. cap, 2. Vigel. //¿. 
%,iur. d a il, cap. 17, e>* 20.
^ E t  quod da» R.efpublica;. Senec.//^. de 
Beat. ylf.cap.  3 1.
De locispublicis. Vigcl. Uh. 8. iur, CU  
uil. cap, 20.Cyriac.£To«ír0¿/. 178.
Et de inrerdií^o > nequid in eis fíat. V i-  
gcl. >/^ / pfoxtr». cap. 2 1 .
^ P u b lic a  , priuatis prasferenda. Greg. in
l.Z.GlojJ.z, Í/V.28. p.3 .BobadiU.//¿.2.Pí3- 
lit,cap. i . n.fia, ^ U h , 5. cap, s , m m .ó , 
Barbof. i n l . i .  p.J.n.3 .fotuto m atrim .^»  
ter Barbof. in cap. 3 . s . de po/^uland.EU 
calón. lih .i.G a^ phil, cap, 3$, n u m ,i6 0^ * 
f K o h c . t t .  Uh.z.rer.lud.capu 10.fot, 16 2, 
f o l . i ó s ,  Efcob. p, z,  deVurit,qu.<$(l, 
4. art, 4., d », 37. Pareja deinUrum. edit. 
t i t .5 . refolut. s . m m , 25. Salgad, part.i , 
de ^etent, cap.^ .num,  3 7 .  Tacic. llb. 10, 
\Annal, ibi •. Tnuata odia publicis ytillta- 
iihus remittete,%z\\QC,, Ub.y.de Benejtc.cap. 
i6 .C ^  Uh. I . deClemenf, cap. 4. Namf i  
f  anís hominihus > publica priuatis potlora 
fu ñ e.
/^Et publica falus, pluris habenda,ac prí- 
uatxprxfercnda, laudabiliter Galva apud 
Tacit. Uh. I , tíJfior. f ,  i (. ib i : ,^^erent) 
ac ferirent , ¡i itd  c publica Videretur^ 
Vcla^/;^er/. \S*num, 7 1 .
/^Ex qua , priuata falus pendet. Roberc.: 
Vth, 1 . rer, iud, cap, 11 . fot. i6g.  B.
Et quando, alitcr. Barbof.T>¿/ fupr.Go^ 
m ezinI.4.6.Taur. «,%. verf.Secundo in 
^ Sedpro^
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Et quod,exequendnm,quod publice ex­
p e d ir , quamvis vtilitas parcicularis laida- 
tur. Solor^an. lib, z.Tolicic, cap. z ± J o Í  
Z06. veti. Se^un, '
^ Etqaomodo , publica falus attcndenda ' 
Roberc. lih .z . r e r .i„d .ía p .ii. foi. i«6.S*. 
C?*¡eq, E fcob./ ’. 2. ¿¡¡rTaní.q.i, Gl ß , - j , 
m jn . I . Salgad. f . i U e  I^efent. cap. 5.'
Et quod.publícx vtilicatis ra tionc.tnul. 
talunt, contra inris, Sí naturalis rationetrt 
teccpta.Caftillo de Tcrr.ys cap. 9. Vcl^ d¡f  ^
{crt. J 5 .».7 I . Efcalon.w . 1 .Ga^ophil.cap, 
4 S. » « « .ll.S a lg . p.-tn.i.del{_etent. cap.
I .§ .V n lc .  mtm. t . 5 ^..rj^-feq.a- ca p.$ . pep 
tot. oìAxini. num, 32,
^ E t quod, pLibUcai vcilitatis occaílone,8¿ 
tempore, fru.5t:u.s dctineri potlunc, S: qua- 
Ics ,&quomodo. Gucierr. lib, i .  Tra^.q^
Et qux , Ínter publica , aUjs.praifcran- 
tur. Barbof./,^/. i .  p.trt. 7 . $ ,v z tí,
Succedit fotuto m airim,
^ P u b lic a  txp iu sjcx  priuato turba ntur. 
Salgad, part. i . de í{etení. cap, 3 . ^ .V n ic. 
nurn. 69. ^ c a p ,  7. mtfn. 7 i .
./^Publica in quibus impcndenda, /. 1 o. vbi 
Greg. Gloß. 3. tit. 2 8. part, 3. Aceb. in l. 
r .  tit. s . lib, 7 , I^ccop.
^Ec q « o d ,in  publicis damnis vicandis, 
expendi debent. Narbon. m i. .Gloff,  
yaic  ^num, C^feq. tit. 4. lib. 2. ^ecop.
Et an, inalios vfus,quamde(Unatos, ex­
pendí pofsinc,Riccius/?.7.c7o//¿’;?. 3012.  
^ Q j j o d  , publice rcpiuatur huius, vcl il- 
lius qualicans, pro rali habetur, quoadiu­
ris eff eiftas. Salgad. p. z.de J^etent. cap. 10. 
à »um.4.0. luLCapon. to m .i.7)¡fcept.6 gr 
vbi quando prxcedant, &  a¿ta ab eo geíla 
vaícauc. Senec. Epiß&l. 123.  Et reSfi apud 
fios locu tcucf error , yhi publicas faMuseß,  
Publico inri renunciare, aut abrrogarc , 
priuacus ncquit , etiam u in ciiis fauorcm 
fecundarlo indudium. S:i\piá. part, i ,  de 
]\eiCHt. cap. 13. d num. 16.
.J^In publico,fata,vcl xdificata,cuius fine. 
Roder. Suarez a//e£-, i y . 
í^pLiblicorumreílitutio , qua fu facienda 
forma. Bobad.//'¿.2. Tolit.cap.ió ,n,i  84. 
/^Publica, vel eoriina vfus, an prí^feribi, 
vcl confuetudine, mutati pofsint. Roder. 
Suarezí^. alle^,i^, Qztz\2.de H ohll,Gloß, 
3 5. nur», 54. veri. Secundo , »utn, s 9; 
Heri. flat mine,
^'Publica iudicia accuíTare , qulUber po­
teri > & an in eis vnius accuilado , alterius, 
vel Pifcalis, accuífationcm excUidat.Gar­
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Álph^bctum lunciicurn P»
r r B L T  C ^ N T ,
^ D c  pul'.licams, 6c coru\n iute. Vigei.//^, 
$ .iiir.Cir.ilx^ 'í-p. i 5 17* Patladot
{Quotici. c\t \  ,.nurfJ,^Ar- Eí c^alon*
•///;». 1. G>í%ophií. cap. i ? .C?“ •
,^F.c de CGi'um maloj6c incommodií». Efca- 
ion. l íh . i . GaT^ophil, cap.
^Et c['iid)C'/.igcf e pofsme à ColleíioribuS
fnis; eje eo cjiiod eos f-raudatunc. Eícaloft# 
•///;. 2. GaX • • cap.A--
íit an , he quos libros coftñcere teñean- 
túr. Cyriac.ce^/rci;/. 5 4-4 .
''' Ecan, coriLicmionesfaufcíscUña vilo, fe- 
quenti príeiudicent. Parlado^* lil^  ^
íjífoticí. cap. z > § ‘ y ‘ d 2,1.
/  Ht qüibus condacant condicionibus ,/o 
I . to ta  t i t ,  g . 9. J ^ c o p ,
/  Ht quomodo, ofíiciam íauiti gerere de- 
beant y l . %.  tit. 7 . p x r t ,  s ,
Ht quod , non poñunt indagare viato-
Tamfeei'cta ,fcd e o r u m iuramento ftatur 
•fupei* rebns, qiiasfetunt,/.S. t¿t-7 > f«S*
/■  Et quovrqnejpecitionem habeaiit debí* 
li  portagij, 1.6, ti f , 7. píír/*. 5 .
Etquod,qui conduxit,curft qnalitatibus 
ptíceedentis , ad oiíinia tenetuc. Lattcai 
al/cp.g’Z. . . .
/ Et quotnodoI poísint conueniri, & exi- 
gere iura, qnx conduftiorus tatione eis 
competunt, ¡ , í i f t*  t i t ,  z . l iho^ -.K s^ ^ P •
T^  Et quomodo , contraeos executio íierL 
poTsit , pro condu5tionls prctio , /. 14 - ^  
íecic^ , t i t . y .  l ih .  o. Kjtcop, Carieb.
'tit. Z. difp, lo . d num. 4.
^^ "Ht an , Tocios aííumere poTsint, Se an eis 
. tupe agentibu«>admiÍVorura exceptio obT- 
tet. Tondut. //'-». 2. quíeft.s g. Olt^deCelJ^ 
lu r \  t i t .  z . c ju x l¡. $ .  d  n u m .  17 •
an,contra Tocios,execiuio petlpof- 
íit. Tondut. l i h ,  2. cfuxfl:. sp.Carlcb. de 
iu d .  t i t .  3 . d i f p .  lo .  ^ nf4m, 4.
Et an. Contra eorura quenilibet,execa- 
tio peti poTsit inTolidura.Carleb.>^í (apr. 
' T t  an , qui conduóHonefn alteri ceTsit, 
Eifeo teneatur. Olea de C e ^ .  h t »  t i t ,  3, q ,  
'5 . n u m .  1 9,
j :E t  an, prsfefatur is , cui ex fecunda li­
citar ionc additio Taita eft ei, quiconducit 
jpro eo eodem pretio ton la pH¡  ^ del q(ta.r^  
r o , y  t h  di/fere. 1 7 .
GVx an ,proDter fteriHtatera , remifsio- 
nem exigerc pofsínt , vcl ex diuerfo maius 
Jírctium, Tolvere d&bcant propter afñuen- 
tiam. Narbcm. in l . $ 7 , G lofJ .P ^ n ic.d  «.6 5 , 
tlt.i\.. Uh.z.íl^rcnfi  ^ Barbof,>o/'o i 26.num,
3 $4, L a r r e a 17.  iS.  19.  2©. C>3 2j
Balmafed. de CoUeñ, quxfl. 54T 
Et an, augmentura vcdligalium) publica^ 
n o , v e l R e g i  d eb eatu r,&  quidexpaiío. 
Larrea d tte ‘g ,  ^$b. 3 i . 3 3 .
Et an , remifsionem exigere queant, 
l^ ropcer impedimenta. L a r r e a 17.
3, feqq. BarboT. 'Voto 126.  ntinz. 3 5 4 .
Et quid ? eis propter ea , remitti de-
beat. Larrea "^h^up'rd,
Ec pr<?píer bannÌ^tdita.Hablo dé 
Anna A g ,  21.
Et aii, ditíiiniitio peennix, quamfolve- 
re debene Regi, vel alteri, eoriim fu peri- 
calo, Larrea <í^ í’^ .^84. C > decif^ S.
Et art , ad onera teneantur. Narbon./« 
l. 37. GlojJ,Vmc. n,66, tit.áf, lib,2,pjecopi„
Et quod, in folatione, pretij conduitio- 
nis defficientibas, veitigália eorum petH 
culo locantur an tune, augmentum fe- 
candxlocationis, ad eum,vel Fifcumper- 
tineat. L a r r e a 3 3.
/  Et plus exigentes,quam exigere debentj 
qaa peena puniantur,/.8 .r/r.7 .
/^Et de iìifimmento , quodda'tur Regali» 
bus conduitoribus, & quid veniat inillud? 
L 13.  tit, 18. part, 3 o
. • P r  3 t i T i u A n ¿ A :
'M.  o  ^  o  ^
; \
2Í.
^ D e  publiciana. Oonel./i^. 20. ÍJ
Cap.%. S \^ < tS..lih .7 .iut.Ciudi, r<í .^7 .Culac* 
in l .2 6 .C J 2 ^  2 7 . de yerh. ftgnific, Pichard. ¿/í 
^.IsLam Jlinfiit.de aclion, CfOVñzz lih, i* 
yar. cap. s.num,  13. veri. í tem adde.
Et publitiana a'gens, quid probare de- 
beat. Herrnof./«/. s o .G Ío J J ' . i ,  «^.^.42*; 
t i t .  5. pare. 5 .
Et an, habeát locurti, in irire Canonico«] 
Mancia, deiure Sacro dijjert. 19.
Et quando competat. Hauarr.ro«?. 3 
lndulgent,notahil. 28. «* lO. verf,t^i?/o«É’* 
^Publitiana, quibus competat,& an con­
ti a dominutn detur. HernTofill. in l» SO*. 
G lo jJ . 8. tit, 5 . part, 5 . 
f'^K. an, conipetat ei, qui à pupillo acce-? 
pit. Góm ez/«/. á^%»Taur. num, 26.
/ E t  an, fi accipiat ab eo, qui alienare né- 
qnìt. GomQz v ii fuprd,
/  Et an ei,qui prxTcribere nequit.Gomezs 
yhi fuprd.
¡/*^ Et quis * in publitiana prxferatur , ex 
duobus , quibus resà non domino vendita*' 
Hernaofill./«L 50, GlofJ.6, tit. $, part,s J 
Gomzz lih. 2. Var, cap, 2. num, 20. verL! 
STerr/i). Merlin. Uh, deTign&rih, r/V* 3 J 
204.
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Vide verbo/««iafii ’ ■ - .’ . f’*' t T \ y . : '
•,  X • '  . V .  . . - .  . '
T r Œ ) l\ Ç ^ T X : A r
.De pujicitia,& qaæpiidica Ìit.Sen-cc.tòi 
S. .d^Benef .cap, 1 6 Uh, i .Confr, z ,0 *  lih^
T V  e n t e s .,
J  Paentès, qaaìqaicra las ’puede hazec 
fu coila> l, ^,tit. i  I ,Uh,6é  ^ccûküll.
V/|  ^ : . '
«Ar- W 1 t - ■
^:>^Delaspujas,y (^ ùarìao tienenlusar, i 4_ _  t v .
y C ^ poto tit: 1 3 ,Ub,g.^/?COpil„^^c
iticap, ^.hum.'j ,de à Je Ÿitk
'hom.cap, i 8. vbi de eius lure.
/> Et ad q lod teinpJSjpapillaris ætas cx- 
Undatar.Goincz ûh. \ .^>ar,cap/ .^ mm, i .  
^ E t d e  pupilloram fauore. Gaisiod. Uh: 
i . 7 .0> '8. Segm-a part, à . âircé.cap-.
T .a 6 .Lara de ~^ dt, hom ,ca p, 17 , vbii 
t ie eorLimiure,ci>' cap, 1 j . fef ,  
;^PupilIus,vbi educari debeot yl . i g . th ,  
\6. part.6,LQQ\\declf.zo\, Valenç. conf-, 
3 5 •Donell./;^. 3 ,C 0mment.càp. i 2. Vi^éî,
i ih,ÎHr,Clml,cap.1 Z .\\\cc\\xs par.z, Col^ 
leB.é,<i s P art.û,.Colle et, \ 2 î 4,0^' part.
Collect ; 1940. Robert. Uh,i[
rer,tulcap, g, on de tr4nfaB, tit, \i.
u^(e(},X de ' i^tihory2,cap, i g.Menocb, 
Ith. Z,de arbitr.caf, 45 8 .lui C a 'pon.tom, z ,
¿///’fi’p i . i ig .v b ia n  apud lubftitiitum.
^ Et an pofsit > mater eius cducicionenà
'Vi L/Owr:Jtu.ULl afsignire V a l e n ç . 35.
T V  L  C l i  ^  ï  T  V  T> à*L - ^ E r  an,à rtiatre fecundas nuptias con
trahence.Robert. i  .rer.ind.cap 8
^DeVpulchticudine,vidé verbo Impera^ 
kor, PigmuXQ de l^lrtíitib, difp,z,  qfte!i , i .  
feed.x .0*  Vbi,aii iît proprior anim«, 
quani corporis.
^  Et quanturtì expédiât ,& quare -Goràez 
ini,  ^ o .T  auf^,nam.si,"Perii:,Item opti me, 4 
P.-Marqiiez lib. iJ e  ^ahern cap.  ^ .in princ^ H^ * 
fo l . 1 7 . fâq,^§bià.UbA'3 oTitX ca Y ,sy ‘ 
Vela d’¡Jert,¿^.d nam.6i ,
Et,an earn curare,Sc oftendere de pec- 
catutn.Nauarr.ío/». 3 Jn maal.cap. 17 . 
à num.x^ .
^ E t,q u o d  dimtíartim , c>» form-e , gloria
fl'^xa,atqae fraXdis e/? <i/V. Saluft. in Ca* 
th il,p a g ,i. 8c de pulchritudine. Senec. 
Eplfl., 3 i.non eft for mo fa nialier icui'js crus 
laadatiiry aut Brachium, fed ilia cuius 'Pni» 
uerfa facies j admiratlonem fingulis parti» 
hjfts dbjluUt.
d P V L L t . )
‘^ O e  varia pullorum fæticatioUe.Soiorç. 
tom.z.de Ij/tre Indiar,lib, i,ca p .^ , à n. 16.
p P V  T I  L E V S .
P^apillUs,quisiit Ricciiis párt,6,ColleÚ  ^
. ’H^thon.tXnnal.ann,7 .qukfl, 3 .Se- 
tiec.Épi/2^^^^ ^^de confoli dJ J\^trc. 
^ap.zÁf.'^Wi de eo,ôc èiils astate.
.^ E t dépúeritiíé tempore. Níarboñ. .^ n »  
fial.ann. 3 .quájt, i .Tiraqúel./zi l, ¿¿connub, 
anum.i ,
^Ec an.PriilllegiJs cías, vtatur ipátretñ 
lláben? Franch.^ /f;//.loo.Ricciiis Voi fup. 
y^ Et quis pUbertátiproxtmds lUiGoúarr¿
^ E t  quantum,reipUblicaí éorum cdüca- 
tio expeJiat. ^ o bi á j i b . z ,  Tolit, c a p , n .  
num.6 2. R o b e r t . i .rer.iud.cap.g.
^ OffertJeils pupillum , maxime otfendit 
D c u m . C a r l e b . i f \ .d/fp. z.n.$ zS. 
^ P u p illinegoti'a gercns,ari impenfum in 
feisexigerepofsttí/.zS.ríV.i 2. part.$, 
,#Pupilio,8c íí furiofo,non nifi tutor da- 
tur.Salgad./9:ír/*.2'.r/<f protect,cap.7, » . 3 1 .
Pupilli habeiit Píiuilegiunl i primam 
taufam apud Curiam Regiam dgendi, h  
41 .r/V. it.par,^ .C on zít.p ra ct.cá p ,6 ,n ,z, 
íiecif. 100.C zú tb .tit. de iud,di¡» 
pu^‘ '^.q'ia’/}.6, f e í i .7 . Caíliílo l ib . i ,  con» 
tro ’^^ap,z$ .Lata de Pit.hom.cáp. 2 i . 
/'Q^ias tanieri, eis iñuitis, agi ñequeunt 
ibidem dìBJ.JSf. i .tit. i 8. part. 3,
^ E t  necaufai matrimoniales, ad Curiana 
Romanara traharitur S a l g a d . 2 , re»
tent.cap. 3 i .à  n um. 1 7 .
^Pupillus,qua? per fe,ilne tutotis aUdo- 
ficate, peragere pofsic, /. 17. t it .i6 , p,6.  
Barb,/V;/.i 2. §.fih. à num.\% .de iudieijs. 
Lara de Pit.hjm.cap.6 1 7 -O* feq, ybi quæ 
per fe,8c qnæ cUrri tutore pblsic.
>^Et qiioa., res fuas veridere ncquit, diet, 
•^ 7^ .
.^Et quod, veditio refcinditurjfifuir fravi- 
datií5.Cafsiod.//¿. i ,Epili,7  s'.
Ec án, òpuleriram hæreditacerri adiré;
QznúX.Comment.qu^ft.7
Et an,ad pids edufas teílári. Manciii.iif 
ture SacrOìdìXrt.7  .nu 7 •
Et an, iiirifdiôtionerri prorogare. C ar-  
le^. 'de îuâic.tit.x .d ifp ,i.num ,i \ 30.
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39^ Alph abstum îûrid|Gumi Lkera»
Vakant, Carlcb. fuprj .
Ht ail, index aid puÎsic. Barbof. /«À 12^ 
ÿ.y//?. à num, 48 , Indie.
Et an, tGllantìeLnti'im falCura arguer^.Ce-» 
ua'il, Comffi, 644»
Et àln , Contrahens ciuiltci, auc natura- 
îhcr oblige un*. P. S a n c h e z 6. de JVÍ J- 
trim, d:fp. s S*
Et an , confentiendo inacris mattimo* 
ftiü , übj 'præiudicec. Swrd. decif. 100.
 ^ Et an , iuramento obligari poisic. Coi* 
üar'r. in cap. 5 . 0', i . num, 4. 5 .de f pon**
fai. Lara de 'idta homin. cap, 20,
'^:"''Ec qiiôd, pupilli olim , Coniales fæpà 
fæpiùs faerunt, notât Dorlians in TaeiCi, 
4» Confuíafum,
/ Piipiiiâs, an ex deUdo tutqris tcncatur> 
Ì. 5 , ttt, Í 6. part, 7.
Et an , ex contrada tanquamà tutore 
fado. Surd. dtcïf. 297.  299. vbi an
Colono tutoris.
j^E^ iniuria pupillo Hada, qiiis agac , /. 9,. 
th . g. part. J .
Pupillo, an Jetur curàtor ad licem.Ma­
so 2. yar.caf?, 145.
^ A n  ,foIverê debeac releuiiml , dnm in 
pupillari eii ætate. Riccias part, s , Collée^ 
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Pupillus , à qùoceinpore, pfæcepcis Éc- 
cleilx obîigctur ,&  vinni racionis liibere 
iñtelligatur. Diana tom.\ . tra'dl. 3 .rtfolut^ 
4 5 . 0 * tom. Z. tra'i .Z, refolut.$ *
O*/ ecjcl. a^fra'^. 1 , refolut, á 8. ftqq,
FerinoL in I r^tbr. de Cnnjììt, qp4^}, 1 5 .
Et Ì quo , abftineiltiie præcepto. Diana 
io>n,i^.tr.<t{d.6.refoliit,6j. feq.
à quo , confeCsionis , Eiidnrillité 
fint capaces in articulo niortis , eis quai 
ôbligati quid in dubio. Diana tow. z, 
traB. 2. refolut, 8 S. feqq, &  'Vide vei* 
bo Buchariflia.
^"'Et à quo , aiidiendi Miiîam, Diana foni^
frati, 3. refolut, 9.
Età quo j Sacrai vncioiiis (int caplces; 
D.anaro;^. 2, traci. 4.,refolut, 42. fe^ 
que fit ih.
Et art , cenfiiris. Dianai(9'«. traci, i ;
re] ol'it, î O 8. f  ?qq.
Et an, cauds irregularitatis.Diana tom  ^
$ » frarl, 5 . ref oÎuf, 40,
E t an ,&  quomodo abfotvi pofsit 
quid in dubio vfus ratiortis. Diana tom, u  
traB, 4, refolut, a t . C5>* feqi. re{olut,
4 5 . tom. 2. traci. 2. r f^ Î^fit. 8 9, C f^c** 
questi h,
/"'PucriFacile tîment. Senec. Êplfi. 115,
* I ^ lih. quodin Saplent» nonca^ d, cap. 4«,
,^‘^ D e ju r gitione .G¿nonLá^._^^^¿gá^^ ^
A n t. A •^ 3 • • fí ít 8. Ouiâc^
in cap. I I ,  âe Tejiilf .^\v¡xznz, de CathjÜcj  
inflit, tïi, $0. Lantneti lib-, z . de yet^Clef^ 
cap,iO^, Torrcblanc. Ub,g, de ture Spiritj 
c ap. i z ,  ty*lib^i Z, cap.zz.  nutn.Si .crllb j)
I I .  cap, i i , c y  i4 .Pancicol. lib, \ ,^>ar^ 
cap, 84. HileCaCi de author. Bpifcop.cap.6^ ] 
ÿ .1 .f,jZbù.cafu 84, cap,Z, de cohàhit.clef) 
r/V.Riccius in Prax.refolut. 5 7 9. vbi quan«  ^
d’o lu in via. S a n c i i . 6, Confi, cap, 3 J 
dítb, J 9 ^
f^'Et qhomodo piirgatio Canonica probY-; 
ttir. Cap, I I ,  de parlai. Canon-, cap,
'^ i  Cuiae. de Teflih
.j^Ec qi^nJo, purgationilocus Cn,Cap. i z f J f f  
’‘v R C ïï ia c .  ¿  Prokit, cap, i i ,  de T ifilh , " ^
M l  de purgatione , quje fiebat per iu r a ^ f^ ' -? 
mentum , ad martiracn Ccpulchraui. À n c f * * '  "" 
Aug. fupra, Goriolan, pag-, i 2  ^ .
j f  Et de ea , quæ débat carljenci ferro , 
aqqa ferùida. C ouarr, llb. 4. >.-?/. cap. 2 
g lo d ’ , Eacluciftiog Camptlo , crim inf
lurgibat, Lan.nec. llb. z , de Veter. Cler,
¿ap.j^.. Belami, tom  ^ i.controu. llb.z. ài^  
'^ncll. authorlt. cap. 8, ^ f t o d e c i m o „ )
; ?  r  CP î : O i L / J l i ' .
^ D e  purgatorio, & eius nomine, &  an, Se ^ 
vbl iit , & poenis, qu.s ibi licuncnr. Cap,,
1 5. de re iH-dlcat. Coriolan. p^g. 8. Torre-* 
blartc. Uh, 1. de iure Spirlt, cap. 4, num¿
55. Suarez 4. In 3. part, CD.Thomj, 
difp. 41 ,cy* z. feqq. llb. z. défenf.fid, 
cap. 15. Belami, tom. \,co?ttrou. Uhi i,di  ^
Targar, cap. i . rjPfeqi. //?. 2. cap,
CP S'.feqq. P .Torces Ub, i.Thìlo[oph,.Jido^, 
ra\ capi iz. fJPfeq.  vide Tcident ,5i:¿/.25*’ 
indecret. déTurgat. Mcndo Bemgn.dljJeffJi 
I . qu^èjì. 2, Ñauarr. in cap, fin, Si quU^  
d num, 6, deTsènìt. dl/Ilncl, 7 . vbi an fuc- 
rinc m.iio’-es ChrilVi dolores, o p  de Ininl^ 
gene. Hot ibi!, 7. àmttn. 6. vbi de eius ari-’ 
tiqua merttiorie, ’ 'p* *iotao'Ì.i6 . num.6,
'Et qus perfonae in illad immittantur. Si 
an in eo mcreri , vel peccare poCsinC. Be­
lami. A z. cap, 1 , 2.  CP* 1. Lara//¿.i*! 
de .A  t'nuerf. cap. i ,  i  num, l .  y b i , de 
animabus purgatori).
Et an , fine de tua ialine certa: ? Yel Ind 
ccTtx.  Belarm. d.Uh. 2, cap, 4, CP* $•
Et de tempore > poenas, purgacocli. Be­
larm. d.Uh, 2. cap. 5, feqq. Diana 
tom, $ .traci, la.refslut. g i .
Et
M É Î Ü É I
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Bt an, Sr quomoda , de purgatorio exi' 
te  poisiiît. BelarQiin. d. Ub. z. cap, s.
Et âiîj Bulla viuorum, defuncto prodef- 
fe pofsic, Diana fow.4,. fra^. 3. refol, 176,
Et an indulgenciæ eis concedi pofsinc, 
Tel per alios lucr ari queanc. Naaarr, /V;* 
•¿filgent, notahil. z z .
^ E t  quod pro his , qui in purgatorio fant, 
re^lèMlilis dici poífunc. Belarmin. tom  ^ z , 
controM,lih, z. de cap. 7 .
Et an > per naodam abColucionis, velfuf- 
fragij , fru6tnm eonfequantur. Diana io/». 
j^.fraB, I .  résolut, Nauarr^ torn,
3. intraB. de indulgent, notahil, zo,ttum , 
y .C^ l<5. epi notahil. 2
Et sn jfuffragia pro eis exigant , quod 
ân gratia fu , qui ea , offert. Diana tom, 4, 
traB. I . refoUt. feq, rp* tra B . 5 . rs-
folut^ l6, Nâuarr.io"?. 3. de indulgent ,n^ *> 
tahil. 17. nitm, 4. O^feqq. ejf notahil, zz^ 
num. feq,
^ E t  quod earum valor augetùr, ex deiio- 
tione>& feruoriseius , qui pro animabas 
fuffragatur. ìSìauarr. tom, 3. traB, de 
dallent, notahil. x$ tnum. 1 7 .
Et an , aliquld ex parte defungi. Diana 
tom,  4.. traci, i . refolut. 7 ,
Et an, in eo,defunctidebitores detinean- 
tur , donee cofiim debita folvantur. Na- 
uarr. in anual, tom,  3. cap, 17, numt!
68. verf.
Et de vtilitate fiiffragiorum , quæ finnt 
pro animabas in eo exiftentibus ,&  quan­
tum expédiât earum deuotio, P. Torres 
lib. 3 . Vhilofoph, ,J\Moral, cap. i z , CP*f  eq, 
Diana Í0/». 4. traB, s. refolut,î5 - f^qq* 
vbi de certitudiue, &  poteftate applican- 
di. Nauarr. tom. 3. de indulgent, notahil, 
7. num, uotahil, 22, vbi quomodo
els proiint.
Et an liceat , &  expédiât, cas rogare, 
quod pro nobis Deum rogent. Nauarr.//e 
Orat, cap, zo , num. g.ey* i i ,
cui proiint, Ti non fit in purgatorio. 
Diana ?o/». 4. traci, i .  refolut, 8. Nauarr. 
tom. % .de indulgent, notahil, z z , num.  50, 
tP^feq.
Ec an, in extrema necefsitate coniHcu - 
tus, liber fit , ab eo quod debecur , anima- 
bus. Diana tom,6. traB,%. refolut,$S.
Et an , fit Miffa dicenda , de Requiem, 
piana tom, traB,i .refolut, g,CP*io.
Et an > quod debetur pauperibus, pofsic 
dari animabas. Diana tom, 6 ,traB, 8,re- 
foiut, 58.
Tom. Secujid*
;^Et a n , p r o  defunílis prsclpiiè ps.tíb> 
confanguineis, benefaCforibus non orare» 
aut bencfàcere , Utpeccatum. Diana tom,
8. traB, 10. refólut, io.
^ E t  an,pcenitentia,qujs imponitur à Coiì^ 
feflbribus, pofsic applicari pro animabus 
purgatori;. D hnztom , i^traB. 6 , refolut,
I 6, CP*feqq.
Ec an, pro anima,quaríi vièllit Deus>poD 
fìt appUcari. Diana toin. z , traB,  l , refo^
¿ut. 147.
Et de B ^ is  defunftorum. Diaga. rom,¿^ 
traB .’i , re¡olut'.i7 6 . fe^. .. Ì
Et an , fit prxccr Coelurn > & Purgato* 
ruim, locus, vbi ani^ciuil.s detineancar.
if, , de Turga*
tor,cap,7.
/ E t  quod purgaiorium, poènxque,qucs in 
eo perfoluimtur, indulgentiarum concef- 
fionibus , car'umque diligenti js caufam fe  ^
cerane. Nauarr. tom, 3. de indulgent, no- 
tabu. 7 . d num, 6 ,
^ 'E t  an in purgatorio àliquis eiTepofsit, 
qui Romani Ponciñeis , non ile fubdicus. 
Nauarr. tom, 3* deindulgent, notahil, 3 1 ». 
mm, 48,
V*..*V. Í?r r r r S :
^ F adlaab  eo , quipublicè pucatiuam ba­
bee faciendi facultatem , an valeant. Sal­
gad. part. 2. Lahyr. cap, 9. à mini, 26. P, 
S á n c h e z 3. de Jdtatrlm, dìfp. z i ,  V a-  
Icron de tranf àB. rìt. 4. qu<e[ì, 6 ,
Ec an, verodomino prorsint-.Marefcoc.; 
Uh, 2. i>ar, cap, 17.
Ec an, ei qugeratur» Marefeot, yhifupr,:^
T ^ T
^'Eftan quitadas por la ley s . tit, i 9 ; Uh, 
8» Ì{jecop. Nauarr. tom, 3, in J\danual, 
cap. 17.;;»/». 5 4. veti.'Dico,et* num,feqq^ 
ZP~ num, I 95. ù donde es vfo , y de las 
meretrices, ò mugeres publicas»
T p y T B r s ,
n • • r.sPuteiml quis apenre neqiut, u rtoceatpT—-»--------# '
vicino , vel fonti publico. Hcrmollll. in/j  
1^8. GlojJ. 3 ♦ tit. 5 . part. 5 , V V , - f  P 
Puteus quando, fu comtnunis, inter do-
mos,&quoci , communibus expenusrefar- 
tiendas. Hermofill./»/. 28. GlojJ, 3, num, 
2., fit, $, part, 5. ----- — —
flie M *  i n
éiSZA:
\
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I T T E R A  Q.
^  S I  j A
D e  Quadras^rima » qug alias quia 
qua^cfuna , fe^ag^ellma, feptua2;e 
ffima dicitiu-■ bclarmm. ¿Q^. i.connouerf,
 ^Si quadrapes , in alienis Pafquis , vel ¿ 
prxdijs,damnumdederic, quomodo domi­
nas eiusteneatur,/. 15. 7*
lib. 3. de culti* SanB, cap. 1 s . Acima //  ^
cap. 4. mtm. 4. i ^ c a p ,  $ . à ñumer. 2 
dijiinÜ:. 4
L I T  ,A ^ ..
/  De Q^iadragcGm!nprfeiunio , 5c eius ori­
gine. Coriolan. in 3 >'ei:ùar, pagin.^  170., 
de quo , & de tempore Quadcagefimx.Co- 
uarr. Uh, 4, ^ar, cap. 20. nnm, 4. 5 - •^ 
7. Canon 9. Condì. Toìet. 8. dìjìiv:ì*
5. de conjecrac. Lamiiec. l ib.z.  de yeter» 
cleric, cap. 8 6. Filcfac. de < *^adragefiffy» 
Chrifii , cap. i ,  yfque a d i i . vbi de varia- 
rum gentium Qaadragefiraa* Ant. Auguft. 
part. 2. Uh. Z I .  t i t .q . ctim feq^. ZS^  Ut, i 8 , 
Beiarmin. torn. 5. controu  ^ Uh, z. de ieiun* 
cap. 14. 1 5 . i s t r i t u o ;
Dc Dominicis Quadragerimx. Filcfac. 
de ^uadrag. Chri/}. cap. 13. 14. i 5 •
Dc max ima difeiplina , in ieiunio triura 
poftremorum dierum Quadragefimx. File- 
iac. de ^nadrag. ChrifL cap. i 5 . 
;^'Quadrageijima,appellatur etiam Pafeha. 
ybl proxim, cap. 16,
Q^uadragefimx tempore >non fit quoti- 
die facrum ,& quibus diebas fierce. Anc. 
part. i . I ib.  z \, tit. 12.
^^Nec CO celebrantur folemnicatesSan- 
¿torum Ant. Aug. ybi fnprd.
De cibis, & alijs prohibitisrebas,inQ^u- 
dragefima. Ant. Aug. part, z.lib,  21.  tit,
16. vide verbo
TemporeQuadragefimx, iudicia,& ne- 
goria , quantum fieri poCsit, cefient. Anc.
Aug. part, z . l ib,  21. tit. 14.
;^Detempore , quod Quadragefimaman- 
tecedit > v\A^p antraej0 , carnes tollen^
das, Acuna/bj cap, 6 . num, 3. dißinci, 4 »
^  De pauperie fada ab his, vel ab alioani- 
mali, &qiiatenusdominum obli'j;et, L22,
^  Qualitas, fine fubicolo fiare non poteft. 
Vela dijjerc, 2 7 . m m ,  3 8. Carleb.i/e ittdic» 
tit. 3. difp, 4. nttm. 20. Gomez Ub. 3 , >4- 
riar. cap. i . m m , 1 7, Caftillo tom. 6 . con-» 
trQft, cap,^  168.  Salgad, part, 2. deTrotecf¿ 
cap. 2. num. 54, Pareja de inlhum^edit, tit^
2. ref olut, 2. num. 5 o. zq.
^N equC' á fubieóto , feparari po teft  ^¡J 
Tom ponius. Cum quis de adquir.pofjelf.
C'Qiialitas, in qua verfatur difpofitum, 
primo , &  ante omnia probanda, Gomez 
in 1. 45. Taur. num. i\6.Cf*  feq. verfic. 
Tertio. Valent^uel. conf, $2, cP* i $i .  R ic-  
cius part, 4. CoUecl. 768.  Cafiillo lib, 5. 
controu, cap. go. z'SP deTertijsa cap. 14*’ 
V d a  differt» 7. num. 4. zy* differt. 26, J  
num. 2 1 . Salgad, part. 3. de Troteé, cap, 
1 1 .  nurn. 5 2. C> ftq . Efcob. deTurit.part„ 
I . qua*fi. 8. 2, d num, 3 5 . Pareja de in»,
jirum .edit.tit. z.refolut. 6. d num. 3S, 
Quxnifi probetat7non prxrainicnr.Pa-* 
reja ybi fupr. num. 5 2.
Ec an, fufficiac,prxramptio iuris deea.J 
Efcob. de Turit, ybi fupr.
Et de eius probatione. Cafiillo  d. capj 
go, Noguerol aUep^ . 3 i .
'^Et de eius efieda. Larrea 98,Sar­
do dec'if. 3 9.
Et quod »opponi poteft , qnamuisom« 
nes excepciones excludancur.Riccius part2 
7 .  CoUeB. 2842.
Et quod , ab eo eft probanda , qai earn 
allegat , vel dicit. Cd^-bú. cafu 125,  Ric- 
ciiis part. 7. CodeB. 2879.
Quail ras , qux a principio requiritur, 
non fufficit > fi poftca fequatur ad adus 
valorem. Salgad, part. 3. deT roteB , cap.
9. num. %g.zy* cap. 1 1 . num. 5 t . So lo ^  
can. lib . 3. V o lit. cap. 8. fo l. 305 . verfic')!. 
Tero , feqq.
Et an, exigatiir tempore adas, vel fuf- 
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an , requiratLir, eius diiratio. Rojas 
JncQmpaiih, p^rf. 5. cap, 6. 
feq<j,u.ll - A, \/h, :\Sû- t
Et an, qualitasdominij ,ve l poifeisio- 
nis rcqüiiica in a t^a facieaciS, poit adum, 
eiim conualidet ? Tiraqu::!. àe'mr. Confite, 
part, 3. limitât, i .  à nu?n. i $ , 
^Qaaîiratisrepecitio, quando fada cen- 
feacur. h t on de c if . 9 1 , C y n ^ t, comr ou, 
400. Gómez lib, I . yar. cap, i 2. num, zz„  
in fin. 23, 6 9. vide /. Titia  Seio. Ç. Se^
ia lihertisyâeîeg. 2. l.fin , ^ u i liberîsde 
~)}ulg, l, in rationc, Si jilio ad leg. F  al <-
cid, 1 ,1 , de fund, infiruño 5 /, 2. âeconiung, 
Cfim e?nancip. l, feiade donat, mort, eau, l ,  
defiiq'^e. fin. de pecul, îeg. lui. Capón./o- 
mo i . 'Difeept. 63.0^ tom ,z, 'Difcept,9T, 
vbi de condicione.
 ^ ^Qçialitas, vel qualifîcatio, indacuntdi- 
uerfam racionem in qualificatis. Gonçal.
in l{jg(d ,G ÎoIJk g,
f  ^Qualitas dinerfa, quando rem immutet.
3 9 9
eiuspocnainmucec,Goinez lib, s ,
f^ p ,i. n u m .jz .
y D e  natura, & effedu huius daiiful 
quam  , c?" quas , & quas rcquirac folcmni^ 
taces. Saldad, part, 2,  de ihetent.cap, 3 2^ ^^
iJP N  I
y  Disilo qua nuis J cafum dubium magis ex- ij * 
primit, fed non excludic alios.Molina l/¿ ^
14 de Trimog, cap, i . num, 25,
f ^
1^ I i i  maioriquantitate ,an minor conti- 
neatur , ita vt faftineatur, in minori, quod 
in maiori expreùum,non fuilinecur.Ceua- ' 
líos Comm, qu^ll, 60. Salgad, p,*» . .
I , de TroteB.cap. \6 . à num. 60.
Caftilloí/e^Vr^ j^-í^ íp, i 5 . Carlcb.^e/«i/iV. ^ ^ S i quantitatum piuriam , condemnatiò 
tit. i .  difp, z. num, i 176. o^feq. Gom ez fiat, quo2 iunffcoe mignam fummam effi{
lib. 2. 'l^ a*'. captg. num,,^. vtv(. Secundo. ciane, fed fingulx minorem , an ad inris
^Q ualitas adieda verbo, debet intelli- effedus minoris, vel maioris íumm.r, , lun­
gi , (ecunduni tempu? verbi. Caftillo lib, . da: , aut fingala , confiderentur. Bobadii 1«
^, controu, cap, go.DtxmoSxW.inl,% .Glofi, Ub, $.ToUt, cap. i.num , 249. zs^cap, S j
num, %, lib, i , cap,^, num, z z z ,  (y*
' ' v r- i  ^
1
7 . num. 18. tit. 4. part. 5. Vela dijjert, 
7,6.a num. 21. Pareja deinjh'um. edit.tit,
7 . refolut. 10. num. 44.
* ^ Q uilitate defficienre , in qualibet dif- 
poíirione , & contradu , ipfa difpofitio , & 
contradasdefticit. Salgad, part.z, Lahyr, 
capé, 10. d num, 40. ry* part, i . de \etent, 
'cap* 14» -5 3. Rojas de Inoompatihil,
part, $.cap. 6. d num, 6 g ,'^ i 
9  fi^De qualitatibus diuerfis in eodem fub- 
iedo concurrentibus, vide verbo Tlures, 
^ E t  quae,attendi debeat. Goncal. in^e^  
g u l, GlojJ. i §,d n. 9 .Gómez lib.z.yar.Cap, 
•13. n, 20. verf. Tertio, Solorcan. tom. z, 
■ 'fde tureIni. lib, 3. cap, 14. num, 8S, CP* 
Jeq, C>*cap, , d nurn. 4. Salgad, part, 2; 
de I{ytent,cap, \ % , a num, Lara deyi^ 
ta homin, cap. 1 G i u r b a  de fuccejj, fceud, 
[praelud, $ . d num. 3 2. 37.
^ E c quod > refpedu vnius, pofsit quis eífe 
maior, altero , & refpedu akerius minor, 
eodem. Solor<^an. ybifupr.cap.g,num.i$^  
^ l i b .  4. Tol¡t,cap. 2 $ .fo l, 720. verf.Ast^
qual. Soi's i^d. yhifuprd, 
x^"Et an , concurrere pofsint. Gómez lib, 
l ,^ a r , cap, z , num. i  i z ,  ^  cap, l ,  
num. 2. e>* I o. verf. Nec, 
íE t an, prohibítiua, & permifsiua. Rojas 
de - •'
j^Quarramnon deducic,nifi, qui diredus .1 
eft hxres. Molina lib, 1. de Trimog.cap. 17 , 
num, 20. 22, 3 3 .
Et an , inuentarium non condeiegs, dc^ 
ducat. Riccius part, 2, Colteci, 435. Mow 
lin a Voi fuprd jifc.l. MJkV u. 7  J
Et aneiushsces. Macefeot. lib, 2, ^arj 
cap. 72.
.^Quartxdetradionem , an teftator prò- ^ 
hìbere queat. Molina//^. i .deTrimog,cap,
1 7 .  dnum. 11. Riccius pare, z. CoUeBan, 
329. 435. Robert, lib ,^ . rer. iud. cap. i 7 ,  
VTihtx de error, decad, i r , er;',s .Gomez 
I. yar,cap, 5. num, i l .  Couarr. incapa 
\6. §. \ \ . d num. \z. de
Et quibus modis earn prohibeac. Molina’ 
l>bìftipr. d num, 15. C>* 26. C yriac. conr 
trou, i I. Robert, yhifttpra. 
y ^ h i  relidum v a let, fine aditione lixrc- * 
disjVt iura Regni omnia valent , vc\ vbi^  ^
fine cius reftitutione tranftr,an quarta, -  ^
detraili pofsit. Molina Uh, i . de Trimog, 
cap, i7 .tìum . lo . «
fi* Tneompatìh. p ,z . cap.i.d num.ár7Ac.‘^ >-2¿, ,/Quarra , an de rebus maioratus detrahi 
^-Qualitas fupcraeniens polideiidum,as ipofsit. Molina d. Uh, \. c d p . i j
Tnm ^prnn4 Í " ' '  ^  ^ LiJ  ^ ì-a ...Éé».- ^
'b Jà . ‘líítñarxy Cc^t.
o . Secu da
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400 A lp liab s tu ro  lu r id ic u m . L ite ra . Q ,
B ^ n  0  bonis iideicommiflb fubiedlis.
Melina vhi f/fpr, à n.-tro, 29,
an , fffmel tantum, vel àqnolibct fi- 
dcicomiimlario. Molina y>bifupr, diB, nn'^  
nuT. z 9.
■^ Et an > de eo , qaod quis iure decreto 
capir. Molina d.Ub, i .cap, i 7./y.2.C> 3 . 
^ 'Etan i ex realienarì prohibita. Molina 
ri. ììb .i. cap, 1 7. num, i 8.
^  Et an,ex re,qua: ex contra^flu reilituen- 
da venir, Molina )’ bif»pr, num.\ 21. 
^  Et an , ex iute Patronatus. M olinai, 
Tib.\. cap.¿¿^, «.2.7. vctÌ.E x quìbus,
^  Et an , ex donarionibus incec viuos,vel 
mortiscaufa. Molina //¿. i ,  cap* 17. 
2 !.
^ E t  an , de legìtima renuntiata. Fabcr'i? 
erro>“, d^ ca L iz .c r r . 10,
,^ E r  quibus de rebus detraili , & folvi de- 
oeat. Menoch. lib ,z , de ,^rbitr,caf^ 164.. 
^  Filius grauatus, an pofsit, duas quartas) 
detr.ahere. Grcg, in /. i . GlojJ, 3. tit. i i  ^
pan. 6 . Ceuallos Comm* qu^jì. 74. Go^
Dlifcio quaft improprietatetn denotar. 
Pareja d e in f ìr n m , e d it ,  t i t *  5, r e f o h t .  9. tè
De quatuor temporibus , ieiunioqiic, 
quod in ilUs fìc, C a p .i, per tot, difi.jó^  
Ant.Aug. p a rt*z.lib .z i. tit. i 9. Bel armin. 
to^ m, 3 .cotttrou.lib.z.de ieiunio,':ap, i p.Co- 
uarr. lib*^ .^ ^ar, cap* 20. m m ,g*
,//
Qnx fit inter qaærelam , &• quxrimo- *1 
niam ,diíerentia. Salgad, part* i . de i^e- 
tent,,cap. z. a num. $ 4,
Et qaxût quxrcla. Couarr, TraB, capd 
9. n u m . 2,
^Q.iiærela,ad remedium damni iniuftè il-
r i i i z i n l ,  3. T ^ u r . à n t im , 80. Molina lati, coramÌupsriore , proponenda , intra
1. d e V r ì m j g .  c a p , 17. n u m . 4. C> {^^q') <l^ od tcmpus debeat pro|)0!il. Garcia de
Riccius p a r t, 2. C o i l e d , 45 5. O j t 'w z .c o n ^  d ^ o h ilh .G lo I]  . a n . i ^ .  Salgad. i . p a r t .  de
trou. 3 i6 . Robert, lib.^ . rer. iudic* cap  ^ ‘ProteEi ,cap*7, d n u m .ii *c'P* cap.Z num^
17. Surd, dectf. z%\, Faber de error, de-j 3 1. part, 4, cap, 3. d pum, 84.
cad, I I . er»". 7. (Zowztt*jncap, 16. §* 11  ^
num. i I .
, a filio graTJ^ttST^cuilros
M.S T  o n  S€1
Et an pater 
C o m m , quieH . 6 6 $ .  Faber d e e n o r ,  d eca d . 
z i . e r r ,  6 ,  8. Couarr. ^ h i ( u p r d ,
j^ '-Et an filij preteriti, vbi teitamcncum 
fuftinetur , ex claufula codicilli- Cyriac. 
co n tr o u . 2 5  2 .C7* 443.Tondut, 
y?/o. g 3 .
.^ E t de hic duplici, detra-itionls compti-
- , c x u r . f ^ c ad. i i  .err, g. •
‘ '^ equxiloribgs. Vigel. l i b .  l,iu r,C tu il, 
c a p , i o .  Nirbon, ,_y4»ii:d.anno z j  . q u ^ j l .  i,. 
vbide eorum state. Senec. de B r e u n ,Y i t ^  
cap* 1 7 .  ty *^ ib , \ .d e  c l e m e n t ,  c a p . 61  
;.JEt de quxiloribus , qui indalgemiaruniO'’uv 
cauCa , eleemofynas petunt. Solorcan. 
m o z. de lu r e  T n d . l ib . 3. 25 . ‘
T o l l t .  cap* 25. vide Trident. S e (J .$ .d e
i>^Frudus,an & nuando, inquartam,hære- for m it, cap. 2. infine. Naiiarr. 3 .iV
di imputentut, Gonrez^«/- i  . T  a u r .n u m *  
S ?,M o l i n a i .  de T n m o g ,  c a p . i 7 . n . 3 7 ,  
Riccius ,P.art. z . C o l l e t 5 . Marefcot.//^, 
z ,y ^ r ,c .4 p .7  3 .Faber de error, decad* 1 1 .e r r , 
4. 5. e> 6 ,
pi' Er quis probare debeat , bos implere 
qnartam , vel non. Marefcot, lib *  z * y a r ,
, CrP. 73.
dui*^^^Er prxrer Cuperiora, vide de quarta ver- 
■ '/Tbo Fìd''fcnmm}U'a , & verbo Legata, Ric-
^^Ifcellan, deO-’at, ^^t'fce/d*n 66. (rp» def) 
indulp e^nt. notahil. 31 ri«^.4í5. Auendaiij
deex'^cfuen. part. 2. cap. 30. vbl de re co g j 
nitione oriuilegiorum, quibus id peraguncj 
-"Et de qaxftoribus, vulgo "Tef-^ rc’^ .^r.So- 
lorçan. tom. z .de iu*'e T?ii ì^ìh, 5 . cap*ynic.d 
n *ii g,8c Yide verbo Thefaurariusi nurn.z^
_ &  S T  I  Op
(ciuspart, 6* Collen, 2 3 S -^CFixftionem in iure , afflrmatiue , vel 
negatiue refolvit , titulus hoc , vel ilio
rt'
' , , : ■ q u artt f J¡. pjf-g
conceptus. Traft. i .  Comm, opin. 
• l ih * \ ,t i t .6 .num ,
qnartana. S e n e c . <5. d e3 enefic, A n fin t,in  inre quxftiones indiflbluVi- 
CP*l b^, 3. na^ur.quarí}  ^cap* i6 ,  les¿ & qux.Cyriac, controu* 274. n n m .izi
í é
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^T>\&\o qaícumque omnes continet. 
g^ Siá. par ,^ 2 ,de Trotecl, cap, lo . num, 86. 
Pareja de inftrum, edit, tlt, 2. refoluf, 9. 
fíum. aS, cí>* fie, 5 . refolut, 6 ,a  »um. 5 . 
Verbum cjuí , iuni^um , verbo futuri
Quies omnibus praeferenJa rebus. Sene-* 
ca Eplfìol. 3 6,e'^ 1 9, vbi de eius vtilic ate, 
^ E t qiias fu vera. Seneca 5 6 ,0 ^
^piflol, 3. vbi etiam quomodo eavten-
d^m.
O JM_0 7 ) O L I  B E T .
temporis, conditioncm importât. Pareja 
4Íe inpfftm, edif. tir,s»refolut, ^ De natura, & effedu huíus claufulæ. Sal­
gad. part, z. de I{jete/it, cap. 10, à n , i z .
L I  T T E R . A .  R .
^ ^ 3 Œ )O jA ^ JSL T E T ^ yi.^
H Rabdomanteia. Torreblanc.//^.í,D de iure Spirit. cap, i 9.
X .
I ^ I n fe d a  radice, quxex ca dcrluantur, 
infeda íunt. Salgad, p a r e .  4. d e V r o t e c I ,  
cap. 6, d  num. 3 4, Pareja de in/Irum, e d i t ,  
tit, 4. refo l u t ,  ynic. § ,T  , d  num, 13 7 .
I " W idcVQthoTalm^,
X ^ T T r S .  E^l4 T I N U . l
iúTiTxTe'íi ráp tu ,&  rapina i,a>*toto tlt.
í 7>rVíid^ í 3 ./. 18. í/>. 14. part. 7 , Ant.Aug. p4r/.
2. lih, 35* fit. 9. Torreblanc. Uh, 3. de 
iureSpirit, cap, 7 ,Y)ont\. lih, \ %,Comm, 
cap. 30. fe^uentih.Vi^Ql, lih, zz .iu r , 
Ciuil, cap. i .  Riccius p4r/, 4. CoUeBa», 
972. P. Sanchez Uh. 7 , de JA.ttrim, di 
put. i z .  CP' fequentih, P. Molina de I ufi. 
traB, z . difput, 3 82. CP^  fe^uentih, vide 
Seneca lih. 2. controu, 3. CP* lih, i .controu, 
S, CP* lih, 3. controu. s,CP* Uh. 4. controu. 
i ,  CP* lih. controu, 6, Nauarr. tom. 3, in 
jAanual.cap. 1 7 .  num, 95. verf.c^«4r/o. 
Soto de lufl. lih, 5. quaji, 3. art. 4.C^/>- 
^uent,T^l. Qi^ w i*-11 ^
Et q u i, per vira rapir , quibus adioni- 
bus domino teneatur. Y cla  dljjert. ì z , d 
nunt, 64.
^  Et quod ,licet non iìt fur manifeftus, 
quadrupli pœnam fubijt. Leon decif, iz ^ ;
Tom. Second.
• ' > 1
^ D e  raptu nmliens , vel monialis , fiu'cr ^  ,
, iiuc vidui. . iiuc meretneis .
l e ú ¿ ¿ w  c 7¡¡i7 r ^ u V f l : v r & z 7r. f» .\ z .J e h { ¡ .
vbi Gtegor. tit. i .  «A v ,
te ut. 20. ptre. 7. Ant. Augmt. part. 3,,4-  ’
Ifú. s 6. tit, 4., partit, Ceuallos íTo/;?w, ■ 
quteji. s g6, Gómez in i, 8o. Taur.ánum .
Riccius part, I, OolieB, 82, CP“ parf^
3 . CdleB, 5 3 9. part. 4. CoüeB. 9 i r * • •
Tondut. //^ . £. ^uaf/i. 117. p. Molina de 
tujie traB. 3. dijp. 105. Matheu de re Cri,»
mn,6ontrou. $ f,y[e.n oá i. l ib .z .  de ,^r^  
hitr.cafu zg z . vbi de meretrice. Farinac; 
tom, 4, Trax, quteJÍ. 145. vbi plu^a de eo.
poeiiam cxcutTet  ^marrimo-A^ ^^ *_£ 
nlum i Ínter raptorem, & raptam contrac*^^- 
tum, /. 3. tlt, 2o. part. 7 , Cabal,
I96. Gómez/«L 80, "Eaur.num.áif.%
aL 0.1
oL,
^ M u m  , c?> feqq. P. Sanchez 'Ib. 7 . 
jA a ir im . difput. 12. fec¡ .^ Couatr. i/ij 
cdp. 7. rf 4 »»^».,,15. C?* fea. de J ,ta ^ ___
CUÏ reíHtationi r  rapiens^t ohno^ ^
é’;;f
xius. P. Molina de luft, traciat. 3 . difput, 
106,
quod raptus crimen, Jeg. lulix de 
adultcrijs poteílatem cxcedic, l. s . fin . 
adleg. luUamde ~)fl publica,
.JpEi an ,dc raptu monialium , fxculari s 
cognofeere valcit. Ceuall. z.part,Cognit, 
t^ u^ rfl, 90.
..'^Et cui, pocni ex hoc delido , applican- 
da. Crefpi Obferuat. 66.
De rapina »incendio , ruina , Stnaufíc' .^- 
gio fada, l, I . in fin, tit, i 3 , part,7, , ^
' '^ dXtt^ redxK ^ ivuJififdKcipiv ¡u4.uMy^ n\^ .Cíar. et_
g . 7 ^ c ’«.ÍAfe.^  S  y t ± j
^ D e  raris lex non fít. BarboC. Troa^ m^
Li 3 àe^  •
à
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decret, mm, 4-o« Vela dijjerc, i 9. num .n, 
Efcalon,- Uh-1 .Gn7^ l^nl\ cap.j '^i .^ num. i j .
Et fecaruiumijiias leges, lint iudicanda*.'. 
Barbof, & Vela '^ hi fuprà. Franch. decij. 
20. mm_, 4. S.
Ec intelligenua, ratio? quare derart 
contingentibus, iura non fiant. Molina 
’PrÌ7)2o .^ Lih_, '\, cäp\ 1. 2^, Kojzs
Incomfatih. prtrt. ¿f.cap. \ . nutn.^ i ,
Rara, furie màgis xHimabilla...Soiof- 
can. iow. z, M iitre Itià. llh»1, ca^ p, \\,nk’* 
?ner. +S,
I3L.
t í ^ n i T  i p .
■ cat io...... Jl
De ratihibitlorie , Sc an mandato oöm-
dem volúntate. Fontan. i .gaígadj
p. L. cap, 5 >. jí 2 8 *
vbi quando.
Bt ;aö,,e>c. percep.tionedocadri’onis; pre tij, 
ÍÍ nonopoileirore íz^2L,^iMá.decif\\} ;Ma- 
lina ¿típi X, de, '£rlmog. ca^ p,- 21 v m  ffk. f  , vbi • 
qbjatqnus-e.itóa^feqaacur, , \w k  
. Et;an, ptxCamatuc >'33.qriaridp.:León </<?- 
c if»-7 5 * Mei>0ch. liù. 2 i p'rieftimpt, 59,
Riavih.abhip. ? qux eonfirm et, ant r.eua- 
iidet. Riccius part. Colleti, 9 i7 ,( y * p ,
6 . Colleci. 2 3 7 i . Kober t , Uh. 3. rer, iudic, 
'cap  ^ 1 7 . jfo»!. 'S <5. 3 ;; %z\^zá,,parf.t;ZXde J{e^.. 
tent, cap. 17. maxlm, à num. 47.
Et an j'l"falfo Procuratore gefta. G li- 
tierr. lib,:j-. Traft. qu.-eßs-zzi. fium, 19,’
U»| ^  paretur , 10. tlt. 34. patt, 7 . cap^  3* , Pareja deinflram. ed lt,tit. 5 , refolut. 10*
vhi de Ins . iiaXt a.‘PYìèÌx C'^ 'cs’* ’’ ntim. 3öv' ' ' **• ' * ^
""jicv vt »,•> f l j eione , cy^  t:om. 4. X>ifcept. zg o . ' ’
' ^ an,in deli6tis,J. 17, tit: ibxLftfi'.titd
hfkoX bi Cuiàc.  I  , qu -^ fiuntd  TT'^/i' b*
narr. Uh. 3. ~)^ ar. cap. lé .  nu7n. 4. Tolet.
^fßUuti.cap. S 7 .
 ^ ' , Q  'm m . 50. Kicciuspart. 2, C'^fcV. 3 44-.¿í^
parf. 7. CoUeB. z . ' C y x i x c .  controuerf.' 
452. Robert . Uh.. 3. ri’r. cap. 17 • /o/.
5 6 . 5 , Salgad, 2, ¿¿e J{jeten.t. cap, 1 7 - ' 
ànum. 47. G om ez//5 . 2. i i '. ».•*
--IMI-J30. verf.^ x »^/5/A. íul.^  Capon: íow'.-'a.v 
' ^^ ifcept. Só. vbi deeiuseffe¿tu , Scpró’ba-
-------  ^ ^ohtxt.yhi fuprá. Faririac.Vöb^^
J^ ^^ f^^ 4..'Prax. q-u^ eß: 13^ 5. p. 2.Hanarr. toni. 3./«*
' i
^jClanaal,C_,onf.eß,. <rap. 17* «.■  1-3 3 ■. '^ b^l siy 
V ; ad pixnam , peccatum , & reCHuitiorrem. ’ '
Et an?in tettij<príüiiidicium. Robert. 
lìih. 3. cap. 1 7 . fo l. 56.-5. vide stìho'T^y^
' tX''.
' Í-V i - j ?potheca , 8c verbo \ e tr a B ià .
i Et quod non. FaEér 1 9 < ìlt, 2.*
f  Et an , quod meo nomine, gefturn non 
e il. S a l g a d . .; Udkyr.caf. vo^àph. 14,
Etan , quod fieri non potefl: , tempore, 
quo tàtum.h'abeT:ur. Guci-erci7? :^,t2 . 
quiefì. zs.n .^ . Gómez inT.xt^.T~aur. f2. s 3.^  
Ayllon adGom.b’^ . i.y a r . cap. i .n .s .S c  
Gómez Uh.z.cap, i i'*br-3 0j.^crf. Ex quihus. 
Salgad, p.z.de E jten t. cap.1 7 , a num./^y ^
' E€*a!i'gefturn meo rromiae;’íülf'Capón, 
tom':Zr,T>ifcept, 8 6’. Hfri¡¿p,..7D^C ept, 2 go 
> Et-afí'Ca '> quòrum dèteélus'ìgao*rantur,' 
Szl^zdT.part.x.'de }{^eccnticáp\''i\- § '’.l^.mcC 
ánain. 28.
Et quando, ratifiabitio, operetur. Leon 
àecif. 169.
Et an , nullum. Salgad; 'fari, 2¿ de l{e^ 
tent. cap. i 7*
Etan , €xri'ñiíc, yel à^emporeawidsra 
tihabiti. Surd. decif, 245.
' \Uh. I . Cí)i7..Salgad, pan. 2, de\e.tent.cap¿- 
1 7 . a  num. 47. • . . . , . * *
Et an, in recognitronc priu^tas-feriptiT- 
qu  ^e 5ícciláóéí cxitnpe^  ^ dif^“^-
Jert, zóPnum. z^.
Et an in bis ,.quac ex' mandato ab initio' 
cffenc milla. V^Wdlffert. 14. num. 17 .
Et an, ratum habens.vfurarium Gontrac- 
tum j vfurariumnomine teneatur. Cabal. 
cafu 2 8 5 .
Et an í.vbi res non eft integra, Fabcr 
^iffinir. 19, tic. 2. ¡ib, l.C o d , - '
Et anvmandati adionem producat.Vc--
loLdllJert. 3 S. n'nn. 5 O.
'Et an, hxredis. Vela d^n proxlme. 
Ratihabitio ,• magis faSlris , quam verbis 
inducicur , & ex- quibus faílis colligatur. 
S\iV(i.decif. 159. Cyriac. controu,x¿^ \ .Sal-. 
gzá. p. z, Lahyr. cap. lo .  d n .i^ .  zo . 
Yz\Q.Tondetranfacl.tic. 6 .quíefl. l .
■ Et an,requatur, ex perfeuerantia in ea«
ñum. I . VíV.. s .- parc, 5 .
Et anr ex ea fequatur plttdam-infoliduni 
obligatio , vniüs tantum corpore fnppoíi- 
to. iul. Capón, tom, z , T^ifciept.'tó, 
tom. tif..’I>i¡cepC. Zgo, *’ '
Medio tem pore, ante ratihabicionem 
a¿ia , an teneant. S a l g a d . 2.  Lahyr^  ^
cap.
quid, r^ a^ tub pofsit’haberiv MermóC r 
in /.'48V é lo j j l - i . d nUm. - i K i n  h s s - .  ß
^  De ratlonis vi > & cffeiftu, Caftillo tom i ^ 
e.controu.cap. 169. Senec. E p lß o l.17 .Sj, 
yU omnia cibi f uhßci'y tefuhifceracione tnul^ 
tos ngeßi ratio te rex e r ii  ah illa difce s quid » 
quemadmodum, aggredì deheas^O^jEpif * 
toh 38.  ^ ‘
Et de vi rà tioriis natur alis; Gome? i» h  
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Et quod > itracionabilia non priefumán- 
tur, Mcnoch.
De r-acion€.tacica,&fubinreliccl:a. Gaf=^
tillo í/. ca p ^ ijo ,
3 De racione fin.ali, & impuifiua. Caíhllo 
d, t-om, ó . cxp, • 7 2. cí>» feq.,
4  ^ R a t io , eíl dax. incelLe¿t’as,,& de ea, pln^
ra, Solor^an. tom.i d^e iíiyelnd.lih.z.cap, 
7  .d ff.i^Goi'azz a u r. 2^.65. Efcob.
p ,z . deTurit.q.9, § .z .d ri,
I9. Pareja dt^  i^iíram. edit. tU^  z.f\^fohf, 
2..»z. 80. Séneca ///>. 4-. de Benefic,cap.\o.C9* 
Epi(}ol.66.7 6 g z qaod bominibasj
& aáijs cormniíniS', c?' d> Bpiflol.66. H^ afio
laDecum iuriciicum, Lkera. R. 401
5
CI
¿lutefnpibil aliud cjì , qua?nin corpus hu?nu- 
fiumpars dluifil fpiriius merfa.
^ E t  quod,homines àbellicis feparat. So- 
lor<;an.>i'i proxim ,S^ntc,Epìftol, 76.
quod , quiErere legem , vbì eft ratio 
naturaiis, eft imbecilitas intelk(ftiis. Go­
mez in i, 9. Tàur. num. 6 5 . * '
^ E c  qaod, non fallit. Solor^ari. zit)?^ , 2. d^  
iure'lfià, lih. 2. cap. 50. Uh,i^
Tolit'.kCa-p, 3 2 ,/o/. 480. verfv ‘Pero,
Et de rationis, cum appetita pugna.Se»
neca £/>//? i?/. 2 1 , ’
,/R a tio  nafquam , defiderantibus.abfcorl- 
ditur , il fuìs veftigijà pcrquiratur. Caiiod* 
lib, I. Upifìol. g. - ■ ■ -
cuiuslibet rei, edam theoricae, quo2- 
renda. Parladoc./^’^ .i. rer.quotld.cap.zi, 
in princip.
 ^ ^Potius piares, qnam vna rado > cuiasli-
bet rei praeCumuncur. Molina lih, 3. de Tri* 
mo^. cap, $ , d num. Z 7,
7  /'R atio reftringenda , intra fus materias 
- términos. Solor^an. toni. z.de iure I nd,Uh, 
2, cap, z z ,  (t nf*m,71, lih,  ^,Politic ap. 
a, ^ .Infine, ^
* Ratio an iìt, potior lege. Acuña incap  ^
$ , m m , 7 , dißinhl,.g, .L 
ß Ü t  qaod , ea potifsimum, infpicienda. 
I I  Vtlzdiffert, 1 7 , m m , ao. Caftillo Uh.^e* 
€ontrou,cap,\%\, d m m ,
9  ■ Ratio legis, an pro legehabeatur* Ga  ^
tierr, U h,\,TraB, qu<eß,io6,infine, 
f  Ratioiidentitas, legis,& diipofitiònis,an* 
quando, exteniioneopcretur,& an con-*
tra ûgnlficationem verboram. Eaber i?i
Tapinian, tit, 9, princip, i , ißai. 1 1. pa^. 
344*.Gomez z« l,¿[.$ ,Ta^r,m m . i i7,verí*. 
Tertio, Ríccias part,7,CoßeB, 2802. Mo­
l i n a capéS»d n,7,C>*lih.3é 
^ap,$,d «.4. Gutierr. /z¿.3¿ TraB. q ,i7 .d  
n ,7 S*^t\zdiffert,i, d n* 5Î . 0* d¡j}ert,7,d
n, 1 9. Solorcan. torn, 2. de iure In i, Uh,2>u 
ca p ,zz , n^ 7 o,ey *lih ,i,T oU t,ca p , 20, foa
385 , verf. Lo quarto t ^ f e q q ,  ^ C a p , 24)
verf, peu, o^lih.^, cap. 6. fo l. 537, vérf.^ 
a f s i .  Gallillo to/n, 6 . co/jtrou, cap. 16 9 / 
1 7 1 . '.Salgad, part, z, ‘py'.jt. íi , cap, l i )
num. zú .' 5'.j. c:?a  ^ j.,
g.d num. i s . pan. 2. cap. 3 i 2 4^
làÇcobipart. i , de Tari/, qua:jí, g] ÿ. 4. d 
nuin.. ^ l .  ^  z, part, qu.vfi. 2. à mm. 7 î , 
Pareja deinjlram.• edit, tit\ 5. rejohtf, 9 . à 
8 5. Lara //¿. { ,yínnitt, cap. 5 .à n, 
1 ,Ñauare, tjm , z :tn ï^ubr.dc iadic. ?¡,i 1, 
/ E t  an, in correvftorijs,&pœnaiibus.Mj> 
\\nzhh. i . deprimo^, cap, s . num, 4 .(^  
21. Gaíliilo tom, 6. Contrôlerf , ca'pi i 7 il 
Solorcan. lih, 5. Polit, cap: 1 í . fo l. 8 5 L  
verf. Vemds^ ‘ - :
,:'Et quod , ea , legem rcírit extendit.
que. Pareja tir. í.refo lu t.
6 ,a  nu?n, 287. c?* tit. 6, refolutJi. nu^
mer. 4 5 .
^/Et aii 3 in taxatiuis. P,[zoh. part. 2. dé 
P u n t ,  qu^-eji. 4. a r t . 3. à mt??!. 3 :
-  Et eft , qua: debec attendi; Faber i>hl
f u p r . p a ^ . ' l ^ o .
/ S e d  idénticas requiritúr , nec'fafíicit 
aliquateñusminor. Salgad, par?, 2. de .í{e* 
tent.cap. i z ,  à num. 8. '' '
^/Rationisdefe6tus,an legeni, vel'difpoíl- 
tionem, ceñare cfficiac, quando. Tr a¿t. 
i.Comm,opin. lib ,i , tit.6, num, 11 2. Vela 
dtjjért.ij ,num .^.g,fj^  1 i ' . G a f t i l l o 6 .
controu, cap,1 7 z . H z\xztti'tom ,z,in^uhr, 
de iudic, à num, 7 i .
J l I y í T l O Ñ  BS. i\^ ,A tIO jS L E $ -^
-  -
Derátionibus reddeñdis,ab ádm'niftra- 
to'ribus'facras Jvelprofanx rei. Salgad, p, 
2 ,deProteB, cap, 11. Solorçan. Áé
iure Inâ, Uh, 5, cap,‘)>nic,d'n: 11 9. lib .6 . 
Polit,cap. 16i à princip.lí(cz\ovíJ ib. z.Ga* 
^plnUcáp, lo feqq. C^lih, \ . cap, 22* 
Riccius p, 4. CoJieBé 4 5 4¿ Toftdut* Uh.ii
: quae/h
t i
- Vbi ex plaribusradonibus,Viia adcft,7cl 
deffìcit , an difpofitio, vel lex, locum Lia- 
beat > 'vel ceifet. Caftillo tom. 6. conirou, 
cap. 174»
y^Ratio icgem, auc difpohtionem limicac. 
ifireja de inßrum, edit. tit, 2. rejoluf. 0. .t 
S^m.z%7 ,fs* tit, 6. ref olut, 3 . num. 4 5 ,
V Argamencumà maioritatc vacionis, an 
in priuilegijs prxccdac. Riccius p. 7. Col-^  
leB , 2802.
■ Ratione carente?, aiì borii > & mali iint 
capaces. Senec. Epißol. 124.
An aliqvia , &  qux fte obligatio incipieii- 
tibiis rationis vfiim , quoad animx bonum* 
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^ y*/?. 68. Erct)b, de ^ a t i o c l n ,  cap-, 2. ^  vide verbo , Efeob. de
■ feqq. Menoch. lib, 2. de^Arbiîr,caj\ ¿op. tiocin, cap, 2, i.xß*feqq,
S e n e c . 4-. de Beneßc, cap. i z ,  Ub.6, 
cap.âfO, ey* Ep/jhl. i,zy - d. 3.'at. Va, cap, 
2 J. C ^ lib , 9. controH, i TiIL 1. Kf t
Et quod , redditio rationum, à Deo ne- 
ccliaria cd , vc íeatentue etiain capicalis 
différât executiûneoj. G o r n e z 3.
~"cap, 1 3. num, 36. veif. Seca/tdu , Carieb. 
de iudic. tit, i . di¡ p. i . num.  ^6%,
Et quid, Il adminiilret minor 2 5. annis. 
Narbon. tonnai, anno 2 5 . quieß, 8 2. 
Raciones ibi reddend e^ , vbi adminiftra- 
•*'tìo geda , nee a lib i, eciam ex priuilegio 
miierabilisperfonæ , auc agricol¿c A . pen, 
de condie. CP" de?Tionfír. Couarr, 
Trait, cap, 10. num, 3 . v e r f.¿ ^  zrío.ílic- 
cius /7.4. C allei}. 1145.  BarboC. ini. í 9. § ,  
, 1, à n. 6 6, de iudic, Carieb. dr iudic. t i t , l ,  
àifp. 2.. 0.65 \ ,CS2" 1 1 40.Barbor,>o;?(? 126, 
»«w. 511.  Bfeob. de l{^acio:in, cap,7.Mc-' 
nocli.//¿. 2. de ,^ 'h ifr .c .tf, 468.
Raciones, an fummi pofsintab adminif- 
tracoribus,e*« rebcldia. ßobadill.//i'.5 .Po-
lie. cap. 4. num. 83. E i c a l o n . 2. 
pjd.cap. 5. num s, CP*feq,
'Ì
i
In rationibiis reddendis, non eft riguro- 
sè agen itim, Bobadill. lib. s . Polit, cap, 4. 
n.7 i .  Bfcâl, liu.z.Ga^oph. cap 1 1 . n.i.cp* 
3, lui. Capon. tom. %,T)ifcept. 152.  vbi 
quandn culpa imputanda. ,
Et quomodoreddendæ , & in eis procc- 
dendum. Menoch.///’. 2 .¿/e ,.y4rhit.caf.iog, 
; Ad ordinarium Eccleûafticum pertinet» 
tationes fummere ab adminiftratoribus rei 
facrx. part. i,deTroteil.cap, 11.
^  ^ Depræcepto rationes reddendi,& an ab
co appellatio detur. Salgad. p. 2. de Prd  ^
teil, cap.i I .CP" p a r t . c a p ,  g.à num. 14(à 
Solorçan. lib. 6. Tolit.cap, 16, fol, 102(A 
verf. T  eßdn. •
Et an , ad eas reddendas damnatus, ad 
reliquorum folutionem damnatus fit. Sal- 
gad. d. part. 4. cap, 9. à num. 140.
Et an, qui easreddere debet, Religionis 
v o t o ,  facisfacerc queat. P. S a n c h e z 4,  
Summ, cap, l g,
'In rationum compucationc, non recipî- 
y  turid ,dequo inftrumentumnon exhibet, 
qui fe vult ex onerari. Efcalon. lib,z,Ga^  
%oph'L cap, 12. ^zTCjdideinßrftm, edit,tit, 
ç,refolut, i . num. 7.
'Et an,rufficiat,Qmplex inftrumentumi 
Bobadill. lib. 5 . Tollt, cap. 4 . num. 65,
Et an f probatio. Bobadill, ybi fupr, à
 ^ f . '
AoiwA  ^ incoraputatione recipi queant.
>^Ç'^ ‘'-^^^^^^ *^ d^b.z, a^'X o^pb, caps 12, tium, 19,
■  ^ 3
\
I 'f ^ .-le, f
Raciones an, & quomodo habeant cxe- 
cutionem paratam, Bobad.//¿. 5 sTaììt.cap„ 
tp,n.7 z.cy* à «,84. Carieb. de iudic. t it .\ ,  
difp.ó.d n .i6 . B id lo n . Ub.i .Ga"^^ph.cap, 
g.ZP*lib.z.cap.z.n.g.y* cap,g. i 3.rjv 1 5 
Solor^an. lib, 6, Tolit. cap. i 6 . Efeob. de 
J^atíocin.cap.i i.CP* cap. m  ,CP* feqq.
Et deprxcepco reliquationesfolvendi, 
6c an ab eo fu appellatio. Salgad, pare. 2, 
de Trotecl. cap. i i .  part  ^ 4. cap. g. d 
num, 140. Sfcalon. 'pbl fuprà, Solor^an, 
d. lib. 6. T d it. cap, 16. veri, r  algunos^ 
CP* feqq.
CEt quxexceptiones contra eam admic- 
tancar. Efeob. de ^atiocin,cap. 3 6, CP* fe^ 
^uemb.dc 'ifile verbo Executio.
'Anre redditas raciones , anqais exc] li 
pofsit. Carieb. de iudic, tlt. 3. difp. 7. S a l­
gad. parf, \ . cap. 7 d num. 20.
> Et an ,pro capitali focietacis. Valen- 
a^iel. conf, 147.
Et an , pro bonisinaentarij. Leon dedf^
104.
Ec an , ad cercam quancicatem condetn- 
nari paCsit., Riccius p. 5 iCodecí. 2 0 17 ,
/ ;^ín rárionibusjconfefsio.accc.pti non no-, 
cet, non habita racione dati. Bobadill.//^,- 
5 . Tolit. cap. 4, nftm. 7 8 . C arieb..-/f ludL\ 
tit, 3. difp:. 7. num. g. Vela dlffert. 23. 
8i.Efcalan.///».2. Ga^ophil. cap. i i .num , 
Z f ,  Salgad. part¿ 2. Liby>\ cap¿ 7,; num  ^
2 í . Ficob. de E^atiocin.cap  ^ 21 . vb¡ quod, 
pro 'iiqaidatiorie accepti exequi quis non 
poteft , anterationem dati. ;
^Liber ationis, à rationibus, itidrumen­
tura,quomodo cóeipi debeat-, L i á^.dt, 1 8. 
part, 3. E f e o b . ^atiocln,cap. 40,
:"Et quod , rationibus non reddicis , nihil 
prodeá libecatio. Leon decif, 112 . vids 
inf^ r. num, i 6 , infin.
<In legato , qao , rationes redJere quis 
vetatun , vel racionara redditio reraicti- 
tur, quod veniat, <Sc anproced.it infaturae 
adrainiftratioii-is rationibas. Góm ez/íL  
Ifar. cap, i 2, num. 8 3. Qon%tt, libei."Par¿ 
cap. 14.
^Ec de liberationc adrainiilrationis, 5c 
obligationis rcddenix rationis, 6c quid ea 
eoncineacur.Gora./íY/. i.yfar.cap. iz .n , 8 3, 
>^Rationes publicas Ciuicatara,qui redde- 
rc corapellaatar,3c per qaos.García¿/cWo- 
hliit. Glo/J, 3 5. 70. Robad. Uh. 5. Volita
cap. 4« Efcalon.. Ub, i-. Ga'^ph, cap. z z ,  
f^Et lites,fuper rationibus Ciuitatura,aut 
Conciliorum , áduobus in Confilio Regali 
viderí queunc, f o t ,17 i M t.7  .l¿k.i»Hjecop,
' t í* y j í vv1í-tíhí‘í' ■>  ^ ^
"V■L'
í
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Ec qai cationes rediere tcneancur EC- 
cobar ic Vittiücin,o
Oe libro racioiiis,& qui eum conficer^ 
tcncinc jr .Soloi'can.//^. 2,2},
y-.y,68 9. verílc.r  a la primfra. ECcob. ^  
ra i^o:ÍM.cap,( .^CP* 10,
-^ Ec qiu forini coíificere debeant hsqal 
eum etTiGeretenencur.bo‘9adiU.//' .^5 .P0- 
liñ:,cap, 7 i . Carleb. de md. tie, 3 ,
dlfp.j.n'im . I 4..Efcal, lih ,z , Ga\pph^cap,
\ \ .á nu>n,i6,
/^Et quidifx non confecerint. Sobad, yht 
fup"a.
qaa:,eiiis fides. Sobad. ¡npra , d
^Et qui, illuna exhibere teneantur. Car- 
p ,j,m m . i 3 .Efcob.¿/é*r<í-
iiocin.cap,\o.
"Detacionibusjfealibris domeílicis , & 
q'iem eífc^dam in iure habeanc,/. i 2 1. /•/>.
I 8. pan, 3, Mmcin.de iareSacroJijJen, 3 5. 
Ercob.c/í’ rathcín.cap,g.''j^
Ec de eífeJta rationurn , quas in libro 
priuaco cura alio.quis conficit , pro fe, & 
contra eura. Vela dljjen. ¿1, nítm. 15. 
0 7 6 ,
,^Er an,fides habeaciir , libro ratioíiuin 
dorainidn quo fani'liaratn,Colado conri- 
necur. Bobadill. lih,$.Vofitic, a p .^ .  ««- 
mer, 7 3,
^ ^ e m o d o  conficiendarum rationuradn 
'i^ cep to ,&  foluto. Bfcal.//¿.2. Ga^pph, 
cap.s.^J>^feqq.a^ •:ap,ii,<^ :S^  feq, cap, 
iS ,ntim ,zo. rs*feqq, Efcob. de ratiocU, 
cap.\ feqq,
 ^ Et de ratiocini;s.EfcaI, >5/ f ^ p r a ,  c a p ,  
l*cy* feqq.E^cob . proxime,
"Et de inftraraentis folacionls reliqaa- 
torura,valgo Flmq»ifos,^íc.ú. lib ,z ,G a *  
n;oph.par. i ,cap, 1 5 .Efcob.í/e rafiocin, cap, 
40.& fapra num, i i . pan, i ,
/^De rclatione iarata,ab admlnidratori- 
bus praeftanda.Ercal.//¿>.2,(9^^/)p/;, cap,Z,
, ^ E t de poena trip li, cui fabdantur , pro 
eo,quodin eadefecerit.Sfcal. y h i  proxl-^  
me, c a p , Et de pasna cius ,qui in racio- 
cinijsraentitur.Feloaga B n c lr r id , c a p , 1 0 ,  
[IS las reíulcas de las quentas, y de fa
c o h r 2,  G a '^ n h .  cap,  i \ . n ,  
Ar>^ y^  feqq,zs>^ c a p ,\ 6  de Cas Contado­
res,ECcal.'i^ /^ f a p r a ,d i B ,  c a p . \ 6 .
,^^e rationibus eorurn , quae ad Regiiim 
Pacriraon’um pertinenc , in Indijs.Efcal. 
Íih,z,Ga\oph,pan.i ,per tota?»,
de libro rerutrijad Reglum Pacrirno-
nlum,perdncndura.ECcal. l ih ,i ,  Garoph,
fa p ,iS ,







de qaoraodo. ECcal. Ga%^ph, caP, i ,  
nam,g,CP* part.z^cap,g,
D»„ c o rarailiarijsjfea executoribus no- 
ininandis , ad raciones Cara^ndas ilfcal 
Uh,z.Ga:{pph,cap,Z2, Elcob. de ratiodn. 
cap.^ . 3 2 . , feq,
,/ De errore calculi. Riccius p a r t.i, Col^
le d , 7 1 9 » pan,^,C olleci, j 149, ECcob. 
deratlocin, cap. i S ,
Radones finicx, quando denuò agitati 
poCsinc, & quando erroris caafa. Sobad. 
db. 5 .Volitic.c.ip.¿i¡.,uum,7 $ . ECcob.t/<? ra  ^
ti ocia. cap. 4 1 . Riccias parí, 5 . CoUeBan, 
I915.  pan,']. C o i l e d , C yriac.
controa,é^ii, e> feq, ECcal. l i b , ¿  Ga} 
\pp'2. part,2, cap.g, num.6. (y' cap.if). 
nam,\^, ^  feq, Solorcan. ¡ib, 3 . Tolitic), 
f^^ P‘  ^ i . fol, s i S, veclic. Pa rej a d^  
l.iflram,eáit,tit!,g.refolut.i, n u m ,6 ,y  di} 
fifi 20-
E c quo t empöre ,r a ti on ara error ,pr xC- 
cribatur, S o b a d , fapra, HHrn.7']. EC- 
Cobi>¿/ fapra,.i ECcal. ybi fu p ,
SoXotc^m.tom.z.de lare Indiar, lib. z , cap,
\ 2 ,n u m .l6  , y *  Zg,
/  Et quod , ratio femel reddita ; iterurat 
dari non debcc. Riccias part.$ . C oded, 
part,7  .C olled .3 iz ^ ,  vbi quan­
do iterara daridebeat.
Ec cuius expends reuiíio facienda. EC^ ;’ 
cob.' i^? ratio€Ín,cap./^2,
^Raciones quando reddi debeant.ECcob. 
deratíocin,cap,6,
J { ^ E B E L L E S .j
De rebelUbus. Riccias part.6. Colìed, 
z z o & . y  2422. Peregrin. 3. de tare 
F lic l,t i t .% 9. vbi de corum iUijs. luE
Q^^on.tom./^.difcept.z$ s » y  ^58. Farin,; 
tom.4f..Trax.qtiiefl. 113.  infped.z. Saluitj 
in CaticfiVin.Ccetera maitfitia,tanc profeqaa» 
ris,yhl fada fu a t , hoc nifi prouidere , finc^ 
credat,ybi ettenit iudlcio fragra implores.
Et an fit rebellis, Cugiens à Principe ad 
Patriam rebellatara,in qua vxorem, & fi- 
lios habet.SarboC.>'3/(? t z6.?mm, 174.
Et an, à confederato , recipi poCsinc,' 
rebelles confederati.P.Marquez Ub.z, de^  
Gfihera.cap,! s . f oLl  l+.C^ i q^^>
Et an pofsint , à quocunque occidij 
Garcia de Nohilit.GloJJ,z.nam .zZ  
E t quoniam.
II
^  E C  E T  T  O Î^ E  S,
' De Rcceptatoribns delinquentîiim >& jj 
eorum pœ na,/,9.//V,7.^i8. feq. tic.
M
à
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»
14../. T. in fin. /. 3. tit, 2 1. J. fecj» 
tir, 26.1. 29 fit, 3 4.. part. 7, 4. i/V. i 2,
/. 16. //>. 13. /. ». ,2. 4. lO. L 4 -
tit. 18. /. 7. r/V. 25. 8. ^ecop, Gom,
î ib .i .  > r. cap, 5. nti?77,^o.C^ cap, 5. 
num, 16. Bobad. Ub. s ,Tolit,cap.7 . Hu?n,
18. Cabal, ca^ «287.  lui. Capón, tom. 4., 
(Difcept, 323. vbi-de probatione , recep- 
tationis, & c.ias pocna. Farinac. tom. 4., 
Trax. quo’ü. \$2.C^feq. Aucndaîi. de exe- 
qu. part. 2. cap. 1 •
''Et de rcccpcatore fugitiui fervi, l, 24» 
¿3> (eqq, tit. 1 4. part, 7.
Et de receptatoribus banniti. Cabal. 
cafu ¿87. Giiu'b. conf, 2 5. 5. T
Etde teceptatoribus rebelUam amici, 
&■  eoi'um, qaiin'uiilè opprimantiir.P.Mar­
quez Ub. 2. de Qfibernat, cap, 25 .fol. s 14. 
c^quenîth,
C E  T T O K ^ E S,
J ,^ D e  Receptoribiïs , & eorum officio , & 
iuribus, qUJe eis debcntur , & æûimatione 
eorum >/. 1. tnto tit. 22. Ub, 2. R^ e- 
<op, e:i?*iototîr, 23. L 70. î/V. 4. Ub. 3 .iLí*- 
Segura p art,!. 'Director, cap, 2. & >/- 
verbo Executores , & ^Qxbo TabetUo^
fi^ E C O G  N  I T  I  0 ,_
recognicioneUtterarum,Ceu fcrip- 
taræ. Leon ledf, 95. Riccius part.7 . CoU 
lect. 2985. Marefcüt. Ub. t. 79.
Vela differt. 2 i . 2 3. 26. \ et*
à »nm, 6 4. & verbo Lltterie,
Et quomodo >paratam habeat cxecutio- 
në, cÜequc debeat ad boc.Vela<i/ i^r/ .^ 24.
Et an , pofsit index compellere , Ad re- 
i:ogrvofcendum , vel negandam. Riccius 
fa r t,  7. Colleñ. 3116.
Et an,iî fiat non leëto inftrumento.prae- 
^^udicec. Vela 2$.ànum . 36.
j^ '^Ec quomodo teftes,vt probenr,depone- 
redebeanc-,Riccius p û .^ColieH, 774-.
Et quaiîi ætatem exigat in recognof- 
cente , recognitio. Narbon. amo
î  5. cfyo'l}. 8 5.
fjj T '^^Recogu!rio inquo»à confefsione
différât. Vela 24. ànum. 3. ^ d i f ­
féré. z6 . m4m. 6 s. Ct* dfiert, 42. a num, 
34. vbi pliira de ea.
-g Recognitio filiationis nuid , & eius for­
ma ,&  an prxfumatur. de Mobilît„
Clnfî, 20. d m m , 3  ^,
F)e v i , & effcv '^i , recognidoniscenfus> 
vide verbo Cenftis, num ,\Z,
E ^ E C  O M C  I L I  ^ T T O I ^
Dc reconciliations prima, feu minima,  ^
&fecunda ,fuie maiori , vide Canon 3. zs^ * 
a^.Concil.Carthag. 2. & ibi Alb. PineLis,c?» 
in Canon 3 2. Carthag, 3, ZS* Ub, 2, Ohfer-^
fiat, 32, 0^3 3»
R ^ e j i  E ^ T I O , ^
^ D e  recreationehonefl:a,3r*an expédiât^ 
Roja^ part, i ,  de Incompatihil. cap, 1 2 .^  
nutn, 3 5.
%  I  Q.J
^  De reconuentione , vide verbo Js/Lataa y .  
petitio, C o iU ^ -1 .
' r - r *' ■ '■ -*
R^EC r T  E R ^ , ^ T .  I  O..
^Rccuperatio fauorabilior eft , quam ad- 
quiildo an qui récupérât, iura debear, ' 
qtiæ is, qui adquiric. Gom ezin  /.4s .Taur, 
numer, 55. vbian adquirerede nouo vi- 
deatur,
R ^ E C r R ^ S r S d
j^ D e  recurfu ad Regem , & eins Regia j  
Tribunalia , ex caiifa vioIenticC , ob non * 
admifi’am appellacionsin incericeije", /. 3 6 ,
CP* fcqq. 1. So. tit, 5. lib, z , i\jccop. Tri- 
dentin. Seff, 2$ ,cap. 3. de R^ejormat, vbi 
Barbof. à num. 29, Ceuall. part,1 ,Cognita, 
per tot, Bobadill. //¿. 2. VoUt, cap,\ 8. ««- 
7ner, 1 36. cap, 1 9 .^  num. 3 \. Couarr*; 
Tra^, cap, 3 5 . num. 3 . Riccius part:$ .Col^ 
leB. I94-S. Salgad, part. i .  deVroteB.eapd 
\,CP* feqq. Solotqzn, tom. i ,  deiurelnJ^ 
lib. 2. cap, I 3 . num. 2,cp* tom, 2. lib, 4J 
cap, 3. mm. 3g,zP* ltb.$ ,'PoUt. cap.3 . fof  ^
lio 766. veri. Lo decimo, Narbon. in /. 80  ^
GÌofj, ynic, tit. 5, lib, 2, Rjecop, Caftillo dè^  
DertijsyCap, 4 1 ,^  nam. 163. Salcedo UhJ^
1. de lege Tolit .cap. 7 , zp* feqq, Par^’a de^  
inßrum. edit. tit. 2. refolut. 7. Barbof. >0- 
to ZP* iti cap. Io . d num. 7. de Conßlf ^
& ibidem, d num, 5. in 6, tom. Sefle de, 
inhibition.^ ^ \^dißert. n. 46, P. Arau­
jo de ßatuCi^Ul. dìfput. 4., Diana tom,, qJ 
tract, 2, refolut. 36. fj> fecfa,<^ p^  refolut^
46. num, 4. CP* Poß tra^. foì. 4.92. decifd 
t^ pril I 5 P 5 . C ^  foì. 4 9 ?. declf. Dece mb,
159^, Matheu de reCrimln. eontrou, 78J 
Fraflb tom. i.  àr Regio Taf ron. cab, 3.9;
ZP^  feq.Am vin. Uh, i .  de Donat, part. 2, 
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Recarfus haiuCmodi, per viam violentice, 
ad aliutn, qaam Superiorem Principem 
‘»fieri poCsic. ñobiá. lil;.2.,ToUf.cap. \.6. n, 
90. Caitiilo ds T  ertijs , ¿^\,dn, i d s .
Salgad, üiirt, de Profecl, cap, 2, d fium» 
/20. Q.)2i de infirum, edit, tit. z.refoUtt,
7. Antanez lib. i . de Donat, part. 2. cap, 
■!, 31. vbi Í an veniat in genera concefsione, 
C^cap. 5 a. CPfcqq.
ad qaos eius indices, fpetStct .Solor^O 
Uh.  ^.Tolit.cap.^ . f 01,766. décimo^
Sdilcc\, lib. \ . delegeVolit, cap. iz ,
Et qaod Tribunal, pro tollenda violen- 
tia iit adeundum. Salgad, p, i ,  de Troteé, 
cap. 2. 4-.
quod Tribunal, duobus iudicibns ad 
inuicem procedencibas in eadem caufa, 
exilleiTtibus in diueriis Tribunalium diftri- 
dibus , pro defterendo appellationi, Salg. 
pai’t, i .  de TroteB. cap, 2, 4.
^ E t competentia inter duos Magiilratus, 
fuper priKlUndo recurfu vioppreíío,exor- 
ta > á quo cognoCcenda, & dirimenda fit. 
Pa reja tit, 2, deedit, refolut.6.fpede 3.
4 0 7
c a p .z o .fo l.jz ^ , VQií.rquee¡?o ,^& verf.d) 
bien. V.Arzüjo deßatu Ciuil, difp.^,difßc)
3 . Salgad.p .z .á e  í{etent, cap. i i ,  d 
80. lo^.DianaYo/.»?. 9. tra l . z ,  refolut,
3 6.a//w. 4.. a^refolut. 3 8 . Uü.Capon./c-
7720 I . Difcept, 3 I .
’■ Recurfus, per viam violcntix, quia ap-  ^
pellationi non dcftercur, proteftationem 
non exigir , necesario tarnen appelhcio- 
nem. Salgad, part. i . de PrcteB, c.tp.z, n, 
64.70.0?^ 211 .Fraflb tom. i .de í<jg,Tatr¿ 
cap, 37. vbi de appellacionc , cap. 40, 
vbi qux, recurfus hic exigar. 
jT^Eamque, míle inccrpoficani, puramque,
& non conditionalem , qux magisnocec# 
qiiam prodeíl. Salgad, yhi proxim, d n .i  i ,
^ E c  an, pofsit ante fentenriam, & appel- 
lationem , ordinaria prouiQo , qux valgo 
Ecclcfiafllca dicitur5exigl,qna lata fenten- 
tia , & appellatione incerpo ita , vratur. 
Salgad, paf-t. i . de Prote ¿i. cap.z, d «.75, 
/^'Recurfas, oh non délatam appellatione f  
ceflac, ceílante violencia , & qiiando hxc * 
ccii[cz.S3i\^,p.i.deTroreB,cap.2 .d rugo.
^ E t  ad quos indices, in cauíis Indiarum, ß  Violentia,quxrccarfui, locum facir,non
t ít .^ M b .z , P^ ecop. fo l ,7 So\qx(i.torri,
2,. de iute Ind. lih. 4. cap. 12. dnum. 89. 
^ E c  adquos , Ipoliorum Epifeopi, & ín- 
pec vi EcclefialUcorum Complucenfmm, 
tit. \ .lih . z , ^jecop.fol, 7S - B.
E t  ad quos, in cauíis Regi) Patronatus, 
Erado tom. i.de Patron.cap. 3 5 .«.4. 
^^Propoílro recurfu, & violentia,in Tri- 
bunalibus relata, prouiíio pro aítibus afie- 
rendis expeditur,qur íi non exequátur,fe­
cunda conceditur, & quomodo. Salg. p,
1 .deProteB .cap.z .narn, i 24.Pareja de in- 
Jlrum. edlt. tit.z . rejolat.J. d num. 1 5 ,
Et aii hx prouifiones,á iudice laico con­
cedi pofsint, & quid contineant.Diana r<?- 
mo 9. traB. z.refolut. 42.
#  Et íi,pendente recurfus cognitione,pro- 
«iíio de auBos diminutos petatur , quid fiC 
faciendum, & quando concedenda.Salgad. 
part. I . de ProteB, cap. z. ^ .2. Pareja;^? 
edit, tif. z , refolut. 7 . d num, 2 6. tit. 
3, refolut. 3 . d nu27J. 3S.
Recurfui huiufmodi locus eíl,femper ,ac 
vis fít, ac proinde vbi iudex iniuíle , iurir- 
diítioncm reijeit. García deNobilit, GlojJ. 
\ . nnm. z  ^,in  fine. verf. Primo.
. ^Recurfum habet , non folum laica«, fed 
etiam EcclefiaíHcus. Bobadill.///;.2.T'o///. 
cap. t ^.d n. 1 3 9.Leond ecif.z.V ch  dljjert.
44. »»/». 46. Salgad, part, i , deProteB, 
cap. 2. d num. 47. Salced. lih, \ ,de le^e 
Toltt. cap. 7.
,c/ Et an, Monachi. Solorcan.
Z
aliunde,quam ex infpe¿tione a6i:orum,qux 
coram Eccleíiallico produóta , probanda.
p .\ . de ProteB. cap. 2. <¿«.98. cy*.
1 2o. y* §. 2. C> c^ap. i , d  n. 34. Pareja de 
inßrum.edit. t it .z . refolut.7 ,d « .ip .F ra f*
{o tom, i . de Patrón.cap,'ig.vhi quo 
iure recognofcaiicur.
Et non nifi ex b is, qu^ realiter , & paY- 
tc citata fuerunt produifta. Pareja tit^
2. refolut. 7. d num, 2 1 ,
^'Vndcjfi afta non apparent, recurfus dc£d 
ficic.Salgad.;j^?'r. v .deProteB,cap.1 .n. 35.’
' A ftas, qui recurfus racione ad fxcu lare ¿  
mkrunrur, quomodo , & quibus fumptibas 
mitt endi. Salg.p. i . de ProteB. cap.z. d n.
1 2 s .y* . Pareja d.tit.z, refoí.7 , 5 J •
• E l  qui , ad hanc remifsionem fine ccr- 
tiorandi. Salgad.^L/M . cap.z.d n. i 29,
 ^ Pendente recurfus , & violcntix cogni- 
tione , an iudex Ecclcílaílicus conquxren- 
tem abfolverc fit cogendus,5c an in cogni 
tione faperfedeatur , doñee abíolvatur. 
Salgad, part. i . de ProteB.cap. z.d n.\ á^ g.
Bt an id, exigerc ab eo pofsit, fxcularis 
iudex, DiZni tam, g.traB, z .r e f  olut, 42.
^  In recurfu,ob non admiííam appellatio- 
.ne , fülum vertitur adm.fsibilitas appelU- 
'íionis.qux.-eít quid faóti, non iuris,Salg p.
1, deProteB. cap. z .d  rum. 181.  Pareja de 
inßru'm. edit. tit. z. ref oí r. 7 . num. i .
Quot fint Decretorum forrr.x, vbi per 
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j .cap. I .a num  ^  ^9^.
V Ec quado,tertio genere vti pofsit. Sal­
gad, ¿//f/ * part. i . ác'i''cote ti,cap,$,
facto recurfu.lupcr denegaca appel- 
'latione,:Sc rctencione ¿ullaruiii, quomodo 
I>ecrcta concipjenda, Salgad, 
retent.cap. i i .c^ cap. i6 .a  
;>Ec and,vim fieri,vel non dcciarecur in 
non dcfercndo?pr3siudicium fiat retcntio-
n i.S a l g a d . i.áe retent..cap^i6. «.72.
^Eran pofsir appom modus & conditio 
procedeJijiovíV/^ar \^x^\^Ú .^deCompctent» 
A^f^ /?.6 7.Cortiada decif, nítm.% {,
[12, ^ A d itoper viam recurfus Senatu,an cx- 
penrarnm condemnatio fieri pofsit ,iiu« 
■ contra par rem, fine contraludicemEccle- 
fiafticuLTi.Salg.p^rf.i.i/i’ Troteé, cap.7. té 
num. 25?.
quid, fi Ec-clefiafiicus nolic obedire, 
«  quomodo obedire debe at.Salgad, p a r t ,  
I ,(ie TroteCi ..cap, 2., a nr^  m ,  2 6 3 . I , C>» 
par;  ^t .de retent,cap, \o.num,6 i .Pareja de 
hiurum.eVit.tit.2 .re^di.7 ,d n^ tm., í 5. 
^ E tq u ii,fi mul^tatusdeferred aut abfol- 
nere no\\t.S\\V^Ji^.cap,2.a num. 300.
§. i .^ 22» fe!¡, at* part. I , ¡¡e retent,
c a p .  l g d nrf?n,6 I .
^ E t  quid,fi obcdien8Teporiiit,fedicerum
atrentauir ,an noivo rccurfu fit opus, Salg 
MB ,cap, 2 t .d num. 16.
«3 ^l^umin cognitione recurfus ,an fit ad  ^
mittenda appel!atio,difcuritur> quibus fit 
legibus diiudicandum. Salgad, p a rt,i, de 
TroreB,cap,2.^ . Larrea decif, 3: n u ,2 j, 
Salced,//^. I ,de lege ToUr.cap,g.O* 10. 
^ E t 8n,fufficiat, communera opinioncm 
fequi.S a l g a d . proxime, d «.26.Larrea, 
&  Salced.>¿/ Diana tom.g. traB,
2..re(o\%7 d «-vw.p.Feloag. Bn':hlrid.cap,
3 .vbi,an licite recurfu vtatur,mxta* pro- 
Labi lem le 2:1 time condemn a rus.
^  Recurfui ,etiam fi appelUtioni non dc- 
fenriir,in quibus caufi  ^locus n an fie. Sal­
gad part, T ,d eT ro tecK ca p .z .^ ,
^ E t  an.in caufis Scholafiicorum, /. 18.^, 
j .tit,7 .lih. T. T^ ecopil.E^coh. de Tontif. a>* 
e g . c a p . T  o,
^  Et an,in his qu^ ad Cruciatam perci- 
iient-./ %.f't.i6 . JiecopiK SoIor^aA
fom 2 .de Up‘e TndJ tr.llh. 3 .caf7.2 5 
A .VoUt.caP.i^ . fo l.j  i7  .vQvdxc.T entre 
' f o i l  20 Vtz^\z.T en
^  Et an,in caufis ReUgiofo '^-im. Salgad) 
part i.deret‘^ nf.caP.\\.d»'*.'^^^> S o lor^  
dlB.fnm.2 . l i h .c a  ,^"16 '^ '^ to 4 *^
?o.Salced.//A. I legeT^oUt, cap) 
12, itidem S o l o r i j , cap.i6)j^
fol.72>^- si^x^C.Tero, O  fequenflhfid:
9^,' Ec quando,in cisfic locus.Salg.>¿/ *pr¿^ 
xime.òoìoxqMP. í . goUt. cap. 3. f o l .  7 66/  
ve.iñ,c.Lo ¿e'^mo,
/  Et an,in caufis inquifitionis. Saig. p a rt,, 
Z.dereteat.cap.i 3 , Solorç. torn,! . de iar 
Indiar,lib, j .c. p.Zi^.num. 3 3 .Cd lib.t^.To^ 
Jit.cap.21[.. fo l.70} .ycxH c.r dixe, Ct* fol 
6 9 9.verfic T  afsl.
( y  E t  an,m adibusncgatiuds.Salg. p a rt.\ i^  
/àe 'Proti d,cap. 6 ,
an,in prædidiscafibusjfi pro inhibi­
tion e l udì cum Sæcularium , Eccicfiafticus 
cxcommanicacioneininfixerit, à quo Fif-
calis appeLauerit,per viam recurfus cog- 
nofcatur,& vim faciat non deferendo*' 
Salgad, part. i ,de P ro teci.ca p .i.^ ,n .$  5 j  
an,vbi prohibita cil appellatio, S i U  
g 3.d.part.i,deProteB.cap 7 .num 16.
^  In recurfus cognitione,fi iuheatur iudi- 
ci,vtdeferat,aut reponat,an id rinciuriC- 
diitione efficere poLit.Salgad. part,\. de 
Troteci.cap. 3,
^ E t an,vbi ante ludicem Ecclefiafticum, 
recurfus caufi difcufla.Salg./ ,^#//*.!. de re  ^
tent,eap. 17,^ num,6 },
^  Si ludex ,qai violenciam facit, appella - 
rioni non deferendo,obijt,v el abijt, quo- 
modo ludexSxcuUris proiiidebit,vc repo- 
.Si\^,part,i .deProteB,cap.i,d num, 
2 4 .C9- 4 0 .'«  ^ part.i, de retent, cap. 10. i  
ffum.6 z,rs>> .^ ynico,
^ E t quid, fi reponere nollit is , cuius fie 
miinens,id Deere.Salg. ,^/^ ;. \. de ProteB, 
cap,2,d num, ^OQ.C^part.i .de retent,cap;
10 .d n im .6 \ ,
,'^Recarfui,aniocum faciat,fola dcn¿2;i- 
ta appellationis delacio , abfqui atten­
tat o,& executionc.S a l g a d . i,(/e Prj- 
teB.cáp.ó,
an,folaexecutìo, abfque delacionis 
d en eg a c i on e. S al g . proximo.
^Recurfu huiufmodi coraría fjcculari pe­
dente,an gefta à ludice Ecclefiaftico, fiat 
nulla.Caltillo¿ f e cap, 41. num .i 37,' 
part, i .dcProteB,c\tp.7. Pareja de 
infirum.edit.tit. 2 .refol. 7 .nu m ,i6 .
Ec an.recurfusaJ RegiaTribunalia/m- 
rifdiâiionem EcclefiafiLco adimat. Vide 
i n f ‘^ ahoc ')>-’rbojnum, ? 2. p.trt. i .
Ec an,CO p enden te l i s .pe f  c o n t ra  ji.ifas, 
f e u c o n t u n u t i a m . p r o f c q . i i  p o f s i t .S a lgad . '  
par\z .d^  retent .cap. zca.d num. C>43, 
^ J ^ ^ e c u r f u  p en d en te ,a n  t e rm in i  à iu re ,  vel 
i  iud’ce f ta tu tLad  ali quid f i c i e n  Jum  c u r -  
rcèît.Sa'g.f^. t .de Tr'>teB,cap,7 .d n,c^%. 
Super  recur fu , in  Senacu da to  D e c r e t o ,  
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violencia recurri > Sàlzed,Uh. i ; delegeTo'* 
l i t• tdp'. Il»
" '^Etan ,qui non obtînuit decretum re- 
curfus eo, quod aéìus fuerunt deminuti, li­
lis integr is allatis, obtinerc pofsit, Salg. 
part. I , de Trotecl. cap; 8,
}f'Et an, nouòrumaiàorum caiifa , itiderri 
recurri poisit, Salg; part. i\.de TroteB^ cap; 
z .§ .  3. Pareja tìt, z. refolut, 7. à numi
26. tit.3 irefolut.^3,à  num. 38.
21 decreto rccurfus, an appellatio , vel 
fupplicatio interponi pofsit , SaJg. part;
l , d e  Trotecl.cap;, à num. 231¿ <^ ap.
22 ^Supcr recurfu , dato decreto , àn > 8¿ 
quandoi originaba a¿la Eccleííaftlco iudi- 
cireddancur. Pareja deEdit.tit. z.refeíut;
7. à num. 3 4.. C?" tit. 10. ref oluí, i „ à » .lo . 
^  Et anj vbi vim fieri à Nuncio, in Confi- 
lio Regali dcclaratur,ada origlnalia trad-* 
dantur, vel eorurn copia, r/V, 4. lib.
cop^  fo l.'j^ .B .zy  titiSil ih» I'.fol, 44., 
^Recurfüs, an deturprotollenda v i , ex­
tra cafum fiori delata? appcllâtionisibobad. 
lib. 2. Tolit. cap^  I 6. num¿ g li
Index, ad quern catione reenrfus deue- 
nltur , an pofsit Clerico,qui conqueritur^ 
aliquani partem fruduum benefici] , iu~ 
bere traddere »Barbof.^e Tenfioni q, 13; 
recurfus f ia t , pro denegata appeila- 
 ^ tiofie, & rccentione bullarum,qui prius eÀ 
quirendus, Sa]g. p ;u  de Ejetenn cap, ii¿  
^Recurfui, an fit locus vbi inter duos Ec- 
clefiaftìcòs decognitionecaufæ difeepta- 
tur , ÔC quomodo fuper eO pronuntiari- 
ánm jSú^.part. ude TroteB; cap.i;ám m ¿ 
221. t y  4. à  nu?n. lO; part. 2'. cap, 
lo¿ ànüm,6$i e>' part; I , de EJetent, cap; 
16. a num. 60, Feloag, Enchirid; cap. 8;
^7  ^ R ecu rfu i, an fit locus, vbi ante Eccle- 
fiafticum, difeufaeft eius caufa,Salg, p.
2. de Eje tenti cap. i j  ¿ à num, 63.
aS ^ V b i  iuftus recurfus rcpcritur,& ¿0 vtens 
cxcommunicatur , & litter^ ad Romam 
Miflæfunt, quibus fit remedijs vtcndurii, 
Sûlg. part; 2 ¿d eE jten t. cap. 24¿ à mtm. 
53 .
2g ^  Recurfus, non producir accefílim in tu- 
tum , & eo vtens, in iufte non contradicit, 
Salg. pdrt.2i de E jten ti cap, io¿ d hum, 
'iJtCS^ c^ap.z^ .^. à num. îg .c ^ j
30 w in ter recurfum ab Ecclefiaftko , adfee- 
cularem ex caufa violentîæ , & recurfum 
ad Regem ex alia caufa ,plures difFerentias
congerit , Sú^,part, i ¿ de TroteB; Cap; 7.
3 1 R^ecurfuiloc^ iseft i vbi contra Conci­
lium Tridentinum,Improba fit declaration 
Tom.Secundv
aut aliquid decernitur , &de co , Salg. p¿
2. deE^etent. cap, 2. num. 22, t y  /"f^.Dia- 
ti^ t^om. g. tr a B .2.re[olut, 3 I. Fermof. in 
cap. 16. qupfß. ig.de Conflitur^
^  De recurfu j ad Regia tribunalîa , cx7 
Vfiirpationc I urifdidionls fa:cularis,& pro  ^
qbtinendo decreto vulgo auBo de legos) 
Çouarr. TtaBicap. 35.». 3. y e r f .^ t  p) 
Robert; lihl^ .rer, iuà, ca p .s. Pareja^^
Edit, tit, 2, refolut. 6. num .zSo, re^ j 
fo l ut. g, num, 90, C?“ fit. f  refolut,
»» w . 12. Ma t hé U de re cri n:. contrqu. 78^  ^
dnu?n. 34. Condücit COrtiâdâ decif. 2 y j  
feqi
an, àdimat iurîfdi(ftioncm Ecclefiaf- 
tico, & an lu accLunulationis cum c o , Ca- 
Üoà.conf, 45. d num. 26. Ceuall. part. 
2..deCognit. quaifli ù ni^ rn. 21. Valafc*
'confult. 93. num. io . Additio. ad decif., 
J^hefau. 8 i, lit . C . CondUcuut Salg, part^
\ » de ErpteB.cap. î* a nû'm, 23 9 .'Salzed,. 
lio. I ; de leg. Tollt. Cap; 7, num, 27* t y  13.
^  Et an, el fit locus, in caufis immunitatis 
ieorurni Mathéu de re crim*. contrqu, 7 8.
^ E t  quod, vbificçularis iurifdidio offen- 
diturj ncque appellàtldnc j ñeque protef-^ 
tationc j ncque declinatoria coram Ec-; 
clefiaftico, ad hoc décreturri cft opus, Sal- 
\ §^ d, part, i ,  de TroteB. cap;z. num.6g. ^  
Matheu de re crim.controu; 78, num. 78;, 
torn. \ . de E;^ eg, Tatron; cap. 37, d 
num. 13;
Et quid ; fi Patronatus Regius offenda-'
tur,  Fraf, tom. i.de J{eg. Tatron, cap. 3y.di 
hum ;2y.ry  feq.
^ D é  recurfu ad Regem, & an iudlci,adi- 
mat iurlfdi6tionem,Cyriac..io»rri?f^. 413, 
vbi quid fi ad eum non fit rêfcriptum,
CïcÇpi oh féru at, H8¿ Salg, part. i.deTro-^] 
îeB, cap. y . d num. 44, 0^55,
Etde eo , in caufa criminali , Fontan» 
decif. 2^6, y  feq. Gi\xrb. obferuat. iîjl ,
vbi, an admittatur,& quando,fi appella«-, 
ri nequeat;
Et de recurfu , ad ftiperiorem, & quan­
do liceac , Riccîus part, y, ColleB. 31^0.' 
lui. Capon./on». I.difccpt. 13,
^ E t  déco , qui prohibet fupériorem adi­
re, recurfus exigcncii caufaj Bobad. lib. z .
Tolit, cap. lé . num. So;cs^ 107.
Et qiiod, recurfu pendente ad Regem,’ 
iudicis fufpendîcur iurifdicftio , Salg part.
J. de TroteB;cap,y. n. û ^ .w .iz .ry  d ».44;
J ^ E C ^ S ^ T T O io
^Derecufationeiudicum  , 5. de E x-  .JtV v
(efdon.Citp. io ide reitiJicata cap, 35. 30. ; ' ;
Mm 4 1 .
.1 '
, y-C . I-
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4 1 . ^ .  1 . 4 5 . 4 7 c6 o.€!5>* 6 i.de ap fell at.L  i .  
CP*tot,t!t.ic.lW .^> i{ecop, Torrebl. hb,
I ^.deiur.Spirit.cap. g. Campanil, dif^erf, 
iur. Canon, in B jih . i i .  cap, 13*» numer, 
S87, Riccius \,Collecl,%Tf. part,,
\.C oU ecl.nio, part, 5• CoUeB. 1612.
part. 6, ColleBt zii8» Fontan* decij^ . i , 
^o.fe^^, Valen^. ^cnf• i7o*Robad.//¿* 
^^j>olit.cap.S,d num, ii7«Ceuall, part. 
a. cognit, (^ unefi, 14, Qoixzxv. TraB, cap^  
2 6 , Car leu. de hdic, tit. 2, difput^ 5. num. 
11. Larrea a lleg ,ii^ ,^ o \o tz . tom. 2, M  
iare Jnd.lib. fif.cap, 8» anum.A^, CP c^ap  ^
\o,d num. 64» s.'Polit.cap^ 10, fol^
^^^.yerf.TeroyC^ [eq. Salg. part, z. de 
TroteB.cap^t. d nunu 91. O ’ part, z.de  
J{etent. cap. 5. §, 1. Efcob. part, i .d e  
Turit. quail. 6. §* <5. Matheu de recrim.
10.
controu. 5^
TT _ Iti / i 1 i C
t-S.
^ E ta n  ? Ute conteftata, 
part, s.B arbof. ^oto iz6 . nu7n. 314.. Co- 
uarr, TraB. cap, 16 , num. 2,
^ E t an , poli concluiionem in caufa, & 
querneffeóturp habeat,Bobad.//^. 1 .ToUt. 
cap. z i.n ttm . i6$.Qow2LVX.d'iB.cap, z6. 
^ E t an , & quomodo ,poft fcrlpcam fen- 
tentiamjfednc'n pronuntiatam,Bobad.//¿. 
3, ToUt. cap. 15. num, ^^.yerf.^d'i^ierta, 
C oú ^ u .T ra B , c ,z 6 .n , l .^erf. C^terum.
Et an polliuffragium,voce, velfcripto, 
cxpreEum, Valafc. confult. 1 15, 
^R ecufatio Induca,quia valde perlculo- 
fum cftjcoraiudice iufpedo litigare. Bob.  
lib, 3. ToUt, cap, 8c n. iz7,Couarr. TraB. 
cap. 2-6, in princ. Pareja de Inßrum , edit, 
tit. z. refolut, 6. num, 199.
^^ecufarl quipofsint, ycl non , Solorz. 
tom .z.de iure Ind, Uh, 4. cap. 10. num, 
<$4.:r-- Et derecufatione iudicis Ecclefiaftlci,
S2.]%.part,l.deTroteB.cap.l, num. 94*0 / E t  an Vicarias , vel delegatus fufpeuH, 
pan, 2. de M jtent. cap. 5.5^ . i • Couarrub; aut indiciati, Carleu, de iudic. tit. 1. dif-
TraB. cap. num. s _
/ E r  dc recufationc iudicis ordinarij, & 
quomodo fieri pofsic , & fit tunc poll re*
cufationemproGedendum ,Bobad. lib. 3.
ToUt. cap. 8. d num. 117. Narbon. in 1. 
5 9 . Gloj], I .  tit, A,,lib. 2, \eco p . d num. 
43 3. Couarrub. TraB. cap. %6, num. i .  
Gutierr. lib. 1. TraB. quaft, 93. O  feq, 
& yide I, 2 i. tit. 4« part. 3 • O* i* tit. 
le.lib./^.Kpcop, ■
iudicis delegati, Couarr, TraB . diB. 
c a f iz ^ n u m .  ^TiTlVIoli». de luft. traB. 
$,difput, 23. 24» Bobad. lib, z. Tolit,
ca p .z i. d num, CS^  l ip .  v id e /. 22,
tit.t^, part.s,
quid , agendum, recufato vnb , cx 
pluribus delegatis iudicibus , Couarrub.
put, z.nuin.Tgàf,
/  Et an, executor , Bobad. I ih. 2. T  oliti 
cap. zo. num. 6 i.C^cap, 21. d m m . 13 8. 
Efcob. part, i .d e  Turit. quafi. 6 ,^ .6 .
/  Etan , Commifiarius ad faciendamin- 
formationem , & qui reiles adducit, Ef­
cob. yhi proxime,
^ E t an, Concilium vniuerfitatis, Bobad. 
llh, y  Tolit. cap. %, num .1 2 1 . feqq.
/ 'E t  an, tabellio, Efcob. part. 1. deTu^ 
rit. quajl. 6. §, 6.
^  Et an, aduocatl C iu ltatis, Bobad. d iB i  
lib. 3. cap. 8. d num. 1 21, ^
/ E t  an,omnes Dodores Vniuerfitatis, & 
omnes periti lo c i, Cyriac. controu. 375- 
/ E t  an,Commitfarij àCiuitate nominati, 
Bobad, diB .lib. cap. num. iz$ .
TraB. diB. cap, 26. num, fin. P.Molin.^/^ / " E t  an, iudexfyndicatus, Bobad. lib. si 
' n. *.>,iFf <í.dlí-f7íit.zA.. ToUt. cap. 1 . d fium, z36. Solorz. fow, al
7.
iuß, diB. traB. 3 • difput. 24,
(^Et iudicis compromiüarij, vel arbitra- 
to ris, 3 i . t i t .  4. pat't, 3.
r  Et qu^eftor um criminum , in caufis Pro- 
uincise” , & delegatlonum particularium, 
fo l. 116, tit. 10. lib. 2. J{€COp,
/ E t  tnhelUonis, vel receptoris ,Salg;. p. 
2,deTröteB.cap. g.num. 248. c?- jeq. 
V eí qua forma, recuíatio fit facienda , & 
de depofito ad illam , Riccius 7»
ColleB .2 (^> ,^
Et quomodo definienda , & an per arbi­
tros, lul. Capón./ow. 3,difccpt. 182. 
^^'Recufatio ? quo tempore proponenda 
fit,& an ad id in integrum reftitutio admit- 
t^tüT,Cou2Lvr,TraBoCap. 26.d num. i.B o- 
bad. lib. 2. ToUt, cap. z \ . d num, I5S.  
Rlccius part. 4* CokeB. 1032,
\ , n . 2 t m.z^ 
de iure Ind. lib. 4, cap.%. d nnm. 50. lib 
5, ToUt. cap. 10. fol. 844, yerf, T  afsi, .
Et an is, ad quem confirmarlo pertinet, 
Barbof. ^oto 4, d num. 98,
/ 'E t  an, iudex, in notorijs ,G om . Ub. 3, 
yar. cap, i.n u m . \6,
^?^tan, vifitator , Solorz. Uh\ 5, ToJi^
cap.10, fol.Zi^t^.yerf,T afst.
Et an prielatus contra regulärem proce- 
dens, Sanch. Uh, 6. Conftl. cap. ^.dub.$. 
/ E t  an, du xbelli, Solorz. lib. 5, ToUti 
cap. 18 fo l. gzo, yerf.Coneßo. ^
/ E t  an,Epifcopus in caufs^  fuxEcclefis, 
Riccius p. 5,, ColleB. 170Í. Saig. p .z .  de 
J{etent. c. Sm^.i.n, 15. zsn feqq, CJt* c. i6 . 
/ E t  an , in caufa fuae dignitatis, Salgad. 
^bifuprd. w /
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9îi index qui in alla caufa, contra re- 
cuiantem fententiam tu iit, IVÎenoch. Ilh. 
2»de ^ r h ir r ^ c a f ,  111,
Et anConciliiim generale , vel Prouin- 
ciale,Mcnoch.//¿.2,fl'é>^rwVr, caf. 458. 
>^Iudex ex quibus cauiîs recufari pofsiti 
R i c c l ' a s 2, CoÜeB  ^ 445. Crefpi ob- 
jeruaf, 9, Ñauarr, ificap» Cn m cofitin^at de 
J^ef cripc, c 'auf^  nuUit, 10.
^ Et an ex eo, quod iîmilemlltcm el,quàiii 
iiidieat jiuam babear , cap^  20. de 
caiif. 5. qJZm2íC,¡ncap, i^.deiftdici 
Mcnoch, Ubé .^di  ^^rblrr^caf,
^ E r  21I, éxeoquod Jibellum non admif- 
iîc , i^'^Çp['übferuaf^4.Q,
^ E t  ah , ex co , quod faiîraganeus iit ad¿ 
uerfarij, 2, ytllte non conte fl,
^ E t  an , ex caufa confanguinitatis, vel 
affiniraiîs vfque ad quem graduai, j o l i  
12.6. tit. 10.lib, Z, ^ecopt
Et quid fi Utigacor litem geratj ratlone 
officij qùod haber, Giurb. o b fe r u a fiS ^ »
^  Et an, ex c o , quod coni’anguîneus fit,’ 
vclamîeus inimicîeapitalis vniusex parci- 
h\xi,càp» 4 i vbl Cuiac. yt Ute non contcft. 
Matheu de re crlrrii controu, 6U 
^ E c  an,ex eo,quod vaiTallus fit vnius par¿ 
tîs, cap* 4* vbi Cuiac, yt lite non conteft  ^
^ t  an, ex eo , quod eiufdem patriæ, SoJ 
lorz. Ubi 5. T olí fi cap, 44 fo l, 783. yerf. 27 
aora,
^ E t an, ex eo,quod focius, vel coniudex 
it partis, Solorz. t o m ,  z,de litre Ind.Ub. 4¿ 
cap. 4 .7m m .  8 9, Fontan, decif ¿15.
^  Et an ex eo, quod vnus, ex partlbus, ab 
eius fententia appellauit, ca p i 6 .cy^  7, vbi 
Cuiac. Cap, zz.zs^  24. de appe¡lat¿
Et an , ex eo , quod vnus ex partibus in 
eius fit dominio > Cuiac. In cap. 4. qni 
lij pntleglt,
^ E t  a n , ex eo ,quod familiarîtatcniha- 
bedt,, ciitn vna ex partibus , Segur, parti 
2 ,  ^ I r e ñ , Cap, ^ ,7mm¿ 2¿ cp"
;>^ Et an, ex eo, quod fecreto cum ea allo- 
quatur , Segur, ybl faprà,
. "^Et an,ex coquod vniexpartibusfoueat, 
Se^ur. p, 2.  Œ)irecl, capi 7. n a m .  4.
Et dn«, ex eo quod în caufa fuitaduo- 
cátus,rrrf¿7 ^l. opin, tlhi i . t î t , 6 .
num, 14p. Giurb. oh{eru. 95. v b i , an ab eo 
proquoaduocatus.fuît, '
Et an, ex eo , quod in libro dixlt fuper 
qüsèftione l it is , fentenriara iuam ante li- 
tem , Larrea ng^
^  Et an , Chancellatîa , vel CondHu'm 
Ciaitatis , ex eo qncd Præfes , vel corre- 
ô o r fintfufpeai. Bobad. Ub. i.-poUf.c^p.
8. »»w. 114. Valenç.eo»/, ,7 0 . SolorzanJ 
Tom, Secundv
l
\li'b. }. Tollt.c. 13. fo l. 8g,;  y^rf. ToáoT^
^Et an.rccufaco Pta;fíde>Audirorcscog- 
noiecie poisint.Solorz. i o œ . 7^.
Itb, 4, cap. \ o.na?n,
Et an, &quando ex fàoto Vxorîs,velfa-' 
milia?, Larrea 48.
Et an ex eo, quod litigantem verbis cô- 
tumuliofis officiât, Barbüf. y oto 66,
P Et an ,ex propalatione animi, Rie eius 
pf s O Co/kbli 1526, Bai bof. yeto 6'6,MatheU 
de re crlwi co?itron, 6 r,
/ E t  an 3 e X inimicitîà etiam Icui, Riccius
pM , CcHccl, Barbof¿ 66, JVîatheu 
dit}. Controu,
j^ E ian ,ex  confanguincorum înimicirîa,
Si ad quem vfqiie gradara , Matheu dlcl.
Controu . 65. .
Et an, recufationls caufa celTantc , & 
ipfi cellarcdeDcat, Salg. ^art. z . dcTro^  
teç},cap.lg,
^ E t  quid , fi inlniicitià ex parte reeufan- 
tisproujncrit, CouarruD, in cap, J* 
num, "J, de matrim.
Et an. ex reuo::atione fententiæ inter- 
lociUuriæ, Riccius part. 7.  CoUetl.zôt^z.
Et an J ex co, quod fuam dignitajcmínc- 
gotium tangac, Saig.^^ r^r¿ 2. de Frètent;
Capi 5 iÇ, i.mtm,
^ E t  an, ex eo» quod litigator , iüdcx fuit A 
iudicis in alia caufa, vel contra eum pro* ^ 
eeisit, Matheu de re crim.controu. 65,
Etàri exeoquodreeufatus, in alia caufa 
fuit index rèi condemnati, Menoch¿//7 . z; 
de ^ r h itr , caj, 1 2I¿
/ludexrecufatus ,quid perâgerc pofsit,  ^
Campanil, diuerj. inr. í{jib. 11. cap. 13, 
num. î 87, Riccius p¿ 4. ColleB. 1020. C;* 
p, ^.ColleB. 1 7 4 7 ,  ^{zoh, de T u r it.p .i, q^
6. ÿ .6. Salg, p, Z .de frètent, r¿ i .  à n .g i;
^ E t an, aôtaabeopoft recufatîonem, fint 
nullaipfo iure, CcuzW.Comtn. q. ôSo.Sa'g. 
part . z . de  }{et€ nt. cap. 5, cap. 24,
à riHin. 5 î ,  Riccius ybl faprà , CoüeB,
1823. Efc ob • ybl , f  ttprd,
Et an, quod ludex rccufatuspereglt, fi-; 
mul cumaiíjsítí riulium,Giurb. conf. p,
'^Et àn,ap.pellationi ob non admiflam re-' 
eufationem,înterpoiiciiî, non deferendo 
vis fiat, Ceuallc fi^ri. z.ccgnîuq, i4,Sàlg.‘ 
p. 2. deTrotebli cap, J, à num. g i.
Et an , à iudice notorî e fufpcwto ,nort 
feeufato , ada valeanc , Barbof, i n î ,  5, 
m m . 3 7; 4 5, de lu i,
.^Et an>recLif acio iurifdidlonem adimatx 
ficut appellatio , Bobad///¿. 3, Tollt, capi
8. numi 1 1 8, Salg. part, 2, de Fjetent, capi
ig . num 4Í.
^ E t quod ,tecufatusiudcx , feu fufpcdus
Mm 2 par-
m
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parral ,nonílatim rcmouendus>fcd facicn- 
duiH I Quod iubct > Cap, 27, de appcÜat, 
/ E t a n  f iudex tamquam fuípeótus, Ipfc 
abílinere pofsit» Salg, part, 2. de '^etent, 
[cap,  5 .^ . 4 . Crefpi 8. lul. Capón,
( tom, 3. difcept, i 8 2,
7 R^ecufandi facultas, in dubio , fublata 
non intclligitur, B a r b o f . 10, nutn^
9 . de refcriptis,
^ E tan  > fublata appcllatlonc ,tollaturi 
Dobad. lib, 2, Tollt, cap, ao. m m . 6 i,c^  
cap. 12. 36. deappellat,
* ^  ludcx indigne non fe ra t, quod rccufe- 
tur ,Bobad.//’¿, i,T olh,cap. 
yerf, ^ d y ierta ,
9 /R ecufato, quando íit adiunäus dandus> 
&  á quo nominandus , Bobad. llí\ 2, Tollt, 
ca^, 20. 169, llb, Tollt, cap, í ,
dnum, 23 6.Ricciusp^rf. 4. CoHeBeiieSí^, 
^  13 99,Caftlllo^^«/* 87. Efcob. part. i^é'* 
. de Tfiñt, 6, §, 6, Couarr. TraÜ, capé 






;^£t de adiundo, & quomodo Indicare 
debeat, Bobad* Uh, 3. Tollt, cap, 1 5,
8 3 • ycrf. t^dulertaj^  relatl fnprà.
^ E t  quod eius, fportulas recuians de- 
beat, Scgura p. i .  T)lreBor. cap, \à^ , nutn, 
49. O* feq. Sanch* Uh, 3, Cotiftl. cap,^»^ 
dnh,2^,
C^ognìtionerecufationis pendente, an 
in lite fit precedendum , & quomodo,/, 
14. CS^  1 $étlt, IO. Ub, 2 .1{ecop, 
/^ Recufatusnon afsiilat jdum de recufa- 
tlone controucrtitur 7 l. 45. tlté ^ J ib ,z ,  
Tjecop, Ricclus fart, 4. CoUeB, 770.
^  Recufatio , quando vaga dicatur, Bob. 
Uh, 2, ToUt. cap, 21,  ^ w, 1 5 8.
Rccufans, quando cxcaufa paupertatis, 
à depofito recufationis, cxcufctur ,Salg. 
part, I* Labyr, cap, 44. m m , 47*C>' 124,
\ uendìtlo.
n o r, & mulicr, alias prohibiti contrahere, 
& alienare queunt , Vela diljert, s . nHm, 
18.0^58.
Et derederaptione àpiratls,Senéc. Uh, 
^,controu, i .
' Deredemptione, feu retrouenditione, 
vide verbo TaBum de retrovendendo,
> Etquid ,fignlficent , CarleU, de indie, 
tité 3. dlfpnt. 3 5 • -«»w. 44, (y* f  eq
5
£ 2? jZ? / T  l  X
JdY)c  redemptione humani generis , per 
Chriftum Dominilm noilrum, vide verbo 
Chrifius,
Et an, aio lo  peccato originali, vel ab 
omnibus faAafucritjBclarm. tom, i ,  con^  
troUéUh, 4. de Tj)m,Tont, cap, io , in fin, 
^  Et de eius redundantia ,& quod vna gut- 
tivfangulnis Chrifti ad camfufficeret,Na- 
^uzvTétom, 3 • delndulg,notah. 13, 
i De redemptione captiuorum,Vela ¿/z/- 
[ert, 55, numer, 132 vbi de eius fauo- 
re,
/'Etquod,prò redemptione eorumimj-
> R cd d cre , quid fit , SeneeJ/^, 6,de 
nefic,cap, zylih,T,cap, 19. 
fR edde quod debes, æquifsima vox , Se­
n e c a 6* de Benefit, cap, 14.
^  De reddibitione , & reddibitoria anio­
ne , &  quandojocum habeat , Hcrmof./i» 
l, Ö5. O f 3. feq q ,tit. 5. part, 5, Soco de
ir^ fi* Uhk 6, qu f^i ,^ 3. art, 2,S ú^u.twXu¿  ^C,
Et quid, in cam veniat, Hermof, in U ós, 
,Glofi,6. ànum , %,tit, 3* fart, 5. Di la. .'ll
iiiuf. iih.i ‘»SI-
- ÿ
I f  K Û  .i?.il. Kwnv, Çuk. Ei(tfap.fom.2>. íiü. i,
 ^ E T>T)l y  s , I ^
j>Redditus,an fint acceiforij>ptincipaUs, 
Nogucrol. a lleg ,\i,à n n m , i88;
^ E t  quod vtriufque, vna obligatio, An­
tun. Uh,i ,  de T)onat, part. ^iCap, 26,
Rcdditus,priusfoiuendi funt, quàmfors 
principalis ,Fclician.<3^i’ Cenfih,tom ,x,Uh,
A-cap, yn.num, 18, yerf, jKonetnr 
to part, I • yar. refolnt. 42, nnm, ai.M cr- 
l ì n . I. controu, cap, 26, num, 19, Ef­
cob* co 14. Surd. conf. apo^Eicacia 
deCom m ert,§,2, Gloß, 5* ànnm , 99. Ca- 
piz Latro decif, 21,
Obligatio redditus annui , ex cenfa 
quomodo contrahatur, lui. Capon, torn, 5. 
difcept, 401. concluf, 8,
Obligatio redditus annui ex cenfu, an 
pcremptishipothecis c c iic t ,lu i. Capon. 
tom. 3, dif cepr,401. concluf» *.
atiiimatione , feu valore reddituum 
rei familiaris, feu bonorum, Roxas parti  ^
j ,  de ineompat, cap,^. d num, ^
^Redditus annui, an m obilia, vel ftabi-  ^
lia bona cenfeantur, & an * bonorum ap- 
pellationc ,contineantur > lui. Cap. torn,
2, difcept, 8i*
3
£  Æ 7> I F  I C ^ T l
Rcædifîcata , 8c in antiquum ftatum 
rojïituta > ap fint per omnia > elufdem iu­
ris.
tSttHH
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ris ) cütus antea erant, Robert. Uh, 4 .rer. 
iuà, C4p9 8, Eicaeia Je Sentent, cap, i.GlojJ, 
l , I . mm , 103. yerf. Infero tertio^
2.
Vela dllJert, 33.  ^ n u m ,iq , vbiperplura 
cxempla examinât.
Reædificari,an pofsit fíne lîcentîa,quod 
fíne eaædiiicarinequit, & ande ilio iuta 
íoluantur ,quædebentur ex hoc,Efcacia 
de Sentent, cap, i . Glojj, i. i ,  mm^
10^, yerf. Infero tertio é
• Et quod , non veniunt, in gcncraJi con- 
. cefsioncj Gom, th 1. 40, traur, num, io ,tt i  
fin , Bzrho{,yoto 126, num.
quod > títulos, quorumvirtute pof- 
entur , eoriim poiTcflores, exhibcre tc- 
neiltur , Uh, i.Gal^ph^cap, i5 ,C y -
vi2iC .contrca.ij$,
Et qüóci, á Rege pofsidentur, lu l. Ca-¡^ , 
pon. tom, difcept, i 93.
/  Et quod , cispriuari pot eft dc fado? cas 
poísidens,, 5c quandó , lul, Gapon. tom  ^
ii^ifcept. l^y.
b e  refcrendarijs jBarbof. lih, i ,  deiurt, 
Bcclef,cafiZ2. î z^ïoqïî, » J^nnal, anm 
quicll. 74¿ »''S
f  y  s i .
^ D c  refufícnis exccptioiîè, & eîus natu­
ra , vide verbo J{jtfclforU) & verbo Tran'-^  
¡aciioi
i X Á  ^ 9  ^  ^  S i]
los regatones, /. i .  f4 T T  ^
llhi 5. \ecop, Bobad.lih. 5. Tolit, cap, 5 
num, 7 5. Nauarr. torn, 3,/« jManual, cap, i 
U j ^ i . v b i quando liceat rcuendcre.' J
W g
.) yei regiftro , &  q i^  fíe,' 
i, ^,ttt, 15). part. 3. Pet, Qtc%. incap. ^  
nam, 2.de Confìltat, Solorz. tom, 2, de iu^
;iiV '
1 fint regalia , Ricclus part, t^ , C oW
727.0^ p ,\* Cotleci  ^ 1014.P. Arau­
jo de Statu dull, difpat, 12, Robert.///'é 
i^.rcr,iud,cap,l,^^t\2i>à, lih. %, rer,iud, 
cap, i.a  num, 17. Solorzan. tomi 2, de iure 
Ind.lih, ¿^,cap, 9. à num ,66, ^  cap,\Ok
d num, (>6. lih’, 5. Capi >«. pcjj^
tot,Ct* lih, 6, Tolit, c, 1. fol, i ,y e r f  
T)e las quales, cap. feqq, Caftillo dè 
tertijs , cap, 4 ! .  & vide verbo Impe-  ^
rator , Fraffo tom, i ,  de K jglo Tatrcuh ^^^^rimum eft, vt omnia focliciter agan- i  
cap, Antunez lih. i,de'iOonati parti Zi tur, RegnumDei qua^rendum ,C oriolan.
relnd,lih. s^cap.yui à num, 6ÿiCS  ^ Uh, v 4HltlfÌÉ(Al ‘ J
To'it. capi^ay> i o;Wír:1;7 r í í  v.  ^ ¡
^^Deregíftratione anímalium ,quafunt '
inlocisconfinibus alíorum regnorum ,pcr. 
duodecimleucas ,&eius iudieibus , V a ­
lenti conf, 79.
I i
X 9 .9 M  - P ^   ^ ^
cap, I. Ci>* fcqq* & vide verbo Imperar, 
lui. Capon, tom, 5. dif cept, 3 3 7.
^ E t quod jiiulli competunt , nifi Regi,&  
e i , cui ab. eo conceduntur * Glurb. conf^  
6 z, num, 7,
pag. 1^0,
Et quomodo confcqu^tur ,À n t,À u g . * 
part, 1, lib. 1 \ ,t it , 2,
^Singula regna , in fuoabundantfenfu, &
particularibus cófuetudinibus, gubernan-
, præfcribi liequcunt, Cyrîa«^ i\xx,So\oïz,tom, z , de iure Ind. lib, i,capé
n S ^ feonttou, 178* Solorz. Uh, 4, Tolit, capé iji A^,ànum, 9, C^capi 24, à num, 14, Sala.
W fy  fol, 507. yerf. Tero , Ci^  i* ’
•)
\5i
7gg;«^-^^^Etquod, funt in alicnabilia , Solorzari^
3* 5 1 2, yerf, En fe^
~i £'undo jRiccius part, 5, Cotteci, 2019, vbi
t i n i — J  quod , à fuc'ceffòre alienata ,reuocanturi
de }{_etent. cap, 2. Seli. 3 ¿ à num, 127^
(
J{_ £ G  I lE S  S r S . i
.1'
Parlad, lib, 2. re?\quotid, cap, 1« à num.
14.
' E tquæ,P r o r e g i c o m p e t a n t , Solorzai i^ 
tom, 2. de iure lnd,lib. cap, 9, à numi 
éé,C>' capmió, à num, 47. ó 6*
Et de e o , cui conceduntur , Sc quid în 
concefsionem veniat, Pereg. déiur, fife î. 
Uh, I . tit. 2, 3 .lu ì,Capon, tom, 5, di[^
^cft. 3 ^7 ,
Tom^Sccund.
“^ R^gretìusadbènci^cium quid f i t , Add, 
ad Nauarr. in J A anual, cap. Z3, num^iooi 
yerfi < ^ od, vbi etiam quid aCceffus, *
f^^  E G V  L ^ , \
b e  regula ,&  eius natura , Vela dlfferti 3 
3/^ , à num. 27, Couarr.//¿, 2, cap. 5, 
Acuna in cap, 2, num, i ¿ 2, diftinPi. 3.
íu\.Cíiipoíi,tom ,i,difcepf. 5-?.
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cxceptîonon probctür liquide ? Vela 
j'err, ^4.mm. 23, Pareja inßrum, edit* 
refoIuf-i7 ,
QuÎa'i»qui rcgulam pro fe habet > fuam 
fundat intentionera , Gonfaiez in reg. 
GlojJ, 8, num,jo^
5 ^Exempla, regulam non 'reftrihgunc, ex- 
plicant tarnen ? Vela dißet't  ^ 29, num. 
36,
4 Exceptio regulatnampliat)& ln contrà- 
riam firmai > vide verbo Exceptio,
Et quandoqae limitât , Coüarr* Uh, 2/. 
yar, cap, feqc*y j  ..
\ E G y ' L ^ E ^ Ì  S .J
canonlcis rcgulàribus >'vlde verbo 
Ci»owV^  ^, Nauarr, tracia 1, s^^ t^raB, i ,à  
m m , 2 5. zs^traB, 4', de regal ariht\
L , üb
cobar part, i . de Turit/qa'aßpc^,-^^^ 7, 
^Relation! aliculus, quomödö credatur, 2 
traB, i.Comm„ opinjib^ l  » tit,6^nfim^ 89. 
O "  f e q .
Relatió éam vim habet, vt quic in tela- 3 
to funt, eadem infint in eo, quod refertur, 
S a i g . 2.  de E jten t, c^pg£u dnum^
4. Cailillo U h , 4., co n tro u , cap^ 43 , Pare­
ja de In ß r u m »  e d it .  t i t .  2, re f o h l t ,  6 .  n u m .  
302, ^  tit^ 7, r e f o h t .  9. Carleu, d é iudic^  
t i t ,  I .  d i fp u t , z, 581. Larrea 
■ 93» lul, CapGn, t o m ^ Z t  d i f c e p t l i ó ó .
^ V n d e  , referens , ex relacto iirhi'tatur, • 
Pareja de Jnflrtim, edit, tit, 1, refolat, 6, 
m m , T^ oz, Larrea alieg,6g, nüm, %z^  Sef- 
se decif-, \ z^,num,t^\,z^decif,i%^^nujy?, 
iio .G ratian  tom, 3, difeept. 501, mm^ 
16, a>' !?•
•íD clcgc Rhodia , Acuña in fap,'s, dß
(finii, 2, CuiaCé U h,^ . ohf eraatmCdp. z. Vi-'
gel, I ih, 1 ^, tar, ciuti^Cít P', %,
f i  E T  O J IE  S ,j
&
De relatOrîbus> & eorum iùribus -, l, i;  
tota tit, 17 , lih, i.J^ecop, Segura part, 
Z, T)irecio>\ capii,
p^Et quod -/-iìgilum lurarc deben t, I, 5,
titéJ^,lih. 2. B^ecop.
>i?Et cuius setatis'î & íludiorúm-> de- 
bcant cûc ? K z-,r/V. p./iK 3, Bjecop, Nar- 
bon, ,^nnal, ann, z7^qHiej}, z , 
^Etqvtomodo ,dint examinandi, l, 14. 
tir, 4, diB-, U h, Z, Jijcop.
^ E t dcéoriim officio , 6¿ quo modo rcla-
tionemfàccrede'beant,/,
tit,'^ ,d iB .lih .2 ,
,;.’^ Et quod, eorum relationi fiandum eif) 
fine alia iiifpedtione) Solorz. Uh, 5. Tolit) 
cap.Ji, fo ,^ S ìz ,y e rf, La tercera ^
¿dE ì de eerartì faiario , Garcia ¿/e Expenf, 
cap, Z i ,  nam, 'Z ,^
>Lt io tu fK  fr L A ù f ’A fu .n i. i/ u t  t d ì l t t  *7ì.itti. htU.Ì  Ì% cJ Ìnm-,(' T i UtioL jltjA h u fu J *
J jC é 'l ^  t  l 'b ,
iudex ad fu-Jj. cignone y quam facit (
atj'^ cX rj,» U . ■’ aeZppeUat.____ Barbof. in
— f-T ^ — ¥ >79*P» fin, deludIc.'E(cz\.ìih, i,Galpop/\ 
ct4.ví¿v in i nu??7, 6. Ffcob, part, 'i. de ’Pariti
itu yn. ’2 f , ìq u a -fl, ÿ. 7 ;  Matheu de re  ctim, con>
' troa. 5*
Et quando /&  quomedo facienda, &
poena male refercñtis , /, zy, vbi Greg, 
Gloß, 4. tit, 1 S, /. l i ,  tit, 2Z, part, 3 • El*
I í"» ^ oripz rv Í u z^ ¿t{a z J ? ^ 3  Lrt^' ^
/cv0 .ív.3.4> A<íUrVi/iwvfc MÍnv.i^e>o.í4 t>i. :
Et rclatum, cíUn referente, cutnomni- 
busfuîsqnalitatibus. Vela dij/ert, 24. nam,
3. dijjert,'t!  ^g, mim, \ z ,
^N on tamen,quod in referente'eil:, vfur- 
'patum , aut iniuilum> fed iüilum,quod eil. 
Larrea aîleg, 84,
Et quod ) refeténs,11011 prqbat nîfi quo^ 
rclatum , Efeob. part, 2. de Turit,
2, nam, y$, feq, d nam^ ^
37.  ^ , ' '
Quod refertur , an, abfquè relato pro-r 
bet , Caitillo de tertijs , cap, 5, Pareja de 
lnjîrumiedit,tit,i^,refoluî, i ,  f ,  i .  nam^
3 5* C>* tit, 7» refoîat, i ,  Gomez in l, i .
Taar, num-, i î .
Et an,fi quid faciendum Vrelinquatúr, 
ad exemplum alterius , de quo non con­
fiât , valeatjGom.lih, i , yar.cap, i z ,  num 
7 5. yerf, T ertio.
Et quando, relatîo non efficiat , vt re­
lato ? feu eius vcrificatîonc opus f it , Vela 
dijJert,Z4,num.^,
Si réferens,différât à relato, ciii potiùs 5 
adhibenda fides, Barbof, yoto 126, num,
317. Pareja de Infrum , edit, t it, y , ref olut,
‘^ 9. à nam, 30.
Quæ in alîquâ r c , de alia Veferuntur, 6 
quando difpoiitiuè , & quando rclàtiuè, 
aut conditionaliter, pofita videantur > Pa- 
rej a de Infiva m, edit,tit, 7. ref olut, 9, na ml 
3 5- , ,
Et quo modo întclligatut telatio , &  
quando at ten datur,Barbof, yoto 126. nu  ^
mer, 520.
Relatîo diuerfitatem fupponit > C ar- y 
\çM,deiudic,tit, 2, difput, 2, nam, 4. 
f  Relatîo vitiatur ? ex incertîcüdine eius, $ 
ad quod fit > Salg, part, z , Lahyr,cap, 9, à 
num, 6*
Et ex dûobus, quîbus fieri potcÆ , ad
quod
M 3 t-'Z' K 4?hi“»vk ^ ^ *y
ÉÊÉÊ M
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quod potliis fiat > Cafanate coftf. 57* , 
9 Relatio coritinet omnia , ad qiiod fi<eri 
potcft, Molint Ub. 1» de Trimo^t cap, 7*
’ ' Verum , quantum fieri poteil, ad proxi-- 
ma referenda > Gon^ ^^ l- 3 5«^
mi Pi. 22..
ad id, quod priiicipale eft in oratio-
nc , Cyriac. 143.
Referre ex ailditu j altcrius peccatuni, 
an fit liEthaiis culpa , P* Moiin* de in /h  
tra^. 4. difp^f .30.
’ O
4 1 J
fideri nequic , h 14. io» part, 3. 
y/ Neqiie feruitutem debcre , /, 1 3.//V#
part, a
y Religiofum loc um  , non  fac i t  q u i s h o -  ^ 
d lè  id u r r im o r tu u m  Ih fe r t  in locum fuum, 
nifi authoricas  a c c c o a t  E p i f c o p i , Molin,
//¿4 I i dc l^rimog, cap, 2,4. *ium\ 3 9.
/' Ad reiigionem qtuu attincnc, an omnl  ^
ftarui phx’ferenda , P. Marquez lib. 2, de 
Guhcrnat.cap, 34, vide vel'bo Statusratio.
... I 7) r r  JVf.
S I.^
De relapfis j Sytnanc. deCathol, ififtitm 
tit. 57. TorrebL lib» 1 de inri Spirit» 
ca p ,15.
j^ E L £ G ,y ^ T Í Ó ,
,^'De refidui crimine í &  legeluliadere- 
íTduis,/. 14. 18. //Vi 14, p a r t .y ,C a w ú ,
Caj'i, p9¿
reUqtiGrifw ? vel reftdni verbo quid 
coñtineátur , & quando totum , Franch, 
dccif, 45» vbi Àddent, Vela dijjert, 41,
V id e  ve rbo  Extorres y & v e rb o  E xi-^ ]È^E L I  I  M , ^
lium,
E^E L I G I O  V E E ^ .y i F ^ L S ^ » !
De religlone > TorrebL lib, g, de iuri 
 ^ Spirit, cap» I . Suarez tom, iide J{ e^li ,^ liba 
l,cap. i , a r %,  ¡cqqéC^ H b,i. c>-3.& vi- 
¿g ygfl)Q Fides CatholtCay\w\, Oap« tom» 
1. difcept.^^a'vbiác religionis vocé,Na- 
uarr. tom, "^ .ia JSdafiúaliConfcjJi Cap, i i .  
dnum, 23. 0 > cap, 14-
2 ^DereligioneChriftiana í Torrtbl. lih» 
12, de h r . Spirit, cap. 27* T, Torres ¡ib. 2. 
Thilof, moral, cap, 3* Nauarr. ybi fupra. 
^ R eligio  eft,qii.T imperia exculllt , vi- 
¿l4)rla{que parar , Sahábed, Emblem, 224 
P. Marquez Ubi i .  de Gubernat.
cap, 5.
3
' Dcreliqularuriieftedui; & vcilitatibus, ji/- 
TorrebL//7 . 12. i/e iur-. Spirit, cap, T^» 
p D e  reliquiarum cuftodia , & venerano-  ^
he , Ant, Àug. part» U Ubi 76. tit, 2, C>'
3. Suarez lib. z.dejet/fi fidei ^cap, lo* fT 
fcqq» Diiran. U b. i .  de E j t i b ,  cap, 25* 
Belarm, tom, 1» controui lib, 2» de reliqmjs 
Sancì, cap, C t $, feqq. Epife, Santìius 
Dauil./V; ifiteg, traB, de reliCpui/syOP ^ene» 
rat, SanB, Couarr^ U b , i .  yar, cap» 10. 
««w. i3,P.Sanch.//^. 2. Summ, cap, 43.' 
vbi quando liccat , Diana tom, 5. traB, 
i z ,  refoht, c), vbi de percutientibuseas, 
vide/.65.Ì/V. 4. part, i . &  Trident. Se^»
25. indecret. de inuccatione SapB,
De vendente , furante , reliquias, Dia- j 
na to m . y t r a B .  \ , r e f o l ( i f » j 6 ,  C t  fe q q .(^tP• j  •  M ■ , •  ^ r
i ^ E t  eius p r io r  caufa , P .  T o r r e s  Ub, i .  J ^ D e  r e l iqu ia rum  v e n t a t e , qms co g n o f -
.1 r 7 - n 1 :L /'«if . Rr on p-i - indirimn fiirere oDor-Thilof, maral, cap, 3. P. Marquez Ub, 2. de 
Ofibernat» cap. 34«
'^i'Sed vera, non firiialata > Sahabed. Em^ 
hlem. 25. P. .Marquez ybi fuprà maxime 
fol»^6z,C^ feqq,
4 .; 5^ Dc reiigiotìis violatoribus , Torrebl.
Ub. i%,de tur» Spirit,cap, i .
5 Religlo noua , an fine Romàni Pontificis
authoritate ? vel cusg>^alterius,inftitui pof- 
i ì t , Valen^uel, 48. 75* ^
6 ^  Religiòfus lo cus quisfit , & eius natura, 
1» \óf»tit» 28. pari4 3,DonelL Ub, ^,Comm, 
cap, i .  Conm n U h ,  \,Comm» cap, l .V i-  
gel. Ub.^.iur» ciul/^cap. 13. Antuhcz Ub» 
I  ^de Donat, part. 3. cap, 1 3.
7  Religiofa res, vel Ìocus réligiofus, pof-
cat ,&  a  fupet ea , iu icium fac rc p r- 
t eat , Bobad. U h. 2, Volit, cap. 18. àmm, 
141.
Reliquia:, igne probantur ,Coriolan.  ^
pag. 185.
Reliquias falfas exibens , vt cleemofi- ^
nani extotqueat , ad quid tencatur , Na-





Del remate de rentas, ò abaftos, fus le­
yes , y condiciones, Bobad.///’, 3.
cap. 4. drwm,  ^ W ^
Y de la puja del quarto jXQIíASp u jas,, /
.... f p
'Vchdljjert»  I7 . C 7 "i8 .V ,
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Y en que tiempo puedan 'admi tir fe. Ve-»
ila “ybl Jfi pf'ff uS/ J VrXi.
?uu»t 2 ■'
i C ^ jA B Œ ) ir j^ U
•j Melius eft in tempore occurrere , quàm 
poft vulneratam çaufam > remedium quæ- 
rere ? Solorzan, tornai, de ìu-relnd  ^llh* i ,  
cap, Af.mn), ìh,Ve.\^diJ]ert. 39, 54.,
Efcal. Uh, i.Ga\oph, cap, 14- mnjt 8. Ef- 
cob. part, 1. de Turit, qfifejU 6, §, i .  Pa­
reja de Tnjìrum, edit, tìt, 10, refolnt, 4*’ 
»fi.fr/, 36’,
2 Remedia non expediunt, quæ infirmita' 
tem augere qacunt, Solorz. tom, 2. de ìun 
Ind» lib, 4. cap,^, nunf^  2 g,C^Uh. i^Tolit, 
cap-, i l ,  fol, 490, 'berf, T  [upaeflo , Oui^ 
di US 3 ,de Tont,
Curando jieri cj^ u/edam ?nalora yìdemus. 
Vulnera )C¡Uie melius non ^erigilJe fu ît. 
S cu ce,lib ,6 , controu,!, K j  media grani or a 
pericuìis.
„ Remedia duo , ad vnum eiieóium ten- 
dentia , compatiuntur > Valen^uel, conf. 
70, ànum, 94.
 ^ ^ N atu ra humanæ inñrmitatis, tardiora 
innt remedia > quàm mala, Solorzan, tom, 
2, de iure Ind.lih. 3 , cap. j,n u m , ég.
- JfeRemedium distare facile eft,exequi ve- 
io  difficile, S o l o r z . z ,  Tolit. cap, i i ,  
in -fin,
g i^^Elìgcns vnum remedium , alteri contra- 
"riura , an ad hoc redire pofsit, Roxas part, 
6 , de Incompat, cap, i .  fejcj,t^tr^^\ggda. 
. '^'^Remedium peìsimum , quod morbo fit.
Sencc, Uh, i , de ira , cap, i z.
De fcmifs;one caufa,ab inferiori ad fu» a 
perîorem , fa d a , Salg. part. 2. de I{eiem. 
Cap, ÿ, à num, 4,
^i^D e remifsioncreorum in criminalibus> .
1 , 1 ,  fecjq. tif, 16, lib. 8, J{ecop, Co^ 
uarr. Tra^,cap, 1 1. Riccius pari, i. CoU 
leÜ. 48, P art, 6 , CoîleB^ 2214. Bobad* 
Ith. Z, Polit, cap, J3, num, 6p, 212,
Barbof.iA2f» 'Promdem z.p.de iwiie, 
Solorzan* 2, ie iare Ind, Ub, 3. cap,
24. à num, 80* Carie 11. de iudic, tit, i . dif-^  
put. Z, qu^ß. j ,S e B ,  z. Pareja de ïnflm m. 
edit, tit, Z, rej olut. 9,
^ E t  cuius fît facienda expenfis, Riccius 
part, 7. C oUci^ t-, z 6og, Carleu, de iuàic.tît,
I , difputk Z , num, 8Ö5.
' Et an , locum habeat inter indices , qui 
diuerfîs fubfunt Principibus, Carleu, yhi 
proxi me d 7mm, 8 27,Pare ja de Inflrum.cdit, 
tit. 2, refolut, 9, à num, 62^ , Salg, part, 2, 
deldjetent. cap, 1 6 .num, 6'^ ,
^ E t  an, index incompetcns,vel incapax, 
remittere poisit , vellurifdidio fit ad hoc 
neceflaria, Carleu. d iB .tlt, i .  dif put, 2 ,d  
num, 819,
Et an, in caufis fîdci, locum habeat, 
lorzan. Uh, 4. Tolit, cap, 24, /o/. 7^4  ^
y erf,T  yltimamente, P
Et an »incrimine furti, Solorz. pro^
xim e, yerf, Cotno,
Remifàio ,an in Gontradibuslocumha- g 
b ea t, fipriuîlegio fori , fit renuntiatum, 
Ceuall.C'ô;?iw, qufeß, 154,  Carleu, de iu-m 
i\ die, tit, i.dlfpfft,  2,num,zi%,zdn feq, Pa.- 
ieja de Inflrum, edit, tit. 2, ref dut, 9. 
num, z i .
B j i ï j  S S J  O, SS J  O,^
re or um, \
B^B^U V  K B  T 1
^ D e  rcmifsione peccatorum, Pet, Greg, 
Îib, I • de Bjeferip t i s , Cap , 32.
remiineratîone , & quantum expé­
diât , maxime in Principe , P, Marquez
 ^ ^Remifsio iniurjarum , Deo valdè ac. 
cepta »Coriolan. pag. 159,
lih  ^ I . deGubernat, cap, 3 z , vbi, quomo-„V ^ VL,x,quü O-
d o facienda, Riccius part, i.CoU eü, g^^
'"^ Et ex quibus inducatur,Ayllon adGom. 
Ub, i,y a r , cap, 1 \ ,7m?n, 38. yerf, ‘T ere-  
mijsionc,
Etde remirslone oftenfarum , & quan­
tum fit laudabiiis, Robert, lib, i.rer.iud.
Cap. 9, f d ,  is
Etan , fe extendar , a d iu s fo r i, ira v 9  
fit peccatum , defiderium punitionis, RoJ 
xas de lnco7}ipai,part, i ,  cap, 2, nu7n. 50) 
g De remifsionum referiptis , /. i z ,  tit,
18. part. i , ?Ct . Gvc^.  lib, i ,  dej{^efcrip„ 
tis ,ca p ,^ z,
Etquatenusremirsio,adifpenfatione dif 
. ferat, Per. Greg, ybi fu p rdn um ,i.
i...
So\otz,tam , 2,de iurelnd.lih, 2 ,ca p ,\  
à num. 50, edy Cap,2,d num, 6g, CP ca 
30,  ^num. z\,a>^ Uh, 3. Tolit, cap, 3. foi 
16 3. yerf, Bjefla , feqq, cap, i i .  f i
324.yerf, Tero , c> feqq, cap. ^2, fg
480. yerf. r  por y ^  feqq. fo l, 43^^ 
yerf.Torque , Senec* Ub, z . à e  Benefic, cap, 
2 ,^a>» 26,0^ lib. ì ; 
^^lilemuncratio iuris eft naturalis,
Cu7?7 o ffic ì jy d e  t e / l a m ,  l ,  S e d ,  ^  f i  le g e ^  
C o n fu lu it td e  p e t i t . h a r e d ,  Solorzan. y b i  f u -  
f r a , C7» ib id e m  , Senec, ^
.^Eteius defedus turpitudine continet, 
Senec. U h , \ ,  d e  B e n e fic , c a p , i, ^ u ì h u s  i t a  
d e m t m  t t i r p f  ej^ , O p l ì c e t ,
1VVr.Viv,<vA4rÌt4,
li i,
- -  - - ----------• -
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?E t pi am continet caulam , Solorzano 
2* de iure Ina, lib,^» cap, io . nu^*
85.
Etan>proea iallquaaàio competat ,&  
quibus dcbeacur >& an cedi poisit ,Olea 
de cejjjur, tit, 3, cjUifp, 8, à num, 3 5* 
uaXTtiO/n.  ^• in ,jA^nuaìi confejj, cap% Ì 7 * 
nur?2. 113. vbi aa occulta fatisfaóìio.
Sed tamen altqd.^ndo expedltrion re­
munerare , & quando, Senec. Uh. 5. de 5 f-
nejic,Cép,\T, 1 , s
3 ^Remuneratione perpetua, debent com^
peniarì, i'eruitia perpetuitatem habentia) 
Solorz. to?n, 2., de iure In i. Uh, z,cap. i 
vuni, u>,C^Uh, i;T oU r,cap:ii. fol, 
y e r f .r  por feejq.
4  "Ex caufa remunerationis fadà, vini còn'  ^
traòtus habenc , Soiorzan, Ith, 3. ToU^ 
cap. IO. fo l. 315. yerf. Lo tercero i
A^'7- . . .
5 c^Accipiens remuncrationem , emsnti- 
tis feruitijs , cui reftituere teneatur , 
^doiin. de t u j ì 2, dij'put, i, i o.
 ^ ji^Remuneratlonls fpcs beneficia exeor- 
quet , Senec, Uh. 5. de Benefic, cap, 16, 
^lacrlorerit pietas ì jiadreddenda henefi- 
eia , eum yincendi [pe yenerit,
"Sed facienda abfque ea , Senec. Uh, i . 
de Benefici cap, i .  I^>emus beneficia i non 
jenereniusdìgnus eft decipi, ^ui de tecìpiendi 
eogitault icum darei > C7* tot, capi
. j^ B N  ó r ^ T i o ,
X Multaiaitì conftituta , renoiiantur ,&
quare , Durari. UPì i . de B^itib, capm 20, 
nufn. 20. circa medium.' 
t 4; Andurante aliquaemphiteufis vita,pe­
ti renouatiopofslc > ^z\^Ìc,,confult, 28.
H t  q u a c  cam inipeoìant > V alafc. conjudt, 
lo i.C T ' 123.CP* i? a . vbide temedijs prò
ea.
Et de renouatlòne , Valafc. confulti
157.
n x i i A T i o . i ^ B S I G7-:
I natio
I ^D crcnuntiationibus ,Valenp. ie«/'. 17, 
num. ji.Canccr.pi^ri. ^,yar,cap, 15.G y- 
riac. controu, i iS . Riccius part, 6, Colleci,. 
2372. C>* paft, 7. Collegi, 2907. 2930.
in ^«.Noguerol aìleg, 6, Soiorzan. tomj, 
2, de iure Ind, Uhi 2. caP^  6, d num, 46.
Uh. % , cap» \1.dnun2, 8^ 9. C7* Uhm 3. Tolit/, 
cap, 7 . fo l, 295. yerf,Tero , Salg. part. 2; 
Ldhyr,cap, à num, ig.Ìnì. C ipon . tome 
Imdifcept, 215. 3. Nauavr. tom,
 ^v4^Vvu.v.Vv*»'>>t Vt.Wvwxw»7 ^  cov\t
2, in cap, ^cceptayde reßit, fpoUat, oppofi  ^
tlone 5. Z ' v b i  de eins efteiftu..> 7 t  
>Et quid, fit rcmintiatio, Larrea ¿/eay, 4,
nùm ,zy,c J-- ■' 3 .c.y.(.n.7 ,
/Et in quoTa repudiatione différât, Saig. 
parti 2, Labyr', cap, 1^. à n u m .  29,
/ '  De renuntiationibus offitiorurii, & qua 
fotm ä, polsincfieri, 1 7 .  tit, 22. Up , z,
/. 4. 3 . [cqq. fit, 4. Ub, 7. I{^ ecop,
Et de reriunciatione regularium officio^ 
rum , & qda facienda forma , lul. Capon.
tom. 5. difeepr, 5 84;
^ D è rcnuritlaclone m odal!, Solorz. tom, 3 
2. de iure Ind, Ub. 1, cap, 6 , à num, 46,
^ E t  dcrcntrntiàrionc fafta , intuituaU- 
euiusrei? & anfi ea dcficiat, locum ha- 
beat c o n fia i, N o g u e r o l 6.
Saig, part, \. Lahyr, cap. 13.3 .^ yn, à 
nunj, 107.
^'D'e incertirenuntiätione ,&  an pofsit 4 
fraudem contiftere ,üutierr. lib, 2,TraB, 
qua'ß, öo. a nui7J, I . e>* 2. Aylloti ad Gom. 
lib. I. yar.cao', i .  num, 21,
^  De renünriationc iuris , quodquisha- y 
bcrefperac » & quomodo fit inteiligenda, 
feu dereriuntUcione iurisfutiiri , Gomez 
inlé22. T aur, nutn. 2. VàlcnçucU
conf, 88i Franeh. decif,^o,num,2s^. Her-, 
niof. in l, 13^  Gloß, I .  m m . n ,  tir, $; 
part, 5 ;Cyriac. controu, i i 6 ,  fo l, 428.
' f e q , 0\c2 deceßiiur, tit, ^»qu e^ß, lo.Salg; 
part, 2, Laby-,cap, 25, num, 57.
Derenuntiaiionefadaàfilijs, parentis 6 
i)onis, vel corum parte, &an, & ex quibus 
cauiis reuocari q u est, Couarrub, in cap,, 
^^amuis pacium , parti 3, de paliis in 6, 
Roder. Suar, in /. ^ ^ ia m  , in dedaratjeg, 
j{€g. limit. 4. 5. G©m. Ub, 2, yar, cap.
14. num, 20. Molin. Uh, %,de Trimog,cap, 
à num. g,C^ 18, P, Molin. de iuß, trail;
2, dlfput, 5'»9. Valaic. deTartit, cap. I6<i 
Fabcr de error. Becadi 12 ,error, 3.5. CT» 7.'
Becad, i error. 4, CT* 5. C>* Dec ad.14, 
err. 2, fcq^» Robert, Ub, z, rer, lud, 
cap. if, O ' 5. P. Sanch. Uh, 7- Summ.eap,
%. CP' 7. Noguerol alieg, 6. Amato part, i .  
yar,refolut, 23. Vela dißcrt,7,9>,num,n; 
Riccias part, i. ColleB, 30. Cyriac. con* 
trou ,2 6^ .{y A l^ ^ O  feq* itidem Gomcz 
ifiJ^zz.Taur. à n u m .i .O  in l, 2ç,num ,
8 Ayllon ad Gom.Uh, z,yar, cap, 9. num, 
îo ,O c a p . XI. num. 9, Valafc, ¿/e Tarti-  ^
tion.cap, î6.
Et an, paiturn de non fiicccdendo, & in 
quo à rcnuntiatione différât ,Iu l. Capon, 
tom,^,dfcePt,^*^o, . .
Et an , valear lîccntia filij ,patt\ data, 
"Vt àb co prætcreatur , vel cxhætcdctur.
.^ WU. w , \ d * « - ----- _^_ _ - _____  _______  ^
‘ O  ü f  o».a Ê.Î, 11%)
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Gomcz//¿, I. yà'i\ capk l u  num  ^ 14,
3 f*
E l de renuntiationc à-fiiîa ,patri, vcl 
' frati'ibus faita , cum iuramento, in ingref- 
fu rdigionis ,& an  pofsic irfringi , cliqua 
ratione , Couarr, In cap, ^^pít^uísyp.'ír,\ 5, 
de paclis in 6. Garcia de Nchilit^ 
GlojJ, 17. ànu^\ i .  lo.M oiin, IU\ 2* 
Trimog, cap» 3 • 17. Caftillo lîb, 3,
CQntrou»cap,2»fS  ^de^yîlim» cap, g,
Cyriac. comrou» 475. Faber ¿/if fvror. Décade, 
3 ,<?rror. 7* O" S-
./'Et de promittentc cum Iuramento rc- 
nuntlare > & fine eo renunciante, Aben- 
dañ. refponf; 17,
: Et an,rcnuntians , ex voluntare patris 
fücccdcre queat , Gom. in /, 22. Taùr^
 ^ num» 10. yerf. Secundo , in l, 29, num.
8. Couarr. în diB. cap, ^ ^ a m u is , part, 3» 
ÿ. 5. ¿/e paüls in 6, Faber de error, ^ecad, 
¡3. e/r r^, \o,<C^T>ecad, 14, error^  4. Ad- 
dent. Molin.//Az. ca p ,i, num, 6, Surd. 
de ij. I 4. Tiraquel, in traed, le mort, part, 
Z, déclarât, %,
Et an , alijs filijs deficientibus, Couarr. 
proxi me , Gómez ybi fuprà à nu m ,i i ,  
Addent. Molin. Uh, 2, cap, 3, num, 4S. 
yerj, Secunda,
/'É can ,în  fratrumiolum, velagnatorum
quoquefauorem, cenfeatur faôta ,iMeno- 
ch.//¿. 3. ptiefumpt, 147,
Et an , hæredi patris, cuius hæredîtati 
renunciault, Gómez in l, 2%,Taur, num,
13. Faber deerror,^I)ecad, 14. error, 3 .C o ­
uarr, in dîcl, cap» ^ uam uis , part, 3, de pa  ^
diis in 6,
- Et de renuntiatione facta ? îiæreditatis 
contcmplatione alicuius peribnæ , & an 
euanefeat ilia deficiente , Cçuarr. indicl. 
Cap» ^^ dp^ amuts y P» 3 . de P  a f i  i  s  in 6. Faber 
^ccad» 1 3. error, g,
- Eran , filij exfua perfona, adha?redita-
tcrîi renunciatam à parentibus fuis, eorum 
renuntiarione non obftantc , venirepof- 
Ent , Franch. dcclÇ, 67, Add. Molin. lih, 2» 
cap, 3, num, 47.  Roder. Suar, in l» c^ a -  
ni am,in déclarât, leg. J{eg, // mit, 4. i ,
Faber de errofDecad, 27,error, 7, Gemez 
i n l . z z ,  Taur, num, lo , Robert, lih. 2. 
rer, iud.cap, 5. Couarr. in cap, <^amuisy 
part» î ,  § ,3 , de paclis in 6.
Et de renuntiationc à Elia fadta , dore E- 
bi à pâtre data > cuius reuerfio ad parrem 
ftipulata, Cyriac. contreu, 351. Addent; 
Molin»lih, 2, cap» 3» num. .
X E t an filia > dotem renuntiare queat, 
Riccîus p a rt,7 ,C ollcct,zgoi,
Etan,huiufm odi renundatio e?; caufa
d o li.m eu is, au: læfionis, refeindiquear, 
Couarr. l ^ d i d l , c a p . < ^ u a m u i s y p a r t ,  2. à 
4.i/e paBisin 6. Molin. de Trimog,'wJ 2* 
Cap» Ty. à num, g,  Faber de error, 'Dec <>d -. 
error, 6 ,
 ^Et quid , fi gem inara r c n u m î a t î o  fiFr 
Mûhn. diB,iih, z,cap, 7^ , num. 20* 
p i t  an,  r cn i in t ia t io  fiüj , c iu s  p ræ iud ice t  
d e f e e n d e n t ib u s ,  Molin. l i h .  z . d e T r i m o o -  
c^p. 3.««'«. 47 - r,b. î . cap. 2. «« t i  
F ra n c h . r i ' i -« / .6 7 .v b iA d d .  lu i .  Cap. t o r d .
.^ dticept. 215. cÿ. i .  feqq. O ^tom . /  
dijcept.^yo, *
, 'fct de renuntiationc patris , fuccefsio-
mshh) Gómez l» l. 22. Tarrr. rrurn. 3. 
Molin. hh.x.dcTnm o^. cap. 5.
. Et dcfaila .ima£rc,&an retiocari pofsit,
& an ex capite enormîfsimx la:iionis,& ani 
&'quando ex ea.litnulIa,Barbof. 67
Et an.remintiatiolmiufniodi , i n c o n f *
cientia obligée, licec in foro externo non 
valcat.Sanch. Uh.^Corrfd. cap. duhl 
3 4 .
/  De renuntiationc, omnis legum auxili«', -j 
& eius effeau, Riccius pan. i . CoUeii. So. 
Cyriac. controu. 128.
Et an eî renuntians, refpc^u vilîus de- 
feaus ,refpeéi:ualiorum,Ebi præiudicet, 
Cyriac. controu,3134
^Renuntiatio y aft fctîpturam exigar,vel g 
teftibus probari pofsit , Solorzan. 'tom. zi
de iure Ind, Hh, 5, cap, yn, d num, Î07. (4  
lih, 6. Tolit. cap. 13» fo l, 1000. y e rfl U )  
fegunday 0>^  fe<^ ,^ Efcal. lih» z . G a lo p é  
p^rt. 1. cap. ï o , § . i ,  num, 3, '
.^^Renundacio ex quibus indu.catur ,S o -  9 
lorz. tom. Z, de ture Ind, lih, 3, cap. 13.  ^
n»rn.%$,^Q't2% delncompat»garf, 7, cap^
3^% a num» î6» n ¡pi c4i a>■> /\ y^ 1,?.
^«"Etan , cômparens corainÎudlceordi- 
natiolitigatutus. referipto . vclcommif“  
fione delegati iudicis , quàm impettaue- 
r a t , renunciare videatur, Si\già.part. 2; 
de i\^etent.cap. \ç.rium.r[x, 47.
#  Etan , faciens aliquid ex vno capite, 
alteri , ex quo poterat edam facere .re- 
nuntiet,Sa!g./>ii>-r.2.* l{eUttt. cap, iz  
yn ic,
Et an? per diuifionem ,renunciatuna vi—
deat urf i dc i commi f ì b, Ri cc i us3. C0/-
leB . 670, Menoch. lih»' ,^ pricjumpt, 1 15, 
an ,iurifuo renuntiare videatur, qui 
alijreuerentiamexhibet , fibi iure debi- 
tam, Cuiac. in cap» pen.debis qu-^  fitin t 
d, malori,
x E t an, Edeicommifib fub condìtione rc- 
llt^o, rçnuntiarc yideatur ; qui f çj aliena-
tio-
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tieni confentit , Carica, de indica tir, 3. 
difpaf» 2.3,»^;^. 46. M e n o c h . 3«
funipt»ii6.
Et an > emendo id , quod {ibi aliqao iu­
re jcom petit, eirenuntiarl videatur,Mci 
noch. IU\ 3 umptn 1 17-
E t an, acceptando vnum , aliud cum co 
incompatibile ,renantiare videatur,Caf- 
lillo torri. ^,controu.caps »79* lo.Ci^ *
cap. 1^0, d rmnìn W , P a z  de Tenuta cap^
3 4 .  n ta n .  15 • r  •
Et an ; inducatur ex aau , qui alirer in-
terpretariqueit,Barbo!'. ìnK
•j \ . de iudic,
Et per quos aótus, priuilegio renuntìe- 
tur, Pet.Creg./« <^ ap. 8* rìu?r7k 10* deCon  ^
(liiu t.
c?^ Et an,nudopafi:o , fieri queat ,Parladó 
\iht z. ver, cj^ Uotii^ • Citp» 3 • rtti?77^  10*
Et renuntians l i t i , an litis iuri renun- 
tiare videatur,Riccìus p, 5, CoUect.
■ 'A
4 1 9
Et an bis. quae in diem , vel fub condì- 
tione competunt, Góm ez//ï». i. yar, capj^  
iz , 5z,
Et quæ, pofsint renuntiari , Solorzano 
tom.z.de iarelnd. Uh, 5. cap, ynic. a mm\ 
109. Carica, de wdU, tit, 3. dìfpnt, 20. 
num,
Et quid ii pro me iniuóta , decretum ir- 
ritans, aut formam contineunt, Couarr,. 
ificap, >^ u a^muis ì part, 2, ^,2. à num, 
àe paciis in6,
Renuntlatio ilrioti iurìseil , &adquæ 
"extendatur ,Gom .in ì, 21. Taur, num, 15* 
Caftillo Uh, \,controu^ cap, 4a. num  ^ 19. 
Cyriac, controu. 29U c> ¡ccj. 474* ^  
4.79» Carleu,<i/e indie, tit, i ,  difpur, z.num, 
138. tit, 3. difpnt, 23, »firn. 4.1, 
feq,'^o^2i9>de Ifìcompat, part, , cap, 4 .a  
//i5í^ TTéTSalg, part. 1 .Lahÿr, cap. 7 , num,
2 8. Oie a de ce JJ, im, tit, 3. cpnaji, 10. nnm^
II
22è>.j/V^ '^dix
lu». , V*. • yT,
Et quod, ex aôtu tacito , non iiiducitur j
&: quando aliter , Roxas part, lè  de In^
ço?npat.cap,4,dnum, l6.^ ■  v T
10 d^■ . %n
videat r.K.l i Sif. . c z/firr  177-ii — ^
Et iuti , quod ex impedimento illato Etquod ,nonextenditur ad iJ , quod ^  
ptouenit, quando quis tenuntiare videa- Cbi competete . renunnans .gnorabat,
m t Sutd W . 94. Z ‘- r
‘  . . .  ^ {:xc,co n tro u , 1 1 O ì e ^ y b t  ( u p r a ,
<"Et quando , ignorale , vel nonintelll*
gatur yC'jtìdiC, controu, 263,
Et an ,adiusfuturumextendatur,Cora.
/, 12é Taur, num, io. yerj, Secundo,
Guzman< e^ Euitìion, qua^, 19. num, 13J
Q'in'ò.c,controu,136, fo l,4 zS ,0 ^  jeq.zS^
controu, 291*0^ {cq, itidem Gom. l ib ,z ;
y a r ,  capè w ^ n u m  z 8 .
^ 'A u t, defuturo,Ricclus part, 7. ColleB,
2930. Cyriac. controu, ¡cq ,
c: Et an de per fona, ad perfonam , Se an ad
filios, vel hxredesrenuntiantis , extenda-
tur, lui. Capon* tom. 3 • dijcept, 215» CSt 3 •
f
^Renuntiatio ,nonnocct alteri ,iusha- 
b c n t i i cumrenuntiance,Salga part* i , de 
E jtcn t»  cap, 13, d num , 2 i.CP- part, 2. cap, 
w .à n u m ,  34, cap, 17» num, 34
^ Renuntiari bis quelt, qu^ pro aliquo 
íntroduóla funt > cap, tA d Appo^olicam 
dere^ul, cap, i .  de renunt, m 6, cap, 3'd e  
cauf, p^ü f^» tap91. de rejhté fpoUat, l, 29, 
C,de patíis , Couarrub. in capi <^amuisi 
part. 2, § , 2, de V M ls  in 6, Ricciusp^rí.
1. Colleci, 153. Larrea dt 
V ela dijjert, 38, d num
3. Tolit, ca p ,y ,fo l. 294 
^ E ta n , proprlo foro >& deeius renun- 
liatione ,Couarr. TraB,cap, 10, num. 5, 
Carlcu. deiudic.tlt, i ,  difput, 2. dnum, 
l o i j . C ^  1062.
Ec an ,&  quomodo in te {lamento feli- 
¿lis,Pancirol, lij>, 3« yar,cap, 28,
^ E t  an his, ¿jüíé'ob reuerentiam*> & íla- 
tum alicuius, ei ftínt poncella , Gutierr, 
lih ,i,T ra B ,q u ^ /l,2 6 , dnum, 4. Couarr, 
in cap, c^^amuis , part, 2, a num, I6. de 
pacUs inO,
Etanlegi prohibitoriae , &aneiusfpe- 
cialis renuntiatio , exigatur , Barbof. in 
cap. 18. num. 13« deí{jefcript, Giurb. de 
Feud, f ,  2,GloJJ, g, d num, &áf,
Etan legi, qu£e lata eft ob imbccilllta- 
tem eius, qui .contrahit , vel agit, Vela 
dijjert, 3 3« num,y^,
y^Et anhis ,qu3epublicam vtilltatem ref- 
piciunt ,'in eius fauorem jfecundario in- 
d u d is, Salg. part, i , de I{eíent, cap» 13 ,d  
num^^j»
12
^Tm 6,ncc ipfi renuntiantî , & quaiado 
aliter, Salg. diB, part, i .  de Fêtent. cap  ^
13, d num, z^, CP* part. 2• cap, i l ,  a num,
4  ^*■ .. • ■ • 1 •
>/^ Et an > rcnuntîâtlo filij,cms præîudicct
defcendcmîbus , vide {uprd a num, 6, 
huîusyerbi,
' 'Et quod, vnîus ,alteri non prxiudicat, 
ctiam cum iuramento , Molln, lih, 4, de 
Trimog, cap, 2, num, 8 3. yerf, If?2o,
> - -Et an,qui rcnuntiationemfecit ,cx  al- 
teriusperionacum cooiqualc iusViabcntis> 
cui non præiudicat , contra cam venirc 
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. Et quod, renuntiatio vnius, alcctius iu- 
rijiion pra?iudicat , Salg, p^ nn. i .  
tctit. caf  ^ I 5, m m . 8 4 , 0 ^ part, 2, cap. 3, 
ymc  ^ a num  ^ 22. cap^  ii^ à nam,
4  ^9
' Et ah> & quando renuntiatio perfona- 
lls, velrealis exìftimecur ,Iul. Capon. tomi 
3• dijcepu215. 3- /"€qq*
^y h d  renuntiatum à fe ,q u is , an venire 
queat, Salg, part  ^ 2. de cap. 33*
mm» i 8tC>^  cap, 98, c>' part,z^
de Trote lI, cap, 15. m?n. 216. 'V tìi dif­
ferì, i%.num, sSé Solorz, tom, 2, de iur^ 
Ind, Itb, 3,cap^26,a num, 67* ^  Uh, 4} 
ToUt. cap,26, fo l,  73 3* yerf. La tercera\ 
Uh, ^.cap. 7« fo l, 294. yerf, Tero , Fa- 
ber diffinit, 5 5 . izV, Ztlih, t . Cod, y b ì , an 
ex defeda implementi v-vel modi, 9^^  diffi- 
nìt, 57. eodem , Roxas de ineompat, part, 
^,cap, 6. à fìum, 6g, v b i , an ceflante cau- 
i^ a») « hi
'"'Et an, dignitati renuntians,eius vtl pof- 
iìc ptieemincntijs, OJea deeejj, iur,tit^ 3* 
qiiifjì. 3), à num, 20,
Et an , qui difpenfatieni retauntiauit? 
pofsit vti eaamplius, P. Sanch. Uh, 8. de 
Jdl Atrlmon, d'fput, 31,
■ Et an, in renuriato, iterum cÌlgì queat, 
Sal^,part, 2, de TroteVr, cap, 13* num, 
216.
Et quid, manente in renuntlante poifei- 
fione , Faber dljfimt, 56. tit, 1 , Uh, i* 
Cod,
Et an, cauiamalìcui commiffam, ratio- 
nedignicacis, ipfe reiìgnans, vel reiìgna- 
tarius decidere debeat , Cenali, Commi 
quafì, 666.
pt an ,ex alio capite , quàmrenuntia^ 
tum jC yriac, controa,i 8 i , à nzim,44,
.^"Et anMonachus qui fuccefsioni renun- 
t ìauit Epifeopus f  adus eam renuntiationem 
reuocare queat , BarboÌé/Zi’, i .  de tur, Le­
de f ,  cap, 42, a num, 240, Fajardo tom, 
2, aileg.Fifcal, in fin , in quicfi, prò Eptf- 
cop, F^rguLafium,z6. 
cf. Renunrians, feu re% nans, à quo tem­
pore iurifdidionem amittat, & frudus fuos 
nonfaciat, v d  alla huiufmodì , Solorzàn^ 
tom z , de iure Indi l/h, 3, cap, $,a numi 5 6^  
t^ U h, 4. Tcìit, cap, 5. fo l, s ig i yerf. La} 
primera yCS^  feqq, R i c c i u s praxi refo^ 
lut, $91.
Età quo tempore , efiedum fortlatuf 
renuntiatio , qua: fuperioris confirraatlo- 
nemdeiìdcrat, Salg. pari, i.Lahyr, cap,
3 5. a imm, 44.
13 ^Rcnmitiarlo fa<fta,quomodo approbari 
videatur, Molin. Uh, 2 ,de Trìm, c,^ ,n, 364
18
20
/  Renuntiatiogratmta, an ex caufa enor- ,s  
mifsunælæiîonis.renccari poísit, Molin.' 
hb. z.JeT nm o^ .cap,^ . a m m . 50, Go- 
mez in  l .  2 i. r<r«r. m m .  15. Noguerol
'^ 2 , t t t , ^ ,  p a r t ,^ ,
^  Et an , natiuirate filiorum ,MoIIn. yhi 
fupra anum, 3 z.Hermof. g IoíJ, 3
num. 16, at-2$, tit, 5. part, 5 .
. Et quid, fî non fit gratuita, Molin. yhi 
fuprà,
^Renuntiatîo fada , contemplationc 
' certarmnperfonarum , extinguirur,illis
dcficieiitibus , Riccius p a r t , 4. C o i le d .
® 5 5 « OUa fi,pM. .
^''Renuntiauo,morti itquiparatur ,OÎea 
de ceff, iur, tit, 4.  Giuro, deFeud,
ÿ, 2. Glofj, I I ,  a num, 8. vbi , an eofdem
éfredus ,&  vacationerainducau
/Remintiare iufus , fi non renunciet, 
quoad iuris effedus , periîide eft , ac fire- 
nunciaiTet, S a l g a d * 4. de Trotect,cap,
/RenuntUtio , vi: vaieat , de confenfu 
conferentis renuntiatum , vdin  eius ma- 
nibus fieri débet , Solorz.^o;^, 24 de iurq 
Ind.lih, cap, 26, anum, 66, Uh, 4"?
Tolit. ca p . % 6. fo l. 733, yerf, L a  ier'cerà ',
e> fe c jq
xRenuntiatîo , quando fit pêrfonalis 
quando realis, Cyriac¿ controu, 223* I^ J 
Capon, torn, 3, difeept, 2 1 y ¿  ^^
^''Renuntlatio ,ah effe^^um producat, fi 
is non adquirat, ad cuius fauorem fitjSalo" 
part, 2, delfetent,cap, 5 ,^ .4 .num, 20*
,^ 'Et an, non acceptata, Salg. didi part.
2, cap, 12, f i  y nie, a num, 37,
Renuntiatio iuris, an, ôr quahdo fit do­




Etan refignatariusbenefícij îitterasex- '  
pediré teneatiir , Flamin, de refignat.he* 
nef , parti i. Uh, 10, qua?/}, j ,
'^Et an à reo homicidij fieri pofsit, ante 
fententiam , & quomodo , lui. Cap. to m ¿
4, difeept, 244,
'' "^Refignatio , eftiurîs fui libera dimifsio,
& de ea, Rebuf* in  p r a x , h en efic io r i p a r t , 3 
de r e fig n a t, K c o h ,  p a r t . i . d e  T u r k ,  q u ^ f l ,
7.  ^ w, 151. vide ca p . 6 , ç^de c o r n e l  
in vtroqiie Abbas,
;>Rcnuntians officio, an eius gaïuieat ho- 
ñoribüs,Iul. Capon, to n t i  i . d i f c e p t i  20 ,
O *  t o m i ^ i  d ifc e p ti2 o \ ,^ n H m i , ,
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^  JE
I  ^ Repartimientos, como fe pueden hazéri 
/.2. 6,cy*feq, í/V. 6j ib ,  7. j(/cop.
que no los puedan hazer , los lugares^ 
fin facultad, dt tres mil marauedis arriba,) 
h  I. tit. e. dici, ¡ib, 7. K
Yquando , puedan haierfe de tres mil 
m a r a u e d i s 6» lih. 7, Hjeop, 
^ Y q u e  para los de. tres mil marauedl^ 
arriba,fe embie relación al Cbnfejo, ¿¿ 
15. /•//. nJihé I . Ksjop*  ^ ' Ti I >
^, , rtquid, l i  non reponaturi vel honiic« 
qui reponat vide verbo Kjcurfus,
Eran, iubens reponere ,&  ipfe queat," 
S^\^,parf, i,d e  cap, 10,
, h t  quando reponi,debeat, ab ipfo exe- 
butore, Salg, diü ,^parra i. c ^ ,  10,
109.
a »«-
* *.r . .
pcriíiiíra,/, i j .
vbi Grcg. tir, 10.parr, j ,  ì. A í^/*
1 7 . 5 ;  E¿ecop, Caual. cafa i z z ,  R ic-
.^1.
í:^ Verbuih }{jrpetitlo quid fígnlficet, Baf.  ^
ho(,iI{u¿>. fotuto iKatrim', part, á^ . numi 
•45*
^PriEcedentia, ín fequentibus, an repe« 
titacenfeantur quando non,Molina lih, 
3 ,deTrimog, cap, 5. a « j « 5Ò, Velá dijjert'-, 
C^'feq. Cyriac, controul
Qiwspan, Coiy^, ¿2,29, p, Molina de 
tra^, 2, difput,_i2i, Diana tom, 7  ^
t/aa, 7 ,refólut', 3 2. Grel’pi Ohferuat,ys, 
Fermof, incap. 10, qu¿ej}, ¿9,  ^ num, 38, 
de confñtur, Antuneás Uh\ 1, de Donan part, 
1 , cap, 27,
/; Et qui, ea faceré pofsit, Caílillo de Ter^ 
fifs^ cap ', 4 i ¿  n 'im , 9 4 ,  Solorzan. lib .  ¿  
ToUt, Cap. 3, fo !, 764 • yerf; Lo ter:ercm ''t 
^ E t an,prorepríEÍaújs capí poísintíScho^i’ 
Jáfticl,&qui CQs vidéndi caula , cunt Bar-49, num. 107
4oo.^Roxas^ ¿^ f l^ qm pat^ árt^  4, cap. 2,ji^ ^ ?bof. in /, 2, Legat. à num, 7^ de ludl^ 
JVJcnoch. ¡ib, 4. pra^fumpt. ly , feqqi ci/s,hntun.lib. i.de Donar, part.2.cap,2y
C^prtefumpn iS í.vb i quando infequenti- 
bus ,&  prxcederitibusrcpétita cenfcantur, 
^ E tq u o C íin  vno,‘ ex alio , repetita 
quando i n t e l l l g a n t u r , C a í l i l l o 5, c¿/«- 
trou,cap, iQ % ,^  tom. 6 ,cap,\iy.a>* 18í. 
Cyriac. & R o J x a s _ > ^ / W , Glurb, dé
Fend, § , z,GlojJ, I 5, num, 9 6 , 9 \Lí-i
Et an , in vna legis parte di6là, in ca? 
tcris reperita cenfearitue, Menoch. lib, 
pra^fump.y,
Repetitio quse fit,eodetri mòdo', & for­
ma,&  curnomnibus qualitatibus, quid i n i -  
portet, Addcnt. Molin.//^, 3, capi 
mer, ^4,
Et an,repetltum ihttclllgatur,cum prio­
ri qualitatc , G o m e z i . -  Par, capi 
?tum, 3<SJ
Et pama, faclentisiua authoritace,Rid«i  ^
^'v^^part,6, ColleEt, Z22g.
JfY.1 quis,eorumcompetensindex, Cref^; 
pi obf eruat, 75.
^E c an,contraEcclefiailicosconcedi pof i^
fint jFermof, zVic-rfp. 10. quaft, zg ,á n u m ¿  
l%.de Confi tut. Antune¿ lìb.\,àe donatio ,^ 
fi'^pàrt,l,capizyi
Tt^JETF^k S £ N  T , ^ T  1 0 ,
De crimine repctundarum , & an com- 
mittatur in Indice, qui non accepit , fed 
cui quid prò iuftitice adminiftratione, pro- 
mifì'um,Larrca alle^at, 47, Solorzan. //  ^
5. Tolit, cap. I l ,  foì. 853. l>erf. La Sext7f  
Matheu dereCnm.Controu, 77, à num .i^ , 
‘^ Et de eius , probatione , L^^tc^allegan 
48. So\oxz2in^ybi fupra^
P^E T O S I t  I  O
 ^ Vbi reponi iubetur, quid reponendum 
y tih o , appellation  
.Tora,Secund.
repr^fentatione , In fuccefsione Ic- ij 
§ali,teftanientaria, iideicommiiiaria ,feu- 
dali,EmphIteuticaria,& maiorstuu, &qua 
doadmittatur,/. 5.0^ i4»//>, jJ ic ,$ ,  j^e 
cop, Grx^,ini,i^, GlcjJ, 7. tit, 13. part, 6 , 
Molina hb, 3. de Tri?nog, cap, 7, cjv ^
8. Gutierr. lib, 3, Traci, qu^fi, 68, Cc- 
uall, Comm,qua>p, ig6, 0^ fcq, Cailillo 
l ih  2, cofitrcu, cap. 20. lib, 5, cap,,
1,9. C5> lib, 4. cap, ]6 , cr* tom, 6 . cap, 
167. Franch. decif, 24. vbi Addcnt. G o­
mez hb, I, l>ar'. cap, i ,  d num,  13,’
/«/. 40. Taur, num. 6 ,^ Riccius parf,z; 
Collecl, 456. part, ^,CoUeB, 1837, C y ­
riac. co?itrou, 8, MarcfcoC. lib, 2, yar, cap, 
So.Tondut. libi 1, qua^ Jl, 89, 99, Ro­
bert.//¿. i.re^,iud.cap. « 5. i6.Faber, 
Decad. 55. per tot. P. ¿Molina deiuji, traB, 
2._dlfput. 616, i'epq, QGMOin,TraB.car, 
j8. d numcr, 4. S'olorz. tom, 2, de iur, Ind, 
lib ,2, cap, 16. dn'fm,%~,, 9^  ^cap, 19, Saig,
f i  2,Labyr,cap,z<j,h^\\.,2iCi G om ,lib,i,yan
Nn ' capi
i
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Cét^ , m m , 26. &  vide sc ih o  J^Ì<tiora- 
i^/j,Tiraqivel de tur» Trimcg. 40* ^
Giurb, de Fcud» Gloj}» i* d mm»
9. C> G Ì o j J » i ,  à  nun r»  19. C> G loff»  5. à  n u m ,  
15.  C lo jJ . 7 .  À m m . 50.  C7 * 5^‘ '^alaCcus 
11 z. C>* 148- vbi de patrui;& ne- 
potis pr relatione. V
■ Et an ,&  inter quos tranfvetfales, lo­
cum habcat fuprà telati) Gutierr,
Trat% Cavillo Ub. 3 • contro».
cap.19. Gómez inl.S.Taur-édn»m. io . 
mn), 18. Robert, yhi f u p r à M o M m d e  
iu fl. traci» 2»difp»t»^2j»Qì\xt\>,de F eu d . »^ 
2»Glcjf»lo» à num , $1»
Et an > detiir in hominis difpofitionc, 
C c u a l l . 1 7 9 ,  Couarr. Traila 
cap» 3 S. num» 4. Caftdlo tom» 6. contro»» 
Cap. 167*
Etan,rcpr3efcntansiure proprio fàcce- 
dat >vel excludatur X  repraefent atus iuccc- 
derenequcat > Salg. part. 2» Lahyr» cap» 
%^»à num. I.
^^Etquod ,non eft in fuccefsloae, qu^ 
¡nonfíe Iure hsercditatio > Molina Ub» i.d e
Trimog»cap»6»in princ» C>*a num.^o. Cf* 
cap.^.num»
' Et an ) excludatur ex co > quod maior 
tempore mortis* vltiml poffclToris voce- 
tur »Molina//^* 3»^  ^ Trimog. C4p,%» nu^  
mer»2o»
E t a n , iiitcr afccndcntcs fuccedchtes, 
Gómez in Uh» 6. Faur» num» 5.
Et an , cam cxcludat , claufula Saìua 
gfadus prarrogatluay'Kic.cwxs part» ^»Cól- 
le lf» izg 7é
■ E t  a n  conce ptus,poft mortem aüi ,pa- 
trisperfonam) inaui facccfsionc repr^- 
fentet > S u r d . 230.Gom, lib» 
eap»i» a num. 1 1 .
Et ex quibus , excluía repriefentatio 
cenfeatur »Gì^ t^h» de Feud.f» 2»g Io^ » i .  
a num» 5 9.
^Et an ex proximioris vecatlonc > Guz­
man yeritat.iurls 6»
F ^ F T V T )I» y Ì»
1 Vide verbo T)iuoytìum.
2 ^ Repudio nulla erubefeit > Scncc. Ub» 3»
de 3 enefic»cap» 16»
F ^ E T y  T) J t A T l  O t í  R. J{^  E  7U ^  
; iatis» »^ bjflenfic»^
I ' De ha^reditatis repudiatione ,DonelI. 
Ub»7. Comm» cap. 7 . V ig e l,///'• lo ./V é 
Cifiìl, Cap» !4»''
^^Et qua forma* lit facicnda * repudiation
l» 101. t i t»  18. p a r t .  3.
Ex quibus m odis, repudictur hicreditas, 
l» \% » t i t .6 * p ^ r t» 6 *
Et ex quibus verbis ? vclfaótls repudia­
ta cenfeatur)MenochJ/i>.4.fr^/6iw^,io2.
Et an ex tranfeurfu temporis,ad ad eun-
dum afsignati) Vaiai. 96,
DIcenS)nollo ire ad ha?reditaiem, an 2 
illam repudiare videatur , Ccuall.c'oii»^;, 
qu^^» 628, ,
^ K liu s  , ah pofsit Icgltimam patris ac- 3 
ceptare > &  eius ha:reditatem repudiare* 
Gomcz lib» i» yar» cap» io . num. 20, 
yerf» Sexto, CtU2\\.Comm»q. y i i ,  Giurb. 
adcenfuetud» cap» ^»Glof. 6 »num» 22» ' 
^i^thiercs poteft hscreditatem repudia­
re) legatnm vero acceptare ) l. 2»tit»g. 
part, 6. Gomez ini »zi» T  au» Vela di^ert» . 
7^% »a num» 20. C^26» Ayllon adGom,//^.
' i.ca p , io»num»2o»C^feq.
/ '  Et idem in melioratione ,&  malorati^) 
admittitur,SolGrzah.///'. i.Toììt» cap» 17  ^
fo l. i62.yerf» T loque iO^feqq, Gomez if$ 
l» ZI» Taur» Uh» i » yar. cap» 1 o. a num.) 
20.
Et an fubil i tutuS) pa t r i s  r e p u d i a r e , HIi| 
hsereditatem a d i re  yl»Sed f i  piures^ i o .
Filio  impuberi %» deytdg,^9* pupil» 
;^Partemhicreditatis repudians, an totam 4 
repudiare videatur > "Gomez Uh» i .  yar» 
cap, IO,  num, 17,  ^  feqq.CtMsW. Comm» 
qu^e(}»ji2»
^ E t an)iìt repudiatio indiuìdua >Gomea 
lib. i.yar^cap. 12» num» 33, Salg. part, 2. 
Lahyr, cap» 2$»a num y^/ »^
^ E t  an pofsit,addita haereditàte )Ciusrcs 
■ ^rticularis rcpudlari,ab ha:rcde hieredis) 
Gomez ybi proxime»
, 5^ Repudiansh£Ereditatcmpatris)eius iu- 5 
dicìum approbarc videtur»Molina lib» z» 
de Trimog. cap» '^»num»ì6. 
y^ lcx% non qu3eiiium>potcft repudiare > qui  ^
ncc alienare,nec donare » alterius réfpeélu 
queit) Molina Uh» z .d e  Trimog. cap. 3, 
num, 42. [eq.
^H ^rede repudiarne hiereditatein » cam 7 
rcilìtuere debet)& quid amittat > vcl con- 
f c r u e t ) / .  4 .  ybiGrc^»Glof» 2»tit»6 »part»6 , 
adita haeredltas,repudiar! nequit i 
'(^i%ktit»6»part» 6. Carleu, de iud. tit»^» 
difpuf» 9, num.y»
/  Et quid,fi portio àccrefeendi iuredefe- 
ratur, an pofsit repudiati,  d»l, 1 8. Go- 
m czlih,i»yar»cap»io» mm» 27.Carlcu. 
ybi fupra,
> Et an>haereditas pupilli repudiati pofsit 
ab hserede »qui patris adiuit» Gomez///». 1. 
yar,cap. io  • nnm.zo.J^crf»^^uintc»
' ‘ ~ Ab-
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!A Iphat» e tuni I urldicum ,Lìcéra.Rj
K . E ^ r s i T o i { ^ T J ä : i
,^^  Abftenta tamen afilio , exigí potei!: 
quanto tempore, /, 2.0. r/V. 6, part, 6. Gó­
mez llb  ^ I, cap, 9, fi(i772, 24. yerf, Con^  ^
’firmatur * G>* numer, Cenali. Comm, 
queefl^ loj,Giurb,í?¿/ceii’fu € t f ìd ; c a p ^ ^ ,G lo f ,  
6, à num , 2 4 .
an, à filio emancipato , Gómez >¿í 
p r o x tr n c f  C e L m l l ,C o m m , ^ u ¿ e f l ,é 2 . j ,  
p Si inftituatur bagres, ab Intcftato iuc- 
eedens, an fi ab inteftato repudiec, ex te  ^
fìamento repudiare videatur,/. ig,tit,6-, 
p a r i ,6,
/  Et an , qui ex tcftamentó , 5¿ abinte- 
flatdfucccdere qucit , firapliciter repu­
diando vtrique fuccefsionl repudiaffe vi­
deatur , G ó m e z i, y a r ,  c a p , 9. m m i  
30.
^ E tan  jtepudians ex teñamento , & ab 
inteftato fuccedens , In ediftum fi quis 
omifla caufa incIdat,Gom* y b i [ a p r a  n u n ì ,  
29.
10 ^Viucntishasreditasjan, &quomódo re­
pudiati poisic ,MoUn. lib, 2. de Trlmcg, 
c a p , \ , Z S ' à m m ,  y,
11 ^ lu s repudiandi, an fìt in bonis>vide ver­
bo t e d i t i  0 ,
4 2 M
De requifitorijs > carum caufa , & au¿ 
thqrkate > Cbuarr. TraCt, cap 10, Ci“ feq\ß ' 
ß o b a d i 2 ,‘Poiii, cap, \ i , 7ium,
feq.Lcondeclf, ^ y ,cy  168. Canzer.//^.
>ar, capi, 1 5^Salg.p^rA 2. de Vroteü^ cap} , .
I-. Larrea i/eay', 82. Carleu. de hdlc,tit^]
I. difpfit, 2, num, \ j ,a ^  16 ,  ö>’ 40. Velá 
in cap, tí de officio ordin, pari, %, d num¿J r 
66, de Tnflrum, edii,tii, 1, refolut^ úffi  ^ ^
^, icidem Saig. part,\.Lrahyr^ cap, i#vider 1!? 
Corüada ded[. U. V,
de eisj ad reciplendos teftes, Bobad.]/
Vib,  ^',T?oUt,cap,2..d nitm, ^6, 4-9 *
^;/^t de eis, ihcaufij^crimin^Hbus, Bobad.) *
Üb, 2 ^ o li t ,  cap-, 1 3. num, 69.
V,. Í





CarlemJ ^ ' f u ^ d a n u m ,^ 757, Couarrubij '
fT r a S : .C a p , I ^
-^Et C]VLX re.quifita ; ’¿¿jntinef& debeancj * 
¡ S ^ \^ } J a r i7 ^  , p/. 
[G a X o p h , p a r f ,  2. cap, 6 .  n u m , 6 ,  ^
o -i
;^ 'Et an,ineis, fit vtendum i i x i u c - * 7 '
ratiuis, veldcpríeeatiuis, Bobad¿ d iB ,lil  
2 ,cap, 21, /ium¿6 i¿
12 ^  An, in repiidiatioríe híeredltatis, fíe Jo« ^  Etquamcognitionemhabeatjiudexre 
j._ 7 . . j- 1 . quifitus , Larrea decif, 8a. Barbof. yo
to 126, num, aoa, Villarroel lib, 2, refi 
ponf,4 ,
/^'Et ail , ferttérttiam iriiuftám, vcl Inl 
quam exequi pofsit , & quomodo , Go 
liarr. lib, i , yar, capé \ ,m m , 10, Ricciu
IS
cus remedio , l, 1 , C\ de refclnd, yendit, 
Hermof» in l, $6»Glofié num, tlt ’^
5,part,$,
Repudiatio haíífeditatis i ad fauorerii 
vnius faóta , an profit omnibus cohíeredi- 
busjRiccius part, 7. ColleB', ley ó ,
.^'Et pluribus inílitutis fílljs , vno repu­
diante, qui in eius portione, fuccedánt, 
Couarr. Traci,cap, '^%,num, 1,
4^* .^Repudiatapatris Íi;rredit3te,an aul adi­
ri pofsit, Faber error. ^ecad, 29. error, 
7 .0 - 8 ,
d 5 abftenfíoné fílloriiín, eius eííe^tu, &
'^uibus competat, Gomez lib, i .  yar, cap, 
9, a num, 20, e>* nu^ner, 15. VùdLdtjJeri, 
1 1 ,  a num, 42. Valafc.¿/e Tartition, cap.
parti\,Càìleci, 1 523. Farin. tom, 3, prax 
qu^efl, gy, dnum , 6T• _
.j^ t an, earum cffcitus ceffet, fi ante e x c Ì2 /  
cutionem , decedat requirens , Couarribib 
T raB ,cap,\i,num , i , is *  feq, . ^
quid, fi eis non obcdiatur,Salg.
i ,  Lahyr,cap, 5» Couarr^ Traci, cap, i f i r j r j g  f f ( 6^ . 
nUm, t , c ^ y k \ ’  ^  ^ ^
ìjdk
¡10 '.u r.. i' »p




^ E t  an , fuus ha?res , qui teftamenco fe D e rei fignificatione, Pet, Greg; 
abftinet ab intciiato fuccedens , in edi- i .  num. 4, de Confiitut, Riccius part,
¿lum , fi quls omiiTa caufa tetaamenti in- ” ~ ^
cidat,Faber de error.T)ecad, 32^  error,
7Í ^ Ú
J^ET?^ G N ^  N  T
^ Vbi repngnantia adeil in adtu , qui fit, 
anipfe vitletur , velrepugnantia toUatur, 
Gcmez//¿. \,yar,cap, \o,nu?ni i^^yerfi 
Nec oh (tat , Roxas de Tneompat, parti 
cap, 10, Op i i . ^  paji, ^,capi y*
/\  w / Í>íí/ • -’tw i^ .Y , /u3 »' ¿--Ì --- --------------------------------
Jom.Secund^
ColleB, z$6z, Hermof. in 1^  55^  GlojJ, i¿ 
num, Tf.tit, y. part, 5.
Et an , rci appellatione ¿ totum conti- 
neatur , Salg. part, i .  de TroteB, cap, 8¿ 
hum. 1 8 ,
- Res cadera, án pofsit diuerfolure, cen- 
feri,&quando, Molln. lib ,^ , de Trimogi 
cap, ^»nunii 34, Garcia de Nobilit, GlojJ  ^
I. num, 14 . c>* fcq, Gutierrez Uh, 
3, Traci, qu^ft, 17. numer, 204. Caftillo 
lib, 5. controu, cap, 97. Larrea decif, i .  
'»h^er, 3 9, Carleu. iudic,tit,2, difputl
Nn 2 ^.num.
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Alphabetum lundicumXicera. Rj
l.n u m , lé ,  Roxas lhco?npat,^art, i .  
Cap »A- C>’46. cÿ 5»
<r i8. Salgjád. ^¿r/. i,~Labyr, cap;
li6. «Í/W. 29. C>» '70. 2, de }{€->
tent,cap,1^, & vide Verbo m m , 2, 
Giurb. uetud', cap. 9» J^]"* 9» w .
Et an pofsît, dîuerfos cffeâus producè- 
re » Roxas i. àelncompat, cap, 4. Í
4Í.^lÍ¿.^u§<íií:^
•^ Sedfæpères fallunt , & non fuht quse 
videntur ? Senec, EpiJloU 24»
^Rei conditio j an mutatlone perfonæ 
mutctur J Gutîerr. Uh, %, TraB,
132-. m m . 3. Fon tan. ¿/fi//. 52- ^  fcq. 
Riccius part, 6 , CoÜeB, 2160. Cyriac. 
controu, 297. 477« Caftillo iie tertijs-,
cap. 16, Salg, part, 1. Lahyr. ca ,^ z i ,  a 
fium, 36. Iiü, Capon, tom, $ . dijcept.
337.
9
. .  T
10
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Z 'E t an, ejus qualitas, & priuîlegîum,Bo­
tad. Uh. 5. Toìit,cap,6,m m . /^.Cyriac. 
yhì [apra.
Res anmutetur, mutata eius qualitatéi 
C2i i^Víode tertiÿs tCap.i^,
^ R e s  , cuius pars rnaìor durât , &îpfa 
permanet ?& omnia , quæ ad earn perti­
nent î HermoL în l .  14. Oloj], tit. 5« 
part, 5.
' Res, ad fuum priorcm ftatum reuerti- 
mr, cum omni fua caufa anteriori, Salg¿ 
part, 2. de J^etent, cap, 1 9. d num  ^37* 
^Res, quaè femcl pròhibitionem euaiît> 
an femper Ubera, & alterata natura fua 
maneat ,Salg. part, 2. dCR^etent, cap,lg. 
ànum,/^,
Resquaelibet, an pofsît in alUm Con­
ner ti , Vazquez tom, in ' ,^ p , ‘I), Thorny 
difput, 184.
,/Res ad vicium iieceifariae j iufto pretio 
• dîifrahendæ,Couarr, lih, 3, yar, cap, 14. 
nam, 5,
Rcs, ex quaaliquidpræftariiubetur ,an 
fit iliîus præftationi afteóta, Lara Uh, î, de 
^msiaerf.cap, 2. Vela dijjert, 35, dnum, 
148. Solorz. torn, 2. de lure lnd,lih, 1, cap, 
num, 57»
Qui ratîone rei debet,an ad plus tenea- 
tur,quàmres præftat, Solorz. yhl proxi- 
me num, 46.
Et an, ea dimifla, libere tur, Solorzan. 
yhl fu p rà d n u m . 57. Cyriac. controu, 
&videverbo Ohli^atio , lih , 4,
rer.iud, c^ep, 5 • Baeza dei?iope debitore cap.
Ï O .  .
ÿ^iQaî ius habet ad aliquid , ratione rei, 
quàmpofsidct , an illud exercerepofsit, 
re non poûeiïa, & an illud alij cedere > vel
H
locare ,&  an cum re vendere queat, So- 
lorz. tom, i,d eiu reln d , lih. i.cap. î y . i  
m m , I,
f  Et an, ratione rei qiiærendæ , Soiorz, 
yhi proxi me à num. y,
^R es non définit efle integra , per pa- 
CTumnullum , aut refolutum , Salg. part,
2. Lahyr, cap, 6, numer, 55, yerj,N am ,
CS^  part, I. de J{j^tent. cap, 10, d numer,
Il'3.
de effe^îbùs, qui proueniunt, ex eo, 
quod res non fit integra , Sàlgad, diti, 
part, i ,  de^etent, cap, ïo ,  d num, 33, ^
45, Giurb. de Feud, 2, GlojJ, d 
numer, 26. 37, vbi quando fit inte-
‘gra.
^  Resan ,&  quando , loco pretijfucce- 
dat , &ècontra , Bàrbof. in folata 
matrim, part. t,, dnum, 73, Hermof. /«/. 
'^ a^ .GlcjJ, i ,  d n u m ,ii, et* 24. tit. $, p, 5.
& vide verbo
Et an, eius nàturam fequatur ,Riccius 
part, 5. CoÜeB', 1951.
Et an , hæreditaria fit , pecunia hæ- 
rediiatis emptæ ,Cyriaco controu,
> lus in re , ian , &  quando, fine tradi- 15 
rione vera , vel fida quæratur , Gomez 
inl./^o, Taur. numer. 1 6 ,  & vide verbo 
lus ,^
Resqualitatem aliquam fortita, an eam 16 
conferuet , quocumque vadat -, Cyriac. 
ccntroK.i^l.
île s , quæ p érit, cuîus pericuio pereat? 17 
vide verbo Dominus .^
^ S i  rcs deuehiat  ^ ad cafum à quo in  ^ 18 
cipere nequit > an irritetur , Roxas 
Incompatihïl, part. 3. capit. 6* d numer^
90.
^ D e  rerum diui fione, & qualitate, Do- 19 
nell, lih.i^. Comm.cap. 1. 2.3. 44Con-
nan. Uh. y.Comm. cap, i.r jr  i .V ig e l, lih, "f- 
S,iur,ciuil, cap. I 2 , iy ,  feqcp, Soto de 
iufi.lih, t^.quiefl,i,
Rerum affeétio , quid opcretur,CaÎH- 
\]o Uh. ^.controu,cap,
^  Rebus, non verbis, iura feripta ,&  il- 
læpotiùs, quàm heee ,attendancur, Gar­
cia d eN o h ilit.G lo lJ .i.§ .i,n u m .6 ,
^ R eb u s fie iftantibus , omnis legis , veî * 
cuiuslibet aétus 3 difpofîtlo intelligitur, 
Cafiillo lih, 4, controuer. capit, 59. 60.
6 1 . Gomez lih, i . Cariar, capit, 5. «»- 
mer, 36. l>erf.Q u in to  , Riccius part. 5. 
CoUeBan, 177I. Cyriaeo controu. 297. 
C>477. Carleual àeiudicifs, titul, 1. dif- 
put,'J, num, 3, Nauarr. tom, 3.  in JMa^ 
nual.cap, \%,num, y.yerf.Dlxiquam yshi 
depromifsione,
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!Älphabetum íurídlcum,Licera.Ri 42^
^Etprom lfsionis, & iurámenti, P. Mar'- 
quez Uy, z» de Gúbernat  ^ca '^,24¿ fü l.305* 
Ñauar r, ybl fupr^.
Et an> donationis, Diana torn. 6; traBi,
•j.refoht. i i j .
23 ^  Realia, feu rei quàlitates i earn fotian- 
tu r, quocumque vadat, Cyriac. controu\ 
zgy.^ÍQoh.pan, \. de Turit^ quí^ fl-^  I7, à 
Tiuni, 40, Salg, parr, Zi de l^etem, c a 3 4'. 
num, 44*.
2,4 ^  Rcaila onera rem , & qucmtumque eiiis 
pofíefloremí fcquuntur , controu,
28z,Efcob. part,\,'deTurit, quíeft  ^ 17. 
nnrn, áfO, Caílillo de tfrti/s jCap, z . Ve l a  
dijjerr. 3 5. » mi?n  ^ I 152. Salg. p^n, 
á^,deTroteBiC(tp.^'o à 217, part,
l.Lahyr-^c^p, 5* d m m . i .  Solorz, torn.z J e  
iure Indi Uhi ZiCap-, 3 ; Hum, 6 \, 67i
Íib, 2. T siit, C4p, ig , fo li 175, >¡f;y. r  
della, lui. Capon; tom. $ ^difcepti 3 3 6.vbi, 
quando non.
25 ^ E x  quibus^paifturiìreale effe. ctí^horcá- 
tur, Gem.///?. 2. \ar,cap, \\,n.  iz ,< y  1 3; 
^ E t  exquibus realis,vel pcrfonalisdifpo^ 
iitio, ccnfcatur, Roxas de Incompat, par^  
/ ,^capé z, à num.i i i
26 #Res plures quam verba, Scnefc; ì lh  2; J‘e 
Benefic  ^cap„ 3 44 Bpiflol, 5 8 ;
27 Z  Rerum duo genera jvhum quoallicitnuf j 
aliudquofugamur, Senec, £/?//^ /. n ^ ,
a8 ,^Res fallaces quibuà credimus, Senec. 
// .^4, de Bencfic.c, 34. 4 2 ,^  4^¿
29 ^Rerum, & hominumtademconditio, & 
qu2C, Scncc^Epiftol, 76.
, Omnls res, ab alia differ t , & qilomodoi 
SeneCé EplfioU 1 1 3 . foli 2.z6¿ in f i m ^  feq^
30
B ^ E S I N T E J ^  .a l i o s  A C T A ‘.
\ De except ione rei iudicatá , &quibdp 
jC*^«jpfy/obftet , Donell. lib \  22. C o m m . cap. 5. Vi^ 
^.XiÍloTÍgel. l ib , 24, i u r .c i m l ,  cap^ i ^.Rieciiisp a rf^  
 ^ W- GodecJ^ 1058. e?- pare; 6¿ C o lle B . zz^ z)  
H mCcacia de Senteni. cap. 1. G lo ¡ j. 14. qu^ ffd  
vbl late ctlam de re iudicata de qua, vD 
verbo S e n te n t i  a
2 ^  Res Iudicata, vt obftet, tres idcñtlrate^ 
exigir, rei , perfonarum ,&  caufse ,quibüy
concurrentibus res iudicata obftat,'de quo)
& pradiais iderititatìbu's ,* vide Caftill^ 
l ib .  ^ .c o n t r o u .c a p i  104. à  n u m i  2 6 , Sal^ 
p a r t ,  i . d e  I ^ e t e n t .  c a p . \ z .  n u m .  
f e q q , vbl, qu^ concurrcre debent , vt obi 
ftct p a r t .  Z i  L a b j r .  Cap, z i .  à  n u m ^  
13?, ^  p a r t i  3» c a p i I. à  h u r h . 123.
i86.vbi,quod ex identitate óbffat,Ef?
cob. part. 2. de Turit. q. 4. art. 4. d n. g , 
^  Et an,vt noceat ,proiìtvè $x idèritititc 
Tom.Secund.,
fentenriaffuffìciat idcniitas Interpretàtl 
ua,Salg. /?. 4. d e T r o t e B .  cap. 8, n u m . 3 26.'
Et aniidentirasrationis , '^iòmzù.deTa^ 
B isn u p tm  c la u f .  4. GlojJ^ 17. ?iu w . 3 7,
^ E t quód , ììne identitate , non obftat,' 
Sal.^. z\ de T r o r e B \  ca p , n 
<^VndeeaenIt K]uod rcs , iìuè lententia 3' 
inter alies at^a, ex defedu identitatis,alijs 
non nocet,r^/?ì, 7 . de f id e  in jìru m ^  cap". 17* 
de re iudic'. vbi Cuiac* c?'' cap'. p e n ,  eo d em  
^ap, pcn\ de a p ^ ella r .ca p . t iC P ' y l t i  in  f i n .  de^  
pr^ ebend'. l. ì g-.cufn feqq.tit,, 21. part. 3* 
Couarr. T r a B .c a p .  13; d  n u m . 3 c cap-¿
14* 15* Donell. lih\z^\ Comm. cap, i,'
vbi Oiluald, //Vf. j^VÌ; Gómez Uh. 3,
^ap. I. num.%%. Cenali; p'art, 2. cognir. 
q u ie fì . 16, Surd. decif. 256. Eie acia de 
Seni. cap. U GlojJ'. i 4; 'quiefl. l i .  RiccIuS 
par't. 7‘» 2913. Pereg. de fideìcomm.
53. num, 40; Salg. part. 3 ; de Tro- 
teBicapi i 6 .n ¿ ín r .ifi parr. 4; cap. j ;  
num. izà^.CT'cap, %\à hunr. 17. Ct'part. 2; 
Lahyr. cap, zz.dnum '. 13 I. Caftillò Uh. 5, 
controu. cap, 104« Vela dijjert. z i .  num,
d num. 5 65', dijjcrr. 3 g, num. 7;
Efcob, parti i ; de Turit'. qutefl. l ì '.d  num.
I. O* 18. vbi, quod faciilùs prodeft,quàtn 
nocet y C ^ q u ^ f f .  17, Tiraqueh in  t i t .  C¿ 
r es  in ter  a lto s  d 'B a'.
Et an , fetniplenani pròbationcrrì i con­
tra eos, quilín nonaftucrunt,, faltlm fa- 
Ciat, CaftiJlo///\ controu* c . loti^.n.T^g* 
anpraèfumptiLiè,noCeat,& quomodo> 
Efcob;/?; 1. de Turit. queejt. i l ,  § , \ . d  n .z ,  
^ E t  eònicqucnter ,quod alijs etiain, ex 4  
eadern ratione,noh prodeft,¿"i J t ,  de emp»
f o n ,  l. c u m  f e q q .  t i t .  12, p . ^ .  Couarr. 
T r a B .  ca p i l i  . d  n u ?n , 3. ca p . 14.0^ 15.
Cenali. Salg. Elcac,Caftillò, Riccius locis 
relatis fu  peri, on num. in princ. W oXAiffert*
Z7 .d  num .z. 14. ^  ¿ i .  Efcob, diB.p^ ^ 
d e  T u r in q u a ^ jì . ,7  ^ *
^ S ed  quod faciiiùsprodéft , quàm nocet, 
&quarationc , E f c o b .  p a m  de T u r i t .  
qu<;ej}. 13,3^ , l. d num.zi 
^ R es indicara exidemiíaté rei pètita?,&
baufiE iniudiciiìdedu(q:a’janòbftet;vbi agi-
tur ad eundem fìnem , ex diuerfa caufa, 
Gom.//i/. 45. T a u r .  n u m . l y 7 i C ^ i n f .  4^, 
n u m i  3 Barbof. m /,■  i , p a r i ,  3. n u m .  io,' 
f o lu to  m a t r i m .  Caftillo I tb . 5, c o n tr o u . c a p i  
io'4. d  n u m ;  2 6 .  p a r i .  i . d e l { e -
t e n t . c a p .  12. p a r t .  U  L a h y r .  c a p . \ .  d, 
r n m . ^ ^ .  rfeob. p a r t .  z .  de T u r i t .  q u a  f i .  
a r t .  4. d  n u m .  3' i.
Et an,vbi ex generali cauTa ages fuit vi- 
(ffusffiexfpeciali caufa,de noubiupcruenic 
ii àgàt, B itbof. in i. i i .  ,r ». 5 - . ¿  j„jrc.
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" Ftan» & quiliberamrem petijt> &fuci^ 
buit ,cam vt vinculofubleótam petit, Ro^ 
seas fart» 6, de Inco.mpat, cap» i>d
/ E t an,fi agatur ex aliacaufa Immédiate, 
licetcadem fít m cdîatè,Salg, part» 4. de 
TroteB, cap» y» d num» 19 j .
/  Et an, vbi agitur alia aótione, ex eadem 
caufa, vel diuerfa, nata, Salg, part. 4. de 
TroteB»cap» 3. d mm» 105. csr‘ cap»y, d 
fífitfí. 1 1 4* vide /, 2<5• a 8, tit» 2« p. ,^ 
j  Et an, noua caufa înterueniente, Solor^ 
%Z"ï\.mtow» 2, de ture Ind, llh. 2^ . cap» 16» ^  
num.^i» vbi, de priuîîegio, vel confirma^ 
tîone nouiter accedente , Salg,part» i .  
Troteé» cap» 8. dnum, 4,C>' part» ^..cap^ 
%»dmnj» 1 96. cap. J. d mm» 
partm im Lal’jir. cap. 25, d mm» 2 1 » ^ ^
2. Lahyr, cap» 22. d m m . 1 5 9, part. 3«)
cap, l» d m m ./^ .2 j» c^  l$ i.
Et an, non Interueniente noua caufa,fed 
quæ non fuit dedada in iudicio, S z l^ p a r t »
i.d e  J{^ e te rit» cap» 12. CS^  part. 3* Lahyrl 
cap, J .
Et an, il agatur ex caufa , quæ fuit de­
dada, ied non profequta, Salg. dicî, part»
i.de it^etent.cap» dlB. part» l,L a ^
hyr»cap» 1. d num. 3 5.
^ 'E t an, il ex caufa deduda , & profequta j 
fed non probata , fi de ea pofieà conf- 
t e t , Salg. dîB.capk i , d mm» 1 20,143. 
Ï 54*
,..^Et an, fi ex caufa agatur in iudicium de­
duda iam, fed non exprefsè decifa , Salg. 
part» 4. àeTroteB, cap» 7. d m w . j t .
^ E t  an, fi noua qualitate adieda, agatur, 
G c m M b .  ^ .y a r .c a p .  \ » n u m ,^ j ,  
y*^Et an, vbi agitur ex eadem caufa, fed fu- 
per re diuerfa, Valenç. con{»  ^ \6 9 .d
m m , 56,
Et an, vbi totum petendó,parte obten­
ta, alîa pars petitur : vel plures res peten- 
d o , vna obtenta fuper alia agitur, Salg. 
part. Lahyr» cap. i . ÿ .  >wV. d num. 37, 
40.
Et a n , vbi ceffat , caufa rei îudicatæj 
Salg. 4* p.de TroteB.cap» 3. d num» 196, 
<0^  part. 3. Lahyr, cap. i . d  num. 143. ey* 
15I.
-^Resîudîeata, qua aliquîd nouum ,vel 
validum declaratur , an alijs profit, vel 
noceat, Salg. p, i .  Lahy>]. cap. 21 »d num»
a* y5 •
/  Res ludicata an obfît, vel profit împer- 
tlnentijs , Salg. p a r t . 4. de V r o t e B .  cap» 
1 0 ,  d n u m . i i Q . ^  p a r t , 3. L a h y r .c a p , i ,  
184,
? Et an, in præfuppofîtis, Salgad, f
3 ,  Lahyr. cap. i» a num. •j%,
^ E r a n  , ¡n his,qu^ ine iden ter a d a , fi 
principalitcr moueantur , Couarr. TraB» 
cap. 24. num»%. Add. Molin,//¿. 4 ,cap. S. 
num. i .  yerf. ,^ a r to ,
^  Res indicata , In vno regno, an probee 9 
inalio,N oguerol 12,
^  Res indicata , an ex mutatione rerum, 10 
vel perfonarum, obílare defijt, Salg. part»
4^ , de TroteB.cap»! ,dnum . gi»cr* part.z» 
Lahyr.cap. 2%» num. l\2»
^  Res iudicata , an obftct ei',qui litigauit, 11 
fed non eíl: In fententia, poíitus, Salgad. 
part» 2, de ^etenf» cap» 28. num, 1 9. 
^Sententia, contra cmphiteutam,fetida- 12 
tarium, íupcrfíclarium, vfumfruduarium 
lata, andiredis dominis noceat, & quidíi 
litem agi fciucrinc , & quomodo , híec 
fcientiaprobetur, Add.M olin, Ub. 4, cap¿
8. num. 3, yerf. B t hiñe , Amato part, 2» 
l^ar. rej'olut, 79* Cyriac. controu. 4,$% 
Ssí\g,part. 4, de TroteB. cap.%, d num, 
part, 2. Lahyr,cap» 22, num.Gn, Cafti- 
lio de yfufruB , cap. 34. vbi de frudua- 
rio.
/ E t  an , lata contra locatorem vediga- 
lium, vel eorum receptorem domino, Sal­
gad, part, ^»de TroteB. cap» *j,num, 174; 
Balmafed. de CoHeB. qu¿e(}» 112,  vbi , an 
vniuerfitatis.
Et an, contra colonum , Riccius part»
6 , C o U eB .  .
^SuccelToribus, vel haeredibus , rescum 
defundo ada , obeft , vel prodeíi:, /, 1 
feqq,tit» 22» part»i. Gómez in /, 40,'
Taur, num. 73. Molin, lih. 4, de Trímog^ 
cap, 8 ,vbi hááe,ni»num, 3, Riccius part»
4. ColleB. 1362, Salg. part. 1, de Bjetenr. 
capí 12« num. io»C^  ^  purt,^. de 
TroteB» cap. 14, ^  num. 2%»^ 6 1» part»
Lahyr.cap» 15. num. 33. Valenp. conf¿
72. Efeob. part  ^ l»de Turit, quiefi, 13,
2. maxime ¿ 43, 1 7 .8j: vide
verbo t í  ares verbo Succejjor.
Et quibus, ex hoc fucccfsionis capite, 
profit, vel obfit ,L cq n to m ,t. decif^g^^
/  Et quid,fi alio lure fucceifor , vel bagres 
fe defendat ,Salg. diB» part» i.d e  B jten t. 
cap. 12,
Íf- Et án , fuccefíbri in maioratu , velfeu- o , Ceuall, Comm» quajl. 520. ^35,
Barbof. >0/0 126, num. 336, Molin. ybl 
proxime.
Et an,latain caufa feudali, velmaiora- 
tus , pro frudibus in fubfidium, Riccius 
part. 7, CoUeB, 'i^ o’j2»
/ H is , quibus fecundo loco litis defenfio 74 
compctic, res iudicata nocet, Couarrub.
13
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TraB, cap, 13, 3. Gom. h  L a-o»
Taur, m m , 73. Salg, part, 4. de Trotetì, 
cap»%» d n(tm ,iio ,C ^  cap,\¿p, amim, 13, 
Efcob,/?rf/r. I. de Turit,qfia(ì. 17. ntim, 
^ a m m ,  Z4. Tiraquel, in tlt. C, resina, 
ter olios a B a , yerf, Sed hiec',
^  Nifi perlluü’orie a¿tum fít ? Couarrub, 
T toB , cap, 1 5 . num. 1 • yerf, N ocet, Salg, 
diB, part. A* cap, 8. a nani, 3 34, Efeob, 
diB, port, 1 7 » i . a mm,  14, C>
18. ,
Et quid, fi in contunaatia ,fententia fie
Í a t a j C o u a r r ,  TraB, cap, 13.  num, f , in  
fin, yerj.Trimum el fegundo , feqq,
C>'cap. 1 ,yerf.Nocet,
Et an, in indicio adeííe pofsinr non ci­
tati >Tiraquel,//? tít, C, resìmer olios aBoj 
yerf. Secundo,
1 5  ,/  Et an» fententia lata cumhis,quibus fe­
cundo loco defenfio competir, noceathls, 
quibus primo loco , fi paísi fint litem agi 
cum eis , Couarr. TraB, cap, i^ , num, 3; 
Salg« porf,¿\.,deTroteB, cap, 8. num, 273.
à num, 3 27. 3 31.Tiraquel. in tít, C,
res Ínter aliosy yerf. Limita, 2o¿
16 Vxori', an noceat lata contra marituni
fentcntia, in dotalibus, Gómez /.5o. 
*Taur,num, 32. Salg. part, 4, de TroteBi, 
ca p .^ ,m m ,3 . & 5, , .
^ R e s  Inter alios aíia in criminalibus,qúi- 
bus,refpe(5tu condemnationis pecuniaria, 
n o ccat, Salgad, p, 4. deTroteB,cap, S,a  
nu m, 313 *
^ E t  an , abfolutorla , in criminalibus, 
profit reo denuóaccufato, fiuè an fit diffi- 
nitiua , vel interlocutoria ab inftantia iu- 
dieij ,Salg. part, 4, de TroteB, cap, 12. a 
num, 80.
^ ^ E t an abfolutoria , vel condemnatoria 
fententia in eis, corréisnoceat, vel profit, 
Gom, in i, 80, Taur, num, 72, Ci>* 3. 
yar, cap, l .  num, 88, yerf. Secundo , 
num, 8 9, €> po.Matheu dere crim, controu, 
56, a num, 17, v b i , de concubina rcfpeótu 
abfolutionis amafi,
/^Et an, fententia abfolutorla noccat,vel 
profit in alljs inftantijs , & quando, l,io,a?^ 
2 1 ,tit, 2 2, part, 3,Salg.p¿?frr. A»deTroteB, 
cap, iz ,a  num, So,
^ E t a n ,  vbiprouenit ex inepto libello, 
vel infiantia male propofita, Salg. pari, 4, 
de TroteB, cap. 8, a num, 4.
I9 ^ E ta n , fententia lata contra clecl:orem, 
vcl prsefenrantem In beneficio,qoceat ele­
tto , vel prtefentato , Couarr, TraB, cap, 
lA, a num, 2, yerf. Nane yero part,
A.deTroteB,caP, %,num, 529,





noceat , Barbof.^oío 59, Ccuarr. TraB ,
cap,\A ,anum ,\,
Sentencia contra Fifeum lata , quibus 
noccat , Salg. part, A*deTroteB, cap, 8. 
num, 3 3 3 - yerf, Exhac,
^ R escu m  principali afta,  anfideìuffori 
Xìoze,‘àuQ\xim'àTi de EuiBion, qut f^t, i6, a 
num, 3 2 ,  Canai, caf, 2 5 1 . Gom. lib , %,yar, 
cap. 7^\,num, i. Couarr, TraB, cap* 39* 
num, ^,yerf, Verum  , Vela dilJert, 44. a 
nHm‘,6\,Pz  vide verbo Executio,
^ E ta n  ècontra,aéta cam fideiuirorè,prin- 
cipali, Guzman¿/ic?, queejì, 16, num, 44.
Res curii vno ex bis a<$ta , quibus inibii-  ^\  
durniuscompetebac , an alijs n occat,
20,0^ 2 1 ,tit, 22, part, 3. Salg. 4»
de TroteB,cap. 8 . a num, ^^ 13, part, 3. 
Lahyr,cap,\,num , 179. Efeob, 2,
deTurit,qu<^(l, A» art, 2.  a 14. C o­
uarr, TraB ,cap, 13. num, 4,
Et an,lara pro,vcl contra vnum ex cor­
réis debendi, vel credendi, V^ illar, in Silu, 
ref p.rejp, i ,  a num, 5, Efcob, part, I. d: 
Turit, qu.'e(},17, num, Z'3,C>‘ part. z. qu<efl,
A, art, 2. a num, 14, conducunt Gomcz 
in ì,So,Taur,num , 7 2 ,  O  lib, 3, yar, cap,
1, num, SS, yerf. Secundo, num,S^,
90. Matheu de re crim, controu, $6, a num,
17.
^ E tan jqu i Interdi(^o vtipofsidetis egit, 2?' 
&iuccubuit,denuò quafiexnoualnquieta- 
tione agens, excepeione rei ludicatte re­
pelli pofsit, Gómez in l, 43, Taur, num,
177. Salg. part, 4, de TroteB, cap, i z ,  a 
n u m .ji,
^ E t  an , contra emptoremlata, vendito- 24 
ri noceat, Cquarr, TraB, cap, 13, num, 3, 
cap, 15.»« m, 4, Leon dedf, 181,  tom,
2. Guzman^r EuiBion, qu e^j}. 16,
Et an, lata in poííeííorio fentcntia, ob- 2 J 
ilet in iudicio proprietatis , Larrea allega 
6, Roxas de Incompat, part, 5. cap» 5, 45 
num, 29,
^ E t  an, lata in petitorio obitct, poflefìo- 
rio a2,enri, Barbo!, in /. 3 7,^ num, h a » de
iml'ìc, Roxas yoi proximr,
^ E t  an , in indicio tenuta’ lata ,obftetin
alio iudicic tenuta , Paz de lenutac^p, 
A\*num i.Noguerol 25. num ,i^ \,
Add. Mol in. lib, 3 , cap. 13,»«/». 22,
^  Et an,lata in indicio executiuo,obftet In 
ordinario,Noguerol alicg.y, \Q\z.dìjJert, 
22, num, 3 3 »
^ E ì  an, l at a  fentcntia cum creditore, qua. 
executio, reuocatur , & res vendita tefli- 
tuiiiibetur , noceat tertio poflefìbri, qui 
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^ E t á n  lata , contra dcbitorem , tertio 
hypothec¿e poffcfi'orinoceat,Salg. i>arr, 5. 
Labywcap, i ,
^  Et an lata , contra debitorem, credito* 
ri fuo o b ílct, vel ccontra > Couarr. TraB^ 
7, yerf.Trh?irim >
Salg,parté ^,Lahyr, cap,iié anum^
54^
: Et an lata, Intet vnum, & allum credi- 
torem,C£eterisnoceat, Salg. part  ^ 3, La  ^
hyr, cap^  l i ,  àmm^ l o i  capò
14, à 4.9,
[ li  . -^Etanjres iudicata eum vaifallis ada, 
dominonoceat y ì,zo ,tìt.ii.f> a rf. 3»Ale­
xander ifi L Sapc j num, loi-. jeq , de 
re hdicat, Couarr» TraB, cap, 13, nuw  ^
Solorzan. 2. de ture Imi, lih, 2. capt>
la ,  m^»ii,S2iì^,parf4, 2. d e ^ te n t, cap,
27. nnm, 63 »
an,'ècontra,Solorz, Uh. ^^ToUt, capì
3 O" 46S. yerf, ^  los. ^
X'Et an, acia cum Commendatore , Indìs> 
Sole>rz, >/v proxime,
an, aáa cum Parrocho , parrochlà^ 
nis, vel ècontra, noceat, Soiorz, d lB Jlo )  
3, l^olìf. Cap, 30» fol. 468,
Et an , lata fentcntia contra vnum ex 
bis, qui eandcm artem exercent , noceat 
icliquìs,quinon litigarunt ,Leon tom, i,
decìf, 78.
v^ Et an, lata inter appellantem, & aduer- 
farìum , noceat , vel profit rellquis, qui 
non appellarunt > /. 21, tic. 22, part  ^ 3.
^1 ^ E t  an , lata fcntencia ab Hcclefìailico 
fuper Icgitimationc obfit>vel profit co* 
ramfaiculari , Valen^. conf, iz j.C a ftillo  
lib,^,cont7 0ii.cap, 125. Barbof. l^ oto iS. 
num  ^i l , ' ^ zh.de Bpifc^part,\,mm. 137, 
Salg. part, e, de E^etent, cap, io. à num, 
,137.
^ E t  an, ex contrario lata à ftcculari, ob- 
f i t jvel  profit coram Ecclefiaftico, Va-, 
len f. conf, 6 8, Barbof.>0^ 0 18, m m , 23, 
Vela, & Salg. >/>/ proximo^
52 ,^Et an > iententia lata,contra vnum hu'E- 
redem, vel in eius fauorcm,cohaerGdi pro­
fit, vel noceat, /, 2 2,de Except, rei ìudica- 
t(C 5 & ibi Cafirenfis /. Sapè , de re ìudica- 
ta , Bald,//;/. i,ycrf. J^lodo qr/^ fro , C\ fi 
ynus explurihfis appcliau, Noguerol alle^, 
I 5. Salg. parr^  4, de Trotehf. c^p, 8. a num. 
3 50. O part. 3,  Lahyr, cap. 1. à n u m .m . 
conduclt Olea de cefi, tur, tit. 3, qu e^/ì, 12, 
»um. 14, tit. 4 , quajì.6. num, 33,
3S /  Et an,Iatafententia contra ccdenrem, 
noceat cefsionario , Gratian./ow, z .d ij*  
cept. 2%6.à nnm. p. Olea ¿/e ccß, tur, tit. 8^  
q u a ß.z ,n u m .i l .
,/E t an, lata fuper alimentis, & filiationc, - 4 
omnibus, & in quolibet iudicio , noceat,  ^
Couarr. Traci, cap, \ i,v u m . 5, Vajcnr! 
ccnf,6%,cy- i6 ç ,
/^Eu an,lataìncàura flatus , confangui- 55, 
neis, & omnibus profit , vel noceat, Va- 
UnÇôConf. 90. Gonf. s .  Gloff, 9.
I . à num, 84.RÌCCIUS part, 4, CoUetl, 835, 
Roder. Suarez alleg, 27. num, i ,  Efcob, 
part, l,deTurit,quceft, 13.^. ^  dttum .y, 
C ^ i 5 . v b i , d c  defcendendbiis abeadem 
radice , ÿ. 2» 4* 68. zs> qu^ ì,
17. f  {eq, part, 2. quæfi, 4. art, 2,.
C>* à num, 86, Couarr. Trac9, cap, 13, 
num, 5» voi ,  etiamde lata fupcr æVace[
Lara de ^nnìu-, ìib. 2. à num, 24,
/ E t  an, contra partîcularcsft’atus nobl- 
h tatis, fcntentia data, vniuerio ftatui no- 
ceat ,Valenç. conf, I67.
^JiEcquod , inhuiufmodicaufisjlatafen-
tentia , faciliùs confanguineis, &  relìquis 
prodeil,quàm noect ? Efcob. pan, i .  de 
Turit, qua>fl, l i .  ^ , i , à  num, 18,
/^ E t an , lata fuper re , vel Iure reali, 
quoad rem , & ius reale , nocear, vel prò- 
fit,nonfoìum in ea contentis ied etiain, 
omnibus , Garcia de Nohilit. Gloff, 6, d 
num, 48. Iul,Capon, tom.j^., difcept, 233 
Et an inde, fuper qualitatc benefici i lai 
ta , Barbof. 12 6 , 3  3
Et an, prò valore inilrumenti, Barbof, 
ycto 1 26. num, 358. Valeron de TranfaB,
tit. 5, qucefi, 3. ?ium, 57, ^
^ E tan,fgperlnualiditate alicuius a<5lus,
Sslg, patt, I . Lahyr. cap, 2 3 « num, 25,
^ E t  an,latafententiain iüdido leg. dif­
famar!, obilet in alio iudicio, ^hiìc,conf  ^ ^
154.
^ E t  aii,fencentia , qua quis eilviólus à -g 
fratre,  fibinoceat,litigans ciim aliofra-  ^
tre, Valenç. eonf. 69,
^ E t a n ,  latafententia prò focio , profit 
confotio, vel n oceat, Valenç. conf, i$z, 
Guzman de EuìBion, qu^efì, 16, à num,
3 8 .
an, Gorreìs , Guzman ybi proxtmêÿ 
Noguerol alleg, 15, Efcob, part, 1. deTu- 
rìt, qua-fi, 13, $ ,2 , num. 63,
^ E t  an, in iudicio particulari lata, in iu- .  ^
diclo vniucrfaiiobilet, Salg, part, i ,La^  
hyr, cap, 4, à num. 11.
^^^t an , rcuocatoria lata contra fecun- aì 
dum credkorem , obilet tertio creditori,  ^
&cætcris jSaJg, p a rt,i, Ealyr. cap,14., à 
num, 29.
;^^Etan ,la ta  fcntentia contra eum , qui 
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tíoneeiiis, Salg. Lahyr, cap. i 4 *
/ E ta n ,fa l í í ta t is la ta , contra notanum, 
partín occat>canoncitata^Nogucrol
^ E t  an > tenutae denegatoria ex eo ? quoa 
bona fint libera,obítec agentivi¿to ex re­
medio »K fin, C\ de ^di^OyD.^drldn, tolU
Noguerol 15 • . .
/^Et an, latalentcntia fiiper gaucUis i ta- 
c i a t , ius quoad omnes , Noguerol alleg-,
46 ^ E t  an,latafuper exceptiorierei iudica-
, in vim dilatori^e oppofita, noceat ei- 
demexccptioni in vimperemptoriae obie- 
a x ,S a lg .  3. Lahyt\ cap. ^
Eran,  lata centra opponentem , alijs 
ómnibus noceat; Barbof. incap. 32. num, 
\7 ,^de elecdio»e.
48 an ,lara contra iritrufum, Eccíeíi^ 
noceat , BarboE n^ cap, 44« nufn, 6» de 
EÍeBí&ne, Salg. part, 2, Lahyr, cap. 9. 
fi(tm,%S.yerf. E t perhaci
49 ^ E t  an , obílet e l ,  qui fuccubuit ex eo j 
quod adueriariusnon pofsidebat ¿ fi pofteá 
pofsldeat, & de nono agat , cap. pen, de
exceptionih.
50 ,^ >Et an, fententialata inc^tiiconipétéñ- 
tiarum,faciac ius, quoad eseteras caulas^ 
&  íimiles , Paréjá de ínjhf'uw. edit. tlti 2*
I refolut. 6, d
5 1 ^ E c  an , íententia Mágnl Senatus, yide 
injyd yvexho Sententia,
5  ^ ^ E t  an , lata íententia contra minoreni 
liarrcdem , eo reftitutionis beneficium re­
pudiante , colií^redi , ve 1 íuDÍiituto , no­
ce at , de ye ludicat, Oddus de Pg’fh~‘
tut.qaafi, 62, art, 2,m m . 33. 0^ 42'.Do- 
nell. in diB, 7,44. Uh. 2 j .  Comm, cap.
3 • vbi OíTual. lirt, E,
 ^ Et an, vbi de caufa íncldenter cíl cog- 
nitum ,Add. MoUn, Uh, 4 » 
^,yerf.<^arfo ,Coi\2iXr. TraPK cap. 24, 
na^n, 8.
Et an,quisiubari pofsit ex approbatio- 
ne , feu dcclaratione faóla Ínter alios, 
Surd. dectf, 132,
Etan,exalteriusaólu, Surd. decif, 301.
5 5 ^ E t  an, lata, cum vno in mdiuiduls , c¿e- 
teris obíic , vel proíit, Salg. part, 4. de 
TroteB, cap, 8, dnum, 3 50. part, i . de 







j^ r, i s . a . 0 , v j v j u i * r .  •‘ A
l i l ,  2 , yar.cap^ \ey.num, 1 5 ,  yerf. Nec
4 2 9
^ E t  an, lata cum hxrede , íideicommif- (^S 
farionoccat,velécontra,Gom. Uh. l . y ar^  
cap, 1 1 . num, 15.
^ E t  an, legatarijs , Gomez yhi proximei 
an, laca in redditibus vnm  ^anni, ob- 
ílet in aliorum ,Ct:c(piolpfcruat, 88»
^ E t a n  , lata cum liberto , patrono no-i 
ceat , QoüíiVt.TraB, cap.i y. num, ^ .yetf, 
Superfi i &  num. 9.
^ E t a n , lata cum íitigatore , noceat el, 
qüi litependentc, emit, ab eo, vide verbo 
Executlo,
^  Et an, lata inter allquos, faltiin quoad co  
poÍTeísionem, reliquis noceat, Couarrub, 
TraB. cap'. í 3, num. 9, Cí>* cap, 14, d nu-* 
mer, \, '
E t a n , &  quando fententia inter alios <Si] 
lata , alijs rioceat , & non proíit , & ccon- 
tra , Efeob, parti 1, de Turit, qu e^fl. ly ,  
í .  I.
Sentencia , quaniuis lata inter alios, 
proíit, vcl noceat alijs , fubieóta tamen 
cft alij iudicio ex falíitate probationum, 
Efeób, part, \ , de Tur it i qu^jK 17. I . 
d num, 10.
;  Et an, & quando ex minus plena defen- 
fa,Etcob, yhi proxime d iíi,^ . 1, dnum .
14,
^ E t  quid, íi lata incontumatia , Couarr^ 
TraB. cap, 13. nun-m 5. in fin , yerf. 
Trimum el f egundo , fcqq.
j^^K^uibus res Inter alios a<5ta n ocet, vel 
prodeft, cifdem queque omnia aóta pro- 
ceffus, nocent, vel profunt , Roder. Sua­
rez allcg. 27. León tom, 2, áecif. 136.  Sal 
gad, part, 4. de TroteB,cap. S.dnum rr. 
399. Efeob. part, l , de Turit, qu^ft. 13.^. 
l , d  num, 9.
E ta n ,In  ludicio proprietatis proíint, 
velnoccant,probaciones intenuta 
Paz de Tenuta cap,  3 2.
Et an, teíUs depoíicio In vno iudiclofa- 
da,íibiin  alio indicio,noceat, Swvi.de^ 
cif, 309,
^ E r  an,coramfoculari acíla, obftent, vel 
proíint coram Ecclcíiaflico , ^  econtra, 
Salg. part, \, de E jtent, cap, 10. d num,
137.
/ Et quod , profunt magis, quam nocent, 
v n d e  profunt in caufa ítatus,Eícob. part, 
de Turit,qua’ft, \^.§, 4* d num,8z.
^  Et quod, quando res iudicata non ob- 
f te t , ñeque a^aobílabunt ,Salg. part, 2 .
ínftrumentum ,an alijs proíit , vcl 64
ceat , quam, qui illud confecerunt, Sure. 
decif, 209.
fiat in Efeob. part, i , deVurìt, qu^fi.
I j .  num, 21, fy* part, z, qu^fi, 4, art, 14,
d num, 14. Tiraqueli in tit, C, res inter \
 ^ . ^Sententia > contracioininnm lata > an 65
alios y erf,Lim ita. 2 1. - ^ o O  i P^n-
■ ¿■ -»..»i',. lich, a lita t a , ■
V.vv', V- t 7^3. TV«-'*—.i»V.Biblioteca de la Universidad de Extremadura
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cofffrà procurâtorem, ex equi pofsit,Guz­
man <3?^ Jim^ion, d^(eß  ^16, àntt?n, 8,
'^6 agenti, obüct rcs iudicata , eo quod
cxciplendo idem ius deduxit,& fuit viéius, 
Barbof. /, Dius>rtlo 7 part, z, à
mm^ 55, 59. Jolfito matrim. Fontani
decïf^xiz^ />^,Carleü. àe iudic, 
d ifp fit.ly .m m , 8. Salg. part./^, d^
VrotePl^capn 7 - d mtn  ^80» part  ^ La­
ly  r, cap, I , à nam  ^5#’
^N om ine alieno agens, an fîbi, in fuo ìli-  
re præiudicet, Salg. part. 4, de TroteB,^ 
 ^ 2-5 9, 274.
ß ^ n s c i s o v ^ i ^ ,
ü Q uidi5t remedium refcindens,&rcfcif- 
forium , & an concurrere pofsînt, Valenp* 
conf.^o. Cyriac, controu, 381;
Paz de Tenuta cap. 41, Faber de errori 
Œ > eca â ,error,
1  RefciiToria , andetur ante impetratam 
reiHturîoncm , Cenali, Comm. qu e^fl. 251, 
5 ^RefciÛ’oria an detur , fi debîtor debito 
litîgans ,litepcndente alienet,Salg. parti 
4, deTroteB.cap, 8, à num, 174.
^\vi aôUonem refeifioriam , an veniant 
fruftus , H e r m o f . /. $6.Gloj]. 8. tit, 5» 
p a r t , $ .
^ Dum refclfio petîtuf, an executio peti 
pofsit , Hermof. in dïB. l, 56. GloJJ. i i .  
n u m .i0 .t it .$ . part.$. 
g: Qui refeifionem petit, quid refundere
debeat , & quando, Gonçal. inreg, GlojJ, 
$6, à numer, 148. Guzman de EuiBlon. 
quieji, i \ . à  num, 18. Riccius part, ^.Col- 
I 5 3 S* Hermof. in l. 56, Gloj). i l .  J 
num. 140. th , s . part, 5, & vide verbo 
^ranfaBlo, *.
Et quod, CUISaduerfarius reddintegran- 
dus, Gonp. yU fuprà.
7  f^ D c  refeifione, excaufa vitra dimidiam, 
vide verbo
J l E S C J l î T T ^ ,
Citi AS
inter referipta •> & fupplicationeseorum, 
feqq. tit, 18. part.z. Salg. part,
%, de l^roteB, cap, 30.^. ^.numer,
De refcrîptis de prouidendo , Barbof. 
in cap. 40. num, %, de J^efcrlptis , Nauarr.  ^
tom, Z, in cap. Si quandoyde rej^ '^ riptis , vbi
de exceptionibus contra ea.
Et an , duobus concefsis de beneficio, 
velpenfione , vtraque, vel vnumdunta- 
xat, fint implcnda , Barbof, in cap, 38. 
num. de I{efcriptis.
^Dercferipto,quodlmpetratur, vt iufii- -
tia mîniilretur vulgo ordinario ' de re^ mijjoy 
/. 28, 48 fit, 18.1, $. tit, 19¿part, 3,
^ D e  referipto delegationîs , vel iuftitiæ . 
in caufa prima ,vel  appellatîonîs, &per 
quod tempus , durer , /. 35. tit, i8. part.
^ E t quod , referiptum , in caiifa coram 
aliquo iLidice mora , hoc nonexpr^eflbjim- 
petratumnon val et ,/, 3 8.?/V. \ % .p a r t.i, 
^ Et quod, in referipro iuftuia;, facienda 
relatioeftdeftatii caufa’ , ßarbof. in cap; 
1 . n um .10.de }{ef:riptis.
Et de conditionc perfona?, contra qu2m 
expeditur, Barbof. in cap, <5, num. a, de 
Keicriptis.  ^ ^
Et de Ute,fitfit,& andefententia,Bar­
bof. in cap. z o ,n u m ,i\ ,d e  i{efcripiis.
JP Et rekrlpu generalis virtute, quor per-' 
fonaconuenirlqueant,/. 45. O* feq.tlt,, 
i%.part. i ,S^]^.  part. 2. dei{eient. cap,
12. 'Pnic, num, I *
^  Et quod , eil vtrique partì commune, 
Riccius part. 4* ColleB.gô^, CP* part. $.
De referiptiSjPet. Gtc^.tom, z , deiur. 
Canon, p a g .n . yfque ad. i jg .  feu lib. j ,
C>’ 2, de J^efcriptis, Cancer, part, 3. yar, 
cap, 3, Barbof*/« tit, decret, de Bjefcriptis 
inJ^ub. Yalcng, c o n f . j i . Solovz, tom, 2. 
l i b C a p .  \ z . d mim, 64. Menoch. lib. 2, 
dc ^yirbitr. c<^ , 201. vbi de lu fiit ia , & gra­
tia, feq.j6i^zltue^x
an,fint perpetua, B a rb o u ^  ^ p . 2 } ? ^  
num. 3. de I{efcriptis,
JdEc quod , funt , aut generalia , aut fpe- 
cialia ,Scde differeneijsinter vtraq u e,&
ColleB. 1918,
, ^'Referiptuman pofsit, alterlus nomine  ^
Jttipetrari, fine cius mandato 39. vbi  ^
G reg. Gl off. 4. tit. 18, part. 3.
an , ad fugeftionem , & mandatum 
eius,qui In ilio continetur ,expeditum in- 
telli gatur 3 Greg. Lopez ybi proximèy 
Salg, l .  Labyr.cap.3g .6z vide verbo 
CDifpenfattoyMcnoch,lib. z.pr^efumpt.i3• 
vbi an mota proprio, prafumatur concef- 
fum.
Referipta, an àd fui valorem , fcriptu- <$ 
ram exigant, Mancin, de inr.SacroydijJert.
i .c a p .8,
;^Refcripta Romani Pontlficis, non dl- 7 
riguntar , nifi dignitatem habenti, cap, 
Statutum de Trabend. in 6. 
pt De referiptorum Interpratatione , & g 
quod ea debet fieriiuila eorum tenorem,
& attenta concedentis intentlone, Ric­
cius part. 7 . ColleB. 2878. Barbof. in cap.
8. num, cap, 3 8, num. 5, de J{ef cript. 
CyriaCi^ o«/r£>ii, 42 i^l à num, 35;
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quod 9 fecundum ius commune de­
bent intcrpretari j Molina UK 2,. Tri»- 
mog^cap, \ ,nun}  ^ -feq. Cyriac. con-^
trofi* 4 2 6 . w* 3 5. Barbof, In cap»
I . de I{efcript. Menocll. lib» a. pr
p.C?  ^12. .. V . •*
^ E t  quod jftrid i iuris funt> 5c ftrldc intet 
p m an d a , 4 7 . 28. pan» 3. P et;
Q tcgjib»l»  de i{/fcrlpt. cap» 28. 4 «
e %3 2 iX boLjncap.ii»nfim .6 .'deJ{ef->
_^P.efcriptis 5 maxime Romani Pontificis, 
quce ilt àdhibenda fides, & an, & quomodo 
probanda, fi véra negcnmr , Salg. pan» 
2» de J^eienr. cap» 5o, 2.
qUse fides, eorum protocolis, Sàlg,^
ybi proxime f  ], 3.
,^  Rcfcripra Romani Pontificis quomodo 
cxpediantur,SaIg,p^ri".2. dc 'Rjttnt»cap» 
vide verb. Tontifex,
^"ReferiptaRom ani Pontificis,an,& qua- 
d o retineri pofsinr,Sc eorum executio fuf-
*5'
I4Ì
5 referipta , contiaius commuiie, ve ì pendi , doncc certior Summus P on n fex
* tertiumexnedita, quomodo fintinterptK- fiat.Couarr.T';-^;?. S- m im .jì». So-
randa , Solor2.an«io^2,2, ìuve lnd,llb» 5.0 lorza^¿ío/??, 2.» de iure ina. Uh, 2, a^p» 8, x 
ca"' nunj. àz,Òc Vide verbo Superìer. nam, 5 1.. & vidj  ^verbo Bnilie» 
p iit  an , 8r quomodo feruanda, Honor. iVi Réicrlptis duqbus, fuper eadem re ex- 
^ (M c . de Conftitut. d nuw» 9. Solorzai^ peditis^quod poiiàs fu , &  .quis hanc con-
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tom, 2, de iure Ind, lib» 4, cap» 10. d nurn^  
^4,,^a^lib»z.cap. %.dnum. 51. Uh, \ 
Telit» cap» iS» foh  879. Lo masv C? 
fe ij .K o h c tt .l ib .z . rer. ìud. cap» lU fo ì»  
lò S .b ic ù M K z . Ga^opkcap»^» num» C,
7 . cap, 7^ ç>,naî72. 3 • cap»^ ,^ /i« 3 S,
^  Et quod , non implenda, fed Ìiiperiori 
fuper eis , confulcndum . /. 29. ^  fé  
tìt»\% .part»ì.i»i.^Ì^qq- i 4 o IIK ^ 
J{jcop» Solorzan. Ub» 3* Tolit» cap. 9»
Siz» yerf. r d e  aqui , ^  feq»
^ E t  an , &  quando retiftendi, Salgad. 
pan» z» de l{efetit»cap» » a num» 
^ R eferip ta  , ^n extenfioneni recipiant, 
rerum , velperfonarum rationc , Salg. £\ 
p, de ^etenf.cap. num. Ö. Barbof./V^ 
cap» ZI »mm, 3. 4» in cap» 35»^^
troLÌerfiam decidere debeat, cap, z»dedo^ 
lo 9 <ps c^o7ttumatia , cap» 20, de re indicata» 
l» z j.  vbi'G reg. Glo(l 3. /. 3 5« 3Ö. 37*0^ 
39.,ì /ì . 1 8. pan» 3. Solorzan, tow . z»de ìu-> 
rè Ind. lib, z,cap» 8. Salg. pare» 2, deTro-- 
feci  »cap, IO» a 'nùm, Sg, part» 2. de ite ­
tene, cap» lo.num »  13. Barbof./^a cap» 24.
in cao. 30«^ mun» jr. de J{jefcriptis,lti^ 
dem Solorzan,///». 3. Tolit.cap» lò . Diana 
torn. i»traB» 2. refoluf. i$ 5 . Videi» y, 
tit. 14 . lib, 4 , J{jecop» Menoch. lib, z» de 
àrbirr»caj» 48.
an fecundum , prioris nonfaóta men- 
tione, fit nullum, ßarbof, in cap» 3, a num» 
I . cap»4. num» \,C>* a num» 3 . cap» 
g» cap» 1^.0^ cap» z^»Z9 c^ap. 30, num»
,ZP*cap» iz.num .ùc, de^efcripe,h.ààcnt»c »zi»nu » 5. ^  "" —j  - j )’ a I -  V i ' ' ' ‘
Keferipe Solorzan. Ub» 4. Toht, cap» 6  ^ Molin. hb. 2. cap. 4. 51,
U l 5 3V  W -  » a^fcqq- q^^d, fpeciale, derogat generali, &
V l i t  an , ad fuccefforem extendantur re quid fi fpecialc,priEcedat ,Barboi. in cap» 
in te g r i, Barbof. in cap» 36. ««^2. 3- l.num . 1 . cl5^   ^ num. 3. de i^efeript» csn
i^ejcript. Solorzan. tom. z.lib . 4. cap. 1 2. ibidem a num» 8. in 6. tom» e>* in cap- 40.
.r«i/w.'64.vbl quid fi vnidirigantur .
E tan , ad ‘futura trabantur, Bàrbof. in 
Cap.M»num» ?»de I^efcript»
^ E t  an , ad hicrcdcs , &  cefslonarium 
tranfeant,cedi vepofsln t, Barbof. in cap»
43. n um .z.d e ^e[cript»0\Q2.de eejj, iur» 
tir» 3• qu /^ì» II» num. z^»
^ E t  refcrlpto impetrato ab v n o , ad ali- 
quid , velutiad fundationem ironialium, 
an alias vti pofsic , Solorzan, tom. 2. de 
iure Ind» lib» $,cap» Zi »a num» 42, cap» 
6»'a num»
Et an , in refcrlpto gen era li, priuilc-
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de K j f  cript. in decret»
^ R eferip ta  , expediri non debent vacua, 
\u\^6 en blanco y ï» iz» tit» lâf.Uh, 4, 
copil,
;^^Refcrlpta expediri non debent, vt quæ- 17. 
ftoribus )teftamenta raortuorum exhibean- 
tur,nec vt eorum,pretdicatlû exaudía tur, 
l ,  l .  C>4 tit. 9 .Ub» l , Î^ ecop»
Refcriptum,in vna caufa expedltum., an 
în allarum deciisionibus, feruaridebeat,
P. Marquez Ub. i .  de Gubern. cap» 30, 
fo l. 186. Solorzan. to/?;. z.deiure Ind.lih»
1%
î i
r i r ,  m  rci^riuLu h, - — > i--------  a^.cap.iz. anum.6à,, ^
«vati, &  'exemptl contineantur, Barbof. ^ R e fc r jp ta , per fujrrepiioncm,auto__lt. 
incap.6 , 4 num. ije l{ e fc r ip t .  ^rempàpBemobtenia.^rmiiusfan
^ R eferip tu m , àquo temporefaftum in- i ti»8equando»e<ri’. a, i ■ T^ o o, contumA 
te lligatu t, quo ad prxlationcm , &  alios tla ,c4 p .l. de Fide inifrum. cap. zo, de re
iuriseiFetSuSjSala.p.'/r/, i .  de F^etent. cap. iadicata, cap.^^. 48. 50. 57. Ci’“ <5?. e ap~
3o .r f» « w .l3,. ”  p ella t.ea p .l.z .0 jeC o»p rm a t,yf.l,,ca P .^
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\ hüfußxicr» cap. ô.deconcef.
T r u ie r d m  , t y .  y tr o h iq u e  C u-
]: Z, aeTrcehcrtd  ^/. S 6. CT feqq. tU. \ %. parti 
% . C o r io lan ,  in  B r e u .p a ^ .  53, C uiac./«  c a p .
de c0neejj. T-'rah. CT cap, 6 , de Con f 
guïnit, t r  affi nit. T hefaur.  li h . i .  qq^ foA 
renf.qUiefl.^^.Vùcxiç» conf. 12.8, num, <5, 
ÇT conf, 181, L arrea  aJdeg^  91* B arb o f .  in 
cap, 2.0, C T  ibidem in 4 .  tom.CT in cap. 2 6 .  
mtm, 6. CT in cap. ly .  à num. 4; CT num, g* 
CT incapi, s u  nun?^  $. 6 , CT 7. CT in cap'. 
32,. num, 3. CT in cap. 34« nf^m. t .^de 
friprisiSâl^. part, 2 .deJdjetent, cap. 3 i ,  J  
m m , 82. S ü lo rz a n .  lih, s .T o lit. cap, g,foÜ 
3II. yerf.E n  tercero  ^ CT J e q q M cn o cú  
Îih, ude^yirhitr, caf. aoi, vbi > ex qiiîbus 
tàiia fîntÿCf^ » caf. 202.
, ex q u i b u s , ta lia  Î î n t , S a lg , vb i p ro ^  
%\rx)k,CTpart. i.Labyr, cap. 37, CT relii- 
qui fupra relati.
^ E t  q a o d  , im p e tra n t i  o b n o x ia  fu n tj  
&  eins p œ n a  > c a p . z ,  d e  T )o lo  ,  C T  con^  
r u m ,  / .  y 3. f it»  18 .  p a r t .  3,
, V n d è , c o n d i t io  eo rum  > ii p l æ c c s , d t  
ï iâ r ra ta  v e r i f a te  n i t a n t u r , &  q u a n d o  p r o ­
c é d a  t , B arbof. in  ca p ', u  n u  m e r . 1. CT Si, 
d e  I d j f c r l p t i s  , S o lorzan , t o m .  2 ,  d e  iuri> 
I n d i a r .  U h .  2. c a p it .  8¿ d  n U m e r .  53, c T  
66.
E tq u o  t e m p o r e ,  v e r i ta s  corürri ex ig a -  
tu r ,  B a r b o f . /» c a p . 5. n u m e r ,  ß *  d e  J{^ef^  
fript:
E t  p luribuscaufis  , î n r e f c r î p t o  appoii-  
tis  , a n  o m n e s , vel quas im p e t r a n s ,  p r o ­
b a re  c o g a tu r ,  Barbof. i i ¿
CTcap^/s^. n u m .  i.C T  dnum. 11,. CT c a p .  25^  
deT^efcHpt^
, ^ E t  q u id ,  fi vna caufa vera fit % a l te ra  fai»
fa ,  Solorzan.í6 /i> , %édeinreînd\ lih .2,capi 
dnum, 6 6 .
r  E l- quatenus, huic cxamlni veritatis') 
refcrlpta , &  quando fubfínt, Solorzan) 
l i h ,  s • ’P o l i t , c a p .  g . f o l .  3 i o » ^ e r f .  r  c o n l o \
Et a n ,ex n o n  f a d a  l i t is  pendentiæ  m e n -  
t io n e  , V o A -èiic , c o n f u ir ,  1 1.
R e fe r ip ta ,  p r o p te r  Im p o rtu n i ta tem  ob^ 
t e n t a , an  exequi d e b e a n t , B arbo fi  i n c a p .
5 .  n u m ^ 6 ,d e  f i^ e f : r ip t .
x f ^ R e f e r ip t a , c o n t r a  v t i l ì t a té m  Ecclefia? 
e x p e d i t a , tam quam  fa i f a re i jc iu n tu r  , cap.
6 .  d e  c o n f ir  m  a t . l u t i l i .
R e fc r ip ta ,a n  fa lf i ta t is fiant f u fp e d a ,  ex  
claufulis infoiicis, B arbof,  i n c a p .  2, ? iu m .
6 .  d e  I{ e f  c r ip t .
^ E t a n , e x  ra f i i ra in  lo co  fiifpeCto , / .4 4 «  
t ir ,  v8. p a r t ,  %,
Et an>ex d e f e d a  ynius litterse ? ex  59
vitlentur,r^ p. 6. 12. de Fide
ment.
Etan.exfalfalatimtatc, & nullitatcm 
ex ea incuttant , Barbof. in cab. u  de 
^ j f c r ìp f .  ^  •
Refcriptum,an viciée error,in Dioecclìs 
nomine , Barbof. in  c a p .^ ^ , d nnm . z .d e  
\ e f  cript.
R^eferiptum Contra conuenrionem, vel 
còncra priuìlegium,aut referiptum, ari, & 
quando valeat,/. 39. vbi G rc^,G lc/J. z¿ 
t ip .lS .p a r t . ^
R^eferiptum amittit,quì co ab vtitiir, &
Tp^^T^àojftzthoi.incap.d^S.a m m . i,deRef^  
cript. ^
R^eferiptum eciïat, eius caufa celante, 
Salg. part, 2. de R e te n t.  cap. 19, numer.
ß  R cfcrlpta à Principe impetrata,ycl cq .  
Scemata,an ab înfcrioribiîs reuòoàf w j ^ r  j  
cx c a u ia jo ji.fa ifita tir, aut alìfs fii^ h n e  j  
^ \ ^ art. 2, d e R a e n t,
,>^ 'Refcrìpto,quod quisimpetrauic ian,& -• 
quando renuntiare pofsit, Gutierr.//¿.
T P a ^. ÍL , tiHTn, 6 . Saig. pa rt. a. de 
R a te n t, cap. 27.
-^^ Et an,per comparitioncm, coram iudi—' 
ce incompetente ,adlîtigandum ,renun- 
tiare videatur, Salg. yhi proxim ê d
4.?.
^Et quod,per citatlonem efficitur com­
mune,Salg. eap, 19. num-. 29^
Adreferiptx conccfsîonem,anparsei- 2.9 
tanda, Val afe .io«/»//, 20.
R^E S ER^ V . A T I  E  j E  j ^ r A - . .
y  De teferuátionis natura ,& effedu, V a -  
h n q .c o n f ,  88. Gonfal. in  re g . Gieß. 31.  * 
Q y x h c .c o n tro u .  62.19^, z T  2S3. d  n u m „  
48.Barbof.>oíí> 126, num^i ^sSz\^,part.z, 
L a h y v i cap-. 6¿ d  n u m . 6 z .  Pareja de I n -  
f i r u m . e d it . t it .  2. r e f  o lu t. 6 .  n u m , 29^.
^ E t  qüod,nón dat ius, fed referuat com-
petcns,Franch.í/í’¿’¿y^  32. num. 14Í 
/R eferuatio , qü^ non eft in poteílate 2» 
referuantis>nihíl prodeft,Franch.f/m7’. 32.
num, 14,
^Referuatio iudicij , quid confemet. 
Garda de Xiohilit. Gloß, 8, num. 12, CT 
Gloß. ^6. CT 41. Salg. part. 4. de Troteé, 
cap.7 ^d n u m .ios.C T C a p , l .n u m .^ j,  
,^Rcferuatio,dat iudici iurifdidionem in 
rcfcruato,Salg.p^f/‘. 2. ¿/d* Trotee!, cap. 18. 
num. 60, CT part. 2 . Lahyr. cap. 6. num, 
7 p.
dlfpon^ndum , in
id io cia  »fj IMoLVí-L^ c.cn^ t^&VvC
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Ä Iphabetum îurldlcum,Licera.R j
vita., vel in morte , & an in obligidon e 
faóta contineantur, & ad qucm perrincant, 
li non difponaiur ? & reliqna d e e is ,v id e  
verbo T>ifpofìtio , Giurba ad confuetu- 
din, capir, ^»Gloß, numer, 5. vbUquis 
in eo fucced at, Amaya in l, i ,  C,de iure 
ßjei 5 num, 64.
,j^De referuatlonibiis beneficioriim > Pet« 
Gregor, Uhr, i . de H^eferiptis , capif% 4* 
numer, cy* capir, 5. Ö, numer^
i l ,  ^capir*  9* Valen^uel, * 57* Gron- 
5:alcz in reguLGloj]. 31. 51. Barbof.
y o toit€ . numer, 314. vbi , inter plurcs, 
qiix prxferatnr , &  vide verbo Benefit 
eia s Valafc. confale, 163, vbi an Iuris 
patronatus lalcalis beneficia conti-- 
neat.
De cafibus refervatis , & abÌolutione 
ab els , Diana tom, i .  frati, 5. per toié 
^  tom* \*traB, 3. refolut^ 17* [r’cfcf*
traB, 4. refolut, io ,  AW*
do henìgn, difjert* 14, qu^eflion, 6 , CS^  7, 
quicßion, 14. Moya tom, t,Se-^ 
leB , traB, 3, difput, 8, per totam , vbi 
quis abfoluere pofslt , Nauarr, in 
vuoi, confejj, cap* 17 , d num, capi
26 . num, 6,
Et an> ignoransreferuatìonem jìncìdat 
in illam > valideque , ciiicumque confireri 
pofsit 7 D i a n a traB, 5, refohe, 5 8J 
^  CP*fom, 6*traB, i ,  refolut, 38««^
Et an > Pontifex pofsit referiiare ve- 
nlalia peccata ? &  an mortalia interna, 
Diana tom, ^,tra(dat, i ,  refolut, 31.0^
Et an 5 &  quando ,poisit , à referuatis 
Papae , Epifeopus abfoluere > vel alius,vel 
fuper cis difpenfarc , Diana t o m ,  5. t r a B .  
I ,  r e f o lu t ,  195. Mendo h e n ig n ,
d i ß e r t a t ,  14, q u *e)ìion , 6 . C ^ y ,  € J ^ 8 ,C ^  
14*
Et culus a:tatis homincs, referuationc 
contineantur , Narbon. ann, 14.
quifß* l i .
E tde exeommunionibus Papié referua- 
tiSjNauarr. in jA anual, confejj,cap, ly , d 
num, 49. 7 5«
Et deabfoluente fine potevate ,à  cafi­
bus ,&  cenfuris referuatis, Nauarr, tom* 
l* in  J^anual, cap, z^,num, g6.
S 1p E  N  T  ^
Et quis, refidere dicatur , N a r b o r t , ,
IO, Gl of, 2,, tit, 6 , lib, l,ìfecop , lui, C a p ? ^ ^ ' 
yhi fuprd.
Et quomodo intelligenda, & an morali^ 
ter , vel mathematicè, Lara de ^yinniucrfi, 
lih, 1, cap, 8, à num, 20,
^ E t  an non refidens fru(5tus lu c r c tu r ,&  
quando ,Iu l. Capon, torn. 3. difcept. 148* 
à v id e  verbo Beneficia,
^ E t  de Epifeoporum refidentia , vide 
verbo Bp/feogus , Solo Uh, 10, de iußit,, ^
^ D e refiduo , vide Riccius p a y f.ì. Col- 
leBan, 25 i i,,cs^2g^g, v b i , an fub co v e - 
niât tocum ,G iurb, ad c0rtfuefud, capii, 2, 
Glojf,^,
- A . ^  S i  S T E N T
^ V > eco  ,qiniuftitia? refiftit , à  eiuspoe- 
na ,/ ,7 ,C >  fol,}SO,B. tit, 22. Uh, 8. iC f- 
cop, Farinac, tom, i. praxìs crim, qu<ejì,
31. conf, crim, jy , numer, 73. Canai.
8 ,Giurba co»j, 29, i.M atheu
de re crim, controucrf. 5 4. numer, 3 7. San- 
chez lih ,6, C'onjil, lapit, 4 . duh,iy, vbij 
anpofsitdamnams iufte , vel inluflè , Fa­
rinac. tom. l.prax.quo’ft,
Et an , folo verbo rcfiftcntia commltta-’. 
tur , Barbei. ^oto 5 5,  ^num, 56,
^  Et an, refiitens occidi pofslt, CauaU^/’^ - 
132. RiCcius part, 5. CotleB, 1901. Farin. 
to m ,l. prax.quicjt, 31,
Et an jfugientem reura , liceat vulnera­
re , Riccius pale,6, CoUcB,zioQ,
.^Et quando, iuftitia’ refiftere liceat ,*Ca- 
ual. cafu 131. Farinac. tom, i,prax, quicfl,
32.
Et de co , qui captum , àmanibusiu- 
fcitix ,e r ip it , Farinac, tom.i.prax,qu^J?,
32, iu
^'Etquod vbi vis eilîufta refiftentia cil 
iniufta, Nauarr, 3* in Jilanual. con-* 
fejj, capit, 15. numer, S,zjr'capit, 13. «0- 
mer, 6 1, vbi quod pcccatum con ti-- 
ner.
. : De refidentîa , &  quibus ex caufisea, 
quis exeufetur , Solorzano lib, 3, ToUt, 
capit, 17. lui. Caponius tom, 2, difeept, 
^23. ,  JSauarro tom, 3, in ^îanual,_ ca^^
141H î : [ ¡t"? iS j
i d p S f  - Iû_in/fLu£f _
j J ^ E S O L y T l O , X
,->'De refolutione contraólus, & eius effe- 
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434 'AlpHaÍ3etum lurìdicumXìtera'. Ri
3
■ &  quid in ea v c n ia t  ,C y r i a c .  controu,
¡ € í ¡ .  Salg , /?, I .  d e  I ^ e t e n t .  capp i o .  § .  
ymc. à ntim, 69,
De reiblutiua condicione > &  eins effe- 
d u , Gaft ìlio lìh^ 5. c o n tr o u , c a p , 10^.
//' Et quod,refoluens>vel minuens quanti- 
tatem condicio » aduni non efficit condi- 
tlonalem, Surd, conf • 38* t/um,
C á ñ i W o U h . controu  ^ cap. 109 . num.^. 
yerf. E iuf dem.
Jí'Refoiucio reddit re m , ad priorem Ìla-
Etdereftitucione in Integrum ;cx càpite 
iuftae ignorantise , Fontan, decif, 154,
\'7 cidi differì, %.num. 35.
^ In  integrum rcièitutio,vcl com petit Iure 
adionis, vel exccptionis , Gar.cia d e N o h i -  
l i t ,  G lo f f .  6. I . n u m ,  7 ,
/ E t  quod, ñeque eil a d io , ncque eft ex­
ceptio  ,fed  offici] iudìcisÌDaploratio,qu£E 
fieri potefì: per viam adionifi,vel exceptio- 
nis , Carleu, Í/V, 3» d e  i u d .  d i i  p u t .  i 6 . n u m .  
Z7. 38.
5
tiim.ita vt ex eo.non expofteriori, haberi c / h \  integrum reftitutio, intra quod rem-
dicatur , Pareja d e J n f l r u m ,  e d i t . t i t .  z , r e -  
f o l u t .  6 , a n u m ,  9 0 ,Salg. p ,  i .  d e  J { e t e n t .  
c a p . 1 o, m i m . x i j .
^ R cfo lu tio n e fa d a  ,anfrudus fintreilì- 
tuendi, W t v m o i d t t h  38 , G lo f f ,  6.n u r> ^ *i7.  
t i t .  p a r i .  $ ,
^ x  pado rcfolutiuo, an transferatur do- 
nainium ,abfque tradditione ,H erm of. in 
/ .  ^ % .G lo ff ,  '^ .n u m , g . a ^  f e q , l .  G l o f f .  
7. à  n u m ,  2. t i t .  5, p a r t ,  5. 
^^^ilefolutoiure dantis, an,&quando, rc- 
foluatur ius accipicntis,H crm of. in  ì ,  48. 
Gkff. I , n u m .  1 1 , t i t .  5. p a r t .  5. &  vide 
verbo I u s .
E F E S T O  Id STO;^
pus I^w.'pQ^ x.QXìd.TiiCap.i^ d noflramtde reh, 
Ecclef.l, io . vbì Gxt^.G teff. 2, 7 , /. 11 .
vbi Gloff. 3, th . 23. part. 3. /. 8.c>* 
lo ,  tit, 19 . part. 6. C o u a r r . i .  ^ar. 
capit. X. a numer. Vò, Garcia de Nobili,- 
tat. Gloff, 6, 1, f ,  i ,  numer. 5, R ic-
cius part, CoHeB,, 1004, 103^, G o ­
mez lib, 2, l?ar. cap. 14 , numer. "y.. 
Fontan, deci/. 518. vbl de va-
rljs reftitutionis fpeciicbus , Surd. dedf. 
i3 6 ,C refp I ohferu. 33. C arleu, de M ie .  
tit, ^.dlfput. 16. dnum, g. Diana torn. (S. 
traB, 3, refolut, 162. Narbon, .ninnai, 
ann, 2g, qu^fl. x.
^E t intra quod,per vlam exceptionis,op­
poni pofsit ,G om , Uh. z.yar.cap, 1 4 .w -  
mer, 8,
f^^ Et à quo tempore c u r r a t , earn petendi 
tempns, Gdivcl  ^de Nohiìit, Gloff. 6. z . à 
num, 1 5.
Et à quo eis,qui veniam xtatis irapetra-
* i^Refponfio,ad intcrrogationem refertur,
& fecundum earn intclligitur,& ex diuerfo,
Salg, p. 2. de p jten t. cap, 30. § . l . à  numi
2 l . W \ 2idiffert.z6 ,n u m ,7,l,< ^ ^ $ , „ , ,
an , de duobus interrogatus, fi aq) uerunt, A yllonadG om . Uh. 2, yar.cap.
vnum tantum, affirmatluè refpondeat , ad; 14., num .4.1,
aliud negatiue refpondere videatur , Ro-} /  In integrum reilitutio, coram quo ludí.
X2isde Incompat. p. cap.l, à num. 4 . - c e f i t p e t e n d a 2. C> fin» tit. 2^. part.
S .a ^ L s .t i t ,  19. p.6. C o u til.lih .l.y a r .,
- p ß S T i r V T lO  IN  I  N T . E G I jV J ^  cap. 4,h:¡.xhoU inl.12. ß .  à n u m .ig y  
I ' '  E jffitutio .ì J[Iar€elus à fìum .\4 ,de M ie.,
^ ....  ^  ^ C yriac. controu. 3 80, / eq. Faber de err.
 ^ I D e in integrum reftitutionc mlnorurrQ T)ecad.^.err.'^,G‘^ x\e.w. de iuà, t i t . i .d ì f ’»
P<ilWtn^,vvAvumiina^g^ verbo , num, i 6. O  feqqff put. 2. qu^ßion.4. à numer. l 8S.O^ dif-»
refponf. 7,6. indili ion, fo l, 202^ p u t.I .
V v-'i  ^ confuh. 112. C f  114 . v b i d e c a )  Et an ,E cc le f ia ,cu i c o m p e t i t  c o n t ra  l a i -
onera partitionem^^^j^'i / t cum,  cora Ecclefiaftico earnpetcre queat.
i l
olum “ r -------- ____________ —' j ^
W  in integrum reftItutione,quxm aioJ D iana row. 6. t r a c t .  3 , r e ¡ oiut, 105,
caufis detur) ^  In in ^ grum reilitutio,quom odo fitpe-
7
 ^  ^ W fci *  ^  ^ --  ^  ^ ^
onell. Uh. z I. Comm, cap. 5. Vi gel. libß tenda , Gom, Uh, 2, "Par. cap, 14. num. 8.
5. i«r. d u i ! ,  cap. 5. R icc ius  part. 4. Col^ ^  Et a n , e x ìg a t  fpcc ìa lè  m a n d a tu m  , ad
’ ' eampetendam , C o u a r r . I ,  >^r,í7<í ,^6 ,
CcuàW, Comm. qu^fl, 135. Franch.im /', 
17 . A yllo n ad  Gom.//^, 2. cap, 14,
num, 3 5. V i l l a r Situa refponf. 33.
6
7
leB . 8 9 3 » Bfeob. part. 2. de Turit. qu^ß) 
art.4. num .z, 5.  ^ numer. z i)
quod daturiuila exiftcntecaufa, Vela. 
'.\^pf^Xj^^--part. z.de Vrimle^;, paup, qu^efl. 30. vbi^ 
ex caufa paupertatis detur , & an ha:c 
Í) -------- iure minorum , vel maiorum xilimetur
aetatemexi gat
^Trccd.comdìl ep-Zl- ------ -------V —
i i Eciiimci rjF 
m.  I,  di/cept, 3.  vbi
i 4'.r ‘  ^h j
Et an,iufficiat mandatum , ad rerape- 
tcndam,qu£e fine ea, exìgi n eq u it, Franch. 
dlB. deelf. 17.
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rindigct jCX claufula, ius > iufiittam 
exhibert ,Lcon decif, 196.
9 ^ In integrum reftitutio,cíHnremfcripta>
Garcia de Nobilita Gle-jj» 6. ÿ, 1. w w . 38»
10 ^ In  integrum refticutio,eiHndubio con- 
cedenda J Garcia ¿/í* Nobilita Glo¡ • 6, I . 
tìum, 1 5. 54.
^Et quod,eft fauorabilîs , & án fauo'rabi- 
lîor , quæ maiorlbus , quam quæ minori- 
bus conceditur j Ceuail. CoTnm^ ^
410.
^ N ec deneganda , nift vbl lex eâm , ex- 
preisè negar, Gutierr. //¿'i 2. Tt'dCï%
fefi. Bobad;
Uh, 5. Toììt, capé Si mfn. 2 io*Vela differ^ 
5, à nun?k 12, di^erf\ji Carleb. tit» 3; 
de ludicijsydifpuh 1&. num  ^36k,
^  Et an,denegata intellîgatur, prohibitis 
appellatione,nallîtate» vel officio iudîcîsi 
Garcia de Nobilit. Glof, ÿ. i. numeri 
Í 4»
^ E t ex quibus, denegata videatur, Gar&
cia l>hi proxi mei
JJ ^  In integrum reftitutio rton competitj 
vbi aôtusgeftus eftnullus, /. i,tif,z$ ,p a rt,
S ,G 2iïcidi de Ncb-iUfi GÏef  ^ I4 à numi
l.C^* iîé
Nec,vbi fiibeftiordinariumferri edium, 
àJé t^Q^xci^ybiproximêy Valcnç.ce»/'# 3. 
à num. 77, Vela differ^ ì 9, nu m. 47. y erfi 
Secunda*
^^ Et an,detur vbi appéllari, vclTupplica- 
ri poteft, Bobadi//¿¿ oliti cap* 8. numi 
211, Y'oVil^Vi*deTaÜis nupt*parté i*clau[. 
j^.Glof, i8 , num, 104. Hermof, in l, 4« 
G lo f,\2 ià  numi i^ ,tir,$*part, 5, Pareja 
deinflrum^edît* fit, %,refolut, 1* num, SI i 
Aucndaîi.refpon.^6* numi l i  indlÜion, 
fo l, z o ii
^ E t quid,fi reftltutionls remedium fît pin 
guiusjCouarr.Î/^. i*yar^ cap*^* num, i t ;  
yerf ■* Tertioi
I l  In integrum reftitutîônem, ail îtnpediât 
iüramentum, quo firrriatuf aôtus , Gomez 
Uh, i^yar, cap'* 14, num, 20, Diana tonii 
6*fraB*s,fef0lut,i6/^*lü\* Capon, tomi
4. difeept, 278.
13 Et an,detut priuileglatoÿ contra priui¿ 
legiatum,,Diana torn, 6¿ tr a d ii, refoluti 
165.
14 ^ E t  an,in obllgatioriibus, cotltfa eleàio-
llerii,Couavr, cap, 26, m m , 4 .  yerf*
Secundo iSzl^^d, part, 2, de ^ etent, cap,
2 3.««w .43 .
15 ^ E tafidn eiufis furrimarijs j Giitîeir. Ubi
3 ,Tradé cjU^ efi:, 3 2, in f in e £  ¡  ^ y, ' :3 ' . _




ab eareppcllitur, Acuña in cap* i,n ü m ,$ ,
d iß id h  8 .
^ In  reftitütîonerri , an venlant fru¿tus¿ 
Couarr. Uh, i .  yar, cap. 3, Garcia de N obi-' 
lh ,Q 'o f* 6 , ÿ . \*à , Gutierr. lib,
4, Trati, quiefi. 69, CaíUilo/;¿?¿ ‘^ .controw, 
cap* 2^, à num.'ifj, Fabcr de error, dec ad 
error, 6 ,c^  y.P.Molîna de iujKtraU, iidifm 
put, tom,6;traU-* 3 , r e fo ld s),
'-Reftitutio præilat damnum ,ex  læfionc x¿ 
contingcns,nori vitra fuccutrit ,Clcm.>wV. 
de refiitut', Garcia de Nobiliti Glof, 6. f ,  1 ; 
num*'^o.
j^Et quid, à iudlce feftitutus, vi reftîtu- 
tionis confequatur,/. 2. vbi Greg.C?/o/‘, 
fit. 5 2i /, 104 tit, 5 3. parr, 7 . ,
^  In reftitutiorie, ex caufà læfionls in pre- i  
tio,arires,vel preti) fatisfa£tio,venîat,Gar 
cia de Nobiiit* Glof* 6. \ ,n(*m, 5 6,
/HciUtutîo »habet naturam appellatio- 2(à 
nis,&inquo ab ea ditferat t/t, 25,
parti 3. G arcia¿/e Nobiliti Glof, 6, 2. ni
ij>. 0 2 6 .
^ I h integrum feftitútlonc poñuláta,ni- zi] 
h ileft innouandum,/. z ,t i t ,  2s , part* 5,
per in integrum reftitutionem, all- 
quid confequitur,a ie receptum reftituerc 
à c b c z j, pen, tit, i8. part, 3, 
ß  De in integrUrri rcftitiuiohe , qua; datur xÿ 
contra præfcriptionem, & de ea, quæ pro- 
uenit ex iufta abfentia eius,cuius respræf- 
crlptacft,/.28.,f/V, zg.part. 3 .P . Molin; 
de iufl. traB, 2. difput. So, Riccius part,4.¿ 
ColleB, 9:5. O* 1230. M a r e f c o t . i , '  
yar, cap. 10. vbi an detur contra quadra-^ - 
genariam,& vide v e r b o erigilo.
Et an,detur contra cæptara ili præfen- 
tîa,& continuátam in abfentia, /¿ 28, vbi 
Greg.ríV, 29, partiS*CQü2\\, Commi quaßi
21o.
Et an,derUr , contra præfcriptionem 
paóti de retrovendendo, Marefeoti ìlb. 2. 
y a r iC a p .  57. , ,
^ I n  integrurri reftitutìò, ahin vna caufa, 
fæpius concedatiir, l ,fn .  vbi Do<ftcreà, C* 
j l  fiepius ih integr, rcß, l , l ,  tifi%,l, 5> 
g.libit^, J{j€op. Fontan. decìfi 105. Ric­
c i u s 5. 0^^ /. 1525* Cyriaci Coiitrou*
7 4 «'
/^Èf ari, femel denegata »itèrùm concedi 
pofsit ,Forttari. diB, decif, 105, Ricciuà 
.ybip r o x im è jS ^ Ì ^ ,  p a t t ,  i¿de í^etent, cap, 
\Z',nuif!. 17.
Rcftitiuioriis in ihtegrurri petita , ari 
àd appellatîonis ordinariura remedium, 
redire iie e ä t ,Fontan. decif* 117 . cp* 
quentii
Òó 2 Re-
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?4 ì 6 Á  ]ph alDetuori lùridicum Xitera. Rr
z6 ^ R eíH tutiojaiií& quando rebus non in- 
tcgris,dcm r íCouarr.V/^. i .  cap. 5. 
m m .\ . C5^7, García de Nohilit^ GloJJtó. 
d n u m ,  3 9.
Et an ce ííe t, fi res non ílt integra, ex 
parteeius contra quem petitur, Cyriac. 
controu, 404.
^Inincegrum reftitutio, an ad hasredes 
tranfeatj O l c z d e  CeJJ. iu r . tlt, 3. 8.
d m m , 42.





2** Jf- De In integrum reftitutionc , quæ corn- 
petit Ecclcfiæ>RegbCiultati, h  fin. tit. 1 9. 
part. 6 .
*p ^í>Dein integrum reftitutionc> ad hoc ? vc 
' "poft aduionem fa(5tam, de los abaftos de los 
lugaresy\\Q,\i2iúo admittatur , Robad. lih. 
3, Tolit, cap, nuní. 20. 2>4« \^ alenç»
conf. 75.
Et an, &quando in cæteris addidioni- 
bus,locum babea t, hm atopart. I. yar. /*(f- 
f  olut. 38.
^ R eftitu tío  alia iuftitiæ,alla gratiæ, & ad 
^ id  vtraque extendatur , Gom . lih. 3. 
yariar.cap. I3. num. 39. Oreg. in l .  2, 
fît. 3 2. part* 7. Garcia de Nobiîit. G loj].6 .
ànftmer, 37. Solorzan. z.deiu^  
r e în d .lih .z .c a p .^ j.à  num. lo i .  Salgad. 
part. 4. Vf TroteB^cap. s. à nu mer. 173. 
^ c a p . it^.numer. 42. Vela dîfiert. 16. à 
num. 52* .Il iKc/uilyr t
5 .^Et de reíikítutione gratiæ, vel àPrlhcipc
concefia,& ad quiE extendatur ,&  an adi-
mat iura, & res tertio iam qu3eiîta,in eiui- 
que præiudicium , opperetur , 2 ,  vbi 
G reg. Gloj], 52. /. 10, tit.^^. part.
7. Gotnezlih. 3 .yar.cap. 13. num. 38. Cp* 
feq .C ^ in l.i.T a u r.n u m er. iz ,  yerf.Ter  
refiriptumy^S* tn l. ç, numer. 64. yerÇ. Se^ ' 
cundusy Molina lih, 5. de Irimog. cap. 2. 
dnumer, 15, Peregr. lih. 5» de iure fifeiy 
tit . Z. QyÙ2iC. Cotitrou, 342. Tondu t»
2, qu^p. 42. yhl de g ra tis  , Ci>" iufiitiie re-
fiituiîoneyG^veï^ide J^ohllit. Glojj.C. i ,  
fiumer, 43• ^ Solorzan. torn. z . de tu­
re Ind. lih. Z. cap. 27. numer. loo. Salgad.
part.4 .deTroteB.cap.9 .a  num. 175,
cap. \\.,num.â,2. »îîw. 3 9.Paz de te-
m t. cap. 57. à num. 67. Olea de CejJ.iur. 
tit. 4« quicfl, 2. nutn, i 6. Antunez//¿. i , de 
rDonat. pan. 2. cap. 29. vbi, de reftitutio- 
ne înfijedcribus pads, Inita , Nauarr. torn.
3, de Indulgent, notahil. quieft, num. 5 vbi 
quas bona contineat.
^Etan,reftitutus à Principe , poil bona 
confifcatajpfe,velFifcus ,v e l eius fide-
iuíTor debeat foluere , debita ante con­
tratta , Gaual. caju 234#. Giiirb^ confi.
45 •
< Et an , creditores reftituti , qui ante 
reftitutionem ad proclamata fife! , non 
comparuerunt , debiti fui exigendi cau- 
fa, à reftituto polì: reilitutionem, petcrc 
pofsint,Caual, cajuzys. 
y^Et an ,reftitiuus ad bona confifeata, 
contra tertios pofl’efibrcs ,inquos medio 
tempore alienata fuerunt,agere pofsint, 
Solorzano tom. i .  de iure Indiar, llhr, 2. 
cap. 27. numer. 100. Vela dijjertat. \6. à 
numer. 5 2. Olea de ceffi, iur. tìtul. 
z . numer. 26. Gomcz lih. 3. yarìar.capir.
I I .  numer. :^g.vhi quid, fi fine alienatlo- 
n e,ad  tcrtium pervenerunc , Mieres de 
J^aioratlh.p'art.4, quafl. Z3. fiumer. 
v b i , de reftitutione ex caufa pacis pu­
blicas ,itidem  Solorzano lihr. 3. Tei itici 
capit. zg .fo l.4 60 »  verf. T  confiecutiua% 
mente.
i^ E t de reftitutionc , ad bona confif­
eata , Solorzano , & Vela yhì p r o x l-  
m e .
Et an, ad fruflus medio tempore per- 
ceptos,extendatur, G o m . Uh. 3, y a r .  cap;  
1 1 .  n u m . 7,8. y e r fi. I t e m .
Et de reftituto ad officium ,&  quid 
confequatur , lui. Capón, io/». 5, difeept. 
345*
rif-Et a n , fit noua concefsio offici) re^  
titutio , vcl antiqui conrinuatio , Solor^ 
zano d iB .lih .l .Tolitic.cap. z g . f o f i  460) 
yerf. r  aoray feqq.
^ E t  quod , f it , cum qualitatibus anti­
qui,Solorzano diB.cap. 2 9. in fine.
,;^Et an , reftitutus feruus, in metalum 
damnatus, in Domini potcftatemreddeat, 
R o b e r t . 4. r e r . iu d ic .  c a p it .  i . f o U  
78,
^ E t  an, reftitutus Clerlcus,bcneficium ,
&penfiones ,quas habebat, edam alteri 
collatas,vei extinólasconfcquacur ,Salg. 
p .4 .  deTfoteB.cap. g.dnum . 179,
^  De refticuerc iuflb ? feu quem iudex 
reftiiuere Iubet,&quod fi non reftituat, 
quo ad iuris ciFcólus, perinde eft, ac fi ref- 
tituiffet,/,4, tU. 8.part. 3, Salg. part. 4 .de 
TroteB. cap. 5, à num. 87. ,
^  Et qiiomodo, compelli debeat, adre- 
f t i t u t i o n e r a 1 9 . tit. i l .  p a r t .  SaD 
gad. Olea de Cefi^  iur. tit, 5.
qu^efil. 8 •
i^ E t an ,re  perempta liberetur , Salg. 
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, exigen-/ E t  quando ad reftitutionem 
di cautìonem , ius habeat , Salgado 
part, 4. dcTrot€Ü\ cap, 8. à nunr, 6 7 .
135.
^ E t andremrefìitui iiuTam , ex alia caiifà 
retlneri pofsitjMieres dejvlaiorat.part, 3’<» 
quceft.Zà ,^ ànum , S a l g . 4. deTro-- 
tcB^captiy^num» 59, cap, à m m ,
258.
Et an, frudus quoque reiUtuerc debeat; 
&anpendcntcs Í vel non pere'eptoà ,Gn« 
x\z>£t,Hh,^,TraB,quieß,69, Salgad, parf,
deTrotcB,cap, 9 ’,num , 91. à num,
lQ^,C^cap.i4-it d m m , 130. O  173. ti>* 
caf» lo . à m m . 40. 74* ^  15 i .  Larrea 
deäß,
ß  Et anjdamna, feu deterioratlones, Salg. 
d,part.^. cap, 9. à num, 107. I7S, 
i Zz ,  •, •
^ E t an,periEquÌpolèns iriiplercpofsit ,&  
an íi reílituereinequeatííEÍiimationem de­
beat, Saig, d, pari, 4, de TroteBi cap, 9. à 
num. zo% ,cy‘cap, !o¿  ^num  ^ capi
13, mm, 58. . , . .  ^ •
^Eü an, seftimatio,quanti pliiriml.facien- 
da,vel quanti,& quomodo £eillmäda,Salg. 
y b iproximéyCa^, 9. à num.zoZì capi
,IÒ. d mm ,Jì^6,  ^ ^
^ E t  an,re!Íl:ituereIuííüSjaUqüofibi prsefti- 
to>reftituere teneatur,eo noli pra;ilito,' 
S a l g . ¿t»deTroteB^cap^\i.d nam. z6, 
^ E t  an,qui reftlttieredebct, adinapleat, 
n poftquamreilituit, iterùm rem oceupet,“ 
SaÌg./^ <^ ^^ - i* deTro^teB^cap. i , § ,  i .  m m . 
\£,C^parr» ^,cap. i/^ .d m im .zm  
33 ^  Qui reitituere debet, cum morlatur, ari 
in vita reftituere pofsitiGom./« 1 u t .T au. 
à mmi 6i Molina Uh. z¿ de Trim<r .^ cap, 4.
dnumrnZZ.  ^ -
^  Et an,reftitütionem,íta faàam, reuoca- 
re,Molin. & Gom.>¿/ pròxlmè.
Deobligatione , & neccfsitate reftitu- 
tlonìs ex rei aliente occupatione , & quo- 
vfque diserri,aut excufari valeat, Couarr; 
incap,TeccatumòparT, r. 2 .p -  3# de reg, 
itir, in 6. Valenf. conf  ^ 102.. Gutierr. Uh. i,‘ 
Canon.qu^fl, 40. P. Molin. de iuß. traB. 1. 
difpat,7i^,yfque ad j6 o .  Diana to?n, i .  
traBi^,re[oUit, si»  v b i , quo tempore ab 
infirmo, 7. refolut, 157. vbi de
differente reftitiiere , feqcj,’es^  tom. S; 
traB. j,pertot, Vazquez;in0puje, traB', de 
reßit. pag, 37, Torrebl. lìh, 14. de iure 
f  üirit, capé 9, Giurba ad confuetud  ^ cap; 2 • 
Gloff, 8. vbi, quomodo laclerida, Oloß,
16. Sanch, Uh, i . ConfiV. can, 5, per t&tum. 
Moya io w. i,S c leB , traB, 6, difp, 4.




numef, i ; vbi quid f ít , numeri 2Í 
cap. 17 , d immer, ^  9 ,^ Soto de iuß,
Uhr. 4. CP" quieß. 6;
.^Et ari, qui diííalit,.ad damna, intereíTe 
& fru¿i:us reneatur, P¿ Molina diB, traBi 
2‘, di¡put,^!^, •'
y  iEt qui lint reftlthticrii obnoxl , & an 
mandans, confuléns, auxilians, P. Molina 
diB, trat}, difput. 7Z9, tP* Jequentih'',, 
ybijde adiuuante, & confentiente , Diana 
to?n, 8. traB, 7 , rejqlut, 2,7. fequentih,: 
Ñauar r. in J A  anual, confeß, cap, 17 . artic, 
nam, 137. vbi de e o , qui alterius 
nomine damnum dar. . . .
Et an compeníans debitum ihccrtiim;' 
vel cum prieiudicio anteriorum credlto- 
rurn, Moya tom. z ‘, SeieB, traci, 6, dif~‘ 
put, 4, quafl, i ,  CJ 2., Nauarr. íV¿
?iua1, conjeß , cap; 17. »« 112. f  e-
cjuentih, vbi dé iure occulte , compenfan- 
di, tJnumer. 134, vbi de abfcondeiitc fui 
debitoris bona.
Et an occulte ocenpans allenam rem,' 
quainei dominus palaoi conccderet.Na- 
tom,ì^, ih JÁanual, cap, 17 , numer^
X3?. • ........
> E t pluribus furantlbus, an folidum re.? 
ftituere , quilibet fit obligatus , P. Sán­
c h e z 7 . Summ, cap, z i ,  d mmer, 19.:
P. Molina araB, 2. difput. 73 4 * 
jequentih, v b i, quid il vnus liberetur , an,' 
Gistcrifolidum debeant ,Nauarr./«
7iual.confeß,cap,i7 .n u m ,i^ 6J
Fi an,.rcil;ituendum , quod fperabatui 
ex re , Diana , to?n. 8, traB, 7. refoluf,,
20* . ,, ' (
Et quid , & qiiàntum rciUtui debeat,' 
Nauarr.io/^, 7 ,^in JAanua!, cap, 17, ««- 
mef, 14. e-i>* 3. fequentih; CP* numer, 146; 
vbi an imperifiE inquerenda re faóiie.
^ E t  an iit obligatio reiiitationis ,' vbi 
tantum adefi:, veníale peceátum, Efeob* 
p a r t,\ ,d e purit,quieß, 6, 5. d numer;
70,'^2i^W2itx.in JS'iamal, cap, 17* nùmer,
*39. . ' . \  < j ;  ;
. Et an» rcilitutionl fatlsfiat, traddendb
Confefi’ori,vtreftituat, fihlc non fecerit. 
Diana tom, 6, traB, 3. rejolut, 149. CP*
, i ,tr a ù .  4. ßfolur, 71. ^raB. 5,tom.
traB; 4, rejolut.refoìur, 45. ,C^  ^óm, 4. tr er; , rej 
3 3. vbi, de faciendo pro lubileo , Nauarr. 
tom, x,in jAitnual, conjeß, cap, ly . nu»^  
mer, ¿7. vbi de Confefibre,&  quolibet
alio. .> ó*
Et anquí, à deem oneobtinuit,reítitue-
reteneatur, Diana tom, 8, tràB. 7 , rejo*
U itj^ . ' . , .
Et an,' refiitucre debeat , qui fibi de-
Oo 3 blcurit
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bltum confequitur,obieftisminisjquas cxe 
qui non intenditpDIan.io;». 8. 
joL  59.
/ 'E t  anjreiUtuere teneatur, qui bona fide 
emit alienum,& poitea vendidit, P* M oli­
na 2. difpitt 721. Ñauar, tom, 3.
in J^anual. confef, capita 17k numer.
9^
'//El iufus àP etro, loanni donare ,P etrò  
mortuojdonare debeaî ?Moya/fo;», 2« Se~ 
le ^ .tr a B ,6 . difp* 4. qu^fl, 7 .
Et an,infidelium b o n a, abfque reftitu- 
tionis onere,Gccupari pofsint > Sanch. //A^  
I ,Confil, cap, 5. duh, 1 1-.
Et de reáitm ione illicite adquifítorum^ 
lul.'Capon. tom, i ,  difeept, 137.
3 5 ^ '/D e reíluutionisbbligatione, ex damnis 
inìuftè d a tis , P, Molina de iufl, traB. 2, 
difptit, 7 z6 , Giurba ad confuetud, cap,z, 
C^/o^«8,Sanch, lih ,l,C onßK  cap', 3.vbi de 
d a tis ,in anîmæ b o n i s , cap, 4. vbi de 
datis in corpore , Nauarr . in cap, 17 , à 
7ìumer, i^ o, jsdanuàl, cofifeß  ^ vbi qui ex 
plurîbus concurrentibus , reftltuam , 
in cafj. Noli P ut are J nurner, 2. depœnit, di’» 
ßinB  I, vbi de damnis animæ, ^  in dlB, 
\_Nîanuai, càp, 14. numer, 45, vbi etiam 
de reftitutione damni animæ , xst* cap, 
à humer, 22. vbi de rcftitutîone ex 
homicidij damnis , cap, 17, numer, 
14. C?" 1 2 0 .^  124. yerf, 30. mimer, 
125, fequentih, vbi de damnis datis ab 
animàlibus alicuius , in cap. Fraterni^ 
tas 12, cjUieß, 2, p&ß co?}ßlia y vbi de vi 
hulus reftitutionis.
/ E t  an, hxc Idbfit , vbi quis eft caufâ 
damni iniiiftè d a ti, P^. Molina diB, traB, 
Z, dl[put,-j'^6.
E t an ex hoc capite debitor,qui noft 
adquifijtj teneatur ,M oya to?n, 2. SeleB, 
traB, 6. dlÇp^  4. quaß, 5.
^ E t a n  , reftituére teneatur jquis dam­
num, quod fequîtur^ exadu fuo illìcito , 
abfque alla damni caufa, P% Molina ybifu-> 
pra difp, 727,
3 ô An , qui im pedit, aÎium confequi a!i- 
quod bonum, teneatur id reditúe re , P* 
Molina traB, 2, difput, 727, Diana 
tom,%, traB, 7, refoht, 48, feqq, 
torn, 6, traB, i ,  refclut, 78 , numer. 2, 
vbi de . impediente pœnæ exadionem>
• Sancii, Uh, 2. Conßl, cap, dubio 49. ey* 
vbiquom odo,&  quatenus teneatur, 
Nauarr, in anual, confeß, cap, 17, d 
numrr, 69. cap, 1 8. tí? numer, 46,Araujo 
de St at, dui i. qu<tß, 13 •
De refl'tutione famæ,aliquomodo læf-
.37 fæ, velablatæ , Valenp,^/, loz, Efeobj
part, 1 , de Furit, qu e^ß• 6 • num. 73
^ p a r t,  2, qu^eß.z, à num, 20, quaß
3. ànum ,^ z, Di^nâtom, 8, traBt, rejo-’ 
lut, 62, fequentib, Nauarr. in cap, 
ter. 1 1 , quitß, 3• concluj, 6» a nune, 4^§ 
vbi qui ei obnoxij iîn t, vcl non , in cap,
N  eli put are numer, 1 , de pcenlt, dißinB,
I , vbi de damnis, in bonis anîmæ, faélis*,
tom, 3. in anual, confeß, cap, 1 - ,  
m m , 14. z y  cap, 18, À num, 41-, '
/^ReiUtutîoni , an fit obnoxius, qui în »g 
alieno ligna feid it,pecora depafeitur, ve- 
natur,aut pifeatur , &  quando , G utierr, 
lib, 2, Canon, qu^eß, 27» Sanch,
lib, i,Conßl,cap, '%,âub, i.Nauarr.m  j^ a -  
nual, confeß, Cap, Yy, a num, i-2o. vbi etíá 
de occidente, vel qui tapit aliena anima- 
ila, o  in capdFraternitas 1% , qu^ß, 2. poß 
conßlia,fiue de lege pcenali, fium, 3 o,
/'Qiücum vfurario,fure ,aut alio , qui 39 
contrahere nequit,contrahit, an reditúe- 
Te teneatur , P. Molina traB , 2. de iuß, 
difput, '3 3 0 .
/  Reftitutio, cui fit facienda , P. Molina 
traB, 2, deiuß, difput, 745. a^ fequsndb, 
So\otZ2in, tom, z,de iure Tnd. lìh  ^ a, cap, 
2i^,ànum', I l 2* D i a n a %,traB, 7. re* 
folut. 23. feqq, vbi , vterque de ea 
etiam , vbi dominus ignoratur ,Gm rba ad 
confuetud,cap,2, Gloß, i i .  Gloß, u ,
5, Sancii. likz,Conßi,cap„  3, dui;
119. 12 1. Nauarr. tom, 3. h  Jiäanual
cotßeß. cap, ly , d num. 2g. cap, z6, 
72um, 28,vbidehisqùæ certum  dominum*
habent,SotOi/if/^ y?/V, 4, queeß. 7.  ar*
tic, i ,
"an, qui à latrohe emît bona fide,' 
comperto domino, pofsit latroni dare, & 
pretium recipere,P. Molina d iB , traB, 2.
difput, y i i .
Et àn, facienda paupenbus , fatisfìat, 
feléemofynis fa(5lis, ignorata reftitutionis 
obligatìone, Sanch. lih  ^z ,  Confil, cap. 3. 
duh,\zt.
Et cui facienda reiUtutîo, voluntariè, 
fediniuftè dati,&accepri,Nauarr. tom, 3, 
in J / lanual, confeß, cap, ly , numer, 30. 
feq.
Et ahdom ino,quì reftituta re ab vfuris,
, Moya tom, 2. SeleB.traB, 6, qua f i ,  6. difp.
Et cui , eaquæ funt , dominij Incer­
ti , Nauarr, in jA a m a l, confeß. cap, 17, 
à num, 92,
^De modoireftitutionis facîendæ , Greg. 4t 
in l, 2. Gloß, 12. tit, 15. patt, 6, P, Mo­
lina de iuß. traB, z.dßp.y ì^ àp, ¡eque nt ih,
Solorzan, föw, 2. de iure Ind, Uh, 2, caf)
2 4 t £ Idhí/ííít l \ h  K  U h  3* Tollt, car)
z 0 Î
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í6»foh 435. yerf  ^Lo quinto , f  oqueKtìU^
Isauarr. in anual, cofjfejJ, cap, 17*
44. 4 7 .0 '^ . 5.
^ E f cuiusi'uraptlbus, reftitutiofaciendá; 
Gzxcìi. deE^pe¿if,cap,z i,n u w , i .  P- M o­
lina ¿¡fé”/^ y?. ir 2. difp, 75Ü  Giuirbà ad
confuetud.cap, 2. Glcj], i l .  à numer, 7 ,  
Nauarr. 3. in ^^ianual, confojji cap, 
\7. numer.à '^ .^
Et anj & qüCE irapenfa: deduci debcant, 
Sánchez Conjlliot . capii, 8, dub',
20 *
y  R eiU tution isn eceisitas, a n ceffe t,p ro p - 
terdam num  inde e x u rg e n s, v e l proptec 
Im poisibilitatem  > C o u a rr . in cap. Tecca’- 
tumpart. i .  de reg‘. iur-, in 6. vb ì ex q u i- 
bus reftitucionis u bligatione cjuis lib e re -  
tu r, P* M árquez lib, I ,  de Gub'crnat-, cap -. 
% j,fo ì,  1 6 4 ,G u t ié r r e z //¿i l'.Canomquajì-. 
40. P . M o lin a  de iu(ì. traciat. z ,  difput. 
7 1 0 . 751- 754» ^  fequentib. S o lo rza n S
rom .i.deiure Ind.lihr, l'.cap. y. à numera
z ^ ,C ^ lib .l .T o lit .  cap. i i i  fol. ^z.ycrf^  
^  que. QqÚ2iC.controu. 86, Barbof. yoto 
iz6 » n n m er.ii$ .  Dianà tom-. traLi. 5* 
refolut. S i.cy * frati, j .  refoluf. 13 . o *  fe^ 
Velafc. part. li deTriuil. paup¿ 
qu^fi. 27* Vbi,aiipaupertàs exciifec ,Giur. 
adconfuetudicap. %.Gloj]. 16, num. è .  ^  
7.SanchJ/¿% i .  Confilicap. dub¿j. Na- 
uarr. in J^d4nual-.confeJJ. cap, i j .  à numi
capt i8» a num* 47» Soto de iuft. lib, 4¿ 
quaft.7 *4r i . i .  .
Et an qui i ignorans obligationera refti- 
tuendl, tantum dedit , quantum dominò 
debet , iiber fiat à refticutione , Dianl 
tom. l.tr a B é 7 »
E t q uibuscafibus alieni reftitutio  , fÍe¿ 
ri non d ebeat , Ñ au arr. tom. 3. i?t ^ d a -  
m a l. capii. 17. numet, p^, yerf. Nec oh^
fiat • , ^
^ E t  quod cefiat rcmifsione eius, cui fà- 
Cienda reilitutio, Nauarr, tom. 3. in Jdla* 
m a l. confojj. cap. 17 . numer. 45, C?" feqé 
C>’ 75-
^Etan,&quoufque differri queat reiH- 
tutio, Nauarr. tom. 3. in J^danual, con» 
fcjj-cap. 17. à numer. 54. numer. 66.
tom.2.incap. nouit. notabil.6. numer. 
57. C> /oquentib. de iudic. Soto de iujh lib. 
quiefl.j,art.
^ Si res reiHtucnda pcreat j ari detento­
ri, v d  domino pereat,P.Molinair<!? ¿7*2. de 
tufi, dijput. 725, Diana tom. tracia 7 . 
rofolut.iz. Nauarro tom. 5. in Jidanual. 
con felJ, cap, 17. num, i6 ,
44 Quireilitueredebet, àn & quas expen-
4S
fas,d ed u cere  q u e a t , P. Molina diB, trarr, 
% .dijp u r.jzs.Szïich .lib , i .  Confa. cap.S, 
duh. lo .
^jj0lefiitLiere,àn teneatur,quiex aólu lege 4J 
reprobato , accip it , Gom. in l,  3. Taur. 
ìium, 123. ¡cqi P. Sanchez lib. i ,  de 
CM-atrirn\, difput. 3 i « foq, Nauarr. fow,
5. in .Manual, confojj. cap. 17, à numor.^o. 
vbi detuirpitcr datis, vel acceptis , & de- 
turpiter tantum acceptis.
Qui aliquid male adqulfif unì, pauperi- 46 
busreftituere tenecLir, artpofsit illud fibi 
jfecineré , fi pauper fit , Nauarr. in cap. 
'^utefeamusá^z, dijìinci, num.y i ,  tom. 2. 
fó l .2  50c cy tom-. s. in JiUnual.cap. 17 . 
nùm, 93,
De reiUcutionc,cuiobrioxius, benefici) 47 
fructusinprauos vius impendens, Nauarr. 
in  .Jylànual, confeJj\, capir. 17 , à numer.
9 4 -
^ D e  reftitutìoiieiquamfaccre debet, qui 
non récitât, Suar. to???'. z.de j{elig. lib, 4, 
de orar, cap.pen r^j?' y!t. & vide verbo Fíoríe 
Canonica , Na uarr. tom. 3. in J\/lanual. 
c a p .zs , iium. I2¿¿ Soto de iu ftit.lib .io . 
qui^fì. 5 . art. 6.
Anidquod charitatis Ìcge debetur,ii 
honfiac,reftiturioni fit obnoxium>ìS'auarr. 
tom. ^,in .^lanual.cap, 2i^ . num. 7. yerf.. 
Nono.
Inrefiituticnis materia,an Theologo- 
rum,velluriilarumopinioni ftanUum , I ul. 
Capón. tom. 5, dif cept. 593,
Meretrix à ReLgiofo accipiens,an reiU- 
tuere teneatur, M oyaiow .i, traB.
6 , (iifp. 4. qua^ ft^ i^ ,
' Et anab alio, Nauarr. in JiHanual.con'» 
fcfji d numi 3 4é yerf. 'Dico.
F^  E  C T 1  ■
De carnis refurrcdione,Ant* Aug, part, 
l . l i b .  i i . t i t .  3S. Condì. Cart ag. 4f. C o- 
x\o\2S i.ìn 3 r(:U,pag. 113, i8o. Belarm.
tornii,conirou, lib.^. de I{om. Tonti cap.,
I4 . yerf, Trigofsi7770 f e x t Of t y  foq. T cr- 
rebb//¿, ì . de iure f  pìrit. cap, 5# C5^  6, Pet, 
Greg, in cap, \ 2 9 . deSum .
P. Marquez/// .^ 2. de Gubernat, capt 
Zi . fol ,  299. crjeq .
Et quomodo fiat, in fuo cor pore eorum, 
quorum carnes,ex vi fuerunt hominum, 
vel bciliarum coni'umptæ , Solorzan. tom. 
z , de im'.o Indiar um lib .i .  cap. 24. numer.
48.
^Eam ignorar, Scncc. E pi cum fæpb
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2 ; H is, qui miraculosè refurrexerant, an
dcbeantur , quae ante m ortem , habebant> 
Concai./« GÌoj],i^, 6, Cy-
riac. controH. 4.^^ »w , 8 5. feq,_
3 ^M ortiiositerum,adhumanani viram,re-
iurreóturos gentilium error, Seneca Epifìi 
3 6^  iterar» > qai nos ad lacem fi*-
fon at dies.
i't)e reténtÌone,& Iure retlnendi,5c qui-' 
bus caiìbus,retentio rei concedatur,Gar- 
cia deBxpenfmCapnl. d de No^ »
'hilif, GlojJ, 7. Riccius part, i ,  ColleB. 191, 
p^  ^.CoUeB* i9 l7 ,C y r ia c . concrouerf  ^
180. Surd, deciféSO» vbi, an liber pro mer­
cede fcriptorls, àecif. 45. Barbof. >0-
to 3 2.8,Hermoííll.//í/,
^^GÌojj. 3, ât^tit.u part.'S, Giiirba ad 
cenfuetad-o cap,IO, Glof, •7.
^ E t an, ex iufta caufà concedatur rei re- 
ftituendæ retentio , Salg. p.r^, de TroteÜi
cap,\if.a nam .i^ ’j ,
/^Et an , retineri pofsit ex debiti caufai 
quod ex inluiìa , vel inordinata , in meam 
ipoteilatem venit ,Carlcu, de ìad, tit-^  Zè 
difput.%, narn, j .
Et an , credìtor pofsit retiñere ,,reni 
idebitoris fui ,ad fe peruentam , C yriac, 
controa, 428* Marefeot, Uh, z , y art capiti 
n p o
Et an, creditore quod debet , debitori, 
fui debiroris,Cyriae¿
/^Difficllior retentio, quam adquiittio, 
Acquare, & de modis retlnendi politicis, 
&  iuilis, Sahabcd.£w¿/e/7?, 48, SoìorzariJ 
torri, l i  de iure Indiart Uh, 'Ç%cap, i .à  nurr  ^
I. tom. 2, Uh, 2, cap. 1,0.d 
Uhi 7^ . ToUt, cap, 2. fol, 255, yerf, T qu^ 
P le á  tìt. 4. de cejj,iar, q .’j.num, 3 ó,
^^Imò facilior iuris retentio, quam ad- 
quiiìtio ,&  facillùs retinetur ,qaam eon- 
fcquitur aliquid, Gómez in U i%,Taurt 
n u m e r , ip . (Üí?* in  l, 4.5. n u m e r , lo i .  C> 
i  t i^ y e r f ,  T r ¡e te r e a  »Garcia de N o h ili ta tè  
G lo jJ ,7 i  n u m e r i 6 . Gallillo l i h , ^ ,  co n tro u , 
c a p ir , 1^2, à  n u m e r , t o m . 6 . c a p iti
1 6 ^ , ^  de T e r t i j s  , c a p ii , 3 de t^/A
m e n t ,  c a p it . 6 7 .S o l o r z a n . i . ' P o l i t . c a ^  
1 1 . f o l ,  5 z  . y e r f , T  à  e jìo v C ^  d i j je r ^
^ c ^ ,n u m ,^ ^ .ln  f in e .
Et quod , retentio fieri debet ,■ eifderi^ 
rei
5
foli 4 8 6. yerf, T  de tali 
^Fauorabilior retentio , &  éxceptioi 
adquificione ,&  aótione , Gyrlac, controui 
4 yii
/ Vnde , cui adquifitio prohibetur , non 
eil probità adquifiti retentio, Salg, i  ,de  
Ejet ent .cap, io , à num,
^ £x vnico aólu iurifdiclipnis,tota retine- 
ttttiurifdiaio,Carlen, de iud .tit. i.d ifp .
7» num, z8i
^ R etentio,illis facienda modis,quibus 
adqulfitio,Solorzan. tom. 2. de iur,lndiar.
Uh. z.cap. 2, num, 64*'
/ 'C u i retentio com petit, an poflefsione $ 
à’mifì*a,àliquo iuris remedio , fuccurratur, 
Olea de cefi, iur, tir, 4. q, t^n. 1 1 .
/Retentionis lus, an abfque cefsione> 
tranfeat, Olea de cefi, iur, riti 5^  qu e^fi, 2. 
numi 46ì iit. 4, qua f i .n u m ',  12. q,
7,à num. z8,C> 3 2.
<"Retentionisius,an infingularemfuccef- g 
fcrem tranfeat, Olea de cefi, iur, tit,r^. q.
7 . à num.2^.
Tertius poifeiTor , an retentionem ha-  ^
^at,proptermeliorationesin re,fpeciali- 
terhypothecata,Leort decif. 7 9 .Barbof,, 
yoto \z6.num i 3z6¿
/^Is,cuius inilrumcnta ili Confilio reti- 
hentur,virtutc , i ì .  tit,à .^ Uh. z , Jfecopi 
an fi ca executa firit, inpoffefsione fit ma- 
hutenendùs, lion obilantcrétentione,con­






^ D e  Rethorica,vide Roxas 
part, i» cap. I l i
R BT K .^C T r  SLX
.^P_££¿íl^^<áu,Gomez/^/, 70, Taur.d nu  ^
)^cr. 1 .3 5 . 3èi Riccius p, I . CoUeB. 6.
part,'^. ColleB, ^90. Cryart, /n-.CoìleB, 
'^ZAr^Cy'parti6, ColleB, 23O0. P, Molina de 
Hufiit, traci. Z,difput. 3 70. feqq, Fran-
.'eh. decif, 17, vbi Addent. Cuiac, in capir; 
"yìtim. §. Bmphiteutica, de locato, Giuzman 
fie BuìBion. qua fi. 1 9, Vela dlfiert. i j ,a  nu* 
>mer.t. Hermof,//^ U 42. 5 i ^ ^ p e r  omnes
Glofiasy tlt, ^,part. $, vb i,p lu ra  de con-
cegulis, quibus adquifitio ,Solorzan. Uh} ditionìbusretraiàus , Òlea de ceJJ. tur. tìt; 
3,ToUt, capit, 7^ , fo l, 26A ,^yerfic. T  quandi l iq u a fl.u d  princip, Tiraqucl.?« traB.de




.'21.3  2Z.r., X, f'- ,}y, .vCJjZVS
.^37vX
ü
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Et în quo,à iure prælationis difterat# 
V e la X  dijjert, 17,«»/». 35«
^ D e  retraôtufanguînis ,quo res auorum, 
auita,extra familiatn vendita? recupe- 
racur» l . y . o p * tit% ii« lihm^ » 
copt Gom, /« L 70. Taur• à num  ^1. P. Mo­
lina z.difpfit, 370. Garcia de JsLohi^  
lit. Gloff. 5. numer. %. Glof], 6. § . l .  nu- 
mer. \ g . C ^^o. C^ Gloj]. zi.n u m er. 50. 
^ohQtt.Ub. 2f. rer. iud. cap, I 7 * C?"
lih .\ ,ca p . 15.Hermof.iV; /. 55. Gloj], S. 
#r nu mer. 10. 4 -^ 5* Olea
deCelJ.iur.tif. i,qucejl,%. à mmer. i .  vbi, 
de hoc retradu late agunt , Tiraquel. d f
E t an,in re conduela á fodo  > Gom. Ul.
Z.yar.cap l^.num. 14.
/  Et quid,íi vni Tocio vendatur , Herraof,
ín d .l .  ^^.G lof. $.num.i,Cc.>^''>^.<uiAS’^ ^  . 
. '  Et an,vxor , tanquam focia ,in  re , qua? 
venditur,confiante matrimonio ,qiKeíita, 
Gutierr. /V». 2, TraB.quaefl. ló i.G iu rb a  
ad confuetud.cap. l.G lo f. n:tm. 38. 
^ '^Et an,focius, ad rctra¿lum dicatur ,qui 
in fundo vendito cenfuin habet, Gutiérrez 
l^hiproximc yquie(}. \ 66.
/'''De rctraftu , dire(5li dominij rationc? 
vendito vtlll,/. 15. í/V. ii .U h ,  5.
Gómez in 1.70. T aur. numer. 31, RicciiiS
BjetraBu.fol. 5« Colieci-.
¿Et_^n,r_equlratur, quod fit patrimonla- 
is,& aultâ,velalterum  fuffiçiat, G utierr. 
JíbT^.Trañ. qua(l. 148, Gom. in /. 70 .
!T aur.num. 5.V1U iit^ O PoíthvT.. . 4 i_i
c^Et an, locum babeat in offícijs, Bobad) 
íih. ^.Toíit.cap.S.num er, 292. HermoÓ 
in '.55 . Glo[¡. 8. numer. 6^, in fine , tit. 5  ^
part, 5.
^ E t  an ,in ccnfibus, Auendañ, de Cenf. 
Cap^og.
^  Et an»ptoximior, áremotiofi, Gutierr. 
lib. 2, Traci, qu^ft. 150.
^ E t  an ? qui in eodein grada eft , cum 
€ m p t o r e > G ü t i e * r r . 5^ *^ 
Q om .inh70.Taur.nH m .
^ E t  an huiufmodi retradlus admittatur? 
aqua agri vendita>abfque agro? Giurb. ob»  
feruat, 64.
^  Et anjnaturalis? vel baftardus >Gutierr.
; lih.,%.TraB.qu¿el}. 155* Gómez in l . 70, 
Taur. 4. Couarr. in cap» 8. 10.
numer. 4. de^  .J\datrim. vbi an legiti- 
mati.
-;j^Et an, perfonæ Ecclefiaftîcæ > Gutierr.
d. lib. 2. Traci. quafl, 156.
Et an procédât in re fubrrogata »loco 
patrimonlalis,Flores de M ena/;¿, i.f^dT. 
quíeft. 20.
xr\¡  ^ í patre retrahat,&an eo
[mortuofi fit hætesjGiurba Obferuat. 54.
^  o b f  ^ rua t.7  g . B  \^ ] 2 2^
retradu focletatis, <5. vM Greg.
 ^^ H erm o f. tit. 5.part. 5. & Hermoí. etiam 
in l.  55. GlojJ, 7. numer. lo . eodem G o- 
m t ïi n l ,jo ,T a u r.t)u m .% 7. P.Molina de 
iu/i. traci, z.difput. 3 7 t* Amato 2.
refoíht. 54. Vela dijjert. 17 . numer. 34. 
Olea de CejJ. tit. 3. qu e^j}. i .  num, 27* 2.8. 
r*>35. y^de l, 14, tit, i i .  lib. 5. J{ecop. 
Merlin.///’. 4 -^  ^ Ti^n. fit. 5. qu^jl. i 9h  
vbi,de retra-iturei communis. CoikAÁ.JuA^^  
quid , fi fint plures focij > quomodo 
quilibet retrahat,Hermof./« dj»$ 5 • Glof.^.
num. 3. fbihùà. —
1 537. 2034. 6. ColleB. 2328.
C^part, 7. ColleÜ. 3185. Cyriac. controu.
253. Franch. decij. 17. numer.’j .
Larrea alleg. 120. Veld,dijjert. 17. numer.
17 . Herraof. in l. 5 5. Glof. 2. à numer. 2.
s^,tit. ^.part. s.OÎQ^dectjJ. iur. tit. s; 
q u i e f i . z . n u m e r , f e q ,  Salg. prf;'?. 3, 
Labyr. cap. 5, à num. 21 i'ùc. an.3i,^
Et an , vendîtîs meliorationibus, in re 
Vtilisdominij fa t o ,competat,Vela dijjcrf,
17. num, 16.
/^Etan , ilium dominas dirctos , cedere 
pofsitjCyriac.c-o f^ri?^ .^ 253. Jeq. Ton- 
d\xx..lib. z.qu^fi. 23, 
^Etquid,fîilluddeducàt,ad alterîus vtî- 
lîtatem,Cyriac.vbifupra » Tondut.X Ubm
Z.qUeeJ . 27^ .
Et an,competat,venditis frudibus > vel 
re conduda, Ricciusp^rr. j.C olIeci. 25 20.' 
/ ^ t  an,comperat,domino v t ili, vendito 
uorainio direôtoî omnes fupra In princ. te­
lati,Riccius part.s.Codeci.i^  37.Tondut. 
lib. 2, qu^fl. 9 I .
Et an,& ex qulbus renuntiatio fa(5ta cen- 
featur,&remlilum ius retradtus, domino, 
Cyriac. 509.
'^Et an,& quando,dominas diresti domi­
nij, qui vcnditloni emphiteufis confenfit, 
vel laudeminm accepit,intra tempuslegi- 
tiraum retrahere pofsit, vel iuri retraclus 
renuntiaCTe videatur colliges , ex/, f i n .  lie 
quæ ibi adducit, Greg. Geof. 6 .  i n f i n e , f/V,'
Z .part, s , hwcnà.de Cenfib. cap. 87, nu­
mer.z. Capic. Latro decijj. 99. numer. 4. 
VzzdeTenuta,cap.S 4r» num. 16,
an, R ex, vel élus Filcus , retrahere S 
pofsit, vendite Cailro , vel officio publi- 
co,Hermof. in l. 5 ^.Glof. 8. num. “^ 7. ttf.
5. 5. Larrea a U e g , 99. Solorzan.///' .^
ó.Tnlìt. c a p .li.fo l, loos.y etf. 7''por que,, 
f  eaq.
:Etan, in fpedebus, quæ pcrdpîunt ex
locationibus fuis, eorum publlcani, So-
lût-
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442 lÄlphabetuhi IiiridlcumX itera. Ri
\ox%^T\,d¡B^líh46, Tolìtm cap* 2. foh  94-ííl 
yerf* Lacjíial. ^
6 an,Ciuitas,in rebus ad necef-
4 arljs,qui!e exteris venduntur, /. is.r/V  ^11*
5. ^ecop,Qo\x^xx,lib, cap, 14.
Guiierr, Ub, 4» Tra^» qutefl, 50. 
Hermof. /«/. 55, Glof, 5. numer, 10*0^ 
Glof. 8 . 6 ij ib ,  5 » 5« Vela 
y'í’rí. 17, 34.
^^Et an?eius eines, Couarr. dicb* cap, 14; 
'nu^\6nG\xútxt, diS-* qu<eß* 50. Hermof. 
& Vela oav rnè*
. ' Ec in qnibüs > Kìccìnspari, 5, CoUeBk 
1760.
,^'Et an>obligati ad prouifioncs locijBoba. 
Uh, 3, Tollt, cap* mim, zé.Hermof./«
•5 5»Glof, % ,m m , 65.//V, 5. 5, Vela
dijjert, 17. num  ^34, vide/» to ,tit,il^ U b^  
^.Jlecop^
Ft quijpro rebus ad fuumvidumnccef*- 
farijsjtctractumhabeant j/. i» //V.
34. Ub.$* H^ ecop,
7 an ciuirateS , rctradum iurium, quas 
^egifoliiunCihabeant, alicui addidorum» 
codera,velminori pretio, Vciz.differt, 17  ^
num, ^,6,C^ iy*
8 Et an,dominus cenfus, fuper aliqua re 
im pofiti, fi ea vendatur,ex padto , vel fine 
eojGutierr»///». z. TraB,qu¿efl* 167, Her­
mof» in l ,  5 ^*Glof. z , d m m , 7. tit, ^,part*
dißert, 54, m m , 6 t, Cyriac.
^54» P* Molina ¿/f traB, z,difpfit,ig^, 
num. 7. vbian alijs prieferatur , 01ea¿/<? 
crß, iur, tit* 3. quaß* t* ?ium, 3 i. Salgad. 
part*7^  ^Lahyy*cap* 3, namer, 70, C9^  71  ^
Merlin. 4. deTignor, tit* *^ qu^eß, 142, 
Auendan. de cenf, cap, 87.0^ feq, Auend. 
refp tiz , ci^rejp, 23. vbian fündi partera 
habere v Ideatur,'  ^  ^ ‘
Et an,illudcedere queát, &qul3 fi illud 
deducati adalterius vtilicatem, Cyriac, 
controri* Z54.
. " ’Et an,vendente domino ccnfus,cenfua- 
rius,Salgad, part*\*Lahyr, cap, 3. numer* 
70. 7 £ * Robert. Uh, i,rer*iud. cap* 14^
.Auendañ, de ce/:fih*cap..% ,^
^ '^ t  an variali, cura venduntur ipfi, vel
P^orum iurifdi£Ho,retraótum habeant, Bo- 
bad. Ub, 2, Tollt, cap* \ 6*num* iz , e>* 13,' 
Franch. decip, 17,  vbi Addent, Riecius 
part, 7. Colletl, 2959, Tondut. Ub,t,qu<efl* 
pi.Barbof, ^oto iz^, à mm* 349é 353,
Hermof. in /. 3. Glof, 5, num* 3. c¿> in l; 
ss* Glof, 8, mm» 6\*tit, 5. part* 5. Cafti- 
ilo de tertìjs , cap. 17. num, z i ,  (TP* cap* 41, 
à num, i(io. Larrea 45, Olea ¿/e ceß, 
iur.tit,'^.qua>ß,6, num, 33. itidem R lc- 




^ a m u isy p a rt, t * § , t *  nu m, ¿sp a B Jn
^•lul. Capon. tom* z ,  dijeept* loz, vbi 
an ex iure.
Et quando, poiì; venditionem, hoc iure 
agere queant  ^ Riccius part* 7, ColUB* 
1959^
^Etredempti, an Regi quxrantur iurifdi- 
aiones,vel Ipforumfiant, & vendi queant, 
Tondut.//^. z*qu(ejì, 34,
^ /E t an,vfus fruótuarlus,vendita proprle- 
4 ate,retraaumhabeat,Hermof, in /. 55,
Glof, z. num. i i*yerf. NotaoBauoy Amato 
part* 2*refolut, r^ ,^mtm, 6 , Gomez lib* z, 
yar, cap, 13. num, 9. C>*in I* ^o*Taur, 
mer. si.C^ùìW * de yfufrucl^ cap, 74,
/^Et an,proprìetarlus, vendite vfufru- 
Cm'jGom, in diB ,I*^Q .Taur. num. 55. CP*
3 4. Amato yhiproxim é, & Hermof. in 'diB*
U ss* Glof. i*anum * 13, titu l, 5. par(*<* 
Caftill, de yfufruB, cap, 74,
Et an,conduóto > Gyriac* tontrou* 242« 
Gailillo ybiproximè,
^ E c an,dominus fondi, culus frudus, co- 
lonus vendit, Couarr. lib, 3. yar*cap. 14. 
»«/w.<5.Hermof./«/. ^S.Glof* i ,  à n^m* 
S^Ut*s* part. 5. elea de eejf, iut, tit. 3! 
quafì*z, num, 2%, Vela dijìert, 17. num,
, '^Et an,condudofcs,finita locatione, Ef-
Cal,// ,^ I» Ga%pph, cap, 2^* num, 46, 
p a rt,z .ca p *i6.num , 16 .cp» i7.Hermof. 
iti l* ss» Glof * 8, m m , 60/ O  feq, tit, 5. 
p a r t .s N d z  difjert, 17*0^ feq. lul.Gapon»; 
tom *l, difcept.gif',
^ E t  an,primuslicitator,retra(aahabcat, 13
“propretio,quodfecundus oiFert > Barbof  ^ . ' 
220,
^ E t an,obligati ad viótum Giuitatum, vel 
locorum, faéta locationc , fi alter pretio 
minori llcitationem fccerit, reftitutionc 
popoli,rctra£tum habeant, Bobad. Uh, 3J 
Tolir*cap.7,, m m , 21. Valcnp, conf, 75. 
Yt\^dlfJert.iy.a*feq* U c2\, Uh, i . G a l
't^ph, part, z, cap, 16, numer, ig* 0^17. 
y'Et an, fuperficiarius, ius retradus ha- 
beat, 1 ,13 ,t i t ,I I , lib, 3, J{fcop* Gora, in 14 
h y O .T a u r, num, II*
Et an,emptor ,fub pado addidlortii in 
diem,abaltero mcllorc conditìone aliata, 15 
prò eodem pretio,retradum habeat. Vela 
difjert* \ 7 ,à  num. 40.
^ E t an,creditores,vcnditis bonisdebìto- 
r is , prò eis fatìsfaciendis, rctradum ha- 16 
beanti Vela difjert. 1 7 , num, 34.
^ E t  an, dominus retradum habeat, in 17 
vendltlone fuarum rerum amIiTaru,ex cau- 
facommifsi,Efcal.//^;i. G a \op h *p ,t. cap,
12, num, 13.
Ff
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. ^ E t  an> Ind ij> re tradum  hab ean t i n t e r r i s  
quce ex R eg io  p a tr im o n io  ? in in d i j s  v e n -  
d u n tu r  ,E fca l.  lib. i .  Ga%o^h, cap, z^ ,m ^  
mer, 49.
Et an Í agnati r s t r a t u m  h a b e a n t  j ven-, 
d i t o  fa:udo , R iccius part, 5. CoUeBani 
2 0 5 9 ,  lu l .  C a p o n ,  tom, 5. difcept, 326. 
vb i pliira.
p^A d  r c t r a d u m  , an adm itta tu r , tam quariL  ex poeniten tia  c o n t r  
alia  perfona ? qni v e n d i t  ? tam q u am  v n a ^  1 , ‘íg , GlojJ^  2. m m , 
iSalgad. part, x , de TroteB, capita 8. nft?77^  cop ^ rxz^  decif. 5 9.
[zSo.
an , qui fideiufsit j pro venditore,
G u z m a n ÉuiBion, ^5* rtum,
G iur  b  t ohf?ru . 7 9 .
^  Et an , h^res venditoris , qui ex fua 
perfona , ius retrahendi habet , Gutier­
rez lib, 2 * TraB,qu<eft. i49.Giurba ohjem*
20
A4Ì
fuetudin.capit, 10. Gloff, 9, d mmef 2^ ì6;
^  Et an retradui præferatur ,pa¿tum de 
retroucndendo,Tondut. Hb. 2, qua(ì,%’i^ 
Qom , i/i h jo .T a u r ,  nun?,\%.
E t  an qui in re vendita fucceffurus erat, 
ìn retradu  fuccedat, Tiraquel.df 
mog.qu<eß.%\.
An ceífetretraólus, refeifa venditione, 2< 
ahentium, Narbon. in 
17. tit, 7 « Bb, I,
34
^ Et an , vbi emptio non coniiftit, H er- 
mof. in l .  14, Gloff, I* numer,T^  ^ titul.^i, 
part,^,
 ^^Et an , vbi venditor , vendidit cum pa- 
á:o reddimendi ,&  an eius virtute retra- 
henti pr$feratur , Gomcz in l, 70. Taur. 
m m .  1 8, vbi verf. Jdaiusy quid fi iam rc-, 
traxit.> T® 4
Et qui alij huiufmodi, Guzman d e  E u l r .  ^Retrahens > quid foluere debeat ad rc-
21
Bion,q(iie!^, 19
ç;^etradu8 , an cedi pofsic, Gomez tn 
T,^q, T  aur, nttmer. S,yerf, Item  y Riccius 
part, 7. CoUeB, 5183. Cyriac, controuer. 
253, [eq, Tondut, lib, 2. qa^eßion, 23. 
Guzman de EuiBion, qaieß.19. Larrea aU 
leg, 1 20. Amato paru I. ref olut, 16. Olea 
de ceß, iur, tit, 3. quaß, 2. Glurb. ad con* 
fuetud.cap, lO.GlojJ, 9 .a n u m .z\ ,
^xEt an , ad alterius commodum,fieri p o i ^  
E t,& vn deidcon ftet , 01ea diB, tit, 3.^. 
2,Giurb. adconfuetud, cap, 10. Gloß, 10. 
m m .  6 . <y* oh fera, 40#
;:^Et an, ad hærcdes,ius r etradus tr anfeat, 
Hermof. in Î, 42. Gloß, 3. num, 4. in l ,  
^$,Glöß,%, num. 4. tit. 5. p. 5. Olea^e 
ceß. iur, tit, 3. qpt<eß, l ,  num. 3 2,
^ D e  retradu hærcdum, interfe , in rebus 
iiscreditatis indiuifibilibus,01ea de ceß,iur, 
tiu  z,qu^ß, 7^ , num. 32. 
j^ K etrad u s, an fit odiofus, veKecundum 
^3r*ius commune, Gutierr. lib, z.TraB.quicfl, 
9i,Hermof./V;/,5 Ç . 4. num, z .tit, 
y, part, 5.0lea de ceß, iur, titul, 3» qu^ e* 
ßion. 2,
tradum , Gómez in l, 70. Taur. num. 30,; 
Hermof. in /. 55- Gloff. 5. d num. I I .  
GloJ], 8, d numer. 1 5.43. 46. titul, 5..
part. j.
^ E ta n  , expenfas, &  quando , Tondut j^ 
lib, 2. quajl, 23, G arda de Bxpenf, capit,, 
6 ,n u m er.% .^  cap, 18. nutn. 17, Giurba 
adconfuetud, cap, 14. Glojff, 10, anum ,T„ 
C5>23.
Et quid, fi prior vendltio, ex caufarc** 
munerationisfiat, Larrea(j/fay, 80.
<^Et quid , fi fíat habita fíde de prctioi 
Gomez in l, 70. Taur, num, 22. Giurba
ohferuat, 25.
 ^ Et intra quod tempus competat,Rober; 
Hb, 4. r e r , iud, cap. 15.
^"Retradui, an fit locus, fiClcricus ven­
dar, vel ei vendatut, & coramqiio iudicc, 
Hermof. in l, Gloff, 8. num, 34, tit, 5* 
p. 5. Diana/ow. 9, t r a B .  i.refolut, 78. vbi 
coramquo iudice.
Et an , ftatuta laicorum fuper his, con- 
tineant Ecclcfiaílicorum bona,Diana/ow. 
9, t r a B ,  2. rrf olut. i$g,nu m, 2,




^ R e f t i tu t io , quae fit ratione retradus,ai^ d ic e t , fi pra^fens fit venditioni, & taceat, 
fiat cum frudibus, Gomez in I, y o ,T a u r )  Gom, in l. 70, Taur. num, 26. 
num, 29. Gutierrez l i b .  2. V r a B ,  qu^ft^ ^'^Vendita proprietate viutruduario ,a n  
i^S .G iurb. ad confuetud. cap. 10. Gloff^ qui retradum habet,retrahat etiam vfum-




^  In retradu, quls præ/eratur , ex pluri- 
bus elus iushabentibus, /. i^ .tit, n ,  lib, 
5 ,1{ecop, Gomez inl. 70 .Taur. num, 51. 
Riccius part, 4. ColieB. 1 3 95* ^  purt. 5. 
ColHB. 2034. Gutierr. lib. 1, TraB, quicj}. 
l6 i . in f i n .  hhcnd,refponf,2^,
Et quoraodo , eo vtendum vbi Cunt 
plures, qulbus competit , Giurba ud con^
irudum , Gom,/« diB,l. 70. Taur,numer^
34.
-^Retradus,an habeat locum in rc,fub an­
nuo reddltu reddimlbili, vendita, Couarr; 
lib, Tf.yar.càp, li,G u iÌ€ v t.lib ,z ,T ra B .q , 
145,Hermof. inl. 55, GloJJ. 4. num, iz.tit^  
$, p. 5. Caftlllo Hb, ^.controu, cap, ^6, ni 
zy.yerf. ev in to  , P. Molin. de iufl, traB,. 
2, dffpUt, ^72,  ^ ^f\Tf
3Í
$
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y  Et an »încenfu vendkojHcrmof. i n h
32
29. Cyriac. eof}troft,%>^^^ Giurba eh-“ 
S é^GloJJ.z. aum, parf, 5* ^ f e r u a t . ^ i ,  ^
Etan >in locaùonibus,quiefiuntinlon-  ^ ^^ctraótui,anfit lociis in contraótu,in 48 
gum tempus, Gutierr« U h , 2, T t a B ,  quo nonadmitcitur > velati in donatione,fi
__ fimulatinne conciniariir . lori-» _•_14 5. Parlad, U h, 1, rer,qHotid,cap, 3»^. 2 
3l,C5>' f c q ,
r > E t  an , in rebus , quæ in emplìiteufim 
dantur, Gutierrez > & Parlador. froxi-.
me.
Et an, in vfnsfriidus yenditione,Gu- 
iic ïï,lîy » 2,Trati,qu(^p,'lA-7 •
^ E t  an, in re, quæ datar in iolutum vo- 
 ^ lunt-ariè, vel ratione executionis,Gutierr., 
U h . 2, Traci. q u a f ì , i ^ j ,  161, Gom. in  
l, 70. T^aur. m m .  20. Hermof, in  l. 55#
GlojJ. 2, d num, 3, th . 5. part, 5.
Et an> in tcrtiarum vendit Ione > Cafti-
llo de T e r  t i  ¡ S i  c a p , 40
Et an, venditis arborìbus, quæ funt par­
tes fundi, in cuius yenditione , locum ha­
bet, Robert, >/’/ p r o x i m e .
Et an , vendita agri aqua , fine agro> 
Giurba o h f e r f i ,6 ^ ,
, Et an, in re vendita > cum referuatione 
dominij, Carica, de in d ie , t i r .  i . d i f p u t .  8, 
m m ,  6 6 *
3 9  vendita domo > quæ ad aream re-






tit, 5. part, 5,
* Et an 9 in rebus iefiimatis in dotem,Her­
m of,/«/. 22, Glof. s.num , 14# C>/« /. 55.' 
GÌojj.Ap.num, S .tit.^ , part, 5.
> Et an , vendita adtione , vel iure, Her­
mof, ifì l, ss,G lojJ,i.num , 14.?/r,5. p, 5, 
 ^"^ Et anjln permutatione , Gomez in /.70, 
T aur. fi. 15. ~)ferf,Item , G?®«. 29, Hermof. 
in l ,  55, GlojJ, 4. «. IO. tit, 5, part, 5, 
"^^ Et an, in tranfatì:ione,Hermof./«/. 55,^  
GlojJ,/Sf, num, i i . t i t ,  $.p, 5,Valeron de 
Tranf aB, tit, 5, qu^ejì. 5*
an , in re prò parte vendita 9 & prò 
parte donata,El^irmof. indiB. l ,  55, Glo], 
5, num, i 5. tit,iy> P* 5.
'i'Etqiiod , In re donata, non habetlo^ 
cum jTondut,//^. z,quiefl, 39,
■ 45 vna res venditur , quie retradum
admittit, fimul cum alia , cuius ratione 
non eft, eodem pretio, an retraduslocum 
habeat,Gomez in  I , 70. T a u r ,  n u m , 15, 
Gutierr. Uh. z . T r a c l ,  qu^efl, \ 6 2 .  
'^Retradui ,an fitlocus In re pignori,aut 
hypothecx obligata , Gom. in  l ,  j o . T a u r .  
num, 23,
RetraduI, an fit locus, in vendltione
4 4
40
fímulatione concipiatur ,loco emptionis, 
Tondut,//¿?. z.quaeft.i^.
 ^ ■'Rctradus , partis rei vendita? ,non ad- 49 
m ittitur , Gomez Uh, z,yar, cap, \o,num.
25. yerf, T)ecimo, num. 4,
," 'E tan ,p luribus rebus venditis, admit- 
.tatur in vna, Gomez yhi f u p r d , c a p it .
1 1 ,  num, 16,
^ 'V>& tempore , intra quod retraduscom-
etat, Garcia de Nohiíit. Glof, f.num , 8 
Glof, 6 ,^ ,1 .  num, 19, 20, Gutier­
rez U h , 2 , Traci, q u ^ fi , 160. OT' 164-, 
l i h , 4 ,  qu^(i. 50. Hermof. in /, ^^,G hf, 5^  
num, I o. t i t .  5 , part. 5. Car leu, de iud. tit„  
S,  difput.î, num, 66,  Menoch, U h , z ,d e  
iy4r h i t r , c a f .6 ^ , v h ï  à quo tempore currar, 
fine inftrumento, venditione fada.
E^t intra quod, domino diredi dominij.
47
> M conditional!,Gom.//¿, 2.  y a r ,  ca p
tih -
^ H l  ^ ____
1. fin, tit, 8. part, 5. Parlad, in Sexquicent^^
Glof, I , di-ferent^x^g^ num, 1 1 , Ma- .
tienfo in i, 13 . Glof, j , num, i,t/r. 1 1. ///','
5 , }{^ ecop,
^^Et an 9 computetur dies venditionisg 
"Gutierr, U h , 2, TraB, qua^ /ì, 154, G otsez^  
in l ,  70. Taur, num, 25, vbi quomodo 
tempuscurrat,
^ E t à qu© tempore , cúrrete Inciplat, 
Gomez in  1 . 7 0 ,  T a u r ,  à  n u m , 16, Robert. 
U h , 3 , r c r , i u d , c a p ,  17, Garcia d e N o b i l i  
G l o f , 6 , ^ .  i , n u m ,  i g . a ^ z o ,  Gutierr,//^.
2. TraB, qu^fi. 152. 164, c/' U h , 3, q.,
95.
/'Et à quo , remotlori confanguineo , & 
quid facete debeat, Gom, in  l ,  jO t T a u r ^  
n u m , 21, yerf. I t e m ,
Et à quo »debitori, ad retrahendas res 
fuas in folutum datas , creditorìbus , vel 
in fubhaftatione diftradis , Gutierr. dlB^
Uh. 2,quielì, 1 61,
^Et àquo ,fi vendido fit conditionalis, 
C jom .in l.70 .T a u r, num, 2 1. U h , 2, 
yar, cap, i l *  num, 29. vbi Ayllon n. 30,' 
yerf. Terminum9 Gutierr. U h , 2, TraB, q^  
1 5 3.  ^
y-Et à quo , exiftentelitefuper venditio­
ne , vel alia , Guzman de JEuiBion* qu e^fi,, 
57, ««w. 3.
Et àquo,fieridenuntiatio pofsit faelcn 
diE venditionis, vt currere inciplat tem­
pus,& an ab eo,quiintereile in re, non ha/ 
bet,RIccius p,l,ColleB,xo6% , 
j^'Et an, tempore elapfo, minor retrahat,  ^
ex capite reilìtutionls in integram, Gu-
>- /(








de Nohtlît. GlojJ, 6. i, numer. 19, Mo- 
lin. 3. ’Primo^, capit, i 3. nùmer. 60è 
Hermoi’,/« A S$,GÎoj], 8. mmer. 32, tit, 
5, part, ç , Oléa ¿/f /W* thuK  3. qntej}.
numer, 5.
:Xt întraquod terapus, petiti rctraftus, 
fieri deb^eat raciliabitio » Gom. lib^z^yar^ 
cap; ii»num , ^o,yerf. Secundo,
J :  Et intra quod tempus > folutio fieri de* 
beat, Robert. Uh, ^.rer, iud, cap. i 5.
A n ,fit  locusretraâ:uî, vendito pautó 
de retrouendendo , Giurba ohferuat. 704
An j retraétum habeat vxor , & mater, 
viri ,skut,filij vendicis b on is, Giurba oh* 
fer U ai. y 9;
T ^ c r r j ^
dendo;.
I -> ljep^¿^Qde retrouendendo , h 41. vbí 
'Gregoré tlt* 5* part. 5. Gomez lib, 2,yar¿ 
captZ.num. feqq. Gouarrub. Ubrt 
$.yar,cap, S. feqq.¥tznch, decif.jZi 
e> feqq. O  decif  ^ 83* feqq. zs^  decifé 
Z6. c?* 95. Amend. adFranch. decif,6¿{.i 
Riccius part. \,Collelian, 5. zy» part. 7i 
CoÚeclaf), 3073- Cyriac. cohtrouerf  ^ 255.- 
feqq; z ^ z ^ i ,  Robert.libr^  j , rer; ludi 
Capit, 18, Faber de error; 'Decad, 9, error;
V 9. O '  10. pyeead, 2a. 23¿ Z4..c>'25é 
,Vela dijjertat. Amato i.  refo^
lüt. 19. Hermóf* in l. 0,1, GlojJ, i . CP^  feqqi 
titul. 5. 5. Glca de cefj; iur, tituh
^.qu^eftlon, %; d numer; 37. Tiraqüel. de 
retra^. tttul. 2, fo l, 4^4* jequentib¿
Iul.Capon.?ow. 3 . difceptat-,i%T. Ñauar* 
ro in ^anual;Confef¡; capit. 1 7 , dnumer¡ 
z^ S .V cih íc .co n fu lt.^ i.a ^  70. zy* 106; 
Soto lib. 6.deiuftéquíefl; articul^iiihv 
de cciifuura ^ Q n d i ú o n c A, 
^ E t  an, ex inter vallo adijííiqueatáFáber 
de error, "Decad, 13. crr. 7,
 ^ c Pa¿tum de retrouendendo , quomodó 
probetur,Hermof./<y/. ^i6^loJJ,i.num; 
i^ ,titu l, part, $•
3 '^Quando , & quomodo, hoc paáo ven* 
ditor vti pofslt , & quidfaceredebeau, 
Vt eo vtatut, Gomez lib, 2, yar, capit, zj 
numer. 17. yerf; , Foncan. déóif,
6g. zy* feqq.
c' Et an, debeat pecuniam deponerc í vel 
fuffíciat cam ofterre , Guzman de Eui~* 
Bion, qu^jUon, 18. Vela dijjertat. "i^ Oinu* 
mer. 18.
’'Et an , tempus ex Principis rcfcrlpto, 
prorrogar! queat , Faber de error,‘Decad, 
z^^error,í, ZéZy^,




fit > Faber de error. Deead. error. 4; 
^^Etquandiù, venditorishxres , Gomez 
ib, z,yar.cap, z.num . 27. yerf, eluderà, 
^ capit.iQ ^num . 25. yerf, e ^ a m  \ /V- 
lat.d .^
, X t  pluribus exiilentibus h^redibuà ven- 
ditoriS, vel venditoribus , an quillbet in 
foiidum retrahere poi'sic , Riccius part,
7* ^oUecian. 26^1, Gomez lihr, 2-, yar<; 
capit, lo . numer. 2. yerf, c o a r to  , il/at,
5 . 7 *  CJ> numer. 2 54 o?’ Ijb; u  yariar, 
capii, 10,numer, ^.in fift,
Expa^tode retrouendendo , an tránf- 4’ 
‘^eratur dominium ad venditorem, abfque 
traditionc oblato pretio, Ceuallos Com^ 
ment, queefl, 199. Gomez lib, 2. yar, caP'i 
z.numer, 30. yerf¡, Itein i zy  feq, Faber 
de error, Decaà. 22; err, ^;Zy 6.
^ E t  quid, fi pactum > obfignatio pretlj fe- 
cuta fmc , Faber ybi proxime , error, 34
z y  5.
, 'Emptor , venditori ex hoe pa<5to agen* 
ti , quid pra i^tare debcat, HermoF. in l¿ 
^i,Glc.ff,7.num er,2; ey  GlojJ. 9. C> lo ’^ • 
tiiu l,^ , part;^,
, Ec an , prsecifsb ex eo , ad rein tra* 
dendam teneatur , Gregor.//*/. 42.G'/rj/’^  ^
is tituì, 5. part, 5. Gomez libr, 2, yariar, 
capit, 2, numer. 19, Hermof. in Ì, 41. Glofé 
ì»zy fequentib,zy GlojJ. numer, 54 z y  
GlofJ. 7, numer; \,zyGlcjJ-, 9. 10. did;,
tituh^. parti 5.
Et quid , fi emptor nonretlnet emptutn 
ex vendirione,cul paótum huiufmodi fuit 
adieétum, fed cx noua licitatione , Larrea 
decif,y6,
^ E ta n , fruótus medio tempore pereep- 
to s, Gomez lib, 2, yariar, capit, 2 • numer,
27. Fontani ¿/m/’. 72, zy  feqq, Faber de ' 
error, Decad.iO; error, 2. luL CsL^ pon, tornì 
^.difeept, Aa aftiML”^trza.tyJraí^G>-í 6
e^^Etquid futurum depehdentlbus, retro* 
uenditionis tempore ,£fcob. comput, zS i 
^ E ta n , paóto fatisfaciat emptor, refti* 
tütione , abfque retreuenditione , Faber 
de error, Decad, 2"^ ,err or, g, zy Dec ad, 24  ^
error. 3^
:'i£t an , impofita , & adquifita,per emp* 
torem , veniant reflituenda, fccuto paáo 
de retrouendendo , Faber de error; Decad, 
t^.err, i , c y  feqq.
e'>Pa6tumhuIufmodi , an contra fingulá- 6 
rem relpofl’eflbrem 7 vel fecundum emp* 
torem , exerccri pofsit, Gomez libr, 2, 
yariar, capit. z^numer. i g,ro‘ cap, i$,nu*  
mer, 21. yerf. Séptimo , Fontan. decif^
79. ^y feqq,E3bcT dc error. Decad, zz, et* 
for, 9. 0^ 10. Cyfiaco controuerf, 3084 
è Ol ea
‘ t!- • . ‘ '
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Olea de cej], iuyl tit^ 5. qu j^}  ^  ^o. d 
^ E t  an, contra hacredem , inuentarlj fa- 
S o  ad cuntem , ia b e r  de error, lieoid, 21, 
err or18.
^^PaSum de retrouendendo, quotnodo 
iu  seftimandum , & quatcnus eius ratio- 
ne , de iufto rei pretio > deirahendum, 
Fontan. decif, ffqnent, Faber de <fr-
ror,T)ecad*9*error, lo .C yriac. controuer ,^
/'Et quod, paSumhuiufmodi, pars prctij 
eft, Fontan. decif, 17. m m , 5.
Si auSusiit valor tei poft priorem ven- 
ditionem , an eodem pretio fir facienda 
retroLienditio, ¥om^n, decif, 78. Cyria- 
co controuerf, z s 5. vbi j de pretio foluen- 
do ab eo , qui hoc paSo vti vult , Giurba 
adconfuetud, cap. Id* GlcjJ, i i .  d numer, 
i . v b i , quod pretlum foluendum. 
p (^/Vcndicis pluribus rebus vnico pretio, 
veldiuerfis, an pofslt vna, virtnrepaSi, 
retrotrahi, vcl omnes fine retrahenda?,Go­
mez Uh. 2, ")>nr, cap, \ i 6 , Cyriac,
conty'om, ^6 0 . mm,
IQ ^ P a S o  de retrouendendo interpofito , ii 
non Implearur , quoiure vtl pofslt vendi- 
tor , Faber de error, ‘Decal, 2 7,, errror, 8, 
-^Et quse iura competaht Vcnditori,ratio- 
nehuius paSi ,& quam  in co  prselationem 
habeat, Faber de error, Decad, 24. error, 1« 
O ’ feqq.
11 / Rerrahensex hocpaSo > an pr^feratur 
intendcnti ad rem , iure retra(ftus,Tonduti
12 v 'Dc praefctiptioiie hulufmodi paSi , & 
quanto tempore pracfcribatur, Couatrub, 
lib ,i,y a r,ca p k  9. Ceuall. Comm, quaj}, 
207. Parlad.//^». i .  rer, quotid,cap, i ,  §,
1 1 .G o m e z 2,l>ar,caf^, 2,mm^ 
28.Faber deerr, DeCad, 22,err,'], Fontarti 
decif, feqq,Ucxmo(, ht /. 42. Glof,
i ,d  num, 6. tit, 5. part, 5. Cyriac, (ontrou, 
257, Marefcor* llh, 2, l>ar, cap, 57. luU 
Capon, tom.^i, difeept, 187. vbiquando 
non.
E t d c  pra’fcriptione paSi de retroueri- 
dendo , feu reddimendi cenfiim, Fontan, 
diti, deeij, 7
Et an , tertius preeferibere pofslt huiuf- 
modipaSum , Fontan, decif  ^ 81. 82,
I94., d num, I*
‘ , ''Et an , tranfaSo tempore paSi, emptor 
retrouendete tenearur jRiccius p,7.CoU  
leci, 269s. Sutd, lecifi 34,
' PaSiun de retrouendendo, an cedi pof- 
fit ,&  quando non , luL Capon, tom, 34 
difeept, 1^7, ^
13
J4. ^ /ûfi- c Qkttû. ^■3.
lí^ E T K _ O T  C T  I  o .
^ R e tro tra S io  quid fit , Carien, de iud, 
tlt, 3 , dij^Ht, 2 3 , W, 12,
^ E tqu od  , locum non habet nifi extre­
ma à quo , & ad quod , fint habiiia, & 
quod ea habilla exigit , Saldad, part, 2, 
de Tr atedio fi, capi:, 2. a fiumer, 31. 
part, 2, de re rentia^ n, capit. 17, mmer, 52, 
yerf ', Nec dicatur , yerj, Tr*m etiam  ^
CS^  capit, 25» mmer, 35. 39* C t ¡eq, 
part.2, Lahyr, capit, 21, mm. feqq,
Qtome.’LÌnì, T aur,ntimer, 7^^   ^ Riccius
part,¿p, Codeci, 1 172« Carleu, ybi faprd, 
itidem Gomez Ub, z, l a^r, cap, 11, mmer,
30. yerf i, Tertioy cr' feqq,
^  Et quando,fint habiiia , Carleu, dici, n, 
12,C>  ^ 14. Gómez ybi jupra,
^ E t  quid , fi medium fit corruptum, feu 
impeditiuum, Gotnez if^  b, ^,Taur, num\ 
60, ÙÏ, Roxas de ineompatib, part, i 
capit.4', mimer^  ì$. 6 7 .- à  .• a '...'
Et quùd non flint ,vb i medio tèmpo- 
Ve, mutato rei ftatu,tcrtio eftius quæ- 
fitum ,ncc admittitur inptaiudicium tet­
ti j , Gómez tal. 9, Taur, nnrnev. ¿4,yerJ, 
Secundo > f^qi» contra Ubr. 2. yarìar, 
capit, l i .  numer, 3o, yerf, Secundus, Mo­
lí n, de Tri mögen, liur. z . capit, 7 , numer, 
22, Riccius part, 4^  CoÜeBan, 938. Ro­
bert, llh, 5, rer. ludici capii, 17 , fo l, ^6,
■5. C?*/o/. 58. Cyriac. controu, 293, Ton- 
dut, Ubr, I . qu^ßion, 99. vbi an in facul­
tar ibus , Vela dìffertat. 19, num'er, 53. 
feq, est dißertation, 21, numer, 23. ^
mmer, «3. dljjertation, 3 8, numeri 5 3¿ 
C a r l e u . iudic, titul, 5. diB, difput-, 23, 
d numer, 15. Roxa^¿/f Ineompatib, partì 
I . capit, 4. mmer,  11_. ZS* 6 3_. Salgad» part] 
î, Labyr, capit, 321 numer, 42, part, 
capit, \ 3 , numer, %,
Et quod in cenfuris locum non habet, 
Nauarr, in jyianual, confeß, cap, 27, num, 
273. yerf. Decimo,
De rcuelationibus, Symanc> de Cathol, j 
in ßititit, 2 Ï ,P. Araujo traB.3.qm^ß, 23. 
Larrea in traft, dereuelat, qui eß poßdecif, 
tom iz, Solörzano lib, i .  Tollte cap¿ 9.foR 
yerf. Tero. )
Et In qüibus,verai, afalfis fé cernantur,
P. Araujo ybi fuprd 2-, 0^4,
^ÎEtdehîs , qua: per reuelátionem fiant, 
bolorz. tom, \ . de iure In i.lib , 2. capjt, 3,
¿  ^w i-r. 2,3 O. 43•
Et
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Et àtï y defpîdendæ , vel illls deferen^^ 
dum, &quomodo; Diana i* tr a Ü .ii
refolut. Ig6ì
^ Q uireuciare crimen debenti non aliter 
reuelare tenentur , quam ii probationem 
eius habeant > Gómez lihr, i.yarÎar^ ca  ^
phm 2. namerk S^^erf, ^ànertendum-i C y -  
x\'\c^ c ont roti, 17 î ,  Mendo dîjjert^
1 5 .16 . 17. vbi quando pofsit>
ôcdebeat reuelari.
Et an,fGicns crimen committcndum» in 
vno ,& alio foro , reuelare teneatur, Flo­
res de Mena Ub  ^ i * yar^ quiefi, i s .
¡¿D  ereuelantibus feereta > P.M olin. dé 
n a ti, 4, di[^ut, 3. CP' / cqqk 
 ^ ¿R euellare peccatumgraue ,a n iîtp e c *  
¿atum ,&læthaie ^etiamii author tegatur? 
P. MoUn,í//c?. traB, 4.,difput, 27,Efcobé 
deTarîtt pa>'t, i ,  quîej}, 6. à numer,
56. CP' 70, Hauarr. tom-, 3. in J d anual* 
confcjj. cap, 18, à nutn, 26, CP* J i .
^ E tq u id , fi fit publicum^ anpofsît dete- 
gi abfque peccato , P, Molin. di[l, traBt, 
4. dijputatn 31. CP' ftqqi vbi de infama- 
lis.
Et a n , & quando , alterîùs deli6tunirc- 
uelare fit peccatum» Nauarr. in ^ a n u a h  
€onfcjJ,capé 1 ,  à num,\ , CP* cap, \%éO*if^ 
cap, inter 1 3 • quaft  ^ 3 ë concluf, 6 , a numéro 
204«
Et quando, & quomodo poislt, ex Cau*« 
fav tilitatis , autnecefsîtatis proximijNa- 
uarr, încapk Inter i i i  quaft, 3. conclufi 
é,d n u m , 204. CP* 450é CP*iowi 3.?« jd a ^  
nuaLcap, 18. ««w. 31 . CP* feq, CP' 54¿ vbî 
quid , fi iub fecreto feiatur , CP* 55, CP*
^  Et an, vnî tan tum , fub figlilo,PéMollrii 
diñ, frati, difput, 3 • CP* /"cqq,
^ V i d .  Prouerb. cap* ^$, Ytderuni 
ocuU tul , ne proféras iniurglo citò i ne po* 
ftea emendare non po[sis , cum dehonefla»- 
ueris amicumtuurn,
- ^  Et an , & quando, iuratu§, aut rion iil* 
 ^ ratus , d eb ea t, vel pofsir ,quis reuelare 
d e lid a , defedus, aut macula proximi in 
iudicio , vel extra ,Efcobé part, i,deTu^  
rlté qutej}, 9, § .i*  à num, 3. CP* lo*
^ E V M K ' n i T l p ,
V idefupràverbo ï{egatonési 
^ E t  an pœna reuenditionî impofita ,re i 
in eà ccnrentæ , apprehenfionem exîgat, 
Auendaa. refOonf*33«
Toxn.Sccund,
' iti Cos y quibüs reuerentia debctuf¿ i 
rion de dolo , fed infadum ,a a io c o m -  
p e t i t , García deNobiUtat^ Gloß, 17, fifi-,, 
mer, 6,
w^De reuerentia qua: diuinis debetur, no- ^ 
m inilefus, & Mariíe, & £cclefi;?, Nauarr¿ 
de Oration, ca p r ^ ,^ $ , d num, 22, CP* eo- 
dem y tom, ^,tn Jdifccllan^de delation, foÍi 
i> 06é J d i f  ceüavé^  s, <a>' in Jvíanual, capé 23,
m m ,%
J i E j ^ J E j ^ S i o .  R E 7? Z > I T 1 0
- Deiurereuerfionis , Solorzano tom,i], i 
deíure i/íd l^ibé l,cap^ 23¿ dnum, ^3,CP* 
lih, 3é Tollt-, cap. 29éCP* Uh^2. cap, 24. foí^ 
io g , y e rf,7?efuertet
Et án , iurc fuccefs ionis fíat,Franch. 
decif.Sé
Éc an , fit fauorab llis , S o í o r z , 3¿; 
Tolit, capé 2 9< folé 4 j 3 i yerf -, T  a f íim ef -j; 
inoi
Etquibus qualitatibus , Fraíicfa. decip 
39.C P 64.
^R eu erfio  dlcítiir , etiarh e iiis , quod 
qúis non h abu it, dum modo in e o , ius in 
ípe habilißet ? Molin* libr^ 3* de Trimog^ 
capit, 3 • numer^ é yerfiltem  > CP* ntitner^,
Rcuerfíó, quse fuit ex legis, yel homí- J! 
ñis difpofitione per verbum Xßuertatury 
an ipío iurc fíat, vel ope aétionis, Franchj
decif, 41.
Reucrfiohis paduñi y ifi vñó pofítum  ^
In certo cafu , an in eius defeenden- 
tibus tepetitum  cenfeatur , Gmrba de 
Feud, f .  2i Gloß, 134 numeré^6iO^ 
qu entibé
o c , J t i O é
p í ) e  reuocatiorie tacita ¿ veí cjipréíTaí 
jMolin. iihr, i ¿ de Trimog, capit, 9. d numer^
lié
ß e  rciiocátioric facultatis coñeeíTae, 
Germon Uh* de lndult,.§, ^^c irritumyfol,
^^D ereiiocationedonationis,M olIn, //-
hr, i .  de Trimog i capé 3* d numeré O^é CP*
De reüocationc procuratordm , vide 
Verbo Trocurator,
/  Reuocatioexquibus inducatuf , Salg, 
part, 1, Lahyr, cap, ig ,d  num, 3,
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caufâ adcfì ? flon tarnen fuît faóta , ex re­
pentina morte , vel alio impedimento, 
Molin. Uht i»de Trimo^t capita 9. numer, 
37*
 ^ Et an, vbì procurator mutamt condì- 
tionem in deterius, Gom, Uh, 2. yar, cap, 
6.
f Propter ingratltudinem , quæ rcuocèn- 
tur , Hcrraof. in l, io , GlojJ, i« titul, 4* 
part, 5,
r Reuocatìo alicuìus aÄus, an expofeae 
candem folemnitatem , quam exigit ìl-  
lius aélio, Salgad.^rfr/, x, de TroteB,capit, 
16, m m . 62, O leade ceff, iu r,tit^ i,queeß, 
dmrrj,%i,
 ^ An» & quando , reuocare pofsit domi­
nus contraótum , v el alium aótum, per pro- 
curatorem, vel nuntium laciendum , & de 
cffeótu huius reuocationis , ante quam ad 
procuratoris , vel nuntij notitiam peruc- 
nerit jHermof, in /. 4, GlojJ, 
titm 4* part, 5, Ayllon ad Gom, Uh, i ,  yar. 
cap* 4. nam, 4.
 ^ A n , valeat pailum de non reaocando 
coi quod fui natura reuocarì poteft , Mo­
lin. Uh^  4 ,deTrlmog.cap, ’L,ànum,à^, 
c Et in q u o , différât hoc padum, à paclo 
de non contraueniendo , Molin, yhi pro- 
xim ê
Reuocatìo an , & quando , fit intìman- 
d a , Yt effedum fortiator , P, Sanchez li-  
hr, s • de J\/latrim, difput, 36, Gomcz Uh, 
2, yar, cap, ^,num,6, vbi,quomodo fît fa­
cienda.
- Reuocandi ius , pcrfonale e ft, nec ad 
hæredespcrtinet, Molin, Uh, \,de Trimog, 
cap, ç,num , ^6,
3  ^ ^  Reuocans fcripturam, vel adum,an con 
fiteri videatur, fuam eüe fcripturam ,C y - 
riac, controu, 55-
* 3 ■ ^  A dus , qui reuocari q u eit, an pro adu 
habeatur » Robert, Uh, 3, rer,ind, cap, 17, 
fo l,^ 7 ,B ,
IO
11
J ^ E r S .
reo , vide Efcacia de Setent, cap. i , 
GlojJ. I l ,
^ £ t  qiiis, fit rcus,Couarr, Uh. i. y a r ,c a p ,  
18. 4 , & vide verbo ^yieior,
a E ta n fit reu s, voluntarius , velnecef-
' , c ita tu s , quatenus Tua putauerit
, Vela dijjert, 40, nu-
! Pt an , declinare q u e a t, Riccius pa"f, 6,
ColleB, fcq, &  vide Verbo STír-
tius.
Et an, ad reum pertineant , ilatuta In
ì ^
il V^ W ViuAl" VvOWMYvOlKC-ÌmI
■ a5j
E
a d o re , Pareja de Injìrum, edit, tìt. 7. re­
jo in t, i\ ,n u m ,% ^ ,^  feq,
^Reus conuentus, quid expedare debeat, 2 
vtmelius iedcfendat , /, 1, aytotoíit, 3. 
part.7^ ,
Et de eo qui fe iniuflè défendît, Na- 
uarr, tom, i , in  J^lanual, capit, nnjTi, 
3 5 -
<^ ;^ eus coram non fuo indice conuentus, 5 
vel coram incompetenti, coram eoincom- 
petentiam allegaturus, comparere debet, 
Carleu,i^e iud,tit, i ,  difput. 2. qu¿e(l, 6 . n. 
48 i , c 5>-7 i 4 .iÌ- I. feqq,C^ m m ,^ 6<i. 
Vela diJJert, 3 9« num, 4. 3 3,
Et an, reus abfens,cx ìufta caufa, vel fo­
ri priuilegium habens, per procuratorcra 
caufam agere debeat, Vela dijjert, 3 ç , à 
m m , 3, l i ,  C>» 34»
De reo confeflb ante , vel poli: litem 4 
conteftatam , Barbof. in /. 21. de indi- 
eijs. ^
y  Reus , an pofsit excipere de dominio 5 
alieno, vel de iure te rtij, Barbof, in l,  1 2, 
f  olut, matti w.Olea de cejj, h t ,t iu  4, quajì.
3. à num, 24,
j^i^ Reo ,anfitlibellus adorls cxhibcndus,  ^
expenfis ad o ris, Leon decif. 120.
^R eus conuentus , quando fideiuffores 7  
dare , fît compellcndus , vel cautionem 
iuratoriam ,&  quando captus fub fideiuf- 
foribus relaxandus, Gregor.//i l,j^\,Glof,
4* C?* 5. titul, 2. part. 3, Fontan. decif, 
230, 8, feqq. Roder, Suarez in l ,  2,
titul, de los e mplap amie titos , \ol, 366, 
Salgad, part. i .  Labyr  ^ capit, 44, mmevi 
6 6 . vide l, 6 6 , Taur, l ,  3, tìt, \6 ,lihr. 5, 
J{ecop,
ÿ Et quando ,reus criminis, Vont i^lì, decif, 
1^7, à num, 21,
J^Et quando , reus conuentus fatifdare 
debeat, SslÌ .^ part, \,Lahyr,cap%i^\,nHm. 
66,
< Re US, intra quod tempus, litem conte- 8 
ftarl debeat, & pana non eonteilantis , L 
t,Cy^ ffqq, tìt, 4 .Uh, 4, ^jecop,D- ' ri
S/Ex. an , conteftari cogatur , Ceuallos 
Comm. qu^ejì,107,
.^Et quid , fi à duobus fuper eadem re, 
conueniatur , Tiraquel, de iure Trimog, 
quafl, g%,CS^yide infra numer, io ,in  prin­
cipio.
Reusan pofsit,& quando, ador em pro- 9 
uocare,& illum ad iudicìura trahcrc,Gom. 
Uh, yar,cap. i ,d n .  i7 ,c^  23, Couarri 
Uh, I , yar, cap, 18, & vide verbo ,y4Bor¿ 
^ E t  exceptionem fuamopponcre,& exl- 
gcrc, vt fuper ea pronuntictur , G om .&  
Couarr. yhi fftprà.
k ^ R e u s ,
■.Í ,V, K.V. J----« - -y
o>~ht J{trrtr<cjò




^  R eus, intra qiiod tcmpus exceptio- 
nés dilatorias , aut peremptorias ,&  re- 
conuentionem opponere dcbeat > &  an 
pofcillud adm ittatar , 
î^ecof'.
/^Et an Í iure r e i l i t u t î o n i s 5. //a, 5 Jih^ 
/^ »J{ecop,
^ "R e u sj aôtore non probante »exccptio*- 
nemiuam , probare non tenetur , Cuiac. 
w Cap, de Ordine cognita capir, yltim, ÿ» 
de iure iuranà, cap, y nie, yt Ecclef.be- 
nefic, cap, 10. de defponfat, impub. Bar­
bo f. in cap, nu mer, 15, de cauf-, poffeJJ,
Cailillo de Tenias , cap, 7,
Et quando? ea m probare tcncatur? Bar- 
V bof. incapt ^.num, 12, de probat.
Et an? in dublo fît ci iuramentum defe- 
rendiim in Eipplemcntum probationis?Ce- 
UalL Comm, qu<efl,
Et aniurare compellatur , etiam aitoré 
non probante? Roder, Suar, in /* 4., tir, de 
las 1 fit as ? foi, O,
Et an 9 abfoluî pofsit ? & debeat » vbi 
profe adeft probabilisfententia? contra fe 
probabilîor? Diana rc/». 8. rra^ l^  1, rejo- 
lut, zi^ d  num, 3,
^ E t  quod ?reus abColultut ctîam în cri- 
niinalibus ? aâore non probante , Gome2s 
lib, 3, yar, cap, 13 ,num, a 8 * yerf  ^Sed bis y 
RiccÎLis Codeci, 4S9.
;/"Et an ? adpurgationenifíteógendus,ac-^ 
eufatore non probante ? cauft 2, qu e^fi, 5^  
cauj,6 , qu¿e(lion, C?* cattf, 15* qme- 
j}ion.$,
V Et quomodo , reus fit abfolücndus?a61:o- 
re non probante , C o u a r r , 1. yar,cap^ 
\,nu?n,Z.
^Et qued , reus in exceptione ador eft? 
eamque probare debet ? Amaya in /* i .  C\
. de iiire fife i t à num, 3 6,
^ E i^ a ri tel ?& aâ:oris probatîone ? reus 
ç  |abi'oluuur ? i, feq,rir, 22, part,
Vergas in capir, 3, numer, i ,  i i ,  de 
■ -¿^^Apyohat, &  ibidem Barbof* num, 5* OiTuald, 
^ ~yj “lad Donell, lib, 24. Comm, cap, 1 9 , //ri.
^  Et quid ?1Î ador proDct piene ? reus 
tamenfemiplenè »exceptioncmluampro- 
bet ? l ,^ Q,rir, 16 ,part, 3 , Comm,
Etde rei fabore , & an , 8r quando pro 
eo præfumatLir, Menoch. Iih, 2. prtefumpr, 
90.
^Rcusinterrogatus, à indice , veritatem 
înforoconfcîencix , an dicere teneatur, 
& quid fi fub iuramenro interrogetur ? & 
an in criminalibus , Couarrub. in (apir, 
^uamuis pabium ? part, Çt 6^  d
13
’'^ N ôK  q.uoô
^cm.SecLind.
OUOÒ C0f,vH.D-
V v û w
rv «okib
i É /  ^O
nier.í^. de paüls in 6. vbi quid fi lUfiè in^ 
tcrrogetur > Tra^, c a p .n , numer. 7* 
cap, 2.5. num, 5, yer{, Se. undo y Gemei; 
iib, 3 » yaT’, ^ap, I , numet  ^ 6 j capir, 1 
numer. $r Bobad./;/'■ * 3* Tclir.cap. 
m er,6 i.a ^  /’e^ é Segura parp, z.lDireñcri 
capir, 14. numer. 2 g, Ceuallos Comm^'fua- 
3 0 I é  603. Diana rom, 6,tracl, 
refolut. 97. vbi? quando non , rèfolut, 
98. ¡eqq, Sanch. lib. 6, Confi]-, cap.‘^ , 
dub; zg%Z  ^feqq, Naiiarr* incapa Inter 11 , 
qu¿ef], 3* conduf, 6, à numera 324, ri‘y. in 
capir. Si quis ? Non tibi de p^nitent, di- 
(lincia I , ^  tom^  3, in .J^Ìanual. cap. 18* nu» 
mer^4g, 57. cap, 2$. num. 56, 
vbi etiam an cum ad fuppEciurti du- 
CÌtur ?Soto de iufì, lib, qua-fì, 6 , drti’^  
culi li
Et quid ? fi dubitàt de legitima iilter- 
rogatione ? Diana rom, 6. tralt, 
folution, g6, Sánchez hbr, 6* Confila cap, 3 ^
dub. 35
 ^ Et quid , fi de eo interfogetur, quodi 
itiftèpotult obaliquam clrcunlhntiam ,ta­
cere , Diana tom  ^ 6» tracia rejolutiont^
IG2 ,
Et quid fi faifis pohderibus fuit vfus, àd 
compeniationem iniuilipraitij, an illa ne­
gare pofsit, Moya tom, I* Schei^ traci, i,. 
quiejr, 6»
Et an , taccns;dcli(ituiiiafecommiiTurti» 
ei pcGuniariam impofitam poenam ,rcfìi- 
tuere debeat ? Diana/ow* trad, i .  re  ^
jolut, 105* fq q é  Naiiarr, fom, 3^  in 
i8é num, 49*
Et an reftitiiere dcbeat> & quid,accufa- 
torI^?c^lnün condemilatus propter nega^ 
tionem, Nanarr¿ jupra proximc.
Et an , fi n egauit, veritatem dlcere de­
beat , vel non , indicio pendente , Diaña 
fo m ,6 ,rrair, ì ,refoiur6 10^.Cy feq, ’
Et quid , fi ab incompetenti ludlce In- 
terrogetur jN auart. tom,^. in jAañuaU  
confejJ,capé 12, num.
Etan , defocijs ìnterrogatus, lllosdi­
cere debeat, Diana dicit traciat, i. refo’^  
99. ^  forti, l, rrali, 3 , refdut.^g, 
Jeqq,
^ ^ ta n is ,à q u o  plus petitur , vel quod 
femel foluerar, de debito j vel contraóltt 
Ìnterrogatus, abfolutc fe deberc, vclcoñ - 
traxlfìe »negare poisit ? Couarriib. Uh, 
yar,cap,unum^::^, 3, Vela dijfrt,
2 2 ,num. 3 o. Olea de eejj, iur, tir, 6* qudr(i,; 
^ Ifcella n , num, 18.
Et an ? ad interrogaciones fatisfacicn- 
dum in crimldalibus, indicia exhibcnda, 
V h n zto m , 5. traci at, io , refoluf, 52.
ua.K/^  p trjj- coa.to^^Kvt




tom, S,traB, \,refolut,zo,num er, $,
Et qu3e finincceCTaria ad interrooatio- 
nem , &  quod alias peccatum , Nauarr. in 
J^uhr,ileiudic, a num, 53. ^  tom, 3« in 
^^anual, confeß, caf, a 
14 ^ R e u s , fe remhabere negans > fi conuin- 
catur , qua teneatur pcena>CeualU Comm, 
qu*cfl, 128. RIccius i,CoUeB, a 10.
Caftillo liy, i.controu, cap,i^, vide /.a»
Si part,
i? 5 /^Reus > cxigerc poteft ä iudice , vt aÄori 
perpetuum fiicntium im ponat, Garcia de 
Nohilit. Gieß, 48. fium, 9,
ji^Reus alimentaXeulItisexpenfas-quandö 
a^tori prxftare teneatur , Caftillo lib, 3.
n
controfi,cap,Z'j,^ vide \Qvbo menta9
& verbo LisJ^ív:¡~  ^ O Sip ’ ^
18
ÏP
Rcus abíolutus, ob quam caufam abfo- 
lutusîntelligatur ,&  aniterum ab adore 
conueniri pofsit, /, 24. vbi Greg, Gloß, 3. 
tit, 2. part. 3,
f^Reiis 9 fuo nomine refpondere, in dubio 
intclligitur ,S a lg . p, de Troteé, cap. 2, 
«Äw, 267,
j^ fte x  quibus alleno nomine ,agcreinteU 
Rgi pofsit, Saig, ybi proo i^mê à m m ,z$g,
reus rem à ic petîtam , quam ador 
fuam eft’e probauit, non pofsid ear, qiio- 
modo fententia pro eo fit ferenda, & quid 
ii poft rem iudicatam , pofsidere coepit. 
Salgad, part, 4. de TroteB, capit, 9.
/Wí'é 15^ .^ Salgad, part, l ,  de I{ete/ít,cap, 
IO.  rurr., 1 0 6 .  feq, Couarr. in cap, 1 8 .  
ÿ'. i.num .(i,de tejía m, Olea de ceß, im .tit,
^ E t  quid, ftfalfo fe pofsidere, dixit, l, 1 , 
CP'3 ,tit, i ,  part. 3.
^  Et quid , fi indicio pendente , pofsidere 
încipiat ,Gom. in l, £c ,^Tavir, nu77i, 165, 
CP fcq, CP m m , \ ^ \, circa finem ^RXcciws
p, 6 ,Coliecf,z3 \7,
2o ^ R eu s , à iudice reftituere iufus, quan­
do vt reftituat , caiuionem exigendi ,ab 
aduerfario lus habeat , &  quid fiaiiusab 
CO , eandem rem petat ->L 6, tit, 10, part, 
3, Riccius 6 1 9 ,Salgad, part. 4 .¿/e
TroteB. cap, 8, à m m , 0 7 ,  CP f» i» Lahyr, 
cap,Z';,mim, \2^.
^ E t  reftituere iufus,alîquo ei præftito, 
an reftituere teneatur , fi eî non præftcrur, 
& a n p ro eo  pofsît retinere »Salgad, dìB, 
part. 4, de TroteB, cap, i^, a nam, 16, CP 
59-
^Et an, reftituere condemnatus, fm f^tus 
temporis, quod Icx ad foluendumei præ- 
ftat, reftituere teneatur, Barbof,/« l, %, p, 
l ,  a nam, 13, f  oluto matrim,  ^ ?





/ R e u s condemnatus, ad centum , 8c fi H, 
la non præftiterit ad poenam , quando pœ- 
narn d e b e a t, &  an tranfadto tempore præ- 
ftandî centum , pro cis exequi puisît, fiiu^ 
dex vellit, Sù^.part, 4. de TroteB,caplt, 
\l,à n u m .^ 7,
'/ R c u s  condemnatus, ad cauendum, & in 
defcâum  ad aliud, an ad hoc teneatur, fi 
cauerenequeat ,S a lg . part, de TroteB, 
cap. I I ,  à num,%K ,^
/Reus condemnatus, ad feruandum ali- 13 
quem indemnem ab obliga tiene , ad quid 
teneatur , fíilic  îam virtute obligationis 
foluerat, Salg. dici, p, 4, de TroteB, cap,
20. à num, 90.
/Rcuscondem natus, ad aliquid dandum, 24 
vel faciendum, an fi d éd it, vcl f e c i t , fed 
iterum recepit, vclin fecit, ex condemna- 
tîone denuü exequi pofsit, Salg. diB,part,
4, de TroteB, cap. i^ ,à  num, 217,
/ ^ Q u î r e i , non fint condem nandi, vitra 25 
quamfàcere pofsinc ,&  de hoc beneficio» 
Gom, in l, 50, Taur, num 49, Ricciusp^«/’/,
I .  CnüeB, 227. 251, CP* part, Colied, 
2696* P. Molin, de iuß, traB, z, difpm, 
413. vbiquldhocfic,C yriac. controu, 5^, 
Salg. p, 4. de TroteB, cap, 7 , num, 46, tp* 
part. I. Lahyr, cap, 24. Olea deeeß. hr.tit^  
d,q. 3, num. z$,CP tit, 6. qu<eß, 1 1 . nftfr;
46. &  y idc verbo Debitor verbo Lis,
/ E t  q u id , fi à pluribusconueniatur fimul*. 
inter quos fint, quorumreipe,ftu non tcnc- 
tur vitra,an quoad omnes priuilegio vta- 
tur,Saîg. )>hi fuprànum,'j\.
E t quando, huiufmodi priuilegio , non 
fruantur,Cyriac. 5,
^ E ta n  , renuntiari qu eat, Couarrub. 
cap. .^ ia m uis , part,2, num. \6,CP z'^,de 
paBis in 6,
Et quid, fi conftitiiant nomine credîto- 
rîs fe pofsidere? Tiraquel. în traB, de tur, 
Con/ritut,mm, zg,CP feq,
/ ''R eu s, qui icftimationem foluit, quia de- 2Ö 
fit rempoisidere, an defiderare cefslonem 
aétionum pofsit, Olea de ceß, tur, tit, y, q,
6, à num, i8.
D e reo con u en to ,qu i alieno nomine 2.7 
pofsìdet oRiccius p, z.ColleB,
Et an ,& quando, dominum nominare 
d eb eat, & nominationis e£Fe¿i:us,Menoch. 
de, Arbi fr. caf. 476,
/  Reus quando pofsit, pluribus etlam c5 - 28 
trarijs vti exceptionibus , Rox2ls part, 6, 
de [neempat, cap, i ,  num,iàf, yerf,JPltJ^ 
mo , Cap, 3, num, 9. CP feqq, &  vide 
verbo Exceptio^Mtnozh, Hb.z. pr^fumpt,
42. Giiirba obferuat, i i ó ,  num. 3%»^cr[,
. Reipendeo z , j ^   ^ ^
' - - 6- . •QQ, f ‘ ’ ' /
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3 î
lufus foluerc, ik?n liberatur promitten- 
d o , Surd. âecif, i §7*
30 à quorcs petirur , an in ca , vel
in dus xitimationc , condetnnandus, &  
fi in æitimatione > cuius tcmporis ea ha­
bend a , Faber de error, Dec ad, 84, error 
8 . 9* CP" 10. CP» Dec ad» 85^  error, 5, cP* 
/^f7-
^ R cus moto «lüdicio , an , &quomodo> 
feinere condeninatîoncni cuitauerit , &  
an id iufu iudicis, vel fine eo fierct j & de 
iudicîsprcnuntiatione , ante coiidemna- 
tionemin varijs iudicijs , Faber de err^  De* 
cadm 92.. err, 1,0^
^ R e i ciratio t an correo noceat, Ayllort 
a d G ohî,//^,2, yar*cap, \ z ,m m ,
autem,,
^ E ta n ,fa < 5l:iimvnîus , n o ce a tjv c lp ro ­
fit alteri , Ayllon yhi fuprà à ntimet^ 
6.
/ E ta n  , vnus pofsît ab altero peterêj Vf 
€um ab obligatione liberct? Ayllon W  
f  uprà »ur?2,$^
De rcÍR,5c eorum pœnis, PanciroL 
i» Ifar^cap, 4.1,
V t  ^ C o n t r a  reos, tarn âbfentes, quam praí-» 
ÎY^J'^g__|fentes , quonicdo in caufîs crîmînâlibuà/ 
procedendum , Carleu. de iudic, t ¿ )  
tuK I. dijput, 2. à num er^^  vidc"ver-} 
bo tyihfens > & verbo Contumax /A ben ^
5
di j Filefàc. de ^ à à ra ^ , Chriííl  ^capiti
%   ^TA
Reo éxhibenda funt /mdìcij omnia a c i  4d¡ 
ta > & tefiium numina j alias nec in teri 
rogati , nec torqueri > nec condemna 
ri poterìt , Segura pari, té Direcìor, ca 
pii. 14. Pareja de Injìrùmé edìtk tìt, re 
S iliil. C à p o n . ì .  dìfcepté 51 
vbi quando*
Et qux eì íínt éderidà > Pàrejà dlEÌi tité 
ó^refoluté 7. C¿> 8.
^ Et quid, rèo contumaci  ^ Patejà diBì,
tlt, 6, r e j à  nur^ -, ly;
^ t q u i d  > reo in ciuilibusi Pàrejà dicdjrè»
{olutéi,nutn.
p  Et quando i nomina teiìlum > hondeé 
bcarìt cxhlberi , Crelpi o^feruat, 8940^ 
fcq» Matheii de re crimécontrcu, zi» à mPtì)
58.
fteus , an pofsit in crìmtnàlibus , tc^ 
ie s p r ^ cpetitishabere ,&  termino p t ^  
^ ^ r io T ^rTuITpFobaTr^^ rcriiinn^
,r e , C o ú íñ ^ h , In CdpitT^T^' * T
i la
33
_ .  ^ I I ,  a numer^ ^^  ^  ^  ^ ^
2%.de matrim» Bobad, Uh, i,T o lit ,
8* mm , 34 • 0 * [eepi Pareja de Injlrnm^edit^^^^ 
tit» 1» rtfolut» 6i d mi m» l i ^ é 0  tit  ^6, r e i  
folfit» i i d m m , 69* I < ? 5
Etañjin cis terminus /aiudicc pofsif 
minui i Pareja d í^ t  t i t i  6, r e fo Í u li^ * é m m ¿
________  ____ _ ___  4 4 *
3 an7 refpo^é 15»VBTde abrentíbusi/Waj^ ^^  ^ ,|^Etañ ,poft concíuíioném íri cáufaj tc^
^ E t  quomodo , contra prafentcs, Gont. ftes,& inílrumcntá produccre pofsit ,Pa-
35
lih» 3, yar» cap, i ,  num, yo* Matheu de re 
crim» controu» zi»d mim,6^.
D e Cuftodia reorum, Symanc* de Ca  ^
thol» injiit, tit» ló .P a n ciro l. llh^  \»yart 
cap,4\*
,^^tan fugete pofsínt , vide verbo O r*  
ífr ,N a u arr. tom» 3» in j^ la m a l, confeß» 
cap, iTrnmm, l o i ,  0  fcq.
JJrDe defenfione rcorum , & qua cis vti li- 
ceat , quæque proficiat , Symanc.tí'efk- 
thol, injiit, tit, 17,
^ E t  quod , quocumque tempore , edam 
poftfentcntiam , innoecntiam , oftende- 
re q u e it , Gómez lih»3»yar» cap, 13, mm» 
33-
^ E t  tune , quid faciendum , Gomez yU  
Çuprd y Robad, ihr, 3, Toiit» cap, i y, mm» 
80.
^ R eus abfoluitur ? cum ci federe iubc- 
tu r,N otæ  inOptat. pa^ » 168#
^  Reus >duoruin teilimonio damnandus,
e a u f »  2. q u ^ ß ,  4,
an> per teftes conuióias, fi non confi- 
reatur, pofsit ad mortis pœnam condem- 
nari,Caual.c3//. 39- CP* 28«,
Ipr»', D em ore , reos die PafehatisUberan-
^  c ô v v  A ^VtruvxeUo i w  v < - \,^ f t-K x » v J iv w  ^ ;^ y-------- --------------- 1-------- „-----  V , -----
-V_M ^^A3i4^-vJLVv^üt v e r w  J«i.>vxiflawscv>^,‘
■ /"A . VJLVVC.St^
37
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te]2idiBitít» 6,refoluti 3, à m'm»6g,Go-^ 
tnez Wr* 3* yariar» capìt» 13* numer,^
^ E t  an Í defenfioñibüs renuntiarè , G o- 
tnez Uh» 3. '^ariCapitt i* «»w*ee, 0cap»  
l ì , Humé 3 3*
^ R e o  poft condcmnatioiacm inortUo, añ 
eiusrencatur hxres , Gomcz //¿* 3. yar» 
cap, I , à Hum, 784 Robért. Uh, i ,  rer, iud, 
cap, IO. fot, 6 1 , B, c>* foU B, Solorj- 
zano Ub. $»Tolir, capé i l i  fot, 8yi¿ yerf)¡í 
La terceray Vzie)zàe Edit» tit*6érej'olut,j, 
annm,4 3 , rp"7%
^ E tan ,m ortuo  ,antc condemnatioilerrii 
Gom,>¿7 proxime ,Solofz; di^ Bé Ub* $* Pof 
U t,capéll,V ztt]z  ybi ptoximc à mmer^
75*
^ E t  quid,dch.rrcde condemnati cOiitu* 
macis ,p 00 annum comparente , Ruberto 
lib,\,rer,iud,cap. \ o . 0 f o i ,  68* Pareja 
ybi f  fi- rà
dcfucccfslone in bortis dámnatorú^ 
Franch, decif, jo z . Mieres de J^aìorat» p, 
I, q,\t mm, 369*
an » reo ante condcilanàtionemmcr-
I
tuo , caufa finiatut, Gomcz, Uh, ztyar,
'i' ^  j  .
, ittd Ji«xM J? •
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 ^ y ^.u> /t C4PI-1, à mmer^ 78 . Caual. ííí/0 xps.
cu*.A^ \h‘ reo ad mortem , cum executîone 
dam nato,an ppfsinc eins hærcdes, inno- 
' , ,vT) centiamfuamoÍtcndcre, Gom,
— 2i¿- ¿ capif, I . »«w, 83, R o b e r t . i . ^er./W,
í^/?.4.C>'io. Valenf.^ö«/. 95. Solorzai^ 
X X U . 7 .^) 5 . ‘Políf. cap. I i.fo l.S ó o . yerf.T>epar^
fCilionávíz.llbs^.quíefi. 42, vbl>anexre- 
ftltutione , & de cius etfeäu.
yB t quoiñodo, cum co caufa fit agenda) 
Solorz. yhí proximé > foi. 861. yerf. 
tati-, feq, Diana tom  ^ 5, traä. 12. ref oí. 
18. vbi de reo hærcfis,
Reo> quando bonaconfífcentur,& à quo 
tempore > ratione delióti?Gomez lib. 3, 
yar. cap. z, m m . 2 . ^ cap. 14. mm , 3 .4 , 
CT’ StCouarr, incap.Ci. §. 8. à num.6.'-Ie 
matrlm. Robert.//^« i .  rer. iud. cap, iz .  
fo l.j^ i  B. CS^  feq. C^ fol. 80. Percg. Ub. 
S. de lure fifci , tit. i.H erm of, in 1 .2 .  
Glofj. I, C>» 5. sit, 4, part. 5. Caftillo de 
^ lim en t, cap, 57. Pareja ¿/f Infirtim. edit, 
rem ifiiuèytit. 6. re fo i Ht. J . m m . 38. 8c 
vide verbo Delizia 9 Boler, de Œ)ecoÜ. 
tic. 5. qaafl. 14, C?* f  eqq. 
y Et an , alienare prohibeantur >& à quo 
tempore 9 Caftillo ybi fuprd , & vide 
verbo DcUclnm , Menoch. lib. 3« pr^ e^  
fumpt.!!/^.
Et an/dumdifcutitur defraude alicna- 
tion is, poiïcfl’or fítbonis priuandus , C y - 
Ù2Q.comroH. 492.
Et an, ei noccat fententia, Gom. lib. 3^  
yar. cap, i . num. 90,
Et q u i, pLiblicationis bonorum poenara 
impone re queant, Menoch, de t^irbitr. q. 
93*
it. capir. 14. fo l. 3s i .
R e u s, abvnoiudice ,pro delirio mlx- 
ti fori punirus , an ab alio indice puniri 
queat, Barbof, yoto gz, à 
y  Reusanpofsit ,&  debeat de focìjs in­
terrogati , &  quee, depoiìtionis fua?, fi­
de s , Gomcz lib, 3. yar. capii, i z . à  numer. 
16, Peguera decif, 5, Barbof. yoto 119.  
Diana tom, 6. traci, i .  refoUit. gg. 
mer. 2. Sanchez lib. 6. Confi!, capir, 3I 
duh. 22. C> fiqq. v b i , quando , &  quomo- 
d o ,N au arr. in capit. Inter i i .  quafì. 5, 
concliif. 6. ànum,t^3Q.t^ tom.'ìj, in an­
nual, conf e j j .  cap. z>). num, cap. 18,
num.i^g.C^ fr.qq.ey*
// R e o , an profit, vel noe e at in ciuìlibus, 
ve! crimlnalibus , defunóti confefsio , vel 
expurgatio, Gomez lib. 3. yar. cap. 1 3. i  
m m .ié .
^ R e u s , a n i n  confeientia adpoenam te- 
neatur ,velpofsic ,poftquam ineam inci- 
d i t , eam euitare, Gom, lib. 3, yar. cap, 14. 
à num. 3. & vide verbo Tana.
Et an , fi appellauic , feiens iuftè con- 
demnatum , Sanch. Uh. ^»ConfiUcap, ynic, 
duh, 37.
R eus, anpcfsit ex delibo finedolo,cul- 
pa tamen commiflb , corporalitcr puniri. 
Cenali. 580, i
Si reùsdicat, intormentlsfe confeiTurii 
fuifìe metu , & iudex neget, cui magis cre- 
datur, Guzman deHuiBion. quafl. 9, nnm.
35* ^
^ e u s  indultus, fi de nullltate indultus 
agatur , interim, ad libertacem priftinam, 
cft reftituendus, Giurb.co»/’. 57,
Reus, ex quibus caufis fori iudicari pof-
44 .;^^eo , in principio, & medio litis non fa- fit, & quid iit, Giurb, conf. 8 5.
uetur , ied in fine, Barbof. in I . 13.  num. 
OfO.de ìudic,
 ^ j  R eus, quando fit, ab inftantiàablbluen- 
dus, Bobad. lib. 3 ,T olit. cap.Z,num. 257. 
(Z^uù.caf. g3.
^5 ^^Reo puniendo , indulgendum eft tem- 
pus , ad confircnda peccata , &  vt Sacra­
menta percipiat , &  an eius occafione, 
executio fit diftercnda , Gómez lib. 3 .yar, 
cap. 14. ?iHm. 6, Couarrub, 2. yar.
capit. numer, i l .  Surd, decif. 12 1, Bo- ^  R e l , vbi fint puniendi , &  de eonim
hzá, lib. i.T olit.capit. i^.numer, 
feq. Ñauarr, torn. 3 . in jAanual. cap, 2 5. 
mi rr>. z 3. yerf, Vndecimo.
^ E t a n  , ei extrema vntio fit praeftanda, 
Couarr. lib. 2, yar,cap, j.rjum, i i .  ' '
Etquovfqne, executio diifcrenda,R.ic- 
clus p, ^.Co//eil, 1914..
>^Etquod , olim decern medlj dies , ad 
fupplicium reis dabantur,Seneca i/e Tran^
I '■ • ( ', , y. '■ 't y.i(u, wii-n tit,,-« n ¿Wkl C ;
 ^ ' ‘ p ‘ 1 i v-> L'' ■ C t V
■
ÿ„Ai vih, i: Uv^ nv
remifsione , ad hunc efteitum , Gregor. 
in /. 2-. Glc.ff, 2. titut. 2,9. part,^. Caual. 
cafii 2gi ,  Gomez lib, 3. yatiar. capit, j .  
t.umer, 87. Riccius part. 6, CoUeB. 2214; 
Couarrub. TraB.cap. i i ,  Bobad, lih .z . 
T ollt.cap,16 ,num. 180, Solorzan. Ub. tf^  
Tollt, cap, 24, fol. 7 14 . yerf. V'ltim am e^  
tCy f eqq. Pare-ja de Ingram, edit. tit, z .





Reus damnatus extraordinaria pcena,an 
p o ls ic , pro partís intereíTe, condemnari, 
Caual. caf. 81,
Reus à carcere relaxatus, &  proprer in- 
ditia tormenti , ad carccrem citatus , fi 
non ven iat, quomodo fitdamnandus, C a­
ual. 36,
 ^ Reus in fraganti depra?hcnfus, fi Jin- 
guam fibi abfcmdat , ne pofsit torqueri, 
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/  Ht vidc verbo \eml{sto , Farinac.^owi 
1, p r a x i s  q u íejlion ^  7» Abéndañ, r c fp o n f^
4>Oc
^ 'R e u s ,  ex q u ocum que  lo c o  , q u o f c r é -  
c e p e r i t  , c r ip iendus > /• I .  f e q q ^ t i t f i U  
l 6. U h , % , ^ e c o p ,
^ R c u s ,  p ro  d e l ic io , d e  quo  poeflitefts cft# 
mitiüs pun ira r  j Barbof* i f i  cap» ao* ftftfrt» 
d e  e U B io n e ^
Et an  , ad  h o n o r e s , &  offícia  ad rn it t i  
q u c a t jB a r b o f .  in c a p ^  2^ m ? n e r .  Jé d e e l e ^  
cHone^
^ D e  fcquacílratione bono ru ii l  re í , fex 
caufa  c r im in a l i , G ó m ez  l i h ,  3. y a r ,  c a p i f i  
9, n u m e r ,  2 . & A yllon  ibi n u m .  2 ,  e>*
c a p *  14.,«»?^.4. I n f i n c i D l ^ t í ^ t o m *  
c f a t * i C m r e f o h ( ,  127.
^ R e o r u m  c o rp o ra ,a n  fínt fépüíturse t r a d -  
d e n d a ,G p m é t ó é 3.> ^ ' '» ‘^ ' /^'* 8¿
v id e  v e rb o  S e p u lt u r a -
Reus, q uando  íit condeiíiílándus, & q u i -  
d o  a b fo lu e n d u s , C yriacé  c o m r o u e r ¡é  i o 6 i  
e> 150. 'ñ. ’ \y^/ T^ n SIS. í  i .
E t q u i d  , í i  íit Ind ic iá tus  , &  iion p í¿ -  
ne c o n u ió tu s , D ia n a  t o m .  5# r r a B *  10 . re-^ 
f o l u t * s y *  .
6 4  Reus ad  m o r te m  d a m n á tu s , áH infle , f¿
d e f e n d e re p o f s i t  , nc execn tió  fiac>Gu-* 
t i e r r ,  l lh *  2. 24«
65 R eusf ie r l  q u e i t  , animal > & inanirttatá 
res , B obad .  l i h ,  4 .  T o lit ^  c a p it*  ^ én u m e r^
2 % .
66 D e  reo  confeíío  , r e u o ca n te  confefsio-»
ncm> D ian a  t o m *  t r a B a t *  12. r e f o l u t i
2 2 .
6 7  .^ D e  confefsione fum m enda r e í s , Se q u id  
íi fint m i n o r e s » G o m . lilp , 3. y a r ,  c a p i u  i  # 
n u ? r } .6<^ , CP' f e q .
D e re o  confítente» fub fíducia  fíbi a iii^ 
d ice  faóta , G ó m ez  l ih *  3 , yar^ cap * 12. »#
6 ,  c i ^ j *  C ouarr . / /^#  i .  y a r *  c a p *  1 *  n u t n *  
f in »  M enoch, d e  ^ r h i t r ,  c a f , ? 67.
/  A n  licea t  r e o , in ique  d a m n a t o »ad  cu i-  
ta n d a m  m o r t e m , iudiccm» & cuftodcs o c -  
c id e r e ,  C o u a r r .  l ih *  i . y a r *  c a p , 2 . m m e u  
l i a  CP* T)iana t t r a B , 1 • r e j 'o lu t^
9y. Hurn* %,
7 0  ^^Dg reis d e b e n d i , v íde  v e rb o  7) e h f to r .
E ta n  reus d eb en d i  , & q u an d o  c o n t r a  
reum  agere  pofsit  > v t  eum  l ib c re t ,V a la fc ,  
c o n fu lt* '^6.
71  Et de  reis c r e d e n d i , v id e  v e rb o  C red l^  
t o r ,
72  ^ R e i  d am n a ti  ad  ío lu en d u m  , p r o  r a t a ,  
an in ío i id am  renean tu r  ,&  q u id  fi v i r t u -  
te ln f tru m e n ti  j q u o  in  fo lidum  te n eb an -  
tu r  , d am nen tu r  , R icc ius  p a r t*  z .  C o lle B ^  
2 íL 6 *^ íc^ < e\2id e S e n te n t *  cap^  i .  g I oÍ J , ij *^,  ^ .
4 5 3 ,
22, vide verbo ÓhlInatto ySe verbo 
Sententi a y num* 3 3é
y^A reo > alieñatiohes bonoi’um fa¿Í:x > an»
&  quando vaiéaht , Gómez lih* 3^  yar, 
capit* 14. d humer* 3 .Surd¿ deci¡ , igo. vbi, 
à quo reuocari queant > Couarrub¿ in cap, 
6*^,%*d numer. 10* de matrim* vbidere- 
uocátione j & jforo coñfckiitiae , Diana 
ion?* 4. traB-, 7. refolut, 58. CP' tom. Si 
iráB ij* refolut, CP* feqq^ P. Sánchez 
lih*2, Summ^capit* Í2¿CauaI. caf, ig $ , 
Giurbá conf, 544 CP* 55. Hermófé in l ,  i¿  
GlolJ^\,2*é. CP- 7 .  CP 8. tit* Sé part* 5* 
Circfpi ohferúat, 7 3. Farin. de Falliti qua/ig 
i64,Náuárr. row. 34 in ^ta??ual, capí 23^  
hum* S9. yerf ¿ <^íeritur*
Rei damnati y & puniti corpus , án à 74 
iudicc pofsit t r à d i , ad artatoiniatn4 medi­
éis » Sanchei Uh-, 3¿ Conjilion capit, ynlci
duh*j*
/  Reus paribus f enteñtijs àbfòluitur i Sc-^  7 f  
Bec i Ep^f * 8 r 4
^R eus ad ius coñfugít, cuiii faácf cònuiri- 7 ^  
CitUr , Sénec, Uh, 9, controu * i .
De reàtii » & quid f i t , Nauarr¿ jÀ a »  77
nuaLconfejjéTrótludi 7 * numeré 21 ¿ cP
c!^Dc îiegé Vide tmpérÂior* j|
^ E t  qUas cius pròpria j & qüibus ‘mtcïi4 n  
â c re  déber»  N àüarr .^ow é 3* t r a B ,  d e  o r a l  .  
tiohicap* ànumé^t^é ^
^ Ë t  de hae poteftàtc» pt^cîpuè âpud Ro- 
tnanos Dotliahs iii Tacité pd^ ê^ 3« Verbo ( 
^eges hahuerèé
^ -E t éius antiqiiitas conftâC î ex Saluft, 
in Cathilifjé in principi igituit initio l^e-*
* j ' f * J ^
’¿ \ Î C Ô  ËÎÙ J^^ÿ^É*/
y^D clos ritosbombres de CàftiÎla »/* íó i 
CP f  f^ é^ tité 2 5 ê part* 4. Garcia de Nohilit, 
G lo jJ , iS , à num* lo* CP 3o# Bobad, Uh* i ,  
Tolité cap* 14* à num, 57-
, ^ i G o j ^  i y ^ j i r s :
S ^ D c  no tîonc  rîgorîs » & l u t  is f igore»Peté  
G re g ./ /^ .  i , d e  J { c f c r ip t é  ca p *  11 # &  vid© 
v e rb o  Sauetitas,
quando » êo vtendum fitfV cliion f 
Vela difjert, 3 7 • num, ao* ÇP /
1
JLa vvoVi
y  ./ y
—Ta ’ ^  •*•• n
■ - V ,




I Quid fignificcnt hxc verba > & de illh, 
PetéG reg./o I , I .
,, ~"Adus non ten et, niíi rite fíat > h Non 
putduit S. ^,Non quíefiis z» de hon, po[j€(m 
contra tah
^ V ^ Q G ^ T l  O N  B S i ^
|l ' Y ide verbo Lltanicem
í\
í^omanl Cines^
ÿ ■ Roma ollm fuit , communis omnium 
Patria ,hodiè communis omnium Mater, 
& M agiftra, Cuiac, in cap, ylt» de foro 
eompet, Riccius part  ^ ^,ColleB.igy$, 
^ E t  de eius origine Dorlians in Tacit. 
fa^, 2,yerf, p^rhem ^ornante.
Et de eius ftatu , & regimine ab aduen^ 
tu C h fiiti, Pet, Gregot,/«i4:/?é io ,à  num  ^
io,deConflituf,
Et déluré Romanæ C iu itatis, Suet. in 
lui. Cæfar ?mmer, 42, Couarrub. lihr, 4, 
yar, capît, i • nu mer^  i o«
Et (]uantispolluerit virtutibus, exaâ:is 
Rcglbus primo , & quantîs poiteà viluerit 
v lt i js , & quibus de caufîshæc euenerint, 
SaluR.in Cathil. pag, 2.1,
Etquod ,hodiè eft de patrimonio Eccle«.
, Eæ , Salgad. part, Af%de TroteB, capit^i^, 
à numcf. iza .
Et de Romanorum deuotîone , Nauar- 
ro tof?i^  5, in J^îfcelian, de orat, J^ifcel^  
lan, c 8,
2 /" De Romani Imperi) fœlicltatc , & ani 
iuftumfuerit , Solorzano torn, i.d e  iure) 
Ind. lih, Z, capit, 7 , à numer, 72. cap^ 
8, dnum, 125,
/'"Et quod , eius çegimen, omnibus ante-  ^
ce lu it, Solorzano Mh, z,T olit, capita 15  ^
foK 144. yerf, N  i tampoco,
J De Romanorum Ciuium infigni, Panci- 
rol, Hb,\.yar,capit. 12,
^ De PrimatLi Romanæ EccIeiîæ,Coriol. 
pag, 12, 13. 25, 40, 49. 51.62. 70. 106. 
14 4 .145.157.16 2 .16  8. 187. /i*^ . An­
ton, Auguft. lih, i , t î t ,  1 .3 .CP“ 4 » Belarm. 
tom, i ,  contro U,lih, \, de 'Bj)man, Tontif, 
cap,^,ty^ feqcj.Ct'lih^z. ey* u  per tota 
CP’ UL, 4. de notis Eccief, cap, 8* CP’ Hb, a, 
de Condì, authorît, cap. 8. )>erf. Nono,¥\^ 
lefac. de author, Epife. cap. 5.^, 3. 4. CP*
5. Dorlians in Tacit, p^g* 2» yerf, ^rhem
Ejìinam  ,Germon deimmunìt,lih^ i ,  cap.
3. libtZ, cap. 4. Suarez lih, ^,defenf,fi^ 
dei iCap010, y ¡que ad z\, Lammet. lib, 2. 
deyetkCleric. pdrt. i ,  cap, ^7. Couarrub, 
lib, 4, yar. cap. 14. nu m, i o, yide cap, \ 3 ^  
qui fili/ f i  nt Itg iti mi , cap, i ,  CP’ per tot, 
t í ,  diflltiB, & vide verbo Tontif ex , 2^^ -. 
tner. 6,
/^Etquod , eíl EcelefiaCarbólica , & vna 
tantum, Goriolan. pagin, 96. ^7, 120,
CP* feq, Antón. Auguttln. part, 2. lihr^
13 • í/V, i.P e t, Gregor, in capit, i ,  1, 
nurner, 1 ,2 . ey  3» ¿/e Summ, Trinit,S\\dií, 
lih, \,defenf-, fidei, cap, 5. Belarm. tom, i* 
controú. lib, 3. de Ecelef, milit,cap, 2. &  
vide verbo Ecelefia.,
RomanaEcelefia,in ipfis perfequtioni- 5 
bus , magna afñult opuleniia, Goriolan# 
P ^ i -  3 5 -
/'Romana Ecelefia ,in caufi's etiam ciuill«- 6 
bus , ex decreto Conítantini, iusdicere 
poteft, Goriolan. pag, 66*
De appellatíone ad Romanam Ecclefíá, 7 
6¿quodabea non appellatur , Goriolan. 
pagt 6 z, 73, 126.148. CP" ^56,
’ Romanie Ecclefi^e , ni cen»um anno*- g 
rum pra^fcriptio > non opponitur, •capit,
13. CP' de príejcrlpf, /. 2Ó. titul, 29.^  
part, 3é
,v Romana Ecelefia » Pontific is, offícium 9 
gerit, Sede Pcntifícia vacante , vide ver­
bo Tontif ex,
/R om ana Ecelefia, à fide defícere , aut 10 
per ignorantiam in fide errare non po­
tei! , Suarez lib, i.defenf, f i  dei , capii, 5.
CP"6. Anc. Aug. lib, 1. Epitom. tit, 2 ,Be­
larm, tom, I. coutrou, lih,t^, de\pm ,Tont, 
cap,4.
' Romanx Eccieíi a: inimi cis, non eíl com- i í  
mmiddLnàwm, capit» leCP" per tot, dij}i?iBj,
/"Ad Romanam Ecelefiam muñera mitti 
folent, & ad eam multi Reges, & Impcra- 
tores fuamCoronam miiferunt, Goriolan. 
pag, l g 6 , ^  fe q .c y  160,
^ De Romana Curia , Contrai, in regul, 
GlojJ. 1 3. I .  ^num. t,
> Etdepriullegijs,exiftentium in Romana 
Curia, Gon^al, in reg. Glofj, 4, à n, 147,
Et Romanoe Guriíc ílillus, an alibi^quam 
Roma' ,feruare necefíario d ebeat, Salg. 
de TroteB, part, 4, cap, i .  à num, Sg,
. Et quomodo , In ca Utterae tam gratis, 
quámiuíUti^e , ejípedlantur , Sz\p,à.part,
2*de Ejetent, cap, 30.
^De iurifdiótione Senatoris Romse, Salg,^  
part, 4, de TroteB, eapit, i\,num er, 122.
f i p n -
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r(Âlphabetum I uridicumXiterà. S. 4H
S,.I
De las rondas, que deben hazer los luc- 
* zes, y en queforma iBobad. Tolit»
z K ^ f t ^ n e s . /
. - "De los rufianes, y fù pena, /. 4. c> 5, 
io . //>. feqq, ,i{e^
capita 13, à numer  ^13 2,2. cop.
E ^ V F I N V S .
•^De R ofario , &  eiusîndulgentijs, lu i. 
Capon, iow. z.difcept. 127. Hauarr./o/z7.
rio, vbi plurade Virginis Matris deuotio- 
ne, dequa etiam de Oration, capiti
21, à nam, 2.5«
^^De fcriptis Rufîni à Couarrub,//¿r, 4. 
yarmCap, lô.nam , lo .
, De furto 9 vel rapina fa6Hs,in ruina, \ 
U l.ifi fin'm titul, 1 3 * part', 7 ,&  vide verbo
‘ U
Furtum,
J De dccifsionibusRotæ>& earum autho^ 
ritate , traÜ, 1. Comm, opin.Ub. z ,tit, 9, à 
m m . 54. Riceius part. y.Codeü. 1^57,
2 An Rotât Îlillus , extra curlam in parti» 
bus , & extra iurîsrationem , obtinere , Sc
obieruaridcbeat, Sil^.part. 2. dej^etenti
capît, T^x.ànttm, \ z,^zxe\‘\ de Inflrumenn 
edit,tit. 6,refolui, ^.numer, 144.
In Rota > an,l'ententiàde partibusæftU 
 ^ tnetur, Riccius part. étiCoÜe^, 1105.
De iure, quod habent auditores Rotæ; 
înconfcrendisbeneficijs i Tondut. lib, u
qq. part, 2,cap, 3. ÿ. 14«
4
De rumore 5 & qucm effeólum proda- ì  
c a t , bfcob. pa rtii, de Turitat, qu e^fì, io , / 
yp.6,a numer. ¿3. <0 pari, 2, quiefl, 3. ♦
\pun., 6 ji Senec; Epijìel, 4.3 ' ^
j Efcob.
part. 1, quie(ii 3. à nume-r, 6 7^  * / .







• f  V
ì
I vubrica poüta funt, fecun-
cundutnillaminteliîgidebent ,Salg. parti 
/^.deVrotèB.cap. ^ ,m m , 14. p a r t,!, 
de retenti capit. 13 à nu mer, i 5  ^
Et dilicrfîtas rubricaruna , dideriîtateni 
inducîtfübieitçrum  , Solorz; fom, 2. d^ 
m -ein d jib i y  cap. 4i num, 23; C ^ lib .^  
ToUt, cap, 4 - fol.$z3»yerf. Lo quai.
Et quæ , ex rubrica , præfutnptio dedu«î‘ 
catu r, Menoch. lib, 6» prtejumpt, i.
Dc priuilegijs ruifticis concefsis, Solor- t  
v^ ano torn, 2. de iure Ind, lib, 1. capit,^z^  ^
num, OfO, Menoch. lib, z, (¡e^ylrbitr, cafu
194« _  .
^^uftico fafta iniuria , quomodo vin- 
dicanda , Solorzano ybi proxime ,d  nu  ^
mer, 21*
Ruftico fubvenitur , &  ouando , & an  3./ 
etlamfagaci ,Ceualios Comm, quieJt.^Z,
Surd. ¿?Vay";a37, Pareja rf'(? Edit, tit, 9. rc-i  ^
folut, ■ 4
Deriiftici natura , Solorzanb tom,^'\ 4 





l i t e  R  A  S.
_ _ % I 1_ — Ì y-v #-% •• 4 y-^ \yy«y«y-..-*
S ^ B  B ^ A T V J fl ,^
îj
i)
I DeobferuationeSabbàti , Suarez tom, 
I, de BjUgione, lib, z,de diehi feftiuistCap, 
I , Couarr. libi 4. yar, cap, \g,num, l,C^. 
! ,a ^  ó . ’Tolcz.lib', 4. injìtuB,cap, 24.. 
^ E t quod, in eo lucernam incendere non 
liccbat, Seriec. Epifl,g ^
^ D e  S abbate;i fccundo, pfimo>^^azquez  ^
torn,T .^in 3, part,"!), Thom, dii put, 173, 
Couarr; libi 4. y^ ^^  ^9-num, i ,
De Sabbati celebritate , & ieiunlo, Can.
26. Concili Mliber, Alu. Pin. lib, 2, ohf eru,  ^
1 3. Ant; Aug. p. z , l ib ,2 1 , tit, z z ,  C'ouar. 
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[Älphabetum îuridicumXitera. Sj
i
De Sabbato Sanato, & eiusieìunio.? Fi- 
iefaç, de ^m drag, Chrìjèh cap* J 5*
S ^ 3 Ì K l ^ n l . ,
'i D e Sabinlanis , &  Proculcianìs , &
 ^ eorum iedlis, Vela dißertaüon. 33.^  /«»- 
mer, 59,
S ^ C e V  L ^ ^ ï l i
 ^ Saceularìj qui iìnt? &  eoruin poena; C a - 
•' U2L\*caf*iyj»
S ^ A C C V jA i,.
3 Quæ >faccumclaufam,contìncrct,qucr-. 
modoprobetur ,C yriac. comrofierf^/^%6. 
C?" 505 .
« ¿ '¡ W
C E  OS, ' S , A C E E ^ O r l ì ^ M i ^
i  Saceràotls nomine Befarm. tovi'^  2^
’^ controti, lib* i ,  de J^ilja^cap, ly .T o le tP- Cont ra
- Ui * 2, ìt _ _______________
^ ^ ttq u o d , Sacerdos proprie , Pontifex 
'appcilatur,Cuiac. i?t capit*^ltim. de‘Def^‘ 
, po7jjat* impfih. Pet, Grcg. in capii, i ,  jj', i , 
m ^er, Summ,Trìnit, Pilefac, de Tar^ 
■ recht ofig. capii, S» fot,
Sacerdotis dìffìmtlone, T o let. Uhi 
^ j iltinßrucf, capitai,
Xt ^ D e  Saeerdotum officio , & differen­
za^  ^tia à Sacerdotìbus Ethnicorum , legisiia-
& fcriptx , T o let. Uh* i . injìrucì^ 
1. 2. c?» 5,
X t de Sacerdotìbus vcterls legis j &
it
ihniccrum jplura apud Garciam deNo^ 
lir, GlojJ, Q,
De Saeerdotum dignitare , Duran, de 
^^^p{Jrib, Ecclef, capii, 5, num. z ,
ì^Sacérdotìum à ludæis , in Chriftum 
jtranslatum , &  cum eo legis condendo 
/poteftas , cap. 3. vbi Pct.G^cgor. mm* 4 .
\de Conßitfit ,-p dty^nuiùrli;:-.
J /^De Sachriíla , &  eîus officio , Bar- 
bof. lidbr, I, de iur. Ecclef, capii. 27.0?* 
de Canonie, capii, 8. lu i. Capón, tom, 5** 
difeept, 5^5¿ òn’Z Téib-.
Et an, fit bcneficium, Sachrîiiia, TFabcr 
dìffin ii, t6 , tit, l , l ih .  l ,  Cod.
Et ad quos,eius e le d io , cxpeftec, lu i, 
Çapon. tom, 5. difcept, 363 •
SxA C E n  T s ^  "¿4J
 ^ me ni ali a,,
Sacramentisin généré, eorum IniH- j 
tutione , necefsitate , & gracia ex m eri- 
tispafsionis^ C h rifti, Tndent. Sefi, 7 . r/- 
part, i ,  Suarez tom, 3. /^3. part, 
^ tT h o m .à  pr^fatione yfque ad difpfjt,
1 9* Vazquez tom, 2, in part, Thôm, 
dif put, 28, yfque ad 140, Per, Gregor //- 
hr. U partit, ü iu L c , l^ .n 2 iu  tom, 
in JKUnual, Confejj. papln, ig i ,  
pk* ^^. ^ o t iz h \ , l ib A ,d e  iur, Spirit, 
capit, 1. Belarm.fijw, 2. controu, lih, i , de 
Sacram.ingenere , cap, 10. ^^ fque ad igVj> 
feqq,^^S‘ lib ,z ,ca p ti,\ . yfque ad i 8. T o ­
let. lih, z,in{}rucl, cap, 15. i6. ß^rbof
deTarrocb,cam ,l7, Couarr. lih, i ,  yar, 
Capit, 10. P, Terres lih. 2. Thilof, mord, 
capit, 10, Diana tom, \,traB, i ,  refolut, i ' 
^  f^^^Sonrza-LdJf
 ^ E t de eorum inftitutore , Couard, die?,
lih, l , cap, i O. numer, 3,
E tdenotione , &  ethîmologia nomlnis 
Sacramentum , Belarm. tom, z, controu, 
lih, \,deSacram, ingenercy cap, 78. ToJer 
lih, 2, inßruB,cap, 15. num. 8. Couarr, in 
cap, <^amuis, part. i , in initlo num, z, de 
paPHs in 6, ■
Et quæ,negarînt hæretîci,Faber in Cod.
ad tit, de Summ, Trinit, num, 17,
^  De numéro Sacramentorum , nouie le ­
gis 3 Belarm, tom. z, controu. lih, z, de Sa^ 
cram,ingencre,capit, 13 .'i’fque adz q , T o-  
lct,lih .2 ,inßruß.cap, 17, Pet. G reg. lih l
1 . parution, tit, 6, cap, 3, Un,
De ordInc,&GomparatîoneSacramen- 3^
torum , nouæ Icgis, inter fe , Belarm. tom,
2, contro uerf ,Uh, Z, de Sacram, ingencrcy 
cap, 2 8.
D e Cœrcmonîjs Sacramentorum,&  ea- 
rum vtîlitate , Belarm, y li  fuprà.capit, ^ 
2g. feqq.
An , &  quæ Sacramenta nouæ legîs, 5 
charadterem în anima imprimant , & an 
veteris le g is , Belarm. yhi fuprd. cap, 185 
yfque ad%3.
Et an ,& quæ ,gratiam  prîmam confé­
rant , Diana tom, i ,  trad ,^ i ,  refolat, 23. 
e>* feqq.
Et degratiaquam confcrunt,& rem if-
fionc penæ, & quanta fit, Nauarr. in 
m al, cap, z^,nu?n, i 1 1 . yerf, 2,
De Sacramentis fidelium ,&  Cathecu- s  
menorum 5 Alu. Pinæus in capit, 5. O r -  
tag.3.
^  De Sacramentorumanaterîa^ &  ibrma> •?
Be-
i
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>Álphabecum lurídícum, Lkera.S.
^clartnln, to^, 2, conttou. llh  ^ i , Sacra*^  
meni, ingenera cent, l . c a f . 1 % . ^ 1 ,  feqq^ 
T ó let. lìb .z.lnfiraB . caf. 16. Torreblanc» 
iib.. 2. de iute Spirita cap, 3,
Et an , in eis decur parn taà  materisè^’ 
Piana^ow. i^refoUt. 4.. ey*feqq;
E can, ex diipcnfatione Pontificia, fuf- 
fìciatdubia maceria , forma ve^ Diana to^ 
mo 3. . rei olut. 3 ,
Sacramentoriim Miniftro>& quis ef­
fe pofsit. Belarmin. 2. controu. Uh. 2^  
de Sacramene, in getter, cap.z/^.^  25 .To*
2. ÌnfìruB. cap. 16. nam. 4.. Dia* 
Tìitom , 5. traB, ^.refolut. z i ,  CP*feqq, 
Ybl,,de la.tco,^&^de eo , qui requiiicum or*- 
dinem non h a b é t, & an , & quando > fiant 
irregulares. NiUarr. in JdLamaU Confeff, 
cap, 9» d num. 3.
^ E r de Miniitro>commum e>rore,prò ta ­
li reputato. Diana 3, I . refol. 5 * 
• Et an, Angeli. Diana tom.à ,^ traB-.l.re-
foluf.i 1 1.
^ E c  quod, in Miniftro eorum, nortrequi- 
i4tur fides , aut p robitas, vt efficax iit Sa  ^
cramentum. BeUrm. W;/ fupri cap,i6
tr.G reg . Hh,\. deTartit. cap.é^.tit,6,Utt,
JB. Diana tot», i .tra'^. i .refolut. 1 8 ,^ feqq^  
vbi» an e^ ’pediat à malo accipere,
Éc an , in peccato nlinlftrans, peccet 
morcaliter,Diana totn, i .traci, i , ref ol. io» 
cy^feqq.vbì quando non,'ti>* ref olut ^ e^z.c>* 
feqq.C^ tòm .i .traiÌ,7  .refolat.^O .^ fcqq, 
CS t^om, 2. 5 • fefo ht. 11 8. feqq,
Moy a tom, 1 kSeleci. traci, 4. qa^/l-, i . 
^ E tq u o d ,in  Minìftro Sacrarneiitoruni* 
reqairiturintencio faciendi,quodfacic Ec- 
cle(ìa,vt Sàcramentum e^ediim fortiacur. 
Belarm, tom, 2. controu. Uh, 1  ^ de Sacrami 
¡»getter, cap, 27. 2 8. Dian a tom-, i .tra--
Bat. I , refolut.,1 , ^  feqq. v b i , an requi- 
racur, vclfappleacur à Deo. Moy a io/», c. 
SeleB; traB, 4.. cfu è^lì, 3. ybi an gratia ni- 
hilominus con feratu r,&  fi incentiodefi* 
c iat.
/^ E tan .recip i pofsint àC lerico  dom ifo- 
.cariam habcntc. Cuiac. in cap, n. de co» 
habitat, Cleric.cy* mulier, Nauarr./» .M a ­
nual, Confe f ,  cap. 9. num, lo ,in  fin , vbi 
de peccato m ortali, irretito*
Et an, de manahasretici, recìpi pofsliìt. 
Rojas ¿/(f Tneompatih, pare. 7 . inintroduB, 
Et excommunicatus miniftrarts, quod 
pcccatum com m lttat. Diana tom. i , traB, 
1. ref diut, I 3, feqq, vbi de Co > qui re- 
cipit ab eo. Moya tom, 2. Selecl, traci. 5* 
quagli, 2, vbi an pofsit minori ligatus mi* 
' liiftrate, Hauarr. in . iKf anuaUConfejJ* capi 





de fufpenfo >re i interdico.'
E tan , fufficiat dubiiis mini iter. Üiaíiá  ^
ìto^* istradi, 1, rcfoiut, 3.
Et an,pro quo probabilis opinio. Dianà 
tom  ^3. tradì, i , r e j o l u r ^  iOm,%, traci),
I , refoJut, 2, m m ,2,
 ^ E tan p ro p ter grauem metum , fimula¿ 
tione,in Sacrameiuis v ti pofsit.Moy a 
I , Seìecl, traci.¿f, quaf},!.
De Sacramentorunì vendi tiene. Ant.
Aug, partii. Uh,i 4, t i r p a r e . i .Mancin. 
de iure Sacro differì; 2 9. a>* 3 ò .
^Sacramenta infìrmorum, non niodo ani-,
'mae, verum eriamfaluti corporis, profunc. 
Duran./i^. I .tìfe i^icih. c. 20. n,zo,iCS  ^fe q q ,
^ D c  Sacramentalibus,& qux fmt. T orre- 
blanc. Uh. 2. de iure Spirlt. cap, i 2. Ub,
X 2>.cap. 27, ». 5 3 .D iana tom. i . tradì. 3 .rr- 
folut-, I , vbi, an liceant venialia peccata^ 
tom. ? . traci; i , reiolut. 153.
Et an,& quem confenfam,exigant in re­
cipiente. Diana tom. i . traci. 1 . rcfoluf. 22.
De poteftare Poiìcifìcis , in bis , qux ad* 
Sacramenta pertinent. Diana iow. s.tra -  
B a t.i. refdut, i ,zs^feqq.
Et de potevate hamani inris,circa fub- 
ftantialia eorum N iuarc, /» M a n u a l,Con» 
feff,c4p,g. num,e ,^ inpné.
In materia Sacramencorum , an liceàc 
fequiprobàbilemopinionem , relida pro- 
bablliori. Diana tom,% , traci, i . refol.2./^;.
5 .Moya tom, 1, Sdeci .traci, i . q.g.
E t an, fcqui debeat , qux conducic ma- 
gis Sacramento , velilUid recipienti. Dia* 
na tom; 8. tradì, i; refolutk 3 *
là!
u :
S ,J C l lM r È S t J E È , ^ É S  S ^ Ñ C T M ,
De veftibus factis > quibus Sacerdotes, 
dum Sacramentura Eucluritlix celebrant, 
vtum ar > & de earum mundiria , cuftodia, 
&  iure-. Coriolan. pag, 130. Ant* Aug./?. 
2. Uh, 17. tic-, 1, CP*jeqq-.
Et an , polluantur, iì eum eis habeatUi 
copula. Diana tom,fi ,  tradl. ' j .rcfoI.Sz.
rebus facris , A 12, c>*feq. tit. 28 . 
part, 3. Donel. Ub. 4. Comm, cap. i .C on-
nan. Ub;i; Comtn, cap, i . Vigel. Ub. 'i,iur„ 
Ciuìl, cap. 1 3 . Suarez tom. \ , de R^eìlg.Ub„ 
3 . de Sacrìleg, cap.^. 6. Antunez'//^. l ;  
de 'Donali part. 3. cap-, i 3 .
Et de earum munditià, cuftodia j & iurSi,' 
Ant. Aug. part. 2., U b . i j . tit. z.c^  feqq. 
Et de earuni venditions. Ànc. Àuguft, 
part; 3. lib. 3 4-* tit,  8. pact. 1 . 2 .  3*'
Martcin. de iure Sacro dlficrt. ,30. Menoch. 
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45^ AlpHctbetum ìuridicuirij Litera.S.
,, , I O , -  • í(^ dlgjih .^ .de Sacrile^;Et de carumcultLi,&inaocatione. Bel- , r  t .
l'i ì r. '•t 1 ’/2 usy tot • obl c^ditt ,2i\, t Liin«\i,xïXi.tom,i,controfiJw^i.deSanchbeatipc.
m tzM b.zJe V et. Cler, cap.s^, Torreblj
crf/?. 11. •' / fìf*  ^ j^ l^ r e  Spirit,cap,6 .Q om Jìb.ò. y
b y  cpamam, expediat, eatum valot, & _  ^  ^ ^
He c]uod,res Sacra pofsiderinonpoteft 
¡A^.tit.^o.pdrt, 3 .
^ N e c ,a b  Cd feruicus deberi? /. 13.i^V.3 i» 
pA*'t»l,
Ec an?& qaomodo,profanæ fieriqaeât.; 
Q^xi2iC,confrofi, 17 8.
Et quxjfinc Saette. Gomez H b , ì »
^Ec de loco Sacro, & quis fit. P.Molina 
de iu/ìltjr.icl.z J i f p ,707,
Bt racione, quorum» furto facrilegiufh 
comnmtatur.M atheu re Crim n, contr*
36. a  /i«w.4 a.
Sacrum municipale,Sacra tefiatio quid* 
Scnec Epiji.ço.a^ Hb. i .controa.6.
Sacrisjimfcere propbana, quod pecca- 
rum fic.Nauarr ,J^4n(*al,confef%
'}¿c4p^  i z.nfif»,^7 •
Corìolan,pag. 177 ^ d e  Epifcop.part. i^ 
«»zw.49.Kiccius/^iir/.4.. CoUeB,7 <J^ , 
part. S SoUeB, 1 8 6 5 f . 6. CoUeB  ^2230. •
M e n o c h . / i ^ . ^ rh itr , cafu 3 8 9. Barin,, 
dePurt,ciUif(ì,l7Z^^tntC2ilib,7.de Benef  ^ ì' 
irrff.7 . t 5^ dS/^ y^^ .8 7 .N àaarr.ii?/w .3 ,/»JVÌ^-
m aLc4p . i 7 -»(tm.9 $,y^r[,$,
^  Sacrile5Ìum ,quibusm odis fiat,E ccle fia - x] 
‘fticosoffendendo.Bobad.//i». 2. ToUt. cap.
1 8 ,mtm. 96 ,Giurb.co/i/'.7 0 «Cci.1mXA*tiX^^/K,.'^. 
D e  bis,qui rebus San d is/h on orem  non" jj
4
habenc. Ant. Aug. part,3. Uh. 34- tìt. 9. 
p a r t . i . a ^ U h .  3 7 - t i t .17 , ^ l i h . i ^ o . H t . f ^ .
, De bis,qui res Sacrasfuprripiunty Ant.^ ^  ^
Àug.^rf^/f, 3 .lib,3 i^.tit. g,p(tr, 2 ,C^/7l>. 3 syCotKft^atjitc,' 
flt,g .(^ ltb .S 7  M t .z i .  e?- Uh.19.
Matbeu i/é* ?"é’ C ri min,contro». 36 J  ì 
i^SacriIeaium,an fu,non Sacrum,de lo c o f3^ ^ Q J ¿ ,
Sacrò aufetce.Geuall.Co/^;»g«r.</.3
, s a c v r i c a r t .
oi.ìu'i^ o-tkZb \
De voce S4crlfi i(i^^i.^^l^xn\.tom.i,cd» 
trod.lib. i ,de JKÍi'U^yCap. 2.
^ D e  Sacrificij diuifione,& diffinitione. 
Belarm.T’/'/ ^up.Citp,z.csr 4 -Doncll.//¿,2r
6 . ybiOiTuald.///’, ! > .  ^ .i/a- 
^.otat.Soiodv luiht.lib.g. feq,
vbieciamde Mifiai facrificio.
De facrificio,& qua legeDeo debeatur. 
Suar.ro;?;. 1 .de B^elig.pag.s 7.0^ 
f'Sdcrificia proRege,& eius exercitu of- 
ferenda,decernuntur in Concilio Emeri- 
tenf.Coriolan. 197 •
De facrificijs hominum, in quibns ipfi 
immolabantur.Solorc.ri)/?;. t . de lure Ind, 
Ub. z.cap.\ 2»à nnm.s 4 .0 ’ 14.<^  num,
 ^f^ .]: d^Lxb.ty^ f^icd.ann.6  .quieft, 1 o .vbi,qua 
x ta te  infantes immolarentur.
^ D e  Sacriiiciorum, R ita. V irgil, lib.2,
K.neld.pag,7 1 * '■ ■ .
Sacrificia^cum fiebant olim,luxuria ab- 
fiinebatur.Iuvenal Satyr, 6 .yex(.Tile petit. 
De facrificacis. Alu.Pin.//^. t ,O bfer,i.i, 
.^ D e Sacrificio Miifje,& Eucbarifiiic, vi# 
de verbo adde N a-
Ceuall.píí^. 2.Cognit.quíeli.SQ.O\^^b,conid^^^h^  ^^  
*jo^YcWde Eplfcop.part.i.à mím,¿^9, ^
Defacrilegio,an poil annum agi poísit.jS -^ —  ^
Cca2LÍ\,part,z,c ognit íquaft .60.
De facrilegio,qiiod euenic , ex concu-5 
bitu in loco Sacro,& an ptoueniat ex ta 
a:ibus, ofculis,cúfdbulacionibus.P.Sanc 
lih.g.de ^Íatrim .difpdt, i 5 . Diarv.ío/?;
tracl,7.refolfit.^ 3 ,a^ feqq.M cnáocJe Bé^
ngnjijjert,^ .quiefl,6,Çt* p .v b i de pollu^ 
tione,& raá:ibus.f[Wttad»^
^ E t  q u ^ _ ^ m iiic ju § á ^ ^  c o m ii í^  
l \ i ^ . S 2in(:bz7^ h iÍ» p r j2A E It^ '± l^ .^ ^  
^ ^ fT an T atrin  Oratorio pciuato. DianaÇiidl::?^^ 
tom.4..traB.z.refoÍ.'>  3 t i . C o ^ h <^»a  
de eo quod.committitut , ii^  mojiiaui 
Vis cognitionecarnali.Barin, r o w . - 
’'qualì.i^o.§..Sacrilegìum, r ’ ± : ' í
S G ^
D e fagls. Tor rebl.//^* ï i *de iure f  pirit, 
cap,8 .
S ^  E ^  K^I ty^ -i
t : : Z : ^ V ^ T l Z d Z  »««. t . c  Ç ^ =  faUdis quibus d e b e a n .^ , vbi pe- ,¡ 
* tpnda.& an a fententia fu p er.iU is,b tap -
pellatio,&  quando ,& quomodo,pea pot- 
fint,/. lo./rV. 1 5. lih.^.Ejecopil. /.9• t i t .20» 
lib.6 .Bjecopil.Vd\cc\w% part, i ,ColleB,17 9*
C>* part,6 . ColieB. 246 6.Cy riac.eon tr, 6 7 •
Lcon</et://.i77 .GeualL Comment, q.5 9^
'45 .€!?■  cap. 2 2 .nu77i. hj.kj^  cap
7 5. vbi lace de peccatis,quæ in Mifl'íC ce- 
Icbracione committunturíCí^* n»tn, 1 1 1 .
S ^AC \  I  L E G T V  JVfb:
•f; I^tjv, AicuAW. a .67.
J
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'Pfotecí. i 4ff .ì.S y lv à  íü?
I fd ld r .fa m iL q .ii q.5 i , 0 ^ q . i . [eq-.
Islotes de Mena//^, i .  y^r, 8-, p r^ toC-^  
Ainayai,'2/. 6, C,àe TrofelJor,
(# E tan  certi), die non impicco.Solòr^aii; 
lil’.4..Toìif: cap.2^ .fo l , fQ i,  veri. Solo,z^^
.
,^ E t de falario, in cenfu conftitntó, exè- 
cutori. Aiaendañ. de cenf. cap, q z ,
- . Et art filio , virrico , & alijs hniufnìodl. 
Vaiate. 3 2.
i "Ctiins fic, faiaria ftatùeré. ECcalon. Uh» 
l.Ga%pphìl. pei-n.z. cap, 1 1 . «. 1 5. Solorf) 
Uh.6.Volli,cap\ 1 3. fol. 1 0 1 9 . vzxÌ,Bjìo eh  
Et an auilo labore, angeatur,, 8c è con- 
tx2i..y[Q,noc\\.lìh,z,de ,Ai^hitr,caf,i% ^ , • 
^ E r  quid , ficonaentumfalariumfit mimis 
congruum , an maiasdebeatur. Nauarr./;i 
J V f 17. 1 o 9 .
Salarium aifaecnna, officio prgsftandum, 
non ex prima tur. Gom. Uh.z, >ar, cap,
3. 7>.4, Nogueiol aJleg,^, N iuarr. tòm. j •. 
in , M -im .ihcap ,\’j , « .loS .vb ide  eius tà - 
'i^a&atione. .• ^
Et an, & quibus, no« conuentùm debeà- 
tur. Riccins pan. 3. ColUB, 6 5 7 . e>* p. 5 . 
CoìlcB, I 5 4-0. i 8 8 5 . BarboC. 'Poto 7 4. 
Solor^an. tom, z, de iure In i.lih^i, cap,^,à  
nt.s 9 ,0 *cap,\i. à n.$o, cap,^.à
n, 2 8 .Pareja de ed ìt,th .5 .refolut.6 ,à n,ió» 
\ld cS Y \v 2Lmde faìar. qu^e^. i ,  C^feq, 
^^^Et an filio , vel priuigno debeatur , prò 
adminiftrationepacris, matris, vel vitrici. 
Diana tom .ó .fraB .^ , rejolut, 1 7 4 .Olea
.quiefì,^, nufv^S .Saneh.b'Ki • 
Co>ifiì;cap. z ,d(¿h,S .aiqnt/tpz.
^ 'E c  de h'is qui falarium foìverc detrec- 
b n c .N an arr. i . i n  J^anaal.Confeff^ 
cap, \1 num. l o t .
4  f^<Oe falarij probàtionc,Pareja de edit.tif» 
^^refoìut.ó.à ?ium.\ó,
i  , Salarium fauorabilc efl:.Carleb.^ <?//;<</#V^  
iìt»i Ji[p.$
?? ^^Salarium, ratioileni, ad laborcm liabet. 
Efcal.//^. i.,Ga%pph,p,i,cap, i 2. «. 1 1 . R o­
b e r t . 7.  fo l,4-s .S .Carlcb. 
àetudic.tit. t .difp. 4.««w. 2 1 .
 ^ ; " Et an, debeatur , totius termini ei » qui
brcuiorem ,rem  peregit,au-fìo labore, 
h^d.Uh.z,Tolit,cap. 2 1 ,«.24 z.e^  245. 
c E t an, minuto labore,iit minuendum.So- 
\Qn^,tQm,z,deiure IndM h.z, c s p ,i^ .n .l  $,
‘"Salarium,an debeatur cius temporis,quo. 
nondum apprsehenfa eitpoGTefsio , vel quo 
infitmus eft falarium ferens, Efcàl. Uh, i ,  
Ga'^oph, p . i ,  càp,12 , Birhot'Pofo 126. », 
330. Solot^./'ow.a. de ture tndjìh.^.capi 
à^,dti, 2^,<C>ìih, 5 ^VoUtAap*^*fo!, 7 ^ò \
I  ^ .; i  ‘ • ' '
idícürn, Licetà. S. 4^ 9
' t t  an , eiustempori!quo qiis abfcrts, 6Í' 
quomodo. Guirba Obfer.n a t .ìo .  • -  -
E t a quo tempore debeatur. Éfcal. Wj-Ì^UthiTu, ju; f  • '
G aro oh. ty.%. r^h. , . „  ^  ___ . -1— -----/’.2 . ca p .iz . g. Solorc^Hl^ÌÌi
■ Ip-i-polit.c^p.^.fot.yio.vzi^.Enrre.
biO bfer^ar.67. ^
( ^ E t  an>integcsCo)atum ante n iorfem ipro^ ' ' '  
tata temporis,^epetipo^sic.Solor9.r^^v.2) 
^ •» relm L n b .ì.ca p .z^ .. à » .i l;b.^^
Volit.càp. Í 4./0/. 7 0 1 . v e r f .r  de eße. '
^ S a la riu m  preteriti tempori! , aii éi:i?,i 
pofsu ab co.qui ante irtolecurà fenUc ij i£- 
p u s.d ,iced it.G atierr.//i. 4.. VriÜ. q .^ z .
S y lv a i ' j . q ' i i e ’},6 z .rp> 4 , _ 
p e in  Calario offièialium ,an cxecudo fieri 
pofsic, Garlcb,//"ÍVí3Íf;¿*-.r/V. 2. Vfp  1 s .
lò
^ S a l a r i a , omnibus prxferuntùr. Larreaw/t'’-«! 1 1| 






def*Ur.fum Ú.q¡tafl,^z_ K m z V ìin l.y .C .  
de Vrofeffor,
■ ^S àU tia ,'p rxe ipuè  Mimftrorum, Coivi,fi­
ne dilatione debent , & quare. Solorcan. 
tom .zJeia reln d .U b .i. ca p .z^ J  n .iq .z ? ’. 
lib,^,cdp,^,à num.^i ^
C^Ecde falario Miniilrorum, E icalonJ/^ j
Ì ’.Ga7^opb.p.z,cap.i2, Soìor^à^n,li!'. 5 ,Vo^ 
ìit.cap.4.,fol,j So.vcxi.Lo tercero, Sylvà de) 
f  alar.famihqù.e/ì.ji .Jg >
^ D c  falario Procùratòrurh , 6c Ádvocá- 
Ìorum, Guzman ¿le etiìB, qu^/ì, 2 jìum ,2 
luE Gap on. ro w . 2 , -z> r Z'cept<qpi o 8.
-•'Et an, agentibus debeatur. ^iihoÌ.'Poh  
1 26 . nf^m, 3 29.
^ E t  de Calario exécarorfi, vel ad fàciéndis 
executioncs, Mifforuin. Sancii, lib .u  Con- 
jil.cap, V, à duh. 1 7 .
.^•'De falario , rncrcenariorUm. Solorcan.
Uh.z.VoL't. càp,7 .fo l.io z .  veri Lo fexto, 
feqq, N iuarr. tom. 3. in J\ìanual,Con- 
fe fc ^ p .i  7 -.à nur». 1 ó8.
/ Salaria duo, vei duórum offiéioriim, an 
ferri pofsiat.Riccius p, 5 .CoHccì. ¿0 0 7 . lk>- 
badiU. Ub.z.Tolif. cap. 2 i .n .ìà .6 . Solor^p 
Ìib.$. Volte, cap. i . fai. 772.  verf. S o lo ,^  
fcqq. C>* rel/iri verbo Officia.
^^Salarii foliitio , quomodo probecar. 
htondecif, 139. Sf\\/2 de faìàr, fam i!, 
qtt^ irfi, 7 1V
J^Silarij foliitiojàritcrtij opp.ófitione,im- 
pediripofsit.Guzm*í^fí’«/<-?.^.2 ,«.vw.a i ,
\SaUriiim conuejitum > àd lisredes àò tg;
C jC ' ■ tr ' '  J i t C  ■ »*•' •»  1-' * ^
■ r-' ' ■ : X^f(í-ñ4 ■ C . ¿“6 » $ ’
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' Ht an,reuocari poi’sit.Gom.>^/ proxlm.
' ’1 ;'  ^^  Salarium , quo tempore > l>ì modo
Surd. decif, 24. Carleb. 
i/V. 3 ,difpuf. Z9. nu^%\^ » dccìf, 4<S^
Pareja de edit, tU, ^T^foiuTTà» à num^XQy 
^ z 'id Ì€ C 7p u r , l Ì U ^ ^
\^rtOp\Ohjcrfi.if,:i.^ Sy\'v:i de fdlar. fawil, ^
\ciurli. 5 S. ,/>^ . Vàìai(c.co»i^l^ -^
.-/Anpellatio à fenienna ia la rij, an fuf- 
pendac , ii appdhns fit p a u p er.V e la fc .f.
1. de Triuileg. paup, $o.
 ^ S ^ L V  ^ T ^ O . LIBICO 'VB  
Sdly adonti
Alphabetum lurìdicum. Litera. S.





Qua! in hoc libro contineantur 5 & quae 
nifi in co inferra nonvaleant. Caftillo 
Tertifs , cap, 20.
^ L o fai vado •> de que modo fe debe hazerj» 
para que valga?Goni./« /. 3 ^ht»nurn, 91.
^  De Salvianointerdi3 :o , &quibus com- 
p etac, & an appellatione , lata fentencia - 
ineo j fafpendatur , & inquibug ab hypo- -. 
thecaria jdifterat aótione. R ìccìus/^ ììa*. 2, 
Collegi. i<ì\, p(trt, ^,CoUeB, i i 6 z , c ^
14.17. 20 85, C yriaci
controu, 119 . 1 92.  Marefcot.^/^.2,>rf- 4
rUr, cap. 1 1 7 . O / ì*^ . Salgad. pan^ ì , ]/
TroteB, cap» 12. d «««2.4.3 »"y- 96. ^  '
Et an, p®Ìlefsionisprobationem,exigat* 
Ricciusp a r i.C o lle B ,z g 7 5,
Et eius executio, quomodo pofsit im- 
pediri. decif, 280.





L  V  I S  X V ^ I B r  s»
s  »A L V _ ^ J B
j  ^ D c l o s  falvajes. Solor^an. tom.i» deittre 
Ind. Uh» 1 . cap, io . num, 18.
/"Hajc claulula, ad quic referatu r, & de j] 
eius natura , & effe(5tibus. Carleb, de iudic, 
tit, i,difpuc, 23. mm, ^^»C^d mm. óz .  
Rojas deineompatih, pan» S • cap,s > d 
j p^ er, L. Salgad, part» 2, Lahyr, cap» d . a 
w . 9. 5 I '
S A L V ,  S,_
izS .yl L I  n  & , I  t A L ^
I. De falinis, & cariim ad coronam reddu"  ^^ preciofalis, & tributo m eo , L  
~ 5. tit. I 3 . lih.^. Kjeop. Larrea alj> 
leg. 77. Hermofill. ifil. 55 *
1 2. tit. 5. part, s . Efcalon. Uh. 2 .Ga^pphii} 
part, z.cap, 2 3. Solorgan. tom, 2. de itíri) 
I?id. Uh. 6. cap, '^mc.  ^ 3 4-‘ ^-^Uh.^
ToUt» cap. 3. Antun, lih»\, de T>onat, part)
De Tale . plu^ re m ifs i^ Solorean. Uh, 
6, Tolir, cap. i .  in primip ,Cy úzc.controff, 
(4 6 !. vbi de eius conduzione. Parlador. 
iih. I . rcr.quetid, cap. 2 1 . nutn,^, zy  feqq. 
P , Marquez Uh. 2, de Gubernat, cap, 22, 
fol. 28 8. vbi ,de virtuteconferuandi.An- 
tunez//^. 1. de Donat » part. 3 . cap. t i ,  
:>Cur domns, reorumcriminislíEÍlx Ma) 
ieftatisjfaie afpergantur. Solor^an. rem iw 
fiue Uh» 6. ToUt.cap. i »fol» 94-4-  verf. Tj 
no fon.
7/ Sales grati non funt 9 íl nocent* Seneca 
Bpi[iol»6.
^ D e  falutc , &  eius aeftimationc ,quibus 
lísdatur, & conferuetur, P. Torres lih»io» 
Thiloí'oph.J^íprahcap» 3. zy*feqq»SenQc., 
Epifol, 27. cy^  lih. 2. de clement, cap. 2. 
vbiquodá capite, zy l^íh» \ »de Ira cap.16 , 
zy lih . i .  natur^qn¿e(l. cap. z» CS^  Bpiflo7  
1 5, vbi quomodo caranda.
/^Etquod jfam m afalusjfufpeZa. EfeobJ
part.i»de Tnrit,qu¿eft. 12. ^»i »num.j\..
Et de diputato falucis , &  eiusofficioJ 
Iul.Capon.í<?«2.5 95.
^ E c  quod ?eifuere femper pe'ftifera. Se»
ntC2ilih»\»de Ira ,cap .i^ .
7  Saluth initiutn, peccati noticia,Senec.’
Epiflol.2% ,
Anpro ea inebriari liccat. Moya
2, Seleíl»traB.S .qu^¡l» 6»
S A X h V T ^ rX O »  SA X ^ VT»A ‘X^0K,ES.
S  ^ L O  J J I O N » ,
' De Salomone jM ortalium Sapientifsi- 
mo. Couarr. lih. 4. yar, cap,1 7 * nttm .i iJ  
T o rreblanc. lih. io .d e  inre Spirit, •
T' ■ ■ t ¿ » if.lg g '■ *'"
■ r?
;-"De falutatione, eiufquemodis.Duranc; 
lih, 2« de Ejtih.Ecclef. cap.SA» Nauarr.i/e 
Orat.cap. 1 8 .nnm»3 5 .O ' feq.vbi quomodo 
fieri debeat.
^ D e  falutatoribus. Torreblanc, Uh. 12» 
de iure Spirit, cap. 23 . Nauarr. tom. 5 , in 
^Tanuah Confefj» cap. 1 1 . nttm. 3 6 »verf.
t^ujhus.
^>>De falutatione, Dornmnstecum, &  ref- 
jponfione, 0 *cum fpiritt* tuo. N auarr.iow.
* 3 .in Jidifcellan.de Orat»JdUfcell an. 67.
IViJt aoun« 1 .  V -  ^7
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% cpnduäo,& á quo pofsit cort-
ced i,& d e eins efteau ,/. i S,c> feejJ.z$, 
tu , I 8./?^rr.3 .Ricciiis p a n ,z.C o lU B .ly  $ , 
di>pau.6,Colle(J,z¿i i ,  Gyriac.
A-7 1 ^S2\gzd.part.2,deTrouc}.cap.4i.,a »,
49.Crerpi Ohfer(tat,S’C^ 8 2.Matheui<?^<r 
Crimia. Contro(i,\o, M'cnoch. í/í? ^ rh ltr^  
8 I .C'»//¿. 2 ,caf, 3 3ö.C^/>^^.Aben-
A\i\Jniiciion. fol. 205 
:7E t an pofsit,faluum condudáií /coñcéi 
dere Iudex, vel Fifci aduocatus,bannito ob 
contumatiani in Crimine Isfa; MaieftatiSi 
CaiiaRcíz/kí S ö , Mat heu re Crimin» Con»
. tro», l o j n u m ^ w  .Menoch.//¿i de 
hit^.cäfu 337 .
Et an,fcruane reneatur. Caual.>¿a ¡up, 
^tV{Oz\i.Uy.i.de,^rhitr,cafu  336 . vbi de 
p®na,non feruantis,c> caf, 3 3 7 .c3> feq. 
.^ R td c e o ,q n i  competir annonam defe- 
rentibus.Crefpi ohferudt. 87 . '
Et an , pofsit incarccrari , qui falaiim 
condu^tumhabet. Salgad, part.z , de Tfo» 
te^.cap^^.d  ««ä7, 49 . ^  I 24 .
Ec an>vocauiSci Regc,vel Indice, faino 
condudlo frnatnr.Crefpi 1 1 3.
, Ec an,infideli,ant hsereticojferuari de* 
beat P. M á r q u e z 2.
Cf* '^ñde verbo Fides.
Et an,cxigat deli¿toram,exprefsiónem.
Cyriac.íT0«2?r¿>«.3 9 9,Mcnoch.//¿.2.Je.^r-
hitr.cafu 203. vbi,qua¿ expriraenda ad eins 
-impetrationem*
an,intra tempus falni copduifti delin*
’ qüens,pro illo dthi5bo,vel aliö,purtiri pof* 
fit.Caual,iT4r/Ä 1 1 8.
E t falni condniH dies, qüom.odo numc» 
rc n tu r , & an eis finitis > bannitus ofendi 
p o f s i t . C a n a l . 249 . ^
Z4  \  I  T  U  ]
>' D e Samaritanis.Pancirol./í¿i2i l>arUt.
C4p.l6g.
Jfc^^-Los Sambenitos, püeílosen las IglefiasJ 
■pue prueben,contra fns contenidos,y deQ  
ccndientes de ellos. Efcob. p d r t - . i J e T ^  
»um .6 l, Lara de ^ n n i ^  
fterfMh,z,cap,¿^,d P.Marq*
\ ¿ J e ^ r n , c a p . 2 ^ ,  fffU A o S m ^ T J l^ v )
^ C T v




/ D e  m aio  ex ammindi viram ems.mi'i ift * 
numero Sanilocum , rcfercndus eft ¡ c p  
5 i  vbiCuiac.,/. /e /tó .T orrcb l.tó , i 
re fp iru .ca p.g .
Et deCanoniza tiene,& ;\ quo fieri pof. 
fu ,&  an in ca pofsic/error hcri.Bclamiin, 
toffi. I . Cjnuo», lib, 1, de Sund, bcadficarl ' 
Cdp,7.S.  9. Couarr I , lOb
».tz.a>* iS .R iccU ìsp d rt.ó , CoIkd.ia,%ù.  
Diana tom .g,irad,s uefoì, i 5 .^ v,. [cqq.
Et de beaciiicatione •! & eius eifedin-. 
Diana ro/«. g.tract. i.c . . fol,zo.(^y^ fcqq.
Et anjbcacificatus vnis > pofsic ab alijs 
colli.Diana/ow, 9. tra d , z  ^rejolat.zo, 
tor?T. z.traci; i ,reJol, 81.
Et an,ex reuelatiombus priiiatis, fum* 
matnr ad eam,fufficiés ptobatio .P .A ran- 
] o tr a d , i  ,qr4.ejì.zi,
■ De SamStorum cultu»& inuocatione, /. 
^ fU U ,^ ,pa rt.\  ,hnt.hi\)^,p:{rt.z, lHj. t 6 .
?/V. i .r>  I i./‘/r,4 7 .Suarez/ow. i .
de P^eli^Jìb, 3 .cd>K 5.0^ lìh.z-, Tfefenf.F'i» 
dei,cap. 8 . 9 . Belarm.^D;;  ^i .Controu.lib.
1 ,de Sand.beatijzcat.cap, 1 5, ^y*fcqq. Du­
rane,//¿, \ ,de tib;.acclef,cdp. ^. FaDcr iti
Cod.d'itit^de Sunì.7Trinit-. nurn, 2 4, 2 5 *
& fo fz i ,d eIn u o c à t,0 > *  foL z^, vctC ìc .W  
Sanclorum ifUcrtefsio;ie.Vìde Tr\dcm.Sef^  
z>i.in i)ecret. deimocat. Sancì. Nauarr. dè 
Orat.cap, i S , a nnm, 1 S. c *  in JKÌanualv 
Confef.cap, 1 1 .num.z^ .^erf. 7.
Et an,qui Canonizati nondurn fant,Co­
li pófsint.Bclarm.rcJ/;?. i ^Controu. lih, i . dè 
Sancì,heatijic.cap, lOi
Et an,Sanali eoli pofsint> quom odoj
4^  fccjif.
Et de Sanótorum irrifione,&  peccato 
exinde. NauaiTi t o m . i ,  in J^anual. capv 
I 8 ,nutH, I 5 .
De Sandtorùriii feftis, Ant. Aug, part.z,  
t ó . l  6 .r/V/6 .Suarez rdw. i .de p^elìgjih.z. 
de dieh.feftiutt.cdp.9 ,Bdarm./*£)//;. i ,Cóntr.
Uh. % .de Cultu Sand.cjp. 16.
E t an,ea ttansferrc , qlieàt Epifeopusi' 
Diana toni. 3 .traci', 3 -.refol.ZS.
' D e  Sdnitorumimaginibus.Trident.
2 5 .in7)ecret.àéinuócàt.Santlcr.SMZt.Uh^z, 
^efenf.Fidei>cap', 11 .Belami, toni. i.Con» 
trou.lih .z.d'e Ì{eliqHÌjs Sancì. cap.Z,  9. Cf*
I Oi DLiranCi//^ ».1 .de p jtih , Ecclef. cap.s * 
Ant.Aug. i t. tit.Ap7 . Nauarr*
tow-, i jn jdanual.Confcf .cap, i i,rmm.z$^ 
yerf.  ^ .
Etdeearum  cultu. Bélarm.>^/ fuprdi  
tà p .ii.C f*  fèqq.
'3 tq u o d ,eo ra rn  imago, harni fieri prò.* 
hibetur> & de pigna contea facicm is , 
fJtl\.Uh,ì.Ì{jecopiL
Q 4 1 3 E t
4
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El ekhis » qui cas percutiunc. Dianafo-
mc s . trad. 2. rej o^hit. 9,
, / De reliqnijs Sandtorum , & earum ve­
nera tiene, Trident, SejJ. 25 . in "Decret, de 
inuocat, Siifid. Ant. Ang. part. 2. Ub^  16. 
tU; 1, 3. 8. Belarmin. iom, i .  centrou.
llh, 2. de rcJiq, Sand, cap. 1. 0 ^4 . 
Barboi. deEpijcop. adeg-.g’j . Nauarr. fo  ^
mo 3 . in j A  annal. ConfclJ. cap. i l .  nU ni.
23.ve-C. 7 »
Et an , & quaîl(io> cas approbate pofsit 
Epiicopus Diana torn. 3. trad. 3 ^refol . gi .  
De fepiikhris , & c^nieterijs Sanôlo- 
rtrni. Ant. ki\%. p a rt.z.lib , 16. 4 .Be­
larmin. tof/2. i . controu. lib, de Exornan. 
T ont i f . cap. 8. verf. Tertio.
Et de leminibus , qaæ in eis acceñJun- 
tur. Ant. A'îg. '^ bi fupr. ri\ 7 .
De Sanctorum miYaculis. Ant.Aag.¿//¿7.
part. Z .lib. \ 6 .t i f ,
De votis > quæ ñunc San¿ti$. Belarmin, 
torn. I . controu, l¡b. 5 d^e cultu ó anít.cap, g, 
Animæ SandVrum , an Tint in codo , e í  
quoàcorpore »Teparantur. Belarmin. to  ^
?y¡o I . controu. Hh. 1. de Sand, Beatific at. 
cap, 1. 7. feqq.C^ Ub. ¿^ . de \ornan, 
Tontif.  cap. 14. vetf. Tngefsimo jexto. 
^SanTi pro nobis Deo, preces effundant. 
Ant. Aug, part, z. lib, i6.r/V. i .  Belar­
m in./(jw. I .  d,lib, i , de Sand, Beatifícate 
cap. 18,
Ero SaUvitis, an rede > Mifíae dicantaf. 
Belarmin. tom .z. controu. lib.z,de 
cap. "6.
^SanStl , etiam p e c c a n t contra Telagia^ 
nos. Ant. Aug. part.i. lib. i i . tie. i 4.
Scriptis SanTorum.quæ fit habenda au- 
(Toritas. Acuña inTroarm, decretal.
26. cap. 3 . d num.z, dlfUnd.g, T ra d, 
1 . Comm, opinion, lib, z ,tit, g, num. 70, 
Mendo Benign, dijjert. i .  cfuiej}. 2.
Sanftorum corpora an> &qiiando de vno 
lo co , ad alium > transferri pofsint.Riccius 
part, l .C olled . 6 4-0 .
An Sandi tutelares , forte eligi queant. 
Diana tom. 6. trad, 2. refoL-t, 42.
Dc pœna élus , qui Sanctum alijs, dolo 
apparcre inrendit , vc eosdecipiat > 10,
1 6, p t 'f. 7 .
''6anftum,quid dicatur.M atheu'iere Cri’^  
min, controu. 16. à num. 42,
, He Sanito’mm communione, quid 
eiuseítV.ítu.s. Naiiarr. 1^  Or.ttlm, cati.zo.a  
nufn, 5 o. de , .4Í//’cell an. de Tfalter. T/i- 
d.cim, ^gAifcellan, 3. in tom. 3.
fit
^ . A n c T r , A E j } ^ j Â .  sn cE jÊ T Z i^ ^  \
 ^ Qtiid hæc ûnt. km .hw ^. part.z.ìib. 13, t] 
tit, 25. 2 6 . Lanmet. lib. 2. de yeter.
Cler, part. i . cap. 60. Durane, lib. i.de, 
Ejcib, Ecclef. cap. 14. j
Qui Tint ,&  dc ilUs. D u r a n e . i 
EJtib. Bcclef, cap. 2 1. num, 14,
de
S , J  N C T I J I  I  
Vide verbo Euchari(ììa,
S ^ ld G V lS ,  N O B IL E S ¿
^Sanguis eít, anima carnis, leuiticr.íT^^.
1 7 * vetf, 10. P. Marquez lib. i . de Guber^ 
nat.cap, i . f o l ,  15.
^/Et in confpeótu interfeítorís »efduere 
dicituf. Gom. lib .í . yar, cap, 13. num. 14.. 
^ D e  fangumispuricate, feu ílatuto , eain ± 
ejfigente ad officia > veldignicates, obri- 
nenda. Petr. G regor. lib, 1. de E^efeript, 
cap. 30. num. 4 . Torreblanc. lib .i 3 .deiu^ 
re Spirlt. cap. 2¿. Bobadill. ¡ib. i .  Tolhíc„ 
cap, 4. Mieresí^f jA aiorat, part.x ,
1. a num. 48 . Gonçal. i?» EjeguL Gloff. 
à num, 161 .  Riccius part.6 .C o lle d ,z\ 'jj  ^  
Barbof. yoto 23. d num, 4 7 . de Epif* 
cop. part, 2, tlt. 2. Gloff, i 'j  in cap, 7J 
num, 3. deE^efeript, Solorcan. tom, 2. de 
tureind. lib. 3. cap. lip, num. 2. Efcobar 
part, \ .de Vurlt. quæ fl.^ .c^ ú .^§. 2. à nj 
I . vbi quid íic parirás , & mácula , ^  ÿ. 5 j  
CP*part, z. quíejl. 1 . Glojf. 7 . Efcobar de 
Tontif, CP* ji{jeg. cap. 23. Lará lib, 2. de 
tyinniu.cap. 4.. A nuya in l. \ , num, 3 3 '
C . de condlt, in ^
Et de íla tü to , noñ recipicndi in Cano- 
nicum, nifi nobilem. Cuiac. in cap. pen, de 
Trtebeni.
an, íub tó  , contíneantür, Cardina­
les ad Eceleíiam pro m o ti, haiúfmodi fta-! 
tutnmhabenteni. Barbof. yoto 12$,
Et quantum, Reipnblicæ expédiât , pa­
rirás fangalnisin fubditis, Se de cius fauo- 
re. E,fcob. pirt, 2. deTurít. Gloff. 2.
C Et an lus fanguinis, re ale fic, omnefqiie 
fequatur. Efeob. part. i .  deTurlt. qu^(l,'.
Î So 2. à num. 27. CP* 17. pertot»
CP* d num. 40.
Et an adea admittantur,qui quílitatetn 
tequifitam habent ex priuiLegio. Lata de. 
,_Annlu.lib. z.cap. 4,
^ E t an , odiofum , vel fauorabile, fit hu- 
iufmodi íiatutum. Efeob. de Turlt. p. i ,  q¿ r 
S-fA.CP*feqq. CP* p .z.q .i.G loJJ.y ,
Et
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Æ r  an > 3í qaomoda >extendoane:ñ reci- 
piat. Hfcobcir i, deTarit^ 3.
î . 2. 3. q-ie¡}. 4.. i , à  n , i i .
/ '  Bcdelcgib is , purii^tcin ¿xigentibas>Sc 
3mpur.iS>-jk corumdercen icnces,excluden- 
ui>-is.Couarr. « .i.vcrf.
Tertio^ 'j;^ i^um.feqq  ^ P.M irq. llb. i . i f  G i- 
hcr/îAt, c\io, 3. fo l. 2 i . Villic //¿>, I ,rf/^ oo»f,
1 2.SolorÇan. Tolif.cap.lg. à pri»^
dp. iiarbbt. 'y o^fogi  ^ àn'tm. 4.7. ECcobar 
pjr.\ 1. deVudi:. 4. ÿ, 2,
Ec quatenus ex eis , exckuiantar pœni- 
tencii^ri per Sanftum Officiana , & eorutn 
dd'ccndentcs. Eicobarpart. i .  i f  Purltat^
4 ,ÿ. 5. O  4*
/^ Ec an > dcfcendences ex lixreticrs. So^ 
îorçan. Hb.z.ToUt.cap.zg. fol, 2 4 5.vetf) 
7* j olo, Efeob. i .  p , i . q. g . %.d n’4 >n. 24.
^ E t  an , & quando , defeendentes ab in* 
fe¿to r-àn^uine, admiccancur. Solorçan.//Sl 
z.ToU f, i^tP, Z g. fol, 243. verÎ.i'c) /^
/Ec quodGn¿uinis piiritas , eft quid ac­
cidéntale , inaiLibile, n:illa corporis parce, 
apparens. EÎcob. part, i ,  deTttrit^ q'i e^'fl. 
10. qu¿e¡}. \ 3 §,zJn.â^o,
'^Et de coniitione »piiritaîis fangninis, 
ditpofuióni hom’nis adiefta, Etcob. parc^
1. de Tufit. qfi:e¡}. 4. 7.
f f  De iniormationibus, qaaï fiant pro pa- 
ritate(angiiin:s, inhisadquxea exigitur» 
«S: de modo prob.mdi eam j /, 3 s»cum f^qf* 
l it .  7. lih. \. ï{j:op. Valen piel, f OA«/’. 90.
9 1. 9 ■ Carleb. ludic. tit. z, dîfp. 3.
àmc?7?,7. El’cob. de Turit. part, i , qu^fî.6. 
per tôt. CP“ q^ a^ ft, 8. E 'M i i e ^ i n i u . l i h , ! ,  
c'ap. 4 - 2 5 . e>» 9 î .
Et qaod , ad rumnarinrñ iudiciniti per­
tinent,&  ad informandum iudicis anitnam. 
Pareja deedit, tit» 10. refolut. 4. num. i 8 ,
2 I. Efeob. part» i .de Turit. qu¿ef}. 5 . 
f^Et an , fit earum, eicuiasinterft > copia 
facienda. Pareja i .  tit. 10. ref olut. d
?jum, 40. Carleb. deîudic. tit. 2, difp» 3* 
d num» 30. Segura part. z . 7}ireBor. cap, 
ig ,  Efeob. part, i . de Turit at^  
quicfl, 5. vbi an eiuscitatio.
.^^Et de, commiifario,adeas, valgo Ufor^ 
mante-, cius officio , fide, inténtione , dili- 
gentijs, examine teftiam , reuelationibas, 
qaas efficere potefi, & debet > & an reeuf- 
fari pofsit. Efeob. part, i ,  de Turit. qu e^fi,
6. per 7,
,^Ec ex quibus probâtlonibas admitten- 
dæ , vel reprobandæ fint, Efeob. part. 1. 
deTurlt. qacefl. 7. à num. ii,.6. qu^fl, 
ï 3. 4. vbi, qaod non, ex reprobatis, 8c
sn ex imperfeâ:is, cP* paj't, lyqaatj}» d 
ijfim, 4» 15  ^ 25 »
4 6 3
Et an , ad adniifsioncm , picnè qualitas 
probanja fie , vcl ad excla.iancm , plenè 
macula, cfco'o. p.trt. 1 ,Í£* Tur t. qu e./, 8 .
Et an , macLilaai deponeos, gradas ex- 
primere debeac , quibus proiceafor année- 
titur. Efeob. part, 2. de Punt.qucej}, z .d
n u m .g i.
 ^ Et quod , qaalitas fangainis, difliciliâ 
jfrobationis,invieqae conieôturis probatar. 
Efeob. part, i .  de Turit, qu:í¡¡. 8. 1. i
nurn. 2,
Et à quo fie , pari tas probanda > vel ma­
cula fanguims. fiicob, d, part, i.qu^ft.'^,
3 . i  num, I .
Et an , (iifficiat probatio præfamptiua,' 
Efeob. i. q-tied, 2.
^Et an.ea pretfañpcione nixns tefiis>pro 
ea deponens probec. Eicob* i. p. i. qa ej}^
8 . 3 . i  nu‘U. 6 5,
^Ët an , telles probenc , in antique pro- 
ccifa examinati. Efeob. d. part, i . quo’/}, 
•9. 2. d num, i 4.<^ 3 .
^ E t  an, certes de audicu probenr> & que­
mado. Efeob. d, part, i .  qu^j}, 9. §. a. 
3 . >^-4 .
^Et in eis, qaoni:)do teftes de vifa, depo- 
ncredebeanc. Efeob. part  ^ i ,  Turit,qu^f}, 
g. §. 2. CP* I ,
,^'Et ân>& quomodo, per famam, & c o m - 
mjnem repacàtionem. E fe o b ./?./>•/-. i . i f  
Turit. qu¿ej}, 10. cum ful.f . CP* part. 2 . 
qu(£¡í, l . d  n, $ 8. ^  quæfî 9 .^ .5 . à n, 75* 
^ E c  an , per verba iniuriose dida > de fa­
milia. Efeob. part. 2.de Tu '^it, qu^jî. 3 . 
f E t  an, per coilfanguineos. ECcob. part J. 
l .  Turit. quarjl. i i . ÿ. i ,  2.
> Et an, & quomodo > per adus pofitiuosj 
Efeob. pa''t,z,deTuric, qae/î. 4. a r t,i ,
^ Et an, per inimlcos, Efeob. p a r t , i . d t  
Turit. cfu¿ejl. i 2. per toi,
;Æt an>per ada alteriasiadicij. Efeob.«/* 
part, I . q-i.-ej}. i 3. per tôt.
an > per telles ad meni:>fiam ex ami- 
natos. Efeob. i .  part. i. q^ i^}. i 4. 4.
p- Et an ) per Inilrunienca, Efeob. i .  par( \^ 
I . qu,<e¡}.. 15. ÿ. 2. C>' 3*
- Et de vi )& erteda memorialium ,qu.-ô 
dantur ante informitiones, dum fiant> vel 
tis finitis. Efeob, part. 2.de Turit.quiejl.z,
i^Adibus, qui paritatem fangainis exi­
gua c , anobftet publicaafeendeiit is pœni- 
temia. ValençuSl. conf. 9 i . Efeob. part, 
1. de Turit. queeft. 4. ÿ , i.CP^f?qq.
^ E t  an, verba iniuriofa>contra eam,iac- 
ta. Efeob. part. 2. de Tan . qucefl. 3 .
- Caufas puritatis fangainis, an mortuo 
prxcenfore, vel eo v iao, & exiftcnte>pof- 
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Ca' k b .  dcluàìc. tir, i . dlfp. 3. Solor^anl 
- Uh. 3. TolU. cap. 3 i . fol. 4.7 7. verf, T  Zip 
es, Eic'öb. p.irt, i .  d-Vurir, qu^ß, 4. ^,4. 
ànurn, 3 o, vbi an incendef e fententix con- 
4emnai:orÌ£ reuocationem , o* qa^ eß.. 17. 
num.iùf, ^  ^. i.àfmm . io.
6 y  CaufcC piiritacis, ardax flint, Carleb.i/(? 
imlic, tir, i . dif p^  3. u^/n. 6 , Caftillo tsm,
6. cofitrou  ^cjp, 123. Efcob. part. i ,de Tu*-
ri't. q fi ce/}. io . jf. 2. num, i ,  2. parC^  
Gloß. 2, num. 3 2. ej^qu^ß. »,^1,
£c in c is , nullius verritur ptxiudicìum, 
niii prxtcndenris. Carleb. ybifupr, »um,
7. CaiUlIo ylU fuprà.
7 ^"Caufxpuritatisj quomodofintiadican* 
dièjprxfeirtim, fi in nomine» vel cognonai- 
ne , xquiiiQcatio veniac. Valen^uel.
1 lo . Efcob. pari, i , de Turlt, qu !^ì% i ?.
4. à num, 2. p^rt, 2. qu.eß. i . GUß. 5 ,d 
num,  ^ ,c>^qu^ß. g, Garcia
deÑ-ohilir. in initio, num, 1 S .
5 ^ I n  caiifìs puritacis , res iudicata non da­
tar. Valen^uel. conf. go. Carleb^ de indie, 
tir, 2. àifp, 3, dnum. 3 f . Pareja ¿/ì* 
^ment.edit, tit, io . refolut. 4 , 2 4.Ef*« 
cob .pare, i •, de Tarif, qucefl. i ?. .num, 
.4 Q. C>’ queeß, 17. mm. 3 4* C?* num. 5 3 * 
C>* $ .i .à  n.\o. p . i .q .^ .  art.2,à n .16,
‘ Et ideò, Caper eis denuò , agi poteftfu- 
pra telati. H cob, d. part, i ,q u J ß ,  13.
4. num. 6g.
Ét,an , prxtenCor a<flus ifemperìnftarc 
poCsit, &noaa inftrumcnta ,& teiles pro- 
‘ ducere. ParCja Í/V. fo. refolut. ¿^.num, 
f r* 3,5 . Efcob. part,\, de Turie, d. queß, ip ,d  
num . 36.
’ i^ E^tqUod, fententialata» ex faldsproba-
*  ^ ,r J 'iìonibus, retradari queir. E f c o b . .
lOt.v > j  dtTurit, d. qu.eß, 17. i ,  ànum, io , 
.^oM^-^f^^ppart. i .q u e ß .  4. art. 2. dnttm.z^, 
r . p- Sed, per tres adus nofitiaos,res indica*
.  ^ . • 'ta efficitur, de qua. Efcob. part, 1, deTu^
I ¿ rit. qucfß.t^.art,2,
^ "9 ’ Zuritasfanguinis,an pr^famatur. Efeo-
'* bar pati, t . de Turit. qu^eß. 8, . i . num,
2S. Ci>* §, z. CP* quaeß. io .  §, 5. num, 1 9, 
CP**'part, 2, queß %,dnum.^%.
Et an, bxc pnefumptio, fuffìciat ad ho­
nores obtinendos. Efcob." yhi fupr, i , (è
fium. 7 .
Et an , naturalis fit puritas, fanguinis.' 
Efcob. d. Part.j C i ^  .z .d  :
Äö Qideft in poffefsione puritàtis, eam pro 
fc babet, &  de eins efCeCtu , &probatione 
contra cam. Efcob. i ,  de Turlt. q,g,
P A- <' n.'$7,^p» p. 2. ci.o, §. 4. d n u m .zi,
'l I / E a l f o  p u r i ta te m  offenfam , v t  v e re  m a-  
c u l a r a m , d i fp k e re  , iu fíic ia  caree* E fcob .
Poo*
.:.i4
part, 1. de Turit. quel?. 1 2 , f .  3, d nufii, 4;
C> part, 2. quiefl. 7.
Decondicione puritatis.aut nobilitatis,  ^  ^
difpoiitioni adicvSta. blcob. p a r t . i .  d i T u ^  
t it , quaj}. û^ . ^ , y, .
yiura fangutuis , nullo iure ciuiU dirimi 
poil'iinc. Couarr. in cap. quanuis d num. 5, 
d ep a ih s in ô ,
nobditace , eius origine, 5^ caufis. ^4, 
Petr. Oreg. li l) ,i ,de  c.tp. i g. ( y
29. Sababedt Emoie/n, .^yiltenis j"polijs 
gura part, i . iPlre^, cap. 2. ¡ y  3. num. \ , 
l^ûbadill. lili, v.Tohtlc, dfp.^. Garciat/i? 
Nobilit. Gloff. 7. num, 27. y G lo jJ . i z . n ,
6. Gutierr. lib. 3. Tra l ,  qst.eiî. 17 J  num; 
t S % , l n j t n e ,  Cyriac* con trou. z i . r y  208 
Efcob. part;, i . de T u r i t .  q u e l } ,  4 . i . vi * 
de rit. Z i . p a r t ,  z, Antun. Ub, t . de T>onat,  
p a r t ,  2, c a p ,  17. Tiraquel. â e H o b l l i t .  cap. 
l . f e q q .  L U .  Gapon, t o m .  i ,  T>ifcept^
5 2. cap. I . y  feqq, Seneca Hb.î „de Bear^ 
fit, cap. zZ, y  lib. 4, cap, io .  y  Epiffol^
, t^^^y g\. y  lib. l ,  controu, g . Q ^  Jéfd'ftjhi.  ^
^ E c  qiix maior., Garcia yhi proxlm  
tierr. d. Ub, 3 ,V rad.quefl, i q . à  nu w. i 5 s, 
y *  2 5o» Valençuebro/yy, \ .d num .zq.
 ^ Et quantum, Reipublicx expédiât,& de 
éiusfauore. ?„iç,obJe P r it ,  p.z.GfofJ.z.
 ^ Etqois ritnobilis.Menoch.// .^2. i^  ^
hitr.caf, 67,
f/Et  degeneribus nobilitatis. Garcia de
^ ohilit. Gh,^. 48. 3. num. 1, y
Gutieft. Ub. 3. Trac}, que/}, i 3. à num,
2-4 * ^  queeft. I 4. CP* i 6. à num, 3 5 .Îcidenî 
Garcia 7, à num, 17. Antun. ///», t .  
de Tyonat. part, 2. cap, 17 ,
Et quod, nobilitas, à viris ortnm habet,
1 . 1 . in fln.tit. 1 1 . part. 7 . Larrea decif, 3 4^  
num. 5 2, y f e q .
.^Etan, qui ex mure nobili , & pâtre îg- 
nobili nafcicur,vnobiliaiîc.Gomez in l .q g j  
5Taur. num. 6.
De nobiliitm iniîgni*Pancirol, lib, i . >./- * 5] 
tiar, cap. T 4*
."■  Et quis (It ,& d ic a tu r  nobilis. Gomez 
i n l . 7  g.Taur, num.6.
„^bÎobilitas maiornen, quid proiîc , docec. ^4 
Tacitus Uh. 14. ».Anml. ibi : Omnium ore 
rubetts TÏautus celebrahatur , cul nnhlUtas 
per matremex Tulia familia. Efcob. part:
1 .  de Turit, GlojJ, 2. num, 28, y f e q ,  vbi 
de eius bono.
/  Et quod , generis nobilitas , eft à maio- 
ribus, non à pâtre , &!: de eifeCtibus , qui e t  
eo proveniunc, Riccius CalleB. 735. Ef­
cob. f . f .  deTurit, q> y  q, l ?. Ç:
2. à n . z q . . y  q . \ i , à n,i/^. l o . y  t^ o .y  
fa r t ,2, qua(l, i , à num.^o.
No-
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"17 /  NoblUutn familiarum conferaatiO)atq'-ie 
propagado , clcguin cura: die debec. T a ­
cit./¿b. de.Marco Otalo > inleC'*
tus à dlao._  ^tgu¡io liberalltate dc-cies [ex-  
terfh-m ducere l x^ore^ y^ fufdptrc Uleros,ne 
tîarifsima fan?¡Ua exri/gneretur, Eicobac 
z . de Tarir. c¡u.e¡l, i . per tof,
^  Ec quantum, Reipublicjc expediat.Leo­
tard. (kf^fur. quceft, 2. mim, g,
18 ^Hobilicas, magni facicnda.Segura 
2. -Direcf, cap. is^.anum.? I .
\g ^  CaufanobiUtaciSjabfque in:|uietationc 
reali , mouerineqaic , vulgo fin te¡Umúnio 
de prendas , &  quæ turbatio exigatur.Gar­
cia i I. num,6z.C^ 70.
Gloff.4.7 ,a^ Glofj. 5 .num, \ 3.
^ E t  an ,advcrlus eam, in integrum refti- 
tutio, Ciuicati concedatur. Garc.¿/, GlojJ,
4 7 ,«/<W.2 2.
an, Vniueriîcas, vel Eifcalis eum, qui 
teiles petit ad perpetuam examinari, pof- 
iîc ad iaiieem prouocare. Garcia de TSLo^  
UUf. GlojJ. 4^,num. 22.
20 # D c  cauiis, & iudicijs nobiUcatis,qui cog- 
noCcere poùunc. Garcia deNobUif. GlojJ,
§» I .  C?' a. cy* GlojJ, I I .  ànum. 48. 
GlajJ. 3 S . num, 49.
^ E t q u o i , non iudicatur de e is , in Au- 
dientijs Indiarum. Solorçan. lih. 5. Tolit. 
caP‘ 7 7 5 . verC. Tero, C^feqq,
Ec quid, vniis earum iuiex,Colas effice - 
re pofsit. Narbon. in l . i  i.GlojJ,z, CP“ i î • 
f/V. I i . Uh.z.p^ ecop.
a i  i^N obilis, quis non præiumitur, Ced ple- 
beius. Garcia i e GiojJ. 4. num.xz,
Cy* GlojJ, 1 2, num. 5. CP* GlojJ, 1 3 .Gutier­
rez lih. 3. TraB , quaft. 14. Riedus p^art, 
^.CoUeci, 2028. part,7 .CoU eB.117^,  
Efeob. part. i . deTurit, qu¿e¡d. 8 . §. i .
22. CP^  quíeí}. !o .  5. i4,Menoch.
Uh,6, pr^Çumpt. 6a,
^ E c  an,lixc præCuraptio elidatur,per prs-  ^
fumpeionem, quæ reCultat ex eo, qaod quis 
repericur in matricula nobilium , vel non 
reperitur in matricula plebeiorura,Garcia 
de Nohilit, Glojf.âr. num.xz.y^  
p-z’ '^ip'Duces, Marquiones, Comices,Barones, 
feu qui vaiVallos habenc, annobilesfint,vel 
exiftimentur. Garcia de Kohilit, GlojJ, i 8. 
À num, 14, Gucierr. lih, ^,Tfacd, quisJJ^  
\ 6 ,d  num, 6, Bobadill. lih.^.Toîit, cap,$, 
Tondut, lih, z, qufej}, 84, Solorçan. î ih .^  
Tolit, cap,zs ,fol,^Z4, vtxÎ.Lo quintOt 
feqq.de conducit tom.z, de iurelnà, lih .z ,  
cap.ZI .à num.11 5 f
Et an,dominas poCsic,à VaÎfalUs, in col- 
le^tari. Gutierr.//^.3 ,TraB,qu^e[i,\6,à », 
p . Ci^  5 O. Mieres de J d ( t U r ^  f  , i .
i .  à num, 10. Solorçan. >0/ pfoxhnè.
Et an qui tcuda habet , &  commenjata- 
rij. Gueierr. f ih l i . Tra:l .qnæj, \ 6 ,t  num,
‘8 7 . 'CP* q'i~cj}. ï 7 , à n:nn, z 6 . Sohirçan.7) 
l i b , i , 7^ oHt. cip, z$, joL 4.i4.vzxüc. 
quarto y C^feqq, Olixib à de jceu.l,^. z ,GlojJ,
13. num. 2 I .
^ E t  an Maurus , vel ludxus, poCsit die 
nobilis. Gucierr. lib, 3 ,'Prahi. quad}, i 4. n,
98. ey  99. Solorçan. yblproxi md.Eicob, 
part, I . de Vurit, quofß, v i ‘i , mt/n,z\,
CP“ à num. 6 5,
^  Ec an GentiUs, vel ex Gentilibus natusj 
Solorçan. to m.z. lib , \ ,ca? ,Z7 ,<t un m. 7 yd. 
y  lib. z,Tolit.cap, Z g. fol. 242. verf. 
qualy y  feqq. Lara le lib. z. cap,
4. à num. 1 40. vbi de ludijs, & Æîiopibus.
Et anexteri , & nobiles ta HiCpama d e - 
clarari debeanc. Gucierr. lib. "i, Tracl. q,
14. num. 98 . y j ( q .  Aucun, lib, i . de /> ;- 
»!t. part, 2. rap, 17. Solorçan. prox’- 
mè. E(cob. d. P :rt.\ .qu i^'}. 15 . ÿ z.n. z i ,
^  De nobilitace i/c* dus probatio- 24»
ne,/. Z 5 * feqq. t i t .y . lih.i .¡{^ecop.iWc  ^
ci'ds part. I. Codec}. 37. tP“ part. Col­
l e t .  76 1. y  part, 6. Colle d, 2 r 7 7 . y  p„
7, Colleil, 3 1 7 4 .  G^teizde JSLobil.GlojJ.y, 
d nu?n. Z7. y  GlojJ. i 8. Ci> .^ l . CT' GloJ,
4 8 . i . I . CP* 2. Gutierrez lib, 3 .
Tra^. qu^ß, 1 3. i 5 • 0 ‘ i 6. 
y^Ec an , vt conCeruecar indlgeac poÎleC- 
Îîonc, Garcia de M )bilit. GlojJ.ô. num, $ o . 
Gutierr. ¡ib. 3 ,Tra:d, qua ß^. i 4. à », 140.
^ E c  quod, contra eum, qui fenobilem de 
folar d icic, maxima d l  præCumptio , Ci pa­
ter, auc auus élus, crlbuta foluerunc. Gar­
cia de d2 jbilit,GJojj.6. num,\âf.,
^ D c  nobi’ itate , polTefsionis proprieta- 2 ;^ 
riæ, & poffefforix, /.3 5 ,eyicqq. tit.7 .lib,
I . G ard a  de Nobdit. GlojJ. 7. G a-
tierr. lib.3 ,Tracl.qu^ß,I 4 . ,y  1 7 . 8 7 ,  
j i^^De nobillcate locali , & dus probatio- 25’ 
ne. Garcia deldobilit, GloJJ.y. n p m .z o .y  
Z 7 G l o f j ,  \o .
^ I n  iudicio nobilitatis, cui incumbat onus ¿y  
probandi. Garcia GlojJ, 8 . y  g. y  G 'off,
12. num. 5. y  Gloß, 1 3 . Guderrez lib, 3 . 
T ra il. quicß. \g.
 ^Et cuiî in petitorio,iî in pofrôiTorio,liti- 
gans obtinuit. Garcia de Nobillt. Gloß. 8,
CP* 10. Couarr. lib, i • ^ar,cap. 16. num,
10. verf, Trimo,
/^ I^n iudido nobilitatis poil'eiiorio , vel 
proprietario, quid proban debeat , ad ob- 
tinendum in eo. G arda de NobTit. Oloß,6,  
nutn, 5 4 .  verC. , y  Gloß. 7 . num.
l ï ,  y  à num» 21 .  cP' 3 4 » y ^ l o ß .  i z , y
1 1 ,  à m m ,^ o » y G U d ,3 i . y
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466 Alphâbetum Tur idicum. Litera. S.
Xït^lih. 3. Tr4B,qíi¿efl, 14 , 17. num,
18 7. Riccius part, 5. Colicci, zoz%. C?* p^
7. CoHeB, 3174, 
l ik \ J { jc o p .
E t ail , iu f i îc ia t  p ro b a re  pofícfsioHení 
d c p a t r c ;  auo ,  & p ro  aao jû  d efc  non p ro -  
b e t ,  G a rc ia  de Nohilit-, GÏojJ. 6. n r^n, 6 5. 
^Glo^J, i z .  à 15,
^ E c an ,fufiiciac probatio aâ:uum repe- 
tirpruHî.in vnc* ¿enere exempeionis. Gar* 
cia de Nohiiit  ^GlojJ. 7 . CP* \ z jr ir n .z i ,  
^ E t  an; probado non folutx [nonetæ,vul- 
go forera, Garcia , j  .num^z,
Et an , nonfolüdonis tributi, qnod alijÿ, 
non íolaitur, Garcia d.GÎGjJ,j,
^ E c an , Cufiiciac probatio viginti anno- 
rum, in vno Gztci'X de Nohilit,Gloff,
\ z. num, 1 5 .
^Ec quare , viginci annoriim exigatüf* 
Ga rcia de N  )hilit. Glojj, 3 o.
/'Et an, ûc needVaria viginci annotani,l i ­
li proxiiîiorum. G u'Ciol ¿le N  ohilit, Glojj, 
\z,nn}n.  14. Amiya inl,  i .  tiHin, 36» T.
¿C h' • cj:H f  iwnt, public.
Et an , in incatur ex geftione nobUium 
ofiicioruni. Garcia de Nooilit, Glojj, 35.^ 
Hum.K. Kïzciwspart,7 , ColIsB, i 17 4. veri. 
N  etafexto,
^  Et an, ex rcpatationc.Deciatn.crow/’.óíí. 
num,6 <), Garcia de Nohilit, Glojj, 4. num,, 
1 7 ,  ri?- GlofJ,7,à nutn, \ i .Gaticrrez//¿», 3. 
TraB, cj'i.fp, 14.,à num.6 .Cz.Cxn.QtC tn C'a* 
thdl‘^ , p, 8. confiderat. 16. 01^64. num, 
t i . Cadillo tom, 6. controu,cap,i 2 3 .C ar- 
\ch,deiudic, fit. z.difp, $,d num, 8..Co»' 
uarr.//¿. i ,l)ar,c.-íp, \6, num, 10. vctCxc. 
Trim0 i in fine, Efeob. p a r t,i ,  deTurlt, 
{jiirell, i O.
;>Et qnid j rcpiitatio nobilitatis, 8¿ puri- 
tans valeat > & an llr necelTaria. Efcobac 
part, Z.de Turit, q iO’fl, 9 ,à num.75.
 ^ 'Et qaxfmt, adminicula, ex qttibusnobi- 
îitasprobetLir. Garcia de Nohilit,Glojj, i z ,  
num, 2 3, dP* 24. CP» Glojj, 1 8. num,t^o,0 *, 
ftqq, Gxxùctc,lib,i ,TraB,qu¿ejí,16 , nu?n,. 
t^z, ^  à num, 1 0 $  , ~
Et an, fufficiat probatio orîginis, de yn 
fy l^eaîdet de Fortale^a 9 de CajHllo, Âmaya 
inU nullns 60, à num, s i de 'Decurión,
P  Et an , iuffidat probare non teciflfejaut 
loluilTe , quodplebei ,i i id  cfficcre poisic, 
nonfolùm ex cauG nobilitatis, fedex alia. 
Garcia de Nohilit,Glojj, i z, à ,
Et per quos a¿ius, iieri poCsit, /, 3 S • CP* 
(eqq, î i t , 7 , l , ‘CCecop,^icob, part.z, de 
Turît, <j.4, art, 2,vbi de eorum efteâii.
;■  Et qui aftas diiEnfTini.fufdciant.Solor- 
^zn, lih,2, Toljt, cap»Zÿ, fol,  ^ 243. vetdc^
Cada, Efcobk part, i ,d e T u d t. qu^eß,^,
à num, $7. vbi de eoram eft'eâ:.!. 
an , qui nooilicacis propriecaceni ex 
t i t u l o , poilLCsionem craidem inccnJir> 
ad ntuli probaaoiiem \/c obcine.ic, tenea- 
tur. Garcia de N 'J j l l i t .G lo ß . ««.’« ,0 .Pa­
reja de é lit, tic.g. refoUit,z,â n-tm i 4. 
^ E c a n ,t e i l c s  lingdaces ineo prooent, 
G itcizd e  Nohilit, Glcff,z. ^,\, à nu m .3 Ï,  
Efeob. pitt,  U de Turic, qu^eß, 9.
6z,e:9*feqq,
^ E t  quid probet , liber æilimi , vulgo re  ^
partifnientos.'dCcob, p trt,%Je Tur¡t,ciu¿sji.
6, 6, num, i
^/Etde probations nobilitatis, de qua La. 
cidenter agituc , qux futnciat, 3c quis eins 
cifef^is, precipue, ad caafam principalcm 
nobilitatis. Parlad, lih, i . rer. quotid. cap, 
\ 7 ,m m , zg, Narbort. i n i , t ,  %,GloJ, 12. 
tit, 11 . lih, 2. Í{j c^op. Solorçan. eom. ¿Ú 
iureini. lih, 4., cap, 3. à num. 6 i.cP*lihJ  
5 . Volk, cap, 3. fol, 774r- verf. 'Pero. Ef- 
Gob. par:, t . de'Purie, q u e}, '
/ E t  quodci,quiineao'.K Ínet,m ndecur, ~
executoria,f£diumtaxat teiuti>nium,r//-.
% .lih. z , p, f')l. i I 8 . 3 ,
/Dtóceílibus recipien iis, iñ cauíis nobi- 30 
litacis, fea de probaciooibas in eis facien- 
dis, /. 3 3. tit. i i * l ih .z .p j ’cop,
/ E t  quód ,á Senatoribiis examinentufí 
nifi impediti, venirenequeanc. Garcia í/<?
N  'jhil/t, GlojJ, 4. dP* 8 , 2 i . dP* I *
cúrnfcqq. Warboii./«/. 3 3. Gloß, tl j ,
1 1 . lih, z , !{^ecop,
/  Ec quamodo, impedimintum probet nr, 
ác venire excuflcncur, dar  bon. In l ,  /. 3 3 *
Gloß, 6, t i t . l t .  lih, z , í{jecop.
Et quod , fuper co , pronuntiatio ferri 
debet, Narbon. yhi fapr, Gloß, 7.
. / Et a n ,  admlttantur telles de auditiî,’ 
Garcia de Nohilit, Glojj, 18. i . dP^  Gloß,:
3 7* ^ 5  9» Caftillo to m ,6 , conp'ou, cap,
123. Car leb. de iudic, t i t . i , àlfp. ì . d n.$,, 
^ E c  quomodo, dicere debeanr, fuper fo- 
lutione tributorum , vt deafdrm auuade- 
ponunt. Gzxciz de Nohilit, Gloß, 34.
/ E t  de teftibusad pcrpetaam, in eis rccî.  ^
piendis, Garcia de Nohilit. Gloß,4%, Nar- 
boa. in l, l ì ,  Gloß. g. CP* to . tk .  1 1 , lib; 
z,J{jecop,
^ E t  a n , in cáufis nobilitatis , faper eiuf- 
dem articulis , vel direflo concrarijs poR 
.'publicatas atteftationes, te les reciplpof- 
finr. Garcia Nohilit, Gloß. 46. Gutierr«
¡ih, i , TraB.qu eß. 20.
/P lurib us teílibus pro nobilitate, auc pu- 
rltace fanguinisdsponencibus, & alijs con- 
eafn,quib.:is ri a^ior adhibcacur fíeles.
Va-
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Alphabecum lurldicum, Licera. S. 4S7
Valcn^’^ el. co»f, 90. 9 i .  Cailillo to^,
6 . controu..cap, 123. C^dcb, de i fi ile. ti t ,  
dlf p. 3 .d num, 14., Efeob, piirt, i ,de
rit. qìi(e/ì. S . ^. z,  d num, i ^  Z6, ("S* § ,
S . à 6 9, lo . S. vbi de
Qontruìjs f^mis y part.2. ^.2.
à num. 3. Lara de t^finiu, lib* 2,
capt 4. num, 60.
3 a ^ I r i  cauds nobilltatis, an termino proba­
torio renunciarl porsic. B o b a d i l l . s • 
Tolit. cap. IO. ftiim, 18. Vztz)2^de edUntit^
IO. refolfit, 3. à n(i7f2. 14..
3 3 ^ L i t e  pendente, fapcr nobilitate, ari prò 
ignobili habeacur litigans, &  an ad omnes 
ignobilitatis eft'ectus, &  qaid fi in nobilita- 
tis poÌÌeCsione ecac, Giuierr. lib. i .Trac^.
14. à n f t m , l o z ,
(jztdiz de Nohilit^GloU ,10. ^  i l ,  à num, 
5, n u m .ifg .^  g IoJJ.s ,m m ,  
14., veri, ^W(f. Couarr. Uh, i ,  yar. eap,
16. num. 1 1 . Amay a in l. 4S. C, de ‘De-
curion.
,^4 ^  In cauiìs nobilitatls, an pofsint ludicium 
pofíeübrium , & petitoriam cammulari,5è 
quando alterius indacatur iufpenfio. Gar­
cia de Nohìlit, GÌ off, 1 1 . 
j^ Et de fufpeniìone propriecacìs, in his 
' cauiis. Couarr, Uh, i .  y.tr.cap, 16, num,
Iz .C ^ feq i
^ E t  an,ci, qui petitorium propofalt,poC- 
i felTorium adverfarij fu ìntimindam , ve 
fencencia ferri ^oÌsit, GitCiZ de HobiUt, 
G lo j J . i i . f . i .
3 5 nobilltatis, fequitur Eifealis, &
qrando, expenfis communitatis. Garcia 
Nohillt. G\o(J, 45 •
3 6 ^ C a u fx  nobilitatisquomodo iint iudican- 
dæ,& quod in e is , ñeque nimis eft litiganti 
faaendam , ñeque contra eum prxfumen- 
dam, de NohiUt. in initio-,num. i 8,
y "^Et quando , aliter. Carleb. de indie, tlt,
2. d'ffp. 8. num.T. Caftillo tom.6.conttou, 
ca p .x zi .
^ E t  quod nobìlitas, pluriraum eft > in iu- 
dicis arbitrio. Garcia de NohìUt.GlojJ.1 2. 
num.it^,
y-Sì pater, & filius, fuper nobilitate,con­
tendane , quomodo res agenda. Garcia de 
Nohilit. GloJJ.2 0^. num,i 3.
^JEt an , pofsit filius, caufam nobilitatis 
exptara à pâtre , agerc , &  an eam conti­
nuare , vcl incipere queat , &  an eo mor- 
tuo ,hxc in eo continuetur. G arda di^, 
GÌoff. 40. d num. 7 ,
'^" E^t quod , nobilitas , à filijs pofsidetar> 
i » etiam in vita patris. Garcia de Nobilitata
Gloff. i^> 2tu m. 21. 4-6 ,
•f Vnde, in filio alia eiì'e non potei!:, quana
in patte. Garcia de Nobiliti GhjJ, 40. «. 6.
^  Et an, pofsit, nobilis efie filius, & pater 
plebciuS, & quando. Garcia de Nobilitat,
GlòjJ. 1 2. Hum.a^T, Efeob. part. \ .de Turit, 
quiejì.1 7 .  à num, 3 6. c?* part. 2. qu^fl.6, 
ÿ . I. à num .1 7 .Crespi Obferuat.7i,
." Et quod, nobilitas defeendit, & non af- 
cendit. Garcia, &  Crefpi ybi proximêÆ.i- 
cob, d. part, 2. deTurit. 7«^/?, 4. art. 2, a 
num. 70. Tiraquel. deNobilit. cap, i 5. 
feq^. vbiadquos deriuetur.
Et quod, nobilitas, & puritas, ignobili- 
tas ,&  macula, iequuntur omnes clefcen- 
dentes. Efeob. p.art, i . de Tnrit. quie/L i 3 .
^,2.à num. 27. ^  quiejì. i 7. nuf>2,1 1 . c?* 
jeqq, C2* //«w.40. vbi,de fententia pro cis> 
vel è contra.
^ E t  quod, regulariter pater,& filius,eiuf- 
dem debeant eii’e condìtionis , &ilatus* 
Neuifanc.ib Sylyalih. 4. num. 132. Mie- 
XQsde ^Maiorat. part, i . quagli. $ i . ?ium,
16. Fontanel. àedff feq. Efeob. de
Turit, part, i . qu^ft. 3. i .n u m .7 .
</■ Et an , fit nobilis , qui ex patte nobili» 
matte vero ignobili nafeitur. Couarr. Ub,
4. yar. cap. i . num. 11 .Diana to?n.6 .tra^^
1. refolut,n4..
ç '^Et an, c contra. Gómez in /. 7 9. Taur\
Et quod , patris nobilitas, probac filij 
nobilitatem. Riccius p ,7 . CoUeñ.i 174. 
j / E t  an, à nobili, adoptatus plebeius, no­
bilis fiat. Diana tom. 6, traci. 1. refolutj^
134-
Et an, pater , ex fili*) nobilit ate, nobilis 
fieri pofsit, & iubari fuo aftu. EÌcob.part^
z.de Purit,qu¿eff.¿ ,^art,2 .a nu72ì , 7 O.CP* 83»
^ Q u i  proprietatemnobilitatis, non pro- jg j 
bauit, cura eam iniudicio deduxificc, anin 
poffefsione fententiam prò fe,ferre pofsit., 
G2ircÌ2 de Nobilit. GloJJ.ii. «. 5 7 . 0 ' 63,
^Innobilitatis poCfelìorìo iudicìo , con- 3 ’^ 
demnatus, omiiVo petitorio indicio in fen­
tentia , cum fupet eo fimul fuiffet avftum, 
an condemnatus, vel abfolutus in petito­
rio fu ,& aniterum fupereo agere pofsit» 
Garcia d, GlojJ. i i * à  num. 31.'
^ A b fo lu tu s, in caufa nobilitatis fupcr 
proprietate, quid confequatur. G ard a  de
Nobilit . G Ì o f f ^  .
^Sentencia fuper proprietate , imponit 
perpetuum filentium, fupcr pofiefsione au-
' temconcinctrefervatiooeminproprieta-
'cC. Garcia de Nohiìit, GlojJ, 12. num, to*
'É(cob,part,i,deT¿irit.qua’f} ,i7 .a n , ì 6 ,
i?^Sententia fuper nobilitate data ,in fa- 
uorem vnius fratris, an alijs profsit » vei è
contra. Gditcìzde Nobilit* GlojJ. 40 .«- ' 5.
Sai-
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Salgâd, deVvote i^,cntp  ^ a nuM^
2 «. Bicob./?.rr/. I. àé Vurir, i 5 . /.
2. CP'’ quæjè, IT , à nam, 3 6 .CP'^, i ,à num^
7 . p,tr(, 2, qu(e^, 4.* 2, ànum.^z •
CP^  îié.
Et an , confangiüneis. Efcob. part»i^
q/-i(e(K /{..ar.\ z. 4 nam, 86.
^ E t  an, lata pro pâtre , velcontra cum, 
filio profsit, velnoccac.Gaicia 
Gloj]. 6, num, 4 8. Fontancl. decif, 2 2 8. 
/i’ .^ Sz\<^zà,y\bi(upr, num, 312. Efcob./?, 
I, de Tarir, qu^fl. i 3. 2, CP* 17 .
à nam, 36. part,z.qu^ft,6 .§ .z ,à  n.ZQ,
Et c]uod , fententia latafiiper nobilita­
te, aut puntate» omnibus n o ce c , vel pro- 
deit dcfcendentibusjvel confan^uineis.Ef­
cob. parc , i . de 'Parie, quo’li. 17 
d, qu(e(r, \ ^ , z  .à n u n j  . l ' j ,
^Nobilicaiis ius,auteil pcrfeâ:am,& qui- 
busmodis»aut cæptum,&de veroque.Gar­
cia de Nohilif ,GlojJ,j .à num. 6.
;>Et quibus modis, adquiratur. Garcia ybt 
proxi me, CP* Glojjf. i 2. maxime 4 num, i p, 
CP" 3 8. Gucier r. tib. ?. Vra^, qu^ ej}, 1 4.//.
14 Antun, iib, \ ,de P)onat, part.z.cap, 17 ,
Et an, & quomodo.vfu. Gïmh.defœad,
^  De iiobilibus priuilegio f a d is , feu de 
priuilegio nobilitatis, 3c priuilcgijs , qu» 
Cis competunt , i . c>*feqq, tit, i . lib, <5, 
^ecop.Q^rziz de N  M i t ,  GlojJ.i, n,
5 0 ,rj>*Gloff,6 , nam.j^i. verf. Vratered^^ 
Glcff. 3 s . </ num, 3. Gutierr. Hb, 3, Traci, 
. 1 6 ,  num, t06. CP* 17 .  d num,
13 1. c y ^ U b q u ^ li . i  ,0^ feqq.YiZxhoLyo^
2 3. d num, \ , Efcob. part, i . de Turit, 
quæft. 4 .ÿ .  %.num. 1 1 .  y f e q q .  N.ubon. 
^nna\. anno 7. qu^Ji.i6. vbi , cuius æta- 
tis perfonæ, nobilitas dari queat. Antunez 
Ub, I . de 'Bonat, part, 2. cap, 17, lui. Ca- 
jpon. t o m .i ,7yifcepr,$ i,cap,2.<y i , \
, Et inquo différât, à naturali. Garcia d, 
G lo f f6 .n .^ l  , verf, ,yiddecifnumtertiuki, 
^ E t  inquojà priuilegio excmptîonis.Gar­
cia d ,G l& jJ , ?ium,àf \ , stt^dPratered,
<^Ec de ilobilibus, à Rege Henrrico fadis, 
C iixzïzà eR M llt, Gloj], 2. GutierrJ/^.4. 
TraB.qu^/?,zo,
Et à qoo, concedi pofsint, /.4. 0*[eqq: 
f/V.l. lib,6 .l^ecop, Caitillo deTerti]st cap, 
'4.1 num,^%,
^ E t  an , ad ofncinm nobilium admittan- 
fnr. Garcia de JSLohilît, Gloj], 3 5. *r num,%, 
Eicob. part, i . de Tarit. q.ê^.§, $ .d  n. 1 4^  ^
^>Et an, condicio nobili nubendijimplea- , 
tut > nubendo nobili de priuilegio. Caili- 
110 tom,6 .cmtrou, cap, i i 8 .Efcob.i '^^^ / pro* 
ÿ / w f , Ci?* 7, d 1 é.CP* 136. lu l.G a-
p o n .io w .i ,  Blfcept, 5 z .c a p .i ,  %.v\A 
an, fuccedanc in maioratu, ad qu<5m nobi- 
lis vocatur.
^ E tq u æ , huiufraodi priuilegîa , fervarî 
nondebeant 7. CPjeqq.tit.z .lib . 6. l ,  
eodemt hh, 6, ß^ecop, Efcob, part», 
l ,  de Turit, quneß,/ .^ ^ . % , d  num, 14,
Et quomodo, fine veriñeanda» Lpen.tit^ 
l , l ib . 6, JPjecop.
^ E i  an, tributisfint immunes. Balmafeda 
âe Collet, qucßll. 46,
//Ex. quod , ôneribus fubfunt, quibus no-; 
biles fangmnis. AmayaZ/í/ . i ,  num .T^ ,c,  
Si féru, aat liberti.
^ N o b il i ta s  per mafculos confervatur. 
Garcia XZobilit, Gloß, 18, d num, z6. 
Larrea de.cif. 34, num.$ z .y .feq q ,  
^Nobilis non efficitur, qui alîquid nobile 
cmit. Garcia â, Qloß, i 8. d num, 26, 
^-/Nobilispartim, & partim ignobilis, eÎTe 
nemopoceft. Garcia d.Glul]. 18. num.^o, 
Efcob. part,i,de Turit. q.r .^ § .$ . d n , j , 
^N obilitasnon prajfcribitur* fed proba- 
tur.Garcia de Tîobtlit. Gloß, i^ q , num,S, 
.^Nobilitas comparatiuë ad ignobilita- 
tera, fc habet, Gutierr. lib,% ,TraB,qaaß,
17. num. I 5 J *
Nobilis præc«t€ris , promiifa fervârc 
debet, Bobadill. lib, 3. T&lit, cap, 1 1 , ma* 
scim' n u m ,i^ ,
.^Nobilitatis executoria, penes quem cíTe 
debeat, cum piares ftlij, vel hæredlbus re- 
lióti. P a r e j a í / V . 5, r¡f/'o/, 13. d n .g ,  
^A liquein  eífe de genere nobilium , vel 
¡gnobiiium,qaomodofic inteiligeJ.is, Gar­
cia de Nobilit,Glo¡J. 7 .n.x g , verf, ,_^dde, 
Nobilitas, an ex fcientia , & meritis, 
quæratur. Riccius part, %,Colleci, 18 4 8 , 
Efcob. p a r t,i , deTu^it. q, âf, ^. ^.num.g,.
D e conditionc nobilitatis, difpoíltioni 
adiefta;. Efcob. part, i .  deTurie,q.  ^ ,7 ,
^ D e  priuilegijs quibus ex natnræ ,&  iu­
ris , concefsione , nobiles gaudent. Man- 
cin. deiure SacrediJJert, 5, cap, l o .  num^
1 3. Lanmet.//^, z.de yeter, Cler, cap.3oj  
G arda de Mobilit, Gloß. i .  d num, 8. Go«» 
üXQzinl, j  g. Taur, Crefpi Ohferuat, 13 '^ 
T\xzap\t\, de Mihilit, cap. I9. ty feq q ,
^ E c  quod , ea íerventur vbique , /. 6 1 ;  
r/V.4. lib.z,J{ecop, l .z .  tit,z,lib,6,I{ecop¿  
Gutierr, Ub, 3, VraB, q, i j . d  num, i 3 9,. 
C3> 262.
Ec de pœna iudicis , qui ea non fervatj 
Narbon. in d ,l,  61, Gloß, i ,  num, 7. titj
1 ,lib. z . Pjecop.
tp Et quod, nobilitas ad virtutem incitar.' 
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BifHÍnetú exiel/fitígeaif yiráas humllU dele 
í lá n t} CP* f  ofáidít > 7n4^ a4Tiit)t YCYuni fpeclejf 
fe  yocat > Of* extdlit. Efcob. l . de 
qciíeji.^. jf. 5. »um.6,
Ec ( u^ibus in rebus,pro fe iaris praefamp* 
tionem, nobiiis habeac. Menoch.//^. 6^
qiioddgnominiae poenis pÍcdif ñonde* 
benc.Couarr./^‘^ .2,>^r. ».? .Bae-
Z2ide inope debitore, cap,\6. QwÚQtxMb.^, 
t6.Cabal.c<#y« 09.«^ io  J.RicciuS 
p, 3 o^ lleci.*j 6 4 * Matheu de re Crlmin, con* 
trou.i.  «,8o. a^feqq, contro ft,y%.á
3 7 vbi quando aliter.
^ E c a n ,  &quando> tovqueti poísint» /.4*
5 «<5.13 ■ 1 4 » flY.2, lib.6 ,CP*l, I 3. t i t , ’j\^
iib. 2. \ecop. G u tie tr . líh. 4. Tra^. q , i$ .  
BobadiU»// .^ 3 .P olititCap, 1 5 ,n, 20 ,Couarr, 
/í¿.2 .>;ír,ír^p,9 .«.4 ,]sJatbon./« 1,6 i,GlofJb
i.tit.^Jib,z\}{jcop,
^ E t  an,& pro quibus,incarcerari pofsint, 
l - i i . t í t . 7 Jib„z,cp* 14.Í/V.
\Jib^6,^ecop^ Bobad. U b,i, ToUt.cap,^..
i CP* lib ,i ,  cap,í$^ án,gt,CP' 20, An-
guian, l ib ,i ,  de Legib, cap.z$, Qom.lib,^^ 
yar.cap.i,n.z,CP*inl,7 g,Taar, CP- Ub,z, 
yar^cap, I i ,  ».55 .vbi an renane lare pofsit 
hmcpriailegiO) CP*cap,i^, ».24.Coaarr. 
lib,z,yar, 4 ,Villar lib, i ,  refponf„
Ö.Gutierr^ lib, 3 ,TraB.q,\i ,d ». loo . A f*  
llon ad Gom. d,lib,z,cap,11 ,d n,$ $, Sal­
gad. deTrote&-, p, 2, cap,/^ » ft. 97, CP^p.u 
Irabyr,c4p,¡ i^,PiíTG}3L deedit, tit,% ,refolut^
1 ,n,z,c>* d ».5 .Olea de Cefj,lur^tit,$, ^.8* 
n,9.CP* tlf.G»q,^.dH,io,s\àel,/^,v\À Gre­
g o r . 5.  t it ,zg , p,7,cp*l.pen, t it ,^ ,p ,  
7 ,  Balmafeda¿íe CoUeÜ, q, 97, vbi, an pro 
coiJevftis. Baeza de inope debitore, cap, 1 6. 
^ E t  an , vbi carcerati poñunt, ineodem 
carcere>quo esteri detineriqueanc, Velin 
cjno alio debeant incarcerati > /. 1 1 . tit, \ . 
lib.6,i^ecop, G\it\QrtJib,^,Tra^.q,zi.CP^ 
22. Salgad* p .2* deVroteé, cap,^, n ,ig 6 ,  
^ E c  quomodo procedendutnEr »contra 
nobilemPifci debitorem.Boler. de Decocl  ^
tk-, i . qu^ß, 8. -
^ E t  an, corporali poena mitliis, aut ^rá- 
üius »plebeis, vel qualiter , &  quando pa- 
niri debeant, h  25. vbi Greg. G lo ß ,s ,tit ,
22. part, j . /, pen, tit,%, l.^ , vbi Gregor, 
Gloß.5. tie,29.part,7.QotA.lih, 3 .yar.capi,
3 i nutfi, 2. Couarr , l ib , 2. yat, cap, 9, d n^  
$. de inopedehit. cap.lóé
an > publicis iint o ffieijs , exemptu 
•ßobadill. tib, I .Tollt, cap,\$. d num, i .
Et a n , in offieijs pacis, belliquc > prjá- 
ferendi. Sahabed. i^rnhlem, ^^licnis fpo^. 
ißs  15. Segura p, i . iPlre^^ cap,z,CP*  ^3 
Jom .Secund. - -
-I .Babadili. llb, 1 . ToUt. cap, 4 ;
^'/Et an ?priuilcgiufn lub ean t, nuod, prb 
cis femper præfumacur. Segura part,
CDiteÜ, Cap, z.num ,^,
• Et quûd, priuilegia habent , rton folum 
in temporalibus diiadicandis, fed etiam in 
fpiritualibus. Salgad. part, z-, deVròteci,
cap.9.d  »/ÿw.48.
Et an , tributa iolvant. Garcia i/e N o lîi 
lit, Glol],6. d num, 7. Bobad. Uh. s .Tolit-, 
cap,s,d num.zs .G anettJib.3,'PraB.cap*
I 4r-dnum, S x, CP-qu^(J, 16, d num. 9, Sol 
lorçan. tom, 2. deiure In i, lib, i ,ca p .  » 7 . 
num,17.  ^  cap,\ 9, à num.60, vide/, î q * 
tit, 2 .lib,6, f^ecop. Balmafèda de CollecUsi 
■ <qu^ (l, zg.cp* fequent,
an, contribuant in falario Correao- 
tuni.Bobad. lib, 5 .Tolit.cap.c^.d num-, g.
Et àn,in expenilsmilituni datonun Bo-
badill. yhi proxim, num,/^o,
^Et an.habeant priuilegium, ne teÎHmc)- 
nij dicendi caufa euoceilciir. Garcia dé 
plobilit. GlojJ, 48,^. J, num, 70,
^ E t  an , ignobilibus prxfercndi, &  .|Uoi 
îpfi eis locò cedant. Bobadill. iib, 5 . T o lit. 
cap. \ -, num. 5 5 • B arbof,/ » zz-, num,
Z, de elezione;
^ E t  quòd , cièteris piribus, alijs j in o f ­
ficio præferantur. Molina lib. z-, deVri-  
M0£,cap. $. d num .ôs.  Bobadill.//¿. 1 . 
T olit,cap,J ,^ Soiorçan. iom .z,de iure Ind, 
iib.2, cap,7 ,d ««W.58.
^Etan,bell< jtn  ire, eonlp'elU pofsinr.Boi 
badili. lib,^,Tolti, cap.z,num.7 9 .Solore» 
d ,  tom. 2 .  lib, z, Càpy, z 3 .  i  5  , f j >  ^ 5  .J 
^ E t  dé priuilégib, quod habent,ne ex equi 
pofsint in fuis dômibus > armis, inulabus, &  
cquis, 1.3, i^,CP* t i t , i ,  lib.6 . l{^ ecop,
1,6 f î t l i b ,  z, J^ecôp, Bobadill. lib, 3', 
Tolit, cap. \ s,fi(£m.ZZ, CP'fcq,sbïi quibus 
excquinequeant.
^ E t  de iuribùs, quaè ferrepoiTùnt, t, i.CP  ^
tdto tit, s . lib,6 , Î{ecop,
^Et quod,quædampriuilégia>reueréntiànt 
nobilitatis refpicianc, alla non.Couarr./// 
capiqùannis d n,i 6, part. 2. de palli j  in 6  ^
.^ Et quodrtobilis.dicicur pauper,quamuis 
pecuniamhabcatïiinonfüfficiat àdfui fta- 
tus,&qualitatisconfcruacionem.BobadilIi
lib , 1 . Tolit.càp, 13. num,¿^ 3 djViJ.£al i £  
P^riuilegia nobilitatis,quibusmodls amit- 
tantur , & an per deliita in nobilitateni 
eommiCTa. Narbon* in l,6iiGÎoj[[» i,d  numi 
Z6,tit./^. lib,z.J{jcCop. 
r E t  an, per dccoôlionem iiobilis, l. ^ , t i t i  
t 9 ,lib,s,i{^ecôpk
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it.d^ Tacitsin 6.Gûticrr.///?.4, Traficar.
quie(}., I ^.uob^áJih,i.To¡it^cap,iS  .« .2 U.
AnG.uian.i'yif L.i^ibjih^ 3 ,cap, 2 $. Garcia de 
X'iobilit.GlojJ.6 ,à num^i 8. vide/. 
fart, 2. lib.6 ,i{ecopil,
^ £ t a n  pcr,exercitiuni artis mechanicæ> 
&  viUs,Couarr.T'r.íí7 .frf/?.i 9 .«»w.7 «Gar­
cia de NobiUt. Ghjj, num, 5 6.
OlojJ,6.num. 3 g.yerltí\r^intoel},G\MÍZXX» 
¡Ib. 1 .Tract, quo’fl. 1 3 7 •C>'//¿. 3 . I 3 •
if ^«^//.3 . O  4 .
Narbon./« /.6 i .Glojj. i . <¿ nam.zz^
. lib.z.\ec6p.^onizn.deci(.igz.h'^\\on  ad 
Gemez Ub.z.^'ar.cap. i 5. Amaya
inl.^nic.a num.% 1 ,C .deînfamtbus,
^ E t  qaoinodo,Privilegia nobilitatis, de 
Vn\x\\o.^\Oyl.z,C  ^I .t it . i  .¡ih,6 .Jl e^copil. 
^ E c  an,amUTo Priuilegioyilc vt ignobilis 
tra.^andus.Caual.íT^/*/« 124.
^ N ob illcas, feu ius eius genericum , aut 
ex Priuilegio, aut ex pofleEione, quibus 
modis amittatur.Petr.Greg.//^,i, de refm 
cript.cap. zg .à  ninn. 9. Riccius part, i ,Col  ^
l e B . i ' j .hniciVi Jib: \ .de Donat, paH.z,cap^ 
1 7 .lÜ\t i^:pxú.de Nohil.cap.z/^.f^ feqq. 
^Et,quanto tempore,& per quos aítus.' 
Garcia de Nohîîit.GlcjJ./^.xj^ 5 6. d «•
'Qsiútcí.líb.^ .TraB.q^i^. Amaya//^ /.i .  
d n.\s - hisy^m fpont.pMica mmera.
^ E t  an,folacio tributl, quae ad amif«io- 
nem cxig’ tur,in tribus perfonis requira- 
îu r .Garcia de Nohillt. GlojJ.6» nfitn.6 1 ,. 
'yerftc.Et hi^ c f patiunj,
^Etan,amirsiohaiufraodijfiliis,vel fuc- 
ceiToribus præiudicet. Garcia de Nobility
Glofl.6.m m .i% ,
.^Et an,ad earn amiifam reenperandam, 
minori, vel raaiori rcftitucio competan. 
Garcia dlct.GlojJ.6 . i .
^ E tq u ib u s vci remediispofsit,is,contra 
cuiusnobilitatem aliquid fit, ne præiudi- 
cetur,&  intra quod tempus,Garcia de No-- 
hilit.GlojJ,-  ^.num.% .C>* d num. 9,
¿ Etan,tempus,quo folui tributum,non 
potuit,ad amiisionem computetur. Gar­
cia de NobiUt.GlojJ. i z .d  nrim, 1 0.
Et an.tempus,quo foluere non debuit, 
ex alia,qua nobilitatis caufa.Garcia diB .  
Gloff. i z.d num. 3 8.
^ E c  an,^quomodo,per cxercitiumarris 
viliorisvel ofneii mecanici amictatut, 
vide fuperiori,«'f
í; Et anírnuliei* nobiUratem amittar,pro­
pter luxuriam.Gutierr,//¿.2.7^r.^^. qu<e(t,
. Ec sn^deferiptione in gaatticnla pleUc-
ss;
V. t < A. |
¡oiuna,&quidfiprotefiadone fiat.RiccIus
part.7 .CoIieB .zg6Z»
;^Ec quando,& quomodo propter deli- 
<àum , jfupra num.% %. p^.^n  CP" quando. 
torqueriyC^ feq.py  ^num,%o,in initio. 
^ E ta n ,p e r  renanti a tionem , vide fupra 
num.%6.p.t^n perrenuntiatione?n.
^ E t  an^m ili’a nobilitate, fit nobilis,vt 
jgnobilis trav3:andus.Cauàl.crf/» 124. 
i^Et an,nobilisfanguinis,qui Pfiuikgiu>^ 
nobilitatisimpetrauit, nobilitate fangui- 
nis amittatjVelfeignobilem fateatar.Ef- 
cob.p. i .d eT urlt.q .^ .§.% .dn.^ s.a^ q.8.. 
2 ,« ,44.0lea d e c e f ' . i u r . t t t .ó .q .y , 
an,qui nobilitatem generis, impe- 
trat àRcge.M icres de-^Maiorat. p a rt.i, 
quieli. 16,«. 3 3 .Efcob.>^/ fupra.
^ D e  officijs,quae ftatui nobiliiimdeben- 
'tur,&de eoTum, &  plebeiorum praeferip- 
tione,vide VQxbo Officia.
^  Et qui ad ea admittantur,& anDoitores, 
Cathedram legentes, Licentiati, Aduoca- 
ti,  Bacalauci, Regi) Miniitri ,&  pifcales., 
Garcia de N.obilit.GlojJ, i%.d num./^fté^l
Vvt£v»r>.^ 0' V,. Ot-t/rr~~ Co iF.-rrxv> I t
~ Y ^ N G r r s  s v f v o c Ca t^ v .m ^
?"De abftinentialLTariguine,& fuffocatof 
Lammet.//^.2,7e Vet.Cler, 46. Belar. 
to?n. I .contr.lib.1 .deConciUt^iuthor.cap. 8 * 
yerfic.T ertio.
" De fanguine corporis.Senec.//^.^.i\/4-  
tur.quafticap.l .C^lih.i .cap, 7.
Et quod emittendus, pro capitis dolo­
r e .Seneca Epi(i,7Q,
-fi ^ T T  E N S  , S ^ T I  E N T I ^ :  
Vide verbo Scientiaf
De fapienti,& quod di is próximas, ex- ij 
ceptaque mortalitare, eis fimilis. Seneca 
lib,quodin Sapient, noncad, iniur. cap.7 .  Sc
Epi/i. 9.Sc E piß .7 i . vbi, quod cum eis de 
felicitate contendit.
^ E c  quod,fapiens,rerum initium,no exi-; 
turn fpe¿lat.Seneca£p/yL 14.
^ E c  quod,fit tardiloquus.Senec. Ep,/^o  ^
f i E t  quod,nihil inuitus facit.Sen. Ep.%/^¿
^ E t quod,nunquam eft »fine gaudio.Se­
neca Epiß.$g,
^ E t  quod, human! generis, eft pedago- 
gus.Seneca Epiß.^g,
^Et quod,nec iniuriam aGcipit,nec con- 
tumeliam.Senec.//7 . c ^ o 7 in Sapient, nod
cad,iniur,cap.z,i .
Jj/Et quod,raro inuenitur, ranfqac aetata 
inreru3llis.Senec.>¿/pr^ximè^cap,7. 
^ E t q u o d  fapienti , omnia fune ,necex> 
difficile tuenda, Seneca de ’ßenefit^ 
cap.u
Ec
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/ B t  qaodl>fapieûteni,fteqae fecunda .eue*: 
hunt , nec adv crfa demittunt* Seneca de
ConfoL aijfjteU, câp.$,
^ E t  quod multa facit ,qu¿é ab ïrftpudentif-» 
Îlmis fieri videntur, aut aequius, aut periti* 
iim.StriQC^ ËpifioKgo. ,
Et an Capiens, fapienci pioSt, & in qUOi 
Seneca 109,
Et an Rempublicanibenefadant,feù‘ad
cam accédant, Senec.//^, i.âeBeat, ylft 
cap,2.9.0^ 30. c> Epijioh 94.. vbiquod ex 
eis commodum,
^ E t  quod) (apientis bonum)eft fccuritasv' 
Seneca Uh, quolin Saptent,cap. i 3. 
^ E cq u o d  Capiens vincic vietate fortU-x 
nam,& omnia adverCa.Senec.jE/^//?i»/.71 .
Et an Capiens ægeat fapientis Confilio. 
Seneca Upiftol. 109.
^ D e  fapientia,&: quod eft, idem velie ,ae 
nolle. Sente. Ep¡0 , 2 0 . 8  g. vbi quid fit, 
^ É e q u o d  eft ,ars. Senec. Epi(}oJ  ^ 29. 
1 17 .  vbiquod viræ ars.
^ E t  quod, ipCaCola libertas cft. Seneca 
Bpîliol.zi»
^ E t  quod,eiusCurnma,mala, bonaque di* 
fìin2;uere. Senec. Epifiol.yi,
^ E c  quod rautationis periculum eifugit» 
Sentes Eplftol.7 6,
^ N c c  eft inter fortuita. Scnec. Épíft. 90-, 
Et quiddoceat.Seneca Epiftol. i î .a y *  
90. vbi late eius officia > & an inftrumcn* 
toriim inuenteix.
^ E t  quod eft , amxorum migiftra. Sene* 
ca Epijlol. go^
Et quos eff¿¿tus producac* Seneca dlci  ^
Bp'ftoi, 00,
Et an Capientia,ftc bonum. Seneca Épi* 
f t o l . i i l f .
Et an,& quorum expédiât. Seneca Êpî-
fiol. 8 8.
. Et de eius officijs,8¿ dogmatibas,& praè- 
ceptis quibiîs vtitUr , &  quantum eius ad 
beatum vitam , necefsitas creuerit. Sene- 
ca E 9 4 . , 9  5 .
^ E c  àn différât ï  Sente. Épljloh
1 1 7 .
4 ^ 1
\*
jfupe, refolut.i 7 7 ,
filos mercaderes remiten alguna pifa 
te de precio en Cu contemplación » fi po* 
drán licuarla al Cenot, 6 retenerla par a il* 
Diana yhi f  upr, ref olut, 178*
,A^
A  Sata, in re aliena , eius Cunt, cúias rCs,  ^
4.3 . tit. i 8. />. 3 . 2 l. tit, 8 . p . 5 .
^  Sata, multa cura ad fegecem producán- \  
tur, Seneca lih,z,de Benefic. cap.i 1*
s  , A T  Ï  SrD yyÍT I  O,
SatiCdatio , acceiTorium eft principalis t]
obligationis. Carleb. deiuiic-, rit. i .  difp. 
2, num. Î 5 5.
& quando hieres,fideicommiflariusj à 
Maloratus poíleíTor , CatiCdare tencatur* 
MolinaU h , i .  de Trimog. cap, 1 5,
^ E t  an, pofsit teftátor^ lixredi, vel fidei* 
commiftario ,CatiCdartdi neceCsitatem rev 
mittére. Molina cao. 1 5, i't-n.g.
^^Et quod pfatiCdatio, de vtendoboni vi­
ri arbitrio, remittinonpoteft. Molina///»*
I . dé Trimog. cap; \  ^, núm, 27.
" Q u i  Cemel CatiCdedit, a n & quando ite- 
rum , Canfdate teneatur, Molina d. lib. i , 
cap. 1 5 . nupn. 11 feqq.
Et quando i non obftante CatiCdatione,' 
reftituere,Molina lib, 1 -.cíe Trlmog.cap. 16 ,
num.zif,
■ QuifaciCiare cogantür,Donel.//^.23. 41 
Comm.cap, 9. Vigel. lib.zJur.Ciuil.cap. i 2 
l^feqq,OomJfí¡,6 6 iTaur; vbi, dehls, 
qui CuojVel alieno nomine aguiit, aut con- 
ueniuntur. Meriocli. lib, i; de ^lrbiír.caf:t 
lA^o.V con fui r. 66.
Et an pauper. VelaCco part, i , de ‘Prifíil, 
paup, qfiaíji, $ 3.
‘ Super vacuis CatlCdatiortibus , nemo eft 
orterandus. Molina//^, i .  dcTrlmog.cap^
1 5 .À nnm. i 2.
í Et qui alitcr non poteft fatifilare,vc po^ 
teftjCanCdore debec. Molina >¿»/¡cípr.n. i 9,
Etfi quis CatiCdare neq-aeat , an amitrac
^ .A J i^ K ^ C E Ñ T ,  S ^ , M . A A t r A i  
^^^De Sarracenis,& vnde fint di¿U, h i . ^  
tofo tit. 2 5. part, 7. &  ylde 7 ttbo .Arabe „ 
Samaritis , qui f in t, &  vnde d id i 5 h
1 .  tit, 2%, part.11/  Vf L.;-..-
, V. i, ' /  ■ ■- ‘ ‘ • »
S T Í j É S . ,  ’
De los Caftres, /. 1 1 . \2.tltj\  2« lihk
fi pecan, qTíe^naoCc con los^reYazoS.
áa
Diana tom.6,traä. 3, re fol at; 1 7 6 ,  
f i , el que Ce los compra. Diana
^ á lirk v C I ,
til
‘"t)bKO M J  a :
id , quod praeftita CiuiCdatiortc »habere de- 
bet,vel eiuscautionc iuratorix commicta^ 
tur.Molina lib; 2,de Vrir/70g . cap-, i 6 ,n. 4,4.,
> Qui,CatifcÍacionsm perore ncquit ,ab ali-  ^
quo, ab eo tarnen bonorum deCcripeionem 
petcre queir.Molina///»* i .i/e Tn?72og,cap,
1 $. à f iu m .  32, .
QaxjCatiCdatioriis, fint loco, Riccius p, y  
IXoUe'^. 3 t 5 9.8c 'i)iir verbo Cautlo.
Qualis debeat eife CatiCdacio, vbidari aj 
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S ^ T r i ^ r ,  S ^ T T I l ^  LÈJC..
% ^ D e S a ty r is .  Couarc./.‘¿‘.4.>^r.frf/',2, 
z  De Satyralege. A c u ñ a caP»z» nttnìA»
3. d JhtitK z,
'l Satisfaitio, quid iîc. Bdaren.^û/^.z. io«-. 
trou, de Tœnit, Toiet. 3 
Ç(tp, I I .  Dianar(5w, i,fra^^6,perfo(uf?7^ 
' Et in quo différât, àreilicutione ,& d e  
ea. P .Moiina Jelujî. tra^ ,z. d ifp .j iS »
Z . De facisfa^tione. Trident, 1 4. cap^
S. ç. Canon i 3 . C^ feqq, àeSacram^
Tœnit. Ant.Aug. ^,2.//^,2 5.r/V.4.Vazqu. 
tom,êt.ln I .p,‘Zi,Thoi77,q.Q^. Belarm.io/;/- 
2 . controa. lih . 4.. i/e Tœnît, per r or .Tôle t. Uh^  
'i.In(iruB, Cap. i l .  Dianafow. 6. traB^ô» 
per tôt. ^Vid. \trb , Tcenitentia, Hauacr. 
y [fi
Et anvnus fuo fado f t o  alio earn prae- 
Îlare queac. Nauarr. ro/w. 3, de
nofrtbii. feq.
3 De operibus facisfadorijs. Belarm /o/ .^ 
1 , conîYùu. lih,ûp. de Tcenlt.cap.6 ,
4 f'Satisfadionem, pro pœnatemporalijhaî- 
reticis infenfam , probat. Belarm. row,!» 
controu.lib.^,de Taenif, cap^l»'O' ftqq»
5 ‘Satisfadio,etiam fit,per flagella nobis à 
D eô influda, fi patienter fuiHneantut.Tri­
dent. SejJ. 1 4 .  cap, 9, O- Canon 1 3 .  deSa^ 
cram.Tœnit,
6 Sacisfidionc fequuta , anfafpenfüs, vel 
cxcommunicatus, donee fatisfccerit, indi- 
geat abColutione.Ricc. /?.7,CTo/Zifi^ .B 142*
7 Sacisfadio an impleatur, fi fiat inmor* 
tali pcccato.Dianaro/;?.8.  i r^c?.io .  rcfol,
14.NauaTr.ro/;«. 3 .de indnlgent, notahil. i g»
à 7mm, I o .C^ 1 2 ,
,8 De claufala/'.Tr/V/íííZ.^ p a r te , Dianaro/«,
^ . t r a B .  3. refolut.S i .C^fcqq,
Et de fatisfadione partis,quando fit ne- 
ceÎlaria,velfappleri púfsit.Dian.>¿/ f^pr, 
g Satisfadio an fieri pofsit ab vno,operi­
bus alteriiis,qui ea ei praifiat.Nauarr.iozw, 
3 .deinduÎ£. notahil, 3 2. ntim. 1 8,
jI Ç  ^  N  T)
■ ÿ De feandaio. Ànc. Aug. part, 3. 3 $2
t i t . x j . Vazqaez inOpafe, traB.de Scanda^ ' 
Us, P a O-, 22. Dianaro/?2.7. traB  ^5.
1. feqq.
y'^Et quando peccatum generet, v d  non, 
l.$ ¡eqq,tit.$. part, t . P .Sanchez Ub,
I . Su7fz?7j. cap, 6. c>* 7. Nauarr. tom. 3. în 
'J^lsnual.ConfefJ.cap, l \.nu m. î o.
2 ■' Propter fcanJalam vitandain à iuris re-»
gulis rcceditur. Segura vart, z , T)lreBor^
cap, 15. veri. Necdlcere, Kiccwxi part, 4'; 
Tofe?. 12 7 7 .vbi,quod nihil eft,cum fean- 
dalo agendum. Solor^an. ro/«. i .  de ture 
Ind, ltb ,z, cap. 17» fium. 6 3, ^algad. part,i 
1 ,  de i^etent, cap,t^,vh\ plura dTfcancÌai^ 
&  eftedibus , eius vitandi caufa , receptis.
^SC nn^^^SJEJSLl.CJC^  
p X > t  feena. Pancirol. l i b , z , y a r , c a p . z $ 7 , i' 
&  yide verbo Ludi,
^  Scenici, an Tint hodib, vel fuiftent olim, a 
infames ipfo iure , I, 4 ,  vbi Greg. GloJ].4.  
feqq, t i t .6 , part,7 ,
S C  B T T
Defeeptris. Couarr.//¿.4. yar, cap,6, t]
S C H , ^ L M . , i
;,^chalas ad feneftras ponens, delinquen-, 
di caufa , quomodo puniatur. Cabal, caf^ t;
g  7 ^(tca/uini JfUHA/i'tÁ Í* ia íd u r h ,¡ C oihciò.dec.ì>9.hél.j
^ f c t í l S j ^ ^ T M  ECÇLBSIM ,>
1 matîçt.
- Varia fuiifeSchifmata in Ecclefia, qiiæ i] 
dus ftatum pertiirbarunt •Jùix i . ifc f I r "'i- 
 ^ 'Primum fuit fub Cornelio, de quo. C o -
in dreuiaf. pag,t^g,
■ Secundum fait anno 35 s - de quo. Co* 
r i o l a n . S 5 . 8 ó .
Tertium fuir anno 367. de qUo. C o rio -
lan. pag,g6 ,a^feq^
De Schifmaticis, i , CP* per tot.ic^,. % 
quic/f, 3. Ane .Aug. part. 3. lib. 1 1 , tit, 54. 
Petr.Gccg. in cap,i, § .num .1 ,de Su7n?73, 
’Trinlt, Siminc. de Cathol. infiit, tit.
Diana tom, 5 ,traB, \ z.refo/^r.29.Farinac- 
de t í  (Bref, quicli,
Et an , fine , vel non , extra Écclcfiam^’ 
Belarmin. tom .i ,controu,Ub, 3, de Ecclef„ 
^ i l i t . c a p .s ,
Et quando,eislicuerit,Ecclefiam ingre** 
di. Alb. Pìn.lib,z.O bferuat,zg,
Et an,pofsint, Epifeopi elegi,& an,ob- 
tlnerebeneficia. Barbof. in c a p .m m ,
CP* Z, de ele B .
' Etquodjfunt excommunicati,&de ex- 
communicatione in eos, Ant. AvL^.partj 
3 . lib. 3 7 . tit, 1 3 . CP* lib, 3 9* 8. CP* libj ^
40. tit.2,^-oyTTiM.'^^
De Scilifmate Anglicano. Suarez llb ,\ i ^ 
defeTjf.fid, per tot.
De Schifmate,&quod peccatum conti- ÿ
Xìfzi,^,SzvìQhQzlìb,z.Sum tn,cap,l6 „
.S C  t í o  L ^ . _ S C t í  O L j ^ j ^  B  S^
y id c T e ib o  '
S C lB N -
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Et de ftudio ad fcieniiam riecéífanó » Sé 
ob'tanc. Seneca £ M o l.  5 6 .0 ^ dé' 
^  Vide verbo SafientU^  ^ -Brcuit. Vit. Cap. de Confoí. ctd Volih
I  ^ D e ’fcientia,& áqao f it ,& eiusvtilita*  ,<C^  de Confohad tíehi, cap, 6. O* dé
tibiis. Germon, lib, de Indulta §, Inítiumy 3 e a ( . c a l i b , i o.contropt,in Tr*e* 
JO. Nauarr, í í?w. 3 . in J\d[amalX'ofi  ^ fat, CS  ^ Epiilol.óz,
vcïi.y'lgefshm pri  ^ >E c quod, fcienci;e ílñdium, à diüerfisrei 
íW0,vbi eam abhaíreíiUberat.TorrebUnci. dus  deítriiitur. Solorcan. t o m ,  i .  de iuré 
l¡b,Lo, de iure Spln^, per íoe,LimmQtJib¿ I/ídJib,z. c a p ,i . nam.^6,
2. d e y e t e r . C l e r , c a p , i o 7 ^'Sed tamen certls rccreatianibüs tcm-
hlem. 4.. in I{egul.GlolJ,^,d num»
Î . Aguirre de ^ i^rtatib  ^ difp, 1 1 . qaíefl,-2. 
Prouerb. 21. num. 20, Thefaurus d'ßde  ^
r abilis requie feit in ore fapientisy >/V aute?ñ 
(IdUis glutit ilium, Seneca Eplßol. 33* 
76 .0 ^  1 1 7 ,  de Beat, Ifit, cap, 3 2, G?“ Epi^ 
ßoJ. i^ ,C ^  i \ .
^.^Èiquod, eft àD eo  S.îâcob. Epißol, i j  
Si quis yeßrum indìget Sapientia, poftulet à 
*Ì)eoy quidat omnibus affiuenfer,P,Màtqacz 
lib, i . de Gubernat, cap, zo, fol, 11 9. Sene-
cz-Bpi/ìol, 109, S 9»
^ E t  quod difeendum tandiu,quandiu neÌ- 
‘cias, auc quandiu viuas eciamCeneK. Sene - 
ca Eptßol, 76b fol, 15 1 .  vbi etiam > quod 
ftultum, non difeeee, quia non didifcit,c>* 
lib.%, de Ira, ca p ,i6 .fo l,i  2. vbi quod no-» 
lunt difeere ^qui nunquamdifcerunt.
^ E t  de feientia infufa. Torreblanc.
I I .  de iure,Spirit, cap, 9. Robert, lib, i ,  
rer,iudic, cap, $ ,fo l,  25 . feq.
Et de modo , quo olim Pvomæ, ad difee- 
batur faccia ordinaria.Seneca Epiß, 108, 
fól, 217 . cs^feq. e'íT* EpifioÍ.á^o, infine y 
Epiß. 108. vbi de h is , qui noil addifeunt*
- Et quod , feientia fine tempore adipifci 
tiequit, totamque vitam e x ig it . Écdefiaf. 
cap, 6, Filfi à ìubéntute tua excipe do^ l.i^ i- 
nam , Cí^  ad Canos inuemes fapientiam, D , 
Hyeron. ß/7;/?ö/. z,0mnesjz\t,pené Virtutes 
corporis , mutanturinfenìbus , ctefeenté 
fola Sapientia, decrefeunt e<etera, Seneca 
Uh. 3 k de Benefic, cap, 1 5, vbi quod iilter* 
cidit, nifi concinuetur, e>* Epißol, 72.
;f"Et quod, eftfpìritualis. P . Marquez//^.- 
'z, de Gubernat, cap, z z , f o l ,  299.
.^Et quod, dum docemus difeimus. Sene.» 
ca Epißol. 7 ,  fol. 84..
^ E t  quod , nobilitatem pfaiftat, Ricciùs 
fart,%,CoÙeB,\%i^%,
Et quidfeiatur, & de ftudij fcuäu,&  Vtl- 
litate. Wauart, tom.z.in cap, nouit de Judie, 
notab. 2* ^ t o m . i ,  traU, de Or at, capali,  
a num, 4 7 , vbi de eius bono > & nccefsiia- 
te ad iudicandum.
; ' Et quod , Rcipublicàè v t i l i ta t l , maximè 
expedit. Robert, hb, 3* ret\ tudic, cap. 3* 
S o lo r ^ ñ .//Z». i-'t^oìit, cap, \ ì ,  in principi 
Tom.Secund*  ^ ■
perandum. Seneca £/?//?ö/. v .^ fol. 90^ .
Et de feieruia reqiiifua ,ad  officia j 
Dignitarcs Ecclefiaiticas, Prxsbyteracumj 
& Clericatura. Gongal. in piegai, Glojj, 4.
Ec ae iuris feientia, &quovfqùe ex ten* 
datur. Miñan. in^afeTcntif, iùrifd, iniù^ 
trod. §. 6 .
Et d: prlullcgijs feientiaj^fiaeíludij. Pe-
tv ,G te ^ ,l:b .i .  de P^efer.p^ cap.ig, num.
Í 2 .Robert, lib. rcr.iul. cap. 3.
Et quomodo Iciftione v tèndimi , vt ad 
fcienciam proficue. Seneca E jfifid .z .
Ecan,&quod inter fcienti'nij& memo-» 
riam,fic difcrimcn.Senec.iìp/yi?^/. 3 3 ,
^ E t  quod , fapiens, ignoranubus , natu- 
raliter imperac. Solor<^an. Uh. 3 .ToUc.cap]: 
Zbfol. 253. veri. Tir aquel, in ¡¡1
Connuh.GloJJ.i. p.i.n.so.CP'feqq. D .A ii-  
%^ \?i,contra ,.M <dch,cap.\z.sh ‘\i2,ùo.
^ E t  quod,abfens Rudi) cauCa, pro ptD f^en- 
ti habetur.Solorcan,íow. 2 . iure In
2. capiZ$ , à n, 106, ^  lih, 3 . Tolit, cap^
27. fol. 440, verf. LÒ tercero,
Z E i  quod fUpperáua , & invtilia non fune 
feienda , nee ilUs tempus impendendamw 
Séneca//¿ide Breúit, y l t .  cap, 13. 14. Na- 
\x^tt,tóm. i ,  in .Manual.cap 23, à nun:i, 
ÍL^.vbi de fcientiaécuíioficate mala.
Et qu» feientix iludió, aptio tíctas.Nar-a! 
bon. Jdnnal-.antio q .quJß .18.
E t  quo temporis {patio , àdifeendi fp¿ 
quis deftituatur. Narbon.e^/?ö^/.^///jo 25., 
qU àfi; 2 61
Et quoct, reiinquituf pro ftudio j an de-»| 
beàtur,vfque àd Doóloracusgradum.Dia­
na tom.6. traß.^ . rcfolut.^o.
^ E t  quod feire plus,quam fit fatis,inteni-’ 
perantiíB geilus eit, Seneca SS. vbi 
qno.rum feientia expediac.
^•Et quod , fua; fcientia*/confidere ,nemÒ 
debet.Riccius par't.¿^,Colleñ,^7 7.
^ S e d  fapiens impius, Deum Ce antecello-’ 
t t  iiolce elarus,exitiimauit. Senec.íZí Tro^ 
uident, cap,6. vbi Muret./ir<77J.4ö.
Omnia feienda,fed ñon vindicanda om­
n i a . T a c i t . .^¿ncoliCyxhiiOmnia fei  ^
tc ) fed non ofHnia exequi ;
l\t i Sclcñ-
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3 Scicntìa alia expreiTa , alia praefanapca, 
& (k cis. Salgaci, pii ri, i , de T rofei, caf, i • 
Tr^elud. I ,à
Et quid fit fcicntia,& iniquo à fide ? &  
opinione difterat.Nauarr.//s ^ÌaftuaLco»- 
fcfccap,2y ,/juw^27 g,c^ to m .i. ¡n cap* S i  
quìs ttum./ .^de Tee nife nt, dìH^ T •
4 /^Scientianonprcefumicur. Gomcz
y<xtìar,cat? \^ , vbi » quod prasfens
fciensprxfamitur. Riccius p^ri.s . CoUetl  ^
1 644, Garcia de N o h i l i t , G l o U w ,  ^9»
Glo^,S .num,òfSe:\2T>ifjert.mm,^  u  
S2\^2à,part^i .de T rofei ,cap ,z  g ,
/ Et ex quibuSjprobecur , &  prxfumatur. 
Riccius ,&  Garcia ybl proxime. C yriac, 
Controu.% i p.C *^ 5 3 2. Caftillo de Tertijsy 
cap. 26,^QWT)ijJert. ló.fli^/w.ó.Barbof. in 
cap.zo.num.zz.de eleB, Carleb.i^e Iftdic* 
tit, \ Jifp.2 feq»
E t an , to tu m  fe ire  te i la m e n tu m  » qu i 
p a r te rn  fc it .C yriac .ro^iro i^*3  2 J.C^5  ^9 *
Et quando veroilmilis , &  an fufficìat« 
Menoch.//^i 2. V(f ,^rhitrar\caf• 206.
5 Scicntiajnoncil deiideranda eorum,qu« 
nobis ob teguncur,prxcipuc il àfuperiori- 
busobtcgantur.Tacic.de Tiberio
.ìbi  ^ Eo agrìtis acce pi f tecltidiy 
py amerete
6  /^"Scienria>vt res Ìn d ic a ta  n ó c c a t  a lien i 
c o n c i t a t o  ,q u o m o d o  p robecu r .  F o n ta n i  
deTaBls,clauf.^^Glojj.\T.num.6 Ae*ZS^  85. 
Salgad.p<<ri.4. ¿/e TroteB,cap.^» à 
1 4 3 ,
Et qiiomodó>vt poenapriuationis locum 
habeat.Cyriac.iT’o«rro0.28 9.
/  7 D e  n ece fs i ta te  f e ie n t ix  > a l icu iu s , ad
a ilu tn  f  a ci endum . G on^  a l . ? » KPH*  ^ ^^^*49- 
à fium.S.
Et qualis effe debeat.Barbof.^e^o 1 25,’
Etan,fcicntia facultatis ,cuius virtute 
fìc adus.Diana ton7.6,traB,7.refoLió,
S / S c ie n s ,&  non prohibens,confencir(j vi- 
detur.Hermof./-^ 1,6.Gl off. i^nutn. 1 j ì t ,  i ; 
part.s .Cyriac.Co«/ri?«.3 79* vbi quando. 
Diana tom.g.traB, 11 .refoL 5 »nuin.^,
^ De quo vide.Fabrum in ^ational, ad /, 
q*4Ì patìtur, j f . m a n d a t i L C a i u s  39* de
Tipnnr. aBione,
'9 ^^Sciens, nerao dccipicuii , / .2 S ,i //,3 4 . 
part.j.
10 An fclat, ^  tanquam tale dicere queat,’ 
qui andinit à fiJedigno. Diana tom.6, tra* 
Bar.Z .refoLii  3 . ^  tom.Z, traB,4..refoL 
6 2.^S^tom:6jraB.i,refol.io2.nun2.2,
1 1 ' Scirc/ &  poffe, vel debere Tcire» paria 
Tunt.Riccius paTtq,CpHepà%2Q^
Scientia tutoris^an ilt feientia pupilli; 13 
Riccius part.7XoHeB^i%6%.
^Scire omnia, Deicff.Nauarr.^.2.í/í cap* 14. 
N eftit.deìudìc*N otah,i z ,  
f  Sed non bominis.Nauarr. yhi fn p M o *  
ta h il.z .
Et qui,& quomodo futura.Nauarr. diB¿ 
Notjahil*2,
C E \ T  ^  S C I  E  N  r  I
 ^  ^De cfFedu huiiis clauful*,ejc certa fBen~ 1] 
t ia t^  an iuri tertij deroguet,& an in eius 
graue damnum, & quid Ci adhibita cauf» 
cognicione,apponatur,& an fi plura obfi- 
ftanc,omnia tollat>8t an exigat caufx co-^  
gnicionum.Molina lih^z.de Trim og.cap.j 
à num* 1 6 .^  2 3 .<0* Uh, 3 ,cap, 3, nnm, i 2.' 
Hcrmof. in /.5 3. Gloff, i . m m , 1 5, t it .$ i  
part.^ ,
S C ^ IT T ^ A  T ^ O  N O ?I S a i l P T ^ ^
Scripta quorumdam,darum nomcn ta- i¡ 
tumhabcnc,fed ex an quia funt. Seneca 
E p ifl.6 ,
'Scripta quando, prò non fcriptis ha- % 
beantur. Gómez Uh, 1. yariar. cap, io . 
num ,zg.
De vtìlitatibus, quas habeant fcripta,  ^
fculitteris mandata dottrina. Sencc. Epi* 
flo L $ .
^Etquod fcripta memoriam confecuat> 
eorum qux alias,obliuione perircnt, Sene­
ca E piß, z I .
Scribendum quomodo fic.Senec. Epiß„ ^
5 9 .e> 8 4 .C>* I oo.e^* 114«
SC P(JTT,y4 y S C ^ I T T } ^
[fthfcriptlo^
Sacra Scriptura,&eìus verfionedn«» xj 
terprctatìone,& authoritate. Tridentin. 
.íí:y.4.Anc.Aug. pan*z.lih*\g* t i t , z i ,  CP*,
2 C o ù o h n , p a g , i , ^  feqq,0>* p 4tg*^A‘r 
O* 95 .Simanc.df C a tholjn ßlt. t i t .$9. Be- 
\2.tm,tom.\ .controu,Uh,\, 2. de P^erho
*Dei fcripto,c^  Uh. i ,  de ^erh. interpretarJ 
Coyxzx:.Uh.Ae,yariar.cap. 14. Acuña in capj
8.à//?.9.Faber in C o i,adtit.de Sum m .TrU  
n it ,fo l,z z .y e r f .de interpretatioHe, CP* fo L  
^ .n n n i,io .li,C P *  12 ,
‘^ Etquod, quieam non admittit, nequd 
fidelcs,ncque fidciCatholicx defenforidici 
potei!:. Su arez lih .i ,l>efenf.fideiycap,9.
Et an,pofsit edi vulgati lingua. Belarmi 
tom, I ,C on trou ,lìh ,zjey erh o D ei [cripto,
10.
ß  *
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Ec quomodoiît e.^plicanda. Ane, Aug.
2. lih, i S.
Et de interprccationc , & feadbus eins, 
&  quis Uhus dt legitimus interpres. Belar- 
min. röw. i . contro», lih, j , ds V'erho 'Dei9 
fiTîot, kc\xh\ìncap,$ , mm , Z, dißinB,g, 
Barbûf. in Condì, Trident, Seß, 4 . in De» 
credsde edit, num, i . 2. 8 . /*
^ E t  an,inea interpretanda, SanótiDoc- 
tores,Sacris Canonibus, prxferuncur.C<ip, 
1. ^  per tot, dlßinB, 20.
Et an fit , Conciliorum authoritas, Sa­
cra Scriptura, maior. Beiarm. tom,\ ,con» 
fron.lib, z. de l^oman, Tontif, cap, 12, 
^ E t  an ,lex  veteris teil amenti fit aboli» 
ta-. Cap. per ’Generabilemy efuißlßßnt legit, 
’B^ì.umìn.tom.i.controu, lib,^., de ï^ joman-,
Tonrif, cap. 14, vcrÇ.TrigeCsimo quarto,
ß  Et quare, teftamentum, &  vetus, &  no- 
vum dicatur.Couarr. part, i,in i{u h r ,d e  
Tejìam.nam, z\.,
/ 'E t  delibris apocriphis, Sacrx Scriptu- 
ras, Belarm. tom,\, controa. lih .i . de Verbo 
T)eiyCap, 20. C ouarr.2/^ . 4. 'Gar.'cap.i^, 
Et de eins imprxfsione. Barbof. in Con» 
cìL Trident, Seß, 4, in Decret,deeàit,num, 
^.ßVieqqy
^'De origine fcribcndi,& eins bono.Pan- 
d to\Jib .i,y a r, cap.z^.CP* 30 . Greg.Lop. 
in prindp, tit, i 8. part, 3 .Pareja de inßrum, 
edif> Bt, 5. refolut,  ^ ,num.^.
Et quod , Cile debet fcrìptumbonura, &  
de damnis impudici fcripti. Mendo Benign, 
dißert. 13. quarß, 2 4.
3^ Scriptum etiam cft, quod ex fcripto ta­
cite infertur. Carleb. de iuàk, tit, 3, difp,
5, num, I 5 .
4  ^Scriptura , firmior verbis. Vela dißert,
1 2, nam, 6 1, feq,
-5 ^  Scriptura , quando exigatur ,& q u x  nid 
in fcriptis fierinequeant, vel ad eorum va- 
lidationefìa, vel probationem.Riccius p, 
%,CoUeB.Zi^o, CP* part.t^. CoUeB.go'j.Ko^ 
bert. Uh, 2. rer.iudic. cap, io ,  maxime, fo l, 
1 6 1 . tP* f^qq, Cailillo/o^.6, contro». cap,
1 49. Vela dijjert, ìZ ,  J nam, 7 1 .  79 .
Olea deCeß, iur. t’it.i.qtt^ß- S .nam .io,
^  Et an , non fcripta, in confeientia obli­
gent. Olcaì»^/Azi>r. nam, 32.
Et an, lex. Mancin. de iure Sacro dßert, 
I . cap.6,
Et an , priuilegia , referipta mandata 
Prlncìpura. Mancin. ybl fupr, cap,S,
Et an ,gratia , vel difpeniationes. C e -  
tjallos part, 2 , Cognit. quaß, 4 t .
^ E t  an ,præceptaiudicialia. Mathéu/e^<f 
Crimin. c o n t r o » , , à n a m .zz,
g  ^Scripturainuentainparie^ibus, lapL-
dibus, quam fidem faciat. Pareja de edit, 
t i t ,\ .  rejolat.i, %,àn»m. 44 , Menoch. 
l ib .z ,  pr¿efampt,^ g, 7 .
'// De fcripturii priuita , & eius fide. V ’■
uatr. Traci, cap. zz.C aftillo  tom. 6 .c o a J „ M > ‘'^ 'T “ T ‘ j 
irò«, cap.14.!,. Goncal.
»am. 24. Vela dißert. z i , à nam, 25, tt*/
dißert.zSj CV 1$, nam, i 3 ,CP- diß?rt. i L  c
c*.KPiam.s . Pareja de edit, tit, i .  re fol at. ì . § [ f  
S .V a la fc . confaìt, 170.
[a lt. 164.^ '
/ 'E t  quod , exigicrecognitionem , & curri
l i
T 3.
ea, plenèprobat. Matheii de re Cri...........
controu, 28. à nam. 65. &  de comparacio- ‘
ne ibidem, & Pid, infr. nam. g, Valaic,* 
ybi proxi me, > ' ;
De ufer iptione , & an cam figilli appo- s 
fitio , fupplere pofsit. Gonçal. 
nam, i ,  CPfSloj], 6 i , ànam ,Z3. Salgad, 
part. 2, de }{etent, cap,6. zs^  i ,  Matheu 
de re Cri min, contro». 45 . /f nam, 2 2. Sal- 
ced. in Theatr, honor, GlojJ, g, S^U idefa»  
îar.fam il. q»¿efl, 26. CP*feq»ent.
/^'Et quod, vera .eil'e feripta conficetur, 
qui illis fubfcribic , & ea confirm ât, & an 
aliquid , vitra in illis contencum.Gatierr. 
lih,\,Tracl,q»<e[}, 1 24, mm. 2, Gonçalez 
Glojj,60.d n a m .i, T ra B , \ ,Comm. opinions 
lih, I , tit. (S. nam. 116 , Vela dijjert, 23 , d 
nam. 18. Salgad, part, 2, de j(etent. cap;
30. I . dn»m, I 5» cap, 3 4. nam. 72*
Sylva de falar. fam il, q»ee¡l, 28. Menoch, 
lih. 3. pr^fumpt, 66,
//'Et quando , confefsio , &  confirmatio 
nonfequatur. Vclzdijfert. 2^, d nam . 36;
Salgad, part, 2. de i{etent. cap. 6 . §■  i , d 
nam.3 8. vbi de eo , qui fubfcribit fehedu- 
. Ix vacüx.
^ 'E t  quodiperConalifsima eft, vbi pro for­
ma requiritur. Salgad, part, 2. de P jten t, 
cap.6 , »um .z$, CP'feqq.
/ / E t  quod, idem eft, quem fua manu fubf- 
cribere , & alium, eius iuûu pro co, fubf- 
cribere,/. diaat Claudius, f .  Item ad leg;
Cornel, defalf. Vela differt, 23. d n u m .zz;
Salgad, part. 2, de pjetent. cap. 6, dnum ,
3 %. Menoch. lih, 3. p t^ f '^mpt. 6 6. vbi de 
feribente,
,/'^Et an, & quando, fit neceftaria. Salced.’ 
in Theatr. honor. Glojj. g,
^ E t  fnbfcribens, feripturæ , vel vaeux 
papyro, an , &  quatenus, fibi præiudicer.
Roder.Suarez in l. pofl rem in déclarât,leg, 
jpjgn, extenf, 3 . d num. 6.
an, fubfcribens, vt tcftis,vel vt prin­
cipalis »fabfcribere videatur. lui. Capon, 
tom.z.Dîfcept, i j 3 .
f7 De rccognitione , lltcerarum. Franchis 
/  ^ . dedf. ^
\
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05. YcUdiffcu, 21. Sàìgad. 2*
àe TrotecK c<tf, 1. mm^ 17 i ,  & >/V, fiipr.
7. part. I u>p-t. Í ¡}^ U_Z.
10 ^ S c r ip tu r a ,  cuius, fpatiam in altiodicnií'- 
fuQi ,ab vno impletam, anile faKa-,& id 
faciensdc falfo, teneatur.Cabali.i '^^/'.217*
[11 Inicriptis £acllitas,& rcd:usordo» pluri» 
mihabentur. Trail,i*  Co/;?/», op'w^lib. 1«
ti't, 5 , nutn. 4-8 .
 ^2 /Scripcor libronim , quoni^odo fe gcrere 
debeat. Solor^an. tom. i.deiure Ind. libt, 
Z .  c a p . i .  à n u m . i .
Et quod, operisfufeepti difficultat«,non 
debcc terteri,Solorcan.>^/ proxlm. ».6,
'1.3 Dc argumento, ab ordine fcriptucae, vi* 
de verbo \jiI.iioratus,
'14. Scriptural ad bona pertinencia, apud 
qu-em collocandx ex pluribus, ad eaias tra- 
bentibus. Giurba adconftiet..cap..io, GlojJ^  
7 . à mi m . 18,
I T T  M
[l  ^ Vide verbo Ordo f  :flptura?^
^rfiàacs^
1 Scutra^ofiiciupan Uceat ,&  pofsit ab 
co retineri ei datum, Sanch,//¿» 1. Confila
T ^  De fcrupulis, quid Ìlnt, &  quìbas vti 
Contra eos remedijs oportèat , 5c an cum 
eis licititm fit operari. P. S a n c h e z i ,  
Summ, cap. 9. nu?n. i ,  cap. 10. Hum. 
79. Scncci Eplflol, \ $. Non fer^amus morn 
dum rerum ftatim inti more ?n ye nit ferupu- 
Xus. Nauarr. in JMamal. ConfelJ. cap. 27*’ 
a mun.2 num.z'j 9. vbi quid fit feru- 
pulus > &  cius medicamenti, c^tom. i ,  in 
cap. (i quh 2^ . num. 5. 64.. O* feq. deVoe* 
fijtJijiinB. 7 . CP*Hum. 7 7 ,  c^feq. ibidem^
pf ^ D e  Sccfetario Kegis , eius hodoie > ác 
dignitate, &  quare ira diilus J . i .  tit. 1 9, 
part. 3. 1. I . CP* tototlt. T 8 . lih.z. í{ecopih 
G r e g . Lopez in I.16. GiojJ. 3. tit. 1 8. part., 
's .Bohadill. lib. .^ Tolit. cap. 1 4-* num.iel. 
Narbon. In l .% z. GÌofJ,  ^.n u m .27 .CP* 
tit.s .lib.z.H^ecop. Efcalon. lih.i.Gi%pph. 
cap. 43. num, i .  Couarf. TraB. cap. ip *  
m m .  7. Larrea a]Ie .^ 5 t .
" Et de iuramento , quod debec prseilarc^ 
Ì. t i t .19, part.I ^
^ E t  de iu rib us, qux ei debentur, /, {};  
tit. 19. part, i .
^ E t  de poena eius > fi falium fe c e r i t , vel 
lecretum prodieric , 1-. jin. t i t , 1 9, p^ ¡tt, 3, 
Bobadill. Ub.z.Tolit. cap.$ .num,!"; 
bon. in l. ^z. Gloff. 4. CP- 5. tit. $,lib: Z. 
idjecopil.
^ M C  E S I  G I L L
/ ' D e  fccreto, feu figlUo, & quiillud, fer* 
uare teneantur , &  mala , qux ex\eius ma-
flifeilatione proueniunc,&poena,qua pan-
dens punicur, /.8a, tit.s.lih.z.I^^ccop.ho^ 
badiii. lib.z.'Polit.cap. 5 . CP' lib. 3 . cap.7„ 
t^ium. 5 2 ,c^ lib. 4« cap. z .num. 29, blarbon^ 
in j .  8 a. GÍo¡J. i . CP f^eqq. Riccius part. f^-i  ^
ColleB.g6l. de Guhernat.lib.i^
cap.i7,fol.ioi.?.M o\in2L de luji.tract.^] 
d'fp. 3. CP^  feqq. E(cob. deTurit. part, i -  
quajX.6. 5^ .5 .»/;«/». 11,Nauarr. Incap.in^ 
ter 1 qti^jX.^.concluf. 6. d num. 204. 'cp*.. 
45 o. C^ tom. i J n j d l  mud. ConfeJJ. cap:7 -  
d num. I . cap. 18,^ num, s i . rjv 
in-cap. Sacerdosde Tcernit. di^lnB. 6. vbi an 
fitdc iurc naturae**,.*  ^ . . . .
Ec quomodoTecretumdicatur, &  fran-; 
g<ltur. Hivbon.ybi fupr.Gloff.i.cp" z.
Et quomodo,fccreti violatioprobetur,! 
'H2ixhon. yhifupr.Glnjj.z.
/  Et de reuelatione fecreti R e g is , vel al- 
terius, &  qua poena teneatur,/.2. vbi G re-  
got. G lojj.i.t lt.T . part.t. Valen a^el.i:^ /^//’^ ,. 
16 2 num. i . Efcob. ¿€ Turlt. f .  i . qu'^ flu^  
6 .^ .5 .  d num.zZ.
Et de manifeilatione fe c r e t i , iuramcn- 
to feruare, promifsi. Nauarr. tom. i . i f i  
J^ an ual.cap .xz. num.%1,
/ E t  quod,figillum feruare teneantur Con-, 
iiliarij, &  Relatores, l .$ .t it .  t^,lib.z.j{e^ 
copilat.
E tan  ,iit vittutis aüus ,fccretum fet- 
liare , & quomodo feruandum. Sanch. lib¿ 
ú.Con^l. cap.6. duh .i.z , ^
Et quomodo fecrcta , attiicisccedendaJ 
Seneca Epiflol.i.
/ S e c r e t u m , etiamfubfiglllo confefsionrs 
cotnmlilum, fub iuramento á iudicc inter- 
rogatus reuellare tenecur. Gomez 
yar.cap.x %, num.g.
Et an , eo obliget ? vt diilumin confef-; 
jSone. Diana tom. i . t r a Ü re[olut.67, 
<r^Et de confefsionis fecreto , feu ilgillo^ 
vide verbo Confefsio. Moya tom.z. SelectJ 
traB. 3. difp. 3 . i . c> feqq. NauarrV
in Jidanual. Confeff. cap.S.CP* cap. 1$. d nil 
5 I . tom. I , in cap. Sacerdos d nfiin, 4 1 .de^  
*lPoto}t.diljinB, 6 . vU' ft •’ ' i .»• >'
 ^ ' Se.
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/ '  S ec re ta  f c ra ta r i  a iiena  , non l i c e t ,  n e c  
tc f ta to r is 'h s red i .  R o b e r t ,  h b . i ^ r e r .  l a M c .  
gaP.i. fol.xo.B,
/ V n d e  litceras ap e r lre  peccacnn3,&  quan­
di) Uceat. H au ac r .  t / t u a L c a p i
4  /  S e c re ta ,  an leg ibus  cxterni, aut interni
fori, priaantur,i.a.vbi Greg. GloJJ»im
3
tit,5. Parinac. tom,4 . Trax, 115./« 
[pet, S • ^ dutl. Ì  ,L ;. '• ' •
SBjM tBN  . s n j K i i n ^ T i o ,
S y
/ > Primis Cjeculis, quomodo mundusrege- 
'retur , & de eius poílea mutads moribus.
Seneca £p//?o/. 90.
^E t quanto raaior, in Deumfucrit, ineis 
charitas ,&  feruor. Ñauar r. deOrat. cap. 
3. num. 3o.C^ 2,feqq. deindfilgent.nor^
tahil.y .d m m , s .
D e fcminationls eftedu. Seneca 
d^Trofiident, ib i : f^t ex mini mis femini^ 
bus > nafcantur ingemia > vbi Muret. num,
1 1 . £p//?o/. 3 8. Se minis modo f  pargen^
da f  unti quod qua muís fit exigt/um, cumoc» 
cupauit idoncíim locum yires ¡uas explicate 
C7* exominimo in máximo iacíus diffun  ^
dltur.
De feminlbas naturalibus > & artificia- 2’ 
l ib a s ,& eorum cífe<^u. Seneca lih, 3. de 
Benefit, cap. z g . ^  lib. cap, 6. (y* 9. CP! 
B p i f i o l . j i .
s^E
S E C r  JSí7) t r j\ í ,^
i  : P ro p o í l t io  ¡ecundum an c o n d i t ío n e m  
i m p o r t e t , ( e u  caufam  ex p r im â t .  Salgad,. 
part,¿^.deTrotecl,cap,im nunu 55,
j  / ^ D e  fecuritate , &  inter quos detut, I, 
estofo tit. 1 2. p, 7 . &  vide verbo Cautio, 
/ E t  quod , mutua fecuritate padfeenda. 
Seneca//^, i .de Clement, cap, 1 9.
fecuritate , quam dat index delin­
quenti >&eius effeàu. Greg./o^ l.G lofi,  
6 , tit, \ i.parc.7 .
3 Is, cui fecuritas in perfona, & aíre alie- 
‘ no conceda, anfequaeftratorum bonotum, 
vendirionem pati queat. Surd. deci¡. 3 0 1 .  
4. . Securitas, an debitori de fuga fufpe6to> 
feruanda. Surd. ¿/í'í//'. 307. ^
3 ^ S e c u r ita s ,  prouidentiam excludit. P. 
Marquez lih> 2,de óuhern, cap, 1$. tn ptinc,
6 Securitas an expediat,& quomodo. Ña­
uar de Toenit. di(lin^. 1 •
/ r i s e m in a r i a  e r ig a n tu r  iu x ta  fan£tioncs, i- 
C onc ili)  T r id e n t in i ,  idque curjB in c u m b a t  
Condii) R eg a l is ,  / .S 4 .  tit,t^, lib ,i ,ì{ jcop,  
“^ E r d e c i s .  E fc a lo n ./ /^ .  2. Oa\oph, p a n ,
%, c a p ,iz ,§ .  I . num .z.'^uhoi.de Epifeop, 
alleg.77, S o lo r9an. . 2 . ToUt,cap. 2 7 ,fou¿
2 2 9.vetf. T y o ,  CP* feqq,Vtt\xùg,deCom-  
petent.quafi. 7 7 .  vbi , an gaudeant fori 
priailegio, &  immunità te Eccled« > CP'.
84. vbi de ftadentibns in ei$.f j  .  ^  ^  ^ ).
S E j i t T  EE¿2^
^  Denatura huiüs di£tionis femper,K\t^  
dus fa tt, 7 . ColleBan, 3081% Vcla dijjett.
Et quod, perpetuitatem inducit. Garcia 
de Nobiïie, GlojJ,6, num, 4 1 , Salgad. part^ 
l,deV rote^ .cap . lo .
Æ t  fine vlla priefinirione , intelligcndaJ 
Molina lih. 3. de Ttimog. cap* 7 * .^iîi 
'S ç,ii,Secundo,
T ^andum, }
>T)e bac regula, vide Cuiac. in cap. i . z .
C^ 3. ne SedjyjcAP^i &  verbo Capitnhm,
X  fl-’- ■ V." s. i  r-
h i l l h m U s J s  s i  I L I  . A ^Oon'i
ï  r c^ ^^ Sellis, feu fedllibus, anliccat in Diuinls 
Offici js , &Ecclelî)s vti. Nanarr, de Or at, 
 ^ cap.%.» . 5 . verb.  Ecclefia,
■ ' '' r  1, ^ / '7 . '
i f  r ù i T I 0  S I , 1  . l ' î K  ^
ÍJ’ ^  D e  feditiods. Ant. Aug. part, 3 » H}» 3 5 •
:SE H ,A TO E j BS. SE H y íT í^ S  
• fultum .
^ D e  Senatoribus VrbisRomanæ >& eo- 
tuminfigni. ^eu,G rc^. in cap, 10, a num, 
de Confiitut. lib, I « de Referí p t ,cap ù 
1 9 .4  j«»/».4.Pancirol. lib .i, yar, ca p .ii^  
C5 l^ib.z,cap>^ » Ofluald.ad Donel. llb. 
Comm, cap, 22. Litter, 2^ . CP* -2?. in^  not at ^  
ZS^cap. 3. Litter, C, in notât, ry* Ub,^  17,; 
cap, 7* Litter, cap. i i.L itte r j
Y  ^  ^  cap, 24. Litter, T  » in notati^
Vigel* i^^ - ï • iur,Ciuîl. cap.10,
^ E t  quod poil fexagefsimum quintum an­
num , ad Cariara venire noncogebantur*
Seneca lib, i.controft,^, _
D e
\
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2 De Sena tus Confalto,& eiusfpeciebas. 
Dond,//^. I. Comm,cap, S. vbi OHaald* 
L in er . 2?. cí^ * F .  ifé mt^t. Acuña incap, 3» 
dUlin^. 2.
S E H E V T  S S E  H  í  O
! í* De fenedute , & priuilegijs ei concefsis; 
Riccius parf, 5 . CoíleB, í 6 zs . tS^  i 8 6 ¿.
inope debitore ,cap.7, Gómez li^, 
3.>ar. cap. t . num, ö § . García de Nobili^ 
GlojJ,j^%. Solorí^an. lib.2. Tolitii.ca^  
Zo.fol. ly g, weví. quaL Narbon.t^/í- 
nd.anno io.qua?ß.z.vbi>de eius inítio,C^ 
qua-ß.feq.es>"anno 6o. qHaß.v.c^a?mojo. 
per tot. qaafß. es>* anno 8 o, go. c?» l o o X a -  
ra de >/V. ho?nin, cap. 5 i . VeíaCc. deTriu;^ 
l<’g ,  paup. part. 3. qu^ß.\%, Baeza de ino<- 
pe debitore  ^ cap. 7. Giivrba adeonfuet. cap. 
'%.Gl(¡j.\¿ ,^ Seneca Ep//?')/. I i .  zS .io^ .C ^  
108. e>»67. vbi eius veilitas , quidquidde­
bela m nolte-, non poffam.
^'^Et an, fenedus excuflet à delido,&  eius 
poena. Gom. faprd. Narbon» .^nnal. 
anno 60. qa e^ß. 8. anno yo. qa^ß. 1 1, 
Menoch. lib.z.de .^rhitr. cafu ^2g.
^"Ec à quo tempore , fenedus incipiat.. 
Gàrcia de Nohilit.Gloß.. 4-8, i , Harbon. 
'^nnal.anno 5 o, q'4^li. 2 .
Ec quod , pueris fimi les. Goni. d. lih. 
^ar.cap.\. nHm.6%. \exi.Ttem,
^ E t  an, Cenes gaudeant pnu'ilegto,/.>«/- 
Cte. C, q'44ndo Imperator. Carleb. deiudic., 
t l t . i . difp.z. num.^ 60,
^ E t  an, feruitiis perfonalibus,ac ieiiinan- 
dinecefsitate, fint immunes. Solor^an. to- 
Mo 2. deiareT?id.lil,i ,cap. $. d »um. 57 . 
Narbon. .^nnal. anno $ 5, qu^eß. y»ic, vbi 
d e  officio Decurionatus,c^ </í2»í^6o . q . i .  
& f^ q é  ^  amo y o .  q.u^ß. 13 feq. Sc­
hicca de J^reait.yit. c a p . 20, 
f '  Et z n , in  fenibiis locumhabeat, l. ad 
de iure tur. Ceuall. Comm, q.
45 0 .
Et à qao tempore, pfáeceptof um obfer- 
Uüntia , fint immunesÌ Fcrmolin. i» f{uhr. 
deConßit, qu^eß. i 5, Narbon. ^yinnal. anno 
~^ o. qrtieß.j .^ Stnzc.lih .l .contr.Z,
^ Senes, iuLienibus inCentenrijs, &  Confi- 
lijs, prasferendi. T rad. i . C omm.opin. lib,
1. TÌt.$.d fium.i I , BarboC in cap^zz.d »»
3 . d/e Menoch, Uh,6, pr¿eCampt.^ i^ y,
Et in alijs. Greg. L o p e z 7.  Gloff.^»
15. part. 6, Tiraquel, de iure Trimog, in 
Tr^fat. à num. 7p. vbi late in quibus prse* 
ferendi.
< Non tarnen, eorum adeo grauis audo- 




37. Acuña incap.é,. num,z. diftincJ¡g.
Et Tenes errantes, pofl'ant repraehendi.!
hernia in Cap r, lo» num.i. di^inCi.g,
^ E tq u od  Tenes porpeficias, &  durus. Se­
neca Epijiol. 5 5 104.
^Sen es quarc antiquitas, deponíanos vo- |] 
caueatí García de Nobiht. Gloj]  ^ 48. i .
mtm.$ .
Et quos elementarios, Scnec. Ep¡ft,z6, 
Senior ibas, qugé debeatur reuerencia, 4Í 
obediencia. P.Torres Ub. 4. ThÜof. Jdto- ’ 
rad^  cap% 8. in^ne.
Et an Cenior intelUgatur, aitate,vel mo- 
ribus. Riccius ín Vrax. refolut.$ 96.
Senedus, infirmitas, Se morti próxima, s]
Robert. Uh, 4. rer, iud, cap. z. fol. y i .B . .  
C^fol'.y^. 'Hárboñ,,yí^í»aÍ .anno 80; quieft.,
6. vbi ,an ex eo à quocumque Sacerdote 
poCsit, Menoch, Uh, 6, pr e^fumpt^^
4<5. vbi, quando infirmi pr^fìlumantur. Se- 
. Yiccz. Epifíol, 3 0. Nihll hdheti quod f  pereti 
quern feneliftsdude ad mortem , Cí>* Eplfiol. 
S^.tnjdn,
Senes qiia xtate , quis fit. Menoch. Uh. ff 
^.de .yírhitr. caf.  ^g.
^Omni^tati, fed precipité Tenedati, vir- j  
rus, beataqne vita conaenit,& quace. Se-, 
nQCxEpifiol.óS.
) S E H $ r S ; ^
'^ D eargu m e n to , ácontrario fenTu. Acu- Ij 
ua in cap. i . num.y. difllnB. 9. Nauarr ,to  ^
mo 3. ifi anual, ConfejJ. cap. i y . num:
70. verT. Terqu^.
^ S e n f u s , pluribus intendere ncqui t , ne- 
que fenfuum vfus, eodem tempore com- 
patibilis. Rojas^e Insompatih. part.ó.capii 
4. num. 11 , Senec, de Breuit. yit. cap, 
^^ando dijÍrUius animus ?nhíl aitius reci  ^
pity fed omnia "Pelut inculcata ref puif,
Anfenfibuscompraihendatur, ve lin tel-  a] 
leda bonuni. Seneca Eplliol. 124 .
De fenfibus humani corporis,& quomo- ^ 
do eorum vfupeccatum commictatur.Na­
uarr,/« JP^anual.CoufeU.cap. 24. num.ij^
S E N T E N T I ^ ,  S E N r E H T ^ ^ ^  ‘
[olutoria , damnatoria. i 3
^ ^ Defentemijs. Donel. Uh. zy.Comm.per |  
tot.Vigú. lib. 2. iur.Ciuil. cap.zg, c>*feq  ^ * 
Ant. Aug. part. i.Ub. 3 3 . />. prior, tit. 5 .  
Simanc. deCathol. inflit, tit, 60. C an cerj 
lih .i.yar.cap.  17. Sanchez lik. 6. Confix 
cap. 3. dub. 6 . ^  1o.S0rtzjreii.W7 ; 
de fignifií^cionenomlnis fententì^; -
3  — . - (1».^  OS ÍC
' r * i , , /I :■ Itñi ci.twir*  ^"
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&  quid fu ,7. 1 . í/V. zz .  p, 5, fom, i.Comm. 
cpinion, traB, i , Hb. 1. tif, i , mm, z . Efca- 
cia 'i: Sentent, cap. i ,GlojJ, \ 4.. qn^jÍ, i .
2. vbi ín quo à re iudicata différât.
Et quotuplex fu. Bfcacia de Sent, cap, 
l.Gloj]. í4 . qsiíejK.l. S a n c h s ¿ 6. Conßl,
çap.l .dab.g.
Et quidûc, fententiam in Senata diui- 
dere. Seneca Epiflol.z t.
^ E t a n  fentencia , aótorum  appe lla t ionc  
contineacur>Sc quod  e a fu n t  vehiculu tn  ad 
fe n te n t ia m . Salgad, part,z.de ¡{jetent,cap, 
\"j. à num.Z'^,
^ E t a n ,  fu fentcntia, fine indicio, &  litc> 
Á i . tlt. 2 2. part, 3. Salgad, part, 2 Je Tro* 
teB, ca p .ii ,  n a m .zj,
/^De citarione ad pronantiationem fen- 
tentiæ, & eam audiendam,& de eiusnecef- 
ficate. Gonçal. in T^eg(il,GlolJ, 9. $. i .  in 
annotât, à num, 1 1 7 .& Vide verbo Citado, 
Menoch. de ^,Arhitr, qu e^ß. 59, c>^lib, 2. 
caf, z \ i  ,0^ lih .z. pr¿efftmpt,j v b i , an 
prxCumatnr, Scqnando,
/^Sencentia, vbi ptonnntiaridebeat. Bo*
, badill. lih, 3 ,Tolit, cap. i^, num, 90, E fca -  
cia de Sentent, cap, i,GlolJ, 8. M en o ch . de 
y^d'-hirr, qu^ß. 6 1 ,^ 6 4 . ,
-"Sentencia, quo tempore > præcipuè cri- 
mmalis, proferripofsit. Cabal. caf,z  1 8.
^  Et an7no(5i:e poCsit. Cortiada decif. 24.. 
W.6 p.Menoch.í/í? ,^rhitr, quceß,6 z, 
intra quodtempus, proferri dcbeat, 
& an celeriter  pronnncianda. Cap, 2. vbi 
<3uiac. dereiçtdicat,l,i, tit, 17. Ub,4..^e* 
cop.v\A% intra quod tempus, &poena diffe- 
rentis. G ^ñttt,lib ,\  ,TraB, qu^ß.6 s .Se­
gara/^ T)ireB,lih,i, Cap,\,n»m,Z ,C^ cap. 
8. Cabal, caj. 218. Menoch. de,_^rbîtrar, 
qu(gß, 6 i ,
<^ -^Etante pronuntiationem , cffedus eins 
currat. Robert, lib. 1. rer. îndic,cap, 10. 
f o l . 69. B. O ’ 70.
Sentencia,antelitis conteftationem,pro­
cer ri nequit. Cap, i . per tot, lite non 
conteß. l,\$ ,ZSt* 22. tit, 22. l ,$ , t i t ,z 6 ,p ,  
3. /. Æ^.vbiGrcg. Gloff,^.. tit. 10. O* I .z ,  
\b\Gtc^,Gloß,z^ ttt .zz ,  eadem part. Cu- 
îac. în cap, 22. dere iudicat. Barbof. in l,
1 9 - I .  ^nttm. 1 27. §. y lt, nam. 3 5 •
/. 6 8. deiudïcijs. Vela dijjert. i g, nam * 
47 . vtri.Tam en.
^ E t  an, fine ea , prxccp tum de fol vendo 
ferri pofsit. G regor . //î /. z.Gloff. z „ t i t ,
2 2, p a r t .  3.
^ E c  an , ex contiimatia reî. Cap, 70. 
ylt.de ,yiopdîat, 2.2*. t i t .z z ,  pan, 3. G o -  
riolan. in Breular. pag.i66,
^Ec an/mcaufa appeUacionis,?.5.f/V.26. 
part,i,-H i .iD
^Sententia , qna forma pronuntiarl d ^  
beat >^*^i>a^j:qq.tir.s.iib,zJ-.<,i.tiÆ :::^ '^pppi^
4, hb, I .^ecop, Gom. lib. 3 . cap. \ i
n um .io ,  vbi de crimindi. Gançal./V; ^
Gloj], ôo.ànrim, 78. Riccins part. 7. 
leB, 2830. Cyriac. controu. 201. 41 (fTFT^^v
Donel. l ib . iS ,  Comm, cap, 3. Menoch. d< 
x^irbitr, qti¿ej},6 i .
Et à quo firmindi, &  fcribenda.Riccia 
part, 7 . ColleB, 3058. Efcacia de Sentent 
cap.i.GloJJ.iô.
Et an , debeat à notario ceíHficari. E f­
cacia ybi proxim.GlcJJ. i 7,
Et an , exigat telles. Efcacia ybiproxî* 
me Gloj], i 8.
Z ' Et an , verbo recitari , & pronuntiari 
pofsit. r^p.43. vbi Cuiac.^é* T ’flih.Gtc^^. 
inl,z.GlojJ,<i, t i t .z z .  part. 3. Gom. l ib . i ,  
yar. cap. i .  num. 45. Efcacia d: Sentent, 
cap.i,GlolJ. i 2.Menoch.i/i- ^Arhitr. q.6o.
Et qnod , regularicer ,e x  icripto p ro- 
nuntianda, 5 . ó . 1 2. tit. 22. part. 5.
Gom. lib. 5. yar, cap. i .  nu-’n. 43, in fine,
Barbof. inl. z\. num. 137.  deiudlcijs.
an. pofsit lacam elle fine fcripro,pro- 
bari. Cuiac. cap, 16 .dere iudicat. C> («-•. 
prà relati.
^ E t  qnibus verbis, concipi debeat, /. i 5 •’
16. s , cy* i 2 , t i t .z z .  pa-'-t. 3. Gom .lib,
3. yar. c a p . i i ,  num, 30. Efcacia de Sent,' 
cap,l,GlolJ,i,qu^p,i^ <y* I Gloj] .Z.O*^
4. 5 . O '  14.
^ E t  an fit, in ea »canfaeiusexprimenda*:
Tra<5l. i . Comm, opinion, lib. i . tit, 6. num,
9. Segura in 'VireB. part. 2, cap. 1 1 .  à n,.
5. CtcLzW.Comm. i8. Cqrtiadaj/e-
cîj\^4- dt num ^j^
Et ad cuius inftantîam , lata praîfuma- 
tut. Menoch. lib.'z. prœfumpt.71.
^ E t  quod folebat pronun tiare , iure ca- 
fum videri. S e n e c a i . natnî.q. capolóé 
’^ Sentencia an, in procuratorem, vcl do- 
mini perConam ferri debeat, vbi Gre- 
^ot.GlojJ.i. tit. s, part. 5. Ceuall. Comm, 
qu^fi.âri % .Gom.lib. Z.y cap. i ,n u m ,iz ,
de Sentent, capA*Glvj]. 14. quo’]},
2 S,Gazmznde euiB. qu.-eft. i6.,à num. 10.
„^Sentencia , in abfencem an , &  quando 
pcoferri pofsit. Cap, 10. 1 2, d5>* de râ 
iudicat. Cap. 3 J e  T)oloy^ contumat.1 .\o%  ^
i i t . i  %,l,g.ey* 10. t i t .z z .  part. 3. Ceuall,
Comm. 57. Barbof. in l,  7 % .§ .\ .à
num. 6 4. de îu die if s. Vela diprt. i g, num,
47.verf.T(f’m0, O* mm.$ l .V z t t J  de edit. 
tit.s ,refolut,iz , num. 47, Villar în Sylya 
ref ponf, 5.
' Et a n , ex tedditîone pecunia; Vniacriî- 
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Et an? cxcontumatia, potius, quam ex 
iuilitia , lata prxfamaiur, Riccius 
Coluti-, 514-0.
/ E t  an, &  quando fìotificari debeat. So­
lerían, row, 2^  dciure Ind, Uh, 4. cap, 3*
?2«W.2 4..
Et an, 5e quando tranfeat in rem iudlca>« 
toni. G arcia deNohilìtat, GlojJ, 6, i ,   ^
»»w. 26.
Et an, inabCentem, yel prxfentem,latà 
cenfeatur. Menadi. U h ,  2,
p ^Scntentia, fuper re futura , velincerta, 
ferrinequit. Efeob. ptrc^i.cleTurìt.qufelì, 
16, in pìincip. Pareja de edit,tk, 2,r€folHtr. 
6. n^m.26 i ,
.f^Senrentia debet effe libello > & proba- 
tionìbus confermis, /. i-ó. tit. z i .  par- .^i 
Se gura /'/j 'Direci, f  art. 2. cap. 1. num. i 3. 
Ricciuspart.z. Colutic i 'ñ í c i c j e Sen  ^
tent, cap. \ .GloJJ,\¿ .^ qpir^ fi, 1 6 . Hermoiill. 
in /, 8 . GlQj]. 1.. mm, 14. tit. l . part, 5. luL 
Cap'on. tom. i  ^7?ifccpt,7, vbi an vJtra pe­
rita fenri pofsit.
, Et an 5 in  c r im inalibus , Gotnez Uh, 3v 
>rfrr. cap. i j . nt/m .fin. ^
^ E r  adeò , debec effe conFòrmis aó^ioni, 
accufl'aíioñi ? vel inquifitioni, vtii de vul­
nere qualificata accuffatio f ia t ,& d e c o >  
fine quali-t ate liqueat , condèmnatiofequi 
non poFsic. Salgad. part.¿ .^ deTrotecf  ^cap.
3 . nam, \ 97. contra G om . d. U h. 3. yaY„ 
cap. 11. num. 7 . 8. yb i,  étiam quid «
contra-.
Et qued, indenon poteff comprahende^ 
re, in indicio nondeduóta , aut non profei 
quuta. Salgad, part.4., de TroteB. cap.g.%
8,0^ part.3 .L(thyt', cap%\,à num, 50  ^
Vndeque, fuper caufa dedud'a , lata in- 
telligitur. Salgad, d. part. 3. Lahyr, cap. 
'^.à num,$2.
Et quando proferri fuper caufa non de­
duca , fed probata. Mcnocli. de .^rbitr. 
qf*^fi, 31 .
Et an , ferri pofsit fuper his,quse veniune 
in confequentiam dedadas. Salgad./?^; ,^ .^, 
de Trcteli. cap„g, à m*m,20.
Et quando , non conformis libello pro­
ferri pofsit, fed totius proceffus refpedi- 
ua. Leon tom.z. decif. 198.
E t quod , iu ñ i f íc a tu r  ex a d i s ,  & q u a n d o  
illis non  eg ea t .  R iccius part, 5 • CoUeBan. 
Í173 2. 1948, Ci>' part. 7. CoUeB.iZog,
an, fine adispcobct.ìal.Capon.io;«.
■ a cept. \ 00. OLm fd-, 1 . 3?,
Etan,ex nouis probationibusduftificarì 
queat. Riccius part. 5 .CoUeB. 2004.





accuffatione proferripofsic. Artt* A u g ' p :
3, Uh,10. t it .6.
^  Sencentia cerca cffe d e b e t , &  fí refera- 1 1] 
tur, ad id refferri, opus eit, vnde cerra cf­
fe pofsit 16. tit, 2 2 .p ^ rí.3 . Efcacia de 
Sentent. cap, \ ,Gloß,\ quafl. 1 5 . v bi, de 
generali , &  obfeura. Pareja de edit. t i t ,2,. 
refolut.6. nnm.26 i .
/  In iudicijs t amen genera!ibus,& vniuer- 
falibus, generalis fubftinetur, q »£c in eius 
exeeutionc liquidatur. Salgad, 2. de 
TroteB: cap.Uí.d num. i-,
^ e n te n tia  nondelegibus, fed fccundum, 
Icges ferenda.Acuiiicap.3. n . i ..difUnB.4 .
Et an, fccundum legcm,vel confuetudi- 
Xiexn.^a\xmlficap,$. nuyyt.io. di¡iinB. i ,
/'Sentencia, iuxtaiuds formara, cenfttcur i|]
X^ti.Cap, 16, de reiudicata,
/ E t  pro e a , in  dubiopr-xfuraitur. Co* 
tiarr. incap. 8 . § . i . a  mim,7.de .Matrita,^ 
Gutierr. Uh, i . TraB. ^.35.  Alciato
3. príejumpt.g. Gmminde euiB.qaaß. i 5 .
99. Vela dißett./^S. »um.%. Cy.. 
riac. controH. Sg. cr* i8<S. Barbof. ‘Vo/a 
1 1 6 . m m . 335. Eí:coh. part. 2. de Varita 
qftaß, 4, an, t . m m , 17.
/ E t  maior praefumptio, fi amaiori iudic? 
dccurpro eaeíl. E ra n c h /e a / ö i.» .20. 
/ E t q u o d  , cumpraeaia caufx cognitioné 
lata, prxfumituc. Cap„^hbate de l e^rh.fi^ m 
nificat. Alciato 3. pr^fumpt.g. «,4^
Et an, lataprxfamatur,áiudicc iurifdi- 
dioncm habente. Harbon, inl,6o,Glofi^  
ynic.d f)Um,6é^.tit./^. lih. i.í{^ecop,
Et an , prxcedentibus folemnibus, fi-an-( 
tiquafit, laca pi^xfuraatur, CendX.Comm^ 
tquitß. 157.  Salgad, part. 4. de TroteB.capii 
\ , d m m .  4 9 . Pareja de edit, tit. z.refo*  
lut. 5. dnum, 83, tit. 5, refolüt, 10,
$1.0^  feq, O U khfi.p i.n .Z l.
/ 'E t  an, prxfuiTiptío, appellatione ab’ 
ea interpofita , &  appellatione pendente» 
procedat, Couarr. cap. o , num.
veri. Secundum Z^S d^e jU atrim , in cap. 8^  
dnum .y.
jí^Et an j fine a( i^s > Velfine eis folemniter 
interuenientibus, probet. Guarnan deeuicfj  ^
.dnfim , Pareja de edit. tit, 5 ^
<f'ef olat, 1 4 . w.  14 . Kf.d.y.i- n-^ L_
Et an , & quam vira , fuper eius iuftitia,  ^
indicis teftimoniUin babear, Msnoeh. de 
^ rh ifr.q u ^ ß .7  i lih .z . caf, 107.
/:^Sententi,a pro la ta ,  an mutari p o f s i t i 4
2. cum feqq.l. 22, t i t .12. part. 3 . Gómez 
Uh. 5. yar, cap. i 3 ,d num,36. a^cap.s. », 
A‘ ‘ Gou2tv, T raB, cap. 34. wöw.5. Segura 
inmlreB. part.z. cap. 12. Riccius p a n . i ,  
CoUeB,12 , ey  294 .a -  p. 3. ColleB, 1474.
V' >: . j I V ./ ■ f.'v' /- > ■. I  J i f  • • ^ 1 í^«<^ .
A 'v “* , y' > .i
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&  f.irf.7  i C 2725. Robe r t X. m \
ifid.cap, lo.^ô/.yo.Efcacia de fentcfit, cap, 
1  .GlojJ. 1 26. Sal -ad. f  iJeVro^
uct.cap;i,nf,/?y.zi.a^ pan.i,c4p,
5 o.C?* 5 7  pítrt ,^,cap, 1 1 ,à nptm
 ^ 1 3 I ^^num, 264. Bobad *
lib. 2>.T^o!l:.cap.zJ m m ,j6 ,C ^  cap,i6. n, 
1 4 0 . c > 3 1 5 .««/».83 .verûc.^ i^-
>ieruM'^^\xzto\.^deg.io. 3 arb.//ii /.2 ù  
mm, 109.cVif iudic.c^ inf^^uhr.fdat-, Mà^ 
trlm.part. 3 ,d num, 3 7.SoIorç,//^. 5 .T»o//9 ¿ 
<7.//?. io ./ö/.8 48.verfic .r  tnîfma. Car)  ^
leb.fl'<? ludlcM f,I 7. Menocli.ic* 
frar.qu^fl, i 5 .Sm à\M h,6,conßl,cap, i J h  ^
hiozi.^ ^  feq, S tn tcM h .j ,contr. 8.
/ Et quodjeam mutare turpe erat. Suec*
>Vi Tulio C¿ef ire^mim  ^i 4,
y^Et an, fl liqueac de rci cortdcnlnati in- 
liocentia,/. i ,§ ,y ltJ e  ^u<eßion.
Ec an , interlocutoria rautari pofsit,
6  quomodo. Cyriac.cöÄ/^öi^i 323 499Ì
Vela i//^ (?;Y*4T .í¿««;^,40.
Ec^  quid,iimiUter iudicatuni.Menoch.¿^(f 
^Arhitr.qu^eß,6 7 ,
^  ^ D e  dcclaratione fenteßtias ,8è à qüo, 
&  qaoufque> peti pofsic,/.3 3. 
7 .Bobadilla Hb,z,ToUt,c¿tp, 16. nutn,\ gö  ^
llb,3 , cap,$, tè 1 , Barbofa inl^
6 6, de ludictfs, Caftillo tom,6, còntroucrj',
I 8 2, Amato päri,i, y ad ar, re fo l ,60. 
66. Salgad. part,X. de Trorecl, cap.s. 
7ium,x. ZS^  6z, pari.j^. cap. i 2, à mm -^ 
124. S‘ZViç.h.dth,6 .Cofißl.cap, i .duh. 24,
Ec a n , &  quando > incerpretari queât> 
t . ì .  f i t . i i ,  pari,j,pz  relati iß iiîitionu­
meri, & Salgad. í/; .^ pm.j^, cap. 12. i  
fíu m .zu  cap.i/\.,»am.26¿^. vbi à quo 
Scad a  de fe?ì(ènt.cap, i . Gloß. 14. qu^ eß^
Et an,Tudicis ccftimoniunaCupef ea ad* 
inlttatur, &cuius effedus fît, Menoch. di 
s. t A ^ b ù r . q ,734^  2 .caf« 1 0 7 ,
l 6  ,;^Sententia,ftriàte interpretanda.Couarf¿ 
l ìh . i . yaríar.cap.$, rntm.Z, vcriic. Cate* 
f^;;;.Riccius part. 5 .Collecl, aoo6. Nogue- 
rol.,v^//(f .^ 12.vbì de fententia confifea-* 
,Ade^. 21 .^ùgTià.part.A ,^deTro* 
teTi,cap.s.mm,^ à ,zß* cap. g,
Ttúm.g^.a» 9 7 . C ^útb.delfidic.m .i.dif*  
fut, s.ntim.2.
^ rV n d e,n on  extenditur de perfona ad 
p e c f o n a m .S a l g a d .oart./^,cap.S i mmi
3 .C>* ^7 cap.g,^um.g/\.,(^
Ita tarnen interpretanda , ve effeiRum
4 0 L
lie Trofe^.cii^. g . J num. lo .  c^p.\Q, j
»»ZW.43. & c a p ,2 .i ,   ^ num.gz. CàftilU 
tom.6.contrer,.eitp.x^,,_ Larrea-/îc?A 5 „
I z.Sarbof. >oto i j  3  ^ ^  ;
de Xudii'.tit, 3 »dlfp.i, "
.^ E c qiiod,pro cius interpretationc, ver^ 
bl func ponderanda , feeuti conctailuSi, 
V a le n ç .c .o / ;/ '.Sd^^^ .^p.tri .i^JeTrotecl, 
cap. i
^-Ec quomodo,fînt intclligcnda. Valenç; 
diTi,conj ,Z6 ,
/ E t  an,tencentia,quaquis ad aliqdd cô-  
demnatur,di fî illud nô præiietur ad poeni^ 
peUcUii contineat,&quando,i& an rîicprior 
condemnatio,in fententia eilc defînat ita, 
vc exequinon pofsitad iudieis arbitriurii' 
Sals ,/> ... .4  J e  Trotea.cap. . '
/ H t  an,quaquiscondemnatür ad cauen- 
dam,&ii noncaueat adaliquîd prgtftandu, 
id Gon tini,a t ; fî cauerc nollic.S algad, parit 
^,de 'Protecî.cap, \2,d tium.85^ .
'•'Et quod,fem2iiæ qualitas,ex probatio-- 
nibus,&adlis pi*oceÎius,ad qux habetocu^ 
los reiro, dignofcitur. Garcia de mhilîttt 
GlojJ. 4 9. CP^  8. ÿ . I , «. 1 4, S alg àd -
p a r t . d e  Trotccl. cap.S. à »f/m.zgz. e>» 
c a p .i i .  nr^m.6S. Efeob. parf.z. de Tnrit.. 
qua/} .4-,art.z.mm,6 /^,ç^fèqq.
/  Sententianihildat,feddechrac.Garcia 
deHomlit.Glojj,0 ,»,4 8 , R o b e r 3, rér, 
iud.cÀp.i.fol. 10 .et'feq,  So lorç.tom.z.dc) 
inreIndiar,lih.2 .cap,\ i,z/^^*<5 2,Roxas d^ 
încoinpât.part.cap.z,fium ,6^,
^ D c  rcntctitiaincerlociitoria > &  qilæ fît 
taîis,& quod eft,oninis iudieis iufsio 9 quse 
diffinitiuarn ptïècedic,/.2. f/r.22. p a rt.i .  
Scaeia de Siutent.cap. 1 . GlojJ. 1 4, quafl, 3 * 
di>-4-vbiin qùo à difdnitiuà différât , e>» 
q.% .Vêla dljjert.^i .à «,45. vbi de pluribus 
interlôcutoriaru ipcciebus.Barb. /» /.2 u  
fi.90.de ifidici^s.ValzÇc.co nfrdt, dfj,
Et qux fîtdrttcflocutoria, & qus diffî* 
Mitiua Ricciuspart.z.Collecl.igi.O^ feq, 
Barbof.;'« î . n . d  mm^gi. xi4.o>’ 1 24, di 
iudïcijs-.
/ E t  anjferiteiltiiB appell3cionc,eontirtea-i 
^\xz.Co^.Tracl.cap.‘2‘ $ .n. 3 .vcxQiz.^jnfoi 
Ht quando,& quomodo diffînitiuje, vim 
habeat.'VelA d'jjert./i x^ .à mm. 3 9.
Et an,pr35ceptum de dominiorecognor- 
cêdo fu incerlocutoria.Cyriic.c,'7/;/‘r.2 2 3 ¿ 
-Et an,fententia fuper articulo iuris,ve-, 
luti quod tertio appcllare non beet Sala:: 
part.^ .deTrofeFl.cap,i7,mm^i .rj> 2.
quoquomodo pofsit habere. part.^^  foleninitace profertuc:
A'deTrotect,cap,s .num.^%.^cap.g,mm i Sz\g.pà''\z.ie Vrotecl .càp.g n:tm,\7.
Et an,præceptumde foluendo. Barbof^l 
/  Jic ^  ®^^^ ^^ f®*‘pj‘etatione.Salg./></r^4é in l .z i t à  nHm.giidewdicijs.
Jom . Secundj ^
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Et an,fenrcñtÍA rcddcncU rationes. Sal- lecl.'  ^ iz .C ^  5 64..Molin.¿/í>
24. L a r r e a 1 1 8 .Solürç.///i.5. Tolitlc, 
cap.'i. S tn cc jih , i c^ontroH, 5 . vbi,qaod mi- 
t i o r , & i . q ü e m a d m o d u m  reiis, fen- 
tentijs panbus abt’oluitur,& fcmper quid- 
quid dubium efthumanitâs inclinât m m e- 
lius.
/  Et de fententia dircordidnter duos,vel 
lresIudices.Gutierr.//¿'.i ^.93, çjy
f f^.Salg./?. 5 »dcTroteB*capi 1 6 »à num,\ 5^
Larrea Ì 18.CanaLcrf/"» i i g.
/  Et reo in diueriis quantitatibns codciii- 
ïiaco,àdiaerlls iadicibus, cuius fententia 
prxualeaCiCouar.//^* ï 
Solorç. diSl, lih,$» Tolitic, ca p .i  . Riccius 
part,\ ,CoÙèB,^ i 2.C>»p.S* CoÜeB 
^ E c  ûdiùerfa proferantur,à indice ordi­
nario,& eius focio , V11I5Ò ^co?npan^dor 
quæexequenda. Bobad,//^. 3 à Volita cap, g  ^
à mtm.x 1 7 .O*llh.Z,ToUt,cap,2.1,fi, 
C^lih.$,ToHf,cap,i.mtm,zi6,
J/Et qux,iidiuerfæ proferantur, à diuer- 
Í1S iudicibus, Saig. paì't. 3. de Troteci, capj., 
l6 ,à  S,
■ Et quoddniùre, contrariarum íenteñ- 
tiarurapro latió tolleratur , & e x  quibus.’ /
^zà.parr. Z.de Troteci .cap. i i ,num .io.
Et an.fentcnda prirai,& fecundiDecre- 
- ti.Barb./V  ^l.ù S .nam, 8 z.de ludici s^,
P te an> lencenria fuper âttentatis. Sal­
ga a. íÍí* Troteci,cap, l 2.
^ E t  an,fententia fequxiîri, vel ipfius re- 
uocatoria.Salgad».V/r?./?<i^/'. z.cap. i 6.
Et anvDccretuiij citationis* Vela 
fert .¿¡fO.Num.^7,
/  Et an,fcntentia qua ele¿tio>Vel præfeil- 
tatio coniirmatur.Salgad, partez» de Tro-  ^
teB c^ap  ^13 .
P Et an,latacontrà coñtumacéni ex cort- 
tumatiaiLzerj^* 4.^tit,zz.par't, s . Garcia 
JM obi lit, GlojJ. 6 .
Et an lara,in caufa fumaria. CeualLiTo* 
fKefit.quiefi.6^1 •
Et an,in q.u index competentem fe,vel 
incompetentem declarar.Vela TJiJJert./ i^t. 
. 1 0 .e >’ 3 8,
^ D c  fententia declaratoria,eius eiïdâ:ù> 
&  executione.Mieres de J\,laiorat, part, i ¿ 
quarj}, t .num. z ¿ 7 à 244^ Salgada.
patt.^.de TrotcB,cap, g,à ntiTn, 132, 




^Li,&ue abfolutoria ab inilantia iudiciji S2\^,part,z,Lahyr,cap,zz,dnfim,\z’j  
Vútn<¡,conf,6% .Done.WMh.z7 .Comment», part.i,cap.i .n ,i  24.c>^  à n u m .ijô
cap. 5 .Couarr,//'K i .yarlar, cap. t . hftm.S 
Vela J)iffèrt,a^i.Hiim.66, Salgad, part.^, 
deTroteB.cap. i z.a  ««w-So.vbi deabfolu- 
toria,in criminalibñs.Pareja de edit.tit.z» 
reJ‘ol,6 ,n ,3 1 8 tit.7  .f'efol.i ±»an. 31.
/ ' Ec de abfolutoria fimpUci, íiue ab obí- 
feruatione iudicijjGue ab intencione a¿to- 
ris/uie quia a<5lor non probauic,5í de eiuá 
effe(ítu,/.2 4.2 5 .o?* 2 8 .í//‘.2 .p</^ ‘í . 3 .Sard* 
corif.26  8 .d num .zgg. García de ÑohiUt„ 
Ghff.S .p A . Ceuall. Comnient. qu e^ft. 5 21 < 
Sz\^  ^ part,/ .^de Vrotecl.cap. t ,num.g%. 
^ D c feñrencia , ab obferuarione iudi- 
cij. Salgad. part.z,de Trotecí, cdp .i, à 
mm,\ 8 3. E(cob,part,2 .deTuflf.t¡^^/^.4-* 
art. z.d  num.st^.
./^Dc fententia deñertionls , 8¿ pefemptiè 
\nWznw.Sz\g.part.Zrde TroteB, cap.i, à 
num. 135*
^ D e  fententijs commiñatorijs, ^  prohi- 
bítionibus iudicialibus, vulgo l^andos, 5¿ 
earnmeífe>d:u,/.2 2,f//‘.2 2. part,^, Bobad. 
líb, i .Tolitic.cap. í 5 ,d num.% 3 .
Et quando>valeant,vel non. Canal. 
fn i i g,
f E t  qúod,.ab ómnibus profertiir ,qua ma^  
íor pars pronuiitiar. Solor^ . líh.$ .Tolitlc^ 
cap. 8 .fol. 8 20. veríic.r cerranio,,
Et de diuecíis fententijs prolatis ab 
dÍnario,& Inquiíltoribüs. Ab his,& Con- 
fuUoribiis,qiix prxualeat, Diana iom.%j
traB.T z refol, i7,(:y* feq,
fertteñeiaruni conformitate>S¿difíc- 
rentia,feü quado ílnt conformes,vel non, 
ita vt fence:ia ñ íi t j .^ i . t i t ,  $ Mh.z»T{eco* 
p!l.Co\xzrt,VraB.cap.z$.dhum.s.MzTX3. 
f  0« Á 9 3. Gr a t i an . dectf, .^ t a rehice 18. Me- 
ttnázto'ñ.4..controuMh,zt^.cap,t» d
,E(z'X\\zde.APpeÜat.qu.ee fl.\^ .limlt. i j
d fium.z.So\otqMh»4r.Tolit.cap. í g.infinj 
es^lih.s .cdP.8. veríic. Lo oBauó. Salgad^' 
part.A JeTroteB.cdpA6.d n.z$ . Cí^p.7 ’^ 
de retenf, cdP, 3 «Caualc é dec/j', 27 •!
de ContrdB.p.z.n.Zi de edit,tit,6d
re fot ,6 .num. 4" »CP* f e^fol. g.Hum. 4..
■ Ét quid,fiex diuerfa caufa, proferaturj 
Eelirt.z« capjnter cetefasin,4. verfic. í{ed.... Si fencentiæ diuerfíS, à paribcis iudici- , ^
'^^buS,proferantur,qitx valeaC,c '^ '^i'^ .^ de re prinp^eA. de feni. ^  fe tud, Ètznçch..decîf„ 
indicatayl. 17.c!5>'i S.tit. zz.p4rt. 3 .vbj,de- 6<S4.Carpar.,¿<¿ Statut, ,J\dedioí. cap. i t 6  ^
latibusi paribüs,vel difparibus, iiidlcibvi«. fi,\zi.ÍAcven<\.fom,4.ControuJih»Z4..capJ 
Anr, c^\<T, part.^. lib.'i i . p.Triori, tit.^,.  ^.d nr¿m,$ 4-M^XtCZ decif,4 '^ »  ^CP*
DoneW.lib.Z'^/.Comment.cap.8. Gonle2 td 42.Ramoíí Orátlaií. fupfdj
Í .i8  .Tdut.dmtm.z.WxcQins part.'i. CoU /#^/«,2.Ser3ph.¿/ea/*i2,^94,
‘f A r .  ) ” “ “ÍÍr f ' o ' i
f  -|x.>v ,1a  2 ‘'■‘‘j -• J ~
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Alphabscum iüriüicüï^  ^Li cera. S.
7
^  De fentcrttia conditionali, & ciusiiitii- 
ra, &  an va lcac, /. 14. tit\ 2 a . p. 3. G jni. 
lih, 3 .\4r, cap. I . «. 5. Vt^i.^lVertendum^ 
E fcac ia  de Sentent, cap, r . Gloj]. 14. cjuarfî, 
24, part .y , CoJleB,z%2^>j  ^ Saigad;
part, Z.de Trofe^* cap.z, a  num.i^T,
27  / In rencentia omiiTa , an conderartatioi 
hem , vel abrolutionem contineanc, & aii 
faclant gradam. Garcia de Nohilit, Glpff, 
1 1 . num,\t^. vcrf, Seâego , cnm/e^.Greg.
tlt,%,part,^, Salgad.p^rr.
i - i i t c r a . o .  '4
 ^Et T è iûdîcâta , quatruplîciter 3 ¿i
p o i s u W ; , ô . i , r . » . .
"
/ ^ S e n t e n  tiæ to't fünt ■, qao t  J iuerfa  c a p i ­
tu l a ,  q u æ m  ea con tm encur .  R k c u . s e / r r .
7. C o â c d . n 6g .  G o m ./ ;à .  Î .  y j r . a p  I I .
»»re. 10. Salgàd. //.rrr. Ì. âe Trotee}.'cap,
p a r t : z . d e n ¿ e t ( h t , c a p  13
rf»/».2i.Ayllort ad G o to .  i . l i b . i - . V a r . c a p .
S e d t e p f i a é .  M a l h e t i ^
C r ir h in \  c o n f r o u , z , n r i m , \ o »
\
^ J e T r o t e U , c a p ' , 7 ,  i t m m . 7i , 0* c k p , % ,  <t ^ S c n c e n t i â  co h era  plure$ la tâ
^ • < ^ c a p , ^ , i í  n u m , z % ,
/ E t a n ^ o m i f f a m  ih e id e n t ix ,  fcn te r i t ia ’t ì  
viciet-, G a r leb .  d e i t t i h ,  t i t \  %, d l f p u t ,  5 .
/  E t  a n , omifsìo c ò n d é m h a t io h ls , in té c -  
effe, v d r e d d i t a u r a ,  ab fo lu t io n em  e o ru m , 
conc inea t .  H o ^ w z t q ì a l l e g . 2 7 - ,
, E t qaando , fencenrias rac ione ,  iheer e f ­
fe d e b e a tu r .  F ranch .á 'ea / ' .á  i ;
/  E t an,Sc quando fructus c o n c in e a t ,5c àrì 
hi d enaò  pet i pofsinc, vide ve rb o  F r U ñ u s \  
P e c r .d e  À a c n d a i l . r e / ’^ o/a!/.6 .
/ E t  art , ex co h d em ñ a tio n e  i v‘cl ábfólú¿ 
t i e n e  in p r in c ip a l i , incidenciutn fequan.it 
c o n d e m n a tio ,  vel abfolucio. G re g o r .  i n  l ,  
p e n ,  0 >  > ! f  , t i t . i . p a r t .  5; S a lg a d . /?.<ri.4; 
d e T r o t e é , c a p , 7 .  d  n t i m . 7 2 .  t i ^ c a p ^ Z ,  d  
m n 9,^ C4p . g .  à  ñ u m . z l - »
^ S e n te n c i a ,  qux  fe r e fe r t  ad aliud , qùanà 
v im h a b e a t ;  Q \ t c \ ò .d p ‘ l i M i t ,  G l o j J . ^ i  ,» ', 
j ^ . S ' ú > ¿ . p , \ . . d e T r o t e c t , c d f 7 ' , i i ,  » . 3 6 . P a re -  
jà  de e d i t ,  t i t . 7 .  r e f o l u t . ^ .  n u m ,  $,
/ E t  q u o d , l in ì i ta ta r  ex eo . H o g u e rò l  <í /’¿
2 9  S c il te r i t ià ,ànpo fs it  p ro  p a r te  à p p rò b a -  
r i  , & p r o  p a r te  r e p ro b a t i .  S o lo r^an .  t à m \  
2; d e  iu r e  I n d ,  lih, i ; c a p .  2 2.i nutn. i 9.
30  f  S e n te n t i* ,  vbi fmit dua: co i ìfo rrh es , e t  
qiia a g a tu r c o n f i r r t ì a tà i  vel coniirti iance.
€ e a a l l ; r o w w .^ . ( 5i 7 t S A ^ . p . t ^ . d e  T r o t e é , ,  
t a ^ ,   ^ i  f à . l 6 . ^ p , z ^ ,  d e  ^ e t e n t ,  c a p . z ^ ' ,  
, / E t  à quò te m p o re  , condetrinatic) d e b e -  
ifl iiicipiat> c o n f i r m a n te  vel confirm antià ; 
Sa lgad , »*£•';
i l  ^ S en ten cia  la tá ,q 'i*  ih rerh indicatarh 
tranfit , an e  ^ ea j vel exai^ione primacuaj 
quxante cam aderat» agatdr.Grc^.i«/.4, 
3. t i t .  2 7 .  p; 3. G oni,  i n  l . 6 i .  i ' a u r i  
» .a .  Salgad, p.4. d e T r o t e S d . c a 'p . z ,  à  «.40; 
C>* c a p u z ,  n .  l ì  p .  2 ,  de i ^ e t è f t i ,  c a p i  
2 9 , p a r t i j  . L a h ^ r ,  c à p , i , T ^ n i c , À n u m ,  
1 8 .G>* 2 3, Carieb. t i t ,  i ; d e iù d ic ;  d i f p , 5. á  
n U m ,  Zi, Pareja de e d i t ,  t i t ,  6 ,  r e f o l ù t .  9. d  
m m . % ,  Itidem Salgad. 4 p a r t , ù a h y r ,  c a p i  





Í  » ^iinfolidum obligée condemnaros¿ 
liquid li ex inílrumenco rcfultec ,quöih-
fo lid a m o b lig a t ie r a n t,/ .4 . r / r .2L . . r ,
3 . Efcacia de Sentent, cap. i.  GU], 
quaß, 22. Salgad, part.4p. de Troteé .cap­
i i .  a hum, ii¡^. a>^part, 2, Lahyr. cap­
i i  . a 4.4. J. ç p^^  J ^ j,rrnic\.
Guzman (eeuitîion, quarß. 6 1 ,  a num. 4,2^  ^
Garleb. de indie, fit. \. d'fp\ 5 . a num. 36« 
Oiczde C eß. iur.tif,  3. q'u^ß. 6. n u m ,i  -
Ayllon lih.z, ydr, cap.iô, nûm.y, ey*cap»
12. num. Z,
^IBét quid , il) ex pliiribus in infini mentó 
t'ontencis, aliqui fine condeiünati tan tu m ; 
Salgad, proximo,
/^Et quid , in pluribus pro expends ; con- 
demnatis.Olaa d,e Ceß.iur.tit. $ .q,$ ,a w. 3 $ 
^Sentencia in vnacaufahta , an, & qiia- 
tenus, in alia probet. Valertçuel,i:o/i/'.6.S; 
Ö* I 3 4. Pareja r/V.7. rf-foW. ï 2.
an , fehterttia máioris Sehatus. Cap- 
l g.de Sehteht.C^ re iftiic',1. i^.tif, zz .p ,  $„ 
Soloiçart. fó m. z.de iure índ.lib, i', cap. i 7^ 
num.$yc^Hl,.y. cap.i 2. 92. Antuh;
iib. 1 .de Donat, part, z . cap, \ 6,
- ^ t  an Regis, d. cap. 1 9 , ^  d. 1. 14.. C o- 
\xz.tv. in Cap. 7, ÿ. 4. humUi^, feq, dè 
v b id c ’fententia Poncificis. V c- 
^9. mm\ 5Ò. Am uh. ^bi juprdi 
Tiraquel. in tit, C; res 'inter alios\ vcrfic. 
h i  mit a 29.
.í^lnferttentiá, qài viricii:, án córitrá cani 
a llegarepofsic. Ítzúz\\.d¿cif, 6 t ,  Nogue- 
Tóia//ej.zí.
Ec aníencehtié p'rofelat^.qiiis, rcriún- 
tiare pofsit. Efcacia de Seht, cap, i . Gloßl. 
14^ , qua^ß.zg,
^ S en te n ti*  ah probet  ^ in feâ relata. Va* 
Icnçuel. conf.i. nam.6'6,
^5=^ Lire cuna pluribus a(fia,an ctitii viio fen- 
tentia ferri pofsit, & quomodó , &  deieiuS 
cfieôlu.Salg.p. Z,de .(^etent.cap. l  ^ .a n .2 1 ,
./> D e áuthóricátefententi* iih remiûdi^ 
tâtam tranfâiflx > l . i  . tTt, i j .  îlb.^i 
^ecôp.Cmzc, ià cap. \, l ï  . . de exd
iteptiofi', Gz: elide- NPbillf. Gloß:6 
-t \ S§ 2 _  ¿iuà
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Ciusparí.4 .^oJltñ.p 98. ^art,6,Coll
2 2S 2.c^^art,T .ColLiKi^  3 9. Vaiencuep 
cofif, Ó9 . 7 2 . 7 8 . C ^ 1 2 3 . c:í?"I3 4 . Donel^ 
lih, 27. Cotnm, cap. i .  Otero de Tafquis^ 
(np. 22. fium, 1 1. Gazman de euiB. qu^ ej}^  
30.^ ««;»■ ?. 22, Sú^Tiá. part, 2. de Bj^tent. 
cap, l i^ d  uum. 62. 7 8, Solorcan. tom»
2. de ture Ind, Ub. 3 o 9- d num, 5 9 - 
7//'. 5. Tdiíic. cap. 8. /(?/. 821.  verfic. 
f^ambien , />í/. Efcob. 2. deTurit)
5»^/?.4. 1. CP- Pareja de edii)
tit  ^ 2. refolut, 6,mrrj. 316.  Larrea 
7 I . Salgad, part  ^ 3. i . d nufíi^
quod impugnari, non poteíl ¡upra 
reí ati,
Et annullicatis ? rcílitutionis, doli, aut
faliitatisprætexcu, impugnan queat, ' .5 2* 
116 . tit. 18,/.  1 3. CP* 19- fíc.'2>2.. p a n . i .  
García deNohlllt, GlojJ.o . 2. Gutiérrez
lib. 1. TraB. qu e^fl. 96. num. 6, Ccuallos 
pan, 2, Cognit, qft¿e(}, i z é „  feq. Sal­
gad. parf,i. de TroteB, cap, 16, cap, 9. d 
t¡nm, I 98. cy pcf f^. Of,cap.l, »f4fn,z^0.cy* 
cap, 7. num, 38. O* cap. d num  ^ 1 90*  ^
Barboí. in l, l% ,§ ,  jA a n elu s  deiudkqs^ 
Efcob, part, '2. de Turit. quíe¡},^» art, 4 , 
ÿ, 2, anum, 3 2. vbi de nullitatc. Pareja 
de inflrum, edit, tit, 6» refolut, 6, à num^
30. (SP- ref olut, 7 , d num, 90. CP* ref olut ^
9. Fontanel. decif, 1 13.  CP* / CP* 11 9, 
fe q .(y  26B. y  4.,feqq. Vtznch. decif, 
86.1[idcm Sú^^id. part. 3 . Labyr. cap,u^ 
dntim, I 2 I. y  16 8. qui tres poftremide 
nullitateloquuntur , & v ide l. I I .  tit. 1 4, 
p^irt.3. y t i t , z 6 .p a r t ,3 J .^ .B t ,  17 . Ub. 
4,J{jecop,
^ E t  an , prætextu nouoruin inftrumcn^, 
torum ,&quomodo. Cap. 10,  2.1, de re
iudicata, l, 16. tit. 1 l . i 3. CP* 1 9*
22. pan. 3 . Culac, in cap. i . de frig . CP*. 
772alcjicat, Efcob. part, z.deTurit, qu<€jí.
4. art, 4. d num, 43. vbi j quid íi fu teíta- 
mentum. G ard a  de Nohilit.Gloff, 6. ÿ. 2. 
Carrafco traB,z,an refiitatlolocum.htíw- 
ya in l.y^itc, C ,de Sentent, ad^erf, Fifcufn, 
Salgad, part. 3 , Lahyr. cap, i • d num% \ 20. 
CP* l ó s . c y  14 3 ,Fontanel./7í’a,/'. 1 7 4 *CP* 3* 
feqq. Carleb. deludic, tit, I. dlfp, 7»^2*6, 
Pareja deedit. t it .%, refolut,6.d nur>2. 222, 
3 \ z . l . i 3 .  CP* 19. tit, 22. part.3 , Ceuall, 
Comm. qucell.^7. vbianfententia? quís ex 
íuramcnto ferrur,
Et an , Principis refcripto. Barbof. de 
Tenfion.q, 1 1 .Qsñ^z.controu.i 8 2 .CP i 85. 
S2d%zd,p.2.deRjfent.cap.i i .d num,6 l
Et an,pr;stextu compromifsí , fiipcf e'a 
fa^i.Ceuall. 2 , ^ . 1 2 2.CP 125.
Et an,reíUtutio in iniegrum eam ener- 
uet, l . i i , t i t . 17 , lib,2^ .í^€cop.G\it\^xt,lih,
i.Tracl, ^.13  4« Barbof./«/.7s. d n,s i j e  
iudic.^, Sandi. U b.io, difp, 9, d m m , 6  ^
CzÚQb.deiudic. tit, 3. d ifp ,i6 .
/ E t  an? contra eamadmittatur quxrela, 
recurfus, fuppUcado. Salgad, p, i . deTro>^  
te'cl, cap,7,d num .w ,
E ta n ,f in o n  opponatur eiusexceptio, 
retra(^ari pofsit. Ceuall. part,2 .Cognit,q, 
1 11 .Qfí'nc.controu. 187.  vbi> de non op- 
poncnte.Sanch. lib ,i .Conjil.cap.ymc.dub. 
3 p.vbideprofequente appellationem c 5 -  
tra eam.
Et de non concedenda reuiíforia,contra 
rem indica tam. Rice ius p,s,Col¿eB. 1602, 
^ E t  quod , pro veritate accip itu r, 3 3. 
tit, 3 4 » P^ ^^ * 7 • Riccius^^rí.4,¿*o^e^, 998. 
e y  part.7 ,CoÜcÜ,z3 3g, 
c  Et an, contraueniensrei iudicatxdclin- 
quat,6c quomodo puniatur ,/ .8 .  tit, i j ,  
lib.4-, P^ecop.yfol, 350.B. t i t , i z , l ib :
5 ,  í^ecop. Fontanel. de pací, clauf,¿^, GlojJ: 
i j ,  nunj,^ 9,
/  Et de diferimine, ínter fententiam > &  
rem iudicacam. Efcob. p , i ,  de Turit, q, 4 , 
art, I . nufn , 5. CP art,z.d m m .i6 ,  CP 1 9. 
^ E t  de vi exceptionis reiiudicat» , &an 
contemni pofsit.Mcnoch de.ytrbitr.q.s 2. 
eylib,z,caf.t^l6,  vbi,de iudice eam reij- 
cientis. Iul.Capon.fow.3 1 3 5 .
^Sententia quando tranfeat in rem iu 
dicatam. Ceuall. pan, 2. Cognit, queefl.g 
Riccius p.6. CoUeB,z i 86.CP /^ .7 . Coüel 
25 3 9- C P CqÜecl,z'i 19. Pareja de edit,tit
6 , ref olut , 9 . d nutn.x,
^ ' E t  quxfentcntix tranfeanc, & qux noií 
in rem iudicacam,& earum natura. Ricciu 
p.7,Collecl, 3079. Salgad. p,$, deTroteB, 
cap.1 6 ,d n í \ z .  <y p ,\ , cap, \ , d n.% , S  2^ 
len^uel. conf,go, Efcob./>. 2. deTurit,q,t^  
art.z, dn, 2. cp* 6 i .  Carleb. deiud, tit.z^  
difp.3,n. 31, Pareja de edit,tit, 2. refolut^ 
6 ,n .3 l  z,C>* feqq, t y t i t ,  6 .refolut,3 ,d 
l l i , z y  tit ,10, ref olut.Of, num.Záf, 
c*"Ecquod tres conformes,veldux Supré^ 
naorum Tribunalium , rem iudicacam efíi- 
c iu n tíL 5 .f/V.5.b’¿ .7. ^-f¿:o/?.vbi,quod duae 
conformes fuper bonis Ciuitatiim, García 
de Nohilit, GloJJ.6, j^.z.Salg, p,3 , de Tro* 
tecl.cap.ió.d num,6%, SioXox^zn.tom.z,de^  
ture Ind.lib. 3 . cap.7, num.60,
Z' '^Sed Seneca//’¿.3. contr.z.Vt ahfolvaris 
multis fententijs opus eft , yt damnarisiynaj
Et an,érroris manifeíUeaufa.Gafcia de quando,fentcntix conformes. CeuaJL
Nohiíit,GloJ¡.zi,d num.7 z,  ^ part, z, Cognit, q, CP-i lO /S olorca n .
- " ‘ ' ^ybi
' W* cu
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labetüm lurídicum. Litera. S.
fyoxìnìè.cap.^.à. ««^.5^. Pareja de
Ht an, lata ex ptxfamptiá píobationi- 
feas.Guticti:.///», r . T r . i c l i c  ^
Menoch./t¿>. i Je Tr.'^fump.^qa^/j^g  ^^
Ec an,lata in caufa vfütaria per deíiíle-
tiam partis.Valafc.v"0/'j/«/r. 142.
Bt an,traníeat lata iuxta peritos in ar­
te ,& corum iudiciam, CQ\iú[.Com?nehf,
3 7 5 .Barbof./« 4. ¿/í pyohdt  ^ nu% 
ó .v b i V e r g a s , 4 ,
Et an,incaufa beneficiali.Barb.í.^
¡ z i  ,r¿um.S,de
,jr^Et an, fentencia inferior is confirmara) 
^ov le al de mayor, non obítanre ap-
pellatione, L 7 7 3. ]{^ eco piL
ÿ" an, & quando, íeiicentía graduarlo* 
m s d .iz . f í t . ió .U h .s  ,i{/copiL
Et ari,& quando,fententia ex deíTertlo» 
ne appellationis. Cenali, partez  ^ C ognic^
Et quando, feñtentiis acquieaiífe, qüis 
c e n f e a t u r , M e n o c h , / / ¿ . u m p t .
Et quodtranfit,elapfis à fe n te n t ia ,&: 
fcientia partis , decem diebus. Riccius 
pAft,%.CoUeñ i z ,
^ E c  an, &  quando, fententia in contiî* 
matiam lara. Garcia ¿/e GloJJ. 6,
I ,à nam ,z6,
^ E t  an, fententia reuifionis, qux eft ab 
obfcruationeindicij.Efcob. p an ,2 J e  Tft* 
f i f .q 4 .a r f n u 7 i j , % \ ,
/ E c  an, fententia faper principali, 
quando in incidenti,vel emergenti faciat 
rem iudicatam.Garcia de Ghj], i ^
num,\ j,vznÇ\cdNec in hh,
^ E t  quatenus,in rem iudicatara tranfeat. 
lul.Cap.row. 4.^ ///'cept.z 3 3.
4 ® /"De fenccntÍ3eeíFc¿tu,/.2 .C ^ i9 . fiV,2 2* 
part, 3.
, f  Et an,ad non expreifa,&: quæ ex tenda- 
tur .Efcob.^íír^. I Jç Turiti qua fi ^ 17. nu?nu 
2 0 . 22.
/  Et an,dotniniutn,8¿poÓefslonem tranf- 
feraté S^l^zd, part,z, de retent, cap.iS,
' 9iU772, i i ,zy *  part,\ JeTroteB,qucefi;Z,^,i. 
à num,6 .Qwzvmn de euiBîon,'q^afi,\ 5 . d 
'nu7n^^gMctmoí,Í7íl,$z,Glojif,7, num, 15. 
tit.$, pattes »
/"Et an,naturaîcm obligâtîonem tollat, 
îndeque folütum per errorem ab eo , qui 
înlufte abiolutuseft , repeti pofsit> Li ô*  
fit, 1 1 . part. 3.
’ ^  Et an iniuftà, fecürüni faciat îrt cofif- 
clentia, viitoreûi.Nauatr, tQtn,% ,in
fiftal,cap,z$ ,num, 3
Et an,eius rationc iàtefçiïe ^ebeâtuf, 
Tranch. ^
J o m . Secund,
.^..  . li . -
/^Et quern effedum contineat,feni:elil:idn 
qua quis condemnatar, ad feruandum all* 
queinindemnem,fi ipfeiam foluerat. S i l-
:ga -paf t,^,ae Trote'cl, cap. \z. d ni^m.go^ .
part, 1 J c  retefit.cap. 3 J  n:im. 96.
^  Er quern , fentenna > qua qui  ^ debitor! 
cautioms infirumenti redderc iubccuc , ii 
iliud fit amiilum, Salgad, part. \. dc rct< nt  ^
cap, 3 ,d rittfn. 93,
^'Et an,fentertria,fuper principali, ad jn- 
cidens,vel emergens ,cxtendatur. G a rc ii  
de ^oinlit,Glop]. i , n. 1 7 .wevilc.Nec ift hisi,
^ E t  an ad fcudlus, vide verbo Frnchis, 
Pctr.de A u e n d . r e 6.
,^ ^ t i  quo tempore , fententia effcotunl 
fortiatur , & an ante pronuntiarionem* " 
R o b e r t , 1 .ref.iud. cap, lo. foI,6g,B, 
fol.7o.\
/ 'D e  fencentiarum exccutione , & intra 
quod terapusfacienda, Ci/p. I 5., de re iadic, 
pen.tit .27 .part .3, hni.h\x%. par. j 
llh,3 3 Jit, 5 .par, i .Bcbad.//:;. 3 .Volir.c^ipi
z j  nnm.zS i.a>*eap. L 3 ,d mtm, 8 z .G om i 
lih,3 ^^ar.cap i^ i , d num.3$. C^m\.caf(t
2gg,d num.i^.vhi de crimirtalium cxecu- 
tione.
Et an,ex prxfumpcionibiis lata jcx eque-» 
da.Menoch./Z^.i. Tr^fumpt. qua’/f.g6^
/ E t  quo tempore, &  loco fieri debearl 
Barbof.?«/,21 .a nu. 148.  de iudic  ^ SalgatL ’ 
part.^.de Trotecl.cap. 11 .in pri.ic. D onelL,^  
lih.2 7 .Comme^it,cap. 3 .Wi^t\.lil>.2.iur.Ci-»^ ' 
uil:cap6 3 1 i
^ E t  quod) exequi debet fententia* C a f-
fiod.//i>. I '.formul, 5 .ybi ratio,
Et quibus modis,exequi pofsit.BarboC
in 1,7 3 , .^  ^MarcellfiS,d n^m, g \ ,de i;idic,
Et an,ante executionetn, debitor cau-^
tionem prisftare debeat.Barbof. I n l . z i . d
num, 148 .de iudieijs.• ^
/ E t  quod,fententia abfolutoria,non in- 
diget execLuionc. Olea de C'ef.Iur. tit.\ i,| 
quacfi.ii .7iu7?7,} 2.
Et anjcriminalis executio,fit fufo«nde3 
{da,ex co quod laqaeiis contritus efi.B o j  
hoid.lib.3 .Tolit.cap,i5 •nftni.i 37. Gome^ 
lih. 3 ,')?ar,ciip. \ 3. nuni.17, verfic. Sextus'^
J^AznochMb.Zkde^rhitr,caf,3 34, vbi , ddj___ ,
fufpenfione executionis.O/«^
/^Et an,aludice iufpendi pofsit. Goriiei 
lib. 3 .■ ) >:ir.cap, I 3. num, 33 * ^  d tiutn. 36*. 
Mznbzh.de ,.Jlrbifr.qua’P,g%,
/ E t  an,ad infiantiam credirorum conde-; 
nati,donee eis fatisfiat. Zo\zt, dte TJecocl  ^
tlt.$,qu(rfl.3 0 .
^  Et anjCondemnationem,fenteritia exi- 
gatjVel fufficiat irtcerpretatiua,^^quando*. 
CauaLcrr/» 133»
Ss 3 . . Et,
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-  r.ro an , ad fcncencix criminalis execu-
> animaiia caiusiibct , iammi poC- 
'T~7~ C ^ n c . ß . . b a d ü l . Tolii. », 14^*
4  Uii, 3 ,Conßl. cap,ywc. dnb.J.
¡Cod.exl',^7 5 .v\.^^í Et an, & quando > mann militari iic fa­
cienda, /. 2. ¿r/>. Z7> parr, 3 . ^ 6ö. i/A 5 • 
lih. z.I^ccop,
^^Etint ra quodcempas facienda,Cea quoi 
ád abfoiaenJum condcmnatis compecar. 
Donel. iib^z7,Comm^ cdP, 4. Leotard. de 
Vfi'.r. cjuceß.zi, vbi an vCaraseiiisdebeat. 
Menoch. de ,^rhitr. lih.i* caf. S.
Et an ,lencentiain faüorem vnius lata> 
exeqaenda iic , &  quomodo , ß «andern li* 
fern, tertius emn reoprofequatae.Salgad> 
p.ire, z. de ^etent, cäp. i 3 .
á qao cxeqiienda , iudice ä quo > v d  
ad q’.icm, vide si(z:'oo A p p ell
Sentencia in fauorem ein s, qainon ap- 
pellauic, v d  alterias ai>pellationi adhxßt> 
meliorari ncquit. Leon iow. i.declf,  17» 
I o 3 . 5¿ vidc verbo .AppeUettU^
Et quando > ei adhaßfejre poCsic. L e o n  d.  
d e a f , i7 >
^ S en te iit ia  teuißonis , vulgo de reaißa  ^
guando aliquid noui ,feu addicamentum 
ccniineat, vt ab eaiapplicaci poCsic.No-* 
guerol alle^  ^2, nuni. 27, Larrea dectf, 3 g, 
dnum,ia^.<0* CP^  dlcg.
1 IS. Amato pari, i.^ar. refolut. ö. Vela 
äißer.', 3 5. num. 52, conducir Solor^an,
torn. 2. de inre Ifid.lib»i , cap^g.a g^
Qo'd^Kt.TraB.cap.
Contra fencenciam , an reftitutio ad- 
mittatur , vbi Cuppllcatio > vdappellatio 
locum habet. Leon tom ,z. decif, 1 6 6 ,
J^Ez de rcÄitutione contra fententiam,S¿ 
eins praxi. Petr.Auendaa. refponf.S-6^ 
Sentenlia cefl’a t , ipfius caufa celTante* 
Salgad, pan. 4, de TroteCi. eap. 7. d ntitn  ^
g l .  122.
/•'De nullitatibiis contra (ententiam >& 
rem iudicatam. Cap. 1. 3 . 7 *  ^• CP 9» de 
feiudic.a, L z . t i t .  XI.Uh. 4. Hjcop.hm, 
\Aug. pan. 3 . 3o. t it .6 . CP zi.CP~tih..
:3 3. p. pridri >ííV.i. V>Qm\Jih.z7.CommJ 
fcap.6. CP feq^, Couarf. lih.i.yar.cap.t$. 
:nHm g x p  cap. ze^..num.6. CPcdp.iS  .Bo- 
badiIl.//¿.s.T*o/íV. cap.i.d  i t 4 .Ric- 
clm^a^t.z. ColieB.i ^ i .c P  pan.^.CoÜeBi, 
7 \ 7 .C P i z ^ $ .C P  pari, $. CoUeB. 1480* 
CP 2050. CP pari, 6. ColleBan. 2186* cp  
2  ^g6. <c^  26 3 s . Totreblanc, de iure Sp<* 
fit. l¡i\ 15. cap. 12« Salgad,, pan. 3, de 
Troteñ. Cap. g. d nuni. 14 7, Giwvh. conf.
8. Cyriac. controu. 4 1 6 , CP \ g ^ »CPfe<^ .
/  ‘ cí t Senent. cap.l. GlojJ.i^r* eju e^ß. 





dem BobadilL//¿.3 .'Po//V. cap.s.
Ec quando í i tnulla, & quando iniuíla. 
pan. 3. ¿ie Protei}, eap. 9. dnam^ 
\e 7^ lih.6 .Cofifíl.cap.l Afih. 10. 
Capón. to>n. 5 .'^Ifcept. 352.
Et intraquodtempas, d eca  agLvelex- 
cipi debeat, l , z .  t i t .\ 7 .lih.^:^ecop. G u­
tiérrez///». x.VraBk. cju^fi. 96. CouarrJ 
TraB.cap. 25. «»^.4. Salgad, part. z .d e  
Trotee}, cap. t . ftam. lo o . CP p t^rt. 4. de 
TroteB. Cap. 3. d num. 114.. CP pan. 2. dp 
itetene, cap. 17. mm. 5 2. Pareja de edlt  ^
t i t . z .  rejolut. 6 . num. 330.
Et à quo tempore, currar. Gutierr.//^^ 
l .T ra B . qn¿ejl.i7,
an , iic nulla » il debitas folemnitates 
defncianc. Cuiac. in cap.g. de iudieijs , cP, 
in cap. per yenerahlleat, qui filij ftnt legit.
Et an, lata incauCa propria, E fc acia de^  
Sentent. c a p .Gloff.4.. qu<e(l,i,
^  Et an, ile nulla fencentia venalis, /. 1 3  ^
CP zoe.tit. 2 z ,  /. 5. tit, zS. pan.  3. Cu-  ^
iac. in cap, io* de Vita , cP hone(}.Cleric: 
Bobadill,///», 2. Tolti. cap,i i ,  num. 3 i.CP, 
lib.s . cap. I
Et quod , eli nulla , lata contraleges, 
nacuram,& bonos mores,/. i .  tit.z  z, 
cpfeqq. tit. z6. part,i capa^
lo .  fiunt, z z .  CP f e q q ,  deCon(iit. Gutierr, 
lih.l .TraB, quiefi, 1 7 .d ì^'ì W.2 3 ó.Ricckis 
part. 7 , CoìleBan. 2549. Harbon. i n l . i i ,  
G l o f s .  d num. 9, tit. 3. Uh. i . Rjecopiiat¿ 
Pofthio Ohferuat. 1 2.
Ec quid, fi le« varios intclle6lushabeac,; 
Pràndi, decif, 101,  vbi Amend*
Et an, lata contra non conuentum. Pe-; 
tr.Grcg. in cap.io .d  num.zz.de Canfìlt^  ^
^ E t  an ,quas iuris errorem contlnet.Pe- 
t r .  Greg. 1»^ / proxime. Salgad, part. 
TroteB. cap. g. d uum. 154.  Efeob. f  
1. de'Pfirit, qu¿e¡Í. 4. art. £^ . §. z .  d n. iz , .
Ec an ,quai calcali. Rícqíüspart,^.. Col-* 
le B .iu ^ g .
Ec an, qu» , line caufjs cognltionc prò-] 
ferrar. Salgad, part. 2. deProteB. cap.iij^ 
m m .  3 c > part.i. Lihyr. cap. i .  » . lo o ,  
-Efcacia de Sentent. cap. i ,  Gloff.g.CP I 5 ,
, .^Ec an, il fumaria tantum , caufas cogni-] 
tlo interueniat,/.7. i/i.2 2./?^rr. 3. Efca-j 
eia yhl proximi.
^'Et an> quiB adis non viEs, aut non inte-' 
gris jpronunciatur, /. 3* tit. zz .p a rt, SJÌ 
Salgad, part. 1. de 'ProteB, cap. z. § , z .  C^  ^
cap, 7. num. 36. CP cap, 8. C P  d num. 12J 
Riccius^f//. i.ColleB, 1879. 1964. Bo«' 
badili.///?.?. Tnlit.cap.T. d n.-\\.. A m ato  
part. 2 . 'Par, refolat, 7 i . Pareja de edlt, tit. 
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fol'if, 7.  i  2 7 . ?. r^fohtt, I . a
num,  ^5. irP" rcfoL- f^. >^ C P ' 7• '^¡f/ 
à num,^ rcfolut, z.
Er an, iudici dc vifune ceilanti, creda- 
t u f . A m atol. y^ ¡o »(•! i .
^ V n d e  , eLlnalU ,il tarn breukef profe- 
ranir , vtkü ’pido (it de eisnonvids. llic- 
ciusp.trc.j^.CoHel:, 1257.  M a r e C c o c . 2, 
l>ar, cav. 1 1 5. Robert. Uh. i . rer.Uid, cap. 
4. foi. 17. Salgad, part, i . às Trofei, cap,
37. 0>* p<i^ t* 3. cap. 9. à «, 214.. 
BarboC. tfi cap. i o. d num.  ^s , de Co'ißitut. 
So\ox c^r\.I ib.  ^.Tollt, cap,^ . fol. 8 i S.verC.
cfaal, Menoch. de ,^irbiir,qa:eß.e^i.'i'o\. 
de hac Cententia.
.^E t an, fufpeòli, quaS non adhibit a debi­
ta cancatione , ferrar. Solor^an. y'jl pro* 
xifne. Efcob. pari. z. deTfirlt. qu^ß. 3 .
nu7n.i^%.
ß: Et an, dt nalla , lata contra rem iudica- 
tam, /. 1 5. tit. I I . / .  13.  tU. 22. part. \ . 
Cenali, part. a. Cognit. qrt^ß. i i i .  C u ­
riae. CO fie r Off .< 1^6. Salgad, part. i . de Tro­
te é .  cap. S. nurn.%. CP* oart.i. cap.\6. CP^  
ly.aoftm. 27. Vela differt. 25, a
5 3. Pareja de edit, tit. z .  re fol ut. 6.nu* 
mer. 317*
Et qald,(i eins exceptio non opponatur. 
Cenali, proxtme. 
y E c  an, Qt nalla une citations pro- 
fertar , 5. cit, z z . l .  $. tit. z6. part. 3.
Riccias p a r t . ' j 5014, vbi quid c i­
tato vno , alio non, refpeilu ilUus. Garcia 
de Hohilit, Oloß. w .  § .\ .n u m ,  6. Salgad. 
pare. 3. de Troteé, cap, 7 . i .  CP“ cap,
^.a num. 25 2. CP* 2o6. Pareja de e d i t .  t i t .  
■ j.refolat. 1 . k  n u m .  !o . Itidem RicciiiS 
part.B,CoÜeñ.\a,z%, CP- i t^7o, O* part.$. 
Coiled.1600. CP* part.7  .Coll^^. zs . v i-  
de / .  1 5. t i t .  z  1 .  p a r t .  3. Matheu de r e  Cri- 
min. contfou .70 .
^ E t  quid, Cl (it iuila. Gamma decif. 2 3 7 * 
num. 3. Cancer, part. 3. can. 17. a u. 
5« I .Riccias part.7.CoUcB. 308*,  Matheu 
de reCrimln. controu.70 nam.l 8 .
Et an * qu;c ab eo profertur , qui iurif- 
diitionem non h abet, vel incompctensßc> 
&  qaando alicer » /. i 2, tit. 22. part. 7. /.
dum lata fucrit, /.4. tìt .2 6 . part.^-; 
j .  Et an, il excedat qaantitatem indici per-
milTampin exceñu iubLUiica[ur,/.4..via Gre
gor. GlojJej .^ tìt.i6-. pare.-',. Bobadill. //y.
1 .  Tolit. ca p .l .à  n u m .izo .  CcualLC'ow/».. 
qu^fi.Oo.
^ E c  an, fu nulla ex inaerfione ordinis.Sal­
gad. part.^. de Protecì. cap.i.à  num. 101^, 
eje» cap.ZI .per tot. ;
^ Et an,ex non fer vata prxfcripta forma.
Salgad, part. l.dc Trotad, cap.g.
Vel extra locum Tribunalis. Cyriac;.
COfìtrOfi .e^i6 . f
^ Et an > ex eó quod n o d e Ììt lata , /. 5ÌI_____
tit. Z2. part. 3. Ce uall. Co m m. qu^ ej} * 6 7 o . .7 o 0 7 ^
Et quod, eft nalla> ex deftedu legitima- ' ;l
tionls petfonarum , & mandati. C y riac . ; 
controu. 527.  Salgad, part. ^.de Vrotell. 
cap. 9. ànnm.Z \ 2, C^ca^p.^. a num. 125.  ,
CP" cap, %.anum. 27. CP' part. 4. cap. 3. e f ^  
num. 1 1 4 .  Pareja de edìt. rk. 5. refo!ut. 1 0 .  
num.^o.dz vide ^ctbo Troceitator. 
y  Et quid , fi manda cum re vera fìat > fed 
in iudiciùm non produ^tum. Salgad, parti,
2. Labyr, cap. 23. num. 3 o .Olea de CeJJ.iur„  ^ : 
t i t .6 . quO’jl.g. a ftum.Zó.
;i^^ Et an, lata contra iam defantitam,/. 1 5.' 
t i t .z z .  part. 3 . Kiccias part. s . C'o//eclan,.
1529.  Salgad , 5. dcTroted. cap. 9^ 
m m .  2 0 9 ,  CP* a num. 1 16 .  Vzccyx de edi^ 
tit.6 .refolut.7 . a num.76.ScAou^xn.llh. 5^
Tùlit. cap. 11. fol.^^g. verf. En tanto.h 
ra de Vit. homln. cap. 24, lui. Capón, to.
^.Zyifcept.zgs . la  5. vbì »quando valcat» 
a>*' i^f c e p t . i l  2.vbian inhascedem exequi 
pofsit,
^ V e l ,  in e iu s fa u o tc m .  R icc iu s ,  & Solor ;^ 
can . "pbì proxlm :. L^ra vi»/ a^pra.
Et an, lata contra confefsionem, inftru- 
mentum, aut iuramentum. Vela dtjjert.zs, 
ét num. 3 9. CP* 5 3 ‘
Et. an, pro parte nulla, in totuni fìc nul­
la. Salgad. part.z.deProteB.cap.y ,a nur?^ ^
■ 53. part.\. cap.xj .^ etum .ioó.ar parta 
z . de ^etent. cap. i 9. num.f^s . ECcacia (te 
Sentent. ca p .i. GlojJ, 14» qeea’fì. 13» CabaÌ. 
caf..z $ 6 . a num.i s .
Et an ,qus falCo , vel invalido innititac 
, l< ; .t ìt .% z .p ir e .ì .G w c \ ìie  nohìUt.GloH. fundamento. Salgad, f a n .  2. dc 
A .7.à»«»i. 24.. Efcacia de Scatent. c a f . U  ca f . 1 7 . ^  fan.f^J»
'g UIJ,¡,, Cju^ß.i .^ G>‘ OUjJ.T. quaß. 1. Sai- 
gad. part.i. de Troteé, cap. g. num. 2 11.  
C>* part. z.de ^jefent.cap.ij .num.%1, 3 5- 
CP* $ 2 .rp* cao.z/^. k . tP* ca p.z6 .k
num. 27. Pareja de ed't. tit. 2. refolut. 6. 
num. 35o . B a r b o f . / / i i . k  num. z .de  
^onf uettìd.
V n d e  , nulla fi. poR tempus adladican-.
Zadbyr, cap, i . a nti ^ .89, Efcob. part, 2, 
T u r ir .  qUit/l.A-, a f t . z . a  n u m . z i .
Et an, lata ex falfis probationibus. 
cacia de Sentent.cap. i .GlolJ. 14. q .í  z.
Et an, laca , Cuper petitorio , vcl fupec 
petitorio , & polieírorio íimul, petitorio 
iudjeio tuCpenfo. Salgad, pf^tt. 2. de i^e- 
tent.cap. i g ,a
r ' ' Et
*/• ft
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,  ^ Et an > qiiit fiiper alio profertur » quam 
- !;  ^ ^  pctiTO,/. 16. r/i.az.
|Coi.ha,cific > qui£ die fcriato > vel indice > pr(^
/  r-r ucn iedcmc , vel in loco iiide-J
ti. e ^ i l i c n t e X i j . 2 i.pqrt,  3.»
Ec an , qux contra ininorem , füriofum,
' auc mente caUcunä , fmeprocuratorepro- 
licet pro eis valeat, /. 12. tit  ^ 2 3. 
^l, 1 . t ! t ,z s .  par .^ 3. Guuerr. lib. z . Ttdcl,
Ec an ,quîc contra Íervum,íine domi- 
i^O>/. 12. ;^V. 22. pärt,'^.
Et an , qux contra Rempublicam inde- 
fenraiti, /. i  ^ríe.2s 3.
> q^ ^^  exemplis pro£ettur,/. 14,; 
f i r , z i .  p a r i.i .
' coiiditicnalis> vide inhoc vèrbo,
 ^~ VUfn.z6.
^Ec an ,qux ptofertur, Veritatenon cog- 
ruta, fine medijs probationurn , auc ter- 
‘^ ^'mino p r o b a t o r i o , 22.  tU, 2 2 .^ , 
 ^  ^ ' 0 ,barboE/>; cap, io,añ'^m, ? 5 ,clt: Conßif,
fp'Ei an Jaca fine Vno indice , ex nomina« 
ti's> J  i  2 I5  ,r(r.zi. pari. 3.
/ '  confelsione, in adis, non
• : y ..* y  fcn'pca.Couarr.//¿. x.^^ar.cap, x.num.i),
Ë^ : an Jara ex phiribus caafis ,fi vnafit 
IliU3• G reg i/d.'è.Glofj, 2 . i/>.7 . p a n . ö , 
y  Ec ah , qnx certum concinet, relarione 
;ad inftrumencutn, quodnon apparet in ac­
tis. Gotn. lib; i .l’ar, cap, I , 9.
Et an, lata contraías partis, fieu imníla 
eilten ria. Riccius p jtr i .j . CoHcäaa.zZ 15. 
arbof. ì^l.y S , 4 num., 3 9. delulicßs» Sal- 
“^ ■ 'gad. part.'i.de "Proeed. cap.^.(2yv\zc,cofí^
18 6. vbi de iniufta , fednon notofiè, 
&  vide verbo Tußinä;
Et an', <Se quando , fine certaquaiìtitate 
inp^ubr, fol»to mairint^
? ^ari, I . a m n i ,
Et an, qivx totamcaufamivel omnescau- 
Ta's non déterminât. Couarr. Uh, 'S^ ar^  
cap. 2. nnm, 6 . barbof. in l, i , part  ^i ,0^;;;,
8. foìató mAirim,
Et a i! , laca fuper cofiiientioiie , omlfla 
teconuentiofìc. Giurb. decif.z^
^^^Etan, lata à indice non Etterato , abf- 
<jue aücñbre. Bobadill. lib, 3. T9IU* cap. 8. 
num, 255,  Efcacia de Sentent, cap, i . Gloff, 
3. Cjua;ß,z. ZS^Glofj.M.
Ec an » ab ignorante iurifdidionem, vel 
finea errante. Efcacia de Sentent,, cap, r« 
cju^ß.4-»C  ^ S.
[ j '  Et an, Contra æquitatem naturalem, vel 
i^^onam fidem, lata. Salgad, part. y^Lahyr, 
Sap.i .n u m .i j  Zâ^ ,
J' Et an, qux profertur fecundum id,quoi 
#Uqhis pronuneiäucruj GonçaU /b
■ S •.. Î }
'î'iEïV''^  . fi'-fe
Gioì/. 6 0. nttm, 84.. feq»ent,
/ E t  an, ex eo ,  quod  teftes in cau ta ,  nuli!* 
te r  fuerin t ,e x a m in ic i .  Gon9al. /« i{^eo-ul, 
Glojj.^, § , i . i n  annoi, mtm. 169,  
y E t  an , la ta  fuper in e p to  libello . G om ex 
lib .i .y a r, cap. U  , nurn .z^ , ^txi.Sexto,
Et an , fic nulla ex eo , quod proferatui! 
paulo poft exceptionem, diffiniciax reier- 
vatam. Amato part.z.yar, refolut.So.
Et an , lata pcrempta inilantia. Riccius 
pari, ré. C oHed. 1 2 4 7 .
Et an , lata prout infchcdula contine- 
tur. Riccius patt,TSollecl.% 148.
Et an, lata in termino dilationis, vcl li-;^  
quidationis. Marefcoc.i/^. 1. yar. cap, p'i 
Et an> lata , ariiculo prxiudiciali, priiia 
non excuflb. Efcacia de Sentent. cap,
Et an , lata per fraudem. Efcacia yhi 
proxim. cfu^ efl, i 8.
Et an, lata concra communem. Efcacia 
yb i fupr.cyuccft.zi^,
/ E t  an , pofsit d ic i , de nullitate fentcn- 
t ix  Semtus. Couarr. TraB. cap. 25. Cy<» 
riac. c o n t r o 6.
/ E t a n  , concratres fontentias. CoinrrJ 
Traci, d, cap. 25. a nnm, 2. Barbof. yoto 
\ z 6 .  mim. 5 5 7 ,
Et an , & quando fencentia iniafta , fit 
nulla. Hauarr. in JdL^nual, ^onfe^.cap. 9. 
m m .i .
Sententianulla, fediafta , an fu con fi r- 
manda, vel reuocan la, & quando,/, i o . ì/V.
17. lib. 4. f{ e^cop. Barbof. yoto 5 i .  Gon«, 
Kj'gd. GlojJ.9. I . in an'iotat, a n^
1 70 .Leon tom.z, decif. 189.
/ E t  quod . nulla non dedaranda , nifi 
magna caufa. Bobadill. lib,$ .Tolit, cap.ì^
fium. 117*
/ E t  an» fuper nullitate fit ncceiTario,prò-
nantiandum;Gon9al.//i Gloff. g.
t .  in annoi.- anttm, 170. M a r e f e o t ! 2 , j  
yar. cap, z i .
Et an, de ea ,appcllatione deifertatra-» 
d i r i  pofsit, Giurb. conf.\%,
Sentcncianulla , quarauis fxpius confir- 4.^ 
•metur , femper nulla eft , & de salii tate 
contra eamdici poteft, Salgad. part.z, de 
i^etent, c a p , i j ,a nnm.zy. Q^osxzxt.TraB  ^
cap.z$.
Et quod, confirrnari nondebst» Maretb’
lib, z.yar.cap,2Z,
"Sententia nulla , cxccucìonem non me- 
rctud, & f i  ca a lego tribuatur. Couarr. 
TraB. cap,7 5. Salgad, pari. i .deVroteB, 
cap. 9. a num. 201, Pareja deedìt, tit.e.re*  
folut.n. a nu?n. 8 5 vide Verbo Bxecurio, 
/ P c ^ u l l i t a t e  feiuenci»>2gi dicere^qncat,
4. ♦ OU.E'iU#
: Ctv. X.,é: : \ f H < a»-, , ;
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Alphabecura íuridicum, Lícera. S.
qui dixlt fe non dictnratn , vel iaciCJiétio- 
nem prorro^auu. Bobadill. llb^  3, VolitÎc  ^
cap ^ .à ntim, 225.
5 1 /Scntentia, percollufsionem , vel dolum 
lata> njilli nocen, NobilU,Glojj,
4.0. à num .g.
5 2 ^  De fencencia lara, falfis tefl:ibus,vel inf-
tnimencis.Riccius part ,Collecl. i 49 9,
i^ o z .c ^  p , 7 30. Efcob.p^r/.2, 
de Tarif. ^.4 - art,¿^,§.l. «.89.^?* § . l .à n .
14.&  vide hoc verbo tm m ,  38. Menoch. 
de .ydrhltr. lib,%, caf. i 5 ,
5 3 Sententiam iniuftè obtinens, attento or­
dine iudiciariojan fît, fecLirus in confcien- 
tia. C^ñzcxontrou. 349» Nauarr.ro/». 3 */» 
jAanual.cap.z5
3 4^ ^ S e mentía fuper poifefsione, continetre- 
' feraationetn in proprietäre , fuper pro- 
prietate autem, perpetaï; illentiuni impo- 
mv.G3.fciz de Nobllit.GÏoU.^ Z. ntim.io. - 
5 5 Sententia,an,& quando,intimanda.Me-
TiQch.de ^ydrbltr.qu(fß.66,
■ S E T ^ J l ^ T ^ .  SB T^ J^.y4 T I 0 .
 ^ ^  De feparatis, vide verbo 'Vluerfa,
feparatione bonorum.Donel./z^.25. 
Comm. cap,1 6 ,  S\^t\.Uh.i.iur,Ciuil.cap» 
?6. Riccius p.6.  Collet.zttoo. franch. 
cif .ss .  vbi Add. Surd, decif,^ 10* Eaber de 
error, decade z .err .z ,  Crefpi Ohferudt  ^3 9, 
conducît Giurb, ad> confuemdln. cap^  1 1 .  
GlojJ.3» num. 2.
$ ^Separata ab alijs , quo iure cenfeantur > 
&  an eo , quod obferuatur in liis , àquibus 
fimt diuifa. Solorçan, h‘b. 4. Tollt. cap. $). 
fol. 532.  verf. T^ltim á m en te^feq^, Me^ 
noch. Uh. z'.de .ArhUr. caf.ç$.
Et qu3e,fepatata dicantur. Menoch, 
proxlmê.
S E T T T J ^ Ï  .
X / Vide verbo tíehdomadaí
A
jE T r L T l^ P i^ A i .  SETrLCg_SjrjA_^>
}  DeCcpulturis, carum vfu > &  necefsita- 
It.Cap.i.Ct* per tot.1 3 .¿¡.z.l.i .cf* per tot* 
i 3.p . i .  Ant.Aug. p .z ,  l ib .ze .  per tot. 
îarm, tom. i . controu, lib.z. de Turgaf^cap, 
>/f.Durane. Uh. 1 .de J{Jtlh,Bcclef.cap.z 3, 
Dorlians inTacic. Uh.i.pa^,^ verbo ne 
hoßes quidem  ^ ^  p^g» I 4 8 , verbo qfiot pa- 
Ubala, pag.if^g, verbo concedebant, 
pag.i$o. vcvho primum, c;î>* verbo
4S9
^.ô,^ 0//íf,f.2 14J W.^;'/0- -l '
prax. fe p a î t .  fol. 36 .Tondiit. U b . i . q ^ f y ^ ^ f ^  ' 
.. Barbof. lib .z. de lare E clef. cap. i o j  . f  -
ie Ta>ro^ho, cap.z^, vbi de earum iurei' . hlf-  ^\
'T ;  “/J
^•Tovvcillb.z^Tbllofoph, J^îoral. cap.w^v \ 
Coixzw. lib.z.ifar.cap. i . ». 1 o. 11 .Rie-
cius ,6 .Co^e,7 ,  3 /V/*.»/' O
tld. prax. fepult. fol. ‘ ‘
114,
CS^ d  I _ __________ _ l n .
M o l i n a 1.  ¿/<f 24.Solorçanî^"
lib.i.de Tarrlcid. cap.zzMznoc\\.lib.z.de  
xA-tbitr. caf . 387,  vide Seneca In Excerpt. 
y crÇ. In fe paltas. Seneca///;. 5 . de Benefici 
cap. zo.fj*  Bpìj}ol. gz, CP* In Bxcerpt. fol„ 
290. Cf*àe Tranq, anlm. cap.i^. lìb.S. 
controu.Ar* . J¿At. j 6 "
^Ec quod, fepultura qûûcdam morTuis,cu,7 
viuentibus eft communio. Alb.Pin.O^/V/-«i 
l.inOptat. pag,6.infi ¡e.
Et a natura datar, in fepulto cadaueri.’ 
Seneca Epijìol. gz .in fine.
J  Et an , fepulchrorum magnitudo , iìt li­
cita.? . Marquez llh.z.deGub-rnat.cap.i 8„ 
fo l .3 S f .  O* jeq. Lara//^. i . de ^Anniu.capm 
\,d n'Am.% 2.
Et de fepulchci titulo.Seneca llb.de Bre  ^
uit.yit. cap.ig^
^ D e  iure fepiilchri, & fepeliendi. Molina 
ìlb.i .deTrimog^ cap.zt^. TonJut. l ib .i .q .
73. vbi quomodo quxratur, in Ecclefijs 
regularium. Salgad.p. 3 cap. 5 .à
4 S .Olea de Cejf.iur. fit. 3. q ^ . n .zo.  D ia­
na tom.6. t r a B .i . refolut. i 27.
/"Et an ,ad hæredes extráñeos tranfeatj 
C o u a r r . z » o ^ ^ ,  1 6 , § . g . d  n.zo. de Teflam¿ 
Thefau. lib. i . qq.Forenf. quafl. 1 1 .  Diana 
tom.6 .traci, i , refolut. 127.
-Ec deCepulchcis hjíreditarijs,&familía- 
ribus. Couarr. ’)>hl proxlmé.
^ E c an , deffìcientìbus hieredìbus, de co 
difponi pofsic , vel fiat Eccleda. Tonduc,- 
ì lb . i .q u ^ f t . jU
an, in eo detur manàtentìo j veltolli 
pofsit, D izñ zto m .6 .tra B .i.  refol(tt.iz74 
m m .  1 .0^ 9 . ;  - 
^^Sepulchr.orum, anlicìta fit venditio ì &  
an pro fepulturis, pretium accipi pofsit, 
Ant.Aug.^, 2.//¿.26.^/>. 14»Mancin.i/(?/«-
re SacrodijJert.3 0.M.o\’\.nzlib. i . i e  Trimog.. 
cap, 24. ». 40. Riccius p. 3 .ColleB. 649^ 
vbiï^uodnon venie in venditione bonoru,: 
Salgad./z, 3. Lahhr.cap.5 ,à n 4$. Olea de 
CeiJ.lur. tlt. 3. q. 8. ». 20. Diana tom. 5 » 
traB. i . refolut. 127.  num.g,C^\ít».*La .Á. tM.\ 
Et an, prohonorabiliori. Diana t o m j ;  
traB.refolut.t^g.zP* tom. 5 .traci.7 .ref0- 
lu t .37. CP* tom.6 . tra B .i.  refol.\Z7 . n.g.
"Sepultura,vbi vellit,quis eligere queir, 4 
& vbi fit fepeliendus, fi non eligat. Riccius
fimo. D onù,U b.% .c omm. cap.i .Vi^ù.libm p.3. CoUeB.65%. fp*p.6. Coll B. 2143 .CP* 
3.iur.Clifil. (^ (tp.7 i ^ l l b . 7 .cap.id^.cPi 1 5 » wTrax. rer. quotici, prax.fepult.fol.36  t ,
Mo-
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MoìÌTia de Tali. rra:K a. dlfp.zi^^. Salgad. 
:^(tri.i .del^roreih.c4p.^.à fiam. Z z. 94.* 
Tafìdu'C. lib. i ’. q. 114.  Lara de ^>tnia
l.ca p .'i ’^  ,à H.$ .Sencc.iVi Excerpt.foKz% 
jS^eytuo-f nuli4 terra aliena^
/'Ec c|Mod inde peccar,qui indiici't aliqiicrA 
àdpròmic-cendum Icie.pcliendnna cerco lo^ 
c o . Naaarr.i/i t-^Jaal.c.ip.ij .num. 1 3 2 . 
^ E t  an quis,.pro alijs eligcrc Q|fteatfepal- 
turatn,& ex qaibiisciédacenLeaciir/ron- 
à\it.ìib, 1. i » 4. XDiàna tom:%. traci. 8. rf- 
fo la t .i ,  de filijs, & femis,
refd u tX p ^ ^ 'i Kvbi  quidiLt;q%,vei cofl- 
feiTort probetur voluncas*
àn.CananicLis, vcl peregrini non cli  ^
Ìehtes,Ì!nt fepeliendi in Parrochia,velCa- 
thedirali.Diana/^ow.8-, traTl,%. refalataloé
ÌÒ.
Ec inqnaquis ,fepeìiehdus èil Ecdefia/, 
volùntacc deiiiciente,in qua ipfc fuic, vcl 
parcns eius, & an, hoc ius pofsit ptififeribi, 
Cauf. i 3 . qa^Jl.i .c^  2 .Diana tom.% ,tracia 
% , ref ùlift. 'g,
an, Eccleda propria,offìciunl faccré 
debeat,in Eccleiia, vbi fepelituc eius Pàr  ^
rochianus,& noLienaria, <3c finis anni-. Tori*
à\xc.lib-, r. qu‘^ lì.6 3. n a m . 1 6 f e q .
^ E t  Vbi tleiigiori,repcliendi iìnc.Tonduti; 
ìib. i , q„ I 14. Lil, Capon. tom, 5 * 'Vìfcepti
225.  Vbiah fepultnranà eligere qiaeanci8£ 
de Hyerofolimitanis Milicibus.
¡f-llì qaodj defandorum corposaoìirh , in 
Éccielia non fcpeliebanciir , 'fed in ccemeA 
tcrijs.Ànt.Aug.p.a.//^. 26 .«>ì ro.DuranCi
l .de I{Jtib,càp.Zis àam.S .6.CS  ^ 7 ,
^Ec qiiòd, irt vtbe nenioCèpelicbàtiir praè- 
tec Martyres. Cuiac. ;» cap. t . de 
honefl.n&ta in Optata pag^ . i 90.Alb.Pin. 
j  Pro fepultiira  ^quid debeatUrk RieduS 
part,6, ColìeU
 ^ ¥iti fepeliendi fotnià, inòs Vbi quis 
moHtiir>infpicidcber. P. Marqueàtòi u  
de Guhèrnat  ^ ca p .i6 . fo l, t 54,
^Et quod> nuilus èucii dealniaticài pràstèè 
Martyres, fèpeliebatur. Ant.Aug.p.zJ/^^ 
Tn.tlt.%. Ù otìo ìJn  Breu, p^g.S .C>* fi.
Et de coopertura corporuoi fepelierti' 
dorum,& qdbqs fieri pofsit. A n t. Àug. p* 
s . lib^  1 7. jTf>, j ,
de vfii fepelienciì eórpòrà , curri Mo"
„ Ilàchorùm,h;ibìtu.Laninjec. libA.de  
Cler  ^ part,z, cap. ’j  8,
E t  d t  fo rm a  fepeliendi pàr vuil)s. N a -  
llarf. J^ifceìlande Orat»fol„$o6i
3 ì ..Mìfcelìan,
^ >' De his , qui viùos Ìéciuril, in fèputchro
C O niidébant,dm n fepeliebamur thefaii- 
to i immittcbaiit in iepoldirum. P. Marq*
l i b , 2, d e G a b e r n a t ,  cap, s S .  fot. C^^. feci ' 
Solorgari./ow.'i J c  i u r e  Ind. l i b . z ,  cap. i z )
5. ca-p%-'ì>mc^ ,a n, 3 8-. Hb,ò. Volh.cap. 5 j  
/V /.^ 5 '5 . Veri\-Pi*ró, r j ^ f é q q .  r s r l U ^ z ,  c a p )  
Z3.fol,'Zi6. Añadiendo,
./'Sepultura , q larido , a'quibus fit derie- 
ganda. Anc. Aug./;.2.//¿.2(5. ì /V. 1 2 X 0 -  
‘mcx.lib.z. var. cap.i. nam, \ \, Simanc.i^«? 
■ CathoìJniHc; tlt-, 1 8. Torreblane* Uh, \ 5 
iure Spìrir.capii6, *
v/' Ét an,his, qui vlcirrio fripplitio dàTtinaa- 
^ur.Couarr, Uh, z, a^r-  ^ cap, i , n, ì o .CS^  i i  ^
‘Gom, l i b . z  ,^ar, caf.ij^, n-,Z, RieeiiiS p, 5  ^
Cùllecl.1 87 5 • 1^ «Marq,//¿. 2.¿/é* Guhern.cap„ 
19.C/20.Ì11I. Capon./. 5. 'I>ifcept,iig:  
Et an,ba,ptizato in fecundina,veìdc cu ¿ 
iiisbaptifirio divbìtatur. Diana 
Z.rrrol'u£.6),CJ?* ^,
/ S e  an,e^comrrianic3to, 8t ci, qui inter­
dictas Lede da; Cuiac . tn  c  ap , ' 3 1, de 'P r (e b ’¿ 
Ec ari,in notoria peccato morieriti. Dia* 
' Ù x t o * n . 8 , t r a T l , S .  r e f o l u t . 3  ,
.3"Et anmortuis inducilo/corrteaiiierìtisj 
vcl in taurorurri agitatioiie. luLCapon./o-
pno $ , ‘I>ifcept,3 7gi
ari, v fu fà r io  ,6¿ quando . C o ü a r ' r . t ó ;  
Z.^ariC-A', TS.lì .a ^ lib , 3 . cap. 3 ,n,^.In f i n i  
,.5^ E t a n >  parricidae. S o lo r^ a n .  l i b ,  i ,  dè^  
'P a r r ic id a  c/ip. z z ,
/ E t  ari,dèportai:o, vel esulato in ea par* 
te>de qua fuic exulatus,durante exilij tcrri* 
porc.Coùarr. d. l i b , z , l > a r , c a p A .  mim. i u' 
Gom* l i b . % . y a r ,  c a p .  i i ,  ñám, 3 7, Lara de 
i , c à p .  25 nùm .l.
: 'Et ari i irtterdioto. lui. Caporii tom, 5¿ 
Cbifcept A  15^
Ec iri,ei,quì iriortcrri (ibi cdnfciiilc .Ro* 
E tti. lib. l ì  reri iud. cap. i z ,  f o l ,7 Si 
Diana tom. 8 . tràB. 8 ; refolut.òg.,
^ Et an c i , qui in toto anno antecedenti f 
hon fuit conEeflds. Ñauare, i n  J ^ a n u a l ^
qitod , noli, ob debita deriéganda¿ P¿¡ 
Molina traci,z. de Tufi, dif p, z 14 .Lara libs{ 
ì,d'c xAìtnìU', cap, z$,d nàm.Z',
qriod i{>ra2gnans morcùà non fepc* 
liendà, donec partus excidatur. Gom. Uhi 
%,"i>ar, càp. i \ .n u m .i ’j ,
Ét qùahdoiiam fepultis, fepultiira auf-j 
feracrir. Barón, lib a  ..-Anna! .ann, g,
;^Et quod,fepqltura,feu etérrìatio eoruni* 
cjui ab ca prohibentur, à Principe conce* 
debatur.Tacit.//^, i 2,ibi* Conce^
di cor por a fepahur^i cremarlque per mi ¡'siti 
,/ E t  quod  ^fepultura earere^graue fempec 
ftlit.DuráriCi//í ^JtibtUhtiiCapiZi. n.iZi, 
Sititi 2l in i^ xcerpti v e r i* / / i fepuÌras 
hceblii Se-
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, Sepultam co rpiis, qiiando pofsit à iudi- 
ce èfepalchfo & an àd id BccledaLti- 
cl lit ikertcia neceffacia. Bobadill. lih.-i,
Toiit^càp. IS* à n, gl .  Riccius .^i^-/. .^. CoU 
leii. looo. Diañi tom,g. trdñ. i.refolut,
\ i9.vl')i,anEcclsiliilicas,eatnconccdens,
¡iíC¿uUíii.acciTÍ iaearrac 5. tra*
Üat.ÿ.tefoîtiC.ii,
Dsfepulcliro violato, &  viola tor is poé- 
na. Ane. Aaij. p. a. lib. 26. t i t .n ^ c ^  p, f  
lib. i 5 k i $ .Dojiel. lib.üf.. Comm, cap, r,
Vigel^ '^^»  ^à»r,Clull,càp, i6 .& vide /. i a,
f/V. • MQtiOQh,Ub, %, de ^rbitf» 7 ,  part,s . ^
caf^ Ç h j.h.£o] Sequeftrata bona , vendere non poteflj^^oM 
' Be qai  ^ , cíe violatioñé à^ère poTslt eiusdoiiiinus. Salj ,^ proxim. “
Capón. I ‘ñlfcept, I i  ; 'c r:-. , .
Btqaod eítiiúUáj ftne cauíaé coghitiont’) A  
fad^a. V^alenGiicl. c'ü //. I Iul.Gapon.r^jay^-;
5 . '^Ipcpt. 351.  VDi , de faéU irt lius‘>p 
initió. ^
Ec quoniodo,dé débito confiaré debeat,v.í^’-' 
fiat. R i c c i u s / - ’ríí.Ci r¿y’£)/«/.6 I 2.
/■  Sequeúrata res c u i , caiiis iuflajfu '
'denda, r e l a t i 0 / 7 prlncip, ^ ---- ^
' l ..' G
i cìnti fivptnon num/tn -- -------------------1
^ E t  pluribus feqaeítrantibus, an ei , /  ^  ^ i
priusfcqueacare fecit. Sn\^nd.p,j^.deTro-^""‘^ tP '^^  iï
u ^ .  cap,7 , n ,i6 g .  Hermoliil. In l. 3 .
.m m ,à^,tit,ì,part,^,  V^-í|





/^Etan> rhefaiiri qu2èrehdi,vel diaitiaruni 
caufà, violar! pofsinc>& cùias diuitise in eis 
imientx iìarit. So\ot(^nnJlh. 2 J e  Iure Indk 
lib, $ . capi^fHcuan. 3 S .a^ llb>.6, Tollt. cap, 
5 .C^ /Vi addir, additi one i $,
/ De caiiiis fepnlchrorii,an fxcularis co^^ 
bT^ j.tc>v^ 3 jnQÌccre queàt.Cenali.p. 2 . 9 4 ,
Yz "^A fentenciapto  fépulturà*andeturap-> 
pellatio. CoMntt,lib.l.^ar,cap, i ih. IO. 
^'Et an,àiursionelegati profepùltura fol- 
ucnliSnì^nd.p.i.deTrote^. cap,} ,n .6 0 .- 
13 fcpulcuca corporis,iiiré Canonico,n5
fit locus Religiófus, nifi Epifeopi authori- 
tas àécédat. Molina//¿i lide Trlmog, capi, 
24.Ì 3  ^•
;t 4  vefpellionibus , feu copiatis , vuìgcà
fepultureroyy &  ebrum officio. VcWdlffertm 
44.. huhì. i 3 •
Qui, &c|uando iint ì aliorumfumptibiisi 
fepeliendi. Giurb.<ii  ^confuet. Ci i 3 .G lof,7 ,  




n . - -rEc an,ea collére pcJÍsit,& quotliodo eius
fcuéluslint colligendij l.^ nicjlt .  1 z.lib.^.,
J<^ ecop ,
Ec an>ex fruétiisréi feqneíiratte fie aleñ¿ 
dus.Riccius paft./\.,Coüccd:.\¿t.ls .
Is ad cuius peticioné l’eqüeílrúcri faéiunii  ^
an rationem reddere debeaCi Valencuel, 
c o n f i i ig .
Sequeílrum, aii iri caufa ñiaiórátús Íó- |j 
éuni habeac. Mier es de J\Aaloraf), i,p,cp,7, 
Gomez/Vi /.45 ^Taur, nüm, 1 2 5 d\¡cd(yJ7^ p^j-7o^  
Et an , iri indicio tenucái,íiat feqiieílrá-i' 
tio.Paz de Tenutá^ cap, t o.
Ec quid , in hoc féqueítro , veniat. Paz 
ybl proxlm, num.w ,
^ D e  fequ^ftro in beneficialibus, vide ver- ^  
£0 Beneficia,Sñlv.J: Jy.Jtv/t ¿ f f . . .
Sequedrariañpofsit res i quee eíi, extra 
territoriñ fcqueítrantis.Cyriac.co////*. 31 s 
Etart,éaiquíclicetfu intra territovium» 
non eílpermanfara,& pertirieradcum,qui 
eft, extra illud. Cyriac. ybi fuPrd.
Et an,& qnañdo foendalis res.lal.Cápori,’
fom ,\, ‘I>ifcept,zgg. C> 308. vbiad cuius 
s n ^ V ’B S T K ^ ‘^ t O ,  s n y  pentionem.
. Jjueftrftm,.. Sequeftrare faciens, ari petere,ieit age-
D e fcgiieftratiorie, quomodo, &  qnibpS videacur, C yriac . co/i/r^«.3 27.
debeat ,&  qiix cam prxeedeire ( ^Sequeftrationei incerrumpitur rei prxf- 
d ebeant^ i ,  cy* toto tit, 9. 3 . Bobadill. triptio, 1 ,2. tit. g. part.3.
T i b , i ,T oliti cap.ij^, h . i Z i  C a n c e r . 2¿ 
yar,cap.\.Csovii.tn /.45 iTaur,n. 1 25 .R ic- 
cius p ,\ k C o U e B .z z i,c >  3 28i O* p,4- CoU 
le c i ,1 0 7 7 .0* l ò g i  ,C^ p, s , CoUeci ,\<¡%7, 
la  fegftndaitS* p ,7 »Collegi25 75 *Goilçal.//i 
^,Troiem,a n. i 9
Ï P‘  ^»La^iCap, 13 ¿ 
p. j j £rfjf».6.^?.7.Larfea decif.s ^.
H errñS7/»XT^/o^;4 .¿  ». .GlojJ,
6 ,n ,\ ,t l i i i  .p ,i  .h to n  áectf.$,CYÚdiC.co*n'  ^
troa, s 07 .Caftillo de ,y4 lim,cap, 13. P. Mo­
lina traB, 2. deiufi, dlfp. SZZi  ZS* 
Amador Rodrig. par .^ I . de Concur/i arti 6i 
ÍA^úQáX,Ub,z, de^^ 4 j  8 . Julias
,Si- ' ■ ' -Í ■ K. ''.if 't'h-cr’/.i^  I
^ D e  fequedraciorte,borior imi i*
ín an c.¿  Caildol. iñ¡}it.tít,áfi, Machen de re 
Cri min. cóntroH . i t  .nu m, g , Z  i^.shi y quo- 
iiiodo fieri debeac.
Seqaeitcum,quibüs niodis toîlatnr. Rid- i  i] 
tïds part.7 .ColIecKzi 16,
^ E c  an.folvatur, fi debitor probet rem n6 
fcfle fuam,& debeat in re propria eiTe. SnU
^ná.part.¿^,deTroteB,cap,7 >numki6%,
.^ É t  quarido, iudiciale ilniatur.Riccius p: 
i^.ColleB. 7 4 t  p 7 . CoHeB. z$ i6 ,  Leoli 
declf,s ,Sn\g.p,i^,Lahy'\cap.\6 ,à «.6 S .
" is apud quem,res feqñeftrátür,qnaUsde«? 
béât eife> l, i iîhfini tit* 9. part ; 3 <
12
• r. •







Et de fcqiieÎlrç.Senec.Æ/?//?^/. t 1 S .
,15, _ Scquciler, quid in re fequcftrata facere 
• ; debeat,& an,& de qua culpa teneacur.Cy- 
 ^ / , TÏàc. cofifroü^i$S.
.C^Er an> beneiieia praîfentare. Garcia 
■ • i J Bepjefc, p.jr\ $ . c^p.6 .
^  Sequeftram acceprare,an quls compelli 
Îvl poisit. Hermoüll, in /, 3. Glojj, 6 , 6^
" . V ' Í/V.3 . 5,
 ^Et an^poÎsit reeufiari fequeftrunî,&quo- 
modo poil acccpci.Hermor.>y/ proxim, 
f  Et an pofsit,'^ debeat,debitor,recu(Ta'- 
rc,ne quodipfe alij debet^penes fe tequef- 
ix^x\.\tS^\'¿.pt^.áeTyoteB,cap^'7 ,à «.15 
¿«35 ^ In  requeltrum>an tranfeat poûefsio.Ric- 
’  ^ ' z \ x ^ % p , ^ X o ü e B p , ^ X o U e ï i . 10^7, 
vbi quando pofleisione priuet. Salgad.^, t * 
Lr.hyr, cap,H . §  A ,à  n u m .z 'j ,
X  E)e fequeilratione perfonæ. Gomcz în h
,Tiif4r. nf^mA 1 $ »
^ E t  de feqaeftralione imilieris, de cuius 
matrimonio, aat diuortioagitur. Tondut* 
iil^A. 1 17 .  Kiccïxisp,^. Colm
hclAOSO.CS>* 18 27»
,s E rs.-
/^Serapis,Ægyptorum Deus, fuitSañiflus 
Patriarclia lofepli. F i l e f a c . traB^ de^
492 Alphabetum luridicum^ Litera. S.
.. -  k .
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¡I ^ D e  fericis, eorum labore,& prohibition 
ne, 1,1, CS t^oio tit, i z ,  lib,^ ,^ eco p ,l,zi,^  
tit, z 6 , lib, 8 * p e^copi,
SEpjriciO , Y \M 0nr^2G 0 l
¡X ^  Vide verbo
I ^i^Seruitia, qui, &quomodo, prseftarede- 
beant,Solor(;./'o-w.2,¿/í’ lure Ind.lib, i.cap^ 
S ,d n,z. c>* lib, z .Tollt, cap. 2. vbi, quod 
perfonalia prxílare nemo cogitar, 
fec¡e¡,
je <^Pro feruitiorum remuneratlonc , an co- 
petat adio , & an cedi pofsic. Olea tit, 3 • 
de CejJ, iur, à m m ,l$  ,
^ E t  qukl fi fada faerint,racione proprizS 
obligationis.S o l e r í a n . 3 ,Tolit, ca p ,$ ^  
/0/.424.. verf, Lo quartOyO* feqq,
S Ep^v VS, s M X v X  T K  1
^ Óc ferui tutc,& quibus tit ulis iuftificari 
ciuoit.l^.MóiifízdeTu/},traB.z.difp,^ z,0 *  
feqq, Diana to m .j,tra B , 8 ,refoL 5,t:S  ^feqq; 
Sanch. lib. \ .Covfti, cap, i . dub, 3 .C5>*/ eqq, 
Sencc. lib. 2. de Benefic, cap. i z ,  c>* lib, 3 • 
cap,io,fy* -S/?//?.4 7 .vbi dc voluntaria fer- 
fiiciite.NauarrjVi cap,it a quortindam de /»n
die.notab, 1 \ ,ln  ^ lo ß .penult^à h.I  fèm,
l . i n  .y^lanuitl, cap, \ T.num, X04, vbi de 
bello capto,ÔC qui fe vendic. 
ß  Et quod,ell contranaturam, & p b r a  de' 
ea,/. I • CP^  toCo îit-.zx.p.ùf .Acuna m ca p .y 
n.6,difl. I . ï>onù,lib.z.Co/?7m, cap.gX t\z
diffcrt.i^.fj,g6,a^feq, B .Finan.in Tertul. 
lib.d.  ^Taclenfiajibl: Oj»ms homo naturayli^^  
her eßyferyum autem fecit i?d quit asp» el ad* 
y erß tas, So\ox< ,^Uh .z ,T o lit . cap A ,  fo l .6 ^  
v e r f . r dexando.^M:itqjib, i.de Gubernah 
cap, Z. Diana tom,^, t r a U . refolut. i ,\h Í  
de eiu5 origine, refolut. z.O^ feq. 
f 'E t  an, liber h o m o ,in feruitutem iuilè 
rédigi pofsit, ex bonis, quæ ex ea , eisfe- 
qiiuntur. Solorçan. torn.i, de iure Inà,lih: 
2>c,ip,i,àmim.6g,'Hmzxv,tom,$,tfi J^ia*
fifial,cap,i$, num.g$,c^feq.
Et quid inferuitute veniât.Senec./Z^.j^ 
de Be;ief.cap,zo, vbi quod interior corpo# 
ris pars.
Et an,ludo quis polsit èxponere fua m U* 
hex ta.tc.DÏ2,n\ to m. J . tracî,s. re foira,
Et an, ferui ChriiUani, ab Infidelibus, 
vel hxreticis pofsideri pofsint. Sanch. lib; 
l ,C onßfcapA.dub.$ .
,de damnis (cx\m\íús>pri?íc,tit. 5 ,p.4.j 
f E t d e  pœna eiufdem. Lammet. Ub. 1 ,  de 
y et .d er , cap. 109. Rober t . Itb, rer. iud)i
cap.16, Solorçan.//¿. 2.Pô///*, cap.17. fo l)  
l 6 i .  vtxi.T  mesy feqq. ^
an > ho’die dur et > & an ad mortem in 
abfcntia condemnatns , fiat fervuspœnse,; 
Qom .lib.Z.yar. cap. 1 5. num, 20.
,^ 1^Et.an> Æthiopés iuilë, pro feraishaberî 
|îofsint.P,Molina de lufi, tra B, 2. difp. 3 4^
O ' ¡eq, P.Marq. lib. i .de Gubemat, cap,z,l 
fol, 12. Solorçan. lib. i . de iurelnd. lib. jY 
cap.*j. n,zz,x!jt*Ub.z.Tolit, capA, fo l .6 ^  
vexLTorque.'Dhnz tofn.7 .traB. s , refolutl 
8 .Sanch. lib.z.Covfiî. cap, i . dub.4.,
^ D e  f e r u i s . A n t . A u g , ^ . 19;
Ô*zy .D ontl.lib.z .Comm.cap.p.Yi^çl.lib^
z,iur,Ciml.capA.C^feqq. Pancirol./'/^.îq 
yar.cap.à^  ^.Lzmmtt.îib,2.deyef.CÎer.capj(
1 5. Simanc.i/f Cathol,inßit. t it , 6 1 .Solorç ji 
lih.'i .de inre Ind.lib.'i. cap.7 , à n .6 . Diana’ 
tom.7 .traB,%,per tot.Sçnec.lib. 3 .de Bene*. . 
fic,cap,zo.e>* feqq,x:y* Epiß.i^  .4ö.e?* 804 
Et de differentia , quae eft inter fervumi 
rufticum,& vrbanum.Ce \X2\\.Comm,q,A.gi\
Et quibus quis modis, fervus fiat.Senecj 
Epißol.a^j.
^Seruorum  multitudo , ReipuKlicx damY i, 
nofa. %o\ox( .^tom,Z.dei(4re T»d. lib a . rap 
4.^ »*113 . Ct^lib, z.ToVit.cap,6.foI. ç f  
v e x i . D e m o s ( e q ,  P.Marq.//^. x,deGu  
hernat,Cap^z,'^hiv an ciusfint membra.
De
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Dc rcruorumneqaida, crga dominos,& 
qiiancam cis Tint mfenfi.Greg.//i 
I .& ibi Hcrnaor. 5, Solorc. tom. 2,
d.-iufe d a . m ,  i?.Marq.
¡ih,\ J e  Gfibfrnat,cap.i,\i\yifol, 1 1 .CP'/Vf, 
dc fv.:elicitaie pliiriam in dominos.
 ^r/r qaod , tot hoftes, quot Terui. Seneca
EpifloJ .
49i
Âne. A u g. part. I . . I o . th^ 2 1 . Cuiàè Jf%
c a p , z , d e  c o n d i t , a p p o f i t , Ç ! . y ^ . I i y t -  '-.’’i.;- >>.
Et an, vxorati. P.Sanch. Ul»7 J e  
t r i m ,  M f p . z i ,
Et an pofsitjCire index,vel arbiter. B lr-  
boT. /Vj 1.12. fin, d num. i6g,de iuâicijsi, 
f E t  quod in magiilcnum recepii ferai.. 
S t n t z z B p i lh l . i s .
i-'-V,
%
^Et quod , in cibo , & labore,fant conci- ./E t quod,feruos aiiqinrìdo Gonfuluramu
l^ariz-íi  ^ s  ^  ^é* m. 1 . , .  _ /”*  r* • ^nendi» Solor^. ')^ bi proxim, ca p ,sJ  n. \ 04.
Immò,potius vrbanomodoi P.Marquez 
Ììh. I i de Gubetnat. cap,2, n, \ i . Sencc«//^* 
quod in S^plent. noncadit ìnìur. edp, 1 1, vbi 
qaod ita funt vrbani,e>- B p i f t o l . ^ j U b ,
I J e  eie meni, cap, 18. vbi quomodo impc* 
randi.
^ E t qììiod domino feruus, Verìenum iil- 
noxiam dedit. Senec. l ih , i , de 'Beneficheap  ^
2/^ . fo l .2 7 ,
quod feruos, à liberis, Cultus diftiii- 
guat Stn tc .lib .i ,de Clement, cap,2^, 
.'^Scruus, an pofsit in iudicio agere cu do­
mino >& an ab eo conueniri, /.8. tit, z . p . i . 
y £ t  an, cum ali;s, ì,i,c>* Qéth.z, part,^, 
Barbof. in l, i 8, i , num, 7 7 , de iudicijs» 
%A'^^à,pitrt, 1 ,La[\yr, cap,”t7 ,à  num,8 5.
an,pofsit acuffare,/.2.ri>' i , t i t , i ,p .7 „  
^Et an,accuflari,& quomodo puniatur, /,
I O .  tit, tit, lo . part,7, Gom,lib,St
y.ir,cap, I * r»Hm,7 6 ^
^ E t  quomodo,cum eo lisagitanda. Gom.' 
>3/ proxim. vtxÌ,Item, ^
^Ec an,fit dominus audienduSiVel citan- 
dus.Gom.c^./i^. j ,lfar,cap, i . nam.j6 
Itemj & s c i i .^ d d e ,
an, ei Colui pofsit.Salgad.p.ir/'*!*^.«- 
hyr, cap, 27. num. 8 j ¡cc^ c^ .
^Et an, hxredita.tem adire > /. 13. tU, 
pare. 6,
■ Et an, contraherc. Diana tom.7, traB,
8. ref olut.6 \, Ayllon ad Gom. Uh. z, l a^f\ 
cap,i, num, 4.. Sanch. Ub, i . Confil, cdp, 1* 
dub.2, vbi an naturaliter,& in confeientia. 
obligetur.
Et an, matuum dare.Diana fi?¿«.7.
^. refolut,6o.
Et an , vota eraitterc. Diana d, tom, 7 ;  
traU, 8. ref olut, 5 4.. vbi an pofsit
ea irridere dominus.
Et an,fepulturam eligere. Diana d,tom,
7.traci,%, ref olut,6/ ,^
^/Et quod,à feruis nihileml,vel accipi po­
tei!:. Greg./« I,^,g 1oU.g.tit, 1 4, part.7,
Et an, pofsit matrimonio iungi > Se quo­
modo cune domino femire d e b e a t , i . 
tota tit. 5. part,^,
^Et a n , pofsit fieri C lericus, &  Mona- 
d iu s , & quid fi fiat ,l,Q,titn z z ,  part* 4,.
Tom.Secund.
nere funcos fuiQe notât Dorlians inTa*  
cU. p^^.^.Vtïbo Confulatu?»,
Ssd 'Prouerh.lo.yerf.\ o M cn  deccntfiuU 
tum delttiieynec feryudominjre Trincipibus,
Seriius, qiiijqqid adquirit, domino ad- é À 
quirité Donel. lib. 9, Comm. cap. 5 . ^  feq^ 
Hcrrtof. in ì . i  .GlejJ.^ J  », i ¿ tlt,/^.part,$ i. 
S a n c h . i  .Coniti, cap, i.dub, i .
Et adtionesey proprio facto ortas.Bar- 
bof. z»/. t 8 . I . nn?n-.7-j .de iudìcijs, 
f  Et an,fa6tum folutionis (Ibi, tanquam ad- 
i e ó t o , f a u e d x . G o r a . 2.
,/ Et quod, is> qui feruas efneitur,omnium 
rerum fuaram, pofìefsionem amittati/. 16*, 
tit. io .  part. 3.
/ E t  quibus cafibus adqùirere pofsit , &  in 
quibus alteri donare quea t,nec teneatur in 
confciencia demmo traderó. Hermofi/» /*.
I ,Glcfi,^,a n . ì . tit,\ , part,s » Diana tomi,
6. traci, 7 . ref olut, 3 i , f^^. ZJB tom ^  7 ,
traci.% .ref olut, 27 feqq^
■ Et an,&quando,dominiumobrinere pof- ,
fine. P.Molina de lu/ì. tracl.2,di¡p. 5 S\ ^
. Seruus, quid domino debeat > & pro co 
facete teneatur, /. l ,c^ t oto tit, 2 1 ,part .àf,
/ E t  an,doniinum fuumin diferimine vitaì 
ab alijs pofitum , etiameum fax periculo* 
defendere teneatur,*&de pœna eiusfi non 
fe c e r it , &  quibus Cafibus ab hoc excuilb- 
tùr, /, fin., tic A  .V.7 • fit. 3 o . part. 7, Gom, 
ìih,3.yar, cap, 2. n.S .\}CtÌ,TertIo,<ry  ^
to. 1>ì2lX\z tom.7 .traci. 8. ref olut. 5 3. Me- 
noch. lib, 5 . prtefumpt: 2 8 .
Et an,domino prius,quam dbi, rainiftrare 
debeat ciimm. Diana t. 7. trafi, 8 .refol. 4/i.
Et de operis feruorum, Donel. lib.io-,: 
Comm, cap. 21 .C^ 22. Vigel. Uh,7 ,iur,Ci* 
uil.cap.ylt.QzikìWo deP^fufrufl.cap. 5 o.
Et,feruus vxoratus>cuipotius fatisface-» 
re teneatur, domino,an coniugi. P.Sanch;
Uh,7,de J^atCun, difp.Zi ,à num, \ i .Dia­
na ìzì »7.7. tr.tcì. ref olut. 5 9.
Et quæ fit domino,potedas inferuos vxo-a 
ratos,& an ilìosinlonginquaspartes mlttc 
re queac. P.Sanch.//A.7 .¿é* ^Masrim.difp- ,^
22.Diana/ow.7. tra^ %, * e^folut.$ 8.
Etcjux, in omacs.Menoch,//¿i2.í/é>^r; 
hitr.caf,230,
/ E t  an > niatrìmoniiim eis prohiberedo-'
T  t hìiniis
\ì
'li
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minus pofsltjS: de eorum matrimonio.Dia 
na io m .j, irati,2> r^ef olnr^  57.
8 ./Seruis, quomocio dominas vti pofsit , & 
an cum vitx pcricclo. Solorçan. de
iwe Ind.lih, i .cap. » ó ,</ /î. i 5 //¿.a. Po*
lit,cap A l  ,vtï(.Tofijfie,Di^n. toin.i ,traÜ, 
8 vint, 17. vbi an fugete qaeant>C^ rcf c-
lut. I l , Ci^ ' fccjq.O^fom, 1. frati. i . rej oiut, 
6 9. vbi> an ab Ecclefultico compelli pofsic 
ad vendendam , limale ttaClet. Matheu de 
re Cri mi cóntrou. 4. num.$
^  Et qaod , ab eis calia ejtígant feruhla, 
qualia à fe exigí non ferunc ægre. D.Am   ^
brof. Epi(iol,ad Efkef. cap,6, 
:;^Etqaod,non ve iumenr.is,eis fit vtenda, 
P. Molina í/í? Tuß,traCl,z. difp.$S. Solorç. 
tom.z.de iure I^d, llb, 1, cap, 11 * .
F.r quid , fi aufugiant. Diana tra*‘ 
ciat. 8. re[ ohit. i 5 . 5 7. vbi an pece ent
morcalìrer.
Et qaomodo,fcrui fine per tra<Si:andi>^ //Ì 
2 I . p . 4 ,  Solorç. U h . 2. Polit, cap. i l . f o O  
16 i , sttxi.Porque. P. Marquez de Guhernafi  ^
ìib. I ,cap.z. fot. t 2 ,P.Molina de Iaß,traB‘  ^
^.dlfp.z. Solo de I uß .U h  A . qa¿e[Í.i,art.z^ 
vbi an eos vcrberareliceat.
Et de cis alendis, & quando non. Diana 
to m. 1 .traB. 8 ,rcfolut 
^Ec de bis, qui femos occidunt. Ant. Au* 
galt, p, 3hlib. . p.5. Solorçan.
fuprà. Diana to m .i. traB. 8 .re¡ olut.ä ,^
" Et qaod> feruus maleuolas,male per tra- 
¿tandus. Hermofill. in i, tlt.s*
part. 5.
, ;'Et quod , fidelis, etìam filijs præferen- 
dus.HermofiU. ind. l, 46. GlojJ. i .  
t it . ‘S. p.itt.s^
^ E t quod, feruus, poteft oeddi iP rin ci­
pe, vclquocumqaemodó tradari ,L  6, i/i 
fit. 1 . U h , 1 ,Ì{ecop,
Et quod,à domino crudeliter adus, dé­
bet ab eo vendi. Gom. Ub. z.l^ar, cap, 2* 
VCTÌ.Secufido.
^ E t  an , à domino trahi pofsit ad trirre­
mes. Mat bea-¿/e re Cri mia. controu.^Op. 
^Etde ienio, à ferai tate vrbana, ad da­
rum opus tradado. Senec. lib .'i. de Ira,
cap,2g.
Eie an , pofsint fe r a i , ftigmate in faci^ 
fignari , vulgo errarfe. P. Marquez de 
hernat. Uh. t , cap.z. foL 12. TViana tom.i^  
traB.%, refolut. . Solorçan. Uh. z. P o l’f  ^
cap, Ï . fol, 70. < veri. Pero > Ìeqq. & videN 
verbo Paries,
Et an,dominas, feruum fepelire debeat,’ 
'Dhnztom .^. traff.^, refoha.(*4.,
 ^ Qj.u feruum fuum aliquem elle dicic,pro­
bar e tene tur,*3^  quando aliter^ /,^e
p.3> '^\%^\»Ub.6.iur,Ci{{ii, cap,lo.O^feqi
'Donù.lib, zo.Comra, cap.%.
quando,is cum quo, deliberiate agU 
fur,probare debeat fe liberum, vel ad ver- 
farius feruum. Barbof. Í«/. ' i .à n .  z%\,de  
judic. VigeLSc Donel. ybl proxtme'. Solor^ 
^an.//^. z. Polii, cap, i . f o l t ó g ,  verf. 
qualyC^ feqcj.
9 Etfi quisin feruitutem peta tur, quomo- 
do caufaUc per tramanda,/. 2 7 . 14./?.7;
,^Et aliquem capicns, ve feruam, vel euat 
ita iniuilè vindicans,an inia riarum adionc 
teneacur,/.7 *^ ’^ »^ 9 * p ^ rt .i .
,>Seruus, mandato domini dclinqaens, an 16, 
teneatur, I .S .t lt .io , p.y .Gom . lib.^ ,yar ,^ 
cap> 3 .« .41.0 * feq.Czbzl.cafa  a 8 9,
Et an, peccet ei miniftrando menfam, in 
qua prohibita manducec. Diana tom, 7-
traB.% ,rc\olut.ùfi,
Et an, obedire debeat,& in quibus noni] 
Dìznz.tom.7 .traB.S. r e fo lu t.s o .^  feq .
K Et quod, feruus , acrius libero punitur»'
1. 6 . tìt, 1 , 1 ,  %,tìt, IO. part, 7. Matheu 
re Crìmìn,controu. 54. m m ,zo.C ^ controft  ^
SZ, »um, i Zt
/  Et de feruo ,in  domlnumdelinquente.' 
Matheu de re Cri min, controu, 32.
Et de domino, cum anelila fua, iaeente.' 
Menoch.//^. z .de ^ rb itr .ca f. 2 S 3.
^Seruas,domino furans, qua poena punía- i  ij 
tur.Gom,//¿.3 ,yar,cap,Sm j»/.3.Diana tom,
7./’rrft'I'.8.ré'/o/<i<?.45.vbiquando peccet.
Et an , pofsit aliquidludere , velaliter 
expendere. Diana tom. 7. traBat, s. rc’/o- 
Ifit. zg,
. '■ '^ Et quod, furtum non facit, /.4. tit, 14« 
p a r t.i,
Et an, furti teneatur is , de cuius confi­
lio, feruus furatnr, /.8. ;f/V. 14. p a r t.i,
^ D e  feruis fugitibis , & poena eorum,qui \ ¿ 
eos fufeipiunt, vel domi abfcondunt, l, z 3.
feqq.tit. 14« part.i. ^\gQ\,Ub.6 ,mr.Cim 
uil.capA z.Pichard./«^. z.in(ìit.àe yfucapj 
Diana tom .l,traB,%,refolut.\ \ ,C5t*feqq¿
^ E t quod , ex legeEabìa de Plagiar, dif- 
trahi, non poiTunt. Cuiac. in cap. 4. derer:, 
permut.
^ E t  qnodderuusfugìens ad Ecclefiara,vn- 
de vt domino feruiat, extrahendus. C o- 
uarr. lìh.z.l>ar,cap,zo. nitm. 14. GutierrJ 
Uh. T .PraB, qna‘iì, 1. num. 3.
an, à domino fugere in confeientia^ 
pofsit. C o u a r r . / / ^ , t cap.z.n .io ,v tx í¿
In fecr/ndo. P .Molina de Tu^. traB. 2, difp,
3 7 ."Dìztìztom.j.fraB,% .refol, i i,CS^feqq. 
Sanch. lib.i .Confi!, cap. .1, duh.é,
Hauarr.fo;», 5 ,ia pxtanaa!,c a p , i l ,a n. T03 
^ D e  ieruo corrupto, & poena corrumpe.  ^ 15
tis,
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l í i s , í í V .  7,  D jn el. Uh, 15,
Cô/^fn,c,zs y i ^ ú ,  Uh,z-^, ìur^Ciml.cap.9, 
jy , P De iniuria ferao faCia, & quomodo vin^ 
di¿:ecüi:»/.9* 9 - part.y,
£c an i^pS ieruo, pro ea aliqaid debsatur. 
Diana tom.'] .truci, 8 ,refol. z 6 ." b^i 
quid eo occiilo fuis hære'dibas. 
f  lîc d c h is , quLiêruo fabrripiuric */, 2.zi. 
fit. part,7 ,
Ï.5 i^-Seruas corqueciii'> teilirtìoni) diceiidi 
¿auía , & an eius folias teiUnionio , creda*
. tu r , /, aó.vbi . (¡t^i^.part.y,
l.Q.rjr* feqq,cit.Zo.eadempart^
. Ecqaod, ín caufa adalcerij, físvuusteftis 
cflepocefi, & qapmodó, /. 10. tit,\7 ,p ,7 i 
, 'Et ex quibascaufis, feruas contradom i- 
tiucn , teílinaoniuen dicere compellacur , Sí 
ad id eapax fu, 1,6 .0 * Çeqq, t i t .io .  p ,7 , 
Dom inas, an teneatur ex peccatisfec- 
iiorum.plana t o m .7 . t r a ñ . refolut,n^z.
Ec in quibns pcccatunt commitcat > ra* 
tione officij , Se obligacionis circa feruos, 
&  ídEft ilo5»Naaarc. 3 .in.JÄ_ inaal-.Con  ^
fejj. cap, 14.. num. 2 t*
^  Ser a i , qaibus modis Uberi fiant, /. 3 
l'eqq,tit,%z,p.t^.DönüMh.z.Corft.cap. i 2* 
Et an, fi macrimonium concrahant domi* 
ñi perni.Ura.P.Sanch.//¿?.’?i'íí ,j\îatrimJif^  
p u t,zcò, D ìzni tom.7 .tra ci.  ^.refolut. iS* 
ô iarb a adconfàet. cap, 3 .Glofj^àr, *iatn, 3 s 6 
an , baptifmo liberi fiant. Solorçan. 
to^ 2t. i,de iufe In i. llh.z ,cap.7 , num. gz, 
y  Ei an, à nulla.fi àdomlno proftitaacur, 
/. î6 ,vbiH erm ofill, Gloff.s, n,$.tit,%.p,^^, 
'Oùn.z\.lih,z.C&n2m.cap,\g*
^ E t  an , feraus infirmas, vclvalneratüs» 
qui à domino pro derelitto babetur , / .4 9 * 
tit,z^ , part.i.
, Et quid J fi ab eo tcrttetur. "Diana 
y .tra li.s , refoint, 1 7 ,S2Lnch, Uh,\, Conß,. 
!tap,i, dnh.g.
^ E t  quando,fernus adlibéctatem, inptJè**. 
mmm veniate Donzi.llh.z.Com m . eap.iZi.
C ^ i9 .Vlgel.//¿>»ó./«r.í;V«//.c<í^.3 .Hermo*
fili.;«/. 4.6. G lo ß .6 ,0  7 • p!>5» Di ani
tom ,7  . t r a c i . .tejoint.17 .0 *  fcqq.
'Et fernus, cui libertas teftaráeiitó ró-
liñquitur,fi quidnon fececit, quando Über*
tatem confequatur,/.i6. í/r* 1 1 . part.z .
,.;x Et ferULis, qui ab eo cui le g a tu r , manu* 
mitti iubetur, an Uber efficiatur,etiam re* 
fmdiante legatum Cerai * legatario » / » 3
tit.g, part.6.
;^Etdc feruoqui fe redemit. Scúcc.Épípt
tc^,Teculi(ím fanm^quoieomparattermt 
tre andato pro capite mirrìeràHt.
^ E t  an, noxx deditus, fe redimèce poCsití 
lemas. G tc^ .ín l.4..Gloff, j  * tU, i i . Part.i ,  
Tom. Secunda
E t an,alias. D ianaeom.7 j*traB.%,refo\ 
f e .  2 6. vbi qaibus modis. 
jpEt feruus,pro libero,fe gerens bona,véÍ 
mala fide,quanto tempore libere atem alfe* 
quatur> /. 2 j , t it .z g . p. 3. Gom.Ub,z.')?Ari^ 
f .1 5  .n .z6 . Diana tom.7 .traci,%, rcfol.i 5¿
^ E c an , feruus pofsic fe in liberta tem re- 
cipere> tempore, vcl alio modo> L z z ,  tit-,
14 . pari.7 ,
,yEz quibus alijs raoJis >fcrui liberi fieri 
pofsint. P.Molina de Lujì, traci, 2 .dijp.lg^
O* feqq. Diana tom. 7. trali. 8. refohi 7. 
feqq.o*re[ol.zz.vb\  anfi male traile tur.
Et ex quibus aòìibus,ex domini volunca-i- 
te prxfumpca , liberi fianc.Menoch. lib .6 , 
prafumpt .7  \ .
^ D e  feruorCi manimirsione,& an,ìn frati- 
dem creditorum v a lca t,/.
,^Ec Cecuus,fi hac lege venienjt, vt manu- 
mittatur> quando Uber f ia t ,/.4.5 .vbi H er- 
moflli. Glo i^, i , tìt, 5, p. 5. Gom , ììb,z,yar:. 
cap, i L, n.^z, v b i , quid fi Ganucniat> quid 
fiat cafu,quo non manumiteitur.
^^Et qaando,ii,vtcum  emptori placuerit>'
Vel cum potueric. Hermof^ 'pbi fnpr.GlojJ^^
2. co  4--
de eo> qui liie  lege venijt , rie manu- 
mitratut , anpofsit fieri Uber > /. 46. vbÌ 
Dermof. Glojj.z. n.%. tit-, 5, />.5.Pabcr dé 
error,decade %7 .error,6,
^ E t an , padum minumifsionis, reuocari 
queat, Gom. in l,^ o,Tanr, nuni.zg. vcrC« 
yyimotOl ñ ítm ,ii,
Ec an jferuis reftituùpnifubieftus, maJ 
numitd poCsit. BarboC.;«/. i . part.^ ,nnmi  ^
%z,folnto mairirn,
Etfecui Ecclefix,an, & quomodo, maila-i 
mieti poCsint.Ant.A'ig. p. i J ib .io .t it .z z ,
^ E c quomodo,ferims pignori datus>/i 3 7«; 
t i t . i i .  part.$},
quomodò , feruus ab eo j cui indebitcì 
folutus e ft ,/. . t i r . p a r i .  $.
^:Et ari i dominus Ceruum , focio vendere 
teneatur rnanUmiCsiortis c a u l a , a, t it .z z „  
pari.¿\f.Gom.ini,7 o.Tanr.rinm. z i ,  ve tfj 
^^upd ttiam^O fcqq.
Éc an i ab vilo (ocio rn'anurififias ferimsi 
àlium compellere poCsit, ad eum mailùmit*
tendum. Larrea i/vi//. oO.
an,feruusmailumiiras,irìCan:ellx Reg*
no permarlerepof3Ìt,/.(5 .Í/V. t.Ub. 8. Kjecop^
Et anifit pium opus ,fecuos manumitte- 
re. Sancii.///', t onftl. cap. i .dnb. io . 
^SeruimanumiLi> quomodò in feiuicuteni t g
i:edducantur,/.9 .//i.2 2. parr,^.
^ Serui adftatuam confugere queurit. Se* 20 
fiQCZ-lib.i .deClement,cap.\%,
De feruis, qui ili libcctàtis fuùt,fed ii'' h  
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2Z
f tn u libcrls.VigcU/^.ó.íW.r/»//, cap.ii»  tur>&aarcs ad.jniric> vel perfona*Godí '^ 
Serui quando, occiíTo domino,torquean-  ^J * S e c u n d a ,
kZ SS;^
tur.Seiiec.ii piß. 7 7. v e r f . Tri mum de traxlt.
2 j ^^Scruoalicuius dato alteri, quasftionis ha-, 
bendx g>ratia,an,& qux pro eo,aótio domi­
no compctat., Pabcc de error, decad.i i ,er» 
ror.$ feqq,
24. f/Seruorum diesfeitns. S e n cc ,  B p i ß o l ,^ y ,
I T V  S  T  B
fonalis.
D e feruitiuibus,/. i.C^ foto i .  part,. 
. Donel, Uh. ìi.Com m . c a p .i.z . Z3  ^ 3.0 .^
fL-
Seruitus vendi aa poisic,& tCtC[Xi
debetur,ikquandoaliter,
^ E c  an,is,cui debecurjalijieruicucé con^ 
cedere, vel donare poisic , d.l,i z, tit.n * 
part, 3 •
^D e feruicute perfonali. Vela dtffert. J5. 
à num,\$ l  .ffiaximc à 
^ E t  quomodojGofticui pofsic,an fine prse-, 
dio,(5c ex quibus. Vela yhi f r o x l m j  «.153; 
^Seruituteni conilituere , qui pofsint,/.
1k
'ih,^,cap,z \ .CS^  2 z .C o m z n M h ,4.,Cèmm, 1 0 . ^  fe q .r i f . i  p^$> ^om .lih .z ,yar,cap^  
cap.7. or* 8. Vigel, lib\%. iu r ,C m l,c a p .i ,  ‘ io .- ^ .i6 .v b i  a n v n u se x  hæ redibus.
S.feqq. Gom. Uh.z.yaf. cap,IO.à num, an ,proprietarius, fine confenfu vfU^
'.H ii— 7 ¿ o ^ i - í i  5-Riccius p.6 ,CoUe3: . i\ T i .  P .Molina de, fcuduary.vel e* diuetfo, leraitutena ptx.^ 
^ ^ ^ ~ - ' - p ^ J f , ß . t r a c } . z . S f p . i i : a ‘ 7oS.C^nc& t.p .i. imn^nei-enofsit. L arrM ^ ,.;r , .
f^ ióo- cap . 4. Vela dißert, $ s , à n ,i .Cr i 53
A .
e
Ayllon ad Gom. Uh.z.yar. cap,i$ ,à num^
2 2.Caftill® de yfîifruB . cap,\ o.tP* feqq, 
^  Et de nominar is , & innomina tfs , &  quas 
proprie non fune feruitutes. Vela dißerc,^
3 5 . <í nur». 15 3»
^ E t  in quibus d ifféran t , R e a le s , & perfo^  
nalibus. C aù illo  deF'fu fru B .cap .^g*
^ 'D c  feruitutibus rcalibus vrbanis, & quaì 
fine xL z , tìt, 3 Î . 3 • Donel. Uh, 11.,
Comm, cap.àf.zy 5 . Conoan. Ub,¿^,Comm, 
eap.7,Vì'^t\Jib,%.iar.Cìuil, cap,$, P.Mo« 
lina de lu jì, traU,2. dìfp,7 o l . Veia dijjert,.
/"E t de feruitute , altius tollendi, Se quid 
contineat, &quarc itadicatur» parlador* 
'lib. 1. rer.qtíotid. cap.1 5 .lui.Capon./öz«,3• 
0)ifcept.17%. vbi quodpotius, non tollen.* 
di, tom.5, 'Difespe, 3 7 i.C ^ feq ,
'  Et ex verbis , ftilicidia yti nunc fu n t^  
ita  ß n t , quÄ feruitus proueniat. Cyriac, 
coutrou. 133.
^ D cferuitutibusrufticis, /.3 feqq.tit, 
3 1. part. 3. Doncl. Uh. 1 1 . Comm. cap. 6, 
i,fe q q .  C o n n a n . Comm, cap.i i ,  
V 'i^ úJib . 8. h r . Cimi. C ip .Q. C ^ ö.feq q , 
Vela d/ffert. 3 5 •  ^ 5,
/  Et de feruitute,appellendi oues,ad fan*« 
dum, C y ria c , eontrou. 151.
Seruitutes reales indiuidux func,& qua - 
re.Gom . lib. 1 .yar. ca p ,10. num,i s * verf
dio pb r p ea «.30*1
/ 'E t  an , vnusex dominis, velharedLbus.j 
GoviX.lib,z.yar. c a p ,10. num. 15^
/i'Et qu36 3etas,in coniUcuenterequi ratur¿
Narbon.t^-^«^/,.i««.2s. queeji.zi,, 
/^Seruitutcmadquirere,qui pofsint, L io d  
C ^ fe q ,u t,3 i, part,3 .G om . Ub,2.yar.capm
10, n u m .íó ,
^ Setu ituspaiio  , vel teilamcnto, confti- 
tui. vcl príBÍeriptione,adquirí potcft,/.i4*,' 
OT’ feqq, tif. 3 i . part, 3 . Gomez Uh,2, yard 
cap.i ^. num .ls .CP* feqq. vbi de prisferip-  ^
tione. Cailillo de ufruB.Cap, lo .  CP' feqdi 
vbi quomodo conitituatur.
de prssienptione difeontinuae feri^-’ 
tutis.Couarr. U h .i,y a r.ca p ,\7 , n.io.cP*^
1 1 .  Qoüi.lih,z,yar. cap,i$, ».iS.CyriaCi^
eontrou. 17 9’ ^^^^^dQt.lib.i ,rer,quotid.cap^ 
I . 8, Giurba Obferuat, 6 1 ,
/^Ec an,prxfcriptio cótinuaí,titulumexi-; 
gat.Couarr, lib,i ,yar,cap, \ 7 n.verf^- 
Sed quia tin fin,Goni,lih, i  .yar,c .1 $ .n.27 j  
de feruitutisprqmifsione, & quana ac­
tionem producat. GomJih,z,yar, cap,i^d  ^
2 2 . Cailil lo de }^fufr.cap,i$, 
/^Et an, feruitus,difconcinuc conftita,fic 
vna, vel plures.Cailiilo de B^fufr, cap. 1 1*| 
/^Et an,finetradicione,£cfuitusconftitua- 
tur ,&  ex quibiis tradicio fiat. Gom. >¿4 
pyoxim.»um.iz.CP*féq.CP'»um,2s.
/¡^Et quid , in ea , pro traditione. ¿aftilloí




S e r u i t u s .  O lea de C e f f .  l a r .  t i r ,  4 .  q**a^¡l. 6 .  ^ E t  q u o d , feruìtuS  n o n  praefum itur conili-. 
p u m . 2 7 .  C a f t i l io ile V f u j r u B ,  c a p *3i . \ h u  tu t a ,n i f ip ro b e tu r .R ic c ./» .7 .C.)^é*á?.264^1
n u a re  n o n , p e rfo n a les ,  ^ quas e x ig a t f e n ù tu s , v t  ad q u ira tu r^
E arum  cam en com m oditas ,& .fundus,cu i lu i .C a p ó n , t o m . 3 . i P i f c e p t .  173* 
d e b e tu r ,&  qui f e ru i t , d iu id i q u e i t .  G om ea ^ E t  a n d n fe ru i ta t is  v fu ,titu lu s  prsefaGií^: 
y h i  P r o x i m e t  n u m . i $  . v c t ^ . ^ e c .  t ì a z * G o W L . U h , z . y a r . c a p * i  i , n .  n . i n f i n e ,
^ S e r u i t u s  q u x fita , in  p a r te  fundí fe ru ie ñ - .^"E t ex  quibus qu is ,in  quali poflefsione fe r -  
tis , a n a d to tu m fu n d u m e x te n d a tu r .G o ra .  u i tu d s e o n i l i tu a tu r .  G ì w t b z O i f f e r u a t ,  6 0 .  
i n l , \ ^ , ‘B a u r ^ n u m . ' ^ ^ ,  .i>^Seruitus, in  quibus rebus c p n f l i tu d p o f -
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^/Et an , in re propria. Gom. i ,  yar  ^
ïitf, IO.«, i 5. vcxi.Nec ohßat,^cap, 1 5 
l.c:5>' z.Q2.^\Wo/ie f^ffdfrati, cap.yi. 
p : E t  an.aliqaam vtilitatém exigat,earam 
Conilitatio.Caftillo de V f  afra&'.cap.^9 » 
^^Seruitas plaribus promiira, an iit vna,vel 
plures feruitutes, ùcque inter eos ins ac- 
crefeend ,vel nondecrercendi.Gom.//¿. i . 
yar.cap. io . n .A e,^ lih ,z , cap.io . 
sex^.Nec circa,
'■ Et quod , feruitus conftituta, mfolidum, 
iin'ralis h£rcdibiisdebetar,& àfingalis,/.9. 
tlt. 3 1 . Gom, Hh.z.yar, cap,ij^, »,
l6.ZS>^feq-
-'"Pro fcruitucibus, competunt aótiones 
confeiTorix> & negatoriæ, & de eis.Donel. 
Uh,i i.Comyn, ea p .is . CP“ I ó. Vi^el./Z^ .^S. 
jar,Cfail.cap. j^ .GzvqÌz de N.ohììit.GloJJ.4 7 , 
».5 •C>' .n,io,V3ibQx de crror,deca^
de 9  ^.error.7 ,c^ S,C2iiì\\\ode f^fafr,cap.7*- 
T'Inter feraitutis ius,& commoditacem ea 
vtendi , an lit diCcrimen ,& q u o d . Molina 
Uh. i ,de 'Primog. cap.z o .à », 1 1 . Qom.lib, 
Z,l>ar.cap, \ o, m w. 1 5 »^^xi.Seraitus,
Serait US feraitutis, an effe pofsit. Pareja 
de inßrum. edit. tit. 2. refolat, 6 ,[pede 
num. I 27.Ö>’ nam.IT J,
^ R e s e x  qua, feruitus mihidebetur ,m e a  
non efficitur.Vela difjert.i i .  nam ,z^,
^ I n  feruitutibus, datar quafi poffefsio ci-; 
nilis, & naturalis, & quæ. Gom. Ub.z.yar,. 
cap.i^, nam.z \ .se,xÌ.Ex qaibus, 
.^'Seruitutes, quibusmodis amiteantur, U 
\6,>:P^feqq. tlt,% I , part. i .  Donel. lib .i i .
C omm ,c ip  ,\T •Goxìmxi.lih ,ifSom m „
ta f. \ 1 .W¿e\,lih,% .iar.Ciull, ca p ,i,
^ E t  an,il vnum,& aliudprædiam,vnius do­
mini fiat.Gom . lib,2.yar, c .io . i 5.verf. 
j^ec obftat.Vontínú.decif. i Qj^ .C9*feq,
^ E t  quod, amittiturjfi contra forma eius, 
aliquld fieri concedatur, /. 1 9. tit. i i . p . ì .  
Et quanto tempore am ittatur, per non 
vfum, ieriiitus continuara habens caufam. 
Cytmc.contro», s io .
/  Et an , per non vfum amittatur,aliquo- 
rum fociorum , fi víius feruitute vtatur ,Sc 
quid fi rem > cui feruitus debecur, diuiflc- 
ìin t, /. i 8. tit. 5 1. part. 3. G om .lih.z.yar, 
cap. IO. n»m, 15.verf.i\?fC ohßat.
,^>Et an,per vfum partis,feruitus in totum 
conferuetur, Goxxi.lib,z.yar.cap,\o,nurn, 
15 .verf.iNZ’fc ohßat,
^ E tq u o d , feruitutem interrnmpit,inter- 
ìiiediam prxdium. Surd.ì/é’c//’. 17 7 .
Et quod, feruitus non am ittitur, quam- 
. «is puædium dominans, vel domina tuoi# 
alienetur, l.o.ey» % ,m ,i i,part,i^
JTom. Second^
s s : ,
•' Sencrirate, quando,fit vtendum. Segu­
ra part, 2. 7>írecl, in initio, Sahabed. Em^
%
hlem.%7 3 9 -
^Etquod, feueritas nimianociua,& fiali- 
quando ea fit vfum. T acic.//¿.i. Fí:¡i >r.^, \
If 
' *
6 .ibi* Nocfiít antiquas r¡g)r , nimia fe-- 




^ E t  quod afsiduirate, authoritatein am it- 
lit . Senec. Ub. i .deClement. c.ap.z z. Ì1iV*
De cffeótibus in iure, feuitiíc attributis. a|- líi
&  quoc magna dicacuc. Menodi. Ub, 2. de^ Mil
^^rbitr. caf, 139.
iá
S E X r S L
^  De fexusrautationc. Torreblanc.//^,3 ; 







^  Hge diutio ,7í conditionem importât. 
Salgad, part, z. de Rj^tent. cap, 27. num»
í í;i
1 ^'-1
24,0^ part.i.deProteB, cap. 3 . num. 3 i . - ■r.:i'.
S I N E ,
1-
%
D e copula fine. Vela dlj]ert^ ,i^ % .n u m .js  .
S r  B I L L  Me
^ D c  SibilUs, & eorum oraculis, Torrcbl. i]
llb ,s , deiure Spirit, cap.z.
S l G U r  J ^ t .S T G lL L r ^ jM .S I G N ^ T O n ¿
~ Sigidator.Suhßgnatio,
^  De figiilorum origine, & vtilitatc. Gre*^ 
gor. Gloff. i . in Pro¿sm. zy  in l. 1. OlolJ. 3 J .,  ^
tit. 20. part. 3. Matheu de re Crlmin. con^ y 
trou.^5 . d num .zz. Seneca Ub. 7, de Bene-f  ^
f i e , cap. 16. C^ l^ih. 2. cap. z$ . Epißol 
1 2 .15  zz.de Breuít,yit, cap, \ ^
de fignis, fea figillis, & varijs eoruni^^ '^v 
fpeciebus. Culac, in cap. 48. c>* 50. dep'^ 
^ ppellat. PanciroL Uh, i .  yar.cap, 44^ 
Ceuall.Cö.’ww, qa^ß.7 ^5» Conejal i )
Gloj].6o.num .6 Glofi.6 l .Salgad.
2. de J{etent. cap. 3 0. nam. 50. Pareja de. 
inßrum. edit. tit. \. refolut. i .  f .  i ,  d num „
3 8 .Matheu yhi proxime.
^ E r  quod figna impriraunc, ne impofita’ 
deleantur. Senec. 115« vbi Muret.
m^n, i .
fig¿llo R e g io , & cius Chancclario, a 
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1 4. í/í Tœnit^ ál^inñ:, 6 *15t de Chancellariojiiue figilIatore> ciu* 
hoHor'C,& ofíicio,&  mnbkis,qux ei deben-, 
tur> /. t . raro tit. 20. fá tt, 3.
Lt dciniuril , ligillatori publico> fada» 
/.5* Í/V.20, p a rí,u
' Dt íi^ülo Politificis, fab anniilo Pifcato- 
ris , &an fiabrcriptioncoi rupleac. Saldad* 
par:, 2 ,de PjU fít. cap. 6. jí. i .
Sigillo , fea ílgno fuo , an pofsic qais» 
aliumprohibere, ne vtacLir* Gom.
Taur,.^um.7 y,Q<^\XÚ\.Comm, ^-7 45 %Gon-
çal./« nttm^  64., Salgad, parr^ f^  qui> fuprà télatt.
: ^ ^ X L n N T i r j A  S n j ^  j ,x o .
D e ñlentio > vide Ñauare. Íh cap. inter 
yerba 1 1 .^ . 3. pralad^ z, Sahabed, 
£«7¿/.io^Bobad.L‘¿7,a. T olit,c.i^  J  » .47.
E t an ei abrieras obfulat,Senec.£f//^.8 3* 
E t de eo > in Diuinis Officijs fervando. 
Nauart. tow, 3 • if c^ap^  in loco hcnediXiionis^
5 . ./í>L 5 5 6.
Ec quid, magis expédiât> friere, án ello-
3 ^ de Trote^K cap.v o .m m .1 7  i ,
P' SigilUim, a n , &  quibas, &  con tra, quoS 
probec, /. 1. vbi Gttg.Gloff-, i .c^ifîTrotem, 
G U ß . i . t î t ,  2o> p , 3. Qow w .TraB.cap, j 2, 
« .* . Ricciusp . j ,  CoÜeXl, 25 80. Salgad.pé, 
^.deB^etent. cap,6. § , \ , y* cap.m,.. «.75-. 
Sylva de fala>\ fa i72il, quieß, 28. Menoch. 
îib, 2. det^Arbitr, caf, 1 1 3 . ZB*lib, z .  pr e^* 
f^mpt. S 7 .
/ Etquod, Îigillüm ,eft vcteiHs. Oreg, i» 
} ,  I .Gl(ß, 2 . fit. 2 0, part, 3.
Et quas ei fîdcs. Sen‘ec> de 'Bcneßci 
cap.1 5. E p iß :i, vbi de leilamento ap* 
poiicis.
^Et confirmât ea ,quiefub éo funt. Salgj 
part. 2, de Bytent. cap, ntim .j Z, G on- 
çal. in I{e^ ,G lcß .6 i,
/ '  Et quain fidem fa c ia t , Curïifubfcrîptiô* 
ne,veliine ea» Couarr. "^ bi proxim. Salg.^/. 
p.2,d: ¡{ete/it, cap,6, d. cap.z n,
7 3.Barbof.//; cap.  ^ . m m . Z.deVrobat,
Et de iigilli probatione. Riccius part, 3 i  
CoÎlec}.c\7.
Et an ,fcripturac ßgtlluminlpreifam, dé 
confenfu domini , impoficum cen featat. 
Menoch. lib. z . pr^fumpt. 5 8.
' Sigillum, qüando ûc neceifariutn. Greg, 
in /. 3, GhJJ, Z, tit, 18. part, 3 » Gonçai, in
Signum teftis, an iit pro nominis fubf- 
criptione. Sviïd.decif. 137.
Defignatura gratiæ,& iuftiti^, Gonçai. 
in Bj-gul, G U ß,  é O.
P
ÿ E t  qnod fiicre non difncilë. Tacit./;« 
¿dgricol, Sententiam omnem  ^ pariter c'am 
yoce perdiâiffcfms , ft tam innojlra potefiate  ^
effet i non f  entire y quàm tacere,
/Et quod, iîlencium , eil Imperio aptuni.' 
T acit, lib. I . ,_yinnal, vbi de Tiberio , aic> 
qptodfi! enfio primum prudenteade bine popul 
U m  , diXlif simè TremnHas ifefellit, S aha- 
h t d . E m b l e m . / ^ i ,  , y  44.
,^ E t  de vtilicace filencij, S ertcc .tó . i g j  
Eplfiol, 106, Remo quod audierit , tacebit^ 
nem9 quantum audit > non loqaetur , qui 
rem non tacuèrity non celault authore?n, 
/Silentiüm ,an confeafum arguac.Garcia 
âeNobilit, Cloff, 8 . t , num, 5 , Gloff,
I I .  m m .J i ,vcxÎ,Tr^tered, 
^Silencium ,non expedit, vbi ex eo culoa, 
aut iniuftitia argui poceiV. Solorçan.//^.\. 
Tollî, cap, g, fo l, i 7. ve rf.Sino,
/ " D e  CO, cul perpecuum fiicntium impofi- 
turn e ft , an appellare pofsit, &  quls , Ulud 
imponere poîsic. Salgad.p^r/.2.<^^ TroteÜ„ 
cap.%,ànuni, 5 ^.Q,'Xi\zt,conttou. 308.
^'Ec an ,iteru m  agere queat. Garcia 
de Rohilit,OlojJ,%, ^ .i ,  num ,i6, 
/"An,magiâ fermone > quam fcripto, ref. 
pondéré expédiât. Sahabed. Emblem, 10 , 
Ingenerali fermone, an loqucns conti- 
neatiir. L.ztzde yit. bomin, cap, 13.
Defermonis vi,& effîcatia . Sznzc.,EpU 
fioi,$S.0^  lo 5 ,
Serrtìo , vitse cofìuenìre debet. Seneca 
ErpHiol.7  5 «O^  z o . ^  24. Id oc e ni m turpif-
S
Signum, probatls eft,domini) eins, cuiuà fimum efi, quod nobis ohipei folet , yerha noa
cft fignum. Goni./« / .45  • T  aur, «.7 7 .E ie- TbilofophU, non opera tramare,
cÌM^  p, 5. (Tol/ecl. 179^* ^  1847. Gon^aL Sermonemde tempore in eptias , & de
TO 
X l
Gloff.óo. «.6 2,Salgad. p,Z ,deTroteci,cap, 
x o . d  n .z6g . Lara//¿. \ ,de ,Anniu, cap,7 , 
d num, 2 5.
De fübíignatione.Gon^./« B j ‘^ ,GÍoff,6o;
Dcfignis cselcftibus, Rojasie Incofnpatih» 
part. X. cap.$. a num, 1,
De íigno.Crucis,quo íignamur.Ñauarr. 
in , ^ i f  cedan, de Orat.,_Mifcedan. 1 o. num, 
eod.tracl.\.d num .6 . cap,
19. m m , agg. O ^ to m .i , in cap» i •
cömunibus vocat. Sence,E piß, z s .csf* 6 7 , 
Qualis debeat effe ferino. S e n te ,Epiß^ 
7 5.Cí  ^ ioo.Cí>» 114 .
lo
S I L L A S  (DE J ^ ^ N O S .«Li
^  D e las filias de manos, íu vfo, y origen. 
García de RGbiiit,GUff,t^S.^,z,
/  Los hom bres, no pueden vfar de ellas, 
/.?. fit, 1 2, lih,7,Bjtcop.
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-D c fillas a lq iiiìà aa sno paede vfarnin-
g u n 0 > / ö / . Z 4 .4 . . i / V ,  I
%
s
O uidßfc fyiua, I,S. tit. 33. pdrt.t\  
S r  ^ Ì B O L r j i Ì  FJCDET.J:,
De Symbolo iidei, quod incipit Credoi 
& vulgo ,fic appcllatutf/é i,c^ to (ò  f/>.3k 
part. i .  Ant. Aug. p^rt. 2. llb .l  9. tit. 18» 
Coriolan. in Bteu, p4g. 7 i .  104.. tP' feq. 
Petr.Greg.//; i{uhr.de Sttmin.Trinit.num. 
3. Durane. Uh.z, de Ecclef. cap,i4.i.
Nauarr. i/e Orat. tap.^, ntim, 9. CP^  10. CP* 
cap,i^ . à n a m .i^ s,
E l de tempore , quo in Miifa, decantati 
coepit*Coriolan.//;^w. p a ^ .ii i .
^Et quod jSym boluna fidei novum,fìcnid 
componete poteft. Anc. Aug. part. 1 . libk 
1 1 .  tit. r i
Et de varijs Symbolys f id e i, invati)S 
Concilijs ptoduiäis, Coriolan. pag, 78* 
ypcfue ai%^. in B eu.
De Synabolo S. Athanafij, quod incioit 
(^HicamqHe >»/i,Coriolan.//; Breu.pag.^t ^
i 4 *«^»«rf/»d€Tigclino, StTrtncipefh^ aU| 
foi ietates f  eclerfim , obfiringerctf 
y'IiìLQt fimiles > quorum alter> altero mà-« 
lor eiTe incipit , ruaior inuidix ratio vnd0 
Tacit, hbé a. Hljior. Infita , ait > mortali-  ^
hns natura recentem aliorum fcelìcitàterrt 
otculis introfpicere^ ^mdanique fortu^ 
à nfillis magis exigere , quam quos in 
¿eq(*o yldere  ^ eiP* lib,z.,,/innal, llluCi ait,(/e- 
tecius eji Jsgarcus , aieclus je  Traterpjs , ?ie 
Conjiliarij obtinctjfe t^fsiam  o^mulatio in^  ^
ter pares , C^ex eo impedifnentum eriretur^ 
'Inter quos, difficilis concordia, fie T a­
cit. lib,¿If. .^nnal. t^rdua^^ ecd mloco po** 




S I  J d t O K l
S I J i d l L t . .
^ D e  fimonia. Cap. to . 45. de Teßib, ^
cap. 4. de Teß. cogend. cap. i 8. cP» 2 i . vbL . .■ 1
Cuiac.i/if Tnehend. /. i .CP* toto tit. \ 7 . part \^ ' '
1. cap. peti, deTr<tf',tipt, cap. z z . de rt in-,
äicat. Goriolan*;/! Breu. pag. i 5 2. CP* 187a,' > v/ rx >'
Nauarr. tom. 2. pag. z^ incap.ßnaL dé
Simoto.e^ tom, 3. pag, 2 i 5 ,cp- fe q jn  jA a -,
nttal.Confeß. cap.z^.a  «/^ //;. 9 9 .Suatez toÀ
mo I .de i{jlig . H b .t^ .d e  Sin ion ij.^ citiQ tZ ’*
gor* lib a , de i{efcript. cap.s, num.t 5 ,CP*.
16. Larnmet. Hb. x. del>et. Cler, cap. 32J 
CP* 3 i .K icciu ipart .z ,  O o Ü c B p . s  
C olici. 1709* ^  p .6. CoUeii. 2 z 3 2i T o n - 
dut. lib. t . q .6 g ,o*  97. Gut iz tt.lib .z .C a -
C
Similia qu^ dicantur , & qux in iure iint 
fimilia. lodocusDanautct in Inchirid.parté,
 ^.Comm.opin. pag.S7 g . ^  feqq.l^àtXxàot.
lib. i .  rer.qnotid, Cap.17. tium .i^. Carleba nonoq.i^ .P .litziijode ßatu Ciuil. difp.it^j 
tit. 3 . de indie, difp, 5. fium. 1 9. Menoch. Diana tom, 9. tra^. 7 . per tot. M.endo Be-^  
lib.X.de ^rhitr.caf.%ip, ?iign..dijjert.\. quatßiZZ.cS^"feqq. Wlctlöch.:
:3 ÌÌtó  :pSimile, non eft idem. Carlcb. de lutLpiU lib.X.de ^r.hitr,caf.\o  i .Sanch.//K z.Con^
a .num.ä,j  ^V eljL d lf r t^i 6, num. ß l .  cap. 3. per fù-\ vbi in qUibus coUimitta^_____________ _____ _____________
1 .i'P SimiUum tamen , idem debet effe iudi^
cium. lodocus Dannout yhl m m .i .  rela* 
tus. G reg, in /, i.GlolJ.t^. tit.z  3 . part, 7* 
Barbof./zi cap.^, num.6,de ^ejeript. 
^'Vnde , de fimili adfiniile > ati2;an\eftturil 
ducitur. C a p .v b i  Petr. G reg. nnm.$.de 
Confth.Qttg.in  /. i .OlojJ.t^.tit. 3 3* part.7 ,  
Segura part,x.'t)ireB. cap, 10. num. to . 
^'Nili detut, iliqua diCsimilitudo.Guticrr* 
lib .3 . T r a c i . 1 7 , num.  1 0 7 .CP*feq.
an, ad fimilia> pofsit extendi,difpoii- 
tlo taxaciuam hibens. E icob. part, i .  (/e 
Turlt. qu^/l. 4. a r t.i. dnum.% ,
•rEt quod, de fimili dicitur, ad fimile dic­
tum intdligitur vnde 'Tzci\..lih,^,.y4 nnah 
K/ptrieSf inquit, qui oh jimilitudinem mo- 
rum, alietiA male faclayfibi olneclariputent, 
/"'Simile , ad fimile > facilb ducitur , vnd^ 
de GaluaTacit. Hb.t ..ydnnal.SeruiuitTro-
tut. lul.Càponfc/ow .4 .‘Z)/y’<ri’^i.250fc Sotd^ 
de luß.Uh. g.qu<eß.$.cx f cqq.C[a/r. àjB>A^ra^
Et an, iure Diuino , vel pofitiuo pròbi- 
b ita fit. C e n a l i , 260.  Nauarr./o- 
mo 3 .in .Manual, cap.z^, n. i oo. verf, 
^ E t  quod, hxrefiscil, & dicirur. Ant.Au-*
guft. p. i . lib. I I . tit. $3
> De fimonia > qux committitur, in fpiri- 
tualium emptione. Cauf. 1. quteß. 1 .cP' 5 • 
f^qq. Ant. Ang. part, l . l ib .  4. t i t . 0^ 7. cP^
5 2, CP* lib, 6. tic.a7 . CP* 48 . ^ U b . 7 , 
XCf.a^lih.Z, r/V. 3 6.CP* 37. CP* lib* 9. titj  ^
49. CP* lib. zz. tit. 2 5 . CS l^ib. 2 3. t it .  13 J 
Cg>lib. x S .tit , 1 4 .  part. %. lib>. 27, tit^ 
3 i .  CP* lib, z t . tit. 6. CP* part. 3. lib. 3 4 ,  
tit.s . part.Ì. 2 . 0  %, U h . Canon
qu^eß.g. CP* quaß,Xg. Sanch.W *2 , ConfL  
tap. 3, per tot, V? or*//../i •
Et an pro redimendo dimno -»tnalx Pon-
pain eum aula Meronis > ytßmitemo O^Ub  ^ tÌficis,xlcftioniS# aliquid d ir i jpoisit. San.
cbez
i
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cbt'Z Uh.zXonf.cap» 5 ,dfth, 3 2,
Ht 3n,íii annexiSíCpiritLialibus. P. Arau­
jo (it* Si'aCí* Ciiiil.difp, 1 3  .C^ ' 4.
Ec an,in ípiritualibiis, labor incrinfc- 
cus ,vcl  extiinfecus, fíne fímoniae virio 
vendi poísic. Mancin. de Ime S.tcro , dl^ -^  
fere,z$^ P.Aranjo, 1>!h fupra y (trr.z, d 9* 
Diana traÜ.q, rc/'o/, 15.
4-5 .
Er quando, & in quibiis committauir. 
Ñauar r. tom, 3 Jn J^aiuid, cap, 2 3. num, 
ico.CP' fc<i,<C9  ^ d numAo^. vcrCic. 
m ^ fecjq.
/Eran,cicra eatn, pofsit dari pecunia, 
pro expends faftis circa bcneficiuni,&ad 
redunendam vexacionem. Tondat. i .  
qaajÍA 9.P. A r a u j o , ffipra,irt.z,
Bt an,fu fímoni®, fpiricualia dare, pro 
feruitio>vcl muñere ex eo,'3cáUngaa ex- 
tra(5lo.P. Arauj-o de Stata. Cimi, difpar A4.,
.art. 5.
Et an, valcat conCuetudo , aliquíd exi- 
gendi, fpiritualibus. Riccius part,4., 
CoJleU, n  5 2.
,/ Et an, abfqne pado,cx graritudine,ali- 
quid pofsit dari, tVIendo^ . '^/e Bcmpi,dljjert, 
1 .qa.eft.zz, xVtoia fom.z. SeleSf. traci,i ,  
vbi,qiiid pado accedente.Guzm. 
y ' c r l t . I u r . ' ) > € r i t ^
Bt an,pro confilio,in eis. Diana tom.$, 
fraSI\7 .refol.4.4..
Et pro quibus,recipi queat. P ,Sanchez 
l J b . 7 , S u m m . c a p . z ^ d e  lare Spirit  ^
d’fp.. l ¿4,aTt, 2 .Diana torn. 5 .trañ,7. re(o- 
lut. 1 9 , ^  feqq, vbi,quando fimonia com- 
mit.tatur.
Et an,pro interceCsionc.Mendo .^'^ f^’ 
/'nig?i,dijjcrt, I .qu¿efl, z 3 .Moia tom,z.SeleSì,
■ traB .z.quceft,&e.
Et an,pro Vicariatu,pecnniam dare, fit 
fimon ia. I ul. Ca pon. /“o . 3 « . 9 2.
-Et andn necefsicate liceat,Sacramenta 
emerc.Moia f0*^ 2. z.Seiecl.traci,z.q.$ ,
De fimonia,in vendi rione matrimonij,
caeterorum Sacramentorum. Mancin. de 
lare Sacro,d’lJer\29. fS>^ 30. D i a n a , 
iraB,7,refoÌAA.,V,k.xm \QdiB. difp. 14. 
a^t.z,z^ feqq,'fh\,<\wmáo excufetur. So^
\oTq.lih.z.ToUt. cap. I 9. f o l , 1 7  verfic^ 
Tero, fj>* frqq.
Per fimoniam r^gularis ingreifus,an de­
beat in Monafterio permanere. Nauarr,
) tom, I . pag, 165.
Et an,pro ingreiln Monafterij, vcl ali- 
quo'bono faciendo,aliquid dati pofsit.P .  
Sanch.^e , Mafrim,d’fpA  9.
Dc fimonia N o t a r i j , calamutn venden- 
tis, in Sacrormn ColUtiombus. Mancin.
de lare Sacro , dijjcrt, 29,
De fimoma,ineledionibus.Robert7/ .^ ^
l.rer,lud.cap,7 .fol.r^o. feq. Mcnd.de 
Bemgn.dlftert.i,quaft.ii,. vbi, an fu ali- 
quid dare, vt rcgiilaris cligatur Praelatus,
. ' Pro ordinibus cenferendis , dimiilbrijs, 
auc teftimonialibiis dandis,an ccmraitatuc 
iimonia. T  i idene. ScJJ. z i , cap. \ . de reform  ^
Viznz tom A .iraety .refol. 3,0* 4. vbi de 
minori bus.
. Et an,luderepreces,cam pecunia,fin fi- 
moiiiz.Dimitorn,^ Araol.7.refól,i6.
Et an,fu vohintas emendi,vel venden-  ^
di fpiritualia.P. Arujo de Stata Cim i, difp, 
\\.part,z.art. \ ^
Ec de mentali fimonia. Nauarr. to m ,z l  
iacap.fiò.à aum.7, de Simon. t om, 3. ift
J\danual,cap. 23 ,d num, 103.
Simonìa,aniic,aliquid exìgere,prò iure 
fepulchri.Molin.//^. I .¿/e Trimog, cap.z\^ 
num.4.0. Diana tom. 5 ,traB.7 .refol. 3 7 ,
Simoniacusefi:,qai in iudicio,quamvis 
nec a^aor fic , nec reus-, fimonis caufam 
proibuit,rrf^.2.i/f Co'ìfefsioae,
Is,qui per darionem coniangulncorum, 
vel amicomra,eo ignorante faélim ordi- 
nesjvdbeneficia córequitur,anfimoniafn 
incurrat , &  in beneficio confcruari de«* 
beac ycaaf, t . qu^ft. 5 .0 ’6 . Barb./V; 5 9;
d num. \ .de EleBion.Vìhm to m, 5 .t r .iB .j , 
refol.31. vbi,quid facere debcac. Sanch. 
lìhA,ConflLcap. 3.dab, 116.
^Simonia committitur,tam per dantcs, 
per ateipientes, & tam per feicntes, 
quàm per cófcncientcs. Barbof./» c^p.26. 
tìum.3 .de EleB, .
^Simonia , an cqmmittatur , in offieijs .• 
gioniim. Diana tom,%,traB.7 , refe!, ; 
l o 7o f e q q .
. . Simonia,an commìttatiir ab eo,quiPr:i- 
lato feruic,ob fpem ab co beneficium cò- 
fequendi.Couarr./;^.i, yar. cap,zo.num^
3 .P.Araujoi/e Stata Cimi, di^p.i/^,
Diana tom, 5 ,traB,7 .refol.13,
Ec quando, commitratur , in benefici; 
impetracione.Diana 5 . traB.7, refol^
19. Nauarr. tom .3,ift Js,tanaaU,
cap .2 .7ìum.\ \ z . o  {eq.O* num. 1 1 5 .
^ ;E t  an,ab eo,qui beneficium confert,vc 
obli gatiòne falcim antidorali , liberetuf j  
Couarr.>3z ¡upra,nam,Of.verfic.i’ov^/V.Pj 
Araujo,>^; [apra,Vìzn^,libi fupr.a,refolj^ 
feqq.
Et an,ab eo,qui dat, vt prouocet ami- 
citiam,beneficiaconferentis. Diana to22t, 
ó.traBA .refol. 3 4..
-Etan,ab co,qui dat aduerfar^, vt à lite 
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Et de cirum falatia , quam cito cog- 
nofcautui:. P.Marqacz Uh, ¿.de Guhernac, 
.fol,  2 6 a. :>eacc. ßpißol.yg. N.iUl 
pmulutio profidp pd'icis irr.pomi Icfiiter ex>» 
triiifecus indfiC'ia f.icies , II1?. i .  de Cle^
Ceip, I. Nemo ettim poteß pefjondiPi 
diuftrreßcradto in natnrLim ßaafii rccidiiUt» 
SaKuh in Lu£(4rt,Nccßmitlarum 
diuturnam ejje foteß.
Et in quo, a mendatio”did:’erat. Feloaga 
Iß^ nchiriJ^  c<ip.\o,
^ E t de arcibus, fearpeciebus,qulbus pf'ai- 
tc'xtu amicitKeilrtiuiatx, akeri vnusnocet- 
Sahabed. ii 44,
Et an, eis vti lic e a t , vide verbo Iudex^ 
& verbo & verbo ^AendadumSc-.
loaga Jßnchirld, cap.i6,
■ E^c quod , fimulatio, maxime quandoquc 
prodeft.Sababed. EmblenK^^v .42.^^ 43 - 
 ^ ßmaiuione contfaäuum,& contra- 
"dibus iimuUtis, & corum eÄetäu , tom, j . 
Comm.cpin, llb ,y , 543 . Valen<j. conf,
6-2, Gom.in /^ 45 .Tufit', n .17.C ^  feq.KiZ^ 
eins p. I , Cöllccl. 194.0^ / .^,4.0//i'.i?.8 44, 
^  ii0 5 . Cailillo lib, z.conifoa.cap. 25» 
.Giizin. de epili^ q, \ \ ,d  n. 45 . Vela dijJerT^
.S a ig . p>^^e Trofeß» cap.%, n; 
20 f, Nüg^uèrbf iiih^',\o^d /¿<ÿ^/*Pafe)'a de 
nißrurK.editjit^ l,refoU f,i .f .z ,n ,6 g ,O k x  
de Ctjjdur^ tic.Z . q,\ ,à n, 3 .&  relati infra, 
» .feq,lQÌ.C:iponJom\y^,7)ifcepi,Z7 s. Fa- 
rinae.dí* Fdißi. 1 62. [eqq. Anendañ.. 
inàìBdon, fo l, l S 6 , 3 , feq, Valafc. cöo-
/ J i .  154.
,^Ec an, ex eis, poífefsio transferatur,na­
turalità* apræl*\enfa, relatl fuprd, 
y'-^Et an,ex rmmUtione conerädus, vicie-
 ^ Ec ex quibus pr^fumaxiif, & prpbstüt¿ 
Riccius /7^ r/.4 .C'<3//c'¿i.no5c Vaien .^c-Éí r^/j 
62,0^ iQg,C^k\\\oÍib,z,Contto.^, cap,2$;, 
Nogucrol »o' lllcg .xo.d  num^nt, Narbon; 
in /. 8 2. GlojJ. 2 . d nu?n . i i , t i t ,^ ,i¡h ,z , ^e^  
cx>pil,)^^tboí. Vo(.o 1 3 .Vela dijjerc, 3 8 ^num; 
1 6 .CP^ d num, z 2 .Cy rhc.co/urou.42 8. T q - 
d u t z.qtiíep, 3 9 .Olea tít. 8, de Cef,tur^ 
qu,e¡¡. i ,d ¿mm, 3 .Menoch.//^. 2» d^  
tr.cafu s 9 ‘ vbi,íín ex poíleísione rei alie- 
n a t a , zj^7 f e q ,  vbi,an ©xtenui-, 
tateprictij cefsio,C^' deTr^fumpt^ 
pr^efumpt. 122. vbi, de pignore, o>* 125»
I 2 9.vbi,de fimulationecaeHe adionisj 
l\Á,C2'pon jsiw^\.difcepi, 2 5 . Farin.;/^ 
F J p i.q ti^ fl. l6 z,a^ feqq,
Et an,cx confcfsione íimulantis,& quof] 
modo. Vela differí. i%
^Et quod,€xprxífa,& probata eius cau-5. 
fa,eíle debet.Vcla d¡ffert,i 3 .««2». 17,
Et an,& qnando,ex padto de retro ven?» 
útwáQ,hknocb.de. Arhltr jib ,z ,c a f , i 3 .
' /"'De eo,qui fe fimulat , quod non leíl, & 
qua poena tcneatuc,/. a.ííV.y .p,??-/?./.
¿  I K . A X I S , .
^Sinaxis,quid fíc.Gouarr, Uh,^, yar^céf^ 
zz¿^ctCic,^ndr<e4sTiraq(¿eL
s r u D i c ^ T i o ^  s r n m c f A t r s h
^^'DeSyndicatü,/.3 3 „c^ '$ .feqq,t,j^g. (y* ^  
52.%^ 5 5 M h,z,I{jeop,î, 1 
7 Mb. 3 Riccius pan, i 247
Bobad.//^,5.VoUt.cap, i , à nu, i$* CP* cap  ^ i*> ' 
feqq,C2nzç.t,pan. 3 .y(tf\cap , i  z,Eîc^\onI:, y, 
lib, i »Ga^oph.Ciip, ZI . vbi num, 2:^^n3ifsiuè' . ; 
tûr contrarias, qui vere agitur. Gom./zi ||^nresicfcrcGiiirb.f(?»/’.5 3 . ^  72^.Solorç.;' ' / 4  
L^$ »Td/i', num .17, Itom .z.de iure Tndlaf'.îib, i^.citp.S. CP* lib,
Btde donationum fimulatione.Farinac; }iToIit.cap.2,fol.7$7,VQrCiC, T" finalmenfe;
'de FaHh.qîiaefl,\6\., , Ci'feqq.C^edp, 10 .CP*
quod,plus valet,quodin veritatc fit» an,Syndicatus expédiât. Bobad.//ij
quam quod , dmulate concipitur. C a p ,il, S ,ToUf,cdp.i ,d n,\ %,CP‘ i^z,CP* c,z,nf^z^ 
q'FifilJjfinlegitim J.fin.tJt.i \ ,part.$,VQ- de form aSyndicatus fnmmari;, vuU
goZ..^ fecrefd.hob^dJib,$. Tolit,cap,i, à 
4 7 . t 2 2 . 0  191^.
De Syndicata,iudicam Villafum  ex êp-’ ^  
tarum.'Bobad.^’^ .S .'Pi>//V,i// .^To.»«>??.4 o,,
Bt an,in eis>facceiïbr antcceffore Syn-
la difjen, 3 i , à  m m .z o .^  5 8.
^  Et quod, iim ilatum pro non fa¿lio,accí- 
ip\z\Xï.Vc\idi/Jen, i4-,nuf»,/^S. CP*diffen. 
\d nrtm.zo.CP* ,
^ E t  quod,fimulati contractas în v alidita-
tem 7 omnia quaiapponuntur in contracta, dicare queac.Bobad.< .^// .^5*< .^ 10,du, 35.
íequuntur.Tiraqucl.z« traBJehreConfUt. 
p a n .l, limít.S.CP* g.
Sim ularlo, non prxfumitur ,niíi probé- 
tur. Valencuel. conf, z,d  num, 1 3 .C yr iae.' 
controu ,\z% ,
^  Et quod, non práfamltur e a , de qua ab
De Syndicatu ob r3tionem,aut admini- ^ 
fìrationetn bonorum Ciuitatis.Bôbad.^/^;
lib,S,^dP,àir,dntim.6%,
Syndlcarn, officklium ^opulorutft 
So\orc,Ub.$ , T o l i f , c a p . i ,  fo l,7so .  verfic^
T  afsîm efpiù.
initio,non eil aCtum, Vela dißen,, 3 S . num, ^ ;D e  Syndicatu tfîbtuofum,vu1go,.?tMJ> 
17 . CP* d num, > S. J, repdrfij^fcnpQs,Bobat},// ’^. 5 • TopP.ciip^ 5 •
i- /  - ‘ ; 7 *' , ' P  .C«M*4*,Cyn H*»f cu»«i*»ab*.a£ tti le'
- • 0
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5^'Ec poenaram' Cameri\Bobad.//¿>.5 , V o - ‘ 
U t . c a p . ^ ,
rumptuura iuiUiiæ, vulgo G a ^ o s  de  
Jft¡iídi<,'áoh'\\,.d'ui:Jib. 5 sa p .’j  c 
t '  Ec condemnationem inJiutarum, operi-
bus pubUcis,velcaafispijs,Bobacl. d i f í j i b ,
6 ^p^Syndicatus, quomodo ílt publicandus,
6: de quibus rebus. Bjbad. di^í,  cap, 
l .J  ¿58.
7 ^Syndicatus,per trigincadies fieri debet, 
^^aibus ad aliquid à ludice pecendum, qui- 
libecadmictitur, & an iUis tranfadis, & 
qíomodo.Bobad.//¿.5, yo/zV. c a p , \ , n u m ,  
46.77,0^ à n u m .  í6o,C> ca p,  l . a  n u m ,  i .
i  ^^GwÚQ,n.lih,i.Tra^.qítiefl,\\ ,So- 
X o t c j i b .  s . T o í i t , c a p , \ o .  f o Í , S j ^ 6 ,  verfic.2  ^
€fi ò r d e » , fe q q ,^ ¡ih ,z .c a p , Z% . f o h z i  
E n  q u a r t o ,
í' '^Ecquldífi fyndicatus abColutus fuit ab 
in'íiní;ia;Bt)bad.//¿.5. PoLV. c a p , i ,  m m ,  
lO 2.cb?' [ c q ,
8 '^^Syndicatus»per Ce,non per Procurato- 
rcm,rerponderc,vel agere debet ,/.12 .íí>. 
^ , p a r r .  3 .Bobad,.//¿. 5 , T o l t t , c a p , i , d  n .jT , 
^ E t quando,per Procuratorem,admitta^  
tur.Solorç.//6.s. T o l i t ,  c a p , \ o ,  f o l , S  57D 
M^xCic.,Q u o q u e ,
^ E t  an,inAudientiis refideredebeat.Bo-^ 
h^á.dlBJlb,$ .cap. 3 3.
.9 ^Syndicátus,o£ñciales,S¿domefl:icosCuos, 
prxCentare tenetur,pro quorum faóto ob- 
noxluscQ iJ.i.tit. ló .p a n .s , Bobad.//¿.5 * 
P¿)l/V cap.i .à num.yS, 
^Sytidícatus.quom odo fithonorandus, &  
quibus fruatur Priuilegijs, 8c quovfque, 8c 
pxnaeum iniuriantis. Bobzá, lib. s .'Pelit, 
cap.i, à f)um.$o.O[c^ de Cef , lu r ,t í t , l^  
qíi¿e¡i.%.num.zq.
.í^Ec quod,qui in Cyndicam eft , perinde 
eft, ac fi ludeK effet adhuc. Canal,
1 1 Î .in fíne.
í^Et an, fyndicator competens fit in eos, 
qui fyndicacura inluriant. Bobad. L’^ .5* 
Tolit.cap^i.num.s 5 .verfic.P/
^^'Y^Contra Cyndicatummon eft faclend^
SOS
rcrupalofa inqiilficio. Bobad. l i b . $ ,  T o l i t J
X5
G r e l o t .  G l o f f . s ,  t i t . z z .  p a r t , i :
Secrete capiculantibus,an fit facienda
copia,8c an in fyndicatu ad eorum peci-^ ; ‘ 
tionem aliquid faciendum. Bobad. ‘
Tol it .cap>,  \ .an'tm.'j I .
A6ta fecrete,an poCfint ad capitula par-^ , 14 
tisjvel econtra.Bobad.//¿.5. T o l i t . c a p .
9.
In fyndicatu, culpx omifsionis vindi- 
cantur,non minus, quam commifsionis, 8c 
q u a n d o . B Q b a d . / z / ' . s £42, 
Carleb,¿/e l u d . t i t ,  i . d i f p .z . mtm,% [6, 
à num.<^\%.
Ec de eo,qu6dextraofficiumludex c6- 
mifsit,an polsit cogncfCcere , fyadicator. ' 
Y> ob zà ,d iÙ :M b, s  . c a p . i . m w . T  87. •  ^
Dedelidis,qaxobijciuncur contra fyn- 
dicatum à particularibus , 8c quomodo in 
eonimcognitione fit procedendum,8c poe­
na delatorum,qui in probatione deficiuc. 
B o b a d . 5 .Tolit.cap,z ,à m m .io.cs^ per 
t o t .  Solorc. lih ,z . l^olit. cap.zS. /0/.23 5I 
verfic.P en la mef ma,
. ^ E x .  quibus delatoribus, fatifdationlsne- 
cefsitas,remittatur. Solorç. y h i  p r o x i m e ,  
d i c d . v t t i x c . T  en l a  m e f m a ^ z ^  f e q q .
^^ Et .an, proceffus, petiti à delacoi:ibus> 
contra fyndicatum,originalicer fint accu- 
mulandi.Bobad. / / ¿ . 5  . T o l i t , c a  p . z ,  à  n . S S ,  
J ^ D e  peticionibus fav5tis contrafyndicatu, 
a partibus fuum intereffc profequentibus,
8 c iure,quodin eis verfatur,& ordine prow 
cedendi.Bobad.///». ^ , T o l i t , cap.  i  , d  n . i ,  
ß  Et an,contra,eumagere queant,appel-’ 
iatione interpofita,vc\ non,ve\ fi,appella- 
tionem renuntiarunt.Ceuall,c^c»;>;/;7.tj?/^ /?J 
153 .Bobad.///». $ . T o l i t ,  c a p , S , à  n u m . ’j  i  , 
99.Barb,/« . à  n . z g . ZJ>* $ 6  . d e l u d í  
^Et an,quifententix acquieuit. Petr.de 
Auend.rffp o n f ,  1 1 .
^ E z  andn fyndicatu Auditorum,venianc 
m ale i udic a t a . Efc al. ///». 2. G a ^ o p h . pa rt .  2;
cap, î 7 .ÿ . I »num.io.
TSyndicatus an pofsit,à fyndicatorc, in 
carcercm detrudi.Bobad.////.5 .Pö//V. c a p ,
i .à  num.loz,
iT^Syndicatusfugiens,anfibi oppofica có ­
l i .
cap. I .num.s gSLoJX?t^ h y n . z J t f / j fiteatur.Bobad .////.5 1. ¿ « .12 1
an,popuU voce moueri, Syndicator ■ Syndicatus an fit,dum fyndicatur,offi-
19
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debeat cótta eu.Bobad.A///'.5. c . 2 , n . g i ,  
^ E z  quod,ei,quantum pofsit ,fauendum. 
Bobad./ /^ .^///».5 , c a p . z . d n u m . g 6 ,
^  Et quod, fyndicator bonx intcntionis, 
debet effe,8cbene a t^a fyndicati,probare. 
Ecìhzà.diSl.lih.<y .cap.\,d  nu, \ 57, Solor^, 
lib. 5 -Tolie.c.io.foKsj^i.VQzC.La tercera, 
.Syndicatis, datur copia inquifitionis,
qio fa(pendendus.Bobad.i//V?.///;.5 .Cíí/»,!.
¡í.ig i.C ^  fcq.cy* cap. IO.H. Z 6 , f e q,So^ 
iovc.lib. 5 .Tolic.cap, 1 o.in fine,
^Syndicatusnon eft,ad aliud officiu pro- 2 ]^  
mr»uendas,anccqua fyndicatus caafa,fen- 
tentia finiatur,/. i 2./'/V.5 .///».3 . I{ecop, 
fo l.zyo.B .tit.j.eod.lib .bohzd.d .li. 5 . cap;^  
i .n .ig z .a ^  cap.i. • Solorç. Ub.^h
___ r . i ___x^ontra eos faits ,finç fportulis ^1 ^ 6 ,  vbL T o i i j , c a p * z o f i o l , 7 s o . S i : t d z : j ' ' a f s i m e f m o , l
7-
< {iA**tJuJtai '»vimaky; ^  ,viv v
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Syndicator , in pofsit remltcerc,fyndi 
caturoe, detcrminationem, ad faperioreni. 
liobadUl. hy.z.Tolit.cAf^i^a mm.2^1,
/  Infenrcncia fyndicatus,an debeat veni­
re , partis damnum, bobadill. lih.5.TolU, 
cap. I
Syndicator, anhabeat partem condera- 




niatur. Solor^an.//3 . 5. T’cAV, .Pe­
tr. de Auen Jail, refpo i^f. 5. vbi cjiioniodo 
caufa pera^enda,
<^Syndicàtori, tabellionis cleótio,ad fyn- 
dicandum commitcenda. Solor^an. //A, j .  
Tollt, cap, lo.foLZj^^, vixi.Tor cuyo.
Iudex fyndicatus,an pofsit recuflari,vi­
de verbo i<^ecuff,ifio.
Syndicator iudex, aniic,3r quando,fyn- 





f Et an,aliqua iufa,eì debeantuc. Bobad. 
ybl pfaxlfK.à fìum ,z^l.
;^Syndicator,vnde fàlatia,exiserc pofsic. ^^Syndicatus ins, in loca domino rum par- s i  
Bobadiii. lih,% .V o lit  .cap^'i.à n u m .z^  i.ííiP* ticuiarium, an eis, vel iuditibus antecefl’o- 
cap.^, fir<m,g.c>* 3 9 * - TÌbus.> Vulgo ..alcaldes Ordinarios , compe-
quando, & quibus expénfis ad Confi. tat.Pecr.de Auendañ.;-í’//?(?/;/’.3o. 





d jib .^ . cap, i.à  hum, 258.
Et quod, fententiae fua3,noncapitulorum 
copia in , fyndicacor ad ConfiUum mittere 
debet. Bobadill. d.lib,$ .cap. i.num . 143,
; Syndicatus,an pofsit, publicis Ciuitacis 
expends fcqui,& quando. Bobadill.i/.//t;.i. 
cjp. l .nrtm.Zg.
c^Iudex ) qui anrequam in officio per an­
num perfiftar, ad aliud promouetnr,an fyn- 
dicari,3d fyndicatui, adefle debeat. Fonta­
nel, 1 5 7 jpjy fccj,
^  Lata in fyndicacu fententia, an appella- 
tione fufpendatur. C e n a l i . 2, Cognlt, 
138. Bobadill. dJlb.s. cap. ! .à num. 
123. C>* 244. Salgad. part, z . de Trote'ci, 
cap.6,m m , 1 1 .Fontanel, decif.zsg. C^fe^ 
quent.
Lat.i in fyndicatu fententia . prius efj:
S T  K ‘Ì > I C ^  s :
^  Syndico, &  eins GÌcfì:ione,& officioJL^i 
hobiidìÙTIib,*-Tollt, ca 0 8 ’\J* T? : ^3 . llt, c p, Z. nfim.
ciLis part. 5 .CoJiecî, i 8 3 <5.ührç_.ug^ -..2py. .
De SyndicoM onachorum,feu
8^  eleem ofynis, quas rccip it. Barbof.
-  ------  ---—  -— S 7^ T —■p'?
J L **•!** ^  utfl-K
's i n a y L ^ A ^ i s  s i n g v l .^ a . í L ^ > S í u
^ S in g u k r ìta s  an , in pluralitatem refoj- 
uatur,&  quando. Coa<it\.in Rj^.G loß z i  
Caftillo tom,6 .comrou. cap. 12 1 ,
0''' D id o  vnius, feu fingularis > quando , & 
in quibus credatur. Guzm. ds ealci, qftieß.
9. pertot.
¥!
Singulari, feu vnius fentcntÌ3e,an fit dc- 
U ^ r r a  fyndicatum exequendja , guain ad> ferendum, magisquaßiplurium,& quando, 







lib .5. cap, I . mtm,85 .Gutierr.//^, i.Tra^»
• De forma, proccdendi in infiantia appel- 
lationis,à fententia fyndicatus interpofîtæ, 
Bobadill. d. lib, 5. cap. i . à mtm, 1 2 3 . ^  
c a p .i. num, i . I n  fine.
Et quod , in ea inftantia, fyndicatus ex 
cifdera a^libus iudicari debet»/o/, 271 .tit, 
vJib.i.i^ecop.
^^'Syndicacus index, an pofsic iterum fyn¿ 
dicari, Efcalon. lib. i .Ga%oph. cap.¿^i.So- 
Morçan. lib .$.Tollt, cap. 10. foL 846, verf.,
;  Sententia ,in fyndicatu lata contra con- 
fumacem,an,& quando,fit exequcnda.Sd^ 
lorçan. d.lib, 5 ,Tollt.cap, 10./0/.8 3 8 .veri)
.y Syndicati honore , an magis expediaQ 
culpas non fieri , vel fadlis, liberum exirc) 
Solorçan. Ub.$ ,Tollt.cap.\o.fol.%j^% 
i i c .r  à eßas,
fyndicandoi an fyndicatus fii-
I -, m
f  3
C^tlt. 9. num, 87. verf. Inribas) cam fe- 
quent.
'Singuhris exceflus, non eft confideran- 
dus./.5'i’/W cam ihi notatls de Ininteg. refiit,
'Singula, qux nonprofunt,fimuI coniun- 
iuuant > 1. Titia  Selo. § , Sela libertls de. 
leg. 2,1.  Tt<eredes mei. fi. Cum it a ad Tre^ 
hel .lÁoWmlib .1 Je Trlmog.cap, $ .num./^z^ 
Csuúcvt.llb. i .T raci. quitfi. i g , num. ^^,  
Batbof.>d)/o 7 7 . num,\ 1 1 ,
/S in g u h ris  cafus, generalis ftatuti cau- 
fam non p r« b et, & quare. Efcalon. ilb. i , 
Ga^pphil. cap, 45. num, 15 . 1 7 , o  c i ,  
cum feq.
-  Singula , fmgulis referenda i l . ^ p t l e s
10. C,Fam il. ercifc. Salgad. part, i .de\f( e^- 
tent.cap. i . f e ^ .  i ,  num.%^. C yriac, co«- 
trou, 17 4 .v b i, quando procedat.
Q ux pluribus, vt iingulis competanc, 





20^.0^ anum. 357. es* in cap,6. num .6,
3 + d^  Confili »cistiti c a p , n u m . 6, de p ofiul and,
Ec
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Et dc differentia Inter corpus miíH- 
cuna, & fingjUlos dc e o , Efcob. Tonr, 
J{eg, cap» 20. 3.Nauarr* tom»l»de In-^
Singula; quantitates , qux feparatsej 
materia peccati non cfliciunt,an, & quan­
do adillud iungantur , Ñauarr, tornai» in 
J\JLanual. cap. i j ,  mm. 139.
S IN ^ r ^ L z A E ^ l^ A j. S T B C l^ L l^ »
j^ S in g u la r ia  duo » feu fpecialia , rcgu- 
lariterinvno , &  eodem concurrercnon 
debent ,&  quando aliter , Gomez in I» 
45a Taur.numey'. 9I. Barbof, in i. i .  part. 
%.numer. pari. 3, à ?iumer» 45, /o«»
luto matrimonio , Valenpuel, con\'. 4. d nu’^  
mer. 15, Herm of. in i. 7, Giojj» Zi numer.
2 8 • titul. 4, part» 5, V  c 1 a d/ffertat. C, ««« 
m cr.lg .zs* dijje?'tat. 17* nùmeri. 42* ZS^  
dijjertat, ^àf.numer. 72. circa finemjC?^ 
dijjertat. ^g.numer. ^6, Salg. part, 3. de 
TroteB.capit. g . dnum.  io 4 . Ayllon ad 
Gomez Uh, i ,  )>aricapit» z, numer, zg» 
Efcob. part. v. deTuritat» qu^efl. g, 3. 
numer, óg.Psitej^deEdit.'tit. 6» refolutì 
•j.fiùm.92. t i t . j .  refolut. S» num, 39, 
\.2t2de u^nniu. Uh, i ,  cap^  lo* numer » 944 
vbi quando concurrant.
 ^ Speciali nota dignum videtur , à rega­
la exceptum > & quail negleòtum > fi non 
cxprimatur, Gon^alez in regul.Giojì» 94 
i ,  à numer. 32, Barbofé in l. i» parté 
I ,  numer. i ,  joluto matrimonio , Parcja 
deTn(ìrument. edit.tit, 2»refolut» ^.numt 
108.
Spcclaliter cauta, generali lege ? an de- 
rogentur, MierGSi/é* p.
l .à  nnm. 7 7 ,
^ ^'Specialesclaufulae , generaiibus prxfe-* 
runtur , Mieres de Jhiaìorat. p. 2* qua’[ì. 
Il*  .
 ^ Speciale fingala continet,ficut generale 
omnia» Carleu. i» difput» 2, nu­
mer, 1049.
 ^ ^ S p ecia liad iccre, efl: refugiummiferum, 
Barbof. in /. 15. num, 94. de ìudicijs , C5?- 
in L i .  part. i ,  num. ¿^ 2» foluto matrim. 
Vela dijjert. z6, num .^j,
 ^ • Specialis difpofitio > melior ,&  tutior
c!ft generali, Bobad,//^^ 4, Tolit. capir. 4, 
num. i ,
3 ^^^pecìaliasderogantgeneralibus »Bar- 
boi. incap, I , nu?n. à num. 3• de ref- 
erlpt.Z^ibidem à num. in 6 . tom. So
lorz. Uh. 3. Tolit. cap, g, foì. 307. l>erf 
come?tfando.
Et quando non , 5c quid» fi fpecialia 
Tom .Sccund.
-Í*
priecedant, Barbof. in cap» 6 . d num; 
cap. 40. num, 3. de refcripr,
Specialia » ad ius vniuerium, finita fp e ^ jj t* '• . . . . . .
cialitatis caufa , reucrtuntur, Roxas |
Incompat. p. 3 . ^up. 4. num. 60. V ;, C. ;
Quid fit fpccics ,&  In quo à genere dif-
ferat ,Senec. Epiß. s^.fol ,  I2<5. 1
^ Specialia  vtiliora lunt generalibus, & ’•1 
' ideò principallus edicenda , Nauarr. to ra t  
3. traci. de OraUon. cap, i S, nmn. 48. 
feqq, .. .




Vid e verbo Concilia^ £ 3U*»**t. .ÍS ^
S I  S ^ .
I
‘ìt;^SifaS)quiColuereteneantnr, & q u is d ^  Ì v 
els iudex fit compecens, Leon decif. 147'J
:^-Ei^ u a n d o  fiu t _ C lencis reddenda:j .  ^ bLiOf.?_i3- Ì
( j 2TZ\i de Noèdl/t  ^ Gioì], 9. num  ^ io ,  yerf^,J%-j----- t""-----------’
È t d num. (fX ruU  canf.iL.uLicnU. U
i^^'Yde loquefe p3ga del v in o, y c o m o ^ ^  
fehadeeftim ar en la cuba » jBalmafcd. de  ^
Colle ci. qu^fì.iig.
it
S I T  1 . J L ,
fitial, y fu vfo , y .ì quienes toque» f  
Villarroel p» t ,  dei Gouiern. ^u^eji. ar  ^
t i c ù L lè ^  feqq.
S l T I S ,
^ V i d  e verbo
^^ sP^ itisiramprouocac , Sehec,//^ , 3. de 
ira icap.^.
S O C E \ ^ ^
,^ S o c c r  , ex iniuria nurui faifa agc- 
re p o te il, &  an hodiè » /. 9. vbi Gregor, 
tit. g, part. 7 .
i
S O C J l ^ T l B  S I,
D e  S o c ra te  m agno M agliaro » Seneca 
llh. 1. de 3 enefic.cap, Z.C^Uh. 3s cap. 32, 
C9* £/^ /7r. 24,70.71. 98* 104, lihr;
l.d e  ira, cap, 1$. U b.i.ca p .ó , libri 
^.cap, ii.C ^ d e  heat. yit, cap. 32, Zlt* de 
tranq. anim. cap, HI’ * ^upd in
fapìent. cap. de prouid.cap. 3,
1
s o c i e t y  s ;
^  De rocictate / l.  i ,  foto titul. 10, \ / ì L mj Cc^-.T.n<. 
part. $.DoncÌlUbr. 13. Comment, capir. ■
\^.ZP'z. feqq.Q onn ^ n.lib .j.C ojnm ent. * p
c, 13, Vigel«//¿, 19 , ifir.àuil.c» IO. O* l U
p / y» To-




. \ . ¿ii*. Jccü l42}1Tclet. h‘l>. iJ»ßruB . 4 1 . Riccius
'  ), vbi,etlamde ibdetatc of-
kiorum > P,IVioiin. de iufK traÜ  ^z, difpuh 
. O. O  • P. Araajo de Sutu cimh dij-
. î * quicß, ’5, Giurb, conf uetud  ^cap,
• Gloß, 6. 13 • 8. 3,^
I .  v b i , an,& quotiiodo à communio- 
icdifférât, c^cap, i6 , Gloff» i .  3. 4. luK 
3apon. tom  ^5, ¿Z//cept, 3 61 • Sene c, Epiß\, 
,ys» /oA ^3 • Nullius bonis ,ßfte fociojiucun^‘ 
\^ a  poßefslo iiA2MW^to?n, 3; in J^anuah  
'konfeJ],cap, 17. <sr 151. Soto lih, 6, ¿/f 
nußo cpuafl. 6 ; ÇU-^ . d- 0 -n^ch Ij- z>-ç  o/^ j7 . 
^^^^^ocictas ,.aiV%i*æfumatur, 8rex quibus, 
Cynzc.confrou, /^77,La fegunda.
Et quando, & exqiùbus, tacite contra- 
hatur ,Giurb, adconfuetud, cap, 7, Gloß, 
ip . Caftillo 3ôïuU Capon.
tom  ^5. difcept, 3 94,  ^ 3,
/ jEt an j &  quando inter eos^, <j|ui bona
pr^fumpt!
\ ^ S o c î j , an dicantur » qui hàbent partes 
•diuîfas, Gom. in l. 70, Taur, n, 27. yerf b
Etan,fociusfoci j m ei, fit meus foclus, 
Fontan. 234,
quod foclum cffic it, ex mìnima por- 
tîone commune, Senec, Epifl^ 7 3, 
â- ^ Societas inter quos, contrahipofsit, A 
l^tit, 10. part, 3,
v^ E t an , &  quomodo colti pofsit inter 
cum , qui pecuniam, &  eum qui induilrîam 
tantum, vel vtrumque co n fert, Couarr. 
lih,  ^,yar, cap. 2. ànum, 2,
^  Et an , isqüiinduftrîamponit, cum alijs 
fo eie tat cm, inire queat, P«, Molijtl. de iuß  ^
t r a B ,  Z, difput, 4 1 9 , ’
^ E t  quod , inæqualium focictàs > icm- 
per da m noia eft, Solarzan. tom  ^2. de iure 
Indiar, Uhr, i ,  capit, 4, nu mer, m ,  
feq.
Et an 9 mînor cam contrahere, vel con­
tinuare queat,lui. CapoUé tom, difcept,, 
l$j^,ànum, 1 9,
J ;>Socius,an pcfsit alium aflumerc focium, 
& quibus fit alfumptus foeïus , & quomodo 
conueniri, vel agerc pofsit , Olca de ceß, 
tur, tit, i,qu^ß. à num,iàf,
^ ^ E t an s fociuspartemfuam pofsit ,inuito 
fo c io ,alienare,Hermof.?« l, 55* 
nttm,6, tit, s . ^^ oß» 8. num, z,
ô^,eodemyèc vidç verbo ¡{etraBus, 
_ ^ E tan, eam altp i cedere , Olea de_ eeß^  
tur, fit, 3 e 5.
•yEt quod, in focietate, femper perfonæ 
induftriaeleda i|n:elligitur,Oka diB^ tlx^ .
Alpbabetüm luridicum Xitera. S.'
^ S o cie ta s  quomodo c o n t r a b a t u r 78) 6 
v b i G r e g . 18,  part, 3. /. i . t i h
IO. part. 5. P.M oiin. ie  lu]}^  t r a B . z , ^  
puto 4  ^5*
Et quomòdo , & quando”t^acitè, Giurb.
ad confuetud,cap, 7.  GlojJ, \ 9,
J^Societas, quarumrerum contrailipaf- 7 
f it ,/ . 2.Í/V. IO. p a r t,( jo ta ., lib ,z.yar, 
cap, 5. num, i .P .  Molin. de m(ì, iraB. 2, 
difpfif,^2l ,(j\\xxh, ad confuetud, capit,
GlojJ, I.
ji^Etan j valeat focìetas dccomm,unI- 
canda Viuèntis heereditate , & quando , A 
9, tit, IO« part, 5è
Et quarum , contrada fimpliciter j, re- 
rum ,intelligatur , Giurb. adconfuet, car^ , 
l6»GÌajJ,^,
^ E ta iì , valeat paterrnE hiEreditatis, P* 
Molin. ybi proximè \ difput. 42
E t an, feudi , Iul. Capón. tc<m, 5^  dif^ 
cept, 394. à num, j ,  
v/Ét de focietate anlmalium , P, Moliné 
yhi fuprd, difput, 410. Balmafcd, de CoU 
leB.qu^fl, 6 5 .  vbi ,  de animalibus datis 
in foccidam ivulgò , ^  parccria , Nauarr. 
tom. 3. in JManual,cap, ly ,m m , z6 i-^ au:7^ .
. Et de focietate officiorum ,&  quandoT 
valeat, ve! fraudulenta prafumarur , Cy -^
t\zc,controu,z$z.
^ 'f i t  de focietate omnium bonorum ,&  
an ad futura extendatur,Gom. lib, z, yar^ . 
cap. 5^  num, 3. P. Molin. dlB, difput, 4 2 1, 
focietate contrahenda , qua? conuen« 
tiones valeant ,quoad partes damni, &  lu­
cri , 6f an ea ,p er quam tertij arbitrio, 
committitur ,/ .4 . c?- feqq. tit, io . part,
5. P» M olin. de tufi, traB, z, difput,Afi 5 .ci>* 
feqq, t iu r b . adconfuet, cap, Gl off, 6, 4. 
num, 32, Nauarr.;« J^Xanual, confe'jj. cap, 
17 , à num, 2^1,
ah., valeat conuentio , de Ìni^qiia- 
litate lucri , & dam ni, Gómez Ub. 2. y^r, 
cap, '),num, 5. Riccius p, 6. CoÙeB, a n i .  
M s r e f c o t , z,yar. cap, 146.
^ E t  an 9 in focietate , fit permifia con­
uentio , quod maneat faluum capitale ei, 
qui illud ponit , Gotnez libr, z , yarìar. 
Capii. 5. nu^ner. 5. Riccius 7 . Co/* 
IcBan, 2688. Parlad.///', z, rer, quotici, 
capit. z , d numer, 9. Araujo de Statu ci­
mi. difput. lé quajìion, 5. Cyriac. corr^  
treuerf. 46 5. Carleual titul. 3. de ìudic. 
difput. 7 . à numer, 18. Nauarro t07}\ 3. 
in JJÍ anual,cap, zSz,tS^ feq, vbi de con­
ferente capitale , ea conditione, alijs in- 
duftriam , & laborem conferentìbtK. 
^ E t ^ p l lc i t e r  contrada , quomodo in -
euxi-.u» t
iti- wAvCbA-l»..!
r n  Ifp.
i Tfuòkc ,'ii^
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^lEt qàod > lion valet conuentlQ ferendi 
lucrum non damnum, Q om ^ ih  z. yar^  
Citp^  5. num. 5. C yriac, conti'otii 3 57,G iur- 
ba aàconfuetud.cap, 16 . Glof. 5 .0  4,
Et an y vaieat, quod vnus debita , noil 
foluat, Giurb. adco»fuef»di cap. pi Glofi 
6 , nunt, 3 0 .
winter focios , qiiae commnnicentur , & 
quomodo dominium , 8y>oiìefsio adquifi- 
to ru m ,&  adquirendoriiin, & ad qu2cex- 
tendatur , ha:c communio , h  47* tttd i 
zS^parf. 3. 5 . O ' 35. feqq'.
10, fart, 5 « CouarmbJ/^. ^,yar.cap, i p; 
G o m e z 2. yarìàr, capir, 5. numer, 3; 
yerf,Jtem  , di> in i,  50. Taur, mimerà ég; 
Cí^76. Molln. dé Trìtyiog. càpit, Za
nuw, 3 4 , 0  3 Gtuierr. 1. TraB, q, 
1 1 8 ,  5. Riecius r .  ?•  Collecl, 2572^
vide verbo J^ir, nun:, io ,  Gmrb. ad con-^  
juetud, capi 16. Gieß, 3« O  4;
Et an, focius communicàre tcneatnr fo-^  
ciò , quod exegir à debitóre,cum  efìet 
correus credeiidi, Ceuallos Comm. quiejìi 
I48 ì
^ E tqu om od o »inter fo c lo s, nottiinainté 
focìecatemqua?iìia , ve! poileà , commu- 
niccnuir > Olea de. ctjj, iur, tit, 4. quicfh S ^
a fium. I2i .
/■  Et än, quod {ociiii àdquirit , dccafionè 
focietatis, fed Tua induftria, focietatl, v cl 
iìbi adquirat, No guerci aSi-g.lU  
^ E t a n  »donata » caufafocietatis alidii^ 
Gom Jihé^-y^ir,cap,^, num, 4, G utierii 
lib» i.T ra ^ i q, 120, num, 6, 7.
507
mez /»roy/W ,Barbof,/*/. i .  fa r i . i ,  
à m m , $6', f  oluto matrimonio,
^ É t  an , focij habeant inrer fe , commu* 
nemandatum , ad agendiim, vel defen- 
dendumaliorum nomme , & an , cantío 
de rato ab eis exigatur , /. z. vbl Grcgcr,
G lcjji^ .tlíü ', 32. parf, l ,  C^/. 6. titnì,
IO. parr, 5. Klccius par/, y, Colìtiian, 
2952. VaIaic;c’£?,'?/W//^ i. 143; vbi an debl- 
Tores ìnlolidum conuenire queanr*
/S oci],qu id  vnus , alteri p rs ile t , fende io  
bblioatione fociorum intcr fe , 7 8 .  vbi 
Gceg. r/>. 18. part, 3. / . i;  s. tir, io , 
part.^, P-, h l^oìiiì, de iuft, tcaCl, z , difput,
415.
^ E t  ex qüá culpa, vrus alteri tenca tur, & 
quando,fine culpa, P. Molin. de h (ì, trath 
2,d i¡p u t,^ i^ ,
quod, i l , focius dom.lim ruentemrc- 
n c la t, &  rebqui foci; Intra quatuor mcn- 
fes partes ei non conferant fu-aSidominiuni 
amitnmt , quodhabebant 32;
part, 3.
de ìmpeniìs à. foc'o  j In ré communi 
faélls ,Garcia de Expenf, cep. ig .
/"Et anj fo c iu s , farri aiHone y focio te­
nca tur , 6rquando , /. 17. tìt. io . part, y,
.•r Et an , loeius'expenfas admlniftratlo- 
nls computet ,&  quomodo, Valcnp, con¡i 
143. , _
^ E c  an quod i focius foluit fócijs , pofsit 
ab vno , cui non f^oluit, rcuocari pro par­
te fu a , fi íoluensíiat inops ,/. i\ ,t i t ,  lo j 
part. 5i
^  Et an, lueratiuo titulo adqulfita , Goni; ^ E t  quod,focius focio , qui non adminif-
yhi proxime,
^ E t  an jcom m unicétur, quod vnus fuó 
nomine emit, B a r b o f . /. i¿ part,i. d nu  ^
mer. 37, ¡ oluto mairimt Valenç* confiZ,à 
m m , 21.
^Et^ an , federe quæfita cómmuniccn- 
tur ,& d iu ifà  , quomodo recipientes obli­
gent ,/. 8 . tituì, IO. part, 5. GyriaCi eon^  
trou, 1 9 7 .
^ E t quando ,&  quomodo damna,- fint ín­
ter focios communicanda , &  de eorutn 
ratione , quid vnus alteri præilarc tc- 
neatur , /* 7 . 15. i6 ,tituU  io , /;
22, fequent, titùh  14 . parté $, Gre* 
ini, IO,  Glof, 5. eodem , ValençucK 
conf, 147. ïul. Capón. tom.$,diícept. 594* 
d num, 27,
^ E t  an, hæc communio, ad poffefsion'em 
quxfitoriuri extendàtur , Molin. Uh, 4. de 
Trimog,cap, z,num , 34, 34.Gom , ini,
50. T a u r .  71U W ,  75 . C> U h i  2 ,  yar, c a p ,  5^  
num,^,ycrf. Item. . i
^ E t  an, ad domini] communieationcjGo- 
Tora» Secunda
trauit , rationemreddere d é b e t, Valcnp,; 
conf, 143;
Eran , focius adquirens, ex fuo, veidc. 
com m uni, adquifijfte videatur , Cyrlacé 
controff. 4.70,
^E f. fi vnusex focijs y tota tc focietatis 
vtatur,an  rdiquisa.liquidpro ea , debear,
Gom. Uh, 2. yar^cap, i,n u m , I4.< .'t.A  i>- . d
.^r-So.ciüs, an pofsit, ex bonis focietatis il, 
filias dotare, CeuaIJos Comm, qu<efì, 189.
Barbof; in i, part, ^itwmcr, g\, yerfi 
Inferas , CP*num, 92. C> d num, 97, foluto 
matrimonio.
Et an, finita fòcietatc , Barbof. yhi prom
I \xim^.
Et anj domum communem,folus locare, 
ìs/ìknoc\\.lih, z . de caf, 4.42,
E t^n, bona foci; obligare , Surd. deeifi,
213.'
Et an alienare , Valafco cçnfultatiotiÀ 
1 4 -
an , vnttsfolus pofsi^ ccntrabere,fu- l i  
per re communi,Qornez h%\ 2, y^n cap, 3.
V i|2
\
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I4è C^Ciifé lo^numé i6 , Giurb. ad 
conffietud. cap, \ ,GlcjJ, 6. ànum, 50,
12 ^ Societasd û lofid àjvelq u æ d olocaufam,
præbet j velqùa; dolum ï e  ipfa continet 
non valet, /, 4, c?" 5»
J3 ^  Socictaiis lut Cjquod non valet, an iute 
conuentionis valcat,CeLiall. Comm.qua^ß, 
2 9 7 . Ayllon lih, t .  cap, $,m m . 14. 
;i4 ^ o c î j  faaum ,vel Victoria,an foci js pro­
li t jValenÇéf <5^ /^  94- d nurrjk66, <^ S*conj, 
p>\» de Tunt, q, 13, ÿ, 2,
^ E t  an? faâ:amà maiorî partefociorum, 
reliquîs præindicet , Heim of. in 1. 18.
■ Cicff, \ ,nun7,\Q.tit, 5. part, 5,
Et an, focius damnum dans, vel culpam 
committens fuo fa<5to , reliquîs focijsno- 
cear, Riccius p.^^ColleB, 3067*
uod»rpcii pro vnaperfomLTçputanr 
tur>.Valenç. conÇ.2, d num^zi,  
^ S ifo c lj^ , in excrcltio reicom m unis,vcl 
d ito t ia n t ,  qüid|a^tendum> Ayllo^ ad 
Gom.( lik  2. ^ar, cap, num, 15.
SocÎLis àlienans,quid alienare vidcatur^ 
Cyriac. controu, 284.
17 Societatis libro^quie fidcs int cr focios, 
Cyriac i controu  ^395*
>18 / 'P r o  debîtis fo c ij , confiante iocictatej 
contraâ:îs,an focius eonuenire queat,Ric­
c i u s 4. CoÜeB. 1376. C?- p. 5. CoUeB  ^
I913. Barbof, in K !• i.num , 57. C5>* 
feq,C^nat)2^ 6 t. foluto watrhn, C yriac, 
controu, 1 97. Olea âecrjj^lur, f î t , 4« qu^ß  ^
30, Giurb, adconfuèt. cap. g^Glof, 
Z , H num, 8. C^'Gioß, 5. m m , î ,  Gloff  ^
t^ ù ïû ÿ ,\Q , num, Gloß. I I . vhi
15
16
Et quando, ex debito c iu lli , RIccius
4 .CoUecl,
" E t  quando, ex elus contraótu, Gom. l ik  
l.yar^cap. $, nuu2.6,yerf, Item  , Riccius 
p. Collegi. ig \).E o h ttX ..lib ,ì,rer ,iu d , 
cap, I 9« fpl. 64*
Et an, & quando , qui folidutn folult ex 
dolo debitum , à focio pariem repetere 
queat jCyrlàc*^ «^/*^ ?^?^ . 197,
/  Et qucn^odo inter focios , colleotx diuU 
dcnda? , Baimaf. de CellecKquielì,jA^^
In focietare , anlucrumpra:fumatur ,&  ig  
finon probetur,CyriaCèii>«i‘'’o/y. 258.
De pfiuilegljs iocietatis iure concefsis^ 20 
Gom, Uh, 3. yar,cap. \ o,num^ 6. Couarr, 
Trabl^cap. 34. niiw, 1. Bobad*//i>, 
cap, iy ,à  m m , 90. l ik  5, cap, 5,«. 30, 
Gutierr. lib, liT ra cl, q.€» Gonpal,;-^/-^. 
GÌo^.\%.a mim, GIqJJ, 24, ànum ,
46. Barbof. in h  i ,  p, Tt,,mm, 6 3,ci> [eq. 
f  oluto matrim, Salg. p, 2, de ^eteuf, caplt, 
i ì ,  d num  ^ 56. et- Cap, 14, d nu?n, 5, fj?- 
cap, ì3 ,  d fìUJr:, q 2»CP" p» t, Lahyr, cap,.
14. Vergas incapti,  m m , 15, de 
catif, pojJe i^tQ'iiixìWo tom. 6, controu, cap,
165, num ,^j. Larrea decif, i .  io ,  
R ìccìus/7, 6,Co//ecl, t<j.4 ^*Carleu de lud,. 
tlt. I . dlf pat, ì ,  m m , 62ó.Ayllonad Gom.
Uh, 2. yar, cap, 5, Hum, 3, ycrf, Item  , an 
prluilegìum , cap-, 14  ^ m m , \ i .  Diana 
tom, 3, traB, 6% refolut,6è, vbi an in reci­
tando 99. C5^  fcqq ,c^  tom, g,
trad", 2, refolut, Ì8 7 , poft, traci, fot,
499, decif. Iam ar.\é\  i . Efeob. de Tontif, 
i{fg%cap, 54, Giurb, confue(,cap. i,' 
Gloj], 6 ,m m , 25*
prò quibus debitìs foci) teneatur, V alafc. quomodo càufa*, inter duos focioS,
con fu it, 98.
Et an, &  quatenús, íoluta focictate, 
Gyrizc, controu, 197. Giurba ad confuet, 
captt, g,Gloß^  12. v b i , de contraíais, ea 
difoluta,
\^'Ei an 7 foclj contrahentes , infolidum 
teneantur, vel conueniri pofsint, Guzman 
de num, 4 1.C yriac.íto/í-
trou, f e g u n d a Olea de
ceff,iur,tlt, ^.qu^ ß.^ , num,
Et an , & quando 9 focius ex faäo  focij 
obligetur , Giurb. ad confuetudé capit. 9. 
Gloß. %, dnum,%.a^ Gieß, 5. num, i .
Et an i focius conduftlonis, qui non ad- 
m inifirauit,pofsit alio, qui adminiftrauit, 
inconcuiTo conuenlri, V altn ç, conf, 14. ,^ 
tprocontraftibns ,iocietaris nomme 
gcQis, in quibus bonis,exccütiofîeri pofsit, 
Olea dicr, ';V. 4.. quiclK %.Hum, 54.
an, focius ex crimine focij teneatur, 
G o m ,in l,7"j,T a ù r,n u m ,\,
per tranóianda fit , fi cura eoagatur ,qui 
alterius priuilegio non ^aisáfet, Couarrub, 
TraB, capît,7, mmer, ßn, yerf, Solet, 
capit. 34.. mmer, \, z . Góm ez Uh, 3, 
yar, capit, io ,  numer, 6,Gutierr, Caftillo* 
öcCarleu, fuprd,
an , refcriptum ConcelJum focio , in 
te communi, cæteris com petat, /. 40. tit, 
18» part^ij,
f^Socieras,quibusmodis finiatur , l , i o ,  
f?qq. tit, 10. p. 5. Gom. Ub, z yar,cap, 
3, num. 6, V,}Ao\m^de iuß, traed, z.difput, 
414. Glurb, ad cottfuet, cap, 5. Glof, 3 . à 
num, 2, cy- cap, g, Gloß, i i ,  lul. Capón. 
tom, ^,difcept, 361,
an , finiatur morte vniusfocij,fi con- 
duífHonis, ob quam fuit faâ:aîtempora,noii 
finr finita, G o m . z. yar. cap, ^,num .c. 
G u t i e r r , 2, TtaB, q, 130. Giurb, ad 
confue^,cap, I , Gloß, 6 ,num, 26.
'/ E t  an, inperpetuum coiti pofsit,Gomcz
21
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/ E t  quod J äd hseredes non tranfit, /. î . 
tit. IO. part, 5 ,Gomez lib. %. yar.cap,
vbi quid ß contrariuni conucnc- 
rit jR iccius part. 2, Colled, 3518. 0 \^^de 
cej]. tur. tit. 3. quteß. 5, d num, 1, G iu rb a  
ad confuetud, cap, 5. Glojj. %. à  num. 5« 
lul. Capon./‘öw. t . difcèpt. 114, vbi quan­
do tranfeat> 5* dìfcept, 16 i . v h u
an fi tcanfeat , fit noua > vel prior , cs^ dif^ » 
cept, 394. Y  confuí fati 6 y» vbîquan*
doi
^ E t an , &  qiiom odoîtacitc, vel expref- 
se, continuetur > & de iure eius  ^Giurba ad 
confuetud, cap. I . Glcjj. 6, num. 40, luU 
Capon, tom. 5. dif cept.394»
/ E tq u o d , hæredes ex fació foclj defun- 
a i  , nihllominus tenemur , & agere pof- 
funt , 17. fit» îo . part. 5. Gómez yhi
proxi me.
/ 'E t an , fipluresmaneant fo c i j , mortuô 
vno > inter rellquos conferuetur , Gomez 
lib, 2. yar. cap. ^.num, 6.
^ E t  a n , oedencis ? vel cefibnatij mortes 
finiatur > Olea deccj], iur. tifi 3, qutefl. 5 i à 
num. 21,
^ E t  quod ,finituï deficiente cauta ,quæ 
eî prabuit occafionem j Valençuela conf,
147* ' . „ '•>
^  Et an J elapfo tempore eiùs, & quanuoà
repxouata cenfeatur ? G om ez///>?*• 2» ya-^  
riar. capit. 5. numçr, 6 .  yerf, Item  
TÎae, 123* Giurb. ad confuetud.
capit, 7 . GÍojJ, 19. vbi > de eius renoua- 
tione, Menoch. Ub, 3. pràfunìpt, 57. V a- 
h{c,confult. 34. vbi de eius protrogatio-
ne. ..
Et an , decoaione vnlus ex locijs,Oiur*
ba adconjuetudin, capit. i.G loj],6i a numi
4 5 * .
Et an? re pereriipta? C yriaco  controucr^
3 S 7*
Et an ? ab ea recedere Îiceat > & quid ? fi 
fociusrixôtus ? Giurba ad confuetud, capá 
i.G lo f. 6, ntimer. 30, 3 1. Valafc. con^
fu it .  18 5. vbi quid fi vnus difcntiat¿ 
/^Societate diffoluta, quomodo inter to­
cios , diuifio fit facienda , & qux cuiusli- 
bet obligatio , l. ^itit. io . part. 5. 
^ E t a n  ? debita contraria foluidebeantí 
atquè deduci ? Koder. Suarez in 1, Tofl 
rein in déclarât, legi p^egn. .^uijjum i 
num  ^ 10, Giurb, ad cohfuetudin, capit. I, 
Glof. già num. 7. ^  caP, 9. Glof. 6. vbi? 
quid fi non fokuis diifoluatur ? Menoch. 
lib.2 .  de f r i n i r . 123• ^  1 25•
Et qui? diiîoluta focietate ? eius effe- 
élüs mancant ? Giurb. ad confuetud* capit, 
l .Glof.  6. num ,2j,
J'om.Secund.
an ?ad capitalis reftitutionem ? Coni.  ^
pellifocius p o ftit , ratiombus non reddi- 
t i s , Valenfuel. conj. 147. Merlin, lib. 4. 
de p ig n .tit. 5. qua^ß, 195, vbi an allqiiid 
exigere pofsit ? Glurb¿ ad confuetud. capi 
I .  Glof. 6. dnum . 47.
/"Et an ? capitale diuidendum ? vbi vnus 
illud ? & alter Indufiriam pofsit ? P.M clln. 
de i uß. tradi 2. dipPut. 416 .^
,/Eü culus damno pcrcaf capitale , vbi 
^nus illad ? alt«4' induftnam poisit ? P. M o­
lin. ybi preximr ? difput, 4i7* vbi ;q u id  
pado ? in hoc effici 'poiútyQ^ú'SiC.cumrou,
2-38j
JEt an ?lucruni adueniens , & quid fi ex 
parte alrerius , fit commune , vel eius qui 
adquifiuit , Cyriac. controu. 123,
Et an ? diliokiia focietate , lucrum fit 
vfurarium, Riccius part. ^mCoüed. 5058« 
lib, i . ya r . c a p . é j ,
/^Etan?func debeatur iucriim ?Cyriac, 
controu, 252, vbi defruólibus an ? & quari- 
do debcantur , M arefcot. ybi proxime'p 
Leotard, de uris , quier,, 3 i.
vndc , expenfx foluendx ? & quid de 
faólis ab eo , qui induftriam pofuit ? P. Mo­
hn. de iuß. tru'd. 2 . dijput. 41 S,
^ E t quomo io  damnum diuidendum? vbi 
Vnus induftriam ? alter pecuniam ? Efcob. 
comput. z i .
an ? focio adminiftranti ? falarlurn 
debeatur ? Giurb. ad conj uetudicapit. 1.. 
Glof. 6 .num¿ 3
^^Societatis inftrumentum ? an ? & quan- 
do ? exec^ution^ipofsic mandan , Ceualios 
Comm.qu¿eii,2g'j t
^ 'Socius ? nifi quatenus facerc pofsih non 2,4 
condemnatur ,& quid fi alter iocius fit in- 
ops ,/. i5¿ tit. 10. pare, 5, P. Molin. de 
iuß.trad. 2. dif put Í 413. vbi ,quidhoc fi 
exponit. ^
, ^"'De damnis iiialx focietatis ? ßob&d.hbi
z.'Polie.cap. l y d  num. 3 7,P, T o rres//^ .
5. Thi%f. moral, cap. 4. 0 ^5« Robert.//^«
I . rer^iud, cap, 9. fol. ^6. 3 , Senec.//^. z . 
de Beneßcicap. l£piß»^5»^bl ratio-
nes, o  JEpißi 'j,Jdalignus Comes ? quam-
uiscandidoj^J' ßmplici ? rubiginem ß a m
affrieuit, O* Ep iß oh i z 3. Elo '^um [ermo 
multu m nocet ? nam etiamfi non ßatim  of  ^
fieltf femina inanimorelinquit, &  tota il­
la Bpiß.
^ E t  quod?focij bonls,vel malis, afficiunt 
moribus?Tacit. Itb. 1 . hiß, de G alua ? ibit 
^yimcorumdibertorumq’yybiin honosincidif 
fetyß ne re pruebe nßone faciens.Si maH icrcC 
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S,.
amtcorum > tune mheneuolentia ciuium ejje 
coUatam, Saluft, in CathiK P. To»
tres Uh, 5 . ThíleJ, moral, fer tot,
26 focio  crlmlnis , vide verbo ^ elt-
^a^' . . .
# E ta n  j cui venia concefía delifli > eo 
^ o d  illud manifeftauit, ad criiendám V6- 
ritatem torqueri poísic, Canal, cafu 2p, 
J^ E tan,quiin  tormentis focios prodijt, 
debeat poílea confcfsionem ratam haberc. 
Canal, 5 á •
Et an> poísit eíTe teftis, Ceuall. Comm, 
2.8 o.
^ E t an j a pluribus focius critninis decla- 
ratus, conuiótus exiftimetur , Caaal. ca[(t 
185.
27 X D e bencuolcntia Inter fo c io s , &  quod 
non praifumitur Inter eos dcli¿tum> M eno- 
ch,//¿, 5. prafumpt^i^,
25 Socius an p o fs lt, in re comtnuni, Inuito 
focioíüdifícare ? lul. Capón# tom, 
cept, 170,
2^ ^ S ocietatis kuman^ frudlus, Senec#//^. 
4, de Benefic, cap, iS#
J  0 _ D ^ _ L 1 T ^  S,^
Sodalitas, quid íit? & de ea, Duran# Uh,
I , de Ecelef, cap, z6. mm» g.
S 0 D 0 \ M 1 ^ .  ^
verbo Nefa^dum^j’huQnd, refponj)
% Ipb abetum luridicümXkerE S.'
jS  O L ^ M ^  S O  1{^ 1 E G O .
¡  ^J¿—— ■ühAclikt^' ' S O L . y i T 1  r j a . j
Solatium maleuolum > turba m lfero-
'4 ÿ x^  ‘




^ 'D e f ig n is  in  foie >& m iracu lo  (re te n tio -  
nls ,curfuselLis > P , M a r q u e z z .  d e  G u ^  
h e r n a t ,  c a p ,  z 6 ,
.^ S o l  > ,e tiam fcc lc ra tis  e x o r i tn r , Sertec#' 
lih, 4. de Benefic, cap, 2'^ . 
j  So lis  d e fe d lo  , q u o m o d o  d ep reh en d i, 
p o fs it> S e n e c .lih,i.natur,qUießion, capit, 
12#
4 /Solem  pedalem eife contendunt plures, 
Senec# Uh, i . tiatur, <^ r4o?fl, cap, 1 3#
5 S o lis b o u e s ,S e n e c , Uh, x,natur,ciueefl, 
 ^\ -cap, 26,
(o )sfo )s(o )
^/Que fea folar, y que fc diga folariego,y 
como fe pruebe , y de los vaffàllos folarie- 
SOS,/.2,C>* ieq,tif^2<ÿ. part, 4. l, u  C>.
,U h ,6 , E e^cop, Garcia de Nçhi^ 
Ut, GlojJ, 18. Larrea alie^, 45,
^^o l e ^ n
//  Solem'hitatisdefeôlus,maior eilfubftan.
t ia , Moiin, Uh, 2, de Trimo^, capit, 7. if*
princ,
^ S olem n îtas, qtiæ exaâè impleriilcquit» 
a n , vt pofsit, iît implenda , & quid fî ne* 
q u e a t,Salgad# z, Lahyr, cap,zg, à
.^ olem n itatis modicæ , quæ in aflu re- 
quîritur, omiisio , an eum v ic ie r , M oîîn,
tib , z,deTrimog,cap, 6. m m , r s ,  Garcia 
deKohilit, Gloj], \ , § , \ , n u m ,  55. /» 
Gomcz//^* ï ,  ~Par,cap, z, nam, v b i, qu^ g 
dicatur leu is, vei módica folemnîtas. ^
Solemnitatis> quoî priuatam vtilitatem  
refpicît omifsio, anadium vicier, Ceuallos 
Comm, quafli. 2, mm , 3,
.^Solemnitatis omîfsio , dciïcîcntefraiu 
de, an aaum vicier, SaÎg. p.^ ,^ de TroteB, 
cap, 9. num,4^. CS^  feq,
^;^olemnîtatisdefeâ:usfuppIetiir,incon-
tradibus geftis coram Principe, Salg, p, 2, 
de Bjtent, cap, i 5,  ^ w, 4 5 ,
Solenmitas interna, vel externa, an, &  
cxquibuspræfumatur , G o m . z , yar,
c a p jii,n u m ,i7 .
Et an, ex t'emporis antiquitate fupplea- 
t u r , vel præfumatur,^olin, lih, 2, de Tri^ 
mog, cap, 6, m m . 75, c>* feq. Garcia de 
 ^ Nohilif, G lo jJ 4. num, 31. yerf,^jjfimi,^ 
mus feqq,o^ GlojJ, 41. num, 6„
CcualhComm. quajî.a^z^, Salgad.
p. i,d e  I{etent, cap, 30, 2 ,d  num, \6,
Hermof. in l , 4, GlojJ, 6, mm, 3 i ,  tit, 5. p .
5. Pareja de Edit, tit, t ,r e f  olut, 3. ÿ. 5. n, 
48, yerj, '^uartus cajtts , num, feqq, ^
tit, 7,refolut, 1 o. num, 6, Ayllon ad Gom, 
Uh, z,yar,cap,\\,num , 18, Cyriac, con-^  
trou, I I I .  162, Flores dcMen. Uh,3i 
yar.quafî, 23. M e n o c h . Z.prcefumpt. 
68. Uh, 3. pr^fumpt, 32, Uh, 6, 
prafumpt. 34. vbi an confenfus, authori- 
tas,& iîmîlîaprærumantur,CaiHlIo dep^fu-
fruB.cap.
Et an, Regius aiTenfus , A dd, Molin. Uh, 
4 ,Car,\Q,mm, i l .
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^EC q uom odo  p ro b e tu r  > A uend , d e C en
Solem nitas > in a d u  con fíeicn d o rcq u i- 
g fita »anrequiratur in eo  rcficien do ,B a r -  
bof. in cap. 8. num. 9 ,d e C onßitut.
Et an?in eiusréuocatIone,Caftilló tom%
6. controu, cap, ,
#Solem nitas non requifita in a fta  , l i  m  
 ^ eo interponatur , fed v ic io fsc , an aftus vi=- 
cictur> Gomez/» l . io .T a a r . nferti, i ’7. &  
Mb. I. 5-
etiamO-cap^ W . 5. cap.
i i . m m .  C .y crf.^ ^ arto ,
^Inpluribus aftibus.qui fimul m int, an,
vna ioletnnitas fufficîat» Gom. w» 2.. ar,
cap, n.nffm. 1 6 ,
S O L I C I  T y A  t> 0 ‘^ L S , ' l
.S o lic ita d o r e s  no ay en las Audiencias> 
fino los aprobados en fn acuerdo > fo  ,9 ìé
'X
S O L l T > r S , ^
/ D e  iolidi æftimatîone, lui. Capom tom 
 ^ 4. dij'cept, ZIO. Auendan* inàicHofi. fo l.
104.
.S P L I T  l
S O h V j A J i
/E t qucd,roiumjfequuntür a;difieia>Cy- 
jriaCi controu. 161,
Et an , pofsit effe ædificlum liberUiii> 
folumautemfceudale > GyriaCi rji
Í 2 3 ,
/' Et an , æ dificans, intra aliculu s terri- 
to'riuni J cius fubditus? & iuriidiôticnis fiati 
A dd. Molin. //¿ó i.càp, 14,
%
SO  L V  S. SO  L I T  V  T) O,
z\ t/D iifH o Solus taxatiuâ efi:, Salg. party 
de E^etent^cap, 17 , fiuni, 22^
/ ^ o lltu d o  non conuenit, & eius da mna> i  
Senec, Mpißi 10, 25, Epiß,  9.
Sed ècontra i Epiß'. 19,0?* z u  vb iquo- 
modo quærenda ,cs^,Epiß. 56, vbi quod 
negotîjs implicati nondebemus.
¿  O L  P^  T X Q „ I J L .  S
2datioé X
^ S o l i  tum quid dica tu r , &  in quo , à ton-
fuetodU&rat.Gonpal./are^-. Gioì]. i 6 . a
/  Solitum fieri queir , licer in conccfsio. 
nc.noncxpriroarut , N osuetol aìleg. z.
f ' Claiicula apponi folita, pro appofltà ha­
betur , Bafbof. /» C'i/’. 9. »»'». y^cCon- 
ßltut. Vela differt. ao. à num. a l .  Vaiale.
Et qu», iniure folita f in t , exeonfuetu-
dine, V ela >/» pcoximè.
Et an, àiolitis teneat atsumentum,Bat- 
h o L d ìB . cap. 9. num,j.^€\2. yhi proxt^
me iC^dìjJert,t^^*num. 4<* àifjert.M .
ccd k  ,quod in folo ædîficatür, l, 
42. vbiGreg. Gloß. 2, u t, 28* part, 3. So- 
lörz.^öw, 2. de iure Ind.Uh, ^,cap, z i . nu* 
m er,^6,kààM oYiX i,lih.\. cap. z6,num. 
14 . vide verbo Æi/i’d'.
' Et an , æ d i f i c l u m  , Ecclefîa? pecunia, 
conftruaum , B afb o t yoto 126*
8.
^ D e  folutionibus, / . toto tit. lA^P \^ t  
5* D onell, Ub. 16, Comm-.cap. 9.c>
V i g e l . 24,. iur, ciuil. cap, 6. fcqcj}  7  
Cancer* p. z, l>ar. cap, 6, P . M olin. de 
iufl.traB. z.difput. ^6z, feqq, Giurbi 
adconjuetud, cap, 9, Gloß  ^9. à i ,  Se- 
tiec. Uh, 5, de Bcneßc, cap, 14, vbi quod 
æqulfsima vox , redde quod debes % 
lib ,6. cap. s, a^Epiß,  75.. : ' T -‘  ^ ’ -
^-Solutio,anprodfebitore »ab alio  fieri ^  
pofsit jv t  aut ex ea folutione , liberatio 
concingat, /. 3 2 .r.’V * i2 . l,  3 . 0  9^,tifm 
li^. part. Gorrn z^ lib, z.yar, cap. i i , n .
1 Î. vbi quid fi debitor prohibcat, Riccius 
part, 7d CoUeB, zijo, Leon tew, 2. decif.
1 10. Cärleü. de iud, tit. 3. difpuf.i 5. nutn,t 
T.z^,<rs^z6,C>*tit, I .  dtfput,$.num ,z6i 
Saig. part. 3. Labyr, cap. 8« nunt. 46.Olea 
decej].iur.titkä,,eiu<eß. I .  a num, l6* Cr*,
22. qnof’ß, i . a  num, 20i
Et an quoad animæ iüdicium, Nauarr^ 
ÿpom» ^ c  Indulgi notai, 13. notai, 3 i*
m m . 18. n. r
^ E ta n j tdne ,dc eius mandäto i fada lo -
lutioifttelligatur, Olea de ccß, iu r ,tit .4,
q u a ß .3,num ,\3-
E t an de eins pecunia , Menoch. lib. 3. 
pr^efumpt, 1 3^*
Et an, creditor folutionem i  ecipere te- 
«eatur, Gutierrez//¿. i.T ra d .qu a ^ .i^ ^ i
num. . .
/ E ta n ^  qui>pro alio tenetur,cxeius b o ­
nis folucre queat, Göm. U l, U yar. cap,
10. num, 16, yerf. Ex quo,^
Et qui cx bonis debitoris, fibi ip fi, aut 
, altöri foluere q u eat,N au arr. torn, ^.trt
l .
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Carnai, capir, 17, àmmer, 1 1 
.-,wm B t an , prohibltus à iudice, néfoluat,
 ^ \  pofsit ,& a n  ifte compelli pofsit>
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'/ r  Ä A^^ziman de E uiB, qu^eß. 3 5. i^6m
158.C yriac. controTf, ii6 é  
pt an y debitor requìiìtus à creditóre 
"creditoris,nefoluat > Guzman de Baici, 
35. d mmer. 146, 168. vbian^
-US uu.fi^ '^tC'a  ^coiöpelli pofsit foluerc , 0>^  quafl, 50.
/  p J sr .  57, C a rleu , de iud^ t i t ,  3 , d i f p u t ,  27»
tium, 6,Sù^,part, i.Labyr.cap, narria 
^OoC^cap, 27. à mm» 60, cap, 28. m -  
Qlea ceß^  mr, tir, 8, q^Keß, 2. 
p u m ,zz ,
1,1^^ ":' "Et an , folaere pofsit ,v e l cogl ad föl- 
'i \ ^lendura , fuper cuius credito Inter dúos
/  Crcditores contcnditur , Salg. part, i .  
Lahyr,cap. ,num ,it^,vh\  quid tune fa- 
% 3 ^  cere pofsit? & vide verbo ^eus,
 ^ "Et quod , Vnus pro alio;, foluerc non Co- 
r* od' '- ^ ^ 1  gìtur , Caual. caf, 1 22,
' ; j>Et quod ab eo in dubio fada folutio pra»
f  fumicur ,quidebebat, Gyriac* coHtmierf» 
./4 0 .
. Et quis ) pro (e foluerc pofsit, Narbórt.,
; ■ ' ;. ^^m al, ann, 1 5. q u t e ß ,  18,
Pro alio foluens ,‘iuxtafuperiori nume> 
 ^ ;ro relata fine cefsione , vel cum ea, quaà 
vaótiones adqiùrat, & an, in creditoris lo^ 
jcum iubrrogctur , Gómez llb, 2. l>ar,cap') 
II . G rad an .tom, i . di¡putk 1 1 7') 
\a m m , 16. Rodríguez lib  ^ 2,deEjeddi^  
Iqu^eß, 16, mrf7é 9. feqq^ hm^io part) 
\t,yar, rejolut, 7. S[xtd^caaf, 454^
Cancer, lib, z , l>ar. capè 6, m m , 43, in ad,
\ d it,Capiz. Galeota Uh, i , controu  ^ %6,àm  
' mei\ s i.R ic c iu s  pan* 7, CoìleB, j o t i  
- ■ Carleu. de iud, tit, 3, difput. 25. i  mm, 7 
! Salg. part, 3, Lahyr, cap, ^,d m m ,^6,c  
] p^art, 2 ,ca p ,y ,à  num, 52. Olea deceß, tur 
/■ tit, 4. quoeß,i,d m m , 16, tit, 5, quee 
[ l , à m m ,  3 . 0  quieß, 4. a num  ^ 29, 0 
] quaß. ^ ,dm m , 56. IVkrlinJ/^. 4, de TiJ  
I fior, tir, ^a^ß,
"  E tquíd l fi , - ^ ì t ì Ì .
m at,Carleu. dì^édifpat. 35. m m , 26. ^
 ^«ÖW. 29.Sàlg. p a rtii, Lahyr, cap,y, d 
m m , 5 2, CT* 3. cap, 8. d m m , 49, Olea 
I de ccß, iur, tir, 5, quaß, i . m m , 5,
an , vfuras vfurarum > quas foluit, 
exigere pofsit ,01ea¿^e ceff^  tur, tit, 5, q, 
5', n a m ,  56,
"^ "Et an , ad hoc , fir necelTaria ccfslo, 
Olea de cejj, t u r ,  t i t ,  4. qu ^ eß, i , à tmm, 16, 
^ n . i t , q u a ß t ,  I .  d. m m ,  3. (y> q u ^ e ß ,  4. d  
fmw, ;6,
.^'Eran cred*<-orcm ad eam Compellere 
pofsit,Olea diß, tit, 4. J. i . mm^ a i ,
4
Et quo tempore,cefsio fieri pofsit,Olca
de cejj, tit, 5. qa^Jì, 4, »um, 29.
E tquasaaion es, adquirat foluens,in 
folidumobligatus cumali/s ,C y ria c . 
tre», 197.
Et an , &  quando, foluerc intelllgatur, 
vt aaioncs cedantur, Menoch. Uh, 3. pr^^ 
Jum pt,i4.y,
Soluere , aii tcneattir , d e b ito r , fi du- 
b ite t , an foluorit , & quid fi creditor du- 
b ltet , Diana tom, 6 ,traB, ì.refolut, 138. 
fcqq,
^ E t  an ludo amiffum , Moya tom. 2. Se- 
le ^ , traS, 6, difput, i ,  pertotam, OIuk hf-
 ^ Etan  ^pauper , V e l a f e . iZ IeT ri-
mle^, paup, quiefl, 28, vbi de mercede aut - 
falario debitis.
quod folutio d e b iti, iniufiò negauir, 
Scnec, lib.de C'oftjoi, ad p-oliÌ?, cap, 29 
quis peemiamere ditam jolmjje fe  molèfiè 
fe r a t , eam pr<efertim , cuius Pjum gratum  
accepertty Honne tugratushabebiturì 
^''Solatio cui fieri pofsit , vel d eb eat, 1, 5 
14, part, 5, P, Molin, de iujl, traci,
2. dif put, 5^3, Valenp, conf, 2. d nu?n, 8. 
Qyt\2iZ,controu, iT^ Q,
^ Et c u i , Ciuitatisdebitum , Herraof« Iti
I I .  G U I. 6 ,num , 19,  tit, I , p,%,
/ E t  cui , pretìiim rei vendute à tu to re  
ininoris , Monafterlj Abbate , Ecclefia,
&  quomodo, G reg. in l, 60. Glojj, e , U 
6 3 . Glojj, 4.. tit, 18, part, 3,
E tan  , legitimoadminìftratori , veluti 
marito , &  reliquis, Vela dijjert, 9. d num  ^
37.
Et an j d iu o rtlo fa d o , Vela i>ht proxi- 
me,
.^ E t a n , m in ori, 6r quomodo , /. i ;  dili; 
tit, 14. part,^,Gom ,lib, 2, yar, cap, 14^ 
mm. 4. c> cap, 1 1 . num, 20, vbi quid fi fit 
adicausfolutioniscaufa , Molin. de iujl; 
frali, 2,difput, ^62, Salg. part, i ,  Lahyr,
cap, 27. d num,%i, ^  cap, 2Z. d m m , 28..
N arbon.i^ //W . ann, 25. qu e^ft, 18.
Et a n , coniuncì^perfoniCjCyriac, c.on^  
trou.%7^,
>"Et an , conìundo,conforti,vel coh^ere- 
di prò parte eorum agenti ,Ó leà  de ceJL 
wr, tit,4 , quieft,6, num, i 4^
 ^ E tan , c i,q u i caufam habet à minore, 
Cytiac* 3 5 3,
Et an , procuratori jM aiordorao, aut
adieao folutionis caufa, l. 5. dìB. tit. 14, 
f  an. 5, Gomez Uh, %, i>ar. cap, 1 1 . mmer.
10. vbi de adieao ,Salg. yhi fuprd , lui. 
Capon,if?»7. ^.difeept. 4 0 1, num. 3, vbi 
quìsfic ad'ieiius,
^ E t an, &  quomodo, Regio thafaurario,
uà
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ita vtlu s fifci ío luatur, Sal5. fart. 4.
^  Et an eijCLi quo quis contraxit,& fi aliàs 
nonfitperfona legitima , Cyriac, controrí, 
123. C>'330» Sslg* pan, I. Lahyr, capir,
2,y. à m r^7, Si ,0\c2ide cejj.iur.tir,
^ E t  an > crediroris creditori , hy^*CS^
ig .r it. 14» parr, 5.RÍCGÍQS p, 6, Coüeü, 
z z $ $ ,  CytÍAc^cofurou, 129, C>* 540. Mo- 
Un. traB. i .  dehji,difput, 745*’
^ E t  an , procuratori)qui in deteriùs mu-» 
tauit condìtionem,Gom,///’. 2*. yar,cap. 
^ , n u m , 6 , Z P ' c a p , l i , m m , z o ,
Et an, maioratus polÌeiTori , cenfusre- 
demptiocontra claufulam maloratus. Sal­
gad. p. \,Lahyr,cap. 36. Olea de ceJ],tHr,. 
d m w . I l ,
./  Etan ei , cuius fic credltor > &  quid fi
antea reuocauit, ¿//C?, Wr. 14» p a rt,y
Salg.^/^. ^  K Labyr. cap. 27. ànum. 47. 
^ cap, mini,1%,
Et an, procuratori litis ,  7 . I 4 * f *
5 , Salg. yhì f f f p r d ,  .
^ E t  an jfalfo procuratori, li’oerer qui ei, 
hicredi,aut mandatario fa lf is ,fa to  folu- 
tio , Rìccius p, 6. CoHeB, 1278. vbi de 
falfo tutore , M arefcot, lib, yar,cap, 
pj.H erm oC Gìof. 5. ñutn, 3', tir, 2.
p, 5, Salg* p» I • Lahyr, cap, i i. a mm» ¿^ 6* 
CP* p. 2. cap. 9, a mm. y .  per tot, 
0\t:xdecefj,tit,$, qu(efi, 9, Mcnoch. lib^
1 , dely^rbttf,caj^,^i,
' ; Et an, cred itori, qui debitum obliga-
uerat,Salg. f . l ,  Lahyr, cap, Z'j
tp* p, Í , cap, 'iS,nutn,y^, Olea de eejj, t it ,
<^Et an, creditori, qui concurfum fecit, 
& quid, fi fokiens ignorabat, pari, 4*
'Labyr, cap, i l ,
/ ^ 'E t  an , excommunicato creditori > iMo- 
lin, de iuft, traci, t.difput, 75^.
' ^ E ta n -,e i, qui Utreras, vel aliud fignum 
folutìonis attu lerit, fiuè veri» , fiuè falfie 
fínt;Gom.//¿. i , yar , cap . 7 , mm,  3. Olea 
de celJ,tit. s , q .  g<a nutn, 26,^  Gotti, ycrj, 
Item^ de eoqd (igntfmyertim ftbi falfoat^ 
tpàit,
/ 'E t  c u i , &  in qua form a, folui pofsit, 
quoddebetur Regi, EfeaU Uh, i ,  Ga%opb, 
p, 2, cap. 7, num, i z .
Et an , folui poisit ei, cui non debetur, 
fi index ei foluerc iubeat , Gutierr. lib, i .  
Trañ, q, 8 v,num. \ o . ^ . 113* Riccius 
p. 0^ Colleci, 22^5, Guzman de EulB, qn e^ft, 
S$, a num, 14^. e?' 158. Góm ez Uh, 1 , 
yar, cap. 14. «. 4 . Salg . p , i ,  de TroteB, c, 
1 6.»,9 5 .vblan appellare debltor tencatur.
•E ta n , el, qui debitum cefsir, Guzman 
de E fii(d ,q , 3 ^ , à n um , 1 31 .  1 3 6 .  Z.P*
I44, Salg, p, li, Labyr,cap. 27, num, 46, 
0\<Z2ide cejj,t it ,  S , q , i ,
/ 'E t  an, cefibnario,fi mualidafuit cefsìo, 
Guzman de Eulci,q, 4. n um .n , Nogucrol 
alìc^, 3 7 .Oica deccjj,ifir, tir^  yqua-j;, *0, 
vbi, an , & quando , ccfsionis nulluaicm. 
veliniultitiampolsit debitor obijeere, o -  
tit,^, q, 2,
.^Et an, tutori,Gom ez, Uh, 2. yar, cap, 
14«««w.4 .Riccius p, 6, CcHeB,i27%, 
^""Etan, venditori alicuius rei permiiUe 
vendere, vt pretiumeuis, m aliquea-ef- 
fcbtum, conuertatur, jMolinc lib, 4. de Pri-, 
m o£,cap, 4., à num , 2 t .  vbi an liberCfur 
foluens , etiamfi noncurct, quod iiic eife- 
(ftusÌequaiur.
/  Et an, à ìndice emens , veà:è foluat ap- 
p a rIto ti, de eius mlu , S.flg, parr. 4. de 
TroteB. ca^\j,  num, 159. ¿k vide verbo 
Empticw
/  Et an , e i , qui tantum ad requirendum 
habet mandarum folui pofsic , Hermoi. 
in i. 4. GIo)\^. num, 2, tu, 2, pa't. y  
^ E c  an ? creditori pucatluo, vel qui in 
poileisiune taiis e l i , R icciu s/?. 7. CoI/eB. 
1769  C y n ac , conrroum 236. Marefeoì. Uh,
Z^  yar, cap, 17. Salg. part, i ,  Lahyr. cap. 
\\,.a num .4 6  ,ZSt* part, Zm cap, 9, à num,
3 3. C>* per tot.
/ E t  quod, folui non poteft ci, qui Icgiti- 
mam non habet perfonam,Riccius p a n , 7,, 
CoiltB, 2769,0?^ 303 2. Salg. p. 1 .  Lahyr, 
cap. 36, num, Ì 7 -
/  Et quando » foluens Ulegitimis perfonæ, 
ex iuitacaufa Ubere tur , Salgad, part, i ,  
Lalyr, cap, 36. Oiea de (tcjj. tir,
1. ànumer. 4 1 . Menoch. lib% 2, de ,ylrbitr, 
caf, i 3 7 * • •
/ E t  a ù , fibi ipfi pofsic quis, vel teneatur 
foluere, VûcnÇwConf, i,à.num , 77. Salg, 
part, I, Lahyr, cap, 29. num, 23. vblan 
folutuspræfumacLir , zs^  p.p ,^ cap., 7. à nu  ^
mer, 17* lul.Capon# totn, 3, difeept, 152*
vbian iolniil’e prafumatur.
Et an debitor à vittore exaótus, fa i  qui 
cifoluit , recuperataciu itate,libcrm a- 
n eat, Antunez//y, I* ¿/e Donai, p, t,cap ,
26,
çj*çditores habens ,quos , vel tui
offici], quomodo doluere debeat , vtab  
alijs nequeat inquietati , Moiin. de iufi, 
traB, t ,  difput, 5<^ 5» 760* Sajg, part,
7,. Labyr, cap, 8. cap, io . à n-m. 18, 
Flores de iVlcm U '» y^’’>q» Nauarr*
ybi infra proxim^,
/ ’'Et an, v n i, prius quatti, a lte r i, Comete
queatj
;ì
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queat J h  9. f/V, 15. 5, Greg./»/, 7.
Cloj], 9. titm 6• P 6 .Molin* ¿/i hiß, tr4Ü', 
2>,difp(if, 565, E f c a l o n . i .  Ga\opb,
%,Cap, \Q,m m , 16 , litt, B E , Solorz. //Ä 
'\,Tollt,cap, S. fo l, 299. yerf,Lo mefmo) 
Barbof, iiô^num , 82.Diana torn, 6, 
traB^ 3. refolut, i $ i ,  209. O* fcqq, 
\J[2\ki^ \xde recrim,controfi, 72, An,i6.\h\  
de eo quiinuerfo ordine foluic > Aluar¿ de 
Wriuileg, paap, ht append, pofl quaßiones^ 
'fium, 2 , 0 ^ 1 .  Flores de Men» lih, i , l>ar, q, 
i.N au arr. in J^/lanual, confeff, cap-, 
5 7 . à m m , 47. vbl quomodo in eonfcîen *
Et an? creditor pofterîor > qui Vecepit> 
p ofsit, tuta confcientia reciñere , Diana 
trail, y,refolut, 152, 156, 20p.
cum Nauarr. >/»/ fuprà,m m , $i, 
g ^Solutiojquando fieripofsitjvel debeatj 
l ,  %,tit,  14, part, 5. Hermof, htl. S, Glof, 
^ à m m , i  u t  it, i ,  part, 5. MoYm.de iufl, 
¡tracl, 2.difput,s6i^,C^ 553. e>* feqq, A y- 
lionad Gom, l i k  2, yar, cap, n ,  m m , 2, 
5. 27. Menoch. de ^ rh itr , lih, 2*
caf. 27. Senec. lib, i . de Benefic, cap, 2, Nec 
rfuarus exactor, ad d i e ^  horam non ap­
pelât,
^ E tq u an d o  jfi dies folutîoninonfit af- 
fîgnata > DonelU lib, i6 , Comm, cap, 1 
A y lion W  proximè ,num . 2. 3* ey* 28 * 
Menoch. Hk 2, de ^ ydrbîtr, caf ,5 3 .
^-^Et quando,reri(iluni pro annîucrfario> 
Lara Hh, 1, de ,^ m iu erj, cap, g,
^ E c  an, ante cerminum conuentum,Gom, 
ïih.2,yar,cap, g, num, t^^^erf. Secundo, 
ty ca p , \ i,m m ,2 2 ,V ù tn Ç .co n f, 2, à n. 
Larrea cp» 10. Efcal¿
Uh, 2, Ga%pph, p, 2, cap, li.SaIg, part, 2, 
Babyr, cap,ig,num, 5 .0 ^  i  mm, ^5. ^  
46, A yllo n adGom,//¿. 2. "Par,cap,n, 
î 5. Diana tom,6^ trail, s . refolut, \q j , 
Kauarr. ybi infrà proximè,
' E tan adieâum ci remplis, dcbitoris, 
'vcl creditorls gratia àdieôtum cenfeatür> 
T-ara//¿. \, de tannin, cap, 9, à num, i .  
Qom ,lib', 2. "Par,cap. 1 1. num, %6, 27^
53. Nâuarri, de Oration, cap, U à num,22, 
5^ Et an,ex aliquibus folutionibus ante ter 
miniim factis , inducatur obligatio rcli- 
quasante eum faciendi, Carlcu, de iud^  
fit, li dll' put, 2, à num-, 579.
Et a n , tribus annis dluifim foluerede«» 
bens, totum folueredebeati fi in prioris 
folutîone ccffauit ,Giurbao¿/Vr^. ge.
Et an,anticiparafolucio libérer,in prse- 
¡udiciumfticceflbrum , Amato p. i .  "par^  
refolut, 29. Tondut. lih, \, q, 66, lui, Gap* 
pom. J, difcept, 3385,
Et quando annn'm , feu femel , in anno 
folucndum , & in quo anni tempore ,Iul 
G^^on.tom, 5.difcepf,s^s^ Nauà-r. 
y. in ^Mànual, (onfefj, cap. 17. ipg.
/  Et quod, plus fo lu it, qui ante tempus 
, fo liu r, El'cal, p, z, Ga%pph:càp,
4. ìG*
Et ad foluendum daranatis, quod tem­
pus indultum , Menoch. lih, 2*
caf,2.ey2S^
Et quando, foìui debèat, vbi cohuenta 
cftfo lu tio , ìndie Paichatis Natiuitatis, 
Cjv\2.c,co ntrou, 158,
Et quando, certo loco, promlfiumfolui
Menoeh. Je ^ rbitr, lìh^  2, caf, 2.
/^Ét foiuensj intra ccrtiim tempus, quan­
do maiori condemnatìoni liberctur, &  an 
id ad condemnatum, carceratiim , & fide-
ÌLiilbremdaniem,extcndatur> Canai c 4  
57. ' *
 ^ E t quando , paupcr debitor , foluere 
de e a t, V elafc. p, i ,  Triuiler, pàùp, 
qu^ft,j^y.Xyfeq,
Etan ,&  quando non foluens tempore 
q u o d eb et,p e ccct ,&  damili reftitutioni 
fit obnpxius, Nauarr. tom. 3. in JMamaì,- 
cap, i j .  num ,i^, zy I9%,<y*cap, 24, n tu L  
7.. Nono,
, fieridebeat,i^pr>f<7^  ^ ^ 
qiic^  ^ , Valen^. conf, 67. Doneil. ' 
Uh,^  l 6 ,CoMm,cap, I Vige!, Uh, 17. 
ctuil, cap. I I . Faber Oecad  ^ 90. err, jo ' 
Leon tom, 26 decij, 132. Catìillo ìVÌ. 4  ^
còntrou,cap,6o. num, 68. feqq, vb i,an  
addom um creditoris , Guzman de Buicl^ 
quiefl'i is-, d num, io . &  vide verbo e^/"- 
UtrarU aBlonej , Rodrig. Uh, 2, de ami, 
redditi quafl, eM2\X2iXt,tom,i. in M anuaU  
confejj,cap, \ ’7 ,num, 42,: ^h2 i.UL .^
<^Yx certo lo c o , promiffa Ìblurione , vbi  ^
facicnda ,fi fintduo lo c i , ciufdem nomi- 
ni8,/. i^ ,t it ,  l i ,  p, 5.»
^  Etan , exaliqiiibus folutionibus, in vno 
loco faiStis j inducatur obligatio , rellquas 
incofaGÌendi,Carleu. de iud, tìt, i,d lf^
put,2, à num, 374,
^  S o la tio , in qua m oneta, fieri pofsit,vcl g 
d eb eat, 6c quando in vna , vcl alia moneta 
fieri pofsit , CouarruU de yet, numifm,
^ oUat, cap,7, ey* \, vbi de miitationc 
p e c u n i X i E f c a l ,\,Ga'x^ph, part, 2,ca* ,^ 
lamini. 23, zy’ feqq, Riccius part, 4. Cok  
ha. izzì.O-part. y^ColìeB. z9g6 , C y- 
nic,co»trou. i $i. 3 5 , .  Mai e ie .//¿.i,
^df.Citp, 94* londuc» lih. 1 ,  ijtiiffi. I, 
feejc;. a>‘ g. O- /V^ ’f  R obert. Uh. i .  rsr, 
iud. cab. Uh. ^. cap, \ 8, fai. 1 2(S. B,
Uh, 4, coptrop, cab, lOj L ìx m d c r
cr
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Hermof, /. 2. Glojju 
w .C ^ L  28. Glofj, I. num, 5«
5* Valenç.co«/'. 30, Salg.prf?'/‘*2,Z»ii-^  
hyr»ca^*^»  ^ 47. 6 6, Ay lion ad
Gotn. Uh, 2 , 1. 33.
f/uicyC^cap,g, m m . 5. yerf. Si procedar  ^
Guzman de Eui^. cfft j^}. 22.  ^ «»/w. 12, 
Qc^^W^Comm^quiell. 219, itidcm Cyriaci 
controu. 225. vbi quod ex eo plus , vcl mi­
nus foluitur,& vide I, 6. tité 25. W^ . $• E j -
cop.
^Et an> In ea, de cuius mutatione , rumor 
cxIftitjGuzman deBuiü-, ànum,
72. Barbof. yoto 80. Tonduc. tó» 2.
IO. Lari'ea deci], 1 3,c^  alleg. 8 5 ,Hermofó 
in l.  2 ,  GÌojJ. 3,  4 .  à num. 59 .  i;V . 3.
5, Salg. p>> i ,  Lahyr. capi 2g. à num. 3 
vide verbo Tecuniai
Et an, fieri pofsit folutlo in minuta pe­
c u n i a ,  ficut inaliaqualibct ,G utIerr. Uh, 
z,TraB,quafl, 179, Diana tom. 6, traB, 
^,refoluf,io$»
Etin qua, fierldebeat, vb llitterx  dad- 
tfir foluendx in valere tune, vcl nunc cúr­
rente, fi mutatiofubfequta f u i t , pecunix, 
Riccius ColleÜ, 1722. Larrea decif, 17* 
l)íana íow ,7, traed  ^ T^ r^efolut. 105.
Ht obligatusadfoluendum in certa pe- 
cunia,in qua foluerC dcbeat,fi ea mutetur» 
Cenali. Comm,qu>-eiì, 219. Diana tom, 6, 
traB, i.refoìfit,  105^
Et fi fokua pecunia > mutetur, cuìus pe- 
riculodantls , vel recipientis^ mutetur, 
Larrea alle^i^S-
'<Etquod ,fierldebet folutio eius pecu- 
niic , qux debétut jE fcal, i .  Ga'X^ph, 
part, 2, cap, 7, ànum. 2 3,Cyriac. controu, 
226,
Et quid , pasdum circa qualitatem pccu- 
nisefoluendx, operetur ,/, \$,enlo anadi^
dojtit, ZI,Uh. ^,}{ycop, Caftillo//^. 4.Í0«- 
trou.cap, IO,à num, 3 5* HermoL in l, 2. 
GIoJJ, 5. num. 43. Ht, 3. part, 5, Vela dif-^  
/trf. 2 8.^«»?». g i.S a lg . p, 2. Lahyr, cap, 
8. à num.%$,
^ Et quod , fad a folutio, in ca moneta, in 
qua debuit fieri;, faóta intelligitur,Cy riac,
controu,i6\»
^ E t  in qua fieri dcbeat,reddituum cenfus 
in argentea moneta impofiti ,ve l eiusre- 
demmio , Guzman yeritat. tur, yeritat, 
1 2.Aa kt almtx.i 4^  0 piùci. .^2.n>. ? 
^ V n u m , pro alio , an , & quando, folui 
 ^ p o f b i t , L  ^,tit. 14..  part, 5. /. 1 4 .  15*
fif, 14. part, 7, (dutierr. Uh. 1. Traci, q, 
148, num. 16,C>* à nxm. 32. Gomez Uh. 2. 
yar, cap. ,^ num, t ,  C>'cap, io . num,%,  
ycrf, Ca fililo W', 4» controu,cap, xo.
51, Hcrmof. in K 2,, GJoff, 3, 
t i t , i i  part,^. Vela dìjjert, 29. numer, 7 , 
Guzmaiì de Èui^,qHcej}. za .L arrea al/ep-, 
4.0. C'qnzQ,contrcH, 3 90. 3 95. Tond ut.
Uh. i .  qu^fiìl^.S\:\rd.decif, 159. Salg. 1 . 
p, Lahyr, cap. zz . à num, ì ,  Amaya 
ynic, C,de argent, prêt io , Scnec. ///’, Je 
3 enefic, capi 14. <^o genere ohtìgatus ejìt 
ipfum exolue,
^ E t  an , q u i^ eciem  debet t r i t ic i , ve l - 
aliam , in pecunia foluere queat , Bobad,'" 
Ubi ^.ToUt.cap. 5,^ num, 72. G utierrea ’ 
Uh, 4. Traci, quajì. 51. ybl , an tempore ’ 
careftiæ j Gmrba ohferuat, 15, vbi etiam ' 
qua æitimariohei ^
Et an , vinum v e tu s, pro nouo , inuito 
creditore, folùl poCsit, Ceuall. Comm, q ,’
6 z i ,
Etàn , in pecunia nouîtermfa,foluî pof- , 
f it  , in veteri debitum , Senec. Epijìol, 1 9. 
fol ,  9^. vbi M u r e t . 3.
^"Et an?quidebecfpeciem,ingcnere queat 
partem in vna , & partem in alia fpeciè, 
foluere , Gomez Uh,z, yar. cap, io . num.
8. 12. yerf. x^uarto , num,z^,
yerf^x^uarto,
/^Et an , partem debiti recipiens In alia 
re, confentire videatur , vnum pro alio 
folui, GQm,lih, 2, yar. cap, 10, num,%, 
yerf. ^yidyertendum,
/ ^ ta n , venditor , Vel locator, aliam rem 
loco venditæ, veliocacæ ,aarequeat,G ü- 
mez Up, z. yar. cap, 3. nu/?t, 2,
^ E t  an , qui debet pecunias, in bonis fo l­
uere pofsit ,& quom odo ,G u tìcrr. Uh, 1* 
Tratd.qu^efl, 348. Riccius p, \,Collecian, 
207,0^ p, ¿^.CoUeB. 13 IS. C aftillo  U h ,  
2; contron. cap, 24. U h .  4, cap, io , num 
5 2.Guzman de E ulB , quiefl, 22. à numer,  ^
60. c^ 7 2, Franch,i^<fi:/y',81. 83.Carle- 
ual deiud.tir. 5. d ìfput, i .  num. 1 5. Vela 
dìjjert. 54, 66 .^Cyriac. controu,
eli?“ 52 5.Tondut. U h ,  2, qu^fì, z%, Salgad, 
p, 1, Lahyr.cap. 22. luj. Capon, torn, y,
difcept.3 7,\,cy* 3^9,
 ^Et an buie priuilegio,renuntiari pofsit, 
rei ari fuprà proxìme.
Et an , vbi bonis taxatis , fieri folutio 
q u e it , valeat conuentio deminuendo pre- 
tio , Surd, decij, f)  9,
^ E t quando, vnum pro alio folui pofsit, 
Riccius part. 4. CoUeci, 13X5« Guzman de 
Euici,qua>fì:,‘2 z ,à  num, i. Diana tom, 6 , 
tr^B, 5. ref olut. 106,
Et an, ex caufa publics vtilitatis ? Lar- 
rca alleg.A,Q,
Et an, vbi vnum prò alio folui tur , d e- 
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quod folultur > Cyriac, controuer^  ^
Etquod , folutio eius , quod debetur, 
fíen d c b e t, Efcal, lib. i. Ga'X p^h, part» 2» 
cap. y»mt », z i , C^  /(f^^.Cyriac, controu» 
226«
Et an > pauper ? vnum pro allo foluere 
queat > Velale, part. \» de TriuUeg. paup  ^
45*
^In alternatiuîs,cuius fit, foÎutionîs,ele« 
¿lio , Guzman de Buitì. z i .  à
66 .
1 1 j^D ehis quibus, aliud cft in oblîgationo 
èi aliud in folucione , Guzman di¿K qu^jK
z z , à num. 2.1)^
lïz ^  Solucrc qui débet , fpecîera , vcl gc» 
nus, cuius qualîtatis , aut bonitatis folue- 
re debeat, vide st,ibQT>ehitor^
|3 ^ S o lu tio  pro parte 9 vcl minutatim > an 
fieri poi'sit J nollente creditore > Gomez 
Uh» 1» >ar. capo 10’,'^crf,, <^uod ejh^  ^  ai«- 
wer. 6 ,7 ,8 .9 . 5. cap. \ i,m m ,l6 o
 ^ Vc\^dijjert»'^6.num, 48. Carleu, de hd» 
tit» 3, difput  ^ I • tium. 19, Olea de eeff, tit. 
3, q;^ íe¡K II. nutn» 10» 0>  ^ num. 19. Se- 
nec. kpijK  2-1. vbi quod creditor non 
m leilus, parvodimittitur.
^Etan , vbidebetur fpeciescerta, vt ta­
ils equus, velincerta , vt equuSj Gom, ybi 
proxi mê , m  '7.8. 9 ^  ‘
^E t an ,ab vn o , & pluribus hæredîbus> 
Gom. ybi proximê, mm, 5» yctf,^^mdej}^ 
num. 9o yer\» ^^$d»
Et an ,qui centum débet poil annum* 
quinquaginta ftatim , foluerepofslt, data 
malori dilationepro reliquis > Diznztomh 
y»trabi, s .rejolut» feqk
j}[4 Soluerc ,anintelligatur , ita vt decU 
mam cxecutionis euitet?qai aliter ia'isfa- 
c i t , qiiàmfolutIoneeius quod’debet,Gu- 
tic ït. hO.i^TraÛ.q. 3 $»
^^Soluens vnum, fiplura debeat ,fine ex-i- 
præfsione debiti, pro quo lbiuit,pro quo 
foluereintelllgatur 10. tit» 14, part.^» 
Gomez hb, z , yar, cap» 10* num, 5. Mo- 
\in. de iuft.tr a^. z,di¡put. 565* Ricci us p, 
Z» 549. O* P-J» CoUe^^iy%i»'^z^
Uii<.»conf, 2 i , 78k Surd, deaf» iS6*
328. Ç>^iiii]otom»6»controu»cap. iiy»Cy* 
nae 13 8. Diana tom. 6» traci, ji,
rejolut, ï 4<5. Menoch, lib, 3. prafumpt» 
I I 6.
Et quod , priusfolutum intelligitur , in 
caufam vfuraruna > Amato lib. 1» yar, re  ^
foh t,^ i» fiu m » i\, i n , Merlin, lib. 
controu» 26, num» 19. Efcob. computo 14. 
S mtiI. conf, zgo.EiciLCisi de Cnmmert. 1, 
Olojj, y, 99,Capiz. Latro decif»
Zlé
|E t  an pro debito pignotatitio 7 prius 
qium pro eo, quod pignusnon habet,Mer- 
lin. lid, 4. de Tign, tit, 5. qu^ejl, q,
I 94-*
quod>pro fuo debito , non pro alie­
no , foluerc quis intelligitur , C yriac. con^ _
tro’-i» 2x8.
quod , folutum , pro in debitis vfu- 
ris , principale extinguit , Surd, dscift, 
i i S .
' D ebiti oblatio ,& d ep o firio , renuenre ic? 
creditore accipere , faóla, an ficut folu- 
tio  , kberec, & quando , 8. tit, 14. part,
$ ò r z ^ ,ià l,  52, Gioì], 2. tit» 12. part,^,
V alcnp, co'tf. 67. Guzman de Euici, qu*eft,
18, Faber de err» Decad» 11, err. y, 0 
Car leu, detud» tit» 3, d'-Cput, 35. num, 7 
25, feq, Ayllon ad Gom. lib, z. 
cap» 7» num, 4. y-rf» y t , Menoch. Uh» Ù  
de o^rhitr.caf^ 252,
^  Ecquasqualitaces , ad hoc , depofitio 
habere d eb eat, Riccms p, z.CoUeti, 373;
part. 4, Codec}. 1 106. o  4131, CP* p
y. Coilicd» igt^. La fe^ inda , 0>» part. 7 ,
Colie^. i:y%» vbi quailseiTe d ebeat, Lar- 
tez decif. 13. 19. Nogueroi adeg, 7 .
V  a lcn pG uzm an , 6c Ay lion ybi proximo y
H^rniof, in \  1. GlojJ, 3» CP^  4» tit» 3, part^
y. Salg. P» 2. Labyr.cap» zg. cp* part» 5,
Cap» II» à num, i^ ì»
^  È t cor am quo i u dice , feu In cuius dr>^
¿nicilio , fieri debeat^ Olea de cefj, iur.tlt,
3 *q» 16, CP* feq» Giurba obferu,
ii^ »\/^ L J-. f^ dnLyrL. a.  ^é>~ ct/>x ii, ^
^ E cd cp o fica  pecunia , fi p e r e a t , cuius 
'periculo pereat , Barbof. in rua, folnto 
m atrim ,^ part'» num» 33. Valcnp, conf»
^7 \
^^Et an , alius 7 pro debitore > deponerc 
p o fsit, & de etìed:u depolìtionis, Oiea de 
ceft» iu r.tit, Af»quaJÌ. 3-, num, n ,
# E t  de oblatione debiti , abfque eius 
Gonfignatione,  Rodrig, Uh» z, de ann.red^ 
dìt.quisft, 15^
/ Soluéns pro fe, vel pro ajioilndebltiim  
yper errorem , an, & quando rcpctere po f J  Jj
teTTTTgTzg. feqq. tit, 14. part. 5. M o / j
Im. de iufi, tradi. z . difput. y 5 5. mm. 4, 
\difput»$67,at' feqq, &  vide verbo V
\diBio, Menoch. lib. 3, pratfumpt» 51» shÌB  ^
'^qyan^cenare intclllgatur. /
^ E t an , fi fcicns fe non deberc7& uac> 
vel dehoedubitans ,1 .  30. dici, tit» 14.
,7-Et quid , fi foluatur Imperfeólo tefta- 
mento relidum , 3 1. died. tit. 14,
el quod, fub conditlone deoc tur , ca 
p e n d e n te ,/.32, 74,
^  V el quod  ^ex fcnccptia iniuila  ^ aut ex
tra ; •
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tranCaítiOne ex faifa caufa facta , aiit con­
tra fententiam foluitur ,
14, Molin* iti flit  „ traci at, 2, dlfouft
568. ^
^  Vel> Í1 cx caufa in qua fit Ixiiojfoluitur? 
<' a^^ ,àicKtit, 14.
^ E c  an?quod pletatls intuitu iimpeniiim 
eft> ex faifa caufa, /. 3 y,
/ E t  an, quod, cx legato reuocato, vel fal­
lo  teftamento, ibluitur , /. 4a¿ dici, tit, 14.
-j
^  Ecfolueiis vero creditori , qned non
jpfe, fed alms debet? an, & àquo,repeterc
pofsit,/. 5Ó, dicKtit, 1 4,
^  Et foluens coniundiue , per errorem, 
qued dlsiundiuc promifsit, quid repeterè 
p'ofiit? /* 3 p4 diB, tit  ^ Ï4.
^ £ t  faciensalicui opus per errorem, cual 
non tcnereturfâcere , ad quid agerepef- 
iit,  ^4"C>, did, tit» I -t.
Etfclucns r.vonrc, quod ob turpem cau-^
T^ tlam, V el meiu, vel dolo prom ifsit, an re­
pet ere pcfslt, /, 49. dl'ct, tit, 14*
,^Et qulsprobare teneatur , vt repetitio 
fíat , vel negans , foluilTe debitum , vel 
rec'.pÍLÍ'e debitum dieens , 1 9 ,  dici, tir»,
14*
probar! debeat , ciits , q iiod , publica de- 
berur obligatione , Grcg.i«/. 32. G lo jl 2., 
tit. 16, parr, 3. V aienp. r;f, t . 2,]
Riccius C oLlXi , 23 z a, " 7^5»^967* 3 1
C yriac, comron, 5 í©« I onciuc. l i l\ í ,  cjí-t¿e¡ri, 
68, Le^-itard. deV^fur, 93 ,Baltnafed, 
de Coliedl, cjua^ il, loaéSima di’ talar,
7 1, Efcob. rtV li^atioCiH, cap» 37, Ri), C a­
pón, tom, 5, dijcept,3 7 4 , vbi cjC non pro- 
bantispeena.
sn, probetur exeo , quod reperíatuf 
^inítramenoimpcnesdcbicoreai,/ , 1 i , t i t .  
] i9,*/^ ;^r.3.S o lü rz. //¿. 6, ToUt,cap,is,  
fol. io¿6»ycrj ,Te.-', Cyriac¿ c o n í r o t í , , 
M o l i n » traB» z, di¡ptit, 
fífi» Menocho/V^, 5 • pyitfuf>2pf, Í.40,
¿■ E^t an ),piabaia_trlum annornm pr.rcf». c
)
identium folutlon»^  qmruiitn antcccden-
/ lE t  a n , in debitum redpiens, cum fru- 
d ibusreilituere, tcncatur , /. 37. diB»tit» 
14. Molin. de itifl. traB, 2» dljput, 5 69, 
^ E t  an? re, quam reccpit?percmpta libe- 
retur ?/. 37 .
/ ^ t  an,manumiflbferuo,quem, indebi­
te rccepit, /. 38. dici, tit, 14.
/ E t  quid repetere pofsit ,qui cum rem 
in genere debet ,alicuius partem foluit, &  
an partem iolucam ,&  quando ? Gom,lil>é 
2, ya t. Cap, 10, mmé 9*
/ E tq u o u fq u e , tesin debita reftituenda, 
Molin. de iu[}. traB, 2, difput, $6g.
Et dc rcilltutione facienda, plus debito 
^eceptis,lu i ,Capon.row . 2»difcept, 128. 
/ E t  quod, melius eil non foluere , quam 
folutum repetere, Salg,p* 3, Lahyr, cap» 
14. m m .  1 5.
f  Solutio ex qulbus prxfumatur ? Ricciils 
V t c x i e d ^ 7, CoUeB, 2765. Surd, deci\i 105. L eo­
tard, de V  fu r^  q ,  93,Silua de S a l a t ,  f a  m i l .
71. Menoch,///’, 3. p r ^ e f u m p t ,  133.' 
lul. Capon, t o m ,  i » d i f c e p t ,  179.
an,ex tarditate exigendi,3arbof, >0- 
t o  1 26, m m ,  7 5, Cicer. /« O r a t i o n , T t o  T »
e , . ,, ---------------- - d Í. . . / n.:-. T i  ¡
<,tiuiu prooata inteihggtur , &: qn.indn id L 7 ‘
$>^cedat, G o n i./b /. ó g . Taur, . 1.^--]
C>'ifl-, 2»yar,cap, 3. ««w, i y ^ e r f ,  lte??iy ¿£ty0-2/. )UAm.ioiçjv’ / 
vbi Ayllon 14. y e r f .  E x  f r A u t i o n e , . V ^ ^  ó 4 
Riccius part. \ » CodtB, 2 5. Pareja de E d i t .  ' ’ ¡ ¿ E  /
i i t , y ,r<.j o l f t t .  IÛ, a  2 0 ,  C av illo  d e   ^ > f
^ lim , cap, 39. Amaya in i, 3. C\ dc a p o c lv E y ^  
p u b l i c ,  Menoch. lib. 5, pra^ßmpt, i 3 ,
,^Æ.z anjconfefsionc iolutiouLs à procura^
to refaaa,&  qaatenusDomino noccat,M a-j..  ^ ' ; :
tQ^ cot.lib, z.ya r, <ap, 95, Htrrnof, ^
9»Olüj], i ,  dnnm, 10. tit, i.p . 5. Saig, '
V
^^i?}t»reßat ergo quod aut futnma negU^
gentia ? iUiohfllterit-, aut ynlca Uheralltasx 
negUgentiam dif ces mirauimuri ¡I bonita* 
te mri debí mas-, ñeque pr^tered t quid dice* 
re pefsts wuenio, fatisefjeargumentiynl^ 
hil ejje dehitum ,qaod tamdiu nihil periuit, 
1 ^  P e  folutionis pr o b a t i  o n e, & quomodo
[Tom,Sccun4 i
; 1 y
\,Labyr, cap» 2l,a n um , 65. io6 , & '' 
vide verbo Conjefsio,
'^ ‘Et quod proba tur dolutionls inürumen- 
to , quod , & liberarioncm , dare creditor 
compellitur, Gom,/>i /. 40. Taur. tu 79¿ 
y e r ¡ .  E x  q u O ) l , ^ o .  O ' ^ i . t i t ,  i S . p .  3.R íe . 
p, 6 ,  C o l U B ,  2 5 (j9. Parlad. l ih » z » r c r ,q u ù t ìd »
C4p. y  n. 11 .^wí omngs de pra;di6loInftru- 
m en tq ja /  agant, ¿c de form^, qua_cnncU, 
pídebet, Balnníeli,í?c/re^^^^^  ^quoijl, 100  ^
vbTTde eo.in coUeílis.,,./
/ E t  an^n eo, dolus exceptas intelligaturjj 
dc quando ,1, 30. tit. 1 1 . part, y.
7  ^ Et adqux exíendacur debita,fi generale 
fit. Rie. p» i ,  CclleB.zsj» p» 6, ColleB^
2.3 6 gys* f ,  7. C;deB, 2 y * o, Veia d'ßcrt» 8, 
Oles* de cejj. iur,tit» 3, quatfi, i o, num, 22^
'^Etan debiti iniltumcnto cancellato,fo-; 
lutio probeuir » Menoch. Hb» 3, pr^efatn f^^
^^.tdc^hoc initrumcnto VLIÌ5Ò finiquito; ,
^  vfquc ad quod terapus, contra illiid dici 
pofsìc, B o b a d , 5., 'Polii, eap.4,p,  7t5, ■ 
Hcvmoi\inl,o, Glofi, i . ànum,  iz¿ tit, i»
p. 5,Efcob, de E^aiiociniCap, 40,
E ^  qui d , ve rbam d e rcßa im por t e t, i n fo-' 
lutionis inftcumétOjVah nq. co?if, 2 i.Ricc^ 
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/> Et an, vitra llberatloncm , inilrumen-, 
tLim c re d iti, tencamr créditer pra'ftare 
Greg. inàiB, / .S i. GUj], 3, i 8 é 3 *
Gomez Uh* i .  '\>aT* cap. 12. num. S2. l>erf• 
Item acidei Olca de cejj, tit, 7. quieji, T'* nu- 
mer. 3.5. 9. vbi quid û fit deperditum.
Et an, ex Scriptura lib r i, in quo loiuilVe 
adminillratori debitorem , eontineatur, 
Cyriac. controu, 84*
Et an j folutionis reccptîonis , debitor 
creditori, edere teneatur,Cyr.co»ir.5 
Etquis, folutionem , vel nonfolutio- 
nem , probare debeat, C yriac. controuerj\ 
425. 4 ^^. O ’ 5 19*
S o la tio  faóta præfumitur , ex propria 
pecunia , Valençueh.co»/'. 2. numer, 20. 
Véi^dilJer. 38, numer, 4. 51. C yriac.
controu* 40*
an, exanteà recepta , Valenç. coizf* 
2, d num* I . Vela dijjert. 38, num,$i*  
^ S olatio  partis, aii obliget ad totius fo­
lutionem , Gomez Ub, i^l>ar,cap*''6. num^
2. yerf. Septimo , Bobad. lih, 5. Tollt. ca- 
plt , i*ànum^  107. Hermof, in UôéGlojJ*
S. num. z .C ^  l. 9, GIgJJ* 7, à num. 7. tit, 
I. Part. 5. Batbof. yoto iz6* n u m S o .V eh  
dijje7‘t. Z ')• d nam* $ î , de iad*
difput* Z, à num, 374. Salg. 3» Lahyr* 
cap, 6. y nie* d num* 6^* Siluai/e S alaté
fam il. quiffl* zo* feq,
^  Et an , lolüens viiani voluntariè, obli- 
getur ad iolutionem alrerius ex cadem 
caufapendentis, H erm of, in /. 6* Gloj], 5. 
num  ^2ft Giojj. 5. num. 1 1. tit. I. part* 
5, Ca r i e u. ^^i / / V.  i ,  dijp‘ut. z* d nam. 
380, Olea i/e ccjj* tur* tit* 2. 1 1 w ,  3 i *
vbi de eo, qui per plures annos êxoluit, 
/ ^ t  an ,c x  contrario,folucns minoreni 
fummam,quàm debet,exceifuslibertatem> 
&  quanto tempore ,præ fcribat, Noguerol 
alle^, 2*d num. y^*
/ ^ E t q u a r e n u s , exceCfusp e t ip o f s i t , N o ­
g u e ro l dici* dllcg, 2. d num* 92, 
yH t culüs te m p o ris  i i lc n t io ,  ius exigen-^ 
d i ,  a m itta tu r  , L é o ta rd , det^far.q*QZ*
■ P" Et foluens in vna moneta , quod lii alia 
foluere debet , quo tempore id prælcri- 
bât ,Tondut,//^. z*qu^fi* 4. Cyriac, con­
trou* 3S8. Salg. p, Z* Lalyr*cap. S.  ^«,7 3.
Et an,folutio partis , conferuet tôtum 
creditumj Cyriac. controu * 225,
<Æx. an , ex folutionibus fa d is , débitlim 
probetur,Leon/ow. i,decif. 1 9, Véla dij- 
fertat, i 5. num, 70. Caftillo de ^^limenti 
cap. 39. h'I 2^^
Et an, foluens ferael aut pluries,ad ferri- 
per foluendumobilringatur , Lara tib* i*Ié 
*^nnijit çap* 12. Flores de Mén, i| 
3  Puifzn-uow
>CU flov>nntt«-V3-<  ^ . , ,
yar* 2. Amaya/« l*%* d num* 3 í?. r ,
de apochis 'puhilc,
/Soluendo , etíe , quilque prarfumitur, 
Salg. p* J• Labyr* cap, 23.a na?72. 69.
‘>De adieutofolutioni, Amend, ád Fran- 23 
chis decif* 55, in fin* Couarrub, in car>it, 
^^uamuis ■ >part*z* num-^  4, yerf* l¿circo 
de pañis in 6, Vela dijjertai. 27, namer*
5, Salgad, part* uLalyr^capit', Z7% d num, 
lo z , Aylion ad Gom, lih, z. yar, cap* i i*  
í^í(!w. 2 li, Riccius p, 6. CoHeci* 205>o,íu!, 
Q2iipon.tom. ^.dlfcept, 401¿ codicia/, t , nu  ^
mcr, 5. vbi,qulsíit adiecius.
D epra'ceptode foluendo, Barbof. in 14 
¡*2 \, de iudicipr*
Qui pro fülutione,coníignaLút effedum, ^5 
an,inalio  , foluere poísit, Larrea alirg*
40 i
^ ^ ro  folutione annux prrcílatioñis  ^ an 26
empetant remedia potleflbria , Gom* in
/. 45. fTaur.fium. \jz\
Et an, ex vnico a d i i , exigen d î, conftî- 
tua tur quis in poiïefsione > Riccius part, 7* 
ColIeB, ioil^Q7Ù2^z*controu.i^'^, 
^ Soiutiojpérim it obhgationerri,Carien. ¿7 
deiud-, tit* 3. difput* 3 5, nam* 11 ¿ 27,
Olea de cefi, iur* tit* $,q. 4* mi7n, z*zsr d n*
6. C  ^num, a^.vbi quando non périmât.
/^Et quid,il alij fiat per vim , vel tyrannU 
demiudicis,quàm creditori ,&  quid fi ad 
iniuriam creditoris,Crefpi oh fera* 94.
quid j fi debiuim lgnófetur,velde eó 
non ccgiteturj D i a n a 4,re^ 
foIut,4Q, 7iU7n* fini '
/;>Et quid,fifolucumfuitab eo,quìpartcrri 
tantum debét, /, Si teficafnentoy^, i ,  de fi.* 
deiafiGotùi lib, 2*yar.cap* io . nam, 3* 
quid , fiqUod ego debeo , Ripuler ab 
alio, folui, Gom. llb  ^ z*yari cap* i ì*num*
iS.yerf* itemi
^Etquoddoluturri ,proindebitis vfuris, 
principale extingiùt, Surà*decif.328 ,
an , qui pro fe mandat alieni folüeríí 
creditori fuo, ab eo liberetur, fi iriandatà^ 
rius mandatum acceptauic , ied pofteà de- 
coxIt,CaftìIlo//^.4. co7itrou*cap* 59. d tiu- 
mer, 7^ó*Q7ix\e,n,deiud,tit* ‘i* difpùt* 6. d
77Um*Z<^ *
/ ' Et ari, qui principale exegìt , vfurarurri, 
velintercifej creditor mancar,eafque exi- 
geire pofsit , N oguerol adeg. 2^* 7iU7ñeh
io i¿
7'È taiì,p oÌÌ foìutioncm , allquid rèróà- 
rieàt , qviod creditor cedere pófsìt , 5c 
quando > Molirié lib, l ide Tri mogi cap. j o , 
d num*2^. C à r l e i i . iud. tit* difput. 35. 
m7n* 11*0*27'* Óleà de cefi, iufi tit* 4, q*
^co»pjf
) £ Co d f itf
l-n.«.
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Z' Ht quodilta demumperimit folatio obli 
gationem , fi propri] nummi foluantur, non 
fi alienij& quando aliter,/.cvyiir/j-17./. Si
diem  folution, /. 47,
datif\)oiìQ\\.lib, 16. CommiCap, 11*
Et de folutione , qux ex compenfatloiie 
refultac, Senec. lib  ^6, de Benefic.cap, 5.
28 /^Dc folutione facìa,eum d ecreto , faluó 
velcum eautione,Salgi pa n . 
Labyr,cap.6.
' Semel, non bis , debitum folui debetj 
necfides bona ? ¿^ liud patitur, RIccIus p. 
7. ColleB. 2775, Valenp, co/;/. i8 ;. Cari* 
de t(id» tit é 3 • dij'piit •  ^• fili fj?'. 2 f . Salg. p. 
Labyr.cap
tens y pro condemnato> & fcntcntia? quicf- 
cente ,habetur,Carleu.Vc /W, tir. i.dif^
p f i t .  2-, n n m ,  3 7 4 .
/ Dc pana non foluenris per aliquot àn- 
nos , iVknocb. Uh. 2,dc c^f. ^5,
SoluenSqiiid habcat, fcict alias igno­
rât , SencCfc 87, y erf. Lard pofsidvti
J  O L v
29 .^''Solutus,quIs dica cur , Garcia de Nohi  ^
liti G lojj. Lo, à num , 3 i ,
e 134. 148 ,
^  Ec folutum itérum recipîcntis , qu,æfit Jd' fomrio, Tprrcb!, Iib¿ jz .de  iunSpi’^  
poena,ôi fæpiùs foluenti, quomodo cohfu- rk.cap. 21. P. Tt,rrcs lib. 12. Tbilof.^^o  ^
iatur,Cauaj.c#//'. töp.
JO ' "In lolutum datio an , & quomodo dcbi- 
torcinliberct, ieuobiigationem périmât, 
Cailìllo lib. 4. ionrrou-. cap, $9. à num. 3 2; 
Guzman de EaiBi 28. Salg, part, lé 
Labyr, cap. 17 . nam, 18, cap. iZ .C t ‘ pi 
S.eapt Z.ànam . 31. 0^45,
Et an, inulto creditore,eftewi:u8 fuos for- 
tiatut,Surd. decif. 113. 
ci^Etquid , fires in iolutum data , fuerlt 
c-uiéta, velaitcrius credito , obnoxia,&  
an tunc de eui<5tione agi pofsit, Franch„ 
àecif, 50. GaiUilo lìb^  4. controu. cap. 59.  ^
nnf»» 5 3. c y lib . 50 capit. 77. Guzman de 
E uìB . 3 5, Fabej: de err. 'Dee ad.
lo o ^ en .7 .C ^  feqq.\hì an antiqua anio­
ne agi pofsit, Salg. ybi/»/^riij'Cyriac.co«* 
trou.l'i^n. 375. CL 500.
Et an ,In cahabeat locum remedium iU  
Z. C. de rejelndi yendit. Manciù, de tur. S a~ 
cróydijjert. 6 .cap. 13. Cyrìac, contr. 261.
Et an, intra dimidlam , vel inmodico 
«xcedens, fît nulla, Cyriac. contro». 5 lOt 
Surd. decif.4,$ .a^ 46, tra.
cr. Et an,venditioncm contineat,Villar Uhi
l.r e fp .  1 lul.- Gap, tom. 3, dlfcept. 187. 
^ E t  de in folutum dacione, plura,Riccius 
' f . l . Collect. 582, Guzman de £uiB . quicß. 
2%.Nt\2idißere.i6.d m m . S. 69. Cy- 
riac. controH. 69.0^ 27 9,Leotard, 
qu<eß. 40. Villar/» Silua refponf. 1 1 ,  lu l. 
Cz^on, to m .s. difeept. 1 ^ 7 » ^
Et quando pignus, vcl in folutum da tio, 
intelligatur , Menoch, lib. 2, pr^f»mpt. 
gS.CS^Ub.i. pr<efumpti 150.
^ V b i aliculus rei, foluenda eftasilimatio, 
cuius temporis, & loei racione, fit facien­
da , &  quomodo, Bobad, lib. 3, Tolit. cap. 
3, d m m .7 \ . Hermof, in i .  h.Gloß. 2,
S. tit. J. part.s.
^  Soluens, V el tempus ad foluendum pe-^  
?om.Sccund^
Et an dormiendo , pecçatüm commi- 
ti pofsit , Nauarr. tom. 3, traclat. dè






rd .ca p . I. CT* feqq. vbi , quemodo eoiît 
vcendum,Narbon. ^Ann. ann. 7. quæj}. i , 
Senec. Epi[lol. 53. a> in excerpt. fo l. 28 g, 
CP“ de tranq. anim. cap. i 5, CP" Epi fi. 8 3, vbi 
quoipl'e vterctur.
^G ubernatori > an dormiré expédiât, & 
quj; Inde damna, Bobaci. U b. 3 ,7V/>, cap» 
4, num. 83. P. Marquez dh. 2. de Gubern. 
cap. 9 fol. 240,0^ feq. P .Torres//¿, 12; 
Tbilof. moral, cap. 3 4-.
Et de hora à fomno furgendi, Senec.,' 
Epifi. 122, /» fW»c..Nauarr, de Ovation., 
cap* i^.num. 4.0»^  feqq.
^ D e  fommjs,fiuëhis,quæ indormiendô, 
cogitantur ,ToYrebl. lib. %.de iar. spirit. 
cap. 6. Suar. tom .lé de E^eltg. lib, 7 , de^  
fuperfi.cap. 1 Ac^tizincap. z.di-*^
JîînB. 6.
^ E t qiiod ihcorüm crcduliiate , pecca-i 
tum , Nauarr. tom. 5, in J A  anual, eonfeffj^  
cap. i i.nnm . 33, C^cap, 16. num¿ 8.
^ E t defomniorum expurgatîone , D or- 
lians in Tacit, fo l. 154. '^exho Terrulp
3l
Oration, capit., 9. Cî> in jA dm aU  confefi  ^
cap. 16. nùm. 8.
^ E t  an , iilnfioncsnoâurnæ,quæinfom-l 
nîs accidunt, peccati?annumerentur .cap  ^
i.cs^ pertof.dißiaB. 6. &ibldcfn A cuñá 
eap. !• CP" cap. 5¿ ?ttim, i.O^ 2.
'Sophlfmata quid fint ,&  de c is , ScnccT 
Epipi 45. CP i i i ^
SOj(ßi^
i
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Ï  ^ D e  forte , & quando ea fît vtcndum , ¿¿ 
quæ forte expediantur , /. ï .  tit. \6.Uh. 
A J *  II* tif, 4. lih» 5. J{^ecop,V, Molin. 
de iuft» trad, 2. dtfpuf» 509. P-, Marquez 
iih, 2é i/e Gfihernat, capir. 3 . f o ì . z i ó ,
i 7 ,Efcaciaí?í’ 5^¿’/í/í‘»?. i .G lc f .
14. mmer. 3 3*P» Araujo ¿/f 
'Statu cimi, dif put. 3 . íoATorrcblanc. 
lib.%.deíur.Spirit. capit. 7*Suarez ¿“owi 
"\,d e\ellg . Uhr. z, ¿/e fuperfl, capit, 12-, 
Gómez/«/.38,5Taur.num, 7, in l, 40*
yerf, Iie7r2y C5> num, i79«Barbof.
íVj /. i 5. 65. de iudicifs , Hermof. m
Ì .  56. GlojJ. 4. 57. í/V. 5. part, 5.
Larrea ¿/í’c/y* 45* num. 26, Solorzano 
7W, lib ,\ ,cá p h , i .  »«/». 15. 
lih. S, Tolit. cap. i .  fot, 749. Wr/.
Vclsi diJJert,A<‘ dnum. yS,  Ayllon ad G ó­
mez lib, 2, yar, cap, 10. numer, 11, )>€rf. 
Sortis yCíiuxhíi de Féud, ÿ. 2, GÌojJ, 4, à 
numer, 24. vbi? de fortis indicio , Nauarr. 
tom, 7^ ,in J^am al, conjejj, cap. w ,m m .  
•^S.yerf,sSé
de ea,;Tacit. lib. 4 , tíilior, 'Sorte \ O* 
yrrÁa mores non dif cerní ? [uffragìa ? ^  exi» 
ftimationem fenatus reperta y^t yniuscu» 
iuf<¡ueyitam -, famamcjue penetrarent.
Et dediuifíoheper fortem>Iul. Caponi' 
tom. 2. difcept, 1 12 ,
2 De cledlione, quæ fît ¡per fortem , D ía- 
iiz.tom ,6.tra^. í.refolut. 155. numer, \% 
C ^ 7 .
Et an, teneat ebnfuetudo eligendi per 
fortem , Sanótos tutelares, Diana tom.6, 
traB, 2, ref But. 42.
3 ^ D e  cohtraólu fo rtis , & an v a le a t, Cy-
xhc.controu-. 422, Sancb.///». i.ConJtl.cap. 
%,dub, 4 s  Còì-yA
"Suacuiqüefors placcar, aliàs torque- 
bituripfe , Senec. in excerptis ficurfumy 
Inqwìty ho'n yidentur amplifsima > Ucetto^ 
tius mundi ‘Dominus f it  , miferefl , mifer 
efty qui feheatifsimu m non iudkatylicetîo^ 
f i  mando imperet, C5>^ Epifiol, g, per totam, 
yb i \ï\ EîiCy Nifi f apienti fua non placenta 
cmnis ftultitia laborat faflidîo fuiyCP' Epi^ 
(loi. 14, in fin, t?* Epifi,z^, Intra qu^ quif^ 
qutsàefiderium fuumclaufit yCum ipfo iouô 
de felicitate contendati
4
jrt>c{ottì\c^ìjS yCauf. %6,quafiion, i . C f  L 
C> feqq, SymanCto¿/  ^Cathoì, inflit ut  ^ titulfl^' 
‘^ 2. c >’63. Torreblanc.//¿. 8, de tur. SpU 
rìt. capi1.1 .T o \ci, libr, 4, inflruB, capit, 
15. numer,%. C zu^ l cafu z z i ,  Riccius 
part, 4, Colicúan, 1578, Robert» lib, i ,  
rer,iuà. capìP. fo l,' 28» JB, feq. Vela 
de Epifeop-, part, \ ,à  numer,^o, Matheu 
de re critn, controu. 60, Menoch. libr, 2, de 
\ydrhitr. cafu 3S8, lui. Capon, torn, 1, 
d if cept. 41. vbì, de poena torn, 2. dif^ 
cept. 96. vbi an cis vti liceatad bonum ft- 
nem^ Far In ac. ¿/ì- h^ref, qu<efl, 18 r. Ñauar. 
tom,'^.in Jitianual.confefi, cap, i i , num,  
28. feqq. Auendan. de Exequen, part,
2, cap, 3 2, fflicnarl
^ E t quis, cÌe ipfis cognofcerc pofsit, Ca­
nai, ybi proxime\ Robert, lib, i, rer.luà, 
cap, 12. fo ì. 83. Cyriae, contròu. 434, Dia­
na tom, 5. traB. i l , refoluP, i o , Matheu de 
re crlmln, controu, 60, a num, 4,
9^ iEt an, infortllegio, deturparvìtas ma, 
terix, Diana t o m , t r a B ,  Z.refolut, 9,
rM zdb. cap. 107^
) S T . y í D O N E S , i
V
Spadones,Confulum o ffic io , apud R o ­
manos fuñólos fuiife notât Dorlians in T a-  ^
cit,p a g , 4. verbo Confulatum,
Spadones an, teftari queant, &  abinte- 
fta tb fu cce cfe ro lu l.C a p o n , tom, i^,dif* ^  
cept. ILS,
An , caftrari quis pofsit propter mufí- 
cam , lu l, Caipm.tom, d if cept, 222, vbi 
depoenis,
^ D e  fpadonibus, lul. Capon, tom. 3. dlf^ 
cept, izo .C ^  Scnec. lib, 5, de Bene-- ^  
fic,cap,\6 .vbi quod eîsRoma tributa pen- 
debat.
S T E C I F  I C ^ T  IO,
Specifieatio,an efficiat ,v t  dominium j 
quæratur e i , q u i f p e c i c m f a c i t 33, tit. 
ii8. f . 3.
S T  E  L 1,^,^
Videfupra verbo Singularia fpeciaVa. % 
S T E S ,
(o)sfo)S(o)
De fpci virtutc, T o let. Uh. 4 . ¡»praB. i  
c^P.T.V,  Sanch. lib. 2, Summ. cap. 33, 
ybi de de fperatione.
Et àii, & quando , eius a ilu s, fît neccifa- 
jius, Dian. torn, $. troB^ u  2,
fi.
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4^ Spes > fiue humana, fía è di nina, eíl, quæ 
 ^ alUcli: adbona, & illa etiam ad mala , Ta- 
Cii.Ub. 4-. fratremquoq^ué
3SIero?iis 'JDruÇum traxitin parfem , fpe oh^ - 
ieUaTfirtcipisloci lih» ibi:
^ líu m  fp€y gloriay canelos ailoquioi
(LC)- cura, prcelio prm abat, P, Mar­
quez lib, l. df Gubern, cap. 32. fol, í 99. 
Senec.Ub, 3 . de ira, cap, 31. Inter yoíup^ 
tateseft > fupercjje quod fperes i lib.Zi 
deBenefic.cap, 5¿ foh  M. vbi de boni ex- 
pe¿tationejC>"//^. 5. controu, i .  vbi quod 
Iblatium adveríariorum.
vna, j ex voluptatibus > Marquez 
lib, l,de Guhern,cap. 9. fo¡,4gScnQC,Epi‘^  
f l c L l i , < ^ i  fpesyd'dcijsima obleEîameti* 
tei y deu ítandáis exiflima
Sed in fpe viuentibus, proximum quod- 
que tempus elabitur , Senec. Epi}}, ic i*
De fpe, Guzman ZT,
 ^ OlcíidecelJé m ri tit , 3. qu/fta 10. à num* 
1^*
Et an , fit îneommertio véndique , ac 
eedi pofsit, Olea>¿/ proxîmè, Solorzano 
ton?^i,de iure Iftd ,îib , i,capk ¿nutn, 
lih, z,^ap^\g, à num ,
^ É tq u od  iu s, Ipci eil æitimabile,Solor^ 
yhl Ÿroxi m e, ZS" Hb, 2 • E olit é c apt 1 8 * fo l
l6 y ,^ cr fé  finque i
£t quod , inde ab allô > toÎU riori potefty 
Hermof. in l ,  i ‘^ ,GlojJ,i,niim,  1 5 .  t i t t 5* 
p a rt,^ ,
Spes præcipu'e fuccefsioiiià , & Regfti»'
^ parum fida,M olin.//¿éi.^í’ Trim ogtcapi
lig n u m ,12,, tt r
Et plura de fpei infidelitate , Hermol.'
ybi proxim e, num. íár,
^ E t  quantum viucndi impedimentum eô^ 
tin cat, Senee, de breuiti ~)>it, cap. 9. fo  , 
378» Epi/li z^é vbi quantum quietem
impediat.
Et quantum imprudentîæ fit  ^pro certo 
habere > quod fperatur , P* Marquez hb.z^ 
deGuhern.cap, 3 I. fo l .  ^4rO.C^ f c q .  
>^^inus autem turpe eft cred ito ri, quàm 
fpei bonæ decoquere , Senec, Epijhh  
36.
Spesdià dilata j anlmum offendtt > Se-  ^
 ^ ncc J ib i Z J e  Benefic,cap. 5. N ih il yZit,^que 
amarñmc^ua?ndÍ!^ pendere ,<ieqpiiori quidam  




* cap. 42. Senee. Epij}^  cP* de promdé ca*
S T  E C V  Lifjj,
pu, 4
Tom,Secund-#
€v'|VÍ.^ D e  fpeculis, & eorum viu, S e n e c , ¿ 
de ira, cap, 36,0?  ^ lib, i ifiatur, qu¡efl', cap, 4.
5, 6.C^ 17.
S T U B  Î ^ I S T  E l i  d V j À ,
Spherifterium quidfít>Panciro]¿ lib* i .  | 
yar.cap,^6,
S T  I T ^ i r V  S S i ^ N C T f ^ S l i
De Spiritu Sanwlo quod eileiufdem   ^  ^
hüîioris, cüm Pâtre , & Fiho i particeps, ' 
Ant, Ang./?. 1 I I .  i/r, 35. Coriolan. 
wBreu, 90; 0^93. io4,Belarm,
tomi l .  oontrou. libiiéde Chrißoicap, 15,0^
20. C ouarr. lib, 4¿ càp, 15, numer, 1, '
P. Araujo trail. 3¿ qu e^/l, zz¿
/^Et quod^à Pâtre,& Filio procedit,Ant.
Aug. ybi fuprày tit. SI, p , i i  Or- z, Coriol, 
inBreu.foIi 304. CP' feq .V ^ t,G ïc„
^Ot, incap, 1 , num, 7, de Summ, T ri nit. 
Beiarm. tom. i.controu, Ub, 2* de Chrißoy 
cap, 20. CP* 10, feqq.
Et de Spiritus Sanici imagine,& pidtura, 
D u r a n # i .  de P jtib , E cdef ¿ > ap. *f, 2,
De peccatis in Spiritum Sandlum , Be- 
iarm. tom, controui Ub, 2. de pœniié capi  ^
ló .N au arr. in J\ l^anual4 confeß, cap. 23,,
m m iizG i
Quid fit fpiritiis, & CÎÜS acceptionibus> 
'H zuííxr.tom .^iin JirlanuaLcap, z^ , num , Í
S T  1 B ^ IT
D e fpiritualium em ptione,& venditio- 
nc , vide verbo Simonia, %
Quæ fint bona fpirîtualla, & de c is , P, 
Molin. deiujh tract, 4^  difput, 5 1, Ñauar Té  ^
torn, 3, iñ p a n n a li Capi 2 3 < numi pp, vbi 
de fpiritualibus,'
J '  Spiritualia, temporalibus, præferenday 
D ianatom; trad;, 13, refolut^6, numi l i
J T O L I ^ i
r-pe fpolijs Épifeoporum, & aliorum , 8 5 .^
fcorlim fauore, R i e c i u s 1030  ^ *  ^ s 1
BarboG yoto 81 , Fra0o tomi i,d e  -----— :
tron.cap, 20. fecl,\^x\,G^^itom,i 
cepti 1 3 8. vbi quæ ad fpolium pertincant/T^
& quando Camera Apoilolica,fpolium ’
£cvzt iO^diJJert, i^géO^i^-ii vbi plura de) 
eis,CP* i44eCP’ ^om, 4 . difeept, 256, vbt 
quibusdebitis ,fucccdens camera , fit ob-i 
noxia , Nauarr. to fn ,\ , in cap. N on ììceat)
Tapre MojToxt.Ìt Ta
r:
‘ 0  ' Ii- BS
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S T 1E C T ^ 3 1 L B S X
S / D c  rpeÄ abllibus > P a n c iro l ,  U h ;  i .  
cafit. 3 i
I T  n  C T ^  e r  2
D e varijsfpcdaculommgeheribus,Sue- 
tonèin lui. Ca f^, mmi 39, &vUÌe verbo 
Ludi Epìfloh 7i vbi fugienda d o­
cce i de breuiti Vn* cap. 14 . vbi ea Im- 
probàti
T o d o y  feqq. S a lg . diB. p a n ,  4 . cap, 8.
84. 103 . o>* I l 7. Barbof. in /, 
37. 140. de ìudic^h^xic. ,^ decìf  ^1 . nn-^
tneVi 15,0^ decif ^ 3. »»w. 9.
vE tan ,&  quando XpolIatusàiudicefuV 
periorijfine eitatiotìe,Solorz. d ìa .lib ,2\  
Tolit, cap. 30i foi. 467. yerf, CGntenta?:dò} 
feq q . e v  f o l .  4 6 9 .  y i r f .  T  c^uando)
C r  fcqqé
quod, fi , fpoliatus à indice non refll- 
ruatur,à Ciuitate abfque àppellatione re- 
iftituitUFi Gutierr.//^, i . T r a a . q  78.
' Et an Dominus dir còìus, ex non ibluto
'rx
Canone impedire pofsit , V a b fc . W » / / . 
¿  ^  ^  P  162.
'X t qùod,reftitucndus, tametil eh m , vel
Pc_rcftitutione fpollatoruìn , &  quod ¡precario,àdeijciente poflederic , BarboÌ
■ »11 il fne 1 «ITI !•/» rtrrvni a f nc  ^  ^ 7 • *- . * . ' -j A - -------> tiaiboli,lpohatus,ante ommarcltituendus, cap. 7 , hi 1.17,  a nun:, d, i«
\J5>UÌ Eia Ci^tìpalt.r^t  ^  ^ dici'Sé
■  ^ T i \ f  f *' -< vtx,^  jApuu u ii j iu nia iui u  ¿
ft»tlegitécap. f l i t  epe nden^
Cuiac.crf/’/V, i. vbi Cuiac. deOr-^
 ^ r\ Jf  ^  ^ I> dine Cofìrnìt.C/itìlt. \ .  de Cemiflìr^fìntìe -hnC^
Etan^fpoliailtis paupcrtas, reñitutio-. • i r  n , rcuitutio-
0 I  Uvv .^^Jccu. ¡equejiratione pof^ ncm im pediat, VcJafc.^^r/‘.i.¿/^
/ov,Vx^ ^^ —----------- 'fchíCaDÍt.niApteníhíKafíit^tienrjlf Ap .A '*5 *
a^v:
)^ {efj i capii. 7 i de teftib-^  capir, pe?jult. de pro^ paup, qua fi, 46,
har. capir.SI. 6 g, de appellane afit. A,. / " E t  quod, ipoliacìs compstit remedium,
qui ph^ fin i legité cap, 3,C> % d^e diucrt, cap, J{edinte^randa 3* quajìéié Geualios 
cauj, 1, O ' 2*/. 5. titvl. i o , part, Comni.quajì, 5 2. G u t i e r r e i .  Canon a
* '' ■ '  J _ 1_______]•_ \7  ^ p, ' J*3 i Anicri.Auguft, parti 3. l ib ,^ i ,t i t d ,  
2eGon'»£z m /* 4jé Taur, a niumer. 180. 
Riccius part, i» CdleB, 36. 3 57« O '
part, 3. ColícBan, 624, o^ ■  part, 4* Collet 
a  an, 950. O  1 240. O  part. 6. Colica an, 
2 i8 i. o  2236, Marefcor# lib. i ,  yariar, 
capit, 5 9, G utierr. lib. i . Traa, qu^ft, 34^  
Parlad, i¿¿>, 1 , rer, quotid. capit, lo ,  à nu  ^
mer, 7. Pereg, in capin Conjultatiombus 
de ofpeio deleg. Còmeex. Ubi 2. yariaté ca  ^
pit, 7 *Barboté in I, 37. à numer, 66, o *  
ii^.de iudieijs , Solorzano ton:, 2. deiu^ 
re Indiar. lib. 2. capit, z8. numer. 6 j ,  
-lihr. 3 , Telit, capit. 30. jc'/é 466. yerf,Con^
3 4.. vbi de hoc r em edio, Valenf é ¿■ o/?/'. 44’ 
Menoch. de Recuperépopejj, remed. \
/  E tq u o d , fp o lia tu sp o íi’e fs io n c fe ru i, auc 
C o lo n i,  per ip fo ru m fu g am  ¿ f ta tim  re íd -  
tu en d u s, M enoché^í' E j e u p e r a n i  p o í j e j j i  re^  
medi lo»
Spoliatus, íta demum reíiituendus, fí 
pofsídebat, & quo tempore , fe poííedifle, 
probare debeat, Gomé inl ,  aur,num, 
I 8 2, Riccius p. 4¿ Codea, 950,0^1340 
Barbof, i n l ,  37. anunu z p ,  de iudic¡¡si 
"Jergas in cap, 3 • num. 3, de cauf, pcfíel'j 
vidcc'rf/ é^ 2 ,1 4 . C?' I 7 .dereftit. fpoliat.*
Et qme cpncurrerc debeant , v tre fti-✓ , L - J - fw-- . *. Vi V» \4WUW<1J11L y VEreifí
tentándome , ci>' ¡cqq.zs^ jo l. 4 6 8 . >fr/. ri> tuatur.. Valone, c o n f . j i .  Giurb. cb feen J  
y p n i m ñ t  ¿ V  i n  r , ín l f  -c , > j . / f f t a t iyenimosi Vergas in capir, 5. numer, 23.^  
dé cauf. pojjejji Garcia de Nobiliti Glojj, 
t l , d  numer,41. Salgad, parti 3. d^  Tro­
tea  i capit. 7 , numer i 19, ¡eq. part, 
t^.^capit.%.á numer. 38^  84. e>'. 103,0^ >/- 
de capit. 17. de ap^edat. capii, ylt. ne Sede 
yacante i l ,  i .  2. 3 . tit, 13 . lib, 4,
copi Giurb. obferuat, 134 6o» ^  65. Na- 
üarr. in capit. Recepta de reftiti fpdliat, 
tom, 2. Menoch. de Recuperani pofíeíi, in
•T i.. -,7^, J  _ J . T / -  ' r  - . 1 _______
60é
---- . *------- . . . --- y l JJ }J *
Tr^lud.a^' remediAbi¡iZfCuoumrp.^ f, f
' F f  n n - l i n T s i f  T n d í » v  f n n l í ^ f n m  a'A:,
‘■ 'Et an , fuiW ciat, aquam à fo lito  curfu
diuertere-^Giurb. 61, "" ^
^'Reilitutionis bencficium ,&  cap.rein­
tegrando pcmedium , competitnon folurn 
EccleEaEIcis, fed etiam. laicis , Ceuallos 
Comm. 5',5 3.VideMenoché deifecuperand, 
pojjejj. remed. 15. vbi late quibus cópetat,* 
♦^ Et an , pra’doni ,C cu a rr. in cap, 7,
5. de J^atrim .d num, 12. Larrea decif,
'E t an,pofsit Index fpoliatu noiì rèfìw 
tuere , Menoch, de ^ 4rbitr. qucefi. 51é 
Et quod , id faciendum, quamuis à indi­
te , fit fpoliatus fuprà relati , Solorz» dia) 
librnZ. de iure Indi cap, 18. à num. 75. 
dia . Uh. i,ToUt,cap. 30, fo l. 4.67. yerp
10.
Et an, iaicìs luré , & poflefsìone perci- 
piendi, decimas, fpoliails,Gutierr. likt i.
T ra a ,q , 16. in finCi
""'Et an , excommunicatis, Barbof. incapi 
z6 . num, 7 .de re [ cripti
^Etan,virovxore ,fpoliato,R iccius p.' r> • ’ -'-■J'*, > i uii i  rAlCClUS ¡T?,
Conremandojne, c>^  [oh  ^eg.yerf.-) f .  Colei}. } o i  j . P. Sanch. W , 7 . d e  > i > .
trim.




trlffí» d i f p ü Ki i i ,  vbi quid, fi impotens dl- 
catur , Couarr. in 7. à n, 
matrìm, Tondiir,/;^. 55^0^79.
Et an, reftiuuio facienda, fi vxori vìtdsi 
aut aUudpcriculumimmineat, Gom, in -
45. Tam\ mnu  18 RÌccius proximèy 
Larrea decif, 3 * num, 15*
Et an,rpoUato officio,vel beneficiò ma­
nuali ,iìaèadnutum  , Barbof, in /. 37. 
nfim, d e i u d l c .
Et an, deiedto à poiiefsionc , vel quaiÌ 
fpxritualium, Barb. in Uì 7»d n.Z'j i je iud¿  
^ E t an, delecto à qiufipoiVefsione iiicor- 
poralium, Barbof, c a p i  2,4^  ?iumi 6. de 
elezione, QomJn  /,45. 1 p ii
^ E t  an,colono,vel inquiiino, àb alio, qua 
a Domino deìe^^is, Salg. p. 4, de TroteBì 
cap, 8. «. i i^,C^Ù2iC,cojitroiti 38 .^
E t  ari, d e ie d is  Ipiìs, à D o m in o , B arbof. 
i n l é " i 7 , à n u m ,  ' ‘^^ 6 i d e  i u d l c i j s i  Vaiafc.- 
confuU, 17 5 i
/ Et an, detentori, fua detentlone > fpo- 
liato, Barbof. p r o x i m e ,  C yriac. con~
y^Ad reftitutionem fpoliati,an fux poifef- 
fionis 'i titulus fic necclVarius, Cyriac. 
troumiy^, . . .
^^f^.tan,fi titulo indigeat , immcniorialis 
allegarione fieri debeat, Solorz.* ù w , 2., de 
iui^ e Indi libé 2.. cap, 28. num  ^84,' 
S^Spoliatus proreiiitutlone potcft agcrcV 
& pro reliquìs, vel contra poifefforem rei, 
vel eum fpoliantem,aut eius martdatore ,m> 
quoruni ab vno, fi rem fuerit corifequutus> 
¿balio eamexigere non poteft,^30,tit.ié  
f* ^.cap, 2, de Ordine C9gnit,capi pen, vbi 
Cuiaci de caafi poffcjj. càpit. ^  P^  ^
nuli, de re flit i fpoliat iCapìt, 3 6- de tcÌHb. 
Culac, in cap, SI. de iud, Gom. in l,^ ^ , 
Taar, ««w. i S6.e^ 1 92. ycrf,Sccundonom 
Riccius p ,  7. ColleB. 3129. & vide ColleB» 
¿172,  Gutierr. Uh. ì . Canon, cj, 3 4,Solor^ 
ronj, 1, de iure Ind^lib, 2, cap, zS , à mrn^ 
96. ^ U b , l , T  olir ¿cap, 30,-/o/. 470. yerp) 
Tcro^a^ lecjcji
<"eEt an, contrafuccefiorem pàrticulareni 
titulo, & bona fide pof8identera,agere pof- 
fit,Ceuall. cfU'^ ft, 5 2.Gutierr. dicfé
U h ,  l.CanonmCju^o’f ì ,  34.
/  Spoliatus, tanto tem pore, proprletatis 
iudicio , poft reftm uionem , refpondere 
queir differre , quanto fpolium durauit, 
Solorz. tof-n, z, deiure Indjib, 2. cap, 25I 
nufn,^^.CP"lib, -^,Tolic,cap, 3ò, fol, 469} 
y e r fm l 'O s c fu a le s é  /
Et quid , fi tertius ,v e la llu s a b  a d o ­
r e ,  fpoUauit , Riccius p ,7 .Col/e^j,z^go.
Et quae defenfiones ei a d m itta n tu rn e
poflcfsione j cui reiiitutus, priuétur,Giur« 
ba objeruar. 13.
' Spoliaci reilitutionem , an,domìnij ex- 7 
ceprìo , impedlat , & quando , Couarrut). 
*Pract,cap, 23, nu^ni 4, Gómez iti 7,4^ .^ , 
Tarn, à num. i8 i .  Riccius pari. 7. Collcà, 
Ì85Ó. Barbò!, ini. 37, à nam, 1 14.'
deiudicìjs i & vide capi i;  2. de canp„
5» d. I 3, i/f rcßltuti fpoUar, 
capir, 1. de ord, cog. capiti ^ i. de a p peli at, 
^'ú^i<¿.coñfulti II 9. vbi quid fi fpoliatus 
taceaf.A-xe*^ > . E. .y . j  ; c o c  
_ Etquæfeftltütionein jrnpediant,Nau'ar¿
incapi t^cceptayde rcßiti f poda', tom» 2,
Et an ,fpoli)?lura proximè relata,Gom,' 
U*l, ^^iTaUr¿num. Barbof, ybi pro- 
ximciànun^i  172. V iihic, confult, 88.
Et ari j àppellatlonls , veÌ reftitutlonis 
femediumi Giurbi de jFdud. i.G lo ß .m  
num, 88.
Et an, tàcita , vel expreffa , reftitutìo- 
nispriuilegijrcnunciatio 2. 5^  c?-4. 
de reflet, fpo/iat, C o u a r r u b . P r ^ E ? ;  cap,z^. 
num, 3 ,Gómez m i , a u r i  ?ium, 183. 
Garcia de NohiUt, Glo¡], n ,  d num, 42. 
Vci^dißert, 49. num, 64, V e r g a s sJ 
num. z^,de cau[, poßejj.
"E t an, lite contefiata ,fpolij exceptio 
óbijci pofslt, C o u a r r . i ,  cap,i6¿ 
numi 13 iCcuall. Comm, q, 239, Garcia de 
Mobilit, GlojJ, I I ,  à num, 42;
Et an, in appellationis Inilantlaj Couaf; 
ybi proximèi
Et ari, quod , fcs quà fpoliatus , (ìt ma- 
icfatus , vclfeudi> Giurb. de Feudi f ,  zg 
Gloßi \z,numi  84, yerf, <I^ueßio. l .
Et an , notorios titilli dcfedus , reiHtu- 
tloni obfiitatj Colibrì,in cap, 7 5. à nu  ^
mer. \z,de matriW iCjom .ini¿ 43. Tauri 
num, 183. Riccius p, 7, Coliceli 3173, vbi 
de titulo difcolorato. ^
/ E^t an,i prædldüsdefedus, reiHtutioneni 
impeiiac ,in  bcncficialibus, & dccimaìi- 
buscaufis, Couarr. 7 -j)‘ it n,
l i ,  de matrìm, Riccius p¿ áfg Colle:t,0 7 z ^
E ta n ,e a m  impedlat prluatio pofief- 
fiÌonis,  ex irifia c a u f a , Riccius p,7,CoHePl,
2857.
Et ari , quod, virtute fententiie,&fi nul- 
Îæ,fuerit,ea priuatus, Riccius p, 7,CoUecli 
2989,
Et an , abfpoÌianté ,fcripturæ produci 
pofsint, Giurò, obßeruat, 63,
^ D e  fpoliatorispœna,/. i,í/f. i3 .//¿ .4 , g 
l. I l  it i t ,  3./7Î’. 6 ,/ .7 . S.C^ç. tic, l i ./ iô .
8. Î{jcop. Ant, Aug.- p, 3. lib,*i i . tit, 13, 
Gom. ini, Ta t^r, num, 18 7, Gutierr,- 
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^ E t q u o d  , 'ad fruâius tenetur, Salg.’ .^’ 4;; 
' d e T r o t e t l ,  c a p ,  9. 207.
de pcena eius,quifua authoritate bo­
nd defan¿tí occupât , /, 3* t i f ,  13* 4*
j R j c o p .  /  .
^ V elbon a eius, qui Régi feruit 
4, J{ecop, . ,
de poena eius , qui débitons perfo- 
nanivaut bona? iua authoritate capit ? /. 5« 
C?- 13.//^. 4» J{ccop,
Et an jdctentatoremXuadetentatione, 
fpoliare lîceat ? Barbof.//i /, n , n u m ,  3 57. 
d e iu à lc - .
Et an Dominus , vfumfruftuarium, fua 
authoritate > finito vfufru^lu) ßarbofo î n l ,  
à  n u n 7, ‘i^ 6i^ .deiî4d i c ,
5o In hoc reftitutionls indicio,quid venîatt
cap, J, i i i  i6 , vbi Cuiac, de r e ß i t k  fpo~ 
llat.G om , i n  /,45. T auunum, 180. 
^ S în e citatione ,nemofpolÍ3ndus,etiam 
ex Regis referipro > & iudicîs authoritate, 
7 . t i t ,  13 . 10. //>* 14* l l b ,  4*
copt
iSpolium ,&fpoliatus , quisfit ,& q u o- 
modo accipiatur j Me noch, d e  ^ e c u p e r ^
p o ß c j j j f i  p r t e l i id ,  à  n u m ,  i*
ß T O N S ^  L
[ U^ fponfalibu^ & eorum antiquitatCj
n ^  ^  etîeâu , & ritibus , l ,  i , t o t o  t i t ,  i .
■ part, 4, h n u  Au^t part. 2# Uk 28. tit,i's  
- --J t^ i^2^uatï,inJS i^anuai, cap, z z , à nnm, j 9* 
25. tom, foK  187. Couarrub. 
fponfal, part,i.  Pet.G reg. tûm, i,deiur^ 
Canon, in tit, de fponfal, in prtielnd,
/0/, 3Si,C>‘ Vázquez p a r t ,  y, i n  3, 
p a r t . ' D . T h o m ,  d i f p u t ,  4.5.0*^ ß , d e m a ^  
m w . L a m m e t . z . d e ' r e t .  C le r ic ,  c a p i t ,  
lo o . Culac, i n  c a p :  z ,  [ c q q .  d e  [pen-^- 
/V/.Spondan. i n  a p p a r a t ,  7 m m ,  z z ,  Man- 
c m , d e  i u r .  S a c r o  i d i f f e r t ,  lo . c ap . z ,  
Filefac. t o w ,  z . t r a B .  d e  i u f l a  y x o r e  y c a p ,  
I.Donell# l i l \  13, C o m m ,  c a p ,  18. Con- 
r L a v \ .U h .% ,C o m tn .c a p ^ Z :V \ < ^ e X . U b .  4, l u r t  
c i u i l .  cap : I . Riccius p a r t ,  6, C o l l e B .  145 g, 
V a r x \ v o \ J i b , z , y a r é  c a p ,  50. P, Sanchez
d e  , M a t  r i  m ,  l i b ,  I. d i fp í^ t ,  l ,  ^  ¡cq^t 
Cancer, p ,  3. y a r ,  c a p ,  i t *
^ F t  de nomine , ethlmone , & diffínitio- 
ne j rponfaiiorum , Q o w a u , d e  f p o n f a l ,  ca*- 
p  i t ,  I .
fE tq u o d  , fponfal i bus ,&  matrimonio, 
promifcLie vtantur Pontifices , & de dif- 
ferentijsinter vtrumque , Culac, i n } { u h ,  
d e  f r o n f a l ,





tur , cap,ylt, de defponfat,impt:h, vbi Cu- 
iac. P'. Sanch. lih. 3. de ^^Miatrint, difpf t^, 
4.0, n({m,z.
^^ponfalia de pr£efenti,aut de futuro , an z 
priuilcgia matrimonio conceda ,habeaat* 
Solorz.íow , z,de iure Ind. lib. a, cap, 20) 
à num, 42. lib, \,ToUt. cap.zz, 
yerj, Lasqualesy feqq. Gom. in l, 47,
Taur, num, 2, P.Sanch. lib, i,de jdlatrifn, 
difput, 1, V d a dilfert, 7.  ^«.¡zw. 3 3, Olea 
decefj,iut, tit,4 ,q ,^ , nuw.z.cs^
/ E t  an, matrimonij verbo;comineancur> 
Solorz. lib, 5. Tolit, cap, 8 . fo l, 820. yerß  
T  ci riendo me, í
/ Sponfa , an vxoris appellatione , conti- * 
neatur, & ftatuto , quo filia maritata eum 
fratribusnoD luccedit, deiponfata indu- 
datur,M ancin. de inr. Sacro , dißert, 10* 
cap, 3. 5. Fileíac, ;fo;72. 3, traB, de ¡»¡¡a
yxore y cap, i ,  P.Sanch,//^, i * de jM atrim , 
dijpfit. 1. Solorz.irow. 2. de iure TrJ, Uh,z. 
cap, 20. à nam, 28. t>>> 7 5, 3 , Tolit*
cap, 22. fo¡. 3 96. ycrj', Lasq(ía¡es, feqq* 
Cowaxv,(íe Sponf, cap, i.d  nntn, g, ^  
fin, Riccius p. 3. Colleßan, 538. Glurb* ad 
c^fífnet, M e  fian, cap, uGlofi, u  à numer,
I . vbi,quid fponfæ nomine comineatiir, 
Tiraquel, in U,conntib. GlojJ, 2, à num, 
vbi, an fponfa tranfcat in fponíí potefta- 
tem , ficiit vxor in viri?
/^Et an, cum fponfa,adulterlum com m iti 
tatur ,Mancin.^¿?/ fnpray cap, 4, FilefaCé 
ybí Proxi ?ncy Efpondí//¿ apparaiu ynumer* 
22, C o L ia r r .Sponf,cap, i ,  d numer, g* 
Amend, ad Franch. decif. 6g. num, 4,
5 . P. Sanch* de .jAatrim, lih, 1 . dif put, 2,.
Et an, fponfa lucretur , medietatem io- 
calium j&arrharumratione ofeuli, quod 
præcefsit fponíalitiamlargitatem,Gucicr. 
lib, 3. TraB, 44. feq,
/^Et an , inter fponfos communlcentur 
quæfita, Solorz, tom, Zideiur, Ind,lib, 2* 
Cap, zo. nu777,  ^y
^ ^ E ta n ,  in te r  fp o n fo s lice an t ta á :u s ,o fc u -  
la , a fp e d u s , v erba  la fc iu a  , P ,  Sanch. lib,^  
^ , d e  M a t r i m , d i f p u t , 4 S ,  D ian a  t o m ,  2* 
t r a B ,  6 , r e f o I u t ,  s 6 . C ^  f c q q ,  C o u a r r .  d c  
S p o n f  : c a p .  4 . ^ , 1 .  Ñ a u a rr . t o m ,  7 ,^i n  M a *  
n u a l , c o n f e f i , c a p .  \ 4 , n u m , \ % ,  ty- c a p ,  iS , 
n u m .  l2 ,M e n d o  h e n l g n ,  d i f i e r t ,  5. q , \ z .
Et an, deleétatîo, de futuríc copulæ co- 
gitatione , P. Sanchez ybi proximê , dif^ 
put. 47.
fponfaliorum promifsione,&quæ ex 
inde,obljgatioproueniat,Couarr.¿¿í’ SPon  ^
fa l, cap, 4. P. Sanch. de M a trim , U k \l 
difput. 3. Ci?* feqq, y  difput, 4s.
Et an > & quam deliberadonem exî-
4
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«rat, P . Sanchez lihr, i , difput, 8 .
Et an , ad perficiendum matrimonium, 
pofsit cogiiponfus de futuro quando, 
E.ÌCCÌUS , Collet, 5445*P* Sanch. dicf  ^
lih ,l.d ilput, 2,8. O* Jeqq. Diana row. 2. 
traci. 6 . re fol fit.  ^S* ^bi an per cenfuras 
obligari»
q^ d  , fponfalla >vt obligent în vinL 
! ^ ^ ra Îlo^ m  ? mutuam vúiuCquc P^Qmiiy
tantum vnius ad fit,
Í promîfsionis o |ll-
' L 7 . *• 4-. Segur, p. 2. D i-
^'cB.cap. 15. P* Sanch. de y ia tr im . dlü^
iih.i»difput.$.C^ [eqq.
Et an, ex taciturnitate inducatur, & art 
fuffîciat partis, velm atris, Diana tom, 2.
t r a^. 6, re f ohf - i ^^^ j
Et an , fuffîciat promlfsîo interna , P»
• Sanch. di¿í. U h.iJlfpfit. 3. feq.
^ E t  pâtre, plureshabente filias, vnam da­
re promittcnte, vel alio vnam ducere, quae 
Íitdanda,velducenda,?.ii.í/V. i .  f . 4 «
^ E t  depoena ,quaple¿tuntut,fponfaliuni 
fidemfrangentes, 54. Condì. Mliher, 
G reg ./« ^ .2 , a ^ ^ .iit .i.  p .^ .^ in Î.% â t. 
Gloj]. 6. tît. 1 8. p. 3. Riccius p. 5. ^oUeñ^
1 570. P. Sanch.//¿».i. capiu
23*0  ^ feqq. Solotz, lib, m^ ToUt. cap. 8* 
foL^2.6.'>erf.Demàs', 
c  S ponfalia , n u llopræ fîxo  te m p o re  c o n ­
t r a i la  > quando  im p lc n d a , D ian a  t o r n ,  
tra^'.\6\ ref 3^4*
€ ^Sponfalia ,quamastatem exîgan t, cap./
I 2. 4 . 5^  7 .8 . l i .  pcfi* de defponf. im - 
puh. cap. 10. 14* [ponfal. capoiA»
dereflitut.. fpoUatJ. 3. part.
" 4 , cauf. ^o.quiefl.z. C uiac. in cap» 3. de
fponfah^^\ci2Ltï.inJidanual.cap. 22. nu^  ^
mer, 29, Couarr. de SponjaUcap. 2,P.San- 
ch:de J\.latrim.Uh. i. difput. \6. feq. 
D\zn2i fom. 2. trahi, ô^refolut. I . ¡eqq. 
Narbon. .^ nn. ann. 7 . q.
^ lE t  an , m a li t la  fu p p lea t æ ta tem  , Cuiac.> 
dicf.cap. S . de/p o / ; / .C o u a r r .  yhiproximêy 
m m .i.'^ .^^^ài.dihl.di[pfit. 16, d m m .
5 . Ceuall. Comm%quiefitT^ 6 tom. 2,
traht,6»refolut^ $.
- 7 / ^ o n f a l l a ,  q u ib u sm o d is , y e rb is , & f o r -  
■*'“ m a de  prÌHenti_^_& de^ fu tm o _ c ^ n t^ h a n ^  
”tu r  ycapt^.de fponf. duor. l. 84. tît, \%.p* 
'~^,Cm2iC,incap, pefi.de Spanf, R ic c iu s  p.
6. ColleB, 1 4 5 8 .? , Sanch. Uh. i .  de Jdia^ 
trim .difput.\%, C5>- />^. Menoch. lih. 3. 
priffumpt. feqq.
/ E t  ex^uibus verbls,fpqnf^ià de futuro 
contrailajintelHgantur,Riccius y hi proxid)
m cjG viùttï. lih. i .Can.q,  2 1, Couarr. de 
Sponf. cap. 3 .-Barbof. ^oto 94.
Etexi quibus ailibus,depri!erenil, 8c de 
futuro contrahantur , P. Sanch. de J^la- 
trim. lih, I. difput, 21, s^> ¡eq,
/^De obllgationeiponfaliumdcpra:fenti,
&  quod qui ea contraxit , non poteft alia 
contrahere,/. 17. tir ,y . p .y . Cóuarr, de 
Sponf.cap, 4 . 5^ . I . num. 15.
^ Spontalia, ex quibus, tranfeant, in ma- 9 
tri^pnium,.f<s;p. i8*ao, ylté de [pouf, 
càp. i .  vbì Cuiac. de jM atrim , contrailo y 
cap.z, vbi Cuiac, qui f i l l i  (¡nt Icgit.'^^- 
\xix\i,in J\d.anual.cao. 22, num. 28. C o -  
\X2tté de Sponf,Cap. §. a .G om . in l .  50«
ÌT<i»r, Diana row. 2, traci, 6, re--
foluté 40. fcqq, v b l , de copula violen­
ta, cónducit P. Sanch. Uh. i . de J^atrim , 
difputi 44. lih. 3. dlfpuf. 40.
.^A^ponfalibus , an affnitas contrahatur, 
Cuì^Cé tncap. Side fponf. cap. 4, 6. n *  
de defpQnfat,impuh, & vide verbo y^4ffini^ 
tas.
Sponfalià;aii,&quanlcondltÌGnem ad- u ; 
inittànt, Q\\\2Z.incap. I. 3. 5. 6. 7 * de con- 
dit.appof, P, Sanch, libi 5. de J\datrim. 
difput, \\,c>^iy.
Et de conditìonc,fìnl,ac fubitantiic ma­
trimoni) , contraria , P . Sanchez yhi prò- 
xim è,
Sponfalia , Inter quos contrahi pofslnt,
P.Sanch, W . \.de ^ a t r im , difput, i 5.
^^Et an, inter abientes ^.qui Clericiy 
yelyouent. P. Sanch. de J^atrìm .lih. 
difpuf. 6. 7.
^ Sponfalia,an  prohibeantur , prohibito 
matrimonio,Segur. p. i.D ir e B , cap. 15.«^
2. Solorz, Uh. 5, l'o lit. cap. 9. fol.  826 
yerf. T  ciriendome, zs* ¡cqq.
^ E t  an,ex matrimonio nullo,faltimfpon- 
faliacontrahipermiba , reiukent, P. San­
ch. J\^tatrim. difput. 20. cce jeq.
Sóio'cz. tom.2. de iure Ind, lih. 2. cap. 2<à 
m m . S 2 . a r lih, ^.Tol i t ,cap.tz,  fo/r^gà 
y erf.T  elh iO r fcqq. '
j^;ii5ponfalia, metticontradia ,nonvaIent,
“p, Sanch. Uh. 4. de atrim. difput. ig» 
Barbof. in l^uh,foluto matriw.part,Ae.nu- 
tner. 30. Dianarow. z.traB , 6. refo h t,6 .
Et a n ,iu ram en to  firmentur, P . Sanchez 
lih ,4 .de Jilatrim . difput, z i .  Diana yhi 
proxlme,
W t a n  , valean t contrada in te r  prohi- 
h ibiros, fub conditione , fi Pontlfex dif-
p e n f a u c r i t , G u t k r r . / i / ' .  i .  C a n o n .  q u ^ ( l^
22. Cyriac. controff. 107.  Diana tom. 2.
tracl,6.refolut. ig.
Ft defponfalibu5,ita contradls,8t an ad 
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E t aft, ín te r  m oras d lfp e n fa tio n is , poe- 
n ite re  v n u s p o ís it  ■> C y r ia e . & D iana 
p r  o x i m e ,
j ^ n  fppftralium canfa,qivot teílesfuffí^ 
' " Ciant ,C u iac . 5. de f
íum, áddiríoliuícnís ctfeftnm , P. Slnch^
d iP í. l i b , I J e  ¿ s n  atri rr^  di ( p u t ,  7 i fe c ¡( j ,
vbi an, confefsio partisíufficiat, & qu^i 
foro confcientiæ*
S T  O í ^ S I O l
LÁAj"^
■ í'i'r f i
J^tatrim, difput.
^ E r an contrario confcníu , vel vniusfo- 
Îlusdiflenfu , & per aliud matrlmonium, 
quxfunt de futuro , c<ip* 15. 17. 2,1 , 30, 
pev4 >//. ííí’ /pon¡ ■. capit, i . de
matrim. contra interdici, /• 7 • [ cc¡q. ti-^
; tuh  I , part. 4.. cap. z.de eciquiduxit >xór¿ 
cauf, 27. qu¿eft, z . Bélarm, ton?, i .  con-^ . 
trou,lib,Af, de J{om. Tontif. c^ /’, i4 .F i- 
4 lefac .tom , 2, dt iu(ia yxore cap, i.
C ulac, in capì, z , de fponf. in cap» ylf,  
de fponf,duor, Segura part, z.'DireB.cU’» 
pit, 15. anum» i i .  Rlccius part, • ,^Colle-‘ 
Ban, 157 part» 7. CcllcBan, 3143. 
Q^noiCoConírofii 107. Sanchez Hh, i ,  de 
,Jídattim:difpuf» 52. Diana tom. ^^traBi,
6 .refoUif, z \ . O* f vbí quidíifít iura- 
racntum.
£t quando., ab cis reíilere licca t, Dianá 
tom, z, traB,6.  refolut. 9, f^qq. M e- 
noch, Jíh, z»de ^ rh itr.ca f, 45 3,
Ft an , die co n d ilo  nuptijs tranfa¿£oí 
fponfaîîa fíniam ur, vd d iíio lu an tu r, C u -  ^
iac, in cap,-zz,df fponf al. P , Sanch,///?, 1. 
de a tri m, dif put, 53,
/' Et an, per IngreiTum religîonîs, vel or- 
dìniSy Qoi\2iïY, de fponf. cap.^, ^ ,1, nunu 
24. Diana tom. z.tracì, 6i.refolut, 29,
H ‘1’
.F.tqmd,profefsione non fequta,P, San- 
ch, lib, 1. de .Jdlatrim, difput, ^ z ,c^  f  eqq,
Etan , per fimplex cailitatis votum , Pò 
S ànch, diB. Uh, \ -, dif put, 46.
Et an,per ofcula, &  tadus alterius,Dia­
na tom. \ , traB, 6 .ref oluf, 13. C> feqq.
Ef an per fecunda fponfalia, cum copu­
la, vel per matrimonium, Couarr, de Spon~ 
f a i , Cap,  4. ÿ. 1. num, cap, 5, Diana
ybi proximeitefciuf» 25, f q^q»
Et ?.n,propicr paupertarem alrcriusjfu- 
pervenicmem, Velafc, de Triuiltg, paup» 
p . I, qua“fi, 14 *
Et an , per coitum , il in tercédât, poil 
caiifam difl’o lutlonis, vel iuramcncum in- 
tcrccdat ,P . Sancb* Uh. i ,  de J^atrim , 
dif put, 66, 0^ fcq.
Et an,ilt iudicisauthorltas, ad prxdiiìa, 
ftec ella ria ,Qow2^Yt»de Sponf»cap. $.num.
12. P.Sanch. àiB, Uh, i ,  dif put, 6 g.
Et qUvX probatio exigatur,fuprà relato»
X^'Dc fponficnibus vulgo apuefiai, vide 
verbo ^pueftasy Nauarv. in Jflanual» lon  ^
f c j ] .  ( a p .  2 0 .  ««w . ■
D e fponfione , ciufque aecèptionibus, a'  ^
P ct, G r e g , 23. Syntdgm.cap, 3.
;J^Spondeic promittcns,in incertum fpori- 3! 
dere,aur filco obligari non cogUur,Seneca 
lii\  4* de 3 cnefìc, cap. 3
S T O  V' Llg,^
pefportLilis apparitorum, & iudicum, Í  
Ofluald. ad D o n e l l , 23,  Comm, cap, z, 
lift, in not at ^
S T T ^ J ^ l l l
" D e fpü ríjs , Pct. Grcg;. Uh. i ,  d e  ipjf,. J  
•crjpt 'cap, 28. 29. & vide verbo
) l i u s j ,  f i n ,  t i r ,  l A r J .  I . t i t ,  1 5* p a r t ,  4 .
Auend. i n d i B i o n .  f o t ^ o - ^ ^ ^ f f r f f
^ E T an , &  qinbus,fLiícedete p o T s I n t "  
lin^ U b .  I .  d e  T r i m o g ,  c a p .  13 , m m ,  1 6 . ^  
verbo  F i l i u t
Et an,5r per quos annos, bona poSláen^ 
doprxfcribant, Valafc.^ íTí?«/'«/^ . 19,
an , íint infames, & quorum officio- Oí^f- ^  
; rum capaces, Couarr, T r a B ,  c a p .  19, .
6 . Molin,/7¿i \ . d e T r i m o g , c a p ,  x i ^ n u m e r ^
16 , y e r f , S p u t i u s  , & verbo F i l i u s ,
Et de ebrumlcgitimatione, ValaCc.Cí? j^^ . 
f u ¡ t . \ % % ,  . V
ú
D e ílabuJarijs, Bobad.//¿. ^
4 # ^ ' pi é Ayí l onadGom.  lih» z. "Par, 
cap.y. num» 3. yerf» Nauta y y erf.ld  
circa, Solorz. tom. z,deiure Ind, lib. i.ca-c 
pit. 11, lib, z,Tolit,cap. 13. Auendañ,} 
de Fxequen» p. z,cap. 8* vbi quomodo ofii- 
c lo  vtidebeant. j  - " T
" Stabulari, an tcneátuf,hofpités recipe- ¿1 
re,G reg. in l. z6.GlojJ, ^. t i t , S, p,  j .  Bo- 
bad.//¿, j .Tolit.cap,/^. num. 92,
? S tab u la ri] , an , 8c quom odo  , d e  rccep- ,i 
t is te n e a m u r  ,U z 6 ,  cum fea, tit.%, p ,  5. 
l» l,tit, ! 4 . f . 7 .Bobad, lih, i» ToUt. cap., 
^.gium, gir,Qom,lib, 2. "Par, cap, 7 , num,^
1 .  P#MolÍn. de^  iufl, tr a ^  %. difput, 710 ,
S ríflfe l * .rr -£\
Êêêêêê
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C ^ 7 i3 .C a u a l,  cafct 70. Crefpi obferuaré 
67. Diana tóm, entraci, 3 . refolut  ^
feqcj, vbi quid in dubio fuie culpa?.
Et an > íüetur hofpitis iiiramerito, con­
tra ílabulariunij fi valifia reperiatur,aper­
ta > Gomez proxlmè i Geuallos Co.ntmi
S T ^ G U V J A ,^
^Stagno venditó, ari pifces éontlneari- 
tur ) Hermof.//?/• 30. GlojJ, i .  mfJJi -Sói 
[eq , tit  ^ 5¿
S T R A T I  O'JSLBSi
J ftatlcnibiis , Alu, Pin.- lìhé i .  obfer^
uat: 16, CoLiarr. ///'-, 4.. y.iri capi ip'. npimi 




-Ç r  s
Defuo ftatudubiusan, velad piascau- 
fas, celtari polsii »Mancini, dè iure Sacro y 
dijjert. 7, cap, à i .
^  An, quls pofsit efle, eodem tempore in- 
dupliciílatu , Roxas de Incompati para 1« 
4, 58,
Ín eaufa fi:atus,4ata fenteritia,vel appto- 
batiófaá:a, qulbusprofit, Efcob, para i .de 
Turlàquiefl,^. à ^7, 6z, 6¿
vide verbo sinter alios.
An durer res , íí ad fìatum deuenîat» 
àquoincîpere riori p ote rat, vide verbo 
J^es.
i^Vltimus ftatiis »ad luris effedlus infpi- 
citur , Riccius part. 4, Col¿eBa*t, 784.
jz tó .C ^  part, 7 . CoHeBan. z6<^Tj. 
510Î. Marefcot. libr, i.yariar, capii. 55. 
¥zhcr in Codi ti tú!. 2. libr, 1. difjinit, 70. 
num. 15. O^'féqqi Roxas p. de ìncompafi 
cap» i • à nurh. 2 5 j  
^"Quæcuiuslibetjftatus fui propria,prills,' 
& principalius quærcnda, & implenda,Na- 
VLzni de Orationi cap. iS. à nunj. 44.
54, CSf^ tom. ^.i?i anual »cap, %\» à nunu
5. vbi quid exigat cuiufvìs ftatus , & ^us 
conferuatio permittatje^i^/j. 13,». 26.
Statuscàufa , impuberi mota ,adq uod 
differatur t e m p u s N a r b o n . - ann» 
I4.<7»^ /?. 2.7.
De ftarusacceptìóriibus , Miñan. traBi
I , )>afisTontif. iurìf d .q u iejì.l. §, I.
An fît, ili fuo ftatu contentas , &  quls,' 
vide verbo Sors, num. 4,-
S T . ^ T V 'S  K ^ ^ T T O .











5 2 / .
.. ratio ftatus, fubdit confcìen-
tiæ, & religioni, P. Marquez Uh. 2. de Gu-^  
bernât, c a p iz z ^ fo l. 287.. vbiquodpoliti­
ci conirariLim docent, cap, 34. Solorz> 
to m ,2 .d e  ÌH reln d .lib . i. cap, i ^ . d n u À  
^7. et'capi i6» ànum, 5. c> Hb, 2. Tolin 
cap» 17. fo l, 160, yerf. 7'' de qualquier^
Diana tom. g. traB . i s .r e f o h f .  6. num, 3.
 ^ Btquomodo, in caufîsin qiiîbus , ftatus 
ratio vertiüLir, fîtprocedéndum,vide ver-* 
bo Gfibernatio, '
Et an,admittatur , eîiis confîdcratîo , in 
caufis iuftitiæ, Larreà allcg  ¿ 90. num . I ^
I
^ D e  ftatutis, Barbof. in cap. I i de C ohftiÀ  C 
in 6 , tom, (\mend. ad Franch, àeclf. 2» à m  ‘
3 9; Hical,//‘A I , 30.Faber '
errar, Decad. 7 3 i err, p. Efcob. part, z^de \ '
T  u n  a  q, l ,  G lo jj.^ ,^  vide verbo LeXjVç.x* '^ 
nioÇ»in cap, i , quaji. j ._ d e C o j^ it ,  Giurb,/ 
de Feud. i ,  G lojj, J
^ E td e co ru m  vi ,oblîgationeque jFaberJDi  ^
y b i  p r o x i m e ,  E i c o b .  p ,  \ ,  d e T u r i t i q » z ,  *
Et anfub peccato obligent, veniali, auc J; t[[pvn n
mortali, Nauarr.iow, ^ .in  J^^îandal» c a p .t  1
2^ià num» s^S.  ^ ^
firit odiofa,& quæ fauôrabilia,Bar- ' 
bof* /« / *6  3, num, 16p. de iudici Efccb* p»d ‘  ^ * •
\ » d e T u r i t , q u à f i » 7^ , § , \ , m m i i . a t *
CP* ^  q^^ft* A-» §• S • à num. z x .
^ S ta tu ta  ftriai iuris fun t, & ftriac inter- t^V- " ! ■ k  
preranda,Salg. part. '^ » d eT ro teB .ca p .j/
i-»U-
J ‘ , E ; -




^ E t q u o d , n o n ,  v i t r a  expræiTa in c i s , V a- . ,  
hr^ç.confi à num ;i. ’
^ E t  an , ex i d e n t i t a t e r a t i o n î s , V ela  d i f ^ ] . J  ¿ ^   ^"
ferr. 3. nu m, 5 6. Efcob. p, j» de Turit. q,^  X  M» 1
4. 3 ¿  ^num» 26,
¿fE z  an, ad res extra Proùinciam fitas,cx-7''5 ^® '^^_ l'»v
J
Cotí ctytrC.HoxF-a.»
ten d an tu ï^ a rb o f.in/,• 65. num, i6o» de» ■ I—>  ^  ^ I
iudic. alter Barbof, >0/0 la "^. num, 341,
mthup
^ S tatura  , fecundum ius commune,
Cundumillud , deberit interprætari, 
üall.iro.»2/;2. qu^fl, 2.74* Barbof. in cap» 8,,
ñum¿ i^.d^con/uetudiEobcï de error, ro^ Aí»
73. err. 8, vbianillud varient, ^
^ E z  quod, communi iuri, robur addunt,'
Coaivï.TracLcap, zy.num ,^.
,^Et an, récriant limitationes, & decía-totaU,-^«^
fatîones ,quasius commune,Roder.Suar.fe*^tio.jt,vx»v 
in /, <^onidm ,in déclarât, leg, J{eg.




I, nam. 6 i, folut, matrim.
^ 'E id e  eorrim interprætatlôric,Guücr-^
itTblih,!» TraBiqüfefi» 133,- Cyfiâc.- coni f
'Ci.
iitt
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, 506, Efcob. fart^ 2. de Turh, quiff}.
' ad confuetud^ capit, i#
>7 <?//. 2. d num. 14, vbi quod vnum cx
* quod, ita Interpretanda , vt quanto
pofsit,iuscommune oifendam, Vela
iecundum vcricatemdcbenc intcllIgi,Bar- 
i|| /ti Bjib* fohao matrim, parr, 4. mm^
4- num.
/’ • 
Alph abetum îiîridicumXltcra. S.
«V
S T E L L E . .
/'^DeftelUs.&ccmetis.Scnec. lib.
tur.qu.eß.cap. i i . &  Ub. 7. cap.i. 2.0. 
I I .  12.15. 16. 17, 24, 2 5 , c?*x8 . dir 
ConfoUt, ad marc, cap. i8. vbi quid pof- 
i in t , circa populos , & imperia,
^Scellæ non decidunt, Scnec. lib, i ,  z/^ - 
tHri! qu^fi, capi r , i .
,»w*.1vO
W»\çfA quodjfiaionem non admîttunt, Bar*.
p.Z»nutn, 21, (oluto matrim, 
Etan/ineorum interpretatlone ,com - 
’ proprictati verbo-








1 rum pr^Eualeat, Ceuall. Comm, qu^eß\og. 
Et an, ln rem , velin perfonam intelli- 
gantur, Hodiernaad Surd. decif. 5 30.«. 5.
De pafto ,an valcat argumentum 9 ad 
ilatutum,Ccuall. C'oww. q, 9, Diana/“öw, 
3 .tfacl,z,ref^olut,\6 ,d n u m ,2m
Staruentes,anpöfsint contra riatutut^ 
venire, ^zihoUmTofT^Tfifim, A^ .Ue CcfißiS • 
tü t,Couarr. in cap, ^ a t n u is  , f . 2. 2, ^
num, \ \,de paH:is in 6 ./Lo VtV» CTU CO,
^_£t an, illud rcuocarJTI ^ l .  llh. i , Ga» 
X pph. c a p i   ^ tiu  ?77, a .  J iZ c y ^  ^
^ V e  ßellionatu, ^  ju ib u s  mcdls_, com- 
_m inaijit,/. 7 . p * P i ^ . ' t h .  i 6. pareTy. * 
Vijjel.//¿. 2.5 • /V^ * ciuil. cap. tS» Oonäcs 
lib, i ,  \ar,cap, 7, ^qi\:!ic.contro({,j6 0^ \£/^
Menoch. lib.-h,
d e^ rh itr,ca f, ^^l,^ait^di.{rrcr.(^c.$.crr^.^.L  ^
^ E t  de remedies contra cum, P. MarqücF~' 
üb, i j e  Gftbernat.cap.2g, foJ, lS4.VßlQftc.
ü  e/a-K<j-t, m 0 iim i-yui
W ^ K K r t T T T t J I T i
^ E t  q u o d , mutanda , quæ incipiûnt eCTe 
nociua, Elcob./?. i ,  de Turit. q. i . Gloß^t. 
^'StatLitum, in corpore ftatutorum non 
redaäum, exc.ufationem præftat, iliud non 
feruanti, E f c a l , i ,  Ga%oph. capjt. 50,
nitmer. a ,
^  Statuta an iint, vt obligent, confirman - 
da, Efe al. lib, \ .Ga%oph. cap. 3 0*n»m, 7, 
^  Statutum,vt locum habeat,an vfum cxi
Deflerllitate hominum,Torrcbl.///;r, ^
l2 .d e iur. Spirit.cap, 13, e?^  1 4 .Robert*' 
lib. 4, rer.iudic. cap, i o, fol, 95, 
^ D e i l c r i i i t a t c  ,&  remifsione peniionis, ^ 
"qu^ e cius caufafit, vide verbo i<?ir f^/o,Na- ^ 
^^tr.tom. I . in confefi. cap, 27*
' " o r , •'•'P */i"a numcr. 1 8t .-N mui.uj^ cJ'ixjii-a _vMtA, /ftutUiak^ r^ __
jtxvvuu  ^j, ^ -2 5 ^
• r m s T  I  C U E n T  e J 3 7 J ~ ''
í íD e  Sticheomanteia , Torrebl, Uh.^  8, g  
de iur, spirit, capit, 24. *
r.lK----“7 . ^  jowi'.ow**-**' _
gat, & a quo probandus, Cyriac, control. 
I4 . 1 8. 0> coHtrou. <; l i
^ E t  quod , cius, oranes qualltates ,Tunt 
probanda?, vt locum habeat, Cyrlac.rt?«- 
troii. 246. nntnet. 18.
"De ftigmate, &  elus origine, Pancirol*
À
^ Statuta  intclliguntur , faluîs ßatutis 
 ^ compatibilibus, Cyriac.föii/ro0.292,
¿iäi« -^Statuta loci dominant i s , feruanda,par- 
^  ticularibus loci dcficicntibus , antequam
M
vaet
ius commune, Cyriac. 321*€$^'477. 
Statuta, an mortc ilaruentis, fpirent
|t iwtV
^J,ííod condiicitDiana torn, i .  traÜ. 5, refolut. 
%
''t'T ’ / tííod condiicitD
i 1 jL u X i t r . W i  ------------/
lib. 2, 241.
5  D c ftl gmatibus in corpore delinquen* ^ 
tium ,&  qu^ inde inditia, conijeiantur, 
Tondut. I, quafl.T6,
^'^Stigmata, a n , &  quando in hominum g 
facie fieri pofsint, Fermof. /;» capit. lo^ 
qu<eß. 36, de Conßftftt^^idt Gu>^ .T}lijih*n-!Z.(¡í¡d.f^ .7
S T l L L r S ,
'S r^ A T V S  W L G O  BSpe^AX OSJD^  
\J7lj0f dalgo i^ y hombres buenos. ^
^^^VcStilli vocis, etymologia,& fignifica- i  
tu, Paz in B^ub, leg. fliUi y f . i . d  num.^.
De ilillo, vide verbo ^
^'Sllàc verbo Tìeheius, & verbo Sanguish 
 ^ Quot numero , faciant, & conferuent 
‘  Ü2i\xxjiiQ2xd2äeNobilit,GlojJ.i^. dm tn .
S T I T j ^  L ^ T I O ^ ^
De iHpulatiorie, feu verborum obljga-  ^
tione,/j i.c^* jeq q . t i t o l i , 5.Parladn
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I
//¿»é 2«. quotid. capi 3. à m m . 17* Ay-
llon adGom, lib, yari cap,g. d nùm, 
Senec, lib. de Benefica cap, 15. vbi dcea 
in craptionc > Nauarri in Jidamali confejji 
num. 6m
\ ^ E t  quod> verbis,& eonfcnfa * & non iìg- 
. & inter prxfcntcs ficridebec > l i  l i
ìU t it .  i l i  pi Si '  ^ _l
Et ex quibus verbis, promlfsio induca- 
turobligatoria >/. a, vbi Greg, OloJ]^  4.;
" pV. 11.^ . 5i
!*^ E t quods in éa, debet interrogatio prse- 
.'cedere>& iubfequi rcrponfio , & quare> 
'Panclrol. Uh. 3. yar. cap. 24,
quaij hodiè promifsionià faflie , quo- 
tumque modo>fit vis i Greg, in i .  i . Glojji 
3* tir .H ip . 5»Gomi///7. 1. yar. c. g.n .^ i 
Et an> per fcripturam fieri pofsit,- Gom, 
lib  ^2. yar. cap. g.num. ^.yerf. £ x quo.
Et an jànotario adijcipofsìt , vel prò 
'• . , appofica habeatur, Sard, ¿/fa/’. 2:2i3 ♦
 ^ Deftipujatiqnlbus pra:torijs> Vigcli//^» 
lliT.iuriCiuiLcap.iZi
De ftipulatione>rfwp»/^//// faluam  /o-
rfiDoncllé//^. Si Corrimi capi il*  VigeU 
lib. %.iur. ciuil. cap. 10.
De ftipulatione/«i//f<ii^«i foluii^iZ^^^. 
lib. z i^uré ciuil. cap.
De ftipulationerem ratamhaherei^\%tXi 
Uh. a, iur. ciuili capi 15*
'J^Quìilipularl, aut promlttere pofsintA
' Et aii, prò altero promitter^, ant alte^ , 
riftIpularipofsit,&quando > l . j .C ^  
tit. 1 1 * pare. 5. Gona, lib. z. yar. cap. 1 1 . 
tium. i^.yerft c^^ando pofsitiO\Q2tde cejj. 
iur.tit. 4^  quafi. p.Couarr. incap.^^am^ 
uis y p^z. 4. à num  ^ de paclis in6i 
vbi>ancucn iuramento ,&  de iure Cano­
nico.
E tde obligationc eius , qui ftipulantijr 
fawlum alienum promifsit> Vaìm^. conf. 
14. vide verbo FaBaé
Et an jfìlius patri» vcl èeoritra, Domi- 
nus feruo, vel ècontra,promittere pofsinc, 
& quando,/. 6. tit. i i .  p. $.
Et de eo, qui fibi, & alteri , vel fibi, aut 
alteri ftipulatur, & cui adquirat, Qom.Ub. 
i.y a r . cap. w.num . ig .C ^  zo.
Et an>  ^vtrifque , decem ftipuletur, fo- 
iura dcccin debeantur 9 vel cuilebet de- 
e e m , G o T n , yar. cap4 iiinurrtg 19. 
Quae promitti pofsint, l. 20 tit. ii» p . 5^  
Etquod ,nequeunt ,qux in rerum na­
tura non funt,nec effe poffunt, z i. tit4
l l .p a r u ^ .
Et an, quod effe fpcratur, MoliHr 
Ìffjl*traB. z. difput.
Tom,Sc€vmd|
' Et quod, ncquit,rc8 San£la,Sacra,Reli«
gioia,&liber homo , /. Zz. tit. i i . part. 
iVlolin. ¿/e tulì.traB. z.dij^put. 268, 
y  Promilia coniuhcaiuc i omnia fuht ittì- 
plenda,/. 24, ¿‘'>0 11 . 5,
i Si quid annriiim promìttaturj Vel quoad 
viuac promiffor, vel cui promittitur i an 
de vna vice,vel de annua prrfàtione,intei 
ligatur, /.is.vbi Greg.ò^/oj/. ^..tit; ii.p .^ .
Stlpulario in vnlus perfona committcn- 
da, an corrìniitacur> mortua ea medio tem­
pore, Fontan. i/m/; 148,
In ftipulationibus poenalibus, ari fiat ni3-
ù a t i o , C e u a l l i 5, 
f Pròmiffò àliquò fub poena^quaridó prin­
cipale, Acquando poena , exìgi porsit,& an 
vtrumque fimul ,&  fialternatiuè tantum, 
cuiusfit eIc(5tio, l;i4 .cP * fé q .tit .i  i ,  p, 5, 
Quod,ad Kalendas promittitur, vel co 
tànnis, quibus Kalendis,vcl quòannl tem­
pore debeatur I 5. //V; r i .  part-.^.
^  Promiilo ccrtinoniinis feruo, fi cius fint 
duo, ani & quisdebeatur yU z^. titul. 1 r, 
P^^t.^.
F' Stipulatió, ffri^I iuris cft,ncc extenfio- 
nem admittit, l. z . vblG regi Glojj. 6ntit% 
12, part.^j'.
/^Stipulatió , quando , & ex quibus , non 
obliget, P¿ Molin. ¿ff iùfl.trdB . 2, difpfit. 
272.
V Stipulàtiò i quando , & ex quibus non 
Valeat,/, 2 8. feqq. t i t i l l i  p. 5*
^ E t  quòd,rìori tenete qu3e fitmetu, vi,vel 
dolo, & qu^ e efl:contra leges, & bonòs rao- 
rcs,/, i8 è ^  IO .titi I i ,p ,5 .  Pi Molln. dd^  
iujl. traB. 2, d if put. Z 7 I.
Nec qusey ad furandum y vel delinqucn-; 
duminuitatur,/i 2 .^ p.$ .
- Nec quse vfuram continec ? h  ^i.titi^
I l i  parti
'' Nec,quaD fit ob rcrriillicitam,/. 58.^ //*^  
11, part. 5.
^ Et an, qu^ e delibcrationc caret, vcl noni 
eii fponranea , P, MoJin. de iufl. traBi 24 
difputi 2 6 ji
- Et an, quiE fit de ré incèrti yU i.^P*z^ 
tifi II , Pi 5;Gom, lib. i .  yati caP. g. numi 
4* Molin. dlB. traB. Zi dif putì 268.
Et an, qUcT fit de faéto alieno , re facra/ 
hominé liberovrepublicayMolin.i^/^ ytraBi^  
z. difput.26^.
Et an , viciétur , ex dluerfitatc , intcr 
fpònfionem ,&  inccrrogatloncm z6. 
feq. tifi i l .  p. Sé
Et ex quibus, h ic  diuerfitas proueniat,’ 
Gom. lib. z.yar.cap. g. num. 4. P.MoUnii,' 
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530 A Iph abetum luridicum Xicera. S.
S T O  I D l S .
De Stcidus, eoramínílituto> & dogma- 
tíbus, Scnec,.//¿. ^»de Benefic, cap. lo .  
Ub.Ae*cap. z6.C ^ B piß. 13. l a .  59*
^  Uh, in fapicnt, non cad, in tur,
ca^. Ï • lih. 2é de cíem,cap. 5 • heat.
y  U. cap 9^0.
P. Molin. tra-d, i . d c h iß ,difprit. lo^ .Her- 
m^i.inU  5 6 .  Gloff. 6. a nam, ¡¡¡^ ^
, Matheu de recrim, control-:^
57. Farin./0w,4. prax^ cjtiiefl, 1^ .7^  Scnec.
JEpiß. 97, Q iUlÍAi i cx.fl/
Virginem ftuprans , cam yxorcmduce» ^ 0  
--'M olarecogitar >quamuis fitn T'i/gtc/o 
de adulter, Couarr. de ,Jvlatrlm,ca-^
■ js T  O :
Stola in Praisbitcrls » iìgnum eft iurifdi- 
d ion is ,& id e m  , quod in Epifcopls pal­
lium, Salg. part. a. de Trotetì, cap, 9, d 
num, Z i.
S T O j A ^ C I i V  S.
^Stomachi faftidicntis, multa deguftare, 
Senec. Epìjì.%0,
}Cap^  _______ _ _ ____ _
p it.6 .§ , Z^numer.i^. c^ zo . Gomez ¡0 
So.T a a r. a nfi/n.6, Gutierrez//i^. i ,  
non,cjU(fft. 37. Riccius part. i.  CoUeefan.
P. Sanchez l i h .  7. d e  J / i a t r i ? n ,  d i j 4 
put. 14. P . Molin. d e i n f l .  t r a i l .  3, difp;;:ri  
10^. R o b e r t . a .  r e r .  i u d h a t ,  cap, 
f o l .  17 1. c > ’ f e q .  Hermuf. in  1.  56, G lo jJ . 6 .  
d m t m .  54 . t i t .  5. p a r t .  5. D iana t o m .  2. 
t r a B , 6 . r e f o h t .  150. f e c ( q . ^ v b i d c  eo, 
;qui coniugij promifsione cognoult , 
x h c i l  d e r e c r i m i n ,  c o n tr o u ,  51. Q y  
fquidj^eqi^at ^ ^ e re  fa(fto luo ,R aeza dk ^ 
n^m efioranJTcap.iZ. vbi , quatenus d o 4
^Stomachus parvo dotandus, & quantum jtarc pofslt > 4»
In hoc excedatur , Senec, Epiß.6o. 95, N 4 7 * 3. in J iía n u a u V l^ ^ ^
a
jo l.  »98. Ci^ * Eplß. l i 4.. in fin,
£t quibus medeatur, Senec, Epiß. ss .
Et quomodo accepta ab eo pro iìnt, Se  ^
ncc.Epiß. 84,
- S T ß ^ I  C T V J A . .  I K S  S T  Ç T  E2
Stridum ins ,quid fit , Gotofred, in /. 
TIacuity litt. B.'C^ C\C. de iuditifs, vbi de 
eo iBobad, Uh. 1 . Tollt, capit. numera 
31»
Et quomodo, eo vtendum. Vela dìficrt. 
5 7 , num .io.
Et quæ fint, ìurisftridti ,Caftillo Uh. 4. 
ccntrou» cap, 41, Hermof. in i . 55. GlojJ, 4, 
nunj. I J it .  5, part. 5.
^  Quod eft contra ius,ftriâ:è intcrprætan- 
dum> Carlea, ¿/e/W,r/V, ì .  difput. 5 ,« , 3,
,£ T  F Ì1G J M .J
De ftrigijs, & ande earum crîmînibus, 
laicicognoicere poisint, Cauàl. ca¡* 209, 
Nauarr.iöw. 3 . in JclanuaU confejj, cap. 
li.num.7^  8, ')’erf. 52.
2 l £ f l i Ä Z V ! i J
Deftupro,/__  ______  I. e>* 2. t i t .i9 .  l. i .  o -
Ificqq.tit. to . part, 7. A n t.  Aiiguft. part. 
3.//¿. I6 .tit. 4. part. 8. Uh. 37. Ut. 
vH tof. 4 ! . '^igel.//¿. l.iur.ciuil.cap. 28. Gom. 
 ^ —r~r m i^l. So.Taur. d n um . 5. Rícelas part, i.
ColleBan, \7^ y. part. 4.. ColieBan. I412, 294,
l»c^ . \ 6 , d num. ^  ^ fifi i .  
quando', id p rocedat, Gom, in f. ^or~^ ^
Taur. d num. lú .  \//n. J
^ E t  quid , íipoftea ,ab  alio ftupratacog- 
nofeatur, Barbof. yoto iió.num.za.^^ 
c^Et quando , íit ftaprata: , debita dos 
exoluenda , Riccius part. 7. CoUcBan.
2710,
^ E t a n  í ab ftupracoris hxredc , dotem 
exigerepofsit, Gom. lih, 3. ^ar. cap. 1. 
num.Z^.in ßn.
^ E t a n  , ftuprator vlterius puniarur, &  
quidllnon implcuerit matrimonium , auc 
dotem ,velnonpoiuerit , Gómez inJ. 80.
Taur. numer. 9, C?“ i i .  Molln. de iußit. 
tracl, difput. loö. v b i , de promitten- 
te ducere ,Matheu derccrim. contrcuerf,
^ E tq u is í it ,  Índex competens , ad dotis ? 
afsignatíonem,Francif.Marcus decif.^.p. i ,
^ D e  pamaftuprifimplicis, vel qualifíca- 3’ 
ti , Matheu de re crim, controu. 5 i. Me- 
noch. lih. 1 . detArhitr. caf. 28s, Sence, 
lih. .controu, 6,
Et an, eam,fccmina pati debeat,Matheu 
yhi proxime, d num. 3 5,
^<Et de pcKiia eins, qui V¡rginemnonáum 
viri potentem vi , velfine ea , ftupratur,'
& quomodp ius, interuenire intelligatur, - 
Canal, cafu 20. Matheu crim.(on^ 
trou, 5 4, vbi quid , íi ftuprum nonEt con- 
fumarum , Narbon.j^^^;^^^, ann. 7 , quee* 
ßien, i4 .M e n o c h J iV  2, de .yirhltr. caf.
; a «  S^nch.Uh.T. de J^tairim. dijput. 14.
;  t*t. CUr.£.ShxífU^n,. í> U-i Bí^c^-do  m
----¿L/ ' . . , . .‘T’ ' f ■
Et cui refticutloni, íir obnoxius ,pa:ædi-
(fto




¿io cafu> {lupi*ans, Molin. àe íVy?. fra^» 3
dlfput»io6^.
pÆt an,vir5inisíub patris poteftate , exi* 
ftentis defioratio , fit pcccatum à iimplicî 
fornicatione diuerfum,Mendo¿'e’^^ /^ . 
fert,
1  W D e  f t u p r ip r o b a t i^
' ' contrTü.^^, à 8. Farm. prax^
• V Etam ilupratæ confaslone pro5^ * , &
'quando Matheu de re crim, controu. 51. _ 
r ^  Scuprata per vim , an pof^it itmenre- 
C p tu m  eijeere,& id curare, Diana to^. 2. 
traB-.6trefoltit.AfO, CP"f q^q» \
6 De viduatn ituorante , & quam pœnam
îneurrati Gcm , /. 80, T n. 14. & vi­
de verbo \  ^
7 ,:^^De exceptione impotentiæ viri, contra
obledlum iluprucn, oppefua, Matheiw/c' 
cri n:. controu. ^3^^
\^ideverbo ^^Jdcntecaptus^ i^ScViZZ. Ith^
* n.de Benef.cap. 16. ZV B,p¡¡}-9. 13.ZS' 3 7 » 
vbi.de ûuiütia,& quod i’culuim dare alicui, 
quodaccipere nonpoteft, Senec.///;, y .de 
Benef. ^ap. l 3 .
2 . /'Deftultorum vitijs, & quod ingrati,S e- 
*neG. Ub. 4. àe Benef. cap, z6. O^ßpiß.^ i 54
5 ^ S tu l i i  omneSi& naali iunt, SensG. 
de Benef, cap,lS»
A 9 Niii rapîenci ina non placent,omnîs ftul-t 
uria laborat faftidîô iui, Senec. B piß.9, 
S /Stak'iriaeü:,vimuibus oppoiIta,Senec, 




 ^ ^Subarrhatio , quid iît ,6c quoîîiodo fiat.
Culac, in cap. yB. de Tefponf. impuh. Pet. 
Greg. Ub, !.. de Jfefcript ,c ,Z ç , n, 5, in fin,
S V  3 T> Ti^dCO N  IjJ
1 <TDe Subdiaconis,Trid..9f/. t 3 .c a p .iz ,
de J^ef ormar. Ânt. A.ug» I .p. lib .y . tit. 3 4,
'ÿ.fcqci. & Vide verbo 7 i^Vco«/,Narbon.
^yinnal.ann.ti.q. i ,vbi de íctate i equiiita,
2 ^Subdiaconatus ,non fuît oiîm ordo fa* 
cer,cap. 7 . de fernisnon ord, exquo imclli- 
oëdus textus,/« c,Ex antiquts ^.difiinB
J ^^Subdiaconatus,anfit Sacraœentum,Be­
lami. tom. 2. Contriti, lib, î-dc Sacram. or- 
din. ca». 7 .U J t  L iU r J t rt LneJ 
[Tom.Sccund,
De fubhaftatione,& eins forma,& quan­
do in rcrum venditione , iìt neceiiana, 
Franch. d e c i] . 54. Leon decij. loS.Rlccius 
p.l.C'odeB.óy.cS^p. ^.CoäeB.
5. ColleB, 172.6,0  ^p. y.CotleB, 305 7^.vbìi 
aujvicletur ex minimodefeiìa, tC a l .  Uh, 
itGay i^ph, p. z.ca p . ló.Hermof, i« /, 52, 
Glojf.y. nnm.dfO.tit. 5. 0, 5. Salg, p.T,; 
Laoyr, cap. 4. àmt7n. {. Mcncch. Uh, z.d^ 
ty^rüitr.caj. izp .vb id e  tempore ad iilam, 
. Valaic, irò///«//*. 109,vbi de vcnditione rei, 
minoris,aut Bccieiìa^.
, Inlubhaitatione,. uìdam quaiìcontra- 
dus celebraiur,exquo res addiccnda,plus 
licitanti, Molili 2, de T r i cap,  
nu7/2. 8^. Saig* p, t .  Ihabyr. cap, z.nfiw,
• 143. cap. lo.ànnw. i.
' BXÌ ^Secunda licuacio, quando adinittatur.,
Bai-bof.>oio8i.Efeal. Uù.
• z .  Cap. 16 .  n u m . 14. f e q ,  U b. 2* p. z ,
cap, IO. ^.t.nufn.ó.Henhoi'. ini. SZ.Glof.
7. num.äfO.tit. 5. pari. 5. Saig. p. 2. U.a- 
hy r.ca p é  2,Gmrb, cbferuat, 98. lui. Capj 
tom.‘if.difcept. 144, . ,
^ E t  an, poft addidtionem In concurfu ere 
ditorum, Salg. oroxim^^
V E t  an,excaufa reiliruticnis In integrili 
Salg. p. 1 . L a b y r . cap. 2, d nu??7, 5,7. C9*,
a n , fine ea , ex lufta caufa i Salg, yht 
prnximc. mtm, 3 3 .
,^Et an, poiHapfum termini, Barbof. >0-
to\z6. n u m .zi^ ,
..^^Et an , Acquando in fifeì , vel Ciuitatis 
fauorem, Parlad. U b . 1, rey.qnotid, cap, 3* 
^.q.m un. 14. x A m a y a / ..4 , à 
de Jide-,iSr> iure bafleepfCai,
'-^Et anadinittatur, quiEÌìt ad cmulatio-j 
nem, Barbof. iz ó .fin m .z i^ , 
x^Et an primo lic itatoti, incimanda, IiiL 
Capón* tom. 3 • dìf cept. 144. 
v^ D^e fubhafiatione , inconcurfu credito- 
rum>6cquGmodofieri debeat,&  an habita % 
fide de prctio , vcl recogniro ab emptore i
credito>proprecio folucndo ,Scquoniodo  ^
uaemens,fuxobligitLcni fatIsfaciat,Salg; , ' d ,
/"'Lieitator primus , an libcretur prctlj ^  
oblatione,per fecLindumlicitatoremfaaair K  
Ucvmo(,iai'^t.G''oß.y.a 7ium. 31. tit,
y. /7. 5. Si.lg 2. Uahyr, ca<>, 2, num. 35, 
i^  X. a ti'im. s^.U.de jidcy'^ lu —
rebaßce tOiWxxh* ohferua".9 %.
f"'Et an, inPjfcaUumÌubhaftatione, Hec- 
mof. y b ì p r o x im c y  n u m , 37*
* ■ ^7
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6 Licltatio j exqiiibiis mellor eilimetur, 
Salg./'. 2« Lahyr  ^cap» 2.  »«w, 2*
7 Sii duo? codem jpretio licitene j nec de 
prioritateconitet,quispraiferatiar,Salgi/^. 
Z ^ L a h y r-^ ca p , 2, j
S ‘ Licitansiad quid tenèatur >& quoinodo 
compeliendus > Salg, /?, 2,  Lal/yr. cap. 3» 
m m . Ì 3. 5. 2 .  ». 1 4 2 ,  e> 151.
Et quid? fi fit creditor ,Salg. diÜ. p . i ,
L a h y t'. cap^ 3 • n u m . 14.
Et aniadhaeredes eiùs obligatio tranfeat, 
Giurb, o h fe r a . 97.
 ^ Infubhailacionecmens,an,& quandojfit 
fecurus, Riéciiis p.^.CoUeB, 1 7 2 6 .  Salg. 
p. ^^Labyr,cdp, ÌO.
10 Licltans,an,& quando,inulto creditore
petcre poisitadiudiGàtioiiem, Giurb. ob^
f e r i i .  97.
. S V B l  E C T t O .
■ I Subié¿i:io,quomodo præfcribaturi&pro 
h c u iïyKiccii\s p. J, Codec}. 2882. C yriac . 
Cûntrou. 3 ooi
Et an>rcipcftü Vailallorum, pertineàt ad 
Cos , tamquam ad fingirlos, BarboL y^tô 
1 z6. a u 10  ^it à num. 357*
é Z Â h à f L A . i i
i  De eftectibus huius vocis f M a ta  j Salgj 
pi i^tdeTroteB.cap. lô^àmim. l6 i
10 .
-I ^ V i d e  verbo Ohrrcptioi^ÇwÀ}.j,v
Jn/ 1  O ?. t/ -^ ^ 7.
\ gatumfy
Subrrogatum ciufdem iur is, & c ondîtio- 
nis,débet eue cum éo, in euius loco 1 ubrro- 
gatio fitjGutierr./i^.
2. C?" 3* Rie crus p. 6. ColleB. 2484. Sab ,^ 
p^. 2* de Trotecb .^cap. 7¿  ^num  ^ J 3 3, p^
3.  Capé II . à /mm. 14. S o lo rz ,  íow¿ x. 
iure Ind.UL'é i.cap.g. num. 24.
T oliti eap. 24, jo l.zo g . yerfi De/r/dsiGmv-i 
ba cofiÇi ^g. A-dd.IVloiin. Itb. 4. capi 4* w."
36. vbi quando aliter, Vela äißerr. 27. 
m?)r 8. C^iúzn.de iftd.tit. z.difput.^.m ^  
mer. g. Giurb. adco/ífuetad. cap. i z^cloßi
2. GzïCÏz Je Brneßcipart. 6i capi 4, vbi 
dei'übrrogatione.üUiL f
Et lapit naturam , & prluilegla clus,cap. 
3(. vbi Pet. Grcgi»«w, Séde Coù(iiti Cafti. 
lloiif Tcrtijsira^i 4, Riccius p.-j. Collegi 
2907. vbi quando j SeAoxz.Ub. $. ToUté cah 
p it .iT . fo ié g i4 , yerj, 'Demàs\
ht an,m his .^pa; fpeclatim , fei, nomina, 
tira,fuoftogato inerant, Barboi; in i, 12,
§. i.. m m .afi.i.deiudi,.
Ht an,vbi dìueria rano cófiderarl oueit, 
inter ea. Barbo!* in l. z. p. \_tmrn. i . \ c r ff   ^
Dxcfua) joluto matrimo/iic.
^ E t  a n , iapiat naturam accidenialem, 
^.Tolit, cap.^.nam. 148,
 ^ E t  an> in lubrrogatione, qu^ fit per fio- f- 
ìnincrn, Barbof.//; jolnto triatrim,^
 ^^Sed fubrrogatus probare d e b è t , qua.’ Js 
inculuslocum luotrogatur , probare de- 
buiflet, Vaiai* tYJ»y'u h  163. /mm, 5 .
Subrrogatio »quandofiat, & anpra’fiu 2
inaturjVcla  difjerti 35..»^»^. 80. Giurb. 
adco/ifueii cap. i 2. GlojJ, 2* 
c Et an? eàm Ìmpcdiat durerfa qualitas, 
donftituti debiti n o d i, Rodrig. lih. 2. de
Ì{edd. q. i6 . n, 54, /// fin. CT“ tnbus feqa, 
G i^kiWo Iib. cofitro{:. cap. 59* /ìUm. ^z.
Salg. p. 2. Labyr. cap. 17.
&  quando, aiicui fui debiti faóta 
■ rolLrtione,In elusi jcum fiai, Carien, delud.
tit. ■ .^difputi
(iuifubrrogaredebet aliqiiid,in locum ì  
alteriusrei,inquoloco, idfacere debeat, 
Gom, lih. 1. ya'/', Cap. 13 num. c .
-D efubrrogationc ,in  iuribus defungi, 4
Rlcciiis 4. 1271, ^  p^  Cairn,
lecì. i^ h^ .G ztchdeB enef. p. 6. cap. 4.
l U f l ?  K M ,  j
& quomodo fit foluendum, t 
Riccius p.i.C o lleâ .^ z. Salg. p .\ . ds Tro^ 
reel.cap. Z, f^.ànum. 30. Efcal. Ub.Zi 
Ga%pph. part. z. 34. 4. BzxhoÎ, de
Bpij^  c. alieg. , 'ey' lih 3. de iur. Bccl. c.z i ,
Et an, fit ioluendüm deduv5tis oneribus>
& reddicibus cenfusimpofiti , fiiper bonis 
Ecclefîafticis, Barbof, >oro96.
Et quod fententia, fuper ed , eft exequ- 
tiLiâ, Ceuallos p. t .  cogn. qi 1 3 5,Salg, p. i ,  
de Trcteh. Cap. 2* rf. y,  ^num. so.Valcnc« 
co/J. is z i  ^
.y Ncc , ad füprcrnavtribunalià , per viain 
recurfustrahitur, Salg. yhi proximê.
aiij eius foltitio , in càppellani.r fun- 
datione,prohiberiqueat,Crefpi objer.gi^ ' 
ii '^Subfidaria aftio,quando com petàt,Cy-
tvzzicontrou. 282. num, 6 . . ^
.'fAn, & quandô liceat præîato , à fubdU 
tls charitatiuuni fubfidiUni exîgere jMeiio- 
ch. Ub. 2. de .^rbitr.caf. 17 S. feq. vbi,
de eius quantitate.
J^'C J ’ ~t. /O1..1A ' i . ••
: ■ à 1 5 '1 Tt. V",. i. !( ü.S • OiX. - ■' '
f
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 ^ -^ D e fubíUtiuionibus,Donell; lih, 6,Co^*
23. Gve^^GloJJ» ,^ inProoem. ^  l, u  
tit, ^,p^6,Qo\x2Lti,ificap, 16* ^•4', de te- 
^}awtMo\\n*de iuji, traéis, 2. dijpur,\%z^ <ís>* 
Caílillo lih^  2, cofjtrQf é^capt lo .  re- 
'ati ab €0-, lih» 4. controu, cap, i.  5,
yllonadGonié^/^. i,yar^cap, 3. nurr., I, 
, 3, Solorz. inl.Centurio de yulgar^
pUpil, Oufji^  a^4Í.2/.
Et quod, íubftimtlo e í l , í'ecunda huere- 
dibus iníUtutio, f»pra relarl.
^ E t quando,quisinftjtucus, & quandofab 
ftitutus cenfeatur , Menod], lib, 4. pr^e-
fin . nttm, 9. vbi>an idem ín tacita,
 ^,n u m .’L\, cap,\Q, mtm, 30, Celiali, 
Comm,q:4^ß. \ oo^Lton decif, m .  Ay Hon 
ad G o m ,lw .i ,y a r ,  cap. i.num . 36. iMc-, 
noch.///?, 4. prief urtipt. Z j,
c £can,ítirc ttanfnuísionis, Gre2»^^/ r^¿7-i
xim ?, Caítiiio lib, j.controu, cap, 13, Vela 
dißert. l i é  d numi 39. í o l . ' S ä l g . 2..
Lahyr, cap, z^,d nutn, !o2 .A yilon  ad G ó­
mez lib . i.yaréC ,7, ,á  n ,i i ,r s ^ c ,g ,á n ,  4(í. 
Subílitutio , In contraótu fieri poteit, 
¡ib, \, ')>ar. Cap, l i ,  n'ím, i . V e l a  
dißert, numi 24, ry. Cyriäc.fö/i-
trou, 269 lul.Capori. d¡fcept,^24.,




fum pt,iy»  . - -----.
^ E t  quot,íintíubítitutionum f p e c i e s ^ £ c q i i o d , i n  contrad:ibiis,Icgatis,& mor- 
l , t i f ,  5. /?.6.Couarrí incap.ió,^, 4, num, tisca^e donatiombus , Grcg. GÍoff, i ,  iH
Avf *j* #C /i  ^ T T__ _ r • . t ,%, de t. jiam,Q2iÇÇi\\. lib, t i controué'^ap, zy, 
Ayllon làGoea, lib, \, 'par, cap. 3, num,s,
2 ^  SubiUtutionis, primo grado cadacato, 
ancæteri corruanc, Amato lib, i ,  )?ar. re-m 
jolut, 40, Molln, Hbt I , de Trimog, cap, 6 , 
num, 14.
3 ^ÎSÎon fubftltutus,feu de quo non loqüitur 
i  ubili tut io >n on a d m i t t l t u r ,M o l i n . i.de 
Trimog.cap, eif.num, 5,vbl quodeamalie- 
ganSjprobarc debet,Solorz, totn, 2, deiure 
In d jib , z,cap, 1 9, », 3 .Cyriac, contr,^01, 
» .î*  contr,%,n.ùty ,ejf contr, i^ i.num ,
contr, \y\^n, 12. cf*contr, zZi.numi 
40. /V^.Càftilio lib, Z, contr, cap, %%, d
n. 95,vbl>quandoha:c exceprio procédât, 
C?' lib. ^,cap, i 5. », 29. lib,-z .^Cap, 9. », 
^,ZS^cap, 14, à n ,6 .Z ^  cap. 34. num, 6,C>‘ 
tom,6. Cap, 136.», 67. feq, CP c, i Z î ,  
n,i,G iw cb, decif.^z, d n, i ,  cp  de Feud, 
f , i ,  g IûIJ. %,m m , z i ,  CP z , GlGjJ, 13; 
nuzr?, 96, yerfé Certi ergo,
4  ^Subilitutio, an tollatfuitatem, Gomez 
lib, î,y a r, capm 9, num ,‘i/ ,^ CeualETi^ww, 
qutefi, 205. Cailillo lib, 3, controu, cap, 1 1 . 
Faber de err, Decad. iz.err, 6, CP fcqq. 
Vela dljjert, i l ,  d m m , 3 9. Ayllon ad G o- 
TESé^ zlib, i,yar, cap. 3, d tmm, 25,
^ E t  an, tranfmifsionem ex capite fangui- 
nîSjGcm,//^. 1. yar, cap, g, num, 50*
5 ^Subilitutio ,andlre<àa , vcl obliqua îrt- 
telligatur, Riccîus p, y,CoileB, 2843. 
noch. //A, 4. pr^efumpt, 66, c^  68, vbian 
fideicoaimiiïaria.
j^Et direda,an, & quando, ex coniedurîs 
înducaïut, G o m . - i .  yar,cap. $,num, 
25. C>' feqq, Riccîus p, y. CoUeB, zG^g, 
Menoeb, lib, 4, prtef umpt, 6 4, 
pp Subftitutioms ius, an fît potentius, iure 
accrefeendi, Greg, in l, 4. Gloj], 3 • tlt. s, 
part,6,Qov&, Uh, i ,  cap. 4» mm, 6, fit 
Tom.Sccund,
prose/n, rie, 6, p, c , Hcrmof, in l, y , Glofi, 
\,nnm , ». 5.
pSLibftitiitus,an exigere po^sitha^rcdita- 
tem,a^l: legatura , legatario , aut ha:rcde,  ^
nollente acceptare , aut repudiarne , /, i .  
tit. 4. Uh, i ,  ¡l e^cop.
Et an,répiidiante h.rrede adire,vel bo­
norum pofìcfsioneinpeterc.ipfc adire,vel 
bonorum poííefsionem petere teneatur. 
Cenali, C omm, qu^ß. 478.
Subftitutus, quando , (cu quo teinpore, 
àdriiittatiir , Ayllon ad Gora, lib. i , yar, ^ 
cap, 3, num, 19.
Et quando,fi inilitucus, qui repudlauit, 
réfUtui in integrum pofsit, Gora, lib, u, 
yar, cap, 3,nu n. I4 . '-
J€tquando,inilituto minore,filio^ feruo, 
Monacho, Ayllnn ybì proxim^^num, 21.
Et quando, inftituto incapi,Vela dißerf^ ' 
J^y,num, 3%,CP à num. 63,
/  Et an, Indigno datusfuccedat, vel Fif-3 
cus a d m ì t t a t u r , C e n a l i , 719,  Ro^ 
der. Suai-, alleg, 27. maxime yk num, 83) 
IVliercSöi'f' Flznorat, p, i .q ,\ ,d  num. 3 i y j 
^^ 'Et quid,il digno feratur h^reditasjprop- 
ter indignara,Ayllon ad Goni, lib, i .  yaf\, 
cap, num, 19, yerf. Item adde, 
c Er quando, fabilicutiisfucccdat ,i ì fu b  
condltione ,& in diem vocam s, illam itn- 
pleat,fed dies non ccdac,Gom.//A, z ,y an, 
capri I , »VW. 34,
Et an , fubilitutus, Elio inflituto , per 
cmancipationem fiiij admlrtatur,& quidfi 
nepus fubilitiicus , iuxca Galij formam, 
Cailill. lib, 4. co'trroft, ca •', zy.
Et an, fubftitiuus poli mukos ,in cuiaf- 
libet locura l'uccedat , vel duntaxat poit 
omnes, Gom.//K i .y a  \ cap, 3.»v/». 35J. 
CPcap, y, num. 1 1, Couarr. in cap, 16.
8 de u(lam,Mài:c(co:,Ub, i.y.ar.Cjip, 76.
Y y 3 CaÌlN,
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Caft'Uo tom  ^ 6,co n^tropti cap, I2 i.c^  156. 
\^^^t\diC.controUéll,ZS  ^ lO.C^  I I 4 .C^ 174.
& conducití‘í>^ ;íro». 276, c^52ii. Menoch. 
Itb.^.pf^fum pi, 62. C?* 18^. vbi, an con- 
‘ ditio il firie lîberis deccfl'crinc duo?fuffíciat 
in vno implerî.
Et an , fubftitutus pluribus i quorum 
vnus fíe Sacerdosj fub cóndItionc>fí line li- 
beris deceflerint > Sacerdoti fubftitutus> 
vidcatur,Paz de Tenuta cap»i7 »^f^ *^ 170* 
^  258.
E t  añjfubftitutusduobus fub eonditio- 
n e , fí libaros non habuerint, fuecedat vni, 
qui fine llbcrîsdeceffcric ,Noguerol 
37* Larrcaí/^«/.6u Cyriac. contron, i i ,  
O* 174. ^ 5 * 1 *
 ^Et an, prædidis cafíbus inûituti, tacite 
ínter fei fiabftituti videantur, Gora. Ub, i. 
yar.cap. $ .num ,2ié
Et an, fubftitutus poil alium fuecedat, fí 
hic inulta decefícrit hæredis, Fontan.
4 ï • J
JfEtan.fiprimus fubftitutus repudiet.But
gos de Paz fn /. 3*^ auf'm pm i»  ^num.
Et an, fí conditio fub qua vocatus fuie 
h i c , cui fubilituitur ,d e fe c e r it , Fontan« 
decif, 44., ^  f  çqq, Barbof. y 0(0 i i.6, num,
3 4 ?*
Et an,fubftitutus poft motcem alicums, 
fuecedat, fí is non nafeatur, C y  riac. con-- 
tf'oU. 269,
^Etandubftitutusfub pluribus conditîo- 
nlbus, ex implemento vnius fuecedat,Ro­
der, a.lleg, 27, tí num, 8,
<' Subititutis ha^redibus, partibus non ex- 
præfsiiS, vno deficiente,reliqu i, exquibus 
partibus, admittantur,/. 3 . 5*
Gom . lih, l^yar, cap, <^ ,num, 20«
 ^F.t quid,fí vnus fuerit in certa re inílitu- 
tus, an pro ea fuecedat , ex fubftitutionc, 
Gom, Hb, ï . yar  ^cap, 5. num, 2 j , 
^ S u b ft i tu t io , an, & quando , de vno ca- 
Tu ad alium , vel de perfona adperfonam, 
excendatur , Molin. W\ i.d e  Trimog.cap. 
4, à num, 24, Robert.///;». 4. rer, iud, cap, 
16. fo l, 119 , B,Sviïd,decif, 228. Caftillo 
lib, 4. controu, cap. i$» cap, 22« à num. 
9T ,^<S Î^ib, S,cap, 6 u  fee¡, tom, 6, 
cap, 146. Car leu, de iud, fit, 3 • difput. 5. à 
Hfim.iT, Cyriac. controu, 3 6 z,
Ayllon ad Gom. Uh, i , yar, cap, i,num er. 
15. yerf:T>e hacM  cnoch. // .^4 .
65, lui, Câpon.io»?, 3, difeepf. 305. cap, 
fccjcf,
•>'Et an,de morte naturall>ad ciuilcm>Ro- 
bert. Ub, 4, rer, iud, cap, 16.
■ Etan,fubilitutioln vnarefa£la,ad om­
nia bona trahatur , 4 1 .  §,ylt4de yulg4
•idH'
'(’V.
C t e iJ u l .  y .O lo ff.z .tit. ¡.pare. g. Gom.
¿/i. I. yar. cap, 4,. nam. 1 3, Mitiênço m /. 
\,GlojJ, \cy.nam,\T, t it , ^,}^ccof ,
de Subß,quieß, 116 , .
^/Subftitutioni , an repetirá vidcantur 
grauamina , & conditiones  ^ inilicutioni 
a d ied a ,Góm ez///»^ . i,yar,cap. t t ,  mtm, • > *. 
36. 3 7.ei5  ^ 80. Molin, lib, t ,  de Trimog^"* ' 
cap, 6 , num, feq, Caftillo
controu,cap,ii*j,0^12^, O  iS i .  uumer. ‘ 
i.O{*xSiP‘-4^4jim, cap, 52. Larrea ¿/m/, 51. ’
num, 1 1 . Ayllon ad Gom. lib, i , yar, cap, 
i,n u m ,  47. cap, l ì ,  num, 43. & vide 
verbo Legatum M cnoch, Ub,^, pr<eíumpt,
69 e?" 178.
ß' Et an’, reliâum ab militato , à íubftítu- 
to repetîtum vîdeatur,Franch. decif, i . vbî 
Amend, num, 2. Gom, Itb, yar, cap, 12* 
num, 36. vbi quid fí à fubftltuto etiam le- 
gatum, an vtrumque debeatur , Menoch. 
ybi proxi me^
¿/ Et an, 6¿ quando, cum onere fuecedat,
Faber de errof.Œ)ecad, 3 2 .W .1 . cí>» feqq, 
CyúQ.c, controu, 115.
^Subftitiuus, pupillo, qui fe abftinuit, ari 
patcrniscreditorìbus teneatur , Fabcr de 
error, "Becad, 32, err, i ,  fcqq, 
^^Subftitutusjidemque inftitutus,an pofsit 
vniushæreditatem adire,alterius repudia­
te, Ayllon lib ,i,ya r,ca p , n, 15, yerf,
Soleti cap, 1 o, num, 2 1 ^
^ S u b ilh u tio n is, ius nondum dclata5,an 
cedipofsit,OÌea de eejj, iur, t i t ,  3. qu^fi,
8, nu?n, I S ,
<^Subftitucrc an> & quomodo, mater pof- 
fit,A y¡Ion adGom. Uà, 1, ygr,cap,3,
Et an, ad fecundas nuptias tranfícns,A y­
llon ybi proxi me i cap, 6, num. 6,
^ S i fübftituatur allus à pâtre j& alius à 
matre, quis præferatur , Ayllon ad Gom cz 
diB.lib. I, cap« 6 , num, i ï .
^Pluribus vocatis,&non fem el, fed or­
dine fuccefsiuo admit tendis, an per fubfti- 
tutîonem vulgarem , vel fidcieommiirum 
admittantur ,Moïin. Ub, i,de Trimog. cap, 
$,num ,2y,Ct*cap,6, num, 14* Faber de 
error. Bec ad, 3 3, err, [ ?qq, Couarr»
in Cap, 16, f ,  2. de teflam.
Et quid, votatis filio, & eiusfucceíTorí- 
bus, Riccius p. y.CoUeci, fegun^,
da, Faber,& Couarr, ybi fuprà^
^Subftitutus,feu ingenerali fubftitutio­
nc, quis, non întelligatur ,neccontiiîctur, 
fi fpecialiter, în alia fubftituatur , Larrea 
decif, à num, ly ,
Subftitutio vna,aliamdubiam déclarât, 10 
Riccius p , j ,  CoiîeÙ, 3 1 3 9.Cyriac« controu,
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tftm, Mo\\nJth, i.deTrim og. c^ tp. 5. num, 
56.Micr, 2. p.de J\/!aior. qu^eß, 6, à m m , 
267. 2, cohtroUkCapi, j^,d m m ,
ii,C ^ to m . 6, caçf, 17S , mm^ 2» ZS^  Cdp, 
jSi^m m . i,Gi\Xïhidecif, S2. Hum, i  
d eF eu d ,§ , %,Gloj], 5. m m , %6, feq, 
Qtti^ïohferuat, Z i,à  m m .^Zi
2 1  f ' Subilituto,an com petat reraedîum, l, 
fifi,Cod, àeadiB, T>, ^di^ian, ôf quom o-  
do Gom.//ï/»45* a c i f i  n ,\ ig ,  TiraqucÎ» 
intraBatJem orî. p, 2. déclarât. 9. C> 10.
22 Subfl-itutus eius , qui grauari nequit > an 
grauari pofsir, vide verbo Legitima^
23 ^ 'S u bílitutu m ,qu icx  præfümptadefnnéli 
volúntate, excludantj Faber de error,T)e-
cad,i¿f,err, 4.. 5 .C ^ '7 - A y ilo n a d  Gom .
1 . yar. cap, 5, num^zi, >crf i^ dd e, vbi an 
cohæres.
an, fillj grauati, & q u îd  il poilti iînt, 
încafLi,qu.o fucrit hæi*es,& dcceisit,ante-  
qu'ametíct,reíi¿tisfilijs,Fontan. declf.^i, 
C> 2 ¿ feqq, Riccius p, z.Col/eB. 3 3 5,Faber 
de err. 'Becad. 20. err. i o. A y llo n  ad G om . . 
llb ,t,y a r ,ca p i  5. fe q q M t-
noché Bh, 4. pr^¡umpté 76, ftqq.
Et an,filijmortuî ,in  vita grauati >vel 
poil eîus mortem 9 Ayllon proxlmê,
m m ,6fi, Mictcspart, i,qu^ß. l i ,
^  Etan,filij J matrimonio in vltim o vitæ  
fp iritu , contracto7 le g itim a ti, Molin. '
2. de Trirnogm capé 5 , CP" 'n anmt, m
8. Am end.ad Franch. àecif, 29,
ji -^Et an,legitiniati,Marefcot.//¿', 2, yar  ^
cap. 48, Ayllon ad Gom . lîb, \,cdp, nu- 
mer. 41. yerf, Menoch. Uh, 4. fr a -  
Çumpt, 79. C> 8 I.
Er an, fiUjnaturales yCcuàll, Ccmm, q, 
6 4 , 254, Leon decif, 80. GaftÎllo Uh, s , 
controu.cdp, 81, A yllon  p r o x / W , M e ­
noch. lîb, 4, pr^e/umpt. 78.
^ E ^ u i d ,  fubilimtlone faâtâ, f i  f i  ne libe- 
fis decefin-ît grauatUs, & quando ea iubfti- 
tutioeuanefeat, Franch. deci¡, g z, vbi ad- 
dent. Riccius ad Franc h, ¿/fa/. 29.Valenç. 
conf. 106,Leon decif, r l i ,  Uzrb. ^nnal^  
ann, i 4 ,q , 5 ï ,  vbi à qua ætatc cenieatur 
hæc fubftitutio faéla.
^ E t  a n ,tu n e  fîlij legitimati excludantj 
Garcia de Nohîlit. Gl&JJ.zi, à mm , 2 1 ,A y ­
llon yhî proximé,num.4%.yer¡, ,^^id, 
^ E t  quid,fi lu fraudem fubilltuti, le g it i-  
înati fuerint,Garcia ybi proxi me , à n, 58 
^ Ê t  an, adoptan în fraudem fubilitutîo-  
nis, Garcia l>bi proxlme , fm?n, 6 1 ,  Meno­
ch.//¿. 4. Preefumnt, 82,
Et an , filij , qui fíne liberîs decefferunt, 
M o l i n , I ,  deVrîmog,c.6 , n, 16 ,Ayllon 
ad Qonx,diB, cap, y. num, 46. yerft^dde*
Et an, partus non naturalis, Ayllon ybi
proxi me y num .41, yerf, Tartum,
Et an, pofthumus, qui dcccfsit, Cafíilla 
Uh. 5 . controu, cap. 6 3, num, 46.
Et an, vnus tantum filius, Gaftillo/i?w*
6, controft. cap, 120.
^  Et an, filîj fpurij, & an eoirum fîlij, Ro- 
'der, alleg, 27^
/ E t  an, ñlijnatitemporc failæ fubilitù- 
tionis, Gom,//¿. i .  yar.cap. 5. num, 36,
Et an,filij, extranei grauati, Gom. ÿ ll  
proximèy fmm, 3 5. yerf, .^ æ r o ,
'"Et an ifubilitüto nepote ex filio , alîj 
fratres, feu nepotes concurrant cum eo> 
Gom, ybi proxîmèy ?iu7n, 39,
^ E t  an,fílij afcendentisgráuati,íícutdef- 
cendentis, G o m . I .  cap^^, 34^  
yerfi Immb , CeualL Comm, 637.
Èt an, iriâituti mater, fiuè fubftitutio fit 
pûpilaris, fiuè compcndiofa,& fiuc tacita, 
iîuè expreffa,/. i2 .t it ,  5. p. d.Grcg. inh,
7 . Gloj]. $',p, 6 , Ccuall.Cow*
^'.yo. Valcnfjfo«/. 66. Amaro p, i* yar  ^
rf//. 15. C>* 25. Faber de err, Becada 33Í 
err. 5. Ayllon ad Gom. i .  y a r ,c a p ,4 ,
feqq^ C^num, 18, yerf. Tertioi
CP- capr. 6. n(î7H. 8. g > càp, 7* num. 4.
^ E ran , Monafterium , &quando ,MoÍin¿ 
libé Z, de THmog,cap, 5, Garcia de Nohilit, 
GlojJ,z\, n, 60, Franch. decif. 14. n, y, O*
14, decif, 40. Ayllon lib% i ¿ yar  ^ cap. 4. m 
18, zy^cap, 5. Hum, 36. yerf, ^ o d  y Me­
noch . Mb, 4. praf U mpt. 83*
.;^'Etquid, figrau3tusîllud,in vltimo vîtai 
fpiricu, ingrediatur, Molin. lih. 2. de Tri-\ 
meg. cap, s>num, 2S.C5>* [eq.Vvznch,decif,:
14* n,7,zy^ 14, decif, 4 0 .CyrîaCi confr, 
536. Ayllon ad Gom. lih. i . yar  ^cap. 5, ni 
3 6, yerf, <^iod y<y^cap,4,num.i%.
Et ad, fubuitutumpatris, excludant irh-; 
puberis agnati,Fontani decif. 58, ^  feq i 
F tde iubilitutlone ,y7 ftneliberis decef- 
f  eriti Cailillo^'fw, 6. controu, cap, 1 18. 
vide verbo Conditio,
Et an, importer idem i quod f i  fine ha* 
rèdihusy Ceuall, Comm. quafi. 538. 
^Subftiiutus,quandodebcat cife càpax, 4^' 
ifuccedêd!,Grcg./»/,7 .(?/o^ . 4.f/>. 5. Í?. tf. 
^Defubilitutione vulgari, & quotuplcx 
fitjDoneli, lih, 6é Comm, c, 24.Ccnnan,//^é 
io,Com ,c, y, Vigel.//¿, 9, iu r,d u il,c , 11, 
Couarr./« 16. A-de teflam, P, Mo­
lin. de iufi-, traeî. z . difput, 183, Marefeotj 
lib, i.yar. caty. 3 3. Ca'ilill. lib. 4. ccntrou, 
cap, 21, Ayll. ad Gom. Hb. i ,  yar,cap, 32 
^ E t  quando fiat , Ayllon ybi proxlme, 
m m .g .ey  feq.zy* ànu?n. 3. G om , lihéU  
yar, cap. 2, num,4. 5 • <5,
Et
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Et an , praefumatur, Ay lion yhl f^oxi- 
mcy num, 8.
Et an»legitimo fuccellori abinteftato, 
fieri queat, &  tunc inftitutus ccnfeatul:, 
d iU M h ^  i .  cap* 7¿ » u w ,  334
y c r ( *  a a t e m ,
X' Et an, filio exhíeíedato, fieri poisi /. 6* 
t i t *  5, p a rt*  6 ,
Etquando,fuccedat fubflitutus vulga­
ris, &quosexcludat, Surde d e c i¡\  152. 0 * 
S28#
^'Et quandojfubititutusjfi haercs non erit, 
Faber de e r r , D e c a d *  33. e r r , 7^  Gom, lib *  
I ,  "par, cap* 9, m r n ,  S4.*yerf, S e x t o ,
^ Et fi fit vulgaris, & fidcicommlifaria in 
fauorem vnlus,an in ciusfit electionc , 6x 
qua iuccedat, Ay Hon di^» lib , l* y a r , cap, 
5, a num* 11 • CP* /i, 43. yer f, Vocatum*  
an,fa6ta in caufam Impotentiai?,cona« 
tineat cafum nolluntatis, Couarr, inc, i ci 
^ ,r t ,$ ,d e  te(iam ,G om , lib, i* yar* sap'* 
p. m m ,  34, y e r j , Sexto > Cyriac-, controui 
3 $2. Ay Hon diSi* cap , 3. num , 15*
quando, fubftitutus vulgar is,admit- 
tatur,exexpre0a , & quando ex tacita 
quibuscafibuslocum habeat,/, a, tit ,^ ,  
p . 6, Collar, in cap* 16. 4. <J> 5, n,
<^,detep4m,Vdibct de erri,T>esad, 52, err* 
9, CP' 10, CP- ^ 'e c a d , 33* e rr, i. cP* feo^q* 
Vela divert, l i t  num, 41. AyllCn lib, i ,  
y a r ,  c a p , 3. d  nutn. 14. 18i CP 3 S.
^  Etan , matreexifientc, tacita vulgaris 
admittatur, Faber d e err ,'I^ eca d * err* 
S , Gom. l i b ,  I , y a r ,  ca p . 4 .«« m , 9, CP' i o. 
Menocb. //¿,4. p r a ; [ H m p t * i i ,0 *  f e q ,  vbi> 
criam de expreíía.
' Et quod, tacita prouenit, etiam ex pa- 
pillari iiulla, C o u a r r . 16, 5, a n ,
I j^ .d e  te j la m *  Ay lion d ic l ,  cap* 3 , w. 4 1, 
Et an,expreli'a tacitam cxcmpláremco- 
tineat, Menoch.//^.4. p r ^ ju m p t , 41.
^ E t  quis pr2eferatur,fi fit in fauorem duo- 
rum fubftltutio, A y lion d i B ,  ca p , 3. 7 .12. 
f 'h t  an , teilatori fuccedat , fubilitutus 
vulg>arls , G om . lib* i. y a r * c a p , i
Etan,conrineatur vulgaris inea , quai 
fit fub conditio ne, fifinellbcrisdeceüisr- 
rlt, Cyriac,con tro u ,
Etan, in vulgari,contineatur pra? lega- 
turn, Cyriac. co n tro u , 3 52-*
Et quibus modlSjhuiufmodi íu b íH tu t io ,  
e x p i r c t , / .  4 . t i t ,  ') ,p ,  tfoCouar. i n c ,  1 6 * ^ ,  
$ , a  fio%*de t e ( i a m ,K i z c ,  p . 6 , C o l l c B , z \ o i ,  
M a r c f c o t . 2.  y a r , c a p , 7^ *  A yllon  ad  
G o m . l ib ,  i , y a r , c a p * i , n u m ,  3 4 ,CP'43»
^  Et tacita vulgaris in exprefi’a comprc- 
henfa,quandiu duret,Couarr. y b ip r o x im c *  
Ayllon diB, cap* 3 , n fim * ^ o .
/ E ta n ,e x p ir e t  tacita, morte impuberîs,
vîuo pâtre, ¥àht^de err, Dec ad-, 3 3., crr\ %
—  ^ _•_! _ *it • A . *De lubftitutloni pupillari,& an,& quan-
do tacha, in vulgari expreffa contmeatur,
&  in quibusbcnisfubüitutus luccedar ,cc
an poisit fiiccedcre lu patrisbonis, rdiéils 
filij, ve lècon tra i/b j.y . CP 8.r/>. 5, p,^^ 
Donell. lih. 6* Comm, cap* 2 fcq,Con- 
mn*lib, 10, Co?nm* cap, 8. Vigel, lih,^, 
iur, ciuil*cap, la .C oiiarr. tneap, l 6 , f ,  
detc/iam.Gv€^. i» l, z, GlojJ, 3. c p / .  jo. 
Glofj, 3. tlt* 5, p, 6. C cuall, Comm* 
io6,Mo\\n* de îufi, traB, 2, àifput, 184, 
Riccîus p.6,CoÎleB,2ig^,C2ÇCi\\o lib, 1, 
controu, cap. 14. CP 1 5. Tondut, lib, 2. q* 
p i .  Ayllon ad Gom. lib, i ,  cap* 3. n, 
IS* yerf. tAn autemi CP cap. 4. Narboîi. 
A i final, ann* 14, ^.49. Solorz. în l, Centu- 
rio de yulgar, cap, f  Tqq,
<^ Et an,eam,cffîcere pofsit pater,ante re­
ceptas bencdióllones, Valenç.^ro/i/', 66, 
^ E t  quomodo fit ,p a tr is , & fiJij , tefia- 
inentum, G\nv\)*ohferuat*ji,
^ E t an , filio , exhæredato ,fîeri pofsic» 
Goniez Uh* l*yar*cap, i i .  mm, iç.yerf* 
*Adyertendum, Ayllon ad Gom. dlB* cap* 
4. num, 5. CP feq.
^  Et an natural! , & de eius eifedu, Valaii; 
conduit, 151.
^  Et an , filio adrrogato , /. 9. t l t , 5. p*6* 
Et an, aôiualem patriam poteltatera,exI 
gat, Couarr. incap, I5. f ,  5. à num*2, d€ 
te flam , Ccuall. Comm, q, 479. Solorz. în K  
Centurio ^ de yu l^ar, cap* 4,
.f'' Et an, ex conieduris, & quibus, inda- 
lib* z*yar, cap, 6* Me-, 
TiOc\\,lih,Af.,praÇumpt* 34.
^ 'E t  an ,pupîllaris inutilis, infidcicom- 
miÎTariam conuertatur , Gómez lib, j .  yar,. 
cap, 6, //«/«?,4,Ceuallos Comm, qufcfl,is9, 
C?' 5 I7- Ayllon diB, lib* i,yar, cap,
8. Couarr. in cap, 16. ÿ, 5, num, 15.CP* 16* 
de teflam,
^Et an,eam efficerepofsit,pater viîis,& 
tUrpîsperfona , Gom. Uh, i . y a r ,  cap. 4,, 
num , 5.
^Et an,fubilirutus, fi fili ns impubes dé­
cédât,fît pupillaris,Gom.//¿. i*yar,cdp^  
4* num, 14.
^Etan ,fubftitutus pupillarîs filîo , aut 
eîus patri , fuccedat , Gômez/» l,
Taur, num* 16. Carleu, in *Apolog* num* 
%6 , CP feq,
,^ i-tàn,expreCra, tacitam cxemplarem 
con tinca t , Menoch, lihr* 4. pr^fumpt, 
41.
Et an , pupillari plurîbus faâ:a, vt ad­
mit taxur fubfiit^ ; conditionis impk-if
men'
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tnentum in omnibus exigat , vel in quoli­
bet fu fficiat > Ccuail. Toww, q, 6 i 3» A y .  
lion ad Gom, liL\ i , yar, cap, 3. num. 44,
Cap,
p 'E t an, exprella, cacitam vulgarem cori- 
tineat, Menoch. Ub, 4. priejufnpt. 43,
^  Et an, abftento pupillo,admltcauir fub- 
liitutus, Faber de err.l^ecad, 32., err^  10. 
'Decad, 3 3. err, 4,
pf Et ad quæ bona admittatur,ex tacita pu­
pillari fuccedens , Greg, in /. 7. Gloj], s.ill i
“T/Etin quibusbonis fuccedat fubftitutus 
papillaris, M e n o c h . 4. pr s^fumpt  ^ 48, 
Glurb, de Feud.^, 2,Clcj], l.i. 6 i .
^  Etan,In vna r^fada, papillaris, ad om­
nia bona trahatur , Ayiion ad Gom. libi i • 
yar. rap, 4. num, 14.
^  Et an , iuccedac uibilitutus pofthumoj 
eonon nato,Faber di er'f\7)ecad, j 3. err,-^ . 
^  Er an , tacita reiuket ex vulgari, qua: 
cortinctunncompcndiofa , ad cerca bo­
na , iVlarei'cot. lib. i ,  yar^  cap. 3 3 »Tondur. 
lib, Z, q, 8 5*Menoch, lib, 4, [pra f^umpt, 35.'
f vbii dc omni tadca pupiilari.
^  Et an , c u i , fubftitiitus ell pupillaricer j 
bona alienate queat,Ayiion ad Gom, l i b ,  
I ,  l>af, cafk  4. n u m ,  S, y e r f ,T u p iU u m )Q o x s\ i  
d i c l ,  l i b ,  I . Cap, 4  ^ Hflm , 6 ,
^  Et an matrem excludat i papillaris fub- 
(titutio, Couarr.//i i6. d^ , num, 6i
nHm,zo, de tcjlam, G o m , i ,  
yar, cap4‘\, rmm, 6* I’ir/', Septifno , n, 
'j,C^trihus feqq.‘ZS^  ca p ij, n^i. cap^  
8. vbi Ayllon.Mcn jch. lib. 4, pr^efumpr,
38. v b i ,  etiain de tacita ,late
Swed. deciji 27 3,Valafc. deVnuih paup, 
in jpedaiibas , nnm, 8, vbi i de
tacita, Solorz. in l,\^ ,de yulg, cap, 89, 
Etan , pofsit pater , filio cx.raneum,’ 
ommifsis afeendentibus , &  tranfverfali- 
busEubilitucre , Gucierr, lib. i. TraPl, q^
52
^ E t  an, haie fuccefsioni, fubftltutus re- 
nuntiare queat? Gom. in /, zz, Taur, nuin, 
i6 ,a ^  feqé
^ E t  an,fubititutus pupillaris, în légitima 
granari polsit ,veleam  detrabere exper- 
lona pupilli queat,Roder,Suarez 
Ÿnawi limitât, C>* 2, Gomez//^. i .  
cap, ¿ .^nu/n, \z, vbi Ayllon««w, 14 ,C y -  
riâc, controu, 242.
Et an , codicillis , reüocari huiufmodi 
fubftitutio pofsît, Ceuailos Comm^ qu e^fi. 
264.
^ç>Ecquîbusmodis, pupillaris expirer, &  
anarrogatione emancipati impuberis, & 
an rupto teftaraento ex caufa exhærcdatio-
n is , vel præteritionis ÿ vel ex defe(fiuhæ- 
redis j /. io , lir.. 5, part, 6,1, \ ,t it ,  4, lib, 
Gouartiib,//2 16. ^,num,
3 i à tififn, 8 , ^ , 6, a nurn, 3, de te»
Jiament, Gutierrez//Vr. 1, Ttaii-, qn.efi, 30. 
à nftm.Of, Caikiio Ub, y, ont roti, capi 11 o, 
Ayllon ad Gom ez/// .^ I, y at •  ^ap, 4, nit in i 
4. yerf. IÎ0C nqn.fitufn , S o i o r z a n o /. 
Ceiïtùrio , de y filmar, pupih capit, 3,
6 .
^ E t  a n ,Eli] emáncípaíioñe , di&, l, lò ,  
titàni part  ^6¿ Ceuailos Comm, qutefl, 70, 
tmm. 7.
^ E t  ari , fìllj morte , viuò patte , Couairr. 
incapi 16.^. 5, nfirn. 19, de tejlam, Fabec 
deerr. T>ccaà, 3 3,err,z,
^•Et an, & quando , poft pupìllarera æta- 
tem , íubílitürus admittatur ,Conarr in 
cap. 1 6 .p, lià n u m . 8. de te/ram, Mcnoch,
Uh-, ^.pr^efumpt. 47,
^ D c  fiibftitutione excmplari,/. 11. titi ¿7 
i,part, 6. Donell.//¿. 6, Comm. ca", 27, 
Connan.//¿, io .  Commi caP, 8, Coiiarr, 
in cap, I 6 ,§ ,6 ,d e  tefìam, Molin. de ii f^r, 
irañ.z,dilpfít, IS 2. Ricci us p .6 . Coliceli 
z i 94- Ayiion ad Gom, lib. i.y a r . car, 6, 
Menoch, Itb, 4, prtef nmpti 49, vbi ex qui­
bus ìnducatur,lui. Capone tom,^,difcepti, 
286,vbiquærequirat ,& a n ,  amarre fieri 
pofsit, ad fecunda vota tfanfeunte,& i  
quibus,
^  Et an, tacitam vulgareni, &  pupillareni 
contineat, Menoch, Ub,^, pr<ejnmpt. 44, 
^ 'E t  an, filio exhæredato , fieri pofsit, 
Couarr,//^ caPé \ 6, §, 6 , à n. z. de feftam^ 
/ E t  an, delcendensjcxemplariter fubfti- 
tuere pofsk aicendentiificut ècontra, A y­
llon dici, lib, I i y ari cap. 6. num, 1 1,
; Et quis,ex fubftitutls præferatur,fi alius 
fit à pâtre, alius à maire jG om ,lib, i.y a ti  
cap, 6, numi l i t
FEt an, tacita , contîneauir in pupillari 
exprella,pofi;quam,hæc, pubertate, cefia- 
uit, Gom. //¿. I . yar, cap, 6, num. 12,
Et an, tacita,matreai excludat,&quan­
do, M e n o c h . 4.  prce(umpt.àf.6,
^^ Et quosfubftitiiens, fubititucre debeat, 
Qowzxt.in cap, l6 ,§,àinum ,\o. detfjlami, 
Gom. lib. 1, yar, cap. 6. num, 7,
Cjuas conditiones, & grauamina, fnb- 
ftituens pater exeraplariter apponere pof- 
fit, CoLiarr,/Vi 16. 6. num. lo ,  de
tel}ament,id[ictc^de Jdlaiorat. p. l,qu^Pé
7 î
F-Ft an, expirer, fi filmsrcfîpuerit,Goni, 
didiltb. i i cap. 6 . rmm, 1 1.
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tione ,fu cce d a t, Gom. ill;, i .  cap, 5; 
«r/w, 34. cap, 5, 51. Menoch,
4, pr(^ Ju/?_jpf,6-^ ^
^ D e  fubftituiicne In officijs,& de fubiU. 
tuto>& d e iubihtuente,G i u r ò . - 6,
Í  (T ^  T T I  O. 'l
8^ ^ Vide verbo S c r i p t a r a i
Alphabetum luridìcumXitcra. S.
E t  an, co n fe ru c tu r ,  ru p to  te ftam en to  ex 
càu ia  prcXteritionis, & exh ieredation is ,ve l 
ex  d e f e d a h x r e d i s  , / ,  5. K j -
cop* Couarr. in cap, 16. 6» a nu7j2,
t e j í a GutieiT» lib^ 2>, 3 0*
fi fi 772, 4 ,  A yllon  ad Gom*//¿» 1 • c a p , 4»
7)(tì7\ 4. yerf. Hoc requifttu7?2, 
p iubilitutione compendlofa , 12»
t i t » ^ ,  p , 6r C o u 2L ì ' i , f72cai^t 1 6 , . ^ . y ,  8 , 0 ^
9, de tejìaTn, Riccius 4, CoheH  ^ 790,
Molin. deiuft.tra^^^.di[pfit^ I^z.Ccuall. 
t'o77irn,^Uiep, 15 9» 2- i2,c ^  fecj.cs^4 8 i,C> 
fec¡,’Xoná\iX.Ub,%. ^.85. AyllonadGom .
U h .  u  y a r .  Cap, 7. M enoch. U h .  4 .  pr^~ 
ffi772pt,<^\,vhìjC% quibas  in d u c a tu r  ,c:9’
• prafu772pt. jre-^^.Giurba chferuat, 72.vbl> 
quidcontineatj exiftente marre. 
d ' Et an,fada à pagano , per verbam/^o- 
lo intra t é p o r a  pupillaria , fu fidèicommif- 
farla >vel direda ,Couarr. in cap, 16.
9. àm772, 8, de teftaTT?. v b l , an à milite fa- 
óta,C> à7ium. 29, Cenali. quceft.
2 1 5 . M en o ch . U h ,  4^ , pr^fu7?Jpt. 
feqq.VU.l^is.yc hi
^ £ t  an , facía  ^ad certa bona , contineat 
pupillarem exprefTam, In omnibus, Rie- 
cius p^rt.s. CoUcBan. i8 6 l.  Menoch. ybi /^Succefsioaut eftdireifta, aut obliqua,& 
froxìmè. Vttaque, Mohn. lib. i . de Trimog,
Et quand o, fìt pupillaris, &  anfada ver- ca]p.\^.à tiuttì, 
bis communibusj rcilrida ad bona teftato- iuccefsìonis fpeciebus, Giurò, de
Heud, 2, GlojJ. ^.à 72fi777rX.
3^
2 S r B T lL lT ^ S .  S C K J ^ T rL O S IT ^ s .
^ Sub tilitas , &  fcrupulofitas n im ia ,no- 
"Ìent, in litibus praìferiim iiidicandis, Se­
gur, p. I, ‘Dìreci. cap. 5. Ecclefiaf. capita 
IO .  yetft, I, Trietioftor eft japie72i'ìa t ^  
gloria parya,Scncc,Epijì, S 8,e> 8 z. c^ av¿*- 
da772Ì72utilia , inefpcatia , ipfa fu ir ’ììj-  
tasreddit,
^ H u l l a  fu b t i l i ta s  fine d if f ic u k a te ,S c u c e .
iBpìp. ^^.HuUaeft autC7n ftì2e difftcuhate^ 
fubtilitas.
^ y C C E S S I O .  S I^ C C E  s  SOI{.^
^fiiuerjalis, Sipigularis.^
r i s , Mareicot. Uh. 2. yar. cap. 140. Me­
noch. y b i  P?'02.ÍP2C.
E t  d e  f a d a  á m il i te  , & qu id  c o n t in e a t ,  
Be q u o m o d o  , M en o ch . l i h .  4 , p r a j u a v p t .  
52'*
j í^ E tan ,v b i  ,p lu r ib u s  in í l i tu t i s ,  e i s , vei 
co rum  v k ira o  m o r ie n t i fu b f t i tu i tu r  , in te r  
eosf it  r e c ip ro c a ,  C o u a r r ,  i?i c a p .  1 6 ,  
deteftarr^ ,
Et an ,exem pla rem  ,&  q u a n d o  , e o n t i -  
n e a t ,  M en o ch . 4 » pr^efa/Típt. 45 ,
 ^  ^^ D e  íu b íU tu t io n e b re u i le q u a  , feu r e d -  
p r o c a , / .  13 5- 6 . C o u a r r , ;»
^1 f . j . c y  8. d e  t e f a m .  Molin, d e iu ft .  t r a c l .  
z , d i f prn. I 9I. Ayllon a d G o m . / / ¿ .  i .  y a r .  
c a r .  8 . Mcnocii. Uh, 4 ,  p r . e f u f n p f ,  59. c?- 
( e q q .  vbi,quas fubftitutionei^cpntlncat,
Et q u a n d o  efle ín te l l ig a tu r ,  lu l .  C a p o n .
to.772, 4,di¡cept, i z x .
D e  fu b ñ itu t io n c  f ideicom m iílaria , v ide
\ c x h o  F  i  d e  ic o  77? ¡ j j  u w ,
^ S u b f t i tu t io  f a d a ,  im púber i fu r jo fo ,q u a -  
iís in t tU ig a c u r ,A y l lo n a d G o m ,  l i b ,  i , y a r .  
cap. 6, ftum, 9.
íublftituto vulgariter , puplllariter, 
¿cpé'rfídeicommitium,Faber de err. De-^  
cad. 3 4.err. i ,




^ Q L i id jp o f s i t  c o n fu e tu d o  , au t  fam ilia:, 
a u tp o p u l i ,  c irca  fuccefsioncm  ,&  eins o r -  
d in e m ,M o lin . / /^ .  2. d e T r Í T n o g ,  c a p ,  6 .  d  
I .  C aft i l lo  l i b .  4 .  co72t r o u .  c a p .  95 ,
^ In íuccefsionismateria,& adm itiendo, 
velexcludendo ad eam , aliquem,ande 
caíuad cafum fiat extenfio , Molin. lib. 5, 
de PrÍ77?og. cap. %. d Tium. 4.
Filius e iu s , qui fu c c e d e re  n o n  p o te f t ,a n  
fu c c e d a t  fi in  eo  incapac itas  d e f íc ia tp a -  
t r i s , & q u id  , fi ex  p ro p r ia  p e r fo n a fu c c e ­
d a t  ,F ra n c h ,  d e c i f .  6 7 ,  C a í t i l l o / i ^ ,  ^ . cotí^ 
trou.cap, 105,
i^E t an ,filius  e i u s , qu i fücce fs lon i r e n u n -  
t i a u i t ,  G o m , ;» /. 22 . T a u r ,  d  t í u w .  1 0 ,  
Vrnich. deci j . ó y ,  Salg, f . %. Lahyr, cap.
2 5 .
^ ^ I n  fuccefs ion lbus  , a d fc ien d u m  ex q u a  
fub íian  t í a  b ona  p ro u e n ia n t ,  qu id  in fp ic ia -  
t u r ,  V v 2 i - n c h . d c c i f .  \ S .7 J u m ,  2 4 .  ^  d e c i f .  
99 , vbi A m e n d .  ^-O'^^^__dcjncom p a t ,  p ,  
c a p ,  e .  n u tn ,  2 4 0 . ts»' 246’, G iu rb ,  a d  con--  
f u e t a l 7ca~p, 1 1 . Gloft, 3. d 7iaf7?, 6. CS^ ' Glof.. 
4* f c q q • e a p ,  12. G I o j j . a  7i u 772. 14*<
Oloß. 4.  ^ f  y * . r> -ix .0 -o
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vel remòta attendatur, Franch, à€ci[, 25. 
vbl Addcm. deci\. 59.
/ ^  £t an>& quando,hoc infpiciatur, Gom.
in 1.6, jTauf. 7. C?* S. Couarr.^/f
cefsicn* abintejidto-t nfiJ'n% 13« C yriac, con-^
'U  jiroximcin imtionufn^
£t quid agendum > ii non c o n d et, vndc 
proucniant> Giurb, captii.
Gioii, àf, à num, 8.
All; qui non fuccedit, faciat partem in 
fauorem alicuius, Franch. decij. 26,
/  las iuccedendi Hoipitali, aut Monafte- 
 ^ "iio concelium, á Principe,quomodo intel- 
lictitlebeat, Gom,//; /, ^,Taur, num.2$.
II
ycrj ^ItemyZP'
£t quando, abinteftato fucccdar Hofpi- 
tale,Collegiuiii , Monaderiiira , in e o re -  
ccptis, Cymc.<ioA?/m/. 504.
^buccedcndi lpes,;:eftimabilis eft , Gom.
 ^ m /, 9, /Í. 64- in 1,1%  ^ n. 5. 2.
^  Succcisio,an poisit ciTe Inlufpcnio,Fa-*
 ^ ber deet'n, Dec an. z'j^err. 4,
^Succelsionisiuti,an , & quomodo j TC- 
nuntic r^i qucat,Gom. //? /. 1 2. Taurt, à n .i, 
^  Et an, de eopaclfci, Gomez yhi fuprdi
^  Et de padt.. de iiiccedcndo, aut non, feii 
de futura fuccelsione, Faber de err, Decade
1 2. err, 4. & vide verbo dííeres h^redipasy 
Auend. fejponj, 25. à 
^  Dc ftlccersionibus ex teftamentQ >vide 
relatos aCaftilio lib, controu» cap, i ,  ».
5. Ay lion ad Gom./A. 1. c ,z . à n, i .  
.^Plurlbus ad iuccefsioncm vocatls , art 
iircul, vclordme fucceisiuo,vocatiintelh- 
gantur, Molin. iib, i ,  de I'^rhno ,^ cap, 6 , 
4* ^ ^ o m » I* ~)^ ar, capé 2« ntim, 4*' 
^ .ca p , 10, nam, iU & y id e  verbo/'/Vi/- 
CO rn ndijju m , mai or at as ¡ uh ^  it ut to.
^ E t  quid, ft dlslua^iue vocentur, Moiin* 
ybi proxime, num,y,
^ E t  quid , ft vnus cum alio > Molin, diB,
lib. I• cap, 6. a ntim, 8.
^  Succedendi ius , contra teftameni^um 
nonhabent,qui abinteftato fuccecierene- 
queuntjGom./»/. i t ,T a u r , nurncr, 9. 
cii^^ De fuccefslonlbusaointeftato, Oonell. 
^.ib, Comm,cap, I. Vigel, hb,
10.tur, ciuil,cap, T* C?“ Couarr, in
traci, de fuccefsionihusahinte(ìato poft ferip
fa de tefram. Cancer, iib, l .  ~^ ar, cap, 
Riccius p, 7^ ,CoUecl. 655. P. U^'top.t'hlib, 
\,dc Gubern, cap, 30. fo!, Mol in, de 
iuft.traB, i,d ifput, 162. ì^<? y^.relatì à
Caftillo lib,^,controH,cap, l ,  num, l ,  A y-  
llonad Gom,//X I. ^ar.cap. I, num,\.Ct* 
y<f^ , Antun,//V, I, de Donat, p, ^,cap, 18. 
Cp- feq,QiVLxh, ad conf uet, cap, i^GÌojJ,t ,^
12
J3P
?mm, ^ .^ ca p , ii,G lojJ. ii.n um , ly .vbi, 
quando ei locas, e>' de fncccf, feud,
Glof], 2. d num, 2. ;V n-.n,;// úK ;
Écan, ex indicio dcfdnóti, huiuímodi 
fuccefsio ñatjCaftido tomi\6,controu' rf, 
cap, í 58, Qorxx,lib, 1. ^ar, c jp \ í ,  num, 2, 
Menoch,//y* 4, pr^fumpt. 27. \
Et qua; í i r , ftrlEte loquendo , legitima 
Íucceísio, Caíiiiio diíi,tom , 6, cap, i^ i,  
Antunez >bi fuprd. \
Et quod , fuccefsio abrolutc, de fuccel^ 
ftone abinteftato inceiligitur , Giurb. de * 
Feud, 2. GlojJ, 3, G¡ q], 6 , nu'n. 7.
X E t  quod ei, non eft locas , vbj adeír fpes 
fucceíslonis teltamenuria' i Gómez lib, f , 
yar, Capit, 2, uuiHe-, 1.
J: Et quo lure, inducta ftt huiufrriodi fuc- 
cefsio ,C raío  lib. \ ,reccpf, ^. lAt re d:.^s, 
iiutn, 2, CP- 3, Ayllon ad G ira. lib, i . > rr, 
c, 1. n, 4.iGiiub,de Feud § ,l,G ¡o ],\ ,n ,g , 
Bcquibüs, & quo ordine ¿iutratur ? i, 
iff 3, fcqq, tit, 13. p ,e . Donell, 6r Vi-
ge i. ybi f Hprd in inicio n::t77, Giurb, ad<n'}- 
¡uet.cap. ii,GlolJ, i ,  c> f^qq^ O  
6 ,C^,cap, 12 , CiejJ, 3 ■ ^  de Feud, z, 
GloJJ, 2,numrr, t
^"Ec quod , debee efíe reciproca, Gómez
in I, 9. Taur, num, 5 !. ^erj, Ei í,  
V'Saccefsionis ius,omnis haber,ni ft prohi- 
beatur,MolIri. Ub, i.de 'Prim, c, 13, ».58,' 
Vndé , cxclufto á íuccefsionc > petna ‘ 
eft,&ipfa ftatuta , quibus íuccelsio ex- 
cluditur 7 odiüíaj Mjiin lit>, 3. de Vri- 
mog, :apit, 4, numer, 21,
^ D e  íuccefsionc iegitima fiUorum , in 
bortls parris, vide v e r l ' o num, 36. 
^ E t  an, fílij Clcricorura patri , & matVl, 
vel e '>rum c iníangulneis, vel Inter íe fuc- 
cedant , & quid íi Clericusm n fi^  inía- 
crisccnftirutusjhabeat tamen bcnefíclum, 
Gom. ia l, 9. Taur. mim, í 3. in ftn, nu- 
mtr. 15. c?'dn,i% , Gutierr. //-•, i.V ra B , 
qu^ft, 102. cum 1, feqq, Franch, dccif,
27 Anrun,///?, i , de Donat, p, 3. cap. I S,
^ E t  an, nepotes ex eís, Coiiarr. in cap. 8.
19. de ,MatTim,
^  Et an, illegífimifílij , ex punibili coitu,
vel adulterino naci parentibus fuis lucce- 
dere queane, vel qu.d eís pirenres rclin- 
quere valeant, Gom, in 1 • 9, Fa'>>\ a num,
13 . \y,GP* 3 7,Gurierr. U b,i. Traer, quo’ft.
105. />7' .^ Franch. decif. 27. feq.
Rice, p,'^  ,C o ! I e - 10.& vide verbo «i*.
quid,eisoarenres relinquere renean- 
tur , Gom, Gutierr. pro^
xime^quefl. fec^ q,
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l A O Alphabetum îuf idicumXitera, S*
Et an, patrisfuîjhæredlbus ,huiufmodî 
îllegitim i, fuccedere pofsint > Gom. /»/. 
a f i r , finet
/ E t  an, fpurius, ex coniugato , & foluta> 
p atrifucGcdat,Leonini’«/', 68,ci>’ feqq*
Et quomodo iucccdant fili j ex diuerfis 
inatrimonîjs,nati, Glurb. ad confuet  ^ cap, 
%*GlojJ, 5 , num. Il*
Et an,naturales filij,patrlbusfuccedant, 
Gom. in h  a n, A*^oni^n,decif,^j,
^  Et quis præferatur,in iucccfsione patris, 
patruus,an filij tnaioris fiUus, Couar, lïb,^, 
}>ar,cap, $, n. S.G om , Ub, l,l^at\cap,^ i ,  
n, 13 ,Robert,//^. i,rer ,iu d ,
Salg, p, 1, Labyr, cap, 2^ ,rem fsiuê , Cu­
lac./« cap, N ouît, de iudkijs^
Et quomodo, fili us emancîpatus, cui bo- 
norumpofieisîo-, contra patris teftamen- 
tum datur,dum fuis filijs fuccedat, fiuède 
coniungendis cum emancipato liberis eius, 
y  igei, li b, I O. iur, ciuiK <^ ap, 3 •
^  Et an,infuccefsione patris, abintefiato 
decedentis, cum fratre, foror concurrat> 
Valcnp.co«/’, 55.
|6 ^  B c fiiccefsione,parentum in bonis filio- 
^um,ôf quomodo lucccdere debeant jGom. 
in zg , n u m . g , T Gutier, Hb, z ,
TraB, q, 97. feqq^oWn. de iuft,traB,2^ 
difp, i6 i,k x il\ x ïijib ,i, de Donata p,-^  ^c.i 8,
19 . vbi etiam de iure quod habent con­
tra tefiamentum, Gîurb. ad conf net, c , io ,  
Gloj], I. e>' feqq.C^cap, ll,G loJo  S . O 6.
Et an , & in quibus hæc fuccefsio diffé­
rât, à fucccfsionc defeendentium > Gom, 
in i, 22.. Taur, num  ^ 5, ^  in i. 2g, num, g, 
hï\x.wvi,lih, Y.deDonat, p, } ,ca p , 18. vbi 
quod reciproca eft,
, ^Xt quare filius , in ea auo præferatur, 
quamuis iînt in pari gradu , Gom, lib, i ,  
yar, cap. 1. num, 4,,
^"Et an,& quomodoClericuspater , ftic- 
Cedat filijs fiiiSjCouarr, de Succef^ahintefl, 
tium. fin .
Et quid, fi concurrantîcum tranfverfa- 
libus, G\v\ih„ ad confuet, cap, 11, Gloj], 3, à 
num.6. C^GIojIJ.4 ,C^ ft q^q*
^/Et an, iilegitîmis filijs, ex punibili coi­
ta, vel adulterino natîs, fuccedantpater, 
& mater, Couar r.>^/ proxi me y nam, \ 9,
Et an, Ôc quomodo, filio fpurio, Gom, in 
h g, T  aur. mm. 45.
Et an, fuccedat afeendens, fiante def- 
ccndentijCyriac, controu, 365-
Et an, fiante defeendenti naturali , vel 
fpurio,Gora, tn l, 6, T an t, hum, io#Frân- 
chis decif. 67.
" Et quomodo fuccedant , afeendentes 
pkres concurrentes 7 Couarr, de SucçejJ^
abinteflat, num ,j.Gom , în 1,6 , T  aur ^  nUm
а. 0> feqq, in l. 2,9, ,7. 9. j ^
Crfp. 6. num, i 5 .Franch, decif, 5 9.Vela/ r !  
fert, lu à fm m , 107. Ancun.//¿. 
nat, p, ‘^ .cap, 19. Gîurb, < o^nfuet'
10 , Glojj, 2, ' •
Et quomodo,auus pa ternus, & mater in­
ter fe,vbi agitur de haereditate patris tranf 
iniflæ,filio præmortuo , Vela di¡jertat,n, 
nam, 105. Antun. ybi fnprà.
Et an, auia paterna , præferatur patruo 
magno,Franch.¿/m/’. 52. 3. feqq.
Et quando,mor tuo filio intefiato,alcen- 
dentes fuccedant, Franch. decij, 91, 
hcix,lib. i.rer,iud%cap. i .
Et an,excluía matre,proptcr patrufx,cx- 
cludatur ab amita,Ricc.p.7.í:V/^c7,3137,
^  Et an,auusmarernus,cxclufamatre,prop
ter agnatos, Fab. de err. T)ecad, 28, err, 4. 
^D efuccefslone tranfverfalium,finé inter 
fe,Gom. in l,Z ,T a u r ,  Molln.¿/e tufi, traB, 7^, 
2, dífp, 164, Leon decif. 4, Cyriac. Conir,
417 .Couarr, de Succefi, ahinteji,?2, 7.AyÍI,. 
ad Gom .lib, i,y a r. cap, i .  n, 3o* Antun, 
U b,t.de Œ)onat,p. ^,cap, ip.Giutb, adeon-- 
fuet. cap. lo . GlojJ, g, d mnn, 13. cap,.
11 .  ^ l^ er tot, CP“ cap, i u  lul. Capón, tom,
5 • difeept •328,& videV aíaf. confuí ti 140. 
^ E t  anfiure naturæ G o m ,in U ,T a u r, 
num. 4, Roder, in l ,  ^^oniam, in déclarai,
Icg, KSX*  ^ w. 2,
^ E t  de fuccefsione fratrum vtrimquc 
coniunóiorum , vel ex altero parente ínter 
fe, vel cum afeendentibus, Couarr. de Suc  ^
cefi, abintefi, à n-, 7 .Gom./«/. % ,T a u r ,^  
Ììb ,ì, yar.cap. 10. num, 3 i ,  yerf, Tertioy 
feq, decif, 25. z6, CP" g2,á n,
б, a?'decif, 99, Ricclus p, i ,  CoUeB, 14,
CP-1 j, Surd. decif, 239. Vela difiert, i i ,  
dnum, io7.Roxas de Incompat, p, i, cap, 
é, dnum, 25 2. Cyríac. controa, 35 3. CP“ 
417. Menoch#//¿.4, pr^fumpt, 75, vbi an 
præferatur vtrimquc coniunaus./i t,,..;^  
/^Etquod , præfertur quifque j ín bonis 
fuælineæ, Gom.// ,^ i,yar. cap,6 ,n, 13J
el in bonis parentum fuorum, Franch,' 
decif, 16,
Ec an , fratres, excludant forores ,Ma* 
tefeot, ¡ib. 1 ,  yar. cap, 81 ,
^"Etan , fuccedat, frateringratus. Gora,] 
íiK  i. yar, cap, 1 1 , num, S 7 ,
Et qui fuccedant, fratribus, á fratreV 
hæredibusinftitutis, Gom. in ¡, 8. Taar, 
num, g, Ì
^ E t  quomodo , fratti abínteílato dece­
denti,fuccedat frater,/. 4,tit, %,lib,$.I{e\ 
cop.Soiorz.lib,^, Tolit. cap, j .  fol. 803)
ÈÊ
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; Èt anelli ca, fratribas,pater præfefattttè 
'ùom ja  1,6 ,Taur, in l . 'j ,
Bt an, frater in fratris facc€fsione,auìae 
teateinæ præferacur, v,el c contra. Riecius 
f a n . 5. Collet .170 5.
Et an> forori matris.ValaÌe,c-o«/’«/r,5 4.. 
Et a l l , frater , vel foror naturalis, con- 
i fanjuineos exclndat. Solorçan. 2. 
iure Inà, cap.j,ànum , ^ z. lih,^ ,^.
Tolit. cap,7 - fo l.io s  . -v
^  Et quomodo fuccedant fili) featruni , $£ 
fororum , auunculo, lui. Capon. tor», $1, 
tD/feepf, SZ^,
^  Et an, præferatnr patinio defunftiiniipos 
fratris eiuCdeni, Gyriae. controu,j^os »Go- 
m eiin/, 8 .Taur^ntim^ 14 ,yerf.Item  etiami 
ybii an fiUus fratris defundii
Et an , fubftitimis impuberis, excludat 
eos a^natos. Fontanel. decif ,s  8.
/ E t  an,& quomodo interfe,illegitimi con^ 
fanguinei fuccedant, Couartè in cap, 8,
 ^ .de J^i^ îatrim-,
^  Et an , Ukgitimis conranguinei facce* 
dant. C o m ït .de [ucceff.alf inteji,num .ig.
Et an, naturalesfilijdusfuccefsionisin^ 
terfehabeant. CYnàc.controu,^^-^^.
Et an, conCanguineis ,patris , vclmatris 
luæ fuccedant.Gom.i/i/.9 . w.4.7.
Succedente pâtre,& fratribas, an patet 
foluTwferat ea , qua: filio præmortuo dona* 
lût. ^t2inz\iJecif, 5 9,
.^Abinteftato iirtecogriatis decèdenti, an 
Fifeasfuceedat * l , iz ,t it ,Z ,lib .$  . i{ecop^ 
Molina de Tuli» traB .z.âiff. 1^4.
an, deffîcientibus confanguincis, veÎ 
'^cognatis , hîbeant ius defailci:o facceden* 
di, tutor,educar or,nutritor,Alumnus,Hôf- 
pitale , in qiio decefsit defunitus. Gotn./« 
l.è.T aur.à  Antun.//^. i .de Tuonati




an,& quando coniux. Molina//e Tuft i  
^ tra^ ,iid ifp .i64 .. Antun. lib, i.d e  ‘Donata
2^
fart. 3. cap. i g. Tiraquel* in tracia Lemort 
fa rt.z , deciarat.i $ .
Et an in prædid^os tranftnittatur poiief^ 
fio bonorumdcfundi.Tiraqual. intraÜatt 
Lemort. fart. 2 .deciarati, 15. 
f^15t quis,peregrino ab inceftáto deceden- 
tLCuccedat. Molina 'vbi proximèi 
^ E c  quis,fuccedatávbifucceífor ab intef- 
tato eft apudreueles,Crefpi Obferu. 97.
Succeübr ah inteílato,ómilTa caufa te f- 
tamenti, quibus iît obnoxias.Vigól.//¿i i 3 4
iHf»Ciuil.caf.i 3 J
;^^Succeffor abinteftato , quid prò ánimá 
d'efunai,expenderé debçatp/*iô. 
yom . Secundj
5. ^JCùf, Gom. //a /. 3 6. Taùr, Càrpio de^  
M xeem t,lib.i. cap. i 2.^ a. i 4..C^ye.j;Sanch« 
lib, ^.ConjiI,c4p, i .dub, 27.
^E tan, EccieiiB , in huiufmodi bonis ali  ^
quodius lie , pro quinto. Solorçaii. lib, 
Tolit.cap,7 » fo l.^ o s . wcd.Loeju'nto.
Exceri, vcl extero, nupta, anfuccederc 
pofsinti vide verbo Sxreri,
^  Ecan,habilitatioadfacccdendum, con- 
J-tra ius commune jadforenfes cxcendatur; 
Geuall.ro quifft.i P5 .
; ExcluiTo afuccefsionc ob aliquam eau- i ÿ  
fam eo, qui alias ficccilarus eratj ,|uis luc- 
cedat, & il fequens in gradii, quis hic lit,an 
defeendensab excluilb. Couarr. de SuccejJ-, 
abinteflato, Hì \ s .c?* fecj,CzÇi\\\oUb,i -,con^  
trou.cap. 1 5 kôc vide verbo ,M uoratus.
Et an,ex cluffamatre,propter pvatruam> 
excludatùr ab amita. Ricciuspart, 7 ,C o l\  
leB, 51 37 . ,
^ E t  de diiferentia inter exclutTanl ab da­
tato, vel renane la rione, Fabec de error, de»
Cad. Z7 .erròr. g. rs^  feíiíj.
^  Succe.rsio,quandg!jin dirpebvei in cajis­
ta fìat. Couarr.í/e SurcejJ. ab intcjl. num.%) 
Gom.in l,S ,T aur.à  », io .C t’ lib. i . yar.'-ap“^  
\,à n.\ 2.Franch.¿/¿r//'. z 4.«.9.vbiAmend^
«. 14. Riccius p .i ,C qÌL.B i.M arefcoc^ 
ìib, % , )^ar, cap-,  ^ .Tondut. lih. Z, 99. Ro-^ 
httt.lib , 3 ,rer.iud.cap, i 5. Ayllon ad Gorn.^ 
lib .i ,yar, càp.i ,ft »<, 26, Giurb. aJconfueA 
t^d.cap. 8 .GÌojJ. 5 .à ?tum. 5 i 
^ E t  filij fratruum numero inaiqualcs, in 
ftirpes, art in capita »fuccedant,/. s . tit.%, 
lib,^. i^ec 0 p. Gowzr t , de Sue cejj-, ab inte(l ,à  
», 1 1 . Gom. i»l. 8. Taur, à n, I o. Ci>* Uh. i * 
yar, cap. i.à  h. i 2. CeUalì. Comm, 22 i J 
Molina//K 3. de Trimo£, càp. 7. »Hm. i n  
M sì'CQÌcoz.lìb .ì ,yar,cap.$,
~ ì^-n fuccefsionibus proximitaSj ah refpculù 
' tedatoris, vel vltirai podcLlbrisconiidere- 
.(Zt\xù\.Comm,q,ì p8. h.mMO p ,i ,yar, 
0.& vide verbo Màioratas-,
/^'Cui fuccedatur eligenti, aut nominanti) 
aùt éis^ex cuiusdirpofitione cleitio,vct nò- 
halnatio fit.Molina lih ,i. de Trimog.cap.ig.^ 
».$.& vidé verbo
.^Et cui, vbi aliquis cd vocatas*fi alter fine) 
libcris deeeifsrit , eum Vocanti, an liberosj) 
non habed.Càrleb./» ^ p o lo g .» ^ z6 .a ^ fe^  
i'^Et an, qui alicui fuccedere nequit, eius 
hæredi fuceèdere pcohibeatuc; Gom. inl^ 
li.T à u r .à  num, i 3 ;
^SuceedenJi capacÌTas,qùo tempore inf-5 
piciendaiìt , vel requiratac. Molina//¿^i J  
de Tri mog, cap. -, » . i 6 . CP^  feq  ^ Cr Ub.Z ,J 
cap. 2. /Í.1 4¿ Ftanch; deci f. ió z .  Cadillcp
lib,$, c.,ntrgu, cap,gl k Valéiiçucl. conf,t 3;}
Z i  S j -)
zS.
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*** Solor^an. tof?r,2,,de¡tire cap,7
W.92. üarbjf. yoío i z 6 .  « .175 .Giurba ad 
Cúnfftetud, cap.'  ^,GloU,i defcfíd,
Z' Legitiitvi hoiredts, ex quibus cauíisfuc-
céísionc inceitaii priuetiu*?/. i ,p ,6 ,
Et á fLiccclsioae ahcuius, an, & quis ob 
jngratitudineinin euiii commilíam > exclii- 
datur. Greg./«/.íí. Gloj]. \ , Lio,GlojJ^
8 1 •  ^• Molina lih» 1. de 'PLuno^»
caP‘ 9 -^   ^ ‘^
 ^ Et an, exeo , quodprasdecefíbrcm o c d -  
dit, &quib tuncíuccedat.Molina//^.3 .dó-, 
Trimog. CAp, z, d n u m ,ii,
^  De l'iKceílbrio edióto. Gom. l l h .  i . y< tr„ 
cap.9. finm .ig, ver'f.ci^^m, a^num,Z9. 
Faber de error, decad. 3. error, 8 . eydecaL  
zg , err, 9. 10.
^ E t  an, loeam babear, inquxrela inoffi- 
cioíi. Ceiiall. C ofiiJfi.cjUicil, Loi* Faber de 
error, dfcad. 1 9. err, 5 , C?“ 6,
Et an , iniure dicendi teftamentum nul­
lum, Ceuall. Cor/2m.c u^(eft, 1 1 1 .  6•
Et an, inter fuos hseredes.Ceuall.^o/^í/^». 
nuce ft, I o I .
Et an , fucccfsioni ciuili renuntians, ex 
pretorio iure, í'accederequeat. G om .lib, 
'1 , y a r . c a p . 9 . m i m . i  g . v t x i . ^ d y e r t e n d í ^ m ,  
^FoeminíE,an, & quomodo, ad ruccefsio- 
nera admittantur.Molina Uh. 3 .de Trimog, 
cap,4., Y cU  dij/ert.^9»d m m . 7. 4S ► 
prope jifiem remíjsiuey CP* d nUM,áf6, &  vi- 
de verbo J^Iaiorafus,
fucccfsione incommendijs,& alijs rc- 
W .  Valen9.6'0/'j/’.3 8. & vide verbo IndU , 
De facceííoribiis. Riccius p a r t ,  6, CoU 
l e B .  2243.  -■
. ■ E t  abfo lu to  fü cceab r is  v e rb o  , qui con* 
t in e a n tu r .  V e la  dijJert .A rg-  
# S u c c e f l b r  reg u la r i te r , in  vifus pofsiden- 
t i , & q u an tu m  c u ra re  debea t  , quod fit b o ­
nus,P. M arquez  Uy, I • de Guhern4t,cap,i i .  
pnttc, CP* llh, 2 • cap, i •
34 ^ Succcflbri,an  competant conceíTapríg- 
dcceíTori. Riccius/».7. CoUeB, 2589. Ma­
re feo z , y  ar ,c íZ p , 7  • A-ddenc. Molin./?'¿«
4 .  «:^ /». 5. «.3 7. Salgad. p ,i .deTrote^.cap.
5 .  d k, 6B.CPp.z.de ^etent, ca p .zs.d  «.8,
- '‘Et an, elígendi facultas. Addent.Molin.
Hy.z, cap.ár, m rn.6Z,
Et an,teneaturimpleremandatum fadlií 
praedeceílbri. Riccius p. 5 .ColLB, i 6 0 1 ,CP* 
p,•y .Collect, 258 9,Marefcot.//^. 2 
7 .Barbof./« cap, 3 g.num. 3 ,de Tdjefenpe,
Et quaejfucceífori competant, &  quomo- 
do adeum tranfeanc. Giurb. de foeud, § .z ,  
'GlolJ. \ 3 .d num.6¿ .^CP* 90,







utH'^'^olanos/brfiW./ p, 2 J e l lu í^ g  exe» 
CHtiuo Carieb. de iftd, tit, 3. d¡fp,\i^
fí, i,0\.Q3i de CeJJ, üt.i,c^Hcefl,\, m m  é j ,
^  Et quod,ex contradu fuccedens,v el bo­
na habens, vniueríalis fucceifor eífe ne- 
qiiit. Guzm. de emñio^t, i^ucefi,\ 1 ,num ,i 5 , 
Uieaiie Ceff,i(tr, tit, 3 . quceji.^, num. 5, 
^rSucceflbribus exprxfsisin priu ilegio ,do- 
n|tione , feudo, vel emphyteuíi , an com- 
pecatius ex fuá perfona. Garcia 
lit , Glo^. 6, num. 38.
Succeíforibusquis -, in iiiribws cis qua í^i- 
tis,an,quomodo,de quatenus, nocete pof- 
üt,OázCÍ2i de Nohilit,Glo^,6 , num ,sS . 
^ C o n t r a  fucceífocem , an pofsit exequi 3^ 
fententia ,lata  contra anteceíforem , vel 
cxecutio contra eura co m p eta t, quaí crac 
contra authoremfuam. Salgad. part,¿ .^de  ^
TroteB,cap,i»d » .183. 243.28 i , cP' 3 l o j  
de vide verbo ^ e s inter o l i o s verbo JBxe- 
cutio,
^"SucceflbrLan noceatmala fides antecef- 
foris, Couarr. in cap, po¡]ejJor p, 9, de 
í{eg,iur,in  6 . Molina¿íe /«/?. traÜ ,z, difpl,^
65 .Tondut,//^.i.^«^y?. 6 1 .  num, \ i ,
Et an, pofsit rem vitiofam anteceflbris, 
incipere bona fide pofsidere.Ceuall. Com* 
/«e//f.^.2 5.Cafti‘llo^í’ Tertijsy cap,26,
Succeflor an,& quomodo,fui anteccffo^ 
ris poífe{sione,vti pofsit,fiue fie particular 
ris,fiue fit vniuerfaiis.Molina lib, i ,de Tri^  
mog, cap,6 , d nu?n.70^
^Succeflbr an pofsit ,&  debeat ,cxptam  
inftantiam à defunóto, continuare. Salgad. 
part,3,de Troteíi, cap,g,d n ,zo g , CP*. Z36»
CP* part,í^. caf.S ,d n u m ,io l»
Succetíbf in officio ,vel in alia re,anpof- 
Íic,ancecelToris fuimentem declarare. Sal­
gad. part.t^,de Troteé, cap. i Z.ánum ,z,% ,
CP^  43 ,CP" part, i ,  cap,“i ,  num,6%.
Succeifor, anpo(sit ,pro ptaideceíTore 
fuo, remunerare. Diana tom ,6 . tradì,7 ,re*
Succeíforls ius ex tingultur, ex tinelo au- 
thoris iure.Salg,f.4,flfe Trotedl, c.\r^,n,z6,
Et an, ex diuerfo, lus authoris fuperue- 
niens, fuccdílbris ius confirmet. C yriac. 
controu.lgg.
Succeifor in officio , vel dìgnìtate , an 
Cí e^at apprxhenfione rerum ad eam perti-  
nentiura,vteas pofsideat. S a l g a d . i  ,de 
Trotecl. cap. 3 d^ num ,109,
^ Q u i in alter ius locum fuccedunt, an,.& 
quando, iuftara ignoratiae caufam habeant.
Olea tit,6 J e  Ce¡].iur,q, jM lif cellan, n.30. 
c^Sücccílbr íingularis, an pofsit conueniri, 
vlrtute commifsionis, contra prtedeccilo-
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^  SacceíTor úngiilaris, an pofsic pecCona  ^
li, vel reali a6lionc,à prædeceûoce fuo pro- 
uenienti, conaeniri, Molina //i>. t . Pri'- 
mog, C4p. IO. «. IO. 1 1 . 4)^  I 2. Roder. 
Suar. in l. paß rem in àeclarat, leg. ^egnl 
lifìrit. i , D oñú.lih , 20,C0mm,cap. % .Goni,* 
lih.z.l^a'^,c4p, i 5 . «.8.0^ n.zi^O^cap.z, 
ff. a Q.Valencael.cofl»/. i7  ^. n,6 9 .Hodierna 
ad S’dtà.dec'if. io . 1 5 . Gratian dlfceptaf» 
cap, 16. à n. i9* Cucia Philip, par'^ . 2. del 
Mxcrcicio executiuo f . i i »  Guzin-. deeuiB.q.
11. Riccius p. 'j,CoUeci, 3 1 26. Caldas de 
extinB. emphk, cap, 4; à n, 5 . vbi de emp- 
tore bonorum haereditariorara , &  quid li 
hxres faótiisnon iolucndo. Vela dißere. i 2.
À n. 30. C yriac . confroü.i/ç.. a m im ,j 3 
controii.i^,^^ i\^ ,C A i\th .de iudic,tit.'i, 
difp,i i-,C  ^ Z i , n .6 .HcnriàÇù\Jnl,7.Gloff,. 
Sy,à ».4. r/f.4. p.$, Ayllorì ad Gom,. Uh,z.
, yar, cap. i $ . n,z azoica de CejJ.iur, tlt. 3
Ç. Sardas deciß, 5 z, num.i .vbi de per fona­
li adìione.
Et an , donatarìus omnium borioriim. 
C y  riac ,conìYou,\ ùf.
Et an, paâro de retroucndcndo. Erancìl. 
de.clf.6\. num.fm.
Et an > a¿tioni perfonali téneatiir, quæ 
prouemt ratione rei polYeilas. Gom. Uh, 2. 
ÿa^.cap.i^, n .z z , &  vide verbo Obligatio, 
49 Et an , & quando fuccell'or generaliter¿ 
ad fui pr^edeceiforis debita, tcrieatur. Mo­
lina lib ,i. dePrimog.'cap.io.a n, 1 5 .Gom. 
in l, 40. Tàur, n . 'jz .  Ricciusp. 6. Coìletl. 
224 3. Caftillo ,A\im ,cap. 6 8. Sylva 
falar^ famil. q u d ß ,i$ , lui,Caponi tom,z,, 
tD lfcepi,log.
Et quid , Ìi pro fua , fuileritàtlohe ? iirtfe 
contrariai Gallillo yhipróxima'.
^ E t  an,ad expenfasfadas à prædeccÎTorè. 
Gom. in d ,l,  40. Taur, ». 72. Callillo yhi 
proxim. Barbo!./« cap./^ i^ num.^.de e'écli 
Et an, ad folutionem pcnilonis decurf¿e> 
tempore àritécefloris, fuccèifor in maiora­
ta, beneficio, vel emphyteufi.Cadillo fom, 
6 ,controu,c4p, 1 6 1. Narbonà in l.i$  ,Gloß. 
4. àn. Z i , tlt, i,lih i, i B a r b o f . < / é  
Mpifcop.a^eg,,l-j dlleg, vzo,aP
in C4p,zò ,^ num.$ , in fine, de elezione, C ÿ -  
riac.iö»r^o«. 1 8.
^ E t  qaod, iure aritecefforis fui vti débet ¿ 
&non aliò. Riccius f . 5 . CoUeB, 178 4 . 
p,6.CoUeB, 2 245 .Cyriac.rö»^^0/Ï. 11 s ¿
’SO .^bucceflbr fingularis ,an adlionibuspra:- 
decefìbrì fuo competerttibús, vti pofsiti 
fiue, an aciones a¿liuxadipfütn tranfeañt, 
& quoraodo, Gottì. lih,t,')>ar, cà p .z .n .ig , 
CP* ^6,cs^cap, 1$, 4 h, 21. Rodei:. Suarez 
hi l,p'-ß rem in déclarai, leg, Ji^ egné U/Ji i^ 
'T o m . Sec und«
2-. « . 4 . ^  $. Cyriac. çonîrott.x 3 ô. Ô\éa de 
Cejj, tur, iii.^ , q .7 . a n, i . vbi , de iuribus 
quibüslibet auihori coiiipetentibus , ^ q i  
js/hfcellan, àn'tm .\ô. Surdus d:cij, i q ,
3 . vbi, de perfonali.
V Et an , ius retencionis ad cum tranfeac, 
G\,\'icñ,de euict. qu^ji. z o . Salgad, part, i ,  
Labyr, cap, \ i . ^.J^nic,
Í Et an, ius cxcipiendi. G[izm,de euiclion,. 
qf4ee¡l, 10 . 4  .c>‘ quJe¡i, 1 1. num,z6,^
Olea d.tit.e^. q . n-jm. 2$,
^Et an, aftio de euirione. G a zm .d.q. i i; 
Ayllon id G o m .d.lib. i.^ . r,cap,Z,t/,4.’/ ,
^ Et an , recuperandi interdiÀurii. Olea (/e 
CeJJ.ifir. t it .6. qffrff[l.$ ,4  num,ZQ,
^ f it  an,priuilegiuni authoris.Oieai/f ^ 'j]* 
d ,tit,6. q(t^e(Î,z, num.6.
Et an , pa£fcum propria auroritace , in- 
«rediendi , ad cum tranfeat Ì TiraqueL in 
traB,de iur,ConjUt. 4  num.i^i.
^  Singulari fuccelVori , obiiabuntexccp- 
ti on es, qu e a n c c c e iVo r i ,ob il a ren t . G uzra. - /e 
euiB,q.60.4  ». 28. Vela diffère.A-6 ,num. 1 6. 
^ S u c c e f ib r  , an ancecelToris fui contrac- 
tui,concefsioni ve,gencraliter ilare cenca- 
tur.Riccius p.q .CoUecl. 30 30 . Salg.^. i ,de 
Prêtent, cap, io.§.F'nic.n.Z  . Soiocç.torn.z, 
dé iure T ni, U h.z. cap  ^Tty. 4  nam 6.
/Æc an,fururx,vel experjtiux,quara prx- 
decelVor dédit, Solorçan. lib, 3. Polit, capj  ^
q j o l .295. veri,r  hablando.
^ E c  an, lii's , qhxfùb cb*;lSiticne ancecef- 
for (uns dédit,condicione non unpUta.So- • 
lorç. tow.z.deiure Inà,lih,z. r .i  1 . 4  » .43. 
^ E t  an, fùcccfior fingularisdocationi fta- 
rcteneatur ab antecclVore fuo faélx.Eon- 
X^Xi.decif.’j  g .yz\z dìffrrt,20, Larrea aíiegi 
4^. Barbòf. de Ep'f'copi allcg. 94. 0\e.xde 
Ceff.iur, tlt,\o q.J\riifcellan,4  n.26. &  vide. 
Verbo Locatio. Ricciits ïnPrax, refoi,6 i 9. 
vbi anid iri Clerico procédât, lui.Capón. 
tom ,z. 'Difcept.’To. Valafc. con[rtit.\o.
7 6 .c?^  78 .vbi an conduòtórfpoliatus,vnde 
vi contra cnàptorem.
^>Succeflbri quando fui anteceno*-is titulîi 
probaré debeat; Riccius p .z , CoH eB,\zz, 
CP* p. Af,Colle c l. \ ûfto.CiP* p>S .ColleÛ. 17 84J 
CP* p ,6 , CoHeB.zi^i .G om . in i. 45 aur„ 
».45 .C^jeq. Marefeot. Ifib, i .Par, cap. 4 1 . ’ 
Solorçan. tom. 2.de iute Ï 7id. lib .z . ca p .iiy  
a n'im.6 g.CP* lib .i .Tôlit, c a p u z.f oÎ.i 3 Ì if
;^Ec quaridocaufam, &iàsfiii aritecefforis,’ 
fiue fingálar is lit ,fiue vniucrfalis, vt obeine- 
re pofsit. Mieres de Pfaiorat, p. i .q.6 4,»,, 
Zo.C^feqq.hzcrcoL alleg. 10. à n,\ 6.c> al* 
leg.iâ(.,n.iz, Ve\^dijjert.¿\6.4 n,<y,cp* 2 ç i  
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SucccíTorLan ab ancecefifore, ticulus rei 
conceííxjVeldaCc-e tradexiias íif,exigatque 
id vaiidicas aófcas cpi fie . Gomez l, 17 . 
Taui\ miin  ^16 ,C^  ^ rtíím,$ 7^
. 'D e fucubis. Couarr. lih» 4.. ca 
Torrebl. de tare Spirit, cap,$
Tí{ 0  CDEFriSLCTIS.
•.r, p»
\s C  '
'Defuffra^i '^s prodefunilis ernlttendls,5c 
qaoraodOj&qiiociapUcitcr cisprofinc. ße-  
lärm, tom, z, co'itrou, lih, i»deTur^at»cap. 
1-5. cy^feqq,h\b. Pm. Uh, I .  Ohferuat, 7 .  
fol. 24.. Durane. dej{^itih, È:clef, cap,z 3. 
à num. 1 1 , Arcud. lih, i . de Sacram. cap, 
4 ? . Suareziow. 2» de Ekelig, Uh,^  
1. ca.p, 14. 'rj> . 4. in 3. part, 'T>,Tho?n»
d>^p,^ .^ Nauarr. de ir2:lu.lgenti notahli,zz», 
Vbi à m m . 1.4. de voce Sajfragtum,
S V F F R ^ G l » ^  V o r o s » ."*• - -
, ^ Q u x per fuffragia fiunt ? an per maio- 
rem, vel faniórempirtern refoluanCLir, &  
quxmaior parsdicatiir.Garcia de Nohilit, 
GlojJ. l . § , 2. m m , %Q, Petr, de Ebraxi //i 
j'fio Direct. eleB» 3. part, cap. i 5 .
.^■ Sufrragia , qaQmodo>& quando ,8gqaa 
breultate ferenda, ßobadill. llh,4-.ToUtI^ 
cap,7 , à num. 3
Ä  Nomina omninm,qai adfufi’i'agia feren­
da concurrimt, exprimenda, in aiffu. Gar* 
eia de N.ohlUt,GlofJ. 5. 2. m?n.^.
Ji'SufFragmm prxftare, eil, fruÄus offieijj 
Riccius part.s. Collecl,zozt^, 
f Suffragta duo ,an quishabere pofsit. Cap, 
vbi Ciiiac. %i Panormk. de reIniicataA 
0 J  Suffragium quis prior , emittere debeac. 
Garcia /é” Nohilit.GlojJ.z 5. 5 S . verC. 10.
ß o b a d i l l . 3 •Tollt, cap.7,d num, 3 7.
7 An teneatur reilitutionl, ratione voti 
fiii^quidubius , an eo prouifio fuerit faóla, 
Diana 8. traB ,z. refolut.i 8,
8 An pofsit, qui à malori parte in ele6lio- 
ne> velfenrentia facienda difcefsir , ratio­
ne diélamims fui. , malori parte adlixrere, 
fai5la iam abfque fqo fuffragio . elei5lione, 
velfencentia.Diana tom,6.traB.i.refolut»
I 3<5-e> ,traB.6, refohit.z A-, feq» 
condiacir Fermof. incap, io .  quO’ß, s o .à
nrtm M , de fiß\t,
p De priiiattone fuff*agij> &anfa£lo ipfo 
incurrarur.Diana fnm .6.fraB .i,refol.^ 6, 
(^ Sidao  »fuffragys fincxqualfö > q.uisde- 
beat obtinere. G^rchde NoUUt,Gjoß. 3 5. 
m m ,6 g , vexf . .
I o
S]
s r i T » A S ,  s v x : 2
D e fáltate. Gom. lih. i .yar.cap, 3. 
feqq, kqWon ad Gom. Uh» i .  
cap.^.à num.F,C^ %z,
..• Et an hodie,faitatis aliquis permaneat, 
eftcólas.Greg./«l,z i,G lo J ],z .tit ,i .part.6„ 
Lara de yit.bomin, cap. 14^ .
Suitas,an per fubfticationem vulgarem, 
veldatum cohxredern to llitar .G ora .i.  Uh. 
i.c a p .i.n .ig .c t*  cap.Q.n,^n..Ccíiú\,Com^, 
q»zos ,a>* 6o 2,& vide verbo Scihßitutio,
A  E t  a n ,ex l ix re d a t io n c .  G o m . l i h , i , y a r :  
cdp, 11 . mm» I g.zj^ cap. A-, ntim. 3 .
;VHt an, fi inilituatur filius fub condì rione, 
fi v o l u e r i t . G o l i i . i  ,yar.cap.g.num.  ^'2., 
Suorum appellatione,qiii contineantur. 
CaililloA7?.5. controu, cap.93, $ . i $ ,  
i'^ìnter fuoshxredes,anfic locus,fucceflo- 
rio xdìSto,Gon\.lih, l,yar,cap»Q,n.lg,^Jc^, 
Cic.<^drto^ C?*». 29. Cenali. Comm.qa^ß^ 
-20Í •C>' 261,
^^.Etan, ex quocumqiiefuccedant capite> 
fine fui. Gom.
An, pofsit quis eile fuus, quoad quid, &  
extraneus , quoad aliud, Gom. Uh» i ,  yar, 
cap, 3 . m m .ig ,C ^ cap . g, nfim ,z6 .
Exiftentia fui hxredis, an Gonfirmet ta­
bulas pupillares.Greg.í/í 
5 ,p ,6 , Gom.lih, i ,yar, cap, 3, num ,16,
Et an, fideicommiffuni vniuerfale.Gom. 
lih ,l ,yar, cap.g. num.3Z ,
Iuriiramifcendi,quod habet fuus,an vilo 
tempore prxfcribatur.Ceuall.Cö/«.^. 714* 
Et an ».amifib iure fuccedendi ex tefta- 
mento per triginta annos,ab iliterato fue* 
cedere pofsit. CzwzW.Comm.quaiß.^ i 5.
Suus,qui vino patee dominus eil, an abf- 
tenfionisbenefieium, quod habet, amittat, 
condir.ionem,füb qua inilitutu« efi;,implenr 
do. Cenali.(Tí?;»/«. qu^fl,713,
D e  fummo bono, &  quid fit, vide verbo ^ 
P'ir tus, Seneca 9. 7 1 .7 4 .
Beat,ylt,cap,A»
quod extrlnfecus inflmmenta non qu^ »* 
riti domi colitur ex fe  totum cft incipit for-^ ¡ 
tuna ejje f t h^teclumy ft quam partem fu i yfo<" 
ris quíerit. Seneca d.Eplftol.g,
D e fummo bono, feu gloria. Ñauarr* fff  ^
anual, pralud, 4.
.S r  J A . E S  t .  F  V  l.^ ^
'^Iloc verbi^m veritatis efi:,& fubílantlx,& ji 
de eo. G arda de Mohilit, GlojJ, a i .  « .6 2 .  
Hermof. inl.$  5. GlojJ,z, n .zg , tit. $. f  .5 . 
Giiirbaadeonf^etud,capj, i . GlojJ. $. n, 13» 
^ [cq q ^  S K  j A *
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^ cauQs fiimraarijs. Vela remìfsìufydif*•
,num.^ i ,c^ dißcrt^i 9»i^«.49* ver- 
fi c.. minore m,
^ Er qii;B fint cauCx fumniàrìx.Bobad./z^.
3 .Volir.€4p, à mm.z% . 7 5k'C^  7 7 .C5>*
Jib: 5 g,fjum,z,'iP' cap.io.mtm, 17 .
. 37. Riccius ptrt.^.CoUeBy i 2o2*
Ec in quO)differant,ab cxecutiais^Vela
£ fje r t.x i.a  num.^ 2*
'Ä- ^A^bi,fumtnarix‘proceditur,quomodoilt 
procedcndum.Bobad.//^. 3 • Tolti, cap.i^ , 
num.l $ .CT* lih, 5 ,cap,9,m m.z, S>2\ ,^pari,
z.de Troteci.cap. \ 3, 1 44. Caftillo di
alln7,cap,i^,M2ii\ii\x de reCrim,controu,i$ *. 
à nufn!Z.
an,exigatur litis conteftatio.Carlcb* 
tit. l.de lud.dif p,^,a num, 5. *
Et quid,einslocumhabeat,Carleb. yhi
proxime, m m . 8.
3 J^Summariam cognitioiiera j qui pofsint 
dare,^obzd.ltb^i.Toltf.cap, zi^num^i 3 6* 
CT* .cap,\o.num. 37,
^ I n  fummarijs, qu3c f'irobaiiö fufiiciatk 
'iiCthzd,Uh,i .Tolit, cap,it!^, d nUirtiiZ,^^ 
, 7 5 - ^ 7 7 -
 ^ ^Sum m aria  probatio,e5c quibus f!at.-Mo- 
lina lih.z.de Trimo^.cap.iö 
.2^Et,quod Cecuriof ,ex  ratione. Scneò; 
B p iß .ii,N o ft emm ex pr^p4raio loq»utus 
eß, f  cd f  uhito depr^ehenf us,
 ^ :jiln fummario iudicio,qux obijci pofsiilt* 
Caftillo lib, 3 Xontrou,cap,z\,%z\^zd.par,
3 Je TroteB.cap, i 2.
7 ^Sentcntia ,in  caufa fummaria lata,an fit 
diffinitiua , vel interlocutoria. Cenali*
Comment»cjua^ß,6 \.i ^
$ ln caufisfummarijs, an detur inftantia, 
litis contcftatio,& cius exceptio. Lara de 
'^it,homin,cap,i7 y
s  r T  È  n j:.
[I - Di£Eo Super, an hypotécam contincat.' 
Vela differì, iy  ,num,z»c^  29*
^ S ^ r V T M L L B C T I
JT ^  D e ruppelledibiis, &  qu« eorum nomi* 
nc contineantur. lul.Capon. tom,^, dif* 
€cpt, 145 yide verbo ¿dlhajas^
I  fupcrbia. Anton. Aug.
3 6 . PéMarquei U h ,z je  Guhern, eapk
Xopi;.§ecu^d^ ............. .
2. S e n ta  lib, 1 Je  Be»ef, c a p ,i i .  CT* Uh^
S,cap.6,a^ lib .6 ,c ^p.s^^-.NzLun.i/t .
ftfí4l,co/ffe^,c<fp,2 i J  num.j^,
^ E t  quod,omnis peccati, initium eft,fu-’ 
Iperbia. Oregot.GloJJ.i Jn princip.part.7^
^ E t  quod,eft l uirtx origo.P.Márquez Uh;
Z.de Gftbern,cap^ i6.it) princip,
\ciariuj:,\
De fuperficiebus. Vigel.//^, 7, Tur.Ciuih 
21 .Faber de Error,“Decad.6 3 ,err^%,r^ 
[eqq.C^ T>ecai.6j^,Ci  ^ 6$ ,^.Mo\m.de Tuffi, 
traB.z.difp,\o. Menoch.í/e ,^rbitfM b,z^  
caf« 31* .
.^'SuperfidariuS, an pofsideat, quid íiitis 
babear*& an Conuentus direvftum domi- 
niam laudare pofsit, vel debeat. Salgad. 
part.\i de Troteñ. cap.%. d num, i 3 . Me­
no ch.^e //¿. 2. 5 {,
^ E t  an*faperíiciem,inulto domino,cede^ 
te pofsit.Gomez in 1.7 o .T a u ri, nurrtii 1* 
Olea de C ef.lur,tlf,i.qu(ejl, i 3 ,num.^ .
Et an,pignori,darequeat.Faber de ErJ 
for.T>ecad.6 3 .err, fecjcj,
^ E t  an>fuisfamptibus expedere, in re fu- 
perficiaria debeat,Gare, de Expenf, c. 14. 
^ E t  de interdillo, fuperficiario, compe­
tenti, Menoch.^(f í^etin.pojjef ,refned,4é^
I V T È X ^  L V  .
'Vitiofa,fupèi*fluafurtt,5c tollerantur fo- 
jum,quando claritatem cócinenc. Gonçal* 
in E^eg.Glcÿ.6 -id num.Z6 , C a f t i l l o 4* 
Contr.OH^  Cftp, 3 8 . Salg. part.ì , de H^ etentm 
cap.Z I . »um .g,c^ io , C y r iic .  contr. 522. 
^ E t  de fuperfluis refecandis.Barbofa in 
Tracie m^'Decret. à num. z i .
quando,dicàtur aliquidjfuperflaumJ 
Cyriac.io^ir.s 22. bìauar./« cap.^uiefea-» 
musyprinctp,7 ,CE 8. 4 2 .diffin^i.CE tom, 3 „ 
in JirtanualiCap,ii^.num,6;C‘ feq,CE cap„
23 ,»fàm,7
^Superfluum quid , non præfumitur. C a -   ^
ftillo ìib.Sf.ConfroiiiCap.iZ.QzùtbJe lud, 
tit.l.à ìfp .z ,n u m .3Ar.
Superflua,fcripturas non viciant > l . 3 6 i f  
tit, part.7.
^ E x itu s ,qui fuperfiuus futuriis eft,n6 ex- 4"
pe<5landus.Salg.f.i.^4 j^V^ .^ 2^ö .«.4  CT- s-
^Superftui vitandi caufa,verba funt ini- j:] 
propriâda.Gonçal K fg X lo ff: i3 in .7 Z. 
SoXovè^ .fo .z ,de iure ind.lib.i.cat). ìo .n .z 6 ,  
^Superfiuum ili legibus,& refcriptis,etia 
Odiofis,non adraittitur. SolotÇ. tö/«i2. dà
iure IndiarJih,3 ,eap.z6 .n u m .i7 i
Zz 3 Su<«
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7 Supernacua magno labore parantur ne- 
ceiTana facile habcacur. ScnccSi Eplßol,^»
1 1 9 . ^  i ¿0.
Et de eorum damnis.Seneca EplßoL 3 9.
4 5 . 4 8 .  ia jin, (y* 90,y* Epiß, l io .  
0^12.^.
Et qux iìnc fuperflua. Seneca Epiß, 47. 
CP-90 .0 ^ 119 .
^ . i r v E j ^ l M J l L T J P a
1 .-Superlniìtiufn) quid fit, Cafiodor. Uh, i . 
yar,
t
 ^ ./'Superiorem decer honefte viuere> cuins 
condicio,vt quid ]uid / agat, præcipere vi- 
deatur>qniqae magis ex empio , quam pec­
cato nocet, & ex quo fuodltis vtilicas.Sa- 
hibcd,Em hlew, i 2. P.Tori'es//^. 3 . Thilo- 
f^ph,,Moral, cap.i^ , y-[e(jq. P .Marquez 
Uh, 1. de Guher/iai. cap. 'jofol, 3 7. cap,
1 2./0/.6S. y - l,h .2 . cap.g. cy  I i.C>’ cap, 
26. fol. 321.  y -  feqq. Bar bo f. in cap, 32. 
m m , 6, de elc3 . inde D. Bernard. Epißol, 
\ i 'j .  Trìnci pis error , multos inuolult, 
tanris obeß , quantis preefì ipfe, liidor. 3 , 
fenten, 50. T yx qui rexit ìm ìtijs ) cito ye- 
 ^ mamoßendit errorìs,
,/^Vnde, eius maiora peccata. P^  Torres 
ybi proxlme. Solorçan. tom. z , de ture In i, 
lib.z.cap.z/^t
>^'Cuias mores,exemplumqac ? fubditife- 
qauntur. Concil.Tolet.io.^//<^.<’ 9 .Corio- 
iznUnBrea, pag, i9S.Sahabed. Emblem,
12. P. Totrestì/.//¿>. 3 ,Thllofoph. .jAoral, 
cap, i 4. fjy feqq, Solorcan. torn, z. de iur'  ^
In i. lib, i . cap,1 6 ,à num. 3%.y  lib. 2 ,cap) 
24. num. /^¿\.,ylib, 3 • Tollt, cap. z ó .fo Q  
4 2 8 .Verf.T  amquCy y  lib .z. cap,27. fot) 
2 2 7 . verf. T  fer ta n ciertO fy feq q .y lib ^  
$.cap.ü,
^ E t  cuius, aifio, noftra eil inftruóllo.So*) 
lovç^m. Uh. z , Tollt, cap. 3 fol. y 6. verf.?^ 
aulendofe. ^e\'i. ilßert. 1% .,num.6o. infine, 
Liuio llh,2 6.Si quid inlungere Inferiori 
lis, id prias in te ß  ßatueris > facllius om- 
nés ehe ilentes habeas.
^''Vnie, eum legem feruare expedit, vt à 
cætcris feructur. P. Marquez l ib .i ,  deGu- 
hernat. cap. i 2 .in ßn*,
# E t  facete , qux iu b e t , fi re6la funt, P. 
Marquez ^/y.2,'/f cap. g. Solor­
can, fow. 2. <;/«?/ii'rd' Tnidlh. I . caP.z, an. 10,*
^ E t  quod, fuperior bonus,raigis prodcil^ 
quam nocet pefsimi fubditi,'?  ^ è contra.P. 
Torres//^. 5 .Thllofoph.jPtoraUca p. 3 Jnfit\
Etquibusex pediat, ornimentís,conde­
corar!. P.Marquez lib. z .  de Guhernat .c a pm. 
g . y i s .
' El quale eius ofñcium cfle debeat. Cap,. 
l,de Offic, deleg. in 6,
^  Supeciorum mandata , obedientiam me-  ^
rentar,& quando illisnon impletis, referi- 
enbere fubdito liceac. Et quod necefl'ario 
fieri debet, ü non pareatur eis,& quibus id 
de cauiis fieri pofsic, vel debeat , 5 . tit„
1 5. part, 7. Salgad, part. \ . de Ejtent.cap^
3 . d num. 13. ynic, d num, 45. Bar- 
bof. in cap, s ,d  num ^i, de Ksfeript, y  in
6. tom, num, i .  Mathea de reCrimin, con-
t r o u . z x  , d n u m , $ 3 ,
Et quam pcenam,non obedientes incur­
rant. A n t. Aug. 3, lih, 3 7, tit.y  5. y^ 
l i h ,  39. Í/V. 4 1 . Cyriac. controu, 26. Me- 
jioch. l i h , z ,  de i ^ r b i t r ,  c a f . ió s .
^ E t quod , peccat non obediens. Riccius 
p a r t,s . ColleU. 1611. Nauarr. tom. 3. in . 
,jAanual.ConfeJJ, cap,\^.num. z z .v b iq u i 
* denon obedit , & qui leges fuperioris non
icxwzt i y  cap.Z3 ,d num,3 $,
Etquid, fi contra probabiliorem opinio- 
nem iubeat. Diana tom. 8. traB. i . refolut^
15. 16. vbi a quid de iubente contra
probabilem.
■ ^Etquod iniuile prxeipientibus , non eft 
obtemperandu-i &  quando, l.^ .t it . \5 ,p .y , 
Greg, i n l . i ,  Glofj.z. t l t .s . part. 7 . Gomez 
lih ,3, yar, cap, 3 » num.i^z. Bobadill. lih. i  ^
ToUt, cap.13 .d num.¿^y, y  lih ,z . cap. lo ,  
dnum . 5 9. Segura part. 2. T)ireci. cap. 5^  
A w i2 iin  cap.5 , num .2, difUnB.g. Solof^ 
^an. tom, 2, de iare Ind, lih ,2, cap. 27, d ^
91. y l i b . ^ ,  cap.10, d num.\Q. y  lih, 3 a 
Tolit, cap.Zg.fol.4.$g. VQXÍ.T f i t h y  fcqq) ■ 
Salgad. part,^,de Trotecl. cap,6, num, 58,' 
y  z. part.de Extent, cap. 3 1. num .yS, y  
part,l. cap, 3,dnum,\ 3 . P.Marquez lib.i^  
deGuhernat, cap.10. vbi quid tunc facien­
dum.
, '^Ec de qiialitatibus, inuiftitix praeceptij 
Diana tom .6, t r a c l. i .r e fo lu t .iz z .y  1 12,: 
y  to?n, 8. traB, i ,  refolut,\6. MatheUí/í; ' 
re Crimin. controu. i i , d  num. 53.
Et quid in dubio iufti raandati, vel fi in- 
iuftum credatur. Nauarr. tom. i . incap.fi 
quis 4.¿ nu m, go.deToenit. difJnB.y.
Et an, extra iurifdidlionem iubenti. Dia­
na tom,%. tr a B .i. refolut,i6 .
Et quando liceat non obedire. Nauarr; 
tom .3 Jn ,qManual, cap. 23, n. 3  ^. y  feq j 
/^Et an , fubditi obedientes excuflentur,
1, g . y  20. tit. 34. L 5. tit. 15. part. 7. 
Couarr. incap. 3. ^ .4 .  num. 14. dc 
trim, Gbm. U b, 3 . yar. cap-9, m m . i 2. &
vide
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â l^pliabetum luridicum, Llcera. S, Î47
vide vèrbo Iudex. lÁ^noz\\Mb,iJe ^ArhU 
tr.ca j, izár. Farinac. Vrax. qrtíefi, 
97. vbi pet varias fabditoraqa fpecieSidif- 
catic.
/ 'E t  qaod , faperiori InluÌlè led en ti, non 
eil reàilendum. Solor^an. tom. 2. de iure, 
Ind. iVo.äf. cap,g.<i num .
an,ei obediendamjaliqaeracondcnl- 
nancijSc execLirioncm iiabécì, fi de eius CLili 
pa teiletur. Solor<^an. 3 .Volit. cap.2 ^  
joLäfS 9- verf.r/i/i, ?y* feqq, Diana tom.6, 
traà. I. refoiut. i zz,c>* feq, vbi,quid ß in- 
au iiuis faerit, Sandl, lib. 6. Conßl. cap. i .  
dfih, i 8. vbi quid ß de innocentia ei conf- 
tec.Farinac. torn. 3 .Trax.qti^ß, gy J  num . 
27» Ñauarr. in J^a'tual. Confeß, cap. 25, 
num.g, 15. vbidcexequenteiniuftam, 
vel nullam fententiatn.
Et an e i , de fuperioris iußu , feciffe di- 
ccnti, credatur. Farinac, torn. 3. Trax. q. 
97. a num.% 2.
3 /^Reä:i fuperioris memoria , eciampoft 
mortem honoranda. P. M a r q u e z i .  de 
Gubernat. cap,i$ . fol.So,
4  .;?^Q!;iantum fuperiorem dcceat, pacientia»
& animi conftantia, ad regimen. P.Marqu.
ybi proxime\
5 /'Superior, inferioribusfuffragia ferenti- 
bus adßdens ,fux voluntatisnutum facete 
non debet. Solor^an. tom. 2. de iure lud. 
Ub»^. cap.g. à m m . cap, 10.  d u .2 $ .
6 /  Superiorem adire, omißb medio , an li- 
ceat, ratione grauaminis. Giurb.<ro»/'.6 2. 
,/ 'E t quod , fuperior , per viam ßmplicis 
quxrelx, abfque appellatione,adiri poteft, 
G a de N.obilit.GlojJ,i. ^ ,z, num ,\7,
Ec an , Religiofas, fuperiorem adens, 
omiffo medio, poenam incurrat. P. Araujo 
traci. \. de ßafu Bcclef, qu<eß.g,C^ 10. vbi, 
deinferioris iurifditì:ione,inprxdièlumRe- 
ligiofum.
Et quod fuperiorem certiorarc , fubdi- 
tus debet de male g e ß is , & quando. lulius 
Capon. tom,z,T>ifcept,z $.
7 ^  Superior , an pofsit, &  debeat fe intro- 
mitterc , cumfubditisfubditorum ßbi , il- 
lifque faluara g,uardiam concedere. Giurba 
conf.66,
an, de eorumcaußs cognofccre. Sal­
gad, part.z, de Trotecl, cap, 2. in fine , ^
. part.2 .de J{etenf. cap.zg, m m .z \ ,
8 .^Superior , qui d i g i t , eoipfodar liccn- 
tiam acccptandi. Barbof. in cap,%.num. 2, 
de conf uefud,
9 i/Superior, fubditos, vrbane per tradare 
debet. Giurba conf, 3 8.
'Sic cum inferiore Muas y quemadmodum 
tecum fuperiorem ydles Seneca Bpl^ ^
/^Eceos oppreffos , præcipuè miferabiles, 
defendere. Salgad, part.z, de Bjetent. cap.^
l\.num .AfO,
^ E t  quod fe patrem , non dominum con- 
fiderarc debec. lulms Capón, tom, i . Œ)lf^  
ce p t,6 z ,
^ E t  quomodo , cos corrigere , pofsit, &  
debeat, Wl.C zpon.tom. z . D i j e e p t , ,
/^Ec quod procédât vt Moy fes qui vt D* 
Auguftin. 22. co-ntra Fau[î.6g. Tro eisyquU 
bus pr^fuit y Deo fe  interpofuit confulentiy
oppof uit irraf centi,
/^Superiorem recognofeen-s, vel non fupc- ib  
rior,an 3c quomodo à fubditis impoiîtiones 
exigere pofsit. Gucierr. lib.1 ,T raB .q ,g z, 
^ Superior,an de fadisfubditorum tenea- 1 1]
tut. Solorçan. tom, 2. de iure Inà.lih , i ,  
cap ,z6  .â num.^ ^.
/^Subditas ,quisintelligatur. Diana tom, 12^  
^, tracl , i , r e f o i u t . .
./^Et quis Î i t , refpcdu iudicis. Carleb. de 
iudic, f i t . i . difp.z. num.% ,
^ S u b d iti ,  partesfunt Ileipublicæ.Acuña n ]  
incap.Z. num.$. diftinci. 8 .
/^Subditi , fuperiorem , collere debent. 
Giurb. conf. 3 8. Ant.Aug. part. 3. lib, 37. 
fit. 7 S • lib. 3 g .t it , . Cyñzc.confro*  
uerf, z6.
^ E t  quid , eidebeanc. Ant. Aug. part,i, 
lib. 10. tit. 7. Garcia de Nobilit. Glofi.z. à 
2 3. C>’ 42. v b i , quod vitam pro eo 
exponere debent , &  eioppreflb occurre- 
reetiam non vocati.
Et an» & quomodo , eum corrigere pof- 
finr,& debeant. P.Totxt$iib.i,Thilofophj 
J^oral. cap. 16,
/ ' E t  quod , eius adiones potiuslcgirimas, 
quam erróneas, cenferedebent. P.Marqu, 
lib .i .de Gubernat.cap,Z7. fol, 163. 
/^Subditorum bona conditio , (1 viuant, 
fub xquitate Regnancium. Cafiodor. lib,
I , yar, form. g.
/^Subditi, vt eximantur fuperioris fui po- 
teftate, fpeciali exemptione indigent, nec 
iufficit,quæ ex argumento deduckur.<Tap, 
>/i.vbiCuiac. de confirmât.ytili,
^  Subdiris , abfens magis, quam præfens, j  yj 
expedit fiiperior fupremus, quia vc Tacir, 
lib, 4. F/iftor. LaudatorumTrînei pum y fus 
ex aquo , quarmtis procul a^entibus f<eui 
proxi mis ingraunt.
^^'Subditus, fuperiorem ruiim,an & quan- 1 
do detinere pofsit. Salgad, part,1 . de Tro» 
fecl, cap.i. pro’lud. 3. nnw, \oz.
.^-Subditas, fine iuperioris licentia digni-  ^g 
tatem, quam habet, dimittere non dcbec, 
Barbof. in cap.7 . num. 1 .de confuetud.
/ O t  gcllls à fubdito , in fuperioris com- jq
mo-
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modutn , ex metu rcfcindcndis, García de 
i j . C a í t i l l o , centroaerf..
cap.i*
Subditas abfens »anlcgibus, & iufsioni- 
bus fux patrias, teneatur. Diana fom, 5 .
r e f o l u t , ^ f e q ^ t C ^ , tro.* 
Ba(. 1. refolut. 4 8 feq.
Et quid , ü loco cxem pto, fed eiufdcm 
territori) afsideat. Diana ton*, 6 , tr4cl, i ,  
refolítf.^S,
Subditi,an,& quando pofsint, Rcgcm íi- 
bi eligere, &  declarare. C yriac. cenerò- 
uerf, 401 ,
^  Subditi, an pofsint, íurifdidioncm alcc- 
rius, qaam fuperioris fui,prorrogare. Sal­
gad. parf,i,de J^etent, cap. z6.CzÚQb.tíf, 
1. de íffdic, d ifp ,i, à m m . 1 5 8. i 9 3. CsP;! 
1 11 9.
^  Et an , iudicis, akeriiis Regni. Carlcb, 
yhl proxim^á num. 1122.
Et an , alt eri US fe (ubi; cere proteéiioni, 
'Diznzeopn.g. eraB. 1 1. per toe.
^ E c  q u od , fubditos fuos fuperior vindi­
care poteft,& prohibcre,ne coram alioli- 
tigent. Sz\'¿zá.d.part,i.de í{jtent.cap .i6 , 
í'^ í'E^ t quod , fubditi , nequcunt quid face­
ré» in fuperioris fui prasiudicium. Diana/o- 
wo 9» eraB,i\^refolftt,z.
^^Superiorem non agnofeere , qui dican- 
t u r , I u l . C a p ó n . i  .'Difcepe.s^ 
^Superiorum appellatione,qui contineá- 
tur.Ial.Capon./o/w.5 ,T>ifcep(. 3 S4.
S r T n í( J C ^ I 3 T IO ,
tatío^.
intere (è , yttum Déos neges , an Inf ame s í  
Ñaua r r . tom  ^ 3. /gf p a n n a i, ConfeJJ»
s r r j
Implication
(upplicatione à fententia. Riccius í¡ 
5.0^^*67,20 2 9, &  reliqui infra pro- 
x i me reia (i‘Sfí>[o~. s^\r\ Cut^ Jedìp.p.V Ì . 1 . 7
D e fupcrfcribtione, &fuperannotatio*** 
ne. Petr. Greg,7/¿. i .  de í{/f(^ript, cap, 2,
S T I T f O ^
S’ ^  l^ fu p e rílitione. Ant. Aug. part, 5. W , 
3 4-. r/>.4. e í^ lib .n , tit.z% ,a ^ lih ,i 9, tít, 
1 o. Sitnanc. de Carbol, in[He, tit,6i,<íp* 6 j , 
T o r r e b l a n c . 9. de iure Spirit, per toe, 
Suarezío/w. I. de ^jtlig, lib ,\, de HjcUgiof, 
cap, 1. %.ey* t 3. C^fere per tot. Sahabed, 
J3 mhlem.z%.lio\Qi, lib.^.Tn/íruB.cap.i^., 
feqq.. P. Tortea lib. z, Thilofoph, 
ral. cap.s ,^ Robert. Vh. rer.iud. cap,i i ,  
f o l , 7 i , ^ .  Ct* feq, P. Sanchez/z¿. a." Summ, 
e a p ,i7 feqq, v b i , de omnibusciusfpe- 
ciebus. P. M a r q u e z 2. deGuhernat.cap, 
3 ^,fol. 3 92. vbi > quod dolor , abfque fu- 
perftitione, oftendendus, Seneca Epifiol, 
12 3 . in fin . vbi , quod eíl error i nfanus 
amandos tímete quo/ colit, ylolat, quidcm/?i
/  Supplicacio eil, appcllationia loco. Ma- 2’ 
theu de re Cri min. controu, i .  num. 66, 
controu, i 8. num.
in quibus appellatione conueniat , Se 
inquibusab eadiiTentiat, \,6P^tototitu 
* 5 • p ift. 3. Salgad. part, i ,àe VroteB. cap,
2. num,ZI I .  "^zt^]zdein(lrum, eiit,tìt,6.i^ 
refolut,6.
Et an , alterius fupplicatìoni, iìcut ap- 
pellationi, adhxrere liceat, Figueroa de_ 
iur, adh^rend. cap, 5 4.
^ S u p p lic a t io ,  intra quod tempus, inter- i  
ponenda,/. I .i/>. 1 9 ,U b .P j t c o p ,
# Supplicarlo, fupponit Tribunal fuperius 4Ì 
illud , à cuiusfentenria interponitur. So-^ ' 
\ot<izn.lih. $ ,Tolit,cap, 7. fol, 801. verf/ 
Efpecialmente,
^ S u p p lica c io  , femper admittenda , niiì 5] 
vbi fpecialitcr prohibecur. Bobadill .//7 .
5 .Tolit^ cap, i , num, 1 2 9. Riccìus part.z^ 
CoUeB.z%^,
^ E t  quibus cafibus , ei non iiclocus, 2J 
^  S- fol. 3 ^6 .3 . I9./.  ^ .tit:
20,1, Ot.tit.ZI,U h, 4. i^ ecop.Ych differt: 
3t i ,à  nnm, ZI,  vbi quando admlttatur, 
vclnon.
Et quod , non admittitur , in litibus iuf- 
titìx , qux vertuntur in Camerx Coniilio, 
f o L z y . S .  tit,6 ,lib ,i,^ jeco p ,
^  Nec in bis,de quibus cognouit ConiIIia- 
tìusRegalis Confili; ,fi ad Confilium , ap- 
pdlationc incerpoiita .fentcntia profera- 
tu r ,&  quid Ci commifsiodata fuit ei, tem­
pore quo non crac Confiliarius, /o/, 76.  ^
tit,^.. l ib ,z . i^ecop,
^N cccondem nationibus faiSis ,in  Confi- 
lìo Regali, contradelatores Corre(^orum; 
f ol . Z71 ,  t i f . j  A ih . 3 ,'^ecop,
.^^^ Nec àrcnrenciis »de ,Alcaldes de 
aut innegotijs vifitationis, aut fyndicatu^ 
thefaurariorum,/o/.2 7 t .  izV, 7.//^. 3. 
co pii,
.^ N e c  in cafulegis,/. i , t i t . $ ,  llh.e .^l{jea  ^
co pii,
^ N e c  à declaratione iudicis, feiudicetn 
declarantis, /.4-
<^ \xt\, conf. \ 7  i.hzxrtzdecif, fin,
Nec à poena idipofita , de calumnia non
iuran-
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ÁlpiiabéCum luridicum. Licer a. S.
lurante > U j  Aib, 4. l^ecôpll.
7/ Nec ab incerlociuione,admittendi fcrip- 
turas g jih .
^  Probationis, aut non probationis, fupei: 
CiCdcm acticLiUs, / .4-  îî .^9 *
^  Nec à iententia confîrmatoria, daarum
conforraium, infcnoram> /.5
J{ecop.
à {ententia , Caper Cex mille mara-
peîinis,& infra,/.9 .^ ‘^^ .^7 . Hb.A-.K/cop,
^ N c c  à Cencencia ConQlij Regalisdn eau- 
fa appellationis à Correflocc MatricenCij 
foi. î 4-5 •  ^• lib.^,J{ecop.
an , àleiitencia , Regia Gonrultatio- 
ne, lata. Hoguerol aÜeg. 3 3.
Et anf'vbi fuit appellatum > iCententia 
iiidicis recuCfati inferioris , & Caper eo ne- 
gotiofaerunt prolatifì daæ iententiædnR'e- 
gali Cluncelaria. Gucierr. Uh, i .T r a ^ ,  
qn(ef}, 38.
Et an, appeliatîone proldbita> & Cuppli- 
catio prohibeatur.Vela dijjert. 3 ô .«.28.
Et quando ,Cencentiæ reuiCsionis , ali- 
qaid noLii addat , vt ab ea fuppUcari pofsit? 
vide verbo SenteUtia,
 ^ ^  Sapplicatio,an, & quando executionem 
fufpendaî , & an in eo ab appellatione dif­
férât. Segar a part.z, Œ)îretÎ, cap. S • nfifn,
6 . G arda de Nobllit, OlolJ.6,
Vela differì.36 .à num,zi,Q^n'3LC.cenCroit, 
185 .condûcit Riccias p.'$ XolleB,igZ(i>. 
^ E c  an,fapplicâtio ,àCentcntia gradua- 
tionis, Salgad. par(.^,Labyr,cap.i6 .à 
/«er.64.,
^ E t  an, CüppUcatione pendente (Int nulla» 
qaæ à indice à quo , fiant» Salgad. part. i • 
de TroteB, cap. 7 , np^ nj. 4 1 1 . feq-, à
npijn.iitâe.
Et an , ad executionem neceUum lit, 
quod eaucio præftctur. Riccias/\ i .C o U  
leB, i a part. 5, Colle B . 20 2 9. & condu  ^
çit CoÎlcU. 185.
Supplicano , quando profit , ei contra
quem fuit interpoiita. Leon àecïf'. 103.
§ SuppUcatio »quando dicatur ,deilerta. 
Leon deoif. 8 8,
P D e fecuuda Cupplkâjdi^fl&»-^4U.an.do, &
q^uomodô admittatur, /. 4. ^ t o to  t i t . 24, 
^ r s T 1 7 . î 9. t î t .23. part,3 ,1 ,1 ,  ro- 
to tif, zo. llb. 4. J^ecop. Salgad. part, i . de 
’ProteB. cap, 2. num .Z’j  3. part, i . La* 
byr, cap, 44. Solorçan. tom ,z, de îure Tnai 
llb.â .^ cap,7.à num .is* ^ t a p . i z .  à m m  
^ z.^ U h .s .T o îlt. cap.1 .fol.%oz.vt\ii.'ne!^ 
- quai ,0>^cap, 17 . fo l, 910. verf. T  quedefd 
ma s , Cr* [eqq. Matkeu de re Cflinin^ con* 
trou,\.d m m .z6 , vbi de eius origine,con- 
ducit Ricciiispart,s, CplleB^ijZY.dcfin^^
5 4 9*■
tunez U b.iJeD onat, p a r t.z .cap. z i .V z n ,  
de Auendan. iu traci, de S'ecmd. fuppUca^\
foLs 9 .f^  f^qq.y^Uic.CoAtfait.3 iV oLÌj>ìp,^ £.9.i
p '’ Et intra quod ¿empus, Gt propoiicnàai 
&  qiiomodó. Salgad. part. 1 . Lahyr. cap,
44, nutn,àf% .C^ à ftum.ió 2.
Et an , contra cius lapLim , in integriinà 
reGitiuio det ur. Salgad. ybi proxim. m m , 
go.a^ feq.
^ E t  an , admittatur , vbi mandatumad 
eameum obligatione intra tetminum legis 
fuit datmn, fed quo vfani fuic, elapfo ter­
mino. S2.h¿iá.parti, i.La!;yr. cap.30. m m , 
z.<0 * 3 3»
^  Et an , vbi procurator noli fc obligad t> 
fed mandacuai praiCencauit. Salgad, pare, 
\,Lihyr. cap,ú¡. .^á
Et an , ei adliBrere liceat. Figueroa dè 
ture adh^rend. cap.5 $,
^ E t  quod, non admitticur , nlG proeGita 
fideiuCsione à legerequifua , de ñdeiuf- 
Gons prifididti. Larrea decif.7 8 . Solerían. 
lib .$ .Tollt. cap. 17 , fo l. 910. verC. Murre/ 
fai. 91 1. verf. Là quinta, ey^feqq. Sal­
gad, part.i .Labyr, cap.4-^>
^ E t  an,pauper, vel concurfam habens,fi- 
deiufsione excuCTetur. Salgad. ybi proxitUi, 
^ E t  quod,buie fupplicationi, regularitec 
non eft locus > l.z.<c^ 3. tit, 1 9, lib.4.. Jije* 
cop. R icciasp,m. 4. Colteci, i s 1 3 . condu-- 
cit A n t a n . I .  de Donat.part.z. cap. z i   ^ • 
^ E t  àquo teuiSo > & fecunda fuppUcatid 
concedi poCsic. Antan, lib. 1 .  de7)onatk^  
part.z. cap.zi ,
^ E t  in quibus ca u G s , ea admittatur. Sal­
gad. i .Libyr. cap,44. num,%z,
^ E t  quoraodo , maiotatus bona asftimen- 
tur,qiioad hoc vt fecundxfupplicationi,Gt 
locas, Molina lib. \ ,deVrim')g, càp, 19 , 
num> 4 5.
^ E t  an , in cauGs Regalis P.itrimonij ad- 
mittatur. Efcalon. lib.\,Ga%nphiU part,z¿ 
cap.6. num. 4 0 l ib,z , cap. io ,
^ E t  an,in cauGs retenrionis BalUrum.SalJ 
2 ad. V.trt. I . de ^etent. cap, i6 .à nurri.%9, 
# E t an , in caulis nobilicatis. Salgad. l>bl
proxt me.
an, vbi lis ccepta fuic coram ordina­
rio, qui tarnen inea, fcncentiam non tullic* 
Mieres de J i i uorat.part. i.quieß . i .«. i 2 1 ; 
^ ^ t a n , litisconteftatio , coram ordina­
rio requiracur,vclfufnciat citatio.Solor-*^ 
czn. lib ,3 .Tolit, cap.l^fol.^ùz. v c d .D e t  
quàl,
¿fMi an. admittatur in cauGs, de quibus iit.
prima inftantia. cognofeit viiLis e?i aud ito -
ribus, vt iudex illius audienci». Solor^an.
Hb,$ .Pö/;V.i:,i/7. 7 */ö/k8oo.verL 7^ <fr0i
' ' E§
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uo  Álphabetum luridicum. Litera. S.
Et an , in inilantia haius CappUcationis,  ^
infirumenta de nouo produci pofsint, &  
quid ii de nouo fmt conferà. Mieres 
ai orar, fart. i . i^Uieß, i . nam, i i i ,  Par 
rejaie i»ßrum,v/iir. tir,6. refoht.6,
■ Et an,nullitatis , aut reiHtutionisretncw 
d iura,proponi.Parcja rir.6 , refolut.6 .
Et quodjin ea, iudex eile non potcft, qui 
fuit in prima inftantia, vel tenuta,/o/.7 0 . 
tir \Jih,Z,^€CO^-,
^ E t  quomodo lites fecunda  ^ fupplicatio* 
nis, in Confilio iint vidend» > /. 5 5 . tit, 4. 
lih>'2‘ .Iiecop,
' t o  ^^Deiapplicatione ad Santifsimunijöc ré- 
tendone interponenda , à quo facienda, & 
profequenda, vide verbo Breuìa,
9,-Et quod ea, fi humilis,& cumcaufa fìat» 
permifla. lul. Capon. rom. 5, '2)ijcepr,i^6 , 
2.,fcqq,
[11 ^L>e fupplicadone , & petitione , quic fit 
ad fuperiorem , ad altquam gratiam obti- 
•nendain. Salgad./?<irf.a.i/e ^ereftr,cap,iOk 
^, \ § ,1  ,a n u m , 2 ' j 46,
^ E t  quod, ex e a , deducitur validltas, St 
comprobacio concefsionis.Salgad.>^/ pro  ^
'xim, § , i , à  num.z^ys* §. 5.
’12 ""Supplicatio, aótus eil humilitatis,& obe* 
dientiae. Salgad. part, i . àe T(^jtent,cap, \ 
m m , t .
ji J ^  a6lu, qui fieri debet,ad altediis fup. 
plicationem. Gon9al. in 
m m ,10.
'PT. Q S I T
; Suppofito non exiílcnte , autnoil veré> 
difpoíitÍQccfl'at.Salgad. par$,i,de Troteci, 
cap,i . priélad, i,n u m . 96, part, i . La» 
hyr, cap, d num  ^ i .6c vide vtrbo 
pojitio,
^  Et quod, qiiocumque tempore »de falíl* 
tate fuppofiti conílet »difpofitio corru?fe.. 
Salgad, p trt, 3, Lahyr, cap.i ,d num, s 9, 
Suppofito fublato, conCequens perijt.’ 
Parejaí/f edlt. tit,Q, refolut,7,
#^Concefíb confequenti, fuppofiturn etia 
conceíTum, intelligitur. Salgad, p a n ,i,d e  
Troteé, cap,z, n u m, i 9 0 , part. i .de I{e» 
tent, cap. 1 6 .a m m , ^ 6 , vbi, quod etiam^. 
antecedens fie tiiaior, pitrt. 3. Lahyr, 
cap. i , num. 100.
|?='Supporitiaa verba , non difponunt. C y-’ 
xiz.(:.cotítrou, 45, nfim.jin.
^ D e  eo, quifuam perfonara fupponit bo- 
nis,aut obligationi alterius, vide vetbd 
i^ona, &  verbo ContraBus^
gad. part, 5. de Trote'd, cap, 7 . num, 6 3 ¿ ' ' 
L t  T L ^ _ ^
^ V id e verbo Toe na./
'^Supplirla non de omnibus, nec omni lo- \  
c o , &  tempore furaenda , & de eis. Senec. 
lib.9, contr.z, Cj£^ líh, 10. in Trufar,cr lib, 
\,delra^ cap.s. (TP' deConfolat. ad M a r c, 
cap. zo. lih .l. de Clcment, cap, 17, vbi
decius temperamento» c?* l i b , c a p .  $, 
^Supplitium noólurnum inaudittim. Se- ¿ 




S C T  l  S  ,s
Qus fít vis hiiiiis vocis ff^ ppadjäU,_ Sal^ ,
^ ^ D eíu rd o  , quac ad eum attinent. Mo- 
\\n\lib, I ,  de Trimog, cap, 13, d ?ium. 5 S*, 
Gom. lib, i , l^ar, cap, 6, ^  5 ,
lib, 3, capé i , m m , 69, in l, 3  ^Taar.
1 6, Bárboí. in l . t z .  §.fin .d  nam A3 .de 
dicips,So\ox^^n,tom. 2. deiurein d.lib .z;  
Cap. 17 . dnum. 81. D l^ n ito m .i, traB.^j^ 
per tot. vbi piara de eo.
,^ E t quod, pupillo xquiparatus, &  quan- 
do.Greg.í« l,^o,GlojJ, \ o, tit, 18 .pare. 3 .
/  Et furiofo. Molina lib. i ,de Trimo^.cap: 
13, d num.$ 9.
an,&qúando, ei curator de tur. Go-^ , 
mes lib.z,l>ar.cap. 1 4» nam, 2 9,
^ E c  quibas móclis, eius voluntas, cognofr 
ci pofsic. Gom. 'rbi proxime.
Et an , raatrimonium contrahere quéat 
Batbof. in l, I z,§.fifhd  num ,13 .de iudicijs^
^  Et an, contrahere. Ayllon ad Gom. lib» 
l.yar, cap.6, n . 6 l i b ,  2, cap,14.. n,3o,] 
Et a n , donare. Diana tom. 6. traB, 7,^  
fefolutéZ4,a^ feq,
^ E c  aft , dignitátem obtincre , vel iurif- 
diílionem exercerc queat. Molina lib, i.de^  
Trimog. cap.13 , d num.4$,
Et a n , iú s, fuccedendi babea t. Molini’ 
yhiproxim, d num,4 1 ,  Solor^an. í £)w ,2, de, 
iure Ind, lih .z. Cap.17,d num,% i*
Etan »'delinquat ,ficqae ve caeteri pu-; 
niendus, Gom.¡ih,3 ,yar. capA,  nam.6 9, 
^ E t  an , teftari p ofsit , & an ad pías cau-; 
fas, Mancin.^íí lure Sacro dijjert.7  . cap. 1 3 J 
\ 4 ,G om ,lih ,i .yar. cap,6. num,3, 
tom ,6 ,traB ,$, r e fo lu té ió ,^  99.^
S y  S T  E N  S 1 0 ,^
^  De fufpenfione » elus effeilibtás, caufa  ^
finali, raateriali, efficienti, &  forraali, &  '
varijs eius fpeciebus, in iure ei attribucis, 
vel contra aliquos, latís»/. 14. cp*i7 . cum  
fcq q, tit,^ i Ant, Aug. p, 3. lib. 40.
. ; ! - TíÜe.yz rcyn.'V; >7A .
l\
1:1 7 ■ o;?'-9. «3 V U
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pet tot, Gouaff» in Clc}nent, s l furiofus» 
■ part, I i ,de lin ^ idL  Saarez iv.«, 5 ,in 3. 
part,d).Tbo^n. difp, 2 5 . C?* 7 . / " Larn- 
xnci'Jib.^Je Veter, Cler.cap,iQg, Toler. 
lib ,iJ ? iß ra d .cap. fcq^,S%\^.part.z, 
ße Trotecl.cap.s .d nam.ä ’^y parr./ .^cap„ 
g.m m .ös .remi[slae. Barb.^e Epifc. allrg, 
$ o.D'izm tof/j.s - t r a d .i . per tot. lUccius 
in Vrax.rer. quotidian, praxi teßium ,fol, 
281. Nauarr./'/i J^anual. ConfeJ.cap.zj
C'> De fuCpeniionls poena, & qiübus cafibas 
irroganda. Bobad.//^. i . ToUt. cap. 16. 
lib.s*cap. i .d m m , i 90.lu l.Capon.io/».4., 
^ifce pt.2^6
exerccat irregularis fiat. Riccius part.y^ 
C ollect.zty I . Diana r o w. 5. t r a i i . l ,  re»
fol ,  ZÓ.
Ec an , fufpcnius ab ordine fufcepto> 
quos antea iiau'*'0acj cxcrcere polsit.Dia« 
na rom. 5. tr a d . 3 . ref ol.^z^
Ec an,rafpenius, Díluius Officijs afside« 
re pofsic. Diana to/n. 5 ,r r a é i. 5 .refol.6 3,
Et ao , í'urpeníiis, retincat Prinikgia,’ 
Auend.ad Franeh. «V.//. 3.
'^Finito luipenfionis tempore , an ad of­
ficium,fit fafpenfus, reilicuendus. Couarr. 
de Jdarri/n.cap.ó.m m .i g, Accued. in L 
i ‘\^num ,z.rit,'j.U h.i. HjecopH. ßarbof. in 
d em . I .mim.T. de 'Eedm. confert Bobad.
Et quibus cafibus/irrogecur à iure. Dia- lih»3. EoUt.cap, \. num.igy.  lul.Capon, 
iia torn. 5 .trad, 3 .refoí.z^.e'V feqq. Meno- tom. s .difcepr.s 9 s .
ch.lib. 2 .de ,^rbitr,cafu 3 3 2..
^^Sufpenfio fimplex,an fit temporalis,vel 
perpetua, Sà\^id.part,t^,de Troteñ.cap, 9, 
d num, s 9.
Ec an, &  quando priuatioiii ? xquipare- 
ti'ir.Bobad./Z^.s .To///.r¿r .^I I  27.
Siifpenfas varijs temporibus,pro diuer- 
fis deliitis, an eodem tempore , omnibus 
fufpenfionibus f a t i s f a c i a t . B o b a d .5 ,To- 
lit,cat), \ .njam.x g s ,
y  Sufpcnfio ab officio,quid contineat > 8£ 
iecum trahac. S a l g a d . 4,  de TroteB, 
c<^P.9*d ««w.5 5 .D iana io /» .5 . i r^v^ .3 . te»  
fol.x feqq.
^ E t  an , beneficium contineat. Couarr. 
de ^7Aatrlm,c4p,6 Diana tom .$.
tr.aB.z .refol . is .
Et an,ècontra.Diana,>^/ proxìme,re» 
folut. I 5 .
^Sufoenfus, aifus ordinis > exercere ne- 
c\w ,T (A ct.Uh. i.TnjlruB.cap.-72,nutn.10,
t)i^ndL t o m .s  . t r a B . i . r e f o l . Z ’t ,
F t  a n ,e x e r c i t iu m  fp ir i tua lium  h a b c a t ;  , : 'D e fufpenfione ludicij p e t i to r i j
r , ^  . .'/v /V : • r> . ..t_P 1 __ ' . .
auc
BarboL//i cap.zs .nHm.\.de EleB,
Ec an,aita ab eo,fint valida.Diana io/»,
5 .traB. 3 .refoL \ 3  ^3 •
^ E t  quôd, nec eligi, nec cligere poteft, 
Barbof.i« cap,^ ,num,1 2 . ^  i$.deConfue„ 
tud. CP* cap, 16 , m m ,i\  CP* d m m ,^ , de 
EieBion,
■ JjpEi quod, fufpenfas beneficio» frudibus 
cius caret. B a r b o f . cap.2$, num.Ar* de
EleBîon.HsiiM xt.inj4.am al,cap,2 3 .»iitn,
. 1 24,Vr/ri.i $.
Ec an,ci indigenti,fit ad fuftentatione, 
defruétibus eius neceilarium pr^itandum. 
Barbof. ')>hi proximo,nuni, 5.
Et quod, fufpenfione damnatus, agere 
non potcft.C^p. s . vbiCuiac.i^i Exception, 
cap. I 3 .deylt.CP* hone/i.Clef,
Et an,fufpenrus à Poncificalibuis i> û ea
7,
/^De appellanone á rufpcnfionis fenten- 
tia,Sceius e í f c i t ib u s .S a lg a J .^ ^ r r .Tro» 
teB,cap.$. d 45. Diana tom.$ j r a B . i , 
refol.6,CP* feqq.
^ Safpen íio  ceüat > cefi'ante contumacia, 
propter quam irogaia. Barbof, in cap. 1 1 , 
n u m .i, de ConftitHt. Diana io/».5* 
traB. 5 ,refol. lo.CS^ feqq,
Et an, ceñante eius caufa , auc finita, 
Diana tom. 5 .traB.i .reíol. 4.3.
De ábíolucione d fufpenfione,& in qui­
bus fufpenfioabexcommunicatione difte-' 
rat. Tolet. Ub. i . InftrtíB. cap..\6 .Salgad, 
part.1 .de TroteB.cap. s,d  num.a^s. D iana 
tom.$ .traB.3 .refol.g.CV feqq.
^ E c  in quibus fulpenfionibus, Epifoopus 
difpenfare q u e a c . C o u a r r . 6..« »»/». 
16 .de J^latrim.'&nthoi.de Epifc, aUeg.lg^
^ V S T E  N J  10 , I V  ^ T C J  í  
ffí¡ penjio,'^
/
póífe íTorij .B arbof./«  1,31 *d m m . \ l l , de 
iudicpjs^vxáz v e rb o  ludicium.
, /S u fp e n f io  fu tu ro ru m  molefta. S en eca  2i  
E p ijl.12 , JsLemotamtimidus efi , ^i malit 
femper penderetquam femel cadere,
S V S T E N S , A ,
A'  X)e. his,qui fufpenfa h abent, ea, qiiae fi 
cadent,damnum dañe, vel dace pofluncji 
/ .2 6 . i/ i . i5» p a rt.l,
S V  S T I T  I
De fufpitionibus. Symanc, de Carbol, z  
/«/^/i.i/i.So.Amend. ad Franch. tirrí/'.S 8; 
^ am ,z,)A 4XWt,tom,í,lnKj!ibric, de Iddio, ■ 
àddm .\%.
Et
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£t in quo,à prxiumptionc difterat.Mf 
TiOchHb, i .de Tr^efumpt,q/^^ß. 7. f
^'Sufpitiü,quam viaihabcat ad iudicaj;  ^
dum.Molina de I f f ß i r . t r a ö i 15. C i-  
'ü tio in  Verremdudcxhom^ nerm cjje po<- 
teß.,qm f(^fpitio?iecerra noft moaetur.'HTi» 
Uarr.//3 ^uhrlc^ de ludic,  ^ verßc^
TcrrhyC?* à num. s !. vbi an,& quando cJt 
cis iudkando,mortifcrc Iudex peccet.
;Inqaibus,& quando idem fit, elle ali*» 
qucm taiciïi, vel talcm iafpicari. Efeob» 
part. 2.-.deTurit.qu¿eji, g,Ç. 5 ,à num, 87, 
V càm a lo jita a  male fufpitione,abfti* 
ner i dcbemus.Efcob./^^r. \Jie Turit.'qü^ß^
6 .§ .i .d  nttrn.x^.a^ part.!, qu^eß.g.
Kum.S s.vbljde cuitando fufpeefto. 
^ S u fp it io  rei raalæ , feu p e c c a t i , xquè 
euitanda,iîcut peccatum, /. î . vbi Gocho- 
i'CÇ.àJitt,l^X\dei fiter Ì,J\Ì atri m.
Sufpitio,alicuiiis,quod iìt nialus, an /Sc 





^ % E L  L I ù  5 N . O T
E Tabeilionibus, &  eorum originc> 
& officio,L I.C?“ ioio//V^l g .p a rt.i. 
V2Lncu6\,lih.\.^>arlar.cap.ij.^ 3 1 .Gre­
g o r .G/c^. I .in prìncip. tit. 1 8. pare.3, C o -  
ugitv.Tra^.cap. i g.à nam.s . Bobad.//^, 2, 
Tolit.Cäp^ 2 T .num .z6o.O *lih. 3 .cap. ì^ ,d  
■ Wim. 3 5 . Robert. //¿i4. rer.Tudic. fiap. 1 4^  
fol.x I \ ,'B.'^{c'sX.Uh.'L.Ga%oph.part.^,cap. 
j o . 5^ .9 ,«Ä w .24..Pareja de Injirum. èdìt. 
tir, 5 .refol.i.à  ntim. i . Abcndaa. reßp, 3 
ifT nu rn.\ de Exe^uend. part. i^cap.i^^
feqq.l^ro
De TabellioniÌ3US,CameriE ß.i^^.tie,/^. 
lih.2.J{ ecopiì.
> De Tabeilionibus,CamerXiConillij Re­
g a l ia , I  ,eìt. I g.lih.z. J j^ecopil,
^^Dc Tabeilionibus Prouintiae,& eofurti 
iurìbus,/. T .(Ts t^oto tif.^ A ib.z.E jcop.
-^'De Tabeilionibus audientiarum,/,i. 
toro tir, lo.Ub.i.'Rjecopil.
ii^Dc Tabeilionibus quxftorum Crimini!?
/.$,<•> toro tir. z 1 .lìh.z,I{^ecopil.
D e  Tabellionibus,i/<f los .alcaldeS dcTdu^  
pofda^^od.i.^fQfo t i t . i i  J il\ij^ ec0 p il,
^ t ) c  Tabcliiofie reddituiim Rcgaliona, &  
qux ada coram eo fieri dcbeantdtavt co*i 
ram alio fieri nequeanc. Larrea dUeg.^z^ 
Efcal./z¿. u Gi%pph.part. 2 ,cap. 2 o .
De Tabellionibus Conclliorum , puMi-
' <cis,&numerarijs,r/V.25. 26. c?* 27 4 ,
^ecopil. Abendañ, de Exequend^ pa rt.zi 
. ‘Cap.is .a^ feqqSii^^  ^ y’z - ■ W -  / . ,  ^ /
^^-Tabcllionis offi’eium , an ílc dignitas. 
Ctte^ot.Gloff.z.in princip.O^ K^.GloJ],!^ 
tit.x  9. part  ^3 S d \ r ' e  fa.Lip }y> 3 .-h.. 5 ; ' 
^^Et,qui honor,ei debeatur^/. 14. rzV,T ;^| 
part. 3 .Giuicrr.//^, i .Traci,qua ft, 1 3 7 .
de poena cum iniuriantis. Supra re^  ^
lati.o^c.
Et an fir, vile,&nobilitátísamittatr^í-í 
nllegium illud cxercens , vel e contra eo 
fruatur.Couarr,Pf‘^ ^zV.crf .^ ig .n u fh .i^ .^  
/rf^.Bobad.//^. 3 .Tolit.cap. 14, d num^ e^ exX 
Gutierr.///;, t .TraBtc.queefl. 1 37, , , 4
Et an,Tabellio infarais eífeétuSf officio 
priuetur.Couarr. TraBic.cap.ig, num.^ ; 
Y ie x v ñ o i.in l.01 off.¿^.tie, 3 . part.$, 
^.-^Tabellionis offidufti ? qui gerere pof- 
funt, &quales ciTe debent ? /.2, tL \tg . 
p4tt .í.Q ó \ x u t. T ta ifiexapA g. A
Pa-
ISuriKrofìibus > noûfuiic faciles aurès ¡ræftandx.Molina de luft.tract./^^ difp. 25  ^
9'feqq. Solorçan. tom^z. de lure India?), 
lih.^.cap. 5 .num. 3 1 .Ci?- cap. 8 . à num. 1 s )  
ÎA .^ lihA -T olit.ca p .^  , fo l.T  g i.\ç ,iQ  
T'enloque.H^iXZïx:. in ^Manual. ConfelJ, 
cap.i^»à m m .u .v h ï  décorum peccato«:
^  S i , futori reé,furto fubtrahaïi tür , cuî « 
competat furti adio>'3f an domino,& cu^ 
iiis lucro cédât,/, l o j i t .  14* part. 7 ,
S T R  B E ^ E S IS IS   ^Co ïI s C IÊ i I t T l^:
 ^ De fynderefi , feu confcieïltix accufa»i  ^
tione,ipDqucconfcicntia, & eius officio.  ^
Seneca Uh. 2. de Benef. cap. 3 3 . 
cap.zi.a^U h.6 .cap.\z^ ^  Epift.â^^.
97 .C5?“de Beàe.yit.Cap.i^,f liB 4^, natipf*J 
■ quaft.in prafat.O^ lih. i .contr.z. 
^Confeientiam vefpcrx cxcuterc vtile ^ 
c^ .Stnzç.ziib ,i .de IraiCap.i^, ""
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1um îaridicum, Licera. T.
ip»
p a re ja tít,s,de eâlf^refolut.i,â  nam,i  ^
an>Eccleiiailicus lo ,  tit,
'T jccf,
/  Et an ï index Ordinarias, vt Nocarius> 
taâia condesre pofsic. Roder. Suarez in 
l. fofl rem in declara:, /. inprlncip.
num. a.
•" Et ia qaa ætate. Narbon. ^^nnah <tnno
25 . cjrt(e¡i,6g»
/'Tabelliones creare , vel eorum ofñciuná 
conferre, qui polTunt tu , 19. part.i, 
Comrv,TracK cap. i 9. n. % ,SQtÇ,,^uthorïi- 
r.ij-.Bobad. lih, 3 .Tolif, cap.S. «.4.7 .EfeaU 
lil>,i.(^a^ph, p.z.cap. i6,num , i 19.Pare­
ja inllrum.eâit^fif,5. refdut, i  ^ m m . Z ’j „ 
Rojas part,6, de Incompatih^ cap,¿^,a mim,. 
6 8.vbi, de Ecclefiafticis, &  ReU^iofis. An- 
tun.//^. I .de l^onat, part..z, cap, 1 3. Aaen-
dañ. de Exequeni. part, i . cap, i o ,/ i  CodeB, 1494.
E l an.poísit confueta apponcre,5i: ó par­
tes non exprimant.Coaarr.i/í íij^ hje Tef-*^  
ta?ft, part.z, anuin,.\.o,  ^2¿ ^
Gloff,^. num.g, tit, s.part,^. Wcli differf) i 
zo .d  nnm, ¿6 , ^^o^iZyrhz.co^trou. 4060  ^
vbi , qaaj pofsir apponerc , 0 ^ 4 0 i .  Lacai' 
de 'vlt-, h)min. cap. 1 9, vbi de confuetis. 
/•'Ec qaod , ea appjncrc oinittens, púni- 
tac, Gaznaan de euicl, qnerjl, 2, num, 4 5 ¿ 
Cyriac.to^ir '^o-v.4 08,
quod , appjfua , de parcium confen- 
fa appoiica , pr ai fuman car, C oaarr.í í 
br.de Teflam. pare,2, 40. Vela í///"-
fert.zo . nam.i g.
./í E^c qaod , íideiiifsio ab eo recepta , eius 
eft periculo. Bobadill. Uh. 3 .Volit. cap, \$, 
r>um. 104, veri.?'* aquí , vbi qaandonon. 
Riccias part, 4. Colled, i 258. .:;p» part, 5¿
( ^ E c  tabelliones Gameræ,& Receptdtes,à 
\ tìuo fine nominádi, l , j  3 U/t.s .Uh. z.Recopt,\ f{ecopi
^ E t  an.crearas ab aliquo , ab ipfo , vel ab
eius fuccefforcj reaocari pofsit^MoUna lib, 
l,de'Prhnog.cap,z^ ,a n u m .i'j,
^  Et quanto duret tempore, ofilciam N o ­
tati; ab EpiCcopo faili , & quanto, confit- 
mati à Pótifice.Salg.p.2.i/e R j‘t,c, 22.« .3. 
P^Et quantum expediat, eorurabona crea- 
.Trad,cap,ig.mim.ûf.
10'
X3 ^T ab ellion ls  t itu la s ,qaa forma coilcipL 
deb(•eat, /.S. fit, 18. part. 3i 
^  ^  In examine tabellionum » qa» fint fer- 
uanda,/.4. t lt ,i^ , part,3 , tit.t .^. lih, 
z.R jcop,
^ E t  qaoraodo,qul expe'diuncur, in Confi- 
lioCamerís.ad regiftram cenfuum,/<?/.76* 
3 .tit .\ .U h ,z ,\ e c o p .
.15 Tabellio » quomodo officiam exercere 
debeat,& qax eiincumbant,/.i .0 >* foto fit, 
\g.part.3,Càxt^àfil.^.Ç^ fe¿íq.eodem,vh\y 
à qaibus cauercdebeat.
Et qaod non , alias qaarñ iürátus, illnd 
^exèrèerc p o fs it j&  cius iuramento > 8,
vbi Greg. Gloff,z,af*l, $$, /.4-
r/r.i 9 * •
Et an , &qüomodo J coram partibusle- 
gctSjinftramentum debeat* Couarr./« capi 
I I , a nam. i l,de T  e^am,
/  E t an,faa maña inftrumenta , coilficere 
debeat, /.5. vbi GtQ^.Gloff.z, tît,\% , p. 3, 
/"E t an , fine abbreaiatùris, L 7 , fit, 1 8 .p» 
3^ .Lara (if ylt.homiH.cap, i 9.
- Et quodj non alias, feripturas conficerô 
debet» quam fi partes cognofear, & d e ea-* 
ium cognitlone fîdem faciit > vel^teftesde 
t i  deponentes adhibeat » 5c quai cOgnicio 
fufficiatiVt de ea fidem faciit.Gütiétf.//^^.




^^Et an, admi fias a Principe,adfacicndum 
omne genasfenpturaram, teftamcnca con- 
ficere porsic. Cynac.<;(5/ííro.v.4 26.
^ R t  de íabCcriptione*'?-: figno tabelUonis, 
G oncú.i,‘i H c^g.GloJJ 60.
Ec de damnis infeitix tabellionum, SarJ..‘ 
co/)(i', i \6,  d mm.  5 8, Fariiiac. de Fall¡P, 
qu^fí. 156. pare, 2. num, S 3 .CP* fcq .
.^Tabellio  in faa cauCa , an a¿ta conficere 
'pofsit. ECcalon. ltb.z,Gai;^ph, part.z.cap,
10. I . m m . j ,
Ecan, teílamentam vxoris fax. Cyriac.:
'controH,  ^é^ g.
pr/’Ec an , in cauCa domini fui. G reg. in l. 3 
G lo!j,6,tit.i 9. part. 3.Riccias parí. 3 .Cof- 
lecí.61/^. O» part. 6. CoUeB.z 3,1 <, part¡
 ^.Coüed.Z'j 5 9.
. ^ S i  in vna caula coñtingant tabellio , 5c 
advocacus agnati > cm eorum , ea adimen-  ^
da^Rojas p 6^ .de Inca>7%f a t ' . b . c á d  h. 2 
^ T a b e l l io  qaibus q.iartdo iiiLtrarrlcn- t 9 
tam á íe confcdl un edere, fea prxfiarcde- 
h eat, /.p.v'bi Qu^.GlojJ,$ . 9. parr 3 .
León decif. 1 24* ct*^ 6 z , Riccias <;.4.C‘^'-
leB.i¿^t3 ,^CP'‘'^p.^Sol¡ed,i2 9 'í. 95 s .
<CS^ part.q, ColiedTzSSó. Salgad part. i ,  de 
Troted. cap, 3 3 8. Pareja de edit. tlt, 5.
refolut. I . fjr p''rtot*CP'refolut, 1$. d num  ^
tit. 10. refol(U.\ . ^
, '^Ét qaid,fifcmel dediciSc deperditam di-  ^
catar j l.ioXP* i I. t i t . i g ,  part. 3,
^ 'E t  quid, fi abeo» ve remoaet^, petaturí 
U i z , t i f . \ 9 . p a r t . 3 .
qaibus poenis fubijeiarar, nonexhi-' 
bendo illad, de q libus fuu rogatag. Parejs  ^
de edit, tit, «. refoifít. 1 i
Et ex qaibus ¿ prxuiolis poenás excuíTe» 
tur. pareja Je e<//V¿ t i t . i o ,  refoUu.i.
Bt an > ex 80 ,qaod iiira non folaaiicvirí
Aaa ferip-í
jí4> ■> 7.
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fcripturx cenfcólce' , 8c quando. Pareja r/í
eL-i/r. t i í , 5, f'cj alnf, i .. num. 3 2. ^  4,0,
/  Ec qaod , inftrumenti copiam, dare de­
fect, vt ílUid inucnitut ,& non alitet,Pareja 
d j i * . 5 . rcfolut^ I . num. 24.
an , poí’sic partem dare ,& n on  inte­
grum , & an incej i^iuTi prxLuraatur datum. 
Pareja //f ifíí'/V. ú t. j , rc¡'olur., z .n .'j  z. ^  d 
mtm.fi à m r n. z i ,  CS^tU.s^
reíolur, i , num. 24»
an, quando , 8r qaibas afta iudicij 
tamciuilia,quam criminalia , in iuíTu indi» 
cisvel cum eo edere pofsic , vel debeat. 
Pareja>Vr ed't. tic. 3 , rt¡olut» i . à m m . ’jz^ 
CS^  tit. 1 Q),re¡'olut. 1 .anum. i o.
^ E r  quod,rine iiidicisauthoritatc, &  par­
tís cicarione exeplnm adorum litis in can­
ia appcllationis edere poteft par ti. Pareja 
de edit,tit. 3 ,ref olut..3^á netm,z6, 
yy Et intra qi'od tempus, tabellio delegati, 
debeat aftatradere , tabellioni Tribunalis 
ad quod caufa rcdit. Sobad. Uh, 2. Tolit» 
cap. 2. i . nfím,z6 ( .
j  p ,/^Vnus tabellio, pro alio, a ¿la j an cono­
cer e poLit, L5 5 . i S, /.5 . t lí .  1 9. part, 
3 ,dQ\xz.ii,TraÜ.cap.z \ , num. 1,
quando , vnus, alterius inftrumentá 
reaUumere pofsi-c.Couarr.T’rííif/?. cap.zi .á
num. 1 .Riccivis/7^^/.4.(Tí}/í!ec9.14 61.
Et de hserede, vel fucceflbre in ofñcio.
Couarr.7-^ /í#¿?.r¿f/?.2 1 .nnm. 3
£0
/p Et an , in continenti , ^^desdeli¿lireci— 
pere pofsit.quamuis Hatim numerario a^a 
traddere debeat. Bobadill.//¿. i.-poUtic. 
c a p . num.%
Et an , temporepeílis , teftamenta con- 
fícete. Cyriac.ío/íírci//.425,
/ ' E t  quod , coram Notario Ecclefiaílico 
numerario,a6ta fieri debenc>Sc quid vale a t 
in hoc conÍLiecado. V^[Qncvid.conf, 1 2 1 . 
/ A b  eo , qui cum tabellio non fit pro ta- 
Dcllionc communiter reputatur , vel cuna 
fie, priuatur , aut fufpcnditur , an a¿la va- 
ieant. Co'.\d.tz.Traíl. cap, 19. 
Tiac.controu.4.z6,
A  cabellionefaífi condemn-ato, a¿la con- 
iecta,an valeant. Riccius p. olisci. 1 1 3 £
' TabelUo,anpofsit,teílimoniumdare ac- 
torum libri. Salgad, part^z.de I{etent,cap>,.
so. $ .3 . n um .ig .
/ E t  intra quod tempus,de bis,qu® non vi-  
dit.MatheUí^í’ rd» Crimin, controu.z^.dn.z, 
/ E t  de eo,qui cogit tabeilionem teílimo- 
nium dare, de his > qux non vidit. Matheu 
de re Crimin. controu.'j^ .d »um.t^g, 
/Tabellionis  teftimonio qux fides.Salgad. 
p.imde Troteii, cap.S.n,^ 6. ’Ooüarr./Ví£’<#^ ,
I .V^ví.Nec^deTefiam.'BobsLáMh.s^
Tol'it, cap.i^. dn,4.s,  Ricciu'sp . i . Colicela 
242. Crlmln, controu, 28.
5 8 .c^/V^.Valarc.í'o«/’uit. 8 9, ''
/ E c  quod, cabellionisatíettio'ñi creditur> 
an,tabellio,per Cubílicutum,officium nifi contra cara probetur , fupra proximé 
deferuireporsit,/.6./r/V. rclati, & itidem Salgad. p a rK iJ e  tent„^
/ D u o b u s  tabellionibus rogatis ,an in fo- cap.30, n u m ,i6 . 
lidum rogati ceníeantur , Ita vr quilibet r^Etan> teftes exigat. MzthQú de ite Cri 










Et quid,fi duos exigat,fl;atutum.Marer- 
COt Jib. 2 . yar.cap. 3 1 0 6 ,
'^TabeIlio,vbi ada conficere pofsit.Gre­
g o r . 1. 8 .GlojJ, I .tit. 1 1 ,part, 3.
Et an , extra territorium domini, ilium
/  Et cui magis^redatur,tabellioni,an tef- 
tibus iiifirumenci -, contra tabeilionem af-; 
fercncibus , L i  i5 ./ i> .i8 . part.s, Couarr.] 
lib ,i,y a r, cap,i 3. ».\o.C>* Traci, cap.zoj^ 
».ó.Bobadill. lih ,i,T o lit*  cap.i£^, a n .¿^ 6^  
Guzman de euicl. 9. m m . 3 1 .Giur-i
conftituenris, vel à quo fait conilitutus. ba cow/ . t S. Cabal.^^/« 1 * 3 . Riccius/?</rr.j 
Greg. inl.Z.GlolJ. 1. . C ^ l . z . G l o f j z . C o l l e B . z t ^ i ,
tir. ig . p.3. C.t\iú\.Comm,éf./^zz, Riccius 
p .sS ollecl. 1788. A\\izv.'Vzh(c,confult.g, 
vbi an de parcium confehfu.
, Et an , ada in territorio domini coníli- 
tuentis» vel à quo fuic conili tutus, alibi fi- 
dem faciant. Oreg. in l. 8. GloJJ. 4 . tit, 18. 
C>> l, 2, GhjJ. 8. tit, I 9. part. 3 ,
' Ht an , in conruma t ia , de crimine laeífas 
Maieftatis condemnatusán alio territorio 
ada conneere pofsit. Cabal, cafa 66.
/ E t  quodjRegaliSjfeu non numerarias,ac­
ta conficere nò poteíl,vbi numerarij funt, 
/. I .t i f .25 .//¿,4 .iCe¿:o/7.R oder.Suarc2  in /. 
po(i re min dedar,leg,K^eg.^,Sed pro,n ,i6 .
Ec an,tcílibu5,pübliti ifiílfamenci fídes; 
cuacuari p o f s i t . L e o í i 2. in refponf,iu^ 
ris poftdecif .210,  dub.:i.d m m . i ,
/ E t c a i ,m a g is  credatur,tabellioni,an Íu-« 
^iCÍ.G\xzta,de eu0 , quíeft.g, nufn.s 3.
Et a n , tabellioni, ele integritatc ado^ 
rum reílanti> credatur, iPateja de edit, tit^
3. refolut..s. mm,2$.
, Et an, de ifìftrunaentò, vel alia te' a t t e P  
tanti.Guzm.i^e euiíl. q.g.a  1, Parejaí/f. 
edit. titiS • refoÍut. g. m m .G,
 ^■ Et an.', de commiísione iudicis, ti  dataj 
C o u a rr ,i> cap, 18, Vjprf. ifec» de^
Te(lam^ \   ^ .
Et
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Et an, fafiîciat eius ftdès, cjùoddé cori-
Tenfu par dam,rcripíic.Couarr ,yhi proxlm-  ^
Bt quod, il Je facit eiusfcrip tura, co, &  
teftibus mortnis. Go'dd.ni.'Praci, cap.zz. in
pruícip.
Et an,tabelíio fídem faciens,de manda-
to in alio initruracnto,quarti confetto,cò- 
tento probet.Vclaíi/]^í‘'-/.3S. nam.\rj,
qiiod,pro tabellionis legalitate prae- 
fLimkur.Cyriac.fíj/2/r£)».4o8. Mcnochk
Z.pralunipt.'j g.
Et aii »detrahat fidei afioruiii tabellio-* 
nis, viiiuni poíleá eucniens', in eius perfo- 
na. C y riac.fo^/ro». 5 49.
/ 'Ec an,tabcilio admitti pofsit,contra inf- 
triimentumáfe confe¿tu..Tond.//^i2,<5'.6 8 
Étquid, íi faífumdicat ipfe. 
i 3 S»
Et a ii , tabeilione de numerationc édem 
faciéte,de vera intelligatur.Sard.í^í<r.284 
Et an, falficeneatur tabelUo,ex eo quod 
teftes dicant inítrumentum , a fe nulliter 
confetkum fuiíTc. Cabal.caf« 18 5 .
Etcuius tabellionisfides, vt faifa, arguì 
nequeat. Sal^ad.p^írf.zJe P ju n t,c 4 p .io , 
f . ì . à m m . i z .
Tabellio quis,anprxfaniaturiex tempo* 
lis antiquitate. Couarr. Tra^.cap. 21 i «. 
7 , verf. Tri m us, ^  Cenali. Commi
ci'4ielì, 425. Ricciusp/í^r. 4. C olici, 1 18 9 . 
Menocb.//^»2i pra?fumpr.y.l,
^7  Tabellio', quje pofsit faceré. Riccius pé 
4^.Co¡¡ecÍ,l\g6,
y Et an , per eum alteri, fine ccfsioiie , & 
aate raúficationem , adquiratur. Molina 
lih, 4. deVrimog, cap, 2. d nunié é y , C y -  
t\ac.controu,izz,
^  Ét an , vt abfenti per tabélUoñeni ad* 
quiratur , cius exigatur acceptatio , vel 
tabellionis fuffíciat i&anhaéc requiratur* 
Molina yhiproximi. Cenali. Comm. ejuafti 
54. feq, Riccius parí, 7. CoileB. 3059# 
Olea de CejJ, tur, ííV.4* cj^ u^ ll. 9. nt*m, 29* 
Tiraquel. intraB, de hi^,CQnjiit, part* J. 
ììm ìt,iO i
^ E c  an, alteri cauere pófsit, /. y i i 
fartiS.  Gutierr. Ubi i^TraB,qu*e(l. 13 7 * 
Cyria'G. 3 2 2,
^  'Tabellio, an pofsit fuarñ fcriptüram, ex 
volúntate contraheciumdeclarare, 8c qu» 
ciusdcclatationis vis* Gaftillo fom,6,con^ 
froté,capáis
*9  ^ Q u «  tabellio ícribere omifslt ,án Va* 
leant ,fi probentur , & quomodo probari 
pofsint. Marefcot.//¿. cdp.93 .Ca(^
tillo Uh.ùfiControUiCdp.yn. iy.C^ cap.19 
'^O Tabellio i quoíñodo pofsit extendere# 
claufulas abbreuiatas. Riccius 
Tona. ScGund*
2709 .Cyriac.co«í?*(5» .4 o 8 i 
;^>^TabelUú quorum Protocollimi habefév 3J  ^
debcac , 8c quoraodo feruarc ,& quibus, 8c ' 
quomodo ea traddere pofsit. Salgad, part^
1, de Trote ci, cap. i . à mtm, 38, Pareja 
edit. t i t . i . reÇolut. î . i .</«»w .49. Auen-
dañ in dicilon. fgl. zo ¿.
E t an# in eo f ignum  , & fub fc r ip t ib  ex i­
g a tu r .  G u n e r r  .d¿>, i ,VratÍ. «/. i í s feq^ 
^ E t  an, de p a r t ium confenfu , illud lace ­
ra re  pofs it .  P are ja  deedit. tir, \,refolut¿
3 I . num.^ S. &  eonducit ipfe * tit, i o ,  
rejo!ut. i ,tn pri/ic,
^ E t  ad quid,ipfe,vel eius hxres tcneatiir# 
fi iPud amiftent. Pareja d.tit, i. refolut.i^
§.\ .n.SfZ. Mcnoch. l ih . i .  de ,yirbítr. caftá 
3 7 0 .vbi de poena non feruantis.
Et de co, qui ProtocolUun icript iiræ riojí 
fecit. CaxKaic.o adleg.p^eg c^tp.ii .à n,$ , 
( ^ E t  tabeilione raortuo, cui fmc eius pro­
tocolla tradeda» & quoniodo ex cis excm- • 
plaria traducenda, 8c de eius fucceílore, A 
5 5. fit. 1 8. part, 3. Ceuall. Comm,
42 9.Pareja tit, 1 . de edit. refolut. 3 . ÿ. i *d 
f í u m .6  t i t , 5  . olut. í  . d  nú m .  t 2  •,
, - Et an , cius liDcredi , m )rtuo tabclHonc# 
vel alus finito officio , aliqmd pro inítru- 
mencotum tradditioncdcbeatdr, BobadilL 
libiZiToUt. cap;\6 .a num.z \ 9.
Corani alio tabeilione , qua n cauf±, art 3  ^
poísint a£la f ieri, velinílrumeiira prxfen- 
tari. Silbad.parté 3 • de TroteB,cap. % .num  ^
\ 6 . 0 * cdp.g. n«m, 24O.
"Et a n , pofsit index eaufam.Cui vellit ta- 
bcUioni comcrlittere , vel cnm femclclec- 
tura,mutare.Salgad./?.írr,2.¿/^ Trarr i.cap, 
%,num. i^ . Cyúac. cofitrou,s i $ . BarboC 
yoío 11 6 , num. 204.
Et an , tabellioni ,cauram fibi cíTe com- 
tniflam dieenti, fine a’ia probatioile creda*
XWK .CeSk'2¡S\.Co7nm,quíe¡i. 3 7 <5 .
C; Et quod,ad tabellioncm,qui feribere in- 
ceplt indice ex officio procedente , caufa 
pcrtinet,& fi coram alioaccuílatio propo- 
natur.Robad.?/¿. 3 .ToUt,cap. 1 5 i o 3. 
^ E t v b i l i t i u m  accumuiacioiii locus efi# 
cui tabelUoni coenmittenda fine aóla. Sil* 
gad. partii Je Troteci. cap.^. § . \ i d  ».3 7 - 
"CaxláyJe h J . i l t . i .  d'fp.i,  num.26.
' Et quod,tabellioni recuílato,expro téfw 
tiuta cxatnine.adiunáus datar.Salgad./». 
de Tr feci, ca p.ç.à  n u m . z  ,
" Et qux cáüfx , i d  hanc reeuCfationenii 
íufficiant. S a l g a d . nr xim r,
an, pofsit iudex OrdinariuS vt N ota- 
rius, adía conñcere. Roder,Suirci/»/./?o/? 
rem In déclarât, leg. Pjp;. 0-1 nei pi
Et ari, pofsit effe idem index , 8: tabellici
Aaa 2 ili
Í
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5 5 ö A Iph abetum I ur idicum, Lie era. T.
in cauCa. Rojas í/i? Incompacih.^at^c^ó» cap»
4. nnm. 40.u.^i /A y í ^ u . % . J
3 3 Tabeliionibus c]uæ iura debeanturj/. I 9,
í/V. i 9. part.i .Auendañ.^í* Exeej a^end.parí:»
2»C(}p. 1 3.
.^ H tan , tabeliioniCiuitatis, aliquid pro 
cius Ccriptaribdcbeacur, /.30. í i r . ó j i b . i .
1.2.1. t ic .16 . l ih .s . F{fcop» BobadiJl.
Teilt, cap,Uf i f n. $o,
^ E i an, pro ferípturis Regijs. Efe alón. 
lib .i »Ga'^phd, part,z, cap. 6, num. z i .
, "Et an, tabellioni fyndicacus iura debean- 
tur , & vnde ea folucnda, Bobadill. lib, 5. 
Tollt .cap, I .à nnm,z$ $ ,
.^ 'Etinra confejbonis inílruraenti, áqno 
tabellioni debe an tur. E^ondecif, 124, 
162.
Et quod, à reo non exigat iara , pro ac- 
cuflatore.Bobad.//¿.3 .‘Pö'/V.i.v/?.! 5. i .
Et quod , iura , qux exigunt in proceíTa 
feribane, Bobadiii, )>l?i proxime,
^  Ex. quantum in iuribus ferendis excé­
dant j & male procédant. Bobadill.
Tollt, cap, 14. /2um. 37,
^ E t  de tabellionum falario,& cui,eo mor
Et c]uod , tabelho ferapet inlitibus vni 
patti pcccliwor.elhq:iarn alteri, & quan­
tum hocpraimdicet ,& quomodo.ei occur* 
rendura. Bobad./rA. 5 .V clit.
Et an , N otarius, calamuni vendens, iri 
collationibus facrorum , fymoniam com- 
mittat. Mancin. de iure Sa ro àij]ert,z%.
Et tabellio, qui inftrumentum le 'fecÌffe 
negat, Q poftea conuincatur, qua poena te- 
neatur. C a b a l . 24,
^  Et de poena eius, qui ciim non ilt tabe!- 
l i o . p r o t a b e l l i o n c d g e r i t . & i n t a ^ ^  
tumconficit. Greg. h il, z. Glo/Ì.s . t i fy ' 
p a n .7 . C z b z U 4 «Sg.
Et an , quando , & quotnodo errorem 
fuum corrigere tabellio pofsit. Farinac de' 
Fallìt.qt^ ^ jU $6.a> feq. '
f^ E^x quod , tabellio male officio fungens> 
tenecLir parti ad intereiTe , &  damna. R ic ­
ci us . 4. 1 4 g g ^
Et de poena ofneium fuum negantis.Me- 
Xioxih,lib,z,de ,^rhitr, caf . i óg.
De poena tabellionis, falfum conficien- 
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tuo, debcatur,ho:redieius, anfucceílbri. U 2^ ú-itx\dere Crimln,controu 38 Farinac 
... . dcFalftt.qu^/í.i^^,
' ^ 'Et an , falfum incurrat, fideni denume- 
rationefaciens, ficoram eo , pecunia non 
numeretur.Cabal.c^/« 13o.Tonduc.//¿.2.
6 8. HermodlL/b/.a.
72. tit, 3. part,^, ^c\2idilJert,i6,num.io 
^ E t  de eo, qui falíls a^fibus vtens,depoíi- 
tas pecunias incereipit, Matheu í/f reCri- 
mln. controH,i%,
Tabellio ex quibas, facúltate aiíla con- 
ficiedi,priaetur.Riccius/?.4.ro//<ff?. 1 1 9 1, 
D e recuíTationibus tabellionum. Gongai,
in K jgul, GloJ],g, in addit, poft i J  nam  ^
9S.Salgad.y í^í/'^* 3 »de Tf'otecd,cap, g,<i nam 
24-8.
,^ D e Notarijs EccleíiaíHcis, vel imperia- 
libus. Ant* Aug. pan, 3, lih, 29. tit, z6„  
P a n c i r o l . i  cap,zy.  Riccius part^
4 . Collet, 1322,  Solor^an, torn, z , de ture 
In d J ib ,i, cap.% ,d n u ^ , 6 i ,
Et quod , ex Concilio Trideucino ab 
Epifeopo , funt examinandi, &  inquiren­
dum , de eorum fufficientia. Trident. SeJ]  ^
1 1 , cap, 10, de J^efor mat,
/ “^ Et an, coram eis fieri queanc , tempo-; 
rales caufíc ,/. io .  tit. i . Uh.  i ,  l , \  9. tit^
5. lib. 4. Kjeop, Couarr. Tra^, cap, 1 o j  
ycú.Sed,
an , defficicntibus tabellionibus Re­
gijs Burgos in 1 , 1 ,  Taur, part. 2. concluL 
2. num. 10$ 2.Flores de Men^ lib, \,yariár,^ 
cyp, 1 3 * d num, 13. 16 . J
' l i í  (p .ro J L
----------------------- ------------- —  ^ Ji  ^ J- y
Pareja deedit. tic,^ .rej"olu\ i . à num.i z _ 
Et quod, iura ferre non poíllint, qui fa- 
latiumlubent. Bobadill. lií>. z . Tollt. cap„ 
z \ , n um , z 6 o ,
34 Tabellio nifi rogaras ,infl:rumenta con- 
ficerenequit, & aa talis praífumatur.Gre­
g o r . /«/. 9. Gloß.z .  tit. i g. part.i .Q q\\2l- 
líos Comm. qu<eß, 585.  Gutiérrez lib, i .  
Traci, qu^eß. 1 4t ,  Tir a quel, in traB .de iur  ^
Conßtt, part, 3. ìim lt, 31. v b i , an & quse 
non rógatus peragerepofsit ì Menoch. lib, 
2, pra?fuwpt.z I ,
' Et ñeque litis relatio, ñeque teíllum re- 
ccptio  committi ei debet. Segura part, 2, 
tDjrecl,cap.i,Cjf z ,
s ^ Er q u o d ,  non poteftteftamentum clau-
fum,apud fe c5 feòium,alijs reuelare. Grc- 
%OX, in l , l o i , g 1oJJ,6 . tlt,l% l ,1 ,  g M ,
1 part,-^,
 ^ Ñeque aliquid mutare eius, quodapar- 
tibusrogatur , vel à indice (latuitur , l,^ ;  
infine l .g . t i t . i g ,  p a rt,ì, Marefcot, Ub. i ,  
l>ar. cap, g l.
Et an, &  quomodo , errórem corrigere 
queat.Ricciusp.àf,CoUeB.\\g%, Farinac. 
de F  alßt.qu^eß.i ^ó.C^feq,
Et quod,nequic negotiarc.Bobadill,/;^. 
2,Frdit.cap.iz. mim./^z,
3 5 De deli(51:is tabellionum, &  notariorum. 
Bobad. lib,$.Tolit. cap. 1, «.260. Farinac. 
de F a iß t. q ,i $ feqq, Nauarr ./‘ow.3 ,in
anual.cap.z^,d num,^z, vbi de eorum 
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Ät qaomodo fcnpturas, ii^aar« ^ijeant> 
3 2. tit, I . Uh, \ . ^ecùp,
Éc quod, PrdtoeoÛüm habere dí b^eni: 
fcripcurarum , quas conáeiiuit, d,l, j 
. Uh» \. \ecop.
i C u ñ i , ra. i
o
T  acite »
_  . ‘ "’^ ^í^if«"^>q^iddicatur.firaqueÍ./V;^:r.
/ E t  de iurib.is ,quo; ferrequeunt * l .z if , Commh, GlojJ.j, 8 i . Cartiilo de p^ft- 
2$ .Uh,^,J{écop, Solot(^zn,lí^ frfíci. cap, i ,
S,ToUí^ cap» i . f o ¡ , 7 6 6 ,  verf. Lo Taciti ,eadcm eílv is , ac iudiclum, qus
'^^ 'p'^ 'S>[Ú:Qt‘x(iú\ollh,^, cofifroíi, cap i^-j
E cquis,de  exceffu iurium cogrlofCcre p trt,z .d eT ro tcc l,ca p .\ i,a  n-.
queat. SoXoxc^zvi.yhi p^oxíme, 105» Vela'/// r/. i 2. i ¿.c?- i 5. Her-
f  Ecquod, cosOrdinarius yifuare,& cor- mo^xWJnU.iGlojJ.s. t it ,i ,p a r t .^ , 
riñere debec. Tridenc. Sejj, zz» cap»10».de /" Sed nonmaior. Salgad, pan. 2. dej{e*  
^efo^mat»  ^ c cap.i 7..d ,
Et an »CuriasEpiícopalts Ñocárius lai* /  Et de vi taeitl. S a l g a d , i ,  Lahyr; 
c u s , fori Priuilegio gaudeat. Giurb. coftf»
8 s . Solor^an. tom» a , é  ipre Indlar^ lih» z . 
cap^^»d »
/  Et quanto duret temporeíOfftdamÑo- 
tarij ab Epifeopo faJti, &  quanep, confir­
mad á Pontífice. Salgadk/?<fr¿f» a. de 
tent, cap, z i .  m m ,3, 
y E t  quodiHotariusEccleíiaíEcüs, ínfiru* 
mentum pti^ftare debec. Vergas/zíí</p>. 1. 
num,%\,deTrohdf»
Etquod í corana Notario Ecclefiaftico
cap,j\ 4.. num. 1 4.7.
, Ex cacirurnitafe j an & quando conferi- 
fus refultet 11 , z i . tit, 34.. part,j,  Couarr.
^^ d^^ »cap-, 15. ««w. 5, verf.
feq, incap, 3. ÿ, 6, m» 5  ^ injitis ,
de tiri moa. García de Nobilitata
GloJ], % § . i ,  ri fwm. 5 . c> Gloff. 1 1 . num  ^
7 1 .  verílc. cí^r^rf /V(fw. Riccius p^;r. 4,’ 
io4 o .C yriac . contro». 3 7 9.Barbof*' 
t^ xiom , 217,  Mejióch, Uh,6, pr^ e'^ ^
fum pt.ç
numerariojaâia fieri debentí & quid valeaÉ Er quod, tâciturnitas in iudicif? ,p rò
in hoc confuecudo. Valençuel.i ô^fl/*. \zi ,
/  Et an, eoscrearepofsitjRegularisPrsé- 
latus.Trident.5(f^ . 22. cap, io . de ^jeform. 
Et an Monafteriiun> vel confeatemitas*
Yàìzic.confult, IO.
de delidis eoruni,vide/upr,num, 
Tabellio, quando adui, vt tabellio , vel 
vt teftis adhibitus cenfeatur, Lara de >/V» 
ho/nifi,cap, 1 5
E t  an »'pofsic a d u n i  e ff ice rc  , v t  priua=- q^ aod ohijdtptr, 
t u s , & tanquatn  tabellio  f tipulari.  A n tu n ez  ^ E t  quod  > ta c i tu rn i ta s  eius j quod f a t i
U h , i ,d e 7?o?iat, part,i,ca,p*lfkftfitti>7^*. fcxpediebat , fem per cft in iure nociua^
Vela differt, 25. mm», 34, ^  ¿iffen. z6 ,
. Et quod , nominàtus ad officium prse-^  
tabaco,àceius vfa,bono,autdartìrtoì ’feiìSjfi taceat, acceptare viJeatur.Couar¿. 
Solorçan. tom ,z,de iure Ind.Uh,\, cap,^.'^ in ca p ,ig ,d  num.i,de Tejìam
mm, z^,  €ß* lih.ZiToIituCapé io , f  o h i i? d  
y e r f . r  eßoyO* f»ViÀ.Ccxdé^d. jLdf^O^j ,
^ E t  an,frangat ieiùrtiuni,lrnpediatqueEa-*' 
clìariftiae fumptionem.Solorçan.>^/ proxi^
^ è .  Diana tQm ,z,ttach,\, refohtki 20» ____ _ _^______________________
A w - C c r i i a d a  ì ^ _ ^ . J Ù i i S . 2 i9 .p 2 ± r i  ìegispiohibitionem eiiadunt. Salgad.f««.
an , in Eéclefia, Turni *ïïorsiti^Diana 2,de \  etent, cap.zo.anum.7. 
fom,2, traci, i , ref olutk i a 24^0 ¡
I De tabernáculo > vide Durane, //¿.3 > (k JdJUh,Eccle[»cap,i,num,lt^^
ToUî.Secuûdi;
il
confenfu habetur ,/. cum oßendimus 4. 
fin, de Fîieiujj, tutor, l , ß  3 o.verfic. 
Litis renuntìare de minor, cap. 2. verfic. 
T e pr^ efente de aceußat, in 6 cap, qui ta-* 
cet de }{egul, Inr, in 6. 7?D, ini ,  qu^ e do* 
tisi  folùto matrlnion. Salgad. part, i ,  ¿ í -i 
hyr,cap, a. a uum, 6 8. D. Ambrof. Serm, 
49. Taciturnitas , inquit , ínterdum prò 
•confenfu hahetur, yidetnr entm confit mare.
f i  Et quando, pofsit,& debeat conrradic^ ' 
do fieri, vt ex caciturnitate confenfas ex- 
cludatur. CoUarr. Trati,cap, 15. num-, 5^ : 
veri, tìu ic ,^  verf. r^arto.
Tacite qu3sfiunt, ex iurisdifpofitione* 4)
acifè » qux infuni- j fine vitio exprimí j' 
qüèunt.Barbof./«rrf/7.4. n,z.c^ 7 .deeleñ-, ' 
^ T acite  multa fiant * quai exprefsè fieri  ^
fìequeunr. Vela differr.^^, ànum.^ 2.
 ^, Tacica> proexprxfsis habertt ur.CaÌUllo f  
¡ih,t^.controu,cap. 17 .Ci>* 3 8 .Carlcb.(/<r W * , 
%it,i , d ì f p , ^ , m my \ o r 9 - 16.
Aaa 3, È&
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Et an, íi exprimancur, aliqaem efíeíiam 
prodivcanc, CaíUllo ^bi proxime. Carleb. 
d, t h . i M f p.5 . Giurba adconfue^ .^
tud. c<tp,2.,GlojJ.i,d num,10,
8 Vkiaco  exprxífo , an vicictur quoquc 
taciturn. Coiiarr.//*í:íí/ .^ 16. ^ .5. m tm ,\o, 
^  iS.de Tefiam, Gora. lib, i  ^ cap, 3
^ ,A C T  V  Sí
« ^  Tadus an íint, Ínter tnulierera horaí- 
ii:emUciti,& quado peccatum contineant* 
P.Sanchez.//'¿.9.í3  ^J\^atrimMfp.4.6.Dia­
na l , t r aB .  ^,refolut,7 7 z.fe^q^ 
extract, 6,refolíit, 9. 12. CP* 3 0 . 5*^
-• CP' 6. vbi an inter vinim , 6c vxoreni. Ñ a ­
uar r. row. I . in Jdla?iual,ConfejJ. cap.u^, 
nuw,i '&,o^cap. i6.  nam. 12,6c vide ver­
bo Sp0nf aliay num. $ •
T ^ L L I O N T S
4 D e poena Tallionis. Coriolan. wBréftí 
pag.gs, Greg. in l,\ % .GlojJ^i ,t it , 9. parf^
4.Couarr, líb,z,'Par, cap.g.m m , i ,  4. CP*_ 
pan,z,'Vire^, cap.z.d ntim. i l i  
Bobadill, lih ,s,T olit, cap.z,  d m m . g \ ,  W  
Totvcsiib.^.Thilofopb.J^^oral, cap. s , vide  
Aguirre de yirtut, di¡p, i o. <¡(tíe^ , 2. vbi>  ^
an íiciuflus tallionis vCus.
X  ^ü' Talis quifque prxfumitur , qnalis nomi-- 
n^tur. GwÚQt^,¡ib, 3 .Tracf,qfí¿e(l, 17 .nnm, 
Soi.CS^ 304.
a Aliúd efteffetalera, aliud pro talihabe-^ 
rl. Molina Ub, 1. de Trimog, cap,i^ . num„ 
lz.V c\zdijJen .36 , num.io.
3. Tal is q ais, in alienis prxfumitur , qaalis
eft in fuis. Vxznch.decif.io. num.iz,  
^-Propter quod, vnaraqaodque tale eíl:,& 
illadmagis.Velad?i^err.4. «»w.4.2.
3 ^ N o n  admitticnr quis vt ta lis , qaalis fe 
cífcdicít , niíi probct fe talem. Riccius p,. 
2,Colk^,30Q,
j Vociú^tdmquam , iraproprietatem de^  ^
, notar, Molina l¡b ,i, deTrimog, cap,10, dí ‘ ’
i4 .verf, <^mdetiam,
T ^ U T V j p x ,  T , A ^ T r  j a j a o t o ;
X his difHonibus. Gnzraan ds^
q u a ' l h tmrn,2 3 .
T , A r A P ^ ^ ^  \A < d irZ A T tO ¿.
^  D c  taurorum agltatione. G u t i e r r . í  
1 • Canon qu^¡i.7 . García de Expenf, cap^
2^, núm.zg.  Sanchez//¿>., i .  Confit, cap,^, 
dfih, 3 1 . Nauarr. t o m , i , i n  J^tanual, Con* 
fe jj, cap, 1 5 . »»A».i S. a*feqq, vbi an pee- . 
catara contineat. Jíiúxc/lv x lí C> v
ír^ -U - — Ì//
^  Vide verbo Efctiu-m,
qaoraodo fiicienda xíUraatio,feu tá- íj 
:i^ a rerara. Valafd» deTaveit, cap,g,C^  A í
^  Taxatiua verba, an ita exclodant, vt i¡ 
extera íimilianon adraíttant , 6c piara de 
cis. Gutierre lib ,i ,TratÍ, qu e^fl, 1 $ .Salgad»
part. z , de Bj:tent, cap. 17• djtum, 14..
2 1, Efeob, pa^t, 1 • deTafit, qu^Ji,g,
di n u n t , i ^ g , C P ^ - p ^ ^ P a f f ,  5 .a h , 3 •
>-Ta3cationis, aiu demonftradonis caufa, i  
"'quid adijeiatur ,ynde dignofeatur* Olea de^  
CeQ,mr, qua^.^, m m , 31,.
^  Temeritas> prxter quam qaod ílülta eR, x’
in f e l i x e t i a m . T i t o l i u i o 3.U h ,i ,  1?.
Torres//^. 6 ,Thilofoph. jA & ral. cap.s,CP*. 
e.Efcob.p^rí.a. de Tur! t. qua^fi.i .d n .^ z ,  
^ D e  teraeritatc , in diiudicandis proximi a 
aí^ibus.P.Marquez7/K 2. de Gubernat. cap^
22, 'fol, 286. Molina íie Tuft, trab},¿i.„dilp,
13 • CP*fcqq, vbi, de culpa, 6c eius excufCa- 
tione. D i a n a 8 . trabt. 3,refoUíf\, X3 ,
CP* feq. vbi, quandoíit moríale peccattimj 
Nauarr, in B j^ibr, de iudic, a 44« ^om.,
2.CP*tom.%ln anual, cap, \Z,nuM,gí^ 
Soto de Tufl. Uh,  ^, q u f e j d a r t ,  3 ,CP* 4 »
# E t quid,de dubietate,8cfufpitione Ln il-
lis,6c quando fit peccatum.Molina ybipro^ 
x i n j j i f p , i 6 .
Et an, iudiciura>qaod fít de aliquo,quoa 
íít ex Iadxis,iUegÍtiraus, 8c fimilia, fu pec- 
catum Ixthale. .^ Efeob. de Tur.U,qí
%. § . z . d  nunt,3 Z, '
,3^em eritas,eíl, damnare quod neícias. 3;
'SéS0fáR:a %pd0 \ gi . i nf i ne,
^ E jA T l^ K ^ ^ 'd r lZ A y ^
De teraperantiss v i r t a t c .C o u a r r ./ i4 » i  
yar, cap.zo,  ». i . 11 • 0 *feq.  P .Torres 
I o,Thilofoph, í • ^ í  • /^ g^ai
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txe deVlytttf  ^ difp.6, Í » O* Ä, Sene­
ca EpißoLiA- vbiquodfaeit bonam vale- 
tudine.rit:.
T B J \ ^ E 0 K .^ L T T .A T E S ,
De tempofi^^tatum occupatione; ^
,i ’^ C^ruat. 64.. ^  vetbo l u n f dii 
^r,J.jrlxinEccUß^ßi^is. Fraffo torn, i .  
TatrofiofTc feq __
I " De tempeftatibus à dxmonc excitatis. 
iorreblanc. l ih,/^,de iure S p i r i t ,  c a p , ^ .  
^ E c  de eis, ¡3c an pruina , 5c glacies diííe- 
Ä n t .  Senec*//^. Of n^atpir, c4p,i»C^
I . y DcTcmplariis,5c eorum ordine>eiufqu^  
euerßone.r^ /?. 5. deVftrgat, Cuiacp 
incap , i6 .d e  iudic, Valen^ uel, co«/'. 115  ^
Solor^ an, t o m . i j e  Iure tn d ,U h ,z ,c a p A  i  ^
num . J9. a>*feq.^sOib. i . T p l h . c a p ,  33.) . 
/0/.49Ö.
T t j j i v v s  , m m c T t o  t b j ^~ .
^por'um,:
l  cmpus quid fit. Garcia de Nohilit.GlolJ^
I a. num,  80. Roias p^rt, z ,de  Tficompati*
1 .1. H • / ' ''''c a p . z , tifi Iti
Et de cempons cosapucàtione» 5c induc- 
tiorum origine. Cor-iolan. in Breular, pag, 
65 « Couarr, Uh. i . ^ar, cap, i z . C ^  Uh. 4*’ 
y a r . c a p . i S . a ^  TraB . cap,2 0 .num. a.ver- 
fic. Seeundo.U^cobJe J{^atioclu. Computai. 
a.vbi de anni,Sc xrxcomputatione. 
a Tempus etiam lege ftatutucn , noncur- 
rit iufte impedito. Petr. Greg. Uh. i. de 
;^efcript. caP .i.  num .$ . Salgad. pari, i .de 
Troteci. cap.y ,d »um.% g,
3 Tempus ad aliquid faciendum ftatutum> 
poteft , debetque à iudice exiuftacaufa 
coartati. Petr. Greg. Uh. \ .  d e i^ j fc r ip t .  
cap»^> num,%.
4 T^empus, ailionibiis feruirc debet, vnöüe 
Seneca in Medeam : T e m p o r i, ait, apiari
àecet.
K^juod 8c veritatem aperic. Seneca l ih .x .  
de Ira ,  cap 3 5 . fol. 205 .
;5 Melius eft in tempore occurrere > quam 
poft vulneratam caufam , remediurh qux- 
rcre.Carleb.fiV. 3 .¿/c ludk ,d ifp , 6 .num,z% .
g /^ Tempus à lege , vel ab homine requiß* 
tum, an continuum eifedebeac,vel vtile-j^  
quod vnura » 6c aliud lU > 6c an natqraliter^
vel cluiliternumeretur.García NohlUr.
Oloß.i I , (jrom. Uh. I %l?ar, cap. % ,
Guzman de eutei. ijUi^ ß,6 \ .à num. 27. V e- 
H(iij]€rt.%. à num. 2^,, ^  äijjert, i&.nu/n^
5 . 0  ^ 15.
^ E t  an, effe debeat continuum, vel fiffd- 
ciat interpolatum. ^om .Uh. ,yar. cap. i . 
num. 3,
Tempus ab homine , vel lege ejcprxffum 7^
ad aliquid,à quo die eure ere incipiat.Ric- 
eiüs pari, 2 .ColleB .ù^. 2 S.
^ E t  quod,ingraciofis, datx tempus infpi- 
citur.Rlccius pari.z'.Collecl.^’j  0 .
Et an > afcientia , vel ä fa£to, CeualloS 
Comm.<^u^eß.6 y 6,
^Tempus,an 5c quando > de momento ad 3 
ßlomencum computetur. Gómez in i ,  y ó'.
Taur. «««2.25 .Vela dißert. 1 8 .
an , 5c quando, tempus expeum , pro 
completo habeatur. Garcia de Nohilitai» 
Gloß^zä.num.i.cs^ 1, ^
Et an, traníadum dicatur ,data vltima 
hora eius in vno horologio , fi in alio d ai3 
non fueric. Bobadill. lih* 5. Tollt, cap, 2.
num.2$.
^ E t  quam certitudínem,ad lianc compu- 
tationera , horologia efñciant adielunia>
&  Miffam. Diana to?n, 2. tracK i .  refolut» 
ly i .C ^ fe q q ,
^Wfempus ñeque inducÉre , ñeque perire ¿  
obligationem poteíl. Garcia de Hohilltat.
Gloß, 12. num. So. c?*Oloß, ly .num ,  45< 
^auarr. tom .iJn  J\/tanual. cap.Zi  ^ num^
¿J.5. explicar.
,^á^ec difpofitionera.Grcg.í/i t .z .G lo ß .i;  
t i t . i z .  parí.y.
an, &  quarrt vim habeat incorporibus 
numinis, vei mixticis. P.Márquez lia.z.de 
Gubernat. cap .26 y fol. i 18.
^ Im m o  vnus dies Txpè deftruit , quidquid 
lo n g a fcrieslibore , 5c Dei pro indulgencia
ftruxit.Seneca £/?//'/o/.9  > ./V . I 85.
Tempus longum,vel modicum,quoddi- id  
catur. Ceualh Comfn. i 98 .Guzman
de eulB, qu(pß. 6 i • num, 2 3* 5c Vide num. 
feq.part. i.G iurba ad confuetud. cap. 2. 
GlojJ.ó. num. 2 3. Mertoch. de .^rhitr. Uh,
Z.caj.l.C^feqq*  /.3 .0 - 14. part.l^ C ^ L
part.'i .
.^/Tempus prxcipuè antiquum > veritati x i  
asquipolet. Gutierr » Uh.  ^.Tracl. qu e^ß, 17 * 
num,2 g*7 .
Et quod, antiquum dica tur > vt nunc et- 
feótum operetuc, Riccius part,^.Collecìan 
1 1 g Z .^  pari.5 .Collecl. 1 ò i ó .CyriàC.co«-
trou, ì z o . C^{éJ¡.?átcyi de edit. tit.K.tefo-^
lut. 5 . 5 • 4 •^ veri, ^^jiartuscafus^
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\2 Tcrrtpus, vbinon cftexpræfsè diffinitmn
intra quoJaliopûdiiat, intraquod àeride- 
bcac. Salgad, p. i .  deí{etsní,cap. z .fec i,  
Giurba ad ceîifuetud. C4p»z,GlojJ.t 
t . c ^  GioJJ, ï$ .à miw.y, Menoch. Uí?, 2, de 
^rbitr.caf,^g^,  vh¿de facete , aut darcV 
iuiî'o,aut obligar O fab pœna.
Et qiiod>tempus 1 legs, vel à iudice po» 
iàtiim,üne taxationej perpetaum intclligi- 
cur. Gom. îih. î . yar. cap. S. mm , i  ^ verf, 
JEt adíe.
Et an, inreliârls teilamentôj&ciiis coîîÜ 
ditionibus. Diana tom. 6. n\tB, 8 .rcfoL
Et de tertlpore à iadice ftataendo , vbi 
jure non ftatutum. Menoch. Uh, z.de ,Ar^ 
biiy. caf. I . 0^^  nuUh f  ^ quentib.
IB ^Qi^ûd, tempote præcerito fuit, præfeiî *^ 
ti efle intelUgituc , niii coñtrar'mm probe- 
tur, /. 10. (it. 14. part.i. Menoch. 
pr.efumpr,i 4.,
f E t  an, ex præCencLâd proîtetitunï argua 
mentutn fieri pofsit. Efcob* parf, i , de 
rif. q:{¿e¡},¿!f.. ÿ-4*^
24 ' Si quid ñ e r i , intra certum teinpus, îu*» 
dicio iabeacur , an fufficiat in eopetere^ 
quamuis intra ilUid petitio, adverfarionoil 
inûnieuir. Gutierr. Ub.i.Tra^.qu^lI^Zg^  
Bobadill. Ub.$,ToUt. cap, U num.2.
Et an , requiratur monitio , vt fíat luf-- 
futn intra ilUtd cempus. Gom .lib, 3.^^^ 
cap. 9»
Et qiîod ) certo tenîpore iîeri débet , iî 
intra illud ñeri incipiat , fed perfici ne- 
queac, an perindcfit , ac ii in illo factura 
non effet, antequam labatUr. Gom, IM,.» 
lâf.Taur. num.fin.
Et an, Îidefadtocenftet , probañdaml^í: 
intra tempus, fadum. lAç.XidçhJih,2,prie^
fumpt.âfg,
¿5 Ad tempus permiffam,8c vitra illud p r ^  
hibitutn > nullum facit fadum vitra , non 
in tempore. Sürd. dectf, 189. Salgad* 
Labyr. cap.^.d
^'^Etquod, finito temporCi céffat difpoil* 
tîo , & an inde relegatus , co finito fua au- 
thoritate redire pofsit. ’^ o)2.lde I^ficompa*> 
tîbil. part. 3. cap, 2. à mm,
Et an, ad tempus permiffunà, vitra illud, 
fieri prohibeatur. Gom. l îb .i ,  yar, cap. 3* 
mtm, i .  verf. Secmdo, in fine, Surd, decif• 
i 89 .C>^  2 0 3 .
Si certo tempore quid teftator rclin- 
quat» quolegatarius vtatur, & eo non fuit 
vfuslcgatarius , an, co tranfado , per toc 
ûLud tempus relidi vfuai,pe tere  queat„ 
Fontanel. â e c i f . g g .  Rojas de I n c o m p a t i h i K  
p a r t , * ! ,  cap.  2 . à n u m .  - -
. 'E t quid; fi lex, autdifpofitio aliquiddet?^
quo non effquis vfusex aliquo itTipedlmen* ‘ 
to , an eo vct debeac. K oj^  ybì proxijnJ-*  ^
\2\zÌc,con(Hltau 15 5 * vbi de eledi^'ad of«^  
fi cium fi-J »•
Et an , fiiitt'o t empore, quo aliqùìs fuas 
facit penfioUes, ex mora debitoris fuas fa-
^ ^ t  an , tempas ptaiterltu_ni.j & fatur,u.m.?l|
Èt incompatibile. Rojas de incompatibilità \
* ? « A o  {
n______ _ . ~ Ci
Ki futurum trailantur. CaiHllo d e ^ m ^ y l
cap.iit,
/ Et quod , lempas prasfeiis , prxteritunÄ 
&: futurum, eff incompatibile,indeque d iS  
pofitio praifentìs futurum , non coätinetl 
Rojas Itícernpdtih  ^pa rt,i ,  cap,z, à n . ^  
Tempus à lege , ad aliquid requifitum, i |  
tft de forma , &  omnino fervaiidum. Salg^ 
pari, i . Lahyr. càp^ j^ ,^ itum.è^i,
/ / E t  an 3 tempus à iudìce ad aliquid defig4 
Vatum , ita vtpoftilUid veniens, non au< 
4 iatur.Gom .//¿.3 .>/ír. cap. i ,»,24.c:j>» 25^
Et an , recipiat fundionem , cùm alio 
tempore. Ricciits/>rf;'^.7. (To¿'í ^ ^ « ,30 28 j   ^
CyriackCo«/roi». 2£o, , de tempore ab
Q;iì {Trior eft tempore , potior eff iurc> 
vide verbo Hypothecà„ 
^Teraporumdiuerfitas,diueriitatem exi- 
git rerura. S o l o r ^ a n . i ,d e  iurelad^ 
lib ,z. cap,i6ì, num\,g3 ,
Temporis antiquitas , & tranfedrfus ab 
adu,ibleranit ates,& requifita ad etina (up- 
p o n it , & vera effe qux in e o continentarj,: 
abfque alia probatione. Molina Uh, 2, dt^  
Trlmog^ cap  ^ 6. m m , j  3 . vbi A d d .Gamma 
decif, 48. Flores de Mena Uh, 2. yar, cap, 
Z 3 , Valenguel. conf, 18 . mm, 15. c v  21»; 
Riccius part,']  ^ColleB, 31 25. Surd, decif;, 
231 .vbian# ex temporis anciquitare, c u* 
ratorquis prxCumatur. Cyriac.co^ir, 11 i j  
Et de eftedibus, qui ex tranfcurfu rem* 
p oris , fequuntur, late. Tiraquel. de T fa f*  
cript,§.v,Glojj.^ ,
^ E x  temporis vicinitatc , &  breultatc, 
qux p r x f u m a n t u r . V c l a i / / ] ^ e r / . 3 x .  
^ E t q u o d  , fraus priefumitur. V c l à 1?^ 4 
p ro x im ,^  a num .jg.
De tempore, &eìu8 velocitate,& effee- 
tìbits. Seneca Mpi (lei, 49. i .  ?8. 94.
^  1 1 2 , de Conjciaf, ad ¿Marc;
cap. I 6 iZS^lib.3 .contré5 . vbi etiamde eius 
pretio, 8i amifsione, maxime EpìUol, i.a^  
JEpflìol, 1 17. /¿)/,2 5 3 * Nauarr. in cap, i . 
■ De-fleat, de Tcenit, dìfllnEl.3. d num,/^, 
J^Tempori parcere, Seneca 8 8.
Tem-
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Álphabetum îuridicum, Licera. T. 6 i
z y  ^T em poreomniamatancur? ccercanr>ds- 
cretcunc. Stzììcc,Bpi(ìoL7 i .
T
'% Temporalia,minas pr^cludicare deben t,
perpetuis, Goncú. ífí 21,  a
temporale prdadiciam  , minasiniu- 
reaíftimatur. Gonqú,GloJJ, 1 .0 >*í
e^ j^uenf,
a Temporales adiones,tempore extind:e >
an, & quando» refticuantur. ik error,
dec ad, 7 o . err fe  ¿jq,
Ec an,caucione iudicio íillenda ,perpe-
t\xtnM,E2bC‘V de error,decad.70,err,6,
TJEN M B
I  ^ De tenebris. Tocreblanc. 3 .
Sdirti* cap, 5.
. T  E  N  E  O T  EJSl B  JÍ E  .
y > De íjgniíieationehuius verbi.Fontanel.
decif,lS 7 ,
T  E K T  l O . j
i  Tentatione peccati accedente, qaidef- 
ficeredebeamus. Diana tra'cKT
folu(,l/\7 feqq,
T  E J ^ J ^ I I N V S .  :
’ Qni intra terminumaliquid ageredebét» 
eo tranfado , non auditar. Riccius/»íírí.5. 
CoUell. 1796. vbi determino perempto- 
rio. Salgad, parr,!, de Troteé, 
io i* C ^ part, i ,  cap» 9»mm, 227,  O*cap» 
18. num ,97,
a ,>"Terminidies> ancomputetur, intermi^ 
no. Cenali, Comm.qu(el},/^io,Gnú^tt.lih) 
2,Tracf, qa<e^,i$A- Cabal. caf,6 ,m fn.z^  
V eia differt» 1 8. Ñauar r, tom» 3. de indulgí 
mtahìl,2àf., nam,z,
Í3 ^ D c  termino probatorio > vide verbo
Trohatio,
4. Termini iuris, anpofsintcoaítari, aac 
abbreuiari à indice. Bobadill. Uh» 3. Tolif» 
cap, 14, »um, 79 , Salgád. parf, 4. de Tro  ^
teB,cap.ii,n(tm,6z,<S>* feq»
'5 Terminus non eurrit impedito agite, 
ncc impedito. S a l g a d . z ,  deBjtent». 
cap,zo. n u m , i i , ^  part,\JeTroteB»cap» 
7 ,anum ,S 9.
Ec a n , terminus ile denuo , afsignandus, 
;vel tollendum tempus impediiíiennj^ Saj
d.pare,1 ,  de T r o fe i . cap. 7 »à «//w.74^
Terminus non currit , dam difeeptatur 6
fuper eo , fupcr quo cLt appoiìius. Salgad. 
pare, l ,  de Trotecì, c.ip.7 rJH?r:. 5 4. CS^  p,
Z, de cap, 20. ««w. 2 2.
Termini habiles, ümc lupp^nendi. Car- 7 
leb. de indie, tit, i . (ujp. 2. nnm, ¿35. ieS* 
d'i[p.7 ^n(if??,fin,Wc\d. illjere. 
in fine,
r  E T j ^
D e terrem ota.T . rreblanc. Uh, 13 , d  ^ t 
iure Spirie, cap. 7, V illanoel part. 2. de\
Gouiera.quiejì, zq . art. 2. Solorcan. foni)
2. de iure Ind, Uh. i . cap.7. à nam. 46.
Uh. I . ’Polit, cap, 4. fol. 14. ver f. Si hi e»)
S e n e c a 6. natnr. qji(e(l, cap.i 2
:T_E J i i ^ r r  o .
,^Q^iid iic cerricorium, Filcfac. r/d* xj  ^ ‘
eh, orig. cap, z. pag. 543. Riccius pare.
163 3. vbi,de eo.Solorcan. ri?/;/, n  ' ,, ; { ,
ac ture In i, lib.z, cap, 14, nnm. i i
Vìre'ììJe inJJrum.edii.tif. i.refolrif. g . i a '  ti ■ .J  b<cLj~Jp)‘ 
frinc.c>’ eit.6.refolut.gJ»uni.^$. M itu 4  rs. f “' - i  
T^OtraB,z.Tontif. iurifd, qu.eft. i i . i ,
feqq. vbi , de territorio. Giurb. O h f e r ‘‘ 
ii6,num,Zù^, Senec. de Confai, a i  JClarc'2)  
cap.17.
/ E t  quando, prò parretia. FileCac. 
fuprà, *
^ E t i n  quo adix, fi différât , vel ilt idem, 
lul.Capon. f o m . 7?ifc€pe. z6 $. 
piT'erritoriumfequitur caftram,cuiusac- %
C'eCTorium reputacur. Greg. in l,6S, GlojJ.
9, tit. 1 8. pare, 3.
^"-Quod intra territorium eft , an, ciuseC- 
feincelligacur, cuiuseil cerritoriiim.Gccg* 
in ì.g . Gloj],6, tir, 18. part. 3 . Giiirba de 
fceud. 2. GlojJ. I 3, narri. 48. c?» Oh: era,
1 16 .  à m m .  i.o^’ 9. nam.i z.yct(.f/isy  
C>* Mum.z 3.
^¿iTerritoriumquodrit dicius? Qaod abun- ^ 
dat mercaturis ibi colleótis, vel qux ibi 
trahuntur. Gtc^.ini,ì.G lo/J.i.tit.7, p.3,
# t> e  territorio aliquo,locum effe probar, y 
lurifdidionis exercitium , in eo. Riccius 
part.7.CoÜeÛ, 3 \ 24,
^Territorium e^igic iurifdidio. Diana  ^
tom.g. traB, 2,refolut, i 6. »«w. 4. e> 5 .
Giurba ohferuat, i i$  , ànunJ,^. vbi, quod 
cani fupponic.
^^i^erritorij domino,quæ compccant .Mi- ^
ii2no traB. 2, Poneif . iueifd.fundarn, i .z  , ‘
' i*  " T   ^[jau4) ì mì ,^-
confiTufiui }i.Yjri}vuaéi ,» ;
r --- 'B f ^ L t lyi i‘*-*^*-
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56z Alphabctum íuridícum, Litera. T.
X Tertiari) Religionum,anfit EcclefiaiU- 
c\ , & corum priLiilcglo gaudeant. Ccuall, 
^arf .2 .Cqgnit» .Greg./Vi/. i *Gloß^
i ,  , ■ pari:,^ . K'iQciws par^.^. Colle^an  ^
10$ i.  BübadilL lib.2.ToUt,cap,\%, num, 
aoz.Caftillo ¡ib,s . controa, cap.$ l , ‘Z  ^ 90, 
Barbcf./// cap,^. num^iJc eleci. Diana 
7?io $ , traB.2. rejdut.^ i, traS^
z. refcluf ,17  s . lúi.Czpon.tom,^ , ‘Vifcepf, 
3 2$. vbi piara de eis.
Et tin , eorum bona > cxcröpdone gau- 
deam , fintque immania atributh, L i . sif» 
i¿^J¡b.6.í^ecop»Y>'2h2áMh,z»Tolit,cap. i 8. 
2Í.28 8. Diana tom.g, traB^z, rcfolur<,176»
Et an, eisdebeacur reliduna,pro fumen- 
do Religlüöis ftatu. C a d i l l o $• controu,
C.'ip,% l.C5^  go.
lut, 17 j . 7t^m, s ,CJ7* refolut,176^
1 ^ D e  tertijs, vulgo dosnoueftos  ^qiix in de« 
cimis, Rcgibus Hifpinix , compecunt, l, i .
ioto lib, g,'^ccop, Gutierr./;^. 1 4
Trati. qu.'fß, 14.. Lcoa decif. 3. Solor^an, 
tom, 2. de iure lnd,lib, 3 . cap. i 4-.Caiti- 
llo tom. de Tertijsi & relati ab eo in cap. 2. 
eiufdem traB.in princip. de iußrufn»
edit. t i t ,7 . reßolut.g.d num,37, Antun.f/^. 
l J e 7?o/iAt, p .z , cap. ?4.C^ p.irt.3. cap.i»
2 ^Tertixquo iurc,RegibusHifpanix comr 
petant. Cadillo deTerti/s, cap» 3, Soler­
ían.io w. z.de iure Ind. lib»3» cap, i »d num  ^
j^z.es*cap,7^ .d fiu7n, i %.
Et an , huiufmodi ins Regibus Hifpani» 
corapetens, fit mere facultatiuum.Caitilio 
de Tertijsi cap. 3 Z .
3 De quantitate»quam tertix cfficianc, & 
qux ad Reges Hifpanix, percineat.Cadillo 
de Tertijs-, cap. i ,d  num.z.cy* cap,^»
Et quid,circa eam confuetudo,prxfcrip- 
tio,ve pofsit.Cailillo deTert»cap.z.d «.3.
Et an,eamminuantjimpenfx,tributa,vel 
aliud qnod vis onus.Caftillo deTert.cap.3 9 
^ T e r t ix  laicis conceflx » an vt profan« 
xftimentur, & alienari pofsint ab eo , cui 
conceiTx funt. Cadillo deTert»cap . 1 1. O* 
cap. 16. 14.Leon decif. 3. Solorian. tofjt»,
Z»de im'elfid»lih»3 ,cap»\ , n.A-Z.^ d n.30,
5 Tertix,ex quibusrebusdebeantur. Gaf-
tillo deTertijs,cap.\ 3. i $ .
Et an , fi ex fruólibus certi generis, ra- 
tione prxfcriptionis , non debeantur ,e x  
alijs de nono perceptis folul debeant, Caf- 
tillo yhi proxim»cap,i$» ''
Tertix,aquibus perfonisdsbeantur.Cafi ^
tú\o de Tere, cap. 13 . í I   ^^
Et an,abeo,qui ex priail£gio,ádecima- 
ra  folutione exemptus eft.Caftillo de TerJ 
t j s , c a p .3<>.
Et tertiarumfolucio,ex qnibiis caufis ex-
cuQaripofsit. Czñ'iWo de Tcrt. cap, 16 , c>»
'
Et an,ad id,titulus fin necefiarius. C adi­
llo ybiproxim.cap. zo.
Tercix,an exigi pofsint á poíTeíTore fun- f  
di, pro tempore decurfo , ante eius poíleX- 
fionein,Cadillo de Tert.cap.i»num. 1 7.
Tertixalicuicompetentes,an &quomo« i  
do,amitti pofsint.Cadillo de Tert.cap. 1 9.
De prxfcriptione, tertias non foUiendu 9
CzíXiWo de Tert» cap» J. «. 23. c^capAg*
2 1 .2 2 .2 3 .2 9 * ^  ^*fcqq.
Et an, per vfum,& perceptionem partís 
tertiarum , reliquarum ius conferuetur, 
Qzí!a\\oyhiftípr.cap.3Í.
Et an,ad eam,quadragenaria cum titulo' 
fufficiat.Cadillo >/;/ fupt\cap. 3^.
Et de eius interruptione , & quomodo 
fíat.Cadillo de Tert.capA 5.
Et an > 5c quomodo earum folutioneni 
prxícribcre pofsint,qui decimas pcrcipiñt.' 
<ZzQiú\QdeTert.cap»3 38, Larrea al* 
le »^ \ 6»
Et an, prxfcriptis decimis, tertix prxf- 
eriptx fine.Cadillo de Tert» cap.37^
^ D e  prxfcriptione inris perdpicndi tcr.. j q 
tias,& quanto tempore fieri pofsic. C a d i­
llo de T ert.cap.zi  . L a r r e a i  6.
Et qux, eam impediant.Cadillo ybi fu*  
pr.cap.z6.
Etan,eGTe ius earum,mere facultati-; 
Vum.CaíUllo
Et an, adeamquadragenaria cum titulo 
fufficiat .Cadillo ybi f  (ípr.cap, 3 4,
Et an, fcientiam eius,contra quém prxf- 
.^ribitur »exigat. Cadillo de Tert.cap, ,
Et an, contra eam , in integriim reditu-; 
l io  de tur. Cadillo ert.cap.zs,
Et a n , eas prxfcribere pofsit, qui deci­
mas percipit.Cadillo de Tert» c. z i.c jy  3 8^
Et an,prxfcriprisdecimis, tertix  prxf- 
cribantur. Cadillo de T  ert »cap,3 7.
Et de huius prxfcriptionis, interruptio-] 
ne.Cadillo de Tert.cap. 3 s.
Tertix:mouilibus,an immouilibusbonis fi" 
aanuraerentur.Cadillo íZe 40.
T ertix  , quotemporefoluipofsint , vel 
debeant.Cadillo de Tert.cap, 3 9.
Pro exadionc tertiarum,an, via execu- i j  
tiua competat.Cadillo deTcrt,cap.3 9.
- D e  caufis tertiarum,an pofsit, fxcuhris 34 
cognofccre ¿ 6c an prfuatiue eius fit cogni-
V - i i * í -
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Alphabetum íuridicum. Litera. 1 \
tio. Ceua’,1. t>. i .  CsgKít. q . i 7 .  Caflillo dé 
cap. I i .  Lafrea *^ C^?** 
tof^. 2. ifirc 3  ^  ^Tiéitn, 31»
TOSS BSSOp^  ^ ÓTjPOST<í
tOY, TtrÚHs, 2
• Quisíic» tercias poífcíTof. Gaztnañ áe 
Cfiici, J  ^5 . Curia Philip. íVí
iudicio execiitltt  ^ § , i i , n u m . i  .Olea de C eff * 
inr. •^^^•<57. Carkb.í^í’ /«-
d íc .f i ( . i ‘ d ifp . i\ .n u m ,\ .
de tercio poíléifore piara> relati /’/•/- 
Olea i . a n ,  5 4'.Salg.p,4..¿/e 
tetl,cap, «. Ceaall. p .2 .Cí>^ «/V. quéefl.ié. 
& oran es /«/;'íí rcfeYendí\
^  Contra tertiurúpofleííbrem, añ exequi 
pafslt feniencia irt rem iadicacara tranfac-»
ta.Ceaall.p. I <5*Cí^  q,i2 .6 ,
Riccias p.át.Codetd, 1257. Hogaerol 
3 i 9. Parlad.//¿. i . reY,quotid.cjp, i o.//* 
¿9» Salg.p.4. deTro^ect, cap.^ . p,z.de  
EjeeenC^  cap. 3 4«  ^«.5 I. Carlebií/tf* lud.tltk 
a. í/zy"/?. 8 .,«/?. 1 o.C^ íit, 3. p. ii»  Güzra. 
</é> eul^.q. 11 .Olea de ííV.4.^.2
26 Vízttí\oi.tnÍ.¿^ 6 .GlojJ.'j . n . T  jit .^  .p.S . 
Roder.Saarcz í/í /. poíiremindeclarat. leg„ 
J^egn, Urnlt. i . BatboL>í)í(> 97*^ num.ápO, 
Giraba OhpernaP, So.vbi de poffefTorc gi­
talo nallo,  ^  ^ ^
_^Ec an»& quando> ad execütíoiiem cita'.a 
¿iPúQ. x^.¡0p ‘^prelati > Se Larrea decif.6.«.8. 
^ E t  an, íentcñtiá reüocationisexecutio* 
nis, contra enipcorerñ rei venditcé , in fab- 
haidatione. Salgad.^.4» áe TroteB,cap,\^- 
à n . i .  Olea de CeJJ.iur  ^ .
Parlad.//^», i^rer.quotld.cap.
/ "E t an,contra cam,iû qúem lité penden­
te, alienata res eíl > vel poft eXecutiortem 
in ea faótam vitandi califa.í4 ogñerol alleg. 
a9.Riccius p.z . C ollsB ,i\^ . Gìùvb, deaf.
Et an teilamenti executid. Carpio //¿*
3 , de Ex c cut* cap.i 2. jìum. 3 4..
/ E t  an> exequi pofsitdnioco ramnàifsiq- 
tlis. Nogucrul dlleg.i^^  num. 14.
/ 'T em ali pollelior , an pofsic ccnueniri, \ 
iudicio, l.z* C\ de rijcind. ye. dir, Couarr* 
Uh. z.yaf\cap.  3 .««w. io. Cailillo//^. 5. 
contYiJit. cap, Z f .  n ¿m,\ àpi, Guzm. de euiB*
1 l .^z nam. l  8 . HcrracC.i/i /. 5 6 .Gìojj* 
7./2.3 S.r/V.$.^.5 .Feloaga Bncìnrìd. cap.a,*
Et aa,ahiiicntorum rat ione. Calli Ilo yhl 
pròxìm.cap. \ o^,à
/^Ec an > a ¿lioné pérConali. Gratian.ro/«. 
Ì.Bìfcept. cap.ió. ^ « .19 . Gazai. d.qfta>(ì^
1 i.ànum. i6> Curia Philip, pare . i  .in 
d'cio execiit. §.\ i * Vel afe. paYt. i . de Tr}ui->‘ 
e^g. pa(tp.q:i-e(ì. 48. vbi quid il debit or Ut 
pau'pet. Rodrig» lih.i.de ^ 4nnuis rcdditih^
quéclì.g. num.6 i,
/  Et an, adlionc, qnai prouenit, ex ingrà- 
tìtudine authonslai.tdermof./^i l.io*Glofé
8 .à nttm, 1 6. tit.ùf. part.$ .
/ ' E t  an , aftioile , quod mecus caiifa. Wo- 
guerol al/cg.zg. Herinof. inl.^ 6.GI0JJ. i *à 
num.d^t.tU.s part.s.
/ E t  all,ex paólodc retroaendeiìdo.Gool.’ 
ltb^z*"uar. c ip.2. 2 9. Ainend, ad Prandi.
decif, 3 4. ««/«. 5. Cyria C.iTontrou. 308.
/^Et an , aitioac , fpolij , vide verbo Spo •  
Uatus , Se Goni. inL  45 . ‘Taur., num. 1 4 6 .
ig i .V e t f .  Secando non. Riccius part*'/  ^
Colleci. 5129.
Et.an, ex iare aathoristcfoluto. Paz de
Tenut.cap.$7 >d nfi.’n.s  3 .
.^Et an , à donatore , is , cui donatariilà 
Càùfamortis rem traddit , reuocata dona- 
tione> conaem npofsu, 6c quomodo. Her- 
niof. in lé l  i . G l o j J S.r/V.4. p r^r, 5 . 
^ E c  an , poifelTor hypotheex cenfas, prd 
icdduibus decurfis , aiiueq iani pofsidcret. 
Molina de Ifift. t/aB. 2. difp. s 3 4 - Nogae.1.\lCClUi -i  --------------  , xt \ ì-rr
62.^«.5.Solorçan. tom.l.de iure Índ.Uñ to\ a lIeg.Zitw m .i09y c\i d¡jJert.t nani.
z  c a p .z ^ .à  n * io o .  C ^ l i h . ì .T o ì h ,c a p .^ ( ^  l 8 . C?" ìì w«/». 5 S • Salgad* p art.s*  Uahyr*. 
fÒL 470. v & d . r  lo dicho , OT'feqq  ^ Oleai^e) ca p .z .n .io .C ^ ca p .i i* n.Oo.CyùiC.con-
Celf. tit. 3. quíe(l. 1 1 . Giurba Ohf eruat. 5 5 * 
vbi a n , in fecundara fnaritum , cui borla irt 
dotemdata fuerunt.
,/^Etan , executio contra euracorapétat 
ex inftruracnto , Vel alia qualibet re , qasfi 
cara paratam habeat. Hogaerol aJleg. 3* 
C?* 3 3. Guzra.dí’ euiB.qu^Jl.iit,dnuffh.3 a. 
Araato//¿.i* yaf  ^fe(olut*g¿ ,^ León 
decif. 1 . 2 (5. Vela differt. 14. clí^ * 3 4 » »*
96. vbi anadhoc fufficiatprohibitio alie-
nationis fine onete. Carleb. de iudic. tit* 3 * 
difp. l i é » *  vide verbo Execu*
fio. Eaber deenor* decjd*^  i  7 * 10* vbi
de pa¿io cxecuciuq*^
trou. 541 .Olea í/iT t cjj. tit. !, quae¡Í% i « .^5 0« 
Aácndan.í/í’ Cenfih. cap.9 7 .
Et an, poílcílbr rei, ex qua anniira lega­
tura prjìilaridiira.Cyriac.co^/*^^. i % - 
Er. àn> poffefibr emphyteufis. Riccius
K.CùlleB.i'S^^n
an pofleffor rei ad folutioncm deCH- 
natai profolutioilisonere. Vela dìjjert.i, 5.
148. & vide verbo Kes, hyontherat 
ùhTigaùo. Lara Uh. i . de .Anni a.cap.% .vbi 
de onere ànniaerfarìi,& quomodo. 
d-Et an, à PiCco a'£tiorte,qu»ei competic, 
tationedelìdi, Lcommlffa de puh'ican.Go* 
m esllh. 34 yar c^dp-. ì 4^  4* Parinac.
qtiitefì *
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i  6 4 Alphabetum luridicüm. Litera, T.
qujf!, 3 5. Peregrin, àe iuYe F¡f^
/'/¿.s* t h , l ,  À
/ E í  an,ab v x o re ,p ro  conílanti matri- 
axoriiojqiiccliris. Aucncia ïi.refp. 2 o.
'■' Bt an ,inteíd:¿iLun SaluianLim,vel demi- 
gfando;Comra tertium détur.Faber dccr» 
ror.'IJecad, s >^,^ rrcr, 1 . 0  /Ví/.j.
Et an,claufula conftitati, & reraedium 
ciuídem, vide verbo Cofijlituturnt^ verbo 
Créditer.
> Et an,in integrum reilitutioiGoniez Ulu
2 .^>an\ir.cap.2»,';u/72./Li.C>‘ cap,1^ 4, nu.'j, 
Faber í/í' 'E'r/'cr.T>ecad.z^err.i.^
he an, exa(ftio rei à minore alienatcco 
Faber, p r o x i ^ n ê y c r r . 4.,
Et aiijconcra certiumpoilefl"orem,iara- 
mentó in litem fit locus. Faber de Errors 
"Dccad. .err.z.
^ Et quod,tenias pofleflbr folaere j auc 
rem dimittcrs,tenetar. Qotx^x:.TracKcap  ^
Z g , n u m .  3 . M c i i i c , C ¿ete ru 7n .  Vela T>ij]ert^  
zo.a  nur.7. t o.
y  Fit quibus alijs cafibus,tertius poflefibr, 
præter relatos, conueniri pofsit. DonclL 
Hh . Comment, cap. -^e). Roder.Suarea 
in l.Voft rem indeclarat. îe^. limit, i , 
O  a/F^. z Î .num.*], Et^nch.decif', 3 4, vbi 
Amend. Caldas de extlncl. Emphyf. cap.4.^  
à nnm 5. v b i , quid fi debitor fadus non 
iolucndo. G alli l lo //6,5. Contromrf.cap, 
%^.annm. i 24 .Paz de Tenuta > cap.  ^ 7. d 
ntt,$ i .Cyx\^c,controii. s .C^ 120. 282.^
 ^ fecjcj.
Et an legatarijsrei à fe pofiefifæ tenca- 
tur,ita,vt earn præftare debeat. FermoC 
cap.io, qucefl.s I , d f m m .i i ,  de Con- 
ftitut,
4  A 'T e r  tins by pothecæ pofleflbr, vbi con- 
ueniri poceil,an in folidumconueniri pof- 
fitjfi alixfinc hypothec®,vclpartem vnius 
tantum pofsideat,& an quilibet ,fi plures 
fint,DonelI.//A. 15 .C07nmefie.cap.4g. Ric- 
ciiis pare.4.Co!ieS.gy4^.Eïznçh.decif.^,ifi 
í^"«e,vbi Vifeont. Vela E>ij]ere. 34.^ num, 
S.fiíi.g. i4  2o.fj>’a5 3. S a l g a d . 2. La- 
hyr'.Cítp.g.á num .14. verfic.JSí m a g is ,^  
cap. t i .d  num. 5 .Capare. 3 .cap,14.a num,
19.Cyñac.co«/m /,54i, Ayllon ad Gom. 
lih.z.yariar.cap. \0.num.4. 
ÿ ^Tertius ccmpoíTeflbr.an &  qu0modíí|^á 
poflcflbre,qui foluit conueniri pofsit.Olea 
dcCef.iit.^ quief}.z.7i u m c j d T e f t . s ,
;*’«w.8.Amend.ad Franch. decif.ss, j a l -  
mafed. de CoIicB.qu^f}. »04.
^ E t  an,fine nono iudicio. Amend.& Olea 
yhi fr/pra.
 ^ ^ertiuspoíTcílcr,an vbi conueniri po-
tefl à creditore, conueniri queat,fi credit 
tor neghgens fair in exigendo à d ebitore/ 
pare, i »Labyr.cap.ii ,à nnm, 59,
1 ertins pofleflbr,an vbi conueniri po- 
tefljindiicuiio debitore,conueniri queat* 
Molina l ib .4 .de T r imog.cap.1 .nu,i 9.R1C- 
XL\w%pari. t .C o lleB .x ’j  i 7 5 . part. 4 „
C o lle B .io ’j  g.Et 4nd\.decif. 1 4. 80. nu„,
ló.NogueroL^/A^.2,«a;;2. i i i ,  Gnzm. de^  
B hìB . q-tieji,i I .d num. 5 4. Eomù.n,fom.2, 
deTaB.clatif. ^.part, i 3 .Glolj. 
clau[,4 ,GIoJJ, i% .p a r t .i .  à m im .6\.  Vela 
dijjere.zo.nnm .4.^ à m m .\6 .  c> differita 
3 4• ««;«.4 .C>à tium.g. 55 .67 .  ci> 75*;
dljjtre.i^ J  num.xg.ey^ , sz.at* dijjert;
38 .ntim.6o.^2i\^.part, i * j^a!jj}r.cap. i 7.«*, 
4^Cjycap.z^ .a mm.^6.0\Q2ide Cef.eie^ 
ó .q u ie l ì ,  11 .Faber de Error. ‘Tyecad^sj .err:
4 . CP* 5 •t.zvQ.lib.i ,de i^nniuerf. cap.S. d 
fj,S .^odri^Jih.z.de afin,red,q.g,à 71.$ i .
Et an,fufficiat jin ipfo ilidicio cxcufsio-; 
m m  f2 C Q tcy c]z  dici .divert .s 4. fupr^rel,
.-.'Et an,excufsio requiratur, vbi debitor 
fe creditoris nomine pofsldere conili mi t.
f  iraq,/b frad  ^de lure C onjltt,d num. 5 4,
, ^Terrills pofleffor,an pofsit conueniri à. %, 
cefsionario eius,à quo conueniri poterat.
Olea did ..tit .quiteji , \ i . d  tiftTfi .13 ,
^ T e rt iu sp o iie ife o  habenscaufam à de- 9
bitorc, an pofsit creditori à genti defe- 
¿lum dominij debitoris opponere.Salgad,
parr. 2 .Lahyr.cap. iz.ejf* z$.
,>^ertius polTeirqr,quato tempore prxfl- \  0 
cribar »contra creditorem hypothecariu..’
Vela d-lJert. 3 4. Faber de Error. Decad. 5 7- 
err.e .K odn^ .hh.z.de ann.red. - ^
m m .6 3 . Avicnd.de Cefif. cap. lo ^ .  Tiraqu-.: 
lib, I .de T r^ ferip t .f . i .G lo f . 7 ,T . .- • 7• v, >
Tertius poiTefi’or,an rem dlmittendo li» 
Jberetm. Valenc.co»/'. 1 1 6 .Vela differt. 3 4^  
a fium ,$s,6l .CP' 96. Olea de Cef.tit.i .q  ^
i J  m7n.so.Sz\^Qid.part.3.Lahyr, cap. 3: 
a mm . 100,Qim hz ohferu.y. v b i , qaid.fi 
' diu rem polTèdit,
./ Et an,fi centum, vel oiius recognduit*’ 
Vela,& 01ea,>^/ proximo.
^ E t  quidjfolueredebeac , ne rem dimit,-.’ 
tat,fi duo eredita debeantur.OleaVc Cef^ 
tit. $ .qu^ft.Z.à num.14, d
Et an,poilqiiam dimifsit > ne, foluerec«»' 
poeniterc pofsit.Olea de Cef, tit. i . qu^fl; 
i.m Tn.eo.Yxilcnq did.co»f.i66... 
^Tertiuspoifeiforhypotheex vel ret obli- i a 
gationi fnbie(5lx,qui in ea, expenfa.s fe c i i ,  
lan pro liisprxferatur creditori, contra eii 
agenti.Couatr.//^.U>rf?\i^^.S.«i. 3 .Rice., 
ad F r a n c h . i.vcvCic.t^fii7na/lur-rras, 
Vt;x(iQh,decij^. ‘ybi addati3c ibi dc. -
rum
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Álphabetüm íuridicum, Liccia. T*
rum asili madone , ^  iedÇ, 5 4. ìn jine, vbi 
Ameni, \ l .\^tov\tom^i, decif ,^ g ,
Q'vdi-b, dcdj r 10$ .à a , i j . Gazm,'de euiB,q.
a o , ‘-îi,S. Silg. P^\,L:tûyr,cap,i i .  d n,à^T, 
Merlin. lib,^.de Tignar J if ,$ ,
^  Ec andiberetiir à creditore,Colvendo rei 
æiUniitionem , quara ante expcnfashabe- 
bic. Gouarr. Riccias, Franchis , Guzman, 
Salgad. ' b^i proximd, Cyriac.^o^iroa. 194,. 
vbi quid foWere debeac,^j> controu, 195.
f j j  ^Tcrtiuspoileiïbr > an defendi pofsit,ex- 
cep’tione retentionis, ex catifa anterioris 
hypothccæ. Leon tom ,i. decif.$ i toni,
2. decif . 1 3 7 .  Gtizman de euid. 2 8.
I 5 . 3  5 .mm, 101 .Amato iih,
I . refont, Ì 1.
Et an,ex caufa hypothecaî antefioris fui 
autlioris, qua?, camen in eo effet inutilis. 
Franch. decif,So.
14  Tertius pofieiTor , an defendi poi s^it ex 
eo , qiiod excLifsio faâ:.inon fuit alionini 
polTeiTomiTi, in quos fait aliquid alienatucrl 
à debitore , ppft alienationeoi fuatn. Fran­
chis dcclf^5 5 .vbi A ident,
^Tertius pofleiïor, anliberetnr folvertdd 
rcihypocheco; fabiefljs, pretium. Couarr, 
lih .i. cap.'i, num,2,
Tertias poQeifor, conaentus pro allcna- 
tis boni? fideicommifsi reuocandis, an de- 
traôliones opponcre queat ,quas giauarus 
cfiîcerepoterat, Cyriac. contr.$,<ZP* 160.
1 7  Ter dus poifciTor conuentus, anhabeat 
ius offeren li , cortcra cred.icorem agentem 




O* cap, 8. c> 14.^ mrfj, 7 1 ,  part, de 
J{etent, cap, 1 3, Pareja de edit . tic, 6. re* 
/o/»i.3 . Gutierr.//^, 1. Tracl,
^  Carleb. de iudic. tic. 3. difpùt, t z-, 
num.fin. Birûof. in /.49..Î ia^
dictjs. Ricems parc. x.ColleÜ. 106.4244; 
4ÎO. Of* p.^.Colleci. 986.0?*/?. 6. ColleB. 
2284, O?* P‘ 7 •  ^oUeci, 2936. Cyriac. coîi’* 
trou, s 5. Giurba decif'-, t . Valene. conÇ, 60. 
Lzon tom .i. decif . 1 1 ô.Fontan.^/ef//", 143  ^
a^fcqq.Sc vide l . 7 . ti't. Z ^ ,p .3, Hcrmofill. 
/« /.3  3 •^^ojJ,3 . t i t ,3 . p.$,ümcnd.2Ld Fran­
chis decif. S 3 2 .  Guzm. de caicl.a. 6. o> 7 i 
Auendaii.i/e Cenfib. cap, »09. iMcnoch. de 
^rhitr, lih.z. cafu 18, vbi, quoniodo ad  ^
mittendi.C •a.P!í^ V:'i■  2-, i- 
/"Tertius oppontbr jqui liti fe offert,întet) 
slios aguacx,an eam in (latii, in quo cft fii^ 
mere debeat * vel defiderare pofsit , quo^) 
cum éo de nouo inchoctur. Couarr. ybp 
fapr. cap, 13 . à nnm. 1. cp- cap. 14. nu w. 3^
Gcm .lih.z,^ar^
cap.Z. Hum.3^, Surd. decif,3 3 5. & rcliqU^ 
fU per! or i , nu m.relati,
^ E t  an,Si quomodo, Si quando térrius, irt 
iudicio tenutæ moto in Confilio admitta- 
tur. Guzman >er/V.4.c?  ^ 36.
Et quod) cettius, qui ius * & intéreffe iii 
caufa habete prætendit, ei adeOe qiiefc. 
Gom,/« /.40.7*anr.n.71 .i t^fin. Merlin.
/¡¡..de Tlgnor. tic, 5 .</. 17 (5. vbi, de etedito- 
re, in fai debitoris caufa.
^ E t  quid, ad hoc probai e debéati Gomcz 
llh, 2. 'Par, cap. Z, num, 3 9.
i  .decif. iz y  Sta n ch .decif ,3 ^.ia f i n e S  4., ^ E t  an, pofsit poil publicarionem teftluni,'
vbi Addênt. Si ibi, an contra vxorcm, pro 
dotis fecuritate agentem.
^  Ter tins poÎfeiTor, fol vens creditori, an 
cum conipellerc pofsit, 7t cédât ailiones 
fuas. Hcvraoi.ini . Z . Gloff .3, n.4.6 .tit .3 .p^  
5 .Leon tom.x. de-jif. 14.5, Salgad, pa t^. 3 . 
Lahyr. cap.z.à nu.m. 125. Olea de Ceff.tit
& conclufsionem in caufa > tc llcs , vel inf- 
trumenta producci-e, Carleb. tic, 3 -, de iu  ^
dic% d ifp , iz .  num.jin. port C ouitr. Traci, 
cap. 1 3. fium. I . C?* cap, i \.num. 3 .Gutier­
rez, Si C a n c e r , ¡uprd.
^ E c  an,& quando,iudicc recuifars queat,' 
/. 1 5. t i t , 10. lih.z, p e^cop.
$.qU:etl,z,C9* s ,d num.1% .Kodt\%.lih.z,de P i^ E t an,trah are ad fiium forum caufani,3e:■ ig
, A  inms reddit.q'iièfi. 9,
quas afliones cedere debeat,Si art c o ­
tta fe.Olea d.tit.s ^.d mm. 18 .
fp Et art, pofsit'» poli Ìolutioncm, cederé* 
Olea d.tit. 5. pìtie ¡i, 4., n u m .z 7 . 
fp Et quid, fi non pofsit cedere. Olea ¿/.jT/V* 
'$ ,pu¿efi.z. m im .ig,
^ E t  an ,fi abfque cefsloné folvàt, ailio 
competat po ffe ito ri fol ven ti , vel retentio 
contra debiforem, vel caetcros creditores, 
OXt^àeCefJ.tit.àf,, quiefl,i,d num,7,0^ ?/V* 
4.,
J 9 '^B-LoppóStqribus.Codàrf
cap,i 3 .C?* T ¿■ •G2.nccr.part.z,yar,cap,i6i 
Salgad, pare.4.. de Trotefl^ cap-,7% mm-.fini 
J.0m. Secu^d^
quid,ü fit vcnditor , emptorem defendens. 
Hermof. in à. /* 3 3 * Glojj. 3 . maximê ex n,
1 5 .tit,$, part.s ,Gx\zm..de euifl, à.qu(eft.6^ 
t'SP 7. Barbof. in /. 4 9* ànu^fi.99, deiuâic» 
Si rcliqui fuperîori num, reldti.
Ec an, qui prius liti afsidebât , poilqaam 
ter dus ci fe oppofuit obdnere poisit,quod 
ipfe» abinilantia abfolvatur. Barbof. in d*, 
1.4.9. mifï. \o3k de iudic.
^Tertius qui fe opponit execiîciortUcort 
tra altemm pedtx , ilbi prius Colvi, exi- 
gen s, an &  quando cxccutàonem impe- 
diat, /.41, tit.4..lib, î .HjC'op.KiQc\[iS p trti 
7 , CotteÜ, 2947. Surd. decif. 335. Valcn- 
^ttel, 150.Amcndol.ad Franchi*
Bbb Uecifi.
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5<55 Alpliabstum luridicum. Litera. F.
SaIg./>.2. de ^etent, cap,  ^
à n.S 1.87.  0> i0 5.e> p.i.Lahyr, cap.16,  
à «..22»C?* 43 .Carleb.iiif iudjìf. 5 ,<^ /7p. 12, 
1 3 .CoLiarr. Trai}, cap. 16.& vide ver­
bo ^'Xecipfio,Yà\z(c, co n fu lc^  »
^ E t  an, à iadice cxecatore (ìt audiendus, 
ipfeejue iudex de tertij defeiiiionibus , auc 
obieiiisdeterminare debeat. Carico. diB. 
titni, deiudic,dlfp,i’f  reliqaì
proxi?J7c reìatì.
Et qiiomodo, iic audiendus, ordinarìSan
fummariè. Salgad, part, 2. ds, R^€tent,cap 
$^.d nii?n.8 9.
^ E r a n ,  tune credieoi: fitcicandus 
tit,^ .U h,i,\ecop.
f Et de vxorc fe opponente, executioni, 
‘ contra maritum , perita:. Riccius part. 5.
* C ü l í e B .  1 9 1 4 .
Et an,tertÌLis debitor,pofsit fc oppone- 
z' re executioni perita: contra fuum fideiuiTa 
rem,ad eum defendendu. L a r r e a 9,  
( Et an, creditor ratione fuæ hypothecæ, 
executioni faâ:æ,contra tertium eius pof- 
feflbrem. Merlin, lih, deTlgnor, tit, s* 
• 177.
22 /"In tertij fauorem abfencis, an pa^ ítu^ n in
contraftibus apponi pofsit, & an tertij ab- 
fenci ,ius ex eo quæratur. Couarr.//^, i .  
yar,cap.\A^, n, 2. Gom./« /.40. T  dur, à u, 
25 .Hermof./« h l  ,\ ^.pertotjît,
4. /?.5 . S^\^,p,z,Labyr,cap,26, Giarba¿/i? 
fœud, § , z ,  GlojJ,\o. », 58. verf. Illuda 
feqq, vbi, an Iioc ius adlixredestranfmit- 
tat tertius, I,
^ E t  an, tertio, ex confefsione inter alioâ 
fatila , qua eum creditorem fatentur , ius 
quæratur. Noguerol a i k g .  1 1 .
2 3  . - lus tertio qi^æCuum , ex contrada inteü 
alios, vel ex alia caufa , an fine fado fuo 
rsuocari, vel tolli ei pofsit. Roder. Sua­
rez a//eg, i 9. tmm, 5 .C>»4. Gomez /'i/.4o. 
T  dur, nu?n, 29. Vela dljjert, 27. Salgad. 
part,ûf, dtTroîeB.cap.
num. 5 5 ' part,z, de \  etent, cap, i 9. 
p a r c . z , L a h y r aô.Hermof./« ,
Ì . m m .  2 3. m . 4 .  p a r t .  5 .
/''Et quod , non læditur iusfuperioris , ex 
fubiedione à fubdito,iine eius confenfu, 
alcerius iurifdidionis. S a l g a d . 2. de^  
J^ete?ît. cap.i i ,  num,^ i ,
24 Tertius,quatenusfuaputauerit interef- 
fccitacus, an declinatorlam interponete 
pofsit,petereque vt principaliter citetur,
p a r t ,  i ,  y a r ,  refo î i t f ,^  2 ,
25 Contra teifium non citatum,decernî ni- 
bil poteâ,etiâ racione gubernatioms.Lar­
rea 90,Barbof,>oí¿> g z . d
Et appt llatio, Vcl fupplicauQ, ab eo in-
2S' I
terpofita, decreti executionem fufpendit;,
Veia dijjert, 16. num .zs,
^ ^ In  tertij prxiudicium, cui ius eil, medio 2^ 
tempore qa3efuum,retrt>1:TA«?ionon oppe- 
ratur.Carleb.^^ lud.tit, 3. difp. 2 3 11 *
&  vide verbo ¡{etroiimio,
^ T e r t i j  pra:iudiciuin ,in confequentiam 27^  
veniens, non effìcit , vt adus impediatur* 
Couarr./» cap.quanuis f . 3 . 3. i o. v er f.
Erit 'Pero, de paB'u in 6,
/^In tertij pra:iudicium,nihil (tatui potc(t> 
jpfiufqueius illeifum Lnaper , &prjBferùa-« 
tiim manee. Gon^al. in GlojJ.iZ, à
num,\, dijjert,z6 .d 
^ E t r e f o lu t io  contradas,voluncarie fac- 
ta, tercio non prjeiudicat. N oguerol allegò
22.
/  Etquod, in tertij proeiudicium, Prtnei- 
pis gracia,non opperatur. Gom,//¿. 3 . Parj- 
cap. 1 3. num,i 9.
Et an,ìn eiuspriEÌudicium,opperetur tef- 
tatoris declaratio, auc priuata2, aut publi­
c a  feripeuraé aifertio. Vela differt.i S .
/ E t  quando obftet, exceptio de iure quse- 
ilto terxio non collendQ*Gon<ial. in Ì^yguì., 
Glofj, iG .à num.àp%.
/^lus tertij , quando pofsit allegati. Ga- 
ù^'C'cJib,z,TraB. q .z z ,  n .17,C^  2 1 .  Ric­
cius part, 3. CodeB.óos, O* p^rt,s .Collec}„  ^
1987» C^idpìobferuat.'lg, Solor^ail. t ì  
mo 2. de iure Ini, lib. 2, ~cap, 8, à num. 6$^  
lib. 3 . Tolit. cap, 9. fo ì,  i \ i ,  vevL T) 
todoiC^feqq. O leari CejJ.iur, t l t ,úf.qua[í¿
3 ,à num.2 6 . qu¿e¡l, 6 , m m .z 6 . Giurba
29
tur exceptio.Couarr./» cap.6 .$ 
de y^dlTtrim, vbi an de iure Eifci.Riccius/,
7 .€ olleB,2% I g . Surd, decif.it^t^* ». i S . 
conf.^^. n ,i  9.Foncan.í/ít//".48.« .17 .Vela 
dijjert,e^7. n , i , Barbof./» /. i 2, foluto /w./- 
frim. Salgad, p, 1 ,Lahyr, cap.\6. ».24,0?* 
c a p . d  n ,17, p .2, edp,22. dn.Gz.rs*^
1 1 6 .Olea deCeff. t i t ,\ ,  q ,s ,d  q2
6 ,n . 26. Giutba fuprd, Valafc. ¿‘o«-
/a/i i94.fi>'/>^.vbianmaioratus res vin-
dicanci, quod ad maioratum ius non ha* ^
bear. Q n t t i
^Tertius^qui non litigauic , an appcllare 
pofsic, (i eius interiit , 8c quid Ci principalis 
nequeat. Bobadill. lib. 3 . Volit.cap,S.num,y 
208. Ricciusp^^/,7,ro//é'¿:?,27s5. Fonta­
nel. 143. L a r r e a 3.  8c
vide vetho ^ppedatio,
Ec an , fupplicare, Riccius part, 5. C 0/- 
¡eB, 1518 .
Ec qiundo;tenius,in via executiua ap-
pdla-
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pcllarcpoCsltiVclnan. Leon^¿)^.u d ecif^  
f o m ,2 ,d e ( ; i f ,  i z g ,
/ / T c r ú i  dolüs, anakerinoGeat. Valcng.
C O f í f . l S o .
Tercius,in cafadifcordií!edeuÍ:us,an có- 
ueniredebeat cumvno ex difcordantibus, 
& quidCetvetur, fidiícordec ,&ipfe. Cy* 
t i 3.c ,c o n fr o u .  15 9 »
/E t de tercio in praedido cafa nominato
ad cationes futnendas. ñ í c o b J ^ I { ^ a í i o c i f í ^  
cap.i^.C^ y
^P ertcrtium , efncefc quisncquit, quod 
per fe non poteíl,Carleb.¿^É’ /W* fh .  i ^dif p* 
2> vide verbo i
neanttir. Giurba adconjaetad  ^^dp,6,ÓÍoUi,
' f í f r  -V  ^ teftamentis,7. i  ,^ to t o  t it i^ ,parf,6,
t f  ■
p  Teílandi facultas, quo es iure, fir. C o -  i' 
VilïïMb^l.y.ir.cup.ô Molina Uh
I J e  Trimog, cap, 2 * « o  . 6 .  Gom in l /•
TaurJn princ.O^ n. 123. Ceuall. Com;n.¿
2r 1 a t Mancin« de twe Síícvo ùìjjcrt,'j. cap 3 
4^Antune¿ Ub:iJc -Danat, part, 3 ,c ’ap[
1 6 .  Giurba adeonfaeínd, cap.6, GÍo¡],q
^ Ec quare fu.induda, &quodexinde bo^ 
num. 7 'roœm, part, ó ,a ^ t/ e ,i ,  c>/. 1 .  vbi 
Q x^ ^.GIúJJ ,i ,c  ij" ¿cm tir. part.
^ E c  de libera , ex lege duodeeim tabula- 
____  ___ __^ _________- rum , teftandi facúltate. Paz in R uhr. ieçr.
Z  ¿  fart, t. iium, i l.c^•
^ E t  an>& qnomodo, in foro eonfcientiæ> 
fit limiranda. Y<'à\XMjnJ^anuaL Confcjf, 
cap* z6 ,à n, i ó . voi qiiomodo e a vecndum, 
/ E t  an,à Principe adimi poCsît, reU iifu- 
pra//í Init'to fili?n, GuirOa aà co*?,juf‘t, Citp-,6^  
Glojj. 6. vbi an , & à quo , adimi p o f s i t ,^  
GloJJ,\i.n.2.C^ cap. i i.GlojJ.io^
vbi ettam an,& quomodo refiringi.
an , per conuentionem aliquaiii. Co^ 
mxx. Uh. cap,\2, .
^ E ta n ,f i t  adempeio huius facukatis, bo-  ^
n i s  adverfa moribiis. Couarr., part.z.J^ubt. 
de Tejìam.à n u fn ,g .^  4,8.
•r Etquod, exhac tcftandi facúltate,om-' 
niumbonoram donatio non valet.Couarri 
p. 2i Rjih.de Teftam, n, 8. Gom. z«/. 69» 
Taur.^  vide verbo ’Donatio.
Et an , pofsit quis pawto > vel alia Catio­
ne,ie ad ccrtum teftamenti genus, reilrin- 
gi, Faber de error, dçcad. 6^. err,s,c> f (‘c¡qi 
^Teílandi facultas , à Principe conccíía, 
qnomodo fit intclligenda. Couarr. zV; íT<//^<í 
20. deTeliam.Moima ííhi i .  de Trimog^ 
captif- num, i 9.
^ E t  quomodo , ex ea teftari debeat, /. 5 i! 
t i t . i . part.6 .
^ E c  an,primo tefiámenco expirer, ita ve 
co reuocato , aliud èius vircuce , cfficincj 
queatw Molina Uh. ¿. de Trìmog, cap, 11.
45, \Azïi<i\Xi Je  titre Sacro dlj]crt,7, cap.ylt^ 
Teftamentum per doiiationem confirrna.» 
tum, an tefiamentum, veldonatio æftims- 
tur. Fontan. decif.xTi.ZS^ i.feqq, 
^;-Teilamenta qui faccre pofsint. Doneti: 
lih.6.Comm. cap.$ .Connan. Uh. ,^Co>>3m  ^
cap.^.'^i^tX.llhig* îur.Ciuii.càp.^. 6 i,
KiccinsCo/lec}. 346. Mobrti Îz»/?. trafh  ^
i.d ifp .i  27. Grefpi Ohferuat.s ¿.Antunez 
iih.i J e 'Donati part, 3, cap.i 5 . Giürba ad 
confuet, cap.6. GÏojJ.i. natn. lo*
Et quod iteftari nequeunt i filias fam¿ 
fòinor 14« anrt. mente; captus. Prodigas^
bbbA Mua
^ D e  Tertulliano, &  cius fcriptis, h  quò 
tempore floruir,& ab Ecdefia defecic.Co- 
riolan. pag.g jiQoxx2iit.libitiJ>ar, cap*i7^^
TJESER^Zdi:
De t'èiTera,& quai fît. Couarr.//^,4 
rìar,cap.i.àmtm.gi
T jB S T ,y 4 T j ( ^
^''-Dcteflatione.Panciroj.//^. 3. 'Variar,
cap.zz,
y ^ J^ m M a rh g . Telìamenti inofficiojì /
^   C “ j : y
f' h>n:2JtJU] p^Xìz.An .^p. I . lib.i s , C^feqq.Do^
" ' nel. lib,6,Comm% cap.t ,^ ^  feqq, Connan*
' , Ub.g, Conim, Capii. CP f^eqq. Vigel, lib.gi 
iur,Ctml,cap,z,a^ feqq,Gou\.ml,l.Ta(ir, 
Jfet C e n a l i . C * 9  3 .Molina de lù(i.tracia 
zJifp.i2^,cs^feqq. Mmeìno de ture Sacro 
^ ert,7 ,'yzz(\\ìQzi»qpufc,trabÌ.dé Te/lami 
fot. 3 3 4* Cancer* pi i * yar. capif ,^ relati à 
Caftillo//^*4. cotitroUi cap,i,  » .to .A yllon  
ad Gom* UhiiCPar, cap* 2. Antun. Uh. i .de 
Donati parti 3. eap\ 16 , Menoch. Uh. 4. de
pr^fumpt, tfì Tr^efatioi Sanch.//^>.4,Co»///* 
\cap. i .  duh.i .c^ feqq. lui. Càpoii. tom. 4* 
jDifcept.z g l i  Seneca lihi/^ide henefici cap* 
|,l  l . ^ l i h . z .  coHtrou, ì M  JLUt^ -7
^ E t  vnde> diiìum teftamentum.Óoù^tr.Ih 
'Rj ih rJe  Tegami p . i j  i.c>* ànunii 21* 
quiB'elus nomine fignificentur.
quid , fit, CoUari « yhi proxtf^, d n. 
Giueba adconfftet, 'cap.ó.Gloff .7 , numi l i  4 
^ E t  qu3c . teftamenti appellationCi conti* 
Secund,
li
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Mutuas, frcncticus, furdiis ana chútate, L  
15 j i í ,  i » f  .6. /,3. Í//.4.. 5 .i^ecop.Go-
iñczi/il.i 2,Ricciu$ri3^ (?^.4 4 4 ,
CP* 29S6.Molinar/(f/«/?. tracl^i^difp,\i6, 
CP- feqq. Couarr, />. 3 .^ u h je  Teftam, à n», 
S* tP* 4 3 1 Faber Biffinit, 20. í/V. 2. //¿». i . 
CW. qui duo virimi de filio fam. Narbon, 
,ydnnaì.anno 14.. ^.4ó.tP'/<f^/.vbi, d e x ta -  
te, Anum. Uh. i Jìnnat. ^.3 1 5 .vbi,
an poi'sit ex Regís Ikentia piìbercatipro- 
xmius. Giurba frfp. 6^GlolJ  ^ i ,
num. j 9. CP“’ 2o, vbi de filia nüpta. Valafc, 
coni ah', i o S. vbi de filio Milicatis Ordinis, 
. .. Scd nlius poceil, iure Regni, &  aliarum 
Prouintiarura. Gom. /«/. 5. Taur. Riccius 
p. CoUecì. i 4 1 1, Cyriac. conttou. 45 7 . 
v b i , quando. Diana torn. 6, traB, 8. 
lut. 94. CP* feqq. vbi , de filio Clerico. Fe- 
loaga BnchirU. c a p . l i .
.. anfatus.Greg. ind. /. 13. GÌojJ.s.tti^ 
1 .pari.6 . Gom.ìn Li,Tauf.»^^.Rìcc'ms 
7, , 2 9 8 5 , Tonda c. 2 ,  7 8.
 ^" Erquod, nequit coccus, nifi obreruatà. 
forma , 14, t l t , i . p 4rr. ò . l . z .  i/V.4. lih^
5 . 1{fcop  ^ Gom. in l. %.Tanr,à« .51. ìAo- 
linaiZi/«/Z. tra B .i*  difp. 130. Ayllon ad 
Gomei Uh. 1. yar. cap.z. nam. 1 9. vbi d% 
eiusteftamenco. Diana tom. 6. traB.z.re*
foiut.i^. cs- 98, MQnoz\i.lih,à,,pr^fcimpt»
6. v b i , quid fi deficiacin aliquibus^ Sanch. 
llh.^^ConpI, cap^X. dah.4..
an, captiuus teftari queat. Gomez in
l . ì .T a u r ,  1 2. V e la dijjerf,$$,amtn.
1 13 .
: Et a n , ad mortem damnatus, in perpe- 
tuuin deportacus, miles ad mortem ex mi­
litari delitto damnatus,/. \ $ .th .  i .  parft 
6 * Z, 3 • 4. lih, 5 • i{j^ (^ op, Gom. ini. 4 .
Taur. Roder. Suarez in l. quontam in de-- 
clarat, le^. i^Sgn. limit, io .  à num. 3. vbi 
quomodo tefiari queat ad mortem damna- 
tus. Molina//^.2.¿Zf Trimog. cap.g.à num» 
óS.Gutierr. lih.z.'PraB. qu^fì. z%.a^feq. 
Mieres de J^aiot^at. pare. i .  qu^(ì. i . d n .  
20Ì .Vzbct de error, decad.'ji, per tot. ^  
decad.T error, i .V>\zn  ^to?n. 6. traB. g. 
ref olut, 95. feq. &  vide Couarr. part.
B-Hj^h. deTeftam.à num.A.^. Antunez // .^
1 .de P>onat.part, 3 .cap. i 5 .lui-Capon.?ì> .^
z.'Dìfcept.j $ . vbi de damnato ad mortem, 
& an  hodie pofsic teftari. Farinac. tom. 3. 
Trax. quie/ì.ioz. vbide morte naturali, &  
ciuilh
^ E t  an , fodomita. Gurierr. Uh. z. PraB. 
'qu(e¡i.i %.e^feq. Mieres de j^ t^aiorat-, part. 
l .q u a [ì .i .à  num. s 66. C^^UiLT,yu.J± ,^ ^
Et an foriudicatus.iul. Capon, fom. 5;
3?//cept, 3 6(5.CP^ feq.
.^ E t an , vfurarius. Couarr. p, 3. î(jih. de 
Teflam . 43. Riccius p.i^ CoUecl.i$6 é 
Diana tom.QMaB.%. résolut. A n t u n e s  
lih.x%deP>onat. part.i,  cap.x $,
^ E t  an,ad trircmes > in metâllumdarana- 
ti,vel banniri, /. 3 .i/^.4. lih.$. i^fcop.Mie- 
res de J\fiaiorat. part. i .  qu<>e(l. i .  d num¿
205.CP" 226.
Et an, quilaborat vitio aitatis,aut Con-; 
filij .C yriac .¿•o»í *^í>í/»4o5.
 ^ Et an,obÎesdatas, de libellofamofo da- 
n a tu s , liber , velfu i iuris reputatus, eurrt 
fit fervus, vel filio fam. Ha:recicus , vel de 
¿i^dkione damnatus, l , . i6 .tît.t  .p.ô.M ie-
/ à / ^ . >  P-
num. 1 1 î . vbi, de obfide, '
^ t  an, relegatus. Couarr. part.2. Kjthj 
deTeflam. num.$ 6 ,
Et an , famofi crlminis reuS. Mancin. de^  
lure Sacro dijjert.j. cap. i  8 .
^ E t  an,fervus. Gom. in t. %»Taur.nîinil
1 2 .Diana tom.’j .  traB.S .refolut.63 •
^ E t  art, cxcommanicatus.Couarr./« K^uhj 
aeTefiani. part. 2. num.^6 . Gom. in l.  3J 
‘Taur. num.\$. Ceiiall. Cornm.quæfl.B lo.' 
^ E t  an Clericus, de quibusbonis,& quo-. 
modo, vide verbo Écclefia» Auendaii, ref-* 
ponf.i 9.
Et art , Monachus. Couarr./« eap, Z. de
Teftam. Cjom.in l.^.Taur. »««/.is.Antu-
neZ llh .x .d éton â t, part.3. cap.is»
c>Et an , in extremo vitæ fpiritu , ,vel in  ^ •
àrticulo mortis,conftitutus.Miercs part, i ,  
qu e^fl, i . num. 3 S 8. f eq. Caftillo lib.¿^^
contfoU. cap. 27. Cyriac. controu, 407. vbî 
quandoimpediatjnfirmitas,CP" confr. 540J
an , qui bona non Velinqult. Gom./«
' t.^.T'aur. nnm.\*t .0 *in /.4. num.^.tS^ s* 
Caftillo Uh.z.controu. c a p . i f . Ânturt, //¿  ^
t.de'Donat. pr^ehid.z. ^ .7.
Et an.qui non teftatur,mortîs cauCa do J 
narepofsit, Pandrol.//A. x.yar.cap.zt). 
t  vEc an, ad pías caufas.Mancirt.^í* ture Éâ» 
erod’ffert. 7 . P. 5 Jderf/cz*» ltL\- "7-,
j^Et an , mori dicâfur ab înteftato , qui 
de ture teftari non pOteft. Ceuall. Comm». 
quièii. 48 5, Anrunez U.h. t .de TJonat. part^ 
%.ca\>. 15, Giurba deSucce^. feeud.^. I j
g IoÎJ . Z .
qiiis ab inteftato decedat, &  de coV 
l . i . t i t . i B .P .6 .  l . i . t l t .  14. Uh.B, d éla sOr-^  
de'nanfas 1{/atesf t, i . fit. g . llh. t .  Ordin^
1.6 i T a n t .
-A'Ek. quod , generaliter teftari queÎt , qui 
prohihitas non cil.Couarr. B»part  ^ Bjth- 
de*T"l}am. nuni.i .^%,
c De {‘olemnitatibus, qalbii$^teftamenta 
"fieri dcbs^ t^f^ioj^, th .
i, tBhlUM.A.h SZ-.aaii. 'Z.
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T .pArf.ú^CoiidíXt.ifi c^p, cumeffes 
IO.d c Donell.?/¿,5 , Comment, cap, 
^.C^/’í’^ ^.Vigel./i6.9.iV.C/»/7. cap.%. 
feq¿j.Gom.in 1.5 .Taur,a num.z^ ,CyÚ2.c. 
concrou.A‘<^ »^yhì,(\^ i3iTc. maio£ defiderecuc 
fokranitasjin teftamento iia fcriptis,quara 
m nuncupatiuo. Tondut-. lib,2.
fecj.E(cino de Teftam. capA, feq(¡. 
PíTitnriCzlibA .de ‘Donat. partÀ, cap,16, 
Sancii Jlb,/^,conf.cap, i .dub, i , vbi,an fine 
grobatorii£,vel de iubftajitia teftamenti. 
r  Et qua,folcmnÌtàte ¿oíificldebeat te - ,  
ftamencum claufüra,/.2, tít.j .^. lib. 5, 
f opti.l. 2 .c>* 6 ,tit ,l .  part,6, Gomez in I,
$ .STafir,à num, 23 .Molina de h ji ,  traB, z,  
difp, 125« Antun.// .^ I i de ‘DonÀt, part, 3. 
(ap.\6 .Sznch.lib.^,Conjil.càp.i.dHb.$,
 ^ Et qua,teíl:amencutn apertum , /*2. titt. 
Ardil, 5 ,Pjtcop,l. I ,c^ 2 ,vbi Gromov.Gloff,
I »tit. i .part,6 .Gomez in dlB.1 ,Tauri j à 
»«w.4.5 .& ibidem Burgos de P azp^ ri.t .  
coneJuf. l .CSf- feciqMoYmz diB.ttaBA* dif ^
fa t,  I ZQ .Smch.lib.A-.Conjll.cap, i .dal,ì»
Et quam exigat, teftamentum inter li- 
hexoSt I,z.tit,t^.lib A  , J{eco pii. /.y. t i t , i ,  
part. 6 .Coozxx.in cap.i 6 i . d num.z,de
teflani. Gutierrez lih.z,TraBic, quaft. 3 5.
feqq.MoWnz l i b , de Trifnoj,cap,i z ,à  
7uim. 2 I .c>' lib, 2.cap, 8 . nam,zT, Gonlez 
inl.^ .Tauri9num,^%. o* à Rie*
ciuspart,4.. CoUeB.^%\.^  8 16. Molina 
de iu'ft:ktraB.z, difp.\z%, Faber de Errors 
Decades . cxr,^. O* feqq. C> Decad.16, 
err.i,C>^ /V^^.Efeaño de Tejlart?-, cap.'^i 
CS^  8.Diana tem.6,traB.S.refol,ioC),,vhii 
anfchedula fuffici^^Giürba adconfuetud» 
cap.6.Glo¡j,z.num.%, Menoch. diB, Uh.z^ 
pr^fumpt.jk S a n c h . Confil, capA> 
dub.5.
-^Et quid,ii fiat inter legitimatós,vel in*- 
ter eos,& naturales tantum.Garcia 
hdit.GloU,z\ },num.2^. Cenali. Comments, 
quit ft. 5 o . Tb efa u . decif, 9 4., Fabe i > fro *
xinje,err.s.ts^6.
an,valeatm tct eos,minor! folemni*
 ^ tatCifi inter cos,3sqiialitas noiifcruetur. 
Amató part.z-,yariaf, re(ol,^o, Faber de 
Mrror.Decad.i $.crr,i,
V Et qilam folemnitatem exigat* teda-* 
inentum fturtciipatiuum. Flores de Mena 
lib,i,yar,cáp,\,E>\Xx^.át P az inl,Z»Taur, 
part,i.cènci, \ feqq, R o b e r t * / / ^ .t'er^
Tud.cap.ió.fol.is g. Vzbet de Error.Dec^ 
ég,err,i,c^feqq.Cjxìzc.contròu.A-Og. 
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vbi de tede prò eo nefeieritè feriberè 
fubiccibente, & quomodo id agat,
 ^ Ec quod,dicatur,& quare teüamentunli 
nuncLipaciuum.Paz/« ì\ub.lc^,lLylli,p.\ .à
lo.Faber diB,De cad.ój crr.i,
^-.Ec quam folemnitarcm » reftamentunt 
miluis,vide verbo Jvr/7///^ . Vaiale. ìo«- 
fu lt, 10 4.vbi de Duce; Arcis.
, Et quam tc ila meni il Cardinalis.lul.Ca- 
poñ.to m, i ,dijocpt, zo z ,a n'im.6. vbi cria 
de licencia ei ad teitamenaim data.
 ^ c um eieirici, in quo
Clericus indieuitLir. Giìncrr' ììb. z.TraB-, 
qa^fi,4g,à n.6 .Aluar.V a la fc ,confult.'7^• 
vbi de Clerici teilamento.^ ■ ,),ì£4./.Vo'?.v,.¿5,^ 
Et qiilm, tedamencura fidelis, apnd in­
fideles,tedaiitis. Efcaciai/f fentent. capA m 
Gloff. i . qurefì. i .num. 16 3 ¿
,./ E t  quDC iolemnìtàs fufficiàtjin teda-» 
mento ad piascaufas. Couait. io cap, cum 
ejjesjà num.6.ay* in cap.relatum El prime- 
ro'tde teftam. C'eixzW.C^mment. ^urefì, 1 36*; 
Bayo in Trar/.Ub.2. .cap, 2.^  Molina (¿í* iuft, 
traB.z.difpA 34-. Faber de E>ror, Decadi- 
3 $ .err.j .Efcú-ño dè ieftam. cap.6, Diana 
tom.ó.traB.S.refól, i .0^ feqq. Sanclu lib*, 
t ,Cón/il,cap.i .dab.7.hìuì ■ '  ^ ' -
V Et quajjin eo, in quo, veni entes abin te- 
ftato,inftituriEur.Fab.í^eií;'r.y7é’í-.3 7 .er, t j 
' Etquae, in Iridoru teftamenriSi Solor^Tl 
lib,z.,Tollt.cap,z%, fol.%1 i  ,vet£. El q u a ó  
^ E t  quotexigant teftesjteftamenta.
Cum ejjeside tejìam, /* 11 3. tit. i 8 . part. 3 «' 
Ia  ,C> feq,tit.ì.part.6 Z .tit Ubi.
$ ,J{^ecopii.Eeìzxm.tom, i iControu.lib. 1, de 
^om,Tont,cap. 14./« princip.Dom\\,lib,6,. 
Ce m mcnt.cap, 7 . C o  u a r t i / /z diB. cap. Cu ni 
eJJes.Gom.in à iB J .i  ,Taur.d  «145 .Àrticdj 
ad fx2nch.decif i7 i . à ?iàm, 1 8. Riccius p  ^
t ,CoUeB, 2 2 9, Molina de iujl.traB,z. dijp-,
127.Cyriac.^ «r^ .4 i-4.Diana t o m .6 .iraBji 
i .refol, i 6 .vbi,quid pofsic in eo confuetu- 
do. Arttun i .de Donat.part. 3. ca.y. 16 ,
Aucnd.re/po/y/'. 14. vbi>de vi>& Visj& non
vicinisi
‘ Et an,tempore peftis, minor numerus 
tefeium fufiìciac.Gom z«/, 3 .T aur, «.48  ^
(ZtMdW.Comm^nt.qfiaft.igó. Riccius Col- 
leB. s44.KohcrJib.i,rer.Zud.cap. l o .T ó -  
dot,db.2,q.^ I .Diana tom .i .traB. i.refolj 
zo.n.s .C^refol, iz^n. uCteEOlfer.'^Aooj
Ancun,//¿*. I ,dàD9nàtipart, 3 .cap, i6.Sart- 
¿ii.Ub. .^Conftl,C4! .^ l.dub.6.
an>de iure Canonico,valeàt cu duò- 
bus tertibus.Cou./« diCa.CtlejJeside teftam.
Et in ,  teftàtòtiS íubfcríptioñem requi- Ceuali.r5’>». .^5  ^f).Md\.d'e lufti tr.z.difp¿ 
tzt.Couzvr.in cap,IO.de teftam, Guticrr* i 3 3. vbi,quai foìéniras eo iure reqülratnr¿J
lib.i.TraB.qu^Jì.i 4.z .Y2\2Ìo,co[ uU a  4.9* " -^Et quam folemnitatc exigat,loco eremd 
JTom, Secondi Î  ^  ^  ^ i, • î®*-
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tcílíinientumfa^um, Valafc. confuU, 117 .
. ' ' t t  4UÍ poísint,cil’¿ teílcs,in teílamento> 
infra
* Ec an, ceilamentum in fcriptis,tabelUo- 
jiis fabícnptionem retjuirac. Coaarr. 
cap.cnm cjfes > (íeTeflam. Gacicrr. /í¿. U 
Tra^i^qu^i), 1 3 9 - - 5 .
Et an,in teítamenco,dGbeat tabellio,íí- 
dem facete de partiuni cognitione, vel fn- 
pet ea teilcsadiiibere,Gucierr,//¿.i.7^ w - 
tic,quir¡}^i ApS ‘
Etquomodo teftes,debeant e(fe ro g a d > 
& an rogaxio pcobanda.Cyriac.co«^A*.409.
Et qnid , audite debeant teftcs > vt pro- 
benc.Cynac.í^o«/''<3«.4.o7 .
Ec an ad efíe teftamento præfauiatur^ 
Meuoch. Uh. 2.,-ie ^rliicr,caf«486.
Et tedamencum teftibusconftans, qua- 
tcnus eisindigeat ad fui validitacem.Eabec 
dr (‘nor,decad.6'j ^err,\ feqq.
Et quidfi vnuse% teíUbus deCcriptis,tef- 
tamenco contraJicac.Valafc,í'¿»/»/«/í.i  ^3 .
Ec an,tcftamentum viti,&  vxoris,inea- 
' dem charca confcotam , vinam exigat fo- 
lënicaiê.Sanch.//^.4.C'o/?/j/. cap.i .dub^i 
> Ez in qua materia , teftamentam fcribi 
pofsic, L 1 2. /^V. 1.
Ec an,ceftaméci,plura fieri pofsint exe- 
p laria ,&  an íi vnum fueric defcduoCum, 
çæcerisnoceat, /. 12. tu.  t . part,6 . 
i '^Eí an, ceftamentum , fine inter nene ione 
alicuius aótas ex era nei, fieri debeat J ,  3. 
tit, I * fart. 6 . Gom. Taur, miT>2,\()^  
C^feq.vhWd declarat.
^ .Ec an, tcilamcncum,in quo diioDecurio- 
' nes funt teftes , vcl Parrochas cum alijs 
duobus, vel tribus valeat. Bobadill. ’
Toiit, cap. 8 . num. 3 5 ,
, an, fubferiptum à teftatore,quod tef- 
tibuscaree. L e o n 3 z.
^ E t  cur, maior folemnitasin tefiamentis, 
quam in contradibus exigatur. Robert, 
lih .z, rev Audio, cap. 10. fol. 164,
^ E t  cur duo, vel tres teftes non fufficiant> 
cum ex lege Diuina contrarium conftec.
Couarr,/^ C(?p.cum efjesy «.7 .c> ^.'leTejl,
 ^Et an, Principispræfcntia , folemnitatis 
defeótumfuppleat,/.5 t./?.6.Co- 
Uatr./V; i\uh.de T.cfi-am. p .z ,  5 .Molina 
do Tuft.traB.Z. dlfi>. 1 3 ç,
^ E t cuius loci folemnitates exigat. Va- 
jafe .confuir, 182.
y . Teftamentum in fcriptis,quod non potefi:
 ^"valere,vc feriptum,an valeat,vt nancupa- 
tiimm,fi eius foleraniahibeac.Gutierr.//^.
3 ,TraB. ^.4.6.Faber de error, decad.o^.err,
5 fcqq.ECczño de T eftaAt.cap, t 5 , San** 
(■ ih, ^  orijíl. caf,\^dfth, ^O, p 7
1 UkiU.t VtC^U
Va t«Wka-C
-A n, fit teftamentum , voluntasdefunfH, 
coram teftibus ex pUcata, vocato tabellio- 
nc,vt in fcnptis earn redigcret.Cuuarr./« 
cap. I I ,  à fi, iz .d e  T  eftam, Robert. Ub.z^ 
rer,iud.cap. 10. Efeafio de Teftarn, cap.i 3, 
Et an, quodeumque patris iudicium in­
ter liber os. Giurba adeonfuet, caf,6,GlojJ,
Et quando, teftamentum iurecomtnuni, 
vel fpeciali faiftampræfumatur , & valeat 
vno , vel aUomodo, M e n o c h , r^ .pra^  ^
fumpt.t^,
/f^Et an, coram quinqué teftibus, expbfit a 
voluntas. Couarr. in cap, 1 1. ànum,\ z .de 
Te(lam,^obtz z.lih,2 ,rerjfid, c a p ,io .G o -  
mziJn l,Z ,Taur.num. l o i , 
^Teftamentum non leôtum ,nec publica^ 
turn,coram teftatore,& teftibus,àn valeat. 
Couarr An cap. i i , à  n .i  i ,deT efiam.Gom„ 
in l.  z. Taur. n, 107, Riccius f ,  4. Colîecl^ 
8 le.QzdiiWoUh.r^.conirou, cap.zz.d  n. 35.! 
C>* lib.s i.E fcano de Teftam.cap.\
Et an, non publicatura,fit imperfe¿fum, 
ratione volantatis.Surd.¿/ec//'.2 92.
Et andeôfcum præfumatui’,&  cui,onusid 
probandi, incumbat. G om i inî, z ATaur,n„ 
io 7 .C a fti l lo lih.z, controu.cdf.'j i .Efeaño 
de Telîam.cap.ir^,
^T eftam entum , an valeat voce,fignis,vel 
nutu,ad incerrogationcm alterius, fiatSlfi. 
Gom. in l .z .T a u r.d  « ,10 9 . Caftillo Uh. 4 ; 
controu. cap.zj.(^sr^lih.z , ca p .jz .  Faber 
error, decad.óg.err.i, Ct* feqq, Cyûzc.cofu  
trou.OpOT, 4io.e>* 549. Eizdô^o de Tenant^ 
cap,I 9 . 2 1 2 i.
Et quid,fi geminatu a£lu,id fiat.Caftillo
îih.^uomrou.cap.z'^.num.zr^,
'^^ ' Teftamentum an fit, & v a le a t , voluntas 
dcfuniid» quibusUbec verbis fatis expræfla. 
Efeano de Teflâm,cap,i7 •
^Teftamentum perfeótum , & abfolutum, 
quando cenfcatur,vel non,& quomodo hoc 
probetur.Gom.//i l ,z ,Taffr,à  n, 105• Caf­
tillo lîh,t ,^ controu. cap. i l .  Molina de Jujli, 
traB ,i,difp. i 2 7.Efcafio de Teftam.cap.i „ 
feqq, Menoch.//K 4. pr e^f umpt, 5. 
feq,
"^Etan , valeat teftamentum ,q u o d fieri 
exptum eft,fiillud non fuer it per fedti. C o ­
uarr. in cap. I t .  à n . iz .  de T  Roder» 
Suar. q u o n i a m i n  declarat, ^cg.'^egn.q^
4. GomAnl.z ,Taur, n, i^, feq, d na 
105. iMolina traB,z,deluft. dlfp .iz j .E í,^  
C^aodeTeftam. cap,g. CP f^eqq.CP’ cap, 23, 
O?* a4.Sanch,/í¿'.4.ro«/7/. cap, i ,duh. 9.
,-De teftamento‘im perfeto, ratione vo­
luntatis. Faber de error, decad,z*S. crr,Ÿ> :g, 
io .v b i>  an tale dicacur. ex deftinaLioue
IK íu.nJ^ ayo<í(iiíí Ok. /i¡;\Uúh44 fe**^on-
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conditionis nonadieilæ , vel partibus ex- 
præilandis,nô cxpræisis.Efcaâoi/i’ Tefîitrà, 
cap, t . a*feqc¡. cap, ? 5. 2 4. Riccias
p'îft, i .  Collent 230. Cj’iuth'X adco^Jucfud,
cap.6,GlGjJ,z. 12.
reftamento imperfeólo, ratione fo- 
Icmnitans. Ricciusp, i ,CoI/cB , z s o .EÇc2l^  
h o d  Te¡}am^cap,i,z.c^  3. Caílillo//'¿.4. 
controu.cap.zi, O?* 23. Q ’wixhz adeonfuet  ^
cap.6,GlojJ,i.n, 3 .C>* 8. Gaznaail l>erh.iur; 
ycrlt, i s ,vbi an valeac ,iî per telles volun* 
tas teftatoris probetur.
; Ex infolemiii, vel minus folemni tefta- 
mcnto> an naturalis obligacio,nafcacur, /. 
3 I j i t ,  1 . s •^o^^w,inçap.\o,de Telia* 
tnent. Garcia de Nobilh,GlojJ,6. i , m m ,  
lo.^^czfio de Te (la m,cap, Z,
. '^Ec an,in eo relicta > in foro confeientiaî 
debeantur. Couarr.í/í cap, 10 ,à m m .g , de 
Teliam. Ceuall. Comm, q, 137. Molina de 
^/ujl. tracl.z. d ifp .S i . Sanch. ConpL 
ipap-1. d a b f e q ,
^  Et an,in eo,l’criptushæres, in confeien- 
fia hæredicatecn , retiñere pofsit. Roder. 
Suarez tn /, quoniamln déclarai:, leg,\egn,
îlm'u, \ , n, Z, Gom./^ i 1, 1 , T aar, à n, \ 2®,
Ceuall. C'oww. ^ .7 1 . Molinaî/î> Tu(l,traB, 
zJljp,i,Uï^n2,tom,%.tra‘d ,^ \. refoUt.iZ, 
n, I 3 iraEl,i,refolut,6g,
Et an , impugnansteftamentura , ex de- 
feilu folemnicatum , fit tutus in conicien- 
tia,, Il de volúntate tcftatocis ♦ ci conllet, 
R o b e r t . i . rer.lud.cap,^ , fol. 1 o.ri>» îîh, 
Z, cap. 10, fol, I 5 B, Cy riac. conttou, 
4 2 6 . c >'4 4 5 *
Teftamentum effe fadum , an præfuma- 
tu r , & cuiincumbat onus probandidicen- 
t i , velneganti. Caftillo lib.^.controu.cap, 
2 g . 30 .c?* ^om.6.cap,t6 6.Menoch,llb,
4.,pra:fi^mpi’, l ,VahCc.copifulf,î 8 7,
^ E t  vnde, teftamentum facere d.ifponen- 
tem voluifle J colligatur. G óm ez//a/, 24, 
Tai^r. inprinc, \jcîÎ.Secundo,
Et an , vbi teftamentum nonreperitur» 
ex eoprobetur, quod quis dixit, teftaraen- 
tumfe'ci,8c calesinftitui.Gaftillo//¿.4.co«- 
trou, cap, 40. mm , 17,
Et an , in feriptis , vel nancupativum, 
Menoch.//¿.4. pr<efampt,z.
Et an teftamentum, vel codicillus. Me* 
noch.//f^ .4, p^^fumpt.-^,
T^eftamentum,quod ad aliquam refertur 
feripturam, cum ea, aut fine ea, an valeac. 
C aftillo 4 . cap.^^, Eaber de er­
ror J^c ad,6g, err, f^y.Efcaño de T e f  -
tam ca0,i8,
an, valeat ? quod iîc in priuata fehe-' 
”9 uU > & de élus comprobación^Cyriac.
^ E t  de feriptura , vel fchedulaall quam7 
teftator,in teftamentofe remiuit,quomo- 
do probetur,& quam fidem faciat. Caftillo 
Uh.^.controu,cap,zo, Valençuel.co«/'. 1
Piurba ‘fponfuet.cap .Q .G lof}.
quid , il cettamento non fmt lauda tæ 
|V a lençud .^ ,> /-»«W .
¡ de eo, cui teftator, aliquid declaran-
|di,facultatem dédit, Vclatí^ /^ tr>f. 3 8. «.73, 
i Pro teftaraento , (5c eius validitate , an 
Ipræfumaruc , êc conieckura fummenda fît.
¡Caftillo lib.^.cofitrou, cap. 2 g, s^  ^ io ,
:^ In  teftamenco , qui pofsint eiîe ceftes, /.
9. <^umz,fcqq.ti.c.i,pan,6, Donel* 
]Ub.6,Comm, cap.7, Connan, lib.g.Comrn, 
\cap, 3 .Gom.iVi/, 3 , T aur,a num, 25 . Efcafio 
de Te(lam.cap. z 5 . Diana fom,6.tracl, 8 ,rc^ 
Ifoluc, 7 2 . a ^ fe q i  di hi duo vltiml, cîc êo- 
irum qualitatibus.
, > E t a n  ,executor teftâmenci. Faber de 
de error, decal 66, err, 6, 7. Carpió de,
‘Execut,lih, 3, cap, i 2, num, 33,
^  Et an ) foem i na. Coiiar r « t n ca p , \ uu m ■
7 . de Tejlam, Molina îib. 2. Je Trimog.cap;
8. nam.z7 . ^ciivw,lib,z,Vracl,qu 'all,{6:i 
Goüijn l ,Taar.num.z$,
Et an,de iure Canónico. Ceuall.íTí)/; /^;#^  
qu^ll.zzo,py  700.
/ ^ t  an , hxces. Faber de error, decad, 6 6 ^
error, l ,
an, fideicommiflarius, &fubftitutusj 
Couarr, in cap, \ o ,n ,z 6 ,  de Te^am,^^hzt, 
de err or, decad,6 6 .err. 3 feqq..
,^Et an, legatariüs. Vzber de error, decad^
66. err,\,'^ .y  feqq. Cyriac. concrou.^ogtl 
deTeflam,cap.ZÂf.,
>^ Et an, Monachi. QomïxJficap* i î , n ^  
7 ,in finCi de Teflatn.
Et an , reuocaii teftamentî teftes,ean-- 
dem qualicatem , quam conficiendi tefta- 
menti,haberedebeanc. S[\td,decif, 1 28. 
,;^Et quibus teftibus, feu quomodo tefta- 
menti declaratio , probetur, Gom. Iib, x. 
>rr. cap, 5. n, 24, verf. Etenim, Cancer^ 
p, 3 >‘^ ar. cap, 20, à «. 407. Caftillo //¿.4; 
contrm, cap,i g.fjr z.feqq, Efcaüoiie 
tam.cap,1 7 . 1 2 , feqq,
^j?Et quomodo , quæ in teftamenco fîunt^ 
Gom. & Efeano ^bi proxi me, Amendol. ad 
Franch. decif.7 \ . Valafc. confule.i8i,yhí¡ 
de teftatoris errore.Sc defedibus.
quomodo > quod , ad circunftantlas 
extrinCecasteftamentî, perrinet.Gom.>^/ 
proxi me .Qii^\\\ç} lib.^.controu.cap, zo.Ea-, 
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57  ^ I
2 j Teftamentnm , quomodo vna lingua, in 
aliam> verri püisic.Güm./Vi /. 3 ,Taur.n.  3 1 * 
Teitamenco , an contrarius fieri pofsit» 
& qiiibiis teÜibüS probecur. G om zzlnl.^.  
T  üu>\ Àfìjlne, Cenali.
4 75 . Amend. aclFiaach. dccl\  ^ 7 1 .  Surd. 
de cif, i i 7. nufn^\%.
Ec an , reuocato tefiamento , durec. 
Am end. Voi proxi
Etan , contra.ftas, vel vlciiua voluntas 
cenCcauvc.Carpio d<; BxecuiJih.i ,cap. i 2.
mtm, I 6,
L)e contraria , ad teftamentum > an 7a- 
Icat ar3'3tnentum,& de diferimine incec ca» 
Gom.L; l.\,Taur .n.%, Caftillo tom.^,con^ 
tro(i,cap. 1 7 6 ,Vela àifert. 3 8, narfi,g t . 
/Tcitamenca , quemadmodam fine ape- 
rienda , & de eorum piiblicatione , /. 
to iotlt.z , p,^. V)one[, llb,7,Co7?2m.c4p.$t 
Vigcl.L6,9. cap. 5. Gom. ini. 3.
5T<Lu*\d ?/. 5 5 //.4/5.Molina Vf Tuß,traB,
^.difp, 1 26. lal.Capon, t.^»‘7?lfcepf. z g i , 
^  Et quando , tefiamenci parsaliqaa , noö 
fit aperienda > V.m. 2. p a n .6,
Ec quibiisfir , publicati teftamenci > co ­
pia facienda, d.th ,2 , pari.6.
/" Ec coram quo indice, Ecclefiaftico, vel 
ia’ico,tcilamenii publicatio facienäa,/.i5.
.J^fcop. Coüarr.T’ v^-itV. cap.%,4
7Ì. 1 cap.6 .num, 3 ,de Teßam, Ceuall» 
Comm, p,i,CogntC.q.%\,G\xi\zit,.
lib.2,Tracf.cj./^%. ßarbof./«/.l g.à n,\'j7, 
de iudieijs. Vela d'jJert.ifCì.à «.69. Carlcb. 
de iudjic. i.difp.z. (ff^ reß. 5. num.MO,
Et de tefiamenti infinuatione. Vela V. 
idifjeri.jif.c>, num.’^  z.
 ^" Et quando , infinaari debeat , 1 4*
4. i{ ecop.
"Tefiamenti, iadicis authoritate, exem- 
plificaci,qUce fit fides. Greg.i« /. 3. Gloj],iS, 
tif.^, par}, 6,
/"De his,qUiE in reftamento relinquantur, 
an, &  quando, valeat padum, vel tranfac— 
tio, l .2 ,f tr ,s .  parf,6, & vide verbo Tran-  ^
fa^io,
^9 Tefiamenti cxecutio,adficcularem per- 
t i n e t , 7 .V/. io . ^.ó.Cenall.,i>.^''i.a-
C o g m e.q ,i\ ,^ ich o ^ .in l.\g . ft, x g Je tadle» 
Cdidcb» deiudlc. tit,\ . i i fp .z .  anafn,"i^ %» 
C»2i [^\\o d e m . cap. 5, nutn.fin, 
tom.6 J r a J .% r e \ o l u t $ z . C ^ f e q q ,  
Ec ad quem fascularem iudicem , bono­
rum, an domicilii teftatoris. Diana tom.6» 
tra'ii,g. refoluf. 47,
Etan, adEpifcopum,V7 .5.C>* 7.iiV.'*0. 
f.trr.6. Riccius parc.à,. ColleB. \ 280. Gu- 
tierr.///;, i . TraB.qutel}, 44. «.3. Robert. 
llh,i»rcr»iad.eap» }.foI» ip ,  Carleb.dc,
.Ä7
28
BafboL vbifuprd. Diana tom. 6, traB-, 8; 
refoluí. 39. Carpió//^, i ,  de Exccut. cap,
z i . ^  ¡eq, Gmbxadcoafaee, cap. z,GlojJ» 
xo.
y E c  an , tune Rpifcopuá, focculari ratio- 
ncm reddere debeac, d.L^.  7. tit, lo.i
parí, ó»
Ec an, teñanienti vifitacio,Ecclefiaftico 
competac. León decif. 20. Diana tom, 6» 
íraB.g.refolaí.^S .C^ feqq.rs* 5 4.C>' feqq^ 
y Et an , á tellatore > prohiberi Epifeopo 
p o f s i t , C o u a r r . 1 7 . num.g. de Tef-^
de ítrim.cap. 3 A .n. }o, D ia­
na tom.6 .traed, g . r e f » C ’^feqq,
Ecan,cuilibet de populo, ius com p etatj 
teftamentiexecutionem pctendi.Diana íe- 
mo 6 . era B, i . rejolat, 40.
^Teftai-aentum,& reliquae tefiátoris ferip- 
turas, penes quem , cífe debeant. Pa reja de 
edit, fie.s . refolut  ^1 3 *
-  Ex tefiamentó , ancapi videatuí , quod 
morte confirmatur. M o l i n a l i  de Tri» 
tnog.cap.i z.d nmii,g.
D ehis qui teftamento > Gbi adfcribunc, 
Percg.//¿. 3, de lure f  Ifci t it, 12, Valafc, 
confult. 178 . vbi de teftamento viri , ^  
vxoris, fe i nv icem hxredes inftituentium, 
viri manu> Ccripto.
/^Tcftaraertta , fecundum quas leges iudi- 
canda , loci in quo fiimt , vel vbi res, de 
quibus di(ponitat fant fitx > vel vbi publi­
catio eiusfit. Gom. inl,3,7raur^?¡um,zo, 
C9" feqq in I  ^num. 2. Barboí. in l.t  5, 
^num .%7. dtíudic. Tondut. Uh. z .q u o ’f}, 
3 3» 8¿ vide verbo ContraBus. lul. C apón, 
tom.\.'Bi\cept.zgi^. d num, 3 3« 0 >  ^nutn» 
$ yQildLÍc.confalt.i i2 .
De conditionibus teftamento adiciftis, 
fiu'e fuCpenfiuis , fme difpofitiuis. Caftillo 
lih-S ,controu,cap. 109*^^ tom.6. cap. I 26,
Ec de impofsibilibus. Caftillo U b .s»con  ^
tvoa»cap,\oz.
f  Si quis aliquem teftári prohibüCrit > veí 
teftamencum matare , quam poenam incur- 
rat ,&  quis tune fuccedlt » ¿quibus modis 
id fíat, L 26. feqq. tlt, i . .Riceius
pare. z. CoÜeB. 3 97. Peregr. de tare F i f c i  
lih, 2, tlt, 6. Eaber de error^  decad. 3 8. f;y,' 
4.0^' feqq. Antunez Uh. \,de jDonat. part»
3. Cap» 31 . Mcnoch. lih. z . de »^rhitr. cafte 
395, Earinac. deFalfit, qa<^ f}* Ñ a­
uare. i/í yAanual. Confeff, caP-^^> d ^»364 
vbideeiuspeccato.
^ E c  quam libera , eíTe debeat vltinaa v o -  
luncas.Molina de luflaraB. 2. d l f 13 s .
an jpofsic qu is , prxmij fpc , animum 
tefiatorismoaerc, vel minare, vt cura hx-
xedeminftituac. G%w,ú\,CQ7nin.q'¡a f^t»
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Robert. lih,z,rer, iudic. caŸ. 1 174..
Senec,//¿.4.t/.  ^ B^ n-’ß c ,  r^/^.io.vbiquod 
captator eft,& hatmimiacit.
/5^Etquibus nijdis,id ííeri porsit,/.27,í/V.
I, part.6. Seneca )^ bi fuprá.
Ec ^nliceat, precibus, vel faggeftioiii- 
bas , teftatorem alicere ad ceftandum , vel 
non, vel admutandam teftamentUtn, & art> 
exinde vicictur dií'poíitio. Gómez fib, a. 
yar. cap.A-. num. i¿ .  verT. Ñ.ono. Mieres 
p4ft. l .  Z5i Riccíus P.Í/Í. jk CoUeB^ ,
48 I .Robert, lio. i . rer. ludic  ^ cap, 15. foU 
lib.z, cap, í3 ,fo l .  174.-5. Caftillo 
//¿»I. controu. cap.z 2, à mm. i S.C>^  Hb.<ÿ -,
\ fap. 7 2>. Eaber de error, decad, 3 8, error. 8 * 
CyriaC. controa, 410» Amtuil, lih, t. de Do^ 
part. i .  c a p .n ,
^ E c  an^  valeat graaamen , hxredi irápoíi- 
tum ,neceíletur >&qaid importct, Gorri. 
lih. l,yär, cap.j^, m m .6,
aii, reftamencurn facete , fit neceffl* 
tium. Molina dé íufl. traB. 2, difp. 1 3 5.
de, teftámencopel: \^im,dolum,& tné- 
tunr, verum , aut præfumptum » fado , aut 
miUàri prohibico. CâÎlillô lib. i.àontrou* 
cap.i^ Fâber de error, decad, 3 8, èrfor. 3 
fcqq, Cÿriâd. controu.4.10, ç>'S40. Efca- 
ño de T tßam, cap. 20. zf ,^ Antunez/i^i
I . de CDonat. part, i.càp. 3 i * vbi an fit ip- 
fo iure nullum, & derelidis iii èO. Menoch. 
lib. 4. pr^efumpt, i t .  feq.wbï i enim> Sc 
quando} prxfutnatur.
^  Et quid,fi id, in fauorem terri; ignorail- 
tis, fiat. Fabcr de error,decad.1% .error .6 ,  
.5^Ec fi,frater > fratrem teftati prohibeat* 
an cdêtéris fratribüSi id noceat, Eaber diB». 
decad. 3 t * error, 7 ,
Et qui prohibet, aliquerft haerèdetii inf- 
titni, quia eireftitueredcbeat.Dianáío/w. 
% jra B .7 ,refolHt.4 7 -
Ec de donatione in poénani reaocacionis 
teftamenti. Antunez Ub, de Donata, fr  a»
lud,%,§,%,
^6 ./^Teñamento relidurñ iquañdo aíterius> 
quam Cui relinquitur, conteraplatione, ró- 
lidum Certfeatur. Hermofill. in h  liG lo jf,
6. num. i ($4 t i t ,\ ,  part,$ , vidé VCtboOö* 
templatio,
$ 7 Teftamento relidurn , & poftea aderñp- 
tiim»adquempertiñeác>fi non expeimatut. 
(ZzQi^ú tom.6, controU,cap.i66,
3 S ,^Teftameñro> neccífario quid , pro tnari- 
tandis virginibiis pauperibus * relinqueri- 
áavú.iU  ^^tit,Zi lib.$ ,^ecop.
Ín primo teáaméfito difpofitütn i ári iñ 
fequéñti, Vél iri Godicillís, tepétituni çcri- 
featm*. Caftillo lib,$, controu^cápi,i08* ^  




^In teftamends, faperíl ia éuitándli & 4cj 
quae exinde voluntatis teitatórisintérpraj- 
tatio fummenda, Caiuiio lib, 4, controa, 
c ap. i 8,
TcrtameiUiiiri femel agnofeens j iHud 
impugnare nequic. G jm . 10 l.z^i Taur. n,
3 . verf. Sédhiy, Vela dtjjcrt, 40. m¡)i. i 5 ¿
ícq,
i^íTcfcarnéntum , morte teftancisconíir¿ 
m atur, & illam ad lui vaUditatcm exi‘a;ici 
Cüuarr.//V deTeliam, part, i .  num,
24.ZS* part. 2. Ù nuni. Caftillo
lib, 5 . controH. cap. 8 6, riftm-, 4 i , Gregor,
GloJJ,z.iti priacip. /. 25 .tic. i . part,6.
..p Curtt tempus in teftamento adijcitnrí 
hjcredisgrana , adiedum imelligicur. Mo­
lina ¡ib. i .de Trimog. cap. i 6. núo7. 27, La - 
ta de .Aonia. lib, i . c.rp.g.d hum, i .
^Tefcacor , an (.injc mentís, ccfcamenci 
tempore fmtle , prxfumatur , vel non , & 
qiiomodo hoc probetur. Roder.Suarez .</- 
l í g ,  I . Mieres part, i . qi^ e^ji-, \ .á num. 371.
Caftillo lib,4. controu, cap. 22. d num. i 3 .
cap.z^ .C^ lib. s.í-' j^p. 7 2 .Barbof, y oto 
\ \ ,V  ú^ic.confui t, 145.
// Ec quid j in eo , qui incerualla patitur¿
(jovCi. lib, i ,  'Var.cap. 6, i^um, 10.Caftillo  
l ih ,5. eomtoH.^cap.zS, Diana tom.6. traB^ 
t .  re fo lu t.il .
/■ Ecari, vbiquiseCc próximas mocti.Go-i 
iiiez i n l . i  .Taur.num. 1 1 2.
Et an, irracionabilis diípofitioi furo^ 
rem fapiat difponentis. Gregon./^i princ¿ 
t i t , i ,  part,6.
Et quid, in hoc probet * ádus gemina- 
tio. Caftillo lib. 4. controu-, cap. ^z,n.^  
mer. 24.
^  Et an j teftamentura fadurq j tempore 
faiisé mentís ¿ prxfumatur. Gómez Ub. i.. 
yar, capá 6. num. 10. Riccinsp/rt.6, CoU 
UB, 2 3 Ò7. Diana tom,6. traB. s . rcfo¡Ht¿
1 3. Efeaño de Tejíam. cap. 2 1.
Teftatoris difpófuio, an pótior fit Ic- 
gali difpofitioríe. Riccius part. zXolleBan^
3 3 0; coriducit Caftillo tom.6 iControUicapi 
iSo.num . z. num. 14. eS* cap, 18 i .
'mim. i . .
■ E tan ,ceffet teftatoris difpofitio j vbi 
ádefe legisi &anhuius difpofitio, tefeato- 
ris difpofitionem excludat.Gutiérrez Ub. i •
TráB. qu f^l  ^i 8 , t 2.
Teftator , quídpofsit , vel non, con tr i 
jeges facere 3 vbi Gregor. Glofj. i .. 
tit, 9. part, 6. Riccius part, 7, CoIdeBan,.
26 91. .- .
a íi , &  quando , teftatoris difpofitio 
iegibüs cenforniis prxfúmatut. Menoch¿; 
iib.^épr.'éftímptUlÚzMobñjlbáJéiMai^
U  biiuotewS
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ior, c a p . i .á  Valcnyuel.co/i^#/. 184,
»um. I 6, Gi'dvb  ^de fcpud, j), 2. GlojJ^  5,
1 > .C^ 4 2, S 9 . Rojas de Incorni
fa i ih. pare.6. cap. 4. num. 85 . 7)
Cdp.ó. num.iZ^ ?
Ec de teftatore, tpi iufsic h^sredibas, 
quodíervus crucifi¿erecar. Seaec. líh, 5» 
coutroit, 9 ,
Teiracorisprxceptum,d‘e aliquo facien* 
do,quod Pancipis dirpenl’atione egee,qua- 
lenas > & quid obligec. CaLtillo Uh, 5 . con*
trm  .cap.T. ■
Et an , ita fubincelli^ atur > fi Princeps 
difpenfaueric,Cavillo proximè, 
'"Teítatoris priECeptara, iubentis arma in 
cappella , fepiilcbro > & ornamentis, qu» 
Eccldijedac, imponi, an valeac ; & an inde 
mericum amittatur» Molina Uh, z ,  deliri-* 
mo^.caPoX^^.a nam.àf-j, PaMarquez llh,Z^ 
de Gfihentat. cap. 3 8 . fo l.} 8 fecjcf. 
^De teftatoris captatoria volúntate , & 
an,& quando, valeac. Molina Ub.z.deTrU  
viog.cap. e^.num. 3. vbi Addent. Caftillo 
tom . 6 .controa, cap. i5<5, Faber de error, 
dee ad. 5 I. crr&r,j^, fe¿pí¡.?:^ dee ad. $1 . er^
r o r . i . ^ fèfcj. Cyriac.i’(?>/iA'o.v.549,
^Et an , valeat pracceptiim cius, hasredl 
iniuiiulum, aliquem hasredem inííítucndi. 
Gorn. Ub,i, ^ar.cap, 4. num.6, ^cap,$t, 
n u m .i \ .  v tx i .Sexto, ,
, ^ D e  teftatoris volúntate , qùiè itlalcerius 
arbitrium, confertur. Gom. ini. 3 i .Taur, 
C a f t i l l o 6.  controu.càp. 15 6. Cyriac* 
contron. 549. Molina de laß. trali. z ,  dif  ^
pfit, 15 7. Diana torn,Q, traci, 8. re folata 
[i^.vbi de eius , cuicommltticùr* 
obligatione. Carpio 2. de Exeeat, cap, 
l,0^fecf£f.a>*cap.Z4..d:num,i, 
i^Er.an , in illud confer ri pofsit , declara* 
tio perfon« , qux fuccedat. Molina Uh, Ä. 
deTrimop, Cap, 4., nam,$,
'"Teftatoris prohibitio, iunaa , legis pro- 
hibitìoni , an , &quid , opperctur. Molina 
Uh,  1 ,de Trimog.cap.io.num. i 4,C?* i 5. 
^'Teftantium voluntas, ìn pendenti, an,& 
quando , effe pofsit. Molina Uh, %. dp Vri^ 
cap. IO. num .4..ey* à num, 26, Faber 
de error, decad. 27. error, 4, Cyrìac. con- 
trùf*,%so.
Teftatoris difpoCitìo, att , &  quando, éx 
incertitndìne vicietiir. Caldillo Uh.4., con-
tro a . cat¡. 34.// io ,
^/Teftatorc aliquid de familia difponen- 
te,defaa, nonheredis familia intelligitur*. 
C a f t i l l o 5 .rontrofi. eap. o 3 . ^,13.
Teftator, anpofsit.hajredisbonis, legem 
imponere. HermonU./'/í 




Teftatus quis partim ,&  prb parte in* S4  
teftatas, decedere neqiiic. Gonx.Uh, 1 ,yar  ^
cap,z, nam.s,c^ i z.ct^cap, 3. num.z.ar* 
cap. IO. nam, 11.  veri. Sedmagls, vbi Ay* 
ilon, n .i  i,€y* 1 2. Leon dedj, 63. 1 3
Caftillo Uh,4.. controii, cap, 17. Vela dìjjert„ 
nptm, 3 s . S 8 .6  8, 7 » CyriaG*í’(3/í-
r^ /^i,45 0.Guirba adcenfuet.cap,6,Gloff,S j; 
nam, 4. vbi an pofsit refpecftu diuerforum 
patrimoniorum, \y*Glojj,g,num,$ 6, 
y ñ t  quarc , non pofsit. Gom. lih, t .  yar,:
cap,xo.à nam,%,
. Teftatoris aftertioni, in hiS) quiE ei fune 5 7^ 
prohibua m aliqao cafa > deciaranti extra 
cum cafara, rem, perfonam ve de qua, vel 
adqaam difponac, verfari , an credaturj; 
Gom, in i.  9. 'T aur.d ñam, 3 5, zy*inl.zgi, 
niirn. 23. Valen^uel. co«/.»6 . Caftillo torni 
é .  contron  ^cap,, i 25. Vela digerì. 42, an¿
2. HermoiilL//»/* !* Glojl.ó. n u m ,z7 ,t lt„  
4,part.s. p art. i.Lahyr. cap.i $ ,<g
num, 20. Q'S'Cìixo, contron, 25 1, Giarba de 
fcead, ^.z.Gloj].•j,d nam. i 5 , 
f  Et an > contra filios. Valcn^uel. &  Vela 
yhi proxìmè,
Teftatoris confefsio ,profe, aut contra 58, 
Ìe, vel contra alios, qaam vira babea t .Gó­
mez in /.Ss.  Taar-, nani. 15.  ^ l i h . i ,  yar, 
cap, 12. num.z6, infine 81, CP'Hh^z,, 
cap.6, fìum.s ,c y l ih .  i .ca p .  15.  nam.\6\. 
0 1 7 .  vbi quid il fit in ca.ufa criminali, 
ibidem Ayllon Uh. i . cap, 1 2. «.78. ey^ Uh:, 
z. cap,6. n,6, Riccius^. 4» Cotteci, i i 20J 
yz\oiìi^\JiÙ,conf, & 6 .CS^  I 7 4. Caftillo Uh.5 d 
contraiti cap, ioo.Ci>* dé yiliment, cap.$ z¿ 
Surd. décif,\z'j,a>' 2 50k vbian probet de­
bitara. Vela cUfiert,'  ^ n .6,0* 3 5,C^ dif-  
fert.42. C y ñ z c ,controa.s47• Hcrniorill,?« 
l.g,Glojj[,7 >,à nam,40. Salgad. part,% .La-  
hf r^, cap, 13. dììum, 20. Giurba adconfueti 
cap.T^-^UjJ.i ,à nnm,z,
. ^ E t a n ,  filijsnoceàt. Valen9ucl.& Vela 
yht proxtmè, Gom,lih,i,>ar,cap^iz,num4  
S i ,Gì\ixih2 yhi proximè,
^ E t  an > indacat liberationem, Gom. Uhd, 
igPaf'. capali, nam,%\* verf./rew jC ^ Uh  ^
z ,ca p .6 , nU>n,s,
Et an , ex ea , teftator , reuocato, vel 
non teftamento > conuéniri pofsit. Gutiér­
rez Uh, 3 .Traci, qu(è(ì. 97.
^ E t  an I contra eam , competat excep-; 
tio non numeratas pecunias, Gom.//¿. a,¡ 
yar,cap,6, num,$,
J^Etan,in v im legati, fuftineatur. G o m ;
Uh‘,1 ,  yar, cap* 11 ,  m m ,  8s. Vela dijjcrf,
4Z.à
Et de ca, quas fit pro exoneratione conf- 
ciejqciss.T  ^ h.
li Í,'
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2 n .
Ec an, probet boaa eileconiîtentis.Cy- 
r i a c . (To/irr Í? . 2 O 4.,
.5-9 :-í>TcítaEoris voiiiacas, rnixiinàdiligentià 
exequcnJa , & cjuanciuTi e ideleátur. G ô ­
mez Uh. Í, >;/r. cap,^, ni4>n,6. verf. 
/ü.Coiiarr. A/ 5 . Robert e
I ,rci\iu l. Cap. 3. C^cap. i 5 .fol, 97.
•^'¿.2. cap. lo./o/. 1 5 8, CP^  feqq. Riccius p,
6. Collet'. Z0 97. Solorçan. ro/». i .  ds iar^
lii.î.Ub. z.cap. 1 6 ,à nui?2, 3 6 ,rj  ^tom,Z.îil)) 
4 - c a p .j . CP* lih. s , 'Polit, cap. 7 .fol, 7 
verf. ,CP* feqq. C^foL 807. verf. Aà 
qual,Sc vide verbo J\^ors. Efcalon. lîb, i5  
Gar o^ph, cap, 37 . a* feq. Lara 
h b ,ï ,  cap.i^.à nujn.i, Gï\ich:i ad confuet,. 
.GlojJ,Z,d .l\A,Cz^or\. „
'Dijeept .367.  nam. i,z'P* 2, Quintilian.‘Z>¿'- 
Cidmat . 3 O 8, V aîençucl, c o n f ,  i z ^ . d  » . 2 4 . ,  
Valent. 5, llla¡}r, truB. ddegat, traU^
5 .</ mim. i . GcnZcUÆ X f  iit?2 'PJrr f
Et de axiomate,Jifponat ceilator,& erie 
lex.Riccias part.z.CoüeB .1 30.
 ^ quod tempusdmpleda^
G ocxtîXï ,1-a cap, i , n. i ,de TeÎhamp. Molina (¿d* 
Iu(}^tract,z,dlfp.z$ i . Carpió lib. i.deExe-* 
Cfjt.cap. 2 1 .vbi,an EpiicopojC^*
^ E t  de implemento reliârornm , pro ani­
mée exoneratione , & reiticucione vfura^ 
rurxi, 3¿ male ablatorum.Couarr* 'ifhipro-^
Et de excciitione voluntatÎs, faciendi 
fMonaRerium, vel Ecclefiam,!! ilia effici ne-^  
/qaeat^loco,quo iuisic._Couarr. ibiie_m^ <- 
£t quid,U ea conilruil:a,faper fu aliquid> 
ex r elido pro eias coHftrudione,cuias iit, 
ant in quo impendendum. Couarr. in dicl. 
caf> 3. num, i 3 de Tefiani,
Et a n , obliger in confeientia , poena à 
teftatore impofica, veladenlpcio in aliquo 
cafa, eo adveniente. Couarr. de ,j^l.ttrim, 
cap.6. §,%, num, 27. CP*feq. Maüàrr.io/«*
3 .in ^lanual. cap. 23 . nam. 6 7.
Ec an , teftatoris volurttatem non ini- 
plens jfibi telido , &  quomodo priuecur* 
Molina Uh^z.de Prlmog.cap, 14 .Í  ». 13,  
/^Et an,& quomodo illam impUgnans.Go- 
rcit'Ltnf2 4,Taur,ntt77^,%, verf.^^i/j** Ve* 
la d}IJert,4.o^  mm. i$.cp* 16.
^^Ec à tcftatoieprohibltus, fub poenarrto* 
leiliam> aut turbatioilem inferte , quando 
cam incurcat.Guzm.¿/í* euiB.q.4.z,à n ,\6 ,  
Ec an, popularis fit adio j pro implendi 
defundi volúntate. Carpió lib, î .  de Exe^ 
eut. cap. 24.Giurba ad confuetudé cap. i¿  
GUfl. \o,d num.ôié
¡50 ?" Teftatoris dubiam voluñtátciii, â t i, &
quomodo, index declarare,ac irlterpraetl- 
ripoCsicjSc debsat, Caflillo totn ó^ c^óntrorti 
“ iï  ^ r»
cap* 1 85 k Menochi Ubt, 4, pp^éfumpti 13  ^
CP* feq.
£c quod , in interprxtatione, intcileduá 
capiendus,qucin,ipla voluntas fuadee, /. 5. 
t lt , S S .P • 7 • Gom aiL>, I , '¡>ac. Cap. 5 , 72^ 2 3 ■ cP* 
24.Caltillo Ub .^.coutrou. cap. 8.
Et an , ea, ex teílamento nullo ¿ coUií i^ 
pOÍsic. Caíhllo lib. 5 . controfí. cap.\o^. cp* 
^om.ó .cap.í v.a num.K g. xVdenocli.//¿,4¿
prícfu/npt. 1 5.
Et qiiomodo,ex dcítinacione teílatoriSé 
CalHllo lib, 5 c^ontroii, cap. 6 2<
Et quomodo , ex teílaroris afFcdioné¿ 
coniundionc , & charleare circa aliquem, 
Caítillo//y. s . co72trou, cap. 84. Mcnoch.
2 ib. 4. pr¿efu mpt ,\ 6.
Ec quomodo , incelligenda , fea contra 
queminccrprxtanda, verba ceíhméci obl- 
cura.Caftillo lih.4. eontrou, cap. 3 4 ,
Et quomodo , verba generaba. Gallillo 
lih.4.cofit7'0{i.cap. 9 i ,
quomodo, verba teílamis, l.<,,tit. 3 3  ^
/^>.7.Callillo lib.^.conírou.iap.'!, g.CP* 40.
Ec an,fecanduminris difpoíitionem.Caf- 
tillo lib.4 ,co7iír.cdp.i $. & vide verbo ^0- 
luntas.yitiiCicda.lib .áf.pt'íéfti mpt , i o z  
de l%prd, nu /». 4 6. part. t . '
Ec quod, á llgnificacione verboriim non 
eft recedendura , niíi id teílatoris voluntas 
expofcat, d.1.3* tit. 3 3. part.7,
Ec an,& quümodo>ex ipGus viuentis vo­
lúntate expraefla , incerprxtenturé Caílillo, 
tom .s, controu. cap. 101.
Et quomodo,ex ipfius Gpinione,Cañill(>
lih.s .controu, c a p .io z .
Et quomodo, ex volúntate vnius tempo- 
tls>lnterprxtacio fiac,ad aliud. Calhllo í/» 
lib.S .controu. cap.i 17.
Ec quo tempore, prxrcrito , prxrenti, 
áut futuro , fint intelligendai Cadillo//¿4. 
4 ,controu* 'ap.4g.
/"E t  an, & quomodo,vna parsteílamenti* 
ex alia interprxtecac, vel ipfum ceílamen- 
tum ex alia feriptUra. Caflillo Ub.4. contri 
cap.so.Qqú^z.c^ntrou.iégiCP i 6 2 .8c Vi- 
de verbo Súbfitutlo*
Etan , verbademonílratiuá tcílamentij 
demonílratiuc, dirpofidue, aut reílicutiuei' 
intelligeiida fine. Cali, hb.4. confr.cap, 5 4, 
qliod,verba reílatoris,referri debenti 
ád tempus teftamenti. Riccius part.i .CoU_ 
teB. 5 4 é .
quod,ira inrérpíxtándá, vt fuftineá-, 
tur voluntas.Cyriac.¿:<5w/ro«. 550.
- Et aa,ítri6lcível late, intcrpvactanda ,10/ 
tatoris voluntas. Molina lib. i * de Prir72üg, 
cap. \z.7i.fin.stií.Septimo.(Zt\\2\\iCo7n777í 
J. 1 2(5.Caldillo Uhi¿^dohtro{iiCap*i2i
Ec
/
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Et delntcrpretauone>voiiincatis mili- vbi quando Hon.Leoní í^'¿-//'.3 2. vbiquádo; 
tis, Mc n o c h J - p f ' ^ f u mp i ,  14. Marcl'cot,//^. i .crfp,48 .l^aber de error^
Bt quam facile érretur>in interpretan- deead,ó^.err, i,C^ feqq^<¿^úz,Q.,contr. 1 6 8^  
da defuncti volúntate. Cydac.í'o^í^/‘.a¿ i» ^  Antun. lih x^ .de T>onae, ^.3.
5/Ó Álphabetumiuridicum, Litera. T.
j I
O'" 5 2 I .
Et an7& qiiomodo, Princeps, interpre­
tati queat.Caitilio-f'9‘'?2.ó.£'(?/vír. i 8(5, 
Et an,hæres,vel filius ipllus ceiUtoris. 
V eia d^ jjert» 3 8.«//;«. 17 4.
^Tdtatoris volnncatem , quandoj &  qui 
C ' ‘vCornmutare poísint. Couarr./« cap, iif .n. 
] 12 Je tefíam. Kíccius /;. j . CoHecl. S 5 7 •
p úfXoUí í7 . i z-jo,l\\o\\nJeh ß j r a B , difp, 
2 4 5 ,F a b e r C^íit.zJibA Jiffin if.j  i ,E(*'
17 . Giurba rfíico/í/tteí, cap,6, GiojJ, 2.
15 .Seneca Bplßol» 9.Teßame/íta muiahunf 
deßituti fenes.
Et an, pofteriori fa(Slo ,ad interrogatio-* 
nein alterias.Cyriac.C(?«rri)r^,5 49.
. > El quid , fl claufulam derogatoriam ha- 
'beat, vel quod non derogetur >niil oratio 
certa, aut quid aliud in pofteriori, infera- 
t u r , 22. Couarr./w p j i h j e  Teßam .p.zi  
À Ä.5 8 .Greg./»/.$.(7/o^.4 . m . 7 .p .7 ,G o-
cal. i  \ x ,Gaxoph,cap,z*j.EzïhûiJeEpifc, mQzinl,^ .Taur, d ?i.c)Z, Riccius/>.2.cW- 
8 3 .c > y 0(0 12(5.-^?.225.0^ à /?,28ít IcB, 595.  Barbof.>öio 11 .Gonçil./« 
C^úic,controcí,i6äf., Toildut. lih. \ .^.2$^ Gloß,l6,a  »*1.20.75 . So. Cytiàc^co»- 
l I 2.CaftilloúV alim.cap.^.nfifi'.Uidi“ troupi 6 0 . de err»r, decad.iy .error.j : 
n:i.'om.6,^ra J.9.refoL6^,a>feejX^rui de CP*i^feqq. C^àecakì^, err.i, feqM c^  
¡^4 nni«cr¡. lib y . cap.l à n.\, c ^ S S . noch.//¿,4 , 166. Sanch.//^,4«
Clzx^Xolib.1 Je executxap,\,Qvàx\),aàcd^ Co? ß^L c a p .i , dith,zi1d> 
f'ierrid.cap.z^Gloß, i 2.  ^ 5 5. cap,0\ ' Ec quid, fi pofterius fit imperfeidum, fed
6/r?/.2.».2.Sanch lib.^xofjßi, cap.z. dub,^  in eo inftitutus , veniens ab inceftato, 7 ./,
xttüJbJ
I /• f  y.lui.Capon./“(P»7. 2. difeepí, 103. 
vbi de Ponrifice,¿¿S3gculariC*t-t'w'.»,ni7 , j  
" E t  an,à teilatoris volúntate , propter 
matationem ftatus rei,auc pesionx,recedi 
po fsi t . ^ L>lin. trañ, z J k ì  f i / } , d ì 2 4 q . Ca- 
fìillo///\4 xontrou,cap, 5 g.
Et an , pro anniuerfario aiit alio pio ope­
re rcliótum,maium vfuni,Scà quo,conuer- 
ti pofsit.Lara lih, i ,de,AnnÌHerf, cap,i/^, 
Giurb..f7 confuet.cap,z.GloJJ,\ z,à nu,^^  
Szneh.lib, j ,^co /^il,cap, i  ,duL i Xf>^  feqq, 
cftatoris voliitacem,Princeps,an col- 
kre,aut peruerterc, queat. Riccius parf, 
7 ,C'o//c’f?.27 47. Garcia de Kohilit, GlojJ, 
I a.»,8o.Cafcillo lih.i xontrouxap. 2 8.
Tefcamentum,quibusmodis irrita fìat, 
velrum patur, &qaod capitisdiminutio- 
ne tefeatoris,/. ì S feqq.rìt,\.p.6 .D o -  
ntìì.lih,ò,C 'ommPt,cap. i »5, Connan./í¿. 5. 
Commentxap, 7. Vigel.//Z». g.ìurX'ìuìLcap, 
1 7 . z .feqq.Coiutr.m  BjihJeteflam.p, 
z,d n.\ ,Gom./>; /, zr^,Tau.r.à 
\\n,de ìu/ì,traci ,z.dì f  p . i $ i .  lui.Gap.f 0.4.
2 9 1 .vbi,quibus modis reiiocetur. 
,-^Et an,conLialcrcat,ripriftinum fcatum, 
teftator r e c i p i a r i  g.tìt,i .part.6,
/ Et quodjfiliorum natiuitate , aut à ro- 
cratione.L2 2.r;>. Î Gom./» /.13,
<53
ZZ,G o m .in i.I .T a ur.dn ,97,  Gaticrr./i7  ^
%,VraB, ^.4 8*Faber deerror Jecad. 3 9,err, 
10. Couarr. In deTcftam.p.i, «.794: 
>Et quid, fi PrincepS) vel pia caufa infti^ 
tuatur. Faber dec ad. 6 .err or, i .C^feqq,
'Et quid > fi pofterius habeat vitium prac- 
teritionis. Faber d. decad, 3 9. error, 5 . e ^  
decad. 3 7. error. 2. feqq,
Et quid, fiprius fait , intcc liberos, d j „  
2 1 , ^ 1 .  %,ut. i ,  part, 6,Qi\ihrv. lib.2^  
Traci, qf4iej}. feqq,
. ;  E tex  duobiis teftamentis inter liberos 
fa6tis,quod valeac. Foncanel.7m 7 .2 0  3. 
T ^ t  quid,fi poftcriori, indignitatem de­
claret, hxredis in priori feripti, d.l.zi.O*^ 
2 4 .r/f.i.  p,6. conducit QomJnl.^.Tattr^ 
«, 103 . Ancun.L^», i. de T>onat.p.l,cap, i 7 , 
Et an , pofteriori imperfedo >quod ta- 
men codicillarem claufulam habet. Faber, 
de error, decad, 3 9,error 9.
Et quid, fi deprioritate , jduorum tefta- 
mentorum,non conftet,quale eorum vale- 
re debeat. Gom. in /.3 ,Ta^r. n, 1 0 1. Me- 
noch./i/>.4. p r^ fa m p t.ii, v b i , vndeprio- 
ritas agnoicatur. Sanch. lib, 4. Conftl.cap  ^
I ,dub,zz,
"Etquomodo,voluntatismutatio>aut rCi  ^
uocatio probetur.Couarr.zii p^uhr,de T e f -
r./Är.AyllonadGom .//^.i.>^?\ cap .w , fam .p.z, n.7  ^.Czncct.lib. z.yar. cap.zoj  
num. 5. vQxCic.Voßhrifni. à »«w.407.Cafl:illo lïb,â ,^ controu, cap, i 9«;
Et an,conualôfcat,fi viuo patre, dece- z.feqq.
danc.Gomez,>/p/' proximrjnum, 3.
* Et quod,pofteriori teftamenco,7./.22, 
tit. I , P.6 .Gowzicx.p.z.rub.deteßam.Qom. 
i n i , I ,Taur,(t » .p a .R icc . f  .2,Coyi e^<r/.3 3 3,
?s
Et qui teftes, in reuocatione teftamenw 
ti, requirantur. SnvdJeclf,i 28.
Et an valeat,& quando,coramParrocho» 
& duobus teftibus fa^a.Dian. tom,6 *tra^ ->
Jf'-
«ft , ; I ...... . .
■ T'- '
■4, 
f  't . ,
A . ' .*
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Et an ,pcr Îolam verbalem renocatio- ^ .ißS.Fabcr âeerror, dscaâ.i error, 
Bem,rumpacüi* teilamentum, Qom. i n l . i , 4.Dianaí¿>/«.6. rejo!,l o i ,  feq,
iT a0r, à n, lOi .  Caliillo//¿.4. cofîfrou.cap. O'* to m , i  Jr aci. áf,re¡ oUif. % o ,vb\ ex hoc
a ç. C>’ 30. Laber de error, decad. J 9. error, negati queac abColutio, Sanch. //¿.4, O « -  
10. Couarr. in \uhr. de Tejíament  ^ ß l.  cap. i.dub. 17. 
part. 2. num. 4. Aiilunczllh. i .d e  Tonat. ^Et an,fadtr,m,cum iuramemo non rcao* 
pan, 3. cap. 1 7 , -  candi > poltcriori, generalem j & non fpe*
/Jr Et quid,fi coram fepterateftibas, teda- cialem derygationem , habence, renoce- 
tnentum reiiocetur j& aliud non fiat. MoU- tur.Ceuall.C’ ' 3 / « 211.  
fi2ide i .d i fp . is  i t  à an,fait ira fin Régis praifentia, velab
ber de error, decad. i g .error.6 ,
Et quando , teftacoris voluntas in con­
tinenti , vel ex inceruallo, mutata cenCca- 
tur, (ZniiiiWQlih contro fi.  cap. 37.C?* capì,
2 9 . 3 0 .
CO confirmatum ita > vc reiiocanncqueati  ^
teuocari pofsit.Couarr.í /í l^ub.de T eßa 
part. i .à  nfi/n.j,. S^ LÜ^ ch Ub.f .^Co'fißl. cap.ik 
dfib.xg-» ‘
Ec an, ex traditione rei réliitáé , irreuo*
Ec quid >fi poilerius teftamentum , quo cabile > quoad cam fiat. Molina bb. 4. de 
priusreaocata, à tellatore poftea reuoce- Trimog.cap.z.à
tur,an priasreuiuifcac.C/riaC.íro/í/r.1 6 S. 
^  E t an, quialterius teftamento confentit, 
illud mutare , velreuocarequeat. Couarr. 
in i{ßb.de T eßa?n. p .z .a  n. i 9,Eabec dé'er*- 
vor.decad, 5 2 .error, 7 feq.
Et an , vaUac donatio faita , in poenant 
mutatioms, Sanchez 4. Con(tl,cap, i .  
dab, 18.
" E t quando, irreúocabile,vcl iramutaU- 
le fìat. Trine, vbi Greg. OlolJ. 2, c>/. 25 »'
^Etan,confcntiens,vt alius, derealiqua> t i t . i .  part.6 .Conatr. partez. ({^ uùr.de T ef-
vel bonis fuis teftetur, confenfum rcuoca- 
re q u cat,&  eius virtutc faüum. Roder* 
Syxzx.inl.qaoniam in déclarât, leg.J^jgn.li.*^. 
7nît.S. nitm. i i .o ^ fe q .  Llores de Mena ad 
Q^m.m.decif.z\%.num.t^,
Et àduobusfirauLfado teftaraento, an> 
quomodo , à fuper viuente , illud reuo* 
carc valeat.Couarr.p.2. de Teftamt 
à n.i g.QzÜcWoUh.z. contrott, cap. iS .V a -  
\znç.conf,6$ .0*  138. Molijla de Tujl. traéi.
2.difp,\s z. Addent.Molin. lib.J^.cap.z.n^ 
'S4.Èaberi/? error. decaJ.SZ, err.t^^^feq^ 
Larrea decif.6o. BarboC.>o/o 126. n.zzz^  
confert Gotn. in l .z z ,  Taur, « .18 . in fine  ^
Antimczlib, de Douât, part, i .  cap.30.. 
vbi de fado in vna charta à viro» &  vxore. 
S a n c h . 4. Conjîî. cap.i^ dah.zi^ Alvar*- 
yd\2S.c,cónfíilt.’j  178,
Et an,rcuocans fuper viueHs,quodà præ- 
mottuo , in eo fibi relidum c r a t , amlttat. 
^CaÎlillo lîh. Z, coHtrou.cap. i $ . ntf^n.s $ . 
^ E tq u o d  ,omne » reuocari poteil tefta- 
ïnentam.Couarr./^ ^jih.de Tejíam .part, z^  
Molina Uh. i . de Vrlms». cap, xz.n .'zx  
28, in fine , lib.T ,^ cap, Z. n.z, Robert. 
ïib, 3. rer.tuâ. Cap. x 6 .Molina de Iu(l. traéi.
2.difp.i 5 1, Sanch* îib.t^,C9nfil,cap,\,dab„
^ E t  an , t e il: 1 nient U tri iiiràtufri, reiiôcâfi 
i<queat,&reuocans periurus fíat. Couarr.#^ 
'iijth.de Teflam. i),i ,d n.zt.rp* d n, 60 ,O* 
%n cap.quanuls > ü.ç.py* i i .d e  paB.in 6 .vbi 
quomodo. M o l i n a 4 . Vrimog. cap. à* 
/i.a.Gora,/« l .\.Taur, n.g$ feq-. Moll­
ea deItí(i.tra^.z.d:fpj¿^^,(^Q}XÚ\Sprñnij 
Toin. Securid*
tam.d n'itn.s , Molina de íf¿¡}. traéÍ,z. difp.
1 5 I. Cadillo lib, 5 . controla, cap. 8 $, nufn„
4 1 . Vela dijjert, 3 8. na w . 9 4.
Et an , per ingrelVum Religíoriis ceflato- 
ris-,rumpatur. Qo^aztt incap, z.d na m .6 .de 
Tejlam. Molina Ub. 2. dcTrimog, c^p. g . d 
»»w.44.Cí> 48. Gcuall C&?nm,qa¿el}.\6i.
Et an fratura , líttura , aut raÍMone tef* 
tam enti, illud rumpatur, L 24. r;>. \ , p ,6  ^
Donel.//¿,6, Com-n. cap,x6 . V\:^c\.lih g, 
íur.Ciftil.cap.g, except.7 3 , Goiri i ni. ^3. 
Taar. nám, 90. CSt* feq. Antunez 'ib. i .  dé 
Donat, part.% ,cap,x*j. lul.Capon, tom.á ,^ 
Difeept.Zgi.
Et quid , il ex dúobus exeiriplaribus tef^ 
tamenti, vnuni frangatuc , an alcerius vir- 
tute valeat, G oíxiqz >bi proximé. Valen-*''
cofíf ,3 l i
Et an> e¿ eo , qúod tedatór iilcidat cef- 
tamenti claufi á fe fadi,fila. Comet.part,'
3 . íijtbr, de Tejí ament, num. 30, vbi quid 
ü tedamentum inter liberos, vel pi“te cut- 
fas. Gutierrez Ub.3> Traéi,qaajl.\7 Fon­
tanel. decij.^^. Ct' i .  feqq. Faber íeerror., 
decaí. 3 g. error,7,0* g, lul.Capon. tom. 4*-' 
D ifcept.zgli
Bt an, ex éó , quod teílanicDtnni tabel- 
llonl traddirum , abeo petatur* Fontancli 
dcciC,i 9^ .0 ;^^ *í' q^q-
Ét an, tedarrientumfcmel cradditum ta- 
belU«rii i teftatori petenti reddi pofslt.’ 
Bart. i^ .^ Z. Si pbira , íbi Romanas 
qrteni adni. ieblám, a^crianfár 
tñ^n. jtngai. 274. éoñducit Pareja de ediH 
fh ,  i »reíoUtk
*"■ ' - Ced Efe
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Alphabecum luridicuiri. Litera. T .
Ec an,teftamentumex €o vicietür,quô(J 
iegatis iit, tota cxhaaita Ljcre;dicas.Molina 
lib. z . de Tri num^z,
68 .-fiíí^Teílamentuiii, præ e’er it jone, aut exh^ô- 
redatione liberorum>an>&: quatenus iltdr-
6^Com??K c^p,\z, i 3. Connan. //o,lo. 
Comm, S V i g e l .  lih.^JuK
CiuiKc^i 3,C> ^.[eqq. GomJnl^i % JTaur  ^
ft. i lib, I .^ar.cap^g. 19,vbi ratio>Cj5^* 
I i.àn-, i Riccius (Tí>//¿-¿?,2 7 I .MarefÈ. 
hh. \ .')^ ar. cap^  ? 3 .CP^/V^.Tondut. Uh.z.q. 
9 3 .Faber de error.decad. i 3 .^rr, i .<(p* .
€>’ decad, 2 o. err, f ?qq. e>* dee ad. 3 7 ^
í*r7.6.vbi anbonotumpoCTefsio, contra il- 
lud detur.Cyriac. controu, 16 2,c^ 2 98 .& 
relaci à Cadillo Uh. 4, controu. cap.i,n.¿^, 
Couarr.//y cap. i 6.d ft, i,de^e^am ,íAo\in%. 
de Tu(}. tradd, a. dl(p, 17s .  Giurba ad con» 
juetud, cap, i 6. GlojJ, .^ d n.i\.\ ey* GlojJ.^ f, 
CST’ cap,%.GlojJ. 6.0^ 7 • Valafc.i‘o/i/»/i.94* 
vbi de filio plebei,
. ^ E c  an,fi cis legitinia>aut in eias ïocoalî» 
menta ,non relinquancur. Molina Uh.i.dd 
Trimog,cap. r 5.^ n.i ,^Qqx.\2iC,contr. aai* 
vbi>quid Í1 minas legitima relinquitur,
an, dlij nujliiatera, aut irritationeni 
petere debeanr. Ceuall. Comm, qu(e(i,zi^ 
Gom.lib.l.yar.cap.i i ,
' Et an,vnius præterîtio,reÎpe(5i:a omnidj 
nailum faciat teilarnencurn. C y riac . 
troa.zó 1,
an,teilamentiim, in quo filiu5 pfxtê** 
ritasinditutis ab inceftico venieribus, va- 
leatifilio illud nullmn, non dicente. Fabei 
de error, decad. 37. error. 5.
^ E t  quidjii fiiiusinûituarur, Tub conditio-*
ne cafaali,velmixta, velporeftatiua. R o ­
der. Suar. in I.quoniam am&l¡af, \. Gnmei 
líh» I .yar, cap. 1 i ,n, 2 g.rcf* 30, vbi de po- 
tedat i l i a , z.cap, 11, nutn, 38,vbi>d¿ 
conditione , de præterito , vcî præCenti. 
Marefcoc. ¡íh. i.^^a .^can. 31.
Et an filias,vt extraneus ÍDdÍtatas,ter* 
tamentum irritec.Surd.t/í'af. 293.
an filia ,ftatuto cxcUifia , ptopteí 
mafculos, Faber de error, decad, í o$error. z ,  
Cf* feqq,
Ef aQi& quando, íri re certa, vel in alia 
íníiittitus, prxtcrirus,ad hoc dicatur, C y -
Úz'C.conno.I.Z6 i .C5> epp.
^ E r a n ,  filias,qaí remin iauit , tcflamen*» 
turn rtfcindcre queat. Cy^'iac. 263, 
Faber de eno* „ deçà l, i 3 t
Et quidjíi prxcet fi|i(i(5j,y^ í fiitu- 
tomibil ex bonisparctis líjbituras Tiraq.
^ejtif. Trimogi^qu^i), 5 3 ^
quid pV3íte.te,->.f.ar .fi.Fu'*
prxfsionc cauíxíqux prebetnr. CouarrV 
in cap, 16 ,á m m .  a . de Tcfam , Gom.///;, i , 
'Par.cap, \\ .n u m ,i,
Et quid fi ex cauía odij,& Iracundix ca* 
lore,prxteteatLU*,aut exhxredetur, sn va* 
leat.IüLCap.row. e^,^¡fcept,so3 .CP- ¡(qqj  
J  Et quid > fiprxtcreatur poflhumus, qu¡ 
liafcatar,velnon. Gcm.'vbiproxin?, n.4,
J  Ecquid, fi filias fu emarGipaius Couarr:
" in cap,\6,d n.¿^,dcTeflam.Gom,lih,\ .yar: 
cap,ii.n.z¿^.fjr  ».5 .Vbi,an ei deiur bono- 
íutó,poífeísio Contra tabulas. ^
/  Etquidrfi ñl:U's>prxteritioni confeñtiatj 
Gom. yhif^pr, n.\^, Giuíb,adcof¡ff,etud, 
cap.t.G l cjj.f^.d num.zz.
Et quid , fi filias cxhxredetiir, fine ex* 
prxfsione caüfx, Cou^xt.incap.\6, dn,é^¿ 
deTeftam.S/hi an probare eam fuffíciat. 
y: Et an, teftamentutn Clerici, vel militis» 
txhac eaufa , irriturn fíat. Couarr,
'p,d fifim.'],de TejíatjUi
Etan prxterirÍonematris,veí eius lineae 
afcendentium,eorum teñamentum íit nul­
lum.Crafíb. líh.i ,J^ecept, ‘^ .Bonorumpof» 
fefsioi qu^(}.z6. Gom, lihéi. yar^cap.ii;
». i . O  3 5 ibiAyllon CyriaC. f07J/r.26 2,
Et art, ex prxteritíonc, fit nullum,fiEc* 
clefia inftituanir .León declf.iOi 
, / Et an , fí viuó parre decedant filij pra:- 
teriri, tefiatnecurn conaalefcat. Gom./«/,
1 3 .^ .ía/.«.3éCí>’ Ubi. i .Ifar.cap, I t.nunc,^^ 
^tx(.^fiarto. Qyr\^c.controu.z6Zt 
^  Ec an,& qiixfir differentia Ínter rtullum 
ex prxteritione téílamen^um , & ruptnm 
propter exIieredatione.Couarr./« cap, 16. 
d fi.^.deTefi.Gom. lih.x .yarxap.w .n.r^i . 
;.>Et \ qUo die,curfat rempiis,d cendi nul- 
lunl tefianientum. Gom.Ub,! ,yar,capo 1 1*
I 8 . vexÍ.7*erflOi.
^ B f  an , & qUatetius, ex pfxtcfitiofle af- 
Cendentis,redamenrum annallecur,/.i.f/>;
8. *tarr^ 6 .G 'm,Uh.t ,yar.cap,i i .fiiitn. 3 6.’ 
tul.Capón. 7><ícepf,i 24. vbi quid»
íi mater fecundo nuoferít.
C Tedárncrifum, art irritetUr , ex defeedu H  
irtditutiomshxredis.7’r'/«r.#'?V ? ,^,6.Greg, 
¿ . í / r . í . M o l i r t a i.deTri» 
fñog.cip. i . nuni.g KP* TO GxMXQxt
.q.%óx:¥ e^.fecípMoWm de tufí, traí^  ^
t.difp. 248 . Vela itfjerf . ÁrJ,d ñ. s 8 .& vide 
/ X Ub,  ^.j f^*cop,St vexU.r/ i?ref.V^m
\zU. confuir, i4 3 . ' !> i6 S ,  vbi de Gleríci 
tedamertto,
Ét,quis,tuncfuceedat. Vela W  •
/ E t  an, tedamentarn á fabditütíone , in- 
CÍpereporsic. Cow^tt JacaP.x ú 
tg  tS^  pdrf,6 ,d m rn.í J e  <tel}am,
Et an , nog adition« hxfédis ? / . t* 79
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tit, 4. S . Molina llh» l i  deTrl^
cap. I 7« lo.Gucierr, //^.2.
50. 4. ftqq, VcV  ^d'jjcrí,^7. á
5 S. & vide verbo .A-iitioy 
Eí qais,tunc fnocedat.Vela proxlm,
)fi an teílamencuLU , in quo teílator vi*
tra perniilliini á legejalicui inftitationis ti* 
culo, aut alio relinqaic , in totum vicietar? 
vel ill lege permlflo , fuftineatur. Molina 
hh. 2. de Tri>npg.c<tp. l .n um .  ig .  Salgad, 
part, z . Lahy .^ cap.4., nuxn.j^ó.
Teftamenco, ex caufa prseteritionis, vel 
exhacredationis , irrigo , omnia in eo con­
tenta, prxtcrinftitucionem , valent, auth  ^
excanfa C, deliher, pr^eterit. l . j in ,  tit  ^ 8. 
part. 6. l. I . tit. 4, /. S. tit. 6. Ub.$, 
cop. Gom. ia l. 24.. Taur. G u t i e r r e z a. 
Tract, q' <^ef¡. 30. Faber de error, decad, 20* 
error,4. Vela dijjert. 47. num. j f i .  Cyriac, 
contreu, 4 4 3 . Aj l^lon ad Gotn. lih, i .  ^ar. 
cap, í I . veri. Circa.
^ Et quid , fi teftator liberos (t habere ig- 
norabat. G o m e z i,  ^ar, cap, s .
36. verC. Secu. d^o. Menoch. lih.%, de y^ir-» 
litr, caf « 1 4 7 .
-  Et quid , fi .priori teílatriento pcrfeíílo# 
j>oO:erlus vitium prxteritionis habeat , an 
vtriufquelegara valeant. Fabsr decad,% g, 
error.$,
Et an , pofthumo, querñ teílator fe ha* 
here nefciebat praeterito , relida fervert* 
tur. Ceuall. Comm.qa^p.iSi.O* fequent, 
Tonduc.Z/A. 2. quícíl.gi, Vchdi¿/ert. 47*
C yriac.í^o«rro».4i 2,c>* 44? •
^ B t  an, fubftitatioconfervetiif.Gouarf* 
in cap. 16. 6, <¿ num. 2, de Teflam. Go-
mQ'z.Uh.x, " f^ar.cap, 5, num.ii^, Marefcot. 
lih,z.yar.caP,7 ^.
Etan , melioratío tertl) ,&qainti,G u« 
tierr. .Tracl.¿fu<se/l,so.t'S>* 5 i  *
Et an, exhaeredatío. QomzzUb,i»  
cap. 1 1 . num. 18,
> Et an, valeant legáta, exh^eredato filio, 
relida. Ceuall. Comm. c\ua(l.%ox,
Et an.haec iurisdifpofitiojin praetéritio* 
tie matris procedat. C e u a l l . 143« 
Yc\^ differt. ^7. num.76,
E t an , executoris nominatio* Carpió 
lih, 1 ,de Ux^eut, cap, 23.
#3 D e inóffic iofi tefiamcnti quaerela , t * 
(eqcf, l. penult, tit. 8, part, 6, D o- 
Tiú,Uh. T o. Comm, cap.iéC>* Con-
nan. lih. g, Comm, can, 8. Cp* to. Or feqq,
• Y\%t\, lih, IX, iuf.Ciuil, cap. i ,  tjr 6 ,
Gom. lih, 1 ,yar. cap, x t ,  d num,10, Ro* 
hcTt.Uh.i.rer, iuLcap,iS  . fot,g^,'B, RiC* 
ciüS part.l.CoHeB,l6g, rp> part,áf.CoUeÚ, 
 ^ Cyt\7iC..contrón, lg% ,
Túiizd,cap. I I .  dnum, i .S e n e c a t ó .  z,de  
Zra, cap.7, vbi Muret, num, 6,
Et, intra quod teiTipus,proponenda*Cat-
Jcb.  t i t , 3 » de íft'i, d j  p , I ó . a ii L í}j g ,
Et à quo cemporc j iliud curra t , Gómez 
lih. i .yar. cap, í l, num,i ¿,
 ^ Et an, ea , ágete pofsit filias, cui refia- 
tor legicimam reiinq.jir, infiic utionis tiru., 
lo, vel alio, ^  quid, fi minus legi tima reli- 
quit, l .5 ,t i t .S .  pa^t.^ .G oal.in l,zg .T aur,  
tium.i I ibji^yar.capi. i i,n u m .zi  
Ú ^ < i,c o n tr o ( í ,z z  i .
Et an , emancipatuSi Gómez W . x, y¿tri
cap. ii.num . 34.
^  Et an , competat ncpoti ex filio cxh¿E.* 
tedato. Gom. l ih .i .  y ai', cap, 1 1 . num .iik  
C y  Ú2.c,controu,ig^,
^  Et an,filio, contra tcftamentutn matris*’
Gom.///?, I .yar.CAp. i i .  num,i^ .
. ^  Et an, eam excludat, ingratitudo, à de* 
fundo patre non exprcüa. Gom.lib. i .><ír* 
cap,i I. num. i i «
^  Et an , confenfus filij, Gómez 'vhîproxî^ 
me y num. i 4,
y  Et an,detur patri, vel n U tr i , contra fiJ 
íij tefiamentum Gom. lib. i * yar. cap, 11 
num .ió. Kob^’Ct.Lb,i ,rer.iud,c4p. i ,  
ÿ E t  an, & quando, frater, cortera fratriá 
tefiamentum, eamhabeat, Gom.lib. i .yar,. 
c a p ,K \ ,n .n , Cf*feq. K icciusp.i. Collet,
1 6 g.^ J7* p, 3 ,Cod^ , 6 7  5 .Caftillo lih.¿^.con* 
tr.cap. 1 9. Valafc.íOAí/uit. 17, vbian cona- 
petat inftituto filio Clerieo.
^Ecan,hodv'e competat quícrclá,Fabelf
de error, d eca h ^ . rrror.7 .
Et an, iii ea , xdido fiiccefforio , fu lo ­
cus, Greg,/?í /.8 .Glojjk I . f i t . 8 i Pi' t^. 6 .Ge- 
üall. mm. q^ <eff, i o i . Faber de efror. de*
cad.zg. error, ^CP* 6.
/^  Et a n ,&  quæfit ditfercntia, irtter tefia­
mentum nullum,& ruptuminofrtciofi q u i-  
rcla. Qom.lib. i .yat, cap» i i*«.v/»,4.
Teftarñenti caufamomittens , veabi n-  j  
teftato fuccedát ,quibus fitobnoxius. V i- 
^c\.lib. 1 3 Jur.CiuíUcap, 13.
^^Tcñ-átofc occifib , íervi torqúeñdi >& 
^ \ ,V c h d / fe t f .S 7 .num.s^.
^ D e  teftaiíicmanjs , eorumofficio *qúiR, 7«
c poïsinr, & im rl quod tepus, & quid  ^ ' ¡ u ^  
fi negligentes fuerint,ác an,irrcqaifito ha:-  ^ j
rede, 1 .1 . cumfeqq,tit, i u  part.6. Gomzz,
Itb. i.yar.cap. w .  ii^vbv ana le-\
gatarijs coilueniri qucaUt. Molina 
traúat. Z.difput. i 4 7 . eí>* feq^Mtil.
ú t t t tz U h ,  1 , Tfd^ic. qucPÍi.Á-u <r>45¿í <
Valcrtçûcl. cónf, 35* <50. 87. Parlci-;^ ‘ ^  '
fol. ¡ib, 3* yat. cap-, i i iR ic c iu s  part. 4 4 " '" '" 
CoUecÍ,7^9,Cf*^il^oi»C7ÚZQ,CQmrou,zgo.^^‘ ^
CcGA Her-Js- ‘
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HermoGll.i n i z i .  Gieß, l . i  a . z i . t i f . s,f>, 
} . Caltillo d e^ llm . cap. 7 . CS' 54. Dianaf
¿ 7 i>.
c 2 l .
• i fr
tofn.6, tratì.9. rifolut,\ feqq.yidc C o-
narr. i» cap, 5. de Te(lam. Carpio de Exe* 
cat. Uh, I. cap,\ fcqq,a^hl),/^,cap.àt., 
v b i , de forma eos coniUtuendi. Giurba ad
c u i , Ut rimiiis, Fabcr 2e errar, decada 
6 6, errar,'], c> 9. C a r p i o 3 Execut^ 
cap, 9,
Et quando , hxredis loco iint. Vela i//- 
fert,%,num. i . Valafc.^<?*i//i!/i.6 8.
^ E t  qui pofsintjhoc officio fungi. Molina
delufi.craél.zjifp.z^,] ,Dl^xig,fom,6.ira^
edaf., .^ refolut, z. zsr feqq, Couarr, in cap, 
i ] ,  de Ee/la n i . , y i n n a l ,  a fino 25, 
quiejì, 7 9 .Carpio lib, i ,  de Execut, cap.s, 
a^feqq. Giurba rfi/ confuet, cap. 2. Gloj], 
10. num, Sanchez Uh, 4. Confil, cap, i ,  
diib.i^o.
^ E t  an, Monachipofsint effe, l ,z . t l t ,\  i ,  
pare. 6. Riccius pare, 7, Collecian, 263 s, 
Cailildo de. A li  mene, cap, 7. Diana tom.6, 
traci,9.refolut, 1 o.C^jeqq^sh'u à quo lic2- 
tia petcnda, & videCouarr. ì7<ì ^. 17. i  
ntem. i ./ieTefìam, Carpio lih.i ,de Execut, ' 
cap. 5 . Giurba yhifuprd, lui. Capon, u m ,
1. Difeept. 32 , ,
Et an, ioccBWix.. (ZovLix'c. in c a p .i ’],nunt,
3 . 4 * deTeflam. Faber de errar, decad,
6 6.frr.8,e>* lo.Diana tony.6,traci,g,refo» 
/«/.6.Carpio lib,i.deExecue,cap,j,CP* Uh,
3 .cap, i 2. /i«;».2 4.vbiaia vxor,
tit ani minor. Couarr. in à,cap.\j .d ni 
5 ,de ‘Te(i, Carpio lib, i .de Execut, cap. 8 •
Et an , committi pofsit eorum nomina- 
tio alteri ) & an fratti minori. Diana tom,
6 ,traci, S .refolut.zZ, n.z.r p^^  fya^,g. re^ » 
foUit, IO. 28. vbi, an ad eam explican-
0. am indigeat tuperioris licentia. Giurba# 
adconfuetud.cap. 2. Gloff. lo .à n u ^ ,  1 1 ,
capax nominarl pof- 
fic , yt capacemnominec, &quomodofa- 
cienda.
Etan , minori fratti committi pofsit> 
diftributio incerpauperes , &  quomodo, 
cam cfllcere queac. Diana tom,6 , traB. g,
refoluf.M.&  i6 . Couarr./«^« ,7 . «««.
1 ,  deTe(iam, ^
c  ripIiiresGnt teftamentarij, an.omnes 
concurreffijebeani.G re g .«  /.ó.Glof/, t .
11 .p.6 .Gomez in I , % .Tanr.n.6  verf <S*. 
Valeng.f««/'. 177.  Carpio Uh. 3 J e ‘ e x r i , f  .. 
cap. z .  Giurba confuetui. cao. z ■ , 
zo. uum. 6. Sancii. lil,.^.Co»f,l top. i .dùb:
Et quis, inter eosptsferendus.Tondut.
f ib. l .  f i a l i ,  i i , Dianara«. 6 . fraB, a .re-
¡d u t, 3dt-, 3 5 ,
Et an, vno repudiante, c^teris ofßciunj 
accrefeat* Barbof.>ö/?ö5 9,Giurbarfi^co»- 
fuet, cap.z.GlojjAo.à num .^i.
/ "Etan> teneantiit ofiiciam acceptare» 
Barbof.>oro 120.«. 14a.  F . M o l i n a lu ß ,  
traci. z.di^p,2\%. Diana tom.ò. traB,g.re- 
folut.iQ .e^ feqq.vbìi anfub mortali.,&  ex 
quibusinducatur acceptatio,&quid incur- 
rac, excuifatione. Carpio l i b . i , de Execut^ 
cap.i]  1 S.vbi an excuifatione legatum 
reliótum amittat. Giurba adconfuet, cap  ^
2. Gloff, IO, à num, 28. S a n c i i . 4, Con- 
ßl, cap, t o. dub.e^zjCokhxl. J ìa A 7^ ^ - l  h
/^Et e x  quibus acceptaTiò feqtiacur. Co-: 
uarr. in cap. 19.r  ^num. 3.de Teßam.
Et aniamplius quam femel,poteilate fi* 
bicommifla , vti pofsit. Carpio/#^. 3. de 
Execut. cap, 5,
Et anteilamentarius, fideiubere debeat; 
Cynzc.controu.s 34- C a r p i o 3 ^xe» 
cut.cap. \2.d num.i .
Et an iurare ceneatur , &  iuper quibus* 
Carpio Uh,3.de Execut.cap, i 2.n,3 ,C^ feq^ 
/^ Et an , officium fuum,alteri committe- 
re pofsit.Olea de CejJ,iur, t i t , i ,  q . i .  « .43; 
Dìanz tom.6, traci.g.refolut, 29. Carpio 
lib. I .de Execut, cap, i 9 ,Giurba ad confuefß 
cap.2. Gloß, IO, à num, 45. Sanchez//^».4; 
ConßLcap.i.duh.t^i.
Et an procuratofcm conftitu.ere.Car-: 
ßiollh. i . de Execut. cap, 20.
^^Ec intra quod terapus, implcre debeat 
aefundi voluncatem. Molina de lu ß . traBß. 
z.dlfp.251.  Diana tom.6. traB.g. refolutj 
30.O* 4 t* vbi anante compellipof'sit, O* 
refo luf.4 .1 ,^  feqq.vbi plurade hoc , &  an 
mora purgati pofsit. Sancii. 1. Conßl,: 
capi I . 'duh,5 i .c^feqq, lui.Capon. tom .ij, 
difeept. 3 2. tom,3. 'Difeept,zoo. C ar­
pio Uh. 3. de Execut, cap, i . Gittrba ad con^ 
fuet. cap. 2,Gloff. 12.
Et qu2B exccutoris vo!untati,aut difpo- 
fit io n i, relinqui pofsìnt. Carpio Uh, 2. de; 
Execut. caP.i. feqq.ey»cap.2t^,à n . i .
Et teftàmentario non exeqiiente,ad que 
voluntatis execatÌo,deuoluacttr.Diana fo- 
traB.g, reColut. ^5. Carpio//^.4-. de. 
Execut. cap. 3, ybi quibus fubdatur pceais 
Tie^\[%em.Szncb.Ub,d^,Conßl.cap, i.dnum,^ 
6.4-  ^ .eri>* 5 4 -<^i>- Cecfq.
Eran,remoueri pofsit, & àq u o. G iu rb i 
ai'''^n^uet .C4p.2.Gloff .IO .à num. 6
^ E t  q'ir>mod0»vo1untatem exéquidebeat,'f/ - t* 7 V  w i i  t d L ' w l J . J V. A  VV,j v%i. u
StAn pofsit oraeuenire diem à teftatore af 
fi^nifum. Couzre.incaP.ir.à n.S.de Teß:  
Ghirba adeqn^uet. cap,2,Gloff.13 ,  vbi, ad 
qu« ex tendi pofsit_^
Et
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y^ ’^t  á ñ , áifc'edere queat à tcílátoris vó .^ 
Íuncate. tracht. z.dif^af^
2 4 9 .
Et aß ad deciar a tiónem dbi comoiififoi 
rum faciendam citari debeanc interelieba* 
bentes. Carpio Uh, %. de cap, i z,n,
5 .lui.Capón, fo/77. 1 . T>ifcept, 51, vbi qno- 
inoJo probet, a. 7>lfcepí.%^  ^ vbij
àrn declarare'debeat.
/ 'E tan , fibi ipü,folvercpoísit, Greg./« ì ,  
2 .Gieß, i ,  tit, 1 1 . pare,6 ,
Et diftributione bonorum, iñteií paupe- 
resteftamencarij arbitiio commiiTa , quid 
facete pofsit 1 1 .  par(.6, Gom^^
i » L ì  I. Taur, i n i ,  32. n a m , ^
fy * in  L 40. n u m ,  4.5. Sòlor<jart. T S y  
c a p .i , fo l , lg g , vtt(.'I>clo^!tal,&i vid^ 
yO'VhoTaßperias, Vt\'XÌc,deTriuile^, pan- 
per, part,z. 6 2. vbi an, (Ibi & fuis 
lijSjVclteilatorisßpaupeces ßrit,dare.San* 
ch<ìz^ih.^,Conßl.cap,\,d(th, 5 7.C>* feejp 
^  Et de eo,cui quiddiftribuendain, fecre- 
toteftator commifsit , & an reaellare te-» 
ne 2 - i Ur . Ro b e r t . i  ,fer,i(id.cap. 3. fol, i 2, 
Et art, incèrti rèÌHtutione:ii,in vías piosj 
poCsu conuertere, 8¿ an, ßpifcopo conCal* 
to. Diana fo m ó jr a ^ .g , re^olut.$è.
Et an , legata folvere debeat, &  an, 5¿ 
quando pofsit ,ajite aditionem hsredita* 
tis. Couart. i^cap,i%, 3. dnuni, 27. Je 
Teßarn, Ayllon ad Gom. Uh, i . cap, 
12. num.14.. Diana tom ,6,traB. 9. >’e/'ö- 
lùt, 3 8. feqq. Carpio Uh, ? . de 'Execut, 
c4 p, 12. num. 22, v b i , an lité mota intef 
confanguineos.
/ ji 1^: Et an, poísit res defunfli,vendere,Lö i .
 ^ 9. ^.6,deTeß.
^  .) /c4 * Diana 6. traB, 9. r e fo h a .i j  , Carpid
[ >c4p,t .Cf^cap,iz,num.z^ •
—^  Giurba ad confùet, cdp, 2. Gloß, 13, à n,gè 
Sancii. lih,4..tonßl. cap, t . duh. 46,
9c. Et an , easipfe enìerequeat. fÌernioiIlL 
i n i .4» Gloß.g.tnßn, pan,s» ÓÌQidà 
Ceß,fif.$ ,^u^ß,\3 ,n u m .j,
Et qux debita , Ìoìvcre pofsit. G regor. 
ì n l , i o 3 .Gloff, pare, j .C o u a r r .
inCifp.ig. num.$. deTeßimPnt, Diana 
iom. 6 ,tra^.  9. 3 8. Sanch. Uh. 4,
Conßl.cdp, I. duh, 47. vbi an inaito hai- 
iedc.
Et an ,iibi , vel Mortachus iVÍonaíleridí 
pofsit aliquidfamrrt-te. Dìanafo>«.6.
Bat, g. refoluf, 5 7 , 0^ z.fécjq, vbi de filid 
teftatóris.
‘^Et art , 5¿ quando , àftiorìes exérceré 
queat. Couàrr. incàp. i^ .num ,  5. de Tef^ 
tament. C^^\Wo de Iment, cap. 54. Vè-
|afc. de VrlutUp, pauper,paft,i,
I o m . Sccund^
§i
4'K
G  arpio lih, 3 J e  Execut. cap, 8. (jlürba ad 
cofifuet  ^cap.2, GlojJ. 1 3 J  num, 1 9. Sanch. 
Ub,4.Confi(. cap.i. d:th.4%.
Ecan ,ipfe eonaeniripofsít. Cadillo ' h^t 
proximd. Veiaíeo yjproxbH e.Cztpioihr*
dem,
 ^ Él an , c i , falariura debeatur. Gref^. iji
7 . 5 . G U jJ.i.tií;  ó.Barbof. >í)fo
I26w num, 143,  [e(j. Diarta tom.6, tra-^
Baf, g.refoluf. 67. Carpió lih. 3. de Exé  ^




Et an »inuemariura confícere tcneatur¿' 
C a r p i ó 3 .Jf £xc.u.\ cap.iQ.Sm d\,iih,  
4,Con]V. cap.i, duh.^g.
.. Et an.& cui,rationem reddcre, debeac.’ 
Gccg,//7 / , 5. Glojj. s • (ic, ] i . p,6 . León 
cif. zo.  F o n c a n . J ¿ ’í v / . 2 S 8 . c ? * / ’e ¿ / . D i a n a / - ^ -  
fno 6. tyaJ. g.vef ólut, 40. vbi de compul^ 
fione ad eas, refoluc. 68. cp* fcíjej. vbi, 
cui Religioii , & Ecelefiaftici. Carpió lih„
4, de Execut, cap. z. sb\ deratiorte quain 
daré debet. Sarichez Uh. 4. Conjíl, cap, u  
duh.4g»
Etan, i rt  eis, iurameiico teílarrierttarij 
Retar, Gtc^.yblproxime^
> ' Etart, in folutis pro defúnuto. Bóbadilli( 
lih.S .Túlith c ip ,4,4 tium.p I ,
.>> Et qaas c i , in rationibut admittattcuií; 
Couatt. incap, 1 9. n u m .j,de Tejía 
pió lih. 3 .de Execut. cap. 8.
Et corani qao iudice.Leort decif, 20.Foni 
tZRc\,decif,z&i> .(y* /'(fíjf.Molina de íu/l.tra i^ 
Bat, z. dijp. '250. Diana tom ,ó, traB. g^
ref&lut, 6 1 . 0 ' ¡  cqq.
Et de peccacis teílanientarijin faodfíi- 
CÍO.Nauatr.íú>72. 5 dn Jcianual.c.zs,n.6  $ ¿
.. ^Et an, teílafnentacij hsres, exequi poC- 
ílt , quod illcrton fult exeq uuús. CytiaCi.’ ; 
contruu.s 90.Carpió//K 3 Execut,cap.j^
Vbi> án eo hxrcdé tranfiTiiccatár officUm.,
^  ' Et an hsres , tcílamencariani, in execu- 
tione teítameiiti > práeuenirc pofsit¿ Va- 
\zuc¡Re\,conf  ^ 3 5. Diana/^o/».6, traB,g,re^ 
folút, ;
Et áqüo execator dairl pofsic. Carpid 
lih, i . de Exccút. cap.z3 ,
Et qúando, & ex qüibu3 > teílamentafij 
officium fírtiatnr. Carpió Uh, 4. de Éxe-*
Cfit. cap, 1 .
;^D e teftariicntaflo ád teítaridurn , íiae 
co, cui facultás , & mandatunl ceftaridida- ’ 
tñr ,& quid facere poísit , vel non , ilUas 
Virtute i l . $ , 6 . 0  M i Bt-, 4. l. 3. /f/^  ó , 
tibí ^. t{ecop, Coüarf i in cdp. i i . d num:. 
tlid éT efla m .  G oniii n l . n ,  Taúr-,O fe-^
Gée i
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ijucfitlh, 'i>fqîic 3 9. 'i o^^ xxtxoX allegat, g. 
Carpio de ExecufJib. 2. cap^  i .  C> feqq.
me eap.Zûft
^ an jfœmina, comnaiifariaeffequeat, 
Gomj^j l, 3 i . T  aur. .Carpio de Bxe^
eut, c a jj . j ,
Et an»ileliglofüS.Diana iow.6, 
ref olui. 1 7 . ^ 2 7  ,cum feqq.
Et an, minor. NarbGn.t^//»i2/. antte 14 .
, 4 8 .
—El pluribns teffamentarijs reli<?tis. qui 
tcüamcfitLim facere queant,/« i 
5 . i^ecop, Gcm, hi ¿,3 8.T<?»r.vbi, qaid, E 
difeordent commilîarij,
quasfolemnitatcs, mandaturn ad te i '  
tandum,habere debear, /. 1 3. tit. 4. ìib.s, 
J{ecûp. Gom. ini. 39. Taur, Sancii, lih  ^ 4. 
Co’fii .c a p .! . dfib.S,
-■ E^t qua , folemnitâte > commifsionc vti 
debeac.Gom.>/ / prnxhn.în princ,
an, poî'sir, alium fubftituere. Gom./« 
/» 5 i ,T¿iur.infin,
EBl\. intra quod tempus, mandato vti de- 
hQiz,l .7 .tit.^r-Ub,^. !{^ecop.Coiiztv,incap,
3. n. 9, de T  eftam. Goni. ini. 33 .tf?*
'^Et an, ignoranti, carrât. Gom.yhl pf'o-^  
xim.Gcw?i\\.Comn7.quie[i, 374,
/'"Et quod, eo non faciente,quod teilator 
iuEit, qiiod iieret,pro faâ:o Ilabetur,/.3 3 . 
T  aifr.in fin.
^ E c  an , valeat facilitas, diffribuendi bo­
na libere, &quid eius vircute, fieri debeat. 
Couarr./» cap. 3,à n,i 3 >de TcHam, San­
chez lib.^Xonjil, cap. t . dub.6 $,
Et an, valeat commifsioei fa<5ta, hxre- 
dem nominaîidi ,vel  aliqaem meliorandi. 
Giiticrr.//^. z.TraB, <^,4.2,Coaarr./« cap,
13. n .i Z.de Tefiam, Carpio Ub.z. de Exem 
eut, cap.\7. a>- feq.C>*cap,7 . 0  ^feqq,
P? Et an,meliorare pofsit. Roder. Suarez; 
ini. quoniamin déclarât, ieg, I{^ eg, li mit.%, 
Et an , vinculum efficerc ,e x  commif- 
fione defumSti , qui facultatem habebat, 
Q zzfio  lib.z.de Exeeuf, cap.ze^.
/ E t  an, reuocare teftamenturn,àmandan­
te fa(5lum,/. 8, iit.4., lib.^, Ejeop. Gom.in 
Ì .3 Z .T aur.in fin. cP* inï, 3 4.
> Et an , condicum à (e , virtute mandati, 
Î,ç.tit.4..lib,s ,J{fCôp. Gom.in 1. 3 $.^  ^nur, 
^  Et an, fi non fecit teftamentum, vel mi­
nus folcmne fecit, aliudefficere queat va- 
lidîim  ^ & folemne, Gomez/« /. 3 5. TTaur, 
in fine., Gutierr. Hb, 3. TraB. qu e^fl. 49.
Ht an pofsit,difponere pro anima defun- 
(Tti de quinto , fiantibus defccndencibus, 
vel afeendentibus legitimis. Gom. in l.36.  
37. T  ttur. Gutierr. lib, 2, TraB .qutâfli
: ^
44. 4Ö. CE 47. Carpio àeBxecut. Uhr, 3^
cap»i2 . nfine,i3 ,
y  Et an, hxcedem nomina re,& quid fi eiinx 
nominet, quem tefiator, indubitabilifiano 
demonftraui«:. Gutierr. lib.z. TraB, queeß,
4 1 .  Gom zzlib, i . yar.cap.z, num. 7 .in
. ne-, v b i , an id fatisfaciat legis difpofitioni,
exprxfsionem hxredis requirentis.
E t an , pofsit dubiam teftatoris voluti- 
tatem declarare > & qux eiusdeciarationis 
vis. CaiUllo tom.6 ,controii, cap. i 84,
Et an, faófumàfe teilamentuni, decla­
rare queat. C affilio ybi proxime.
^ E t  quando, ad pias caufas , difponere 
4. queat , &quatenus. Gom./«/. 32. Taur^ 
t n l . 3 6 f e q ,  eodem.
Et deftiiiato, eo, ad pias caufas, difpo­
nere differente, quis difponere queat.Gu­
tierr.//¿. 2 . qu^ß.4.3.
>: Erde eo, cui teftator,aliquid declaran- 
d i , facultatem dedit. Couarr. in cap. 13 j  
?mm.fin. deTeßarn, Vela dißert. 38. «»- 
fner. 7 3 , '
Ec de eo cui facaltls nominaiidi dat uc. 
Capellanum, vel alium.Valafc.trö«/’«//‘,2 7 ,
IO2. e> confult. 193.  vbi an animam fuam 
nominare pofsit, & quando nominaffe vi- 
deatur.
j^^Teffamento, an ita reliHqui pofsit res,
Vt poft mortem eius, cui relinquitur , ad 
alium pettineac. Molina//¿. i .  deTrlmog, 
cap-1. num. I Q.ry* cap, i 9. num,$,
Teffamencum, in quo potensinffieuitur, 7^- 
ad alterius inuidlam, an valeat.lul.C ap ón . 
tonj.^f.'Difcept.Zg^. à num,73 Difeep-» 
tat.Z9 S .1  ^ 3 .
Teffamencum errore, aut ex falfx caufa 7,f> 
fadum, an , & quando valeat. lul. Capón. 
tom.é ,^E>ifcept. 303 .cy* feqq.
^ T effam en to  an pofsit pater , ínter fiiios 
bona diuidere , vide v^rho Edareditas 
verbo Tater.'Slz\zic\xsdeTartition,cap,zi^^ 
vbidchac diuifione.
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tit,z,3.é^.at^ 5 .Simanc. de Cathol. inßJtnt. 
tit.^e^, Donel,//¿,25, Comm. cap, 9.ZP* 8» 
feqq* Vigel.//^.2./»r.OW.i-i#^.i 9. Riccius 
pari. 7,ColleB, 3066. Farinac. in integra 
traB. deTeßib, BobadilL Uh,i.Tollt, cap  ^
i\  .dnum .s^. Cancer. Uh. i .l^ar. cap.zo. 
Cyriac. contro ,^ 91. P. Marquez lib* i . de 
Gubernator, cap, i z .fo l .  64. Dianaiow. 5 • 
traB . I o. refolut. 40. ^S f^eqa. Itidem Rie - 
eins in Trax.quofid. praxi teßlumj fol. 253- 
Hauarr./« XAa.vial.Confeß. cap.z^.à uurn.,:
C othcvcla. V-Qivt.r .^ 9
fo>n,3 4X»l CO>»T> I__ _______
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40. Be vide k  I . tit. 16. fart, tit, Riccius fa r t ,5 .ColhÜ\ 557 faH,
j  , part-,6 \^y]rzxiczT.e L^it‘^ ,%oyñr¿ Ig^ ,  I ^47 • Tirac|iieli ífipit.Cj'es ínter alios
Ec > de tcftibüs Synodalibüs. Culac. ;/a a^aj verf.í¿'rf'cr Umitatioy CP*fcgíf,vb\ qua* 
4p,j.de T do id procedat> vcinon, S^ñcií. Jib.6 .Con» 
Et quodíeomm probatiO)Cft príKcipLia. f i k  cap. s^ .d:ib,i'i, inTráx. to m .z ,
Éfeob. part  ^i .deTfírít, g. de Tejtit>. quít^, 60, vbi per varias fpecies
^^Etin quo. teíles > à teftiraonijs, diffe- difeutic. 
tant. Cüiac. /« decret J e  Tejíament.
Mathea dé re Crimin, controft, z 8 \z„
1 3.
 ^ f^^Teíles Jebent eífe,omni exceptione ma­
lares, inregrx exiftimationis, & idonei.
Cap. x . ' '^  1 -de Teftlb. Cap, i . vbiGuiac.
¿e Confano^.Couzt'C.ífí cap.S. ^ , 1 1 , à num,
\ l . d e ¿ \ l  atrlm, Riccius paTt,^ ,CoÚe ci a 
3096.vbi, quis,út,talis. 
pC' Et tales, quales h i , qui ad Sàcerdotium 
^í^uehuntur. Cíí/?. 3 9. z .q u fe f t . ’j .
a n, in caufa fax cormunitatis
relatl. Eobadill. //<i73. T j i t .  cap, 8,d n:tini' 
96, Riccius/^.rr/. 3 .CoHeci. 1859.  N ogue- 
toXallegat, ,'^izob, p an, 1. deVurhati
I. dnurn, 3 7. M e n o c h . ^. 
d e^ th itr ,  caf, io 5 .  Giurba de farad. z i  
GlojJ. 1 3 . nam, 74.. l u l . C a p o n . i  ,'Z?//'  ^
cept. 5 5 • C'Ohb^ -'r. Jtcu. 2 1 2. j  
Vel Cui officTiTHrcbrnmoddniT cx dif-» 
poildone feqaitur. ECcob. ybi proxim.d n .
3 8.Cyriae.ci>«r^o«.51 2.
.-f^Biqui iiat omni exceptione , maiores, Et an, qui interetle , vel aiiculioncm , irt
Gofn. llh. 3. ya r.ca p .iz , nam, 12. in fine, 
Barbof. incap.z^.. num.zo. de elect, 
c> Ec anihuiaCmodi qualitatis,in crimina- 
libusrequirañtur ,& probari debeat, Ma- 
theu de reCrlmln. controa.z.d nt*m, 1 8. 
o^'Etan? exceptione maiores, differanc,ab 
idoncis. Matheu>¿í proxlme,
Vbiteftes bonxfamx exiguntur,an hxc 
qualitas articulanda , probanda Qc. C o- 
u a r r , 1 1 , .  num, %. de Te(tam. Bo- 
badilL Uh,$. Tolu.cap.s .a ««»?.2 24.Nar- 
bon. i f tk l  i ,GlojJ,\6,d »am. 2.0. tit.7  .hh, 
i z .G loff.2 ,dm m .zZ. ^  %1, tit.s*
lih.z.E^ecop. Efcob. part.i^de Turlt.qa^ft,
6. § .5 ,d  mtm, loS.C^ qtta¡l.%, § .z .d  nam, 
$o,C$r quo’lt. 10. .^c .^d num. 3 1.
^ E t  qaando , tales exigantur teftes fupra 
relati,
Et quando, prxdiótx qualitatis proba- 
tio,recipicnda,& an á iudice de officio r c- 
cipi qaeac. Narbon.//i/.3  i .GlojJ.16, num, 
3 4 . 0  feq ,tit . '7 ,lib .i.l{ecop.
^ Q u i  pofsint effe teftes,&  eorum diota 
probenc, vcl non z, tit. 8. lib, 4.
J{ecop. hobzdiW.lib.s.Tolit. cap.z. d n ,z ,  
iliccius p, 5 .Collect an, i ^8 8 . t 5 7 7 , »9^0*
1 9S9.C^ patt.ó.CoHeB. 2173.  Solor^an") 
iib.z.ToUt. cap.z8. fol. 234. verf.E« ter^ 
cero , feqq, Barbof. ^oto 98. Sanch.
C.Confil, cap.s • duh.iáf,,
^ E t  qui, in criminalibus repellantuc. O o -  
vcitzlib.^ .yar.cap.x z.dnum.X 3.
Etquod , teQ:is , in fua caufa nemo ad­
mit citur. r4/7.6.12.20.22,24.39*44*5 !• 
de Tcflih. Caufa 3 . qu^ft, 5 . cauf. 1 4,
2. /, 18. cum feq ,tit ,  16, part. S, 
Conarr. Tract, cap, 1 8. num. 4. Gom. lib, 
3 .Par. cap. 9, num.x. Barbof, in Cap, 5 •
5. CP" II* vbi étiam. Vergas deTrobat,
T t . K ,  Q LU)'vt«ÁA e/>Ci.WuwíOí*i U.Q^ .V
OUJX ^  ^
(■ Vy
caufa habet. Valen9uel.CO/;/'.77 . num .so, 
Giurba conf. $1. d n.im, 3 9. Efcob. yhi f «- 
prd, CP" $ z, num,^, CP* Z i ,  Carleb,7/V. 3 * 
de iud, dijp, 4, num, 9, Machen de re Crim, 
controu, i ' .^num.% 3.CP* controu,6 1. 2z«;w.4  ^
Giurba Obferuat,8 \,
^ E t  quid, fi intcreíTeíic modicum. Garcia 
deMobilit, GlojJ.z%,num. 5. 7. Riccius
part. 3 .Collect. 5 27,
Et an,credito]f, in debitoris caufa.Mer­
l i n . 4 . Tign,tit. 5 . quifß. i S y .
Et an, Glues in Caufa fux Cinitatis. Ric­
cius part, 3 .Collect,'/01,
Et an , qui agit dc fe exonerando. C y- 
t\zt.comrou,¿^%7 .Q\wthz Obferuat.% i.vhl^ 
de eo qui rem miffam alicui tradidifTe dc*^  ^
ponit*
Et an,qui appellationl adiecit eins, pro 
quo teilis, Figuet.iie iure adhiereml.cap.zg, 
'P'-' t^ quod, teftresnon admitti:ai*,acciiila- 
tor ,nec criminis focius, feu pavtieeps. 
Cap. 3 4. vbi Culac, de T eßib. Cauf,^,
qu^ß,^^. l . z i ,  fit, {6. p(trt. 3. Com,lib. 3, 
yar, cap, i 2, trim. 16. Bobadill. lib.S. 
lit. cap, I . num. 7 i . Ceuall. Comm.quarß, 
280. 2d\cdi\s pan. 3 .Collect, 527.  cs^part,
5 .Collect.17 15.
,^Et quando ,iocius crirriinis, pofsic eile 
teftis. Goin. yhi proxim. num, 16. verfiel 
^ d : k ,  Diana tom, 5. tract. 1 1 , refolut. 7* 
CP^feqq. C y n ze , controu. 488.  Matheu/^  ^
re Crimin.controu»Z,d num.S 2,Iul,Capon* 
to m .i , ‘I>ifcept.i3l  •
^^Ec an , de la tor, & quomodo. Matheu i e
re Crim, cöntrou.76 . dnum.3,
^'Et an , de crimine coniiicti, vel confefsi. 
Cap.x 3, deTefiih, cap.z.de Confeß. cap. z, 
de ÉXCGptionlb, Couarr* TraFt. cap, x%,nu^ 
metißn, Ricciusp,6tColle^*2305» Matheii 
"  * ' t ‘ f  ^ ‘ ^¿LiWvtlöM ou
F P W -ÛJR. LvacftDV'-íLCl iîcîvCc ib«-c
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reCrlml.'t,controu. \ 5 . num,i 2, Fatinac. 
itiTrAX.tQm.zJeT€[ììb^ qffor/í,s6, à num  ^
126.
^  lit arií blasfcraiis, Coaarr. incap, quan»
. uis p,irf .num .iáfje  paíi.tn 6.
Ec anpoeníecriinmiSjdeqaoconui^i» dc- 
pp/icmes, labdantur, & quando,/«p/'<¿ re^  
latiti •'2^ 9, t i c , i , pare,7,
Ec an laici , incaufa  ^ Clcricorum cri­
minali. Cap, 14.. vbi Cuiac. cap, 3 3 .deTcf- 
tlh, Cauf. z. qu ¡^}, 7. Couarr. TraCi. capé 
z. S e g u r a z .D ireñ .ca p .z ,  
num.2%. Farinac, in Trax, tom.z, dcTef^ 
tlh, quíe¡},6 L.anum. 98.
^ t B t  an Monachi, & C lerici,& quoiíiodo, 
/. 3 ,Ta:iY. mtm, 28, llh, 3. Víír, 
cap, i 2. num, l 9. Ricciuspart. 3 .CoUecl-tné 
5 9 7 p a r t , 7 , C o í ¡ e ^ , i Q g z , ^ 2iú n zz .to ?n ,  
z j f r a x . qur/’Jl, 6 \ ,d num,%7 1 2 3 .
t o  Et an, I idxi , vel Sarraceni , in ChriT-* 
tianos, vel è contra , /.8. tlt, i6,parc 
C u ia c . in cap, z i , d e T  cjiibus, Cy riac.í í^J/í- 
troH, 2 1 9 ,
Et an, infideles, vel recenter conuerfus. 
Ricciusparc.ó.CoIlell, 2364,  
i  I 'Et an, pater, in fílios,velé contra. Cap, 
s,z. vbi Cuiac.í c^* Teflib, /. 1 7. ffqq,tic,
16, p. 3. Vergas//? cap, Sé deTrobat, Mc-
liQch.líh,z,de é^rhitr.caf, 102,
Ecan , pater fpiritualis. Menoch. lib,i^ 
de é^rbitr, caf ,100,
, 3 Et an, famuli, fervi, vc ld om eílic i, aut 
--familiares, in caufa domini. Cap. 24. vbi
7. de Tejiib, ca p.^6. vbi C u ­
iac, de é^ppellat. cap, 5. de Trobat, Caaf,
3 ♦ quícfi, 5. cauf, 14. qu.eft. 2 9. C>
3 6 ,  qu(e[Í,z, /. 1 4. cum feqq, t i t ,  1 6 ,  p a r e ,  
3 . L i o , t l t ,  i 7 , 1 , 6 ,  t i t . i  ,p a r t . 7 é G o c c í . l i h ,
3 cap. \ z ,n ,  15. Riccius part. 2. Col* 
le^é 97 .Cyriác.controa.Zri g.c^  409.Ve­
la diserté 58, num,6 g, Farinac./« Trax.th\ 
7t,íitTejhb. qii,-efi:, s S • V i\z(c, confiflt, 45, 
a n , fámulos curoris, in caufa pupilli, 
C y riac .controu, 409.
Et an , qui fuerant famuli , &  non funt, 
depoíltionis tempore. Noguerol 29, 
num ,zz,
J3 *;í^Et an, fervigeneralicerj in f eliquis cau- 
íis,/. 1 2. ^ f e q ,  tic, 16. part.3 , 1 , 10. tit, 
1 7 « L 6 , t/t,30é pitre.q,Qom.in 1,3 ,T afir, 
num, 2 7 , 2 8 .  Diana tom, 7 . trabf, 8. re* 
folut.62,
14  Et an, teftes de audita , admittantuf» &  
probent , &  quando. Cap. 27 , 33,  37.47# 
32,  de Teftih, cap, 6 , de fide inflram. cap,
3 2. de íurc iurand. cap. 7 . de cohabitat,Cle^ 
ric. cap. i 7 é \ b iC n izz .  de Sponfal, cap. 3- 
ybi Cuiac. ae cq co^no^it coftfan ,^
incap. 1 , 1 , ^  i ,  de Confang, l. z%,tse  ^ fcq^ 
t ie .ié .  p,3. Mancia, deiare Sacro dijjert.i ,^. '^ 
cap,7é Qzxz\2éde Nohilie .GÌofJ, 18  ^ jj.i.c?* ' 
>9 liy,2,de Trimog, capi,
^,a n,3Q. Riccius^.2, C oU ecf.n j.ae^ p ,fj  
Co^ebl,, 3097. vbi quid probent. Caftillo ' 
tOìyì.6 .contrott, cap. 122.  Solor^an. tom ,z:  
de tare Ind. Uh, i , c a p ,  16. n.3 2. Efeob. p i  
lède Tarif, 9. 4. V zXz dijjert .3% .m m  i
69, Diana tom, 6, tra^,$. refolut, 11 j.' 
Larari ^nnÌHé Uh.2. cap. àf. a n, 1 1 .  Me-' 
nodi. lih,2. de ^ydrhitr, caf. 475.  lui. C a -  
pon. tomè I. T>ifceptat, 6, F a r i n a c . 2;  
T r a x .  qa^ß,6g, Seneca//¿.4. n4tar,qu^ßi^
c a p é ì é
^ E t  quod., vbi p rob an t, authorem dicerc 
de bent. Diana tom, 6. traB. i . ref olut, 102.. 
num,z,
,7  Et an,confangumei,velconiiin'ili.Gom,
Uh. 3 .^ar.cap. i 2 .0 .1 5 ,Efeob.//. i ,deTurit,  ^
q, 1 1 i.tP“2. vbi,an,&quandoadmittart*
tiir,& compellipofsint. S z ìz  differt.iz , ni 
lo.CP'à n,3 9. & vide /. i 5. 0>* fcq, ^  3 
tit. »6. 3 .vbi>etiara an vxor>pro marito;
vel è contra. Menoch.ii ,^rhitr, Uh,z,ca^, 
fa  104. vbi de fcatre, C>* Uh, 2. pi^afumpti 
5 5.Farinac./« Trax,tom,z.de Tefllh.q.^j^, 
^  Et a l l , iudex. Cap. 40. de T.eßib, ì, 1 9, 
tlt,  16. part. 3 ,
# E t  an , infamia iuris, vel fadli notaci.
C a p ,\7 .5 W/. de T eßib,cap,7 ,de Te*
ß ib .c o g e n d . l , ) i .  p . 3 , Q o w 2 t c , T t a B \ ,
cap.\% ,n , i . ù^Ki.Uh, 3 ,yar, Cap. 12, « .15 , ’ 
Geuall.^ö/^rw.^.i 9$. iMenoch. de ,^rhier^\ 
qu^ß.Z7. Farinac. in Trax. tom.2.de T ef*  
tib.qffieß.Sö.
quando , prxdidti admittuntur , quo«»’ 
mododkeredebeant. Bobadill. Uh, 5, To* 
lit, cap. r , nam. 113,
^ E t an, inimici  Cap, zz.de re iadtc* Catß 
fit 3é q .S , caaf, $ ,q ,s . l ,  22. tit, \6. A  
lé l .G .t i t ,  3 3. p.7 «Couarr. TraB, c a p . i ^  
«.3 .Bobadill. Ub.s ,ToUt, cap.i, à «.60.
66. Gora. U b,3.yar.cap,iz. nA4..ya\zr^  
^uel. conf. 7 7 .« .4 9 . rs*co»f, lö  i .  Ricciuä 
p.,2,Collecl,e^S 3, BXzöh,p,\ ,de Turit,q, i 3  
$ . 1 , 0  feqq.cr* cap.z.q .z.d  nam. 55. vby; 
quodinimicusprxfumitur fe offerens dan^ 
n oalterius,&  teftes ab eo citaci. CyriacJ’ 
controu.àfog, D ìznztom .s, traB, io .  refi^ 
lat, 45. vbi an in caufa f idei , O  refolut} 
50. Matheu de reCflmln, controa, 76, à njì
19. vbi »quod inimicitia probanda. La 
de ^ n n ifi. Uh. i . cap. 1 1 . d n ,z i ,  vbi quo '^  ^
fi quxfita fuit inimicitia. Mcnoch. de ^ r )  
hltf. qa^ß.zZ^.o Uh. 2. caf, HO, Farinac^
in  Trax,to??2. 2.  qa<^ß, j
^ E t  an> ab inimico defeendent'es. G.'.ma^
Afe?;-
< ; 4
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Uh, î . I A. ‘7Í. 1 4-. ji'te, . / E c  an, qui accuilarc prohibetiirdn eau- 27
^ E c  anrcarcerams, coni ra mdicein, vel fa p.roh.bita. 4.^ ,^«'//. 5,
commcntaricnfem. Matlieu âc teCrirH^nt  ^ ^ E t  an >1^ } caufa laaatrimonii pfopinqu*  ^ iS
vel (icaaJjju.. A.u. Aaz. parc .l Aío. l  ^. t i t  
3 6,& viefe vcfli^Q }rijn u^m y d^ Cjftùrà/ j
I 4¿ f fç)-n 2. lU-2^
Ç^* Ez an , qui Te offert ceiliinanio dicenJo.
a*
B.ibadill.//à>. 5 ,/'’¿j///. c . i p . i .  70.Kic- 
cius partez. Cùlli‘3 . 321.  15arboC. in cap.6. 
à  txutn. î . Xf. -àyPrxhar ,  G;arb. c o n f - . j  o ,  
m m .  45. Efcûb. payf ,  i. d j ' P i m t .  q u ^ [ i , 6 , 
^.4. à nt im ,  26. Fariiiic. i . T r a x .q ,  
^ o . à n a i n .  1. Mauarr./'ow. 3 . i n
29
coni roti, i h . à nu m.  ^6,
20  ^ E c  an, amici. Couarr. TraB. cJp, i^. 
nu 3. Bobadill. Hb. 5. Volir, cap, i . à n, 
óo.Cyriac, ':o itrou,>^oc). Farinac.//i Trax, 
tom.L, <^ vdP/?, 5 5 .</ nf.i m, 231.
Et an, nutricof. ìs\ci\0Q\\,lih,z Je ^rhl^  
trar, cafu 101.
Er. an. qui temporis contra61:as, non re- 
cordantur. Cap, io,de fide infìrum,
/ E t  an , qui ad caiiCam inllruendam apar-
cibus, veì àiudice ,eledas. Couarr.//¿.2. caP.z^. nttm.tL-j, cp¡ feq. vbi quando fé of-
yar, cap. 1 3. ferri pofsit
/ 'E t  an, Auditores, in cauCa Praefidis.Ma- ^  Bt an , plebei. Garcia dckohUic, GÌojJ, 36 
then dere Crim'm, controu, ’J6,n,6 .CéP 7. 25 . nu/n.<^  .
\ Et an , qui fuidióti caufam , non reddit ^ E t  an, eis minus, quam nobilibus creda- 
per fenfam corporalem, fed per praifamp- tur.aac è concra.Garcia >5/ /;.6,  
tionem. Mancin. de iure Sacro dijjert. 4* ^  Et an, rcpertus in aliquo faifas,. Goraez 3 il
tiiim. IO. Gom. Uh, ^, yar. cap, iz.njxm . Uh.i .y<ty, cap,i z .  num, \ ^. G^tzizybi ¡ u,,
lo ,  ^\zc\ws part. ^. ColleB.1 s S S p r à , num.^ %
part.'j,ColleBan. 3097. E^zoh. par\ i . de ^ E t  an , qui fe refere, GdiXÓi de JSlohiìit, ¡ z
Turit. quo’/ì. 6.  ^ 4.  ^ nram.iz. qu^/ì. 'GlojJ. 41. Booadill. Uh, 2. ToUt, cap. 2 i .
g. §. ^. d fi’tm. '^7. pare. z, q-t^fì. ^ ,à  nam  ^ de edit. eie .7 . refoUtt, g ,n ,
mttn. 7 8. Vela d'ijere. 3 8. num, 4 j . Fari- 3 .vbi, de eo, qui ad prius didùm fe ref ert i
TìZiC, fom .i.Trax, qrj^d.jo, Mzooch, Uh. 2, de ^rhitr, cafu lo g ,  ybi
^ E t  quando , ini didi rationem , reddere quando pofsic.
teneanir,^^ quid fi de ea non intccro^ecur, an, fufiiciat,ri fe. reiferat ad examen
I . i6 ,t i t . ì6 .  p .i .  Gom. ìib.^.y.ar, cap, i 2, nuìlum. Goin.Uh. i,yar, cap, I 2, Menoch.
»5
l
IO. Bobad.L’i-S .Tolde.cap,i ,fi. 7 
E(cob,p.i.de Tterie q .5 ,  ^,/\..d n.\ z,C^ y q,
num. 37 .^ Sf* p‘.Z.q.$ .à num.p%.
/ E t  an, de ea (ic interroganius. H :rmof,
in l.$  ^ .6 .d num .^z, pare.S •
Et de quibiis ex hoc , interrogati teilis 
poMt.Rlccius pare. 5 .CoìleB, 1555.
^ E t  quam rationem , reddere debeat in 
b is, qux corporis fenfu, pcrcipi nequeunc,
C.d.hz\.cafu 263,
^ E c  an, qui prom‘fsionem, vel fUpuIatio- 
nem dicit, deinterrogatione,Sì refpon(io­
ne deponat. Gom Uh. i.yar.caP.x i , n .\ 7 .
Uh,z.d- .^i'-bier, caffi tog.Vztìùic»de Tef->
tih. q'i^fl,66, fmm.^$,
,^Et an,tedi p'etenti,quod prius didum fi- 
dì edatur , profecunJo examine , fitcden- 
dam, relafi fuprà in initio numeri, 
f ^ E t  an, proxeneta In caula, in qua inrer- 
ceCsit, /. 36. tit. \ 6 . pare. 5. vbi an dii ere 
cogitar.  Bobidill. Uh.$ -Tolìt. cap.z.num ,
52.RÌCCÌUS pare.ì .CJ/eU.7 i  ^.
t^Ei an, infuA caula Advocatus, vcl Pro­
curator , vcl folicitator, I.16 , tie. i <o,pa ‘t,
S.Bobadiìl. Uh. 2. ToUe. cap, •), num. 25* 
vbi ,  an dicptc pofsinc , qua; aparte fua
Et an,"qui præfens a d u i, non fuit. Veta feiunt. Cabal, cafu i$g,  Kìccìas p.art, i .
26
diífere.3'7, .
'/Ez an qul partes non cogtiofcit. Farinac. 
tom. z.Tra'it. qu^f},7 í .d num. 3 z,
^ ^Et an , rginor 14. annls , &  qua ^tate» 
^uls eífe pofsit ttñ i^ C a u f.  4. qu<e!i, 2. Cf* 
I T T 9 : tit.1 6 .  pare, ^ . Gom. iní. 3. Ta't^. 
7ium .z6 .r'p* Uh.3 .>ar, caP, i 2. n. 1 3 verf. 
'Secundo. Mitheu de re C^imln, confrou. 2, 
««w. 3 0. Harbon, .A'tnaf.anm^ \\. quaffi, 
44*. Cerf, etfj a>fno zo, cfuafl}. 6. C>^  anno 
^4 .¿7«^ /?.>»í/V. vbi de fedead immemoria- 




Colie cl, 2 3 2. C7- pare, 6 . CoIleB. z 2 2 5, R o­
bert. lih.z.rer, iud. cap, i 9. Valem^. conf, 
77 .  ««/;?.48. Cpizc.controu.ntog,
Etan, fini to officio. SatdJecif .21 g. 
/ ^Et an , compelli pofsint, pro alia parte 
dicere.Cabal.& R o b e r t . proximc.Von- 
t i i t i z E d e c i f . i Z g .
^ E t  an, tutor pro pupillo , 1.20. t i ( . 16,
part.3,
,'jpEz an, fje.nlni, & f i id  in tedim ;nto, /. 
17 . t i t , 16. p.3 .C om zz.incap.10 ,n.26 
cap.\\.n.7.de Teflam.^P* de M a tr im , cap, 
%. § . i l .  n.zo. Gom.inl, 3. T  ari .^ n. 2 5, C> 
12, ntim, S. Ma-cheu de re
3 5’ 
3 (S
1  •cpnfrou,%,s\i\ quod nihil vcrii^spuero i .  yar.ctp^
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Cri^Kin^cofítrofi,2.num.iZ. vbian ia cri- 
m i a U b Li s, F a r inac. í/i# Pf-íijc/, . 2. ,
quíejL^^.
57 an,locins, /.21.  tit,i6 .parí.^ ,  C y -
riac.co^/ro/y.4.8 s .Mcnoch.//^. 2.'/«’ 
cw/'.4-7 4 - vbi,an pro focio,velcontra fo- 
cium.S2inc\i.liií.6 .co/ífl.cap. 5 1 5.
^ E t a n ,4 u i  non eft vicinus. Gucicrr.//^. 
3 .Tratric.qu^(í.\6.num, 129,
an,colonus,vel inqailinus, i 8 . f/í.
l6 .p a rt,i .  Farm./V/ Trax ,tom^2.. de tc(lib» 
quailt 5 5 . nnm.1 5 .
^ Ec an,lnclij.Machen Cnm^contrQtu 
6 l ,á tmm, 2,
^ E c  ai),qui exccptioncm patiebattir,tS- 
pore.de qno cleponit, fi eo,quo teftiíica- 
cur,camn6 paiitur j/.y.r;?- 13 . p . i , 
ig,notus,/. 2 2. in fln jit ,  2 2 .part. 5, 
4 3 ^ E c  an,pauper,& vilis.Gómez //y. ?. ya- 
^iar.cap,i í 9,Mcnoch.//¿,2.;/íf ar-
hítr^cafu X'z^úvidnTraxii tom.z, de fe- 
(iih.qu^fi.ST,
El  an,qui dccredulitote deponic>/. 2 9.' 
yfit,  i 6,p.ir(, 3 . Gómez lib.3 .yarlar, cap. 3. 
fium.zy cap. i2 . nu?n,10. VcWdllJcrt^
2/¡t.nuTX^  1 7 .Eznn.tom.zX>rax, quajl.6%,
a »um.61,
^ E c  an.hic contra producentem,probet. 
Caricb , de Lud.tit. 2.dtj p.^ .nu772. \ y ,
4 5 ^  Ecan,nonrcpetiti,vel parce non c i t a- '  
ta,recepti,Gom.//¿,3 'cap., 12. n. 18. 
C> 2i.Ric./?.i.rí)/5'í-^.2 3 4.3 74. o>» 5 95, 
e>-p,^,Collecl. 1408 5 .ColUÜ. 1488.
0^ 2047. Cabal, cafu 5 5 1. femiPslíte^
Narbon.//í L%z.Gloff. 3. 2. tle. 5 . Ub.z,
KecopXQm zn.decif,\ig,(^  1 feqq. 
Efcob.^, \^ de Turit.q, \ 5 .^,4.?;. 30. vbi>an 
alicuius fine eífeaus,& cuius.Pareja nt. 6. 
¿e edit.refol.% .a »,20. Mathea de re Crim^
declf.yoz, num.6^ tô7K.i,
^ E i  an,venditor in caufa euiiHonîs, vcl 
finium rcgundorura,cmpcori mota.Guzrn, 
de eulSf, quajè.^y.
^  Et an ï deronatus, contra derouantem.
Giorbacô/i/'. 9 3.
^ E t  an,ebrius,velqni ebrietatis vitio la- 
bocare folct.Gom./;i?. 3. yar.cap. 12.?;. 1 8 .
Ecan> incarcérât us, Gotn.ybi proxl 777e,
El an, Algnacellus f^u apparitor, depo- 
' nens, deliétum probet. Matlieu de re Crim^ 
contr-ju. I S .  à c?" 5 3. Mcnoch. //¿.2, 
de .^T'bitr. caf «1 1 2 .  r.
^ E t  an, teilcs inhabiles, vbi admifsi funt? 
aliqiiatn , & quam fidem faciant. Qom.îib^
l.yar. cap. 1 z.à  «. 20. Sanch. lih.6Senpl^ 
cap. 5. d'4h. i6Xzï\ïi2CJom,zPPrax.qUiefl^^ 
0 2. vbi qaando admit tendi. 
ßr Et quid , iicum eis, habilis concurrat«] 
Gom, proxîm. 7it*rn, 2 i , verf. T te 772,
Et an, ad hoc Tint torqnendi.Diana tûm2^  
5 jr a B . i l . rejoint, 1 1 .
^^Et an ,pro rcorum defenfione. lui. Ca-i 
pon. tom. i . Vlfcept. 3 i , fol, 164. 
p^Ex. quam fidem facianr > in caufis fideîj 
Diana tom,%. traci. i o. refolut.c^i.
Et qùid , de priuilegiatis, anfinc inhabi­
les. SznchJib.6  .Conßl,cjp.s , dub. 17. 
^ P t  an, ad eruendam vcriiatem , vbi alij 
defficiuHt, inhabiles recipi pofsinr.Gomci 
¡Ib. 3. yar. Cap, i z .à  rju?n.20. Bobadill.b'^.
i.,Tetît, cap.i, 7iu?n.7\, Nauarr. tôm^ié ir» 
al, caP,z $ . tjutTJ.t^g,^feq, 
j ^ E c a n  , inhabilis citatus, ex'aminâriijc- 
beat. Bobadi l l . / > • / ; . 5 i . nU777,6 g, 
^ E t  an, homicidinm ad propriamdefenfîo- 
nem commifl'pm eiTe,tcftibus de crndelica- 










Cí>»rrí3fi‘.2 5 .«.3 5 .vbi,an inatrocibus.Bar- 27.0* feq,
hoi.yoto X 26./J.3 45 . Barin, tom .z, Trax, t|tiod,telles inhabiles, nec pro rei de
quaß.yz. I ' - - . . . .
-jyEi an;Contra producentem,non repetí- 
ti probent.P a r e j a , pr&x'imè, (^ s^  tìt.7.
refol, I z,nnr72. 1 4 .
<'Etan,fufficiat vna citatio. Riccius p, 
\,CoÜeB. 1 4 0 4 O '  14O8.
'■ iEt quando,repetí non debeant. Riccius
ienßone, admittuntur. Gotn. lib.i.yurlàr. 
cap. I 2. num. 23 ,
an, iudex ex ofiîcîo,tanquam inhabi­
les, repellere telles pofsit. Gou\,ybi proxîm
m e ,72U772, z 2 ,




X ol/ecF.z i/^,Czüz\.caf,z6g,Gi\ir]j, rccepcione,vel reiedlione teíHum à'îu-
4.6
cç72f,$Q,num.7 ,
Et de repecitione teftium Riccius Pâf„ 
Ar.Colleñ.g\%.^  I404.c>’ 1407. C>» 
tST* p.y 3029. Dian.
io.^i’/'.4 Q.vbi,an prius diôù legenda eis. 
an, cedens,in caufa oefsion
59;
n
' --------- «^»uid ücibionariJ .Oleâ
de 8.quali. 2.num.^-z.c^feq, Me-
noch.iib.z.de arblrr.caf./^j 3. _
47  ' 5 fïo^dorainis, Earinaç* Q o w t ,  ¡¡f^x,yar.cap, a *  a
dice decreta , an fic licita appcllartio; -SaL 
gad. part,z,de Troieci. cap, i . d 7ìu7T7. 150. 
<^i I^udex , an pofsic recipcre teftimoni um, 
vel non , teftis ,fecundumdii51ifui qualita- 
tem. Giurb.c'o«/".2 3.
^'Teiles,anfint,GiudiceipCo examinandÌ, 
vel tabelUoni, corum examen commicti 
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AIphabeturri luridicum,Lkera. T, 50/
* «•
Bobad. Uh-, 2 ,ToUf, cap, i i ,   ^  ^ .i?> Uh. 3  ^
c4pA $,à . cap. z.a j. 4.2..Se­
gara p. 2. T>inJ:. cap.z.à «.17. Narbon 
/• 5 5 • ^ o^jj , t it , \ i , 11 b, z . coP, t  Icob^
deVurlc, p , l . q , 6 , §  4.J n,i^ .  Machea^/- 
re Crìm. conti'ù<i,z%.à /j,ió. vbi , ari vicié- 
tnr exa.uenab alio, qaani à iujice faftani, 
& Vide/. ¿<5.3 3 p .i .  Aaeil-
dab. de Bxc( :^tep {, Pare. 2, càp, i 7 .
anbn dcH^is^fe^cr.iniaalìbas caiiils, 
Madiea le fe CyHmin.co>itrrA.'^ i^rji?iiinj\Y\., 
^  Et q i t o d c i t a r l o ,  receptio,ex à** 
rniiiacioqie , à j  iurifdidt.onein pertinec. 
Girirba eon .^ 5 2,
^ E t  aa, à iudice , fine tábelliótle ex arili- 
liari, qaeartt, iVìathsa de re CrUnin,controu,
•] 6 .d n^ tm .6%,
'Et de examirtatOjlb inconàpeterìte indi­
ce.Ì a^rinac./‘i?/«.2 . 8 0 . 1 0 8 .   ^
^ E r  quod ,falariuni , pro examirte ferré 
potcìi , & quando iudex, vél tabellio exai *^ 
minans, >{irbr>n. in /. 3 3. GlolJ. 4. tlt. 11 * 
lìb.z, Bjcop. Naùart. toffJ, 3. in JidamtJ, 
cap,z$. nrim.à^ K,,
^;^Et qùomodo , alterias territòri), tciieà 
examinari pofsiñt ,&  quando ad hoc , re- 
quifitoria iudex vriqueat , K 27, tlt. 16. 
p j n ,  3. BobadilU Uh. 5 . Tolìf. caP. i.d^n,
. Amend. adFrànch. decif, 57*
% \cc\\xsparf,\;  Coll€Slan.zi%,fs* part. 4. 
folle A, Pari. 5 .CoUeB, 1 $ 8 5 .
'■ ■ ?^I7 20, ^ fe cf ,  ZP* 2026. ^  part.6,CoUe¿h 
I ? 5.Cí>* Pan^7.CoiíeB^z^s^. Barbof.^o- 
^7»dn,  1 8 3. Cyriác. confro'{.¿^r^\.. Me- 
.^^tioch. Uh. 2 .de ^^rhitr, c4¡u 250, Farinac. 
.iom .z.Vrax. quífii.77 ,
Ecanprobent,fi contra requifitorix tèi 
Horem ab a1io»quam à indice dé eius man­
dato, técipiantUf. Barbof, yoto 17 . d 
num. 183.
^ E t  de commifsione,ad teftíuméxameil. 
Menoch.//.6.2. Pr¿efí4mpt, 56, Farinac. 
^efl'h. effé f^í.77,
^  Tefies produci, aut f íc íp i » tl r^í potfañti 
'ante lit is conteftationera,& quando alicer* 
Cap. t i foto tÍf, Ufe non contefi. Cap, 
l.PU^ acca/J, poff. Cap,6 Zide.yép-^
pf^Uaf, Cap ¿^ .de Conflrmaf.ytil.Cap,ylt.de 
T^ h^a .^ U 4 n. tit. M ¿ <7. ttf. 16 ¿
. Goni, in Í . 76 Taur. «.4..vbi quan­
do poCsiñt. Ricci US p. 3, CoUeB Ef-
CoS Pay'f^x. 14, , Ve^
ia l  'fp'H 7 . Parejar/> lo*
num.6,
intra terniiiyirn áiUi*é, i é^t à iiidH 
Céfiararúrri, fxam'ñaodi>/, 34.*
3 * BobàdilÌ.tò.3 c4p, 8 iá pfé %  ¿ i
?. f '
Z^Uh, s,cap. i .  nr¿m, 177,  Gutierrez//6. 
i.TraBb qi^¡}, 54, Riccius parr,^, CoU
leA.^ 19. Leon dzcif. 90. Narbon. in l. 3 >, 
erren .  ••
^2
gJoJJ, I O.  a num.2^  tic, i i . Ub.  2. ^ecooiì. 
Farcia de edit, tic, 6. refolut, 4. o?" ti7, 7, 
refoUiC,&. à nfàm.i Farinac. tom.z.Tra^ 
xit qu^/ì.So.à num .66,
^ E t  an, intra illud ìuraci, extra ilium exa- 
mirìati i probent Gunerr. Narbon. & llic- 
cius n>bi proxime , 6l Kiccius part. 7. Co/- 
leà.zg'y^,
^ i^ e fte s  in lo c o i  ad examen d cp iituo , 
fexàmiaandi, :sì an irt alio , examinni pro- 
beni. Bicciusp4rt,^ , Collecd, i 943.  ¿5^
7.  Colle A, 3176.
Et an, vt examinentur , ad iudiciiim ve­
nire debeant* vel adeorumdomum catur,
\. 3 % * f i i • 16 . li 2 2i t l t , 1 1 . part. 3. Boba- 
dill. 3 , olit, tap.  ^t tiu fn, 36. Garc 1 a * 
de N obilit, GlojJ 6 ùfZ.num, zi .z^>^,  i. zp* 
feqq. CiliaCi in cap-, 8. de Tefìib, Efeob. p !  
1, de Tur it, qu^eil.o . f . $.
Et an, Moni ales , velfoeminà. Coiiarr. 
in cap.qainuìs à num. 26, depaciìs in 6, 
( J ^ E t  teiHbas,qni àliUnde refiimonij di-  ^
cendi gratia éùocantur , qui fumptus , vel 
Ìalaria fint prxttanda j /. 26. tic. 16. part„ 
3. l, 14 - O* feqùcntibk tit, 1 1. lib. l .  / i^’- 
C9p, CuiaCi in cap. 3 .4 .  Ci>* 8. de Tefìib, 
Gregor, in l , z \  . Gìofj, 2. tit, 2. part, 3. 
Amendol. ad Fcancliis decif, 57. Molina 
traUac, z,àé Iu(l, dif put. %3, kum,g Nar­
bon. in ì, i l i  Glof. 6 . à num, 30, tit, 7, 
lib, i .  I{ecop.
r^Teftes, extra àrticuìos à parte faòlos, 
velfupec alio , quam eo , Caper qito prù- 
duòti Cunt, exammari non debenc, &e x a -
tnmati non probanc, !. 3 1. tit, 16, pdrt. 3. 
Efeob. part, t . de Twdtat, qu.éfii 13. 
num, 74.CyriàC. controuerf, 409. Salgad. 
part, 3,Lahyr. cap, i* tium. 34, Farinac*. 
torn, 2. Trax. qua'fì. 7 1 ,
,^£t de iriterrogatorijs j adexarninandoj 
teftes , feu de àrticulis huiufniodi. Kic-a 
cius part,<ì i^ Colle A-, 1041. i^oóiO^ fe^ 
quent, tP* p4rt, y, CoUeBan. i 8 i u  Gorì- 
^ali id Ksgul, Glojji g. in addition, pofl 
' l i  àtìum, 77• Meiioch. de .Arbìtri Uh, 2- 
caf.s I . Farinac. tom, z. Trax. qu^fì, 7 3^ , 
^^,^eites, qUoiiiòdo fine examinaridi j /* 
è 8. tit. 4* 7» 8. tit-, 6 , lib.^. pjecopi
l,^ È È j^ .i6 , part.ii  Riccius pari. Col* 
ìe i^ ^ È o^ y • xMarqiiez UbAi de Guber.  ^
ndi^^dp, 1 2, fot, §4-, Efeob. part, 1* d
ijuóè/ì.6. § .J^iSindièzìibi 6, Coniti 
èap,5. dubiig,
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ÍLiis, Diana 5 10 j 't fe l .  4^0,
í^ ri-
Í2£ >JisÍÜ|ll^£|2SiílÍ? non turba« 
um_jca p. 5 ^. c '^ 5 3 . vbi Cvihc. de T  f/íil^
2 .dt iure Indiar. Ubo 1 •
. S Z * ^ A ’h 7 ‘ d 5 ^.Z^Ub. a . Tuiit. cap. z 8‘. fol/ 
■ in ,5 . LtiiCA^. ] 5 . verik. Lo qual>, feq,^\tiiQÓ\.de ar* ■ 
ìbifr.q'i^lì.Zi^.CP^lìb.z.caf.xó^, Farin./0.
-t’ ' z^prax.qti^ej}. So.d num. 92.
an;C':;aminato vno., fides fíat:aíf€r* 
tionikxtercs ica diicilEe.CcualLO/^/;?^«/'. 
■ quofjio 223. Farin, tom, Z. Trax, queeß, 8 o. 
^ gp.vbiiqui ad akcrins eft remiftas 
•diiftiim.
Et quod,parte citata,& qaod alias fide, 
non faciunt,& qivomodo c it anda.& quan­
do non , /.2Ö. tit, 10. part. 3. Caual. cafpt 
2 0 $.Gonial./-»i rig.Gloß. g jn  addit.poß
i ,à  /z«/?;.4S .Hermofn/>;/oS. ^loj], i . «»w* 
 ^.r/V.B . part. St Pareja de edit, t i t .7 , refoK 
 ^ 1 z.nHrn.iiO.Cf" tit. 10. r e f , Fa-
t\n Jo n7.z.Trax.qu.eß.7 z,
‘ an,eorum examini,partes ad eñe de-
hO'2 t^it-,cap,z.¿\.6.CS* 49. de teßib. cap,')>lf  ^
?ic à fedeyacante-jcap. i .qui inattem accuf, 
po/7.Gomez lib. 3. yarUr, cap, i • nftmo6 5, 
V e r i k . Item etia m.
^ E c  an,iint,de fanguine fiio interrogan­
ti. Pareja de edit.tit.7 .refol.z.num, 22, 
^i>Etan poTsint, & debeant de circun- 
Aantijsinterrogari, Gomez Uboi, ñafiaro
cap.i z,?ium ,ii o
de teñe nuUiter examinato. Farin.:
tom.zoTrax.qu£.ß, So,»um ,ioS .
Et quod,nulliter exarainati >culpa ad- 
 ^ÜCT fre partis,probant.Salgad,p^r/.2.¿/(?rí'i;' 
tent.cap. IQ.fiuin,17^ 0
Et cum iuramento , examlnari debent? 
alias non probant,& quando aliter,.i:<# .^(5.
I z.cap.tuis^cap.Zg. j 9. $ i,  de teßib,.,
€ap,6.de probat j a p , i  .de confanguín. C o - 
\nxt,liboZ.yarlarjap.il, à « ííw .a.Petr; 
Gregor,//^. I refcript.cap,ii, ‘num,6i 
Bobadill.//^. 3 ,Tolit,cap. % .num,3 5
quod , iuramentum priéftaic. 4q-, 
beane > /■» 1 1 . tit. l i . l, z ,^ v bi Gcegor#
0ojj.fin , l.ZAt, e>'2 5 . tit. 16. part.i^
an, iuramencura rernicti • pofsit,& 
k quo. b a r b o f a / > / num^^.de pro  ^
hat. Salgad. p,z. deTrotecl. e .tp ^ ^ à u .7 ^
Et de citatione, ad videndum iurare., 
Riccius part.7,Cclleil.iz^gi.
qaod, teftes, ieiunij ex Conciligi 
Maticemijteftimoniura dicebanr,c.ip. i 
7,àetc^ib, /
^ E t  quod teftes /  teftimonijs dicendis,’ 
perfonallter adeiTe debent, nec per litte- 
ras ea dicere poisinc.Cuiac.
Jdiatrim. accuf. CoQ2itv.Ub,z.yariar,cap, 
i ì .n u n i .3 ,  & vide 1,3 i . t i t . 16, part.3, 
VelaCco de TriuU, paup, quieft.i6, Farin* 
toin,z,Trax.quaejl. ^Q-à K u m .i j .
/ E c  aiiiceftes mouere pofsit index,vt di­
cane. Bobad.//^.S ,Toìit .cap. 3 ,ni47n. i 8 , 
^ E r a n . in  teftium examine, folemnitates 
iuris interueniiTe,& fi de eisnon conftec, 
prxfumatur.Gom. W . 1 1,11.17 o.
Et de,examine reftium,à indice facìen- 
do.Riccitispart,6 .C o lleB ,z i  30. parti,
7 .Coìlecl,zg%^, vbi,an egeat, 8cquando» 
incerrogatorìjs,& interprete.
an,die feriato , examinari queantj 
B2^nn.tom.z.Trax.qu^,Ìo,d num,s 5 
/'Teftes aótibus adfiint, rogatimollent 
&  fortuiti,& quibus aótibns , hoc vel ili 
modo, adelfe debeant. Molina lih .i .deTri* 
mog,cap. » z.num .z^, Segura in T>ireBor. 
part, z .cap. i 5. num.s 2. verfic. Tr^etere 
Cuiac.//y cap.gje fponf,Qt\x^\iCom7ngu'p\ 
quiefl. 4^ àf..
C^£t an,rogati prxfumatiturjvbl kinecefe 
f  ar i u m. C  eu all* ¿*0/«/Zìi*«;?. ^  . 7  ^4  •
,pC'Teftium,qnìs numerus fufficiat > vel fit 
neceiTarius,/.3 2.r/V. i 6./?.3./.6 8 .?//,4 .
1,6 ,t it .7.lib.4^ ,R^ecopil.Ant.A'a^,p-Ì • 
i z . t i t . ì  .e^ p .z .l ib ,z^ .tit ,3 6,BQ\^t,toni: 
I ,co»tr,lib.t^,de Pijom.Tofitjapo i prini 
HQXtz\)\.lib,z,de iure fpirit, cap,t^»n.3gù
> , >
Sjap.%,num.g.^z\%zà,part,3 ,de Trotecl„ to?n,\, Commjpin, lib,\, t i t . 3^  n.5,  ö.C^,
tap, 3 .»ÄW.41 .Soior^an.^o/«, 2.ííe ture In^\*d
dìar ß ih ,i ,cap.Z7 ,à num.s 4^ ,^ ' lib.i,To^  
Vit.cap.z%. fo l.z3 5 ,vcx^c,Taunque, Ric^ 
cius part,z.CoHeB,z6 3, ^  part.à ,^ CoU 
lecì, gl g. 1^09. <rs* 1532.  CP* part,6, 
ColieB. 2168.  Caual. cafu 6g, Narbon, in 
l.»z,.GUff.z.à num.zó.fs^ 
tlt.<. .ìib.z,^ecopll. Vela d iffert.lK jß m ,
7 4 .Eicobar de Tarif ^ part,\, q u j ß . i $ , 
4..Ù num. t ö.vbi,an fides non iurantis.Mc- 
roch. de arbitrar. qf4ieß.z6, Farin, tom.z.
ex «. 22. Vergas in cap. z ,d  n,13 J e  probati 
Bobad.//^.5 i .^,(5 8.Riccius p^
6 .CoHeB, 217 3 .Vel a dißert, i z J n . y i . O ^ ^  
differt,1% ,d n,0^ 6 .Bizoh.de Turit.p. i ,q.6 i  
.Scw\dQcap,i3 ,de f p o f . ^  cauf^ 
z , q . e h . l i b ^  z.de arhitr.caf,zt^g 
lih. i J e  pr^fumpt.q.s 1 . vbi, qui bus pr«-i 
fdfiiptio.Sanch7/ ,^6 . conßl.cap,$. dub.gi 
I i.Farin/o^w. r, Trax.q,6 i ,d  ».232^ 
Soto de iußJih.s ,q .7 .urt.z.
^ 'E t  quis, ìncriminalibus ad condemna-
ù o n tm ,G Q m Q z lih ,3  , y a r . c a p , i z ,  à  ««.9.
k-)l.
T r a x , q , 7 ^ ,  S c u c c ^ l i b ^ z j e  I r a ,  cap,zg,^
Tciltj QUI t>- i.ci>ovlr lc4l t^co f^cUnt5 o.vkft.
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lui. Capón, 6,
Et cjuod, eorum numerus, humana lege 
augeri, vel minulpoteft, Vergas/// z, 
de Trohaf,
/-^Etquotjproduci pofsint, cap^  37. de te-- 
flib. /, 3 2. tít. 16 . part, 3. 6 8. í/f. 4, /. 7i
<tit^6tUb¿ ¿^.í{jecopt Farln^  tom. z. prax, q,
%o, à
^ E t an , teftium numerus ,fuppleat eo­
rum‘inhabüitatem i Kicclus Colteci,
5S9
2573.
^ Et qui exigantur , ad recognitionem
priuatæEcripturæ ? Couarriyr4//^é cap, 22. 
3 •
6 P ^ E t  an 3 vnus tantum probet » Couarrub. 
\ Tta^,cap, Garcia de Nobilita
4« 42-. P. Marquez lib, i ,  de
' Gfibernat, cap» 12» fol, 64, fe^, Rîc-
d us part» î .  Colleùan. 124. Efeob. part, 
I, de Turit» qito'ft, 9, jî. 3* /?///??, 75*
'. 'part» z,qf^ cc(l ,^ g, 3. min?, 50. Cyriac, 
controu, 40.Tiraquel. de îad, Ir». reb» exi-
a
y\i
yerf. Secunda ratio , cs- feqq. Sancii, 
lib .6, Coiißi, cap, 5. dubbio. lui. Capona
i
% *
iotn, i.í/Z/'íTe/?/^ . 6. vbian.pro reo ? Farinac, 
fo?72, 2i piax,qufß.  63. Senec.//^, 7, con­
trou, 1 •mí<W¿^UáXlt
0.Et an j contra producéntem', tíeon de  ^
elf, tS 6, luí. Capón, ton/, 5, difeept, í $í i
numli'f,
^ Ë ta n iî cumeo præfumptio concurrat, 
M e n o c h . prafum, qua/ß, 86, O*, 
feq,C^ qu<eji,9 %,
^Etquid>ÍÍ fit maximæ dignitatis,Couard 
in cap, S3, Tra^,  nuw, 3. Valenç. <:<>«/. 5 S, 
nunt» I. Guzman¿/(? BuiiHon. quicfl,g,xs^ 
14, Vciadifferr, 38. num, 78, 
is  an, de fado proprio deponens »Co^
^ 'jy p y S u a rr, proa://;;(f ,M enoch77/¿^ji 2, ¿¿
1 9 9. Val afe. conJjuÍt,y3^ C l¡^ n ^ .
devIfuTäut aïïdituinhis,quæau- 
diuntur , & quam fidem faciat, Riccius p, 
7. Colle cl. 3096.
;^Etan , inhis , quæ deponît, circa offi­
cium fuum , Guzman de Eui^lon, quteß, 9 * 
C?* 1 4 -
^ E t  an , ad probandam Sacramentorum 
poñulatlonem,ita vc dari debeant , Diana 
to m .i ,  tra fl, i,refolut, ^^,C>*tom, 8. tra­
ci at, l,refo1í4t, num. 3, 
r.^Etjqui eifedus , ex vnotefte , Efeob.• jy -** ----■■!■■
£á££í-Lí_*^ «t«._  c^u^jl, 9. I. num, 1 2 ,
/ e iU '  ^Ciu.?»¿2,. r. J*"- Í5. ^
.^ E t an, fufpît ionem inducat, 32, f/V*
■ :;^ Et an, val^t lex , quæ ila ru a t , qnqd
-
'detur fidesTEfeob. partez, deTHritatj^q»_ 
9. 0'. / ,^num, ^o, T
-^ ti f /v/i_ *’.5,« ■>■,>1 . - c/ '3 • *
fjcUriJcfr-i -
,3 -  ^ .. i*:r
tan,fingularcsteftes , & qiiando pro- 70 
^^^^ycap,g.^i^^ 4eTrob.tr, cap. 5. ¡0. ’
22. 28. ll-\ j,d e rc l} ih ,ca p , i/^,deiureiur[
<^ P^» "^l-derelaaicatrayhnt, p^  3^  ¡¡y  ^
^ z,tit. y .Q ou a xi,lib . z , yar.cap, iSiCS^ 
lib, 5. cap. 3.««w. 4. ycrj .^ a r t o ,z ^  mo;j- 
5* Torrebl. hb, 2. ¿/í» />/r. Spirit, cav, 5 , , 
»«w* 39, Acuña 5. nun., 5. dißiufl,
9. r . C‘ow W. opi;;, Ub. j , .^V. 6 w ’ •
9 1 i Vergas in cap. z . d nun?-, i j .  de T r ob at, ^
Pranch. decif. u  vbi V U’cont.Bo-
bad. Uh, 5, Tobt, cap, i . num. <^ 7. Gomez' 
bb  ^3. yar. cap, 10. num. \ o, yerf. Item ,at* 
»»/;;. 12 .Ccuall, Co?nm. qrp^ß. 703, V:/,- 
Icnq.conf. 7 y, num, 47. Caual. c^ /'. 295.
P, M a r q u e z I,¿/c> t ,» foh
i 4 .Solor.ano r«.:. a. de L n  W .  w Ä ;
Cap. 7, mn?2, 49. Karbon, in /, 8 i,Glcß. 24 
f/V. 5. ///»i 2,Kjcop.'hÍQQh. p. i ,  de T u riti 
qua>fl,6, §. 5. nti7n, 96. r -  9. 3 .
per to t ,Fiot^sÁft Men. lib, i ,  >^r.
22. SanehJ// .^ 6. Confil, cap. 5. 12,'
Farin, /<?w. 2* prax-, quo'ßi (¡^. vb i, late 
quando (int, vel non, fingulares, & quando 
probent, (Dutcl,LTt^,,uk: • •
/^Et an , aausingener^ei ¡llis^^robetuf" 
conducit , /. 16, ib i:/«  ynum concordan-C 
te eifinem  i C. de poenis , Gomez in l.
4J. Taur, nuwer. 193. f/ fegundo dred 
fif^m  , Garcia de N oW ita t, "blojl. 2.
1. d d/umer, 32, Gutierrez Uhr, 3, 
flicar, qu^ßion. 12, Ricciiis f^art. i.  CW- 
127. C>' part. 4. CoUtelan. 1084. 
at* ipart, 5, CoÜeclan. i960, at* part. 7,
CMeB, 3090.Fontan.i/c> Tael, clanf. 5 ,Glo[^
^ ,a  num, 58. Cyriac. controu, 487. iti- 
dem Gomez Ub, 3 * yar. cap, 12. /;»///, i u
O?-12 * (0,,f h x , .5^
^  Etan,fideáufto proprio deponant^Ce - 
Itall, Comm,quaß,
^ E t a n >  incaui^a ha?refís, Ccuall. Comm¿ 
q n a ß .y z i , Disinztom, 5, tra fl,12 ,refclut^
31*-  ^ *^ 7^ »Vv.v , l \ p ’: M".
^^ Et ah , confcfsiohcm extraiudicla--,' 
lem , Gutierrez Uhr. 3. TraBicar. quicßd 
12 ,
r  Et quid , fi iungatur , alius teftis inha-, 
bilis, Sobad, lib, 5, T o li , capit. i , nu mer,
07.  ^ ^
r^^ 'Bt quid,fi vnus devifu, alter de con-’ 
fefsionc extraiudicialideponat, Surd, ¿/e- 
ciß. 12.
fypx. ah , incaufis fidei , Diana tom ,^; 
tra fl, 10, refol::t, 4 1. fcq,
^"Etquando, eisiuiex, pofsit defferre, 
bJarbon#/«/, 3 l , Gloß. 16, num, % 7,tit. 7,
¡ib, l,í{jtcopi'?Acoh,pé í .  de Turf t, q, 9, 
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^ E t  quod, vbi fìdcm faciunt >ita ad cam 
^admittujitur , fi ex alia eauia , inhabiles 
nonfint, Narbon. in l ,^ 2 ,G lo ß , i,mfner, 
5S.C^ 82, Wr,
defingularitate obftatiua , & admi- 
hículátiua ? Cyriaco centroyerf  ^ 487. n y  
mer  ^ z.
/C
an conteftcs pi*íeíui3iamur,Áucndañi 
ìndìBion^ /o/. 1 0 4 ,5 .
:5í"Tefl:es examinati, an quando ,pof- 
iint iterum examinari > Valenfuel, cQnf^
16 j.
^^■ '^  Etan , fi fuper omnibiis partis articu- 
Us ,non fine examinati , /. 30. tituU i 6 *
fart. 3.
quod ,-teftis male examinarus, aut 
obfeure dcpoiiens,iterum examinari queit> 
Riccius fj, 4¿ ColleB, 17 4 1.
efles , ah femel > vel iterum > ante 
corum publicationem ■, produci queantj 
&  quando tertia , vel quarta eorum pro- 
duòtio ,admittatur , cap. 1 ,^ 36,4^,  cy* 
pen.de tepih.cap. Series eode^»C\Xi2iQ.ih 
cap» 6»dcTrobafm
7  3 efics an ? &  quomodo  ^repetendi finti
& decorum repetitione 7 yide fuprà . 
mer.\^.
7 4  yi^De teftiunj publicationc ,&  corum co ­
pia facienda > &  quando fint publican- 
da , &  partibus exhibenda , corum di- 
d a ,  a a, vbi Cuiac. de re iudicatai 
U 1 1  » tìtuì» 16 . 1, I t .  vbi Cregor. Glojj. 
2é tit ah 17 . part, 3^  Segur, in ‘DireBor^ 
part, 1 , capité 14. Bobad, lib. z , Tolit.ca^ 
pit. 21, numer, 58. Gutierr, lih  ^ i* TraB, 
sg.num . 4, Salg. part. z . de Tra- 
teBk capita i , à mfner. 1 5.6, Fontan, deciU 
izg.SoioxzCinoUh,'^. Tolit.capita 31.
' J^7i,yerf» Totque , Pareja de Edit. tit. ^  
refoiut. 1, d fiumer. jg ^ ^ t i t ,  lOè ref olfipj 
I .  d numeré 12, refoht. 4. Menocb* 
de ^ rh itr ,  qua/}. 53,Farih, temé 2, prax. 
qu^ft»y$.
,/>'Etan7Ín iudicio tenut^c , vel pofief- 
fionis, fit eorum publicatio facienda, Mo- 
lin# lib, i.deTrimo^. cap, \ 66,
.
^ E t  an 7 in càufa appellationis, apud de­
curiones pendente , Bobad, lib, 3, ToUt. ' 
cap,^, num^z$o.
^ E t a n 7 tc f ie s  à Prseiatisrcligionum, in 
caufisMonachorum examinati , partibus 
cxhibendi fint 7 P, Araujo traB  ^ 3, qu e^fi. 
3 i ,c a fu 6 é
^rTeitium depofitionibus, quee fi fidcs, &  
quatenus probent, Efcob. p. 1, de Turit.
9.vbi,quod eorum teftimonium eil,
" priecipua probado.
Etquoditcftesdev.Hu, piene probenr,
Efcob. deTurít. f^ rt. i.q u ^ t:, j,.
mcr. 27. & vide § .  fi ». „>ß. de ¿rad. co^- 
nat. <5
quod,teftibus cxpehis,maioriidcs, 
V aknp. cc7i\,i'].num , 51.
^ E t  c e quanto tempore, teilesdeponcre 
pofsint ,Moljn. llb. z* deTrim og^cap.6. 
ànum . AO,QzxdlT. de Nobilit.Glojj. g ,n lm . 
7,0^ d num. '70.
;^^ E^t quid, didio p h s i i  teile adieda op- 
peretur, Ceuall,
^ E t a n  teftis ,qui d ic it , publicè audiCTe,' 
de publica fama deponat , camqiie pro­
bet, Molin.///». z.dcTrimog,cap. ú.d num  ^
SómC^ñíÚo de terti/Sy c a p , z j j- 
^^Etan,& quandó, fitmaior fides adhi- 
benda teiU , quàmpartis confefsioni, Bo­
b a d , Tolit• cap, I , num. Ì 1 3.
/^£r quod, regulariter ,magis partís af- 
iertio contra fe, quàm teilium d id a, pro  ^
bato pro yWe\z.dijJert. 38, 77,
^^Et an, teifti credatur, magis quam nota­
no, Guzman de EuiBé quiejt. g, à num. 31, 
^>Et quid , fi teilis hon interfuifle inftru- 
mento dicat , notanus contrarlum affir- 
metj GiurbköÄ»/’i7 8 i‘ ^
^ E tq u id  fi teftesinfirumentalcs , inftru- 
mento contradicant, Caual. caj, 183,
^^Et quod, tefiium dcpofitio,vt fidem fa- 
eiat ,probabilis, atque vero fimllisdcbet 
eile, Gom.///’,  ^•yar,cap^it^^nutn, 8,
r^r^ Et de tefie, qui deponit > perdidionem 
y el, circa j {cUy p lu s , y d  yltra , & an pro­
bet, Riccius^, 5 ,ColleB .i^zot 
/>Et an, teltis,quideponit defama probet, 
finefeiat, quid fit fama, Riccius p , j .  CoU 
le B . 3oz¿.
0^ " Et teiles,, j fuper formalitate verborum 
deponentes, quando probent, Cyriac.^ö»- 
tr o u ,3 l~^ é
quomodo_.,pr©beht tege^ de 
adu jaode_ commifib , deponentes, Fa^ 
rinaCé tom  ^ 2. praxé crim. qu^ßion^
75
i^iUm *>ift
d num, 3^. Baiard,adClarum X i , q u ^ f ,  . 
l t é  numj 21, iVlaicard, de Trohat, conclu]^ 
1 1 14. Roxasy^ dneompat. ¿^2 , cap. 1« ^ )
Vi^ Ët an , probent teiies, qui per eundem, 
& præmeditatum Sermoncm dicunt , P, 
Marquez -i. de Gukern -^ e^apité Xz,
64.
^  Etan,teiftis qui dîcît,fe contradus trà-» 
datui interfuifi’e, contradumprobet, Go- 
mt-zlib. 2. yar.cap: i.nurfi, 3, yerf. îtem i 
an teiles, contra quorum dîda , la<a 
feniencia, probent, Efcob, p, i ,  de Turit,.
13. if. 3.
itainl a ie  ie4hi p ,
' J'
E>t r:  ^yi *-ï
y. j)v.i i, ¡V« J3 . 4 I
à ü i i
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aìl tcftes, publico praeiialeanc Inflni-
io . de f id e  in jìr u m . Couarriibi 
lìh ^ ^ ^ y a r^ ca p ^  i 5 . /¿»w, ^eq. Ric-^
ci\ .\^ p a r U \, C o lle B a n ^ i’j g ,  Robert. 
rer. /W, caf^ l o ,  f o l ,  i^S^Barbof. i n c a p ,
dcprobat, Solorpaf^ 
lìb, 2, Tolìticicap, i7 ,fo l ,  2 z6 , l^ er/ic. Su)- 
puefioj 0 ’ feq ,C jvÌ2C , controuer[
355 -C>’4 0 7 .
^ E t  an, de reftibns, ad inftrumentA,velè 
centra,valeat argumetum, /, l?t exercendis, 
C.defi^leinfìrum, cap, Cnm Icannes eoderm 
Garcia^^  ^ Nobìlit, GlojJ, 25, «»w.7. Surd. 
derif, 72., Salg.p^r/. l i  de retent.cap, 30,^  ^
ntìm. 6 ,
an, inilrumenroruin appcllatione, te- 
fìescontineancur, Pareja.^^ i ,  re-
^olfft. 2, à 5o.
-'Et an , teftlbusprobari queat j quód In- 
iì:rumcntisj& quid iialircr lege caiicatur, 
^^ ela d ifferì, r 2. nuffì, 5 o.Robert.///'.a, rer,  
iffd,  cap^ lo.^iirdi r/i’i'//'. f z ,  SxW ^de S a i,  
Fami} .qu<e(l, I ,C 5>^ ^  feqtienìé
&  vide verbo Soìùtlo^num, 20,
Et an , vb ilex  fcripturam e x ig it, Surdb 
yhi proximc 9 Vela ybl proximc i numèr^
^ 'E t  an , teftiiim probationem , partiUm 
conuentlo, excludere poisit, Y c h d i f f .  iZ é  
m m ,  44 .
^  Et an, eis Ingeriuitas, probari queat, /*
2éC,de tefU b,
^ E t a n  gratia , velconcefslo Imperato- 
ris j velPontifieis , Vide vt'^'oo Im p e r a ^  
ter,
^Etan , fa 61:am fuifie ,&perijiTe fcriptii- 
ram , Caftillo tom, 6 , controuerj, capi
149*
teftibus „quìdeponnnt circa re­
turn pretium ,& quomodo deponcre de- 
beant, vtprobent, Hermof./« /. i 6,Gloffi 
6, ànum iói. tlt, $.pari. j .  Salgad./^^rr, 3,’ 
Lahyr,cap, 1 1 . nu?n,6 ,
- ^ E t  teftium d id a , an& quando conlun-- 
^ a n tu r ,v t  ex imperfedis eomm di6tis.,per- 
fcóìafìat probatio, Molina Uh, 2, deTri^ 
?nogéìap,6, à nutria 34. Bobad,//^, 5,7*0- 
lìiic, cap, i,Kùm , Franch. dccif, 56* 
tmm.zo, F o n t a n . 258,  & vide verbo 
Trohatiot
^^Et an, teilis,qul deponit de veritatc ,&  
fimulde confclsione extraiudieiali, curai 
alio probet, Fontan. ^ec//'.a58,
^ E t  quod, teftlbus, &  eorum teftimonijs, 
quiE Edes iìt habenda , in iud»icis eft arbi­
trio , Couarrub. U h , i ,  y a r , cap^ l .  n u m ,i^  
yerffc, Sexìo vbi , quod ex conieifturls, ab 
CiS recedi queir, P , Marquez//^,!. iieC7 -^- 
Tora.Sccund<




iit ic ,c a p ,2 iA d  n-. ì>cfj,1 en términos^
Naroo.n.//iZ. 3 », G/V/ ^
h o . l .  E j c o p .  Carleb. t i t ,  2. de Tud. d ijp , 2,'
m m . 27. Menuch. lib. 2. de ariitr. c a i,.o .  
98. "
^-/Et qaando,teftcé.nonprobcht , Rkclus
p ,  2 ,  C o l l e c l .  2 7 9. 2 8 I .
Et an, innlonis ártículo cxaraihaii, Fa­
rra, row¿ 2. prax. q'^..rff.% j .^ 105.
Et eis,nc>n elle Jcfercnduiri,probar! vw 
^etur , 3. Concil, ,^4r c L ,t, i . vid.in co
Am. Pina:Lim pro euis explicatione.
^ ^ E t  qiiam ficicilifaciat , de fado proprio 
deponens, & an fit tails, qui de gcltis com- 
raunitatis fuxd ic it ,  lul. Capon, tom  ^ 5. 
d¡\ceptat, 3 54. álf :eptat, 553.
vbi de eo ¿ qui de Rio officj^ depo- 
nit. ^  ^
^T éfteSprodud ti  ab vna , k  altera parte, 
fíGontranum deponant ,qulbiis poilus, fit 
credendum,& quid fí numero fint acquales,
vel ina:quales y c a p , ^ z ,d e  t e p i l ,  ca p, 8, de  
p r ^ fe r ip t  l .  4o.r/V. 16 . p a r t. 5. Bobad. 
h h . 5. T o h t i c .c a p ,  2 , nuf n.  7 ; .  Mieres/^.^r/,
1 .  q ü ^ fl, \ ,  n u m , s y í ,  Riccius p a r t, 3, Co-» 
U c t la h .6 '7i .c s ^ p a r t , y ,  C c M l a n ,  2592.C?-. 
3 084, Efeob. de F u v ita * , p a r t, i , qu¿ejt, i o, 
§ , ’),CP* p a r t, 2,qi4(eft, 9, f . z ,  à  n ú m ,  $ . c ^  
§ • 1 »  p er  to t , Cyriac. c o m r o u e r j ,c i ,  C ar-  
leb.^e /W . t i t .  2. d ifp u u  2. d nr^n7. ig :  
Mcnoch, h b . 2 ,  á é a r b i t r a r ;c á f ^ g i. Sanch, 
U br. 6, C o n fíL  ca p. 5. dnb. ^3, lul. Capon.} 
torn. 5. d ifeep t. 353. n u m . 2^. FarInac,¿‘ow„
2, p r a x . q t i e e f f .  6  5, Senec. h b ,  g ,c o n t r ( } U ,  
G rauior ejje fo h t y q n ia  r e o [ h r ^ it , - 
^ ^ E t a n ,  r a a f c u l i s p o t iu s , quam  foemlnls/ 
R icc ius  7. C o U e B .x o % \ .
^ E t  quid y, fi vñi / p r o  Fifcó depo- 
n a n t , García de o n l i t a t ,  G loff. 25, na»'
7x e r , 9,
^ E t  quod,raagiscreditiir,verofimiIh de-]
ponencibus , Riccius p a r t, 7. Col-leñante 
2624.
^ E t m a g i s  duobus de affírmariua , quarff 
mille d e  negatiua deponentibus, & quando 
ñen , Bobadill. U b r, 5. V o llt is . cap. i .  
7inm. 1Í4, Garda de N o b ilita r . G loJJ. 34J 
d 7U! tn. 1 . Carlcb* di l u .h  t i t ,  2 .di(p ,i^ n um t^
i S, 38 ,  ^ i . c : ■ A.I, .. i,.. ÌÌ. y
^ E t  alijsde máiori prctio',aÍijs d e  minori 
depontibus, qui pr^ferantur , Hermof./«/,' 
56. Gloff. 6, nun?, i ^ j . t i t ,  ^ .p a r t, 5. Bar- 
h o í .^ o t .  l i i ,
^ F t  ex quibus magis vnis-, quam alijs 
fídes fit hábenda , Couarnib. T r a ñ ic a r .  
iS. P, Marquez lihr., i ,  de Ghber»-,cao
natg ca p, 12. fol. Gómez i n  l ,  45 ,’ 
Ddd 2 aar^
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j 9 i A  Iph abetum luridlcum Xitera. T j
T a u r i  17^ * T r i  m a ,
a n jf in t jc o n tra r i j  'fi vnus d ic a t  faiitum 
à ic ,a l^ e r  nocte  , R dxàs f ,  d e  I n c e m ^ a t ^  
cap0 l J - ^ u u m , É . ¿ ^  V ¿  J , . A  
^ E t  q u o d , qu an tu m  p o fs ic , a d  co n co r«  
a ia m  fun t re d u c c n d i  , C c n 2 i i i , C o m m e p ¿ f ,  
86, V ela d i j j e r t ,  38* n u m .
7 7 .
77 > contrarlum dicentibus tefti- 
Dus>abeadem parte prodiiótis,
16. p a r f ,  5, C u ia c ,  i n  c a p ,  13. d e  f i d e  i n f -
trument,Qo\X2iii, Uh, i ,  yar»cap.i^,mm,
9 .
78  ^  E t  q u i d , fi te f t is  , fibl ipiÌ c o h t ra r ie tu r j
t i t ,  16. p art^  3. / .  i 8 , e o d e m ,
C o u a r r .  l l b .  2, y a r ,  c a p ,  13, m m ^  7, 8, O
9 .  7» c a p é ^ i u a m u i s ,  p .
d e  p a t l i s  i n  6 ,  ^ o \ ) Z Ò 0 l ih ^  $ , T o l ì t i c , c a p ,  
2 , n u m ^ ’f i ,  R icc ius  p a r t ,  5. C o l l e B .  1581. 
C yrìac .  c o n t r o u ,  2 5 0 .  N o g u e r o r ^ / / ^ ^ .  26* 
d  n u m ,  g l 9 Efcob. ^ a r t ,  i , d e  T u r i t .  q u i e j h  
14* P'. 4. à n u n t ,  4.1, D i a n a ,  t o m ,  5, t r a B ,  
1 2 ,  r e f o l u t ,  22. v b i d c  r c u o c a n te  t e f ta t io -  
n e m . M cn o ch . U b ,  2 ,  d e ^ r h ì t r ,  c a f ,  io8è  
Farin ,  rom-, 2 ,  p r a x .  q ,  6 6 .
^ E t d e  teil:e ,qu i  d i c h  fe fcìre> & po fteà j  
Te n e fe ire  , & q u o m o d o  in te l l ig e n d u s ì  
‘R l c c ì n s  p , 7 , C o l l e B ,  i g g ’/ ,
^  E t  an pofsit te f t is ,qu i in f t ru m en tu m  ap* 
p ro b a u i t  , vel ci a d f u i t , i l lud  rep robare^  
lui.Capon.fc?w, 5. d i fc e p 't ,  3 7 0 ,
^  Et an , & q u a n d o  , fe c o r r ig c rc  teftis 
q u c a t ,R ic c h i s  4 , Tö/Zer?, 1 3 90 , p , 6 ^
C o U e B . ^ i é è ,
^  Ét q uando ,f it  v a r iu s ,&  v t  ta lìs  to rq u e n -  
düs , Z, 8 ,  t i t .  30 . p a r i ,  7# B arbof. y o t o  \ i 6 *  
m m ,  346, P are ja  d è  E d i t . t l t ,  i ,  r e f o l ,  8 ,
à  n u m ,  49,
7 9  0 c ^ T e f te ,  p lurcs d epo fi t ìones  , faciente^  
-^"prior eft a t tc n d e n d a ,  /. 30 .  t i t , \ 6 . p a r t ,  3.
/ R icc ius  p ,  C o l l e B ,  569, p ,  7 .  C o U e B ,
I 3 0 8 6 .  v b i , p l u r a d e h ö c  V z ì c n q ,  co n fi ,  1 6 3 ,
V e la  d i f f e r t .  38, n u m ,  7 4 .  C y iiac .  c o n t r o u ,  
250 . vb iode c x tra iu d ic ia l i  con tra r ia ,  F a -  
r i n . t o m .  z . p r a x ,  q u £ e f i . 6 6 , ^ a \ \ a n ^  t o ? n ,  3, 
i n  a n u a l ,  c a p ,  i<^, n u m ,  40 ,
^  E t  an, c o n t ra  p ro p r ia m  aü 'ertionem  , & 
q u an d o  p r o b e t , S a ì ^ . p a r t ,  3. L a h y r ,  c a p ,  
l l , n u m .  3 2 i
j ^ E t  q u o d , I ta  funt ìn te rp rse tanda  , v t  ad  
c o n c o rd ia m  re d ig a n tn r  , &  d e 'p o en a  v a -  
r l a n t i s , R icc iu s  3. C o l l e B ,  3069. o>* 
2997 .
S o  > T e f t e s , qiios quis p ro d u c ir  , ve l p r o -  
(bait, an poi'sit im p ro b a rc j . ]¿ jL ¿ c o n t r a ,&   ^
/ q u a n d o , cat-,  3 1 ,  d e  t e ^ i h ,  l .  31. t i f ,  16. 
p a r t ,  3. S n x à .  d e c lf i ,  16,  Efcob, p a r t , i ,  d e )  
T u r i t ,  q u a  f i ,  i  j .  p . !•  C a r leu .  de]
t u d i c ,  t i t u K  2, d l f i p u t ,  3, T i u m e r ,  17,
37.
^ 'E t  a n ,&  quando eos produccns, ref- 
pondere cogatur fe iliis, vt veris, aur faU 
fis vti velie. Pareja de Edit, t i t , j .  refiolut, 
l i*
^ E t  quod> eorum difta> improbare pò- 
teft, dici, l. 3 i,tité  l6,part, 3  ^Carleu. >/,/ 
proxime.
^  Et an, piene probent contra producen- 
tes, Lara de ,yùnniuerj-, lib, %, cap,j4.. à num^
^  Teftes, an cogantur, teftimonium dice- g|
re,Z. 6. tit, 6. Ut?, 4.,^^ecop, 1, s i  quando 
19. C\de^  tcjìih,], ^%,tit, 16. part, 3* Cu­
iac, in tit, de tejììb, co^end, Gómez lib, 3, 
yariar.capit, 12, numer, 24, o* capit, 13. 
m m , 29. Bobadilla ììb, 2, Tolitìc, cap, 17, ' 
numer. 84, Riccius part, 4, CoUeB, 1143. 
Efeobar part, i ,  de Turit, qua fi, g, i .
I . Sanch. Uh, 6, Confiti, ca p ,sJu h.
1. CSn fieqq,'^hiiào. bis qui latitant,nc di- 
cant, Nauarr-,/» caf. Inter \\,q,7^.CQnd,
6, dnum,: o^o, :^¡>  ^ i^j7,
^  Et qui, non cogantur, ^.cum
fieq, tit, 16 . part, 3, l.fin , tit. 3 o,part, 7 , 
Gómez Uh, 3, yar, cap, 12. num, 24. 
lorzano tom, 2. de iure Indiar. ìih, 2. cak
24. nu m ,\\ 1 , 0  Uh, 3,Tolir-, cap, i6 ,fo lì  
45 3 ' T I o que. Diana tom, 5, traB, i j  
refiolut, i'6o. c v  fieqq, vbi,quando iti conf- 
cientia teneantur , Narbon. ,Annaì, ann.
70, qua fi, 4. Menoch. Uh, 2, de ^ r h itr ,  
eaf, 487 . Farinac. tom, i,prax, qua fi, 78. 
Nauarr, tom, 3, in jyianuàì, cap, 2 nu^ .
mcr, 4.2,cy* 47«Soto¿/<f lufl,Uh, 5. q ,j¿  
artìc-, I i
an >mLiIier prsegnans, &  quom odo, 
Caual, cafu 7 9^^ *»nxyu)
Et an , cenfanguincus In confangui-; «> 7^3 
neum, Gómez Uh, 3» yar, cap^  34^ 1
E f c o b . \,deT urit,q , 11,3 .^ i .  Pareja 
de Edit. titè 2 , re folut, 3 ,num, 21. Auendañ* 
lndiBion,fol, ig s .B ,
^ E t  an,Pfocurator contra fuam partem.
Sur d. deci fi. 190.
^ E t  an,pr^diaicogantur,fi alitcr babe- 
ri veritasttequeat,Auendañ./W/t%».//jZ. 
20 4.5.
^ E t  an,pars offenfa, com pelli pofsit,of- 
fenforem dicere,Gómez Uh, yar.capita 
li,n um . 24.^
p -  Et an, tcftisdicerc teneatur, fi dubi- 
cer,àn iuridicè interrogctur,Diana/i;5tz.6.
traB, 1. refiolut, $6,
p  Et an 5 teftis, quem pars vna adiuran-, 
dum aftrinxit, ne contra fe diceret,teftifi- 
c a r i p o f s i t , \8,c^Af^,detefijh,
Et
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E t teftìs,qui lieqait teftiraoniam dicerc, 
quodcrimcn com ittat ,G regi 
16, pari  ^ 5. Gom, Uh, 5. cap, 1 5, nu??7i
^9 -
^ E t d c e o q u l  prò reo » velcontrareiim  
dicere poteii» quia veritatem nofcit > N a- 
uarr.iow. JK^lafiual.cap, i j ,
ZS c^ap, 134. vbi ad quid tenea-
tur tacendo iCj7*cap, 25. 4 1, yerf. 3 ;
vbi de rccufantedicerc, f  c?* m m ,
5 !• vbi an rcftUuere,
^  Et qui > poft diólum teftim onium  , ad fe 
rep e ten d u m  v o c a tu sn o n  v e n i r , quapoena 
te n e a tu r  , C a u a l ,  5 5.
^  Et de poena,in eum qui tefteiri fubtrà- 
hir , veldom i rctinet j necontra fe dicati 
Cuiiac,/« cap. 4 5. detejiih. Canai, caf. 43* 
ty* 275. Auend. inàlEHon. fo/«204, vbi 
quod pars habetiir prò confeiTo.
^ E t  quod, nonlicetj teilera corrumpercj 
nc dicati Narbon« in i. 3 x. Gloj],^, t i f i j i  
lih ,\ ,^ jco p .
^ ' E t  an i è c  quando  i téftls to rq u e r i  pof- 
fit > au t d e b e a t , Gomei^/wr. 3 . Cariar. ca  ^
p i t . i i , num, ip sR itciu s pari:. 'j,ColleB, 
2650.
^  Teftis intcrrogatus, veritatem dicere 
tencturiCduarr.//^, ì,l?ar,cap.
1 .  y  2,S2Lnch,lih,é. Confi, caftt, ,^duh^ , 
feqq. vhìy(\ i^2indo cap, 5, duù,,
4. feqq, Nauarr. in cap, Intcr i quafl,
3 , concìuf. 60 a  mimi 3 ob. c y  numi 200, C9* 
f e q q ,y  i%z. y  1% ,^
^ E t quid , fi non iegitìmc ihterrogetur, 
vel ànon ìndice , an pofsic, & quomodo 
contra veritatem refpondere ,Couarr. yhi 
proximi , Diana tom, 6, iraB". urefolut, 
5>I. Sanch. Uh, 6, Confi, cap. I .^duh, 31J 
vbi,de eo qui dubitat delegitim a interro­
ga tlone , Nauarr. i/j jAam ial. cap, 25. nu  ^
mcr, 42. cy- feq.
Et q u i d , fi folusdeli<?:um fe i t ,  & culpam  
, t e i , D i a n a 6 ,  traci, i.rèfolut, 94. C9*
"ft-E t an,vbì ignoratur, delidi author,Dia- 
' 11x12 yhi proximè, ref olut,
' 5;/Et quid , fid u b ite t, de legitima inter- 
rogationc > Diana io;». 6. traB. i . ref ciuf, 
56.
,^ E t  an , qui audiuic , fed famam nef- 
clt , de auditu interrogatusjllum  tace­
re queat, Efeob. parfé I . defunti  qu f^ti 
IO. %.d num, 23,
 ^^  Et an, in fui damnum, vt propalare de»  ^
51iI3Ìum , aut maculani fuam , vel cum jSi^  
prxiudiicio > Efeob. />, 1, deTurit, qu<eftù 
t l , § ,  i ,  d num, 20.
5: E t a n , qui diccre non debet > compelìi
J o i f l .S c c u g i
pofsit ,&  quid, fí damnum tim catuf,cxfuo 
d id o j Eícob. part, i.,deTur¡t, qu¿epi6, f ,
3 . d
^ E r a n ,c o n tr a  fe ,& fu os deponere , te- 
neatur , Efeob. de Turitaf. yhi proxí^
X ‘me,
^ E ta n ,co n tra e u m  producentem,Sanch.
tih. 6, Confil. Cap,  5.  du'h. 7,
Et an ,proprium defedum , Couarrub. 
TracdiCap,x%,num.7é ybi an de inimici- 
t ia , Sánchez lih, e .C o n fl, cap. 3. duh.'é, 
vbi an contra fe.
;c^Etquomodo , ih cauíishonoris, dice- 
té poísit , & debeat , ffeob. part, t,d e  
Turtt, qa¿eJhon. l i  GiojJ, humer, 3z, cy  
4 C
^ E t  an, & quando , occuitnm infamans,. 
dicere po{slt, vel teneaiur, L'ícob. /r¿?;r
de l* u r it , q u íe jl,  g , l , a n u m , z ,
^ E t  ah qui feit co modo quo dicere ne- 
quit , velfecreto  ei ccmmkííutn , N auar- 
ro tom. i',in  y^íanualicap, z^,num. 4z^c>
A ? '
^ E t a h , &  quod pcccatum , corr.miuat> 
reticens,quodí’cit , vel fe abfeondens ,&  
anteíhtucre debeat , Éfeob. parr, i, de 
Turit, q a ^ e f, g, § , i .d  num, z.vbi quandd 
dicerendhteneatur , Diana tom, 6,tract, 
i.refolut. g i,
^ E t  quidjdlceré debeat ,d e fama ,& a ü - ) 
dituinterrogatus , Lara de ,yinmu. íib, 2¿ ) 
ca p ,i^ , d nnm, 142.
^ E t  an, & quando, veritatem ceíart; pof- 
fit , vel dicere tencatur , 3t quampoenam 
jncurrat eam occultando , & an amphi- 
bologisvtlpoísit, Efeob, part, i.deTu-^  ^
rit.quo’ft, g,^, 1, pertot^y qínefl, i l ,§ , :  
lid  num¿ II.
Et falfum depohcñs, in damnum terti;,’ 
ad quid ei tencatur , Efeob, dicl, p. 1, q^
9. j¡^ . I . num, 49*
^ E tquod , telUseft , dicere , quod feit; 1 
iudicis ludicare , Eícob. p , 1. de T u r i t ,  q i i  
l o p ,  2, mim¿í6,<y Ieq.- 
^ T eftes  in vna caufa examinati , an ,in 
aliapróbent 30. -^5" 37. vbi Ciiiac,
d e T e f i h ,  c a p 't i  6 . vbi Cuiac. de f i d e  i n -  
J l r u m , ! ,  38. t i t u l ,  16. p a r t . 5. Gómez 
l i h ,  ^ ¡y a r .  cap. i .  n u m . 27. García 
h i U t ,G l o | ] ,^ $ .n u m ,i ,  Efeob. de T u r i t .  p ,  
l . q u ^ p . n , . § , i . y
Ét an, mortui, S\\td,deci(, ¡03 .Eontan.’ 
'^ decJf. 1^1, y  fcqq, E f e o b , i .  deTurit. 
q , l i . § .  A--,d num, <^ Q,
^ 'E t quid , fi receptl in alio tribunali 
m ipfa lite, tepetantur in ipfa , vel fe- 
quenti Inftantia , í'ontan. decif. i ? i ,  (y
Ddcí 3 Et
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5 9 4 À lp h ab e tu m  îu rid lcu m X ite ra . T j
an, in perempta inñantía receptl ,in 
ca, i’uicitata de nouo , probent, Gomçz 
U h .  ^ . y a r i C a f t i .  m m .  37.
^ E t  quid,il contra eos fententia lata, EÍ- 
co b .  f . i . â i e  T a r i t .  1 3. ÿ. 3.
S4. ejftes, contra legitiinam præfumptîo- 
iiem , c a p .  6 . d e  T r o h a t ,
g5 ^ 'E t anj contraIcgitîmam probationem,
' cap.ôédeTrobat. cap, 18. 19. 2 5 ,16 . 29, 
detelHbi cap, 17- 3 8. 4 3 .  4 4 . 48, 5 0 .
codemy Cow2LXX.TraB,cap. \ i . n u m ,  i .G u -  
tU n J ib , i .T r a ^ .q ,  5 7 .G?" fecj^,
8(5 T e ñ e s ,  an ,&  q u a n d o ,  poft eorum  p u b lu  
c a t io n e m ,  füper e ifdem  a r t i c u l i s , vel d i -  
re< iîocon trarijs  a d m it t i  ]poíúm dur a relata 
fuprànum. 85./. 4. * a it ,g ,U b ,^ ,T j~  
cop, C o u a rr -  Tra5d, cap, 18, « f /w ,6 .G a rc ia  
d e  Uobilit, GlojJ, 4 6 .  R îcc ius  p, i , CcUeft, 
1 3 2* P* 4» CoüeB, 1312, C> 1 3 3 3. 
f ,  5. CoUeBan, \16%, feq, ^  \ j  
2 0 5 4 .  f . 6, CoîleBan. 2 0 9 1, S u rd .  àecif.
59. vb i an ad p robanda rabonam fam am ,G > ' 
decif, i2 6 .S a lg .  ^,deTroteB,cap. 1. à 
num, i62,CyxÍ2iC,cofítróu, i^ .n um , i,C^  
contrcu, z z B ,  L a ra  de ^ w iiuerf, lîb, 2 , cap; 
10, à  num. 48. y[^ïioùi.de ^ r b itr , qu^p, 
3 4* Farin ,  a ,  p r a x . q u a P . ' j  y,  
^ E t q u i d  , i î  aliquid  , de  n o u o  a d d a tu r ,  
G a rc ia  de ^Johillt.Glcj], 46,CeualLroz?2/77. 
qu^p. 3 50, /d’^ .G u t i e r r .  Ub, 1. TraB, 
quasp, 7 1.
^ E t  quid, il teñium dida deperdantur, 
Pareja d e  E d i t ,  - t i t ,  5. r e j o i n t ,  i .  n u m e r ,  
64«
^  Et quid , fi teftis malë examinatus fuit, 
aut oblcurè depofuîc , Riccius p, 5, CW- 
leBi 179 1.
^  Et a n , ex officio  iu d i c i s , v t  de l ió tap u -  
n ia n tu r  , c a p .  S u p e r  eo de G u tié rre z
l i b ,  i , T r a B ,  q u a j } ,  70, n u m ,  5, q u ^ ep ,  
l \ 6 , n u m , 2 .
Et an , poft didicita teilimonia , Surd* 
d e c i f  ^  153 ,
Et an , in caufa r a a t r îm o n i j , R îc c iu s  p,
5. C o Ü c B ,  1769 . P a re ja  d e  E d i t ,  t i t ,  6 .  re^  ^
f o î u t ,  1^ , à  n u m ,  I o 9.
_>: E^tan , in nobilitatiscaufiSjCouarrub.
TraB, cap, 18* « ^m. 5. yerf, lllud,
^ii^E tan  in in ftan tia  a p p e l la t io n is , vel 
fu p p llca tio n îs  y d i B , l ,  4 ,  ^  5, t i t .  g, l i b ,
4 .  R j e c o p ,  C o w 2 i X r , T r a B ,  c a p ,  1 8 ,  n u m . 6 ,  
Ceuall. p ,  z „ c c g n i t ,  q u ^ p ,  15^, G a rc ia  d e  
j M o b i l i f ,  G l o f f ,  4 6 ,  G u t ie r r .  l i b , \ ,  T r a B ,  q ,  
71^ Z S^lih , 3 . q u ^ P >  20* R îcc ius  y h i  f u p r d  
i n i n i t i o  n u m ,  N arb o n .  î /î 7 , l l . G l o f f ,  5,
t i t .  I l ,  l i b ,  Z.  E j e c  o p ,
« 7* 5^ Teilesypofl: cortclufionenî’j n  caufa ,an ,&  
q u a n c io , r €c ip ip o fs in r? /. 34 * t k ,  1 6 ,  p ,  3^
Ceuall. C o m m ,  q, 650 . Hermof. i» ¡, 55; 
Gieß, ò.àntem, 72 . tit, j .  p , 5. Farinac*. 
t o m ,  2 , p r a x ,  7. 7 5 .  à n u m ,  2 $ 7 ,
^ E t  a n ,  p o t t r e n u n t i a t io n e m  , d i ß .  / .  3 , ,
t i t , 16. P *  ^•
^ D e  teftibus ad  p e rp e tu a m  recipiend¡Sj 
& q u a n d o  id fieri pofsit  , & d e b e a t  , & a n  
cum  c i ta t io n e  p a r t í s ,  & an tu n e  p u b l ic a -  
t i o fac ienda  2. ^/V. i 6 ,  p ,  3. G o m . U b r ,
3 . y a r ,  c a p ,  i . à  n u m ,  i g ,  i n  l ,  j 6 , T a u r ,  
n u m .  4 , C e u a l l ,  C o m m ,  q .  4 1 7 ,  R iccius  p ,  
^. C o l l e B ,  6 ^ z .  zsr> p ,  5, C o l l e B .  1 4 S 8 .p l -  
coh deTttrit p. 1 .5  . ,4 ,  ^  f/ .„
N a rb o n .  i »  / ,  33. G l o j } .  g . t i t .  i i J i k X .  
R j e o p ,  V e la  d i j j c r t . y . m m . 4 . - ^ .  ^  d i t j e r t .  
i t - ,  d  t m t n .  c o tt tto fícr^ . 370
5 ^5* N arbon*  , ^ n n a \  6 '* iia^eß.  
v b l  an ex c a u fa íe n e a u t i s  tefti? , Me'noch! 
l i b .  z . d e  , ^ x h i t r . c a l . 6 i .  vb i . q u a n d o  ex 
caufa a b f e n t i s , e s * //A. í . p r a f u m p t .  j+ .  
vbi .q u a n d o  In h o c  exam ine frans  p rW u I  
n ia tu r  , Farinac . t o m ,  z ,  p t a x ,  q ,  7 ^
Et an, in crim inalib iis ,  G on i,  yhi f u p r d i  
C>* diB.cap, I. yar, num, z j ,
^  E t  an , In caufis fidei > D ia n a  t o m ,  5; 
t r a B ,  i o , r e f o l u t . 4 . ^ ,
^  Et an , appe l la t io n e  p e n d e n te  , iudex  à 
q u o j i u f t a d e  caufa , eos rec ip e re  p o fs i t ,  
S a ig . / ' .  l.d eT roteB ,ca p .i.n u m ,6 y .
; ^ E t  an , ad  em p to r ls  p e d t io n e m ,  G p raez
lih, ^,yar, cap, i,num , 19,
^  Teñium dièta ambigua, in euiusfauo- 
rem , fint interpretanda, Barbof, in i, 66, 
à num, 3 7. de iudic, Farinac. tom, z , prax,- 
qu<eP, 6B.
/ '  Et a n ,  ipfi te i le s ,  illa d e c la ra re  p o f s in t ,  
& q u o m o d o ,B a r b o f .  ybt proxime , ànum, 
I i 6 .C > I 3í .
^  Et quod , tune à iudice fint interrogan- 
d i , Herraof. in /. $6, Glojj, 5. num, zz,tif,’ 
5. p a r t ,  5.
/ ^ E t q u o m o d o ,  fint te ftlum  diè ta  in te r - ’ 
p re ta n d a  ,  F a r in a c .  tom, 2, p r a x ,  q u ^ e ß i  
68.
/  T e i te s ,  qu i p ro d u c e te  po fs in t ,&  q u o d ,  
nem o  c o n t ra  fe p ro d u c e re  te n e tu r  , l ,  i ,  
t i t , 16, p,^,
/ T e i t i s , an ,  & q u an d o  , fit torqiiendiis , 
ad  d e p o f i t io n e m fa c ie n d a m , G o m , l i b . i .  
y a r , c a p ,  \ i , n u m .  29 . B o b ad ,  U h ,  z ;  T o l i t ,  
C a p , 2\ ,  (f n u m , 7 ZS^ l i b , $ , c a p ,  \ ,  n u m ,
1 13. Z5T c a p , 3. num, 1 7 .Valenp. c o n f . i ó ^ ;  
N ar  bon« i n  l ,  6 1. G i e ß * i . n u  m ,  20 , z ^  f c q ,
. n t ,  4. lib, 2 ,1{^ecop,Kìccìus part, 7, CoÌieB„ 
2 6 3 0 ,  G l w x b ,  conf, 23. & v id e  l ,  5, 7 .  8.J 
CSt* 9 * t it ,  30, part,7 ,^^x\T\,tom, z , prax,x 
qUdtp.Tg,
E t a n , in  to rm e n tls  c o n fe f lu s , e x tra  ca­
r a -
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^ T eftis  quomodo deponere dcbeat în his* 
quæ Iccrcta iurit, Bobad.
58, Efcob. p» ^.deTarit.c^t i^Glof] 
52, C?-4 i*
Et de teile, qui non legitime interroga- 
tu s ,crimendetegit »Diana forn, 6» traeJi 
I , ref olut, p l i
93 ^  Teilis, qui in teftimonio dicendo j deli- 
quit ,a n à  iudice iliiuscaufæ , luper qua 
teitimonium dixit,puniri pofsitj& debeat, 
quamuis non fit fuæ iurifdiâionis, /. 28^  
t i t . i ,  p. 7. Couarri Traci, cap. i8¿ num. 
Í  S.Gom,//'^, imÿar.c a p ii.num. .0,2i\xz\.
caf, I i6 ,c ^ z 6 7 . Riecius pi z,Co//ecl.2/\.3i 
V rnuig. Comfet, 64, v b i, de iu­
dice cômpctehtiàrum, Menoch. de 
tr ,q . g\,
^  E t a n , à in d ice  c i u i l i , vel ad e r îm in a -  
lem rem ittendus  ,C a u a L  caf, 11^, 
^ T e i l i s  , qui ^depofidonem  fuam reuel-  
ia t > an de lir iquat , Bobad. l i b ,  z ,  T o l i t ,  
cap. 5. num. 26 . 0  ^ 58.Efcob¿ p. I. de Tu-  ^
rit* q* 9. I . fiu m. 60. fcq,
^ T e ile s  extraRegnü, an producir queâti
Leon 157.
^ E t  de termino, ad hos produdos teñes 
examinandos, Leon y bi proxi mc\Fr^nchi 
de cifi 5 7 ,7^ ^ . ?  jfieioLk 6. c]C ,
^  D etefie  , quîdicit , fenonrecordari,' 
 ^ R icciusp. 4 . 1 3 2 2 .
^  Teftis correrlo , ad exoncràtioneni 
confeientiæ ,quàm vîm habeat ,Matheu 
de re cri m. controu. i S. à nu^¿ ^5é 
 ^ ^ D c  teftibus corruptis , feu fubornatis, 
cap. 9, de teßibi Canon, i.ConcHi^relatenf.
I • ^êtité <S. lib, 4, pj^cop, Gom# in /. 8 3, 
CTauré numi i î* Riccius pi 3 i CoUeB, 553. 
Narbon, in U i i ,  Gloß. 3 • tÎU 7 •
€t)p, Menoch. iib, 2. de .yîrhitr. cafu 31 o. 
^^£t an, teritatus de fubornàtione > pro­
bet, Giurb.io«/', 64-
^>Et an, allocutus, velperfuafus, adhocy 
v td ic a t , /. 8, tit. 6, iib» Ar.^ccop,
Narbon, in L 3 1 , Gloß* 7* 7 *
oopé Senec.£p/y?ô/, énimex pr^ e^
parato locutus eß i fed fubdita deprehen<^  
fus,
^  Et de probatione fubórñationis, Giur- 
ba conf, 64. ThcÎaUr*//^f Forenf* quafli
15*
^ E t  depœnà corruptî teftis ,/, i .  tit. 7,' 
part, 7 , ,Caual. cafi Ö9. 165. Giurba
eonÇ, 7 1 , Thefaur*' lib* i*-Forenf,- qu^ efi^ - 
Í 5-
^  Et a n , refiituerc tcrieatür, quod acce- 
p i t , Diana tom^  ^é. trabié i * ref olut* 90.
trabl. 7 , ref olut. 140. Nauarr; tom, 3. în 
.^Manual, cap. 23.num. 4^,
^ E t  de  eo  , qu i teñes  co r ru m p ï t ,&  q u an ­
d o  poisic , ¿5; an poit diótum teft im on ium , 
a l iq u id  d a r e ,&  pœ na c o r ru m p e n t is , M o ­
l i l i .¿/(T i i i ß i  t r a c i .  2. d i f p u t .  8 J, nut?7. 9; 
G iu rb .  c o n f .  6 y ,  T liefaur. l i b .  i .  F o r e n f i  
q u e e ß ,  15 j N airbon ./Vi/, 3 i ,  Gloß,/s^. ^  i z .  
titij.lib *  iiï{vcopi
^ E c d é c o , qui non litigac , & corruni- 
pit j Narbon¿ >¿/ proximêiG loß, 14,
^ D e  teftibus falfis , & eorum pœna , h, 9  ^
^7 *tit. $. lib. 2¿ pjecop. cauj. 2. quaeß. 
liCanon. 74. Concile JZliber. vbl Alu. Piri. 
Canortilii^relatenf, i .  /. 26. tit, n .  l* 
fin, fit. 16, p, 3. A nt. Augi p, liU b .  32, 
tit. 4. Bobad.///’, Í . Tollt, cap. i . à  num. 
7Í.G urierr.//¿; i. Trabi, qu^efi 24. R ic­
cius p. 3. C o lle c i.jii. c-^  p ,5. Colîeciani 
20^5. p ,6 . CoUebi. 2175. Surd. decij i
28 a. C odârr. in cap, ^ m m u is , p. i . ÿ. 7 , 
à num. 6. de p aclis in 6. lib. 1 . yar.ca^ 
p i f ,  9. nüm. 1 . G om . in / .  8 3 . Taur, à ««-
7. thefaur. lib. i .  Forenf. qu^ß. 15, 
Kohett. lib* 1. rer, iud. 'cap, 10, fo l. 161,
G iu rb .  ^o « / .7 J, C au a l ,  caf. 6p. 1^5^
P a re ja  de E d i t .  tit. 6, ref olu t*  8 , à nume 3 9, 
D ian a^ ö w . 5 , í r ^ í? .  1 2 . r e f o l u t . 1 6 ,  & v i­
d e  /.!./■/>. 7 .  e ^ ' / .  U ,  v b iG r e g .  Giofj.3, 
t i t , % ,  p* 7, 0^1, 4 -C>'7 . r / V . i 7 i / / ^ . 8 , i ^ e -  
fo p .F a r in . row, 1 ,  pr^A:¿ q u ^ ß , 6 j .  Seneca 
l i b . ô . d e  B e n e f i C a p ,2* v h ì  quod  veris  d c -  
trahit,e>* l ib*  2* controu, i .N a u a rr .  in J ^ a ^  
n u a l ,  conf e ß .  c a p ,  \ 8 . a n u m ,  i . c s n  c a p ,  z $ , .  
a  n u m .t ^ O i  / ‘¿’^ .A u en d an ,  d e  e x e q u e n ,  p„
2. cap* 27,
^ E t  an , occidi pofsint à parte , Diana 
tom. 8, traci, 5. refolut. 2 7 .
^ E t a r i  , fitfa lfu s , qui tacer, quodfcit,’ 
Couàrr. in cap. ^ u a m u isip ii , §i7*dnum\
6. de pablisinôi
Et ex quibus falfitas præfumatur Me ;^ 
noch, lib, $i pr^efumpt. 2^,
^ E t  an , fitfalfus ,quî circa àccîdentalii 
varie, velfalfodeporiit, Couarr. ybi pro-* 
xime 9 num, g¿ Efcob. p, 2, deTurit, qi 
è . §. 3* à num, 18. Menoch. Ubi 2, de ,Ar^  ^
b itr ,c a f^ o ii
^ E t  a n fe ie n te r ,  veÎ ig n o ra n te r  , falfiitii 
dixifte praefumatur i M enoch . libi 2, de^  
,^rbitr, caf,• 5 o 9 .
^ E t  ari, & quand O ,adrcftitutioriem  te- 
rieanturjDiana/ow.ô.ir^i/?. \ . refolut*
num, z *  ^9* refolut, 105, nùm. 9 .  
Sanch, lib, 6, Confi i câp, 5 i dub. 2 1 . v b i  a d  
quid teneantur.-
^^Et art, didtum fuurrircuocare » Diana 
tonii^ itrabi.iirefoÎutig^ i NaüarroV<?«7o
\
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59q6 Alphabetum îuridicumX itera, X
3.//Í ,M  tnutl, confef, C4f>, 15. nu>n, iy  ^
vbi de tefte fallo in criminali caufa , 
^JiAanual, caf, l5,//»w*40.
^  E t negans fa llo ,fe producentisagnatum> 
vel quid aliud, principale non attinens,qua 
pognapuniatur,Cauâl. 34,
Et qua , verum dlccns,fed libi ignotum, 
Cuia\,cafu  58 ,& qu a vnum in lu d id o , & 
aliud extra dicens, Menoch,//^. 2, de arhît  ^
caf, I I I .
an,fallì ælUmemur teil:cs,eontra quo­
rum dlfta,latafenrcntia, Efeob. pare, i^de 
farit,  ^5 • ÿ- plura de cîs*.
^ E t  an,falfus in vno,înaiijsfalfuscenfca- 
tur, Menoch, Ith, 2,2,
^  Et quod , àiudice caufæ, puniri poiTunt, 
&  fi allas incompetens, Vide/1&!/!'risf,«/y,
Et an,maior index pofsit,à minori puni­
ri, coram quo falfum di x i t, Ricci us/^ r^r, 7 ,
^  Et de eo > qui teftibus fallís v tîtu r , &  an 
caufam perdac, Cauarrub. in c<tp. 
ttîsy part. I . ÿ, 7, de paB, in 6, Surd. decif; 
281. CapiCéLatrOí^í’ír/y', 17 , K\ccì\xspart,^, 
CoIleB, ip S . ^  part,¿^,CoUeB. 13 So.Guab, 
conf, «kl 3.‘N arbon ./>;/fc 31. GloJJ,tt. 
mm, T. lib. Menoch,//^.2.
de trhitr. c ’af, 215,
^ E t  an,illos cogatur iniudîcîorepræfen- 
tare, Marei'cot,//^,!. 143.
^ E t  quibus alijs pœnispuniatur, Giurb.co/', 
5*öiana tom, 6, naB. ^.rcfolut.^z,ej^ feq, 
V b i, ad quid in confeientia teneatur, M c- 
noch. Uh. 2, de arhîtr, caf, 315, vbi quan« 
do cas incurranc. Soto de If/ß, Ith,
7, artic, 4. vbi de peccato, 
isoo ^ D e  exceptlonibus in celles opponendîs, 
&  adæictcndis, h 16 ,pare, 3,/, 19,
^ lé /. 4. vbi Greg Gloj], 18, tèe, é . part. 
7 *^éI.C^ 2, fit. %, lib, 4, J^ecop, cap, I I ,  
35.4Ö. C5>* 4.g,de teßib,QouzTV.praB,cap.
18 .^ , 5. Ceuall.ro/»;«, q, i6a. Riccius 
part. 1, CoUeB. i o. ^  3 2 1. part,¿ ,^CoÜeB,
834, C>* part,s •CoUeB. 
part, J, CoUeB, 2494. 0^2567. Sz\^,p, i ,  
de retenté cap, \,nutn,i^^ .Menoch. de arbit, 
quaß.^ t , Abcndíiñ.,refponfa i . Soto de fuß. 
Uh, 5. P art.T, art.i .vbi an fine culpa îneur- 
ratur.
/>Et intra,quod tem püs, opponi debeant, 
Couarr. "Phi Gutiérrez lib, x.praB.
qnaß.6ip. <re^ feq. Viuîo decif. i i ’j.ty*  170* 
Abendan, '^bi fuprd.
^ E t  de earum probatione, Riccius >^.7^  
CoUeB, 3023. Surd. deci¡. 296. Menoch. 
Uh, ^.de arhitr, caf, 239,
^  Et an , In relies primæ înftantîæ, în caufa 
âppellationis, opponi pofsint, Couarrubj
praB. cap. 18, 5#Gutierr.//^, i .
qu^ß, 64. Diana tom. 5. traB. 1Ò, ref oí
' _ f E t an , qui fa lfo s ,& pecunia corruptos 
d r a tte fte s , vtrumque probare tencatur.
Ccuall.Cöww, quieß,
^  Et an , tclles refpondere cogantur de 
m s, qua: in cos ob¡jciuntur,Couarr,ír,ríi'
cap. 1 8 7.RICCÍUS p.7. Colica, apoo!
Sanch./;¿.6. Conßl.cap, 3, dub. 38,
E t an , pxcepdonum ratione, puniendi 
lint t cites, Il crimina contincant, V ide (sor 
num .j.p . ylt. ' / r  •
^  Et an,ab eatum reiediorie appdlari poi- 
llt,balg.//. z.deretent,cap, i ,
^ E t  an ,d e  eis cognofeere index debeat, 
vel pofsitin finem litis referuare,Salcr.i^.2. 
de proteB . cap, \ à nu w, 3 4, ^  54^*
E t quando, non adm ittantur, Riccius 
p ^ l, CoUeB. %gO\,
^  Et an,in caulis,ieu ludicijs poiTeirorIjs,& 
fummarijs,Couarrub. fraB.capé 17 mim 
c,.yrf.Septimo,ZP> yerj. ^«od ß iu o M .
libi 3. deprimogicap. 13, d»um.66,
^ E t a n ,  ador adm ittatur.adprobandnai 
contra ch ieda in fuos teñes, Riccius t, -i 
Cö^ei?. 1494. Surd. a'eirZ/'.ipe.
/ 'E t  a n , crimina in teñesobijciens,fi non 
p ro b e t, iniuriaruraadionc teneatur, C c -  
uall aComm.q, 323,
/"E t an peccet,qui tciH iniquoXalfurn cri­
men obijcit »Diana tom. 6, traB, 1. refol,
8 8. <P^  feq, Saneh. Uh. 6 ,Confi!, cap, 5. duh!
2.0. vbi an ad fui defenfionem lic e a t , tc^à 
detegere.
^ E t  an. Iuris fit pra?fumptio, pro o b k a is ,
in tciles, M cnoch.llh,x,prcefumpt,^ y. 
/ íiT e ílis , qui deponit fub jfpc impunitatis, 
an probet, lui. Capón, tom, 3. dficep. 13 7. 
e^Tcìlisjan ex diwlofuo > rcus fieri qiieat>
V alafc, conf tilt, 33.
L O G Ì J i . ^
D e Theologia , t o r r c b l .Hi, n ,d e iu r e  
fp ir it.ca p .i, i
/ Et cius eiezione ,  T íiácm ./efi.s.cap,7,
de reformat^ ^
T  t í  E  O T  tí, I L  P^  S.
^ D c  D. Tfieophiió, cius vita, fcriptis > & •} 
obitu, Couarr.7/^.4, yar.cap.iG.ti,^, *
c^Qpanti^ftim ari debeat, T h eo riciD o -  ^
^oris , ppinio , in dccidendis litibus.
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T h e fa u ru s , q u id  f i t , M o lin a  Uh, i . de 
Trimogen,caf, 25, G u t ie i r .  U h ,  4 ,  TraB-, 
q u ^ f ì ,  36. R iccm s  part, 2 .  CoUecìan, 3314 
G arcia^/f JBxpéfif,cap» iz .G a if t i l lo  deTer^ 
t ì js  cap» tm tn e tn  104* D iana tom, 6»
tra B .6 . refùlut. i .  feqq. Q u i omnes 
p lu r a d c  eò ,A ntU n. lil\ i . de ‘Donat^part,'^. 
capè 13 . NaUar. tom, 3. R ia m a i, confefè
cap. 17.
cap, 5* Antun, lihr, i.d e  'Donat, part, 3, 
cap.i^,
De Thefauro EccleficejNauar.row, 3,i/d* 9 
Indulgent. Notabil. \ ^,C^ftqq, vbictiam 
V de cius diipeniadone > NotahiU 31. vbi 
a num,z, aquam difpeniare valcat>C> Ao,- 
tahil, vbi quod immenfus,
T  t i n
^ D c  Thefaurario , Db^ ’ Riiate Fcclefiafti- i  
ca j Barbof, lih,\,de Im'c Ecchf, cap, 27 .c?* 
de Canonic. cap.%^
Thefautus,quern  quis inuen it In vno>vel ^  D eT hefau ra r ijs  vulgó;r/;¿’/ 67V ^^,Solor^ ,
 ^ allo loco, cuìusiìrj/è z%,part, 3,
& tcÌSlXÌ infra hoc yerho» nu^ r-, 3. Antun.//^. 
\.deDona.t,part. ^.capi tom,
in J A  anual è confef. cap, i j ,  à numera 
172,
■’' t i  de inuento In allenò, in proprio, eni- 
plilteuÌìs , feudi, dotali , próprietatis,ma- 
ioratus, facro fifealì, religioio ,&  quid fi 
mala artae quxiitas, publico , & quid, legé 
poislt Princeps in hoc facere , Diana fom  ^
6 ,tra B , 6, refòlui, 2* feqq. Molina Ubè
i.deTrimog.cap, i 3i Vbi, de inuento In re 
m aioratus, vcl dotali, & cuius f i t , Farin¿ 
tom, 3, prax, qnaß, 104* Ñauar, ybi fu -  
prà,
 ^  ^ In alieno fundo,thefaurum qua:rere,an
lic e a t , &  an deconfenlu dom ini, &an In 
fuo,& quid inùenkns, adquirat, /. i .  CS^
3. tÌt,i3 ,U h , 6, Ifecopil, Couarrub. in cap, 
Teccatum, parti 3. §, ^*de règ, iu r ,in 6 ,  
Gómez in l. 45. ^ 51«
Gutiecr. Uh. 4. TraÜ, qu^ß, 36. Larrea 
decif,'^, naw, z B. C^ ßq, C> decif, 7. nupn,
15. C aftllloX ’ Tertijs c a p , à num. lo^é 
Alolina de la ß , traci. z ,d ifp , $6, Diana 
totn, 6. traB, 6. refol. 2,0^ feqq. Anumez 
deDonat, p, 3,caPél‘if- 
^ Thefaurus, an fola initentione , abfque 
aprxhenfione , adquiratur,Ceuall, Comm,
quaß, ^14* ^
r qi;jgnapertineat,Thefaurus inuentus,
' a filio, vel à íeruo , Diana tom, 6, traci, 6. 
refol. $, $•
¿  ^Thefauros q u erere, maximeinteft. So^ 
\Qtqzn,lib.2,'PoUt,cap, 143.
n i tercero ) ^ ( c ’qq»
Sciens Thefaurum infundo effe,an pof- 
fit eum emer^jpretio currenti, Diana tom , 
6, traB. 6, refolut. i6 . Ñauar, tom. 3, in 
M anual, confef, cap, 17 •  ^7 5 •
Sequitur.
g ^j^De iu re, quod habet Rex , in Thefaurls, 
Vcxcg,lih, ¿f,de Iure Fifciytit, 2, Efcal./Z^# 
i,Ga^p,japm  Z4*Solorfan,tó* 6. Tolitic,
t o m ,  l i  d e  I u r e  I n d i a r .  lis>, 5, c a p ,  t i n i c c y  à  
num, 11 9, U h . 6 .  T o H t . c a p , ^  ,Qh)-^'
Ht an j domini Imt pecunlatum , & an ea 
vtl pol'sinc, Nogucr, allegar. io .  Lcotard, 
de y fu r . qua [li 3g,à num. deCef.
lur. tit,^. qu^/l, 9, uum. io .  Diana fo/?;. 6, 
traB, 3 4 refolut.ì^^,^2i\^2ir,tom.^.in ^Ma  ^
n u a l .  c à p .  2 5, »/Ü W.94,
Et an,eorum damno,diminutIo fit pecu- 
nic-e, de quando. Larrea a l L g a t .  85 . & con­
duci 85,
qùomodo contraeos, executiopeti 
pofsit à Rege , velàparticularibusjqui ab 
eo i u s h a b e n t 14, c s n j e q q ,  t i t ,  j . ì l h r .  9,’ 
J { e c o p l l ,
quomodòs foluere dcbeant, quibus in 
eis liberaCLir ,/. i.ci> f o t o  t i t ,  1 6 ,  l i b r ,  9^ 
J { e c o p i
^ H t de fide librorum, &  fcripturarum co- 
rum, Valcnc, c o n f ,  2 ,  num. 9. Cyriac.co/;- 
t r o i i ,  84 .
^ E t quod , quotannis rationem reddere 
debent,&  poena trip li, & an eam incurrant 
pro pecunia,quam lolurani dixerunt,finon 
foluerant,fed cautioncmde (olucndofecc- 
runc, &  apocham receperunt, Larrea ¿/Z- 
l e g a t ,  36.
Er ari , dolum requirat , Larrea a l l e ­
g a i ,
^ t a r i  ? pro parte accep*-ari ,& p ro  parte 
refpui polsit, Nogiierol alleg, i 3,
Et an , pro fubilituto teneantur, Larrea 
a l l e g a t i  3 9.
^ E t  an , fa¿h diuites ,poil: adminiftra*-io-  ^
nem , ex ea faftl cenieantur, Noguerol a U  
I r g a t ,  20,
^^Et an ,prodilatìcne exadicnis dehlto- 
rum, vclanticipatione folution.s credito- 
rum, aliquìd exigerc queant,& recipìrntes 
poenam , &  quam inci rrant , Leotard. de 
t i f f ^ t i s j  q u a j h  3 9 ,  à  n u m .  à^z.
r r i u
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Alph abetum lürldicumX IteraT.
1/
t ;M r T' í
JJtyA T  B ^ 1  V  JA . 
Bhfirib'dum^
I De Thlmia materlo , & thuribúlo,Du- 
 ^ xdincJih.l.de Hjtih, Bcclef.caprg. 
n t r Thurilicatio in Ecclcíia.,qulbus compe-
c  ^ lul.Capon. ton?,^ . cUf cept^  3 o»-
■ r \
 ^ i? “i^xi T r / y R jF ic ^ T r ,
• '  < ...  .....' ..........................  ■ ""ttAtrí i.vt . A l
i  />'Yt ‘ D eT h u rificátis, Alu.Plrurus//¿é I. oh^  
,.. /^ /eraat, 21 •
^  Thiirifículi, qui fínt , Duranc* Uh, i . de 
Bjfib. Ecclef i 9* 7Í, C,
T n B ^ J V S  IJATEB^yiTOFiú
X , De Tiberio Imperatore , Senec. lib. i .  
de^efiefic.cap, 4.. C>* B p lft.g ^ .^  de confol. 
(tdjjtarc. capé 15. C?' 16.
S I G Ñ J ^ J A ^
t  / 'D e  rignoinÍLiníto > feu furato W. \6 .
tité \/\,parr.^,
T  I  T  V  L V  S*
Í7^tH iitn  ■ ' Ti>'^bis?quid íit?Fllerac.<:/f Tarroch.Ofl^.
------ 540» CS^  capé 3 . P. Torres/i¿>.
í 4 * Bhilof, jAdralé cap. ^*Pag. 133, EícaL 
Ub.i.Ga'X^ph, capéi$,num. 44. Loterías' 
1 iJ cre  Bcmfic. q. 2, MoWñJe lu fljr a B . 
" • \ié.al]p,\,
 ^ 2 expédirione,vtilitaie,^&
neccfslrate,Solor9an*//¿.3 .T’o//>.c^ /^ . 14/ 
fol. 340, ycrj . Bf?. cuya-,<:y^ peqq.
3 Titulas, quls íit ia ílas, & intelligatur, 
in vtroque foro,EfcaU/¿. i. Ga-^ph, cap. 
^^.nurrj.\i.<c^Peqq, nu?n. ')^ .^ fe q .
P a r e j a Bdtt. tit. io^vej^olut. i.Tirac^ne],
' 77* fT'a^at, de tuy. C oajiit. payt. 3, lim it. 'j.
Menoch. lih, 3. pt'^fnmpt.
an,habitas a fcii'fmat:ico,aat tyranno. 
Pareja froxiíné^ na n^, 53,
Et de titulo ad non tirulum redafio? 
Q[wxh. deFeud,^. i.Glo^j. \ mtryj.^Q. *, 
Et an, qu^ e (ir differenria,Ínter inuali- 
dum,& vitiefum , Fab, diffinit, é^ tit.z.liv. 
iXod.
Añít quod, titulas, iuílusex immeraoriali, 
praTumiiur, niíi notorium reíiftat, G arda 
 ^ de Nohilit.Gloff. iz .d n u m . 54. Floresde
 ^ Men. lih. ^ . ’^ ar.qHO’p. 23. vbi ex quibus
prxfamatar,
Ec an, adus hominum' ,'ad faoseíFccIus 
titulum exigantíTiraquel. í/e/Vr, ro/;y?;>.
part. 3* limitat» 6,
Et ex  quo temporis c uríu , validas, vel
novus iuu!usprafumatiir,Meiiodi ¡ih -
pr^ um pt.i^ yi,
Títulos fuá; reí, eummulare, quis potelt
ad cautelara, Sfquare ,Sa!g,p^,r. ^
tcm . cap. ¿  mim. i f iS .S olorear i)
h b . i .  T-’ olieic. cap, l i .  M 4 .5  i .  W f .  A
ar47)que, i '
p^Titulum fu® poflefsionis,an,&quando, t
quis ediiberc teneatur,Vide Verbo*
titulo colofato , élus effetftibus, &  g 
qui cuín habeant,R¡ccius pan, z .  CoHeíf. 
4 5 7 .  í  o í le c b a a ,  z  804* cí^’ 31 7* ,
Fabet Mffihit. 5. tit. 1. Ub. i. a d . 
^_^^Exnoui tituii adquííitioiie jan veteti re - 7  
nuntiatum videatur,V aleron de '
fit . i^.quafl. 4.
‘r r i { y i N  M I  s .
/ t > e  ryrannide, &  eius eíFcdibus, Solo^ 
^an, tom. 2. de ture Jndiar. lih. a. cap,i¡í 
d m m .i .  a  ^ lih, i .  Tolitic. cap,^. f j .  4 A  
yerfic. El de la 0'r^;;?W,Efcacii de SentJapl 
\éG¡o¡¡.\é qn^ ejié I . mim, 243, o>* ^
250. vbi,eius malarefcrt P..Márquez/ií-,
I. de Guhernat. cap. %.fol. 3 Vi>* feo v b ¡ ' 
quod vocem adimit, Tacit. Uh. 6.
ib i: Sirecluda7)tm'tyran^offím tnente.’^ d^GÍle
¿típiel lamatns, iñ u s , qnando yt cor pora
ycrberihf4j, Irafa^uhia , libídine, maJis con- 
¡u líis  , a?simusdelaceretnr, Antun, Ub. t. dé 
CDonat. part. 2. cap. 28. vbi L te , de tvran-
no Principe, & aquo deponipofsit,Scnec.
Epi/l-,gd^,foI.lg^.
/■  Et tyrannum deferibit, Liuius Uh.ñ.So- 
lur» Cti}7jin mag'i{lratlhus,folumdprdexcr^
citu m cjj^  e ,ta n tu  w  eu;?? eminerc , yt eijiíc m i
fnffragíjs exeatisnonpro collcgislfedpro tna- " 
gijlratihus habeat, Senee. lih .i.d e  Clemenf. 
cap.\z.C>^i^.C 7^  Z6é
/  Tyranni, an pofsint, á quoaunqueocci-  ^
cll , Garcia de X'lobilit. Glolf, ?ium, 28* 
ycrfic. Et qtiGrdam, Couarrub. in cap. 3 
4. m m . 1 5, ¿/if matrlm. &  vide verbo Im - 
perafor. Scn tc.lib . t.deClement. Cap. 11.'
C'  ^ i z .  * ■
In fauorem  ty r a n n i , c o n t r a l la s  geftus, ^ 
e f tn u l lu s ,  ci qui d o n a ta ,  per oppr^fsionena ¡ 
d o n a ta  in te i i igun tu r  , G a r d a  de Nohilit¿ 
GlelJ.z.num./^z,
De vilegnm tyranni, feu quas tyrannns 4? 
proferr, Fermof, in Ejihr.de conjlit.
16. num.éZ^.CSX^ i c .
^Tyrannorum breuis, intolerabilis, & fe- í  
ujtla plena poteftas, Senec. i ,  de
e le -
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Clement. caftt. i l .  iz . 'Tonfura > de manu Abbatis jaccîpipo- 4
Í  De differenti^ tyranni ,&  Regis, Scnec.  ^  ^ ^
lih^Y^de Clem\cap,\\i^Sf
r o N S O B ^ ,
T O L B T ^ N ^  B C C L E S l^ .^  f  « ’
:  ^ Tonforis offî-cium , Senec. de hreuit. %
i  De primatu Toletanæ Ecclcfiæ în tota "^ ^^5 cap^  12¿  ^^
Hiipania, Corlolan. pagt 18 9^^ >i>r-
!ÂIphabetum I uridícumXítera. Tj 3 pò
/’o T r i m a s  i T d t r i a r c h a m
< r o L B j i ^ ^ N T  l ^ é
I. to le re n t îà  > f u p r à  y e r b o
t i e n t i a ^  '
^ / ^ M u i ta ,c c n n ib e n t îb ü s ô c c u l i s ,  a l iàsp ro -  
h i b i t a ,  to l le ra n d a  , S o l o r p n .  to m ^  i ^ d e  
i f t r e  I n d . l i b ,  z ,  cap» 5, 89#
Et quare , & de his, quæ à Deo i & cîus 
miniiliis, mala |olierantur, Efcac, dp Sent. 
cap9 i .  G Îo jJ .  l i  i ,  n u m .  210,
A’f*
 ^ , Tolerantia fuperioris, an ius trîbuat ad 
rem tolleratar^, Goni^al./« GhojJ» 9.
§*z.ànum .% ^.Efcacia proxime,Sú^. 
part. 1, de retenti cap. z , fect. 5, Diana 
tom, ç.tracf. urefolut^ 10. i i .  30.
vbi an fît proconfenfuj&difpenratione,c^ 
refolut. 5 •y^ .num. S„ ^ refolut. âf\.tmm>.Z4 
CP" r e j o l u t »  119» if* f i n C i
T O N  I T
1 Tonîtrua, îeua ,&  profpera , &  quarc^ 
V irg, lib. Z, Mneid.pag. 82,
"■"Et de  eis, v id .S cnec .  U h . z^ N a t a r . c i H ^ f l^
<^ /^ .^27 . 54.CP'
T O N S V È ^ ^ ' . ^
P  Í 'i| ^  Prima to n fu ra ,  an fît o t d o  f p r ¡ M » l k j L .
I .  & i b iG r e g ,  Ceuall. C o m m .  (¡U(ej}.
' ■ 524. Carleb. d e i u d . ù t .  i ,  d l f  p u t .  2. n u m ^
' 10 8 8. CP“ f  ccfJtil  i\L. 3 . exp- 3 . 4  y. ..
2  D e  tonfura  C lc r îco rum  , & M onacho-  
ru m , eiufque in i t io  , cap. T)uo funt 7» vbi 
T u r re c re m .  iz.qu^ fi. i .  Ant.ü\ig, part.i. 
îib./\,tit.z% .C^ l ib .6 . fit. s^ .cylibr.d . 
fit. 1 l.CP" part. 2.11b. 2 7 . fit. 40 .C orio lan . 
in Breh,pagl.52.O *f^ qÎ^ onùA . lih .is .d e  
iure S pirît. cap. 5. CP* 6. V a iq u e z  
i n  i.part. ‘Dîu.Thom.dlfpfit. 250 . C u iac . 
i n  ç^p. i s . de re ludtc. Panciro l .  Uh. 1 ,yar. 
cap.Z I . L a m m e t ,  lib. i.de J^eter. Cler.part;
^ i.c a p f6 .‘^ S* Bobad.//^. 2. T o l l t i c .
cap. iS .num . 105, Belarm, tom. \. contr. 
Uh, Z. de pyÂonach. cap. 40. Barb. de Epi[c. 
part.2*.allçg,9. mm. 10.
3 D e  Epifeopî to n fu ra ,  Ànt.Aug*/^. i d i b .
4 . Í / M 8 ,  7
j.i’
l'I!,
T' O \ N  J d l B N T ^ .  .
v^ D e torniamentis, Anron. Aug. part. 3. j 
Ubi 3 5’ Ut  ^ 1, pati. 8, S a n c h . i ,  Conjtl. 
tap. 8. 'dfth. 34. ejpíio. 3, Cap. ZiCluh.i^."^^ 
ftq. vbi , an liceant in dicbus feíH uis, ad^ 
uentu, & quadrageísima, Nauarr. tom. 3.
*n ,J\/íanuali, confej i cap, 15, nu?n, IS.
yprfic.Tertihm^C^num.i'j^yerl.aJuiifin?.
■ . /. . - ■ V; ;  ^i i. ; * ;
r  O ^ r  ¡ l ^  T O  E N  T ^ .
tormemis , &quando iiiílédari pof- jV »  .W  , , " A 1 . ' 
& n t,l,Z 6 .t ,té l, li  I.ÍS- tototit. ÍO.parr.J. Q u.iy-1. .^ i .1 : 
Anton. h n ^ p ^ f . i M b . i ^  tU .6, Panci-
XOi.líb. i.yartar. cap.^i. Symanc. í i.í^   ^ T T T ^
tbo!. inP. tit,  6 J . Segura,;>«,/, z.direB,
Cap. 14. nnm. 3 3. CP* [eq. R o b a d ,  ///.i. To- 
lit.cap. z i .  num. 151 .  a m tm .  154,
Ub. s.cap.-j.d  n u m .iz .  G o m .  U b .i.y a r .  ^
Cd.üdcl.*cajít 2g, V i  ge  i. llb. i.iu r.
Ciuii. cap. \6.KiCQii\S(?art. /. ColleSi. iz g [
CP“ párt. 3 ^('olíeotan, i . c '^ y 3 q , part.
4. Collecian. 855. Vm e lociim Quintil.
apud R o b e rt./¿V. 1, /V/ Z.crf,<7, n  fof'^  \
1 1 .  Diana totn. 5. traci. \ ¡ , per tot. Matt h. 
de re eri min. controu. 25 . cP" 26. maxi me y 
nu m. 4. CP feqq. Menoch. lib. 2. de arbìtri 
caf. z6g.zs^ fcqaentibusy Sancii. Uh. 6 .Con- ,
(il. cap. 4, dfib. 5. Fàrinac, tom. i ,  prax  ^
qu^JÌ. 57.0 ^  feqq. belle Senec. de B eatl'^ ' 
yit. cap. 1 . Oquam/ibi ipfe yeram, tortus d) 
fcy fatebitur, cP" dicet. Petr. de Abendan. ’ : i '
indici. fcU zo$.af'feqq.,^ \f, V bdd, > * 
p'Et de iuftiiìcatlone t o r m e n t i ,G o m .z. V; 
yar. cap.IO .nuT77. zt.ycrfi:,TrimfiSy C o -  ~
U2itn}b.TrabÌ. cap. zunam . 5, Sancii, ybi 
fuprd.
^j^QLiipofsInttorqueri, vcl no|>, 2;’ - •
quJfr. 6. ì. i.CP- z .tlt .  30. part. 7 .  G o m .  '  ^ ..
Uh.y. y arlar, cap. l ì .  à num. 1 .  N a rb o n .j  
i n i t  6  \.  g !o jj% i . n u m .  ì .  t i f . ^ . l i b . z .  J^e^  ' 
cep.'^iiXÌD.tqm. i.prax.qu^j!. s.f if  
’ E t  a n , m u tu s , & S u r d u s , G o m , d .  Te r;











^ E ia n , piene contndus, Ceuall, Comm.q, 
" S j S . U ^ i W i i X v . t o m . ì ,  i n  ^ a n u a l . c . i % .
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P a r, vfiyt i  3 . nurn^ , ------------ ^ ......... ... . _
t  / E t a n ,  le rv u s in d o tm n u tn ,& q u a n d o , í ,6 ,
, ^  '^ '^ v Et a n , & quando  , tcíHs pro v er ita tc  d i>
, r,r V : c c n d a ,  / ,  8. /‘/V. 3o , f
E t  a n > E c le í i a f t I c iq u o m o d o ^ ^ e x q u u  
■' . * bus , D iana row, í . ír í í í? .  1 1. rf/o/í/r.s 6V• • .Ai-ft  ^ ' r . . 1- 1
— \  ^ E t  an j lu p e r io re s  p o ls in t  m  aliquibus 
V d e l ic t i s , to rq u e r i ,  G o m »  lih» 5, y a r ,  c a p ,
 ^ % \  1 3* 3  . y c r f , I t e m ,




cap, 1 3. ^um,fif,
‘“'E t an , qui torqueri ncqueunt, terrcri' 
^queant> Narbon. i n i, 61, GlojJ, i . a nu,^,  ^
tit, 4. llh, 2. \ e c o p t^  • ■’-  ¿4'ic
sn?minores,&  quiando',G oto,Uh, 3. 
•yar, cap, \,mim, 66, infine , cjf num, 6'^  ^ . 
cy- cap, 13 • nam, 3, Diana tom, 5, traÜ,11,
V  ' *1' ‘ llt , loCLlim
cura enfe euagm ato  , vb i cadaber  in u c n i^  
t^r, Gom, lib, 3. yar^  cap, 13 , num, 11 ¡¡^
E t  an,&  q u A d o ,e x  m an d a to  de linquen-
d i ,  G i i i r b ^ f o / .  9,
Et a n ,c x  d i a o f o c i j  crim inis, Gom.//,^*3. 
y a r ,  c a p ,  \ i ,  n u m ,  i8 ;  D iana t r a ^ \
I I .  r e f o l u t ,  7. a r ^ fe q q .  ^  r e f o l u t .  30. Fa- 
n n .  t o m , i ,  p r a x , q u ^ l ¡ ,  45, e>* 44.. v b i , de  
d e c la ra n te  c e n t ra  m and an cem ,
 ^  ^ •
3.>^r, I 3 , ;«?«///, 1 I, R iccius p, 7,
26g & ,  Ceua]] ,  C o m m ,  qutef}^ IS S ^
m^i\i^\xderecriw,controu,2i, Farin. iomis 
\,prax, qu^fl, 49
■■-■ i^t^F 3 ex pub lica  fama:, G^rñ, ÍJh, ^ 
"yatoCap. 13. í o,Diana/ c^»^Á\ $,trai^
*.y. 5. Í7.
V . E r  an , mii non  re fp d n d e t  pofitionlbuSj
- - • - W ^ w» ♦ fri t>
-------- - j , , . ,  l i , r e f o l , \ u  Farinac , t o m .  \ ,  prax,ú(¿¿£¡i
r e f o h i t ,  29 . fi?* 3 1. v b i ,  q u o m o d o , 'J*• 4 7  ^
3 . ^ N a r b o n .  , A n n a l , ^  a r m ,  7 0 .  i o , y e r ß c ,  ^ ^ a y t u m . C c u í í Í l C c m m
17. .-ly f[»n.“^ C . I ^ n .---- r>ií*  ^ _. ■
’ \ I  "í^iana tcm  ^ $,trdB , i j .  refolut,
'--í *...jú n ,ío m , I ,prax,qu^ß, 3
4 7 7  /" Et fi reus torqueri neqiieat, p r ^ t t r d e -
’ - « i bilit.ationem , aut aliara caufam,quomodo
7  ^ caufa expedienda,Cyriac, fo»r^ ri)Äi, 106,
’ / E t  an , vbi prohibetur tormentum, ctus
•‘ ‘ 7^ ;,, ,, ♦ , fcom m inadoprohibeatur,G ora ,//¿,3.>^^.
í ^ f ) c a p .  Ï 3, ÄÄfw* 4.
q u í e p ,  353, D iana row , 5, 11,
/«/■. 14. F ar inac .  r . / V i .
4^ .yi^ AU4Í.) caai<.»^Í.Ó^
-X..** ^  V'0 J'9 ^  ^• fé-tri f/{ ^
^/,SipKires,fint torquendi, àquo fíe inci« 
' V/plendum, 7 s. n>. 7^ 0. part, 7, Diana/ow 
e . ^ v a tra ü , Î 1. ;r/'olut, 2 6. a//-' ’•'w i ? ._j: LÍ k « ß lfil i,\j ,  ^Kv í^ . ■ ■» y'«-»  ^y ■
. ^'^'4^h>Exquibiis, tormentum fitadhibendum,
 ^ !• 7u7krl^'í^ í^ d tormentum inditia fuffíciant,
; ¡ / , i o ,  tit. I I .  part, 1,1, z 6 .t it ,i .  /. 3,r/V,
1  ^ lil\ 3. í'rfp. 13, r? 7^,
'^***tj 7 .  Bobad, iih^  $.Tolit. cap. i ,  à num, 12I
Í-":...in :  ^ .. .. --
t-*íe
u^lí ' *• ^4 * ti l b 5. P î , 3, a \
V ^  ^ ColleB, I3 5«r'j>- part,
y ^ : -^ z ÍC o //e B , 855. C> i37T«> e?^  6. cV/í-1 ..# 1..^  i  i ^ • ColleB4
; - o -  C y t i a c .  . o 6 . c -  . .  15.vbi.a1
.* i ‘5 0. Tonciur.//¿% I. 7 6 ,  D i a n a / o e x i n d i c i j s ,  M e n o c h ,  í/^^r/>/Vr.^,84, Farin
*  < . f r ¿ í B .  1 1 .  r f > f ñ h i f ,  T .  f o *  C r e í a .  M p n ^ r l - ? '  '  f  . .  -  . .
Et an , ex vño Teílc ,Gora* y h l p r o x l m e ^  
D ian a  y h t p r o x i m e r e f o l ,  5, j ' c q q ,  c y  z i ,
^5* E ar in ac ,  t o m ,  1, p r a x ,
37;
^  E t  a n ,  ex v a r ia t ione ,&  m e n d a t io ,D ia n a
yhifnprá ref ol, 1
E t e x  q u ib u s ,  in  caufis M S 7 B ^ ^ b » f . ,  
>0/0 119, D iana  tom, 5, traB. 11 ,
/^Et an , ex minis, Gom, l i b ,  3, yar, cap^  
1^, numer, i i ,  Farinac, tom, i ,  prax, 
50,
Et qiiatido to r tu r íE lo c u s f í t , c x in d ic i j s
minas leg itim e  , p r o b a t i s , C an a l ,  caft^
195.  ^ •
. í^ '^E t^q iiod ,abfqueind ic iJs ,^^  to rq u en ^  
^ & _ q i á d i i j c o n t r ^ ^  C eua ll .  Comm". 
qu^fl, 618. G om . llh, 3. yar, cap, 12, num,. 




*7^* ' *• cx ino ic ijs , ivien n d e a b i t r . q , % ^ .
i , t r a B ,  11. r e f o U r .  i .  f e c ¡ q ,  en o ch .  t o m .  i . p r a x , q .
i lio . z .  .*  a r b i r r .  c a f . l y o .  O  lií>. i . J e p r . ? a  r - E t  an , ex ind ic ijT po ftëà luÆ ru 'enT iÎr ii '
¡ a m p t ,  q r i^ l! .  85 . vb i,  ex quibus p tæ fu m p / V s ,  to r tu r a  f a a a iu f t r f i r f l d r  .B o h a d  T i ñ
tionilifts , ^ ^ q t t a f i . 9 0 .  a ; [ t p .  lu l .  C a ^  , . T o i i u c . c a p .  J .
p o n .  fom. 4. A f rept. 3 15. vbi de  p ro b a r lo - ’ Et a n ., d e b e a t  l u d e x , n e c e ® ^ ^ ^ ^ -------- -
ne ,  í o t u m , Faün.roy». i .  p r a x .  q u a tf t .  l y } ,  to rm e n tis  fub ijeere  , vbi indicia  itifim r
S ,íke4 t t J w A }  ve l  fît in eius p o re f ta te ,  G o m . l i b .  3. ^,ar ’
, E t a n ,  ex confessione t x t r a iu d i c i a l i ,&  c a p . t t , . n u m .  ^ i . ' r e r f i c .  I n  m a u l e r o  D ia -
quid  f r a m in o re  fit f a d a  , G o m . l i b ,  5 .  y a r .  n a  tow. í . t r a c i .  1 1 .  r e f o l .  18. v b i  aíi oof- '
t i p ,  t . m m . c s .  y s r f i c .  E q u o , Z P - c a p ,  \-^, fît exfiraordinarié punire . ’  *
g. D iana t o m .  i ,  t r a B . i i  , r e . _  x ^ E t  q u o m o d o  p robanda  ind ic ia  , D iana
'  ^B  --•^'7^  '11/ L f a t i c i  vvi ilito.'-v.' ñ V w ' Í é ) f o m ,
■ ' ‘ ---- ....... ........^•V-. e r r».*^  t - * J
■ yr.tx 7 C - ^ 5 • .-.'•«»I, ¿iV. f -.y.C. 0> •■' V
~:-l~ ■ j'Vi i. ^  ' O-S
Sä
,. f. ij-' w, o. 3% di •■’ yy- ■*>. '-J : E « 
■“ ■ ' . ..... ’ '
•; Vk\ r t V
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Ä  IphaBetum Iuridicum,Lkera.Tj (5oi
t o f f i ,  1 1 . r e f c iu f»  i8 .  M e -
n o c h .  I • ^ r < e fu m , q .  p i . Farin ,
I, p r a x ,  q , 5 7  ^1 ' '
Ec an 9 ex opin ione p r o b a b i l i , r e l i d a  
p r o b a b i l i o r i , D ia n a io /« .  5, t r a B ^  11, r¿*- 
olut* 3 8 •
an, ex c o , quod  Innenia tur res fa r tU  
ua7àpudallqneni,Gom> libé 5. ya r^ ca p . i
, '^ Et de conulflo , & nilillomlnus torro, 
ÍA^.ÚíQXide r e c r i fx ,c o n t r o f t .  1 6 ,  d  13,
Et quid , fi reus pa’ña 9 faltim arbitrarla 
damnari pofsic , Menoch. lib,i^ de 
fum pt.q, 92.
<*" De modo interro gandi , in tormenti^; 8 
•^5* tif, 3 04 p , 7. Gom.Uh, 5, y a i \ c a > \ i ^ '^  
num. 23. y e r f , liem  q u a r o  , Diana tow. O 
fra B ^ n , refo/ut. xo. C . . 1 1 "N
I
q a ib u s ,c o n t ra  au x u iau o rem ,p n n  
c ipa li n e g a n te ,G iu rb . iö « / .  § 7 *
an > ex incu lpa tionc  defuncti ,Goni> 
lib é  3 . yar^^ap. 15* n u m i  1 6 , Farin , tom ^  0
p r a x ,  p.V.t^  Vlr.vi.G.'^
^ E t  q u o d ,  eft nuHav& q u a n d o , abfque in* 
d lt i js ,  Riccius p . 7« C o ÌI e B ,z j% à ,.  
^ E c q u o d  tu n e  p e c c a tu m  c o m m it ta tu f i  
Ñauarr, to m . 2. in  K^ubr/Ci de iztdic^ à num^  
5 3« in  c a p , s i  ^ » i s , j i  JSicft t ib i  d e  p c é n iti  
d if l in B . I,
Et an ex d ec la ra t io n e  , t e f t i s , iud iccs ,  
au t  tabcllioncs, falfum dixifle , v e le o n fe -  
cjÜ'e inftrum entum , au t co r ru p tu m  fenten-^ 
t iam  tuliffe , F a r in ,  to m . i .  p r a x , q i  46.
Et an ex eo q u o d , deli(Äo non  habeat^ 
Farin , t o m ,  i , p r a x é  5^ •
Quibus to rm e n to ru m  generibus  , iu d i^  
v t iq u e a n t  , & an n o u a in u e n ta re  i< 
t ^ 2 ,  t i t u K i o ,  p a r t ,y ,  G óm ez l ib , 3. y a f i  
c a p i t ,  13. n u m e r , 5. f e q ,  vbl , de  rao-» 
.do, & te m p o re  ,&  an ten ea tu r  iudex  , qui 
'c x c e í s l t , fi m ors  , a u t  aliud daranam  fe-* 
q u a tu r  , D iana  to m , 5. t r a B ,  11 . r e fo lu t ,  
3 5, M e n o c l l . z .d e  ._ y irb itr .ca f, 2 7 1 4  
v b i  , quo d  ex eo rum  a rb i t r io  iumenda^ 
Farin, row . i ^ p r a x ,  q , 5
6 <^His , qui torquentur , vfque ad èor- 
mentum ad effe poffunt, & debent aduo'- 
cati,{ednon in ipfo tormento, Gómez 
ì ib r , 3. y  a r la r , c a p it . i. n u m e r , 6 ^ ,  y e r ft  
I t e m  e t ia m  , Machen de re eri m in a i,  con'^ 
trou,i^, num, II. i i .  vbi de curatore 
minorís.
7   ^ T o r m e n t i s , non  nifi irt fubfidium v te n -  
d u m  , & qu id  fi non  i ta  fiat , /. i . titu!,/  
1^0, p a r t . 7. C o u a r ru b ,  T r a ä ,  c a p it . 23. 
n u m e r . C au a l .  ca ^ , z 8 S. G oraez  \ih r . 3# 
y a r ,c a p ,  \ %, n u m e r . 20. G iu rb ,  c o n f, 23 , 
D i a n a ^ .t r a B ,  ii^ ^ c fo lu t^  i .F a r in a c ,  
t o m ,  1 ,  p r a x , q , 4.0.
Et an , c o n u ia u s  to rq u e r i  po fs it  , v t  
c o n fe ffu s f ia t jC o u a rr .  T r a c i ,  c a p ,z ^ ,n u ^
m e r , 5, M atheu  y h i  in fr a  p r o x i m è , Sanch. 
i i b ,6 , C o n ß l ,  c a p l4 ^ d u b .5, N a u a rr ,  t o m ,  3« 
ln  J t 4 a n u a l, cap. 1 8, num^ 5 9»
»
fitortus neget, an fit abroUiendus,vclcon- 
demnandus , Couarrub. Tracl, cap, 2 
numer. 5, yerf,Tertio, Gom . Jih, i,yariar, 
c^ap, i^.numer, 20. O' 25. y erf.^ ra ’f/to, 
vbiquodnülla  cpn fefsio,fi plene conui- 
étus neget , Q q.\x^ W, C'omtn. quaß. 375. 
R i c c i u s 4. To/ííf(fr. 1375.  ^  paff , s¿  
ColleB\ 1567. C a u a l . 39.0^  288 Ma­
theu de re crim. controu, 26, Menoch. Uh. z, 
de ^ rb itr . caí, zy7 .^ar> f'>q, Hh, i.d e  
pra[%mpt  ^q. 93, Farin, to m, i . prax, q, 40, 
an,dandum,fine praciudicio probato- 
rum, Matheu proxímé , D iana¿í w . $¿ 
tracl, i i .  refolut. 31.
Et an,ncgans, extraordinarie pofsir pu- 
n in , Üjana ybi proximß , t'cf olut, 3 3. Máy' 
theu ybi proxime,i ’ , r*r • j '■ >'
 ^ ^De confefsiönc in tortura iuifa, vcl in- 
jufta.ex torta, Robert. Ub, i .  rrr,iud, cap. 
4 « fo l, 18, Giurb. eo«/. 8. Menoch.//¿’. 2. 
de^rbiiKiCaf, 269. Farin, tom. 3 ,prax. q„ 
$}éd num, I,
^  Et quod, repetenda,& quando, &quod 
Hon probat,nili ratificatio fequatiir, G om , 
lib, T ,^yar, cap, i3,n,%,zsr^ 14, Vbl , quo- 
modo ratificatio facienda  ^ Rjccjus p ,4 ,  
i'olleB, 1 178, Diana q^tracl, 1 1. re fo l 4. 
22, Menoch, de ^ riiitr . Ub, z. caf, 5 8. Fa-, 
rin. tom  ^ 3, prax, q, S3, num, 6y,
/ h t  quam fragiiis fic,hxc probatio , Ma«* 
theu dere irim. controu¿ 26. d num. 4.
/^Et an ,confcfsio ,qua: emanat ex tor-  ^
mentó dato ei ,qni rorqiieri nequit , va¿ 
lida fit , Gómez lib, 3. yariar. capit, 13^ 
n u ? n ,4 , i n  f i n ,  vbi quod non valet, nu^
mer,z^, vbi idem inquouis tormento Iniu- 
fto, Narb. i n l ,  6 1, ^ lo f j .  l .n u r x é  9 ,  / it .  4 ^
Uh, 2 , 1{CCOp.0^ -1 ^ t Vo
Et an, cx nuila tpf tu?a,fequi pofsit con-' 
jdemnatio , Matheu//^ re crim, controu, 1 7 ¿  
\dntim. K*- 0,111^  Iy3 ■ f
5  Et in tormentisicnteffas,an,8rquomo-
doifitdamnandus,/. •y.nt. zp. p. 7 ,
Et ter , in tormencis confeffus, 
ffea ter n eg e t, qua fit puniendus poena.
v,*kC «.*’■4^
Í. Ac*»J
f’cvu.g\^W*^ CX>rAvJvoc»^  ¿ k^s->w
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/•  4. //V, 30. f »  j . Q o m J i h .  ^ . y a r . c / r p A i .  
m m ,  28 . R ic c iu s  p . y .  C o l l e t .  z g ^ 6 , y e r f ^  
¿\?¿‘í / ? o » s v b i a n p r o b c t > G i u r b . cö»/', 58, .
^ P l u r i e s j  q u is ,  an  t o r q u e r i p o i s i t , G om .
a u  c a p ,  13 . m m \ ,  25. >¿’r / .  T t e m ^ C ^  
m m , z o .  C e n a l i .  € o m m , q ,  6 i d ,  Riccius/?^
3 ,  C o U e B .  5 7 4 .  D iana  t o m ,  j , 11 , r f -
f o l u u i O ,  vb i an ex n o u is in d i t I js ,M e n o c h ,  
l i h t  2 i d e ^ ^ r b i t r ,  c a j ,  272-. F a r in ,  t o m ,  i .
3 S .C^'^ -A "
/  E t  q u o d ,  fetnel to rtusfi i  n e g a u i t , i te ru m  
to r q u e r i  nequeae reus , G om . l i b ,  3,
13. 25- y e r f , T e r t i o ,  y e r f ,  T t e m y
K ^ n u m ,  2 6 , v b i ^ a n d o  pofs it ,D iana;?ow .
5. t r a B ,  11. r e f  o l u t ,  2 3 . f e q ,
. t  L  / ' E t  q u o t ic s  r e p e t i  t o r tu r a  p o is î t , Î î  ì n r a -  <
; t ì f i c a t io n e ,n c g e t  r e u s , G o m . U h ,  34 y a r f  
r e a p ,  l i , n t t m ,  1 6 , ^ 7 v.aÍ ^  
^ / I n  caußs leu ibus ,  & p ro  quibus pèéunìa"^ 
r ia  p œ n a  îm p o n i tu r , an  fu  to r tu r a  adh i^  
b e n d a ,  G om ez  l i b ,  3 .  y a r ,  c a p .  13. n u m ,  2& 
K icc ius  p a r t , \ ,  C o l l e B a » ,  1 0 6 9 , 0 ^  p a r t ,
6 ,  C o U e B ,  12 68 .  S a l g /  2 .  T r o t e B ,
c a p ,  4 .  Î 7 3 . 0>* 2. C au a l ,
* V,- •■ ^  -''1:1  ^  .
/ E t a n  t p rò  m ò d ic o  f u r to  > C aual.
2 8 .  X-;
^ í>E t an ,  vb i non  im ponenda  p o en a ,c o r p ò i  
ris affli(äiua, M a th eu  d e  r e  c r i m ,  ç o u tr o u .i . ' ]^
a Hum, 24« -^/ i '■ i. VLA'.irt- .Î,»,
' E t a n ,  p ro  cau fa  c i u i l i , ex d c l i i lo  p t o -  
u e n i e n t i , f í i l l u d e ra t  remiflum , C yriaco 'l
c o n t r o u .541.^^ j >--> f .i. .
, - / E t  an , p ro  cruenda  quali t a t e , delidtum 
® ê o t^ ^ ^ n te , M a th e u  d e  r e  c r i m ,  c o n t r o u ,
2 7 ,  n u m ,  j e q .
E t an, p ro  com plic ibus  , D ian a  t o m ,  5* 
t r a B ,  11 . r e f o l u t ,  27. e>  3 2.
Et in quibns caußs , to rm en tum  non ad -  
h ib e n d u m  , Farin . t o ,m ,  i ,  p r a x ,  q u a ß , i d ,  
e>* 42 '-
..- A d  to n n e n tu m  adh ibendum  , feu a<^ 
i  5 iCius f c n t e n t i a m , an adtorum  copia , p r iu j j  
d a r i  d e b ^ a t  ,G om . U h , i  ,  y a r ,  cap>f 13. uum ^  
2 i , B o b 3 d .  T o U t t  c a p ,  l , m m ,  1 6 ,
Segur* p a r t ,  2 ,  T l r e B ,  c a p ,  1 4 ,  m m ,  3 5. 
V 2 . t t ) 2 t i t , 6 , d e  E d i t ,  r e f o l u h  8 . » ä!/w. 50. 
' D i Z n ^ t o m .  6 , t r a B , i .  r e f o l u t ,  124 ,  r^um^
4 * IO. 14. C t ^ t o m ,  $ , t r a B ,  i l .  r e f o l u t ,
28. M a th eu  d e  r e  c r i m ,  c o n t r o u ,  2 5, v b i ,  l a ­
te  neg a t i  uam  fen ten tiam  d é f e n d i t ,  & fine 
ac to rum  co p ia ,  pofie d a r i  tu e tu r  > F ar inac .  
t o m ,  I . p r a x ,  q , i g ,  j  . a . - 1;»,. . ' ^ ¿ r í ¿ 1  <^}
' ' 'E ta n  ,  idem  p r o c e d a t , i n  re p e t i t io n e  
to rm e n t i .  P a re ja  p r o x i m e , m m ,  52,
/ '  Et quo  te m p o re  d e b e a t , fuper to r  m e n ­
t o  d i f e e r n i , G o m e z 3.  y a r ,  c a p i  I3»
2 1 ,  \ s \
-  ■ ‘ ' ‘  ^ (UV.. .V  ^r
‘ -i*,- - L  Áb, *' *. /
14
/ E t  an . v t  f e h te n t ia  to rm e n t i  p ro fe ta *  
t u t ,  fit nece ffa t ia  p a r t i s  p e t i t io ,  Q o m . ì i b .
y a r , c a p .  1 2 ,
/ I n d i t i a t u s  ad  to r tu r a m  , an te  e a r n , non 
eft c a rc e re  r e l a x a n d u s , Salg, p ,  2 .  de T r o ^  
t e B ,  c a p , Q f , a  t m m ,  175.
/  A p p e lla t io  à fen te n t ia  to rm é n t i ,  an fu f ;  
p en d a r  ejus cx ecu tionem  , / . 13. t i t ,  z  f i  
p a r t ,  3. G o m e z  U h , i ,  y a r ,  c a p ,  1.5 , m m e r ^
^ l » ^ o \ > p ù . , l i h ,2, E o l i t , c a p ,  21» à  humerj^  
i f ( y * ^ l i h , $ ' , T o U t , c a p , i i ,  n u m ,  R ic^  
p a r t ,  ^ , C c U e B ,  1777 , p a r t ,  ^  
d e  T r o t t B , c a p ,  i . a  n u m ,  $8 , N a rb o n ,  In  
5 9 .  G l o j ) .  l , m m ,  10^8. t i t ,  4 .  l i b ,  2./^«?-, 
c o p , '0\^ n2t o m ,  5, t r a B ,  j i ,  f ' e f o l u t ,  20, 
M z t h c n d e r e c r i m ,  c o n t r o u ,  2 ,  à  n u m .  ^ x   ^
T 2T i n , t o m ,  i ,  p r a x , q , i 8j ^ ^ . y . ^ . i y p . v i ^ x  * 
/ E t  an ,à  f e n te n t ia ,de  n o n  t o r q u e h d o / i ' -  
l a t i  f u p r a  p r o x i m e ,
/ ’F t  q u o d ,  c o n fe f s io e m a n a ta  iii t o rm e n ­
to  , à c u iu s  fen te n t ia  à p p e l la tu r ,  fit nu lla ,
G o m e z  l i b ,  3 , y a r ,  c a p ,  13, n u m ,  2 j ,  y e 'r f ,  
Q u a r t o ,
/ t o r m e n t i  fe n te n t ia ,  & e x e c u t io ,e x  q u i -  
bus fu n u lla ,G om . Lib, 3 .> ^r .  c a p ,  \ 3. 
2^ , y c r f , f r i m o , z s ^ f e q q ,
/ " V b i ,32 à q u o  , fint r e i ,m a tc r ia l i r c r  t o r -  17 
i ju cn d i ,B o b ad . / i^ .  3 , T o l i t ,  c a p ,  15.^ ». 58. ‘
Et per quern m i le s , nob il ls ,  & C le r ic u s ,  
vb i to r q u e r i d e b e n t ,  C eu a l l .  C o m ,  q ,  é i g ,
. /  D u m  to rm e n tu m  adhlbetiur, om n ia  quss 
a 2 c i d u m , / e r  tab e li lo n em  fe r ib e n d a ,  Go^- 
m e z U b ,  7 , , y a r ,  c a p ,  i ^ , n u m , 6 .
16
i t
✓  ~ I - V,
^  Ex quibus r ebus c f f ic ia tu r , ne tormenta, sí 9fe n t ìa n tu r ,T o r re b l . / / Ì7. i i . / a , V , 5^;>.i:^j^Q' '^^
; ^ t  q u id ,  tunc  facìendum >quando t im e -  f* 
t u r r e u m  ,h is  vfum fuifle , D iana  t o m ,  
t r a B ,  1 1, r e f  o l u t ,  3 7 .Q^
/ A n  pofsit quis metu tormèntorum, fai- 
fum crimen,in fé confitcri ,Couarr.//^. i.
y a r .  c a p ,  i , n ,  8, M olin . d e  t u l i .  t r a B ,  4 ,  d i f ^  
p u t ,  57, D ia n a  jTo»?. ò . t r a B ^  i .  refoT. 103, 
vb ijàn  re trad ta ri  te n c a tu r  damnfttus,ci> re* 
r e f o l u t ,  104. C ^ t o m ,  8* t r a B ,  ^ i  - r e f o h t ,
^ E t  an , in a l i i im o b g c e re  , & q u o d  inde  
p e c c a tu m ,& o b l ig a t io  re f t ì tu e n d i , M o lin .  
y b i  p r o x  i  m  è ,  . ^ .9,. -,
.^ D e  tormento pro focij?, feu complici- 2 1  
bus, Matheu d e re  c r i m ,  c o n t r o u e r f ,  
m e r ,  28. Nauarr. t o m ,  5. i n  j A a n u a l ,  c a p ^ f ^
18. 59. vbi quando co V ti pofsit. '
Et quæ ß t  o b l ig a t io  , m anifeftandi eos, 
M olin. t r a B ,  4 .  d e i u ß ,  d i f p u t .  37.
iol,
(Li
'7i 3 VÄ vv vc,i
f
i ' i j  '■  L  j5,i.
Tortura, anpræfumaîur , &quomodo z% 
probetur, F a r i n « 3. p r a x . q u a f i p S i ,  
d  m m ,  2 à ,
;; ' .. '* Í Z' f
0..fe - !^ \. :..
f.• P t c ..
wm m \
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L O T I E S ,  ^ J ^ O T  l E  S ,
î^D c fignîficarîone , &  natura adücruiö- 
twmtoties <j[uoílesitVzrQ\2i de Editn th , 
rejdut, 6 • m m , z 28. feq^
. T O T r j d l ^
>•
Totiim , an , & quomodo , partem
contineat, Couarrub. l i h ,  i .  yar.cafit, 2¿ 
numer,^,
<■ Q u ito  tum dicit , nihîl exclü dît, Vela 
it, cap, I . de O f f i c i o  Ordi/ti, part, i ^ d  nurner^
173*
^ Q u o d  de parte obieruatur , rctpeâii 
partis »idem d etoto , refpe(5î:utôtius,Gar4 
cia deNobiiit, GlojJ, 5. n u m ,  18. 
^Argumentum de parte ad totum i an , &  
quando > v a le a t, Ayllon ad Gomcz lib, t . 
l^ancap. xoi «»Wi 21,
^Aut totumagnofeere , aut à toto re ce ­
dere debemus > Barboi, >oto76, à fii i\6i 
&  vide vcïho C'ofiiraBus^
/  Totum  infpiei d eb et, vt de re iudiciiim 
fia t , /• I n  c i i i i l ,  4é d e l e g i h ,  / ,  T )e  b i s  i ,  d e  
tranfaB, Brun. C o n f i l ,  f e u d ,  39, » u m ,  6¿ 
V ì i r ì é l i b ,  2 ,  E p i f l ,  ^ , i ^ d  f u p e r t ,  D .  Aug,, 
E p i f i o l ,  8 0«
E C C L È S Î ^ S T I C ^ l
De tràditioneEcclefîaftica, & dus au- 
thoritatc > Ant, Aug, p ,i ,U h ,i9 ,t it ,z ^ i  
G o r i o l a n , 16. 53. 5 *^ 5^ *^
I 6 i ,  feq, Guiac./« cap, 6, de yita > 
hone fl. Cl er, Suar. lib, i. defenf, f i  dei , capi
9. Beiarm.rowi 1, controu, hb, 44 del^erbo 
T/ei, Acuña in capi 9. m m . t» C?* cap, 11 ¿ 
»um, i3 idifiindi II, Gouarr. lib, i,y a r , 
cap, 1O9 »um, 2 ,  3. Faber i» Cod, ad tit%
de Sum ,Trinit, num,^, videTrident .^S' ,^ 
4. Nauarr.¿/eOr<fí. cap, 4. 6 ,c ^  in
Jidd»uaLco»feff,cap, 2\, »um, i i ,  
ß' Et quod,qui eamnon feruat, exeommu- 
nicatur , Ant. Auguft. part, a  lib, 37. tifi 
27, ’V
Et an» ejuæ eft ab Apoftolls, fidei articu- 
lum inducat, Acuña i »  cap, 5. » u m , 2 , d i ’  ^
ßinB, ÍÍ,
Et quænamjvera: fint traditionesEccle- 
fiaftlcx, Beiarm, tomi 1 é comrêuiHb, 4. de 
yerbo t)eii capi 9.
T  l O i :
Traditio vnîusrcî ,fa6ta » animò 
tradendi, vcl pro carum traditionc ;ranr 
Tom. Seeugtji
operctur effedtus traditionls omnium »Mo­
lin, Hbr, 4, de Tri möge», capit, 1. à ku* 
mer, i i ,  o  numer, 25 ,16 ; 2S,yerf,Si-- 
militer,
>In traditiöne rerum » quödcunque pa- i- 
ßum , adijei poteft > illudqiicpars cöntra- 
(äus eft» CarJeu, i»,^polog. ?wm, 24, Olea 
de i e f l ,  iur, tit. i ,q ,  2, a »um, \ i ,
Ex inftrumenti , vel rci traditionc , an 3.
Cluscefsio» vel donatio præiumatur, Olea
decefj, tit, i, qutefl', 3 ,
' ^"Traditio in indicio reí pcrhæ,vbi fit fa- 4 
cienda, & fi alibi» quam vbi fita eft , cuius 
expenfis, illuc fit exportanda , A 2 1 ; tit, 2, 
part , 3 ,
OH E S ;:
^ T r a d ito r e s  ,in  vfu iuris Canonici »di- 4 
cuntur, quiædi(fto ímperatorum parentes^ 
lacros codiceseömburendos tradiderunt, 
Gonolam/»^^.39.60. 61 . 63 . Ö5; CP^  68.
Canon, 1 ç, Concil, ,^relate»f, 1. vbi AIu,
Pin. C^i» notat, ad optât,pag, 167,
^ D c  traditoribus, vide Proditio. Trodi^ Í  
t o r e s i
,T  C T O
De traduiftorc, &  dus authoritate > Lara i  
de yit,botn, cap, i j ,
T E j^ G  E D I ,  T E ^ ^ G E D j [ M , i
Vide verbo Scenicl-, i]
^ In te r  tragedias j &  comedias , togatie H 
funt medix, Scncc¿ Epifli 8,
T E ^ , A G E S i  _
D e los träges de la perfona , y cafa, /. i j
toto tit, 12 . lib, 7. Efcop, 
ffitX dclm al vfo de los träges de nueftrös 
tiempos» Soiorzan- tom, i ,  deiurelnd, lib^
1, cap, 24, »um. 4.1,
Et an,fit licitum vlris, vti muliernm ve- 
iiibu8,& ccontra? Tiraquel, /« /, yconnub^ 
d »um, 58.
Et an, dcceat viris, fe ornare,&  fucarc?
Tiraquel. in l, i,co»»ub, à num, 4^,
T  ä s , A C T I  O,
.  'D e  tranfàdîonç_» Dönell.,///'. 27¿Co»7¿ 
c,7 , Connan. lib.^.Com; c, 6 , c s ^ 7 j  ^
li&, i ,  iur,ciuil,cap,4l,C>* 42. CSt* lib, ,
capi 14, Riecius part. 6. CoUeÜan, 2459,, ’ 
(c^parny, ColleH,i$2g, Roder. Suar. W-
Ecea l e g ¿  >
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I g. i2, Molin. de ipifl,traÜ,2  ^difp,
536.0^ l'clâti à Guzman de EuiB. 
quéeft^li, fmfVi 1. Qyxhcé controf/, i i 8, 
Tondui. lih, Z. 25,CaftilÎo de^li-.
wenr» cap^  ÿ, z, 2\cïQïi de Trdnfétcf  ^
fit» i, qi-inejf, 3*vbianfit
contraóìusi Vâlafcéi:i?/|/W/^ . l io ,  vbide ca 
fupcr côronæ bonis^of.-■ :U Ttlloz 
X "bt décaufa j '&  vtiUtatc , tranfadionis 
\\ù\im,Qi\tï2LX.»de^jnum, îo m ,i, Cdp^ iS, 
num. ô.Cutelus in not. Teliti ad le \^ Jacob 
notah» 11» y 2ikrì^,conf,Ì7, num  ^ áfi Fon- 
tan. decif^  àfi^ num^  2z¿ Valcron de Tran* 
J dût tir è 1. in Trae mi à num, i,
>^ Et qu\bus fiât formis, V aleroil de Tran- 
fdñitir^ i. q. y,a:e 6i
J . Traní'aótio > & comproiïîîflum , àpari 
procedunt, M o l i n . 4.  deTritr.og, capé
9. numi ì i
 ^ ^í^Traníaótioalîeriàtionîs fpccics eíl:,EF- 
Cdàilib, \ ,Ga7^ph, cap,6^d num, 1,
^  ^ In irani'actione, ah aliquíd dare,velre- 
tin crc, íic n c celie , Valcrori de Tranfacié 
tit  ^ i* 74
j  >TíaníaCtionoilnifíà Vótehte fit,&  quan­
do ailter, Mo l i n . 4 . < ^ e  Trimr^. cap, 9, 
num  ^ io . 28.0^ Jtqi h íz ú j/ b , i , Ga^ophi 
cap, 6. numi 1. Valcron de Tranfañ^ in 
Trocem, 4 num,
 ^ tranfigerc queánt>áliquá apud T o -
dut. lib, 2. q, 25, Mo\\n* deiuji, traB, %, 
difputi 557. Valcrort de Ttan[aÜ, tit, 4^  
q ,\ ,a ^  ¡eqqi
y De quibus,tranfigíqucat, vd ñ on , M o- 
Idiè íeiuft, traci, 2,diJpuf, 557*
^  Bt añ, dé teftamentis* & an fadá tranfa- 
d io , corumnoii vifisvcrbís,iüramcnto fir­
mari pofsit, Cenali. Commiq, 6o7.Riccíus 
p, 2 i Còde ci. 3 8 8. V  alerón í/f T  r an fa ti, tit, 
l^quafl,Â„
arì,fupcr tutclacaufaftatns,alim en- 
tiSíiuribus fpiritualibus > tranfigí poísit, 
Valeren >/»/ proxime^ i . 2, g, 6,
Et an,fuper rebus m aioratüi, vel fiJ d - 
commílio ÍLibicdis, Molili, ¡ib, 4, de Trim  ^
Ccxp, 9. C yriac, centreú, 3, Valer, de Tran^ 
faci, tit, J^ .q. i4
Et aujíupcr re litigiofa , occafíone litis, 
fada,tranfadio,valeat, V ela dijjc7‘t,/!i j^, »,
9. iz . 1 9. e>“ Zo.Noguer, alleg, le.V aler, 
de T  ranf a Ci, tit. z. quaji, 2,
> Ft an, valeat rranfadlodolo, vel calum­
nia adorisí fada j/. 3 3. vbi Gceg. Gloff, 8. 
tit, i^,part,^, MoHn. üb, 4, de Trimog, 
Cap, 9, à num, 32, Valeren de Trabfaci, 
tit, z. quo'/i, 7,
; " Et siày quæ c% faifa  ^caufa f i t , 3 4. tité
part,^,.
/ '  Et q ü cd , tranfaaio, de re incerta, vel 
dubia deaet elíe, tacob.Gaii co»f,
17. WcììJiffert. 4.7. »«„. li,^ rboÉ t’o/o '
11(5.««OTi 34.7. c?' /ff.-Valeron d,-  T r a » .
t . tít. a , I , c *y j  ^
Tranl'a5tio,an fieri poísit,poft conclùdo g
ñem in caufa,&fententiain!âcam , Molin.
l ih .y ie T r ìm o g .c a p . 9. »»w, s. Pareja de 
E d it,t ic .6 ,re fo lu t. ì .  à Valcron
de T r a n f  act, tic.
. Etquid,fi àfententia àppellàtuni, vel 
fupplicatumfit, Valeron >¿í proxhne' , q .  '
‘S . 6 . j . c P ‘ Si
rTranfaaio ftriaiiUris eft,8f non exten- 
ditur adnonexprcfla.nififucfintcorìnexa, ^
Salg.'. 4. deT ro fe ff.ca f, io . a, loi.'Cy.
riac, controui 2pz, Valcron de T ra n fa c i, 
t i t , 2. qudeft, t i t ,  ^ ,q . i ,M o lln ,d e  iu¡}^ 
tra C i,z^d ifp u t,^^ Ì, *
ad quas res, tranfadio extendauir, 
Nosi',erol.f/yç^ . 16. Cyriac. M B. r„ntrod
àga.Tondut.W. i. l o i .  Valeron 
dtcr. t t t ,  5,^ .2.
JfEtanfauotabllis ,&  fauenda, Valeron
de T ran f aci. in Trocen;.à 
^ tgen era lis  traiifaftio, ad quæ ex tenda-’ 
tur.&anadcafumfentcmia terminamm, 
a qua tameri appellati potuìr, Molìn. de 
iujì.trail. Z.difpnf, 55Ü. Caûillo lihr.^  
co n trcu .ca ^ .^z .V eU d ìjJer t. S. d n u m . u  
Amar. ValafCi¿*í?p. 39,
Et fada à plurìbus , ah refirihgaturad 
ÎUS omnibus competens , Surdo decif
176,
Et an, rctìringatur, ex fpedebus præce- 
dentibus, Caftillo lih, 4, controuerf, capit,
^^: Ex tranfadionìs caufa tradens i aride 
euidionctcncatur , Guzman deEuicl, q,
S ».Gotti, in i ,  4 $ ,T a u r , num , Olea de 
iur, t i t ,  6, q, 7. num , io. Valeron de 
Tranf aCi, ih , 5, qua^fl,
De vi tranfadionìs, & rcmedîjs,qüæpr(^  „  
cìus obferuantià,competurit,Valenç.ci?«/ÿ
*8. 1 3 3. tì>' 17 5 . Guzman de EuiEI, "q, 7 Q
w .42 .V a5 _ ,à num. 96, Barbof, ><7^ 0 76. 42. ,
ìctonde T ranfali,tit. 5. q, i L .63!Srcj r  
. - Et an, via cxecutiuà, Roder. Suar,
To/i rem, §,ltemtranfaCiió,
' Et an, dominiurri  ^ &  vfucapiendi præ- 
ftet coriditionem,Gom. in ì.é^s,Taur, n, 
7 1 . yerf, Sed, 0>* feqq, C yriac. controu, 3. 
0\c2decejJ, tit, 6, q ,y , num, ï z , Valeron 
deTranfaci.tlt. $ ,q ,$ .
TÍ Et an, ex ea » nouus tltums concedatur> 
&  à veteri tecedatur, Melin, lib, 4. de Tri- 
cap^  9, num, zx, Guzman de EaìB,. 
q u íc j i^  I I ,  à  6 Pareja d e  E d i t ,  tit u h
6, re--.
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6, refoìutf^^num» 6 o ,Olea de cejjkìur  ^tìt^
7* Valeren de TraftfaB» tlt» 5»
^Uteji, 4*
/ E t  an , àpofleiTore penèsqiicm , res ex
tranCaiìione üiiïutriiur ,Guzixan ybì p^ '6- 
ximeynum» 3, Neg,ucrol 37*
E t  tranfaótione non irr.pleia , a n  a d i m -  
p lem entum  fît agendum  , v c l a d v e t e r e m  
a^ lionem  red ir i  poisitj G uzm an de Ezdicf 
3 i^numer, ?. L a r re a  allt£» 26*C aiti l lo  dt 
^ U n ,.ca p . i6 .$ .
Et an, tunc ab ea recedere lic c a c , Cy* 
x'lTiC^ cofii^ oy^  13®» V alerón 
1. qu^fl^ 4 .XAttad.d^ c^vr.i. q. 9 L. e^
^  Etpoena in eà appofîta  ^ quando exigi 
poisit, Guzman de Jzutcì. qu^/ì’i t i .  a nuw, 
^6, Valer on  ^ ^tquítji, ì ,
^ E ta n  , trt^niauionem^impuonans iura- 
mento firinatam > poenis teneatur , /. Si
auis r?7aiori C\ae tranjaà, Riecius part, 2.
ColleiJ, 347*C?“ pariti» Ccllecl, i o 5>8.C y *  
riac, controu, 119, vbi quando excuicuir, 
[eq, iS^  controu^  292.
Et an,ea Iccum habeat, in tranfaalone
fim plici, fide firmata,CeualU*6w/w.^»>/i^.
- U 7 .
^  Etan, tranfaltionemimpugnans ^fiàtim 
refendere debea t,quod exea per c e p it, & 
an pocnamconrrauencioni appoficam, iVlo- 
\xxi,lih,^^deTrimog, cap^  9, +3.
feq.^ùcnçn Cênf. \^».Gonçù, in r g.Glof^ 
5 6 .Ì  «»w. iSO.Guzm'an de Euich quajì^ 
l i ,  à nnm\ 14. nu?7t. fin» RirCCius p,- 5¿ 
0>//Æ l 8 i 2 . C ^ Coìie(d.t^S9 - i^  f i
7. CoUcB, 3151. v b i, quid refúndete de­
beat , & quando excufetur > V alerón de 
^ranfaSd,tit, 6 . q*i»
,^ E t qnod,tra^aaioCaper decim ls, non 
exGcdL^vitam tranfîgentium ,'Ricçius p,
'7j ,  C o lis .  1992-V'>-^ ' "i- .,-;2 b. .V. H
,^-Et an , pendente lite fupcf nullìtate 
traniaaionis,eius cxecunbpeti poisit,Va­
leren de E  ranj aid » titm 6® q', 3 •
, ^  Tranfa^tionisexceptio, htisImpedic in-
* arcÇivLm,Moim.lib.^.deTrlnjo^,capé 9. à 
w/w. 39. Valenf.ío«/'.
roti de T r anfani, tir, ^
f^ ^ raniadlo, ex quibus reicindl polsiti 
Molin.///'. 4. deTrimog.cap, 9. à mm, 31. 
Rice, r -4 « 1092* 5« (''^detì,
1807« Valcroni^e ^ r a n f q ,  4^ 
Et an, ex læfione enorm i, vel enormìf- 
^ m a,M o lin . W  fro^/W  , Gutierr. Uh, 
Traft.q*\à^i* Ceuall. Comm, 9'- 7z . V a- 
\enç,conf, 88. i75 .H ern iof. in i. 
GÌojJ»6,Hu7J7, \ i i . t i f ,  s. p. 5.Barbof, >0- 
to 76. à num. ìo6.R iccius p, 4, CoUeBan,, 
1447» Roder. Suar. alleg, 22. Eabcr 
' , Tom . Secunda
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Œ)ecad, 8. err, io . Larrea rt^ er//'. (5 8,Cailill. 
d e C f i p .  36. ÿ, 2. Valcronr/i' Trafic 
fa ifp  r/% 5 . 2, belo a g. Efxh rìd. ca\4..
Et qucm.^dol¿:fîoáílimctü^ ,&  quo ref- 
pedtu, Molina j'zfprà, 54 .
^ E t s n  . con firm ata  , vel facú l ta te  ì l e -
già eftci^a , A'iojiiia yhi , a nHmc7\
32.
Et an,tranfaifliof!e refoiura,  omnia, qn*  
ab ea p e n d e n t , rc fo lu am ur , C a u i l io  torn, 
ò-, contrat , cap, íó8»
Et quæ , contra trnnfaftiones obijei 
qucant,& qiio temporis lapin amiccantur,
i\iOhn. lib. 4,  dt Trimcg. cap, 9.*inw, 3 7. ’ .!.
;; Etquo tempo'ris lapíu , prafefibant ur, 
defeCtus earum,ex qmbus refeindi pofTunc,
Advient i M o l i n , diti ,lib , ¿¡..cap, g, à Hu?n,
32* Ludcuis ¿/er/y'^  il^ .n u m .  i8 .G am fiá 
decíl,%di.. Scile decif4 384. row. 4. Vaieron 
de'J'ranj ati, tir. 6 ,q , i .
' ^ E i  de rranladlioné ex faifa caula fadi:a,& 
an ex ca üaiumrepetatur , íu l. Cap. row,
5. d i f  e p t .  370»
■ ^ e traniaaione criminum , S- elu?; efFcj ^ 4, 2^x4^ »^  .I
Jáu2_ÓtqLUspraferatur , ex pluribus , in 
tacienda, Oreg ;n/, z,G¿ol]. 2, r/V. 4.
y . O o m .  // , 3 .  >^r. cap, 3« 54. V a l c ^ / b ^ - 7- í .
lollíit 7 '^anj ati^t/t, 3 .7.  5, r/V, 4. q, ^
&  Vide verbo 7 )eliciumy Nauarr. to7ii, %.
Jdlanuui, cap. 2%, nurn,. ^ 2 ,^  j'eq, vbiC ^ --"T  ^ ^
quomodj llccat.jííai^Y^" CVtm..g>nf.27.n.7J.
Et an, ante (ententiam, & poft , appcl- 
latione penden.|c, fieripofsit,Gom , lib.n  ^
yar* cap. «»w, 6 7 ,
El an , fada de vulncre profit, fi ex co 
mors lequatur ,^ Gom. hb^ ^ .y a r , capit. 3, 
num, c>7 . I I 1 -*
Et an, qoi tranfigit de crlmine,illud c5 * ' rr'v:w r  - ' ,*t 
fitcatur,/. 5, r/r. 6 .p. 7 pi'fjcci'tJle' j jd  ^ f
¿ixfn udi^ Ybiyt t(i ^
N  I L I
y -'yt. hù^ r^ f ,1- Í
traiiquilitate, & quid fit, Scnec.Epi, 
f i a i ,  5 5. i/r t r a n q i  c a p i  2.
T  S F rG .^ 4 ,2
'■ D e transfugis, Anton. Augitft. p^rr. 3'. 
■^ ih, 3 5, lit, 2é Pereg. libr, 3. /«/í» //r/.lib ,
tit. «*
Transfuga cecidi peteft , /. 3. ÿ,
/ío<?r//j-,/. 3. vbi Greg. f?/o^, tit, 8.^,,
7.Gmrb.roA?/'. 3« -
^^Qu9epofsint,vcl non,adalium t¿saferrl, 
Q^ïiC'^, de iffdi tit0 Í , di(put,?,o, fífim, 3.
Eec 3 Tranf-
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z  Transferens, nonamictit id , quod in 
translatarium,non transfertur , Salg. p,
2. de i^etent^cap, 5, 4., mw^ 20,
3  ^ Transferens f e , de vna coriimunitate ad
aliam > cuius fit fillus, & an fecum bona a f­
fe rat, T o  nduté//^. i»qu^ß,6^0
T  S J A  I S S I  H  M J l  B D  / .
tatis tran^mißßo^^
Í ^^De tranfmifsionc , 2. tlt. 6. part, 6,
Franch. decif, 31. vbi Addent. Cancer, p, 
S»yar,capé 2 1,Cenali. Comm, 2,06, 
M olin. de itílfé traiti 2. difput, 180, at* 
fe q ,V ú z  differì, i i .  Ayllon ad Goni, lib, 
I , yar,€4p» i .  9, Olea de ceff, iur, tlt,
5.  qu<efl,%, Cyriac. controu, 8, &  Telati ab 
Hcrmof* in  /. 7 . Gloff, ^,num^ 44  ^ tit^ 4, 
p a rtiti  Antun* lib, i ,  deŒ)onat  ^ cap, 25* 
Giurb. de Feudi i ,  G loff, 5, à m m , \ 2* 
v b i , in qüo à fuccefsione différâtjtí>* G h f,
IO. fium, 60, yerfiFodem i at* f^qq*
Et q u a? , ad  aJ iun i, p o fs in t  t r a n fm it t î ,  
Carl eu. de iudi tit, $. diff?ut, 20. m m , s .
2 '^Tranfmifsiö,an, &quom odo, ex volún­
tate d efu n d i, impediatur í Gomez lib, i ,  
ya'^tan.
j  ;<Tranrmifsionis in s, an fit ,iure accref- 
cen d i, potenrius, Gom,Ubi i ,y a r , cap, 9,
' mm,<^o, yerf. Secundo, uon,
^ ,.;^De traiiimifsîone hærcditatis, 2. tit,
6. part, 6, Ceuall, Comm, q, 206, Riccius 
pmS • Collelt, içg^, at* p9 J, Collect. T^wi, 
Cancer. 3. y'ar,cap, 21. Molin. ie  iußi 
trait, 2. dif put, I 80* Valenp, <5 V e­
la  differì, 11* Ayilon ad Gem. lib, i . yar, 
cap,g,S'ú^, p,2 Labyr,cap, 25, à num, 
66, Faber de err, Dec ad, 3 4. err, 3. 4, 7. at* 
feqq. Ant un, lib, l . de Ttonat, part, 3. cap, 
25*
Et an , & q u a n d o  fíat ,  m o rtü o  hæ rede ,  
in v i t a t e f t a t o r i s , C y r ia c .  c o n t r o u , a *
F t a n  , in f t i t im is  in re c e r t a ,  & quando
traní^niitrat, C y r ia c .  controu, 49,
B ta n ,  t r a n lm î t ta tu rh æ re d i t a s ,  quæ iu­
re  fpeeia li ,  ex exclufîone fœ m in a ru  o b u e -  
n i t  ,&  an in fœ m inam  , Franch. ¿ /m /,  32.
Et an, infans, & adquemli.bet,tranfmît- 
th y  Qt\i2i.\\, Comm, qua-ß, 354,  Ot- 6, 
Natbon. tonnai, ann, 7. queeß, 23^
Et an, furiofus extranei hæreditatem, 
Riccius p, 7 , Collelt, 25 86.
^ t d c  tranfmifsione, quæ fit ex capite 
fuitatis, G o m . 1. cap, g, a num, 
J, at* ig  ^ yerf. Ocfauo , 0 *num, feq, vbi, 
an procedat ,ftanteiure prætorio abften- 
Üonls, at-numer^ 23, Riccius part, 2. CoU
U B , „ .  462  V d a  J l f f e r t .  n . A  27
Amunez Ub. u  de ‘Donat, fa rt. 5. cap. , g '
0^25.
^ E t  an , c x c lu d a tu r  p e ï  d a t îo n em  fubfti- 
tu t i  v u lg a n s ,  G o m .  /;A I. ^ar. cap. ÿ. na­
ttier, 34. CeualLO»«»;, q u a etl. 20t. fi„
V c l z d i g e r t . u . d m m .- .J a r J .  '
f p t  d e  ea ,  quæ f i t ,  îu re  fa n g ü in is , G o m .
M .  i .  yar. Cap. 5>. à ram. 41. Vela differt.
l \ , à  num,%ii ^
an, per d a t io n e ra  fub iH tU tlîm pedla-  
tu r  ,Gonia y a  p r o x i m e , a  t i t tm .  50.
Et de ea ,  quæ fit iure p a t r i s ,V e là  d i j j e r t .  
l i , n u m , \o$, "
Et ex b en e f ic io  îurîs  d e l ib e r a n d i . V e la
dijjert.il, num,
.^ l^ure , reftitutionis , Fabcr d e  e r r .  D e -  
C a d . 34,m vf. 8. Vela d i j j e r t ,  u . m t m e r .
tt2a
Et ex alijs caufis ,V e la  diijert. i i . n u m .  
ÎÏ5*
> ^E t an , ha;ted itas  tranfm ifla ,fit t r a n lm i t -  
te n t ish æ red i ia s ,  vel p r io r i s  de funaU S alg .  
p .  2. L a h y r .  c a p ,  t ^ . à  n u m i  66*
, ^ E t  an ,  e i j cu i j tfanfm ifla cft h æ re d i ta s .
c o m p e ta n t  tem ea iap o f lc f lo r ia  , G o m . / » / .  
^^»Taur, m m ,i
an, vbihæreditas tranrmÎtthür,præ-i 
feratur hæres ex capitc tranfmifsionis, vcl 
vulgaris fubftitutus, Caftillo lih, 3. con- 
trou, cap, 13. & vide verbo Subpitutio,
<^ Et an, tranfmifsionem excludatfrater, 
Cohæresi filius defuniffi, de cuius hæredi-
tatistranfmifsioneagitur, Salg. p ,  2 ,  L a . .
byr, cap, l^^num, wo,
tranfmif^one fidcicommifsi , & ex 
guj^slnducatur , Faber dFerTorf^ecad. 0^  
I. 3. at* jeqq, Cjûzc.contiôu, ¡o fi' 
CP* jcq. Menoch^///i, 4, priefumpti 201,
Et an, fidcicommîffumagnitum,adhæ-^ 
f edes tranfmittator, CeualUV/ww, qu^ elt^  
625 . ' '
^ D é  tranfm ifsïone l e g a t o r u m , VelaiZ/y"- 
II, à n u m ,ii, C y h z c ,  controu, . a t*  ^
3 4 0 .&  v ide  v e r h o L e ^ a t u m , M c n o c h t l i b ,
Ar, p r ^ f u m p t ,  201.
De tranfmifsïone legîtimæ,&portîonÎs
débita? filio, in bonis arrogatons, Vela  ^
differt  ^i i . num, 7 9.
neifanfm iisioneprim ogcnîturæ ,VcIà
dijjert, 11. num, 80. ®
^ D e  tranfmifsïone conditionalium, & in 
dîem felidorum, Gom . l i i d , z ,  y a r ,  c a p .  n .
36. 38. Riccius p . i ,  C o Ü e l t .  359.
p .  7. C o l l e l t ,  2 6 iï,a t*  28 çi, a**^î^o, 
Marefeot. U b r ,  i ,  y a r i a r ,  c a p i t ,  31. C afti­
l lo / /7’r .  4. c o n t r o u e r f , c a p i t ,  54. a t*  f e q  q ,
V e la d if f€rtatAi,à m m e r ,  14, 4  3 ,M e-
no-
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noch. Ithr, z* de^'rhitr,cafu  165 
^ E t  an» fiat > fi inftitutus 1‘ub conditione, 
bonorum poffefsioncm agnouît > Gom.
1, c a p .  Zifium, 14./«  fin^
q u o d  , lega rá  coftd itionalia  , non  
t ra n im ittu i i tü r  ,G o n i .  lih  ^ i ,  cap, 9 ,  
mm, c^p. ü .  « » w , 36.
38. v b i ,  l im itâ t  in co n d i t io n e  de  præ fen ti ,  
& de p r e te r i to  » M o lin .  de iufl, t r a B .  2 , 
difpuc, i S i ,
 ^ D e  tran im ifs ione  co n ira d lu s  »Fon tan i 
d e cf jk  1 7 di fferì -,  i l ,  à n u m ,  4 .  
, ^ p e s d o n a t i o n i s , feu in d o n a t io n e  fu c -  
cc is lon is ,  an ad  filium t r a n fm it ta tu r ,  M o -  
lin. lih  ^ 3. de Tri mo£, cap, 7 ^  nu m, 16.
j Z  ^  k  ^  ^  ^
'^eliam cg, '
■ D e  q u a r ta  T re b e l ia n ic a  ^/V. i î ;
ÌT Ci . 6 .  C a n c e r .  parr,i, yar,cap.
tiiio de ¿Alim,cap, & telati ab e o , Ubi 
^ _ ^,controUiCap. i ,d  num% 7. & vide verbo'
* Fidcicommiffa,i^ UiiircLL cvM¿<:hc^ - i'./i id. «•22.
 ^ £ t  an > quæ in F a lc id ia  , eadem  » in e á
f  ^ 1 p ro c é d a n t ,  Ceuall,Co/«w, cj^uteß^ zy .F ra iw
' decifri i.
" ^  an » T reb e lian icam  d e d u c a t  hæresÿ 
h a b i ta  ra t io n e  , ad t o t a m  hæredita tem » ' 
legatis  g fau a tam , ve l ad p a r te m  f id e ico m  
miiTo re í l í tü i  iuffam, G reg ,  i n  h  f i n ,  G h ß i
I • 11*
; ^ £ t  an , ius d c t ra h e n d i  eam , ced i pofslt,' 
0\czdecefi,iur,tituL qu<eß, 13, numen 
1 5 .
^ £ t a n , e a m  te í lá to r  » p ro h ib e re  pofsît, '  
G reg ,  i n  / . 4 . 3 . U t ,  i i .  p .  6 . C ena l i .
2.8.
Et ari, filijs prim i gradus »• C ena li .  Com,^
jo.vvuT i^Z^w. 30. Franch decif, 11,
E te x q ii ib u s  verbis , p roh ib irá  cenfca^ 
C e u a l l , r ^ . '51-
, ^ E t a n i n e a n i  , f ru à :u s  c o m p u tc r i tu r ,  &  
a n i d t e f t a to r  p r o h íb e t e po is it  , / .  f i n . r i t ^
' 6 0 7
■ J
iT^ a x ­ i l .  6, Ccuallos Comm, 616,'
I t a n c h .  j ' Ì A .
^ D c  t r c g u i s , ^ n q u o à p a c edifFera n c ,& ‘ 
cu i  magis a c c e d a n t  >bello  »a n p a c i , S i . 
r/Vé 18. parf, 5./.' I. Ut. g.lib, Z, J{^ ecop,-' 
/ ,  i. Cateto Ut, 1 2 ,  p, 7 .  A n t .  A ug , part¿ 
z j i b . i ^ .  Ut, 37. G r e g , /«  / .  i .  GloJJ, i ,t iu  
i z ,  p ,  7 .  C á n c e r ,  2 .  i i .
C a n a i ,  caf, lo i .C ^  fe<j. Anturi, Ubi l .  de 
^onaf4 p,- 2 ,  cap, 28. AuQnà,UndiBion.fol,’ 
207* ^d)óyiyxai *rklc. h  1 f  - j;
Et qui,easfacerepófíunt»Bobad.//¿. 3, 
T o íit,ca p ,\i,n u m ,\g ,
Et de carum v ió la to rib u s, A nt. Aug.
p i l .  Uo, 3 7. r/^ . 46. & r eiiqui ftiprd in im  ^
to relat 'r,
r'^Etan , tregu á, ab vná parte ruptá , ab 
alia rurapi polsit, Ceual.1, Comm, q, ig z ,
^ F > e  triburiali, & quomodo in eo , exau- { 
iendíE lites, Bobád.//^, 3¿ ToUti cap,\t '^,
'a num, i¿
^ l A , L k E M
t'
^^DcTribubuspdpuli RomanijCouarrub. 
U bi\.yar,cap, l i
,j¿^De tributis^edrumque varljs fpeciebus; j  
U l.C t ’ toto tit, ^.lib, g, J¡^ecop,l,
1-8, 3, Cafiod,7/¿>. f¿ yar, formul, i^ ,
Pancirol. Ubi 3. yar, cap, 3 i . Frai i^cb. dc- 
U ¡, 6^ , vbi Addent, Vigel.//^;, 3. iur, ciuil, 
cap, i i^(:jr» ¡cqq, Riccius p¿ 5. ColleBan, 
^gSO,is\o\\ú,de iufti trañi 2¿di[pui. 6 6 1 , 
at* ¡eqq,Sz\^i p iz.de TroteB, cap. 2. d 
num ,6 s,So\oxz,tom . n  de iure Ind, Ub, 
\',capi 18. Ub, 5, cap, Ub, 1 ,
ToUt, Cap, ] 9, ^ l i b i  6, per íof, Flores de 
Mcn. Ubi 2,yar,cap. 21, p i c a l . 2, Ga* 
%pphi p, z.capi 3 8. Balmaíed. de CoUeBi 
q .i .C ^  feq, Antun.//7 . i .  de T)onat, p, 3^  
cap, l.ar- fe q, Iul¿Capón, rom. 4, dtfcept¿
313* Aueríd./W/^/o», fol, i o 2¿
^ E t q u id ,f i t  tributum , & vnde diótum;
/. 7* tit, 35. p* 7*
j^ D ctn b u tis  Regís HlfpañiíE , &  quíead ¿> 
eum pertineñt, So\otz, tom, 2, de iure Ind, 
libr, 5, c apir i ynic, EfcaJ¿ Hbr, 2. Ga\pphi
part- Z dt tyOiuyh- c)x>íl V¡JU1 ^ [)'Fyo d
^-^Ft de trib urisportagioinm., vulgo ,^ / j  
mo/arifar^ox de SeuilJa, C ádiz, Granada, 
Cartagena, y las Indias, U t.zz.z^ ;  24 25,- 
26. libiSi, \ e c o p ,  Solorz. fom, z. de l u *  
re lnd,lib,<,cap, >«/V. d num, ^4, Curta, 
Philip, p. 3 .Com-m, ñau al, %ap 7 . 8. ejy iq.' 
Hfcaí.//7 . z, Ga%pph, p, z.cap.6,^Solox^^ 
zari.Ub, 6, Tolir, cap. 9. cP* io .
Pftgx. de mertium taxatione,ad corum exa- 
á'Ionem. Efcal. lib, j ,  Ga':tpph, cap. 23.* 
C^libi i .p a r t , ! ,  cap,6, f .  z ,
"Et de  tr ib u t is  dlóiis, ¡eruicio iy monta%  ^
g o itit , 2 7 ,Ubi g, \\ecopi 
. ^ £ t  d e  decim is  p o r tu u m d e  F g  u ípuzcua ,
VIzcaya , G alicia, y Afturias, y de los Se­
cos
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eos entre Cáñilla , Aragon , Nauarra , y 
Portugal, 29* CJ^  i i»JU\ 9»
cep •
Et de tribuiís Cerici Granatcnfís,f/A3 o, 
lU\g.}^e, op,
' Et de tribuiis lanarutn 9 qu*e à Regno 
CaÎtellæ vehuntur, r/V. 32. Itb^  9, 
tica), ‘ib, 2, Ga'^opb, part.2, cap. 17 ,
; Et de tributo monetæ foreníÍs, vulgó 
''^ \/Loneda forerai tit. 3 l*Ub, 9. ^ecep, 
^ E tdeiurlbus quintorum ,y vno y me­
dio de enfo y ador , Efcal. l¡b. 1 . Gai^pb. 
part. %. cap. I . Solorzaji, $. Tolit.vap. 
2.
^ t  de his quae pendí debctit, pro thefau- 
ris ,tfca l. i.Ga7^¡b. cap. i¿^.c>*lib. i .  
part. 2,capitm 2. Soioxz&no iib. 6. Toiit. 
cap. 5.
^ E t  qua? , de compofítionibus rerrarum 
fíunr, Eical. ¡ib. i.Ga'^ph. cap.%^  ^c?* lib^  
^ ,p. 2 .capt 10^
^  Et dedonatiuis,& corum prorrogatíor 
nc, vide verbo Jlonatiuos^^ou^*^
de tributo, quod íoluitur pro mone^ 
tæ ciffí^nc, vulgo Seéorcaxe, ECcal, lib. 2,
Ga'^  ^P p* 2. Cdtpt .^
'h t  qnod,foluitur pro cartisÍuforijs,Ef­
cal. lib. 1. GaT p^ph. p. 2 .Cap. 4 , 
z y  del de la habena, de la Arm ada, Ef­
cal, lih. 2. Ga%opb, p. 2. Cap. 7, Solorzano 
lib. 6. Tollt, cap. 9.<S‘ 10.
Ä Et de captis in bello , vulgo Tra>ßas > Ef­
cal, lib.i.Ga'tj)ph.p.2.ca. t i .
^ E id etrib u to  gaueilarum, Efcal. lib. 2, 
áa%. fh . p .t . cap. 9, Solorzano lib. é . To» 
íit . cap. 8,
de eo, quod folultur,pro venditione, 
aut rcnumíatione officioium , Leen in 
t r a e d d e  renanti attone ajßciorum edi- 
dd , Elcal.A/».2. Ga':^ oph. p, 2. cap. 10, So- 
lo r z ,l i ‘ . 6. Tol t. capi 13,
P^Et de commifsís ,&  contrabandis, Sal- 
ízcd , ip fied id it  ^Efcal,
lib. 2. Ga\oph.p.2 .  Cap. i z .  Solorzan. lib, 
C .T oiit.cap. lo ,
^ t  de perm sCameræ , & ftimptibus iii- 
ftitiæ, E fcal, lib. 2. Ga^opb. p a rí.2 .cap. 
J3.Cí> 1 4•Sol orzano//A6 . i f ,  
x E t d c  CoaimendjjsRegia? Coronas,Lí- 
C2\.l¡h. 2, Ga\c,ph. p,2,capti$ .So\ot’i2ñ. 
J il .é .T c U t.c a p .j .
^ I t  de tribuïis , feu frudîbus racantis ‘ 
Commenda , vulgo tributos yacos, Efcal, 
lio. 2. Ga%oph. p. 2. cap.16. Solorz. lib. 6, 
Tollt. Cap. 7 .
de triburis Indorum perfonaJibus,
&  comm rcdduvSUone, Efcal. libr. z, 
rppph.p.z.cap.i^.
j r t d e i u r e  fo ìij, &  dominio tétràrum, 
1 ical. uh. * , Ga%o!7h. pan. 2 , cap. 20. Ci»»
part. I. Cap, 15 . Solorzano lib. 6. Tolit 
cap. 1 2. *
y/h t de iurefontlum aquarum , Efcal, 
J  • 2, Ga':toph, p^  2, Cap. 21, Solorz, Ub.è, 
'Tollt ^ cap.\2.
^ t  de cributis n iuis,62 aloxa j EfeaJ.//^.
Ga-^ o^ph. p.z.capi 22,
| E t  iahnarum , U cal. ybi [apri * capir. 
33* Solorz. Ut. 6. Tei it. cap, 3. 
ß/hi tabernarum, Efcal. Uh. 2. Gazopk u
del foliman, Efcal. yhi ß p r d , capire
immifsionisnigrorum, Ethiopiüe, Ei- 
Cal,>^ /^ ffipràiCap. 16.
>^t vincajTum, Efcal, dici. lib, 2. part. 2 
c / p .is . ^
Et papyri iigilati , Efcal, ybi proxi 
^^P>29. Balmafed. deColieB. cp. 
c bono cius , Eicob, de 7 ontif.
vbian in vniuerfitatibus feruarÌ'
^ E t  pypeiis > Efcal. ybi fuprà , capit.
^ E th e ru a d c l Paraguay, Efcal. ¿/r7. W :
2, p, 2, cap, j ; ,
ifcciiaarum , EfeaÖ 
. f '  “ ’P- 51- Solorz. tem. x j à
lu r c ln d .h l,  j. cap. zt, e~
6. Tùht.cap; i . f o l .  goy.yerf, Ea^uaa- 
to.
vacantiumEplfcopatuum, Efcal.'S'fÄ
fapra,cap. 3 j. Solorzan. to>r. 2. de r W  
Ind.lih.T,. cap. 12. 6.T<,lit. car.-j'p
fo !.S67 . ycrj. £n quaMo ,zp-ìnadàh.ad^\
dìt. 9. ^
<^Et Cruciata, Efcal, proximè , cap^
3 4. Solorzan. //^ . 2, de iure Ind. Uh, 3, caP^  ' 
2 j, Qh*  ^X i>.2.
^ E t  Mefada , Efcal. di&.Uh^ 2. QaT^ oph^
p.i^cap.s^. ^
^ E t  dimidi^ annata, Efcal. yhi proximd) 
éap.16. Solorzano lib. 6. Tollt. cap. i A  
fo l. 100 6. yerj. T  porque, C>* f  eqq. d
^ E t  vacahtium honorum , Ficai, dm¿
Uh, !• p. 2-, cap. 5, S o l o r z a n o e ,  Tolit^ 
cap. 6.
^ E tdetertijscom m en d arum ,E fcal. yhl
proximc i Cap. 18, Solorzano lib»c, Tolit 
cap. 6. *'
^ E t  de metallljs, patrimonijRegij,E{caL 
lib. i.GaT^ph. p.2,cap. i,-verbo J^iifiàs 
de fu  aveliad.
^ E t  arbitrjjs , ad Regime gazse ytilita*-’ 
tern, tendcntibus 9 Efcal, lib. i^G^xoph.,
D e
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¡Älphabetum IuridícumXitera.T:
D e admlniilrationc tributorum Rcga 
iium 1. O ' foto tit. 14. Uh. 9, B e^cop.
E f c a l . I. G a 'x o p h ,  c a t y , 3. Solorzano 
Uh. t.Tolit.cap, 15. Balmafcd. de CoUecf*
^.128. vbi cuiusfit cura?.
/ E t  quod, tributa Regalia Regni Pcrua- 
n i, àProrege adminiftrantur, ElcaL Uh. i .
Ca%oph cap. I .
/ E t quid , poÌsit , vel non , & debear fa-
cere ih corumadminiftratione , Efcal. yhl 
proximèycap, 4 « ^
/Et de libro rationis tributorum Regix 
Coronai,&  officio calculatoriseorumdem>
Eical. Uh. i.Ga%opjp.Cdpi 28 .
/ D ò  rationlbus fummendisadminiftrato- 
ribus,6f officialibus Regalis patrimoni) deu 
tributorum eiufdcmi6<' qui eisiìnt obnoxij,
E f c a l . ZiGaT^oph. cap, U feqq. So- 
loxz.Uhié^Tolit. Cd^ . ‘
/ E t  de Comrhiflafijshotnlhàhdis, ad cas 
fummchdas, & à quonominafi debeantjEf-
QdX.Uh-. z . Gd%pph. capi
/ £ t  de poena tripli im pofitaeis, qui ali-
quid adminiilrationibus fuotripuer e,Óc ce-
laruntjin iurata relatione,Eical.///'i2.G'^-
ropKcétpi4» . . , , , •
^ E t d c  lib ro  iurium ad R egium  p a tr im ó -  E t  an ,acim im itran ,vel c o n d u c id e b e a n t ,
jilumpertinentium,vulgò//^- 
Eicah//^. ì .  Gd%opkcdpi agi 
/ E t  de reliquatione, in fationibus faólà,i
IO
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Tributa Reglaban veniantjín vcnditio- 9 
ne oppidi cum lunídidione , & an íj ab eo 
fíant, qui opidiim donationis titulo liaoet, 
Larrca, /^/ ;^ .^ 13*C> 14.
/DepoííelToribus tributorum Regi s , &  
ex quo iLiíla eorum poñ'cfsio cenfeatur, & 
an ex íolo temporis lapfu, Larrea d'I 5.
2, ¡eq.j. iiícÚ.Uh. Z. Ga'^pb.cap.z^, 
fnaxime d na mi ^
De reftitutíone tributorum  Regisj fum- 
mansefac¡cnda,fcude articulo vulgo del 
recobro , Larrea alUg. 5,
^ D c  conductionc tributoru Regis , quo- 
inodo fíeri ctebeat ,&  ad quod tcm pus,&  
de licirationei5¿ adi¿tionc,in ea facicnJis, 
h  7 i parr, 5. tit. 9. 10. i i ,  1 2 ,
l i . Ubi 9. í{fCop» Efv-'al. >. " • J.cd^ 
ptt. 1 3, vo i,del encabezamiento de ellos, 
cdp ¡eqq. part, i ,  cdp. 16. Balma- 
fed¿ de CoUeUiqutej}. 121. v b i , an in ea Iíc-  
' fionlsrcmcdium admite atur , Antunez Ub,
\i deT> onar¿ pdrt. z.ed* .^ \ 1. vbi , an in ca 
poíi^ubhaíiationcm admittatur nouus li- 
citatof,
/PEcde conduobóne m etalloriim , Efcaj. 
lih. i, Gd'i^ph. Cdf . 14.
11
12
i^Ct UC llo  lUllUUl i* I.V% V ...... ................. ........... ........ .
j í l u m p e f t i n e n t i u m , v u l g o É a l m a f e d .  de CoUeU. q.%o,
>>fi ^ E t a n h æ r e t i c u s , & l u i x u s p o f s i n t e a , c ô -
dúcereiBolef«¿/<f Decotl^ tit. 1. q», ■ ■ </?. 10
M«« A n* • li*«c < l-v • * e* 13 ^ ^   ^ ^
{o lucnda ,E fca l.  Uh^ i .  p» 2 .  c a p .
c a p .
5 ^ D e  ordinatíonibus ,quibus tributa Re­
p lia  i præcipuè Indiarum, gubernari de-
bcnt,EfcaL//¿’. 3 *^
é  ' Denominibus j quibus iurá ad Regiuiri 
patrimohium pertinencia, indigentaniury 
Eícúl. Ubi 1. G a^^cph, Cdp. \ 6 . n u n .i l . An- 
iwú.lib. l .  de Donat, p ,l,cap. l .
7 /"In  tributis regalíbus , quibus fiiit libe- 
ranticcdandse,/• I . tototit. 1$. Ub. 9* 
Jdjtcóp. Eíczl.Uh. I . G d T ^ p h .  p, i.cdp. 10«
12. vbijquomodo cxíoluendíP*
/ E t  a n , de  vna íliatione , vei t r i b u t o , ad  
a l te r lús  exo n era tio n em  , ex defeótu p ccu -
niíc fummi pofsit, Eícal, Ub. i . Gd'^p -^\ ca^
p i t .  s ^ ,  C ^  p i  u c d p i  1
í  8 / D e  venditionc tributorum R egís, & iu- 
íto eorum pretioj Larrea a l l e g .  22.23*
2 4 .E fc a l . / / ¿ .  i i G a T ^ p h .  p .  1 .  c a p .  1 6 .S 0 -
\oxz.lib.6.Toíit.Cdp.%. f o L g je .  yerf i T
y l t i m a  mente f MoUn. de íú(}. t r a d l *  2. d i f p .  
673. fium. 2.
/  E t de  im pófitiohc  c en fu u n i , vu lgo iu -
/  - A__ 1-»__ 1:1______ Î« eTo«!
13.0 ü t  magiftratibus, qui tribüta Regia fu- 
rantur, Solorzano iöw, z# de iure ind.UUì
5. cap. l>nìc'. d O* Uh. 5. Telit. ca^
pit. 1 1 i fol, 854* yerf. La fepUma,C^ Í<■ 
fol, feq.ycrf. La oclàudyity frqq^cß 
Cdp. 1 3 . foli 8 7 7 .  ><?/• ^^mbien , ç3>* fe ^
C^lib, 6. cap. 9. in fin . Antup. Ul>. l .  dc 
D o H d t , p. 3 • Cdp. I • _
de bis,qui ca víurpánt, vcl minuuntj' 
tit. ^.lib. çi I^ecop. di vide infra hoc yerbo., 
/ E t  quot,hi fine, Soloxz.Uh. 5. ToUf.cap^
i y  foli S 7 S .y erf.r  futi f
/ iie g is  tributa, & res familiares ,quant;^ 
¿nt diligentia curanda , 1 ical. lib. j ,  oa^  
'Xoph.cdpi-^i. Soloxz. lib. 2. Tollt, capii) 
l i .  fo l. ló s .y c ff .rentre.
/Tributorum  Regalium ihcremerttum,in 
quibus fit cxpcdiendum , Efcal. lU. i . Ga~ 
Tigth, Cdp, J^ . n u m .  4*
^ D e  ordine iudiciali, in caufis tributo- 
rum, feriiando , eorum nempè quæ ad Re­
gem pertinent tofo tir. 7 . lib. g,
T jcop .'E icúJih . l.GdToph. p, z.CdP.6.
rum. 10. e r litt. O. innotdt.Cj;' num. feqq.
» Î
iS.
y  jci u  lui oiu n cui u _
joSjfuperRcgalibustributis j E f c a l . Y>o\^udeT)ecodr.tit. y q . i ^ .  
Cd%orb.cdp.z6.  ^ Ftdccauris,&litibusfiipereis,&pam^
^  Et de d amnis, vcndlticnistributorum, monio Regio , quis cognofcat, viác yerbo 
Molin.detußmtraciez.difput,67i.num. z. Fornt.
Et
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6 ^ 0 Âlphabetum IüridicumXítei*a.T.
' Et qüîs in eis adtor, &  quis rcus, Balmaf.
de Col/eÜ-^q.lll^
/ E t vbi, hulufmodi negotia traótentur, 
de las luntas generales en las Indias, fobre) 
ellos, Solorz, lib  ^ 5 .  Tolit. cap, 3. fo l, y 69J  
yerf, Lo doT^i ^  fc  qq.
;^ E t an in eis, appellatio fufpendat, Bal- 
maf, de ColleB, q,io6^ '
/^Tributa, aut iunt Regalía, aut perfona- 
lia , autiiiixta, autC on cilij,vulgo Coneqa- 
/éj-jôc de eis, Bobad, lib, 5, Tolît, cap, 5, d 
37.G a r c i a Nobilif^GlojJij,P,M ar­
quez tó» U de Gfibernat, cap, 26, foi^ 179, 
fcq^Kïcàws p. ^XoüeÜ. ip^o.Solorz) 
tom, Z, de iure In d jib . i ,  cap, \ ’^ ,anum e^  
y%, CP l^ib, 5. cap^yme, C^'lib. i,Toîît,cap^ 
I9. fo l, 174, yerf, Lotefcsroi C?* feqqS^il^
mai. de Colle i f , q, l i .  Flores de Men. lih,
i ,y a r t q ,2 i ,
/ E t  qüod,tribut! pcrionalis folutîoiconîj 
penfanda eil cum reali, Solorz, lib, i ,  T oA 
lit, cap, 19, fo l, 174, yerf, Lo quai,
^ E t  an, expédiât niagîs, filas imponcre, 
P. Marquez yhî fuprá, fo l,  181. Sanch, 
l lh z ,  Confil,cap, 4,  duh, 45, vbi, de afslf- 
fijs.
Et an , In vidualibus, tributa imponcre 
liceat , Diana tom, 4» traifat, 3, refo  ^
lut, 68. CP" tom, 9. tracf, i.refolat, 247. 
»«w. 5. Fermof, i» cap. 10, ql s i.num , i ,  
de Conflit,
"Et an intritico,farina,b ord eo,& c, tr i­
buta imponere expédiât , liceatque ,Feu- 
TCioi,in Cap, lO ,q, 60, de C onfit, 
de Colleif, 7 .79,
18 ^/^Tribiua quis , imponere pofsit , Bobad, 
lib, S ,T o lit ,c .  5. ¿  I .  Rice./?* 4, ColleB, 
900. C>> p, ColleB, 1878. P. Marq, lib, 
de Guhern. cap, 16.  Molin. de iujl, traB,,
2 ,difp,666. Pzrhd, lib. l,rer,quotid,cap, 
^,ànum, i.Fontan. decif, 217, CP* feqq,Ei- 
C2\,kb, i,Ga7^oph. cap , 40. Solorz.//^. 6. 
Tolit,cap,%,in prim,C^lib, i,cap, i$ ,fol, 
IJL^.yerf, N i parece, cap, 19. Cyriac, 
Controi4, Í 54eBalraaf. i/i* Cbll^cl.q, Z.cp’ feq, 
Anzun, lib. 1. de‘l^onat,p, ^.cap, 1, Flores 
d e M e n . 2 , > < s ' r . 7 .  21.  ÿ . i ,  Sanch,
 ^ i,Conffl, Cap, 4, d u b , i ,  CP' 3, cum feqq, 
Ezñn.de Furt. q, 173,   ^ num, 6^. Auend, 
dû Bxequeùd, cap, 1 4 , ^ ^ j 
v^Et an, Rex Hiipanî£e,a'bfqué Regno,Bo­
bad, dief, lib, 3, ca p , 3, num, 3.P,Marquez 
lib, i, de Guhern. Cap. 16, C > 2 g ,fo l,  179,
CP* feq. ValenÇé conf. 99,Cail:îllo detertijs, 
<^ ap, 9, CP* 4t. num, 78, Efcal, lib, i , g ^^  
^ ph, cap, 40. à m m , 2, P. Araujo de Stat, 
tiuil. difput.ii.difficul, i.conducît Larrea 
^  îp* p i i ' ,  Bâlinai.
ColieCi. q. 3. conducit Anruri. i . *
nar. f .  i .  cap. î 4 .Am aya /»/,' ^.C.dc an~ 
non. C^trlhuf.ànum. 3 
Jl'Et ande eotum àRege împofitorum
Itificatione, inquirípoisit,S o lorz. lib 1
T é it .c a f .iy .  fo i, 143,  yerf.N i pared 
^ E t  an , c iu itas, vej vniuerfitas, abfque 
Regislicentia ,& d e c u iu s facu ltare,Leon .
lieaj. 81. Fontan. decif. z i j . e y  feqq, 
cïiiieExpe/jf. cap, i l . à num, fi^iHfcah 
lib, I .  Gaxoph.cap, 40, nam. 6, Solorzani 
tom, L.deiurelnà. lib, u  Cap. lo . à nam. 
2 <¡.a>‘ hb.% .Tollt.cap, LU fo l. iS f i .V m  
£ 0  quai, Balmaf. de ColleB. quali. 5.
an,dominus vaifallorum, fuperiorèni 
recognofeens, Solorz. ^iB. tom. l .  Ub.
cap, Lo.à namer. 15. Balmafed. de CóUecì. 
quiefl. 4,
^Et an P ro iex  , Efcal. Ub. Gu%ph. capi
^ E tq u o d , nem ò  p tiu a tu s  queir .n o u u n l  
i m p o n e r e , au t  vê tus  augere  , fíne Regis l u  
centiarSc id fac ie n d o  m c r ta l i te r  p ecc a r ,  &  
e x c o m m u n ic a tu r , l. i é .  tit, t .llb .  9. f -  ■
cop.l. 8. 9.Í/V. 7. part. 3. h i X m o
tu. II ,  Ub. 6 . Eyjcop, Ant. Aug. part, 3 
Ub. 37.il>. 51, Bobad,/;/., 5. Tolit.cap. < 
wm. 10. Molin. de luft. traB. 2. difput\ 
66<s.vbl de pœna , SolorzaDorow.i, *  
tare Ini-Jib. i .  cap. i. à num. t6. Balmaf. 
de ColleB, quafl, 10, Sanch. Ub. l. Confit, 
cap. 4. dub. 5. vbi qualis effe debcat licen- 
tia , Nauarr, in .J i^anual, cenfell, cap. 17 ' 
»um ,ioi. r* /«»
^ E t q u o d , p r i u a t u s c a f e r r e p o t e f i , c x R c ^
gisconcefsione , S o l o r z a n o i.Tolíí^  
c^p, i ,  fo l. Z yerf, Lo quai, fB , z 5 Q  
yerf. r también , vide Antunez lib, i ,  de 
‘Fonat, part. 3, cap, i.Menoch,//^* i>pra,¡, 
fumpt, 104. vbi , quis concra¿i:us in bac 
Goncefsione fiat , interueniente pecu­
nia.  ^  ^ \
an , &  quo tem pore, îus imponendii 
vcl ferendi tributa, in pofiefsione, & pro- 
prictate præfcribi pofsit , l, 8. th . 1 5 . l ib ;
4 . K I. CP» toto f i t . i  I. Ub, 6, J{^ ecop, Par­
lad. hh, i,r e r , quotid, cap, 3. numer, 34. 
^^ncE.lib, z.Confil, Cap, 4. 4. Farin.,
deFurt,q, \qi, à num. ^ l, **
.^ E t  an , & quando, inter priuatos 9 Im­
poni pofsint, Balmaf ed. de ColleB, quieti,'
115 . ■' '
^ D e m o d o  ,& cau fis , quîbus noua tri-  ^
buta imponi pofsint , & d e b e n t,/ .7 .
$. vbi Gregor. Gloj]. 6. titul. 7. pJrt. y*.
/. ^•^itul.y,lib,6 .:^ecop.Etob7iá.Ub. ^.To^ 
h t. cap. $, à num, i . P, Marquez Uh, i ,  de.
16,  179, CP*
N *,
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Älphabetum I uridícum,Lltera. T  j 6 i ì
feq.UoVvn.deh^. tr a B .zJ lfp u t.C S j.
669 . Parlad*//¿. i,rer.qaotid.cap.-¡,.num^
5. Salzed, de Lege Tolif, lily. i .  ** 
Fontan. deci¡\ 1 17. Lacrea .$6 ^5^ * ^
2. Ficaie liht z.cap.
^ o \  § .  2 .  m n 7.  6 ,
n u m .z .  e?' capn 15. Solorzan. torn. i .  
iu re ln d jib . i.cap. ányífn.Zi. ^
O ’Cap. 1 8 . C?" li^»  2«. T o lit , c^P. i 9- f o l j  
ly^.ytríéTefianáo feq.Dl'inxtom, 7 .
rr^í?. e. r f f c h t .  i .  G- r F l o r e s  de Me* ,
3« S a n c h e 2. 
Coz;/?/, cap. 4 . Nauarr, tom. l . t n
Jvianual, cap. 25. num. ó.yerj. 16. vbi 
quando in eius Impofitlone fit pèccaturiii
Et anfitiUiftum, trìbiitum pro cuius ìu- 
ftìtia p&inluilitia , probabilis opin o^ (iti 
Diana tom. S -ivaft. 1. refoìut. 19.
Et an,iìtiufi:um , quod excedit oftauam 
partem rei, culiiTipomtur > Diana tom.^. 
tr a c l.z .re fo lu t. 2¿ry.
Et an i ex opin ione p rooab il i  > M endo 
hetiign.dijjert. 6* .^ I. M oya pom. U SeleB . 
tracist. q . j i
Et anfuper tributorum nccefsitare»Prin 
cipis aiYet tieni > ft^ c i debeat > Salzed*
ifìThcat.hon. GlojJ.ArJ»
^ ^ ^ cq u o d  , p a u p é r ta s , & nece is itas  j eie
iufta caula tributa imponendl > Velale* p.
2 • de Triutl. pauP* f >8.
E t quod  tr ibu tis  exa6tum > re 61:e> & cuna 
m oderanune  , & in eo > p ro  quo exigvtur 
im pendi d e b e t  > alias p ecc a t i  materiati!# 
prseitat, S o lo rz .  Uh. z. Tolit. cap, \7éfoX 
163. ycrf, T  porque j Antun« Uh. i . de Doy 
n a t. part, z .  cap. i . vbi > p ro q u ib u s  fum p- 
tibus t r ib u ta  c c n c ed an tu r  ,S a n c h .  U h ,  2* 
Coniti, cap,^.duh. 9.
Et ari» à Pontificibus conceffa > Regibus 
pro certis vfibus in alijà conuerti polsini, 
Fcrmof. in cap, lo .q . 6 i.de  ConfHf.
Etquód tributorum cauCa ceffarite ,&  
ipfa celiare debeiit, Molin* deluft* tra P l,z , 
difpuP. 6 6 7 , S zn à ì,lih .z ,C o f7j i l ,  cap. 4 * dnh,
/ E t  ex dìucrfo, quod tributum lublatum^ 
afiquade caula ,fieanon fcquatur, lubla- 
tumnon intelligitur, Lzvxcx alleg. 80. 
v^Et quod , tributa non neceUaria, Im­
poni non debent ? h.VilxíüQzUb,i.de Donaf, 
eap, 2 .
Et quomodo tributa > vt iüíla fínt,exigí, 
& ferri queant, Mohn* de lujl.traB, z , dif  ^
puts 66 s . o  f  cq, &  c o n d Licit Solorzan. Ub, 
z.T olit.ca p .j,
^ E  t de peccato > quod commetti tur , 
impoÌìtione iniufti trib u ti, Solorzano Ub} 
u T o l i 1. c a p i f .19 . f o l .  17 4 -  Tiemai^
nera , S an ch ez  lih r,z. Confi, caplt. 4, dub­
bio 7 ,
y  E t  q u o m o d o ,  à fubditiá v ind icari q iiear, 
l^arlad  o r o  lihr, i ,  quoti ih capi:, 3. nu-* 
mer, 7 ,
^ E t a n l n  v ió lu a l ib u s , iullc im poni p o f -  
fint fuprà hoc  v e rb o  N u r n .  i j .  i n  f i n ,  V a*  
lal'c.io/;/"»/r, 58* vbi d e  c o ra m  exem ptio -  
ne^
^ E ta n  , in mixtis potlonibus , coches, 
cartas, Balmalcd, de Cofi^ d^U qr/cef}, 8 7, e^ 
z. feqq.cy* iz j.vb i?  anin falc,5s: alìjs, fpc- 
ciebus,
, /* ^ r ib u ca  iure com m uni o m n e s ,e t i a m n o -  
b i l e s , fo luere  d eb en t , P a r l a d o r , 1,  
feré q u o t i d ,  c a p .  5, ÿ. t , G arc ia  de N o h i l i t ,  
G l  o f f . 6 ,  tm ? n . Z . a r G Ì c f f .  lOiRiccius p a r t ,  
^ , C o l ¿ e B .  1 9 5 0 ,  S o lorzano  U h ,  2. ' P o U h  
c a p ,  Ì9 .  à  p r i f ì c , c > c a p .  z o .  f o l ,  177, y e r f) ,  
T  p a r a ,  f o l .  18 i * lyerf .  £ n  r^uanto , 
f c q q ,  Balm afed, d e CoUeB^ q u ^ e ß ,  17 , C?“ 
/eej. Flores de  Meri*///'è .2. q u a f l ,  21* 
4 ,
V n d e , fine in iuria , om nes In l ib ro  fo lue­
re  ca d e b e n t iu i t i , d e fe r ib u n tu r ,  & p r o f o -  
lu t ione  eorum  p igno ran tu r ,  G a rc ia  de No­
bili té Gl off. 17 .num,i\é 
^ E t q i i i j c a  P rincip i denegar , in iuriam  
e i f a c i t ,&  q u o m o d o  pun ia tu r  j / .  5 , zsr 6 ,  
t itu l,7 i  5, G a rc ia  de Nobilir.Glofi, 
l ò .
E t qui, fo luere t r ib u ta  , & iìfas te n ean -  
tu r  , Leon íieaT. 147-
Et an, C hr if t ian u sfe ru u s , iniìdcU P r i n ­
c ip i ,  D ia n a /‘ow. 7 .  traci, 8. rejoint, 
SxnchiUh, z , Confil, cap, \,d .,h,% ,
• j^ E t  ani qui e ra i t in e rces  ,qm e  n o n fo lu c -  
ru n t  d eb i tu m  t r ib u tu m  j i i lu d in c o n fc ie n - ,  
t ia  d e b e a t ,  M o l i n . traci, z. difpuf^ 
6 7 5 e
t . ta n ,d u b iu s d c  iuftitia  t r ib u t i  illud fo l­
lie re  d e b e a t  i in co n fe ien tia  , D iana t o m ,  
8. t r a B ,  2 . re[o ì u i .  8. tom, 6 . t r a B ,  i *.
r e f  o l f i t , 6 ^ ,  m m ,  z .
E t an , clcmofinam p e t e p t e s , d e b e a n t  
t r ib u ta  ló c o ru ra , vbi eam  e x i g u n t , L eon  
decif,2gi
an, p au p cr , Solorz. l i b ,  x ,  £ o l t t ,  c a p ^
2.0, f o l ,  \ j  g . ' ^ e r f . L a  n o t o r i a ,
Et an , pauper d iues  fadlus , p r e t e r i t a  
tr ib u ta  debear » C y r ia c .  c o n tr o u ,  % 7 j ,
^ B t  a n , forenfes foluere d e b e a n t , Fran> 
Q h , d e c i f , z z .  RiccUisCb/^f^. i8 7 5 .S ö lo r>  
zzn.lih, z.Tolit. cap, z o . f o l ,  183, yerfi  ^
£/i quanto, CP* f  eq.
yÆ t te rras  renen tes ,  in alieno  t e r r i t ò r io ,
vbi c o n t r ib u e rc  t e n e a n t u r 3. 5, tit,
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nutn„ 14. Leon decif. 159. Franch, d^ cìf^  
2 2.,Kiccius part.s» C^UecK 1876, Abciid.
fct an, vicinus debeat tributa , temporis 
quo vicinus fuit ? fi vicinus eiie definat > /, 
ih, 6. i^ecrf.
Et an prò alitnentis tributa debcànt,qui 
alimenta habent,Tiraquel. de iurt Trimogi, 
q u a f t ,  74,
// t^ an , foeminx tributa debcant, So) 
"Polita cap. Zolfai ,  lé y .y e r ó  
Teroyf^ feqq.
/^Et an? offieialcs Concìli] vniucrfitatis> 
à tributorum folutione fint immunes ra- 
tioncofficiorum  , 1 1 ,  nV. 4.
Solorzan. lib» a, Tolitm caf. io . fot), 
182* yerf, Teroi Balmafed, de Codecì^qrt^pl 
4:4*
f  Et à q u a r ta te , vCque ad quam , tribu­
ta debeantur, Solorzano diit, cap4 20é 
ly^ .yerf, EJÌa, Balmafcd, de Colq
ìeci, 13 9 "^zxhoxi»^fi^aLam, 14 .^ »^ *
37.
^ E t  an , qui tributa nonfoluit pcecatum, 
& q u o d ccm m ittat, Nauarr, in cap» Fra-  ^
ternitatis 12. quafi.z^n» z, fol^
240. e?' tom, 3. in ¿Manuale confejj. cap, 
i 7 .m m , i o o , c ^ n n m ,  aoa, 84.C0- 
uarr. in cap, Teccatumy part, 2. de 
reg, iur. in 6. Marquez Uh, i^de Gubernar, 
cap» 16, fo l, 95, Molin* de iufì, traPi» a, 
difput,67/^, /V^.Bobad, lib, 5. Tolte, 
cap, 5, nf^ m» 4, Solorzan. 2* de iuf^ 
In d jih , i,cap. io . nam, a>* Ub, ^»cap  ^
ynìc.à num, 79. C» Uh» ó^Toìif^ cap, 
foL ^^^S»yerf. Enefia, O^cap, %, fo l, 971  ^
yerf.ltifiriendo , e> cap, 9. fol, 976, 
Ter0fC^'feqq,C^lib,2,caf» 19» fol. 171) 
'y erf.r  de aqm’,V2.x\^à,lìh,\. rer. quotid. 
cap, 3. num, 2S. Diana tom. 6,traPi» i ,  re  ^
folut»7s*^tim ,/^4^ refolut» 76 , C^tom.
80 traPi, 7 , refolut. 60. kntxxxi» Ub » i . d e  
T>onat, pare, 3. cap, i .  Menoch. lib ,i,d e  
^ rh ìtr , caf. 3 97, vbi de eorutn poena» 
Sanch. Ub, 2, Conflì, cap. ¿ .^dub, io* 
feqq. Farin. de Furt, q . \ 7 i ,  à nu?n. \.
Et anjpeccct, qui non fo lu it, ex proba­
bili fententia, iniuftiti® tributi , Diana 
tom, 8, traPl, i . refolut» 19, Sanch# Ub, z, 
Conlil,cap. 4. àub, ó^Moya tom, i ,  Selecf» 
tra P i,i,q .Z . ^
Et an, pofsit, occultècompcnfarì tribii- 
tu m ,c u m e o , quod à Principe debetur. 
D i a n a - .^refolut» 147. Sanch. 
Ub. z, C0nliUcap,/\., duh. 48,
Er an, nonpetltum  debeatur , Sanchez 
dih.Co^i j i l ,  cap, 4f,dub, io , vbi
quid fiferopetàtur.
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i i  ^u kc u» /v xr Cq
r:r ■ ■ t  ^  
h: ' f. - ■: i  o-fc.
/E ta n ,p o fs it  p roccd i.ad  inquifîtionem 
tributorum Rcgi fubtrador um, &  quomo- 
do, Valenp. co»/,62.
Et de CO qui non habet quaÜtatem non 
loluendi reuera, & ex ea non fo lu it, San­
ch. Cohfil, Cap, 4, dub, iz .
Et quod,infraudem tributorum,fimu*/
lata venditio non valcat, &  qua pœna cara 
contrahentespuniantur, l, 59.
/  Et quod,idem in donations , l , i i , tU»  
10 , lu , ^,J{ecop,
Et pro quibus bonis,tributum debeatur, 
Floresdc Men./. 2 1, 2,
A  qui fint^mmu-
n cs, l, u c ^  toto tit, >4, lib  ^ 6fj{Jfop^ Bo-
Dza.lib, $,Toht»cap, ^ .num ,^ \, Riccius 
P6^, Collecl, 941. Moiin. de iufi, traPf, z, 
dijput, <573. C re fp i  ob[eruat, 59.Solors;î 
fo^nUde h re Ind.Ub.i.cap^l^, l i b . é  
Toht^cap,7,fo l,\Q o, yerf, Loquarto, cÂ  
feqq. a^cap. iz .  fo l. iz6» y e r f .L o q .c A  
feq . C> cap. 20. 0  in tracli de plafasbo^ 
noranas , à  num, 3 91. vbi de  miniftris,Ba!- 
m2Vcà. deCodeci,q, 19. jeq. Flores de
M en, ho, 2 .^ a r .q .z i, 4.
Et an, bona triburaria emens, fi îxem»» 
tusfit, tributa debeat, /. 14. tit. 1 4 ./ L  
ô.Jlecop»
/  Et an, qui indebitum foluit tributmn, 
quia exemptas ab eo,pofsit repe terc,G ar­
cia de Fl obi Ut, G l o f f j 2,
^  ^ quando, Naiiarr*
i  ^J^anuâl, confejj, cap, 17, m m , i  o i ,
feq, &  vide verbo Ecdeftahica Immunttas, 
Yalafc.
Et exemptus a folutionc tributorum, 
quanto tcmporefoluendo , & quibus aCti- 
bus folutionis, fibi in exem ptione, præiu- 
d icet, Garcîa^e Nohilit.Glof). 6.num. 28.' 
y e r flte m  facit contra , Cyriac. contreu, 
3^9«
Et quando j cxempti contribucre te-' 
néantur, Bobad. lib, 5, Tolit, cap, j, num,. 
Î^^.SoXoïz. intraPP, de plapas honorariasy 
ànnm.^Q^,
^ E t  de priuilegîjs, &  exemptione tributa 
f^lucndi, /« 1 o . ttt, 18. part, 3 .Bobad, 
Ub, T dit,cap, 5, num, 34, Thefàur. Ub^
I, Forenf.qu^fl.S.CJP^ i3 .S olorz. tom, î\ 
deîurelnd. Ub. i.cap. 1 9. Ub, z. Toîin  
cap, 20, fol, i8 z, yerf, ^duirtiendo  ^ ^  
feqq»c^lib,6,cap» 8, fol, 972. yerf.Terdi 
feqq. fol, 973. yerf. T e l cafo, An- 
xun.hb, i.deDonat, p. %,cap, i ,v b i,à  aiio 
concedi pofsit, Sanch, 2. Conftl.cap] 4; 
duh, é i.v b i, quandîû durent ,Iuli Caponj 
tom. Z.dlfcept. 90.  ^ ^
V;^Et de damnis excm pticnis, feu priuilc-
21
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^ jS  cius y M oU n. d e  n a B ,  2 ,
 ^ mm. 2. e u j-
E t  an> à  P r in c ip e  da r i  polsity S an cn .  i / -
I r . z . C o n f i l . c a p .  ^ . d u b , 6 o .
^Etcuiusdatnno cedatj exemptorum iià- 
munitaSy Bobad,///?. 5. T o l i t ,  c a ^ ,  5 • 54*
Gom#// .^ I.
f c d ,^ f  C o l l e B . q i  55* c x tc r o s  c o n -
tr ib u en te s  grauct. .1
' E t  quoci ,p r o p tc r  ftcnhtaterFotnbutori^
' fit remIÌ'slo,& quando, Solorz, Uh, z.Toìiè^
c a p .  i O .  i o l .  180 .  y e r f . T e , - o ,  a>> { c q q .
Et an yintrlbutls cxigcndis polsitcflc,
acc ep tio p e r ib n a iu n iy S an ch ,  U h ,  2 . C ó n j U i  
c a p a l i  d f i i ,  4^ z. f i
j ;^D e  praeieriptionc t r ib u to ru m  , feu  d e  
c x e m p t io n e .q u s  ex ad ib u s  c a n o n  fo luen- 
d i , p r o u e n i t ,E f c a U / i r  
i j . / i a m ,  $ 6 . L x s e i  a l l e a i  i ) .  C?' l é .O l e a  
d e  ce j l ,  i u r ,  t ì t ,  q , 6 ,  d  n u m ,  2%. Balmaf. 
d e  C o U e B ,  q ,  4 5 .e >  9 u v b i ,q u o m o d o  ea d e ­
fendi pofsint, co l ieó ta rum deb ico tes .
Et q u o d , t r ib u ta  non foluer e ad  p r^ lc r ip  
tloneni p e r t i f i e t , non a d  co n iu e tu d in e tn ,  
G arc ia  d e  N o b i l i f .  G l o ( , 6 ,  n u v i ,  57.
'43 <>^ Tributa R egalia, an,& quom odoprxi-
c r ib i q u e a n t , / .  i .  C?' 2. t i t *  \ s B i b é ^ »  K / “" 
eop» A ntun , l ib»  i»  de ^Donati p ,  3, cap> i  •
24  > D e d i f t r l b u t i o n e  tr lb il to rum  , vu lgo  re^  
p a r t i f f t ie t i t o  , & quo inodo  , q u a l i te r ,  & p c t  
q u o if le r i  d e b e a t ,  /i 5; CIP' 4 * 
h i , u 6 , C ^ 7 *  l i b i  7 i-^^^^f.Bobad.-
i i b .  ^ . T o l i t .  Bical. I M
l . G a X p p h c a p .  27. Solo’rz. t o m .  2 . d e t u r e  
I n d ^  Uh» l » c ^ p »  20 . Uh» i .  T o l i t ,  e . z u  
Q q t ì z c , c o n f r o U m  i56-.Balmaf. de C o ì l e B , q i  
13• A n t u n . l *  ' D o n a i ,  p .  3. le 
vbi» qua fieri debeait a :qualua te .  ^
" 'E t  anifir p rò  cap i tibus ,  aut borili,  vu lg o  
a h o n o s  fac Ien d a ,13o b ad .&  S o lo rz .  y h i p r o -  
x i m d , G n i ì c r J i b .  ^ . T r a c l , q .  \ 7 ,  à n . i é 2 i  
T , Et an ,  p a te r  cum  filio fuo h a b i ta n s , v e l
tt^v. - i plures fratrés proindluifobonapofsiden- 
.,,U csp ro vn o ,au tp ro p lu rib u s tributa foi- 
 ^ uantyBobadJ/l^. s . T o l i t . c a p . s J n u m . z ^ i ^  
>^'^ '£t de nullitàte diftributionis, Solorzan,' 
rom »  2. d é U t r è . l n d i  lib^ i . ’ c a p .  20, 0> U b .  2.-
T o l i f i c a p . 2 1 ,
je^Et quod is,qui Ìe gràuatumexluimat,in 
dlftributione tributorum , appellatione, 
vel quxréìa vti poteft,vt exoneretur,Gar- 
Cl3i de N o b i l i t a  G l o f . S ,  à  n u m ,  5. O ^ n u m i
14. y e r f » y n d e ,
^  Et de  effeél:u a p p e l la t io n ls , & an ea p en ­
d e n te  fo lu e re te n e a tu r  ,a p p e l la n s ,  G a rc ia  
y b i  p r o x i m è  , B ob ad ,  Uh, <^ , T o U t ,  c a p ,  5.- 
nf4Tn, 36, Salg. p a t t ,  3. d e T r o t e B ,  c a p ,  2. d  
p a m , ^ S ^  S o lo rz .  d ì B ,  tom ,-  z .  U h i  i , c a p  
[Tom .Sccund,'
20. Balmafed. r/e ColleB, quírft, 14.
^ E t  in  quibus c o n tr ib u an t c iues,& ín  qui* 
bus  ru ra le s ,  C y r ia c .  coutrou. 369.
Et q u o m o d o  lint v ic ln ic x o n c ra n d i iq u l-  
t i t a t e l ib i  d if i r ib u ta jex d e feó tu  vicinoruní,
‘U  4 .  5 • C . l i b ,  7. } \ ^ c c o p , M c z \ , l i l ,  t .
Ga%oph, cap. 2 7 .Solorz. torr:, z,de iüre TnJ} 
Ub, \,caP. \ i , d n u m .  8o¿ 2,ToUt\
Íap, ig.  ‘fol ,  179; yerf , T  áfs'imcf n:o t 
fcqq,cjp cap, 2 i,c p í  d iio ,d e  nouisaíbmis 
facicndis , protoinuendis tribntis iagimt; 
C yriac. controu, 155.
Et de d e fc r ip t ib n e  p e r fo h a ru m ja d  d if l r l  
* bu ticnerri f a c ie n d a m ,B o b a d ;  U b ,  y , T o U r ¿  
c a p ,  4.4 «. 19. c a p ,  ^ , a  n , i ,  S o lo rz .  >bi 
f u p r a i d i í  v itc r ius  U b ,  z ,  T o l i t ,  c a p , z i , Q q v ,  
ybi f u p r d i  ^ ÍC 2 i\ é d ic Í iC a p , 27. n a p ? ,  i  ? .v b i  
dcl p a d ró n  que  fe haze para  lo re fe r id o -  
Et de p e rx q u a to r ib u “s ,vu lgo  
h s ,^  e o ru m o fñ c io ,  S o lo rz .  z.dei'n-» 
r e l n d i U b ,  i* c a p i  10 . U h ,  2 , V c i l i t ,  cap*
21.
^ D e  eícaáiohé tnbürorunTi, &  quotnodo ¿ 
facienda//, 23. vbl Grcg.Wr. iS . p. s.vbi 
deexa¿'torc eorum ,8eeiusoffício,/, 5.fí>* 
fieqq.titi 14; Ub, 6 , 1{^ccop,Wz\cn^, co?tf, 
99,hÍC2\,Uh',\ -,Ga^ph,capi\%, f. 2. 
cap,(>,So\oxz,tom. 2, de iare Ind, Ub, i ,  
cap, j 8. 20. O *  Ub, 5, cap. ynic, a num,
78. Uh, 2, Tol, cap, 10, a princ, cap, 
21, Floresdc Men.’//^ . 2¿ >rfr. XI. 3¿
E t dep o en a ,  e a m im p c d ic n t i s , / .  5 2 .v b í  
Yícxmoí,GlojJ, z .tit. s, p.S^
^ E t a n  , prius d c d u c e n d u m ,  q u am  d é ­
c im a , Balmafed. de Col!cB,q, 127,
^ ^ í ^ t a n ,  p igno ra  vend í poí'sint, p ro  tri . íu- 
lo fo iu e n d o  > /•' 52. v b i  H e rm o l .  g UIJ, z ¿  
i i t , < i ,  p.S¿ .
^ E t a n p r o é a  j v ia  e x ec u tiu a  to m p e ta c  
Fií’co  , C a r ie n ,  tit, 3. de ifídicuíij^ptít. lOq^
Bralmaled, í/í 9 9 ,
^ £ t  an  , p ro  t r i b u t i s , res ex qna d e b e n -  
t u r ,  & c a t e r a  pcfielíoris  b c n a , f in to b l ig a -  
ta  , V t \ 2 d i l J c r t . z ^ , m ? ? 7 .  «o. Balm afed. d e  
C o l l e c i , q ,  I 03#
E t  an , poflclTor r e i , ex qna tributufii} 
d e b e tu r  conueniri pofsit p ro  decurfis ; 
an tcquam  po ís ide re t , V e la  di^ert, 34. ^
56, Solorzano lib, 2i Tolit, cap, 19  ^
fo l. i 7 i . y c r f . r  4-^hty* feqq. _ , /í
/ E t a i i  d e b i to f ,  t r ib u tu ñ i  deben tis  ^  » -  
thentedecoÜaiori cottat, 9. Si autemxi^ 
t o n d u c i t  O lea  t i t i  4 .  de cejji q u a f l ,  4»
Et an , trlbiui debitores, íi ab vno t t  
eisexigi yfuaparsnon pofsit, pro ca con- 
ü c n ir iq u e a n t ,  Grcg. i n  l ,  15» ^ l o j j ,  4 .  t i t ^  
l o v P . 7 »
f f f
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E: an protribucis bona tributari], capi 
poisintj Solorzan^ totìi  ^ 2^ d£ iute ind  ^ lib,
Et quod,in exa(5tionc tributorum,m3XÌ- 
ma eilconinetudinis v is , Solorz, yhl
xìmèiCap, lg,nftm,  i ,
,/^Et an i In ea , compenfatio adm ittatur, 
Soìovz»lib.z.To(it,cap, z i ,  fo l, iS g .V r ^  
lo que , Balmaled, de CoUecl, q;.ia'Jìio/2 
n o .
Et an, cefsio honorum, Solorz, yhì pro  ^
xìmci En la qual, Balmafed^i/e Col- 
lecl, qriO’lì, 92., Bacza de inope dcbito^cycap  ^
18. vbi an prò tributo fifoo addicendus 
clus debitor,
/"E tan  , tributa ,quiìc plcbeios homines 
tangunt,porsint per iolui de los proprìcs del 
Conce/o , Bobad, lih  ^ 5. Tolit. cap.
40.
^ r t a n , &  quas vftiras , exfoliieré de- 
beant, trlbiuorum morofi debitores, Ef- 
cal. lib. 1. Gaxopb, cap» i  ^ 9, p,
2. cap. 6, n m, zg ,
^ £ t  in qua moneta , folui porsint,vcl de- 
bcanr,^o!orz,/<5;;;.i. de i^re Indilib, i,c)k
20.  ^ f i .7 ^ .C ^ lìl\ 2.Ecl ir,c,z\^fol .  iSg) 
ycyf  ^ E (} i . , Balrnaféde C'clìeii, q , i o i ,
^ F t an , in cotum exaifjicne , vnum prò 
allo iolui poisic, Solorz. ybìproximè,à 
?^2cr, ig .e jr  yerf  ^Cerca.
an,ad domum exa-floriim,tributa fer­
ri debesnr,Ba!n'ai,i'i?i’ C'ó//d’f/.q, 56.
.^^Et vbi tributa,folui d.cbeant, Mblin, de 
iirfì, traci-, 2»difpufi Solorz, to?n, ip 
ae ture l?:d,Lb. i.cap. io , à 
lib, Z, Cap. 25. nnw, l i ,  C>* l 3 . ìib, 
Tolit, Cap, l i ,  ^8 yerf, Como n i , ^
Balmaf, de Colleci, q. %h, vbi de bis 
quti’ venditioniS caufa, alibi exportantur, 
qu e^fì, 90.
26 ^ D e  exaótoribus triburorum , vulgo exeV 
cfitorex, Solorz,///^. 2, Tolit, cap* z\ , f(,ì) 
\^7* yecf, E fio  , e>* jeqq, ez vide verbo 
Txecutìo , Ealmaicd. de Cellesi qà e^j}, 95 , 
vbi ,qiii Cile pofsint, qf^ a^ fì, 109. vbi, 
an iatifdarc debeanc ,&  nominatorum pe­
ri culo , qf(a‘fi* 1 13. v b i , an eisfahrium  
debeatur.
t qua poena ple£ta tur c x a à o f , qui ml- 
riusfcribit,quamrcciplt ,Grc^.in l,6 .G h f,
5. f l f . 7 - pare.7. Mo\lv\, de ìufi. traB, 2, 
dì(put, 679, Balmafed. de-Collec}, q»^j},
IO). Antunez//ì^, i . de Donat, part* 3, ca­
pii, I.
qua , pecunia vten s, Balraaf.d'i» eW- 
ìeB, qu e^ll, i f t .
^ E t  qua cxaóbor , qui per vim m aius, vcl 
nouumtributiini, Enefuperioris mandato.
e x ig ir ,/, 5 . Í/V, 10, part, 7, Menoch. llh^
2, de ^ rh itr, caf. 44,3. Farin, de F u rt.q ,
175. r^ nn?, 5 5. Nauarr. in J A  anual, coV- 
fcJJ^  cap, \ 7 >num, 2.o\,
f  Et an, & quando, pro non exa^is tribu- 
t is , îeneatur, Balmaied,.ie CgUeti, quceil 
108, ^
Vbi redditus quota pars, alîcuins rei, 17 
trioiui nomine ex foiuitur, an adcius:rn:î- 
mationemdeducendæ fine impcnfæprius,
& onera, Solorz. z\ de iure lad, lib, t ,  
cap. 26«. d nu?v, 1 7 ,
Tributa nerbus funt , reîpuhlicæ , vide 1% 
verbo Fiuiti/eySc WQrho y^niuerfitas,
^Triouta an. iudex, & qiianio , remicte- ig  
repofslt , ibz,i¡xicLÍcd, de Coi/ecl, âUte'lion 
81.  ^ "
De danihis tributorum , P. Torres lib, 50 
z\,T h llo f, moral, cap, i ,a^ feqq, Sularz^ 
fom. i ,de  itireInd, lib, i ,cap,  jg , à nnntb)
Cap, \^,ánum,¿^Q^ ¿^lib^
Z. T oi if, cap. I5¿ fo l, lû^i.ycrf, £/ terceto^
^^^\x..lib,6, nnal, \\dï’, z^^ia nofirum in
modu?n deferre cenÇus , pati tributa ad'^e- 
hantur, lîh ,\, ibi : Tacem ex y er a nojira 
magis auarltia , quam feruiti^' impacie*i  ^
tes,
•^ Et an , fintodîofa, vel fauorabilia, Par­
lad,//^ , I, rer, quotid. capit. à nuiner.
30,
Et quantum , eorum teuelatio expédiât, 
maxime homlnum procreationi,.quicdL- 
uitîarum publicarum augmento , potior 
e i t , P. 1 orres ybi fuprà , Solorzano tow»
2, de lure Inâ, lib, i ,  cap, j ,  à num, 41^ tj» 
cap, I d num. 40.
f'EX quantum ea tollere, popullos deuin- 
ciat , P. Torres yhi fuprd , T a cit. lib, z,; 
*^.nnal, i n q u i t , f a : tribu-
tis di minuta i quo mitius J^oman» m If?2pé­
ri um f  per are tur,
S ,^ N C T 1 S S IJrl^ A  T  J l l  N  1 T  . A  Si
^ D e  Sandifsima Trînitatc , & nomlnp I; 
^ is ,q uibus,hoc miilcrium iignilicamr^é
diiTnctione, perfonarum in ca,& fcito eiusj 
Ant. Aiig, p, J • lib, II, t it , 27, 3 (, 45^ 
49.0 p a r t.z , l ib ,\g , t: r ,  zo , Coriolan.
fol, $6, 57*0 9, 7 i , 7 5 ,7 6 , 7 7 , 7s^  
Si*. 8 i*. e.?“ 4. feqq, 90 ,10 6,146 .1 57,
165. Pet. G reg. in cap, i , num,  
Summ, T  rim . in ï^uh, Ì Ili us tlt, Suare^
tom, 1. de J{ellg, lib. 2 ,de diebus fefi ’^^
4. Belarmin. tom, 1, contfouerf, ¡ r i  
hr, z,de Chriflo , capit, 2. feqq, Bar^ 
bof. in capit, 2. de Summ, ‘Trinität^  
Nauarr o in JAanuaìi corìjejJ, Traludi^
l,n a m f
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i% .íp‘ fec¡ .z^eo d em ^,0 ‘i n j ^ i ¡  
cell, ¿tarât, JÁi¡cell, fo l.so 4 -ià  »»wj 
I t çÿ* jÀì[«tO» lo o . ‘
---------- ^  K. -E -y*
T I I F -  N C ,y í L t , ^  B O T Í , ^ :
Ï  / y id e  yetbo
—
i ' - »•
^  Traricalia b o n a , quibus dcfcrantur,vbÇ 
Ÿîget forus, quod bona reddcanc adtrun^ 
cu m ,G u t i e r r e l ,Trati^q,  yy,iS'feqc^  
Riccius p. l , CoUeti, ìì> C ■ r-
Et an , buie confaetudini', rcnuntìati 
poi’sit, Riccius p, 6, CoiUcì, 2.197.
r  ^  Triftitia non expedìt > &  quæ producat
inala>Robad.//¿i Ì*Tolit*cap, i i ,  anum^
2,. Scncc. Uh a 2. àe Clem-.cap. 5.
Et quod cftiracundiæ comes, Senec.//^^ 
2iâeiraycap » 6»
^  Et quod ■ , non cadit in Deo , ncque in 
SanótisjCyriac.c^Aír^íJ». ^ l^ in  princ.
 ^ E tquod ,n ecd ein iu rîa  triftari ,nec dc
laude faifa gaudium expedit, Nauarr¿r^/?.
Inter 11. 5. concluf . 1. 0  ^U
Et de triiUtia j & quando fît mala , vel
tiow.y P\. i^\x.i^de i f t u t L. 2«
^J^anuaU tonfa e, z i , a  n , i i ^ ,  
' f  Et quid fuppurata triiUtia , Scnec. 
Épifl'  ^ lOi ,
^  Etquomodo expédiât, &  an volüptatis 
habeat fpccicm, Seneca BpHià 99.fol,  206, 
vbi Muret, 2¿
T T N C ,
./^Dcnatura hûîusdîdionis tf¿nc ÿ Gonçal. 
à tium, I;
T V \ N V
&
s
Turnus; qüomodo fît côrapiitandus, in­
ter cos, qui alternis vicibus vcunturjGonç.’ü 
in reg, Glojj. 4.5.ÿ . I .  ^ 2 1 ; 3
V ide verbo V^ lc}u<tU¿t¿
r r i T i O i i
j  ^  Sub tu î t io n e  alicuius c i îea l iqucm , p r o ­
p r ium  eft R e g i s , idcoque fub a i te r iu s  lu í-  
t i o n e , n ih i le ü e p o tc i t , / .Ä .  Zé f è q q , , t i t i  
libai. Hjcopà
r V a M r  L T V  Si,
MultitudofemcÌ mota, modum ñon ie ri
uat, Scü&c.lih, 3. controua Gùkhc l^ÀS^±i, fiU, dijputai,
Turpitudo ; qiije ; & quoruplex i i t , Cy-
t l 2L C . C o n t r o H a  t
Et eius malum , Árifíotel. Uh. 7. po/;V. 
tap. I7. Cuneta igitur tnaiay fed ea maxì-  ^
mè qu(é turpitu'àìnem habent, yd  odiufn pa* 
^ìunt , funt procul puerìs remouenda , &  
^ibidem ; Nam jacìlè tur pia loqucndo e f - f  
' ficitury yt homines ijspro.KÌma faciant, ¡ ■
g  Propriàm turpitudmem allegare ,nemò 
poteit, Cuìac.//i cap, S. de •l>onata Ricciu^ 
pa^ a Colled. 2599. Salg. pa 2 , dc Troteéis, 
capa taà numaùi. Pareja tit. 7 . de 
refolut. i.dùurna ló .C y r ià c , c&ntrou. 335.  
vbi,ne^i’uiauthons ,vide Giurb, ad con* 
[uetudàCapaZaGloJf, l i .  num, $,
^ t  nec allegare , &  demonjftrare , earn 
Compellendus, Pareja ybi proxime,
Ob turpem caulamdans, vcl promit- 
tens ,arircLincre , vclrepetere pofsit,/^
47. CP" jeqq. Ut. \àf, pa 5* MoJin. de Uifl,, 





^ E t pluriura eoncurfum improbat,Senec¿ 
Bpi fi* 7 a
De poena tuniultummouentis, &  fa¿to- 
rum in co, Matheu¿/f re cruna controu. 1 7.' 
». 6. 0 “ JeqqaC^ contri 34* d ». J.C^zó.
Sed Tertulian, in^poìogà cap. 39. ^  
[eq.IlUsyaitynofnen faBionisacco mmodan- 
dumeß y qui in odium honotum , C> probo- 
rum confpirant, cum boni ycum pi/ congre-  ^
gantur^ non eß faciio dicenday f  ed curia,
Tumultus, peximi argumentum,Sente.' 
de hreuifà yitàCap, 2«
(o)s('o)s(o|
*rom .Sccundl<
Et an, fifcus tune, vindicer, Narbon. in 
la 3 \aGleßa6.num, 2 7 ,tit. 7. ¡ib, \ , I^ecop.
■- Öb turpem cauíam recípiens,an retiñe­
re pofsit, vel reílitucre teneatur, M olin. ■ 
de iufiá tract. 1 . di [put, 94. 570. Narb.
in l. iU^lojJa 6a d numer. 1 8. tit, 7, lib. i ,  
J{ecop, B^rüoUyoto i ióanum,  5. P. Arau­
jo de Statu ciuil, difputa 7. vbi piara dc 
turpiter dato, velaccepto.
De turpi lucro > Ant, Aug. p. 3. Uh. 3 5; 
tita 8, Giurb. adeonfuetaCapi 2. GloJ], \ ,ey*. 
ZaO^GloJU^.C^
Quíeíit ,6c3eílimetuf , túrpis perfoni,
Gom, liba I. <tapa 1 1 . num, 38,
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r T V  T  E L ^ ,  T J ^ T  0 : ^ . 1
D e  tu te la ,  & tu torlbus^, D onell .  U hr, 3 .
I f t o t .  y ig e i .  l i b .  ^ J a r .  c i a i K ^ e r  t o t .  
L a ra  d e  >;>, h o m .  c à p . i  g .  Baeza d e  d e c i m a  
^ator^ cap. 2. M o n ta n .  Io an .G u t ie r r .&  C a -  
ual.  i n  t r a c i ,  d e  t u t o r .  c u r a t ' Ì ^ ^ J i j t . ^ ^ j
- Bt d e  rationcjinduccndiE  ta té lac ,D o& l*  
l lh .T i j .C o m k C a p ^  l .  So lorz . t o m .  i ,  d e i u r è  
I n d j i b ,  i . c a p . s . à  n u m .  39 . <5o*C>" 6 5 ,
" T u te la  q u o v iq u e d u re t j  & q u ib u sm o d is  
i ìn ia tu r , / .  l a . é ^  ; f / i ,  15, D oncJ.
3. a w .  c a p .  14, V ige l .  5 . i a r ,  c i u i l ,  
cap» ».Molin.i/i* i u f i .  t r a B .  2, d i f p u t .  225# 
G iu rb .  d e S u c c e U *  f e u d ,  T r a l u d ^  ^ . d n u m i  
21 .
È t a n p t o c u r a t o r  , à  tu to re  coniH tutus 
, f in i ta  tu te la ,e x p i rc t j  G rcg,//#  /, Gloif^
^ A Ìì’n n 1 . ri — Il ì •? . ^i 6 .f .< 5,O a ’ualé ad Donell.//¿r. ig .
■ 'ti?'
"V-Ji
Jtqq. Donelli lib. 3. Cornm, capi 12. C n
l^. cap. iS , C^2.  V igel. lib. ^.iur, 
èiuil.cap. i I , 4 * Solorz, i ^
i ; f i I 9 . ^  n u m .  3 9, 60 . CP5
ì ^ E tan ,exp ed iat, Solorz* 2^ 0^ ,^ 2, d e  i u r è
fe
Crfj /'
p Et qu od , D om in i, & pàtris loco eft 
rquando, l. 5. vbi G rcg. GlojJ. Z i t i t .  14. p .
 ^ ?; 6, Co/ì^ ^ì 2393.
t an tutor , curatoris appcllationc, 
ifcv> . .=,-Licontincatur,H e r mof.in L  a.g IoìJ.
Ut?
Kt=--Licomincatur,Hermof./»/.4,G/ ^. i.num .
I , Ecornerf  0 , tit. 5, ,^
#  quodfunt, dom eilicim agiilratusjS^
----- r j - l  nec, lib  ^ 3. d e B e n e f i c .  c a p .  1 1 ,
¿^Quotfint:
teilamcntarijs tiitoribus, Donell, 
l i b .  u  C o m m .  cap^A* ^  J .  V lgcL Z /^ .j . /a r ,  
c i u i l .  c a p .  2. lu l. Capon, t o m .  2 ,  d i f e e p t .  
I I 9. vbi quod, exteris pra’fertur,
__ _ . ,^ E t  quipofsint,eosdare , / .  3. ti> 4 , / /> ,
d.R iccius C o l I e B . ^ i i ^ i  2593. 
H eim of, / « / ,  4. G l o f f .  8, n u m .  % , t i t .  5. p .  
0^ c ! ^ ^ j ^ ^ < ^ % i f ^ i ^ ^ . ^ 2i r h o r \ . f ^4n n a l .  ann» I4. q u a f i ,  52 ,
c a p .  19. v b i,a n  a da-
.va
j^ ^  \ióne patris iudex recedere queat , lul, 
‘^ ' ' *^Capon,ro;;í, 2 , ¿///c e p t . i  19. vbi de confan-
guiñéis, &  ex trancisi
5T Et an,pater,vcl mater naturalis , 1. 6 . a>* 
S .tit . le^p, 6, Valenf. conf. 35,
^ E t  an, q u i, pupillum hxredem inftituit, 
' í .  ^.titul. 16, part.^i lu l. Capón.
f j 'ih
y > í t  quod,tutorpure, ex certo  tempore, 
tjab cM ditlone.àut quomodo tcilator vo l- 
uerit^arî poteft,/. S . cs>- / » ,  fir. i 6 .p , ¿ J
Et quitus ÿetfeirtk<tui<üiÿw,iHt^]ft,^’ 
tur, Menochi lib. 3, pr¿ef umpt. 149. ^
^ E t  an> tu to r fubrrogatus,vel vocatusîn 
vno ca fu , in alio admi ttatur , Surd. d e c i f .  
2ü7,C aftillo  t o m ^ ^ i C o m r o u .  è a p .  118.Olea 
d e  ce ^ . i u r .  t i t .  3 • 4^  n u m i  1 1¡,
^ E t  de confirmando tutore teílamenta- 
riOj Donelli //¿>, 3* Commicap.  3. V igel, 
l i b .  i u r . c i u i l .  C a p . 2¿Riccíus ^¿ j .  C o l.  
l e B .  i7 6 5 ,F a b e r  d e  c r r . D e c a d .  s . e r r .  1 0 .  
V ela d i j j e r t . A f ' i f à n u m ,  2¿
^ E t  an, tutor filijsdatus, ei datus fit,que 
teilatorfehâbereH eicicbat,M olin.//Z’. i ,  
deTrimog.capi J^ . num. 26.
^ D e  tutoribus legitim is,& qui iînt,&  an, < 
&  quomodo fatifdare, &  iur are debeanc,L 
Ç . t i t ,  i 6 , 6 . D o n e l l , 3* C o m m .  c a p .  
6 .  V i 9 , e \ . l i b .  6 .  i u r . c i û i Î .  c a p .  i ,
Et concürrehtibUs matre^ & âuo pater­
no ad tutelam ,quis præferàtur,  Faber d e  
e r r é D e c a c Î i ô . e r r .  7*
Et quibus mater præferatur, Lara d e  V i t .  
h o m .  c a p .  19. vbi >deiurc cius ad tutelarne 
Giurb* o h f e r u .  23. vbi , an patruo tefta- 
tnentarlOé
tutoribus datiuis,DonelL Uhi i.Com. g 
cap. 7 ,  V igei. l i b .  5s i u r .  c i u i l ,  capi 4, R ic- 
clus p.i^éCoÎlcBiUf\^. &  vide L 3. e>* 4» 
tit. 16. p. <5,& H erm of. i n i .  4 .  G l o f J .% .  
n u m . % . t i t . ^ .  p. 5,
;^>Et quis, dandus, fit tutor, Efcal. l i b .  t .  
Ga'H^ oph. c ap . 44. n u m .  2. lu i. Capo,n. t o m .
1 . difeepté l l0é
^ E t  quod , tutoris datîuÎ coniiitutionon 
tenet, nifi ápparcat Icgitimum nullum cfle, 
Grcg. in l. 2. Gloff. 3 . tit. 16. p. 6^
Et \bi,dandus fît tutor,& tutela diícec- 
nerda, Lara d e l > i t .  h o m i  c d p .  19,
^ E t  quod,tutorià datîo, fada pupillo mor 
tu o , vcl tamquam pupillo e i , qui adultus 
crat,fit nulla Salg.fi^r^, j ,  L a b y r .  cap.^z^ 
a  n u m .  5* ^
^ D e  honorarijs tutoribus, Solorzan, in |  
t r a B . d e  p l a p a s h o n o r a t i a s y  n u m .  146,
->Qui pofsint tutores dati, /• 4, 14, tit.
16 ./? .ó.Riccius p .6 . ColJeBi 2i^^.is\o»  ^
Jin. t r a B .  2, d e i u f l .  d ìf p u t .  221.
>Et an,m uller, &  quandoj/,4; 
tltm i 6 . p .  6 . Riccius p .  z . C o l l e B . ^ i ^ .  t 9 *  
p a r t . ó é  C o U e B i  223 S# C yriac. c o n t r o u e r f .  
41I1)
Et an,fcruuspropria^ , vcl alienuscuni 
libertate,vel fine ea, l. j . t i t .  \6. p. 6.
/  Et an, creditor,veldebìtor pupilli,Olea 
de ceffi, iur. tit. z .q .ó .n u m , SéTry^^m. ,^
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cjuod eft y danduscercus, vel de quo 
con ftet,/. '
/' Et cui fit tutela difcernenda, à iudicc,/* 
94. r/V. i8 . f i  S.
, Tutorem pupillo petere,quando » &  qui 
dcbeant, & à quibus peti pofoint, & quid fi 
mater, v d  agnati non pecant,/. i» CP* i# 
rh. partéà, D o n tììJ iL  3. Comm^cap.
8. Vigel. lib, 5 . cap* 5* Grom* ,
h  I ^.Taur, num. iS . feq. Franch. de~ 
cif, t6. Surd. decif, 4.8. '^eia 7.
j 2* Carleu, de ind^  titò 1. dij'put. 2« t3ìì»> 
7;>2i’r. 1130, \^zïbQn» tyinnal. ann, 13» ,
>«zV. vbi, de m atte> & intra quod tempuS, 
CjA’ ann, 25  ^ jo . v b i , an fucccCsionc
prìuctur, cP i^?//»>So. quteft, 5, vbi de fene^ 
Menoch, de^ rbitr, libi, i,caf* 151.  vbi dè 
marre 4
I l  Tutor certæ rei,an,& quando dati pof^
fit, /fi» * iG t p t étt
IL /^Tutorenìhabentì, uitordàrinonpoteftii
I, 13. 16. f .o .  Surd. d,dj\ 207.
Et an , aótor , &  quando , Narbon.
1 3 ventri,dàrinon poteil, Vela dif  ^
fertyi^ num,
14. -^Tutor non eli dandus, habenti parremo 
‘ Frf.nch, dedf, io . num, 7* vbi Addent. 
^ I n t e r  tutor es teftamentarios , & d atU  
uos,an, &qU3e fit differentia ,Hermùi’.//i
16 D etutore adlicem ,& à cuiusloei indi- 
"ce> dandus,Gom. lib,L, cap. 14. num^
ly.'Gutierr. f .  1. deTutel, cap, i6. à n, 2, 
I -  ;^ D c  tutorum potefiate, in bonis pupilli, 
& rat ione ofiicij bù, Done*l» lih , 3 • Comm,  
çap,\^.'^à^dilJert, 1. a 4^.'Molin^
d eiu[ì.tra B .^ ,d ìfp ut,L i^ ,
j^ f Et qU'X, & quibus e^ cauiis alienare poi— 
Ììt,pupiliibona,& quoraodo,/. 18.Ì/V. i6 . 
f .  6 .G arda ¿/e Expenj » cap, ao. Gyriaco
eont^cu, 4 7^ <i .. .
¿¿jBt an, & quomodo , pupillilororem do­
tare p oid t, /. i8 .G a re ia ,&  Cyriacoì 
ybi proximè,
; £t an» & quomodo , mlnorem fuum,do- 
‘^'tare pofsit, Lcon /^f« /^/. 51. C yriac. contr.
r^Et an, conftituere falaria ek pupilli bo­
nis ,& quibus, Cyriac. controu, 503.
Et an , pclsit per claufulam conftituti 
poffelsionem transfcrreiTiraquel. in traci, 
de iur,conjlitut, p, 3. limitât. I 5»
Et quæ , ex prxdii^is bonis pupilli ? fine
decreto, vel cum eo, alienare p ofsit, fiue 
moLiilia fint, fiucimmouilia,Dancll,//^. 3. 
Comm, cap, 1 2^» V ige!,/;’K  sJf ir ,  cimi, 
cap, i^.H erm of. inl^ 14, Gloj], a . 8. 
jo m .S eeu n d ,
C"
f e q q \ » t i t ,  p-^^, C y r ia c ,  c o n f r ,  243 , v H ,  
q u o m o d o ,m in o ri  iu c cu rrà tu r  c o n t ra  alie-  
n a t io n es ,
. Et an , a lienare  p o f s in t , qlU’ p3Ìlum h a -  
b en ed e  re t ro u e n d e n d o  , & an p o l i  tem pus  
f ta tucu tn jF aber  de err. 7)ccad, z^, e^r, !o ,  
t t  an , ex d e c re to  ad  vend en d a  b o n a ,ca  
'pofsic hypotheca" fu b i jc c rc  , v d  cco n tra ,  
Moìln;//é», deTrlmo^, C a p , n u m .  i .  
C>*io.
an i & qu o n io d o  , faper  m inoris  b o -  
n is jcenfum  im p o n e te  , A u cn d . de Ce/ijlb, 
C a p . ^ l ,  cy^ j e q q ,
,  Et an , pofsLt;»S^ q u an d o ,ré s  piipilli e m e -  
re , vel cum  eo concrà ìie re , /. 4. t i t, 5. fé
5. CeualU  Cöw, 134 . B obad , l i b .  ì , P o ^
U t ,  c a p ,  8 . » i  89. V a lc n c ,  con- ], 109, H e r -  
mof,/Vi d l B ,  l .  4 ,  G l o f J ,  9, c ^  io .A y l ’.on a d  
Q o m jib , L,H>ar, c a p .  14. n u m ,  34, yerf, 
CDeniquCy Salg. p ,  i ,  L a b y r .  c a p ,  i l .  § ,  2.,
Ó lea  d e c e ß , t i i ,  ^ . q ,  13 ,  7. M unoch,
U b ,  3. p r ^ e f u m p t .  80 .  v b i , q u a n d o  pa lam ,
& bona  f id e fa c la t .
, .E t  a n p o fs i t ,a d  fiiatri v c i l i ta te m ,p u p i l lo  
a iu h o r i ta te m ,p r te ih re ,  V a l c n f . c o n f .  1 4 8 ,
O lca  d e e e j j ,  t i t ' ,  s / q , \ o . n i m ,  i o .  conducit:  
Franch. c ì f .  14.
E t a n , v a l e a t  d o n a t i o , à p u p i l lo , m a t t i  
r u c o r i j f a ^ a , c a a u th o ra n c e ,  Valenp.io/.v’.|
148,
Et an ,pofsit  pupilli d e b i to re s  paupcrcs, 
à c a r c e r e  d im ltc e rc ,L a ra  i/i” i ,
c a p ,  21.  a  n u m .  28.
Et an?pofsit tutor, de bon is  pùp il i i ,  d o -1 
narcv Diana t o m , 6 .  t r a ^ . y  . r e f o l a t ,  18 ,
>*>tt an ,pofs i t  d ^ b itu n i  p u p il l i  non  l iqu i­
dum,r e im t t e r c iC e u a l l ,  C o m m ^ q .  ;0 ( i .
^>-Et an tu to r  pofs it  agere  , vcl conuen ir i ,  i  
fine tuteli» m a n d a to ,a u t  fineitiuencarij ed i 
¿ n o n e ,& an ex om il’sionc eorum  , v ic ic tu r  
iud  ic lu m , F a r e j d.de E d  i r . tir, 5. re [ , 4  , à  n . z  4 .
Et a n ,p o is i t  co m prom it teceT uper  rebus 19 
p u p i l l i ,M ò i in . / /7 .  4. deTrim ,c. 9, n, 28,
E.t a n ,p o f s i t ,m o r te m p à t r i s , pupilli idi, 20 
r e m i t te re ,  B cbad. Uo, i ,T o lit .  cap. S.
Z6. 3, num, 66,
^ E t  a n ,pofs it ,& q u o m o d o  rc p e te re  inde’-  21 
b i tu m ,q u o d  p ro  pupillo  io lu it ,  O iea deeej], 
i u r .  t i t ,  5,9'. 11, n u m ,  31.
Et a n ,  ¿ q u a n d o  pofsit , pecunias fu b  22' 
vfuris cap iendo ,pup iiÌum  o b Ì3g arc ,A m at. .  
p ,  2. 'ì>ar, r e f o l u t ,  9 g ,
 ^ vEt an , q u e a t ,  & qu om odo  f i i i i ' m, vel fi- 
l iam fuam , cum pupillo  , vel pupilla in m a -  
tr im onium  c o l io c a r e , / . ö .  t i t ,  i y \  p a r t ,  6,;
V d ^ d i ß e r t . l . a  n , ^ 7 ,  cy^differt. 3 . « ,  50,: 
N arbo ru  ^ n n a h  a n n ,  29 , q ,  2 ,
Et an , polVit p ro r ro g a re  , tem pus r e -  2 4  









trouendi eî,qui vendît pupillo,vel eius an- 
teceflbri,Faber Œ)ecad^  25. err. 4.
E^c iin, pofsit, quotnodo,&quo tempore, 
minor is fiudtus ven dere, B o b a d . 3. 
Tolif^cap, 3 , In jin ,
¡ j f Et^^^pofsit_xa^io]iis_i:^^
ccfsioncm fummer^, Olea de cejj. iur, tit^
tn cnt.a^  C£JtoÌJmj:.ì^  fu^ n\.
T  utor quando, queatj res pupilli admN 
Hiiliraré, ÌR.lccius p»4* ^oUe^,^ 2^  ^«cj^  12 l i • 
 ^ £t qua? pcragerc debeat^ vt tutoris oM - 
cio  fungi pofsit,Faber de err. Tfecad  ^ 25,
err, io .
Í/ Tutor pupillo , an.anione qUìerere pof- 
lit,01ea de cejj, u t  * 4. 9, num, 27,
2  ^ Tutor (ibi , vcl fuis ha:redibus emensi 
quando pupillo cm ere, vel adqùirere vi-^  
dcatur , Larrèà detij,
E t quando, e x  pecunia pupilli emptumì 
cìusfiat,Amend, ad Franch. decif. 97,
3 0 'T u to r inuentarinm, rerum pupilli effi^ 
cere tcnetur, & d e inuentàrioà tutorefa- 
ciendoj & eius fo rm a , t/u, 18. part, 
16. p. 6.Add.Molin.//^. i.de  
Trimog,cap^z%inHm', 14Ì yerf-, ih i , alter 
Molin. de luli'.tra^, z-,difput, zi^^ Ricc* 
p.Ac.ColìeB-, 1095. Valen^. conj, 148. Pa­
reja tjt,  3 . de Jìdit, re^oldt, 4* CyriàcO 
controd. 4 U i feq. M cnoch. Uh, z, de 
,^ rhitr, caj, ì74 ' vbi,quandoefficefc de­
beat.
Et an, obnon ccnfeótum inuentarimui 
contra eum in litem iurctur, Molin. lìb. i. 
deTrimog. Cap, 28. nnm, 8. Riccius yÙ  
proxtPìéy C yriac. controu. 4 11 . zs^feq, yb i 
quando non. ^
quid fi non fecit, de bonis tainen iiii- 
noris aliunde conftet , lui* Capon, tona
i,dijcept,i/^Oi
È t an à teftatore * ci inuentarij ncccfsi- 
tas, rem itti pofsit, Molin, ybi proxime\
 ^ A d d , M o l i n . 1. cap, 15, hufn,^z, 
feq, CP' capi 2. ,^ yer] ,
, ^ E t  an , diccre p c fs it , bona à fc pofita^ 
non efi'e mmoris, fed fua , & ad id proban- 
dum admittatiir,j .  120. titj 18. 3. C y ­
riac. controu, z Menoefu libi 6, pra-- 
fumpt. 97. vbi,quatenus co prxiudicctur.
.. E t quibus inuentarium,edere tencatur, 
Pareja tit, 5. de Edit, refolut, 4 .
3 1 ^  Tutor jan librüíti ratioms,tcñeatur con- 
ficcre, &  ilium edere ,V aIen f. conf, 148* 
ttum, i. Pareja diB, tit .s , refolut, i ¿ ánu* 
mer,zOi C yriac, controu, 4 12 , v b i , quid li 
non confecit, 544,
•  ^ Et an, tutoris, priuata feriptura , fícíem 
fa c 'at, Pareja de Edit, tit, \ * ref oìut, 3, y*
 ^ Promittere
pupilli deftnfioncm, vcl fufficiat per ver 
ba^quipolentia , C e u a l l . , , ,
lAo\\n. de,ulatran. 2 . diffut, 125. vbide’ 
luramcnto, > voi oc
. ■ 'tutor pupillo, alimentapr*ftare debeti
f  2T. 1 6 .
P» •ywdij]ert-,^,num, 3 5, C>'/V^.Gv- 
ti2iQ, controu, 16^ ^   ^ ^
'  v i  teneàtut ea, fi ex àdmi-
niftratioiic > debitorem piipiUum fecit,
3. Lahyr. cap.-g.num. 2,
' Et aii.femclconftituta,fihÌta futclà,pof 
fint taxari, Valen^,co»yi 14*^
„ Tutor quoinàodo, res pupilli adminiftrà-
Riedus^.
■^  faUeci. 2J9J Mohn. de tufl. fraH. 2, 
«//’«f. 124. vbi de eius adminifìratione, 
& poteftate, Nauarr. tom. 3. ì„  j^ àm al 
cap.2ymm.66. zyfeq^.vhì de pèccatis 
tutoris in koo , Auend. india, fol, i 6^ . B
V.- Tuto? authoritatemprxiiare debèt.cn 
traftibuspupilli,/. . 7 . 1  , 6. ; , X  <5 L a.' 
ra de^n bom.cap. 18. vbi, quomodo pr*. 
«ari debeati
^ E t  art,pofsit,plurìbus àdibusdìmUl,G0i-
ìaiez lib’ii,,ydr,cap, i\,num , j6; 
fjr Tutor pupillum defendere, & iudìcium
contraeummotum,pfofequidebet, /, ly*
tit, 16. p. 3. Nauarr. tomi 3./» jAanual.
<^ap,i%,num. 6 ,<:jP feqq.
Et an, pofsltj in litibus pupilli lutare '
5 • tit, W, p, 3 ^
j^Et ah,oi quando j in bis indici js procura­
tore, vcl adoremeonfiituerc pofsit, li jin .
tifi lo, l, 9(5, tit, 1 8. /. 2* tit, Z},p,  3,Ce- 
\m \.Com m .q,‘^ ^o. Riccius p, 7, CoUjeBii 
i 7 54.CP"298ulVIarefcot. Ubi z^ya r ,  c a p ,
t q j i
'^Et àn,pcficulo Ìuo, conilituat, dm, /,
^6.//V. i8 , p. 3.
<^ Et an , ad vnum aólum > Grég. in /, 96,
18 ./?. 3.
Et an , & quando eius nomine a^ c^rè 
qiìeat,Riccius p ,j,Collegi, 2738,
'^Et an , furti àgere pofsit , rèbus bupilli 
fubtraais, /. i z, ù t, 14. p, 7 .  ^
:^Etquod , eius nomine appellare potefi:,
&  debetjii//?. 65, 0 - 6 j ,  de appeUat,l,z,
t i t i zi , p, %^
;/Tutor exigere nomina pupilli, tenetur, 
&an,&  quàcenus, fica nonexegit, tenea-
tn u O k 2 id e c e lJ ,t i t .^ .q ,,z u Ì m .z z ,
E,t an, ad eorum vfuras,Le'oii déci(, i 1 y. 
^ E t  an, agenti nomine puDìlli, fui debiti
Obijci pofsit compenfatioVsalg.V/2.2 -
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an, &  quando , ad vfuras, vel carum 
viuras,pecuniæ pupillaris, tcneatur, Leon 
iiecif» 13.0^ i8i Leotard, deyfur, q» 20, 
Rüdrig. Side an», red. q-. lo .
Et an, pupilli hærcs,ad eas tencatur, pe­
cuniar deoitæ tutori, Leon decif, 1 5,
Tutor res pupilli iubtrahens, qua pCcna 
tcneatur, & an fu rti, /• 5• 2 4 « P* 7 •
Tutor qui finita tutela adhiiniftrauit, 
quomodo tcneatur , Cyriac, controu.z%o.
Tutor , antenCatur finira tutèla , adul- 
turn admohere, vt cUratorem p e ta t,
Tutor, y. eiushæredes, de qua culpa ce- 
neantur,Diana row. 8. trati  ^  ^5 refoluti 16. 
à refolur,?.7. , .
. Tutorespluresjmi'nor habere poteil,fed 
vnum habere ei expcdic , ^chdi/jert. i . à 
»urn, 8* o lca  decejji fit, 5, q, 7 .num, i. lu l. 
Capon, to»7,1. difeept, u p .
Etdchac tUtorum pliivalitàte,& de ef- 
fcctu cius y Ffcali iih, 1. GaXoph* cap, 36, 
n um. i ,  O* pi z,cap, l ì  è m m , 5  ^ C yriac. 
controu. 28Ó,
; T t a n , a b  vno faâum i per inde f i t , ac fi 
ab omnibus fiërèt,Gom./i^. 3«
mni,6l,KS>* 'tn /. 38. Tauri m m . éi^ erfi 
^m nto,
^j^t ari,fadiim vnius,velutîappellàtio,ab 
CO interpofitâjàlijsprofit, /,5* U t ,  i 6 , p . 6 i  
Et an,pofsit tutor vnius Prouinciæ,'cxi- 
gerequodpertirict , ad altcrum eiUfdcm 
pupilli tUtofern,& an , exaótum reiVituerc 
de beat, Gom. ini* 3 8. T  auK numi 6* Bar- 
boL in 1,19, §,1» à num. \\o.dc tudici 
^  Et diuìfà inter plures tutores tiitcÌà,quo 
modo à credìtorìbus pupilli , conueniri 
p ofsin t,E fcal.///». I. Ga%pph. cap. ì6 , m
3. Salg. pi 2# Lahyr, cap. l Z.num, 12. CP* 
feq.C^ à num. z6.
Et fi, inaidminiftrandoydiirentiant,quid 
faciendum,/é i.C >  i j i t i t .  t6. p. 6,
Et an, vno ex duobus non acceptante, 
mortuo , vel abfente, alius àdminiftrare 
queatfolus, Gom. in i, 3 8, T aur, num, 6 , 
Leon decif, 179,
h  tutore geftutri propupilló,an eo irior- 
tuo dur e t , MoUn. Uh, a* de Tri mogi cap.
25.»»/», X5.
Et an, faètum ab vno tutore , ab alio ili
ciuslocum dato , reuocari queat ,& q u o - 
m odo,Riccius p,j.CoUeB, 2754, 
ji^Tutor, an prò pupilli debito iricàrccra- 
ri pofsit, Salg./^. z.de TrottB,càp.\*nutn, 
78. Veladijjcrt, 40.nttm^ty.
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Et an,pofsit conueniri, In fuis bonls;pro 
debitiscontraètìs, nomine pupilii ranone 
bffielj, bobad,//^. - .^Tolit. cap.^.
Et an,qui numine pupilli concraxi t , de 
euiòtione t e n c a t u r a n  ex doio,v^l èx f l ­
èto fuo , Guzinan de Haiti, a. 53. 0 |ea de 
cejj, rit, $,q, n , d num, g.
^ £ c  an, ex iudicio , nomine pupilli geilo, 
Olea 'ì’hi p'oximr, Sdlg. p ,^ .L  ilyr. ca.?, 7, 
d num. % iC SH ^ .àn u m , 16.
an,in curri, Idra fcncencid, contri pu- 
pillum , excqui pofsit,/. 17,/•/.', 16. p,$.  
Vela diljert, 40, »(im. 16.
! an, tutores, ex faèto pupijlorum , te- 
IìQ^myir,Ufin.tit,7, p , j ,
j>Et ani finita tutela, ex conrraèvibùsno­
mine pupillifaètis, téneantur, Guzm.Salg. 
& 0 1eà 'ì^ hi fu t7r.fi
quòdiipfetdtòr Coriuehtus , nòli ve 
ipfci fed vt turór infpicitur , Vela dijjcrt,
ali, y  quando, in expénfis pròpri] pa­
trimoni] j prò pupillo agendo,vel eum de­
fendendo , Coiiicriiiiari pofsmt , Fontan, 
decìf.^%'.
Et ari , &quafido ciim pupillo conrra- 
herìs, èius tiitorem conuerìire qu e a t , M e- 
hocH.///'. 5. p' e^efumpr, 81,
-Tutor nomine pupilli delihquens, pu- 
nitur ipfc, l, ì o j tit. lo ./. 5. tir. i p, 7,
Et an,tutor,ili cuius pupilli domum , fu- 
gitiuus fcruus recip itur, puniatur , & qua 
poeiìa,/. 25. 14 i 7 .
Ex tutòrisfàèlo , ahpupillus teneatur,Sc 47; 
arì^x eius contracìu, Doriell.///^. 3;Cbw. f.
15./« ^ / i . S u r d , 2  97.0 >* 299.RÌCC,/?.
6. ColIeB, i 0 g ,  Cyriaci controu, i9g.in  
fin .qiiì òmnes , ari tutor pupillurrì obliga- 
f e pofsit.
^ D e  tutore,qui habétcopulam ,cum pu- 
pilla 6 .ÌÒ . i 7 . p.7*Gom ,inl. So,Taur^ 
»um,z/[.,?tòbdidJih,^,ToUt.cap, 5, num,
125. Canaliii?/. 3.
tutore putatiUofaèi:à,an tcnedt,Salg, 
p, %, Lahyr. cap, g.num. 104. A f .  
^Scruus à Domino manumiffus, &filius 
erriancipatusàpatre, fifuerint Irripuber.es, 
in cuius tutela fine, /. io . fit. 1 6. p, 6*
^ D e  fideaUToribiis tutorum,&quom odo,
&  quando,eos darcdebeanc. Vige). Uh. 5. 
iur, ciuHi cap. Molin. de ìufì. traB, 2. 
dlfput, z z i ,  Efeob, de \atiocUt, capit,
34v
.^ E tan,èos dare debeat mater , velauia, 
ThèCàur. filius i^ ecif, 21,
(^Et quid , fi eos prò magnitudine patri­
moni] pupilli, dare nequeac tutor , Gom; 
in l, 40.7"aur^  num, 9,
50
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.. Ht an, rem uti qucatfîdeîulTôres dandi, 
neceísitas; Surd, c/ec/f.
Et quod,ma^iítratus, qui tutores dede- 
runt,eis exiílentibusnon foluendis,fídeiuf- 
iorum loco (une , &  à pupillo conueniri 
queunt, V igel, 5, c4po i t ,
Cuiííc» libf,].i^ cap» 39, Cyriac^
controtí, 22.VtA^0í<a Cey.W.Vo.7. 
f2 V Decxcurationibustutorum ,?. \ . 
to tit, 17, ^,6, D o n c l l , 3, Comm,cap-, 
9. C>'20. V igeU /¿. 5, iur, clmi  ^ capit, 6, 
Acuña in cap, 6, tmm, yU.diftln^, 2 ,R ic- 
cius p,6,C(íUeBant 2.593,M olin, d e h fi,  
fraBt2»dij^puf, Z22,'
Etan, tutor q u ilittcrasn ercic, experf-
que eíi: negotiofura,excufationerababear,
Leon decij\ 57,
«' ’Et an,appellare pofsit,tutor datus,Salgó 
p^l.de Trote ci, cap, S.nttm, 2^, ^
/ E t  quomodo, cxcufandus fie tutor,&  an 
id  hoc pupillo, curator fit dandus, Amato 
p* 2,,yar,refoht» ç6,
htanexcufatustutor , pupillo tutorem 
petere d eb eat, vt tutelæ periculum eui- 
tet, Amato p, î.yar^refolat.^6.
Et an perdat legatum iibi reli'dum , & 
præfumatur pro tutela reliótum , Menoch* 
4, pr^fu/npt, izQ,
5| Defuipedis tutoribus , qui pofsinc vt 
fufpcóii accufari,& à quibus,& coram quo, 
&  poena íuípeóti tutoris, &  qui gererc de- 
l^eattuteiam , dum fufpeCti cognitio def- 
cutitur , /. I . c> toto tit. 1 8, 6, DoneJb,
- ///». 3, Co mm, cap, i o , \ è . a ^  20, Vigel, lib^
5. tur, dull, cap, 7. Moiin, de iufl,traB, z\ 
difput.zz^.'^i^Tchtit.  5. eie Edit, refolut.
4. 2^. 31. Narbon. ,^K n a U  ann,
14, quaji, 35.
^ £ C  qLipd,tutcr non fatifdans,ctiampau­
per? vt iufpedus remoiietur , Robert. 
4 ,rer,iu d .ca p ,6 ,fo l, ^art.u
Lahyr,cap,
Et quod, male adminiflrans, fit fufpe, 
6tus>A4e n o e h . , príej^umpt,\¿^^ f^f  ^ ^9, 
Et an,tutor, de fufpeÓo accufatus, offi­
cio fit fufpendendusjFranch. decif, 3. g ^
.. Et an,qui litem cum pupillo, habere in­
cipit ,fui’pedus fit, Cyriac. controu, 95.
^''Et quod,mater oeft nit,efíe filioriim tu- 
trix ,fi ad fecundas nuptiastranfierlnc,^-^^. 
6 7 .de appeHat.l, ^ ,tit. X6, pa n , 6.
&  vide verbo jAater.Oo^iiron 
4 >:t quod, tutor male adminiilrans,'officio 
ludicisfineaccufatione,aut alia probatio- 
nepunitur,/.28,//r. 1. part. 7 . Giurba ' 
ad copifuet, cap, 2. Glo^, 10, tmtn, C2.,
E t an,pupilli debitor,^  quando, Meno 
ch. I l i ,  Z, de ^^rhitr, cafn 196,
A • ‘-“ .4 .^ /- Û.VI /y, I .-iuhlcL
: ,T u to f finita tutela i rationemadmini- . .
■ flranom scm s,rcddcredebct,& qu6iaodo,
& depra-diilisratlonIbus,/. f i „ ,  tit. l e .
6. L>onell. Hb. i j .  Comm.ca'), \ % ^
2. /^?f- Vigel. lib. , .  iur. cM .cà p
Faber de err, Decad, 5, err. ylt V ela
d ilJ en .i.m m . i z .  C ^ ùzc. contro». i6 ì  
243*
 ^  ^£t quid , fi reddita ratio fuit,&  liberatio 
prKltita, Flores de Men.//>. j .  ^
Et an>tutcla: i^fifi^''‘dai)ObljgatIo>reniit- 
ti p ofsit,C yriac. contro». 4 11. Guzman
13,
;.',Et an,&  quibus conieiliirisprobetu-.ra- • 
tioncsefl'e reddiias,& eis fac isfaau m X y- 
tìàc. tontrou. 2S0.  ^ '
;rE tquod,ad  rationem reddendam , mi­
nori curator datur, Vela di!]en\ ’
 ^ Et vbifit,ratio  reddenda,Carleii.^^vI/.
tit. I, difput, 2, ?i, 1139, [eq. d e a  de 
cejj.tit. i .q.  ^Pnum. 57. yer\, F  acit,
^^Et an tu to r , minori teneatur in ea , de 
his,quic percipipotuerunc , Gtuman dè 
Euict,q. 2 1 . mtm.6s,
t an, & quando prò non exa^is nomini- 
bus, lu i, Capon.ifo/«, i .dlfcept,
an, & in quibus expenfis, prò minore
fadis,uuorisftetur ìliramento, Bobad,
h T olit.ca p .i,.m > n ,y ^ ,z^  feq. M enoch.
lib ,z ,d e ,^ rh itr , caf. 173,
Et quomodo tutor , prò reddirione reli- 
quatìonls, conueniriqueat, Am ato p, 2.
yar,rcfolut,$g.
Et an tutor,pofsit conueniri, ante red- 
ditasrationes, Siixd. decif, ig^. Qarlcu.i^e 
tftd. tit , 3 . difput. 7 , num, 9,
Et an,prò capitali , Surd. ybi proximè, 
Valcnp,i-o»/, 14 7, Foman. TaB, clauf,
7 .o B ‘j j , 3, p.Xz.rium,£,9.
Et an,minor, habeat retenticnem hono­
rum tutoris fui,non reddita ratione, Lee» 
decif, 17, à nnWéit ,^
Etan,dotis matvisfuie ,quie tutelaeiusj 
gefsit, M£fì:ril],d/er/y^ , 189, Amato p. i.re» 
jolut. 49, m?fì, 102. feq , Merlin, de 
Ti^nJib, 4. tìt. $ , q , ì 7 S .
Et fi plures fint tutores,qui tutclam gef- 
ferunt, an habeant beneficium diuifionis» 
velinfolidum , conueniri queant, O le a ^  
eejj.tit.^ .q .t.n u m , 14 . q ^ 7 , m m , z l
Q^n^z.copitrou. 2%o. '
Et quomodo tcneantur,&an vno libera­
to,reliqui liberentur, C7t\2.a,controu:2%o.
Et fi vjius conuentus folidum. foluerìt> 
sn à caìterisportiones fuas,exigere queat, 
&defiderare ccfsionem aitionum , Oiea de 
cejj. tit, ^.q.6, nuin. i 3. 5'. 7, '
.vEt quod,pro reliquatiene, funt bona tu-
/ iu i/Vdcoal ? hùd t[. / ; ni. * ^
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to n s  tacite obligata,/. fin , tit, 16 ,part, 6, 
C 2i(i\\[ocle  , ^ l i n 2, c a p , ^ S ,  .
- Et an> eius,qui vt amicus jminoris bona
admiiiiftiauit j Noguerol dUc^ » \%n, ioa*
‘'^Et an j haeredls tutoris , Greg./«/./;»;^ 
G Ìo[l.9 .tit. 16. p. 6 .N o g u e r o U % . i .
fìU ni, l o ì ,  , ; . .
Et an? marltiyquicurh mullere tulrice,
' rationibusnonredditis,matrimonmmcon-
traxir>& nonfiùt tUtrix , iedpro ea
ie^ c^Cslt7 Amend.ad Frarìcb, decìf.18. num. 
2r»Nogner0l alleg, 1. num, 104.
Et redditisraiionìbus, & reliquationè 
Coluta,quomodocontra eas agl poÌsit>Cy- 
riac. cqntrou, À f W , n u m , \ ^ , ^  contr  ^4 1 2 .  
J>' t t  an, valeat legatùm , tutori irelióium, 
de co, quod finita tutela,rdiquetur, Cyr^ 
contr,T^k CP'412,. Guzman yerit, ìur^ye- 
rl$, 1 5 . ’?bi àn ex Ubéràtiorie reddendiE rà- 
tionis, inducatuir, . ^
5 S r decima tutoiipr^ilanda i 
i4 b u rb on óriimpupilli,B acza;>/ tr a ciJ ede^ 
im. tutor, Guticrr. de Tutel, p, 3  ^MoHny 
W!^*^hìlelufi, ira^  224.Efcobe de
7yd r, Cfudffi7 ~^7 $ » 3 e^ n.5 i. j
^ “É F aitB n d jd u ^ ^
/  Rationibus pupillo redditls, quomodo 56 
fit abCO, tutoriliberatlonisinftrumcntum 
prarfiandum, io2. r/i *i8,  part, 3.
; Et an, & quomodo.contra iiberacioncm 
ágipoísic, Bobad,//^. 5* Toiít.capt^.n/í- 
mer  ^76 . Saig. part  ^ i* Lahyy\ cap, 27. a 
mm, 6^,
De contraria tut else adtione , qua tutor 
á minore,qua? ci > ex adrainiftratlone dc- 
bet, exigerc poteft, Donellr iihm i 
cap, 21. Vigeli lib. ^,iur. ciuil. cap, )>h,
Etan, pofsit tutor, püpülum debitorem 
facerc ex eó,quodfuprá vires patrimonij 
ipiius , cxpendit 9 C yriac. controu, 503.
an tutor, qui ex adminiftrationc mi- 
horem fecit debitorcm, bonorum cius,ha- 
beat retentionern, Salg, part, 3 . Lahyr, 
cap, 9. m m , 9,
^v^Tutorjquandopupillo fuccedat,Antun. 58 
¡ib. i ,de "Donat, p. 3. <^ dp. 2C. ''
Tutor aCceptans tutelatn , non intel- 5?.
ilgitiir, gratis acccptare , Menoch#//¿. 3*.
p/teffimpt,. ^
j i i  ^on 4
ífii-ár i d t o v i l Coxha^.
Indubijs, tutior parsfequcnda,&quan- 
doi P, Sanch. lib, i« Sfo i^m, cap, 1 0 ,  N a- 
iiarr, in cap, Si ^uis 4-t d m m , 3. de poeniti 
d i(lin B ,i.
Et qusE fit i tutior , pars, P . Sanch. ybi 
proxime i mm en  16. ^Nauarr¿ ybi proxi->, 
mci
U.
r r v j A .
T ^ n o v ^ r n ì m J s i  ^iUmanda, G arcia Bxy
J e n f T ^ .  U a n u m ,  2 1 ,S o lo rz .  I f i -  3 •
 ^ l i t . c a p . l l i f o U ì ^ u  yerf.rhahlando.
; >Et q u id ,  tu to r id e b e a tu r , in  bpnis pup il­
l i , G a r d a  ¿/e JBitpe»/* c a p ,  20. R iccius  pi 
S,ColIeB. l ó i i n C y r n c ,  controu, 5 0 3 .  v b w  
an ab v n o  tu t o r e ,a l t e r i  coriftltui pofs it .
' E t  a n , tu to r ih o n o ra r io ,  vel ho ti tiic  c a u -
T I T E R A  V
N  T  T,y4 3  0 N , A ,
I C vA d 'b on avacan tiaJiic^ ^
'tquomodo, Gom. in I, 8.
^ okU t. GlolJ. 3.
num, iS .  Riccius p.
r e g ,  lib, 4 .  de l u r e  fifciy n t. 3 . ^
T e r t i j s y C a p , S t \ . d n ( t m ,  150 .
Ga\oph,p, 2 ,cap, $,So\oxz.tom. z.detu^
> f f  Ind, lib 4. cap,T. d num, 41. vbl qu« Tint
S2C2nx\2^Cf*lib,Ar,Tolit,cap.'i^* jo l .7 2 *^
yerf. Tamhien 9O* f  S*
fo l, $o^,yerf, Lo cfuinto , lih ,6 ,cap, <5. 
Antun. lib. \,de Donat, part, 14, vbi*
late dc bonis vacantibus.Cvd,- ' - "
^ ' E t q u i d  im m em oriail , c i rc a  v a c a n t ia
bona,quxripofsit,Creipi obferu. 93.
ÄEt ciuis in bonis v aca ji t ibus fu c c e d cnd l 
i u s T i i b ^ a i ^ A n t u n . / / .  i .  d e p o n a t ,  p .  3 .  
cap» t o 7 ( ^ ^   ^• C « » H aì/a À t (X9.2  59. f v  •« A .^
,/ Vacantia boSTä^ alteram pertlncntia, 3; 
f iquis apprsehendat,an, &  quo iurls poileC- 
forio remedio , Domino teneatur , Gom. 
i n l , i ^ ^ » ^ < t u T , d n u m ,  188, M olin . d e i u ß , .  
tra h . 2. d i f p u t ,  53. ^
• j ^ i ! f , c u m  feqq,
E t  an . Sc q i l i n d o , ea o c c u p a n s  , f u r tu m  
c o m m it ta t ,  M e n o c h ,  l i b ,  5. p r ^ e f u m p ,3C), 
Q u a n d o  xcs,fit p ro  d c  r e l i t t o ,  C y f ia c .  3[ 
f rr»uL.  ^ . . . I  L \ o » r
¡t!’ , ' J -  4 ^  ^ r  L '  i
wc.
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controíi. 3 io . hXìtm.Uh. i .  d€T>onat. p i 
C H A T I O ,
1 -'"Vacatiojquomodo contingat? & anfub 
vacationis nom ine, omnesvacationis mo­
di contineantur, Gonf. in reg, \ i. à
num  ^ 98. GlojJ. 1 5, z,G'mvb^conf. 5 
Barbof. yeto 105. Solorz, z^ . de iure 
Jnd,lih, z, cap, 6.
f E t  quomodo,probetùr,SoIorzi>^/ pro  ^
oetmè^
p'Et  quibus modis beneficia vacent > 8t 
quando vacarí incipiant , &  quando de iu­
re , & f aólo , & quando de lad o  , & quando 
delurCi tantum> Gonp,/?ír¿* -^fc GlojJ111,» . 
A7 *<^<^IoJJ,\^, per tot. 2,,Sc
Vide verbo Beneficia , lui. Capon, tom, 
dfJcept,Sg,
f^Et quod, vacarlo de faQ:o>in confiderà- 
rioneiuriseft, Riccius p. 4 . CoUeB.\^6t^,
 ^ V  acantlum officiorum ,ad qucmfpcdet#
prouìfiojGiur. conf.6^, vid,verbo Officia.
tr  quod . nifi vacantia prouideri ñe­
que un t,Gonp./Vj re^, GlojJ, 11. à num. f^ 8. 
Solorz, tom, z» ¿/e iure Ind, lib, z, cap, 6«
V t A G ^ B  V N . D V  S,
um luridÌGumXitera. V.
vágabundis 9 & eorumpoena vbi 
fínt puniendi,/. j* 2, 3 ,6,cí>- n ,t i t ,  i i .  /, 
6 , ^  feqq. tit, 24. l. z i , t i t ,  z 6 , lib, 
cop,Comvr, Traél, cap, \ \,num , 7 ,c^  lo . 
Robad, lib, 2. Volit, cap, i , num, 33, cjf* 
[eq, t^aual, caf, iq%,  Solorz. tom. z,de iu^ 
re Ind, lih, i . cáp, 4, d num, i2o_, Catlcu* 
¿e iud, tit, 1. dijp, t,num , 4S.746,c?^ gi6.  
Pareja de Edlf, ttt, z , ref olut, 9. d Ué 68,
2, <^Vagabundus, vbi conueniri pofsit,Car-
Icu, \bi proxime,
 ^ Vagabundas, á quo fit Parrocho,matri­
monio iungendus, &  qua dillgentia pf¿emif 
Sancb» lib, 3» de atrim, dijp, z j  ,•
O ' fcq,
^ Vagüs, an tcnearurlegibuslocorurn vbi
deget, Dian. tom, $. tra^, i.rcfofut, 46. 
O  47. num, 5.
j  Qui cum a,liquo habitare d e b er, an cum
vagab%nditmífeqáUctartbr,Menoch, lih,
t ,d e  .yirhitrtoaf, 469.
/ E S, \
^ 'Q u a n d o  los deban dar loslabradores,
*■ ^Villar lib, z , refponf, 6 , cap, 9,
y  OTILES,
^ ' V álbaf jres qui cü en t, Pancirol. lib, 
"^ t^i^ cap, ^8,
‘ ' í. Í  .
L o  ^
’ “ Optale I
peccatum, Diana row. 8. tract. ,o . refol.
6 Nauarr; 1« cap Inter t l . q . i .  conetjf,
5. vbi plur a de e a , &  ex quibus proue- '
n iat,& q u an d o  peceatum contineat , C5x 
t i i í í .  3. <» J 4antial.coKfeff.cap. z u á n .g .
V í A  E l G  B $ E
^ o h f e r u a u t i a  y ana, i
V A  ELE) o s , .
u k t f C c j j ! '' 15. *;
n n f  “ »“ alesperfe-^ i.,;. J
q u a t u t , l . Torres/lí,, ic>.Thilof, L r a U  1
'Cap. 1 . c?' feqq, '   ^ >'• ’I
V A  V A S ,
.^ D e l origen de las varas en la jufticia, i  
Bobad.//^, ^.Tolit, cap. 2 ,num, 1 1 , '
i F ^ K b A T l o ^
^ V a n a t io  circa idem ,non permittitur, iC 
M oim . z . deTrtmop;. cap. 4. „«w , 36.
CP“ a Ofim, 3 8. García de N olilit. g IoIJ. 6, 
nnm z8 .G o n f. h, reg. c h ff. 58. ¿  ««w,
14» a g.^, z , de E^etenp.cap, z z ,  num, 3 5,
. Et ybí peim itfitur, hbn íJifi.femel, va­
nare lice t,Riccius* p. 7 . CoffeB, 2 96y. Car- 
lcu ,d c íu d .titi l id ifp . z .  tmm. 489. ( y  ¿  
num, 603*
^ V a ria re  7 in tertíj pvíeiudicium nonli-  ^
etj Barbof, in cap, 48, num, 4, de ele Id,
V atia tio m u ltip le x ,dam natur,Ecclef. S
Cap, 5 . Non yentiles te in omnem euentumy 
naneas in omnem yiam , l, fin , § .V hiau^  
tem  7 ibi: N e ludibrio leges efficiant t f¿eJ  ^
plus eunde?n am pleBl 7 e?- rejpuere hare^ 
ditatem cupienti ,  C. de hon.qualiber, L  
C u m a lijs/ ih iiN e  crehra , c>* qua[t ludi^ 
brteja p a t curatoris creatio , c?- frequenter^
C, de cura tore furiof.
Sed variare deber,qui errorem com m ip 
iitj&  valdelandatur , P. Marquez lib, 1 ,  de
GuberniCap.i^t
P ^ A S S A .
; vafsis faeris; & qu¿ c a , tangere pof- 15
iJ v i
 ^-    •   * ' ■ - ’ •■ -,0. 5
. ; ■ . A . è. ^
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Cnt» Am.Aug.;’,!,//^ . i.Bclarm.
fcw. z,€ofit*'ou»lib  ^ 1. de 14.
De vafsìs,quorum in iure fìt mentio,po­
tori js,ffcarijs,Efcinatorijs,Vinari)s, Aqua 
rljs,&alijs,&corum menfura, Pancirol. 
Uh, I. caf, 58.0  ^ <5.
V ^ S S ^  L i . ,
rf/’, 9,</ 5 I . Solorz. tom  ^ 2. i/e| v( At *’
U q vaffalijs,& quid debeant Domino,&  
bcontra» \ tQto tit  ^ 25 , / ,  4 ,  ?/V, 24,
/« 1 • ¿^>^0 rif. 26, p» 4*  ^ toto t i t• 4»
lih. 6, I{fCopc Mòlin. I . de Trimog. cap,
1 3a w *  4 7 * Bobade Itht 2« "Poltf, 
c. 16. Ftanch, ¿/m/, 4 2 ,  vbi Add, decìf ¡
7 J. 7 6 . Rice. p. 1 .Coile^. 6 ) ,C> oU
lelK  1 5 ^4* Solorz, tom, 2. dV /»rf lìb,
i,cap. f Veiadij/ere. 3 5. ^
75, C arlen ./'/V. 1. de iad,.difp. i . n ,  1097. 
C y r ìà c ,  controu. 26 , Olea deeeß. tur. tit. 3.
d num. 2 4 .  Menoch.//i». 5. pr^fump, 
i g.  vbi,de confìdentia, & beneuolentia,
^Et de varijs vafìaloriim fpeciebus, Gar- 
cia¿*í’ JExfenj. cap. g. anutn. i^¿
^£tqüis>& vnde vàflalus dieatur,Solorz; 
totìj, z, de iure Ifidt Itb. 2, cap. 2^. a mirti*
Et quando,& pro quibus, Domino con- 
tribucre teneancur, F r a n e 42. vbi 
hàà.V^decif. 7 3 .RÍCC./7, 4 ,ro/i^¿’^ .  1324;
£iqiiid Domino,eontra quem,eíi:pa¿tii 
de rcirouendendo, Franch» de'if. 7 6.
Et quid Domino ,fil,iam,vel filiam in ma-
trIrríoríio còlloCuDti, Barbof. Lt 1. 1. p. 4* 
ftu^. i^^foluto mairim.'XoXìàù.lJib. l . q .
6$ . Gmrb, adconfuet. capi 3. n.%¿
^  30, X\X2C> .^deUir.Trimog. q.69.0>- fieq. 
Menoch,/í¿. 2.de^ rbitr . caf. 181. vbiari 
cis Dominus collcólam imponerepofsit,
^ Et quid,Monafterium filiam ingredienti, 
Tondut. ybi proXÌmc\
^ E c a n ,  qunddebcnt Domino, ipfe ali)
cedercpol^sitiOlea n, 23.
p^Etan,à vailalis , contra Dominumpr.el- 
Cribl, Ole a yhl proxi me\ à m  rn.2%.
Et an,iuramentumfiielìtaris, Domino
pr sedar e t ene an t ur, Co u a r r . iVi r. ^  wf//j,
p .l.  §.S* d n. 12, de paci:, in 6, vbi, de hoc 
iutamento, Solcrz, tom.z^de iure ì nd.hdi 
cap.2.1. num, 30. '/■ //’• 3, Tolit* cap)t
15. j 0/. 4 1 8 . ycrf. r  fe puedey ^
^ t t  an , contra Dominum , aduocare 
^^ueant, Ricclus p. ó.C^ìle^, zz 17.
Et quando prcefumaatur, Domino fimiw 
late auxiliiim non pr ¿e ili tifie, Menoch. Uk.' 
pt^efdmPt^zS. ^
i vaflalis vulgo dldls {ohtñegos , &
quomodoeis, iìt vtendum,G arcíaàe
p^ r^ (nííu^
■ • ---- • - ‘v^ ivN ■»>
ture Itid. ih, t.cap, i.num. ¡7 ,  d 
,3 2. a?- lib. 2. Tclit. cap, 24. fo t^ 
^  uncut, cJa dijjt ri. 3 5. num. S 2 Auend , —
de ct?,Jil, cap. »2, o
^ t  cui qu¿rantur,eorum poííeísiones, ab 
cis dereiióia;, Soiorz, diti. ¿o?r\ 2. lib. i. 
cap.zi. d num/60.
x^Vailali quid,Deo,Regi,&patria: debeari 5 
feuqLioimoíio cum lilis íegerere debeant, 
vide 9. fcciq. p. z; 'Solorz. //^
3. Toliti capí 2 5¿ fdb. 418, yerj. T  ¡e puep 
dcy^ fe.jq.zs- folí4.zií l:erf.Tero,Or' feqfí  
Senec; lib. 1. de Clem,cac. 3. Somnium rius 
nocturnis excubi-js muniuní'. latter a obleBi-, 
circümfufique defendunt j incurrentibus Pé- 
riculis f  e oppomnt , & profequitur delnde,
C^Cap.4i
Et an,Régem,bellum eunreni,fcqulie- 
heantur , &  cuius expenfis , Lairea alleg.
i o i .  C:^l\2.0r^ ¡eqi
Et Regís príccéptis , non obedientes,’ 
quomodopuniantur,Larr. al¡cg.Ci,zs> feq.
^ E t  de vafi’ali rauerentia, erga Regem , ¿ 
Dominumí&quid fi iam oelsijt elle vaíi'a- 
lus, OÍC2 de ceji/i tir¿ 3. q. ^.num^ 25,
^ E tq u o d  jváüalus , vtlctuus, Cv mpclli 
poteít, pro Rege , ^  Domino , vita: peri- 
cuium íubire, Sol ÓXZ. t o m .  z .  de iure In d ,  
hb. \ .cap. \^. d num.62.
aA.
«- ' -,,
^Vaflali omnes¡,quifquiseos habcat,á?vcge 4 
funu,García de ÑoLilit. GlofJ. i 8. m-m, i 4, 
afialus quomodo , quis fíat, /. 89, tit. 5. 
l8« pa 3 •
Valíalas j anpofsit,feudorenuntiare,vt C 
à(olito tributo liberetur , Ceuail, Comm  ^
quaß.^^^.
an, vaü'alagio , Carlea, deiud.tit¿ i ,  
di [put. 2. d num.iiítf.
^V aíía lus vaílaii m e i , non eíl meus vaC*á- 
lus, 0 \c^dc ccjj.tii. i .  q, $. n u m .  I4. Vide 
Menocln ¡ib. z. de ,^4rPitri caf. zoos 
/ S u b  íunt-taiTiCn R e g i , vafíaíi vaiialorutn 
fuorum,iurifdiotiüñis ratione, Solorz. to?n.
2* de ture Ind. Up. i . car. 4- num. 1 3,
^ E i  quam ,in eos Rex ,&  eorum Miniflri 
Íufiídiíftionemhabeant, Parlad, Uh, z. rer. 
quotici. Cap- X. a num. 15«
f  tan , íub in fendati vaffalli , fint primi 
feudatarij vafiaili, Menoch. lih. 3. pea- 
[úm pt.io i.
^Vafialiusdomicilium , ad alterius Pr^n- 8 
cipisdinonem,transferens ,an priori D o­
mino helium gerenti , contra nouurn D o­
minum, adefie debeat, Carleu. de iud.tit.
I , difpv t, z,- num. 14 0.
^Vafiall,anpofsint inaiti a licn arl,& an  9 
iusrctra6tush2beam,Coaarr.//?e^p.o:^«^-
ye,í,vii| a i >-'-0 - : = ,
Ufc ll..fc.Ur¿Or ' ■ '•A . Í ,
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Alph abctum îurldicümXitcra, Vj
2*num. 6 J e  in ^.Roder,
Suar. allcg. vbi de priuilcgio non aliéna-. 
dî>Franeb#í^ í’o'/y”, i7»Valcnç, conf, 2»
conj\ 5 9. Fontan. decif. 114. «»w.a; 
5» Tondue, lib, 2, q, 54, Barbof, >ero 
1 26* (t num. 349, Solorz. Ub  ^3. T-oliî. 
ll.iüprifiC^C^çdp, 32. foKj^%7,yerf,E%  
e ffec ia l, C5>' C ytise , conttoa, 
Ayllon ad Gom. libé a. 1^ 4r,cap. 2, z^, yi,.
Antun.//^. I, de'Donata p, 2, 4. lu].
Capen, toni. Z, dif cept. 2, vbi an ex iiire.
Et an , alteri in iurifdidioneconceîsi, 
interdidluixi del inteTÎm niouere cjueant 
pro fua libértate ,Fontan. decif, 184,
2.feqc¡.
Et aniVaflallusciusqui bonis cefsît , (t  
redimerepoi'sit, Qrc^.inL^.GlojJ. 3 .rit.
13 .  f .  7 .
r  Et an,rctraâ:us vîrtute , îtafui fiant, vt 
vendí polsint, vcl Regi quærantur, Ton^ 
dut,//i*  2. y. 34.
^V ailailianpofsint , abfque Dominiful 
conicxiiu, alrerius iùdîcisnon fu i, îurifdi- 
ótionem prorrogare , Carlea, de ìud.tìtk 1* 
dífpHU Z. ìium. 1093. J n  9,
^ E t a n , i u d i c i s  alterius Regni > Carlcü.
ybi proxi me i a nuin. 1122.
El an,alterius fe fubmittereproteeftio* 
.ni »Diana torn^  g.ttdcl.  2. ré'folut, i ,
^ E t  an, dominio alicuîus, fe committere 
polsint, Solorz*ro^w. i* de iure In d jib ,  3, 
carnA..fi(im.36.VtUdil]crt. 35, a m m .jy ,  
CyrUc. controu.z6.py^y^4 .
E^t an, commiisi,liberi maneant,Solorz*
>|/ pi'ùximèy cap. l .  fipm. 38, (y» cap. y ,c^  
ïil\ Z.cap9 Z. num, 18,
^ E t  an, à Domino diuidi pofsint ,&quo-.
modo,Solorz. ton?, z, de iure Ind. iil\ 2, c.
12. anum. \ .Qyñzz.controu, 37§.
/Et quod,nequcunt , aliquîd facere , in 
Domini præiudicium, Diana tom. 9. tfaif.
1 î , rt¡ oí l i t .  2 .
Et an pcfsinr y fe in lîbcrtatcm vindîca- 
rc , an vnus, fine aliorum confeniu id ef- 
Ecerepofsir »Barbof. yotoizô.num. 2^8. 
a num.
</VaiÎaIli,quomodoà Domînis vindicar! 
pofsint,6f pob-na eos, rccipiemis, Riccins p  ^
4.CoHe5i. 132 1.C>* P .y .C o M .is g g .v b iy  
an à Regi js officiali bus, e> Col/cci. 1993. 
Solorz. rr)W.. z.de iure IndJih. i.  cap. 23, a
uum. 47. 54^
^ Ë t  an, eosretinens, vel occultans, pcc* 
cet ,& reftitucioni fit obnoxias, SolorzJ





Et qu»ndo,pete»e debeat Domiñus, éo- 
rum remasionun aiiadice, Riccius P^n i- 
Cj/e¿l.2g63.
p E ,  quando, vaflalli fugerc pcfsint, So- 
lorz.ani.tom . í . l i h . i . c a r . i , , ^
VaOalh á Dommis prohiberi poflunt, nc t. 
extra íuam iurildi(5tionem ex^ant, & eis iu- 
bere.vuntra certumtempüs , reuertan- 
tur, bolüfz, t o m .  z, d e  i u r e  I n d .  Ub ¡ • cdp 
^ l . a n u n i ,  50. C?- H b .  2. T o l i t .  c a p í  1 4  
j o l .  207 , y e r f . r  t a m b i é n )  c y  / e ^ ^ .C y r i a A  
CQnrrou. 7 243.«!^;^. fi„^ ^  3 78.Ari^
tm .i íb .  V é d e H o n a t .  p, z,cap. lo .Iul Ca-
« Vaflallospotell Dominus ,certo donri-
cilio,& habhauom adijceie.eiique veieré 
tolkre,priEcipuc debcllatos, So¡orz. ton,.
fVaflallusdcvno loco ad alium, expu.
bbea Vtihtatc mutar¡,prohiberiqucit,
iO íl.to m .i.d e ,a re  InJ. lií ,  ^PaP a , a  
H . at- m .  a. Volí,. ¿ - A
yerf.T también) CP* ^
 ^ Yafialliqui licentiam obtinent,exeundi 
e Regno,an bbcrcmurfidelitate.quani de. 
bem, Riecuis f .  5. ColteB, 1711. 
fVaffallorura,qm ad dúos Dominos per- iá  
tinent,auüo numero,ad quera augmeflr uta 
pentncat, Solorz.ro«. 1. de ia r e ln d jib j
^•^^pi2¿f.anum.^%i
c^VafiailusncquItjduobus Dorñiftís ferui- i f
re,/. 3itit. 16. p* 4. ''
^V aífaílis, Dominus an pofsit , tributa í8 
imponere,&impoíitiones ab eis exigere, 
Bübad,///», 2. T olit. €ap. 26, a num . i i 6 .
C>. 1 6 2 .0 1 6 9 *
^/^Vafíalli Regis,in quo diffcraftt.áDomi- i« 
norum temporalium , & Ecelcfiafticorum 
vaílaiiis , Valcnp, conf. 59.
; .Etquod corum,mcliorcílcÓditio,quará 
vaílallorum particularium Dominorum, & 
quare,Bobad.//¿. 2.Tolit.cap. i6.anum ¿
12. Solotz, tom. 2 ,de iure Indi i i h .  2 .  caj^
30. an.í!^. cp*lib. 3. Tclit.cap. 52,703 
487.^  >er¡) En efpecial , feq. ßarboÖ 
yt-to 126, num. 352. Cyriac. controu. 28*, 
in fin , lul. Capen, tom. x, difeept. 102,
^^^afí’allorum. quantum conferuatio expe 
diat,^  augmcnru,& quomodofíat, S o lo r í
‘to m .1 J e  iure Ind. Ubi i. cap^  lAr.an.ioy  
C^cap.iy.anum.jyo.CPcap. 1 3 .a  n. $t 
C^ ¡ib. 2 .  T d it i  cap i 1 ö./o/, 15 5, yerf.T*  
layerdad.cP* fecjq. a^ cap. 2 4 ./o/, 207 
yerf.r adn , Efcob. p. 2. de Turit. GlojJ. 2 .
,/Et quüd, maior diuitia Principls, in eo- 
rumdiuitiáconfiftit,Efcob. y b i  p r o x i m d »
^ l o r a ,  t o m .  2 . ¡ i b . i .  c^ i  y. a  n .   ^ í?«
 ^ 1(5¿
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I 6. cap, I 8 . W.5 9. 3 ^
7'jlif. cap, \ g.fol,i 7 4.verf.r ajslmifmoj
^ H c  an domino» vaUalloraindiaitiiB expe- 
d .\nt>& qviod coramunÌ5,& mediocris cor^ 
ucnir Rojas de inco lpa i, p ,% ,c,\,d  n .s  i l  
^ValVallos amitcic , qui cis abutitur. So- 
lor^an. tom, z . à e iure Lnd.lib^z, eap^zj^.a
'VDom.mis,an potàt agere,ex iniuria vaf-
fallofaità, l .\o , f i t ,g ,pa rt . j ,
iurifdiiStione , &poteilate domino- 
rum partioulariuru, in vaiVallos. Aiiendàà. 
de Bxequcftà.part, i .cap, 5
■ De la labor de las velas defcbo , y del i  
oficio de los veleros toto tit, i 9,
lib.T ,i{jcop^
^ n n . A T r s  c o m r L T i r j ^
; leianum^
^  Vide verbo Faeminte,
V  É N  ^ T I O .
13
V  B C T I G ^  L a
^ D e  vedigalibas Romanorum,eorumque 
varijs fpeciebus. Pancirol. U b.i, l>ar,cap,
1 1 ,Sueton.//i luiiv Vigel. l ih .i .
iur. Ciuii.cap. 1 5, Molina de Tufi. traB. 2, 
difp .66z. Solorcan. tom.z.de iure Ind.Ub.
5. cap, ynic, num, 8 9. lul. Capon.
*l)lfcept. 313. Seneca Bpi/i&l, 123. vbi de 
pedagijs.
-E t  de Hifpanorum vedigalibus, l.s.CP^ 
fecfcf. . part.%. Solorcan. l>hiproximiy 
vide verbo Tributa.
^ V eit iga lianoua ,imponi non pofiunt^niil 
Principis refcrip to i/ .7 . C?* fin, tit.7 ,p .$  . 
^  Er referiptum feu priuilegium, ad ea im­
ponenza non valet , fine vecerum exprxf-
(ione.Greg./«/.7 ,Cii^  fin.GhfJ.'j . f l t . j  .p i$ , 
^ 'E r  quod vet era,auger i nequeunt,& poe­
na contrafacientium, 1,7 ,<CP* fin. vbi Grc- 
gor.<9/0/7. i . ^L.7 . part.$,
^  Et inter quos, noua diuidantur,/,7.iiV. 
7 .  part. 5.
De his qui ve61:igaUa furantur>& vndc 
animus , ca fubtrahendi colligatur. Bo- 
badill. lih.^.Tolif.cap.S- per tot .precipue 
à num.l $,
^ D e p rx d i js  vc£i:igalibus. Paber de error. 
d'-cad,6  ^.^rr,% fecfq.O* decad.é^.CP*6$ 
Vide verbo Trihutum.
^ A n  dc hisqux pro proprijs vfibus defe- 
runtur veiftigal debeatur, & quid fi mutato 
animo vendAntur. Saach. Uh.z.ConfiLcap.
^ ^ D e venatione, 5c quando >&quibus , &  
vbi fu pcrmifia,& an in alieno prxdio con­
tra domini prohibitionem, ve llegem con- ‘ 
fuetudmariam >auciudiclsprxceptum fa- / , 
óta , occupancis fiat capeum , /. 17 .  vbi 
Gtt^¿,Glojj,fin. tit.zS. part. 3. A i .C^'fcqq, i
I . I S  P 20,  C ^ fe q ,t if .Ì .U b ,7 , ì^ecop. ''
uzrc,in cap.peccatum p, z. ^.%.de re^, iur  ^ \
in 6 .Giiùerr.iib,z,Canon qu.'efi,2 $ ,R o d e r le  ‘
j  Dclas vehetrias, y {u derecho , i»CP* 
to to tit.z .lib .6 ,P jco p .
V  u  m e  v  L ^ :\
j  De vehiculis, quorum in iure fitmen-
t i o . P a n c i r o l . i .'^ar.cap.si•
Tom, Secund,
lrfi>U • V# LiLiwi i tt’li/ ^  c^ fàK/fètj LV L714 C1 «j  ^ i
S\i2t .a fieg, 16 , Mol ina l u / ì . tra . a . di f  ^ ' j
put.e^i ,tP*feqq. Riccius p .z , CoUeB. 3 ’
^ ^ . 4 . .  CoüeB, 1074. P art. 6.
2095. Solorçan. tom. i . de iure Tnà, îib. 3, 
çap*3»d num.ôz.hiitüticz l ib .i .d e ’Donat.^^^-^^^d- '^ -'"''' 
part.^. cap,g. H ^w zxr.tom .iJn jM anuaîl  ^ ^
ConfejJ. cap. 1 7. num, i 20.C?* f^qt}. CûjJ^ ^9. d 9
Et qui » eara prohibere pofsinc, Ricciusp[^^^^^ ,i 
yhiproxifnc, Bobad. iib. z . Tolit. cap. 16 f z  ied» 
n .\ i^ * ^ i2 n z to m , 6 ,tra B . z. refolut.e^l^f-^^^
Antunez 'rfhi fuprà >& ibidem Hauarr. vbâdLf 
qux concurrere oporteac. Auendan. de^
Sxequend, part.i ,cap.i Z .
^ E c  an, dominus partieukris, in fuis flo- 
reftis.Mieres de .Mnlorat, p . i .q . i .n .S g .
. Et eius prohibitio , ad qux excendaturJ 
Czbzl.cafu  273.
:^<-Et an , fîeri pofsic ex cipulis, vulgo ce- 
p o s,î,6 . fit. 8. lib.7 .E^ecop.
^  Et de venationeluporum, 1, 3 . tit,%,hhi 
6,'R^ecop.
Et an, reftitudoni fit obnoxius,in alieno 
venationem, exercens. Gucierr. Iib, z.Cu’^  
non y.28, Molina^/e lufi. traB, 2. difp.^g.
CP*feqq. Diana tom. 8. traB .7. refolut. 5 4 .
feqq.hntundib.i .de Tonat.part, $ .cap,
9.Nauarr.>^i fuprà,
^  Et an,ex venatione^tributurndebcatur.
Rûmzitd.de CoHeB,qu^j}. 12 4*
>Venàtio,cogitationl commoda. Plinius j, 
îib. 1. Epifiol. adCornel, Tacic. ibi • JSL'. m. 
e'Sf fylya f  oîitudo ipfumqueillud filentium, 
quo i  "Penationi datuïy magna cogltationis in* 
citamenta funt.
^^^Venationem, .feruilibus ad numerar of- j 
ficijs. Salua. inCathil. f d .  19. ibi: y^Jut
O -.7 et-S»
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y  ertali om , feruiiib(4s ><? officì^-j > imentnm 
i€t al e m a? ere,o
^  Vena Cloni, q u»  ^ p t lo r  a ta^ .  N arban» 
^n n a L a n m  i  $ . 3.
De officio ,&  obligatione cúftodüm,vc« 
nationi prohibcndai appolitorum. Nauarr, 




.< V ide  ve rb o  -
j  2. i  Q,Jihi j_fc ' ■ /ncrj^
Ì 0 . . 2  65Ì ^  inuentLs, & carum  a d -
^ u ifu ione .M olina  Uh. i J e  Trimog.ca^, z
mm.cap. 3. e>> tap.j.C ^  fe q . Atienda
po«/'. 2 8.
^ E t  an,venter impediac, mifsionem pof- 
fefionis, fequenci in grada, admaioratum* 
&quid Û ÛC maions quinqiiaginta anno- 
r ura. Valenç .coAr/, 9 0.
^Venter præcepca,non audit, pofcit,ap* 
pcllàt. Scncc.EpißoLzi. ^
^Et quod paruo dimittendus.Senec.H^/í. 
ßj>l, 60. ’ ^
ß t  M N T r  S:,,
43l
J ^ É Ñ E Ñ ^  ' T U Ñ U Í ^ I C Í ^
ï î i  J i i t  Ttjrreb. Uh, \ u  de ture SpU
■ C yriac.
- ^  ' l^ rô/^ .48 5. Math en de re Crim , controu,  3 2^----- - - _  - - — f
<)t  ^ j quQd corum JoejBing ínüen7nrff¡~^ -
"‘ 5 »■« írf/’íVfl/. »e«cW. ,W»r,
| ‘. vMcrcis ,&  his qai véneno oc¿i3
L , i 7n:>T ^  venenam praparant , illudaadI ■ r  vendant, pa h l i^  . «M pr;,<^
 ^ "■'”  ■ ' llim.&:eorumpcenä> l .- j .t i t .  *. /?. 7. Ant» 
A ug. p a n . i .  tó .J  í . «V.j.ToIei./;¿.+./-». 
{truci. :ap. 16. G om .lil>.j . -par. c a p .i . i t t ,
?.uU  .A U .v.Am--V^.AV. cap. 6 .¡ o l .  5 5 .5 . á ^ feq . Hermofill./a
I
i .  i T .G h g . I , t it .  5. p a n . 5 .C y riac.fo»í^a«.
+8 $. Mathea i g^rc^C^<g/g.^¿jaag. f »
Fannac. íff/w.4.P/rfjf. q u x ß .  
.*2 5 1 .7  7,1..« . : ^ , . X . c L y .  ;
Gt de véndente venenam, qaó mor's fe» 
quuta. Menoch.W.2.í/f .^/-¿íVr.cafa  35 0. 
.^ E t deeo, qui fe veneno ocddiffe, con- 
fitetur. Cabal.crf/'« 180^




Et de veneficis.&eorum opera.Nauar. 
*o^- t-in Jlianaal. ConfeJJ. cap. 1 1 .  nani. 
vÌap.V.J 22.
5 — T. ,F '■ * ,i^^*nentira ad bonos vfas habere, an (It
delidum. Hertaofill. ì a l . i j  .Glo/J.z. nqm.
Il ( « 5 » ^^ V.5 ./?3ir/.5 , // ' .
alicu^ i^ y
] Z . s n t e ^
Vide verbo 'Ppfhamua.
De infpiciendp ventre, cuilodiendoquc
\¡(K. UVor^* l('
 
ÿ i  ' I l  > coque in poiTefsionem mittendo, /.■ yc wwi' « 1 --r ‘•t-cnuu Í,
S ' ^ 2 -^ « « -^ / e y . r!t.6 . part.6. Vige!, l i k n  . iuK
. -crir) ^  Ä  01 / *  - * » . . .' ‘ •-• ................
^ D e  vento, & an ab aere différât. Senec, 1
Uh, 1. nat.^u^ß; cap, 2* Uh^  j , (ap. i 4 * 
Î.C^'ô.
“- ^ D e v e r b i s .  Cuiac.//i<;rf/;.4i. d e ^ p p e l-  
îat^C^ in cap, p€nul(.decofjfirmai',ytiii\SQ* 
neeà Îibp i . de Bénéfice cap. i , cf* Bpiß, 5 
<y* Ub^i^.coniir.z^^
de eoruin fignifícatiorte. Ricci us p;
4»^ oUech, 1 1 0 9 »,To>i .7? 'lii.O 
^ E t  qua de caufa , inda^aa. BobadiJl. Uh^ 
J^.cap^ 11 ,0 ^cap. I a. num.\,.in Tollt,Qztm 
\Qb.de iudiCitlt.i . d i f î 5 .«»>^.45,
. ^ E t  quid iniur« , nuda verba fignifícenti,’ 
Couarr./Air^/;,4. »um. iJe T e ß a m ,
^ V e rb a ,a u t  funt direda, & quáe. Couarr. si 
tncap, 10, § .g .d  0. 6. de Teßam, Geuall, 
Cemm.quaeß.0 12 .Faber de error,deca<^.34, 
e r r o f . i , ^ ^ ,
^ A u t  indireda, 5f obliqua. Couarr .& Pa^'
S er  ^bi proxime.
.j^Autcómunia,& quge.Couar.>¿/ 
. ,^^erba,m entem  exprimant,/ . /7/e 25. de 4  
leg, i a í . f in , t i t , \ z ,p .  7. Riccius/^.7. To/*- 
leB, 2570. Qlwxh.conf, $1, n, z s .  Salgad^ 
part.^adeTroteñ. cap.i ,d».a^^,cy n ,^o ,
^ ^ E t  vclle quenaintelligitur , quod verba 
Exprimant.Caílillo//¿^4, éontr,cap,6. Ro­
jas f/í Incompat, p,%.cap.z.d num» z {J \  ou.lLc^ '^^  ^  
A^Verba in propria iignifîcatiortc, fun7ae 
cipienda. Acuña i» prlnc, diß, i . » ,io .S d  
lo tqáú..íom ,í, de tufe Índ,lih,%, cap, iz.a^
^^ .O *  lib.%, Tolit, cap, 22./o / .3 97. verí^
En cuya, Efeob. pari, i . deTurít, qr*<eß,/^ ^
V e la  dlffíft.-it. nufn.'i^,
' È tiatn > ib ñridis. Salgad, f  k 4 . de Tre­
f e ^ ,  cap, 9 . dnum ,  i z o , ^ c a p ^  1 1 , num^ 
í  5 • cap, I z ,d  num. 3 $,
contra  propriaüi ÍÍgnificationem lo- 
quentis , in terprícatio  non adnüttitur*
QzTclk deÑQhlUt.Gío[l,i. ^ , i . v  
, ^ É t  an , iüxta propriam fignificationetö, 
potius quara fecunduni communem vfum, 
fine accipienda Couarr. ltb,z.yar. cap. 5* 
n ,i .  Gutierr. lih, 3. T ra^,  ^4- á n , \ z 6 .
St7/tj
........ i^^^l.^MìZc.tni.eonattiòna» e t , ut>,  ^.T r a c t q á n . i Z Q .
a  iS»de yerh, fg»ific,Lztzde yif.ko- Micres In imtio p, i , n. ¿l i . Eícob. P '-rt, i .> vc^ í'-Owv'»^ .) /  ' c. T f .  r
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deVrmt.qciíe¡}, 4. Salgad, p a r t , ^ . à e T r o m  
te^ ,capri z.à nitm, 17 .O* cap.g à /t, l zo',
^In propria tamen lignifieatione, ea ac- 
cipcre Cufncic , nec necelTum , quod in po- 
tioriaccipiancur. Gutierr, Ub. $. Tract. 
x6 ,« .4 .vj). Iz Ç c o b .  d e  e â i t  . t i t .
2 .refoL 6 î 7 2 . r/f. 7 .refo!. 7 .mm. i o* 
/ E  cquod , non fune improprianda , nec, 
captanda. Garcia de Nohilie. Gloj]. i .  ÿ . i .
5 .c> «. f ' i *  Cafti-
llo//¿.4-- controa. cap. 3 9.
q i io d d m p ro p r ian tu r ,  abfurdi v itand i 
cauCa.G arcia  de ISLohilit.GlojJ.zi. n u m .  3 2* 
G utie rr ./i-5. 3 .Vraït.q, i 4 . ^ «. i zô .M ieres  
.jAaiorat. p ,\ , q . i , n .1% 0 .^ c\z diffère^
7 ,  mm,$ z.c:9 * diljert.'io. num.s S. 
f  E t  racione fabieâiæ m ateriæ . V ela  yhi 
é r o x i m ê .
qi.iod,fe.cundum com m unera  vfam in- 
t e l l i g c s d a . - C o u a r r , tì/f ,j\^atrlm. cap.^.§.
Riccius p . 7 . CoUeñ,z'^Q6 . Nauarr. 
tom.i^ deIndalg. nota,h¡l. 1 1 . n.6. vbi quod 
penes vfum .eft fo rm a lo q a e n d i .
^ D e  verbornm  in te rp ræ ta t io n e .  Salgad. 
part.\ .de Troteé .cap.z.^ .1 ,d num^i 3 .
,^ E t  de interprxtatione , verboramcon- 
tradiitionera,reii pcrplcxitatem habentid.^ 
Roias P.i.de Tncompat,cap, 10.ey  i 
J^"Er qnod verba, propriam, & impropria, 
îatam , & ílriótam fîgnificationem habenc,
&  polTunt accipi , vt genus, &  Cpecies, &  
quando in bac , vel ilia fignificacionc , ac^ - 
mittancur, Barbof. tn ^jih, foluto matrïm  ^
part./^.d mm. 4 5 .
• /*  V e rb a  c iu i l i te r ,  & n a t iira l i te r  , funt in- 
fcUigenda, non  cap t io fe ,  aut iu d a ic e ,G a r ­
c ia  de N.ohiUt. GlofJ.z. d fi.S GlojJ.
3 0* Glo¡J,z\.. feq^
CâftlUo llb. 4 .  controu. cap. 3 g. Carleb, de
iuâ. dîfp.$. num.26.
.^ S e d  p o tiu s in  n a tu raU ,quam  ciuili fenfu , 
&  qais vnus, vel alius. WùzdiJJert.^^g.mtm.
i o 6 .Qqúzc.controíi.io7   ^ .*
rv" --Verbanon ex ûngulocum  op in ione  , feci' 
ex com m uni loquendi v fu  , in terp ræ ecanda 
fun t. Qi\\2 c.incap.7 <de Spmf. GuiìevvJìk*
3 .Tra^, q . i ó .d  «.80* MicreSi^e Jilaiora^  
i n  i n l t l o  p ,  i , f i u m ,  5 7 .  Caftillo  f o m . 6 .  c o n  
t r o u .  c a p .  I s 3. S o lo rçan .  U h ,  3. T o l i t . c a
2 1 .  fol, 3 97 . v e r i .  B > ì c u y a ,  C a r le b .  de l u  
à i c . t l t .  3. difp. 3 5 .
» ^ V e r b a  fie in t e r p r x ta n  i a ,  vc aliqdÎd o p -  
p e re n tu r .  Peer .  G re g .  Uh. i . de i^e/crlpiisj  ^
e a p . i ^ .  n u m . v g .  V e l a 47 .  n ^ . m . i o ,  
1 1 .0 *  1 3^
E t  quando »déclarât ionîs caufa , adie^ia 
cenCeantuc. V e la  d^ ffert,i^7^ ntiin* 1 1 . 0 ^  d  
m m .2 z .
T o m .S e c u n d v
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erba,cata effeau.fant accipieflda.Sal- 9 
^zd.p.z.de Trjtetd.cap. z .^ . i,  n.  ^.Bacbof*. 
iiicap.ZQ. m m .zo. de tied. Pareja^c* edit, 
tit, z . refolUÍ.6. »» w, 5 2 4..
^Verba,viera proferendummentem,noH l o  
int elligGiida.Caílülo U\^  .co'itrou.cap » 
^ ^ e r b a  fecandum ias,intell¡genda.íVloli- i tj 
na llb. i .de Trim)g. cap. i 4,
/QuantumVIS, gcneralia Cmc.VQhdiJfcrt. 
{if.mtm.gg. :J>¡eq.
^ V e r b a  fimplicicer prolata,fecüJum Cub- i i  
ledainmateriam , fune intclligenda. Gon- 
(^ xX.ifi Pjg.GlojJ. 4-^ » à í ,  Sal^id.part, 
l.Lahyr.ca p. 13. i , num.4.6.
^ E t  fecandum cempus,teftam-enci, & cón- 
traítus.Lara de r^nniajib. \ ,cap. \ 6.a n. i , 
^ V erb a  fecundum naturam a¿tus gefti, 13] 
funt intelligenJa. Gon^al. yU’ proxime.
Verba ambigua,fiae iudicij.lpé concrac- i ^ 
tus, in cuius fauorem fine interprxtanda^ 
Barbof./-^ 1.66 .de iudic. 
j^ E t  de eorum incerprxtatione. CaíUllo 
lih.úf. controu. cap.4.. Rojas de Ittcompadb»
pare, i .ca p .i l . uít c.ham Ou.lL AJ (
verbis cnunciatiuis, Si eorum effeiiìTà, 
&probatione. Gucicrr,//¿. 3 .Trad.q. \ j . d  
fi.61.0* o g.RicGÍus/7. i . Colled, i 8 9 . C af­
tillo lib, z.controa. cap.zó.d n.67 . 0  
cap.46. Salgad.p. 2. de í{etent. cap. lo .
5 i . L a r r e a 56.  maxime  ^ «.4.Solor<^ 
lib. 3 .Tolit. cap.g. fol. 311 .  verf.2^ lo mefy^  
«íí^.Vela dlffert. 3 8 n. 4 7 . 0  difjert.46 
»oi5.i7*'t^/<^^. Pareja deedlt.tit.$ .ref^^
6.a n .z 7 , 0  num. 5 3 . lAznocii.lih.i .pr<e^  ^
[ u m p t . i i l ,
^ E t a n ,  diCpoficionem inducattc. Caílillo 
llb.z.controu, cap. 16. Pareja de edh.th.y^
refolut.g.á num.6 \ .
De verbis prxCapponentibus, Riccius 
p.art.7 .Coiled. z S 4 4 . 0  so$s- 
J ^ e r b a  generaUa,& vniuerlalia,qaomo- 
do fint intclligenda,& de eorum vi. Mieres ^
de ,jd[.fiorai. p , \ , q . i . d  num .6% .0  i 28,; 
Czíh\[oUb.4. coftcrou. cap.4-1* Eontan.¿/f- 
cif.z6S.<0*feqq-
^ E t  quod , faspe fxpius, ad certas (peoieS 
redducuntur.V(c\‘zdilJert,4g.a num. 8 9,
Verba indefinita,an vniuerfalibus xqui- j  ¿
poleant.Caílillo///».4,rúw/ro«. cap.44.
Verba adulatoria,& confilij,.an obliga- |  ^  
tione inducane.Caftillo lib.4 *<^ontr.cap.40., 
vbi piara de cis. Larrea 42. n. final 
Mantic.í/e conied,l b. 8 .cap. i . num. i $ ,
Verba , quaí ad aliad referuoj^nf , an fine 20 
eo probent.Caílillo///».4 - controu.cap.4%.
Verba executionemrefpicicntia,andif- a i] 
poficionem mutent,& quid importene.C a­
billo dM.4.controf{.cap.4^ *
G g g \  De
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628 ÂlphabêtumîùridicumXicera.V’,
22 Efcob, p a r f.z , de Purl f .
j^loqacntlbus verbis, ad reiiabilintiam 




De futura verborum, prxteriti,praifeá;-, 
tis,& futuri téporis.Cavillo 6\4q*
23 Verba priora, an ad poftcriora,& è con­
tra j & quando , & quomodo , referantur,
QzíiÚlo lih ,^tco»trou.cap,$o,
^  Et an> vnum vcrbiim ex alio, vel.reilri- 
<iHuè, vel augmentatiuc , interpractandùrii 
fit. Salgad. p^rt.z .L íthyr, cap. i 8 .«.3 4.
Verba infiniciui,fubiim^iui,& diftribii- 
tiua,quam naturam habeanc.Caftill.
€OfitroH.cap.^Q.num.pemit.zS^ylt^
Verbis ,dequalquier e(lado , y  condlcloft
que fea» qui concineantur.Narbon./«/. 10.
C lo lJ .i.tit.ó J ib . 1 ,J{ecop^
^^Verba iafciuia , &inhoneila , quantun^ 
nocean t, Deumque offendane. Bobadill, 
lib .z.Tolit, c a p . i i , 3. Senec.//¿.'t,
contro». 2 .vbi quod v i t a n d a , E p lji,iit^ , 
vbi vnde prouenianc.
Ecquod,& quando peccatum,contineanc 
1 ,^Sanchez lib. 9. ¿íe ,Js/latri fn.dìfp, 4 6 .
27 Verba fluxa, & qux facileiadancur. Ef­
cob. dePurlt, part. 2. qu^eji, 3, à m m ^  I*
^ e \\d i¡ jc r t .\2 .n H m .6  2.  ^ ,
s€ ^Verba maledicentia, impunita,&earè^ . ipjis ex peci atar fermo mbus^ne modampr¿e» 
ruictere expedit. Sahabed. £ 42. tergredlarlsloqaenii, nec i d in decorami fer-*
f o L i S z .  m oretones tuasS^ncezdeC o fiJe l ,a d ,^ a r e ^
29 I^ Quxdam fune, quxmagisintellcduper- * E pljio l.i i .p e r to ta m y  &ibi>¿A
cipi, quam verbis exprimi poíTunt , l. ra^ f'ecolleofít, yerecm dlam  , h o m m  In adoIefJ
cente fi^^nam , Yix potale > exeat ere ade o iü l 
exalto, f eli rahor.
3 5 '.
veris in fecaritate.Senec.i5/?#^,67, i¡
' ylá&SQtho Flagelatío, i]
O, V
. ""Del oficio del verdugo , y fas derechos, i] 
y  quien lo ha de exercer á falca ,1 , i , cp* 
roto tlt, 5 2. lib. 3. Pjecop, BobadüL Ub, 4 ; 
TolU, cap, í 5 .d nam, 13 5 .Q/o-o t t  ^j?-.?
V E P ^ n c  V  N  E ) l f A ; 2
Verecundia expedit, qux virtutis co- 1;] 
mes,eaiBqiie iubat, vnde S. Arabrof, Tal* 
chra ylrtasefl, mqa\t,'Verecundla:,<^ fuauis  
gratia qu<e non folum Infaclis , fed etiatMn
de f  olat,
^Et plura negocia , quam verba feu. no­
mina.Seneca lib. 2 J e  Be?teßc. cap, 3 4,
30 j j^ e r b a  cuiuslibet rei »fune infpicíendaJ 
G o m .i n i . ,Taar. nam^ 117, verf.T’ r^- 
t t o ,  Solor^an.jfö;»;;, z.delare I n d ,  lib, z.cap,
m .d  num. 31.
^ E c verbis ,in  dubio inhxrendutn- Vela
dißert. 37. ««w.s 3.
r ^i^Naraquod verbìs non exprimí tur ,iion 
intelligitur, quera velie. GmìcrteztJb, 3, 
Traci, qa^ß, i (S. nam.\%. Cadeb.i/V. i ,'^ ì* 
tudlc.dlfp,àr* , in ßne,
^ E t  cui verba non conuentunt, ficc dif- 
pofitio conuenit. Caftillo Uh, 5. controui 
cap.%2. '^e\^dlßert,7. num 2,
an,8e quando, verbis exprasOTuin» aut 
fcriptiim , voi untati, feu menti, prasfera- 
" tur, aut è contra. Parlador. Uh. \ . rer.qaa  ^
tlà. ca P .l .m m .  22. O^feq. G aftilb  
. confroà. caP.7 .
SI .^Verbanon fufficiunr.vbi faÄo,eft opus; 
S2\z'\àp'frf.iJe'^-n*e^.cah,%,
De formali rate verborum , &  eius piÍH’
Verba , an nof«;vnt »curationiseffeét'int
fiaberfi. Robert, i ,  rer. iad. c a p j . f o k
3 4 Verba imuc;ofa,i
13
^ E t  quæ vitia c o h e rce t , vnde Tacit,
6 , ^ n n a l .  Toflremo , ait de Tiberio infce.¿ 
lera fímal, ae de decora prora mpit ,poftqaam 
femoto p»do*'e , ^  meta , fuo tant'amlnge* 
nío yteb'a^uf ,8z D. Hyeronira,2. 
tol. I 5 . 4^ / nonextorqaet fidem, inqait,/?r/5f- 
dentla , extorque at fa ltlm  Verecundia, P ;  
Marquez de Gaheraat, lib, i ,ca p , zg , fo h  
IS4. Scneca Bpíflol. 8 3 . Tiares entm pu^ 
dore pete andi, quam hona Volúntate, prohl^, 
hitif abjUnent,
^ ( ^ a propter , fumiiie caranda , quas, 
Tacit, lih, y i x  artibus hanefllii
tus re tiñe tur,
^N onquae virtutesimpedít,nám vt SenéJ 
C2, ^aoramdamparu'm idónea e(l Vereca»'* 
diarebas clailihus, qute' for mam fronte m de*i 
(gerant, vide Marquez lib, 1 • de Gaber»atj 
(tap,17 o s .
,^^^erec'undiæ , in iurc par ci tur > I, a .  vbï 
Gxtz.GlofJ. 3. t it , 11. part.7^ 
^ V e r e c u n d ia ,b  plerifquc,pro poena sna* 
ximaeS! Segura p, a« T>ire^, cap.2,, na?A„ 
eap.Û, nam.%,
. ^ D e  poena vereciindia&>viilg6i? Vergaen* 
fa ^  /. 4. tie, 31, part. 7, Saígade pj^^» *•> 
c/p* 4. m
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A  Iphàbetürn íuriácum. Litera. V . 6z^
1 vcritatis laude. Sahabed. Ém hlem^
1 1, Segura p ,z,'DirecÍJn initio, Bubadill,
I* «»«?,30 .Marquezb’¿ .a .  
de Guhernat, eap, i $ , f o l . z 6 z ,  P, Torres 
íib,2<¡L, Thilofoph. J^toral, per tot, Barbof.
4n cap, yeritatis , num. i .  de iurelur. Vela 
differt, 3 8. ánttm, 20. Peloaga Enchiridion 
cap.XQ. S e n e c a 7 . de Benefic. cap, i 
Epi(hl, 9 * ^ lib - l-d e  Ira,cap^
1 6 ,  l i h . 2 , c a p . Z 9 ,
¡f^ i  quod , CHIS exploratio difficiUs. Se*
,áf, de Benefic, cap,i 5.
a ^Veritatis cxpræfsio, maxime ptódeíl. 
Tacit, lib .6 . ,^n n a l,á Q  Marco Terencio, 
ibi fCòn/ìantia orationis quia repertus 
cr^t i (fuia ferret > omne  ^animo agitais 
bant iCo yfcftie fot aere , yt accajj atores eias 
exilio > a (it morte mulB arent'ur, P. Torces 
lib.z^.Thilofoph. ^Moral. cap. lo ,  C^feqq^
ÿ ♦ ^Veritas quanto magis tegituc »^magis 
profiliju Sahabed. Emblem. 33. C icero .
' improhitate depr e^jja > Neritas
emergit,
veritas magis examinata, magis elú- 
cct. Salgad, part, i ,  de í^etent. §,ynic, n,
7 5 .  Vela ilijjert. 3 4 . num ,i.
/^Ét quod,veritáteinnitituci durât,qüod 
fimulaté fit, euancfcit. Marq.Z/^.í. deGa^ 
heraat. cap, i 5 »/o/ .262.
S^emperqiie prxualet veritas. Bobadilli 
iib.5 .Tolit.cap.z, nam .iz,
> E t  nullo poceft figráento obumbrari'. 
Garcia^/íf Nobilit.Gloff, 21 . nam', % 7 .iafini 
4  ^Am icus P lato ,amicus Socrates,fed ma­
gis amica veritas. A-bbas in cap, i ,nam.6 i, 
depofhdat.TrieUt, traB,\;Com?n,opin.lihi. 
z jit .^ .n a m .iâ p .
'5 <^ *^ eritati oppoiita, non tenet confuetU* 
à:ù>v\àt VQ.ihùConftietftdo,
^  ^Plus valet , quod in veritate fit , qiianj 
quodfimulatcconcipituCé C ap.iz. q^ifili] 
jffjt legit,Vt\z difjert.} S ,à nam. 20,
^ E t  plus,quamquod eft in opinione. A cu­
na in cap. s . num,i , diftin^ 4 S .Cadillo lio*
 ^,contro(t,cap.l o i  »
7 ^ V erita s  facilius per plures, quatri pet
* pautiores inuenituc.O/^ .e’xir.'t 6
l.fin, C, de fideicom, Solorçan. Ub, 5. ToUt^ 
cap, i , fol.'jó 3 ontentando me,
...i' Veritas ed mater iuditi» > & ante oni¿ 
nia attendenda. 5TraB, i .  Comm, opinioni 
i l b ,  1. t i t , 6 .  nam./jf-. 5 . 4*5 • ^ d i l J e r t ,
^jí^critas fempcc e¡t vna, nec exnodro vi- 
dcri imnaucanda. T rac t.i, Comm.opinión, 
l lb .i .t i t .7  j .
Ec lamob fcandalum. hxxhoí.in l{^ ab.fo'-* 
lato matrim, part.z. nam. 1 1.
Vecitaccm dicere qni tencincur , & qui 
non,& quomodo hi, vel u l i , celantes pec- 
cenc. Vergas incap, i . mi??2. z i .  de Trobat', 
El an, pofsic difsimulari. Vergas yhi pro'-*
xime d na/A. i 8.
^ E c  quod , ilallo prastextu > celari debet;} 
Marq. íib.z.deGahernat. cap.i i . fúl.^¿\.z„ 
(eq.\\Q>hzt:z,lib.2.Hr:ictd.c,i g .fo l.iO ií  
/ E c  quod,meUus ed pro veritate patifup- 
plicium, quam pro adiilatione reciperc be- 
ñeficium. Cap.nemo 81. i i  , q . i . P .Torres 
lib.2 4 .Philofopb. oral, cap. ro . ^  feqq . 
^ Inde  So&x^c.lib.zide Clem:cap. z.^M alae-
1 6
rim y cris ojj-ead re > quam piacere adulando, 
^ V b i  vera caufa requititur, non fufficit, 
quos proverà habetur. Salgad, part. 2, de 
•protetÍ. cap.i. num.zo.
Et véra qua;non fune, an veri vocabolo 
vanìunc. Senec.//¿. 5 ale Benefic.cap. 1 3. 
^ V e r ita d  cedit praàf'-UTVptio. Pareja de 
edit.tit.S .refolut.5 - n»zi. Nauarc.ii);;^. 5 . 
in ^Mamt.tl.cap.zi ./;.42.vbi quod id prac- 
cìpuè procedit, in fóro interno.
/ V e r ita t i ,Temper locus eflc debet, eique 
nunquamprjifcribitur. Robert.//7>.4, rer, 
iud. cap.vS, fol, i ¿6. Solor^an. torn, 2. cÌèj 
tare Ind.lib, 1. cap. 1 5 . «.  8 a.cií  ^ lib. 2, cap) 
8, /í. 5 3 ,C> lib, 2. Tolit, cap. l<S. fol. 1584 
de qualquier.
Et quando , vcritatis indagendx caufa3’ 
irregularis probatio admittatur. Vela dip- 
f'ert, i%.num,2Z.
^ V e r ita s ,  qu2B-non p la ce t , male audituci 
a  recipitur. P. Torres//¿. 24. Thilofoph, 
¿^oral.cap.iz.C^ feq.
^ D e  claufula yerkate tnfpeBa^ &  eius e f-  
fbétibus. '^ohxà.lib.z.Tolit.cap, 2 1 ,n. CJ4 *
Kicci\x%p.i,Code.^.699-^P'^- (doilccian,  ^
1 1 1 8 .  Efcob. p. zJeTtirk-. quagli. 9. f - i - d  
m m .ss  65 .Cqcixc.controu.^ S 0. con­
ferí Vela divert, ^2, a num, ^7 , Lara dé 
^nniu. lib-, [. cap. lO. i  num. 3 7 - Eetr.dó 
Aucndxñ.,refponf. i.
Ornale fit veruni bonüm>& in qUibus con* 
fidat. Sertcc. EplftoLzi,




l% .a  nHm.2 0 , ^ 7 \dtcao.qu<entiir z .q ,7 , f., . I r
»Qu»que. autin iudicib feraanda . aiu ili lib.^.co»tfo».cap.6 3. J p g '  , ; ,
alio loco .non inuenicnda. Roliett. Ecqao ,m antiqu ¡ntìn
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6 jo  A lphabetum  lu r id ic u m . L ite ra . V .
Et in omnibus, prodiiporuo.Molina//^/?-
1. dc'Frtmo^. cap, s-o^num. 22.
cap,.3. num. iS. Goni, in l .AfO.Taur, num, 
éi.R iccius ¡■■art.j.Collecì.zZ^i,
Et qutii vcroiirailc, femper atcendidc- 
bet, Eicob. part, 2, deTurlt, 9.
2 .  ^  num,g. § , i  d
Et quaj veroijmi]ia,&non,dicantar.Me- 
noch. 2. de ^^rhiir» ca f,$ s .
F ' B S T I S .  L T H B ^ A  V E S T I S .  \ ' .
X De vertium vfu. Solorcan. to m ^ z je ith  
reJnd,lib. i. cap, 10. cap. 24. d n u ^  
Co.zvcap. 2$. à num,6$. c^ lib . z . Tolte) 
cap. I 2. cap. 2 s . fol. 2 1 4. verf. 
mefmo^c^fecja, Seneca Uh. 7. de Benefic)
cap^ 9, ^cvKo.<Ìo. Lccoc.Ql^ S^.
Et de vede feruili, vel muliebri, Senec»
’ • Uh. g. contr.i ,
2 veiUbus quo colore antiqui veeren^ 
tur, /. 1 ZI. pare, z . Lammec.Uh. u
. de yee.Cler, pare. i . cap. ig .
3 /^Veftibus quibus, vti pofsic, vel non, 1.1 ; 
tS^Ìe^q.eie. i 2. Uh.y .Ì{ecop.
|^Veitesfcindcre,doloris eftiignum.MaÌ- 
quez Uh.z.de G fhirnat. cap. 6. frA,z6$.
 ^Veliera rautamus, voluj; tacum, & fedo- * * 
rum caufa. Seneca Epi/ìol. 1 8.
/^Vcilem vir, cum foemina non m ute t.Se- *  ^
Ticc^ Epi/ìol, I2 2.vbi id contra na tu ram ,
 ^Vedis an fervis diuerfa, quam libe ri s ex- 4^? 
pediac, vnis, qnam alijs in República. Se­
neca Uh, 1 .de C lem ent. cap. 24*vbi Muret* 
nttm.xo.
Vedis virgata, & partita qtiaj, ISiauarr, 
tom, 3. in ^ la n u a l . cap, 25. m m ,  i i o .  
verf. 33.
V E S T IC E V S , IK V E S T IC E T S .t '
Qui vediceps, & inuediceps dicatur. ’ \  
Guìac. in cap. i . de T>ef pouf at. im pahfr.
V E T E ^ ^ .  V  E T  V  S T
vzrhó Tiufurna.
Vetadas omnia confumit ,&ealabun- 
tur. Seneca de C onfolae,ad JKtarc2c ^ , z 6  
C>’ Uh, 6, natar. qtt^ß. cap, 1 6 ,
il
2




1 C.m\: pfofaniis, &  ¡nlionef-
■ Í  rtus, an ut peccaminoi'us, impediatque vsii)
l_ l.M ^ 'J ± í^ p o e n u e n tia r ,& E u ch a rift ia ¡ .  Barbof. ì>orl
Vedis linea, quando rfuènTin vfu,8f de 
ea. Lammcc. Uh. i . de 'het. Cleric, pare. 3, 
cap. 6.
f  Vedis ornata, ad pluraproded. Solor- 
(^n.t9tn. de iure Indiar, Uh, z.cap , tS ,
■ì A p— ^  tenui, quge ouden
da tC2dacec,j,Jf hsefcotaios, & de faeml 
r ''‘ fi verte , ytenti, & de e o , ani Bell
Eiufcicm vedis v fu s , amicitiam p a r it ,à  
dmcrfos vnir. SoIor9an. Uh, 2. ToUt.cafS
26. fg)/,2 2 1, verf.E/?o, '
9 Vedis, andebeacur e i , cui aliment a de- 
b c n n i r ,&  cius ratione, an furtum fieri 
qneac, vrgence neceisicafe , vei viétus fa­
none. Solor9in. Uh. 2. Tolie. cap. i 2. fol) 
y^^.vtxi.rfuì^u^fÌQ, a ^ feq .q ,a *fo l.\zsS  
\cr(.Torq'^ey rp'fcqq, ^
IO ^ I n  vertinm nro',ibi rione, an incidat.qtiL 
c»im cis yifus cft, fed non appraihenfus.Go-
mez m l.^ <^  aur, nufn.A^gjsrfea.
Et an , minor à qua s ta te .  Narbon.
annoy. qn<efì. 25,
an, eas d(das deferens. Gom.>5/pro^
Xime, *
/^Ec an; domi. Gom. yhiproxim,nHm,^o^
. De prsceptis veteris te d a m e n t i , & an i 
Iiodieobligenc, & qux, & quomodo , &an 
ex illis argumentum fummi pofsit. Cap.per 
yenerabilem quifiìpj ßne legte. Beiarm,/o;»,'
I .confrou.líh .t^.de P^otn ,T one .cap. 1 4 .verf« 
Trigefsitm  nono. Couarr. Uh, i ,  "har. cap.
17 . num. i’. Acuña in cap. t . 5 .diflinB, 3
cap.. 3. mtm. 3 .c>> 6 . diflincl. 6. capj,
I . num. T .(^ y* 2. dlßlnB. 7. Mieres in initio 
pare. \ ,d num. \ % ,
Et an. ea à Deo, & vtrum > per Angelos 
miíTos, data fuerint. Acuña in cap,\,num„  
\,C^ z.dl/VmA.y .
,f^Etan, iterum, legeSanciripofsint. Co-’ 
Mzicdih, i ,yar. cap. l y . m im .i ,
r ^ V I ^ ,  V I ^ T V B L I  C ^ . n  f
i^ D e  vijsp iblicis, & earum iure. Molina t] 
de Tu/i, traci, z ,d ifp , y o y .  A n c u n e z t . 
deTonae. pari. 3. 3. lul. Capon, fow .
i.T>ifccpt. 170, vbl an in eis xdificari pof- 
iit. SeHsuca Uo, z ,ie  Iraj caI?, g. 
a j^^eh is , qui in vi/s publicis , furantur. 2 
QtoxxiJih,i .yar. cap,^, nutn.xo.
De vix feruititre , “k quando vencat , Si . 3 
computerur. Surd. iedf,¿^z.
De via vicinali. Seneca Uh. %, de Benef. 4 
cap. 24.
De V il Sacra. S ínec./;'í.9.«0í‘í', 4. i
V Í . A ‘<
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A lp h ab e tu m  lu rid ic u m . L ite ra . V , 6j l
r t  ^ r i c i r j A .
D e figniiicatione Viatici , ciufqae va- 
rijsgeneribas,. Alb, Pineus lib. i.Obferu4f, 
Canon i j .  Condì. N.icen, I. C i^Vj 
ca^. a ^UŸl^dnnozentij i.ad Bxuperla^^^
Et cur Euchari/iia Viaticum appclle- 
tur.Diiranc.//^*a.iii’ I^idb.Ecclef.cap.S S.
y i c ^ i i r ^ ^ ,  r i c ^ M y s .  r j e ^ ^ j
Hus BpifeopiJ
D c Vicarijs, & earum iure. Barbof. Uh.
i l .d e  iure EedeJ ^ cap. 6 , O* in cap.z-j ,n .
3 .de \eferipH s.b  c .It. I
Et an , Vicaria , beneficij appellatiohe 
Contineatur.Riccius p.àf..CaIìeB,g’7 ().
I De Vicario, & eius officio. Germon. de 
Irtduìt, Tibicfuoitd yixerlx, fol, 7 5. Ric- 
cius p ir t ,^.Col¿eEt,Zd^Í% in 1.5 g»
GÌolJ.\.à num .so. t i t . \ .  lih .z. }{ecop, So- 
lorcan. tom .z. de iure Ind. lib .ì. cap. 8 
cap. 1 4-. num. 4.4.. cdp. i$ .  d num .z6 . 
B a r b o f . i .deiure Bcdef, cap.f $.
Et quibusfruatur honoribus.lui.Capón. 
tom .\.'^ifcep\£^.
3 ;^Vicarij vfusinterdiwtus, nifialiqua iufta 
decauia , permittatuc. Cap, 30. vbi Ga­
ia c.'/í’ Tr^ehend,
4  ^Vicarius,qu.ando detur i n f i r m o , de­
menti , & quocnodo. Barbof. 56. CP*,
peauent. *
5 funt conftituendi abEpifeopis, 
Regni Aragonix »^noppidis fax Dioeccils 
fitis in Caftella, fol. 17. flt.  ^ . l ih . i .  Bjcop.
^  ^Vicariuna qui ponic beneficio , eicon- 
gfuam prxftare debet. z .vbiCaiac.
de ’Pr.'ehend. Tondut. Uh. i . cju^ el}. 5 8. vbi, 
de hac congrua , & an contra acceptatio- 
nera eius, in integrum reflitutio detur.
Hr qux , ad Vicarium percineant. Va-
iafc.íT'^’íf’r/^. T4.
7 ^ V ic a r ia s propterlongamabfenciam pro- 
p iie tarii,an  efficere pofsit, qux eius ac- 
tum deiideranc. Solor(jan. tom. z. de iure 
Ind.C%h.z, r.aty.àp, d n u m .i$ ,
% ^Vicariu?,aut efl: perpetuas,&de eo ,3¿ à 
quo confiiruatar. Cuiac. in cap. i 2. de fide 
iniìrv-^n, caf) To. d** Vr^eCumpt. cap.z%. de 
^»^eU 'rf. Pefr.Greg. Uh. i .  de J{j¡cripf, 
can. 4.. 7ìum. iS . Mancin. dlfjert. 5. cap.7* 
Riccia?; .6 .Coflecd.zór^ 5 . Salgad.
3. de 'Prntecd. caP. 2. Tondut. Uh. i . ejuaft, 
3 riarf^ , car>, t . 5. Barbof. Uh. ?.
de iure E:d'^^\cr'p, 6 . Elorcs de Mena 
. ctuarCi
^  Et quande conifitaendus 1 & quornodo.
Trident. S e ß . j . cap.s . CS^  y Je  Bj:forfnat.
Seß. a i . cap. 6 . de Ejeforfnat. iî> SejJ^  
z$.cap. I ,  de B^efor/nat. Riccius part: 6 .
Colle^.z^Z^. Tondwz.lib.i.eju^lì. 56.
Et a n , à moueri pofsit. Flores de Mena 
Uh,i»'^^ir.qu<eß.\o. ÿ.4..
^ A u t  temporalis , & à quo confticui pof- 9 
f î t,relati fupetiori num. Trident.5í' y^. 24, 
cap.\%,de ì^éformat.
Et de eins iurifdiilione. Sanch. Uh. 3 .de 
p 4 .atrim .difp .l  i.
^Vicari) in AngUa , officiales yocaban- lô  
tur. Qüi'Ac.in rit.de infiiiut.
De Vicarijs Romani Ponrificis. Belar- n  
min. tom. i, controu. lih. 2. de p^om. Tont, 
cap.zo.
Vicario EpiCcopi. R iccius p . t ^  ü
leB.x/^i. ^  p.îrt.6 .C oÎlcd .z\% p. Mo 1 
de fu ß .trad, s, difp.\o. ViUarroel part. 
del Gouiern. q.xo. art. 7. Barbof. de 
cop.aHcg.S ' I^de verbo Epifcocus.
' Et an ordinariam , vcl delegatam uirif 
dl¿tionem habeat. Couarr. lib. i .y  ¡r.cap 
zo. num ,6^ . BobadiU. Uh. 3. Tollt, cap. lö 
»«W.44. Molina//^, i .de Vrimog. cap. 25
num. i Î part.^ .CoUcB 600 . ,
lina de Tuli, traci. 5 . difp. 10. Solorçan.ro^^NAW jjC^ 
mo 2. de iure índ. Ul. 3 . cap. 8. Barhof. 
l . i z ,  § .i * à «»w. 3 05 .de iudic. Harbon. i ^
I J g . G l o f f .  i.nurn. 5 i . tie ,/^.l¡h.z.í{^ecopjqJpf¡Jfffo0<tS)
an,Oidinarii appeilationc continca 
W . S o ’,.^ .i» 'V !rea .p a n .z . e p . U .  
^ E t ^ e  his, qax in earn, virtue e gen i t .di 
mandati tranleunc. Mancin. iie iure .5acri 
dißerc.z. c a p . O’* 5 . C o m tt .U h .  3. 
cap.zo. Riccius nart.^^ .. Cof
led.  1018.  Moliba de T uji. trad. s. dif p i  ò)^  
Narbon. ini. 5 9, Gloß. i . num.$ z. CP* fc^\ 
tit.\ .U b.z .P jcop .
^ E t  quid ,fi in eo , aliquiJ fpeciale man- 
datum exigens, excipiatur. Couarr./iT^.a* 
yar. cap.s > n/em.g.
Et an, vt Ordin.irius,matrimonio afsif- 
tere ,qucat. P , S a n c h e z Jidafrim^ 
difp. z cofefsioncs audire, CP*
Et an,reuerendis concedere pofsit .Gw-. 
{iQXt.lih.z.Cdfion quo’ß. 17.
Et an , virture Tridentini difpenfarè 
qacat.Dianaro^;»?. 3 .trad.z.refolut
an. diCpenfare, ex delegacione Eplf- 
copi. Solor^an. tofn. 2. de iure lad. lib, 3 •. 
cap. zo. num 58.
^ E t  an »delegate pof->it. Solorcan. 
z. de iure Tn 1. lib. 5 • 4-.  ^num.\g. CP^
lib.A-.ToUt.cap. 4 . f T , s 2 S .  v e r f :2?fW^^
B.'lcc\i\S part.S .Coaled.} sgg.
Et an , afsignare Ecclcfiam pofslc, vbi
Minor um Ordinutn EcclefiaiU'^i feruiant*
Dia-
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Diana tom, 9. refolat,
£c an jh ttc f  as excommanicationis da™ 
íe ,  peo rebus ablatis. Diana (&m, 9. trach 
•2. i’s f  o laf .  I S 7 •
Er , beneficia coníerre pofsit , fine 
ípeciali mandato, Eaber 'D .\ j in .to , num^  
<9) j , t it , z,Hh, i^Cod. García í/é’
part '^S. C jp ,%  ,
Ec an, conferendi beneficTa potéHateni 
ii^bcns, qiaa; in meiiubus alternatiuie va­
cane > cenferre pofsit, Gon^al. in  
Glo/J,^z.á num.6, Riccius part,6, Co’Jeií, 
^4-^  5 . Tondat. l i b ,  I , 118,  vbl an
iuns Patrona tus.
£t an , concurfum facete. Diana 
, r ^ f o l u t . g s .
Ecan, prcedcceflorifaocomiíijíra, ágete 
• 'queac. Riccius p a rt .  5 ,Colí-: ‘í .  1601.
Et an, Vicarias Archiepifeopi , hibens 
in mandato Pontificalis, confecrare pofsit 
Archicpifcopi fufi’raganeos.BarboC.i/í 
I l.iie deci,-
, Et an pofsit à referuatis abfokere,,-. à 
^uibus Bpifeopuspotefi. Vrratig. traÜ,h^
de or, conf c, 4.
'' Etquod,fit in capiculo,abfcnte EpifeO'  ^ • 
po, ciusofficíum. Trideat, S ‘jj,z$ , c a p . 6 ^  
de H^ eform:ít^
Etquod > cum Inquifitoribus, in caufis 
iidei concurrere queit. Solor^an. //k 
Tolit  ^ C4p .24.,f o l ,^07. ^Qtí,Tero , O*foí^ 
704.. Vcx(.Tp-orlo que.
Et an Gt, idem cum Bpifcopo,á¿ jjtfiuf'* 
q[ue idem Tribunal. Segura in 'B l r e Ú ,p a r t- ,  
l , c a p . i i .  n u m . 4 . ,  cs^ p a r c . 2 , c a p . i 6 . n u m ,
$ .Barbüf. m l , \ 2 .  à n u m ,  225. de iu^
d i c ,  Soio (^ .^tofn, 2 . de i u t e  I n d . l i b ,  5. ca p .  8 , 
Et an, abeo,ad Epiieopum appelletur. 
Cenali, qa^/} .^ .^,
Et an , ad ArchicpifcopurnToletanum#
penali, 'i b^t p r o x i >n, quiiefí,} 21,
Et an , à Vicario foraneo. Ceuall. ybi 
f r o x i m , q u ^ [ } . i 4 ^ ,  ^ ^ \ t n q , c o n f . i o % ,
Ec an,extra territoriura.officiumfaum 
exercere pofsit. Couarr. Ul?, 5. y d " ,  cap,  
ao. num.Z. Mancin. de lure Sacro diñen,2, 
g a p . 4 >a^ S.
Et q u i, pofsint eífe, Vícafij Epifcopi, 
Segura in T ) i r e B .  part. i . cap ,  1 1 . Riccius 
f a r t , 6 , C G l l e c l ,  2485. Solorcan. f o m . i , d ^  
ia r e  Tnd, h o . % ,  ca o ,%.d n u m .  i  8 . EraíTo fo,^  
fno [ . de "Patron, cat), 2  ^ . à num. 5 2,
vbiandcbet effe Sacerdos. M.rSon, E n ­
f ia i ,  anno 2 < . 6 2, vb{ de s t  a^  e .
_Htan,Monach'is , vel alius Ppifcopiis. 
Riccius Solorcan. V d  proxi^ '
me a num, 26, rjv  ^2. ViU^ r^ oel i .
ie . Goutern, q ..e¡}.6 ,art, 10. luI.Capon.í.-
Et an, V icario, conireniant, in Epifeó^ 
piscxprxlTa. N arbon ./<«L5 9. Qioß,i.d
E ta n  , famulorum Epifeopi appellatio- 
ne, contincatur. Segura in Dìretì, i .pan^
cap, i 4., num, s 4.,
El quena loe um, in Ecelefia, habere de- 
be-at. Valencuel. éonf, 101, Solor^.
2. de itiTc Indiar, ¡ib,5  ^cap, 8 . à n u . 45 » 
Tondut.h’íí. I ,quíéf}, \o g . vbi de Vicario» 
& Canonico fimul. T)\^uztom. 6. traÚ ,\  ^
reíoIut,i 29. v b i , quospfxcedat, prxfeß-
te, vel ñon Epifeopo.
Et an , prxcedat A rch id iàcò tì^  , ácaiJ 
gubernatorem armorura. D ia n ^ ^ w . 0 . 
traci,\ . refo lu t^iz^,
,^Ét queralocúm inSyrìodo Prouintialí¿ 
aut Generali habere debejfiP’Solor^ añ, d» 
tom,2, lib. 3. cap, 8.^ nun^4^i, MarefcoCJ 
Í¡b,i.yar,€á^\6^,
.. Et añ, in Epifcopi abfentia j ei hotìar ,d¿¡' 
reucrenria debeatur, qui Epifeopo. Bar* 
bof. in Tri'denc. Seß, 25. cap, i . de ¡{jefor-^  ^
mat,
Et an , cius farnilia, fori priuilegio gáu*^ , 
dcat. Diana tóm.^.traíi,z .refolut, 182.  
/ E t  de (alario ei debito, & an, non Con* 
ucncum , exigi pofsit. Solorcan. tom .z. det 
iure l nd. llb, 3 . tap, 8. a num  ^ 5 9. Bar bof-’ 
7>otoq¿y,
^Vicari Epifeòpi iurifdi>Tio , an <;eifec 
prxfente Epifeopo. Adderu. Molin.//¿. 1* 
cap.26. num. í z ,
Et an, Epifcopnsjà Vicario,caufas áuoii 
care pofsit. Solorcan, tom. 2. de lu e^ Indm 
lih, 3. cap. 13. nu7n. 7 \ .  Narbon. in Ì, 5 9.' 
Gloß, i .  d num, 199. tie. 4. Uh, 2. í^ecop^
condacit Molina je' TuH. traci, 5.' difp,\o¿  
'Et an,finecaufa ab Epifeopo, adimi iu- 
rifdidio pofsit , ipfeque murari Vie ariuSá| 
Bobadill. lib. i .ToUt.ca p .iö .k M tn iM o ^ .  
lina lih, I . cap. i s ^ n u m .i i . Salgad, part 2, 
Í,de Troíeli, cap, 8. num, 12, So lorc.iöW  
2. de iure índ, lib, 3.caP, %, d 7tum,4^ ,C^ 
cap. i 3, a ?ium. 5 5 . Narbon. In /, 5 9* Gloß¿ 
i^num .zoo.a^ tit.4..lih.2. J{^ ecop. Diana' 
to m .i. traci, 3 * refolut. g ì ,  traci,
folut,7 5.
Et an , eius iutifdi(®í:io, tfioftiio Epifeo*’ 
po, expiret.Couarr. TraH, cap.4.. num.4.  ^
Molina lib. i . de Trlmog, caP.z$ .á num. i  ^
Bobadill; Uh.l, Pdtt.ca^m \ 6, num,4.o,CJ^^ 
lib. 3. cap, S, num. 143, Solo^c an i. rom„ 
l .l ib . cao. num, 6, P . S a í i c h e z j V  
de . Abarrím.difp.^cy,.
Et quid , fi folus Vicáriüs monrem feiat, 
ínter caJteros vivns repUtetur. lu l.Capón. 
tú m,%. Di f ie
Ec
Li;
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/Et an Epifcopi reaocicione, aat ex- 
comLiianicacione. P .S a n c i i . ^'‘oxime,
£t an deiii^natione, aac abfoKuionc vin* 
culi EpiCcopacus, Lil. Capon.
CdpÌ.óp.
De Vicarijs in Sedevacante, "^fident, 
24. ca^, \ 6 .de i{jfor?n.tt, Solot9ai^ 
(o?}i.z,de iure Indiar, lib., 5 . cap , 15.d
lib.^.TpUi. cap .z^, fol.704) 
veri. 2" por lo rfue. Diana tom. 5. tra^ . 5 .
refol»t. 6  i [e£j^.l'.i\.C2.pQn.tom.z,T)if^
cept. 92. vbi etiam,an nominee,inEpifco- 
piabi'entia, motruo Vicario fuo, & q'lales 
efledebèant, vr eligantur, Of' ‘I>ifcep^at, 
108. vbi de diniiilbrijs ab eo concedenJis.
Et an, SyndicatLii ilare debean c. Diana 
ybi proxim. r^jolut.^o.
De Vicariorum Syndicatti,& à quo fie­
ri pofsit. Solor^an. tom .z. de tare Ind jib . 
i xap .i i . m m ,z 6 .
/;^Ecan , in Curia Regia v ic inus, fit om­
nium iocoruni eius duionis vicinas. Cy- 
riac.c.'í)«íro/^\4.so. num.%^.
^ E t  an ? pofsic qu is , eiïe vicinus duarum 
Cluitatum. Biirgos de Paz ~)>hi proximo, 
natn, 5 i 8 £ a*>x«
^ E c  an , reperças, in vno loco , eius vici­
nas in dubio , præiumatur. Gom. tn l. 80, 
aar, nu
^  Etan, vicinus quis, vel exterus, præfa- 
m^x.M'ü.O'jziàc.controu.^S i.
p"De vicinis ex priuilegio. Carîeb. tlt. i ,  
de iu4 . dij p .z .à  nu -n .77. Acuña in cap. 7 , 
vum, 5, dilhnld^ 10. Cy riac. controu, 4 5 o . 
' ï^Wxx. in Sylyarefpo'if. 7. part. 4. dnum . 
I .  vbi, de adoptiuis vicinis , &quibusga.i- 
deant priuilegijs.
^V ic in ita s  quomodo quærarar, 2.^5^ 5.
tit. Zi^.part. 4. Riccius part. %.Cjl B  tn, 
I 5 î 6 . C>* 20s 2.. Cy riac, controu. î 3.
44. Harbon . a n n o  10. qu<e¡l. i6 .
V I C B D O U I N V S , . vbi,aq û x ta c e  qujcri pofsic.
I b i ^ e  vicedomino, & quid fit. Cuiac./^  
cap. I5. deiudic. Lammet, lib, i .  del?et. 
Cler, cap. s 4. Filefac. de authorit. Epifcope 
cap.^ -cys.
V J C I H I  V  I C l U l T ^ S .
ñ* Í  vicinis.Riccius part,$ ,CoIleB.\ 823.
de Paz in i. i .T a u r .à n u m .  329,
¿ti lé. A o n c l u f . i .  Valenç.rô/^r.7 5Cyrb/ti..v;2l'3.WC 
T ., j :____ L/:, '■f  Quis d ic a w ,& j^ v ic in ü s . V igel.Ub.3 .
j j ^ i u r .CiuiU cap. 3 6 . zy f^c^qTCkviSiii. Comme 
[ S. Valenç.cov/'.S?. Riccius part.
\la^[Z\l\:^rr^l\i.CoileB.z6 <). P . M a r q u e z i  J e  
'■ )nat.cap. 2. in princ. vbi plura de caufa.
i'Menoch. lih.z.de e^rhitreC af.zzz. vbi,de
^effedlibus vicinitatis , auc proximitatis,c>' 
^ ih : 6 .deTr^fum pf..pr(efu7npte 3 0. luhus 
^Capon. tofn,i.7)ifcept.S$ pHimJu,
' Et origine vicinitatis, Solorçanr^o/^z. 
àe ture Ind. lih .z. cap. 23. num.67.CS* 77 . 
Catleb.i/e îud.tît, i .d ifp .z .d  num .77.
an natas, antequara pater fuifiet vD 
cinus. Diana tom .6. traB . i . ref olut, 13 3 » 
^ E t  an, vxorem ducens vniusloci,& quid, 
fl vxor moriatur. Giurba Ohferuat. i^.CS* 
defœud. §. 2. Gloj]. \ 3.num. 93. CS^ fe£¡q>
. vbi quid fi aliam ducat.
Et an , fit vicinus Ciuitatis, qui in eius 
vico , aut aldea habitat. Caftillo $om. 6 , 
confrou, eap.l 5 3 . nu?xi, 14 .ÜnitM/z.ton.i.7 , 
^ E c  an pofsit , eife vicinus quis, quatnuîs 
în loco non habiter. Burgos de Paz in l, 3, 
T  aur, concluyele d
POUeéfâfle
■ vi > ' /, S '
i r Jijhâi/o: ,.n ;rp
■ nh ‘-J sh o,rir.nl,t/ mo .{o nff}
recipi debeac Ín-vicinuai, 
DOrgo^jG Paz in 1.3. ^a»r '. conduj .1. d n,
5 i 3.Aceb./Vi/.i. nu fn .i,tit.g .lih e7  , 
Qopilat.
^ D e  effeótibus vicinicatis.Solor^in.íi?/?^.
2 .de iure IndMb. 3» cap. 9 . num .17 . 
^Vicinus cenecur oneriüiis,quibus reliqui 
cShciues, etiamíi in eius lauorem viciui- 
tas fit conceda. Pareja de edit. t l t .z .  ref0.» 
lu t.6 . nutn. 3 7 9 - ^  3 8 i.  Menoch. Ub. 6, 
pr^fu7npt. 30.
V E t a n  ,ílatutis CiuitatisUgetur. Pareja 
ybi proximcy nu>n, 37 7 .
^•E t an, fi non habitec in loco.Pareja 'Pbi
proxime,
an, ad debita Ciuitatis teneatiir.Bo- 
badill./¿¿. 3. Volite cap. 8. nu^n. 77. Par­
lad. lib .z. rer. quotid. cap, fin . parteé. §. 3 - 
dnum , 35. Lata de 'Pita homin, cap, 23 . <¿
nutn,1 7 ,





aukbus ex caufis , abéis cxciuDtionem 
T - _ __ u ------- . J A L i h . Hl ' J f. .1
' . i >,
i
beat ,&  quomodo , ex mala eorum 
niftrationeteneatur. >/igei.//C5 . tur.
^iLcap.36.C y M q .
, vicinitaccin mutans , oncribus
antea impofitis ,ceneatur. Bilmifeda de 
CodeB.qufeßeöi,
<^Etfeélus vicinus,quibus fruatur commo- 
dis, Barbof. in /. 6 5, num. 3 9» a num,
6 6.de íud. Riccius parte 5 . CoHeB. 1736. 
l^QXioch, libeó. ptí^fumpt, 30, 
p:'' Et an, habeat conceda , nacuralibus vD
cinis. Ricciusp<i^í .7 . i-7 3 o-Cy r iac
controu.zos*
. y  Vicini. » an âbfentei, legibus teneantur
fa»
uij /’it
• /  ~ n
tu jùfC.'p. ,^
a ^
' V- 'ì e ai ■
IA-Y^
íi-ií'.'i
. J  
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í*u«T Ciuitatis, Sanch. de 
dílp,ii>.am m A7 .C^líb. i.Sum^^.cjip.i z. 
;^^Vicim vb ihabitare debcanc ,& q u id ,a  
officiüín Parrücliix habeant »/. 9. io .
f 'f ,  \. ìib,7 .t{ ecop.
Vicinus vnius loci,folvit tributa in ali;s 
locis, vbibonahabet , quamuis ibi vieinus
neJl iit,/. 3 5 ,tìt,g. lih,7  ,Kj'Cop,
/^Quilibet de vnaCiuicate , velloco , ad 
alium traniire poteft , quamuis obligetuc 
adpei-iìltendum in vno, /. i .c?* i.jeqcp. tlt.
. > ^ 1 . bona Tua offendi poiTuntjnec
 ^  ^ipfe ini uria affici, / .4 ,ì/V, 9. llb, 7 ^ l e^cop^
amictatuc ,/. 2. cn
5.  r/>.2 4,
^^Et an,non habitando,li ex emptus iìt ha« 
-bitationis, Oyciac, 2 ^2.
^ E t  an, receptas in vìcinum, dummodo 
colleda folvat, vicinitate amictat, ii col- 
Icdasnon folvat, vel ad eas folvcndas > iìc 
compellendus.Molina Ith.i ,de'Primog,cap»
lS./Av;a?.28,
an, renuntìari, &quomodopoi^sit?§r 
an ? i l^ibi officio aiTnmpto. GiurbaO¿/e/« 
78.
^ V ic in is  bona facìenda > & cum eis pada 
fer vanda, Bobadill, hb,  ^,Polit, Cftp, 9, tìu^
7r,CY.ZQ, y
^ E x  qualitace vicinorum,quaIitas prxfa- 
nmur alicaius. Gutierr.//¿.3
\7 .nutrì, 182.
??Et quantum interfit,bonos haberc vici- 
nos. Efcal. ///;, I, GaT^ph, cap» 2.$. mi?», 
48 . Hcrmofill. inL$$. GlojJ,%. mtm,6 
5 . p4rt. 5 .
^ Vnde, vieinus petcre potcìl ìiud icc, ve 
Vieinus malus, rclidi merctrix, contagio- 
fus,à vicinia expelUtar. Gom. Uh. 3. yar. 
cap,6 » num.17 ,
,'^Vicinus 9 vicino > factorem facete ne-f 
quìi. ^ohzàiWthb.i ,Tolit,cdtt.i6, n,\i^
’ ' '^iT^'^tanfumum immitterc. Giurbao¿>/'¿>r-
'  ^ 'm fiat, ±7,w *  ^ «
quid cum vicini damno, peragére poC- 
vel no. lul.Caffon.fiJw. 3 ,T)ifcep, 170.
Í 6  '.^Vieinus melior , omnium teftis, /. >/V/- 
nis , C. de Teftih, /, \ i   ^dejl'tmìa. Gu- 
tierr. Uh. 3 . PraH. qu^ tefì, \6. num. 129,  
Caued. decif.6ì, Lara de^nniuerf. Uh, 2, 
cap nam.z^ ^
> vieinus, vicini ada , feire prxfa- 
mitur. "^o\o^m.tow,z,deiureTt>ì. Uh, z  ^
cap,%, tium.i^o. a^ìib.i.ToUf, ean. g. fo li  
310.  veri. Enlasquaìes, Menoch. Uh,6,
n  ^Vieinus, an & quando, dotnum, autfer- 
uuuuin aliius non lolkndi, aac profpec-
i (3 ! *
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tumnon habepidi > vicino véndere co^à? 
tur.Iul.Gap_on,/i>«i. $. ‘Vifcept, 371.?^
Jih*t y<\i»acU*pfCi^ %^7n*ytiÌÌ,
re TZ
De cthimologia , vocis VicUma. Solor- f  
<jan. rom, i . de ia/e Indiar, Uh, 2. 14,
mmp 8 6.*
\ •V icr
r'/'Vidoria, fidemagis,quam militum fidu­
cia , quxrenda, Coriolan» in Breuiar, fol» 
io z ,a ^  109.
^  Vidi, vrbane funi tradandi,vide verbo
liti a,
^^ Maior vidoria, fui ipfius, P.Torres//^ .
g.ThUofoph. J i l  orai.cap.
^^De. regula// yincoyincentemtcy d fortio­
ri yinca/tj te, CaíUllo Ub. 3. controu. cap. 
30. Addcnt.iVíolina//¿,3 . 5. num ,\6 „
Narbon. ini. 59, OlojJ. i.num, 4 1 , tit, 4,' 
l ib .z .p jcop, SoloT^^Ln.totn, 2. de iute Indi 
Ub.z.cap,\g, nutn,6, e> i l ,a ^ U b ,  3 . t Á  
lit. cap. 2 1 , fol, 3 S S. verf. Lo fecundo 9
fo L i 90,WCíí,Él fecunde, '
. r r c T r ^ L i
y" L.iti.ÍT-'' • ,*,u| coVíWíJit yujíf ßcdmhMyyi, ttoì^ cil'r -^ I-. * s jj _ y  —  > ¥ ' t '
' ’ic.tr6T CLÒ V/yyíUtnít.uiirv d \^yuA^ou!l(íf {T’.Jgi. )
D'e-'vidualium primi eg i fs , & ite vidua- f  
libas curandís, & præparandis, &  d-e eorui^
prouifione,&quantum expédiât , & cúíu?®...'*^
pretio, fu facienda. Bobadill. l ib .i ,  
cap, Couarr. Ub. 3. yar. cap. 14 .^
num.  3. Fancb. decif. g^Vom^n.decif. 233/  - 
Solorcan. ¡ib. 2. ToUt, cap, 9. ^  cap,
/o/. 168. Verf. Le quinto 9 ^ feqcj. lultCa^ 
pon, torn./^ .7?ifeep t,i  í $, r
Et de poenis,contra eos,qui ea fpoliant,,’ 
Bobadill.//^, 3 3.
- Ec quod, triticum, alijs vidualibiis,r5ia-^ 
Solorçan. à, Ub-,z, j>o% 
’^ T¡t\capig.fol. 113, v e r f . r  afsi, ^
>^Vidualia ferre , an aliqui compelli pof- 
f í n t . B o b a d i l l , 5,p(5i//V. cap ,i^ ,foU i6S^  
verf. Lo quinto, rjn
, ' Frumenti appelíadone,an pañis codas,
& farina concineatur, Diana traci^
l.refolat,/i.\,
Er an , pretium illi ftátntum , locum hà-« 
beat in farina. P. Arauj© traB, 3. qu^fi^
3 2, difficult.^. ntim. 62.
Et de prerio, & æifim'atione frumenti,& 
quantum crefcercqueat.Surd.c/ec://. 8 i . 
^^îDeprohibidonefnequispanem coqua c 
ad vendendum, quoscompræhendat; & an 
fub peccato obligee. BobadiU, //>. 3 .
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Vidaaìla  v'cAdentes ,qiiibas tnodisdo- 
iam, comnittant.bobad. lih,y.'?Qlìt^cAfn
4.^ 5.
5  Et an, viiàaalia vetera cuna noais, bo­
na CLim malis, mitcere liceac. Bobad.//^. 
3. Tolh, cap.^ c.fp>^é»u»^7 *
ÌC(^ .C>* lo6 ,
Et quod, viAiialia corruptst vendcnsj 
peccar  ^ atqae reftitutioni eft obnoxius. 
^ o b : ìd J iL iJ ‘olie.c^p.^.nu^n.9  9 -
defeda,& careiUx tritici gauderé^ 
&eamdefidcrare , an fit pcccatom. H i- X £.
i^Jx> 0 JlcUt E f. tcc<-iora iL BiXihìn.tKhl,
j  ^ D c  yidais. ÀIu. Pinaeus Uh, i .  òhfer^ 
24. Collarr, Tra^ic,cap,7 0*
> /f . Franch.ii'eir//'. t o .C> 10 0 , \ /  u H .  J i c ^ r  
^ E t  qaae, proprie iit vidua.Riceius ^ ,7 . 
CöZf'et?. 3 0 4 9 .
 ^ ^Viduisin iùdiciò,& reliq'Jiiìs faue'ndum*. 
S'egara p. z.din^cf,càp,7.àmm.6,
^ E t an,indelidls,vidùa veniam mcrea^
^  Et qiiod , vidaas defcndèrt, Re^is eft 
proprium munus,à Deo ei iniundum, qui 
in éarum offeiltionc maxiniè offeadituri. 
Carlcb d 'iu iljìt !\J ifp ,z ,à  num,$zZ\,
rej oW , 6. f peci e 6, Diana fo.vi, traSi,z^
refolnt, fe ^ j .  Salcedo i» Thcat,
honor, 5^ 1. Villar in Syl\d  refponf),
1
^Si vidua fe prægnanten^icat quid iu- ^ 
ris fíe , & qiiomodo venter cuftodiri de- 
beat , /. id.CT- jeq . tit. 6, par*. 6. Cuiac. 
in i, conàiUonalds i \ .  de yerb,
ficat, Vigei.//¿>. i I; iffr.Cluil, cap, S. c>! 
■fcqq-,
v>Vidax ,an , & quando ex iiiari'ti bonis, 
alimenta debeantur, Couarr. de ^Ma:rU • 
mon, cap ,i, f .  9. à nam. i 1. Gutierr. Uh, 
2,TràtÌ.qacéj].g$ .à nùm.6, Carleb. 
deiud, difp.%. num .i a Av '«P í^ i.cv.t “ 
— Vidua, an bonocum mariti,inuehtariurri 
conficerc tencatür,Valcrlç.i.(3«/". % 9. 
^VidUa , an pofSic de arrhiS intér filiós, 
nàelioracionem facete.Gutierr,///». 2. 
^ic.quæfi, i %.
/W id u a  jáíifemper , miferabìlis petfona 
cenfeatur.BarbQd, / » L i .  par(,i, nam ,$o, 
fédn0o ffVimH ?ñ.
pi>De yiduarumca’UÌÌs, a n ,5¿ quando,Ec- 
clefiafticus cognofeere pol’sit. BarboC in  
U I • p»^^d natn.^-T.folato mairim. 
c^'Viduis, an debeatUr , quoi prò maria 
tandis virginibusi relinquicur. Caftillo Uh, 
^^controa-, cap,^^»




C^Vidua liabe't P ‘riuiiegiurn,primam c iu -  imaritura habet.Couarr. «Bic-
i^anl apud Curiarrt Regiam agendi, card- ^i^s p . i . CoUeef, 3049. Etanch. too ,
qtie reuocandi durU conuenitur, L 4 1 . i/X Amend, nfim, 2. Barbof. in 1, 1.
I Z , part.i ,Co'iutv.Tra^ic.cap,7 ,nf4m.i-, i ,  nam, ^7 . folufo m^/rim. Solor^an. / y  
Wi.Eiancb.di’«/'. l o o . C a i l i l V d 3 .ro- z,Tolit* cap. zo .fo l,   ^* verC. T  fer, 
froa,cap,2 $ .C^vlch.dc iudic ,tit.i,difpuf-> fequvnt', OUa deCejJ, iur.tifh 5* ^^ 1^ • 7 * 
2,quae/}.6, febf.7 c\z(c6 de Trittil,paup, d num,z^ e\k^ c,c> d'e Triui e .^ paap.pctrCi  ^
part-,  ^ .gdi^d. 3 A i^ryy\}cb in Coi(tch/, i^dmaJ.0^ -^ -^ -^2 i.qa'^P»7 * ,
inuitatamen,ad Curiarn doll, tfahitui ^ E t  an,quxabrentein.Riccius>^;»rox/;«;
I y
tcXàtìjfupra proxlme.Coazrr, TraB,dici-, 
tà p .i  .nnf^,z,'^^rC\c,E/i,
^-'Et an,in hoc, poftquam forarli elegitj 
•variare pofsit.F ranch, dea/, i dò.
^ E t  habet Priuilegiutil,iie in caufa tna- 
trimoniali,adCuriàra Rottianani traliatur; 
Sz\^ià, part, i ,de rerent.cap.ì i ,d n .1 7 , 
Viduaiin nùptxPriuilegijs,vtatar.Ma- 
Tc(cóì.,Uhii.'^ariar.càp.i i 7 ,
{ '-V id ù a ,  fui prxmortui viri , Priuilegijs 
gaudet,dum fecundo lionrìubit, I.7 
pare. 3. /. \ t ,th.\ArMh,6.Ejcopil, Gom ei 
in},7 g.7rat4r. nttm. '6, ìhl,%ÓJìa>ì^.Ìò,
G ir c i l  de Hobiìit. OlojJ.i.s, num,t^o. O* 
42. Bobad./;^.2.Pó//r. càp.i6. n a n i.zz i,  
Q\yt\erv.Uh./^,Traùtc.quie(ì.é. Ricciiis p, 
'*7 .CoUeB.zg%%. Solori^ari.//^. ài TòUtlc), 




^^Vidua potei! intra annum ludus impu- 
hchubere i &Û. antiquo iure , jnonpofsit,
/,5 ,t ie ,i . part.6 , 1.6 . t it .6 , p ,7, l , ì ,  t i t , i^  
i Kjco'p. Cóuarr. de J^latrim . cap. 3. 
ÿ.9,rf nam.7, Riceius part,z.CoìlcU:,Sc \ U 
de Ihcbmpat. part, z , cap. &vi ds  
VcrÌ30 atri moni ami
Et anrtus ftacatus , nòv-i’ t t im  diaìurei
rent ijéâneâhftus, v t  Scnec. Bpifì.6 . vbi
qùodpaucs prias ficiunt. Nauarr. to m .f .  
in , j a 4 n » t t i aneò) übligâ* 
rione àudiehdi triiilani excuùécur,
'Vidua tranfiens i ad fccunda vota , qux 
am ittlt. Couarr.i/f /dlacrim-,cap.ì
n .i .G o ïû J n ï.t i^ .T a u r .c r l . io .  nam,7  ^ _ ^
Peregr. Uh, 3. de tare f i fe i  tir. 15.
t^ QÒfì decìf. i 7 ^ nam. 4. ^ddenc. M oli-^^^p  (^1, v
ha Uh,i, cap. g. nam .^^. Cyriac. eontroa^ l .Vov>^^
.13 S • Ct*feqaentil?i ^  13 9 . ^  vidè verbd^ ^^ ^^ Q^
¿V »V ivali ».tj
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636 A lp h a b e tu m  Turidicum , L ite ra . V .'
^ ■ ^^ Jvr<//i’r.CalliIlo de yfufr^cf, cap,2. vbi> 
* ^  an eorura víuinfaiáura retineat.
 ^ Capon, torn.i , difcept. 194.. i 9 Í-
-V sy;^Et qHod,amittk filiorum tutelara,/. j .  
‘ 9-/’‘»"-4.Gmtictc.W,a. TraB.^u^(}. 
 ^ .««w.8.Peregrin.>¿í pr£)^/W.
Lt an>rubiiituiioncm. Ayllon adGom,
J r  I 1 8 .
r \ ^ndegatiim iub conditioile viduita-
r^li^tum.Couarr. d'e J ^ la tr i^ , cap,$.
j^.9./?0W.I2.
f  Et an,rdi(5i:um fub condirione.cafte yi- 
)uendi.CouarrT>^/' proxime , cap. 13 ,Ric- 
jcins part, s . Colleí7 . 19 27 .c>* p a tt,^ „ CoU
\Uci.311 2 .Cyriac.co^?ir. i 3 % >
■ ^n,arrhas.Gutier.//¿.
I-. 18.C>* 95. Addenc.Molin, cap,iQ^
feqq. lul.Capon, tor», 3* dlfc^
1 94»vbi de dotalitio, C9- difcept,ig$ \
 ^ ^ow.4 .7//Ve/7/.28 2 .vbidciocalibus,&le^
i[ p ¿i:ulQ.Valafc.gg«/»//r. 1 j,-83.3o.'^VSX.'
an,quartam.SurdT¿¿?//r8 
Et an,veftes lúgubres. Riccius pdrt,$
 ^ Collecf,ig^ 1 . 0  1 994B ^ ^
~ r  ii. quid,prioris matrimonii ñliis,ferua*
¿J,:LT  r^ ^ b e at .G re ^ o ^ /^/. 26 .Gloff, i . tit, t 3^
_ .sM«. -----^trr¿‘.5 .Riccius CoUeB,26\%,
^ent .Monii.fl6f?.//¿>*, 1 ,cap,10,d num, 5 pQ 
'^'^Etquibiis ex caufis, filij hoc ius, amit-. 
tanr.G regor./« /.4 .Cr/o^.2 ./‘/>.7 ./?^rr.6 . 
^ ^ E tq u id ,  marito relinqucfe pofsit , & 
an pro parte,quam rclinquere nequit,in-
teftata dccedat. Ceuallos Comm, auieftm 
4^0 .  ^ '
f . 6 ,d n u m ,\ 'j:^ ^ x h Q (,ín l,l.  f , \ ,  dn^ m , 
6 S. folut,^jAatrim ,^ohctt,lìh, i . rer, wd, 
cap,l $ . fol,Sg,
E t  an , d o t  cm , G o m .> ¿ / proximè , ^  in 
l, %o»Taur, nnm, 7 0 .  C o u a r r .  yhiproxîm. 
§ ,6 ,à  num .i g.de Jdiatrim.QeLuoW.Comm, 
^»<i’/?.7 0 8 . f a r i n .  t e ? » . ¿ ^ . T r a x ,  q ^ a l} , 1 4 2 .  
. - . E t  an , filiorura tu te lam ,&  fucce fs ionem , 
f a c u l ta te m  p ro  m a r i to  t e f t a n d i , officintn 
c x e c u tr ic is ,  fiuè à m a r i to  r e l i a u m ,  & d o ­
te ra .M o lin .B a rb o f .&  R o b e r t ,  ^hiproxirti, 
Gom. i» d j, aur,nura, 17,
Ÿ  Et an, legatura fibi relidtuna.Cyriac.eo^îi- 
trou ,M ^, ,tom,% .in jManf4al, cap,
2 S. m m . 65, vbi de reli¿to quoad cafte vi- 
uat, a ^ ca p ,zi. m m ,6 z. vbiquod rctine- 
rc nequi t , fub cafte viiiendi condi tion e re - 
li<ftum.
^  E t  quid , fi v iuen te  v i r o ,adu îcer ium  c ô -  
m ifs i t ,  cuius ignarus fu it vie . C y r ia c .  diÜ, 
controu. 134.
^  Et an,pro adulterio in vita mariti com- 
íttiífo, hæredum mariti fauore, dotis amif- 
fionem faciat.Olca de CejJ,ifìr,tit, 3 ,qu<e(i, 
7 » d mm, s o ,
^ D e  conditione viduicatis. Couarr. de 
¿Hatrim,€ap.^ , § ,9 . »»w. 1 2 .Robert.
2.rer,iud. cap.y, & vide verbo J^atrimo^ 
nium.'Lzxz de ,^ 4 nniu. Uh, i , cap  ^ 2 1. a m*- 
mer  ^85.
j ^ V id u a ,  an pofs it  d e led ìa r i ,  ex p ræ te r i ræ  
copulæ c o g i ta t io n e .  P. Sanchez U h, g, de 
^ a trim ,d ifp , 47,
v i G i L ^ n r i ^ , !
17
1$
16 lu/Xuriosè viuens, ìniuriarn irro**
gaylefundo naarito,eiufqae animara co- ^  Vigilantibus, iuta fubucnìunt, nondor- 
tri at. onzxx,de^Matrim. c a p . ^ j , ^ , 6 , à  micntibus. B a r b o f . i o , n H m , % ,  d e
m m .ijM o W n z  lih ,i,de  Trimo£, cap.g, 
num. s 4 . R o b e r t i  .Ter,ìuà.car>, 1 3 ,fol. 
^^^i>>G\xÙQxx,lìh,2,Canon,qua(ì,\2, VÌ-* 
\ h x  lih ,i.re fpon f,ì /[.,
^ E t  q u æ , &e x  quibus luxuriæ aftibus 
amittat. Molina //A.t. de Trìmo^, cap.g, 
m w .^ g ,  fecfq, Valenç. conf.%o. Villar 
in fy^uarefponf, i 4.Ial,Capon.?ow. 3 ,dif^ 
cepf. I 99.
^  Et an , vidiiitatis Priuilegia, Couarr. 
T ra iixao ,7 . Gxitiexx. lih .z . Canon, quarfì, 
i^ .C ìù e b .i i t . t .d e  indie.difput.z. à m m .
SSO.
■ , ginantìalia , conftante matrl-
monio quMUa,/.5 .w .9.7,'¿. 5 
Ima///, I .de Trimosi-cao, m^m.^o-Go^
l_.yo.nam:
7 5 .in^".C?’««/».8o,Giitierr.W, 2 7>r4??, 
^aa!ì. 1 zz.a>‘lih.T.Canon. I 2. C o- 
uzre.P,-ac7ie.cat,.7,C^de JàH trim . cap.y.
V  Cc .. . ' ■ .... 0
ton fuetu d .
V Ï G Ï  L J
^ D e  vigiliis , quæ aliàs, ftàtiones, dicun- 
tur.Ant.Aug. part.z . Uh,21, t i t , 28. Co- 
riolan./« 3 reu, p^g, 1 84. Couarr. Uh, 4 ,  
’^ ar.cap.i g, num. i o .  Cr* cap, 20, »um. S, 
verf./¿/í»;>K,Belarm. tow,%, controu. Uh.2, 
de leìunioy cap, z i ,  AÌb. Pin. Uh, t ,  Ohfer- 
f i a t ,  1 6 ,
y  I L L
^ V id e  verbo ymueriitas,
i Z I L I S ^ S
t
;g^Qui^icatur WZ/j- , /.3. ybi Grcg.
4.. t it , i o . part, 2^ Au enda ñ. in d i¿ H o n ,f^  
lio 20 3 ^tnta
. B. ^  J Xa lt,*rok»wt>^ b(^ V-
I
T
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n  N C P '
^21
yD a o  vincula>ma§is,qiiam vnutn,ligant. 
S a k . f . }  .de Protect,cap. li. à 3 .in fine.
f  r
y  I  N P ) l  C , A T  I  o ,,
De rei viiidicatione.Donel.//¿.3o.C'5’>'^ í.
2 1.
4
cap. Z. CP Cuiac, in L i s . CP z.feqq. 
CP l . l  % • de y erh .¡lénifie, Vijel. lil?. 7. iar, 
CM .cap.S  .& vvde ver'oo ^ ttfo n e s .
C  Et qaidiir. Naaarr. tora, }. deinâuJ^ent,
'mtaoil. 2. S. nu O,
^  la  vinJLcadone,vterqueUcigantiuni fibi 
dominiü.aLÎeiit,5c quodamenodo agit. Cap,
5. vbi Civ.ic.de iudic,
^ E t  qaisobcliisredcbcataii vterqaexqua- 
litec doinlnlmn , & polTefsioncm probet. 
Gom.z« /,4 5 .Taur.nutn. K 79.
vin.licatione,an obtineac,qui fpoUa- 
tionem probaaic,fed non dominium.Gona. 
///1.¿3^  ^.Taur,nuw. i 8 j ,
^V ind icatio  pecunix , an commixtione 
ena que t a r . Valenç .conf.6^.
^  Vindicatio > pro re particnlari compe­
t i r ,non pro vniacrCaUbus. Gona.Hb,i  
cap.$ .y ,
^oV m áicixc  Capellanus poteíl fax Capel- 
lanixprxdia,tk bona.Valenç.ío»/". i 9Ö, 
Vindicado , an detur contra ciuiliter 
pofsideníem , & quomodo condemnari , & 
exequi isdebeat. Gom. i n l , ' ‘Taur.nurrt, 
79 . verf. Tertio) ZJpfcq. Robert. lib,^*^er,. 
iud. cap. 9.
^  Et an» contra colonum > & an dominum 
nominado abfolvi debeat. Robcrt;>^/-p^o- 
x im e ,
V  I N T > lC r ,A A
^  Vindidlam iibdnemo fummer e poteft ,de 
qua dominus yindiBam mihi, ^  e o^ retri  ^
huam, P.Marq. lih.%. de Guhernit. cap, 30. 
fp l. 3 3 5 .& vide Vexho.Autboritas.
^ E t  an>vindid:a,& qaoraodo lit inferenda. 
Cauf.Z'^.q.z.CP 3 . V)\ciic.to?n.z.tra^.de 
} { fg ,.M d c ß . §.z,cp* fetjq.
^ E t  an , & quomodo , remittere quis tc- 
neatur> vel vlcifci queat. Gom. Uh. 3. '^ar, 
cap. I .num,i9.'H\\\ixx..tom.^.in J^danual, 
Confeß .cap. \ y . num .\\\.
^^E t quod potius diCsimulandum, quam vl- 
edfeendum. Seneca//^. 3. ^cap, 3 3.
fo i. 30S.
ptp Et an>&quando, ex iudicispermiCsione» 
pofsit permicti parti oft'cnix, vindidlamßbi 
fummere. Gom. in l. 7 9. Taur, d num, 1 5,
poisit.Oleaif C eß.iuT .tit.\,q .\ 
tbeu de re Crim.controu.z^.a num, \ 6 ,
^ E t q u o d  , poileà , nequit. G om ./« /.50*
Taur.a num.^ ä .Maiheu yhi proxime. 
y € t  an, liceat iniurias, & honoris offen- 
fionem, vindicare. iàÇcob.parc. i . de Turiti, 
qupeß. I . •
iX'Et cauils vindiólx. Seneca Uh. i^deCle-^ 
ment. cap,z\*
:^>Vindiotx ius, an cedi pofsit. Goraez/,^/. ij 
76 .Taur. num, 17. Olea dx CejJ. iur, t i t , i ,  
qu^eß. l ì  . num .3 .
,>Ec an , per alium excrceri, Gom. Uh,3 2, 
yar.cap.i .num .t^i,sc ti.S i yero.
X V I N B , A  r  T N  y  
:De vinearum, vinique vfu. Efcal.//^. a ,  -jgi 
Ga^pph, parc, 2. cap.z^. Solorçan. a. 
de iure Ï nd,, Uh, i . cap.y, d num 4.1.|VId,_an 
agriculcurx , & frumenti priudegia lia- 
hciUZyCP* lU’-2..Tolit,cap.i^. fol.L 10.vcïi„ ^
T  miradaSfC^ rm S. ^  5
d^Et quod tempore fit bonnrci Scncc.Bp!^ 
ßol. 36. yinum  enim fieri bon um , quod re^ 
eens durum , afperum yifum  cß , non patP 
atatem i quod in dolio p l a ç a i t Bpiß. ö 3 .j 
vbi xVluret. num .z. O* Epißol,S3 . 
j^Et de daranis vini.Solorçan. d. Uh, i , d^
. iureînd. cap.y, a n , \ \ .C ^  cap. 2 4.. à « .6 9 )
0^U h.\ .Polie, cap.g.foi.4.1. vcïÎ.E l de l ^  
emhriaguc\, CP'feqq, CP' Uh.z. cap. g: fo l)
I l  3 .v e rf .r  eneßa-fCP feqq.CP* cap.z$ .fo l}
214.  verf.Z»^ borrachera  ^ ' ‘P fcqq.GwxÂcxt, 
l ih ,z .Canon, qu^efi./^, Seneca//¿. 2. natuf^ 
queeß, cap .^ i.O ' Ub.^,cap, i l,CP*Uh, ï.de^
Xray cap, \ g.CP* 1 o • G't«.« CL. 't. . 3fù..^’2  5 
^ E t  cui xta«-.i conueniat. ^ ix h c ï\„ A n n a l2 
anno 4.o.q.$ .btVLCC.Uh.z.dc Ira, cap.zo.
^ E t  quod, quibufdam vdle. Scnzc.Epiß,
3 6. Sic quomodo yinum, CP B pi ßol .85.
,^Sub vinca,an arundinecum conrineatur. ^  
Hermof./« /. 3 1 .GlojJ. i z,tic .5. p.$ . 
î^Et an,ad vineam pcrtincantànilruracn- 
ta vinarea.ita vt ad quem hxc fpcc-
Xtm\diCxmo(.^’hi proxi m.oum.i.
Vinex alienx,an licite,ingredi,pofsint, 
vba s comedendi caufai Diana tom ,6. tracT,
z.refolut.44-,
'^.'De tributo vini venditioni impoiito , & 
t'abe'rnis. Efcal.W.i.C?.?^/’^ . f . i .  c .tp .n .  
lui. Capoti, ro’n.if. DiÇcept. i6 z . la  ¡ .fo i.
14.7. vbi de eius vendicione , & quoraodo> 
quibus fieri pofsit.
eo qui raifeee aquari) vino » & eodem -^1 
pretio vendit, an fit reditntioniohnoxius,  ^
Diana fom. 6. tra^, 3 . refolut, 90. O  9 5 -
3l
4*.
vbi de vfu huius permifsionis. vbi, quid il pretium minuat. W znà.benign,
^  Et in continenti , quando q lis vinücari ‘ difiere.6^,qu^ß.
Tona. Secund.
/MV ó:-' ^ •7 i'd : - PÚ
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Et an,qui dat,vendendam vinum, idcf- 
fccturo. Diana yhi proxim. ^
feq.
V I O L E N T I ^  V IS .:
1 vi publica >& priuata. Vige!, l i i . ì .
tur.Cimi, cap,21. Gom. lib ,l. ~)>ar, cap.4., 
P.Molina de !u(ì. tra tì.z , difp.<58 2. r^ >- />- 
(jue^ìiib, Menoch. de rccf^perand, pojjejj^iti 
. pr^elud. ììnm, 3 7. Uh. 2. de i^rh itr. caf,
,394. Seneca Uh, 9. contron, 4. Auendari.i« 
diUiien. fol, 187,5,
Et quod violentia ,feu v is , kgibus eft 
adverfa, vide verbo Lex, \
Et quibusmodis, vis committatur.Me- 
noch. de recupér.pojjejj.ì/i pr^elud.à n.i%,
'2 ^V im  vi , an repellere liceat, & quando, 
1.7• tit. lQ ,h  3. I 5 . part, 7. cap. 12, 
vbi Cuiac. de reftitut, fpoUat, Cauf.z-^,
3. C> 4. Eilefac. tofn, z. tra^,de  
J^aiefì. ÿ. IO. 1 1 . G ó m e z 3. 
'ì>ar, cap, 3 . J num, 20. in L 4 5 . Taur, 
». lo o . I 24. Riccius/?. 4. C o ìte c i^ z .
Salgad. p>, 1 ,de TroteCl.cap, i . praìud. 3 ,<CS^ 
cap, z,n, I 9. vbi, locum Ciceronis adducic 
Oiluald.ad Doncl. Uh, 1 .Comm, cap.’j,Z,ìtm 
ter, F , feq, in notât, conducit Boetius 
tih,3 ,de Confolat.Thilof,pro, i i.Omne ani­
mai tueri f  alutemlahorat, mortem per-
nitiem dcuitat, Nauarr.ioi». 3 .in .JCt.înnaî, 
ConfejJ.cap, 15, num, 2, vbi an occidendo, 
^  <YiotnodOf^num. feqq.
Et an,nonfoIum latam,fedinferendam. 
Salgad.p .4 .//if Trotecl.cap. 6 .à nu?n„ i 5.
Et an, in foro confcienti^. Gutierr.//^,' 
Z,Trahi.quaj}. i num. 1 g.
Et an,ex interuallo.Gom./» l.So .Taar,
d num. 5 8.
5 Et an , vim , quæ alteri f i t , vide verbo 
tí. 0 mici diu m .
j.:^Sed,cum moderamine, incuîpatæ tutela, 
& quod tale æilimetur. Salgad./?. !{e- 
tent,cap. 16.à « .76 .Ñauar.rí>w, 3 .in 
nual.ConfeJJ. cap.i^ . «.3. tcí.Item^Ct^ n, 
27 .vbi de excedentis pœna.
 ^ <>Et an, ficut vim , vi repeliere licer , ita 
políefsionem vi ereptam , liceat armis re­
cuperare.Gom.z«/.45 .Faur. n. j 6 p.verf. 
E x qua, vbi, quod ex inreruallo non licer,
CP* n. 1 go.cl?' 1 24.Ceuall.(rí?w^.»í.^.'6 5 4,
Et an, liceat,pofsidenti ciuiliter, vi ex ■ 
pellere »naturaliter pofsidentem. Barbof.
in l . iy .d  num. m  3 13 .de tniic,
" E t  an liceat vim vi repeliere occiden- 
ciofecrete in honore ofîcndentem. Guzm. 
')^erit, ifyr, yerit. 3 o.
I flue armatam , fiue fine armis com-
mitccns > & rem  ^ fiue fuam  ^ íiué alicnana
per vim occupans,&  per vim furtum f t .  
ciens, qua pxna teneatur, l.K .CPioto tit,
1 0 ,1, 3 » injiiie, t i t , 13. / .  3. t i t . 14. pa rt,
7. G o m e z 3. y.triar, cap. 4. CP* cap, $, 
num, L 2, CP* in i. 45 . *7'aur. num, 1 24. cjP 
187 .Riccius p.irt, 5 .Colteci. 1475 ,CP* part,
6 .Colteci ,20 ^  . Ma then de re Crimin, con- 
trou. Ari * a num. 2 2. & vide verbo F umul^ 
/»J-. Menoch. de recuper, pojjejj.remed. 9,
CP*lib, 2,dc ..Arhitr.càf. 394..
^ E c  devi commiffa, à domino , v e lpro­
prietario,in adimenda re, colono,conduc­
tor i,cr editor i,vfufraófaario eraphy teutæ, 
feudatario, & poena eius,/. i i .  13.^^ 16,
tit. io ,p ,7 ,Gom.in 1,1^  $. F  aur. »«w, 124. 
^ E t  de eo , qui per vim, alterius pudici-^ 
tiam tentât, vel ihfulrat cum armis, vel fi-, 
neeis , & qua poena teneatiir. Cabal. caÇii 
9 0 .95 .<CP* 211, Matheu de re Crimin. con- 
tro u .s^ , ■ ' *
^  Et de vi commiifa à P ræ h t is , vel Con- 
cilijs, vel Vniuerlitatibus, & pœna eius, l,
17. t i t .10. part, j ,
/■'Et de eo, qui per vim ab vno recipit, 
quod âb alio fibi debeciir,/. 15 . t i t .10, p .7 , 
V^iolentia non præfumitur , nifi probe- 4 
tur.Salgad./?. i ,dc prêtent, cap, i 1 4 8. 
V^ispurgatio, ex qiübusinducatur, vide sj 
S tth o  .jvUtus.
Si de poifefsione per vim abhta  aga tur, 6 
prius efi: poifefsio reiHtuenda,quaproprie- 
tatis caufa examinetur, l.fin. t i t . io .p  j . 
jA V ïm  continent,violcntiæ preces.Calli- 7, 
Ilo //¿.4 , comrou, cap. 2 2 .^ /; .  18. Matheu ' 
Aere Crimln.contr'Hi,S7, d ». 2. Nauarr. /» 
j A  a nu.A. Co nfejj. profl ud,6 .nu m ,7,
Per vim geila an valeant, aiit refeindan- 
tur.Seneca lih,\.crìntr,% .CP*lih\g,CQntr. 3, 
yhiproxim. d num. 3. CP* c d p ,zz ,
, d tîum .^o,
/ V i s  diuinis non refiilit. Seneca Uh, i ,  9 
contr. r,
/  Vis maior excuifat. Seneca lih.^, de Bc» 
nejic.cap.3 g,
I
V X O P ^ ,
, ^ V i r ,  & vxor, an à pari procédant , Si de x] 
correlar ione viri,& vxorisin iuris effecti- 
bus. Barbof. p .z , (^uh.foluto matrim, n .3 ,
CJP 3 8. s olorçan, torn. 2. de ture Ind. lih, ^  
cap. 2 CSP lih. 3 .Toiit. cap.2 3. fo l. 40 A 
v e r f . r  en primera, zSPffeqrf, Vela differt./^, 
d n .\o .  Giurba adeonfuet. cap. l .GlolJ. i .d  
».5 .CP* c a p .z .G lo jJ n ,  ï 3. Senec,//’/?. 2., 
de Benef.cap. i S. vbi eriam de correlatiuis. 
,/>''Vir,& vxor inuicem , domini appelian  ^ 2;^
tur > &de àlijs corum epite^lis. ^Panciro!.
Ith.
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Uh. I . cap, 7 6. Mirb jn .  anno
14.. ciu^efi. I 2,vbi, qaando vxorcs ita nun-» 
cupentur, Gitirba adcen^uet. .jAcjJaft.cap..
n .z , vbi,qul vir,& vxor (int>
% Q^alcm debeat vxorem ducere, vir. P. 
xMarqaez Uh. i . Guherfi,cap. 1 1 ,foL 122.
[cq. Tiraquel. ìfil.%. Conmh. a 
v b i , an deceaiì>,pulchrani ducere , ini. 
num. I. vbian vitium corporisdetegi 
. debeac \ in K à nu^n. i . cp» /.7 .à n. 
1 . Seneca in Bxcerpt,fol. 291 .  Uh. i* 
conf^&u,6.
^ f" V ir ,&  vxor inuicem, faicorporis domi- 
nÌLicnalceri traddunt.Barbof. pan .z.i{jih . 
foUt. mairim. num.'jS. Giurba adconfue» 
tHcl.cap.i.Gloff,6.à num.^.
vxorisdominiutn,in viram traniìt, 
G om .Inl, lo .T a u r . num, feq.K o-
jas da Ificompat. pan. 4.. cap. 5. Vela dij^ 
ft-ri. i. n.2. Tiraquel./« Connu-h, l.i.GlojJ.^
I . pari, i . à nuìn.i. G Ì o j J d  .
Giurba ad conf n-et. cap, 3 . GÌojJ. 4 . d n. 3 (5, 
vbidnquibus,& quid de nobili nupta vi. 
^ V n d e  daas Ìi fmuil habere vxores , vel 
vitos non licec,vide verbo Bigamia,Se To* 
ligamia.
vir vxore rpbliacus,iuris ordine non 
feruato, an fin ante omnia reilttuendus. 
Larrea decif.i.d  m m .g .
de ratione concubicus v i r i , Se vxo- 
tis? Tiraquel./«/. 1 5 . i .
^ E t  quod , eam vindicare queir. Couarr. 
de .^Matrim.cap.7.d nam. j .
an, &  quando, debitum inuicem red- 
dere tencantur. C ap .i. de re(Htiit. f  poli ai. 
cap.j^^, vbi Cuiac. de fent. excommunicat. 
P.Sanch.//^. Je,J^atrim .per io?.Robert, 
lih.à^.. Ter. indie, cap. io . maxim, fo l.gy ,B.
\ o z . 3 . ^ 2,\x'\t^.tom,i,in jAanual.Con^ 
fejj. cap.16.d «««7.25. e>* cap. 22. dnnm^ 
23 .vbi de committente adulterium.
.^  Et an , fola libidinls caufa ,ad vxorem 
accedens, venialiter peccetvic. Gomez/« 
l .^ o .T a m . num.%.
^ E t  an , in die Euchariftias , liceat inter 
«OS acceiìus. Diana tom. 2. frati. 2. reio* 
lut.% i.G^" s 2. Nauarr.?o«j. 3, in jjta n u a l. 
c a p .z i . num. s i .in fin .
Et an , refricare verenda mulicris , fu 
peccatum. Diana iow. %. traci. 6. refolut. 
zo.num .s  .Salced./« Theat.honor.Gloff.s a. 
^ E t  an , vxor nimis arta , tencatur feifu- 
ram paci, ve vir cum ea coire pofsit. Lar­
rea . 3. num. 2.CP* 22. Diana rom, a . 
tra ^ .6 , repolut.i 6 0 . feqq.
,,^Et de viro , qui alio inftrumcnto , qiiam 
naturali vxorem , corrumpic. Gora, in l. 
%O.T.'tur.num. 3 4 Coni dLS, n.'< 7-
Tom. Secund,
Et an liceatporcntiam cociindi excita­
re ,& impotcntisc pinete. Nauarr.ro«/. 3 .in 
jAanual.Confeß. cap.ié. num .15.
Et an , vir iliie vxare , ci is conCenfu, 
auc è Götra, vocuna emittcre poCsint, vxor- 
quequeat irritare viri vota ,&  è contra*' 
C,auf. 3 3 • quiefi. 5, *. 6 . 8 ,  tit. 1 S.
part. I, Belami, tom. 1, controu.lth. z.dé, 
.Monaci}, cap.}  ^.Ÿ .Sznchzz lih .^Je  ,Ma* 
tri m. d ifp .^ i.a ^  Uh. 4. Su mm. cap.} à,. Di a 
na tom. z . traB. 6. refolut. z i j . zjc fcqq.
Et an vincer virum , &  vxorem, liceanc 
delectationes morofx, taifìus, arpe 5^lus, of- 
cula , aut verba venerea cum pcriculo po- 
lutionis, au t (ine eo , & ime aiiìui con in® a 1Î 
ßnt parati, fuicnon. P. Sanchez d.llb.g.de  
^ la tr im .d ifp .^ ^ .C ^ feq .
Et quibus caiibus, in vfu rhatrimonij 
Coniugis, peccatum admittant. Nauar r ,  
tom,} .in anual .Confcjj. cap.\6 .dn.z¿^.
•' Et an,inter fponfos de futuro. P.Sauch,
>«/ proxim^dìfp. 46. & vide verbo Spon* 
falla.
^ ^E t an , viri aut v'xorisaiìertioni, fupcr  ^
copula iletur. Couarr. de JClatrim.cap.i 
I ,d num. 2 0 .
>^Et de indignatione vxoriS , proprer ic-i 
ccfl'um viri , ad aliam muUerem. C ynacJ 
coDtrou. 105 . Tiraquel. in L i } .  Conmth. d 
tmm.i.Ty-in 1 .16, vbi,de ccclotypix ciFec- 
tibus.Seneca Bpißol.<)\.zjr- feq. 
jÆc an , per matrimonium vir libcretiu à 
feruitio perfonali creditoris fui. Baeza de 
inope dehit. cap. 14.
/^ n ter  virum,& vxorem, qi^antum amor, f| 
&  mutua confidentia expédiât. Larrea 
cif.'J. num. 7. Solorçan. Uh. a . de Varridi.i. 
cap. 15. Scn&c. JE piß oL T04. <^uid enìni 
ìucundius , quam yxori tamearum effe , 
propter hoc tibi carìor ftas.
Et quibus modis excicanda. P. Viarquez 
lih.i.de Guhernat, cap, 11. foJ. 6 1, Seneca 
lih,i»de Bencfic. cap.i S.
Et an,ma®icis oxtibus vti pofsint ad con« 
ciliandam vtrmque amicitiam? Tiraqucl,|
i n i .  I / .^Connuh. à  num, i .
¿^Et quantum bonaexpcdiac , & qnam fit 
difficile.Seneca in Excerpt. vzxi.J'^xor m,
Cc de Breuit.Vit. cap. 3 . vbi de lite vxoria> 
CP'Epißol. 104. fol. 214. vbi de Socratis 
mala vxore.
^  Vir luperior eit v xoris..& ipfa viro fub- •«’ 
dita, l.2'7 .tic.}.Uh.6 .Ejcop.Qom.ini 
^aur. ft.S 7 .in fin e ,C ^ in l.5^, n . i .a ^  Uh. 
z.yar.cap. 11. «.5 3 • C o u a rr ./« 7.
5 .de ,^(i?W«i7.Narf)on./« l. \ o.Glolf.Cf.tit.. 
6 .l ih . \ ,  conducir ^ e h  diffcrt.i, d
m m .z .  Giurba ad confuet. Jirlefian. cap. i .
Hhh 2 Glojf.
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q IoJJ. 1.4 nHfn,6z. xS^GlojJ.6 ,a 4 •
ya ^ . fifi>}i, 5 •  ^»ds Inc-olís. Tira** 
qaci. l. Connfth.Gloß. i . ^art, t . ex i a. 
Haoarr.^V; .^Atj.^mal.cap. i 4.,«»,tí. 2. 
í5^ Eam tarnen vir delibere , & faíFerre de­
ber. Couarr.//í cap.-] ?-
15o.)adilL lib. 5 .cap. 10. uaf^.7 • 
Valencucl.6'0«/.4.1 . ScüQcJlb,z.de Be»-ßc  ^
cap. i S.vbiqiiod vir,ed maior vxoris pars.
- Et an,& ex qaibus caufis, eam vir caíti- 
"are, aiic verberare pofsit, &  poena eius,íi 
iniuLle verberct. Gre^. ifil.S .Gloff.s .Cß^  
g,Gloß.i .tir.S.p.7 . Robert.//y.1. rer.iud, 
cap. i^ .fo l.  94.. B e:s>> feq.UoWmde iuß. 
tracf.z.dijp.z.h:a'choí.ín ^ub. fohifo
irim .p.i,d  « .3 1. Cyriac. controu.x^ i . T i -  
raquel./« U.Connuh,GlofJ. i , p. x*d « ,zz.^y* 
Gloff. 1. n. z i .  vbi ,an faglcncem propria 
auíftoritatecápete,Siin eam roanas inljce- 
re.Menoch. llb.%. pr^fumpt. 1 5. Larinac* 
fof^ 9^^»'Peax.qtiifßt^^i.  ^ ^ cToefatiy.
J' Et quod,feuere vxorem craótans, cau- 
tionem praeílare dcbet,de nonfacuiendoin 
€am,& quod alias, feparantur.Salgad./^.4 » 
de TrofecKcap, i z.d /jam. 8 5 .'Farin.fo/W.4 * 
Trax.qn^ß, 143.  §.Cautlo.
. "^'Et qaando , male tra¿tare intelligatur, 
Cyriac.iß^rrö«.5 27.
apud quas naciones v itx  , & neets, 
pmteftatem haberent viri , in vxoribas. P. 
M á r q u e z i . de Guher/iat, cap. H# foL  
6 o.ej^ cap.iz. fo^.ós,
Et de viro » qui vxorem occidit , &  qua 
poena teneatur. Ant. A u j .  p trr. 3. Itb. 3 5* 
tit, I . part.z. Cú)A .caf« 5 8 .
"'Ec an, ab eo, occilTa pr^^Cumatur.Giur- 
hzconf.a^l, Cabal, cafa 3 00. Menoch.//^. 
5. pr^ef-impt. l 5 .
-^^Et an, proprer idulterium, eam occide- 
rcliceat ,& quid  in foro conCcienti^. Ga- 
tierr. ¡ib .z.VraB.c] . \ ,d nuna 
cafu 300.& vide verbo ^dulterlum.Güz-  
man>Wí.  ¡m'.yerif. 27. feqq.H^xx^xv. 
tom. 3. in ^pdíanual. Confeß. cap. 1 4. nn*n, 
40, verf. date , eap.\$ . num.^. vbi 
Äii in íoro confcien’*^ iiß.
# E t de vxore , quas virum occidit. Ant. 
Aug.>í»/ pr'oxhne.C^ibú.cdfu 27 8 ,C>* caf^ 
300.Robert. Uh.i.rerjHdxap.i áf. f o l .g i .  
^.fj?-/>y.iVIatheu de *-€ Crim,controa.% .
^Ec de ea, qux mortis mariti,eíl: confeia,
Robert."Vi; proxime. CjxiQ.c.cantrou, t os .
Et quibus modis, ad bonos mores , vxo- 
rem vit redúcetedebeat ? Tiraquel. inh%. 
Connub.d nn n^. i in l.g .á  num .l,
7 y^Vxor proprior eíl marico , exteris eiüs 
cognatis,&ccontra. Gom. lib.$,yar,cap. 
z.nam .i z .
Vnd e, eis pratfertur, in accafíanda viri 
morte. Gom. p' 0xnn. ':7* c- p. 3 .n.6 C *^n.n.-í^
Et an, íilijs prioris matrimonij prxfera- 
tuc.Giurb.ßö'v/.ö i .
^ E t  an , in farailiam viri tranfeat. Rojas 
de ineompaf. parc./^.cap,i. /2«fw.4.& vide 
infra hoc yerbo. A
/"E t de vinculo , quod eáÍnter eos. G om :
.Tanr.níim.zo.
. í^Vir cum vxorc , vit am agere tener ur.
CQuarc. de .M  i^Gfn.cap.7.a ».1 i .P .S á n ­
c h e z 7« difp.^i.Zß^ lib
djfp.^.Cß* 5 .vbi quid dote non toluta.So'^ 
lor<^ an.f£i/?í 2,'i(f i^re Ind, lib.A^. cap.$.d 
2 6 .iy* ¡ib. 5. ToU(. cap. 5 ./öL7 92. vexf.2) 
eJhrj^feqq.Hctiooh. l i b .z j e  .^rbltr.caf^
45 0 .
Et an, & quandoj fuá authoritate fepa- 
rari queant. Earinac. /o/»,4. Trax. q u ^ß , 
Expuißo.i^^^xztx.com.i J n  
fíddl. ca p .zz . n u m . z z . y  2,4,
^ E t  an, valeat paóliim matrimonio adié-, 
dum^morandi certo l<Dco.Couarr.</f^«- 
t r im . c.n.d  # .s .R iccius/7.7 .^*o//e^.i5 Z2.j
178 g.^.S^nzii.Ub.i.de J\daíri/2j,difp.^Om
\)\2M2Lt9m.z,tracl.6 .rejolut ^ 20.
Et an , leprofara deíferere pofsit, vél è 
contra.Menoch.7/ í .  2 J e  ^Arblíy,caf./^^6..
Vxor virumincacceratum,velrelegara, 
lequi tcnetur. Solorg. tom. z. de ture In Ä  
llb .z. cap.Z5* d n .Ss. Ò* lih.i .Tolít, cap  ^
cap.Z 7 . v e r f . r  entre. Diana/ö/w,
7 .traà .$ .re fo l.$^  .Menoch.//7. 
bitr.caf.^6  9. vbi de peregrinante,
,^'Et an,mare tranfeuntem.Solor^an.^/ß?: 
tont, z Jib.^.cap. $ .d num. 27 ,Cß" lib .$,To-* 
lit.cap.^. fol.7  g z .s z x i .r  enios.
quod, eum fequi tcnctur Gouarr.<7if 
uM itrim . cap.7. d n. i . Riccius p. -5 • Gol* 
k ^ im .  15 22.'c?" 1789, P. Sanch. Ub.i.de 
. .pdlatrim.difp.t^i. C7 xi^Q..conrrou.Zg. vbi 
quod ab ca diuerti nequit. Guirba ad con- 
fuetud. J^effan . cap. G i e ß .  l .  m m .  4 9 *'
Tiraquel. i?i U.^ommh. Gieß, i . part.i ,a 
3 9. Farinac. tom. 4. Vrax. qn^ eß. 143. $*
Sequitur. Hauarr.io;;^. 3 .in J i i anual. Con- 
ffJJ.can. I e .^num. 20. vh\ quando non.
^-Et de vxoribus qux prx nimio amore, 
rogis viri fe mifcuerunt,& maritorum fa- 
lutem rederaerunc. Seneca lib. 2. controu..
2 .C^ 5.
^ V x o r , a n  viri nobilitate,gaudeat. Petr. 
C v e^ Jib .i. de J{jefcript.cap.2g,n.li .Gar­
cía de Nobllit. Gloß, 1 ,^ ,1 .0 .4 4 «  Gom. in 
1.7g.Taur, n.6, Riccius p.z,  Colleü. 251.  
0\ezdeCeß» t i t . i . qu^eß.i .d num.z g. Sal- 
ced. inTheat, honor, Gloß, 12. 51. C?* 5 3 •
& conferì Pareja de edit. tit. 2. refoluc., 6.
C
;r-
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jpecte 6, Âmiya inl'.ÿhim .à ñftm, 4.^  C A s  
Incolis. Tix7íc:^\ú,deNobilît.cap» 18. c^//» 
H, Conmib, i . part. à ñ .i  8 .Giar-
ba (iejœtid, 2. GlojJ. veriic,
jgx his.
^ E t  qaod, omnés rààri’ti quàlitàtes,ei cÔ- 
tmmicantur, /.y . t it .z . p.d^. Gom.^bi prù-^  
x lm è . Y}ùhzài\\.lih.z,Tolit.cap,i7 A  num.
146»e>> lib.l .cap. Z. n .^lf .G itc ï l  de Nobi^ 
Ut.Gloff.  ^5. /<.40.C>* 42. S z \à ,p ,z je  /L<r- 
tent.caf. î j  .«.7 3 .CP* / " Parlad, lih .i .rer. 
^HOtîà.cap. 17.«. JO. V e l a 4. ». $. Pa­
re) a yhiproxi)fi.O\tz de CeUvtît. y .q .i .^ à n. 
a/), qui Otones agunt de vxoribasMiniftrô- 
xum,qux datn viduæ fanc,eorum priailegijs 
^mácm. Gi ar b. a d c o n f i t e t a p ,  i * 
GÎoff-A.à «.5 z .’t\tzç^t\.înfl.ConnHh,GÎoff^ 
2f,d n.6 i . vbi an priuilegijs viri gaudeat?
Et an> vxôr fafpenu. Anàeiid.ad Franch. 
decîf.% .à num.6.
Et an,mortuo vito,dLirii viduà eft»& ca­
fte viuic ) rclzùfup^’a hocnam .p.i. Diana 
rom .g .trà^ . i .  refoîut. 154. 15^. CP'/V^. 
GivLvh.de fceud. j.z .G h ff.  1 5. num.gz.
Et de thurificatione, & aU)s,vlro in Ec-í- 
ckria competentibus. lui. Capoii. tom. 5 i 
tDifcept.3 29.
CYvhc.controu.zi í ^ z . ^  44S.Cat- 
lcb.de iudlc.tit, l . difp. z,n.6% .CP* feq. Só- 
loxc^^Ví.lib.l.ToHt. cap, zó .foL  i S4. verlic* 
jAcimamente. Pareja de edic. tit. z . refolut,
6-.fpede 6, lio}zs de [neompá^ib, p .^ . cap» 
n.áp.húcc^i. inTheat. GlnjJ, 12.  5 1 .  CP»
5 3 .GÍacba adconf uet.JÁejJitn.cap. i 
i .«.48 • CP* cap, I .GlojJ, \ z. n.<). Tiraqael;^ -
in U. Connub. Gló¡¡. i .p, i . d mtm .^ 2 8 
' Ecquibusóneribus , húius domicili), vel 
Vicines racione fubijeiatar. Pareja 
tit.z.refoUit.6 .num. 5 5 9 .CP’ 3  ^ ‘ •
/"E't qaid,irt vxore ad fecunda votaicran- 
'feunte. Giurba;í¿¿ c'onftíet, cap. i.GlojJ, $ ,
Vxor a viro, non adraitcertda in his, quas 
\dmlnift’rátionerá iultuia;rerpiclun:,icd in 
domeí\icvsf«bu8 conunenda-. b'óbadill./i:^#
Trdit.cap.10. num .7 ,
,0^  Alias i proea tenecür. Bobadill. lib, 5 •
Toli't. cap-, \ . ,
Et qaarurn rcrum curar^»vír Vxori relin- 
'querédébeací Tiraq in l.io.Connuh.d h. 1 ¿
, ab confdium furnere debeat ?^  D|C_aii , « y  j:“  V - - . -  — "  .
Tiraqael,/Ai/.i i.Connub.á num. \
. ^ ' Et an,  arcana vxoti détegere debeail^^^'^"^
-y. '^ ixzc^c \,in l.lZ ’,d fiUrñ.i JnCùanubÀc*- ^
- Et an , viri foro gaudèa't, & quando > h   ^ ^  Vir vxóti > cjuas ârrhaS i dare poCsic > ^  j 
t  z.tie,^ ,lib ,$ . f^ecop, r)hviz yhi proximèi qùæ cortiputcntur ad earüm cslìiuiaci
rt cyJ H■ 1^5 .«r.
proxii
refdut. I 5 4. CP' feqq. Atnaya//» l, yltim. à 
nunim \Ì,C  .de Ine olia.
Et an,exemptione,gabellas non folvetì- 
di. Diana ybi proxhn. refolut. 196, feq,
^ E t  an, ex diuerfo, vit vxórl's nobilitate^ 
gaudeac. Pet.Greg. lib.i.de Referípt, cap'é 
29,Garcia de Hobilit, Gloß, i -jj. i .<¿. .^4 4  ^
CyriaCii,e(?«?.*'o«. i 3. Ólèà de Ceß.tit. 3 .q» 
3i^«.29.t)iana ro/w.Ö. traB.i , refol,i$4. 
Salced./» Theat.honor.Gloff. i i . 5 t iCP 5 3. 
Ti'caqii.Jd’ Nobiliti cap. t 8. Giufb. de farad. 
f z . G l o ß . i i  ,7ii  ^I • vbUde digñitatc,S¿ of* 
fieijs raulicris, CP“ 9$ idi/» fèqq, vbi, quid il 
vxorc mortua, aliam ducat* 
r>Et an, vxoris,priuilegiis,Vtàtdr.GyrlaCi 
yhifùprdi (CP* cofitroìi. à^f.%, Olea y hi proxi* 
ptcy ÔC ibidem Diaria tom, 9. traci, Z‘,reja^ 
lut. i 94. CP* feqq. Salced. d. Gloff. 5 1 . CP^
55. Giixvb.ybi pfQXÌme\\\x\.Qi'^óiì,Ìo/ri, Z-. 
Difcept.gò.
10 ^ V x o t ,  aft fdàtìocigincrn, Ciültltém,á¿ 
famlliani amitrat 7 & viri otiginis, Ciuita- 
tis,& famiUx fiat.Couarr.í^í* piÀatri/».capi 
•7,n.%. Tiiraqucl. /«/. i; Cònnuh-.Glójj.i, n. 
29. Garcia deÑohilit. Gioß. l .  1 i «.4 »^
Barbof. in ì ,6 i ./ t . l  3¿ 30. CP* d n,6g.deÍH¿ 
¿Je, Gom.tnl.^ ^,TAnr. rz. i . Rieeiüs p.^  ^
CoÜeci.z$ i .  C>* p.5. CòlieB. i 7 36. CP* f.Ö. 
ColleB. 2140. CP- 2984* Süvá.dedfi 3 3* 
T ool Sccunà,
u mpatenti
iicm , 2. CP* $ .d t.  2. lib, 5. ({ecop. Gu^
ticwczlsbo i t'Pt'àB, qu.^ß. 4^* i^ölina de 
Tufi. tra à ,z . difput.à^iv. Caitillo de ,yìlih
rnent. cap. 3 6. ÿ.4 A 
,.->Etan, fandet in pr'omifsis dèiùré. N o- 
auerol àlieg-, \ 1 .0 * ¿ko.bvixá.decif .146.
^  Et quas, data , vel noli dote pronlitterc 
pofsit.Hicciùs part.i^XolIeB, 1458;
^ E t  qùaS veftes , & iòcalia  ^dare pofsit> 
/.i.CP* ^ .f i t .  Z',lib.$ ,i{jtcop.Gom.in L^Oi. 
Tàur.à hhm'.Z', Vbi de eis.P.Sanch.L'^. 
J\Jatri/». dif put’. 19* O* feqq* Sutd. decij* 
lóÓ.Tondüt. lib .iqu '^ß .^5 . 
c>Et quid , vxor ex rclatis, pet ofculunll 
lucre tur i & qüid li non confarne tur mac r i - 
monium. Couarr; de J\datrtm. cap, 7.
4, à num, 17 i , .
C^^Vxor fine Viri tohíenfú contraherci vel 
diftrahère i àut alienare nequU i & an fuf- 
fíciat gcncralU licentia ¿/. cp- ì . t i t . 5 .  
hb. 5 ; S^ec'op. Couarr. de ,}Jlatrim. cap, 7 ii\  
f i j h u / h . x .  Mobnzlib.zderrimog.càp^
9. Koder. Suarez/Vi /i l 'a iti.'D e  lá'sdeú^ 
das.Gvc%, inliö.G ioß.^. qu^ß.$. circà me 
diUntytit. i l  ipart. 6. Gómez in i. 54. e  
feqq. Tàùr. Molina traB. z. àe ruß. difp 
274. Barbof. ia 1.1 . -1 • d nùm .zt .jo d
lutò m atrim .Ychdißert.g .d  hum. i .C ar=  
leb* de indie, tit. 3 » diCcfut. i g , a  nurn.i
Hhb 3 S ii-
U]
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S?Jgad, part, 2. Lxhyr, cap, 14. num.6 2. 
Hcraioíiil. m i, \,GiojJ.  ^ 4,
. S . Oiana ío*t7. o . oIh*, 58,
vbi quando poísic. Giurba ad confusi, cap, 
I Gloj],v í,a  mt?v,6 ,T\xM [^xt\4 n U,Counub, 
GiojJ.:^,á nu w, 2,c>» GloJ],^, vbi,ctiam an, 
diíirahere, GlojJ, 6 Nauarr.ío- 
mo j . in .M  t-id il,ConfelJ.cap, i 7,^ «.i 5 4,
vbi quando bona expenJere queat. Auen- 
dañ. i/i didion, fu l, ig 6 ,B , C^fc^^cj, vbi 
deca.
. ‘ Et an, cumiuramento. Couarr. >hipro-» 
¡Ktm.á num .i, Gom. ibidem  ^num, 8. Bar- 
bof. ibidem y num. 28. Tiraquel. inil. Con  ^
mb.GìoJJ.A^..àìium,z6, Sanch. Ub,i,Con(il.
c.ip.6, duh. 3.
^ ^ '^ % - ^ E tqaid_, íi vxoci, ycilis lie contradus, 
Gom. in !, S4.,Taur, num. 2. TiraqüeÍ. in^ 
¡/ .Connub .GlojJ .a num .^^.
Et quid, íi contrahentem vxor dccipiat, 
feinupeara cíTedicens! Tiraquel. in llSon^  
ttu b .G lo jJ . à n um ,iz$ ,
an , haereditatem repudiare ,auc eana 
acceptare,/. I. t i i . i , l ib .s  ddjcop,fiú^2iá, 
p.irt. z.Lahyr,cap.\\.d  ««w.6 z.Tiraquel. 
in lI.Connub.GloJJ. $.a num, 3 I . C> 11 p,C>* 
ll^.cumfeqcj.rjf^GlolJ.i. num,^%,
an,eleem3fynamdare.M o l i n a Tuf},'^
fra d ,z . difp, i ' j i ni , i , Gloff,
5 M í\^.part. 5 .X\.t2.cp\údnll,Connuh,Glo¡J, 
^,dnum . z\%, S a n c h . i ,  Con/íl, cap,6, 
d^b. 5 .Naqarr. to m ,i.in  Jdianual,cap,\’j ,
Et an,ludere. D i a n a 5 . traB.¿^, re*
fnlui, 24. Tit2L^pdJnll,'Co»»ub^ Glof¡. 
fíum.200,
./^Et an , indicio agere,L 3. t l f ,  i . l i b . s ,  
F e^cop, BarboC. in i,  i 8. t. ¿e
itidic. Vela differt, 5 . num, 6 i . <Cí>dif[erí,g^  
- fvaw .i.  Tiraquel. inU.Connuh,Glol¡.^  ^ j  
num. 2o5 .clí>* GlofJ, % ,d num.6 \ 8 8,
q'itd,(I iudiciumOibire,vir nollic pro 
vxore. Vela d.dijjcrí. Q,d num. i ,
Et cumqao,fit agitandumiudiciiim, fu- 
per rebus vxo'ris,Guzm.4 e/^ /V?.¿/.-'/.#>/?. 25 .
à num, 17.  Vela dici, diffen, 5. num, 6 I . 
di ¡Jet 't,g .d  num, I ,
Et quomodo,& quando, viri confenfus,
& aiidoriras inceriienirc pofsit, vel de- 
beat? Tira(.yael.í«^.(Trt^;ií«^. Ghíf.6,i^s>^ 7 .
Et an , fine viri licentia , pro Redemp- 
tione Capriuorum contraherc,aut aliena­
re pofsit. Vela differì, 5, num,i % . Gom./^ 
l. 5 aur, ?ium, 7 -veiT.i‘(«’í?/‘ib»¿>.Tiraquel, 
in ¡l.Cnnnuh,Glof¡. S ,d  ««w. 2 8 2, vbi anpro 
fuá redemptione?
Ec an, licentiam ad donandum, filio da­
re queat, ílne viri confenfu. HerrnoíiU. in
l,iv,G lo¡j,% ,num ,^ pari,{^
Et an,filiara coenmunem,fine eo,veI cura
eo, dotare pofsit, Barbof. in i, i . p a n ,^ ,d  
m m ,g i .  vcd ,[ux tah^c , cy- num, l oi ]  fo„ 
luto macrim. Cyriac. controu, 4 í . Saiich; 
lib ,i,C onfil, cap,6, duh,6, vbi,an paren ti-  
bus egenis dare.
Et an, alteri coñtrahcnri confentire >Ti- 
raqucl.//i d,Connub, Glo¡J,% , num, i 3 (5, ^  
[eq.a^GlolJ. l .n u m , 17 8 . vbi de con tra- 
hentc fuper re alcerius.
/^Ec an, de paraphc.rnalibusiìne viriliccn- 
tia , difponerequeat. Gom..inl,%o, Taur^  
m m ,2 o , verf. Tertio, Barbof. in i, part; 
i ,à  num ,zg . foluto matrim.Q2,ù\Wo lib,¿^¿ 
controu,CAp,^o.à num,^%.
Et a n , poiTefsionera rei fuæ transferre> 
Tiraquel.íVí U.Connub,Glojj,% ,d num, i<5oj 
Et an ,votara eraittcre,iine viri licentia 
queat,&an id, eanaobliget,foluto m atr i­
monio. P.Sancii.//^, 9 ,dfe J\Ìatrim , difput^ 
3 9-0^  lib.¿^.Summ,cap,i ,
Et an,virpofsic,irritare vota vxoris, de 
fua licentia fa d a ,& a n , &  quando reuiuif- 
cant, P . S a n c h . Jidatrim, difp.^oj 
4 1 .vbi,an fecundas vit pofsit.
Et a n , vota ance , matriraonium fada,’
 vir irritare pofsit ,& an eis irritatis, foluto 
matrimonio vxor eis teneatur. p .  Araujo 
de jìatu Ciuil. dif p , n  ,qu^(l, 5.
Ec an, fídeiubere, auc pignorare! Tira-' 
quel./« ll.Connub,Gloff, 5 .¿r num,10^,
Et an , ex viri licencia , cura viro con.^ 
trahere queat.Gora./« l , 5 ^.T aur, num,%d 
Barbof./’« / , i ,  part,$, num .$g, foluto ma* 
mw.Hermofill./« l,4 ,.G loff.g.num .7,infi^  
ne t i t ,y , /^./r^.s.Ayllon ad G om .lib ,z ,yad  
r/ar.cap.z, n u m .^ , Tiraquel. in U,€onnuh¿^ 
Gloff,% ,n^<m.\\%,
, Et an, cura viro,fine expreffa eiuslicen-’ 
tia.Cyriac .i:o«rro«. 3 9. num,%,
J^Et an, confíten? Tiraquel./« ^,Connub^ 
GtojJ,$, num .i \ z ,  '
Et an,& quando, vìr ratura haberepof- 
fic, ab vxore fadara concradura ,fine eius 
l i c e n c i a 5 . r/V, ì,lib ,\$ , Hjecop, G om ,in  
l.S¿^.Taur, num,6 Gutierr. Ub.zJVraBic; 
quiefì. 23. ry* 24. Tiraquel. in U, Connuh,. 
GIo/J.<S .à num. I $ ,
Et an, confenfura præftltatum reuocare 
pofsit ì Tiraquel, in II, Connub, G loff,^, d 
n u m ,iz$ ,
. Et anp ex feientia, & paciencia viti, li­
centia eius prxfuraatur. Tiraquel. in 
C onnub ,Glofj ,7 ,d num ,^^, G om Jih ,Z ,ya*  
riar. cap.6. num. z , SQ'CÌ.limono,
. Et an , fufficiat generalis coiucrahcndi 
licencia? T iraquel.r«^', £ro««^¿., 5«
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ofimer, i 9 8, Gloj]. 7. nutner. 113 .
Et a n , ad dandam Ucentìam vie c o m - . 
pellatut) aliasiudex det, /. ,
}{eco p.T\'C2Lq\xc\Jfili.Connrfb.Gloff.6,mm» 
ì 6,Z^GIoIJ.% ,à ^ u m .i iy .
Et quid, fi vie lit abfens, /. 6 ,t h ,  j , lìb,
5. K_ecop, Tiraquel. in//, Connftb, GÌojJ, 6. 
<9»/?/,2 9sC^ GÌóJJ.S, à num ,6 .
Etan, procuratoremad negotìa conftì- 
tuere , & ipfe fine viri conrenfu contrahe- 
re? Tiraquel.;« l/X'onaub,Gloff,$ ,à n .iy  t .
Et quodjdiuortio fa6to,fine viri confen- 
fu,vxor agere,contrahereque porsit, No- 
guerol al/cg. 2 9.
Et an,fine viri confenfu contraherc pof- 
f i t , vbi necefl'arius ‘eil contra;ilus , vel ex 
teftatorisdifpofitioneJ Tiraquel. inìlXon^ 
p itb .G lo ff. »«w.i 84..
^ E t  an, viro mortuo, vel alias foluto ma­
trimonio , vxor impugnare pofsit contra- 
ftumfine viri licentia à fe gcftum, Mieres 
de ^taÌQ rat, p4rt, i,qu<efl. i.n ftm , 410. 
Tiraquel. in U,Connuh, GÌoffX,d  
vbi, an adobferuantiara contraftus agerc.
V x o r, fine viri conrenfu , an teftamen- 
tiim conderc pofsit. P a n c i r o l . i .  
cap,gz, Mieres d,p4rt,i, cjUiefl,\
à «,406 .Tiraquel./« ll,Connsih,Glo^, 5. 
ànum, 2 3 ,\\x\.C2i^on.tom,/^,7)ìfcepc.Zg 5, 
E t a n ,  in eo fine viri confenfu contea* 
here?Tiraquel./«i/.G^/c;//, 5 l o i .
E t  an, mortis caufa donare,& nulla exiC- 
tenredonatione,quo tempore nullitas op­
poni pofsit. Gutierr. lih ,z. Vì'diiic, cfUielì, 
2\ zz.G om Jib. z.^ir.cap./^, n u m .\6 , 
Hermofill./« /. 11 .GhjJ. i . «««2.3. tit, ¿^ ,p* 
5.Ayllon ad Gom. ìih ,z. cap.4.. num»
17. veiC Tiraquel./« Il .Confitti.Glof^
5 . Ì  «««;. 64. Sanch. lib, I . Confih cap, 6,
Et an , generalitcr donare?Tiraquel. à* 
GÌolJ,$, a O^GlojJ. 1 to.
vbian filijs fuis. Nauarr.io/«. ^ .In js /L f
fiftal, C/tp, \ 7
Er an, maioratum inftituere.Molina UL 
z,deVrimog. cap, 9. Mieres P4f‘t. t .
1. «««1.64. a »««2.406. Alter Molina 
J u ftx ra B ,zJ ifp .6 o \,
# E t  an, de dote, fi ea-, ex paolo» ad mari- 
t um, f i t  periicnturaé de jAaìorai,
p a rf.i, ifUiefl, i . num. 189,
xor fine viri confenfu,virorum conuij 
uium adire non porcil. %2xhoÌ.Ìnl.z,pard
16
Vir conftantc matrimonio > adminiilra- 1 J 
tionem omnium bonorum habet , & qu^ 
alienare pobit. Molina lib, z. de Trimog^ 
cap, lo .à  iium.Q 5, Gutierr. Uh. i  .Tr.ici, cj, 
l a i .  Barbof.;«/, i . part.\ .d  mtm,Z'^, or* 
part, 5 *à nttm.s 7 . part. 4. num, 95 . f 0» 
luto matrim. Mieres de . Maiorac. part, i ,  
quicfl, t . num, 189.  Rober t. Ub.t ,^ rer.iud, 
cap. l g, fol, 12 8 . 5 . Molina de Iu(ì,tra/l. z ,
</////. 457.  vbi an , filiam priorismatrimo­
ni; dotare pofsit, & maioratum mllitucre J 
Lattea decif, i , num. 1 1 . Hermofill. ini,
5 5 ,Gloß,z.amtm, 30. tit.^. part. 5 . Vela 
dijjert.l .à 3  ^ dijjert .t^.num,
I i  ,^ dijjcrt,  9. à num zy,  Giurba adcon-  ^
fuet, cap.i.GlojJ^à.à ««/«.49.
^  Et a n»dot i s , & reliquorum bonorum 
vxoris , & quam poteilatcm in cis hahcac> 
l, 5 . tìt .z ,  part. 5 .Gom./» l,^o,Taur.num,
20.Vela ybi fuprài d i f f e r nuf r, gj :  h /\ 'T«
Rojas(/f Tficompat. part.a ,^cgp.1 i
^ \ x.2lXì ,bona vxoris fubiaceaiir marìto^• 
ipfeque pro eis oneribus ,quibus fubdunc» 
bona,fit obnoxius. Rojas y i i proximè àn^
14.0^ 2 1 /X7r^  £ Ì  O I A Jtt
' Et an , paraphernalia , in viri dominum 
"tranfeant,eorumq le adminifirationem ha- 
beat. Bobadill. lib, 2. ‘Polii, cap.17. num^
150.  Barbof, in l, i . part. \ . à mtm.Zg, Ci^ j 
1%, foluto jnatrim. Gom ./«/,50. Taur.ti^ 
lO.C^inl. 5 4. num, i,C^ lib, Z.yar. cap. 5.
»»«2.8. Robert, //¿.4. rer.iud. cap. i 9 foli 
128. B. Surd. dec^. \ g i ,  vbi an fiat tua ili 
bis procedant in dotalibus bonis. Melina 
fraà,z,de lujì. difp .430. vbi de parapher- 
nalibus.Cafililo//¿. 4. contrcu.cap. 40.«««2J 
48. Vela dijjtrt, i . à num,z, differt .g .d
num ,zn, Ko]2iSparr.é^Je I  '-co m p u ,  cap, 3^  
a num, 5. Tiraquel. in II. Connub,.
^loff. g. 'à «««2.1. Nauarr. torn, 3 . in ^
nual.Confcß, cap.17 .num. 1 5
(■ ß' Et an,fi vir, paraphernalia bona confu- 
mat , eorum pretium refiituere tcneatur;
Gom. /«/.40. Taur. num.3^. verf.<^W^ 
el j eg undo,
.^Et qua:, in bonis vxoris, marito eompe- 
tant.MMina de iuß.traB.z.difp.^^ z.
Et an , vxoris officia , & dignitates, vir 
exerceat. Addent, Molin. hb. i . cap. i 3 •«• 
i4.P.Marquez//i/.i. de Guhernar, cap. 3Om 
vbi de viro Regina. Solor<^an.r<)w. i.deia^ 
re Ind. lib. z .cap.zo. num.15 . C^lib. 3 .Poj
lit .ca p .zz .fo l.  324- v e r f .r  e(lo, V eU difrn u c r u DdvuuL.í
I . n um .6g.vci( .T ertio ,^  n u m .ji .  fotuto /erf.4. Suarez ; . 3 . e cgu. eap.g. num, 
mutrim. lO.Z^feqq. Diacii tom 6 t r a B . l .
Ñeque.contrafuam voluntatcm.de Jo, *o. a num. 6 . Giurba defvud. § . 2. Glojf.
mo exire , &  in aliam domum fc conferred 15 «««2.9 1 , r*  u
&  qua poena teneatur idfaciens, /. penult^ »iushabeat prs entan* iin en _
u t ,  ^.7. p a r t . 7
ficio^
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ficio,ad d^ 3'fcmdàtam,pertinente. Molina
lib. de rrimog.c4f,zi^, num.'i, c?* 3 2.
Addent.Molifl.í//L’?./¡c¿^  1 ¡ar/w. lo .
Hermof./« /. i i , parí. 5. Ti-
Tac|ucl./-  ^ ll.connxih. Gloß,-g, à num,s.
quis .pra’feratur,á,virO) an ab yxore prjs-y
f  en t a ^ ^.cTiljja Á  ^ ^  ^ _
Et anápfa v x o t , dignitatem exercerc 
pofsit.Suarcz diclMh^^. de legih. cap. 9. à 
num, 1 o.
" > Et de maje ab illo confiinipti^^Íiiis, vel 
" vxoris bonis,Se eins obligatione in vtro- 
(\^c io ïo M o \\m  de iu j}a ra ^ .z . d ifp .z-j^ , 
Diana torn, 6 . traB . 4. j e f t r a & .  7, 
r e ¡ Giurba adconfuetud.cap. i .GlolJ, 
lo .Nauarr,/»  , ,Confe¡. cap. l y , d
fium, 153* vbi eriam de vxot-ls obligatio- 
ne,ex caufa ablacorum,aut male confum* 
peorum bonorum,
t n a n , í i  inopia; caufa, vir adtniniiílra* 
tionc dotalmm bonorum,vel paraphema
l o
Hum priuetur,eam diues f«ï6tus, recuperet) 
jRoxas dei^icompai.par.^ .cap.6 .num ,içiA  
\ C M 1 4 .  . ^
 ^ Et an.fadodiuortio , adminiftfationem 
prædiaorumbonorurticontinaet vir.Vela
diJJcrt.g.nHm. 3 9.
-Et an,adminiitradonera habeat, fi V3C0Ü 
nonJumiît ætatis nubilîs ? Tiraquel.iVj //  ^
Connuh.Gloÿ^g.num, 3 4.
• '^Vir dotisfruCtuS faos fa c it ,v id e  vei- 
bo T^os.
Êtan,paiiaphernalium, fruftus, vir fibi 
îucrctur,vel inter eum , & vxoremcom» 
m.iniccntur.Gomez ial.^o, Taur.nu.^i^ 
Bybof.<Aj/.i,p,irr. i . num.zg. folut.mat^ 
triw.Co\i%tv.i/tcap.7 5^ . r 2. w ,/-.
/n/w,Riccias part.z.Colle^.i 3 8.Robert. 
ïih.i,.rerAudio,capA g ,fo l , \  i s , 5 .  Caftillo 
lib,^,co'itrou. cap^ / o^» Cyriac.
O^ntfou. 3 I .t?“ 25 I,
/ ^ t  an,vfumfrudum vxori reliâum , 5g) 
frudusex eo perceptos, fnosfaciat. So^ 
lorçan.//^. 3 .Tdlii.cap. 16 .fol, 355.  verfiG.) 
7“ t(tT?7bien. '
Et an,fraausdotis,inquibüs ipfa dos, 
confiilitjfuos maricus faciat,vel reiHtucn** 
difint ab eo , vxori quia tanqiaam pro- 
prietas,iudicantur.Garcia de expenC. cap, 
%%.num. 5 .Noguerol aÜep^ . i9 .C yriac.c0- 
froi .^ 4 3 o. vbi »de vfufruitu in dotem da- 
to,ti>' 4 S<5.0 1 ca deceÎAur, quarH.$, 
Vit 'V. 28 t i t . 6 .ejf4t;efî. Z .nam. % i .Sc con-
ducit. Solorçan. loco yhi proxtrjie citât, 
'^oàt\%.lih.\.deann.reddif,yf4^l}A,n,Xi^,
Et an,vxore impubère nupta , atquc in
domum viri traduôta,fru^ns dotis,vir fuos
f  a ci a t . Ce U ail. C e » 0 4 8,
 ^ Vir > an vxorìs nomine , fin^ öiahdatö X© 
agere, vel defenderc pofsit, /. 9.iii,g .par,
7 . vbi,an ex inmria vxori faiìa. Gom ez/« 
lA ^ .TaH r,nrtm .i.^2i\o^á.parí,/^,de Tro^ 
ieB.cap.% ,num,z7o.a>* 2.7 z
Vir vxorcm altre > tenetur. García de\ àil 
expenf.cap, 1 3 .vbi,quid prò ea impenderé ? 
debeau Riccius part,^, Collecl, i 5 9 3. P, } -
Sanchez llb.g Je  J^at r i m, di f p. 4 . . \ 
de íu d ic .U í.iJ ífp ^ i j  2 1. Aiicndafu ^
rejpoaf% ,
-Et an,à fe fcparatatn. Batbof./« tl^ulrl
¡o lu t.jA a m m .à  c>» in
l .à  num,\6 Só .C olUaJ ìì J ÌI h i ..
an,dof«nonfoIuta>vcleui;^a. G o m /  *
h  L s o . T aur,num, 3 uRicciuS pati. 5 ,CoU  
/^^.1793.Molina de ìulììt,tralì.z.difput^
4 ^5 .ybi,quidl3 nonfic dois.P,Sanchez libi,
9.de J\4 a(rhn  ^ dìfp.$, Guzman de euì^i 
^^ /^ y?.2ó.«»w.9 i.Carleb.i/f/W/V,i/;V7 » tii^
$ J/fp.&.»UiV.Z$ ,
, .- Et an, prò alimentis vxor, tacitam hy- 
pothecam habeac. Barbof./« /, i ,part, i  
nnm. 2 7 , folato jAatrim , Salgad, part, i ,  
Labyr,cap.z^,à m m ,g i ,  Caftilloi/f 
cap. i6 . '§ ,s . vbi, an ad ea facultas hypoÀ, 
ihecandi extendatur, c^cap,06, à n . i .
Et an,prxtcrita alimenta ,exigere poi- 
fit. Barbofk/^^/,2. pa rtii, namt^iz, foluto  
,M atrhn,
. Et aa, viro mortUo>eìùs hxrcdes vxo- 
tcra alere debeant. Garcia deexpcnf.capi 
».</ n um .ig . Sarà, dec/f: 211,  Molina 
faß. tra B .z . difp.j^^z, hrcxìù decif,i  ^0«: 
Ìud^tit.ì.d ifp ,% ,vum .i2 , SzU  
^zd.part^ I ,Z,abyr, cap.z^, Vf tm, i$z,  cP*¡ 
cap.Af^.num, i 97 .Caftillo de alim,c4p, j Sj 
vbi, quidfi vir vxori aliquid legctiCT'c^/^.’
49-^ìccias part. i .CodeB.g$ ,Cyrkc.co^^ 
r;*o». 5 42,Coüarr.¿/e .^a tr im .c a p ,^ ,
Anum. II .G iurba  adconfaetud,cap.7 ,Glof,i
29. «»w. 24.  vbi de p r x g n a n t 15 ,
GlojJ. 15.
'Et an,faltim,donee dos ei rcíi:ituarar¡¡ 
Gomez l a i . i o .  Taur, Molinar '■
traci, 2. de iuß. difp. 4 4 2 . Vel a differì, 3 g¿ 
nufà.^v,circa finem, Caftillo ¿/f alimenta 
cap.^g.
Et an, ex contrario v x o t , vlrum 
re debeat. P .Sanchez lih,9,de jM airim }
difp, 4.
Vir an pofsit, prò vxoris obligatio fíe, 
autdelidlo èofiucnici, & in bonis fuis exe* 
qui, aut e con tra ,fine debitura(le concra- 
¿tum, aut deli6tum commiflum , ante ma« 
.trimonium, vel eo conftante,/.! 9^
IH A .HjcopiI .^izrboi.in ì , \ , part,i.A  m ,  
Z2, f o h t ,  J^laJrim. Amend, ad French.
decif,
n
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Et dcoppofition.iquam úcit v*ot e «
 ^ ^ , i : .   ^ canoni )in bonis mana luí , pccua:. Ric^)
2 +
/;/n4.5 .a^lib.z, ref olut. 8 3 . Carleb. de /«- 
die.  f i t .  5. P A 9  - L  25. vbi Greg. 1 3 . 
p j r r .  5. RarboLi-'  ^c a p . i o .  m u n , 1.
G om .in L 77 .raur.e^'ftq.^icci^^
parr.^Codetl. parr.$. Celierà».
15 ? 3 .Gyriac. cofittou-. 5 7  . vbide conr.ra- 
ita coníUnte faito.P.Sanch.
Jih, a. S u m m .  C4f . 1 7  • CaíLllo de rnent, 
cap-á^. Larawi¿* >/í.4 .W ^.c^p.za.Giarb.
f  r ,Í «  6 ' Í L C o n m b % S ¡ t  "vxJrb t ó L , ..t^core , & quid fl tvuítus
7.rf»«;».t>. lu  1 y dotisexcedant.Leon-W  +i-
-3 i^fjfi7 í  ^  ^ V'i3i ^13 ex. deliGco» - 1 ^
a n u m . ^ S ^ >  p 1 • .v * Vxor viro furti a¿tionc> vel rerum amo- 2 «?<<^Ecqaoa, V rexdote,&boms vxoris,ex ^ v x o r w r o i u r  r
t ía s L lia o  ceneiut, /. i w 5 . »turn , an t.ncacar, /. +. o , .. 4. ^  7 . Go-
eiusa^i.uioLCi - . ^ c z l i h . c a p .  5. 3. D cn c lJ ib .
eius 5 .Collect, i 9 ! 4.rranch.:iVr//\ >^  
üle^ de Cejj.¡ur.íít. 3. lju*t;fi.7 .oum. 2.6,
^  Vxot, an, conduilioni vui liare teneaj> 
tur j & qrud ù iucris non rcnunciauic. Go4 
tierr. lìb .z.rracl.qao’lr.iòo . Hcrmofiil.í^ 
/. 5 5 . G io jj.z .  ;^/</P2. 3 2. L 5 6 . GlojJ.c^.Á
1 io .  íic.^ . S.
.falta a^ C^ 'o^ -rK LLz .vhkqíf^/t. s ,  r.n.'r*. 4- « *  i.n<. w . >-A>:
-  Vir , an polsit , impenfas in infirmitate 2
»3
í-op. Roder.Suar./« /. i 3 . í/V.20. Ub, 3.
^Et eius credicoribiis, Leon declf.50* 
mato//¿. i.yar.refoLt,  4.5 . Salgid. p^rr.
i,Laby*'.cap,i 3 •
Et an.propeer v ir ideUif'im, dotem,vel 
arrhas vxor aiuictat, vel alias punucur, /.
- . Pit.7 .1.% .0^
y.Gom. //í L 77. ra'ir.-a^ h  l. 7S. Cabal. 
cafu 223. P-Sanch. llh.z. Summ. cap. 17.
V x o r , an poCsic, pro debitis conítantc 
matrimonio contraótis, conueiilri » L 7
8. tit. 3 .1.10 .  f/.í. g. Ub.s . ^ecop.Oanctr:.
Ub. z .T ra ñ . quatlÍ. w S .n u m . i i ^  veriic.
'^^arfQy a^cju^íi. 126,  num. 4-
128 . Barbof. in i . \ . §.3 » u num. %7 • ¡  t> ^
#P «7 í^r-/w. Ricc'ms P^re.%. ColleB. 191+.  
V e li iiOert.z. à autn.i  9 .  Solor?an. < ■ 3 .  
Tollt. cap. 16 .fol. ; 16. vetC. 
taá,':9‘ fe^. Hertnofill. <a í. 5 5 ‘
30. f!>' 5 ■ P‘>Pf- 5 • Cyriac. contron.il. 
a i  5 . & vide relatos Superiori nntn. GHtfba 
adconfuet.cap. 9, Ololf.i ,á a. 4r. ^  “11'
.7,dnnfí2.9.cy* ^ ^ p f f • . ..
>■ Et an. ex nsutuo,marito pro eius
' tisdato , comuniri pofsit. HermofiU. t.v/.
5 .Gloff.2.a nam .ó.tit. l . part. 5 .üiana í-- 
w o6 .r*-<í3 .?.re/’fl/»í.ao7 .vbt,oe accepto. 
ad eius veftimenta > quac in i^n^  tnt pote
CÍ^Et an, v>^ o conduñione viri.Barbof. 1W
'Aproxime,0\q2 de Celf. t i r . n.^ . ^
 ^ Er vnde, merces conduaionis à v ito ta- 
flx , feu ex qnibus bonisfolvenia. BatmR. 
In l.t .  part.}. num. 6 2. f duco m atnm .Vi-  
Xidlfícrt.}. anum .i 9 .
.'""Et an , conueniti pofsit , íi lucra ferat. 
1  9. tit. 9. Ub. 5 . KP‘ °P- C y t u c .  contro-
uerf .215.  _  .
.;,Et qtiod, p r o je l ia o  viri, nonconfiíca- 
tur pirs g;anantialiurnr.q^* 2b vxcre qux 
o .Taur. num.7 g.Riccius
^ .T .C o hñ .  3 06 7 .vbi,quoi ei non
27]
i ‘5 .Comm. cap.zg. Vi^el Uh. 23 .¡fir.CiulU, 
cap.5. K o b criJ ib .z .n r . ¡u.ìic.c.ip. \ ? .Fa- 
hetde error. dee a 1.7 9 - error, i . feqq.Mbi 
de adione rerum amotarum , dceaJ. 80.
8 I. en‘or.8,C5  ^ 9. dee ad, ^z.error,3 »
S. Cf- deead.gz. eiror.S.
^^Et an,lege Aqui!ia,5t eius infìciatio poe-
namduplec, l . i 6 . t i t . i s .part y ,
^ E c  an , vir vxori lege Aquilia teneatur;
&: quomodo, «\/. 16.tit. 15 .p jr t .7 .  
ri Et an , vxor ex furto ferui fui. Faber de
error.decaà. 7 g-e/ror. 2.
^ E t  an,ex contrada refuiret, rerum amo- 
tarumadio,& quomodo id intclligendum. 
Faber .k errar .dee ad.7 % .errar.6 . 
y: V xor virura, an de adulterio , accuffare 
poisit. Couarr. de cap.7. f . ó .à
m m .g. Czbzì.cafu 32.
Et de viri adulterio. Seneca Kp//?o/.g4. 
fo ì . ig z-  verL Seis improbumep. Hauarr. 
tom, 3. In anuat. cap. 16, num. 24*
z7-cum[eqq. . .
Et an , ex eo diuórtium patere , qiioaa
thori (eparationem. Couarr. de J^ttcrim. 
d cap.7 . (■  5 num. 1 1 . V a l e n e . * r 5 4** 
^ B t  quod vxoris^rauifsimum iniurixge- 
n a s , habere pellicon. Seneca BpUlol. 9 5•
/ v/ .>9  9.0 ‘ E/’# ^ - 9 ‘ì .
De vxoris adulterio,ab alio quam a mi^ 
Vito, as ‘ non potett , ctiam per inci.len-  ^
tiam. G\xdctt .Ub.t,.Traci, qn.e(ì.2T ,&t. vi*, 
de verbo .yidnlterinm.Ì-; " ■ '  "'■ "  ' ' ■
;^.Etde vxorisadiilterio,vide verbOc/if«/*, ,
tcrìnrn.Cjr“ infra num.\2. .-Myà d .
2^
terium.zp' tnft.............. r ■ o
,>Vxor, anfibi adquircre pofsit,eC an, ex
opcrisfais,& an eas viro debeat. G utietr. 
ìib.i.'PraB.qua’iì. 1 0^ ■ Barbof.i» 1. 2 .part.
a a,
l . à  num.zì.folnto matrimif
— Inter virura ,& vxorem , conftante ma­
trimonio qusflta comm micantur , & qua:. 
l  2 S.4.S . IO. 7ii. 9 . 1 . 6 .  t i t . 7  . l i b . i  . K / -
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C^/.3 4 .G/o/ . 7 . t i t .  xo. fart. 5. Couarr. 
tiJ. i .yar. cap. 1 9. c r d t  J^atrim. cap. 7.
^ .\ .a  nnm.6. Cuiac. iacap.i.dedonat.ia- 
ííT.Garcia de conia^.ac tjao'l}. Hoder.Sua­
rez in I, I, th .D e laa ganancias. V  alafeo de 
Tartu, cap. 5 , Molina de lufl.traB.z. difp. 
r^zzxse feq,sp. ^3 3 _ Vaknj.foai/i
l i .G u u e r r .  Uh.z. VraB. qua(i.6 i.a>-g$.. 
Gota.ml. 5 o.Taar. n a in .u .O ’^J aum. 6 g. 
c r j n l .  70. 28. Riccius^<<rr. 6. Col­
lect. i  1 2 1. T onduc.Ill), a . 6 g. Ro­
bert. Ub. z. rer.lud. c.ap.7.fol.i/^.^,. s .  zs>* 
lib. +. cap. I. Larrea decif. 6 z .  Solorcan, 
tom. z. de inte Tnd. lib. i ,  cap. i^.dm im . 
37. Barbof. i n l . i ,  part.z.a num. 3 i . fo la -  
to matrim. Vela differt. z .  67 .Carleb.
deiudic.tit. %.dtfp,ii^.n. z z .  OlezdeCeff. 
tit.^. qa^fi. 8. Rojasj;,</r. ^ Jejn eom p tt.  
Jíít- l-  Giurba adconfuet. J iie f-
jan. cap. i TGjojj.z. <«». 10. vbi, qu® cora- 
municentur inter eos, es» GlojJ. 3. 5. Q.
e«  7 . vbi, de eius communionis origine .cáv 
. e>- cap. 16. per ^.uiZs G i l  
Yalafc. confult. 103.0^ deTartitian. cap 
S . O f e q .
^ E t an , per allubionem qusfita. Gre>>-./a» 
l . 3o.GlojJ.3. t i t .x 3 .p a r t .l.  °
.jTEtaii .vfusfruilus proprietati confoli- 
datus, Couarr, de .Jclatrim. cap. 7. a i .d  
p«>r>. i i.vb i etiam dc vfufruiftu empto. 
Gora. m l. io .T a a r .u ú m .js .  ar-in l.T o. 
vnm.z%. verf. Sexto, fsnlib.z.'Par.cap.ia. 
p.nm .zi.Gaúerc.lib.z. TraB. q a a f i . i i s  
^ E t  an, vfucaptiim, fi coepit vfucapi, an- 
te matrunonium. Couarr. de j^arrimoa. '
Cdtp.7  • $ . 1, mm^l^ ^
an, quíEÍlturn titulo tranfadionis. Ad-
dcnr.Molln, li¡9,\,cap, 26. ««z», 7, Vale 
ron de Tranf tít, 5 . .
'Et an , donationes rerauneratoriae, C o ­
uarr /« nam, Teí¡am,Q\xÚQr^ 
t e z  ho^z^Traci.q tite j} , i ¡ p,
Et an , qua: fíuat á propínquis. Gutierr 
y h p r o x im . quteft, i 20. Caítillo//^ . 4. con^  
tro», c a p , a  ««w. 4?. Di ana to m ,z jr a B ,
^ o r e f o l u t cLii qiiaerancur. 
f 'E t  an, rexdifícata, quxanrequam rue- 
renc , vnius ex illis eranc. Vela difjerí, 1 3.
t  ^  l’olo vnius,aut alterius,
faíli sftitnatio. Gom. in l. 50. Tanr. num, 
l 9 -Bondcat.lib.z.qua(l.6 g.
Et an , qua: vir, aut vsor, rctradus iure
qu®runt.Gom.;a/.7o.r,r« r.« » « .28 .c o n .
^ E . an, ex propriaindtiftrii quxíIta.Giur-
h^Mcon¡nemi.cap^ z ^ G lo f jX
Y  Ú2iíZa confidi tat: \66,
> Et an^, caftrenfu , vel quafi , communi-j 
c c n t u r . o o u a r , r . num,iQ,de Tef-* 
táment,  ^ J ^
Et an adulterio quefitutn. Diana tom^ 
3 .traB. 6. refolnt. 23O.  Oxucbz adc a / Z ' '  ' 
Cap. Í .Glojj. 3 .d nam.e^a.es- cap.z. Gloji. i ■' '
C?" i .v b id e  turpiterqusíltis. *
Et an , cohabitationem requirat , hxc 
communicacio. Couarr. de JA.ttrim. cape 
7 . § ,  t. num. y.GíutUz adeonfaet. Cap i '
G i ß . 6 . i  num .ig.a» cap.t6. Gloff.^ .^ñ. 6¿ 
y 'E t a n  , inmatrirnonio putatiuo ,locutij 
nabeat. Couarr. ybi proxim. à n.% Giur­
ba ad confnet. cap. 1. GloJJ. g. ánnm. 1 7 .c »  
cap.xö.G loß.z. ^
■ -^Et quod, omnia bona,3'tr¡ufque commu- 
nia prxfumuntur, vt matrimonio conftan- 
te quxSta, doñee probetur contrarium, l  '
2. tit. 14 . pare. 3 .1 .x .  tie.g. iíb. 5. í^ecopi 
Couarr. m  cap.i. »am. 8. de Teßam. G o -‘ 
taezm l.30 .T aar. nam. 50. Marefeot Ub •
2 .>ar. c a p .lz .M eia S ß e r n i . nam. 5 , c ’a
nac. ro/)rrí)».3 8.c>'40.C5-42.
^ E t  de f o e ie ta t e ,  q u a i n t e r  v i ru m ,&  7 x 0 -  
r e m e f t ,  & e iu s iu r e ,  R o b e r t .  * ¿ . 4 .  r e r . l a -  
du.cap. 1 9. fol, 1 2 8 .e x  Ü.Couarr.i/f jp ia -  
tn m . cap.7. ^, i . d nam. j . Giurba adcana -,
fa tt .ca p .\ .G lo ß .6 .d n u m .  i .  vbiplura d¿ ^
fia 13. ,
Et an , ipfo iure, &  quoad dominuna , &  
poíTersionetn communicatio fíat, Giurba
ad<^ onf(íet, cap.i. G h ß ,dn»m .zo,
^^• Et an , poíUolutumnutrimoniuniqux* 
fita, cominunicentur,& quo víque conitmt J  
mcauo,feu focíetas durec. Barbof./V i^^,; 
br. foluto matrlm, p a r t , z j  nutn. 47. V a ^
Un(¡,con[.80. Solor^an. tom.z,dei»re Í p K  
Ub, s . cap. 1 1 ,  num, po. Larrea àecìf. ^. Á
10. Cyriac. 6wri>Ä.4o. vbi, de quxfítis ahn, 
vxore intra annum ^
Et an , vxor hypothecam habeatT^ra'- ^
parte ,qiix ei’ concinnit quxíitorum cqnf-
tante matrimonio, in bonis m ariti, vel ia
ipfís luGratis. Barbof. in i, i , part, 3 .d n u m j
- Ecan, & qnomodo,ab hac foeietate re-« 
cedere coniuges pofsint.Giurba ad covJ»e^ 
tud. cap, i . G l o j j . á  num,6 t ,
an, vir hxc lucra , feuconftante ma-<^ 
trimonio qtixfíta, alienare pofsit, <§¿quan ,^ 
áogl.^ . tit.g . Uh.^ , Pjecop, GoiU./y»/. 50^^
Taur. num.7 3,c^J,pj^
Giurba adeonfuet, cap.i, Glopfj,  ^ '
a ^ fe q , Oj Giojj, r o. vbi an /  & quomodo
contra aliena Clones vxori confulatur, ^
G lo ß .i i .n n m .  10. vbi an vxor gO-cap.g, 
cap, ló ,  Giojj. 4, nitm. 4 .Sán­
chez
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5
chez lih.i.Co-l¡Leap.6 ju b ,7 . Nauarr.fo- 
mo 3 .i» .cap. \ 7 , ííupi. i 3 5 •
Bcaa , pc f s i c , ex  eis alterius mitrimo- 
nij fiiUm dorare,& anColuto matrimonio. 
bai-boC./Vi/.r. /’.4-. à n .g l
\ 07. fol/ao matrim. Giurba ad con fletad,
cap.  9 •  9 ^ •
>'Et an in e is , delióto Tuo, pofsit vir vxo- 
ri, i n Cua parte prxicidicare. Gora.íV/ 1.7 7 •' 
^aur.Ginvbi ad confuer.cap. \ -.GlojJ. 10.
Et an,comrminicenrur bona, fita in loco, 
vbi bxc coraraunicacio nò procedit. Giur­
ba ad conf(tet.  cap. i.GlojJ.i.d num. 116.
corum Vxor, domina fit, viuente 
v\to.Oo\n.ini.^o.Taur, n.76. Cr* in i »T7 • 
n , i .  Gutierr. lib .i.TraB, cf.^^. Molina 
tra:hz. difp.r  ^ij^. Giurba adconfuet, 
c a p , i ' 6 .Glo/J.d^. n a m . ^ ,
E c quando, partera lucrorum fibi con- 
tln^enccm,vxor exigerepofsit.HerniolilL 
in /.5 5• G h f .  .num. ^o.fir.5 .parC. 5.
Et an, ad hxcedesnon agnita, tranCmit- 
lantar. Gora, in /. 5 o. Taur, nu>n.7 9. Gu- 
tiert. ilh. 2. Tratiic, 123. Molina de
Ju/i.fraci.z dífp./^ .  ^4-.
^  Et an,fine hxredum mariti cefsionc,vx o- 
ri coraraanicenrLir,ita vt petere , ve lexe- 
q^ ai poísit, vbi pro eis cxecutio compecic* 
Gora./«/. 5 o.T'aur.nu^z.7 .llh.2.^
Tra d. cf.w 8. Atnend.ad Eraneli. d:cif. i 9. 
tt.z \ . Sz\'‘¿.p.^,de Troteé . cap.  ^,á «.3 06 .
Cp* p . i ,  L a b y r . c a p . z 6 . «.44-* Hermof./«/. 
^S..Gl:olJ,z. á n . ^ \ . t i f . ^ . p , $ .  0 \e,z.de Cej]. 
i u r . t i t . £ \ r . p .«.4 2.vbi,an ex contracta vi­
ri, fine ceCsione vxor agere pofsic. Giurba 
¿f l c o n f u e t . C a p . i . G lo jJ . 5 . a  n . l  g. Atiendau, 
r e f p o n f .  20. vbi etiam an coatra tercios 
poílefiores,
.•írEt an, racione lucrorum, confiante ma­
trimonio quxfitorum,& proeis, teneantar 
vxor,& eiushxredesjviri cotradibas. Mo­
lina 2 , 4 M
.^Ét à quocenipore , communicari inci- 
pianc, quxfita.H^rmofill,/«/.S 5 . Gloff.z,à 
.tit.$ . part..$.
' 'E t ,3. viro, &vxore  cmptum,cui quxrii- 
tur.Hcrraor./« ¡.¿^9 .GlojJ.7 >n.O •p^ S •
cui ab vxorc emptura ,&  cuiuspecu­
nia,cmifte videatur.Hevmofill.>¿/ proxim. 
»«w.S.Leon rom. i.d  cif .43,  
r Et quod,vxor quod adquirir,ex v iribo- 
nis adquifijíTe, prxfuraacar.Riccius p irt. i . 
C’o/Zí'c'?.190. Marefeot.//¿. 2. yar. cap.$z, 
M c n o c h  U b . i  .pr^f í^^np^»5   ^ j  ^ •
He vade , raortuo viro adquifiiÌc videa- 
’ tur. Giurba a l confuetud. cap.i 1. GlojJ. i. 
nuf .^%.CS  ^fccjk
Et an » emptura »pecunia vniusex con-
l
iugibus, ad matrimonium aliata , clusfiit,
CUIUS crac pecunia, vei vtriaCquecorarau- 
.Uh,z.Vrad.qujejì.A <7.
Et an,hxc communlcatio fiat, fi alter fit 
p a u p e r , nulla,aut inxqualia bona atrerac,
WQinic.part. I . de Triuileg.paup.qHiejì. i 9. 
;>Dediaiiione, inter conuiges , lucrorura 5ij 
confiance matrimonioquxruorum , Se quii 
in partem cuius vis imputentur. Gom ./«/•. 
^o.Tanr. n.6g. 70. C^7$. birboC,/«/. 1. 
p .i  .à n.OfO.jolnto matrim.MoYìWZ traLi.z,
delu(l. d ifp .^ n -  Solorcan.//^. 5I
Tolit, cap.{6.fol.i  $6. veri, T>e/IosyC^  fe-^  
quenrih.zy* cap.zz. fol. 398. veri. Lo qnar» 
Tonduc,///». z.quiejì. 69. Hjrmofill./« 
l. 5 5 . GloJJ.Z. à pu?7t. I 9. tìt. 5 . Part. 5 . EC- 
cobar Com put. 19. vbi , de fruóiaum com- 
putationc , oc diuifione. Gim ba adconfue^
(ud. part  ^\ . cap. 1. GlojJ. 9. vbi, an & quan­
do retraélaci, aut denuo fieri pofsit. 
\zÌo.(ieTartition.cap.z6 .sb\ de emphyteu- 
fisdiuifione.
^ E t  quod prius, fol venda fine debit a, con- 
ftante matrimonio concraifi.i, 1. 14. t ìt .  20.,
Uh. 3 . forij l. 207, fori. VaUfeo de Vartìt^ 
cap.Z I . num. s.Giurba adconi uet. caP. t ,  
GlojJ.9. num.7  * zs^fcqqìybìy anca, ad qua 
vir obli^atus, cap.z. GlojJ.t .^à num. i .  
J^7*cap. 3 . GlojJ. 1 1 . à n . z , CP* cap.g. Gl off,
3. vbi , de debicis ante , (Se pofi contraólis, 
C7*Gl.ojJ.fcqq.CS^Gl'j].6.vb>., quid lidiuifio 
fiat, deoitis non folutis,;^G/(?^. i 1 1«
vbi qux debita, I 2.
.^E t quomodo fini diuidenda officia , il 
quxfint lucrata, & ius Pa;ronatus. MoUn> 
de/uft.rrdd.z.difp.^^l.C^^l^»
;;^Et quomodo fructus bonorum vtriufqùe 
pendentes tempore matrimoni) contradti 
Efeob. de ì{^acioàn.compur. 19.
^ E t  qux in hac dmiiionc,còrequatur vxor.' 
Molina ybi proxlmè d. r///’/?.4 4 1 .Giurba ad
confuet.cap.\ .Glojj . i i .
Et an cornputentur , ao ipfa confumpti 
delinquendo , vel alias. Giiirba ad conjuet. 
cap.i.GìojJ.i \ J  num.^.
^ E t  sn viro,& eius hjsredibasiraputetur,
quod ij l^e confiance macriraonio,ex lucra-
tis alicnauit , vei donauit, vel alias male 
confumpiir, Molina Uh. z.de Primo^. cap. 
lo.à num.6  ^ . Giaàtn J ib. z .Pracl.cf. i 21 
Birbof. fnl.v.  p . l J  n .<,7 > fol ufo ?nafrim. 
Valafco deVarrìt. cap. 24. Molina^/" fult.
frathz.difp.^',6.Gi\xtbiadconf^etudcap;
g.GlojJ.z.à n. I 2. Sanch. Uh. i . Conft. .cap, 
^.dub.io.Y^zw'àCV.tom.ì in .j\ianuaì.Con^
fèjj. cap.\7^n.\$S. Auendau. refPQnf.^7  ^
vbi quid fi confenciente vxore fa^ia aUe-
natio. .rEt
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y E t  an.hic diniUonependente,dotis in- 
amen tarn exequi pot’bit. Gazraan >enV.
jíur.^enr, 26.
^ E c  an.ipfiS;iaipatetUL* diiTiidia parsiim- 
penforuin in tcDus miioracus á iiiarito>
; vcl ®am vx jr ,  ab eis exigers poísit. Ga- 
} tierr,//¿.z . T r a ^ i c . S Ag.,tm}n, 3, Tófl- 
V j 9 '»dde verbo jAdiom
. ;.ii Sanch.Ly,4..í-(?/7;í/.¿vp. i Mih, 50.
Et an,'.iiaiiionc cxtingiutur , vel 
 ^ durec,adhac focietas. Gi\Kh2i ad co»fuef»,
, I cap.i .Glojj.g .d
; Ec an, vxori,vel eius hasredibus > tanta 
pars debeatnr ex lucratis, quantam vir 
‘ i'Cüníiantc raatrimonio> pro fuá obligatio- • 
j jjie,vcl debítis,ante macrinionluna contra- 
_.<íiis,folvit,vel confatnpíit, Gutierr.//¿.a. 
Trjciic q^-íi e^j}  ^1 iS ,  Cí  ^ fe<^ . Aluar.Valafc* 
~confult, 103 «?/. i i ,  es* deTarf,c4p.Z3 .
I i .A y o ta  .Ve Tan.^\pdn,cap.7, d 
>na I . Cáncer. /í¿. i/^>arlar, cap.i.»um.
 ^ t^ -.KLTv^ ítv,()^ ' ^^7 ‘ H e r m o L / « »u.g. tl/.s.
i ad co»fuet.cap. i .GlofJ. 10.^
 ^ O^.w.d Ku.%.a>^cap.g, Gloß, 3 . es* Gloß.
vth K^\!\k^ uid9■ a »um. 14^ . Valafc. co?ifulí.i 1 8, vbi de
V:
Vir anpofsit , invita vxore, reílítuére 
h.ïreditatem præinaturejquam poil naor- 
temreûituerc de'Det. Salgad, 2. 
byr.cap. i 5 .num. 14.c^ V 4 7 .Olea áe 
CcfjÍt.Z.,qUíCl},S.riU>».lg,
. De cofnt'raauab vxore,cum viro fimul 
'gefto,& íldciiirsione ab ea pro viro faóta, 
iuramenco fircnatis,vd fíne eo,& de tefta- 
mentoab vxore in viri fauqrem fa¿l:o,an 
valeant,qaomodo obUgene, vel ex caufa 
meta,aut dolí refeindi queant , I.g. tlt.%, 
lib. $ .J^ecop.hAoYmi l ib . i .  deTrimo^, cap. 
3 .V 1 7.  Garcia de Noldlit .^ Gloÿ,
1 7 .Gom.lib.z.'var.capAâf. » .16. CP* 27. 
es* tn 1,61.  T’aur. Cena 11, Comm. ^ ,727, 
Barbof./zí /. i .part.^.d ». 5 5 .[oUto J 4 a^  
trirn. Francla.Vfí://’. 8 4. vbi k c a c n á .n u m , 
Caílillo lib.i .contr.cap, i .eS* de ahm.capj 
S 9 .L zrci dectf.7.».2 1. cs* alleg.-  ^ 5 .Ider-  ^
mof./zj/, 3 .GÎoÿ. z . n . i . iit. i . es* í» l . z z .
4o *^ L^,5 .part. 5 .Gutierr.//¿. i j  
deiuram.confirm.cap.s^. Marefeor.//¿.7: 
yar.cap.s. R obert.//¿.3. rer.md.cap.n^ 
Tondut.//¿.2.^,45 .C y riac.i:oz;/f;4i.2 i<j,; 
e>* 2 95 .Nogiierol alleg.zg.io .eS 'i
limentis præftitis íilijs priorisraatrimo- d l ß e r t . z , » . 7 ííb.i. i a^r:
if,'
jUA
i- 1 2 vbi de dote aia vxore data.
Et duobas matrimonijs contraíais,qiio- 
cxktK«-« f^acienda.Efcobar comput.%.ZS* feq.
^ E t  an deducantar prætia officiorum, 
qax maritushabuit, fi eius morte fínica.
.^_R>üjAuendañ.rf/p. 9.
pofsu renuntiare ,quærendis,
\ .— n.___ ^
j iiutd. CoKl^ cv
a..
:Vel quæfuis,conilanre_inatrimonir> ,&  dei feql
cap. 15 .». 17.Salg ./7 . z,Lahyr.cap.4..d».7: 
68. l o i . c ^  1 26.Conducit C Q w x J ftca p :
t^ua myiSfp.z.^. I 1 4 , r ' j > ’ d »,i g. es^
2 .es*  4-»^»9 'dc p a ^ . í »  6 . G i iw h s i  a d e o f u e t .  
cap.i.Gloß.% , n ,  31 , vbi de e o ru m v a l id i -  
t a t e , a u t  refcifsione.Sanch.//A4.V<f . M a ^  
trlmon, dìf put. 6. 7 . S.es* 9. num. 14,  e^ ^
i^.^^d^^'^ndatione.Gregor.//í/, 5. GlojJ.^. 
tit. i i >part.¿  ^ Q q\x2xx, de ^ ^atrÍJ7i, cap.7, 
§ .  I .anu. 1 4 ,Gom.ízz/.,SO. STaur.» .7 6 . eS* 
i»hf^o.G\iÚQtt.lih.z.Traclic Cj.i ¿6. R o ­
bert.//«. 4. rer Judie, . P.Sanchez//^. 
ó.dejiiatrim .dlfp.sM oW ni de iuli.tra^.
^•difp.4.1^ .Ye\zdiffert.z.»ufn.6 % .es*d¡f^
/erí.4 7 .« .23 ,Hermof./V; /.s 5 .Glo(!.i.d ». 
5 4.r/V. 5 ,part. 5 . Ayllon adGotn.///». i .yar. 
cap.10,» . z 9.ycrCiz..^4f¡ lucrls,es* Uh.z. 
cap.4^ ,».z6 .SQx(\z.y‘xore7n.Gix\th.de iu» 
dic.ut. 3 .dtfp. I 9.Z2.2 3 .Olea de c e f jt f .z .q .  
S.d n.zz.G'mxh.adconfuet. eap.i. GÍoff .^z. 
d».%.es*cap.\o.Glog.%.dn.\.Y^\i{c.cd-
fuh.  t \ 5 .vbi de viri renunciar ione.
<^ Et an,poftquam,ea acceptauir.Robert. 
yhi proxime .^ Gnúexx.lih.¿^.TracHc.q.6%.
Er quid,fí c red itores,defccndentes,aiit 
áfeendent es haoeat, Gutierr .//¿, z .'Prati­
car, qu^ ej}. 127,
^ E t  an,renuntians vxor , creditoribus
mariti c e n e a t u r . M o l i n a 2. V//*-
5 .Vbi de his,qui matrimonio con- 
ílante,creditoresfunt eífedi.
Itív-MC- . \y í i’
•.i.
; .• • '~ri-----
\  ^ J' /-^  •
,^ E tan ,pro  fifcojcum viro,aut prò eo,' 
obligari qucat.Gom ej i» l .c i.T a urì,n .Q :  
h^.xxcz aheg.i ^. \
Et an,prò viro cxcarccrando , & quid 
ii llt minor.Gutierr,//^. \ .de iuram. conjlr- 
mat.cap, 5 5. num. 6. Noguerol alteg. 3 4,; 
Qqnzc.contro». 2 16.Lara lib. i .de .cianiti, 
cap. zz,d  »um.$. vbi,etiarapro redimen­
do eum ab hoilibus, vel prò exoneracio-  ^
ne confeientix.
^Et quid,il in vxotls vtilitatem verfum 
lic,quod ex contraila,vel fìdeiufsione re- 
fultat.Goraez//i 1.6 i .Taari,»um.z.es^ 3 
Gnt.lib. 2 .Traci.q. 2 9, Cyriac,crtzi/r.216 j  
Et an,ad vxore prxfumatur , ex eontra- 
(5lu aliquid peruenidc.Menoch.//^. 3. pr^c-
fum pt.zz.
Et an.in caufa dotis prò marito  ^obli*« 
gari poCsit.Surd.VeiT//'. i <54,
'^Et quidjii vxor princìpaliter,vc fìdeiaf- 
for virobligetur.Gom,/« l.6i.Taur.».4^^ 
^j^Bt quodjCum viro obligata principali- 
ter,prò fideiuilbre habetur. Gom ez i .
T  a u r.n .i .O ìz i de cef.tit. 5 3. », 3 . .
" ■ ' Et
3?
34'
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Á  Iphábetum íuridicum, Lkera. V  : 649
/"Et an,porsit vxor, pro Cocer o fao obli- 
gari Cyriac.ío»/roí'/.403.
/  Et an>marito,obligari pofslt vxor.Bar- 
bof.í« L I . 5. fjum, 5 g.foluto matrim^
i 9 S*
/' Ec an.adfecum contrahendarh,vir vxo-* 
rlUcciuiam prxftare poCsit. Goniez/Z i^ 2. 
>;ír.c:^ /^ .2 .««w,5.vbiandntec fe, contra- 
herepoCsinc .Hermoílll. in Lt^.GlojJ.g.n.y, 
initn.cít. 5 .p.trt. 5 .Cyriac.fo/íífs».3 9.vbi, 
de contraila Ínter vtrofqaé.
/  Et v ir ,5c vxor,fimal prorñlttcntés,quo* 
naodo obligentur. Barbof. ini. i . p.^. à «; 
\QZ. fotuto matrim. Valafe. confult. 127 , 
vbí de dote promiíTa.
Et an, vxor Cola promittens,vel foÍ^ /chSi 
à coniuge parcenl petcre , vel repeterc 
queat. Barbof. y hi p roximè. .
an, vxor confante matrimonió , filio 
promittens dotem , eo Colato , promifsio¿ 
nem femare teneatur. Barbof. i n i ,  i . p.4 ;
 ^num. 5 5. folúio matrim. conducit Miercs 
payt,\ , .À num.j^ió.
E t  an, hscredes vxoris, c o n t r a d a s  ab ea 
geftos, cum v i r o  Cao j refcindere pofsint* 
Qü'ÁtiVíO de .^ lim , c>áp,$<).
Et an,abvxore, alienátio iurisfui, cuttii 
marito Cada, teneat ,/.5 8. t ì t .  1 8 . p.irc,^^. 
G u t i e r r . í ,T r á B ,^ . iz 6 .  w.5.Valafe, 
confu.lt, i $0. vb{ de alienantibns dotaba* 
talia effe negantibus.
Et ex qnibas * ab vxore cum virò obtiga- 
t lo fada  eiasmecü, cenfeatar? Tiraquel.;/Í 
H.Connub-, i . part.^, num. 25. \
15 Quié vir, vxori teilartìértto, t«eliqnit, atì 
^ ^ tra  medietatem lucroram iñtelUg^tnr, 
0 é l i h . $ ,  \ecopil.Qom^% ini, 14.0
T aut,
f  Ec an,Curtí arrhls compchfetur.Gutierr. 
Uh.1 .Traci. c¡.iz¿^. Q^ñiWo de ^ l i m ,  capi, 
G  S, Antun,Z/¿. I ,de 7^onat.pr^lud.z,$ .6  . 
"VxoriCilm virodelinquens, an ex caufá 
metas,excatfetar.Giurba c o n [ ,
3y V, Vxor * pro cxcarcerando viro , vd  nè 
incarcérctar i an dótem expenderc tenea- 
tur.LarreaVfí://';7 . »»w. 11.
38 "Vxor an,&quomodojiñindicio,cumvi- 
 ^ ro fuo a gere pofsit, &  an tune , à viro fie 
álenda,& an vir* cuni vxore,ageré queat* 
/, 5 . t i t .  2. part.  . i i t . z .  part.   ^.
Et quid, fi ex caufa adulcerli à viró com- 
inifsi , faper adulterio * lis moueatut. Ge- 
UÚl.Cowm.cfUeeft.y 14..
Et an, & qüac, inter coñiüges , conftañ- 
te matrimonio » dentar adiones. Eabct de 
error, decadi 8 i .  errori f . 10* decad,
$ l,error, l , CP* frgfcj.
V xor viro* v d  è contra* ánfuceedat,§¿ 
Tom. SeeuncUi 9
quando, & in quibus , inuicem fuccedant
fibií/.z.C?* l . t i t . i  i.part,áf, 1.6. cP* y .tit,
l l .p à r t .t .  Vjgel./M,io. ¿ur.Ciuil. cap.S.
Gómez tnl.z ,Tauriyd num. zo.ZP* in 1, 3 2, 
/í«/».2.Kicciasf^.’T .t .  Gutierr.
¡ih.z,TraB,q'4^/}.g^.num.i, Barbof. p.z,
ruhr,a n u m .s 6 ,^ p ' i.^il.i, part. i , num .  
f o l u t , J i ^ a t r i m . K o b c n J i b , 2 .  rer.iud.cap',
y , fo l . i ^^.B.S\xvd,deciJ.6 i , Soiorc. tomi
z ,  de iute In d ia r .lib ,  2 .cap, z o .n u m .  i 5 . CP^  
l i h . l , T o U t . c a p . z z .  f o l ,  393. ve rfic .r  
^ o t i d ú i . l i b . z .  cfH^ft.g6. Cyri ac.  controii, 
221.CP*  2 7 1 .  Olea de C ef.  t i t . 4., cju^li. t,.
21« w.ó.Antunez lib. í .de Vonat. par, 3 .cap  ^
i  9. Velafc. de Priuii. paup, part. z . ejuá(i¿ 
$6,Szncb.lih.^.Con/ii.caf\i. dub.Z^, vbij 
an in prxiadiciumlegicimarum.
•^^ 'Ec an , feparatione matrimoni) fe- 
quuta. %zvboí, part,2 .ruhr.ficirit.mafri?»¿
¿t num,%6. ^
an,valeátjinter eos,padum,de reci­
proca faccefsioné C a fililo///>.4. Gontroft^
cap.^9*num, 5 t .Tondut./Z/t?. ¡ib. 2. ijr, 0Í5¿
'^ •Ec an,fuccedant,fi fílij , prioiris matri-
inonijfint.Cyriac. x y  i ,
/ E t  in qao,fuccedère queam , ex tedia 
mento. C'^nzc,CQntrou,\ìy, Mertoch.//^, 
j^.pr^fumpt, gy • ,
,/Et an,fi fuccedant,ex capite inopia,dì- 
uitesfadi» reftituere tencancur. Ro)as dè
Incompat-.part,S*cap.6 ,n(im.\Qàf,
/iE c  an.cOnfifcatis viri bqniSiVxori quar­
ta debeatur.Caual.ir^/“« 2 ? 2.
, Et ah,pro conferuacione fui ftatuis,ali- 
quid occultare pofsint>de bonis prxmor-
tuiconiugis.D ianafow .ó.rr.s. refoLis^-.
/'Vxori relido dominio,atìt vfufrudu,an kù
pofsit digere,&quid vlusfrudas Icgatum 
operetar,ftantibus liberis. Ceiull.Comm, 
qu^eft.óS ^97 • lib.^ ', Controuji
cÁp,g4..CjúzQ.conírou,z/^z,
,/E t  ari,omnmaì bonorum valeat, vel ifif 
Quarta tantum parte. Gucierr.// ;^. 3 .TraEi^
à^O^ Jì. 5 8 .Marefeot.///^. t i^ar.cAp.
XÌZC.Controù.4-ì • 5 O.CP* 5 '«Cli^4-3 8 .
/'Et de hoc legato , & an, habita¿»Ò dei 
beatur ex eo,viUo,veÌ morruo filiò.Frari- 
cb. dècif. 5 ,^K\CC\ViS pirt.i.CnÍIeÜ:,g6.CP^ 
part.\ ,CoUeU.6iy. Tondut. lib.Zì^uà^fii.
 ^ i .Cyn^c.contrdu.^ì ^ ,
Et an,fundo,vel domo, fimpÌiciter ci, a 
viro relido,proprictas,vel vfusfrudus, ei 
legati vidcatur. Vela 47.
" Etvfuf rudu vxod r c l i d o , d e  quibui 
boriisinteiligatur, lul.Càpori. ió*«, 1. dif-^  
cept.ói.fol.^ z i ,  . - .
Vxor, cui maritusiegaiiit, (icàfìeyixe^ 4 '  
riti an amittar legatum, fecundo nubendi»
ili G o-
1
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6 ^ 0 Álphabetum luridicum^ Litera. V .
i
Gomez í/í L \ a-,T¡tur. ?t,g. Ceaall. Comm^
1 5 1 .& Vide verbo F'idfia, 
an, íi otculis, & amplexibus virorura, 
vcatur. Couarr.íie J44írim . cap, 7. 6.,
42 x^Vxor propeer adulteriura, andotem, &  
alia amittat, & an, de adulterio excipere, 
vcl agere viri baircdes pofsinc, quominus 
dotem reüituant,vei vt earn recipiat.Co- 
\X2iXt. de JvTatrim.cap.7, 5.«.4-.C> 17 .
^ ,6 ,QorsL,iul,Zo. Taur. n.OfT,VQxí.Item, 
CP'/e^ .^C>’ «.6 3 .óS.C^yo.Riccius parí.^, 
ColleU,\ loo.C^ p * ^ . C o l l e B i i.Barbof* 
/. 2. p,\,d fi.$ 2.c^ y $,folfito matrim.^o- 
hQtiJih. I . rer,iíidic. cap.
3 . cap. y.fol. 3 2. B, P. Sánchez Uh,io, de 
Js/Latrim, difp. 8. 9. 0^X2. divert,
n.\6. Olea de Cefj, tit. ?. e f . j .d n .io ,  vbi, 
an hoc iure , viri ceíTonarius vti pofsit. 
Antiinjib.i.de "Do^at.part. 3, cap.z 3 .vbi, 
«juando vir exhac  cauía dotem lucretur. 
Y2iÚTi2i.c. tom,t^.Trax.qu¡eí}. 142.  Valaíc. 
confnlt, 16p.  vbi etiara quid íi maritus ac- 
euíTare non potuic.
. '"Etan , vxor putatiuá. Couarr. de J^ta» 
trim.cap,y,^.6, n .i.Qom Jnl.^o.Taur.n,  
48. veri. Secundo, Ceuall. Comm.q, 298. 
jßarbof.in l ,z ,  p . iy d  n,g¿ ,^ fotuto matrim,
V Ec quid, fi prxCumpciué adulterium pro- 
becur.Pereg,//í í{jibr,de iudic.d «. 17,  Bar- 
bof. yhi proxime d m m ,^z.C^ y$.
E ta n ,propter ofculumluxuriofum.Co­
uarr.í/e J \ ¡ta tr lm .c a p .y 6 .a  n . i ,C c ü ú l .  
Comm.q.yog.^2vboí.^hí prjxime d n.6g. 
Peregrin. ')^hifuprd d n,i 3, Farinac. tom, 
t^.Trax.qu¡e¡}.\á^z.part.i .0^ feq. 
y E t  an , exceptione fornicationis viri, 
vxor cxcuíTetut:. Couarr. J K Í  ttrim. cap,
7 ,§.6.dnum.%. C ^ §.y , num.lo.cy* t i .  
^ E t  an , v i r , prasdi^a amittat , vxorcm 
occidendo , propeer adultcrlam. Couarr, 
'd,cap.y. ¡^.y.num,\Q,íCs^ i t ,
/^Et an, vir,cótrah¿eredes vxoris, eamor- 
tua, hoc iure, vti pofsit. Couarr. de 
trim, cap.y, f ,6 ,d  num, 17, Gom. in l.^o,  
^aur.num.6g. •
^  Et an,vidua,mortuo viro, luxuriöse vi- 
UCÖS, praedióta amittat, vide verbo l^idua.
. Et cui amiífa dos,& reliqua propter adul- 
teriura, applicentur, Couarr.¿¿e .Jclatrim, 
€ap,y. ^.5 . « . 4 . ^  i7.C>'^. 6 .d « .7 .Barb. 
in 1.2, p . i ,  d n. 5 2. 7 s . foluto matrim,
Auendañ.re/’í?o/;/’. 24.vbi an viro applicen­
tur bona conJemnati ex caufa adulterij.
'Et quibus aUjspamis, vxor propter adul- 
terium puniatur. Farinac. tom 4. Trax.q, 
1 4 í. Guzm. í^^ erit. iur. l>erit'.'zy. CS^feqy, 
ybide u^re occidendi adúlteros. Nauarr.
in .jAanual. cap. 16.  dnum. 27.
^  Vir,oc vxor>ex lege,vel ñatuto, quando 4S:- 
dotem,vel donationem propter nuptiasla- 
creutur,morcuisipíis in matrimonio. Pan- 
cu ol.lih. i .yar,cap. 20.Gora./V; /. 5 o,Taur, 
d «.4. Riccius/?. 3 .CoUecd, 5 i S . Leon decif,
I95.  .b'znoh.lih.ó. de ,^atrlm . d ifp . ig , .  
So\oxcm.lib,i,ToUt.cap. zz.fo l.  3 96. verfj 
J^enoti feqq,CyÚ2iC. controu, 1 ^ 6 . ^
527.  Dianaí0w.6. traB .y, refolut.^ 9. ^
¡eqq. Anc un ez lih. i . de T>onat. prcelad. 2.
6. lul. Capon. tom.a^.T>ifcept. 282. vbi de 
vxorc,
/ E t  quid,íi tradietas non fucrint. Barbof., 
part.^.í{jtb,fotuto matrim,d num,^ ,
/ E t  an, lucrecur, is, qui ex fuá parte non 
jmpleuit.B a r b o f . proxime.hxì. Capon., 
tofn‘,à^,T>ìfcept,zy z.
Et au , lucrenrur, fponÌalibusdiflbIo*^s,
culpa,aut fine culpa alicuius. P.Sanch.
6 .de ^ a trim .d ifp ,  2 1 .
Et an ,mortua fponfa deprasfenti, vie 
lucretur.Vela diUert,y,num.i  3.
Et an,lucretur vxor,qux corrupta inue*^ i 
TÌìtMt .Dì^mtom.ó.traB.y .refolut.60,
/'Et an, ilpoft copulara, vel ofculum,Reli*- 
glonemingrediacur.Gora.i»/.50. Ta(tr,n„
$ .l?,Smc\'ìJib,6.de ,JA¡fatrim.difp. 2 i ,
/ E t  andniuflo matrimonio contrada,buie 
lucro ilt locus. Gom,in l.so .T aur,  ».7. P* 
‘Sanch. d.lib,6, difp.zo.  Franch. deeif,^ 2.' 
So\ot<^zì\.tom. i  .de ìureind. lih .z ,  cap.20,'
Tí.3 3 .Amwn.lih.i.de T>enat.pr¿el,z.dfi.%A- 
^  Et an,diífol ato ^  atrimoni o ,Gnc nup tia- 
libus benedidionibus. Solor^an. yhipro;^:
métnum.s d nnm,s g .'
„ Etan, fponra,antcnubilem5Btatem, vel 
vxóre ante matrimoni) confumitionem> 
decedente, eins vir lucrecur las Encomien­
das de Indios i de que fe h i merced d fu ma­
rido. Larrea alleg, 49. Solorcan. l th ,3 ,T ^  
lit. cap,22, foh sg6, vttí,J\4 ayor iificfif^ 
tadtCS’ feqq.
Et an, mortua vxore, officium ei in do­
tem datum,recineac, Soìoxq.tom.z.dejure 
Znd,Ub.2,cap,zz,C^ lib. 3 .To!it.cap,iA¡.
, Et an,vxor lucretur medietatem,öbi do- « 
natorum,catione copulas, quas matrimonia 
praecefsit. Gom.ini. so.Taur. n,6. P .San­
ch ez///?, u^ííf , Matrim.dif p,\ g, Barbof.f,. 
Z.l{j4b.fduto matrim,d n u m .w z,
/*Et an, vir,qui propeer adulter ium, vxo-  
tem o c c i d i t , hoc lucrum amittat. G o m .in 
l.So.Tau*’,num.6 3,
^  Ec ex quibus cauíis, hoc lucrum, vir,  &  
vxor amittanc.Cyriac.fow/ror^s 2 7 .Farin. 
tom.àr.Trax .q. i %o.frei. 3.0  ^fe q .V ú z íc .  
conf hit. 135 • vbi an renunciations.
Ec
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Et Sn,copula non intercedente. Giurba 
a.l conf ticr. J^cjJan,capU . i .à .
Vxori fc eiie virgincm dicenti, ancre- 
datar,vei virocontrariuin af.ìiMianci. Bar- 
boi. in cap, mm, 3. 4, & ibi Vergas,
?iamji,de Trebat,
Et an ex virginitatis defe6tii, in volan- 
tarium fiat macrimonium. Guzman Inerii,
^^Vir,an, & in quibus cafibus dotis rcten- 
tionem, habcat, vide verbo T>os.
^Dotern vir, an iolaco matrimonio , cxi- 
gere pofsit, & qui  ^fi fit inops, vide verbo 
Dos»
Vir , an vxorcm propter dotem non fo- 
lucam, domo expeliere pofsit, Barbof.i/*¿/.
1.  p. >,à n,'7 folifto 7nt\trlm, P.Sanch.^-f 
jMatrìm.àifp» 5 ,Q qw,;ì 'ciM  [
Tm'¿^€jíP~7 .nitm.Té,
__ Et an , propter dotis dsfedam. Barbof.
y l i  proxifnéi sic^ú.lnferíítr fecm “
 ^ Ì.o,C^ part.,^, nam.z^.
‘^ S'^A^ir,adülceram vxoremretinens,vel eam 
Ìucens, qaaspocnasincurrat, Barbof. inK
2, p. I .d n. i o i .  f  oluto matrim» Robert.
1 ,rer ,iud. cap,\ /if. fo L g i ,
XEtqiias ) vxorisadulterio p confentiens,
; . vele.aiiiadadulteriumaddacens.^.L^-^-'?/^*
17. i . C?“ a . tif, Z.Z» parf, .7 ^
lih.^ .^ecop,
- Vxor hypothecam habec tacitara,in bo- 
nis mariti pro dote fua , & quibus credito- 
ribus eius ratione p^xferat'ur, & quomodo,
 ^5. tit. i s . p . S .  
Couarr. Ub, i ,l>ar, cap. 7. Gora, in l. 5 o. 
Daur,àn, 37. Cenali. Comm, Ric-
cmsp.i^ CoH ecì.io .^  217, Fcanch, decif»
5 4.vbi Amend. Robert.//^-4, rerjud.cap»
I 9. Molina de luft, traci,1» difp.J i^ 8. Bar­
bof. in l, i, p, 3 • d n» z j .  p- $ » n.6 
p,6, folfito fnatrim  ^Cailillo lib,^, controu» 
cap,^, Noguetol alleg,i^Q, Carleb.í/¿‘/W/V. 
tit, 3. difp, 34.«. 16, feq, Olea de Ceff,
tit»ì*q*7 • »• 2.Bolero de DecoB. tit»  ^ ,q» 3. 
^  feqq.Giüvbzad confuetud, cap,\l ,GlojJ» 
3. à ftum» 31. Amador Rodrig, i»part, de
co?icurf,art,\»
/-'Et an , pro dote euiota. Guzm. deetùB» 
qn^f},i6. num» 3 i, 48 d nu7n .^ l .
, -:Et an , prò dote confeila , de cuius nit- 
merationenon conftat. Couarr. 
cap,7,d7i,^.GomJn l a u r , n , ^  z.Ric- 
■ 'Cius />.4. Colici, pao.Geuall.Co»/.
^.452. Barbof. p.^,Hj¿br. d n,i,CS^hi,p. 
3.«-3 4-CP^f.5.<i 7i,z$ .feluto 7nxtrl7n,y[z^ 
refcot, lib» i .yar.cap. 8. Robert, lib, i ,rer. 




26. 1 1 . V eladijjert, z i .  d tí, 6 8 ,o > dìf^
fert^26,d ».3 9'Caftiilo de ^AÌìm, cap.ió»,
6. Bolero i/if th.^. q-fa>Jì.y, Vlc-
noch. 3. pr-'i^[nmpc,iz.C7*^eqq. Aluar,
V  Azio »confuir, s 6.
Et an, pro dote, quam vir nolluic acci- 
pere , vei pro parte rancura accepic. Bar­
bof. in l, 1. parr . 6» 7itim»6. f  aiuto matri772^  
Salgad. par,\z»Labyr, cap»zi»nnm.(ì 
riac. controu. i io ,
^ E t  an ? fifeo prxferatur. Barbof. ini. i ;  
part.^, . ' i t t i ,  VltUno , d ntim„
5 7. part»7, nu772,16. fduro ma'rtm,
^ E t  an , viri bona obligari confenciens, 
creditori, in cuius fàuorem confenfit, prx- 
feratur. Salgad, parr. 3 . Lahyr. cap. 1 i , § .  
^nic. dnum. i,dc  vide v e r b o G i u r b a  ; 
(fo/'mi:.8o. vbi an reiiqifis.
^ E c  an,iudxa, v d  hxretica vxor, prxla- j . 
tlonishabeac priailegium, Gregor. in l . jm ■ v. 
GlojJ, I . t i t . 24. parr. 7. lafon iti §. FueraP 
colpim» 21 . irìftit* de aüioti'ib.
^ E t  an , in bonis viripoUeà quxGtis, hu- 
lufraodi prxlacione gaudeat. Olea deCeff^  ^
tit* 3. qu¿eft,7 ,d 7iU7n,i ,
' '^Ec an> in raobilibus. Robert. Ub.¿^ , r^cri  ^
iuà, cap. I 9*
/-'Et an, in prctio rerum mariti. Hcrrnof#
inl.sr^.GlojJ.i.m tn.ié. tit.s • p^rt.^,
^ E c  an , huius prxlacioni's ratione , Ile viri 
vxori tradendus prius, quaincxteris cre- 
ditoribus,vt eifecviac. Qom.i^b.z.ltadar;^ 
c a p .i l»n. 5 3. Pctr. Auendañ. refponf.Z.
‘-'Et an,eiufdemratione,pofteriori credi­
tori folutum, & abeo eonfumptum, reuo- 
care pofsit.Couarr..Pr^,'5? . 2 9 . ^  I*
Et an , pro dotis vfuri.s, hxc prxUtio 
competat. Cyriac. controu.p^ ì o . Bolero <^1 
Decoci.tit.') qu<e{ì.è^ .
.j Et àquo tempore prxlactonem habeat,’ 
nuraerationisdotis, anpromifslonis, /.3 3-i 
infin.tit, n . p . s .  C w ztt .l ib ,  i .yar.cap.ji  
n»6, 'itti.C^terum. Gom.inl,')0. Taur.n^ 
1% dbztboi.ittl.i ,p .1 »d n. i z . foluto matr. 
Vela dìfjcrt. 20. d n» 32. CP* dijjert. s 6 . d tjj 
3o, A m i t o I . refol. $,SzV¿.p. z . La-  
byr.cap.ZI.d 7i.$ .Cjàzc.comrou. i lo .C a -  
itillo de »Alim.cap. 7. Bolero 
deDecod-. qu.e(ì:7> Menoch. lib. 3. p^ ce- 
fumpt. ' 8 . vbi an tempore confefsionis 
de recepto./-
^ E t a n  , ad hxredes, vclfilios, tfénfeatí 
huiufraodi prxlitionis iu s,& an  ad celio- 
narium, Gom./« /.5o, üTaptr.iy.4s. Amend. 
ad Franch. ¿íecif. 3 5. 3. Barbof. //j L
i.part, 6. dnum. i i . f ahíto matrim.O\t\ 
de CejJ. tit.6.qu^(ìn a. S4-* Bolero de 
Decoti» tit. 5. cqptii[ì» S.
lii 2 Et
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Et de pradatìone inter fîlios prioris, &  
feeundi matrimoni) pro iuribus matruum 
fuarum concurrences.Tondat.//^.2.^.4<5.
 ^ Et an, viri bona occukans, prælationis 
¡US amicra t.Soler.¿/¡f DecoclMt^S 
'■ "Et an^  qux pompofc viuendo, viri dcbl- 
tis cauiam dedit. Bolero dcDecoU.tit» 5*
50 Vxor^ quam prælatipnem habcat in b o­
nis maria , proparaphernalibus fuis. C o - 
uarr. Uh. i . yar. cap»']. nam. i . Gom. in /. 
^o.Taur. '^znijtemqueera. Caf-
tillo lìh.i .^ contro», cap,j^o,à 
\2i dijjcrt^z.a Tium.ói,
Et aa , in eis, dotis'’ habeat priailegia. 
Kiccius part.j X'olleci,z^ 94,
5 id V Vxor arrbas, yel veftes, & iocalia , qua^ 
Î  ^ : ^ ^ 1  maTItus dedit eligere potei!:, 6^  intr j  
V' ■ * p^jp¡c¡ ó^d tempus , & quando has , vel illas lu j  
• |cretur 7vel  ga, mortua , eias hxres? L 
'tit. 1 1. fart.j^, /. 3. C?* 4. tit .z ,ì ib .  $. 
cop,,Gom. in l,$ o , Taur,à num, 4. P .San­
chez lib, 6, de xM-atrlm. difp. l 9. feej ,^
ÌSiiiò\\n2ide Tu(ì, trahi, 2, dlfp. 431.  vbi de 
arrhis. htondecif. $6, ^ìccìiispart,z.CoU 
lccla?ì.2q i ,  ^ p a rt ,$ . Colle clan. 1506.  Cì>> 
ì 9 5 1 . 1 904. part,6 , Collehl.ZZI 9*
Tondut.//^.2. cj^ Hiefì, 95. Cyriac, contro^, 
120. Diana torn, z, traci, 6, refolut. 50.
fecj. A nim ez Uh, i .  de T>onat,prielud. 
2.^. 7. Qinibz.ad confuetuà. cap,i^ .GlojJ,
4. CP' 5. v b i , quando , ea lucretur, luliiis 
Qz^on.tofn.if.T>i[cept,z%z,
■ >Et qux veiles,&  iocalia in hoc conti- 
ncantur, & an ante nuptiales benedidio- 
n e s , vel conftante matrimonio, tradita. 
G o m e z//;/. •^o.Taur, ànum, 4, Gutierr. 
Uh. z.Trahi, cjuiefl., l 9. O* lih. $, qiiiejì. 1 9, 
Tifi?». 9. P .Sanchez Uh. 6, de ,J\/Ìatrim, dif  ^
put, ig.ty^feqq, Garcia de Expenf. cap.S; 
hum. \ \ , Salazar de y fu , €S* confuet»d, cap, 
7 . à num, IO. Cancer. i , yar, cap, 9. 
num. I çz.in  addit, HermoillLr-^  ^l. z, GlolJ, 
7 .  num. 1 ,tU ,  2. part. 5. Diana torn, 2. 
trail.6 . r e f o l u t . f e q q .  Giurba adcon  ^
fuetud, cap. 1 3. Gloj], 4. Mcnoch. Uh. 2, de 
,^rhitr; caf. 218.  Auendan. de exequend, 
part.i, c a p .is .
'Et an, qua:, numi, iocer dedif. Gutierr,’ 
d. Uh, 2. qu e^fl, 20. Leon decif. 36* Diana 
to m .z ,trahi .6,refolut.io,Cy feq.
«^ /Er quando h x c , v x or i  accoramodata, 
vel donata videantur. lui.Capon, tom, 4 . 
7)11 ''er>f, 282.
hh Et vnde arrhæ, ve! veftes folvendæ.Mo­
lina ne Tufì.iraCl.z .d ìfp.r à^f.\. num,$ ,
an ad arrharum valorem mariti offi­
cia inter eius bona coputentur. Auendan,
refponf, 3 8. Aluar. Valafc, confuU, 2; 0*. 
yV^^.vbi plura de eis. 1
Et quam prxlationem in arrhis,& dona- 
tionibus propteu nupti-as habeat vxor.G o- 
uarr. Uh. i . yar, cap. i .n .  i . verf. EodemJ 
Gom.in l.^o.Taur.n. 8.1 i . c ^  4 i .C c u a lL  
Comm.q. 3 7 1 .  Gutierr. Uh,z.Traci, q .x j^
».5 . C^i\\\\oUh,i.controu,C4p. 4. Molina 
traci,z,de lujì.àif^.441 ./;.4.Fontanel.üfe- 
cif,zz4..C^fcq. Riccius/?.i.r6^e^.44,^^ 
part.6. Collehl.zz 19.
^ E t  an,fi totados non Coluta,arrhoedimi- 
nuantur. lul.Capon. tom.àr. 'T>ifcept,z%z^ 
c'sy Difcept.i 1 5 .vbi, q uid dote nullit er c5 - 
ftituta. Valafc. confult,. 1 3 7. vbi quid fi ex 
culpa viri non recepta.
^ x o r  quotidianum leétum, an» &quan- $ i  
jdoTconfequi debeat. Gutierr. Uh.z.Trahfj 
qu^ß.gi .CS^  2,1 eqq .G zicìz  de expenf ,c a ^
8. num.r^i, P.SaDchez //¿,6 . de JdlUtrh 
difp, i . nupn. 5 . Efpino de T eßam, Gloß.
■ 6 4 .Giurba adconfuetud.,qid!ejjan,ca^ ^ . é i
13. C7/o^.8. lul.Capon. J?.4. 7)ifcept.zS 
.¿ ^ t  quam prxlationem ,eius ratione ha? * * 
beat. Gutierr. yhiproxim.quteß.g^^, 
^ E t a n ,v i r ,&  quando,&quomodo. Giiir^ 
ba adconfuet.cap.il .Gloß 9,
. Vxori, morttio viro, anluszubres veftes  ^ 55] 
ex viribonis debeantur. Garciai^e expenf, 
cap,S, .num. 29. CS f^eqq, Efpino deTeßa^  
ment. Gloß, 2, num. 63. heon decif, i 50.; 
Riccius part,$ . Collehi, 1931. l 9 94.0>'. 
part.7. Cotteci ,z 6 \ ^ , Giurba ad confuetud„ 
jA eß an. cap. i 3 .
^ V x o r  prxlationis raticme> quam pro re- 
liquìs Capra relatis h a b et, quando oppofi- 
tionera facete pofsit creditotibus v i r i , in 
eius bonis, execiuiones facìentibgs 9 vidQ 
fupra li0 C verbo, n u m .z i ,  iti fine, 
^ V xor,ad verfus tertiospofiefibresbono- 
rummariti,fibi tacite, aut exprxfsè hypo- 
thecatorum,an, &  quomodo age re pofsit,; 
Barbof./« /. i ,part,6.num. \ 7 .se t i . lh fu r*  
g i t , cy num.feqq, jaiuto matrim.^tmehjl^ 
decif, 5^, vbi Amend. Riccius part, i .  Cpl*i 
lehl.^^.Cypart,3, Cottecl.j^y^, C£ypart,6i  ^
Coìlehl,ZQ%6 ,
^ E t  an, pecuniam folata,rcuocare queat^ 
Gowzii.Trahl.cap.zg. Barbof.>/»i proxim^
/^Et an, marito non excuflb. Olea de Cefi^ 
tit. 3. qu^fi. 7 ,m m ,\ 9,
7^ Et an , adverfus poifcffores quxfitorum 
conftantc matrimonio,qux maritus aliena^« 
uit, Gora,/» l. 5 o.tr<i^r,»«w.74*. Auendan.^ 
ref ponf. 20.
qua prxfcrìptione,adverfus cara, tcr- 
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Alphabetum luridicum, Lkera. V.'
Et an pro CHaphyteuíÍ, fibi,à viro con- 
cefla.Vabfco 95.
Hr. an vxorij h.eres pr¿edi¿tifacere'qaeat.
YiÌ2.(co cofifr/t*,! Qo,
i ^  w
Vxor poteft,& qaanio dotem axigere. 
G om czib L s q . T 3 7 ,vide ver­
bo Dos,
ajri>diaortio fad o  propter viri ì«lù- 
tiam.b^o^uerol allrg,zg,
^  Et an,3c quando ? conftante matrimo­
nio, Coaarr#//7>,2 . "VAriar, cap*6. ntitn,%» 
verde.Ev /;.‘V,Gomez in l, 
^o.Tdur,nHm, 3 3 . verde.Zìi’/« q:¿¿ero. V a- 
]cnq.conf. j i .c>‘41 .Leon (iscif. 3 9 . 1 1 8 .C^
T 40.«.a-4 . 9.2 2.C'i>* 24.RÌCCÌUS p. i .  
p,Z.ColleÜ:.66^.
z 6 . ?^obcnJib,¿ .^re7\íí¿ ,^cap  ^ó.foL
S $ .Si\2,^d.p,i ,Liibyr.Ciip,i, fi. io .  ^  V à^c 
^verbo l^os.
. creditori-
bus bife rendi'ius cópecatf-Leon decif .1 i 8 , 
an,vir,ob cuiiis egeftatem, dos ma- 
fviraonio-condance fuit reftituta , d.ues 
fadas,earecaperet. Gómez in LsO. 7 au- 
ri,num. 3 5. ^z]gzS.pari. 3. Labyr. cap,^* 
fiu^‘ 2 9.Cyriac.co^iroi&!,2 77 ,
''Et an,pro dote agenti rauUeri ? excep- 
tio cedendaram adionum obilec. Olea de 
Cef.rit.s 3 ,amn,g.
: an,alia exceptio.Robert. Uh.^.
iud.'cap.i g .fo ì,\ zy .
C^ -Et an,Si quando,aflecuratio dotis ci de- 
beatur &  qaalis praeftanda, & de ea. Ric- 
cius Part.à^ , Colle^AìiD>  Robert.//k 3 . 
f^rjftd.cap.6»
>^ Et quando , dotem vxor exigere ne- 
qucat,vel exada ab ea iudicetur. Hogue-
i circaJiM.Hcvmo(,ifi l.g, GÌojJ.i^
C> 4-»^  3 9. ii(. z, p4rr,^, Giurba ad con^
fuee, cap. IO. GÌojJ.s, à n. io . vbl anei ,  & 
quomodo apprxhsnderepofsic. VaUíc. de
Tariit.cap.y.O^fcq.
an, dumea/iureretentionispofsidec,' 
eorum frudus ipi'a,vcl eius cciYonarius luos 
faciat. Leon >6/ proximè, Olea de Cejj 
6. qu e^fì. s . num. 2 2.
an , bona retenta cogi pofsit vende­
re , & quando. Salgad, part. 2. Lahyr. cap., 
1 1 ,à nu/v. 3 7 •
Et an bono rum raaioratus. Valafc. co^- 
1 1.
^>'Vir pro dotis refticutione , vel alias ab 5$]
5 9»;
11-
rol aìlf>(r......  ,5.40*
Etan^mortuo marito , exadis ab ilio
i l
gedis,eam petere,& exequi poCsit, & an> 
abfque ceCsione hxredara eius. Salg. p a rt ,
¿¡.AeTroteY: SAP.% ,à mi7n.lOif.O\ ‘^^  
num.iS *
/ '^Et aniextraneus,qui dotis reftitutionem 
padasfuitjillamexigere poCsit,conftante 
matrimonio,ex egeftate.^oii^^^ ^50» 
^anrijHHn2. 3 4.
jÌ^Et an dotis inftrumentum dt exequen- 
diim,pendente \-ucrorum partitione , vel 
ad eam remittendum.Guzmani^i’nV/ii.i«^. 
'Perit,z6 .
Vxor prò dote,& reliquis dhi còpeteH'VAN-lt , ,  ~  --
tibus.contra bona mariti , quomodo , 6« 
riiiacido bnnorummari ti,retentionem ha-)qu n o
beatGom ./«/.8o.rrf«^-.«-4-8 . v e r d c r f r -
fio,C^0id\Jib.4..cofitr,cap. I l  »n.i 6 .Vaiai. 
de Tartit.cap.6. Ricc. f.*4 « ^ of/ecì.i^zi, 
Leon d e c i f . 1 22. />f. Vela diprt,
Tom.Secund,
vxore conueiitus, nidquaten^is Tacere po- 
teft non tcnetur.Gom. in l.so.Tahrjìfi??7^
49.CeaaU. Com m .q.zio. Leon ìcc if .ig .
A m a t o 2. rcfolut.$$ . ORa dsCcjJ^ 
tìt.6, quA’iì.i I .à «///«.43.Cadillo dc^4li^  
msnt.  cap. 3 7 - ^ 2..
c Viro,an retardatx dotis vfurx, debean- 
tin. Golii.ini. '^o.Taur. num.^o. Ceuall.
Co7nm. q . i 9 ^*  B a r b o f ,  A i /. 2. p , \ , à  tì. ^ o ^  
folufo 7namrn.  M#linade l u f i . traB,  i . d i f p l ,
$ 2 1.0^ 4 2 5. Amaro ^ih.i.^.ir, ref olut , V’
d n, i . Kiccìiis p.z.C'ol/e^ì.zj s , C  yrììc.co^ j
3 9  ^- Tondat.A‘¿.2. q . i  3.H erí j 9. 7**^
m o i . in i ,  lO.Glolf.7\..à 7f ,\A-9.fi f, i ,pai^t .S^
C^cìth.de iudicM t.ì, difp.S.à tì.\6. Leo-; 
tard. de l^fur,q-7.ejì. 28. feq. Olea de 
CeJJ.i ar. qfiA’jì. 8 . 7iu7n. 41.  e'y>tit.6 , 
quic(ì , z ,nHm.zl  .ry^ 3 9 .C a iU llo  de,^lÌ7}i^ 
cap.SO.iy 5 I . Giurba adr.onffletad, cap. 3 í 
Gloff. 5 .4 7ÍU771. i 4. Auendañ de Cenftb. cap.
10. lui. Capón, fo/«. 4- 'Dfferpt, zSg¡  vbi 
quid,d vir diUtionem ad Col vendara, prxf- 
titit. Nauarr./« JdtaTiual. ConfeIJ. cap.17:  
num. 213* Valafc .COTìfIflt .Z .C>  ^7^ ,
•''''Et an , foluto matrimonio , ex equi pof- 
fint.Olea de CelJ.ti .^A-4^  ^ 4-1 .Caftillo i. 
c a p . $ o , r y ^  5 i . V a l a f c . e o « / ' » / i . 8  4..
Et an,dote folata,pro tempore prxtcriw 
to,dcbeantur. Amat.r/.// .^ i .> r.rcfol.^im 
r-<Et au,dnomcn dcbitoris.qui vfiirasfol- 
vere non tenetur, indotem detLir,viro Coi­
vi debeant à cedo debitore , & àquo tem­
pore. Lcotard.r/e V f u r . q H ^ l ì . z g .
Et a n , v i r , poCsit Caos facere frudus 
fundi dati pro fecuritate dotis ,donec ea 
folvatuvita , vt in Corcem doris non impu- 
tentur. Molina ¿/e Iu(ì, iraed. 2. difp. 3 
C^frq.
Et an Cocer,quia genero fundara prgno- 
ris accìpic, mutuo ei darò , prò dote. N a- 
[XHi'CX.toTji. 3 .in jy^iafiaal. c a p . i 7 . fu im,  Z 7 3 #
Et an, fint bona vxoris, vel alterius do­
tem promittemis , pro vluris retardara
Ili 3 do-
1^
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dotis tacite obligata.Caitilloie 
caP.àó. ,
i  t
Et an prcediótae vfurae, viri ceffonarlo de- 
beanrur. Oic3.de CeJ], ( u^^ eß^ z, nam  ^
2 7.C^ 3 9 L co t3tii.def^[ur.qUiffß,2.g.
Et an;& quando,hicjvcl alimenta earum 
loco promiii'a;à viro remiifiE intelligantur. 
Menoch.//¿>.3.p'¿eft4mpf,z$,
Vir , an pofsir vxori dare, pro rccama- 
ra , (juocannts cerramquantitatein ,&  de 
huius obligationis eii'eCtu.ßarbof. in 
dotis I nHm,66. foluto tnatrim. Amato 
refoliit. 47. nnm. 7. Giurba Ojpferuat, 40. 
vum.i 3. Scipio G e n t i l . / / / ? . 14..Aco- 
fìa de ‘Pìifiìleg, cred, n g ,  3. ampli4t, 6, à 
Tjum, 1 o. 1 Ö. Olea de tit, 6 . quaß, 
1 1 . ,
Kor, an pofsit pacifci, de certo in­
ter elle , ilbi Col vendo , pro retardatx do­
tis rcflitutione. Molina lib. 4, deVnmog, 
cap, 5. nnm, 6. Barbof. ini. z.part^ 1. d 
fium.j\.o,foluto matrìm, Leotard.'^e Vfu^, 
qtiieß, 30. Vela dìjjert. is ,n u m ,  33. 0>* d 
vum. Olea de Ceß. 4, qn<efL 8. nu m, 
q . i ,n ,  3 5.^all:ill0t/e 
cap.t^^.Oìùxh^ ad confuer,cap, i$ .Gieß, i 5 . 
vbi de eo abfquc paòto.
Et an , vxori vidua:, ab h:eredibus ma­
riti, viurre debeancur , dotis fibi nonrefti- 
tutre, Molina , & Vela >/?/ proximè. Ric- 
ciiis pari. 2. ColleB. Z'j i ,  Franch. deci[. 
4<5.Noguerol alleg, i7 .c? '40. Hcrmoiill. 
in L IO. Gloß  ^ 4, à num. 211. tit. i . part» 
5. Amato rejolut. 49, Carleb,ì/ì' tit,
3 .dlfp.^.d mm. 21. Cyriac. confrou. 5ó 8, 
Ci> 542. Olea deCejJ. tìt. 6 . qnaß. 2, nt4m, 
3 5 . Giurba ì’bi f  uprà.
Et an, filijs intereife , recardatai refti- 
tutionis dotis ,debeatar. Cyriac. coniroa.. 
2 7 1, Molina de laß. traB. 2. dlfp. 322.
Et an , eas exigere pofsit, fi principale 
iam recepìt. Noguerol^/. all-g.ii.•GP \o.
Etquara pro eis prxlationem v x o r ,&  
abea caufam habentes ,habeant. Barbof. 
in 1,1. part, i . d num  ^ 40. foluto matrim, 
./Et an, einsceffonario, vei abea caufam 
habenti, id ius cbmpetat. Addenc.Molin. 
lih.A, cap.$ . fitim.6.
De vxoribus quis dolo , viros fuos à
yar, cap. % .num^Z. Fon tan. de paB, cÍ4uf¿ 
S . G l o J J . i .  part.z.num: 59. Vchdiffert.g, 
Ec an,cüncinaetur Cíepra,aufcquana nu- 
bercL. CaíUllo lib.t^.controu. cap.zó.m^m,
1 i . i n  addit,
Vxorem an vLr , fuis expeníis fepelire 
teneatur,6¿ an expenfasin eo faétasab haj- 
redibus vxoris , repetere pofsit , vel ex 
dote retiñere. G arda de Éxpenf. cap. SJ 
num .z\,  42. Efpino de Teft.t?n._ G lo ff.;  
2. á num, 56. Vizcont. ad Franch. decif.. 
5 I. vcrlic, ifte h.ec. Giurba ad confuetud^ 
cap.x 5 . G l o f f . j .  vbi, etiaman ab vxore,yir  
fepelire debeat,
V i r , aut vxor , ad fecunda vota t ram
6s¡
d)CvcxboTatey, Antunez//^. ^
f r a l u l .  z .§ .6  J y w ».
 ^ rt ».*1  ^ jm »m. ■■ 4 A I tf A / Ato A .M ^  M » * » I.  ^ • . . 1^E t an, ganantialiaT?^ 6. Of 9 ,Ì/À i . 
S.K^ecop,
/Et an , ad fecunda vota tranfeuntes, d- 
liorum prioris prpe defundi coniugis, fuc 
cefsioncm amittant.Leon decifri 98,
/ V i r  v x o r i , curator non datar , praeter- ^7!
i l i
quara in litem. ^eXxdl^eirt»!, num,3 1, ^  
differt.6, num. 3 %.
^ d e r a  eft non habere maritum,quod ha- 
bere imitilem,vide verbo i ’"ìduaU
' An,ad virum perueniffe cenfe-atur, pre- 69^  
tium rei ab vxore venditse. Cyriac, coö/r,
3 S,infine,
/ E t  an, venditx,ab vtrifque.Cyriac.fo/i- 
trou.tif.o,
/  V ir ,  an, & quando , dotem exigere te -  7 6  
neatur , & an fuo fit p.ericulo , vide verbo
P)os.
^ Q u i  duas habuit v xo res , il de vxore lo- 7.^ 
quatur.de qua mtelllgi debeat.Caftillo de 
¿Allment.cap, s 3.
Quis, dicatur , & iìt vir, & de iure viri.
Lara de yita hom. cap. 30. à num, i .
De vxoris nomine ,&  vnde vxor dica­
tar? Tiraquel. in U. Connubialih» Gloß. 
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carcere liberarunt , 2-Í an id facientes poe- ^ L ) e  virginitate,& qiiantumDeo placeat, 
nara incurranr. B o b a d i l L 3. Tolit, cap, Part, \, lib.g, t i c , i 6 , Coriolan.
1$. nnm,i leq. i  ^ fol .$ 6 3. S'pondzn.in ^ppa-*
Vxoriconcefla reilitutio, an viro prof- ^raf, num, 6. 8. 11 . 23. Robert, lib. ip
’Ter, iudic, cap. i 3 . foì,  8,3. S, ^  Uh, 3 ,cap:fit. Bar'tiof. in /. i . pa-^ t. 3.a nun.63  . folu^ mate y i líP. .
to mafrim, Olea de C(jj. tit, 4. qu^¡í. 8.«a- 6 ,fo¡,  3 O,  P. Sanchez Ub, 6 , de J^latrltn;
mer. 17. difp» 14. num, i . Torrebl. Ub. i 3 . de ture
Contra vxorem ,an curra t prxfcriptio SpUit.cap,\$. Matheu de teCrim,controu, 
pro tempore matnmomi. Couarr.//^. 5. 3 3 .vbids eiusamiisione. ^
 ^ y í 4 1  ^ »
I potfif T t i l . !
-ir-.-ré-
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yE c quod, virginitas, & ii melior (it con- 2, 9. p4ft,7, P. Sanchez '^ hi proxîmêL
nublo non tarnen ell de prœcepto »fcd^de vlr^meni corrumpens , quid ei de-
37.-a$.4^
confiUo. Pee.Greg,/a cap, i . i .ntim. 15 . 
iS" de Suínm. Tri iit, Belarm. tom,i» 
contron, lih.i.de J\Aonach, cap,g.
quod , Cola non fufficit , ad xternam 
vitara conrequendam. Pete. Gregor, ybi 
proxi me,
^ D e  voto virginitatis. Belarm. tom^  i ,  
controu, Ub.z. de ^jA^nach.cap^zz, 1 3. 
feqq.
^Etquod,eam  B.Virgo M ARIA, vouit.
Efpond./V; Apparat, num^zi^
De virginitatis priuilegijs,&quibas frua- 
tur virgo. Fránch. deci ,^ 1 0 , 100. Barb. 
/« fííp, 14., »um,6 .de Trol?af,Yc\^íc,deTrH-^ 
uileg. paup, pan, ?. qu^eß.ö.
■ "^ Et an, virgo caílibem vitara agens, viduas 
contineatar appeliatione , ita vt ei dari 
pofsic lega tura v iduis relidum, Diana tom, 
8 , r e ¡ Vclafc. yhifuprd. 
De virginum inílgni. Pancirol. Uh, i .
bear. Diana/o/». 8. tr:id, 7 . refolut. 57, 
Machen í/<? re Crlmi»,, controu, 5 z,
^  Vírginitas ,in mLiliere an prxfumatur. 
lih.6. príe[umpt,Z g,
'fpay.cap. 15.
Et de veílalibus virdnibus. Seneca
'Beat.yit.cdp.Z9,a^lih,6,eontr 
J[  ^ J^ '^ De virdnitatis probatione . Sgqnorao- —
•¡do ,&  intra quod terapus probari debeatV feqq»c>* ^ptßoLgz,
V I K . T V ' S  V î t I V J A .
De vircucibus. Nauarr. in jAanuaL  
pralfid,6 ,C9“ T ,t o m .i . fuorumoperam , c>*, 
cap, 2 3. Agnirrei^f l^dtutih, dlfp.^ , qu^eß^ 
l,Cyjeqq,CP^dljp, 11. q u ^ ß .i .
Ec quid fit virtns. P. Torres Uh. 3. P/;/- 
lofoph, j\4 oral. cap, 16 . foL  2 >7. Scneca 
Mpißol.s^. 4 2 .4 s. 7 9 .^  92. vbi quid dt 
bonitas , & bonus , Eplßol.
Epißol .6 6.
Z E t  an in habitu,vel potius in operatione 
¿oniiftat. AguirrCiii’ ylrtutih.difp. j . q.g» 
Seneca Epißol. 94. vbi quod in difeipUna, 
& exercitatione.
^ E c  an, iuramentnin , & vindicatio , Gnc 
\izt\xtci.Co\xzi:\:, in cap. quanuis pa^C, i» 
^^ 6 ,num,6.de pitBdn 6.
Et in quibus vircus,fumrnLimque bonuni 
confiftac. Seneca de 3e,it.yita ,cap.
penult, de Trohaf, t» cap, 3, de E)ef pon^
ad diifolvendura ex capite impocentiæ,may 
trimoniura. Cap,^» vbiCniac, m c a ^
iC  «Aole'^ ß/öz f at, impuh. in foto tit, precìpue, Cap^
penult, de frigid, CP^  malefici at. P. Sanches 
^ ilh, 7 . deZ^itrim on. dlfpuú, 1 13. ^¿’'1
12, Lacrea deeif.i, Robert, lih,^. rer. iu 
a p .10. fol, gz, ^ f e q .  C^f$l. i o l . Roj^S 
'e Incomp at ih, part,i„ cap.^. Mathen de 
rimi», controu.s
^ E t  quod , proba tu e , per matronarura 
afpeétum , & quot debeant effe. Cap, 4. 
T bi Vergas , num. 3, & Barbof. num. id  
^ i n  cap, 14. num. 4. deVrobat. F. San­
chez yhi proxim. v b i, anearura diótìs in­
dex Rare teneatur. Larrea proxime, 
gc ibidem Robert, fo/. g z , ^  AM* 
lio lo t
^  Virginitas, non folumfai^o , fe^etiara 
mente »amlttitnr. Filefac. tom, 2. traÜ^ , 
de iufìa yxore,cap. i .
Virginitas faóto amida , reftitui ncquit. 
hzrtcz Jecif, 3. »urn, i 5, R o b e r t . 3 » 
rer, indie. cap,6, fo l.io ,
V irgin itas, an violente^ , eripi poCsiis. 
Cauf. i z ,  qu^ft. 5. Leon Pont. Epiftol. 
z y , cap. 2. P. Sanchez//^.7* de J^Xatrim, 
dtfp. 14. Suarez tra B .g , de \eli^ ,lih , 1. 
c a p .i i .n u m .i,
,^ E t de hoc raptu , & poena , virginem vi 
corrnrapentis. Cau[, 3 2. ^
íÉt qux fit vera virtus. Seneca Epili.y i.| 
Verf. i^uemadmodu rn lana.
Et de cardinalibus virtutibns. P. Tot-] 
res lih,6,f*hilofoph.Jdloral.capxi •
Ec de moralibus. Aguirre deyirtutih^ 
d lfp .i ,qu^Jl.6 .(y*feq.
^ E t qu®dvir tut era decent aperta,&Gtn-
plitia.Seneca 49.
/ E c  quod virtus omnis, intra fe per feda 
eft.Senec./i¿>.2.(ií’ Benefic,car>,^ ^pi^,
(io l.71 . vbi quod habens números fuospec-«, 
feda eft.
/ E t  quod nulli pcxclufa virtus. Scneca 
Ith. 3 . de Benejic.cap, i 8, lib, 4 . cap, i 7 • 
vbi quod gratiofa eft,8c in omnium ánimos 
lumen fuum prxmittic, cy 2. de Ira* 
cap.\ 3. vbi quod, facilis eius tutela.
^ E c quod gratior ex pulcro corporC.Sc-
X\.ZZ2iEpifiol,6 6,
;5^Non tamcn recipit fordidum amatol 
rem. S e n e c a 4 .'íí’ Benefic. cap.z^.
^ E t  quxrenda,aamnon contingit,uiftin- 
ftituto animo. StncczEpiJlol. 90. 9 s .
fo l.zo o . vbi quomodo adquirenda, O^foU  
201 Eplilol. 125. /o/. 242. l€emo eft ca  ^
fu  bonus, difeendayirtus eft.
. f  Et quod notas itftprimir, quas nonerrl- 
dit vlla mutatio. Seneca lib, 7 , de Benefici 
cap, i g.C^ 50. vbi quoddedifeitur.
/ E t  quod lacefsita , multum fibi adijeit; 
Seneca Epift,ii*
Et
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Et qiiod pcrpetaam ^audium prxftat, 
Seneca E p ijìo L ij,
quoti omnis in mundo eft. Seneca
EfìjìoL<>5 .
;^Et quod nec intendi,nec remittipoteil. 
Séneca Bpijìol. 7 i . pa.
Sii pieni, uoncaiàninr» cap,^.
Et qnod vbique ,etiara ledalo > fpec- 
tatiir. Seneca Epl[ìol. 78. Ci>* inBxcerpi, 
fai. 2 90.
Et qued eafola fublimis,& excelfa. Se* 
ncca Uh. I .de Ira  ^cap. 16.
Et accerrinia , quam vltima necefsiras 
extundic. Seneca Uh» i . deClement. cap».
12.
Et quod eft ? precium fui. Seneca de 
3 eat. >/V. cap.c)  ^ C^lib. 4. de 3 eaefic»cap»
2i.C¿^ Bpjftol.% r.
,^Ec oftendit inhomine generofx in dolis 
fpem. Senec. d.Ub. de Beaf.yif, cap^i J 
^Et quod quasdamdlimulis,qujedam frenis 
eget. Senec. 'ì>hl proxim. cap.i $, 
f E t  quod inotium , fine aduproieifìa, 
hnguidum bonum. Seneca de Beai, Yita>
^Et quod> redorem, ducemque deiiderat. 
'Senec. Uh, 3 .fiatar.tíi¡ior, cap.io ,
^ E i  quod bonorata, ctiam vbi fefellit 
exitiis> nee infdix gloriac iitulum amittit. 
Sen ec. 4 .  . 7.
^Et quod j&  peralta pergit. Seneca de
Trould.cap.s,
Et de eius fine. Seneca Uh. 1 ,contr. 8. 
^ E t quod eius documentum numquam 
molle. Senec. de Trouid.cap./^,
JfpEt quod fola virtus, eil bonam. Seneca 
B pI/ÌqJ.$x,
^ E t  bene profeflà , omnia foelicia facic. 
Seneca £/7//?o/. 7 1 . ft per(ua[eris tU  
hit C>* Yirtatem adamauerls [amare e ni m 
paroi.me(ì ) quicquid iUa contlgerlt i^d tilt, 
élftalecumqne alìjs Ydehltur ,faa(ìam yfee-^  
ìixque erte t torefaeri , f i  modo iacuerìs 
pio torcj fíente fecurior ; ¿egrotare f i  non.
•^maledixeris fortunte , fi non cejjeris morbo^  
<& per totam Epiitolam. '
Et de varijs virtutis gradibus,fcu profi- 
cientium ftata. Seneca Bpifi4.7 $,
^ E t an fint virtuues, ammalia, Seneca 
iEpilìol, I I 3.
jp Et quomodo eas homines inuenerint ,ad- 
quifierintque, & quid natura prajiìiterit. 
Seneca Epiftol, \ ao,
^Et quod afpera via, ad eamducimur.Se- 
jpeca Bpifhl. n u  foL  242,
^ E t an feniìbiis,vel inrelledu virtus com-' 
prxhcndatur. Seneca Bpifìol. i 24..
/^Ec an vim uis, bpnique^capacicatem ra-
tionecarentia habeant.Seneca "B plßA ii^  
fffEx. quod virtimbus inter fé concordia 
cft? nec vna, alia melior. Seneca Uh. i , de^  
clement, cap, ^.
quod , quolibet vitio dcftruitur, vide? 
v e r b o n^ m^. 23, vnde Tertulianus, 
ò continentiamGehennce Sacerdotem  ^ hice 
dìaholus pr^eclpit , auditur , nihìlrefcrt 
quoad earn , alios luxuria , alios co*itinentia 
occidere.
yDe priuilegijs virtud concefsis. Baeza ¿ 
de ìnope debitor, cap. 16. a num. 1 54.Sene- 
C2. Bpißol. s 3 .
quod pertinax virtus, malos vincitj 
Sepeca Ub.7. de Bene fie. cap.s i , 
ä Ec quodcxtollic hominem, & fiipramor- 
talibus collocac. Seneca Bplfiol. 8 7. 
ßi' Et quod > virtus, omni nobilitati præ- 
fertur, Segura part. i , TilreB, cap.z,num j
7 .Hermoiill. GlojJ. 3 .in Tro^em.parfJ 
5 ,dnum. s . Seneca Uh, s , Bplfi, 44. Si quid 
eßj in Tbilofophia boni, hoc efi, quod ßemm.f 
■ non Infpicît.
^ E t quod, virtus, licet à natura præmiunt 
•^ ab^ t , eft tarnen laudibus  ^&præniijs ex- 
*tollenda. Caiiodor. Ub, i.'Par.form ,^. 
f i E i  an vit tus beatum faciat, & beatami 
vitam.Seneca Ei iflol,%s.
^ S e d n o n  propter temporalia xftiraan* 
da. Seneca lib, 9. Bpißol» 66, In Yita ope-^  
ra yirtutis , mn ideo magis appetenda f  unt,¡^  
quia benignlus, d fortuna traBantur, re- 
fert Marquez lib, i .  deGubernat, cap, io»! 
fo l. $2.,
^D iuitiarum  ,&  forms gloria fluxa, at  ^ ì) 
que fragiUs e/7, y ir tus clara , ^ternaque ,ba\ -- 
betur, Saluil, ait inCathïl. inprinc, '
^  Virtufibiis iuLtentus, noivliuore , fed le-' ^ 
nitate , ducenda. Ub. . ,y4 nnaî»
faciliiis , inquic , lubrlcam Trinci pis 
a t ate m , f i  Yrtutem afpernaretur , 
taîihus conce f  sis,retînerent,
Et quomodo excicandâ. Seneca Bpißoh 
3 6 .0>*' 50.
f i  Virt^^,iigç(|^s p;pîiô-eiicp ÿpjupta tes,  ^
imrad ampledicur. Tacit. Ub. i¿ .^ fiAnnal» 
ibi : Elee quidquam iudlclgraue aures 
neßis ßudips, Cí>* y olupt atibas conce f  sis im-*, 
pertire , vide verbo T>elîtia, Seneca Uh. 4 ; 
de Bene fie, cap, z. vbl tarnen quod cas con- 
tempnic, EpißB. 1 16. vbi contra.
.^ V irtus quærenda ilmul, atque tegenda ^ 
eft, quia periculis obnoxia. Sahabed.£/«- 
hlem.%.eje* 9. S e n e c a de Tro(tident»cap^
4. vbi quod inamò auida periculì.
,^ e d  nulla la te t , & latuiifc pon eius vi- 
tiuna. Seneca 79. CP* de Tranquil,
cap, l»C2* de Confolat» ad Jetare, cap. 2 ?.
vbi
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vbi quod ocülis abürauta , iigna relinquic,
& cmittic.
^^irtas.aliorüm emubtione» & mali me­
ta , bonique ipe , optime qaxriLar. Sahab.
[¿//¿hlet/i, i 4..
j^Virtus, in adverluate perficitur. Saha- 
bed. Emblem. 5 6, Kobei t. lib» i , rer. iud, 
cap, I 2. jü i.’j y . Seneca in Uh .de Vromdent, 
cap.z.C^ Ep'ßol. 9Z, vbi quod nihil vir cu­
ti? oppofica decrahunt.
^ Iplaq'ie contra adverCa fortitudinem' 
prxdat. Seneca Epißol. ?o. Tdoc Thiiofo^ 
phia pfießat in quoccimpue corporis hahitu 
jortem />; conipeedu mortis hilarem l<etumt 
nec deficientem-t qnamuls deßeiat, Epiß,
y per tot am,
cus in medio confiftit, vide verbo 
^teditrm, Seneca//^,2. de Beneßc.cap. 16. 
vbi > quod asque nocet, quod excedic , 8c 
dcfficic t O ' Epißol. & 3. verf. Troha ißas. 
Nauarr. to?n, 5, in ^{anual. cap. 2 3, numi 
69* SQti.-Seeundo.
Jp Virtus,non difpicienda, quod fuis colo-' 
ribus? hypocreßa induatar.P.Marquez/^^# 
:..de Gubernat. cap.zz,fol.z% 6.
^ V v o  operibus virtutis exercendis , an 
pretium recipere liceat. jMolina de laß. 
traB .z. d ifp .g l. Seneca lib. 4. de Beneßc, 
cap, i . vbi quod lucro^non innitatur.
Et ob quem finem fieri fine peccato? pof- 
fint.Nauarr. in cap,inter i i .  qu c^ß, 3. con^  
cluf,$.à n u m .iz .z s  ,0 *  z6. 0*eom. i . i t t  
jA anual. cap.z^ .num .ioi,
J^Virtus fimulata » fiue fida maxime no­
cet , quìa tendit ad malos fines. Sahabed. 
Emblem. 16, S^ncc2LUb.j\., de Beneßc.cap, 
x7. vbi quod non affedetur, intet icclera, 
iniurias. {
i Vitium >quid fit. Plato T>ialog, 4. P. ; 
i^orres lih, 5. Thllofoph. J/lforal, cap, lö , 
17. h%W^tde Virtutib.dlfp.t^.qu^ß*
, !wü. arr. in JÄanual, Con*
feff.ca p ,Z 5 ,
 ^ ^Virtus?&  viciura, confinia. Robert. Uh,
I ,rer,iudic. cap,5 ,fol. 28. infine , B.O* 
cap ,7 .fo l, 48. i  ^ fine, B. Seneca Epif^ 
toi. 45. vbi quodfub fpecie vimitum ob- 
rrepunc# Epißol. 122. Ci> 120./0/.23Ö. 
fjt^  lib, i .de Clement, cap. 3.
¿ S e d  coirenequennt.Sencc. Ub,$.deBe,. 
%ßc, cap, iz .O ^ lib , z. de Ira, cap. i 2.N ä- 
ézxz.in Manual, pr^lud.s, num.14..
*^£c vitrjs noftris, virtutum imponimus 
nomina.Seneca Epißol.gz.
^ ^ itia  ,fine vitio > aliquando fuperioris 
permittuntur, Sahabed. ^0,
^ V it ia  profperirate inuicantur.Tacit.




Imperij ad ohtUiendas inìqui tate s baud per 
inde ohjìinato , donecindulgentiafortn?i^,0* 
prauis magijiris didicit, aafufque eft , & ds 
Vitello ibidetn, turn ip e^ exercitus, >/ nnllo 
¿emulo j¿euitia ? liuidine , raptu in externos 
mores proruperant , c?* lib. c ,..A n  ¡al. de 
Tiberio? pofìre mo in ^ celera fimul -,ac decora 
prom pit, po/iquam remoto pudore, 0>* metu,
Iuo tantum ingenio ytehatur.
^VniueiTis virtus paraca à natura.Scncc.
Ep jìo l.xo , Omnibus natura fundamenta ì/.* - 
d i ,fe me nque virtutum- omnes al ifta omnia 
nati fumus \ cum irrifator accefsit, tune illa 
animi bona , yelut fopita exeltantur , vide 
verbo Natura.
^y^Saspèjplusimprobis vitiiira, quam vìrcus 18 
bonisprodefi? de Vitelio T a c i t . 3. t í ¡ f .  
tor. ibi : St adio exercitus raro cui quam ho*» 
nis artibfis qu¿e¡tta, per inde, ac fuere, quam 
buie per ìgnauiam.
dolore corporis, S: anlms corrb ip  
gancui*.Seneca llb, i .de Ira, cap. 5 •
^Omnia vitijs,& Cceleribus piena.Seneca ¿q 
Uh. i  .de Ira, cap.S,
Et qiiomodo exquirenda. Seneca Epif.» 
t& l.ìo .
^ E t quod ex Senatus confultis? & plebit\ 
citis publice exercebancur.Seneca EpifloL 
g S .fo l.i 9 '^
jphx\]s abitinere,non eft beneficium.Sà- 
neca lib.y .contr.6.
^Vitium  nullum , abfque patrocinio eft. 
Seneca J6p/y?o/.i i <5,
magno labore còluntur. Seneca 
Uh,z,àe Ira, cap,i 3.
^iSine vitio? nemo eft, S e n e c a 9, con»* 
trou. 2.
^ i t i a i n  viia , etiacn vbi forisfpcdant* 25) 
otntc2ilib.s .de Bc?iepc. cap.y,
^ V itìa  corporis ,&  animi mollitcr 2$
tanda.Seneca Ub.y.de Benefic. cap.^o,
^ i t i a  naturalia corporis, & animi, nul- -¿y 
la fapientia ponuntur. Seneca 
^Vitlafcquuntur , quccumquefuerìmus,^ 2 ,^ 
SQUtczEpifioLzS.O'  1 7 .  in fin .0 *5  0, ^
^ u a  vitia nemo confitetuc.Senec.r//;/^ 29
fol. 5 5“ , ^ - c
potius excuftàt, quam sftugic.Sene«
c z l i b . l . ccntr. ínTr¿efat.a^lib,i.contrj: 
vbi quod in vìiio tenaces.
ed lui corporis nota , quifqiic habet»
Seneca jBp/7/0/,6 8 .
^ t i n  aperto leuiora funt qua minus
nocept. Seneca • 5 <5.
^ E t  qua neganiur > ^ut non cognofeun-
tu r , c o r r i g i n e q u e u n r ,S e n e c a 2 S .
quafi mercede Col^citant, &nuf- 
<p5bona fide manifaelcunc. Senec, Bpip.
99,G"«?.
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Et quodcumqae viti; fernen,vitUcnalit, 
&excoilic. Seneca £pi/ioL%s,
3 1 _ ALena vuia in oculis fune , propria au-
ttm atergo. Seneca//A.2. ¿ e ir a , cap,2S,
3 z >^Ad vma, iter, pronum, &prxceps. Se­
ricea Epijìol, 97.
Et quicfint, quacnos aclea commendant. 
Seneca hb» deB^ai, >/V. cap, 2^. <CS^ Epiß, 
4-1. infine,
3 3 quod quxdam incerta inoperto
pofita. Seneca lib, de Tran(^uil, cap. \,
3-4. Vitia ferpimc, & contacio nocèn t. Se­
neca cap.'j
3 5. ’ Viria ingcnijs , incrementum accepe-
runt. Seneca//¿>. \ ,natar, qu^^ jì. cap, 17, 
C^Bpìjìol, 9^,fo'\ 198. c^/e^^.vbiquam 
corrupti in dies mores.
's 6 >f^ Vitia domare, maxima viiStoria. Sense. 
l ib . ì , na(ur, eju^ß. in Tr^efat.
Et quod refecanda, etiam cum corporis 
parte, ù opus fuerit. Seneca Epißol.i i .ih
37 .^Vida fine magis trodifeuntur. Seneca 
///?. 3. natfdf'.E i^ß, cap, 30.
^Eenon d e d ifc u n c u r .S e n e c a i , coh*
trou. s ,
3 8 ^Vicia non adir, qui ea imictàtur,Seneca.
Uh, 2 . cQfitrou, 6 •
S 9 ^^Nec coercct vitia, quxprouocat.Sene­
ca >bi proxìmèy foì .$ 3 7 ,
40 /^Vitianon vno loco ftant, Seneca//¿>. i .  
deBemfic. eap.\6, '
l^'Omnia , in ot^nibus fimt, fed non om­
nia in fingalis, Seneca//^. 4. de Benefici^ sy^  
cap, i 7 .
■ 41 ^Facilis ad vitia decurfus. S e n e c a i  
de Ira  ^c p .\ ,
42 ^ V itia  ,&  federa leges habent fuas. Se­
neca Uh.y\de Bencfic, cap.17 ,
'45 I^Vitia tuta effe poffuntffe cura nequeunt. 
Seneca EpißoL^j,
44  ^  Vitia,& federa legem effagiunc,& iudi- 
ccm, Seneca Bpißol. 97.
45 ^ V itia  , & federa non funt noilri iuris; 
Seneca//^, i . coufrsu. J^ .CS^  Epißol.Zs,
46 ^ V itia ,&  fcelera, confpcduum fuuni 
reformidant. Seneca Uh, i .  natur, (¡uafi, 
cap.\6,
47' ^ V itia  atque federa contra naturam 
funt. Seneca. Epißol.1%.^.
48 ^ V i  iijs , atque federibus remedium , if 
recum feraper aliquem , precipue virum 
bonum , adftare exiftimes , & à temctipfó 
fugiens ,aIiorum adicris confpcdum. Se­
neca Eplß&l, 25. CP* iUpißol. % \ , i n  prìh^ 
cipÌQ,
49  <^Vitia , iuuenum , an fenium , facilius 
jnedantnr, Se quomodo vtraque. Seneca
Epijìol, 25. ti?» E pi ¡io!. 50. O* s i^ ln  fini, 
vbi qua cura , Epiflol,^ z. 
fai .199.
vE t quod in inicio vitanda, Seneca Epif,  ^
tol, 7 z .T rìm p ijs iltaram obiìerrtHS) me lias 
non iiKÌpieniy quam deftnent.
folum proprijs , fed alienis etiam $6  
vitijs laboramas. Seneca Epijiol, 28. Non 
em.>n maham prode[ì , ')>iHa fina proiecìjjey 
ficum alienis rixanàam efi.
Tane aui e m con fu minata e/ì in focile i,^  5 !§ 
tas t l>hì turpia non folum deleblant y fed  
edam placent : C9* de (ini t e fie remedio locus,
-'^blqua? fuerunt yitiay mores fiunt, Seneca 
E p il'ìo l.ìg ,
;yViciorum vari® proprictates, & inucq- 53^  
ta. Seneca 122. Simplex reBi cura
efl y m'iUiplex prauly CP* qua.'Jtumyis no m 
uas decìin.itlones canit , & paulo poit «0- 
lunt folita - peccare , quibus peccandi prie-,^  
m'mminfa mia efl.
yEx. quod in vitia proni fumus, ' & facile 5 3^ 
diUbimuc.Seneca Epijìol, 123, fo/.242*
^ V ir tu a le  , quid dicatur , & quid vlrtua- 
liter fieri, Nauarr. in cap.ànter 11. qu e^fi^
3, conci»f. ^,num. 40. CP* tom, 3 Jn JKÌa,» 
nual, de Ora.tlon,cap,6 ,' num, i ¿f,Cr*ìnJdÌa^ 
fiual. Co-nfefi, cap, 25. num. 9 1 , infine , CP* 
à num.10$, CP> de inJn^gent, notahil, 3 o. 
mer, 12,
y  I  • (
;;^ irga,efl: fignum M3giftratus,&Imp4-^ j  
ìrij. Solor<;an.//^ . $.Toìitic. cap. 5. folì^  
.I787. verfic. r  en todo, Awcnàa^. de Exe-* 
^quend. pare, 2, e a p ,z i,  vbi de eius geffa3 
liona, èz v íü ,Ct^*Ü xrjU lftriM n .n .f -
y ¡^ I \ ^ A T W . r J s V If,A T O ^ U
• . I
f^V>c vifitatione , & eius origine,& form i 
proceLl'us in ca , & eius bono , aut malo„ 
Lammet,//¿. 2. de^eter, Clcric, cap, 105; 
Filefac./i/e anthorit, Epifeop, cap, 7 * 4 ^
CP* cap, 16. 4. Salgad, part, 2, deVto^^
teB, cap, \ $, à num. $ o, Solorcan. tom, ^  
de iure Ind.lìh. 3. cap. 8. CP* lìh,$ ,Tolit,capj^
IO. fol. 8 3 S, verfie, T  pafi ando ,
Larrea decif. 9S. Carleb. in .^polog,decìfji 
79. num.$ .infine,PatQ]zde edit. tit.6 . re  ^
jolfft. 8. num, 30. iV iath eu C r//z» . 
trou.7  i,a>^  7
vifitatione Religioforum, Tridente 2 
SejJ, 25, cap, 8. deEjgular, ^  cap. 2o„
/.18.
V’.
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r , part,\.
3 viilcatione eorum , q'.ii Cabfunt im­
mediate Sedi Apoitolicx. Tvtdcnc.
2 5 .cap. 8 .de i^j^ular,
4 ^  De vifitacione Epifcoporum>8cArchie- 
piCcoporum, & an cxemptos , Collegia, 
Hofpitalia,&Confraternitates Laicorum, 
vifitare queant. Tridenr.íí’^ /.y» de 
^m .cap.7 .a> i.CP- Seff,2 1 , de i^e-
Sej],ZAr.cap, 3 .de í^eforwat.l.i» 
CS t^oto tit,12  ,p. \ dih.2 J e  yeter,
Cler.cap.ios .VWcizc.de anchor,Epifc.cap, 
y j  4,rj>“f/ip.i6,ÿ.4.Valenç.i:6»^/.74.So- 
\ov(^in.tom.2.deIftre Inàîar.lib. ?. cap.S. à 
hum.\(^dPi'Mhoi.de Epi^c. alleg.y I , 2,
feqq.CS^hb. i .de lure Ecclef. cap. I 4.. Diana 
to m ,tr a B .z ,r e fo l,  1 feq, vbi,qnid
fi in fundatlone prohibirá vilitatio, Lara 
de n^anlu.Ub. 2.cap.%,a nu. 5 2. vbi , quod 
inquirere deber an & quomodo capèllanus 
Ü^Í^ as d ic a c .R ic c iu s T?>'axi rer, quotil, 
prax.yififationis , fo/, 3 4. i refol.608* 
vbi,quando finienda, lal. Capon. . 
difcept.ûL  ^ .vbi,quod in lurc vifitandi fun­
dar, 44.. fj?» feqq. ^  tom, 3 . dif •
cept. i $0. v b i, quomodo in ea fc gerere 
debeat.
5 Dc vifitatoribus, fedevacante. Barbof.
de EJfc.alieg. 3 3,
^ E r  an,Capitulo, fedevacante ,ius viii- 
tandi competat. Trident. Seff,z¿^,cap,z. 
de Fy fo '^fv.Mzïc(cot Jib,z,yar,cap.i S •
 ^ ^ D e c a n i, & Archidiaconi, an viâtare 
queant. Trident. cap,i. de
f. rmat,
^ ^ D e  vifitatorc ofncialium, Confilij Rc- 
oü\is,fol,7 C>.fit./^J¡b.2 .í{^ecop¡L 
S ^ D e  vitlrarore ofdcialium Chancellaria- 
rum,ft?L 93 »tit^ S ,Ub.z.}{gcopil,
9 Dc vifitatione Villarum exemptarum. 
Bobad J/K 5 ,Tolif,cap,  ^o.
terminorum, feu iurifdi6tionis pro- 
priæ.xAmaya/«/. 60. «.8 . C . de "Decurión, 
Aucndaa deexequend.part.l.cap.^^,
vifiratione Regni , & territorij , 3c 
an expediar, & quomodo facienda.Solor- 
^7iïH,!ib.$.Tolit.,cap.ii.fol.S77, verfic. r  
afsly^ j^c* f(q-
^ E t  cuius fumptibus. G arda dt Expenf. 
can, 2 1J  num $,
’l l  ^Viûtator quomodo ,fe  gerere debeat. 
YÍC2.\ Jib. i , Ga\pphyî.cap,zi. num ,i, lui.
Qspon.fotn.i.difcept.S.
f  Et de excefsibus,qui in viritationc fieri 
queunt.Salg./?. i J e  Trot.cap.i.
quam frequenter vifitatores , male
procédant.Solorç. ÍOW.2. i/e lure Indiar^ 
Ub.z.cap.26,n.^  3 .C>¡eq»C^lib,Z,cap,i, 
à
^^Vifitator officium fauna, excrcerc ne- l i ,  
quit,mû prias dus, editis utulis. Pareja de 
edit tit, 2, ref olut, 5 . num, 20.
CViiicator, prædeceflbrumfuorum exera- i |  
plaTequi dcbet. Bobadill. lib.  ^.Telit,cap,
9 ,  num,ò.
I
^ V ifita :o r, an qucat recuifari, Solorcan. 14
Uh, 5 • Tollt, cap, I O.  fot. 8 44. verf. T  afJ» 
a^/eqq,
^ A n  bonum fit Vifiratores, libellos fecre- i 5 
tos adm.ttere , ponendos certo loco ab eis 
deputato.Efcob./?. 2,i/e Turit.q. z .n .i  2. 
^ V ifiratus, an officio fangar ur, dum eft 
in vifitatione. Bohià.lìb.s .T oIir,cap .i,n ,
190.di vide verbo Syndlcator,
^  Et quid , fi fufpenfus appellct. Bobadill., 
yhi proxìmc.
^ tq u o d j Vifitator, criminofos Ecclefia 
amouere potcft ,pro grauitace commifsi.
Barbof.i'« cap, ,nu:rj,z Je  F^ricript.
^ A n  perpetui Magi(ì;ratus,viruationi (ub- ly- 
fine, proofiicijs cemporalibu'; eis commiC- 
fis, &quid fi de eis fiat abfoluci. Matlieu ds_ 
re Cri min. co ntrou . 71 .
^ E t q u a :  veniant ,in iudicio vifirationis 
Miniftrorum, & an ea , qnx extraofficiuut 
fecetunt. Matheu dc re Cri min, contrpuerf^ ^
7 4’*
an , ineo veniant male iudlcaca. Ef- 
calon. Ub, 2, Ga^oph. pare, 1 , cap, ì 7 * §•
1 ,  nurn. 20.
^ I n  vifitatione , quando culpa fit, vifita^ 
tofacienda. Soìotc^xii, lib.^ .Tolit.cap,io )  
fol.^i^6 ,\ctC E o fexto,
^ I n  vifitationumcaufis , nomina teftium, 
non exhibcntur .Cre(pi O ejer/(acg. 
^ V ifitationis ad u s, iuriCdidionem pro- 20 
bat. Cap, irrefragahilis '-3 . de officio orm 
din. Cap, i . § .  Sane de in 6 . Tridenc.
Seff.l.cap.T  SeJJ. ii,ca p ,Z ,a > *
Sej]. zoi. cap.ì.de K, ef ormar,
^ V ifu atio , iemper referuata remanet, i n ,3^ 
effemptos, Bobadill. lib, 5 ,Tolit,cap, io .^ .
37.&  telatifu^^ r^a, n'4in,\. hoc-yerbo,
* Vifuatio, an prxfcribì pofsit. Barbof.iiif
Epìfcop,allcg,i2g, ^
^Vifitacio Ecckfiaftici , an prohíben
quear,L(5.nV i , l i b . i ,  K f'op, Dv^nz tom.
.^tradd, z.refolnt. i 8 8.C^(eq,
O^DeiuribüS »quaepro vifitatione deben- 
tur, l. \ fotofit. 22. part, \. Segura. 
part, I . DireB, cap. i 4 ‘ 3 6. Bobadill.
h'b.s.Tolit.C4p .9 »»(*f^ * iS .R icciùs CoU 
leB.SgZ.Tonànz.Iib, l.q u ^ iì. 25. vbi, à 
quibus contribui debeant. Molina de Tufi, 
traci. 2 .d ifp ,i$ . U x b o (.lib .ì,d J u r e  Ec  ^
€Ìef,cap. 2 2.& vid eTridenc.5e/.¿4.^ '/’* 
l,de ^eformat.
. . làiv
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Et an,hjeciara prxfcribi pofsint.Baf- 
hoi\cie £pif' I 3 O.
El viide, filaria viiîtatoïuna , audientia- 
n u m , foivi dcbeaat
25 ^,<'AíeñtciUÍa lata in viíitationc , an 
pcllari, vel fupplicari porsic >& quando. 
BobadiU./ii>. 5. Tolirìc^cap» i » IÌ9 . 
Salgad, fàrt, i ,d€ TrjiPe6t>, c<ip,z. §. 5
1% .'66^ pari.Z;Citp, i$ .à rm^\SO.
26 • ' Vifuationun) procelius > quortìcdo vi*- 
dendi in Condilo Regali > & an in eis Vid*. 
lator index eflepofsic , 3 6 * 6 ? “ 5 5 . 
4,//^.a ,ì{jcop^
 ^ Et quodjtabellionum viricàtiones,à duo- 
bus in Conidio videriqaeunc 
T JìlKl,^JC0p,
ay Vifuandi iu s, cui cotìpetat. Mareícot^
lih^lA’ar^  cap, 1 5 .
^Et quod, in eo fundat > in omnibus Ec- 
ckfijs Epifcopus. lui. Capón. to?n, i . Dif* 
■ ccpr,á^ l é .^fe£¡q,
j8  ^  Vilitàtor Ecckdafticotum , anPr«sb^- 
ter ciTedebeau. Segura^«^bi. ‘jDìre^Kcap  ^
1 1, tium.fin.
Et cuius ajtacis. HarBoa. Aum
»3
"^è. o.fQ AL
X eie ojos, Còrno,y quando ha déha-
•"zerfe. Greg. w U $ ,  G l o ß . z .  t i t , 1 7  
Affliòìis decif, 23. Hum, 6. Hermoiill. i/i/t, 
2 4 .  G l o ß , z ,  «ä;;?.5 5 . t i t , $ , p a r t e s  ^
i
^  I  È i
Illuni i.tulii,'^ OMi. t^Uaz :Ì°_Ì
^ i s r $ . :
J  ^>Dc vita, Tea afpedu occuîorum.Gomez
inl.^S ,Taur,d mum. 45.
• 'Et quodjoccuii magis rnouent, qaam 
Cifitcri fenfus. P. Marquez Uh,z, deGuber^ 
tiittp c4pi^,fol» 3 2. Seneca lS.pil}ol^  6, vbi, 
quodocculis tnagis,quam auribns.
Et an , afpieere muUerem nudam , vel 
animalia coeuntia iit pcccatum. Diana to» 
Pno S. tfaVt  ^6, teÇoint, i p, Mendo 
differt.^,
, ' Et quod, ex occulorum auerfionc , ob- 
feruatur caditas, & per eosperijt.P Mar­
quez hh.i.de Gnbetnat, cap,7, fol, j 8.
quantum fa^ pius noccant. Seneca t/i 
Excerpt, verf. Oculos prrdidi, 
z  Vifus alicuius rci,an pofsit faîuterîi, vel 
ajgritudinenn darCè Torrcbl.//^412. dc iw'c 
a>pint c^4fs^\^
"'ViCus, & non repertus, cam ré prohibí -
ta , vel in lo co interdiâ:j , anpoenam elus 
delicti mereatur.luliub C apon,.^0^.4. 
cept,zo i ,
Ívita hominis, & ad quod tempus e s­
tendi pofsit4jCouarr.//i?, a. Par, cap. 7 .
ó. verde. Item, Garcia de Nohilitat„ 
GloJ, i 2, à num.7 5. Q\xwtt(tzlib,z,TrU’^  \ 
^ic, cap.7. Robert.//y.4. rer. wdic.cap.im, 
fol, 7 \ .B ,  C^7 4 . T orrcbian c.3ii/i?/» * 
respiriti cap. i z. Ci>, 13. Narbon.v /^i/irf/.; 
anno loOb qn^ß.Pnic^ Csìmhz aiconfue*^ 
tud. cap. 4. Gloß» 1. num  ^ o* de fœuâ,L 
§ . 2. Gloß. 1 1. Hfim, 73. verde.Porrö,Sc-; 
ñeca de Brefittati >/V, cap. 1. 3 .nuim, lo j
3 2. vbi quod tacite labitur , Ub. 7 . 
de Beneßc, cáp. 2. vbi quod dgnum infixir>’ 
eius fepteniumquodlibet, C^£pißol, 78.: 
vb i, quod vnus dies hominis eruditi plus 
patee imperiti longa vita, 5. de Be-»
nefic,cap, 17 .B pifioL l o i .  45.
4 9 * Cíí>* 7 7 * .0 99. 6 I. O* Epißoi. 
quo vita dt longinquitas t ^  gg. quam dt 
t a i s  ) ^  B p iß o l4 l o S . f o l ,  219. vbi qu» 
eius mclîor pars*
j^^Viuens quis, an 'prxfumatur, é¿ ad quod 
Vfque tempnî )l.pen.fit.í¿[.. p .i .  Couarr. 
U b . z . y a r .  cap.7^num. 6 .  '^cti.Item. Giur- 
ba ad cenfuet, cap.t^.GloJ], i . n . i .  Menochj ,
^ V it x  , quantum expédiât murtditia , & ^
bonitas aqux. Bobadilb Uh. 3^  T o l i t i s ,  
fit.6^
^ V ità  , ómnibus rebus æiHntabilior , & ^
qux omni iludió curacuri Bobadill* Uh. 3* 
Tvijt, cap; 3. num. 54. cap. 4. num; i  ^
P . T o t t t i U h . t ^ . T h i l o ( o p h . \ M o r a l .  c a p . z ^   ^
fo l.0 , 7 ,  Seneca B p i ß ,$  8 .vbi de eiuseoft-^ 
feruatione.
,^ S e d  bene vîilcrè ejcpctendmh , non au-; 
tem viuere. S e n e c a i , âe Benefic.cap.
3 B p i/ iû U  12. 22* N è m o  q u a m  bené^
y l n a t )  f e d q u a n d i»  c u ^ a t^  c u m  o m n ib u s  co n »  
t in g e r e  p o f s i t  t P t  h'enâ i> iu a n t , y t  d iu
^pißoi. z i , vbi quod,ex hoc multi ante 
dednunc viuere, quamincipiunt*
qux fieri pofsint, vel non, ciustuen- 
das caufa. P, Marquez Uh. 2. de G über ita 
ç a p  6 ,
^ H t  quod bène viüeré , fecunduni natu- 
ram difficillimam facit infanta.Sencc* Bpi^ 
ßol.4.1;
^ V it a  non ex tempofis fpatio , fed ex 
operibus loriga , æftimanda. Sahabede. • 
M m b le m a t ;  13, Seneca de B r e u i ta t*  '^ i t .
cap.
iià
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t'ííf. 1 iìl\ 7, confrcfí, 5. vbiquodôaî- 
íeio longa fo cili breuîs,c> Bpiß. 9 .^ 
^Htquod occupatörum j & eius, Scnècj
ybi fuptài capp io ,
5 ^ D e v itæ  încettîtüdinc > & quantum fit 
jperîcülis obnoxia 9 P, M a r q u e z 2^âe 
Gu^cTnatk cap. pTif^ c, djßcvti
^i.S^neCiU hJeixm fflk aàmarc, 
cap. 20. vbi quod minorerii porcionerù 
quam punaum habet > tP- de breuitat. Vit. 
cap, 19. vbi quibus modis deficiati Epi^
ßoL^. vbi quam facile déficit j Epißoh
l o i .  . ,
^ E t  qùod æternâe cogitationcm exîgit>
Sencc, de breuît.Vtt. cap» 14*
7 ^ D c  viiæ humanæ miferijs ? P. Torreà 
lib, lOè'Phllofk inof'a!» capít. lèSenec, Ub» 
de C'en foi. ad pohb» capit, 28* 30, CP^
de Confolè admarCé capif» 16, ^  7¿
coîttroUé $é [ùafor. ^  Epißol. Z4*
ibi: T>tc mortale , E piß oh 107.
^ E t quod in omnium vitajôf óblela  men­
ta , &remiísiones Inuenies, S^üe,ç,.detrari->^ 
quii à a ni m, cap. io .
Et quid ex eis expédiât magls , Sencc-
Epijh 67 é
g  ^ ' Vitæ periculo , an quls , fc exponere 
pofsit pro alio » eiufque vitam cum fuo de­
trimento defiderare j & de poteftate, 
quaiïi quis habet in fuavlta ? & obliga- 
tione eam dcfciidendi > Couartub. Ubr» 
ariart capif» 1 . numer. 8, c;5> féquen- 
' Graciamro/». u  difput. t jS i  Solor> 
Z7iVïO'ton7.2é de iute Ind» l ih r . i , capiti 
à numer. àf7 . Cf^Hb. z.TolitlCi capit» i >
- M   ^ ^  fequemih.
libr. s.capit. iS .fo l.  925. l>erf. Concuyoi 
fequentibé Diana ton?» 8, tra^, $• refo-^  
lut. a5# [equentih. CP* refolut. 
traci» lö .refo U t. 2 . CP* 3*; 4¡¿
refolut. 5 2,Mendo benign» dißert. 4, qu<e^  
ßiofi. 6. v b i , an feminàre proijeere , vel 
i^nl tradece >ne ad hoftem deueniat >Na- 
U2itt»to//?, 5. in  ,^ d a n u a l, c a p it . 15.
8. yerf, 7 .CP* feq.' J^  ^cap» 2 3* nun?» 57, vbl 
de legis tranfgrefibre, monís pœnam im- 
ponentis , CP* numer. 75, yerf. Secundog 
Soto de hßit»  lïhu 5- qci^fllon. U arti^ 
cuh6.
^PEt an i & quando > qüis tencatur prO 
alio , fe exponere vhæ periculo ,Solor'J 
t±\\o diB.tô?}7  ^Í . de ivre Tnd, lib.
14. à ntir>7» 23. cylih» 2. Toiit, cap, I6. fol) 
l4ç,yerf»El fégundoÿZ^ feqq.Di^n^tpn?^ 
\»traB. i.refcif^t.y»fP> feqq.rj^rrfol.^g.
an »tune , Sacramenta accipere de^ 
beat J Solori. lib, z . ToUt» cap, l^ ,f o l)  
1^9.
Tom.Sccund.
^^Et an j cum vitíe pcricuío V teneatüf 
impletc ea , ad quat quls eift obligatusi 
Barbot. in E^ub. f  oluto atrimon, part»
2, numer. 27» Couarrub, lihr» i .  y arlar,
tapir. 2. nuñ:er.7 iSo\oizzn. libr» z.ToJfh  
tapii. tó .fo L  l\ 9 .y e r¡. E l [cgundo  ^ C^ 
fequefttib.ZJ^ lib. 5, ToUti capit, 18./0/Ì 
917, yerf. Con cuyo ? C9^  fequentih, Diana 
tonji i .  ttaB» I. refolut. 6 » crjr feqq. CP* 
refolut, C>’é»zs  ^tomi 2* traB»¿^.re^
folut. 26. CP* fcqqi
an , pofsit quls ciim vita? perieli^ 
lo j falfuminfe crimen , confiterl , tor- 
mentorum mCtu j Couarrub, ¡ib. i . y a -  
riar» capit» 2i n u m e r ,  8. Molin. de tufi» 
traBé 4, difputé 37* Diana ton?» 6»traB,.i ¿ 
refolut. 103. CP* f e q . ^  ton?. 8, traB.t^i 
refclut^é7.a>' feqé
Et añ, carnes non cotnederéjSanch.//^.
3, Cofifil.capi t.dub. 34»
Etan,pro ea tuenda, & bonorum iaflu- 
fam vitandOjid efficere queat, Diana ton?»
%. traci» refolut, 6 ^,
, / Et an, liceat vitaíii abbreuiare » Iciii- 
íiijs,& abñincntijs , Sanch, lib, 3, Confih
capii, dub.Tyi,
/ E t  an, terteatur quis ¿ pro vita* conferj, 
üatione cibum , & quem iumere, Couarr.- 
lib, i,yar,cap, z . fium .io, Diana ton},%-^
traB,/^, refolut. $2 i
Et an, foeminainuerendis graui morbo 
laborans,teneatut chirurgo easoftendere,' 
SanchJ/^é i.ConfU, cap, 4» dub¿ 13, Diana
f&m.S»traB. %.refol» 2é
'>Et an , vitse fuse quls , fit Dominus, 
C o u a r r u b , I- yariar» capit» 2» nütner»
s .c ^  feq. vbi an eius defenfionem ali- 
cuomodo omittere queat  ^ CP* de matri- 
nion. Cap- 8 • p, 11 • numer» 35* vbi, ari ped- 
cet non defenderido eam , Diana ton?, 8«' 
traB.ú,» refolut. 67. fcq» Vbi ¿ añ íc 
prodere queat, Ñauarr, tom, 3, in 
nual.cor.jtjj.cap» \^..num.i\.  ^ .
Et am pcccet qni cum vitx penculo» 
comedie , ant viuit ,NauatiO yhi fuprà.
quod , idem eft vitarn perderei 
&^eius atnitiendcE pcticulo ie exporiercy 
Solorz. lih.2»ToUt.capi là ifo h  
T  pues.
^Etquod,vbl eft moflend]rieccfsitas,vi- 
tiere non eft bonum, Senec-Epifii 12.
quomodo ^ ibnietuf , vbidecfeta^^5^
occifsl, vel viuentis , adhuc nccefiari^cft^ 
eiusfcicntia > & arftimatlo , & an compji'^ 
~Ì^O~fJ.tìa>reditatun? , ff. ad leg. F^cid^  
non foluffitn eius ipecic locumhabcàtdcd^ 
etiam quoad alios lurisj^ff^us > Molin^' 
-----  “ K K K
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" ' , 7;A, I. ¿/c*Trimo^^cap  ^ 1 9. m m , 3 p*c> /V .^
Gomez Hhu ^,^ariar^£apit. s, 97.
;« ca [it,6 , tuiivcr  ^ i i .  Roder.
Suarez inl,<^.pnia«i , ampliai, 3. ^
/«tT, S. Guiicrrez Uh, 2, Tratl.quteft, 17* 
Robert,///?, 4, indie, capii, 2, 
QyúíiC,cofíiroa, 43^. Roxas ¿/f l iicompatk. 
c a p , } ,  nnm, lo .
Et quccdc vit.e ratione, dediicenda, Se- 
TitQ,iih,i,d€breuii, >//*. 2.
, E p ip ,l i j .  fo ì ,z \ ì ,
‘^ Depai^ohsereditatis viuentis,vidc vè%p 
bo títeres,
i** T^iuendi facultas,difparcuiqucclata,Sc*
' n c c ,  deCo^foLadmarc,cap. lo ,
^VitiB etnendatio difficilis,& quarc, Na- 
Vizxt,fem. '^,traB. de indul^  ^ mtab^xT, d 
m m .} ,
luRa naturam viu£dum,&alitcr viuerc 
contra aquam eil remi gare > Sence, Epiji* 
122« per iotam, in jin ,
.^Quse v ita , adlua, Vel contemplatiua> 
dignior,& pcrfeótior iit,Sa]g. p. z. de Tro*» 
tect. cap, g, a mm , 3 5. vide Senec. Bpifiol,
94. foL 1 94. Bpiji, 95,
^^Et quiefic beata vita,& bonumfummum 
tenens,Senec. de beai. Ya, c a p , f  jcp;
* Epiftol, 77, 89, 92 fuafor, 7 , vbl 
'' qued perfetta nulli contlgltfC^ Bpi(ì, 22, 
in y?/?. vbl de maxima cura vitse , & con- 
temptu bene viuendi, Epift, 32, vbidc 
bonse vltiecu ra,0  Epifl, I05,vbibcnc vi­
uendi pr£eccpta,NauarrJ« J^l ifcell.de.or at, 
tom, 3, jsAifcell, 100,
%% De vitamdliia,& qua: fit,&dcciusiure> 
Giurb. adconjnetud, Jiiefan, ca p ,i,Q lo f, 
2. nntn^']}.
V I Z
la Nobleza de los Vizcainos , yi 
f^u probanda , G arcia/e NohUhat. a L p
h .  ¿ a 3. Gutierriz Ub. j
Cià
v i c i a n  CO EJPO E^E¿
Y  I T \ r j j i .




Quis dicatur vltimus finís , &  de eo,
Nauarf./«.^<,./«,., 3. con. '
(Ixf. 5.» « « .i7. ü ^ 37 .C » A f^ . cp. 
ÍJ.CP '/ej’.
r  N . ' 1 > E  f r j  I  N T  E  ^ 7 )  l  C t  V  '
yV'ide setho S^oliatas fpoUatori
r ' N  l o .
'í De corpote yidatiSjPet. Greg. tont. i .  
de lar. Canon, lib, i .  de Bj^fcr'tpt.capit, 16 , 
Culac. in iit. de Cleric.
2 5 De Clcricis,qui lepra xgrotantur, & an
ordinG,vel adminiftrationc priuentur,Cu­
lac, in t li , de Coniug, ¡eprof, 
Cj^Dehisquhviriliafibipraefcíndunt, C u­
lac, i» tii.de Conivg.leproj, Petron, inSa- 
tyric. Cap, 23. ibl: j\d.ann procaces y vbi 
Commentatores.
^ D c v n io n e .  Riccius part.e.CoUeclanl i  
^ \ ‘1 7 • pari, y , CoUeÉlan, 2649  ^vbi de
probí> tione vnlonís, Gon^al. in reg, Glojj,^
§ ,y ,  p e n a .
Et de vnione beneficiorum,'vide verbo 
beneficiai
Et de vnione Fpifcopatuum,vidc vcrb6
Bpifcopns,
Et de vnione Ecclcfíarum,Menoch* Uh^
6, pr¿fffumpt.%Q,
Vnio quibús modis fíat , & quando a 
principali ter ieqiiè , & quando princi- 
palitcr , & acceflbriè , lullus Caponius 
torn, 4, difeeptation, 272, La i, 2, c> 3. 
Barbofa in l, 12, fin, à nu'mer, 226,, 
d*’ uidictjs , Barbofa F2Í, 
vbi de vnione Aragoni^, & Portugalise, 
Caftcllic Regno.
^  Vnloncm folus Princeps fa c it , Soler), 
zano iem,i2, de iure Ind, Uh, 2, cap, 5. »«7 
mer. 90, lib, 3, Tolìi, cap, 6, fo l, 288) 
yerf. Tero,
In vnitis , quod iiis obferuetur , an 
ciusquod vnitur,vel cius , cui vnio fit, 
/•4, titnl. 12. pari, \, Gutierrez libr, 3. 
Tracie, qucefiion, 17. ànnmer, 2I5, Ro­
bert.//^, 3. rer, indicai, capii, i , f o l ,  7, 
bueìt, Solorzano torn, i ,  de ìur. Indiavi 
lihr, 3„ capii. I ,  à nnmer, 46. C?* iom, aJ 
libr, i ,  capii, z i ,  nnmer, 31, libr, 3J 
capii. 5, nnmer, 64, cy* capii, \g, à fuÀ  
mer,46 , libr, 4. capii, l z ,à  nnmer, 6 3Ì 
CS l^ib, z,Tolit, cap, 30, fo l, 244. y e r f , ^  
qneyC^ libr, 4, capii, 5, fol, }$ i, yerfl 
v i t i  mámente , o *  lib r,}, capita 1^, /o/l
so-»)
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904  ^Vr/', La qua! ,S ú^ . fart, d'e J{^ e- 
tent, cap, 33. Roxas ^art^ _uje
^com fatihécm iàJZi numer, luUCa-
ponius tom, 4». dijceftat, i -7 2 .  La i .  C?* 
h  3. ^  C^ U dT hSù  C^-7
^ E t  art vnita , fua iura , & territoriali 
amittant} SolQt^ano g i^ ox^ as yhi pro  ^
xime i Gregor, iri 1 ,1  •  ^ 20*
n . A . p è k  ' T - ^
^ E t quod , res Vrtirá , aflumit rtatu- 
rarn eius > cui vnitur> R ìcgaus farti 4*  ^ol  ^
lecl,% o6 ,fd òtt diffinir. 4^.- t i t , Uh* I. 
Cod,
 ^ I^Virtus vnita,fortior,Efcacia de Sententi
cap, i ,  Glof, i ,  q,^, num, 1^1,
^ E t  de bono vnionis , & damnis diui« 
fionis, part, I. de Ificompatihil.ca-
^ it , '! ;  Senec. Epißoi, 94. foh  í 94* ^am  
concordia paru¿e res crejcuntdìfcordta ma  ^
xirriie dilahuntar.
g ^Vniocorporum , Senec. UK 2. q«nati 
c a p ,i.
De vnìonibus,auribus compar atis,vul- 
 ^ %6a r r e c a d a s Uh, 1 ,  de Benefit,ca-^  
f i t ,  9»
g ^ V n ita  fcpararl, aut vt feparata haberl 
- nequeunt ? l ,  io , §, ude yulg, l, i%,de 
fem ,ra ß ,fr ied .l,$ ,§ ,l6je in fl, aÜ ,l, 1,
12, de feparat.
V f i n i v f i K S ^ L E ; ,
„ fitas, , '
j  ^Vniuerialc lus, an exigat corpora >& an 
plura, b a r b o f , m atri^, f*
y, nvitn, 1 5.
 ^ Vniuerfale lus , an pcreat * cxtlnc- 
tis corporibus > parbof. ^i'i proxime , nu* 
m er,\j,
. Vniuerfalia, quid contirteant, Vela/;i 
 ^ ca p ,i, de Officio Orditi, part, i .  à numer, 
tcy .C y rla c , controu, 212. tmm, 25. Lara 
de ,^nniu. Uh, i ,  cap, i6»ànum, i i .  vbi, 
diferimen, à generalibus, & ìndefinitis, 
C.z^ì\\otom, 6, controt ,^ cap, i l l é  mmer, 
29,
Vniueriitas , feu vniuerfale, quid di-* 
 ^ catut jCouarrub. Uh, 1, yar, cap, 13 < 
mer, 2,csr f  eqq.
V  n v  S,
res.
rentibus, Amaya in i, n^m, ^3.C, de
7)eciirion,St\\e.(i. E pifi,^ ^ , >crfi Sic d^as 
perfonas,
^  Vni pi cmifìnm j aur in vno difpoGtum, 3 
an locum babear, in duobus, qui lunt eiuf- 
demqualitatis , quaein dilpofitione, aut 
promiisione cominctur , RoxaSíie/wo,/»- 
patk p , a,'capi 5. a num¿‘2% ,c^  v
vno , anaótio , & pafsloicortcurrcre  ^
pofsmt, Matheu í^ í^ ré* cr/V//. controu, 48, à
 ^ ^ V i d e  verbo Singula » & verbo Tlu*
num, 3 0 *
Vnus prò alio, cenuerìirì nequit, ncque i. 
eius 3>ignorà prò alio capi, /. li^se tototit, 
11* Uh, 5. J{ecop, & vide verbo ,yilter
alius.
^ B t  art , vniuerfiras, feu Concilium , pro 
Éolutione eorum , qua; debent, impofi- 
iionvimcoleótorcs , l, 13* tit* \i,U hr, y; 
Bjcop,
' Vnoacìu,anpofsIt,pItirìbusobligatio-  ^
nibus fatis.^erijvidc verbo ,^ B us,
Et an,piura peccata fieri , ìhidetn.
Quando plures,prò vnohabeantur, La- 7 
ra III?, I . de,_yinnii'.,cap, 4. à num, 34.
V A L T I O ,
Vntio,
^ V n u s, an,&  quando ,pofsint vti duo- 
rum vice, Caual.c^f'. 219, Matheu de re 
crim ,contröu, 48. num,M.
^  Et de plurium iuribus ,in vno concur- 
Tqm, Sccundjj
De Extrema; Vntlonis Sacramento) i  
Trident, Sejj, 14. de Extrerna Vntione 
in princ, caf f ,  fequentih, Canon,
I, 2-, KSt" 3. de Bxtrrnia Vntione , /, 69, 
Ci?* ¡eqtientih,tìtul, 4, part, i .  Anton, Au- 
guitin. part, 2. lihr, z6 . titu l, i ,Q ot\o - 
lan. in Breuiar, fol, ig . belarmin, tom,
1 , controuerf, lihr, l ,  de Rxtrema Vntio-- 
ne >capit, jequentib. Lammcf, libri
i ,deyeter . Cleric, capii, 95. Duran, libri 
IndeBjtih,capii, 20. à numcr. 20,Tor- 
rebianc, //c, 2. de ìur. Spirit, capii, ii*. 
Suarez/C'777. 4, / «  3. part, L), ‘Thom, dif^» 
put.-ig,t3'^ 5, [equentih. JhzrboÌ, deTar- 
roch, Ci^p, 22. Diana tom. 2, traB. 4. per 
totùm-i Mendo henìgn, dì fieri, 12, qurefi, 3, 
z . \ ^ 2imtx,in.JdTatiual, coiifeff, cap, z z ,  
à num, iz.. i<'.: A / . ' ' X V  
Htan,fir, de necefsitate ,V)\xn2 tom, 1 , 
traci. j^,refciuf, 24. c> feqq, CP' tom, 3. 
traci, i. re fol ut, 57.
Et an,poisÌt àPontifìce,ha’c neccfsitas 
imponi,Dianadi&, traB, i ,  refolut, 57.
De torma,& materia Sacramenti Vntio 
niSjTrid^ SrfJ,\ 4, cap. i. de Bxtrem aV  
/‘/<?2'e,Bcl2rrri. 2, contr,ì h ,i ,  deEx-
trema ntioneap. 7 .Diana tom, z ,tr a B ,
4. re fol, \ ,CJ> f r e f of ut, i  z,ey* fiqq* 
vbLquoniodo in forma peccctur.
De Mìniftro Sacrarr^^nri Vntlonis, T ri- 
JkKKa dent^
K
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dent, $ejj, 3, de Ext re jT^ a y'ntic^
m i Belarm, yhi f apra-, cap. g¿ Diana 
Z.traB, 4, rf/o/W.2i. t?* 29.
feqq» vbi, i  quo recipi pofsit , tom  ^3, 
tra^, x,r.’f olút, 59, vb i,de facúltate Poñ- 
tìficisin hoc,
f t an, Minifter hulus Sacramenti , mit- 
tere pofsit Vntioncm infirmis, per alium» 
vt t a vngantur > Diana tow. 'i, iraÜ^ á^ '.re*
' foltít.$. ^
4 De CíEremcnIjs Sacramenti Vnricnìs, 
Belarmin, yhi fuprà , capir, io .  Duran, 
iib, I ,  deJPjtib. Eccfef^cdp, 20, num, fi», 
T>ìzm tofr},%.traii. /^,re(ol, I2,c?' í^t¡q. 
Z^ refolut. ZQ,
Et an , tempore peftis, minuì pofsijitì 
& quomodo , Diana ybi proxiwè , tefo-- 
lut. io , Ieqq  ^C^tow.^, frati^ i. refó^ 
Im, 60.
5 De effectu , & vtilitatc , Sacramen­
ti Vntionis j pro fallite corporis ,&  arii- 
mje. Trident. Sejj. Xà^ ., capir, i .  z.de  
Extrema Vntione y C?- Can. 2, de Extre­
ma Pernione i?ic\2itmm.yhi proxìmè ■, ca­
pir, 8, Duran. ìihr, I , de E jtib , Eccìef. capi
20. à num, 20. Torrébl, lib, 12, de tur, 
Sfirìt,cap,zj, Diana itom, Zi tratii¿^, re» 
folut, lg ,C ^  f  eqq,
 ^ Extrema Vnrio repeti , & rciterarij 
p o te ftjTrident, Sef], 14. cap, 3, de E x­
trema E" »rione , Duran. Ub. 1 , de Ejtib, 
Ecclefi cap, zo .h u mer, 24, Diana tom .z, 
traB, 4, re¡olut. f  eqq^  vbi,an in ea-
d.em infìrmitàtc.
7  ' Extrema? Vnticnìs Sacfaracntiim, qui-
bus , & qiio temppre m.iniil:rari poisitj 
dcdcbeat, Undent. S(ff. 14. capit.$, de 
Extrema V  mi one , Diana dìB, paci. 4, 
pertotum  , Narbon.¿^»W í ann^  n.qua- 
pio», 8.
‘ Et quod,.vlt!m o fupplicio piiniendis. 
Extrema Vntio non pratìatur, Couarrub, 
\ ib .u  yar, cap, »urn, 1 1..
Et an,fenibuSiquinaturàlit€r,& fine in- 
fìrmitate moriuntur, Narbon,^«/ii^/irf«/;. 
90, q(i(eft,yn,
^ De benedizione Olei, Extrema; Vntio- 
nis , & àquo fieri pofsit , Diana torn, 7^ , 
tra B .i.refo lu t, s s .
Et an, ex Poiitificis concefsionc, Pri^f- 
biteriillüd bcncdicerepofsint. Diana ybi 
proximèi
p De varijs Vntiohìbtis , Àrcud, libr, i ,  
de Sacrament, capir. 16. Miñano traci, 2, 
Tonfi/, iurifdi fiindàment, z.qfue[tig, per 
totam.
Et de Altaris Vntionc , /. \6* thftl, 4^ ’
farr, i ,  ^
EtdeEpifcopi V ntlonej/.jii titin. f i  
I , Miñan, ybi proximé.
Etde Regnm Vntione,/. ¡3, nt. ¿^,pi 
l.y E h zn .y b i proxime,
^ D e  Vntione , & vngüerítarijs ¿ qui cor- 
pora vñgebant, Senec, EpipoL 55.0^ Ubi 
4* nat'i quí^Pi 13 ^
V N T V E í{ S lT ^ S . V lC V S i T I L L J I ,  
Cífii taji Topuífts, Tlebsit Ca(lrfim,\
E e^fpublic a.
^ D e  pupulo , eÍLifque , diffínítíone , h 
•^.titul.z. part, I.Belarmin. Ï. (To^
trouerf,lib, 1 , de J^oma»i Tonti/, cap,
P, Marquez lib, z , de Gahernat, cap. zi¿ 
fo l. 281. Gómez lib, 3, yar, cap, i, hnm, 
S2.,S2L\\zh,Bmbitm. 47, Solorzan. lib, íX 
Toiit, cap, 24, /oJizo^, y er/ .T a fsitÍíc^  
rnofi In l. g. GloJJ, 3, num, 3 4, tit, 4 ,part,
5. Lara de yJt. hom. cap. 3 r ¿
Et de origine populorum ,feú congre- 
gationishoniinumin vnam habitationenij 
P ,Marquez lib, i,de Gubér», capi 2. fol^
10. feq.
ffEt quod 9 populiis nouus, abfque Priñ- 
cipisliceritiaj Conftrui nequic , /, 9, vbi 
Greg, Glof ¿ 4. & ibidem Hermof, Glof, 4, 
num, 4^.tit, 4, 5.idemGreg,/, y.Gloj/
2 .t it ,z o , p ,) .
Et quoi 9 faciant pòpnlum, Barbof. in 
cap, I, num, 7, de Eleci,
DeCluitate ,fedcorpore miftico Ciui- 
tatis, Solorzan.ro/w. 2. de ture Ind.lib. 
cap,4. d num, s^,0^libi, z .T o lít, cap, 6^
/ol,SS, yerfi T  eñ primero , 
cap, z4. c t  lih. s,cap, 3, Hermof, i» l, ^
Gloj,^,num .^4. tit ,4, p.S.
Et ad quem fpeZetj Ciuítatem erìgere,
Salg¿ part, \ ,de Ejtent, cap. 14, à hum. ô j   ^
Solorz. tom.Zide iurelnd, lib* 3ó cap, 5. 
num .Z’^ .C/lib, 4, Toiit. cap. 4, /ól, 42|/ 
yerf, r  el de^r, Giurb. de Feud, § , 2 ,Glof,. j
13, num, 11, CP* feqq, vbi ád qivem exiine* 
re,& diuideré, '
Et de Quitatuiñ Ínfígnii Panclrol. Ubi 
I , yar, cap. i 8,
^.guanta,fit d ui tati s áúthorltas, 
cipuè fi fit i caput ProuinciæT^obâdT?/^ '^^ ')^ -^^ ^
S.TolitiCap, Z.nüm, Zo .S^iz tà , ih The a 
trohon.Glop. 44, Giurb. ÿ. 2, Gloff, 13/ 
num. 62. dePeudiÇv. ■ \ ^
^ 'E tq u ô d , cft Régis fponÌa 9 é: piipllà» 
Bobad.//¿, 5, P0//V, cap,4, Humi 3* ca­
pir, 5, ?ium,4.
^ E t  Ciüitatis appellatio,quld contincat,
& fiqüîd înCiuitate fieri îuifumfit , vbi 
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Ä Iphabetum lurldlcümXitera.Vj 66,
3 3. fiit'tt 7» Menoch. lib. t ,  det^rbitr,
. 15 8. vbi de Ciuitat c infigni.
Et an,eius lerminum , & territofium,
R i c c i u s 7 . 268o.
Et an,continentia,& fuburbli,& de eis, 
Menoch, Hb, t ,  de^ rbitr. caf, 1 55.
^Et quodjCitiitasefteadem, licet eines 
mutentut, vnde otnnes, etiam abfentes, 
pr^fentes A  fcientes iudicantur , Barbof. 
iV//c 70. deiiidi
f  De Vlilis, Hetmof. in li  
34. fiV. 4« f* 5»
' Etquod, villamagna,CiuitatIíequipá- 
ratar,G reg.i«/, 7. G o^jJ, 4. i/V.20.
^ E t  de vilhs exemptis,& earum v'iiitatlo- 
TiCy^oh2id,lib. z .T o h f, cap, i o . f i ,  3,C>* 
lib%^,cap* 10. Franchi decif, i i ,  Couari*. 
Traer, capm 7 . Rexas p, 7 , de hu:
compat.cap. i . d  n, 16. vbi an ftant diuee- 
 ^ fi iuris", V illar/ä Sii^a refnoaf, 7. p , l , d  
nurn.i, vbi,an prlullcgijs gaudianr;
Et an »mancant, in eonimunione paf- 
quGtum, Bobad, lih, ^¿ToUt¿cap, 10» m m , 
decif, 22.
Et an,exempti ,quoad íUriEdiótionctn, 
non tarnen quoad tertitorium , cum Ciui- 
tatecontribuere debeant, Franch. decif,
21.
^ E t  an, Ciuitatis á qua, exenaptíE, le gl- 
bus^&ordmationibus ,regantur , Bobad. 
lib, s,Tollte cap. 10. ä num. zS.Couarr. 
TraB, cap, 5 t , num. 7. o^ 2^i%de lncomp^t.
p,7.cap. 2. à m m , 16, A
4 oA>e vico,ieualdea,eScmunieîpio,Bobad) 
Îlb, 5. Tolit, cap. g, V alenç, conf, 794 à a) 
34. Solorz. ///'. 2, To it, cap, 24. fol. 206) 
yèrf, T>c Ig quai y CSr feqq, Hermof. in K 9« 
GlojJ,3^*num, 34*^ ' *^ 4 * P* S* lui* Capón. 
tom, z.difcept, 107, vbi etiam de nouiter 
additisi'J?/c-aí-í^  h. TlicL^
- an,ordinationibus regatut Ciuitatis,
velaliàsfacerc qiieat, Bobad. Hb. 3. Tolit, 
cap.%.num,\67,C>* Hb, 5. cap,\o, num, 
18. Valenç, conf, 79* *■ num, 34, 45»
lui. Capón./‘O 1, difeept. 107  ^
ry£t an , cum Ciiütate contribuerede- 
bcantjBalmaf. de CoUecl.q. 59#
^^ "Et an, Cmltatis priuilegijs,fruatut,Ric- 
cîus p, 5. Collecd. \ j i 6 ,  Valcnç. conf,7 9 * 
à num. 30. Caitillo tom, 6. controu, cap• 
X'^Tf.num, 14. Barbofs in Troœm,decret.
. iuim, :?8._Rûxas de Incompat, paft, 7, cap, 
2.m m . u ,^ vbi,an fit idem cum Ciultatf , 
Villar in Siluarefponf, 7. part, 2, anun\, 
i . M c n o c b . ^ e q, qu^ ef}. 99. luî. 
Capón, tom, 2, difeept, 107. difeept, 
î  1 vbi aneisdebeatur,Ciuitatiseiuibus
teUaum.
Tom.Secuad
Et Ciuitatis conderanatis ciuibus, an 
daftri^icini condemnatITint,Salg, p ,\ ,  
de T '^otea:. cap, lo .num, 112,
Ciuitas feu populas,an te ipfum diuide- 5 
fe poisintA ex vno daos,fe t-fdeere,Her­
mof. in l, 1 5. 2. num, 9g, tit, 5. r.
Í C iuitas, fcü populas , an cdntineatur  ^
perfortaruin appellatione , fiue ea , qua 
particulares concirieñtúr , Gordal, in reg,
G.'ojJ, 37. Riccius part, e^.Cclledan, 1067.
Lara de ' i^t, ho mini, capit'ö 31* d numer^
p  Et aniDioccefis áppdlacionó, vide ver-
DO T>\ceCi ßs,
^ Ciuitas feu populus, omnes aßusagere 7 
queie aótiué , & pafsiue , quos priuacus 
quilibet, G ó m e z i .  yariar, capic, 
m m , 6,
Ciuitas,fiue populas, perpetüa elfe di- 8 
dtur ,i& quarc, Pet, Greg, U >, 1, de i{ef^ 
cripf. cap, 27¿ fium, 7, García de Nobilit.
Gloß, 3,^. id num, i^,
Vnde,mánusmortúa eft, Pet. Greg, yht 
proxime -tfium, 6.
De ciuitate,feu popuU regimineA quae 9 
ad popúlamelas ratione ,pertincant ,Bö- 
larm./ow, i.^ontrou, Ub, i ,  de I{om,Tcnt. 
cap, 6,Sahab. Emble?n, 9, Solorz. ///•, 5, 
Tolit, cap, I.*
^ D e  MinlitrisCapituliCiuitatis, aut po- 19 
puiijieu capuularibus , & defenfurihus 
corumdem, eorum iure , & poiefiate in 
regimme , leu adminiuratione Ciuitatis, 
aut popuh , V i g e l . 3, iur, dui-i< a ir,
13 . Baroof. in l , x. §, fin , d n u r . 73, de 
iud, Solorz. tom. de iure Jnd, lih, ^.cap,
I, 7ium. 2^, Fermoi. i-i cap, 6, queeß, 2, de 
Conflitiv'c>\ de eorum pottftatc , iure , & 
obiigatione.
¿^Etquod, abeis faólum , habetur pro fa-r ' 
dfcoyab oiiim populo ,Cöuarr. Trad. cap.^
' 1. ?ium. 4,
^ '^Et quod, Ciuitatis, maior foclicitaseft,
& confilllr,in fuis capitularibus & Senato- 
nbus, Cafiod,/// .^ i. ^ar, formul, 13.
Et quotjinnegotijs decidendis,concur- 
rere debeant,RiCCius p,/^,Ccl/ed,9% t.
. ^ E t  qui pofsint Cv^ rum Concihjs adeíTe,’
& vocerahabeant, /. 2, 3. tit, i . lib , 7J
J{ecop,
^ E f an,tabellio,vocemhabcat, l , 4. r/Vj 
l,U b. 7.J{ec Op,
' Etquid,faciendum,difcordantlbuseis, 
qui vocem habent, L  5. 6, tit, iJ iU , 7,
J{jcop,
Et quando , mlnor pars , in negotio­
rum expcditionepracualere debeat, Bar- 
bofa yoto 116. d mtmsr. % 5-7, c?» in cap. 6J
K K A  3 mm^
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m r?i,6, de Conf/if  ^ in 4, nurr^ . <k
^pjìfiland^^crTX'tiU.j 'V^
^ Et quodjgubernaridcbentjpcr ordlna- 
tioncs,/. 7. tit. \ ,llh, 7. f{ecop,
^ Et quorum officiorumprouiiìo ? adeos» 
popuii nomine,pertlneac,& quomodo fieri 
debeat, & quibusdari,/. f.c^" feqcj^iìt^i» 
/. i .  C  ^ foto tìt  ^ 3. 7« i^í’í o^/ .^Riccius
pt 7 . ColleB, Z63 S, Diana ìow, 6, traci. I . 
re/olnt  ^ 135 _
Et an,eorum ,quj/per renuntiatìonem 
vacant,/. 3. /‘/V. 4. //¿'. 7 . 1{ecGp.
/ E t  quod, huluimodi capitulares , cum 
Ücminis jVulgó/Víiso'í’-f habitar e ncqueunt, 
/• 10  ^tit, ^^Ub»j»}{ecop,
Et an,& quómodo,capitularìum,fcu de- 
curionum,fadum,vcl eornmomìfsio Ciui- 
tati> vei populo noccat,Bobad. 3, To^
Ut, cap, %^ àfiuvì, ÓQ.Cr 94.
Et qiiod,ad negotiagraulà, populas eft 
à decurionibus confuleiidus ,nec à folis 
capirularibus difcerni queunt, & quid fi fit 
vaide numetofus, GiLrCid.de N  obli it, Glojji
V t de popuTi conuocatione , & quando 
fadacerieatur,& quomodo in ea vota,fin­
gali emitterédebeant ,Barbof. ><3^ 0 126. 
nam, 3 55,Ci?' fecj^
^ F t  quod ad effe ncqueunt , dum eoriim 
negotium agitur , Auend, de JExequen, p, 
23.
Et qui poEsint, ad officia Concili) Ciui- 
tatis eligí,veì noniSolorz.///». 5. Tolit.ca\ 
pit. i , fo l, y4 8. yerfé T  es de advertir, ^  
/e^ ,^ & vide verbo Verbo T>ecu^
rio/ies,
t an¿d^JiorXhutatllgd ea, ve! carte* 
r^a popujj, publica officia,eligí queat,Ric^ 
c\us p, 7. Collecié 2993. Leon it 3 é 
Solorz.//^. ^^Toht, capm 1. /o/,75o,
T  también i Olea de cej], tlt  ^ t ,  7.
nutrì. 9, Balmafed.i/e CoUeñ,q, i i 4.jlJ)# ) 
Et an,cius creditor, Solorz, & Olea ybì 
pr exime,
^'/Et Ciuitaris officia gercns, an poft eo- 
rutr finem , de alio prcuìderi qiieat, fine 
tem porisintcruallo,& quod interuallum 
defideretur, Solorz, dìB, cap* i ,  fo l.7 5 ^  
yer f ,  f  si mef w c?* '
,,C^ Et quod Ciuitatum, feu populorum of- 
ficialcs, auc decuriones, non pofìbnt ciVc 
condu6lores publjcorum vetìigalìum ,aut 
vi(ftiialium,nequc fideluflbres eonira, Gu- 
tierr. lib.j^, TraB, quaii, 55. RoxaS p, 6^  
de T fico Vip, cap, ^,anum , 46, Auend, re/- 




3. de Incomp, cap, 3. ijum, t<,uicy\pSt.[.a  ^
^  Et quid , fi non fit alius, quihaiufmodi 
officia deferuhtjGutierr. d id , lib, 4. q, 
56.
/^Et an , corrector , ea excrcere pofsit, 
Gutierr. did. Lib, 4, 55.
^ E t  an, (yndicus gene-rails, Gutier 
Uib,^,q,<^y,
,;^ E t an,tabelUo > Roxas de Tncompaf* p^
6, C a p .  4. num.\% ,j^otx\lec
Et de refidcntiahorumofñciaÍium,So9 
lorz, lib, 5. Volita cap, 1, fo l. 5 50. yerí.rj
afshnef mö.
Et dé demo Concili] Clulratis , & ciims 
expenfis reficienda,& tabricanda f i t , /, i , 
t it i i .ì ih , i.^ e c o p , Solorz, lilu S ’^Pedit, 
C ap,  I . Gutierr. lib, i .  Trad.qua^ß. 36. 
Antun.///>. í,de Donate p. 3*f<//?*io. Auen* 
ádu, de Exequend, p. l,cap. 20,
Et ad quem,pertineat, pubiieorum C î- 
üitatis officîorum, eleótio , Bobad,///'. 3. 
ToUt,cap,Z, à m-tn, \ i ,  0^47. Gutierr, 
Uh, 4. Trad. qu<eß, S4*vbi, quid circa id, 
confuetudo valcat ,Riccius^^^r/, 5 Coi» 
le d , 18 3Ö.P >^ 3.
J^/DeCiuitatis,fc1ipopuU poteftate , & 
lurìfdióHone, & an iucifdiílioncm habeat, 
Molin.//^. i.,deTrimo£é cap, 25, Bobad, 
lib, 3, Tollt, cap, 8, anum^ io3. Couarr* 
Trad, cap, 4. maxime ànum, 3,
^^Et an territoriumiHermof,/«/, i ^.Glof,
3, num.âf.tït, 5, p,^i
: ^Æx an,pofsit hodie leges condere,& quo 
modo ,7, S .c jr i3 ,d t»  i./, î , t i t .  Z .lib^j, 
I, 14 ,tit, 6,Ub, 3, I^ecopt Donell, lib, i ,  
foww.erf/;,6,vbiOffiiaU lirt.C^ Acuña/« 
cap.i.d ißind, i .  Pet. Greg, in cap, 7,nu* 
mer, 4. 5. i/e Conßit.Grcgdn Í, 1
\»tit. I ,  part, I .  Gsixclii de Nobili t, in inf^ 
criptione , l,Cordub¿e , num, lo , >e;/. Sed 
neqtic , Riccius 4, Colled, l o i i .  Efcal« 
lib, i.Gac^oph, cap, 30, à num, 3, Robert. 
lib, z , rer,iftd, cap, i.Vrdnch,decif .  3i»vbi 
Add. Suar.//¿,3, de legib, cap, 9, ànum, 
I6,\c\d. dißert, 3 ,nu?n, 33. ^  dijjerf, 6, 
num, 5 8.Cyriac.co«jfrcÄ^, 506/* Antun.//¿, 
r.deT)onat,p, %, cap, lo , A^uend, de Exe» 
quend, p, ì,cap, i 9.
^ E t an,pofsint, de immediati Domini lî- 
centia,Herm of,/«/, i^ ,Q loß, z,num ,i6; 
feq. tit, 5. A* 5«
^Etquod , eorum ordinatiorms^non va 
proxi me, Fr anch^¿/Vf m , & Efe al, ibide
IZ
Et q u id ,  fí c o n d u m i o , pvæcefsît offici;
7, Solorz. Wu_3, Tolif, cap, z$, iß) 
fin e ,çy lib . ^,cap, j ,  fpl, 74^ « ¿ 5 5 9 3
c^ E t auboMigent ,antequam áRegc_cpn£^
....... JM
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f r m ^ n t u t >Guticrr. J ìb ,  a . T r a B .  
Uh, u fa fÎT ë^ à n ^  hlu,.ñ
15
Et quod j quælibet, fuas leges cxigìt, & 
quales effe debeailt, Solovz. tof?j, 2. «fe/V-
7e lfid J ib .v .ca p ,^ i.à m 7r2, 9- O^cap. 24r¿
a m m .Ì A i( r  l>l>é 5- *7 -
ah . eas, teuocM££aEHlä!£oläU&' 
;^ ' ( ì  '^lnt'iü^a^s,l  ^aanch. //¿.j. Sum/À 
n < - F e r m o c^ p» & .^t,deSääMlM.
i6
,^ ÌEt an,licentiam dare qiicahtn folo clus 
publicoivt à priuató a'dificUim fiat>Greg. 
in i, ^iGloJJiU e?- a. CP* in i, 18. tir. jz i
parti y% .
. ' Et in to  aedificatum fine liccntià, cuius
fi2i ì» li9 ,th ,T ,lH \ l* K sc o p ,
Et an i prò negotijsfms, coramiflariurii 
ad cutiam mittere poisit quomodo,/i
lìh, 3. iur.
citili, 16i Anturi, libi 1« de 1)onat, pi 
2,Cap, 35. ,
^^Et arijcommiffàrius, prò debiris Ciuita-
tis, vel fulsffri curia detinefiqueat, /. i l i
t it ,  yiUb,6iKf^^P* _  
^ E t  qUtfE officia confumere pofsit j & In ìy  
quìbus ius retraolus habeat, /. 2 1 ,2\, CP*. 
z^ ,tit,i,lib» T .^ ecop .
Et an > in vendita cogniik>rié Tecundà ■ 
càufamm,vcl alijs praeemineniijs venditis, 
ìtznch.decifi 17.
13
amquæiibet popuh pars,«aiuta con^
derepofsit, Molin.//^. de Trim og.ca^
é^nuìn, 4. ,
an > confuètudinem inducere, oC an
vna,contraaliam,GarcIaa'i Nobilit. Glof.
6 . n^mer. I4. Ci?- Gloß, i i . ¿  pum. t .
K a n c n . . .« ; ; i 7 - .
”Z Z  I t ì , Gu- Cp> Èt an,pòftit populus vicin^os fuos,obli-
t^ r r  Uh ì^TralTr.^l. 1 7 .« » « . 306. V r e i A z e b e d i  ad Cunam y ¡a n . hb. 4.
præfata, extetusj cap.iA aì.C ^ ^ rutom . z .c ijc e p r .ò s .
. Cizicìz de Nobiltà  Ecaneis pra;ludicare,&anma,orpars,
riìinori parti pr£eiudìcet>-Iùl, Capón, toni, 
iJìfcept.^S*  ■ ' •
Erari, eitiscontraauobligentur,Auen- 
^d^h,rejponf, 4^ *a ntitn.i,
^Etquid,populuseflìccrepoffit,vtrcs ad
18
;^ E t an,popuh Iratuta pra.iaid , c y
C n orare prxfumatut. Gatcia de Nob.htì
a h ff. 4 . 'w»» • H . O- A ?-
14
?//• « "* • ] i -—y-—; TJ
r'.Et iure,& poteffate,quam habet po- 
^lusjinnominatione iudicum ordinano- 
rum,& an à Rege pofsit vendi ,Doiniao lo  ^
ci, veialij, & dehisiudicibus, ordinari) 7 
Vkei.//K  îJuriCiuili tapé a-S.
a ^ e a p .^ ,.a > fe ‘lq .C o n z n .T r a B  cap
4. »«»T.4. C> S. Lartea alleg. ?o. Sdorz. 
lib.S.ToIit.cap. lA e cm o i. m cap. 8. ?.
t.deCoftfiirat.hntunJib. i.d e  yonat. pc
i . c r f f . l i ,  Auendi de Exequerd. part. I.' 
''^Êt an , &  quando iudicem nominaté
^eat ,mortuo cotteaote .donec fucceüor
adueniat, Couarr. T ra & Jid .ca p . 4 - «»' 
m r .  î.M o lin ./ ii. l-de Tnmog. cap. i f .
à ntipn, 6» , • •
Et an, & quomodo , colleitas > impone-
ré pofsit,Bobad. iih. ^.Toiit.
J r .  l î . Leon decif. t j .  m m zied.Jc Col- 
UÜ. q .s .c ^  69. Auend* de Exeqttendé f .
# "E t qui,in eis conttibuete debeant, qua; 
bonuin commune tefpiciunt . Bobad. >bt
pnxime', Garcia de Nobiht.GlojJ. 2 i ,
^Etan,eaftratfiuealdeâ8e»us,A 3 .«^-
lib ,7 ,K  ecop 3^ ôb2ià, ^hi fttprà ^num, 14. 
e>>\i.Salg. p.i,,àcT yo7e^, cap, 10.«»- 
fver. 12 2. B2lmzicd.de CoUecl, q. 57» •
Qzooï\, tom, 2, difeept. iO'7.
^ E t  an,& quomodo, pro Ijtiumexpcnlis, 
B2\mzi, de CoIleùT.q. loy.





viótotn j veílitumque ciulum, necefiario
vendaritur jicique iufto prelio » & vt extra 
éum non diftrahantur,Couarr¿ Ub, i,yarm
capé^A* . r- cx^  Et an poísitjdamria , fuis viemis tacca,
petere,Rodcr.Suar. 2-6 .
quòd,adConciliumCiultàtis,feu po-
puU,áeorrcaore áppeliatur ,& quando^ , 
Úuúcxv.lib, U Traci, qu^fl. 78. C> io7¿ 
Auerid, refponf, 26, vbi an de riullitate 
íementiae poísirit hi iudiicés cognoicere.
Et intra quod tempus, fit concludendo 
appellationis cauía, & à quo die hüiufmo-
di terapus currereincipiat i Gutierr. ybi
proximéiq* 108, ¡cq» 
y Ec quod , à correaorc , vel priuato fpo- 2^
liátus, à Ciuitate refiitui poteft. & deber, 
Gutierr.// .^ i,TracJ', q-7 ^•. ^  107. 
í^Ciuitas ,ícu populus j in omnibus ,qüag 
fub finibus fuisinueniuntiir,fundar,Gómez 
in i, aur.nutrí é 2, Hermof. in h  15J
GÍojJi i , t i t .  5. parf, j .  Pare ja Bditétit,
yrefolut, 9. à nüry\ 14 *^
^Qux fint Ciuitatum ,feu populdrurri pu­
blica, qiübüs o mnes vti queunt , U 9- C?*
10. tlt. 28. part, 3. D o n e l l . 4 « Gomm, 
cap, 4. Wi^ú.lib. 3 • if^ t. ciuili capé 3 ¿.-Ei- 
caí. //¿. I. Ga^oph. cap, 25. d mm» 5 5¿ 
Herrriof. ini i iyGloJ¡J,i, O* 3 • 5* P*
Et
24
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Et aiî, priulleg i^a eiusXntqualitatishu- 
îuimodi, Salg, l{jtenrm cap^  lo . »■ ,
X2o.c>' ¡eq.
Et de palquls,& terminis pu'blicisCiuita- 
ti reftîtucndis,appellatione non obftantc? 
/. 1. fcqq, tii, J{^ ecop„ Couarr*
TraH^cap. X3.». ÿ.Gutier.c^o«/, 2 2 3 ,  
a 5 De reddibusjfiuè proprijs Ciuitatum,& 
Populorum, & in quibus fint erogandi, /. 
10. vbiGreg,^/V. 28, p. 5. Donell.
CO mm, cap. Bobad.//¿. 3, 7 o^//V, cap, 5.
num,  9, ¡il\  5. 4, Azebed, /« /. 1.
//V, ^Jib, 7. I{jcop, Escali lib^  i, Ga%pph, 
Cap. 25. num, 55, Narbon, in 1, 57, num, 
4b 2i ^ecop, Hermof, in l.\$ . 
y. p, ^,V&Ì2ldisert, zé.num . 
l.Sanch. Ub, i ,  Confil, capii. 6 , duh, 8; 
Auend. Bxequcnd, p ,z ,  cap, lOi l i ,  
ybi de eorum vfurpatione, 
^Etadquîd>& quomodo > dues eis vtî 
poisintj Êïermoi.//31, 15# GlojJ, 2. à m m .
p, 5.
quid,in cis ,decurioiies effîccrc pof- 
fint, '^oh^à,lib,i,Tolii:,cap. % ,dm m .6$. 
V^libé 5 cdp.^.
Et an,in alios vfus,quam in deilinatos, 
conuerti queant jRiccius pan, 7 , Cclietl, 
3012,
Et in quo, à bonis publleis populi^ diffé­
rant, Vela ^6, num, I,
Etquod eorum ,non fiat donatio , î. 2. 
û t . s . l .  7, Ub, 7. B e^cop, Riccius
part, 4, CoUeB.’j'j .^YiQdQzài, ybi infrà pre-
XI me.
t Et an remuneratoria, fieri pofslt , Bo- ad* .^ Tolit, cap, 4, fmm, 59.
^ f c t  quod, Ciuitatibus reilituantur ?/, /, 
$ jib ,^ , H^ ccop.
f"Xt de corum locatione , & à quibus fa 
denda ,/. 3. 4 //V. ^Jib, i,i{ecop, fol,
l\6,eodem9y\^c\,Hbéi . iur. ciuil, capit, 
30.Gutierr.//¿, ¿^.Traci, qua ft, 5 8. Auend. 
de Exequend. p, z.cap, 12,
Et an,condu6toris ,fuorum reddituum, 
focios,conucnircpofsit,Gutierr.¿//^, lib,
6fC[uaft,
^ E t d e  eorum adminiflratore , Riccius 
pctrt,e, CoUebd, 2207. vbi anfalariacon- 
íH tuercqueat, Efe alón, lib, i .  Ga%pph. 
Capii, i, num, 61,\c\2i di ft eri, 17^ , num, 
5^.
: ^Et de rationibus corum fummendis ab 
eo,& quando , & intra quod tempus finiti 
debeant, 1, 9. vbi Greg* Gloft, y lt, rii, 19, 
P» i .  fo l, i i6 , i i t ,$ , l ib ,  T, I{ecop,hob2id.
lib, ^.Tolit,cap, 4. vbi à quo faciendx ,&  
cuftodiendae, Efcah lib. 1, Ga%oph, cap, 
^5* 5^» Auendan. de Exequend,
pan, I .  Capii, g ,  vbi an à D om inolod 
queant, f .  2 ,cap, 10, I 
^ ï t  quqd , ad diuitum , & p'aupêrum de4 
ienfionempertinent,Bobad. ¡¿0, 7 ,T oHu
cap, 2. m m . %g,
/ E t  de his qui Ciuitatis, fiuèpopuli, res 
furantur 14. p, 7,
quod , Ciuitatis nerbus in pecunia 
confiiUt, Solorz.roA??, z. de iure ind, lih.
{ J o l^ r e ^ e a t ,  HermoC/^Ti 'jT  Gloí], 6,
;/'ProCÍLiitatis,populive debit¡s,inqul- 2.6 
Bus expeuííoéer^ poísit,Parlad.//^, ¿rer, 
q^otid.cap.fin, p\ 5. pl 3, a numer, 35* 
Hermof. in /, í 5. Glojj, 2, num, 5. 
fit- 5. f* 5. Baeza de inope debit,cap.\i,
í^Et an, proüebItisCiuitatis,part!cuIa- 
rui bona, e api poísint,5¿ quid fi finr obliga
ti,/. i,C ,t^ i nuílus'ex Yicaneís pro y leonera, 
^cb,l, 13. vbi Grcg. Gl<ft., 1 , ñ t. p^n
io . pan. 7. DianaroW' 
tom .^.tracf, i.refolut, 5a. num, 4, vbi, 
.qa(3í^odo*cuies conueniendi, Senec. lib,6.
d Benefic, cap, 20,
^ C iuiíátc,aur populo , oneribus impofí- 27 
t.s,anfí vnus ciuium ex pnuiiegio, eis exi-  ^
mitur penes reliques dues , integra ma- 
néant, Ay lion ad Q om . h b, i * yar, cap,12, 
num, 47. yerft, Oner a ^  Balmaf. de ColIeB a
55. _
^ Q u ita s ,an obligetur , ad vendendum, z8 
aut iocandum , vbi voce præconis resfuas 
offert,venieniibusadeffiendüm, vclcon- 
ducendum , Gutierrez lib, 4. TraBl.qu^ft.
7 '
y^De aíienailone rerum Ciuitatis,feu d o -  2 9  
puli j&'de cuius licentia fieri pofsit, V i. 
gc!, lib, Smiur, dull, cap, 3o. Greg, in /, i 5, 
GlojJ, 2.&  ibiHermof. tu . 5 . Riccius 
p, 4, Colled, 980. Efcai. lib, 1. caT^ph. ca^  
p it,2 ^ .n u m .^ j.V ei2  diftert, 36. m m .i ,  
Antun.A^, l .  de TDonat, p, 3, cap, 3, vbi*
quibus fclcmnitatibus,Amaya h i ,  z,C ,de  
pr(td. decurion,(Z2^\]Xo d e ju f r u d .  capii.^
54.
^ ^ t  an,fuper eis cenfus imponiqueac, 5c 
quomodo, Riccius p, 7 , CoUeBan. 2708. 
U ondeclf, 188. Efcai. \ ,  Ga7^oph,cap,
15. num .6 1 , ^  icq.V chdifteri. 36.
mcr, I. ' .
Et qu$ requitantur ,v t  debit! foluendi 
caula,alicnari queant, Barbof. >oro 11^-
num, 19,
/ E t  an , corredor , aur decuriones eas 
queant,alijs concederé, vcl donare, Gu- 
 ^ •.  ^14 * VraQ. quicfl, <5 o •
Et
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Et an,rem lttere pofsint? debitum Ciui- 
taticompecens , Riccius ?• CoUeB,
quomodo,ex mutuoi & reliquls 
contradibus teneatur ,luL Capon, toin. 
t»difcept.6^» /
30 /^Super rebus populi , feuC im tatis , an 
quiiibet poisit tran%ere,iuL-amentum de­
ferte, litigare ,& d e  etfeau pra^diaorum,
& an ciEteris noceant j I» lo . vbiGre^» 
Glej]. I . 1 i . 3. V alerón de Tranf acl,
/ / V . 4 * 3* , .  ^ . 1 _
^ E t  qua: lint popularía3 Salg. p*
t€f!t^ C¿lp» 1 0 ¿ t ^Ó, C5^
31 ^ P o p u la s ,quid debeat Deo , Regi,& Pa- 
tria: , 5rquom cdo cum Illis fcgcrere de-
\)C^iytirélz,cum g. je^q, p,\,^
^  lit a n, à Domino fuo opprefliis 3 alterius 
dominio, fe defeñdefidum trad ere pòfsir, 
Salg. parfé t . de Trotetì. capi 1. Tr^elud, 3# 
102. ^
3 2- j^P to populo ,iìue O u itárc  3 oraridum, 
Ant. Aug,pi??'r,
3 5 QiicC reipublioje expediimt, fadeiida, & 
cu^da,etiàmcum priuatorum difpcn- 
dìo,vcidamnó ,Gom. Ub. 3.- yar,cap.\Ari
^num .'7.^o\otz.tom ,z.de iure Indjibé
2,cap» j O ,  àhum,o6i . . . .
34 ^C iuìtatibusjieu populìs fua priuuegia, 
vfus,&confuetudines feruari d e b e n t,/,
I f ^
Etquibusfriiaturpriuilegljs j VelafCi de
TPrlfi* paup. p# 3. f
3 5 •p'Ciuitatisres, quanto tempore pra:icri-
bantur,Geuall. 49. ^
^  Et de reiUtutÌ5one,qULe Ciuitati,vel po­
pulo competir, contra pra^fcriptionem, & 
intraquod tempus d euir,C>>. vbiOrcg.
36  c'^'Etan,reii:itutionem populus habeann
iocationibus,& venditionibus perfcdis, 
excauia maloris lucri , Gutierrez hb. 1. 
Traci, q. 38. Auend, refpouf, 34. vbi an
contra locationeiii. r  ' •
37 ' De populo qui alteri adharet. fwevm-
tu t , & quo iute vtatur.Greg. i« /. 7. C?p/- 
3.f,V. 10. f .  ì .  Hertnof. /« /. 5. G pf- 3-
p. 5. & vide verbo
, 8  ■ Ciuiias,fiuepopulus,quomodo conue-
oìenda.& citanda fit, i. 1 5 • 3.
B obaù.W . ì.ToH t.cap. i .m m .V té
30 ^CiuItas,fiubpopulüs> an ,&  qiian o ex
mutuo tcncatur ,& quleain  obligate po 
fint.Hcrnaoi. i» l. 5.
4 0 ,^ C iu ita tis .fe u  poptili, debitùm foluen- 
^ u m r&  inter eos dluidendum, qui lunt e 
ea.mota lite fupet eius foluticne , an Ut 
dluidendum inter eos,qui Cum tempore lo
669
lutionis, licet non fucrint tempore , quo 
ioiui debuit, Conca], in reg, G-oJJ, 37. ««- 
mey, 26, rp' ¡eq,
‘^*>Giuitati quantum , expédiât muròrum 4 .^ 
¿ohícruatio > Robad, lib,^, 7-olir, cap» i ,  à 
numi ì 6 ,
/  Et cuiLis fumptibus , iìnt rcficicndì,
Hérmoii;^/. 1 5. 3• n .r i^ .5*
parr. 5,
Et de poena Gius, qui muros ,foiTas, auc 
portas Cuùtatis v io la r, tranfeendit , vel
corrumpitjCauai. , 100.
^ E c d c  pontium ,&  cæterorum^publîco- 
f ufh sedi fit lot um rcparatione , /iuend,¿/í’ 
J^xequend, p. 1. cap» 3. i 3»
C i u i t a t i , a u t  p o p u l o  q u a n t u m  e x p é d i â t  42 ’^ 
m u n d i t i a  i R o b a d .  Ub, 3* captt» ÌS»
ü\.\cr\á,de Exequend, p»l.cap» 19. 
^ ' C i U i t a t i s G l a u e s , á q u o  f i n t  e u f t o d i e n d æ ,  4 3 . 
/. i l .  fif.ìJib» ?•
j^Ætquod no¿l;e , tempore belli i portæ 
^ è r i ï i  nequeune > Scnec, lib* 5* conîro- 
ucrf.y,
^Ciuitatis  priiiilegîa, autfcnpturæ quo¿ 4 4  
modo lint euftodienda > /. 1 5* rir. i.  hb,
3,/. 15. /“iV; 25. 4. K f ^ Auendañ.^¿^e
JExcqr^ end, P» l.cap. Zi • ,
>''Ciuitatum,feupopulorum vaidia à Re- “45 
|e ,  vendi non debent,/. 8. c?* u . îîV. 5.CP* 
l .\ o . t i t .y . l i h .7 ,Kecop»
>y Et an , ea vendere , alienare , collere, 
rum pendo ea de nono, CiUttaies, aut po­
puli pofsinc,/. 1. C> 7 - 7 *
i?ec6‘p. Gallillo 5 4 *
^Etquom odocis,viipofs.nt, veldebcafr,
1 ,6 .
^ E t anduper paiquis cotum,paà:a,& con- 
üentlones agere qiieant, Hermol. tn /. 15* 
Gioii» Zn d?iu f77»44. r / 5 . P^»  5 .
- Cafira,iiuè aldeas , Ciuitatibus
nequeunt, eis non c u a t is ,/. 6. ;
7. Giurb. iiV Feud» f ,  u  Guj]» 3. ^
iiun¡, 26. . 1. . j
, ^ t  q u o d ,id tacere , &  términos diuide-
rc^,éftdc Regalibus Principum, Salg. p.
Ketcnt.cap. 14. d >.um,6 .
¿Cìultas,feupopuiusdirca;us ,an reædH 47
Ikatus, vcl non,antiqua iuta, & priullegia 
conferuet, hfcal. i. c^p. M
ntini, 6 6 .Solorz,//¿. z.Toìit.cap»
209. T'ery. 4^
cap. 23. fo l.ó g z. yerf. r  confirmóme, \ claj
 ^Et populo divedo , ciuus fintbona, &. 
tetritoria iUius, ERal ^bi proximd , So=^ , 
lorzanoJiV7 . Ubr. 2. Tolitic. c«mt. 
fo l.lo ç .y e r r .L o  feg»nào , O- 
tnafed. <if CoHiiUs c¡ua¡ho». 6 4 .Lata
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yit. homtîii Cfîpit. 51. Humer, 56*
De vno populo , ad aiium , an qaiUbec 
tianiirc polî>it,vel prohiberi eiusrcGcptlo 
qucat> Hermof. /«/, \ i ,  à num^
6 i . 5. f\ 5*C)iO  ^ X
El an ,ciues abifcntes fuis Ciuitatibus» 
earumle¿\bu£ teneantur , Diana torn, <5. 
trad, l,refolut,\%,zS^traB,2,refoîut, 24« 
nam, 3, vbi, de confuetudine , torn* 5* 
trad, i.rejoïut» ç ç , cs^
49 ; Rcipublicæ interft)ddida puniré,Gcm.
5 • yar^cap, i . m m , 10. t-V/?. 13. /î*
za, Trimo,
50 ' CïuItas,feLipopulusquilibet,cur dluer-' 
ias rcs producat , Solorz, io;;?, 2, deiur^ 
Ind, lib, t.cap. i l ,  d m m , i , Ub, i • Toy 
lit , cap, foU 11. yerf. Tero lib. ^  
tap, 13, ifi prific, Senec.Bpîj}  ^ 57. Im trß^  
husy^ po(t eost
51 ^  Vnaquæque Q uitas, in fuofcnfu abun* 
dat,fuoique mores habet, Salg. p. 1, de 
T^tenucap,^, Sed , y. à num. 12}. 
^ïndeque , Ciuitatis vnius coniuetudo, 
ad aliaftinoneit trahenda , Solorz, tom  ^
Z, de iure Ind, lib, 3 ,tap, 1 7 , à num, 5,
5a ^ C m h a t is , i'eu populinerbus,& funda­
ra en t um in religion e ,&  vircute coniîilit 
primum, P, Torres lib, 1. Thilof, moral, 
cap, 3. c?- 8, Solorz, 2, de lure Ind) 
Ub, i,cap, \6, d num. Bz, Ub, l .c a ^  
24. n u m ,T ,^  lib. 4. Tolit, capit, x. fob^  
497, yerf, T  confiejjêy^y^cap, 24. in prin^ 
yerf, r e lie , c?* Ub. 1. cap. 2, fo l, 3$\ ’ 
yerf, Supuejtc, f  ?c¡^ ,
c de damnisdiqcriarum religionum,iiü 
Ciuitate,Solorz, torn, z, de iure Ind, /// . j. 
cap, 34. a num, i. Ub, 4, Tolit, cap, 
jo  \ 698, yerf. La herejía, 
fip Et deinde , nullo magls refpubliea or- 
natur fortiorque redditur , quam ciuiuna 
præcipiiènobillum multitudme , Couarr. 
de J^latrim,cap, 8, num, i .  1 . EJeob. 
p .z ,d e  Turit, Glofj,  ^ 2, ßoler, de T)ecod, 
tît, 5, 11, 'vbi, de magnatum fauore,
Qlwxh.de fe n d , Z, Gloj], 13. tium .zo, 
feq ,
^ E t  quantum reîpublicæ expédiât, ad fui 
conferuatlonem,ciuium concordia de 
€amnisdiiTenÎîonum , £fcob. p, z, deTu- 
%ît, qu^fi  ^I . Glcff, 3. Senec. lib. 2. de Cie-»
j(f7ent,cap,\9 , fe l ,i  50.
Et quantum , reîpublicæ expédiant di- 
mtiæ,& opulencia ciuium, Eicoh.part, 2,
■ deTurït, q. \,^g IoIJ, 4, ßoler. de T)ecod,
t i r ,  ^,q .  I l ,
-^Et quod rcfpublîca fuftincri nequit, 
voi peccata tollerantur , Efeob. part, 2 ,de 
Turit, ql i. Glofi, 5, à num, 44,'
'=‘ Et an fapientes, elus gubernatione con-
ucniant,videverbo
^  Populi aceiamatio infida,& pcrìculofa, < 7. 
Tacit. Ub, 1, tannai, Breues  ^inquit, in 
fauflos populi fio  ma ni amores , Ub. 14, 
tyinnal, Scientia m ilitia ,CS^  rumore popa- 
li , qui neminem fine emulo finir ,S en cc, 
Bpi). 2^ 0 XLP"lti-', lo . Contro, m pr¿ejac, 
l i l , ’j ,  d etra n q .ca f.i, vbi quod malisar- 
tibus qu^eritur, Epifi, 29.
Indeque populi voces, non fcquendse, 
l. DccurÌonum.C.de poeniscap, 2. vbi Gioì,
l.de E led , Coxncwsconf.i^^,rom. ì ,B o -
bad.lib, ,^T o lit,cap, %, num, 9 1*Guticrr, 
hb. i,T ra d ,q . 18, num. 5. EÌcoh. part, 2, 
de T urìt ,q ,3 ,à  num, i 2, Sencc, de beat, * 
>/V. cap, z. Non quid ì^ uì^  ^ò, yeritatis pef- 
fimointerpr<eti, prohatum fit. 
fi; Et quam , procax fit, popules, P. Mar- 
lib, 1, de Gubern,cap, n ,  e>*
jeq. Bar boi, yoto g l, à num, j ,
quod populo piacere nemo queir, 
cui vir tus place at, Scnec. Epifi, zg.
^ S e d  pro populo , facit Illud , iudicìum 
populi nu¡quam contempf crit ynus , Tiraq* 
de pognìs temper and, cauf, 5 i,num, 6\. Bo­
ba d.>¿/ pr oxime.
^ £ t  quod , populas ad credenda triilia 
promptus, T a c it,Uh, \. Hiiì. s , ibi : E t 
facile Cimtateadaccipienda , credendaqae, 
omnia noua,cumtri[Ha fant.
Et dedamnis, qux incurrit populas,tri- 
ñibus,&alacrlbus euenubus , P. Marquez 
Ub, z.de Guhern, cap, g, /o/, 23 9.
' Populi commotiones ex otio , Liuius 
T)e:ad, ì^ .lib ,6 , Otium /o/e/, inquit, 
excitauit plehit rumores,
quod fxpc eft populus , mali caufa, 
Ìzn ec.B p ìfì,q , .
^ Qux nullo magis^quam abundantia an-i 
noBCifedantur, T a c i t . 1. ^ n n a l,§ ,  i .  
Topulu m annona pellcxìt, Veia dljjert, 3 9. 
num,%,ifi fine, S tm e. dehreuit, y it, zap,,
18. Nec rationem fatitur , nec ^quítate 
mìtigatur , nec prece fleBitur populus ef 
riens.
Sed ad earumquietemdpfius populi, af­
fettata etiam , defenfio maxime prodeft. 
Tacit, ybi [apra de Augufto ;ì-
dum plebem trihuniti0 iure content(tm,Veia 
ybi froximè,
^Quia fine c a , nulla rationc fleditur,' 
V'flla ybi , Senec. dehreuit.
cap,i^ .
Et quod , populo in quantum , pofsit 
defercndurn , & quomodo cius commo­
tiones fedandiE, Marquez lib, 1 ,  de Guber^
idp,zi^
Plebs




ß V k b s  accipitur »pro Eccleiia h  cap, 
ciwis 4.5, ! 6. Filefac. deTarroch, 
cap.z. fol.^41.
itidem vieus, pro Eeclefia h  Canon,
' 4 8. Concih ,Meldenf. l .
r ( 5 D e  deli<^U à popülo Coitiniiisis >
/^ « 7 CàrOIÏl.
(6. 3• dnum, 51. l^ obad. lih,
[$»Tollt*cap, d nfim, 9 i* Moilrié deiuß»
& aB ,^ .d ifp ut ^^.Ui^d^ ya.bomin, cap,
^ iE t anjpoCsit delînc|ucre>&i|u6modo>co 
'cafujpiinicnduSjGom.^Æ Hb» 3. cap, i. à 
««/«. 53. Riccius p»3* Collet» 18 12. Lara
yhl f(^ prd»JixrrcA^
/'Etquod,m ukitudini pärcendum,& quä 
dojMarqJ/^. ^^ P-
prific, Ci^  fcl» 13 2 , cap. 2 $, fol, MO, 
^Etqnodiingulorum vitia ,non iant vnk 
uerfitatis»benc tarnen econtrario , Seneo# 
Epiß, g u
yPopuluS; ßue Ciuitas,an polsit excom^ 
municari,& quomodo? Couarr < lib  ^2, yar^
cap, 8. mnt. 9. . . .
Quorü magis int er fit, rcipubUcae qtuesj 
& paccatutia guberninm , iolitudini com- 
mlfiorumjan maglftratuum > & casterorum 
qui in ea agunt» Scnec. £/>//?• 75.
N I  ^  E I{^ S lT ty4  T B S  STyT>lfAi^
L Schoßa,
ScholiC*^
p^^Quid fif ftadium» Îeu Schola > FilefaC; de
authorit, Epijc, cap» i . 7 * î 5•
inl,\» p,7,n»6^ , foluco matrirn,So\ot2im 
tütn,2, de iure ln ‘^ »!lb» ^,cap» 14-. num» 6^« 
^ E t quodSchola?quafi ludus eft»Senec* 
lih» i^.contr, in pr^f»Z^Uh. 9,1^ prafat, 
^ -E td e  vniuerficatibus erigcndis,feu con 
ftituendisjvarijfque vnluerfitatibus >& de 
earumitudijsjAnr.Aug. p» 2»Hh, i^»tit» 
9 .Lammet,///', z.dew r, Ecclef» cap»ioj9 
hv\t^ TC\»lih, l ,  deT)onat» p, 2» cap»22, t f -  
cob. de Tontif. cap. 3 1. :'4>* A -
qficnt »
■^ ^Etde vnmerfitatum iure, /. \»ti^tGto 
T.it, 3 1. part, 2,1, i. C5^  toto tit»y,lihr. 1« 
Jljrcopo Vez, Greg. In cap, li. nur», 3» de 
Conßit. Antun, Hb» \ ,de E)onat» p» 2» c,22, < 
Eicob. de Tontif. Kjg- r a p . i i ,  ^
quod non damnandæ ex hxreticorum 
itnpugnatlonc , Nauarr. tom»i^ » in jA a »  
nual.confeß» cap, i^, num.^3*
^Etan,fint Ecclcfiafticæ , vel fnbfintiæ- 
çulari, præcipuc R é g i, Narbon. in L 51. 
q 1o[], \ ,t it» y ,l îh ,\,T^ecöp.UQob.deTon^
flf. tP*  ^^  •
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de priuilcgijsqua; habent înfuis bo­
nis,/. i i . i i f ,  i j i h .  1. J{fCop» 
^Etquodjiiintmanus mortua ,&  perpe­
tua eüeüicuniur »Garcia de Nobilit. Glof. 
3 » f ,i ,  num, 1 $ . Pet.G rcg.///', \^de l{ej»  
cript.cap, 27. /iAfWe 6. c> 7.
^ E t quodjSchola Complutcnfis, Salman­
tina? prmilegijs gaudec » /i 16. tit. -J. lio, 1. 
H^ ecop,
Et de Maglfi:ris,& DoiftoribusVniiicrfi- 
tatumi&quibusmodis in edocendo pec- 
CCniyHmxxz.in caf»z$,à 55.
<^Etdèforo Scholæ ,ieu , vbiconncnirî 
poisuiGarleu. i»dif p. 2. n, 497;
t de Scholæ vifitationc ii it ,  7 , Uh, i .  
I{jecop»fol. 4 1 .  y eri» Lo cjfte contiene»
an,in Si-hulis admittantur ad exami­
na,Conliliarij Regis Doctores,quamiiisCa 
thedram nonhabeant, t i t . j ,  lih, i,p^ecop» 
fo l»^2 ycr¡ . V niu'rßdades.
^ E t quod,adSeholamcxteram, àRegno 
naturales Hil'paniæ,ftudi) caufa fc non co- 
ferant, \ \7» n t.i. Uh, i .  I{e< op,
^ D e  iVlagîftrO Schölle eins iiirifdi(5tio- g;
ne,/. 3, i.ò»a^ [ecjcj, ì»i^, tír.yJU»
eor.Saig, p, \»dc Trofccl»cap. 2, §,^»d n,
41. Barbof.^(?0«ö/;. í'fT^f’.io.edidit Efeob. 
de l'ontif, Psg* Cap, tP* íe^, IVI endo 
henigfi, dißerf. 3 , c ¡ . 22,  vbiandccau- 
fis religioíorumi & militarium cognoi'cerc 
pofsit.
tde prouífionibus Regijs lneum dire- 
£tis,& quomodo cxpediendæ , t it ,y. Uh, 1  ^
T^ ecop. foi. 4 2 .  tit» 4.  l:b. 2. fo i.7^. B».
Ft an íitrabEpifeopo excmptus,raîîone 
Fcclefialticæ dignitatis , P. Araujo tracìé 
Star:t EceU f ,  cjuo’ß, M« 
t de Vicario Académico , vulgo 
del cßudio , Efe ob. de To/.tif, a>' J{,cg, cape 
31.
^QuifíntStholaílici.Fílerac.row. traB»  ^
de cantu Ecclef. f» 2» tfeob* deTontif. es*
E^eg,cap,32,
btanqui,vniuerfitatinon afslftunt ,c o -  
rumque iure,& priuilegijshuiufmodi vtan- 
tur, Diana tom, 6. traci, i , refolut»132, 
^Schoiaíhci quomodo fine examinandí, 4 
VI approbcntu: ad gradum , traci, i . Com» 
opií.»!ih. l.t it ,  3,/?// .^ 25.
Et  quod per quinqué annoí, atidirc deJ
bent, vteumaccipiant,& quomodo com- 
putcniur , Gom. in t»-2, Ta>'.r» num,7 ,CE  
inl,'^\»nurK, 16.Garcia de Nohilit. Gloß»
3\, nu m.%, yerf„ ,,.4 dinfiituíu w .
Er an , peciCtt mrrtaliter ex eo , quod 
ûlîquodrequiiîîum ad gradû »eisdeficiaf. 
Diana ?öw. 6. traB» i» refol 131, Sanch. 
Uh. 2. Confîl.ca:-, l.duh, 57*Nâuar. inca’’¿
InHf
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Inter yerba lì ,q u o ’p . 5, cencìnf, i . à 
11, vbi plura de peccatisingradibuscon- 
in anual, eaf  ^ z^,nuwer,
55*.
5 ^  Scholailic i an habeant, fcribendi autho
rltatem,/rrf^, \,Comm, ofin. Uh, i ,  «V« 
6 ,n u m ,\ ‘¡6, **
6 Scholafticì, non debent effe par tiales,& 
poena ecrum,ficonrrafcccrint, l , i , C ^ z ,  
tit,*7.lih,i,i{ecop,
7 ^^SchoUfticofiib fide , auc credito, nihil 
vendi, auc dari poteft, l, 4., tit, j  J ih , i# 
i{jcop,
Scholafticiquls,iìt proprius Parrochas, 
CcualL Comm, f 4 I 3. ..V.. ’
9 Scholafticisfìlijs,anpaterad ituài^,nc- 
ccflaría,miniñrare tcncatur, Barbof. M ,  
l .  p , j ,  à num, [oluto mattim.
Et an> fi atei* j fratti, Barbof, yhi proxM 
mr»
Et an > ex caufa iludij, pater filio dona‘^  
re pofsit 9 Barbof. yhi proximè , numer»
Et an,donare vidcatur, quodei ex hac 
caufa dedit,&quid fi eiusbona , paterad- 
miniiliet, Barbof* ')’ hi proximè,,
10 Schclaftico adio, an cedi pofsit, Bar­
bof. in 1.1. part, 7, à , faiuto ma­
iri rn,
11  ^ Legum ScholafUci, quot indigeantlt- 
b ris , Hcrmol, in l, 6, numer, i , titu l, i * 
patt, 5 .
12 chedaitici>qui fuffragÌafua,dantadCa-
thedras , niliil ab oppoiìcoribus accipere 
pcfiuni, Bobad, Uh, 2. Toht, cap, i i , n u m ,  
68. Narbon./V;/, 31, per tot, G lo jj,t it .j,  
Uh,\,J{ccop,S2e[iQ\\. Uh, a, ConfiI, cap, i ,  
dui', 5 2.0" fc£j, vbi de eo qui indigne fuf- 
fragium em ittit, Nauarr.iow* ^ ,in jid a -  
nuA, cap, 5^,
^ E tquod , Schoiaiiicotum prouifio,non 
expedit , P. Márquez Uh, 2, de Guhemat, 
cap, 2Í. fo l, 281, Efeob. de Tontif, cap, 
l i ,  vbi an eisadiml potuiiì’e t , Ñauarr, in 
cap. Inter w , 'f(ì\ 3 ,conciaj",i,à numer,
15*
I . ,.^ ÌDe ScholaiHcorum iuramento, Efeob. 
de Ponrif, cap, 7.
14. . De Scholefticorum , & ftudij cai fa , in- 
dudispriuilegijs, Barbof. in 1, i ,  p, 7. à 
n u m ,z i, foluto matrim,Vc\2iic, de Triu, 
paup, f ,^ ,c j,  11 15f (33.2
Ecde. ftudiorum fauore,& an iìt publi­
ca eorum caufa,Bai b o f.W  proximè,num. 
2.0. c> 50,
J^Et depriuilegijsdodorum adu agenti- 
bus, A ucn dJndiB, fol, 
^^Ltquodjftudiorum cura , Fpifeopo in-^
cumbit ,T rid e m .5e/. capir, üdej^e^  
format. Barbof* Uh. \,deiur, £cclef, cap,
Etquod , àfententU pro habitationc 
Scolallicijvelcontra euin.qui maleando» 
ftiuiio impedimento elt , non aiipellatur. 
Salgad, fart. ì»deTrote^,capiti i . ànam.
^ E t depriuilegioquod liabent.in idium 
locacione, & an habitantes etiam Dorai- 
nus expeliere polsint, Bobad. Uh, 3. Volit. 
cap,Af.nu?n, 11. Barbof. in l, i .  p ,y .d n u -  
mcr. 51, foluto matrim, Efeob, de Tontif 
cap, 5 9.
/ E t  de priuilegio expcllendi è vicinla 
eos,qui Iludió,impedimento fune, Salgad.
^  3 • de Trotea, cap, 12. BarOof.*
^nl, i. p, feq. foluto ma^
trini. Mcnoch, Uh. z,de t^rbitr, caf. 237 
videSenec,.£^//;, 5 .^ .
de priuikgio fò ri, & quovfque eo 
gaudeaiu , Bobau,//-y. z.Tolit, cap. i%.nu- 
mer, 214, Gom, in i, 2. Taur, num, s. Sal­
gad. p.i.deT rotea.cap, z . §. 5. d num, 
P^t.Lahyr.cap. 7- d num.^o^Cdit- 
leu lud, tir. i ,  difput, z,q , 6, SeB,^. Ve­
la dì^crt,Af\. num. Zz, Efcob. de Tonaf^c?* 
Pie¿éCap,j^o, feq. vbi,de adiao,&'pàf-
ÌÌLìo hoc foro maxime , cap, 49, e> feqq, 
vbi etiam quando celTct, & am itatur,Vdc 
cius renuntiatione^d.%^Z/.^,^.E^j;j3^,,;,^
Et an,pofsint,vbi ftudij caufadegunt,' 
vei vbi inueniuntur , conuenlri, Barbof. in
1. 2,$, Legatisyà num, 1,7,6, de ìud^
,^tquod,eonongaudcnt ,in cafibusre- 
fiilcntia:, / ,  28, t i t ,  7 .  Ub^ i ,  i { j c o p é  Efeob. 
de Tontif, Oi> I{^ e^ , cap, 56, vbi , exqul- 
busalijscauns fori priuilegium amittant.
£t an, in Magifìi is ftacuta , in Schola- 
ilìcislocumhabeant, Barbof. in l, i, p, 7 , 
ànum.^à^, jo ìuto matrim,
an,ex caufa iludí}, litiglofa res alie­
nati pofsit, Barbof. y h i  proximèyd numer,
45* Eicob,</e Tontif, B^eg, cap. 5 i.
(eq. vbijdecefslonibusin eisfadis.
Et an,ex caufa iludiorum, doraiimfuara 
quis vendere cogatur,& àn eamaltiusnon 
ex tollerc , Barbof, yhi proximè j numer,
50*
f / E t  quod , Scholailicorum caufa, feriali 
tempore,agi poteft , Barbof. yhi r^o^ximè, 
m m , 53. 0  5S*
epEx an,Scholaftici, dum in fchoHsfunc,à 
Miniftrisiuftitia’,capi pofsint, Bobad. //vj
2. T olif,cap, 14, num, 105, Narbon, in /,'
28. GlojJ,ynic. d num, z, tit. y.lih,
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Álpliabctum lurìdicum. Litera. V,
de EiJgcnianaíliadiófmii, íiae Scho- gatas, vccoíitniliter reípondiifet. Ca ÍUU  ^
íaíUcorum fauore > indacta. Trident. iih.\.cQntrott^ cap, i z,zíf* i }. Carléb.i¿*/ff-
5. cap, 1. de Hjcformal, Valen^uel, conf,4-é dic, íic. i ,  d fp ,$ , num,zQ^
Solor^an. tom, z,de iurelnd, lib. 3, capé '/Vellequisnoncreditar , quod vérbisnoil 
\áf,dnun2, 24. Vrracig. part,i,de  cxprimiti Gutierc*/•;/).5. Vrañ^ entice¡l,\^,
For,conJc, ^otA i .  vbian ea gaudéaiicCa*
nonici de ofñcio publicó leventes. Na* Vollenci > óéc iniuría fit , ñeque doluSi 
uarr. tom. ? * in jAanual, cap.2$, nam,$ 8* •-Gutierrk lib. \ . Tracf. qu^[lk 8 j . num, i ,cir^ 
V^tí.Tertio, médium. Molinacra^. i.de ( u/l.difp, i i'.
^ x .  qaando,& qñontodo Scholafticl,prí6- Solor9an.L¿.2 .Po/;>.C4:p. 17./0/.16 i.ver* 
di^is priuilegijs vti pofsint. Barbof. >¿>ío 
5 5 .Efcob.dfff Toneif.C>* Pjeg.cap, 3 i .
Ec an els conlpccant,qui Scholisnon af* 
íidcntjvel non íludenc,vel rton proficianc.
Barbof.//W. i. /í. 67. foluto matrim,
Diana tom,^, tra^-. i .refolut.i 3 2*
adqnos extcndatüc.Efcob.c/fí^ó^í^'fi. 
tP* \eg,cap.l%.cp^feq,
15 / t) e  Rcv^orc Vniueríicatis , 8c cuius íBta- 
tls efle débeac. Narbort. .Abetal, amo 20. 
qu^j},^'. Efeobare^/^.I. de Tomf.O^í^e'^^ 
cy^  cap. 3 feq. vbi, de qaalicatis requiíi* 
tis> & iarifdidione, cP* cap^^6.
6 7 3
- 'T  ^ T i p  J   ^^  Ì -
j^"De vòcàtione in ius, & quando , & qUo* 
modo facienda> vide verbo Citatio, 
,^Vocatus à iudicc i vcl ad iadiciani, ve* 
niens, quando , & qUomodo ab effe p®rsjr j 
/. /i quis l i ,  (f quia cauthn. cap. conili^ »
ílQ.Torqué^
<^^ Neque vis. Señ cc.£/>//?<>/.« i^
De verbis *tjla^ dc >tofi l o^lot 8¿. córiini íig- 
íiibcatione. Menoch. lib, 2. dé^Af'bitr. c,t^  
fu  49<5.
Vclle aálaHí, magna a(ftus párs. Seriecá 
Eptfloi. 3 4 - magna bonitatis e¡l % yeU 
le fieri bonum.
£  O L  r  K  T  A  S -, r  L  1 1  J A  A  ^
jyoluntas,g
: ^oluntates hominum , varidí Cune, /.4^ 
infi'^e ai'T/ebel;
Etquidlit voluncas. Q\t\píolib.2 .de exe* 
cut.cap. i .Giurba ad confuer.cap. 6 ,Glo!J. 7 
vbi piuca de volúntate. Niuarr. inAía-*, 
m al. pr^e'ud.i.d num, s 
/j^Voluntás, an ex cacicurnicate , téfultet. 
G licw de Mohilit.GlojIf.i. f . i . d  num.*y. 
Voluntas magisfavEs > qtum vetbis ex- 
primituc.GaftiUo Hh.% .controu.cap, 1 07
*1
I futís de Trocur. cap. csrtum 3 . ^ ^^Sed camert,verbis exprimitur,/ . f/Vj
iS .& ib iG re g . t i t . i . p a r t . f .  Bart. í«/. iz,p art.7  .K o b e n , l i b . nr.iudicat. capí 
qu^ßtum de re iudic, tul-, nam tta  ^ ‘¿^^fol.%7.Inßne, Giurba ¿■ o«/.5 i
mum, 1 6 .de adoption,
£  O C A  T Í O  'ib É t f  
^Dc vocatione Dei ad regimen, vcl ad aó 
turn faciendum.Faber inCod.tit, de Sumnií
num. 28,
^ E t  nemo quod non vult > dicereintelli- 
Laico ijf. defuppele^, legata,
/ 'E t  quod , voluntas animo retenta , nihil 
Operatur.Riééius p.7 .CoHecr. 3092. 
^-Voluntas, an exailu  nullo , colligatur,
T rh it, fot, 1 2 .  verf. Secundo ^í:y*folh i 3* &probétUr. R i c c i u s Cotteti, 2097
se.x.i,Enimyero,
^ V O t C
 ^ De los volcanes ,y  Cucaufa. Solor^aft* 
tom, i,de iure Ind. lib,\,cáp.71. num.%Af^
VOLO^ V E L E , V O t,E N S ,j,
' Verbum yolo an dirpoíitionis, vcl elee* 
lionis rationenàhabeat. CzñiiWo lib, i  .con  ^
trou, cap, 2 6 . num. S 8. Giurba ad confue-‘ fum pt.i 5. 
tuJ.c4p, i.G lojJ. x . m m . i .  vbi.quodU* ^ oU tótaScoàaà.ah  fit voliirttas.Couarr^ 
bcratn volutìtatcm denotat. Menoch,/?A* de Sponfa\ c4p,^, í , • Solor^ail,'
C aftillo lih,^,controu:cap. 108 .Salgad.p.z^, 
Lahyr, cap. 22. a .20. Pareja de edit.tit. i . 
refolut. l .  f.S.Uh 36. C>tit. s . olr/t. l ,d  
n.zo.VcXzdijfert.A^j. n.$o, Ayllon ad G o­
mez <^ ap. 3. ^^ 4^ » V erf. ^^ updac^ ^
tusi^y l i l y  »cap,i^. n .\7 .v t x i .^ p d .
Et art , ex aitureuocato. Fontan. dedfi
Et an , cx teftamertcortullow G om .lib .z,
/yar. c a p . n u m , 16.  Menoch. 4.
2. de A t b iir ,  caf, 496* v b i, dc eiusiigiii- 
ficarionc*
Eius eft velie, qui poteft nolle, L s . tit  ^
3 part.7 ,
Velie quis itìtclligitur id , quod interro* 
Tom. Sc^uad*
tom, i, deiute tñd. lib. i .  cap, I q . dnum¿ 
66. S a l g a d . 2¿ dep jtent, cap, 17 . a 
n a m .s  3. NaUart. in ,^.tnual.Confej[f.pr^'i 
lu d ,6 j  num.3,a^ eap,\6.a ntkn.i.
Voluntas,fempet attendicut, precipue,
Lll qu X
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qu« eftin contradibüs,& teftataentis. So* 
\\jx^.tom.z.ik tureIr/dJik.i, cap» 1 1. a,7» 
^ Et quod,Gx geminatoadu, cnnixa often- 
ditur, l.BéiUii(i,^\adTrebel,tra^-^i»ComJ>9»^ 
o pin. lih.\% ttt.ñ\.nam ,Tj,
^ Indeque, expr^ftione verbotum potior 
cft,& quando id procedat,& quiprxualcat> 
iTicns> an VGrba. Parlad, lih, i ,  w .  qugtld^
2 2 .c> /
cap.j\. in princ. Caftillo//¿,4e confro», €4p^  
<5.7. 1 o. cp^  (ofM. 6 .cap, 1 S 1. maxim, n,




. Et quomodo,tacita voluntas. Ayllon ad 
Gom Jih.i,yar,cap.$ .n .ié .  s&x(.Bundem„
Et quando , voluntatis intcrpraetatioai» 
íit locas.Caftillo lih,^.contre».cap,\o.
Voluntasen bis, quai iuris funt,contine- 
tur. Micresie' .jAaiorat, part, i . «^ /^?. i . i  
num, 159, Caftilio Hh. 4. cofsirou, cap, 3 5» 
^Larreadccif,i.
.^ 'A quointerprxcationem accipit, ncc re- 
cGdic,niíi exprxfscdifponatur ,l^.nupíuya 
de tare dofium  ^ l , j i  plstres de yul¿, relati 
ftípya proxime.
^  Et quod , voluntas.ad ea ,qux pcrmiífa 
funt,rcf€rtur.Acuña/«^r/V.
^ E t  quod, voluntasad ignórala , nonex- 
tenditur, Lfi l^norans 1 5 . /«e<¿í/.Couar. 
in cap, ._^hna mater p .\ . \ o, n . i . CP*
Chm .fi fi'-eriofus p. a, in princ, P.Sancb.//^. 
%.de ^ydLxtrim. dlfpnf, l6 . nam. 9. Caftillo 
fo m, 6. controu, cap. 1 1 6. Carleb. de iaiic, 
tit. T. difp. 2. hum.166,
^ N e c  , ad non exprasífa* Carleb. yhipro» 
xim. .
^ E t  aa, & quid, operetur voluntas vcrbis 
non cxprxOfa, veL quas in difpoiitioneninon 
non traftait.Caftillo lib.^.confroít. cap. 1 1, 
Molina lib .i.de Tr¡mop¡. cap,¿ .^ tmm.6.
Et an,non exprxflum, nollc quis xftimc- 
tur. Caftillo lih.d^.controu,cap, \ 4 Cyriac. 
confr,^o\ .C zú e b J e  l'^ d. tit. i .difp ,
Et quando,non exprxíTum habeatur,pro 
non exprccffo. Caftillo d.lib,/^, cap. 15* 
g^E;: quod, voluntas quarauis libera, adin- 
iuftaj&dolofa non extcndicur. Molina lih.
%.de Trlmog.cap. 5 ,d nnm. i 5 .
:pUz quod , voluntas animo recenta , nihil 
opcratur.Riccius p.7.CoÜeB.soo'^, 
^>Voluntas,cx conic'fluris,& prseCamptio- 
nibns an , & quomodo clicíatur , & quales 
cftc dchcanr, & an extra teftamenturafuf- 
fícianc, & quomodo probandx. Molina 
3 . de Trimog. cap./ ,^ «.40. ^e.x^,Similitcr,
QovA.lib. i .yar.cap. s a 3 .€!^
7. «.4» Caftillo//^,4. controu, e a p ,i7 , 
/V^y.Efcob. p.i.deTurit^tj,/^.
14 9 .Vela dijjert.j^z,
Et quid,ft contraria coaicóturxftnt.Ga- 
ftillo d.iib.í^. cap.£ i.CP* [ e^q,
Et quxftt voluntas conicáurata ,& v e -  
roftnaiUs.Iul. Capón. i.'Difcept, $ 8.
Voluntatis matatio , an prxfumatar, & 
an per aótusei contrarios, Birbof./«/,3 7* 
.de iuilc, HsrmoíiU./tf/ . 4  Gloj^.i^
, h i t . part. $ dijjert. 3 3. «.
5(5.xMenoch. Hb.¿ ,^ príeffim pt,i6s, CP* lih» 
ó, prafumpt, 3 7.
Et anjex folo temporis lapCu inducatur.’ 
Garcia iSiohiUt.GlojJ.1 7 CP* feq ,
. ;^Et quod voluntatis mutatio , indicat,' 
aliubi, atque aliubi, animum.Sencoa B p if- 
t  ol • '^ '5 *
<^Et quod, ab eo probanda , cüius inter ft, 
í.ixxQzdecif.^, n u m ,$ 6 ,
,^ E  t quandOíVltima voluntas,attendatur*'
V  úcn<^.conf,6i.
l a
Voluntas,an morte finiatur.Couarr.//^, n]
la!
5 .yar.cap, 1 5. M o l i n a i »de Trimog,cap, 
25 .«.Gom,/« aur.cp*lib,i .yar.cap„ 
8.^.4. veri, ^liquanàot CP* c a p .is ,n .3 9. 
v^xî.‘DecimHscafas.V.2XX 2^idecif.7 %à 
Hcrmof. inl,j;..Gloß. i .»,^^.CP*h^S»Glôf„ 
3 . ».7.f/>.5. p,$ .Gonç./« 
n. I .Menoch.iiee^r^/>.ty,6 9.vbi, de bene­
placito.lui,Capon.io;». 2.7?ifcepf,\ 16. 
^Quod ad voluntatem alterius datür,per- 
petuLina cft,cius tarnen morte expirât,Mo­
lina lib. I .de Trîmog. cap, i s  ,num.e^, 
^Voluntarium  noneft id , ad quod cotn* 
pelli quis poteft, Salg. p. i.L.abyr. cap. 14, 
à nuin.Zo,
Et quid voluntarium ftt,velnon.Hauarrw 
in .^pdtanual.Confeß.pra^Utd.6.à n,2,CP*cap„ 
\ 6 .n . 7 , vbi dedifcriminc inter volunca- 
rium, & volitum,
/  Ex hisqux voluntariè fiunt, nulla in fu ­
turum obligatio inducitur, Barbof./<i / .1 .  
P art. if. nu m.  ^t foluto matti m,
■ Voluntas,an,S£ quando,diuiftonem reci- 
piat.Rojas de Incompat. p.^,cap.6,a n .z 6 ,  
.•^Voluntas,an, & quando, incelleâ:um te­
ga t. Cou arr./  ^ Î^fib.de Teßam .p.i »num.g,
Voluntas aliquid faciendi, an in bonis, 
vel malis pro fâ<fto xftimetur. Nauarr. in 
cap.magna, num .g.zo . KP* zx.de Tienitene, 
dißinB. X ,CP* incap.co^itationìs ead.dißincl» 
^ V lt im a  voluntas , quid ftt. Mieres patt. 
z.in in itio , Gaftillo Hb. controa, cap, 2. 
d n u m .i.
Et ao rit,aliqua in iure,prxter teftamen- 
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Áiphabecm îuridicumj Litera, V\ ^75
capA 2. nttm. ip . Cafttllo ^bl proxim',
I9 De vltim« volunratis incerprxcacionc* 
Couarr.///>, 2. ca.^ , 5 . öc vide verbo
^eÌlntort num .6o»\
Ec quam vim habcät ,in ea fauenda, vo- 
iuiitas viuemis teftatoris, CaftiUo 
cof^trou.ca^xiQ\^
Et quam ipfius opiàio. CaiUlìo llh, 5 son^ 
iroa.captioi.
Et quarti voluntas vmus ceniporis > ad 
aliud. Cailillo Uh.ó.co^frou.cap, 117 .
■ 20 ,^^oluiitas vltima defuri'^i j fumma dili* 
gencia exequenda, vide verbo Teßafor^  ^
Eaque feqaeia femper> & vbique,in quo  ^
Übet dabib.Vela dilJert.^j, -,
^ C ontra vUimam voluntatem,vel in eitis 
Konfirmation cui , quod Princeps efficerè 
poisit.CaftiUo lib .z, cohirepti cap,z%M  vi­
de verbo Teßatory & verbo l^per^hr^
ihil bonum a^uc malum ,nifi voluritäi i^ 
' rlum. Seneca Epißol,i66. nihil honef^ * 
eßf quodahittuho > 4C coa3 o fit ,
^ D ecap eäto riavoluhtaté,atquc ea> quaà 
in arbitrio alterius, relinqultur. Còuarr.% 
cap. 1$ . de Teßam, Caftillo lib, 2. controU\ 
caf,6,C^  26, C^itplo lib, 1 ,de execut.eap,^-, 
#nEt an>vkima,in arbitriiim alterius,coui- 
öiitti poCsic. Couarr. in i.cap,i i J e T  eßa^ 
ment, vide ^'e.xhoTeßameni'um. 
^^^oluntas, honefta incohat opera, occai- 
fio perficit. S€n‘eca//^.,4.co«^rö«.7.
I5  ^ V o lu n tas vltima > an pofsit effe infuf-^ 
penfo.Rojas de Incomfxt, pan, $ .capì, 2 i ^  
.y^oudo/.j
J . P ' O L r F t , y l S . ' l
K o r r j ^ î  T  ^ o j J t T s s j i .
 ^ voluptate, vide dele^aft'o morofai-itgk^
^ Voluptasan j& q n æ Ucear »Vide verbò 
Seneca 5. 12.23.  27.
7 «.104..1 16 .123. Uh,z:de3enefic,capk 
4. Uh, 7. cap, 2,0^ g.a^ Uh.de
B eätM t, ca p .6 ,t^ 7 , 0 *^ .0 ^  Uhk.
•1. natäir,quaß, c a p Ahi  plurà de vòlup- 
tatibus , cn Epißol, 2 1 * rjh 5 i 5 9i C?Ì 
83. vbiquod cxceffu pôenæfimic.
V O  L V J J l i n  ^ . 1
 ^ Libri vnde , voliitniha ,di¿li. Ìahelroì. 
" UhAA^^r, cap.z^,c^lib,2,cap,77k
V O  J À Ï T V iS ^ ,
 ^ De vomitus vfu. Seneca llh, de Tfoutd, 
cap. l i  vbi Muret. n u m ,n ,^  Mpißah $8. 
CP* Uh, 2, controUi 4«
Tom. Secundr*
De voto eius ìiomine, & di^finitione, 
ficnplici 3 atque Colemui, acque vcriufquc 
obligatione, & neceisicate, toto tit^
S . part, 1. c.tp. 1. per tot . dfiin ; 2 7 . Aii-
ton. Aug. p. i ,lib, 9. tit. Z', Goriòl, inj>rta¿^  
fo l.i^ y ,  Àlb* Pin. in Canon ro. Condì, Gè.» 
randenf, Cuiac./Vi J j^ibr. cap. $ . qui Clei 
ricini '^ el f^oaent. Belarmm. tom, i . contrtn-  ^
lib. i ,  de Wonach, cap. i 4. ein tom. 2. Uhi 
I .de Sacram. 3 aptif m.cap. 17. Tòlét. liba 
^.In(ìruÙ. c a p .i j ,a ^ fcqq.QQ\xúV,Commi 
qu<eß, 7 4.8. Suarez toni. 2. de ï{jtUg. ïih. i ¿ 
a. f.i>» 4. de yoto-. Arcad. Uf . \, de Sacrami 
cap, 12. duh', 3. Couarr. In capi, 2. J numi 
\%, d e T eßam. vbi an fie iuris diuirii. Gu- 
tierr. lih .7 .Canton. 22. P.Sanchez lib./^ ¿^  
Sufnm, cap. i . C9 '^feqsj. vbi qux eius imoe- 
diant obligationem, ôc vide Valerium M i-  
ximum lib, i . cap. i .exemp i . inter externa-» 
Nauarr.iöw. 3 ,în anual,cap, M .à.n, 1 8 
Soto de Iuß.lih,7.qu^ß. ! .C> feqqA¿r /.J ■ f'
Erde eá> di foluendi tepore. Diana tomj^
8.ír!<^.4.^fr)for.N.tuarr.t>¿/ fupr. àn. i^ i  
^ ^ t  qu»,c-x eoin foro e)tterno, obligatio 
refultct. Parladi//^.à. rer.qnofìd, cap,$ .n, 
34,Bafbor./» l , i ,p ,i .n .\  ^.foluto matrimi 
in quo , Votum finiplex, différât à fo- 
lerúni profefsioné; P. Sanchez Uh. 7. dà 
J\4 atrim.d!f p.z^.O*lih.$ .Summ, cap, \,À  
num-,2. vbi de voto folerani, 0* lib.7.capi 
1 8i<¿ n ùm .iy . Couarr .ì/ì” JsÆatrtrn. c a p .ji  
ÿ,4.»-. i 2i ì^2iM\tT.tom,i .in J\Ì tnual.Con*
h ß - càp.12 ,num-.i y^xi.'Declmotertio,
¿ E t quod votum >in quibus ciuitatibus; 
Ìxeleris loco fuit. Seneca Uh.6 . de Senefii^ 
C4p . l 7 >
Votuoa ari obUgec, fi fiat , fine àhimcHifc i] 
obli gandí, aut iraplendi, & quid in dubio. 
D i a r i a 8. traà.J^. refclut.22. Hauarr^ 
tom. 3. in jdlamial. Confefi. cap. 1 2. num^  ^
38.verf.7-,
Et quid fi fiat iub conditions, & per vo^ 
ucncemitètitmc coniino irapleatur. Dia-; 
tta tom.^itfaB.t^.refol.ì ^.C^feq. Nauarr,; 
io tn .l . in anuaï, Conpeß. cap.i. z , ^.4^«
Et qu0tñodo>eiu8obligatio impetrandai 
in ílriííiori > an in mitiori debito. Diana 
tom. 8 .traB.^-.refoìut. 2 3
Ét in »obligatio faciendi ali quid,fingulis 
diebus , Vóto cohtrawtà , fi nòn impleacur> 
àliquo , vel aliquibiis diebiis, ad feqfieiàtes
tranfcat.Diáiiá/ (^?A?7.8 . traB.^^refolut. 14,;
i$ .0 * ìy .  . . i  , * .
Et an,voiiens aliqmd, luxta alteruis cpni^
filiurh,omriinoffecandumcon(ìUum eius, fit 
obli-'^atus.Diana tom.Z .tr.iB. ^.rcfoìut. 15 ¿
Lll 2 I t
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Ht an,liber ÌÌt,lì precibas, rationibns,vi, 
aut meta càvee , ne voti conàUuin decar.
Diana
3 Inobligatione voti, & pecca tor ationc 
eius non implcti, an detur maceriic parai- 
tas. piana i o.Nauarr.
îû/;î. 5'. .J^lamuK C on fef cap. la .
40.Sólo de Tuli. lih,7^cisi^lì, i .
Et an,plares paruie|materiaì coalefcant,
fiuèiìnt eiafde maceri», fue dmerC». Dia. 
tom.ò .tra^d. ^.refolut, -
Et quid,ri per plates dies>amlttatur vo- 
lam materix parax. Diana proxlm.re* 
¡■ eìut, 15 ,C?* 14.
Et qaidjii materia leaiS,voto> lab mor­
tali,ofteratur. Diana prothn.refoK i 2.
X Voto rtiattimoniam promiiìaiiiìan Cic nc- 
■ cGÜario fub-eundatn. Mancia.¿¿c h r e  Sacro 
dìScrf.io^cap.ii* •. , V
Et dehuiulmodi voto,&eiasobiigatio*
ne. A.raujo de (lata C i u i l . d i f i t. cjff^/ì.7 *
5 Vota poenalia,an tantum,pro prima v i­
ce obligent.Diana ióra.6.iracL^. rejolaf. 
66.<yfecj,  ^ ,
e  W otum .anfücccflbtes, obliger.
quez Uh. z. de Suherii.tr. ciip.z z ■ fol. z 9SI?
vide verbo ìuramenturyi, Naaart. tom.
3. ìfi ,jdamia\. ConfejJ. cap. 12. m m .
e > 7  9 y e c L iî .  .
7 Dabius de v o to , & eontemis in eo, ad 
quid iìt obligatas. Diana torn,% .traci .Ag-jc-» 
fohit. \6.a>^Ìeqci. refolat. A^ o. O^feq. 
vbi>de dabio in animi deiiberatione.
S De v o tis , qu» fiant Sanótis, Se eorum 
obligatione, belarm, tof?2.\ .cotitf oti.lìb . 
de cui tu SanSi .caP .<)»
ì ^ x  de votisSancVi lacobi ,& eorum ex-
aàione, /.5. tit.Q.lib.<^ .~^ecop.
9 voto mentali, eìaiqac obligatione,
Cattj.1 7 .  i^r/^y?.i.Belarm. tom .i. controf4. 
Uh. 1 .de Sacram.Baptìfm.cap. ìy .G atierr,
ìih. 1 ,C 4non.cjMie(ì: ,z%.
Ht an , voti propofitam, cam deiibera­
tione, obliger, abiqaepromiCsione.Ceaa- 
llosn. m m ^  •
IO Votamdequibus fieri pofsit,Cea de ma­
teria MOx\.Si\^ttztom.z.de Î(^elig.lih. 2. 
de '\>ofo. P .SanchezZ/i.4-* Summ. cap.ó.ry* 
fecfci. Seneca//à. 7.^^ B'>neiìc.cap. 27. vbi 
defupernacais, B p ith l.io .
^Etqnod fieri neqult ,d e re  illic ita .P , 
S a n c h e z 4. cap.6 .^'y 8 .Seneca//^. 6 . 
de Ben-ijc. rap.l^.'TJy Bpìiloì.67.
Et quid,fi duhiretur de honitare,aut ma- 
litia voti^anobliget.Diana tom.s.tradì. 
ref^>ìu\w7 »
Et an devxorem ducendo fieri qaeat. 
Nauarr. tom. ?. U  Jdanptal. Cenjejj. cap.
' Î 2,«.43'. veri. 14.
Ec an fit vocodignum, fertîter torque^ 
ri,patienter ægrotare, di hisiimilia. Sene­
ca 7. ^
Et an, de rebus non prxeepris, leu p rx- 
ceptis, votum fieri pofsit. Belarm, row»!« 
controu. lib .z . d.e M^aa h. cap. lé  . CP* 1 9* 
>5aaat.i?r3 ./« ^Aam.d.ConfejJ-.c. i z.n .6$.
Et quod publicavota in tato funt. Se­
n e c a ^
Et de voto paupertatis. BeUrm.ia«?. î . 
controu.lib.z. de J\ionach. cap. 20. CP*
Sditich.QZt l ib . j . S u m c a p ,  i S. Wauar^^ 
fo m .i . tr a c l . i .d e  Kj^^ular. à m m .z o .  vbi 
dc qua paapertate intelligatur.
Et quibusmodis franga tur* luL Capon*
tom.z.'Vifcept.i \6 ,  t. ^  ^
Et de voto obedientix.BeLym.>^/ pro  ^
x im .cap ,z i .C y  zg . Sanchez//à.5 .
J ^ t d e  votocontinentix.Belarm .>ii/«^;.
ea p .zz.y fq m  ad 3 5 ,P .Sanch.W .4 .i«»i«*.. 
cap. 2 1 .jCP* lib, 5 .cap,6. Soto de Tufi.
^«zi'/?.6.vbideadiunao,Sacerdo£Ìo. %  
> E t an,illad etnittens,matrimonium con- 
trahere pofsit. Cauf ,Z 7 .  ^• Ant, Aug. ï •
p . ì ib .g . t i t .é g .a ^  p .Z .U b .z^ . t i t . ì i .  Be- 
larm. tom. i . lib.z. de J\,îonach.cap,io.^^'
5 .feqcf.CP* tom. z .lib. i .dc^iatrim.cap. 2 1 *
Cm zc.in  l^ub.ay cap.i.O^fcqcl^ tfuiCleri*
d  , l>el yoftent , ^^ P*
maleficiat, M ojz  tom. i .  Selecl.traSl.i.q:
\^'^^\x\tt.to7n.i .in .^Marnai. Confe^.cap^ ,
12. verf. 14 vbi an contraaum contamarc
pofsit vouens, vel Religionem ingredi te-
ncatar, Ci>*cap. \6 .n u m .so .C y feq .O 'cap.t,
z z .  m m .  35 .  ^  ^ , w? A
de voto Religîom s, & eias efteau,
Couatc. cap. quanutsp.i. § . i .  ».lo.c^, 
¿^z.de paBJn  6 .P.SanchJ/à.4 “ S’^ ^^*^^f^ 
16*. feqq. Nauarr.* tom/% .w .MtanuaU
Co4 e l].ca p .iz .n .i^ i.a rfeq q .a y n .^ O .Y *
pic,\ fcq'q.^otode luft. lth,7 •
Et an , Epifeopura creatum obliget, P«,’
Sihnchczybi proxime.^  ^ ^
Et an i vouens Religionem, impleat, Ii
ingreflus exeat .  Diana tracl.^. rc*
fo lu t.zo .cy  f e q q .  vbi, an expalfus, iteruni 
ingredi debeat , &  e.x quibus caufis exirc
pofsit abfqüc v^otloffenfione. ^
Et an,votuaUiorisRcligioms emittens>,
ei faciat fat is , laxiorera ingrediendo. A -
raujo traci, i .d^  f l  at u Ecclef, qu^fl.7 .
Et an, v o to Religionisfatisfiat, ingre­
diendo D.loannis, aut îaeobiReligionem.: 
^ \ 2imtom.% .traci.a,.refoint.z l .  Sicondu- 
Cii traci, l .  re fo lu t.il .
Et an, ReUgionemdngreffaSjri lufta cau-
fa egrediatur, vel expdlatur , ceüante 
* > 0  * eau-
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cauCa, vel à Religione admìÌTas, iter um in- 
gredi cencatur. Diana tom, 8. 4.. re»
folui,
Et an , abhuias voti implemento cxcuf- 
fec xras,&qaaj.Diana refd tit,i6 ,
Narbon..o^/i«rf/.^««o7 0 .
‘Et an, pericalura in contienci®, & an ile 
validum fafbum ab eo > qui procliiais vene- 
: XC\%lzbuS,D\^nxyhl fupr.refoì . l ’J ?S.
Et an> vouens, fi pofteà Hpifeopus fìat» , 
voti obligatione überetuc.Diana 'vhifn^r,
refeluf.'j l .
Et an, difierri pofsit voti implementura, 
iproprer fratrum>aut Cororum necefsita- 
tetn. Diana yhiproxlm. refolut. 3 3.
Et an vouens Religionem certam ingrc- 
di» eaexcinila, in fuo Regno, voti obliga - 
; clone liberecur. N auarr./o»í. 
cap. 1 7 ■ num,\']6,
15 perfonis ,qu® Votum emittere poÌ-
funt. Suarex tom»ii.de 3 • de Ifoto.
P .S á n c h e z 4-. Summ.cap, i 8 , CSt-feqc^ » 
í Saio de Tuß. lth.’j . qu,:eß.3»
Et an »fubditi poCsint ,&  quid vouen- 
te s , efficere debeant. P. Sánchez Uh. 4.. 
Summ. cap.z$ feqq, Diana tom.%, tra» 
Bat.^» refòlut.ù^ o,<rst* feqq. Nauarr.íí?;». 3. 
in , ^ t^anual.CortfeJJ. cap. i 2. num.6^.
an , faperior irritare queat dnferioris 
Votum,diccns nolle fubditum facete, quod
'l \o\\\x..C,o^zTx.incap.z.n,\’j.de'Teßam »
V . Sánchez Uh, é , de JSi ttrim, difput. 43 • 
W%ú)on,.y4final.anno\¿^. qu^ß. i S . i ^ a u »  
no 25. ^»^/?.77.vbi ,anpater filijmaioris 
25.annis.
Et quid, de voto fa(5to,dum ful iuris quis 
eft, fipoLteàfubicilio fequatur. P. Sánchez 
¿ Uh, 4. Summ. cap. 3 i .  Nauarr. tom, 3 t'in 
’jM anuaLCanfeij.ca'p,M, num.6$, 
jß E i  an , vir fine confenfu vxoris, vel è 
., contra emittcre queant Votum continen- 
tix.Cauf. 3 3. q u ^ ß .s. Beiarm. tom .i. con» 
frou,Uh,z,^de ,Monach, c a p .it ,  P. Sánchez 
Uh, 9. de Jitatrim , difp, 39. feqq. ìAi» 
uarr. to m .i. in anual, Confeß, cap,1 1 , d 
p«w.6o.vbicciaradc alijs.
Et an,vir,vxoris Votum irritare Ita pof- 
ß t , v t  matrimonio Coluto , ilio vxor non 
obligetur. Araujo de ßafu Ciuil.difp. i i.q*
'jj. Nauarr.V^;/ proxim ,^ num,6 3 . ^  fcq.
Et an,impúberes,vouere poCsinc. Riccius 
"f.n,CoU eB.zn'sz. P. Sanch.//^J4 . Summ, 
cap,i t .  Diana tom.%, traSi,^, refol.^o,0^^ 
J’e^^f.Narbon. .^nnaì,anno 7. qu<eß. 17.* 
^ E t  an, filius fam. Govn Uh.z.^ar,cap,6, 
n, 2, vcrC. Secundo notahiliter, Diana tom, 
g jra B  4.. refolut,4.o,C>* fcqq,
^ E c  qtiod , vota , nouludsorum proprUi 
Tom. Secund.
Ced ChcLÌtianis commania. BeUrm. tom .\, 
conteou. Ub,z, de "^VÌ cap, i 7 .c^ i 8,
VotLim,Caum,an pofsit quis per alter um lé, 
iraplere.Suarex tom.z,de ì\j:lig.lìh.A^.cap, 
lo.Nauarr.ia;». 3 ,in J\^tanual,ConfelJ.cap,
\ z . num.s i ,
vota , BaptiCmus excuffet , quomi- 
nus implcantur,belariTi.i‘i?/«. z.Uh.i.de Sa» 
era n,B.iptlf m.cap, 17,
fv > -  voci irritacionc, difpenCacionc com- iS] 
mutatione , redemptione , expurgatione,
Ceu expiratione. Cap, 7 .  de fide iniìrum,
4 , ^  feqq. tit .8 . part, i ,Couarr,//i cap, 2; 
d num. 1 7 .  de Tejìam, in cap. quanuh 
part. i ,  3 ,d  num,Q,de paci, in 6, vbi de 
diCpenCationc,&commatacione,<^i>^ d num  ^
42..Suarez tom .z. de Kje'ig. rraB.6 .de l?o» 
to Uh. 6. P. Sanchez Uh, 4. Sumrn, cap,,Z4.m 
C^feqq. Diana tom.S, tra^.4, refolut,6 9s 
^  multis feqq. tom. 4. traB. 5 : refolut* 
feqq. vbide cotnmacacìone.virtutc 
Bull® , CP* traB, 4. refolut. 14. feqq; 
Dorlians in T a d t. Uh. i .  .yin.nal. fot. i 5 4. 
'inerbo terruit, Nauarr. tom. 3. in jA.anual^ 
ConfejJ.cap,\z, d num .6 3 .
an , EpiCcopusin cisjdiCpenfa.re d o C- 
fic. P. Sanchez Uh. 4. Summ. cap. 40. 
feq. BarboC. de Epifeop. allcg. 36. feq^
^  Uh, i . de iure Ecclef. cap. 1 1 . ^ , 7 .  Dia­
na tom,%. traB.4 refolut.7 9.Nauarr. 
i . i n . j 4  i.^ual,Confi fi. cap. i z . n ,  43. VerC, 
Trafuppoiito , O* num. 3 9. d num, 75^ 
Soto de luft. Uh.7. quj?/ì.4.
Et qu® poCsinc comm icari, vlrtutc Bul- 
1® , aut lubilxi. P. Sanchez Uh,%. de J^a»  
trim. d ifp ,13 •
Et an, h®c commiitatio debeat integro 
fieri in Cubfidium temporale. MenJo 5 "- 
nign.i'fiert,14. qu^e/ì.ió.HMìixx .tom. 3 Un 
itiual. Confefi, cap, i z. num.tQ, vbi in 
cuius vtilita-tem fieri debeac .
• Et an.tranCaoloIjbilxojCommacatio fie-'. 
ri poCsit» Diana tom, 4* traCi, 4, t'efolutm
- :Ec an,& in quo commutatio, àdifpenCa- 
rione diifcrat,dc vna fuo aliaconcineatur;
Nauarr.i^- in iulgent,nnta'Uì. 2 7 .
Et an,vota reuiuifeanc, la bilico no lucrai 
to. Diana proxim. refoìut.63. (y* feqq„
Et qii® poCsinc commutar!, vietate Pri- 
uilegiorurn Religionum. P. Sanch. Uh. 8 .de 
J[^atrim. d ifp .i^ ,
Et an, per ingreifum Religionis, omnià 
Colvancur ,&  in eum coramucari poCsinc», 
Diana tom,%, ttaB .4. tefolut.6 9 ,
Et an , acceptata , vel non , qu.® fiunc 
certx Ecclcfi» ,autpaupcri , in Ecclefi®, 
velpauperis.pecCona variaripoCsint, iin<i 
iU  '
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cius cojaCcnCa.Diaflaítfw. 8. frd^, 4. re  ^
j'oluí, 70. Moyaío/w. I. Seleíittraíldt^ a*
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Et an, Uberctur quis voto » fi düm Cali- 
crtn , V. g. promifiummittendo, lile fura«» 
lusfuic. Diana proxim, refolftt.j 1.
Et an jcommucatio , in bonum acquale 
fieri pofsit , propria coinrautands autho- 
ntatc,&  quidindubio dcboni^equalitate.^ 
Diana tow, 8. traB, 4, refolat, 7 4 . vbi de 
haccommacatione,
l . vbi an fine caufa.
Et an , fada coenmutatione , prius vo- 
tum impleri pofsit, ita vt vnum vel aliad 
impieri fufficiat, & an propria authorita- 
te, Dianaío/M. 8. traB. ^,refoluf, 7 5 ..C i^ 
refolfít, yS,m m .6^
Et an, fieri pofsit fine caufa? commuta- 
tio ,&  an qui fincea facit, peccet ? & an in 
minus bóaum,& quae caufa fufficiat. Di ana 
tom. j^.refolut, 77.N auarr. foní^
3 . in Jitdnudl. C^nfeff, cap. i a. nttPJ. S7 * 
vbi dceo qui fine caufa jdifpcnfationem 
obtinet, num,y6.,
^ E t quod , qui poteft difpenfare , poteft 
commutare. Diana tom^^.traB.^.ref 
78. 2,
Et quse, Regulares, commutare pofsint,' 
Diana tom.%* traSl,/^, r e ¡ o l u t . T narri 4 ,
Et quodjdicatur bonum «quale,& quo- 
modo id «ftimandura, Diana yhl proximel
Et an , teneat commutatio ? fi non im- 
pleantur, diípofitain iubil«o,cuius virtu- 
te fi t, commuta tur que ex eo peccata mor­
tale. Diana rí>/7?. ^ttraBat. 9. refolut.T^^
72urr7,$ ,
Et à quo pofsìnt difpenfarì,aut commu­
tati votaCaftitatis, Religionis, & reliqua 
huiufmodi conditionalia. Diana yht jupr  ^
^ re[o lu t, 79. vbi anabEpifeopo
pura.
Et an folemne paupcrtatis votum»à Pon­
tífice difpenfari queat. Nauacr. tom. i» 
tra ^ .‘2.. de ¡{jegut. à namAó.
Et à quibus vota impuberum , irritati 
queant. Riccius/^<#rr.7.C<)^£’^ .27 5 2.
Et de irritationc votorum ? à fubditis 
fadorum, vide fupra hoc verbo, nam. i 5.
Et an ?pofsit fuccefibr?irritare vota de 
fui anteceCforis licentia , 3. fubdito fada. 
P, Sánchez Uh, de ^M^trìmQn.dif ^ .4 1 .
Et an pofsit, & quando virente Crucia- 
tx  comma tari, cailitatis aut Religionis 
Votum.Moyaiow. \ ,Sele^,trd^.2, ,^ .i .
v o r  ^  r o r ^  ì^ ;
_ Vide Verbori
JovvTC 7 Ut«i 31  C l l .  •
r O J T .
, an pofsit aliquid operari, in au- 3  
{diente, & quomodo. Torreblane. îih. 12.
^ iü r7 "sfïrit\ cap. Z4 ¿ 0 cm.'J,
Vocem comprimitraytus^.TVÎafque^z i  
llh . I . de Guhernat, cap. 8. fo l, 3 9.
De vi, & reuocationc, concelforum vi- $] 
uxvocis oráculo, Diana tom. á .trací, i .  
refdlut.2 6 .
De voce , eius proprietatc , effedu, 8c 
officio. Scncc.Epiftol,6, \6 .(^
Z, natftr, cap.6 , ^  9.
Quantum vrbanitas expédiât. P.Torrcs^ §  
llh .23. Thilofoph.J\Âoral. per tôt.
v . s ^ n . ^
D idio yfque quando inclufiue , & qüan- g  
do exclufiuè , ponatur. 'Riccius part, 2. 
CoUeci. 389, Gonçal.i« J{e£ftî. GlojJ, iz.i 
ÿ. I . dnum .i, Hermoûll. inl, 24. GÎojj, 2^  
n n m .ll^ tit.s .p a rt.^ .,
V  S V C . A T t  Oi_
^;^De vfucapione, Donel. lih ,^ . Com m , ^ 
per tôt, Vigel. lih. 7 . îur.CiHil. cap, 8. 
feq. Parlador, lih, i . rer. quotîd, cap. i . per^  
/i>/.Nauac t,tom ,i ,ihjAaaftal,ConfejJ.cap^ 
l ’j  ,num,%$,
j j ^ t  quare fuerit inuenta, & de bono cîus ’^
l . i , t i t . z ç ,p a r t . i ,
^^uriofus, ñeque fervus vfucapefe ne'w ^ 
queunc, & quando pofsint, 2. CP* $, tit^
z^ .part,% .
Vfucapi, qux nequeant. V eladijjert. 3 8 ;
truque,
'^Et qaod,re8futtiua, vel vi p9ireira,aut 
eius feudus, aut partas vfucapi nequeunc>
/. 4. 5. g. fit, 2.9, f>art, i . l ,  14,1
part,y, Gómez iril, 45, ^aar. nam. 18ô^ 
in f i n e n u m . 1^9 .
" "Ñeque liber homo,ñeque res Sacra,Sali­
da , aut Religiofa , ñeque raècura Ictipe-’ 
rium, aut fuprema iurifdidio , ñeque cri-! 
buta Régi débita, aat ab eo , qui ea exigic 
ab alijs, aut ab eo, qui ea non fol v i t , /.tfv 
2/^ . t i t ,29. part, i ,
^ N ec resCiuitatis , aut public« , quibus 
omnes communiter vtipoàunt,L7.iiV.2 9, 
parr. 3. Seneca Bpiffol.y 8 8,
Ñeque , res rainoris, filij fam. aut do- 
\^\\^tU^,tit,Z9. p a rt,i.
Ne-
I
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"Ñeque ,{et vus f u g i t i v a s i  3. f/M 4. quo.qaidomimuM transfer re nequit,
vfucapiendi conditioneai. transfère * VeU 
äißerf.^%, fecf.
f a r t . l -
Ec an» alienari vccitum.Ccuall. Comm,
13% Barbof. Í/Í/. i , .SÍÍZW.8 3. 
matrirt7.
Ec an , donatumàpacre àconiugc 
coniugi. Faber de error, dec ad, 4.1. err or,i ,
e ' 4.
Et an,Uberc as, & qu omodo vfucapi poC-
fìt> ^ ^ 3. part,';,
7 Res mouilis triennio vfucapitur > l, 9* 
fie, %9, pare, Parlador, lib, i , rer, quoe, 
cajp» 1 .  IO .
'^ImnaouilisauceBü deceniodnter pr«fen- 
ics , & viginci inter abfentes ad vfucapio* 
nem requirit, & quando abCentes,vel pros- 
fencesrepucentur> l , \ % f e q ,  vbi Greg. 
Qloß, J. tit. z^,p4re, j . Parlad.'i'i»/ proxtm, 
/"Et quomodo, tempas hoc computetur> 
fi partim praefens, parcim abCens fit vfu- 
capiens > vcl contra quem vfucapitar > L 
2 0 .  tit, 2 9. part, i .
^ E tquando, triginta annorumpofTefsio,
feq, t it ,z ^ , p a rt.i.
S^Ecquod, resEccleiiae triginta, Eccleiiaö 
Romaniß centum annorum > ad víucapio- 
nem tempusexigunc i l ,z 6 ,  tit.Z9,part,$,
Et quanto tempore vfucapiatur , ius 
agendi ad pendonem, vel quid aliud, /. 2 2.
Et quanto, bona elus, quicum.Hbcr ef- 
fet,decefsic, vt fervus, vele contra , ita 
vt exigí nequeant ab eo ad quem petti-* 
pent,/.2 5*r/V.2 9 -
" Et quanto, iüs pignoris, vel hypothecs 
i?fücapiatur tempore, l.z^  .t it .z  9,part, 
Parlad.//¿.K rer.quotid, cap,i. §,$ ,
"Et an in vfucapione, tempora inter pr«* 
deceitorcm,& fucccííorem, coñiungantur» 
1 .1 6 ,t i t .19 , part,4 é
- ^/Vfucapiö bonam fìdem exigít , & qno 
tempore effe debeat,& quid Ä abincipien* 
tevfucaperc, ad alium > tranfeat res »Lp* 
frq,tit»Z9>part,^, \
<cEt quid,fi Tctvus, vel filiüs procurator» 
vel mandatarius bona fide emant * pater 
autem, vel dominus, malafidemhibcanc» 
vel econtra,?. 1 3 .t it.19. part.i» - 
i^Et quod , bona fides ex iiifto titulo priß» 
fumitur, Gregor, ii,G lo ß .z»  tit  ^20* 
part.%,
^'Et ex quibus bona fides »detficctevi- 
deatur,/. lo.e^  1 1, tlt.zg . part,3é
Et an, mala fides prißdeceCtoris ,fücceC' 
fori noccat.Vela dißertt^^* a 9’f* 
ycíí.Vr^terea,
_ Vfucapio , iuftum thulutn e x ig it, L 9* 
fc q ,t lt ,z 9 . part,^ y^\zdißtrt,i 
narrt, 9*;,
ÉC an, titulas vidoCus, vfucapioncin pa­
r lâ t ,/ .s . I l ,  part,
Et an , error iuris >citulam infufficiert- 
tcna,füfíícientcm exiftimans,vfucapioneiTl 
pariat. G tc^ .in L  14. GlojJ,^,tit. 29. part^
5, dijjert. 5 8. »urri, 97. Garcia de ex» 
penf.cap, 2 i ,d num. î i . vbi de iuris errore*: 
Et an,errot faâ:ij fiucproprij, fiuèalie-« 
ni, vfucapionem producat , 1 4 *  t i t ,  Zg¿ 
part. 5. Garcia ybi proxim. nutn. 3 3,
Et an, iniuftus titulas ptasdeceflorisfuc* 
ceffori noceat. Sùzdijjertk i^ , à natit. p 7- 
yçiii.Vrætetea,.
E t , de titulo pro legato > /* 1$  ^ tir, ¿0*^  
part,i ,
Etde titulo pro herede, Gotú, in /. 45»! 
Taar, nU m .iiíi, ftq.O^lih, 1, ^ar^cap,, 
p. y eiÍ.. art o,
Et an, titulo pro heredej(úo haétcde exis­
tente vfucapi pofsit.Gom.//o / .45 aat .tt„
16 z,ia jpnej lib, I >^ar,cap.9, tí, Î 9, Veri.,
v^;írío.Ayllon adGom. U b.i.yar, cap.i^  ^
num. so.Cafiillob'Ks • cotttrou.CapiZz,
C Et de titulo pro foluto , /* 1 5 ♦ tit*
p4r t . i ,
>;-Bt de t,tü\o pro donatú.t^htt de error 
decad,á,%, error, 3 .CP» 4-vbi dó donátis fiUdi 
à patte» coniugi à coniuge.
Et de titulo pro f(ío,L 14. i  ^.pdrt, i ^
Et art is, qui tem poíTeditítriginta anntó 
ctiam fine titulo , eam retiñere , vel amií- 
fam repetere poCsic, 2 1 ♦ cP* a 3 * tfté
 ^ De differemi)S » qu® olim fucrunt inter 
inouilmm, ÔC immouiUum rériim vfücapio- 
tiem.Faber de error.decad. 8 8 .ertor,6.
Vfucapta re, art iüspignoris, vel hypo- 0^ 
thecâèiri ea , iñarteat, vel pereat» /. 17 • vbl 
Greg* Gloß. i ,  t i t .z 9* t.tj.eo d ,
Vfucapio, quibüs modis interrumpatur» ^ 
l.Z9.<CP*feq. tit.zg . part. U  ^ ^
^ É t  quod »conceílatiorte , immo »& fola 
peticione,iñtertumpitur,/*i8.2 2*C9“ 2^ *5 
tit,i>9  ^ P^ rt.i,
'E t  quid>fi fiat corám arbitris,«./* 1 9.
Í9.paH.t>
,í Et an.pfoteftitiófte, Vbi aliqua dícau* 
jfapetitiò fieri Bonpotuu »/. 38. iit. a 9 ^
part,U
Et art.fiis, qui vfucapiebát.pignofi ten,
Et an » & qtlaildn .violenta deieaioné.’ 
Góíttei i f t l/ i* itU ^ . nufn, 190,
V fa c a p lo  té fe in d i ta t  a b  his . c o n t r i  J á  
quos p e r f e a »  f u i t , E ab fen te s  ex iu f t a . «
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^  s m r ^ T Q X - ,
i  De vfarpante aiatboritaccm altcrias, & 
locum ei non debitum. Menoch. a. de 
tyirbicr,c4f , ì z o .
¡I. ^  De vfuris, & quibusprohibita; poena 
carum. Cap. i . 6 .7 . zo.C^ ìz ,d e  iure
L iz » tic ,io .. part. \ , L i  \ ,t it .  11 . part.s 
1* 1. U^tofotit. <5. Itb, 8, I{ecsp, Cauf, 14,, 
.4 . t5>‘ 5.Ant. Aug. p<ir/. s J ib . 55, 
C oriohn. in 3 rcu, fol. loö. Nauarr,
• ,ton3. i .  traB.de P^fur,fol, z i  z , in cap, ß  
fcenerauerls ,C ^ t ,i ,  f o l .27 \ .in cap.
nauiganti de y'Iuy, tom, $. in ^ t  mual,
Confrj], cap. 17. à n,lQ6.ar- z\4.a>* 284. 
Soio de lu ì . l ib .6 qu¿e}.i.Q ow ztt, l ih .ì .  
Ifar.cAp. i ,ci>* 3 *ftqq. Petr.Greg. tom.z.de 
iure Canon. Itb. i . z. i,d e  l^ f rr. Cuiac.
in cap.z. de Vitay C^hone{t, Cleric. Simanc. 
de Cathol.inflit, tit.66 . ßobadili. lib .z . Tó* 
lit. cap, 17 . nu^n.4Q,i:y* fc'q,So\ocqm.tonò
z.de iure Tud. lih .i , cap.i^.à num. \ \z ,^ ^  
ìib.6.Tolit. cap.\4.,fol. 115. veri, r  com^ 
<S^feqq.?y*libiZ. ca p .iò .fo l, 156. vcrf.^  
que. K<:\xi\zln cap. i, num. 7.cùlìlnB. lo^  
Vecanas in A nalog, cap. ^.qu^efl, i .  Ce-  ^
wzW.Comm.q iifjì.^ 55, Wì^t\.lib,^ .iur.Ci» 
m l.ca p .j. Rjccius part.z.CoUeB, n z . ^  
f  ift.^ .C(dcB.zoirS  .Gutierr.//^,2.r^öö», 
qu^fl, ! * Robert, lih .z. rer.ìudicat,
eap,% , lib, 4.. Cap. 18. Paflad, lib,z.rer,
, quotid. cap.z, Molina de lufl. tr a B ,i, difp. 
303 ,c^/eqq. Vela dißert, 3 5. num. 5 5. ^  
a o i.  C?“ de Ofßcio ordinar, part, i , a nuns, 
7 ^•'^o\Q,x..lih,$.InßruB,cap. z% , ^ ß eq q , 
Cziìcìy. leíudtc. u t . i , difp.$ ,à num.i I , 
t i t . ì .  difp.%, num.7. Cyriac. CQntroH.%40, 
Araujo de ßatu Ciutlidßp. i . qu^fl, i , Olea 
de Cejj. tie. 3, quafl, i 2. num. 23. Caftilla 
de .yihm , cap, 48. Leotard, de fur, per 
tot. precipue qu^ß. ì.<a^feqq.O^ qua^ fl. io . 
vbi eius pocna> qu e^fl. 16 q'*¿ffl, ì 00. 
Matheu de reCrimìn, controu, 40.,^  vide 
verbo Intereße. Rodrig. lib, \. de ,^nnuis 
reddit. quaß. \ .à num, \ 1 ,e:sr>quaß . z.CP^  j , 
a num. ZI, or- Uh. 3. qu^fl. i . a* feqq, Me- 
»och. de . A rlììn. ca .^ 598. Seneca Uh.7. de.
3 enefi<\cdp, i o. Aiiendan.i^ exequend.part,
2 . r 4 P .  z g .  Cia4r.S-VtuUL  j ß ,i À 'C ù ih
Et de vTura ccncefsimi trienti j&  qua- 
dranu.Couarr./;%. cap.g. «.ó.Fràm- 
chis Irc/f.21. vbi A  Idenc. Lara de yltaho* 
win.cap. 1-5 ,vbi de trien ci.
Et de vfara n.iutica , Si an iure Canoni­
co permiila, ^osàzxt. lib , i  ,yar. cap.z ,àn  ^ ''
5.Ñauarr, tn anual.Confeß. cap, 17. n, 
zo$.(jrz^,^.Ct*tom .z,in cap. fin. Ue Vfur* 
f o l . i j i .
I t  dedamnis viurarum. Leotard .ii r / « -
TÌs , quteß. z.
Et an in nono tcilamento> à domino no- 
firo hntptohibits. Mjya?(?//i.
Bat. 6. äifp.6. qutefi.ylcim.à num. i 5,
Vfura , non in Colo mutuo committitur,
& an>in caeteris contradibus bon¿E fiJei 
committatur. Riccius part.^.CoUeB.i^iZ  
Parlad.//^, 2, quottd. cap, z.num . 2. Ma- 
releo[, lib. z.yariar. cap. 133, Leotard.¿/í 
y'jur. qu^eß. L.à~num,\o.
Et an, lit, quod debetur in eis ex mora,' 
vCura, velpotms qdodinrerit.Leotard.Vi;/ 
proximè, quiefl.4.
Vfuraruexctcitio, prauitatique, iudex ^ 
obiare tenctur. Garleb. de ìndie, t ì t . i ,  di[* ^
puf.  ^0 num.% .
Vfura , an , à ijcciilari indice • permitti ^ 
poLic. Duna /ÖW, g. traB .z, refoiut.ì 11,
Et quod , iudjöis, vfu' as perraittere vi­
de tur , &earum folutionemiubere, l, zz^  
tit. 2 2, pari. 5. videin cà Qtte.%.GÌofi. i ,
Et de tollerantia vCurarum,Ìi quid ii foe- 
aeretùr , in loco tollerantia: e i , qui eft in 
\oco , vbi non eft tollerantia. Cyriac. con  ^
tr'ou.i 18.
Vfurx iure Canonico permrttunear, qu® ;^i 
proptet motàm Cap,ì .de ßde^ ^
iuß. vbi Cuiac.Leotard. tr"fur:qu^fl.4,^
vid. Rodrig, l.b, i,de reddit, q .7 ,
Et an > ex retardata folutione valeat pa-í 
¿ium, de vCura. Ceuall Com-n. {¡u^ efl. 394..'
Et an , pro obligatione raattium , intra 
certum terminum , non repetèndi. Moya 
tom .\,SeleB. traB, 6,drfp.4. quefl,6.
•’‘Et quibus, vfiiras exv'gèré'permict atur,
& an corura cefsionirio.Olca de C eß.tit.6 , 
qUiefl.-Z,à num. z y , ■ '
X E c an pro fecurirare pecunix , vel quia 
alio loco folvcnda. N luarr. in 
^ cap. I 7. num. 211 ,'^ S^  à nu m .284.: 
tom .z.incàp.fin . dep^fur.Soio de lu flj  
lib .6. quieß. XQ,
Et an, liceat mercatori pecuniamdare,’ 
vteum ea negocictur,&  quomodo , vide 
verbo Tntereße.
■ Et an à campCore,aut pccunix dcpoilta- 
fio , vel ei dari queat. Nauarr. tom, 3 . in  
¿y^anual, cap. \ 7, num. 295. *■*
V Et an, fitlieitum, accipere rautaam,GUirf 
vfufis, ex parte recipiencis, Molina de fu ß ,  
traB . z.difp. 3 3 5. „
Et an, pro periculo , amittendi fortem
-  ^ pr.iñ-
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princlpaletn, àlìqaid erigi po(slc>Tine vCa- 
ra. Diana torneò, traB. j ,refolut.4.1 ,Moya 
trfi^.6 ! dlfp,6 .
*?/;. 2. tom ,z,tra^. 6. cj. 5 . Hiuarc. in 
fir. tof^ 2. 2,.fol,z7 i .
Et dc antieriii, ^  art fit vfura, vide ver*
bo ty^ntieri/tSy cjiv nu/n.
an,& quando vfuraruiii prasftatio pet- 
,/ mittatur. Rodrig. /¡T, 5, de ^^ Annuls reddit, 
quiffl. 5 . Hauarr* in Jidamah ConfeJJ, capt 
f 17 . ««/w. ÌÒ0»
^ Et an>Tic vCuraria conuentio> quod cre­
ditor pignoris fruitus fuosfaciat , nec eoà 
in forcem imputec. Cap. i .  6.7. 10 .Cp* 3 z. 
deiureiur. Cm&c.in ca p .i, de Yita , hos 
\ pe/}.Cler\C>*in cap. 5 .de emp£Ìon.<^ cap. i . 
defoead. Roberc.//^. 2, rer.lud. cap.% 
Xppiolih.l .Gontvou. 25 .Riccius part.s^ 
CoUeB  ^ 204.4. lAoVitiditraB, 2. delufl. dif» 
put. Ì io .
Et an,, il domino diredlo detur foeudata- 
ria >aut emphyreuciGaria resin pignus, vc 
fruitus petcipiac,fv non impuret in penilo-* 
nem.Molina ie taft. trail, z. difp. 523. 
j  Et anile vfurav mignos reddicus eraere* 
pro parua quantitate. Geuallos Comm.
405 .Moya tom. t .SeleB. traB.6. difput,6, 
qutefl.yithn.d nuin. to. vbi quid (1 antici­
pata fiat Colationc.Nauarr .torn. \ .in jA a -  
maUc4p .\ ^ , n um .li \ .v^xi.Nohis.
8 Et an , fit vfura mutaarc fcholari , ve 
fuam potius, quam alteritis le(9:ioncm au* 
diat. Cenali. Comm, 5 J 5 • Narbon.
in\.% \ .GlojJ.6.d mm.Of. tit,<7. lih. i .  
cop. Haaarr. tom .i .in jA a m a t, cap.\7 
liO.CP^feel.
Ec an , & q'nando > aliud coramodum > 5? 
quale accipiens. Molina de Tu(l,traj.z.dif*  
p u t.io j,f j* fe q q .  vbi, quid fi ad id mutua- 
 ^ tarius cenebatnr. Hauarr. proxime
numer. feqq.
^ an fit vfura , carlns vendere credito^
quam prsefenti, Couarr. Uh. 2. "imr. cap. 3. 
m m .l. ^e.xi.SeCundoi num. 6 7  
\tl.Uh.%,tHHrucl. cap. 5 1 . G u t i e r r . i .. 
Canon.qu^f}. ^9. Araujo de fiata Ciu'l. Mf- 
f a t ,  i . q a ^ n ,  i . d u h .  i . C ^ x x ^ C . C o n t r o u .  1 0 9 .  
as>* /><y. Carleb.de tudic. tir. t . dif p. ^.»um. 
a 5. Leotard, df q u é fl.i.n u m , lO.
Moyarowi.l, SeleB,traB.6. difp,6 quicfi, 
Y tim . n. 6. feq. bJauarr. In jA inaal^  
ConfefJ. cap. ± i. m m . 8 i . C>* - q^- ^
1 7 . num.i,o6.r'S^ ii'T.(TJ2* feqq.
c d p .ité d n u m .  S i. Soto de tuft. Uh. 6» 
Et an »Irninoris emere , vel condneere*
anticipatafolucione. Gutierr. d. lih .i. Ca-
non* quctfl. } 9. Araujo l>hi f t  oxime da!f*i*
Molina de la ß . traci. 2. difp. i  ^ CP* [cq, 
çy* $01, Cy dac. controa. 8 7. Moy a to m. i ^
Selecl. traä. 6. difp. 6. qa.e/}.yltim: narri.
IO.Ñauarr.>¿/ proximê,
an minoris redimere, paulo ante iuf* 
to predo venduum. Moya com. z.SeleB , 
frati.6. qu<efi. 4, Nauarr. tom. 3. in 
nu<tUcrip>^7 ' nnm. . Solo l>ùi [apra.
Etan>fit vCura, mutuumiub interciTe irt 
paólum de du.5todare. Qom.lih. i.yar.cap.
5 . nur/ì. 5. verf. <^^arto. Cyriac. controu*
3 9 Î.&  videverbo/wifrrr^V.
Et an,fub fpe,aliquij vitra fortem prin- 
cìpakm , rccipiendi. Gom. & Cyriac. >^hì 
proxim è. Couarr. lib .i.yar, cap. zo. narri,
3, Nauarr./« jAam aì.cap, 1 7 .à na???.zoi.
Et an,pro minori furr^maiamplioris obli- t l j  
gationem recipcre y ì .z g . ri:.a.. Uh. 3 
co p. Tolet. Uh. 5. Infirucl. cap. 3 !. nurü. 8.
6  vide verbo Bmptìo.
an > liberationem centum accìpcre> li]  
anticipata foludone oótuaginta., Tolet.
Uh. 5 .InßruB. cap. 31 .nam. 8 .Näuarr..''ö/w* 
l .în  .pÀrnual.ConfejJ.cap. i 7 .num .zi i .
Et an > vfura committatur à communi- l j] 
tate, quæliberar mutuancem contri.)udo- 
iie, doncc ei foluacur. Ricciias part. $ .Co!^ 
le B .is ^ s .
Et an > vbi àliquod commodurn pro pe­
cunia datar, & quid fi ad iliud tenebacue 
mutuatatius. Molina delufl. traSl.z, dijp,.
1 0 7 .y *  fcqq* Nauarr. (om,$. in jA à n u a l,
Confeff.cap. i 7 .d « « ^ .2 20 .0 >"2 38 .
Et diffoluta focietate j quando lucrura 1^
competens, fit vfùrarium. Riccius 
ColfeB.ìo^^, '<ì-~
Et an,fu vfura mutuum dare foluendunt> 
intra certum méfem> ita vt co elapfo præ- 
dium foluatur pro eo, decraóla certa parte 
asftimationis eius. Molina deluß .tra U , z :  
difp.3X7> C'jñzc.conrroa. i gU
Et an , dare certarn qUancitatem > prO Ig , 
v itx  alimento, remanfuíam , pertes alen-
tem .Cyriac. 5 0 4 ¿
Et an , aliquid date , pro dilâtiorte fola- 
tionis. Mólinà le laß, traB. z. difput . 1 13» 
CaiVillo de .AUm. cap. 48. Diana tom. 6* . 
traB .1 .refolut.^àf.,0* feqq.
Et arì pro mutua pecunia data > adfol- 
. uenda debita. Niuarr. tQm.^ .in J^KÌamtaU 
cap. \ 7. nam, 24 4. ^  fq *  ^  302. vbi dà 
acceptis pecunijsa Rege, pro eius rtecefsi- 
tatibus fuhaeñiertáís.
Et an, fit vCurâ ,äu ao Valore frumenti* 
vei pecimis , eanJem quóndtatem anrei 
datamexigere. Molina le h-iß, traB.z.di^-»
put. 3 ti.CP* fcq. heot^^^ i de P'fur, q .y l .
Et an * dare vetus triticum * vt nouum
ted- '
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teddatiit. Molina J j : f p . u i .  Naiiarr./'ow.
Jiij.'iual, ntim.zUf. (y* l l  sj.
jp  £t an , aiiquid pías recipere macao , ab 
adminilUatoj ibas mone iá,pro corum con- 
leruaticnc. Arau^o dt ■ a^cu Ciuil. di¡puf. í'C 
cfu^p.6. MoUna Je íra^. z, J:fp. i z y ,  
Nauarr. tom, $. i» cap^  17. »sini,
213.
a-Q Ec an,vbi'c]iiidaliad praétet ircfiidatarti, 
fo'lui proavictitur-, cotimiitcatui vfura.Go- 
mci Uh. i .  yaf-, c'ap.6. ifi princip» verf. Ex 
epuo, Molina J.rr4 l^ ,^z, Je lu jlM f p,lo'J.tS* 
feqq. Diana ^refoluf.^ i.vbi,
A-níi obligatiotiataralis, in paítamdedaci- 
cur, feqq. vbi , de voiuntarijs in pa^ ítant 
deiludtis, ratione marüi.
Et an, committatur vfara > íl debitof fe 
folutarum , cercara quantitaccrfi promit>- 
tit,doñee íbrs debiti foluatur Goraez//K 
2. > r^, cap, 11. fium. 4.2. Molina Je luíl, 
trañ, z.difp, \ vbi>anita qáis
damnati pofsit.
Et an íl non íibi, fed alteri matiuror da»’ 
ire pa-cifeatur. Hauarr, tota. } ,in J^anuah  
Ciíp. I 7. num .zi 2.
Et an, vbialiqaid Conducitur, eo padn> 
vt debitum anterius, íic pars, preti) con» 
du(5tionis. Molina Je Tu/i,traci. i.J ifp . 315* 
Etan , fu vfara foluere patcera debiti 
anticípate, data maiori dilaiione pro rcli- 
quo. Diana r<?w.§. ir a ^ ,3 . rejolat, io2»
Et an , liceac dare ^lecimlas vfurárics, 
cum qiiibüs í'ciatur , vfuram comraiíTarum, 
Diana tom,6 . trañ. 3. rcfnlut.g/^. tS>*  ^ \ o ,
25 P‘Xna conuentionali,5í quando Ín 
fraudem vfara: fíat. T4í». s . de empt'one í L 
fin .tíe , 11 . parí, s.Mancin. de ture Sacrú 
dijjert.^i.
2 6  V fura  , quom odo  p ro b e ta r .  H irb o f i .  
ÌA z.G U fJ .z.à n u m , 1 5 .7 9 . c>» S i .íU .s ,  
¡Jh.z.^^ecop,
Ht an>vfuratius contrailas.probecuf ex 
di(5to cófociorum criminis. Ceaall.íTo^í/«, 
qH^H.1%0.
Eran, ex pa^todc retrouendenJo 
aiodici tate preti) , vfurarius contractas 
prjefiimacur. Cenali. Com*n„.pHíeji. 214., 
Cyriac, controu, 255. vbi qaando, 
tron. 33 3. vbi de paClo le^is commiíTorige. “ 
Et an , ex dationc in foliiturn faClta , in 
cafara debiti, Certo terniino > non folutí, 
Cyriac. controu, n  9,
Et an , ex emptione , religa re conduc- 
tioriís, fea emphyteads tirulo, pro pendo­
ne quinqué pro Centura pretil folari, C y-
í _ riac. controa.is^ .fy" 2 ? 5 259.
V Ec quomodfO,& vnde vfuraGmalati c o n -
traitas, probetur. Riccius pan. 4. CoSeB^ 
1384. Micefcoc. lih .z.var, cap, 13 s.C af- 
tillo Uo,z,CQnrrou% cap. 1 5 .Cy t\z.-z,coníroui 
4<í5 .Lcocardw^ c* P ^ fu r ,q n a > ß .% . g , |vía» 
theu de re Crimi t^, controu, 40. d num. 41* 
lu l.Capon,Í0.W. 3 . Vifeept, 188.
Et an,vfarariusconrtaaus,íit pfísefumen^
d^ is. Carlco..r/í,3 • .f îu w ,* jQ  
Gy riac. canttoU ', z $  $ . vbi qaando ,
t r o u .z 6 0 x ,
Demcntalivruta;S¿anrcíHtutiomobU- , z f j
^e t * Cv c u a íl 4g j . Tolet.//¿,
4 * ^ n j l r u t l , c a p , 3 i . A^ íolina ‘traEl-, i , Je  T u ß ^
J¡[p. 505 . C5>- feq, Nauarr» to>ñ. 3 J n  JPla^ 
tfualcConfeff, cap. < 7. mm. i oZ,
Ab vfuraan,cxcaffetconfuctudo. Par- 22]
h d  í l h . i . r e r ,  q r to tid , c a p , i ,  n u m , i 9. Olea 
d e C e ß .  t h . 3 ^  q u ^ f l . i z , a  CyriáC*
con tro íí. 6 $ .  n u m ^ z 6  -,yt> f  e q .
Et an , teraporis longinqaicas. Roberto,' 
Í i h . ^ . r e r ,  iu d lc a t .  c a p . x Z .
Et an, doifocmti authoritas.^Cyriac*' 
Controu. \ 6 ^
Et an , materiae paruitas. Diana7o/«. s,; 
t r a ^ . z , r e f o l f i t . i l ,
Bt ex qaibus vfara,e?caflari pofsit.Leo­
tard. 98. o?'
Et an quod mutuatariüs , manís lucruoi 
fade. Niuacr, tom. 3 , í n  anual, cap, \ 7 .
s u n 9 , z j n .
Et de his i quae pro lucro ceíTante , vel 
damno emergente accipiuntur. Molina de 
l a ß .  f r .a c l . z .  d i fp .3  l a - .C ^ f c q q ,
Et de eo qaod fafeipitur, fafeepti peri¿ 
c-uíi ratione. Mülina yhiproxlm.dlfp.i i2^' 
Nauarr. in cap, ßnal. de f^fur.
Ec an, paaperimacaans, alíqaidaccípc» 
re pofsic. y  c h i c ,  p a r t .  1 , d e T r i u i l ,  p a u p ¿  
f o f i  q u ie ß io n e s i  n u m ,  14.
 ^ Dominium rei per vfuram reccprac , an 
adquiratur.Molina/r^^.2. Je T u ß , d l j p u t ,  ^
3 2ö.c>*/e7.vbi, qaiddc eaqaxGtis. Leo^
I t í t á .  d e p ^ f u r .q u a t ß ,  95, Nauarr, t o m ,  
h  ,_ M a n » a í .  c a p , 17. n u m , 265. v t . i Í , , A Í l a ,
' Pro vfurarum reftitutione , an ÍÍnr bona 
tacite obligara. Léotard, d e j ^ f u r .  q u a ß ,
97. k t m ] o  de ß a t u C i u i L d i f p ,  l .  q u ^ ß .  7. 
M o l i n z  de t u ß ,  t r a ^ ,  z . d i f p .  3 ^ 9* Nauarr. 
t o m . i , i n  J ^ a n u a Í . c a p , n . n p t m ,  Z6$, ver« 
Í \z % .A lia ,
Ec de repetitíonc vfurarum. Leotard;
y  h t f u p r  ,q  u ^ ß . 94,
Et quid, in earn veniat. Leotard, de ' 
P ^ fa r .q U i fß .g G ,
‘ Vfura vbi licita, art ex chirographode- 
beatur, ante cius recognitionera. Faber de  
e r r o r , deca  l ,  i , e r r o r . 2.
vfurariorum puenis, & ijlis fauen- -
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tiiun.Molina traB.z, de lufi j î f  p.3 3é^ . Ma* 
iheu de re Crlmin, controu. 40. à 
Nauarr. tom^i Jn jhdLantial. cap, 17 . m*m^  
a7îi.vbide dus peccato.
Ecquodjvfurarius) infamiseftipCoiurô> 
/.4«vbi Grcg, G lo lJ .i$ jît ,6 . pxrt.T,
Ec ad püenitcntiam> non admittitiir,vfu* 
ïis non refticucis. Catif, 14,^«^/?.^. Wa  ^
uarr.^(?w, i .in  ,J\4. anual, cap, 17 . ànum» 
27 9,vbi qiiod nec abfoUiuur,nec dus con 
felsio auditur,
Ét an , poCsint teiiarî. Mancin. iV f  
Sacro ¿iilJerc.j .cap.i^»
Etan> moids cauia donare, Ceaallos 
Conj?n.quíe¡}, 11 * num, 2.
Et quod,ab EcclcGa djcitur,ÎÎnon cor* 
.knt,k\i'r,pari. 3. lih,i% ,
Ecan Cub vfuris pecunlarn petere , vel 
recipsre fit peccatum. Nauarr, rowi. 3. in
anual, cap^  1 7 , num. 26 z,C^ fe^.
Et de cooperantibus vfnra , & ad quid 
teneantur. Molina fra^. 2. âelulikdifput, 
331.  Nauarr./-^ inual.ConfejJ. cap, 1 7 . 
dnum. 26 a.vbi etiam de indice, non reiU* 
tuente, tabellione, & teiHbus inilrumen ti.
Et an, fine bona vCararij, tacite obliga* 
ta pro vfurarum reftitutione fupra hoc 
verbo, num. 5 O.
Et de hxrede , vel alijs, qui ratificanc 
contrâdum vfurariiim, & an vfurarumtto-* 
raine teneantur. C a b a l , 28Ô.
Et de vfurarum repetitione.Valtfc.rofi* 
^ult. 5 <5,
' Et ad quid hæres, vfurarij.Molina tra^* 
%.ie lufî. difp,3i zM iü diiï.ton i.sJn ^ ta^  
m al, cap.17, d num, 26%. vbideeius vxo* 
rc, fiUjs,& famulis.
Et cui, vfurarumpoena, âpplicetur.C/- 
ïiac.i'o«/T£>i<,5 40,
, Manifeftùs vfurarius quis Îît, Ceuallos 
Comm, iiuàejî. 1 1 . Gutietr. lih.z.Canon.
1 9. vbi de eo. Molina traSt. 2. deluft.dtfpé 
3 3 5 . M e n o c h . i,de ,^ fh îir. caf, 235* 
Nauarr, tom^%, in JJLanual, c a p .if , num, 
2S0.
^Vfuraria promifsio,fton valet, /, 3 1 ,tlt^
I I .  pare,
Vfuras, vfurarunt an, & quartdo exiger e 
liccat, vide verbo Intereffe.
^  VÎLirx crimen eil rttixti fori,& de co fai- 
cularis cognofcerc poteft, CeualL Comm,
I ! .  Of* p a r t e z ,  C o ^ n i t . q u ^ f t . 7  • S 8 ,
c>* 96.Cabal, cafu i s 8. Ricciusp. 5 ,CoU 
îeB ,zo7% , Gutierf. îi^,i,Canon.qu<^/}.i^» 
M o l i n a 1.  de tuf}, 3 3 3. Vela de 
Officio or din, part. i .  à »um.7 i .  Math eu de 
re Crim. cnntrou. 4.0. J num. 39.^  vide ver-» 
bo lurif di^io f  (fcularis in Éeclefia^cai.\y'ii.
Ex quibus vfurarius contraä:a5,cxiilime- 
tur. lul.CapQB. tom, 3 ,T>i(cept. i 8 8.
An fit vfura, pacifd ne ante certum 
tcoapusfoluatur>qaod debecur.Nau ar ï,to» 
mo 3 ,irr JÀanual,cap, 17 küum.%2^,
i 7
35
r s v ; s F ^ ÿ 'C T r s  v s v s .
r
De vfgfrudu >/. 20. cy* [ e q c j.f it .ii , p, ^
3 ,^ o v iú . libi 10, Comm. cap, z , ( y  feqq, 
Qonm nJih.i.Com m .cap. i , y  ó./>^g.Vi- 
gel. lib.7, iur.CiuiL cap.26. y  feqq, Ric^ " 
c\\x%part.6,CoUeñ.2% 90.G arda de expenfi, 
cap.10 ,y  ii,y[oY\m de luß . tra B .z. dif  ^ * 
put.7. S á n c h e z 7. Sürnm. cap,
i3.Amend.adFranch. decif.j^^iCMWo in 
integro tra^,quem deeo edidlttybi cap,4,dú 
dus diiUndione , y  cap, 5. Cyriac. con^  
troti. 3 I9, O  45<5. Ayllon ad Goiti. lih. 2i 
yar, cap. 15 ,d »um. z .C z h ü ih  traä.de tnd y 
to r,y .cu ra t. cap.z,
^^Et de fo a iu li , & caufali ,&  difiercntli/ÄA>
Ínter vtrumque. G oni,lib .z.ya r. cap. 1 5 
num, 2. Faber de error, decad. z 3, error, iö*)T . 
num. 2, vbi negat caufalem. Vela 
47.^ Caftillo d ey fu fr , ca p .i. vbi<ß ‘ j f ’ ’
de diferimirte intet eos, ^
^  Et quod,formalis,cumproprietate, coi2 }^ \
de Incom pat,pa>t, 3 - ».y
* / ''A   ^ ^cap, 4, num. z, ubi
Ec delegali, & conuentionaU vfufru¿íuj(¿cuuu^/ l í íz  ■_» 
Czñiú\o de P'fufrucl-,cap.z. i f .
j,;^*Vfusfru6tü5, fxpe pro proprietäre fura-7^  
tnitur , & ex diuerfo. Cuiac, in c.ap, ú.de^^  
don at.int er.
,c?'-lntcr vfusfruflus ius » öc eiuscommodi^ 4 ^ ^
"tatem , an & quod fit diferimert.
Uh.\,deTrim og.cap.zo.dfium .i i , Riccitis^. 
part.7, Colieñ. 2663. Vela differt. 4 7 .d 3 ~ ^
2. Giurba adconfuet. cap, 7. Glo¡J,z, num^ \Ány^ _’,<..u^g' - 
17 fc0,
Et quando frnaus tantuni,vel vfusfruc^^-^^^-fay;¿ r.i c.
tu 5, conilicucus cenfeatur. Caftill.^i’
fru B .ca p ,i9»
' Vfusfruólus, anfic parsdorrìinij. Gora 
ì,70.Taur, num. 3 2. Vela d>lfert.dr7 . num 
3 .G\nthzadco»fuet.cap.7 • GlojJ. 16. num 
3,C>^4.CaiUll. def^fufruB, cap.  ^ 1. vbi de 
hoc dominio, y  cap.5 2. vbi, an fu in b o y  
nis noftris.
Vfusfruitiis, an Gt diuiduus. QoiT\,Uh.z\  ^
yar.cap, \o.num. 18, Ci>* I9. Caftlllo de 
P'Pufru^Kcap. 3 1»
;^ D e  vfufruiftu legato. Cofiztt.lih,za:yar'l\ ^  
cap,z. Solorcan, Hb, Folìt. cap, 1 3. foli 7 
3 36, verf.P^ro. Merio eh. Uh'.a^ . prarfumpté 
i r r T y  feqq,Tlz(ì\\\o de fufruPf. cap.S 
y  9 .vbi,ankj3redena,3i addit ione exigaf^'
(fjùKliaÒA 1^  B)lll8Te6l\.S
\ •>
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Et an, ì  legato redditus fandi » difiierau 
Vela 3 5. »«w. 15 I •
■ Et ti pluribuslegetar> quomodo diuida- 
utr. QQm,lib,z,¥ar^ Cííp.i j.««/«.4..veriic. 
Item ,
. Et ñ vni leg#[ur fundus, alteri ciufdem 
' "^ f^./vfubfructus, ñ^ vterque concurrac in viu- 
fruita , vel hic Colas vCamCruótam habeati.
. G olii, lib-. 2. yar. cap-, 15, . Caftillo
' Às P^fufruB,cap .47.
Et delegato > vCufruduario relido » de 
co, quod finito viafrudu, debitor mmcac.
^Q^ú^c.cofttrotí. j  i ,
^ , . Vfusfrudus »quomodo cotiftituatur , /. 
20. cumffi^q. tk . 31. part, j .  Caftillo de 
P^jufraB, cap. lo.C^ feq.
Et an,ad tempus conftkai poisit.Molina 
ìih, i Je Trimo^.cap, i nam,z\. .Caftillo 
de V¡ufraB,cap. 11 ,
Et ffudibcK Icgatis, vfusfrudas an , vi- 
dcatar cofiftitutus.CaftUl.íÍÉ*7"^ /'»/^ «c?.ír<í/^ h 
^ ì.a^ feqq, vbi > ex quibusconftitutas r i-  
deatur.
Et an,ex cius rcferuaciofìc, transferatuc 
poflefsio. Molina lib-, àeTrimo£,cap, 2*
Et an, conceCsisbonis ad vftitnfriidaan*» 
dum , vel cum facúltate de frudibusdifpo- 
nendi, vel concefsis fru^ibus ex fundo,an 
proprietas, vcl vCusfruitus conftitutiis ia* 
telli^^atnr.Cyriac.iTo^rrt?«. 145.
Et quando , vfusfrudus, vcl proprictas» 
conceifa intelligatur. Tondut. lib,z,qu¿é^^ 
87. Q^9i\\\o de y fa fru B .ca p .io .
Et an,& quo tempore,&modo, vCasfcu» 
itu s , prxicriptionc quaìratur. Gom.//¿. 2, 
yar. caù.i 5 . n a f » . z 6 S e f u i t a s . C ifti-
' I l o 68,  vbi de Gonftituto 
à non domino.
Et diuerfis temporibus conili tu tus i an» 
vnus,velplures cenfeantur.Caftill.i/e 
fruB.cap. 1 1.
v-yfusfru<flus, in quibus rebus , conftitui 
pofsit.Gcm. U b,i.yar. cap. 
t^^Et an , in pecunia conilitui pofsic. Do-
Et an > in re alienati prohibìta< Caftillà
de f^fufruci.cap.^ i ,
^Ec an> in re propria. Gomjib^z.yafiar^  
cap. L 5 .
zEt an , vfusfruiìas vCusfradus conftitui 
poisit. Gona. in L  4.8 . Taur. n. 4. Solorç,{ 
tom.z,deiure Iftd.Ub^z.cap.i jìum. 14.
Et an , in fundo fterili conftitui pofsic; 
Caftillo de VfufrfiB,cap.j^g, 
ÿ Vfusfruiilas, anab eo,quì cetaporalc do- 
miniumhabec, conQituipofsit.Molina nb  ^
l .deTrimo^, entp, i 9. di num. 21. Narbon. 
^ n n a l. anno 2 5, qet^lì. 2 i . vbi, quam ^ca -  
rem exigatin conftituence.Caftillo 
fru'cì.cap.s vbi an ab alienare prohibitaj
9,
// Et an > ab vCufruótuario. Fabcr de erfror.
Ln/ nel. Ub; 10. Comm. cap. 4. Gonnan. Uh.^, 
j I— Comm. cap, 4. Vigel. t ó . 7 . CittU.cap, 
2 6 .Vela dißert. 3 1.» . 15. Caftillo de 
51 . vbi an,in veftimentis
- Et an, in fcruo, & de eins vfufruilu.CaC- 
tillo de VfufruB.cap.^o,
■ Et an , in rebus ,quaj vCu conCamuntur
I - f^usfruiSlus,  à dominio feparari pofsic. Be-
tom, 1, contro'*. Ub.t .^ de I{^ om. ‘Po«- 
seti.Trìgefsim o quinto. Gom, 
■ Donel. Connati,
 ^ ybip/jxime, C M Ìh J e  Ì^fu/ruB.,
yrap.s i .0>*/fi*vbÌAn;Carumfu YÍUbfruítus,
dec ad. 6$ ,error^ï,c^ feq.
Vfufrutâuarius quid iuris habeat, vfuf- 
fruiftus ratione,&quæ ei competanc, l.zo*, 
cum feqq, tit. 3 1. j.Caftillo  de P^fufr  ^
cap.zo.C^
Et quod , ad cum frudusrei, pertinent; 
Riccius part. ^.CodeB. 2361. Caftillo de^  
P^fufruB.cap.iô.
Et an , partus ancilss, Gom. Itb .i, 
cap. 1 5.
Et an,ad cum fpeitent laudemla,& eadu-*
citates.Cyriac.tro«/‘^ o».2 9 7 .
^ E t  aft poisit > ailiones exerccrefine cef-' 
ilonc proprictarij. DoneL//Ä. 10. Co?nm  ^
cap.6,0^ 7»Vigei. Hb.'J.iur. Ciml. cap,z6.d 
feq. G om .lib,À .yar. cap, i 5 * nùm.6, C>* 7« 
Salgad. part, i ,  L-tbyr.cap. 27, dnum , i j  
Cyriac. tontrou. 466. Olea de Ceß, tit. 4«’ 
queeß,J\dllfcelian%(t «é 23. Caftillo âep^fu* 
fruB ,cap,7.ybi, de confelToria, Senegato-; 
ria, 0*cap.s i .  vbi, an hsreditaria inftcu- 
meftta, habere debeat.
Et an, vtilem, vsldireilara.feruicutuin; 
vinditationem habeat. V a l e n c i a 2. //-; 
l»ß, traff. i.cap.s ,d »um .zi*
Et an > feruitutem adquirerc,vel retine-| 
fc queat. Caftillo de f^fufruB.cap. 3 5.
: Be an,novum opusnuntiare» pofsic.Go­
m e z z. yar, cap,\$, nu^»^* Valencia 
y hi proximê,
^  Et qux incerdida ei competant.Faber dt^  
error, dec ad. 77 »err or. g,
Et an , prxientarc queat in bcneficio; 
Molina libt. I . de Trimog. cap* a^* 4 J 
Ricciuspart.6.CoU eB,zi6\, Addent.Mo- 
\iXi. lib .i.ca p .z i.n u m .iQ .
" Et an, arbor, ad fruétuarium perti«eac> 
tel fit in fru(ftu. Garcia de expenf. cap. 11 ;  
à num. 3 o. Valencia lllfiß . lib. z , fraB, % ;
3.«««*.4 .Caftillo de J^fufruB, cap.zj.^ 
CP* feq. vbi,dc filuis cxduis.
£c aHf & quouiodo agimalium partus«' 
3 . t .........Caf-'S
?U4jiw
ià i
r  5 ¿ J íÍ kv.Ti viv^uyti. í t y
K i"' 'ïl, *h*1 ; Í W » A c  ,
i. í
uilnti, huAtíM l. J W h fcuJ,
tv*V tu l JUit^ vYvo ,^‘ír
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Gaftillo ie cap» a7.
Éc an,adeuQi pertineant poenre fifcaleSi 
i ,dc Tñmr.^.cap. 2,%» n. 24.,c> feo^ , 
Ec an ei> cenfasredcmptio> íic facienda» 
&  (|Uomodo. Salgip. l . Lahyr^cap, l 'j  .d n.\ 
Et an,pecunias reddentas implicare , 
q^ñd rinito víüfru^tu, revinieredebeat,vel 
cuius refticutioneiibcretar.Cyr.c0-ifr.41 5 
. Etan>adcain pertineant, lapides,niiná.
rales, chefaurus.CaftilLí/f l^f^ifr.cap, j 7.
Et an,qux per allabionem obiieniunt, íl* 
biquxranrur, velin eis * vfutnfruiturn ba­
bea r. G r e g 2 (5. Gloff. 3 . 0 >* /« /•. ? o . Glofi 
5. part. 3, Caftillo df T f^uff', cap,^y  ^
v^Ec an,augmentum cenfus, ad eum pérti-* 
neat. 0 \<Z2.deCelJ.tit,6 . qu^ß,6 .
Ec an, pofsideat j&quidinrishabeat» l. 
S^ tu.io.Lio.ry^  feqcf. tie. 31 . ^ . 3 . Salg. 
A.JeTrotecl,cap.S. d n. i ?o. Cyriac. con^  
rr)9«.2 43. Cafti.llo de P ’fufraB. cap.6 »
Bt qiioniodore> vti fr u í, pofsic. G arda 
deexpe’-f. cap. i i. Caftillo def^fafr, cap, 
zz.cjy fri^p,ay*cap,ii,
Vfufrudiarius. an pofsit fuá authorita^ 
te , & quando bonorum vfusfruíftus poíTef-*- 
fionem capere. Cyriac. co^íro».242. C af­
tillo de Vf^fraB, cap, 6 , Faririac. ds Farti.
T 7 5 ;í«w . 305 ,
Bt qu^ aóHones, feu reniedia pro vfu* 
fruíftu obtinendo, eicompetanc, Caftillo de 
T^¡ufruÚ‘,cap.6 7 •
VCasfriióluarius , an pofsit Vfumfrúftum 
vendere,&de vfasfruüuscefsione, & ven- 
ditionc. Gorti, /«/.70. T aur-, n,7 %, lih-,
2 ,")>ar ,cap',\%, «. lojGrircia de ex pe ¡af,cap, 
io»d «.27. Szl^zd,p,i.l^aljyr. cap.^i.d  «* 
i 3. Olea deCeff. He, 3. qu^ß, .Gaf-^
tillo de P^fufeuB, cap. 6 ,^
Bt quod, poteft vendere.ius pcrcipieñdi 
friuStus. Gómez yhi proxímé, V t h  dißere, 
2 1 . num ,\6 .
Et quid Veildere queat. Cyriác. cont^oúi 
24" 5 •
Et an , vfumfrudum cJoriare > obligare» 
velhypothecbé fübijcere pofsir. Salgad, p, 
X-.Lahyr. cap. 43.^ «i 25. Caftillo a 
fruB, cap.7 0 ^p^AnhjLm (it.'l á
véndente,ve! hypothecantéftmplici-k 
ter, quid vendere, vel hypothecare videa* 
tur. próxifTi.
Et quovfqiie.hajc obligatio,vel hypotbe- 
Cíe cóíUtutio duret,& ari vfusfrudlarij mor- 
te finiatur. Sú%,d,pareii iLahyr^ cap,z/^.d
num. z% .^fílujrcc a
VTnsfru(ftuariüs,cáueré^ebetifede cau.
k
riofte,cnlpbftri(ftuSi l, lOiCa^ifeqqifh.  31 
p.%. Üonel. lih. 10. Conimi cap.i^.. Vigel 
Vh,'f, inr. Cimi i cap.i u  QÁ\Í¿>/iiiéapMt
Tora. Secund* •
<} -  { ^
de pianar. M )Una lih. i . de Trim ^.cap. 15 .
d 25. Gom,//¿.2. > fr.cáp. 1 5. 3.eip» 4]
Ricemsp-. i.Col/cB. 16 i. p.^., Col/eB, 
lo  3 .Súi:d.decif .57. :>> lop.vbi^an remit- 
ti queat. Gyt*iac. còntt^u • 7 3 • /!?. i , 4 4 1 •
CP* 5 3 4^Caftillo de P f^nfr-.^ap, 14. ^  
vbiian ndciuíiorenl,cantío exigac.
Ec an, fruiftusfilos faciac>ahcequam eartt 
prxftet .CeualLc'¿i;/v7;^ , q . 408 Leon rom, i ¿ 
decif. vbi> quid Q noil fiierir, perita can­
tío.S utd.(Vef/j . 281.  C y r i a c , 5 \ 
242.í«?^/í*y¡,Caftillo de yfnfr^cap. i 6.
Et 3n, pauper, à íideiufsioné excufléturi.’ 
Gona.//,7i2. Var.cap. 1$ , 4 .  Siírd. decif,
1 41 .  Salg p.l.Lahyr. cap. 44. áH. 71 .
15 c .Caftillo de yfufr,cap. i 9. vbiide vxo- 
re,& viro fru,ftuarijs.
an,hs‘c caucio,remitei pofsit,Goraea 
U h,i.yar.cap.i^ . nr/m,i. QzPtiWo de y f  
fruB icap.i ^
^ B t  án ,qui donat , teCetuato vfdfrua«; 
cauere debeat. Valen^. conf-, 29. Cyriac* 
coiierou. 5 34.
Ec quando, fruiftuarius > c auere non de-; 
bcac, Valen^. & Cyriac. ~^ hi pi'oxime,
^  Vfufruft jarías,an ad onus airis alieni,tc- 
neatür. Cow2, y  .lih. 1 .yar. cap.z.G om .lih , 
z,yar.cap. i i ,n. 8 .Ricciusp.i.ColIeB. 3 20. 
García de eXpenf, cap. i u  à », 45. Addenc. 
Molin. lih íi, cap.2 7, «.8, CyriaCiCo^rfo«. 
489.0^ 5 IO. Mcr\ìnJih.i^,dt Ti¿nor.eit.$ ■
1 5 T. hAzúoá\.li'h.i^.pr^[ftmpe. 14 3 .C af  ^
tillo de yfufnH Í. cap,$^.
^^Ec an>ad colle(ftas,& prxftationes. Gar*-- 
éX^de expeftf.cap,M.KddQVix..Uo\mMh.\ ,
iúap.17 ,n .\  I . H ixhon.i» 1.  ^7 .GlnjJ, ynic,di 
» .1 7 ‘ ^^ *^ .4. lB2,2,'Pjtcop', B.ilmafcd.d’if CóI^  
leB. quáéfi. 7 7 .Caftillo de yfufvuB,cap, 2o¿ 
feqq.o^cap, s6.C^feqq.
Et ari,ad Icgatum anniVum,vel id ab hx¿' 
rede debeatur. Sntd.decif, 193,  Caftillo dé ' 
jyJúfrfiB.cap,s 8.
Et an, adfumptus iri re facieñdos.Gom^ 
lih, z.yar, cap.i 5 .»um,7 ,Mc.nochJih,z.d&  
i^rhiér.caf. 215.  Caftillo de y¡ufruB,cap^  
56. ^  feq. vbiquando , proptietariura ad 
eos compellere pofsit» & ab eo faltos re^ , 
peiere.
-: -^Et quonlddoircni reíicere debeát» /. ¿o¿j 
C9*feqq, tit. 31. p.y, Gom. Uh, 2, yar. cap¿^  
cap. i 5 .».6 .Cp^  7 .Gzvtizdé expenf,cáp.\o¿
1 1 .Qjvx^z.controu.^x -,zP* 125.  Caftillo 
de y fu fruB . cap, 2 i . vbi quomocío fündünáí 
colere» ^  cap,$ 6,
' ,^ E t an, à proprietario, ^  qùaridò, rupfa-J 
diíta repetere pofsit. G om Jih,z,yar, cap¿ 
1 5 .«.7. 0&tc\iJeexpe»f. cap,li,hádQAU  
ÍAoiiúiUhii,cap,Í7 ittHm.i t ,
s> 7',- . íyliiira E6. / v_ - -■ ..V r^ ‘ I
Vv w fc O L ,
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Etan> inlocutn de mortiiarum^regum, 
vd  arborum,alias fubrrogare debeat. Go­
urez îib,2,yat'.c^ip, i 5 •^•7 » CeualLCo//!/- *^
325.
Et quod , te n c tu r  rem  defendere . G o m . 
lib.z,yar, cap, 15 • nam.6.
Et an\ aaionibusfaper re , cuius vCam- 
.fructiim habet ? m otis, reiponderei & rites 
profequijVel fat üt domiflum laudare. Mo­
lina lib. I *de Trim g . cap,17 ,a n, 10 ,Gom. 
¡îb .z ,y a r.ia p ,ii ./i.7 .Salg,p.4 *'^  ^Troie di, 
caP,^ . à 130. Caftillo de F"f afr, cap, 55*
Etandnucntarium conficcre dcbeaijta  
vt fl nonconficiat, contraeumiurari pof-
rit,Mo\[nzlib,iJeTrlmo^,cap,2^.vbï Ad- 
dent,//.4. Garcia âeexpenf, c a p ,i i , ft.64r» 
C ’iñ i\\od eF fu fru ^ ,ca p .ii.
Et an, ei intientarij necefsltas, remlttd 
pofsit.Molina p r o x i i b i d „  Caftillo,
Et an, &qaando, ratloncm reddere de- 
beat, Cyriac.fo^^^o«. 24.3.
Et quîB ei incumbant,& ex quibus cenea- 
tur. Caftillo Ffufra^ .cap, 20. CF feqq. 
^  cap.^6 , ^  fecjcj,
c/"Vfusfrudtus alicui, & eins hdsredibus re  ^
litftus, vel vni, & dus hxredibus ftipulatus, 
an fit idem in kaîredibas,qni in prxdecefl’o- 
re. Cy riac. ío/iííro». ig% *0 \^^de CejJ, tit„
Et an,ad hasredes tranfirepofsit,& quos.
Gom. cap. \ CFcap.
15.wflfw.20.
 ^Víusfruílus iniîbtem datus, qaomodoà 
viro vîori.fït reditúen lus.01ea<Ji CefJ.tit. 
3, ¿7.5. ««W.28. Cy riac. controu. 4 3 O.
vfafru^tu omnlmnbonQruin,Sc an,& 
^quando eius fruituarius, havres fit.Couarr. 
Ub.z.yar,cap.z.n.ù,.CF 5. Riccius p?n?.2. 
CoUecb, 3 zo,CF P ^ ,23^ I • Am end. 
ad Franch ,dectf. zo, a », 12. cF ded f.^g ,  
Marefeot, I 'Loniut .//¿.
2. ef.7^. Cyriac. controu. 4-5. Vela
d¡IJerf.ú,7:d « . 2 9 - 4 5 6 9 .  Salgad, 
i.L a ly r. cap,z. § A . OV.z de Cej], tif. i .cj .
«. I 7. Caftillo de r ^ r a B ,  cap. % . CF 
capAS.cFÍecfcf. vbi, quid , incum veniat, 
&  an ius aceufandi, cap.7 z. v b i , an re 
emptum , virtute paÎH retcouendenii.
Et an , à creditoribus conueniri pofsit, 
& ad onera teneatur. Amend. ad Franch. 
SaÎ2;ad. Couarr. & Olea proxîmè, C y- 
-ri^c. confrou,4.% 0. CF 5 lo .
■ ; Et an'Jegarariis teneatur. Couafr. lih. 
zy a r,ca p ,z.» .7 . C 7x\^c,contro".i\.%9 ,
Fr an bona fideicoinmlfíb fubie6ta , ad 
cum perrineant. Tondue. Hh. 2 .y .74 .G y- 
x’ï^ lC coefroii. 130.C?  ^ 283 - ^F fccj.
Et de infti t^uto in vfufruâiu , nuftoco-
hxrededato. lui. Capon. tow. 3. "^îfeepi^
‘ 2, 1 7 , a »U m .
^  Vfusfrudhis an , inter mouilia compute- 
'^tur.Couarr,///?, \ Far,cap, i i . num, 4.
vfafruitu , quem parer habet in bo­
nis filij.Couarr.///7.i.>rfr.iT^/7.8..f«,5 .Mo- 
lina lib, t ,'ie l^rlmog.cap. i ç  d a, i î ,C F  Ub^  
Z,cap,9 .à «.20.vide vcïboVaier,num , i 4 , 
Et an,pro deolcis eias,in caufam iudica- 
taincapipofsint.Carleb.iL/«*//V. t i i , i ,d i f ‘'  
p u t,zo , num.6,
;De vfufruiSlu ciultati relido.Couarr.//^,’ 
z,l>ar,cap,9.n, lo.G om ,lib. zFar.cap, i 5 . 
« .lo .R lceiusp,7,Cdlle.d,io^  i .Amend.ad 
Franch 49. Caftillo de F f u fr,ca p ,6 i,
«. 1 g.CFfeq.dz vide /. 26. r/V. 31 ./ .^3 .
Et de relivfto Eccleiiæ.Caftill.l?^/ proxim^ 
De vfufrui^Li accrefeendo , feu de iure 
accrefeendi, in vfufruotu. DoneL lib, 10. 
Comm, ca p ,II, Cennm.lib.4..C0mm,cap, 
i.V igel. llb.7 Jur,Ciuil,cap,zS , Gom,libm] 
I Far,cap ,10 ,d «.40,
Proprietarius, an pofsit inuito frudua- 
rio , propriecatem vendere , pignori dare, 
aut aliter de ea difponerc. Gom. in U 6  ^
Taur, ».14. ZFlib,z,  ^ar.cap.is,  num .g, 
CdiàiWo de FfufruB.capF/^ . vbi quid , in 
fcefftccre pofsit, C F ca p .is ,
'"^Vfusfrudus,quibus modis fimatur,/.2o. 
CF [eqfp.tit.l i .  p. 3 -l^onel. lib, \ o,Comm, 
cap,16, C F i c c j c f . G o n n z n ,  lib.t^.Comm, 
cap.6, Vi<^c\.Ub,7 Jur,Ci ‘f i l .cap. 27 .GomJ 
l îb.z,  yar, cap. 1 S . 2o, Molina delu^m
t r a B . z  , d i f P . 9 ,
' Et quoi, morte vfufruduarij iînitur, r/j 
l , 20.fit.î  i .P,\.  G om .lib. Z.yar.cap.
I g . C F f e c f .  Giurba a l c o n f u e t .  c a p . 7 ,  G lo(f^  
g, Tiraqucl./« r r a B .  L e m o r t  p .  3, d écla ra tif 
l,Cz{\ï\\o de JF f u f r u B . c  a p . 6 î ,
^Et quid , ft pro hxredibus etiam quaera- 
IWT.Gom.dMh.x.cap.i i.n.\â^.CF cap.{$4. 
nufn.^o, Caftillo yhi proxi me,
’? Et an , redempto cenfu,eius vfruâ:us fî- 
Biatur .Olea de Ce [J,fit. 6 . 6. num, 2 U
.-' Et an.pcf ingreflum Reîigionis, vfufruc-, 
tuarlj. Gomez /«/.4s. «,8, Ceuall,
.,Çi)>mm, cfibF. Caftill. de jFfufruB. cap, 6 4 ;  
ç:i>*/>y,vbi,’dep3tris vfafrmftii.
Et quid,fl Religio fuerit Mendicantium;
ConzW.C o m m . quo’lî,6 s ,  ^
Et an, Sequomodo capitis dimlnatione; 
Caftillo cap.^6,
Et quando,eius venditione ftniatur.Co­
uarr, lib, i . yar, cap» 8 , «.7. Gom, in l , 70« 
Taur,». 3 5 ,CF l^ b. 2 .y.ir, cap, t 5 . nu m, \ 7. 
ç^?>Et an, re èxtinft:a, fuper qua cft.Garda 
'^deexpcn[. cap, x \ . d n. i S . Robert. 4 » 
ver,iud,cap, 8 ,vbi an re,refe(Îta,reuiuvicar.
l.
'' .'."ïï *
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Vela 'Ujjtrr, 3 3* 3 7 .CaiUllo ds f^fufrncd,
ç^p.'jz.sbïy an ea maraca.
Ec a;i,& qaoms)do,non vtendo. CaiUllo 
de Vfufruef, cap,6 7,
Et anjfiniatur, il remfcaíiaarias dilapi­
dée.Molina llh, I J e  Trimjg^cap.16,». 3 i ,  
Menoch. Hb.2, de caf.'jü, CaiUllo
de rf(ífr¡í^.cap,zi . z u  4^-.
^ E t  as, vfusfruâius, domus yendiex, cara 
pado de recrouendêdo, per retrouendicior 
nem ñn\^tat,OÍQ^de CejJ* tit,6. q,6,n,zi^  
^ E t  an , ceCfus , vel venditas vfasfruitus, 
morte vendentis, yel ceiTonarij finiacur, 
&ad quid , ciuslixredes ceneantur. Gomcz
m .  zi yar, cap, 15. 17. Q'jùic.controu,
456. Olea de CejJ,tit.‘i , q(iíe¡},s J  nafn.zz. 
Salgad, part, i .L.-thyr, cap. i i . num, 4Ó.
^ b c  in » docem datas, an morte v i r i , yel 
vxoris. Cyriac. controa. 456, Olczde CeJJ, 
fît, 3 . 5 . mm, z 8.
 ^ Et pacris víusfiuiftiis, in bonis fílij , an 
eiusjvelfilii morte finiacur. Gómez 
iTaur,num. \ i ,c^/V;/. 4.8.«z^ ot. z .O> 5 .Mo­
lina îih, \ .âeVrlmog, cap. 1 9. num'zo.
Et an J con(olidatione , feu proprietatis 
vnione. CaiUllo de P^fiifruB, cap.7 i ,
Et an , vfasfru^5tu s , ex caufa confolida- 
tionis finitas, reuiaifeat , lîproprictas vfu- 
fruduario auferacur. Cynze,coutrou. so.
Et de víafruiluiíConfolidaca proprieta- 
te. CaiUllo de VfufruB, cap,7  ^• O* fe^* 
vbi de eiasadquifuione.
Et an , finito vfafrudu , proprietarms 
pofsit authoritate faa , vfnmfruduariam 
fpoliare. Greg./«/. iz .G lo jf,i ,ttt. i o . p.7 • 
Barbof. inL^y,d n . i 6 i ,  dezW/V.Tiraquel. 
ifitraB, Lemort part, î .  déclarai, \ ,ànu>»
/>^ De confolidationc vfasfcu6i:us,propric-¿ 
tau. Gpm. Ub,z.,yar,cap,i$, » .zi.S o lo r- 
çan. to m .z je îa re  Ind, lib,z, cap. l ,à nam, 
i  2 .CaiUllo de ufr,cap,7 i ,C ^ 7 S>C^M» 
^ E c  an, caufetur exeraptione , cum pa^ fto 
de rctrouendendo, & eo feqaaco , an rcai- 
uifeat .Eaber de error,decad. 2 3 .error, i o,
Et an , fiat vfasfruitas finito , in vno , il 
pluribas fait relidtus , &  in alterius perfona 
durât.Gom.//^. i ,^ar,eap,10, »îzw .41.
Et an , tune habeatur , ex caufalucrati;* 
ua-, &fi proprietas lit, ex onerofa. Gotnez
lih^z.'^ar, C»p.l $ ,m m ,z i .
De vfafraifa , an ad maioratnm , vel h 
contra, valeac argumencum. Molina//^.i. 
de Tri mog, cap.7 ,m m ,% ,
J?"De vfa. Sanchez lih, 7. Summ, cap. 1 3. 
Molina de Tu(î. traB,z, difp. 5 • Donel. lib,
10. Comm, cap.zjif..rp* feq, Connan, lih.^, 
Comm. cap,$,c>* 6. V ig e l . lib,7 ,  iar,CimU 
Tom. Secund,
cap. yltim,  CaiUllo de f^fafracf. Cap. 28. 
vbi ,in quo, ab vfufrufia, diftetat.
£c quomodo coníUcaacui-, & amirtacur> 
& quid iuris habeat vfararius,Sc quid caue- 
re (iebeac, l.zo.cumfeqcj, t i t . i  i ,  p a rt . i .6 í  
reliqui proxime relati,
Ec an,iic diuidaas. G om zz Iib,z,yar¡af^„ 
cap^  í o* níí./n. \ g.O* feq.
Et quod,morce finitar,S: quid fi hxredi- 
bus eciam qaxracar , &  quomodo eo f can­
tar. Gómez Ub. z .y jr ,  cap. 10. num.zo, 
Qux vfucontumancac, 8¿ qux non.C y­
riac. controH. 16.
Vtens re, ad vfumdcíUnatum,an&qaÍ- 
do teñe atar. Cyriac. controta,zi$,
^  De diuiiione fru-ftaam , moreno fruc­
tuario, Ínter eiashxredq^ m ,&proprieca- 
rium, yide verbo Frucíus, Valafc. de Var» 





' De vfu , Se eius cffe<ftu , \ ,c>* t»to tit, ^
2, part. l,MzihQW de re Criminal, controíf,
23. num. i 9. Seneca/;¿* $, de Benefic, cap4 
Zí.ey* Bpíflol, 102. l ib ,7 . natur,qu(e/}„ 
cap. í .C ^ l i b . i ,  de Ira,cap.7, a> Z6 , s\>\ 
piara de confuecudinc.
Ec quomodo , á confaecudine difteracj 
Acana in cap, i . nítm. z . dijlincí, 1 1 ,
De vfu ,&obferuancia Audiencia; 9 í’en £ 
kegij Tribunalis. León decif. zg. 135.  
dn¡am,\<i, Gonc^Ú.in í{egfil,GloJJ,6 . num  ^
z i o , 0 * i,d  narn So'-jí
lorqzn.fom.z.de iure Ind.lib./^.^ap, 5 ,num^ 
z i . c ^ U b . i  .T&lii, ca p .x i.fo l,  3 26. Verf.^
T  enel mefmo , O*cap. i g.fol. 3 7 7 * verf¿
T  e[}asi cap, ZQ .fd, 386. verC. T no haS,
'Xe. Paz in í{^ ub, Stydl leg, pare, i . d 
76 ,  Larrea decif. 3 4« Efeobar d»
Tfirit.p.z. q.g, § l , d  n. 89. vbi quodfta* 
tatum derogar.Vela dlfftrt, j g.nam.s o . Cf* 
dijJert.e^z.num.íf^.VzxcyZ de edit. tit .z . re<^  
folai.6 . num. 301.  €.^3 0 7 * ^icz\on.Ub,l¿
GaXpph. cap.áf. nam.é 7 • , ,7 c
y D e j y  IpjCui «
m at.yfilL  Paz in K^ nh. leg. Srylll pare, 
dnum, 7 9.Efcalon. l ib . i . Gax^oph. cap. 5 .  
nnm, ló .R iccius  pare. 4* Codeé}an. 7 gOe"^
1206. o *  p a rí.s .C o d eB .i^ iZ ,  cjh part,7 Sy 
ColleB,z6o%. vbi de eius vi.
Et quando,faciac ius vel non. Barbof./tf 
cap.w  . n,^,deConílh, Vela dijjert,zo.d  
21. n, 3 4.fTi?- differt. 3 3 J  » .4 4 «
^ E c  an, ab eo, recedere Uceat. Efeob. pd
z.deTurit, q. 9. §• i .d n u m .Z g ,  Matheuí¿f, 
reCrim, coniroft.^i. d nu?n, 1 9.
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E i  a n ,, ftyllus Curiae Romanas,  in pa r t i -  
bus obligee.  Diana  t o m . 6 ,  t t a t i . i ,  r e f o ! ut»  
3 nurfj, a.
Lt an, ticbeat probari, vel fufiiciat,iu- 
dicem extraiadicialiter , informati. Ma- 
r d c o t . lib.z. >,.r. cap. i a. vbi,de eius pro­
bations. Cyriac.fí?/;/rí)^,46o.Menoch,/í¿. 
2. prtf'j umpi\ 8.
 ^ >Praxi,& via quae funt recepta,non faci-  ^
k- fun,t mutanda > fed omMino cuftodienda. 
Jib,i .Tra^, 15
I 6.</n u m . ’l l ,
 ^ y' Dc via, 5c praxi , contra iuris racionem 
receptis, & de corum valore.Salgad, p a r t ,  
2 .  d e \ e t e n t .  c a p , j .  ««/»»}4 .  C ^ c a p . i  i . à  
fíu/n, 1 i ,  Carleb. de i u d l c .  t i t ,  i . d i f p u t ,  2, 
vum, 591 ,  Ancunez//^. i .  d e ‘I ^ o n a t ,  p a r t ,  
z . c a p . i  3.
Ht an , vfus, à malo cycuílet. Acuña/« 
cap. I , mm, 1. difiinc}. 1 1 . 
fy üt an, indices, etiam fuperiores, hiiiuf- 
modi vfum inducere poisint. í5obadill.//¿. 
5 .Toht, cap, I . nufn, 1 1 6 ,  CP" cap. 3. mm, 
5 I 65 .Rarbof./« ,a num.z%i,
de iudic, Carleb. de iudic, tit,^ , dif put, 2 5,
16.
, j^VTus, feu praxis, &  obferuantia, priui- 
legia , feu difpoliciones, & contractus in- 
terprxtantur, /.o. tit.z,part. i .Gutieirez 
Itb, 3 , VraB, quieji, 16, à nutn, j 6 .  Paz de 
Tenut.i , cap, ,anum . 1 ó 2. Caftillo lib,
5. controu, cap.gi, ^.7, Salgad, part, i .  de
\ c t e n t ,  cap,g,à n u m . g . f C ^  à  H u m , 7 l , Va-
len^uel ,  c o n f , %  8. num,<y 2, C P * f e q .  F o n t a n ,  
d e c i f . g ^ ,  C5> 2 20.  L a r r e a  a U c g . g z ,  Solor)« 
can .  t o m , \ , d e  i u r e l n d .  l i b , i ,  c a p ,  24 .  a  
1  f ) . O ^ l i b . ‘^ , c a p ,  i .  d n n m , z \ ,  ^ c a p , z , ^  
t o m ,  2. l i b ,  2. c a p ,  io» à  n u m i  
l 9 , c : s ^ c a p ,  1 7 ,  n u m , s s ,  f c q ,  c ^ c a p \
2 i .a  num, 24, cp^lih,i, cap, 3 . num.g, ^  
hb.¿t-. cap,$ , num, 2 1 , cylih,t^.Tolit,6ap)i 
3»fol.$ 11, verf.2^ afsi, Leon^e-
cif. 29. 1 3 5* . Gonial, in ^e»
,^al,Glojf,6, nam, 210, fcc .^ ^  ^^ofJ,g, 
^.y .à »«W.40. Barboi. l o^to ^z. in cap,
% .à num, é , CSt* 1$ , de confuet. Vela differt,
4 7 .  m m , z \ , z ^  5 7 .  A dden t .  Mol in .  l i b , z ,  
cap,6, «»«. 5 7 ,C yr ia c . controu./\.6o.num,
5 . p a r e j a  de e d i t , t i t ,  z , r e f o l u t , 6  . n u m .  3 0 1 ,  
C>* 307. c u m f e ( j . h z v z d e , ^ n m a ,  l i b , 2 . c a p ,  
i . d n u m ,  50.  v b i d e  i n t e r p r x t a t i o n e c o n -  
d i t ionum. Giarba¿/(? f o e u d .  i ,  G lo jJ , 1 3,  
m m .  8 5. I ' l l . C a p o n ,  t o m . t ^ ,  C D i f c e p t ,  2 3 4 ,  
vbi quod  ius P a t r o n a t u s .
Et an,obferuantia,& praxis, debeat ef­
fe aCtui mterprxtato , próxima , vel fuffi- 
ciat r e m o t a , qux (it bjec,3c ilU. Riccius 
p  art, 7 . ColUB, 3 02 0.
JíEt falíi fufplcionem ex eludir. Karbon; 
ini, 20, GlojJ.zz, n u m J Z ,t it , iM h ,^ ,^ e ^  
copilat,
pBt ilatuto , vim , contractas, prxftac. 
ISirbon. yi>i proxim°.
Et feqaidebec, ab alijs’m fimilicafu fa- 
dtum. Riccias part.7.CollcB.27 1 9, Solor).
^an. Uh, 2, Tolit, cap, 146.  verilcl
2?<f que» f
Et is qui feqaitur vfu receptum,alioruni 
cxeraplaiecutus, fine culpa eft. Solor^an^ 
d,lib, 2, T o h t,cap. i s . f a l .  I4 4 ,v e r f .  
quarto, ^
Et vim tribuir inftrumento minas folem* 
ni, &exemplato. K\zci\xs part.6 .CoUeBan» 
¿3  5 5. C adillo//¿. 5 . controu, cap, 93. .^,  
7.  Addent, Molin, lib, 2, cap,6, num, 57^ 
Pareja deedit, t i t . i ,  refolut.s, ^.3, ànum„  
13<5.
Immò , & priuatae ferìpturx. Pareja 
proxim. , rmm.zì,
"//Ei honores d a t , &  quomodo. Giurba</¿: 
fatui. §.'2., G lo jJ .Il. num.7Z, 
i ^ t  tranfaótioni,robur prxdat. Vela dlj^ 
fert.j^7 . num .zi,
jfEz folemnia requifita , interueniiTe Cap­
poni t, KìcdviSpart,7. Col/eB,3 125.  C adi­
llo de .yiUment. cap. 39.
quod, excludic nullitatera, &  defec- 
tum forras, &folemnitacis.Burgos de Paz 
€onf, I 5. num, 3 . Cadillo de Tertijs, cap, 7 ,  
n u m , d e ^ ^ l i m . c a p .  3 9.Gratian.2>/y- 
cept, 2 3 4* 25 . CP* 5 7 7 . num, 54.
g i i . à  num. 8 .Fontan. d ep a B ,cla u f,i .  
num.i 2. Gatto de cred. cap, 3. t i t . i .  à ««- 
mer.A-1» ^
>^ Et icgcs, &  referipta, fententias,& de­
creta interprstatur. Saprà relati in initio 
huius numeri maxime, Solor(^an. tom.z, de 
iure Ind. //¿.2. cap.io ,  à num.76, CP* cap[
1 7 . d num,3 cap,ii.ànH m .ij^,^lih\
I .Tolit. cap,23 aora, *
: Et praxis, legisdubix , &  cuiuslibet du-r 
bij , ed verior interprstatio. Gutierr.b'^J 
l .T raB , qu^ii,\6 ,dnum ,7i.  Pareja 
deedit, refolut, i , § .  i.num . \6 , tif.z^  
rejolut. 6, n u m ,lo i ,  ^ t i t ,  3. refolut, | J 
num. 46,
^ V f u s , &  obferuantia, v t faperiora,pra6- 
cedenti numero contenta, operetur , pro­
bari debec, & de eius probatiónc, &  àquo 
iit facicnda.Marefcot. l ih ,i ,y a f,cap,l o z ,  
Giurba de faeud. f . z ,  GÌolJ. 1 5. num ,7%,
Sed vfus,& obferuantia,dabia incerprs- 
tantur ,non clara. Cadillo lib, 5, controu, 
cao.gi, § .7 ,  Noguerol adep^.z,d num,% 3. 
Vela dijjert, 42, num. 44, Pareja àe edlt, 
t i t ,2,, refolut,6» num,%07.
Et
%
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cotìtra d a r » , aotj fufficit vfus, auc 
obfcfiuncia , fed prærcripcio reqairitur.
N o g n e c a i  ^ì.^Iieg, 2 .  ììiim, 8 3.
Vlas cotnmunis loquendi , an verborara 
propnetati, prxfccatar. Ceuallos Cotnm. 
qa^jì, 4-0 g.
^Ec quod, vfuscoraraanis loqacndi p re­
cipue, atcendicar. Giitiecr. Ilb, Traci, 
qìt-^p. i6 .à  /ÀitfTj.So.
et qiiatn vira habeat, Carleb. de ìudic, 
tlt, l *à 'ìp, z . qucefl, 6 . 7Ui 3 44..
Q ux per non vfam , & quornodo amit** 
tamur. Garcia de Mùbilh,GlojJ,6,num,i 5* 
Diana tom.^, t r a ' i i résolut. .
Et quornodo , &  quarfiro tempore , que 
difeoncinaam cauCam habent. Garcia 
ŸTOxitn. n'4m,ò 3 .veri'. Ht hoc fpatìum.
Et an , &  quornodo 7 lex. Diana tom,6, 
tra-i.z. refolui,z^,
Et quod, ita demum amittuntur , i l ca-  
fiis vtendi euencrit ,non alias. Garcia de 
jSIohilit, Glop,6, m i m ,n , iz .t t .
um, Lkcra. V; 6^9
r ' T i L B .  i N m ù m
Et quo tempore,ofdciiim,ars,vel feien- fine.
,-?^yù\c , per inutile , an vicietnr. Molina 
Uh, 1. de Trìmog, cap, 2 i . mi7/2,2$. verUc. 
Contraria/» , ^bì zn in contraéiu locatio- 
n\s, (jt* cap. 9,à /m/29, i g .  Gutierrez ìih. 3, 
Trjdi. quar/ì, 17. 258.  Gomcz ìih. 3.
y tr ,c a p .z ,C ^ ^ ì.  veri.òVd.Ric-
cius part./ .^ ColUii, 1 146.  Salgad, 4, 
de Troteci, cap. i num, i 95 . C?» part,2^ . 
de P e^te/it, cap, 26. à thini. 1 8 . ^  part,i„ 
Labyrint, cap, 2^ , per tot, Solorç an./o/«. 2* 
de iure Ini, l ib .i .  cap, 3. nu7n.$y. Caftillo 
lib. z. controu, cap. f ,  lib. 3. cap, ÌOO4 
in initio i .  part,à num, 7o,C>»7ö* 
Cyriac. cofi^rou.i 98.
^ E c  quid, in indiuiduis. Molina ìih. i . de 
Trimog, cap, 2 i.  nu>n.z$ , verf.c^^öi^.Ric- 
cius part.$, Colleci. 1899. '^o]2spart,/^,de 
Incompat. cap.6. à num. 9. *.» hi Oca« 
„^í^Vcile, dulcí mixtum, eft fiimmx xftirna- 
tionis. Parlad, lib, i . rer, quotid, cap. i i , i n
XI
tia.Menoch. Ijh.z. de ,Arhitr. caf .23.67, 
,-AVfuspartis, an conferucc in totum ea, 
quxper nonvfum amittuntur, Gom. ini, 
45 ,Taur, /mm, 3 7 . 0 *  Ub.z. yar, cap, lo ,  
nu//i, 1 5 > V e^ti.Nec obßat, circa ßne/72, Ric- 
cius part, 7. Colleci, 3185.  Caftillo de Ter-“ 
cap. 3 3. Noguerol a/leg, z, à /tum,7 3 »
Nihileft tam vtile , quod ex allqua par­
t e ,  nocete non pofsit. ^icob. pare, i ,  de 
Turit. qu^iì, \ .3, d n u m . l , .
^ In u tile  prò eo eft, ac fi non eftet, Efeob, 
part , \, de Turit. qu^ll.13. § 4. anu/n,7g, 
Qzx\tb,tit.X *de tuà,difp.z, nu'n. 540. Vela 
dijjcrt.23.7 ./m/»,3 4. Solorijan. l ib . i ,  Tolih
Salgad, part, 3, de Troteci. cap, io .  d num, . cap. io . fol, 178. v c f f . y  fety O* feq.
jo o  .fs  ^part, l ,d e  pjetent.cap, 9.2t num, 
6^. Cyriac. fö«rro«,5 3 8.
■ Ét àn, ex vrap«rtis,prototo,raanuten- 
tiodecur.Noguerol^.rfiì^i’^ . z . i i  »um .73 .
- Et an , exa^tione , aut folutione partis, 
totuta creditura conCeruecur.Cyriac ,co/a-
trQU,zz%, t
ì*  ^ Q ux vfu confumantur,cuius Samno de- 
teriorentur »Sede probacione. Giurba ad 
confuet. cap.is  ,Gloff.i2^,
[13 ^ Vfushomioura, circares, & flaxus, vi- 
tandus, &  quantum inter lie. Seneca E piß, 
\6, st ad naturam Viaes , numquam erta 
pauper , ß ad opini one m , namquam dlues 
extguum natura deß-ierat opinio in menfu/n, 
Eptflol.2^,ln fine,
V T ,  T E ^OVT , . ^
1* D iitio  V  an modum faciat , vel condi- 
tioncra. Barbof. inHjthr, foluto matrim,, 
part. I . d nu/n.zg,
* ^Di(ftioncs yt proyt, an fiStìonem , vel 
adxquationem importene. Noguerol <«/- 
leg,^, num^6g.
7.
^ In iu iU ter  faftum» non impedii, vtiUter 
faciendum. JRojas deIncompatib, part, 2. 
cap, 5 ,num, 3 9 .g\ f . olà  ^ 3 W l y / ' <
nlhil cft Cideo , vt culpa inco..- 
trarium non eransfetac. Seneca Uh, 5, //a- 
tur.qu^li, cap,\^, ^
:^ V tile , honefto , Sibonopoftponendurfl. 
Seneca Epi^ol, \%.
x r n U T y A S  X 2l .  V T J L l T ^ T i i  
■ yerfio,]
^ V ti l ic a t is  pnblicx caufa, multa fune con­
tra iuris rationem , recepta, Solor^, tota, 
2.de iure Ind.lih, i . cap, 9. d num, 1 5, 
/'Verfio in vtilitatem, quando fit,& quo- 
modo probetur , & an exigatur , quod diX- 
t et, Hct moñW, in L i.< 7Ì off, z. 6 , 7 ,tit^
I . part,5. Amato Ub.i -^ar, refolut, 3 ,d n ,  
^ i ,e r ^ 7 -
^Vtilitatis proprie rationemon qusrcnda 
amicitia. Seneca Epi[ìol,9,
V T I  T 0 S S I T > E - T  l  S I H T E E i ^  
diButn.j
De mcerdi<f^o>ri pofsidetisi vide cap,9.
de
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de Trohat. &  verbo Interdira , &  verbo 
Toßej'jio, ' ^  /L y» i' if:’- £■  ^ O
}
>, Adueruium ~)>iiqtie ampliati non reñrin- 
i>]ic» ve maxime^QàCCìZ. de Nobilif»GloJJ 
, m m ,  a 5.
y r L G v s .
^yi;fupra verbo Vnluerßtas:
perfona , qux. Menoch. Uh, 2; 
de J .^rhitr, caf «7 1 .
^ y ^ L G O _  M S  I T V S ^
Vulgo quxfi tus, quam habeat originem, 
Carleb. de indie, tu , i ,  diff,^, nnm, io  i .>
V K L N y 5 . _
n ,  in fine, Molina tra^, 3. de fuß. difpuf^
40. Cit(fiiOoferua:, 78. Farinac. fom. 4 
Trax, cju(eß, 128. per totam, Nau arr 
l , i n  Js,lunual,cap. 18, num. 45. verfic« 
lujìu. Soto de fuß.  Uh, 5 . qu<eß, 2.
^ E t  de damnis, 5c expenils vulnerati, Se 
èorum xitimatione , 8¿ an in ca , cicatrix 
vcniat. Gom. Uh, i , yar, cap. 3, n^m, 3 7 ,  
feq, zp" cap.6, à n. 9. N auirr . >¿/ fuprá¿ 
cui fitobnoxiusreiVicution’. .Nauarr. 
tom. 3. In JiÌdnual, Confej], cap. i $, n. z6^ 
de poena eius, qui vulnerar vnum, 
alium cum vulnerare vellet. Cabal,
31.
^Vulnus pecunia illa cum, anilt affefsi- 
pium, morte non fequuca. Giurb. conf.^6. 
r- Ex vulnere , morte feguuta , an ex ed 
|vel ex irgperitia , fequuta intellTgatur 
|Giurbaconf,z
^ E t  quando ex vulnere f e r u t a  videatur 
jccius in Trax.re/oìut,5^4-. Menomi).Uh 
2, de ,^rbitr, cafu 275.  Farinac, 4^  
T 7ax, qn^ß,i2$, p^rt,2,3 ,c^
Vulnera pluràTvno, veTmuhiplici ÌSu; ^  
commiffa, quomodo puniantur,Cabal.i:<<-.
^57ÏTc^ 15 . tit, 23 .Uh, 8 .1{ecop, Gomez} fu 155,
Uh, i.yar, cap, i .m m ,  28. VQtÌ,TerU(ifi quomodo plurìes, in cadem partC/j
viW^:::¿B^cafnsefl,o*^nfám,Z9,C  ^ i,fcqq,  alium vulnerans. C^bú, cafn 177,
L I T T E R A U X .
K  B N 0 7 ) 0  C l  ,I |I4 > tU, %, Culac, in cap, $$, de
) ' [^scl* Uh», i • fV» CifiiL Ci$p, g a^JAt iS.^V
■t o PcXenodoebio^ « Ant», Äug« patt, 2« Uh^  . jb.
^  ^   ^ I ^
L IT T E -
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L I T T E R A Z
S A ^ O T i / J T l ^ , j ,  Z J E L r S .
Zelothipia, & eius effeaibus. Cyw Zelus quando ardens, cxpediat.Marquez t'
w/fl.ioBii-oB.a?. TitaqueI,/»/a(5.fe»»»i.- ^E tdeaelo  , nimie ardenti. Mathea Ir 
mtm.I , vbi de Zelothipi» legibus. Crim,controu.6¡,à aum n
FINI s;
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